




NYOMATOTT LÄNDERER és HECKENASTNÁL.
MDC CCLI  V.

Ü d v ö z lü n k , sz é p  o lv a só in k , lapjaink ujabh k ö r é n e k  k ü szö b én  : üd vezlün k  
le lk ü n k  hö é r z e té v e l  t itek e t, kik k e g y e s e k  v a ló tok  g y ö n g é d  fig y e lm ete k r e  
m éltatn i a zok at, ’s s z e r é n y , de b u zg ó  ( ig y e k e z e tü n k e t  ápolva , uj ö sz tö n t  
g e r je sz ten i bennünk a rra , hogy  p á lyán k on  c s iig g e d e tle n iil  haladjunk. Ti 
valátok  rem én yü n k  h o rg o n y a  vá lla la tu n k  k é te s  k e z d e té n ;  ’s bár m it r e g é l ­
jenek  m ások r é s z v é t le n s é g t e k , k ö z ö n y ö s sé g te k  és  á llh a ta tla n sá g to k ró l, 
mi nem  h iszün k  sza v a ik n a k : m ert tapaszta lásb ól tu d ju k , m ikép k e b le te k  
sz e n t  és  tartós lá n g g a l é g  a’ h on  ir á n t ,’s h o g y  forrón  ö le lte k  m inden s z é ­
pet é s  jó t , m it a 'm ú zsa  honfiú i le lk e se d é s s e l ,  a ’p o lg á r iró  h ivatása é r z e té v e l  
n e m z etie s  m ű v e lő d ésü n k  sz e n t g e n iu sá n a k ,’s általa n e k te k  nyú jtan i s e r é n y ­
kedik . M aradjatok tovább is á ldott v éd a n g y a la i b u zg ó  tö r e k v é se in k n e k , ’s 
mi öröm m el teen d jü k  le  tiszta  k e b le ite k b e  az irodalom  é s  m ű v é sz e t m ú zsá ­
jának  sz e n t á ldozm án ya it.
M időn e* so ro k a t Írjuk, a’ bájos k ik e le t  ism ét tá v o zo tt, ’s a’ nyár  lép e  
h e ly éb e  e g é s z  pom pájával. A ’ pacsirta  e lfe le d te  r e g g e li  hym n u sát, m e lly e l,  
m agasra e m e lk e d v e , d ic sö ité  az a lk o tó t;  a’ b ájén ek ii c sa tto g á n y  e ln ém u lt, 
’s v e le  a’ l ig e t  e lv e sz te  le g k e d v e se b b  daln okát; á’ g y ö n g y v ir á g  m agba  
sz á llt , ’s a’ k is ib o lyán ak  csa k  zö ld  le v e le i  lá thatók  a ’ b o k ro k  árnyékában  
—  illatlanul é s  bájta lanu l! M int vá lto zo tt m inden k öriiliin k  a z ó ta , h o g y  e ’ 
lapokban e lő s z ö r  ta lá lk ozón k  e z  é v  k e z d e té n !  K ét sza k a  az év n e k  szá llt  
k ö z é n k : a’ halál é s  é b r e d é s ;  jö t t  az é le t ,  ’s im , m i sz é p  m ost is a’ term észet, 
e ’ g y ü m ö lcsö zn i induló  sza k á b a n !
M iként a ’ té l v iharos napjaiban a ’ c s i llo g ó  te re m ek  fé n y ö z ö n é b e n ; 
m iként az uju ló ta v a szsza l k e r te itek  ro zsa á g y a in á l ’s illa tos ja z m in lu g o sa i-
2ban: úgy keresünk most fel benneteket a’ liget lombos árnyain, a’ csevegő 
forrás gyöngyhulláminál, hova a’nap forró heve elől, kedves költőitek sziv- 
sugalmaival hókezetekben, menekedni siettek, vagy a’ mező hullámzöldje 
között, midőn az alkony hüs szellője, ringatva a’ dús kalászokat, sétára csal 
benneteket, ’s ti, a’ természet e’ legpompásabb, legmagasztosabb tünemé­
nyében, kinn állva az enyhe ég alatt, felsohajtotok: ,,szép vagy, oh, termé­
szet, és szép, te áldott hon , gazdag leikeiddel!“ És igy sóhajtva, szent 
lobra gyűl a’ tűz gyöngéd kebletekben, mellynél e’ nemzet geniusa moso­
lyogva áll, üdülni érezvén lankadt tagjait ! — Fölkeres titeket, lelkes hon- 
leányink, fel a’ mi szerény múzsánk mindenütt, mint boldogító talizmánját 
keblünk kiolthatlan vágyának: dicsöiilve látni a’ világ birodalmai közt e’ 
hont, polgárai egybeolvadt ajka és lelke által; mit ti, és csak ti, szép höl­
gyeink, fogtok — talán a’ legközelebb nemzedékben már — eszközölhetni.
E’ hitben, ez erős és változhatlan hitben közeledünk ismét hozzátok- 
Kegyetek, meilyet ismerünk, biztosít, rnikép nem lesz kellemetlen vendég 
szemérmes múzsánk, melly bájkörötökbe jövend; ’s mi teljes ügyekezettel 
rajta leszünk, hogy, unalmassá ne váljék; hogy mint eddig, úgy ezután is, 
tiszta ösmagyar maradjon lelke, és szivének minden dobbanása: a’ légöltöny, 
melly isteni termetét köriilfolyja olly szabást viseljen,meilyet a’ nyugatiasb 
művelődésnek a’ keletivel üdvadó harmóniában összefolyt áldott szelleme 
tud csak nyújtani•' azon leszünk, hogy kedves és kellemes legyen — ke­
resettség; nyájas és vidám — feszesség ’s inulatva-oktató, léleknemesitő
— tudós szin és igény nélkül!
Engedje az é g , hogy midőn a’ nyár pompája elmúlván, ’s gyümölcseit 
az ősz becsürözvén, a’ tél ismét meglepend: azon édes öntudattal iidvezel- 
hessiink, szép hölgyeink, hogy lelkünk legédesb óhajtása: titeket mulatva 
ismertetni meg a’ tudomány ’s művészet kiinerithetlen varázs-csarnokával,
— legalább részben, teljesült!
AZ I S T E N  UJ J A-
REGENY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓSTÓL*).
I. L E V É L.
Zarda Jun. 3-kán 1844 —
H a t hete, hogy nem vettem egy sor írásodat, kedves Francescom! hol 
vagy, mellyik szögletében a’ világnak? — vetted-e utóbbi levelemet? —
*) Koszorús írónk e’ legújabb műve egyedül lapjaink számára készült ’s még e’ fél-
3Mindezeket, ’s még számtalan kérdéseket szerelne barátságom, kíváncsisá­
gom ’s részvétem hozzád intézni. Hasztalan! ki olly vándor szárnyassal 
kötött barátságot, mint é n , annak sokra el kell készülve lenni: mit ama 
szelíd faja a’ jó otthonos levelezőknek a’ meleg kandalló mellett alig sejt.
Legyen annyi, mint az, én leveleimet ezután is, mint eddig, Veronábd 
Utasítom, találod őket, tant mieux! — nem: akkor majd együtt veendeb 
valami vándorlásod után.
Utóbbi leveledbengyanittattad velem, mikép nagy terveid vannak: oh, 
az emberek hiúsága, kik hangyautjaikat egy labda körül terveknek neve­
zik. Az én jó köznapi eszem nekem nem egy talányt fejteit már meg: ’s 
Így bocsánat öntől, ornatissimo signore Francesco — én gondolom, hogy e ’ 
tervek nyitjára találtam. Van egy föld, hol a’ czitrom illatozik, — hol 
a’ természet illatárjait fényes virágkelyhekbe zárta, hol kékebb az ég, 
feketébbek a’ szem ek, ’s hol a’ fürtökbe az éj fonódott ’s csilláréit 
a’ jaspis vetette: oh! ama föld, ama kert! melly mint tündérálom 
emelkedik emlékezetemben, a’ szép Granada, hol együtt jártunk egy­
kor, együtt nevettünk, együtt szerettünk és sirtunk: igen, Francesco, 
mert ifjak, olly ifjak valánk, mint ama fényesen zöld bánánok, mellyek tá­
gas leveleiket emelik az égbe fö l, ’s mellyek reczéit minden léhe az esti 
szellőnek szalagokra tépi. Ott vagy! vagy oda készülsz. — Balgatag! — 
— mit keressz te olt? — álmaid valóját, a’ szerelmet keresed te ott, a’ 
csatlakozást, az akarat erélyét, melly daczol e’ sorssal, melly mindent hátra­
idéz, ha szive lángra gyűlt ’s a’ szenvedély vihara rombol át keblén. —  Uj 
csalódásnak rohansz, Francesco! ki szeretne ott, ki csatlakoznék, hol a’ 
lég fűszert hord szárnyain, hol az idegek édes mámorban ringatlak, hol 
az élv ittassága egy ölből a’másikba vet?— hol szeretni ’s csalni együtt jár : 
hol ma hűvös berkekben ’s varázsfaragványok ivei alatt áhiló szemcsilla­
gok kémelik utaidat, ’s dobogó kebellel várják a’ hu őri pillanatokat : mig 
a’ sóvár tekintet egy karcsú lovagon suhan el — vagy egyen a’ szőke ’s 
rőt idegenek közül, ’s egy utógondolat azoknak is egy órát szán, egy üdv— 
pillanatot a' gazdag szerelem pazar mennyéből?— Ne menj oda, Francesco! 
nem találod ott, mit kerestél.—  Ismerlek: szív kell neked, melly minden élet­
szálaival beléd fonódjék, melly visszazárkozzék Önmagába’s indulati egész 
gazdagságát rád árassza, ’s illy szivet aztán, ha van illyen, ugy-e, barátom, 
szerelni tudnál te,szeretni a’barát féltékenységéig: mit mondok! szeretni, 
istenítni,benne élni,vele egygyé válni!— Ne keresd azt ott a’moor csipkéze­
tek, a’gránátok’s narancsok országában,hidd nekem, fel nem találod! —Jer
évben fog bevégzödni. Bátorkodnánk a’ tisztelt közönséget regényirodalmunk 
ezen újabb gyöngyére figyelmeztetni, ha ezt azon vágynál (ogva, mellyel e’ gaz­
dag elme minden termékeit fogadtatnak. szükségesnek tartanok. Szerk .
1*
4ide — ide a’ magányos völgyekbe, hol a’ csillagsugárok szelíden szövőd­
nek kékebb mennyek fölé; ide, hol a’ lég élesb, hol a’ természet fél éven 
át jégkarok közt hever; ide, szikláink, ide, fenyvesink közé!— Azután, mint 
a' csendes zarándok, járd fel berkeinket, térj a’ szerény nádfödte lakokba 
b e : nézd az arczokat, a’ galambszelid szemeket, a’ homlok ártatlanságát, 
a’ mosoly édességét; ’s ha ezen elhanyagolt angyali arczok közt van, 
melly szivedet mélyeiben kapja meg, egy gyermek 10— 12 éves, melly- 
nek szeme erélyt szikrázik , homloka magosán ’s tisztán domboro­
dik fö l, mint egy márványlap; ’s ha mosolyog, ha szól — minden hang
— minden mosolyvillám a’ lélek redőit fejtegeti fö l,’s neked úgy tetszik, 
mintha a’ sors ezer Ígéretet telepitett volna le e’ vonásokba: akkor vidd 
e’ gyermeket magaddal anyádhoz — ama nőhöz, minő kevés van; legyen 
édes nővéred, neveltesd öt; 24 évii vagy, öt év múlva nőd lehet. De ne 
lásd öt: nincs a’ szerelemnek nagyobb ellensége, mint a’ testvéri viszony— 
higyj nekem. — Ugy-e nevetsz, hogy é n , ki a’ világot egy rövid útnak 
tartom, ismeretlen tájakra öt évre adok tervet kezedbe; — mit mondjak ! 
Nemde álom ’s csalódás minden! ’s miért ne álmodnánk? hiszen vannak 
álmaink annak tudatával, hogy varázsképletek játszák köridőnk élvonalai­
kat, ’s mellyekböl nem szeretünk ébredni, mellyeket végtelenre szőnénk. 
Álmodj tehát, jó Francesco, öt évig még! — Nem tréfa, mit mondok, bárha 
mulattat — vedd annak.
■ífr *
E’ pillanatban vettem leveledet: hogyan, amico mio! te Bécsben vagy, 
a’ jó németek k ö z t, a’ rántott csibék ’s vajas kenyér földén! — Lám. ez 
meglepett, ’s a' mint nem szükség mondanom, igen-igen kellemesen. Le­
veled egyébiránt olly zavart valami ’s ezúttal betűid ollyannyira egymá­
son hevernek, mikép szokott felizgatott állapotodat gyanítom. Két hónapot 
akarsz Bécsben tölteni, az operák ’s balleltek saisonja e z . ’s te Italia fia!
— természetes — értem e z t: azonban — engedd jóslanom, hogy te jóval 
a’ két hold előtt távozol, vagy tovább maradsz két holdnál.
Ha látlak-e Bécsben? — minő kérdés, jó Francesco! igenis, sőt re­
mélem, e ’ levelem véte után nem sokára; de egyet előre: nem mulatok!
— őszintén — ezúttal egyedül éretted megyek: Bécs nem érdekel ’s itt 
örömest vagyok — nagyon örömest.
Két hét óta váramban lakom: ah, ide kell jönöd. Tudod, hogy agg 
rejtekeiröl a’ nép sok csudásat beszél,’s bátyám, a’ vár elébbi birtokosa, e ’ 
rejlekeket befalaztatta: minő ember! — Holnap bontatom a’ rejtélyes fa­
lakat , ’s ha várrémekre, vagy valami szelíd Undinára, vagy tündéres cso­
dákra bukkanunk, tudatom veled.
Sietek, a’ posta indul;— isten veled!
B é l a .
K Ö L T E M E N Y E  lí
K I F A K A D Á S.
Hová rohansz, viszályos nemzedék ? ! 
Gonosz szellemnek átka üldöz-e ,
’S csigázza kebled húrjait fonákra ?
Vagy tenmagad levél-e hotelen 
Hazád nemtöje szent sugalmihoz ? 
Lázindulat torzítja el valód,
Csalóka fény e néz hiú szemed,
’S tiporja lábad, a’ mi legközelb 
Üdvök reményivel kínálkozik 
Dücsöd mivé lesz ennyi böszvita 
’S egymást alázó sárdobás között? 
Gyülésid, e’ népj 'g-pailadium,
Zsibárusok kufár tanyái lőnek,
Hol biztos a’ garázda ’s féktelen 
Gúnyajkat üdvözöl tapshahota.
Szabad választásid dorbézolás 
Előzi meg, kiséri csárdaharcz, 
Vagyonbukás ’s gyülölség zárja be.
Magát a’ szent ügyet csak nemtelen 
Ármányuton birod már vívni ki,
’S erélyed annyi nincs, melly a’ gonoszt 
Legyőzni képes volna önmaga
6Nagy, oh, nagy átok tornyosul föléd ;
Ma istenífsz embert bálványodul,
Gúnyok porába rántod holnap ót;
Olcsóan, holmi álcsillámokért,
Osztasz kegyet, ’s érdemre nem tekintsz, 
lía nem gedéli hiúságodat.
Feled ha más utón fut czélra, melly 
Tiéd is, már elég gyűlölnöd öt,
’S kígyót, békát üvöltesz ellene.
Czáíöld a’ véleményt* ne emberét 
Szennyezd, ne a’ tisztséget és czimet,
Vagy csűrbe gyermek vagy, kit társa bánt,
’S apjára mond gaz és czu lar nevel?
Vagy olly erősen áll—e már hazád,
Hogy támaszit bizton ritkíthatod,
’S elégli oszlopul teválladat?
Igen, ha szó kell, tenger a’ beszéd,
És a’ tett rajta? kis zátonysziget,
Mellyel legelső árapály lebuktat.
De menj, boldogtalan, visszálkodó 
Ösvényeden: zavarj kedélyeket,
Szakaszd pártokra a’ kevés magyart,
Hogy népek ajkain gúnynyá legyen,
’S ne féljen tőle senki, csak maga.
Jlenj, tapsolj vakmerő és balga szónak,
Midőn gázol minden szent kegyletet.
Védd a’ kihágást, mellyel elvbarátod 
Tiport jogot, ’s mondj átkot ellene, 
líi hozzád nem simul vak eszközül.
Ositítsd le a’ túloldal szónokit,
De a’ szabadszólást vérig vitasd.
Gyanúsítás legyen lélekzeted ;
Imádd bókkal saját eszméidet,
’S ki nincs veled, sújtsd áruló gyanánt;
Javalj törvényt, ’s erővel könyvbe ird,
Bár nincs rokonszenv hozzá ezredikben,
’S nép milliói zúgnak ellene;- 
Véredre bujtsd fel fennen véredet,
És légy magadnak átka, fertezője.
Czucíoi
7S A  R  0  L T Á  H 0  Z.
(1844 jul. 2-kán.j
Hoznék, oh, hölgy, füzért, 
Szépen virágozót,
Hajnal könyüivel —
Az ég bájgyöngyivel 
Kinálkozót;
De gyöngye szétenyész,- 
A’ szép füzér kihal: 
Virága hervatag,
Öntözze bár patak 
Kristályival!
A’ dal nem hervad így : 
’S ihlett lant húrjain, 
Mint égi fény ha foly, 
Uralg a’ messze kor 
Utódain
En dalt hozok neked, 





Oh, hölgy, ha látod azt, 
Enyészet képe áll,
’S az eltűnt illat-ár 
Könyüt fakaszt!
A’ hon meghallja azt,
Meg! és szent lángra gyűl 
Szavára sok kebel,
Neved dicshírre kel, 
Halhatlanul
Császár.
L A T IN -M A G Y A R  C SA LÁ N Y K Á K . I.
I. IN VINO VERITAS.
„Borban igazság!“ ’s igy nem-e boldog Hunnia népe,
Melly az ig a z s á g é r t  századok óta — is z ik ? !
II. EXTRA HUNGÁRIÁM NON EST VITA 
„Nincs Magyarországon kívül élet!“ — zúg az elázott 
Vig m a g y a r; és foglal birtokot — a’ jö v e v é n y !
Szenvcy
8EGY KIS KIRÁNDULÁS A’ HEGYEK KÖZÉ-
THÉFA.
FRAN K EN BURG  A D O LFTÓ L.
r e g g e l  nem  ig en  sz é p  v o lt, m időn a ’ v izikapun ki ’s m indjárt sz o m ­
széd sá g á b a n  d ísz e lg ő  g a n é jlia lm o k  m e lle t t ,  m e lly ek  m in d en ese tre  azt 
b iz o n y ít já k , b o g y  a’ t isz ta sá g o t Budán n a g y o n  k e d v e lik , a ’ n y a k lö rö  lé p ­
c ső k ö n  le  azon h e ly r e  ju to tta m , hol nappal a’ b é r k o c s iso k  á llan ak , korán  
r e g g e l  p ed ig  a ’ v o n ta tó  lovak  tanyáznak . — E g y  k is k iránd u lást akartam  
tenni a’ szab ad b a , h o g y  bu reau p oros nap szám os le lk e m e t  m e g fü rö ssz em  a’ 
fr is h e g y i le v e g ő b e n , ’s e ’ c zé lr a  a 'tá r s a sá g i k o c s it  k ívántam  választan i a ’ 
z u g lig e t ig , h o v a  p ih en t ta gok k a l e lé r k e z e n d ő , a ’ szá n d ék lo tt e g észn a p i g y a ­
lo g k a la n d o zá st annál k ö n n y eb b en  m e g le h e sse m .
M ég korán  jö ttem  : sem  tá rsa sá g i, sem  b é r k o c s i nem  v o lt  lá th ató . A ’ 
sz a rv a sk á v éh á z  é s  s z a r v a s p é k  ( ig e n  om in osu s n é v )  k ö z ti té r e n  a lig  
m o z g o tt pár é lő  lén y  ( a ’ k izárt vagy  ura llan  e b e k e t  is ide  szá m ítv a ):  p ed ig  
a’ napot m ár r é g e n  le h e te tt  vo lna  lá tn i te lje s  fé n y é b e n ,h a  su g á rk ép é t ir ig y  
fe lle g fá ty o lo k  e l n em  dugják . L eü lv én  tehát a ’ hidvám  e lő tti e g y ik  k e m é n y  
fa ló cz á ra , vártam  a’ társaság i k o c s it ,  ’s e ’ k ö z b e n  é p ü le te s  e lm é lk e d é se k k e l  
’s pár vajas k if l iv e l tö ltö ttem  a’ rákhaladásu  időt.
Jó  id e ig  ü ltem  é s  fa latoztam  m ár ’s a’ k o csin a k  m ég  h íre  sem  volt 
Mit v o lt  te n n e m ?  e ltö k é lé m  m agam at, az álm ot szem e ik b ő l d ö rg ö lő  j e g y -  
sz e d ő k k e l b e sz é d b e  e r e d n i ; h isz un alom b ól m it nem  k ép es  az em b er  m in­
dent v é g h e z v in n i?  A z  ig a z , so k  é lv e z e te t  nem  íg ér tem  m agam nak e z e n c o n -  
v e rsa tió b ó l, de  —  uram  is te n e m  —  ha az em b er m indig  azt ten n é  , m ihez  
k e d v e  v a n ,  a lig  m aradna id eje  az t ten n i, m ihez k ed v e  n i n c s .
, A ztá n  nem  unja m e g , b á ty ó , e z t  az ö rö k ö s v e s z e k e d é s t? 1—  szó litá m  
m e g  a ’ le g k ö z e le b b i j e g y s z e d ö t , k i ép en  e g y  m e lle tte  e lsu h a n n i akaró  
z s id ó t  n y a k o n  csíp ett ’s nem  a ’ leg v á lo g a to lta b b  sza v a k k a l e m lé k e z te ié  a’ 
vám krajczárra .
„ N em  á m !“  v o lt la co n icu s  v á la sza , ’s trium phatori m o so ly ly a l c s ű s z -  
talá a’zsid ó  m a n c h e ste rm e llé n y é b ö l k iván dorlott krajczárt b á rá n y zek éje  e g y ik  
b ö r z se b é b e .
,N em  le h e t n e - e  k issé  sz e lid e b b en  bánni a ’ s z e g é n y  e m b e r e k k e l? 1 k é r -  
dém  ism ét ph ilan trop icus h é v v e l.
„M ajd b izony! —  m orm ogá  g ú n y o s  h u n y o r itá ssa l az e m b e rg y á lö lö  —  
tán csak  nem  fo g ju k  ö té t  m e g sü v e g e ln i?  sz é p  szó v a l az isten  se  m e g y  v a ­
9lamire e’ néppel; próbáltam én ezt is már, de majd elvitte a’ manó minden 
respectusomat.“
,Tehát azt hiszi ön, hogy csak gorombasággal lehet imponálni?4 foly- 
tatám térítői beszédemet.
„Biz azt; — válaszola olly határozott meggyőződéssel a’gubás, mintha 
most jött volna valamelly országos ülésből ~  ezek a’ zsidók úgyis annyira 
elhízzák már magokat, mióta azt hallják, hogypolgármester vagy viczeispánt 
akarnak belölök csinálni, hogy az ördög sem fékezheti meg őket — no5 
de fogadom, hogy kipányvázzuk bőrüket az emanticipatióig. —  *— Heh — 
sö, Fräula, mit’n aschgrau’n Fürter, zahl’n!“
Ezen szavakat emberünk egy csinos szolgáló leányhoz intézé, ki a’ 
túl oldalon néhány kaputos szabadalmas közt a’ hid-argus figyelmét kike­
rülni hivé.
,,,En még soh’ sem fizettem“ 4 mond a’ leányzó szemérmes mo- 
solylyal.
„Épen azért tartozik már annyival, kincsem!“ elméskedék a’ kraj- 
czárszedö ’s gyöngédtelenül karon ragadja a’ leányt, ki, hogy minélelöbb 
meneküljön, lefizeté taksáját és folytatá útját.
,Hej, földi, látom, hogy nemcsak a’ zsidókra van kegyelmednek pikkje !4 
szólalék föl a’ pádon.
„Már a’ mint jön , uram; nem szoktam sokat válogatni,44 volt a’ 
felelet.
Több illy épületes jelenetnek valék még tanúja, mellyek elsoro lásá­
val azonban nem akarom untatni a’ nyájas olvasót. Egy egész óra hosz- 
száig várakoztam azon négykerekű, viaszkvászonboriléku kalitkára, melly 
a’ hegyek közé zökögtessen, mig az valahára a’ váraljai utón felém ne- 
hézkedék. — Közelebb érve, kimondhatlan örömömre látám, mikép az uj- 
divatu czethalgyomor annyira meg van már terhelve, hogy számomra hely­
ről álmodni sem lehetett többé. Egy tisztes család foglalta azt el, melly a’ 
begyek közti valamelly nyári villába kiköltözvén, mindent, a’ mi nyoszolyá- 
kon, pamlagon és szekrényeken kivid szállítható volt, magával czipelt. Noé 
bárkájában hajdan csak a’ mama, m ega’ papa volt három gyerm ekével: 
ebben szám szerint nyolezan valának; ’s ez még nem lett volna ollyan nagy 
baj, mert az illyen omnibustorzban nem ritkán tizenketten is elfértünk — 
természetesen, egyik a’ másik hátán vagy ölében — mi, a’ közeledés és si­
mul ás e ’ dicső korszakában, nemcsak haladási, hanem egyéb szempontok­
ból is, nagyon üdvös vala: de az ,accidentia4 — oh, édes istenem, tudjuk 
mi, ha mindjárt nem tapasztaltuk is , milly sokféle nemei vannak annak az 
úgynevezett ,accidentiá‘nak — tehát az ,accidentia4 a’ két tisztes család­
főn ’s hat élő porontyon kívül, mint egy futó pillantatra észrevehetém, ál­
lott a’ következő élő és nemélö, hangos és néma impopulatióból : egy pa-
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pagály-,egy mókus-,kct gili-, három kanári-,négy mopszli-’s egy kollóslyúk- 
ból, mellyhez járult az egyik fiúnak bölcsölova, a' másiknak czinegefogója, 
a’ harmadiknak kard, pisztoly és patrontása, az idősbik leány motolája, a’ 
kisebbiknek babája ’s a’ csecsemőnek csörgetyfije ’s egyéb bizonytalan 
számú skatulyák, batyuk, kalitkák ’s nagy és apró holmicskék , mellyek a’ 
kocsit és födelét széltében, hosszában elfoglalák.
,Van-e még hely?4 kérdém félironiai ’s félboszankodó mosolylyal az 
anti-Titant.
„Platz gnua! wenn’s a wen’g zammarukk’n woll’n ,44 válaszold ez a’ 
leggyönyörűbb vízivárosi dialectusban, melly leginkább megközelíti Ade­
lung nyelvszabályait.
A’ bentilök ezen ,zammarukk’n , hallására olly savanyu képpel tekin­
tettek reám és egymásra, h o g y — ha mindjárt el is szánnám magamat, 
igénytelen személyemet ezen szeretetre méltó chaosz közé bepréselni — 
ettől most minden kedvemet elveszítettem volna. Mit volt azonban tennem ? 
A’ másik kocsira, ha szabad ezen nevezettel élni, isten tudja, még meddig 
kell várakozni,’s azon felül, ki áll jót, hogy ezen zöldbe hurczolkozási idő­
ben nem fog-e hasonló tartalommal megterhelten érkezni: a’ reggel is, 
mellynek előbb ollyan salondáma képe volt a’ toilette előtt, most egyszerre 
neki vidult ’s a’ nap olly hivólag kandikált ki az utolsó eltűnő felhő alól, 
hogy a’ jövő élvezet reményében, felejtvén a’ jelen kínjait, felugrottam a’ 
kocsis mellé a’ bakra, inkább mentesítve hívén személyemet ennek épüle­
tes szomszédságában, mint benn, a’ héringtonnához hasonló ketreczben. 
És azután, mi különös van abban, ha egy ollyan iróforma ember, mint én 
vagyok, egyszer a’ bakra szorul ? — hisz, hányán ültek már — ’s pedig 
nem olly iró — hanem egészen másféle emberek — a’ bakon, kik pár év 
múlva benn ültek a’kocsiban ’s ismét, hány tejfeles uracsot láttam a’ bakon 
ülni ’s olly emberül megfelelni helyének, hogy közte ’s egy valódi kocsis 
közt alig tudtam volna különbséget tenni. ,Áz ember teszi a’ helyet ’s nem 
viszont4 — biztatóm magamat, midőn a’ kocsis ülőhelyének felét elfoglal­
tam. Szomszédom közibe csapott a’ lóformáju állatoknak ’s kezdérik lassan 
mozogni a’ zugligeti országidra félvezető várdombon.
Minden emberfia, ki valaha ezen u t ó n  — már csak annak nevezem ud- 
variságból — kikocsizott, tudni fogja, hogy azt mindennek előbb lehet ne­
vezni, mint útnak, ’s hogy a’ hatóság részéről minden elkövettetett, mi 
bennünk ezen meggyőződést a’ nyugati vámháztól a’ szép ,juhászné4ig táp­
lálja és szilárdítsa. Lehetetlen, hogy az erény útja, melly, mint mondják, 
egyenesen az égbe vezet, göröngyösebb és rázósabb volna, mint ezen út­
nak bérmált, apró kavicsokkal garnirozott homokfuvatag, mellynek jó idő-
uben az a’ kellemes oldala van, hogy a’ por majd megfullasztja a’ természet- 
barátot, sáros időben pedig a’ Laszlovszkymajor olly távol esik Budától, 
inintGIognitz Bécstöl, Landkutscherrel. No, de hagyján,— ez mind egészsé­
günkre szolgál ’s hatalmasan megpróbálja az ember türelmét, mellyet édes 
mindennapiságából, mihez mindenesetre reggel a’ hálósipkát, délu­
tán az arénát kell számitni, úgysem lehet olly könnyen k i-  vagy f e l ­
rázni.
Helyzetem kelleméit ezúttal a’ hátam mögött csak hallott, de nem lá­
tott örökös morgás, rúgás, nyáfogás, rikácsolás, kurjantás, ugatás, korho- 
lá s, fütyülés és kotyolás, egy ollykor -  ollykor atyailag vagy anyaikig 
kiosztott poflénck csattogásai az ezt tüstént követni szokott rémitö sirás- 
és ordítással felváltva, módnélkiil nevelte— ’s valóban, a’ sok zaj és lárma, 
melly mindig ugyanazon távolságban hallatszott, bűvös hatással volt reám 
nézve : egy szegény szökevénynek képzelém magamat, kit irgalmatlan ül­
dözői nyomban követnek; füleim azonfelül olly nevezhetlen élvezetben 
részesültek, mintha a’ német színházban adott valamellyik daljátékban je ­
lenlettem volna.— Azalatt az idő mindig kellemesb lön, mint a’ fejlődő leány, 
ha öröm vagy szerelem honol ifjú keblében ’s ez, meg a’ jövő élvezetnek 
reménye a’ hegyek közt, kissé türhetöbbé tevék jelen helyzetemet.
Alig haladtunk ki a’ városmajor-ulczából, midőn egy vékonyszáru 
szabólegény ügetett utánunk — a’ mi épen nem volt szükséges, mert a’ 
bárka olly lassan mozgott, hogy ezt a’ rák is elérte volna, ha azon szeren­
csétlen szokása nincs, mindig hátrafelé tartani, mint a’ pesti polgárok a’ 
magyarosodással. — A’ tühös tehát, elérvén bennünket, megkérte a’ ko­
csist, engedné ötét felszállani ’s a’ könyörületes Titán egy igenlő fejbicz- 
czenéssel a’ baknak lábpolczára mutatott, hol egy jókora vizsla mar helyet 
foglalván, az uj szomszédot, ki szélsebességgel veté föl magát mellé, nem a’ 
legnyájasb morgással fogadá; urának, a’ hatalmas lófékezönek egy rúgása 
azonban csak hamar elnémitá ötét ’s a’ szomszédságos béke — legalább 
színre — helyreállítva lön. *
A’ vámházon túl négykerekű taligánk egy eltévedt szikladarabon át­
botolván, olly lökést okozott, hogy a’ lábainknál guggoló szélkönnyii sza- 
bócska üléséről lebillent ’s bizonyosan a’ kerekek közé fordul, ha szeren­
cséjére, egy zsebéből kicstingö mértéknél megragadva, fel nem gombolyí­
tom ’s kék czérnával ülőhelyéhez nem kötöm ötét. A’ szegény ördög nem 
bírt eléggé hálálkodni ’s addig rimánkodolt, mig meg nem engedém neki, 
hogy rongyos talpallóimat, hálajcléül,kifoltozhassa. Ezután elértük a’ temetőt, 
mellyen túl a’ nem annyira göröngyös, mint poros ut kezdődik. A’ lovak 
még most sem akartak vágtatva haladni, a’ kocsis pedig nem is nógatá 
őket arra , jól tudván, hogy sántákat galoppra fogna tanítani. Időtöltésből
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lehat zsebembe nyulék ’s néhány nádraspékelt aszall cseresznyén rágó- 
dám, mig a’ kocsis lovainak és feleségének biographiájót regéié el, melly- 
böl megtudtam, hogy az elsők ozorai, az utóbbi pedig budakeszi termés — 
ehhez a’ szabócska egy operaáriát dúdolt Nestroy valauellyik bohózatából, 
olly vékony hangon, mellyet egy tüfokon könnyen keresztül lehetett vol­
na hajtani: mialatt a’ pokolzaj és lárma hátam mögött, mellyhez képest a’ 
pozsonyi macskazenék valóságos beelhoveni hangok, ugyanazon gyönyörű 
változatosságban érék és verdesék füleimet. Ha magyar nem vagyok, isten 
úgy segéljen, más gyomorral régen meg kellett volna szöknöm.
Midőn máskor a’ temetőt elhagyám ’s előmbe mosolygott egész szép 
pompájával a’ nagyszerű természet : olly fellengzö és regényes gondolatok 
szállták meg lelkemet, hogy azokból még hazára is, azaz: bizonyos négy 
falak közé, hol az ember többet szokott Írni, mint gondolkozni, jókora 
adag maradt. Most azonban egy józan eszme sem akart felvillanni agyamban. 
Ez állapotban tehát az aszalt cseresznyék a’ legjobb unaloműző szerré 
változtak. — Mintegy húsz lépésnyire előttünk, a’ porfelhőkön keresztül 
valamit fehérleni láték, mi az útnak egész szélességét elfoglaló. Első pil­
lantana hölgyeknek képzelém, kik ibolyát mennek szedni a’ hegyekbe, 
mi Budán, a’ középosztályunk közt, a’ divathoz tartozik: közelebb érve 
azonban, egy tisztességes libasereggel találkozónk, mellyet bizonyosan el 
nem érünk, ha egy-kettő közülök, finom szaglásánál fogva, észre nem 
veszi, hogy aszalt cseresznyét eszem , ’s ezt el nem mondja társnéjának, 
ki ezt ismét a’ másiknak, a’harmadiknak, ’s igy tovább, elmondja, mint, az 
a’ libáknál már szokásban van; mire azután az egész sereg megfordulván 
’s összegyűlvén szó- vagy evöszékem előtt, egy-pár közikbe hajított cse­
resznyemagon összeveszni kezdőnek, mint az emberek is teszik, ha egy-  
pár sujtásos szavakat felhabzsolva, azok értelmezése közben összezörren- 
nek. A’ libapásztor, egy vaskos német-suhancz, bokáig érő in g g e l, melly 
úgy nézett ki, mintha azt most akarná mosásba adni, eleget iparkodott, hogy 
a’ libákat rendre igazítsa ; de ez teljes lehetetlen volt; mert ha a’ jobb ol­
dalról elkergete őket, csakhamar a’ baloldalon gyűltek össze ’s az ,oppo­
sition képezték; ha pedig innen szalasztó meg őket, ismét a’ jobb oldalon 
gágogtak: én pedig azt a’ privatmulatságot szereztem magamnak, hogy a’ 
cseresznyemagokat mindig arra az oldalra hajigáltam, hova a’ libák va- 
czogtak, mi által igen kedves emberök lettem , a’ libapásztort pedig majd­
nem kétségbeejtettem. Lármázott is ö eleget ’s pár sértő szavakra is fa­
kadt, mellyeket azonban, ámbár jó magyarlétemre a’ német nyelvet 
tökéletesen értem, egészen megfejteni nem tudtam. A’ tréfa még to­
vább tartott volna, ha a’ desperatus elnök az öregebb hidakat ’s nagy­
reményű libácskákat, hol csillogó , hol suhogó Ígéretekkel köteles­
ségökre, azaz: engedelmességre nem figyelmezteti. Midőn ezt észre-
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vevém, nem ok nélkül tartván, hogy a’ capitulafio reám, mint izga- 
tóra nézve, nem a’ legkedvezőbben fog kiütni, különben is zsebem már 
egészen kiürülve lévén, pár szivreható igécskéket sugtarn a’ kocsis fülébe, 
ki a’ lovak közé csapott ’s utolsó erejök megfeszítésével keresztültörette 
őket a’ gágó seregen.— Alig haladánk azonban illy sebesvágtatva mintegy 
két puskalövésnyire, midőn a’ szegény párák, nem győzvén többé az irgal­
matlan erőltetést, megálloltak’s a’ kocsis leghathatósb nógatására sem moz­
dullak helyükből. Igen nagy szerencse, hogy a’ libákat bölcs pásztorunk 
más ú t r a  vezeté, különben aligha két liiz közé nem szorultam volna.
Szomszédom, mégegy-pár sikeretlen kísérlet után, a’ további erőlte­
téssel felhagyott ’s az ostornyelet bő csizmaszárába dugván, világoskék 
dolmánykájából kihuzá cseréppipáját ’s azt egész kényelemmel töltögetni 
kezdé. Nem sokára vastag fiistfelhök olly átkozott fanyar illatot terjesztő­
nek, melly, a’ legerősebb nátha daczára is, nemcsak négy angolmértföld- 
nyire volt szagolható, hanem annyira elkábitá fejemet és csipkédé szemei­
met, hogy ezek csupa örömtől könyezének; amaz pedig olly állapot­
ban volt, mintha Hegel philosophiáját olvastam volna. Különféle sza­
gokat tűrtem én már el ez életben — az éhes vágyak és szomjas óhaj­
tások e’ roppant laczikonyhájában — tűrtem a’ pöífeszkedés és elbizott- 
ság penész-, ’s az előítéletek moschus-szagát, a’ salondámák rózsavíz- 
illatját 's a’ vasárnapi reuniok szegfiiolajos parfume-jét; de ezen, isten 
tudja, milly dohányidomu plánta aszalt torzsavégéböl aprított anti-vitnyé- 
dinek irtózatos szagát lehetlen volt tovább eltűrnöm : egy resolutus ugrás­
sal odahagyám ülőhelyemet ’s földre, azaz: egy homokkuczkóra jutván, 
öt kínos perez után ismét szabadabban lélekzém.
Mindjárt utánam a’ családfő — egy idomtalan meghízott öreg — is 
leszállóit, s a’ veszteglés perczeit használva, édes övéit egyenként emelé le 
a’ szekérkasból— nem tudom, a’ természet csudálására, vagy annak hódo- 
lására-e? Csak az anya maradt ülve, ki gyermekét szoptatva, szemeimnek 
olly látványt nyújtott, mellyet, ha Raphael ecsetjével bírnék, egy Madonna 
della Seddia képére soha sem használhattam volna.
,Mikor érünk már egyszer ki a’ ,fáczán‘hoz ?‘ kérdé az öreg ur a’ 
kocsistól, ki philosophi nyugalommal eregeté makrapipájából a’ bodor 
füstöket
„Mihelyest kipihenték a’ szegény dögök magokat/- válaszolt a’pseudo- 
Titán, ’s az ostorhegygyel enyelegve piszkálgatá fültöveit a’ remondapár- 
nak, melly, főlesütve tekintvén a’ homokba, a’ felett látszék gondolkodni: 
váljon nem volna-e jó , e ’ lágy alomra kissé leheveredni?
Nekem azonban legkisebb kedvem sem volt a’ ,siesta4 végét bevárni, 
’s egy keserédes pillantatot váltván még szeretetre méltó könyezetemmel,
4 4
az úgynevezett ,vadászházfcnál betértem azon útra, m ellyjó időben a’Lasz- 
lovszky -  majorhoz, rósz időben pedig egy árok- és gödörgyarmatba ve­
zet, hol, ha tetszik, a’ legépületesb elmélkedéseket lehet tartani a’ külföldi 
macademizált országutak felett!
Az útnak közepén egy fél öl magasságú kőhalomról még egyszer vissza­
tekintők az alattam nyaraló karavánra: e’ perczben a* szabó is kigoinbolitá 
magát lengelyfölötli rázós helyzetéből ’s ez alkalommal viszonlagos érint­
kezésbe jött ismét mormogó szomszédjával, a’ hosszufiilü vizslával, melly 
vendégszereletlensége miatt útközben már többször és ismételve, mint min­
den palliativszereknél szokásban van, megintetett gazdája által, miért is, 
mint valamennyi kutyalelkiiek, nem kis bőszéit forralt alattomosan a’ sze­
gény szabó, olly sok iitlegek és lábtiprások ártatlan indító oka ellen. — 
A’ boszú kitörésének percze elkövetkezett, midőn a’ szabó kínpadjáról 
leugrott, a’ vizsla is utána ugrott ’s viaticumra vékony lábikráját akarla 
megmarni. De a’szabó még jókor észvevevén ellenének gyilkos szándékát, 
teljes erővel futni kezd a’ Ferenczhalom felé vezető útfélé porvonalon — 
a’ vizsla utána iramlik, a’ szabó azonban olly sebesen halad, hogy lába a’ 
földet sem érte ’s nyomai a’ főnek lenge szálait sem konyiták meg. Nem 
sokára mindketten eltűntek szemeim elöl: csak egy kis porfellegcse gyaní- 
tatá, milly irányban vevék utjokat. Valami öt perez múlva, melly alatt kí­
váncsian tekinték mindig a’távolba, láttam a’ vizslát bosszúra kioltott nyelv­
vel, fáradtan és lihegve visszatérni, miből azt következtetőm, hogy a’ szél- 
lelbélelt szabót csakugyan el nem érte, különben azt bizonyosan appor­
tírozta volna.
Ezen kis intermezzo után szokott jó kedvem ismét megtért. A’ poezist 
ugyan elvilte a’ manó, de a’ fris hegyi lég, a’ kicsattanó bimbók illatja, egy 
ízletes villásreggeli a’ c s i n o s  j uh  á s z n é n á l  ’s ennekszivmélyeig szik­
rázó granátszemei,egyszerre elfelejteték mindenkiállott úti kellemetlensé- 
gimet. Nem tudom, mikor érkezett a’ vízivárosi kordé rendeltetése helyére, 
de midőn a’ juhászné klárisajkiről baliám, hogy kakuksovány férje min­
dennap korán reggel a’ városba megy ’s onnan csak kilencz, tiz óra felé 
jön ismét vissza, erősen föltevém magamban, hogy ezután a’ természet szem­
lélésére soha sem fogok többé társasági kocsiba ülni, melly. most is egye­
düli oka annak, hogy a’ szépjuhásznéhoz csak tizenegy órakor érkeztem!!
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1) A  R  Á  Z S  0  K .
KÉPMAGYARÁZAT, BEVEZETÉSÜL.
i\em azért irjult jelen bevezetést, mintha szükségesnek tartanok; mert feltett szán­
dékunk, egyenesen a’ közepére beugralni, a" mit a jelen képen darazsunk is tesz, 
midőn az ugyanott látható nemes honfitársunknak egyenesen physicai és erkölcsi 
középpontjába, magyarán kimondva, gyomrába döfi mérges fulánkját. Nem is akar­
juk ezen bevezetést.vczérczikknek tekintetni,'s épen azért nem, mivel elől áll; mert 
czikkjeiukben a' vezéreszme mindig hátul fog állani; ’s ezen ne csodálkozzanak a’ 
kegyes olvasók, mivel mi ügyes taktikusok vagyunk, az az: legalább azoknak 
hisszük magunkat’s ezen taktikánál fogva, igen jól tudjuk, hogy okos \ezernek nem 
kell közhuszár-vagy bakancsosként mellét az ellenség szuronyai elibe vetni, hanem
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szépen hátul maradni. S e' felett a’ mi vezérünk, a’ f l i l ánk,  *s ez darázs urunk­
nál is hátul van. Mindenek fölött arra is kérjük olvasóinkat, ne tartsák jelen so­
rainkat irányczikknek ; mert ezek méltán állnak azon hírben, hogy bennek minden 
lehet ugyan, de irány nincs; ’s mi más irányt nem is tűztünk ki magunknak, mint 
a' hatalmas darázs fulankját, ez mágnestűnk, ezt követendjük át az elet óceánján, 
szélben, viharban, erősen réméivé, hogy mindig jó helyre —de itt a' ,jó‘ r o s z a t  
jelent — t a I ál and.
így tehát, — fogjak, kegyes olvasóink, kérdezni, miért iraték ezen czikk? 
Mi erre őszintén feleljük: voltaképen magunk sem tudjuk De mit jelent tehát? 
lesz a’ második kérdés. Erre ismét‘s még őszintébben azt feleljük: ,semmit; a’ 
mivel önök, a' Iegroszabb esetben is, azt nyerendik, hogy végig olvasván, legalább 
nem csalatkoztak.
Most tehát térjünk magához aképhez, mellyet magyarázni czélunk. Legelőbb 
is a’ tiszta légben lebegő óriási darázs fog szemünkbe tűnni. Ezen darázs, roppant 
alakjáról ítélve, bizonyosan azon óriásországból, mellyet a’ híres angol utazó Gu 
liver Jenüel fedezett föl, ’s azóta senki sem látott. Egy családból való a’ halhatat­
lan hírű Góliáttal, kiről A. I. az 1842 jul. 8-ki reg éli 7 órai napfényhez ha­
sonló világgal bebizonyitá, hogy ö nagysága — ha ezen szó Góliátra nem illik; kire 
illenék — magyar volt; csak kár volt nekie hozzátenni , mit az egyszeri, magat 
huszárnak képzelő v^n bakancsos példátlan kalandjai elmeséléséhez toldani szokott, 
t. i. ,de hiában beszélek, senki sem hiszi * Ezen darázson tehát észrevesszük, mi­
ként irgalom nélkül mindenfelé rúg, szúr és sebesit, és szarvait olly magosra emeli, 
mintha azok valaha ólmos botok lettek volna. Szárnyait sem lehet hallgatással 
mellőznünk, egészen iróto/I idomuak, 's ezen körülményből kénytelenek vagyunk 
következtetni, miképen fulánkja nem rövid ugyan, de mérges, ’s ha jó helyre ta­
lál, örökre ott hagyja maga után a’ lemoshatatlan ténta foltjait. 0 darázsságával 
azonban e’ czikk folytában még sok bajunk lesz, ’s nehogy előre kapkodjunk, 
némelly ’s érdekesebb tulajdonságait akkor irandjuk le.
A’ darázs után kinek ne ötlenék legelőbb is szemébe azon már említett ne­
mes barátunk, kit a’ darázs olly irgalmatlanul gyomrába döf? 0 mindenesetre 
nagy tekintetű férfiú, mert dolmányát alig gombolhatná össze terjedelmes hasan, 
’s ott nyíltan viseli a’ kutyabört ezer hold majorsági birtok felett, mellynek szélén 
kész a’ számvetés: mennyi esnék a’ létesítendő nemesi háziadóból vagy a’ ketga- 
rasos telekdíjból reá. Szakálla nem nagy, de légritka és borzas, hű képe nemze­
tünknek, melly nagy földre gyéren hintve, felborzasztja magát, hogy nagy helyet 
foglalhasson el, és szakálla ritkaságát a’ közhit szerint a’ kevés borotválkozásnak 
tulajdonítva, elhatározza magát ezen unalmas műtétéire, de a’ helyett, hogy ma­
ga borotválkoznék kénye és szüksége szerint, nemzeti kényelménél fogva mások 
által borotváltatja magát, bár szőrével vérét hagyja is a’ többnyire rósz késen. 
De hiában, megrögzött benne az úri eszme : idegen szolgálja a’ magyart, és buta- 
kevélyen szolgájának hiszi azt, ki valóban ura. Hősünk is olly gyakran borotváltatá 
magát mások által, hogy azok nagy részt gyökerét is kitépték szakállának, ’s ez 
most azért olly silány. Annál tekintélyesebb állapotban van jól kipedrett bajusza, 
mert orránál hozatni magát nem akarván, ezt nem borotváltatá,.’s borbélya látván, 
mikép önkényt indul az általa készített utón, ‘s e’ fizetéstőli irtózása daczára is, 
jól megfizeti rajta a’ vámot, fölöslegesnek tartá, az orronhuzással is bajlódni. 
Valóban, tekintsük meg bajuszát, a’ mennykőháritó sem áll kevélyebben ég felé. 
A’ mennyköháritót nem csupán esetleg említők, mert a’ bajusz nemzetünknek, ha 
nemis épen mennykő-, de legalább bű -  és bajháritója. Ki valódi magyar, (a’
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csekély számú és hazaliallan bajuszt nem viselőket leszámítva), ki már néhány bajt 
ne pedreit volna el bajuszán, ’s ebben teljes vigasztalást nem lelt ?
Hogy hősünk egész parádéban jelent meg, azt a’ fején díszelgő tollas kalpag 
mutatja, bár kard hiányzik is oldalán, de ennek is van oka foka: jól tudja, ugyanis, 
hősünk, mikepen a kard kevés dicsőséget áraszta nemességünkre Győr alatt, a’ 
bunkósbot azonban, ’s más nemtelen fegyver, sok hasznot — ö legalább haszon­
nak hiszi — szerze napjainkban , 's azért nem is köte kardot. Kezét oily magasra 
emeli, mintha épen háziadóról tanácskoznék valamelly megyegyülésen. De még­
sem, mert a’ gyűlések illyen u r a i  ott nem ütni, csak üttetni szoktak. 0 tehát igen 
elmésen pofon akarja ütni a’ gonosz darázst, ’s még pedig balkézzel, hogy bal 
sors érje. Itt ismét szükség darázsunkra térni, mellyet első pillanatra némellyek 
butaságggal fognak vádolni, mert inig éles fegyverét, falánkját, használja azon 
egynek megyéink számos hires urai gyomra ellen, fejét csak lábával, mi volta- 
képen nem is fegyver, támadja meg. De senki se ítéljen mohón. Épen ezen kö­
rülmény tanúsítja fényesen darázsunk eszét, mert ö átlátá éles szemeivel, mikép 
ezen homlok alatt létezik a’ vacuum absolutum, mellynek létét tagadják bölcseink, 
"s büszkén mutat lábával ezen fölfedezésére. Ellenben, tudja a’gonosz dongó azt is, 
hogy ezen úriember azon osztályba tartozik, ,,quorum Deus venter est“ azaz: nem 
csak testi, hanem erkölcsi gyomor is, ’s azért dőli e’ helyre fulánkját, feltevén 
és helyesen, hogy ezen ur, ha gyomra megsértetik, tönkre silányul. Ezen ember 
tetteinek ösztöne mindig gyomrából származott, csak ezen becses műszer megter­
helése okozá, hogy szükséges commotio kedvéért bundán tánczolt nagy társaság­
ban, ’s hogy, talán a’ mádi bálban egy szugolyban, elvesztetek vele Europa sály— 
egyénét, vagyis magyarán mondva, földhöz csapták , melly megbecstelenitésért 
hihetőleg csak azért nem álla boszút, mivel folyó, de fontos okoknál fogva, már 
esés közben elaludt, ‘s fölébredvén, a’ földresujtás csak mint álom lebegett 
előtte, ‘s a’ tettet senkire sem merte fogni, ’s e’ felett meggondold, miképen ál­
lapotánál fogva, ezen baráti szolgálat nélkül is, a’ földre kell vala jutnia. Ezen 
folyó ok, melly az ősz derekán szokott szüreteltetni, és hordókban tartatik, 
hősünk testében nagy változást szokott okozni. Ugyanis, a’ bár hatalmas gyomor­
ban sem férvén meg, gyakran gőzével a’ koponya alatti sötét üreget betölti, ’s ily— 
lyenkor természetes, hogy emberünkben oda a’ súlyegyen. Ezen gőz azonban 
egészen saját, szeretnék mondani, fontolva haladó természetű, mert mig napjaink­
ban az egyetemes müveit világon gőz által eszközöltetik a’ legsebesebb mozgás, 
hősünk a’ fejébe tódult gőztől, némelly igen fontolva ’s minden oldalra csak előre 
nem tett lépések után, mit némelly szemtelenek tántorgásnak neveznek, rendesen 
elalszik. A’ darázs ezen urat szemelvén ki fulánkja első áldozatául, fényesen bizo- 
nyitá éles látását, mert belső semmisége daczára is, a’ képen látható tarka csoport 
öt igen hatalmas embernek tartá, ’s remélhető, hogy legyőzetése után elcsüg- 
gedend.
A’ leírt ur mögött alig látható egy másnak, ki az előbbinek szinte ikertest­
vére lehetne, feje és válla, de ne gondoljuk, hogy ez , mivel magát azon balul 
intézkedő ur háta mögé rejti, nem cselekvő személye az ábrázolatnak, sőt nagy 
mértékben az. 0 lelke az előtte harczolónak, annál is inkább, mivel ez mindent, 
mi lélek, hátra szokott tenni. 0 izgatja ezt hőstettekre, de az elhatározó vészes 
pillanatban botját, akarjuk mondani, kardját paizsul használva, széles háta mögé rejti 
magát, barátja pedig sokkal bölcsebb, mint sem képzelhetné, hogy teltei más su- 
gallásából származnak, ’s igy mindketten boldogok, mert ők tetteik urai, az 
egyik legalább annak hiszi, ’s a’ másik annak érzi magát. Ezen két ember elval-
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hatatlan, nem szeretet ugyan, de érdek miatt, oliyanok, mint a" kafapács és ülő, 
mellyek ütik ugyan egymást, de tudván, miképen elkülönözve semmit sem érnek, 
híven együtt maradnak , ’s a’ közéjük kerülő vason öntik ki dühöket. Mi hisszük, 
a’ darázs az elsőn olly hatalmasat szurand, hogy roskadásában a’ másikat is el­
sodorja.
Most azon paletolba öltözött úriemberhez térjünk, ki a’ képnek szélén egé­
szen elöl tűnik szemünkbe, ’s jobbjával, mellyet a’ darázs e^y lábával hatalmasan 
megragadt, ijedtében hajába kap, és jobb térdére omlik, míg bal lábánál egy Írott 
lap függ, ez ’s a’ füle megé tűzött óriási toll, benne az Írót hirdetik, mint olló 
a’ szabót, és nagy czégéra’ rósz bort, de bajusztalansága szakálla mellett külföl­
dit gyanittat, azon igen tudós országból, mellynek, mint egy saját elmés Írója 
mondja, horíyogását az Alpesekre hallani, 's élénk álmaiban azt képzeli, hogy éb­
ren van, ’s e' tudós rendszerekbe foglalt csalódásaiban tanácsot ad az egesz vi­
lágnak, kivált nekünk szegény keleti fajnak, de magán nem bir segíteni , ’s 
gyakorlatilag megmutatja, mit nem kell nemzetnek tenni, hogy nagygyá legyen. 
Ezen ur pápaszemet is visel, mert szemei a’ hosszú álomtól gyengülvék, de üvege 
külföldi gyárból lévén, nálunk is mindent idegen színben mutat, nem bűne tehát a’ 
jámbor írónak, ha mindent fonákul lát. Öt, mint már említők, a’ darázs jobb kezén 
ragadja, azt hihetőleg jól megrázván, 's igen okosan, mert tudja darázsunk a’ 
régi mondást: , .per quod quis peccat, punitur et per idem44, ’s emberünk, mint 
iró, jobb kezével vétkezék. ,,Igen — fogják ellenvetni nyájas olvasóink — de ezen 
ember iró, ’s igy vétkei fejéből származtak.a  Ne higyjék, az efféle urak áltál vi­
lágba bocsátott pletykák és rágalmak hazánk ellen, soha sem voltak az ész szüle­
ményei, azokat csak a’ kéz irta le, a’ fej minden hozzájárulása nélkül. Nem csak 
esetleg tévé rajzolónk ezen embert a’ képen olly előre, mert ó keme bizonyos, 
majdnem természetes szemtelenséggel saját becses személyét mindig és mindenütt 
előre szokta tolni. Az iró arcza rémültében olly kifejezésteli, hogy, mi legalább, 
abból szavait is olvashatjuk. ,,Megállj, bárdolatlan magyar darázs, — mondja ma­
gában, mert most még fenhangon szólni nem mer — hiszen van még Augsburg- 
ban .Allgemeine Zeitung‘’s ez olly vastag bőrű, hogy fulánkod mit sem árthat rajta; 
lepiszkollak abban, hogy megemlékezel reá, ’s többé egy tagját sem fogod bán­
tani a’ müveit indogermán fajnak. A’ darázs azonban, magyar büszkeségénél fogva, 
nagyon megvelöleg bánik az indogermán úrral, még csak fulánkjára sem mél­
tatja; igy kellene nekünk is tenni ezen tenta-Herostratusokkal.
Most, nyájas olvasóink, képünk egy igen fontos személyéhez értünk: azon ala­
kot gondoljuk, melly térdeire omolva, jobbjával a’ földbe, baljával fejébe kapasz­
kodva, leirhatlan jellemű ruhában ’s hosszú hajjal görnyed a’ darázs előtt. Ezen 
embert voltaképen leírni vajmi nehéz, mert neki csak hátát látjuk, ’s forgassuk a’ 
lapot bár miképen, arcza lelkének tükre, sohasem akadand szemünkbe. Ezen 
ember magában egy elv, melly óriási rém gyanánt rettegheti a’ világ nagy részét, 
bár maga is csak rettegésre van neveltetve , 's azért mulat csak mindenfelé hátat, 
hogy ennek emherboldogitó igéuyeire alkalmas tért nyújtson, ‘s tettleg bizonyítsa 
be a’ szolgai engedelmességet, mellyet egy nép nagyságához szükségesnek tart. 
Meleg öltözete, vastag kucsmája mutatják, hogy ő hideg országnak lia, hol meg­
fagy a’ szabadabban lüktető vér, ’s dermed az emberibb érzelem. Ezen ember 
érezvén, hogy meglehetősen meleg földünkön eszményének fája mindeddig nem 
vala képes gyökeret verni, nem meri képét mutatni. Azt is látjuk, hogy hátára 
egy kis darázs telepedett, melly ezáltal caak gyermeki tapasztalatlanságot bizonyít, 
hiszen az illynemü bagariát hogy járná át a’ fulánk, hatalmasabb fegyver kell ez
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ellen, mellyet azonban , hisszük, íeltaláland a’ haza nemtöje. A’ hattal fordult 
ember épen a’ már dicsért indogerman tollas állat lábainál kapaszkodik a' földbe, 
talán valami rokonszenvet érez ennek okoskodásai ’s a’ kancsuka között.
Menjünk egy lépéssel tovább a’ kép másik széle felé, ’s egy hosszú kantusba 
öltözött, süveges, szakállas alak ötlik szemünkbe; ki számoló csodálkozással néz 
a’ darázsra , mintha ki akarná látni belőle: hány percentre lenne tanácsos neki 
pénzt kölcsönözni, ö a’ szúrással mitsem gondol, mert fajostul, Jerusalem 
pusztulása óta, annyi kínzáson esék által, hogy az illy csekélységek öt rémíteni 
többé nem képesek, ’s bár egyik lábával öt is karmolja a’ darázs, azt sem veszi 
fel. ’S itt nem bírjuk menteni darázsunkat, ö valóban hibázik, mert ha ezen em­
berre hatni akar, erszénye felé kellene nyúlnia , ’s akkor hallanánk mulatságos 
óbégatást, ’s a’ megtámadott hamarjában még az emancipatiót is feledné. Mi őt 
rövidség okáért, ’s hogy becses voltát kifejezhessük, 60 percentesnek nevezzük; 
mert a’ számoknak gyermeksége óla nagy barátja volt, különösen a’ sokszoro- 
zásban saját, ’s a’ kivonásban mások’ részére, bármelly mathematicussal ve­
tekedik.
Tovább menve, azon lovas uracscsal találkozunk, ki szemüvegen bámulja a' 
darázsi. Nyájas olvasóink, ezen ember arszlán, ’s azon fajhoz tartozik, mellynek 
fölfedezése hazánkhan a’ ,,Honderűnek“ nagy eredménye. Arszlán, tehát igen 
igen jámbor állat, melly szeretne rettentőnek látszani, de még csak maga sem 
ijed meg magától. Ezen ur hetykén ül ugyan paripáján, de mind a’ mellett is már 
ledőlt és tönkre silányult volna , ha, mint látjuk, a’ 60 percentes nem támo­
gatná, mit azonban az arszlán hihetőleg bőrével fog fizetni, ’s akkor szerencsés 
lesz szegény, ha, mint a’ mese hires állata, kettővel bir. Ne is gondoljuk, hogy az 
uracs a' darázst nézi olly keményen, ezt ő, mint nem szönyegtaposót megveti ; 
de a’ 60 percentest nem akarja bizonyos okoknál fogva látni, ’s azért néz szo­
kása ellen előre, ’s csak ezen meglepetése miatt nem mereszti szemeit azon nőre, 
ki félve latszik a’ tömegből illanni. Ezen nő sokkal inkább árnyékban van, mint­
sem többet mondhatnánk felőle, 's talán udvariságból is jobb lesz hallgatnunk, 
mert vajmi kevés dicséretest szólhatnánk róla, kit éles látású darázsunk áldoza­
tai közé vett, de öt arszlánjával együtt csak megvetéssel bünteti, ’s ez a’ ra­
gyogni akarókra a’ legsúlyosabb büntetés.
Most látogassuk meg azon a’ kép hátulján közepett álló, hasonlóképen búhárifó 
bajusza ténsurat, ki egész Asia nyugalmával nézi a'tar ka tömeget, olly hivöarczot mu­
tatva, mintha most is bíznék bizonyos újságszerkesztők által hirdetett könyvek ‘s folyó­
írások megjelenésébe, ha még ö ténssége könyvnemiivel valaha bíbelődött. Ez ősi nyu­
galmában a’ darázstól származó vészt nem is álmodja, ’s azon messzeterjedt fajához 
tartozik nemzetünknek, melly a'liaza egére torlódó fellegek létét csak akkor kezdi 
gyanítani, miután a’ mennykő lecsapott, ’s ekkor is meggyőződvén, miképen a’ 
segedelem már késő , ujlag régi tespedésébe dől. Ötét a’ darázs csak azért nem 
bántja, mert jól tudja, hogy csak kialudná a’ rajta ejtett sebet.
Most az előbbi urnák lelki rokonához jutottunk, kinek azonban, barátja háta 
megett, csak keze látható, nyitott könyvet emelve. Ezen ur, a’ már leírttól any- 
nyiban különbözik, hogy nagykésön észreveszi a' veszélyt, de erős hite, miképen 
minden vésznek egyedüli orvoslása a’ , , corpus juris“ , most is a’ darázscsipéstől 
félve, azt épen a’ ,,primae nonusra“ nyitva emeli magosra. Ezen hires, soha 
eléggé nem áldható törvényből ö azt is kiolvassa, hogy magyar nemest a’ darázs­
nak sem szabad megcsípni. Azonban várjunk egy kicsit, ’s a’ darázs fulánkját a’ 
legelőbb említett ur gyomrából visszahúzván, azon mérhetetlen becsű könyvet,
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mellyet tartója, mint a' Mohamed hívei az alkoránt, egyedül hisz magyar nemes­
hez illő könyvnek, ki fogja kezéből rúgni.
Ezek tehát a' személyek, kiket a’ darázs bánt , bár vannak még számosán, 
kik e’ képből kimaradtak, de ezeket most bővebben említeni több volna, mint 
képmagyarázat, azért jelenleg hallgatván felölök, csak azt jelentjük ki, hogy jö­
vőben is a’ jelenlevők 's az idetartozó kihagyottak lesznek fő czélai darázsunk fa­
lánkjának, ’s mind azon a’ képen látható apró darázsokénak is, kiket a’ nagy 
darázs cortesek gyanánt magával hurczolván, most csípni tanif.
S z a 1 k a y.
K O R T E S D A R Á Z S O K .
Az a' mi bajunk, hogy n a g y  szavakat többnyire k is  emberektől hallunk.
A' lappoknál az a’ különös törvény van, hogy a" ki egy medvét elejt, annak 
egy egész hétig nem kell feleségével lakni: ugyan hány medvét ölnének meg ezen 
törvény mellett a’ mi magyar Nimródaink ?
Vau egy ország, mellynek lakói mindig avval biztatják egymást, hogy ha­
l a d n a k ,  mivel m o z o g n a  k : vannak ugyanazon országban ollyan utak, mellye- 
ken a’ kocsi egész nap mo z o g  ’s mégsem h a l a d !
A’ szerelem egy álomcsók, a’ házasság többnyire keserű fölébredés: a’ csók 
igen rövid a’ hosszú életre, a’ bubánat igen hosszú a’ rövid életre.
Egy bölcs kérdezletvén : szükséges-e, hogy a’ királyoknak kegyenczei le­
gyenek ? ,igenis;— feleié ö — n é p e i k ! 4
Sok nagy embernek bálványa a’ h i ú s á g  's ennek áldoznia kell, ha mindjárt 
szentelt helyről is rabolja el a’ tömjént.
Furcsa; a budai uracsok azt mondják: ,adjatok inkább v a g y o n t  leány 
nélkül, mint leányt vagyon nélkül;4 a'hölgyecskék pedig imigy sóhajtanak : .adja­
tok inkább f é r j e t  vagyon nélkül, mint vagyont férj nélkül.4
Az igazán szerető szív soha sem lehet h ű t l e n :  csak a' szenvedély, haszon­
lesés és az ábránd ismeri az ingatagságot.
Némelly ember csak azt tekinti , mennyire haszonvehetö , de nem azt, minő 
h a s z n o s  valaki.
Az i f j ú  cselekedetéből okul a’ f é r f i
Szerelem és hűség sok hölgynél olly áru, melly többnyire elfogy, ha a' férj 
meg fogy.
Mi egyéb némelly m é l t ó s á g ,  mint judáspénz, mellyérl a’ lélek üdve áruba 
hocsátatik: miegyéb a’ r a n g v a d á s z a t ,  mint alacsony uzsoráskodás, melly 
tízszer többet követel a’ sorstól, minta’ mennyi más becsületes embernek jutni 
szokott.
Némelly hölgyek kedvelik a’ buta férfiakat: ,lám — mond egy gonosz el- 
méncz — nem mindig igaz az: hogy minél ostobább valaki, annál nagyobb a’ 
szerencséje !4 .
Soha sem kellene előbb czélt kitűznünk, mig nem tudjuk bizonyosan, váljon 
el nem tévesztett czél-e az?
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Franciaországban a‘ népszellem adóit jelenlékenységel a’ színeknek , inásult 
a’ színek adnak irányt a’ népszellemnek.
Midőn a lermészet meztelenül liozá világra az embert, csak azt akarta meg­
mutatni, hogy mindnyájan eg y e n 1 ö k vagyunk.
F r a n k e n b u r g.
K É N Y E S  P O N T O K .
A’ minapi éji zene alkalmával, melly az ,angol királyné1 előtt Rothschild tisz­
teletére tartatott, egy hetyke szabólegény gúnyosan kérdezett egy mellette álló 
ismerős zsidót: ,heh, zsidó, mit tesz az a’ szó, hepp hepp?4 ,,hát épen azt, — fe­
leié Izrael fia — a’ mit a’ szabóknál a’ ,meckmeck4 tesz.“
Egy a n g o l ,  egy n é m e t és egy ma g y a r  először lévén Pesten, kirán­
dultak en compagnie a’ budai regényes hegyvidékbe ’s a’ jánoshegyrőli gyönyörű 
kilátástól elragadtatva, ekképfejezék ki meglepetésöket: az a n g o l  roppant nap­
ernyőt feszítvén ki, egy köszirtre ülve, h á t t a l  f o r d u l t  a’ vidéknek, — a’ n é ­
met bokáit ütötte össze örömében ’s felkurjantott: ,Sapperment! da war’ a 
Wirthshäusel am Platz!4 — a’ m a g y a r  pedig, bajuszát pödörve, komoly méltó­
sággal dümmögé: ,bizony felséges, az e b ad ta !" ' ' )
Pekingben a’ siketuémák intézetében megürült tanárságra egy igen tudós fér­
fiú is jelenté magát, ki már több n é má t  t a n í t o t t  b e s z é l n i .  A’ folyamodó 
kérésétől elmozdítatott’s pedig azért, mertChinában olly tanítók kellenek, kik még 
a' b e s z é l ő k e t  is e l n é mí t s á k .
X. ur nagyon köpi markát K. ellenében: már az úgy van, hogy az alvó 
oroszlánt a' szúnyogok is csipdesik.
Divatlapjaink közül egyik többet igér a' másiknál: Goethe a’ ,villikirály4ban 
azt mondja: ,Der Erlkönig mit Krön und Schweif — Mein Kind, es ist ein Ne­
b e l s t r e i f ! 4
Mondják, hogy Pesten a’ makaót és fárót el fogják tiltani: azonban ha valaki 
e g y e d ü l  akar játszani, azt nem lehet neki megtiltani.
) Engcdelmet ez aestheticaitlan kifejezésért, de az eleiből van merítve. F.
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Számtalan szerencsétlenség következtében Pesten a’ sebes kocsizásra nézve 
komoly reformokról gondoskodnak: ezentúl a’ négylovas kocsiknak szült utczák- 
ban nem szabad megfordulniok. Omne initium durum!
A' pestvárosi színház pénztáránál nem szabad tolakodni: RummelpulT azt 
mondja a' magánosán sétáló vastag Feldkümmelnek: ,geh’n Sie auseinander, oder 
ich arretire Sie — Sie sind ein Au fl a u f!‘
Y. ur uj népszindarabot irt: mindnyájan, kik felolvasásánál jelen nem voltak, 
azt remek műnek mondják.
A’ pesti német színházban az egerek és patkányok ismét mutatkoz­
nak: azt mondják, hogy ez azért van, mivel már régen nem adtak ott — 
o p e r á t .  F. A.
MI HÍR B U D Á N ?
Úgy illett volna legalább, hogy az ,Életképek4 ügyében— melly, köztünk 
mondva , engem nagyon érdekel — pár szót intézzek tisztelt olvasóimhoz ’s 
ugyancsak szivökre — vagy inkább erszényökre kössem ezen divatujságnak a’ 
többiek fölötti pártolását: de épen az a’ baj, hogy a’ magam dolgában a’ legro- 
szabb ügyvéd vagyok, ’s mitsem restellek inkább, mint ezen ajánlkozásokat és bó- 
kocskákat, mellyek nem egyebek raffinirt koldulgatásoknál, ’s bizony nem min­
den ember arczához illenek, ha mindjárt igen sok illik egy mai journalista ar- 
czához. Nem szerelem a’ ,nagy szavak‘-at: az ember első hevében — mikor kép­
zelete egén mintegy háromezer előfizető zsibong — mindent megígér, még ollyant 
is, minek megtartása később esze ágában sincs, ’s azután mi haszna ezen Ígére­
teknek és peroratióknak? a’ hiszékeny olvasót — azt t. i., a’ ki előfizet, mert 
száz olvasó közül csak egy harmada szokott mindig előfizetni — egyszer ugyan 
rászedhetjük, de később elpártol tőlünk ’s mástól hagyja magát — rászedetni! 
Én azt gondolom, jobb lesz a’ sok-sujfásos és elcsépelt phrásisok helyett, mellyek 
Ixion kereke gyanánt szüntelen ezen egyetlen szócska körül: ,praenumeráljatok !‘ 
forognak, teltei megmutatni, mit a k a r o k  és mit t u d o k  az olvasónak nyúj­
tani azon szives bizalmáért, mellyel szerény lapomat szerencsélteti— ’s a’ tisztelt 
közönséget szépen megkérni : kegyeskedjék velem azon czélra összemunkálni, 
hogy egymással (a’ közönség t. i. velem ’s én a’ közönséggel) tökéletesen meg­
elégedjünk.
^Miután nincs olly dolog a’ világon, mellynek nem volna arnyékoldala, bi­
zony könnyű volna minden napieseménynél egy pontocskát találni, meilyre egy fel­
kiáltó jelet lehetne nyomni; de — hál’ isten — nem tartozom azon pessimisták 
vagy májbetegek közé, kik mindent a" leggyülöletesb színben, a’ legfeketébb vi­
lágban látnak, ’s epébe mártott tollal lefirkálják mocskolódásaikat, a’ nélkül, hogy 
irás közben hideg eszméletre térnének. Az illyen emberekről méltán elmondhatni, 
hogy nálok a’ fej az á r n y é k o l d a l  és a’ lábalt kedves énjöknek egy része, 
mellyel ők a’ statusnak, mellyben laknak, leghasznosabb szolgálatot tehetnének. 
A" leczke mindazon világba kiáltó declamatoroknak is szól, kik szüntelen gyalázat 
és zsémbeskedés által hiszik a’ dolgot rendes kerékvágásába téríthetni ‘s a’ kik 
valamelly lörténecskét készakarva eltorzítanak vagy túlságosan adnak elő, hogy 
azután annál csipösebben commentálgathassák. Váljon nem hasonlítanak-e ezen
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urak azon emberhez, ki, mivel az ördögöt soha sem látta , annyira megharagu­
dott reá , hogy agyagból készíttetett mintáját böszindulatában porrá zúzta, a' 
miért az i ga z i  ördög cseppet sem haragudott, mert ez által ma g á n a k  semmi 
baja sem történt.
^Fővárosunkban a1 két europahirü személyek E l s s l e r  Fanni kisasszony- es 
R o t h s c h i l d  Salamon urnák távozása után nem történt ollyan különös valami, a’ 
mi futólagos emlitésnél többet érdemelne, vagy kedves sógorkáinkat édes nyugal- 
mokban megzavarhatná. Ez utóbbi herczegi nagylelkűséggel n y o l c z e z e r  
p e n g ő  f o r i n t o t  ajándékozott a' testvérváros közintézeteinek 's pedig épen 
azon időben , midőn mások majdnem annyi pénzt küldöttek külföldre — kutyákért! 
— Mondják, hogy némelly é h e s  l i t e r a t o r i s  becsúszott a’ világcroesus 
előszobáiba, egyik kezében egy tekercs verseket, a’ másikát pedig n y i t v a  
tartván. Egy házalló poétának döczögös ’s a’ legalávalóbb hízelgésekkel tömölt 
rímei annyira meglepők a’ kegyes maecenást, hogy örömében tüstént megszökik, 
ha más napra nem rendelte volna a’ postalovakat : szerencséjére azonban harminez 
aranynyal lerázta nyakáról az erdei fülemülét, a" mi a' városainkba érkező német 
komédiások-, kötéltánczosok- 's egyéb csürhe népnek, melly megdicsértetni akar, 
legfölebb egy vacsorába Blaich uramnál, vagy ,wenn’s hoch geh t4 egy ezüst fo­
rintba kerül. — Hát még mennyi impertinenlia ’s minden szemérmet labbal tapodó 
butaság kell ahhoz, nyilvános lapokban kérkedni ezen alamizsnával ’s ezt a’ ta- 
lentom (a’ tiszteletes — ,achtbar4 — talentom) megjutalmaztatásának kür­
tölni? Nem lehet mást föltennünk, mint hogy a’ jámbornak eszét a’ sok arany 
megkábitotta, 's ötét a‘ szónak szoros értelmében — a r a n y  b o r j ú v á  vál­
toztatta.
*Halljuk, hogy a’ bérkocsisok a’ .Buda4 gőzöst megtromfolni akarván, ez­
után i n g y e n  viendik a’ vendégeket a’ császárfürdőbe: a’ nevezett gőzös ezt av­
val torolhatná ismét vissza, ha minden vendégnek a’ menetár elengedésén kívül 
még egy tizes kárpótlást fizetne. 'S azért éljen a’ concurrentia !
#Sok panaszt hallunk, hogy az .Életképek4 füzetei vagy egészen kimaradnak, 
vagy hiányosan és bepiszkolva érkeznek vidéki tisztelt előfizetőink kezeikbe. Mi majd­
nem félév alatt mindent megkísértettünk, hogy e’ bajon, legszelídebben mondva, 
vétkes hanyagságon , melly nemcsak az előfizetőket méltán elijeszti, hanem azok 
elölt szerkesztői becsületünket is koczkáztatja, segíthessünk; de eddig kevés vagy 
épen semmi eredményre sem jutottunk. Y a c h o t  Imre bajtársam tulajdon pe­
csétje alatt akarja a’ ,Pesti Divatlap4 példányait elküldeni — de mit fog ezen fá­
radságos és költséges procedúrával nyerni? azt, hogy a’ példányok, mellyek 
eddig c s a k  h i á n y o s a n  jutottak az előfizetőkhöz, ezentúl e g é s z e n  elfog­
nak — veszni. A’ ,Honderű4 25d. számában erről igen épületes történetecskét 
lehet olvasni. Ismételt és komolyabb felszólalásunkra ez ügyben azt a’ tanácsot ad­
ták (nem tudom iróniából vagy hüleségböl-e ?) r e c o mme n d á l  t a s s u n k  min­
den füzetet, a' mi  félév alatt épen az előfizetési díjba kerülne: bizony még csak 
az hibázik, hogy a’ szegény divatlapkiadók ne csak ,pro patria4 (azaz ingyen) 
dolgozzanak, mint eddig szokásban van, hanem még azért is fizessenek, hogy 
dolgozni hagyják őket. — A’ fővárosi postahivatalokat, mellyek az illető példá­
nyokat tőlünk mi n d e n k o r  hiánytalanul átveszik és nyugtatványozzák, e' vád— 
a’ mint tapasztaltuk — nem illeti; de igenis erősen sújtja némelly vidékieket, 
mellyeket, ha a’ sürgetés kéréseinkre tett újabb rendelkezések nem használand- 
nak, név szerint fogunk az illető helyen megismertetni. Ezen elégtétellel ina- 
i gunknak és előfizetőinknek tartozunk.
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*A‘ színházunk voll első énekesnője, Schodelné asszonyság, ‘s annak igazga­
tója közti viszalkodások priváttérről a’ hírlapokba vitetlek át 's az olvasói ön­
kénytelen beavatják a' színfalak közt történt titkok titkába, a' mi, lehet, hogy 
sokat érdekelni, sokat mulattatni, de Ián sokat untatni is fog. — Azt 
mondják, hogy Schodelné asszony kissé felcsigázza követeléseit, de Bartay ur 
nagyon is lesrófolja azokat: ha operaíigyünk úgy volna elrendezve , a’ mint azt 
elrendezni lehetne, Schodelnét a’ túlkövetelési vád nem illetheti; jelen esetben 
Bartay ur azt gondolja , hogy neki van igaza. — A ,Honderű4 mindkét félnek 
egyezkedési ajánlatot teszen; de kérdés: hajlandó-e Bartay ur egyátalában az 
egyezkedésre? — Lehet, hogy rövid idő múlva erről bővebb felvilágosítást adha­
tunk.— Bizony atka az a’ magyarnak, hogy mindig egyenetlenkedik's pedig 
legkuruczosabban épen akkor, midőn e g y e s ü l t  e r ő v e l  a’ legszebb diada­
lokat vívhatná ki. A’ német színházat, drámai tekintetben, messze elhngyák már 
derék színészeink: most csak az operát, kellene kissé rendezni, hogy amaz tán 
egészen tönkre silányuljon, ’s mit teszünk? — v e s z e k e d ü n k ! * )
"'Bizonyos Ka i s e r  nevű bécsi sógor, néhány hónapig köztünk mulatván, 
socialis életünk megismertetéséhez gyiirközölt s csudálatos tapasztalásait ,Local- 
Revue von Ofen und Pesth4 czím alatt egy-egy sűrűén nyomtatott íven röpíti a’ — 
világba. Már különössége miatt is megérdemli az olvasást; készakarva sem lehe­
tett volna jobban pasquillizálni a'bécsieknek miféle socialis érdekek iránti hajlamát. 
Az egész ismertetés nem egyéb, mint Budapest minden nevesebb bor- és serhá­
zainak, mulatókertjeinek 's kávéintézeteinek hü jegyzéke, mellyból az olvasó 
pontosan megtudja, hol lehet a’ legjobb bajorsert, a’ legvalódibb steinbruchit, a’ 
legízletesb rántott csirkét ’s a" legfüszeresebb mokkakávet kapni? kicsoda e' vagy 
ama gyomortisztitó és fejrestauráló intézetek ,szerény4, ,ügyes,4 ,nyájas4, vállal­
kozó4, ,derék4, ,igénytelen4 ’stb. igazgatója, ’s micsoda geographiai vonalban és 
távolságban feküsznek egymástól, mit az efféle bucsújárásoknál, a" sok mozgás 
megkimélése tekintetéből, tudni igen üdvös és egészséges. A’ classicus miinek 
becsét még azon gyönyörűséges körülmény is emeli, hogy majdnem minden sor 
helyesírási és szókötési hibáktól hemzseg, a’ mi egyébiránt fényes bizonysága an­
nak , hogy halhatatlan k ö l t ő j e  inkább ért a’ rántott csirkék, mint a' szavak 
analysiséhez, jobban tudja megkülönböztetni a' valódi bajorsert a' pesti árpáiétól, 
mint a’ kommát a’ kettősponttól. Mindenesetre igen jó volna, ha olly derekasan 
emészteni tudó gyomrát oda kölcsönözhetné azoknak, kik ezen sületlen irkafirkáit 
olvasni kényszerítetnek.
"'Hinné-e valaki, hogy Pesten olly lapocska is van, melly dolgozó társait, fize­
tés helyett, azon a c c i d e n t i á k r a  utasítja, mikkel a'rósz komédiások, ven­
déglők, szabók, illatárusok, ’stb. dicsértefésökért szerkesztő urnák adózni szok­
tak. Ha kívánná valaki azon lapnak nevét tudni, szívesen szolgálandunk.
"'Engedjenek meg egy szerény kérdést azok, kiket a’ dolog illet. Midőn nem­
zeti szinésztársaságunk múlt májusban Pozsonyba vala rándulandó hazánk apjai 
előtti — próbatétre: a‘ gözhajózási igazgatóság, ha nem csalatkozunk, hírlapok 
utján felszólítatott, hogy, tekintve a’ nemzeti czélt, áldoznék ő is a’ közjóra 's 
könnyítené valamivel a’ szállítási költségek terhét. — Biztos kútfőből hallottuk,
*) E’ tárgyra még vissza fogunk térni — ’s pedig a d a t o k k a l ,  mellyek, úgy hisz- 
sziik, a' tisztelt közönség szemeit kissé fel lógják nyitni, ha eddig — a’ sok gőz 
miatt -  világosabban nem látott, vagy látni nem hagyák. Sze r k .
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miképen a' nevezett igazgatóság, engedvén a' ki vállalnak, e g y - e g y  s z i n i -  
s z e m é l y t ö l  (voltak pedig a' hangászati személyzettel együtt majdnem 130an) 
P e s t r ő l  P t f z s o n y i g  ’s o n n a n  v i s s z a ,  szállítási költségek fejeben, csa U 
k é t  p e n g ő  f o r i n t o t  követelt, a’ mi mindenesetre igen szép vonás I Ilon­
áét van tehát, hogy a’ közönség eddig még nem tudósitatolt a' gözhajózási igaz­
gatóság ezen nagylelkűségéről, melly által Bartay ur legalább e z e r  pe ngő  
f o r i n t o t  meggazdálkodolt ? Valóban különös ! Ha megfuvatjnk a" dicstrombi­
tát ,  midőn egy labbadozó szinészuek, felgyógyulásáig harmincz pengő forintnyi 
havidíjt adunk zsebünkből, úgy hisszük, a1 n y i l v á n o s  k ö s z ö n e t meg inkább 
helyén lett volna akkor, midőn mások nagylelkűségéből ezer pengő forint szé­
pen z s e b ü n k b e n  ma r a d .
#Mult június 23-kán tartotta a’ pesti ovang. tanodák szónokkölteszeli osz­
tályával összekötött „Magyar nyelvtársalom4- örömünnepét, mellyfe szépszámú 
vendégkoszorú gyűlt össze a’ főváros hökeblü szépei és férliai közül. A’ társalom 
vezérlője t. T e i ch en g r  ä b e r Lajos dr. ur, ki az ünnepet lelkes beszéddel 
fejezé be. Az elszavalt vagy felolvasott munkák, részint a’ tagok saját dolgozatai, 
részint jelesb hazai költők müvei valának. Az előadáson a’ nemzetiség szent ge- 
niusa lebegett, *s örömmel váltunk meg a’ teremtől, hol igy láttuk, ügyes kéz- 
’s meleg kebellel ápoltatni a1 fejledezö szép virágot — honszerzö őseink nyelvét!
A’ p e s t i  t e s t g y a k o r l ó  i n t é z e t
Szép számú, mindkét nembeli nevendékeinek közgyakorlata tartatott va­
sárnap, jun. 23-kán, esti 6 órakor, a’Beleznay-féle kertben. Atalában véve, szépen 
kiviláglott az intézeti oktatóClair  ur fáradozásinak sükere. — Mindenek előtt meg 
kell érintenem, hogy nem ártana más Ízben az órát pontosabban megtartani; mert mi­
kor már szépszámú közönség gyűlt össze, nem látom át, miért kelljen a’ hirdetésben 
kitűzött órára összegyülteknek a’ még utóbb sereglendök kedvéért három negyed hé­
tig várni ? —Azonban a’várakozás unalmai elűzésére, "s a’ gyakorlatok folyamá­
ban tábori zene harsogott,— ’s ez talán sokakat inkább mulaltata magánál a’ födo- 
lognál. Mi a’ közgyakorlat, vagy vizsgálat, vagy próbatét eszméjét illeti, megval­
lom, én nem vagyok barátja semmiféle közpróbatéteknek, több oknál fogva, 
inellyeket itt kifejteni igen hosszas volna. Itt csak egyet említek. Az okszerüleg 
vizsgálódónak nem az legérdekesebb, mit tanult a’ növendék? hanem az, mikép 
jutott annak birtokába, a’ mit tud? Próbatéteken csak a? mi adatik élőnkbe, — 
a’ mi k é p  titkaiba nem láthatunk ; belesulykolták-e a' tanítványba, beleöntöt- 
ték, belesugták, vagy beleczirógatták-e, a’ mit tanult? annak semmi nyomát sem 
látjuk; elég az hozzá, hogy ö ezt már most tudja, ’s mi — azaz, az emberek na­
gyobb része — ezen gyönyörködünk. No, de hisz ez természetes; az ember min­
denben a’ sükert, az eredményt szereti felölelni; a’ fáradságot, mellyel az léte­
sült, másoknak hagyva. Igen, de oktatása körül nem igy kellene venni a’ dolgot; 
bizonyosan inkább tudnák és fognák is becsülni a’ tanitót az emberek, ha néha fára­
dozásai közben, homloka verítékében látnák öt működni ! Nem akarom én ezeket 
a’ testgyakorlati tanításra vonatkozólag felhozni azon oldalról, mintha itt netán a’ 
belesúlykolásról, beleverésröl is lehetne szó; mert sokkal ismeretes!) Clair urnák 
okszerinti bánásmódja , mellynek néhány év előtt — nem közvizsgálaton is — 
voltam tanúja , hogysem eziránt kétség támadhatna; hanem csak átalánosan érin- 
tém; 's alkalmazva annyiban illik ide, mennyiben figyelmes vizsgáló előtt bármi 
köznapi gyakorlat, hol a' fokonkinti haladás és fejlesztés tűnik elő, bizonyosan 
érdekesebb, mint illy ünnepies mutatvány. — Igen, mulatványnyá válik — s
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mondhatnám, fajul — illy féle próbatét, illyfele közgyakorlal. Vagy tán a" nagy 
közönségnek kedvesebb a’ mutatvány? Igen, itt a’ bökkenő. Mi nagyon megszok­
tuk a’ mindenféle mutatványokat!
Mellőzve tehát e’ szempontot, a’ nyilvános gyakorlat igen helyesen és csino­
san ment véghez. Voltak harczias fejlemények , homlokmenetek ’s képletek. — 
Itt csak azt jegyzem meg, hogy ezek a’ mutatványt nagyon is színpadivá tevék. 
Vagy voltak tán, kik előtt épen ezek voltak legérdekesebbek? Jó, — ne zavar­
juk örömüket! Ámbár talán nem ártana valahára minél közönségesebbé tenni azon 
elvet, hogy gyermeknek kedvét, a’ nehezebbek tanulasa közben, czélszerü, üdvös, 
sőt szükséges holmi könnyebb dolgokkal, játéknemükkel, holmi zászlócskákkal, és 
játszi fordulatokkal ébreszteni, fentartani: de midőn, a1 mit tud, mutatványilag ki­
tüntetni akarja — ha már illy mutatványok elkerülhetlenek — akkor lehetőleg 
komolyan lépjen fel, a’ játékszerüeket, tehát illy hadszerü fejleményeket is, 
hagyja magánóráira. — Voltak ezután gyakorlatok a’ karfákon, birkózás, láb­
erőgyakorlatok oszlop-lóczákon, azaz: ga má k o n  (mi azonban inkább a' súly— 
egyentartás ügyessége) ugrás, szökkenés, mászások köteleken 's póznákon 'stb. 
Mind szép , mind jó ; de, megvallom, sajnosán nélkülöztem oily gyakorlatokat, 
mellyek, főleg leánykáknál, nem csupán a' test és tagok izmositását , hanem , mit 
pedig illynemü oktatásnak szinte nem szabad szem elől tévesztenie — a' tagok és 
termet díszes hajlékonyilását, ékes, idomos kifejtését is czélozzák. Ne higyjük, 
hogy ez csupán a' táncz tiszte ; épen itt a’ taggyakorlatokban van főhelye. ’S 
épen ezek hiánya éreztette velem leginkább, hogy fökép látványilag szerkesztett 
mutatvány van előttem — Egyébiránt, a’ mi ’s mennyi elöadatott, kétségtele­
nül kielégítő vala, 's a' fáradhatlan oktatónak ajánlására szolgál.
Még pár szót. Én ugyan, ha lehetséges volna, mindenütt az ingyenelvet 
szeretném divatozni látni — tanulmányok dolgában; azaz szeretném, ha az álla— 
dalom annyi kincsesei bírna, hogy mindenkinek, ki tanulni akar, bármire is szabad 
utat nyithasson, a’ nélkül, hogy azt megfizetnie kelljen Hadd részesülne a' leg­
főbb jótéteményben az ország minden magzata fillér költség nélkül. Minthogy 
azonban illy tömérdek kincsü álladalom nem képzelhető, melly minden lehető in­
tézetet kitartson, a’ nélkül, hogy a’ honpolgárok hozzájáruljanak, igen igaz­
ságos azon elv, hogy ki melly jótéteményben részesül, ki mit élvez, azért já­
ruljon is aránylag az álladalom terheihez. Ezen elv tehát alapos és helyes. De át 
nem tudom látni, miért kelljen tanodái közgyakorlatra bemeneti díjt szabni — 
mint itt történt, egy ezüst húszasával! — bármi ürügy, bármi örv alatt is? ’S ez 
nyomta az egészre a1 valóságos szinpad-mutatványi bélyeget! — Istenért, ne 
hagyjuk ezen elvet köztünk megfészkelni — ha szinte tábori zenékkel kisértetjük 
vizsgálatinkat, mi természetesen pénzbe kerül ; ne hagyjunk gyökeret verni 
illy, vajmi könnyen visszaélésekre vezethető elvnek, melly idővel igen furcsán 
burjánozhatnék, — 's most is legtöbbek előtt, ’s leggyöngédebb kifejezéssel úgy 
tűnt fel, mint uj jövedelmi forrásocska. Illy segédszerekre nincs szükség, hol 
száznál több növendék — 's mind jól fizető — van összegyűjtve. — Azon re­
ménynyel zárom soraimat, hogy esztendőre illyenkor puszta m e g h i v á s i ,  de 
nem b e l é p t i  jegy foga’ tudomány, irodalom és műveltség osztályaihoz szét- 
küldöztetni, a’ tanuló gyermekek vagy ifjak szüleinek minden további sarczolás 
nélküli bemehetése önkényt értetvén! Ila pedig illy külön meghívás nem volna 
eszközölhető, álljon nyitva minden müveit egyénnek az intézet ajtaja közgyakor­
latkor is! —
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Bizony fonák az a’ mi nevelési rendszerünk némelly úri háznál. A' minap lá­
togatásomat tevém egy családnál: az örökös, ki alig volt olly nagy, mint egy va- 
kandokturás, a’ kereveten ült, vagy inkább majd ide, majd oda csuszkáit, arczát ré- 
mitöen elíintorgatá, mindenbe belekoltyant ’s oily dolgokat vitt véghez, mellyekért 
más okos apa kissé megsuprázta volna. ,Ah milly kedves gyermek, nemde? — 
mondá a’ mamácska 's elvonilá száját, mint egy szárazra fektetett csuka — félek, 
hogy nem él sokáig, mert olly nagyon okos 4 ,,Nem kell megerőltetni — felelék 
iróniái mosolylyal — és arra vigyázni, hogy sokat ne tanuljon; legjobb lesz a’ 
kis kópét valami nevelő-intézetbe küldeni “ És a’ mama mindkét kézzel megra- 
gadá tanácsomat, tudván, hogy a’ mi nevelő-intézeteinkben nemcsak meg nem eről­
tetik a’ mi kedves magzatkáinkat, hanem gyakran azt is elfelejtetik veiök, a’ mit 
otthon tanultak, azaz: sokkal kevesebbet tudnak, ha kijönek , mint mikor bemen­
tek. A' ki nem hiszi, azt majd elvezetjük egy-pár illyen u g y n e v e z e t t  neve­
lő-intézetbe.
Magyarosodunk! A' teréziavárosban egy csizmadia boltczimerén ezen felírást 
olvastuk: ,L. M., n e mz e t i  l á b b e l i  v i s e l e t n e k  k é s z í t ő  p o l g á r i  
m e s t e r e /  Éljen !
Na g y  Ignácz ur, kinek legújabb munkája ,Magyar titkok4 méltó figyelmet 
gerjeszt, a’ .Pesti hiradó‘hoz szegődött ujdonságirónak ö t v e n  p e n g ő  fo­
r i n t n y i  havidij mellett. Ez azután már illő honorarium, de mégis kell ám jeles Író­
inkat fizetni, ha ügyünk barátivá akarjuk őket tenni. A" ,Magyar titkok4 második 
füzete is megjelent már’s nem kevesebb érdekkel bir az elsőnél. A’ közönség annyi 
részvéttel viseltetik kedvencz Írója ez újabb müve iránt, hogy annak megismerte­
tésével tán későn is jövendünk.
Méltó figyelmet igényel a' Kilián György könyvárus urnák bizományában 
megjelent ,irodalmi Areopag4 első füzete , mellynek tartalmát irodalmunk újabb 
termékeinek részrehajlatlan ismertetése teszi. Rég nem olvastunk illy érdekes és 
picant újdonságot és rég nem valánk olly kiváncsiak valamire, mint a' jelen füzet­
ke folytatására. Egészséges humor, vérigható elménczség — a’ mellett szilárd 
ügyismeret 's ennek tiszta kezelése , jeles bírálói tehetség ’s pártok fölötti emel­
kedés dicséretesen tüntetik k i,’s jelen literariai viszonyaink közt, hol csak kölcsö­
nös dicséröegyesületek léteznek , kiáltószükségessé teszik e’ tőlünk hőn üdvözlőit 
legújabb müvet! Alig lehet csipösebb és meggyőzőbb bírálatot olvasni , mint az 
,ÁlmOk‘ czimü drámának kritikai ismertetését. Igen csalatkoznánk, ha a’ bíráló­
ban legtudományosb műveltségű férfiaink egyikére nem ismernénk. A’ füzetkét 
,csalánok4 felirat alatt a' ,kritikai lapok4 modorában irt egytől egyig jeles epigram- 
mok végzik be. Legyen szabad egy-párt mulatságul ’s egyszersmind állításunk iga­
zolásául bemutatni nyájas olvasóinknak:
,M e r k u r.‘
Szegény fejemben a’ gondok nagyok,
Mióta én magyar ,Merkur4 vagyok —
Mig más lapokban nincs számomra kincs,—
Azt mondják,— addig bennem semmi sincs;
Ezekből ollykor, hogyha éhezem,
A’ hirdetést is ingyen átveszem.
Azt kérditek: miért születtem én?
— Hát tudom én?
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A r s z 1 á n.
Párisban lakik ő! hebeg angol ’s franczia nyelven 
Hitvese német vér; szolga ’s komorna olasz;
Franczia a’ nevelő ; jószágbérlői zsidók, ’s csak
A’ haza, — melly őt nem látta ’s ápolja — magyar.
N e m z e t i  s z í n h á z .
Színházunk díszük! megfordul benne hetenkint
Kétszer a’ ,két pisztoly4 és a’ ,szökött katona.'
Hoznak ezek sok pénzt ’s velők a’ művészetet, Ízlést 
Me g s z ö k t e t n i  ’s a gyo n l ő n i  zsebelve szabad
Geniális Barabásunk ,oláh családba, mellyet a' bécsi miikiallitásra felküldött, 
ötszáz pengő forintért a’ lembergi nemzeti képtár számára megvétetett, e’ szerint 
pesti műkiállitásunk egyik szebb díszétől megfosztva leend.
Ugyan, kérem alázsan, miért áll a’ fekete táblán, hogy a’ hajóhíd öt ó r a k o r  
reggel nyittatik meg, mikor az többnyire b á r o m n e g y e d  ö t r e  szokott meg- 
bomlani, azaz: megnyittatni?
Barátim legjobbika K u n o s s E n d re junius 22-kén 35-ik évében , Ka­
lózon Fehérmegyében, sorvadásban m e g h a l t !  A’ haza egy jeles polgárát, a' 
literatura hű bajnokát veszté benne. Csüggedetlen munkásságának lön áldozatja! 
Az ,Életképek4 lX-dik füzetében tőle megjelent ,egy koporsó fölött4 czímü szép 
költemény — hattyúdala volt. Béke fölötted, nemesszivü barátom : pályád szá­
modra nem terme rózsákat,küzdelmidért bekét a’sírban leiéi. Nyugodjál csendesen 
— a’ viszonlátásig !
F r a n k e n b u r g .
K Ü L F Ö L D I  L E V E L E Z É S E K .
B écs, jan. 16kán 1844.
Kedves Bélám! — A’ nagy , a’ zajos, az annyira keresett Bécsböl intézvén 
hozzád soraimat, a’ sok közlendő közül nem tudom min kezdjem ? E1 nép szeszé­
lyes dőreségeit, hatalmas ét- és mindig izga ujságvágyát, kiolthatlan szomját, szor­
galmas, okos munka utáni mulatás-dühét irjam-e meg? Hanem ez, úgy hiszem, 
igen köznsfpi, ’s e’ felett europaszerte ismeretes lévén, nem érdemes, hogy Hlyekkel 
e’ lapokat elhal.nozzam. ’S azok után, miket a’ geniális Gv a d á n y i  egyik neve­
zetes, de nálunk már nem igen ismert munkájában e’ nemben irt, még napjainkban 
is alig lehetne róla szebbet, jellemzőbbet Írni. Az még mindig ollyan, mint volt 
1790-ben:
,,Széles e’ világot akárki vizsgálja,
Minden nemzeteket benne bár próbálja,
Curiositásban azokat rostálja,
Becsieknek mégis mását nem találja 44
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mond ,,Rontó Pál“ költője, ’s neki tökéletes igaza volt; szavait a’ mai nemzedék 
is igazolja.
Tehát a’ szép hölgyekről, azok egyszerűen csinos, de épen azért olly kelle— 
metes viselete- és kedves társalgási modoráról óhajtasz valamit hallani? Légy türe­
lemmel, kedves, jó barátom, elébb ismernem kell őket : a’ külfény csalni szokott, 
's egyébként is , képtelennek érzem magam jelenen illyesmi teljesítésére: mert 
beteg lelkem előtt rém lebeg, sujtoló ostorával velőmet csapkodó,’s keblem mélyi- 
ből fájdalom merül fel, mellyet itt, minden igaz magyarnak nem éreznie lehetlen. 
Az itt meghonosuló magyar, political zajos életének sírját találja ; és mégis, hány, de 
hány rohan abba naponként önkénytesen kevés anyagi élvezetért! Szerencsénk csak 
az,hogy az illy kéj vadászó uracsok többnyire arszlánbörbe burkolvák,'s hiába hány­
kolódnak 's hiába szórnak marokpénzt egy ital vízért: az arszlánbörböl kitűnik bi­
zonyos valami, mi el nem rejthető. Az arszlánnak élvezet kell; 's abba itt akár 
belefuthat szédítő mámorában; mert Bécsnek mindene van; ki csak hasacsák- 
ját akarja hizlalni, csak ide vele; itt az eszem-iszom tág tereme megnyílik előtte. 
'S hiszed-e, kedvesem, hogy a’ deniféle fagylalt, a’ liesingi árpalé , Strauss ke- 
ringöi, Laxenburg és népkert, 's a’ tb. 'sa’tb. hazánk több korcsait lépezik ide, 
mint mennyit a’honszolgálat, a’hivatalos állás kötnek le. De vesszenek az illy herék 
mindannyian ! számukra nincs gyógyfű ; ők itt is, otthon is ártalmas férgek. — 
Térjünk másra.
Pesten — mint olvasám — az , isteni4 Elssler Fanny jövetelekor P ó l y a  
t. hazánkfia igen megijedt intézete szükvoltán ; e’ részbeni aggodalma sulyosbult 
volna a’ derék urnák,ha ittBécsben nem találkoznék egy t o r o n y .  ., mert külön­
ben igen könnyen megeshetik vala, hogy néhány édes atyánkfiát nyakára szállítsák. 
Azonban, itt még egy másik t o r o n y  is létezik, mellybe a’ kimerült erszények 
hálóznak lakosokat. A’ ,mennyei4 Fanny gondoskodott arról, hogy mindkettőt né­
pesítse. 0 itt is nagy pusztítást tön a' kertekben, — és tárczákban, 's óriási moz­
galmakat okozott, főleg elutazása reggelén, mikor egész sort képezett körűié az 
arszlánok tarka serege, kik közül sokan lóháton, mások kocsin, a’ legtöbben pedig 
gyalog kisirték a’ gőzhajóig az ,isteni4 lábmüvésznőt! Hír szerint , lovait akarák 
kifogni, 's kocsiját más nemével a’ barmoknak vonatni, de ö, rettegvén a’ csere­
állatok lomha mozgásától, ellenszegült: pártolván a’ czélszerüen gyors haladást, 
csak azért is, hogy a’ gőzös elindulását el ne mulassza ! Lám, hányszor maradunk 
mi attól el, barátom, a" rémitö sok gőz miatt!. . Mindeddig nem bírtam kisütni, 
ha váljon nem volt-e egynémelly fontolva-haladó magyar arszlán a’ dicső vállalat 
indítványozója? mert, tudod, édes Bélám, az illy fontolva-haladó atyánkfiái közt 
is vannak ám merész vállalkozók — a’ késleltetési dolgokban; kik, például, a’ csen- 
geri meg tyukodi botokat feltaláltaták és olly hősileg használtaták , miként leg­
újabb történetünk évlapjai tanúsítják : azok minden bizönynyal Elssler Fannynál 
is, törik-szakad, arra fogtak voksolni, hogy ,,maradjon“ , márcsak csupa con- 
servatiói elvükből ? . .  Oh, halhatatlan harisnyatakács ! milly való aranymondásod, 
hogy ,a’ jó láb sokkal többet ér a'jó főnél“ lám Fanny — ismét feledém — az 
, isteni1 Fanny pénzt, dicsőséget, kincsértékü emlékeket aratott, mig az itt mű­
ködő D e v r i e n t  száraz tapsoknál ’s tiszta öntudatnál alig viend egyebet magá­
val ! Láttad öt valaha mint ,,Ferdinándot“? hallotlad-e ajkiról e’ szócskát ,,Lui— 
ze!“ rezgőn lehangzani ? oh! azt hinnéd lelke szakad utána. 0 kitűnő Bolling— 
brock, megtestesült minister, 's egyiránt ügyes városi lovag és egyszerű falusi 
gazda; az örült szerepében borzadást és bámulatot ébreszt; játéka sima, megható
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és jellemző, szóval: művészi. Még egyszer lépend fel a' várszínházban, azután el- 
liagyandja Bécset. — Ba i s on  szinte itt vendégeskedék. Sokan lángészt ku­
tatnak benne; meglehet, de még fejletlen, ’s azért aligha túl van a’ kö­
zépszerűségen. Az itteni színművészet- ’s dalművekről jövőre közlendem véle­
ményemet.
Bécs folytonosan élénk mozgásban van, "s-igy alig foly le nap, melly újdon­
sággal nem bővelkednék; de mára elég. Csak tudatni akarám veled holletemet; 
fogadd levelét jó indulattal addig is, mig kimerítőbben iraud ölelő
ALAJOSOD.
Pár i s ,  jun. löd.* 5)
Híven ígéretemhez, ludósilni fogom önt, mig itt tartózkodom — mi valószí­
nűleg több hónapokig fog tartani — a’ zajos világváros azon eseményeiről, mely- 
lyeket ön lapjainak czéljával leginkább öszhangzatban lenni hiszek. Itt nemcsak 
a’ political élet jelentkezik örökös életerőben, hanem a’ tudományok és művészetek 
is, mellyeknek Páris, nemcsak Franczhon , de az egész müveit ’s nem müveit vi­
lág tekintetében szinte gyúpontja. Vannak sokan, kik a’ franczia tudományossá­
got, mint a’ fölületesség nonplus-ultráját, nemcsak nem becsülik , de figyelemre 
sem tartják érdemesnek , ’s az angol gyakorlati tudományosságot, melly aranyat 
teremt a' gőzből, érczbüze miatt nem tisztelik; nekik a’ német transcendentalis 
müvek, mellyek a’ tudákosság beporzott parókáját viselik homlokukon, egyedül a’ 
valódi tudomány. Sajnálatra méltó romlott izlésüek! Jönének csak ide, és látnák 
azon tömérdek kincset, mellyet az emberi ész ismereteinek alapos terjesztésére 
a’ világ minden részeiből, a’ természet minden országából e’, szerintük fölüleges 
nép musaeumaiban összehalmozott; ’s látnák azon csodálandó alkotásait a’ művé­
szetnek, mellyek teremeiket ékesítik, talán készek lennének alaptalan nézeteiken 
változtatni, ’s elismerni, hogy a’ még mindig melegvérű franczia, ős jellemével 
összeliangzólag, általában nem nagy barátja ugyan a’ kitörésnek. de mig a’ nagy 
rész, a’ kor Ízlésének hódolva, csak úgy férczelgeti össze munkaíveit, mint a’ hason- 
szellemü ’s értékű lapokat a’ mélyen és sötéten gondolkozó német, vagy a’ göz- 
és gépbe szerelmes brit: azalatt százanként, ezrenként találkoznak férfiak, kik fen- 
szinen nem maradva, a’ forrás mélyeit kutatják. Mig Balzac, Sue, Soulié ’s má­
sok, seregestől, a’ mulékony mulatás ephemerlapjaival fárasztják a’ sajtót : addig 
egy B l a n q u i ,  M i g n e t , C a p e f i g u e ,  C h a t e a u b r i a n d ,  T h i e r s ,  több 
száz meg száz kitürö férfiakkal, a’ mélyebb tanulmányt kívánó tudományokra szen­
telik magokat, ’s maradandó becsű munkákat adnak a* világnak. A’ mi hazánkban 
talán nem lesznek illy becsmérlői a' franczia tudományosságnak; de ha volnának, 
én csak ez egyet szeretném súgni fölökbe : az istenért, honfiak, csak utánozzátok 
a’ franczia fölületességet, ’s meglássátok, hogy néhány évtized múlva büszkén 
fogtok mutathatni a’ legnagyobb értékű ’s becsű elmeszüleményekre, a’ philolo- 
gián kezdve le a’ baromorvoslásig.
Bocsásson meg ön , nem akarva is védirat keletkezett toliam alatt. Ezt nem 
teszem többé : megunhatnák kecsteljes olvasónöi parókás értekezéseimet: inkább
*) ígéretünk szerint adjuk rendes párisi levelezőnk első tudósítását. Olaszhon neve­
sebb városaiból jövő füzeteinkben közlendőnk e r e d e t i  levelezéseket.
S z e r k.
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nemi saloni és szépművészeti erdekes újságokat: föltéve, hogy ön lapjai sem 
lesznek kirekesztve a’ felsőbb körök szönyeges, virágos, illatos, egészen franezia 
műveltségű tereméiből, ’s föltéve még azt is, hogy nem-salonias olvasónöi sem 
fogják bánni, ha ollykor hallanak valamit Páris salonfecsegésiröl. Ezek két legne- 
vezetesbike most Al b e r t  ausztriai föherczeg házassága, és An g o u l  é me her- 
czeg halala, mellyel Tagi  i oni  van szoros kapcsolatban. Gróf A p p o n y i  ő 
excellentiája, t i. a’ napokban nyújtotta á t ,  külön udvarlás alkalmával ö felsége 
Lajos Fülöpnek, az A l b e r t  föhgnek, H i l d e g á r d  bajor hgnőveli öszszekelését 
tárgyszó örömiratot; T a g l i o n i  kisasszonynak pedigYersaillesban kell vala a’ ki­
rályicsalád előtt tánczolnia; azonban az Angouléme hg halálával bekövetkezett ud­
vari gyász miatt a’ hires tánczosnö itt maradt a’ párisi színpadokon. — Hogy So­
ph ok l esz szomorújátéka: ,,Antigone‘‘ -— franezia forditásban nagy sükerrel 
hozatott színre, azt már fogták hallani ön olvasói, de azt még nehezen , hogy e’ 
fordítás nyomtatásban is megjelent, ’s Fridrik-Yilmos porosz király ö felségének 
van ajánlva. A' francziák igen örvendnek azon, hogy majd minden német lap 
nagy enthusiasmussal vette hírét a’ hajdani görög cothurnus feltámasztásának. 
Mit gondol ön , talán megérjük az időt, hogy az illy classicus művek a’ magyar 
nemzeti színházba is tömérdek nézőt fognak csalni? — Mintha látnám ön ajkain a’ 
keserű mosolylyal kisért választ: az első adatásra ! — Hátha többre is ?
Azok számára , kik a’ léghajózásnak baráti — ’s pedig, úgy hiszem, számo­
sán lesznek honfiaink között is? — megemlítem bizonyos K i r c h  urnák a’ folyó 
hó 1 3d. tett kísérletét. 0, az itteniek ítélete szerint, nagy részben megoldta a’ 
biztos léghajózás titkát; tehát örüljünk, maholnap már csakugyan szükségtelenek 
lesznek a’ vasutak?! — A’ s p o r t s m e n e k ,  tisztamagyarul: vadászkórosok, 
itt nagy örömben vannak: Franczhon egy uj lófajjal fog b o l d o g i t t a t n i ,  
melly a’ vadászaiban kitűnő szolgálatot fog tenni —a’ „ n e d j i “kkel. A’ király a’ 
napokban meglátogatá saint-cloudi istállóit, mellyek ezen aráblófajtenyésztésre épít­
tettek , 's úgy találván, hogy a’ Mehemed-Ali által 1840-ben, ő felségének 
ajándékképen küldött n e d j i k  már szépen megszaporodtak, kegyesen rendelke­
zett az iránt, hogy e’ faj, népei boldogitására, az egész országban elterjedjen. 
Mondom önnek, van öröm — izraelben! Ezen érdekes újságot csak azért is sie­
tek önnel tudatni, hogy a’ magyar s p o r t s m e n e k  is mentőlelöbb tehessenek 
megrendeléseket a’ nedj i k-ből ,  mi hazánkat nem kevésbbé fogná boldogítni, 
— mint Francziaországot !#) P* J e n ő .
*) Ku t yá k r a  már úgyis egynéhány ezer forint ment Angliába, miért nem lehetne 
ugyanannyit Francziaországba is ugrasztani néhány telivér ned j i é r t  Mindent 
a’ honért!! S z e r k.
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- ► D I V A T .
KEDVES RÓZÁM!
Pest, jun. 29-dik 1841.
Leírok számodra néhány ruhát, mellyeket K. Mária barátnőnk e' napokban 
Bécsből hozott magával. Ezen érdekes hölgy közönségesen elismert jó Ízléssel bir, 
melly egyszerűséget "s díszt mindig és szerencsésen párosít; ez újabban bebizo­
nyult a’ kővetkező tárgyak választása által. Finom, fehér ruha, szoknyáján csipké­
vel körzőit három széles szegély van egyenlő távolságra; csúcsderékkal, 's az 
annyira kedvelt bő ujjakkal. Egy cseresnyeszinü nyári ruha — minők most nagyon 
kedveltetnek — kitűnő könnyűségével ’s épen ezen kedveltségével jeleskedik. 
Szép egy kékesbarna barége-ruhája; kelméje igen könnyű és gyöngéd; szoknyája 
középeit el van vágva széles fodor alakjában; dereka csúcsos, fent a’ mellén ha- 
sonkelméü szegélyzsinoJra! szegve, csipkékre ; a’ féligbő ujjak is, mik alatt a’ hú­
zott batiztujjak kilátszanak, dúsan vannak felcsipkézve. Egy sötét színű, csikós se­
lyemruhának szoknyáján köröskörül keskeny rojttal környezett két széles fodor 
van; ujj a i felül szültek, kisded selyem makkokkal, alól félbővek. Különösen Ízletes 
egy fehér tibet-köpenyke, fehér bélléssel, elöl bosszú, keskeny szárnyai vannak, 
hátul alsó része redökbe szedett: egészen nyílt, nem széles rojtokkal van beszegve, 
mellyek fölött színes, selyemmel hímzett,fekete csipkék vannak simán felvarva. Mi­
nap a’ császárfürdöben pongyola-kabát volt rajta fehér batiztból; elől nyitva, 
alatta alsóruha jaconsból, hímzett toldott csíkokkal; a’ kalap varrott szalmá­
ból rózsaszín tüll-fályollal; a’ napernyő halványszürke, rózsaszín bélléssel; a’ láb­
beli szürke topánka; szegelyrajzokkal hímzett baliztzsebkendö hanyagul nyaka kö­
rül tekerve.
’S most, jó éjszakát, kedves Rózám, Addig Írtam, mig az éjfél rám közéig; 
mert csak későn jöttem a’ színházból — (a’ németből) — hol Devrient-t láttam 
Ferdinand szerepét játszani Schiller ,Ármány és szerelem4 czimü szomorujátéká- 
ban; most érzem, hogy rám nehezül az álom, min én mindig örülök, mert a’ lé­
lek álomban visszatér honába, ’s angyalok játszadozzék azt körül, mi által a’ napi 
zaj elnémítatik. Oh, ha már e’ rövid órákban annyi boldogító feledést nyújt — 
milly sejthetlenül édesnek kell lenni azon szendernek, midőn lulvilági nyugalom 
dereng vonalmainkon; szenvedély, fájdalom, minden, mi földi, silány, sötét salak 
gyanánt lefoszladoz rólunky ’s csak az marad meg, mi fényes és örök. Igen, édes 
lehet azon nyugalom, mert nem zavarja semmi, nem semmi ébredés! Emlékezzél 
néha szeretettel, kedves Rózám,
S a r o l t á d r ó l .
A’ N É M A J Á T É K  E S  S Z I N T A N C Z
MŰVÉSZETI BECSÉRŐL.
T a g a d n i nem  l e h e t , h o g y  a' ném ajáték  é s  sz in tá n cz  n a g y  b ecsb en  állnak  
nem csak  a ’ k ö zn ép , hanem  a ’ m űveltebb  ren d ű ek  e lő tt  is ,  k ik et az i lly  m u­
tatványok  szín h ázb a  é d e sg e tn e k ;  ’s h o g y  ezá lta l a ’ sz ín h á z i pénztárnak  
h a szn o t hajtanak , az m agában értőd ik . L ép jen  csa k  fe l e g y  il ly  e lb ájo ló  
s z ín é s z -  v a g y  tán czo sn ö  (p é ld á u l E 1 s s 1 e r F anny) k i— a ’fö v á r o s i h írek  írója  
sz e r in t is  —  tá n czáva l M ahom ed h eted ik  e g é b e  ragadja  bám u ló it, v a g y  k i­
nek  táncza  a ’ „H ond erű“  co m p eten s (? !) Íté le te  szer in t „ a e th e r i, sz e lle m i,  
m ennyei tá n c z k ö lté s z e t!“ ... m int te lik  zsú fo lv a  a ’ sz ín h á z , a ’ n a g y o n  fö l­
em elt ár daczára i s ?  m illy  le lk esü lt  „ é lj e n “  é s  za jo s  tapsra fakad az 
öröm ittas n é z ö s é g ,  ’s m indenek  f e l e t t , m int örvend a ’ p én ztá rn o k  a ’ szép  
b e v é te ln e k !—  T ávol le g y e n  tő lem  azon  ir ig y  szá n d ék , m intha v a g y  a ’ k ö ­
z ö n sé g  k e d v te lé sé t  h á b o rg a tn i, v a g y  a ’ pén ztár  jö v e d e lm é t csök k en ten i 
ü g y e k e z n é m : m u lasson  am az k ed v e  sz e r in t, g a zd a g o d jék  em ez  —  csak  ne  
a ’ sz é p m ü v é sz e t  ro v á sá ra ! —  F elszó la lá so m a t e g y ed ü l a ’ sz é p m ü v é sz et é r ­
d ek e  v e z é r li ,  m e lly  tek in te tb ő l bátor v a g y o k  e ’ k é r d é s r e : „ v a n - e  a ’ n é ­
m ajáték  é s  sz in tá n czn a k  sz é p m ű v é sz e ti b e c se  ?“  n e m -m e l fe le ln i é s  á llí­
tásom at ok ok k a l m eg erö sitn i.
A ’ ta g já té k -  (M im ik ), a ’ n é m a b e sz é d r e , a ’ te rm é sz e t  ad ú tm u ta tá st: 
arra indítván az e m b e r t , h o g y  é rze lm e it  é s  v á g y a it ta g já rta tá ssa l, m int a ’
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szem , sz á j, hom lok  és  k ézn ek  c z é ls z e r ü  m ozga lm iva l fe je z z e  ki. E ‘ te r ­
m é sze ti ném a b e sz é d  m inden em ber és  n ép p el k ö z ö s , k ö n n y en  érth ető . 
V alóban buta vo lna  a z , ki nem  tu d n á , h o g y  a ’ derült h o m lo k , vidám  a rcz , 
m o so ly g ó  szá j —  az ö rö m n ek ; a ’ borús a rcz , k ö n y ez ö  s z e m e k , h a jlo n g ó  
fej —  a ’ b ú n ak ; a ’ szem  le s ü té se  —  a ’ s z é g y e n n e k ; a' fe n y e g e tő  k é z  —  a ’ 
b o szú n ak  n y ila tk o zá sa i. A ’ te rm é sz e ti ta g já ték o t az em beri é s z  a ’ m űveltebb  
tá r sa lg á s  utján n em esitette  é s  uj j e le k k e l  ga zd a g íto tta , m inők az ü d v ö z lé s ,  
im ád k ozás é s  e sk ü v és  j e l e i ,  m ik et sz in te , m int b á rm elly  n y e lv e t  tanulni 
k e ll. —  Illy  m e s te r sé g e s  j e le k e t  láthatni a ’ sü k etn ém ák  in téze tib en .
M inden é r te lm es em ber e lism e r i, h o g y , ha a ’ ta g já ték  a ’ sza v a lá st  k i­
s é r i ,  jó té k o n y  h a tássa l é s  m ű v é sz eti é r té k k e l b ir: m iv el az é lő sz ó n a k  
n yom a ték o t, é lé n k sé g e t  ad; m iért is  a ’ szó n o k n a k  h a szn o s sz o lg á la to t te sz ,  
a ’ sz ín é sz n e k  p ed ig  a ’ ta g já ték  nem  k ü lö n b e n , m int a ’ sz a v a lá s , n é lk ü lö z -  
h etlen  t isz te . D e  k érd em , c z é ls z e r ii - e  sz in é sz e t i  e lőad ásban  a ’ ta g já ték o t  
ö n á lló la g , a ’ sz a v a lá s  e lm e llö z té v e l h a szn á ln i?  v a g y  határozottab b an :  
v a n - e  az ú g y  n e v e ze tt  ném ajáték n ak  (p an tom im é) sz é p m ű v é sz e ti b e c se  ?—  
T u d ju k , h o g y  a ’ sz é p m ü v é sz e t  fö lad ata : ném i e g y e d n e k  kitűnő je lle m é t  ’s 
é le té t  c z é ls z e r ü  alakban sz e m lé lte tn i, m in é lfo g v a  a’ sz é p  m ű n ek  sa rk tu la j­
donai: az alaki c z é ls z e r ü s é g , a ’ je lle m z e t  é s  é le t te lje s  k ife je z é s .,  K ü lön ö­
se n  a ’ sz ín já ték n a k  tárg y a  az em beri c s e le k v é s ,  m e lly  szabad  akaratból 
fo ly , tehát a ’ le lk i je lle m , m it a ’ m e g g y ő z ő d é se k , szá n d ék o k , v á g y a k , s z e n ­
v e d é ly e k , szo k á so k  alapitnak m eg . A ’ je lle m  szó b a n  é s  te ttb en  n y ila tk o z ik , 
e n n é lfo g v a  sz ín já ték b a n  b e sz é lő  é s  c se le k v ő  sz e m é ly e k  je le n k e z n e k . T e ­
g y ü k  f ö l , h o g y  a ’ sz ín i sz e m é ly e k  pu sztán  c s e le k e s z n e k , m inden b e sz é d  
n é lk ü l, a z a z , ném án já tsz a n a k : m e g fe le l - e  i lly  j á t é k a ’ sz é p m ü v é sz e t  k e l lé ­
k e in e k ?  B iz o n y , ha a ’ ta g já ték o t a ’ sz a v a lá s , az é lő s z ó  nem  tám ogatja , 
n em csa k  n ém i é r th e t le n s é g e t ,  hanem  fö lö s le g e s  m e s te r k é ltsé g e t  is  fo g la l  
az  m agában .
A ’ sz ín já ték n a k  c sa k  ú g y  van  m ű v észeti é r té k e , ha nem  puszta  c se le k v é s t  
tá r g y a z , han em  em beri je lle m e t és  é le te t  s z e m lé lte t , é s  p ed ig  c z é ls z e r ü  a la k ­
ban , tehát t i s z t á n ,  é r t h e t ö l e g  é s  s z é p  ő s z  h a n g z ó  e g é s z b e n  
A ’ je llem n ek  e g y é n in e k  é s  ig a z n a k , v a g y is  é l e t h ü n e k  k e ll l e n n i ,  
m elly  a ’ sz e m é ly n e k  sa já tsá g á t k é p e z i ,  é s  arra ú g y  illik , h o g y  azo n  s z e ­
m é ly ,  a zo n  h e ly z e té b e n ,  m ás a lak ot nem  ö lth et. E rre n é z v e  a ’ k ö ltő n ek  
t isz te  : a’ je lle m e t  ok o k k a l tám ogatn i (m o tiv á ln i) , m e lly ek  inkább b e l s ő k ,  
m int k ü l s ő k ,  v a g y is  nem  annyira  a ’ k ü lv ilá g  e se m é n y e in , m int az em b er  
b e lse jé n , tudniillik  e lm éjén  é s  akaratján , alapu lnak. I lly  j e lle m z e te s  c s e ­
le k v é s t  m inden h e ly e s  sz ínm ű láttat. A ’ sz ín já ték o t továbbá a ’ b e v e z e té s ,  
b on yo lítás é s  m e g o ld á s  te sz i  é r d e k e s sé . A ’ b e v e z e té s  a ’ fö llé p ő  sz e m é ly e k  
h e ly z e té t , szá n d ék a it, v á g y a it  é s  rem én y e it ism erteti m e g , é s  azok  iránt 
r é s z v é te t  g e r je sz t . A ’ fig y e lm et a ’ bon yolítás é le s z t i ,  m e lly  az é rd ek ek , v á ­
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g y a k  é s  tö r e k v é se k  e lle n i ak ad á lyok b ó l k e le tk ez ik . A ’ m eg o ld á s az e g é s z ­
n ek  e sz m é jé t  fe jti m e g , m inek  e le m e it  a ’ sz ínm űn ek  előad ott r é s z le te i  fo g ­
lalták  m agukban. M in d ezek n ek  n é lk tilö zh etlen  k e llé k e  a ’ tiszta  érthetőség^  
m in é lfo g v a  a’ sz e m lé lő  k ép es  a ’ c s e le k v é s  álta l k ife je z e tt  je lle m e t  é s  é le te t  
kön n yen  fö lfo g n i.
Már kérdem  é n :  a ’ puszta tag já ték  k é p e s - e  je lle m z e te s  c se le k v é s t  
é r th e tö leg  é s  é lethü n á b rá zo ln i?  A ’ te rm é sz e ti é s  m e s te r sé g e s  je le k , m ik­
k el a ’ sz ín é sz  já ték ában  é l,  tu lajdonkép érz e lm e it , v á g y a it  é s  sz e n v e d é ly e it  
terjesz tik  e lő ;  de a’ láthatlan in d o k o k a t, m e lly ek  az indulatokat é s  s z e n ­
v e d é ly e k e t  é b r esz tik  ’s n e v e lik , a ’ k ed é ly n e k  a ’ v á g y a k k a li k ü zd ésé t, é s  a ’ 
b első  ö n m e g g y ö z é s t , m e lly  az em b eri je lle m e t  n e m e s í t i , m in d ezek et c sa k  
az é lő s z ó  t e sz i  a ’ n é z ő  k ö z ö n s é g  e lő tt é r th ető k k é . A ’ ném ajáték  továbbá  
hom ályban h a g y ja  a’ titk os te r v e k e t  é s  c zé lo k a t, m e lly e k e t  a ’ sz ínm űi s z e ­
m é ly  k ü lső  c se le k v é s é n e k  e lé je  tű z , m iktől a ’ je lle m n e k  n e m e ssé g e  fü g g . 
N em  csak  a ’ lé le k  je lle m é t nem  tárja k i v ilá g o sa n , ső t a ’ c se le k v ő  sz e m é ly t  
kiilsökép  sem  je lle m z i é r th e tö le g . L á tju k , p é ld á u l, h o g y  férfi nőt c só k o l, 
m iből e ’ s z e m é ly e k  k ö zti sz e re le m  e s ik  tudtunkra; de r e j té ly  m arad e lő t ­
tünk, vá ljon  ama nő a n y ja -e  v a g y  te s tv é r e , s z e r e t ő j e - e  v a g y  h itv e se ?  ha­
csak  e lm én k  e z e n  hom ályát a ’ nyom tatott sz in la p  nem  o sz la tja  e l. M ind­
e ze k b ő l v ilá g o s , h o g y  a ’ pu szta  ta g já ték  a ’ sz e m lé lő  e lő tt érth etlcn , ’s e l ­
m éjé t a ’ színm ű je lle m é r e  n é z v e  fe l nem  v ilá g ítja . —  É h ez  já r u l ,  h o g y  az  
é lő sz ó t  m e llő ző  já té k  valóban  n e v e ts é g e s  m e s te r k é lt s é g , te r m é sz e tle n sé g .  
Ki nem  tudja, h o g y  az é lé n k  k é p z e tek  é s  hathatós é rz e lm e k  az em bert szóra  
indítják ö n k én y te len ü l i s ?  M ég a ’ sü ketném ák  is ,  k e d é ly i indulatban, han­
g o k ra  fakadnak. T űrh ető , ha a ’ n ém ajáték  a ’ va lód i sü k etn ém ák  é le té t  v á ­
z o lja , k ik  a ’ valód i é le tb en  is  te rm é sz eti é s  m e s te r s é g e s  tagjárta tást h a sz ­
nálnak gond olata ik  é s  v á g y a ik  n yilván ítására . Senk i sem  ütk özik  m e g  
a b b an , h o g y  K otzebu en ak  , ,A ’ sü k etn ém a “  cz im ü  sz ín m ü véb en  A bbé de  
1’ E p éé  é s  n ö v en d ék e  eg y m á s k ö z t ném a je le k k e l  k ö z lek ed n e k . D e é le th ü  
é s  te r m é sz e te s -e  o lly  já té k , m iben b e sz é ln i tudó é s  jó za n  em b erek  ném án  
s z e r e p e ln e k ,’s eg y m á s k ö z t tá rsa lk o d n a k ?  N e h iv a tk o z z ék  az e l lc n v é le -  
m én yü  a ’ m üértö g ö r ö g ö k r e :  m ert e z e k n é l a ’ n ém ajáték  csak  akkor kapott 
lábra, m időn a ’ drám a m ár han yatlott, é s  a ’ hajdan v irá g zá sb a n  á lló  m ű vé­
sz e t  hervad ásn ak  in d u lt !
Mit a ’ n ém a já ték ró l m ondottam , az a ’ sz in tá n czró l is  á l l ,  m e lly  az 
e lőb b in él m é g  k ev ésb b é  a lkalm as, je lle m z e te s  c se le k v é sn e k  e lőad ására . A ’ 
táncz  m ajd eg y ed ü l indulatokat é s  sz e n v e d é ly e k e t  ny ila tkozta t az e g é s z  
te stn ek  v á lto zó  m ozga lm ai á lta l. A ’ tá n czn a k , é n ek  é s  z e n én ek  kulforrása  
u gy a n a z, tudniillik  a ’ m egin du lt k e d é ly ,  m in é lfo g v a  k ö n n y en  e g y e s ü ln e k ;  
m indazáltal o lly  a lá r e n d e lé s s e l , h o g y  az é n e k  é s  tán cz  a’ z en e  sza b á ly o s  
h a n g m érték én ek  hód olnak . A ’ leg r ég ib b  korban divatoztak m ár a’ táncz
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k ü lö n fé le  n e m e i:  a’ d ia d a l- , á ld o z a t-  é s  halotti t á n c z , ső t  majd m inde­
nütt a ’ n em zeti tá n czn a k  is  akadunk nyom aiba. A ’ te rm é sz e t  fiának  
tá n c z a , vad k itö r é se  v o lt a ’ te rm é sz e ti e r ő n e k ,  mit a’ p o lg á r i m ű­
v e lt s é g  n e m e s ite t t ,  az t az H iedelem  é s  m é ltó sá g  alakjába ö ltö z te t­
vén . E ’ sz e r in t a’ m űveltebb  tán czot ném i b á j , n e m e ssé g  é s  s z e líd s é g  
b é ly e g z i  , m ire  példát m utat a ’ k ü lö n fé le  tá rsa lg á si tá n cz , a ’ fra n c z ia  m e ­
n ü etté , a ’ le n g y e l  p o lo n a ise , a ’ sp an yo l fa n d a n g o , a ’ m agyar k ö rtá n ez . Illy  
tá r sa lg á si tán czot néha  a ’ sz ínpad  is m utat, é s  p ed ig  ig en  h e ly e s e n , m ert e z  
által a ’ m űveltebb  tá n czn ak  utat n y it a ’ k ö z é le t b e , m e g k e d v e lte d é n  azt a ’ 
k ö z n é p p e l is. A ’ tá r sa lg á s i táncz e lle n  n in cs  k ifo g á su n k ; de m éltán b i s z -  
sz iik  m egróh atn i az ú g y n e v e z e tt  sz in tá n ezo t (p an tom im isch es B a lle t) , m e lly -  
n ek  é rd ek es  c s e le k v é s t  tárg y a zn ia  ’s ig y  drám ai je llem ű n ek  k e lle n e  len n ie . 
M inden é r te lm es é s  e l nem  fo g ú it em ber k ö n n y en  átlátja, h o g y  puszta  te s t ­
m ozga lom m al je lle m z e te s  c se le k v é s t ,  sz é p  ö sz h a n g z ó  e g é s z b e n , é r th e tö -  
le g  é s  é le th ü n  v á zo ln i le h e te t le n . M ikép adhatna e lő  illy  szab ott lép ésű  
tán cz  szá n d ék o k a t é s  te r v e k e t ,m e lly e k  az em ber c s e le k v é s é t  in té z ik ?  Már 
p ed ig  e g y ed ü l a ’ sz á n d é k n e m e s sé g e  g e r je sz t  va lód i é rd ek et a ’ kü lső  c se le k v é s  
iránt. E ’ h ián yt é s z r e v e v é n  R o u s s e a u ,  azt in d itv á n y o zá , h o g y  a ’ látható  
színpad i c s e le k v é s t  láthatlan sza v a lá s é r te lm e z z e . E z  ind ítvány e lh a n g z o tt , 
m int szava  a ’ pu sztában  k iá lto zó n a k , ép en  ú g y , m int az m inden h a son ló  k i -  
v ih e tlen  te r v e k k e l tö rtén n i szo k o tt. U gyan is m ikép  e sz k ö z ö lh e tő  a z , h o g y  az  
é rte lm e s sza v a lá s  a ’ z en eh a n g m é rté k h e z  k ötö tt tán czot pontosan  é s  e g y b e ­
v á g ó i g  k is é r je ?  É s hol le s z  h e ly ö k  azon  sz ín i j e le n e te k n e k ,  m e lly e k e t  
le jtő  te stm o zg a lo m  ki nem  fe je z h e t , m indazálta l a ’ c s e le k v é sn e k  é r te lm e ­
z é s é r e  s z ü k s é g e s e k , m inők a ’ ta n á c sk o zá s , te r v e z é s ,  a ’ sz ínm űi s z e m é ly e k  
je l le m z é s e ?  I lly  e se te k b en  tá n ezsz iin e tn ek  k e lle n e  b e á l ln ia ,  de ig y  a’ 
tán czn a k  fönebb em lített hiánya é s  k o r lá to ltsá g a  m eg ú ju l. T a n á cso sb  a ’ 
sz in tá n ezo t e re d e ti á llásába v is s z a h e ly e z n i,  é s  az é n e k k e l e g y e s itn i, m iá l­
tal a ’ sz ínm űi c s e le k v é s  je lle m z e te t ,  é r th e tő sé g e t  é s  sz é p e n  ö sz h a n g z ó  t e l ­
j é t ,  s z ó v a l, sz é p m ű v é sz e ti é r té k e t  n y er . D e a ’ táncz illy  n em esíte tt  e lő a d á ­
sában m inden to rzítá st e l  k e ll k erü ln i, m inő a’ testm o zg a lo m n a k  a zo n  e r ö -  
t e t e t t , m e ster k é lt  é s  b otrá n k o zta tó  n e m e , m iszer in t a ’ férfi lábával h om ­
lok át ér in ti, v a g y  a ’ nő lábát annyira  e m e l i , h o g y  te s te  e g é s z é v e l  e g y e ­
n e s  s z ö g le te t  k é p e z , 's  i lly  torz íto tt alakban lábujján k er in g . B izo n y , b i­
z o n y  illy  m utatvány által a ’ sz in tá n cz  k ö té ljá r ó - fé le  m e s te r sé g g é  a lja su l, 
a ’ s z ín é sz e t  leg n a g y o b b  kárára.
P** J ó z s e f .
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A Z  I S T E N  U J J A .
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A MIKLÓSTÓL.
II. L E V É L .
Becs ,  jun. 25 184 —
Ig a z a d  v a n , M entorom  , b a rá to m ! em ber a’ lá tó i te h e ts é g g e l  —  igazad  
v a n ! k é t holdat akartam  itt tö lten i:  h ittem , h o g y  lá tlak , h o g y  talán hozzád  
m eh etek  fe k e te  erd eid  ’s m ohazöld  föd e le id  a lá ; lám , m indez m eg v á lto zo tt, 
’s a ’ hattyú  tovább k e l, m e leg eb b  lé g b e , szebb  v irán yok  ern y ő i alá. —  F ö l­
tettem  m agam ban, fe led n i ö t, fe led n i m in d ö r ö k r e ! m ert sz iv e  ü res ’s le lk e  
e g y  daem ont rejt. N em  te h e te m ! m int az é ji lep k e  ö r v én y e in e k  szárnyaim  
tünde lá n g ja i k ö rü l, é lv e zn em  k e ll e ’ fé n y sz ö tt  m e n n y v ilá g o t v a g y  b e le é g ­
nem , m indegy . A ’ v é g z e t  ű z !  —  —  D e ha lld , mi tö r tén t: T egnap k éső n  
jö ttem  v is sz a  az udvari sz ín h á z b ó l, e g y é t  adták k ed v en cz  daljátékaim nak, 
az  E lisir  d ’ a m o r e -t  —  ’s —  fö ld ie m , vidám  v a l é k ; szám ításom  szer in t  
lev e led n e k  m ár kom ornyikom  k e z é b e n  k e lle  le n n i ,  ki hat nap óta m indig  
járja  a ’p o stá t.—  N em  csalódtam  —  le v e le d  aszta lom on  v o lt, ’s  én  o lly  jó ,  o lly  
ig en  jó  hangulatban , m ikép  fö ltettem  m a g a m b a n , P es tre  m enni ’s tég ed et  
o lt  m eg lep n i, m ert h isz e n  tudod, jó  B élám , h o g y  én ig ére tid b en  h isz e k .
K étszer  o lvastam  át le v e le d e t ,  azután úti tárczám at nyitottam  fe l ’s 
r ejte i e g y ik é b e  zártam . M időn a ’ k is k u lcso t m egford ítottam , ú g y  te tsze tt  
n ek em , m intha va lam i k e m é n y sé g e t  é rz e n é k  k ö z e l az a c z é lz á r h o z , sz o k a t­
lan h e ly en , h o lo tt e ’ tárczám ban csak  le v e le im e t  tartom . K é p z e ld , B élám !  
—  M anuela k ép e  v o lt az . V alam i v é le t le n  által a ’ tárcza boríték ja  e lv á lt  ’s 
a ’ k é p e c sk e  ide c sú szo tt va lam ikor. E m lé k e z e l- e  m é g , m inő —  m onda­
nám , babonás fé le lem  kapott m eg , m időn e g y  r e g g e l  e ’ k é p e c sk é t  k erestem , 
’s nem  találtam : annak k ét é v e  m ár! ’s m ost e g y s z e r r e ,  m int tün d érzet á llt 
e lő ttem  ezen  a rcz , a ’ c sá b itó , daem oni tek in te tte l, m e lly  lá n g k é v é k e t  szó r  
a’ l é l e k b e ’s az é r z é s e k  m inden é rszá la it  fe lc s ig á z z a . A h ! m ondja nekem  
v a lak i, h o g y  n in cs a ’ hold  ’s föld k ö zt, m irő l com pendium unk nem  álm odik! 
E ’ holt kép , m e ster k é z tö l a’ te rm é sz e t ig a zsá g á v a l a ’ c son t havára le h e lv e ,  
e ’ tek in tet, m elly  lá n g ja it e g y sz e r ű  e c se tb ő l s z ív ta ,  e ’ m o so ly , m cllyn ek  
é le te ,  fű szere  n in cse n , ’s m ég is  e z e r  karokk a l fo g o tt  a’ s z e n v e d é ly  körül. 
M ig e ’ varázs von ások at a' v é le tle n  elm ozdította  szem eim  e lö l ,  a ‘ b e fo ly á s  
nem  vo lt k ö zv e tlen . E szm éim  k ép ze le te im  k öd fá tyo la in  m osódtak át; a’ v o ­
násokat az e m lé k e ze t  távola boron gatá ; a’ tek in te t p ok ollán gja  az é let
i
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köznap i k ép le te in  szűrődött át ’s e lv e sz te tte  é lé t ;  —  a’ m o so ly  m int á lo m -  
derii v illan t fe l e lő t t e m : nem  le h e lt  a z , m int e ’ k ép en , m elly  holt é s  m é g is  
é l. K om ornyikom  m ellettem  állt, m ikor a ’ k ép et fe lfö d ö ztem  ’s tek in te tem ­
m el le lk em  sz á llt  b e l e ; ------ ott á llt, ’s ha láttad vo ln a  a rczá t, nem  ta g a d ­
nád e ’ ta lism án , e ’ m é re g  hatalm át: az em ber halván y  le tt , m ered ten  fü g g ­
tek  sz e m e i a' k é p e n , a z u tá n ,’ m int k in ek  a ’ nap sz e m e  fé n y é t  v e s z i ,  kapta 
e l azokat ró la  é s  fe lk iá lto tt:  ,p er  dió! —  S ig n o r  co n te , e ’ k ép n ek  m ássa  nem  
é l ! 4 —  E lutasítottam  öt, bezártam  ajtóm at, n é g y  g y erty á t gyújtottam  m e g ,  
m agam  e lé  h e ly zé m  a z t ,  m ig  a ’ g y e r ty á k  fé lig  le é g t e k ,  ott ültem  e ’ kép  
e lő tt . A tb u zg o tt m inden v o n ás é le ter ő m ö n : u g y a n a zo n  va rá zs , u g y a n a zo n  
hata lom , m e lly  G ranadában, ragadott m e g  m o st i s , m ikor M anuélát l e g e lő ­
sz ö r  é le tem b en  láttam , m ikép lép e tt  k i az e g y h á z  ékbefu tó  fa ra g á so k k a l e l ­
h in tett a jtajából, m ikép  v e te tte  c sip k efá ty lá t hátra , nyujta e g y  pénzdarabot 
a’ r o n g y g y a l te lt  k o ld u sn a k , ki az ajtó lé p c s ö z e té n  mondta halk al a’ latin  
m iatyánkot ’s e r e sz te t te  avult o lv a só ja  fa g y ö n g y e it  le . —  ’S e g y  te k in te t, 
m int ama sz e m su g á r , m e lly  rabjává  te tt, lö v e llt  m ost szak ad atlan u l e ’ k é p ­
b ő l, m e lly n ek  fe s tő je ,  a ’ m int tudod, a g y o n lő tte  m agát, m ikor  a ’ k ép tő l m eg  
k e lle  vá ln ia .
N em  p iru lok  tő led ;  van a’ k iv á ltsá g o so k  e g y  n e m e , k ik n ek  é le te  á t -  
g y ü r ö d z ik  e g y  fe lső b b  fokára a ’ lé t e z é s n e k :  k ik  k ö v e tk e z ő le g  m ásk ép  
é r e z n e k , m int a ’ közn ap i e m b erek , k ik et sen k i sem  é r t ,  m e g  nem  f o g ;  ’s 
n éh a , m időn t á v o lé ’ v ilá g tó l e sz m é n y e ik  k ép le te i közt m eren g n ek , szá n a k o zv a  
pillan tan ak  rá jok . E ’ sorába az em b erek n ek  ta r to zo l te , jó  B é lá m , ’s én  is . 
M iért p iru ljunk a zér t, m it e ’ nép sz e sz é ly n e k , b oh ó sá g n a k  n e v e z?  m iért s z é -  
g y e n le n ö k , ha é le tü n k  m ásnem ű, ha nem  é r te n e k ?  — Ig e n , jó  B élám , ig a za d  
v an , —  nem  v a g y o k  ott, h o l a ’ cz itro m o k  v ir itn ak , h o l a lo eb o k ro k  g y ep ü z ik  
a’ v a rá zs b e r k e k e t körül ’s k ir á ly i pálm ák r in gatják  k o r o n á ik a t, de oda
m e g y e k ! ------- J er  —  je r  v e le m ! n é g y  h e te t  tö ltö k  P árisban , o tt k ö ze leb b
v a g y o k  h o z z á . —  É retted  te szem  e z t ,  —  je r  o d a ,  —  h a g y d  e l várad tit­
k a it; nem  jó  az em ber fiának sz e llő z n i —  m it m o h k ér e g  föd. N in c s , a ’ m i 
e l van  fö d v e , haszta lanu l le p le z v e  soh a . H agyd e l e ’ kom or v á r fé sz e k  r e j ­
té ly e it , ne bán tsd  sz e n tsé g tö r ő  k é z z e l  a ’ fa lakat, m e lly e k  m int bástya  e m e l­
te ttek  a ’ babonás nép  m eg n y u g ta tá sá ra . M iért id ézed  a ’ r ém e k e t fe l újra ? 
m iért ü lteted  körbe a ’ titkos ité lö k  sö té t  a la k ja it?  J er  v e le m , —  le lk e d  
sz in to lly  lá n g  é s  s z e n v e d é ly ,  m int az  e n y é m , m inden  e r e csk é d b ö l k ic z i— 
k á z ik  é le tm e le g e d ; nem  v a g y  te  a ’ h a v a so k  la k o s a ; a’ te r m é sz e t  hibát 
k ö v e te tt  c l , m időn té g e d e t  a ’ d é lie s  é g tő l  fo sz to tt m e g  ’s h ó fu v a ta g o k  
k ö z é  ve tett.
N em  tudom , m ikép  v a n ! —  D e  ha v e le m  v a g y , ha k ö z e llé te d e t  érz em , 
nyugodtabb, bátrabb v a g y o k ;  ’s m i o lly  jó l  m eg férü n k  e g y ü tt ‘s az em b e­
r ek k e l. N em  v e tjü k -e  töm én yad a lék u n k at b á lv á n y a ik n a k ?  nem  e r e s z k e -
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d iin k -e  le  —  l e ,  m ondom , a ’ m é ly e k ig  v e le k  prosai é le tü n k b e ?  nem  da­
lo ltu k -e  v ig  da lja ik at?  nem  fűztük odább nélia  sikám ló  b e sz é ly e ik e t  ? nem  
ettünk , ittünk, é lv ez tü n k  v e le k ?  —  Isten em r e! o lly  jó  fiuk v a lón k , mint bár 
ki k ö z ü lö k , ’s od a v ete ttü k  a ’ pornak  ’s h ín á rn a k , mi a ’ p o ré  ’s h ín áré . ’S 
m é g is , nem  v a gyu n k  m i e ’ n é p ,  nem  tartozunk h o z z á jo k : jobb va lónk at  
ér in te tlen  h a g y á  k ö z e llé tö k . —  Mi nem  tartozunk ama pedant s e r e g b e ,  
m e llv , mit m aga nem  te sz , nem  s z e r e t ;  m itől undorodik , ró sz  n é v é n  v e sz i  
m ásnak! m iért is u g y a n a zo n  fö ld  v e ti b á rso n y á t a ’ pálm a lev é lszá rn y a ira  
’s a ’ c se rn ek  lom bozatára, c sa k  a ’ lé g ,  m elly  é le te r e jü k n e k  f e lt é t e le ,  m ás. 
T e láttad ö t:  ’s ta g a d h a to d -e  a ’ hatást, m e lly e t  e ’ nö rád te tt:  —  oh , nem
—  nem  —  m indk ettőn ket m e g k a p o tt, te  g y ű lö lted  az e lső  p illan attó l ó ta , 
m ellyb en  m e g lá tta d ; én  szere ttem  ö t !! —  S zere lm em  lánggyü rü t vont a ’ 
k e d v e s , g y ö n y ö rű  alak k ö r ü l, fe k lic sö ile tte  azt. —  Ism erem  öt, ne  szó lj, 
ne f e d j ,  ne  in ts !  —  m indent tudok —  m in d en t, többet m int te ; de h a ­
talm ában v a g y o k . É r z e m , h o g y  az o sz ta lé k , m e lly e t  s z e s z é ly e  nyú jt n e ­
kem , e lé g ,  é le tem et átforraln i; nem  k íván ok  tö b b e t , m ert ha bírnám  öt, a ’ 
lé g tő l  f é lt e n é m , m e lly  a lak ját k ü r iilc só k o lja ; a ’ fa lakra  n e h e z te ln é k ,  
m elly ek  árnyaikat v e tik  reá  ; ’s m eg v ív n ék  m in d e n k iv e l, k ire  e g y e  e s ik  
azon  tek in tetek n ek , m e lly ek  hatá lyát sz in tú g y  ism erem  én , m int te ;  m ert  
sz in tú g y  sz e re tem  öt, m int te  g y ű lö lö d ; sz in tú g y  m entein s z e s z é ly é t ,  m int 
te  vádolod  csábja it ’s ö rd ög i sz in e sk e d é sé t . —  M ondtam, m inden h a szta la n
—  m ennem  k e l l ! —  L e v e le id e t  in tézd  P árisba —  v a g y  várd be m ég  e g y  
lev e lem e t;  sz ó v a l, tedd , mit jobb nak lá tsz  , —  é s  j e r ,  sz iv em  barátja , áll 
m ellettem , l é g y  M entorom .
H ed v igrő l e g y  sz ó t sem  Í r s z ! — m ikép értsem  ezt ? —  V á laszo lj tü s­
tén t, é g  sora idat o lvasn i F r a n c e s c o d.
É L E T K É P.
SZABÓ RICHARDTÓL.
I.
l l i g y  m agas, nyúlánk term etű  ifjú, é s  e g y  g a zd a g  r e g g e li  ö ltö n y b e  burkolt 
g y ö n y ö r ű , g e sz te n y e -b a r n a  hajú h ö lg y  zajló  sz iv v ih a rt tü k röző  a rcz cz a l  
állának  e g y m á ssa l sz e m k ö zt. A z  e lk e se r ü lt  k e d é ly  bánatos k ife je z é s se l  
öm le  e l m indk ettőn ek  te k in te tén , é s  az ifjú s z e r e te t te lje se n  sim itá rem eg ő
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jobb jáva l a’ k ö n y -g y ö n g y e it  sz é ttö r ő  leá n y k a  h a já t,’s bús tek in te té t  epeelve  
nyu gta tta  annak fajdalm ában e lh a lv á n y u lt angya li arczán .
,C sak  n éh án y  p e r ez  m é g —  k e z d é  az ifjú  r e sz k e tő  h a n g o n — ’s e g y ü tt— 
létü n k  ideje  lejár .
„ Is te n e m ! —  z o k o g á  a’ h ö lg y  —  is te n e m ! c sa k  m o st n e  hagyj e l .“
,L aura! —  k érd é  az ifjú , á tkarolva a’ z o k o g ó  leá n y t —  tá v o zá so m  
fa k a s z t -e  önb en  o lly  ki nem  fe je z h e tő  k ín t, m int é n b e n n e m ? ‘
„ A z  e lv á lá s  k ín ja  s z é lr e p e s z lik  k e b le m et,“ fe le le  a’ k é r d e z e tt , jo b b ­
já t k e b lé h e z  s z o r ítv a , ’s fe je  az ifjú d o b o g ó  m e llére  han yatlo tt.
,Ön n ek em  soh a nem  m o n d á , h o g y  s z e r e t ,  — fo lytató  am az s z e n v e ­
d é ly es  h a n g o n  —  de e z e n  k é n y ü k , e ’ bánatosan  r e z g ő  h an g  e lh itetik  v e lem . 
É rze lm e in k  ö sszeo lv a d á sá n a k  e ’ sz e n t pillanatában e lfe le jte k  m indent —  de  
m indent, mi v á la sz fa lu l k ö z ib ü n k  lép h e tn e ;  e lfe le jte m  azt, h o g y  én  a’ p or­
nak fia v a g y o k ,  e l  a z t ,  h o g y  ön fe jé t  m agas ra n g  g y ém á n t su g a ra i k ör­
n y e z ik  b e ;  m ert érze lm em  sz e n t  é s  tisz ta , m e g n em esite tt e z  e n g e m e t. É s  
m o st, m időn m int em ber em b errel á llo k  sz e m k ö zt , elm ondom  ö n n ek , h o g y  
sz e r e te m  önt lá n g o ló n , sz a k a d a tla n u l, s ír o m ig  h ív en . É s bár n in cs rem é­
n yem  fe llép h e tn i a ’ m agasb a , ho l önt sajátom m á teh etn ém , de a zért kü zd en i 
fo g o k  ö n ér t, s z e n t  le lk e s e d é s  fog ja  m inden lép tem et v e z é r e ln i, —  ih le tv e  
fo g o k  m inden  akad álylyal m e g v ív n i,  —  a’ h ír -  ’s  d ic ső sé g b ő l fo g  n evem  
m e ssz e  e lsu g á r za n i, é s  m eg k ísér tem  a ’ sz e r e n c sé t , fö lem e lk ed h etn i ho zzá d  
—  m ondá e lh a ló  h a n g o n , —  h o n n é t m ost talán k ö n yörü letb ő l te k in te sz  le  
reá m ‘ —  é s  é g ő  a rczát a’ leán yk a  vállaira bocsájtá .
„ L e g b e n sö b b , le g sz e n te b b  s z iv é r z e m é n y , nem  k ö n y ö r iile t a z , mi l e l— 
kernet le lk e d h e z  k ö ti, —  v á la szo lt a ’ h ö lg y , fö ltek in tv e  az ifjúra. —  A ’ v i­
lá g  m inden  fé n y e  n é lk ü led  k o ld u sn y o m o ru sá g  e lő ttem . S zán d  m eg  e ’ s z i ­
v e t, h ir  ’s n év  n é lk ü l is a' tied  e z ; n e  vond el é lted n ek  csak  e g y  p e r ez é t  
is  tő le m ; a ’ le g in s é g te lje sb  pályát e ’ pillanatban öröm m el m eg o szto m  
v e le d .“
,E zt m ég  n e m ! —  v isz o n z á  az ifjú k is s é  h iggadtabban —  m ert fé le k ,  
h o g y  e lk ö v e tk e z n é k  majd e g y  p illa n a t,m elly b en  a* lez a jlo ttsz iv in d u la t r e g é ­
n y esá b rá n d ja ib ó l k itisztítan á  az u r h ö lg y e t  é s  h id eg en  fordulna  e l  a ttó l, k iért  
a’ fé n y e s  v ilá g  d ic ső sé g e it  fe lá ld o z ó . T ü re lem ! sz iv im á d o tta m ! e z  akarat, 
m elly  e ’ k e b le t  fe sz ít i ,  m e g  nem  törik , e z  erő  el nem  lankad, é s  b ízo k  is te ­
n em b en , h o g y  n y íltan  fö llé p h e te k  k e z ed ér t . D e  L aura! k ü zd ése im n e k  e ’ 
ju ta lm ához b iz h a to k -e ?  —  k érd é  o lv a d o z ó , lá g y  h a n g o n .—  É retted  m o s­
tani h e ly z e t e m e t , m elly  sok at bár nem  , de s z e g é n y  ifjúnak e le g e t  nyújt, 
e lh a g y o m ; e ’ te ttem m el atyádnak m a g a s pártfogását talán e ljá tszo m , h a z á ­
mat e lh a g y o m  —  ’s m in d ezt nem  k e l l - e  m ajd m eg b á n n o m ? 4
„ Isten em ! mi k é r d é s  e z ? — v isz o n z á  a’ lá n g o ló  h ö lg y  —  e" pillanat é s  
é le tem  v é g le h e l le te  e g y  é r z é sb e n  találja sz iv e m e t.“
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M ost e g y  ágyú n ak  d ö rg ő  v iszhangjá t zú g tá k  le  a’ budai h e g y e k , é s  
néhán y  p erez  m úlva az ifjú bánatos a r c z k ife je z é sse l a ’ fü stö lg ő  kém ényü , 
akkor m ég  e g y e t le n  F e r e n c z -g ő z ö s  fó d ö ze tére  lép ett.
II
S z e ré n y i L ajos —  ig y  n e v e z té k  az ifjút —  gond olatok ba m erü lten  
ült a ’ fö d ö z e te n  á lló  pad v é g é n ,  m eren g ő  te k in te té t a’ sz e ld e lt  hab ok­
nak hu llám zó g y ö n g y e ir e  fü g g e sz tv e . A z e lh a g y o tt  h ö lg y  bús tek intete?  
’s az e lv á lá s  k ínjai k ö zö tt  letakart lá n g sz e r e lm e  k e b lé t  z a jo n g ó  indulatok  
té r h e ly é v é  te tték . M egü d vezü lt a’ g o n d o la tb a n , h o g y  a’ m agas fénykörti 
h ö lg y e k  le g sz e b b ik k e  ö t, a’ h ir— ’s n év n é lk ü lit, sz iv e  lán go ló  h e v é b e n  ma­
g á h o z  fe lk a ro lá , é s  a’ s e b e s  haladási! g ő z ö sn e k  szá rn yak at ó h a jto tt , h o g y  
kitűzött czé ljá t ham arább é r h e s se
E ’ lá n g k ed é ly ü  ifjú Laura k isa ssz o n y  atyjánál titoknok i h ivatalt v i­
se lt ,  ’s itt szö v ő d ö tt a’ v is z o n y ,  m elly  e ' 16 é v e s  anyátlant h é v v e l ragadva  
m eg, az ifjúhoz lá n c zo lá . S z e r é n y i —  a’ s z e g é n y  szá r m a z á sú , —  ki ö n ­
szorgalm ával v erg ő d ö tt az á ltala e lfo g la lt  p á ly á r a , tu d ta , h o g y  a’ fé n y e s  
őse ib en  k e v é ly  atya soha nem  h e ly e s le n é  az i lly  v is z o n y t , m it azonban  
m ég is  szé ttép n i e re je  nem  volt. A zo k n a k  sa já tsá g o s  ábránd teljes k é p z e lg é ­
se iv e l.  k ik et a ’ sz e re le m  lázas h év -á r já v a l e lra g a d  , e lte lte n  hitte , h o g y  
k ö lc sö n ö s e n  varázsá lm aikat m eg  le h e t  v a ló s íta n i, ’s m ivel erre  a ’ polgári 
pályát, m inden pártfogás m e lle tt  is , la ssú n ak  ’s e lé g te le n n e k  látta , a ’ fé n y e s  
csillo g á su t, a’ katonait vá lasztá .
Mi talán, k ik et illyn em ü  forró lá zszü lte  sz e n v e d é ly  túl nem  r a g a d t, az 
ifjúnak e ’ te rv e it  ábránd osok nak  fo g ju k  te k in te n i: de ki az , ki e g y b e n  vagy  
m ásban k é p z e lő d ése  lég vára it fö l nem  é p ité ,  habár k ésőb b i h ig g a d tsá g  
a zok at, m int n e v e ts é g e s e k e t  lero n tá  i s ?
A z  e lv on u ltan  iilö  ifjút a’ fö d ö ze ten  fö l ’s alá sé tá ló k  k ö zü l több en  
é sz r e v e v é k , de e g y k é i r eá te k in té s  után többé reá  nem  fig y e ltek . C sak e g y  
id e g en  hon belit eláru ló  k iilsejii k ö zép k o rú  férfiú  tek in te tt fe lé je  k oro n k én t, 
m in teg y  r é sz tv e v ö le g .
V ácz irányában haladt a ’ g ő z ö s , m időn S z e r é n y i, e lu n v a a z  ü lé s t , fö l­
k e lt , ’s la ssú  lép tek k e l fö l ’s alá járt.
Sétálása k ö zb en  é s z r e v e v é , h o g y  az u tasok  e g y ik e  u g yan az, k it e lőbb  
em liték ; fe lső  ö ltö n y é t s z é tg o m b o lv a , sz iv a rtárczájá t e lö v e v é ,  é s  e z z e l  
é sz r e v é t le n ü l e g y  p a p írtek ercse t k irántva, a ’ fö ld re  e jte tt.
S z e r é n y i a’ te k e r c se t  fö lem e lé  é s  az id e g en h e z  lép ett.
, K eg y ed  e ’ t e k e r c sé t  e lv e s z t é /  szó litá  m eg  azt.
A z id eg en  m eg d ö b b en v e  nyú lt z se b é b e  é s  v e s z te s é g é t  va lónak  ta­
pasztalván, tö r t n ém et n y e lv en  m eg k ö sz ö n v e  a’ S z e r é n y i által n yú jtódat e l f ő -
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gadá. A ’ te k e r c s b e n ,  m int k ésőb b  m egtu d d , h ú sz e z e r  font s te r lin g  
vá ltó  volt.
E z e se t  után az id e g e n , k i e g y  g a zd a g  a n g o l g y á m o k  vala, S z e r é n y il  
ren dk ívü li f ig y e lem b en  r é s z e s íte t te ,  é s  m ivel az ifjú  az a n g o l n y e lv n e k  fe l­
ü le te se n  b irtokában  is v o l t ,  eg y m ásirán t n ö v ek ed ő  r é s z v é tte l  sz ü n te le n  
eg y ü tt társa log tak .
A ’ g ő z ö s  B écs  fe lé  k ö z e le d e tt , é s  a’ fo ly to n o s e g y ü ttlé t  annyira  k ed ­
v e ln é  té v é  ő k e t eg y m á s e lő tt, h o g y  az e lv á lá s sa jgó  é r z e te  lep te  e l  k ü lö ­
n ö sen  az an go lt, m időn a ’ k isz á llá s  p e r cz e  k ö z e le d e tt .
,Ö n tehát, m ind m ondá —  k e z d é  az e g y ü ttlé t  u to lsó  p ercze ib en  az an­
g o l  —  n in cs sem m i p o lg á r i á llá sh o z  le k ö tv e . N em  v o ln a -e  k ed v e  m agát 
három  év re  h o zzá m  c sa to ln i? 1 k é r d e zé  s z iv e s  h a n gon .
, , H árom  é v  az én  é le tem b en  —  fe le lt  S z e ré n y i —  kim ondhatatlan  
so k . N ek em  m inden  p e r cz n y i id ő m , m i c zé lo m tó l e lta s z it ,  póto lhatlan  
v e s z t e s é g .“
,É s  mi c zé lja  van ö n n e k ? ‘ k é r d e z é  az a n g o l ,  n e m z e té v e l é p e n  nem  
k ö z ö s  r é s z v é tte l .
„K atona le s z e k ,“  fe le lt  S z e r é n y i határzottan .
,E z  czé lta la n  idöp azarlás len n e  —  fe le lt  az an g o l fo n to s a rczcza l. —  
N é z z e , ön  hon ának m áskép is  szo lg á lh a t. V e lem  E urópát beutazh atja , é s  
p ed ig  ú g y , h o g y  nem  csa k  lá tunk , de tanulunk is. M inden é v r e , m it v e le m  
tö lt , az u tazási k ö ltsé g e k e n  k iv iil ,  adok ö n n ek  három száz  font s te r lin g e t .  
N o ! t e t s z ik -e  ? Csapjon fe l, fiatal barátom  !‘
„ E z  c zé lo m h o z  nem  v e z e t “  fe le lt  S z e r é n y i g o n d o lk o zv a .
M ost a’ k iszá llá sra  j e lt  adó c se n g e ty ü  h a n g zo tt m e g , é s  az u tasok  e le ­
v e n e n  hu llám zók  be a’ fö d ö z e te t .
, E lh a tá ro zó  vá la szá v a l holnap e lvárom  ö n t; —  m onda az a n g o l, s z í ­
v e se n  m eg rá zv a  S z e r é n y i job b já t, —  szá llá so m  a’ F er en cz  K ároly  fő h e r -  
c z e g h e z  c z im ze tt  v e n d é g lő b e n  le s z .  N e v e m : W illia m  F lee tv o o d . Jó n a p o t!‘
Ili.
Sir W illiam n ak  k e d v e z ő  ajánlata S z e ré n y it  fe lté te lé b e n  in g a d o zó v á  
t e t t e ,  m ert a ’ m it a ’ k a to n a sá g n á l három  é v  alatt sz e m é ly e s  é rd em ei ’s  
iparkodásai által k iv ívh atón ak  v é lt ,  azt a zo k n a k  le fo r g á sa  után az ajánlott 
ö s z v e g  reá fo rd itá sá v a l e sz k ö z ö lh e tő n e k  g o n d o lt:  e z e n fe lü l az u tazásb an  
sz e r z e tt  ism ere tek  é s  tap aszta lás n y e r e sé g ü l fenm aradtak. H o ssza s  hab o­
z á s  után az a n g o l k ö v e té sé r e  határzá m agát.
S ir W illiam  S z e r é n y in e k  ig en lő  v á la szá t határtalan ö röm m el fogadó, 
mi c sa k  e g y ed ü l azon  t i s z te le t -  é s  v o n za lo m b ó l, m e lly e l az ism e r e tsé g
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e ls ő  p e r cz é tő l k ezd v e  v ise lte te tt  az ifjú irán t r itka b e c sű le te s sé g e é r t , ma­
gy a rá zh a tó . S z e ré n y i a ’ jó te v ő je  álta l n a g y  le lk iien  aján lott e lső  év i ö s z v e -  
g e t  m ég  az nap e lfogad ta , é s  azt B é csb e n  e g y  m agyar lie r c z e g  pénztárába  
le te tte .
N éhán y nap m úlva m ár B é c s e t  e lh a g y á k  ’s  m iután az e g é s z  n ém et  
o rszá g o n  k e r esz tü l O la sz - , F ra n cz iá o rszá g o k a t ’s a ’ m üveit E urópa leg n a ­
g y o b b  r é s z é t  beutazták , harm adfél év  m úlva A n gliáb an  Sir W illiám nak  e g y  
g a zd a g , g y ö n y ö r ű  m e ze i jó sz á g á n  p ih en ésü l le te le p e d te k .
S z e ré n y i a zo k n ak  e g y ik e  v a la , k ik  az é le in e k  m inden n em eib en  fe l 
tudják m agokat ta lá ln i, ’s a’ n é lk ü l, h o g y  a’ k é tsz ín ű sé g  un dok fá tyo léva l 
takarnák e l je llem ü k  tisz ta sá g á t, tudják m aguk at m indenk ihez sim ítani A z  
a n g o l S z e r é n y it  m indég  n ö v ek ed ő  é r z é s s e l , m ondhatnám , atyai indulattal 
halm ozá  e l,  é s  e z  v isz o n t a ’ tapaszta lt s z ív e s s é g e k é r t  sz ív b e n  fakadt h á la -  
é r z e tte l  fü g g ö tt  am azon. L assan  la ssa n  o lly n em ii v isz o n y  sz ö v ő d ö k  k ö ­
z ö t t ü k , mi a’ g y e rm e k e t  a tyjához é d e se n  c sa to lja , m in ek  v o n za lo m szü lte  
ta n u je lé t adá a’ nem es keb lii an go l az által, h o g y  S z e ré n y it  fé n y e s  j ő v é n -  
döjii b iz to sítá s m e lle tt  m agához akará lek ö tn i, de S z e r é n y i a’ k ik ötö tt há ­
rom  é v e n  túl nem  v o lt sem m i fö ld i árér t leb ilin c se lh e tő .
A ’ három  év  e lte lte  után S z e ré n y i n e h é z  s z ív v e l b ú csú zo tt  e l S ir W il -  
liá m tó l,’s e z  v isz o n t sz o r u lt  k e b e lle l  b o csá jlá  e l m agátó l az ifjút, kit g y e r ­
m e k e k é n t tanult sz e re tn i.
S z e ré n y i fe lm a g a szta ll k é p z e lő d ésb e n , lá n g o ló  le lk é n e k  ö r ö k z ö ld  h ő ­
s é g é b e n  L aurát m ég  m indég  az e lv á lá s v é g  p e r c z e in e k  o lv a sz tó  k e ­
d é ly éb en  lá tta , é s  sem  té r  sem  idő annak szivo ltárára  fe lfü g g e s z te t t  sz e n t  
e m lé k é t le sza k íta n i k ép es  nem  volt.
M inden lé p te , mit e ze n tú l te tt , ábrándjai va lósítására , Laura birtokának  
kiv ívására  v o lt irán yozva .
A z an go l n e m e ssz iv ü sé g e  r em é n y é t  haladó ö sz v e g  b irtokosává  te tte ,  
’s en n ek  se g e d e lm é v e l A n g liá b ó li v issz a té r te  után r ö g tö n  e g y , a ’ hazán  k i­
vid  tanyázó h u szá rezred b e  lép ett, é s  bár s te r lin g je in e k  k ö szö n h e té  nagyobb  
r észb en  m á sfé l é v  után főhad nagyi rangra  e m e lte té s é t ,  de e n n ek  illy  hir— 
te le n i e lé r é s é r e  m é g  s z e m é ly e s  ü g y e s s é g e  é s  v ise le te  is s e g ité k .
E g y  r e g g e l  ép en  hivatalos fo g la lk o zá sa i k ö z e p e tte  le g é n y e  e g y  g y á s z ­
p e c sé te s  le v e le t  nyú jto tt á lta l n e k ie ,  m it S z e ré n y i, bár ism e re tle n  k éz  irá  
a’ czim et, sz iv d o b o g v a  bontott fe l.  S z e r é n y i a ’ le v é l  tartalm án v é g ig fu tv a ,  
sz iv e  jóságában k ö n y ü z v e  té v é  le  a szta lára .
A ’ le v é l tartalm a e z  vala :
T isz te lt hadnagy u r !
Sir W illiam  F le e tv o o d  ju n iu s 1 4 k én  m e g h ű lé s  k ö v e tk e z té b e n  m e g h a -  
lá lozván , m int álta la  k in ev e ze tt  é s  a’ tö rv én y ek  á lla l m e g e r ő s íte tt  v é g r e n -
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d e le ié b e n  önt azon  e se tr e ,  ha A n gliáb an  le te lep ü ln ö d , általános ö r ö k ö sé v é  
te tte ;  e lle n k e z ő  e se tb e n  p ed ig  h á tra h a g y o tt vagyon áb ó l h ú sz e z e r  font 
s te r lin g  k if iz e té sé t  ren d e ld . M ire n é z v e  h ivatalosan  m e g k e re se m  önt, h o g y  
m ától szám ítandó három  hónap alatt a ’ s z ü k s é g e s e k  e lr e n d e lé s e  v é g e it  
szá n d ék á ró l határzottan  é r te s ítse n . D erb y  g ró fsá g b a n  ju n iu s 2 5 k é n  1 8 * *
J a m e s  L i n c o l n .
J u r y  t a g .
A ’ n em esk eb lü  a n g o l halála  ’s v é g r e n d e le te  S z e ré n y i é r z é k e n y  k e b e ­
lé t  m é ly en  m e g h a to tta : de m ás r é sz r ő l so rsá n a k  e ’ rem é n y te le n  fordulata  
lá za s öröm öt g y u jla  m eg s z iv é b e n , m ert ifjúságának m inden álm a, sz e r e tő  
k eb léb n ek  leg v é r in ese b b  rem é n y e  va rá zsfén y ü  v a ló -a la k b a n  tűntek  fe l, é s  
g o n d o la tá b a n  L aura á llo tt e lő t te .
, Isten em  ! mi kéj, mi üdv e z  —  tom bola  le s ir t  fájdalm a könyüi után  
—  L a u ra , a ’ h ö lg y e k  d ic s ő s é g e ,  az a n g y a li h ö lg y ! en y im . A ’ n a g y v ilá g  
k ö v e te lé s e  ki vail e l é g í t v e ; v a g y o n  é s  ra n g  é s  m inden b irtokom ban , mi öt 
e d d ig  tő lem  e lzárá. D e , hátha —  té v é  utána e g y  k is sz ü n e t u tán —  atyja  
m ind e ’ m e lle tt fr ig y ü n k et m e g  nem  áldaná —  a h !  —  m it —  e ze n  majd 
se g ítü n k  —  kiálta fe l k ö n n y e lm ü leg , é s  kardot k ö tv e  le v e lé v e l  az e z r e d e s ­
h e z  m ent sza b a d sá g  k ie sz k ö z lé sé r e .
A ’ v é g r e n d e le t i  a ján latok  m e lly ik é t fo g a d á  e l S z e r é n y i, m utatni fogja  
a ’ k ö v e tk e z é s
IV.
Kit a ’ s z e r e le m  é d e s -k ín o s  g e r je d e lm e iv e l m e g lá to g a t , —  mi h osszú  
az e lő tt  c sa k  e g y  é v  is , hát m é g  ö t!  E z e g y  k ín os ö r ö k k é v a ló sá g !
A z  im ádottnak o lly  h o ssz a s  nem láthatása  k ín ja it ,  az o lly  h o ssz ú  n é l­
k ü lö z é s  k e se r v e it  a’ v iszon lá tás b o ld o g  r em é n y é n e k  m ár csak  k é p z e le tb e n i  
é lv e z é s e  is h á ttérb e sz o r itá  é s  S z e r é n y i m en n y e t hordva s z iv é b e n , a’ v i -  
sz o n s z e r e le m  ü d vözítő  h itév e l ü d v ö zlő  sz é p  h azájának  határait.
É s m inél tovább le g e lte tő  sz e re le m itta s  sz e m e it  honának i lt -o t t  fe ltű n ő  
virán ya in , m inél k ö z e le b b  ro b o g o tt úti k o csija  az o rszá g  s z iv é h e z . P es th e z ,  
m elly ef, m int v irágzásn akjind u ló  hajadont, öt é v i tá v o llé te  után k ife jle tteb b ­
n ek , sz e b b n ek  ta lá lt:  annál h an gosab ban  d o b o g o tt sz iv e , a’ k ö ze l v isz o n t­
látás k é je ib en  r e sz k e tn e . I s ten em ! —  g o n d o lá  m agában a' hídon la ssa n  
haladó k o csija  s z e g le té b e  vo n u ltá n  —  mi s z é p ,  mi pom pás lö n  P e s t ! a’ 
D unaparton  e lv o n u ló  h á zso r  mi fe jd elm i lá tv á n y  —• a zok n ak  e g y ik é b e n  
L au ra , —  n ö v e k e d e t t -e  ö is ú g y  sz é p sé g b e n  —  m int e \  h ö m p ö ly g ő  fo ­
ly a m ?  —
K ocsisa  az azó ta  a laku lt angol k irá ly n ő  v en d ég lő b e  h a jto tt ,’s S z e ré n y i
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á lö ltö z k ö d ése  után a ’ D u n a -fe lso ro n  á lló  paloták e g y ik é b e  d ob ogó  sz ív v e l  
lép ett be .
K ér d e zó sk ö d ése ire  vá laszu l n y e r é , h o g y  az ö r e g  Iborfav m eze i jó sz á ­
g á ra  e lu ta z o t t ; Laura p ed ig  tá rsa lg ó  h ö lg y é v e l a’ n ém et sz ínházba m ent, 
h o v a  S z e ré n y i is rögtön  elind u lt.
S zerén y i a' tá gas sz ínházban  k ö rü ltek in tett, é s  L aurát az e lső  em eleti  
p áh olyok  e g y ik éb en  pillantá m eg . M ég k é t  h ö lg y  ült m e lle t t e , de S z e r é ­
nyi a ’ m ondhallanul sz é p p é  v á lto zo tta t azo n n a l k iism e r é , é s  r e szk e tte tő  
é d e s  kéj r e z g e  át sz iv én  a’ g o n d o la tn á l, h o g y  e ’ h ö lg y tő l szere tte tik .
S z e r é n y i k ü lsején  v o lt valam i m eg  nem  n e v e z h e tő  fe ltű n ő  érd ek , m i 
n em csak  ö ltö z e té n e k  k erese tt m egválasztásáb an , id eg en t e lá ru ló  sz é t le k in t -  
g e té se ib e n  á llo tt:  hanem , m i öt év i tá v o llé te  alatt te te m e se n  m eg v á lto zo tt, 
m eg férfia so d o tt arczá n a k  é r d e k e s sé g é b e n  tiik rö zé  m agát. ’S e n n e k  és  
m agas szép  term etén ek  tulajdonithatá, h o g y  b e lép te  óta több h ö lg y n ek  szép  
sz e m e  pihent m eg rajta.
S z e ré n y i Laurát m eg lep n i akarván , k észa k a rv a  úgy  á l lo t t , h o g y  
attól e g y k ö n n y en  é sz r e  n e  v é te tn é k , m ég is  ú g y  te tsze tt  n e k i, m intha Laura 
e lő tt is feltűnt v o ln a , m ert e z  lá tcsö v ét gyakran  irán yzá  f e lé j e ,  é s  La­
jo s  a rczáró i leo lv a sh a tó  a ’ sz ív b en  fö lm erü lő  ö r ö m é r z é s t ;  m ert m időn  
e g y  Ízben tek in te te ik  ta lá lk ozón ak , a ’ h ö lg y  p irulva tek in tett a’ sz ín ­
pad fe lé .
S z e ré n y i e lő tt m isem  vo lt b izon yosab b , m int a z , h o g y  m e g ism e r te te tt ,  
’s e g y ed ü l az H iedelem  tartóztató  v issza  a ’ páh olyba  va ló  m en ete ltő l.
V é g r e  a’ fü g g ö n y  leg ö r d ü lt  ’s sű rű én  tódult az e lőcsarn ok b an  ö s s z e  
a’ n é z ö sé g . S z e ré n y i is a’ so k a sá g  k ö z é  szo r u lt , e lő re  to la tv a  a’ k isie tö  k ö ­
z ö n s é g tő l ,  m időn m arkába e g y  papirdarabm aradását é r e z é .  K örü ltek in ­
te tt , de k i nem  n é z h e t é , k itő l szárm azhatott az.
A lm élk o d á s lep te  m eg , é s  nem  k ev e se b b  k ív á n cs isá g g a l várta a ’ nép  
ritk u lását, m ire e g y , az e lő csa rn o k b a n  é g ő  lám pához m en t, a’ pap írtek er­
c se t  fe lb ontand ó. E rre  rajzón nal e ’ n éh án y  s z ó  vala  j e g y e z v e :
„ * ö * u tc z a  * * *  szám  alatti házban holnap r e g g e l  tiz  ó r a k o r .“
A nnyira  m eg  v o lt lep e tv e , h o g y  e g y e lő r e  nem  tu d á , m it tev ő  le g y e n .  
H ason ló  kalandja soh a  nem  volt.
S z iv e  Laura lakába v o n z á , de az H iedelem ! a’ mai ud varlást már 
több é m eg  nem  e n g e d é  ’s  e z t  holnapra k e lle  halasztania . T e lv e  teh át  
ev v e l ’s a’ r e jté ly e s  irat tartalm ával, szá llá sára  m ent.
S z e ré n y i kü zd ött önm agában: e lfo g a d ja -e  v a g y  se  a’ m e g h ív á st?  m ert 
e z t  m ire m agyarázn i nem  tudta M indent g o n d o lt , csak  ro sza t nem . G yő­
zö tt v é g r e  a’ k ív á n csisá g , ’s m ivel e g y  e lő k e lő  háznál ud varoln i m é g  úgy is  
korán  vo lt, a’ k ije le lt u tczáb a  ’s házba indult.
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A ’ papírdarabon m e g n e v e z e tt  h e ly e t  felta lá ln i könnyű volt. A ’ pam lagról 
r-gy deli term etű  á la rczcza l b e fed e tt h ö lg y a la k  k e lt fe l, ’sS z e r é n y in e k  k e z é t  
n yu jtá .
Az e ls ő  s z ó ,  m i é ’ leá n y  ajkairó l l e h a n g z o t t , S zerén y it  j é g g é  d e r ­
m e sztő . N em  tudva, m it te sz , tép te  le  az á la rczo t é s  e lisz o n y o d v a  tántor­
g o tt  k ife lé ....
M iért van é le tk ép em b en  illy  árnyékozat?  e c s e te m n e k  e ’ vonását ki nem  
bagyh atám , m e r t k ép em et az é le tb ő l k ö lcsö n ző m . E lé g  szo m o rú , h o g y  v a n ­
nak az é le ib e n , k ik  illy  k ép ek  fe s té s é r e  anyagu l szo lg á ln a k . A z , ki e lő tt  az 
e r é n y  szű z  tisz taságáb an  s z e n t , ’s e z t  sz iv o ltá rá n  le lk e  fe n sé g é b e n  m e g ő r z i,  
az undorodással fo g  az illy e n tö l e l fo r d u ln i: ki p ed ig  s z é tlé p te  női e r é n y e  
sz e n t  k o szo rú já n a k  üd villa tos v irá g a it , ö n k ép é t m eg lá tva , talán k ö n n y e l­
m ű ség e  sírja  fe le tt  szen teb b  é r z é s r e  f ö le s z m é lv e , e s é s é t  m e g k ö n y e z i ’s 
az erén y t t isz te ln i tanulja.
(Végi; köve t k e z i k . )
K Ö L T E M E N Y E K .
H A T T Y U D A L F É L E .
A’ halál
— — — — iiinenonnän 
Lekaszál.
Vörösmarty.
Jíizony, bizony csehül vagyunk! 
Mellem szorul ... majd megfutok . 
’S szivem Iáján valami rág. 
Belőled én, árnyékvilág,
Aligha el nem patkotok.
Hányszor kívántam a’ halált! 
Es most, midőn már közeleg, 
Midőn felig rám lehele: 
Ollyan formán vagyok vele, 
Mint a’ mesében az öreg.
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Hiába! bármi a’ halál,
Az élet nála többet ér.
Van ottan béke — semmi más,
Van itten bú — de vigadás 
Kéjében is pezsg ám a’ vér
’S én már maholnap elhagyok
Örömeket, fájdalmakat
Most gomblyukamban a’ virág,
’S ha újra zöldül a’ világ,
Talán sírom halmán fakad.
’S ti máj I, ti jó fiuk, kiket 
Hozzám barátság láncza köt ,
Kikkel most annyi éjszakát 
Felségesen virasztok át:
Gyászoltok a’ halott fölött
De én azt mondom, társaim!
Hogy engem ne gyászoljatok : 
rl ermészetünktöl az elüt —
Mert tudjátok: velem együtt,
'i i mind vig íiczkók voltatok.
Jertek, ki hozzám legfölebb,
’S ha állótok sir, m körül:
Vígan hangoztassátok itt 
Holt czimborátok dalait,
A’ múlt idők emlékéül.
Petőfi.
Ah bút lehel dalom, 
Szememben köny ragyog; 
Hidd el szivem körül 





Fölöttem sír anyáin, 
Keserve égető;
Szán orvosom — de írt 
Bajomra nem tud ö !
Lennél te orvosom , 
Leányka ! egy szavad 
Megszüntetné bajom :■ 
Szerelmi kínomat
Császár.




.Lassan haladj!4 mondják; ’s a’ magyarnak ez olly tüzes ösztön, 
Hogy kérdés: a aljon volt ’s van-e czélja — hová?!
II. FERRUM DUM CALET , TUNDENDUM EST.
,A’ vasat addig, míg tüzes, üsd!‘ — Az időszaki sajtó 
£ ’ mondathoz híven végezi a’ hivatást.
III. CONTRA VIM MORTIS ’sa’tb.
.Nincs a’ halál ellen gyógyszer.4 ’S igy az ifjú, hazánkban, 
A’ mi kis élete van, kéjben elölni siet !
(Folytatjuk.)
Szenvey József
F E D D Ö K E.
A’ MAI D I ÁNÁK.
Kandias Aktaiont szarvassá tette Diána;
0 istennő volt — Hlyeket ö tehetett.
Nem lakik istennő földön most, ámde lakik hölgy, 
Sok — ki a’ szarvasokat képzi Diána gyanánt.
Haraszthy Samu.
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D A R Á Z S O K .
EGY CHINAI SZÍNH ÁZIGAZGATÓ  É S KÖZÖNSÉGE.
TRAGICÓMICAI JELENET AZ ÉLETBŐL.
Történet helye: P e k i n g ;  idő: egy estvétől két napi köz után a* harmadik es! véig.
E l s ő  e s t v e .
(Szoba egy chinai vendéglőben, nem messze a’ színháztól Az i ga z ga t ó  ’s leg- 
meghittebb baráti egy asztal körül ülnek ’s herbaiét isznak, mellyitek majdnem ollyan 
ize van , mint a’ Bleichféle valódi bajor sernek. J
I g a z g a t ó .  (A’ csészét magasan feltartva.") Pereant a recensensek !
Tö b b i e k ,  (összekocczantják csészéiket): Pereant! (isznak.)
I ga z  g. Éljen a’publicum !
Tö b b i e k ,  (mint előbb.) Éljen!
1 ga zg. Fogadom, hogy fél Ázsiát ’s Európának egy netezetes részét kell 
beutazni, mig illy birkatürelmű közönségre akadunk.
El s ő  b a r á t ,  ügy segéljen, még a’ recensenst is megpakolja, iia ez elég 
vakmerő volna, szemeiről a’ fátyolt lerántani.
I g a z g. llahaha ! az igaz; meiner Seel! Éljenek a'pekingi hálosiivegek! 
(nagyot iszik.) A’ s z í n h á z  e l ső r e n d e z ő  (egy vékony lábú ’s nagy hasú chineser 
sietve tör be az ajtón.) Az istenért, uram, oda vagyunk!
Igazg.  Nos, mi baj? tán csak nem szökött meg a’ súgó ?
Re nde z ő .  A' színházba lázadás ütött k i : a ’ közönség tombol, üvölt, sivít, 
fütyöl — 's az igazgató urat akarja látni.
Igazg.  Vali eszem. . mondja ön, hogy nem vagyok itthon...
Rend.  Nem használ semmit; a' nép igen fel van böszülve.
El s ő  bar .  De hat mi baja van ?
Rend.  A’ mai operában egyik som énekel embereink közül, hanem hol or­
dít, hol nyáfog, hol félig, hol épen nem tátja ki száját.
I ga z  g. (kaczagval No bizony, mintha ez ma először történnek és nem 
mi n d e n  operánál! Mi jutott most egyszerre eszökbe ? Adjatok nekik egy par 
mákos ,kiflit4 ..
Rend.  Nem lehet őket lecsillapítani — mindig dühösebbek lesznek., eddig 
tán a’ padokat is összetörték.
I g a z g  Csak rajta — majd kitombolják magokat 's még szépen megköszö­
nik, hogy véróket kissé mozgásba hoztam. Nur Skandal! Menjen csak, rendező ur, 
s ugrasson ki a' prosceniumra egy-pár suszterinast, hadd extemporizáljanak valamit, 
majd kiröhögik magokat; holnapra ugyan azt az operát hirdettesse... de előbb igya 
meg ezt a’ csésze herbatét.
Rend  A' mint parancsolja ! (iszik és megy).
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I g a z g  (utána kiált.) Még egyel! Ha a' filisztaeusok egyátalában nem akarnak 
Iecsöndesedni, kérje meg a’ rendőrséget , hurczoltasson a' színpadra egy pár vízi 
puskát’s fecskendezze le a’nyngtalankodókat, liadd hűljön meg tüzes verők. Hahaha! 
ein superber Einfall, nemde, barátim?0)
t ö b b i e k .  (Hivatalosan megkaczagják és igenük ez ötletet ’s nagyokat isz­
nak rá.)
Re nd .  (Meghajtván magát, el.)
I gazg .  Mondom nektek, pajtások,ennek mind azok az átkozott reeensensek 
az okai: addig piszkálják ezt a? csirkemáj-népet, mig.ki nem rug's ollyanokat kö­
vet el, miken másnap maga is megijed. Valóban, ha nem tartanék attól, hogy az 
illy botrányok megszüntetésével pénztáram nagyon megürülne, azonnal találnék en 
módot, hogy a’ közönség megelégednék velem.
El s ő  bar .  Tán csak nem fognál a’ prima donná-n kiadni? —
Má s o d i k .  'S öllyanról gondoskodni, a’ ki enekelni tud?
II a r m. Vagy a’ színi személyzetnek felét elbocsájlani, felét pedig nyuga­
lomba tenni?
Ne g y e d .  Vagy a' rokkant kardalnoknékat kimustrálni?
Öt öd .  Vagy a’ színi repertoirt fenekestül felforgatni?
Hat od.  'S oily darabokat adni, mellyek a’ jó ízlést és erkölcsiséget nem 
csapkodják mindig arczul?
He t e d .  Vagy egy-pár lapszerkesztőt évdijazni, mint elődöd tévé?
I g a z g. Hogyis ne, a’ patvarban ?! Je n’en vois pás la nécessité.
El s ő  bar .  De hát....
R e n d e z ő  (betör). Uram, a’ lárma mindig nagyobb lesz., szüntelen az igaz­
gat«) nevét kiabálják ’s a’ leggyalázatosb kifejezésekkel illetik..
lg  a zg. Rravo, bravissimo! Mondtam már, holnapra ugyanazt az operát kell 
hirdetni. • ,
Rend.  A’ kedélyek nagyon fel vannak ingerelve..
I ga z g. Annál jobb, majd lecsillapulnak ismét. Hahaha! az orvosok bizo­
nyosan pert akasztanak nyakamba, hogy illy üdvös commotiót csináltatok e’ néppel. 
Vigyázzatok rá, még polgárkoszorúra fogok szert tenni.
Rend (félre). Én pedig martirkoronára. (Fenn) De mit tegyünk,ha a’ lárma 
nem akar megszűnni?
I ga z g .  Vezesse ön ki a’ másodénekesnöt, ő szép leány, csináljon pár pukker- 
lit ’s vége.
El s ő  bar .  Vagy adasson hamar egy bécsi bohózatot! a’ publicum ismert 
Ízlése ebben elegendő kárpótlást fog találni.
Másod.  Vagy rántson elő egy classicus darabot, hadd aludjanak el.
Ha r m.  (az igazgatóhoz). Legjobb lesz, ha tőled adnak egy darabot, úgy bi­
zonyosan mind e l f u t n a k .
I g a z g  Dehogy fúlnak, barátom ; inkább végig bólintgatják a’darabot, sem­
hogy huszonöt garasukat ingyen kidobnák. (A’ rendezőhöz) Hat mit is mondanak 
rólam a’ hálósipkások ?
^J A’ in—ni lázadásnál legalább igen jó sikerrel használtatott.
S z c r k.
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H e ii cl. Restellem megmondani ..
I g a z g. No bizony ; mintha éli ezt már meg nem szobiam volna "s nem tud­
nám, minő fontosságot beli az efféle liüle .kifakadásóknak tulajdonítani! Csak 
ló vele !
Rend.  Ha épen kívánja, tehát megmondom: azt mondják, hogy igazgató ur 
kószákat va adat illy botrányos darabokat, mikről előre kihiresztelleli, hogy ki fog­
nak futyóltelní, ismérvén a’ chineserek kívánságát, melly illyenkor mindig tele 
hazat szokott csinálni; — hogy igazgató ur legkevesebb tisztelettel sem viseltetik 
»' közönség iránt 's azt méregdrága pénzéért irgalmatlan rósz előadások által mal- 
traitirozza ; — bogy igazgató urat ezert rendőrileg meg kellene fenyiteni 's az 
illy raffinirt csalásnak útját bevágni; — hogy igazgató ur és a' prima­
donna .. •
I ga z g ,  Elég egyszerre, valóban ennyi comhinátiót nem kerestem volna c’ 
népben. De z s e b e m b e n  vannak a’ chineserek , fogadjunk, barátim, hogy ho l ­
nap ut án egészen máskép fognak beszélni, 's hogy nem lesz a’ föld kerekségén 
oily derék ember, mint én vagyok. Nos, mibe fogadtok?
El s ő  bar .  Nagyon elhízod magadat., a’ mai jelenet után...
I g a z g. Igenis; és holnap ismételtetem a’ komédiát és holnapután még bo­
trányosabb bukfV.nczeket vettetek a' jó ízléssel és Hiedelemmel : 's egy hang sem 
fog ellenein emelkedni., z s e b e m b e n  van a’ lép , kedves barátim, mellyhcz ök, 
mint a' legyek a’ czukros nádhoz* ragadni fognak. — All a' fogadás?
Re ii d Ez több lenne, mint boszorkányság.
I gazg .  Sem több, sem kevesebb, mint egy rövid jelentéseeske , melly hol­
nap Pekingnck minden utcza szögletén olvasható lesz 's melly jelenleg— zse ­
b e m b e n  vau.
Többi ek .  Kiváncsiak vagyunk...
I gazg .  Tehát a' fogadás?,.
El s ő  bar .  Egy fiatal, széphangu primadonnába!
I g a z  g. Nem bánom, akár az. egész rococosz.emélyzetbe : előre tudom, hogy 
nem fogok veszteni. ’S most még egy csészét viszonlátásig ! (Megtöltik újra a’ csé­
széket és isznak, ’s miután az a’ ,m.ég egy csésze' még mintegy tízszer járja, elbúcsúz­
nak egymástól ’s haza tántorognak.)
És másnap a’ chinai főváros minden utcza szögletén ölnyi bosszú ragaszt- 
ványok, hízott schwabachi hetükkel hirdetek a* szájtátó és szemmeresztö nép­
nek : ,mikép a’ pekingi színházi igazgatóságnak (salva venia), mellynek, vala­
mint eddig, úgy ezután is, legfőbb törekvése leend a’ f i n o m i z l é s ü  ’s f őmű­
ve I ts é gü közönség élvezetét el(ö)mozdítani, hallatlan áldozatok mellett sikerült, 
mind a’ két 's még egytuczat ismeretlen világgolyó legelső lábikra-hösnéjét, H o p- 
sasa k is (?)asszonyt három öregujhegyes előadásra megnyerni, mellynek elseje 
már e'napokban, holdtölte után, fog tartatni. A’ belépti dij —azon tekintetnél fog­
va, hogy minden cliineser rang- és valláskülönbség nélkül, e’ csudák csudája 
főéi vezeteben részesülhetvén, ezen üdvbeni nem részesülhetés miatt valahogy meg ne 
örüljön ’s a’ mennyei birodalom tébolydáinak terhére ne essék — igen mérsékelten 
fog fölemeltetni, úgy, hogy a" mandarinnak k e t r e c z e  (négy székkel tizenkét sze­
mélyre), majdnem kétharmadával kevesebbe fog kerülni, mintegy angolvizsla ; a’
4 *
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lobbi ,chineser‘ urak pedig egy előadásért nem lógnak lobi el fizetni, mint a' 
mennyit egy rántott csirkére a' hoanghui káposztáskerlben költeni szoktak/ Ez 
volt a’ hirdetés rövid kivonatja; lássuk most annak eredményét.
H a r m a d i k  e  s t v e.
Ugyanazon szoba, az i g a z g a t ó  és t á r s a i  ut supra.
I gazg .  Nos, barátim, mit mondanak a’ ,chineser‘-ek ?
E l s ő  bar .  (csüggedten.)'Azt mondják, hogy még egy igazgató sem szer­
zett annyi rendkívüli élvezetet a’ közönségnek , mint Te! . .
Má s od ,  (leverve.)  Hogy feláldozod magadat a’ közjóért...
Har m,  (bátortalanul.) Hogy nyilvános köszönetét kellene minden hírlapban 
nagylelküsegedert szavazni. ..
Ne gye d ,  (kétségbeesve.) Hogy mellszobrodat a* nánkingi porczellánlorony 
egyik vakabiakaban kellene felállítani..
Öt öd.  (a’ forró herbatét elszántan öntvén torkába.) Hogy a' színházat örök 
időre ’s még azon túl is, bölcs vezérletekre kell bízni. . .
I g a z g .  És a’ többi — nos , barátim , ki a’ nyertes ?
M i n d n y á j a n  (csüggedten , leverve, bátortalanul, kétségbeesve, leforrázva. | 
Te vagy az: éljen a’ régi primadonna! (Cseszéznek.)
Re n d e z ő .  Igen, de bilt’ unterthánigst, hátha Ilopsassa kisasszony ki- 
tánczolta magát ?
I g a z g .  Aztán majd egy pár canadai emberevöt fogunk a’ színpadon 
mutatni.
R e n d. Und wenn diese a u s g e f r e s s e n  haben ?
I g a z g .  Akkor egy novazemblai jégmedvet eugagírozunk pár vendeg- 
szerepre.
Rend.  És ha ez is kidajnázta magát ?
I gazg .  Akkor becsületes bankrottot csinálunk 's a' p —i színházi igazga­
tóságra fogunk concurrálni, ha f. i. érdemes collegünk addig mar s z e r e n c s é ­
s e n  elcsücsült volna
Mi n d n y á j a n .  Éljen a’ mi derék igazgatónk, eljen a’ pekingi Thalia!
I g a z g .  Es a’ pekingi hálósüvegek, kérem alázsanü 
(Roppant ivások ’s a’ többi.)
1 F r a n k e n b u r g .
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
Kedden julius 2-kán adattak elő a' Kölcsey Ferencz hymnuszára készített, a’ bí­
ráló választmány által dicséretre méltatott dalzenék, ’s legvégül a’ 20 darab arany­
ból álló jutalmat nyert pályamű. A’ dicsérettel említett pálya-kardal számszerint 
bat vala, u. m. a’ beküldőitek közül a’ 3. 4 6. 11. 12. és 13-ik számú. Ezek 
közt több tekintetnél fogva jelesbnek találtuk a’ 3. 6. és 13-ik számút. De két­
ségen túl legderekabb , legjelesebb 's a’ többieken kiválókig felülemelkedett a' 
pályanyertes, melly a' beküldés sora szerint is első vala. A’ közönség ezt élénk 
tapsokkal ’s átalános elégedettséggel fogadá, ’s ismételtetni kiváná. Legvégül 
felbontatván az illető jeligés levélkék, kitűnt — mit egyébiránt, a’ /űrlapok utján 
közzétett pályázás eredménye nyomán (hol t. i. szám és jelige szerint kihirdettek 
a’ pályanyertes es megdicsértek), a’ félváros előleg tudott, ’s igy a’ meglépés 
sokat vesztett érdekéből, — kitűnt tehát: hogy a’ pályanyertes E r ke 1 Ferencz. 
A’ 3-ik számú mü szerzőjéül E g r e s s y  Béni ,  a’ 6-ik szerzőjéül T r a v n y i k  
János bizonyult, 's különösen e’ két név élénken megtapsoltatott a’ közönségtől, 
jeléül, hogy zeneszerzői pályán tett eddigi érdemeik átalános méltánylást nyer­
tek. E r k e l  Ferencz előhívatván, zajosan megtapsoltatott, ’s a' díj átadatott neki. 
Htinyady László szerzője olly miivel ajándékozó meg ismét a’ magyar közönséget, 
melly zenészetünknek egyik díszéül szolgálhat. E’ dalszerzemény magyar jelleme 
kétségtelen; megvan hymnuszi magasztossága is, ’s könnyű, dallamos, természetes 
emelkedésével a’ fülbe is könnyen tapadand többszöri hallás után, mi népszerű­
séget igér neki. ’S noha a’ kardalnak első része nem b ír— legalább párszori hal­
lás u t án— azon felsőbb varázszsal , melly önkénytelenül, ellenállhatlanul elra­
gadja az embert: de annál meghatóbb a' második rész, melly fokonkéut olly lel­
kesedést gerjeszt a’ kebelben , hogy mintegy öntudatlanul elkapatva az élvezettől, 
diadalmi örömre emelkedünk. Üdvözöljük E r k e l  urat e' jeles hangszerzeményért. 
Bár minél több illynemü müvekkel lépne fel, zenészetünket gazdagítva. így hala­
dunk lépcsőnként a’ művészetben. Evek előtt képtelenségnek gondolák némellyek 
azt: hogy lehessen magyar daljáték; 's ime vannak magyar d djátékink is már. így 
voltunk a’ hymnusz körül is; ’s noha'ezen hymnusz még nem ollyan, hogy a’ vi­
lági összes zenészét valódi hymnuszai közt a legelsők közt megálljon, de az 
mindenesetre jeles, kitűnő, mellyben büszkélkedhetünk, — 's van tehát hymnu- 
szunk, ’s he van bizonyítva, ho:ry a’ magyarnak is lehet, ’s pedig ennyi ’s illy 
jeles zenetehetségek mellett, akármennyi hymnusza is; csak rajta! haladjunk. 
Ez áll a’ symphoníáról is Evek előtt a’ magyar nyitányt is chimaerának tartot­
ták némelly külföldi zene-balványzók, 's ime vannak magyar derék nyitá­
nyaink. Most fannak, kik azt mondják: hogy a' magyarnak soha , de soha sem 
lesz symphoniája! 'S miért?. . . .  Mutassa meg Er k e l  ur, hogy lehet és hogy 
lesz! Szeretném tudni, hol van megírva a’ müvészetfejlemény örök könyvében: 
hogy symphonia nem lehet magyar szellemű? így van ez az oratóriummal is. A’ 
szent magaszlaltság bélyege kizarja-e a’ magyar szellemet? Nincsenek-e magyar 
szent történetink és személyeink ? István, László, Erzsébet, Margit’stb. ? Sem­
mi nincs lehetetlen , hol a’ művészet géniusza ’s honszeretet lelkesít.
Csütörtökön július 4-kén sajátnemü művészeti élvezetben részesültünk, mi­
dőn Beatrice di Tenda daljátékban az európai birü R o n c o n i  ur és hitvese lépett 
fel, tetemesen fölemelt ár mellett. Emlékezem még, minő pártok voltak Bécsben 
1840-ben Ronconi és Badiali mellett, némellyek ezt, mások amazt jelesebbnek 
tartván. Illy művészek közt a’ hasonlítás mindig sántikál, mert mindegyik mellett 
olly jelességeket vethetni a’ serpenyőbe, mellyekkel a’ másik csak csekélyebb 
mértékben bir. Badiali mellett fökép az Küzdött, hogy tán több h ó d i t ó  tulaj­
donsággal birt mind testi kellem , mind hangja lágyságára nézve, ’s Ronconit 
kilünöleg szép bariton hangjának rendkívüli ereje tévé a’ közönség kegyenczevé. 
Tavai is hallottam utóbbit Bécsben , 's már ekkor Badiali nem lévén ott ,  ö volt 
egyedül a’ nap dalhőse. Mióta öt először hallottam, ha nem csalódom, hangja 
lágyságban is nyert, melly szép tulajdonát mostani előadásakor is tapasztalhat-
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t aka ’ nemzeti színházban ; mert ö, hol szükséges, olly bájolólag tudja mérsé­
kelni a' valóban rendítő erejű hangot, hogy gyönyörködve követi dalát figyel­
münk, olly szendeséggel tudja álolvasztani ‘s egymásba fonni az erőteljes es 
szelidebb indulati átmeneteket, hogy elragadlalva órákig is szívesen hallgatnók 
előadását. Enekmodoráról miért is szóljak ? az olasz modornak legkiképzettebb 
lépcsözeti magasságán áll művészete, mellyel élvezni igen, de leírni nem lehet. 
Tagjátékban nem olly erős, de annál tökéletes!) arczjátéka, melly a’ gondolalot 
és érzelmet híven kiséri, sőt, hol szükséges, megelőzi ’s némán is kifejezi az iz­
mok élénk szónoklatával. Csak most ismertük meg itt Pesten, milly jelentiségü e’ 
daljátékban Philippo szerepe, melly eddig jobbadán nyomtalanul elveszett. Hogy 
hangjáról némi fogalmat adjak a’ távol olvasóknak, eszembe jut, mikép valaki 
London nagyságát legjobban vélte szem elé állítani, mondván, hogy az olly nagy, 
mint Anglia más legnagyobb városai Liverpool, Manchester, Leeds ’s még más 
hatvan angolhoni város együttvéve ; úgy Ronconi hangjáról is azt mondhatni, hogy 
olly erős, minta’ 18 kardalnok szava együttvéve; azaz: akkor is , midőn ezek 
legerösben énekelnek, kihat közülök az ö hangja. A’ természettől van tehát neki 
megadva a’ sükeres és hatásteljes énekelhető?,nek alapföltétele, e‘ hatalmas hang; 
de ezt ö művészileg kiképezte, tökélyelesítette. Müvésziség nélkül a’ legerősebb 
bang is elhangzik a’ pusztában. Hatalmas példa éz, mikép mások is, kiknek a' 
természettől illy adomány jutott osztályrészül, azt illöleg kiművelni el ne mulasz- 
szák ; mert ismerünk több erős hangú egyént, kinek hatástalan működése csupán 
cs egyedül a’ kiképzési hanyagságban fenekük. Ronconi tehát teljes és valódi mű­
vészeti élvet szerzett nekünk e'föllépésével 's szerzend még néhányszor, minek 
eleve örvendünk. Más talán megfúná a’ dicstrombitát 's elkiáltaná magát: ,Ron­
coni Pesten van !‘ Ezt én nem teszem, mert nevének említése is elég arra, hogy 
minden dicsérete kifejeztessék. Azért csak figyelmeztetem a’ müvészelkedvelö 
közönséget, hogy meghallgatását, a’ tiszta művészeti élv tekintetéből, el ne mu­
lassza. Ronconi ur személyessége nem feltűnő; kicsiny, gyöngének látszó, karcsú 
testalkatú ö: annál meglepőbb hangjának hatalma. — Neje, Ronconi asszony, 
nem rendkívüli tünemény; éneke kellemes, modora élvezetes, de hangja nem ki- 
tünőleg erős ’s nem is bájolólag csengő; de előadása kedves és helyenként ha­
tásos. A’ vendégek , jelesül R o n c o n i  ur , számtalanszor hivattak, ’s utóbbinak 
a’ második felvonásbani gyönyörű drámai hatású áriáját közkívánatra ismételnie 
kelle. A’ daljáték olasz nyelven adatott a’ Ronconi-pár jeleneteiben, de a" kar 
ekkor is magyarul énekelt. ’S furcsa volt látni, mikép a’ két olasz úgy tett, mint­
ha értené a’ kar szavait. Ezt mi ugyan már megszoktuk illy esetekben; de azért 
furcsasága nem enyészik. Pedig ezen lehetne segitni. Tartozzék minden dalnok-sze­
mély, tehát a’ kardalnokok is, olaszul tanulni: ’s azonnal véget vethetünk illy— 
féle tarkaságoknak. A’ magyar úgy is annyiféle nyelvet kénytelen tanulni, ha 
boldogulni akar: miért ne tanulhatna a’ magyar dalszinész olaszul , ha már el nem 
kerülhetjük olasz jeles művészeknek ollykori fellépését ? — A’ páholyok mind el 
voltak foglalva; a' földszint nem vala tömve, a’ karzat majdnem üres. Remél­
jük másod ízben több hallgató sietend részt venni ez élvezetben. N e y..
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
P o z s o n y i  l e v e l e k .  XIX. Junius 26-dikán. — Szereteti Leoném! Mi­
dőn most derült kedélylyel egy örvendetes eseményről kívánlak értesíteni, lel­
kem ismét visszaleng' a' múlt képeire, ’s az öröm, mellyet ez esemény idézett föl, 
lassanként elsimul a’ lélek tükörén, mint hullám, mellyet gyönge szellő fodrozott 
fel. Mert látd , szeretett Leoném, e’ hon múltja nem hasonlít a’ lóhoz, mellynek 
tükörén gyenge szellők futosnak, de igen a’ tengerhez, mellynek mérhetlen árjait, 
mint a' férfiút nehéz útain, orkánok karolják föl. És milly ritkán vetettek ez or­
kánok gyöngycsigát a' parti homokra! ! . . .  Erre gondolok én most is, midőn ez 
örömünnepröl szándokom Írni. A' derültebb jelenés a’ borús múltra emlékezteti azt, 
kinek fájdalma felsír a’ haza szenvedésein. Mert ha e' hon ege, mint egyes völgy 
felett az ég, csak napokra borult volna el! — Nem; mint borús.égen a’ néhány 
csillagot: könnyű megolvasni hazánk derültebb napjait. — Hiszen egy fél sza­
zad sem múlt még el egészen, hogy nemzetiségünk gyengén fejlődő virágát 's 
kezdő irodalmunkat olly hatalmas vészenyészet fenyegető! Nem kezdenek még 
sebeink hegedni, mellyeket rajtunk a’ múlt század irtó rendszere ütött; de va­
lamint egy ő rü 11 á l d o z a t  szerint „a’ kemény füst égfelé megy, ’s a’ hang 
nem veszhet le a' föld gyomrába úgy a* pokol nem semmisítheti meg az ég mü­
vét; a' szó, melly szebb jövőt hirdet, ezen kebelben viszhangozik. így e' nyo­
masztó időkben sem csüggedett el a’ hűbb kedély, a’ lélek magas!) vágyait nem 
törhette meg az erőszak; a’ lant ismét megzendült, ’s a’ nem idegen hangokat 
megérték a’ Duna, meg a’ Tisza partjain! Férfiakat, kikben nagyobb volta' hon­
szeretet, mint az önzés, látunk itt nemzetiségünk ‘s irodalmunk gyönge csemeté­
je körül hü ápoló kezekkel fáradozni; férfiakat, kikben az önmegtagadás olly 
nagy volt, ’s kiket egy nemzet fájdalma kisért sírjokhoz , melly felelt az áldás 
és emlékezet virágai nőnek fel. E’ férfiak közül még egy é l ; becsületben 's a’ ha­
za szolgálatában őszült fejének’ minden hajszálára jut egy szép tett, mint éltének 
pályabérül e’ hon tisztelete és azon öntudat jutott, hogy — hazájának élt. E' 
férfiú — dicsöült Kazinczy Ferenczünk barátja — Kis János.
Jelen soraimmal nem terjeszkedhetem ki irodalmunk fejlődésének történeté­
re, nem szándokom érdemeit elősorolni azon férfiúnak, kihez Ka z i n c z y  nk 
kedélyes leveleit irá ; elég legyen említenem, hogy 1806-ban a’ pozsonyi Ly­
ceum „ m a g y a r  e g y e s ü l e t é t 4* Kis János alapiiá, 's az még ma is fenáll 
's tegnap volt ö r ömün n epe. — Lehetetlen, hogy ne örüljön az ember , vala­
hányszor az egyesülés szellemével találkozik, hogy egy jobb sejtelem ne támad­
jon bennünk, valamikor e’ hon fiait magasabb czélra törni latjuk. Öröm tölté el 
az én keblemet is , szeretett Leonám, egy jobb sejtelem támadt az én keblemben 
is ez örömünnepen: mert ajkairól azon ifjaknak, kihez a’ nemzetiség egyesitö 
szelleme fűzött egybe, kik önmivelésök és erőkisérlelök által a’ hon iránti köte­
lességek teljesítését kezdők meg, forró hazaszeretet zengett. Mi sok ajkról hang­
zik a’ h a z a  szent neve, de hány kebel dobog fel annak nevére?! Oh, de ki tud­
na kétkedni azon, hogy mint a’ havasok szélein a’ korány, gyúl fel az ifjak tiszta 
kebelén a' honszeretet?! —  De ha majd elöálíanak az élet nehezebb napjai , ha 
a' kebel költői zománcza szétfoszlik , 's a’ rideg való áll elő minden szükségei- ’s 
csábjaival, oh, barátim,akkor se feledjétek e' hont, ne feledjétek fogadáslokat: ér­
te élni; emlékezzelek meg társolok megnyitó beszédére, 's mondjátok e’ hon
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leányainak, hogy a’ haza nyelvét beszelni nem érdem, mert ,,a’ vad állat is 
megtartja eredeti hangját hogy a' hont szeretni nem erény, mert az oktalan ál­
lat visszakivánkozik vadonaba , a' virág idegen ég alatt elhervad. — A" társa­
ság, melly a’ magyar liter,itura jeles tanítója N é m e t h  Sándor ur buzgó el­
nöklete alatt áll fenn, 52 tagot számlál, kik közül ez alkalommal 11 olvasá föl 
öndolgozatát, többnyire balladát 's lyrai költeményt. A' munkaiatok közül, mint 
jeleseket és viszonylagosan legjobbakat, Szákmáry Gyula ,,Soliman Sziget alatt“ 
balladáját ’s Greguss Lajos , ,Száműzött“ romanczáját említem; de a’ többiek is 
mind kerekded és corréctek voltak. Azonban nem tehetem, hogy véleményem ne 
mondjam ki az iránt, miként ez egyesület közvetlen és egyenes czelja nem az, 
hogy költővé képezze az ifjat, hanem hogy alkalmat nyújtson önmivelödésre 
azon eszközökkel, mellyek az egyesület czéljához tartozhatnak. Hlyen eszközök­
nek tartom a' felolvasásokat a’ dolgozatok bírálását ’s eszmeit fogalmazását, hogy 
ezek által, mint egy részről különböző tárgyak felett különböző nézeteket nyerjen 
az ifjú, értelmisége fejlődjék ’s érzelmei higgadjanak, nemesedjenek, ’s az 
élet gyakorlati terére lépendő az oskolai évekért kárpótlásul némi positiv isme­
retet szerezzen , úgy más részről a' szavalásban is gyakorolhassa magát. Ezért 
n^m helyeselhetem, hogy, mint majd minden illy társaságnál a’ tagok, a’ meg­
nyitó beszéden ’s a’ végszón kívül mindnyájan költeménynyel állanak elő. Ezt én 
az egyesület czéljának hibás felfogásából eredetinek hiszem. De isten áldása le­
gyen mindig e’ derék ifjakkal; erő és türelem, süker és részvét kisérje őket nemes 
törekvéseiknél. Igen, részvét, mert a’ részvét keze alatt fakad föl csak a’ süker 
arany virága, e’ nélkül hervad az. — A’ tegnapi örömünnepen, szeretett Leo- 
nám, szép hölgykoszorú is megelégedést mosolygott a’ derék ifjakra ; de az 
egyébként teli teremben hiába keresők honatyáink többjeit, mert azok egy kel­
tőjével volt csak szerencsénk találkozni. — Azon óhajtással hagytam el ez ünne­
pet: virágozzék az számos évekig, ’s eljen alapítója.
Látom, sokáig foglalkoztam fölvett tárgyammal, ’s mind inkább értekezövé 
leszek. Soraim hadd legyenek komolyabb tárgyaknak szánva, ’s ezentúl közvet­
len czeljok ne csak napi eseményeinkröli értesítés. Én , mint a’ szellemdús S a- 
r o l t a ,  olly kedves sorokat nem adhatandok, de hisz én csak neked Írok, ’s ez 
mentse leveleim hiányait.
A’ legközelebbi napok gyászos események tanúi valának. Több öngyilkolás 
híre kering városunkban, "s néhány nap előtt egy ifjú katona könnyelmű pajzán- 
ságának lön áldozatja! 0 ,  mint mondják, a’ pozsonybazini vaspályán sétája al­
kalmával a’ mellette elrobogó kocsira hágván, midőn arról ismét leugranék, sze- 
rencsetlenül fővel esett az azt tüstént öszszezúzó kerekek alá !
A' nemzeti színház további segélyzése iránt lépések tétetnek annak mostani 
igazgatója részéről. Nem tudom lesz-e sikerök ? de annyit tudok, hogy szabad 
nemzeteknél a’ színház a’ nemzet gondjai közé tartozik, noha nekünk ezernyi 
szükségünk van, mi közsegélyt igényel. — Schodelné, mint halljuk, Németor­
szágba szerződött. Sok szerencsét. — Ölel — Yol e .
Győr ,  junius végén. — Midőn némelly városunkat és társalmi viszonyainkat 
érdeklő -- hírek közlésére magamat eltökélém: engedje ön, hogy ezt Gy ő r i  
név alatt tegyem. Öu előtt valódi nevem is tudva lévén, bármikor támadna kér­
dés közleményeim igazságos volta fölött, felhatalmazom Önt, levelezőjét nyíltan
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megnevezhetni. Azon netalántáni kérdésre pedig: miért irom közleményeimet ál­
név alatt? imez válaszom: Hol political 's igy vérünk alkotmányos jobbléte elő­
mozdítására szükség fellépni, ott nyilt sisakkal szoktam azt tenni; mert férfiak­
hoz illő , nyilt sisakkal ’s rendithetlenül küzdeni az igazságért; de hol socialis 
ferdeségeket kell kiegyenlíteni, társadalmi előítéleteket legyőzni, ’s az élet kei­
le m e i t fonákul használni szokottaknak, meggyőződésem szerint, jobb utat mutatni : 
ott a’ farsangi álarczosok szerepet választom,'s inkább álarcz alatt, vidám kedvvel 
mondogatom meg az igazat, mi ezáltal is némileg érdesb lévén, szinte ’s gyak­
ran még jobban meghallgattatik. — E’ bevezetés után sietek Ont 's lapjai tisztelt 
olvasóit az itteni iskolai ifjúság által készített irodalmi mulatságról tudósítani. 
Fiataljaink néhánya, üres óráit here semmi tevés helyett nemesen kívánván tölteni, 
édes anyai nyelvünk ’s irodalmunk művelése ’s terjesztése végett összeállot- 
t ak, ’s feladatuk volt egy magok által szerkesztett literatúrai hírlapot kö­
röztetni — természetesen Írottat, Ezt utóbb megszaporiták, ’s most, mint a’ kü­
szöbön levő iskolapálya végét megelőzőleg, literatúrai mulatsággal lepének meg 
bennünket, mellyre a' literatura minden baráti ’s barálnei hivatalosak valónak. A’ 
megjelent hallgatóság között örömmel szemlélők egy részét szép hölgyeinknek is, 
kik bár többen lettek volna,’s egyeb szavalmányok közt lelkes’s koszorús köDönk 
..Úri hölgy‘‘ czímü igazságteljes költeményét kellőleg méltányolva , abból tanúsá­
got vettek volna! — De áttérek magára a’ szavalásokra 's felolvasásokra. Az el­
szavalt bevezetés utón , több kedvelt Íróink 's a’ fiatalok által készített munkák 
váltók fel egymást. — De egy epizódot nem hallgathatok élj melly közbotrányt 
idéz elő. Az egyik elvégezvén a’ nyomtatott hirdetményben kitűzött szavalatot, 
leült ’s zsebéből elövevén egy önmaga által készített munkát, azt felolvasni 
készült, mire egyik — úgy tartom, a’ felállított vezér — hozzá ugorván, majd 
a’ kezében tartott iratot, majd ismét a’ széket, mellyen ült, ránczigála — ’s 
végül e’ kis demonslratiót azzal igazoló, hogy az érdeklett ifjú el lévén a’ társa­
ság által tiltva műve felolvasásától: ezennel via facti akarta azt a’ közönség elé 
terjeszteni. Ne vegye a' két érdeklett egyén rósz néven tanácsomat: hasonló eset­
ben, ha valami társaságban a’ többség szava határoz, abban, bármilly kedvetlen 
legyen is az, meg kell nyugodnunk; — ha pedig valaki tolakodó, nem illik 
ugyanazon fegyverrel élnünk, ’s rajta ökleink erejét kisérteni meg, elég őt szó­
val rendre inteni, ’s a’ közönséget, kit illy öklöző procedúrával szinte sértünk, 
a’ dologról felvilágosítani; minek eredménye lesz: hogy a’ közönség roszalása a’ 
rendbontót éri ’s nem azt , ki müveit emberhez illöleg akarja a’ rendet helyre­
állítani. — Az egész szavalmány typusát viselé a’ fiatalok magokra hagyatásának, 
’s innen magyarázható a’ szavalásnál oily igen szemet sértő hadonázás és lábak— 
kall ide "s tova lépdelgés ; azonban a' jó czél ’s a’ tanítók nagyobb szorgalma idő­
vel tökéletesbbel kecsegtetnek; 's legyen elég az első kezdőknek azon boldogító 
öntudat, hogy a’ rögös ösvény általuk tűzetett meg, ’s igy már könnyebb lesz 
azt egyengetni. Csak tovább, ernyedetlenül! Gy ör y .
I l ontb ól, jun. 30-kán. Üdvezlet az Életképek uj folyamának! Legyen az 
ezentúl is hű képe az életnek, kivált a’ tragicomicaias magyarnak!
*) A’ szíves tudósítást készséggel igtatván lapjainkba, tiszt, levelező urat honfiúi 
bizalommal kérjük felkezdett levelezése folytatására. Szerk.
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Megyei lurtárczánk legujabbi eseményi közt első helyet a'tiiz-elem vivőit ki, 
folyvást aggodalomban tartva minket. Alig múlik nap, hogy vidékünkön tűz ne 
látszatnék. így emésztettek föl egymásután részben vagy egészen a’ lángok által, 
ismételten Yadkert, Déjtár, Patak, Szügy, nógrádi; majd Börzsöny, Ipolykeszi, 
Ipolyság ’slb. honti helységek és mezővárosok , melly gyakori égések gyujtoga- 
tási gyanúra vezették ’s egész rémülésbe ejtették a' szegény, jelenleg mezőn élő 
földnépét. Helységink kinézése egészen cholera-időbeli: örökös strázsák állják kö­
rül a’ falukat, a’ börtönök telnek, a’ inegye rendelkezéseket tesz, a’ lakosok sző­
lőik pinczéibe költözködnek , miután házaik ablakait befalazták ’s a’ tb. Egyik 
eredménye pedig ez állapotnak, hogy temérdek pénz küldetik tüzelleni biztosítá­
sok fejében — Bécs- és Triestbe! Szép állapota a’ magyar dolgoknak, midőn még 
maiglan sincs hazai tüz-elleni biztositó intézetünk, pedig mi tudjuk most, hogy a’ 
mennyivel szükségesebb volna a’ jégveréselleninél egy illy intézet létesítése, mi, 
kiknek utait százanként lepi el a’ leégeltek kolduló serege , mig viszont jég által 
károsult koldusokat nem igen láthatni.
Örvendetes]) hírül Írhatom, hogy végre valahára egy műkedvelő társulat lé­
tesítésének küszöbén állunk , mellynek czéljaleend: mulatólag használva , részint 
Ipolyságon, részint a’ szalatnyai fürdőknél különféle művészeti előadásokkal idő­
szakonként föllépni, ’s a’ bejövendő pénzbeli mennyiség által részint hazafiul, ré­
szint emberiségi czélok előmozdításához járulni! Koronázza siker a’ nemes 
szándékot!
Végül megsúgom, hogy újságainkra a’ szokott félévi előfizetések nagyobb 
részt itt is megtétetvék ; a’ Pesti Hírlappal többen felhagytak ; a’ divatlapok közül 
pedig — mellyeket bármilly politicusnak nem olvasni, vagy épen megvetni egy 
oldalú műveltségre mutat — eddig az Életképek vívta ki magának a’ többséget. 
Sajnos, hogy nálunk még a’ né me t  lapoknak is vaunak — m a g y a r  ajkú hívei... 
Isten önnel! — x.
Új v i d é k .  A’ bácsi megye ez évben nyomat először magyar anyakönyveket 's 
Újvidéken a’ közönség pártolja a’ magyar színészetet. Latabár van itt, kinek igen jó 
társasága van; a’ férfiak közt ő, Békesy és Boer, a’ nők közt Latabárné és Szil— 
vásy Eszter jelesek. Eddig a',Szökött katoná‘t, ,Tisztujitás'l ’s az , Ördög naplójáét 
láttuk. R. G.
K Ü L F Ö L D I  L E V E L E Z É S E K .
B é c s ,  julius 1-jén 1844.
Kedves Bélám! Keserű hangulatban valék, midőn Becsben lövagiaskodó azon 
arszlánokról szólottám, kik öltözetben angolok — nyelvre németek , élelmi te­
kintetben francziák, 's csak tömött erszényük magyar; de annál edesebb tudat­
nom veled , hogy vannak derék fiák is , kik a’ hazának idővel használandók, itt 
fáradoznak, ’s ezek a’ bécsi magyar orvosnövendékek.
Kedvesen meglepő volt, midőn kávéliázukba lépvén, kizárólag nemzeti 
nyelven haliam őket vitatkozni nem érdektelen silányságok felett; szívemelő 
volt ott látnom minden magyar lapokat 's folyóiratokat, mellé csatolt fél­
évi számadásaival a' társasági pénztárnoknak , hol az egylet további pártolására
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a' dereit ifjúság lelkesen felszólílaték, ’s hogy meleg reszt éire tatait, az alá­
írok lajslroma erösilé. Tiszta kebelben magyar szív dobog ezeknél, ereikben 
lomlatlan vér csergedez , 's szeplőtlen meggyőződés, igaz honszeretet vezérli 
telteiket. Adja az ég, fiogy dús siker koszorúzza fáradozásaikat, "s édes ha­
zánkba olly romlatlanul vigyék vissza szívókét, mint azt ifjan elhozák.
Kern kevés figyelmet érdemel e' tekintetben a’ magyar testőrsereg is; ezek 
szhben, lélekben, gondolatban és tettben magyarok; a’ hírlapokon kiviül áttolok 
csaknem minden újabb eredeti művek megszerezletnek, ’s szenvedéllyel kisérik 
a’ szépirodalmi mozgalmakat.
Édes Bélám! nem hiheted, mennyire kedvetlenül hat idegenre az itteni élet­
rendszer, mert a’ bécsi szívesség nélküli önző nép nem tudja, mi a’ honszeretet, 
nem ismer a' szó nemest) értelmében polgári kötelességeket; neki telt erszény min­
dene! szeretete tűzhelyén túl alig melegít, öt nem emeli egy szilárd Sarcpiero egy 
nagy eszmének annyit áldozni kész lelke, de annál inkább elragadja a’ Nesz- 
troyféle konyhaelmésség, ö él magáért, és szűk családjáért, é l ,  hogy egyék, 
’s ezen hivatásnak derekasan mpg is felel, de ugyan mit is tehetne jó gyomor- 
nélkül?
A’ minap ünnep lévén, tódulni láttam kifelé a’ népet annyira, hogy a’ várost 
egészen kiürülni képzelém, magam is csak neki keseredtem egy bús ötforintostól 
elbúcsúzandó, ’s bérkocsiba ültem. — A’ fogatoknak nem volt vége, a’ gyalo­
gok is csak úgy özönlöttek a’ nagy hőség daczára. Kívül a’ városon a’ sok ser- és 
komédia-bódét roppant tömeg árasztá el egész Schönbrunig.
Schönbrunt kissé megismertetem veled : a’ királyi kéjpalota csinos, kerti ré­
szén nagy tér terül előtte — nem legválogatottabb virágágyakkal ellátva, a’ tért 
28 szobor környezi, az épület ellenében hegy emelkedik, tetején szép kilátást aján­
ló dicsőké *) büszkélkedik; a’ hegy tövében szinte a’ palotára néző állvány van 
több szobrokkal ékítve, előtte halastó terül, honnan két szökőkút rendkívül ma­
gasra rohanó vize kedves morajjal zuhan vissza. Balra kapu-idomú regényes rom 
fekszik, elölte tó, ’s ennek közepén sás közül bemohosodott szobor emelkedik. 
A’ sétányok művészileg készílvék, a’ fák fent összeólelkeznek, ’s minden kiálló 
gaj a’ kertész áldozatául esik. Az állatgyüjtemény kevés figyelmet érdemel, még­
is roppaut tömeg bámulja, különösen a’ majomosztályt. — 0 majmok!
Ezen inkább nagyszerű, mint szép kert sétányain átgyalogolván, Hielzingbe 
jutottam, hol hemzsegett a’ nép, eleműkben találtam a’ jámbor mulatókat; volt 
kedvderítő 1 iezingi, tapsra buzdító keringő és zöld.
Szerdán a’ népesben adatott estély fényes világítással ’s tűzi játékkal, képze­
led lehetett mozogni? nem. Két hangászkar szünetlenül felváltva játszók, Straus 
keringőit erötette, ’s egy gyalog-ezred hangászkara egyszerre csárdást kez­
dett, ’s miután a’ magyarok által megtapsoltaték, ezt rögtön a’ Rákóczy induló 
követé.
Hogy levelem hosszúra ne nyúljék, múltkor tett igéretimet máskor teljesíten — 
dem, ’s a’ vári színházról jelenleg csak annyit Írok , hogy két hónap alatt egy
*) Gloriette? Tán jobb volna a' ,da-dc‘ mellett maradni, ’s ,dicsde nevet használni
Szcrk.
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franczia műt, mellyben a' derék Devrient szerepelt, és Sehakespeare Hamletját 
kivéve, mindég tulságig csigázott érzelgésü német darabokat adtak, ez utóbbit 
is vendég hozá színre , Dessoir, ki a’ czímszerepben kedves Egressy Gáborunkig 
nem emelkedett, legalább véleményem szerint nem. Az olasz dalmű társaság kevés 
napok múltával elbagyandja Bécset, — a' közönség az idén nem nagy sajnálkozás­
sal kiséri; úgy látszik, nem feleltek meg a' várokozásnak. Legjobbak Tadolini, 
Varesi, Feretti; Ronconi is a’ jelesek közé volna sorozható, ha olly sűrűén ki nem 
esnék a’ hangokból.
Színházról lévén szó, egy alacson nemét ismertetem meg az üzérkedésnek. 
Alig délutáni négy óra, ’s a’ színházak pénztárainál pezseg a’ nép, megnyitáskor 
beomlik, és a' helyek már el foglal vak, ’s a’ rendes időre érkezőknek áruba bocsát- 
tatik, a’ heiyvasár azután előadás kezdetéig , sőt azontúl is tart. Mindenütt rend­
őrség ’s az illy alacsonyságokra semmi ügyelet! — magam is különösen jártam, 
a’ színház fuladásig tömve volt , ’s mellettem egy testesült serhordó csaladjá­
hoz fordult azon nyilatkozattal, miszerint a’ hőséget ki nem allhatván, haza 
megy — én helyét akarám elfoglalni 's ö egy húszast követelt érte. Hogy 
tetszik ?
Leveledben megrósz hogy magamról szóval sem értesítlek ; hadd ezt bará­
tom: tudod, soha sem valék a’ sors kegyencze, ’s téged sokkal inkább szerellek, 
mintsem hogy kitöréseimmel szomorítsalak. Légy te boldogabb, mint ölelő
Al a j o s o d .
M I  H Í R  B U D Á N ?
" P é t e r  Pál  n a p j a ,  Bu d á n !  Múlt hó 29-dik napja Péter Pál napja 
volt, 's ekkor 0 Budán búcsú szokott lenni. Minő az ill yen búcsúi-mulatság, 
’s hogy az rendszerint sokkal nagyobb szokott lenni, mint a' búcsúi ajtatos- 
ság, azt mindnyájan tudjuk. De azt is tudjuk, hogy illyenkor tömérdek sokaság 
szokott összeözönleni nem csak Budáról, hanem Pestről is. ’S csudálatos, csak 
,Budagözös‘ uram nem tudta ezt; vagyis inkább t< dta biz ö kelme, mert reg­
gel kihirdető, hogy nagyobb testvére jPest1 is jurand a‘ bucsujárók *s nem bu- 
csujárók kényelmére. Azonban dél felé borulni l á t s z i k  az idő ,Budagőzös bácsi 
nagy gőzösen, (mert okos fíczkó ám ez a’ gőzös, ha szinte mindig gözölg, füstöl 
is feje) igy okoskodik: ,Ha esni talál, magamnak is alig lesz elégséges szállitni 
valóm; minek fárasszam testvéremet! Aztán a’ tüzelő szer vajmi sokba kerül ám!‘ 
Ezen okoskodás után kész a’ határzat; s nem sokára megjelen — de már ekkorra 
szépen kiderült az idő — egy rózsaszínű (!) hirdetés azon rózsaszínű kellemes hírt 
hozva a’ lakosságnak, hogy közbejött akadályok (!) miatt,Pest‘ gőzös nem jarand 
a’ két város között. Szegény, ártatlan felhők ! olly magasan lebegtek, 's mégis 
megtudtátok akadályozni a' ,Pest‘ menetét*). így akadályozza némelly felhő es
*) Mi a’ dolgot úgy hallottuk, hogy a’ bérkocsisok, kik nagyon boszankodnak, hogy 
a’ közönség most 10 ezüst krajezárért mehet oda , hova ők többnyire 10 ezüst
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köd — haladásunkat! No, de se baj; csak ott legyünk egyszer Ó-Budán, majd va­
lahogy csak visszajövünk — Tödül a‘ sok ember, — 's a’ sok ember természe­
tesen vissza is akar menni. A’ 8 órai járutra annyi ember gyűl össze a’ parton, 
hogy egy tekintetre is láthatni, mikép biz azokat el nem viszi ,Buda-gözöcske.‘ 
(Egy óra folyása alatt, mikép a’ jegyek folyó számából láttuk, e z e r n é l  több je­
gyet osztogattak !) És jö a’ gözös, 's tolong a’ tömérdek nép; viszik, emelik, hur- 
czoljak, taszítják, sajtolják egymást; gyermekek sírnak, nők sikoltanak, férfiak 
káromkodnak, ’s átalános jajgatás hasítja a’ levegőt, mint Jerusalem pusztulásakor. 
A’ gőzösre vezető keskeny, nyomorult hidacska alig enged helyet egy-két egyén­
nek, ’s mivel a’ part felöl sincs (legalább itt kellene tágasbnak lenni) szélesebb 
bejárása, ’s mivel nem is ér padlója (’s ennek igy kellene lenni) becsületesen a’ 
szárazig, vízbe taszítják egymást az elöl tolakodók, a’ hátulról rohanó iszonyú tömeg 
súlyától nyomatva. Ki térdig hull az iszapos vízbe, ki topánját, ki czipöjet hagyja ott 
a’ sürü sárban, ki ruháját, ki kendőjét látja szétszakítva, kinek kalapja repül tova; 
a’ zavar átalános irtózatos; az ó-budai hajdúk legmegfeszitettebb erőködésének 
sem sükerül mindenkit bizton a’ hidra szál itni ’S ez aztán mulatság, a’ miért az 
ember még meg is fizetett! Ez bucsujárás ! De hagyján. Megérkeztünk végre a" 
hajón, az megtelt, ’s megyünk Pest felé. A’ császárfürdönél , bombatéren várnak 
emberek, de ki gondolna most rájok? (későbbi menéskor, mint halljuk, ott a’ kar­
fákat ’s hidat is összezúzták!) Megérkeztünk Pesten, ’s már szinte feledjük a’ ki­
állóit nyomorúságot, ’s mosolygunk ennek rongyos ruhája , annak sáros nadrága, 
amannak behorpasztolt kalapja fölött; midőn egy nem vélt ,gözös‘-pölTeszkedés 
ismét elrontja kedvünket. A’ pesti gözös-hidon ácsorog két gőzhajóhivatali egyén, 
nagy kényelemmel né-egetve azelhaladókat. Azt találjuk mondani, hogy illy gyalá­
zatos dolognak elejét lehetne venni jobb rendtartás es becsületesebb hid által; 
"s ez megrovást érdemelne. Felpattan ekkor egyik daróczos gözhajóhivatali egyén, 
egy ,conductor1, ’s riad : ,csak rójják meg: majd felelünk c s ú f o s a n ! 1 Hohó, felelni, 
és c s ú f os a n !  Hallott-e valaha valaki illy impertinentiát egy conductortól kö ­
zön s é g ellenében? Mert ha valahol, bizonnyal itt a’ közvélemény e g y h a n ­
gú kifejezése volt e’ botrány roszalása. ’S ö c s ú f o s a n  akar felelni, ö a’ 
conductor, a’ tán egyedüli magyar conductor! így hálálja meg gr. Széchenyi István 
közbenjárását, hogy magyar létére több év előtt e’ hivatalba bejuthatott? Hej, a’ 
pakrócz csak mindenütt pakrócz, ha szinte conductor is! Bizony jó volna mind e’ 
botrány más izbeni eltávolítása, mind ezen még botrányosabb szemtelenségü egyén 
iránt némi czélszerü intézkedéseket tenni! (B e k ü 1 d e t e 11.)
*A’ múlt hónap végnapja egy nagyszerű (legalább reánk áldottjóságu, de a’ 
világban még keveset forgott ’s még kevesebbet látott budapestiekre nézve igen 
, csecse1) ünnepélylyel záratott be. Hol? hát hol, minta’ minden mulatságok és 
nem mulatságok mintegy ötven négyszegöles virág- és káposztás terén, a’ féltu- 
czat egész ’s két sor törpe ákáczok, nem különben a’ ribizlibokrok és macskamén- 
ta hűvös árnyai alatt, a’ fővárosi müveit és é h e s  közönséggyúpontján, a’ — H or­
vá t h  k e r t b e n !  — Tudják-e, vidéki tisztelt olvasóink, hogy miből áll tulajdon­
képen ez a’ mi gyönyörű mulatságunk , mellyért hetenként egy ezüst tízest, rend­
kívüli alkalommal pedig — például mint múlt vasárnap egy hete — húsz pengő
húszasért szokták vinni, ünnepélyesen protestáltak a’ két gőzösnek járása ellen, 
és hogy ,Pest‘ elmaradása ezen protestatiónak következése volt.
S z e r k.
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Urajezárt kell fizetnünk? Hát fel és alá járkálunk, mint a' császárfürdői vl/ivok, a' 
keskeny utakon , ide és oda kössön gélünk 's viszonozzuk a’ köszöntéseket, azu­
tán lecsücsülünk az egyik vagy másik kemény és támasznélküli lóczára , és gyö­
nyörködünk és medisálunk a’ selyem-és divatárusok eleven kiállításai fölött, és 
megtapsoljuk Morellynek százszor hallott franczia keringőit s német mag>arjait, 
de fökep azon mesterséges potpourrikat, mellyekben a’ sok ,juchhe!4 és ,didldum- 
deü'olly gyönyörűen van amalgamizalva a’ — Rákóczy-indulóval, — később azu­
tán ismét fölkelünk 's ismét lecsücsülünk, "s miután ezen fejmegerötetö munkát 
annyiszor ismételtük, mint a’ hányszore’ vagy ama hires művész (!) nálunk u t á l ­
sz or  föllépni szokott, — neki gyürközünk a’ negyvennvolcz krajczáros csirké­
n ek 's a’ Pesten főzött valódi bajorsernek es eszünk iszunk, szóval — fölségesen 
mulatjuk magunkat! — F l o r a ü n n e p !  ennek keresztelte el az ügyes rendező 
az említett mulatságot, a’ melly nevezet szintúgy ráillet t, mintha valaki a'forluna- 
ntczai kőrakásokat kövezetnek gyalázná. No, szép Flóra volt az, mellyet olajba 
mártott papirosra, nem tudom milly művészi kezek pamacsoltak, 's hátulról mint­
egy két tuczat garasos lámpával illumináltak ; hát még azok a' virágkosár formá­
ba összeszegezett léczek, a’ festett tulipánok ‘s faggyúval töltött üvegtégelyekkel, 
meg az a’ ,Willkommen !‘ az étakol fölött f e h é r , v ö r ö s  és z ö l d  s z í n e k ­
b e n ? !  Az embernek szíve majd megrepedt örömében ezen ,Natjonaljux‘-on "s 
mai kát ollyas valami csiklandós érzet lepte meg a’ genialis rendező ellenében, mint 
a’ minő a pozsonyi közönség markáé lehetett, midőn ugyanezen uracsot, azon ge­
nialis ötletéért, hogy egy b a j a z z ó t nemzeti szinti öltözetben hurczolt a" né­
metszínpadra, megugrasztotta. Ezen megugrasztástól nálunk ne tartson: míg a’ 
csirke, meg a’ vesepecsenye ízletesen van készítve, addig a', világért sem izellen- 
kedünk — csak erre legyen gondja bérlő uramnak, kérem alázsan, ‘s akár min­
den vasárnap fi o r a ü n n e p e zii n k s w i 11 k o m m e n e z z ti k egymást, ha az 
ég is úgy akarja — fölöttünk. — Egy pár éhes recensénsnek úgy megtetszett ezen 
ünnepély (gonosz nyelvek a’ gratis vacsorát értik), hogy a' kert bérlőt, az ő ke­
gyes patronusokat, a’ közönség nevében, mellynek természetesen ők szoktak or­
gánumai lenni, szépen megkérték, ismételtesse minél előbb ezen 10,000 Iána- 
pásos mulatságot — mondják, hogy a' bérlő ur a' dolgot meg fogja gon­
dolni! *)
*; Már meggondolta magát ’s lágy szive sugallatát követve, a’ nagyszerű mulatságot 
ismeleltelle. Ez alkalommal szabadjon kis épületes történetecskével szolgálni a’ jó 
urnák figyelmetlenségéről, mellyel a ’ közönség részvétét meghálálni szokja. — 
Többen megbotráhkozván, ’s pedig méltán , azon, hogy a’ német ,Willkommen* 
nemzeti színes léczeken volt kivilágítva (a’ legimpertinensebb s tyia), a’ helyet­
tes kapitány urat, egy humánus és erélyes férfiút, megkérték ’s egyszersmind 
figyelmeztették, hogy, miután az a’ felírás közindignatiót okozván, melly eddig 
csak néhány magasabb rangú és köztiszteletü vendégek iránti kíméletből a’ korlá­
tokat át nem szölite, valami botrányos jelenetet idézhetne elő , tán jó és tanácsos 
volna azt vagy magyar ,Üdvözlégy!‘-gyel felcserélni (a’ mi egy betűvel kevésbé 
is kerülne) , vagy a’ színes léczeket cassálni. Kapitány ur ally szives volt a’ kö­
zönség ezen kívánatét azonnal in facie }oci bérlő urammal tudatni, ki felpattan­
ván , azt válaszold, hogy ö (t. i. bérlő ur) nem lesz minden ember szolgája (leg­
kevésbé a’ közönségé, ki ötét fizeti, és részvétével megtiszteli) ’s azt fogja tenni, 
a’ mi neki tetszik — A’ derék kapitány ur , kinek energicus ügy- és igaz- 
ságszeretete ismeretes, bizonyossá tett bennünket, hogy majdseg.it ö a’ dolgon. 
(L. alább.)
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* Aluli pénteken báró Klesheim, ki pár hét óla Budán tartózkodik , ’s mint 
mondják, az itteni színházi rendezőséget fogja felvállalni, a’ horvátlikerti szín­
körben academiát rendezett, melly alkalommal ö maga néhány austriai szóejtésü 
költeményeit olvasta fel, mellyek kedélyességök 's helyes előadásuk által a’ cse­
kély számú, de válogatott közönségtől tetszesse! fogadtattak. A’ többi ráadások, ha 
Enghaus kisasszonyt és Fürst urat kivesszük, nem sokat értek. Befejezésül Németh 
kisasszony, a’ pestvárosi színház tánczosnöje, E IssI e r Fánnyt — k i p a r o -  
d i ro z ta.
Ungar4 collegánk , ki, mellékesen mondva, egynyelvű társai fölött még 
mindig legtöbb sympalhiával viseltetik nemzetünk szellemi haladása iránt, ’s ezen 
dicséretes törekvését minden magyar lap illően el is ismerte, jó kedvében, melly 
azonban nem mindig a' legjobb taktika, megfelejtkezett a’ mélíánylatról , mely- 
lyel a' journalistica oily írók irányában tartozik, kik a’ literatura homokterén egy 
vagy más tekintetből l e e r e s z t e t t  s i s a k k a l  akarnak küzdeni , midőn e g é ­
s zen hami s  kútfőből azon tudósítást közli, hogy szerény magunk és Nagy 
Ignácz barátom az ,irodalmi areopág‘-nak létrehozói és szerkesztői vagyunk. 
Alegvalljuk, hogy becsületünknek tartanók, illy derék és közszükségességii munka 
alapitóivá neveztetni, de azt is csak úgy, ha megegyezésünkkel történnék ; ellen­
kezőleg tenni, tilt a’ lovagiasság. Reméljük, hogy tisztelt collegánk, irántunk 
méltányosságból, megnevezendi a’ biztos kútfőt, mellyböl ezen alaptalan hirt merí­
tette , vagy a' hírt magát, mint valótlant, becses lapjaiban visszavonandja. Ezen 
figyelemmel tartozunk egymásnak.
^Pénteken reggel a' ,Buda‘-gözösnek tengelye eltörölt: a’ rajtalevök csó­
nakokkal szállíttattak a' pesti partra ; egyéb alkalmatlanság nem történt. Meg­
jegyzésre méltó, hogy ,Buda; bácsinak ezen balsorsa után azon nap a’ testvérvárosok 
közti gözhajózási közlekedés — a’ közönség iránti tiszteletből— megakadt.
*AIult vasárnap a’ budai ,FIorafest4 ismétlése alkalmával a’ ,Willkommen4 
fölött a’ közönség majdnem egyhangúlag ítéletet tartott. Derék városknpitányunk 
bölcs intézményeinek sikerült a’ fölingerelt kedélyeket csakhamar lecsillapítani ’s 
egy kis demonstration kívül, melly a’ kert bérlőjének illő leczkéül szolgál­
hat, mivel tartozik Magyarhonban egy müveit közönség elleneben, kinek ö s z o l ­
g á j a  és nem u r a, a’ legkisebb botrány sem történt. Ámbár lesznek kávénéni- 
kes óbégatók és őszinte jó barátaink, kik az , Allgemeine4, vagy tán még közelebb 
tengő, irántunk oily dicséretes indulattal-viseltető zuglapocskakban egy-pár eltört 
lámpácskáért ,ach! és weh-t!4 fognak szegény fejünkre kiáltani, ’s mint legbár- 
dolatlanabb népet bemutatni a’ ,heilige römische Reich4 előtt. Lármázhatnak ők, 
a’ mennyit tetszik!! — Ugyanezen napon az ottani színkörben Klesheimnak egy 
darabja kipisszegtetett.. a’ színkör látogatói ugyan azt mondják, hogy ez sem 
roszabb a’ többinél, csakhogy a’ közönségnek nincs mindig kedve igazságos ítéle­
tét kimondani. Két ,jux‘ egy nap! ez kissé sok Budára., nem tudom, kiheverjük-e 
a’ jövő vasárnapig?!
#IIej, ha azok, kiknél a' szó és a’ hatalom, egyszer úgy megütnék homloku­
kat, mint én tegnapelőtt a’ vácziutczai alacson boltrudak egyikébe megütöttem, foga­
dom, hogy azokat vagy tüstént betiltanák vagy magosabbra emeltetnek. Így azon­
ban most nemcsak olly alacsonan csüngenek, hogy az embernek, ha mindjárt láb— 
bokáig is fő lenne (szerencsére, hogy mi budapestiek nem vagyunk azok), szünte­
len homlokáról kell gondoskodnia, mint a’ férjnek , kinek szép felesége van. Leg­
mulatságosabb a'dolognál most az, hogy rgygenialis ponyvafeszitőnek eszébejulott,
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az úgyis alacson ernyőt még alacsonabbra vonni, uémelly kőtelkekkel, mellyek végét 
többnyire kő- és tégladarabokkal erősítik meg; mi által, ha homlokunkat szerencsésen 
megmentettük,a‘ kövekbe botolván, szép orrunkat sérthetjük meg vagy lábunkat törhet­
jük. Mindenesetre szép mulatság !— A’ ki ezen uj divatról meg akar győződni, men­
jen csak a1 kis hidutczába és látni fogja, mit illy nagyszerű városban látni lehetet­
lennek tartott.
'"''Halljuk, hogy a’pesti magyar polgárseregnek nem szabad szakáit viselni ’s hogy 
ezért többen, kik szép barkójokat föl nem akarják áldozni, vonakodnak magokat a’ 
sereg közé fölvétetni. Némellyek a’ tilalmat fogáskának tekintik, melly által 
megakadályoztassék, hogy a’ polgári katonaság ne igen szaporodjék: mi illy rémet 
nem szeretnénk látni, sőt a’barkónak, mint valódi magyar arczhoz tökéletesen illet­
lennek, elmellözésétrendben találjuk.
De ha ezen tilalmat rendben találjuk is, szeretnénk valódi okát megtudni, miért 
tiltották el a’ stearingyertyagyár tulajdonosinak a’ szappanfőzést? tán csak nem 
azért, hogy a’ rósz szappan ismét divatba jőjön ?
'"“'Lapunk fáradhatlan munkatársa n. C s á s z á r  Ferencz ur jövő hétre Olasz­
honba utazandván, érdekes úti jegyzeteit egyedül az ,Életképekben fogja közölni, 
mellyekre előre is bátorkodunk t olvasóinkat figyelmeztetni.
*“*A’ budai helyettes kapitány ur rendeletéből a’ társasági kocsik vasárnapon­
ként ezentúl minden órában tartoznak szokott állomásaikról a’zugligetbe indulni's 
pedig szokott áron és semmi tekintettel arra: teljes számmal vannak-e a’ kirándu­
lók vagy nem? Ezen rendelet jótékonyságát leginkább az fogja méltányolni, ki 
néha órákig is vesztegelt az ószerü kordéba (bárcsak ezek reformátiójokra is kiter­
jeszkednék kapitány urnák figyelme!) mig a’ tizenkettő megvolt ’s ráadásul néha 
még a’ tizenharmadik is betolatott, a’ mi, főleg meleg időben, gyönyörű kis mu­
latság volt a’ szabadban !
F r a n k e n b u r g.




S z e r é n y in e k  szá n d ék a  v o lt L auráért nyíltan  fe llép n i az atya e l ő t t , k i­
n ek  e la d ó su lt k ö rü lm én y e it i s m e r v é n , r e m é lé , h o g y  b iz to síto tt kapitányi 
rangja  ’s roppant v a g y o n a  nem  fo g n a k  m e g v e t te tn i ,  —  ’s c sak  e g y ed ü l  
L aura elh atárzására  akarta b íz n i:  az e g é s z  ö r ö k sé g  e ln y e r é s e  v é g e tt  A n g ­
liában a k a r -e  m e g te lep ü ln i, vag y  honában m aradva, a’ h ú sz e z e r  fon t s te r ­
lin g g e l b e e lé g e d n i.
D e  m indenn ek  v é g e  volt. S ze m eirő l a’ v a rá zsfén y  le h u l lo t t , é s  azon  
sz ű z i sz e n t  e r é n y  fo ltta la n  su g á ra i, m e lly ek k e l a n g y a l- t isz ta  sz e r e lm e  L au­
rá t b e k ö r n y e z é , szo m o rú  tapaszta lása  fe k e te  fe lle g e ib e n  m e g tö r te k ;  —  
é s  m ivel sz e r e lm e  a’ m illy  határtalanul hű, o lly  tisz ta  is  v o lt , sz iv é b e n  k i­
m ondhatatlan fájdalom  árja zú g o tt  fe l ,  mi bár k éső b b  e n y h ü lt, de e l nem  
e n y é sz e tt .
A ’ fiatal s z í v ,  m elly , ha m ég  r e g é n y e s  irányú i s ,  k ö ltő i ábrándokkal 
te lje s , m e lly  az é le te t  nem  ú g y  v e sz i,  a’ m int van , de a’ m int e lfo g u lts á g á ­
ban k é p z e li, é s  ha m eg csa lta d  az illy  s z iv e t , m in él m e le g e b b e n  é rzett, an­
nál k ínosabban jajdul e l, é s  e g y n e k  biinét az e m b e r isé g re  tolja fe l. S z e -
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F ényiben is a ’ c sa la to ü  s z í v  k e se r v e i ep és gú n y n y á  faju ltak , —  s z iv a n g y a -  
lának k ö n n y e lm ű sé g e  s z é tté p lc  a ’ hit é s  s z e r e le t  sz é n i k ö te lé k e it ;  —  ö 
m inden h ö lg y b en  e se tt  angyalt látott.
A z ö r ö k sé g e  iránti r e n d e lk e z é s  m ég is  e g y  k is sz ó r a k o z á s t  n yú jtott. 
S z e r e te tt  v o ln a  áta lános ö rö k ö s is len n i, mi nem  k e v é s sé  húzta  öt A n g liá ­
b a : de m ás r é sz r ő l h a zájá t sem  akará e lh a g y n i, é s  bár elh atározd  m agá­
ban, s z e m é ly e s  r e n d e lk e z é s  m iatt A ngliába u ta zn i, de  e g é s z e n  m é g  tisz tá ­
ban önm agával nem  v o l t ,  hanem  e ’ k ö ztti h a b o zá ssa l iilt m ásod szor  a ’ g ő ­
z ö s r e ,  é s  ham arább, m int h itte , A ngliába m e g ér k e ze tt .
S ir W illiám nak  v é g r e n d e le té r ő l itt k ö r ü lm én y eseb b en  é r te sü lv é n , an­
nak tartalm át a ’ tud valevő  r e n d e lk e z é s  té v é  u g y a n , de o lly  m ó d d a l, h o g y  
azon  e s e tr e ,  ha S z e r é n y i A n g liáb an  m eg te lep ü ln i nem  akar, n ek i h ú sz e z e r ,  
font ste r lin g  f iz e tte s sé k  k i;  á ta lános ö rö k ö s p e d ig  Sir W iliám nak —  m iv el 
g y e rm e k e i nem  v o ltak  ’s v a g y o n a  több ny ire  ö n sz e r z e m é n y e  lé v é n  —  e g y  
távo l rokona le g y e n :  ha p ed ig  S z e ré n y i le te le p e d n é k , akkor e z  ta r to z ik  azon  
távoli ro k o n n a k  h ú sz e z e r  fon to t k ifizetn i.
A ’ h ú sz e z e r  fo n t is S z e r é n y it  r e m é n y te le n  g a zd a g  állásba h e ly e z é  
ugyan , de a’ m é g  n é g y s z e r  annyi ö sz v e g  p én zv á g y á t hatalm asan in g e r -  
le t te ,  ’s m ivel e ’ fö ld i ö rd ö g  az em b erek  c s e le k v é s e ir e  hatalm as b e fo ly á s ­
sal b ir ,  S z e r é n y it  is  e g y  k ö zép ú t k ig o n d o lá sá ra  b írta; m ert b e c sü le té r e  
annyit m ondhatunk, h o g y  hazájából k ik ö ltö zn i nem  akart. A ’ m ásik  ö r ö k ö s ­
n ek  azon  a ján latot t é v é , h o g y  azon  e se tr e , ha m e g k e ttö z i a’ h ú sz e z e r é t ,  
k é sz  lem ondani az angliában i la k á sró l. A ’ n y e r e s é g  am arra n é z v e  is s z e m ­
betűn ő n agy  volt — ’s S z e r é n y i nem  so k  idő m úlva d ú sg a zd a g o n  tért 
v issz a  honába. >
VI.
N éh á n y  hó te lt e l,  é s  P est palotái e g y ik é n e k  e ls ő  e m e le te  k e le ti fé n y ­
ben  ú szo tt. A ’ legd rágáb b  sz ö v e tű  b ú to r o k , arany b ojtos fü g g ö n y ö k , g a z ­
dag  aranyzatu  rám ás k ép ek  ’s tük rök  é s  m inden , m it a' le g tu lsá g o sb  fé n y ­
ű z é s  a’ leg n a g y o b b tó l k e z d v e  a’ le g k ise b b ig  k ö v e te l,  é k e s ité k  a’ tükörsim a  
padolatu  term ek et é s  szob ák at. E z e k n e k  e g y ik é b e n  g a zd a g  sz ö v e tű  k ö n ­
tö sb en  ü lt e g y  fiatal férfiú  a’ v io la sz in ii b árson yn ya l b ev o n t pam lagon  
é s  m é ly  g o n d o la to k b a  m erü lt e l.
S z e ré n y i —  m ert e z  v o lt  —  L aurával e s e t le g e s e n  ta lá lk o zo tt az e lő tti  
napon e g y  boltb an , é s  r é g i s z e r e lm e  m inden m e le g é v e l  fö lm erü lt sz iv é b e n .  
A zon  sz e r e n c sé t le n  nap ó la  nem  látta ö t ’s nem  tu d ta , tu d -e  e z  valam it 
so rsa  v á lto z á s á r ó l,d e  h a n e m  tudta is , tapasztalható akk or, m időn e g y  pom ­
pás fo g a tú  k o csib ó l k ilép ett é s  a’ boltba t é r t ,  hol Laurát o lly  r e m é n y te le ­
nül találta.
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A ’ h ö lg y  arcza  halvány vo lt, de v é r lá n g  boritá e l, m időn az ifjút m e g -  
pillantá. S z e r é n y i e lfo rd u lt, u táln i akará a’ n ő t ,  ki sz iv e  üdvét e ljá tszá , de  
fe le jten i m é g sem  tudta.
F e llá n g o ló  sz e n v e d é ly e  az e n g e s z le lő d é s  é rz e té t  e g y  p illanatra föl is é b ­
r e s z tő :  de ek k o r  m ég k eb le  tiszta v o lt, é s  a’ nőt, kit s z iv é h e z  akart s z o r í­
tani, tisz tá n a k  akarta tudni. S z iv éb en  Laurára a’ k árhozat átkát m ég  e g y ­
s z e r  k im o n d á , é s  ha e m lé k e z e té t  ki nem  tép h e tte  i s ,  de azt nem  is 
ápolta.
S z e r é n y i g a zd a g  ö r ö k ö sü lé sé n e k  h íre  a ’ k é t fővárosban  csakham ar  
e lterjed t, m ert fé n y ű z é se  e z t  e lé g g é  e láru lták . Ki ö n szo rg a lm a  nélkü l ju t  
p én zh ez  , az e z t  b ecsü ln i nem  is tudja. K ijátszott sz iv e  m in tegy  e lé g té te l t  
é rz ett  abban, h o g y  a’ v á r o sn a k , é s  m in d en ek  fe le lt  a ’ n ő n ek , k it im ádott, 
m egm utatható , h o g y  s z e r e n c s é s  len n e  az , k ive l k in cse it  m eg o szta n á . R ö­
vid idő m úlva szá m o s barátjai —  a ’ le g e ls ő  r a n g -  ’s sz ü le té s b e lie k  le t t é ­
n e k , k ik  az é le tn e k  ed d ig  nem  ism ert é lv e z e te ib e  v e z e té k , ’s la ssan  la ssa n  
fe lk e lt  S zerén y ib en  a’ kárhozatra v e z e tő  k ö n n y e lm ű ség .
G azdagsága h íre  e lju to tt az ö r eg  Iborfay, Laura atyja fü le ib e  is , ki 
m egvárta  e g y k o r i v é d e n c z é tö l,  h o g y  udvarlására le n n e , de S z e ré n y i e lő t ­
tünk tud valevő  o k ok n á l fo g v a  a’ n agyu r k ü sz ö b é t át nem  lé p t e ,  ki 
L aurávali v iszo n y á t nem  is se jté , m it S z e r é n y i k ín os fö léb re d é se  e lő tt  fe l 
akart fed ezn i —  de tudjuk, m iért nem  té v é .
E gyp ár h é t m úlva sz in te  p on gyolában  ült szobájáb an , m időn e g y  ü v e ­
g e s  h intó ro b o g o tt  szá llá sa  ablakai alatt e l,  ’s néhán y p e r ez  m úlva inasa  
Iborfayt je le n té  b e .
A z  ifjú t is z te le tte lje se n  fogadá e g y k o r i p á rtfogójá t é s  a ’ pam lagra  
ü ltette .
,E des S zerén y im  —  k ezd é  az é r k ez e tt  —  csa k  e g y ed ü l ön iránti v o n ­
zalm am nak tu lajdon ítsa , h o g y  irántam  m utatott h id e g s é g é t  nem  v isz o n z o in .  
Már majd fé l é v e , h o g y  pesti la k o s ’s nem  láttuk eg y m á st.4
„M éltó sá g o d a t fe le jten i nem  fogom  soha —  v á la szo ló  S z e r é n y i — de  
k örü lm én y ek  nem  en g ed ő k  e z  é d e s  tisz tem et te lje s íten i.“
,R em élem  —  folytatá  Ib orfay  —  az általam  m egtört utat ön követn i 
fo g ja . —  A zonban m ég  e g y  m ás ü g y  is  v e z e te tt  ö n h ö z , ifjú  barátom , 
té v é  utána az ö r e g  ur ’s h an gja  e lá r u lta , h o g y  nem  k e lle m e te s  tárgyat  
érint m eg.
„ T e s s é k  m éltóságodnak  fö lfe d e z n i , ha va lam ib en  szo lg á lh a to k  v i -  
szo n zá  S z e ré n y i bátor ító lag . ^
,Mint e g y k o r i t ito k n o k o m , bár tudhatja, h o g y  a d ó ssága im  vá g y n a k , 
m ostan i szoru lt körü lm én yeim b en  m é g is  önhöz fo lyam odom  Laura férjh ez  
m e n e te lé r e 4---------- .
S z e ré n y i annyira elsápadt, h o g v  Iborfay m eg á llt b eszéd éb en .
5*
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,Talán valam i baja v an , é d e s  barátom  ? 4 k érd ező  jó sz iv ü le g .
„S em m i, —  fe le lt  S z e r é n y i c sü g g e d ő  h an gon  —  csak  fo ly ta ssa  m él­
tósá g o d  !“
,L aura fé r jh e z m e n e te le  —  fo lytató  e z  —  nem  szám ított k ö ltsé g e k e t  
ok oz. L e g y e n  sz iv e s  e ls ő  betáb lázh atásra  ö tv e n e ze r  p e n g ő t k ö lc sö n ö z n i4, 
’s itt e g y  n a g y  kő  e se tt  a ’ b e sz é lő  sz iv é r ő l le .
„ L e h e t , —  v isz o n z á  S z e ré n y i szü n et m úlva, m in teg y  álm ából fe lr ia sztv a
—  c sa k  te s s é k  a ’ k ö te le z v é n y t e lk é s z íte n i.4
Ib orfay  m é g  az nap leo lv a so tta n  m egk ap ó  a ’ kért ö sz v e g e t .  S z e r é n y i-  
ben  p ed ig  rem é n y , e n g e sz te lö d é s  , e m lé k e z e t  é s  m in d e n , m i , bár g y e n g e  
sz á lo n  m é g ,  L aurához k ö té , m eg sem m isü lt; sz e n v e d é ly e , m int e lé g e t t  
m é csv ilá g , u to lsó t é s  v é g s ő t  lo b b a n t, —  és k ié g e tt  s z iv e  sz e re lm e  rom jain  
elham vadt.
VII.
S eb es  szárn ya in  n é g y  év  repült e l. S z e ré n y it  a’ k ö n n y e lm ű ség  árja  
m egkapó , é s  lép cső n k én t sodró m indig  m élyeb b  a ’ g o n d a tla n sá g  ö r v én y éb e . 
A lbarátja i gon d o sa n  ápolták  benn e a’ pazarlás hajlam át, mi a’nélkü l is m e g ­
vo lt b en n e. L aurát pénznyu jtotla  é lv e z e te k b e n  akará e lfe le j te n i;  a ’ bűnbe, 
m iért e lső  sz e re lm é t m e g v e té , önm aga  is  b e le  e se tt ;  k a czér  nők  tá rsa sá g á ­
tól többé v is sz a  nem  borzad , —  e z e k  és  m é g  e g y  s z e r e n c sé t le n  s z e n v e d é ly
—  a ’ kártya , fo k o n k én t buktatták. A ’ n é g y  é v  alatt té le n  B écsb en , n yáron  
a ’ leg lá to g a to tta b b  fürdőkben m e g fo r d u lv á n , tem érd ek  p én zt p a zarló it  
e l ,  ’s az ö r ö k sé g n e k  m ár e g y  n e v e z e te s  r é s z e  e le n y é sz e tt  a ’ n é lk ü l, h o g y  
fö le sz m é lt  vo lna .
E g y  e s ő s  délután  szá llá sá n a k  e g y  fé lr e e ső  szobájáb an  n éh á n y  s z e ­
m élyb ő l á lló  tá r sa sá g  fo g la lt e g y  göm bölyű  aszta lt e l. A ’ lá n g o ló  é s  e lh a l­
ván yu ló  a rczo k o n  k isu g á rzó  é r z e le m v ih a r ;  a ’ derült ked v  é s  kom or h an ­
g u la t, m it e g y ik n e k  v a g y  m á sik n a k  sz e m é b ő l k i le h e te  o lv a sn i, m utatták , 
h o g y  nem  k ö z ö n y ö s az érd ek , mi a ’ k ö z fig y e lm e t le lá n czo lta .
S zerén y in ek  sz é td u lta r cz v o n a la i, az ajakán elvon u ló  k eserű  m oso ly , r e ­
m e g ő  k e z e i e láru lták , h o g y  a ’ ta n ácsk örb en  ú g y  fe lind u lva  e g y  s in c s , m int ö. 
K om oran tek in te tt az e lő tte  á lló  n éh á n y  aranyra ’s inn ét a ’ többi e lő tt  h e ­
v e rő  p én zra k á sra , é s  g ú n y o sa n  m o so ly g o tt.
M ost e g y  kártyát kapott, m ert e ’ n em es fo g la la to ssá g b a n  izza d ta k , —  
é s  e g y  se ly em b ő l k ö tö tt e r s z é n y t  vont e lő  z se b é b ő l.
,E le t  v a g y  h a lá l ! —  kiá lto tt S z e r é n y i sápadtan —  e ’ k ártyára  m e g ­
tartom  az e g é s z  b an k ot.4
„B arátom , —  fig y e lm ez te tő  az o sz tó  —  e z e r k é ts z á z  darab a ran y  van  
b e n n e .44
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,N em  g o n d o lo k  v e le 4 —  fe le lt  S zerén y i.
A z  o sz tó  S z e ré n y i kártyájára  tett e g y  la p o t , m it e z  la ssan  hú­
zo tt le.
„ E n n y ire  leh e tlen  m aradnom 44, tűnődött m a g á b a n , é s  m ég  e g y e t  
adatott m agának .
E zt la ssa n , h id eg  izza d á s k ö z t huzá le  i s m é t , é s  é led ő  tek in te tte l k i­
áltó : „ R e s to  !44 m ert tiz é s  fe le  volt.
M ost az o sz tó  n é z é  m e g  k á r ty á já t; arcza  e lk om oru lt —  S z e ré n y ié  
fe lv idu lt, m ert a’ kártya v e r e s  h atos vala.
A z osz tó  m ég  e g y e t  v e tt —  h a lá lcsen d  közt huzá le  kártyáját é s  S z e -  
rén y it fö lh ivá  kártyája  felm u tatására .
,T iz  é s  fé l !4 k iáltá S z e ré n y i.
„ A z  enyim  t iz e n e g y 44 v á la sz o lá  r em e g ő  h an gon  az o sz tó .
A z  e r szé n y t  b eled obó S z e ré n y i az asz ta l k ö zep én  á lló  c sé sz é b e , é s  
karos sz é k é b e  hanyatlott. M ár h á ro m ezer  darab aranyat vesz te tt.
M ost fe ln y ílt  az ajtó ’s inasa e g y  le v é l le l  lép ett urához.
S z e ré n y i szó ra k o zá st akarván  találn i a ’ le v é lb e n , fe ltö r é ;  h irte len  k e ­
resz tü l futá é s  r e s z k e tv e  e jté  k i a ’ le v e le t  k e z e ib ő l.
,E z  is  m é g 4 — m ondá tom pa h a n g o n  é s  inasát p o sta lo v a k ér t kiddé* 
0  p ed ig  m aga fe lk e lt  é s  szó ta lan u l h a g y á  e l társait.
A ’ nap l i ö s e , k i leg tö b b et n y e r t , e m e lé  fe l a ’ le v e le t  é s  han gosan  
fe lo lv a sta  a’ bám uló társaknak.
A ’ lev é lb e n  sem  több sem  k e v e se b b  nem  v o lt, m int az , h o g y  e g y  b écsi 
n a g y k er e sk e d ő , k in él —  ú g y  szó lv á n  —  m é g  m inden p é n z e  h e v e r t, m e g ­
bukott.
S z e ré n y i röv id  idő m úlva B écsb ö l m int e g y  o lly a n  tért v is sz a , k in ek  
álm a tün dérfényü  v o lt, de fö léb red tév c l m indene e leny  é sz e tt . K ártya, m á s­
nem ű p a zarlás é s  a’ v a gyon b u k ott k e r esk e d ő  tönk re juttatók .
S z e ré n y i ed d ig  id őtö ltésb ő l já tsz o tt:  m ost p ed ig  m e g a k a r á  a ’ sz e r e n ­
c sé t  k ísé r ten i, ’s m agának e z e n  az utón , ha nem  is az e lőb bi fé n y e s  é le te t ,  
de lega lább  türhetöt b iztosítan i. A ’ k o czk a  azonban m e g fo r d u lt; s z e n v e ­
d é ly é t  fé k e zn i nem  tudá é s  m in d ég  m é ly eb b en  bukott. A ’ fé n y e s  terem ek , 
bútorok , lo v a k , k o csik  szám a nap onként m egapadt.
VIII.
E g y  d ivatszerü n  bú torozott szob áb an  m élá zó  tek in tette l fü ggött e g y  
e lv ir á g zá sh o z  k ö z e l á lló  barna nő e g y  g y ö n y ö rű  g y e rm e k e n , ki f e je c s k é ­
j é t  annak ö léb e  hajtá le . A ’ nő e g y k o r  sz é p  le h e te tt;  g y ö n y ö rű  sz e m e in e k  
bádjadt lá n g ja , ha lvány arcza , szép  term ete  leg a lá b b  e z t g y a n ítta tá k : de 
valam i bű é k e s s é g é v e l  m ostohán bánt.
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A z ajtó m e g n y ílt , é s  e g y  fé lig  kopott ö ltö ze tű  fiatal férfiú  lép ett be.
A ’ nö g y e r m e k é r ő l e lv o n ó  t e k in te té t , az id e g en re  p illan tott, é s  e g y  
fájdalm as e m lé k e z e t  borúja árn yazá  be ö röm telen  a rczát.
, I s m e r e te s -e  m é g  arczom  ön e lő tt ,  szép  h ö lg y ? 4 k e z d é  a ’ férfiú f e s z ­
te len ü l, e g é s z e n  a’ n ő ig  k ö z e le d v e .
„H ittem , h o g y  bir ö n  annyi g y ö n g é d  é rz e tte l, —  v á la sz o lt  a ’ nö  e lfo ­
gu ltan  —  m iszer in t je le n lé té v e l  botlásom  k ín o s e m lé k e z e té t  fe lr ia szta n i  
nem  fo g ja ;  —  de csa lód tam “  ’s szem e it  lesü té .
,A z  ön csa ló d á sa  —  fe le lt  am az, ki S z e ré n y in é i m ás nem  le h e te tt  —  
kínosabb nem , m int az en y im  vo lt. É s ön  e m le g e t  g y ö n g é d  érz e te t? —  t e -  
k in te  r eá  á th a tó la g  —  n ev etn em  k e ll önt. Ön en g em et é g  a n gya lává  te h e ­
te tt vo lna  ’s m ivé  lettem  ön álta l ?‘
E ’ pillanat S z e r é n y in e k  e lfa ju lá sra  induló le lk é b e n  a ’ m a g á b a szá llá s  
pillanata v o lt , m ert a lja ssá g á t m aga is  é r e z te .
„ K ím é le té r t  k e ll kérnem  ö n t á l l t  fe l a ’ h ö lg y ' s  m é ltó sá g o s  te k in te ­
té v e l m e g za v a r ó S z er én y it. —  M in d en n ek , mi e g y k o r  köztü n k  v o lt , v é g e .  
A ’ v é g z é s  a ’ m i ú tjainkat sz é tá g a z ó v á  t é v é ,  h o l a ’ h id eg  t isz te le tn é l nem  
m aradt e g y é b  f e l , m iv e l e g y m á sn a k  k ö lc sö n ö se n  tartozun k. E rrő l n e  
fe le j tk e z z é k  m e g  ö n ! —  É s m ost le g y e n  sz iv e s  tu d a tn i, mi v e z é r lé  önt 
hozzám  ?“
,M éltó sá g o s Ib orfay  ur —  v á la sz o lt  S z e ré n y i h id eg g ú n y o sa n  —  m i­
dőn Laura leá n y á t e lad á , tő lem  v e tt  fe l ,  m int e ’ k ö te le z v é n y  m u ta tja , ö t­
v e n e z e r  p en g ő  fo r in to t; —  ’s az iratot e lö v e v é . —  N ek em  e z  ö s z v e g r e  
m ulhatlan sz ü k sé g em  lé v é n , m ár több Ízben  sz ó lilá m  fe l ö m é ltó sá g á t annak  
b e fiz e té sé r e , de haszta lanu l. T ö r v é n y e s  fö llé p é se m  öt o k v ete tlen ü l m eg  
fo g ja  b u k ta tn i; e ’ csapást a tyjától e lh á ríta n i, c sa lt eg y ed ü l ön tő l fü g g , sz é p  
L aura.4
„M int érti azt ö n ? 44 k érd é  az u rh ö lg y .
,C sak  ú g y , —  v á la sz o lt  S z e ré n y i —  ha n y o lc z  nap alatt atyja a d ó ssá ­
g á t  le f iz e t i .4
„ H o g y  kíván hat ön  o lly a t ? “  k é r d e z é  zavarral Laura.
, L á ssa , m éltsád  : —  n y o lc z  nap m úlva a ’ fé n y e s  tek in tetű  Iborfay ur, 
ö n n ek  atyja  —  té v é  h o zzá  n y o m aték osan  -—  v a g y on b u k ottn ak  fo g  k ih ir— 
d ettetn i.4
S z e r é n y i e ’ fo g á sá v a l jó l s z á m o lt , m ert ism erte  L aurának a ty já h o z i 
ra g a szk o d á sá t.
.J e len lé te m m e l m éltsád n ak  terh ér e  len n i nem  akarok; —  sz ó lt  S z e r é ­
nyi e lk é s z ü lö le g  —  n y o lc z  nap m úlva m eg  fogom  lá tn i , tovább i in té z k e ­
d ése im  m inő irányt veen d n ek . A d dig  is é ljen  b o ld o g u l!4 ’s e lh a g y ó  a ’ 
terem et.
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Laura g o n d te lje sen  v e té  m agát pam laga sz e g le té b e . S z e ré n y i m e g je ­
le n é s e  k ín os teh erk én t n e h ezü lt k e b lé r e ,  k iv e l ta lá lk ozn i többé e z  é le tb en  
nem  akart. K ö n n y elm ű ség e  k ín os em lék b en  á lla  e lő ,  m inek  szú ró  fájdalm át 
öt év en  k eresztü l ú g y is  sz iv éb en  hordozá . S z erén y i te tte it f ig y e lem m el k i -  
s é r é ,  ’s le lk iism e re tén ek  vádja , h o g y  e g y  r é szb en  ö o k o zá  annak k ö n n y e l­
m ű ség é t, so k sz o r  fö léb re sz té  le - le sz e n d e r ü lő  nyu galm át. M ost ism ét uj gond  
viharzott k eresz tü l a g y á n ; atyja  b ecsü le te  , k it m é g  a ’ fö ldön  legjob b an  
s z e r e te t t ,  fo rg o tt k érd ésb en . F ér je  körü lm ényeit ism erv én , e ttő l s e g é ly t  
nem  r em élh ete , m it azonban m ég is  e lő te re m ten i akart. V annak, k ik et té ­
v e d é se ik  m elle tt is szere tü n k , v a g y  lega láb b  sz ív b ő l szánn un k  k e ll. I lly en  
vo lt Laura. H o g y  atyja b ecsü le té t  m eg m en tse , h o ssza s  k ü zd ése  a ’ h ö lg y i h iú ­
sá g o t  m e g tö r te , é s  m inden é k s z e r e it ’s e g y é b  saját vagyon át raká le  áldozatul.
E lőbb , m int S z erén y i várta , liozá  Laurának e g y  m egb ízo ttja  az ö tv e n ­
e z e r  p en g ő t —  ’s Laura atyja  k ö te le z v é n y é t  sz é tsz a g g a tá .
IX.
Ha nem  is az d ö b b e n i, de ez t ig en  m e g k ö z e lítő  fé n y  k ö rn y ez te  ism ét 
S zerén y it. L akása k iseb b szerü v é  v á ltozott u g y a n , de a zért nem  h iányzott 
m ise m , m it k én y e lem  é s  fé n y ű z é s  k ö v e te ln ek : 's bár az e z e k r e  kiadott 
k ö ltsé g e t  kön nyen  gon d o lk o zá sa  fö lö s le g e se k n e k  nem  talá lta , fe lte tte  m ég is  
m agában, h o g y  ezen tú l e g y  job b , gond osab b é le te t  é l ;  ső t eg y k o r i roppant 
vagyon án ak  ezen  m egm aradt rom aira k é p z e lg é sé b e n  m é g  fé n y e s  jö v e n d ő t  
is ép ített. N é lk ü lö zh e tő  p é n z é t  b iztos h e ly en  l é t é v é , a ’ kártyáról lem o n ­
dott ’s m inden arra m utatott, h o g y  e g y  jobb é r z é s  szá llta  m eg .
D e e ’ jó  sz e lle m  nem  so k á ig  é lt  S z e r é n y iv e i b a r á tsá g b a n , m ert o i ly 
in gad ozó  le lk ű , m inővé S z e ré n y it  a” v é le t le n  g a z d a g sá g  t é v é ,  fö lté te lé b e n  
sz ilá rd sá g o t nem  tüntet ki. A ’ c sö n d es , e lvon u lt é le t  unalm as vo lt e lő tte , ’s 
lassan  la ssa n  m indég  nagyob b  r é s z v é t ,  in g er lő b b  v á g y  ébred t benne az 
e lőb b i fé n y e s  é le te t  fo ly ta tn i, é s  e ’ v á g y á t k ö v e té  is .
E g y  m e le g  nyári nap a lk o n yod ásak or  fe sz te le n  h e ly ze tb e n  terü lt el 
S z e ré n y i néhán y ism e r ő sé v e l, kik ism étb a rá tja i lev é n e k , e g y  czu k rász  boltja  
elő tti pam lagon  , m időn e g y  m e llék a sz ta ln á l e g y  férfiú  é s  n ő ,  m int azt 
bizalm as eg y m á sirá n ti v ise le tű k b ő l k ö v e tk e z te tn i le h e te , fo g la lta k  h e ly et.
A ’ n ő n ek  ren dk ívü li s z é p s é g e  e ls ő  tek in tetre  fe ltű nő  v o lt. V irágzó  
arcza , epedö  k é k  sz e m e i, a ra n y szö k e  haja ’s e g é s z  lé n y é n  e lö m lö  é r d e k -  
éb resztő  sz e n d e sé g e  fö lh ivák  az ifjak  f ig y e lm ét, k ik n ek  sz e m te len  k a c z é r -  
kodó tek in teteik  az e g y sz e r  e s e t le g e s e n  ép en  arra p illan tó  n ő n ek  arczát v é r ­
lángba borították.
A ’ nőt senk i epedöbb tek in tette l nem  ü ld ö zé , m int S z e r é n y i. S z iv éb en  
e g y  é rz e le m  m erült fe l, de m e lly  nem  tiszta , hanem  rom lott, sa la k o s s z iv e .
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L e g e ls ő ,  le g sz e n te b b  é r z é s é n e k  k ö n n y e lm ü leg i m e g sem m is íté se , későb b  
p én z e , e lé g  szo m o rú  tap aszta lást nyú jtottak  n ek i —  ’s e ’ nőb en  is o llyan l 
k é p z e lt , k it m e g le h e t  tántorítani.
A ’ házasp ár  csakh am ar e lk ö ltv é n  az e lő ttü k  vo lt fa g y la lto t, e ltá v o z á -  
nak, k ik et S z e r é n y i, o tth a g y v a  barátjait, távo lró l k ö v e te tt .
S z e r é n y i m ásnap r e g g e l  m é g  h á ló k ö n tö séb en  id ő zö tt pam lagán, m időn  
e g y  k ö zép k o rú , k o p o ttk ö n tö sü  férfiú  lép ett  szobájába.
,N agysád  parancsára m eg je len tem  , 4 k e z d é  e z  b ók ok  között.
,,Ö n  n ekem  e g y  k is szo lg á la to t te h e tn e “ , m onda S z e r é n y i,  ’s m e g ­
szó lítá sá b ó l k ö v e tk ez te th e tjü k , h o g y  eg y m á s e lő tt nem  ism ere tlen ek .
,N agysád  sz o lg á la t i k é s z s é g e m e t  m á r ism er h e ti, —  v á la szo lt a’ férfiú —  
csa k  te s sé k  p a ran cso ln i.4
„ * * U tczá b a n  * * sz á m  alatti házban  lak ik  F e n y v e s y  ü g y é sz  : ism e r i-e
ön ?44
,T alán n agy sá d a t nem  az ü g y é s z ,  hanem  az ü g y é sz n ö  érd ek li ?4 k é r ­
dezd  rav a sz  tek in te tte l em b erü n k  ’s m o so ly g v a  várta  a' fe le le te t .
„ Ö n n ek  ig a za  le h e t ;  —  fe le lt  S z e ré n y i —  iparkod jék  a ’ n e v e z e tte l  
m eg ism erk ed n i, ön ism er m ár, h o g y  fö sv é n y k ed n i nem  szok tam . V á laszáva l 
m inél ham arább e lv á r o m ,44 ’s az em ber e ltávozott.
S z e r é n y i m ég  az nap délutánján  an d a lg o tt a ’ vá cz i u tczáb an  fe l ’s alá, 
F en y v e sy n ő v e l ta lá lk o z o tt , k in ek  n e v é t tegnap  a’ h á zm ester tő l tudá m eg . 
A ’ g y ö n y ö rű  n ő n ek  e lb ájo ló  szép  a rczán  a’ s z é g y e n  ’s m e g le p e té s  pírja  
öm le  e l ; a z é r t -e ,  m ivel S z e ré n y ire  tegnap  óta e m lé k e ze tt  ? a z é r t -e ,  m ivel 
e z  m ost ism ét o lly  sz e n v e d é ly te lje se n  tek in te  r e á ,  v a g y  m ás o k b ó l?  m e g ­
m ondani nem  tudom .
N éh á n y  nap m úlva S z e ré n y i szobájába ism é t a ’ m ár ism e r e te s  férfialak  
lép ett  be.
,N o , m i h ir ? 4 k érd é  h e v e se n  S z e ré n y i a' b e lép őt.
„ S a jn á la tta l m ondom  n a g y sá d n a k , h o g y  a’ h ír  le v e r ő  —  fe le le  e z . —  
A ’ n ő i h ű sé g  nem  e n g e d  h íz e lg ő  sza v a k n a k .44
,E j ! en n y i á llh a ta to ssá g o t nem  teh e te k  fe l e g y  n ő b en  —  m ondá türel­
m etlenü l S z e ré n y i. —  D e  próbáljon  m é g  e g y s z e r  m e g  m indent.4
A ’ leg n a g y o b b  n y u g ta la n sá g g a l várta S z e ré n y i a ’ férfiúnak m inél h a -  
m arábbi m e g je le n é sé t , ’s h o g y  e ’ m iatti unalm ait e lű z z e , több Ízben  m e g ­
je le n t  barátja i ism é t reá  v e tté k  a ’ kártyára. S z e ré n y i sz ó r a k o z á s  n y e r é sü l  
e n g e d e tt  m ég  ki nem  irtott s z e n v e d é ly é n e k ; leü ltek  é s  k é te z e r  darab  
n y e r e s é g g e l  k e lt fe l.
E g y  h é t m úlva a’ férfia lak  m eg je len t nála.
,N a g y sá g o d  g y ö z e d c lm e t é n e k e lh e t ,4 k ezd é  ’s a’ nagy  juta lom  rem é­
n y e  v illant m eg  agyáb an .
„ H o g y -h o g y  ? “  k érd é  S z ö r én y i, öröm től m eg le p v e .
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, A n nyi k ü zd ésem b e  m é g  m isem  k erü lt —  fo ly ta ié  a ’ k érd ezett — m int 
a’ m ost reám  b ízottnak  te lje s íté s e .  F en y v esy  holnap u tazik  e l  B é esb e , é s  a’ 
no a’ v á r o slig e tb e  v e z e tő  ut m e lle tti k er tjéb en  leen d . H árom szori taps fog ja  
nagysádn ak  kim utatni az t, kit követn i k e lle se n .4
S z e ré n y i a ’ h írnök nek  jutalm ul ö tven  aranyat adott ’s a lig  várhatá be  
a ’ holnapi napot.
X.
B orult vo lt az e st. Barna fe lh ö fá ty o l takará be a’ lá th a tá r t; a ’ f e l ­
to rn y o su ló  fe lle g e k  e ső t  h irdettek  ’s ig y  tö r té n t , h o g y  bár nyári idő va la , 
de a ’ v á ro slig e tb e  v e z e tő  ut e z  a lkalom m al járatlan  v o lt.
S z e ré n y i, burkonyába takarva m agát, n e v e z e te s  p é n z m e n n y isé g g e l ’s 
néhán y v ásárlo tt a já n d ék o k k a l, k eb léb en  é g ő  v á g y a t r e j t v e ,  haladt a’ 
k ije le lt  időre a ’ lig e tb e  v e ze tő  utón . G ondosan tek in tg e te tt s z é t  ’s h a llg a -  
tódzott, nem  lá t -  v a g y  h a l l - e  v a la k it ,  k itő l a ’ k itűzött je la d á st m e g ér th e t­
n é ;  de sen k it é sz r e  nem  veh etett.
A ’ le g s z é ls ő  k e r tek  e g y ik e  m elle tt haladt m ár e l ,  m időn e g y  ajtónak  
la ssú  ny ílása  ’s e z t  nyom ban k ö v e te tt c sen d es  h á ro m szo ri taps é b r esz tő  
fe l f ig y e lm ét. S z e ré n y i r ö g tö n  m eg á llt  é s  e g y  a ssz o n y i alak  k ö z e le ­
dett fe lé je .
,E n g e d je  m e g ,  n a g y s á d , —  sz ó lt  e z  —  h o g y  sz e m e it  b e k ö th esse m .4
„ B á r  e g y  k is sé  ren d k ív ü lin ek  is te tsz ik  e z  e lő t t e m ,—  fe le lt  S z e ré n y i,  
e g é s z e n  az alak e lé b e  lé p v e  —  de illy  c s in o s  g y erm ek  v e z e té s é r e  m é g is  
reá  b ízom  m agam at.44
A z  alak e g y  fiatal, c s in o s  leá n y  v o l t , ki S z e ré n y i sz e m e it  b ek ö té  és  
k e z é n  fo g v a  v e z e tte .
A ' kert nem  az va la , m elly n ek  ajtaja n y ílá sá t ha llo tta  S z e ré n y i, hova  
m entek  ; m ert ú g y  lá tszo tt e lő t te , h o g y  e lle n k e z ő  irán yt v e tte k , é s  so k á ig  
haladtak , m ég  S z e r é n y i é s z r e v e v é , h o g y  e g y  ép ü letb e  lép tek  be.
A ’ leá n y  m ost lev e v ő  S z e ré n y i sz e m e ir ő l a’ k ö te lék e t, é s  e g y  k is vá ­
ra k o zá sra  k ér te . S z e ré n y i k örü ltek in tett —  e g y  c s in o s  lakban ta lá lta  m a­
g á t, de nem  tá jék o zh a tá , m erre fe k sz ik  ez .
M ost a ’ leá n y  m eg je len t é s  e g y  ajtót n y ito tt m eg  e lő t t e ,  m it utá­
na b etett.
Csak e g y  pillanat, ’s S z e ré n y i vágya in ak  c zé ljá t látá m aga e lő tt. A  
k is  e lfo g u ltsá g , mi e ze n  g y ö n y ö rű  szép  arczon  tü k rözte  m agát, é r d e k n e -  
v e lő  v o lt.
,S z ép  nő —  kezdő S z e r é n y i —  ö n n ek  k ö szö n h etem  é le tem n ek  le g ­
szeb b  pillanatát.4
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„H a csa k  e g y e d ü l én  v o ln é k  az e ls ő ,  k in ek  e z t  m ár ön m o n d a ,—  vá­
la sz o lt  F en y v esy n ö  —=- akk or e ’ n y ila tk o zá sa  m é g is  ö rö m et o k o z n a .“
,H ig y j e - e l ,  n a g y sá d , —  fo ly la tá S z e r é n y i —  ö n n é l szeb b  nőt m ég  
é le te m b e n  nem  lá tta m , é s  ha ön nőm  le h e tn e ,  leg b o ld o g a b b  len n é k  e ’ 
v ilá g o n .4
„ M eg szo k tu k  mi már az i lly  h íz e lg é se k e t  —  fe le lt  F e n y v e sy n ö  —  ’s 
tu d ju k , m en n yi ig a z  van ben n ü n k . D e m é g is ,  ha én len n ék  n e je , ig a zá n  
b old ogn ak  é r z e n é - e  m a g á t? 44 k érd é  nem  m inden c z é lz á s  n é lk ü l.
,N a g y sá d n a k  e ’ k é r d é se  e g y  k is zavarba e j t ,  m ert e lé r te ttem , ü g y  
h isz e m , ha n a g ysád  nőm  le n n e , ’s ha ig e n , a k k o r ...4
„ A k k o r , n em d e  azt akarja m on d an i, —  v á g o tt  k ö zb e  F en y v esy n ö  
k issé  e lp iru lva  —  nem  fo g n é k  k ö te le s sé g e m r ő l m e g fe le jtk e z n i. Ön tehát 
azt gon d o lja , h o g y  én  fé r je m et nem  s z e r e t e m ? 44
,E n  azt g o n d o lo m , —  fe le lt  S z e r é n y i,  h a n g o sa n  n e v e lv e  —  h o g y  ig en  
k e v é s  , é r t - c  n a g y sá d ?  —  ig en  k e v é s  no s z e r e t i  férjé t, é s  h o g y  n a g y ­
sád  e z e k  k ö z é  ta r to z ik , m utatja  m ostan i lá to g a tá so m .4
„ Ö n n ek  ig aza  van . D e én  ép en  fér jem  iránti s z e r e te tb ö l, ső t  hű­
sé g b ő l fogadtam  e l ö n n ek  lá to g a tá sá t.44
,E z t  nem  tudom  m agam nak m eg m a g y a rá zn i,4 v á la sz o lt  S z e r é n y i, m in­
d é g  n ö v ek ed ő  k ed v v e l ’s e lb iz o ttsá g g a l.
„ É n  tudom  —  fo ly ta tá  F e n y v e sy n ö  h id eg en . —  L á ssa , é d e s  S z e ré n y i  
ur, ig e n  so k  férfiú  é l  a zo n  h ied e lem b en , h o g y  n in cs  a sszo n y , ki n ek ik  e l ­
le n t  tudna á lla n i, ’s e z e k  k ö z é  ta r to z ik  ön is . Önt v a g y o n a , k ü lse je  e lh í­
zo ttá  te v é k ;  h o z z á já r u lt  e h h e z  talán az is ,  h o g y  m in d ég  o lly  s z e r e n c s é t ­
len  vo lt, o lly a n o k k a l ta lá lk o zn i, k ik  e z e n  h itéb en  m e g e r ő s íte tté k . D e , h ig y je  
m e g ,  szám talan  van m é g is ,  kit n em csa k  bárm i fé n y e s  Íg é r e t, de m é g , ha 
o lly  s z e r e n c s é t le n  v o lt  is e g y  n ő , h o g y  a’ c sáb iló  iránt a ’ von za lo m  m e le g e  
hatotta  á lta l s z iv é t ,  m ég  e ’ s z e m é ly e s  é rd ek  sem  k ép es  h ű sé g é t  m egtörn i. 
Mi te r m é sz e te sb , m in th o g y  ön e n g e m  e ’ te ttem  után a’ k ö n y elm ü ek  k ö z é  
fo g  so r o z n i:  de Íté le téb en  n e  le g y e n  h ir te len  3Ieg v a llo m , nő i b ü s z k e s é g e ­
m et m é ly en  s é r te t te  , h o g y  ön ben n em  is e g y  o lly  g y a r ló , f e le d é k e n y  te ­
rem tm én y t k é p z e lt ,  kit k é n y e  sz e r in t  v e z e th e t  a ’ biin ö sv é n y é r e . Ha tud­
nám , h o g y  e z  a r c z ,  e ’ sz e m  ö n n ek  e z t  h a z u d ta , e ’ pillanatban fosztanám  
m e g ,  ha van m é g is ,  m in d e n  é k e s s é g é tő l .  Ön e z e n  v é tk e s  e lb iz o ttsá g a é r t  
b ü n tetést érd em el, le g y e n  m e g g y ő z ő d v e , h o g y  valam int b en n em , u g v  sz á m ­
talanokban az é le tb e n  c sa ló d o tt .44
,N a gysád  valóban  ig e n  ép ü le tes  le c z k é t  adott, —  m ondá S z e r é n y i g ú ­
n y o s  h a n g o n  —  de annyi b iz o n y o s , h o g y  itt v o lta m , sz o b a leá n y a  v e z e te t t  
ide, k ö v e tk e z ő le g  itt lé te lem et tu d ja , ’s ig y  ön a' gy a n ú t csa k u g y a n  m é g ­
sem  k erü lh eti e l . 4
„Ö n ism ét h ir le len k e d ö . M a g a m v ise leté t e ’ p illanat fo g ja  ig a z o ln i .44
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F en y v esy n ö  m ost fe lk e lt  a’ p am lagról é s  e g y  k is. c se n g e ty ü v e li j e l ­
adásra e g y  ed d ig  é s z r e  nem  vett fü g g ö n y  szé tv o n u lt é s  e g y  több férfiakból 
’s nőkből á lló  tá r sa sá g o t p illan tott m e g  S z e ré n y i.
„ U r a im ’s h ö lg y e im ! —  m ondá F en y v esy n ö  sajátságos e lb ájo ló  v i -  
d orságával —  van sz e r e n c sé m  S z e ré n y i L ajos urat b em u tatn i,“  ’s az e ls ő ,  
k ith ö sü n k  m egp illan tott, F e n y v e sy  v o lt .
S z e ré n y it  a ’ s z é g y e n  é s  h a ra g  é r z e te  futotta k er esz tü l. E ’ társaság  
e lő tti m e g s z é g y e n íte té s e  v é r é t  lá z a s  forgásba  h o z á , é s  fe lh ev iilé sé n e k  e lső  
pillanatában indulatosan  akart k itörn i, de a’ v é tk e s  öntudat fé k e z é  é s  s z é ­
g y e n ü k én  h a g v á  e l a’ terem et.
A ’ lak  e lö lt  e g y  inas á c so r g o tt , e z  v e z e té  ki. A ’ m int tá jék ozh atá , ez  
R ákos m e z e jé n  volt.
A lig  haladt S z e ré n y i n éh á n y  lé p é sn y ir e , a ’ város fe lé  irán yozva  lép ­
te it, m időn három  férfiú  á llo tt útjába.
S z erén y i sz o r o sa n  m arkolá  m e g  tö rö s botját, de  m ielő tt e lle n e z h e tte  
vo ln a , a’ férfiak  e g y ik e  k icsavard  k e z e ib ő l. A ’ m ásik  k ettő  k e z e it  szo r íto tta  
e g y  k öté lb e  ’s n éh á n y  p erez  m úlva m in d en é tő l m e g  vala fo sz tv a . A z é k ­
sz e r e k e n  ’s e g y  p ersia i sc h a \v l-o n  k ívü l m é g  h á rom száz  darab arany volt 
z se b é b e n .
S zö rén y i n a g y n e h e z e n , m in tegy  é jfé ltá jb a n , v e rg ő d ö tt la k á sá ra . M eg­
b ízottja , k ire  a ’ k irablás gyanú ja  e s e t t ,  se h o l sem  vo lt ta lá lható .
S z e ré n y i ö t h a tó sá g ila g  is ü ld ö z te té , de stiker  n é lk ü l.
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B ánni k ö n n yen  g o n d o lk o zó  vo lt S z e r é n y i ,  e z  e se t  m é g is  annyira  
m egzavard , h o g y  m inden arezban  e g y  a zo n  társaságban látottat go n d o lv á n , 
hol annyira m e g sz é g y e n íle te tt ,  m inden  k ed v é t e lv e sz te t te  a ’ p esti lak á stó l, 
é s  barátjainak nem  c s e k é ly  sa jn á lk o zá sá ra , m inden bútorát é s  n é lk ü lö z — 
h etö t p én zzé  tév é; a’ n é lk ü l, h o g y  tudatta vo ln a , m erre  ’s  hova m e g y , P e s ­
tet e lh agyd .
Ism er ő se i közü l v o lt m é g is  e g y n é m e lly ik ,k i  néh a  m e g e m lé k e z v e  azon  
é lv eze td ű s ó r á k r a , m e lly ek e t  S zerén y in ek  k ö n n y e lm ű sé g e  s z e r z e t t ,  azon  
n a g y k er e sk e d ő n é l k é r d e ző sk ö d te k , k in él S z e ré n y i p é n z é t l é t é v é ; de e z  is 
csa k  annyit tudott m ondani, h o g y  S z e ré n y i k oro n k én t küld h o zzá  u ta lván yt, 
m ellyre  ö e g y  B é c sh e z  k ö z c lfe k v ö  postára küldi a ’ pénzt, é s  h o g y  már ig en  
k e v é s  az , m i a’ tö k éb ő l m é g  nála h e v e r .
T örtén etü nkön  csak  tize n k é t év  is a lig  vonult k er esz tü l, é s  e g y  em ­
beri é le tr e  n é z v e  e ’ k e v é s  idő is  n a g y  vá ltozást ok o zo tt. D e erre  nem  k e l­
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len ek  épen é v e k , —  e g y  nap is m e g te n n i a’ vá lto za n d ó sá g n a k  g y ü m ö lcsé t, 
é s  hán yán  v a n n a k , k ik n ek  m inden ö r ö m é t , m inden r em é n y é t  e g y  pillanat 
sírba te m e tte ?
F e n y v e s y  az Ib orfay  család  ü g y v é d e  is lév é n , Laura a ’ fiatal ü g y v é d ­
n ő v e l már r é g e b b en  ism e re tsé g b e n  v o lt:  ig y  tö r tén t, b o g y  Laura M arm a­
rosban  lakó  aty já t m eg lá to g a tn i akarván , F e n y v esy n ö t utitársul k ér te ,m it ez , 
tapaszta lat k e d v é é rt, öröm m el fogadott.
1 8 4 3 —ik év i jun iu s havában a ’ k é t  h ö lg y  több ek  k ísé r e té b e n  lá togatta  
m e g  a ’ m arm arosi sóak n ák  e g y ik é t .  A ’ te rm é sz e tn ek  bám ulandó m ü ve  
Laurát és  a’ szép  F en y v esy n ö t á jta to s, az isten t m agaszta ló  érz e le m re  ra ­
ga d ta , é s  nem  v e tté k  é sz r e ,  h o g y  b e lép tü k n é l a ’ m un kások  e g y ik e  m e g le ­
p e té sé b e n  e g y  só tö m e g r e  han yatlo tt. E z  ham ar fe le sz m é lt  azonban ism ét,  
é s  la ssa n  fo ly ta tó  izz a sz tó  m unkáját. K ijöttiikkor e s e t le g e s e n  pillan tának a ’ 
h ö lg y e k  e ’ m unkásnak a’ fá k ly a fé n y  által m é g  jobban e lh a lv á n y íto t t  sápadt 
b e e se tt  arczá ra , é s  m indk ettőn ek  sz iv é b e n  m ondhatlan b ú -é r z e t  fakadt fel- 
F en y v esy n ö b e n  e z  é r z e t  sz á n a k o zá ssá  v á lt;  de Laura a ’ k ín os fu lánk ot m ég  
ki nem  tép h e té , é s  ú g y  h isz e m , s ír ig  h o rd o zza .
E lta lá ltá k -e , szép  o lv a só n ö im , h o g y  a ’ m unkás ki v o lt? — ------ M eg­
m ondom  : S z e ré n y i.
AZ I S T E N  UJ J A-
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A  M IKLÓSTÓL.
I II .  L E V É L .
Sierra Leon, jun. 20 184 —
S e n o r !  H olnap, n y o lc z  é s  k ilen cz  óra k ö zt e s te ,  e g y  csin os zö ld  u tazó  k o c si  
fo g  a ’ szű k  v ö lg y b e n , m in te g y  fé lórán y ira  ö n ök  m ostan i á llo m á sá h o z , á t­
haladni. A ’ k isé r e t e g y  j ó l  fö lfe g y v e r k e z e t t  lo v a g b ó l ’s k é t  c se lé d b ő l áll- 
A ’ k ocsib an  e g y  u r h ö lg y  ül ’s kom ornája . Ön pontban h é t  ó ra k or , a’ sű r ű ­
b en  e lr e jtv e , várni fog ja  ő k e t ’s m egtám ad ja . E lő re  nem  látott e s e te k  m iatt 
v ig y e  ö n  m inden e m b e re it , a ’ ta n y a ö rö k e t k iv é v e ,  m agával. A z  u r h ö lg y  
é lv e  m arad. A ’ lo v a g  k iválthatja  m agát ’s a ’ c se lé d e k e t . A ’ k o c s is  b é r em ­
b en  van. M ih ely t ön  az u r h ö lg y e t  k é z h e z  k e r íte tte , k is é r je  ö t fö tanyán kra . 
U d v a risá g , se n o r o k  é s  g y ö n g é d s é g  !
J o s e - M a r i a .
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IV.  L E V É L .
Zá r d ,  jun. 4-kén 184 —
H ogyan k ezd jem , barátom ! nem  m e h e te k  B e csb e , nem  lá th atlak , ha­
csa k  barátságod  nem  v e z e t  hozzám . Soraim  m e g le p te k ?  —  ah, tu d o m -e  
én  m agam , m it c se le k sz e m , m it ak a ro k ! E g y  isz o n y ú  bű ntett nyom ára akad­
tam. Oh, barátom , ama tito k , m e lly  bátyám nak halá lát k ö r n y e z te , fe jled ezn i 
k e z d  e lő ttem . E m lék ez h e te l arra, m it u tóbbi lev e lem b e n  Írtam n ek ed  : vá­
ram ban ama falakat bontattam  sz é t, m e lly e k  annak titk os r e jte k e it  e lzárták . 
Bátyám  e m elte tte  e ’ fa la k a t, s z in le g ,  h o g y  a’ babonás nép fé le lm é t m e g ­
n y u g ta ssa ;  de v a lóságb an  m ás és  fon tosabb  ok a  le h e te tt  e rr e . M ikor e g y ik  
fa lon  m e g le h e tő se n  tá g  r é s  n y ílt  m ár, s z ö v é tn e k e k e t  g y ú jto tta m : tisz tem , 
t ito k n o k o m , k om ornyikom  ’s e g y  pár c se lé d  k ísé r e té b e n  leh aladtunk a’ 
h á g csó k o n , m e lly ek  k ö z v e tle n  a’ ny ílás e lő tt  v o n u ltak  alá —  az ig en  ter ­
je d e lm e s  v á rfen ék b e . T udnod k e ll, b a r á to m , h o g y  e ’ vár e lső  Z ápolya Já­
n os id e jéb en  ig a zíta to tt ki le g e lő s z ö r , ’s  ig e n  r ég i ered etű . K rónikáink nem  
em lítik  , annyira e l van havasaink m é ly e ib e  re jtv e . V a ló sz ín ű le g  m é g  dák 
ép ítm én y . A lakja  m inden rom jain któ l k ü lö n b ö z ik ; az e g é s z  nem  k ép ez  
n é g y s z e g e t  , n in cse n e k  sz ö g le t to r n y a i; id o m ta la n , m ajdnem  k öralaku  a’ 
kü lső  fa l ,  m elly  n in cse n  lö r é se k k e l e llá tva , k é t  k e sk e n y  m ered ek  h á g c só , 
v a g y  inkább it t -o t t  k iru g ó  k ő lé p c ső k  v e z e tn e k  t e t e j é r e , ’s  fönn  m in tegy  
három  nyom n yi k ö rú t vonu l. A ’ fő ép ü le t fa la i o lly  va sta g o k , m ikép m ég  
ő se im  e g y ik e ,  az a b la k m é ly ed ések b ö l, apró szo b á csk á k a t r e k e sz te tt  n éh o l. 
A ’ nagyob b  osz tá ly o k  e g y ik e  sem  k é p e z  sz a b á ly o s  n é g y s z e g e t ;  m inden  
szo b á b a n  ’s a’ n a g y  k ö zép terem b en  i s , h o l e g y ,  h o l több s z ö g le t  e l  van  
r e k e s z tv e  ’s ho l a jtó v a l, h o l ablakkal ellá tva . E z en  ajtók  n éhán yai a’ p in -  
c z é k b e  ’s a’ v a sta g  fa lak  k ö z t v o n u ló  k e sk e n y , v ilá g itla n  fo ly o só k b a  v e z e t ­
n e k ,  ’s vannak sz o b á im , m e lly ek b e  ö t-h a t  lé p c ső  v e z e t  f e l ,  m ások nak  
padlója lejeb b  áll ’s több lé p c ső n  k e ll azokba le e r e sz k e d n i. E ’ rövid  v á z ­
latból láthatod, jó  F r a n c e sc o , h o g y  én , e g y , a’ sz ó  te lje s  é r te lm éb en  a g g -  
sz e rű  falhalm azban ütöttem  fe l tanyám at. A tyám  ’s n agyatyám  id e jéb en  e ’ 
vár lakatlan v o lt, annyiban lega lá b b , m en n yib en  m agok  a’ b ir to k o so k  so h a , 
v a g y  ig e n - ig e n  r itkán ’s c sak  pár napra fordultak  m eg  itt. Bátyám  vo lt  
e ls ő , k i spanyol u tazása után állandóu l la k o tt i t t , m ogo rv a  k e d é ly e  -s va ­
lam i titkos bánat, m e lly e t sen k i sem  tudott m e g fe jte n i, vá lasztaták  v e le  e ’ 
m ogo rv a  lakot. M o n d já k , m ert a ’ mint tu d o d , én  akkor O la szo rszá g b a n  
voltam , várába soh a  sem  jö tt  s e n k i , ső t  talán rok on a i ’s ism erő i a lig  tu d ­
ták h a z a é r k e z é sé t . M ielőtt arra té r je k , m it lev e lem  e le jén  érin te ttem , e g é s z e n  
otthon ítn i akarlak  e ’ v id ék b en ; ú g y  te tsz ik  n ek em , m intha á tk ö ltö z tetv én  
baráti sz e lle m e d e t  e ’ hű vös v ö lg y e k b e , ’s m in teg y  körképp é ö n tvén  lakom
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k ö r ü le te it , n y u god tab b  v o ln ék . Uj em b er  v a g y o k  én  is  ü t , jó  F r a n c e sc o m ; 
’s  ha nem  v e z e te t t  e ’ m agányba valam i k ie m elk e d ő  bánat, valam i titkos  
sz e n v e d é s , k e d é ly em  m ég sem  n y u g o d t. A z  é le t  ö r v én y e i n ek em  is k iju t— 
taták o sz ta lék o m a t;  sz iv em  ü r e s ,  nem  tudom  v ilá g o sa n  m egm on dan i n e ­
k ed , m i b á n t; de o lly k ép  é r z e m  m agam at, m int a ’ k i széd ítő  g e r in c z  fö lö tt  
k e sk e n y  u tó n  halad ’s nem  lép h e t b átran ; job b ra  balra k e ll te k in ten ie  , az  
ut eltűn ik  n é h a ,’s lép te i e lő tt m é ly  hasad ások  ásitnak . N em  tudom , v e t te d - e  
te  é s z r e ,  s z e r e te t t  barátom , h o g y  én , k in ek  n ém i k is g y e n g é je  m ások n ak  ta­
n á c so ln i, o lly k o r  m agam nak nem  tud ok  h e ly e s  tanácsot adni. O llyan v a g y o k , 
m int az o r v o s , ki m ások at g y ó g y ít ,  ’s ha b e te g  , orvostársáh oz  fo lyam odik . 
—  M ikép, ah, m ikép s z e r e tn é m , ha itt v o ln á l ,  m o s t ,  épen  m o st!  —  Ha 
B écsb en  v a g y -e  m é g  ? —  órán k én t te sz e m  m agam nak e ’ k érd ést ’s óhajtva  
várom  le v e le d e t !  —  D e  m e ssz e  e lté r te m , ’s a zér t je r  id e , e z e n  e rk é ly b e ,  
m e lly  m agasan  k irú g  várom  fe lső  e m e le té b ő l:  m inden  ablaka n y itv a ; a’ hiis 
s z e l lő  szű rő d ik  át v irá g a im o n , m e lly ek k e l k e r té sz e m  e ’ k is k ed v e n c z  ü lő ­
h e ly em e t f e lé k e s í t e t t e ; Íróasztalom  fo g la lja  e l  k ö z e p é t  ’s e g y  te k in te tre  
átfogja  szem em  e ’ v ö lg y n e k  e g é s z  k e sk e n y  k ö rk ép ét. Váram  m a g a s, fe k e té n  
szü rk e  sz ik la b é rc zn ek  e g y  e lé g  tá gas lé p c s ö z e té n  n y u g sz ik . K örfalain  tú l 
jobb ra  balra a’ té r  o lly  k e sk e n y , m ikép  sorom pók kal k e lle tt e llá ttatnom , h o g y  
lovaim  bátran fo rd u lh a ssa n a k , ha n éh a  k ik o csizo m . Jobbra a’ m agas kapu  
m ajdnem  tö ltsé rh ez  h a s o n l í t , ’s a ’ bejárás a’ v a sta g  falak álta l k é p e z e tt  h o sszú  
világ itlan  ü v e g b e n  e lé g  m o g o r v a . A ’ m it térn ek  n e v e z h e te k , az  a ’ v á r e lö tt  
n y ú lik ; m in d ö ssze  is k ép ze lj  m agadnak e g y  órányira  job b ra  balra e ln y ú ló  sz iik  
v ö lg y e t ;  alját az u t ’s e g y  havasi fo lyam , m e lly  k öb á lványokon  ro b og  át, e g é ­
s z e n  b etö ltik . E ’ v ö lg y  váram  e lő tt  k itá g u l’s tojásdad  alakú  té r s é g e t  k é p e z , ’s  
e z t m inden fe lö l m e r e d e k , siirii fén y  v e k k e l ben őtt b é r e z e k  k ö r n y e z ik . A ’ 
h e g y  lé p c s ö z e té tö l  a’ z ö ld en  m eg tö r t 's  habbá o lvadt fo ly a m ig  k ertem  nyú­
lik  : bájos e lh a n y a g o lt  v a d o n sá g , m elly b ö l k e r té sz e m , n éh á n y  ú tta l, e g y k é t  
ü lö h e ly ly e l, irtások k a l ’s v irá g cso p o rto za to k k a l, m áris k e d v e s  m ulató h e ­
ly e t  a lak ított. F e n y ő lig e t  e z  inkább, m int k er t, ’s az újabb ü lte tv én y ek  e ’ 
sz ik lá s  fö ldben  c sa k  la ssa n  haladnak. A ’ k e r t szabad on áll ’s a’ fo lyam , 
m elly  itt e g y  sz ik la g e r in c z e n  tör ik  m eg  ’s m ásfé l ö le t  e s ik , a ’ k e r th e z  tar­
to z ik  ; túl a ’ fo lyam on  az e g é s z  h e ly e t  e le v en zö ld  fü v e i b ev o n t le g e lő  tö lti 
b e  ; k ö z e p e  táján e g y  roppant sz ik la d a ra b , majd halom nak m ondanám , h e ­
v e r , m e lly  a’ k ö z e l b é r ez b ö l szakad ott alá v a la m ik o r ’s gördült odáig. A n yám  
te te jé b e  e g y  sz . J á n o s -sz o b r o t  té te te tt . E ' sz ik laorom  körül itt—ott m agas  
e z ü s t  n yárfa cso p o rto za to k  e m e lk e d n ek  ’s  a ’ folyam  partjain fo lto n k én t r e -  
k e ty e  ’s ro zm a r in fü z -b o k ro k  vonu ln ak  e l.  A ’ v id é k , bárm inő szű k , é jje l a' 
te le  hold  v ilá g ítá sá b a n  kim ondhatlan é r d e k e s ;  ’s bár e g y e lő r e  csupa k í­
v á n csisá g  ’s s z e s z é ly  in té z te ié  v e lem  ide lép teim et, m e g sze r e tte m  azt, n e ­
h e z e n  tudok tő le  m eg v á ln i.
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Ill k ép ze lj  leh a t, jo  F ra n cesco in , e ’ m ogorva falak, e ’ fek e tezö ld  fe n y ­
v e se k  k ö z t;  ’s m ost halld , a ’ mi történ t.
M ikor kis k íséretem m el a’ v á r fen ék b e  leértü n k , a’ l é g  o lly  undorító ’s 
n e h é z  vo lt, m ikép a ’ sz ö v é tn e k e k  lángja la ssan k én t m indig c se k é ly e b b  ’s  
c se k é ly e b b  l ö n , ’s m agam  o lly  nyom ást érez tem  keb lem en  , h o g y  s ie tv e  
v issza  k e lle tt  térn em . —  T isz tem , az illy  em b erek  m odorjában, k ö zö n ö s  
v o lt  az e g é s z  v izsg á la t a latt, a ’ n ap szám okat ’s a ’ m unkát sajnálta, m e lly e t  
k aszállásra  sz e re te tt  vo lna  m eg ta k a rn i, m ert a ’ k e sk e n y  v ö lg y ö n  tú l tá gas  
k a szá lló k  n yú lnak  a ’ fe n y v e se k  h eg y la p o sa in  ’s a’ szá m o s fürészm alm ak , 
m e lly ek  k ö zü l erk é ly em b ő l csak  k ettő t v e h e tek  k i a ’ v ö lg y  b a lfe lö li sz iik  
torko la tjában , fe le s  m unkásokat k ívánnak. K om ornyikom  e ls ő  vo lt, k i m eg ­
s z ö k ö t t ;  e lle n b e n  titoknokom  é lén k  k ív á n csisá g o t m u ta to tt, ’s e z e n  e g é s z  
vállalatom ban hü  fr ig y esem . T anácsára k örü ljártuk  a’ fő ép ü le te t  k iilrö l 
’s ú g y  találtuk , h o g y  a’ v á r fen ék  k is ablakai be vannak fa lazva , ’s ig y  az 
ottani lé g  r e k e ttsé g e  ig en  te r m é sz e te s . A zo n n a l e z e k  fe lb on tásáh oz  fo g a t­
tam , r e m é lv e ,  h o g y  aztán  több s ik erre l fo lytathatom  kutatásaim at. De  
e lé g  mára !
B é l a .
L E N G Y E L  K Ö L T  0-
Lengyel költő vérezö keblében 
INincs, mi nem kín volna, érzemény, 
Eltemetve nagy mélyen szivében 
Két halott van: szerelem ’s remény
Az, virágot hinte pályájára ,
Mellyen addig rózsa nem virult,
Szebb, dicsőbb kort jósla ez, honára, 
És a’ költő éje fölpirult.
Oh, mi dús volt szerelem- ’s reményben, 
Oh, mi dúsan élvezé a’ kéjt! 
Angyaloknál boldogabb az égben,
Csak hpnúnak ’s kedvesében élt.
so
Kiil erőnek túlnyomó hatalma, 
Folriaszta minden hit kebelt,
’S halni bátor honfiak buzgalma 
Függetlenség harezát vívni kelt
A’ zászló, melly őket egybelüzte, 
Jósremény szelében röpkedett.
Szám hiányát lelkesség födözte,
’S kis, de hős had, nyert győzelmeket
Magas eszme lelkes vértanúi.
Szép halált hiában haltatok !
A’ honügynek lőnek árulói,
Átok rájok! kikben biztatok.
’S honvesztésnek kínos érzetével 
Vándorpálczát a’ ki kézbe völ, 
Mondd, oh dalnok, keble lánghevével. 
Hol van a’ lány, oldalod mellől?
Romban a’ hon, lánya sír ölében, 
Halva vannak szerelem ’s remény,
’S a’ halottpárt nyugtató kebelben 
Most kín és gyász minden érzemény.
Szándd a’ költőt! 0 a’ kor bűnének 
Büntetését hordja vállain,
’S mint a’ váltság istenemberének, 
Terhes átok fekszik útain
Vágy ’s nem élhet rejtező magányban, 
Fölvert vadként űzi sorsszeszély,
Mint zarándok, bolyg a’ nagy világban, 
Egy letört ág, mellyet hajt a’ szél.
Jár közötte a’ hideg csoportnak, 
Megvetetlen, észrevétlenül,
Elfojtódva, rá, ha gúnyt mosolygnak, 
Kik nem értik, keblén milly kin ül —
De ne véld, hogy a’ dalok fiának 
Hunyt szerelme nem hagyott vigaszt, 
Egy hont rejt bár éje bánatának :
Van csillag, melly földeríti azt.
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Hamvaikból phoenixként kikelve, 
Két őr virraszt két halott felett:
Bű az eggyik, fönségtöl jelelve. 
Másik : édes, hú emlékezet.
Ott a’ két őr éber gond között ül, 
Mint anyának sírján gyermeke.
És koronként lelkesülve zendiil 
Szent sugallnak égi éneke.
És az ének zengő, mély, hatalmas.
Fencsapongnak büszke szárnyai,
Mint királyi, n:<p felé törő sas 
Föllegekkel küzdő űtai.
Es az ének szíveket hevít át.
Lángra költve szebb érzelmeit,
S költőjének századok során át,
Zöld repkénynyel fűzi fürtéit.
Riskó Ignácz.
R U D N Ó I  CS ODA.
ÚTI KÉPECSKE.
Hogy a' hét esztendős háború ut.n nagyon jól esett a' béke azon nemzeteknek, 
mellyek általa szenvedtek, azt örömest hiszem ’s igen természetesnek találom; 
de hogy a’ szabadság érzete még sokkal jobban esik annak , ki hét egész éven át 
reggeltől késő estig mindennap Íróasztalhoz volt lánczolva, ezt már nemcsak hi­
szem, hanem tudom is; mert ezen szomorú tapasztaláson magam mentem keresz­
tül, vagyis tulajdonkép a1 tapasztalás ment keresztül rajtam, még pedig oily sajno­
sán, hogy ugyan csak keservesen éreztem.
Milly kimagyarázhatlan örömérzés fogá el tehát egész lényemet, midőn végre 
megkondult azon óra, mellyben rnondhatam: szabad vagyok! Eleinte annyira 
uralkodek rajtam ezen egyetlen szócska varázshalalma. hogy minden más fogalom, 
úgy szólván, egészen kihalt lelkemböl. Nagyon is tág szobámat egyszerre szűknek 
lelém , a' toll kiesett kezemből, midőn ezen uj érzelmeimet le akaróm írni, mert 
hiszen nem valék kénytelen Írni, nem volt kiszabva: ezt és ennyit mulhatlanul kell 
írnod, akár vau hozzá kedved, akár nincs! Szabadba, mindig csak szabadba ki- 
vánkozám; de moudhalni-e szabadnak két város szűk határát! Végig futám az 
utczákat, a’ várost megkerülém, homlokomról verejték szakadt; de mi volt mind 
ez, most, midőn hét év óta először meheték oda, hova nekem tetszett, még pedig 
olly órában, mellyben nekem tetszett. ’S mindez mégsem elégité ki vágyamat, 
madárhoz hasonlítók , melly hosszas fogság után kalitkájából kibocsátatván, nem
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bírja illő mérséklettel szabadságát élvezni, hanem czél nélkül szeldeli szárnyaival 
a’ levegőt, 's minduntalan falba ütközik fejével.
Ez igy nem tarthat sokáig, gondolám, egyszerre kell a’ szabadság habzó po­
harát fenékig ürítnem, mert rég elfojtott végtelen szomjamat csak igy enyhíthe­
tem. Utaznom kell, utaznom a’ szép hazában, mellyet még olly igen kevéssé is­
merünk ; még pedig függetlenül kell utaznom, hogy a' szabadság minden gyönyö­
reit gát és akadály nélkül élvezhessem.
E’ nagyszerű határzatra kissé megkönnyülék, ’s első nyugalmasb órámban e’ 
három kérdést tüzém megfejtésül elömhe: mikép, mivel es hová ?
Eleinte gondolám, jó lesz talán gyalog utaznom; de csakhamar átlátám, hogy 
gyarló lábaim nem bírnak majd gondolatim röptével versenyezni, 's hogy a' test és 
szellem ezen aránytalan küzdése élvezetem legszebb részét fogja megsemmíteni. 
Tehát lóháton? E' mellett sok kellem kínálkozik ugyan, de mégsem merék lóra 
ülni, miután számtalanszor tapasztalám, midőn közügyeink fölött szemlét tarték, 
hogy a’ legderekabb magyarok sem igen bírják a’ súlyegyent megtartani, ’s e ’ 
miatt minduntalan ezt kiáltják egymás fülébe: ,Le a' magos paripáról, uram’/  
Mindenesetre kocsin utazásra határzám tehát magamat, mert a’ vizet csak inni 
szeretem, de talpam alatt nem; léghajók pedig nem járhatnak hazánkban, mivel 
mindenütt légvárakba ütköznének, miket politikusaink versenyezve építgetnek. 
Tehát kocsin! de minő lovakkal? Talán gyorskocsin? Nem, az nagyon rohanva 
halad, annyira rohanva, hogy sem tájakat, sem embereket nem ismerhet meg az 
utazó, ’s csak vaktában crczélhoz. Vagy postalovakkal? Oh, nem! Postáink nagy­
része olly jól van rendezve, hogy több állomáson lovak helyett alkalmasint csak 
divatlapokból elmaradozott képeket kaphatnék, ezek pedig, ha szepek, legfölebb 
csak a’ szerkesztőket húzhatják ki a’ sárból, de közönséges jámbor utasokon csak­
ugyan nem segíthetnének. Talán előfogattal, vagyis magyarul: rosponttal. Isten 
mentsen! Némelly urak féltek, hogy az ébredő magyar sietni fog most már vala- 
hára szép hazáját ezen kényelmes utón megismerni, ’s az itt—ott uralkodó vissza­
éléseket a’ vérszemet kapott sajtó utján napfényre hozandja; igen természetes 
tehát, hogy e’ kényelmes utat elárkolták és az elöfogalozást több helyen meg­
szüntették, ’s ezáltal vidéköket a’ kandi utazók előtt chinai fallal zárták el. Isten 
neki, csakhogy aztán úgy ne haladjanak, mint a' dunaiak! Egy szó mint száz, 
gondolám, bérkocsin utazom! Ez akkor fog be, mikor én akarom, és akkor is all 
meg, 's a’ mellett gyorsan is tud haladni, mert hiszen minden héten egy-pár em­
bert gázolnak el Budapesten.
Bernivel utazzam? Természetesen: pénzzel, mert hiszen pénz nélkül még csak 
más világra sem utazhatni, noha nem örömest, hanem csak kényszerítetve huzzuk 
föl saruinkat azon hosszú útra, mellyről nincs többé visszatérés. Tehát pénzzel, 
annyi bizonyos; de ki pénzével? Ha Francziaországbnn, vagy Angliában élnék, 
akkor könyvárushoz mennék ’s mondanám: ,Uram, én utazni megyek, ’s utamat 
le fogom írni.4 — A’ könyvárus erre igy válaszolna : ,,Az útleírást megveszem, 
íme, útiköltségül ennyi meg ennyi ezer forint.“ De magyar hazánkfiainak nagyobb 
része beéri azzal, ha kocsisa el nem téved, midőn tisztujitásra utazik, ugyan mi­
nek költené tehát olly munkára, melly öt hazája valamelly részével ismertetné 
meg? A'migyar könyvárus tehát elfélére nem igen költhet, ’s igy igen természe­
tes , hogy csak saját pénzén utazhatik az, ki erre magában kedvet érez; en­
nél fogva pedig szinte természetes, hogy rendkívül ritkán utazhatnak olly em­
berek, kik utjokat egyszersmind leírhatnák, mert ezeknél a’ fölösleg pénz ren­
desen a’ ritkább tünemények közé szokott tartozni. E’ szerint saját pénzemen 
kelle utaznom; ámde azért mégis csakugyan utaztam.
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Hová? Ezt legnehezebb volt elhatároznom. Szerettem volna Szalhmárha utazni, 
hogy világhírű ólmosbotot szerezhessek magamnak; vagy a' regényes Lunkányba, 
hol az embereket hideg vízzel emlékeztetik, hogy testök egykor végkép meg fog 
hidegülui; vagy Füredre, hol a’ társalgás olly vidám és fesztelen, hogy minden 
vendég csak hatszor szokott minden óranegyedben ásitni; vagy Pozsonyba, hogy 
honunk apáinak fáradozásait láthassam , és én is fölemelhessem szemeimet azon 
karzatra, hol a’ legszebb hölgyek virítnak, ’s fal-koronával jutalmazzák a' csüg- 
gedetlen honpolgárt; vagy a’ regényes kis Erdélybe, hol többet olvasnak, mint a’ 
nagy Magyarországban; vagy — akár Soroksárra, hogy én is láthassam a’ neve­
zetes komédiát, melly miatt annyira elhiresült. Azonban, a’ sok közt nem tudék 
választani, ‘s azért végre Magyarország földabrosza elébe allván, szemeimet be- 
liunyám, ujjammal egy helyet érinték, 's az — Rudnó vala.
Tehát Rudnóra megyek, mellynek csodájáról már olly sokat hallék, hogy kö­
teteket lehetne elmondásukkal betölteni.
Az indulást reggeli öt órára határozóm, ’s ennél fogva igen természetes, hogy 
négy órakor már tetőtől talpig föl valék a’ nagy útra készülve, ’s kidőlvén abla­
komon, nagy nyugtalansággal váróm a' kocsit. Szemeim egyedül a napnak kelő 
sugaraival találkoztak, mellyek olly derülten mosolyogtak, mintha türelmet­
lenségemben különös nagy kedvöket lelnék. Minden csöndes volt, csak a’ te­
jesasszonyok egylovas talyigái döczögtek nyöszörögve állomásaikra. Utóbb a’ 
kapuk lassanként megnyíltak, ’s néhány férfi és asszony nagyálmosan kezdé 
az utczát öntözni, miután előbb álmaikat egymásnak elmondák. Ez is el­
múlt, ’s most a puttonyos kofák seregiének ülőhelyeikre, útközben egy korty 
pálinkával enyhítvén bűnös testöket; de az én bérkocsim mégsem jő. A’ katonák 
harsogó zene mellett gyakorlatra lépdelnek, néhány inasfiu sert visz pohárban a’ 
legényeknek ’s nagy kíváncsisággal szagolja az árpalevet, mellyböl nem szabad 
hörpentnie; néhány család zöld mulatságra vándorol, ’s mintegy kötődve tekint 
rám, hogy ugyan mért nem megyek már; egykét városhajdu méltóságos ásítással 
támaszkodik az utcza szögletéhez , ’s az én bérkocsim — lomhán döczög elő a’ 
mellékutczából, és egyenesen a kapunak tart,  mellyen azonban be nem jöhet, mert 
én elébe Jutek könnyű útitáskámmal, s a’ három sovány ló megindult.
Ezeket elmondván, bocsánatot kérek hosszas készülésem miatt a’ nyájas olva­
sótól; de hiában, mi magyarok megszoktuk már a’ hosszas készülgetést! ígérem 
azonban, hogy most már annál rövidebb fogok lenni, mert hiszen nálunk külön­
ben is minden valódi cselekvés rendesen nagyon rövid ideig szokott tartani.
Szerencsétlenségre a’ hid nyitva volt, ’s jó fél órát kelle veszteglenem, mi 
már azon baljóslatra fakaszta, hogy utazásom nem lesz szerencsés, a’ budai ol­
dalon azonban három szekérrel találkozóm, mellyek rakva voltak czigányokkal, 
kik, nagyobb bátorság tekintetéből, megyei hajdúk által kalauzoltattak, ’s e’ sze­
rint azonnal megnyugodtam, mert czigányokkal találkozni — szerencsét jelent!
Kilencz óra tájban Vörösvárra érkezém; meg ne ijedjenek, szives olvasóim, 
nem irok könyvet, ’s nem fogom türelmöket minden kocsmai rósz ebéd leírásával 
fárasztani; hanem egyedül a’ helyeket nevezem meg sorban, mások könnyebbsé­
gére, kik talán ugyanez útra szánnák el magokat Budapestről. Tehát: Csabára 
9 % ,  Leányvárra 11, Dorogra 1 1 % , Esztergomba 2 % ,  Párkányra 33A , Kö- 
bölkutra 6 - 4 ,  Kisujfaluba 6 % ,  Perbetére 8 %  órakor érkeztem. Csabán, Do­
rogon és Esztergomban összesen öt óráig etetett kocsisom, ö maga pedig ivott, ’s 
mámorában eléggé boszantott. Perbetén az éji szállás meglehetősen kényelmes, ha 
tiszta ágyneműt ’s jó ennivalót visz magával az utas. Másnap Érsekújvárra értem
6*
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7 y 4 , Komjátba 10 V 4 , Berenczre 3 / 4 , Ivánkára 4, Köröskénybe 4 [/q  , Nyitrárn 
5 % ,  Pereszllénbe 8  / 4  órakor. A pihenés egész nap folytában isméi jó öt órát 
rablott el. Harmadnap b2/q  órakor indulván, Tapolesánba 73/ i ,  Körösre 8 l/ n , 
Cliinoránba 9 '/? , Zsámbokrélba 1 0 , Beliczére 1 0 3/ 4 , Veszteniczbe 12, Budnóra 
3 órakor érkeztem; pihenéssel négy órát löltvén el.
Kudnó hegyek áltál környeztetik minden oldalról, mellyel« gyümölcsfákkal 
diszeskednek, ’s ezek olly rakodlak valának, többnyire cseresznye-, alma-, körle- 
és leginkább szilvával, hogy az ul közelében az ágak nagy része föl volt kötözve 
vagy támogatva , mert különben a’ dús áldást bizonyosan nen^birnák el. Útfélen 
kristálytiszta hegyi patakocskák csergedeznek, jéghideg nedvökkel bökezüleg lo­
csolva a’ tükrökhez simuló gyászfüzek lefiiggö lombjait. E’ hegyek ölében rendet­
lenül terül el a’ parányi, de igen regényes fekvésű Rudnó, elzárva az egész szom­
széd vidéktől, mintha már meinte arra alkottatott volna a' természet által, hogy e’ 
csöndes elvonultságban egykor csodák történjenek a’ szenvedő emberiség javára.
Midőn a’ faluhoz közelítők, gyermekraj vette körül a’ kocsit, zsidó és lót 
nyelven kinálgatva szállást. Egy kis tót fiú, mintegy rendkívüli ajánlásul, hango­
san kiáltá, hogy ö az iskolamester fia, ’s hogy náluk kaphatni a’ legszebb szobát. 
Mint iró, természetesen leginkább a* tudós iskolamesterhez hajlottam, "s a’ fiú vígan 
szolgált vezetőmül, mig a’ többi gyermekek nem szűntek tele torokkal ócsárlani 
a’ választott szállást, melly azonban elég kényelmes vala, ámbár három lépéssel 
könnyen megmérhetém hosszát.
Ruháimról a’ port levervén, azonnal a" papiakba sieték, melly egyedül van 
szilárdabb anyagból építve, mig a’ többi házikók mind csak fából készülvék, és 
agyaggal vannak az idő mostohasága ellen nemileg biztosítva. Egyébiránt a’ pap­
iak is rendkívül szerény, ’s egyrészről a’ kis templom falához, másrészről dús 
kalászit búzaföldhez támaszkodik.
Az udvaron egy-pár száz ember ült lóczákon , várakozva , mig a’ sor rájok 
kerülend. A kertben levő lóczán szinte több ember ült, kik rendes sorozat szerint 
vezettetnek oda az udvarból. E’ kertben csak konyhára való főzeléket ’s néhány 
virágbokrot szemlélhetni. Közepe táján igen egyszerű lugas, vagyis helyesebben, 
kunyhó emelkedik, két felöl deszkákból, 's egy felöl léczekhöl, ez utóbbiakon sző­
lővenyigék folynak föl. E’ kunyhó közepén falörzs áll , mellyre igen elviselt kék 
posztóval beterített deszka van szögezve, "s ez Íróasztalul szolgál. Megölte és 
előtte szintolIy egyszerű kis padot láthatni, ‘s az elsőn, egy ládika mellett, melly 
porzóhomokkal van tele, egy igen tisztes férfialak ül, élete legjobb korában, ki, 
ha ép, egészséges színéből szabad Ítélni, alig érte még el ötvenedik évet. Termete 
magas és szikár, haja gesztenyeszinü, szemei kékek, szelíd kifejezésüek 's mély 
gondolkozást tanúsítok, vékony arczát rövid barkó ékesíti, ’s egész kifejezése 
rendkívül barátságos és von’ó vidámsággal teljes.
Az előtte álló padocskán egymásután foglalnak helyet a' nagy lóczán ülő lá­
togatók. 's rövid beszélgetés után, melly alatt elesen mélyed szemeikbe a’ fönebb 
leírt férfi vizsgáló tekintete, papirszeleftel távoznak föle.
Es kicsoda ezen érdekes férfi, kinek házát oily számosán látogatják?
A rudnói csoda. Mit felőle gondos kérdezösködés után kitudhaték, 's mit sze­
rénységének megsértése nélkül elmondhatni vélek, azt ezennel megsúgom tisztelt 
olvasóimnak.
Mada Ferencz ifjú korában jeles sikerrel tanuló a' gyógyászatot, korlátolt kö­
rülményei miatt azonban a’ sok pénzbe kerülő orvostanári oklevelet nem váltható 
ki, mert, fájdalom! arra, hogy szenvedő embertársainkon jogszerűen segíthessünk,
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pénz minden esetre , tudomány pedig, a' mennyi annyi, szinte kívántatik. M. tehát 
irgalmasok zárdájába vonult, hogy kedvencz tudománya gyakorlatától ne kelljen 
végkép elmaradnia; ott azonban leginkább csak gyógyszertári működésre hasz­
náltatván, örömmel fogadá el egy öreg rokona meghívását, ki tábori orvos vala. 
E’ mellett pár évig tanulván még gyakorlatilag az orvosi tudományt, halála után 
pappá ’s idővel rudnóí plébánossá lón , hol lelkipásztorkodásából fönmaradt iires 
óráit leginkább flivészkedésre használta a szomszéd bérczeken és völgyekben.
Parányi falujában orvos nem lévén . időről időre könnyű háziszereket nyírta 
beteg híveinek, ’s gyakran csodás hatású gyógyításokat ton Ennek hire faluról 
falura terjedt, ’s par év múlva az ország hatarain is átment a" nélkül, hogy nyil­
vános utón tudománya és szerencséje kürtöltetett volna.
E hír természetesen haragra izgata az irigység kígyóit, 's minden oldalról 
nyeglészkedés (eh rlalamria) miatt vádolák és ragalmazák az egyszerű szerény 
férfit, kinek egyetlen ezé 1 ja csak az volt, hogy embertársainak szenvedéseit eny­
híthesse. Azonban, az el nem fogúit idegen bizonyosan meggyőződök szándéka 
becsületességéről, habár csak egyetlen tekintetet vetett is tiszta szemeire Végre 
felsőbb vizsgalat rendeltetett elleue, 's ennek az lön örvendetes eredménye, hogy 
a’ gyógyítástól nem tillatolt el.
Azóta hazánk minden részéből, sőt a’ szomszédi tartományokból is seregenként 
tódulnak hozzá a’ betegek, kiket, minden rangtekintet nélkül,  egyenlő nyájas 
megelőzéssel f gad, nyíltan kimondván, ha tudományát elégtelennek hiszi az óhaj­
tott segítségre.
Ámde a’ ragalom mégsem szűnik őt üldözni, mik közt legkitűnőbbek , hogy 
gyógyszerei drágák, hogy gazdasszonya ajándékokat fogad el, ’s hogy nern minden 
beteget gyógyít meg.
Mi a’ gyógyszerek drágaságát illeti . ez egészen alaptalan. 0 nagy adagokat 
rendel , mennyit t. i. a' betegség megszüntetésére szükségesnek hisz , mert egy 
gyógyszer mellett szokott megmaradni, 's nem tapogatózik sóletben, mint sok 
más orvos, ki egy nap alatt néha háromszor is változtatja a'gyógyszert, inig végre 
az igazira vél találni; ezenkül a’ szegények ingyen kapnak gyógyszert, s ezt a’ 
rendkívül parányi es szegény parochiából valóban nem győzné a’ lelkész, — igen 
méltányos tehát, hogy a’ gazdagok egy pár forinttal szegény embertársaik nyo­
morának enyhítéséhez járuljanak. Egyébiránt a’ gyógyszereket a' tapolcsáni 
gyógyszertárban kell készítetni, mert a’ lelkész sajálszerű keverékeit más helye­
ken nem ismerik.
A* gazdasszony gazdag betegektől fogad ugyan el némi kis ajándékokat, de 
ezt azon szegények táplálására fordítja , kik százankint s jobbadán koldulva, se­
reglenek e’ segélyforráshoz, ’s nemcsak ingyenvevényt, melly R. P. P. betűkkel 
(Recipe pro pauperibus) van ellátva, hanem még ételt, italt s utravalót is kapnak, 
mi a’ néhány háznyi szegény parochiából valóban nem telnék ki.
És ugyan mi lehet természetesb, minthogy valamennyi betege nem gyógyul­
hat meg?! Hiszen öt jobbadán csak ollyanok látogatják meg, kikre gyakran mar 
a legjelesb nagyvárosi orvosok is kimondák a gyógyithatlanság iszonyú Ítéletét! 
És ö ezek közül mégis számtalant szabadít meg súlyos bajától ! Vakokat, sikete­
ket, nyavalyatörésben sinylöket, köszvényeseket ’s a’ t. ’s a’ t. nagy számmal 
gyógyita már ki tökéletesen, "’s ezek közt sok ollyant, kiknek halálnapja is meg 
volt már határozva, ’s kiktől mégsem fogadott és fogad el dijt!
Szándékának tisztaságát még az is tanúsítja, hogy sem jobb állomást, sem 
káptalani helyet nem akar elfogadni, hanem haláláig mostani hatáskörében kivan
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maradni, mellyben csekély egyházi gondjai háborítatás nélkül engedik meg hasz­
nos működése folytatását, mellyet valóban példátlan önfeláldozással és buzgalom­
mal folytat. Nyáron ugyanis reggeli 3 , télen pedig 5 órától fogva késő estig 
folyvást betegeket fogad el, csak egy órát szentelvén misére, és ugyanannyit étel­
re. A’ külvilágról semmit nem tud, hírlapokat nem járat ’s levelezést nem folytat, 
mert mindent kerül, mi őt szórakozásra vezethetné, melly komoly és fontos fogla­
latosságának üdvös sikerét csökkenthetné. Ki vele levéllel kíván valamit tudatni, 
az csak a'tapolcsáni gyógyszerész közbenjárulta által boldogulhat; orvosi rendel- 
ményt azonban mégsem kap, mert saját szemeivel kell a'beteget látnia , kinek 
szó nélkül is elsorolja minden baját, miután néhány pillanatig élesen szemébe te­
kintett.
Íme, tisztelt olvasóim, ez a’ rudnói csoda , ez azon jeles férfi, kit önökkel 
megismertetni kívántam. ’S most egyedüli óhajtásom csak az : bár sok szenvedő 
embertársamnak használhatnék jelen igénytelen soraim közlése által! —
Nagy I gnácz .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
P o z s o n y i  l e ve l e k  XX. Julius 1-jén. — Szeretett Leonám! Kevés em­
bernek jutott osztályul a’ szereucse , hogy hazájának éljen. Sok ember csak a’ 
honban el, ’s bár lelkében él a' haza, annak ö, mint kívánná, még sem élhet. Kép­
telennek látszik előtted tán, jó Leonám, ez állítás, — pedig úgy van; az ember 
egy tengerével a’ nemesb érzésnek ‘s az akarat egész lánghatalma mellett sem 
tehet gyakran egyebet, mint érezni ’s akarni, — a’ tett mezejéről munkás kezével 
sokszor el kell vonulnia, hogy a’ siiker aratásában részt ne vehessen. Pedig — 
mondják — mindnyájan hivatva vagyunk tenni a’ hazáért. — Hajdan Róma gyer­
meke a' légiók dicsszomjas sorában borostyánt fűzhetett a’ homlok körül, ’s miről 
most a’ történet musája regél, azt mind olly férfiak tevék, kiknek emeltebb lei- 
kökben az akarat élt, dicsővé tenni a’ hont ’s tettében a’ honnal dicsőülni, de 
kiknek akaratuk a' stalusszerkezeten meg nem tört. De most! de most! e’ kor­
ban, mellyben a' polgár, háza tűzhelyére Penatesek helyett az önző szeretellenség 
bálványát 's a’ vallásgyülölet ördögét helyzi, — e’ korban, hol a’ mérleg serpe­
nyőjében gyakran, mint mondám, egy tengerét a’ hő érzelem- és lángakaratnak 
egy puszta név, — és még ez nem meríti ki a’ lázasztó állapotot, mert az ember 
mindig elég gyáva volt tekintélyek előtt meghajolni, — de azon véletlen is fel­
billenti, mi formasággal imádod a' teremtöt; e’ korban, mondom, ha bár akaratod 
erőd szűk voltán meg nem tört, az élet és a’ mostani társaság viszonyai között 
nem bontakozhatol ki gyakran (habár nem is mindig) a’ helyzetből, mellyben nem 
mondom, mielőtt lelked ideálát megközelíthetted, vagy a’ pályabérnél örömkö- 
nyüket sírhattál, hanem mielőtt a’ hazáért valamit tehettél volna, átkod szörnyű 
súlya alatt kidőlsz, hogy sírod felett, melly veled annyi akaratot temet, csak két 
szó állhasson : ,n e m t e h e t e t t . 4 Egykor haliám nagy Széchenyinktöl, hogy ,sok 
ember sírkövére lehetne vésni: ,rá nem ért;4— de kérdem, nem lehetne-e szinte 
sok ember sírkövére vésni: ,akart, de nem tehetett?4 Ezért borul el mindig az 
én kedélyem, valahányszor utam temető mellett vezet e l ; nem mert minden fejfá—
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ban egyegy memenlo mori-t tekintek, vagy mert tavaszkorunkban a' vég feloszlás 
gondolata fájni szokott, hisz ,embernek — isten könyve szerint — a’ halainak 
napja jobb az ö születésének napjánál;4 hanem, mert illyenkor mindig az élet tűnik 
fel előttem percznyi boldogsága-’s tengerkínaival; mert önkénytelen villan meg lel­
kemben a' gondolat, hogy a' sir, melly felettünk domborul, gyakran lángakaralot 
is temet el. — Akarnunk tehát mindig nem elég, pedig sokan azt hiszik, hogy ez 
' nem úgy van, hogy csak akarnunk kell. —- De ha keveseknek jutott a’ sors, a1 
hazáért, mint kívánnak, fenni is, mi keveseknek juthatott ismét ezek közül jutal­
mul polgártársaik tisztelete; mi sokan hunynak le, midőn a* méltánylat ujj a i érin­
tenék az izzadó homlokot, és lehunynak a’ nélkül, hogy sirjok felett az em­
lékezet virasztana! Ha tehat keveseknek jutott e’ szerencse, mi boldogító le­
het a’ tudat, hogy kiválólag az akarat sükertelen nem enyészik e l ; mi szép és 
edes lehet a’ jutalom, mellyet azoknak, kik tehetnek, polgártársak tisztelete "s 
egy nemzet szeretete nyújt!
Egy ősz hazafi névnapjáról kivántam szólani 's ime a’ fenti sorokat Írtam, 
mintha a’ női kebelnek fájna, hogy neki a’ tett mezeje zárva van, vagy mintha 
sejtené, hogy akarata ekkor is nyom nélkül enyésznék el; de a’ lélekben, sze­
retett Leonám, önkénytelen szövődnek a’ gondolatok.
Az ősz hazafi, kinek névnapjáról kívánok szólani, egyike azon férfiaknak, kik 
felett vész és borii vonult el, de kik,  mint a' tölgy, rendületlenül vívták meg a’ 
vész erejét, kik előtt a’csáb ezerszinével pompázott, de szemök csak a’ hazán füg­
gött, egyike azoknak, kikben több a’ honszeretet, mint az önzés, kik jelenükért 
nem bocsáták áruba a’ magyar jövőjét. Illy férfiak, nélkülözéseik közt küzdve az 
ezer fejű ármány, roszakarat 's irigység szörnyeivel, mig illy szent harczban fe­
jőkre hullt az ősz, keblökben az öntudat és önbecsülés olly sok üdvvirágot fakasztó 
tavasza virul fel ; és e’ virágok közt legszebb színben illatozik a’ becs ül e t .  És 
Írva van: a’becsületes kebel istennek legszentebb oltára.
E’ férfi baráti most is megülék névünnepét, ’s mult hó 27-kén a'regényes 
,,vaskutacskánál44 száznál többen gyülének össze barátságos ebédre, 's ivának nagy 
áldomást. Mondják, az ebéd eleinte a’ komoly meetingek jellemét viselé ; Sz. pol­
gárerényért emelt poharat. De később elpattant a' fesz öve, a' közvigasság árja ma­
gával sodra minden redöt, ’s hogy röviden tegyem ki, fökép a’ Pestről felhozatott 
köri hangászok megérkeztével, azok, kik el nem távoztak, pajzán kedvre gyultak 
és i v á n a k  nagy áldomást. — A’ mulatság estig tartott; sokan ázottan tértek 
haza, mert nagy zápor hullott.
Lehetlen egyidötöl városunkban a’ mindenütt felötlő rendet észre nem 
venni. Eddig nálunk minden baj hasonszenvileg kivántatolt gyógyitatni, a’ rendet­
lenség elfojtására nem rendes eszközök használtattak, és lön semmi, oh, nem — 
lön nevetség. Ha a’ személy iránt nincs tisztelet, a'hivatal tekintélye ’s a’ repressio 
eszközök ereje megtörik a' köz indignation. — De a’ kir. fölovászmesteri hiva­
talt jelenleg a’ lovagias gr. E. K. képviselvén , mint humanitásának tulajdonít­
hatni azon bizodalmát, mellyel iránta az országgyűlési ifjúság viseltetik egyrész­
ről, úgy erélye- és ügyességének, meg méltánylandó intézkedésinek más részről az 
egyidötöl tapasztalható rendet. Átalános volt itt is a’ panasz a’ fiakerek*) zsaro­
*) Szándokosan tartám meg a’ ,fiaker-‘szót, miután a’,bérkocsis4 bő értelmű nevezete 
nein fejezi ki tulajdonképen a’ párisi St, Fiakre templomához (a’ fiákéiek kelet­
kezésekor) állított bérkocsisokat Y
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lásai ellen , hogy városunk Pesttel mégis valamiben osztozzék. De a1 kir. főlov. 
mesteri hivatal legújabb rendelete az árjegyzék szigorú megtartására inté a’ zsa­
rolókat, *s a’ közönséget az illy visszaéléseket elkövetőnek feljelentésere bivta fel. 
így okunk van hinni, hogy mig e’ magas hivatal illy kezekben leend, biztosítatva 
leszünk mind visszaélés, mind rendetlenség ellen.
De minek tulajdonitsuk azt,  hogy városunkban eg-yidőtől gyakran tetemes 
rablások és háztörések történnek. Avagy városunk cerberusai, az éji csendet és ál­
mainkat kísérteties német énekökkel háborító éjöreink’s a’ robajjal el-elvonuló ka­
tonaság minden ébersége sem képes meggátolni rablóink merényeit? Alkalmasint 
ez örök nem járnak ott, hol kellene, de aztán nem keleppel fogják a’ madarat. 
— És itt lehetlen, hogy eszembe ne jusson egy kis tréfa, mellyet két ifjú, egy, 
társaságból hontérö ismerősünk előtt, egy éjörrel űzött. Az ör egy boltajtó lép­
csőjén (mi részrehajlás) kezében a’ hatalmas lándzsával — aludt, ’s szegény 
tán a’ lakosok bátorságáról álmodott, midőn az ifjak egyike az összekulcsolt ke­
zekből a' lándzsát csendesen vonva ki, kis távolságra elkezdő a’ kísérteties ,,Meine 
Herrn ’stb.“  éneket zengeni. — Gondolhatni az álmából felriadt éjör ijedtséget 
az eltűnt — és örömét a’ visszaadott vademecum miatt.
Jó éjszakát, szeretett Leonám, virasszon feletted az ég ’s élj a’ te
Y o I é d n c k.
XXI. Julius 11-kén. — Szeretett Leonám! Mire soraim veended, sok, tán 
mind tudva lesz előtted, miről tudósítani kívánlak. Mégis feljegyzem napi eszmé­
nyeinket, hogy velők rokoneszméimet is följegyezhessem.
A’ múlt hó 28-dik napja estéjén tömérdek nép fedte dunánk partját. 
A’ forintok és krajczárok hatalmas ura, b. Rothschild Salamon, érkezett meg — A’ 
partra sokszor lép művész és költő,’s a’ költőt és művészt a parton sokszor egy ajk 
sem üdvözli, egy kar sem int fele, *s ha egy Nabob, egy gazdag ember érkezik, 
ezernyi nép hullama árad körülié, a szem áhitva keresi a ’ nagy embert,’s boldognak 
tartja magát még az éhező is, ha őt láthatá. Igazán kihalt korunkból a' költészet; 
korunk átka az, hogy gyakran pénz teszi az embert nagygyá. Miért hát a’ tenger­
nép, mellynek szive az érkező hajó felé dobogott? Ha mégis bankjegyekből lett 
volna a' pénzkirály öltönye! de ö egyszerűen jelent meg , és sem lépteiben rózsa 
nem fakadt, sem mosolygása nem volt virágesö — A’ nép, melly az áhitat csen­
des érzetével varta a' nagy vendéget, tán egy másod Josuet veit benne tekinthetni, 
ki öt az ígéret földére vezesse ki. Barátim, az idő, midőn Moyzes büvvesszeje for­
rást fakasztott a’ sziklából, elmúlt ’s tán vissza sem kerül. De e’ nép , melly egy­
ezreden keresztül tűrt és szenvedett, mért lenne még a’ hittől is megfosztva, hogy 
az ígéret földének határát elérendi? De mi hát ez ígéret földe? a’ föld mellyik 
részében zöldéi a’ virány, hova a’ zsidónép az elérhetetlen utáni vágy egész kínjá­
val kívánkozik? — Én azt hiszem, ez igérelföld a’ haza, melly őt is gyermeké­
nek fogadja, mellyben ö ne csak szüntelenül idegen, kitagadott, üldözött legyen, 
hanem melly öt is kebelére ölelje.
A’gyilkos kezek alatt elvérzett jeles ungi követ-, Orosz Elekért az engesztelő 
gyászmise f hóban tartatott. A’ szerencsétlen polgár végtiszteletére követtársai ’s a’ 
felső tábla minden rendű tagjai és az ifjúság nemzeti díszruhában jelent meg A’ 
ravatal felett a’nagyváradi káptalan követe, Fogarassy Mihály szónokolt va la.
Hajóhidunkat ma reggel nagy veszély érte. A’ Duna balpartján horgonyozott 
fával terhelt hajók egyikét a’ dagadó árt magával ragadván, azt hidunk derekának 
sodrá. És lön nagy ijedtség 's mit tenni nem tudás, mig az alászorult hajó a viz 
emelkedő erejével a’ felszakitott hid közepét ’s mintegy ti« hajót magával viven,
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a’ közlekedés, ha a' munkálatok a" maihoz hasonló gyorsasággal folytaltatnak, tan 
több napra szakadt meg. A’ hid szaggatott darabjai részint városunk alsó részénél, 
részint a’ malmokon túl veszteglenek. Ki tudja, meddig kell nélkülöznünk a' szép 
ligeti sétát ’s szomorúan tekintenünk a’ hid tátongó sebére ? Tán sokáig. Mert 
csolnakra, fökep gond.diereink ügyességének mai próbatéte után, aligha egyha­
mar ülünk. — A’ jó kereset reményében előre aldomásozó csolnakászok, részegen 
ülve életvesztőikbe, azt a’ túlparthoz közel felforditák. Szerencsére halál nem tör­
tént, mert az átszállított hat személyt "s szabadon részegeskedö sajkászokat a’ viz 
még életben verte a’ parthoz. Éljen a’ rend, éljenek az illy derek sajkászok!
Hlyen az élet, szeretett Leonám, veszély környezi azt minden pillanatban , ’s 
a’ polgári társaság és a’ közbalorság egyik satirája, hogy gyakran épen a' közbá­
torságra ügyelő osztály emberei döntik az életet veszélybe. — A’ veszély és 
üdv pillanatában isten velünk, Yole.
Ha t v a n j u k  2kán. Julius elsejének alkonyatán búsan zendültek meg Hatvan 
mezővárosnak harangjai , és a‘ halálhirdető gyászhangzatu zúgásra fölriadtak a’ 
lakosok , mert nem volt híre valaki betegségének. A’ kérdező kiváncsiakat egy 
iszonyú hír lepte meg, melly villámgyorsan futotta be környéket, és metsző fáj­
dalom- vagy bús részvétben fölolvadó sajnos érzet zúgott föl mindenki szivéből, a’ 
mint ki érdekelve volt. Egy a’ környékben tisztelve ismert családot iszonyúan szo- 
moritó veszteség ért ,  mert ha vagyont ’s minden életörömet elragad is tőlünk a’ 
rombolásnak baljóslatú angyala: de reményünktől meg nem foszthat; ezen a’ kiesi) 
jövőnek vigasztaló érzete fölvirul, és bánatps szívvel bár, de meg tudunk nyugod­
ni; midőn azonban oliy kincset ragad el áldozatul, melly az életben többé vissza 
nem szerezhető , mit pedig határtalan indulat forróságával szoritánk magunkhoz: 
akkor iszonyú kínokban szorul össze a’ szív — és a’ csiiggedésnek fagylaló érzete 
hasogató fájdalmakra fakaszt. — A’ tisztelt családnak kebelégelö kínjai tehát kép­
zelhetők, midőn A... Irma, a’ 17 éves virágzó külsejű, szívben, lélekben jó haja­
don, nincs többé ! És ha az isteni gondviselés által kimért utón ’s időben szűnt 
volna meg élni, úgy talán csillapulna a’ veszteségén föléledt szivvihar: de nagy­
mennyiségben bevett méreg által önmaga szakitá el éllének fonalat, és ezért szag­
gató az illetők fájdalma, Temetésére a' szomszéd helyekről számosán gyűltek össze. 
Meglepő volt azon pillanat, mellyben koporsója az udvartérre kihozatott. Ekkor 
az égető sugarakban fénylő napot egyszerre barna felleg takará e l , és a’ szivrázó 
eseményen gyászolni látszott. Minden szemben megindulás tükrözé magát; kik 
pedig melegebben szerették, vigasztalhatlan bánatjokban zokogó könyüzések között 
kisérték sírjába. Valódi indoka e'csüggedést mutató tettének nem tudatik, ’s min­
den e’ fölötti vélemény eddig csak gyanún alapul — 's ez oily sok áldás-, de 
átoknak is forrása: a" szerelem. De bár mi volt, nagy lehetett a’ lelki vihar, mi 
alatt szegény szerencsetlen összeroskadt. — 0 egy szerénységben díszelgő virág 
volt, mellyet hirtelen keletkező hervaszfó szél leforrázott. Gyászos arczokban ki­
fejezett mély szomorúság, könyökben hirdet el t bánat kisérték öt sirjába,— engedje 
a’ végzés, hogy a’ mi bánatunk, kik őt tiszteltük ’s szerettük, sírján túl szerezzen 
neki örömöket, miket ő itt ez életben föltalálni nem remélt. Jó szülőit pedig, ki­
ket csontot ’s velőt átjáró kínokig vérzett meg e' szomorú eset, vigasztalja meg 
az isten ! Sz — R — .
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Vá c z ,  jul. I ldik A’ budapesti dalegylet f. hó T-kén I s t v á n  gőzössel 
hozzánk érkezett, az itteni siketnémák intézete javára egy reggélyt (maiiné) ren­
dezendő, mellyhen a’ testvérváros legkitűnőbb tehetségei részt vevének. Budapest­
ről sokkal kevesebben jöttek, mint tavai: mondják, hogy némellyeket Konconi, 
némellyeket pedig más valami tartóztatott vissza. A reggély, tekintve a’ jó czélt 
’s jeles művészek által szerzendett éldelet e t , látogatottabb lehetett volna: hallga­
tók mintegy kétszázan voltunk, kik a’ jeles S c h o d e l n é  remek éneklese, Rup­
r e c h t  kisasszony művészi zongorajátéka ’s Túr a n i es  vak virtuóz szívható elő­
adása által elragadtatva, folytonos tapsokkal tisztelek meg a'művészeket. — Ebed- 
lés alkalmával sokat toasztoztunk —  i d e g e n  nyelven m a gy a r bor mellett: az 
egész conservatio gyökeres német és senkinek —még elnök uramnak sem jutott esze- 
be, anuak más fordulatot adni. Ebéd után néhányan k e r i n g t e k .  — Azon hír­
nek következtében, hogy a’ váczi könyvnyomó-intézet eladandó , a’ magyar egye 
térni nyomdából egy tiszt jött ide e’ napokban, azt szemlére veendő; de mit látóit? 
roncsolt sajtót, alig egy ív nyomtatására elegendő betűket — szóval, mindent a’ 
legderutáltabb állapotban... ’s ki hinné, a’ kiváltságos ur, Pletzl Lipolt, avas tu­
lajdonát húszezer pengő forintra becsüli! Azt mondja a’ német sógor: ,wenn man 
nichts ist, muss man etwas aus sich machen!4 — Egy kőműves leány, szeretőjének 
hívtelensége miatt, ki alakomban mással jegyet váltott, annyira elkeserítelett, hogy 
megunt életét vilriolivással végezte ki. — Máskor többet ! P. J.
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
Padua ,  julius elején, 1844.
ígértem önnek, hogy nézeteimet az olasz operadaljátéknak a’ nemzeti színpadon 
miképeni megalapithatásáról közleni fogom. Szavamat ime beváltom. Bocsánatot 
kérek pedig mindjárt levelem első soraiban, hogy kissé hosszadalmas leszek; de 
az unalmat, mellyet ön szép olvasóinál levelem hosszasága okozhatna, megszűn- 
tetendi legalább részben azon fontosság, melly a’ tárgytól, mellyröl írni akarok, 
elválhatlan.
A’ nemzeti színház alapszabályaiban a’ nemzeti nyelvnek akarván kedvezui, 
egyik föczéljaul azt is tűzte ki, hogy jó művészeket képezzen az ország többi 
részei számára is; minél fogva ezen intézetben nem szabad más nyelvnek hang­
zani, mint a’ magyarnak, kizáratván főleg a’ német, ’scsak kivételkép engedtetvén 
néha-néha hely az olasznak elannyira, hogy ha szinte német dalmüvészek lépnének 
is ott fel, azok szinte csak olasz nyelven énekelhessenek.
A’ pesti német színház azon jogot tulajdonitá nagykevélyen magának , hogy 
két izbeu két teljes olasz társaságot (Merelli és Romani-ét) léptetett fel; ‘s noha 
az olasz daljáték nem állandó e’ színpadon, mindazáltal, úgy hiszem, egy bizonyos 
évszakra lévén az határozva, illy előjog Magyarországban egyedül a’ nemzeti 
színházat illethetné, ’s pedig mind intézményei-, mind elsőségénél fogva, melly tőle 
el nem vitatható, mind végül azon igen nagy haszon tekintetéből is, melly reá ez­
által mulhatlanul háromlanék. — Az olasz daljáték, a’ fényűzés, a’ divat e’ dal­
játéka, melly Europa minden polgárisuk fővárosiban behozatott, gazdag jövedel­
met szokott szerezni; vonzani és összegyűjteni szokta a’ legválogatottabb társasá-
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got, ’s minden más módnál inkább népesíti a' színházai; minélfogva Pestnek 
díszére szolgálván az Europa szemei előtt: igen jó összehangzásban allana alap- 
szabályival, törvényivel és saját érdekének számításaival is. Ezen indokokhoz 
sorozhatok még a’ versenyzés nem csekélyebb tekintélyű indokai is: nemzeti mű­
vészeink művészi fejleménye- ‘s gyarapodására nézve ugyanis nem lehet jobb semmi, 
mint a’ példa, kik előtt igy magas, csalhatlan minták volnának, oily minták, mi­
nőkkel egyedül a’ harmónia hazája, ama szép Olaszföld, bírhat és dicseklietik, azon 
föld, rnelly bölcsője volt, és széke leend mindig a’ zenének.
És Pest város mindennek megfelelhetne, mellyel mar bármi más európai 
fővárossal bátran összehasonlíthatni, melly szinte saját olasz-daljáteki évszakával 
bírhatna, mint más fővárosok. Páris, London, Madrid, Lissabon, Barcellona, Cadir, 
Sevilla, Saragossa, Bécs, Pétervár, Varsó, Berlin, München, Dresda, Copenhága, 
Amsterdam, Konstantinápoly, Algér, Odessa, Athén, Corfű, Bio-Janeiro, Uj-York, 
Mexico, Havanna és más városok, nemde az édes olasz ének által gyönyörködtetik 
érzelmeiket, ‘s nemesítik sziveiket? 'S túl sem menve országunk határain, saját 
partjainkon, nem volna-e elég egy állandó olasz daljáték elfogadására a’ magyar 
partvidék példája, Fiume városáé, Dalmacziáé? Ezen kisebb vidékek nem ritkán 
olly mutatványokat élveznek , mik magokban a' fővárosokban sem oily könnyen 
találhatók. Nagy és benső okok nélkül nemis gyökerezett volna meg Európában 
az olasz zenének ezen majd bálványzó szeretete már régibb idők óta. Madrid, nem 
sokára LopeczdeVega és Calderon kora után kezde az olasz énektől fellelkesedni, 
's e’ főváros egész éven át dicsekszik, ’s pedig gyakran igen válogatott, nagyszá­
mú, sőt kettős társasággal. Páris mindig gyülhelye a’ legjelesb olasz dalnokok- 's 
hangszerzöknek, kiket minden módon megtisztel ’s jutalmaz 'S maga Bécs is foly­
vást meghívja kebelébe az olasz daljáték elsőrendű művészeit. Ugyanazon német 
közönség mulat az édes melódiákon ’s gyönyörködik az olasz hangversenyeken; 
’s miért nem csődülne ide, ha elég élvet és gyönyört talál az olasz daljátékban 
szivének. 'S daczára a’ szigorú zenebirálóknak, kik a' rögös harmóniákat égbe 
emelik, a’ csupán számitó és matematicai elmék szüleményeit, miért osztozik a’ 
bécsi közönség azon lelkesedésben, mellyet az olasz daljáték a' legműveltebb ’s 
legvadabbszerü nemzeteknél egyiránt gerjeszteni képes? Miért van énekének "s 
dallamának elsősége mindenektől elismerve, kivevén azon elhízott bírálókat és hír­
lapírókat, kik czélzatból itélgetnek, szavalgatnak a' nélkül, hogy ennél többet tud­
nának, kik majdnem kereskedést űznek szófulánkaikkal, megtámadásaik- ’s ellen­
zéseikkel. ’S emlitsük-e Londont? Az udvar, a’ magas arislocratia, a* lord, a’ ne­
mes, az országú, a’ polgár, a’ tudományok embere egyiránt mulat ’s felderíti lelkét 
azon ének által, melly a’ királyi színházat egész Anglia első színházává bélyegzi.
A’ mi azon ellenvetéseket illeti, mellyeket nemzetiségi versenygés tekinteté­
ben tenni lehetne, kérdjük, hol létezik ez? Hol van ezen nemzetiségi versenygés, 
miután a’ művészetek az egész világ gyermekei, minden ország a’ művész hazája? 
’S azon felül, hogy ó és uj Európánk bármi műveletlen zuga is tartozik az összes 
világ művészének saját vendégszeretetét, saját hajlékát, saját barátságát ajánlani, 
mégis előre kell bocsátni, hogy az olasz zene valóban cosmopolitai, hogy ez a' 
föld minden népeitől megérthető zene, mert ez uralkodik a’ szivén, ez terjeszti a’ 
legnemesebb érzelmeket. Majd szende, majd bánatos, majd víg, majd erőteljes, majd 
fenyegető, majd egészen olvadékony és imaszerü lévén, hat minden, bármi gyön­
géd érzelemre, minden, bármi erőszakos szenvedélyre, mit minden nemzetek egy­
hangúlag elismernek. Olaszföld olly művészet kezelésében, melly égaljáuak szü­
lötte, magasabban áll minden más népnél, mind szerzemények, mind zeneszerzők
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sokaságara nézve. Sz. Gergely ideje óla Olaszföld voll a' zene kűtforrása . Guido 
d’Avezzo sz. benedehi szerzetes a’ Xl-ik században magára vonta a' közfigyelmet. 
Mig a’ Minnesángerek egyhúru lautjok hangjával inkább erdei ’s a’ szerelem kife­
jezésére kevéssé alkalmas éneköket kisérték, holott pedig szerelemmel kelle mindig 
feldiszítniök szerzeményiket, azalatt ö összeszedvén az elszórt zeneszabályokat, 
tankönyvet készíte, a’ szokottnál kevésbé durva dalmódszeit hozott be, ’s a" zene­
olvasás tanítására adta magát nagy szorgalommal. Ezen uj módszert ö maga ter­
jesztő Németföld több tartományiban és Francziaországban. A’ német és franczia 
nemzet ezen időszak óta a zenetudomány forrásából folyvást merítettek, mell>et a’ 
nyájas Olaszország nyitott meg elöttök *). A’ XIII.. XIV és XV-ik század díszére 
váltak ez ország működései, mellyek Marclietto da Padova, Prosdocimo Beldoman- 
do, Franchiuo Gaffurio. Giovanni Spatario müveiben hangzottak. Europa kincsesé 
gyiijté az olasz nemzet találmányos zeneszellemétöl előadott uj ismereteket. A’ 
XVI-ik században Olaszország a' dallammüvészet valódi leremtöjeiil ismertetett 
el ’s tiszteltetett. Az ö keblében az ellempont és futány legszebb. legkedvesebb 
alakokat öltöttek, 's minden más országbeli tanodák az olaszokhoz folyamodtak 
törvények-, szabályok- és mintákért, mik szerint darabos, erötetett harmoniájokul 
szépíthessék; Olaszországban a’ XVI-ik század egy nagyszerű zenészeti ta'ál- 
mány által tünteté ki magát; Ottavio Petrucci di Fossambrone 1503-ban Velen- 
czében a' hangjegyek nyomtatását találta fel. Elsőbben a’ flamandiak, azután a’ 
francziák, németek és angolok utánzák e’ módot, melly megörökité azon müvek 
eletét, mellyek kéziratban elvesztek, vagy idővel elhasználtattak minden elterje­
dés nélkül. C o n s t a n z o  P o r t a ,  Cl a u d i o  Mon l e v e r d e ,  és P a l e s t r i n a  
elsők fejlesztek ki a’ harmónia elvét, kiirtván a'on zavart, melly eddig a" hangok­
ban uralkodott. ’S ki hozta szokásba a' fúvó hangszereket, mellyek a’ színi mü­
vek kisérvényét olly pompássá tevék? Egy káptalanbeli, Afranio di Pavia, ki a’ 
XVI-ik században a’ fagottot találta fel; Alfonso della Viola, a’ haut-bois felta­
lálója; Visentino Miklós és sok más jeles, kiket nem csak saját honosaik tiszteltek, 
hanem külföldiek is csudállak. Olaszhonban volt az első daljáték ’s az első zene- 
conservatoriumok; Olaszhonban gazdagítatott meg a’ XVIl-ik században az ellen- 
pontozás sok elmés mesterfogással, mellyekkel most a’ német zeneszerzők nagy 
zajt ütnek Olaszhonban ékesítetett a’ tiszta melódia nagyobb érdemmel annyi és 
olly sokfele zeneszerzemények által, mellyeket nagyszámú jeles és kitűnő zene- 
költők teremtettek. Olaszhonban voltak a’ legnagyobb énekiskolák a’ XVIlI-ik 
században, mellyek mindig díszletben tudak magokat fentartani, mellyekhez folya­
modtak ’s folyamodnak most is kiképzésűk tekintetében a’ kezdő francziak, spa­
nyolok, németek és angolok. Olaszhonban tökélyesült az olasz melodrámmai köl­
tészet. Szóval, Olaszhonban van az igazi élesztő zene, melly másolja a’ termé­
szetet, kitárja ennek titkait, melly mindenkinek ajánlkozik, minthogy a’ természet 
könyvét a’ legfőbb művész és mester, ‘s a’ tudatlan és műkedvelő egyiránt forgat­
hatja. A’ csupán tudós zene a’ legtöbbeket csak untatja : ez nem ver gyökeret ‘s 
nem csírázik fel a’ közönségben. Ezen zene'fentartja magát, mert gyönyört költ, 
’s a’ lélekben kedves érzelmeket hagy hátra ; ez azon úgynevezett népszerű zene, 
mellyel mindenki felfoghat, mellyen minden osztálybeliek kedvet találnak. A’ né­
met zene, mellyet annál magasztosabbnak mondanak, minél jobban van harmóniai 
mesterfogásokkal terhelve, mellyet következőleg a’ legnagyobb rész csak kevéssé
*) Sloria della Musica Tom II. p. 270—286.
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ért, hideg, mikép az ellenpontorónak számítása is anyagi , ki képzelmi ihletés lii- 
áhau, tanulmányilag szerkeszti azt. Az olasz zene, nem csupán a’ tudományon ala­
pulva, hanem tüzes képzelettől felifjítva, önkénytesebb és eszményibb, ismeretlen 
gyönyört ebreszt, melly egészen elömlik a’ lélekben. Az olasz ének, de az igazi 
éuek (mert az nem mondathatok illyennek, melly nem könnyű 's nem öukenytes) 
lelkesedést gerjeszt. Látni Fogjuk tehát, hogy az olasz iskola és reforma mindig 
elsőbbséggé,! fog bírni minden nemzeteknél; a’ másik iskola csupán az acusticára 
hatva, körülfonja az értelmet, elfogja az elmét 's nem hat tovább a’ fülnél. A' mi 
gyönyörködtet, az jó; a’ mi felvidít, az magasztos; a’ mi megindít, az fenséges. 
Az olasz zene es enek e’ három jeles tulajdonnal kitűnő mértekben bir. Nem is 
mondhatni, hogy a’ régi szerzeményeken kívül, minők a’ mindig hires classicus 
Scarlatti, Durante, Jomelli, Carissimi, Pergolesi 'stb. 'stb. müvei nem volnának már 
szintannyi jeles müvek a' jelen században. Hagyjuk azon óriási és fenséges szer­
zeményeit oily férfiaknak, minők a’ legjelesebb Rossini, ezen legmindenesb *) drá­
mái zeneszerző, kit ismerünk, az igen-igen korán elhunyt regényes és indulaterejü 
Bellini, a’ tudós Mercadante. Vessünk egy pillantást Olaszhon jelenneu divatos 
dalszinmütáraira, ’s látandjuk , hogy csupán dalszinmü, ide nem tudva a' sokféle 
szent szellemű müvet és éneket, mintegy negyven jelen meg mi nde n  é v b e n !  
Uj müvek tekintetében — mellyik nemzet versenyezhet termékenységre nézve is? 
mellyik égaljt nevezhetni költöibbnek ? Mondók, hogy az öszhangzat 's a’ dallam 
olasz ég alatt születtek, mikép az első eszme, mellyet isten az ember elméjébe vé­
sett; mondók, bogy a’ zeneművészet Olaszhonban növekedett ’s felóriásult; mon­
dók, hogy ezen örök derültségü égalj ölén ama hatalmas mesterek kebléből fakad 
az erzelem valódi éneke , és hogy zengeményeik édességé ambrózia, melly el­
részegíti a' lelkeket és elméket. Mondandjuk most és ismételendjük , hogy a’ régi 
elsőség illy fenséges és mennyei művészetben Olaszhoné, övé még mostan is; ’s 
erre tanúságot tegyen azon átalános fogadtatás, mellyben az ö zenéje még a’ leg- 
müveletlenebb nemzeteknél is részesül. Nincs is szüksége Olaszhonnak e' jog visz- 
szaszerzésére, mivel csak a’ cretiuek ellenezhetik azt. Felsöbbségök fentartására 
nem is szükséges, hogy az olaszok mindig elhunyt szerzőik remek műveit énekel­
jék, az ö régi zenehöseikéit, minők egy Cimarosa, egy Paesielio, egy Pacini, egy 
Zitigarelli, egy Guglielmi, egy Righini, egy Fioravanti, egy Cherubini, egy Nico- 
lini, egy Pavesi, egy Farinelli 'stb. 'stb.; a’ Rossinik es Beilinik századában van 
nekik böségök minden dal-időszakra híres zeneszerzőkben, minő: Raimondi, Spon- 
lini, Coccia, Caraffa, Mercadante, Donizetti, Pacini, Ricci, Verdi, Coppola, Man- 
danici, Gabussi, Peri, Ferrari, Carcetti, Nini, Marliani, Perelli, Campana, és sok 
más, kiket mind megnevezni szükségtelennek tartunk **), kik amazok helyét már 
hetöltek, és mások, kikről remélhetni, hogy jövőben pótolandják őket. El kell 
ismerni, hogy nagy botorság’s roszakaró fenhéjázás a1 német sajtó részéről az, mi­
kép túl akarja tenni magát a’ közönség értelmiségén, minden erejét pedantismusára 
fordítva, hogy mindig jeles elhunyt mestereik ugyanazon elavult dolgait akarja
*) Universale. Talán igy lehetne kifejezni; például: Universal-genie : mindenes 
lángész Helyesebb kiléteit nem találok hamarjában A’ f or d í t ó
*'*) Különös, hogyr a’ tisztelt levelező a’ maestrok annyiszor elsorolt légiójában soha 
sem említi Nicol ai t .  Talán czélszerübb volna magyar közönség elölt ollyakat 
is nevezni, kiket ismerünk müveikről Különben is azt hisszük, hogy művészeti te­
kintetben is Nicolai oily derék legény a’ talpán, mint sok, az elsorollak közt, pél­
dául Coppola, Peri, Nini ’stb. A’ f o r d í t ó
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velünk megizelileni , szavalgalva azon haladás ellen, mclly a’ világot óriási lép­
tékké! bejárja 's a’ közönségesen elterjedt müveit Ízlés ellen; csudálást és hódo­
latot csupán a' régi szerzemények iránt mutogatva , a" jelen olasz zenét meg 
támadva ‘s bitorolva azon tekintélyt, mintha Ítélhetne fölötte a' classicus apostolai­
nak ‘s bajnokainak álarcza alatt. C o r r  ad i ni.
(Vége köv.)
Sokan uem szeretik a’ világosságot: ez onnan van, mivel sokáig ültek a' — 
s ö t é t b e n.
Nemelly politica a’ legállhntatosb asszony, mert n i ncs  s z i ve !
A’ nagyurak ollyanok, mint a' nagy tavak: nagy helyet foglalnak el 's ke­
veset hasznainak. Egy kis lecsapolás nem ártana.
Ha a’ becsületes embert bántja az, hogy a’ gazemberek néha felülkereked­
nek, vigasztalja magát avval, hogy a’ kit nagyon kell m e g b u k t a t n i ,  azt na­
gyon kell f ö l e me l n i .
Csak m é r s é k e l v e  javítsunk, azaz: oltalmazzuk a’ visszaéléseket, mig le­
het. Ha nem tarthatjuk meg valamennyit, legalább tartsuk meg egy részét. A’ ki 
nem tudja a' m é r s é k l e t t s é g  szó jelentését, ebből megtanulhatja. (P. T.)
Most ha valami intézetet lel akarnak segíteni: komédiáznak, hangversenyben 
nyivákolnak 's tánczolnak javára. Bizonyos ünnepen a' ráczparasztot is le kell 
előbb részegíteni, hogy valamit adjon a' templom számára.
Némelly kolomposok angyalnak mondják a’ népet, ha általa czélhoz jutnak; 
de ha nem enged vakon vezérletüknek, mindjárt ,tömeg4-, ,nyers erö‘nek nevezik 
azt. Angyal =  tömeg, nyers erő, hogy fér ez össze?
A’ virtuózok száma mindinkább szaporodik; nem tudni még bizonyosan, 
kire nézve nagyobb baj ez: a’ hangászatra vagy a' hallgatókra nézve-e?
A' czím csak gúnynév, ’s minden günyuév: czím ! (P T.)
Azoknak, kiknek szerencsétlenségük volt a’ bizonyos chinai városi színházban 
egy operát hallgatni, önkénytelenül Fay juhásza jutott eszökbe, ki a’ harangozó 
dolgába vágó ürün e' szókkal ütött végig: ,a' kolomp nem harang, de az ürü sem 
harangozó ám!k
Van olly népfaj , melly szüntelen szemeit dörgöli, hogy tisztábban lásson, 
pedig csak a" ködöt kellene eloszlatnia, melly ötét körülfogja.
A’ chinaiaknak sajtószabadságuk van-— az asztalkendők préselésénei.
Valaki a" kémet ,a' nyilvános vélemény kapujánál láthallan fülekkel hallga- 
tódzó‘nak nevezte.
,A’ legnagyobb szabadság az, melly korlátozva van‘, mond Goethe. Nem tudni 
bizonyosan, mikor mondotta ezt? úgy gondolom: akkor, midőn mi n i s t e r  lett.
D A R Á . Z S O K .
'Jperaügyünk, hosszabb pangása után, hihetőleg kedvezőbb fordulatot nyerend. Sebő­
déin é asszonyság a’ nemzeti színház igazgatójának e’ napokban irt levelében honle­
ány i kötelességének ismervén tehetségeit a’ hazának szentelni : késznek nyilatkozik a’ 
jö\ö augusztus és September hónapokban minden héten e gys z e r  jutalom nélkül mű­
ködni a’ nemzeti színpadon, azt az egyet kötvén ki magának, hogy előadásai sorát ,Linda 
di Chamounix1 operával kezdhesse meg, a’ mi jelen operai személyzetünk erejével köny- 
nyen eszközölhelö volna Bar t ay  ur ezen, mindenesetre igen szép és valódi honleányi 
érzést tanúsító ajánlatra azt válaszolá : hogy, ámbár a’ színház körülményei nem oily 
fény esek, miszerint az igazgatóság a’ jeles művészeket érdemekhez képest megjutal­
mazhatná; de másrészről az olly gyönge lábon sem áll, hogy kényszerülve legyen., bár- 
mrlly szép ajánlatot is kegyelem gyanánt elfogadni — ’s ezen oknál fogva Schodelné 
asszonyt, mint honleányt, felszólítja, szíveskednék vele azonnali szerződésre lépni, vagy 
ha ezt, bármi okoknál fogva, octoberig elhalasztani akarná, addig az operáknak, mellyek- 
ben ö fellépend, felejövedelmét elfogadni vagy ezt az általakitüzendő jótékony czclokra 
fordítani, bizonyossá tevén egyszersmind a’ jeles énekesnőt arról is, hogy valamint nem­
csak ,Linda di Chamounix1 tüstént megszereztetni és betanitatni, úgy szinte egyéb leg­
újabb operák megszerzésére is kellő gond és figyelem fog fordítatni — Ennyire tehát 
már volnánk, ’s ha szerencsénk van Schodelné asszonyságot jól ismernünk, cseppet sem 
kételkedünk, mire fogja magát elsőrendű művésznőnk elhatározni? A’ kedvező ered­
ményről mind Bartay urnák szives készsége, mellyel a’ közönség óhajtásának néha ere­
jén felül is (példa erre Lutzer kisasszony, ’s most legújabban a’ Honconi-pár, melly min­
den Europahírüsége mellett sem hozza be a’ költségeket) eleget tenni iparkodik, mind 
Schodelné asszonyság honleányi nemes érzelmei ’s operaügyünk iránti hő vonzódása 
kezeskednek — ’s igy egyszerre végét érnék nemcsak azon kellemetlen súrlódások, 
meilyek eddig az igazgatót és kedvelt primadonnánkat egymástól mindinkább elidege­
nítették, hanem megszűnnének egyszersmind azon sok alaptalan koholmányok, ráfogások 
’s gyanúsítások, meilyek e’ viszálkodás fölött a’ testvérvárosban elterjedtek, ’s ha az 
igazat kell megvallani, bizony egyik félnek sem igen kedveztek. — Egyesüljünk, igen­
is; huzzuk összébb színházunk olly minden tekintetben díszes, jeles erejit, ’s a’ győze­
lem mindenesetre a’ m i én k!
*Ronconi  (kiről a’ színi ezédulán bízvást elmaradhatott volna az ,europahirü mű­
vész: mert vagy azt teszi fel rólunk a’ czédulairó, hogy a’ művészvilágban egészen is­
meretlenek leven, eddig Ronconi urat tán ^Iami meklenburgi lovászmesternek tartottuk, 
a’ mi. reánk, t i. a’ közönségre nézve, igen hízelgő, — vagy kis charlataneriát, ollyan 
embercsödítő hirdetésbukfenczet árul el a’ mi ismét a’nemzeti színház méltóságához nem 
illik) Ronconi tehát ötször fellépvén, csudahangjával mindenkit elbájola, tapsot és — ara­
nyat eleget aratott, de Bartay urnák áldozatkészsége nem igen jutalmaztatott meg. Igen 
szívesen elhisszük, hogy az < löadások s z á mo s a b b  közönséget esödítenek, ha Sc h o ­
de l né  a szonyt lehetett volna fölléptetni (minő Borgia, minő Beatrice lett volna ö !) 
Ronconi asszonyság helyett, ki, megengedjük, igen szépen, igen művészileg énekelhet, 
igen szép asszony is lehet, a’ kinek tetszik — de mi csak megelégedtünk volna Scho- 
delnéval, ’s hisszük, hogy Bartay ur is megelégedett volna velünk.
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«Mint halljuk, Bartay ur Paksy-Mochonaky asszonyságot is igyekezik színpadunk­
nak megnyerni — a’ mi egyátalában nem volna rósz igyekezet: bizony jó volna ez 
ezüstharanghangocskát ismét hallani ’s a’ csinos hülgyecske látásában gyönyörködni 
Schodelné, Mochonaky, Ender! milly jelentőségre ’s tulnyomósságra emelkedhetnék 
dalszinészetünk a’ német színházé ellenében! Csak tenoristáról gondoskodjék még az 
igazgatóság: Joob igen haszonvehető egyén, de hangja nagyon édeskés, ’s a’ ki 
Petztöl, Alamir szerepében , a’ ,trema Byzantió‘t hallotta, az nehezen fog ellenmon­
dani ohajtásinknak.
* Budán egyesület akar alakulni, mellynek czélja a’ ha j ad o n hö l gyek  ki ­
ház asi  tás a. A’ részvényesek száma alapszabályilag 500ra van határozva, kiknek 
mindegyike, leánytagtársuk férjhezmenetele alkalmával, egy  pengőf o r i n t o t ,  egyéb 
apróbb kiadásokra pedig évenként ké t  ezüs t  hús zas t  tartozik fizetni. Az 500 
pengő forintot a’ férjhezmenö hölgy nászajándokul kapja; férjesülési szándékát azon­
ban tizennégy nappal előbb az egyesületi elnöknek bejelenteni ’s legalább hat hónapig 
egyesületi tagnak lennie kell. Ha valamellyík tag nem megy férjhez ’s ötszáz forintot 
már befizetett, férjhezmenendönek fog tekintetni ’s az egész öszveg neki kifizettetni. — 
Az alapszabályok e’ napokban fognak felsőbb helyre fölterjesztetni.
«Mult szombaton, azaz f. hó 13án gyűltek össze többen néhai Kunoss barátai 
közül, tanácskozandók aziránt: mikép kelljen a’ korán elhunytnak munkái és nyugvó­
helye körül intézkedni. E’ gyülekezet nemcsak emberszeretet tekintetéből, de baráti 
szempontból is nemes vala , az irodalom érdekében pedig szükséges. Magunk is részt 
vevénk a’ tanácskozásban, ’s úgy hisszük, kedves dolgot cselekszünk a’ kedvelt költő 
országszerte lakó tisztelőinek, ’s főleg a’ nemeslelkü hölgykoszorúnak, ha e’ gyűlés 
eredményének érdekesb pontjait későbbi számainkban közlendjük.
« Hja, csak úgy van az , mikor azoknál van a’ horog, kiknél nem kellene lenni, 
azoknál pedig nincs, kiknél kellene. A’ horoggali — halászások gondolná az olvasó ? 
koránsem, hanem — tolvajlások az ablakokon át még mindig,’s tán sűrűbben, mint 
valaha, napi renden vannak városunkban, azaz: Pesten és Budán. Nem tehetne szert 
a’ hatóság is horgokra, melly-ekkel az efféle horgos vitézeket szépen behorgolná?
« Szép kis dolgok történnek, mondhatjuk. E’ napokban a’ dunaparton két tar- 
gonczas egymással enyelegvén, kövekkel hajigálták egymást, mellyek sem nagyob­
bak sem kisebbek nem voltak, mint egy féltégladarab Egyike ezek közül a’ dunaparton 
sétáló T. tanár urat úgy lábon találta, hogy bérkocsiban kellett magát haza vitetni ’s 
több napig ágyát őrizni. ’S a’ hajigálók? T. tanár ur panaszára becsukattak ugyan, de 
két három biztos is küldetett a’ tanár úrhoz, békebiráskodni, úgy, hogy ez végtére 
k é n y t e l e n s é g b ő l  a’ targonczás uraknak megbocsátott — mire ezek szabadon 
eresztettek. — Ez azután az igazi humanismus !
« Egyik bajtársunk Párisba utazott, lapja érdekében uj. intézkedéseket teendő, 
de fökép megakadályozandó, hogy más lapok a’ tőle l e gú j a bb  d i va t u l  közlőit 
képecskéket t i z e n n é g y  nappa l  e l őbb ne adhassák!
K 0  R U N I( Ö R ü  0  G E J.
TANSZÉKI BESZÉD 
V A J D A  P É T E R T Ő L .
H a  ism erőim  e ’ hazában h a lla n á k , k ed v es  h a llg a tó im , h o g y  én  az ördö­
g ö k rő l b e sz é le k , c su d álk ozn ának  é s  sok an  nem  tudnák m ire v é ln i a ’ dolgot*  
V a g y  azt g o n d o ln á k , h o g y  sa tirá zn i, gú n y o ló d n i fo g o k ,  v a g y  fé ln én ek , 
h o g y  a ’ k ö rü lm én y ek  rabjává le tte m  é s  m e g g y ő z ő d é se m  e lle n  sz ó lo k .  
E z en  u tó só ra  n é z v e  u g y a n  b iz tosíth atom  k ö z e l  é s  tá v o l lev ő  barátim at, 
h o g y  az nem  tö rtén en d ik . K eb elem b en  van az i s t e n , ’s a’ h o g y  ö paran­
cso lja , ú g y  te sz e k , ú g y  sz ó lo k  é s  soh a  m ásk ép en . D e  m i az e ls ő t  ille t i,  
b iz o n y  nem  k e z e s k e d e m , h o g y  az o s to b a sá g o t , g a z sá g o t  és  sz inm utatást 
it t -o tt  jó l  m eg  nem  fulánkolom . K ülönb en  az o k o s , e r é n y e s , m unkás, r e n d -  
sz e r e tő  em ber tő lem  e g é s z  b iz to ssá g b a n  v a n ; s ö l  v é r ig  v e le  tartok .
A zt gond olná  az em b er, h o g y  az ö rd ö g ö k rő l m ai v ilágb an  nem  is leh et  
többé szó la n i. A ’ k isé r te te k  kora le fo ly t  ’s a ’ tud om ányok v ilá g a  m inden  
k ó b o rló  s z e lle m e k e t  e lű zö tt  a ’ fö ld  hátáról. N in cs lid ér c z , n in cs tü z e s  em ­
b er , n in cs sárkán y, n in cs g a ra b o n cz ia , n in cs b o s z o r k á n y : e z e n  m e sé s  lé ­
n y ek  e lo sz lo tta k  a’ hajnal k ö d év e l ’s ma jó t  n ev etü n k  a ’ r é g ie k  e g y ü g y ü -  
sé g é n , k ik  az ö r d ö g ö k k e l czim borában á llo ttak  é s  b oszo rk á n y o k a t é g e t ­
tek . A ’ mai örd ö g ö k  nem  ló lá b u a k , nem  k e c sk e sz a rv u a k , nem  fe k e te  p o -
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fá so k : néha sz é p  k a c só c sk á jo k ’s feh ér  a rczb ö rő k  van —  é s  v e sz ed e lem b e  
ho zzá k  a’ leg szilárd ab b  férfiút is. Majd m eg ism erk ed jü n k  v e lő k .
A z ö rd ö g ö k rő l sz ó ló  tan az ó testam en tom ban  n in cs ig en  k ifejtve . 
Á talában M oses h ite annyira sz ig o rú a n  e g y is te n ii  h it, h o g y  Jeh o v a  m ellett  
a ’ v ilágb an  se n k in ek  sem  e n g e d  b efo ly á st. Hol tehát jó  v a g y  ró sz  an g y a ­
lokról sz ó  van, azo k  ig e n  m e llé k sz e r e p e l  já tsza n a k . L e g n a g y o b b  c s e le k ­
vés ju to tt o sz tá ly o k u l a ’ paradicsom ban, hol a’ ró sz  lé le k  k íg y ó  k ép éb en  r á -  
sz e d é  É v á t ,  h o g y  É va ism é t A dám ot csáb ítsa  e l ’s  e lő já ték u l sz o lg á ljo n  a ’ 
so k fé le  c sá b ítá so k n a k  a’ m ai A d ám ok  é s  É vák  k ö z ö lt  is . H ogy  az  ö r ­
d ö g  tehát ma sem  a lsz ik , látjuk m üveiből ’s a zért m in d en ese tre  érd em es  
róla szó la n i.
A ’ persa  vallásban  van az illy  sz e llem e k r ő l sz ó ló  tan leg in k á b b  k i­
fe jtv e , m elly  fo rrá sb ó l h ih e tő le g  m ás v a llá so k  is m erítettek . Ha unalm atokra  
nem  le s z , k ed v es  ha llga tó im , ig e n  röv id en  m eg ism er te th etlek  e ’ v a llá ssa l. 
A ’ p ersa  ú g y  m ondja: van is ten e  a’ v ilá g o ssá g n a k , a ’ jó n ak  é s  e z  Y e z d e n .  
vag y  Izd en , ’s van is te n e  a ’ r o s z n a k , é jn e k , hom álynak ’s e z  Á r m á n .  
Izden  v a g y  Orm uzd a’ jó  angya lok k a l r e n d e lk e z ik  ’s ő rz i a’ v ilá g o t, Á r ­
mán p ed ig  a’ m aga ö r d ö g e iv e l ron t, bont és  hol leh et, árt. A ’ k é t e l le n ­
s é g e s  tábor m indig h arczb an  áll e g y m á ssa l;  j e le n le g  Á rm ánnak k e d v e z  a ’ 
sz e r e n c s e ,  de  jö v e n d  id ő , m ikor Izden  g y ö z e n d  ’s Á rm án é s  ö r d ö g e i az  
ö rö k ö s s ö té ts é g b e  csuk atnak .
A ’ rég ib b  k e r e s z té n y v ilá g  is sok at bajlódott az ö r d ö g ö k k e l. A ’ sz e n t  
G ellér t h e g y e  h íres e ’ tek in te tb en , hol a’ s z e g é n y ,  e g y ü g y ű  nép  ma is 
ö ss z e g y ü le k e z n i h isz i a’ b o szo rk á n y o k a t é s  ö rd ö g ö k e t. V oltak  ö r d ö g ű z é se k ,  
k isé r té se k  é s  e se te k  a d á k e lö  m agokat, ho l a’ sá lán  e le v e n e n  e lv itte  z sá k m á ­
nyát. A z ö rd ö g ö k  jó  p én zen  m e g v e tté k  a’ le lk e k e t  's m arta lékaikn ak s z e ­
r e n c sé t  h o z ta k , m ég  a’ fe n e k e tle n  z sá k o t is m e g tö ltö tték . A z  illy  ö rd ö n g ö s  
k o csisn a k  m indég  jó  lova  vo lt, az illy  vad ász  puskája soha nem  c sü tö r tö k ö -  
zö tt, az illy  nő arczá in  m indig virultak a’ r ó z sá k : in ig  nem  iite az óra .. D e  
ek k o r  sem m i irgalom  nem  vala többé : m enni k e lle  a ’ hat lovu  h in tó ra , a ’ 
lovak tüzet sz ip o rk á zta k  s ’ a ’ hintó tü zes volt.
N em d e, kön n yű  n ev etn i m ások g y ö n g e s é g é n , k ed v es  h a llga tó im , m ikor  
tisztában  és  b iz to ssá g b a n  v a g y u n k ?  E z e lő tt  h á ro m szá z  e sz te n d ő v e l mi is 
fe jé h e z  csaptuk  vo ln a  az ö rd ö g n ek  k é z -  é s  lá b b e lin k e t , m időn m o s t . . .  
e g é s z e n  e lfe le jtk e z ü n k  ö fe k e te s é g é r ő l .  É s v o lta k  hajdan, k ik  jobban tö m -  
jé n e z te k  az ö r d ö g n e k , m int a’ jó  a n g y a lo k n a k , m ert attól fé lte k , e z e k tő l  
nem . E z az em ber te rm é sz e té b e n  v a n ... is ten t k e v e se n  im ádják a ’ szem­
űd n a p su g á r b a n , de vajm i sok an  a ’ f e r g e te g b e n , zivatarban , m en y d ö r­
g é sb e n .
A ’ tudom ányok k im iv c líc tv é n , az ö rd ö g ö k  egyáta láb an  e ltű n tek  a ’ 
fö ld  sz ín é rő l. Én iparkodtam , k ed v es  h a llga tó im , a’ te rm é sz e te t  k iism ern i,
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kilia llgatám  m ások tudom ányát, m ego lvasá in  a ’ leg o k o sa b b  é s  tanuságosabb  
k ö n y v ek et é s  ú g y  ta lá lta m , h o g y  e ’ n a g y  v ilá g b a n  csupán é s  e g y ed ü l a’ jó  
isten  uralkodik  és  sem m ifé le  ró sz  sz e lle m n e k  leg c se k é ly e b b  b efo lyása  
n in cs . A’ term észetn ek  m egvannak  a’ m aga tö r v én y e i, ’s e z e k tő l le g k e v e ­
sebb  e ltá v o zá s sem  történ ik . S z e re ln ém  azon em bert lá t n i , ki az e lle n k e ­
ző rő l csak  e g y  árva tü n em én y k ét, e g y  adacskát tudna m utatni.
É s m ég is , barátaim , m egvan n ak  a ’ mi k orun kn ak  is a ’ m aga ö r d ö g e i. 
E zt nem  azért m ondom , m intha már ta lá lk oztam  volna n éhán ynyal, ’s azér t  
sem , h o g y  talán h ozzám  jö je te k  kérn i ’s k ön y ö rö g n i, h o g y  tö m jén ezzem  el 
ő k e t m e ssz e  tő le te k  é s  m unkám ért jó  díjat h ozza to k . A’ díj szép  d o lo g , 
k ed v es  ha llga tó im , de én  nem  a zért d o lg o zo m , h o g y  m e g f iz e s s e te k ,’s fő le g  
az ö rd ö g ö k et in g y en  is k é sz  v a g y o k  k iű z n i, m int e g y  más alkalom m al an­
nak csalhatlan  m ódjait is e löad and om . E lő szö r  e lé g  azt beb izonyítanom , 
h o g y  vann ak korunkban is  ö rd ö g ö k  ’s e lőad nom  fajaikat ism erte tő  j e g y e ­
ik k el, utóbb szó lh a to k  a’ g y ó g y sz e r e k r ő l is.
M indenitek  m eg v a llja , h o g y  a ’ v ilá g o n  ig en  s o k a ’ baj. E n n ek  sz iv e  fá j, 
annak le lk e , e z t  te sti, azt le lk i b ék ó k  nyom ják , e z  ártatlan é s  a ’ tö m lö c z -  
ben  se n y v e d , e z  g a zem b er  é s  m indenfelé  hód olatok at n y e r ;  e z  nyáron a ’ 
forró  nap alatt izzad  é s  té len  a ’ fe r g c te g b e n  d e r m e d e z , é s  m ég is  é h sé g e t  
sz e n v e d  m aga ’s talán e g é s z  csa lád ja  ; azo k  rab io lt jó sz á g a ik b ó l pom pásan  
é ln e k ; e z  üldöz m ások at és  a ’ büntető n em esis  nem  tudja u to lé r n i;  az 
csen d es  p o lg á r , d e  m ajdnem  b ő rét hú zzák  le . N em  volna v é g e ,  ha az illy en  
fonák  e s e te k e t  ki akarnók az é le ib e n  k e r e s n i ’s e lö szám lá ln i... e ’ v ilág , ú g y  
a’ mint van, a’ fo n á k sá g o k , b o h ó sá g o k , ig a z ta la n sá g  v ilága .
H ogy e ’ sz e r e n c sé t le n  állapot isten tő l szá rm a zn ék , fö l sem  leh etitek . 
Isten  a’ jó sá g  és  b ö lc s c s é g , tő le  csak  jó  ered h et. íg y  k é n y te le n e k  vagyun k  
e g y  o lly  lén y t fö lv en n i, m elly  is ten n e l e lle n k e z ő . E z az ördög . É s hol lap­
pan g ö , h o g y  sz e m e in k , lega láb b  v ilá g o s nappal, m eg  nem  lá th atják ?  M eg­
m ondom , h o g y  azo n n a l fö lk e r e s h e s s é te k :  lappang szép  sz e m e k b en , p é n z ­
za csk ó k b a n , czim ek  és h iva ta lok  m ö g ö tt , rósz in d u la to k b a n , bu taságban, 
ró sz  akaratban , s z e g é n y s é g b e n , g a zd a g sá g b a n . N e m d e , e lé g  vo lt csak  a' 
h e ly e k e t  m e g n ev ezn em  és ti m ár is lá tjátok  ben n ek  az ö r d ö g ö k e t?  Vannak  
sz e m e i a’ lé le k n e k , k ed v es  ha llga tó im  , m e lly ek  nem  szo ru lta k  a' napra, 
h o g y  lá ssu n k  v e lő k ;  m ost ti is e ’ sz e m e k k e l n é z tek .
E ls ő ,  m elly b en  e g y - e g y  ö r d ö g  la p p a n g , a’ szép  szem ek . N é z z é te k  
csak  m e g  , h o g y a n  v esz ti e l tö lök  e s z é t  az ifjú , h o g y a n  futnak utánok a 
fé r je k , ső t h o gyan  örül m e g  tő lü k  a' vén  i s ?  A k arn ák védn i m agokat, de 
nem  tudják. Mint g eh en n a  tüze j ő  a’ sz e m e k b ő l a’ lá n g ,  é s  hiába a ’ fohá­
s z o k ,  hiába a ’ fu tás, s z a la d á s , hiába m aga a ’ b ö lc s e s é g :  a’ v e sz ed e lem  
örkön ragadja az em b ert, é s  örü lünk, ha m eg  nem  lőj tatunk. E z  a’ nya­
valya átalános ugyan , de fő le g  a’ gazd a g o k a t é s  urakat k e r es i m eg . A ’ sze->
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gény embert a’ sok munka, fáradság, böjt csak védi az ördög körmeitől  ^
de a' könnyen élő gazdagok nem tapasztalnak vértet ellenek, csupasz mel­
lel állanak, ’s kebelük annyira összerongált, hogy kín volna csak bele is 
tekinteni. Egy orvosság volna számukra, a’ házasság, de ezt is keserű ízűnek 
tartják ’s azért érintetlen hagyják. És igy csakugyan való marad, hogy a' szép 
szemekben kísérlet lappang, különösen a’ fiatalok és henye gazdagok számára.
H ogy  a ’ pén z  m ajdnem  roszab b  az ö r d ö g n é l, azt tapasztalni m ajdnem  
m indnyájatoknak vala  v a g y  le h e te  s z e r e n c s é je  ’s talán s z e r e n c s é t le n s é g e .  
V alam i bűbájos erő  van  a’ p én zb en  , m e lly  hu zza  az em b erek e t, é s  a z ér t  
sok an  e lad ják  m e g g y ő z ő d é sü k e t , h itü k et, b ecsü le tü k e t. Ott ül a ’ b iró , h o g y  
ig a z sá g o t  sz o lg á lta s so n , é s  n em  ritkán m e g tö r té n ik , h o g y  nem  az ü g y re  
tek in t, hanem  a’ h o zo tt aranyokra , m e lly e k e t  a ’ m ér leg b e  v e t é s  bám ul a ’ 
v ilá g , h o g y  a’ n y ilv á n o s g a z em b er  nem  ül a’ tö m lö czb en , a ’ s z e g é n y  p ed ig  
lakói b ü n te len íil. Sokan be akarnak m enni az ig a z s á g  palotájába, nyom ják  
a’ k ilin c se t , z ö r g e tn e k , de az ajtó nem  n y ílik  m e g  m indaddig, m ig  a ’ k u lc s ­
lyu k on  banknóták  nem  sétá lnak  e lő r e /E k k o r  m egford u l a ’ d o lo g , —  é s  akár 
sarkából e m e ljé te k  k i az ajtót. —  Itt van a ’ szép  hajadon, g y ű lö li P étert, 
m int m ondani sz o k á s , te lje s  g y o m rá b ó l, de P é te rn ek  annyi p é n z e  v a n , m int 
a’ p o lyva  , s z ü lő i k é n y sz e r ít ik  , é s  ö is azt g o n d o lja : m ajd seg ítü n k  m a­
g u n k o n , —  h o zzá  m e g y  é s  k é sz  a’ p o k o l, m c lly b en  pénz  az örd ög . 
Sokan sz e re tn é n k  hazafiak  l e n n i ; ig e n , de p én zt k e lle n e  á ld o z n i; „m anó  
h o r d ja , g o n d o ljá to k , a ’ h a z a fiu sá g o t , c sa k  p én zem  m aradjon z se b e m ­
b e n ,  ső t jó  p é n z é rt sz a v a m a t, s z e m é ly e m e t ,  bunkóm at é s  ö k lö m e t is  
e la d o m !“  —  B eh jó  vo ln a , ha v a la m elly  in té ze t  v irá g za n ék , p .o .  v a la m elly  
i s k o la , é s  sz e re tn é n k , ha az ur is te n  az é g b ő l hullatná rá v irá g a it, ’s e ’ v i­
rágok  illatából e lö lh e tn é n e k  a’ ta n ító k , fű ln én ek  a ’ szo b á k  , szerző d n én ek  
a’ k ö n y v ek , oku lnának a’ tan ítv á n y o k  é s  te r je d n e  a ’ fe lv ilá g o so d á s a ’ haza  
é s  m indnyájunk n a g y  h a szn á ra ; de m időn az h a n g z ik : „ á l d o z z a t o k  t e ­
h á t ! “  vajm i k e v e se n  hallanak  j ó l ;  a’ nagyob b  r é sz  sü k et le s z  é s  fé lre  
som p olyod ik . E z  o k a , h o g y  in té ze te in k  so v á n y a k , so r v a d n a k , é s  aránylag  
k e v é s  h a szn o t h a jla n a k : m e r t  utunkban ö r d ö g  áll.
A ’ c z im e k - é s  h ivatalokban is ig e n  gya k ra n  re jtezk ed ik  e g y - e g y  ö r d ö -  
g ö c s k e , m elly  sz e r e t  onnan tovább garázd álk odn i. A z  em b erek  nem  s z o k ­
ták b eérn i a zo n  á llá ssa l, m e lly en  v a n n a k ; nem  ők akarnak á llásokn ak  d ísz t  
adni, hanem  a’ h iva ta ltó l v árn ak  d ísz t é s  tek in te tet. E z le lk i ü r e s s é g  j e le .  
A z illy e n  czim  után so v á r g ó  em b erek  nem  is k e r e s ik , ha v á ljo n  í ig y e s e k -  
e  v a la m elly  h ivatalra , ta n u lta k -e  e le g e t ,  hanem  e z t go n d o ljá k , m ajd m e g -  
jö  a’ h ivatallal az é sz  is. M inden áron  e lő r e  akarnak m enni; c sú szn a k , 
m ásznak a’ hatalm asak é s  n a g y b efo ly á su a k  e lö lt ,  le v e tk e z ik  m inden fér fm -  
sá g o k a t ’s h o g y  c z é lt  é r je n e k , e ladják m e g g y ö z ö d é sö k e t , k e tsz in tiek , á l­
a rczá so k  le sz n e k , ‘s a ’ h ivata lban  o stora i a’ k ö z tá r sa sá g n a k , de m en n yire  
e h e t , barátai a ’ jó  jö v e d e le m n e k  é s  a ’ tek in te tn ek . C su d a -e  aztán , h o g y
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n i  é rd em et, e r é n y t , f é r l iu sá g o t , ő s z in te s é g e t  u tá ljá k , n y o m já k , ü ld ö zik ?  
É s im e, k ed ves h a llga tó im , e g y  uj ö r d ö g  a ’ c z im -  é s  ra n g k ó rsá g b a n !
N em  m ondhatok e g y e b e i  a ’ b u taságró l is. A ’ b u ta sá g  sö té ts é g , é s  a’ 
sö té tb en  m inden kendő k is é r te t ,  m inden tuskó  c g y - c g y  szö rn y , m in­
den  d en ev ér  b o szo rk á n y  le h e t . M inden bajt az em b erek  k ö z ö tt  m ind  
a ’ csa ládok  k e b e lé b e n , m ind az o r s z á g b a n , k ö z ö n s é g e se n  a’ b u ta -  
ta sá g  s z e r z e tt  vag y  lega lább  ápolt, é s  sz á z szo r ta  gon o sza b b á  lett. A ’ buta­
sá g  támadá m e g  h a rczcza l a’ m áskép  g o n d o lk o z ó k a t é s  h ív ő k e t;  b u taság  
é g e le  b o szo rk á n y o k a t ; bu taság talála fö l e z e r  m e sét lid érczek rö l, b o szo r ­
k á n y o k ró l, b ű b á jo so k ró l, k ísé r te te k r ő l;  b u taság  hánya be hom okkal é s  
r e jté  e l vék a  alá azon  m é c se t  é s  fák lyát, m e lly e l o k o s és  b e c sü le te s  em b e­
rek  m eg g y u jto lta k , h o g y  m indenki lásson  nála é s  v ig y e n  haza b e lő le  e g y - e g y  
lá n g o c sk á t , h o g y  v ilá g ítso n  a’ sö té t  kunyhókban é s  d er ítse  föl a ’ palotákat. 
O stobaság  nem  akarja m e g e n g e d n i , h o g y  az érte lm es em ber, h o g y  a’ b e ­
c sü le te s  hazafiu , h o g y  a’ b é k e sz e r e tő  p o lgár , kim ondja s z e r é n y  v é le m é n y é t  
m e g g y ő z ő d é se  sz e r in t , h o g y  á ld o zzá k  a ’ jó n a k , az ig a zsá g n a k , h o g y  is te ­
nét lé le k b e n  é s  ig a zsá g b a n  sz o lg á lja . B utaság  t e s z i ,  h o g y  az em ber h a -  
n y a lh om lok  ro h a n * v eszed e lm én ek , d aczo l a ’ tö r v én y ek k e l, fö llázad  az é r ­
te lem , a ’ r e n d ’s maga sz e r e n c sé je  e llen . B utaság  m iatt kop lalnak ig en  sokan  
é s  g ö r n y e d v e  hú zzák  m ások  igáját, nem  bo ld ogu ln ak  sem m iben , ső t bará­
taikat, jóa k a ró ik a t k ő v e l hajgálják, e lle n sé g e ik e t  p e d ig  ö le lik  A ’ b u ta sá g ­
ban , k ed v es  h a llga tó im , nem  e g y ,  hanem  s z á z , ső t e z e r  ö rd ö g  lappang.
Ha az em b erek  k eb léb e  b o c sá tk o zo m , o lt  is  ta lá lok  fe k e te  fo ltok at, 
m e lly ek e t  nem  m e ste r sé g  ö rd ö g n ek  e ln ev e zn em . Ott él a ’ k e v é ly s é g , m e lly  
m ást le n é z  ’s m agát fö lfú ja , ’s ha le h e t , m é g  is te n e s ít i i s ;  nem  ism er el 
m ásban érd em ek et, tudom ányt, jó  akarato t: c sa k  ö ér  valam it, ö tud va la­
m it, c sa k  ö leh et oracu lu m , m elly  e lő tt é s z n e k  é s  tudom ánynak el k e ll n é m u l-  
nia. E zen  örd ö g  v á lasztó  falakat ln iz em ber é s  em ber,h ivatatal é s  h ivata l, rang  
é s  rang k ö z é . P arasztta l h o g y  társa lkodh atnék  a z ,  ki n e m e s; m esterem ­
berrel az , k i t i s z tv is e lő ; po lgárra l a’ fő n em es ? H isz  is te n  a zér t h e ly ez ő  
bennünket p o lc z r a , h o g y  ott k ö r íilsá n czo lju k  m agunkat é s  sz e n t g ő z k ö ­
rünkbe ne b o csá ssu n k  a lo lró l s e n k it ; e z  m e g fe r lö z te tn é  vérü nk  tisztaságát. 
É s m entsen  is te n , h o g y  c sa k  am ú gy  m agunkban volnánk k e v é ly e k , e z  nem  
érn e  sem m it: ki k e ll azt ny ilván ítan i s z ó v a l ,  te tte l, boszan tan i k e ll az a l­
sóbb h e ly ü t, sz e m é r e  lobbantani a lacso n y sá g á t, ’s ho l le h e t , lábbal ta p o d n i! 
—  Illy en  g o n o s z  ö rd ö g  a’ k e v é ly s é g , barátaim , é s  ig en  sz e re ti m agát b e ­
fonni a’ k eb e lek b e . V a n n a k , k ik  k e v é ly e k  s z ü le té s ö k r e , vagy p én z ö k r e ,  
v a g y  ran g jo k ra , v a g y  s z é p s é g ü k r e , v a g y  e r e jü k r e :  de m indnyája u gyan ­
azon  ö rd ö g ö t szo lg á lja .
K ülönös tárház az em b eri k e b e l ,  k ed v es ha llgató im  , m c lly n ck  sö té t  
é jéb ő l más eg y éb  fe k e te  indulatok  é s  sz e n v e d é ly e k  is kandikálnak ki ördö­
g ö k  gyan án t. H lyen az utálat é s  g y ü lö lsé g . V annak em b erek , kik terh ei
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m a g o k n a k , k ik n é l a ’ k isb iró  szom orú an  te lje s ít i k ö te le s s é g e i t ,  k ik  nem  
látják  szép n ek  a ’ v ilá g o t é s  k e lle m esn e k  az é le te t :  az illy e n e k  utálattal 
v ise lte tn e k  az em b erek  iránt és  g y ű lö lik  a’ tá r sa sá g o t , hajlandók m e g b o -  
szú ln i ró sz  k ed v ü k et v a g y  e g y e s  em b erek en  v a g y  tö b b ek en ; jó t  nem  te n ­
n én ek  sem m i áron se n k iv e l, kárt o k o zn i m ind ig  k é sz e k . M eg m é rg e s ít ik  a’ 
le v e g ő t ,  hol laknak, m e g  a’ k ö r ü lm én y ek e t, hova b efo ly n a k  , m ig  so k sz o r  
annyira g o n o szk o d ik  ö r d ö g ö k , h o g y  m eg fo jtja  ő k e t  k ö t é l le l , v ízb en  v a g y  
m ás e g y é b  m ódon.
A ' harag  is a ’ k eb e lb en  la k ó  ö rd ö g , k ed v es ha llga tó im , m elly  a ’ sz e líd  
é s  jo g o s  em b ert vad farkassá  é s  v é r e n g z ő  t ig r is s é  vá lto zta tja , m e lly  e lv e ­
sz i a ’ sz e m e k  v ilá g á t , az e lm e  m e g fo n to ló  e r e jé t ,  é s  iiz , hajt b e n n ü n k et  
v a k o n , kárt o k o z n i, v e s z é ly t  s z e r e z n i m agunknak é s  m ások nak . A ’ h a r a g ­
ö r d ö g  h án y  em bert nem  tön g y i lk o s s á ,  g y u j t o g a t ó v á ? —  hán ynak  nem  
dúlta fö l s z e r e n c s é jé t ,  hányat nem  v e z e te  a ’ vérpadra ’s b itó fá ra ?  S z e r e n ­
c sé t le n n é  te tte  az apában a’ n ő t, anyát, g y e r m e k e k e t ,  r o k o n sá g o t;  p u sz ­
tu lást h o zo tt m agára ’s az e g é s z  fa lura, ső t  ha hatalm as vo lt a’ h a ra g u v ó , 
e g é s z  o r sz á g ra  is. A ’ h arag , k e d v e s  h a llg a tó im , a ’ legrutab b  ö r d ö g ö k  k ö z é  
ta r to z ik , m elly tö l n em csa k  a ’ jó  k e r e s z té n y n e k ,  de m ég  a ’ pogán yn ak  is 
irtózn i ’s ő r izk ed n i k e ll.
A ’ bút é s  bánatot ism eritek  m in d n y á ja n ; o llyan  v irá g  e z ,  m e lly  m in­
denütt fakad oz, m e lly  befurja  m agát kunyh ókb a é s  palotákba. Sok an  h áb o­
ríthatják az e m b e r t : e m b erek , v isz o n y o k , k ö r ü lm é n y e k , a ’ so r s . É s sok an  
ju tn ak  azon h e ly e z e tb e , h o g y  a ’ sz e r e n c s e  e g é s z e n  hátat ford ít n ek ik , se m ­
m iben nem  b o ld o g u ln a k  , se n k itő l nem  s e g í t e t n e k ; m ig  a’ több i v ilá g  l a -  
kom áz, ők  a zo k  sz e m e  láttára k o p la ln a k ; m ig  e z e r e n  bujálkodnak a’ ruhá­
ban , ők  addig r o n g y o k k a l nem  g y ő z ik  te s tö k e t  takarni. V annak , k ik  ig a z ­
sá g o t, o lta lm a t, v ig a sz ta lá s t  k e r e s n e k  é s  nem  ta lá ln ak; k ik  sz e r e tn é n e k  
b e c sü le te s  em b erek  le n n i , de az nem  le h e t s é g e s , k ik  sz o lg á ln i akarnának  
a’ honnak, az  e m b e r isé g n e k , de k e z e i k , n y e lv ö k  é s  g o n d o la ta ik  is k ö t ö z -  
v é k . I lly  e se te k b e n  bú szá llja  m eg  az em ber le lk é t , k ed v es  h a llg a tó im , 
m elly  k ö n n y en  k é t s é g b e e s é s s é  v á lto z ik  á t ,  é s  a’ k é t s é g b e e s é s  o lly  ö rd ö g , 
m e lly  zsák m án yát töb b szö r  csa lá d o stó l pok lokra  ragadja  ’s nem  r itk án  
e g é s z  r o k o n sá g o k a t e lp u sztít.
Van m ég  e g y  ö r d ö g  a’ k e b e lb e n , m e lly , ha o d a fé sz k e lte  m a gát, ig en  
n e h e z e n  ű zh ető  ki. E zt a ’ s z e r e lm e s  em b erek  és  h ázastársak  nem  ritkán  
é rz ik . N ev e  f é l t é s .  A ’ s z e r e le m fé lté sb e n  ném i b iza lm atlan ság , ir ig y s é g  é s  
g y á v a sá g  van ö s s z e g y ű lv e . A ’ fé ltő  nem  b íz ik  annak h ű sé g é b e n , k it sz e r e t ,  
ir ig y li s z e r e n c sé jé t  m á so k tó l, h o g y  a’ k ed v es se n k ir e  ne p illa n tso n , se n k i­
h e z  ne érjen , sen k it he ne fogadjon  c sa k  e g y  v o n a ln y ira  is k e b le  s z e n ts é ­
g é b e ;  ’s több nyire  m aga g y ö n g e s é g é r ö l  van m e g g y ő z ő d v e , m isz er in t nem  
tölti be h e ly é t ú g y , a' h o g y  k e l le n e , nem  tud jó l m ulattatni, e n y e le g n i, h i-
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zelkedn i; nem  k é p e s  a’ nő n a g y r a -  é s  sok ra  v á g y á sá t k ie lé g íte n i ’s tb. És 
e ze n  ö r d ö g ö c sk e  g o n o sz  p orték a  a ’ k e b e lb e n : e lű z  onnan m inden n y u g a l­
mat, m e g e lé g e d é s t , v id á m sá g o t; nem  h agyja  le sza b n i az álm át a ’ sz e m e k r e ,  
fe szü ltté  te sz  a’ k ed v es je le n lé té b e n , tá v o llé téb en  p ed ig  m inden k ín ok  k ín ­
ja iv a l g y ö tö r . E ltűnnek  az a rczró l a ’ r ó zsá k , a’ szem ek b ő l a ’ vidám  tűz , az 
inak r e m e g n e k , a’ lé le k  sö té t  é s  borus le sz . É s lélekborujában az em ber  
so k sz o r  isz o n y ú t v é g e z ... k iontja v é ré t annak, kit s z e r e t e t t ... é s  a ’ m agáét 
is h o zzá  árasztja .
F ig y e lm es  v izsg á la t után nem  n e h é z  a ’ n y om asztó  s z e g é n y sé g b e n , a’ 
d u sgazd a g sá g b a n  é s  n a g y  hatalom ban is ö rd ö g ö k re  ism ern ünk . T ávol l e ­
g y e n  azt m ondanom , h o g y  a’ s z e g é n y s é g  v é te k ;  ig e n  sok  b e c sü le te s  s z e ­
g é n y  van € s  ará n y la g  talán több . m int g a zd a g . D e az ín sé g  a latt je le n  van 
az ö rd ö g  és  le s i,  h o g y  a’ m eg b o tló t k örm ei k ö z é  ragadja. É h ez ik  a ’ s z e ­
g é n y  örd ö g , h o g y  az e g e t  is fe k e té n e k  lá tja , m it c s in á ljo n ?  —  e lv e sz i,  mi 
nem  az ö v é ... ’s örd ö g e  nyak on ragadta. A ’ bot, a’ tö m lö cz  nem  se g íte n e k  
rajta, —  rajta c sa k  a’m unka é s  jo b b a csk a  jö v e d e le m  s e g íte n e , de m inden­
nek  v é g e  m ár ! 0  a’ v e sz e d e le m  k ije le ltje  marad. —  A ’ s z e g é n y s é g  h a j­
landó az em bert h a zu g sá g ra , csa lásra , lopásra, rab lásra, g y ilk o lá sra , h a m is-  
tanúságra c sá b íta n i; a ’ s z e g é n y  k ö n n y en  kénylap tája  le s z  a ’ g a zd a g n a k , 
m iv e le tle n  m arad s ig y  e lle n s é g e  a’ job b n a k , az újnak, a ’ czé lszer iib b n ek . 
E llen b en  a’ d ú sg a zd a g  kön n yen  k e v é ly , fö lfu v a lk o d o tt, m ásokat le n é z ő  és  
zsa rn o k  le sz . Ig en  so k  apró zsa rn o k  van az o r sz á g o k  k e b e lé b e n , k e d v e s  
hallgatóim , kik v e sz e d e lm e se b b e k  a ’ n a g y  zsarn ok n á l, ső t e z e k  am azok  n é l­
kül m inden iszo n y a to ssá g o k a t e lv e sz t ik . H ol k e ll n a gyob b  z sa rn o k  a ’ te r ­
m é sz e tn é l .  . .  ’s m indnyájan ig e n  jó l é re zz ü k  z sa rn o k sá g a  alatt m agun kat:  
voltak  n em es, ig en  sz ig o rú  fe je d e lm ek , m ajdnem  z sa r n o k o k , ’s a’ n em zet­
ö s s z e g  jó l  é r z é  m agát a lattok  ’s az o r sz á g  v ir á g z o tt , m ert m agok  m elle tt  
m ás k én yu rak at nem  tű rtek ; m ig  a ’ tö rö k  c sá szá ro k  a ’ basákkal eg y ü tt  
pusztítván  az o r sz á g o t, azt é s  m agokat v é g v e sz e d e le m r e  jutta ták . A ’ dús­
g a z d a g o k  é s  hatalm asok  hajlandók k is isten ü k n ek  v é ln i m agokat, oktalan  
álla tok nak a ’ többi em b erek e t, é s  vo ltak  k ö z ö ttö k , k ik  k e v é ly ség ü k b e n  m e g ­
bolondultak . M ásokat a’ b oszu á llá s  taszíta  le  p o lc z o k r ó l, ’s az ö rd ö g , 
m elly e t zabolázn i nem  tudtak, elragada.
Van m ég  korunknak tö b b fé le  ö r d ö g e  is ,  k ed v es  h a llga tó im , m e lly ek e t  
k á r ty a a sz ta lo k n á l, d ő z sö lő  tá rsa sá g o k b a n , b o r d é ly o k b a n , erd ők  m é ly é ­
ben , p u szták on  ’slb . k e lle n e  k eresn i. E z e k e t  mi je le n le g  nem  iizztik ... e lé g  
volt e z  alkalom ra ennyi is . L áthatjátok b e lő le  , h o g y  nem  épen  sz ü k sé g e s  
m o so ly o g n i, m időn az ö rd ö g ö t halljuk  em líte tn i;  azt is tu d ju k , h o g y  nem  
e g y  ö rd ö g  van , hanem  ig e n - ig e n  so k , é s  el vannak osztva  p á ly á n k o n , mint 
m egan n yi verm ek , m e lly ek b e , ha nem  v ig y á zu n k , ig e n  k ö n n yen  bebotlunk. 
K iszabadulni ped ig  az illy en  verm ek b ől bajos, m ert rész in t m ély ek , részin t
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isza p o sa k , é s  ritkán ta lá lk ozik  ig a z i jó  barát, ki létrát h o zzo n  é s  k ise g ítse n .  
A z em b erek  s z o k á s a , k ö té lle l  húzn i ki az i lly e n  b eb o tlo tla k a t, ’s a’ k ö te le t  
nem  a ’ d erék ra , han em  a’ nyak ra  kötik .
Hátra v o ln a , h o g y  m iután fö lfed ez tü k  az ö r d ö g ö k e t ,  ki is u g ra tn ék  
ta n y á jo k ró l, v a g y  leg a lá b b  m eg m u tatn ék  a ’ m ó d o t, hogyan  le h e t  é k e t  k i­
ű zn i. Ha k i e z e n  ö r d ö g ű z é s  b iz to s m e s te r sé g é t  e lő a d ja , a ’ X IX -ik , ú g y n e ­
v e z e tt  b ö lc se le t i  század b an  is  n a g y o n  h a szn o s d o lg o t t e s z : m ert va lóban  
c sú n y a sá g  és  s z é g y e n , h o g y  o lly  so k  é s  o lly  hata lm as ö rd ögök k el k e ll m é g  
m o st is  k ü zd en ü n k ; h o g y  ők  k é p e se k  ben n ü n k et m ajd bak szarvaikk al ö k ­
le ln i, m ajd ló láb a ik k a l tapodni. É n nem  sok ára  m int ö rd ö g ű ző  lép en d ek  föl 
e lő tte te k :  m eg lá tju k , m inő s z e r e n c sé s  orv o ssá g o k k a l.
A Z  I S I É  N  U J J A-
REGÉNYLEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A MIKLÓSTÓL.
V. L E V É L .
S e r t a, jun. 21. 184—
D e m o n io s !  sen o r  J o se  M aria! —  a’ sz é p  donnát e ls z a la sz to ttu k ! Csak n e ­
v é t tudom , m ert a ’ c a b e le r o , ki v e le  v o lt , M anuélának  szó líto tta . —  V alga  
m e d ió s ! m indent m eg te ttü n k , —  de e ’ n ém b erb e  e z e r  ö rd ö g  szá llt . H a llja , 
se n o r !  Pontban h ét órakor e s te  a ’ k ije le lt h e ly e n  valánk . D onato  ’s n y o lcza n  
m é g  e n g e m et a ’ tanyán akartak h a g y n i, de a ’ m erén y  ig e n  k e c se g te te tt  ’s 
e l nem  akartam  m aradni. N y o lc z  óra tájban a’ veturin o  é n e k é t  ha llo ttu k  
m ár, ’s én , m int a ’ leg k ö n n y eb b  a ’ s e r e g b e n , a’ bok rok  k ö z t  csúsztam  az  
ú t ig ;  a ’ k o c s i,  m ikép  ön  le ír ta , k é t  fér fiu cse léd d e l a ’ bak on, a’ c a b e le r o -  
v a l ,k i  a ’ k o c s i m e lle tt lo v a g o lt ’s a 'k é t  h ö lg y g y e i  ben  c se n d e se n  haladott a’ 
h e g y h a lá n té k o n  fö l. O t t , hol az ut jobbra le k o n y u l, e g y sz e r r e  m indnyájan  
a ’ k o c s i m ellett term ettünk . D onato  a ’ lo v a g  kantárát ragadta m eg , m ig  
több en  rá irán yozták  fe g y v e r e ik e t . A ’ ca b e lero  d ü h ö sen  v éd te  m agát, de  
v é g r e  lerá n to ttá k  lo v á r ó l ’s a ’ k é t  c se lé d d e l ig e n  k ö n n y en  v é g e z te k .
A ’ k o csib ó l a ’ kom orna s ik o ltá sa  h a n g zo tt;  m aga donna M anuela  
c se n d e se n  ült. E kk or D on ato  átadván fo g ly á t k ettő n ek  em b ere in k  k ö z ü l, a ’ 
k o csih o z  lép ett , ajtaját k in y ito tta  ’s  kalapját l e e m e lv e ,  a ’ leg n a g y o b b  u d -  
v a r isá g g a l k ér te  a ’ h ö lg y e k e t ,  h o g y  szá llja n a k  ki. D onna M anuela sz e m e  c ’ 
p erczb en  rajtam  fü g g ö tt —  ön sz e m é n e k  villám ait is m e r e m , se n o r , láttam
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h a ld o k ló k a t, láttam , k i e lö lt  a ’ tör em elv e  v o l t , ’s ki é le té r t  e sd e k le t l;  láttam  
a’ szem  já ték á t, a’ szem  d ü h ét, de e 'te k in te t  m árványnyá je g e sz te t t .  É r z e t­
tem  a ’ zsibbad ást áthan gyáln i m inden e r e m en ; nem  fé lte m , holló  —  de 
szem em et hunytam  be 's k ezem  ö n k én y te le n  p isz to ly o m a t vonta e lő . —  D o ­
nato karját nyujtá a’ h ö lg y n e k , m e lly e t az b ü szk e  m o so ly ly a l fogad ott e l.  
A zután  k érd ést in téze tt  b o z z á : ha p a r a n c so lja -e ,  h o g y  k ocsib an  v ite s sé k  
e lh atározása  h e ly é r e , v a g y  e ls ő s é g e t  ad a ’ lo v a g lá sn a k  ? ’s e z e n  utóbbi 
e se tb en  saját lováva l k ínálta  m eg . A ’ donna e g y ik é t  sem  fogadta e l a ’ két 
aján la tnak ; néhán y rö v id  k érd ést tett a ’ ca b elero  vá ltsá g a  irán t, ’s az ö s z -  
v e g e t  m e g tu d v á n , ajánlá, h o g y  azt tüstén t k ifizeti. —  A zután saját e lh a tá -  
roztatása  iránt tu d a k o zó d o tt, ’s midőn D onato udvarias n y á ja ssá g g a l adá 
tudtára, m ikép ig en  s z e r e n c sé sn e k  tartandja m agát, ha öt tanyánkon m eg ­
v en d ég e lh eti. ,,Ö n ö k  , sen ora im , rajtam  e ’ c s ín t J o se  Maria parancsára k ö ­
v e tté k  e l — sz ó l ek k o r  donna M anuela —  tudom e z t , ’s e lé g  e s z é ly e s  vag y o k  
átlátn i, m ikép itt parancsnak , m int k ére lem n ek  h e ly e  n in c s e n ; ön ök  k é sz n e k  
látnak m enni, hova  akarják. I t ta ’ cab elero  ’s c se léd e im  váltságd íjá t azonnal 
le f iz e th e te m , a ’ ca b e lero  kocsim ba fog ülni "s e ltá v o z ik , én  p ed ig  lovam ra, 
m elly en  ö j ö t t , m e lly n e k  s z e líd s é g é t  ism erem .“  E z z e l  e g y  s z e k r é n y k é t  
em elte te tt le  a’ k ocsib ó l ’s a ’ k íván t ö sz v e g e t  le f iz e tte , e ’ r é sz le te k r ő l m ajd  
D onato tudósitandja ön t. —  M iután az alku m e g  lön  k ö tv e , a ’ ca b e lero  nem  
akart tá vozn i; lá tta m , m ikép k ö z e le d e tt  donna M anuela h o zzá  ’s néhán y  
sz ó t  sú g o tt n ek i, m ire  a’ lo v a g  e lh a lván yodott ’s a’ h ö lg y  in té sé r e  a ’ k o ­
csira  ült. A ’ fé r fic se lé d e k  újra a’ bakon fo g la lta k  h e ly e t, a’ kom orna állt 
m ég  az ije d tsé g  rá n g á sa iv a l ú rn ője  m elle tt, ’s D onato k érd ést tö n : ha pa­
r a n c so lja -e , h o g y  e ’ ném ber k ö v e sse ?  A ’ donna néhán y szó t m ondott fr a n -  
cz iáu l k ö v e tő jé n e k , ki a z o n n a l, ’s m ikép lá tsz o tt, felv idám od va s ie te tt  a ’ 
kocsiba . Öt p erez  m úlva donna M anuela e g y ed ü l állt k özö ttü n k . M ihelyt öt 
lovára  s e g íte t tü k , m indnyájan m egindultunk. D onna M anuela parancsold , 
h o g y  m e lle tte  lo v a g o lja k . S zem m el tartottam  m inden m o z d u la tá t, de l e g ­
k iseb b  fé le lm e  nélkü l annak, h o g y  valam i k ísé r le te t  teh e tn e  szabad u lására . 
Ú tk özb en  arcza o lly  sz e líd , n y á ja s , m ondanám , s e n o r ,  vidám  le tt ,  m ikép  
saját tartózkod ásom  is r é szb en  e le n y é sz e tt . A ’ v ö lg y  k e sk e n y e n , szám talan  
ö b lö z e lé v e l vonult előttünk. A ’ hold m agasan tek in te tt a l á , ’s az éj o lly  
c se n d e s  v o lt , m ikép karavánunk inkább e g y  d íszm en eth ez  h a so n líto tt, m int 
e g y  v itéz  s e r e g h e z  csata után. K isgu itárom at, hü k ísérő m et,v e ttem  e lő  n y e r ­
g em  m ögü l ’s e g y  v ig  b o lero t p en g ettem  ; azután a ’ Cyd korából e g y  é n e ­
ket daloltam . —  E g y s z e r  ú g y  te ts z e tt  n ek em , m intha donna M anuela für­
k é sz v e  tek in ten e  körü l. A ’ v ö lg y  e g y ik  hajlásában vo lt e z ; ön  tudja ama 
m ered ek  sz ik la fa la t , hol az ut e g y  k esk en y  ö sv é n y  alakját kezd i m agára  
ö l t e n i ’s fe lfe lé  k ezd  v e ze tn i. L áttam , m iként vonja ö s s z e  úti p a lá stjá t: a 
hold ek k or  te ljes  fé n y é t ö n lé  a’ h ö lg y  fö n s é g c s  vonása ira , m e lly ek  p illa -
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naira v issz a n y e r té k  ama b ü szk e , fe n y e g e tő  k i f e j e z é s t , m elly re  sze m e im et  
k e lle  le sü tn ö m ; annyira vak íto tt annak é le  ’s ig é z e te .  D e m indez csa k  k e ­
v é s  p e r c z ig  tartott. —  D onato azon  a ’ p o n to n , hol az nt szoru ln i k ezd e tt, 
m eg á llt , fé lr ev o n u lt  ’s a ’ d o n n á n a k ’s n ek em  e n g e d te  az e ls ő s é g e t  —  átko­
z o tt  u d v a r isá g  —  átk ozott m ondom ! ’s a ’ b ö tü sz er én li e n g e d e lm e s s é g ,  
m elly re  ön  e ’ ca b e le ro k a t szo k ta tta .
D onna M anuela so k a t k érd ező sk ö d ö tt önről, s e n o r :  m ikor fordult m e g  
u tó szo r  M adridban? je lle m é r ő l, b á to rsá g á ró l. Mondá , h o g y  látta önt e g y ­
k or , bár h isz i, m ikép ön a lig  tudja , h o g y  m e g ism er te te tt  általa. —  íg y  ha­
ladtunk m inden fö lta rtó zta tá s nélkü l; a ’ c a b e le ro k  sz ivarja ik at g y u jtá k m e g ,  
m ig  az ut annyira m e g k e sk e n y e d e tt , h o g y  e g y e n k é n t  k e lle  haladnunk. —  
Itt e g y s z e r r e  donna M anuela g y o rsa b b  lép tek re  u n sz o lá  lo v á t , m e lly  o lly  
ü g y e se n  ’s v ig y á zv a  haladott e ’ v e s z e d e lm e s  nyak törő  utakon , m intha m in­
denkori gyak orla táb an  vo ln a  e ’ k e sk e n y , n éh o l sz é d ítő  sz ik la ö sv é n y e k n e k .  
E g y e lő r e  e z  fe l nem  tiin t, de k éső b b  lovam  a lig  g y ő z te  e ’ g y o r s  haladást. 
K étszer  k iá lto tt m ár D o n ato , ki k ö zv e tlen  utánam  lo v a g o lt : —  „ L a ssa n ! —  
v ig y á z a t !“  —  m időn e g y  újabb h ajlásn ál, hol az ut va la m en n y ire  tágu lt, de  
k ét lo v a g ra  m é g is  ig en  sz iik  v o lt, donna M anuela vágta tn i k e zd e tt. —  E k ­
k o r  e lő s z ö r  ju to tt  e sz e m b e , h o g y  a’ h ö lg y  ta lán  szabad uln i a k a r , sa rk a n ­
tyúm at e re sz tém  lovam  derek áb a  ’s iig y e k e z te m  öt k ö v e tn i: e g y s z e r r e  
m e g á llt;  k a rcsú  t e s t e ,  m intha e g y  csavar  se g e d e lm é v e l fordulna ta lap ján , 
hajlott v is sz a , karját nyujtá fe lé m , ki a lig  v a lék  n éh á n y  lé p é s n y ir e  m ö g ö tte ,  
’s k é t  lö v é s t  le t t :  az e g y ik  g ö m b je  fe jem  fö lö tt  sü v ö ltö tt  e l ,  a ’ m ásik  lo v a ­
m at é r te , m e lly  azonna l m eg á llo tt ’s ág o sk o d n i k e zd e tt. A ’ h e ly  o lly  v e s z é ­
ly e s  v o lt ,  h o g y  saját é le te m e t  k e lle  f é lt e n e m ; m ert e g y  lé p é s  fé r e  , ’s ö n ­
n ek  legh ü b b  b arátnéja  ö rö k r e  v e sz v e  van . —  E ’ sz o r o n g ó  pillanatban é r ­
k e z e tt  hozzám  D on ato , de lo v á v a l m ö g ö ttem  k e lle  m aradnia. O rdított dü­
h é b e n , de sem m it sem  te h e te tt . L ovam at e g y  harm adik ’s  n e g y e d ik  lö v é s ,  
m e lly n e k  e ls e je  karom at su r lo t ta , m ár e g é s z e n  fe lb ő sz íte t te , sarkán fordult 
m e g , ú g y ,  h o g y  pillanatra e le j e  a ’ sz é d ítő  m é ly s é g  fö lö tt kan yaru lt e l. 
S zem b en  va lánk  D o n a to v a l, ’s donna M anuela eltűnt. E ’ pillanat óta nem  
láttuk öt több et. T artott e g y  n e g y e d  ó r á ig , m ig  lovam ról n a g y  v e s z é ly ly e l  
le s z á llv á n , a zt h á tra fe lé  k e lle tt  nógatn om , m ig  a’ h e ly  k issé  k itágult ’s m e g ­
fordíthattam . M ost D on ato  ’s  em b ere in k  a’ v id ék e t k ob o zzá k  fe l. É n b e k ö ­
tött karral a’ tanyán ülök .
V a l i d é .
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i.
f a r s a n g k o r .
Szomorú az erdő, 
Földön a’ levele;
Vig az én szivemnek 
Külseje, belseje.
Jobb is, vesszen a’ bű, 
Minek a’ világon? 
Hadd éljen a’ legény, 
Mint madár az ágon.
Hegedüszó haitik 
A’ falu utczáján, 
Mosolygás vonul el 
A’ leány orczáján
A’ mosolygó leány,
Azt mondják, hogy szeret, 
De nem tudom mégis, 
Szeret-e engeinet?
Ha tudnám, igazán 
Én lakom szivében, 
Elvenném öt még a’ 
Farsang közepében.
II.
M I  L E N N É K ?
Ha madár lehetnék, gili madár lennék,
Szeretőm ablakán éjnap turbékolnék.
Ha virág lehetnék, fehér rózsa lennék,
Halovány szinemen szeretőm megesnék
És ha gyöngy lehetnék, csak igaz gyöngy lennék, 
Szerelőm nyakáról selyemszálon függnék.
Szeretőm hónyaka, sima mint a’ bársony,
Ott lenne énnekem örök nyugovásom.
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1.
VÁROS I  ÁLBI ZTOS.
A/.t hiszitek, hogy csak Parisnak vannak (itkai, bünbarlhiigjai, rendetlen, lánlor— 
go rendőrei? — Csalódtok! Vannak Pestnek is: ’s méltán várjuk, bogy a' ,ma­
gyar titkok1 írója azokat nagyszerű iszonyuságukban művészi kezzel minélelőbb 
fölfedezze.
Bizonyosan nagy titkot mondok mindnyájatoknak , ba felfedezem azt, bogy 
Pest városának csend- és illetőleg rendőri biztosai is vannak? ‘s még nagyobbat, 
ba megsúgom, hogy találkoznak bősök, kik e’ szép és fontos szerepet bitorolják, 
csakhogy magoknak tekintélyt szerezzenek; mi epen annyit tesz, bogy Pest varo­
sának vannak csend- és rendőri álbiztosai is
Ál-biztos! milly pompás, milly titokteljes czím !
Lehetne erről sokat írni— ba tudna az ember1). Például el lehetne mondani: 
mikép sompolyodnak elaz illy becsületes emberek, csupa rend- és csendszeretelböl, 
a" serházakba és csapszékekbe, onnan bizonyos félreeső ulczákba, hol az ablakok 
vasrácsai közül szirénhangok sipítnak ki az elmenők felé; mint keresnek alkalmat 
az összekoczódásra , hogy a’ könnyenhivöket horogra kerítsék, és behüscléssel fe­
nyegetőzve, őket serházi, csapszéki ’s a'tb., költségeik megfizetésére szép módjá­
val rábírják; mondom, több illy gyönyörűséges titkokat l e h e t n e  az illy ál-bi/.- 
tosokról fölfedezni. A’ czím tehát dicső, érdemes s a e i  vagy, nem bánom, nagy- 
ignáczi tolira! De nekem, együgyű kontárembernek, most csak egy illy hős titkával 
van dolgom, azért hagyjuk a’ többit ’s fogjunk az ál-biztos titkának leleple­
zéséhez.
Mindenek előtt az időt, a’ helyet illik kellő részletességgel és waiter-scotli 
művészeti ecsettel rajzolni. Az idő és hely első, kivált titkoknál, hogy tudjuk, mi­
kor és hol történt a’ dolog?
Pesten valánk...
,De hiszen ezt mondani felesleges, mikor már a’ czímböl tudjuk, hogy , pesti 
titkok“at méllózlatik írni akarni. 4
,,0h. tessék elhinni, ez nem tesz semmit. A’ rend és költői pontosság ezt 
okvetetleniil, mulaszthatlanul megkívánják; "s aztán kegyetek nem is mellózlatnak 
figyelembe venni a'dolog velejét? Kérem alázsan: a’ kiadó-szerkesztőknek, mikent 
az már nem titok, úgyis sok a’ pénzök; csak teljék az iv í), hadd fizessenek. — 
És most tovább.. “
Pesten valánk.
A' hold első negyedében , vagyis az első negyed már elmúlt ‘s a" hold már *2
•) Vagy h a — l ehet ne!  ,Da liegt der Mund begraben/ mond Stuart Maria Leice­
ster grófhoz. Szerk.
2) Isten segítsen ; bizony telik az, csak aztán tőlünk is teljék! Szerk.
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korán kellielett akkor, midőn lilkom a' fátyolozottság- rémsölét méhében megszü­
letett ; mert esti tiz óra malt, ’s mégis egy lámpa sem volt az utczában felgyújtva, 
a’ mi különben nagyon is rendén van, miért dobná ki a1 haszonbérlő pénzét, mi­
kor a' jó isten ingyen ad világot?... A’ tele hold épen az egyetemi egyház két 
magas tornya közül világított le... azaz, alázsan engedelmet kérek, nem világí­
tott biz az, hanem tulajdonképen onnan kellett volna levilágítania, ha t. i. a’ 
vastag, esővel terhes felhőknek nem tetszett volna ö hold'ága halovány arczajának 
ezüslsugarira átláthat Ion feílegfátyolt vonni... Tehát: sötét, komor est vala, mint 
szokott lenni, midőn hold töltén fellegek csoportoznak össze, rémes szárnyaikat
messze kiterjesztve a" láthatár legvégső vonaláig. — ------Az eső nagy cseppek-
hen potyogott inkább, mint zuhogott alá — koronként. Pest rövidebb utczáin is 
alig lehetett látni a’ szunnyadó lámpák mellett az utcza egyik végéről a’ másikig, 
midőn torzképi szörnyű meditatióirnból ablakom alatti kísérletes zaj kezde felriasz­
tani —
— Elértelek, le sehonnai!
— Mit akarsz ?
— Jer a' városházhoz.
— Ki vagy te ?
— Majd megmondom.
— Nem megyek.
— Jer; — vagy...
— Nem megyek.
— Jer, mert úgy oldalba lóklek ..
— Mit, te még fenyegetőzöl ?
És itt a’ sebes dialogot hatalmas oldaldöfések szakaszták felben, mellyek du~ 
liogása betett ahlaktáhláimon ’s leeresztett függönyeimen keresztül szinte íróaszta­
lomig vala hallható.
— Ne bánts, te semmire való.
— Jer velem; jer — a’ városházhoz.
— Miért mennék? nem megyek...
Tovább már nem állhatám meg, hogy csak asztalom mellett hallgassam ; szem­
tanúja akarék lenni a jelenetnek.
Kinyitám szépcsendesen ablakomat, ’s fejemet azon kitolva, négy férfiút Já­
ték ablakommal átellenben a' túlsó, most épen lakatlan ház előtti járdán : keltőt 
egymással hajban, kettőt pedig türelmesen nézve a’ czivódókat.
— Mondom, jer, vagy erővel oda hurczollak.
— Semmi dolgom a' városháznál.
— Lesz nekem veled, csak jer.
— Nem vagyok sem tolvaj, sem szökevény; eressz!...
— Majd én megmondom, ki vagy.
— De ki vagy te, ki igy garázdálkodol ?
— Majd megtudod a’ városháznál.
— Talán csak biztos akarnál lenni?
— Én tudom, ki vagy te.
— Az nem elég ; én nem tudom, te ki vagy?
— Megtudod, nefélj; csak jer!
— Városi biztos talán?
— Az.
HO
— Nincs nálam pénz. — Öli, ezl a’ praxist én jól ismerem. — Bocsáss el'...
— Hej, te semmirekellő !. . .
Piff! — Puff! — Paff! — Poff!
— Te engem ülni mersz?
— Ezért meglakolsz.
— Bocsáss; — elszakasztod öltönyömet!
— Majd megvárják a’ hősön.
— Ej, illyen ollyan biztosa...
Duff! — Duff!! — Doff!!!
’S itt a’ magát ugynevezö biztos derekasan a’ házfalhoz döffenté foglyát; ez 
pedig biztos urnák kalapját üté le orrára.
A’ két türelmes néző állott — és mintegy kétlépésnyi távolságról szemlélte 
a t. épületes jelenetet illő mély csendességgel , miben én nagy csodát vél­
tem látni.
— Jlicsoda lárma ez? Takarodjatok haza! becsületes ember illyenkor már 
ágyban van.
Egy hatalmas férfihang ekként zúgott le a‘ szomszédház ablakából. De az el­
szánt öklözök folytaták a’ mulatságot, mi alatt a‘ föuebbi dialogok ismetelve hang­
zottak el a’ még csak néhány perez előtt is sírcsendességü ulczának hosszú homály­
oszlopában.
Én néztem, zúgolódtam és nevettem; azaz csak mosolyogtam biz én — bo- 
szúságomban, hogy mély meditatióimban igy megzavartattam, 's hogy az éji 
c s e n d ö r s é g ,  melly többnyire ott kalandoz, hol c s e nd  v a g y o n ,  nem tud 
épen idebotlani, hol csendet kellene csinálnia.
Mig én igy boszankodám, igy tünödém, íme egészen uj és várai lan kifejlő­
déshez közeledék az éji titkos dráma.
Azon ur, ki a’ szomszédház ablakából néhány perez előtt \astag szavát az 
öklözök közé leharsogtatá, rögtön az utczán terem; ’s mintha vidám vitte volna, 
neki egyenesen az állítólagos biztosnak, ki még mindég foglyát lökdösé — a' vá­
rosház felé.
Puff! -  Paff!! -  Puff! -  Paff! !
— Te gazember, te naplopó, te sehonnai! hogy mered bántani ezt a' be­
csületes embert ?
És a’ szép, esifránál czifrább magyar szójárások e‘közben csak úgy omlottak 
felbőszült szomszédom szájából, miként szokott gazdag gomolyokban hömpölyögni 
a' füst a’ pesti hengermalom magos kéményéből.
A’ derék békebiró szép eljárási módjának óhajtóit sükere lön: a’ megfo­
gott éji vándor, kit ö békebirósága nem ismert ugyan, de ki a’ biztosnál gyöngébb 
vala, kiszabadult; a’ biztos pedig sárba csapott kalapja után hajladozott.
— Az istenért, Gomby ur, igy cornpromittál-e egy városi tisztviselőt? mond 
hajlongásai közt az, ki magát biztosnak nevezé.
— Hát biztos vagy te?.. Puff!
— Kérem Gomby urat, ne bántson ; egy gonosztevőt akartam a’ városház­
hoz vezetni...
— Hát ü t n i  kell az emberi? Huh! hogy szét nem szaggathatlak mérgem­
ben. . .  Paff! -  Puff!! -  Sakr . . . !  — Puff !!
— Én ártatlan vagyok .. mond a’ kiszabadult fogoly.
Ill
— Én biztos vagyok és nem ütöttem.
— Hallgass, mond a' hatalmas békebiró; én láttam ablakomból...
— Kérem, én csak megfogtam, mert nem akart velem jőni; ö ütött ..
—  Jól tette!
— Én csak védelmeztem magamat..
—  Igen; ö, szegény, csak önvédelemben emelte fel kezét; te gazember, sem­
mirekellő vagy, akarki vagy. Hol a’ patroli, mért nem jő, hogy bevezessen...
— De kérem, hallgasson meg, Gomby ur. . .
-- Nem akarok semmit hallani; beveled! Ez szörnyűség, igy elfogni az 
ulczán a’ békésen járó embereket.
— Kérem, nem úgy volt.
— Hallgass, én láttam ; mindent jól láttam ablakomból.
— Igenis, úgy volt; én megmondtam neki a’ korcsmában, hol lakom, eljö­
hetett volna ..
— E’ gonosztevő meggyalazta a’ városi oszlopokat. .
— Nem igaz.
— Hallgass! Ez rettenetes zsarnokság! az utczán fogni el az embert, és 
még ütni merni!...
— De hát, Gomby ur, mért üt engem?
— Huh! . . .  úgy váglak arczul. . . nem hallgatsz? Hogy mered ütniverni 
az embert..„
— Deepen én is azt kérdezem. Hanem, kérem, hallgasson m eg...
— Nem hallok semmit; gazember vagy, nem biztos; fosztogató, ki megro­
hantad ezt a’ becsületes embert itt...
— 0  csak szabólegény, ki a’ csapszékben velem gorombáskodott, az egész 
városi tanácsot meggyalázta ; még Gomby urat is.
— Én csak választó polgár vagyok, én nem tartozom a’ beltanácsba, ö en­
gem nem emlitett, — ugy-e, úgy van ?
— Igen is, úgy van. — Én nem gyaláztam meg senkit...
— Ez szörnyűség! hanem majd ott leszek én is , mikor ítélni fog a’ kapi­
tányság feletted. — Csak már egy drabant jöne ...
Hogy sötét színhelye ezen szép történetecskének , noha tizenegyre járt az 
óra, nézöség nélkül nem maradt, az igen természetes. Jöttek keletről, de jöttek 
nyugotról is bámulok, és összesereglettek közel házak fehérszemélyei is a’ cso­
dára , látni, mint valósul a’ német közmondás: .,wo die Noth am höchsten, da ist 
die Hilfe am nächsten ,a  ’s miként szabaditá meg az ártatlan bakocskat éhes körmei 
közül a’ rókának a’ hatalmas választópolgári kar... A’ nagyhangú hatalmas öklü bé- 
kebiró azonban folyvást hallata harsogó szavát a’ csoport közölt. Hogy pedig 
méltó haragjában a’ biztosi zsarnokság felett meg ne pukkadjon, emelkedett feléje 
egy-pár csillapító, békéltető szó is a’ tömegből, melly mondá: ugyan ne vesződjek 
e’ gazemberrel, be kell vezettetni.
— Be, mindenképen be . . .
— Már csak hallgatna meg. — Ez a’ gonosz szabólegény meggyalázta az 
egész. . .
— Nem igaz; én csak azt mondám, hogy némelly városi biztosok, meg bizonyos 
Hóty ur, úgy tesznek,... ’s hogy a’ városnál találkozhatnak többen is, kik igy 
lesznek. .
— Igaz; mond dühében a’ vaskos karú békebiró.
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— De, Gomby ur, jegyzé meg az állítólagos bizlos, szinte városi ember...
— Ej, te semmirekellő, nem hallgatsz, mindjárt kitekerem a’nyakadat.
A" zaj még soká tarlóit, a’ jury — mert ez valóságos „judicium parium“ 
volt, hol, a' mennyire kivehettem, egyetlenegy arislocrala sem szerepelt — folyt, 
's tanácskozásait mindaddig folytatta , mig utoljára a’ kicsodáit fehércselédség is 
beleavatla magát.
A’ dolgot kezdettől nem látta s igy valódi mibenlétét nem tudhatta senki, 
mint a’ két zsémbes, a' két ulczai néző, szomszédom — a’ bekebiró, és én; ez 
azonban legkevésbé sem akadályozá a'díszes növilágot, hogy voksát ki ne mondja. 
Természetesen, szomszédom- a' békebirónak volt igaza; mit ö mondott, az állott. 
Én hallgattam, mert hívatlan tanúskodás nem dolgom; az úgy nevezett biztosnak 
hallgatnia kellett — mert a' békebiró letorkold, a’ két utczai nézőnek pedig 
hallgatni mindenesetre tanácsosb volt, mint a’ hékebiróval talán ellenkezni; hon­
nan aztán egész logicai következetességgel történt, hogy az utcza közepén férfi- és 
szépnemi tagokból ex abrupto alakított ezen jurynak azok szerint lehetett és kelle­
tett voksolni, a' mint a' ténynek a' roppant torkú elnök — a’pro tempore békebiró 
—  általi mibenléte előterjesztetett. Miben állapodlak meg véges\égezclü!, ’s külö­
nösen: kimondatott e a’ biztos fejére a’ ,,bünös“ vagy ,,nem bűnös?“ azt nem 
vehettem ki, mert a’ mellékutczán egy-pár bérkocsi robogott haza,'s mire a' ko­
csikerék elzörgött, a’ díszes tanács is oszladozni kezdett; rendörcsapat nem jött, 
noha a’ lárma, melly oily nagy volt, hogy talán Soroksárig elhatott, de azért a’ 
közelesö városház örtanyáján szunnyadó őrök mégis nem hallhatták. A’ fogoly 
szabadon bocsáttatott, a' magát biztosnak kiadott becsületes ember, a’ békebiró ha­
talmas tenyerének emlékével, tovasompolyodott. Miután mindez megtörtént, maga 
szomszédom is — a’ jeles bekebiró — dörmögve ballagott vissza kapuja felé.
Utolsó szavaiból csak annyit tudtam megérteni, hogy egészsége megbomoliia- 
tása felett aggódott, ’s pedig kettős okból: mert szent haragját , a' hamar össze­
futott nép miatt, nem önthette ki a’gonosz ál-biztoson úgy, mikép békehíréi kedve 
és tiszte megkívánta volna ; és mert az első jelenetet ablakából egyingben nézvén, 
hamarjában csak szobakabátját öllé magára, melly. minthogy karton és bélesteien, 
igen könnyű, ’s igy az esős est hives lége könnyen hozhata rá egy hatalmas nátha - 
hurutot!
Sajnálni tudnám őt, ha az, mitől méltán tart ,  beteljesednék! A‘ személyes 
szabadság és vagyonbátorság, meg polgári egyenlőség illy nagy bajnokáért a’ 
csend- és rendőri szép név bitorlásának il y derék megboszűlójáért roppant kár 
volna, ha megint részéről a' gonosz Grippe is bőszül állana a’ csínyen kapott vá­
rosi ál-biztos ezen keresztényi megfenyitéseért.
Mi történt tovább az ál-biztossal, arról később szóland a' krónika.
G y a r a k y.
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M A G Y A R R Á  K.
B E V E Z E T É S .
Miután tapasztalás tanítja, hogy a’ darázsoknak még mindig tömérdek tárgy kínál­
kozik, mikbe fulánkjaikat márthatják, ámbár jó sereg használtatott már el, azt ha­
tároztuk , hogy a’ fönebbi czím alatt is iparkodandunk kissé jobbra balra sújtani, 
vagyis tulajdonkép a’ sujtásos magyar sujtásait kissé lefejtegetni, részint, hogy 
darázsainknak némi kis pihenést eszközölhessünk, részint pedig azért, hogy a' suj- 
tásokból kivetkezett testnek annál inkább elevenére hathassanak fulánkjaik.
E’ czélból a’ fönebbi két képecskét készíttettük, azt mondván derék művé­
szünknek, R i e d e l  urnák, hogy egymástól különböző két magyart, vagyis tulaj­
donkép magyarkát rajzoljon és messen.
0  elkészítő a’ fametszvényeket, de nem értvén a’ magyarka szellemi jelentő­
ségét, két törpe magyart készített, talán arra gondolva, hogy szó, a’ mi szó, mi ma­
gyarok sokban csakugyan elég törpék vagyunk, annyival is inkább, mivel magunkat 
mindenben nagyoknak szeretjük képzelni. Ezen utóbbi állításunkat az is bizonyítja, 
hogy többnyire nagyon szeretünk hajlongani, mintha attól tartanánk, hogy még a’ 
felhőben is megütjük orrunkat, ha mindig a’ sikolt padlót nem csiszoljuk a’ szaglás 
e’ nemes műszerével.
Magyarkáink tehát ime itt állnak, mikép a’ teremtés , vagyis tulajdonképen 
művész kezeiből kijöttek, ’s miután derék Szigligeti barátunk ,,Gyászvitézek“ czí- 
mü drámájából bizonyosan tudják már szives olvasóink, hogy tulajdonkép kik ne­
veztettek hazánkban gúnyból magyarkáknak, tehát annak bővebb magyarázgatásá- 
val épen nem kívánjuk ránk nézve rendkívül szükséges béketürésöket fárasztani, 
hanem csak azt fogjuk röviden elmondani, hogy e’ két derék magyarka miben ha­
sonlít egymáshoz, és miben különbözik egymástól.
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lit azonban «lőre kell még bocsátanunk azon igen fontos megjegyzést, mikép 
a' pohos t áb l a  bi r ó,  a’ sovány pedig közönséges k o r t e s .  Ámde ne méltóz- 
tassék ebben senki megbotránkozni, mert itt csak magyarkákról van szó, magyarka 
pedig annyit tesz, mint korcs magyar, és efféle csodabogár olly kevés már, isten­
nek hála ! hazánkban, hogy bizonyosan senki nem fogja szavainkat magára venni, 
annál kevésbé, mivel az illy magyarkák Kalendáriomon és álmoskönyven ki\ül 
egyebet nem is szoktak olvasni.
Tehát dologra. A1 táblabiró és közönséges korles ezekben különböznek egy­
mástól: az pohos, mert három évig eszik iszik gond nélkül, és csak három napig vagy 
néha még kevesebb ideig aggódik ; e z sovány, mert három évig koplal, és csak három 
napig iszik; az mindennap veret, ez csak minden három évben verekedik; az min­
den három évben nagy adósságot csinál, ez minden harmadik évben kifizeti apró 
adósságait; az gyűlésekre, ez kaszálni és aratni jár; az tekintélyes ur a' me­
gyében, és papucs alatt piszeg, ez nr a’ maga házában; az annyi bort iszik, 
mennyi bele fér, ez gyakran valamicskével többet; az kocsiban, ez bakon ü l ; 
az istállóba kötteti lovait, ez gyakran kiköti a’ máséit ; az nem fizet vámot, ez 
néha megvámolja a' másét: az akkor is alszik, mikor mások dolgoznak, ez 
többnyire akkor dolgozik, mikor mások alusznak; az nyáron is fázik, midőn hosz- 
szu levelet kap, ez télen is izzad, midőn kurtán fogja öt a‘ szolgabiró; az beszel, 
ez kiált; az adósságot csinál és tisztviselő lesz, ez tisztviselőket csinál, és az 
marad, a' mi volt — semmi; az pénzt kölcsönöz a’ zsidótól, ez csak — megveri ; 
az urnák tartja magát, ez valóban ur, mert minden három évben a’ legnagyobb 
urak is reszketnek tőle.
E' sok különbözés daczára is hasonlitnak némellyekben egymáshoz; igy pél­
dául: a’ táblabiró nemeseket, a’ kortes lovakat és ökröket itat; az asztal mellett, 
ez asztalon hangoztatja szavát; a z karddal, ez bottal megy gyűlésbe ; az pénzével, 
ez torkával szerez befolyást magának; a z más esze, ez más bora után jár; az 
kevély, ez elbizza magát; az többnyire üres fejű, ez üres erszényü; az makacs, 
ez kemény nyakú; az sok bakot, ez sok nyulat lő; a z keveset tud, ez annyit 
sem; az nem akar két garast fizetni, ez, ha akarna sem fizethetne; az sok Ítéletet 
hoz, ez sok Ítéleten megy keresztül; az is kalmár és e z is, mert a z vesz, ez pe­
dig ad szavazatot, és — mind a' kettő derék nemes ember, mert ezt valóságos ku­
tyabőrrel bizonyíthatja be.
És ime, ez az, mit ezen két magyarkáról mondhattunk, kik különben korcs 
magyaroknak neveztetnek; a' többi magyarkák pedig mar most beszéljenek magok 
ezen czímerül kifüggesztett bajnok vezéreik alatt. C s c n g e r y .
A ’ CSÁK VÁR I RÉGI K RÓNIKÁNAK K IVONATA- 
1 4 6 0 - t ó l  1 4 7 0 - ig .
IVehány jegyzetekkel ejlátva , épen úgy , a’ mint eszembe jutottak.
Anno Domini 1460.
Az időben nagy éhség vala a’ környéken ; a’ földmivelö nép éhezett és fázott 
’s alig tudott megélni : a’ várur mintegy száz darab vadászebet hozatott messze
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földről és marczipánkcnyérrel etette őket és meleg istállót építetett számokra. A' 
falu vénei ezen kissé hangosabban s o p á n k o d t a k ,  de szájok — isten segedel­
mével — b e d u g a t o t l .
^Szerettük volna tudni, minő ,istensegedelmet1 értett a’ krónikairó? de a’ moly 
kirágta a’ többit.
A. D. 1461
A’ varainak tiszttartója — lelkiismerete furdalásai miatt — felakasztotta ma­
g á t ’s a’ sánczok alá temettetelt 5 mivel azonban a’ várurat éjjelenként kísértetek 
háboríták, az öreg Dezső vadász kilencz kis pénzért eliizé azokat.
*Beh kár, hogy az öreg Dezső vadász többé nem él.
A. D. 1462.
A" kis urdnak nevelője elbocsájtatott, helyette egy franczia szakács fogadta­
tott fel.
*Igen helyesen; ha a’ gyomor jól emészt a’ főnek nincsen baja.
A. D. 1463.
Ebben az évben nagy dögmirigy uralkodott, a" várur egy egész hónapig nem 
ment le a‘ faluba bű jobbágyait megtekinteni.
Cl\incs olly rósz dolog, mellynek egyszersmind jó oldala nem volna.
A D. 1464.
Április hónapban egyik csatlós, kit a’ várur szolgálatából elkergetett, búbá­
natában a’ halastóba fulasztá magat : özvegyét a' nagyságos ur a’ kórházba vi- 
tette? öt gyermekét pedig agárápolóknaknevezé ki.
*Mai időnkben a’ hív szolga hátrahagyott családjáról nem szoktak illy emberileg 
gondoskodni.
A. D. 1465.
Ezentúl a’ szobaleányokat a’ nagyságos ur, az inasokat pedig a' nagyságos 
asszony fogja felfogadni, hogy a’ béke a’ házban helyre állítva legyen.
*Ez a’ kis recipe mai háztartásinknál sem ártana.
A. D. 1466.
Tegnapelőtt nagy öröm volt a’ várban: az urfi egy südonyulat, a' papa pedig 
egy nagy bakot lőtt a' hajtóvadászatnál. Az úri vadászok ez alkalommal ugyan 
derekasan lelipratták a’ parasztok vetéseit, de azért este mégis az egész falu 
illuminálva volt.
"Most is történik, csakhogy nem mindig vadászat alkalmával.
A. D. 1467.
A’ nagyságos asszony csecsemője dajkara bízatott: a’ beteg mopszlit pedig a' 
nagyságos asszony ágyába fektették.
eEddig már annyira haladtunk, hogy illy anyák nemcsak a’ nagyságosok közt ta­
láltatnak.
A. D. 1468.
Uj nevelő fogadtatott, ki ötven kurta forinttal kevesebbe kerül az előbbinél s 
azonfelül az asztalteritést és szobatisztogatást is magára vállalta.
^Nálunk még ezenfelül az urficskát mosni, fésülni’s ruháit kiporoznia kell.1)
*) De csak nem a’ hátán, kérem alázsan? Betűszedő jegyzéke.
A. D. 1469.
A’ várur tizenkét angolparipát hozatott ismét Meklenburgból: az udvari bo­
lond azt talalta mondani, bogy ez a' csókavári magyar lovak tenyésztése érdekeben
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történik; ezcrt három napra a' tyúkólba csukatott, hol ideje volt, a' szólásszabad­
ság ’s a’ nagyurak barátsága fölött épületes elmélkedéseket tartani.
#Azóla kevés változás történt e’ tárgyban kedves honunkban.
A. D. 1470.
A’ nagyságos család egy egész évre a’ városba költözött: a’ falu népe ünnepi 
ruhában kiséré azt a’ határig ’s örömében a’ falu minden harangjait meg- 
huzatta.
“‘Nálunk nem íratná be magát azon évre a’ — jégkármentő egyesületbe.
S U J T Á S O K .
Á  b é  c  z e -ren d b en .
A. helységben a’ közönség teremét kifestették. A’ falakon több bachanalis 
emblémákkal földiszített angyalkákat látni, kik ismét más angyalkákat hordanak be 
vállukon : mondják, hogy a’ gonosz festő ezzel azt akarta kifejezni, hogy ezen 
terembe sokat juttatott már be — a’ pezs gő .
B. városkában pedig a’ tanácsszoba falain vadászebek rohannak fürdő kácsákra 
’s kitépik tollaikat: tán csaknem akarja ez a’ b — i igazságkiszolgáltatást ábrá­
zolni ?
Cz— n egyesület fog létesülni, melly a’ férjhezmenendö hajadonoknak bizo­
nyos mennyiségű pénzöszveget biztosit. Ez a’ cz — i uracsokra nézve igen kényel­
mes fog lenni; legalább nem kell sokáig kutatniok , mennyit kapnak e’ vagy ama 
hölgyecskével, vagy árverésre bocsájtani szivöket ’s annak adni,  ki  l e g t ö b ­
b e t  Í gér !
D —ben, egy kis cliinai falucskában, a' falu vénei gyűlésében egy nagyfejü 
chineser a’ gyárak felállítása ellen hatalmasan kikelt ’s bamhusznádpálezáját a’ zöld 
asztalra csapván, bebizonyítani igyekezett , hogy a’ gyárak által a’ kereskedés, "s 
ez által a’ lakosok jóléte fogna előmozdítatni; azon emberekkel pedig, kiknek jó 
dolguk van, az ördög sem tudna megférni. Ez már az igazi , c h i n e s e r ! ‘
Az E — városi színház primadonnája ének'és közt kezét mindig g y o m r á r a  
teszi: ez rósz , v i t z ‘ tőle, sokkal jelentékenyebb volna , ha ezt a' k ö zö ns5é g 
tenné.
F. könyvárusnál Pekingben illy czimü könyv jeleut meg: ,Anatomico-physi— 
ologiai értekezés arról, mikép lehet felebarátinknak bőrét a’ nélkül, hogy észreve­
gyék, lehúzni ‘ — Mondják, hogy a’ szamaritánoknál igen nagy kelete van.
G — ben egy újságkiadó szerkeztét keres, ki az orosz nyelvet tökéletesen 
értse ’s azon írni is tudjon, azon esetre t. i . , ha az újság tiz évnél tovább 
tartana.
H —ban furcsa nép lakik: ha jó dolga van, egymás közt verekedik, ha rósz 
dolga van, a’ nagyokat okozza, ’s ha se jó se rósz dolga nincs, hátára fekszik ’s — 
rémekről álmodik.
I—ben egy híres tánezosné tiszteletére aranyemlékpénzt verettek. Az egyik 
oldalon a’ nemzet géniusza lebeg borostyánkoszorűval, a' másikon a’ tánezosnő 
balancirozik az — ország almáján. (Vége köv.)
1Í7
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
P o z s o n y ,  julius 18-dikán. XXII. Szeretett Leoném! A’ leghübb kedély­
ben is támadlialott már a’ vágy, azon nemzetek tagja lehetni, mellyeknek világin­
téző kara, mint a’ lélek merész gondolata, világokra nyúl ki ; t án, mint derék 
Szemerénk mondá, sokszor kell magunkat arra emlékeztetgetni, hogy mi nem ide­
gen, hanem a’ magyar nemzetanyát tartozunk szeretni. Megszállja, mondom, gyak­
ran a’ leghübb kebelt is a’ vágy a’ világ dicsőbb nemzeteinek tagja lenni, ha azon 
nagyságra tekintünk, melly más nemzetek felett dicssugárzik, ha nagynak, di­
csőnek óhajtva e’ hazát, sokszor van okunk elszomorodni. De ha ez önfeledés 
megtörténik is, valljuk meg, nincs-e sokszor alkalma a’ magyarnak öríilni azon, 
hogy istene e’ nemzet gyermekének teremté? mert ha csak néhány lépésre, a’ 
szomszédba tekintve, látjuk, hogy bár ott is akként virít a’ tavasz, mint más ég 
alatt, ama haza földjén sok szép virág mégsem virít, melly kedves honunkat ékesíti. 
Nem azért mondom ezeket, mintha egyenvonalt huzva mi és e’ nép között, önfajunk 
apotheosisát kívánnám Írni, mert ha viszonlagosan szerencsésbek is, de vajmi távol 
vagyunk még a' boldog lét mindenkire terjedő malasztjaitól. Azonban, ha igaz, 
mikép szokásai és külső élete jellemzi leginkább a’ népet, szánd meg a’ szegény 
sógort, ki, hogy ha árpalébe nem fulasztja búját, a’ bohózatok trágár aljasságaiban 
keres élvezetet. Ha a’ népszinköltészet a’ nép erkölcse- és Ízlésének megmételye- 
zéséböl áll, úgy a’ német újabb népszínművek nevöknek teljesen megfelelnek, 
"s ha a" színészet direct czélja a' nép érzékeire való hatás és butítás, akkor csen­
des, kedélyes szomszédink Spectakelposse Írói a’ színművészet non plus ultráját ér­
ték el, ’s mint egyrészről a’ nevetni szerető közönség tapsait vívták ki, úgy más­
részről mindazok figyelmére és méltánylatára lőnek érdemesek, kiknek érdekében 
fekszik tán olly csend és nyugalom, melly, ha viharba tör is ki, az nem egyéb, 
mint — tapsvihar, és kik, — feleljenek ők — mint leveleim többjeiben említém, 
rendszerileg olták be a’ kórt. Tényekkel igazoljam-e szavaimat? Mellettem szól 
az élet, a’ legközelebb perez.
Bécs népéről itt nem szólhatok, mellyet olly élénk színekkel feste jó Ala­
josunk; leveleim Pozsonyból szólanak. Mert a’ magyar országgyűlés nem birt any- 
nyi ügyszeretettel, annyi akarattal, hogy színészetünket állandóan biztosította 
volna, mert a’ magyar országgyűlés helyén a’ magyar Thaliának még csak egy kis 
kápolnája sincs: az ember kénytelen német színészeinket megnézni. Illy kényte- 
lenség vezetett bennünket is múltkor a’ ligeti színkörbe, hol, ekkor ötödikszer, 
Niclas aljas férezmüve: ,,Die Reise von Pressburg um die Welt“ — adatott. A’ 
darab sületlen elménczkedés-, botránkoztató jelenetekkel tömött; vége előtt hagy­
tuk oda a' darabot, de a' közönség, mellynek arcza ünnepi fényben ragyogott, az 
öröm zajos tapsával kiséré ez elménezségeket, kiséré a’ jeleneteket. ’S a’ „bérlő“ 
büne-e aztán, ha ö, kinek minden eszköz jó, melly öt a’ bukástól megóvhatja, 
illy puhlicumcsöditő, látványos bolondságokkal áll elő? Úgy tapasztaltam, hogy 
sokszor nem szabad e’ vagy ama könyvet olvasnunk, miért szabad hát illy dara­
bokkal elöállani? — Leveleim egyikében méltánylattal emlékeztem M. bérlő felöl, 
ki, vállalata kezdetén, válogatott darabokkal lepte meg az előde által igen is meg- 
mételyesített közönséget; de most illy tapasztalatok után nem hallgathatom el meg­
rovásomat.
A’ magyar közönség, istennek hála, illy aljasságokban még nem gyönyör­
ködik, ’s hiszszük, megóvja ettől ót jó szelleme; csak azok, kiknek minden áron
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tőit ház kell, ne feledjék, mivel tartoznak e" nemzetnek, melly azon intézetet, 
mellyhez a’ mulatságnál magasabb érdekeket is kötött, kezökre bízta, ne feledjék, 
hogy mint a’ népharagnak nincs gátja, úgy az elromlott ízlés nem eléglendi a’ je­
len éleményt, és fokozatosan hanyatlik okvetlen az aljasságok fertőjébe. ■— De 
elég legyen e1 tárgyról szólanom, te szavaim meghallgatod; de lesz, ki tán bo- 
szúsan veti el az unalmas sorokat, avagy nem azon szempontból tekintve eszméi­
met, mellyböl azok kiindultak, mint az érdekeinkhez mindinkább közeledő Pan­
nónia *) egyik levelemen, kesermosolylyal fut végig e’ lapokon. Tehát elég le­
gyen, szeretett Leonám, nehogy, mert ismét a' megközelithetlen német Possekról 
szólottám , bajba döntsem fejem.
Egy időtől fogva többen látogatják a" keresztények közül is a’ pozsonyi zsi­
dók várhegyi sinagogáját. Váljon, kérded, mi vonzza őket a’ megtagadott testvé­
rek imahelyére, hisz a' tiz parancsolatot mindenki keblében föllelheti? A’ kö­
zönség szép hangú énekesei miatt keressük fel őket istennek házában. Engem ez 
ének, mint a" remek hangú Sulzeré, nem ragadott el, nincs benne azon lélekemelő 
és magasztos hymnusz, mint a’ Minchaimában; azaz, egész a’ színpadiasság bélye­
gét viseli magán; pedig az éneknek, mint a’ kebelből feltörő imának, egyszerűnek 
kell lenni; ferde fogalom, hogy istennek trilla-, a’ nagy dob- és trombitára van 
szüksége.
A’ ,művészet és tudomány akadémiája Páduában4 Zima János hazánkfiát, az 
olasz nyelv terjesztése körülti és a1 tudomány ‘s művészet körében szerzett ér­
demeinél fogva , átalános többséggel, levelező tagjának választá meg.
Illő, hogy komolyabb tárgyaim mellett, valahára kevésbé komolyakról is 
szóljak, ’s vajmi pongyola gondolatim helyett, foilettünk ékszereit rendezve, rak­
jam elődbe. Nem teszem. Bájos Saroltánk könnyen megneheztelhetne a’ körébe 
avatkozó avatlan baratnén, ki tán ügyetlen kézzel fogna azok rendezéséhez, miket 
ö olly kedves bájjal tud élőnkbe tüntetni. De mégis szabadjon nekem a’ müveit nők 
toiletle-asztalanak legbecsesb kiegészítő részeiről — a’ könyvekről szólani. No, 
meg ne ijedj, kedves, kis Leonám, nem teszem fel ismét a’ pedant szobatudós por­
zóit vendéghajat, nem bíráló szempontból veszem kezembe e’ szép könyveket, 
hanem hogy — megtekintsem azok külsejét s a’ csinos kötést, melly valóban di­
cséretet érdemel. — Nem tehetem tehát, hogy e’ csinos könyvek bekötőjét, Bu- 
csánszky Alajos pozsonyi könyvkötőt, ezúttal figyelmetekbe ne ajánljam.
A’ mi kedves sonettköltönk a1 narancsbergek és Petrarca hazájába, a* szép 
Daliába utazik’"). Kisérjeött távol útjában szerencsekivánatunk és jó angyala
Tudom, szeretett Leonám. te is osztozol e’ kivánatában Yo l é dna k .
Gy ő r ,  jul. 15. Német színház! Hogy a’ nyájas olvasó, ki viszonyainkat 
nem ismeri, ezen közlésem czímjétöl el ne ijedjen, előre bocsájtom, mikép ennek 
tárgya nem a’ meddő kritika, mi idegeneket épen nem érdekel, hanem ez idegen
*) A’ méltánylat meleg szavával legyen itt említve a’ ,Pannónia1 és pozsonyi német 
újság derék szerkeztöje Neustadt urnák azon tette, ki értesülve az országgyűlési 
ifjúság olvasó i körének szép czéljáról (mint a’ képviselői tábla egyik lelkes tagja 
K. 0. ’s a’ még mindig ifjú keblű Olgyay Gáspár urak könyvtáruknak egyrészét), 
mint hallom, több német hírlapot ajánlott a’ kör használatára. Y.
') Épen az indulási napokban láz lepte meg, melly ölet még most is ágyban tartja. 
Jövő hétre azonban reméli, hogy üdült erővel útnak indulhat, Szerk.
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elemnek nálunk hogyan 's miképen lett meglionosilása. — Győr megye lelkesb 
fiai szivükre vevén nyelvünknek a’ hon határiban gyarapítását 's meghonosítását, 
a’ színházat jelelek ki eszközül annak, melly mulatva ’s jó kedvvel ébresztve, vívja 
ki azt, mit a’ legszebb declamatiók kivívni eddig képesek nem valának, ’s ezelőtt 
három évvel alairás utján egy magyar színészeket biztositó társaságot alakitának. 
Ezen kezdetben, mint már nálunk ,magyarokul4 szokás, olly nagy lelkesedéssel pár­
tolt vállalatnak azonban a’ mindinkább csökkenő részvéten túl még ama gyászos 
eredménye is lön, hogy német szellemű lakosink — kik, mellékesen mondva, a’ ne­
gyedik rendhez tartozván , majd mindnyájan beszélik 's értik honi nyelvünket — 
tartván attól, hogy ezen eljárás által képzelt német nemzetiségekből (! ?) végkép 
kivetkezletnek; szinte egy német társaságot kívántak alakítani és alakítottak is, 
melly őket most a' nyári holnapokban amusirozza, 's mellynek előadásira, a’ ma­
gyar szalmatüzü közönségnek jó példát mutatva , nagy számmal jelennek meg. — 
A’ kitűnő részvéttel dicsekvő darabok többnyire Nestroynak a’ nemet Hanswurst- 
nak 's más érdemes collegáinak minden erkölcsiséget labbal tapodó szemérmet és 
illendőséget mélyen sértő bohózatai ‘s paródiái. Őszinte megvallva, ámbár nem 
tartozom azon ábrándozók közé, kik szüntelen ideálvilágról és angyalokról me­
rengenek: mégis szivem táj , midőn azon arczokat, mellyeken szűzi pirt s boszús 
kifejezést remélők szemlélhetni, hangos kaczajtól eltorzítva látom: mit tudok 
tenni, mint felsohajtani a’ század ferde Ízlése felett ‘s helyesnek találni, hogy az 
iskolai nevendékeknek nem szabad ezen úgynevezett ,erkölcs iskoláját1 megláto­
gatni!—Jó és müveit izlésü darabok csak akkor adatnak, ha egy Löwe vagyWilhelmi 
vendégszerepeinek nálunk, kiket azutánszünni nem akaró tapsok fogadnak és kisér­
nek minden mozdulataiknál, a’ figyelmes hallgatók ‘s a' működök nagy boszúságára. 
Az úgynevezett magyarközönség ez előadásoknál rendesen hiányzik, mint mondják, 
hazafiságból; de miért hiányoznák a’ magyar előadásoknál is ? ez a’ magyar titkok 
közé tartozik.— A’ német színház látogatói közt nem csekély számuak Izrael fiai, 
kik a’ magyar színi előadásokat nem látogatják, s pedig azért, hogy megmutassák, 
miszerint azon nemzet iránt, melly őket ekkoráig polgári jogokra nem méltata, semmi 
lekötelezettséggel sem tartoznak. — E‘ napokban a' kezembe tévedt szinlapon ezt ol- 
vasám: ,Der Deserteur, National-Volksdrama mit Gesang und Tanz, frei nach 
Szigligeti’s ,Szökött katona4 übersetzt von P h i l i p p  We i l . 4 Megvallom őszin­
tén, mikép lelkem örvendett azon gondolaton, hogy Szigligetink e’ kedvelt müve 
idegen ajkúak előtt is, saját eredeti typusa végett, méltánylást nyerend, 's sieték a’ 
színházba, telve várakozásokkal. — A’ színház fulladásig tömve, felhuzatván a' 
függöny, a’ darab elején ráisnierék a’ szökött katonára, később azonban, midőn 
Julcsa szerelmes merengéseit egy Stájer mellett jodlirozá, ’s a’ szabó tigrise va­
lami német bohózatból csent éneket dúdolt el, — a" második felvonásban előfor­
duló bálnál pedig néhány gyermekek egy, minden aestheticai Ízlést száműző Pol­
kát ugráltak, szemeim a’ szinlapra meresztvén, lidérczekként tánczoltak előttem 
e’ szavak: ,National-Volksdrama mit Gesang u. Tanz.‘ A’ harmadik felvonás azon­
ban minden kétségemet eloszlatá ‘s bizonyossá tett, hogy a’ pesti házalló scribi- 
fex  (azaz: fex  scribarum) csak a’ nevet kölcsönző Szigligeti ,szökött kaíonájá4- 
ból, ’s hogy azon szavakkal,,frei nach Szigligeli's szökött katona übersetzt“ , ma­
gyarul azt akarta értetni, hogy ö a’ szökött katonát német Ízlés szerént, csúfosan 
k i p a r o d i r o z t a , a’ leglágyabb szó, mit illy kificzamitott elmeszörnyekre al­
kalmazhatni. Elégtélül szolgált, hogy a darab átaláuos undort okozott 's kifü— 
ty ültetett. Győr i .
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Ba l a t o n  - Für ed ,  jul. 16-kán. — Kedves barátom! Megígértem, hogy 
mihelyt itt megérkezem, rólad gondoskodni’s aug. elejétől fogva számodra szállást 
rendelni fogok. — Tudtam, mire czélzasz ’s boszankodtam is takarékosságod felett, 
mert miatta, bár rövid időre, kedves jelenlétedet kell nélkülöznöm ; — de bezzeg, 
megcsalatkozol, ha azt gondolod, hogy aug. elsejétől fogva fele árért fogsz szép 
lakáshoz jutni. — A’ földesuraság fontolóra vevén azon költségeket, miket em­
beri emlékezetet m e g h a l a d ó  idők óta ezen, az anya természet kedvezéséből 
annyira megáldott fürdőhelynek artifícialis kényelem tekintetbeni emelésére áldo­
zott, a’ nélkül, hogy eddig hasznát vette volna: jövedelmei öregbítésére jónak 
találta a’ szobák kettős árát aug. 15-ig kiterjeszteni, addig t. i., mire te és tán 
miudnyájan, kik e’ fürdőt meglátogattuk, visszaindulni szándékozunk. így tehát 
nincs miért utadat halogatni: lakás, ha drága is, lesz szép és csinos; mellynek 
most nem vagyunk szűkében , miután a’ postaházban is lakhatnak már becsületes 
e m b e r e k A ’ derek ügyelő, kivel megismerkedtem, megigéré, hogy számodra egy 
szép szobát, mellynek ablaka a’ regényes Balatonra ’s Tihanyra néz, mindenesetre 
készen tartand. —  Csak késő este ne jöjj, mert Füreden könnyen elíévelyedhetsz 
a’ sötétben; a’ sétatér nincs kivilágítva, és sok uracs, ki ide jön sétálni, azt veszi 
észre, hogy a’ ,pa r k ‘ban bolyong. Ebben a’ ,park‘ban egy nagy lapis offeusíonis 
van : ez a’ tervezett, de létre nem jött színkörnek fedetlen ’s a’ viharokkal többé 
nem sokáig daczoló puszta fala; a’ födelet a’ viz nyelte el, valamint azon hajót is, 
melly a’ múlt években összegyűjtött 1400 pftból vala építendő. Zsebórát is hozz 
magaddal, mert, mig a’ földesur és a’ vendégek a’ pamlagon arról disputáinak, ki 
húzássá fel a’ színházi órát, az óra megáll a’ füredi völgyben ’s így az ember soha 
sem tudja, mikor igyék ismét egy pohár savanyu vizet. —  Ad vocem színház ; — 
a’ szinésztársaság jeles, de a’ zenére kevés figyelem fordítatik, a’ zenekar silány, 
‘s a’ magyar melódiákban egy különös typus van, nem tudom ugyan millyen, de 
annyi bizonyos, hogy nem magyar. — Pénzt is hozz magaddal, itt elkel, mert ez­
után gyógydíjat (Curtax) fogunk fizetni: igy akarják t. i. azon urak, kik szeret­
nek gyűléseket tartani. Gyűlés f. hó 22-én leend, mellyre bár megjelennél, tanács­
kozni azokkal, kik Füredből egy európai hírnevű fürdőhelyet kívánnak alkotni — 
a’ marokból! — Történtek is már reformok nagyszerűek és heroicus modorban; 
igy például a’ zsidók alkalmatlanságát az itteni urak nem tűrhetvén, a’ fürdő elébe 
egy hajdút állítottak, ki a’ zsidókat megintse, hogy b e me n n i  ne me r j e n e k ,  
k ü l ö n b e n  k i d o b a t n a k ;  minek következtében ezek az előbb úgynevezett 
közfürdőbe kénytelenek járni, addig alkudozván azonban , mig ennek czíme meg­
változtatott 's többé nem közfürdőnek, hanem társasági (Gesellschafts) fürdőnek 
neveztetik. Nos, mit mondasz ehhez; nemde gyönyörű humanismus, kivált ollya— 
nőktől, kik 1840-dik évben a’ zsidók emancipátióját oily m e l e g e n  pártolták, 
’s 1844-ben olly h i d e g e n  elejték? — — Végül, hozz magaddal jó gyomrot ’s 
bizonyossá teszlek, hogy ezt, — ha a’ sok uj reformok el nem rontják — a’ mos­
tani fáradhatatlan vendéglő, ki mindent elkövet, hogy vendégeit nemcsak jó és 
egészséges étellel és itallal elláthassa, hanem még a’ finomabb ízlésű gourmanokat 
is tökéletesen kielégíti, bizonyosan el nem fogja rontani. — Várva várlak, hogy 
ketten egy cotteriát csinálva, jól mulathassuk magunkat, mert elszige­
telni ke l l  magunkat a’ többiektől, miután ezt mások is teszik, ’s ez évek óta itt 
szokásban van. — Addig isten velünk. M. L.
Hát eddig kik laktak olt ? S z e r k.
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N a g y v á r a d ,  julius 16-dikán. Kedves Saroltám! Utóbbi leveled, meghitt 
barátném, valódi halmazata a’ legkülönnemübb érzések- ’s szemléleteknek. Szólsz 
divatról, Elssler Fannyról, kedély- és leiekről ’s ennek szenvedéseiről. ’S e’ mel­
lett a’ legélénkebb rokonszenvtől vezettetve, minden iránt, mi szívedet fájdalmasan 
érinthetné, legszomoritóbb aggodalmat költesz, ’s engem még azon gyönyörletes 
élvtől is meg akarsz fosztani, hogy legalább egy kísérletet merészeljek lelked szen­
vedésnek enyhítésére. Majdnem kegyetlennek mondhatnálak. — De nem; inkább 
akarom hinni, hogy te valamelly esetleges, bánatot költő, vagy épen sértő érint­
kezéstől a’ világgal, ’s érzelem-gűnyoló jeleneteivel, pillanatnyilag ingereltetvén, 
amaz elkényeztetett, daczos gyermekhez akarál hasonlítni, melly minden mennyei 
adományok összeségét— anyja szeretetét megveti, midőn az, érettebb gondosságánál 
fogva, kedvencz kívánságai valamellyikét teljesedni nem engedi. — Te — mélyen 
elfogulva lelki szenvedéseidben — meg akarod vetni a’ vigaszt, ’s nem átalsz fér­
fiasán ’s bátran imigy szólam: ,midőn szükségünk van reá, haszontalan.4— Ej ej, 
ez valóban hösileg ’s nagyurilag hangzik. Ám ezen tétel sem nem helyes, sem 
élettapasztaláson nem alapszik; mert ha csak annyi erővel bír is még a’ szenvedő 
Psyche, hogy az eszmélet teljes elalvása előtt a’ vigasz mentő gerendájába kapasz­
kodjék, úgy már elveszté játékát a’ balsors, ’s leveretése után újabb erővel fel­
emelkedik, és nemesen nyugodt tartással, mint Marius Carthago romai fölött, várja 
a’ megfoghatatlan gondviselés további végzéseit.
Lásd, szinte kételkedhetném , váljon szenvedtél-e valaha, — de igen, te 
kétkedtél ’s igy szenvedtél is. És ,,ki éjeken át sírva ült ágyán,“ — ki akár 
való, akár képzelt szenvedésben könyűket hullatott — az mégis meré a’ fájdalmat 
is. — De fájdalom és fájdalom között néha egész egy világ létezik, annyira kü­
lönböznek egymástól. Csupán esetleges névrokonok azok, mellyek itt-ott hason­
ulnak egymásra — de nem tartoznak ugyanazon családhoz, sőt ugyanegy honba 
sem valók. — Képzeld magadnak a’ fenemlített daczos gyermek fájdalmát, ha a’ sze­
retve büntető anya ebédkor kedvencz ételét megvonja tőle — ’s hasonlítsd hozzá 
az elárult szerelem fájdalmát, vagy épen az anya halálos kínait, midőn a’ szigorú 
’s kérlelhetlen végzet lelke kedvenezét elrabolja — ’s állítsd azután ezen fájdal­
mak mellé a’ csalódott nagyravágyás óriás-fájdalmát, midőn hálátlanság ‘s árulás 
elragadja tőle a’ világuralmat. —  Ez ,,azon kín, melly fölemészti az élet csontve­
lejét“ — ez a’ valódi keselyű, melly a’ titán szivét addig marja és marczangolja, 
mig agyaghüvelyét azon föld ölebe rejti, mellyet árulólag isten és ember ellen 
meghódítni, meguralni, vasbilincsekre verni akart. — Szerencséjére az emberiség­
nek, a’ szenvedők száma azon mértékben csökken, mellyben a’ fájdalmak hatalma 
növekszik, úgy, hogyha Dante módjára a'fájdalomra szülöttek sergeit körben 
egy tekealaku hegy oldalain akarnók felállítni, valamint az isteni költő pokoltöl­
csére karikáit elosztá, hol végre a’ legnagyobb bűntettért — istenárulásért — 
csak egyetlen bűnös számára, a’ magánosán vezekelő Lucifer számára, hagyott he­
lyet: úgy mi az emberiségi szenvedés hegyének tetején, mellynek véghetlenül 
széles alját a’ szenvedő törpék milliói zsibongják körül, — a’ sz. Ilonái titánt 
marczangoló bánatával — világfájdalmával keblében , magánosán kesergeni 
látnok.
’S mégis, még ama szédítő magasban, az emberi nyomor ezen non plus ultrá­
ján is, szeretett barátném, látnád angyalszárnyakon a’ vigaszt fölemelkedni, balzsa­
mot csepegtetve a’ sebzett lélekbe, nehogy előbb lekonyuljon a’ büszke homlok, 
mig a’ szabadítás órája üt, 's a’ halál angyala a’ diadal ajándékival ’s az örök béke 
olajágával közéig; — mert valamint a’ kétségbeeséssel küzdő gyermektelen anya
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vigaszt cs enyliet talál ama jámbor hitben, mellyel a’ németek legnemesb költője 
olly szépen megénekelt:
„Noch köstlicheren Saamen bergen 
Wir trauernd in der Erde Schooss,
Und hoffen, dass er aus den Särgen 
Erblühen soll zu schönerm Loosli. —
ugy a' sz. Ilonái sziklákhoz lánczolt Prometheus is talált vigaszt és erőt elvesztett 
világfölötti fájdalma elviselésére azon gondolatban , midőn francziáira gondolt, 
„kik mindenöket egyedül az ö fejére tevén,“  gyönyörteljesen rohantak a’ hős halál 
elébe, 's az ellenség könyörét daczos megvetéssel visszautasítva, haldokolva kiálta­
nak : ,1a garde meurt, mais ne se rend pás!‘ — Ha a’ világtörténetre gondolt, 
mellynek ércztábláin neve egykoron, az évek folyamától hófehérre mosva, sugár­
fényben tündöklend; ha a’ kedves fiúra gondolt, ki az ő és dicsősége örököse leen- 
dett — ’s ha végre a’ jövendöség fátyolét ellebbentve, azon napot látá, mellyen 
Frankhon lobogói, messze tengereken átzarándokolva, a’ drága elhunytnak ham­
vait Iegbensőbb szereletének igéret-földére jámbor, csendes gyászszal visszakisé- 
rendik — ime ekkor a’ vigasz könyüje tölté el szemét — ’s a’ világgal 's fájdal­
mával kibékülten zárá pilláit. . Rózád .
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
Padua ,  julius elején, 1844.
(Vége )
Szóval, mi megtartjuk magunknak ezen szép zenét, melly nekünk illyennek lát­
szik ’s melly tetszik mindenkinek, nem pedig amazt, mellyröl némelly pedant hír­
lapírók erőnek erejével el akarják velünk hitetni, hogy szebb, 's pedig csupa ver- 
senygésböl és pártosságból. A’ pártok ártanak, nem használnak a’ művészetnek : 
a’ pártok mindig megrontották azt ’s homályba burkolták; ha minden külön isko­
lának saját elsőségeit átengedjük is: az olasz zenéhen azon magasztosság és szép­
egység pontosul össze, melly csalhatlan ut a’ fenségeshez ’s melly ugyanazon idő­
ben a’ nyerészkedőknek, vállalkozóknak kifogyhatlan forrását nyitandja a’ haszon­
nak, a' közönség számára pedig magas élveket biztosít.
A’ daljátékról áttérve a’ dalnokokra, elmondandjuk például, mikép Bartay ur, 
a’ nemzeti színház igazgatója, tavai, saját veszteségével is Lutzer kisasszonyt 
Bécsböl Pestre hozta, 300 forintjával egy estére; ’s tiz olaszul énekelt daljátékot 
adatott; holott 400 forintért, ’s a’ bemeneti díj csekély és sokkal alaposabb fel­
emelések mellett, mindig tarthatott volna derék olasz társaságot1* ) ;  pedig olasz 
daljátékot olaszoktól énekeltetni hallani, bizony nem képzelt élvezet, mert a’ vers 
azon hangoztatását, a’ szavak azon kifejezését, melly szorosan a’ zenéhez van köt­
ve, senki jobban náloknál nem adhatja elő, mert az saját nyelvök. Ezután kényte­
len volt Bartay ur Tadolini asszonyhoz folyamodni, hogy a’ Lutzernek fizetett 
3000 forintot kipótolja. A’ magyarokra nézve, kik a’ valódi érdemet méltányol­
*) Igen ám! de például Ronconi maga 450 pgő frt. kapott egy estére!
Fo r d í t ó ,
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jak, nem tesz nagy különbséget, akár cseh, akár olasz énekel a' nemzeti színpadon,, 
ha már magyarul nem énekel; 's igy nekik kevés közük van ama túlzott dicsőí­
tésekkel, mellyekkel a’ székváros némeily lapjai amazt elárasztják, szintúgy, mint 
ezeknek az olasz daljáték ellen nyilvánított megtámadásaik őket nem érdeklik. Va­
lóban úgy látszik, hogy a'nemzeti színház igazgatója el hagyá magát csábitatni az 
időszaki sajtó azon lapjaitól, mellyeken világosan keresztül csillog a’ vesztegetés 
és pártosság szelleme , miután ügyes és tapasztalt vállalkozó hivatását pillanatra 
feledte.
A’ német tanoda iránti rokonszenv ellenzést szült, ’s az olasz tanoda hason- 
lag felélesztett ellenkezési szelleménél fogva különös elleukedés keletkezett az olasz 
és német tanoda közt; iinez inkább a' franczia felé hajlik, minthogy részben né­
met zeneszerzők képviselik franczia daljátékokban, mint Mayerbeer és Khan- 
horőy (Halevy), ’s ezt a’ németek a' német zene után második helyre méltatják, 
harmadiknak teszik az olaszt; az olaszok pedig, kiknek szellemével egyátalán nem 
fér meg a’ franczia zene, az övék után második helyre a' németet teszik, mert eb­
ben legalább az Írásmód mélysége tűnik ki. Mindazáltal, dicséretére legyen mond­
va az olaszok igazságszeretetének, tiszteletes kivételt tesznek Mayerbeer zenéjé­
vel, ki az olasz tanodában neveltetvén, fényes sikerrel szerzé első daljátékait: 
Margarita d’Anjou, Emma di Resburgo, l'Esule di Granata és il Crocciato in Egitto, 
Olaszországban, ’s ezen bonban szedé első babérait, mellyek azután Frankhonban 
megszaporítattak. Ör dög  R o b e r t  daljátéka, olaszra fordítva, gyönyörűségére 
szolgált Florencz és Bcescia, Cremona és Triest lakosainak, ’s megjárta majd mind 
az olasz színpadokat. A’ párisi olasz színház jeles olasz dalnokai, kik gyakran 
játszák Mozart Don Jüanj át ,  legközelébb Kreutzernémet daljátékát: das Nacht­
lager von Granada4 adták elő, olaszra fordítva, illy czím alatt: una n ő t t e  in 
Gr a n a d a .  Ez az egyetlen dalmű. melly a’ Schumann vezérlete alatt Párisban 
működött utóbbi német társaság csekély számú daljátékai közt jó sükert aratott. 
Ha a'rokonszenvröl áttérünk a’ versenygésre, meg kell ismernünk azon észrevé­
tel alaposságát, hogy csupán roszakarásból vagy tudatlanságból akarják némellyek 
azt elhitetni, hogy az olaszok saját színpadaikon nem engednek boldogulni német 
énekesnőt, mivel az említett Lutzer és Heinefetter Sabina nem ragadták el mind­
járt első megjelenésökkel a’Scala értelmes és szigorú közönségét Milanóban (mond­
hatni, az első dalszínház Európában), midőn különösen olly követelésekkel léptek 
fel, miket csupán a’ nemzeti párt dicséreteire alapítottak. Azoknak, kik ezt nem 
tudoák , feleljük, hogy a’ Scala színpada veszedelmes, rettentő ’s hasonló egy fö- 
itélöszékhez, mellyen túl felebbvitel nincs: ’s azon megszokás, miszerint a’ Scala 
nagyszerű sinházában mindig a’ legelső énekművészeket hallják, kik magában 
Olaszhonban kelnek, e’ közönséget a’ legértelmesebbé teszi; művészet tekinteté­
ben semmi sem kerüli el szigorú Ítéletét, és sok olasz dalnok ’s még több dal— 
noknö e’ színpadon állotta ki tüzpróbáját. Ha mindazáltal valaki ezen roppant ki­
rályi színházban valóban tetszett, felléphet a’ világ bármellyik fővárosának színpa­
dán, ’s ezt a’ tapasztalás és tények bőven tanítják. Ha Lutzer és Heinefetter kis­
asszonyok valóban vágytak az olasz színpadokra, mellyek első tekintetüek és leg­
nagyobb hasznot hajtők, ha előbb szerényen léptek volna fel Olaszhon kisebb 
színpadain, talán később olly sikert arattak volna, mint Unger, Schoberlechner, 
Schütz, Goldberg ’stb. ’stb., kik Olaszhon, ’s minden egyéb színpadoknak, hol fel­
léptek , gyönyörére szolgáltak, ’s mikép még ma is gyönyörökre válnak Löwe, 
Pixis, D'Albcrti, Baumann, Bendini, Maray, Yolmar, Hoffmann, Vanderer, Ober- 
mayer, Rossi, Del Carmen Montenegro, Garcia Viardot, Gruilz, Derancourt, Bér-
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train!, Olivier, Mathey, Lagrange, Vilmos, Paquier, Favanti, Bishop dalnoknők 's 
több hasonló, kik jelenleg ezen országban kivívják az ének dicsőségét, nem is em­
lítve száz más angolt, francziát, spanyolt, kik e’ tekintetben a’ legnyájasb ven­
dégszeretetet élvezik Olaszhonban. A’ harmóniának szentelt ezen földön művészet 
dolgában képtelenség volna a’ nemzeti pártosság előítélete: bizonyítja ezt azon 
tény, hogy a1 híres Malibrannak Olaszhonban márványemlek emeltetett; a‘ hála 
emléke ez, mellyet a1 híres Pompeo Marchesi szobrász faragott, noha az franczia 
születésű vala, ’s Augolhonban halt meg. Nem említve Elssler legújabb diadalait 
Milanóban, nem engedik-e az olaszok a’ franczia számos tánczosoknak az első 
helyet, saját híres tánczosaikat második helyre téve? ’S milly nagy becsülésben 
részesül jelenleg Mayerbeer Olaszországban! ’S Olaszhon engedné át Ncmelföld- 
nek Mayert ? Milly ellenmondása a’ féltékenységnek a’ hírlapokban s bécsi Becher 
tr. roszakaratu bírálataiban (ki már olly merész, bogy Rossinitól a’ lángészt el 
akarja vitatni) Donizetti ellenében (lásd Becher biralatat Donizetti offertoriuma 
felett, a’ Sonntagsblátter-ben), noha ezen hires zeneszerző bergamoi születés leven, 
szintúgy ausztriai alattvaló, mint bármi prágai, briínni ’stb.!!!
Bárminek nevezzék s kereszteljék is e’ czikket, bizonyosan el nem tagadhatni 
azon történeti fontosságát, mellyet kézzelfogható tényekkel szereztünk meg neki. 
’S e'szerint a’ nemzeti színház igazgatója nem veendi rósz néven, ha érdeke, a’ 
közönség élve ’s a’ nemzeti színészek tökélyetesbülése tekintetéből tanácsoljuk 
neki az arra törekvést, hogy Pest is állandó olaszdaljátékszakkal bírjon. Illy czél- 
ból értekezhetik Merelli Bertalan úrral a’ Scala és bécsi udv. dalszínház vállalko­
zójával, vagy a’ velenczei színház vállalkozójával, Gritti Camill gróffal, vagy más 
színházi ügynökségekkel Milanóban. Továbbá: a’ magyar zene-conservatorium *) 
vezérlete olasz mesterre bizassék. Milano, Nápoly, Firenze, Velencze, Bologna, 
hol zene-academiák és conservatoriumok vannak, akármennyit adhatnak. 0  jobban 
tudja, mint mi, milly hatalmas befolyása van a’ köztanitásra egy derék oktatónak. 
Mit nem tesz Nápolyban Mercadante, Milanóban Vaccaj, Novaraban Coccia, Ber- 
gamoban Mayer Simon, Genfben Bonaldi, ’s Bolognában maga Rossini’ nem is 
említve más külföldi conservatoriumokat, mellyek jobbadán olasz éneklanitóklól 
vezéreltetnek!
Igazság az érdemnek: száműzés a’ sophismáknak és előítéleteknek, ’s Pest 
azon dicsőségben részesülend, hogy a’ zenészeti babért tüzhetendi homlokára! — 
Azon dicséretet, mellyet az olasz daljátékra halmozánk, az igazság adta ajkainkra. 
Mit mi hirdetünk, az igazság és szabadság volt és leszen. Jelmondatunk azon 
számosak ellenében, kik véleményüket a’ többet fizetőnek adják el, vagy kik a’ 
művészettel csupán nemzetérdeki vásárt akarnának űzni, vagy kik azt az áltatok 
vezérlett lapok tárgyürességével hiszik pótolhatni, Horátz következő verse, ’s az 
is leend mindig : Odi profanum vulgus et arceo C o r r a d i n i.
*) Majd ha lesz ! For dí t ó .
“*) Ezen czikkre, a’ horátzi vers daczára is, igen sok észrevételünk volna, nem a’ 
történeti adatok, hanem az alkalmazás tekintetében. Most időnk nem engedvén 
részletes taglalásba bocsátkozni, talán máskor visszatérendiink e’ kérdésre.
For dí t ó .
"Csak röviden fogunk némelly tárgyat érinteni, mert ha minden érdekes vagy nem 
érdekes eseményt, mellyröl tudósitatunk, leírni vagy comentálgatni akarnánk s a’ 
helyet nem sajnálnék, me11>et illy ephemer semmiségek elfoglalnak, akár ie sem 
tennék toliunkat ’s firkálnánk, mig csak fehér tért látunk, mellyre egy-pár ezer 
betű ráfér — olvasóink mulatságára, épületességére, de néha tan — unalmára is ! 
Hja, ha csak a’ betű tenné — mert lássák , kegyes olvasóim, valamint az eleiben 
vannak emberek, kik minden drága falatot, mellyel szánkba dugunk, megszámlál­
nak: úgy a’ mi divatlapliteraturánkban is vannak bajtársaink , kik szemünkre lob­
banjak, hogy ennyi meg ennyi ezer betűvel kevesebbet adunk náloknal; no bizony, 
mintha nem szolgálhatnánk akar mi is millióm belüvel szép előfizetőinknek, ‘s nem 
tömhetnénk meg hasábokat egyesületi tudósításokkal , hirdetésekkel, avas újdon­
ságokkal, criminális hírekkel ’stb, *stb. Bizony nagyon el lehetünk foglalva szer­
kesztői gondokkal, ha még arra is ráérünk, kipontozni, hány ezer belüvtl adnak 
collegáiuk kevesebbet, mint mi? Csak furcsa nép vagyunk mi divatlapirók egy-pár 
száz előfizetőinkkel, kiknek öt forintjokból, isten tudja, még annyink sem marad, 
hogy egymásnak az ,angol királynédnál egy becsületes vacsorát fizethetnénk — hol 
a’ papirost, hol a’ képeket, hol a’ mennyiséget vetjük egymás szemeire és lerántjuk 
csúfosan egymást, hogy a’ közönséget részünkre rántsuk — pedig a közönség 
nevet’s mégis csak ott praenumerál, a’ hol neki tetszik. Isten segéljen , bizony 
jobb volna, szépen csendesen egymás mellett ballagni a’ rögös pályán, vagy, ha 
mar kötekedni akarunk , néha-néha lapjaink t a r t a l m á t  megrostálni, mintsem 
journalisticai tehetségünket betühasogatásra pazarlani. — Őszinte megmondtam, mi 
szivemen feküdt — mind balga ember, ki ezt polemizáló viszketegnek tartja.
6R o n c o n i és neje f. hó 15-kén léptek fel ufószor színpadunkon, ’s pedig 
a’ zenekar javára; a’ mar azelőtt is adott ,Tasso‘ 3-dik és ,Maria di Rohan1 szinte 
3-ik felvonását vezették elénk, amabban R o n c o n i  egyedül, emebben ö és neje, 
’s pedig kitűnő jellemjátékkal működtek. Főleg R o n c o n i  előadása utóbbi sze­
repben (mint Rohan hg) valóban művészileg hatalmas és rázkódtató. A’ virágbok­
réta- és koszoruhajigálások ismét teljesen emancipálva hetvenkedtek. Oh, boldog 
seprő, melly ezen ihletséggel odadobált, művészi közelségtől átszellemitelt virá­
gokkal érintkezésbe jöhetél, midőn szemét közé hánytad azokat! No de semmi; 
Ronconi nemcsak rendkívüli szép erős hangja ’s művészeti felkentsége, hanem még 
azon szívessége miatt is érdemelt néhány koszorút, mellyel egyszer ingyen éne­
kelni nem restéit, holott Elssler Fanny, a* milliónyi virágokkal elhalmozolt, e
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millió virágokért sem működött — akarom mondani, lánczoit — egyszer is sem­
miféle czélra, liol i n g y e n kellett volna lárasztania ,művészi lábacskái lebbene- 
keny ujjainak kecsteljes csoutocskáit!‘ — Adatott még ez este ,Hunyady László4 
dalműnek is majd egész első felvonása, és sokan azt várták, hogy Ronconi is éne­
kel benne kedvünkért — magyarul. De bizony ő nem énekelt; "s hihetőleg csak 
azért választották ezt, hogy a" külföldi művész a’ magyar bangszerzes egy példá­
nyával megismerkedjék. ’S ennyiből is helyesen tévék.
#A’ dalmüvészetröl lévén szó, el nem mellőzhetjük nyájas olvasóinkat az 
E ő r d ö g h Károly ur által kiadott ,m a g y a r da l nok* füzeteire figyelmeztetni. 
A’ legújabban megjelent második füzet tartalma: ,Ki a’ hamis?* ajánlva koszorús 
költője Vörösmarty Mihálynak ’s ,Ábránd4 B. J—töl, ajánlva Malom Luizának, zené- 
jök Bedö Józseftől. Előfizethetni T r e i c h l i n g e r  pesti müárus által minden hite­
les könyv- és müárusoknál 40 pkrajezáron füzetenként, bolti ára 50 pkrajezár ie- 
szen. Kiadó ur lelkes felszólítás által ajánlja e’ hangmüveket a’ nemzeti dalművé- 
szet pártolóinak; mellynek eddigi tengését a hazára és nemzetre káros következ­
ményű- külföldi iránti kapzsiság- 's vak elöitéletm k , melly a’ születendő nemzeti 
buzgalmat elfojtja , tulajdonítván, reméli, hogy eljött a’ kor, mellyben minden 
józanon gondolkodó átlátja, hogy mindent, mi nemzetünk életere, virágoztalására 
czélszerüen befolyt, hő lelkesedéssel kell pártolni. Művészet, mint irodalom — úgy­
mond — igényli minden honfi és honleány méltánylását; 's ki számos német, olasz 
daljai közt a’ nemzetieket nem birja, azt úgy tekintem, mint azon rósz gazdát, ki 
röstelvén földjét művelni, kölcsönvett pénzzel pótolja szükségeit; vagy mint azon 
utazót, ki többször bebarangolja a’ külföldet, mielőtt hónát ismerné, pedig hány­
szor nem bámulja külföldön azt, a’ mi honában öt nem érdekli! — E’ szép vállala­
tot, mellynek czélja a’ nemzeti dalmüvészetet gyarapítni és művelni, ismételve ajánl­
juk hölgyeink kegyes pártfogásába: hangoztassák csak ők egyszer csalogánytor­
kaikkal nemzeti dalainkat, fogadunk, hogy örvendetes fényponton álland a’ művé­
szét ezen legnemeseb ága édes hazánkban.
*Mikép minapi számunk emlité, 13-káu összegyűltek többen Ku n o s s  bará­
tai közül, ’s barátságos magánkörben aláírást nyitottak egy az elhunytnak tetemeit 
takarandó sírkőre. Itt azonban nem csupán egy bármi egyszerű, de mindenesetre 
Kunosshoz méltó sírkő forog kérdésben, hanem a' feladat sokkal jelentékenyebb 's 
talán lényegesb oldala az irodalmi kérdés. Azért óhajtjuk, hogy az összegyűlt ba­
rátok minélelöbb még egyszer összegyűljenek 's valóságos társulattá alakuljanak, 
hogy jegyzőkönyvileg vezetett tanácskozások nyomán sükereseD intézkedhessünk. A’ 
mi a’ gyűjtés eszméjét illeti, azt szeretnők, hogy az csupán magánkörben, barátai, 
tisztelői’s közelebb ismerősei közt, valósitafnék. A’ feleslegből — mi a’ sírkő 
kiállítása után felülmaradna — szellemileg-erkölcsi czélra lehelne közremunkálni, 
például, jótékony alapítványra. A’ mi Kunossnak részint elszórtan megjelent, ré­
szint még kiadatlan munkái kiadását illeti — meilyeknek szerkeztésere Ney Fe- 
rencz és Va j d a  Péter urak előleg ajánlkoztak, úgy hisszük, kedves dolgot te- 
endünk e' vállalattal a’ közönségnek, 's reméljük, az előfizetési ívek annak idejé­
ben nem maradandnak üresek.
’"Múlt csütörtökön a’ budai hegyek közt derék karmesterünk E r k e l  Ferencz 
ur tiszteletére P. Horváth Lázár ur által egy szintolly hazafiul, mint kedélyes mu­
latság rendeztetett, melly alkalommal ez utóbbi Huuyady László koszorús szerző­
jének egy művészileg készült aranyezüst taktverö pálezát lelkes beszéddel átadván, 
a’ megtisztelt maestrot könyökre inditá. A’ páleza belső üregében ötven arany
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volt rejtve, melly, valamint a" páleza elkészítésére megkívántaié öszveg, ugyanis 
Horváth Lázár ur indítványára és közbenjárására több előkelő művészetbarátoktól 
Íratott alá ; külseje Magyarország czímerével, művészi jelképekkel 's a’ szerző 
munkáit képező domború rézmüvekkel vala ékesítve ; fogantyúján e’ szavak ol­
vashatók : ,Hunyady László szerzőjének a‘ nemzeti zene baráti 184 4 / E’ mulat­
ságon a’ jeles Ronconi-páron kívül még több literator és zeneművész is részt 
vőnek.
^Mondják, hogy bizonyos városban a’ k i k ö t ő  ügye megbukott, azaz: a’ 
város akarja annak építését magára vállalni. — Mi is mondtuk már régen, hogy jó 
volna némelly chinai városnak egy r á k o t  választani czíinerül, mellyen a’ hala­
dás szelleme nyargal ezen aláírással: ,a v a n c e ! ‘
*A’ pesti divatlap Szigligetink Barabástól művészileg készített ’s igen jól ta­
lált arczképével kedveskedik szép olvasónéinak, — Mi Ku n o s s  Endre arczké- 
pének készítésével bíztuk meg a’ jeles művészt ’s reméljük, hogy ezáltal kedves 
emléket nyujtandunk a' kedélyes költő ’s nemesszivü hazafi barátinak és tisz­
telőinek.
*Almási Ba l o g h  Pál ur jövő vasárnap, a' homoeopalhia lelkes alapitója 
Hahneman tiszteletére, a’ magyar tudós társaság teremében ünnepélyt fog rendezni 
's ez alkalommal az ünnepelt férfiúra emlékbeszédet tartani. A’ hallgatóság közt 
,Hahneman emléke4 czímü versgyűjtemény fog kiosztatni, mellynek tartalmát jeles 
költőtriászunk Cs á s z á r ,  Ga r a y  és V ö r ö s m a r t y  urak ez ünnepélyre ké­
szült versezetei képezendik. Reméljük, hogy az emberiség ezen nagy jóltevöje 
emlékünnepére számos hallgatókkal fogunk találkozni — az a l l o p a t h  ák kö­
zül is ! —
^Halljuk (de szemtanuilag meg nem győződhettünk eddig), hogy a’ Hor- 
váthkert bérlője ennek (t. i. a' kertnek) káposztásfele oldalát elzáratta, hogy a’ 
vendégek a’ gyümölcsöt valamikép meg ne Ízleljék. Szép fogalma lehet bérlő 
uramnak vendégeiről ! A’ sétálásra most az ezüst tízesért annyi hely marad , mint 
körülbelül a’ Széchenyi-kertben, Ezért pedig a’ pestieknek Budára fáradni tán csak 
lesz eszök.
’^ Bizonyos városi színházigazgatója múlt héten ,Nachtmusick‘-ot csináltatott 
magának napszámosai által: ezen alkalommal azon derék suszterfiuk, kik már egy­
szer a’ színpadon olly gyönyörűségesen debutiroztak, a’ lámpákat tartották ’s a" 
rekedt pikulát élő szavukkal kisegítették. Szép mulatság volt !
*A’ raktéren a’ megérkezett áruk megvizsgálására fabódét akarnak felállí­
tani. A’ helynek szépsége ezáltal mindenesetre nyerni fog.
*A’ ,magyarkirály4 kapuörje darabideig a’ pesti magyarpolgárkatonák egyen­
ruhájához hasonlóban majomkodott. Mondják, hogy ez g ú n y  b óI történt. Most 
ebből ismét kibujtatták ‘s hihetőleg olly fecskefark-'s plundraféle rongyokba fog­
ják burkolni, mellyhen nálunk néhány bevándorlóit suhanezok ,hausknecbt‘-esked- 
tek, mielőtt házurakká lettek.
*E’ napokban Obrenowits Jeffrem a’k— és d — utczákban sétált leányával, 
midőn ezt egyszerre könyezni latá. Kérdezvén a’ hölgytől, mi baja? ,ah, édes 
atyám, — zokogá ez — hatalmas honvágyat érzek, midőn ezen utczákat látom, 
mellyek épen olly rondák és piszkosak, mint a’ b e l g r á d i a k . 4
* Ba r t a y  ur értesítvén bennünket, hogy a'gőzhajói igazgatóságnak azon 
szívességét, miszerint nemzeti színészeinket Pozsonyba fel és onnan vissza szemé­
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lyenként csak két ezüst forintért szállította, azért nem köszönheté meg nyilvános 
hírlapok utján, mivel b. Sioa György ur ezt a’ társaság nevében előre kikérte 
magának : ennek következtében az eziránti lapunk első számában tett észrevételek 
természetesen megszűnnek.
'^Tudják szép olvasónőink, mikép Váczott folyó hó 7-kén a" pesti dalárda 
szörnyű nagy hatással — a1 gajdolók gyomrára — énekelgetett. Ugyanaz nap a’ 
k ö l n i  dalegylet Flandriának (Belgium egyik tartományának) Gent  városába rán- 
dult, ’s szinte énekelt, még pedig — pályadíjért! Kell valaminek lenni a’ légben, 
mi a’ kölni dalegylet ’s a’ pesti dalárda dalgenieit kirándulási harmóniába hozza, 
hacsak azt nem tesszük talán fel, hogy a’ pesti dalárda föügynöke, az illy kirán­
dulásokra nézve, a’ k ö l n i  dalegylet vezéreivel elölegescu értekezik? De a’ 
czélban is igen öszhangzanak a’ kölni és pesti dalgeniek: mindketten a’ n e mz e ­
t i s é g i  t é r i  t ök szerepét viselik. A’ kölniek Gén t é t ,  a’ pestiek V á c z o t  
akarják m e g n é m e t e s í t e n i !  Csakhogy a’ czél nem mindkettőnél egyképen 
szent; me r t Ge n t e t  elfrancziásult németek lakják, kik ősi nyelvökhöz akarnak 
visszatérni: a" derék vácziakról pedig nem tehetni fel, hogy tősgyökeres magyar 
nemzeliségökből kivetkőzni óhajtván, idegen nemzetiség után sovárgnának. — 
Oh, te pesti dalárda ! ! (Beküldetett.)
*Nem szeretem én az ollyan charlalaneriákat, minőket a’ színi czedulairó múlt 
heten Szigligetink .Zsidójának hirdetésével véghezvitt. Erre Szigligeti neve es 
darabjai nem szorulnak. Minek csütörtökön szombatra a’ ,Zsídó‘t hirdetni ’s pénte­
ken a hirdetést visszahúzni azon megjegyzéssel, hogy a’ színmű, közbejött akadá­
lyok miatt, mellyek bizonyosan már csütörtökön is tudva voltak, nem  adatha- 
tik. — És mik voltak azon akadályok? hát a’ próbák nem tarthattak, mert 
elsőrendű színészeink mulátóutazásaikból még haza nem érkeztek , (a’ kedves 
Lendvaynét ’s a’ csinos Hubenay asszonyságot csak pénteken este felé láttuk 
utazókocsiban haza jönni): egyéb akadály nehezen volt — ’s miről nem álmodtak 
már némelly lágyfejüek, a’ színházi titkokba be nem avatott laicusok, ’s mikép Ösz­
tökélő ezen titoktalan titok újra kíváncsiságokat a’ ,Zsidó4 adatása iránt! Mondom 
még egyszer, Szigligeti darabjai az illy mystificatiókra nem szorulnak, e’fogások 
csak el nem kelni akaró müveknél használtatnak néha — sikerrel: semmi előz­
mény, csak egyszerű hirdetés azon napon, mikor a’ ,Zsidó4 adatni fog — ’s a’ 
színház fulladásig megtelik. Avis au c z é d u l a i r ó !
H É Z A G P Ó T L Ó K .
#Egy hires bölcset kérdeztek : van-e a’ paradicsomban házasság ? ,nem, fe­
leié ö, mert a’ házasságban sincs paradicsom.4
‘jNon quid juris, séd quid consilii4 magyarul annyit tesz : felet gondolj, fe­
let tégy; igy a’ kecske is jól lakik, a’ káposzta is megmarad.
*j\Témelly szónok hatalmasan kel ki a’ haza java mellett; ezáltal csak drá­
gábban akarja magát — eladni.
^Szólásszabadság =  szólj igazat, betörik a’ fejed.
"^ A’ szerelem, mond valaki, szép á l om,  melly búbánatra ébred; mulékony 
rózsa, melly ékét vesztve, csak a’ töviseket tartja meg; elcsendülö hárfahang, 
melly, mint a’ virágillat, le nem lánczolható.
A E S T H E T I C  AI  L E V E L E K .
BEÉLY FIDÉLTÖ L.
A’ S ZÉP H A T A L M A  ÉS  H A T Á L Y A .
Iv e d v e lt je im !  C sud álk oztok  tán ’s ok át k é r d e z ite k  h o s sz ú  h a llg a tá so m ­
n a k ?  le g y e n  e lé g  m en tség em ü l azt fö lh o z n o m , m ik én t v é le t le n  ’s e lő r e  
nem  is se jd ite tt akad ályok  k é s le lte té k  leg jo b b  szá n d ék o m  ’s Íg éretem  t e l— 
je s ith e té sé t  leg a lá b b  e g y id e ig ; m ost azonban , m iután az akad ályokon  tú l 
v a g y o k , ’s a’ szá n d ék o m  e lé  g ö rd ü lt n e h é z sé g e k e t  le k ü z d ö tte m , sűrű bb en  
fo g já to k  le v e le im e t  v e en d e n i, m e lly e k b ö l,h o g y  m in él tö b b jé t  é s  h aszn o sa t  
tanuljatok , forrón  óhajtóm .
E lőbb i le v e le m b ő l, s z e r e tte im ! n em csa k  leg fo n to sa b b  e sz k ö z e it  is ­
m erté tek  m eg  az a e s lh e tica i é r z e le m  k im ű v e lé sé n e k , han em  sz ü k sé g k é p  
m ég  azt is é s z r e  k e lle  v e n n e t e k : a ’ te r m é sz e t  ’s m ű v é sz e t  tá rg y a i m illy  
r en d k iv ü le g  h a ték o n y  b e fo ly á ssa l b írnak  az em b eri s z í v - é s  k e d é ly r e . J e le n  
lev e lem b e n , m e lly e l Ígéretem en  é s  szán d ék om  e lle n  annyira  e lk é s te m , a’ 
szép  h a ta lm a -’s hatályáról é r te k e ze n d em  rövid en ; eg y b e fo g la lv a  a’te rm é sz e ti,  
m ű v é sz e ti (tap a szta la ti) é s  e sz m é n y i sz é p e t. D e  ti itt m in d en ek  e lő tt , nem de  
azt akarnátok tu d n i, mi a’ sz é p  á lta lá b a n ?  m e llő zö m  e ’ k é r d é sr e  a’ s z o ­
rosab b  p h ilosoph ia i f e le le t e t ,  m elly  több e lő ism e re t  bőveb b  fe jte g e té sé t  
ig é n y le n é  a ’ sz é p n e k  ph ilosophia i érte lm e  fö lfo g á sá r a ;  ’s  inkább ta p a sz-
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talati o lda lró l adva v á la sz t a’ le lt  k é r d é s r e ,  ezt fe le le m : a’ sz é p  m indaz, 
mit a ’ m üveit ’s  ép  é r z é k e k k e l k iró  em b erek  g o n d o lh a tó  leg n a g y o b b  tö ­
m e g é n e k  k ö z ité le te  ’s m e g e g y e z é s e  o llyan n ak  m ond , á llít;  ’s m e lly n e k  f ö -  
e r e je  abban á l l ,  b o g y  t e s s é k ,  ’s n e  csupán é s  pu sztán  k ü lér zé k e in k r e ,  
hanem  s z í v -  ’s k ed é ly ü n k re  is k e lle m e s  b en y o m á st o k o z z o n . A ’ m it tehát 
sz é p n e k  m ondunk, annak sz ü k sé g k é p  e lső  h atá lya  ’s h a ta lm a , h o g y  te s s é k  
’s b en n ü n k et g y ö n y ö r k ö d te s se n , fö lté v e :  m iként é rz ék e in k  é p e k ,  ném i 
ü g y e s s é g g e l  bírnak, a’ ránk hatott, ’s a ’ s z é p  tu lajdonaival b iró  tárgyat f ö l -  
fo g á k . V e ssü n k  csak  e g y  p illan atot a’ fö ld  ’s é g  s z é p s é g e ir e ,  m iként a z o ­
kat v a g y  a’ te r m é sz e t  roppant orszá g á b a n  lá tju k , v a g y  a" m ű v é sz e t  v é g -  
h e tlen  pályája sz e m e in k  e lé  á llít ja ; ta lá lk o z h a tn é k -e  ép é rz ék ii ’s m üveit  
e m b e r , k i f ig y e lm es  s z e m lé le tö k b e n  ne g y ö n y ö r k ö d jé k , é s  sz iv é t  k é j g y ö -  
n y ö rtö l e ltö ltv e  ne é r e z z e  ? lm  a’ k e lő  nap, h o g y  k o szo r ú s  K isfa lu dy  Sán­
dorun kk al sz ó lja k , m ih e ly t az ö t iiz su g á ra it lö v e l l i ,  ’s a ’ k in y u g o d t fö ld re  
az é le tn e k  árjait ö n t i ,  m illy  s z é p ,  m illy  g y ö n y ö r ű ?  az e z e r  c s illa g o k tó l  
tün dök lő  é g b o lto z a t;  a ’ sz ivárván y , e z e n  is te n i c su d a m ü ,n em  e lr a g a d ta tó -e ?  
m ennyi g y ö n y ö r ű s é g  ’s k é jé lv e z e t  van ö sz p o n to su lv a  az e r d ő k -  ’s r e g é ­
n y e s  v ö lg y e k b e n ?  m illy  é lte tő  v id ám ság  k e z d  u ra lk o d n i a’ n yájas tavasz  
e ls ő  fakadtával, m ikor m indenk i s ie tv e  s ie t  a’ szabadba, é lv e z e n d ő  ’s e g y ­
szersm in d  csud álan dó a ’ te r m é sz e t  m u n k ájá t?  e z  v a g y  ama r em ek  s z é p ­
s é g ű  ’s a n g y a li s z e lid s é g ii  nő  a r c z a , v a g y  férfi k e lle m e  n e m  e lb á jo ló -e ?  
’s ha a’ te rm é sz e t  ö léb ő l a’ m ű v é sz e t  oltárába lép ü n k  át, v izsg á ló d á sa in k a t  
term én y e i k örü l t e e n d ő k ,  vá ljon  n em  sz iv e m e lö  ’s h ó d itó -e  az é n e k ,  
h a n g á sza t, s z o b r á sz a t, é p ilé sz e t ,  f e s té s z e t  ’s akárm elly  m ás sze lid eb b  m ű­
v é s z e t  rem ek  m ü term én y e ib en ?  Ú g y  van; ’s m in d ezen  t e r m é s z e t i ’s m ű v é sz e ti  
tá rg y a k  azért te ts z e n e k , a zér t van o lly  k im o n d h a tla n u ln a g y  h a ta lm o k ’s h a -  
tá ly o k  ránk, m ert s z é p e k ;  ’s ism é t illy e n e k  csupán a’ m üveit é s  ép é r z é k ű  
em b erek  ö sz h a n g z ó  Íté le te  m ia tt; m ert valam int csak  az ig a z  v a g y  ham is, jó  
v a g y  r ó s z ,  m e lly rö l az e m b e r isé g  k ö z ité le te  tö k é le te se n  m e g e g y e z ik :  
ú g y  sz in te  s z é p , v a g y  rút is c sa k  az l e h e t ,  m e lly rö l az em b erek  Íté le te  
ö sz h a n g z ik , ’s e z e n  ö sz h a n g zó  Íté le te t  a’ leg b iz to sa b b  ism é rv  (c r iter iu m )  
gyan án t k e ll tek in ten ü n k  az ig a z -  ’s h a m is- , j ó - ’s r ó s z - ,  s z é p -  é s  r ú tr ó l;  
h a csa k  a’ te r m é sz e t  á lta lán os sza v á t é s  tö r v é n y é tv issz a  nem  akarjuk u ta s it -  
ni, ’s az e m b e r isé g b e n  va la m elly  e g y e te m e s  n a g y  hiányt ’s fo g y a tk o z á s t  
nem  k íván u n k  fö lá llíta n i, m e lly n e k  fö o k á t ’s k ú tfo rrá sá t v é g r e  is a ’ v i lá g  
te re m tö jéb en  k e lle n e  k eresn ü n k .
Ha ek k ép  csup án c sa k  ép é r z é k i i ’s m üveit em b erek , v a g y  e g é s z  n e m ­
z e te k  ö ssz h a n g z ó  Í té le té t  ig é n y li  a’ szép , k ö v e tk e z ik  ö n k é n y le g ,  h o g y  r ó sz  
Íz lésű , rom lott é r z é k ii ,  m e g v e s z t e g e t e t t .k é p z e r e j ü ,  h iá n y o s ité le tü  ’s é r ­
te lm ű  em b erek n ek  Íté le te  a’ s z é p  m eg h atározásán á l te k in te tb e  nem  jö h e t ,  
habár gya k ra n  az i lly  hibás e g y é n e k  Íté lete  is m e g e g y e z ik  a’ s z é p  irá n t;
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hata lm át, hatályát épen  ú g y  é r z ik ;  k e b e lö k  sz in to lly  k ó jg y ö n y ö rr e l te lik  
e l, m iként a’ m üveit e m b e re k é . Ha k i p ed ig  főn  kim ondott á llításu nk at a' 
m üveit em b erek  ö sz h a n g z ó  Íté le te  iránt a ’ leg sz ig o rú b b  ér te lem b en  akarná  
v en n i, ’s azt íg é n y le n é  a ’ sz é p  te r m é sz e té n é l:  h o g y  abban, de csak  e g y e t ­
le n e g y  em bert sem  v é v e  k i ,  m indnyájan m e g e g y e z z e n e k  , annak rövid en  
csa k  azt fe le lh e tn ö k , h o g y  e g y k é t  m athem atical ig a zsá g o n  kívül sem  igazat, 
sem  jó t , sem  sz é p e i e ’ fö ldön  nem  találand.
A ’ leg v a d a b b  e m b e r n e k , ki a’ le g r e n g e te g e b b  erd ő k  barlangjaiban  
ta r tó zk o d ik ; a' siva tag  p u szta  le g n y e r se b b  ’s bárdolatlanabb fiának, k irő l 
azt h ih etn ök  ig en  k ö n n y en , h o g y  b e lő le  a ’ szép irá n ti é r z e le m  v ég k ép  k i­
halt, v a g y  lega lább  a ’ m indennapi vad je le n e te k  m iatt e ltom p ult v a g y  n é -  
m u lt , vannak p e r cz e i, m e lly ek b en  a’ valódi s z é p e t  ö is f ö l f o g j a ,  ’s hatá­
ly á t, hatalm át te lje se n  é r z i ,  m időn k e d v te lé s é t  n y ilv á n ítja ; ö r ö m - é s  c s u -  
dálaltal te lik  e l k e b e le  ; ’s m inél m a g a sa b b ren d ü , m in él tö k é le te se b b  a’ 
sz é p , annál nagyob b  ö rö m , h ó d o la t’s t isz te le tte lje s  bám ulat fo g la lja  e l s z i ­
v é n e k  leg b en sö b b  r e jte k e it  i s ; é s  é n  nem  k é te lk e d e m , ha m aga az a b so ­
lut e szm én y i szép  sz e m lé lh e tö v é  vá lhatnék , ú g y  általa a’ vad é s  m ű v e letlen  
a’ leg m ű v elteb b e l e g y e te m e se n  a ’ k ép ze lh ető  leg n a g y o b b  t is z te le t - ,  h ó d o la t-  
é s  csu d á lk ozássa l te ln ék  e l.
M ielőtt j e le n  le v e le m e t b e z á rn á m , m é g  k é t  k é r d é sr e  akarok röv id en  
m e g fe le ln i, m e lly ek e t itt, s z e r e t te im ! k ö n n y en  tá m a sz th a tn á to k ; t. i .  m ért 
te tsz ik  m indaz, a ’ m i s z é p ?  ’s h o g y a n , m illy  k ü lön ös m u n k álód ássa l hat é r ­
z ék e in k re  ’s sz iv ü n k re  a’ s z é p ?  A z  e ls ő  k é r d é st  i l le tő le g ,  f ig y e lm ez te tle k  
b e n n ete k e t, h o g y  s z ó ism é tlö le g  ( ta u to lo g ic e )  v a g y  u g y a n a zo n o sa n  n e  v á ­
la sz o lja to k , m iként a ’ k ö zn ép  több nyire  fe le ln i sz o k o tt:  m e lly  a ’ sz é p e t  
a zér t m ondja szép n ek , m iv el te ts z ik ;  ’s ism ét a’ „ m ért t e t s z ik ? “  k é r d é sr e  
fe le ln i s z o k t a : „ m e rt s z é p .“  Ti v e lem  eg y ü tt  az e lső  k é r d é sr e  v á la sz ó la g ,  
ism e r jé tek  e l az é g  ura ama k ü lö n ö s j ó s á g á t ,  m e lly e l s z e lle m ü n k -  ’s l e l ­
k ü nk et ú g y  akará az ig a z s á g g a l rokon ságb a  h e ly h e z n i, h o g y  m inden k ívü ­
lünk lé te z ő  s z é p sé g  va la m elly  r e z g ő  ’s e g é s z  lén y ü n k et, b e n ső n k et v illám ­
k én t átható ö szh a n g za to t é b r e sz te n e  érzék e in k b en . A ’ sz é p , é r z é k e in k  é s  
sz iv ü n k  k ö z t a’ le g te r m é sz e te se b b  kap cso lat, ’s o ily  s z o r o s  ’s ro k o n  e g y e ­
sü le t  áll fő n , m iily en  csak  két le h e tő le g  m e g fe sz íte tt  ’s fö lhúzott húr k ö zt  
szo k o tt  len n i, m e lly ek n e k  e g y ik é t  ha m e g é r in t ite k ’s m egp en d ítitek  u jja ito k -  
kal, szü k ség k ép  m ozdulnia ’s han gzan ia  k e ll  a ’ m ásikn ak is . É s h o g y  e z  
valóban ig y  van ’s történ ik , b izo n y ítja  csa lhatlanu l a ’ tapasztalás ; u g y a n is , 
m ih ely t va la m elly  te rm é sz e ti vag y  m ű v é sz e ti s z é p s é g  te sze n  é rzék e in k re  
erő seb b  benyom ást, azonnal m egindul sz iv ü n k  i s , ’s a’ k e ttő n ek  e g y e s t i le te -  
’s ö szh a n g za tá b ó l sz ü k sé g k é p  azon  k é jg y ö n y ö r  ’s leg k e llem e se b b  é r z e ­
lem  e red , m elly rö l fölejjb m ár e le g e t  szó lo ttám . N yu g o d ja to k  m eg , é d e ­
s e im . e ’ fe le le tb e n , m ^lly le g e g y sz e r ű b b , ’s a’ d o lo g  te r m é sz e té h e z  le g k ö -
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z eleb b  fe k sz ik ;  a’ fe llen g zö b b  ph ilosophiai sp ecu la tió k  é s  k é p z e ro i k u ta­
tások  e ’ tárgy  körül b e n n e te k e t csak  tévu tak ra  v e z e th e tn é n e k , m iként m ár  
nem  e g y  b ö lc se lk ed ö  b o n y o ló d o tt lé g r e p k e d é se i k ö z t  o lly  tö m k e leg b e , 
m e lly b ö l szab ad u ln i k ép es  nem  volt.
A ’ m ásod ik  k é r d é sr e  á t té r ö le g t . i.: h o g y a n , ’s m illy  k ü lön ös m u n k áló -  
dássa l hat é r z é k e in k - é s  sz iv e in k re  a’ s z é p , h o g y  sz iik sé g k é p  k é jg y ö n y ö r r e  
g e r je d je n  e g é s z  v a ló n k ?  e ’ k é r d é sn e k  m ego ld ása  m ég  so k k a l n e h e z eb b  
az e lő b b in é l, ’s ham arább v e z e th e t  bárkit is  v e s z é ly e s  tév u ta k ra ; ső t  én  
e g y e n e s t  le h e te t le n n e k  m erem  m ondani annak va lód i m e g o ld á sá t; titok  e z ,  
m iilyen  a ’ te r m é sz e t  n a g y  o rszágáb an  m é g  szám talan  v a n ; ’s lega lább  ed d ig  
a’ ph ilosoph ia  m inden  k é p z e lh e tő  r e n d sz e r e iv e l eg y ü tt e ’ tito k  a lapos m e g ­
fe jté sé h e z  nem  tudott ju tn i,  hanem ha n é m e lly  s e jd it é s e k -  é s  v é le m é n y e k ­
h e z , m e lly ek  azonban  a lap ta lanságuk  m iatt p u szta i sz ó  é s  v izb u b o rék  g y a ­
nánt e n y é sz te k  e l ;  é s  tanácsosabb  is  b izo n y o sa n  e ’ m eg fo g h a tla n  hatási 
m ódját ’s m un kálkod ását a ’ s z é p n e k  a ’ titk o k  k ö z é  s o r o ln i , m int v a k m e ­
rő én  o lly a st á llítan i, m it b eb izo n y íta n i a laposan  soh a  k é p e se k  nem  v a g y u n k ;  
n in cs oka a’ s z e r é n y  em b ern ek  sz é g y e n le n ie  az ő sz in te  va llom ást arról, m it 
valóban nem  tu d ; é s  S o cra tes  is ép a zért m ondatott A p o lló tó l le g b ö lc s e b b -  
n ek , m ert e g é s z  b ö lc s e s é g é t  abban h e l y z é : nem  v é ln ie  ’s á llítn ia  az t, m it 
csa k u g y a n  nem  tudott. Már bár m iként tö r té n jé k  is a ’ szép n ek  e ’ t ito k te lje s  
hatása  s m u n kálkod ása  r á n k , e lé g  a z , h o g y  az á ltala o k o z o tt  tisz ta  k é j ­
g y ö n y ö r , é s  sz iv ü n k  le g k e lle m e se b b  i lle t te té se  által b en n ü n k et h ath atósan  
arra se r k e n t é s  ö sz tö n ö z , h o g y  a’ sz é p e t  akár a ’ te rm é sz e t  ö lé b e n , akár a’ 
m ű v észet o r szá g á b a n  l é t e z z é k , k e r e s v e  k eressü k , s z e r e s sü k  é s  b ecsü ljü k . 
D e le g y e n  m ostanra e lé g  e ’ tá r g y r ó l ,  m e lly  am ú gy  is  n é m e lly  k é r d é se k  
m e g fe j te g e té s é v e l  h ossza b b ra  s z ö v ő d ö t t ,  ’s add ig  is ,  m ig  k ö v e tk e z ő  le v e ­
lem et, m e lly e t a ’ m aival eg y ü tt  k ü lö n ö s f ig y e lm e te k b e  ’s h iggad tab b e lm é l-  
k e d é s te k  anyagáu l ajánlok , v e e n d ite k , ő rk ö d jék  fö lö tte te k , sz e r e tte im !  a ’ 
n yá ja s őran gya l.
S Z Í V  É S  R A N G.
K ARA CS T E R É Z T Ö L .
I.
V a n  a’ budai h e g y s é g b e n .e g y  bájos v ö lg y ,  m e lly e t P es t ’s Buda m a g y a r -  
ajkú la k o sa i, — e g y  hajdan ta lá lt sz e n t  sz ű z  csud ás k ép érő l — M á r i a v  ö 1 g  y -  
n ek  n e v e zn ek . A ’ v ö lg y  m agas tö lg y e s tő l á r n y a lt , a’ budai h e g y v o n a l k o -
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rónájául á lló  Iván telő  m ö g ö ttsö té t lik ;  sü n ije  f i iv e t le n ,ö r ö k h ü s ,tö b b  ta v a sz -  
bozta  é s  ő sz le r á z ta  száraz  le v e le k k e l p a lló zo tt, m íg  a’ r itk á so n , buján nőtt 
fii g y e p á g y u l k ín á lk o zik  a’ nyaranta B ud apestrő l tö m eg ek b en  ide vánd or­
lóknak. Ha az itt é g b e n y u ló  vén  tö lg y ek n e k  n y e lv ö k  vo lna  , so k  bánatról, 
ö r ö m r ő l, s z e r e le m r ő l ’s h ű tlen ség rő l fognán ak  r e g é lh e t n i , m iknek n é ­
ma tanúi v a lá n a k , é s  so k  ham isan esk ü v ő  p e st i lep én ek  r iv a lh a tn á k : 
, ,n e  sz e n tsé g te le n itsd  m eg  a ’ te rm é sz e t e ’ sz e n t h e ly é t ,  m elly  hajdan  
p o g á n y ö se id  e g y ik  sz e n t  b erk e  v o lt .“  D e  a ’ tö lg y e k  é v tiz ed ek  óta  
é ln ek  é s  n é m á k , mint az em b erek  szá za d o k  óta h a z u g o k ; ’s valam int 
a ’ tö lg y  soha nem  tudand b e s z é ln i , ú g y  az em ber soh a  nem  szűn ik  s z e ­
re lm et é re zn i ’s annak k é je it , pazarolva  sz ó r t ham is e sk ü n , vásároln i. 
B o ld o g , k i a’ sz e n t  h ű sé g  ham isíthatlan vá ltó já n  vá sá r lá  a ’ fö ldnek  e z  
é g i  te rm é k é t;  de h o g y  m illy  k e v é s  az , m utatja a’ b o ld o g o k  c se k é ly  
sz á m a !
E ’ m inden tavaszon  uj é le te t  ö ltő  v é n  tö lg y e s  k ö zep e tt á ll e g y  zárda, 
v a g y  inkább, m int m aradványiból lá tható , te m p lo m o m la d ék , m elly  e g y  b i­
z o n y o s  h e ly rő l szó ló k n a k  v isz h a n g o t ad. A z  itt fő le g  vasárnaponk in t p e z sg ő  
budapesti n é p sé g  so k  p ajk o ssá g o t űz a’ d ü le d é k k e l: sza vak at v e le  m inden  
n y e lv en  m ondat e l , ’s epedö  fuvolahan gokat u tán oztat a’ roskad ó aggal;  
é le te t le n  ü r e g e it  v id o rsá g g a l, m ajd bús ö m len g ésse l tö lti el. A ’ rom  e g y ik  
r é s z e  k iig a zítv a  áll m ég  je le n e n  i s ;  k isd ed  kápolna v irá g d ú s oltárával 
é k e s k e d ik ; e ’ m agányban búcsún  kiviil is , nem  e g y  b u zg ó  térd elő  bocsá tja  
é g r e  im áját. K ö ze l a ’ rom hoz fek sz ik  ném i e g y sz e r ű  v e n d é g h á z , m elly  n é ­
hány külön szo b á t ’s e g y  iv ó term et tartalm az. A ’ lakszobák at nyáron át 
v a g y  a’ te rm é sz e tb en  e g é s z s é g e t  k e r eső  b e te g e k , v a g y  f i iv é sz e k , v a g y  m ás 
m ulatni vág y ó k  fo g la ljá k  el.
Id ejö v etiin k  alkalm ával e ’ h áz  e g y ik  szobáját e g y  m ellv izk órb an sin lő  
nő, ö z v e g y  G yöky, kam arai m érn ök n é, bájos tizen n y o lez  é v e s  B íza  leá n y á ­
val b ir ja ,a ’ m e lle tte v a ló tR íza  m átk á ja ,R év y  Ö d ö n ,p esti ü g y v éd  lakja. R é v y ,  
sz é p  arájával, k é z en fo g v a  áll a ’ b e te g  nő ágya  e lő tt. A ’ sírba  induló anya  
m egtört sz e m e ib e n  tu lv ilá g i üröm  r a g y o g ;  ü d v ezü lt tek in te tte l adja áldását 
a’ szép  ifjú párra, é s  r e s z k e te g  h an gon  esd  R év y n ek  :
„ K ed v es  fiam ! K ö ze lg ő  halá lom  csak  n éh án y  h e te t  en g e d e tt  ism e rh e -  
l é s e d r e ; ha m é g  fe lü d ü lést r e m é lh e tn é k , h a la sz tá st k é r n é k  e sk ü v ő tö k re , 
atyád te lje s  k ie n g e s z t e lé s e ’s e g y e z é s e  m e g n y e r é sé ig . D e ig y ,k ir e  b izhatja  
a’ sírba szá lló  anya g y e rm e k é t  inkább, m int e g y  sz e r e tő  fé r jr e ?  A h , s z e ­
r essed  m indig ú g y  R íz á m a t, m int ifjú i lán god  su ga lja . T udom , a’ lá n g  e g y  
rö v id  é le te t  sem  k ép es á t lo b o g n i; de a ’ tisztán  é g ő  sz e r e le m  ham vá­
bó l k e ljen  ki a’ b e c sü le te s  fé r j , ’s ápolja  hervadása  után is a’ v irágot, 
m elly  e g y k o r  ifjú ságára  üdvöt leh e lt . M in denekelőtt atyád e g y e z é -
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z é té s  ig y e k e z z é l  k ie sz k ö z ö ln i. E g y  m e g y e i ü ln ö k , ú g y  h iszem  , nem  Sérti 
rangját, ha e g y  m érn ök  leá n y á t m en y éü l fo g a d ja .“
R íza k ö n y ö zö n n e l borult párnái k ö z é  k im erü ltén  sü lyed ő  anyjára. 
R év y  m indent fo gad va  tartá  a ’ nő j é g k e z é t , ’s voná hőn  d o b o g ó  m e llére  v i­
g a sz ta ló  m ézsza v a k k a l R ízá já t.
A z  anya fé lá ju ltsá g á b ó l m a g á h o z  t é r t ; a ’ m o tsza n á sa it le s ő  j e g y e s  
pár öröm riadva csó k o lá  a’ fe lé jü k  n yú ló  lankadt k e z e t . , , M en jetek , g y e r ­
m ekim , fogadjá tok  a ’ papáldást, h o g y  n y u g to n  h a lh assak  m eg .“
A ’ b á jo s m e n y a sszo n y  lá g y u lla n  om lott anyja karjai k ö z é ;  R év y  g y ö n ­
g é d e n , e s e n g v e  voná e l onnan ’s v e z e té  ki szo b á b ó l.
C sen d es, la n g y  e s t  v o l t ;  a ’ te r m é sz e t  önm agátó l e lb ájo ltan  , k é jb e n  
lá tsz ék  ú szn i. F ö ld ré sz ü n k e t a ’ nap e g y  fé n y lö v e lle te  sem  v ilá g itá  m ár j 
c sa k  a ’ jú n iu si te n y é s z e t  dús m e le g  párája le h e lle  sz e r e lm e t m inden fe jlő  
bim bóból, v idoran  r e z g ő  b o k o r - ’s é le tr e  tö rek v ő  c sirá k b ó l. E pedö p a n a sz -  
sza l csir ip o ltak  fö l e g y e s  han gokb an  a’ fé szk ű k b e  v o n u lt  m adárkák . E g y  
fö ld fe le tti h o n t; iid v et íg é r ő  tu lv ilá g ila g  r a g y o g ta k  a ’ tö lg y  sö té t  lom bjai 
k ö z é  a ’ c s illa g o k . É s  a ’ k is v ilá g íto tt kápolna fe lé  ném án  k ö z e lg e t t  a ’ 
m átkapár.
,N em  n em , Ö dön, én  nem  m e h e te k , —  indult g y o r sa n  e llen irán yb an  
R íza  — ; k ö n n y e lm ű sé g  ak k or esk ü d n i s z e r e lm e t , m időn anyám  hald okol. 
T érjü nk v i s s z a /  e s e n g e  R íza .
„ G y erm ek  v a g y ,  é ltem  a n g y a la ! tiszta  szere lm ü n k re  áldást e l ­
fo gad n i m ért leh etn e  k ö n n y e lm ű sé g ; ’s nem  m o n d á -e  a n y á d , h o g y  c sa k  
ak k or halhat n y u g to n  m e g , ha te b iz to sítv a  le e n d s z ? “
,De leszek-e? oh Ödön! képes vagy-e te úgy szeretni, mint e’ kebel 
óhajtja ?‘
„ R íz á m ! ’s te  m ég  k é tk e d h ete l s z e r e lm e m b e n ? “
S z e r e lm e d b e n  n em , de jö v ö m  ü d v éb en . Ha te  valaha k é n y sze r ítte tn é l  
irántam  m ásk én t é r e z n i , ú g y  inkább m o st Ölj m eg  tá v o zá so d d a l. É r zem , 
szere lm ü n k  tá rg y á ró l —  birtoka u t á n — lem on d an i, k e ttő s  h a lá l;  m o st csak  
a ’ so rso t vádoln ám ; ha k éső b b  k e ile n d  tő led  v á ln i , rád is e s ik  k á r h o z ta tá -  
som . A h , retten tő  le h e t  azon  h e ly z e t , m időn  le lk ü n k  e g y k o r i  a n g ya lá t ö r ­
dögü n k k é látjuk  faju ln i.4
R évy  h a lván yu lt kü zd ő arczát e lfö d é  az e s th o m á ly ; k eb le  b e ljé b e n  tá­
m adó é rz e tz a v a ré k  fö llá n g o ló  sz e n v e d é ly e  m arta léka  lön , ’s a ’ n é h á n y  p e r -  
c z ig  ném a férfi ifjúsága  e g é s z  t i iz é v e l karolá  aráját m e llér e  e ’ k iá ltá s s a l: 
,T e  nem  le h e tsz  m á sé , en y ém  v a g y ! 4
„ E n y ém  v a g y “  zengé"  v issz a  az ifjúnak  k itörő  h an gját a ’ rom .
A’ mátkapárt erősen megrázkódtatá a’ rémes viszhang.
,Hah ! mi vo lt e z ? 4 su so g á  R ízá  r e m e g v e .
„ E sk ü m et utánzá a’ r o m / 4 v iszo n o zta ték  ném i borzadássa l.
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,É s ha te n e m ,  a ’ rom  ped ig  m e g ta r t ja  íg é r e t é t ,  ’s én , a ’ karodban  
m utatk ozó  é le t  h e ly e tt , e z e n  e lé v ü lt  om ladék  sorsáb an  osz to za n d o m .‘
,,R íz a , te  ma k ü lö n ö sen  ábrándozó v a g y ;  de m egb ocsátom  e g y  anyát 
v e sz tő  leán yka  é r z e lg é s é t .“
,K inek se n k ije , sen k ije  nem  m arad a ’ fö ld ön  —  te k ív ü le d ! —  borult 
sírv a  je g y e s é n e k  m e llér e  a ’ h ö lg y . —  Ú gy é rz em , e lragad n ak  tő lem ; az 
é j je l  álm om ban atyádat láttam . A h ,  m iért is  n in cs erőm  lem ondhatnom  
rólad  !‘
„ T őlem  sem m i el nem  sza k a szth a t;  atyám  b izo n y o sa n  m egbocsátand , 
ha e g y s z e r  oldhatlan  papi áldás e g y e s ít .  Ü d ö ly fö s ur, de nem  ró sz  em b er;  
é s  én , R íz á m , n é lk ü led  nem  é lh e t e k ,—  c se n g  va la  é d e se n  az ifjú ; —  o s z ­
lasd  rém eid et, ’s tápláld a ’ lá n g sz e n v e d é ly t , m e lly e t g y u jtá l. A tyám  ran got, 
fén y t, csábkáprázatot a lkothat p é n z é v e l szám om ra; b o ld o g sá g o t csak  k eb ­
led en  é re zh e te k . A h , n e  zárd  e l t ő le m , a g y r ém e id  m ia tt , eg y ed ü l karod  
k ö z t le lh e tő  m ennyem et. É s ugyan  mi k ü lö n b ség  van  csa lád u n k  k ö z t?  apám  
m eg y eü ln ö k , apád m érn ök  vo lt. Ha apám kitagad  ö rö k ö m b ő l, e lé le k  ü g y ­
v é d sé g e m b ő l.“
K e l l -e  e g y  sz e re le m b e n  o lv a d o zó  n ö k eb e ln ek  h o s sz a s  r á b e s z é lé s ?  a' 
leá n y  sz e r e tn i szo k o tt , nem  ok osk od n i. R íza  g y ö z e tv e  sim ult m átkája k ar­
jára  , ’s sz e líd  bárányk én t k ö v e té  a ’ k is  k á p o ln á b a , hol a ’ v e n d é g lő  és  
v e n d é g lö n é  tanú ságu k  m e lle tt  áldá m e g ,  a ’ m ár rá jok  váró p a p , s z e ­
relm ük et.
A z  anya ü d v e z ü lte n  m o so ly g o tt  g y e r m e k ir e , é s  m ég  azon  é jje l  kim últ. 
R íza Budán az a ttila -u tczá n i k is házuk ba v o n u lt, m e lly n é h á n y  hét óta anyja  
b e t e g s é g e  m iatt lakatlan  á l l t ,  é s  bús e lö s e j té se i  d a c z á r a , a ’ le g b o ld o ­
gabb napokat é lé  férje  k a r já n , k i h ivata látó l e lsza k a sz th a tó  m inden id e jé t  
n e jé n é l  tö lté.
II.
R é v y rö l, m int n e je , ú g y  mi sem  tudunk többet, m int a z t : h o g y  R ízát 
a’ budai v á r v ö lg y b en  á lló  vérk ápolnáb an látá e lő s z ö r , k ifü rk észd  la k á t, f e -  
h érnem üvarratás sz ín e  alatt látogatást tön  a ’ c s e k é ly  n y u g p én zét k ézm u n ­
kájával pótló  c sa lá d n á l; k é t hónapi ism e r e ts é g  után m e g k é r te  R íz á t;  a ’ 
g o n d o s anya h ivatala é s  c sa lád ja  után tu d a k o zó d ék . R é v y  zavartan vallá  
m eg , h o g y  atyja dús fö ld b irtok os, ’s nem  akar h ázasod ásáb a e g y e z n i. H á -  
zasu lási lép te  tám ogatására  ö n á llásu  ü g y v é d s é g é t ,  n a g y k o rú sá g á t hozá  fö l, 
’s biztatá  az a g g ó d ó  anyát é s  leá n y t apja k ib ék ité sé v e l é s  m indennel, m i­
v e l c sak  e g y  sz e re le m  után epedö k eb e l szó n o k lá sa  bir.
A z  anyát —  m int tudjuk —  leg ink ább k ö z e lg ő  halála  m iatt árvulandó  
leán ya  gyám ságban m aradhatása g y ö z é  m eg . íg y  lön  három  hónapi i s -
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m e r e lsé g  után ^Ríza, titk o lt áldás u tjá n , R é v y  n e jé v é ;  d e  h á za ssá g u k a t  
m indaddig titokban tartan i k ér te  a ’ férj , m ig  apja te lje s  b ocsán atát k ie sz ­
k ö z ö lh e ti. R íza  e n g e d e lm e sk ed ék , ’s bár o lly k o r  n a p o k ig  k e l le  n é lk ü lö zn ie  
m ajd apjával, m ajd ü g y e se iv e l  fo g la lk o zó  k e d v e sé t , ő r e m e g é s  n é lk ü lb iz o tt ,  
’s h itt a ’ h e ly e s  ü rü gy  a la tt e lm aradozó fé r jn e k , é s  b o ld o g  v o lt ,  m int m in­
den  n ö , k i férjéb en  e g y e t le n  ö rö m v ilá g á t ö le li.
S z in te  k é t  h ó n a p ig  v o lt  R íza  fé r jn é l, m időn e g y  batár á ll m e g  k is ­
ded há za  e lő t t ,  a ’ kapuni c sö n d itö  m e g h u z a tik ,’s c se lé d e  h o zzá  e g y  ö r e g  
urat b o csá t be.
,G y ö k y n é  háza e z  ? ‘ sz ó la lt  m e g  az ur, ’s  h e ly e t  fo g o tt , r a n g o s m odor  
sz e r in t , k ínálás n é lk ü l.
, ,I g e n ,  m iv e l s z o lg á lh a to k ? “
, K eg y ed  leá n y a ? 4 k é m lé  k em é n y e n  R ízát.
, ,I g e n  !44 r e b e g é  az akartalanul m egd öb b en t h ö lg y .
,U g y - e  m ár m eg h a lt anyja ? ‘
„ Ig e n !44 so h a jtá  s z o r o n g ó  k e b e lle l  a ’ n ö .
,E s  k e g y e d  fé r jn é l v a n ? 4
„ Ig e n , u ra m !44 k e z d é  e d zetteb b en  a ’ m indent se jtő .
,E g y  férfit c sá b íto tt e l,  k in ek  fiúi k ö te le s s é g é n  k ívü l n a g y  p o lgári tar­
to zá sa i is  v a n n ak .4
„ U r a m ! —  v isz o n o z ta té k  n em es h é v v e l —  m időn ön  fia v e lem  osztá  
m e g  sz iv é t , se m  e g y ik , sem  m ásik  ta r to zá sá t nem  s z e n n y e z é , nem  h an ya­
g o ld , én  inkább ö sz tö n zö m , m int e lv o n o m  é le tk ö te le s s é g e i  b e tö lté sé tő l. É s  
ha —  m int se jtem  — ön férjem  a ty ja  : e s d e m ,n e  b á n jék  k ím é le tlen ü l azo n  
lé n y n y e l, k in ek  e g y e t le n  létfö lad ata , ön  fiát b o ld o g ítn i.44
,F é lr e ,s z e m te le n  to la k o d ó ! —  sz ó la  zord onan  az ur. —  Jöttöm  c z é lja  
nem  k ib é k ü lé s ,  hanem  b izo n y o su ln i fiam h á za su lá sá ró l, é s  tudatni v e le d ,  
k ö n n y e lm ű  n ö :  h o g y  fé r je d e t töb b é nem  lá to d .4
,,H ah , n a g y  é g ! —  s ik o lta  k é tsé g b e e s e tte n  R íza —  k e g y e le m  ; n é l­
k ü le  én  nem  é lh e te k .14
,B ár v a ló t m ondanál, —  v isz o n o z ta té k  h id eg e n  —  ’s a’ r a n g o m sz e n y -  
n y e z ö  k ö té s t  ha lá lod  oldaná m e g .4
A ’ v issza ta sz íto tt h ö lg y  k e se r v  é s  m é ltó sá g  hangján  f e le ié :  „ H á za s­
ság u n k o n  s z e n t  va llá su n k  áldása n y u g sz ik , a zt v ilá g i z sa r n o k sá g  nem  d u l-  
h a t j a s z é t ;  kü lön b en , ha fér jem et atyja  n é z e te i  jobb an  b o ld o g ít já k , m int 
n e je  s z e r e lm e :  én  k é sz  v a g y o k  tö r v én y  e lő tt  fe lo ld a n i ö th o z z á m i k ö te le s ­
s é g e i  a ló l;  en g em  sz e r e lm e , nem  e sk ü je  b o ld o g ít .44
, ’S ha e z e n  te ttre  k om olyan  in te tn é k , sza v á t fo gn á  á lla n i? 4 k érd é  m o­
hón az ur.
R íza  h ab ozott.
,F o g n á  sza v á t á lla n i?  k érd em .4
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,,H a  ö k é p e s  lee n d n e  sz ere lm em rő l lem o n d a n i!“  k iizd e ném án a’ 
h ö lg y .
,K érdem , szavát fo g n á -e  á llan i ? C sak e g y  so r  írásban kérem  e ’ n y i­
la tk o za tá t, é s  t íz e z e r  for in to t o lv a so k  le  rö g tö n  e ’ n éh á n y  s z ó é r t ,  csak  
oldja fö l fiam at.4
R íza  örült gyan án t m e re sz té  sz e m e it  az alkuvóra.
, G yorsan, sz é p  a s s z o n y ! e n n é l dúsabban so h a sem  le s z  k e lle tn e , s z e ­
relm e m e g fiz e tv e .4
R év y n é  in g a ta g  lép tek k e l k ö z e lg e t t  Író a szta láh oz , r e sz k e tő  ajakkal 
su so g á  ö n m a g á n a k : „ I g e n ,  ig e n ,  próbára te sze m  s z e r e lm é t ;  ha e ’ k í­
sé r le te t  k iá llja , én  v a g y o k  a ’ föld leg b o ld o g a b b  szü lö tte . A h , e g y  p erczn y i  
kínon létiid v ö t vásáriam , is ten i alku. É s  ha ö k ép es  e n g e m  e lh a g y n i?  —  
M eren gett m ár a ’ to lla t k e z éb en  ta r tó , ’s k e z e  lelan k ad t. —  N e m , nem  ! 
e n n y i tű z , en n y i ra g a szk o d á s nem  hon o lhat k éjvad ász  k e b lé b e n .44 E m elé  
le lk e sü lte n  újra to llá t.
,M iért k é s ik  ö n ?  im r ö g tö n  leo lv a so m  a* d í j t ; 4 s z ó la ,  tárczáját e lő ­
v é v e  az ö r eg .
„ F é l r e ! n e  k o czk á z ta ssa  ön türe lm em et, fé r je m  atyját, m élta tla n k o ­
dása m e lle tt  is , t isz te ln i akarom . M ostani te ttem  le g s z e b b  díja l e e n d , ha  
m e g g y ő z h e te m  az atyát fia ren d íth etlen  s z e r e lm é r ő l:  ha férjem  k iá llja  e ’ 
k ísé r le te t , én  b o ld o g  ’s ön  b ü szk e  le h e t .44
A z  apa v é g ig  futá a ’ k ö v e tk e z ő  tartalm ú ira to t:
„M itől r e t te g é k , m eg tö rtén t, m inket e l  akarnak vá la sz ta n i. Ha tá rsa ­
dalm i n ézetid  a tyádéiva l ro k o n o k , ’s e z e k n e k  fe lá ld o zh a to d  n ő d et, én  fe l­
o ld o z la k  esk ü d  a l ó l : en g em  csa k  sz e r e lm e d  ’s nem  esk ü d  bold og ít.
G y ö k y R í z a ,  R é v y  Ö d ö n n é . 44
„ M e g e lé g s z ik , uram  ? láthatja , h a szo n v á g y  soh a  sem  sz e n n y e z é  s z e n ­
v e d é ly e m e t;  h o g y  olthatlan  lá n g g a l ra g a szk o d o m  fér jem h ez , a zér t vádolja  
a’ m indenható  te rm é sz e te t , nő  é s  férj k ö z ti v isz o n y t sz e n te lö n  k a ro ló t.44
A z  iratba m ély ed t ö r e g  nem  so k a t lá tsz é k R íz a  b e sz é d é r e  ü g y e ln i;  a r -  
czá n  b izo n y o s nem e a’ ad ö rö m n ek  ’s k é tsé g n e k  m u tatk ozék . ,H ogy  hívják  
Ön f é r jé t? 4 k érd é  v é g r e  g ú n y o sa n  az ur.
R íza  e r ő s e n  m eg d ö b b en v e  v is z o n z á : „ Ú g y  h i s z e m , u ra ságod  e léb b  
ism e ré  e ’ n e v e t : R év y  Ö dön.44
,U g y  önt fiam m e g csa lta ;  á lnév  a latt k ö tte ték  h á za ssá g u k . H ála ! n e ­
vem  n in cs sz e n n y e z v e . F iam at többé nem  látja ön. A ’ n e v e t, m e lly  alatt f ő -  
k ö tő jé t v i s e l i ,  hordhatja m iattam  é v e z r e d ig  i s , 4 r e k e sz té  gú n ynyal 
az apa.
, ,E z  le h e te t le n !  F érjem  nem  le h e t  illy  c sa lá r d ;  ön, uram , té v ed ;44 r c -  
b e g é  a’ k é tsé g b e e s e tt . ,
»Kémeim ö n h ez , m int fiam n e jé h e z , v e z e t te k .4
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„ H a h ! —  sz ó lt  ú jó la g  r e m é n y n y e l a’ h ö lg y  —  ism eri ön  e z  a rczm á s, 
e z  a rczk ép  e r e d e t ijé t? “  voná a ’ m e llén  fü g g ő  a r cz k é p e t e lő .
,F iam  é lő  arczv o n a lm a i.4
„ L e h e te t le n !  m ondom , le h e te t le n !“  r e b e g é  a ’ le lk é b e n  m egborzad t nő.
,S ö t  ig en  le h e t s é g e s ,  é s  en g em  n a g y o n  ö rv en d ezte t fiam  le le m é n y e s ­
s é g e ,  m e lly re  b izo n y o sa n  csa k  a’ sz e re le m k é j után i ep e d é s  fe g y v e r z é .  E ’ 
kis té v e d é s  ré sze m rő l m eg b o csá th a tó . K eg y ed n ek  p ed ig  p óto lja  n é lk ü lö z é ­
s é t  e z e n  ö s z v e g .4
„ F é lr a , uram , a* p é n z z e l!  le lk e m et nem  k in c s v á g y , hanem  sz e r e le m  
é lte t i ,“  tolá b ü szk én  v issz a  a ’ b a n k jeg y ek et.
, S z ü n tesse  ábrándít , az é le t  vajm i p r ó z a i;  fo g ad ja  az ö s z v e g e t ;  ez  
é lte  jö v ő  napjaira k én y e lm et b iz to sít. P iru lnék  sz é g y e n e m b e n , ha azon lén y , 
ki k ö n n yelm ű  fiam nak n éh á n y  m é z e s  h e te k e t  s z e r z e t t ,  valaha nyom orra  
ju tn a .4
„ U ram , n e  k é n y s z e r íts e n  durvább sz a v a k r a ; tá v o z z é k  p é n z é v e l .44
, T ávozom , de a ’ p én z  itt m arad; —■ sz ó la  határozottan  az  ur —  férjé t  
ön nem  látja tö b b é, ’s ig y  erre  az e lh a g y o tt  ö z v e g y n e k  sz ü k sé g e  v a n .4
„ Ú g y  h is z e m , —  v isz o n z á  h e v iilten  a ’ nő —  az apai z sa r n o k sá g o n  
fö lü l á ll a ’ tö rv én y . E ’ p e r c z tö l fo g v a  n em csa k  férjem  s z e r e lm é t  ig é n y le m ,  
de nő i jo g a im a t is  k ö v e te le m .“
,C sen d esen  , m érn ö k  k isa s sz o n y  ; a’ grófi p a lo tá k  nem  o lly  k ö n n y en  
n yíln ak  m e g ; e n n ek  r a g y o g ó  b e ljéb ö l a ’ h ata lm asok  n e v e tik  az illy  e r ő t le ­
n ek  b e r z e n g é se it .  F iam  sz e r e lm é t b írta , m ire v á g y o tt ;  a ’ rangjában o s z lo -  
z á s t  hatalm am ban van g á to ln i.4
„M it h a l lo k ? !  férjem  g r ó f ?  — r o g y o tt  k a ro sszék ib e  R íza . —  Illy  
g y a lá za to sá n  csa lh ato tt m e g !  T á v o z z é k , g r ó f  u r ; e s d e m , v ig y e  p é n z é t;  
te g y e n  fiával, a ’ m it akar, én  m eg érd em lem  v ig y á za tla n sá g o m ért b ü n te té se ­
m et, g y a lá za to m a t.44
A ’ g r ó f  indult.
, ,A ’ p én z t is  e l k e ll v in n ie ;“  —  dü h ösen  m arkoló  fe l  a zt R íza .
,N em  v is z e m ;4 v iszo n zá  tilta k o zó la g  a’ g r ó f ,  ’s  g y o r sa n  iram lott ki 
a ’ szob áb ó l.
„H a nem  v isz e d , ú g y  v ig y e  a ’ s z é l ;“  rohant őrü lten  ablakához a ’ s z á ­
nandó h ö lg y , ’s k ilö k é  a ’ b a n k je g y ek et, m e lly ek b ö l —  m it a ’ k a v a rg ó  s z é l ­
tő l e l  le h e te  ragad n i —  a ’ h in tó  m e lle tt  á lló  inas kapkodott fe l.
G róf T ö r z s ö k y , ki ép en  k iér t a’ j e le n e tr e ,  fe jc só v á lv a  e m e lk e d é k  k o ­
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K é t  le v e le m e t v e e n d e d , b a rá to m , e g y  boríték b an . B e cs  jó  tá v o l i d e , ’s 
m ivel tudom , h o g y  k íván csisá g o d a t m e g le h e tő se n  fe lin g e re ltem , nem  akar­
lak  h o ssza sp ia llga tásom m al g y ö tr e n i;  e lőb b i le v e le m e t tehát, m inden további 
e lő z m é n y  n é lk ü l, fo lytatom . M ihelyt a’ v á rfen ék  kü lső  ablakai m e g n y íl­
tak , azonna l a ’ r ek ed t lé g  m ajdnem  ködalakban g o m o ly g o tt  k i azokból. N é ­
hány ó rá ig  s z e llő z n i en g ed em  a ’ sö té t  h é z a g o t , azután  e lőb b i k ísére tem m el, 
a ’ t isz te t k iv é v e  , k in ek  k o z ö n ö s sé g e  *s panaszai unalm am ra v o lta k , újra  
kutatása im hoz fogtam . A *  r é g i e k , a’ m int lá tsz ik , ép ítése ik b en  m indenre  
sz á m íto tta k ,’s  m időn e ze n  izm o s k ö iv e k e t ,e ’ v a sta g  földalatti fa la za to t e lő ­
sz ö r  m egpillantottam , nem e a ’ s z é g y e n ü lé s n e k  kapott m e g . Ig a z , ép ü le te in k  
szeb b ek , k én y e lm esb e k , de va lód i kártyaházak , ’s röv id  jö v ő r e  szám ítottak , 
illy  fa lóriások kal sz e m k ö zt, m e lly ek  m últja a’ m e sé s  hajdonban v é s z  e l.  
— A’ h á g c só  k ö z e p e s  n a g y sá g ú  n é g y s z e g b e  v e z e te t t :  a ’ falba v ak o lt v a s ­
karikák  ’s a’ m e lle ttö k  e lv o n u ló  a la cso n y  k ö ló c zá k  g y an íta tják , h o g y  e ’ h é ­
za g o t az e lső  ép ítők  b ö rtö n n ek  h aszn á ltá k  : talán b ék e  id ején , ’s m ik or  a ’ 
távolabb re jtek ek re  nem  vala S zü k ség ö k . E z en  e lő csa rn o k á t a ’ v á r fen ék ­
n ek  —  ha ig y  n e v e zh e te m  •= -ajtó v á lasztó  e l e g y  k e sk e n y  sikátortó l, m elly  
m ély en  n y ú lik  be a ’ b érez  köb ordáiba, 's o ily  töm ör ’s ép , m intha e g y  da­
rabból vo lna  k iv é sv e . Itt a’ lé g  m ég  k is sé  főj tó s é s  n e h é z  v o lt ,  de nem  
sok ára  v é g é h e z  ju to ttu n k , m e lly e t  v a ssa l borított m agas ajtó , három  n eh éz  
lakattal m e g e r ő s ítv e , r e k e sz te tt  e l. —  Uj ak ad á ly , m é g  p e d ig  o lly a n , m ire  
nem  szám ítottunk . —  L akatos m ű szerek k e l ’s o lly a n o k k a l, m e lly e k k e l a’ 
zárok at fe ltö rh etö k , e l nem  lé v é n  lá tva , n a g y  b o szú ságom ra  fé lb e  k e lle h a g y n i  
v izsg á la to m a t. M ig k o v á c so m a t, ki e g y sz er sm in d  ig e n  jó  lak atos is ,  e lő ­
hívattam , a’ szabadba m e n tü n k : k ü lö n ö s se jte lm e in k r ő l ’s g y a n tá sa in k r ó l  
b e sz é lg e tv e . K om ornyikom  á llitá ,  m ikép  hallotta  a’ n ép  ajkain  a zo n  m on­
dát, h o g y  itt valaha e g y  hatalm as k irá ly  lakott, ’s v a ló sz ín ű leg  annak k in ­
c se ir e  ak ad and un k; ’s nagyon  k e llem etlen ü l ér in te tte  ö t titoknokom  azon  
e g y sz e r ű  é s z r e v é t e le : m ikép a ’ la k a to k , bár ig e n  r é g ie k ,  m ég sem  azon  
korból va lók , hol itt k irá ly o k  lakhattak . —  T isztem  p ed ig , m ih e ly t a' laka­
tokkal erő s íte tt  vasajtóró l ha llo tt, azo n n a l m aga e lő h o zta  a ’ k o v á c so t’s f e l -
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sz ó litá s  n é lk ü l h o zzá n k  sz ö v e tk e z e tt . —  B o c sá n a t , jó  F ra n cesco m , hoíjy  
k issé  s z é le se b b  v a g y o k  e lőad ásom b an , de ú g y  te tsz ik  n ek e m , m intha m ind­
azt e l  k e lle n e  n ek ed  m ond anom , m i e ’ v izsg á la t k ö z b e n , m elly n ek  érd ek e  
nőttön nőtt, k ed é ly em re  hatott, h o g y  ig y  azt, a ’ m i m ost e g é s z  le lk e m et e l ­
fo g la lja , job b an  m eg ér th esd .
F é l óra te lt e l , m ig  m indenn el e llá tv a , m it neta lán i több é s  n eh ezeb b  
akad á lyok  —  talán m ég  fa la zá so k  e lh árítására  is  s z ü k sé g e s n e k  láttunk —  
—  újra a ’ v a sa jtó h o z , v a g y  inkább kapuhoz értü nk , jó v a l szám osabban , 
m ert a ’ tiszten  ’s k o v á cso n  kívül m ég  k é t  k ö m iv est is  vittünk  m agunkkal.
V é g r e  nem  c se k é ly  fá ra d sá g g a l, ’s m iután a ’ k o vács haszta lanu l ü g y e — 
k e z e tt  a ’ lakatokat fe ln y itn i, s ik erü lt azok at s z é ttö r n i,  ’s az ajtó k é t  szá r ­
n yát ro zsd a te lt sarkaiban  k inyitn i. —  A z ajtók n é g y s z e g ű  sz e le lö k k e l  v o l­
tak  e llá tva , ’s a ’ v á r fen ék  e ’ r é s z e  v ilá g ítá sá t n éh á n y  k ém én y a la k u  n y ila i­
tó l n y e r te . M indam ellett is  újra e g y  óra te lt e l, m ig  a’ lé g  annyira k itisztu lt, 
h o g y  e z e n  o sz tá ly b a  b elép h ettü n k .
Itt a ’ fö ldalatti iv e k  tisz tá b b , gond osab b  é p íté sre  m u tatn ak : a’ h e ly  
tá gasab b , a’ v ilá g ítá s  k ie lé g ítő b b  v o lt. A zon n a l le h e te tt  lá tn i, m ikép a ’ r e j­
te k  e ’ r é s z e  v e s z é ly  e se té b e n  la k á sra  v o lt szSm ítva. A z o n  e lő terem b ő l, 
m elly b e  b elép tü n k , n é g y  e lé g  tá g a s  sz o b a  n y ílik . A z  ajtók  te lje s  é p sé g b e n  
van n a k ; ’s m időn k isér tettü k  fe ln y itá su k a t, azonnal en g ed tek .
L e nem  Írhatom  n ek ed  , m en n y ire  m eg  v a lék  lep e tv e , m időn az e lső  
szobába lé p te m , m elly  jobb ra  n y í l ik ’s e g y  sz a b á ly o s  n é g y s z e g e t  k ép ez-  
K ö zep ét k e r ek  tá g a s  k ö m ed en cze  fo g la lja  e l, m elly b e  halk  n e s z s z e l  c sö r ö g ,  
m int e zü st z s in e g , e g y  h ő s  h e g y i  fo rrá s . A ’ m e d e n c ze  o lly  m é ly  és  tá g a s, m ikép  
abban a’ le g k é n y e lm e sb e n  m eg  le h e t  fürödni. N éhány k e r e v e t , e g y  n y o -  
sz o ly a  ’s a sz ta lo k  k é p e z ik  a’ b ú to r z a to t , ’s azonnal le h e te tt  lá tn i, m ikép  e ’ 
szo b a  a lvásra  h aszn áltatott. E bből e g y  m ásik  n y ílik , m e lly e t  k é t  k e sk e n y  
ablak v ilá g ít, de ü v e g e ik  r é g e n  ö s s z e tö r e d e z te k  m ár, ’s a ’ r éz sű t fek v ő  k é ­
m ényalaku  ablaktorkolatban  h e v e rn ek  id ö se n y v e d t c se re p e ik . —  M indnyá­
ja n  le  va lánk  ig é z v e ,  m időn e ’ szo b á b a  léptünk. A ’ k e sk en y  ab lak ok  szű k  
n é g y s z e g é t  tük örlapok  p ó tiák  k i ,  ú g y , h o g y  e g y  te k in te tre  ú g y  te tsze tt ,  
m intha e z e n  o sz tá ly  le g k e v é s b é  sem  k ü lö n b ö zn ék  fe ls ő  szo b á im tó l, ablakai 
o lly  n a g y o k n a k  lá tszo tta k . —  M inden itt pazar k é n y e lem r e  m utat. —  a ’ 
bú torok at v ö r ö s , g y a p ja s fra n czia  b á rson y  f ö d i : a ’ fa lak  kárpitokkal vann ak  
b o rítva ; a s z ta lo k ,  á l lv á n y o k , k a r sz é k e k  ’s e z e r  apró bú torok , e s z k ö z ö k ,  
é k e s s é g e k ;  sz ó v a l ,  e ’ r e jtek b en  va la k in ek  lak n i k e l le t t ,  m é g  p ed ig  nem  
ig e n  r é g e n . A ’ tá g a s sz o b a  e g y ik  sz ö g le té b e n  szép  m agas m árványkan dalló  
e m elk ed ik , ü r e g é b e n  a ’ bronz ta la p o k o n  m é g  fé lig  szen iilt  h asá b o k a t le h e ­
te tt lá tn i. —  A z a sz ta lo k  e g y ik é n  k é t  lám pa á llt ,  több fé lig  e lk e z d e tt  nő i 
m unka, e g y  k e sk e n y  g u itá r , k ö n y v ek  ’s a p ró sá g o k , m c lly e k  m e g g y ő z te k  
arról, h o g y  itt h ö lg y  la k o t t ,  ’s e g y s z e r r e  e sz em b e  ju to tt bátyám nak r e j -
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tó z k ö d é se , ’s azo n  in g erü lt, fe szü lt  á lla p o t , m e lly e l rajta é sz r e v e tté k , k ik  
k ö z e lé b e n  v a lá n a k .—  M indaz, a’ mit itt le ír ta m , mi m ost la ssa n k én t tűnt 
a’ sz ö v é tn ek ek  vérh ed t v ilág ításáb an  sz e m ü n k b e : a v u lt , sira lm as á llapot­
ban volt: a* v ö r ö s  a b la k fü g g ö n y ö k  fo sz lán yok b an  nyúltak a lá ,—  s z é le s ,  sárga  
fo ltok  m utaták, m ikép  az ab lak tork o la tok on  á tsz iv á rg ó  e s ő - é s  h ón ed v  m o s -  
to h a sá g a in a k  valának k itév e . A z ü lőb utorzat boríték jának  e re d e ti sz ín e  is 
csak  foltonként tűnt fe l, n ed v es p e n é sz sz e l te lt v o l t , ’s a ’ fam unka, k iferd ü lve  
e r e sz té k e ib ő l, m á llo tt, sen y v ed t te k in te te t m u ta to tt.—  Ú gy lá tszo tt, h o g y e ’ 
r e jte k  lakója  h irte len  távozott e l  in n en ; m ert aszta lfiók ja  fé lig  k i vo lt h u zva , 
a ’ s z é k e k  ren d etlen ü l a’ szobáb an  sza n a szé t h e ly h e z v e , n éh á n y  k ö n y v  a ’ 
fö ldön . A ’ m ás k é t szo b a , m e lly ek  az e lő terem b ő l balra n y ilta k , c se lé d e k  
szám ára v o ltak  szá n v a , ’s  bú torzatuk  e g y sz e r ű , de k ie lé g ítő .
U gyan azon  nyom ai a’ h ir te le n  táv o zá sn a k  m utatkoztak itt is ,m in t ama 
szo b á b a n , m e lly n e k  e g é s z  k é sz ü le te  e z e r  ta lányt ’s  k é te ly t  é b r esz te tt  k e b ­
lem b en . —  M indent m eg tek in tv én , ép en  tá v o zn i akartam , m időn titoknokom  
e g y  k erek  a szta lk áh oz  v e z e te t t ,  m e llv  m agas k a rszék  e lő tt á llt ’s  lábai fé lig  
ö ssze m á llo tt  angorán  h ev ertek . A z  é b e n -a sz ta lk á b a  e g y  tör v o lt  szú rva , ’s 
a' sz ö v é tn e k e k  e g y ik é v e l  k ö z e le d v é n , k i Írja le  m e g le p e té sem e t, m időn az  
asztalba a’ tőr  s e g e d e lm é v e l v é sv e  e ’ sza vak at o lv a sá m : „ G u stá v ! m indent 
tudok! —  M artins 5 - k é n  r e g g e l  m e g szű n té l é ln i —  M anuela.“
E" n év  —  e z e n  ir á s ! —  E sz e m  m e g je g e d t ! G usztáv  bátyám  valóban  
m artius 5 - k é n  halt m eg . —  S ie te k  lev e lem e t b e p e c sé te ln i;  m it írh atn ék  
m ost több et, nem  e m e lk e d ik -e  e z e r  rém  sa já t a g y a m b a n !?
Talán jö v ő  lev e lem  m egm ondandja , m it akar —  mit teen d  hű ba­
rátod, B é l a .
M I. L E V É L .
Temes vá r ,  jón. 30. 184 —
E ‘ pillanatban érk eztem  h a z a , k e d v e s  B élám , L ú g o sró l, ho l b a rá tn é i-  
mat látogattam  m e g , k ik et ism e rsz . É pen  k észü lő b en  v a lán ak  a' m ehádiai 
fürdőre, —  pár napot v íg a n  tö ltö ttem  nálok . H aza é r k e z v é n , e g y  le v e le d e t  
ta lá ltam , —  m elly n ek  tartalm a sz in tú g y  m e g le p e t t ,  m int m eg re tten te tt . 
A zonban o k v e te tle n  látni akarlak , m ie lő tt va lam it h a tá rozn á l. S e jte lm ed , 
h o g y  ama M anuela u g y a n a z, k i barátodat m ost S p an y o lo rszá g b a  sz é d ít i, nem  
v a ló sz ín ű . M ikép jö h e te tt  e ’ n ém b er illy  m e ssz i fö ld re , a ’ n é lk ü l, h o g y  errő l 
leg k iseb b e t tu d ju n k ?  G usztáv e n g e m et n a g y o n  s z e r e te t t ,  m é ly  b izodalm a  
volt irán tam ,—  h ih e t le n ,h o g y  e z t e lh a llga th atta  v o ln a ! — ’S m ég is  e ’ p illa ­
natban, m ikor e ’ so rok at irom , ju t e sz em b e , h o g y  ö ig e n  is  sok at e lh a llg a ­
t o t t , ’s bár ki lett lé g v e n  am a ta lá n y o s h ö lg y ,  zárdái m ulatásáról le g tá v o ­
labb sejte lm em  sem  v o lt .—  G usztáv le v e le it  v e ttem  ren d re  e lő ;  az u to lsó t  
halá la  e lő tt e g y  nappal irta . M inden le v e lé b e n  b izta to tt, h o g y  m eg lá togat;
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h e te k e t, ho ld akat tö lt n á la m ; ’s  m ost, m időn e ’ le v e le k e t  újra o lv a so m , tű­
n ik  fe l e lő s z ö r  é le te m b e n , h o g y  G usztáv  m indenkép iig y e k e z e tt  e n g e m et  
távo l tartani Zárdától. Ha a ’ le g c se k é ly e b b  se jte lm em  leen d e  a zo k ró l, m ik  
am az ő sz  fa lak  k ö z t  tö r té n n e k , e ’ m ost o lly  v ilá g o sa n  fe ltű n ő  ü g y e k e z e t  
nem  m aradhatanda ta lán y  e lő ttem : de akkor m indig  azt h ittem , h o g y  v á rá ­
nak  k iig a zítá sá v a l fo g la la to sk o d ik , ’s  fö lte ttem  m agam ban, ha h ozzám  j ő ,  
öt haza k isérn i. —  U tolsó  le v e lé n e k  m ásolatját küldöm  n ek ed . A ’ le v é l  e z :
„ H oln ap , jó  H ed v ig , m eg szű n tem  é ln i!  ö n g y ilk o sn a k  n e  h ig y j, erre  
ig e n  so k  b á torságom  ’s v a llási érze lm em  van . M e g h a lo k ! —  é r z e m , ’s  
m e g b o c sá ss , h o g y  e z t  v e le d  m ost tudatom , h o lo tt k é t  nappal e z e lő t t  m e g ír -
h a t á m ------ - g y e n g ü lö k  —  p ok ol é g  ben n em  —  talán k éső b b  fo ly ta tom  —
------- e g y  órát p ih en tem , ha illy  k ín o k  k ö z t  h aszn álh atom  e ’ s z ó t : ’s m ost
h a lld , m it n ek ed  m é g  e z  é le tb e n  m e g  k e ll m ondanom  —  hat hold  óta
___U
Itt a ’ le v é l  fé lb esza k a d t. G yen gü ln i látván  urát —  a ’ tisztartó  lóh á to s  
em ber á lta l k ü ld ette  hozzám . T e ak k o r  O la szo rszá g b a n  v o ltá l, s ie tv e  Írtam  
n ek ed  pár s o r t ,  ’s k ocsim ra  ültem  ; m ikor Zárdára é r k ez tem , G usztávot a ’ 
n a g y  e b é d lő -te r e m b e n  a’ teritön  ta lá ltam . A rcza  o lly  s z é p ,  m int életéb en ., 
csa k  a ’ sz e m ö ld  v o lt  h a ra g o sa n  ö ssze v o n v a . A ’ t isz t  m ondá, h o g y  három  
nappal halála  e lő tt m a g á h o z  parancso lá  ö t ,  ’s m időn b e lép e tt , m eg re tten t  
bátyám  k in é z é sé n  , k i annyira  e lv á l t o z o t t , m ikép a lig  ism erh ete tt v o n á ­
saira . A ’ t isz te t  m inden  k é r d e zö sk ö d é stö l e ltilto tta , ‘s m e g h a g y ó , h o g y  a ’ 
v á rre jtek n ek  fö b ejárásá t, ’s a’ b e lső  v á rtérre  sz o lg á ló  ab lakait tü stén t b e -  
v a k o lta ssa , m i m eg  is történ t. —  V é g r e n d e le te  a ’ v á r le lk é sz  k e z é b e n  v o l t ; 
tudod a z t: —  pár so rb ó l á llt. T é g ed  tett á ta lán os ö r ö k ö s é v é , ’s n ek em  
5 0 ,0 0 0  p en g ő  fo r in to t h a g y o tt. M indezen r é s z le te k :  h ir te len  ha lá la , a ’ r e j ­
tek  b e fa la zá sa , a ’ röv id  v é g r e n d e le t  b izon y ítjá k , m ikép  Zárdán valam i is z o ­
nyú nak  k e lle tt  történn i. —  N em  á rta n a , jó  B é lá m , ha am a szo b á k a t ig en  
gon d o sa n  m e g v iz sg á ln á d  m agad . L e h e t ,  h o g y  akadsz v a la m ir e , m i v e z é r ­
fon a lu l szo lg á la n d  e ’ v é r je g e s z tö  bűntett fe lfö d ö z é s é r e  , m e lly e t  m i akk or  
ö n g y ilk o ssá g n a k  gyan ítottun k .
M ost e n g e d d , h o g y h a  le h e t , fe lizg a to tt  k e d é ly ed e t  p illanatra s z e l i -  
debb tárg y a k k a l fo g la ln o m  e l. F érfiú  v a g y ,  ’s  e z e k n e k  tu lajdona, a z é l e l  
sé r v e in e k  k ö z e p e tte  is , é le tc z é ljo k a t  e l nem  sza la sz ta n i sz e m ö k  e lö l.
M ire u to lsó  e lő tti le v e le d  v é g é n  e m lé k e z te tsz  , m o st m ár rem é le m  
te lje sü len d . Hidd, —  n a g y  ap o sto lo d  v a g y o k  , ’s távol attól U tóp iáknak  
n e v e z n i ta lán  nem  o lly  k iv ih e tlen  te rv e id e t, m int a zt azon  n em e  az  em b e­
rek n ek  v é li ,  k ik  m indentő l, mi köznap i e sz m é ik  határin  túl v a n , m e g r e tte n ­
n ek . A zonb an en g ed d , h o g y  jó  o tth on os h ö lg y i e sz em m e l m e g je g y e z z e m :  
m ikép  sok kal c zé lsze r ü b b n e k  látnám , azon  n e v e z e te s  ö sz v e g e t  nem  n é p e s í­
tett birtok v á sá rlására  fordítani. —  V eg y ü n k  e g y  tágas pu sztá t, s z e r e n c sé r e
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tudok m ost e g y  illy e t , m e lly e t m é rsé k le ti áron m eg v eh etü n k : ’s e z t  annál 
inkább, m ivel k é sz p é n z z e l  fizetünk. Á r a , m ikép  érté se m re  e se tt ,  4 0 0 ,0 0 0  
p f t , ’s ig y  m é g  2 0 0 ,0 0 0  pftod maradna é s  a g g  várad. N ép es h e ly sé g e k b e n  n é ­
zete id  e z e r  e lő íté le ten  fogn ak  m egbuk ni, v a g y  lega láb b  ig en  n eh ezen  leen d n ek  
k iv iv ő k ;  de e ’ pusztát m agad n ép esíth e ted , ’s talán sikerü len d  ö s s z e s  ü g y e -  
k ezetiin k n ek  valam it tenni, m i lega láb b  m intájául sz o lg á la n d  annak, m ennyi 
h a szn o t fe jth et k i a’ k ö zö s  e r ő , a’ j ó l  fe lo sz to tt  m u n k a , az ig a z sá g o s  o sz ­
tá ly , hol m indenki anyagi ’s é sz b e li  tő k é je  a rá n y la g o s kam atját h ú zza . T u­
dom , jó  B élám , v á g y a id  m ennyire terjed n ek , ’s h o g y  inkább nem e a ’ tanu l­
m ánynak m agadra ’s m e g g y ő ző d ése d r e  n é z v e  leen d  ez  a ’ g y a k o r la t m e z e ­
jé n . E bben v e le d  tö k é le te se n  e g y e té r te k . G ondoltam  e g y k o r , m időn m a g á ­
nos óráinkban e ze n  e szm ék  fo g la lá k  e l e g é s z  fig y e lm ü n k et, m ikép talán jó  
vo ln a , ha tő k e p é n z e in k e t  ö ssze ten n ő k  ’s ig y  vá lla latun k  na g y o b b szerti t e ­
k in tetet v e n n e , de m egjö ttem  e r r ő l ’s tö k é le te se n  férfiasn ak  ta lá lom  elh atá­
r o zá so d a t: m agad e re jé n  m e g k ísé r te n i, m i é v e k  óta k ed v en cz  r ö g eszm é d .
M ihelyt e ’ r észb en  v e lem  v ég e lh a tá r o zá so d a t tudatod, az alku ham ar 
v é g re  leen d  hajtva. A d d ig  tehát a’ tá rg y  r é s z le te ir ő l h a llg a to k . Jolán  ép  és  
e g é s z s é g e s ;  s z é p sé g e  c su d á sa n fe j le d c z ik , a lig  fo g sz  rá ism ern i; a’ g y erm ek  
m ost lép ett t iz e n n eg y e d ik  é v é b e ,’s o ily  em e lt , m ikép tizen h at— tize n h é t é v e s ­
n ek  lá tsz ik . N a g y o n  v á g y ik  té g e d e t  lá tn i, ’s m in d ig  fo ly to n o s ostrom  alatt 
v a g y o k , m eg  nem  fog h a tja , mi tartóztat, m iért nem  jö s z ,  ’s ha itt v a g y , m i­
ért m ulatsz c sa k  pillanatokra. O h , k e d v e s , jó  B élám , te s tv é r i sz ere te tem  
talán a’ leg b u zg ó b b a k  e g y ik e , m ert n em csa k  v é r k ö te lé k , hanem  a’ t isz te le t  
’s je llem e d  m éltán y lásán ak  e re d m é n y e ;  adja az é g ,  adja —  h o g y  m inden  
te ljesü ljö n  o lly  sz é p e n , o lly  b o ld o g ító n , m int azt n em es sz iv ed  a k a r ja —  ta ­
lán á lm o d ja ! ------- Jo lán  szü lő i a’ napokban itt vo ltak . Rá nem  ism ern é l e ’
s z e g é n y  p á rra , m e lly n ek  e g é s z s é g e s  k in é z é s e  m eg lep e tt. —  A g g ó d v a  és  
sz o ro n g v a  társa logtak  Jo lánn al. N em  tudom , mi bántja, mi aggódtatja  e ’ n é ­
p e t;  de fé lr e ism e r h e tle n ,h o g y  n y u gta lan ok . Szobám ba hívtam ő k e t, ’s m in­
denkép tu d a k o zó d ta m : m e g  v a n n a k -e  leá n y u k  sorsával e lé g e d v e ,  nem  bán­
tá k -e  m eg , h o g y  öt n ek em  adták á t?  —  M eg g y ő z ő d te m , h o g y  nem  ez  ba­
ju k . L ábaim hoz om oltak  ’s ú g y  adtak hálát. M ondták, h o g y  m ióta ama kis 
m ajorral m egaján d ék oztad  ő k e t ,  m inden lép te ik e t á ldás k ö v e ti. A ’ férfiú  
sik e r re l űzi k e r e k e s s é g é t ,  a ’ nő  f o n ,  sz ő  , ’s  m ár e g y  k is ö sz v e g ö k  van  
e g y ü t t ,  m e lly e l fö ld ek e t akarnak b ér len i, m iv e l m arháik m egszap orod tak . 
—  V alam inek m ég is  történ n i k e lle tt , ’s e z t , g o n d o lom , nem  sok ára  m e g tu -  
dandom . —  T ud ósíts, —  f é l e k , n e h o g y  a’ fá jd a lo m , m e lly  m ost k eb led e t  
m egroh an ta , tévutakra v e z e s s e n !  j e r —  szó ln o m  k e ll v e le d , nem  v a g y o k -e  




Zsarnok ha volnék, ’s nemzetek felett 
Hatalmam lenne, melly pusztit ’s temet,
’S roppant országok mérhetlen Japán 
Mi él ’s leheli, rabomnak mondanám,
’S törvény ne volna szerte, mint szavam, 
És élni halni értem kész hadam,
Lánczát magam pokolba sújtanám,
’S rabnépemet szabadnak vallanám :
Csak hogy szeress !
Isten ha volnék, e’ világ terén,
Mi nem gyönyör ’s mi bűn, elveszteném. 
Nem tűrnék gyilkot, férget és ravaszt,
Az éven át deritném a’ tavaszt;
Szabad lehetne ember, mint a’ lég,
’S törvény egyenlő, mint a’ tiszta ég,
’S a’ nap, melly sütne e’ világ felett,
01 ly bájosan lángolna, mint szemed : 
Csak hogy szeress!
Ember vagyok csak, isten és király 
Fölöttem milly magosra, messze áll 
Oh, mond tehát: mit adjak zálogul,
Hogy hidd, szavam nem ejtem álnokul.
E’ szív tiéd, és minden gondolat,
’S mit csak remélek égben ’s ég alatt 
Ha boldogulok, csak le léssz az ok,
’S ha tán kívánod, érted meghalok.
Csak hogy szeress !
Gaal.
LATIN-MAGYAR CSALÁNKÁK.
VOX POPULI, VOX DEI.
„Nép szava istennek szava.“ Nálunk mindig igy értsd ezt 
Nép egyedül pártunk, és szava főnöki szónk!
EST DEUS IN NOBIS ’slb.
„Isten van bennünk, attól ihletve hevűlünk,“
És ezen isteni tűz korteseinkben •— a’ bor !
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VESTIS NON FACH HOMINEM.
„Kontos az embert nem teszi,“ és nem a’ bölcset aranyloll : 
Kalpagot és atilát adj a’ majomra ’s — majom!
ADDE PARUM MODICO.. .
,,Adj kicsit a’ kicsihez, ’s im végre nagy asztagot alkotsz!“ 
Így terem a’ sok pénz, és igy a’ csőd is elő.
GUTTA CAVAT LAPIDEM...
,.Sziklát völgyei a’ csepp, folyvást hullongva.“ Mirajtunk 
Lúg ’s választóvíz századok óta se fog
POST NUBILA PHOEBUS.
„Jő a’ borúra derű!“ Népnél küzdelmek után jő:
Jertek előfizetők, Pesten a’ Hon-derű kész!
Szenvey József.
AZ I D E I  M Ű K I Á L L I T Á S . * )
A ’ magasabb műveltség igénye hozza magával, hogy a’ művészeteknek is 
illöleg hódoljunk, ’s azoknak h a z a i  fejlesztését lehetőleg elősegítsük. A’ 
művészetek sorában kitűnő figyelmet érdemelnek a’ képző művészetek, mellyek 
főleg az ízlést nemesítik, sőt magasztos eszmék szülemlését is segítik, emel­
kedésüket , fejleményüket érlelik. ’S ime a’ képző művészetek ápolására ala­
kult ezelőtt tübb évvel a’ pesti művészeti egyesület, melly feladatául tűzte ki 
főleg a’ festészetet, ’s mennyire lehet, a’ szobrászatot is, mükiállitás által, 
mint az e’ czélra — eddigelé — leghathatósb eszköz által, gyarapítni, meg- 
kedveltetésöket nevelni a’ közönségnél, ’s ölelésökre buzditni a’ — főleg honi — 
művészeket. Igen, ez föczél, legalább ennek kell lennie: hogy festész-academia, 
jeles, nyilvános képcsarnokok híjával, legalább igy nyíljék évenként alkalom hazai 
művészinknek, a’ serdülő fiatal tehetségeknek, saját előmenetelüket, iparkodásukat 
az ide gyűlő külföldi müvekhez, ezeknek tökély-fokozatához mérhetni, hogy 
lássanak, tanuljanak, haladjanak; ’s föczél még ugyanazon okoknál fogva az is, 
hogy a’ közönség Ízlése fokonként nemesedvén, végre valahára megkedvelje a’ 
művészet pártolását,’s hazai művészek szüleményit is megvásárolja; mert, ha 
nem ápoljuk, nem méltányoljuk a’ művészt, nem adunk neki módot, hogy művé­
szetének élhessen, azt tökélyetesithesse, bizony művészetünk sem lesz soha. — 
Az egyesület által megvásároltatni szokott képek kijátszása nem czél, hanem
*) Ney barátunknak ezen alapos müismeretet tanúsító becses közleményét azonnal 
egy más, szintolJy avatott tollal, mint mulatságos modorban ugyanezen müki- 
állitásról irt bíráló czikk fogja követni dr. He ns e l ma nn  Imre úrtól, kivel 
nyájas olvasóink ez alkalommal először fognak e* hasábokon találkozni, ’s benne 
épen azt a’jeles aestheticust’s tudományos műveltségű férfiút megismerni, kinek 
e’ tekintetben majdnem meddő Iiteraiuránk öt örömmel üdvözli. Szerk.
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eszköz a’ czélra ; meri illy vállalathoz pénz kell, és, hiába! mindenki szívesben 
adja részvénye árát nyeremény reményétől élesztve , mint amúgy puszta hazafi- 
ságos áldozatképen, melly nálunk igen fanyarul szokott teljesítetni.
Az idei mükiállitás, például, a’ tavalihoz hasonlítva, igen örvendetes tüne­
ményül szolgál a1 müvészetkedvelönek, mert tartalmánál fogva kétségtelenül be­
csesebb, mint amaz, ’s igy mükiállitási haladásunk szembetűnő.
Igen örvendetes már magában azon körülmény, hogy az idén nem vétetett 
fel annyi silány mii, mint tavai, egészen bírálaton alóli pedig tán egy sem látható 
most e’ gyűjteményben, minőtől tavai bizony majdnem hemzsegett egykét terem.
A’ müveket mind elsorolni, habár csak név szerint is, e’ lapok szűk körén 
túl fekszik; miért is csak azok némileges megismertetésére szorítkozom, mellyek 
nekem — egyéni nézetem szerint — feltűnőbbeknek látszanak.
A’ lajstrom 222 tárgyat mutat fel, de vannak ezenkívül a’ lajstromba még 
be nem foglalt — később érkezett — müvek, ’s pedig igen jelesek is, mellyekkel a’ 
gyűjtemény számsora a’ 240-et már is megközelíti.
Kezdjük az o l a j f e s t v é n y é k é n .  Itt az
1-sö t e r e  mben feltűnőbbek következők: 4-ik számú, Hummel  Ödön *) 
(Badenben), Alice, Bulver Multravers-e után; a’ jellemfelfogás tisztasága ’s a' 
kivitel csínja miatt. 7) F o r t n e r  András (Münchenben), Armida elragadja 
Rinaldot; a’ felfogás költői, valamint az alakrajz is, de az igen is barnás színezet, 
igen is közeledni akarván a’ régibb modorhoz, nem legkellemesb. — 8) Ma y e r -  
h o f e r  (Triestben), visszaemlékezés Dalmátországra; jeles tájkép, mind vá­
lasztás, mind kidolgozás tekintetében. 9) P a y e r  Henrik (Bécsben), Felsö-Traun — 
(miért áll a’ lajstromban; ,,Ober“ ) részlete, a’ Hallstadti (miért: ,HaIIstädter‘ ? ) 
tónál, reggeli világosodáskor ( ? )— (talán: világítás ?); szép festvény. 10) Canzi  
Auguszt (Bécsben), Férfitanulmányfő; a’ jobbak közé tartozik. — l l ) l z k o -  
vi cs  Edvárd (Bécsben), Oláh pásztor; jellemzetes festvény, noha az ecset nem 
eléggé sziláid. — 13) Sz á l é  János (Bécsben), Havasi tájkép; e’ fiatal művész 
tavai óta sokat tanult. — 14) Gr ü n l e r  Lajos (Bécsben), Csendélet; igen jeles. 
16) S c h a f f e r  Albert (Pesten), Csendélet; szorgalmat és avatottságot tanúsít. 
23) S c h u l z  Alajos (Bécsben), Sveiczi tájkép; jó festvény, de hiányzik rajta 
a’ költői báj. — 28) A l t ma n n  Antal (Bécsben), Tájkép zivatar után; jobb le­
hetne, ha több természethüséget tükrözne.— 30) Ma y e r h o f e r ,  Tájkép; jeles.— 
R i e g e r  József (Triestben), Istriai tengerparti Muja helysége, nem messze Triest- 
töl; sajátnemü helységet mutató ügyes ecsetü munka. — 33) P e y e r  Henrik, 
Lahn látképe Salzberg hegye felé, Hallstadti tónál, közelgő zivatarkor; a’ jobbak 
közé számítható. — 34) S i e b e r  A. P. (Böhmischleippaban), Nelumbium; a’ rop­
pant növényt szép színezettel másoló óriási kép. — 37) Hu mme l  Jenő, Játszó 
gyermekek; a’ gyermekek igen jól vannak festve, de a’ házak rósz festése el­
rontja a’ hatást. — 38) Gubi  g J. (Bécsben), Bérezi vidék; nem rósz, de a’ 
színezet kissé eltér a’ természet-hűségtől. — E’ teremben vannak egyéb számok­
kal még nem jelelt, később érkezett képek közt következők is: B o r s o s :  An- 
drássy Károly gróf képmása; igen jó , életteljes, avatott ecsetelésü festvény. 
Ha a n e n  Renny: Éji tájkép; gyönyörű mü, mind a’ színezet sajátossága, mind 
a' költői felfogás jelességénél fogva. Ha a n e n  György: Szerelmes pár szánkó­
zása lámpással; az előbbinek modorában tartott, mind a’ táj regényiessége , mind
*) így van a’ lajstromban; de németül: Eugen; ez pedig Jenő. Ne cseréljük már 
el a’ neveket; mert, habár valaki hibásan elcserélte is, ez nem auctoritás N
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a' személy-alakok gyönyörű festése miatt igen jeles kép. K ä r g l i n g  Henrika: 
Gyermektanulmányfö; igen szép munka, az ecsetelés finom kifejezésével dicsekvő; 
de úgy rémlik előttem, mintha nem annyira tanulmányfö, mint inkább egy híres 
angol festész után vett másolat volna. Ei ns  le Antal: arczkép: igen szép festésű 
nöfej, élettel, kifejezéssel biró. P e l t e r :  Virágok; a' leggyönyörüebbek közé 
tartozik. —
II—ik t er em.  46) Canz i ,  Az olvasó leány; csinos festvény. —47) Ri ege r  
József, Tengervész az irlandi parton; egyszerűen felfogott, de mégis jelentékeny 
kidolgozású tárgy; a‘ fénytoronyra rohanó habtorlat szép költői kifejezést ad a' 
műnek. — 49) Go e b e l  Károly (Bécsben), Fogoly-szállitvány ; szép szorgalmat 
tanúsít, az alakok különfélesége szerencsésen van felfogva, de az ecset-nem követi 
mindig híven a’ képzeményt. — Mar kó Károly (Florenczben), Mythologiai alvó 
alakokkali tájkép. Nagyszerű ’s egyszersmind bájoló tekintetű, gyönyörű, nagy 
festvény a' távlat azon sajátszerü olvadékonyságával, melly csak Markó sajátja. 
A’ facsoportozatok tömött életteljes virulata, az alakzatok változékos elvegyülése, 
a' háttéri sziklahegy szépsége, a' rajta látszó épületek, templomok varázsos de­
rengése, az olasz ég kristályszerüleg átlátszó bája, az előtér erőteljes élete, szó­
val, az egész szerkezmény: Markó. Mindazáltal e’ kép nem gyakorolja azon ellen- 
állhatlan bű-hatást, melly a' tavai kiállított, ’s a’ nemzeti múzeum számára meg­
vásárlóit gyönyörű tájképen vala tapasztalható. E’ kép a’ művész régibb festvé- 
nyeinek egyike; nem is egyenesen az ö kezéből, hanem egy más tulajdonostól jött 
hozzánk, ügy látszik, baja volt a’ képnek, ’s a’ tán nem eléggé óvatos tisztogatás 
nem igen vált hasznára; mert a’ lombozatok színei sok helyen mintegy elmosódva 
lenni látszanak ; Markó ecsetének remeklése ugyan egyrészt a’ kidolgozás finom­
ságában is áll: de itt gyapjas sok helyen a’ lombozat, ’s igy ö nem szokott festeni. 
A’ tavali képhez mérve, melly csak 500 pgö ft vala, kár volt ezt 700-ra tenni. 
Egyébiránt, mint mondám , sajátnemü szépségű e' mű, ’s egyik födisze a’ kiállí­
tásnak. — 53) Hans ch  Antal (Bécsben), Salzkammerguti tájkép; igen jeles mű. 
55) Gi n o v s z k y  Józs. (Bécsben), Vinczellérünnep Felső sz. Vidben, Bécs mellett; 
számtalan apró alakokkal elöntött, sok szorgalmat tanúsító munka.— 56) W eb er 
Henrik (Pesten), Hu n y a d y  János, Kapisztrán barátja karjai közt, a’ sz. vacsora 
vétele (nem: ,eIfogadása‘) után meghal. Már csak azon szempontból is érdekes, 
hogy hazai történeti tárgyat ábrázol, noha Hunyady arcza — haldokolva bár — 
Hunyadiénak alig ismerhető. Egyébiránt az ecset szép figyelmet, ’s a‘ körülálió 
alakok, jelesül Kapisztráné, jellemet tanúsít. — 59) S w o b o d a Rudolf (Bécsben), 
Szarvast üldöző farkasok; jó téli tájkép, különösen a’ farkasok vérszomja igen 
élethiven mutatkozik. — 61) Am on Rozália (Bécsben), Leány az ablaknál; és 
62) La v os József (Bécsben), Leányok az urnapi szentmenetböl; csinos festvé- 
nyek. — 63) Ru p p r e c h t  Adele (Pesten), Tanulmány; a’ mindinkább fejlődő; 
tehetséget bizonyító mű. — 65) S c h m i d t  Józs. (Bécsben), Szapáry Péter Hamsa 
Begnek szabadságát és életéi nemeslelküleg ajándékozza. Ismét hazai történeti 
tárgy, ’s egészben véve, jó kép; csak a’ körülállók arczain máskép szeretném 
kifejeztetve látni a’ bámulatot. — 68) P ü t t n e r  Józs. Kár. (Bécsben), Téli tájkép: 
nem megvetendő mű. — 70) S w o b o d a  Rúd. Pozsony látképe nap nyugtakor 's 
jó festvény, csak— hogy úgy mondjam — nagyon hízelegve van; a’ romba dőlt vár 
olly ifjú tekintetet mutat, mintha csak most épültek volna fel a’ falak, ’s várnák a‘ 
reárakandó fedelet. — 72) B r u n n e r  Leop. (Bécsben), Virágok porczellán- 
edényben; igen gyönyörű. — 73) Sc h i a von i  Natale (Velenczében), Alvó Venus : 
e’ művésznek sajátságos modorában festett nőalak; szép mű, de mégsem olly
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kedves szépségű, mint mellyet ugyan e’ festésztöl Bécsben láttam. Egyébiránt árt 
a’ kép tekintetének, bogy még egészen uj lévén, még nincs mázzal bevonva, miért 
is fakóknak ’s erőtleneknek látszanak színei. — 74) G i n o v s z k y  Józs. Vadá­
szati jelenet; szép tehetséget árul el. — 76) Vol t z  F. (Münchenben), Juhász pihen 
nyája közt. A’ nyáj igen élethiven van festve, a’ birkák gyapja különösen sike­
rült, de épen a’ föszemély, a’ pásztor, kevésbé kielégítő. — 77) V e r m e e r s  J. 
(Münchenben), München egy részének látképe; a’ választás nem épen legszeren­
csésebb , a’ város kapunkivüli egy részének felmutatása, sajátszerűsége miatt 
azonban érdekes,’s a'kidolgozás helyes.— 79) Ra ffal t  Ignácz (Bécsben),Tájkép, 
alakokkal; a’ jobbak közé számítható ; sok költöiség fekszik az előtér árnyék- 
latában, ’s a’ középtér egy részére szolgáló napfényben,— mi sajátnemü hatást 
idéz elő. — 81) K ä r g l i n g  Henrika, Arczkép; jó ecset.; Különösen a’ női ruha 
mell-redözete igen sikerült. — 82) S mi t h  A. (Bécsben), képzelmi tájkép, estvi­
lágnál; kedves tünemény. — (Vége következik.) Ney.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
P o s z o n y i  Level ek.  XX11I. Julius 25. — Szeretett Leonám ! Ha széttekintek 
e’ szegény hazán, hol minden kis hant egy-egy ravatal, és látom itt e’.népet, mint 
a' mezővirágot, mint a’ fűszálat felnőni óvatlanul, kitéve a' bűn mély fertőinek, — 
ha látom ezt, és hogy felé még nem dereng az értelem világa: keblemben fájdalmat 
érezek.
De úgy hiszem, más alkalommal ’s tán ez értelemben szóltam már a’ népről, 
‘s hogy most ismét ekként irok, nem az én hibám, hanem azoké, kiknek hivatásuk 
lenne szeretni a’ népet, de kik kéj és mámor között felejtik az árva nép munkás 
gyermekét; nem az én hibám, ha engem gyakran sok emlékeztet a’ népre, mellynek 
izzadtsága termékenyíti a’ földet, ’s mellynek karjain, mint a’ fa ágain fakad szá­
munkra a‘ gyümölcs rügye. A" fát, hogy gyümölcsöt hajtson, dajkálni szoktá­
tok, vész- és féregtől óvjátok a’ csemetét, — ’s a’ nép százados butaságában el­
hagyottan teng, vésznek és a’ bűn emésztő férgének kitéve. De hallgatok. Nem 
mondom el, miért van mindez ig y ; hisz erről máskor úgyis szóltam én.
Hagyjuk tehát a’ r ó n a  gyermekét (hisz, jól tudod, a’ nép csak az enyém, 
melly rónatáját lakja e’ hazának); forduljatok a’bús képtől, tán derültebb pontot is 
lelhet tekintetünk. Azt mondjátok, a’ város fészke, gyupontja az értelem- és művelt­
ségnek, ’s ezt nektek én szivemből elhiszem. Mint a" nép jellemét szokásai- és da­
laiból, a’ nemzetet törvényeiből Ítéled : úgy a’ városi népet intézetei után Ítélheted 
meg. A’ melly város vésztől nem óvja meg kisdedeit, az éhezőnek nem nyújt mun­
kát és tápot, ’s a’ nyomor felett nem építi fel az irgalom hajlékát, annak lakosai 
egyénileg lehetnek müveitek, lehetnek értelmesek, de a’ lakosok öszvege nem ér­
demli meg a’ ,polgárság4 tisztes nevezetét. ’S ha most ismét széttekintünk hazánk 
téréin, lehetlen ismét el nem szomorodnunk, mert városaink sorában illyest kévést 
találhatunk. Úgy van, szeretett Leonám! a’ mindennap tesz mellettem szomorú bi­
zonyságot, mert sok helyt kisdedóvó helyett színházat, kórház helyett táncztermet 
építenek, ’s mig, mint mondani szoktuk, okulva mulatni járunk színházunkba, kis­
dedeinktől megtagadjuk az oktatást,’s mig táncztermeinkben kéj- és örömben uszunk, 
kün az ínség gyermeke rongyokban éhezik ’s fagy meg. Pedig egy kisdedóvó évi fize­
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tése alig kerülne annyiba, mint egy tarka ,fox hunter4, mellyért annyi pénzt vando- 
roltattok ki a’ szegény hazából, pedig, mint máskor is emlitém, az élet bohóságaitól 
megvont néhány fillérrel fölépíthetnétek az épületet, mellyben ember nyerne ápolást 
embertársától. — Kevés városinkban vannak jótékony intézetek ’s e’ kevesek közt 
első helyet foglal honunk határvárosa — az ős Pozsony.
Gyakran van okunk, ’s tán majdnem mindennap alkalmunk, elszomorodni e’ 
város nemzetietlen és magyartalan jellemén; lehetlen, hogy a’ hűbb kedélynek ne 
fájjon, hogy Pozsony nem magyar, idegen növény a’ magyar földön ’s a’ magyar 
ég alatt; azonban e’ fájdalom enyhül némiként, ha látjuk, hogy e’ város polgár­
sága emberszeretö kebellel létesíte annyi ’s oily üdvös intézetet, ’s hogy e’ város 
falai közt, mint vallás- és erkölcsre tanítatnak kisdedóvókban a’ gyermekek, a’ sze­
gény árvák ápoltatnak, kórházak nyújtanak segélyt és gyógyota’ betegnek és nyo­
morultnak: úgy azok leikébe is öntetik a’ világ és értelem áldása, kiket örök néma­
ságra *) kárhoztatott a’ természet,a’közápolás karjai fogák fel az őrülteket ’s mint 
a’ társaság ellen bűnösök a’ dolgozó házakban dologra kényszeritetnek, úgy a’ 
dologtalanok munkát nyernek ’s a’ t. De nem lehet szándokom, hogy egyenként 
Írjak ez intézetekről, hogy bővebben ismertesselek meg velők; lehet, hogy máskor 
egyik- vagy másikáról, a’ mennyiben azt szükséges- és érdekesnek találandom, Írni 
fogok, de most csak méltánylatom kívántam kifejezni városunk polgárságának e’ 
jótékony szelleme felett, mellynek annyi intézet köszöni léteiét, hogy ha némellykor 
keserűbben törtem is ki a’ nem magyar város ellen ott, hol tehetem, öröm és mél­
tánylatom kifejezni el ne mulasszam.
Mi szép , mi boldogító szerencse, áldást árasztani embertársaink fölött, 
’s az életben e’ szerencsét sokszor kevéssel vásárolhatja meg az ember. A’ nőket 
a’ föld angyalainak nevezik, . .  de az angyal megjelenése, úgy hiszem, az áldás ta­
vaszát idézi fel az elhagyott mezőkön is, és ti,nőtársaim, mért nem akartok angya­
lai lenni a’ körnek, hova sorsotok köt? mért nem hullatjátok az áldás égi harma­
tát az ínség és nyomor szomjazó földére? Értsétek meg a’ hivatást, melly nektek 
jutott, mellynek betöltése glóriát vonhat az emberfő fölé is , mert a’ s z í v , melly a’ 
szenvedő emberiségért dobog — egy angyalé.
A’ tavasz elmúlt, kedves dalosa a’ lombok sötétén már nem csattog fel, a’ nap­
tárban nyár van, de nálunk hideg, borult napok váltják fel egymást. Napjaink sok­
ban hasonlít az élethez, vagy inkább rz élet hasonlít napjainkhoz. Az ember ta­
vaszkora után, midőn a’ kebelt elhagyá költészete, gyümölcsöt érlelő meleg nyár 
helyett egyszerre hideg borús napok következnek. — De hagyjuk most az életet.
------A’ múlt tavaszon városunkban egy ifjak-és nőkből álló kis társaság alakult. A’
társaság magát,,zöld társaságnak44 nevezé,’s czélja — a’zöldbeni mulatás volt. Tagjai 
köteleztettek mindig elegendő zöld (szabály szerint körte-) levéllel ellátva lenni,’s a’ 
társaság minden tagjának kivánatára, bármikor, ’s bár hol, illy levelet felmutatni; ki 
tüsténtilly levelet nem mutathatott, egy ezüst tízest fizetett; ’s az ekként begyült ezüst 
tízesek fedezék némiként a’ társaság költségeit, mellyek annyival nagyobbak voltak, 
mentői többet mulatott és evett a’társaság. Egyelméncz ez ártatlan körtlevélpusztitási 
szabályáért „hernyó-társaságnak44 nevezé el, melly, ép e’gúnynévvel ellenkezőleg,ép a’ 
hernyókor kezdetén oszlott el, tagjai a’ zöldben kötött viszonyt otthon folytatandók. 
— E’ társaság tagjai néhány nap előtt a’ „szép lakban44 tánczestélyt rendezőnek. 
Mint mondják, a’ csinos társaság éjfélig mulatott, jól és fesztelenül.
*) A’ süket-némák intézetét 500 pftlal ajándékozá meg Rothschild Salamon ur, kö­
szönet az emberbarátnak! '
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A" kis „Donau“ derék magyar kapitányával együtt a’ Tiszára ránduland 
szemlélődés, a’ partkereskedés és a’ folyam medrének megismerése végett. Mi kéj­
érzet leend, ha szőke Tiszánk habjait is gőzös hasitandja. Hisszük a’ magyar par­
tok magyar lakosai örömmel üdvözlendik a’ nagy folyam kis keresztfiát, ’s remél­
jük, a1 Tisza magyar vize lemosandja a’ kis sírén német nevét, ’s a'magyar kapitány 
hajója „Duna“ leend.
E’ napokban borzasztó szerencsétlenség ért egy családatyát. Ismét egy jelenet 
az életből, melly, mint mélyében rázza meg a’ kebelt, úgy eszünkbe juttatja a’ ke­
resztényvilág legszebb eszméinek egyikét, a’ kisdedóvó-intézetet. — Az említett 
családatya dolgai miatt hazulról korán távozván, 3 éves gyermekét magára hagyá, 
’s a’ nemsokára hontérö egyetlen kisdedét megégve találta. A’ gyermek gyufákkal 
játszadozván, meggyuladt ruhácskái lángja közt lelte föl iszonyú halálát. — Mért 
nem külditek, szülék, kisdedóvóba a’ gyermekeket ?!
Ma reggel ,István‘-gözösön ment le gömöri és borsodi jószágaiba egész csa­
ládjával, ’s ebben a’ szép Clementine (franczia) hgnövel, Koháry-Koburg ö hg- 
ségé ; taraczkok üdvözlök a’ távozó családot.
De mára elég legyen ; a’ posta siet ’s levelem, a’ helybeli postatiszturak min­
den humanitása és készsége mellett is, elkéshetnék. Alkalmilag mégis meg kell em­
lítenem, hogy a’ pozsonyi posta-hivatal egyéneinek mind készségük, mind pontos­
ságuk hinnünk kényszerit, hogyha leveleink és lapjaink kezelésénél visszaélés tör­
ténik, azt másutt, de nem Pozsonyban kell keresni.
Tehát isten veled, szeretett Leonám; ölel hü Yol é d.
N yi t r a ,  julius közepén. Hogy nálunk nem rég tisztujitás volt, azt a’ hírlapok 
közlötték; de ha a’ ,tisztujitás4 a’ színpadot is megjárta, mért ne fordulhatna meg 
a’ divatlapon is? Fökép a’ mienk, melly a’ politikai tér helyett inkább a’ históriai és 
belletrikai szakba vág. Sokan az egészet aa értelmiség nagyszerű győzelmének 
tekintik, szegény fejem csak nagyszerű lélekvásárlást lát, melly az intelligentia ré­
szére szerencsésen ütött ki; vannak, kik mindent a’ határtalan lelkesedésnek kö­
szönnek, melly a’ nőnemet is áthatotta. A’ lelkesedés maga dicséretes, de nem a’ 
h a t á r t a I an. Tanyáinkba napestig hintók százai csödültek ki;délutánonként kis bál 
improvisáltatott a’ gyepen, ’s voltak asszonyságok, kik a’ salonban hetykén fordul­
nának el nem egy érdemes felkérötöl, midőn itt nem átallották az ittas cortessel 
ke r i n g e n i ;  — voltak ismét mások, kik otthon a’ strasburgi pástétomot sem ennék 
meg, ’s most csupán lelkesedésből magok főznek egy corteskonyhán, ’s köztök 
ebédelnek. — Kérdi ön : és mi ifjak mit tettünk ? Szólítottunk, buzdítottunk táncz- 
ra, borra, a’ rest czigányt nógattuk, húzná a’ nótát: ,Fel s  ü t ö t t  a’ nap s li­
g á r a 4, összeütöttük bokáinkat, hogy más is tegye, vagy a’ borhordó körül őrt 
állottunk, hol a’ tolakodásban nem egy sütött a’ másiknak pohárral, korsóval veres 
karikát képébe, és azután czirogatás és csókolgatás közt elhitettük egymással, hogy 
csak véletlenül történt, ’s a’ t.; nemde derekasan megtettük magunkét a’ közügyért, 
a’ haza boldogságáért ?
Hogy mondhassuk csend ’s viharban:
„Szent hazánk!
Me gf i z e t t ük  mind, mivel csak 
Tartozánk.“
Eredeti látvány volt a’ lelkesedett özvegyeknek zászló és zeneszó alatti megér­
kezte a’ szavazatadáshoz; az egész hét alatt a’ legcsendesebb idő szolgált, most
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egyszerre nagy forgó szél kerekedett. — Tisztujitásunk eredményét kiki tudja, és 
örvend neki szivében. Isten is hat nap alatt teremté a’ világot a’ chaosból: mi is ; 
első nap elválasztá az eget a’ földtől, mi a’ kéket a1 pirostól; második nap a’ vi­
zet a’ száraztól: mi a’ bort a1 dongától; harmadik nap parancsolta a’ földnek, hogy 
teremjen : és nekünk termett húst, szalonnát, kenyeret ’s a’ t. bőségben; negyedik 
nap az égboltozat csillagait, a‘ napot, a’ holdat: mi meg a’ tüzjátékot, a’ pattanó, 
ropogó szereseket gondoltuk ki; ötödik nap mindenféle állatokat, rabló madarakat, 
csúszó, mászó férgeket, mellyek körülnézvén magokat, azt hivék,övék a’világ; végre, 
hatodik nap két embert teremtett a’ maga képére, de isten a’ terhes munka után 
hetedik napot a’ nyugalom napjává rendelte : mi meg azonnal bált rendeztünk. Az 
utolsó virrasztások miatt ifjaink egy része, a'mint a’bálra akart öltözködni, elaludt, 
más része pedig, a’ mint a’ terembe lépett, az első széken elszunyadott; pedig várta 
öt a’ megyének díszes hölgykoszorúja, melly hat egész napig várta a’ tisztujitás 
végét — azaz a’ tánczmulatságot. — Bérkocsisok nem lévén, általuk nem zsarol- 
tathaltunk, de bezzeg meghúzott bennünket a’ két sogor, kik a’ két nagy (?) ven­
déglőt atyafias egyetértésben bérlik (az egyik B é c s ben volt, a’ „Hattyúnál“ meg­
tudni : minő d r á g á n ,  a’ másik meg B u d á n  a’ „Horvátkert“ben: minő r o s z u 1 
kell szolgálniok). — Színi mutatványok nem voltak, hihetőleg fel volt jegyezve a’ 
vándorszínészek évkönyveiben, hogy az előtti tisztujitás alkalmával az arena pénz­
tára az ősi szabadság áldozata lön; ’s azután minek? szerepeltünk mi magunk. — 
A’ városban fenálló zeneegylet— melly azelőtt nemzetietlenségröl vádoltatott, most 
azonban, mióta egy asszonyság a’hangversenyben csupán hazafiságból idegen áriá­
val lepett meg bennünket, nemzeti lelkesedés buzog az intézet ereiben, szótárában 
azonban a’ művészetet hazaíiság pótolja. Csak évnegyedes közgyűléskor adja hang­
versenyeit. — A’ város ismét üres, kiki falusi lakába a’ félbensz akasztott mezei 
munkák után sietett.
Még egyet: a’ lapok múltkor egy erdélyi postahivatal visszaélését pendítek 
meg, én meg a’ nyitrai postakiadónak kis fogáskáját tartom érdemesnek kiemelni, 
miről bizonyosan a’ szép szőke özvegy, a’posta tulajdonosné, madárkalitkái és virág­
cserepei közt mit sem tud. — Előre kell bocsájtanom, hogy az eddigi igen derék kiadó 
nem régiben meghalálozott, ’s helyét egy parfumirozott dandy tölti be, ki a’falukról 
beküldött szegény parasztnépet órákig várakoztatja, mig annak az illető újságokat 
kiadni kegyeskedik. A’ félév kezdetével a’ hírlapokra előfizetőktől a’ közönséges 
posladíjon felül még huszonnégy pengő krajezárt szedeget, azt állitván, mikép az 
neki ,competál‘, ’s hogy ez Galgóczon és Léván és mindenütt szokásban van. — 
Kértem,mutatná elő a’ felsőbb rendeletet; de e’ helyett ö csak azzal fenyeget, hogy 
mig le nem teszem a’ 24 krt, addig Pestről járó ujságimat ki nem adja.’"*) Quel 
bruit pour une omelette! igen ; de a’ visszaélést, habár rántottával is történik, tűrni 
nem szabad, nem tudom. Sz. Gy.
Pé c s ,  jul. 23dik. Pécsről olly kevés újdonságok keringnek a' magyar vi­
lág előtt, mintha nem is volna édes magyar hazánkban , vagy tán, mivel ama haj- 
dankori közmondás : ,németnek B é c s, magyarnak P é c s‘ — de facto megszűnt, nem 
tartják már méltónak hir-és divatlapjainknéha-néha kis czikkecskét Pécs~ és környé­
kéből hasábjaikba felvenni; pedig sok történik ám itt is, minek kár volna amúgy pusztán
) Szépen vagyunk ! Szerk.
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elhangozni e’ kisváros falai közt* *). ’S azért bizony megpróbálom én is a’pécsi’s kör­
nyékében tespedö, pangó, viruló ’s a’ természet utján el-elbotorkáló, sőt néha sebesen 
is ügető életnek képeit rajzolgatni, ha e’ karczolásimat ön közé sajtolni szives leend#<f).
— Papirosunk elég van, és pedig pécsi; — de azért e’ soraimat mégis, isten tudja, 
hol készült papírra irom; mert az itteni, nemcsak v iz-, de gözerömüvel is készí­
tett papiros mindenre jó, csak — írni nem, — mi ennek az oka ? azt nem tudom,
— elég az hozzá, hogy szőlőhegyünk egész Magyarországban legtöbb van — 
borunk sok és jó — vizünk tiszta forrásvíz, úgy hisszük, hogy honunkban jobb 
nincs, ’s igy átalánosan megszokván az ivást ,  tán papirosunk is ez okból öltötte 
magára azon tulajdonságot: hogy olly rémitöen i t a t .  — — Azt tehát tudják 
már, hogy papirosgyárunk van , — de volt ám posztógyárunk is! — melly azon­
ban tulajdonosának kellően nem kamatozván, — ismét visszaesett a’ semmiségbe.
— Jelenleg két gyár vagyon épülőben, ’s mindkettőben a’ munkásság még ezidén 
megkezdetni fog, azaz: akartatik! *) Lesz tehát egy czukor-gyárnnk és egy vashá­
morunk; — vasunk ugyan még eddig nincs, de hámorunk lesz, mert miután a’ gö- 
möri vashámorok a’ tüzelő szereket honn már becsületesen elpusztították, Mecsekünk 
pedig kimeríthetetlen kőszénnel — ’s egész megyénk terjedelmes erdőséggel bir, 
egy gömör-baranyai egyesület alakult, melly a’ gömöri vasat itten feldolgozta- 
tandja, a’ minek mázsája, elöretett számítás szerint, Pécsett 2 — 3 forinttal olcsóbba 
kerülend, mint jelenleg Gömörben. — Hír szerint egy csehországi társaság is 
vashámort kívánván Magyarhon ez alsó vidékén épitetni, embereit hozzánk is el- 
küldé, kik Mecsekünkben turkálván, vasat is találtak, melly azonban, mint hallom, a’ 
teendő költségeket eddig még nem fedezi, ’s azért a’ turkálást tovább folytatandják. 
Tiszta szívből szerencsét kívánok vállalatukhoz. A’ most épülő vashámor tetejéről 
már öt egyén esett le, ’s összezúzva élet és halál közt nyomorog a’ kórházban: a’ 
múlt napokban történt, hogy a’ vashámor tüzelőjének szerfelett magosra nyúló kéménye 
körül roszul készített állás leszakadván, három kömüveslegény leesett,’s az Irgalmasok 
kórházába vitetett, hol az élet és halál közt küzködö sebesültet igazi keresztényi sze­
retettel vigasztalók. Télenként van színházunk — német ,  nyáron semillyen, hacsak 
valamelly magyar vándortársaság nem veszi fel néhány napra sátorát; ezidén azonban 
úgy véltük: hogy nyaranta is fogunk néhány műkedvelők által előadandó magyar szín­
müvek látásában gyönyörködni; ez is elmaradt, pedig, mintértesülénk, A.P. aljegyző — 
kinek rendezése alatt a’ télen Nagy Ignácznak ,Tisztujitás‘a nagy számú közönség 
előtt, és pedig tökéletes megelégedésünkre, a’ miskolczi tüzkárvallottak részére ada­
tott — Szigligetitől a’ ,Szökött katoná‘t meg is hozatta, ’s az aradi viz által káro­
sultak felsegélésére ide Pécsre is el akarta szöktetni; de ,Camilla4 nem találkozott, 
’s igy a’ műkedvelők színi előadása egészen elmaradt: mintha bizony nem lehetett 
volna még egyszer Restellatiot tartani, vagy a’ ,fátyol titkaiH fellebbenteni? ’sa’tb. 
Nőkben a’ részvétlenség — férfiúkban az állhatatlanság hiba! — Még valamit sug- 
nék önnek, édes szerkeztö ur, de tud-e hallgatni? kérem alázsan,2) mert itt nálunk, 
sokszor erős demonstratiók történnek ám, azután én az illyesektöl nagyon félek,
*) Mi is azt gondoljuk; ’s azért szívesen vesszük t. levelezőnk közleményeit. Kissé 
meg vannak keresztelve, de hiszen azért vagyunk keresztények , hogy illyesmit 
keresztényi türelemmel szenvedjünk. Szerk.
**) Mint íölebb. Szerk.
') Bocsánat ezen barbar szóért, de bizony kicsúszott az már toliamból — ’s a’ mit 
irtani, megírtam. K. J.
2) ’S pedig hogyan ! miért volnék újságíró? Sze r k
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miután szégyennek tartom ugyan a1 futást, de hasznosnak. Lakik városunkban egy 
úgy nevezett „kifli“sutö, jó idő óta bevándorolt, ’s már meghonosult; ez a’ 
múlt hetekben valahova azon kérelemmel járult, hogy miután saját leánya ’s egy 
erömüves, magyarul maschinista, közt némi szerelmeskedési viszony kezd támadni, 
ö pedig az illy ,messaliance‘ot meg nem engedheti, szíveskednének az érdek­
lett egyént a’ városból kiüzetni!— Furcsa követelés ollyantól, ki maga is illyformán 
lett Pécsett ,Hausherr/ Elég az hozzá , a’ kérés valamelly titkos erő által teljesült, 
’s maschinista uram egész becsülettel a’ városból kikisértetett; a’ városnak más 
részén azonban ismét visszajött ’s jelenleg, mint egy főrangú úri embernek cselédje, 
a’ városban — természetesen, legkisebb bántalom nélkül— tartózkodik; szegény 
kiflisütö — mint a’ rágalmazó nyelvek hiresztelik — ez idő óta szünet nélkül so­
pánkodik. — Volna, volna még mit Írni; de ezt jövőre hagyom: addig is áldást, 
békességet és számtalan előfizetőt'"') kívánva, maradok igaz tisztelője
K e s e r é d e s y  J o n a t h á n .
S z é ke  s - F e j é r  vá r,  julius 24-kén 1844. Uj lapba uj levelező kell, ’s 
ha valaki már meg nem előzött, leszekén fejérvári hírvivője; az a’ jó tulajdo­
nom, hogy habár házaló nem vagyok, ’s a’ hirt magam nem gyártom is, mindig 
tudok uj , meg uj hírekkel szolgálni; hja ! mert galambom van. Olvasó-egyletünk­
ben több a’ lap, mint az olvasó, úgy, hogy némellyek tán csak azért nem 
akarták ön lapját is hordatni, mivel ezután kettő esik rájuk, pedig isten látja 
lelkem ! már csak eljöhetnének azért is , mert minden olvasónak joga van pam- 
lagra ülve, ingyen dohányt szívni, — no, ha már ez sem lelkesít? Polgár-Katonaság 
nálunk is van — örseregnek nevezik magukat magyarul — magyar egyenruhá- 
jok van, igen, mert görbe kardhoz az illik, de van azért szuronyos puskájok is; 
e’ szerint a’ kard elmaradhatott volna, de a’ vitézek csak olly feltétel alatt állot­
tak be, ha kardot viselhetnek: ez már aztán a’ valódi, Ázsiából származott ma­
gyar vér! kivánnók, hogy ne az oldalon zörögne, ne az orr alatt vastagon át- 
nyujtódzva heverne a’ magyarság, de lejebb a’ szívben honolna! — Többi hí­
reimet másszor. x - f -y  =  b.
N. Ká r o l y ,  julius 18. Haladunk szellemi és anyagi tekintetben. A’ gazda­
sági fiókegyesület szárnyai alatt keletkezett casino folyvást virágzásban van ; bir 
mintegy 32 különnemű lappal, könyvtárában 3000 csinos kötetii könyv szemlélhető, 
a’ né me t  irodalom legkitűnőbb termékei ’s a’ , mo d e r n ‘ magyar irodalom csak­
nem egész kiterjedésében: az elég csinos kertben ünnep-és szü li-  (?) napokon 
zene mulatja a'vendégeket. Van fürdőhelyünk is, KI e p p e r t-modorban készült 
kádakkal ’s melegített vízzel; a’ kisded fürdötermek Ízletes bútorzatukkal sok 
pesti fürdőszobákat megszégyenítenek, csak a’ szolgálat hanyag. — A’ zsidók közt 
még nagy vakság uralkodik: minap az elöljárók egy zsidószabót azért, mert szom­
baton beretválkozott, ’s egy másik suhanczot, ki keresztény személylyel társalgott, 
becsukattak — hej, atyafiak, nem élünk már Mózes korában! L. G.
B u d a k e s z i ,  julius 28-dikán. Az ,Életképek4 előbbi számában a ma­
gyarok aranyideje korából való csákvári krónika kivonatába egy n a g y  f o n -
2) Ez a’ dolog veleje ! Szer  k.
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to ss á g ú  hi ba  csúszott be, mellyet a’ históriai hűség érdekénél fogva, a' t. 
szerkeztének lelkiismeretes kötelességében áll kiigazítani. Ugyan is sub Articulo 
A. D. 1462. hibásan áll, hogy az urfi nevelője elbocsátatván, helyette egy fran- 
czia szakács fogadtatott fel : holott az uj nevelő egy vándorló franczia szinész- 
társaság s ú g ó j a  volt és nem szakács, mert az édes papa semmi költséget 
sem kiméit, hogy az urfi dicséretes , e x a m e n t 4 csináljon. Nem volt-e az ér-- 
demes súgó ur előbb szakács, azt a’ nagyságos ur nem kérdezte. Minek is ?
P e r e g r i n u s  Kel eus .
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
B écs ,  jul. 14. 1844. III. Kedves Bélám! „Miért teremt az isten vágyakat emberi 
kebelbe, ha azok betöltésére megtagadja az erőt? “ igy kezdődik előttem nyitva he­
verő leveled, ’s én nagyot tudnék rajta kaczagni, hacsak kevéssé vidorabb kedély­
ben volnék, mert kitörésed csak onnan származik, hogy a’ nagyvárosi élet fényol­
dalairól túlfeszített ábrándokkal bírsz, de árnyoldalait nem ismered. Te elégedetlen 
vagy falusi magányodban,’s én életem egy legszebb évét a’ 24. adnám érte, ha ve­
led cserélhetnék. „Sok tapasztalás!“ mondod; igaz,édes barátom, de drága iskola, 
istenemre! kínos költségeket facsar az ember leikéből, mellyet a’ részvétlenség hi­
dege a’ halovány arczra jegesít; pénzért itt mindened lehet, szeretetért semmid, bi­
zalom és .barátságnak nincs e’falak közt értéke. Oh, beh másként van ez nálatok, az 
egyszerű természet nyílt ölében! Többet erről szóval, ha majd sorsunk ismét ösz- 
szevezet. — A’ múlt estét a’ Sperlnél töltém, szép nyári terem kert közepette. 
Mennyi vidor és elégült arczot láttam! Nem tudom, mind olly boldogoknak hiszik-e 
magokat ezen emberek, vagy csak arczukra tudják hazudni? de valóban azt kép- 
zelém, hogy köztük egyedül tépelödöm néma fájdalommal, mert — oh barátom! 
az én keblem sokat vérzik. — Straus ide hetenként kétszer belépti díj mellett méreg­
drága estélire nagy közönséget édesget. A’ tegnapi: tánczestély volt, ’s földszint 
és első emeletben a’ fuladásig tömött teremekben ugyancsak járták a’ keringöt a’ 
nagy hőség daczára is,—jó mulatságot, sogor uraiméknak !— Bécsnek legkitűnőbb 
helye a’ Prater, hol a’ természet nincs úgy kivetköztetve eredetiségéből, mint az 
itteni legtöbb mulató helyeken. Ezen terjedelmes, szép ligetben mindég élénk moz­
gás van, mit nagy részben Stuver tüzjátékainak, ’s az itt működő Guera lovagtársa­
ságának tulajdoníthatni. — A’ város közelében legkeresettebb sétány a’ vizitér 
(Wasser-GIacis), hol naponta alkonyaikor legtarkább vegyületben hemzseg a’ nép 
késő estig. „És mi van ott ?“ kérdenéd most, hát egy kis zöld, zene ’s a’ t. úgy 
megy itt, lelkem; minden zöldfa alatt czinczog egy átkozott rósz csehklupp hajnaltól 
sötét éjeiig. — A’ várszínház julius elseje óta zárva van, ’s e’ kedvetlen szünet a’ 
jövő hó Íjéig tartand. — Művésznői közül a’ bécsi közvélemény első fokra helyzé 
Rettichnét. Reám játéka nem hat; taglejtéseiben valami erötetett feszesség van, elő­
adása kevés gyöngéd nöiséggel bir, hangja erős , de van benne valami recsegő, 
nem minden szerepre való. A’ közönséget ö szokta sírásra indilni. — Jobb szere­
tem a’ színpadon a’ kerekded játéku Pechét, ’s a’ természetes játéku kedves Neu- 
mant.— A’ férfiak közül Löwét kegyelik leginkább; vannak kitűnő szerepei, az ta- 
gadhatlan, de van eset, midőn öt is utoléri a’ szinfalrángatódzás. Neki ifjú szerel­
mest játszani kis ellentétben áll testalkatásával. A’derék Anschütz többnyire szívhez 
tud szólni, ’s a’ színpadon mindég otthon találja magát, szeretetre méltó leányával
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együtt.— Fichtnerben sok tehetség van: játéka jó, előadása szép, testalkata deli,'s 
különösen a’ társalgási darabokban méltó tapsokat arat. A' derék Lucas is sok éle- 
ménydús estéket szerez. — Tiszteletemet leginkább La Roche Károly vítta k i; ö a' 
legkisebb szerepből is sokat tud csinálni; jellemző játéka soha sem téveszti hatását; 
nem túloz semmit, de nem is von ám el. Ha játszani látom, azt hiszem: a’ költő 
leikébe pillantok. 0 remek a* maga nemében; többnyire ármányos, gyöngült aggas­
tyánt és mulattató szerepeket visz. — A’ karinthiaikapu-szinház gyászos állapotban 
van. mióta az olasz dalmüvészek eltávoztak. Luczer, Staudigl ’s többen még nin­
csenek itt; miért is a' beteges előadásokat folytonos ballettánczokkal szeretnék ele- 
venitgetni. „Nem megy, káplár uram !“ mond a’ szökevény Korpády rabtársa. De a’ 
józsefvárosi színházigazgató segített a' bajon, ’s azóta holmi „Zauberschleier“eket 
dalművekkel váltogat, és még sem téveszti hivatását — roppant dicséretére mondva 
— mert a‘ dalmüvek nála ugyancsak isteni paródiákká válnak. — A’ leopoldvárosi 
színházban egyszer valék, de nem is kívánkozom belé többet; dísztelen belseje se 
az igazgatónak, se közönségének nem válik nagy dicséretére.— A’ viedeni színház 
valamennyi közt legszebb. Nesztroy itt kiskirály; bohózatai először is itt nevettetik 
agyon a’ közönséget. Elmeszülötteit rendesen maga vezeti a’ világba túlságos játé­
kával, de ha ez tetszik! Hallom, ismét egy uj bohózata készült: „Az egész ember“; 
hiszen esze elég termékeny, csak finomabb elmésségeknek nyitna valahára mezőt. — 
Scholtz eleinte megnevetteti az embert, de gyakori látás után unalmassá lesz ; ö 
minden szerepben ugyanaz. Az ő hibája-e ez, vagy Nesztroyé, ki neki szerepeket
i r ? — nem tudom.------E. P. F. L. gr. bécsi érdempolgárrá lön, mivel a’ városnak
1000 pft ajándékozott azon felül, hogy itt saját házában szép évi jövedelmeket költ.
Mit gondolsz, nem jobban csengne-e magyar fülében, ha ez Pesten történnék ? -----
mit ? — Az utczák szögleteit aszott nők állják el egy idő óta, ’s minden elmenö- 
nek fülsértő énekhangon kínálják garasos árujokat, melly halálos Ítéletét tartalmazza 
egy szerencsétlennek, kit néhány nap előtt vesztőhelyre vezettek. — A’ falakra öles 
ivek ragasztvák, holnap a’ vizitéren — jótékony czélra — tartandó nagyszerű ün­
nepélyt arasznyi veres betűkkel hirdetők. Eredményéről, ha érdemes, értesitend 
őszinte Al a j o s o d .
U. I. Egy nappal később. — Levelem már zárva volt, ’s igen szeretem, hogy 
a’ postáról elkésett, legalább az érintett ünnepélyről most mondhatom el, mit csak 
jövőre közlöttem volna. Világítás és tüzjáték cseppet sem volt meglepő ; a’ zene 
(Schröder és Deutsch-Meister ezred hangászkara) jobb, mint naponként. Az embe­
rek csak úgy ettek ittak és oily lelkesedéssel hallgatták a’ zenét, mint egyébkor, 
azon egyetlen kivétellel, hogy ünnepi köntösben. És mégis, mennyit, és mit láttam! 
Fülöp Lajos franczia király leányát Klementinát, hg Koburg nejét — ki csak reg­
gel érkezek Bécsbe — legegyszerűbb öltözetben, udvarmesternöjét kivéve, minden 
kiséret nélkül a' nép között férje karján késő estig sétálgatni. Leült a’ legigény­
telenebb külsejű emberek mellé egy padra, ’s nem hivott biztosokat a’ mellette ülök 
elűzésére. A' polgárkirály leánya nem igen tűnt fel egyszerűségében ’s én épen 
ezért találtam tiszteletre méltónak. Sokat jelentő arcza önkénytelen XVI. Lajosra 
emlékeztete. Megérkezése napján az udvarnál harminczhat személyre ebéd adatott, 
miből következtetem, hogy szívesen fogadtaték.— A’ vizitéren egyéb nevezetes nem 
volt, kivevén, hogy egy jókedvű arszlánt biztos uraimék karonfogva kivezettek. — 
Isten veled!
B o l o g n a ,  jul. 15. Tegnap érkézéin meg Modenából,‘s minthogy a távol­
létem alatt itten történtekről tudomást még nem szerezhettem, inegirom önnek azon
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tragicomicus jelenetet, mellynek Modenában mutatásom alatt valék tanúja. A' dolog 
vig és komoly. Yig reánk nézve, kik nézzük, komoly azokra, kiket legközelebbről 
érdekelt; azonban, úgy tartom, ők is megtalálják nemsokára vig oldalát.
Tudni kell önnek, hogy a’ mi apró olasz tartományaink rendőrsége kimond- 
hatlan nagy lelkismerettel jár el dolgaiban, hogy e’ lelkismeretességét nemcsak a’ 
political gondolkodások különböző nemeire és höségfokaira, hanem az erkölcsös­
ségre is kiterjeszti, még pedig ott is, hol azt, minden közbotrány nélkül, a’ családi 
szorosb körben látja veszélynek kitéve.— Ezen lelkismeretes szigorúság eredménye 
lön a’ kis történet, mellyröl itt szólni akarok. A' napokban t. i., egy ifjú utazó pár 
szállott meg Modenában a’ „Korona“ czimü vendégfogadóban. Az utazó pár franczia 
és szép vala, ’s úgy látszik egymást forrón szerété , ’s csakhogy annál kéjesben 
élvezhesse a’ szerelem örömeit, utazgatott Olaszországban. Ide Párisból érkezett. 
Egy bűne volt e’ szerelmes párnak: elhanyagolá megáldatni szövetségét! Ezt vala­
mikép megtudván a’ modenai rendőrség, mint karvaly rácsapott a’ szerelmes 
gerlepárra , ’s azt egymástól kegyetlenül elválasztá; a’ férfit a’ város nyu­
gati, a’ hölgyet pedig annak keleti kapuján kényszerítvén tüstént távozni. — 
— Ok elváltak, ’s minthogy legnagyobb kinjokra egyik sem tudá a’ másik 
rendeltetését, a’nélkiil, hogy egymás feltalálhatásához reményök lehelne ! . . . .  
’S azt hiszi ön talán, hogy szívók megszakadt? Koránsem. A’ hölgy szép volt, ’s 
mint másnap a’ „Piazzawi kávéház körül haliam, Modenába egy hatalmas udvari 
ember pártfogása alatt ismét visszatért; a’ férfi zúgolódott, lármázott, pattogott, 
egészen francziásan, ’s — tovább ment. Szerencsétlenségére a’ modenai udvar még 
mai nap sem ismervén el a’ franczia júliusi dynastiát, nem volt követ, kihez folya­
modhatott volna , sérvedt szivének enyhítő kenetet szerzendö ! — Szép tárgy vig 
beszélykére ! . . .
E’ pillanatban hallom, mikép az itteni fenyitöszék most hoza ítéletet többek 
felett, kik az utóbbi zendülésben részt vettek. Sokan halálra ítéltettek, de az ég 
tudja, hol járnak. Bal dini  K.
S U J T Á S O K .
Á b é  e z e -r e n d b e n .
(Vége.)
K—ban a' háziúr meghalt: mondják, hogy hal á I ákor  epen annyi orom- 
konyük hullottak, mint a’ mennyi fájdalomkönyüket okozott é l e t e .
A’ l a b r a d o r i  Chán X. bárótól pénzt akart kölcsönözni’s a’ szurokrend­
del kínálta meg ötét: X. ur azonban megköszönő a’ rendet ’s megtarlá pénzét. Erre 
a’ labradori zsidókra nagyobb adó vettetett.
Mi s s i s i p p i b e n  örökös kiváltságokat akarnak alapítani, mivel minden rendes 
háztartásnál szükséges egy macska, melly a’ pecsenyét megegye.
N —ben c b a r  a c te r  t a k s á t kell fizetni: igy az illetők némellyike szükség 
esetében be tudja bizonyítani, hogy van charactere.
Ot a h e i t i b a  uj főnök érkezeit; a’ néptanácsban egyetlen szava sem volt. 
’s mint mondják, ez volt oka, hogy főnökké tették.
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Mult héten P —re egy bramin jött, hogy feleséget keressen magának, de egyik 
sem akart hozzá férjhezmenni, mert félt az e l é g e t é s t ő l ;  pedig a1 p — i höl­
gyeknél aligha a’ bramin nem fogta volna magát — me g é g e t n i !
Q —ban egy gépet találtak fel, mellynek segedelmével a’ vakok leírhatják 
gondolataikat: másutt ezt a’ l á t ó k  sem tehetik.
R —ben a’szabadelmüség nagyon divatozik; azonban soknak e r r ő l  ott ollyan 
fogalma van, mint az egyszeri urhölgynek, ki csupa szabadelmiiségböl nem hitte, 
hogy — Amerika a' világon van.
S — ben egy újságszerkesztő valamennyi előfizetőit köbe rajzoltatja, hogy — 
m a r a d a n d ó k  legyenek.
T u n g u z i á b a n  a' nyilvános véleményt megvetik, a" mi épen olly kárhozatos, 
mintha a' pap isten létét tagadná.
U — ban oroszujságot akarnak kiadni: minek? mikor az ,Allgemeinen úgyis 
járatják.
V—ben egy elméncztöl azt kérdezék: ,minek van most ott a’ kereskedésre 
legnagyobb i n f l u e n t i á j a ? 4 „Az i n s o l v e n t i á n a k “ feleié ez.
A’ xi l os z i  udvaronczokból jó népszinmüköltök válhatnának, mert igen szere­
lik a1 — d e c o r a t i ó k a t. *)
Az y — i nép rósz áruczikk volna, mert lassan kel !
A' z —i földrengés több várost, a’ p —i csődök több házat nyeltek el; avval 
a különbséggel mégis, hogy a' földrengés alkalmával az e g é s z  v á r o s ,  a csőd­
nél pedig csak a' h i t e l e z ő k  házai dűltek össze.
MI  H Í R  B U D Á N ?
"Az Életképek második számához volt mellékelve egy jelentés olly munkáról, melly 
régen érzett szükséget pótol, ’s jelenleg — a1 mint a’ hirdetés mondja, ’s tudtomra 
is — egyedül létező magyar nyelvem zenemű e’ nemben. Czíme: ,B u d a p e s t i  
z o n g o r a t a n i t ó . 4 Szerkesztő Adlersteini Janotyckh János. Ára 5 ft p. p. — 
Azóta átnéztem e’ munkát, ’s mind tartalmi bőségre, mind felosztási czélszerüségre 
nézve azt igen ajánlhatónak találtam. Áll a’ munka elméleti ’s gyakorlati részből, ’s 
amabban bő, tanulóra nézve eléggé alapos és kimerítő fejtegetést és magyarázatokat, 
emebben számos, lépcsőzetesen következetes , logicailag összefüggő, ’s tanítványt 
fokonként felebb és felebb vezető gyakorlatokat láthatni összefoglalva, mellyek az 
ujjrakás és ujjgyakorlás kiképzésére nézve igen sükeres eredményeket Ígérnek. — 
Az elméleti részhez van mellékelve egy igen helyes, ’s az egész müszerkezetet vi­
lágosan szem elé állító zongora-billentyüzet rajza, melly a’ hangfokozatok termé­
szeteskövetkezését, a’ hangok magosbitását’s lejtését, ugyanazon hangoknak különféle 
magasbitó vagy lejtő jegyek szerinti különböző elnevezését igen pontosan rajzolja a‘ 
tanuló elébe. A’ gyakorlati részben különösben kiemelendök a’ lépdék gyakorlatai, 
mellyekre nézve, mint átalán véve, a’ gyakorlati részre nézve megjegyzendő, hogy 
e’ könyvben sokkal sűrűbb nyomtatásban vannak összefoglalva , mint bármi más 
zongoratanitóban, miért is itt sokkal több nyujtatik aránylag kevesebb, de kiterje­
désre nézve is bővebb tartalmánál fogva, mint az eddigi szokott közönséges illy— 
nemű iskolákban. — Mai korban, midőn a’ zene olly nagy szerepet játszik nemcsak
9)  Es istenfélő emberek mert mindig fölfelé fohászkodnak
Betűszedő.
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társasági műveltségünkben, hanem általános nevelésünkben is, midőn a' remekles 
már csaknem a’ mindennapiságok sorába tartozik, de főleg azon tekintetnél fogva> 
mivel a’ zene, mint indulatszeliditő, kedélynemesitö művészet, nem csupán élvezetké­
pen, hanem valóságos szellemi tényezőül méltó figyelmet igényel, — mai korban, 
mondom, igen kívánatos, hogy mit valaki e’ nemben is tanul, azt lehetőleg alaposan 
’s lehető könnyűséggel tanulja meg, ha szinte csak magán-mulatságát czélozza is; 
mert a’ szabatos, könnyű és miiértöleg bensökép beavatott zenejáték minden müveit 
lelkűnek bizonyára több élvezetet szerzend, mint holmi darabos, nehézkes ’s öntudali 
világosságot nélkülöző zenézés. Sajnosán tapasztalják ezt utóbbi években azok, kik 
holmi kontár úgynevezett mesterek kezeibe kerülnek, ’s csak miután a’ világzenészet 
hatalmas remekléseinek ismereteibe, azaz hallásába, beavattatnak, veszik észre, 
hogy tulajdonkép semmit sem tanultak. A ’ könnyű és alapos tanulásra pedig nincs, 
biztosabb vezető, mint czélszerü, jó zenetanitó. Én ugyan minden öntanulást ze­
nében , hol annyi függ a’ gyakorlati tökélyetesiiléstöl, néha csak parányinak 
’s alig figyelmet érdemleni látszó árnyéklatoktól, csupa agyrémnek, teljes lehet- 
lenségnek tartok, ’s azért tanítóul nemcsak illy könyvet, hanem egyenesen élő 
személyt mulhatlanul szükségesnek hiszek: ám épen magának a’ zenetanitónak— 
mert mindegyik csak nem lehet Liszt — leginkább van szüksége biztos vezérfo­
nalra , melly szerint oktatását intézhesse. Illy vezérfonal kétségtelenül a’ jól 
szerkesztett tankönyv. A ’ magyar családok ’s magyar, oktatók számára pedig 
természetesen csak magyar nyelven szerkesztett tankönyv lehet használható, 
lllyennek ismerem jelen munkát számos jeles oldalainál fogva; hol még külö­
nösben figyelembe veendő, hogy a’ gyakorlások olly nagy mesterek, mint Hummel 
és Kalkbrenner, ’s olly gyakorlati jelesség, minő Czerny nyomain vannak ki­
dolgozva , mi már magában eléggé biztosít a’ dolgozat helyességéről. — A ’ 
munka eléggé helyes és alapos is. A’ hangjegyek nyomtatásában csak két fel­
tűnő hibára akadtam, de azok is ollyanok, mellyeket a’ tanító azonnal észrevehet 
és kiigazíthat, illyen például a’ gyakorlatok elején az 5ikben, hol fél kóta van 
egész helyett. — Több és méltóbb kifogásom lehetne a’ nyelv ellen, melly hibát­
lannak épen nem nevezhető, mind helyesírási, mind grammatical tekintetben. De 
ezek közül sokat, igen sokat nyomdahibák rovására kell Írnunk, mert, fájdalom, 
Hlyekre nálunk még nincs elég ügyelet, kivált olly szerkezeti munkában nehéz 
hibátlanságot elérni, hol a’ szöveg közt kóták, ’s viszont a’ hangjegysorok közt 
írott sorok szükségesek. Maga szerző, több év óta hazánkban tartózkodván, ért 
ugyan már magyarul, de még fogalmazni, Írni nem tud nyelvünkön, ’s igy ere­
detileg németül irt munkája fordítását másra kelle bíznia, ’s valóban k á r, hogy 
jobb, tudományosan alaposabb fordítóra nem akadt. Egyébiránt ezen hiány köny- 
nyen lesz pótolható a’ második, reméljük, nem sokára szükségessé leendő, ki­
adásnál ; ’s most is csak ollyanok e’ hibák, hogy magyar ember — pedig hiszen 
csak illyenek kezébe kerülend a’ munka használat végett — mégis értheti. A ’ 
mükitélelekre nézve is ugyan némellyek helyett jobbakat lehetne használni, de 
ha meggondoljuk, milly nehéz illy körben helyes műszavakat t e r e m t e n i ,  
’s úgy szólván, jeget törni: ezt nem fogjuk kárhoztatni. Csak azt sajnálom, hogy 
,hangulat4 egészen más értelemben vétetik, mint eddig, holott el van fogadva erre :
,Stimmung4; — ’s hogy a’ ,dur4 szó igy fejeztetik k i : ,mély4. E’ kettő zavart 
okozhat. Mindemellett jelen munka minden magyar tanítónak ’s tanítványnak 
kedves szolgálatot teendhet.*) (Ney.)
*) Ha vidéki t. olvasóink c’ jeles munkát bírni óhajtanák, annak megszerzését szí­
vesen magára vállalja a’ s z e r k e s z t ő s é g .
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*Bizony szégyen és gyalázat! Hányszor kelt már ki az egyetemes journa- 
listica azon durva pakróczemberek ellen , kiket a’ hidvámszedésre alkalmaznak, 
's kik egy órát sem mulasztanak el, hol valamelly közbotrányra szolgáló gorom­
baságot a’ szegény népen el nem követnek: mire rendesen mindig sok néző szo­
kott összegyűlni, ki száját tátja, néha kis lármát is üt, de a' vámszedökre nézve 
hasztalanul. — Múlt szerdán délután 1 x/ i  órakor egy szegény paraszt, ki illen­
dőségét már a’ pesti hídfőnél megfizette 's a’ czédulát zsebében felejté, a’ budai 
hídfőnél lóháton elballagván, a’ vámosoktól csak akkor vétetett észre, midőn már 
a’ várfelé vezető utón felnyargalt: ekkor utána iramlik egy fehérkalapu, rezesorru 
német 's a’ hetvenéves öreget durva szitkozódások közt l e r á n t j a  lováról, úgy, 
hogy ez lábát tetemesen megsértve, a’ földön marad 's keservesen kezd jajgatni. 
Biztost soha sem látni a’ hídfőknél : a’ drabantok pedig illy alkalommal pipaszóval 
elsompolyognak, nehogy kénytelenek legyenek ivópajtásaikat, ha valamelly na­
gyon szembeszuró botrányt elkövetnek, behesselni, mire úgyis bottal kell őket 
kergetni. Néhány tekintélyes emberbarátnak azonban sikerült (természetesen, nagy 
önfeláldozás mellett, mert szóvitába kelle a’ vámosokkal ’s egy akaratja ellen 
égből ide pottyant goromba commissariussal keveredni) a’ garázdálkodó vámost 
becsukatni (ha becsukták!) ’s a ’ szegény öreget, kinek sebét a' szarvaskávéháztól 
átelleni humánus borbély addig meg sem akarta nézni, mig két pengő forint nem 
peng a’ berelválkozó tál mellett, a’ kórházba vitetni. — 'S legyen aztán az em­
bernek türelme, ezt nyugodt vérrel leírhatni — mikor úgysem használ semmit. — 
Csütörtökön, mindjárt másnap, meg egy más ,fogdmeg‘ mintegy öt perczig l ö k -  
d ö s ö t t  és ö k l ö z ö t t  egy tisztességes kinézésű asszonyt, ki a’ vámkrajczárt 
nem fizette meg. Nem állhattuk meg, hogy a’ gazemberre néhány fenyegető szóval 
rá ne ijesszünk, de annyit használt, mintha falra borsót hánytunk volna. — llly 
rendetlenség sehol sincs, az egész müveit Európában sem! Bizony jó volna, mi­
előtt újabb intézkedésekről gondolkodunk, e’ régi bajt g y ö k e r e s e n  orvosolni: 
de az a’ mi szokásunk, hogy fejünkkel mindig a' csillagokat verdessük (ha le­
hetne) 's a’ mi szegény földünkön történik, azt előbb nem látjuk, (vagy látni nem 
akarjuk), míg meg nem botlunk ’s jó véresre nem ütjük szép orrunkat.
*Egy budavári háziúr, bérbe adván házi lakójának ugyanazon házban egy 
más szállást, ezt a’ hurczolkodási napon m á s n a k  adta, mivel ez néhány forint­
tal többet fizetett. ’S igy a’ lakók szállás nélkül maradtak. Igaz, hogy panaszra 
mentek; de csak azt a’ választ nyerték: keressenek más lakást; bizony szép, 
hogy ezt még megengedték nekik ’s arra nem kényszeritették, hogy az udvar 
közepén lakjanak az egerek és patkányok társaságában.
"‘Halljuk, hogy a’ vasúti társaság a’ váczi temetőn inneni falerakó tért a’ 
nemes várostól pályaudvarul 46 ezer pengő forintért megvette. Szép pénz ; azonban 
tudnunk kell, hogy a’ város ugyanazon telket 46200 pfton vette meg 8 év előtt 
Szervitabarátoktól.
’•‘Múlt héten a’ budai nyugati bástyáról egy dajka — kedvesével enyelegvén — 
leejtett egy gyermeket: ez azonnal szörnyüt halt, az pedig megszökött.
"‘Egressy Béni közkedvességü zenetársasága uj egyénekkel szaporodott. Csak 
több magyarokat, uraim; hagyják azokat az idegen czinczogó nótákat, nem 
kellenek azok nekünk. Elég sokáig tánczoltunk mások nótáira, tánczoljunk 
egyszer a’ magyarra is.
Szigligeti ,Zsidó‘-jának előadásán bizonyos ur is jelen volt, ki nem régi­
ben b e c s ü l e t e s  h i t e l e z ő i v e l  épen úgy bánt, mint Krida uram az övéivel: 
váljon ráismert-e képmására ? a’ közönség igen ; mert minden czélzatos mondásnál
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majdnem ujjal mutatott a' — ,becsületes ember‘- r e , mint Krida ur magát nevezni 
szokta.
* A’ lapunkban említett Hahnemann-ünnepély múlt vasárnap 11 órakor reg­
gel, a'm.t. társaság termeiben, számos hallgatók jelenlétében ment véghez. Dr.Balogh 
egy igen velős emlékbeszédet tartott; a’ tisztelő verseket Császár, Garay és Vörös­
marty uraktól pedig Egressy Gábor jeles szinészünk szavallá el. Örültünk, hogy ez 
ünnepélyt számos urhölgyek, köztük bájos Saroltánk is, díszesíték jelenlétökkel.
* A' franczia király leánya, C l e me n t i n e  herczegasszony, férjével Koburg- 
Koháry Ágostonnal jul. 25. Pestre érkeztek, innen hontmegyei jószágukba utazván.
* Néhány nap óta a’ budai hídfőnél olvashatni: ,innen a’ hídon át a’ kocsik­
nak lassan kell menni4, gonosz nyelvek azt állítják, miképen ezen hirdetés óta a’ 
hídon sebesebben hajtanak.
* A’ múlt csütörtökön műkedvelők által a’ budai színkörben adatott ,Zsidónö‘ 
czimü opera nagy részben kielégítő volt: a' meglehetős számmal megjelent közön­
ség jól mulatá magát.
* A1 pesti Széchenyi-kertbeni társalgási , gyü l dé k ‘ válogatott közönségtől 
látogattatnak. Sehol sem beszélnek annyit magyarul, mint itt, 's találhatni szívesebb 
társalgási tónt, mint ismét itt. Csak azok a’ Mot tyféle bukfenczezések, mellyek 
semmiképen sem illenek müveit közönség elébe, maradnának e l; pedig csak ezek­
ért kell tán néha a' nagyobb bemeneti díjt fizetni! Múltkor izetlen valezerek mellett 
producálta művész (?) uram athletai gyakorlatait, mellyek görögtüz melletti nyár- 
sonforgással végződtek.
* A’ ,Honderű4 szerint jövő hó 10-dikén sajátnemü vizi ünnepélynek leszünk 
tanúi, a' midőn ,Széchenyi4 nevű uj gőzös vízre fog bocsájtatni. Ez ünnepélyre gróf 
Széchenyi István is, kinek tiszteletére tartatik, megjelenni kéretett.
* Mióta Kossuth a’journalistikai pályán nem működik, némelly emberkék i g e n  
ne me s  időtöltésnek tekintik vele kötekedni, jól tudván, hogy ujjokra nem kop- 
panthat — mit tán máskor sem tett volna. Hja, a’ szúnyogok is csipdesik az alvó 
oroszlánt, mit tegyen velők?
*,Tageblatt4 collegünk bizonyos szerkesztői ügyben m a g y a r  levéllel tisz­
telt meg bennünket e' napokban. Éljen a' derék collega ur !
"‘Csak több magyar czímert is láthatnánk már az utczákban. Váljon erélyes 
városkapitányunk nem tehetne ez ügyben valamit? Dehogy nem : az uj czímerek- 
nél bizonyosan sokat, csak akarjon.
"‘A’ mai számunk pé c s i  levelében említett vasöntögyár művezetőjéül az itteni 
gőzmalom egyik legjelesb legényét alkalmazák, ki múlt héten Pécsre leutazott 's 
egy hónap múlva az öntést már elkezdhetni reméli. Ur isten, nem fogja-e azt 
a1 bizonyos Chinéser-t, ki a' gyárállításoknak hazánkban olly dühös ellensége, 
ezen hírre a’ guta megütni ?
H É Z A G P Ó T L Ó K .
Ha te keresed az embereket, kerülni fognak: mutasd, hogy nem szorultál rá- 
jok, és ők fognak keresni téged.
Sokan csodálkoznak azon, hogy ez vagy amaz nem alkalmatos azon hivatalra, 
mellyet reá ruháztak ’s nem gondolják meg, mikép ötét nem a' hivatal kedvéért, 
hanem a’ hivatalt az ö kedvéért csinálták.
K I S D E D O V A S -
N  E  Y T  Ő L.
K o r u n k n a k  n e m c s a k  ö rd ö g e i  v a n n a k ,  m ik rő l  V a jd a  P é t e r  b e s z é d é b e n  v o lt  
s z ó ,  n e m c sa k  b á lv á n y a i ,  m ik rő l  s z in te  b ő v e n  le h e tn e  é r te k e z n i ,  de  v a n n a k  
jó  s z e lle m e i,  a n g y a la i  is ,  e lta g a d h a tla n u l.
H a ta lm a sa n  n y o m u l e lő r e  a ’ k o r s z e l le m , ’s h a la d tá b a n  s o k a t  le ro m b o l,  
e lt ip o r  az  e d d ig  l é te z e t t e k  s o r á n , ’s k é ts é g k ív ü l  m é g  tö b b e t  is  e ls o d o rn a , 
’s  m é g  in k áb b  r o h a n n a  ö ó r iá s is á g a ,  h a  n e m  v o ln á n a k  jó le lk ü  a p ró b b  s e ­
g é d s z e lle m e i,  ö t h o l k im é le te s b  l é p d e lé s r e ,  h o l la s sú b b  h a la d á s ra ,  a z a z  id ő -  
z é s r e  f ig y e lm e z te tő k , n e h o g y , m iu tá n  m é rfö ld n y i  lé p te iv e l  m á r  m in d e n  h e ­
g y e k e n ,  te n g e r e k e n  tú l g á z o l t ,  v i s s z a  k e l l je n  fo rd u ln ia , a z o k a t  fö lé le s z te n i,  
m ik e t  o k ta la n u l h a lá l ra  s e b z e t t ,  ’s  m a g á v a l v in n i a z o k a t ,  m ik e t n a g y  s ie t ­
s é g é b e n  i tt  f e le d e t t .
’S h a la d jo n  is  a ’ n a g y  h a ta lm ú  sz e lle m  f o ly v á s t ,  s z a k a d a tla n u l!  N e  
g á to l ja  ö t  se n k i  jó  s z á n d é k ú  m ű k ö d é s ib e n ;  tö r e k v é s e  b iz o n y o s a n  n e m e s  
é s  n a g y s z e r ű ;  ú t ja  e g y e n e s e n  a ’ c z é lr a  i r á n y u l ,  m e lly  d ic ső  c s i l la g k é n t  r a ­
g y o g  a ’ tá v b a n  e lő t te :  a ’ v ilá g n e m z e t b o ld o g itá sa . N e  g á to l ju k ,  s ő t ,  h o l l e ­
h e t ,  s e g í ts ü k  a ’ n a g y  s z e lle m  jó té k o n y  fá ra d o z á s it .  C z é lja  n e m  p u s z t í tá s  
—  h a n e m  é p íté s . O lly k o ri  ro m b o lá s a i  c s a k  e s z k ö z ö k , ’s e z e k r e  n é z v e  s z o l ­
g á l jo n  v ig a s z u l  a z , h o g y  g y a k r a n  k e ll  k u n y h ó t  le r o n ta n u n k ,  h o l p a lo tá t  
a k a r u n k  é p ítn i. ’S k i fo g n á  b á n n i ,  h a  a ’ s z e n n y  é s  s ö té ts é g  k u n y h ó ja  h e ­
ly e t t  a ’ t is z ta s á g  é s  v i lá g o s s á g  p a lo tá já t ,  a z  u n d o r  é s  f e r te le m  b ü n b a r la n g ja  
h e ly e tt  a ’ d isz  és  ü d v ö z ü le t e r é n y te m p lo m á t lá tn o k  f e lé p ü ln i?  K i fo g n á  á t ­
k o z n i a ’ k o r s z e l le m  m ü v é t ,  k i  fo g n á  s i r a t n i , g y á sz o ln i  a ’ v e s z te s é g e t  .* h a
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d u rv a s á g ,  b u ta s á g , v a d sá g  b o j to r já n a i  ’s c sa lá n a i h e ly e t t  s z e líd  ib o ly á k a t,  
d ís z e s  r ó z s á k a t  lá tn a  v iru ln i ,  m ik e t  m ű v e lts é g  é s  s z e lle m is é g  k e z e  ü l te te t t?  
h a  a ' k a já n s á g  ő s r e n g e te g i t ,  h o l o rg y i lk o lá s  ó r iá s k íg y ó i  l e s e lk e d n e k ,  k i ­
i r tv a ,  az  e m b e r s z e r e te t  g á tb é r c z e i t ,  m e lly e k  t e t e jé r ő l  a ’ d ö ly f  s z ó r  le  g ú ­
n y o s  k á ro m lá s t  a ’ v ö lg y b e , e ls o d o rv a ,  a ’ b ű n  p o s v á n y i t ,  m e lly e k  s z é le in  a ’ 
k á rö rö m  s í r  k ro k o d ili  k é n y ü k e t ,  k i s z á r í tv a  s z e m lé lh e tn é ?  N e m - e  in k áb b  
a’ le g m a g a sz to sa b b  ö rö m  d a g a s z ta n á  k e b le in k e t ,  h a  e z t  m in d  ig y  v a ló su lta n  
lá ln ó k ?  n e m - e  a ’ le g fé n y e s b  d iad a lla l ü n n e p e ln ö k  a ’ c su d á la to s  m u n k a  b e ­
v é g z é s é t ,  é s  s z e n t  ih le t ts é g g e l  tü z n ö k  fe l a ’ v i lá g o s s á g  g y ő z e lm é n e k  z á s z ­
la já t  a z  e m b e r is é g  k ö z te m p lo m á n a k  k ú p já r a ? !
M ég  m e s s z e  van  u g y a n  e ’ b o ld o g ,  e ’ d icső  i d ő ; d e  k ö z e lé b e  j u t a n d -  
n a k , h a  n em  m i is, u tó d in k , m itse  k é tk e d jü n k ;  le h e tő le g  e lé re n d i  a z t  az  e m ­
b e r i  n e m z e t : c s a k  k ö v e s s ü k  h ív e n  é s  jó z a n o n ,  m ire  a ’ k o rs z e l le m  h a th a tó s  
s z ó z a ta  in t, m it e g y ik  s z ö v e ts é g e s  s z e l le m tá r s á n a k  f é n y s z ö v é tn e k e  e lü n k b e  
je le l .  Ig e n ,  n e v e l jü k  a ’ h o n  le e n d ő  n e m z e d é k i t !
R é g e n  m o n d ák  a ’ b ö l c s e k : a z  e m b e r t  n e v e ln i  k e ll .  I g e n  h e ly e s e n .  D e 
n em  a z  e g é s z  v ilá g  á ll t  b ö l c s e k b ő l , ’s ig y  t ö r té n t ,h o g y  n e m  m in d en  e m b e r t  
t a r to t t  a ’ v i lá g  e m b e r n e k ,  le g a lá b b  n e m  o lly a n n a k , k i t  n e v e ln i is  k e ll je n .  ’S 
f e l lé p e t t  m o s t a ’ k o r s z e l l e m ,  ’s fe lr ia s z tó  h a ta lm a s  s z a v á v a l  a z  a lv ó k a t , ’s 
lé p te i  a la t t  m e g re n d ü lt  a ’ fö ld , ’s r i a d á : m in d e n  e m b e r t  n e v e ln i  k e l l ! ’S k a p ­
k o d o t t  m in d e n k i, s ü rg ö lő d ö t t ,  h o g y  az  u j p a ra n c s  s z e r in t  é l je n ,  d e  le g tö b b e n  
n e m  é r té k ,  fe l n e m f o g á k a ’ sz e lle m  n a g y  c z é lz a tá t ,  ’s a z t  h i v é k ,  h o g y  az  
e m b e r t,  m á r  m iu tá n  te s t i le g  e m b e r r é  fe ln ő t t ,  le lk i le g  is le h e t  r ö g tö n  , m in t 
v a rá z sh a ta lo m m a l,  e m b e r ré  n e v e ln i .  ’S lö n  z a v a r ,  m ig  v é g r e  a ’ k o rs z e l le m  
e g y ik  s e g é d e , a ’ n e v e lé s  s z e lle m e  m e g  n e m  fe j té  a ’ n a g y  r e j t v é n y t : a '  g y e r ­
m e k e t  k e ll  c z é ls z e r i i  m ó d o n  ’s á lla p o tá h o z  a lk a lm a z v a , e m b e r r é  n e v e ln i.  
’S ig y  ig e n  h e ly e s  a ’ k o rs z e l le m  h a th a tó s  p a r a n c s a ;  i g e n ,  m in d e n  e m b e r t  
k e ll  n e v e l n i , m in d e n  g y e r m e k e t  k e ll  e m b e r ré  c z é ls z e r i i le g  n e v e ln i.
D e i t t  m e g  n e m  á lla p o d o tt  a ’ m ű k ö d ő  n a g y  s z e lle m . M ag as e s z m é jé t  
m é g n e m  lá tá  tö k é le te s e n  te l j e s í t e tn i ,  ú g y , m in t s z e r e t n é ;  h é z a g o t  lá ta  n a g y  
g o n d o la ta  v a ló s ítá sá b a n , ’s p i l la n a tr a  m e g á lla p o d é k . G o n d o la : n em  s z ó v a l : 
—  te t te l ,  n e m  e lm é le ti  s z a b á ly o k k a l:  —  g y a k o r la t i la g  a d an d ó m  tu d tá ra  az  
e m b e r is é g n e k  m a g a s ra  tö r ő  c z é lz a to m a t.  ’S k i lé p e tt  e g y  á rv a  m e z ö s é g r e ,  
f e lk a p o tt  e g y  ro n g y o k b a  b u r k o l t , s z e n n y e s  te k in te tű  k is d e d e t  a ’ b i ta n g u l  
e ls z ó r ó d o t t  g y e r m e k c s o p o r tb ó l , ’s á r n y a s  l ig e tn e k  v év é  ú t já t .  A ’ k is d e d  
s í r t ,  s iv a lk o d o t t ,  a z  ó r iá s i  lé n y tő l  i je d te n  fo rd u lt  e l. ,M ié r t  f é l s z ,  g y e r m e ­
k e m ?4 sz ó la  a ’ s z e lle m . , ,A h ,  d a jk á m  é s  a n y á m  m in d ig  m o n d á k , h o g y  az  
ó r iá s o k  m e g e s z ik  a ’ g y e r m e k e t ? “  r im á n k o d é k  a ’ re s z k e d ö  k isd e d . A ’ n a g y  
s z e lle m  m o so ly g v a  v iv é  ö t k e r t j e  á r n y ib a ,  ’s  m e g n é p e s ité  a ’ k e r te t  j á t s z ó  
t á r s iv a l ,  h o g y  n e m  s o k á r a  k e d v e n c z  h e ly é v é  lö n  a z  a ’ k isd e d  n é p c s o p o r tn a k . 
R ö v id  idő  m ú lv a  j ö t t  a ’ n e v e lé s  s z e lle m e  a ’ l ig e tk e r lb e  , m u n k á já ra  ú jo n -
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czo k a t k o resn i, ’s e lbám ulva lá tá ,  h o g y  itt nem  talál sz e n n y e s  a lakot, nem  
vadult k in éz ést , nem  torz tek in te te t , nem  állatias sz ila jsá g o t, nem  e ltö r ­
pült, e lsa tn y u lt  lén y ek e t , hanem  v id á m , t isz ta , jó k e d v ű , e g é s z s é g e s  g y e r ­
m e k e k e t, k ik  nem  ijed n ek  m e g  tő le , hanem  öröm m el ű d v ö zlik , ’s k ö rü lfogva  
öt, s z ív e s e n  szó lítjá k  fe l játékukban i r é sz v é tr e . É s já té k k ö z b e n  é s z r e v e s z i ,  
h o g y  a ’ k isd ed ek  le lk i állapotja k ü lsejű k h ez  m indenben  h a so n ló , annyi a la p ­
ját az e rk ö lc s i ö n é r ze tn e k , annyi n y ila tk ozatá t apróbb e r é n y e k n e k  ta p a sz­
ta lja , annyi e lő k é sz ü le te t  sz e r é n y  ism e re tek re  ta lá l itt, h o g y  a lig  bírja kor­
lá tozn i bám ulatát. ’S e g y  ór iá s i fa árnyékában  az  azóta  m ás v ilá g r é sz e k  
lá togatásából v issza k erü lt n a g y  sz e lle m  m o s o ly o g , ’s k e z é n  v e z e tv e  e g y  
sz e n d e  sz e lle m h ö lg y e t , im igy  s z ó l : ,E z  az én  m ü v e m ! E ’ k isd ed ek  az én  
v e zé r le tem  alatt lő n e k  illy e n e k k é , —  e z  im seg é d e m  , fe la v a to tt h e ly e t te ­
s e m ! k i van  e g y e n g e tv e  az u t: m ost a ’ további n e v e lé s  b izton  haladhat, 
—  e l van k é sz ítv e  a ’ fö ld :  az e r é n y  ’s tanitm ány m agva jobb an  foganzik."
Ki vo lt m ondva a ’ n agyh atású  szó  : k isd ed o v á s. I g e n , az apró k isd e­
d ek et k e ll m egón i testi v e s z é ly tő l  é s  le lk i m éte ly tő l , az apró k isd ed ek b e  
kell c se p e g te tn i az e r k ö lc s is é g  sz e n t  é r z e té t , az apró k isd ed ek et k e ll e l ö -  
k ész itn i korun kh oz m ért ném i ism e r e te k k e l a ’ k éső b b i tan itm ányok b e fo g a ­
d á sá ra , e lö k ész ítn i a ’ tanodára. E z  vo lt az uj fe la d a t, ’s a’ sz e lle m  már 
ed d ig  is csudákat m üveit, hova  e lh a to tt, v a g y is  inkább, h o l v issza  nem  lö -  
k e te tt, ho l e lfogad ta to tt fé n y é n e k  jó té k o n y  su g á ra ! M eg é r té k  szám osán  a‘ 
k o rsze llem  hatalm as in té sé t , ’s szer in te  c s e le k e d te k ; a’ n e v e lé s  sz e lle m e  
ú ja b b , tágasab b k ö rb en  k ezd e  m űködni, —  ’s nem de a’ n e v e lé s  sz e lle m e  
e g y ik  a n gya la  k oru n k n a k ?  M egérték  szám osán  a ’ n a g y  szó z a to t, h o g y  épen  
\s leg ink ább  az e lh a g y o tt, s z e n n y e s , e lh a n y a g o lt , s z e g é n y  k isd ed ek et, az 
e lh a g y o tt  t e s t i - ’s le lk ile g  s z e g é n y  nép m a g za tit k e ll t e s t i ’s le lk i ápolásra fe l­
karoln i, 's e g y e s ü lte k  e ’ sz e n t  czé lr a , é s  s i ik e r e se n m ű k ö d le k ;  —  ’s nem de  
a ’ r é sz v é t , k ö n yörü let, s e g é ly z é s ,  jó té k o n y s á g  m egan n y i angya la  koru n k ­
nak ? M egérték  szám osán  a’ n agy  sz e lle m  c zé lz a tá t, m iszer in t h e ly e tte sé ü l  
az uj m unkánál s z e lle m h ö lg y e t ,  n ö sz e lle m e t v á la sz ta  , je lé ü l  , h o g y  v a la ­
m int a’ le g z se n g é b b  g y e rm e k e k n ek  ápolása leg jo b b a n  sik erü lh e t n ő i k e z ek  
k ö z t : ú g y  e ’ sz e n t  ü g y  pártolása  is leg in k áb b  azon g y ö n g é d sz iv ü  lé n y e k e t  
ille t i, k ik  m inden bajra , m inden em b eri sz e n v e d é sr e  é r z é k e n y e b b e k , m in­
den fájdalom  m e g é r té s é r e  a lk a lm a sb a k , ’s a’ r é s z v é tr e  buzdító  sz e n t  su ­
g a lla tra  en g e d é k e n y e b b e k  m inden a lkalom m al; —  ig e n , m e g é r té k  a’ n agy  
sz e lle m  akaratját, ’s fő le g  n em essz iv ü  h ö lg y e k  karo lák  fe l e le in te  e z  ü g y e t  
nálunk is , m e lly  m ost m ár szép  v irá g zá sn a k  ind u lt; —  ’s n em de a ’ n e m e s­
sz iv ü , jó ték o n y  h ö lg y e k  is  m indannyi an g y a la i k o ru n k n a k ?
ü g y  v a n ; korun kn ak van n ak  a n g y a la i;  illy  a n g y a l m aga a ’ k isd ed ­
ó v á s s z e l l e m e , a’ m e lly rö l, —  illy e n e k  az azt pártoló  n em esk ed é ly ii h ö l­
g y e k , a ’ k ik hez ezúttal pár sz ó t  in tézn i sz e r e n c sé m  van.
11*
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' l^ ró l  S z é c h e n y i Is tv á n  n a g y  s z ó t  m o n d o tt ,  a z o n  h i té t  fe je z v e  k i , h o g y  
M a g y a ro rs z á g  , le s z  c E z e n  . le s z 4 t e r m é s z e te s e n  a’ l é t n e k ,  a ’ . le n n é n e k  
m in d e n  e g y e s  á g a i t  is m a g á b a n  fo g la l ja ;  ’s íg y  le g y e n  s z a b a d  n e k e m  a ' 
n 'agy s z ö v e d é k b ő l e g y  fo n a lk á t  k ih ú z n o m , ’s k ife je z n e m  a b b e li  m ag a sz to s  
re m é n y e m e t,  h o g y  M a g y a rh a z á n k b a n  a ’ n e v e lé s  , l e s z .4 É s  le n n i k e ll ,  h a  a ’ 
n e m z e t  k ö z b ó ld o g u lá s á t  ő s z in té n  ó h a jt ju k ,  —  é s  le n n i  fo g , h a  a" m e g k e z ­
d e tt  p á ly á n  h ív e n  é s  jó z a n o n  to v á b b  m e g y ü n k . D e  fo ly to n o s  k a p c s o la tb a n , 
s z a k a d a tla n  ö s s z e fü g g é s b e n , te s tv é r i  e g y e té r té s b e n  le g y e n e k  a z o k , m ik e t 
e ’ m ező n  c s e le k s z ü n k ,  h a j ó  e re d m é n y t  a k a ru n k  lá tn i ;  m in t u g y a n e g y  Iá n — 
c z o la tn a k  g y ű rű i  ta p a d ja n a k  e g y m á s b a  a z  in té z k e d é s e k ,  m in t o k  é s  o k o z a t  
s z ü k s é g e s  s o r o z a ta  k ö v e s s é k  e g y m á s t a ’ l é p é s e k : k ü lö n b e n  c sa k  f é ls z e g  
le s z ,  a ’ m it m ű v e lü n k , ’s m ik o r  a ra tn i  a k a rn á n k , é r e t le n  k a lá s z t  v a g y  ü r e s  
sz a lm á t ta lá ln a  az  a r a n y V e m é n y e k r e  e d z e t t  s a r ló .
N em  ú g y  é r te m  é n  e z e n  m o n d a to t :  „ n á lu n k  a ’ n e v e lé s  —  l e s z “ , —  
m in th a  e d d ig  se m m i v a g y  se m illy e n  n e v e lé s  sem  v o lt  v o ln a  h a z á n k b a n , h a ­
n em  a n n y it  m o n d h a tn i, ’s a n n á l  b á tr a b b a n ,  m iv e l k ö z tu d o m á sú  d o lo g , h o g y  
b iz o n y  a ’ n a g y  tö m e g , az  a ln é p  n e v e lé s i  á lla p o tja  n e m  ig e n  jó  láb o n  á llt. 
’S p e d ig  va jm i k á r  a ’ n é p  n e v e l é s é t ,  k ö v e tk e z ő le g  e r k ö l c s i s é g é t  
e lh a n y a g o ln i .  T a g a d h a t la n ,  h o g y  a ’ n é p n é l  v a n  az  a n y a g i  e rő ,  a z a z :  m a g a  
a ’ n é p  az  a n y a g i  e r ő ;  h a  e z e n  n y e r s  e rő  s z i la j ,  d u rv a ,  e r k ö lc s te le n ,  e m ­
b e r te le n  — : m i j ó t  v á rh a tn i  tő le  ? m i k ö n n y e n  fe lb ő s z ü lh e t  a ’ s z ila j ,  n y e r s  
e r ő ! ’s m illy  b o rz a d á ly o k a t  v ih e t  v é g h e z  e ’ b ö sz i ile t ,  h a  e r k ö lc s i  é r z e le m  
n e m  sz e líd íti ,  n e m  f é k e z i  ? E z t  s o h a  se m  k e ll  sz e m  e lö l v e sz ítn i .  N in cs 
k e g y e t l e n e b b ,  p u sz t itó b b  e l l e n s é g e  h a z á n a k ,  m in t s a já t  v a d  e r k ö lc s te ­
le n  n é p e .
A ’ tö r v é n y h o z á s  s e g í tn i  a k a r  a ’ b a jo n , ’s tö rv é n y ja v a s la tb a n  m á r  is r e n ­
d e z ő  az  e le m i o k t a t á s t , a ’ n é p n e v e lé s t .  D e  n e k e m  ú g y  lá ts z ik ,  m in th a  az  
e g é s z  r e n d s z e r  lé g b e n  l ib e g n e  ism é t, m in t e d d ig  l ib e g e t t ,  m in th a  n e m  v o ln a  
tö k é le te s e n  b iz to s  a la p ja ,  m ire  tá m a s z k o d jé k . F ü g g e lé k ü l  m e g  van  u g y a n  
e m lítv e  a z , e l e m k é k 4 —  a ’ k isd e d o v ó  in té z e te k  ü g y e  i s ;  — de  é n  é p e n  e n n e k  
ó h a jto t ta m  v o ln a  l e g s z é le s e b b , ’s m e n n y ire  le h e t ,  k ö te le z ő  k ö r t  a d a tn i. M e g ­
g y ő z ő d é s e m  u g y a n is : h o g y  m in d a d d ig  n e m  fo g u n k  az  e le m i ta n o d á k b a n , n é p ­
ta n o d á k b a n  s i ik e r e s e n  n e v e l h e t n i ,  m ig  o tt c sa k  e lv a d u lt,  m e g r ö g z ö tt  r ó s z  
s z o k á s u , e r k ö lc s te le n s é g g e l  e lm é te ly z e tt ,  sem m i e lö k é s z ü lts é g g e l  n e m  b iró  
g y e r m e k e k e t  v e sz  á t az  o k ta tó ,  ’s ig y  id e jé n e k  r é s z é t ,  h a  c s a k u g y a n  n e v e ln i ,  
le g a lá b b  n e g a t iv e ,  a k a r ,  az  á tv e tt  g o n o s z  i r t á s á r a ,  m á s ik  r é s z é t  p e d ig  s z o r o ­
sa n  v e t t  o k ta tá s ra  k e ile n d  fo rd ítn ia .  A z é r t  az  é n  fe lfo g á so m  s z e r in t  a ’ 
k isd e d ó v á s n a k  k e l le n e  m in d e n  n e v e lé s n e k  a la p já t ,  b á z is á t  k é p e z n ie ,  v a la ­
m in t o k o sa n  v i tt  h á z i  n e v e lé s n é l  v a ló b a n  k é p e z i is. A ’ k isd e d ó v á s  le g y e n  
a z o n  ta la p z a t,  m e lly e n  az  e g é s z  n é p  g y e r m e k e i  e l f é r je n e k ,  a ’ g ú la  fo k o z a to s  
lé p c s ö z e te in  re n d b e n  fo g la lv á n  h e ly e t  az  o k ta tm á n y o k  m a g a sa b b  n e m e ib e n
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ré s z e s ü lö k . A ’ m e s te r s é g e k ,  m ű v é s z e te k ,  tu d o m á n y o k  e z e r  á g ú  k ü lö n  f é le ­
s é g e  e z e r f é le  r é s z le te s  k i k é p z é s t ,  o k ta tá s t  i g é n y e l :  de  e r k ö l c s i l e g  
n e v e l v e  m in d e n  e m b e rn e k  k e ll  le n n i m ú lh a ta tla n u l. V é sz n e k  in d u l e lö b b -  
u tó b b  a z o n  o rs z á g , m e l ly n e k  e rk ö lc s i le g  n e v e lt  n é p e  n in c s !  D e  m ik o r  fo g ja  
in k á b b  b e fo g a d h a tn i az  e rk ö lc s is é g  m a g v a it  az  e m b e r ,  m in t z s e n g e  k o r á ­
b an  , m ik o r  g y ö n g é d  le lk e  és sz iv e  m é g  o lly  id o m íth a tó  ? I g e n ,  ez  e g y ik  
f ö s z ü k s é g e  k ö z n e v e lé s i  r e n d s z e r ü n k n e k .  K a p c s o lju k  te h á t  ö s s z e  m in d e ­
n ü t t ,  h o l c sa k  l e h e t s é g e s ,  a ’ tu la jd o n k é p i  ta n o d á k a t k is d e d o v ó - in té z e -  
t e k k e l !
M illy  s z é le s ,  m illy  d icső  c s e le k v é s i  m ező  n y ílik  itt  s z á m o to k ra ,  g y ö n -  
g é d k e b lü ,  n e m e s le lk ii  h ö lg y e k !  H á n y  e z e r  m e g  e z e r  h e ly s é g e  v a n  h a z á n k ­
n a k , h o l m é g  k is d e d o v ó - in té z e t  n in cs  ! P e d ig  m in d e n ü tt ,  le g a lá b b  a ’ n é p e ­
se b b  h e ly e k e n  m in d e n ü tt  k e lle n e  l e n n i ! M en n y i a lk a lo m  k ín á lk o z ik  i t t  n e ­
m es m ű k ö d é s re ,  r é s z in t  s a já t  jó s z á g a ito k o n , r é s z in t  m ás h e ly e k e n .  Á p o lá s , 
p á r tfo g á s ,  s e g é ly z é s ,  b u z d ítá s , a ’ s z ü lő k n e k  e z  ü g y  irá n ti  f e lv i lá g o s ítá s a , h a j -  
lé k o n y itá s a ,  s e r k e n t é s , ju ta lm a z á s  ’s tb . ’s tb . ,  m e n n y ifé le  ú tja  v an  az  e m ­
b e r s z e r e te tn e k  e z  á ld á so s  p á ly án i c s e le k v ő s é g r e !
N a g y s á g to k tó l  s o k a t  v á r  a ’ h a z a ;  ’s ö n ö k tő l, k ik  m á r  e d d ig  is  s z é p e n  
h a to t ta k  te t te l ,  p é ld á v a l az  e m b e r is é g  ü g y e ir e ,  m é ltá n  is v á rh a t  a ’ h o n  m é g  
tö b b e t ,  ső t g y ö n g é d te le n s é g ,  b iz a lm a tla n s á g  , s é r t é s  v o ln a  ö n ö k re  n é z v e ,  
s z é p  n a g y s á d im , h a  n em  a k a rn a  ö n ö k tő l  az  é d e s  k ö z a n y a  e z e n tú l  m in é l 
j e le n té k e n y e b b ,  m in é l n e m e sb  h o n le á n y i  á ld o z a to k a t v á rn i,  ső t  k é rn i  i s ! —  
’S n a g y s á g to k  b iz o n y o sa n  te e n d n e k  is !  ö n ö k  n e m  n é z h e te n d ik  e ’ h o n  n é ­
p é t,  h o g y  ú g y  s z ó lv á n , le lk i e le d e l  n é lk ü l te n y é s z s z e n ,  m in d en  sz e lle m ib b  
e m e lk e d é s  n é lk ü l ; ö n ö k  n e m  n é z h e te n d ik  e ’ h o n  s z e g é n y  g y e rm e k e i t ,  h o g y  
te s t i ,  le lk i v é s z n e k  ad v a  m a r ta lé k u l,  e ls o rv a d ja n a k , e ltö rp ü l je n e k .  H a á ta lá n  
v é v e  m a g a sa b b  sz e m p o n tb ó l k e l l  t e k in te n i  a ’ n e v e lé s  ü g y é t ,  ú g y  a ’ k is d e ­
d e k  n e v e lé s e  is  ab b ó l te k in te n d ő  ; —  ’s k é ts é g k ív ü l  ö n ö k  is illy  s z e m p o n tb ó l  
v e sz ik  a z t  fe l, é r e z v é n , h o g y  m in d e n , a k á r  te s U - ,  a k á r  le lk i le g  m e g m e n ­
te t t  g y e rm e k k e l  e g y  p o lg á r t  n y e rü n k  a ’ fö ld n e k , e g y  l e lk e t  t a r tu n k  m eg  
a ’ m e n n y e k n e k .
E n n e k  m e g g o n d o lá s a  r e m é lte l i  , h o g y  h a zá m  n e m e sk e b lii  h ö lg y e i ,  v a ­
lam in t e d d ig , ú g y  e z e n tú l  is p á r to la n d já k  a ’ la s sa n  b á r , de  e lv é g r e  v i r á g ­
z á s n a k  in d u lt k isd e d ó v á s i ü g y e t ;  h o g y  v e r s e n y e z v e  a la p íta n á n a k  e le m k é k e t  
a ’ h o n  k ü lö n fé le  v id é k e in , v á r o s ib a n ,  fa lv a ib a n ;  r e m é l t e t i ,  h o g y  a ’ p e s ti  
in té z e te k e t  is f o ly to n o s , ’s ta lá n  az  e d d ig in é l s ü k e re s b  p á r to lá s r a  m é l ta -  
ta n d já k . M e r t v a ll ju k  m e g , n é m e lly ik e  a ’ b u d a p e s ti  k is d e d ó v ó - in té z c te k n e k  
é p e n  n in cs f é n y e s , d e  m é g  c s a k  b iz to s  á lla p o tb a n  se m . P e d ig  e z  in té z e te k  
ú ja b b  á p o lá s ra  é r d e m e s e k  m á r  c sa k  a zo n  e g y s é g i  s z e lle m n é l fo g v a  is , 
m e lly  a z o k a t n e m s o k á ra  á tle n g e n d i,  m iu tán  a ’ h e ly b e li  p é ld á n y -  "s k é p z ő -  
in té z e t  je la d á s á r a  r e n d e s e n  ö s s z e g y ü le k e z n e k  a ’ b u d a p e s ti  k isd e d  ó v ó -
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e s z m é ik e t ,  v é le m é n y e ik e t ,  ta p a sz ta lá s a ik a t  e ’ s z e n t  iig y  k ö rü l  k ic s e r é lv e .  
Íg y  k é p e z o d ik  id ő v e l v a ló s á g o s  k ö z p o n ti  ü g y s z e l l e m , m e lly  a ’ v id é k e k r e  
is ü d v ö se n  ’s h a tá ly o sa n  e lá g z a n d ik . ’S k ív á n a to s  i s , h o g y  n é m e lly  k i s z ö -  
g e l l é s e k k ik ö s z ö r ü l te s s e n e k ,  n é m e lly  e l t é r é s e k  k ie g y e n l í te s s e n e k ,  ’s b iz o ­
n y o s  e lv e g y fo rm a s á g  á lla p ít ta s s á k  m e g , m e lly e n  b iz to n  in d u lh a sso n  m in d en  
k i s d e d ó v ó , n e h o g y  id e  ’s to v a  k a p k o d v a , ü d v te le n  t a r k a s á g  f é s z k e l je  m e g  
m a g á t ,  m e lly  c sa k  az  u j tan  a la p o s s á g a  i r á n t  h iz o d a lin a tla n s á g o t  s z ü lh e tn e  
n é m e lly , c su p án  a ’ d o lo g  fe lü le té t  v iz s g á ló k b a n . M aga a ’ k é p z ö in té z e t ,  h o l 
az  ó v ó n ö v e n d é k e k  e lm é le t i -  ’s g y a k o r la t i la g  k é p e z te tn e k ,  u g y a n  e lé g  b iz to ­
s í té k o t  n y ú jt  e g y r é s z r ő l  az  e lv - ö s s z h a n g z á s r a  n é z v e , d e  n em  á r t  a z t  m á s ­
r é s z r ő l  n é m e lly  k ü lső  sú ly ly a l  is k i s é r n i ,  m e lly  a ’ g y a k o r la ti  é le tb ő l  t e t t — 
le g  m e n te t ik ,  ’s m e lly  a z t  k é z z e lfo g h a tó b b a n  s z i lá rd í ta n d ja .
í g y  la s s a n k é n t  m in d e n  jo b b r a  fe jlő d ik ,  ’s a z o n  ü g y , m e lly  m é g  m á s fé l 
é v tiz e d  e lő t t  te l je s e n  is m e r e t le n  k ü lh o n i n ö v é n y  v a la , m á r  is  s z é p e n  v i r á g ­
z ik , ’s id ő v e l  p o m p á sa n  d ís z le n d ik ;  p o m p á sa n , n e m  u g y a n  k ü lső  c s i l lo g v á n y  
te k in te té b e n ,  m e r t  e z  ü g y  m ag a  a ’ s z e r é n y s é g  b é ly e g é t  v is e li ,  h a n e m  p o m ­
p á sa n , le lk i le g  v é v e ,  b e ls ő  fé n y n y e l é s  je le n tő s é g g e l .  E n n e k  m in é l h a m a -  
ré b b i  m e g k ö z e l í té s e  a zo n  k ö rü lm é n y n é l  fo g v a  is  r e m é lh e t ő , m iv e l a ’ p e s ti  
k isd e d ó v ó  k é p z ő in té z e t r e  n em  s o k á r a  u j id ő sz a k  h a jn a la  p iru l  fe l. E z  in ­
té z e t  t. i. e z e n tú l  s a já t  é p ü le t te l  b ira n d , m e lly b e  n e m s o k á ra  á t  is k ö l tö z e n -  
d ik , ’s e z  id ő p o n to t  m é ltá n  ü d v ö z ö lh e tn i  u j h a jn a lu l.  M e r t az  e g y e s ü le tn e k  
e n n é lfo g v a  sz a b ad a b b  m ű k ö d é s i k ö r e  n y ilv á n , tö b b fe lé  e lá g a z ta th a t ja  p á r ­
to ló  f ig y e lm é t, ’s k é p e s  le e n d  tö b b  j ó t  e s z k ö z ö ln i.  íg y  p é ld á u l ,  s z á m o sa b b  
ó v ó n ö v e n d é k  ré s z e s ü lh e te m !  az  e g y e s ü le t  p á r tfo g á s á n a k  a n y a g i j ó té ­
k o n y sá g ib a n  i s , ’s k ö v e tk e z ő le g  tö b b e k n e k  k ö n n y í te t ik  az  u t  a ’ k ik é p -  
z ő d é s re .
H e ly e s e n  k ik é p z e t t  k isd e d ó v ó k  te h á t  le s z n e k  e le g e n d ő  s z á m m a l;  le s z  
a ' fe n á lló  in té z e te k  k ö z t  is  t e s tv é r i  ö s s z h a n g z á s ,  ’s e g y s é g i  s z e lle m , m e lly  
fő le g  m e g s z ilá rd i th a ta n d ja  h a z a s z e r te  e z  ü g y  b e n ső  é l e t e r e j é t ;  n in c s  te h á t  
e g y é b  k ív á n n i v a ló , m in t a z , h o g y  e ’ h a z á n a k  m in d e n  r e n d ű  l a k o s a i , fő le g  
p e d ig  a 'n e m e s le lk ü  h ö l g y s e r e g , k ih e z  e z ú tta l  k ü lö n ö sb e n  k ív á n ta m  in té z n i 
e ' s o r a im a t ,  m in é l s z á m o s a b b a n , m in é l n a g y o b b  b u z g a lo m m a l v e g y é k  a ’ 
k isd e d ó v á s  ü g y é t  n e m e s  p á r t f o g á s u k  a lá ;  a la k í ts a n a k ,  a la p íts a n a k , t e r e m t ­
s e n e k  m inél tö b b  e le m k é k e t ,  s e g í ts é k  a ’ k ö z p o n ti  e g y e s ü le t  e b b e li  t ö r e k v é ­
s e it  is m in é l sz á m o sa b b  é v i r é s z v é n y n y e l  ’s ö r ö k ö s  a la p itv á n y n y a l, é s  —  
m i f ö te k in te te t  é r d e m e l  —  ip a rk o d ja n a k  a ’ k is d e d ó v á s t  a ’ n é p p e l  m in é l -  
in k á b b  m e g k e d v e h e tn i ,  h o g y  e z  ö n e r e jé b ő l  is h a jla n d ó  le g y e n  a ’ m a g z a to k  
i rá n ti  e m b e r i k ö te le s s é g e k  le g fö b b ik é t  v e r s e n y g v e  t e l j e s í t n i !
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S Z Í V  É S  R A N G -
K A R Á C S T E R É Z T Ö L .
(Folytatás.)
III.
F é n y  é s  p om pa k ö rz i  a ’ t e r e m e t , h o l ism é t ta lá lk o z u n k  T ö rz s ö k y v e l ,  é s  
fiáv a l, k it  e d d ig  R é v y  n é v  a la t t  i sm e ré n k .
,M e g b o c sá to k , fiam , m in d e n t, h is z e n  té v e d é s e k  lá n c z o la ta  e g é s z  é le tü n k ; 
—  s z ó lt  az  ö r e g  g r ó f  —  d e  te  is l é g y  e z u tá n  v ig y á z ó b b  s z e re lm i  tá rg y a id  
v á la s z tá s á b a n . V a lam i k ü lö n ö s  d a c z o s  lé n y  m o s ta n i p á r to l t a d .4
„ A ty á m !  te  lá t ta d  ö t ? “  v á g o tt  i je d te n  a p ja  s z a v á b a  Ö dön .
,N o , n o !  lá t ta m , de  n e m  e tte m  m e g . T u d o m  é n , h o g y  a ’ g ró f o k a t  sem  
s z í v  n é lk ü l  te r e m t i  az  a lk o tó . S em m i k ifo g á s o m  s z e n v e d é ly e d  e lle n  , c sa k  
a z t  n em  s z e r e t e m , h o g y  a ’ le á n y  e g é s z  lé le k k e l  c s iig g  ra jta d .  I l ly  k o m o ly  
r a g a s z k o d á s t  n em  h e ly e s e lh e te k .  M átó l fo g v a  k e rü ln ö d  k e ll  ö t .4
„ A ty á m , e z  l e h e t e t le n ;  n e m  é lh e te k  n é lk ü le .44
,M ajd  k í s é r le te t  t e s z ü n k ;  m é g  m a in d u lsz  k ü l f ö ld r e ,  m á r  m in d e n t 
e lin té z te m , ö t tö b b é  n em  sz a b a d  lá tn o d . J ó ,  h o g y  á ln é v  a la t t  k ö t te te t t  f r i ­
g y e te k ;  e ’ p e r c z tö l  fo g v a  sz a b a d  v a g y ;  m e g  k e ll  a ’ k ü lfö ld ö n  h á z a so d n o d , 
h o g y  e z e n  e g é s z  b o lo n d sá g  fe le d v e  le g y e n . M e n tü le lö b b  g o n d o sk o d n i fo ­
g o k  v a la m e lly ik  k ö v e ts é g i  a lk a lm a z á s o d ró l.4
„ A ty á m , n e  lé g y  illy  s z ig o r ú ;  h id d  e l,  m e g té b o ly o d o m ; m in d e n  h iv a ­
ta lra  te h e t le n  v a g y o k  R íz á m  b ir to k a  n é lk ü l  ; n e  fo s s z  m e g tö l e ;  e z e n  a n ­
g y a l ,  e z e n  t is z ta  lé le k  n em  k ív án  m á s t, m in t s z e re lm e m e t ;  ö e lv o n u lv a , s e n ­
k in e k  ú tjá b a  n em  á llv a , é l táv o l a ’ v i lá g z a j tó l ; s z e n t  h e v ü le tü  k e b lé n  ö rö k  
k é j , s z e re le m , p o lg á r i  k ö te le s s é g e m b e n i  fá ra d a lm im é r t  m a g a s  ju ta lo m  v i ­
r á g z ik  sz á m o m ra . N e g á to ld ,  k e d v e s  jó  a ty á m , e ’ t i tk o n  n y íló  ö rö m ö k  é lv e ­
z é s é t ;  e z  te e n d  k é p e s s é  a ’ p a lo ta -c s i l lá m  u n a lm a ib a n  ö rö k  v id á m sá g o t s z in -  
Ie n e m ,e z  ad  ö s z tö n t  b á rm i v á lla la to k  t e r h é t  e lv ise ln e m . N é lk ü le  n in c s  é le te m .44
, H u s z o n n é g y  é v e s  lá n g k e b e l  h a g y in á z ro h a m a  sz ó l b e lő le d ,  e z t  m eg  
k e ll  h ü te n e m :  te  u ta z o l  h o ln a p ; g o n d o m  le e n d  r á ,  h o lt  h í r e d e t  k ö lte n i ,  ’s R é -  
v y n é  a s sz o n y t f é r jh e z a d n i.4
„ A p á m , é r t s  m e g , é n  s z ö v e ts é g ü n k  á ln é v e n i  k ö t te té s é t  r a n g i  h iú sá g o d  
k ím é le té b ő l  re n d e z ő m , n em  h o g y  v a la h a  v is s z a é l je k  v e le ;  n ő m n e k  h ű s é ­
g e t  n e m  R é v y , de  g r ó f T ö rz s ö k y  e s k ü d ö t t , ’s h a  e z t  v a la h a  m e g s z e g h e tn é m , 
n e m c sa k  n y u g a lm a m  ’s lé tü d v e m  s e m m í t te tn é k : ö s  n e v ü n k  is s z e n n y e z v e
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le n n e  c sa lá so m  á lla l.  H ad d  m a ra d h a s s a k ,  jó  a p ám , a ’ v ilá g ra  n é z v e  s í r ig  
n ö le le n .44
,E ’ g y e r m e k te r v e t  k i já ts z a n i  a p a i k ö t e l e s s é g /
, , A ty ám , m ik é p  le h e t  illy  k e g y e t l e n ? “
,F i a m , m ik é p  l e h e té l  o lly  k á b a , e g y  a lre n d iih e z  k ö tn i s o r s o d a t ,  k i 
m ia tt  s z á m ű z v e  le e n d s z  m in d e n  fé n y e s  ig é n y e id b ő l?  d e  c s i t t ,  o k o s a n  t e ­
v é d , h o g y  á ln é v  a la tt  c sa tiá d  m a g a d h o z  ö t ,  le g a lá b b  a ’ fiu h ib á já t  a p ja  h e ly r e ­
h o z h a t ja .4
, ,A ty á m ! e n g e m  n e m  e s k ü m ,e n g e m  s z e re lm e m  k ö t  n ö m h ö z , é s  ö  n e m  
é lh e t  n é lk ü le m .44
, G y e rm e k fe c s e g é s !  o lv a sd  e z t ;4 v e té  d ia d a lla l  R íza  s o r a i t  Ö dön  e lé b e .
„ E z t  c s a k  k e g y e t le n s é g e d  c s ik a r h a tá  k i  tő le .44
,E ttő l  t is z ta  v a g y o k .4
„ Ú g y  ö k is é r te n i  v á g y ik ; é n  n e m  l e s z e k  n á lá n á l  g y e n g é b b ,  d e  n em  is 
l e h e t e k ;  n e k e m , v a la m in t  n e k i ,  s z e re lm e m  e g y e t le n  v ilá g o m . N em  h a g y h a ­
to m  e l s o h a  ö t .44
,E z  k e lle n e  m é g !  —  s z ó l t  h id e g e n  a z  a p a  —  ö r ü l t  s z e n v e d é ly e d b ő l  
m é g  h ű s é g  h iá n y z ó k , h o g y  tü re lm e m  v e s z íts e m . V á l a s s z : u ta z o l ,  v a g y  h á z i 
b ö r tö n  á lta l  z á r la k  e l  b o h ó s á g o d  tá rg y á tó l .  N in c s  k e d v e m  s o k á ig  a lk u d o z n i;  
te  fiam  v a g y , ’s tő le d  tö r v é n y s z e r ü le g  k ív á n h a to m , h o g y  s z ü le té s e d  fé n y é t  
m in d e n  s z e n n y tő l  v é d d , ’s r a n g o d  ig é n y e i t  t e k in te tb e  v e d d  h á z a s u lá s o d n 'á l ; 
’s  h a  te  j á t é k o t  ü z e s z  b e lő le ,  t a r to z á s o m  n e k e m  ő r t  á lln i. E ’ t r é f á d  m é g  
m a g a s  m ű v e l ts é g e d h e z  i llő  m u n k a té r r ő l—  h iv a ta lo k b ó l s z ő r i t  k i ,4
,,A p á m , é n  e r ő s  v a g y o k  e ’ p á ly á n  m a g a s r a  tö r e k e d n i ,  c s a k  lé g y  e n g e ­
d é k e n y .  M it ta r to z ik  a ’ tá r s a s á g h o z  sz iv e m  v o n z a lm a , v á la s z tá s o m ?44
,,S z ó t  s e  tö b b e t !  h a  n e m  m o n d a sz  le  k e d v e s e d r ő l ,  e lz á r a t la k  t ő le .4
„ A ty á m , te  r e t t e n e t e s  v a g y !44
,M in t le h e t  az  a p a , k in e k  fé n y e s  t e r v e i t  i l ly  rú tu l  k i já ts z á  fia . T e  v a g y  
e g y e t le n  iv a d é k o m , e g y e t le n  r e m é n y e m , ö rö m e m , ’s e z t  e g y  r ó s z ,  h ib á s  l é ­
p é s e d d e l  m in d  se m m iv é  te v é d . V é r to r la t  so h a  n e  ro n ts a  le  o k o s k o d á s u n k  
g á ta i t .4
„ A ty á m , n e  k á r h o z ta s s ,  m in d e n t  m e g k ís é r té k  s z iv é rz e lm e m  le k ü z d é ­
s é r e ;  k e r ü ln i  v á g y ta m  ö t , d e  le h e te t le n  v o l t ;  m in d e n  m á s  lé n y  n y á ja s  
p i l la n a ta  c s ö m ö r t  o k o z o tt ;  e g y e d ü l  é r t e ,  s z e r e lm é é r t  e p e d e tt  h ő  k e b le m , 
’s e z  c sa k  h á z a s s á g g a l  v a la  n y e rh e tő  a z  a n g y a l tó l .44
,K á b a  e m b e r ! e z  m e n ts é g e d ?  T e  ö t n e m  lá to d  t ö b b é ; m en j r ö g tö n  e ’ 
m e l lé k te r e m b e ;  m ig  m ás  g o n d o la t r a  n e m  t é r s z ,  n e m  fo g ja  tu d n i  a ’ v i lá g ,  
h o l v a g y , h a  é v e k  k e lle n e k  is  k i jó z a n u lá s o d r a ;  ö p e d ig  s o h a  m its e m  h a l -  
la n d  r ó la d  tö b b é . Ú g y  h is z e m , v a n  a n n y i le le m é n y e s s é g e m , h o g y  e g y  m a ­
g á n  é lő  nő  g y a n ú s í tv a  le g y e n ,  ’s  a ’ tö rv é n y  á lta l  k ö z e l i in k b ő l  e l t i l t a s s é k ,  
é s  h i te m  s z e r in t :  h a  R é v y n é  ig a z á t  k e r e s e n d n é ,  g r ó f  T ö r z s ö k y  n e m  le e n d
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k á b a  ö n m a g á t, m in t á ln é v  a la tti  c s á b itó t ,  fö lad n i, c z é g é r e z te tn i .  T e ts z ik  s z á ­
m ítá so m  ?4
„ B o r z a s z tó ,  i s z o n y a t o s ! —  r é m k e d é k  a ’ te r v e i t  s i ik e r í tn i  s z o k o t t  a p já t  
is m e rő  Ö d ö n  —  sz á m o lta m  e ’ r e t t e n tő  k ö v e tk e z m é n y r e , m é g s e m  m o n d ­
h a tta m  le  ró la ;  g o n d o sk o d ta m  e z  u to ls ó  e s e te t  k ie g y e n lítő  v á l t s á g r ó l  is : e g y  
té g e d  m e g n y u g ta tó  t i tk o t  f e d e z e k  fö l, c s a k  e n g e d d  b írn o m  ö t .“
,F é l r e b e s z é l s z ?4
„ N e m , a ty á m , h a l lg a s s  m e g ,  ’s tu d o m , n e m  e lle n z e d  tö b b é  s z e ­
re lm e m .44
,N em , h a  é lte d  f é n y e s  s z e r e n c s é jé t  n e m  a k a d á ly o z z a .4
„ D e  fo g a d d  m e g , h o g y  e ’ t i tk o t  s z e n tü l  m e g ő rz ő d ;  k iv ilá g lá sa  n e v ü n k re  
g y a lá z a tb é ly e g e t  s ü t ;44 r e k e s z té  a ’ tu lh e v ü lt.
,M it fo g o k  h a lla n i ?4
„ A z t ,  h o g y  m ire  r a g a d á  ö rd ö g e  a ’ r a n g ja  é s  s z iv e  k ö z t  k ü z d ő  e m b e r t,  
íg é r e d  b írh a tn i  R íz á m a t?44
,H a  t itk o d  m e g n y u g ta tó , Í g é re m .4
„ H a ll ja d  te h á t ,  é s  r e j t s d  ö r ö k r e  k e b le d b e , m in t é n .44 I t t  n é h á n y  s z ó t  
s ú g o t t  a p ja  fü lé b e .
,H a !  h a !  h a !  E z  p o m p á s  ta lá lm á n y !  —  k a c z a g o t t  a ’ t i tk o t  h a lló  ap a. 
— L á to m , s z e re lm e d  lá n g ja  n e m  c sa p k o d á  fö lü l é sz c s i l lá m o d a t , é s  r e m é lh e ­
te m  a n n a k  m e n tü le lö b b i  t e l j e s  lo h a d á sá t.  E m b e r  v a g y ,  fiam , sz a b ad  v a g y , 
b i rd  R íz á d a t , a ’ m ed d ig  t e t s z i k ; d e  s z e re tn i  f o g o m , h a  P e s tb u d á ró l  tá v o ­
la b b ra  te le p íte d ;  tö b b é  n e m  h á b o ríto m  s z e re lm e te k e t .  S ő t —  R íz á d  z a v a r t  
n y u g a lm á t b iz to s íta n d ó  —  R é v y  ü g y v é d e m n e k  h ű  s z o lg á la tá é r t  G y ő rh ö z  
k ö z e l  e s ő  r é s z jó s z á g o m a t  ö r ö k r e  á tí ro m .4
A ’ s z a b a d s á g o t  n y e r t  Ö dön  b ö r tö n t  é rd e m lő  b ű n ö s  a r c z c z a l  tá v o z é k  
a p já tó l : „ H á ló m b a n  v a g y , fm u  m o rm o g á  g r ó f  T ö rz s ö k y .
A ’ n e jé h e z  r e p ü lő  Ö dön  Ie g sz á n a n d ó b b  h e ly z e tb e n  le ié  R íz á já t ;  e r ő s  
lo r ró lá z b a n  s z e n v e d e t t ; á p o ló  c se lé d e  s í rv a  fo g a d á  u r á t ,  a z  o rv o s  k é te s  
a rc z c z a l .  Ö d ö n  v é r z ő  s z ív v e l  e s e n g e t t  a ’ k e d v e s  é le t  m e g m e n té s é é r t ,  a z  
o rv o s  m in d e n t Í g é r t .  A ’ b e te g  n ő  h a g y m á z á b a n  s z ü n te le n  f é r j é é r t  e s e n g e t t ,  
m a jd  a p ó sá v a l c z iv ó d o tt.  E z e n  in d u la tk i tö ré s e k  té p d e lé k  a ’ f é r j  s z iv é t ,  
m in d e n t e lk ö v e te t t , h o g y  e s z m é le t r e  b í rh a s s a ;  R íza  n e m  is m e ré  ö t ;  m ajd  
f é r j e  g y a n á n t  s z o ro n g a tá  ö t ,  m a jd  ism é t, m in t g ró ffá  a la k u l ta t ,  d ü h ö se n  ü z é  
e l  m a g á tó l. R íz a  if jú s á g a  v é g r e  g y ő z ö tt  e g é s z s é g é t  v i s s z a n y e r te .
A z  e s z m é le té h e z  t é r ö r e  é d e s e n  m u n k á lt  f é r j é n e k  m e lle t te i  ő rk ö d é s e .  
A ’ h o s s z ú  sz u n y a d á sá b ó l  é b re d ő  n ő , a z  ö r e g  g ró f la l i  e s e m é n y t,  m in t n e h é z
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á lm a  r é m k é p e i t ,  k ö z ié  f é r jé v e l ,  ’s ö rü lt  az  ö t v é g te le n  k in zó  s z ö rn y e k  e l ­
tű n té n . Ö dön  g y ö n g é d e n  ’s k i in é lö le g  tu d a ta  v e le  a ’ v a ló t.
,T e  v a ló b a n  g r ó f  v a g y ? — ré m ü lt  a ’ lá b b a d o z ó . —  H a g y j e l ,h a g y j  e l ! 
T e  m e g c s a l t á l !4 k iá lta  fe l lá z a s  ro h a m m a l.
,,N e m  c s a lta la k  m e g ; s z e re lm e m  lá n g o l ,  é s  h ü , m in t m in d ig  v o lt. N e ­
v em  e lti tk o lá m , i g a z ;  m e r t  tu d ta m , h a  c sa lá d i c z ím e m m e l m e g is m e r te t le k ,  
s o h a  n e m  n y e r h e t  s z e n v e d é ly e m  v is z o n t  é r z e lm e t.  B o c sá ss  m e g :  é n  s z e ­
r e lm e d  s z e n ts é g é é r t  v é tk e z t e m , de  n e m  a ’ te r m é s z e t ,  ’s  n e m  a ’ lé n y ü n ­
k e t  e g y fo rm á v á  a lk o tó n k  e lle n ,  c su p á n  a ’ v i lá g  s z a b á ly it  s é r t é m :  s z e r e l ­
m ü n k  a ’ v ilá g  b o h ó s  fo jtó  g ö z k ö r é n  k ív ü l ta lá l  v i lá g o t ;  a h ,n e  ű z d  e l h id e g ­
s é g e d d e l  f é r j e d e t  é d e n é b ö l!“
,T e  s z e r e t s z  m é g ?4 k é r d e z te  b á m u lv a  a ’ n ö .
„ A h ,  h o g y  s z e r e t l e k - e ?44
,É s  a ty á d ?4
„ Ö  k ib é k ü l t  v á la sz tá so m m a l a z o n  fö l té t  a l a t t ,  h o g y  ö r ö k r e  tito k b a n  
m a ra d jo n  h á z a s s á g u n k .  —  R íz a  a jk á n  sz á n a n d ó  m o so ly  l e b e g e t t .  —  A n ­
g y a li  n ö ,  é r te m  g o n d o la to d a t;  n e m  é n , de  a ty á m  k iv á n a tá t  f e je z é m  k i. É n  
a z  e g é s z  v ilá g  e lő t t  s z e r e tn é k  k é rk e d n i  d icső  h itv e se m m e l; d e  a p á m , r a n g o m , 
s ő t  m é g  h iv a ta lo s  p á ly á m  v is z o n y a i  is g á n c s o ljá k  v á la s z tá s o m a t.  A h , R íz a !  
l é g y  e n g e d é k e n y ,  té g e d  n e m  v i lá g b ó k , f é r je d  s z e re lm e  b o ld o g ít ;  ü d v ö ­
z ítsd  a ’ fé rf i t ,  k i  r a n g ja  f é n y é r ő l , h iv a ta la  d ic s s u g a r á r ó l  e lé b b  le m o n d h a t, 
m in t b í r á s o d r ó l .  D e  s z e r e l m e d , t u d o m , s o k k a l  le lk e s b ,  m in tse m  f é r je d e t  
—  m a g a s  á llá s á n á l  fo g v a  e g y  h a sz n o s  p o lg á r t  —  a ’ h o n n a k  s z o lg á lh a tá s  
s z e n t  t é r é r ő l  le tá n to r í tn i  a k a rh a tn á l .  R íz á m ! e lé g e d jé l  m e g  e g y e d ü l  f é r ­
e d  b o ld o g ítá s á v a l ,  h o g y  é n , m a g a s z to s  é d e n e m  é lv e z e té tő l  le lk e s ü l t ,  e z r e k  
s z e r e n c s é s i té s é r e  e r ö s i i lh e s s e k .  S z e re lm e d  n é lk ü l  e g y  la n k a d t ,  f á s u l t , t e -  
h e t l e n  p u ly a  v a g y o k .44
R íz á n a k  a z  é g  le g s z e b b  c s i l la g a  g y a n á n t  tü n d ö k lő  s z e m e i  l e lk e ­
sü l te n  ta p a d ta k  f é r j é r e ;  s z e re le m o lv a d á s s a l  k a r o lta  á t  Ö d ö n t. ,M ié r t  k í ­
v á n n é k  é n  g ró fn ő  le n n i ,  m id ő n  illy  e m b e r  n ő je  le h e te k ?  a ’ v i lá g  m é g  l é t e ­
m e t s e  tu d ja ,  c s a k  s z e r e s s ;  r a n g o d  ig é n y e i ,  h iv a ta lo d , h a zá d  ja v a  h a v a k ra  
v a g y  é v e k r e  ra g a d jo n  b á r  k i k a r o m b ó l : é n  b o ld o g  le s z e k ,  c s a k  s z e r e s s  ; 
é r z e m , k e b le m  m é ly é n  s z u n y á d  a ’ n ő i h iú  v á g y , k é r k e d h e tn i :  —  h a  h a l l a n -  
dom  jó  té te m é n y id  h í r é t  —  a z o n  e m b e r  e n y é m , a z o n  fé rf i t  s z e re lm e m  b o l ­
d o g í t j a ;  a ’ h iú s á g  e z e n  é d e s  k é jé r ő l  is s z ív e s e n  le m o n d o k , c sa k  s z e r e s s ;  
a lá z z  c s e lé d e d d é , c sa k  s z e r e s s ;  le g y e k  te m e tv e  a ’ v ilá g  e lő t t ,  c s a k  s z e r e l ­
m e d n e k  é lh e s s é k .4
,,N e m  é rd e m ie m  s z iv e d e t,  R íz a !“  b o r u l t  k ö n y z á p o r  k ö z t  n e je  h u llá m z ó  
m e l lé r e  a ’ f é r j .
,A ’ s z e re le m  n e m  é r d e m e t ,  lá n g o t  ö le l, —  e n y e lg e t t  v id o ra n  a ’ n ö , 
's  f é r jé t  h ó  k e z e i  k ö z é  s z o r í tv a  c só k o ló . —  É rd e m e id e t  ju ta lm a z n i  a ’ k i r á ly
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é s  h a za  d o lg a ; e n y é m : s z e re lm e d  le g k is e b b  k iv án a tit is  e lle s n i  ’s te l j e s í in k  
I g v  k é sz  az  a lk u ;  v íg a n , á li ig y v é d  u r ,  m a ra d o k  ö r ö k r e  R é v y n é , h a  e z z e l  
s z e g é n y ,  s z e g é n y  g r ó f  a p ó s n a k  ö rö m e t s z e r e z h e t e k ;  n a g y  te re m tö m n e k  
m in d e g y ,  b á rm i n é v  a la t t  j á r j a m  ig a z  u ta i t .  B ár ig a z á n  ü g y v é d  v o ln á l ;  
d e  le g y e n  m in d en  f e le d v e ;  e z  le g y e n  u to lsó  c sa lá so d , —  je g y z é  m e g  k o ­
m o ly an  —  ’s é n  e n g e d é k e n y  b á r á n y  l e e n d e k .4
,,A p á m  g a z d a g  évi jö v e d e lm ű  jó s z á g o t  i r t  R é v y  ü g y v é d e  r é s z é r e ,  a k á r  
id e , a k á r  a ’ h o z z á  k ö z e l  e ső  G y ő rb e  v o n u lá s o d a t k ív á n ja .“
, M in d en t m e g te s z e k , c sa k  R é v y  u r a t  lá th a s s a m  o l ly k o r .4 
,,H a  n e k e d  m in d e g y , é n  G y ő r t v á la sz tá m  la k o d u l :  a k á r  B e csb en , a k á r  
P e s te n  ta r tó z ta t  h iv a ta lo m , ide  k ö n n y ű  a ’ k ö z e le d é s .“
,O h , ti r a n g e m b e r e k !  m e n n y it  k e ll  h a z u d n o to k  tö r v é n y e ite k  ig a z s á ­
g a in a k  h u n  s z o lg á lh a tá s a é r t .  T é g y  v e le m  b á rm it ,  c s a k  s z e re s s .  D e  h a  v a ­
la h a  m e g v á l to z h a tn á l,  —  fo ly ta tá  m e g b o rz a d v a  —  v a g y  a ty á d  am az  a lja s  
t e r v é t  m a g a d é v á  te n n é d , ’s m e g ta g a d n á d  a ’ R é v y  n é v e n  h o z z á d  c sa to lt  n ő t ;  
h a  e z  m e g tö r t é n h e tn é k : ú g y  lép j in k áb b  m o s t v is s z a .  M á so d szo ri c s a la tá s  
té b o ly o d á s  ö rv é n y é b e  s o d r a n d ;  h a r a n g o d  k ö v e te lé s e i  tá n to r i tá s i tó l  r e m e g ­
h e ts z ,  ó vd  le lk e d e t  e ’ b i in s u ly tó l.4
„ L é g y  n y u g o d t, R íz á m ! a ty ám  e g y e z é s é t  b í r o m ,  n in cs  tö b b é  o k o m  
k ís é r te te k tő l  r e t t e g n i ;  d e  h a jö n é n e k ,  s z e re lm e m  e r ő s  m in d e n n e l s z e m b e  
s z á l ln i .“
O égé köv )
A Z  I S T E N  U J J A .
11 EGK NY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ S IK A  M IK LÓ ST Ó L .
V III. L E V É L .
Madr i d ,  jut. 7-kén, 1SA-
I t t  v a g y o k !  g y ő z te m , R a m o n ! é le t e m ,  m in d e n e m ! i t t  v a g y o k ! —  R eám  
n e m  i s m e r n é l :  a rc z o m  ö s s z e  v a n  k a r c z o lv a ,  ta g ja im  tö r ö t t e k ;  k é t  
h é t  ó ta  e g y  n y u g o d t é jem  n em  v o lt!  — d e  g y ő z te m !  J o s e  M aria  a ’ h í r e s  
r a b ló  n e m  h ü th e té  b o sz ú já t .  —  F e j te g e té s s e l  ta r to z o m  n e k e d . R a m o n ! hü  
b a rá to m . I g a z ,  v is z o n y u n k  e g é s z e n  m ás t e r m é s z e tű 1, m in th o g y  e ’ b e ­
te g e s  fa ja  a ’ lá z a n g ó , s z é d e lg ő  e s z e lő s ö k n e k  b í rh a s s o n  t is z ta  fo g a lm á v a l.—  
S z a b a d  v a g y , ’s m é g is  e n y é m !  b ü sz k e  le lk e m  e g y  b i lin c s s z á la c s k á t  n em
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i s m e r ,  a ’ le g k is e b b  n y o m á s ,  v a g y  k ö té s  v é r fo n a lá t  fe l n em  b írh a tn á d  k e ­
r e s n i  sz a b a d  t a g ja im o n ,  ’s m é g is  t ié d  v a g y o k . O h , e ’ n é p , m e lly e t  o lly  
s o k s z o r  lá tta m  lá b a im  e lő t t  h e v e r n i ,  e ’ f é r f i a k ,  k ik n e k  e g y  p illa n tá so m  
e s z e k e t  v e t te ;  k ik n e k  s z e re lm e t ,  é lv e t  v e te t te m  o d a , m in t az  é h e s  k e s e l lö -  
n e k ;  m in t s z e s z é ly e m  n y o m o m  e s z k ö z e in e k , — m e g  n e m  fo g h a tn a k  e n g e m e t .
—  D e  ö n tu d a tá v a l  b í ro k  a n n a k , m it a k a r o k !  O h , é n  e ’ n y o m o m  fa já t  a ’
s z é d e l g ő k n e k ’s c s a ló k n a k  m e g v e te m , u tá lo m , l e t ip r o m ! J ő je n e k  —  k ih í­
vom  ő k e t ! d a c z o lo k  v e le k ,  j ő j e n e k !  B o s z ú jo k a t  n e v e te m !  n e v e te m , m in t 
a ’ d ü h ö s  v a k m e rő  r a b ló t ,  k itő l  fé l S p a n y o lo rs z á g  r e t t e g .  L á tta m  ö t  s z e r e ­
le m  ő r ü le te i  k ö z t  e sk ü d n i, h o g y  é r e t te m  A m e r ik á b a  m e g y , —  h o g y  i r t  é s  
s z á n t  ’s v a d á s z ,h o g y  M a n u é lá n a k  p e ly h e s  á g y a ,  j ó  v a c s o rá ja  le g y e n !  S a n -  
g r e  d i D i ó s ! m e g m u ta tta m  e ’ n y o m o m n a k ,  m it a d h a t M an u e la  s z e re lm e ,  ’s 
m id ő n  lá t ta ,  m it v e s z th e t ,  fé lre  d o b tam  ö t ,  m in t a ’ k ih a s z n á lt  j á t é k s z e r t ,  ’s 
k é ts z e r e s e n  é lv e z te m  d ü h é t  a ’ b o sz ú  é lv é b e n , m e lly  a m b ro s ia  k e d é ly e m ­
n e k . ------ K é z h e z  a k a r t  k e r i tn i !  n e m  s ik e r ü l t ;  m ajd  sz ó v a l m e g tu d o d , m i­
k é p  s z a b a d u lta m  m e g  e z e n  é m e ly g ő s e n  u d v a r ia s  b a n d itá k  k ö z ü l , k ik  k ö z t  
e g y  s z é p  i f jú t  se m  l á t t a m , k ié r t  e g y  p e r c z é t  á ld o z ta m  v o ln a  é le le m n e k  ’s  
k ín o z ta m  v o ln a  k é ts z e r e s  f é l t é k e n y s é g g e l  J o s e  M a riá t .
V e v é n e ’ s o r o k a t ,  s ie s s  id e !  lá tn i a k a r l a k , ’s h iszenv , m ik é p  b á rm i v o n z  
é s  t a r tó z ta t  S e v illá b a n , j ö n i  fo g sz . M it s a jn á lh a tn á l  o t t ,  m it i tt  n e  t a lá ln á l?
—  N in c s e n -e  b o r  i t t  é s  é n e k  , n in c s e n e k - e  la n y h a  e s té k  ’s l á n g h ö lg y s z e -
m e k ;  n e m  f u v a l- e  a ’ z e n e  h o ld á rb a n ,  ’s h a  d o n  R a m o n  m e g in d u l, n e m  k i ­
s é r i  ö t  e z e r  c s á b te k in te t  m in d e n  lé p te in  ? —  J e r  —  jö n i  fo g sz  ! m a k a c s , 
r o s z f i u !  — e lk é n y e z te t le k  am a  le d é r  h ö lg y e k , d e  k a r ja im  k ö z t  é le te r ő d  
v is s z a té r .  N em  v a g y o k - e  M a n u é lád , t ié d  m in d ig , m in t A n th e o s  fe le rő sö d v e ^  
m ás k a r ja i  k ö z t ,  ’s m in d ig  t ié d !  —  S z o m ju  v a g y o k ,  ’s te k in te te m  s ó v á r '  
s z o m ju  s z e r e lm e d r e ,  s ó v á r  lá n g s z e m e d  v illá n y ira . E ’ n é p  k i n e m  e lé g í t .—  
E g y  id e g e n  a n g o l,  r ő t  é s  f e h é r ,  m ik é p  m i i t t  a ’ lá n g h e v iil te  lé g b e n  s z e r e t ­
j ü k ,  s e n y v e d  ig á m  a la t t .  E g y  e z  a z o k  k ö z ü l,  k ik k e l  k is s é  to v á b b  b ib e lö d — 
t e m ; é p ,  e r ő te l j e s  , f é r f i a s , d e  e lh íz o tt .  H a h o tá z n o m  k e l l e n e ! e ’ f é r e g  az  
u r a t  k e z d i  n a g y  m u la ts á g o m ra  j á t s z a n i ,  ’s é n  h ó d o la to t  t e t t e t e k  — n e v e s s ,  
a h , n e v e s s !  — D e fé l té k e n y  is  e z e n  e m b e r ,m in t  az  a ra b  v a g y p e r s a .—  K é r ­
d ő re  v o n t  b o s s z ú  tá v o l lé te m é r t;  tu d n i a k a r ta :  h o l, k iv e l v a lé k , m ié r t  s z ö k ­
te m  m e g  M ad rid b ó l, m ié r t  n e m  sz ó lta m  e r r ő l ?  ’s tö b b  e f fé lé k e t . —  N in c s  
k ö n n y e b b , m in t illy  lé n y e k e t  f e le le t te l  t a r t a t n i , v a g y  n e m  fe le ln i .  O lly k o r  
e lh a l lg a to k , e z u tá n  s z e m e im e t  m é ly e sz te m  r á :  ö s s z e z s u g o ro d ik ,  m in t a ’ v é r ­
v e s z te t t  n a d á ly ,  lá n g ra  g y ű l ,  k ö rü lfo g  s z e n v e d é ly e  c sá b h á ló iv a l, ’s o d a h a l 
k a r ja im  k ö z é . A h !  m ik é p  u n o m  ö t !  m ik é p  k i tö r t  u jja im  a ló l, m in t az  e l ­
k o p o tt  g y e r m e k já té k .  H o ln a p  k iad o m  a z  u ta t  n e k i ------- ’s ú t r a  e g y  k is
i je d e lm e t  m u la t s á g u l , m in t s z o k ta m . —  M é g  m o st is  e s z e m b e  j u t  o l ly k o r  
am a  k e le t  fia, tö r ö k  v a g y  m a g y a r , G u s z tá v ; sz ó lta m  n e k e d  e g y k o r  r ó l a ,
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k in é l n é h á n y  h o ld a t  tö ltö t te m  v á rá b a n ;  e z e n  e m b e r — ki G a rc iá t  p á rv ia d a l­
b a n  ö l te  m e g ! —  G a rc iá t,  e ’ d icső  A n tin o u s t  A n d a lu s iáb ó l —  az  e g y e d ü li ,  
k in e k  s z e re im é  le g to v á b b , le g é d e s e b b e n  m u la t ta to tt .  K ed v es i f jú  v o lt,  s z é p ,
m ik é p  á rn y a d  le h e tn e  —• A p o lló m ! —  D e fé rfiú  v o lt!  ’s ez  e l é g ! ------
b u szú in  h id e g  k isz á m íto tt  v o l t ,  d e  m e g é r d e m lc t t !
In k á b b  m in t v a la h a , u tá lo m  e ’ n e m e t, ’s m é g is  s z e r e t le k ,  m e r t  te  v a g y  
a z  e ls ő , k i  é r t e s z ,  k i lé n y e m e t fe l  b í r ta d  fo g n i ’s k i e n y é m  v a g y , m ik é p  én  
s z e re te m  a z t —  s z a b a d o n ,  i g e n ! — s z a b a d o n .—  O h ,  s z é p  s z a b a d s á g !  
a ra n y  g y ü m ö lc se  a ’ l é tn e k ,  m e n n y s u g á r  á b rá n d o s  é le tb ő l, m e l ly n e k  k ö rv o ­
n a la i tü n d é rá lo m k é n t d e r e n g n e k  fö l a ' s z e s z é ly  ö r v é n y é b ő l !
J á ts z o tta m  e ’ n é p p e l , é s  so k  s z iv e t  tö r te m  m e g , é s  so k  k e d é ly  r e p e d t  
ö s s z e  ö le lé se m  lá n g ja i  k ö z t!  I s te n  tu d ja , m it te h e te k  m in d e z e k rő l!  —  B e n ­
n e m  m ás é le t  z ú g  é s  lo b o g  fö l. Ú g y  te k in te m  m a g a m a t, m in th a  v e le d  e g y e ­
d ü l  á lln é k  e ’ v i lá g o n ;  a ’ k e v é ly  n ö o ro s z lá n y  a ’ b ü s z k e  á l la tk i r á ly ly a l ; ’s 
m in th a  e lő c s a r n o k a i n k b a n ,  a ’ fü s z e r ö le l te  l ig e t e k b e n , ’s a ’ sz ik lá k  v ad  
k a r ja i  k ö z t,  m in d e n , a ’ m i é l,  le h e l  é s  m o z o g , c sa k  é r e t tü n k  le n n e  te rm e tv e .  
—  B ü sz k e , f é l té k e n y  v a g y o k  u ra lk o d á s o m ra  ! J a j  a n n a k , k i  jo g a im a t  k e s -  
k e n y ít i .  K irá ly n ő  v a g y o k  é n !  ’s a ’ v i lá g  a ’ s z ő n y e g ,  m e lly e n  h e v e r e k ,  ’s 
az é g  a ’ p e rg a m e n  c s i l la g b ö ti ik k e l  ’s a ’ n a p p a l, m in t f i ig g ö p e c s é tte l ,  m e lly  k i ­
v á lts á g o m ró l szó l. —  O lly an  v a g y o k , m in t a ’ te n g e r ,  m e lly  a ’ fö ld e t á tk a ­
r o l ja ,  m in d e n  f o r r á s t , m in d e n  c s e rm e ly t  ’s a ’ fo ly ó k  ó r iá s a i t  m a g á é in a k  
ism e r i .  M in d en  v i s s z a té r  h o z z á m , m in d e n  k iá ra d  t ő le m ! A h  ! c s a k  te  é r ­
t e s z ,  te  fo g h a ts z  m e g !  —  M agam  is  n é h a  o lly  m a g a s ra  c s ig á z o m  fe l á b r á n -  
d im a t, h o g y  a ’ m in d e n sé g , m e lly  t á g  b ir to k a  k é p z e te im n e k , s z ű k  h a tá r r a  
z s u g o ro d ik ,  ’s is m e re t le n  ű r n e k  h é z a g a i t  s z e re tn é m  v ih a r s z á rn y a k o n  á t r ö ­
p ü ln i v e le d . É r te m  e g y  N e ro  g y ö n y ö r é t ,  k i R o m át lá n g o k b a n  lá t ja ;  e g y H e l io -  
g a b a l ,  e g y  C a lig u la  ó r iá s i  s z e s z é ly é n e k  m á m o ro s  ö rö m é t,  ’s m é g is  m e g v e ­
te m ,  u tá lo m  ő k e t ;  m in t b e te g  f é rg e k  s o rv a d n a k  ö s s z e  s z a b a d sá g á lm a ik  
e lő t t .  —  O h , R am o n , j e r !  o sz d  lá n g ja im a t, o sz d  s z e n v e d é ly e m e t!  v á g y o k  
rá d ,  v á g y o k  e g y  lé n y r e ,  k i e lő t t  k iá ra d h a t  a ’ m o n d h a tla n ,m i e ’ sz ív b e n  d ü ­
h ö n g  é s  c sa tá z ik .  —  M ié r t  n e m  h a lh a to k  m e g  m in d e n  ó rá b a n  ! é n  a ’ h a lá lt  
is z o n y ú a n  é d e s  é lv n e k  g o n d o lo m : c sa k  az  n y o m o m  b e n n e , h o g y  is m é te ln i 
n e m  le h e t ’.
E z e r  te r v  b o ro n g  e lm é m b e n , f á ra d t ,  u n a tk o z o t t  v a g y o k .—  S z e r e tn é k  
e z e r  u ta t  te n n i a ’jv ilág  k ö rü l , k ö rű ié  t e k e r g ő z n i ,  m in t fo n á l a ’ g o m b o ly a g ra ;  
a ’ t e n g e r t  s z e re tn é m  k iin n i e g y  to a s tta l  r á d ,  oh  R a m o n !
S p a n y o lo rsz á g b a n  n e m  m a ra d h a to k . Ig e n  so k a n  ü ld ö z n e k , u n ta tn a k , 
e lf á r a s z ta n a k  s z e re lm ü k k e l  ’s b o s z ú jo k k a l .  I g e n  s o k  c s ín t k ö v e tte m  i t t  m á r  
e l ,  m e lly rc  b ü n te té s  a ’ tö rv é n y k ö n y v b e n  n in c s e n , ’s m i m é g is  h a lá l t  ad  é s  
p o k lo t, v a g y  tö r t  é s  ő r ü le te t .  M e n jü n k  a ’ j e g e s  é js z a k r a !  m it g o n d o lsz  —
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P é t e r v á r r a !  v a g y  to v á b b !  lá n g  lo b o g  b e n n e m , jé g b é r c z e k e t  k e ll m a g a in ra  
id é z n e m .
Másnap.
A b la k o m b a n  s z e n d e  v ir á g o k  n y í ln a k ; tü n d é r i l la to k , m in t a n g y a lo k  l e -  
h e lle te  b o ly o n g n a k  sz o b á m  b íb o r  h é z a g a in  á t ! P a m la g a im o n  r ó z s a le v e le k  
s z u n n y a d n a k , ’s a ’ c s e n d e s  h o ld  á lo m a rc z a  o lly  h iv ó la g  te k in t  le  fá ty o lfe l— 
le g e k b ő l ,  m ik é p  a ’ v i l i ik e t  ’s a ’ s y lp h e k  lé g i  s e r g é t  lá to m  é b r e d e z n i ,  ’s 
m in d en , m in t tu lv i lá g i  k é p  te r e n g  s z iv á rv á n y s z á rn y a k o n  k ö rü le m . J e r !  oh  
R a m o n  — j e r !  le h e l le te m  é g ,  s z e m e im  v illa n y a i fö lg y u la d ta k  —  m in d e n  
e re m  fe sz ü l , s z o m ju  v a g y o k  é s  s ó v á r ,  j e r  ! M a n u e l a .
I X.  L E V É L .
Zár da ,  jun. 22. 184—
M ég  a lig  o lv a sh a tta d  e l u tó b b i le v e le m e t ,  k e d v e s  H e d v ig e m , n ő v é re m , 
a n y a i  b a rá tn é m !  m á r  a ’ m á s o d ik a t  v e s z e d . M inő jó te v ő  é r z e t ,  s z iv ü n k  m in ­
d e n  a g g o d a lm á b a n  e g y  h ü  b a r á th o z  fo ly a m o d h a tn i!  ’S te  r i tk a  te r e m té s ,  e g y ­
s z e r ű  c s e n d é le tb e n :  g y ö n g y ,  m e lly e t  e g y  k o r o n á ra  k e l le n e  tű z n i, b a rá to m  
v a g y  in k á b b ,m in t  b a rá tn é m  A ’ v é g z e t  k ü lö n ö s  k e d v e z é s e  o lly  c su d á sa n  a lk o tta  
k e d é ly e d e t ,  m ik é p  —  m in th a  v a la m i e s z m é n y i n a g y s á g  l é te z n é k  a b b a n  —  
m in d e n  fö ld i n y ü g lö d é s e in k  n y u g o d t e r ő b e n  ta lá l já k  a z t ,  ’s az  é le t  h u l lá m -  
v e r é s i  le z a j la n a k  r ó la ,  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  a ’ h o m á ly ta la n  tü k ö r la p o n  e g y  k ö d ­
fo lto c sk á t h a g y n á n a k .—  V a n n a k  e m b e r e k ,  k ik  e ’ n a g y  s z iv e t  h id e g n e k  
ta r ta n á k .  N em , H e d v ig ,  jó  n e m tö m  ! é n  f é lr e  n e m  is m e r te le k  so h a . T áv o l 
v a g y o k  a ’ k i é r l e l t  e rő  n y u g o d ts á g á t  ’s  a z  é le te lv e k  a c z é le d z e té t  k ö z ö n ö s -  
s é g n e k  h in n i. É r te le k :  é lte m  e z e r  v isz o n y á b a n  fo ly am o d tam  h o z z á d , a ’ f é r f iú -  
h ö lg y h e z , *s ta n á c so d  m in d ig  m e g n y u g ta to t t ,  v is s z a a d o tt  e n m a g a m n a k , ’s 
g y ö n g é d s é g e d  ú g y  tu d ta  in té z n i  a ’ d o lg o t,  h o g y  ö n é rz e te m  c s o n k u lá s a  n é l ­
k ü l te h e t te m , m it k e d v e s  H e d v ig em  jó n a k  lá to t t .
E lő b b i le v e le m  o lly  z a v a r t  v o lt, m ik é p  a lig  h i s z e m , h o g y  a r r a  e lh a -  
tá r o z o t ta n  f e le lh e tn é k ,  n a g y o n  c s a ló d n á m , h a  tő lem  b ő v e b b  m a g y a r á z a to t  
nem  ó h a j t a n á l ; m e r t  n y u g o d t, h ig g a d t  e r ö é r z e te d  n em  ad  a ’ fe lh e v ü lé s  v i­
h a rc s a p á s a in  ’s k i tö r é s e in  se m m it. T is z tá b a n  k e ll  n e k e d  lá tn i ,  h a  ta n á c s r a  
n y ito d  a z o n  a jk a k a t ,  m e l ly e k e t  a r a n y ló k n a k  m o n d h a tn é k , m in t e g y  s z e n te l !
I g e n ,  jó  H e d v ig e m , ism é tle m  m á r  n e m  g y a n itá s o m a t ,  h a n e m  m a jd n e m  
m e g g y ő z ő d é s e m e t,  m ik é p  am a  h ö lg y ,  k i t  b á ty á m  g y i lk o s á n a k  h is z e k ,  n em  
m á s , m in t M an u é la , F ra n c e s c o m  g o n o s z  s z e lle m e , e g y  k iv é te le s  lé n y  g o ­
n o sz b a n , m in t te  k iv é te le s  v a g y  n e m e s s é g e d b e n .
S o k s z o r  b e s z é l te m  n e k e d  jo b b  ó rá k b a n  r ó i a : m ik é p  h a to t t  ö rd ö g e in  e ’ 
h ö lg y  c sa lfa , r e j t é ly e s  te k in te te  r á m :  m ik é p  e ls ő  lá tá s r a  n e m é t  a z  ó v h a tla n  
g y ü lö ls é g n e k  é re z te m  i r á n t a ,  ’s b a rá to m a t m in d e n k é p  a r r a  ü g y e h e z te m
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b írn i,  h o g y  k ö z e lé b ő l  tá v o z z é k . —  L e h e t ,  jó  H e d v ig , h o g y  te  e z t  f e le d te d : 
a k k o r  v id ám  v a lé k , á b rá n d im  e g y  te r v e n  fű z te k  o d áb b , m e lly e t,  a ’ m in t tu ­
do d , lé te s í te tte m  is , a d ja  az  é g ,  n y u g a lm a m ra ’s b o ld o g sá g o m ra . N em  e r e s z ­
k e d te m  r é s z le te k b e ,  m i é r d e k e  le h e te  e z e k n e k  r á d  n é z v e  a k k o r ,  m ik o r  é v e k  
ó ta  n em  lá tv a  e g y m á s t, m in d e n t, m i n em  s z o ro s a n  k e ttő n k e t  t á r g y a z ó ,  c s a k  
f e lü le te s e n  ’s rö v id  o d a v e te t t  s z a v a k b a n  e m líte t tü n k  ?
M ost n em  ta lá lo m  id ö k iv iilin e k  , n e k e d  M a n u é lá ró l m é g  v a la m it m o n ­
d a n i, m it ta lá n  fe le d te m , v a g y  m ire  te  n em  e m lé k e z e l  v i lá g o sa n , ’s m i v e ­
z é r fo n a lu l  s z o lg á la n d  e g y  is z o n y ú  b ű n te t t  f e l fö d ö z é s é re  —  h a  is te n  ú g y  
a k a r ja .
M ik o r F r a n c e s c o v a l  —  k iv e l , m ik é p  tu d o d , O la s z o rs z á g b a n  lép te m  a ’ 
le g b e n sö b b  b a rá t i  v is z o n y b a  —  S p a n y o lo r s z á g o t  u ta z tu k  f e l : id ő n k  e g y  
r é s z é t  G ra n a d á b a n  tö ltö t tü k . S e h o l a ’ g y ö n y ö rű  S p an y o lfö ld ö n  a ’ k e le t i  ty p u s 
n in c s  a n n y ira  k i fe je z v e , m in t i t t ,  h o l m é g  so k  m o o r  c sa lá d  v a n , m e lly  e le ­
g y e d é s é b e n  is m e g ta r to t ta  a z o n  ig é z ő é n  t is z ta  v o n á s o k a t  ’s a ’ b ő rn e k  am az 
u tá n o z h a tla n  b a r n a s á g á t ,  m e lly  v a la m i e r ő te l je s e b b  k i f e je z é s t  ad  az  a rc z ­
n a k , ’s m e lly n e k  k ö z e lé b e n  h a lv á n y  f e h é r s é g ü n k  m a jd n e m  b e te g e s  te k in ­
te te t  ad . —  M a n u é lá t F ra n c e s c o  e ls ő  p i l la n a tr a  m e g s z e r e t te .  N e h é z  fe la d a t, 
e g y  h ö lg y e t  le í rn u n k , k it g y ű lö lü n k  , ’s k i rő l  m é g is  k é n y te le n e k  v a g y u n k  
m e g v a lla n i,  h o g y  ig é z ő  s z é p s é g é h e z  a lig  lá t tu n k  v a la h a  le g tá v o la b b ró l  is 
h a so n ló t. H a n em  v o ln á l n ő v é r e m , ’s m o s t k o ro s b  é v e id b e n  is  a n g y a lian  
sz é p ; h a  t a r th a tn é k  tő le ,  h o g y  e g y  H e d v ig  h iú sá g á t  s é r te m  : le h a n g o lfa b b a n  
Í r n é k  n e k e d  r ó l a ;  d e  a k k o r  n e m  s z ó ln é k  ig a z a t ,  ig a z  a k a ro k  p e d ig  len n i 
m in d e n e k  fö lö tt . M an u e la  é p e n  am a  r i t k a , h o g y  ú g y  s z ó lja k , s z é p s é g ta n i  
h a tá rv o n a lá n  á ll t  a ’ m a g a s s á g n a k  m e lly h e z  h a  v a la m it  a d sz , a ’ te rm e t  tú l ­
h a la d  az  illő  m é r té k e n ,  ’s  h a  v a la m it v e s z e s z  e l  a b b ó l ,  v is s z a e s ik  a ’ m in ­
d e n n a p ia k  so rá b a . N em  h ih e te k  jo b b  m ó d o t a ’ h e ly e s  a r á n y  m e g í té lé s é re ,  
m in t e g y  te k in te te t  M a n u é lá ra . M ég  n e m  lá tta d  a rc z á t ,  m é g  n em  v o lt  id ő d  
e ’ k é k e s  fe k e te  fü r tö k  e r d e jé t  b á m u ln i, a ’ g y ö n g y h á z - k é z  , a ’ k e s k e n y  lá ­
b a c s k á k  —  m in d e n  m é g  tá v o lb a n  v a n ,  ’s m á r  f e lk iá l ta s z :  m inő  fö lsé g e s  
a la k !  V edd  e ’ g y ö n y ö rű  n a g y s á g h o z a m a  k e re k d e d  k a r c s ú s á g o t ,  m e lly e t 
n em  m e s te r k é l t  fű z é s ,  h a n e m  a ’ te r m é s z e t  m a g a  ad , ’s o ily  m o z g á s t ,  m e lly ­
n e k  é lv o n a la i a z t  h i te t ik  e l  v e le d ,  m ik ép  e ’ h ö lg y  é v e k ig  g y a k o r lo t tá  m in ­
d e n  ta g ja  h a j l á s á t  ’s m é g is  e ’ b á j te l je s  l e j té s b e n  a ’ le g e g y s z e rű b b e n  n e m e s  
t e r m é s z e te s s é g  tű n ik  fe l,  m e lly e t  s e n k i  se m  u tá n o z h a t .
H ly en  v o lt  M an u e la  b iz o n y o s  tá v o lb a n :  k ö z e le b b  e g y  t is z ta , k e le ti  é l 
e m e lk e d e tt  k i e z e n  a rc z b ó l,  m e l ly n e k  k i f e je z é s é t  an n á l k e v e s e b b é  írh a to m  
le  n e k e d , m e n n y iv e l b iz o n y o s a b b , h o g y  re á m  e g é s z e n  e lle n k e z ő  b e n y o m á s t 
te t t ,  m in t b a rá to m ra . F r a n c e s c o n a k  a rc z a  f e lg y u la d t ,  a ’ c s u d á la t ,  a m e g ­
le p e té s  illy  k iü lő  k i f e je z é s é t  v o n á so k b a n  so h a  se m  lá ttam . E ln y e lte  e h ö lg y  
e g v e t le n  te k in te té v e l  e g é s z  e sz m e v ilá g á t ,  ú t ja ih o z  ig é z te  ’s le v a rá z s o lta  ót.
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É n  h a so n ló u l n a g y  h a tá s á t  ta p a sz ta l ta m  te k in te té n e k ,  c s a k h o g y  az  re á m  ö r ­
d ö g ie n  h a to t t .  E ’ b a rn a  b ő r ,  s im áb b  a ’ b á rs o n y n á l ,  e ’ f ü r tö k  a ’ le g s e ly m e ­
s e b b e k  ’s f é n y e s e b b e k  f e k e te s é g ü k b e n ,  m e í ly e k e t  v a la h a  lá tta m  , a ’ m e n y -  
n y e ie n  k é k ,  n a g y  é s  lá n g o ló  s z e m , a ’ le g k iv á ló b b  s z é p s é g g e l , v a la m i o lly  
fe n y e g e tő ,  o lly ,m o n d a n á m , r e t t e n e t e s  k i f e je z é s s e l  b í r ta k ,m e lly tö lh a lv á n y n y á  
le t te m , m in t a ’ h a lá l .  É re z te m  a z tá n  v é r e m e t  f o r r á s b a  j ö n i , ’s n e m e  a ’ l e -  
k i iz d h e tle n  u n d o rn a k  —  n e m  tu d o k  m ás  k i té te l le l  é ln i —  s z á l l t  f e l  k e b le m ­
b e ,  sz iv em  k ö rü l  k ín o s  n y o m á s  t o lu l t ,  ’s  ú g y  t e t s z e t t ,  m in th a  s z é d ü lé s  k ö r ­
n y e z n e .  F r a n c e s c o  k ö z e lé b e n  v o lta m , m id ő n  M a n u e la  n a g y  lá n g o ló  te k in ­
t e t é t  f ü g g e s z te t t e  r á  h o s s z a s a n ,  a z u tá n  v a la m i le i rh a t la n  m o so ly  —  k e g y e t ­
l e n n e k  n e v e z n é m  a z t ,  m o só d o tt  e l a jk a in  —  m in th a  a ’ t ig r i s  m o s o ly o g ­
h a tn a ,  m id ő n  a ’ sű rű b ő l  k ib u k k a n v a , e g y  g y ö n g é d  a n tilo p  á lln a  l e ig é z e t te n  
e lő t te .
F r a n c e s c o  tá v o lró l  k ö v e tte  ö t  ’s  M a n u e la  g y a k r a n  v is s z a te k in te t t ,  é n  
d a ra b ig  k is é r te m  c sa k  b a rá to m a t.  R a jta m  e ’ k ü lö n ö s  n é m b e r  te k in te te  c s a k  
p e r c z ig  m u la to tt ,  a z u tá n  ú g y  r é m le t t  e lő t te m , m in th a  a z t  ö n k é n y te le n  h i r te ­
le n s é g g e l  k a p n á  le  ró la m . —  E lm a ra d ta m  b a r á to m tó l ; n e m  t a g a d o m , s z é ­
g y e n le t te m  n e k i  a z  e ls ő  p i l la n a to k b a n  m e g v a lla n i  a z o n  e l le n s é g e s e n  h a tá ­
ly o s  b e n y o m á s t , m e l ly e t  M a n u e la  r e á m  te t t .  E g y  s z ó z a t  e m e lk e d e tt  b e n n e m , 
h o g y  ö t k e r ü l je m  ’s b a rá to m a t  is  a r r a  b ír ja m . D e  m e g  k e ll  i s m e r n e d ,  k e d ­
v e s  H e d v ig e m , m ik é p  ez  m a jd n e m  n e v e ts é g e s  le e n d e .  E g y e d ü l h a g y á m  te h á t  
F ra n c e s c o t ,  k iv e l  k é ső b b  s z á lá s u n k o n  ta lá lk o z ta m . E g y  ó r á ig  m u la to tt  o d a ,  
’s  m ik o r  v i s s z a té r t ,  n e m  is m e r te m  r á .  A ’ s z e n v e d é ly  i lly  h i r te le n  f e lm a g a -  
s o d á s a  e sz m é im  h a tá r in  tú l v o lt.  E m lé k e z te te t t  R ó m e ó r a ,  m e r t  b a rá to m  
m in d e n  u ta z á s i  t e r v e ir ő l  le m o n d o tt  ’s  k in y i la tk o z ta tó : m ik é p  n e m  k ö v e th e t  
to v á b b , h o g y  s z e r e lm e s ,  ö rü l t ,  e s z e v e s z e t t ,  —  m in d e n ,  a ’ m it a k a r o k ,  d e  
M a n u é lá t —  e k k o r  h a liá m  e lő s z ö r  k im o n d a n i n e v é t  —  b írn ia  k e l l ,  h a  é le ­
t é b e  k e r ü l .  —  M e g tu d ta m  tő le ,  m ik é p  m e g s z ó l í to t ta  a ’ h ö lg y e t  ’s  tő le  n y á ­
ja s a n  f o g a d ta to t t ,  s ő t  m e g h ív á s t  n y e r t  l á t o g a tá s r a ;  m o n d a ,  h o g y  h a n g ja  a ’ 
s z ív ig  h a t  l e ’s a ’ s z a v a k a t  ú g y  e j t i ,  m in th a  to lih á r fá n  s z ű rő d n é n e k  á t.  E s z é t ,  
e lm é s s é g é t ,  jó s á g á t  'd ic s é r te  k é s ő b b , ’s  a k a r a t la n u l  e n g e d n e m  k e lle  k ív á n a ­
té n a k  , h o g y  M a n u é lá h o z  k is é r je m  le g a lá b b  e g y e t le n s z e r  é le te m b e n .
L e v e le m  a ’ h e ly e s  m é r té k e t  tú lh a la d ta ,  i t t  t e h á t  f é lb e n s z a k a s z to m , d e  
m iv e l ú g y is  m in d e n n a p  m e g y  a lk a lo m  in n e n  fe lé d  —  k ü ld ö m ; h o ln a p  ú j r a  
i r o k  ’s fo ly ta to m , m it e lk e z d e t te m .—  J o lá n o m a t  k ö sz ö n tsd , —  e g y ü t t  r e m é l  
lá th a tn i  b e n n e te k e t  B é l á d .
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Ha felrepülök, mint szeráf, 
Az ihlet szárnyain,
Keresve dalhoz hangokat 
Az ég szűz boltjain ;
És énekemben zeng a’ hon, 
Mint volt, van és — leend, 
Midőn az áldott eggyeség 
Majd száz csudát teremt;
Ha zengi népim bánatát,
A’ vér- és könnyüzönt,
Mit ingatag reményei 
Felelt zokogva önt;
Ha téged, isten, lángoló 
Dalomban szüm imád;
’S az ének, tág halárain 
A’ földnek, harsan át :
Oh! hagyj találni mindenütt 
Olly érző sziveket,
Kik hőn szeretvén a’ hazát, 
Imádnak tégedet.
Vagy tedd erőssé szózatom, 
Minő a’ szélvihar,
Melly földbe nőtt fatörzsököt 
Tövestül kicsavar,
Hogy bűerövel rengje át 
A’ szirtkemény kebelt,
Hol értted, isten- és honért 
Még érzet nem feselt.
Sujánszky Antal.
LATIN-MAGYAR CSALÁNNAK.
SI FUEBIS ROMÁÉ, ROMANORUM VIVITO MORE. 
„Romában ha leendsz, élj római módon.“ Ezerszer
Boldog Hunnia! i t t  él kiki — k é n y e  szer i nt !
QUIDQUID AGIS, PRUDENTER AGAS, ET RESPICE FINEM,
,,A’ mit tészsz, okosan tedd, és végére figyelmezz.“
Héjh, okos a’ magyar; ó várja, hogy: á t a l akul .
PARVA SAEPE SCINTILLA MAGNUM ’s a t.
,,A’ kis szikra igen sokszor nagy lángra lövellett;“
Vess ma közügyszikrát, ’s nem nagy-e s z a l ma t ü z ü n k ?
NOS NUMERO SUMUS FRUGES ’s a’ t 
„Nagy számmal születénk, hogy a’ föld áldásit emésszük,“
’S hálajelünk ezekért tűzhelyeinken — a’ füst !
Sz-envey Jótse{
12
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ELKÉSÉS. *)
Napoleon monda valahol: ütközetekben okos vezér bevárja az események kifejlését, 
"’s aztán lép fel cselekvőleg. Hazánkban, úgy látszik, békében is igen sokan gyako­
rolják a’ háború legnagyobb fiának ezen elvét, ’s emberül bevárják az események 
kifejlését, várnak tudniillik, mig az esemény annyira kifejlett,- hogy már szinte vége 
is van, ’s akkor aztán semmit sem tesznek, ’s miután késedelmüket Napoleon nagy 
köpenyegével tudják takarni, ki róná azt nekik hibául ? Valóban, édes feleim , az 
elkésés nem olly nagy hiba, mint sokan — magok is hibázva — gondolják. Avagy 
lehetne elkésés nélkül haladás ? ’S a’ mennyire észtanilag való, hogy ellentétek fel­
világosítják egymást, vennÓk-e észre saját haladásunkat, ha mások el nem késné­
nek mellettünk? Fontos kérdések ezek, édes feleim, ’s a’ válasz olly bizonyos a’ 
késés javára, hogy nem kételkedünk kimondani: az elkésés a’ haladásnak mértéke. 
Tegyük fel: ha Pest a’ gőzös mellett Bécs felé indulna, nem esnének-e kétségbe az 
utasok, gondolván, hogy mit sem haladnak, ’s im miilyen rósz volna tehát Pestnek, 
helyét unva, Bécs felé indulni. Nem mondja-e a’példabeszéd: lassan járj, tovább érsz? 
Nem festi e’Horácz sántának a’ büntetést, melly mégis mindenkit elér ? ’S közülünk, 
édes feleim, nem köszönik-e sokan létökei azon körülménynek, hogy apáink a’györi 
csatában hátul maradtak? Azért szót se többet azon világos dologról, miképen a’ 
késedelem nemleges erénye fajtánknak,’s térjünk a’ képen ábrázolt esemény magya­
rázatához.
Tekintetes és nemzetes kupornyai Kupornyai Dániel és neje Kupornyai Zsu- 
zsánna ténsasszony nagy reménységü Kálmán fiókkal Pestre érkeztek. Fél évvel 
ugyan előbb kelle jöniök, de Dániel ur, több oknál fogva, vagy ok nélkül késvén, 
csak most eredt útnak, miután pere, mellynek megnyeréséért jött fel, már jó régen 
elveszett, mindazonáltal azzal vigasztalhatá magát, hogy pere fél századig folyván, 
elég későn veszett el. Kupornyai ur koros ember volt, mert a’ magyar nemes, ha 
tisztujitáson vagy követválasztáson agyon nem ütik , rendszerint megvénül, az ellen­
ség legalább egy század óta nem nagy kárt tesz benne. Kupornyai ur tehát koros 
ember lévén, ’s neje is áthaladván már a’ koron, mellyben a’ rózsák virulnak, talán 
csudálkozni fognak olvasóink, hogy eltökélek magokban, Bécsbe utazni; de miután 
már pere elveszett, el akará vesztegetni pénzét is, mellyet annak megnyerésére 
magával hozott, ’s hol költhetné el pénzét magyar nemes ember rangjához illőbben, 
mint Bécsben ? Tehát „Bécsbe!“ vala a’ nagy szó, melly a’ Kupornyai-család törté­
netében időszakot képze, mert az utolsó tatarfutás óta még egy Kupornyai sem tá­
vozott annyira ősi tűzhelyétől, sőt a’ téns ur maga sem tudott példát reá, hogy a’ 
hires nemzetségnek csak egy tagja is valaha átlépte volna édes hazánk határait. ’S 
mivel mi magyarokul szeretünk minden eszközzel legalább is két czélt érni el, nem 
gondolva vele, bár egyikben se legyen köszönet, Kupornyai ur is Bécsen kívül a’ 
gözösöni utazást is tapasztalni akarván, eltökélé gőzösön utazni, ’s legott is elküldé 
inasát jegyet váltani a’ holnap indulandó hajón a’ család számára. Eléggé boszan- 
kodék ugyan Kupornyai, hogy nemesember létére a’díjtmég előre is kelle fizetnie, 
de mégis néhány perczig tartó szitkozódás után tanácsosnak látá a’ szükségben 
megnyugodni. Inasa nem sokára visszatért, Kupornyai kiragadá a’ jegyet kezéből,
*) E’ sorok magyarázatul szolgálnak a’ 2ik számunkban megjelent képhez, ’s hogy 
későbben jelennek meg, igen természetes, mert tárgyok : e l k é s é s !  Szerk.
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s egész rangjához méltó fellobbanással olvasá , miképen az indulás ideje reggeli 
bét óra.
,Hat bolond gombát evett az a’ gőzhajó, hogy ollyan korán indul?4 kiálta 
fel mérgesen.
„De abból semmi sem lesz; — folytatá még haragosabban neje — hiszen ki 
sem aludhatna az ember magát. Nyoícz elölt nem indulunk.44
,Jancsi! — riada Dániel ur inasára — lódulj a’ gőzhajóra, ’s mondd meg a’ 
révésznek, mi csak nyoícz órakor jövünk, előbb el ne merjenek indulni.4
Ne csodálkozzunk, hogy Kupornyai hatalmas izenetét a’révészhez intézé, ö, a’ 
Tisza kompjait kivéve, még másképen vizen nem járt, ’s minden hajóval bánó embert 
következetesen révésznek hitt. Jancsi sejdilé ugyan ura parancsának nevetséges 
voltát, mert néhány napi Pesten mutatása gyanitatá vele, hogy itt gazdája nem olly 
nagy ur, mint Kupornyán, de az elhatárzolt hang, mellyen a’ rendelés adaték, gátolá 
sejtelmét kifejezni, ’s indult ollyan érzéssel, mintha tudná, hogy bakot lövend.
* *
,'S mit mondott a’ révész?4 kérdé a’ visszatérőt ura.
,,Hát, tekintetes uram, — megkövetem alázsan — biz az először is nagyot 
kaczagott, ’s aztán megint megkövetem alázsan — azt mondta, ha a’ tekintetes 
ur hét órakor a’ hajón nem lesz, maradjon Pesten.44
,Filkó, ’s te be nem zárattad a’ gazembert.4
„De megkövetem alázsan, tekintetes uram , jó, hogy ö be nem záratott. Nem 
ollyan inges gatyás ember az, fáinabb kopottrákot visel az tekintetes uramnál, még 
feltett sapkával sem mertem vele beszélni.44
,Szamár, nem mondtad neki, hogy urad tekintetes Kupornyai Dániel tábla— 
biró — ------4
„Mondtam biz én, de azt felelte : neki semmi köze Kupornyai Dániel úrhoz, ’s 
a’ téns ur tartson rendet, mint más ember fia; a’ gőzhajón, a’ ki fizet, mind egy^ 
forma.44
,Na’szen csak hozzanak gőzhajót a’ Tiszára, majd emberségre tanítómén, 
Kupornya alatt. Millióm adtát ! ezt merik már izenni egy nemes embernek. Most, 
Zsuzsi, csak azért sem megyünk nyoícz óra előtt, meglátom, mer-e indulni, a’ ki 
gőzös lelke van!4 Dániel szilárdul lévé ezt fel, a’ kapitány izenetét csak fenliéjázás­
nak tartva, ’s nem is kételkedve, hogy fenyegetőzések daczára sem merend nélküle 
indulni.
,A’ volna még hátra, hogy más kedvéért, magyar nemes ember saját hazájá­
ban sietni legyen kénytelen.4
Zsuzsánna ténsasszony is tökéletesen helyén találá ura véleményét, ’s így 
nemzeti elszántsággal határozók, későn menni a’ gőzösre.
*
Kupornyai méltósága és hatalma teljes öntudatában fekvék le, ’s ollyat aludt, 
mintha másnap a’ világ egy gőzöse sem lenne indulandó, ’s talán még nyoícz óra 
sem lelte volna ébren, ha a’ gyermeki ujságvágy miatt nyugtalankodó Kálmánka fel 
nem veri. Hat óra elmúlt. A’ család felkelt ’s egész lassúsággal felöltözvén, regge­
lihez ült, Jánost podgyászokkal hajóra küldvén; de alig hörpinté Zsuzsánna téns 
asszony kávéját, ’s im ágyudurranás rázá meg az ablakot.
12*
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„Mit jelent ez?“ kérdé Kupornyai a’ szobában levő pinczért.
A’ gőzös indulását;“ válaszold ez.
.Ilit? hát ezer millióm adtát, a' gőzös indul!4 kiáltá mérgesen Kupornyai.
„Még nem. de a’ harmadik lövésre elhagyja a'partot.“
,Szemtelenség, nem megizentem annak az embernek, hogy várjon reám ?‘
„Kérem alázsan, a’ gőzös senkire sem vár;“ feleié mosolygva a’ pinczér, 's 
mintegy szavait erősíteni, másodszor durrant az ágyú. A" nemzeles Kupornyai-csa- 
ládnak talán még egy sarjadéka sem ugrék sebesebben fel, mint Dániel, 's a* meg­
rendített asztajt kávé és tej, fekete és fehér tenger gyanánt áraszták e l; Zsuzsánna 
ijedtében háromszor annyit is hörpente az épen kezében levő findzsából, mint szá­
jában elfért : Kálmánka pedig három negyedrész szarvast dugott ajkai közé, ’s ha­
sonlata a' csukához, melly magánál nagyobb halat nyelt el.
,Menjünk hát, a' millióm adtában, mert az a" gazember csakugyan itt hagy;4 
kiáltá Kupornyai, ’s kucsmáját fejébe nyomván, felragadáaz úti tarisznyát, kulacsot, 
botot és esernyőt, miket Jancsi elfeledett. neje kalapját hirtelen kontyára veté, 's 
Kálmánkáját karon csípvén, az egész család az ajtónak rohant, mintha a’ ház égett 
volna felettök. Végig a' folyosón, s le a' lépcsőkön nehéz volna megmondani, fu- 
tottak-e, vagy omlottak. Kálmánka lába hol érte a’ földet, hol nem, ’s a‘ hosszú 
szíjon lóggó kulacsot Dániel egyszer úgy vágá neje bordáihoz, hogy ez saját fáradt­
sága nélkül legalább is hat lépcsövei tüstént alább szállt. Még néhány perez, ’s az 
utczán. ’s még néhány, ’s már a’ Duna-parton valának. Feketén és sűrűn emelke- 
dék a’ füst a’ gőzös kéményéből, mig a’ Kupornyai-család nemes kebleiből már 
czérnaszálként sem jött a’ lélekzet. A1 kerék surrogott, a’ Duna tükre rezgett, ’s 
majd hullámokat vete, Kupornyaiék rohanva haladtak, "s im az átkozott gőzös for- 
dula, ’s pillanat múlva távol a’ parttól hasitá a‘ hullámokat.
Most már legtanácsosabb lett volna Kupornyaiéknak megállni, de mit nehez 
mozgásba hozni, azt szinte olly nehéz megállítani: rohantak tehát tovább is. Dániel 
kucsmáját elhordá a‘ szél, de ö nem gondolt vele, 's tüdöszakadva kiáltá a’ gőzös 
után: „megálljon!“ nejének a’ kalap már csak nyaka csigáján ült, ’s Kálmánka, kit 
kegyetlenül rángatott maga után mamája, a' ezigány gyermek clarinettjénél szivre- 
hatóbban visított.
„Megálljon!“ kiáltá még egyszer Kuporyai, de mivel a’ gőzös meg nem állt, 
maga álla meg, mi alkalmasint legildomosabb vala körülményeiben.
De ki is kívánhatná tekintetes úrtól, hogy illy meggyaláztatást boszúlatlan 
tűrjön el? A' gőzös már távol vala,’s Jancsi utazott rajta, tehát ketten mentek Ku­
pornyai haragjától. Szerencsétlen csillagzata egy teherhordót tarta közel, ki egy 
utczai gyerkőcze társaságábanneveté Kupornyai futását: mert ki is ne kaczagna, ha 
egy nagy tekintélyű és terjedelmű nemes embert eszeveszetten futni lát, hiszen mind­
nyájan nem valánk jelen a’ győri csatában. Erre rohant most haragja egész viha­
rával Kupornyai. ’s a' napszámos csak azon vévé magát észre, hogy bot és esernyő 
nyaka közt termett.
,Gazember, még röhögni mersz bajomon ?4 kiáltá méltó boszúsággal Dániel, 
de a' napszámos a' kulacs- és tarisznyát hordozó urat nem igen magos lénynek te­
kintve, az esernyőnél minden esetre keményebb öklével olly replicát adott, hogyha 
Kupornyai csak egyszer adott volna hasonló súlyút, nehezen veszti el félszázados 
perét.
.Ezért akasztófára jutsz; tudod-e. hogy nemes ember vagyok?4 orditá Ku­
pornyai.
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„Nekem is vau kutyabőröm, magammal kordom, mert másszor is volt mar 
illyen bajom. Itt van la ! — szóla dón Ranudúi kevélységgel a1 pesti lazzaroni, ne­
mes levelét inge alól kivonva. — Hát láthatja, nemes barátom, bogy bottól, akasz­
tófától nincs mit félnem!“
Kupörnyainak nagy lelki vigasztalásul szolgált ezen fölfedezés, félannyira sem 
boszantá az ütlek, tudván, hogy azt nemesi kéz csapá, még pedig olly kéz, melly, 
mint dagadt arcza bizonyító, egy nemes embernek sem válnék szégyenére, ’s már 
a bámuló nép is nagyon szaporodván, megfordult, ’s ildomosán a’ fogadóba távo- 
zek, hol éltében először gondolkozók az e l k é s é s  k á r a i r ó l .  Gaal .
AZ I DEI  MÜKI ÁLLI TÁS.
(Vége )
III. t é r  e m. 84) Ki ss  Bá l i n t  (Pesten), Halhatatlanság reménye. Az eszme 
igen szép, de a’ kidolgozás nem áll arányban a’ tárgy belső minőségével, sőt, 
egyéni nézetem szerint, maga a’ kiviteli felfogás sem jellemzi eléggé az eszme élet­
erejét. A’ keresztfát átkaroló keleti hölgy igen kedves alak, de arczán nem tük­
röződik azon magasztos bizalom, melly illy reménynyel szükségkép párosult. Az 
idő török a’ távba néz, ’s kifejezése komoly ugyan, de inkább tespedést, mint re­
ményt festő. Baloldalt a’ heverő indiai, nem tudom, mivel fejezheti ki reményét 
a' halhatatlanság iránt; mert avval, hogy, lekönyökölve a’ sziklán elterül, lábát 
a’ kereszt felé nyújtva, szemeit pedig nem tudom min, de épen nem a’ kereszten 
legeltetve, úgy hiszem, nem mutatja e’ magasztos érzetet. A' háttérben mutatkozó 
guggoló chinaiból misem sugárzik ki. A’ hölgyalakon kívül legjobb még a’ hul- 
lámtorlatból a' sziklára felkapaszkodó szerecsen, mert ez cselekvöleg jellemez, de 
itt ismét a’ boncztani rajz — tekintsük csak derekát, lapoczkáit, vállait — töké­
letlen. Mind e’ mellett megvan e’ képnek érdeme nemcsak az eszme szépsége-, 
hanem a’ színezet élénksége- ’s az alakok rajzának átalános helyességénél fogva 
is. De, azt hiszem, kár volt egy irodalmi barátunknak olly keserűn felszólalni e' 
kép elhelyezése 's festője mellőzése miatt. Én itt semmi mellőzést nem látok. Jobb 
helyet — a’ mű az ablak közelében első a’ falon, hol pedig a’ legjobbak szoktak he­
lyet foglalni — alig gondolhatnék neki, mert nemde födolog az elhelyezésben : 
kellő világosság ? bogy a’ felső, nem pedig az alsó sorban függ, úgy hiszem, nem 
baj; mert itt nem egyes ecsetvonásocskáknak, hanem az egész költöiségének kell 
halni. — A’ mi pedig — közbevetöleg legyen mondva — e’ derék festész másik 
képének (II. terem: 64. A' szegény özvegy) elhelyezése miatt emelt vádat illeti, 
melly t. i. már kissé hátrább, ’s szinte a’ felső sorban függ, — legyünk igazsá­
gosak. Úgy hiszem, ezen mű ezen elhelyezése által inkább nyert, mint vesztett, mert 
tudjuk,hogy a’ festészet szabályai szerint némelly művek hatása a’ közelebb,másolt a 
távolabb tekintetre vau számítva ; ’s nézetem szerint, a’ ,szegény özvegy' utóbbiak 
közé sorozandó. A’ mellőzés és kenyérféltés ez esetben legalább helytelenül volt 
alkalmazva.— 85) S c h w e m m i n g e r  Józs .  (Bécsben),Piusgani havasok tájéka, 
távnézettel a’ Zelli tóra. Jeles kép, de e’ művésztől már jobbakat is láttam. — 86) 
Hór a  (Pesten), Arczkép; jó festvény. — 8T) Ha n s  eh An t a l ,  Bécs melletti 
Liesing tájképe — (nem pedig: Liesing Bécs melletti tájképe, mint a lajstrom 
mondja; vagy lehet Liesingnek nem Bécs melletti tájképe is?); az ecset jeles, de
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a' tárgyjellemtelen. 88) He i eke J o z s .  (Becsben), Arabok Mekkából. Jó mü,
— az előtéri délezeg fehér ló valódi arab, a’ háttéri arabiatlanul lankadt; a’ férfiak 
alakjai jellemesek. — 89) S eh aef fe  r A 1 b é r t  (Pesten), Csendélet; szép mun­
ka. — 90) M a r a s t on i J a k a b  (Pesten), Anyai ápolás ; a’ gyermek feje arány­
talanul nagy, noha, igaz, a’ kövér, hízott derekú ’s ajaku anya is jó nagy fej­
jel van megáldva a’ természettől, vagy inkább a’ festész képzelmétöl. Sokaknak 
igen igen tetszik e’ mü, ’s lehet, ez leginkább a’ színezet szépségén ’s a’ gondos 
kidolgozáson, meg talán — a’ meztelen derékon alapszik; én költöiséget nem ta­
lálok benne. — 92) R h o mb e r g  Ant a l  (Prof. Münchenben) , Faust és Mephis­
topheles a’ vesztőhely mellett ellovagolván. A’ felfogás borzasztóan költöileg szép; 
Mephisto ördögisége, ’s Faust bűnösen megrettent bámulása, szellemi alakokat lát­
ván, mikép hurczolják a’ gyermekgyilkos „Gretchenw-t a’ vesztőhelyre, az arezo- 
kon híven festödik. Az éj , a’ lovak orrából ’s patkóik alól kilobbanó tüzek igen 
emelik’s jelemzik a’ kép minőségét. 93) Gai l  W. (Münchenben), Rocca di Can- 
toranai kápolna belseje; építészetileg jó festvény. — 94) G r ü n l e r  La j os  (Bécs- 
ben), öreg ember feje; igen jeles kép, mind élethüsége, mind ecseti tökélye miatt
— 96) E r n s t  L. (Bécsben), keleti zárda (már minek az a’ „klastrom^ ?) udva­
rának bellátképe; csinos mü. — 99) D a n h a u s e r  J ó z s. (Bécsben), két cseres- 
nyézö gyermek; igen kedves és szépen kidolgozott alakok; de bizonyos fakó- 
ság , vagy szürkeség ömlik el e’ festvényen, melly gyöngíti a’ kellemes hatást, 
r— 100) R aa!) G y ö r g y  (Pesten), Zongorán ábrándozás; kifejezésteli arcz, az 
egész termet és ruha igen jó munka. — 101) H e r b s t h o f e r  E. (Bécsben), Pénz­
tudós; kissé cynicus, de mind a’ mellett, jellemzetes. — 102) P a l m  Gu s z t á v  
(Romában), Tengeri látkép; egyszerű, de szép. — 103) R i c h t e r  Vi l mo s  
(Bécsben), Ostrom ; az ostromló katonák alakjainak mozdulatai híven ábrázolvák. 
104) K a e r g l i n g  H e n r i k a  (Pesten), Renbrand anyja; (ö cs. k. fensége, 
Mária Dorottya föherczegnö tulajdona). Igen jó másolat, kisebbített idomban, Mennyi­
ben mintegy eredetiül tekinthető. — 107) S c h i a v o n i Na t a l e .  A’ gondolko­
zó nő ; gyönyörű arcz, igéző szendeség, jellemző kifejezés, ’s e' művész ecsetének 
saját, bájoló szinezet; a’ pongyola művészileg eléggé szabad, de mégis szerény. 
Egyik gyöngye a’ kiállításnak.— 108) C r o l a  (Ilsenburgban), Vernigerode tájéka; 
jeles festvény. — 109) E r h a r d t  Vi l mo s  (Bécsben), Tirol vára, Meran mel­
lett; jó ecset; a’ szinezet kissé túlsóiét. — 110) Ha r ti n ge r A n t a l  (Bécsben), 
virágok edényben; igen szép mü, de a’ tavali gyönyörűbb volt. — 111 — 112) 
M ü 11 e r 31. (3Iünchenben), Paraszt gyermek kunyhóban, és korcsmában cziterázó 
fiú; amott a’ tűz, itt a’ lámpa világítása igen hatásos. — 113) 3Iohr  J. (3Iün- 
chenben), Dániai vár, vadászszerrel és középkorbeli öltözettel; nagy és jó mü, a’ 
viruló természet az égalj sajátságos ködfakó színét tükrözi. — 114) W e b e r  
H e n r i k  (Pesten), Görögnö; a’ kép nem volna rósz; a’ felett mindazáltal, valóban 
görög vagy inkább szerb jellem ül-e ez arezon, nem akarunk a’ festészszel vitázni.
— 115) Be c h  mai in Ján.  (Münchenben), Esti tájkép; igen jeles. — 116) 
Ma y e r  Al á t yás  (Bécsben), Anna kápolnája, Steirföldön; nem annyira a’ ká­
polna, mint a’ vidék miatt kedves.
IV. t e r em.  118) T i k o s Al b e r t ,  Keleti nő (odalisk); igen jeles mü, pusz­
tán festvényileg tekintve. A' tárgy minősége liozá magával, hogy a’ test idomának 
kitüntetésére föfigyelem forditatott; ’s valóban úgy látszik, inkább testkellemet, 
mint jellemet akart festeni a’ művész, azért választhata e’ tárgyat. Az arcz maga 
épen olly igen keleti-e, minőt egy keleti nő mintaképéül lehetne választani, kétsé­
get szenved; de a’ kezelés, t. i. az ecset és szinezet, valamint a‘ kidől-
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gozás, remeknek mondható. Jó hatással van ugyan az alak oldalára mintegy pe- 
remzetileg ’s metszöleg eső éles világosság szegélye, az egész lest egyéb ár- 
nyéklata mellett; de honnan szolgál reá ezen metsző fény, az nincs, még csak 
vázlatilag sem, érintve ; ez a’ sejditetésnek talán nagyon is tág mező. Egyébiránt 
e' mü valódi nyereség hazai festészetünkben. — 119) S c h we mm i n g e r  Hen­
rik, Olasz népéleti jelenet Roma melletti Cervarában (nem pedig igy: „Roma mel­
lett, Cervarai olasz népéletböli jelenet“), derékfestvény. 122) Ranf t l  J. M. (Pécs­
ben), Nagy és kicsiny; szép festésben tünteti fel egy büszkén ülő agár kegyteljes 
tekintetét, ’s egy görnyedve közelgő farkcsóváló kutya csuszvamászó hízelgését; 
valóban , ez eszmét semmivel sem lehete jobban feltüntetni, mint épen kutyákkal. 
— 123) R i t t e r  Ed.  (Bécsben), A’ gyümölcsáruló nő; a’ jobbak közé soroz­
ható. — 124) B r u n n e r  L eo p. (Bécsben), Képzelmi tájkép; jeles. — 125) 
S w o b o d a  Ed. Az árverésen fölfedezett igazi remekmű; az alakok jellemet mu­
tatnak a’ bámulás különféle kifejezésével; az elhalt művész özvegyének’s fiának 
felvillanó örömmel vegyitett gyásza jól van elötüntelve. De nekem úgy látszik, hogy 
ezen eszme épen nem eredeti; sőt — meglehet, csalódom — hogy épen magát 
ezen képnek elömintáját, majdnem ezen alakokkal, már láttam valahol. — 126) 
S c h mi  t h  A. (Bécsben), Tengeri vihar; a’ hullámzás és habtörés eléggé jól van 
festve ; de ez egész érdeme ám a’ képnek, még igy sem tartozik épen a’ legkitű­
nőbbek közé. — 128) N o e l  de F r é  v i l i é ,  A’ starenbergi tó; sajátnemü 
népvidék; csak a’ teljes napfény nem legszerencsésebb választás épen illy vidé­
kekre nézve ; bizonyos fárasztó egyhangúságot ömleszt el az egészre, mi elöli a’ 
költészetet; más volna mégis, ha például olasz ég mély azúrja boltozódnék fölöt­
te, — ez magában változékosságot nyújtana; de igy ég és föld, viz és liget, fa es 
felhő bizonyos szürkeségen dereng, mi nem emeli a’ szemlélő lelkét. — 129— 142) 
B a r a b á s  Mi kl ós ,  két arczkép, egy főrangú ur ’s egy hölgy. Ki ezen igen 
jeles művészünk ecsetét, modorát, és kiviteli bevégzettségét ismeri, annak ugyan 
nem is kell mondanom, hogy e’ két festvény gyönyörű mü. — 130) Cr o ll C. 
(.Prágában), Augerdi kapubástya Prágában; inkább helyismeretileg érdekes, mint 
művészeti — feladatilag szép festvény. — 131) R a n f t l  J. M. Ünnepre rokonaitól 
felpiperézett leány; leginkább az ecset tisztasága dicséretes. — 132) Da n h a u s e r  
J ó z s. A’ zongorázónö; csinos kis kép ; kár hogy háttal fordulva ül az alak ; de 
talán leginkább a’ ruharedözet helyes ’s valóban természetes elömlését, meg az 
ülő termet kellő magatartását akará itt felmutatni a’ művész? — 133) Amme r -  
1 i n g  F r i d r  ik (Bécsben), Nöfej; mint festvény, szép mü, mint mintafej nem leg- 
szerencsésb választás. — 135) G r u b e r  F é r e n c z  (Prof. Bécsben), Virágbok­
réta — (nem ám: „füzér“ !), jeles mü. — 137) S c h i a v o n i  N a t a l e ,  A' 
busolygó; szokott modor, szokott kellem és kifejezés. — 140) R a n f t l  J. M., A’ 
mezőn kalászokat szedő (azaz; böngésző) gyermekek; jó képecske. — 141) 
Amme r l i n g  Fr. Yilágbölcs (vagyis: bölcsész); mély jellemet, lelki erőt, nyu­
galmat, gondolatmélységet, szemléleti világosságot ’s földi csillámok megvetését 
tükröző gyönyörű mü. A’ napbarnitotta kifejezésteli férfias arcz minden redőjében 
egy gondolat szól, a’ koponya tar boltozatán bölcseség honol, az erőteljesen távba 
néző szemből csalárdság sugárzik, ’s a’ tollat tartó kéz, melly a’ nagy könyvbe 
eszméket leírandó, meggyőződés ingatlanságának hírnöke. Minden ecsetvonás jel­
lemez, minden árnyéklat szükséges öszhangzásban áll. E’ mü remek. — 143) Ral ­
f a l t  I g n á c  z, Bérezi tájkép, lovakkal és kecskékkel; jó festvény, ’s kellemes 
változékossággal meglepő. — 1 4 5 ) C a n r i  A u g., Vereshagyma-árusnö ; sok 
elethüséggel biró csinos munka. — 148) T i k o s  Al be r t ,  Arczkép; egy itteni
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ismeretes kereskedőnek jól talált képmása. — 151) G r ü n l e r  L a j o s ,  A’ toll— 
metsző; jellemet fest. — 152) Ma r k ó  K á r o l y ,  Tájkép, közelgő zivatarral; ki­
csiny, de szép festvény. — 154) R a f f a l t  I g n., Tájkép, gyermekekkel; külö­
nösen az állatok jók. — 155) Gu b i g  J . , Nápoly; szép, de nem eléggé élénk.
— 156) S c h w e m m  in g e r J ó z s .  Berchtergadeni bércztájék Salczburg mellett; 
kellemes tekintetű festvény, — 157) F é r d  Józs .  (Bécsben), Steinfeld látképe 
Fraknó begye körül, Magyarországban; szép ecsetelés, de a1 tárgy nem eléggé vál- 
tozékos. Tavaly e’ művész jobbakat adott; egyátalán az erdők legjobban sikerülnek 
neki. — 159) S c h i f f e r  A nt a I (Bécsben), Lannersbach helység, Duxi völgy­
ben, Tirol közelében; jó tájkép. — 161 — 162) L a n g  R u d o I f (Bécsben), Fa- 
csoportozatok; ügyes ecsetet tanusitnak. — 164) R i c h t e r  E mil  (Münchenben) 
Pulcinell, nápolyi színház; a’ bódé előtt várakozóban csoportosult embertömeg igen 
tarka változékosságot mutat; főleg a’ gyermekek kíváncsisága hiven van adva.
Az V-ik t e r e mb e n  rajzok, réz- és aczélmetszetek, pastell és vizfestvények 
vannak, mellyek közül elég legyen a’ feltűnőbbeket név szerint elősorolni. T h e o ­
d o r  Vazul (O-Orsován), Képlet, — tollrajz. T ö r ö k  János (Pesten), tollrajz. S a 1 y 
Amalia (Szombathelyen), A’ kis zenész, krétarajz. S a d l e r  Károly (Pesten), Kis­
faludy Károly halála, rézmetszés. W e b e r H. (Pesten), István győzelme Kupa el­
len, cartonrajz. S wo b o d  a Rúd. (Bécsben), Kápolna a’ Balaton közelében, — 
aquarell. W e i x l g a r t n e r  Ed. (Bécsben), Huszárok beszállásozása, aquarell. 
S c h r ö d l  Antal (Bécsben), Állatok, aquarell. S w o b o d a  R. Csesznek romja, 
és Pozsony város főtere, aquarell. Ku b i n y i  Géza, Gvadányi és Franklin arczké- 
pei, pastell. W e i x l g a r t n e r ,  A’ hiv társ, aquarell. R a a b  György, tanul- 
mányfö, aquarell, és más tanulmányfő, — kisded festvény. H y r t l  J. (Bécsben), 
A’ toronyör a1 vészharang mellett, — rézmetszet. — Megemlítendő még Al b r e c h t  
Józs. (Bécsben) szalmamozaikja, a’ müncheni glyptothekát ábrázoló , melly ugyan 
nem rajzi mü, de művészeti tekintetben nagy figyelmet érdemel.
Az első teremben, mindjárt az ajtó mellett van néhány szobrászmü is, mellyek 
közt Hermina ö fensége mellszobra (nem pedig: mellkép) Du n a i s z k y  Lászlótól 
(Pesten) és C l a i r  Alajos egy dombormű-feje legtöbb figyelmet látszik érdemelni.
Ha már most átalános tekintetet vetünk az egész mükiállitásra, azt látjuk, hogy 
hazánkfiainak nevei számra nézve ugyan még csekély, de becsre nézve nem meg­
vetendő tényezőt képeznek. ’S ennek mindenesetre örvendhetünk. A’ valóban ’s 
minden tekintetben remek, tökéletes festvények ha nem olly ritkák is, mint a’ fehér 
holló, de kétségkívül nem minden bokorban találhatók, azért ne kívánjuk mindjárt, 
hogy hazai festészeink tökéletesen bevégzett müvekkel álljanak elő minden lépten, 
’s ne használjuk ennek igy nem létét ürügyül, köpenyül — a’ honi művészetnek 
nem ápolására. Sőt én mindig arra szavazok,’s hiszem, minden honfiúikig érző jó­
zan velem egyetértend: — hogymüvészetünk jelen nem annyira fejlődő, mint fejlesz­
tendő körülményiben inkább a’ hazait pártoljuk, ha szinte gyöngébb is — meny­
nyire t. i. viszonylagos becse mégis van, mint a’ külföldit. Azért azt szeretném, 
ha az egyesület minél több hazai művész festvényeit vásárolná meg, ’s ne álljon 
elő mindig, valahányszor ez jő szóba, az általános becs mérfokával, a’legszigorúbb 
művészeti követelésekkel, holott bizony számos külföldi képet is csak némelly vi­
szonylagos, részletes érdem miatt vesz meg. Egyátalán a’ képvásárlás — minthogy 
majdnem egészen egyedül az egyesület vállaira nehézkedik — egy szükséges ro- 
sza , még most elkeriilhetlen baja mükiállitásunknak. lla vennének magánosuk, mi­
nél többen, nem kellene az egyesületnek minden pénzét kijátszandó képekre kiadnia 
’s annak egy részét másra fordíthatná. De itt egy neme a’ hibás körnek is lappang;
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egyrészről, ha nem vesz az egyesület lehetőleg legtöbb képet, elkedvetlenülnek a’ 
külföldi művészek, nem küldenek be képeket, ’s nélkülök pedig nem lesz mükiálli— 
tásunk, ’s igy el nem éretik az ezen ismertetés elején érintett kettős czél: más­
részről , ha vesz az egyesület kijátszandó képeket, mikkel részvényeseinek ked- 
veskedhessék, nem nagyon csökkenne a’ részvényesek száma, mert legtöbben 
azért járulnak ide, hogy nyerhessenek, ha pedig nincs pénzünk, eo ipso nem ve­
hetünk képeket, s ismét nem lesz kiállítás. Ez mindenesetre baj. De én azt sze­
retném, ha a’ részvényesek magasabb szempontból is, nem csupán a’ magán nye­
részkedési reményből, tudnának ez ügy pártolására lelkesülni. Például, ha meg­
egyeznének abban, hogy ne forditassék évenként az egyesületnek minden disponi- 
bilis pénzereje pusztán kijátszandó képek vásárlására, hanem annak, bármi csekély, 
például csak pár száz pengő forintnyi, része másra is kitixzethetnék, mikép már 
érintém. Ezen más valami lehetne, például: saját egyesületi képcsarnok megkezdése, 
hogy fiatal művészeink számára lennének idővel állandó, nem csupán évenként egy­
szer előforduló, szemlélhető minták, — vagy: egy honi müvészakademia megala­
pításának első fenékkövéül szolgálandó töke. Néhány év múlva volna már láttatja. 
— így vagyunk a’ muzeum számára vétetni szokott müvekkel is. Az idén ismét 
Amtnerling fellendített gyönyörű müve „A1 világbölcs“ vásároltaték meg 100 darab 
aranyon a’ muzeum részére. Sokan ezt nem szeretik, ’s pedig a’ sok közül is­
mét sokan csupán azért nem, mivel azt hiszik, hogy ezzel is rövidséget szenved a’ 
különben kijátszható képekre fordítható összeg, ’s igy a’ nyereményi lehetség­
esünkül. Pedig ez nincs igy. A’ muzeum számára csak a’ netaláni kárpótlásra éven­
ként félretett négyszáz pengő forintnyi, ’s igy jövő évre fenmaradó elidegenithetlen 
öszvegböl történnek a’ vásárlások. Ez által tehát a’ részvényesek nyereményezheté- 
se épen nem szenved rövidséget, mert hiszen illy évenkénti tartalékösszeget semmi­
esetre sem szabad — az alapszabályok szerint — elkölteni; ha tehát nem adta elő 
magát kárpótlási eset, a’ jövő évre fenmaradt pénz mire forditathatnék jobban, mint 
hazai czélra ? Én az elsők egyike voltam, ki ez elvet nyilvános utón is pártoltam ; 
de ha tán jobbnak tartanák e’ tartalékösszeget ezentúl másra — de mindenesetre 
csak haza i  czélra — fordítni, — ám legyen; ’s ekép tán ezen összeget is — 
múzeumi kép helyett — lehetne müvészakademiai alapítványra áldozni. E’ szerény 
indítványt tán más ügyesebben fejtené ki nálamnál; de soha nem változó óhajtáséin 
az: hogy mindig valami közezélút tegyünk e’ tartalékpénzzel, és intézkedésinkböl 
soha ne feledjük ki az édes hazát, melly egyedül képes valamint a’ honnak minden 
jóra törekvő polgárát, úgy művészetünk fejleményét is sükeresen ápolni !
N e y.
I R O D A L O M .
Az É l e t  u t j a i .  Regény egy kötetben. Ir ta  Jósika Miklós.— Pesten, Heckenast Gusztávnál 1844
Fűzve 1 fr. p. p.
Ha Jósikánk nem volna, regényirodalmunk egészen parlagon heverne; most ö 
e' meddőséget, utóbbi időben termékenyebbnek mutatkozó tollával, némileg enyhíti. 
Váljon ifjabb íróink közt, kiket meglehetős tehetséggel látunk munkálkodni a’ be- 
szélyi mezőn, nem válik,nem válhatik-e már, ki megkísértse, regénynyel lepni fel? 
E ö t v ö s ü n k  idejét a’ politica foglalja el, Ku t h y n k ,  mint az ,Életképeidből lát­
tuk, egy amerikai regényt ir, de ez is, mellyel töredéke után óhajtva várunk, soká,
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nagyon soká késik; másoktól pedig nem egyhamar várhalunk. Az igaz, nem is 
könnyű nálunk a’ közönség Ízlését kielégíteni, ’s különösen fiatalabb Íróinkra nézve 
nagy, majdnem legyözhetlen akadály emelkedik e’ tekintetben társadalmi viszonya­
ink mai állásában , tnelly őket a’ kísérlettől visszatarlóztatja. Várjunk, legyünk tü­
relemmel, majd meghozza a’ jó isten erre nézve is a’ jótékony esőt.
Jósika e’ legújabb regénye pár hónap előbb jelent meg. Mint egyéb regé­
nyein, úgy ezen is kapva-kaptunk. A’rövid „előszó“ azonban figyelmeztetett, hogy 
„fényes leírásokat, nagyszerű jeleneteket's megható helyzeteket“ szóval: regé­
nyest e’ könyvben ne keressünk; mert „egyszerű , a’ mindennapi életből vett törté­
net gördül itt le az olvasó előtt. Ismertető, e’ figyelmeztetéshez képest, egészen 
egyszerű életképeket várt. Várakozásában örömmel csalódott: mert a1 szerény 
nyilatkozat után is e' füzetkében, ha nem is fényes, de igen szép ’s kedélyes leírá­
sokat ’s megható jeleneteket talált, ’s minden egyéb felelt föltalálta abban J ó s i k a  
gazdag phantasiáját, mély szivismeretét ’s nagy képességét, a’ helyzeteket úgy 
állítni össze, hogy azok kedvesen lepjék meg az olvasót. Föltalálta a’ kedves 
O c t a v i á b a n  azon gyöngéd hölgyi jellemet, mellyet olly mesterileg tud szerző 
festeni, ’s melly itt annál tündöklöbb színben mutatkozik, mennél sötétebb alakban 
rajzoltatikL i n d a, a’ hölgyi könnyelműség-, szivüresség- és lélekromlottságnak ezen 
élő typusa.
A'regény személyei itt mind az úgynevezett felsőbb körökből vétetvék, mellyek 
kéjeivel ’s bájaival szerző, társasági állásánál fogva, egészen ismerős. Nincs egyet­
len egy is azok között, ki „bevezetett“ nem volna ; ’s ez által az egyhangúságnak 
bizonyos neme ömlik el az egészen. A’ regény meséjét vázlatban azok kedvéért, 
kik még nem olvasták volna, közöljük.
Gróf S z i n y e r v á r y  ősi várkastélyába vonultán él, nejével ’s Octavia leá­
nyával. A’ gróf unoka-öcscse K á 1 m á n külföldi utazásiból hazajővén, megláto­
gatja a’ családot, ’s az ifjak némi vonzalmat éreznek egymáshoz, de ez nem szere­
lem, mi abból is megtetszik, hogy nem sokára a’ Szinyervárynéhoz jött V é r  tes y 
Li ndának,  egy alig tizenkilencz éves, kaczér özvegynek sükerültKálmánt meghó- 
rlítni, 's arra bírni, hogy vele jegyre lépjen. Lindát anyja, Dálnokiné, azért küldötte 
Szinyervárynéhoz, önnön nővéréhez, hogy ezen visszavonultságban feledtesse vele 
G na r in it, egy gazdag olasz katonatisztet, kiben szeretközési hírben állt egy fel­
ső-magyarországi városban; de Guarini egy estély alkalmával egészen véletlenül 
Szinyerváryéknál bemutattatik, ’s ott találván Lindát, ezt ráveszi, hogy neje legyen 
's Kálmánról lemondjon. A’ lemondó levelet Guarini maga viszi meg Kálmánnak, 
kiben jó ismerősére talál. A’ két barát Linda állhatMlanságáról egymást, a’ nő saját 
leveleiből, meggyőzvén, azt mindketten ülve hagyják! Mi lett Kálmánból? arról 
tovább nincsen szó. Guarini Octaviát veszi nőül, Linda pedig a’ mogorva P a 1 o t a y- 
hoz megy férjhez, ki vele valódi dyonisiusi szigorúsággal bánik, ’s rögtön utazni 
megy Olaszországba. A’ Guarini-pár is oda utazott, a’ férjnek Milanóban lakó szü­
lőit meglátogatni. Itt találkozik Guarini ismét — Lindával, ki öt ráveszi, hogy 
mogorva férjétől bármi áron megszabadítsa. A’jószivü Guarini, feledve boldog csa­
ládéletét 's az öt bensöleg szerelő Octaviát, segédkezet nyújt Lindának, 's azt Allegri 
barátjához szökteti Paviába. Palotay végére jár neje hollétének, utána megy; Gua- 
rinit párviadalban halálra sebesiti, ’s nejét magával Capri szigetére viszi. Octavia 
két hosszú év múlva visszatér apai lakába, ’s ott csöndes magányban elvonulva él, 
mig Li ndvay  grófné,egy nagyvilági szomszédnéja,öt látogatására bírja. Lindvay- 
nénál, egészen véletlenül, lord Bel ford,  egy különcz angol, ki Milanóban szerelmes 
lön első látásra a’ szép Octaviába . 's ki Bl oom név alatt Palolaynak Guarini el­
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leni párbajában Paviában segéde volt, ’s a’ haldokló Guarinihoz nejét kivezette — 
találkozik Octaviával; nem sokára azt magányában meglátogatja, ’s kezével és szi­
vével boldogítja. — Linda férjével élt Cápri szigetén két évet, ’s — „hasonló ma­
radván magához: változékony, szenvedélyes,hiú s merész“ — annyira sülyedt, hogy 
„neve illedelmesb körökben tilos“ lön.
Ez a’ regénynek rövid vázlata, mellyböl megtetszik, hogy abban szerző való­
ban „az élet útjait“ akarta festeni.
E’ száraz mesét azonban Jósika dús phantasiája, előszói szerény figyelmezte­
tésének daczára, kedvesen, meglehetős érdekgerjesztöleg festette,’s tanulságos okos­
kodásokkal egészítette ki.
Ezen okoskodások azonban némütt nagyon is bosszadalmasok, 'sigy untatokká 
lesznek; ’s ez egyik baja a’ könyvnek, melly különben, szerző ismert jelességei mel­
lett, nem ment némi egyéb gyöngéktől sem.
E’ gyöngéd közé véli számíthatni ismertető azon körülményt, hogy Guarini 
Lindával tovább egy óránál a’milánói „corson“ kocsikázott. Ez valószínűtlen: mert 
illy veszélyes helyzetben a’ szerelmesek, habár a’ függönyt kocsijokban leeresztet­
ték is, — mi a’ mostani Milanóban aligha divatozik már — nehezen fogtak kocsi- 
kázni akarni ott, hol szüntelen a’legtöbb ember já r ,’s hol egy óra alatt kocsijok leg­
alább négyszer-ötször fel ’s alá fogott hajthatni? A’ másik Linda jellemében mutat­
kozik, ki egyszerre erőszakos rablóvá lesz, midőn férjének pénzszekrényét feltöri, 
hogy magát úti költséggel lássa el. Bár milly könnyelműnek festessék is Linda, állá­
sához képesti nevelésénél fogva e’ lépésrei veteinedhetése mégis hihetlen, valószí­
nűtlen, ’s az által, hogy magáéból hazulróli rögtön elutazásakor semmit sem hozha­
tott, motiválva elegendökép nincsen: mert a’ gazdag Guariniról, ki elszökésében 
segédkezet nyújtott, föltehelte, hogy fog gondoskodni költségeiről is. Hogy Octavia 
már tizennégy éves korában egészen kifejlett, érett ész-és szivtulajdonokkal rajzolta­
ik , és hogy anyja Szinyerváry grófné Lindának Kálmánhoz és Guarinihoz irt leve­
leit szórul-szóra olly híven tudta elmondani barátnéjának, mikép azt a‘ könyvben 
olvassuk, ’s hogy e’ két férfiú közti (a’ Linda lemondó levelének átadásakori) jele­
netet, a’ párbeszédeket, érzelmeket ’s a’ t., olly hajszálnyi részletekkel képes felso­
rolni, abban van ugyan némi rendkivüliség ’s feltűnő, de az költőknél szabad. — 
Leggyöngébb oldala azonban a’ regénynek — ismertető hite szerint — a’ Lindvav- 
névali episód, melly kétharmaddal rövidebb lehetett volna; igy , mint most van, 
hosszadalmas, unalmas. A’ lord Belforddali találkozás, hol ez szerelmi vallomást 
tesz, egészen költői, azaz: nem a’ mindennapi életből vett jelenet: Octaviáról 
ugyanis, azon jelemmel, mellyel öt szerző egész könyvében festé, föltenni nem lehet, 
hogy magát egypár pillanat alatt kedves magányának elhagyására ’s egész életrend­
szerének megváltoztatására határozza; de mi lehetetlen az életben!
E’ gyöngék mellett is azonban Jósika e’ müve kedves olvasmány és tanulsá­
gos egyszersmind, kivált ifjú hölgyeknek, hogy Linda veszélyes jellemén okuljanak.
A’ könyvben felötlő grammatikai hibákat igen hajlandó ismertető nyomdahi­
bákul venni; ha igy nem volna a’ dolog, bátor figyelmeztetni a’ jeles szerzőt, óva­
kodjék azoktól, mert illyen kitételek: „megfogOL-é------ — elégedni,“ — f e ­
zére dolgozand“ (dolgozandik helyett), „megtörjön“ ’s a ’t., igen kellemellenld hat­
nak a’ tiszta nyelvet szerető olvasóra, kivált olly Írónál, kinek munkáit nagyobb kö­
zönség olvassa. Hogy „lépcső“ helyeit átalában „hágcsót“ használ,még p a l o t á k b a n  
is, azt szinte nem helyeselheti bíráló: mert tudomására e’ két szó értelme h a­
s o n l a t o s ,  de nem u g y a n a z ,  ’s itt ideje , hogy a' praecisióra is ügyeljünk.
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N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
Jul. 27-kén estve 7 és 11 óra közt adatott először S z i g l i g e t i  „Zsidó-1- 
ja,*) eredeti színmű 4 szakaszban, zenéje E r k e l  F e r e n  cz t öl .  Az uj díszítmé­
nyeket festette Enger t h .  — Pedig a1 ezédula hirdette, hogy F ü r e d y  beteg, ki­
nek a’ darabban hihetőleg hatásos szerep vala szánva, 's nekünk mégis okunk volt 
csudálkozni a’ közönség részvétén és illetőleg ujságvágyán, mellynél fogva történt, 
hogy a’ színház minden zuga, szöglete, kényelmetlen szűk zárt székei,'s egyéb ülő, 
nem különben álló helyei, egyetemben a1 páholyokkal, a’ bérletszünésekkor oily 
gyakran üresen tátongókkal, telides teli valának! ’S megilleti ezért S z i g l i g e -  
t i t **) a’ tisztelet becsület és dicséret i s : ö a’ budapesti közönségben egy uj 
tulajdonságot fejtett ki: az ujságvágyat, a’ türhetlenséget. Eddigien t. i. a’ tisztelve 
említett közönség tejfölös része, azon része, melly a’ zártszékeket és páholyokat 
szokja használni, uj daraboknak hérletszünésbeni első ‘ adatásakor üresen szoká 
hagyni helyeit, azon eszélyes számítással, hogy másod vagy harmad nap a’ dara­
bot bérletfolyamban úgyis megláthatja.Ezen közönössége meg van törve most any- 
nyira,hogy e’24 vagy 48 órai türelem már nincs meg benne,’s nem sajnálja pénzét az 
első előadási bérletszünésre. A’ mi pedig magát a’ ma először adott színmüvet illeti: 
négy szakaszának „Hajhászok“, „Krida“, „Csőd“ és „Visszafizetés“ külön czimei 
vannak.Ezeknek összesen rövid tartalma: — Két Magyarhonba vándorló suhancz egy 
vagyonos zsidónak,Jákobnak ( B a r t h a ur), szemét kiszúrják és pénzét elorozzák, 
egyik ez orzott pénz által Krida nagy kereskedővé (E g r e s s y G. ur), másik diva­
tos piperköczczé ’s naplopóvá válik D’Orby marquis név alatt ( Le n d v a y  ur). Já­
kob fia Lörincz ( S z i g e t i  ur)nyomába jő e’ gonosz teltnek, ’s midőn Krida egy 
eszélyesen intézett bukás által szerencsésen félmilliomossá gazdagodván, jószágot 
akar venni, Lörincz által mind ö, mind pedig czinkos társa az igazság kezébe szol­
gáltatnak. — Ez alig tiz hónap alatt már a’ harmadik h a t á s o s  népszinmü, mely- 
lyel Szigligeti a’ színmütárt g a z d a g i t á  . . . ’s gazdagítsa minél többel; ez a’ me­
ző,mellyen e’ termékeny írónk tökéletesen otthon és helyén van. 0 szép ismeretek­
kel ’s tapasztalással bir, a’ színpad segédeszközeit ügyesen használni; érti a ' he l y ­
is e t e  k elrendezését, ’s oily kitünöleg ügyes s z e r k e s z t ő ,  hogy vegyítsen csak 
kevés a’ közönség kedélyéhez szóló elemet szerzeményeibe, ezeknek tetszeniük kell.
*) Lapunk 4d. számában „Mi hir Budán?“ rovat alatti a’ ,,Zsidó“ elhalasztását 
tárgyazó észrevételünkre nézve Szigligeti ur által altkép világosítatánk fel: mi­
képen a’ nevezett szininü azért halasztatott e l , mert Lendvayné és Hubenayné 
asszonyságok az napon, mellyen a’ „Zsidó“ adatása előre hirdetve volt, nem 
kívánt egészségben érkeztek meg Rudnóról ’s kinyilatkoztaták, hogy szombaton 
nem játszhatnak, mit a’ következés igazolt is, mert Hubenayné csak nyolcz nap 
múlva reá, Lendvayné pedig még akkor sem játszhatók,’s azon szerepet, mely- 
lyet egyik- vagy másiknak kellett volna játszani a’ „Zsidó“ előadásánál, Labor­
falvi Róza vévé által, ki időközben váratlanul érkezett meg. Továbbá Szentpé- 
tery sem érkezett meg azon napon, mellyre várták. Végre, hogy a’ színház 
megnyitása óta az először adatott müvek rendszeresen (mert körülmények miatt 
van kivétel) kétszer hirdettetnek előadásuk előtt, tehát a’ ,,Zsidó“-val sem tör­
ténhetett e’ részben kivétel. Szer i t .
**) Na gy  Ignáczot sem felejtve, ki koszoruzott ,,Tisztujitás“ -a által először 
hozott elevenebb mozgást a’ színpadi életbe ’s szoktatta a’ közönséget a’ kere- 
pesi ut melletti háznak látogatására S z e r k.
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Mutatták már ezt szomorú ’s komoly játékai, mellyek mind a’ mellett, hogy igen 
kevés valódi költői becsesei bírtak, mindenkor bizton számolhatának, a’ közönség­
től némi könnyű, lágymeleg tetszést kivívni, melly egyes egyedül a’ czélszerün szer­
kezetnek volt eredménye. — Óhajtanunk kell, hogy nem épen virágzó színmű-iro­
dalmunk előmozdítására minden tehetség minél helyesebben, minél eredményesebben 
használtassékföl. És S z i g l i g e t i  tehetségeinek a’ népszinmü-irásra felhasználása 
helyes és eredményes; ha majd isten magasztosabb költőt is ad színpadunknak, ez 
simítva találandja1 az utakat maga előtt, fogékonyabb, a’ nemzeti színházat kedvelőbb 
közönség előtt állhat elő lángesze termékeivel . . .  Az első dolog volt, hogy szín­
házunk számára a’ közönség részvéte kivívassék. —
A’ „Zsidó“ szinte azon szerzeményei közé tartozik S z i g I i g e ti nek, mely- 
lyekben korszerű ’s igy a’ jelenkori közönséghez szóló elem van, párosítva ügyes 
összeszerkesztéssel. Meg kell azonban jegyeznünk, miszerint némelly — és nem 
ritka jelenések kissé sokkal hosszadalmasban vannak tartva, semhogy némileg unal­
massá ne válnának, mellyeket, úgy hisszük, a’ szerző nem fog elmulasztani, kellő 
rövidítések által kedvesbekké tenni a’ közönség előtt. E’ hosszadalmasságok legin­
kább vannak az első két felvonásban. — Jákob az öreg világtalan zsidó és ennek 
Ha Lörincz volnának tán azok, kik a’ jelen színműnek czimét kölcsönzék. Jákobot 
kétszer látjuk megjelenni, az első felvonásban és az utolsóban, legkisebb cselek­
vőség nélkül, kivevén, hogy megvakittatása miatti méltó haragjában nagyszerű pat- 
hoszszal, ó-szövetségi stylben, átkokat szór az első felvonás elején megvakitóira ’s 
pénze elrablóira, az utolsónak végén pedig hálákat ad Jehovának, hogy boszúlva 
lön. — Megváltjuk, ha eltérünk is attól, hogy e’ kor ügyeit a’ színpad által ismer­
tetni, vagy épen a’ népvéleményre ’s a’ közönség gondolkozására tán némi irány­
adó befolyást gyakorolni szándékozván, erre nézve máskép kell vala e’ zsidót szín­
padra hozni; de — mondjuk — ha ettől eltérünk is , hogy a’ közönség várako­
zása némileg kielégítve legyen, Jákobot nem illy p u s z t a  c s e l e  k v é t l e n s é g ­
ben hittük a’ jelen színműben keresztül vonulni. — Mi fiát, Lörinczet illeti, ez ele­
inte mint hajhász jelenik meg, mert a’ szegény zsidó ifjú, ki tudományos pályára 
készült, ki van — mint mondatik — minden egyéb tudománykörből szorítva ná­
lunk, a’ sebész-orvosi tudományt kivéve, mellyre azonban Lörincz nem léphetett, 
mert — mert a’ boncztani leczkéket nem bírta kiállani! (Mellesleg- mondva, ha épen 
olly gát valának Lörincz előtt e’ boncztani leczkék, tán lehetett volna földmérő is?) 
De mindegy, akármi okból, ö hajhász lett, ’s mi csakugyan sajnálkozva látjuk itt az 
elet egyik ferdeségét elénk állítva, eszünkbe jutván Lörincz panasza által, hogy né­
melly olly kör van polgári állásunkban, mellyböl a’ zsidó előítéletesen kizáratik. 
Atyját és anyját nyomorultul lengeti Lörincz hajhászi keresményéből. E’ foglalatos- 
sági közt Kridával megismerkedik, valamint D’Orby marquis-val is, ’s az utolsó 
pénzt akarván kölcsönözni, általa Kridához vezettetik. A’ két czinkos itt egymásra 
ismer, és Krida — hogy czinkostársa pénzzsarolásitól meneküljön — bukást hirdet. 
De D’ Orby marquis nyomára ju t, hogy Kridának még dús pénztára van; társául 
szerzi tehát Lörinczet, tudatja vele a’ titkot, mellynél fogva Kridát hatalmukban 
tartják, hogy t. i. ketten a’ vén Jákob rablói. Lörincz elhatározza, hogy hatalmas 
boszút fog állani. — Mindez igen is helyén van, annál inkább e’ népszínműben, mert 
közben szép hatású, részint víg, részint komoly jelenések fordulnak elő. Azonban, 
ha az egész dolog korábban, és nem a’ harmadik szakaszban, esik Lörincznek tudtá­
ra, mi minden kétségen kívül némelly rövidítések által megtörténhetik, véleményünk 
szerint igen sokat nyer a’ darab tömöttségben és gyors haladásban. De egyébiránt 
azon módot, mellyel Lörincz boszúját végrehajtja, sem látjuk eléggé motiválva, ha
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csak e’ motívum abban nem fekszik, hogy Lörincz igen becsületes ember, ’s akarja, 
hogy a’csaló Krida minden hitelezői kielégítessenek, mielőtt öt törvény kezébe ad a. 
Ezért vár tehát addig, mig Krida 200,000 pfntját zsebében rejtve, jelenik meg a’ 
törvényes személyek előtt. .. Na hiszen, minden cselekvésmód csak az ember egyé- 
nies lelkületétöl függ. Lörincz a’ dolgot igy találta jónak, ’s mit tehetünk róla ? 
Meglehet,egy másik zsidó ifjú, kiben p. o. a’ méltó boszú az atyján elkövetett gaz­
tetten forróbb, lángolóbb, mint Lörinczben, egészen máskép cselekszik, p. o. így : 
a’ mint a’ dolgok állását megtudja, egyenest bírói kézbe szolgáltatja a’ czinkoso- 
kat, tudlul adván az illető bíróságnak azt is, hogy a’ megbukott Krida pénzesládá­
jában, miként ezt D’Orby marquistól tudja, 200,000 pfrt hever . . .  De Lörincz 
eszélyes fiú, boszút eszélyesen áll, ’s egy csapással két legyet üt agyon, sőt hár­
mat is,mert tanújává tesz bennünket egy szivreható kiengesztelödési jelenetnek egy 
jó, de gyönge szívű atya ’s félreismert leánya közt. Melly jelenet, és még egy má­
sik, munkásságba liozá a’ néző hölgyek patyolatkendöit. Ezen másik jelenet van 
Földesi, Czelestina ’s Mari között, mellyben az ártatlan leány felett az ármányos 
mostoha győz végre, ’s a’ leánynak távozni kell az atyai háztól. Érdekkel kisérjük 
öt a’ férji karokba, ’s ez érdekünk a’ darab végéig,hol közte ’s atyja közt a’ kibé­
külés történik, csak egyetlen tette által is folyvást fentartalik; midőn t. i. Földesi 
Krida bukása által mindenét elveszti ’s iratmásolással kénytelen szegényül keresni 
élelmét, tudtunkra esik, hogy e’ leány gyakran segíti öt csekély vagyonából titkon. 
’S ez Maritól igen szép. De még szebb lelt volna tőle, ha atyja szerencsétlenségét 
megtudván, férjestül együtt hozzá megy, ’s tegyük azt, igy szól hozzá: „atyám, 
ismerj meg engemet, ismerd meg férjemet is. Lásd, te egészen elszegényedtél, ne-^  
künk van valamicskénk, jer hozzánk falusi lakunkba; vagy legalább engedd, hogy 
tehetségem szerint nyíltan segíthesselek.“ De azért Mari, ha nem következetes jel­
lem is, de jó leány volt. — Földesi jó, de inkább lágy, mint eszélyes szívű férj, ki 
feleségét igen igen szereti, mint sok mások, ’s általa ocsmányul megcsalalik, mint 
sok mások. 0, mig gazdag, teljes engedékenységgel van neje szeszélyei iránt; 
midőn szegény, békén, szelíden tűri a’ dölyföt, az alacsony szemrehányást. Adjon 
isten sok illy férjet a’ világra . . .  De adjon isten minél kevesebb ally nőt, mint Cze-- 
leslina. 0 szegény leány volt, kit a’ gazdag férj szeretetböl elvett, ’s lett e’ férjnek 
széphálásan ostora , meggyalázója, lett a’ szó teljes értelmében leányának mosto­
hája, számüzöje, a’ szülei ’s gyermeki szeretet lánczának kíméletlen széttépöje. 
0 hizelg férjének és szerelmesen kacsingat a’ czifra öltönyü arszlánokra, gazdag­
ságában kíméletlen, szegénységében türelmetlen; mint nő, házi kereszt, mint vétkes, 
vétkét még a’ legrutabb szemtelenséggel tetézi, . .  Ezen Czelestina életből vett való­
dijellem.— Krida a’ nagykereskedő és uzsorás szinte következetesen és hű vonásokkal 
festett jellem; valamint mellette D’Orby marquis,’s Osfy az arszlánka ( Lás z l ó  ur). 
Igen mulattatok és batásteljesek a’ jelenések, mellyek e’ három derék legény közt 
történnek. — Mi a’ jellemfestést illeti, mint már a’ mondottakból kitetszik, legke^ 
vesebb cselekvési tér van a’ két zsidónak engedve, különösen az öreg Jákobnak. 
— Kitetszik a’ mondottakból az is, hogy az egész népszínmű szövege olly szépen 
válik két egymástól különböző ’s csak lazul összefüggő cselekvényre, mint egy alma 
ha kétfelé vágatik. Az egyik cselekvény gyülpontja Jákob, a’ másiké a’ Földesy- 
család. — Mulattató episodokul szolgálnak az iparlovagok közti jelenések, vala­
mint Lizi szobaleány (De Cau Mar i  k. a.) szerelmi viszonya is Jancsival (H u- 
be n a y  F. ur), melly az egészen keresztül fonódik, ’s végre is igen szerencsésen 
végződik Lizi ama forró óhajtása teljesültével, hogy férjet kap. —
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Az előadás minden tekintetben jeles , kifogásnélküli volt. Színészeink oily 
szorgalommal, olly buzgón törekedtek tagtársuk müvét emelni, hogy valamint a’ 
közönség részéről méltó elismerést érdemeltek, úgy a’ szerző hálájára is tarthat­
nak számot. Mind a’ játszók, mind a1 szerző több ízben hivattak. — A1 közbeszőtt 
dalok, ha F ü r e d  yt  a' föllépésben betegség nem gátolja, sokkal nagyobb tetszés­
sel fogadtattak volna. Van köztök egy pár igen kedves népdal; de van egy pár 
német daljátékokból szedett is, a’ mit igen helytelen" választásnak tartunk, 63.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
NAGY-MIHÁLY, julius 25-kén. Vidékünkről nagy nyomorúságot adhatok 
önnek tudtára. Alig tombolta ki magát julius elején az iszonyú szélvész, melly ős 
fákat sodort ki gyökereikből — (vajmi sok ős fát fenyeget illy szélvész!) házte­
tőket légbe repített, épületeket lerombolt, a’ leendő gyümölcsöt elseprette ’slb. — 
már ismét ránk nehézkedett az idő ostora, ’s megeresztvén a’ felhők zsilipjeiket, 
annyira megáraszták különben alig sompolygó Laborczunkat, hogy zsilipjeink mit 
sem használtak, ’s az évek előtt levágott malmok áldását épen nem tapasztaltuk. 
Egész környékünket elöntötte a’ viz; a’ még aratatlan életnek csak kalászfejei len­
gedeznek a’ habok színe felett; itt a’ városban alig mozdulhatunk házainkból. A’ 
pusztítás igen nagy, burgonyában, tengeriben 'stb.; a’ kár igen tetemes, mert ná­
lunk nem kell ám milliókra menő veszteség, hogy megérezzük! Bizony csak nyo­
morúság ez, mikor igy gondoskodunk illy rakonczátlan vizek szabályozásáról; de 
még nagyobb nyomorúság, mikor némellyek erre még csak gondolni sem mernek, 
"s egy Pitihez illő országbölcseséggel ollyasmit mondogatnak, hogy egész Magyar­
hon sem bírja meg e’ folyó zabolázását! hallják, uraim, az egész ország az egyet­
len Laborcz szabályzását sem bírná meg! Ej ej; váljon hány tutzet Magyarország 
kellene hát, hogy az egy Magyarország zabolátlan folyamait rendre igazítsa? Hja, 
úgy van az ; a’ rendőrségtől még a’ gonosz folyók irányában is rettegünk! — 
Egyébiránt, hogy élünk ? Hát megvagyunk. Pletykázunk, hol lehet, rágalmazunk, 
örvendünk, ha a’ szomszéd házban néha néha egy kis csetepaté, meg egy kis im- 
provisált parókavihar keletkezik; a’ német nyelvet nobellabbnak tartjuk a’ magyar­
nál; pedig,higyje meg, szerkesztő ur, úgy beszélünk németül, hogy valami külhoni 
müveit német azt kérdezhetné: „mit beszélnek?“ valamint egy tös gyökeres magyar, 
mint írják, azt kérdezte: „mit mondott?“ mikor Elssler olly mennybe ragadólag 
mondá el e’ szót: „szívesen!“ különben tótizálni is szeretünk, ’s hol csak lehet, tót 
beszédre fordítjuk a’ német társalgás rúdját. Magyar divatlapot nem tartunk egyet 
sem, minek is? Meghozza vásáronként a’ szidó a’ divatot Pestről, ’s ollyankor csak 
ugyan kiteszünk magunkért, ’s olly nagyban üzzük a’ divatfényüzést, mintha lega­
lább is a’ párisi nagy operába készülnénk estennen. Hja, mi ruháinkon fitogtatjuk 
a’ lenni kellő műveltséget. Ezekből láthatja, szerkesztő ur, hogy nemzetiségben 
ugyan nem hízunk, de annál inkább apadunk hazaíiságban. Z. B.
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D I V A T .
Néhány öltözéket, kedves Rózám! engedd, hogy leírjak számodra, mellyeket 
a‘ „zöld“-beni rövid mulatásom alkalmával — hol a’ városiak igen szeretnek sétál­
gatni — észrevettem, ’s mellyek nekem jó izlésiieknek látszottak. Egy magas ter­
metű hölgy reggel batiz-hlouseba volt öltözve, melly elöl ujjnyi széles valencziai 
csipkékkel volt beszegve, bö ujja ’s dereka körül szalagöve volt. Fején igen csinos 
pórné-főkötöt viselt indiai muszlinból valencziai csipkékre. A’ hölgy nővére égszinü 
blouseban jelent meg,fekete övvel, sőt apró zsinorkával alant a’ rokolyán; minthogy 
azonban a’ nap sugarai héven löveltek a’ fák lombjain keresztül, föltevé a1 nagy 
pásztorkalapot, melly karján függe,’s olasz szalmából készült vala kerek fejidomra 
’s igen nagy ernyökaramra, mikép Livernoból hozzák; két kék kötszalag csatolá 
azt állacskájához. Más hölgyön később rozsdaszinü barége ruha volt, térdig érő 
magas fodorral, félbö ujjakkal, ’s ránczba húzott derékkal, a’ vállak és kebel kö­
rül széles csipkecsík folyt el, melly kettős gallért képeze. Kalapja czitromszinü 
creppböl készült, ’s lilaszin gerániummal vala díszítve; topánjai porszinüek valá- 
nak.— Egy fiatal szép asszony ebédre való ruhát viselt nyomtatott gaze de laineböl 
rózsaszín indákkal fehér alapra — mikép itt is kaphatók Memlaurnál legszebb vá­
lasztékosságban;— hüvelybe modoritott szép szőke haja homlokán el volt választva, 
de a’ fülek közelében a’ csíkokból hosszú hajfodrok folytak ki, le a’ nyakra füg­
gök. Egyéb öltözékek jobbadán fehérek vagy világos színűek voltak, és pedig — 
hála a’ hölgyek jó Ízlésének — kevés kivétellel, a’ természetellenes, idomrontó 
kerékszoknya nélkül.
Milly szép ott, Rózám, a' hegyek közt! Nem tudom, tetszett-e ott a’ pipe- 
rés embereknek, vagy csak ők tetszenek-e magoknak? volt itt annyi zene össz­
hangzás nélkül, annyi mozgás élet nélkül, annyi kedvtelés gyönyörködés nélkül, 
hogy e’ miatt a’ hegyek a’ nap második felében boszankodni látszottak; a’ vidáman 
mosolygó vidék elhomályosult, a’ piperések megijedtek és nagyon siettek a’ várost 
és illatos szobáikat elérni, hol, azt hiszik, ,,a’ nap soha sem süt, ’s viharok soha 
sem kelhetnek,“ — ’s a’ hegyek és völgyek ismét mosolygó arczot öltöttek, ’s az 
est olly szende, olly nyájas volt! Emlékezem, kedves Rózám, hogy valahol olvastam: 
mikép, a’ szív nyugtalanságától félve, nem bizhatni a’ magányban : a’ nagy szenve­
délyek szívesen rejtekeznek olt, ’s őket a’ magányba átültetni annyit tenne, mint 
legnagyobb hatalmat engedni kényöknek. Ez talán mégsem olly igen alapos, — 
meglehet, hegy- és fanélküli sivatagra nézve áll ez,— de hol az ágak olly békésen 
hintálóznak, a’ levelek olly meghitten susognak, a’ fűszeres lég olly melegítőn ’s 
langyan fog körül bennünket: ott a’ búbánattól lekonyitott fej fölemelkedik, ha 
szinte a’ szenvedés nem bírna meg több öregbedést, — ’s olly szívesen hallgatunk 
az ágak és lombok és levegő szavára, melly mondani látszik: nyisd meg szivedet, 
mondd el fájdalmid titkát, mellyet olly makacsul magadba fojtasz, — ’s mivel e’ 
szózat nem emberi hang, csilapitja, szelídíti a’ szívnek régentei kétségbeesését. — 
Légy boldog! Sá r o l t á d .
S Z Í V  É S  R AN G.
K ARÁ CS TE R É Z T Ö L .
(Folytatás.)
í v .
H a ,  é v  te lt le  R év y n é  h á z a s s á g á b ó l, háborítatlanul é s  b o ld o g u l , mint 
m e llé k e s  érd ek ek tő l nem  sa la k o s íto tt  sz e n t  e g y m á s é r t -é lé s  in g e ré tő l táp­
láltak szo k ta k  te ln i. R év y n é  leg e lv o n u lta b b , —  m ondhatni —  e lzá rt é le te t  
é lt ;  eg y ed ü l fé r je  é s  k ét g y erm ek e  k é p e z é k  v ilá g á t;  jó sz á g á n  m inél r it­
kábban je le n t  m eg , fé r je  k ilé té t  jo b b á g y a i ’s t isz te i  e lő tt r e jten i v á g y ó ; 
R ízának e g é s z  é le te  fö lad ata : fér je  h í r e ,  b o ld o g s á g a , titk o s v isz o n y u k  
r e j te g e té se  fö lö tti hű ő rk ö d és v o lt.
A ’ m ár fé n y e s  p o lczo n  á lló R é v y  h ivata látó l fenm aradt m inden p erczét  
n e jé n e k  társaságában tö lté , k ih ez  lá n g sz e r e lm e  ha lankadtabban lo b o g o tt is , 
de sz ivbarátságának  R íza n é lk ü lö z h e tle n  lé n y e  m aradt. T á v o llé tö k b en  fo ly ­
tonosan  le v e le z te k  eg y m á ssa l.
E zen  rövid  hat é v  a latt R év y , v a g y  csa lád i n e v é n  T ö r zsö k y  Ödön bá­
m ulatos e lö lé p é sc k e t  tön. A ’ hazában é s  fé n y e s  term ek b en  sok at b e sz é lte k  
a’ fiatal gró fn a k  korát haladó e lő lé p te té s ir ő l. F ü r k é sz ték  okait, de m inden  
fü rk észő  k é n y te len  vala  ő sz in tén  m e g v a lla n i, h o g y  m inden r e jté ly e s  okot 
m e llő zv e , e g v ed ü l fáradhatlan m un k ássága , m agas é r t e lm e s s é g e , m inden
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jó é r t m a g a szto s h e v i ilé s e ;  é s  e h h ez  fé n y e s  a já n ló lev é lü l c sa to lt csa lád i c z í -  
m e em eli ö t a’ h o zzá  m éltó  te tő re .
É s m i,  R év y  é s  T ö r z sö k y  csa lád  titkaiba avatottak  , m é g  e g y  lá t— 
hatlan  ö sz tö n t  fed h etü n k  fö l: s z e r e le m ; R íza  iránti sz ilárd  sz e r e le m  
vo lt az e lö h a la d á s fö ru gója . , ,H o g y a n ? “  k érd é  a’ R íza  ig é n y te le n s é g é t  
ism erő .
lm  a ’ m e g fe j t é s : az ö r e g  g r ó f  T ö r zsö k y  —  m ind a ’ m e lle tt , h o g y  fia 
sz e r e lm é h e z  e g y e z é s é t  a d á , m int u to lsó  v e le lé tü n k b en  h a lló k , fo g a  k ö z t  
m o r g á : „há lóm b an  v a g y  fiú“  —  e g y  é v ig  h a llga tva  türé fiának n e jé h e z i  
r a g a sz k o d á sá t , m indig  r em é lv e  en n ek  v á lto z á s á t ,  h i i lé s é t ;  a ’ tapaszta lt 
szám oló  önfiában c sa la tk o z o tt:  Ö dön m unkájától m aradt m inden id e jé t  
im ádott n e je  karja i k ö z t p ih en é . A z  ö r e g  h ivata ln ok  m ajd h ivata los f o g ­
la lk o zá so k k a l, tú lte r h e lé s se l v á g y o tt  fiát a ’ n e jé v e li  k ö z le k e d é s tő l e lz á rn i;  
e ’ tá v o litó  s z e r  c sa k  in g e rü lte b b é  c s ig á z ta  a’ férj e p e d é s é t , ’s lankadat­
lan  szo rg a lo m m a l ig y e k v ő k  szabad  órákat s z e r e z n i a ’ n e jé h e z i  rándu lá­
sok ra .
T ö r zsö k y  k ét é v i a la ttom os c se le i  —  a ’ s z e r e tő  párt eg y m á stó l e lh i— 
d e g ité sr e  sz ö v ö ttek  —  sü k e r te len ek  le v e n , n y ílta n  lép ett  fö l fiai e lle n , a ty a i  
hatalom m al parancsold  R ízáva li v isz o n y a  m eg sem m ité sé t. Mi te rm észete sb e  
a ’ b o ld o g  férj határzottan  n y ila tk o zo tt  e lle n e .
,F iu !  já ték o t n e  ű zz  v e le m ; m időn e ’ kalandhoz h e ly e s lé s e m e t  adám , 
e g y  év i á lla n d ó sá g o t sem  íg ér tem  an n ak .4
„ A ty á m ! mi ig y  nem  é r tő k  e g y m á s t ;“  j e g y z é  m e g  d ö b b en ve Ödön.
,D e n a g y o n  is ,  m int lá to m : eg y m á sb ó l já té k o t  v á g y tu n k  ű z n i ,  á lzat 
e lle n  á lza to t h a szn á ltu n k ; e ’ p e r cz tö l le  az á lza tta l. H atárzott parancsom  ; 
b oh ós sz iváb rán d od n ak  v e s s  v é g e t . E lé g  k e g y e s s é g  v o lt  tő le m , k é t  é v ig  
h u n yt szem m el n é z n i p á sztor i s z e r e lm e d  titk o s uta it, m e lly ek e t  nem  h o g y  
r itk ítn á l, de m ég  sza p o r íto d .4
„ E d d ig  c sa k  s z e r e le m , m ost m ár k ö te le s s é g  is köt n ö m h ö z .44
,H agyj fö l e z e n  ,n öm 4 cz ím m el. G yöky R íza R é v y  n e je ,  é s  R é v y n e k  
m eg  k e ll m é g  ma h a ln i; R é v y n é  m ától ö z v e g y . É r te t t é l? 4
„ I l ly  r e tte n e te s  nem  le h e t s z ;  — sz ó la  b o rza d á ssa l Ö dön —  válnom  
le h e t le n t ö le :  ö m o s t  ig éz ö b b , m int va laha  v o lt , é s  job b , m in ta ’ v ilá g  m inden  
jó sá g a . N e bán tsd , atyám , ö ig é n y te le n  r e jte k é b e n  eg y ed ü l sz e re lm e m n e k  
é l ,  é s  te  e g y e z é s e d d e l  e r ö s ité l  m e g  b irtokában .“
, E g y e z é se m  le g fö le b b  e g y  év i h ű sé g e t  h e ly e s le .  H atárzottan  n y ila t­
koztatom : R é v y n é n e k  m átó l ö z v e g y n e k  k e ll len n i, a’jó sz á g o t ,  m e lly e t  e l ö -  
v ig y á za tu l fé r jé re  Írtam , birandja ö rö k  id ő r e .4
„ A ty á m , n e  a ljasíts e n n y ir e .“
,H a llg a ss , fiú! apád nem  a ljasíthat le  annyira —  v isz o n o z ta té k  s z ig o ­
rún —  m int te  tenm agad lea lá z ta d . E szm élj titkodra ! Ha e z t m eg sú g o m  a ’
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tö r v é n y sz é k n e k , pásztor i n ő d n ek , p e len g érre  ju ts z , éd en ed b ö l k iiize te l. Én  
a’ kilátásaim at sü k erítn i nem  akaró fiút e r r e  kárhoztatn i nem  irtózom . 
V á la s s z /
„ A ty á m ! atyám ! atyám ! te v issz a é lh e tn é l b izalm am m al? E ’ bizalm am ­
m al R ízám  karjába n y íló  éd en em et vásáriám  m e g ;  tudod, e ’ b ecsü le tem b ől 
k itép ett darab ran god n ak , nyu galm adnak h oza ték  á ldozatu l. K ö n y ö ­
rülj !“
,É lted  leg o k o sa b b  m üve v o lt e z  e lő r e s z á m ítá s , ’s épen  e z é r t  tiirérn 
R ízávali kalandodat; de m ondom  n e k e d , nem  szabad többé illy  n y o m o m  
fé k e n  v e r g ő d n ö d ; szabad on , m int csa ládod  cz ím e  k ö v e te li , k e ll repülnöd a ’ 
d ic sfé n y  fe lé  M ost e g y -p á r  k ö v e tsé g i  hivatal n y íl ik , e g y ik e t  m e g  k e ll 
n y ern ed , ’s távol hon odtó l , fe led n i b a llé p é s e d e t .  A’ többit bizd r á m /
„ M eg n y er em  a ’ h ivatalt, c sa k  R ízát en g ed d  b írnom ; o h ,  mi vállalai 
vo ln a  n e h é z  b irtokáért. Ha é v en k én t csak  e g y s z e r  Ö lelhetem  is tu lajdon ú it 
az  é le t  m inden  nyom orával m en y n y é  alakul k ö r ü le m /4
,T úlzó  kába! Mi b o ld o g  v o ln é k , ha e g y  ran g u n k h o z  illő  lén y  iránt 
é r e z n é l ig y .  Jó , azon  fö lté te l alatt, h o g y  az üresü lt h ivata lok  e g y ik é t  k iv iv a n -  
dod, m ég  e g y -p á r  é v v e l  m egto ld hatod  R év y  é le té t ,  de aztán  n in cs többé  
k e g y e le m /
A z  apa é s  fiú ism ét á lrem én y n y e l vá lta k  e l e g y m á s t ó l : az apa fia 
h ü lé sé v e l k e c s e g te té  m a g á t; a’ fiú ö reg ü lt  apja halá láva l, lágyu lh atásáva l 
é s  m indenn el, a ’ m iv el m agát e g y  k é té v e s  b o ld o g  h á za s i l ly  e se tb en  b iz­
tathatja.
I lly  je le n e te k b ő l látható — m e lly ek  az e ls ő  k é t  év  után sűrűbben  is  e lő ­
kerü ltek , daczára az apaohajtóttá k ö v e ts é g i ,  ’s e z t  k ö v ető  fé n y e sb n é l f é -  
n y esb  alkalm azások  m e g n y e ré sé n e k , —  g r ó fT ö r z sö k y O d ö n  r a g y o g ó  p a lo ­
tájában nem  é lt  o lly  b o ld o g  napokat, m int R év y  n é v  alatt n e je  sz e r é n y  ház , 
k ö r é b e n : naponta k ed v esb  lön r eá  n é z v e  e z e n  sz e n t  p o n t,h o l e g y ed ü l é lh eté :  
rangja  b ilin cse itő l szabadultán, tá gu lt k eb le  kéje it.
A z  apától sz e r z é sü l adott k é t év  —  apa és  fiú k ö zti so k  vita után —  
m ég  k e ttő v e l to ldaték . A z apa m indig fia h id e g ü lé sé t  r e m é lő ; a’ fiú fo k ­
ról fokra lép tév e l altatá e l s z e r e lm e  e lle n  fö l-fö ltá m a d ó  zsarnokát.
lm  az Ö dönt e lő m e n e te lr e  k o rb ácso ló  titkos ru g ó  m e g fe j té s e : h o g y  




B o r - ,  s z e r e le m - ,  fén y szo m j csak  n év re  k ü lö n b ö zn ek ; m in d egy ik  
é s z v e z é r k e d é s  n é lk ü l ö rv én y b e  sod or. G róf T ö r zsö k y  ur is látván fiá­
nak  k orát haladó p o lczo n i á l lá s á t , k iván atit a ’ sz e r in t h a n g o lá , 's  a’ s z e ­
g é n y , m ár sok at k inzott f iú t , k i m ég  s z e s z é ly e it  is  b e tö ltő ,  újra R ízá tó li 
v á lá sra  sü rg e tte , é s  e g y  fé n y e s  , dús grófi család  b ájos leán yávali ö s s z e -  
k e lé s r e  e rö te té . Ö dön k e r ek en  m egtagad d  az e n g e d e lm e ssé g e t .
A z  apa h id eg e n  v á la sz o ld : ,Ha g r ó f  T ö r zsö k y  nem  akar házasod n i, ú g y  
R é v y  halá lá t m ég  ma k ö zh írré  te te tem  hírlap utján , é s  ö z v e g y é t  n a g y le lk ű n  
m e g er ő s ítem  adom án yozásom ban . M eg lá tom , m e r é s z e l- e  R évy  ur sír jáb ó l 
föltám adni ’s m eg h a zu d to ln i!1
„N em  v a g y o k  többé g y e r m e k , én  nem  házasod om : rangom  ig é n y e i  
m iatt nem  k ö v e th e tek  el p o lg á r i v é tk e t;  h o g y a n  csa ln ék  m eg  k é t nőt e g y ­
s z e r r e ,  leen d ő  é s  vo lt h ö lg y e m e t? “
,M ost c s e le k e d n e d , nem  ok oskod nod  k e ll. Illy  m a g a s állású  férfiúnak  
már ille m e lle n i, v é n ,n ő t le n  sz e r e p e t  v in n i;  palotád , rangod  ig én y e i sz e r in t, 
nem  ren d e z te th e tik , m ig  abban m éltó  h ö lg y  nem  r a g y o g /
„ A ty á in , ne k ín o z z !“
,E s te  ne k é s s é l ,  ha nem  akarod titkod fö lfe d e té sé v e l k e d v e se d  s z e ­
relm i álm ait s z é t té p e tn i /
„ N em u lj, —  em elő  r e m e g v e  k e z e it  Ö d ö n —  m indent m e g te sz e k , csak  
íg ér j örök  h a llg a tá st, lem on d ok  R íza  b irtokáról, csak  sz e r e lm é t ne g y ilk o ld  
m e g , c sa k  hat év i tiszta  b izalm át ne m é r g e z d  m e g . R íza  bája többé nem  in ­
g e r lő ,  lán gvon zalm am  ern y ed ett, de m ég is  R íza s z e r e lm e , é le ld ú s  barátsága  
n é lk ü lö z h e tle n  lé tk in csem , m e lly rö l lem on dan i le h e tle n  , bitót érd em lő  g o ­
n o s z s á g  le n n e .“
A z ő sz in te  v a llo m á sb ó l rem én y t csillám lan i látó  apa nem  tágíta  k ö v e ­
te lé sé n , ’s inkább tántorító , m int e r ő s z a k o s  e sz k ö z ö k h e z  n yú lt fia le g y ő ­
z é s é r e .  A ’ háló illy  szö v e tű :
.J ó l van , g y e rm e k e m , én  le s z e k  tehát újra az e n g e d ő  f é l ; b ecsü lö m  
le lk iism e r e te s sé g e d e t ,  lé g y , nem  bánom , s ír ig  R íza  h í v e /
„ K ö sz ö n ö m , k ö szö n ö m .“
,M ég  ne k ö szö n d : e n g e d é k e n y sé g e m  v iszo n li e n g e d e lm e ss é g e n  v á ­
sáro lható . É ljen  R é v y ,  m edd ig  n ek ed  te ts z ik ;  de g r ó f  T ö r zsö k y n e k  m eg  
k e ll h á zasod n i T e lje s  fén y b en , k ív á n o m , ra g y o g j hazám  sz ín e  e lö lt ,  en n ek  
su g á ra it p ed ig  e g y  nő k ö lc sö n ö z h e ti . V á rfo k y  Matild n em csa k  b irtokban , 
s z é p s é g b e n ,  lé le k b e n  is d ú s;  ha e z t n őü l v e s z e d ,  m inden k ö v e te lé se m  
m eg szű n t. Ö m ár f ö ls é g e s  c sá sz á rn én k  p a lo ta h ö lg y e ;  p á rosu lása  után b i­
z o n y o sa n  c s i l la g k e r e s z te s ’s udvari h ö lg y g y é  em elte tik  , é s  e lő tte d  i s ,  e g y  
m ég  sz é le se b b  —  n em csak  hon odn ak  — e g é s z  E urópán ak  haszn álh ató
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s z é le s  pálya nyílik . F ia m , ne rontsd  m agas é r te lm e ssé g e d e t  gyáva  áb­
ránddal.4
A z apa e c se te  nem  té v e sz té  hatását, a ’ ra g y o g ó  m unkatér b á jm o so ly -  
lya l inté az in g a d o zó  r a n g o st . Ödön n éh á n y  p e r cz ig  küzdött. Hat é v es  é d e -  
n ére  sö té t  hom ály  k e z d e  boru ln i, c sak  e g y  c s illa g  r e z g e tt  a ’ cz ik á zó  fö l le ­
g e k  k ö z ü l:  férji k ö te le s s é g e ,
,N e k é s s é l  v á la szo d d a l, tervü n k  k ö n n yen  k iv ih e tő ; sem m i sz ü k sé g  
R év y n én ek  tudnia, h o g y  T ö rzsö k y  h á za s, valam int T ö r zsö k y n é n e k , h o g y  R évy  
álzat alatt ki r ejlik . Vidd R év y n ét o lly  m agán yb a  , hol soha nem  hallhat a’ 
v ilá g  e se m é n y ir ö l.4
„ A rra  n in cs s z ü k s é g , e ltem etteb b en  él ö , m int bárm elly  h a lo t t : a ’ 
sírokat ro k on ok  lá to g a tjá k  o lly k o r . Ö m inden é lő  lén yt k erü l titkunk  
m iatt.44
, Annál jobb . Rajta teh át, n e  tarts sem m itő l, h o g y  Matild m itsem  tu~  
dand m eg  titkos sz e re lm e d r ő l, arról b iz to s ít  m agasan  le b e g ő  fé n y v ilá g a .4
„ A ty á m ! e z  isz o n y ú  v é tek re  n e  e r ö te s s .44
,B o h ó te !  h o g y  volna v é te k  k é t  nőt b o ld o g ítn i!  M aliid lá n g o l é r te d ; im  
e z e n  barátnéjához irt le v e le  tanúsítja, m e lly b e n  sz e n v e d é ly e se n  fe sti lá n g ­
já t ’s a’ te  h id e g sé g e d e t .4
„A p ám , n e  c sá b íts , —  ragadá m ohón a ’ so ro k a t — M atild en g em  s z e ­
r e t?  fén y k o szo rú n k  le g s z e b b je , le g jo b b ja !44
,U g y  van , e z e n  le v e le t  barátnéja  atyja  f ig y e lte té sü l juttattá k ezem b e, 
írója  m itsem  tud ró la .4
Ö dön k é jö z ö n n e l futá v é g ig  a ’ so ro k a t, h é v v e l d ob ogott k e b le ,  lá n ­
g o ltak  sz e m e i:  M atild —  e g y  idő óta —  b e c sü lé se  j e lö lt je  volt. „ N e m ,  
apám , M atildot nem  csa lhatom  m e g ,  R ízá t nem  h agyh atom  e l .44 Nyujtá  
v issza  —  lá zo n g á sá b ó l g y o r s  csilla p u lá s v é g s ö s é g é b e  e sv e  —  az iratot.
,Kába f iú ! Ha te nem  hagyh atod  e l,  ú g y  m ajd e lh a g y  ö :  titkodat k ö z ­
löm  v e l e ; — rivalá dühiilten  az apa. —  Ha te az ajánlottam  leg sze líd eb b  
e sz k ö z ö k e t  sem  fogad od  e l , én  a ’ leg retten tö b b h ez  sem  iszonyodom  
n y ú ln i.4
„A ty á m , té g y  v e lem , a ’ m it a k a rsz , c sak  öt k ím éld ; — v iszo n zá  Ödön  
h id eg en  —  én  h á za so d o m .44
A z apa vidám an ö le ié  f iá t , ’s  n é g y  h é t  m ég  nem  fo lyt le , m időn a ’ 
H onderű lapjain o lvash ató  vala a ’ g r ó f  T ö r z sö k y  Ödön és V árfoky  Maliid 
párosu lásán i ö rv en d ezés .
(Vége köv )
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AZ I S T E N  UJ J A-
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A MIKLÓSTÓL.
VIII. L E V É L .
Zárda, jnn. 26 184—
M ie lő t t  tovább fo lytatnám  , k e d v e s  anyai barátne'm , teg n a p i le v e le m e t : 
J o lá n ró l akarok  v e le d  pár sz ó t  vá ltan i. T u d o d , m inő k e d v e s  e ’ g y erm ek  
n ek e m , m en n yire  é rd ek e l m inden , m i v e le  tö r té n ik :  i ig y e k e z z é l  m egtu dn i, 
m i bánthatja s z ü lő it ,  e lő ttem  m a g u k v ise le te  e g é s z e n  ta lán yos ’s  furcsa  
g o n d o la to k ra  v e z e te tt .  Már tegn ap  akartam  n e k e d  e ’ tá rg y b a n  Ír n i , de nem  
v a lék  tisztában  se jte lm e im m e l. K ét oka le h e t  Jo lán om  a g g o d a lm á n a k : v a g y , 
m inden  szabadkozása ik  e lle n é r e ,  n in cse n e k  m e g e lé g e d v e  s o r s u k k a l, v a g y  
— ’s e r r e ,  k é r le k , lé g y  ig e n  f ig y e lm es  —  a’ g y e r m e k  nem  az  ö v é k .—  N em  
m o st e lő s z ö r  jö v ö k  e ’ gon d o la tra . M ikor e ’ b á jo s leá n y k á t e lő s z ö r  láttam  
é le tem b en , e g y  c se n d e se n  c se r g ő  patak s z é lé n  ü lv e , m ig  h ó fe h é r  g y ö n g é d  
k e z e c s k é i  ö léb en  n y u g o d ta k , ’s a’ k e d v e s  a rcz  b ú sk o m o ly a n  bám ult a ’ 
le jtő  v iz g y ö n g y e k r e , m e lly ek en  az e s t i nap sz e líd  b íbora é g e t t : m ár akkor  
m e g le p e tt  a zo n  k ü lö n ö s v a la m i, m it le  nem  irhatok  n e k e d , e ’ s z e r e te tr e ­
m éltó  g y e rm e k b en . Ú g y  n é z e tt  k i, m int a ’ n e m e s  a sa le a , m e lly  tü sk é k  k ö ­
z ü l e m e ln é  k i h ó c silla g a it , ’s le v e le i  z ö ld é b e  r e jtő z n é k  ön m agátó l. Id eg en  
lé g b e  van ö ü lte tv e ,  eb b en  k é ts é g  n in c s e n .------ B o ld o g  idő v o lt az, s z e ­
r e te tt  H ed v igem , m ikor te , ő ra n g y a lo m , sz e líd  nem töm , é le tu ta im o n , e g y e ­
d i s é g e m e n  a g g ó d tá l , ’s m ikép a ’ v é g z e t  a’ g y ö n y ö r e k  leg m a g a szto sb ik á tó l  
fo sz to tt m e g ,  m ert a ’ leg b en sö b b  v o n za lo m  é s  c sa tla k o zá s  m e lle t t ,  m ég  
ér in te tlen  vala k eb lem  a ’ lé t  fű s z e r é tő l— a’ s z e r e le m  m en n y e i é r z e té tő l. O h, 
m é g is  sz é p  napok vo lta k  a z o k !  m ert k ö z e le d b en  o lly  n y u g o d t és  b o ld o g  
v a lé k ,  m ikép sz in te  v é tek n e k  ta r ta n á m , érz e lm e im n ek  szárn yak at n ö v e s z ­
ten i ’s ism e re tle n  b o ld o g sá g  után tö rek ed n i o lly  an g y a l k ö z e lé b e n  , m int 
te , k it lén y em  m inden b e n s ö s é g é v e l  t is z te le k . M ost so k  v á lto zo tt. E g y - k é t  
é v  te r m é sz e te m n e k  r u g o n y o ssá g á t  ’s é lé t  sz e d te  e l ;  a’ so r s  akarta ú g y , a’ 
v é g z e t ,  m it tudom  é n , jó  H ed v ig em , h o g y  sz iv e m  az é lv e k  ö r v é n y é b e  v e ­
tődött, m ie lő tt a ’ sz e r e lm e t  n e m e s k ö ltö is é g é b e n  ism ern ém . N em  m ondha­
tom , h o g y  e ’ siv á r  ü z e lm e k  k ö z e p e tte  is ,  a’ m i talán jo b b , a’ m i g y é m á n to -  
zottabb k e b le m b e n , v e s z é ly e z te tv e  v o lt . N em  , n em  —  m ert é r e z te m , 
m ikép sem m in ek  sem  tu la jd on iték  j e le n tő s é g e t ,  m i c sa k  m ám orával kapott 
m e g , ’s  hu llám ról hu llám ra sz é d íte tt .  D e  sz iv em  körü l a ’ k ö z ö n ö s sé g  fá j-
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Dalmatian k é r g e  h á rty á zo tt, ’s je llem e in  csillám át, v illa n y o ssá g á t v e s z té  el. 
V oltak  p illa n a ta im , m e lly ek b en  k o m o ly  szem reh á n y á st te v é k  m agam nak, 
h o g y  k e d é ly em e t ö r ö k ö s p arla g isá g á b a n  h a g y o m , m ig csak  sz e n v e d é ly e im  
’s sz e sz é ly e m  k ö v e te lé se in e k  é le k . —  í g y ,  n em év e l a ’ fá su lá sn a k , ’s p r o -  
z a ila g  köznap i ta p a szta lások k a l tértem  v issz a  utaim ból. E g y  é r z e t  bántott 
leg in k á b b , m e lly e t, az é g n e k  hála , ham ar lek iizd tem  : honom at k ev eseb b é  
kezdém  sz e re tn i, e g y e t le n  k o m o ly  bűn e z ,  m e lly e t , bár m úló é s  röv id  volt, 
m ég  m eg  nem  tudtam m agam nak bocsátan i.M indeniitt ö sszeh a so n lítá so k a t te t­
tem , ’s nem  e g y s z e r  s é r tö le g  tű z te  m agát e lö m b e  annak n a g y  é s  fe n y e g e tő  
hátram aradása. Sz ivem  nem  v o lt ü r e s , baráti v o n sza lo m  fo g la lta  azt e l ,  —  
’s azon  rom latlan csa tla k o zá s , m e lly  le lk e in k e t , jó  H ed v ig , m ióta gon d o ln i 
tudok, vonta  o lly  szo ro sa n  e g y m á sh o z . —  E reztem  v ilá g o sa n  m ég is , h o g y  
valam inek  h íjával v a g y o k , h o g y  valam i ism ere tlen  jó  van  , m e lly re  sz ivem  
v á g y ik , h o g y  m e g te ljé k  ’s n e  m aradjon  e g y  ü r -p o rá n y  ö b léb en .
K ü lö n ö s ,’s é le tem b en  m ost e lő s z ö r  m erem  azt kim ondani, mit k é t év  óta  
e llen tá llh atlan  e r ő v e l lá tok  átforran i e g é s z  v a ló m o n ! S z e re te tt  H e d v ig e m ! 
n e v e s s ,  k á r h o z ta ss !  —  ig e n , m agam  sz é g y e n le m  m agam  e lö lt  g y e n g e s é ­
g e m e t , de pirulásom ra le g y e n  az ig a z  k im ond va, le g y e n  átü ltetve a’ l e g -  
lnibb, le g e n g e d é k e n y e b b  baráti k e b e lb e , a ’ t iéd b e : —  Jolánt sz ere tem , 
a ’ t iz e n n é g y  é v e s  g y e r m e k e t ,  s z e re tem  öt k ét év  ó ta ,  m ióta le g e lő ­
s z ö r  láttam , m ióta ism erem  ! N em  bám ulnám  e ’ k ü lö n ö s já ték á t az em beri 
é rz e le m n e k , ha Jolán t ize n k é t é v e s  korában k ife j le tt , e m e lt ,  s z ó v a l:  é r e t ­
tebb k in éz és ii le e n d e . D e  tu d o d , h o g y  a’ k e d v e s  te re m tés  m é g  korához  
k é p e st is  k isd ed  v o l t , ’s m ajdnem  b e te g e s  k in é z é s ii ;  m ikor utóbb e g y  p illa ­
natra láttam  ö t , e n g e m et is m e g le p e tt  valam i k o r a é r e tsé g  e z e n  n em es és  
sz e líd  vonásokb an  a ’ tek in te tn ek  valam i b e n s ö sé g e , ’s a’ leg szen d éb b  hála  
k ife je z é s e ,  m e lly  sz iv em n ek  o lly  ig en  jó l  e s e t t ;  de  nem  sz e re ttem  öt i n ­
kább, m int a z e lő tt , é rze lm em  nem  terjed t, nem  n y ert e r e jé b e n :  a ’ k is ár­
tatlan aranyfürtii J o lá n k a , o k o s  k é k  s z e m e iv e l ’s é g tisz ta  hom lok áva l állt 
akkor is e lő tte m , m ikép a’ patak parthantyán ü lv e , e g y  p illanatra k é tszer  
láttam  sz e líd  a r cz á t:  a ’ l é g  láthatatlan ü r e g é tő l k ö r ü lfo ly v a , 's v issz a tü k ­
r ö z v e  fé lig  e lm o só d o tt k ép b en  a’ patak c se n d e s  tü k réb en .
M ondod, h o g y  s z é p sé g e  csu d ásan  k i f e j le t t ! le h e t - e  e z  ? L e h e t -e  v a ­
laha d icsőbb  e z e n  a r c z ,  m ellyn ek  jö v ő je  m ár a ’ g y erm ek h om lok on  o lly  
é r tö le g  v o lt b e v é s v e ?  —  M ost fo g h a tsz  m e g , m ost á té r th e tsz !  Jolán e lö lt  
k ell titkolnom  sz iv em  e z e n  ábránd os tuláradását- Ö nem  é r t e n e ! v e sz te n é k  
e lő tte , távolban  k e ll  tartanom  ö t ,  j ó  H ed vigem  , m ig  a ’ k ife jle tt  szű z  e lé  
lép h e tek , ’s sz iv e m m e l, k ezem m el k ín álh atom  m e g . —  M ikor gondod alá 
adlam  ö t, n em telen  em b erv á sá rt te ttem , m ert m eg v ettem  s z ü lő i t ő l : ig a z , 
nem  a’ sz ó  k ö z ö n s é g e s  é r te lm é b e n ; m ert s z e g é n y e k  v a ló n a k , ’s  Ígértem ,
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h o g y  leá n y u k a t k in ev e lte tem  ’s r ó lo k  is g o n d o sk o d n i fogok  ; de e ’ gon d o la t  
m indig  b á n t.—  Már akkor e g y  k é te s  v á g y  e m e lk e d e tt  k eb lem b en : h u sz o n ­
n é g y  é v e s  v a lék , ’s h it le m , h o g y  a ’ hála é r z e te  e ’ sze líd  terem tésb en  s z e ­
relem b en  v iru lh a t fe l. M agam nak n e v e lte ttem  öt, ’s e z t ,  H ed v ig e m , m agad  
tudod; m ert va la h á n y szo r  e m b e r g y ü lö lé s se l vá d o ltá l, c sa k  e g y  k é r é s s e l  v á ­
laszo ltam  : N ev eld  Jo lánt H ed v ig g é  —  h o g y  s z e r e th e s s e m !  —  N e k íván d , 
h o g y  öt g y a k ra n  lássam  — nem  te h e te m ! N em  m erek  e ’ g y e r m e k  v o n s z a l-  
mában b ízn i, nem  m erem  a ’ v á g y a k  álm aiba r ingatn i m agam at, fé le k  tő le ,  
fé le k  szere lm em  sz e n v e d é ly e s s é g é tö l,  kerü lnöm  k e ll  ö t , m ert n in cs  hata l­
m am ban, h o ssz a sa n  ama k o m o ly  sz e r e p e t  já tsza n i, m e lly re  öt szoktattam , de  
rövid  id ő re  óhajtóm  ö t látn i, a zér t hozd  e l. —  R eád  n é z v e , k e d v e s , jó  H ed ­
v ig em , sem m i sem  v á lto zo tt , nőm n ek  n e v e le d  ö t, tudtad szá n d ék o m a t, ’s ha 
k issé  m eg lep e tt  is , h o g y  e ’ z s e n g e  v irágot im á d o m , nem  k e d v e tlen íth ete tt  
e l, m ert h isz e n  sz e re lm e m , ha is te n  Jo lán  sz iv é t  n ek em  m e g ó v ja , e g y  b o l­
d o g sá g a d a lék  jö v o m h ö z , m in ek  H ed v ig em  csa k  örü ln i tudhat.
L e v e lem  újra m eghaladta  a’ sz o k o tt  m é r té k e t, de sz iv em e t ön töttem  
ki e lő tted , ’s te  o lly  jó  v a g y , m eg b o csá to d  a ’ b e te g n e k ,  k in ek  m ár sorsa  
az : v é g le te k b e  ü tk ö zn i é le téb en .
M ost m é g  pár sort M anuéláró l. E m lítettem  e lő tte d , k e d v e se m , m ikép  
F ra n cesco n a k  k e d v é t nem  sz e g h e té m  ’s M anuélát m eg lá to g a tta m . —  E ’ n é m -  
b er  e n g e m e t k ü lö n ö sen  fo gad ott. N em  m on d h a to m , h o g y  udvariatlan  v o lt ;  
ső t inkább e lfo g u ltn a k  ’s in g e rü ltn ek  lá tsz o tt  e lő ttem . —  R itkán tek in te tt  
reám , de váltva  b e s z é lg e te t t  v e le m  é s  F r a n c e sc o v a l, tá r sa lg á sa  é lle l  ’s é r ­
te le m m el te lje s  v o lt ;  ’s ha arczát n em  látandám , a’ h an g  e n g e m e t  is  e lb á ­
jo ln a . V alóban , íté le te ib e n  ’s é sz r e v é te le ib e n  so k  k e d é ly e s s é g ,  n éh a  é r z e l -  
g é s  és  ra jo sk o d á s tűnt f e l ,  de e g y  te k in te t vonása ira  útba ig a zíto tt. V olt 
arczában valam i o lly  é le s e n  k ife je z e tt  g ú n y  é s  á lsz in iisé g , m ikép  e ’ m ai na­
p ig  m e g  nem  fo g h a to m , h o g y a n  tudta e z  F r a n c e sc o  fig y e lm ét k ik erü ln i, k i 
e ’ tek in te tb en  nem  ta rtoz ik  a’ já ra tla n o k  k ö z é . E k k o r  láttam  le g e lő s z ö r ,  
m ikép sz e n v e d é ly e  o r v o so lh a tla n , ’s m ás te r v e t  fő z tem  ki m agam ban; ö t e ’ 
C yrce  há ló ib ó l k iszab ad ítan i, ha leh e t.
E ’ pillanatban m ondja v a d á sz o m ,h o g y  a’ j e g y z ő  indul, tö red ék b en  v e -  
en d ed  újra le v e le m e t , de e lső  alkalom m al k ie g é s z í t e m ! —  Élj b o ld o g u l, ’s 
ne k é s s é l  so k á  látni
B é l á d a t .
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A1 H 0 N F I R A B.
B A L L A D A .
I.
G j öz, ’s a’ honügy szent romjain 
A’ párt kevélyen felkaczag;
A’ honfi bére láncz leve 
’S elátkozott börtönfalak.
A’ honfi keblén iszonyú 
A’ kín és lelki háború.
A’ rémes ajtó felzörög,
Belépnek a’ rab magzati,
’S a’ leghübb nő betántorog,
Még egyszer búcsút mondani.
A’ honfi enyhe: öntudat,
Vigaszt apának ez nem ad
Elválnak; — isten őrzi csak,
Hogy szivök szerte nem reped 
Még egyszer áldja meg nejét,
Még egyszer a’ két gyermeket; 
A’ fal nyög, és sír a’ bilincs, 
Részvét csak emberszivbe nincs
,De hát leányom olly soká
Hol késhetik?4 szól a’ fogoly.
S alig szól, jő a’ szende szűz, 
Szemén a’ szivharcz könnye foly, 
A’ szenvedő k e g y  benne lelt,
Ha földre szállá —- testiepeit.
Jön, és a’ rab nyakába hull;
A’ rab szemén uj köny rezeg. 
,Vedd, lányom, végáldásomat !4
, Nem. én végáldást nem veszek; 
Apám, tenéked élni kell !4Í —




Elszántan egy rabló megyen:
’S a’ bősz vihar zugásinál 
Vén cserfa mellé lesbe áll.
És im jön egy levélvivő —
,Ember, megállj ! mi hírt viszesz?4 
A’ rabló, földre íujtva öt,
Kérdé, ’s szivének tört szegez. 
Kiált az : „Véritéletet !4,
Ez: ,Mentsd meg értté éltedet!1
II.
A’ hírnök élte mentve van,
Rabló kezében a’ levél;
A’ nagy merénynek híre fut,
De a’ vad erdők titka mély. 
Haragra gerjed a’ király,
A’ rab reménye füstbe száll.------
Borult az ég, ordít a’ szél, 
Ropogva zúg a’ fergeteg,
’S a’ zord vadon vak éjjelén 
Csupán a’ rabló nem remeg ; 
Hív utitársa van vele,
Elszánt merészség a’ neve.
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Es im jön a’ levélvivő;
,Ember, megállj ! mi hírt viszesz? 
A’ rabló kérdve tárohan,
’S a’ gyáva szívnek tőrt szegez 
Kiált az: „Véritéletet!“
Ez : .Mentsd meg értté éltedet P
Rabló kezében a’ levél,
De el nem éri semmi kém.
,,líi volt az ? isten angyala ?—
Szól a' király — vagy éji rém?“ 
’S szelídebb érzet szádja meg,
A’ rab fölött remény lebeg.-----
Virányos erdő árnyain,
Szép holdvilágos éjjelen,
Az uj tavasz szellőivel 
Merengve a’ rabló megyen. 
Hinnéd, hogy a’ völgy dallosa,
Ha nem rémitne kardvasa.
A’ két hírnökre rarohan,
’S a’ földre snjtva egyiket,
A’ másik elfut. ,Mit hozál?
Felelj — ha kedves életed!' 
„Kegyelmet!“ — ,Ugy isten veled, — 
Áldás kövesse léptedet!‘
A’ rabló mély vadonba tűnt,
Nyomába senki sem talált.
A’ hírnök ment, ’s a’ szenvedő 
Rab elkerülte a’ halált.
Nyakába hű nő ’s gyermekek 
Orömkönyűk közt csüggenek.
’S ekkor betoppan egy vitéz,
Sötét vasöltöny fedte öt,
’S a’ honfinak két iratot
Ad által, szörnyet ’s meglepőt, 
„Olvasd el — igy — ’s tüzbe vesd!“ 
Az olvas, és sápadni kezd.
Olvassa véritélctét; —
A’ hős vasarczát fölfedé,
’S alóla isten angyala,
A’ honfi lánya tűnt elé —
Apa mikor volt boldogabb,
Mint e’ kimentett honfirab !
Tárkányt Béla.
AZ ELÁZOTT PARADICSOM *)
„Calaractae coeli aper tae sün t . -1
Moises. Genesis.
E s tudjátok fiai az embereknek, miképen ki vagytok zárva mindeniziglen a para­
dicsomnak kertjéből, és laknotok kell Pesten és Budán, és hol keresitek arezaitok 
verejtékében a’ mindennapi kenyeret és megeszitek azon kenyeret fűszerezve por­
ral , a’ mit Pesten levegőnek neveznek , és nyelitek a’ port szűk falaitok között 
emlékül, hogy porból vagytok és porrá lesztek.
És megemlékezünk ekkor Édennek kertjére, hol a1 lég tiszta levegő vala, és 
kívánkoznak lelkűink ez elveszett paradicsomba, mint kivánkozék Dávid király Urias 
szép feleségének utána, és ohajtozunk mi, a' ligetek hüsébe, és a" csergedezö for-
*) Magyarázatul 6-dik számuuk képmellékletéhcz. S z e r k.
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ráshos, és a zöld pázsitnak szőnyegére, mint sóvárgott Salamon, Dávidnak íia, az 
isteni bölcseség után.
És midőn vannak a’ forróságos nyárnak napjai, mint hajdan kiköltözék Israel 
népe Aegyptomból, kivándorlunk mi is a" Svábhegyre, mert a’ budapesti magyar­
nak paradicsoma a’ Svábhegy. Es azért felkerekedének közülök igen sokan vasár­
napnak hajnalán, miről meg van Írva : ne dolgozzatok, hanem szenteljétek e’ napot 
az urnák tiszteletére. És ők gondolák, miképen szenteljék e’ napot az urnák tisz­
teletére? És mondának egymásnak: menjünk ki a’ budai hegyekbe és keressük 
ott az elvesztett paradicsomot, és igy szenteljük e’ napot az urnák tiszteletére. És 
ménének azért sokan közülök, és magokkal vivének asszonyokat, mert asszony- 
veszté el a’ paradicsomot, az tudja tehát legjobban meglelni; és magokkal vivék 
gyermekeiket, és ménének mindnyájan a’ hidra, a’ pestiek tudniillik, mert Buda 
lakóinak nem kell a’ hídon álmenniek. És átmenvén a’ hídon, Tabannak fordultak és 
mentek keresztül a’ Christina-városon. És ménének onnan a’ Leopoklmezöre, és 
ménének a’ szép juhásznéhoz , és a’ zugligetbe és Mák Máriába ’s más helyekre , 
és sokan ménének a’Svábhegyre,mellynek sima és tündöklő pázsita,miként Rachel- 
nek Laban leányának szemöldei, és tiszta ’s édes levegője, miként tiszták és édesek 
valának szavai a’ gyönyörű Eszternek, midőn királyi férjét reá vévé,hogy akasztassa 
fel az ö népének ellenségét magas akasztófára , ’s hol megnőnek a’ fák, mint a’ 
czédrus Libanon oldalán, ha ki nem vágatják azokat a’ város vénei még fiatal 
korban.
Ott pedig letelepednek az emberek, és mondják az ő leikeik nagy vigságá- 
ban: Itt a’ mi paradicsomunk. És szólanak egymáshoz: vigadjunk, mert ime itt 
van a’ mi paradicsomunk. És letelepednek az erdőnek árnyékában a’ fűbe, és él­
nek paradicsomi életet, és esznek melegített krajczáros kolbászkát hidegen és 
gyenge tormával, és kávét, mellyet még a’ városban főztek vala cikóriából, és ke- 
verének forralt keményítős vízzel, mit tejnek gondolának, és dicsérek vala a’ jó 
vizet és ivának vala úgynevezett bort, mit a’ budai kapások és Buda melléki svá­
bok csináltak vala szőlőből és vízből, és a’ fővárosi korcsmárosok keverének vala 
egyéb ingredienciákkal. És mondák: ez valóban paradicsomi élet. És miután jóllak­
tak vala, szétoszlának az erdőben és aluvának, miként aluvék Adam a’ paradicsom­
ban, de nem jőve el a’ teremtő, és nem vévé ki az ö bordáikat, mert elég vala 
neki asszonyt egyszer teremteni.
Kialuván pedig magukat, ismét összejövének, és mondák: minő szép vidék ez, 
ez a’ valódi paradicsom! És asztalhoz ülvén, evének étkeket, az erdőben főtteket, 
mellyekbe belehullának a’ fák hernyói és a’ levegő legyei; de ők nem gondolának 
vele, mert paradicsomi életet éltek, és megevék mindazokat.
Ekkoron tornyosulának a’ felhők szent Iván hegyének felette, és sötét lön az 
ég, mint sötétek valának Juditnak szemei, midőn Bethulia városából kimene Holo­
fernes táborába gyilkos szándékkal. És megeredének az égnek csatornái, és sza­
kad vala a’ zápor nagy szakadással. És felkiáltának az emberek: Jaj nekünk, mert 
meg fogunk ázni a’ mi bőrünkig, és nem lesz szárazság a’mi testünkben. És mon- 
dá egy másik, ki már nagyon elázott vala a' bortól: oh ne féljünk, emberek fiai, 
mert mi paradicsomi életet élünk.
A’ zápor pedig folyvást omlék vala, ’s az emberek oltalinazák magokat el­
lene az ö gyengeségükben. És hallatszék nagy kiabálás és lárma, miként kiáltá- 
nak vala Gedeon katonái, midőn elpuszliták vala a’ madianiták hadait. Feletlök 
pedig dörgött és villámlott az ég az ö haragjában. És védelmezék ők magokat az 
eső ellen. Valának némellyek, kik öten bújtak egy esernyő alá, és négyen közti­
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lök megázának, ’s ekkor jőve szél és elragadd az esernyőt, és az ötödik is lucskos 
lön. Mások pedig fák alá vonultak, ’s hátukon végig folyt a’ tökén lecsorgó viz. 
Mások ismét az ételeket szedék össze, ’s midőn összeszedék egy rakáson az esőben 
hagyák. Valának pedig mások, kik megfeledkeztek ruhadarabjaik eredeti rendel­
tetéséről és itt egy nő feje fölé emelé szoknyáját, 's daczolt a’ zivatarral, amott egy 
férfi kifordítja kabátja bélesét és tarka vala, mint Jákob birkái, más pedig zsebhe- 
valóval köté kalapját fejére , és hasonlita madárijesztöhöz a’ kenderföldön. Valá­
nak pedig köztök leányzók, kiket gazdálkodásra taniták szüleik, ezek Iehuzák ezi- 
pöiket és harisnyáikat, és Iábvizet vevének a’ paradicsomban. És igy mindnyájan 
védék magokat a’ zápor ellen, és mindnyájan megáztak.
Jött vala pedig egy férfiú messze vidékről, és ezen férfiú a’ Tisza partjáról 
való volt, és felmene ő is a’ Svábhegyre és vala a’ többi közt. És ezen férfiú nem 
félt vala az esőtől. És ez kifeszité vala esernyőjét, és háta mögé löké, mert azt 
gondold esernyőjének meg kell ázni,maga pedig a’ vizes földön ült kurta köpönye­
gében, és evett és ivott a’ zápornak egészségére nagyot, de sűrűn, és köpönye­
ge alá rejté kulacsát, mert azt gondolá, hogy a’ kocsmáros már elég vizet töltött 
beléje. És ezen férfiú nem félt az esőtől, és ezen férfiú valódi magyar ember vala, 
és gondolá magában iliyen a’ paradicsomi élet.
És vége lön a’ zivatarnak, ’s mindnyájan indulának hazafelé a’ paradicsomi 
életből leikeik nagy bújában és gázolának vala mély sarat a’ hegyi gödrös utakon, 
a’ sár pedig vala agyagból, és nagyon ragadós vala, és benne maradt néhány csizma 
és néhány czipö és az emberek ballagának tovább tovább mezítláb, mint a' paradi­
csomban szokás vala. Más czipöknek pedig, mellyek Bécsben készültek, csak talpaik 
maradtak a’ sárban. És ismét valának emberek, kik egészen a’ sárba zuhantak és 
társaik vonczolák ki őket.
így értenek a’ városba, és mocskosak valának láboknak talpától fejőknek te­
tejéig, és kivánkozának száraz szobáikba és meleg ágyaikba, mint reggel kiván- 
kozának vala a’ zöldbe. És sárosak valának a’ fejér nadrágok és harisnyák és 
piszkosak, meg rongyosak az ö szoknyáik, és mindennemű ruháik. És vége lön 
sok fénymázos bakancsnak, és tönkre silányula sok párisi kalap , melly készült 
Kardszagnak soroksári gyárában és vásároltaték drága pénzen a’ váczi-utczában. 
És ez mind a’ paradicsomért történt.
Másnap pedig lön nagy nyomorúság, és szenvedének vala az emberek fiai 
mindennemű nyavalyákban, mint mikor az ur meglátogatá vala döghalállal Israel 
népét Dávidnak napjaiban. És valának sokan náthások, mások pedig köhögének a’ 
hurut miatt, hogy kidüledeztek az ö szemeik, mások ismét gyötrődtek hascsikarás- 
ban és gyomorrágásban, és ebben szenvedtek leginkább a’ némberek, kiknek ru- 
hájok vala mousselinböl ’s nem tart vala meleget az ö gyomraik fölött. Valának 
ollyanok is, kiket a’ köszvény kínozott nagy kínszenvedésekkel,’s kik érzének szag­
gatásokat az ö fejeik-és lábaikban. Amazokat pedig a’hideg lelte, és valának mind­
nyájan betegek mindennemű betegségekben, és mindezt szenvedék vala a’ para­
dicsomi életért. A’ magyar embernek pedig nem vala semmi baja, mert ö reggelre 
kialuvá baját, és a’ magyar embernek nem árt vala a’ paradicsomi élet.
G a a 1.
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H Ö L G Y -V  E Z E T Ö
A' PESTI  M ÜK I ÁLLÍ TÁSBAN 1844.
P 1 a s t i c a i m ü v e k .
Olaszhon több városaiban , különösen pedig a' művészekkel rakott Rómában, 
azon szokás uralkodik, bogy a’ sajt- és vajárusok meghatározott ünnepeken félig 
földalatti árutemöket (raktárokat.) tehetségök szerint tarka papirláinpákkal, fris 
virágokkal, zöld lombokkal ’stb. fölékesítik. A’ födiszt azonban illy alkalommal 
mindig egy kedvelt antik-szobor teszi, melly valamelly zug-köfaragó által egy da­
rab keményebb vajból van — jól vagy roszul — kigyúrva. — ’S mellesleg szólva, 
e’ szokásból vehette B 1 u m au er azon eszmét, melly szerint a’ carthagoi lakomán 
asztalékül hősét, Aeneast, vajból alakítva illesztő fel, valamint azt is majdnem biz­
tosan kimondhatni, hogy F e r n o w  a’vajpuhaság azon eszméjét, mellyröl C a nova  
lágy és puhult szobrait vádolja, ugyan e’ forrásból merítette.
Igen természetes, hogy az olasz vajárusoknak diszmüvöket semmitől sem kell 
annyira, mint a’melegtől őrizniük, mi oknál fogva ez mindenkor a’ bolt árnyas, hű­
vös háttérébe helyeztetik, honnan közönségesen pinczébe vezet a' bejárás, ’s melly 
még a’ tarka papirlámpák által is csak kiméivé világítatik meg.
Ha a’ miiegyesület rendező bizottmánya az idén kiállított p l a s t i c a  i m li­
ve kr  e nézve az olasz vajárus bölcs gondoskodásával járt volna el,’s ha e’ művek 
alkotói még inkább nem törekedtek volna a’ felfüggesztett és igen is fénylő árak 
által müveiket olvadás veszedelmébe hozni, úgy jelenleg kevésbé volnánk kény­
telenek, különösen azon hölgyeket, kik forróbb vagy épen tüzes pillantással bírnak, 
(’s az utolsók száma nálunk — hála isten — elég nagy) igen-igen kérni, ne saj­
náljanak olly gyorsan, mint csak lehet, az előcsarnokból,hol a’plasticai müvek állanak, 
a’ belső termekbe követni bennünket, mellyekben forró pillantásu nézésük a’ nézett 
tárgyaknak kevésbé van ártalmára.
C s ö n  d é  1 e  t.
Kérjük tehát kegyeteket, tüstént az első osztályteremben néhány perezre azon 
két csöndélet elé állani, mellyek egyike (14. sz.) Gr ünl e r t ö l  van Bécsböl, a' 
másik (16. sz.) S c h ä f e r  Al ber t t ól  Pestről, ’s szenteljenek ezek számára egy 
pár pillantást.
De ne gondolják ám, mintha azon gonoszka czélból, hogy ellentét által rend­
szereidre tegyük figyelmessé, kértük volna kegyeteket ezen felforgatott poharakból 
és palaczkokból, szétszórt virágokból, pongyolán odavetett gyűrűkből és pénz­
darabokból álló chaosz elé ; mert hiszen biztosíthatjuk kegyeteket a’ legkomolyabb 
arczczal a’ világon, miszerint ugyancsak sokat tartunk e’ példabeszédre: „rend az 
élet lelke.“ Azonban az élet és a’ művészet két egészen különböző dolgok; ’s re­
méljük, hogy egy tarka zűrzavarban egymásra rohanó harezos katonák csoportja, 
t. i. legalább föstvényen, jobban fog tetszeni kegyeteknek, mint valamelly örtiszlel- 
gés, mellyen a’ hirtelen felharsogó kormányszó: „jobbra tekints“ a’ legdaliásabb 
hadfiakat kényszeríti, pillantásaikat, mellyekel csak most olly dévaj kaczérsággal 
nyugtattak kegyeteken, villámgyorsan egészen ellenkező oldalra fordítani.
Azonban élet és művészet még más oldalról is két egymást kölcsönösen kie­
gészítő és gyámolitó felét teszik a’ képzett egésznek, épen úgy, mint egy góth-iv
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szelvényei egymáshoz közeledve, a’ legmagasabb ponton érintkeznek; mert a' mű­
vészet gyöngíti ’s szelídíti az élet szigorúságát, ’s törekszik annak durvább oldalait 
kecsesitö kezekkel kisimítani, sőt néha némelly terhet mintegy játszva vesz el az 
élettől, ’s hogy úgy szóljunk, villámhárítójául szolgál.
Mit gondolnának kegyetek, ha a’ csöndélet is, ’s főleg a’ válóságbani csönd­
élet, szintilly villámhárító erővel bírna ?
Tudva lesz kegyetek előtt, miként már a’régiek, bizonyos orvokat (Amulette) 
szoktak viselni bizonyos kórok ellen. Ha valaki, p. o. szembajban szenvedett, azon­
nal érez-, ezüst- vagy aranyszemet csináltatott, ’s nyakába kerité azon szilárd meg­
győződéssel, hogy igy majd elpusztul a’ baj élő szeméről ’s egész erejéből az ércz- 
szemet fogja meglepni.
Szint igy van a’ dolog az úgy nevezett bűnbakkal, mellyre a’ régiek minden 
bűneiket és vétségeiket ruházák, ’s azt aztán maguk helyett az isteneknek feláldo- 
zák. Hasonló bűnbakok sokkal későbben is fordulnak elő, és pedig olly fiuk alak­
jában, kik fejdelmi szülöttekkel együtt neveltettek, ’s ha tán az utóbbiak valamit 
vétettek, lakoltak helyettök. Mivel magokat a' fejdelmi gyermekeket verni nem volt 
szabad, e’ módot gondolák ki, sajnálkozásukat játszótársuk iránt fölébreszteni, 's 
őket jövendőre e’ fájdalom által óvni vétségeiktől. Illy bűnbakot találandnak a' 
hölgyek ,,Nigel történetedben Sc o t t  Wa l  t ér t ől ,  illyet találandnak egy másik 
gyerköczében is, „Twist 01ivér“ben B o ztól, valamint az e’ regényből francziázott 
drámában : ,,a’ londoni koldusok“ban.
De a’ vademberek is gyakran használják a’ bűnbakokat. így beszéli M o n g o  
P a r k  afrikai utazásában: „Alig haladtunk egy mértföldet, midőn kísérőim meg­
álltak, „safiht“ csinálni, hogy útközben semmi baj ne érjen bennünket: e’ czélra 
háromszor egymás után elszavaltak egy-pár mondatot, egy köre köpdöstek, aztán 
azt az ut közepére lökék,’s erre vidáman folytaták utjokat, azon szilárd meggyőző­
désben, hogy a’ kő minden gonoszt magára vett, mi a’ felsőbb hatalmakat rábír­
hatná, hogy ártalmukra legyenek.“
’S még egyre nem tudják kegyetek, hova czélozunk? Azt gondoljuk, hasonló 
elvekből indulva, az említett babonásoknál biztosabb villámhárítókat lehetne kigon­
dolni az élet apróbb bajai ellen, mellyek minden babona nélkül egyenest az emberi 
kedélyben gyökereznének.
Ha például, valamelly ismerősről hallanánk, hogy négy emeletes házban lakik, 
’s czélunk volna öt meglátogatni: tehát csak gondoljuk be magunkat jó élénken 
azon meggyőződésbe, hogy ö bizonyosan a’ negyedik emeletben lakik, ’s hogy leg­
alább két első Ízben semmi esetre nem fognánk öthonn találni. E’meggyőződés lesz 
ez esetben a’ villámhárító, ’s minél szilárdabbul tápláljuk azt: annál kedvesebben 
fogunk meglepetni, ha barátunkat tüstént első Ízben honn találjuk,’s pedig negyedik 
helyett a’ második vagy épen első emeletben.
Ha egy napot szabadban akarunk élvezni, el ne mulasszuk magunkkal vinni az 
esernyőt, mert az esernyő , magunkkal hordozva, elűzi tiszta időben a’ tán elöto- 
lulandott zivatart; de ha honn szekrényünkben hagyok, akkor inkább előidézi az 
esőt, mert akarja, hogy ne foglalja a’ helyet haszontalan és munkátlanul, ’s ez ok­
ból örömest engedi magát, ha fontosabbul nem, legalább botul hurczoltatni.
Szintigy van a’ dolog a’ csöndélettel, mellyben a’ rendetlenség minél nagyob­
ban, annál jobban személyesítetik. Ha illy kép valamelly csarnokban vagy szobában 
függ, tökéletesen bizhatunk, hogy akkor e’ terem vagy szoba a’ legjobb rendben 
lesznek, mert a’ képeni rendetlenség példa által gátolja az életbeni rendetlenséget; 
a’ kép mintegy önkénytes áldozatot ábrázol, melly a’ rendetlenség istennőjének vi-
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Jetik, mint egy ollykép, miként Bolycrates a’ sorssal túlságos szerencséje iránt az 
által vélt kibékülni, hogy legdrágább gyűrűjét önkényt a’ tenger mélyébe vetette.
Hisszük azért, hogy a’ csöndélet a’ szobában ugyanazon határt szülendi, mint 
az ismert és olly gyakran használt fölirat egy harmadnapos lázban szenvedő beteg­
nek ajtaja fölött :
,,Elmaradhatsz hideglelés,
Ma nincs honn a’ ház ura!“
A' láz eljö, a' föliratot olvassa, ’s ijedten és boszűsan távozik. — A’ tunyaság 
eljö azon szándékkal, hogy megtelepedjék, de saját képmásától megijed, ’s e’ fel­
kiáltással : „Hah, rám ismertek!“ elkotródik.
Ez volna tehát a' csöndélet hasznos oldala, ’s hisszük, hogy ha a’ férjek jól 
megfontolják nézeteinket, egynémellyik sietni fog közülök, illy legújabb nemű vil­
lámhárítót szerezni kedves nejének.
De engedjenek kegyetek még egy szót szólni kedélyökköz: adják tudtul ke­
gyetek rendszeretetökben bátran a’ rendetlen művésznek, hogy jóakaratjokat soha 
sem vonják el a’ lángeszüségtöl, melly gyakran a' művészi pongyolaságban, az 
úgy nevezett: L a i s s e z a l l e r  ban rejlik.
Gondolják meg egyszersmind másrészről, milly gyakran lesz lehetlenné ke­
gyetek előtt, ha bálból — tánczban és szerelemben kifáradva — haza térnek, milly 
gyakran lesz lehetlenné, a’ rendet helyre állítni; ’s milly gyakran rejteget a’ való- 
dilag lángeszű művész phantasiája igazi ördöngös álarczos bált, melly azonban elő­
adásban mégis gyönyörködteti kegyeteket.
Illy nap után azonban csak rövid időre is egy kis nyugalomra van szüksége 
a’ phantasiának, ’s igy a’ művész, hogy veszteg ne heverjen, kevésbé kimerítő tár­
gyakhoz fordul, ugyanazon szeretettel, mellyel egy hadi jelenést végez, fösti le az 
arany kelyhet, a’ virágokat, a’billikomot ’stb., mint ezeket a’ véletlen egy csoport­
ban állítja szemei elé.
Ne higyjék tehát kegyetek, hogy csak kisebb rendű művészek foglalkoztak 
csöndéletlel, mert Rube ns ,  R e m b r a n d t ,  Ra p h a e l ,  T i t i a n  is gyakran fes­
tett bámulandó szorgalommal egy kardmarkolatot, vértet, csipkegallért, ’s a'tb. ; 
csakhogy illy dolgok nem igen tűnnek föl kegyetek előtt, mert az élő alakok, mely- 
lyek tartozékaiul e’ dolgok tekintendők, egészen elfoglalják kegyetek figyelmét, ’s 
átfuttatják szemeiket a’ vallásos vagy harczi fóstményben foglalt csöndéleten.
Azonban azon hollandiak sem mellőzendők, kik csöndéletöket, mint egyszerű 
puszta csöndéletet, minden további élő járulékok nélkül, igénytelenül álliták ki. 
Hiszen a’ leghíresebb virág- és gyümölcsfestök, mint De He e r n ,  Huy sum,  
Ra c h e l  Ruysch,  -a’ legderekabb állatfestök, mint F y t, S n y d e r s, We e n i x ,  
a' legjelesebb genrefestök, mint T e nie r , O s t a d e ,  B r o w e r ,  M i e r i s ,  Dov 
’stb. lebocsátkoztak csöndélet festésére.
'S ezt teljes joggal tevék; mert nem teremtett olly csekély tárgyat a' termé­
szet, melly kellő kivitel mellett művészetbe átvihető nem volna; a’természet csak a 
durva anyagot adja, mellyből a’ művész e g y e s - e g y e d ü l  kivitel által alkotja a 
műteremtményt.
De ne mondjanak kegyelek ez állítás miatt materialistának bennünket, mert 
gyorsan elvonhatjuk magunkat egy paizs mögé , mellyet S c h i 11 e r — ki bizony 
épen nem materialista — ama mondásával: „egyedül a’ szépnél teszi az edény (Ge- 
fass) a’ tartalmat“ adott kezünkre; ’s habár, hogy szigorun szóljunk, s z é p  he­
lyett a' művészetet tesszük is, mégis megmarad az edény, melly itt nem tesz egye­
bet, mint a’ formát, a’ kivitelt.
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E' két dolog tehát, t. i. a’ felfogás és a' kivitel, az , melly a' jó csöndéletei 
szintúgy mütárgygyá emeli, valamint a' legnagyszerűbb vallási vagy történeti főst — 
vény is azzá teszi. Nem szükség tehát tovább is kegyelemért, vagy jobban szólva, 
igazságért könyörögni a’ csöndéletek számára kegyetek előtt; mindazáltal felesle­
gül megvesztegetöleg még megvalljuk kegyeteknek, hogy a’ legtöbb csöndélet- 
festök drága edények, gyöngyök, ékszerek által, miket szintolly gondatlanul és elő— 
kelöileg vegyítettek kevésbé drága holmik közé, miként ezt föfő hölgyek szokják 
cselekedni, ajánlják magukat épen e’ hölgyek előtt; egy gondatlanul odafektetett 
nyíló rózsa , Ízletes tarka szalag, vagy hasonló finom apróságok által szivükhöz 
szólnak az igénytelen szépeknek, ’s végre még az aggályosabb házi nőket sem fe­
lejtik ki íigyelmökböl, a’ háttérben szépen tisztított konyhaedényt vagy levesizelítö 
zöldséget állítván fel. — ’S mindezt a’ hölgyekért!
Yeszik-e már most észre kegyetek, mikép a’ csöndélet melletti szónoklatunk­
ban oda jutánk, hogy némelly biztos pontot nyerhetünk annak megítélésére, ha 
siikerült-e valamelly csöndélet a’ művésznek, vagy nem ?
Hogy a’ díszedény és ékszer tessék kegyeteknek, joggal követelik, hogy jel— 
lemzetes rajzolás mellett, melly a’ mit adni akar, jól kifejezve adja, egyszersmind 
hatásos csillám és fény legyen jelen, melly a’ figyelmet már távúiról vonja azon 
dolgokra , mellyeknek czélja: figyelmet ébreszteni. Továbbá joggal követelendik, 
hogy a’ pongyolaság vagy rendellenség valóban genialis legyen, azaz, hogy a’ 
művész ne vonalzóval és köritövei kezében bizonyos meghatározott egyhangú vo­
nalok szerint rendezze az egyes tárgyakat, miszerint legfölebb egy kúp, kör vagy 
gömb eszméjét ébresztheti kegyetekben; hanem hogy az összeállítás mindeneseire 
a’ véletlenség bizonyos ártatlan pongyolaság színét viselje magán, ’s a’ genialitás 
abban álljon, miként alakulnak az egyes tárgyak színeikkel és formáikkal egy 
egészszé, hogy egyiknek árnyéka a’ másiknak világához, fényéhez ellentétül szol­
gáljon, a’ szögletes alakzatokat teljes hullámzatos vonalak váltsák, ’s ez által az 
ismétlés és egyformaság kerültessék.
Kérjük azonban, e’ megítélésnél a’ művész anyagát és eszközeit nem tévesz­
teni szem elöl. lllyesmit tennének pedig kegyetek, ha legfehérebb batisztkendöjö- 
ket vagy hosszú csipkefodrukat egy fehér abrosz mellé illesztenék a’ csöndéletben, 
’s ez okból sajnálkozva tekintenének a’ festő mosónőjére, minthogy a’ kép fehér 
kendője kegyeteké mellett sárgának látszik.
Gondoljanak kegyetek egy ház fehér falára, gondolják továbbá e’ fehér fa­
lat déli nap által befényeltetni, gondoljanak továbbá egy ugyanazon nap által be- 
fényelt hólapályt a' ház előtt, gondoljanak végre e’ hólapályon egy napfényeit csil­
lámló üvegdarabot, ’s azután győződjenek meg róla, miszerint a’ szegény festő 
mitsem bir e‘ fényhatás előidézésére, mint egy egyszerű fehér festéket, melly leg­
nagyobb tisztaságában sem fehérebb, mint egy a’ nap által be nem fényeit fehér 
fal.
Sajnálkoznak-e már most a’ festő szegény eszközein? Biztosíthatjuk kegye­
teket, hogy ezt helytelenül cselekednék; sőt inkább csudálniok kell eszélyes taka­
rékosságát, midőn csekély szereivel hasonló fényhatást látnak általa gyakoroltatni 
minő az, mellyet a’ természet kimerithetlen erőivel mintegy játszva állít elő.
A’ művésznek legtisztább fényszineit a’ legmagasabb fényhelyekre kell fel­
tartania, mellyekre azokat tömegestül rakja fel, mi b e p e m e c s e l é s n e k  ( im- 
pastiren) neveztetik, ’s igy kénytelennek látja magát, a' kevésbé szembeötlőt 
fokonként jobban háttérbe tolni, mint ez a' természetben történik; ez okból lehellen 
az ő fehér kendőjének, hol még fénylöbb fehéret kell mellé állitnia, lehetlen kegye-
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tek finom és kifogás feletti fehér kendőjével versenyeznie. E’ takarékosságot a‘ 
f o k o n k é n t i  e l l e n  t é t e z é s  kezelésének nevezik, ’s miután szükségét ki­
mutatók, nem hisszük, hogy azt tovább is mentegetni kelljen kegyetek előtt. De 
ha ez mégis szükséges volna, akkor szabadságot veszünk magunknak, figyelmez­
tetni kegyeteket, miszerint önmagjuk is nem ritkán gyakorlatilag helyeslik az ellen­
tételezési kezelést, midőn p. o. válluk vagy arczuk fénylő fehérét barna vagy épen 
fekete köpenyze, vagy hajékökbe illesztett fekete ékszer.által iparkodnak még in­
kább kiemelni. He n s z l ma n n  Imre.
(Folytatás következik.)
I R O D A L O M .
N é p s z e r ű  k ö n y v t á r ,  k i a d j a  a z  i p a r  e g y e s ü l e t ,  t .  füzet ,Szerencse utjai '  vagy ,Elet- 
böleseség.'  F r a n k l i n  nyomán a nép számára, kidolgozta F  F a r k a s  Ferencz. — Emich Gusz­
távnál. 37 lap. Ara 3  p. krajczár.
Nem ismerünk társulatot vagy egyesületet, melly a’ közjóiét kifejlése iránt 
buzgósággal viseltető kebel rokonszenYeit nagyobb mértékben érdemelné, mint az 
egy-pár éve keletkezett magyar iparegyesület; annyi élet, mozgékonyság, cselek­
vőség mutatkozik benne, annyi nagy hasznú jeleit adta már ezen a’ kor és hazánk 
kivánatihoz szabott cselekvésteljes életnek. Fényes tanúságot tesz ezek elismerése 
mellett a’ jelenlegi országgyűlés azon választmánya , melly a’ kereskedelmi ’s vele 
rokon tárgyakban kiküldve volt, ’s nagybecsű ,JeIentésé’ben a’ legméltánylóbb sza­
vakkal emlékezik ezen egyesületről. — Legújabb vállalata az iparegyesületnek a’ 
,N é p s z e r ű  k ö n y v t á r “-, mellynek lsö füzete előttünk fekszik;’s bárha tartalmát 
nem szépirodalmi tárgyak teszik, ha tán nem kedvest is, de mindenesetre czélszerü 
’s hasznos dolgot vélünk tenni, midőn azt a’ lapok olvasói ’s olvasónői előtt ismer­
tetjük, ’s mindenkinek figyelmébe ajánljuk. Ez első füzet czime mutatja némileg, mit 
kell várnunk tartalmától: az egyszerü.józan, mértékletes élet,a’czélirányos gazdálkodás 
a’közhaza iránti ragaszkodás az idő, mint legfőbb kincs nagyrabecsülése, a’vagyon és 
pénz eszélyes kezelése körüli vezérelvek adatnak elő e’munkácskában rövid,velős, való­
ban bölcs mondatokban,példabeszédekben,ollykor tartalmas és könnyen észben tartható 
versecskékben. — ’S midőn az iparegyesület czélja, hazánk és emberei jólétének elő­
mozdításán mindenkép, de — körénél fogva — leginkább anyagi tekintetben, mun­
kálkodni, épen hogy e’ munkácskával veté meg az első füzetben ,Népszerű könyv­
tára alapját, ez által adja tanúságát, hogy czélját egész összeségében felfogta: mert 
hiszen mit használ minden felvirágozása — vagy helyesben szólva: felvirágozliatnak-e 
ipar, kézmü ’s a’ mesterségek minden nemei olly emberek közt, kik minden jólétre 
vergődés első alapját, a’ józan, mértékletes, az idő ’s pénz becsét ismerő életbeni 
szilárdultságot még nem ism erik?..... és, ti gazdag urak, kik puha nyugalomban 
gyönyörköditek által az életet, ’s tán ollykor e’ szegény, és értelmi korlátoltság 
miatt sülyedt mindnyájunkat fentartó néposztály iránt a’ hála, az elismerés némi ér­
zete szállja meg lelketeket, vegyétek százanként ez olcsó ’s mégis olly tartalmas 
munkák példányait, és osszátok ki táplálóitok közt... Higyjétek el, ez egy-pár fo­
rintot semmi ollyas másra nem használhatjátok fel, mi akár amazoknak nagyobb 
jót, akár nektek nagyobb önelégedést szerezhetne !
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Ismét egy örvendetes jelenet. Az egyesülés ismét egy szép virágot fejtett ki a’ tár­
sadalmi élet mezején. Az országgyűlési ifjak azon ,koszorúja4, melly egy év előtt ke­
vesekből állván össze, olvasás és társalkodás által ismeretterjesztést és szerzést tüze ki 
onkörében czélul, melly annak ellenére is, bogy részvétlenségnek volt kitéve, ’s csak 
egy-két törvényhozó pártfogásának örülhetett, mindeddig fenállott működésének 
tagasb kört nyitandó, tagjainak erejét egy bizonyos czélra kívánván öszpontosí- 
tani, hogy ez által némiként az irodalomra is hasson, egy pályakérdést tüze ki. 
A’ pályadíj egyesek ajánlatából gyűlt össze; ’s a’ kérdés: egy a’ nemzeti élet 
valamellyik ferdeségét sújtó kedélyes ’s erkölcsi szabályokkal átszőtt satyra, meg 
nem határozott versmértékben. A’viszonlagosan legjobb, de magában mindenesetre 
jó költemény fogja nyerni az ö t aranyból álló pályadíjt, mellyért csak tagok ver­
senyezhetnek.
Oh, mondd, jó Leonám, nem kell—e elnémulnia a’ legsápadtabb irigység- és 
rósz akaratnak, midőn illy jelenettel találkozik. lm ez ifjak, senkitől nem ösztö- 
nöztetve, a’ közjó érdekében ’s önművelődésükre szövődnek össze testvérileg, 
és míg körültök dolgok történtek, mik alkalmasint megrenditék kebleikben is a’ pietást 
némelly emberek iránt; mig máshol bűnösen halmozott aranyak és a’ vétek oklevele 
a’ kártya mellett virasztott a’ lázas szenvedély ’s az önfeledö könnyelműség: addig 
az annyiszor félreismert fiatalság, élte tavaszkorában, komolyabb foglalkozásoknak 
szentelé óráit, ’s nem tudta, nem akarta felejteni, mivel tartozik e’ hazának, nem, 
hogy ki készületlenül lép a’ pályára, mellyen erejének megfeszítésre alkalom nyil- 
halik, vétkezik, mert sokszor tetteiből csírázik föl az áldás vagy az átok magva. 
— Tartsák meg ifjaink még ezentúl is e' szellemet, erösbödjenek ez akarat­
ban, és szabadjon tanácsom kimondani: majd, midőn a’ tettek pályájára fognak 
lépni, ’s már nem ábrándos kedélylyel, hanem az akarat egész erejével kívánnak 
tenni, midőn pályát választanának, vessenek elébb számot erejök- és akaratukkal, 
igyekezzenek megismerni a’ hajlamot és hivatást, és pályát csak ezeknek, meg ere­
jüknek megfelelőt válasszanak , hogy a’ férfi választott pályáján majd, mint a’ sas 
magas röptében a’ nap felé, kitűzött czélja felé törjön rendíthetlenül. És evvel, ha 
használni kívánunk, hazánknak tartozunk, tartozunk önmagunknak, mert olly pá­
lyán, mellynek erőnk és hivatásunk meg nem felel, nem használhatunk, erőnk hatás 
nélkül vesz el,’s életünk, mint a’ száműzött vándoré,czél- és iránynélküli bolyongatás le- 
end. Pedig a’ pályaválasztás majdnem minden férfinél eltévesztetik, honnan magya­
rázható aztán, miért van hazánkban olly kevés szakember, olly kevés hasznos tag. 
Mert az ifjút leszakmált tanulmányi évei után ha nem a’ pillanat kényszerítő szük­
sége, gyakran a’ szülök számolása és nem ritkán az ifjú fencsapongó ábrándi, hi- *)
*) Miután Yol énk  szép leveleinek provinciális érdekük csak annyiban van, a’ 
mennyiben némellykor az itt történtekről is tudósítanak, vagyis direct czéljoknál 
fogva nem egyedül a’ vidéki város érdekességeit, hanem inkább az é l e t e t  kü­
l önfél e v i s z o n y a i b a n  t ü n t e t i k  fel, ’s e’ szerint nem épen a’vidéki le­
velezések rovata alá tartoznak — azokat ezentúl múlt fél évi külön czimök 
^níelktt közlendjük ismét. Szerk.
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vatás és tehetség számba nem vételével, többnyire olly pályára léptetik, mellyen 
sükert nem arathat. A pálya legyen bár miilyen, ha azon hivatásunkat, mint nagy 
Széchenyink szokta mondani : j b e c s i i l e t e s e mb e r i l e g 4 betöltjük, számunkra 
becsületet és megelégedést, a1 hazának hasznot szereztünk. —
A’ jól választott pálya illy üdvös eredményének volt alkalmunk e’ napokban 
örülni. A’ kis Poprád fia, Alexi szobrász, ki szerény neve mellett is, több magas 
rendelettel tiszteltetett már meg, a’ RR. teremében Hunyady Mátyásunk álló 
szobrának mintáját állitá fel. A’ müértők, a' kifejezés és kivitel tökélye miatt, örö­
müket, mint nádor ö fensége is magas megelégedését, fejezék ki a'derék fiatal mű­
vésznek. Alexi szoborcsarnoka Bécsben van, mert a’ magyar éhen hagyná dermedni 
müvészfiát. Hunnia idegen hazának szül fiakat, mert a’ magyar megelégszik a' 
dicsőséggel, hogy a‘ művész, ki idegen hazában élés arat dicsőséget — vére. 
Valóban nemcsak bámulásunkat, hanem becsülésünket is megérdemli genialis 
Kliegelünk, ki olly meleg szeretettel tapad a’ magyar hazához.
Ki „világtalan dalnokában“ olly szép beszédet mondott el minekünk:
Szépet, mint az uj világnak álma,
Szebbet, mint a’ Markó hős szerelme.
Nyájasabbat, mint a’ hold világa —
Sárossy Gyula itt volt. Emlékezel-e még, szeretett Leonám, a’ boldog estékre, 
midőn ihletett kebellel olvasók a1 szép költeményt,’s a’ szép Chiáva halála és a’dvo- 
risti dalnok miatt a’ mi gondolatunkon is, „mint a’ ciprusárnyék, rezketett a’ lágy 
fájdalom keresztül ?“ — És ha derék Sárosynk e’ szép beszéden kívül mitsem irt 
volna; ha, mi academiánknak is közvetlen czélja, nyelvünket nem műveli is vala; ha 
a’ kis Bábel a’ kedves Eperjes magyarositásán nem igyekezett is volna : nem ér- 
demlette-e meg már rég a’kitüntetést, melly egyedül csak franczia Piront nem érte? 
— Vele és lelkes nejével néhány kellemes órát tölték, mellyekre emlékeztesse ötét 
e’ néhány sor.
Utolsó leveledben kérded: miért hallgat genialis Kuthynk ’s a’ kis Lisznyay ? 
’s e" kérdéseddel épen gondolatomnak adtál szavakat. Egy időtől időszaki lapjainkon 
's az irodalomban csak két névvel találkozol, mintha csak e’ két lélekre nyomta 
volna a’ teremtő a’ productivitás bélyegét; szellemdús Jósikánk és a’ termékeny 
Nagy Ignácz neve mellett csak ritkán tűnik elő kedvelt Íróink* neve. Miért van ez ? 
fogod kérdeni; mert az olvasó közönségnek, szeretett Leonám, ,titkok‘ kelle­
nek , ’s inkább az utcza, mint a’ szív életét szereti kisérni, ’s csuda, hogy 
még Jósika újabb müvei érdeket gerjesztenek! — Mint tudom, Kuthynk most 
egy nagy regényen dolgozik; tőle csak érdekest várhat a’ magyar közön­
ség, ’s remélem, a’ hölgyvilág kitüntető részvétével fog találkozni a’ kedves 
költő, ki annyira ismeri a’ szivet és annak életét. — És Lisznyay, az eredeti gondo­
latok ez eleven forrása? „Országgyűlési emlényszálakat“ füzöget, ’s reméljük, ifjú 
költőnk e’ fűzére nem sokára a’ közönség kezében leend. — Ha időm és a tér meg­
engedné, itt tán terjelmesen szólanékifjabb költőink verseiről, azon szellemről, mellyel 
egyidőtöl lehetlen költeményeikben észre nem venni, azon szüntelen , z e n g e mé n  y‘- 
és é r z e mé n y ‘röl , mellyre aztán rím mindég — a’ r e m é n y ;  — de most erről 
hallgatva, csak említett ifjú költőnket figyelmeztetjük arra, hogy a’ föld, melly nem 
termékenyítetik, idővel csak hitvány füvet fog teremni, — a" lélekből is kifogy a 
gondolatforrás, kell — hogy tanuljunk.
Nézetimet a’ vallásról, a’ mennyiben az leveleim köréhez tartozhatott, már ki­
fejtéin ; ’s ha most ismét a’templomba vezetlek, ne hidd, hogy ismét komoly elmél-
14*
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kettesekbe merülök, csak zarándokufamban térek be a’ dévéni templomba, melly- 
ben az orgona olvadó hangjai a' lelket az egyház ivein túl az egek urához emelek. 
E’ templomban múlt hó 28-kánegy kis leány hangosan beszélt, vagy tán imádkozott, 
’s mit gondolsz, miként büntettetelt meg a’ kis bűnös? Tán szelíden megintetett, 
nehogy az ostoba szigor elölje benne a’ templomjárás kegyeletét? Nem: az ura­
dalmi számtartó \V . parancsára , a’ szégyentáblával nyakán, urasági hajdú ’s a’ 
helység gyermekcsoportja kíséretében hurczoltatott a’ szegény gyermek Dévén ut- 
czáin végig , hogy fejlődő kis mellében törpüljön el a’ szemérem virága, hogy ne 
kívánkozzék többet isten házába. Ha e’ botrány a’ túlparton történt volna, hallgat­
nék ; de nem tehetem, hogy meg ne róvjam a’ német számtartó e’ botor tettét.
Egyidötöl ismét gyakoriabbak városunkban a’rablások és háztörések. Szögle­
teinken ugyan mindannyiszor hivatalosan értesítetünk a’bajról ’s az elorzott tárgyak 
minő- és mennyiségéről, de az illy bajok, ’s a’ vagyon- és személybátorság ve­
szélyének megszüntetésére semmi intézkedés sem tétetik. És miért? mert e’ bajok 
magoktól is meg fognak szűnni, ha a’rablóknak majd tetszeni fog. — Esténkint lige­
tünk utjai sem bátorságosak, ’s a’ múlt napokban Pales istennő'"') tejszentelt küszöbén 
erőszakos kezek törtek be. — Mig egyrészt a’ rendőrség illy hiányával találkozunk, 
másrészről lehetlen meg nem botránkoznunk, midőn azok közül is sokan, kiknek 
leginkább kellene őrködni a’ rend törvényének megtartásán, azon időben, midőn 
homlokukról lesimulnak az országos gondok, csupa rendszeretetböl egyébként is 
keskeny ’s csak egy mellékjárdával ellátott hidunkon egyszéltiben lovagolva , tán 
nem kis mulatságokra, zavarba ejtik az eltipratástól csak a’ karfákalatti átbu- 
vással menekülő sétálókat. — E’ látványkor az ó-budai molnárok targonczái 
jutottak eszembe.
Mire levelem veended, az országot befutó hír tudom hozzád is eljutott, ’s 
tudni fogod,hogy az országgyűlés vége October 15-re tűzetett ki. Miért van az, sze­
retett Leonám, hogy a’ nemzetek szintúgy, mint egyes emberek csalatkoznak? 
Mert remélnek és hisznek. — De én nem csalódom azon hitemben, szeretett Leo­
nám, hogy engem szeretsz, ’s szeretedben boldog hü Yoléd.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
V1ESZKA, julius 26-kán!). Jelen levelemet e ső  és v íz  között irom. 
Ezt tán a’ bevezetésből is gyanithatá kegyed. A’ Yág, mellynek közelében 
mostani tartózkodásom helyét van szerencsém kegyednek bemutatni, any- 
nyira megáradt a’ négy hetes csaknem szakadatlan esőzés által, hogy széles­
sége most csaknem fél órányira terjed. Több helység vízben áll , ’s nem cse­
kély kárt okozott már épületekben, barmokban, de kivált vetésekben, mellyeket 
hullámival — épen most aratás idején — elborított. Sőt az emberéletet sem kí­
mélte meg, mellynek szomorú bizonyítványa az e’ napokban tájunkon kihalászott 
holttestek. Nagyobb újság ennél — mert hiszen a’ Yág illynemü kisebb mértékű 
rakonczátlanságaihoz már hozzá szoktunk— hogy a’ felső vidékeken nagy mennyi­
ségű hó esett, melly a’ levegőt nálunk annyira meghüvesité, hogy csaknem téli öl- *)
*) L. Pozs. levelek. XII. Y.
*) Bocsánat, hogy hely szűke miatt az érdekes levélkét egész terjedelmében nem ad­
hatjuk Máskor majd megjobbitjuk magunkat. Szerk.
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tonyökhöz vagyunk kénytelenek folyamodni. No, de ez nálunk , magy árokul* nem 
nagy újság 1 ámbár most a’ legforróbb napoknak kelleni lenni. Hányszor tapasz­
taltuk azt édes vérünkben, hogy midőn lelkében a’legnagyobb hévnek kellene ural­
kodni, a’ honi boldogság virágjai, a’ szív jegétől megdermedve, elfonnyadnak! — 
Tegnap Trencsin városában az alapítandó megyei kórház javára sorsjátékkal össze­
kötött tánczmulatság tartatott. Leirnók ennek díszét,’s tán épen ez volna tudósításunk 
érdektelenebb része, ha a’ mulatságban — részt vettünk volua. Máskor többet! '"’)
S z e b e r  ényi  Laj  os.
VÁCZ, jul. 29. A’ tanulók éve bevégzödött: az iskolai fenyíték alól meg­
szabadultak haza térnek övéikhez, derült arczczal ’s nyugodt lélekkel, ha tudomá­
nyos előmenetelekről kedvező bizonyítványt visznek haza zsebükben. Hát a’ kik 
megbuktak? sebaj; ha n e me s e k ,  vármegyeurak lesznek, ha n e mt e l e n e k ,  
derék iparüzök válhatnak belölök, melly épen nem megvető foglalatosság, miólta 
nem rég egy követ az ország színe előtt nyíltan megvallá, hogy a’ hazának jelenleg 
nem tudósokra, hanem kereskedőkre és gyárnokokra van szüksége. — A’ deáki 
szünidők a’ városi hatóságtól is várva váratnak, mert sok alkalmatlan vendégtől 
és az ezekre kellő felügyeléstöl megszabadul; pedig ha, kedves uraim, meggon­
dolják, hogy a’tanuló ifjak sok ezer forinttal gazdagítják a’ várost, bizony nem saj­
nálhatják a’ városi rendőrséget, mellyre egyébkor úgy sincs olly nagy szükség, 
mert a’ váczi lakosok igen jól tudják,hogy a’ polgár első kötelessége — a’ , bé­
ke ség .‘ A’ nemes városnak azonfelül figyelmébe ajánljuk, mikép saját java kí­
vánja, hogy a’ nemzeti iskolákról czélszerüen gondoskodjék, és az évenként szapo­
rodó ifjúsághoz képest az iskolai épületet tágítsa, nehogy mind az oktatóknak, mind 
a’ tanítványoknak egészsége veszélyeztessék. — Örömmel jelenthetem, hogy tót 
helyekről számos ifjak jönek városunkba, ’s minthogy a’ lakosság majd tiszta ma­
gyar, ennek nyelvét könnyen megtanulják; mi nem csekély nyereség nemzeti nyel­
vünk terjesztésére illy sok idegen elemekkel föleresztett honban. Egy kis mulatsá­
gos történetet el nem hallgathatok, melly e’ napokban közbeszéd tárgya volt. Egy 
pesti német származású borkereskedő környékünkön nagy mennyiségben bort vá­
sárolván, azt szekereken Pestre viteté, ö maga a’ borárosnak kocsiján előre men- 
vén, Dunakeszen a’ korcsma előtt nehéz fejjel leszállván, a’ kapuhoz közel álló ga­
tyás falubiróval kötekedni kezdett. A’ biró, méltósága önérzetében, kemény szavakkal 
nyilvánitá neheztelését, mit a’ kereskedő ,betyár4 czimmel torlott vissza, kocsisa 
pedig biró uramra jót húzott az ostorral. Ezt látván a’ falu legényei, mind a’ ko­
csist, mind a’ potrohos németet jól megverték, sőt ez utóbbit még be is zárták a’ 
faluházba. E’ tömlöczböl azonban a’ kereskedő éjjel megszökött, mit megtudván a’ 
legények, utána iramlottak, és a’ pesti utón utolérvén ötét, fülénél fogva visszave­
zették. Másnap a’ falu tanácsa összeült, ’s a’ hatóságot sértő kereskedőt pénzben 
marasztalta. így e’ tréfa a’ gondatlan iparüzónek száz és néhány forintjába került.
P. I.
NYITRAN**), jul. 27kén. Humordus hazánkfia, Nagylgnácz ur, rudnói útja fe­
löl szint olly mulattató, mint tanulságos czikket közlött az Életképek 3-ik számában, 
de közleményébe egy hibácska csúszott, mellynek megigazitásával hasznos szolgá-
*) Mit, Ígérjük, jóformán nyirbálatlanul fogunk hagyni.
**) Nem rendes levelezőnktől.
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lalot vélek tenni mindazoknak, kik a’ rudnói Aesculap üdvös tanácsához folya­
modnak. — Mondatik ugyanis a’ rudnói utiképecskében, hogy a’ gyógyszereket a’ 
tapolcsáni gyógyszertárban kell készíteni, mert a’ lelkész sajálszerü keverékeit más 
helyeken nem ismerik. Hitelesen állíthatom, mikép a’ rudnói zarándok nincs egye­
dül a’ tapolcsáni gyógyszertárra szorítva, hanem gyógyszereit Privigyén ’s Érsek­
újváron is készítetheti, hol a’rudnói keverékek a’dicsért lelkész szívessége által is­
mertetnek, ’s a’ csudahatásu rendelmények oily pontosan és figyelmetesen teljesítet­
nek, mint Tapolcsánban. Maga a’ lelkész is sokakat betegei közül az érsekujvári 
s privigyei gyógyszertárakba utasított rendelményeivel, mire nézve hivatkozhatom 
számos Pest, Buda, Veszprém, Bács ’s egyéb vidékeikre , kik nevezetesen az ér­
sekujvári gyógyszertárban készíttetők— a’ lelkész meghagyásából — felüdülésekre 
szolgálandó szereket. — Ez a’ rudnói utasokra nézve kényelmes, minthogy nem 
kénytelenek az igen is elfoglalt tapolcsáni gyógyszertárban orvosságra várni, ha­
nem ezt a1 többször nevezett helyeken, mellyek úgyis ebéd- vagy est-állomások 
szoktak lenni, készítethetik — a’ mit sokaknak, kiknek vagy hivataluk, vagy fogla­
latosságuk miatt nagyon is ki van szabva idejök, hallani kedves leend.
N e v e r i n s z k o i  Ká r o l y .
GYŐR, aug.  2-dik. Toliamat kezembe vevén, hogy önt tudósítsam győri 
újdonságokról: úgy hiszem magamat, mint azon álarczos, ki sokaktól környeztet- 
vén, egyszerre minden oldalról faggattatik, ’s mindeniknek kívánván felelni , majd 
helyeslést, majd roszalást arat, mi a’ válasz őszinteségétől függ; mert ki nem 
tudja, hogy az őszinteség majd hizeleg, majd ismét sért. — így lévén meggyő­
ződve a’ rám váró ítélettől meg nem rettenve, né há ny ,  ránk győriekre azonban 
h a l m a z n a k  tekinthető mulatságinkat irom le.
A’ dicsőített E n g h a u s z  udvari színésznő e’ napokban négy előadással mulat­
tatott bennünket; a’ tetszés általános volt; utolsó fellépésekor a’ szűnni nem akaró 
taps között virágzápor fogadá öt, több koszorú kíséretében, mellyek egyike olly nagy 
volt, hogy a’ 18 éves ifjút, ki azt a színpadhoz legközelebbi páholyból a’ szinro' 
íiajitá, majd magával rántotta, ’s ha a’ súlyegyent vesztő ifjút egy mellette levő 
izmos karjaival meg nem ragadja, egyik zenészünk aligha a’ koszorú után zuhanó­
nak áldozatává nem leendett. Előadás után a’ koszorús, vagy is inkább a’ koszo- 
ruzó urak éji zenével tisztelkedének, mire egyéb megjegyzésünk nincs, mintáz, 
hogy a’ hanga egy kissé rósz volt , ’s hogy, midőn a’ művészetet pártoljuk, egy­
szersmind nem kellene szem elöl téveszteni azt, mivel tartozunk beteg embertár­
saink iránt, minthogy azon vendéglőben, hol E n g h a u s z  kissz. szállott, egy 
súlyos beteg is volt; ’s igy nagyon szembeszökő ellentétben volt a’ kövezetre szórt 
minden zörejt elháritni akaró szalmával az ezt kigúnyoló törökhangához használt 
nagy dob. De hiába! ez már divat; az isteni Fannyt is igy tisztelők meg Pesten : 
illő, hogy Győrben is történjék valami — en miniature.
A’ múlt hó 30-án egyik külvárosunkban a’ „Nádor“ czimú vendéglőnek uj ha­
szonbérlője az utasokat eddig tovarettentö vendégfogadót mind kívülről, mind 
belülről nagyon ízletesen kiékítetvén, a'tánczteremet, mi szinte részesült e’ ked­
vezményben , ügy nevezett nobelbállal nyitá meg a’ nyájas Ninácskák tiszteletére. 
A' társaság meglehetős számú; ’s az országszerte híres, szép győri hölgyek közül 
többeket láttunk együtt. Én, ki az illy ünnepélyeknél különféle élvezetet ígérek ma­
gamnak , ’s többnyire unalmat szoktam aratni — no de ez csak enhibáin — egy 
keresztülutazó ismerőmmel, mint „Cicerone“ szinte jelenvoltam, s több , részint a’
társaságot, részint a zenét és tánczteremet illető észrevételek után, utazómtól így 
kérdeztetém : „Kérem önt, kik ezen seregimádoktól környezett hölgyek?“ a’ kér­
déses szépekre ráismervén , szívrablóknak vélvén őket, válaszolék: „kebelbeli pol­
gárok leányai — engedelmet, kisasszonyai; talán szépségűk bájolá el önt?“ . . . 
Válasz helyett uj kérdés: „kik azon fiatalok, kikkel most tánczra indulnak?“ hah! 
gondolám magamban , ez féltékenység ; de milly nagy lön csudálkozásom , midőn 
válaszomból megértvén, hogy katonatisztek, ügyvédek ’s megyebeli ifjú nemesek, 
a’ különben szabályos ’s jó kifejezésü arczon gúnyos ’s fájdalmas mosoly elvonulta 
után imigyen válaszolt: „Szivem fáj, ’s boszankodom, midőn az előítéleteket, 
eme minden földi boldogságot feldúló mételyt, a’ helyett, hogy azoktól szabadul­
nánk, napról napra minden osztályba tovább harapózni látom; lássa ön, e’ höl­
gyek mellett imént elmenvén , e’ szavakat haliám: ,Ich tanze heute nicht, denn die 
Gesellschaft ist zu gemischt;‘ pedig ön úgy értesite, hogy a’ társaság egészen 
iparüzö polgárcsaládokból áll, különféle vagyonosság bélyegzi ugyan őket, de ki­
fogás magokviselete iránt nincs , ’s igy épen nem kevert, ’s most, midőn az úgy­
nevezett felsőbb osztály első fokozatú néhány ifjai őket felszólítják a’ tánczra, fe­
lejtik a’ ,gemischt4 szót, már abban is némi vigasztalást lelvén, hogy nem ma­
gokhoz hasonlókkal, hanem igazán ,gemischt4 tánczolhatnak, ’s illy előítéleteknek 
már e’ gyengéd női keblek is rabjai“ . . . Mit tehetők egyebet, mint sóhajtva hall­
gatni ’s magamban azon időt óhajtani, midőn az ember ’s ember között a’ tökéle­
tesség ’s erényesség fokozatán kiyül más különbség nem Ieend. — A’ különben 
általános jó kedvet csak egy Bachusnak kissé többecskét áldozott fiatal embernek— 
kitől mind születése ’s neveltetése, mind és kivált állásánál fogva az ellenkezőt va- 
lánk jogosítva követelni — a’ hölgyek irányában mutatott illetlen magaviseleté (mi 
azonban közroszalást nyert) háborgatá.
A’ „Jelenkor“ nem tudom mellyik számában említetett azon feszült állapot, 
melly az itt szállásoló tisztikar ’s a’ polgárság közölt létezett, de melly, hála lo- 
yalis parancsnokuknak ’s a’ tiszti karnak! most már teljesen elenyészett. Újabb bi­
zonyítványa ennek julius 31-ke volt; ugyanis fegyvergyakorlatok ideje lévén, a’ 
parancsnok 24 óráig tartó tábort ütött közel városunkhoz. A’ délelőtt hadi gya­
korlatokban töltetett, ezt vidám lakoma követé, mire több polgári állású egyének is 
hivatalosak valának; a’ lakomát vidám társalgás, ’s később zene érkezvén , táncz 
követé; ’s öröm volt látni a’ fáradságukat feledő marsfiakat a’ mulatságnak mago­
kat átengedni, de azért szem elöl nem vesztve, mivel tartoznak felebb-valóiknak; 
utóbb, több felsőbb osztálybeli hölgyek megérkezte által a’ mulatság fényesbülvén, 
a’ tisztek is tánczoltak. A’ látogatók mindinkább szaporodtak; közöttük több 
városi tisetviselö is volt, ’s a’ mulatság és közvidámság egész késő estig tartott, 
így végződött a’ győriek előtt sokáig felejthetlen ezen nap; ’s nekem nem marad 
egyéb hátra, mint azon óhajtás : bár mindenütt olly szép egyetértés uralkodnék az 
egész hazában , mint Győrött a’ katonaság és polgárság között!
G y ő r y.
SOMOGYBÓL, jul. 30-kán. Kedves öcsém! Kérlek, ne vedd rósz néven, ha 
illy öreg bátya, mint én, néhány sorral háborítja szerkesztői siirü foglalkozásidat, 
előre bocsátván tekintélyszerzésül azt , mikép már a’ boldog emlékezetű ,Magyar 
Kurir‘ban is felléptem ’s bennem kortársaim egykoron a’ hon legelső kritikusát 
tisztelők; — hogy azóta hallgattam , azon épen meg ne ütközzél,— voltak elegen, 
kik beszéltek. Bizony nagyon megváltoztak az idők csak tiz év óta is, nem tudom, 
hogyan fog neked ’s olvasóidnak táblabirói stílusom tetszeni, mellyel amúgy somo-
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gyiasan közibétök vágok ’s elmondom őszintén, mit Ítélnek rólad és társaidról 
az illyen magamféle öreg urak, kik szüntelen a’ régi jó idő után sopánkodnak, ám­
bár igenis jól tudják, hogy abban nem sok dicsérni való van. Sok év röpült el már 
halantékim felett; azóta példás türelemmel olvasgattam , a’ mit irtatok, de homlo­
kom csak nem akar kisimulni; még jól esik zsémbeskednem. Ti sokkal többet irtok, 
mint mi, ’s müveitekre bizonyos legújabb iskola bélyegét ütitek: én azonban csak 
a’ gombamódra növő uj nevek sokaságát bámulom, de az uj iskolát, tán mint erdőt 
a’ fáktól, mindeddig észre nem vettem; meglehet, hogy lesz még belőle valami 
később, azonban minélelöbb túl szeretnélek titeket a’ törekedési időszakon látni, ha 
mindjárt, e’ sebeshaladási hajlamom miatt, némellyek táblabiróságomat kétségbe is 
hozzák. Az én időmben minden máskép ment: mi csak megirluk czikkeinket: 
jók vagyroszakvoltak-e? avval nemigen törődtünk,mert nem olly könnyen akadott 
valaki, ki j o b b a t  tudott volna azoknál Írni; ’s azután abban is segítettünk hírne­
vünkön, hogy föbefolyással bírván a’ ,Magyar Kurir‘nál, az i d e g e n  czikkeket csak 
azon föltétel alatt vettük vagy vetettük föl a’ szerkesztő által, ha azokért a’ nyom­
tatási költségek előre megfizettettek, mint ez még most is szokásban van — az 
árverési ’s egyéb hirdetéseknél: e’ nélkül az irók koszorújába senki be nem ruk­
kolhatott, ’s mindig tőlünk függött, kit rukkoltassunk be ? — Jelenleg ifjaitokban 
bizonyos vetélkedési vágy létezik, egyik jobbat akar irni a’ másiknál, minek külö­
nösen ti vagytok okai, édes divatlapszerkesztök , azokkal az átkozott díjazásokkal, 
mintha bizony a’ szellemi régiókba emelkedő Írónak olly prózai dolgokra, minők 
szállás, élelem, ruha, gyertya, fa, szappan ’stb., szüksége volna! Te, például, édes 
öcsém, Íróidat ivenként 15 — 20 p.forinttal jutalmazod, sőt apróbb savas, borsos 
czikkekért ’s satyrákért huszonötöt is ígérsz , miből azonban korántsem azt követ­
keztetem, mintha te a’ satyrát n e h e z e b b  dolognak tartanád másféle czikkeknél, 
mert hiszen édes honunkról’s néhány gyönyörűséges intézkedéseiről szólván, diffi­
cile est satyram non scribere,4 hanem bizony csak kis pajkosság ez tőled, mert igen 
jól tudjuk’s látjuk is , mikép ezen huszönötös czikkeket á t k o z o t t  a p r ó  be­
t ű k k e l  szedeted. Kérlek, valahogy körül ne csillagozd ezen őszinte észrevétele­
met'1). Ezen díjazáson felül, azt gondolom, tiz arany jutalmat is tűztél ki a’ legjobb 
elbeszélésre, azonban nem ártott volna világosabban szólanod; sokan meg nem fog­
hatják, miként fogod a’ dolgot elitéltetni ?***) Legjobb lenne azt tán senkire se bízni, 
midőn magad is megteheted; különben compromissusaidnak még utasítást sem ad­
hatsz f), ezek pedig mikép tájékozhassák magokat, ha, például, két a’ maga nemé­
ben egyenlő jelességü, de egyik vig, másik komoly beszély közt forogna fen a’ kér­
dés ? — Hiszed-e te azt, hogy Moliere valamellyik remek müvét Racine müveivel 
párhuzamozni lehet, ’s egyiknek közülök elsőbbséget adni?... én táblabivó capaci- 
tásommal sem igazodhatom el rajta; egyik a’ maga nemében ollyan jó lehet, mint 
a’ másik, hogyan fog aztán ebből a’ ,prudens arbitrium‘ kikerekedni, hacsak még *)
*) Kérem ezeket ne bántsa, urambátyáin : nem szeretnék azon gjanuba jőni, hogy 
magam iratom az illy leveleket. Rólam akármennyit ’s minél keményebben, de 
társaim iránt kímélet. S z e r k,
**) A’ világért sem, édes urambátyám ! De megenged , ha jövő sorait, mellyek m á- 
sok rovására iratvák, ezúttal kihagyom. Szerk.
***) ügy hiszem, hogy a’ ,programodban megígértem , miszerint a’ díjazások körüli 
eljárásról annak idejében szólandok. Szerk.
y Nem tudom, tréfál-e, vagy komolyan szól, urambátyám? Mindenesetre gonosz 
satyricus ön, édes táblabiró ur! Szerk.
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roszabb lábra nem akarjátok állítani hitelét?------Kifogásaim is volnának, mellye-
ket máskorra halasztva , most hasznosabbnak hiszem, ha ezek helyett egy kis ta­
nácscsal szolgálok; tudod, az öregeknél annál nagyobb a’ tanácsadási viszketeg, 
mentői inkább nem szoktak tölök ollyasmit kérni. Elfogadod-e vagy nem, az a’ te 
dolgod. Tehát (halljuk, halljuk!) ne mondd azt, hogy ezután busz, vagy nem tudom 
hány forinttal díjazod irótársaidat í v e n k é n t ,  hanem hirdesd ki, hogy neked igen 
nagy szükséged van jó beszélyekre, humoristicai, satyrai ’s több efféle czikkekre, 
’s hogy te a’ beküldött müveket, mellyekhez a’ díjkövetelési föltételek melléklendők, 
bizonyos, p o n t o s a n  m e g t a r t a n d ó  határidőre átolvasod; a’ határidő eltel­
tével a’ czikket vagy visszaadod, vagy megtartod, ’s k i f i z e t e d — sub rosa meg­
említvén azt is, miszerint szabad Ieend, néha kissé alkudoznod *), valamint a’ túl­
ságosan szerénykedök ellenében nagylelküsködnöd is. Ez sokkal kevesebb alkal­
matlanság reád nézve, mint mikor dolgozó társaidnak hónapokig kell várni, minden 
szerdán mohón átfutni a’ tartalmat, ’s nem lelvén föl benne elmeszüleményeiket — 
ismét egy héttel tovább várakozni, hogy ismét várakozzanak. Az Írónak nagyobb 
ingere nem lehet, mint fáradalmas munkálatainak kora gyümölcse, jól tudván ma­
gad is azt, hogy mindent felszámítva, annak igy is háromszor annyiba kerül dolgo­
zata, mint mennyit te, irodalmunk szűk helyezetéhez aránylag, Ígérhetsz; financiális 
dolgokban pedig a’ határnapi ingatagság milly elhatározó következésekkel szo­
kott bírni, azt ti pestiek jobban tudjátok, mint'én, igénytelen falusi ember létemre. 
— Azonban, midőn fentebbi tanácsomat figyelmedbe ajánlanám, koránsem akarom 
azt követésül nyakadba tolni: én csak véleményemet mondtam ki, melly jóformán 
sok iró urnák kívánságával meg fog egyezni. Körödet túlhaladó lépésekre nem szo­
ríthatlak; tudom, hogy te is sokban korlátozva vagy: no de, isten segítségével, 
szép belátással dicsekhetel, ’s azt is tudod, kivel van dolgod ? különben egy pár 
,risico‘ra kiszedett iv csak ollyan malheur reád nézve, mint irótársaidra, kik a’ 
jutalomtól elesnek, midőn te a’ szedési költségeket busásan megfizeted. Egyébiránt, 
merem állítani, hogy ez neked nem esik ollynehezedre, mint a’ fiatal, magát nagy 
reményekkel kecsegtető Írónak az, ha müveit tisztelettel visszautasítod, vagy hóna­
pokig olvasatlanul hagyod. — — Többiben isten velünk! nem sokára somogyi 
hírekkel fogok szolgálni, ha azokat szívesen veended jóakaró öregbátyádtól.
Nagygombai Gomba y  Pá l ,  táblabiró.
SZÉKES-FEHÉRVÁR, aug. 5kén 1844. Városunkat a’ természet és mester­
ség mulató helyekkel és vizekkel áldá meg; de mi egyiknek kéjeit sem tudjuk 
használni, mert mi fehérváriak nagyságunkhoz képest igen is kicsinyek vagyunk. 
Úgynevezett Sóóstónkon f. h. elsőjén tartatott az első nagy vadászat, melly alka­
lommal tömérdek nép tódult a’ tóparti ligetbe, látni, mikép hesseljük föl a’ nádasból 
az évig nem háborított tollasokat, ’s durrantják őket agyon a’minden felöl ropogó 
csövek apró golyói. A’ vályogvetök bandája is előrukkolt ez ünnepélyre czinczogó 
hangszereivel, ’s mig a’ nagy tömeg német nyelven fecsegett, addig ezek olly gyö­
nyörű hoppszaszszákat rántottak, hogy mi néhányan majdnem örömkönyüket hulla­
tunk. Ez aztán Fehérváron eredeti egy magyar mulatság! Lötérünkön f. hó 4-kén 
a’ nagy lövésztársaság tagjai három pengőért czélba lőttek. Itt is volt elég ember, *)
*) Ezt nem teszem: az elmemüvek nem kereskedési czikkek, mcllyekből cgypár ga­
rast le lehel alkudozni. Szer k.
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és német nótát is lehetett hallani eleget; úgy, hogy midőn a’ ,hortobágyi puszta 
szele‘ felharsant, ’s egy véletlenül idetévedt magyar ember zajos tapsra fakadt, 
több nézője akadt, mint annak, ki történetesen czélba talált ’s a’ 3 pftot megnyerte. 
Van egy utczánk, mellyben eső után a’ sá r, szárazságkor a’ por miatt nem lehet 
járni, most kezdik kövezni ’s ismét járhatlan lesz — a’ kövezés miatt. Isten velünk!
H u g 1 i.
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
BÉCS, aug. 5-én 1844. Kedves Bélám! Folytonos aprili időjárásunk nagy be­
folyással van az ittenik kedélyére: mind ollyan az, mintha orra vére folyna , nem 
élvezhetvén a’ vidékrei kalandozások kéjeit. E’ szerint magam is kényszeritve va­
gyok, a’ mulató helyekkel kissé felhagyni, veled egyéb nagyvárosi jeleneteket köz­
lendő. Egy kis történetecskén kezdem: minap egy ismerőmet látogatám meg a' 
„Landstrasse“ -n. Lakásával átellenben busongó ifjú hölgy nézegetett ki az abla­
kon : kérdezösködésim után értesültem, hogy alig 24 órája lakik csak ott. Egy­
szerre bérkocsi áll meg a’ ház előtt, középkorú férfi lép ki abból; a’ nő megpil­
lantja ö t, ajtóhoz rohan és azt magára zárja. Bövid idő múlva a férfi dühösen ro­
hant ki a’ házból , kocsira pattant ’s eltűnt. A nő, kezeit tördelve, sirt. — Nem so­
kára ismét megjelent a’ férfi — rendőrök kíséretében, ’s az ajtókat felfeszitve a’ 
nöhez rohantak. A nyitott ablakok nemcsak e tényt látni, hanem a’ zajos beszéd 
egy részét hallani is engedvén, nem volt nehéz kiismernem, hogy itt nő és férj 
áll egymással szemközt. Az utóbbi hazamenetelre szólitá fel a’ nőt, ’s ez inkább 
halált óhajtott: mire a’ férj a’ mellékterembe lépvén, hova a’ nő is utána rohant, 
két kis gyermekét ölelvén keblére , int a’ rendőröknek, ’s ezek a’ gyenge nő 
karjai közül kitépék a’ kisdedeket. És volt színpadi jelenet, mellyet ha Hal m lát 
vala , kész az uj Griseldis! A’ dolog kimenetele az lön, hogy a’ nő, gyermekeitől 
megválni nem akarván, férjét követé. — Később hallám, hogy a’ zsarnok férj 
veréssel kinzá nejét, ’s ez annak következtében hagyá el öt. Szép házi élet! — 
Hol az a kikürtölt nyájas, szerető és szelíd nép ? — Pedig e’ férj előkelő ember, 
kitől méltán lehetne műveltséget igényelni. — Van itt is faragatlan ember elég. *) 
A’ legmerészebb rablások is napirenden vannak. Néhány hó előtt — talán 
hallottad már — a’ „Hohe-Markt“-ton egy szobrot az éjjel ’s nappal ott álló őr orra 
előtt koppasztottak le. Tegnap előtt a’ „Maria-Hilf“en (alig néhány lépésnyire a1 
rendőrség állományától egy kápolnát ürítettek k i; tegnap éjjel pedig sz. István 
templomában történt orzás, hova a’ tolvajok, tiz lábnyi magosságu igen Ids abla­
kon jutottak be. E’felett van biz itt fosztogatás is akármennyi! mondják, hogy múltkor 
is három fiatal embert egyszerre támadtak meg egy közhelyen, az egyiknek arczát 
sebesiték meg ’s a’ t. Azért emlitém ezeket, hogy lásd, miszerint a’ bécsi élet sem 
olly teljesen biztos ’s nem is olly nyugalmas, mint némellyek hinni és elhitetni sze­
retnék. ... Itt is csak bizonyos esetekben olly vizsga és gyors eljárású a’ rendőrség- 
például : valakit (pedig elég gorombául) megszólitni, ha az utczán, vagy bizonyos 
kertben szivarozni merészel ’stb., ez már megjárja. — Ugyancsak tegnap iszo­
nyú szerencsétlenség történt: egy kis dereglyén 27 pioner evezett a’ Dunán; a'
) Csakúgy bizony, mint mindenütt a’ világon. S z e r k
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rohanó viz hirtelen a hídhoz sodorta őket, ’s az odaütödött dereglye ketté pattant. 
Egy kapitány, két altiszt ’s tíz közlegény a’ hullámok közt sírját találta.
Folyó hó 2-ára a’ porosz király váratott ide; elmaradásának oka , hir sze­
rint, nejének betegsége. *)
Jelenleg itt mulat b. H e l l e n b a c h  V i l mo s ,  a’ szükséges útlevelek 
megszerzése végett, innen tizenhat válogatott egyénből álló zenetársaságát Pestre 
vezetendő, hol őket díszes magyar egyenruhával ellátván, müutazást teend Ost- 
India felé. — Nem kell kétségbeesni, édes Bélám! a’ vállalkozó szellemek a’ ma­
gyaroknál is naponként szaporodnak! ! . . . Szerencse vezérelje utján, ’s a’ ma­
gyarok istene egy pillanatra se hagyja el.**)
És most, mielőtt levelem végezném, mivel olly rég óhajtód, csak egykét 
szót a’ bécsi hölgyekről. Fötulajdonuk, hogy igen egyszerűn és jó Ízléssel öl­
töznek ; felületes tárgyakról kedvesen lehet velők társalogni; a’ franczia nyelvet, 
főleg nyilvános helyeken, igen szeretik fitogtatni, a’ mi egyébként magyar hölgyek­
nél sem ritkaság. . . . Egy, csaknem általános, hibájok van: gyakran a’ leg­
szebb alakot csodálja az ember, s’ midőn a’ rózsaajkak megnyílnak — hibás fog­
sor feketélik ki.
Leveleidet kissé szabd hosszabbra: tudod, hogy engem az alföldi dolgok 
felette érdekelnek. Megyénkben, sajnosán veszem észre, szomorú kinézések van­
nak. Légy te szilárd, nem mint az egykor olly melegkeblü Vincze barátunk.
Békét és iidvet óhajt ölelő Al a j o s od .
PEKING, 1844-ik év kéjhavában Kong-Fou-Tfers földi vándorlása után. — 
Kedves unokaöcsém! Pythagoras, ki, mint tudatik, nem sokat beszélt, sőt egyszer, 
mikép a’ történet mondja, teljes napig egymásután hallgatott, valamelly nem elég­
gé ovatos — vagy is inkább önzetlen pillanatában azt találta mondani: „ha ta­
pasztalást akarsz gyűjteni, menj utazni.“ — Én a’ samosi bölcsnek tanítását ugyan­
csak szivemre vettem, ’s első gondolatom, mihelyt azon életszakba léptem, mellyet 
idegen nyelvű szerencsés körülírás szerint ,bárány éveknek4 Innak (fel ne cserél­
jük e’ szót birkával, mert ,birka-év4 és birka-ész aligha más értelmezési irányt 
nem adna e’ korszaknak!) — első gondolatom tehát — a’ meleg kályhára irányult, 
mert t. i. történetesen épen tél közepén lepett meg a’ gondolkozás rendkivülisége. 
így történt, hogy, mint a’ pythagorasi philosophia hű tisztelője, szépen otthon ra­
gadtam biz én; de feltettem ám magamban erősen, keményen és szilárdul: később 
vagy mint angló — vagy mint gallomán — (mert hiszen ez majd egyre megy, csak 
a’ monda, a’ bolondság ne hiányozzék!) föllépendni, hogy hazai állapolinkat bi­
zonyos nemével a’ tekintélynek megszagoljam , megszuszoljam ’s megrostálgas- 
sam, ’s illetőleg becsmérelgessem, mikép az a’ valódi hazafihoz illik. — De nincs
*) Oka némileg azon szerencsétlen esemény is talán, melly a’ fejdelmet ’s nejét 
halállal fenyegető, ’s mellytől a’ koronás párt csak az isteni gondviselés örizé 
meg Ugyanis tudva lesz már szép olvasónöink előtt is , mikép a’ királyi 
párra midőn Ischlbe indulandó, kocsiba ülne, bizonyos I s c h e l k  nevű 
gonosz ember két pisztolyt süte, de golyói nem találtak. Az ijedtség hatott a 
királyné gyöngéd idegeire, ’s ezen körülmény miatt késik felséges férje 
lseidben S z e r k.
6if) Bezzeg lesz ebből dicsőség akármennyi , ha majd az áhitatos Brahminok a 
magyar egyenruhás bécsi zenészektől hallani fogják — a’ tiszai csárdást.
Szer k
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semmi állandóbb a’ föld hátán, mint az ember hajlandósága, — mikép ezt már egy 
más valaki mondta. (Mert notabene, én sokkal lelkiismeretesb vagyok ám az ide­
gen gondolatok idézésében, mint mások, kik idegen mondatokat versekbe szednek, 
’s mint saját lelkűkből termett növényt árulgatjak valamelly lapban — minden idézeti 
hivatkozás nélkül. így könnyű ám elmés epigrammokat — faragni!) Törekvésem, ha­
zámnak megmentöjevé vagy legalább reformátorává lehetni, nem sokára ma g a s b  
é r d e k n e k  engede helyet, ’s egy szép tavaszi reggel fölébredtem azon hivatás 
érzetével keblemben, hogy színház recensenssé legyek. — Isten, milly édes érzet 
vala ez ! szinte kedvem duzzant, a’ gyönyörérzet elragadtatásában, könyükre fakad­
ni ! Most tehát a’ színészet hőseit, az ének bajnokit ’s a’ drámai irodalom múzsa- 
koszorúzta csillagait birálgató, nyeső ollóm alá valék veendő, szárnyaikat levágan­
dó, hogy Icarus elbizottságától megóvjam őket! — Ah, onokaöcsém, e’ pillanat 
nagy volt, — oily nagy, hogy a’ kéjserleg habozva túláradóit, ’s magamat király— 
lyá, istenné álmodám. ’S ekkor ébredett fel bennem ellenállhatlan kedv az utazásra. 
A’ művészeti és deszkavilágot egész működésében — nagyságában akarám meg­
tekinteni, aesthetikai alakzatain enyhülni, a’ szinfali titkok fátyolát ellebbenteni, 
’s a’ nyegleség, önhittség és szemtelen elbizás burjánait gyökerestül kitépni, kiir­
tani. — Az volt most a’ kérdés, hova irányozzam először is lépteimet? Calderon 
Schakspeare, Goldoni, Moliére és Racine, Schiller és Göthe, — e’ nagy szellemek 
hiába hívtak engem. Chi na  volt vágyaimnak jelszava, drámai álmaim eldoradója, 
’s birálgató képzelményimnek. Chinában született Melpomene, az égi származási! 
lény. Chinában történt, hogy az első törpék gamókra állottak, magokat nagy em­
berekül csudáltatandók; itt terem minden fán egy egy Rachel, egy egy Schröder, 
egy eSY Kántor, itt bújnak fel a’ földből vadgombaként a’ Taglionik, Ceritok, és 
Elsslerek. Égő vágyam tehát Chinába vonzott, a’ mennyei birodalom édeni lige­
teibe, és — én Chinába utaztam. — Idő, idöjárat, ’s egyéb körülmények kedve­
zően dagaszták vállalatom vitorláit. Az angolok t. i. épen ekkor készültek meghivó- 
jegyet küldeni mákony-tánczestélyre Pekingbe, ’s e’ czélra már is egész hajóha­
dat, hosszú csővü Lanner-és Straussokból állót, rendeltek meg India- és Angliából, 
hogy a’ chinaiakat a’ szándéklott lakmározásnál, skot dudasipjokra kissé megtán- 
czoltassák. Engem borítékul a’ meghivási jegyre gyöngyölgettek, ’s kevés óra múl­
va — Pekingben kihajítottak az ablakon, ’s egészen reméltelenül egyszerre csak 
egy roppant pompás épület előtt állottam a’felséges Hong-hó folyó partjain, mely- 
lyet azonnal a’ sok falragasztvány ’s a’ ház közelében sürgölődő számos bohócz 
szerint ítélve, valódi chinai színháznak ismertem.
A’ chinaiak rendszerintjólelkü udvarias emberek, — ezt jegyezd meg, édes 
unokaöcsém, ha tán valamikor ide vetődnél. Ezt tudva, oda léptem a’ legelső el- 
menöhez, kit é rtem ,’s tudakolám e’ színház nevét, állását és állapotját; mire a’ 
nyájas chineser illyképen tudósított: „Mikor még állt Trója — azaz sok sok év­
vel ezelőtt — e’ színházat múzsatemplomnak hívtak. ’S valóban egyik dísze vala ez 
városunknak, ’s az élvhires pekingiek illedelmes, kellemes és társalgási mulatsá­
gait tetemesen ’s lényegesen emelte. Rangra nézve akkoriban első volt, ’s igen ör­
vendeztető módon ápoltatott benne a’ művészet. De mióta nemzeti színpadunk lé­
pett életbe, melly bölcs, becsületes férfiak vezérlete alatt áll, ’s derék művészektől 
gyámolitva, fényes időszaknak óriási léptekkel megy eleibe, azóta e’ színház egé­
szen lehanyatlott előbbi jelentősége fokáról — ’s további nevével rangját ’s állását 
is elvesztő. Ma már comme-il faut emberek nem is látogatják, ha csak valami leb- 
benyéken és libbenékeny könnyű bayadere nem p r o d u c a l j a  magát benne, mi­
dőn aztán a’ „halhatatlan lábak“ kedvéért néhány órára levetkeztetik az előítéletet,
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's mégis csak bementek. Az elegáns világ-, ’s minden, ki csak ízlés-, műveltség- és 
erkölcsiségre igényt tart, nemzeti múzsatemplomunk derült falai közt gyülekezik 
össze. A1 mandsurok fajából származott egy hystrio k e l l e m e t l e n  e s e m é n y  
következtében ezen színház salydgájának rudjához lön fogva, ki is h i h e t e t l e ­
n e k e t  visz véghez,hogy magát és a’ talyigáját megmentse. De aligha nem sikeret- 
len fáradozása, mert már is a’ meredek szélén állanak a’ talyiga kerekei, hol csak 
csuda óvhatja meg a’ lebukástól. Benne a’ művészet minden himbái ’s virágai elva- 
donultak vagy elhervadtak, ’s magok a’ kertészek is, kik gondos ápolásukra valá- 
nak rendelve, rögtön oily bakafántosok lőnek, hogy számukra s a j á t  b o h ó c z  
t ö r v é n y t  kelle nyakraföre készítni, hogy az ü r e s  p é n z t á r  b ü n t e t é s i  
p é n z e k k e l  m e g t ö l t e s s é k .  Ha tán meg akarja ön ismerni a’ chinai Lycurgus 
szellemét, ki temploma levitáinak számára törvénykönyvet alkotott, nagy örömömre 
szolgál önnek ezennel az ujan megjelent hystria-törvénynek valódi chinai velin- 
papírra nyomtatott egy valóságos díszpéldányát átnyújthatni. Tolláról ráismerend 
ön a’ madárra — ’s igy isten velünk.“ Utolsó szavai után hirtelen eltűnt a’ csevegő 
chinai, ’s féligmeddig meghökkenve álltam itt, kezemben egy könyvecske, melly- 
nek czime: „Fegyelmi szabályzat a’ chinai színházi nép számára Pekingben; szerzé
szentesité és nyilvánitá a’ főfőbohócz Flo, — noto all universo, e ------- in altrí
siti.“ Az e’ czimet követő előszó fenekestül, gyökerestül chinai. Minden betű egy- 
egy chinai fal. írásmód, logica,gondolatok világossága úgyszólván egyöntetű: an­
tique — classicai — mandsur. Az aláírás illyképen hangzik: ,A’ komédia -  ta­
lyiga dalai lámája.4 — Mostanra elég; isten veled, kedves unokaöcsém. Legközelbf 
postanappal második levelemet veended Pekingböl. — Őszinte bátyád X. Z-f-. Y.
E ’ napokban Lo y s c h  Imre, bndai kövezetvámi ellenőr által felszólítanunk, hogy 
az ,Életképek4 ötödik számában a’ budapesti vámosok ellen megjelent ,kemény" 
czikkre ugyanezen lapokban felelhessen ’s illetőleg a’ vámosokat kimenthesse. A 
felelet kissé hosszúra nyúlt, de az illedelem hangját túl nem hágja, ’s már ezen ok­
nál fogva is ajánlható volna némelly hiú irócskának, hogy a’ vámosoktól Hiedelmet 
tanuljon. Szívesen közölnök az egész czikket, úgy, a’ mint van, mert mulatságos 
modorban és jól van irva, ’s mert magunk is azt tartjuk, hogy az, ki becsületében 
megtámadtatik, köteles magát igazolni, ’s gyáva az, ki méltatlan bántalmakat ko- 
nyult fővel hordoz és szenved ; — de a’ hely szűke hosszadalmas replikákat meg 
nem enged, sem t. olvasóink ezt meg nem köszönnék: e’ szerint tehát Loys ch
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Lmre urnák a’ budapesti vámosok ügyében irt czikkét kissé megrövidítve adandjuk, 
bizonyossá tevén a’ tisztelt beküldő urat (a1 miről egyébiránt maga is meggyőződ­
hetik, hogy a’ dolog lényegében semmit sem változtattunk, ’s csak némelly 
szükségtelen episodokat ’s gyakori ismétléseket hagyván ki a’ czáfolatból, azt a' 
lehetőségig tömötté, ’s magyarán mondva — c s a t t a n ó b b á  tettük. line tehát a‘ 
felszólalás:
A ’ b u d a p e s t i  v á m o s o k  ü g y é b e n .
A’ magyarhoni vámosok ellen átaljában az a’ panasz, hogy gorombák, faragatla­
nok. Mi ennek az oka? miért nincs ez igy külső országokban? kérdik a’ laicusok. 
Bizonnyára nem az, mintha az illető vámtulajdonosok vagy haszonbérlők csupa pak- 
róczhól szőtt goromba egyéneket fogadnának e’ hivatalra, hanem okozza ezt : a’ 
h a z a i  s ok  és  k ü l ö n f é l e  k i v á l t s á g o s ,  v a g y  l e g a l á b b  az é d e s  
,n e m a d ó z á s i 1 v á g y b ó l  k i v á l t s á g o s  l e n n i  a k a r ó !  A’ borbély-, 
csizmadia- vagy akármiféle mesterlegény, mihelyest pantalonba, frakba, vagy, 
tudja az isten, miféle a’ zsibvásárban vett plundrába bujhatik, már a’ krajczárt fi­
zetni nem akarja, nem szereti, szégyenli. Pillanatonként van példa, hogy ki ,deák­
nak, ki ,polgárnak, ki,szabadságos katoná‘nak, ki ,nemes‘nek mondja magát lenni, 
’s a’ deák, ha kérdeztetik, mit tesz ,haec mensa ?‘ nem tudja ; a’ polgár: ,hol a' 
háza ?‘ nem tudja; a’ katonának nincs szabadságos levele; a’ nemesnek nincs 
úgynevezett ,pakszus‘a , de van legalább félröfös baltás bajusza vagy szarka­
fészek nagyságú barkója. Már ha ezek közt aztán a’ vámos ollyas valakit 
talál megszólítani, vagy utána kiáltani, a’ ki be tudja bizonyítani kiváltsá­
gosságát: jaj akkor neki! nincs az a’ fertelmes szitok, nincs az az undok gúny és 
legyalázás, mellyel nem illettetnék; ’s ha illyenkor a’ vámos repressáliát gyakorol, 
mert csak senki fiától sem tartozik elszenvedni a’ ,hunczfut‘ ’s a’ ,gazember1 neve­
zeteket : ekkor már europahírü gorombaságig vitte ’s megérdemlette legalább is — 
az akasztófát. Uraim, kik a’ vámosokat olly igen szeretitek rovogatni, csak pár 
órányi tapasztalás, a’ dolognak hidegvérű ’s igazságos megtekintése bizonnyára 
más véleménybe fogja önöket hozni! Meg fognának győződni, hogy az annyi­
szor ’s méltán megrótt botrányokra — kevés kivétellel — mindig a’ fizetni 
tartozó, de fizetni nem akaró egyének adnak okot! — Már ha a’ haszon­
bérlőnek azon jog nem adatott volna bérbe, hogy minden fizetni tartozó egyén­
től egy krajczárt szedethessen a’ hídon : úgy ezt tiltott zsarolásnak, rablás­
nak lehetne mondani; de midőn a’ vámos azt követeli valakitől, a’ mivel tartozik:*) 
akkor csak kötelességét teljesíti: ezzel pedig urának, kinek kenyerét eszi, 
tartozik, különben nem érdemes azon hivatalra, mellyet felvállalt. — — Nem áll 
az sem, mintha az illető hatóságok, a’ vámosok megrovásával mitsem gondolva, őket 
büntetlenül garázdálkodni hagynák; mert nevezetesb összezördüléseknél a’ panasz 
t ö b b n y i r e  **) a’ városi hatóság által intéztetik el. Szóval, mindaddig, mig a’ 
vámfizetés mostani módja, fökép ama egy krajczáros fizetés, melly miatt legtöbb a’ 
botrány, végkép el nem törültetik, vagyis: a’ „nem adózók,“ hydranemei meg nem 
szűnnek, addig a’ botrányoknak és spectaculumoknak a’ budapesti hídon vége nem
*) Hátha azt is követeli valakitől, a’ mivel ,n e m1 tartozik? mint alkalmunk volt sze­
meinkkel meggyőződni a’ fuvaros- és parasztszekereseknél, kiktől két lóért 
négy  lónak várnát követelték? Sz e r k .
**) =  igen ritka esetben. Szerk.
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esz, ha bár csupa epe nélküli vámosokat is alkalmazzanak oda ez illető tulajdono­
sok. — Röviden meg kell még jegyeznem, hogy az „Életképekében említett, fe­
hér kalapu, rezesorru német vámos“ (uram, még a1 vámost sem illik gúnyolni kiné- 
zéseért; mert hogy fehér kalapja, rezesorra van ’s a’ mellett n é me t ,  arról maga 
sem tehet *) nem hogy észre nem vette a’ hídon átjövő öreg parasztot, hanem 
kétszer háromszor is kiáltott reá: állna meg, — de ez azon véleményben volt, hogy 
mivel Pesten a’ hidvámot megfizette, már akkor Budán a' kövezetvámmal ’) nem tar­
tozik, tovább hajtott* 2). A’vámos csak kötelességének tett eleget,midőn utána ment, 
de mivel nem tudta öt capacitálni, egyrészt nyakasságának , másrészt a’ v é l e t -  
l e n s é g n e k  3) lehet tulajdonítani, hogy a’ lován egy le nem kötött szűrön ülő ’s 
igy könnyen lecsúszható parasztot a’ nyakában volt tarisznyájánál fogva (tagadhat- 
lan) boszúságtól telve, lerántotta,4). — A' biztosok és örök védelmére pedig azt 
bátorkodom felhozni, hogy biztos vagy negyedmester csak akkor nincs a' hídfőnél, 
midőn hivatalosan m á s 5 *) foglalatosságokban kell eljárniok; őr vagy „drabant“ 
pedig jobbadán kettő van jelen G). Hogy ezek nem örömest avatkoznak a’ csetepa­
tékba, ez onnan ered: mert ha véletlenül polgári egyén kerül vitába valakivel ’s 
azt kellene rendreigazitania, bizony akkor commissarius uramnak minden politiai 
tekintélye tarisznyába dugatik ’s örülhet, ha legalább csak „Lump-“nak tisztel— 
telik meg vita közben; az őr pedig, ha csak szépen nem kéri az incattust, 7) még 
néhány poílére is szert tehet. Hátha még nemes személyre találták szentségtelen ke­
zeiket vetni?! Jaj akkor a’ szegény politiának, de jaj még az egész magistratus- 
nak is. Hol vannak a’ világ minden szótáraiban azon czifra elnevezések , mik illy 
alkalommal jobbra balra szóratnak, hol az a’ szent, ki megkiméltetik ’s az üdvös­
ség, melly békén hagyatik? — — ’S most szerényen kérdem, uraim: nincs-e ez 
igy ? no , de majd máskép lesz ez még ezután . . .“ 8)
* Literariai újdonságaink közül nevezetesebbek: a) a'Kisfaludy-társaság uj 
külföldi regénytár‘-ának első kötete ; tartalma: Forster Zsigmond, német regény, 
irta Hahn-Hahn Ida grófnő, b) Képes számkönyv, Emersonnak az egyesült köztár­
saságok népiskoláiba bevett jeles kézikönyve után saját nézeteivel irta F e k e t e  
János. Igen czélszerü és hasznos könyv 6 —10 éves kisdedeink számára, melly 
könnyű ’s megfogható modora végett eléggé nem ajánlható a’ szülőknek, c) Szig­
ligeti ,szökött katoná‘-ja Geibelnél. Nem szorul ajánlatra, ollyan ez, mint a' toll,
•*) De, kérem szépen, a’ két elsőről bizony tehető; ’s az utolsóról is t ehe t ne !
Szerk.
*1 Hát még a’ budai  kövezetért is kell vámot fizetni? Ez már igazán luxus'
Szerk.
J) Épen ezen nem tud ás aggraválja a’ vámos gorombaságát. Hát úgy kell a 
szegény embert felvilágosítani, hogy lováról lerántsuk és megsértsük őtet? Fur­
csa kis maxima! Szerk.
s) Szép kis véletlenség, midőn addig ránczigálunk és húzunk-vonunk valakit, 
mig a’ lóról lerántottuk: itt csak az a’ vé l e t l enség,  hogy lábát nem törte.
Szerk.
4) Mit czáfolt tehát meg, édes ellenőr ur, a’ tény előadásában? Szer k
*) A’ biztosnak nem szabad más foglaíatosiságának lenni (de nincs is más), mint 
a’ hídfőnél jelen lenni: ha nincs ott, n e m h i v a t a l o s  foglalatosságok 
miatt történik. Szerk.
*) T. i. a’ közel csapszékekben. Szerk.
T) Háta’ vámost nem lehetne néha ,szépen megkérni,' hogy ne gorombáskodjék ?
S z e r k .  
Szerk.l) Tudja isten !
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.•nelly ,magától ir‘, mint mondani szokás, d) A’ szép reményben jogosító J á m b o r  
Pál egy ,Szádvár4 czimü regét adott ki Eggenberger és fia könyvárusoknál, mit mi 
igen jó gondolatnak tartunk ; mert újabb irodalmunkban úgyis alig van olly nép­
szerű munka, minők Kisfaludy ’s Bállá regéi Yalának ’s mégis egészen eltértek e’ 
mezőről költőink, e) Nem sokára Remellay beszélyei ’s serb története is elhagyand- 
ják a’ sajtót, f) Tóth Lörincz érdekes útirajzai füzetekben fognak megjelenni; 
mindegyik füzet különország ismertetését tartalmazván, g) A’ ,Magyar titkok4 3dik 
füzete Na g y  Ignácztól. Olly jól kelnek, hogy a’ kiadó-könyvárus a’ kedvelt író­
val az eleinte 6 füzetre kötött szerződést jónak látta t i z e n k e t t ő r e  kiterjeszteni, 
h) A’ fönebb említett képes számkönyv ,Elemi számtan4 czim alatt G o n d o l  Dá­
nieltől is magyarosítatott. i) ,A’ gyorsírásról elméleti- és gyakorlati tekintetben4 
irta Gy u r i c s  Antal. A’ ,Társalkodó4 63dik száma igen alapos és korszerű szó­
zatot közöl a’ gyorsírás érdekében, melly ennek Magyarországbani miképi állását 
röviden előadván, a’ nevezett szerzőnek e’jeles munkájára,— melly mig az irodalom­
nak egyik kopár mezejéről olly szép eszmevirágokat mutat fel, másrészről általá­
nos szükséget pótol — melegen figyelmezteti az iigybará tokát. A’ munka czélja: 
alapos fogalmat terjeszteni a’ gyorsírásról, ’s az erről jelenleg két igen különböző 
rendszert verseny által kitüntetni. Üdvözöljük mi is szívesen szerző urat, ’s kíván­
juk, hogy a’ nyilvánosság korszakában minél számosabb részvétet gerjesszen a’ megvi­
tatott tárgy, mint nyilvános életünk leghatalmasabb közvetítője, g) C s á s z á r  Ferencz 
urnák általunk már említett ,mythologiá‘ja is erősen készül. A’vállalat nemcsak kor- 
és czélszerü, de jeles kiviteléről sem lehet kételkedni: miután a’ szerző finom Ízlése 
’s kifejezéseinek szűzies szendesége leginkább kezeskednek arról, hogy az istenek 
történeteibe szövött sok kényes tárgyú kalandokat akkép regélendi el, hogy a’ nők 
vagy fiatal szivek gyöngéd érzeteit bizonyosan sérteni nem fogják. — Ez alkalom­
mal ismét ajánljuk a’ nevezett írónak ,olaszországi utazás‘-át, mellyböl rövid idő 
múlva szép mennyiségű példányok elkeltek. Szerzőjének imént említettem szelleme e’ 
jelen munkát is átlengi,’s bár az utazási leírások sok száraz dolog elmondását teszik 
is szükségessé, Császár olly szerencsés tapintattal felékité ezeket, hogy e’ mű nök- 
és férfiaknak egyiránt kedves ’s mulatva oktató olvasmány.
Vasárnap, aug. 4-d. a’ városligetben bizonyos Velté ur tűzijátékot adott, 
mellyre sokkal kevesebben gyűltek öszve, mint a’ híres bécsi Stuver efféle előadási­
nál szokásban van. De nagy különbség van is Yelté és Stuver közt. Ez utóbbi e’ 
hónapban váratik Pestre.
* Pesten az országúton egy kötélgyártó lakik, kinél néha hosszabb kötelet 
rendelnek meg, mint udvara rövidsége miatt csinálni tudna: illyenkor tehát, ne­
hogy a’ város végére legyen kénytelen kimenni, jónak látja, kötelét udvara bel­
sejéből a’ járdán keresztül az utcza középéig nyújtani, ini' az arramenökre nézve 
igen nagy kényelemül szolgál. E’ rendetlenségen sokan megbotránkoztak : mások 
ellenben, a’ liberálisok, ebben jogterjesztést látván, nagyon megörültek; miután 
illyesmit eddig csak — választópolgárnak volt szabad tenni.
* Sokat hallottunk ’s mi is irtunk már azon uj rendszerről, melly szerint a’ 
budai társasági kocsik ezentúl minden órában tartoznak állomásokról a’ zugligetbe 
indulni, akár van vendég, akár nincs. Mellőzve azt,  hogy az órák nem a’ leg­
pontosabban tartatnak meg ’s hogy ha csak egy vendég akad, annak a’ dupla vi­
telbért kell megfizetni ’s azonkívül a’ kocsisok mindig borravalót is kérnek s zép  
s z ó v a l ,  minek, ha követeléseik ki nem elégítetnek, g o r o m b á s k o d á s  szokott 
a’ vége lenni — még igen sok panaszunk van azon rendetlenség ellen, mellyet 
azoknak, kik a’ zugligetből viszszatérni akarnak, tapasztalniok kell ’s mellynek
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könnyen elejét lehetne venni, ha az erélyes kapitány ur nemcsak a' kijövésre, de 
a' b e me n é s r e  is fordítaná figyelmét. Mert nemcsak, hogy a1 kocsik innen min­
den órában vissza nem térnek, hanem indulnak ök, mikor nekik tetszik ’s köve­
telnek (azaz zsarolnak inkább) annyit, mennyit nekik tetszik. Múlt héten 7 órakor 
este egy pengő forintot kértek tőlem a’ hazavitelért, különben azzal biztattak: 
várjak, mig tizen összejövünk, ,dass ’s der Müh‘ werth ist!‘
* Azt is olvastuk valamelly hírlapban, hogy a lotteriajátszás a’ budai hegyek 
közt el van tiltva. Dehogy van, uraim; sőt még jobban űzetik, mint azelőtt, midőn 
egy garasért legfölebb egy virágos pohárkát vagy egy üvegbe szorított ördögöcs- 
két lehetett nyerni: most bizonyos trágár képecskék ’s a’ legszemtelenebb ábrázo- 
latu billétecskék, miknek főleg a’ vadászudvarnál levő suhancz bővében van, játszat­
nak ki vagy adatnak el, ’s képzelhetni, milly örömök lehet a’ jóérzésü szülőknek, 
ha leánykáik vagy fiaik illy nyereménynyel lepik meg őket a’ z ö l dbő l !
* Halljuk, hogy egy idő óta szokás némelly journalistákat, fökép az ujdon- 
ságirók németből, ha az igazságot kissé erősebben kimondják, pakróczos leve­
lekkel vagy személyesen megkeresni ’s tulajdon lakásukban őket a’ legnagyobb im- 
pertinentiákkal illetni ’s arra akarni erőltetni, hogy azt írjuk, a’ mi — nem 
i g a z !  Ez igen szép szokás ’s müveit emberekhez illő czáfolat! azonfelül igen nagy 
hösiséget is árul el, mikor valaki b o t t a l  vitézkedik t ol l  ellen. — Mi nem valánk 
még olly szerencsések, illy látogatásokban részesülni, nem is igen sovárgunk 
utánok; egyik társunk azonban e’ napokban kénytelen volt illy bakafántoskodó 
botvitézt (NB. egy közintézet előjáróját, ki igazán se írni se olvasni nem tud az 
ajtónál kiutasítani, természetesen nem a’ legszelídebb fenyegetések közt, mellyek, 
ha vitéz uram meg nem hunyászkodik , azonnal életbe léptettek volna. — Még 
csak az hibázik, hogy minden szurkos hőstől vagy makranczos suhancztól, kinek 
egy párszor ujjára koppantottunk, mivel mások nem akartak rájok koppantani, 
agyonütéssel, vagy legszerencsésebb esetben, megveretéssel fenyegettessünk? Ha 
valaki méltatlanul támadtatik meg, minden szerkesztő becsületességétől fel kel l  tenni, 
hogy a’ sérelmet vagy maga húzza vissza, vagy a’ czáfolainak (ha még olly ke­
mény is) helyt adand lapjaiban; de erre ötét nem lehet b o t t a l  kényszeríteni — 
hat ha még az újságírónak teljes igaza van, napfénynél tisztább igazsága ? Noj­
szen , elvárjuk mi őket!
* Talán emlékeznek még nyájas olvasóink,— ha emlékezetökre méltónak tart­
ják — miképen néhány hó előtt bizonyos városi színház föembere a’ világhírű 
Elssler Fánninak a’ közönség láttára vagyis, inkább megbotránkozására a’ színpadon 
kezét megcsókolta, hogy háláját fejezze ki azon pár ,moschuscseppek‘-é r t , mely- 
lyekkel kórintézetét még néhány ideig lézengésben tarthatja. Mi akkor — ámbár 
az egész város kinevette a’ lábikrahősné seladonját — nem szóltunk semmit, mert 
a‘ háladatosságot mindig szép tulajdonnak tartottuk, bármilly botorul is fejezze 
ki magát: e' napokban azonban, alig két hónappal a" kézcsókolási mulatság után, 
ugyanazon ur, ki akkor a’ tánczosné előtt egy-pár száz forintért földig lea­
lázta magát, ezt első bohócza által a' városligeti fövénybódéban egy irgalmatlan 
rósz férczmunkában kip  a r o di r o z ta tj a — mit mondanak ehhez ? úgy látszik, 
ezen ur hamar elfelejtő a’ mo s c h  t i s c s e  p p e k e t !  Tán jó lett volna, ha 
igazgató ur ez alkalommal magát is a’ színpadra hozatja ’s akkori nevetséges kéz- 
csókolását k i f i g u r á z t a t j a :  egybe ment volna ’s a’ komédia tökéletes leendett. 
Vagy attól félt, hogy tekintélyét veszedelmezteti? Mit bánja azt, csak a’ pénztár 
teljék.
* A’ budai színkörben is szépen vagyunk a’ művészettel. Bizonyos B e c k e r
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nevű szemfényvesztő, ki azonban Pesten igen kevés nézőnek tudta szeme fényét 
elveszteni, most Budán brillant ,Gscháft‘-eket csinál; természetesen, mert a' bu­
dai közönség sokkal m ü v e 1 t eb b(nek tartja magát) , mint a’ pesti. Múlt csütör­
tökön ezen nagy m ű - vagy inkább b ü vész (hiszen vannak ismeretlen nagyságok 
is) azt hirdeté ki, miszerint ö már annyira vitte a1 büvészmesterségben (nb. a’ 
gorombaságban is, mint azt egy a’ ,Tageblatt4 hirdetései közé bigyesztett czá- 
folatnak lenni akaró czikkecskével, melly az ,Ungar4 szerkesztője ellen van intézve, 
ki a’ nagy mestert nem akarta ö büvészségében elismerni, fényesen vagy inkább 
piszkosanbebizonyitá), hogy e’ napon 18 éves tanítványának mindenek szemelát- 
tára f e j é t  f o g j a  ve nn i  ’s azt a’ tisztelt közönségnek tányéron praesentálni, 
mialatt az orvos és sebész urak a’ testet megvizsgálhatván, azt egészen életjelek 
nélkülinek találandják. — Mondják, hogy sok né pe  volt! Oh, művészet Budán! 
oh budai művészet!!
* Múlt vasárnap délfelé iszonyú esemény történt Pesten. Egy kereskedelmi
iskolai tanító ugyanis, azon intézetből, a’ tanítványokkal kegyetlen bánásmód miatt, 
a’ felügyelő választmány határzatánál fogva, kitétetvén, az ottani igazgatót becs­
telen rágalmakkal illeté, sőt szállására is menvén, öt tanuk előtt ocsmány nevekkel, 
illette; utóbb pedig mintegy 30 levélben gyalázla meg, miket különböző helyekre 
intézett. A’ dolog tehát vasárnap H— városi első alkapitány elibe kerülvén, a’ bű­
nös, miután majd egy egész óráig összefüggés nélkül pssze-vissza beszélt, először 
H—re irányza zsebpisztolyt, melly azonban szerencsére nem sült el; ezután a’ szo­
bában levő igazgatóra lőtt és vállát megsebesité; végre a’ harmadik pisztolyt az öt 
megragadó biztosra lőtte ki, de fegyvere ezt nem találta. A’ gonosztevő azonnal 
átadatott a’ fenyitö biztosságnak. B. P. H.
* Gyakran csalatkozunk várakozásunkban, de gyakran meg is lepetünk vé­
letlenül. így, például, az idei mükiállitásból elmaradt a’ Mátyás emlékéhez tartozó, 
Ferenczy által készített ’s eleve kiállitandóknak hirdetett némelly dombormüvek 
felállítása; ’s a’ közönség meg lön ('osztatva a’ szemlélhetés élvezetétől, ’s megfoszt- 
tatva talán az ügy pártolásának a’ tettleges látás által eszközöltethető újabb ingeré­
től, mit minden esetre sajnálhatunk: — ellenben most egészen véletlenül lepetünk 
meg ugyan a’ F e r e n c z y  Istvántervezte Má t y á s e ml é k  rajzának gyönyörű 
kőnyomatával, melly csak épen most került ki W a l z e l  kőnyomdájából. Az em­
lék tekintete, a’ minőnek itt a’ rajzlapon mutatkozik, minden esetre kellemesb, hogy 
úgy mondjam, hódítóbb is, mint a’ Budán felállított mintáé volt; az alakok rajza 
hibátlanabb, az egésznek jelleme müvésziebb és —magyarabb is, mi tán nem utolsó 
lat a’ mérlegen. Azt mondák: szoborra nem illik magyar köntös; dehogy nem; 
nézzék meg, uraim, e’ rajzot, itt gyakorlatilag van bebizonyítva a’ keleties öltözet­
nek szoborszerüsége is. A’ királyi alak méltóságosabb magatartással van elötüntetve 
mint ezelőtt; szóval, az egészen a’ változtatásnak, javításnak kétségtelen nyomai 
láthatók. ’S ha igy valósítathatik ez emlék, igy legalább, mint itt van elünkbe raj­
zolva : rajta! létesítsük illy alakban, illy idomban, — miután ez már mégis meg­
van kezdve ’s annyi költség ment reá. Casagrande tervei nagyobbszerüek, igaz; 
de ha lesz pénzünk ’s kedvünk emlékeket épitni, ’s ettől, mint hazafitervezte ’s 
illy alakban mégis minden esetre élvezhető Mátyásemléktöl, egyátalán nem akarunk 
elállani: — ám legyen; — legyen ez Mátyásemlék, Casagrande szerint alkossunk, 
nem bánom, Lajosemléket, egy más, harmadik, negyedik szerint építsünk Árpád-, 
István-, Béla-, Hunyady János-emléket; egy ötödik szerint építsünk akár egyete­
mes üdvleldét, mind jó, mind szép, — de valahára tegyünk valamit, ha már bele 
kaptunk, — mert valóban a' kezdett ügybei illynemü beleunás legszerencsétlenebb
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’s mintegy egész jellemünket jelképező neme a1 keleti szalmatüznek. Meg Vágyunk 
győződve, hogy Mátyás emléke, mikép azt e1 rajzon látjuk, sem a’ dicső király­
nak, sem az öt dicsőítő nemzetnek becstelenségére nem fogna válni, ha szinte nem 
olly nagyszerű is, minőt ezen trónon ülő szellemóriás méltólag érdemelne. — A’ 
mi legfökép meglepő, az Walzel ur könyomó-intézetének igen sükerült nyomtatása, 
melly neki valóban becsületére válik; miért is bátran ajánljuk mindenkinek e’ lap 




* Felszólitál barátom, mint hosszú séták mozgékony lábú barátját,menjek ele’ mai 
napon az ó-budai hajógyárba’s nézzem meg a’S z é c h e n y i nevét viselő gőzös víz­
re szállitatását, ’s a’ mit láttam és hallottam lesz, Írjam meg számodra; 's midőn 
kérdezőm tőled: honnan tudod ez ünnepélynek mai napon megtörténendését? elém 
terjesztői néhány budapesti német hírlapot, mellyek a’ dologról a’ közönséget ér­
tesítők. Nem tudom, miként érzitek magatokat, ti magyar újságírók és lapszerkesz­
tők, az illy mellőzések mellett: de annyit részünkről, mint közönség részéről, mond­
hatok: miszerint nekünk a1 gőzhajói társaság ezen minden rendet meghaladó figyel­
metlensége csakugyan rendkívül visszatetszik, úgy vélekedvén t. i. együgyüen, 
hogy ha a1 társaság, vagy annak helybeli ügyviselösége a’ budapesti közönséget va- 
lamelly ünnepélyre híjjá vagy hivatja meg, e’ megtiszteltetésre, t. i. itt nálunk Ma­
gyarhonban , a’ magyar közönség szintúgy számot tarthat, mint bármelly más ide­
gen . . .  Erre azt mondhatod ugyan, hogy illy figyelmetlenséget már rég megszok- 
hatánk mi magyarok . . . Vigasztalja magát illy beszéddel, a’ ki tudja.
Értesülvén tehát az említett ünnepély megületendéséröla’ mai napon 31/» óra­
kor, 3 óra táján fölléptem „Sámson“ gőzösre, melly ez alkalommal „Budá“-nak 
helyettese volt. Jól megértsük: helyettese ’s nem segédtársa; mert Buda e’ napra 
megszűnt a’közönség szolgálatára állani; rajta választott nép, fő fő urak és asszony­
ságok eveztek az ünnepély helyére, kikhez nekünk, apró nemesekből és polgárok- 
bul álló népnek, csatlakoznunk nem volt szabad. A’ széles hátú Sámsonra tömérdek 
nép szállott, ’s indultunk. Megállánk a’ szokott helyeken, a’ bombatéren és a’ 
császárfürdönél, azon édes reményben, hogy társaságunk tán ritkulni fog; e’ he­
lyett azonban mindenütt feles számmal szaporodtunk. Ha ehhez még azt is teszem, 
hogy az izmos Sámson csakügygyel bajjal tudott simulni a’ Buda számára ezen ál­
lomáshelyeken készített igen szűk, igen töredékeny hidacskákhoz, melly recsegett 
ropogott és tört is ezen sámsoni ölelgetésre, mi által utunk a’ sziget felé csak hát­
ráltatott, — úgy nem csudálkozhatunk rajta, ha a’ nálunknál a’ pesti partról ké­
sőbben indult Buda sokkalta hamarább szállitá czélhoz az ö választott népét, mint 
bennünket Sámsonunk. De ez még transit, mint a’ magyar mondja; transit még 
azon hajdankori gondolkozásu magyarnak szava is, ki, jelenkorunk mozgékonysá­
gával semmikép nem tudván kibékülni, jó izü kaczaj közt mondogató mellettem, 
mennyire örvend, hogy ez alkalommal Széchenyit is vízre viszik, mint a’ ki t. i. az 
ő hite szerint elégszer vízre vitte már a’ magyart, midőn öt amaz édes kedves régi 
álmaiból fölverte, felrázta, fölébresztette . . .  Ez mind transit, mondom; de nem igy 
a’ czéllal, mellyre a’ két gőzös, Buda és Sámson, eltörekedett! mert még Buda egye-
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nest a' hajógyári szigethez szállitá választott népét: bennünket, közembereket, 
Sámson az ó-budai állomáson rakott le és ki. És pedig hogyan! Olly szűk tért 
nyitva a’ kimenetre, mellyen egy magamszerü ember kifért ugyan, mellyen azon­
ban akár a’ ,Nemzeti ujság‘, akár a’ régi magyar nyelvemlékek szerkesztőjének át- 
furódni ugyancsak bajba került volna: ollyan volt ezen egyenkénti kiszállás, mellyre 
hasonlitólag mondhatnánk: mint midőn a’ birkákat bocsátgatják usztatóba. ’S így 
nem »csuda, ha tovább tartott félóránál, mig én is — nem épen a’ legutolsó — 
partra vergődhettem. Örülsz ugy-e, hogy parton vagyok, ’s gondolod, már most 
láthatok mindent 's majd olly gyönyörű bőséggel leirom az egész ünnepélyt széké­
ben hosszában ? Köszönöm a mulatságot! De miután magamtól nem tudhatám, sőt 
még a’ német lapok sem hirdeték, hogy a’ látni akarónak belépti jegyről kell előre 
gondoskodnia, én t ö b b  e z r e d  magammal csak a’ Dunapartról néztük, miként 
szállongottak az emberek a’ Dunapartról a’ szigetbe vezető keskeny hidacskán ke­
resztül az ünnepély színhelyére, azon emberek t. i., kiknek a’ véletlen és vaksze­
rencse tudtára adá, hogy belépti jegyről gondoskodni hasznos és szükséges . . .. 
Igaz ugyan,hogy azon egy-párezer ember,kika’Duna-partra szorultunk,legkisebb 
tolongás nélkül megférhettünk volna a* szigeten. Mit láttam tehát és mit hallottam ? 
Ez a’ bökkenő! De elmondom mégis, a' mit kilesheték.A’ németül hirdetett V / i  óra 
helyett t. i. 5 óra körül történt a’ magyar hajó vízre bocsátása; melly idő azonban 
nem veszett kárba — azon választottakra nézve, kik a’ szigeten valának, mert hal- 
iánk onnan vig zenét által, többnyire magyar nótákat, hallánk harsogó éljeneket és 
vívótokat! ők e’ szerint bizonyosan jól mulatók magukat 3 '/i órától fogva egészen 
5-ig. Ekkor osztón olly könnyedén, mint gyors szárnyú fecske, vízbe szőkéit a’ 
félig kész hajó magos állomásáról, födözete zenészekkel és választott néppel lévén 
elborítva. Egy zászló lobogott rajta a’ tisztelve tisztelt „ S z é c h e n y i “ felírással. 
Hogy ezen én, a’ több ezred magammal a’ Duna-parton, nagyon örvendék, elképzel­
hető, miután csakugyan ideje már, hogy a’ görög „Hercul“ és a’ zsidó „Samson“ 
utón magyar hősre is került a’ sor névválasztásban. Vagy tán nem szabad ,hös‘-nek 
neveznem a’ béke korában hösileg küzdőt? Ennyit láttam tehát és nem többet . . .  
A’ hallottak közül szabad legyen még elmondanom azt is,hogy E r k e l  F e r e n c z  
gyönyörű népmelodiája Kö l c s e y  hymnusára felségesen hangzott által a’ sziget­
ből: valamint azt is, hogy ezen első útját szárazról a’ vízre az uj gőzös a’Rákoczy- 
induló harsogása mellett tévé . . .  ’S mindezt hallani igen szívemelő vala. Vissza- 
jövet a’ szigettől Sámsonnak hült helyét találtam . . . Örülék azonban, midőn Budát 
szinte visszafelé láttam indulni; de örömöm hasztalan volt, mert Buda ismét csak 
választott népet emelt hátára ’s ment vele, minden megállapodás nélkül a’ pesti ki­
kötőig. Bérkocsin jöttem-e aztán haza, vagy társaságin, avagy megvártam, mig 
Sámson és Buda utánunk, elhagyott nép után, jöni kegyeskedendnek, avagy épen 
gyalog sétáltam a’ por és hőség szenvedési közt— mindez nemidé tartozik . . . Ide 
csak az tartozik: megjegyezni magunknak, hogy ha máskor gőzhajói illyes ünne­
pélyt akarunk látni, jó előre iparkodjunk a’ választott nép közé fúrni be magunkat. 
S z é c h e n y i t  a’ gőzöst tartsa meg, S z é c h e n y i t  a’ nagy hazafit, és vele min­
den igaz magyart éltesse isten sokáig! * *
IGAZÍTÁS. A’ 6-dik szám 185-dik lapján a’ 4-dík és 5-dik sor ekképen olvasandó; 
•ha nem vesz az egyesület kijátszandó képeket, mikkel részvényeseinek kedves- 
kedhessék, nagyon csökkenne a’ részvényesek száma.*
N O K  V  I L  A G A-
SZ A B Ó  RICH ARDTÓL.
I. L E V É L .
Szent, háromszor szent rendeltetésed, oh asszony !
Garay.
K in e k ,  ha teh e tség e m b e n  állana, b o ld o g sá g o t  sz iv v érem m el s z e r e z n é k ;  
ki é le tem n ek  ö sv é n y é n  ú g y  ö rö m eim et, m int fájdalm aim at lankadatlan hu  
k e d é ly ly e l m e g o sz to tta d ;  k in ek  m e le g  hazám  sim ulását so k sz o r  csak  la n g y  
e g y k e d v ű s é g g e l  fo g a d ta m ; ki a’ n ő k n ek  gyakran  ábránd os ’s in g a ta g  s z e ­
s z é ly e in  tu lem elk ed v e , m in d en ek  k ö zö tt  leg h ív eb b en  s z e r e t t é l ,—  n ek ed  —  
kit éd e s  te stv érem n ek  n e v e z e k , sz e n te le m  sz e r e te te m  zá lo g á u l e ’ le v e le ­
k et. L e lk ed n ek  e g y ik  szép  v o n ása  az ön m ű v elő d és forró  v á g y a :  ’s  e z é r t ,  
rem é lem , nem  fo g n a k  e ’ sora im on  szem eid  k ö n n y ed en  átsikam lani.
N em ed et a’ terem tő n ek  sz e n t  g o n d o la tja  az é le t  tö v is te lje s  k er tjéb e  
g o n d o sz la tó , k é jr e  h ev ítő  g y ö n g é d  r ó zsá k u l ü lte tte  e l ,  é s  az is te n  s z e n tsé ­
g é tő l á tih letett, leg tisz tá b b  m orálon  alapuló é s z ,  valam int a ’ ti te r e m té s ie k ­
b en  is  az a lkotónak b en n etek  k ö zp on tosíto tt sz e n t  c zé ljá t im ádva t i s z t e l i : 
ú g y  az é r z é k is é g e n  fe lü lem elk ed ett tiszta  sz ív  azon  sz e n t  czé ln a k  á lta la to k  
az em b er iség b en  k ife jlő d ő  e red m én y éb en  h ivatástok nak  m a g a sz to ssá g á t, 
r e n d e lte té s le k n ek  n e m e ssé g é t  érz i. A ’ ti m é ltó sá g to k  so k k a l m agasb  fo k o n  
á ll, m int az e lső  tek in te tre  fö ltűnő , é s  ha a ’ férfiúnak m agasan  szá rn y a ló
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lá n g e lm é jé b e n , sz e r z e tt  d i c s ő s é g ’s érd em ek  é lv e z é sé b e n , k iizdni ’s g y ő z n i  
tudó e r e jé b e n  m egvan  saját m a g a sz to s  é r z e t e ’s n em es b ü sz k e sé g e  • u g y  
m egvan  a ’ ti c sö n d e s , de azért h a tá s tc ljc s  ’s n em zed ék rő l n e m zed ék re  á l­
dást te r je sz th e tő  k ö rö tö k n ek  sz iv e te k e t  éd e s  k éjb e  r in gató  öröm e.
N ek em  leg a lá b b  ez  n em etek rő l fo g a lm a m , é s  a la c s o n y , é r z é k is é g b e  
m erü lt le lk ü le tű  férfiúnak tartom  azt, ki b e n n e te k  többet nem  k e r e s ’s nem  
talál, m int —  nőt. S zép  é s  d icső  e ’ szó n a k  é r te lm e !  A z  em b er e g é s z  é le ­
tén ek  b o ld o g sá g a  a ’ ti k e z e te k b e n  n y u g sz ik . Ti v a g y to k , k ik  m e g k e zd ite k  
sz ő n i é le tü n k n e k  fonalát. Ti v a g y t o k , k ik  az é le tn e k  e ls ő  korányáb an  a’ 
h a jlék o n y  g y erm ek k o rra  s ír ig  ter jed h e tő  hatást g y a k o ro lto k . A* házi é le t ,  
a ’ csa lád  b o ld o g sá g a  tő le tek  fü g g . M ondd m eg  nekem : á tg o n d o ljá to k ’s é r z i-  
t e k - e  m indezt ? E lk é s z it e n e k -e  azo n  sz e r e p r e , m e lly e l a ’ nő i é le tb e n  nem  
akárm iként, de le lk iism e r e te s  szo rg a lo m m a l k e ll  e ljá lsz n o to k ?  V a n -c  fo ­
ga lm atok  azon  so k n em ü  k ö te le s s é g e k r ő l ,  m e lly e k e t , — ha is ten  ’s em b erek  
e lő tt  fe le lő s e k  len n i nem  akartok  , —  a’ csa lá d i é le t  korm án yzásáb an  te l— 
j e s ítn e te k  k e ll ?
V olt alkalm am  k ö re itek b en  m egford u ln i, ’s  e z e k  után Í té lv e , h isz e m , 
k é r d é se im r e  ta g a d ó la g  v á la sz o ls z . Ig a zsá g ta la n  len n ék  azonban , ha k iv é ­
te lle l  nem  sz ó la n é k , de , hidd e l, a ’ leg tö b b n é l m inden csa k  u g y  m o z g o n y -  
sz e r ü le g  m e g y . A ’ n ő n ek  r e n d e lte té s é t  tá r sa lg á sb a n , p ip eréb en , e g y -p á r  
k é z i m unkában —  m ár ma p o litizá lásb an  is —  v é lik  re jlen i. N em  akarom  
én  e z e k h e z  va ló  jo g o to k a t k é t s é g b e v o n n i:  c sa k  ó h a jta n á m , h o g y  m ind­
e z e k e t  m e llé k e se k n e k  te k in ts é te k , é s  a ’ f ő t ,  m ire  szo r ítk o zn o to k , m ire  
m indenkor m indenek  fö lö tt e s z e te k e t  ’s sz iv e te k e t  ford ítn o to k  k e l l ,  e l  n e  
fe le jtsé te k .
A ’ m e le g  ih le ts é g ü  k ö ltő n ek  fönt id éze tt  sza v a i h á ro m szo r  szen tn ek  
hirdetik  az a sszo n y n a k  r e n d e lte té sé t . É s ig a z á n ; m ert ha annak k ite r je ­
d é sé r e  c sa k  e g y  k is v iz sg á ló d ó  p illan atot v e t az e m b e r , ha m eg g o n d o lja , 
h o g y  e g y  s z ív b e n , é sz b e n  k im ű v e lt nő , k i k ö te le s s é g e it  n e m c sa k  ism eri, 
de te lje s ít i  is ,  m illy  áldást e sz k ö z lő  a n g y a la  le h e t  családjának: az a ’ nő r e n ­
d e lte té sé n e k  n e m e ssé g e  e lő tt  s z iv e t - f e j e t  hajt.
M indazt, m it e ’ tárgyb an  o lvastam  ’s gond o ltam , akarom  n e k e d ,  é d e s  
te s tv ér e m , e ’ lev e lem b e n  le ír n i:  h o g y  tö r ed ék es  é s  az e g é s z e t  k o rá n tsem  
kim erítő  gond olatim m al h ivatásod ra  e m lé k e z te s s e le k .
L akik  b e lső n k b en  e g y  sz e lle m , e g y  m unkára ih lető  e r ö ,m e l ly  r e n d e l­
te tésü n k  b e tö lté sé r e  iz g a t . E ’ sz e llem n ek  é b r e s z t é s e ,  e z  e r ő n e k  fe j ­
le s z té s e  a ’ n e v e lé s  k ö r é h e z  ta r to z ik , nem  id e :  itt c sa k  a zért em lítem  m e g ,  
m ivel e z  az, m i az ifjú t s e r k e n t i,  h o g y  é le té t  ne haszta lanu l tö ltse  e l,  h a ­
nem  a’ p o lg á r i pályára s z ü k sé g e s  ism e r e te k e t  s z e r e z z e  m e g ;  m ivel e z  a z ,
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mi a ’ n őn ek  k e b lé t  a zo n  b en ső  c d e s  v á g y g y a l tölti e l , h o g y  b o ld o g  nő ’s * 
anya le h e s se n . A z ifjú  b e lse jé t  h ír  ’s n é v  utáni k ü zd és le lk e s ít i;  jö v en d ő  
n a g y sá g  k ép e  á ll e lő t te ;  a ’ fö lserd ü lt leá n y  k é p z e le téb en  p ed ig  elbájoló  
csa lá d i k ép et fe s t , h o l a’ g o n d o s ’s m unkás h á z ia ssz o n y , a’ férje  sz e r e lm é ­
ben b o ld o g  n ő , a’ g y e r m e k e i fo rró  ra g a szk o d á sá b a n  ü d v ezü lö  anya le g ­
szeb b  v o n áson k én t tűn nek  fö l ,  ’s m in é l tovább id ő z  e ’ kép m e lle tt ,  annál 
é lén k eb b  ben n e a ’ v á g y  e ’ k ép e t ö n sz e m é ly é b e n  m eg v a ló s ítv a  látni. E z  
e g y  b első  sz ó z a t  s u g a l lá s a ; e z t  e lfo jtan i nem  leh et.
R e n d e lte té s te k e t e ’ három  sz ó  fe je z i k i ,  h á z i-  v a g y , m agyarosan  
m ondva, g a z d a a sszo n y , nő é s  anya . K orán tsem  o lly  k orláto lt teh át k ö rö ­
tök , m int g o n d o ljá to k ; e ’ körben i m ű k ö d ésiek  p ed ig  kü lön ösen  n a g y sz e r ű ,  
fo n to s é s  h a tá ste ljes . N em  a ’ ti k ö t e le s s é g te k - e  a ’ h á z i ü g y e k r e  akk én t fi­
g y e ln i, h o g y  h ivata losk odó fé r je ite k n ek  g on d ja in  k ö n n y its e te k ,’s o k os g a z ­
d álk odás által a ’ k iadás ’s b e v é te l k ö z ti sú ly e g y e n t  fö n tartva , csa ládotokat  
m inden k e le tk e z h e tő  zav a ro k tó l m e g ó v já to k ?  S ok  család k erü ln é  e l anyagi 
tek in tetb en  is a’ bukás ö r v én y é t, ha az a ss z o n y  a ’ gazd á lk o d á s m e s te r sé ­
g é b e n  avatottabb le n n e , é s  a ’ k e llő  a r á n y t , m i n é lk ü l g a zd á lk o d á si ren d ­
s z e r e  főn  nem  á llh at, m egtartan i tudná. A ’ mi p ed ig  b e n n e te k e t, m int n ő k et  
ille t , v a n -e  sz iv b o ld o g itó b b  é r z e m é n y , m int m időn a’ hivatala  terh eib en  e l­
fáradt f é r j , m e g g y ő z ő d v e , h o g y  sz iv e te k n e k  m inden ü té se  c sa k  v is z h a n g -  
já t z e n g i le  az ö é r z é s e in e k , a ’ ti hü k e b le tek en  talá lja  e n y h ü lé sé t?  m időn  
talán a ’ té v ed ez ő t  az ö r v én y  sz é lé n  s z e r e  tétü l m agasu lt k e b e lle l m eg ra ­
ga d já to k , é s  ő rző  a n g y a lk én t v e z e tv e  v issza  az a g g ó d ó  családnak rem eg ő  
karjai k ö z é , a’ v issza h a n y a tlá sra  in g e r lő  csábok at a n g y a li jó sá g to k k a l e l­
fe le j t ite k ?  m időn a ’ m egjavu lt férj é s  h e ly re á llíto tt  család i n yu ga lom  tite ­
k e t m agaszta l fö l b ék e  nem töjeiil, nem  r e z g i - e  v é g ig  ki nem  m ondható n yu ­
godt kéj id e g e itek e t , h a n gosan  h irdető  , m illy  n em es od ao lvad ássa l tö ltö l­
té tek  be nő i k ö te le s s é g te k e t?  A ’ h ázas é le tn e k  fő k e llé k e  a ’ b é k e ;  ha ez  
nem  h o n o l k ö r ö tö k b en , ha a ’ v iszá ly n a k  b a ljósla tú  an g y a la  te r je sz tg e t i  
fö lö tte te k  csa p d o só  szá rn y a it, k ín ok  te n g e r e  borítja  e l pá lyátokat, és üdv 
h e ly e tt , mit a’ nő i é le t  adhatott v o ln a , k e se r ű  s z e n v e d é se k b e n  törik  m eg  
sz iv e te k . É s vajm i so k sz o r  c sa k  e g y ed ü l tő le te k  fü g g  az áldott b é k é n e k  
an g y a lá t k ö rö tö k h ö z  leb ilin c se ln i, de g yak ran  ö n k e z e ite k  tépik  sz é t  a ’ s z e ­
relem b en  ö ssze o lv a d t s z iv k ö le lé k e t ;  az é d e s  v iszo n y ra  a’ k e se r ű sé g  c s e p -  
peit ön m agatok  h in titek , ha v a g y  k ö n n y e lm ű ek  v a g y to k ,v a g y  az e lő ford u ló  
k ö rü lm én y ek h ez  sim uln i nem  tud tok , v a g y , mi ro sza b b , nem  akartok . Mint 
n ő n ek  is tehát so k fe lé  k e ll f ig y e lm ete k e t fo rd ítn o to k ; nem  m o zg o n y szerü  
le lk e t le n sé g , de finom  ta p in ta t , e n g e d é k e n y s é g , k örü lm én y ek h ez  sim ulni 
tudás ’s akarat: sz ó v a l, o k os m a g a v ise le t k ívántatik  a h h o z , h o g y  a ’ férj 
’s nő  k ö z t lé te z ő  v isz o n y t sz ilárd an  föntartani k é p e se k  le h e s se te k .
16*
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D e  le g fö n sé g e sb  alakban tűnik fö l a' n o ,  m int anya . H allottam , h o g y  
valam i ki nem  fe je z h e tő , m ás á lta l nem  é r e z h e tő , m a g a sz to s , s z e n t  öröm  és  
é r z é s  az , m i e g y  anyának k e b lé t  k é jte lje se n  h u llá m o zza  b e , m időn g y e r m e ­
k ét s z iv é h e z  szoríth atja . E z  é rz e tn ek  m é g  k é p z e te  is  e lra g a d ó  le h e t ;  m ert 
láttam  e g y  töb b ek  által ism ert rem ek  sz é p sé g ű  n őt c sa k  a z ér t h erv a d o zn i, 
m ert —  m int m ondá —  sírjába leen d ő  m e n e te le  c sa k  a zér t szo m o ritó , m ert  
nem  adott isten  n ek i e g y  em lé k e t, m e lly  m u ta tn á , h o g y  lé te z e t t .  íg y  c sa k  
nő é r e z h e t . A zon b an , m in é l isten itöb b  az anyának é r z é s e ,  ann ál fontosabb  
á llá sa . E z h a tá s te lje s , m e ssz ire  terjed ő , é le tb e v á g ó , n em csa k  e g y e s e k ,  de  
a ’ k özállad alom  b o ld o g sá g á ra  b e fo ly á st  g y a k o r ló . A z  anya bírja g y e r m e ­
k é n e k  e ls ő  h a jla n d ó sá g á t, h o zzá  sim ul s z iv e ;  a’ g y e rm e k  se n k ir e  sem  
h a llg a t inkább, m int anyjára . Mit az anya  m ond, sz e n tn e k , ig a zn a k  tartja, 
te tte it  anyjáéi után in téz i. A ’ g y e r m e k n e k  e z e n  e ls ő  te h e te t le n sé g é b ő l k i­
tűn ik , h o g y  o llyan ná k é p e z h e tő , m in ő v é  akarja a z , k i le g k ö z e le b b  á ll h o z ­
z á , k ih ez  vak  indulattal rag a szk o d ik . A z  anyának k ö te le s sé g e  teh á t a’ g y e r ­
m ek á p o lá sn á l k ezd ő d ik  u g y a n , de nein  itt v é g z ő d ik . N ek i e g y sz e r sm in d  
n e v e lö n ö n e k  k e ll le n n i, k i g y e r m e k e  e lső  t e h e ts é g e in e k  k ife j lő d é sé r e  f e l ­
ü g y e l ,  e z e k e t  irá n y o zza , k é p e z i,  n e m e s ít i.  A z  e ré n y n ek , a ’ jó n a k  s z é p s é ­
g é t ,  a ’ bűnnek  rú tsá g á t n e k i k e ll m e g fo g h a tó v á  ten n i g y e r m e k e  e lő tt;  a n ­
nak  s z e r e te té t , e n n ek  m eg u tá lá sá t n ek i k e ll g y e r m e k e  sz iv é b e n  fö lé b r e s z ­
ten i. S z ó v a l, a ’ g y e rm e k  jö v e n d ő  so rsá n a k  m agvát ö h in ti e l. B e c s ü le te s ,  
r en d sz e re tö , em b eri ’s  hazafiu i jó  é r z é sű  em b erek  n e v e lé s é r e  ő k  te sz ik  le  
az a lapot, m elly  ha nem  j ó ,  nem  sz ilá rd , nem  a’ j ó ,  sz é p  ’s n em es é r z é s é ­
ből k ifo ly ó , ak k or  a’ tovább i n e v e lé s  is  v a g y  sem m i v a g y  k e v é s  sü k erü  
le s z e n .
E z ek b ő l lá th atod , h o g y  e z  é le tb e n i á llá stok  nem  se m le g e s . S o k  ten n i 
v a ló to k  van , c sa k  akarat le g y e n  e h h ez . D e  so k  k ö z ü le te k  a z t g o n d o lja , h o g y  
r e n d e lte té s é n e k  m ár v é g é t  é r te , ha  fé r jh e z  m eh ete tt; é s  nem  ism e rv é n  ö n ­
k o r é t, v a g y  u n a tk o z ik , v a g y  a ’ több in él k issé  m ély eb b  b e lá tá st , tág a sb  k ö r -  
b en i m ü k ö d h etést k ö v e te lv é n , a zo n  p an aszk od ik , h o g y  ig e n  a lá ren d elt s z e ­
rep  a z , m it n e k i a’ v é g z é s  az é le tn e k  színpad ján  e ljá tszá su l k itű zö tt. 
A z  illy k é p e n  panasz;kodót k ö v e tk e z ő  lev e le m b e n  iparkodom  m e g n y u g ­
tatn i. —
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S Z Í V  É S  R A N G -
KARACS T E R ÉZ TÖ L.
(Vége.)
VI.
A ’ sz é p le lk ü  ’s angyalbáju  M atilddal m indenk i a’ leg b o ld o g a b b  férj l e ­
h e t  v a la , Ö dönt k iv é v e ;  ö t b iin su lyán  k ívü l le lk iism e r e te s sé g  is g y ö tré;  
g y ö n y ö r ű  n e jé n e k  n y á jask od ása i szem reh á n y á s tö re ik ép  g y ilk o lá k  csa ló  
sz iv é t , ’s k é jé lv e z e t  h e ly e t t ,  n e je  r ó zsa a jk iró l lé te m é sz tö  m é r g e t  sz ítt, ’s 
m időn a’ s z e r e tő  h ö lg y  sz e re lm e  olvadásával sim ult n y a k á b a ,ö n k é n y te le n ü l'  
to lá  e l  m agátó l á’ csa la to tt an g y a lt. Ödön sz e r e p e  a ’ legk étérte lm ü b b  
sz in t ö l t é :  á lza to t v is e l t ,  m ind M atild , m ind R íza  e lle n é b e n . Szám ára  
m inden  é le tü d v  eltű nt. K ét m en n y o sztó  h ö lg y  k ö z t,m in t pokol e lje g y z e lt je ,  
ö rö k  k ü zd ésb en  le b e g e t t ,  é s  e ’ m e llé  a’ fö lfe d e z h e té s  m arczan g ló  fé le lm it  
k é p z e ln i ; —  valóban  Ö dönünk h e ly z e te  ig e n - ig e n  szánandó.
M atild é r z é ,  h o g y  h á z a ssá g a  ö sv é n y é n  ifjú , r ó z sá s  álm ai nem  t e lj e ­
sü ltek : az  im ádott h o n fi, a ’ le lk e s  s z ó n o k ,  a ’ nyájas t á r s a lg ó , ü g y e tlen , 
sz ó r a k o z o tt , g é p sz e r ü  férjjé  a laku lt. A ’ m agas é r te lm e ssé g ü  h ö lg y  Ödön h i­
v a ta lo s fog la lk o zá sá ra  rová  fé r je  fe s z e s  v is e le té t ,  ’s nyu god tan  türé  a ’ k ö z ­
jó é r t  m e llö z te té sé t . R ízának  hason lón  fö ltűnt fé r je  k iilö n sz e r ü s é g e , de  az 
o k o s n ő  é r té , h o g y  a ’ leg h ö b b  lá n g o k b ó l sarjadt h á z a ssá g  sem  tartja m eg  
h o ssz ú  é v e k ig  é lé n k sé g é t , ’s ö z ú g á s  n é lk ü l türé fé r je  g y é re b b  m e g je le ­
n é s e i t ,  szo rg a lo m m a l k erü lé  ki a’ szem reh á n y á st ’s örö k  v idám sággal 
ig y e k v é k  e lű zn i k om o rsá g á t. Ö dön le lk é t  g y ilk o lá  e ’ k ím é le t;  é r z é ,  m illy  
érd em etlen  e ’ fö lá ld o zo tt an g y a l g y ö n g é d s é g é r e  , ’s fö ld er ítés  h e ly e tt  l e ­
v e r tsé g b e  sü ly e sz té  ö t n e je  n y á ja ssá g a .
N éh á n y  h é tr e  T ö r z sö k y  h á z a ssá g a  után R év y n é  h ír -  és divatlapjai 
k ö z t  r e n d e z g e te t t ,  tö r té n e te se n  az ed d ig  sz e m é b e  nem  tűnt T ö r zsö k y  n e ­
v e t  pillantá m eg  a ’ H onderű  e g y  r ég ib b  szám ában . M ohón o lvasá  a ’ c z ik -  
k e t , a’ so ro k , m int m ár em lítettü k , T ö r zsö k y  párosu ltát h ír lök  vo ltak . R íza  
nem  hitt sz e m e in e k , ism é te lv e  o lv a s á : a ’ n év , h ivatali c z ím , m ind fé r jé é  
v o lt , é s  m é g  sem  hitt. H ason ló  n ev ű  e m b e r t , sa jtóh ib át é s  m indent hitt 
in k á b b , m int v a ló t, m int illy  csa lá st. A ’ lapot e l akará ten n i, m int sem m it 
je le n tő t , újra  e lö v e v é , lá to g a tá sra  jö v e n d ő  fé r jé v e l tré fá t űzen d ő .
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E ’ g y a n u terh es  p erczb en  lép ett Ö dön n e jé h e z , dú lt, b e te g  sz ín  fü sté  
arczát. A ’ már csilap ítotl k ed é ly ű  n o , tré fá s  sz e re p é b ő l k ie s e t te n , v is s z a ­
riadva lö n  k é r d é s t:  ,Mi é r t , Ö dön ? te s ti v a g y  le lk i s z e n v e d é s ? 1
„ N e  k érd d , l é g y  v idám , h o g y  n y u g o d t le h e s s e k .“
,É r tlek , r e tte n e te s  fé r f i ;4 r iva lá  s z e líd s é g é b ő l k ik e lten  a ’ nő.
Ö dön m erev iilten  bám ult n e jére : „M it tu d sz , R ízám  ? A h , n e  k á rh o z­
tass idő e lő t t .“
,O lvasd e z t ; 4 to lá  a ’ H onderűt e lé b e .
„ O h , kába irk á szo k  !“  sz ó la  rém ü lten  Ö dön.
,T eh át nem  v a ló  ? u g y - e  nem  ? 4
„M ért te té z ze m  bű nöm et h a z u g s á g g a l?  —  v isz o n z á  Ö dön fájdalm asan . 
—  Ig e n , g r ó f  T ö r z sö k y t zsarn ok  so rsa  k é n y sze r ítő  h á z a su ln i;  de n e  hidd, 
R ízám , h o g y  e ’ s z ö v e ts é g e m  b o ld o g í t ; n e  k e ljen  k eb led b en  fé lté s :  én  csak  
m int R év y  vo ltam , v a g y o k  é s  le s z e k  b o ld o g .44
R íza  sz e m e i p illan tás n é lk ü l fe sz ü lte k  f é r j é r e ,  a jkai han gtalanul m o ­
z o g ta k , e g é s z  te le m b e n  r e sz k e te tt .
„ A n g y a li  R íz á m ! —  ö le ié  sz o r o sa n  m e llér e  Ö dön a’ sz e n v e d ő t. —  
T érj m agad h oz, te  e r ő s ,  n a g y le lk ű  v a g y ,  te  so k a t á ld ozá l m ár é r te m , ah, 
ne sú jtso n  g o n o sz te v ő k é n t ig a z s á g o s  Íté leted . É n ö rö k k é  hű R évyd  m a­
ra d o k .44
,M ég  e g y  n őt akarsz  m e g c sa ln i? 4 sip ítá  tom pa h a n g o n  a’ fé r je  karjá­
bó l ir tó zv a  bon tak ozó .
„ K ö n y ö rü lj , R íza !44
,H a e n g e m  ten n e  c sa k  s z e r e n c sé t le n n é  e ’ l é p é s e d ; de b izo n y o sa n  an­
g y a lt h u rczo lá l uj á ldozatra . F ö lfed em  e lő jo g o m a t , nem  sz e r e lm e d é r t , e z  
többé nem  k e ll;  csupán h o g y  ö t v é d h e sse m . A ’ leg ro m lo tta b b  nő  k e g y é r e  
sem  v a g y  é r d e m e s .4
„ T e  sz ó lh a tsz  ig y , k ié r t e z  á ld o za to t h o z ta m , e ’ p o lg á r i bűnnel te r ­
helőin le lk e m et. Ha M aliiddal nem  n ő sü lö k , apám  du rván  e lv á la sz la n d  b en ­
nünket. B irh atásod ért v é tk eztem  illy  r e tte n tő n .44
,É rth etlcn  v a g y  : ha h áza ssá g u n k k a l n y i la tk o z o l , v a llá s i s z e n t  tö r v é ­
n y e k  v éd en d tek  apai e r ő sz a k  e lle n .4
„ O h , n e  f e s z e g e s s ,  l é g y  angyal-; R íz a ;  nem  ism e re d  te a ’ ran g u ra k  
hata lm át.44
,Papi áldást ura lk od ó  sem  sem m íth et m e g .4
„ K e d v e s  R ízám , c s ö n d e s ü lj ! sz e re lm e m  e g y ed ü l t ié d .44
,S oh a  sem  ism e r té l:  em bertársam  csalásán  soh a  nem  ép ítőm  b o ld o g ­
ságom at. S z ere lm em  e la lu d t, de k ö v e te lé se m  k ik e l ham váb ól. A ’ sz e r e le m  
m inden á ldozatra  e r ő s ,  de  ön g y a lá zta tá sra  nem  törpiil; bűntársaddá nem  a l -  
ja su lo k . G y erm ek eim n ek  csa lád i n ev ü k et k ö v e te lem ; ha atyjuk  m eg ta g a d ja ,  
m egadja  a ’ tö r v én y .4
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„ A s sz o n y !  to szo lid  n ö , i lly  retten tő  tudsz lenni ? “ .
,A  fölöttünk u ralkod ó tővaló  is csak  erén y t jutalm az, a Ijünl bún
to li.1
„ T e  e z t  nem  t e s z e d ,  nem  t e h e te d ,  ha valaha sz e r e lté l .  —  K e­
li y  e lm e z z .“
,Kit k ím é lje k ; té g e d ?  m a g a m ?  v a g y  uj n ő d e t? ‘
„ E g y e d ü l m agad, h ig y je d , e g y e d ü l érted  r e m e g e k .“
,H o g y  értsem  e z t ? 4 k érd ező  bám ulva a’ nő.
„ N e  k é r d e zz , lé g y  n y u god t é s  m aradj R é v y n é ,m in t  ed d ig  valá l. E g y ­
m ást b o ld og itás vo lt edd ig i c zé lu n k ; ha e z e n  sz e n t, éd es v iszo n y u n k ­
ró l lem o n d h a ték , már r é g  k ijátszottam  volna m inden k ö v e le lé s id e t;  ah, 
e g y  hatalm asnak m inden sü k eriilh et, lé lü d v e  m e g sz e r z é sé n  k ívü l. Karjaid 
közt le ltem  e z t  f ö l ;  h o g y  m illy  ren d ü le tlen  im ádója valók tiszta  keb ledb en  
é lő  o ltárom n ak , tanúsítsa  hat év i h ű ség em . Oh , n e  ta sz íts  e l m ost kába 
h iú sá g b ó l v a g y  le lk iism e r e te s sé g b ő l. G róf T ö rzsö k y n é  e lő tt örök  titok m a­
rad sz ere lm ü n k ; az álladalom nak p ed ig  k ö z ö n ö s , bárm i n év  a latt é lv e zz ü k  
létünk k é je it .“
,T e lje sü ljö n  e z  u to lsó  k ivánatod i s , —  boru lt é rzék en y tilten  R íza a ’ 
férj nyakába. —  Csak p e r c z e k ig  lázad hatott le lk em  a’ v e le m  ig a zta lan k od ó  
e llen ; én  voltam  kába, ki isten n é  m agasitám  a ’ vértoriatok  alá ig á zo lt  p o r ­
alkotm ányt. L e g y e n  e z  u to lsó  lá to g a tá so d  é s  u to lsó  c só k o m ; R évy  haljon  
m eg, e ’ p e r ez tö l ö z v e g y  v a g y o k .4
„ A z  é g r e , R íza  ! te  nem  é r te s z .“
,É r t e le k ,  —  v isz o n z á  a ’ nö fá jd a lm a sa n .—  T e szere ted M a tild o t, m int 
e g y k o r  e n g e m  s z e r e t t é l , é s  m é g is  hű k ív á n sz  h o zzám  m aradni, én v is sz a ­
lé p e k : hat év i szép  álom  fö lér  e g y  e g é s z  é le t  ü d v év e l. D e  e lő r e  k ik ötöm , 
v issza v o n u lá so m  m ódját n e  g á n cso ld . M indent, m it R év y n é  birt, v issz a  k e li 
v en n ed : tiszta  sz e re lm e m et ne s z e n n y e z z e  díj. G yerm ek eid et nézd  m eg  
uto ljára , v e lő k  örö k re  tá v o zo m  k ö z e le d b ö l.4
F esth e tlen  indulatroham m al ö le ié  n ejé t Ö dön: „ N e  ér ts  fé lr e , f e ls é g e s  
n ö , rajtad k ívü l sen k it nem  sz e r e th e te k ;  n é lk ü lö zh e tlen eb b  v a g y  je le n e n  
szám om ra, m int valaha. O h, m ennyi é le ts z e n v e d é s é r t , unalom ért k e ll baráti 
keb led en  p ó tlá st k eresn em . V é tk e s  te tte té s im e t, —  m e lly e k e t  a’ n a g y v ilá g  
láttára m o so ly o g v a  k e ll űznöm , —  csa k  az e g y e tle n  ponton  ö lth etem  le ,  ’s 
az ő sz in te sé g  fe sz te le n  ö ltö n y é b e  p e r c z e k ig  fe led h etem  akartalanul bűnbe  
sod rott le lk e m  kínjait. El n e  h a g y j , ha ö r iilé s  ö rv én y éb e  nem  akarsz  
tasz ítok “
,Ha s z e r e tsz ,  ú g y  nem k ö v e te lh e tsz  tő lem  a ljas c sa lá st:  nődtől nem  
lophatom  e l sz e re lm e d e t. H atárzatom  r e n d íth e t le n : s ö t é t ,  e lh agyott j ö ' ö -  
m et va llom  isodból e lé lü n ö  vonzalm ad m aradéka sugározandja be.
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„ R iz a !  ne téb o ly íts  m e g ;  nem  é lh e te k  n é lk ü led .“
,É rth etlen  v a g y ; —  f e le ié  a’ nő csilap u ltan . —  H a n é lk ü lö zh e tle n  va ­
g y o k , vá lj e l  uj v á la sz to tta d tó l, —  tö r v én y  e lő tt  m indig az  e lső  n ő é  a ’ j o g  
—  ’s ism ét b írh atsz . E g y ik ü n k n ek  le  k e ll  lépni, h o g y  p o lg á r i tö rv én y ein k  
rab lóu l n e  Í té lh e sse n e k  e g y ik ü n k  fö lö tt .4
„ H a h , R íz a ! kívánhatnád , h o g y  fé r je d  e ’ vá lópör á lta l c z é g é r e z t e s -  
s é k , fé n y e s  h iva tá sá ró li le ta szíta tá sra  k á rh o zta ssá k ? “
,E zt nem  k íván om , a zért lé p e k  v issza , —  v isz o n o z ta té k  m agas n y u g a ­
lom m al —  nem  kívánhatom  c s i l lo g ó  fé k je ite k e t  se jtő . K ivánatom  e g y e d ü l  
a z : l é g y  bold ogabb  h ivatásod  fé n y e s  p o lczá n  , ahh oz m éltó  nőd  karján . 
É n sz e r e p e m e t v é g e z t e m , ’s  ha szabad  k é r n e m , tá v o z zé k  ön  in n é t , é s  
v e s se  le  ö rö k re  a’ R év y  n e v e t , m e lly e t  soh a  sem  k e ile n d e  fö lv en n ie .4
„ R íz á m !44 te r je sz té  karját a ’ tá v o zó  után Ö dön.
,T á v o z z é k , m ondom . H ázaló  kold us n eje  len n ék  inkább , m int a ’ l e g -  
fé n y e sb  g r ó f  b ű n társa ;44 u tasitá  v issz a  a ’ r im án yk od ót a ’ h á ló term éb e  z á r ­
k ó zó  nő .
„ R íz á m , h a llg a s s  m e g !  —  kiá lta  k é tsé g b e e s e t te n  T ö r zsö k y  az ajtón  
á lta l —  k o m o ly a n  k é r le k , n e  l é g y  sz ig o rú  irántam , n e  h ir te len k ed ö  ten m a­
g a d  iránt. S o rsu n k  vá lhatlan . H a llg a ss m e g ! —  R íza  k ijött. *—  Tudd m eg  
teh át —  ah, m ért k é n y s z e r ite sz  e n n y ir e ; de le g y e n  cso rd u ltig  a ’ b ü n k e -  
h e ly , tudj m eg  m in d e n t: te  nem  v á lh a tsz  t ő le m ; ha e lv á ls z ,  g y a lá za t vár  
reá d  a’ v ilá g b a n . A h , é r ts  m e g !  Ha nem  en g ed ed  is  sz e r e lm e d e t  b ír h a tn i,  
n e  v e sd  m e g  óta lm am at.44
,N in cs sz ü k sé g e m  r á ,  van k é t d o lg o z ó  k e z e m ; csup án  h á z a ssá g i b i­
zo n y ítv á n y u n k a t sz e r z e m  é s  tartom  m e g  v isz o n y u n k b ó l.4
Ö dön r e s z k e tv e  om lott t é r d e ir e : „ A n g y a l , b o c sá s s  m e g  ö rd ö ­
g ö d n e k !44
,N e  r e t t e g j ; —  e m e lé  nyájasan  a ’ nő Ö dönt —  nem  é le k  so h a  v issz a  
e ’ b iz o n y itv á n y n y a l, csak  g y erm ek im ért sz e rz en d e m  m agam hoz. U g y - e ,  
B u d a k esz in  v a g y u n k  b e ír v a ? 4
„ R íz a !  soh a  nem  é rd em elte lek . N e  té g y  lép és t  e ’ b izo n y ítv á n y  k ie s z -  
k ö z lé s e é r t ;  n e  g ú n y o lta sd  m agad; e z t  ki nem  állhatnám . A h , én  sz ö r n y  ! 
S z ö v e tség ü n k re  pap ö ltön yb e bu rk olt c z in k o so m  adott á ldást. E z  v o lt  ama 
retten tő  tito k , m e lly n e k  fö lle p le z h e tő  r ém e iv e l hat é v  óta k ín oz  apám , ’s 
ö n k é n y sz e r iile g  bán ik  v e le m . É n tudtam , ha tö r v é n y e s  s z ö v e ts é g r e  lé p é k  
v e le d , hatalm a sz é tté p e n d é  ifjú sá g o m  ö röm eit. B o csán at, R íz a ! e z  e g y e t le n  
ut v e z e te tt  b ir to k o d h o z .44
R íza  szo b o rrá  m erev iilten  hallá  a ’ v a llo m á st, k eb le  h u llám zott, r e s z ­
k e tő  ajka csa la tá s é s  düh rém h angján  s ik o ltá : , G yáva! g y á v a ! ham is esk ü d  
a ’ d ö led ék  so r so sá v á  avatott; nem  t e ,  a ’ m á r ia -v ö lg y i v isz h a n g  j e g y z é  e l  
é ltem et. J ó sé r z e te m  te lv e .4
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„ A h , ne té g y  p e le n g é r r e ;“  e s e n g e tt  a’ r e szk e tő  bűnös.
,N em  bü ntethet té g e d  sem m i v ilá g i hatalom  sú ly o sb a n , m int öntudatod, 
é s  h o g y  e g é s z e n  o ldva lé g y  a g g á ly o d tó l: im m inden hozzám  írt s o r o d ; —  
v é v é  e lő  a ’ hűn ő rzö tt le v é lg y ü jte m é n y t .—  E z e k  retten tő  tanúkként kár­
hozta th atn ák  e l g r ó f  T ö r zsö k y t, de l é g y  n y u g o d t, ha tud sz l e n n i ,  é s  tá ­
v o z zá l ? ‘
Ö dön ö n tö r p e sé g e  érz e té b e n  e g y  esd ö  m ozdu latot t ö n : „ N e  váljunk  
ig y , é g i  lén y , m ik or  lá th atlak  e g y  nyu galm asb  p e r c z b e n ? “
,H árom  nap m úlva f e l e l e k ,  ha r ö g tö n  e lh a g y ja  e ’ h ázat é s  v á r o s t;4 
in te  R íza  m é ltó sá g g a l.
Ö dön e n g e d e lm e sk e d é k  r ö g tö n .
H árom  nap te lté v e l lá to g a tá s i k ísé r le te t  tön  Ö dön R é v y n é n é l, a’ lak  
zá rv a 'á llt , a’ sz o m sz é d  n yu jtá  át k u lcsá t, e g y  p e c sé te lt  irattal a’ tudakozó  
férfinak  je le n tv e  , h o g y  m ár k é t napja e lu ta zo tt a’ k e r e se tt  h á za sszo n y . A ’ 
le v é l  fo g la la ta  e z :
„M indent v issz a h a g y o k , m it tő led  bírtam . L é g y  n y u g o d t: rom nak in ­
dult lé te m e t ten g e tn i fo g o m , m ig  is te n e m  a k a r ja ; e m lék ed  —  bár z o r -  
donan bánt a ’ so rs v e le m  —  k e d v e s  su g á r  boru lt jö v ő m ö n . G y erm ek ein k ­
rő l ne a g g ó d já l, en g em  n e  k e r e s s , é s  lé g y  b o ld o g .“
H avak te ltek  e l ,  az  e ltű n tek  m inden fü r k é sz é s  daczára  k in y o m o zh a tla -  
nok vo ltak .
VII.
L é le k b e te g  T ö rzsök yn k  sz e n v e d é se  naponta su ly o sb u lt. O rvosai e l  
nem  találhaták o k á t, b á jo s , le lk e s  n e je  m indent e lk ö v e te tt  vidám itására. 
O rvosai lé g v á lto z ta tá s , sz ó r a k o z á s  te k in te téb ő l fürdőt a jánlottak, T ö rzsö k y  
a’ budai C sászárfü rd öt v á la sz tá , le lk e  m é ly én  R íza  fö l le lh e té sé t  r em é lv e . 
R étegü n k et nem csak  n e je  é s  g y e r m e k e i e lh a gyato ttsága  e m é sz té , hanem  
a’ m é g  m ost is hő ra g a szk o d á ssa l utána epedö sz iv v á g y  is. M élyen  é r z é  : 
a z  e l s ő  s z e r e l e m  g y ö k é r s z á l a i  k i t é p h e t l e n e k .
Budán a ’ D u na-p arton  á lló  E r zséb e t-z á rd á b a  v ite ték  e g y  nap hajnalán  
az  ép en  tö v é t m osó hullám ból e g y  k im en te tt sz e r e n c sé t le n . E le t  m u ta tk o -  
z é k  m ég  rajta . O rvos h iva ték  s ü r g e t v e , ápolók  k ö r n y e z é k  a’ sz inholtat, 
mind a ’ m elle tt, h o g y  a ’ s z e r z e t  k iz á ró la g  n ő k e t á p o l; de r ö g tö n i s e g é ly ­
s z ü k sé g  m ost törvén yt rontatott. M időn az ájult e sz m é le té h e z  k ezd e  térn i, 
a’ ren d  e g y  uj tagja lép  h o z z á , ápolandó. A ’ h ö lg y  é le s  sik o ltá ssa l ro g y ik  
az é le d ö r e , e z t  te lje s  e sz m é le té r e  tér íti az ism ert han g ’s m inden e r e jé t  
ö s s z itv e ,  r e b e g i:  „ R ízá m , e g y e t le n e m !  n é lk ü led  nem  é lh ettem .“
R íza  sokat sz e n v e d e tt  sz iv én ek  u to lsó  hangja  v o lt a’ v iszon tlá tásn á l 
e lő t ö r t : sz e m e i m o so ly g ó n  tapadtak fé r jé r e , ajka nem  nyílt m eg  többé. É s
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m ég e z e n  nap a lkon yával a’ sz e r e tő  pár szere lem ró zsa h a jn a la  és  é le te  is 
ö rö k re  e lsö té tü lt .
A ’ b o r z a sz tó  e se m é n y r ő l tudósított ’s a ’ sz e r e n c sé t le n  pár v iszonyába  
Ö dön által avatott M aliid m agas jó sá g á t  ára sz tá  az ü d v ezü len d ő k re , ápoló  
karjai k ö z t adá fö l m indkét lé n y  l e lk é t ,  m iután árváik  anyjává lenni 
ig é r k e z é k .
Ödön k ére lm ét —  R ízáva l eg y ü tt ham vadhatni —  az ö r e g  T örzsö k y  
e lle n z é s é r e  is b e lö lté  M aliid. A ’ család i sírboltban csak  pom pás k o p o r­
só ja  d íszü k , te tem e  a ’ budai sirh an tok  alatt v e g y ü l ö s s z e  R ízá év a l.
AZ I S T E N  UJ J A-
KEGKiNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A  M IKLÓSTÓL.
, X I. L E V É L .
Zárda ,  jut. 5. 184—
i l a  le v e le m  m é g  B écsb en  ta lá l, jó  F ra n ceseo m , várj b e !  —  n e  m enj, nem  
tudod, m it c s e le k s z e l.  —  Ma v e ttem  le v e le d e t  ’s m ajdnem  v é g z e tsz e r ü n e k  
m ondanám  elh atározásod at, ü g y  te ts z ik  n e k e m , m intha ó h a jta n á m , h o g y  
utóbbi le v e le im  ig en  k é ső n  jö je n e k  k e z e id  k ö z é ,  ’s azt, mi azokban fo g la l— 
ta tik ^ m agam  b e s z é lh e s s e m  e l n e k e d ; —  ’s ta lán  m é g is  jo b b ,  ha azokat 
v een d ed . —  El van h atározva , k ö v e tle k , ta lá lk ozn om  k e ll v e le d , m ert nem  
csa lódtam  se jte lm e im b e n , n in cs k é ts é g  több é. M anuela k ép e  k e z em b en  
van , m eg ta lá lta m  a z t G usztáv  író a szta lá n a k  e g y ik  titkos fiókjában. Ö tehát  
— e ’ sátán i n ő , bátyám  g y ilk o sa !  —  M eg fo g h a to d -e  é r z é se im e t, F ra n ce s­
c o ?  a ’ h ö lg y ,  k it sz iv em  e g y e t le n  barátja i s t e n í t ,  te s tv ér e m et g y i l ­
ko lta  m eg .
N em  v a g y o k  tisztáb an  te rv e m m el, nem  tudom , m it le e n d e k , de v e le m  
le sz  a ’ N e m e s is , k i a ’ bűnöst u to lé r i, bár hova  r e j tő z z é k . —  H allgattam  
v o ln a , de s z ü k s é g k é p  Írnom k e ll n e k ed , m ert ism erem  s z e n v e d é ly e s s é g e ­
d et, ’s a lig  h isz e m , leg jo b b  szá n d ék o d  m e lle tt  i s , m ikép e lé g  h id e g v é r e d ,  
e lé g  b ék e tü r é sed  len n e  utadat h a lasztan i. í g y ,  tudva az isz o n y ú t, mi tör­
tén t, b e  fo g sz  B écsb en  várni. Ha elind u ltá l ’s a ’ postán  r e n d e lk e z té l le v e ­
le id rő l —  ú g y  e z e k  P arisban  ta lá ln a k : adja az  é g ,  h o g y  le v e le im e t  vedd , 
m ielő tt M anuélát láthatnád . B átyám  ’s a ’ M anuéla le v e le ik e t  is m e g  ta lá l-
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tain. S z in tú g y  rabja  v o lt G usztáv e ’ h ö lg y n e k , m int te , ’s sz in t o lly  álnok  
é s  csa lfa  ö , m int v e le d . Ism étlem , adja az é g ,  h o g y  lev e le im  m eg  találja­
nak. N ek em  ir tó za to s szá m o lá so m  van ama n é m b e r r e l!
Ma m ent e l  H ed v ig  tő lem , jó F ra n ce sc o m ! M indenkép i ig y e k e z e tt  
azo n , h o g y  a ’ k ö v e tsé g  utján r en d es  port k ezd jek  e ’ nő e l l e n ,  k i saját le ­
v e le it  nem  tagadhatja , k i se j te lm é v e l é lt  a’ v e sz é ly n e k , m elly b e  e ’ l e v e ­
le k  d ö n th e tik , ’s több Ízben k ér te  a zo k a t v is sz a  G u sz tá v tó l, m é g  akkor, 
m ikor nem  v o lta k  eg y ü tt  Zárdában. E g y  le v e lé b e n  bátyám  írja n e k i , h o g y  
az ö v é it  e lé g e t t e ;  de a ’ k ö v e tk e z é s  m utatja , m ikép nem  v o lt e re je  azoktó l 
m eg v á ln i. M anuela ú g y  g o n d o lk o z o tt , a’ m int lá t s z ik , h o g y  bátyám  halála  
után nem  jö h e t  g y a n ú b a , m int e g é s z e n  id e g e n , k in ek  n e v é t  sen k i nem  tudta 
Zárdában, 's kit b á ty á m —  nem  tudhatom , mi o k o n  — o lly  fé lté k e n y e n  re jte tt  
e l m indenk itő l.
H ed v ig n ek  ig a za  van : e ’ n ém b er  nem  érd em li a’ s z e m é ly e s  boszú t. 
A.’ v e s z tő h e ly ,  a’ vérpad i lle t i  m eg  öt ’s a’ hóh ér  pallosa . D e v érem  nem  
e l lé g g é  h id e g  a’ tö rv én y  la ssú  m en eté t b e v á r n i, m eddig  tarthat a z ! Ma­
nuela  S p an y o lo rszá g b a n  ig e n  is so k  v é d ő r e  ta lá lan d , m int a’ leg b ü n ö seb b  
n ő k , a ’ le g ir tó z a to sa b b a k , ha fe k e te  le lk ű k e t álnokul sz é p  á la rcz  födi. 
Látni akarom  az iszo n y ú  terem tést, ’s ú g y  e lá lln i m inden útját, h o g y  ki ne  
szab a d u lh a sso n .
L e nem  írhatom  n ek ed , m inő forrásb an  van  e g é s z  k e d é ly e m ! —  H ed­
v ig e t sa jn á lo m ! tudod c sa tla k o zá sá t hozzám , tudod, m en n y ire  sz e re tem  öt, 
’s m ég sem  teh e te k  e g y e b e t !  M inden b izo n y ítv á n y o k k a l e llá tv a  indulok in ­
nen  's  k é sz e n  lee n d ek  m inden fe g y v e r r e l  e lle n e .
Isten  ujja v o lt a’ rejtek  ama fe lk u ta tá sa , is ten  ujja , m elly  bátyám  m in­
den bútorának fig y e lm es m eg v iz sg á lá sá ra  k é s z te te t t ;  'm e r t  nem  v é le t le n  
v e ze te tt  ama r e jte k e k  titkára, ho l az ö ’s M anuela le v e le i  vo ltak .
N incs e ’ le v e le k b e n  sem m i é r in tv e , mi M anuélának e ’ k e g y e t le n , át­
gon d o lt g y ilk o ssá g á t  m e g fe jte n é , v a g y  azon  k ü lö n ö s, a’ m int lá tsz ik , k iszá ­
m ított r e jtő z k ö d é s  okára v e z e th e tn e . S z e s z é ly  e g y ed ü l nem  le h e te tt  e z : 
m indenből azo n  v a ló sz ín ű ség  tű z i e löm b e m a g á t : m ikép M anuela b o s z ú -  
szán d ék k a l k isé r te  ö t — ’s  csa k  a z ér t tá v o zo tt h on ából, h o g y  irtó za to s ter­
v é t annál b iztosabban v ég reh a jth a ssa . L e v e le i  e g y e s  ta lá lk o zá so k ra  e z é -  
lozn ak  ’s úti te r v e k r e :  e g y b e n  k ü lö n ö se n  M anuela kim ondja: m ikép tá v o z ­
nia k e ll S p a n y o lo r sz á g b ó l, ha G usztávot b é k é v e l akarja b írn i; m ert barátja  
é le té t  v e s z é ly  fen y íti. Ki fo g  e z e n  ir tó za to s titok  nyitjára v eze tn i?  —  G yalu l— 
s é g ,  f é l t é k e n y s é g ,  v a g y  b o szú  e g y ed ü l m unkált itt?  m indannyi ta lá n y o k , 
m e lly ek b ö l leh e tlen  k iigazu ln i. F é lte le k  té g e d e t  is , é s  s ie tn i fo g o k .
Ivét h é t m úlva ind u lok ; add ig  itt m inden e l leen d  ren d e zv e  é s
m in d e n e se tr e ! a’ legvá ra lla n a b b ra  is ;  m ert titkos se jte le m  m ondja n ek em , 
h o g y  m indenre k é sz e n  k e ll len nem .
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R é g e n  e g y  te rv e n  d o lg o z o m  már H e d v ig g e l, F r a n c e s c o m ! valam i k e d -  
v en cz  e s z m é n , m e lly e t  ism e rsz , m ert k iv ih e t le n s é g e  fö lö tt so k a t v ita tk o z­
tun k  eg y ü tt.
Van m inden , n em  k özn ap i lé le k b e n , v a lam i titkos se jte le m  a r r ó l : m inő  
é s  m en n y i h e ly e t  k e ll é le té n e k  b e tö lte n i;  m inő e sz m e  a ’ k a p o c s , m elly  ö t  
a ’ jö v ö h e z  c sa to lja , ’s  é le té t  á tsz ö v i a ’ n a g y  k ö z é le te n . E g y  m e g g y ő z ő d é s  
é l  b en n em , h o g y  m inden  e sz m e , m e lly  sz ü le tik , m e lly  n a gyob b  é r te lm e s s é -  
g e k b e n  g y ö k e r e t  v e r ,  a’ k or  k ö v e te lé s e .  N em  az ujdon,* ed d ig  ism e r e tle n  
e sz m é k  v isz ik  a ’ k o r  s z e lle m é t  e lő r e ,  hanem  a ’ k or fe jti k i e g y e s  k iv á la sz ­
to tt e lm ék b en  k iván ata it, ’s ha e g y  ig a z s á g  m e g ism e r é se  e lő á ll ,  ú g y  g á to t  
annak sem m i sem  v e th e t. — I lly  e szm ém  n ek em  é s  sok ak n ak  r é g ó ta  m ár  
az  erő k  e g y e s í t é s e ’s b iz o n y o s  k ö z v é le m én y ó v ta  b e c s ü le t e s s é g ,  m e lly  a ’ 
kirá lyn ak  adja m e g , m i a ’ k ir á ly é , is te n n e k , mi i s t e n é ,  az e g y e s n e k  b iz ­
tosítja  o sz ta lé k á t , a’ n a g y  em b ercsa lád n ak  v o n ja  sz e b b , n em eseb b  fü z é rb e  
ö s s z e s  érd ek eit. —  N in cs terv e im b en  sem m i ábránd; s e m m i, m i bárkit 
n y u g ta la n itn a ; ső t  a’ b é k e , a ’ ren d , a ’ b o ld o g sá g  aposto la  v a g y o k . —  N em  
akarom  a ’ v ilá g o t újra ö n ten i, m agot akarok  h in te n i , é s  term é k e n y  fö ld e t  
k e r e sn i. T udom , h o g y  te r v e m , m int e g é s z  k iv ih e tle n , id ö e lö tti, de h o g y  itt 
m ár id e je  r é s z le te i  e g y e s  k ís é r le te in e k — , e z  m int k é tsé g te le n  k o rk iv á n a t  
á ll  e lő ttem .
H ed v ig  n ő i m a g a sz to ssá g g a l ’s  g y ö n g é d s é g g e l  sz ív ta  t isz ta , h ig g a d t  
le ik é b e  e g y s z e r ű  g o n d o la tim a t, ’s k ö z e l  v a lá n k  a’ m e g g y ő z ő d é s  b á to rsá g á ­
val m un káh oz k e z d e n i. —  L e k e ll  h o s sz ú  id ő re  m ondanom  a rró l, h o g y  H ed ­
v ig em n ek  s e g ít s é g é r e  le h e s se k , ’s abban, m ire m agunkat e lh a tá ro ztu k , k ö z ­
v e t le n  b e fo ly h a ssa k . M ásfelé  ragad  a ’ v é g z e t  i n t é s e ------- m en n em  k e ll!
—  m int n e k e d  m en n i k e lle t t ,  jó  F r a n c e s c o ! —  de k ü lö n b ö ző  c z é lr a . —  
H ed vig  n a g y s z e r ű  je l le m é t  se n k i sem  g y a n itn á  e z e n  é r d ek es , sa já t, de  
ig é n y te le n  n ém b erb en  : k in ek  m inden te ttén  az á tg o n d o ltsá g  a c z é lb é ly e g e  
fe k sz ik  —  ö c se le k e d n i fo g  !
E m lé k e z e l - e  m é g  U tóp iám ra , am a m in ta -h á z ta rtá sra , m e lly  é v e k  
óta fo g la la to sk o d ta tta  e lm é m e t?  —  A ’ c z é l  u g y a n a z , bár az e sz k ö z ö k  v á ­
la sz tá sá b a n  az idő so k a t v á lto z ta to tt , k ié r le lt  ’s az e lm é le t  m a g o sa ib ó l a’ 
g y a k o r la t m e z e jé r e  v e z e te t t .  Ha én  tá v o z o m , H ed v ig  itt m arad, az ö le lk é ­
b en  a ’ ren d  e sz m é je  v ilá g o ssa b b a n  k i van  fe jtv e , m int az eny im b en .
M eg k ísér tjü k  e ’ lanyh a nép  m u n k a erejét k issé  f e lfo k o z n i,  ’s b en n ek  
a’ k ö z é r d e k  e sz m é jé t  fe lk ö lte n i. Ig a z  , az em ber e r e jé t  nem  ism er i, v a g y  
n in cs  b á torsága  a zt m eg k ísér ten i;  h o ld k ó ro sn a k  k e ll le n n ie ,  h o g y  a’ sz é d ítő  
te tő k ö n  m erjen  járn i; őrü ltn ek , tu lfe sz ü ltn e k , h o g y  id e g e i  hatalm át m e g k í­
s é r ts e .  A ’ m unka ö s s z e s í t é s e  annak e r e jé t  n em csak  a ’ szá m  arányában  
n e v e li ,  hanem  so k sz o r o z z a ;  m it e g y ü tt  három  teh e t, kü lön  öt a lig  te h e ti.—  
M eg lá tju k !—
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N e n e v e ss  b a r á to d o n ! ju sso n  e s z e d b e , jó  F ra n cesco m , h o g y  a’ ve tő  
v a g y o k  a ’ pusztában , k i az e g y e s  o á z o k  hantjait töröm  fe l,  ’s m agot h in tek , 
nem  e g y e b e t .  H ogy  a’ m it a k arok , o lly  ig é n y te le n  e g y sz e r ű sé g é b e n , ’s o ily  
ártatlan  k ísé r le t , m ikép a’ v ilá g n a k  talán e sz é b e  sem  jutan d , e n g e m et ú jí­
tón ak  tartani. N em  v a g y o k  e g y é b  m ajo ro sn á l, ki fé sz k e it  r en d ez i e l, ’s k i 
a ’ m éhköp iib e tek in t, h o g y  ta n u ljo n ; m ig  a ’ n a g y  gazd a  j ö ,  ’s ujjával m u­
tatja k i: mi m aradhat ’s m inek  k e ll e le n y é sz n i, m int m indenn ek , m i az áb­
rán d é, ’s  mi a z  idő k ö v e te lé se in  k ívü l e sik .
Isten  v e le d !  so rso m  v o n , m e g y e k  ! B é c sb e n , Párisban, k i tudja, talán  
m essz ib b  —  látand hu B é l á d .
E G R I  HANGOK.
Földön hó, felhő az égen — 
Hát hiszen csak hadd legyen! 
Rajta nincsen mit csudálni,
Télen ez már igy megyen.
Én ugyan nem is tudnám, hogy 
Tél vagyon,
Ha ki nem pillantanék az 
Ablakon.
Itt benn ülök a’ melegben; 
Környékez sok jó barát, 
Töltögetve poharamba 
Egri bérezek jó borát.
Jó barátok, jó borocska — 
Kell-e más ?
Kebleinkben a’ kedv egy-egy 
Óriás.
Kedvemnek ha magja volna , 
Elvetném a’ hó felett ;
’S ha kikelne : rózsaerdö 
Koszorúzná a’ telet.




Ide látszik a’ hegy is , hol
Dobó a’ hir könyvibe
Nagy neve örök betűit
Ozmánvérrel írta be.
Hejh, az volt ám még az ember, 
Biz az ám!
Míg ollyan lesz, sok viz elfoly 
A’ Dunán.
Elvirult már a’ magyarnak
Tettvirágos tavasza!
Hosszú , gyáva tespedésben
Pang , sínlödik e’ haza.
Megjövend-e még az elszállt 
Kikelet ?
Lesz virány e’ régtől puszta 
Hon felett ? . . . .
Eh, de hagyjuk, hagyjuk ezt most!
Úgy is ritkán vigadok ;
E’ napot ne háborítsák
Legalább a’ bánatok.
’S a’ sopánkodásnak úgy sincs 
Sikere ,
’S mit tehet mást a’ lant gyenge 
Embere!
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KI tehát a’ hon bajával! 
Most ez egyszer el vele!
A’ kitört bűt minden ember 
Uj pohárral önlse le.
Uj pohár bort hát, barátim, 
Uj pohárt!
’-8 ismét újat, az előbb 
Ha lejárt
így ! . . . de im, mit veszek észre*
Egyszázad minden pohár:
A’ jelen hátam mögött van 
Lelkem a’ jövőben jár.
A’ jövőben vígan élek 
Boldogon !
Mert nem árva már az egykor 
Árva hon.
Pel öfi.
H Ö L G Y - V E Z E T Ő
A’ PES TI  MÜKI ÁLL1 TÁSBAN 1844. 
(Folytatás.)
“ egyetek tán viszonozhatnák nekünk, hogy voltak nevezetes művészek, kik az dly- 
lele nehézségeket az által iparkodtak legyőzni, hogy a’ hol szükségesnek látók, arany 
vagy ezüst lapocskák által törekedték a’ fényt emelni; erre azonban joggal felel­
hetni, miszerint e’ czél a1 fénylő arany vagy ezüst igen kitűnő kirivósága által a’ 
fénytelen olaj festéktől épen nem vihető ki összhangzólag, ’s ez okból az összes be­
nyomásnak inkább ártalmára, mint hasznára van, szintúgy, mint a’ rózsáknak is ke­
gyetek arczán csak ártani fogna, ha azok pirszinét még rákent mázzal akarnák 
emelni.
így hát a’művésznek hatást gerjesztő csekély eszközei mellett semmi más nem 
marad hátra, mint az eszélyes takarékosság, melly a’ színfokozatokat hozza létre, 
semmi más nem marad neki hátra, mint inkább korlátozni a’ kiemelés helyett, vala­
mint a’ rejtett ibolya ’s az elvonult szépség épen igénytelen visszavonultságok miatt 
bájolnak és ingerelnek leginkább bennünket.
Vagy hiszik tán kegyetek, hogy czélszerü lenne a’ festőre nézve, ha képes 
volna szintolly fényes napot, mint a1 természetes, szintolly fényes lámpát vagy gyer­
tyát, mint a’ természetes, fösteni? Erre bízvást a’ leghatárzottabb nem-mel vá­
laszolunk; mert mellyik pontján a’ csekély képlapnak fognák szemeiket megnyug­
tatni kegyetek, melly pontra irányozhatnák azokat csak két perczig is, ha az e’ kis 
térrel olly csekély összhangzatban levő .fény által kápráztatnának? Emlékezzenek 
csak kegyelek, mennyire kell szemirányuknak a’ természetben is a’naptól elhajlani, 
ha világosan és tartósan akarnak látni, ’s azután győződjenek meg, miszerint e’ tá­
volság mindenkor kívüle fogna azon csekély képlapnak lenni, ha rajta kápráztató 
fény látszanék.
Az eszközökkeli takarékosság ’s az összhangzatrai ügyelet okai, hogy a’ leg­
jobb korszaki festők elődeik arany háttéréit elvetők,’s tartózkodtak aranyzatot vagy 
ezüstölést állítni p. o. lánczoknál, kardoknál, szent koszorúknál ’stb. az olajfösték 
mellé, mint ezt a’ legrégibb festők cselekedték.
Ez okból a’ legnagyobb festők, mint R u b e n s  p. o. a’ jó Filep arczképén 
(a’ bécsi belvedereben, német-alföldi iskola, 5-dik szoba, 27. sz.) a' fényt vissza­
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tükröző tulajdonságánál fogva fogta fel. Tudniillik az alak fényes mellvértc a' hozzá 
legközelebb eső tárgyak színeit és fényeit veti vissza, melly bánásmód által a’ fény 
némileg lankad ugyan, mert minden tükörnek magában csak lankadt fénye van , 
melly egyedül a’belőle kiragyogó tárgyak nagyobb vagy kisebb csilláma által emel­
tetik vagy csökken.
Innét Rubens  is tájképei némellyikén, mellyekben bátormerészen felhozá a' 
napot; ennek fényét vagy ködfátyol által tompitá, mellyen a’ sugarak csak lankad- 
tabbnl hatnak, vagy pedig kelve vagy áldozva, ’s így lankadtabb fényben, adta elő 
a1 napot, sőt még nem is használta illy alkalmakkor a’ szolgálatára levő eszközök 
legfőbb mértékét, csakhogy az összes hatást ne zavarja.
Végre ez okból vétetik mindenütt, hol a" fény előállítandó, az úgynevezett 
á r n y  v i l á g  olly nagyon használatba, ’s itt a’ franczia közmondás: ,,a’ szélsők 
érintik egymást“ ugyancsak helyén áll, mert minél világosabb fényt állítunk a’ sö­
tét háttérre, minél közelebb illesztőinek egymás mellé fényeit és nem fényeit térek, 
annál inkább ki kell egyiknek a’ másik által szükségkép emeltetni.
Ez utolsó oknál fogva szeretik a’ csöndélet-festök a’ tömörebb edényeket, a' 
r e n a i s s a n c e  vagy r o c o c o  stylben, mellyek mind a’ környező tárgyakra erős, 
széles árnyat vetnek, mind pedig kikanyarított hasas idomaikkal majd be- majd ki­
tolulván, közönségesen keskenyebb karimát nyújtanak a’ legfőbb fények visszalük- 
rözésére, ezek mellett azonban szélesebb árnyakat, azok kiemelésére. Valamint 
egyszersmind a’ fényellentét is igen kedvökre esik illynemü edényeknél, mellyel az 
emelt és horpadt helyek, a’ gyakori czifrázatok rajzolásai nyújtanak.
Végre a’ gazdálkodási módhoz tartozik,illő szinhatás előidézésére,a’ czélszerü 
megvilágítás választása: ha kizárja a’ festő a’ világos napfényt, nehezen fog zavarba 
jüni; igy bágyadtabb fényt kap ugyan, de hiszen szfnhatása úgy sem megy túl e' 
bágyadtság körén. Sőt nem ritkán kényszerülve lesz a’ festő, még a’ naptalan nap­
pali fényt is némileg csökkenteni ’s azt nem igen nagy tömöttségben használni, ha­
nem itt—olt Ieplezetek által kisebbítni, mellyek az ablakfény egy részét felfogják.
Alkalmazzák már most kegyetek az eddig nyert mértékeket a’ 14. 16. és 89. 
szánni csöndéletekre, ’s véleményünk szerint tán lehetlen lesz helyes Ítéletet nem 
hozniok.
Ne hagyják tehát elijesztelni magukat azon gyerköczös rendetlenség által, 
mellyben Gr ü n  le r ez éji asztalán réz konyhagyertyatartóban álló félig leégett 
millygyertya mellett egy óra,  gyűrűk, erszény, réz és ezüst pénzek, recipe, 
gyógyzszerüvegek és könyvek vannak pongyolán egymás mellé hintve; mert hiszen 
alig nézhet ki máskép olly művésznél, ki tán bálból későn érkezvén haza, álmos­
ságában csak vétkezésre van ideje, de rendezésre nincs.
Azt vethetnék ugyan szemünkre, hogy a’recipe a’ baljóslatú ^ jellel nem épen 
legjobban illik egy bálhoz, valamint aztán a’ könyvek czímei (Casanova és Baron 
von H.) sem akarnak ama baljóslatú jellel összhangzani. Illy ellenvetéseket azonban 
csak dologértök lehetnek, kik mesterségek mellett a’ művészetet és müvészéletet 
egészen elnézik; kegyetekre nézve, szép hölgyek, a’ jelek és könyvczímek teljes­
séggel rejtett titkok, ’s kegyetek a’ recipéből egyedül azt sejthetik, hogy a’ művész 
gyógyszerrel él t ; a’ könyvekből, hogy estve az ágyban olvasni szokott. Tegyék 
föl tehát kegyetek, mint a’ már üres gyógyszer-üveg mutatja, hogy a’ háztulajdo­
nos darab idő óta gyógyult, ’s kívánjanak szerencsét neki, ha a’ recipét, mellyre 
most már nincs szüksége, más papírdarab hiányában, fidibuszul használja; de kí­
vánjunk egyszersmind szerencsét ahhoz is, hogy a’ „Casanovaw-féle olvasmányt al­
tatóul szokja használni.
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De ! halljuk felszólalni a’ hölgyeket: hogyan illik erT gyönge világítás a’ nap­
pali tizenkét órához, mellyet az óra mutat? E’ titok könnyen megfejthető. Művé­
szünk estve szokja felhúzni óráját, talán lefekvése előtt 10 vagy 11 órakor; ennek 
pedig Iáncza nem elegáns és divatos, mellyre B r e g e t-féle kulcs is volna illesztve, 
sőt még maga az óra sem eléggé elegáns, hogy valamelly salonban alkalmaztat­
hassák; ez okból a’ művész az órát és kulcsot nemcsak honn hagyá bálba készülté­
ben, hanem siettében amazt felhúzni is feledé, ’s igy a’ lelkek és nem a’ dél órájá­
ban állott meg. Mi gyantásunkat még inkább megerősíti, ez a’ levegő hideg te­
kintete, mellyböl téli, mint legjobb bál-időben, fűtetlen szobára ’s hó-világra, mint 
télen reggeli 9 — 10 óra körül szokott lenni, vonhatunk következtetést. Saját hely­
zetére ez időben gondosan voná a’ művész a' titok fátyolát. Kívánjunk ez okból jó 
reggelt neki, ha munkához kelend, ’s csöndélete számára minélelőbbi vásárlót.
Gyönyörködjenek már most kegyetek, ha G r ü n l e r  csöndélete czifrázatlan 
mindennapi tárgyain tán kifáradtak, azon arany és ezüst díszedényekben, mellyeket 
egy földink adott kegyetek elé, kiről alig hallottak eddig valamit, ki azonban mind­
járt első föllépésével joggal veszi igénybe kegyetek figyelmét. Tekintsék meg csak 
az arany- és ezüst fényt S c h a e f f e r  serlegein és kelyhein, ’s feleljenek meg ma­
guknak a’ kérdésre : váljon egy belülről annyira aranyzott pohár, mint minő a’ 16. 
számon levő, nem leend-e méltó, Oberon kezéből Huonéba jutni, 's W i e l a n d  
e’ derék hősét, valahányszor azt ajkaihoz illeszti, gyorsan megtöltödvén a’ legdrá­
gább borokkal, fölfrisitni, áttüzelni? Vagy ha kevésbé regényesek akarnak lenni ke­
gyetek: gondolják maguknak a’ pompás szin-játékot, minőt illy pohárban a’ bele 
töltött tokajinak vagy a’ piros török vérnek kellett előidézni.
De ha csekélyebb fénynyel is elégesznek kegyetek, tekintsék az ezüst edény fé­
nyét S c h a e f f e r  89. számú csöndéletén; ’s ha e’ mellett azon kérdés tolulna ke­
gyetek elé: miért sükerült a’ festőnek az ezüst fény e'képen jobban, mint a’ 16. szá­
mún, akkor, elveinket alkalmazva, feleletül adjuk kegyeteknek : mivel ama képen 
takarékosabban bánt szereivel; holott a’ 16. számún a’virágok piros színei az élő­
szóién alig engedőnek a’magában bágyadt ezüstfénynek a’ színhatásban emelkedést, 
mi oknál fogva az ezüstnek inkább hamuszínünek kellett lennie, mint a’ 89. számú­
ban, hol tarka kiáltó színek által kevésbé szorítatik háttérbe.
Joggal kérdhetik itt kegyetek : váljon a’ csöndéletnek, mellyben a’ fény fő­
szerepet játszik, a’ fénylő arany ráma nem inkább árt-e, mint használ ? Mi kegye­
tekkel az elsőt hisszük, ’s ez okból illy csöndéletek birtokosainak, ha csakugyan 
arany rámát óhajtanak, csupán bágyadt fényút ajánlhatunk.
Bocsássanak meg már most, szép hölgyek, ha — épen nem azért, mivel a’ 
háziasságot, a’ legszebb női éket, nagyon is túlbecsüljük — igen sokat szóltunk a’ 
csöndéletröl; majd a’ többi elöfordulandókra nézve annál rövidebbre szabjuk beszé­
dünket, ’s csak akkor terhelendjük kegyeteket a’ művészet más ágának terjedelme­
sebb taglalatával, ha tán látnánk, hogy vezetői tisztünk a’ csöndéletre nézve meg­
nyeri kegyetek tetszését.
V i r á g -  é s  g y ü m ö l c s d a r a b o k .
így tehát épen nem akarjuk megelőzni kegyeteket a’virágdarabok megítélésé­
ben, mellyekböl az idéni mükiállitás többeket mutat: sőt ellenben alávetjük Ítéle­
tünket a’ kegyetekének, ha talán e‘ vagy ama darab ízletes vagy túlzott összeállítá­
sán valami dicsérni vagy gyalázni valójok van; ha tán a' különféle szín-összeálli- 
tásokat vagy egybehangzónak, vagy nagyon is tarkának, vagy az ellentéteket na-
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gyón kirívóknak nyilatkoztatják,ha tán az egyes bokrétákat (koszorúk nincsenek je­
len) nagyon tömötteknek vagy nagyon üreseknek, ha tán a’ teljes virágok vegyíté­
sét egyszerűk mellett, az egyes idomok csoportozatait ízleteseknek vagy kevés ta­
pintattal kezeiteknek találandják.
Az illy ítéletek, minden mübirálat mellett, kegyetek birószéke elé tartoznak, 
mert kegyetek már egész természetük- 's nemöknél fogva közelebb állnak a’ virá­
gokhoz, minta' férfi; ez okból hajlandóságuk, rokonszenvük azokhoz sokkal gyön- 
gédebb, bensőbb. Hiszen hihetőleg asszonyok voltak a’ virágnyelv feltalálói,’s egyes 
virágok összeillesztése által, mellyek mindenike egy-egy eszmét jelente, folyóbe­
szédben olly érthetöleg mulatoztak a' távol szeretővel, mintha szem szemen, ajak 
ajakon függene ; hiszen Uly egyetértés által még a’ mahomedani szerailek sze­
gény fogolyrabnöi is tudtak a’ tölök elválasztoltakkal mulatozni, 's elöttök küldö­
zött s e l a m o k b a n  szivet és kedélyt megnyitni.
Ha tehát kegyetek akarják, nálunknál a’ virágnyelvben jártasbak lévén, min­
den festett bokrétába kettős értelmet tehetnek, t. i. festészetit és költőit; 's ha nem 
volna terhül kegyeteknek, inkább nekünk kellene e’ tekintetben kegyetek vezérségét 
kérnünk, semhogy olly vakmerők legyünk, vezetni kegyeteket ezen elüttök ismer­
tebb tájakon.
T á j k é p e k .
A’ tájfestészet azon szak, mellyröl mükiállitásunk legbőkezűbbig gondosko­
dott. Bár merre tekintsenek kegyetek, mindenütt vagy egy déli égdarab, Yagy vala- 
melly gleicher, egy hesperi bájlég in effigie, vagy egy metszvény a’ borús steier 
ködből pillant elé; itt láthatni aratást zivatar kíséretében, amott egy téli jelenetet 
hóba ’s jégbe burkolva.
Hogy a’ legjobbat megpillanthassuk, mit nemcsak a’ tájfestési szak, hanem 
az egész kiállitáshpz, nem szükség messzehaladnunk; mert mindjárt az 1-sö osztály­
ban (szám nélkül, mert csak későbben küldettek be) látunk egy tájképet H a a n e n  
Remigiustól, ’s egy másikat mindjárt mellette testvérétől Györgytől; az utóbbit in­
kább genre-képnek nevezhetni ugyan, mert főtárgyát egy imádója által jégszánká- 
ban szállított hollandinö teszi, mindazáltal örömest állanánk meg itt is a’ tájkép fo­
galmánál, minthogy a’ tájkép, részeinek legtöbbéiben, különösen pedig a’ jég kivi­
telében, sükerültebbnek látszik előttünk.Nem akarjuk föltenni kegyetekről,hogy épen 
e’ pillanatban annyi hőséggel vannak ellátva, mint a’ télestére igen is könnyen öltö­
zött hollandi nő, ki teljességgel mitsem látszik érezni a’ hidegtől, hanem inkább 
imádója társaságában szerelem által melegítetik; minthogy azonban mi nem vagyunk 
illyes szánszállitók, tanácsoljuk inkább kegyeteknek az öregebb Ha a n e n  langyos 
nyáréjén mindjárt mellettleg fütözködni, mellyet a’ kiállítás gyöngyéül ajánlani ke­
gyetek előtt pillanatig sem késünk. Ha még nem voltalkalmok kegyeteknek, Ar t h u r  
v a n d e r  Neer  valamellyik holdtájképét csudálni, tehát nézzék meg az elöttök le­
vőt ugyan jól, hogy észrevehessék, mennyire hatott van  Ha a n e n  híres földije 
szellemébe. Csak a' felhőzet volna itt-ott színben könnyebben tartva, a' középtéren 
jelesen felfogott facsoport mellett minden a' kép kecsei emelésére munkálna. Halljuk, 
az egyesület a’ műbecse mellett valóban nem drága festményt megvásárolni szándé­
kozik, ’s így a’ nyerőnek előre szerencsét kívánunk.
Most R a f f a l t  I g n á c z  bécsi festő képei elé (79. 143. és 154. sz. a.) ve­
zetjük kegyeteket. Nem tudjuk, ismeretes-e a’ név kegyetek előtt, melly, ha nem 
csalatkozunk, mükiállitásunkon először fordul elő; mindazáltal biztosíthatjuk ke­
gyeteket, hogy közelbi ismerkedésre különösen méltónak mutatkozik, mert igen
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ritkán lalálandják kegyetek, ennyi egyszerűség mellett hangulatban és rajzolásban, 
a’ falusias természet illy helyes naiv felfogását. Tán épen ezen egyszerűség oka. 
hogy Raf fal t -nál  ama velöség, melly másoknál különösen erőteljes árnyakban 
leginkább az előtéren szokott feltűnni, sehol sem jő elő szemet csábitólag; mindaz- 
által e’ körülményt már azért is kevésbé fogjuk sajnálni, mert épen korunkban a’ 
tájfestők többnyire igen is nagy fontosságot tulajdoninak az elöszín kiemelésére, 
melly törekvésök igen gyakran csábítja túlzásokra ’s hatáskeresésre őket, mi pedig 
teljesen győződve vagyunk, hogy egynémellyik közülök egészen tévesztené czélját, ha 
ugyanazon egyszerű módon, mint Raffalt, akarná a’ lapokat és a' távolságok egymás­
ra következő lépcsözeteit, szinlolly kévéssé kirívó 's szintolly kévéssé ellentétes 
hangulattal, kezelni.
Ne vádoljanak már most bennünket eretnekséggel kegyetek, ha őszintén meg- 
valljuk, hogy híres földink M a r k o  két tájképe (51. és 152. sz. a.) épen nem 
nagyon nyerik tetszésünket. Ma c k ó n k a t  nem jogtalanul Europa első tájfestöi 
közé számolák, 's épen nem tagadhatni, hogy ezen mester idén kiállított müveiben 
is némelly rendkívül sükerült lángeszű részlet fordul elő, 's mint illyen az 51. szá­
mon levő cascada, melly Tivolira emlékeztet, különösen leköti figyelmünket, mind- 
azáltal hisszük, hogy nem vagyunk nagyon követelők, ha azoktól, kiknek több 
adatott, többet is kívánunk, 's Ma r k o n k r a  nézve más mértéket használunk, mely- 
lyet régibb müveiben maga nyújtott nekünk; ’s ha ezt tesszük, nem lehet meg nem 
jegyezhetnünk, miszerint az 51. számon, daczára a’ lombos fákból, a’ sűrűből ki- 
csörgő forrásokból és roppant szirtekböl álló készületeknek, mégsem kínálkozik 
igazi hűsítő árny, frisitö fényhomály, valamint hogy a' gyakran használt okerszin 
épen nem igézöleg süt szemünkbe.
Azonban ne ijedjenek meg kegyetek még inkább ama férfin avatatlan pillantásai­
tól, ki a' szirtek megül az alvó nymphákra lesködik; szája, bizonyosak lehetnek benne 
kegyetek , mitsem fog a’ látott rejtelmekből kibeszélni, mert hisz ő boldogtalan 
Actaeon. A’ festő nem ajándékozá meg öt még ugyan, mint szokás, a'sarjadzó szar­
vakkal; de a' boszús istennő már elösiet, hogy a' hívatlan lesködöt vízzel locsolja 
's szarvassá változtassa, kit később saját ebei szélszaggalnak. Valóban nagyon is 
kemény büntetés! mellynek daczára azonban némelly uj Actaeon kész volna a' ré­
ginek vétkét ismételni, jól tudván, hogy nem minden hölgy olly szigorú, mint a’ ré­
giek holdistennöje, ki épen nem tartá asszonyiatlan tettnek, holdkórt, tébolyodást, 
őrjöngést ’stb. adni átokul apró okok miatt, ’s végre mégis moly gyanánt égeté 
meg magát a’ sugárakon, mellyek Endymion szemeiből löveltek r á , miből látható, 
hogy még a’ pogányok sorsa is bir igénynyel jó igazság-szolgáltatásra.
A’ kis zivatar-tájkép (152.) Ma r k o  t ó i  színezetben még tarkábban van 
tartva, mint az 51. számú, a’ nélkül azonban, hogy a’ számos felhasznált eszközök 
daczára az elövonuló zivatar által minélelöbbi megfrisülés eszméje vigasztalna ben­
nünket némelly nem kellemesen érintő egyes dolgokért, p. o. hogy a’ legkülönfé­
lébb tárgyakat, mint fatörzsöket, lombokat, színdarabokat, majdnem azon festék­
kel színezve látjuk.
Egyébiránt még egyszer ismételjük, hogy az észrevételek csak annyiban ér­
vényesek, a'mennyiben Ma r k o  mostani munkáit továbbiakhoz, vagy régi meste­
rek hasonló müveihez (p. o. 152. sz. a. A r t o i s  németalföldi festő zivatar-táj­
képéhez) hasonlítjuk.
II ans eh An t a l  Bécsböl három tájképei küldött: 53. a' kamrai sóbirtokból; 
87. Liesing Bécs mellett, 97. Catull barlangja a' garda-tónál, mellyek közül az el­
ső legjobbnak látszik előttünk. Ha a' tájképek kevésbé ötlenek a' közönség szeme-
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be: ennek okát többnyire szembeszökő elöszin hiányában keressük, ámbár egye* 
apró növények ebben is nagy szorgalommal látszanak dolgozva lenni, különösen az 
53. számon. E szembeötlötlenséget egyszersmiud nagyon előmozdítja azon körül­
mény, hogy, föleg a két ntolsó tájkép, nagyon magasan függ: reméljük azonban, 
miszerint az egyesület e' balfogást egyik vagy másik darab megvételével jóvá teendi.
S c h e u c b z e r t ö l  Münchenből érdemes tájképet találunk a '69. sz. a., melly 
Meran mellett Tirol várát ábrázolja. Megszoktuk, e’ festőtől csupán aquarell-képe- 
ket látni, ’s az elmosási modor most is az aquarell-kezelésre emlékeztet, "s a’ fény­
máz sem olly csillogó raTa, mint a' szomszédképeken, mi mind kevésbé vonja a’ 
szemet a' tájképre.
Kiviteli egyszerűség és igen szerény ár által ajánlja magát két tájkép Br u n ­
n e r  Leo p o 1 d t ó I, 45. és 124. sz. a.
M a r k o n  és S c h e u e  h z e r e n  kívül Münchenből és távolabb messzeségről 
még küldöttek hozzánk képeket Z i mm e r ma nn ,  V e r m e e r s ,  Ma-rr, Sch é r ­
t él ,  Ga i l .  H a b e n s c h a d e n ,  M o h r ,  B e c k m a n n  és R e i n h a r d t  Mün­
chenből, C r o l a  llsenburgböl, M a y e r h o f e r  és R i e g e r  Triestböl, Pal m 
Romaböl, ‘stb.
E' névjegyzékből látjuk, hogy a' bécsieken kívül a' müncheniek leggyakrab­
ban megemlékeznek rólunk. Csakhogy sajnálkozva kell itt megjegyeznünk, misze­
rint a’ müncheniek közül a’ legjobb nevek nagy részét nélkülözzük, mellyek az első 
években megtisztelők kiállításunkat, itt csak R ó t t  m a n n t  és B ü r k e i t  akarjak 
említeni: láttunk ugyan ez idén is egy darabot B ü r k e i t ő l ,  ez mindazáltal nem 
általa van beküldve, hanem egy itteni festő tulajdona. — Az egyesület akkoriban, 
mennyire előttünk tudva van, elmulasztó Bü r k e i t ő l  vagy R o t t m a n n t ó l  vala­
mit megvásárolni. Való ugyan, miszerint egyesületünk ereje másokéhoz képest cse­
kély, 's számos tekinteteket kell szem előtt tartania, minők más és hozzáértőbb kö­
zönségből összeállított egyesületekre kevésbé hatnak nyomasztólag vagy szoron- 
gatólag: mindazáltal tanácsolhatjuk neki, ne forgácsolja szét olly gyakran csekély 
apróságok vásárlatára a’ szolgálatára álló erőket, hanem itt-ott egy jobb, habár 
drágább képet is vásároljon meg, máskülönben félni lehet, hogy illy képek né­
hány év múlva épen nem fognak hozzánk téveijedni. H e n s z l m a n n  Imre.
(Vége következik.)
D A R Á Z S O K .
NÉMET HUMORISTA MAGYARORSZÁGBAN.
, Önnek szép talentumával Pestre kellene menni, olt valódi furorét csinálna, 
virágzápor 's eget és földet rázó ,éljen'-dörgés szemét és fülét kábítanák el.  ^aló- 
ban halálos vétek öntől, a' szép Pestet tehetségeinek bámulásától megfosztani.* — 
így szóla szomszédjához égj' férfi, kit társával együtt kissé leírnunk nem lesz fölös­
leges. A’ színhely Németországnak egy városa, 's mivel két emberünk a német 
irodalmi nomádok sorába tartozó, természetes, hogy serházban találjuk őket. A fen­
tebbi szavakat beszélőnek kopott ruhája, "s még inkább ifjúsága mellett is viselt ar-
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cza gyanítalak , miképen ezen igen alázatos arcz tulajdonosa czéhének balsorsában 
inkább részesült, mint javaiban, egy szóval, ü hírlapi referens vala, színházak, hau- 
gászat, bál, fagylalt ’s egyéb a’ német lapok n a g y o b b  részénél országos fon­
tosságai tárgyakban. Társa, kihez szavait intézd, a’ legkisebb emberek sorába tar­
toznék, ha testének idomtalan apróságát fejének még idomtalanabb roppantsága né­
mileg nem pótolná. Haja genialis borzadalomban kiáltott az ég felé, mintha repül­
ni akarna fejéről. 0, mint látszék, figyelmesen hallgatá társa beszédét, mert mielőtt 
felelne, az előtte állóicczés serkupát szinte felénél mélyebben ürité, ’s aztán ekképen 
nyilvánító illőleg megnedvesített gondolatát.
,^ ’S ön valóban azt gondolja. Én mennék Pestre? szívesen, szenvedélyem az 
utazás. De mennyi roszat hallék Magyarországról; a’ magyar népet még barbárnak 
festik lapjaink, hiszen a’ becsületes embernek még élete sem biztos ezen keleti no­
mad nemzetnél.“
, Ne higyje. Jobb nép sincs a’ földön, csak gyengéjét ismerje az idegen ; pedig 
vajmi sok gyengéje van ! ’s használja azokat,akár urokká tegye magát. Énsokáiglak- 
tam Pesten, ’s kívül bel öl ismerem.4
,,’S miért hagyá el tehát Pestet ?“
, Mert nekem is szenvedélyem az utazás, — viszonzá pesti emberünk, ’s úgy 
látszik, mindketten hívei valónak azon elvnek, a’ szükségből erényt csinálni, mert az 
utazást, mi sorsosaiknál rendszerint kénylelenség, mindketten szenvedélynek vallók. 
— Es, köztünk maradt szó legyen, olly lapnak valék ott dolgozó társa, melly igen 
roszul fizeti referenseit, ha még semmi fizetést rósz fizetésnek lehet mondani. ‘
„Ez már szégyen,“ jegyzé meg a’ humorista.
,De, higyje el, úgy van. A’ tejfelt a’ szerkesztő szedi le, ’s gyakran a’ tejet is 
magának tartja. Ha híresebb művésznő érkezik, az egyenesen a’ szerkesztőnek kül­
di a’ honoráriumot, ’s a’ referens csak szegény színészektől kaphat néha egy-két 
garast, ’s ezért röfszámra kell a’ dicséretet mérnie.4
„Már látom, ön állása türhetlen volt!“
, Azért is hagvám el. Hinné ön, hogy az említett néhány garason kívül minden 
jövedelmem csak itt—ott egy ebédből, vacsorából álla, mit hálás korcsmárosoktól 
kaptam, mert a’ szerkesztő megengedd lapjában első rendű hőtel gyanánt dicsérnem 
füstös csapszékeiket! 4
„Hát illyenek a’ magyar lapok is?“
, Dehogy illyenek; kérem szépen. A’ magyar lapok tehetségök szerint és 
rendesen fizetik dolgozó társaikat, sőt, a’ mi csudálatos, pénzért nem dicsérnek sen­
kit, sőt — alig hiendi ön — voltak magyar journalisták már, kik ingyenjegyeket, 
’s a’ teendő dicséretért küldött pénzt visszautasiták.4
„Ez mégis barbárság, igy a’ magyarok mégsem lehetnek müveitek.“
, Azzal mi ne is gondoljunk. Csak menjen ön Pestre, én kisérem, ’s azon ál­
talam emlitett lapban ollyan lármát ütök, hogy maga is sokallani fogja; tudom már 
én, miképen kell azon tükörbe nézni, hogy nyájas arczot vessen vissza.4
„Már mondtam, hogy szívesen mennék,’s hiszi ön valóban, hogy koszorúkat’s 
tapsot aratandok?“
, Semmi sem bizonyosabb.4
, Igen, úgy, szép — — de hiszen nem fog ön félreérteni. Koszorú, tapsok 
szép jutalom, <le — — “
, Ne féljen ön, — vága hirtelen szavába a’ másik, társának, különös rokon- 
szenvnél fogva, e’ tárgyban gondolatát is eltalálva — Liszt, Öle Bull, Vieuxtemps, 
Elssler, Döbler 's mások ezreket vivének onnan el. Önnek is gazdag aratása lesz
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csak tanácsomat kövesse. Tudja ön, az okos ember az ördögnek is gyertyát gyújt; 
kissé hízelkedünk ezen jó magyarok bolondságainak, nagy tiszteletet színlelünk 
nemzetiségek iránt, ’s a’ balga népnek sima tallérai szépen zsebünkbe gördülnek. 
A’ dolog ezen részét bizza rám; ügyesen elintézem. Ön pedig készítsen humorisli- 
cai felolvasást valamelly magyar tárgy felett, miről majd körülményesebb utasítást 
adandók, ’s vállalatunk fényesen sikerül.4
Néhány bét múlva az előbbi párbeszéd után a’ bécsi lapok nagy üdvét adának 
tudtára a’ nemes magyar nemzetnek; hirdetek ugyanis, hogy Kopfnagel N. F., hi­
res humorista, Pestre jövend felolvasást tartani; a’ n a g y  hirt a’ kis Duna mentében 
visszahangozá a’győri,Vaterland4,’s utána kürtölék,mint nevezetes eseményt, az öreg 
Duna-partjánál fekvő főváros több német lapjai, ’s a’ fenebb dicsérve említett lap 
még azon hozzáadással: miképen Kopfnagel N. F. ur kíséretében Ieend Tagkrixler 
S. P. ismert és , t i s z t e l t 4 iró, ki már ezen lapot is gaz(dag)itá becses közlései­
vel, 's a’ hires humorista, a’nemes magyar nemzet iránti őszinte tiszteletét bizonyí­
tandó, csak magyar érdekeket választand felolvasásai tárgyául, ’s azokon magyar 
szellem fog átómleni. Valának sokan, kik ezen magasztaló tudósítás, és Tagkrixler 
ur írásmódja között meglepő hasonlatosságot találtak, de a’ dolog, mint egészen 
rendénlevö, több figyelmet nem gerjesztett. Sőt m a g y a r  lap is volt, melly begyébe 
szedvén a’ német lapok tömjénezését, azt Etelle régi nyelvén, mint nagy szerencsét, 
hirdeté a’ két hazának, ’s minden a’ műveltség hírét igénylő magyarnak lelkére köté 
a’ derék németiró pártolását, nehogy félbarbaroknak, alföldi betyároknak tartsa­
nak ezután is tudós szomszédaink.
így a’ dicső magyar nemzet, vagy is annak a’ pesti közönséget alkotó töre­
déke, kellőleg el lévén készítve a’ nagy jövendőkre : arasznyi betűkkel hirdetők az 
utczasarkokra ragasztott lapok a’ tartandó felolvasást, ’s olvasható vala, miképen 
Kopfnagel N. F. ur humorista ’s a’ ,Windbeutel4 és ,Aufschneider4 becses hírlapok 
alapitója humoristicai felolvasást tartand magyar nemzeti tárgyról. A’ tárgy maga, 
hihetőleg a’ közönség nagyobb meglepetése miatt, nem vala kijelelve ; ’s más 
előadások zene és éneken kívül Tagkrixler S. P. jeles német iró költeményét: 
,Ungarn’s Ruhm4 fogja elszavalni Heiserhals német színész. Hlyen hirdetés után 
nem csuda, hogy a’ terem megtelt hazájok apotheosisát látni óhajtó magya­
rokkal.
A’ nyitány elzengett vagy elnyikorgott, egy dal ’s egy trombita-,szóló4 utána, 
’s ekkor
„Conticuere omnes, inlentique óra tenebant“ 
kilépe a’ magasztalt humorista; alakján nagy változás történt, mert baja ámbár 
most is az ég felé borzadt, mintegy segedelmet kérve, de orra alján végtelen hosz- 
szuságu bajusz terült el, mellyröl könnyen észrevehető vala, hogy ragasztva volt 
felső ajkára. Ugyanis, mint később kitudaték, Kopfnagel ur természetes bajuszt akara 
tenyészteni, ’s igy nemzeti alakban jelenni meg Pesten, de megtudván, hogy néhány 
földié bajusznövesztésben súlyos betegségbe esett, sőt meg is halt, jobbnak vélte, 
felhagyván a’ veszedelmes mütétellel, a’ bajuszt csak felragasztani.
Bal hóna alatt meglehetős nagyságú, még zöld tököt czipelt, mellynek szárául 
lehete tekinteni vékony karját, ’s igy lépe hatalmas éljenzések között a szószékre. 
A’ közönség igen genialisnak ’s humorleljesnek találá Kopfnagel ur külsejét, a
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tok jelentőségén mindnyájan igen törék fejőket, de kitalálni nem bírtak, imu» .. 
előre valami rendkívüli elmésséget gyanitának. Az éljenzés még hatalmasabb lön, 
miután Kopfnagel ur kijelenté, hogy nemzeti humoristicai felolvasása tárgyául a’ 
káposzta, ennek minden nemei, ’s különösen a’ töltött káposzta szolgáland. A’ leg- 
bölcsebbek most a’ tök jelentőségét is kitalálák; azt hivék ugyanis, hogy a’ híres 
iró a’ tökkáposztáról gyakorlati és kísérleti felolvasást tartand, mi által a’ közvígság 
még inkább növekedék.
Az első szakaszban sok humorral szólt Kopfnagel ur a’ káposztáról általá­
ban ; tudományosan elöadá annak természeti történetét, nemét és fajtáit; értekezék 
a’ káposztának befolyásáról a’ magyar nemzetiségre, ’s viszont a’ magyar nemze­
tiség hatásáról a’ káposztára, ennek művelése-, készítése- és megemésztésére. 'S 
köztetszés riadásai közt végezé a’ befejezést.
Most egy intermezzo következék, melly időnek előtte tragicomicus véget vete 
a’ felolvasásnak. Kopfnagel a’ szünet alatt e’ szavakkal fordula a' közönséghez :
„Szokás, hogy szünetek alatt a’ felolvasó czukorvizzel frisítse fáradt tüdejét ; 
én ezen italt, mint nemzetietlent, megvetem, ’s helyette ezen valóban n e m z e t i  
t e r m é n y - é s  e l e d e l l e l  állítom helyre lankadt erőmet, ’s kegyetek engedelmé- 
vel egy-pár darabot meg fogok belőle enni.“ Erre egy az asztalon fekvő késsel ketté 
szélé a’ tököt.
Ezen műtétéi mégis meghasonlást szült a’közönségben, némellyek elég gyávák 
valának tapsolni ’s éljenezni, de mások a’ nemtetszésnek igen is érthető szavát ki- 
álták, vagy fütyölték. Kopfnagel ur ijedtében rósz ize daczára is elnyeltegy jókora 
darab nyers tököt, ’s a’ hirtelen támadt haragot sehogy sem bírta megfejteni, de 
közelében m e g g y a l á z á s r ó l  ’s k ö v e t e l é s r ő l  lévén szó, annál is inkább
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tanácsosnak lartá, a közzavart hasznára fordítva,elillanni, mivel a’ tetemes jövede­
lem már — z s e b é b e n  vol t !
*>* vf*
Másnap a többször magasztalt német lapban néhány sor jelent meg' Tagkrix- 
Jer úrtól, mellyek a’ szoinoru ,quid pro quo‘-t tökéletesen megfejték. Elmés ötlete 
volt ugyanis Kopfnagel urnák czukorviz helyett frisitésül g ö r ö g  d i n n y é t  hasz­
nálni, hogy felolvasása ez által is ma g y a r  s z i n t  öltsön magára, de éjszaki né­
metországi lévén, görög dinnyét soha sem látott, ’s igy t ö k ö t  vásárolt helyette; 
’s ezen természettörténeti tévedésből eredt a’ hiba, melly miatt a’ humorista Pesten 
magát többé mutatni nem meré. Némellyek tapasztalni akarják, liosy ezen eset 
óta a’ német lapokban hazánk gyalázása, ’s különösen azon német Írok ócsárlása, 
kik nemzetiségünknek bókolnak, igen szaporodék. Gaa 1.
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
Augustus 10-kén először, és 12-kén másodszor adatott a’ nemzeti színpadon 
.Örökség4, eredeti dráma 5 felvonásban, Ob e r nyí l t  Kár  o l y  tói. Az első előadás 
E g r e s s y  G. javára történt, mit csak azért jegyzőnk meg , hogy alkalmunk le­
gyen elmondani, milly helyén lett volna ezen tehetségdús, müveit, szorgalmas mű­
vésznek, midőn a’ nagyrészint, de főleg ama fő fő úri helyeken, üres színházban 
körültekintett , mintegy következő magánybeszédet tartania egy képzeletbeli kö­
zönséghez (de koránsem a’ budapestihez, mert hiszen ez teljes — méltánylattal, 
figyelemmel és nagylelkűséggel): „Oh, teljesczímü közönség! Mivel érdemeltem én 
e’ roppant részvétet, hogy midőn évi törekvéseimnek némi anyagi hasznát arathat­
nám, (a' mi nélkül művész csakugyan el nem lehet, mert hiszen ne hidd azt, hogy 
ö is — mint a’ költő — levegőből él) szép pusztán hagyod a’ nemzeti színházat, 
abban bízván talán,hogy a’ tejólelkü ’s nagybuzgalmu színészed betölti lelkesedésé­
vel ezen űrt, a’ pádról padra, páholyról páholyra terjedőt? Azért maradál-e honn 
e’ napon, oh nagy érdemű közönség! mivel két, három, négy, öt, hat héttel ez­
előtt nem kürtölteték előtted , miszerint e’ mai napon fog a’ te színészed ju­
talmául adatni az ,Örökség4 ? vagy azt gondoltad talán, oh nemes közönség! 
hogy adatandó lévén az örökség a’ te színészed jutalmául, ö azzal beérheti, 
fökép ha ez örökséget gazdag zsugori után öröklé? Vagy azért nem jövél 
nagy számmal, oh müveit és minden külsőségeken, apróságokon felülemelkedett 
közönség! mivel nem hirdeté eléd a’ szinczédula, hogy ma adatni fog — de 
mennyire — látványos színmű, teli dalokkal, népnótákkal, tánczokkal, uj díszítmé­
nyekkel, zenékkel és mindenféle figurákkal és handabandával ? . . . Már hi­
szen akármiért történt ez üresség, én a’ jelenvoltakat megtisztelem, megbe­
csülöm; a’ jelen nem voltaknak pedig egytől egyig vagyok — alázs szolgája!4' 
Azonban a’ közönség tehet, a’ mit akar, ’s neki valamint minden egyes tagjának, 
tisztelet, becsület; — de igazság is a’ ma előadott színműnek. — — Hogy pedig 
ezen igazságot felőle néhány észrevételben elmondhassuk, bármilly pedant dolog­
nak tartsa is valaki, vagy bár milly unalommal olvassa is az , ki a’ darabot külön­
ben is ismeri, rövidke vázlatát csakugyan el kell mondanunk, hogy tudhassuk: mi-
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ró l beszélünk: Schmid Christian, pesti nagykereskedő ’s gyártulajdonos ( Szent -  
p é t e r y  ur) gyermektelen leven , magánál tartja három rokonát: a’ fiatal Mathil- 
dot (L a b o r falvy Róza kisasszony), az öreg Juditot ( Mi s ko l c z i  J u l i a  
kisasszony) ’s a’ sem fiatal, sem öreg , de azért igen üres lelkű ’s nemes- 
gögü Pókfalvi Vinczét (E g r e s sy Gábor ur). Mathild és Nyárasy Lajos (L e n d- 
v a y ur) szerelmi viszonyban állanak , de Schmid sokkal inkább nyárspolgár, 
semhogy a’ leánya ’s a’ föszületésü Nyárasy közti házasságot helybenhagyná, a’ mi­
nek egyedül Yincze örül, mert illykép gazdag nagybátyja leendő örökségét ö re­
méli felnyársalhatni.Schmid egyébiránt Mathildot gyermekül szereti ’s végrendeletet 
csinál az ügyvéddel ( Ud v a r h e l y i  ur) , mellyben a’ leányt általános örökösül 
vallja. De Mathild, örökségnél és mindennél többre becsülvén Nyárasy szerelmét, en­
nek esdekléseire megegyezik, hogy egy nyilvános bál alkalmával vele összeeskü­
vésre szökik. Ez meg is történik Yincze nagy örömére, ki a’ dolgok sima menetét 
titkon intézi az esküvés véghezmenetéig; ekkor azonban ravasz közbejárása által a’ 
történteket az öregnek tudtul adja, ’s előtte Mathildot lerágalinazza; mire a’heves öreg 
a’titkos esküvésröl kissé későn haza érkező Mathildot megtámadja’s kitagadja. Nyá­
rasy hasonlókép jár: főrangú szüléi a’polgári házasság miatt öl is kitagadják,’s forró 
szerelemnek súlyos nyomor lesz a’ vége, melly Nyárasy tetterejét megtöri, kedélyét 
lázba hozza, ingerlékenynyé, türhetlenné teszi. De Mathild igaz nő,’s férje mogorva 
szeszélyeskedésit, mert tudja, hogy e’ kórban sorscsapások miatt szenved, szeliden 
tűri. Mind a’mellett Nyárasy még tovább megy,’s egyenest kimondja nejének, hogy 
szülőinek irántai kiengesztelödése a’ tőiéi elváláshoz lévén kötve, ö válni akar, — 
válni fog. Mathildnak, a’ hőn szeretőnek, lehetlen ebben megegyezni: esdekel és 
Ígéri, hogy ö kész magát, férjét és gyermeküket kézi munkájával táplálni inkább. 
Azonban a’ meg nem szokott nyomor által gyávitott lelkű férj pisztolyt ragad, ’s 
ö meghal inkább — mondja — semhogy szegénységben és fényes munkaköréből, 
mellyre született, kitiltva éljen; Mathild az elsütendő pisztolyt megragadja, ’s a’golyó 
öt sérti meg; — elájul bele. A’ jövő felvonásra azonban magához tér ájultéból... 
Ekkorra Schmid egy becsületes favágó által útba igazítatván, Mathild egész állását 
megtudja, meg nevezetesen azon öt évig nem tudott körülményt, hogy ö Nyárasy- 
nak törvényes hitese, ’s kész a’ kibékülés. — Szerzőt eddig a' színpadról nem is­
merők ; jelen müvével lépett föl először , — ’s mint tehetségdús és a’ költészet e’ 
nemére hivatással biró Írót kell öt üdvözölnünk, ki életismerettel bir, ’s a’ lelki hely­
zetek föstésében jeles felfogó ’s visszatükröző tehetséget tanúsított. Müvében számo­
sak a’ valódi bensöséggel festett jelenések, minők p. o. az öreg Schmid ama gyön­
géd gondoskodásai szeretett Mathildja iránt, valamint meglepetése ’s fájdalma, mi­
dőn értésére esik, hogy a’ leányban , kit atyailag szeretett, csalatkozék ; továbbá, 
midőn Nyárasy Mathildot a’ titkos esküvésre rábeszéli, és ismét ama házaséleti je­
lenet , hol az egykor olly vidám, szerelmes és szerelmetes férfiú a’ szegény­
ség nyomasztó súlya alatt olly daczos, visszataszító szeszélyeskedövé sülyed, ki sem 
magával, sem senkivel maga körül nem elégedett, ’s férfihez illöleg élete fentartá- 
sára nem bírván magának munkakört kiküzdeni, hogy mellette a’ kincset, mellyet 
neje lelkében bir, őrizni tudná, kész inkább ezt elhajitni magától, csakhogy — ha 
benne egyik élete z él j á t vesztené is — legalább a’ kényelmes élet eszközeihez 
jusson. — Vannak ellenben más oldalai is e’ színműnek, mellyek nagyon elárulják a’ 
kezdő irót, ki túlzott féltékenységgel, nehogy tán müve tetszésben ne részesüljön, 
kapkod a’ hatás után. Legszembeszököbb e’ részben ama kétszeres ráijesztés a’ 
lágyszívű közönségre egy-pár ember halálával. Schmid olly tüzesen kikel Mathild 
ellen, a’ bálból hazatértével, olly forrón lelkére veszi a’ meggyaláztatást, mellyet
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képzelete szerint a’ leány szenvedett (mert hogy Mathild esküdni ment, ez neki nem 
esik annak idején tudtára), hogy végtére a’ harmadik felvonásban mély ájulásba 
esik; ’s mi közönség valóban azt hisszük, hogy meg kellett halnia, — főleg, miután 
Yincze részéről az örökség elfoglalhatására nézve annyi előkészület tétetik, — ’s 
illendően mégis sajnáljuk a’ jólelkü öreget, 's ime — a’ következő felvonásban is­
mét épen és egészségesen előttünk terem, sőt egészségesebben, mint az előtt, mert 
akkor lábait fájdalom gyötörte, most azonban nem sántít többé; — a’ mi azért 
történt-e, mivel időközben P r i z n i t z  vagy a’ ,rudnói csoda‘ meggyógyította, vagy 
azért-e, mivel most már a’ lábfájásra nincs szükség, melly öt elején akadályozza, 
hogy Mathildot a’ bálba n un kisérheti, valósággal nem tudjuk. Annyi bizonyos, 
hogy ez az egyik halálos ráijesztés a’ közönségre, mellyben csalódik. A’ másik 
Mathilddal történik, midőn a’ pisztoly kilövése után összerogy előttünk, ’s mi férje 
keserveit végig hallgatjuk; a’ lepel azonban épen akkor gördül le, midőn Mathild 
vérében bevertében karját férje ölelésére emelni kezdi, mi ránk nézve annál kíván­
csiságra ingerlőbb, mert — legördülvén a’ lepel — egész a' jövő felvonásig, mi­
közben t. i. a’ zenészek a’ százszor hallott nótát elhegedülik, nem tudhatjuk meg 
valósággal, váljon halálgörcs rángatá e' Mathild karjait, vagy pedig ezen egész 
ölelni készülésben finomul az adatik tudtára a’ közönségnek, hogy soha se essék 
kétségbe, mert hiszen Mathild még fel fog támadni, csak az orvost várja, ki felvo- 
náskózben ehnenend hozzá? ’S ez a’ második ráijesztés a’ lágyszívű közönségre.
— Volna még egy harmadik ráijesztés is, hasonlókép halálos, midőn t. i. az 5dik 
felvonás végén Nyárasy és Vincze pisztolyra küzdenek, ’s Vincze sebet kap; e’ 
részben azonban , úgy látszik, elégelte már szerző az ijesztgetést, ’s különben is 
hatodik felvonása a’ darabnak nem lévén, mellyben a’ halálra sebesült különös meg­
lepetésünkre ismét megjelenjen, jóelöre bevallatik, hogy Vinczét nem a’ halál, ha­
nem a’ városházi hajdúk ragadták el és fogták be. — Barátságos szavunk e’ 
részben az igen tisztelt szerzőhöz: hagyjon fel ezentulra az illy theatralis puffokkal, 
mellyekre neki, ha szép tehetségét szorgalommal müvelendi, szüksége nincsen, 
mellyek nélkül a’ nagy közönség ellehet, a’ kis közönség pedig kétségtelenül többre 
becsülendi müvét; — az ő itt kitüntetett tehetsége nem ollyan, mellynek minden fe­
lett hatást kelljen calculálnia ’s müve fényét egyedül a’ meglepöségekben keresnie.
— Szint illy feleslegesnek tartjuk jelen színműben némelly igen-igen hosszú ’s 
messziről indított előkészítését egyik vagy másik mellékcselekvénynek. Így p. o. egy 
zajos bálból, főleg, ha az örhölgy is— mint itt — egyezik a’ szökésben, épen nem 
kerül nagy bajba egy leánynak kedvesével megszöknie; ’s a’jelen színműben mégis 
Vinczét olly munkásnak találjuk e’ részben , hogy egészen eluntat sürgölödésével : 
ugyan is ö, mig az előteremben néhány urfiak elmésségeket Iödöznek egymásra, 
benn a’ teremben összeveszést intéz két párt közt, mellyek egyike körmagyart, má­
sika francziát akar tánczolni, azután az elöterembenieket felizgatja, hogy a’magyar- 
franczia perből veszekedést indítsanak, miből aztán nagy zaj és szertefutás lesz, ’s 
mindez csak azért, hogy a'szökendő pár könnyen teljesíthesse szándékát. — Szint- 
illy nagy előkészülettel történik egy levél kihullása egy favágó ( Va dá s z  ur) 
zsebéből; e’ legény Ferenczczel, Schmid inasával ( Ré t hy  ur) előbb hosszasan 
beszél és kártyázik, azután a’ fizetésen összevesznek, egymást megrángatják, s 
a' dolog vége, miért minden ennek történni kellett, egy Mathildtól Schmidhöz irt 
levél kiszökése a’ favágó zsebéből, melly aztán Vincze kezeibe jut. Mind ezen szö­
kések, Mathild elszökése ’s a’ levél kiszökése t. i. sokkal kevesebb bajjal is meg- 
történhetének, annál inkább,mert a’ szökések theoriája minél nagyobb csöndet java­
sol. — A' mivel azonban itt többet tett a’ szerző, azt más részben — kárpótlásul
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elmulasztotta. Meri midőn Vincze a' darab elején kitünteti előttünk abbeli szándé­
kát, bogy ö Schmid vagyonát hajlandóbb magának foglalni el örökségül, mint Ma­
ttold rokonának engedni , ’s az e’ végre szőni szándéklott ármányba Juditot is se­
gédül avatni akarja, ezen beavatás, a' nő felszólítása ’s beegyezése olly rögtön és 
minden előkészület nélkül történik , hogy Judit asszony nádszál-ingatagságu mam- 
laszságán nem győzünk eléggé csodálkozni, miután őt addiglan sem olly igen pénz- 
vágyasnak nem ismerjük, ki e’miatt jótevő bátyját kijátszani kész legyen, sem közte 
's a’ bátyja közt semmi olly haragnak vagy ellenkezésnek inagvát sem találjuk, 
mellynél fogva tán irántai rósz akaratból legyen kész öt rászedni. Midőn Mathild 
Schmid Christian által, ki öt nem férjhez ment nőnek, hanem elcsábított leánynak 
véli, mindenkép ócsároltatik; midőn ágyasnak, kéjhölgynek neveztetik: igenis átlát­
juk, hogy Mathild öt fel nem világosíthatja állapotjárói, mert rá az öreg rögtön el­
ájul; de hogy későbben öt egész év leforgása alatt, bár milly ármányosan szöjje 
is körül Vincze a‘ nagy bátyát, se tehette ezt, ’s egyetlen egy szó ki nem mondása, 
vagy ki nem mondhatása miatt legyen kénytelen a’nyomort es megvetést szenvedni, 
már ezt nehezebben hisszük el, annál inkább, mert Vincze, bár milly óvatos és elő— 
vigyázó volt legyen is, de csak nem lehetett sárkány, ki éjjel nappal őrt álljon nagy­
bátyja ajtaja előtt. Az ,Örökségé dicsérendő oldalai közé tartozik még a’ kor­
szerűség, melly nemcsak abból áll , hogy a’ darab a’ jelenkorban játszik, hanem 
irányában leginkább, ’s az egésznek, valamint egyes mondatainak czélzataiban vo­
natkozásában a'jelenkorhoz.— A‘ nyelv és dialog benne élénk és drámái. Az elő­
adás ismét azon dicséretet érdemli, mellyel jeles színészeink az eredeti darabok 
emelésén törekedni szoktak. — A’ szerző ’s a' jutalmazott több Ízben zajosan elö- 
tapsoltattak. 333.
M A G Y A R K Á K .
* Geniális Barabásunk pár évvel ezelőtt bizonyos urat festvén, háttér­
ben a’ fejedelem mellszobrát alkalmazd. A’ föurnak nagyon tetszett a’ remek 
föstmény, de nem titkolhatá el aggodalmát e’ szavakban nyilvánítani a’ festő elölt :
, váljon nem fog-e ö Felsége megapprehendálni, édes Barabás nr, hogy az ö képét 
s o k k a l  k i s e b b r e  festette ön, miut az e n y é m e t ? 4
* Ugyanazon festőnket egy falusi ur épen akkor látogalá meg műtermében, 
midőn az egy igen tisztelt férfiúnak életnagysága képét elkészítendő, annak egy 
m i n t a a l a k r a  (fából készített báb) öltött díszruháján dolgozott. A’ falusi ura­
ság, ki az ecsetörökítette férfiút személyesen ismeré, jelenleg csak a’ feldolmányo- 
zott mintabábra függesztvén szemeit, szeretetreméltó naivsággal kérdé a’ festőt : 
, ugyan kérem alázsan, tán csak fiatal korában n é z e t t  i g y  k i  a’ méltósá- 
gos ur ?! 4
v Egy l — megyei esküit ur a’ vadászatról hazatérvén, az egész nap csigázott 
elöfogatost ekként nyugtatványozá, még a’ vadászattal ’s az elejtett nyulakkal tépe- 
lödven: ,i\yugtatvány négy hámos nyálakról  ’stb.4
* Egy elmés barátunk a’ pesti , dal  ár  dá‘-nak más megfelelőbb czímet talált 
fel, azt , e v é r d e4-és i v á r d áw-nak nevezvén.
* Alidon Chinában összehivattak az ország föemberei, hogy az angolok pusz­
tításai miatt nagyon elszegényült országra kivetendő uj a d ó z á s i  r e n d s z e r  fö­
lött tanácskozzanak, a’ pekingi falakon másnap egy torzképet lehetett látni, melly
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egy nagyhasu árendást ábrázolt, ki libái, pulykái ’s réczéi közt kővetkező beszé­
det tartott:
Á r e n d á s :  Kedveseim, én azért hivattalak össze, hogy megtudjam, milly 
mártással etesselek ezentúl benneteket?
E g y  k a k a s :  (dagadt tarajjal) De mi nem akarjuk, hogy etessenek bennünket.
Á r e n d á s :  Csöndesség! ti eltértek a’ fökérdéstöl!
41 Ez e — i főiskola egyik rendkívüli tanítójának az a’ szerencsétlensége volt, 
hogy tanítványai sehogy sem akartak felolvasására figyelni, hanem annyira lármáz­
ták és dörömböltek, hogy az ember tulajdon szavát sem érthette,’s nem egyszer volt 
kénytelen a’ tanító ur, az iskolát odahagyni. Egyszer, midőn a’ dévajkodások is­
mét tetöpontjokat érék, a’ professor ur igy fenyegető a’ lármázókat: , jól van, jól; 
édes uraim, csak excedáljanak, úgyis nem sokára pensionálni fog engem ö felsé­
ge.4 Erre az egész iskola egy klárinethangu tanítvány intonálása után unisano el- 
éneklé: „Tartsd meg, isten, Ferdinándot !'4 ’stb.
* Midőn e’ napokban egy fiatal arszlán a’közönségesen tisztelt B. urnák pol­
gári származását szemére lobbantaná, ez azt feleié: , én e l s ő  leszek családomból, 
de ön bizonyosan az u t o l s ó  az övében.4 Ezt a’ feleletet több arszlánkának is le­
hetne adni.
Y. ügyvéd e’ napokban,X. urnái tévé udvarlását, ennek bizonyos ügybeni párt­
fogását kikérve. Elvégezvén dolgukat, X. ur ’s az ügyvéd közt következő párbeszéd 
eredett:
X. u r. Kegyednek nagy barkója van.
Y. ügyvéd.  Igenis; nagyságos uram!
X. ur. Ez most bizonyosan divat?
Y. ügyvéd .  Igenis; nagyságos uram!
X. ur. Illik-e b e c s ü l e t e s  e mb e r h e z  jöni illyen barkóval?
Y. ügyvéd .  Nem; nagyságos uram!
m .
löbben ’s legújabban a’ „Pesti divatlap4' szerkesztője is, felszólaltak azon hanyag­
ság és figyelmetlenség ellen, melly anyai nyelvünk iránt nevesebb hírlapjainkban is 
mutatkozik; a’ szerkesztők nem igen látszanak vagy akarnak törődni a’ tiszta Írás­
móddal,’s szembeötlő nyelvliibákat követnek el vagy hagynak elkövetni nem kis bot- 
ránkozására a’ nemzetiségök- ’s nemzeti nyelvökért buzgó hazafiaknak. Pedig, ha 
már divatlapban is méltán követeljük, hogy a’ nyelv tiszta, csinos, kerekded, szó­
val, hibátlan legyen, mennyivel inkább kell ezt a’ political újságoknál követelnünk,
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mellyeknek nálunk amazoknál aránytalanul nagyobb közönsége van, ’s mellyek nem 
csupán mulatságul szolgálnak, hanem sokkal magosabb czélt tűznek ki magoknak : 
a’ jog és igazság magyarázatát, legszentebb érdekeink védelmezését. ’S ezen ok­
ból nem tagadhatom, milly kellemetlenül érint engemet ’s több rokonelviit azon majd­
nem mindennapi tapasztalás, miszerint a’ szerkesztő urak legdrágább nemzeti kin­
csünk iránt oily megfoghatatlan közönbösséggel viseltetnek, hogy a’ legferdébb 
szóejtéseket ’s nyelvbotlásokat hagyják a’ czikkekbe becsempésztetni ’s ez által 
nyelvszokássá válni. Vagy nem ollyanok-e ezen nyelvhelytelenségek, mintegy 
ellenséges vadcsoport, melly nyelvünk dús virányiba betörvén, rend és szabály nél­
kül szökik keresztül árkon és bokrokon ’s a’ legszebb vetéseket ledúlva, tiltott uta­
kat nyit magának. Nem lehet kifejeznem, milly sajnosán érintenek engemet illy fék­
telenségek ; mert az általok okozott kár nem olly könnyen helyreállítható. Nyíltan 
megvallom, mikép a’ nyelvnek elcsonkítását érzékenyebb veszteségnek tartom, mint 
a’ népjogok megcsonkítását. Mert a’ tartományokat elveszteni, de ismét visszanyerni 
lehet — a’ legbátrabb nemzetet is meghódíthatja egy szerencsésebb győző, vagy 
rabbilincsre fűzheti egy ravasz kényur, de, mint a’ lenyomott aczélrugó, kettős 
erővel pattan fel ismét ’s a’ törvényes szabadságot végkép lerombolni nem lehet. 
Ámde a’ nye l v!  Nézzünk csak egy mostani görögöt, ki elcsonkitott nyelven re­
ménytelen panaszokra fakad ösnyelve Iedult dicsősége fölött! mert a’ mi egys ze r  
elveszett, az örökre el van veszve. — Lehet, hogy sokan bölcs uraink közül álli- 
tásimon mosolyogni’s engemet lépkórosnak fognak tartani, ’s nem akarják tudni, 
hogy csekélységnek látszó dolgoknak milly nagy következményei szoktak lenni. ’S 
bizony a’ mi búzánkba is, mellynek megtisztítása olly fáradságos és vastürelmet kö­
vetelő, több ártalmas konkoly hintetik ismét, mit ha karb arakott kezekkel nézünk, 
nem sokára el fog burjánozni. Engedjük csak meg, hogy nevesebb Íróink munkáiban 
vagy tiszteltebb lapjaink egyikében valami hibás kiejtés vagy szabályelleni szójárás 
előforduljon, azonnal támad száz olvasó, ’s a’ mi még roszabb, egy tuczat irócska 
is, ki a’ tekintélyesség után indulva, elsajátítja ’s magáévá teszi e’ nyelvbotlásokat, 
vagy magyarán mondva, b a k o k a t  ’s, mint bizonyos madarak a’ dudvamagot, az 
ország minden részébe elhordják ’s véghetetlenségig sokszorozva burjánoztatják. 
Ennek szomorú példáját — szomszédinknál látjuk; milly ferde, alacsony lépcsőn 
áll ezek nyelvészeti ügyök . . ’s pedig mennyi erőteljes szavaik vannak, mellyek 
akármelly szótárban tiszteletes helyet foglalhatnának el, de mivé törpülnek azok a’ 
hibás szóejtés ’s kiPiczamitott nyelvsajátságok által, ^ pellyek a’ tiszta (német) nyelv­
hez szokott füleket minduntalan kínozzák? — Hajh, mennyi szorgalmat és időt for­
dít nálunk sok magyar (?) a’ régi és idegen országbeli nyelvek tanulására ’s tu­
lajdon anyanyelvét vagy nem beszéli, vagy igen hibásan. — A’ lapok szerkesztői 
inkább, mint mások, hivatva vannak ezen helytelenségeknek hadat, kiirtó háborút 
üzenni; ők inkább, mint mások, lehetnek a’ nemzet tanítói, n y e l v m e s t e r e i .  
Avvagy nem a’ h a t a l m a s  sajtó (akármit szóljanak, uraim, bizony hatalmas az) 
kormányozza a’ nyilvános véleményt? mit nem vihetne mindent véghez, ha komo­
lyan föltenné magában: a’ k ö z ö n s é g e s  f i gye l me t  n y e l v ü n k r e  — e z e n  
me g b e c s ü l h e t e t l e n  n e mz e t i  k i n c s r e  — f o r d í t a n i  ’s a’ l e l k e s e ­
dé s t  i r á n t a  h a z a s z e r  t e f ö l é b r e s z t e n i :  a’ miben a’ magyarok istene se­
gítse és erősítse!!
* A’ p e s t i  m a g y a r  p o l g á r i  g y a l o g ö r h a d n a k  z á s z l ó f e l -  
s z e n t e l é s i  ü n n e p e  múlt csütörtökön f. hó 15-kén reggeli órákban tartaték. 
Az idő igen kellemes volt. Már korán reggel mindenfelől zene harsogott és tolako­
dott a’ tömérdek nép Budáról, Pestről, gyalog, kocsikon és lóháton a’ nemzeti iin-
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nepélyre. Az ünneplő örhad Nádosy István osztagparancsnoka szállása előtt 6 ■/•> 
órakor összegyülekezvén, zene-és dobszóval a’ szénapiacz felé indula ’s az ország­
úton az evangelicusok temploma mellett a' többi őrcsapatokat, nevezetesen a’ bu­
daiakat, kik igen számosán és díszes rendben jelentek meg, bevárván, tovább in­
dultak a’ fölszentelés helye felé a’ Rákos mezejére, nem messze a’ Schaibelféle ma­
jortól egy apró halmocskákkal környezett völgybe. A’ hely színén sátorok valának 
felállítva, közepén a’ kápolna, ’s jobbra balra két kisebbik a’ fölszentelö püspök, 
zászlóanya 's a’ meghitt vendégek számára. Az összes örhad e’ sátorok körül négy­
szögben állott fel. Az ünnepély körülményesb leírását a’ kiosztott nyomtatott prog­
ramúiban olvashatni: mi annak csak főbb pontjait érdeklendjük. Mintegy 10 óra 
felé, a’ pesti huszárokból kijelelt díszlovasok kíséretében, megjelent a’ zászlóanya 
mélt. gr. K á r o l y i  G y ö r g y n é ,  egészen magyar öltözetben, valamivel később 
a’ felszentelő püspök Ma j t h é n y i  ö méltósága. A1 szokott szentmiseáldozat után 
kezdödék a’ zászlófölszentelés, mit ismét a’ szögverés követett. A’ zászló, Barabá­
sunk festménye, országunk védanyját képezi, midőn sz. István apostoli királyunknak 
felajánlását elfogadja. A’ zászlót püspök ö mlga a’ polgármesternek, ez az osztag­
parancsnok, N á d o s y  urnák adta által, ki azt szent lelkesedéssel megragadván, 
következő szónoklat mellett nyujtá át a’ zászlótartónak Harsogó éljenek követék 
az osztagparancsnok lelkes szónoklatát. Ekkor az örhad a’ fölszentelt zászlónak hű­
séget eskíivék, melly után a’ tábori pap, józsefvárosi lelkész Sámuel Alajos ur, az 
örhadhoz gyönyörű magyar egyházi beszédet tartott; végzetül a' ,Téged isten di­
csérünk4 elénekeltetvén, a’ szertartást az örhad háromszoros dísztiizelgése fejezé be; 
ennekutána a’ püspök, keresztanya, tanács és egyéb úri vendégek előtt díszesen el­
léptetve, a1 városba visszaindult. Az ünnepélyt nagyszerű lakoma zárá be a’ nagy 
redutterembe délutáni 3 órakor. — — Sorainkat a’ derék örhadhoz G a r a y  emlí­
tett költeményének végszavaival fejezzük be:
Polgárok vagytok! a’ hazának 
.Jó ’s bű polgárai!
Magyar fiák. a’ hon szivének 
Esküdt őrhadai;
Fel, feldobogjon, hangosan fel,
E’ névre .kebletek!
Ti a’ m a g y a r  n e m z e t  szivének 
Orhadja lettetek!
* Múlt számunkban pro et contra megvitatván egyik kényesebb tárgyát a’ fő­
városi kényelemnek : a’ vámosok önkénykedését, szabadjon egy más, szintolly ’s tán 
még kényesebb tárgyat (mivel m i n d n y á j u n k  zsebét illeti, egész szerénységgel 
megpendí leni t. i. a’ b é r k o c s i s o k  z s a r o l á s a i t ,  mik ellen hasonlóan eleget 
irtunk és lármáztunk, de olly kevés sikerrel, mintha meg sem mukkantunk volna. 
— íme közöljük egy igen tisztelt ismerősünk e’ tárgybani felvilágosító adatait: le­
het, hogy kis gondolkodásra ébresztendik azokat, kik szép reformokat vittek már 
véghez fövárosinkban, a’ nélkül azonban, hogy ezen legkiáltóbb szükségü reformra 
gondolni akartak volna. Tehát
Ad v o cem  , b é r k o c s i s ! ‘
Panasz, aztán ismét panasz ’s mindörökre panasz a’ bérkocsisok szemtelen 
zsarolásai és gorombaságai ellen lapjainkban ; felsóhajtás az illető hatóságokhoz,
* )  Ez alkalommal osztatott ki egy az alkalomra Ga r a y  barátunk által készített 
remek versezet, ,Szózat a’ pesti magyar polgári örhadhoz' czím alatt, mellynek 
jeles szerzője, midőn egészségére a’ lakománál nagys. Döbrentey Gábor ur poha­
rát felköszönté, hangos ,Éljen*-ekkel jidvözöltetett. Sz e r k .
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hogy in bene ordinata civitate miképen lehet illyesmit tűrni. — Hogy kitűnjék, mi­
képen a’ közönség folytonos panasza nem túlzott, nem alaptalan, de a' bérkocsi­
sok zsarolása a" szemtelenséggel határos; előmutalom, Europa három nevezetes vá­
rosában mint áll a’bérkocsisok árszabálya,holott e’ három városban mind az élelem, 
mind a’ lótartás és a’ többi költségek hasonlithatlanul nagyobbak, mint Budapesten.
B e r l i n .
A' bérkocsik D r o s c h k e  nevet viselnek, egy vagy két lovas négyülésü ko­
csik. — Egy vagy két személy egy hajtásért a’ városban, bár mi távolságra, ö t 
e z ü s t  g a r a s t  fizet (a’ mi pénzünk szerint nem egészen 15 kr. p.) Három vagy 
négy személy már egyenkint fizet 2 ,/ 2  garast. Én egy vasárnap délután az óraniai ka­
pun kivül felültem egy kocsira ’s a’ Tivoliba hajtattam; a’ kocsis legotlan kezembe 
adá a’nyomtatott nyugtatványt öt garasról ’s a' hosszú Fridrik-utczán keresztül a’Ti­
voliig a’ hajtás egy óráig tartott ’s öt garas! Budapesten öt huszasocskával lehetne 
talán a’ bérkocsis száját betömni. Egyébiránt
egy vagy két személy fizet 50 — 70 perczig — 15 garast; 
három vagy négy személy ugyanannyi időre 17 gar. 6 fillért.
A’ nyugtatványon fel van jegyezve a’ kocsi száma is, hogy a’ panasz esetében a ’ 
rendőrség azonnal nyomába jusson.
P a r i s .
r e g g e l i  6 ó r á t ó l  é j f é l i g  é j f é l t ő l  r e g g e l i  6 ó r á i g
egy hajtás 1 franc egy hajíás 1 fr. 65c.
az első óra 1 franc 50c. ’s minden órától 2 franc 50c
a’ második ’s a’ többi 1 franc 25c.
Ezen utczai bérkocsikon kivül vannak még számos bérkocsik, mellyek nem ál­
lanak az utczákon, hanem a’ kapuk alatt vagy bizonyos állások alatt: , v o i t u r e  s 
de rem ise.* Ezek csinosságukkal felmulják a’ közönséges bérkocsikat’s áruk ma­
gosabb :
r e g .  6 ó r — é j f é l i g  é j f é l u t á n r e g .  6 ó r á i g
egy hajtás 1 franc 50c. egy hajtás 2 franc,
az első óra 2 franc 25c. minden óra 3 franc,
a’ többi 1 franc 75c.
Az árszabály minden kocsiban szembeötlő helyen van kifüggesztve. — Az 
o mn i h u s s a l  (nálunk társasági kocsi) hat souért egész Párist bebarangolhatni.— 
Nem egyszer beültem egy batárba ’s a’ városon kivül fekvő hires P é r e  La C ha i- 
se temetőbe hajtattam; egy óra is betelt, mig kiértem’s fizettem egy francot és 
borravalót k é t  s o u t, és a’ kocsis udvariasan megköszönte. — Kisértse ezt meg 
valaki Budapesten! —
L o n d o n .
Na, hadd halljuk a’ világ elhíresztelt legdrágább városát. — Itt távolság vagy 
idő szerint ekképen van kiszabva az á r :
1 miile körülbelül V4 mérföld 1 schilling 30 kr. p.
’s azután minden % miileért ' / 2 schilling,
'/2 órára fizettetik 1 schilling,
’s azután minden negyedórára '/2 schilling, 15 kr.!! hát Buda Pesten?
A’ kocsisnak nem szokás borravalót adni, hanem azon ember, ki a’ kocsiajta­
ját kinyitja, kap egy vagy két pennyt-garast. Bé r k o c s i  s z a b á l y o k  ugyan-
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olt : — a) A kocsisok nem tartoznak többet négy személynél a'kocsiba befogadni, 
az ötödik, mint inas, hátul vagy elől ülhet a1 bakon. — b) A’ kocsisnak joga van 
meghatározni, ha a távolsági vagy óránkénti árszabály szerint lizetessék-e bére.— 
c) Minden bérkocsis,ki a tarifTában meghatárzott árnál többet követel, vagy bérlő­
jét illetlen kifejezéssel illeti, 5 font s te rlin g é  50 pírt fizetésre ítéltetik, mit ha nem 
akarna megfizetni, hét napra tömlöczbe záratik. — d) Minden bérkocsis, ki, rendes 
állásán lévén, bár kinek, ki kocsiját használni akarná, megtagadja szolgálatát, 3font 
sterlingre ítéltetik"1), e) Minden bérkocsis köteles szolgálni, bár melly órában, akár 
cjjel, akár nappal, ha mindjárt tizenkét óráig dolgozott már; és ezen alkalommal 
sincs joga többet követelni a’ közönséges árnál. — f) A’ bérkocsi-felügyelők vi­
gyázni tartoznak, hogy minden kocsiban egy sinor legyen, melly a' kocsi belsejé­
ből érintésben legyen a' kocsissal; azért az kezén vagy karján köteles a’ zsinórt 
tartani. A' melly kocsis ezen sinor nélkül találtalik, öt schillinget fizet. — g) A’bér- 
kocsiban felejtett dolgot a' kocsis négy nap lefolyása alatt ugyanazon állapotban, 
mellyben az találtatott, a' bérkocsisok hivatalában valamellyik tisztnek átadni köte- 
leztetik; ellenkező esetben 20 font sterlingre =  200 pfrtra Ítéltetik. Oh, Buda­
pest! — Fiat applicatio vagy petitio ! ! Kel eus .
""Valóban szégyen, gyalázat, hogy némelly lapok kezelői tulajdon collegáik 
ellen nem átallanak a’ legpiszkosabb, becsületsértö állításokat, mellyek valótlansá­
gáról magok is meg vannak győződve, fölvenni, ha a1 becstelen rágalmazók a" 
hirdetési taksát megfizették. Illy gyalázatos czikket már kettőt olvasunk bizo­
nyos lapnak h i r d e t é s e i  közt,’s szerkesztője becsületességéről föltesszük, 
hogy a' becsempészett gálád mázolatról tudomása nem volt, de ezen esetben nevét 
inkább a' hirdetések fölött, mint azok végén szeretnök látni. És kicsoda azon híres 
pamphletista, ki, a’ mi szemfényvesztéseit illeti, akánnellyik kártyakeverőtől is felül— 
mulatik, ellenben gorombaságra nézve még a’ hídfői vámosokon ’s dunaparti tar- 
gonczásokon is kitesz ? Hát a’porosz zsebkuruzsoló B e c k e r  uram, kit már előbbi 
számunkban volt szerencsétlenségünk megismertetni,'s ki azóta egy ismételve meg­
f i z e t e t t  czikkben nagymérgesen rugdalódzik az ,Ungar1 szerkesztője ellen ’s egy 
füst alatt nem szégyenli ,büszke önérzettel1 megköszönni a’ közönségnek azon nagy 
pártfogását, mellyre (Pesten és Budán) előadásait méltatta. Látott-e már valaha em­
ber illy szemtelenséget? avagy ki nem tudja, hogy ö kelme P e s t e n — hála a’ közönség 
müveit szellemének — mindig üres házak elölt bohóozkodott, Budá n  pedig—elég 
szomorú — csak akkor birt a’ színhelyre nagyobb tömeget becsödíteni, midőn azt hir­
dető (halljuk, halljuk! ezért minden más városban kikorbácsolták volna), hogy 
e g y  e m b e r t  f og  l e n y a k a z n i ;  a’ többi előadásai — ámbár az utolsóban 
l ába  s z á r á t  r á n t o t t a  isle — itt is üresek lévén. ’S ezt nevezi a’ szemfény­
vesztő p á r t f o g á s n a k ,  ’s igy szeretné két város közönségének rovására a’ vi­
déki német közönséget elámítani! ’S illy ember meri sértegetni a’ becsületes jour- 
nalisticát — mert ollyan zug-, söpredékjournalisticát, mellynek egy ismeretes kis ur 
a’csapatvezére,’s melly ót kongó garasért is megvásárolható, említésre méltónak sem 
tartunk — és akadnak lapok, mellyek az illy hazug, becsmérlő czikkeknek helyt 
adnak hasábjaikon. Pfui!
Szombaton, aug. 17-kén tétetett le ünnepélyesen a’ cs. kir. föherczegasszony 
nádorné ö fensége által a’ pesti kisdedovóképzö-intézet uj épületének alapköve. *)
*) Ez az igazi; mert azt beszélik , hogy Budapesten, midőn a’ hatóság a’ tariífát ki­
adja, három napig a’ bérkocsis azt kérdi: „rahrens nach der Tax?“ ’s ha igenük, 
azt feleli: „Ich bin bestellt'1 vagy pedig ő csinál jó sós taxát. K.
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Az épület felső szobáiban Schedius Lajos kir. tanácsos rövid üdvözlő beszéddel fo- 
gadá ö fenségét; ezután az intézet igazgatója, Wargha István ur, lelkes beszédet ol­
vasott az intézet érdekében, mellyet is ö fensége kegyes ápolásába ajánlt, újra kér­
vén a’ főherczegasszonyt, hogy az alapkövet letenni méltoztassék. Ezután a’ magas 
vendég a’ pitvarba kisértetett le, hol az alapköre szánt üreg vala elkészítve. Itt fel­
olvastatván Stuller Fér. egyes, titkár által az alapkőbe leteendő emlékirat, melly ki­
nyomatva szét is osztatott a’ jeldnvoltak közt, üvegcsőbe záratván, ez évi arany és 
ezüst pénzekkel együtt letétetett; mire ö fensége a’ köre a’ szokásos ütéseket mél- 
tóztatott tenni. Ez végződvén, ö fensége az épület szobáit méltóztatott rendre meg­
tekinteni, ’s távoztával megzendültek ismét az ünnepély folytán többször harsogott 
,éljen‘-ek.Az összesereglett vendégek száma igen díszes volt, mindkét rendbeli ma­
gyar polgárkatonaság, úgy szinte a’ budaiak is részt vönek, de az esőzés miatt nem 
tiszteleghettek úgy, mint ohajták vala. Egyébiránt azt szokták tartani: eső áldást 
hoz, — ’s igy mi is reméljük, hogy áldás lebegend ez intézeten. A’ beszentelést 
a’ terézvárosi n. t. plébános ur vitte véghez.
IGAZÍTÁSOK. A’ Vlik Tüzet 187. 1. 14. sorban g y ö n g é d  helyett olvasd g y ö n ­
gék.  A’ Vilik füzet. 198. I. Vili. levél h. olv. X. levél. — 219. 1. a’*) alatt 
Szerk. sorokban Ischelk h. olv. T s c h e c h ;  — 221.1. 4. sorban : salyd- 
gájának h. olv. t a 1 y i g á j á n a k.
E g y  m agyaruraság i inas co m m en tár  n é lk ü l. A ’ tü k ö rt a z ér t adtuk k e z é b e ,  
h o g y  ura h e ly e it  p i r u l j o n  e l !
AZ I S T E N U J J \.
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ S IK A  M IK LÓ ST Ó L .
XII. L E V É L .
Ki tudja hol? aug. 28. 184 —
K e z e i  k ö z t v a g y o k , F r a n c e sc o ! —  H alld, mi történ t velem . M időn tő lem  
e ltá v o ztá l, leán yaim at parancsoltam  b e :  az álom e ltá v o zo tt tő lem , e g y  tarka  
k é p le té t  sem  liagyá  a’ h o sszú  é jre . M iért h ag y ta la k  e lm e n n i, te  szép  id e ­
g e n é i n e k  a ’ sz e r e le m  nem tö i lakn ak  lá n g sz e m e ib e n ? !  O h ,  m iér t! de 
sz e sz é ly e m  a’ zsa rn o k , m elly  vasp álczáját e m e li fe jem  fö lö tt, é s  le lá n czo l  
—  v a g y  ü z !  —  Ú g y  te ts z e tt  n e k e m , m intha ann y ira  s z e r e t n é le k ,  m ikép  
nem  m aradna e g y  iid vcsep p  a’ b o ld o g sá g  k e ly h é b ö l , ha m ég  e g y  p e r cz ig  
tartalak  forró  karjaim  k ö z t!  L áttad, h o g y  sír tam , h o g y  sz iv em  b e te g  kínnal 
d ob ogott, h o g y  örült v a lék , m iért hallgattá l szavam ra , m ikor k itéptem  m a­
gam  ö le lé se id  k ö z ü l, ’s e lta sz ito tta la k  ’s e lű z te le k , m int k in ek  fúriák g y n -  
la sz tjá k  föl k é p z e te it , ’s M ed u sa -fö k e t lát ijed elm ei k ö z t —  Ig en , igen  —  
ö rü lt v a lé k !  ’s fe lc s ig á z o tt  k ép ze tem  n yú lá n k  k íg y ó k a t lá to tt ja sp is—fürteid  
k ö zt ’s szem ed b en  t ö r t , m e lly  sz iv em n ek  vo lt irá n y o zv a . A zután elhalva  
dőltem  pam lagom  p e ly h e i k ö z é , ’s m időn nim pháim  lép tek  be p a ty o la t-h á ­
ló ik ban  , m e lly ek  m inden hullám át g y ö n g é d  term etü k n ek  szo b rá zzá k , l e ­
hánytam  m indent m agam ról, ’s m int D iána lép tem  a ’ hiis m á rv á n y -m ed en -
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ö z éb e , m elly n ek  o lvadt k r istá ly a  sz e r e lm e se n  ö le lt  körül. ’S a’ v ér  lá n g ­
ja i e lje g e d te k , 's é rez tem  , m ikép  vonu l é d e se n  é s  sim o g a tv a  a ’ n ed v  j ó l— 
tev ő  lu ive  fe l k e b le m ig , ’s m ik én t szű n n ek  sz iv e m  p á rtos v e r é se i.  —  F ürt­
je im  sö té t  palástjába b u rk o ló zta m  , ’s c sa k  i t t - o t t ,  m int a ’ m árvány hava, 
m e lly re  a ’ köd lé b e  ejtett barna árnyat, láttam  karom at á tv ilá g ítn i. N im pbáim  
h a n g sz e r e ik e t  p e n g e té k , ’s a ’ m e d e n c z e  s z é lé n  ü lte k , m int le n g e  n ójád ok . 
—  Hat ór iási rododend ron  e r e s z té  búsan pom pás n a p ern y ő jé t fö lé in , ’s a ’ 
r ó zsa sz ín  v irá g csilla g o k  e lm o só d o tt árnyakban tü k rö z ték  m agu k at térd eim  
körü l. —  É d es la n k a d tsá g  zsib b ad ozott át ere im en ; v o ltak  p e r cz e im , m e ly -  
ly ek b e n  m e g  akartam  volna  baln i ’s m inden é le te t  e lv ern i m agam tól.
íg y  b ev e rte m , ki tudja m ed d ig ; m a g o s ablakaim  tükrén  a’ bold  n é z e tt  
b e , ’s a’ c s illa g o k  m ind ’s a ’ k é k  é g , ’s künn a’ fák lom bjain  e zü st p e ly -  
b e k  fü g g ö ttek , ’s m int z e n e , ism e re tle n  e g e k b ő l síp o lt az e s t i  lé h  e o lh á r -  
fá im on á t ! —
A zu tá n  látta lak , b á jo s ifjú , é b er  álm om  varázslatiban , ’s a’ k íg y ó k  e l ­
tű n te k , s e ly e m fü r tö z e te d  fé n y lő n  é s  sö té te n  h e v e r t vá lla id o n , ’s sz e m e d ­
b ő l a ’ tő r  k ie se tt , m o so ly  é s  sóvár  á llítás é g e tt  sz e líd  tűzb en  kristá lya in . —  
V e led  v a lé k  é s  átkoztam  ő r jö n g é se m e t ,  ’s az e sti sz e llő t  k é r tem , h o g y  
sóh aja im at r ö p ítse  h o z z á d , a’ v á g y  sz é d sz á la it  vonja  k örü led  ’s h ívjon  
h ozzám  !
S zép  álom  v o lt , ’s nim pbáim  bám uló sz e m e i fü g g ö tte k  rajtam , ’s é n e ­
kük h a n g zo tt  át tá g a s  term em  m árványain .
N em  tu d o m , m ed d ig  va lék  ig y !  Ú g y  te ts z e t t  n e k e m , m intha az é g  
sz é le in  r ó z sa k o sz o r ú  m o só d n ék  e l , ’s a ’ c s illa g o k  halván yab b an  é g n é n e k  
m agas palotájokb an . E g y  g y e r t y a ,  e g y  lám pa nem  é g e t t  a ’ tá g a s  h é z a g ­
b a n : o h , én  az é g  lám páit inkább sz e r e te m  ’s a ’ b á jo s hold  karaját, m e lly  
k é te s  k é k jé v e l fo ly ja  esti fürdőim et körü l.
M adridban v a lé k , a ’ n é p e s  városban , m e ’ly n ek  u tczá in  v iz sg á ló  c sa p a ­
to k  k é m e in e k , hol m inden ajtó  zá rv a  v a n , tö k é le te s  b á to r s á g b a n !------- ki
fé lh e te  m e g le p e té s tő l ,  k i várhata lá to g a tó t ,  m iután az é jfé l  két óra e lő tt  
fu to tt r é m k isé r e té v e l!
E g y s z e r r e  a ’ terem  ajtaja fe lp a tta n t , ’s J o se  Mária á llt e lő tte m , ’s 
m e lle tte  R am on ! ha lld , F r a n c e sc o !  R am on, az andalusiai A p o lló , k it s z e ­
r e ttem ! k iért fe lá ld o z ta la k , kit holdak óta halottnak  hittem . 0  v o lt , a ’ 
b ü szk e  rabló m elle tt, —  ö v éb en  p isz to ly  é s  tör, k e z éb en  a’ h o s sz ú , v é k o n y  
lő sz e r . —  R abló tehát é s  g y ilk o s , m int g o n o sz  v e z é r e : e z t  h ittem , ám ító  
é s  kém , k i e lad ott kap itányának , ’s rejtek em b e  v e z e tte  ö t, h ova  m é g  férfiú  
nem  te tte  lábát, hol o lly  b iztosan  m ulattam , m int a ’ sa s , m e lly  a’ M ontperdu  
h e g y é r e  sz á ll, ’s a ’ v ilá g o t lá tja  m aga alatt.
A ’ rab ló  ig e n  jó l  tudta, m ikép hatalm ában v a g y o k , m iv el annak k e z e  
v e z e tte  lép teit, k ib en  le g tö b b e t  b ille n i, kit sz e re ttem  , m ikép férfiú t soh a .
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A h ,  ne n e h e z e tlj , k ed v es id e g e n ,  ne vádolj, v á laszto ttam , k ed v en czem , 
F r a n c e sc o !  Ig en , sz ere ttem  ö t:  de nem  sz e re tem  tö b b é , g y ő z té l  —  s z i­
vem  b ü sz k e sé g e  adta n ek ed  sz e re lm e m et, m e lly e t ki nem  bírt h ű séged  e g y ­
k o r  v ívn i. T udom , m ikor am a; csa lfa  barátod m inden lép ted e t  k ö v e tte , m i­
dőn sz ivem  e g y  tö red ék e  vo lt tiéd  c s a k ; ’s azután a’ b ü szk e  R am on jö tt, ’s 
barátod e g y  e s t i órában ama lú g o sh o z  v e z e te t t  é jfé lk o r  kertem ben  , m időn  
R am onnal a’ zuhatag  s z é lé n  ü ltem  — —  tudok m in d e n t! —  Nimpháim  
e g y ik e  bok rok  árnyában ü lt é s  lá to tt, m ikép v o n t fé lerö sza k k a l ama b i is z -  
k é n h id e g  férfiú , k it inkább g y ű lö lö k , m int akarom .
,S e n o r a !  — sz ó lt  v é g r e  J o se  M ária— miután én e g y  palástot fogtam  fe l, 
m e lly e t  leán y im  e g y ik e  v e te tt  rám . —  N em  akarok udvariatlan len ni. Ide e ’ 
m ellék szo b á b a  m e g y e k e ,  önn ek  boudoirjába , m ig  fe lö ltö z ik . —  S ie ssen !  
M inden ajtaját e lá llta k  em b ereim , k eze im  k ö z t v a n !4 A zután  e g y  lép és t  tett 
a ’ m e llék szo b a  f e lé ,  ’s Ram on a’ gún y örd ö g i k ife je z é s é v e l  sz ó lt:  „T arka  
k íg y ó , te  szép  sö té t  p ik k e ly e id d e l, k ijátsztad  s z e r e p e d e t . —  N em  én  v a lék  
a’ já té k  k e z ed b e n , te  voltál a z : nem  rabló  v a g y o k  ! D on Ram on D iaz —  
m in d ig : de e ’ cabalero  i t t ,  e g y k o r  n a g y  sz o lg á la to t tön  n ek em , ’s akkor  
íg ér tem , h o g y  ha valaha s z ü k sé g e  leend  rá m : e m lé k e z te ss e n  azo n  órára, 
hol é le tem et m enté m e g ! És az óra ü tö tt , ’s ö G ranada le g s z e b b  h ö lg y é t  
k ér te  tő lem ! —  N em  ism e r te le k !  Hála v e z e te t t  u taidra, nem  s z e r e le m ;  de  
vo lt óra, m elly b en  in g a d o z ta m , m e lly b en  esk ü m et átkoztam  ’s éreztem , 
m ikép vonnak a’ v á g y a k  a c zé lg y ü rü k e t  akaratom  k ö rü l. V e sz v e  va lék , ha  
e g y  jó  órában nem  ju t e sz em b e , n ek ed  o lly  k ö n n y e lm ű sé g e t hazudni, m elly  
sz iv em tő l id e g en , ’s fö lszó lítn i n y íltsá g o d a t a’ fé k te le n s é g  á lk é p é v e l, m e ly -  
ly e t  elficzam ult s z e sz é ly e d  szabad ságn ak  m er n e v e z n i ! —  és akkor láttalak  
saját képedb en , é s  akk or hám lott le  a' rozsd a  sz iv em rő l ’s sz e re lm e m  ki­
aludt m inden nem telen  lán g já v a l; lem ondtam  ró lad  ’s m inden csábjaidról. 
—  Itt! J o se  M ária, v e g y e  ön át k ezem b ő l m arta lék ját, szavam nak em b ere  
v a lé k , m ost é ljen  ön e zer  é v e l ! 44—  E z z e l  m egford u lt a’ n é lk ü l, h o g y  e g y  
tek in te tet v e te tt  volna rám , ’s a ’ jö v ő  p erczb en  már c sa k  lép te it haliám  a’ 
m á rv á n y -fo ly o só n .
Ig a z  v a lék , F r a n c e s c o ! zá lo g á u l ő sz in te  von sza lm am nak  nem  akarok  
jobbnak lá tsza n i, m int v a g y o k : m eg  van  n ek em  is a ’ m agam  b ü sz k e sé g e ,  
de ama nyom orúnak is ü ln i fo g  órája .
S ie tek , J o se  Mária távol v an , ’s e g y  fiatal g y e r k ö c z e , tizenh at év ű , ki 
itt szo lgá la tom ra  van r en d e lv e , térd eim n él h e v e r  e g y  h o sszú  óra óta. É le ­
té v e l kínál ’s ifjú  sz e n v e d é ly e  m inden  á ld o za tiv a l, a' tüzbe kü ldhetem  e g y  
b e le  v e te tt  g yű rű m ért, ’s a ’ széd ítő  sz ik lá ró l ujjam nak e g y  in té se  le s z ö k ­
te th e ti!  N e m  e l s ő  ö,  k i  e z t  t e s z i !  te h ih etsz  n ek i. — J o se  Mária 
hatalm ában v a g y o k , e g y  m e s te r sé g e se n  k ivájt barlangban, in c llyn ek  szám os  
o sztá ly a i v a n n a k , r a b ló k , g y ilk o so k  k ö z t ;  J o se  Mária ma e s te  jő  haza, e ’
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le v e le t  három  nap óta íro m , m inden szabad  p e rczen ib en , ra jzó n n a l, apró  
p ap irosd arab kák ra , m e lly ek e t  e ’ g y erm ek  s z e r z e t t  n ek em . —  0  tudja az
utat ki e z e n  ö b lö z e le k b ö l ------- ö v isz i le v e le m e t!  j\Tem  tudok többet
írn i, mit írn ék  tö b b e t!—  Ha m e g  akarsz szab ad ítan i, l é g y  v ig y á zó , e rő sza k  
itt nem  v e z e th e t  c zé lr a , c s e lle l  k e ll é ln ed , J o seM á riá t va lam i g a z d a g  m ar­
ta lék  rem én y e  távolíthatja  c sa k  in n e n ; ha k é t napom  v a n , m e lly ek b e n  j e ­
le n lé te  nem  akad ályoz —  szabad v a g y o k  !
F r a n c e s c o ! n a g y  ju ta lm at szántam  szám od ra , lé g y  v ig y á z ó  é s  bátor , 
b íz ik  benn ed  M a n u e l a .
X III. L É V É  L.
Madr i d ,  sept. 16. IH4 —
M adridból iro k , k e d v e s  B élám !— Y e e n d e d -e  e ’ so ro k a t a’ csendesZ árdán , 
m ondanám  Zárdában, a lig  h isz e m : de tudom , h o g y  le v e le in k  ö r ö k ö s vánd orlá­
sa in k  k ö zb en  sem  v e s z te k  e l  so h a , ha n éh a  e l  is  té v e d te k , ’s h e te k , ho ldak  
után k erü ltek  k é z h e z . E ’ le v e le m e t H ed v ig n ek  c z ím ez tem , ö tudni fo g ja , hova  
k e l le s s é k  a z t k ü ld en i, h o g y  ham arább m egkaph asd . V e lem , e ltá v o zá so m  óta  
B é c sb ö l, so k  történ t, k e d v e s  barátom , ’s m o st, m időn itt ü lök  c se n d e s  s z o ­
bám ban, m e lly n ek  k erti ablakán e g y  sz é p  borág fonód ik  f e l , ’s e sz m é im et  
k ezd em  r en d ezn i, h o g y  e ’ ha lm azábó l az e se m é n y e k n e k  k iig a zu lja k  , ú g y  
te ts z ik  n ek em  , m intha g y ó n á ssa l k e lle n e  le v e le m e t  k e zd en i. Ha b arátsá­
g u n k  e g y  v o ln a  ama b e te g e s e n  k ö v e te lő  s z ö v e ts é g e k  k ö z ü l, m e lly e k  m in­
den  sz a b a d sá g é rz e te t  k ir e k e s z te n e k , ’s m e lly ek  g y ö n g e s é g í ik  öntudatában  
f é l t é k e n y e k : akk or h o s sz ú  e lö z m é n y n y e l fo g n é k  m e n tsé g e m h e z , de m iért 
e z t?  — H ova ű z ö tt  so rso m  B é csb ö l, tu d o d , le v e le d e t  be nem  v á r ta m , ’s 
m in d ezek re  m e n tsé g em  n in cse n : de a’ m ennyit v é te tte m  tü r e lm e tle n sé g e m ­
m el e lle n e d , ann yit adtam  n e k e d  v is sz a  b izod a lom b an . T udom , inkább s z e ­
r e t s z ,  m in th o g y  reám  n e h e z te lh e tn é l:  ’s ig a za d  van, B é lá m ! ha e z t  nem  
t e s z e d !  M inden em b ern ek  van pár titk o s v á g y a ,  h o rg o n y o k n a k  n ev ezn ém  
e z e k e t ,  m e lly e k k e l a ’ v é sz  h u llá m h eg y e i k ö z t óvja  é lte  hajó já t. H ly en  v á g y a  
le lk e m n e k , m ióta sz iv k o c zk á in k  o lly  k ö z e l e s te k  e g y k o r  é le tu ta in k  já té k ­
te r é n , m ikép  e g y ü tt  e g y  n y erő  szá m o t te v é n e k , h o g y  m indig  v e le d  l e h e s ­
se k ;  h o g y  e g y  n ő v é r ed  le g y e n ,  k it sz e r e tn i tu d ja k , v a g y  n ek em  e g y ,  ki 
k ö ze leb b  vonjon  hozzám . Isten  nem  ú g y  a k a r ta ,’s m é g is , barátom , ta lá lk o ­
zá su n k  v é g z e ts z e r ii  v o lt ;  értem  ’s érzem  e z t , ’s vannak m e g g y ő z ő d é se im ,  
m e lly ek e t se n k i sem  vitathat e l tő lem . T udod, m en n y ire  sz ív v e l lé le k k e l  
csa tla k o zo m  ho zzá d  : erö sb  teh át m in d e n n é l, mi erő  b en n em , a ’ mi tő led  
e lsza k íto tt. —  P arisb an  sz in ta zo n  bűnbe e stem , m e lly b e  B é c s b e n ;  k ü zd ö t­
tem  o tt is  jobb  m e g g y ő z ő d é se m m e l, ’s g y e n g e  v a lé k , M anuela diadalt v í­
v o tt ki fe le tte d !  m ennem  k e lle tt . —  Ú g y  te ts z e tt  n e k e m ,m in th a  a ’ P iren ék
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hófuvaln ia  le n g e d e z n e  fe lé in , ’s m intha a ’ rém vadász se r g e  ragadna m á­
m orosán  sivár roham ába, ’s v in n e  e llen á llh a tla n  e r ő v e l. —- Barátod vagyok  
m é g is , é s  ép en  m ost, le b ilin c se lv e  inkább, m int va lah a , m o st, m időn e ’ b á j-  
fü z é r e k  te k e r c se i k ö z t b o ld o g n a k  álm odom  m agam at: m ert bírom  ö t ! inkább  
v a g y o k  néha utánad , m int valaha. Ig a z , k ib en  a ’ k ö te le s s é g  é r z e te  ki van 
f e j t v e ,  bárm inő h atá ly  ragadja ö r v é n y b e , le lk é b e n  é g y  titkos vád marad 
annak e lm u la sz tá sá ér t;  ’s ig y  m ióta B é csb ö l tá v o z ta m , valam i n yu g ta la n ­
s á g ’s e lé g ü le t le n s é g  m agam m al k isér  m inden lé p te im e n , ’s nem  en g ed  
örülnöm . Valam i titkos sz ó z a t k eb lem b en  em eli fe n y e g e tő  ujját, m iért nem  
vártalak m eg  P árisb a n , m iért n em , leg a lá b b  le v e le id e t ;  m ert tudom , írtál 
n ek em . D e , m ondom , g y e n g e  v a l é k ; erőm  sz e n v e d é ly e m b e  forrott ’s m ű­
k ö d ése i c sak  ott nyilvánu lh attak . —  Utam  rohanás v o lt, d u gáru sok  c sem ­
p é sz tek  b e  a’ sp an yo l f ö ld r e , g u e r illá k  ’s b ö szü lt e l le n s é g e s  s e r g e k  tanyái 
k ö z t suhantam  át M adridig. N éh a  az ő r sz em e k  g o ly ó i fü ty ö ltek  fü leim  m e l­
le tt , m agam  sem  tud tam , h o g y  érk ez h e ttem  edd ig . D e itt v a g y o k ; ism e ­
rők re  találtam , ’s m időn az e lső  é jé t c se n d e s  p ih en ésb en  v é g ig  alhattam , 
r e g g e l  mint trium phator ébred tem  f e l ,  k i n y e r t csata  után babérjain  n y u g ­
hatott. —  L e v e le id e t  m eg  fo g o m  kapni, m ég  p ed ig  ezú tta l b izon yosan  szá ­
m íthatok  azokra  : m ert e g y  ism e r ő in , k iv e l e g y k o r  G ranadában ta lá lk o z ­
tam , ’s ki P árisban m ulatott, m ondá, h o g y  n éh á n y  h é t  m úlva M adridba j ő , ’s 
rábíztam  érk ezen d ő  le v e le im e t .
’S m ost, m iután m indent tu d sz , m it barátnak  k ö te le s s é g  vo lt m eg m o n ­
dani , halld , a ’ mi v e le m  tö rtén t.
N em  m e sé t m o n d o k ; M anuela v o lt, ú g y  sz ó lv á n , az e ls ő  n ém b era rcz , 
m e lly e t itt m egpillantottam . M időn r e g g e l  szá llá so m a t e lh a g y ta m , ’s a ’ sz a ­
badba sie ttem  te le  e ’ h ö lg y  k é p é v e l, e g y  le n g e , karcsú  a lakot láttam  sz e m ­
k ö z t  jö n i v e le m  , k ísé r e té b e n  fé r fiu c se lé d  v o lt. M időn a lig  valánk két lé ­
p é sn y ir e  e g y m á stó l, sz e m e in k  ta lá lk o z ta k : M anuela m e g á llt;  oh , b iz o n y o ­
san é sz r e v e tte  ama v a r á zso s  h a tá s t , m e lly e t  m e g je le n é s e  g y a k o r lo tt rám  : 
a rczá n  bájos, s z e líd  m o so ly  öm lött e l, k é tsé g te le n  vo lt az öröm  k ife je z é se  
abban; k e z é t  ragadtam  m e g ,  ’s ö  azt h ir te le n ,  d e  nem  hara g g a l vonta  
v is s z a ,  azután  b é k itö leg  in tett sz e m e iv e l , m e lly e k  o lly  ér th ető n  k ö z lik  a ’ 
gon d o la to k a t.
,Ö n itt, se n o r  M o n tech ia ro ! — s z ó l t — ö r ü l ö k  önt lá thatn i, e g y  kis 
szá m o lá su n k  volna e g y ü t t , de e lő r e  b ü nb ocsánatró l b iztosítom  : mi hozta  
ide  a ’ c la ssik a i fö ld rő l e ’ v é r ta n y á b a ? 4
T ek in tetem  m indent m e g m o n d o tt ,’s fe le le te m  röv id  v o lt :  „M anuela!  
szó ltam  —  lá th a to m -e  ö n t?  —  m ondja h o l, m ikor ? ta lá lk ozn u n k  k e ll — “
,Ig e n , e z t  óhajtóm  én  i s ,—  fe le lt  ö — és m ost inkább , m int v a la h a ; e zze l 
szá llá sá t m e g n e v ez te , *s fo ly ta tá : ma 11 órakor é j je l  látjuk eg y m á st! M eg  
n e  ü tk ö zz é k ! óvatosn ak  k e ll  len n em , ö n é r t ,  barátom , nem  m agam ért; s
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m ost isten  ö n n e l! ‘ E z z e l M anuela m ég  e g y s z e r  rám v e te tte  nagy  fe k e te  
sz e m e it :  nem  le h e te  k é tk e d n em , e ’ tek in te t többet m ondott, többet Íg ért, 
m ondanám , te lje s íte tt , m int valaha.
T iz e n e g y  órakor szá llá sá n  v a lé k , e g y  palota e g é s z  e lső  e m e le té t  bírja. 
M indenütt a zo n  aristocratia i fé n y  foga d o tt, m e lly e t  e ’ bü szk e  nép  o lly  k é r -  
k e d é k e n y e n  áraszt m aga körül. —  U dvarnoka v e z e te t t  az e lő szo b á b a , hol 
kom ornyika  m ár várni lá tszo tt  r eá m ; m ert n yá ja s m o so ly ly a l ü d v ö z lö tt, 
’s a’ h o s sz ú  szob a v o n a lb a  v e z e te t t ,  azután e g y  ajtóra m utatván , m agam ra  
h a g y o tt. —  N éh á n y  p erez  m úlva e g y ,  a ’ töb b in él fén y eseb b en  v ilá g íto tt te ­
rem  ajtaja n y ílt m e g , ’s M anuela azo n  csáb itó  erejű  p o n g y o lá k  e g y ik é ­
b en , m e lly ek c t  csa k  ö v is e l ,  m e lly e k  c sa k  n ek i á llhatnak j ó l ,  haladt é lő m ­
b e , m indk ét k e z é t  nyujtá  n ek em , azután , m ondanám , s z e n v e d é ly e s  han gon  
sz ó lt:  , ,L e g y e n iid v ö z , F ran cesco ! v e g y e  k ö sz ö n e te m e t p o n to ssá g á ér t, jö jö n ,  
n ém b ereim et e ltá v o lító m , eg y ed ü l le szü n k , so k  m ondani va lóm  v a n !“
N em sok ára  a’ fé n y e se n  v ilá g íto tt  terem  pazar k é n y e lm e i k ö z t  v a lá n k ; 
t iz e n k é t h ö lg y , a’ le g sz e b b e k , m e lly ek e t valaha láttam , ü ltek  ’s h e v e r te k  a’ 
b ib o r-p a m la g o k o n . T öbb en  h a n g sz er e k k e l, m ások  vidám an k e lv e  fö l ü d v ö z­
lé se m r e ;  m ig  M anuélának e g y  p a ra n cso ló  k é z in té se  e ltá v o lító  ő k e t , m int 
e g y  k ép e t O ssian  á lm a ib ó l, m int n y m p h a sereg e t a ’ g ö r ö g  is te n e k  korá­
b ó l. L e  v a lé k  i g é z v e ---- - - - n éh án y  p erez  m úlva e g y ed ü l vo ltunk .
Tudod, jó  B élám , m ikép M anuela akkor, m ikor m i v e le  m e g ism er k e d ­
tünk, k o rán tsem  é lt  e ’ fé n y n y e l, m int m o st;  e g y  g a z d a g  n ag y b á ty ja  holt 
m eg  ta v a i , ’s n éh á n y  hold  e lő tt  e g y e t le n  t e s t v é r e , k in ek  m inden k in csé t  
ö r ö k lö tté :  e z  fe jti m eg  a ’ v á lto zá st. — M anuela m ost is o lly  tá g  fék e t  
e r e sz t  s z e s z é ly é n e k , m int valaha. Mit g o n d o l ö v ilá g g a l ’s m inden  e lő íté ­
l e t e iv e l !! —  Mit go n d o l ö m ég  a’ jo b b a k  íté le té v e l  i s !  h is z e n  e ’ h ö lg y  
e g é s z e n  sa já t je le n e t , m e lly h ez  h a so n ló v a l a lig  le h e t  e g y  é le tb e n  ta lá lk ozn i. 
E g é s z  utam k ö zb en  k ü lö n b ö ző  te r v e k e t  szőttem * ki e lm ém b en , ha v e le  ta­
lá lk o zo m : ah! k i v a lé k  m indenb ől fo rg a tv a : f é lt é k e n y s é g e m , haragom  
e le n y é sz e tt ,  nem  tudtam  volna  n ek i e g y  sz e m r e h á n y á s t ten n i! S z ü k sé g k é p ,  
ha nem  akarom  m agam tól botor ü g y e t le n s é g g e l  azo n  o sz ta lék á t az é lv n e k  
e lra g a d n i, m e lly  a ’ n ém b erre l sz e m k ö z t  m indaz, mit a ’ le g m e r é sz e b b  k ö v e ­
te lé s  c z é lu l  k itű zh et, — nem  hozhatám  a ’m ultat e lő . N em  fü rk ész tem , nem  k é r ­
d e z tem , m inden sza v a  v a r á z se r ő v e l k arolt körü l, rabja va lék . — N em  álltá i te ,  
a’ h id eg  bíráló , m e lle ttem , k in ek  baráti v on sza lm a o llyk or  saját m e g g y ő z ő d é ­
sem  e lle n é r e  hatását e l  nem  h ibázta . Talán, ha te  itt le n n é l ,  e sz e m  r é s t  
találna a’ fo n to lg a tá sr a ! —  i g y ------- az  le h e te t le n ! —  ’s te , az e n g e d é ­
k e n y  barát, nem  fo g sz  k ö v e t v e tn i reám , u g y - e ? —  M ert óvh atlan  s z e n v e ­
d é ly b e n , m e lly  m inden akaratunkat le ig á z z a , n ek ed  , az  em b er ism erö n ek , 
hinni k e l l ; te  nem  fo g o d  tagadn i, m i e z e r s z e r  tö r tén t, mi lé te z ik , ’s é r ten i  
fo g sz  e n g e m e t, ha kárhoztatn i is.
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M anuela m aga m e llé  ü ltetett. A ’ m it nekem  é le tem  e ’ b ájte lt órájában  
m ond ott, m ikép k íván od , h o g y  n ek ed  ú g y  b e sz é lje m  e l , m int az le lk em re  
h a to tt?  S zem eit k e lle n e  lev e le m b e  z á r n i,h a n g já t  sz e llő k  szá rn y a in  ho zzá d  
k iild en em ; o d aszá lliln om  azon d e le je s  e rő k iá ra d á st, m e lly  i lly  g y ö n y ö rű ,
é le t te lje s  nőn ek  k ö z v e tle n  k ö z e lé b e n  m inden é rz ék e in k e t  á tm e le g ít i ! _  ’s
m o st, m időn o lly  e le v e n e n  áll azo n  óra e m lé k e z e te  e lő ttem  , inkább m int 
valaha, m egzsib b ad  erőm , —  holnap teh át, jó  B élám , m ost jó  é jét kíván
F r a n c e s c o  d.
11 U G A C 8 F E R K E .
TÖRTÉNETI BESZÉLY. 
R E M E L L A Y  G U S Z T Á V T Ó L .
I.
( jy ö n y ö r ü  tavasz i r e g g e l  v o lt ,  ’s a ’ m e z ő , —  m e lly re  csak  im ént te rű é  ki 
a ’ te rm é sz e t F lóra  isten n ő  e z e r sz in ii palástját —  a’ fe lk e lő  nap e ls ő  s u g á -  
r inál, m int e g y  e zü st tábla r a g y o g o tt;  m ert m inden v irágon  ’s fű szá lo n  ott 
iile  m ég  a’ hajnal harm ata, m e lly  m ost, mint m eg a n n y i gyém ánt c sillá m lék  
a ’ nap p iros fé n y éb en . —  A ’ r e g g e l , m e lly  a’ bok or dalnokait ’s az erdő  
vadait fe lk ö lté , az em bert is k iem elé  M orpheus e n y h ítő  k arja ib ó l; ’s m ig  
az ur a ’ nap szá zn em ü  k é n y e lm e it  g o n d o la  á t : a ’ k ézm ű v es é s  pór dolgára  
s ie te  , m e lly n e k  ered m én y e  am annak dús b ő s é g e t  ’s n ek i csak  n y o m o m  
te n g ö d é s t  ada. ’S ö m é g is  b o ld o g  v o lt;  m ert van h a z á ja , van e g y  m e ző je ,  
e g y  r é tje , m it ö v é n e k  m o n d h a t,’s lé te z  szám ára e g y  n y o m o m  v isk ó , m e lly -  
ben lehajthatja  fáradt f e j é t , ha n a p h osszan t izzad a . N em  ig y  a ’ sz e g é n y  
c z ig á n y , —  a’ hinduk szá m ű zö tt páriája, k i E gyp tom  forró é g ö v é tő l  az é j­
sz a k  h id eg  sa rk á ig  hontalanul b o ly o n g , ’s v á s z o n -  v a g y  b örsátor ’s t e r e -  
b é ly tö lg y  alatt la k v a , nem  tu d ja , mit te sz  a z :  h azát b írn i, hazát s z e ­
r e ln i!  —
Illy  kób or  csapat —  n ő k b ő l, fé r fia k b ó l’s g y erm ek ek b ő l á lló  —  tanyáza  
pár nap óta H ed ervár a ljá b a n , m e lly n ek  u ra , a ’ b ü szk e  H edervári H ecto r, 
ki annyi várban le lh e té  o tth o n á t, ir ig y lé  a ’ s z e g é n y  páriának erd eje  zö ld  
p alástját, ’s távozást p ara n cso lt a ’ m e le g  é g ö v  sz e g é n y  fiának. ’S a’ b o ly g ó  
c sa p a t, m elly  m eg szo k ta , ide  ’s tova k ó b orlan i az is ten  n agy  v ilágáb an ,
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gond ta lan u l k észü lő  a’ k é te s  útra, — csak  e g y  h ö lg y  vala a’ barna c sa p a t­
ban, k i k ö n y ü zv e  ’s sóh ajtva  tek in te  fe l a’ m agas várra, m e lly tö l e ltá v o zn i  
r e tte n e te s  kín vala  forró  k e b lén ek .
E ’ h ö lg y  E ldora  v o lt. —  I s m e r e d -e , sz é p  o lv a só n ö m , a* rózsának , a ’ 
v irá g o k  b ü szk e  k irá lyn éján ak  m inden n e m e it?  —  L á tta d -c  m ár te lje s  d í­
sz é b e n  v iru ln i a ’ barnásp iros le v e lii theát?  ’s ha ig e n , m ondd m e g , n in c s - e a z  
o lly  sz é p , m int a ’ h a lv á n y p iro s pünkösdi r ó z s a , m e lly n e k  sz ín e  a’ liliom  
hava k ö z t  v iru l a r cz o d o n ?  —  Ig e n , a ’ sö té tp iro s th ea , te s tv é r e i m é ltó  m ása. 
’S illy  v irá g  v o lt a ’ h ö l g y , k in ek  é b e n sö té t  sz e m e ib e n  m ásk or  A fr ik a  h é v -  
su g á ra , ’s m o st a ’ k ö n y  r e s z k e tő  g y ö n g y e  ü l t , ’s k in ek  sóh aja  a’ le g s z e b b  
fo g so r t, —  r e n d e se t , m int m á r v á n y -p a lo ta  fa la ; fe h é r e t ,  m int az e le fá n t  
leg tisz tá b b  c so n tja  —  tün tető  e lő  az ep era jk a k  k ö z ü l, in e lly ek  o lly  i g é z ö -  
le g  e m e lk e d te k  a ’ k isd ed  á ll f e le t t ,  h o g y  ha m ár az e ls ő  nő a’ te re m tés  e lső  
n e g y e d é b e n  fe l nem  talá lta  v o ln a  a ’ c só k o t:  te ,  n y á ja s  o lv a só m , á tö le ln é d  
(ha  e lő tte d  á lln a) e ’ n ő t , ’s fe lta lá ló ja  len n é l a ’ c só k n a k , —  a’ csó k n a k , 
m ellyb ö l ann yi üdv ’s ann yi k ö n y  sz ü le te .
E ldora nő  v o lt , ’s ig y  nem  k e ll  m ondanom , h o g y  s z e r e t e  ; ------- ’s  a ’
s z e r e le m , m e lly  s z iv é b e n  ü lt , fo rró  v o lt ’s lá n g o ló , m int a’ nap, m e lly  p er ­
z se lv e  sü t le  a ’ sah arai s iv a ta g  ö rö k  h o m o k já ra ; — ’s a ’ b o ld o g , k it s z e ­
r e te tt  —  hazánkfia  v o lt , d e li apród a ’ h ed erv á ri várban, m e lly n e k  kapuján  
ép en  akk or v á g la ta  ki k a rcsú  m én en , m időn D a llá r , a ’ csapat vajdája , in ­
du lóra fuvá m e g  a ’ v e z é r i  trom bitát.
A ’ c z ig á n y  csap at le  a’ Duna fe lé  tarta , ’s utána, ám de k is sé  távolabb , 
e g y  lo v a g  lé p te te , k ire  b oszú sa n  tek in tén ek  v issz a  az u ta zó k , m ert azt h i -  
v é k , h o g y  k ém löd n i k iild é  öt H ed ervári, vá ljo n  va lóban  k iv o n u l-e  G yőr  
m e g y é b ő l a ’ k ób o r  csapat. — • A ’ lo v a g o t, k i a’ k ö z g y ű lé s  tá rg y a  v o lt , csak  
E ldora ism e r ő ;  m ert ö v o lt  a ’ m á g n es , m e lly  m aga u tán  vo n á  F e r e n c z e t ,  
a’ deli apródot, k i e s tv e ,  m időn e g y  e r d ö sz é lb e n  te le p e d e tt  le  a ’ c sap at, 
fu v o ly á t v ö n  e lő  ’s a’ fák  z ö ld je  k ö z é  v o n u lv a , csa lá  oda a’ k e c s -  ’s k e l -  
lem d ű s E ldorát.
N em d e, sz é p  o lv a só n ö m , rut d o lo g  s z e r e lm e se k  után lesk e lö d n i?  ’s 
ig y  mi is  a ’ c z ig á n y  csapatn á l m aradunk, m e lly  a ’ fák aljába te le p e d v e , o lly  
v íg a n  ’s gond ta lan u l ü lé  m eg  az e s te t ,  m intha ö v é  len n e  az o r sz á g  L e á n y ­
vártó l le  a ’ V ö r ö s to r o n y ig . —  M ivel a ’ n ő k  az erd ő b e  s z é le d te k  s z e r te ,  
n em  tűnt fe l E ld ora  tá v o llé te , m e lly  n em  tartott so k á , m ert csakh am ar v i s z -  
sz a tér t a ’ h ö lg y  e g y  d e li ifjúval, k in ek  fe h é r  arcza  k iá ltó  e lle n té tb en  állt 
a’ c z ig á n y  k ö n tö sse l,  m e lly  k a rcsú  tagja it boritá .
A ’ csapat bám ulása n a g y  v o lt ,  m időn e g y  férfiúval látta  k ö z e líte n i  E l­
d o rát; m ert a ’ h ö lg y  m int e g y  fen teb b i lé n y  é lt  ed d ig  a ’ k ö rb en , m e lly n e k  
m inden ta g ja  t isz te le t te l  k ö z e le d ő k  fe lé ,  ’s bár g y e r m e k é v e i  óta  k ö ztü k  é lt, 
m agánál jó v a l fe lső b b n ek  tek in tő , mi te rm é sz e te s  v o lt ;  m ert a ’ h ö lg y  nem
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vala a ’ hinduk fa já b ó l, ’s m int k é té v e s  g y e rm e k  kerü lt k ö z ik b e , ’s ig y  a ’ 
barna sz in , m e lly  arcza in  ült, ’s m e lly  o lly  ig en  k ivált a’ több iek  sö té t  b ő ­
r é tő l, nem  az anyai te jn e k , de a’ kóbor é le tn e k  vo lt ered m én ye.
A z  ifjú , kit E ldora k e c se i rabbá tő n ek , ’s ki ama hónap alatt, m e lly e t  
G yőr m eg y éb en  tö ltén ek  a ’ c z ig á n y o k , a ’ v isz o n sz e r e le m  isten i k é je it  é l -  
d e lé , nem  tuda m egvá ln i a ’ szép  leá n y tó l, ’s m ivel ú g y  sem  vo lt so k  v e s z ­
ten i va lója  a’ várban, ho l k e g y e t le n  sz ig o rr a l k in zá  a lattva ló it H ector  u r , 
szeb b n ek  tartá a’ kóbor é le te t  E ldora o ldalán , m int az ö r ö k ö s  sz o lg a sá g o t  
I led erv á r i vasp á lczá ja  alatt.
D allár is  é sz r e v e tte  ö t ’s m aga  e lé b e  h iv á ; ’s m időn m egtu dá sz á n ­
dékát, m e lly  nem  v o lt  e g y é b  , m int k ö z tü k  m aradni ’s nőül ven n i E ldorát, 
k ö n n yen  m e g e g y e z ő ;  m ert e g y r é sz r ő l  örü lt az  ifjú  m e g n y e r é sé n e k , ’s m ár  
e lő r e  k isz á m itá ,m illy  h a szn o k a t h o zh a t annak karja é s  k ö zb en já rá sa ; m á s­
r észr ő l p e d ig  jó l e s e t t  n ek i azon  tudat, h o g y  a’ g y erm ek , k it e g y  futó u r i-  
c se lé d  b ízo tt r eá , ’s k i e g y  jó lte v ö jé n e k  v o lt  g y e r m e k e , nem  e g y  k ö z ö n ­
s é g e s  cz ig á n y , de e g y  m agyar  n e je  le s z .
,Ö c sé m , én  nem  e lle n z em  sz á n d é k o d a t , ám de fö lté te le k e t  sz a b o k ;
—  m ost a’ sz e r e le m  vak ít e l ,  ’s ha kialudtad annak m ám orát, m egátk ozod  
a’ n yom oru lt é le te t ,  ’s e lfu tsz , h á tra h a g y v a  a ’ nőt, ki kön yü i által k e s e r í-  
len d i majd n ap ja im at; —  m aradj hát k öztü n k  e g y id e ig ,  ’s h a n e m  v á lto ­
z ik  m e g  szá n d ék o d , ám le g y e n  nőd E ldora , ’s l é g y  cz ig á n y n y á , v a g y  m en j, 
hova te tsz ik . —  ’S te h ö lg y  lép j e lő ,  im e z e n  arany lán cz  e re k ly e  u r i-  
anyád tó l, k it e ’ p erczb en  el k e ll fe le jten ed , m ert e g y  apród n e je  le s z e s z .
—  E ldora , m int m ondám  m á r , te  nem  sz ü le t té l  c z ig á n y  szü lő k tő l;  atyád  
ur vo lt ’s n e m e s, de r é s z t  v ö n  G ertrud k irá ly n é  m eg g y ilk o lá sá b a n , ’s a’ 
király  m e g ö le tte  ö t ’s c sa lá d já t, m ellyb ö l csak  te m aradtál é le tb e n ; ’s m i­
v e l atyád e g y k o r  m eg m en tett k e g y e tle n  ro k o n i k e z e ib ő l, e lv e tte le k  a ’ futó
sz o lg á tó l ’s h ív en  gond odat v i s e l é m ; ------- ’s mit o h ajték , b e te lje sü lt:  —
T e m agyar  fé r je lk a p s z ;  ám vedd hát fe lté te le s  m e g e g y e z é s e m e t : ha fé l  év  
m úlva h íved  m arad F er en cz  —  lé g y  ö rö k r e  ö v é ! ‘
, , ’S atyám  n ev e  ? “  k érd é  a ’ leá n y .
, M inek azt tu d n o d ?  —  h isz  em líté se  ha lá lt h oz fe je d r e  ; fé r je d  m ajd  
m egtu dja , ’s ha m ódja ’s a lkalm a le s z  , h a szn á lja ;  —  hanem  le g y e n  titok  
ö r ö k r e .1
II.
F er en cz , ki a ’ sz e r e le m  m en n y é t hordá k eb léb en , b o ld o g  v o lt ;  ’s m ár 
m ár k ö z e le d e tt  a’ k itű zött nap, m e lly  m eg m en ten d iD a llá r  arg u si ő rk ö d ésé tő l, 
m elly e l szü n te len  köriilfon á  a ’ párt, m ert m int férfin  ism eré  a ’ j e g y e s  s ó ­
vár v á g ya it.
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A z idő, m időn m in d ezek  tö r té n te k , ama sz e r e n c sé d e n  év  vo lt, m időn  
a ’ tatár honunkra tört, ’s a ’ m ag y a r  k ép te len  v o lt  e lle n tá lln i az ázsia i vad  
csordának . —  A ’ k irá ly , ki átlátó a’ v e s z é ly  n a g y sá g á t, fe g y v e r b e  h ívta  a ’ 
n e m e ssé g e t  é s  n ép e t, ’s a ’ fe lszó lítá s  a ’ cz ig á n y  csapat k ö réb e  is e lju to tt. 
—  ’S R u gacs F er k e  nem  fe le d é  e l ,  h o g y  m a g y a r ; ’s bár k ín  vala k e b lé ­
n ek  e lvá ln i E ld o rá tó l: c sa tára  k é s z i i l e , bátorítva  a ’ h ö lg y  által , k i v e le  
eg y ü tt azt r e in é lé , h o g y  le le n d  a lkalm at, m agát k itün tetn i, 's v i t é z s é g e  á l­
tal jó  sz o lg á la to t ta lá ln i v a la m e lly  n a gyu rn á i.
A ’ csapat, m elly n ek  m ég  n éh á n y  ta g ja  c sa tla k o z ék  F e r e n c z h e z , e lk í­
sé r te  a ’ csa tára  k é s z ü lő k e t , ’s e lv é g r e  az ő sz  D allár is  v é r s z e m e t  kap ott, 
’s m egp aran cso lva  ö v é in e k , h o g y  e g y  k ije le lt  v ö lg y b e n  várjanak  reá , m aga  
az ifjakkal a ’ S a jó  f e lé  indult, hol m ár le te le p e d e tt  a’ m ag y a r  tábor.
A ’ v észn ap  e lé g g é  ism e re te s  , nem  k e ll le írn o m  a ’ n a g y  v e s z te s é g e t ,  
m elly  akkor érte  a’ h a zá t, m e lly n e k  k irá lya  v éd te le n ü l ’s c sak  k isd ed  k í­
sé r e tte l  m en ek iile  m e g  a ’ v é r e s  c sa tá b ó l, h o l D aliár h ő s ha lá lt le ie  ’s F e -  
ren cz  is több se b e k e t  kapa.
A z  ifjú  E ld oráh oz s ie te tt  v is s z a , ’s  a ’ m int e g y  v ö lg y b e n  ü g e te , k is ­
ded  m agyar  csapat ö tlik  s z e m e ib e , m e lly e t b ő sz  b o szű v a l iild ö ze  e g y  tatár  
s e r e g .  A ’ m a g y a r , ki e lő tt  s z á g u ld o t t ,  fé n y e s  ö ltö n y t v ise lt , ’s a’ m én  is , 
m elly en  iile , e g y  va la  a ’ le g s z e b b e k  k ö z ü l, m e lly e t  é lté b e n  lá tott az ifjú , ki 
e g y  o ld a lö sv én y en  a’ csapat e lé b e  r u g ta tv a , fu tott eg y d a ra b ig  m e lle ttü k ,  
ám de ú g y , h o g y  e lfe d é  az üt ’s o ld a lö sv é n y  k ö zt le v ő  fa so r .
’S im e g y sz e r r e  vad robajt h a ll, m iben a ’ p og á n y  lárm ájára ism e r v e ,  
a’ fák  k ö z t k itek in t, ’s lá tja , h o g y  a ’ ta tá rser e g  ü g y e s  fo g á ssa l a ’ m én ek ­
n ek  irá n y o zza  n y ilzá p o rá t, m e lly n e k  k ö v e tk e z té b e n , rö v id  p e r c z e k  m úlva , 
m ind e lh alán ak  a ’ s e r e g  lo v a i, ’s csak  m é g  m aga a ’ fé n y e s  ö ltö ze tű  ur ü g e te  
se b e s ite tt  lován .
E g y  nyíl e z t  is e ld ö n té ;  a’ fou r  m én n é lk ü l á llt, ’s a’ ta tár vad rob aj­
ja l k ö z e le d e tt , k é tsé g te le n ü l e lö le n d ő  ö t ,  ha F e r e n c z ,  k i m o st k ilép e tt  a ’ 
sű rű ből, le  nem  u g r ik  szü rk e  m é n é rő l ’s nem  se g ít i  ö t át az u tm elle tti ár­
k on , m elly en  inn en  átadá lo v á t, m e lly  m eg m en ti a’ fö u rat, in ig  a ’ v a d s e r e g  
c sa k  n e h e z e n  v e rg ö d h e te  át az  árkon , m e lly e t k e r esz lü lu g r a n i le h e te t le n  
v o lt , m iv e l ide át a ’ fák g á tiá k  a’ ló  m egk ap aszk od ását.
Habár nem  jö h e te  is  át a ’ lo v a ssá g , n éh á n y  g y a lo g  tatár á tv e r g ö d é k ,’s 
több n y ila t röp íte  a ’ futó föu r  ’s g y a lo g  sza la d ó  F e r e n c z  u tá n ; —  az e lőb b i 
m e ssz e  v o lt  m ár, de az utóbbit e lé r té k  a ’ n y ilak  ’s fö ld re  te r íté k , honnan  
k e g y e tle n ü l h u rczo ltá k  v a g y  inkább dob ták  át az árkon B atten  vad  n ép e i. A ’ 
se b e k  ’s k e g y e tle n k e d é s  e lö lté k  e sz m é le té t ,  ’s  a’ ta tá ro k , k ik  ho ltnak  v é l ­




M ig F er k é t  e ’ g y á sz so r s  é r t e ,  nyu gta lan u l várta a ’ ez ig á n y  csap at a ’ 
csa ta  k im e n e te lé t;  ’s m időn a’ g y á sz n a p  utáni e s tv e  sem  tér tek  v is sz a , k ö ­
z ö n sé g e s  vo lt a ’ ja jv e s z é k lé s  ’s r e tte n e te s  a ’ sz é p  E ldora k e se r v e .
É jsza k a  e g y  e z ig á n y  v is s z a té r t ,  k i e lm o n d á , h o g y  D aliár e lh u n y t, 
ám de F er k e  s z e r e n c sé se n  m egszab ad u lt a ’ csatából.
,A ’ p og á n y  ü ld ö zé se  te tte  le h e te t le n n é , h o g y  ide jö jö n , —  m ondá E l­
dora — ’s ö k é tsé g te le n ü l az erd ők b en  b o ly o n g , v a g y , o h ! —  de e ttő l m eg ­
óvta az é g  —  futtában ö le te tt  e l. D e  le g y e n  bár m iként, n ek em  b iz o n y o s­
sá g  k e ll, ti itt m aradtok, ’s vártok  r eá  ’s  reám  is  , m ig  v issz a té re k  öt k e ­
r e ső  utam ból.4
A ’ csapat e n g e d e lm e sk e d e tt , ’s  a ’ férfiruhába ö ltö zö tt le á n y  néhány  
férfiva l, a’ g y á szem lék ü  csa ta térrő l k iindulva, v iz sg á lá  az utakon az e lh u n y­
takat, m it k ö n n y en  te h e te , m ert a ’ tatár m ár e lh a g y ta  a ’ fe ld ú lt v id ék et.
K ér ése  nem  v o lt s ik e r te len , —  ö m e g le lé  F e r k é jé t , k i se b fe d e tten  ’s 
e sz m é le t  n é lk ü l, —  de m é g  é le tb e n  feküdt a ’ többi m a gyarok  k ö zt, ’s ö v é i  
h o ssz ú  ápolása után fe ln y itó  sz e m e it . A ’ e z ig á n y  csapat a g g  n ő i orv o slá sa  
’s a ’ sz e re le m  en m agát fe led ő  áp olása  a la t t , bár so k á ra , de m ég is  b e g y ó ­
g y u lta k  s e b e i ,  ’s a ’ c sa p a t , in e llv  már r é g  t isz te lte  ö t, vajdájává  vá lasztó  
az a g g  Daliár h e ly é b e , m ire a’ kóbor csapat ősi s z o k á sa  szerin t, a' le g ö r e ­
g e b b e k  e lő tt h ü sé g esk ü t m onda E ld orán ak , k i m ost n e je  ’s vajdáné lön.
IV .
K ét ’s fé l év  m ulék  e l, ’s  a’ vajda ’s vajdán é bold ogan  é l t é n e k ; ’s már 
ö léb e  r in gató  a’ szép  nő szere lm ü k  z á lo g á t, m időn R u g a es , ki m ég  m indég  
szám olt arra, h o g y  rá ism eren d  kóborlásaiban az álta la  m eg m en tett urra ’s 
tő le  bő jutalm at n y er  , E sz tergom b a m en e  , hol akkor a’ k irá ly  ’s föurak  
m ulattak.
E g y  délután a’ sz o m sz éd  erd őkbe m ent k i, h o g y  vad ga lam bot n y ila z -  
zon  le  szép  n e jé n e k , ’s h o ssza sb  vadászat után e g y  tö lg y  aljában te lep ed e tt  
le , ’s v é g ig n é z e  az orszá g ú to n , m e lly  e lő tte  te k e r g e . C zigány sz o k á s  s z e ­
rint k ed v en cz  dalát fü ty ö lé , ’s m ég  akkor sem  h a g y ó  e l ,  m időn e g y  fé n y e s  
csapat k ö z e le d e tt .
E nnek  v e z é r e  szü rk e  m énen ült, m e lly  e g y sz e r r e  nyugtalankodni k e z ­
dett ’s  e rő v e l R u g a es fe lé  fo r d u lt , nem  k e v é s  boszú jára  urának , ki már 
a lig  tudá fék en  tartani. —  A ’ ló  u grá lá sá ra  e lö lé p e  F e r k e ,  ’s m ég  m indig  
fü ty ö r éz v e  n é z e tt  a’ szü rk e  m én re , m e lly  m ost n y er ítv e  fordula fe lé , s bár 
m iként erő k ö d ö tt is a ’ fo u r , F erk éh ez  n yargala .
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A ’ vajda vo lt lovára  ism ert, ’s a ’ „ V illá m “  sz ó  ö n k én y te len ü l röppent  
le  a jk iró l, ám de ö ssz e sz e d d  m a g á t, le v e tte  fö v e g é t  ’s a’ föurra tek in te , ki 
e g y id e ig  arczá t v iz sg á lv a , im ig y  sz ó lt  h o z z á :
,E ’ m én , m int lá tom , ism er , jó  l e g é n y !4
„ I g e n ,  uram , m ert en y ém  v o lt .“
, ’S m iként v e sz té d  e l ? 4
„U ra m , az fu rcsá n  tö r té n t;  —  a’ tatár e g y  főurat ü ld ö ze , ’s én  n e k i  
adtam  át r é g i  m én e m e t.“  —  A ’ vajda e ’ szavak k a l a’ föurra  te k in te , ki 
m a gáh oz in tve bám uló k ísé r ő i e g y ik é t , r e n d e lé se k e t  tö n , h o g y  lo v a t adja­
nak a ’ vajdának. E z  m ost m ár k é tsé g te le n n e k  tartá, h o g y  a’ m ár e lőb b  i s ­
m erő sn ek  te ts z e tt  fo u r  az , k it m eg m en te tt , ám de szó ta la n u l, ső t  fé lé n k e n  
n y a rg a lt h átu l, m int a’ n a g y u r  paran cso lá .
V.
A ’ várba é r v e , a ’ k ísé r ő k  e g y ik e  m agáva l v iv é , m ig  a ’ töb b iek  fe ljeb b  
vágta tta k . A ’ lakb an , h ova  v e z e tte te t t ,  c s in osab b  ö ltö n y t adtak r e á , ’s a z , 
k i v e le  jö tt , ism ét e lv e z e té  e g y  k itűn ő  ép ü le tb e , hol szá m o s ’s fé n y e s  a p ró d -  
’s sz o lg a csa p a t bám ult reá ja .
K ísérő je  e g y  d ísz e s  terem b e  v e z e t é ,  h o l e g y  em elk ed e tt  s z é k e n  a’ 
sz ü r k e  ló  m ostan i b ir to k o sa  ült fed e tt f ő v e l , m ig  a ’ főpapok ’s o r sz á g n a -  
g y o k  csapatja  t isz te le t te lje s  h e ly ze tb e n  állá körül.
A ’ vajda r e s z k e tv e  k ö z e le d e tt  a ’ n a g y u rh o z , ki m ost n y ájasan  fo r ­
dult fe lé je .
, S z e r e n c sé t le n  fu tásom ban  több d erék  m agyar  m enté  m e g  é lte m e t, ’s 
uraim , e ’ c z ig á n y  is ,  k i e lő t te te k  á ll , m e g m e n tö jé v é  le v e  é lte m n e k . —  ’S 
m iként a’ több i ju ta lm at v ö n :  ö sem  m aradjon a’ n é lk ü l. — N e v e d ? 4
A ’ cz ig á n y  v a jd a , k it ism ét bátrabbá tön  a ’ n yájas b e s z é d , fö lem e ld  
sz e m e it  ’s h a llh a tó la g  m egm ondd n ev é t.
,N em d e, te  c z ig á n y  vajda  v a g y ? 4
„V ajd a  ig e n , de c z ig á n y  nem , n a g y u r a m !44
,H o g y  a n ? 4
F e r k e ,  k it annak tudata, h o g y  a ’ k irá ly t m en té  m e g , m ost e g é s z e n  
bátorrá t ö n ; e lm on d á , h o g y  ö m agyar  szü lő k tő l szá rm a zo tt, ’s e lőb b  apród  
vala  H ed ervári H ec to r  ur s z o lg á la tá b a n , ám de n e je  irán ti sz e r e le m b ő l  
c sa tla k o zó k  a ’ csa p a th o z , m e lly n e k  m o st vajdája. Továbbá elm on dá a zt i s ,  
m iként bánt v e le  a’ ta tá r ; m ire B é la  sz á n a k o zv a  kérd d , n a g y o k  v a lá n a k -e  
a’ fájdalm ak, m e lly e k e t  s z e n v e d e .
„ U ram , seb eim  b e h e g e d te k  ug y a n , de ha az idő v á lto z ik , m é g  m indig  
f á j  a’ s e b h e ly ,  ’s azt h isz e m , f á j n i  fo g  h o lto m ig .44
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,R u g a cs  F eren cz ! e k a rd ille tés n e m e ssé  t e s z , ’s e ltö r li eddigi a lacson y  
so rso d a t ’s n e v e d e t;  —  azt m ondád, a ’ se b h e ly  m aiglan is f á j ;  ám hát a’ 
fö ld et, m e lly e t k e g y e m  s hálám  A b a u jm eg y éb en  ad, f á j  fö ld én ek  n e v e zd ,  
’s ha a’ fájdalom  síro d ig  tart, é ljen  e m lé k e  azontú l i s ,  ’s a ’ csa lád , m elly  
tő led  szá rm a zik : F á y  n e v e t v ise lje n .4
•Si­
’S ú g y  lö n ,—  R u g a cs F e r e n c z , ’s a’ sz é p  E ldora, k in ek  családi n ev ét sírba  
v iv é  D a liá r , ő s e i  le v é n e k  a ’ F á y -csa lá d n a k * ), m elly  g r ó f i ’s n em esi ágra  
o sz o lv a , m aiglan is v irá g z ik , ’s annyi j e le s  tag ja i k ö z ö t t— E n d r é t  is  adá 
a" hazának .
A N D A L G Á S .
Nyugvásra int a’ csendes éj homálya,
Az élet álom karján szendereg ,
De a’ kesergő dalnok nem találja
Nyugtát, kehiére könyharmat pereg.
Titkos fájdalma kínos érzetében ,
Busongva járdái, némán tévelyeg,
Képzelnie a’ múlt bájos edenében
Hervadt remények sergén szédeleg.
Fel-feltekint a’ kéklő ég ivére,
Hová szerelme földről szárnyala.
’S a’ menny öléből könyezö szemébe 
Reményt mosolyg le szíve angyala.
Keményt mosolyg a’ szende hold világa,
Rezgő sugári rá lövellenek:
De bús szivében a’ remény virága
Már elviru t, ’s bimbói nincsenek
Berényi.
s Forgrách Endre czimü czik




A1 hajad, ál lelked, szived ál, és tetteid álak •
Illy tömeg álság közt — csak füled az, mi nem ál.
Sárusy,
D A R Á Z S O K .
JE L E G E T E K  EGY DIV A T L A PSZ E R K E SZ T Ö  M ŰHELYÉBEN.
»KM AJSNYIRA T O R Z - ,  M I M  K L E T  KÉP.
FR ANKENBURGTÓL.
Tudják-e, nyájas olvasóim, mi az a’körnek négyszögessége, melly körül most 
valamennyi jeles és nem jeles tehetségeink , a’ falusi nótáriustól kezdve, a’ ,specta- 
bilis4 világon keresztül egészen föl a’ tejfölös emberiségig forognak's melly a’hajdani 
széputczai hős sajnálatos lelépte után ujahb lángészre várakozik,ki , sy'^xa ‘- ja által 
hatalmas problémát valaha megoldja? Nem akarom, hogy szép fejecskéjöket rajta 
sokáig törjék ’s megmondom, hogy azt — p o l i t i k á n a k  nevezik. —
Volt idő — 's pedig nem a’ szürke távolban kell azt keresnünk — midőn a’ 
k o r s z e l l e m ,  vagy, mint azt némellyek a’ nap ikertestvéréjiek, mások ismét az 
ördög czimborájának kei-esztelték, a’ politikának olly kemény és véletlen fricskákat 
adott, hogy a z egyik ájulásból a’ másikba esvén, sokáig nem birt magához térni : 
míglen a’ ,kis káplár4 — a’ legönzöbb lélek, melly ,chambre garnie‘-ját valaha egy 
agyban felütötte —az egykor olly hatalmas korszellemet komornyikjává degradálta, 
kinek ő hatalmasságának tyúkszemeit kivágni, ruháit kiporozni ’s mindenek fölött 
mélyen — h a l l g a t n i  kellett. Midőn azután korszellem uram egész alázattal bá- 
torkodék figyelmeztetni kegyes zsarnokát, miszerint e’méltatlan bánásmód nemcsak 
azt alázza le, a’ ki ellen intéztelik, hanem nagyrészben azt is, ki az égből szállott 
geniuszszal illy lealázólag bánik, — őrültnek hiresztelteték,’s hogy ártani ne tudjon, 
lazul m e g l á n c z o l t a t o t t  ’s bezáratott; a’ honnan később megszökvén, rohanva 
futotta be az egész német birodalmat, ’s mindenütt, hol szélviharként átrobogott, a’ 
békók által okozott sebhelyeit mutatá ’s eleven színekkel festé a’ zsarnokságot, melly 
alatt évekig nyögött. ’S eljött, vagy inkább e l t é v e d t  végre áldott honunkba is, 
hol eleinte félkábult állapotban — mivel épen akkor kezdénk ébredezni — fogadók 
ötét; később azonban fényes diadalokat kezde ünnepelni a’ sötétség rémei fölött ’s 
megismerkedvén a’ politikával, melly a’ lipcsei ’s egyéb csatavesztések után szinte 
hozzánk is átszivárogván, olly szelíd lön, vagy inkább olly ártalmatlanná tétetett, 
hogy egy csirkét sem tudott volna megölni, összeházasodtak, ’s ezen vegyes házas­
ságból származtak azután azon sók szépreményü magzalkák, de azon szörnyek is,
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mellyek édes hazánkban elágozván, hol titkon, hol nyilvánosan tolják az igazgatás 
rudját, vagy gátlólag csimpaszkodnak kerekeibe.
De majdnem elmélyedek political eszmélkedésimbe ’s szinte feledem, hogy egy 
divatlapszerkesztöt kell nyájas olvasóim elibe állítanom, kinek a’ politikával semmi 
köze, legalább nem s z a b a d n a  lenni, a’ mi e’ közönséges politikai kórban csak­
nem lehetetlennek látszik. Avagy a’divatlapszerkesztönek nem kell-e a’ korszellem­
mel haladnia , hacsak nem akar annyira elmaradni, mint a’ budai ,Spiegel4, mióta 
azt a’ magyar müvek híres eltorzilója W. F. uram szerkeszti harmincz kongó kraj- 
czárért naponként — ’s mi a’ korszellem nálunk egyéb, mint politika ’s mi a’ po­
litika egyéb, mint a’ korszellem? Igen is, mind a’ kettő olly elválhatlan egymástól, 
mint az árnyék az embertől — ha nap süt, ’s oily mélyen gyökerezik egymás léte­
iébe, mint a’ vagyonbukott a’ tömeggondnok barátságába. Ezen valóságot el lehet 
ugyan tagadni, mint sok más fényes igazságot, de azért valóság marad az örökkön 
örökké!
A’ divallapszerkesztő tehát — hogy valahára még is a’ tárgyhoz térjünk — 
ollyan különös teremtése az istennek, melly a’ többi közönséges emberektől csep­
pet sem különbözik,’s ez külsejének legismertetöbb jele. Ma g y a r  divatlapirók 
h á r m a n  vagyunk: de azért nagyon csalatkoznék, ki ezen háromságban e g ysé-  
g e t keresne, kivevén, hogy mind a’ hárman igen sokat képzelünk magunk felöl ’s 
még egyikünket sem neveztek ki magyar tudós társasági tagnak. Egyikünk Budán 
lakik ’s Pesten nyomat, a’ másik kettő Pesten lakik ’s Budán nyomat, a’ mi mind­
hármunknak gyönyörű mulatságot szerez — t él en!  Nagy jelentőségre még egyi­
künk sem vitte: ebben politikai collegáink sokkal szerencsésebbek; nem tudni, mi 
az oka ? a’ n a g y  nevek-e, vagy a’ nagy papiros? Annyi bizonyos, hogy hírne­
vünk még tán az által sem igen nyerne, ha egymásnak szép arczát köre nyomatnék 
's mintegy ezer példányban köröztetnék az országban, mert elvégre is csak vala- 
melly méhesnek deszkafalán díszelegnénk, vagy — oh mostoha sejtelem — olly 
titkos helyre jutnánk, hova én a’ csehkocsmárost akasztani szoktam. De nagyon is 
ujonezok vagyunk mi, hogysem örökitési dicsőségre számíthassunk, akár agyagból 
vagy gipszből, pamacs vagy hídtól által készítessük azt magunknak, ’s azért vonul­
junk — szokásunk ellenére — kissé a’ háttérbe ’s léptessünk a’ papirosmezöre ide— 
gennyelvü collegáink közül ollyanokat, kik hosszabb idő óta űzvén már a’ divatlap- 
irói mesterséget, ebben akár ügyességök, akár nevetségességök által magokat ki­
tüntetvén , a’ bajor(ser) ,Üdvlelde‘ valamellyik vakablakos halhatatlanságára számot 
tarthatnak.
Kisérjenek tehát, nyájas olvasóim, az illyen divatlapszerkesztü szobájába, ha t. 
i. idejök és kedvök van. Sok titkosat nem fognak látni, mert azon kívül, hogy a’ tit­
kok Sue uramnak párizsi, ’s Nagy Ignácz magyar titkai mellett elvesztik érdeküket, 
szerkesztő u r , kinél most önöket bevezetni szerencsénk van , olly nyilvánosan űzi 
vagy inkább k e z e l i  mesterségét, hogy a’ műhely gépezetét mindenki tartózkodás 
nélkül megtekintheti.
Heggel van; a’ nap kidörgöli fényes szemeit *s nyájas arczczal kel fel fel— 
höfüggönyös hullámágyából . . .  a’ kezdet kissé regényes 's pedig azért , mert 
a’ többi nagyon is p r ó s a i  fog lenni. A" nap tehát már teljes fényében ra­
gyog a’ tiszta kék égen (a’ mi, ez idén a’ ritkaságok közé tartozik) ’s egy há­
rom emeletes ház középsőm ablakainak egyikén bemosolyog egy hosszú, in­
kább görögdinnye — mint emberszinü férfiúra, ki virágos hálóköntösben 0 Co~ 
nell-sapkában ’s hímzett papucsokban ül Íróasztalánál ’s kit ezennel, mint a ,je­
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rikói trombita4 érdemteljes szerkesztőjét, Strobelkopf, vagy — mióta magyarosította 
magát — Bo r z a  si urat, van szerencsénk bemutatni. — A’ hálóköntöst a' városi 
színház primadonnája ajándékozó neki, midőn ötét Malibránhoz hasonlitá, a' hím­
zett papucsokkal pedig 's az Oconell-sapkával egy tánczosné kedveskedett, kinek 
lábikrái szerkesztő urnák míiértö szemei előtt nagyobb tetszést nyertek, mint Elssler 
Fanni vagy Taglioni Irma kisasszonyoké. Egyébiránt majdnem minden, mit az Író­
asztalon, szekrényeken "s egyéb bútorokon a’ szobában bizonyos geniális rendet­
lenséggel elszórva látunk, —a’ simító csonttól a’papirnyomón's tintatartón keresztül 
egészen fel a’ pamlagvánkosig 's a’ chinai porczellánból készített törökalaku gyuj- 
tószerig — a’ hála és méltánylat gyöngéd emlékjelei, mellyek mindegyikével azon­
kívül egy-egy érdekes titok van összekötve, mellyröl ha a’ fátyolt levonni akarnék, 
kétségkívül sokat vesztene ingerteljességéböl : annyi bizonyos, miszerint ezen em­
lékjelekhez több é d e s ,  mint k e s e r ű  emlékezet van csatolva , miután a'keserű 
emlékezetitek, ,memento‘-ja az irószekrény valamellyik legtitkosabb fiókjába szám­
űzetve, napvilágot alig látand többé, hacsak egyik- vagy másiknak tisztelt collegáim 
közül (ez esetben teljes joggal baj társnak nevezhetem ötét) eszébe nem fog jutni 
mindazon nevetséges pöffeszkedéssel's irgalmatlan rósz helyesírással firkált bagaria- 
szagu, nyirbátlan ,biIletdoux‘-kat nyilvánossá tenni, mikkel élhetetlen komédiások, 
elkapatott nyirettyű- ’s dorombhösök, kirivalgott énekesnők, felfuvalkodott pamacs- 
íilkók ’s egyéb hórihorgas törpeségek ötét megtisztelők 's mellyek colossalis bo­
torságuk miatt a1 közönségnek nem anynyira épülésül, mint mulatságul szolgál­
nának.
Egyébiránt a’ jelenetek, mellyek egy szerkesztő szobájában előfordulni szok­
tak, az unalomig egyformák: sok személy, kevés cselekmény: mint egy rósz vígjá­
téknál. Ki egykettönek tanúja volt, úgy já r , mint ki Boztól egy beszélyt olvasott; 
a’ többit betéve tudja. Megpróbálunk pár jelenetet ecsetelni, azaz inkább kikapni 
a’ szerkesztő szobaéletéböl, meglehetős híven, a’ mint azt e’ vagy ama collegánknál 
ellestük minépületességünkre's az olvasók mulatságára.Mondtuk mór sokszor, hogy 
a’ belüzgetéseknek ’s találgatásoknak baráti nem vagyunk; igen hibáznék tehát, ha 
valaki közülünk e' vagy ama czélzást magára venné, mert ez állal tulajdon gyenge­
ségét elárulná: szól bizony mindnyájunknak többé kevesebbé a’ leczke, hogy egy­
más gyöngeségein mosolyogva okuljunk, úgyis eddig mi m a g y a r o k  szoktunk 
mindig másoknak okulási például szolgálni. Ha a’ színek kissé rikítóbbak, mint azo­
kat egynémellyik közülünk szeretné, az nem a’ genrefestö, hanem az é l e t  hibája: 
különben szabadságában áll mindegyiknek, kinek véletlenül elevenére találtunk, fel— 
jajdulni ’s bennünket meghazudtolni, csak úgy ne járjon aztán mint Gémesi uram a' 
,szökött katonádban.
Tehát reggel van, a’ mint már mondtuk, 's lehet, hogy— nagyelmék szokása 
szerint — még tízszer is elmondandjuk ugyanazon dolgot. A' szerkesztő ur, kit 
ezután B o r z  asinak fogunk nevezni, asztalánál ül mély gondolatokba merülve, a’ 
mi egyébiránt nem szokott gyakran megtörténni — ’s egy tegnap először adatott 
színdarabról hosszú bírálatot készül Írni. A’ darab jutalomjátéka volt egy vendég­
színésznek, ki az i de va l ó ,  t. i. Borzasi uram lakhelyének színészei közt a’ szó 
legszorosabb értelmében v e n d é g n e k ,  azaz: o t t h o n i a t l a n n a k  érzé magát 
's e’ napokban tisztelkedvén Borzasi urnái, annak hatalmas pártfogását, n y o mó s  
okoknál fogva, megnyerni szerencsés volt. A’ tisztelkedést nagyon megkívánja Bor­
zasi ur, jaj annak, ki azt elmulasztja; az előtte, ha mindjárt Garrich vagy Talmu volna 
is, ismeretlenebb, mint az orosz czár látogatásának oka Angliában, vagy hogy ma­
g y a r »  bb an fejezzük ki magunkat, mint a’ magyar paraszt előtt földesurasága,
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mellyet soha nem látott, de annál inkább — é r z e t t .  — Rochefaucault azt mond^ 
valahol, hogy egy nagy ember sem nagy komornyikja elölt, tehát hogy a’nagy em­
bereket nem jó közelebbről ismerni : Borzasi urnái az ellenkezőleg van; mert minél 
közelebbről ismer valakit (azaz: minél bizodalmasabb, szorosabb viszonyba helyezi 
magát valakivel), annál nagyobb embernek kürtöli — a’ papiroson ’s úgy feldicséri, 
hogy maga is elpirul a’ magasztaláson ( de nem Borzasi u r , hanem a’ jó ismerős). 
Mert ámbár az előbbiről nem lehet elmondani, miszerint az által lett volna híressé (?) 
a’ mi Robespierre uramnak mindjárt első fölléptekor kivívta a’ közfigyelmet, hogy 
t. i. úgy bes zé l t ,  a’ mint g o n d o l t ,  nem törődvén azzal, k i k és h o g y a n  be­
széltek már a’ dologról? a’ melly ut, köztünk mondva, nem mindig a’ legjobbik, mi­
vel a’ legegyenesebb: mert tudjuk, hova ragadá a’ zendülés emberét 's hova raga­
dott előtte és utána még több másokat is, kik nem bírták vagy nem akarták ,ildo­
mosban felfogni, hogy az ember, ha mindjártlakat van is a’ száján, azt gondolhatja, 
a' mi neki tetszik . . .  ámbár tehát nagyon csalatkoznék, ki Borzasi urban ennyi me­
részséget és elszántságot keresne, azt azonban meg kell neki adni, hogy, midőn 
föltevé magában, miszerint úgy fog í r n i ,  a’ mint esze ágában sem volt g o n d o l ­
k o z n i ,  e’ föltételéhez egész szilárdsággal ragaszkodik, a’meddig a’ Jerikói trom­
bitá it szerkeszti és szerkeszteni fogja. írásmódját nem lehet ugyan t ükö r simának 
nevezni, a’ közönség mégis igen t i s z t á n  látja, mi van,  de még inkább: mi 
l á t s z i k  ki belőle.
Lássuk most, minő helyzetbe szokta magát tenni, midőn gondolkozik! Széles 
homlokát, melly nem mindig ismertető jele a’ bölcseségnek, öklébe rejti ’s mereven 
tekintettel nézi az előtte fekvő tiszta papirost,majd ismét oily czukorédes képeketfin- 
torít, minők csak legrózsásabb humorának elöpostái lenni’s többnyire az emlékjelek 
áltál elöidéztetni szoknak. Felhangult képzelete bebarangolja az aesthetica virágos 
mezejét, majd letiporván a’ gyönge bimbókat ’s harmatos fűszálakat, majd ismét 
pontiniai- féle mocsárokba merülvén,honnan nagy erőlködéssel kieviczkélve, iszapos 
testét rózsaolajjal keni be ’s penna helyett szénás villát ragad érdes markába, hogy 
annál v a s t a g a b b  dicséretet firkanthasson pártfogoltja semmiségéről ’s szeretne fel­
tüzelt lelkesedésében a’ legmagasabb fának csúcsára felmászni, hogy e’ dicséretet 
stentori csövön a’ félvilágnak leordithassa, meg nem gondolván, hány ágat fog ösz- 
szetörni, ha a’ magosról leszállni kénytelenítetik. — — Most Írni kezd: homlokán 
mogyorónagyságban gyöngyellenek a’ verejték csöppei; csekély ismereteinek egész 
zsibvásárját kizsákmányolja, indus, arab, görög és romai rongyokba burkolja ma­
gát, kólikát okozó idézésekkel lép a’ papirostérre ’s meglopja, megcsonkítja a’ leg­
nagyobb elméket, hogy tulajdon parányisága észre ne vétessék. És megkezdi a’ teg­
napi darab bírálatát— egy uj divatu szomorujáték volt, mellyben a’ súgón és lám- 
p a gyújtón kivül valamennyi játszó személyek meghalnak — ’s bevezetésül Sopho­
cles genealógiáját laglalgatja ’s nagy bölcsen kérdezi: váljon atyjának, Sophyllos, 
nevét két A—lel irták-e vagy csak egygyel?’s szinte olly nagy bölcsen megfelel reá, 
hogy azt tulajdonképen tudni — nem lehet. —
Már mintegy félhasábot irt szörnyű vajúdások közt, midőn lassú kopogás hal- 
ük. Borzasi ur hangos ,n o !‘-val válaszol, mire belép vagy inkább belebeg egy te­
tőiül talpig fátyolos hölgy ’s csengetyühangon, azaz: ollyan hangon, melly hason­
lít ugyan a’ csengetyühöz de — repedthez, ,jó reggel‘-t susogván, a’ szerkesztő ur 
elé tipeg, ki a’ tükörben, mellyet csak azért függesztett asztala fölé, hogy háttal 
az ajtónak fordulva, látogatás alkalmával mindig elkészülve legyen a’ belépőnek 
nyájas vagy keserű képpel való elfogadására, a’ mint azt t. i. a’ k ö r ü l  mé nye  k, 
vagy a’ látogatónak egyénisége megkívánja, — megpillantván a’ vendéget, de kü-
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lónben is nagy Iisztelöje levéli a' nőnemnek, fölemelkedik ülőhelyéről, tollát 
fiile közé dugja ’s liálóköntösét szorosabbra vonván, fél lépéssel elömegy ’s 
udvarias hajlongások közt a’ pamlagra mutatván, kérdezi : minek köszönheti 
ezen szerencsét? a’ mi, köztünk mondva , csak amollyan ,fa^on de parler‘-féle 
édeskedés volt ’s tőlünk szerkesztő uraktól még akkor is használtatik, midőn va­
lakit látogatásival együtt oda szeretnénk bűvölni, hol a’ keserű galócza terem. Nem 
akarjuk azonban kétségbe hozni, mikép Borzasi ur e’ látogatást illy szokatlan idő­
ben valóban szerencsének tartotta, a’ mi különben is nyájas arczvonaliban mutat­
kozni ’s mindinkább kifejlődni kezdett, fökép midőn Straniera, a’ lehúzott hófehér 
kesztyűknél még fehérebb picziny kezeivel az irigy fátyolt föllebbentvén, szerkesztő 
urnák oily arczot mutatott, melly alig haladván túl viruló évszakát, még teles jog­
gal követelhető a’ férfiak hódolatát. Borzasi urnák egyátalában nem lehet rósz né­
ven venni, hogy a’ g y ö n g e  nőnem ellenében nem igen e r ősnek érzi magát: ez 
oily kényes pont, mellyben többi collegái sem igen jobbak nálánál.
,ün a’ „jerikói trombita“ szerkesztője?4 susogá a’ hölgy, ’s pár tüzes pillan— 
tatot röpített Borzasi ur felé, mellyek ezt jobban felinditák, mint elmaradása egy 
színműnek, mellyröl a’ bírálatot már elkészítő.
„Szolgálatára, nagysád; — feleié — és ön?“
,Egy igen szerencsétlen hölgy, kit a’ sorsnak csapásai érzékényen sújtanak,4 
sohajta az ismeretlennő ‘s pár könycsepp fénylelt bogárszemeiben.
„Szerencsétlen? — viszhangozá Borzasi ur ’s karszékét félöllel közelebb rán- 
lá a’ csinos hölgyhöz — ’s én a’ legszerencsésebb, ha nagysád baján segít­
hetek.44
,MiIly u d v a r i a s  ön, — mondá a’ hölgy — nekem egészen más fogalmaim 
voltak a’ journalistákról ;4 (ismét epedö pillantat.)
„Pedig, mint Stuart Mária, elmondhatjuk magunkról, hogy jobbak vagyunk 
hírünknél,44 válaszoló Borzasi ur ’s az epedö pillantatra ismét közelebb rukkolt szé­
kével.
Bövid szünet után, melly alatt az ismeretlen nő hímzettbatiszlkendöjével felszá- 
rítá a’ szép szemek gyöngyeit, ez hirtelen megragadja Borzasi ur karját ’s kérdi 
tőle: ,h á z a s ö n ?4
Ezen váratlan kérdés nem kis zavarba ejté szerkesztő urat, ki házas volt ugyan, 
de szerette ezen baját, fökép illy érdekes hölgy ellenében, lehetőségig eltitkolni.
A’ titkolózás azonban mitsem használt, merte’pillanatban a’mellékszobából éles 
sivítás haitik,melly egy három-vagy négyhetes csecsemőtől ered,ki máris nagyobb 
lármát csinál a’ világon, mint apjának valamennyi elmeszüleményei, lily körülmé­
nyek közt szükségtelen volt a’ felelet, mire az ismeretlenné nem is várakozék.
,Ah, csak igy képzelheti ön, — folytató mély sóhajjal — inilly rettenetes csa­
pás az, midőn az embert egymástól elválasztják.4
„Nem volt még szerencsém — akaróm mondani, szerencsétlenségem“ repli- 
káza Borzasi ur.
,Az én forrónszeretett férjem, az én imádott Pepim, ezelőtt két évvel egyszer­
re eltűnt ’s mindeddig legkisebb nyomára sem jutottam, pedig a’ félvilágot beba­
rangoltam utána. Ah, higyje el, drága szerkesztő u r , inkább tűrném halála hírét, 
mint ezen kínos bizonytalanságot.4
Borzasi ur mélyeu nyúlt ezüst szelenczéjébe: „és nagysád valóban olly forrón 
szerette Pepijét?44 kérdé diplomaticai ravaszsággal.
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,Még csak két hetes házasok valánk — ‘
„Oh, milly igazságos ekkor önnek fájdalma !“
1 1gen; én nagyon szerencsétlen vagyok4 — zokogá a" hölgy ’s a’ mindinkább 
közeléhb vonuló szerkesztőnek kezét oily erősen megszoríts, hogy ez a’ kézszori- 
tást, ha sötétben történik, egy dragonyos őrmesternek tulajdonította volna. ,A’ leg- 
szomorubb jövendő vár reám.. csekély vagyonomnak fogytán vagyok . . munkához 
nem szoktam . . de nem is értek . . ez esetben elhatározón, hogy — s z í n é s z n ő  
leszek.4
„Színésznő?44 — kérdé nyújtott hangon Borzasi ur ’s szükségesnek vélte, 
pártfogói positurába helyezni magát.
,Ön a’ legismertebb lap szerkesztője (ez ismét ollyan phrásis, mellyet minden 
szerkesztőnél szokás használni)’s bizonyosan kevés fáradságába fog kerülni, válasz­
tott pályámat megszilárdítani.4
Borzasi ur ismét szippantott. „Nem kerülne ugyan nagy fáradságomba — 
inondá pártfogói hangon — önnek kivánatát teljesíteni, de előbb meg kellene 
győződnöm —44
,IIogy mit tudok, nemde? —vága szavaiba az ismeretlennő — oh, nem igen so­
kat, de — mint mondják — ez nem szükséges az itteni színháznál: egy tűrhető 
képecske mindent kipótol az igazgató, a’ közönség ’s (itt ismét egy epedö pillan tat 
repült Borzasi ur felé) a’ szerkesztő urak előtt.4
„Igen, igen, vannak példáink, nein tagadom,44 hebegé Borzasi ur.
,’S aztán külföldi is vagyok; ez, úgy hiszem, legjobb ajánlólevelem leend.
„Minden bizonynyal.44
,Az igazgató úrral már szólék., ő igen ,charmant4 férfiú... első föllépésem si­
kerétől minden függ; ha a’ közönségnek tetszem, kész a’ szerződés.. Ön, mint hal­
lom, orránál vezeti e' bárgyú népet, melly előbb nem is meri e’ vagy ama darab, 
színész vagy színésznő fölött kimondani véleményét, mielőtt az ön lapjában nem 
olvasta.4
„Az igaz,tökéletesen igaz;44 mond hiú elteltséggel a’szerkesztő ur, ámbár a’
,bárgyú nép‘nek keresztelt közönség becsületére legyen mondva, ez igen keveset 
tart szerkesztő ur véleménye felöl.
,Még e’ héten teendem első színi próbámat... szabad-e remélenem, hogy szer­
kesztő ur ugyancsak erősen meg fogja fúni a’ trombitát? kérem, csak minél na­
gyobb hírbe tessék engem hozni.4
„Nagysád bizodalma által igen megtisztelve érzem magamat., de (itt Borzasi 
ur kissé habozni kezdett: szeretne még közelebb rukkolni, ha közte’s bájos szom- 
szédnéja közt már csak egy szahnaszálnyi térecske is maradt volna) ezen ,de4, édes 
nagysacskám annyit jelent (a’ szelenczének, zsebkendőnek ’s szegény homloknak 
sok kínja van) , hogy egyik bizalom a’... másikat is föltételezi.44 Borzasi ur ismét 
szabadabban lélekzik.
,Értem, édes szerkesztő ur, tökéletesen értein, mondott erről nekem már va~ 
lamit az igazgató ur,4 szóla könnyült kebellel az ismeretlennő’s egy selyemerszény- 
két csúsztatott a’ szerkesztő ur szokásból nyitva tartott markába : ,fogadja ön ezen 
csekélységet forró hálám elöleges jeléül.4
i Borzasi ur mosolygó arczczal latolgató a‘selyemerszénykét, mellynek tartalma, 
finom tapintata szerint, legfölebb három koronás tallér lehetett , tehát épen kétszer 
annyi, minta'  mennyi egy közönséges, mintegy tizsoros bírálatért járni szokott,
19*
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inelly többnyire esen refrainnel végződik: ,közelebbi számunkban r é s z l e t e s e b - ,  
ben fogjuk a’ jeles művész vagy művésznő tehetségeit a’ finommüvellségü (= b á r-  
gyu nép) közönséggel megismertetni.4 Ez azután már két tallérba kerül. Az ú jrá ­
zás4 (Gesammtresummé) alku szerint történik.
Borzasi ur tehát mosolygó arczczal latolgatván a’ selyemerszénykét, azt 
(hallatlan, de igaz!) ismét visszacsusztatá az ismeretlennö kezébe ’s halk hangon, 
melly nagyon hasonlított egy rekedt oboához , mondá: „én nagyobb díjt kö­
vetelek.44
,Nincs több, — feleié csüggetegen a’ hölgy — a’ mi még tegnap volt, azért 
szabadjegyeket váltottam a’ tapsolok számára. A’ tiszteletdíjt azonban szívesen fe­
lezni fogom önnel...4
„Ah, micsoda minden arany és ezüst csillogása ezen égi szemek fényéhez, —kiált 
föl tüzesen Borzasi ur ’s az ismeretlennö kezét ajkához vivé — mit nekem egy 
egész kincstár nagysád egyetlen mosolyáért!44
,Nem értem önt —4 susogá tettetett szemérmetességgel Straniera ’s kezét 
Borzasi ajkain felejté.
„Nem ért engemet, — kiált mindinkább lobbanóbb indulattal a’ .jerikói trom­
bita4 szerkesztője — nem ért engemet 's színésznő akar lenni... ah kegyetlen, azt 
akarja-e, hogy — érthetőbb legyek?44
E’ pillanatban megnyílik az oldalajtó ’s egy pongyolán öltözött hosszú, száraz 
nőalak tekint be azon. A’ pillanat elhatárzó volt. Borzasi ur felpattan az ismeretlen 
nő oldala mellől. A’ nőalak azonban csendesen beteszi ismét az ajtót, azon okos 
elvet követve, hogy az asszonyok soha se avatkozzanak férjeik dolgába.— — —
A’ szalmaszál térecskéböl félölnyi ür lön, mellynek átszökése jelenleg nem 
volt többé eszközölhető, annyira meghüté ezen kellemetlen intermezzo szerkesztő 
urnák tüzes vérét.— De annál tüzesebb volt az ajánlóirat, mihez a’szép látogatónő 
távozta után Borzasi ur — a’ megkezdett bírálat e’ napra, ’s tán még több követ­
kezőre is, tollba maradván — neki gyürközék ’s melly ekkép hangzék :
13^* Halljuk, halljuk!! A’ müértö közönség e’ napokban rendkívüli 
élvezetben fog részesülni.
asszonyság, kinek rendkívüli színészi tehetségei több magánykörökben hal­
latlan lelkesedéssel fogadtattak, még e’ hét folytában n y i l v á n o s a n  fel 
fog lépni, ’s legioszámra növekedett bámulói, imádói seregét uj légiókkal 
szaporítani. Deli, huroni termet, a’ szív legmélyebb mélyéig beható or­
gánum...
Kopogtatnak. Borzasi ur boszúsan tekint a’ tükörbe; jaj annak, ki n y o m ó s  
ok nélkül zavarja ötét ábrányai föllengzö röptében.
(Vége kör.)
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H Ö L G Y - V  E Z E T Ö
A’ PES TI  J I ÜKI ÁLL1TÁSBAN,  1844.
(Vége.)
G e n r e - k é p e l i .
Ha okát kérdezik kegyetek, miért kevesbiilnek kiállításainkon évről évre becsre s 
számra nézve a’ genre-képek ; ennek okául semmit sem mondhatunk, mint ama ha­
mis és gyakorlatiatlan nézeteket a’ szépségről és eszményről, mellyeka’ Iegvelösebb 
életet is kiszoritni törekedtek a’ művészetből, ha antik- vagy ókeresztény ’s gyakran 
tulnaiv bélyeget nem visel magán.
E’ nézetek felette aggodalmas anyaghajhászatra adtak okot; a' köznapi élet 
jelenéseit a’ stylistai művész szemeiben méltatlanul lealacsonyítják, úgy, hogy a’ 
posztót, mellyböl mégis legszükségesebb öltönyünk áll, csekélynek és feselösnek 
nézik, meg nem gondolván, miszerint ama kevés történeti anyagok, mellyeket ők 
előállításra egyedül méltónak állitnak, gyakori ismétlés által kellő phantázia nélkül 
sokkal előbb elkopnak, elviselödnek.
Mi, kik a’ művészetet nem az anyagban, hanem egyes egyedül a' felfogásban 
és kivitelben keressük, S c h i l l e r r e l  tartunk: „Egyedül a’szépnél (a’ művészet­
nél) teszi az edény a' tartalmat,“ de nem ugyanazon S c h i l l e r r e l ,  ha ez más­
kor utolsó ingét akarná egy jó anyagért odaadni. Mi tehát, daczára a’ stylistai 
academicus urak rendőri tilalmának , legkevésbé sem engednök zavartatni ma­
gunkat egy a’ mindennapi életből helyesen előadott episod élvezésében, csak bár 
fordulna illyes gyakran elő, csak bár azon kevés festők, kik illyesekre adják ma­
gukat, több természetes nyerseséggel és bátorsággal űznék a’ dolgot. Így azon­
ban, fájdalom, stylistai szónoklók fenhéjázó dagálya által megzavartatják elméletben 
és gyakorlatban magukat, ritkán nyúlnak a’ genreszakhoz szükséges egészséggel 
az életbe, ’s ha mindjárt itt-ott fel is fognak valamelly merész jelenést, azt mind­
járt úgy elmesterkélik ’s a' nyert falatot oily gyakran megforgatják és elökészitge- 
tik, míg — mit ők szépítésnek neveznek — természetes sajátságától egészen ki­
fosztva lesz. Természetesen inkább való aztán igy rósz fogakkal nagyon is gazda­
gon áldott nemünkhöz , de váljon illy alakban és szerkezetben teremt-e erőteljesen 
tápláló vért, ez más kérdés, mellyre mi részünkről határozott nem-mel válaszolunk.
Igen, valóban csak sajnálkozásunk ébredhet föl a’ kárukra finomositott szegény 
lények iránt, midőn — mi különösen zsebkönyveinkben és alinanachainkban olly gyak­
ran fordul elő — egy tót paraszt fiút, vagy drótost, egy oláht, vagy épen czigányt 
saloni piperöczczé látunk kikefélve, kivakarva. Melly munka előttünk inkább a’ bor­
bélyt, illatárust, fodrászt vagy ruhakészítőt, mintsem a’ művészt látszik illetni.
Nem fogják ez okból kívánni kegyetek, hogy tovább is tartózkodjunk a’ genre- 
képeknél, mellyeknél egyáltalán hiányzik az egészséges vaskosság, mi a’ régibb 
hollandiak müveit olly fényesen kitünteti. Ila azonban e' dolgokat is szorosabban 
kívánják kegyetek megtekinteni, a' hasonlítókig e' nemben legjobbra, Danhause r  
cseresznye-evő gyermekeire (199. sz. a.) és Ran f t l  némelly képeire tesszük ke­
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gyeteket figyelmessé, valamint még két darabra (111. 112.) Mül l er  tol  Mün­
chenben, ki, mivel többnyire tűz- és gyerlyavilágitásokal állít elő, t ű z - Mül l e r  
nevet kapott.
A r c z k é p e k .
Nem menekülhetünk egy igen kellemetlen érzelemtől, midőn korunk nüikiálli- 
tásait számtalan rósz, középszerű 's csak ritkán itt-ott sükerült arczképekkel terhel­
ve, midőn majdnem az egész művészi munkásságot emberek és tájak arczképeibe 
felolvadva látjuk.
Bocsánatát kérjük e’ sóhajtásunknak; nem szándékunk criticailag látni dolog­
hoz, de azt hisszük, hogy még a’hölgyekre nézve sem lehet semmi b o r z a s z t ó b b ,  
mint egy a r c z k é p ,  ’s talán épen saját arczképök, ha még olly hasonló, olly mű­
vészileg kivitt volna is az.
Kegyetek nemelö fejbillenlése nem tántorít meg bennünket a’ kimondott meg­
győződésre nézve, ha még annyira fénylílik is meleg pillantásaikat, jelentők, milly 
melegen kellne a’ nézőnek szive körét éreznie,ha képes volna e’pillantásokat,képben 
valamennyire lankasztva, tovább csudálni, mint azt az eredetiben teheti.
Épen kegyetek miatt kellne sajnálnunk, ha magok ülnének a1 művész festő 
előtt. Ha mégis túl a’ tengeren mennének el valahova kegyetek képei, hova azokat 
az eredeti épen nem követné; de igy saját salonaikban őriztetnek, mint folyton foly­
vást és szünetlenül beszélő mutatói a’múlt kornak, mint ártatlanul szerencsétlen mér- 
czék, mint későn járó óra-ébresztők, mellyek órával a’ gőzhajó távozta után kez­
dik felmorogni kegyeteket, ’s azon okozott boszúság mellett, hogy későn ébredtek 
•föl, még a’ reggeli nyugalom néhány óráját is elrabolják.
Ha kérdeznének bennünket, váljon Ho l b e i n  J á n o s  haláltánczát, a’ car- 
thausiak ,memento mori‘-ját, vagy valamelly fiatal hölgy jól talált arczképét tartjuk—e 
a' múlandóság szóló jobb tanításának, kétségtelenül az utolsó mellett nyilatkoznánk.
Ne kelljen ellenünk megjegyeztetni ,(kegyeteket magoknak ezt tenni a’ gyön­
gédség gátolná), miként valamint az idő olly udvarias a' hölgyek iránt, hogy bizo­
nyosévekben, mellyeket állandónak neveznek, tiz, tizenöt esztendeig megáll, szintúgy 
a’ meghitt vendég urak, rokonok és hódolók olly nyájasak, csupán a’ megállapodást, 
de a’ haladást nem venni észre. Hadd jegyezzük meg azt, miszerint az úgy nevezett esz- 
ményesitő festőkről azt hiszik, hogy tehetségük szerint mindent megtesznek, ha még 
olly virágzó arczot festenek is, mindig néhány évnyi időt hagyni az időnek, mig a’ 
képet eredetijével utoléri. Vezessenek bár arczképek elébe kegyeteket, mellyeken 
az eredetinek vakító fehér lestszine márványnyá, vagy ha e’ szó elfogadhatóbbul 
hangzik kegyetek előtt, liliomfehérré, az arczok és ajkak pírja karmazsin színné 
változtatva, az orr zsinegvonalban, mint nevezik göröggé húzva, a’ száj piczinykévé 
fűzve, ’s e’ mellett mindenesetre minden kifejezés el van űzve az arczból, csakhogy 
valahol egy redöcske ezred része ráncz gyanánt ne nézzen ki. Hadd adjanak tud- 
tul végre még valami finomabb módon, hogy kegyetek, mihelyt az állandó évekbe 
lépnek,mind saját ösztönükből,mindpedig minden felhozott törvényes tanúságok szerint, 
miket festők, vendégek, rokonok és udvarlók tesznek számukra, még legpártatlanabb 
tanácsadójoknak, a’ tükörnek, sem adnak hitelt, habár még olly gyakran kiáltozná is 
mind ama tanúságok ellentételét kegyetek fülébe; mert hiszen a’ tükrök olly gyak­
ran mutatnak helytelenül, egyik görbén, másik ferdén, harmadik nagyon szélesen, 
negyedik nagyon soványul, főleg az állandó években.
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De él egy, ki soha sem amit, ki néma ugyan, 's mégis inegczáfolhallauul íté­
széi, nem pliilosoph az , ki bátorkodnék merészen igazat szólni kegyeteknek, nem 
mindenlátó, sőt többnyire rövidlátó ember ö, egy szegény, igaz legény, ki:
Mit által nem Iát oily sokak eszélye,
Gyakran kimondja egyszerű kedélye,
ez a' — s z a bó!
A’ szabó e’ tekintetben mindenkor igazat mond kegyeteknek; látják kegyelek, 
hogy az öltöny, meilyet a’ képben viselnek, 15 — 20 év óta kiment divatból, ’s 
hogy kegyetek a’ divatra nézve hibátlan emlékezettel bírnak, ezt még jobban tud­
ják, mint mi, ’s ab! ezen öntudat az, mi első féregül rág kegyetek szivén, ’s lep­
lezze bár kegyetek boszúságukat, elégedetlenségüket az egykor és most felett inég- 
olly nagyon, hogy azt képzeljék, mintha csak az avult divat miatt, melly képökre 
nem jól illik többé, boszankodnának; ez az önismeret férge, melly mégis már jelen 
van ’s rágódik mindazon festőktől, vendégektől, rokonoktól és udvarlóktól eredő ta­
núságok daczára tovább és tovább.
Ez okból tehát arczképek tekintetében csak kettőt javasolhatunk kegyeteknek, 
hogy vagy épen ne föstessék le magukat, vagy komoly szigorúsággal meghagyni 
a’ festőnek, hogy az állandó évekig elöfoglalja az időt, ’s a’ helyeit, hogy eddig 
mindig fiatalilni törekedett, épen szándékosan öregbítsen. E’ mellett még a’ sajná­
lat és részvét hasznaiban is részesülnének kegyetek, ha valaki arczképeikkel hason- 
litná, ’s mégis csak mindig kellemes marad, rokonérzetet ébreszteni.
De hadd tekintsük végig a’ kiállítás arczképeit, ’s jegyezzük meg, hogy köz­
tök majd épen nem találunk virágzó, fiatal nő képére; sőt hogy még azon festők is, 
kik fiatal arezokat fiiggesztének ki, minden tavulróli eszmét a’ képszerűre az által 
törekedtek eltávolitni, hogy arczképeiknek általánosító neveket adtak, p. o. B o r ­
s o s :  „a’ várakozás vagy sóvárgás,“ Ra a b :  „merengés a’ zongoránál“ (100. 
sz.), M a r a s t o n i :  „Anyaápolás“ (90. sz.), S c h i a v o n i :  „alvó Venus“ (7 3. 
sz.), „a’ gondolkozó“ (107. sz.) , ’s az „ábrándozó“ (137. sz.), T i k o s :  „az 
odalisz“ (118. sz.) stb.
Ne zavarják meg a' pompás nevek kegyeteket; ne ijedjenek meg, hogy ha a’ 
nevek már magukban vizenyős eszményképeket idéznének kegyetek elé, olly dol­
gokat látandanak, mellyeknél linómul philosophi academiák viselék a’ szidészi kö­
telességet; mert ezen academiák itt csak keresztatyák, nagynevű képeink pedig nem 
egyéb, mint minták másolatai, mellyek festőinknek részint szívességből, részint né­
hány forintért ülnek, hogy igy az eredetit vonásról vonásra 's ha lehet, még azon 
álmos kifejezés nélkül is rajzolgassák le, melly egy pénzért vagy szívességből, de 
mindenesetre mozdulatlanságában unatkozó mintán szükségkép föltűnik. Ne keres­
senek itt életet kegyetek, minőt tán egyrégi festő, a’mintát képzeletéből kiegészítvén, 
helyzeti festvényéhe; sőt inkább sajnálkozzanak a’ lerajzolt nőrokonon, midőn ez 
eltelt ülóra után életre ébredvén, halotti képét maga előtt látja. Ne keressenek kegye­
tek sem ezen nem-arczképekül lenni akaró arczképekben, sem ama képeknek nevezett 
dolgokban benső életet vagy derék színezetet, mert e’ képekre, mint Hamlet mondja,
a’ gondolat sápadsága kórosult,
mi itt az úgy nevezett eszményesitő styl sápadságát teszi.
Különösen pedig figyelmeztetjük kegyeteket N a t a l e  S c h i a v o n i  urra Ve- 
lenczéböl. Bizonyosan emlekezendnek kegyetek, hogy mind a’ harnahaju „Gondolko­
zót“, mind a’szőkehaju „Merengől“ és az „Alvó Venust“, mellyek ez idén kitétetvék.
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már korábbi években láták más nevek és czímek alatt, különösen úgy látszik ne­
künk, mintha az idén „Gondolkozó“ néhány év előtt nem sokáig gondolkozott vol­
na, midőn egy sor nagy gyöngy kináltatott neki. — De az ember napról napra öre­
gebb lesz, ’s ekkor nincs szükség csudára, ha a' korábbi meggondolatlanság ké­
sőbbi meggondolássá válik.
Akarnak-e már most valamit az alvó Venusról hallani kegyetek? S c h i a v o n i ,  
nézetünk szerint, egy kis hanyagságról lesz itten vádolható; a’ régiek t. i. számta­
lan Venust bírtak, maga C i c e r o  nyolcz, egymástól különböző, Venust hoz fel, 's 
azóta még többet ismertek meg, kiket C i c e r o  sem ismert, vagy legalább nem ho­
zott fel. Maguk kegyetek olvashatták S c h i l l e r b e n  anadyomene, G ö t h e b e n a- 
mathunti, más Írókban knidi,paphi 'stb. Venusokról. Van mennyei, aetheri, de egy­
szersmind földi kívánkozó Venus. Ha már most S c h i a v o n i  pandemiai vagy vul- 
givaga Venusnak nevezte volna a’ magáét, akkor csak gondolatban kellendett kie- 
gészitnünk, hogy ez nem úgy, miként a’ régiek taniták, hullámszülte istennöjökről, 
önkényt lépett ki a’ habokból, hanem hogy S c h i a v o n i  ur jóféle Yenusát, ki tán 
életunalomból elvesztett istensége felett a’ Szajnába rohant, onnan húzták ki ’s vit­
ték a’ láttérre, hol most minden nép szeme láttára kitétetve fekszik, hogy valamelly 
korábbi ismerőse ráismerjen, ’s állása és neve illendöképen bejelentessék a’ rend­
őrségnek. Senki ne hozza fel ellenünk, miszerint a’ rózsakák arczán ellenmonda­
nak azon sejtelemnek, hogy halott; mert ez ellen szederjes lábszáraira mutatunk, ’s 
kérdjük: váljon érdemesek-e ezek nyolczszáz p. frtra, mennyiért Schi  a v on i 
ur adogálja.
T ö r t é n e t i - k é p e k .
Oh! ezekről hadd hallgassunk egészen; sem H u n y a d y  halálával, sem Sz a -  
p á r y  nemeslelküségével nem akarjuk terhelni kegyeteket. Még gonoszabbul ál­
lunk, ha lehet, a‘ történettel, mint az arczképekkel. Hadd fessenek a’ külföldiek, kik 
nemzeti életünket nem érthetik, magyar tárgyakat; hiszen mentségül szolgál nekik 
az, hogy belföldi festőink nem is tartják fáradságra érdemesnek, illynemü tárgyat 
felfogni: ‘s e' részben kegyetek sem hibátlanok, mert szinte a’ közönséghez tartoznak. 
S ugyan ki kedvéért vegyen a’ festő nemzeti tárgyat elő, ha a’ ráfordítandó mun­
kálkodásra azon időt kellene forditnia, mellyet megrendelt munkára használván, 
hasznosabbnak, azaz jövedelmezőbbnek lát?
Vagy a’ vallásos érzelem, melly nőknél mindig élénkebb, mint a' férfiaknál, 
tán ajánlatosabbá teend kegyetek előtt egy keresztény festvényt? Azonban az e' 
nemben kiállítottak közül egyet sem ajánlhatunk: mert ha még annál jobban forgat­
juk is jobbra balra a’ dolgot, mégis csak kellemetlen helyzet lehet, midőn a’ művész 
ollyasmit akar elöállitni, mitől nincs illően áthatva. Hisszük azonban, hogy ama 
naiv egyligyüségnek a’ technikára 's felfogásra nézve, mellyel régibb mesterek éltek, 
vége van, ’s a’ korunknak megfelelő mód, keresztény tárgyakat előadni,fájdalom, 
még nincs felfödözve, vagy legkevesbet mondva, nincs illően kifejtve.
Hogy azonban ne menjünk el üres kézzel, mire, mióta a* tájképektől távoz­
tunk, jókora kinézésünk van, egy rejtvényt fogunk adni kegyetek elé, tudván, hogy 
illyesnek a’ hölgyek barátai. A’ 84. számun t. i. látnak kegyetek egy szíriét a’ ten­
gerben, ezen egy keresztet, mellyet egy kaukazi nő ölel, mellette keresztbe kulcsolt 
karral és lábszárakkal ül egy muzelmán, hátul a’ más oldalon egy kopasz fejű chi- 
nai vagy mongol, előtte fekszik egy amerikai rézpofa ’s egy fekete (de épen nem 
valami néger, mert négerszerüt csak a’ színben látni nála 's nem az idomokban)
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mászik a vízből a sziklára. — Fejtsék meg most e1 rejtvényt kegyetek. Örömest 
engednénk ugyan időt kegyeteknek, hogy láthassuk, mint törik rajta eszélyes Tejü­
ket; azonban egy egész év, melly alatt a’ mükiállitásban nem jövünk össze, *) na­
gyon is hosszú időszak;üssük fel tehát inkább a’ képjegyzéket, hol lálandjuk, hogy 
e' kép Kis Bá l i n t  ur
„Halhatlanság reménye1“
He n s z l ma n n  Imre.
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
.Nemesek hadnagya,4 eredeti dráma 5 felvonásban Ko v á c s  Pá l t ó l ,  adatott elő 
august 22dikén nemzeti színpadunkon, S z e n t p é t e r y  Z s i g m o n d  ur közked- 
vességü színészünk jutalomjátékaul; — ’s mind a’ jutalmazott, mind az iró fogadta­
tása meleg és megtisztelő volt az igen szép számmal összegyűlt közönség részéről, 
’s valamint amazt több Ízben elötapsolá , szintúgy kívánta ezt is látni a’ közönség, 
mit két felvonás után kitörő hosszas zajongással adott a1 rendezőségnek tudtára, míg 
E g r e s s y  G. megjelent ’s a’ kiváncsiakat e’ laconicus szavakkal: „A1 szerző 
nincs jelen“ le nem csititá, rendre nem igazitá, mire aztán csönd lelt és békén hall­
gatók tovább az először színpadra került drámát, mellyböl kivonánk magunknak 
azon fontos tanúságot, hogy az elvekkel, a’ hittel, politicai meggyőződésünkkel nem 
kell játszani, nem kell azokat bármilly fényes jutalomért változtatni; mert a’ pénz, 
hivatal, vagy bármi nemű jutalom, mellyet meggyőződésünknek áruba bocsátásával 
gyáván nyerhetünk, soha sem csillapíthatja le ellenkiáltó lelkismeretünk szemrehá­
nyásait, melly nem szűnik irgalmatlanul üldözni az illykép cselekvőt . . . Fontos ta­
núságát adja ennek a’mai színműben Fokossy Gergely, nemesek hadnagya ( Szent -  
p é t e r y  ur) , ki majdnem egész életére boldogtalanná tette önmagát és egyetlen 
leányát, Klárát ( L a b o r f a l v i  R. k. a.), midőn e’ dolog igazságáról megfeledke­
zett. Fokossy Gergely becsületes köznemes és hadnagy, ki egy szabadelmü, józan 
gondolkozásu ’s haladást óhajtó párt kormányzója, a’ befolyást, mellyet nemes tár­
saira gyakorol, a’ legjobb czéllal szokja vala használni, mig rája nézve a’ kísértet 
órája el nem következett. Azonban tisztujitás ideje közéig, ’s a’ kisértet meg­
jelen Fokossy házánál Berkessy Alfréd fiatal gróf ( L e n d v a y  ur) képében; 
— Csilláry Antal kir. tanácsos és első alispán pártja t. i. úgy vélekedett, hogy mi­
vel az öreg Fokossy, minden becsületessége ’s szabadelmüsége mellett, rendkívül hiú 
's fényvágyó, ha a’ fiatal gróf reményt nyújt neki ahhoz, hogy leányát nőül veszi, 
bizonyosan kész lesz az ö pártjokra állani ’s erre a’ szavától függő nemességet is 
tántoritni. És csakugyan jól sükerült a’ gróf kisérteti szerepe: ö az öreg urat a 
pártnak, szép leányát pedig magának meghóditá. Klára forrón szerette a’ grófot; 
azonban mind ö, mind atyja jó idején felvilágosítatnak a’körültök szőtt ármány fe­
löl, a’ miből aztán Klára részéről kesergés, a’ hadnagy részéről késő bünbánat lesz 
a’ következés, ’s ez annál inkább, mert a’ párthagyolt öreg nemes társai által is ül­
dözőbe vétetik, kik házát felgyújtják. Valamint azonban sok szennyes dolgot meg-
*) Mióta ezeket iram, több rendbeli érdekesebb munka küldetett be, mik között 
csak Mátyás szobra mintáját elég felhozni; ezekről tehát még utólag szót te­
endőid^ ha kegyelek és a’ tiszt, szerkesztő ur megengedendik. H J
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tiszlit a’ tűz, szintúgy megtisztító a’ szennyes szándékú gróf jellemét is; mert ő ezen 
házégés alkalmával annyira megrettent, hogy ijedtében — mitől azelőtt visszabor­
zadott — késznek nyilatkozék Klárát nőül venni, ’s ezt mind az atya, mind a’ leány 
nem csekély örömére, azonban a1 leány régi ’s a’ grófi kisértet miatt elhagyott sze­
retőjének, Korondy Miklós nemes ifjúnak (E g r e s s y G. ur), szintolly nagy szo­
morúságára, csakugyan teljesíti is. Elmennek tehát, a’ szabadelmü párt számításai 
szerint végezvén a’ tisztujilást, esküvőre ’s lakodalomba. — És ez volna jelen szín­
mű főszemélye történetének lehetőleg röviden összevont meséje. Mint már ebből is 
láthatjuk, itt alkotmányos életünk egyik rugója, a' megyei nemesség részvevő mun­
kássága a' lisztujitások körül, az eddig színpadunkon megjelent illynemü darabok­
kal egészen ellenkezőleg, komoly oldaláról van felfogva; világosan kitűnik egyszers­
mind a’ szerző azon dicséretes czélja, melly szerint a’ dolgot erkölcsi 's mélyebb 
jelentőségű oldaláról iparkodik feltüntetni, mindön az elv-változtató ’s pártját hi­
tetlenül odahagyó nemeshadnagyot ugyan e’botlása következéséül lakoltatja. Azon­
ban épen ezen erkölcsi oldalról találjuk a’ színmüvet nem kis mértékben elhibázott- 
nak, költői igazság kiszolgáltatása nélkülinek. Fokossy Gergely ugyanis lemond po­
litical meggyőződéséről, pártját és nemes társait odahagyja, 's — jegyezzük meg 
— azért, hogy hiúsága, mint mondatik, aristocratai gőgje kielégítést nyerjen, hogy 
leányát magas állásra emeltetve, grófnéül iidvözöltetve lássa. ’í* mi azt hisszük, — 
ugyanazon költői igazság vagy, a’ mi mindegy, ugyanazon erkölcsi fogalom, 
melly a' szerzőnek vezérlőül szolgálni látszik, megkívánta volna, hogy ez esemény 
kifejése ollykép történjék, miszerint Fokossy Gergely vagy lakoljon elv-szeget- 
ségeért, vagy átlátva törekvése helytelenségét, rósz irányát, jóra térve, kába hiú­
ságából kitisztulva, térjen meg az elhagyott ösvényre, ’s azon mint egyszer ugyan 
megtévedt, de akár önbelátása, akár a’ sors korbácsoló keze által a' becsület ös­
vényére visszatért szilárdult jellemű férfi járjon el. így azt mondhatnánk, hogy Fo­
kossy Gergelyben erkölcsi érzelmünk ki van elégítve, a’ költői igazságnak elég téve. 
E’ helyett azonban mi történik? elvszegése, becsületes pártjának elhagyása által (’s 
az illyen dolog minél gyakrabban nyer jutalmakat ezen a’ világon — az emberek 
közt, annál inkább szigorú büntetésre várhat a’ más világon — a’ költő előtt) a 
nemesek hadnagya tökéletesen czélt ér, mert leánya csakugyan grófné lesz. ’S eb­
ből aztán igen szép leczke kerekíthető mindazok számára, kik illyes alkalmakkor 
szél szerint szokják forgatni köpenyöket, mert íme látják, hogy az elféle ,eszélyes- 
ség‘ nemcsak az életben szedi gonosz vetésének arany gyümölcseit, hanem még a' 
költő is előáll, a’ íiczkónak vállára vereget, fülébe súgja : „jól cselekvői, öcsém, de­
rék ember vagy !“ és igy hathatós szava által a’ kárhozatos dolgot megszentesíti. 
És ez hiba! nagy hiba!... Igen ám, fogja valaki mondani, hisz igy van a’ dolog az 
életben, a’ költő kötelessége pedig az életet fösteni’s benne az embert, a’ mint van. 
Szépen köszönjük! magunk is ugyan e’ véleményen vagyunk, ’s a' mint a' költé­
szet hivatását ismerjük, nem is lehetünk máson. De az életbeli valóságok mesztelen 
föstése, ezen csupasz utánzása a’ természetnek, az életnek még nem költészet; min­
den képnél, mellyet a’ költő felmutat, kíséretül meg kell jelenni egyszersmind, több 
vagy kevesebb világosságban, amaz eszmény-világnak is , mellyhez költő az éle­
tet szabja, és ez tenné, hogy a’ Fokossy Gergelyféle életbeli valóságokat vagy ját­
szi gúny vagy keserű irónia kíséretében adja , azaz: vagy a’ nevetség pellengérére 
állítsa az embert, ki anyagi czélokért lelke ’s esze meggyőződését, szive szenteld) 
érzelmeit kész áruba bocsátani ’s nyereséget vél kapni a’ cserében; vagy kitüntesse, 
milly csekélyek az illynemü törekvések ama magasabb költői világ képeihez képest, 
mellynek sejtelme, többé kevésbé . minden emberi kebelben feltalálható, megírni-
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(ossa a' visszás fonákságot, melly fenáll az élet közt, a’ mint van, és az élet köze, 
nnellynek lennie kellene. — Szintolly kevéssé mondhatunk dicséretet arról, a’ mi­
iként szerző Korondy Miklóssal bánik. Ezen ifjú hűn, tisztán és szenvedélyesen sze­
reti Klárát, szerelme táplálatot kap az állal, hogy neki a’ leány nőül igértetik. Az 
ifjú azonfelül talpig becsületes, derék és szilárd jellemű legény; midőn a' hadnagy 
már már elcsábítja pénzével a’ nemességet, Korondy az, ki hathatósan előáll, igaz 
beszédével a’ tántorgókat megtéríti ’s az ellenpárthoz állott főnök után, mindnyá­
jának összetartó középpontjává, támaszává lesz. Igaz, hogy ö szenvedelmes szerelő, 
‘s pisztolyt rejt zsebébe , hogy vágytársát a’ grófot agyonlöjje; de szenvedélye 
mégsem vak, mert midőn a' grófot a’ lüzböl megmentett Klárával vállain látja tá­
vozni a’ lángbaboritott házból, kinyújtott fegyverét visszavonja, mellyet azon­
ban más alkalommal, midőn a’ grófot egyedül veheti czélba, csakugyan nem mu­
laszt el használni. ’S mi lesz már most ezen olly becsületes és igaz lélek jutalma? 
az, hogy mivel hőn szeretett és egy nagy úri csábitót tu lhevült szenvedélyében pisz­
tolyával megsebesít, mint szándékos gyilkos pörbe vonatik,tömlöczczel kinoztalik.. 
Na, hisz a’ világértse gondolja valaki, hogy mi védni szándékoznánk az ember-élet 
kioltására töltött pisztolylyal lövöldözőt; de azt senki rósz néven nem veheti, hogy 
ezen becsületes Korondy Miklóst szivünkből sajnáljuk, ’s köszönetét mondtunk volna 
a’ költőnek, ha általa a’ grófra pisztolyt nem lövetett volna el. Hiszen maga e’ pisz­
toly érezni látszott, hogy nem illik rendeltetése helyére, mert három ízben kellett 
elcsattantam, mig végre csakugyan elsült — ezen első előadás alkalmával. 888.
(Vége következik.)
P O Z S O N Y I  L E V E L E K .
xxv.
SZERETETT LEONÁM!
Aug. . 1-kén, 1854.
A’ nemzet, melly sokat szenvedett, kivívta magának a’ — reményt egy szebb 
jövőre. Hazánk is sokat szenvedett. Hisz még most is átnyilalik keblünkben az égető 
fájdalom! de a’ legborúsabb égnek is van egy-két csillaga, a’ sokat szenvedett nem­
zetnek megmarad reménye. Isten nem hagyja el a’ népet, melly tűrni tanult, ’s bár 
sokára, annyi sülyesztő átok után, de mégis elhozza a’ vigasztalás örömnapjait.— 
Midőn nemzetünk istene nagy férfiakkal áldá meg a’ magyart, felzóldült a’ mi remé­
nyünk fája is, ’s a’ j e 1 e n egy szebb j ö v ő  záloga lön.
Ezen nagy férfiak egyike Széchenyi István, tegnap ünnepié névnapját. A’ nagy 
emher sírjához a’ nemzet hálája veszi zarándokúját, éltéhen annyi eber viraszlás- 
ért tisztelet a’ jutalom. — Mert az ember természetében fekszik, hogy fel szokja 
keresni tisztelete tárgyait; az országgyűlési ifjúság olvasó köre, nem feledve, hogy 
egykor Széchenyiek hívta fel az elszóródott magyar nemzetet e g y e s ü l é s r e ,  
egy kiküldöttséget nevezett ki , melly mindnyájok nevében tiszteletét fejezné ki 
az e g y e s í t ő  nagy polgárnak. — E’ szerény kis társulat többet nem nyújthat, 
’s úgy hiszem, illy ifjak tiszteletének nyilatkozata, kik mint nem az idololatria lá­
zával, úgy nem a' képmutató mosolyával, hanem tiszta és hű kebellel járultak Sze-
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chenyinkhez , kedves lehel annak, ki a’ hon felett viraszt ’s jövőjéért munkál és 
á!dozik;és kedves lesz tán az illy szerény ragaszkodásai emlékezet azon napokban, 
midőn nagy utaiban a’ jó akaratot a’ vak félreismerés ’s a’ rósz lelkű rágalom ki- 
sérendi. Oh, mert ki az,kinek lelkét a’ félreismerés nem búsitá, ’s kit a’ rágalom nem 
gyannsitott? Az ember paradoxok öszvege,káromolja az eget, mellyhez elébb esdö 
kezet emelt, szilajon letarolja a’ virágot, mellynek tekintetén elébb édelgett; 
Athenae, legbecsületesebb, leghübb gyermekét, az igazságos Aristidest, kihez ta­
nácsért járt a’ nép, számkiveté, ’s később a’ névre , mellyet a’ számkivető ostraci- 
onra irt fel a’ hálátlan nép, Hellas büszke lön. — Sokszor csak az ember sírja fe­
lett nő fel az elismerés virága, — de Széchenyinket egy nemzet tiszteli, ’s tudom, 
az ifjak küldöttségének jó kívánásában egy haza osztozik.— Isten adjon neki hosszú 
és boldog életet!
Kevés ember meríthet fel kebléből, mint a’ gyöngyhalász a’ tenger mélyéből, 
kincset. Kinek minden ere a’ haza- és az emberiségért lüktet, az illy kincsre szert 
lehetett, annak az élet gyöngye — a’ megnyugtató öntudat lön jutalma. — És e ’ 
miatt üdvözlé az ,olvasókör4 ugyanazon kiküldöttsége Bezerédj István jeles ha­
zánkfiát a’ honszeretet és humanismus erényének ez eleven templomát,ezért kívánta, 
hogy hazánk istene a’ magyarnak több illy Istvánt is adjon.
Midőn egyrészről örömmel tapasztaljuk, az ismeretszerzés végett egyesült 
ifjak olvasó köre naponként mint fejt fel egy-két szép virágot, lehetlen másrész­
ről einem szomorodnunk, midőn most is olly jeleneteknek vagyunk tanúi, mellyek 
mint azon barbáridöt hívják vissza,midőn a’ békés polgár e’ hon ifjaihan a’ rend és 
csend ellenségét félé, úgy megerősíti azon balitéletet, hogy a’ magyar ifjú jelleme 
vadság, ’s eleme rendetlenség. Pedig az ifjú nemzedékben van a’ hon reménye, ’s 
szabadság rend nélkül fel nem állhat. Azonban legyünk méltányosak, ’s ne kárhoz­
tassuk egyetemesen az ifjúságot, midőn annak csak egy kis töredéke rendetlenke­
dik. F. hó 11-kén a’ „vas kutacskánál“ egy népes társaság mulatott; lent hat ifjú 
nyélé a’ pozsonyi champagneit, ’s egyikök a’ tánczterembe röpítvén egy üres üve­
get, a’ felülről lehangzó szavakra felrobog ’s segítségére siető társaival véres ösz- 
szeütközést idézett elő. Több polgár megsebesítetett, a’ bútorokban okozott kár 
több száz forintra megy. Az ingerültség nagy, miután e’ rendetlenség előtt egy 
héttel a’ „szép lakban44 szinte hason botrány történt. Tehet-e erről az egyetemes 
ifjúság, ha közötte akad egy-kettő , ki feledve hivatását, bűnös fertelmek közt tölti 
napéjeit, ha feledve a’ kor és haza igényeit, a’ helyeit, hogy ismeretszerzés végett 
egyesülne, a’ rend háborgására ’s a’ békés polgárok veszélyére köt pajtászövet- 
séget? Hisz az angyalok közt is voltak lázadók. — ürömmel értesíthetlek, szere­
tett Leonám , hogy mint általánosan közbotrányt okozott az említett czimborák 
telte: úgy az ifjúság részéről megvetést vont maga után. Reméljük, az ingerült ke­
délyeket megnyugtató példás büntetés el nem marad.
Kern akarom leveleimet botrányok rovatává tenni, de nem tehetem mégis, 
hogy a jelen esetről ne szóljak. — Látd, igy folynak napjaink; rendetlenség és 
— unalom közt. Mig Pesten a’ nemzeti élet forr, a’ művészet és ipar illatdús virá­
gait egybefüzve láthatod, és lelked ennyi élvre felvidul, kebeled a’ munka és tehet­
ség áldásaira feldobog: addig a’ törvényhozás ős városa csöndesen morzsolja le 
árva napjait, ’s a’ nemzeti élet minden jele nélkül várja a’ napot, mellyen ez or- 
szággyülés eloszlik, ’s falai közt szakadozott viszhangként fog sobajtozni a’ ma­
gyarnyelv.
,Ha ünnep nincs, a’ vasárnap is jó 4 —- szoktam mondani — ’s mert az idén a’ 
pesti miikiállitást meg nem tekinthetem , egy ifjú művész (Sockl Tivadar) atelierét
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tekintem meg. Egykét tanulmányfő, egy feszes tábornok életnagyságban, egy­
két megrendelt mellkép s voila tout. A művész szép tehetséget sejtett, bár a kivitel 
nem a legtökéletesebb. így látogattam meg egy szerény művészt is, kinél Raphael 
belvederi Máriájának igen szép másolatát Iáthatám. A1 kép eladó. Oh, mi fenség és 
lélekhez szóló van e" képben ! — Látd, szeretett Leonám, ha némellykor illy élve­
ket kívánunk lelkűnknek szerezni, ha pillanatra kiemelkedni akarunk a' mindennap 
prózai egyformaságából: a' csöndes életű művészt kell felkeresnünk magánylakában, 
szellemálmai között: mert a*magyarnak nyilvános képtára nincs. Hogy miért nincs? 
Oh, engedd el a' feleletet, kedves barátnőm ! Mit használnék vele, ha meg monda­
danám is, miért nincs. így hallgatok, és nem említem a' hg. Eszterházy bécsi (800 
darabból álló) képtárát, ’s nem mondom, hogy miután az idegeneknek eddig 
annyit tettünk, lehetne tán valamit hazánkért is tenni. Érdem emel, nem név.
Ki hinné, pedig úgy van. Egy nőnek egyik templomban a' sajátszék (mert 
isten házában is pénzért árulják a‘ helyet) megtagadtatott, mert az említett nő — 
a‘ föegyházban többször hallgatá a hitszónokot, Oh, ember! a’ te hiteddel miért 
felejted, hogy a‘ szeretet és türelem nagy mesterének születése után az 184 4-dik 
évben élünk? 1
Folyó hó 18-dikán H. báró zenetársasága nagy hangversenyt adott. A‘ 
programmot nem közlöm. Egyetlen egy magyar darab sem játszatott. És e‘ tár­
saság, mint halljuk, vállalkozó fŐDöke vezetése alatt, a‘ keletindiákra készül, hogy 
ouverture és polkáival (az egész társaság — 16 személy — cseh) dicsőséget sze­
rezzen a‘ Magyarhazának és zenészeiének. Mert, mint mondják, H. báró ha­
zánkfia illy magas czélból vállalkozott e’ nagy útra, és tán hogy e’ gazdag kis vi­
lág minden kárbunkulusát felszedhesse. Sok szerencsét, a* gondolat nem rósz.
Isten velünk, szeretett Leonám, ölel hü Yoléd.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK*).
SZÉKESFEJÉRYÁRT, júliusban. Légy üdvöz, kedves barátom! felmelegült 
érzelemmel hozom elejbéd azt, mi, nem kétlem, szinte magosabbra fogja hangolni 
lelked tiszta húrjait. Oh, barátom, már csak azért sem lehetnek soraim előtted közö­
nyösek, mert hölgyről — igen! hölgyről akarok szólani, — kit te is édes ábrán- 
daidban gyakran a‘ képzet jelképéül álmodál. — Szivemelö tisztelgésről akarok szó­
lam, ‘s ehez képzeld magadnak egy fényes, tágas szobának még szabad terét, mely- 
lyet több tekintélyes férfiak, kik városunk részéről mind küldöttségi tagok, nagys. 
és főtiszt, prépostunk szónokló elnöksége alatt töltenek be; és ehhez képzeld átél— 
lenben a‘megtiszteltető érdemdús hölgyet, környezve a’család kitűnő személyeitől — 
"s előtted szép képe a’ szereplőknek. A' szónok, ki az ünnepély királynéjához ékes 
és fontos szavalatot mond el elérzékenyült hangon, biztos jelét adja annak, hogy 
kimentett kezelése azon segélyeknek, raellyek az egy év előtti tüz-elem vad szeszé­
lye által hamuvá tett birtokaik felett kesergő szerencsétlen lakosainkra nézve valódi 
gyógyír valának, ’s hogy most rendén van a’ segélygyüjtök iránti hálaérzetöket
) Hely szűke miatt kivonatokban. Sz e rk.
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kifejezni, ’s kiválólag azon hölgy irányában, ki nemes keble ösztönéből leginkább 
igyekezett az ír megszerzését eszközleni. — Az ünneplett bálatárgy — ö nsága 
H o r v á t h  Octavia bárónő vala, ki is a’ küldöttségnek következő szavakban fejező 
ki szívsugalmait: „Magasztos érzet fogja el keblemet, midőn ezen nemes városnak 
nagyérdemű küldöttsége, túlbecsülve azon csekély segedelmet, mellyet a’ tűz által 
sújtott szegény lakosoknak, bár tiszta szívből, de szűk erőmmel csak szűkén nyújt­
hattam — azt illy megtiszteltetéssel véli jutalmazandónak, és engemet ez által örö­
kös adósává tesz. — De a1 tisztelet nem engemet illet, hanem a’ nemes város lel­
kes tanácsát, és ezen igen tisztelt küldöttséget, kik nekem,az igénytelen lakosnénak, 
a’ felebaráti szeretet által nem annyira kívánt , mint inkább parancsolt tettéta’ szán­
dék tisztaságában annyira méltányolják! — Köszönetét, illy kitűnőt, minőt főt. 
szónok ur ékes beszédében olly szivemelöleg előadott, én nem érdemlettem; mert 
hiszen, mit tettem, mit tehettem, és milly tettnek kellene annak lennie, melly által 
leróhatnám nagy adósságomat ezen nemes város iránt, mellyet szülőföldemnek büsz­
kén nevezek? mellyben minden báz, minden külső jel, gyermekségem boldog éveit 
tükrözi vissza emlékembe? hol a’szeretet- és barátságnak legboldogitóbb viszhang- 
jaira olly számtalanszor találtam ? melly iránt a’ leggyöngédebb bála érzete csak 
szivemnek utolsó verésével szünhetik meg ? És igy a’ múltra nézve habár enérde- 
meim hiányának érzete, illy fényes kitüntetésrei méltatlan voltomat szüntelen szemeim 
előtt lebegtetvén, a’ tek. küldöttség nyilvánított köszönetének elfogadásától méltán 
visszatarthatna : mindazáltal valamint az összes emberiségért, úgy különösen e’ ne­
mes város kebelebeli polgártársaim szünteleni jólétökérthőn dobogó szivemnek tisz­
ta, jó szándékában némi megnyugvást találván, egyedül ezen öntudat bátoríthat je­
lenleg ezen fényes küldöttség által irántam kitüntetett érdemem feletti köztiszteletnek 
mélyen érzett ’s hálateljes elfogadására. — Vegye tehát fötisztelendö szónok ur 
és az egész tek. küldöttség fáradságukért legbuzgóbb kószönetemet; — legyenek 
forró hálámnak tolmácsai általam mélyen tisztelt küldőik előtt, és vigyék meg keb­
lem mélyéből eredt azon fogadásomat: hogy ha valaha ezen, évkönyveinkben örök­
ké híres , hajdan székes városnak nagy órája ütne, és nem erő és tehetség egyedül 
— mellyekben szűkölködöm — de buzgó szándék és jóakarat kivántalnának áldo­
zatul : Fejérvár leányai közt engemet hűségben és lelkesedésben felül egyik sem 
haladandna!“ — E’ lelkes szavakhoz, kedves barátom, nem kell semmi commentár; csak 
azon forró óhajtásom nyilvánítását teszem ide: vajha születnék sok illy nemes, láng- 
keblű hölgy e’ szegény hazában, hogy haladásunk nagy munkája minden részben 
általok elősegítetnék. Lás z l ó .
GYÖNGYÖS, aug. 24d. — Még csak kevés idő kell, ’s mi haladni fogunk; 
bár ugyaneddig is eleget jártunk, de olly borzasztó roszutaink voltak (’s vannak), 
hogy mig egyet léptünk, másfelet is vissza kelle esnünk. De már ezután — mint 
mondám— ha l a dn i  fogunk, bárha kissé görbén is. Ugyanis felszedvén már előbb 
a’ régi constitutionalis köveket — mi, mellesleg legyen mondva, sok (pénz) con- 
servativnek nem tetszik — uj járdát készítenek, még pedig faragott négyszegű kö­
vekből; mi magában igen szép, és szükséges, ’s csak az van fonákul: hogy para- 
Iella nélkül készítetvén, egyenesen — mint kellene — még ezután sem haladhatunk. 
Az ó Casino e’ czélra tánczvigalmat — octoberben tartandót — tervez. Az alsó 
Casino pedig — dicséretére legyen említve — könyvtárából kölcsönző könyvtárt 
alakít. De Emichnek is becsületére (’s hasznára) válik, hogy városunkban könyv­
raktárt tart. — Vasárnaponként a’ Casino-kertben szoktunk sétálni, hol Bunkó 
egyensapkás bandája hallatja magát. Ad vocem: ,kert‘ lehetlen sajnálatunkat ki nem 
jelentenünk, hogy a’ minden tekintetben classicus Orczy-kert még a’ tisztesbek elölt
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is el van zárva. Mondják, hogy ezt azért teszik, mivel néhány virágcserép ellopa- 
tott, de arról bizonyosak lehetnek az illetők, hogy kiket eddig — értem a’ tisztes­
bek közül — eligazítottak, ezt semmiesetre sem érdemelték meg. — Éjjel aludni 
szoktunk, ha t. i. lehet; mert, kikre az éji csend biztosítása bízatott, gyakran bor­
zasztó lármával ’s zsarnokilag eszközük ki azt. — Végre, mit legelöl kelle mon­
danom,az: hogy jövő hó 8án a’kórház javára nyereményekkel összekötött tánczviga- 
lom fog adatni, ’s erős hitünk: hogy valamint egyrészről széplelkü hölgyeink ö- 
römmel viendik becses müveiket az emberiség ezen oltárára, úgy másrészről nem 
fog találkozni Gyöngyös lelkes fiai ’s leányai közt, ki ezen éldeletet eltaszitaná ma­
gától, midőn vele olly magas czél irányoztatik eléretni. — zl —.
KASSA. A’ ,kassa-eperjesi értesítő4 f. é. augusztus 17-kén megjelent 23d. 
számában következő sorok olvashatók: ,0 vak  ozás.  Minden kellemetlenség, melly 
azon dohányozás által külvárosokon, szénapiaczon is megtörténhetne, gondosan ele­
jét vetni; tehát minden Rang szerint, többszöri felszólítás mellett, utoljára megkért, 
hogy a’ dohányozás külvárosokon és széna-piaczokon meg van tiltva,másképen kiki 
minden ártahnasságot magának felirhatik. Kassán augustus 16-kán 1844. szab. kir. 
Kassa városi Kapitányi hivatalból.4 Kell-e commentár ? *) T. Laj os .
KECSKEMÉT, aug. 16kán. Folyó hó 11 kén a’ kisdedóvó-intézet alapítására 
szükséges töke megszerzésére műkedvelők által Szigligeti ,két pisztoly4 czimű nép­
színműve, mellyet a’ szerző e’ czélra ingyen engedett át a’ társulatnak, számos né­
zők előtt köztetszéssel adatott ’s 15-kén hasonló eredménynyel ismételtetett. Leg­
elsők, kik az előítélet és álszemérem vastag borúin áttörtek’s kiknek a’társaság ala­
kulását köszönhetni, Csányi Lina, Tóbi Eszter, Simonyi Teréz és Eszter kisasszo­
nyok valának, kikhez később városi hölgykoszorunk legbájosabb fejlő rózsái csat­
lakoztak. ’S különös hálánkat vivák ki e’ részben t. Ferenczy Gergelyné ’s Sárközy 
Lörinczné asszonyságok, kik nemcsak megengedék, hogy kellemdús kisasszonyaik 
az előadásokban részt vehessenek, de szívesek valának a’ próbatéteken megjelenni 
’s finomtapintatu észrevételeiket a’ játszókkal közleni. Méltó köszönet illeti továbbá 
t. F. L. táblabiró urat is, kinek fáradhatlan szorgalmú vezérlete alatt működött e’ 
társaság, valamint mindazokat, kik a’ kísérlet kivitelére segédkezet nyújtottak. A’ 
tiszta jövedelem, minden tetemes kiadások mellett, 338 fra rúgott. —
Homoki  és Gö i n ö r y  Frigyes.
KUN SZ. MIKLÓS. Az itteni gymnasium növendékei augusztus 2kán kapván 
az .Életképek4 negyedik száma mellett Travnyik jeles zeneszerzőnk ,Kölcsey hym- 
nusát, azt az 5kén tartott nyilvános vizsgálatok alkalmával számos hallgató előtt 
érzésteljes harmóniával eléneklék. A’ hatás, mellyet ezen lősmagyar zsoltár oko­
zott, általános volt; láttunk, kiknek idegeit az egész gyönyörű versezet szavalása­
kor neme a’ magasztos keserédes érzetnek rezgé által, a’ reázendült énekre pedig 
köny lopódzott szemeikbe. Tartson, ki mit akar a’ kényekről: a" komoly férfiak­
nál mindig rendkívüli meghatás bizonyságai. Éljen a' hymnus-zene derék szerzője!
K. G.
N. OROSZI, (Nógrádban). E’ napokban egy kóborló szinészcsapat engedel- 
met nyert, sátorát nálunk felüthetni. Mezővároskánkban még a’ legékesebb embe­
rek sem emlékeznek, hogy itt valaha k o m é d i á z t a k  volna, ’s azért, ki az első 
helyre a’ 25, a’ másodikra pedig a’ 15 kongó krajczárt megbirta, a’ világért sem 
mulasztá el az előadást meglátogatni. A’ szinterem az i v ó s z o b a  volt, melly e 
czélra két pislogó faggyugyertyával vala kivilágítva: függöny, oldalfalak, deszkázat
) Nem! S z e r k
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's egyéb színi requisitumok fényüzési czikkeknek, tehát nélkülözhetőknek tartatlak; 
a1 színészek a’ közönség szemeláltára öltöztek és vetkőztek, nehogy azok, kik még 
nem voltak színházban, babonaságot képzeljenek lenni a’ dologban. Az első he­
lyet néhány falócza jelölé, a' másodikat azon tér, mellyaz ajtóig maradt. A’ sze­
mélyzet három kitünöbb egyénből állott: az igazgató-, igazgatónő- ’s a’ súgóból ; 
midőn az igazgató ur játszott, akkor a’ súgó bujt a’ lepedő alá, ’s midőn a’ játszás 
erre került, igazgató ur váltá fel ötét, a’ mi úgy tetszett, mintha ,bujósdi‘-t játszaná­
nak. Egy ízben igazgató ur, ki, hogy annál nagyobb tűzzel működhessék, játék elölt 
mindig felcsipte magát, eltévesztvén a’ súgást, kedves nejétől ekkép igazítaték útba:
,hallgass, szamár; inkább betéve mondom el.‘ — A’ szoba mind a’ három előadás­
nál fulladásig tömve nézőkkel, minek egyik oka az is volt, mivel a’ főfelügyelet a’ 
korcsmárosra bizaték, ki a’ fölséges látványtól annyira elragadtatott, hogy a’ be- 
csödülteket észre nem vévé. Kikaczagtuk magunkat három évre, ’s a’ magyar ko­
médiás még udódjainknak is lüi emlékezetükben maradand. V e r ö c z e i .
SZOMBATHELY, aug. 14-kén. F. hó elején Kétszery szinésztársasága került 
hozzánk. Szerencséjére 4-kén közgyűlésünk volt, különben aligha üres padoknak 
nem játszandott, mint azt a’ következés igazolá. Falusi uraink nagy része ugyanis 
kiperorálván magát ’s meglimitálván a’ marhahús árát, másnap eltávozék, a’ sok 
esőtől csírázásnak indult termését betakarítandó, 's eltávozott vele együtt színházi 
közönségünk is. Elöadattak:,Ördög naplója4, ,Szökött katona4, ,Országgyűlési szál­
lás4 ’s ,A’ vadon fia4 — türhetöleg, kivált, ha néhány nem a’ darabból vett, hanem 
amúgy gondolomformán beleszött dallamtalan daloktól megkimélletnek füleink. Na­
gyobb hatásnak ’s közönségnek csak a’ ,Szökött katona4 örvendhetett; a’ ,Vadon 
fia4 elcsücsült. Feltűnő volt, hogy hölgyeink ezen előadásokat épen nem látogaták 
meg. ’S miért? Hja, mert mi megfordulunk Bécsben, Grätzben ’s még tudja isten, 
hol nem mindenütt; mert mi rettenetesen kiképezett, finom ízlésű nép vagyunk: 
tehát nekünk ( tudniillik nekünk hölgyeknek) sem magyar művészet, sem 
magyar irodalom nem kell, ’s pedig nem csupán azért, mivel nem veszünk ma­
gunknak fáradságot azzal megismerkedni, hanem , mert férfiaink sem igen igye­
keznek azt velünk megkedveltetni. Casinónk számára Paul de Koch ledér regényei 
meghozatnak, ’s azokkal udvariunk hölgyeinknek, mig Vörösmartyt ’s más jelesebb 
elméinket névre is alig ismerjük. Valóban, illy jelenségek nem igen nyújtanak re­
ményt elmondhatni Jules Janin-nel: ,si noire monde litteraire vit encore, il ne 
vit plus guére, que par les femes4*). — aj.
VACZ, aug. 24. — A’ kegyes iskolai rendnek igazgatói és választott tagjai 
e’ napokban Váczon gyülekeztek össze, a’ minden hat évben megújuló tisztujitást 
lartandók, melly ünnepély augustus 18-án kezdődött és hat nap lefolyta alatt a’ kép­
viselők legnagyobb örömére végbement. E’tisztes szerzetes rendnek igazgatása alatt 
a’ két testvérhazának számos tanodái állanak, úgymint, a’ nemzeti iskolákon kívül 
28 gymnasium és 3 lyceum, mellyekben, a’ tavali számolás szerint, összesen 8511 
ifjú nyert oktatást. Nagyérdemű kormányzója fötisztelendö Grosser kér. János ur, 
ki már 13 éven át dicsőén igazgatja e’ rendet, ismét nagy szótöbbséggel magas 
tisztében megerösitetett, titoknokul a’ magyar és német költeményeiről ismeretes 
Jallosits András szűnni nem akaró éljenezéssel fogadtatott. A’ legédesb remény ke­
csegtet, hogy illy érdemteljes férfiak munkálkodása a’ kegyes szerzet és anyaként 
ápoló haza javára növekedő fiaira boldogítandó áldást terjesztend. P. J.
#) Szives közléseit szívesen fogadandjuk. S z e r k .
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MI  H Í R  B U D Á N ?
Örömmel jelenthetjük, miképen a1 pesti kisdedóvóképzö-intézet igazgatójává 
N e y Ferencz barátunkat, lapunk ernyedetlen munkatársát, e’ napokban elválasztot­
ták. A’ pálya gyönyörű, melly elölte megnyílik, de az igen tisztelt igazgató vá­
lasztmánynak is szerencsét kell kívánnunk e’ választáshoz : olly férfiút érte ez, ki 
ezen pályára teljesen hivatva van, 's ki az intézetnek mindenesetre becsületére, 
díszére fog válni. Éljen az egyesület ’s annak uj igazgatója !
* Dr. Köszeghy Benjamin ur honunk fővárosában rövid idő múlva meg- 
nyitándja siketnéma-intézetét, mellyben ezen szerencsétlenek élő  szóvá Ii vagy 
f e n h a n g g a l i  b e s z é d r e  tanítatnak.
*A’ budai német színházat kívülről meszelik : hiába, azért mégis e 1 a v n 11 
az m ár! »
"Ugyanott a’ várban m a g y a r  boltczímert is láttunk. Azt hittük, hogy sze­
meink kápráznak, de — örvendetes valóság.
* Halljuk, hogy bizonyos intézet előtt, mellynek homlokfalára írva van 
magyar és német nevezete; mintha bizony szükséges volna ezen nyilvános intéze­
ten , mint a’ vargaboltokon, német föliratot is fityegtetni, ’s aztán a’ mi van is 
magyarul, azt is roszul Íratni, hogy annál hamarább meggyőződhessünk, milly 
jól állhat itt a’ magyar elem — halljuk tehát, hogy ezen intézet előtt minden 
héten sok nép szokott összegyűlni ’s pedig azért, mert a’ házból különféle énekek 
hangzanak le, mellyek többnyire gyermektorkokból erednek, ’s azon meggyőző­
déssel vigasztalnak, hogy, ha ezen éneklés szorgalmasan folytattatik, az in­
tézet szükségtelenné teendi a’ nemzeti conservatoriumot. — Közlő ur egy hétfőn 
estefelé maga is jelen volt e’ mulatságnál 's elragadtatva örömében a’ fölött, milly 
felséges Bel i  s á r i  ókat fog idővel innen nyerni a’nemzeti opera, észre nem vévé, 
hogy kendőjét és pipáját zsebéből — kilopták. Azért nem jó, ha az ember nagyon 
elandalog.
*S c h o d e 1 n é ismét énekelt a’ nemzeti színpadon: ,Lucretia Borgia‘ban 
múlt héten, ’s tegnapelőtt az ,Ezred leányá‘ban. Kell-e mondani, hogy tele ház ’s 
rendkívüli tetszés mellett?
*Komlóssy Ida kisasszony is vendégeskedett nálunk,’s pedig Parthenia szere­
pében a’ ,Vadon fiá‘-ban. Ez luxus volt!
^Bátorkodunk a’ jóhangu és remekkészületü zongorák kedvelőinek Pé t e r  
Vendel urnák budapesti raktárát ajánlani, hol a’ legjelesebb mesterektől készült 
zongorákat lehet szemlélni és megvenni. Mint értesítve vagyunk, sok bajjal kell az 
eladónak küzdeni némelly kenyértársai irigysége ’s cselszövényei miatt, mellyek 
áruinak kisebbítésére , önmaga jó hírnevének pedig aláásására vannak irányozva ; 
szomorú volna azonban, ha ezen nemtelen áskálódások a’ rágalmazók körén tú l is 
terjednének, a’ mi, úgy gondoljuk, czéloztatik is — eddig s i k e r  nél kül ,  mert 
más ut t  okosabb emberek vannak ám zongoracsináló uraiméknál ’s a’ ezéhek zsar- 
nokoskodása jóformán lejáróban van. Hiúban, bizony csak úgy van az!
* Ugyan kérem alázsan, szükséges-e az, hogy az aldunai gőzhajók, ha 
éjfél után megérkeznek, ezt háromszori puffogatással tudtára adják az — a l v ó k ­
n a k ?  Mi azt gondoljuk, hogy e’ mulatság bízvást elmaradhatna; nem tudjuk, a 
gőzhajói igazgatóság mit mond hozzá ?
*Minap a' király-utezában valaki leesett a’ lóról ,bizonyosan a polgári lo­
vassághoz tartozik,4 mondá egy más valaki.
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* A' magyarnak legemlékezetesb 's egyszersmind legnemzetiebb ünnepe: sz. 
I s t ván  napja, Budán régi szertartási fényéből sokat vesztett; méltán tarthatni at­
tól, hogy pár év múlva egészen jelentéktelenné válik. Mert, kérem alázsan, a' sok 
nép, melly inkább látni, mint ájtatoskodni, inkább szemének, mint lelkének gyönyö­
rűséget szerezni siet, az álgyuzás ’s harangzúgás, katonaság 's egyéb parádék még 
nem teszik nagygyá — n e mz e t i v é  az ünnepet. Bizony mondom: hiányzik köz­
tünk a’ vallásosság, a’ szellemi fölemelkedettség; szemeinket merő külsőségeken le­
geltetjük ’s azért nem bírnak betekinteni keblünk szentjébe: a’ zaj, a’ lárma, a’ lát­
ványosságok annyira elfoglalják érzékeinket,hogy a’csöndes magábaszállás-,az áj- 
tatos elmélkedésekre időnk nem marad. Isten tudja, hova indulunk?! — Ezen ün­
nepélyre a’ budaiak által meghitt pesti polgári örhad is megjelent különféle gyalog 
és lovas osztályaival. Az idő, ha nem is egészen derült, mégis kedvezett a’ szertar­
tásnak, délután azonban komor lön ’s a’ budapestiek mulatságát a’ szokott ,gyüldék‘-  
en megrontotta. Beh kár azért a' sok rántott csirkéért és tojásos salátáért!
* Ugyanaz nap délután a’ budapesti polgári örhad egymást ’s még néhány 
kiválasztottakat fényesen megvendégelte a’ budai horvátkerti színkörben, melly e’ 
czélra ízletesen volt elrendezve. Mondják, hogy az ebéd 3000, mondd: h á r o m e ­
zer  pengő frntba került ’s hogy a’ borok, még a’ franczia pezsgő is, mind m a­
g y a r  borok voltak. Isten tartsa meg a’ derék polgárokat, kik ha már egy ebédért 
3000 pftot bírnak kiadni, mennyit nem fognak adakozni jótékony ’s k ö z h a s z n ú  
czéljaink előmozdítására !
* Mivel épen f e g y v e r e s  híreknél vagyunk, tán nem lesz érdektelen tudni 
t. olvasóimnak, hogy a’ pesti polgári 1 ö v e 1 d e - t  á r s as á g (istenem, mit nem 
csináltak a’ tá  r cs a -  lövészekből ?) e’ folyó évben is az Istváni lövészlakomát fé­
nyes bál- és világítással September 1-jén megtartandja. Minthogy az illető igazga­
tóság csak meghatározó számott bementi jegyeket szándékozik közrebocsátani: an- 
nálfogva mindazok, kik e’díszes mulatságban résztvenni kívánnak, bemeneti jegye­
ket K i r n  e r  József allövészmester urnák szervitatéreni boltjában válthatnak. Te­
hát csak váltsunk, szeretetreméltó hölgyecskék ’s tánczkedvelö ifjú uracsok: az idén 
nincsenek olly hő napjaink, hogy egy kis tánczocska nyár derekán meg ne járná!
* Ismét literariai jelességek: a) legelöl említendő G ór öve István urnák 
,NYŰGÖT4 czimii jeles utazási munkájának, mellynek néhány töredékét az ,Életké­
pek is közölték, első része. A’ könyv különös typographiai csínnal, mondhatni, olly 
pompával van kiállítva, minőt eddig nemcsak egy magyar könyvnél sem, de még 
angol és franczia munkáknál sem igen gyakran láttunk. Hiában, a’ mi Länderer és 
Heckenast nyomdájokból kikerül, az mind olly izlésteli ’s olly csinos elrendezésű, 
hogy e’ részben jóval fölülmúlja a’ többiek — ámbár lehető legszorgalmasabb — 
nyomtatványait. A’ munka béltartalmával rövid idő múlva megismerkedtetjük t. ol­
vasóinkat. b) Meglepő szép kiállításban jelent meg: ,Hit, remény, szeretet, ájtatos 
elmélkedésekben4 czimü imakönyv, melly Kecskeméten S z i l á d y  Károly ur be­
tűivel és költségén nyomatott. Ezen imakönyvet divatlapban ajánlani cseppet sem 
vonakodunk, miután különösen a’ műveltebb nők szükségére van alkalmazva, avagy 
a’ legfőbb rangú vagy legdivatosabb hölgy nem jöhet-e — sőt, mint földi lény, jön 
is — olly körülmények közé, mellyekben a’ vallás malasztjához kell folyamodnia ? 
Mi édes, mi megnyugtató, a’ Mindenhatóhoz emelkedhetni fel segedelemért ’s ezt 
megnyerve, mi kéj a’ nemes női kebelnek, ezért forró báláját kirebeghetni: e’ köny­
vecskében mindezeket, az élet minden körülményeire alkalmazott, kellő szavakba 
öntve találhatni. Az aczélmetszetet a’ gyönyörű czimlap pótolja.
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Z Á R S Z Ó * ) -
AZ IPAREGYESÜLETI ÜNNEPÉLY ALKALMÁVAL.
K O S S U T H  LAJ OSTÓL.
Ki leven osztva a’ méltánylatnak szerény jelei, mellyekkel a’ magyar ipar­
egyesület, a’közvélemény nyílt szemei előtt, nemes versenyre lépők jelesbjeit a’köz­
elismerésnek felajánlá , engedje a’ tisztelt gyülekezet, hogy rövid búcsúszót emel­
jek. — Fogadják mindenek elölt a’ tisztelt pártfogó hatóságok nagyérdemű küldött­
jei szives köszönetünket azon kitűnő figyelemért, mellyel ez ünnepélyt kisérni méltóz- 
tattak. Engedjék kérnünk, hogy küldőiknek hálánkat megvive, kérjék ki hazafiuiro- 
konszenvüket ’s tettleges pártfogásukat egyesületünk számára, mellynek arra, czél- 
jának ’s munkakörének roppant terén, annyiszor szüksége lesz, de különösen kér­
jék ki a’ méltányló buzdítást a’ honi müiparnak, melly szorgalomban izzadja által 
a’ nehéz élet munkás napjait, hogy önboldogsága mécsét a’ közboldogság szovét- 
nekénél gyújtsa meg, mellyet a’ honnak is ö gyujta meg. Igen is , t. küldöttségek, 
az adalék, mellyet virágzó müipar a’nemzetnek nagyságához, boldogságához nyújt, 
nagyobb és fontosabb* mint a’ fegyvernek hódításai. Ezek elnyomott népnek nyakán 
vérözönben léptetnek előre, hogy egy hallgatag temetővel többet csatoljanak a’sta­
tus határaihoz, a’ műipar béke malasztjaival hódítja meg a’ nyomorúságot, hogy e- 
melkedjék közboldogsággá, és amaz átkos szót, hogy véres verejtékben keresendi 
kenyerét az emberiség, a’ legnagyobb áldássá teszi; és nyújt kincset a’ nemzet tár­
házába, melly, önmagát éltetve, haladtában nő, mint az örök idő és a’ teremtő ész, 
és a’ munkás kéz hatalmával megsokszoritja értékét annak, mit isten kegyelme a' 
honnak adott.
Fogadja továbbá a’ n. m. kir. kincstárnak nagyságos küldöttje **) köszöne­
tünket. E’ napnak ünnepeltjei pedig látván, miként a’ müiparos törekvés méltány- 
latának jeleiben magának a’királyi kincstárának küldöttje is osztozék’s egyesületünk 
kezeiből átvenni sziveskedék, — e’napnak ünnepeltjei, mondom, vegyék ez osztalék­
ban hivatásuk nemes levelét, melly öntudatos embernek becsesb, mint mellyet a" 
vakeset ad, — mi pedig mindnyájan tanuljuk meg a’ f. m. kincstár nagyságos kül­
döttjének jelenlétéből arról meggyőződve lenni, miként a’ közvélemény, mellyet a 
honi müipar éltetésére felhívni egyesültünk — nem egy létező valami, hanem a’ hu­
*) E’ lelkes beszédet, mellyel az iparegyesület másodelnöke a’ múlt vasárnapi né­
pes ünnepélyt bevégzé, maga a’ t. szónok szives volt nekünk—lapunkbani közlés 
végett átengedni. A’ tárgy, bel-életiinkre nézve, fontos ügy, melly itt megpendí­
tetik, nem kevésbé érdekli h a z á n k  l e l k e s  h ö l g y e i t  i s ,  kik, ha akarnak, 
varázserővel mozdíthatják elő honunkban az ipart, ’s minden tájakon áldásthozóvá 
tehetik. Azért cseppet sem kételkedtünk, hogy a’ jeles beszéd lapjaink hasábjait 
szintúgy diszesítheti,’s tán ezekben még c z é I s z er üb b en közöltethetik, mint 
akármellyik más száraz politicával foglalkozó lapokban. Szerettük volna a z t ve­
zérszóul adni, de midőn kezünkhez vettük, az első ív már ki volt nyomva, ’s 
ámbár az újra nyomtatás költségeit nem sajnáltuk volna, mégis tartanunk kellett, 
hogy a’ hasábok tördelése sok időt fog elrabolni, mi által helybeli olvasóink egy 
nappal, a’ vidékiek pedig, uj postarendszerünk mellett, három négy nappal később 
veendették lapjainkat. S z e r k
*e) Nagyságos N ád ory József, kamrai tanácsos ’s a’ n. m. Curiánál bányászati előadó
Szerk
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manitásnak oily szelíd hatalma, melly éltető napsugárként lebeg az ember munkája 
felett; ’s mellyet e’ honban magok a’ legfensöbb hatalmak is méltányolnak már. —
Fogadják továbbá müiparunknak jutalmazott jelesei egyesületünk részéről a’ 
baráti búcsúszót, mellyet azon reményben ’s azon kéréssel intézek hozzájok, hogy 
a’ jövő iparmükiállitásnál ismét meglássuk egymást; mi őket, mintáz iparmüves 
haladás előrehaladó bajnokait, — ő k minket, mint orgánumait a’ köztiszteletnek, 
mellyel a’ nemzet nékik adózik. — A’ magyar müipar ezelőtt hasonlított a’ puszta 
virágához, melly hallgatag árnyban észrevétlenül szórta illatát, ezután — hisszük 
's add isten, hogy hitünk meg ne csaljon — olly virág leszen, mellyet a’ nemzet 
kedvencz gyermeke gyanánt veend dajkáló karjaira, hogy óvja, ápolja a’ zordon 
szelek fuvalma ellen, ’s nevelje nagygyá, melly majd önerejével meg bírjon állni, a- 
kármi szél fű, akármihonnan.
És ezen hittel fordul búcsúszóm a' közönséghez. Vannak igen is, tisztelt gyü­
lekezet, a’ miiipar felvirágzásának olly kellékei, mellyeket más nem adhat, mint 
a’ törvényhozás, mint a’ kormány; — de vannak ollyanok is, miket sem kormány, 
sem törvényhozás nem adhat, hanem csak mimagunk, a’ közméltánylat, a’ közrész­
vét. — A’ hol a’ nemzet egyénileg át van hatva azon érzettől, hogy ma már a’ bé­
ke szintolly hatalom, mint boldogtalanabb időkben a’ harcz vala, és át van hatva 
azon érzettől, hogy egy olly nép, mellynek önálló müipara nincs, tehát idegen szor­
galomnak adózik, valódiságban szabad nem is lehet, ’s legyen bár óriás, mégis 
koldus, mert csak félkarú; a’ melly nemzet közönsége ezt érzi ’s ez érzetben ápol­
va fordul a’ honi müipar müvei fölé, ott, ha a’ törvényhozás gondjainak netalán bal 
viszonyok útját állanák is, az óriásnak hiányzó fél karja mégis megnőhet; de hol 
a’ nemzetben azon ápoló részvét hiányzik: ott kormány ’s törvényhozás hiában hoz­
ná a’ leg is legbölcsebb törvényeket; — mert a’ müipar nem nőhet, miként a’ gom­
ba nő.
Azért hát egy szóm van a’ közönséghez, mellyet óhajtanék, mindenkinek fü­
leiben csengjen valahányszor egy iparmüczikket vennie kell, ’s ez a’ szó az, hogy 
a' mi t  n e k ü n k  a’ h o n i  m ü i p a r  n y ú j t h a t ,  az t  i d e g e n t ő l  v e n n i ,  
v a l ó s á g o s  ö n h o n u n k  e l l en i  bűn.  — Ismeretes a’ tisztelt egyesület előtt a' 
hires Franklinnek ama mondása, miszerint honának f i ai  ’s l e á n y a i  abban helye­
zik büszkeségöket, hogy kopott foltos ruhában járjanak, mig magok lesznek képesek 
magoknak újat készíteni. — Nálunk illy lemondásra,illy resignatióra nincs szükség: 
hogy nincsen, azt mutatá az iparmükiállitás, mutatja ez ünnepély; — nekünk csak 
a’ külföldiesség hypochondriájából kell kivetkeznünk és követnünk azon magos pél­
dát, mellyet e’ honban már sok jelesek, különösen azon m a g a s z t o s  h o n l e ­
á n y  is a d o t t ,  ki  e l n ö k ü n k  n a p j a i t  b o l d o g í t j a .  — Azért hát, tisz­
telt gyülekezet, tűzzük ki magunknak ezt egyenként’s összesen feladatul; méltányol­
juk ’s védjük a’ honi müipart egyenként is; emlékezzünk meg, hogy minden garast, 
mellyet külföldi szorgalomnak nyújtunk akkor, midőn vele honit jutalmazhatnánk, 
valódi megcsonkítása a’ nemzet tőkéjének, mellynek egy részben minden honpolgár 
rakományossa. — ’S most nincs egyéb hátra, minthogy azon ünnepélyre, mellyet a' 
mai jutalmazottak megtiszteltetésére rendelénk, a’ tisztelt jutalmazottakat, mint ven­
dégeket, a' közönséget pedig, mint vendéglőket szívesen megkérdjem, ’s egyesü­
letünket a’ közönség részvétébe, rokonszenvébe ajánljam. (A’ többit máskor.)
AESTHETICAI LEVELEK-
IV. L E V É L
B E É L Y  F I D É L T Ö L .
A’ MŰVÉSZET ÉS TERMÉNYEINEK ALAPBÉLYEGEI.
S z e r e t t e im !  E dd ig i lev e le im b en  a’ sz é p r ő l é r tek eztem , m elly  nem  csupán  
a ’ te r m é sz e t ,h a n e m  a’ m ű v észet sajátja  i s ;  ’s habár, m iként fe lfo g h a ttá to k , 
ig e n  roppant a’ te r m é sz e t  o r sz á g a , ’s majd a ’ határta lan ig  ter jed  v á lto zé ­
kony é s  csud álatos term én y e ire  n é z v e : m indazonált n e  v é ljé te k , m intha  
a ’ m ű v é sz e t o r szá g a  sz ü k eb b  határok  k ö z é  volna s z o r ítv a ;  ső t annyiban  
túlhaladja em ez  a ’ te r m é s z e te t ,’s k ö re  m ajd v é g h e t le n , m ennyiben  n em csak  
m indazt m á s o ln i’s u tán ozn i k é p e s ,  m i a ’ te rm é sz e tb en  lé te z ik ;  hanem  a’ 
roppant te rm é sz e t uralm ában nem  lé te z ő t  is  terem ti, ’s k e lle m e s  idom  által 
sz e m lé lh e tö v é  te sz i  m indazt, mi lá thatlan , sz e lle m i ’s  az an y a g i é rz ék i v i­
lá g b a n  fö l nem  le lh e tő .
A z  em beri e lm e  ’s é s z  m u n k ássága  az i llö le g  k im űvelt k ép zerö n ek  
g y á m o litá sá v a l m ajd a’ v é g te le n ig  te r je d ;  ö u g y a n is  az  é sz lé n y  (em b er )  
te h e tsé g e in e k  c z é ls z e r ü  h a szn á la ta  által n em csa k  a esth e tica i e sz m é k e t  
k é p e s  terem ten i ’s e z e k  sz e r in t a ’ tárgyakat ité lö s z é k e  e lé b e  v e z e t n i ; 
hanem  az e sz m é k e t v a ló s íta n i, b iz o n y o s  idom  álta l s z e m é ly íte n i is tudja»
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’s e ’ v a ló s ítá s  a ’ m ű v é sz e t álta l tö r tén ik , m e lly e t, m en n y ire  e z t  a ’ n em eseb b  
íz lé s  sza b á ly a i ’s az a e s lh e tic a i i té lö e r ö  e lv e i v e z é r lik , ig a zg a tjá k , s z é p ­
n e k  szok tu n k  n e v e z n i,  m ondani. T u la jd on lag  u gyan  a ’ m ű v észet m agában  
nem  sz é p , hanem  csak  annak sz ü le m é n y e i, te rm én y e i;  ’s e z e k n é l is a’ ,s z é p ,  
m e llé k n e v e t  inkább tá g a sa b b , m int szo ro sa b b  ér te lem b en  illik  ven n ü n k , 
m iután a ’ m ű v észet, p é ld á u l: fe s té s z e t ,  sz o b r á sz a t, h a n g á sz a t, é n e k ’s a't. 
t e r m é n y e i , fe jle m é n y e i nem  csupán sz é p e k , hanem  f e n s é g e s e k , g e r j e s z ­
tők , é r d e k é ly e s e k , k e c s e s e k , k é je s e k  ’s t. eff. leh e tn ek . K érdés tám ad t e ­
hát m ost m ár, m it ér iü n k  sa já tla g  a’ m ű v é sz e t  á lta l?  É d e se im ! a ’ m ű v é­
s z e t  az é sz lé n y  azon  k ü lö n ö s adom ánya ’s g y a k o r o ltsá g a , m e lly e l c z é ls z e -  
r ü le g e s  m ódon valam it m iv e l é s  [c se le k sz ik  szabad  ’s ö n k é n y le g  v á la s z ­
tott ’s m eg a la p íto tt sz a b á ly o k  ’s tö r v én y ek  szer in t. E ’ m eg h a tá ro zá sa  a ’ 
m ű v é sz e tn e k  o lly  s z a b a to s ,  h o g y  á ltala k ö n n y en  m eg k ü lö n b ö zte th e titek  
im m ár a ’ m ű v é sz e te t  m ind a ’ tu d o m á n y tó l, m e lly  által c sa k  m eg ism erü n k  
valam it; mind a’ te r m é sz e ttő l,  m e lly  u g y a n  sz in te , m ik én t a ’ m ű v é sz et, c z é l -  
s z e r ü le g e s  m ódon m ivel ’s c s e le k s z ik , de nem  ö n k é n y le g  v á la sz to tt, é s  sz a ­
b a d ; hanem  s z ü k s é g e s  ’s v á ltozh atlan  sz a b á ly o k  sz e r in t , m e lly e k e t  t e  r -  
m é s z e t  t ö r v é n y e i n e k  szo k tu n k  n e v e z n i. Mind e ’ m e lle tt  a ’ m ű v é ­
s z e t  m ind a ’ tu d o m á n y -, m ind a ’ te r m é sz e ttő l e g y ir á n t fü g g , ’s e z e k e t  ú g y  
tek in ti ’s te k in ten ie  is k e ll,  m int le h e tő s é g é n e k  m e llö zh e tle n  fö lté te le it .  V a­
lam int a ’ m ű v é sz e t , ú g y  a ’ tudom ány is arra v o n a tk o z ik , m it az em b er , m int 
é s z lé n y , k é p e s  v é g h e z v in n i; ’s m indk ettő  te s t i  le lk i é s  sz e lle m i t e h e ts é ­
g e in e k  je le se b b  fokát ig é n y l i ; a’ tud om ány t. i. az em b erre, m int s z e m lé ­
le t i ,  a ’ m ű v é sz e t  m int g y a k o r la ti é sz lé n y r e  vo n a tk o zik .
A ’ m ű v é sz e t  fogalm a álta lában nem  m indenre a lkalm azh ató , han em  csa k  
ott le h e t  h e l y e , h o l b izo n y o s ü g y e s s é g  é s  g y a k o r o ltsá g  fo r o g  főn; en n ek  
hiányában h a szta la n  k e r e s ite k  a ’ m ű v észete t; de m in th o g y  ism ét m indazok­
ban sz ü k sé g k é p  h ián yzik  az ü g y e s s é g  ’s g y a k o r o ltsá g , m e lly e k e t  nem  t íf -  
dunk , é s  m ikben  jára tla n o k  v a g y u n k ; k ö v e tk e z ik  te r m é sz e te se m : m ik én t  
a" m ű v é sz e t  o k v e tlen ü l fö lté te le z i  ’s e lö le g e s e n  ig é n y li  annak a lapos tu ­
dom án yát , mi álta l g y a k o ro lh a tó v á  v á ljé k ;  ’s e z  e g y sz er sm in d  ok a: m ért  
á ll a ’ m ű v észet o lly  b en ső  k a p c s o la t-  ’s ro k o n sá g b a n  a ’ tudom ánynyal o l ly — 
annyira, h o g y  a ’ k ö z é le tb e n  ig e n  ig en  g yak ran  ö ssze za v a r ju k  a ’ tudom ányt a ’ 
m ű v é sz e tte l, tudom ányt m ondva, h o l m ű v é sz e te t  k e lle n e  h a sz n á ln u n k ,’s v i­
sz o n t, habár, m int ed d ig i fe j t e g e té s e m b ő l  á tlá thatjátok , lé n y e g e s  k ü lö n b ­
s é g  van a ’ m ű v é sz e t  ’s tu d o m á n y , valam int a ’ te rm é sz e t  k ö z t  i s ,  m e lly  ö r ö ­
k ö s , v á lto zh a tla n  tö r v é n y e k  sz e r in t  m unkál é s  terem t, m id ő n  a’ m ű v é sz e t  
v á lto z ó , szab ad on  v á la sz to tt  sza b á ly o k  sz e r in t  m ivel, ’s e z  ö n k é n y le g  m e g ­
á llap ított tö r v é n y e k e t  m ű v é s z e t  s z a b á l y a i n a k  n e v e z z ü k .
Ki o lly  k ü lö n ö s testi le lk i ,  é s  sz e lle m i a d o m á n y o k - ’s  te h e ts é g e k k e l  
van fö lé k e s itv e  az é g  u rátó l, h o g y  szép  m üvet te rem th e t, az t m ű v é sz n e k
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n e v e zz ü k . S z e r fö lö tt  e ltá v o zn á m  m ai lev e lem  a n y a g a -  ’s fö ladatától, k e d -  
v el t je im ! lia én  a’ m ű v é sz n e k  azo n  j e le s  tu lajdonait é s  sok old alú  sa já tsá ­
g a it akarnám  fe jte g e tn i,m e lly e k  v a la m elly  sz é p  -  a estlie tica i —  mű te re m ­
té sé h e z  m eg k ív á n ta in a k ; de e z t  m áskorra tartván fö l m agam nak, m ost csak  
a’ m űterm ény a la p b é ly eg e irö l akarok  rö v id en  szó lan i. A k árm elly  m ü te r -  
m énynek , le g y e n  e n n e k : h a n g á sz , szó n o k , k ö ltő , sza v a ló , sz o b r á sz , f e s ­
tő ,  sz ín ész  ’s a’ t. s z e r z ő je ;  b iz o n y o s  s z e l le m -  é s  je le m m el k e ll b ír n ia ,  
h o g y  o lly  átható benyom ást e sz k ö z ö ljö n  ránk, ’s o ily  k e lle m es érze lm ek k e l  
tö ltse  e l k eb e lü n k et, m e lly ek n ek  k ö v e tk e z té b e n  e lm ondhassuk: m iként a ’ 
m űben valóban tisz ta , ’s nem  csupán an yagi é r z é k i, hanem  idom i sz e llem i  
é s  b e lső  a estlie tica i k ed v te lés t  is  le lü n k . I lly  e sz k ö z le n d ö  h a tá ly - ’s b e n y o ­
m ásra csak  ú g y  ’s akkor szám íthat a’ m ű v é s z , ha mind a ’ tá rg y  ’s anyag  
m eg v á la sztá sá b a n , m ind p ed ig  en n ek  szo rg a lm a s k id o lgozásáb an  a’ leh e tő  
leg n a g y o b b  ó v a to ssá g g a l halad; u g y a n is  a ’ tá r g y -  ’s an y a g o t i l l e t ő le g , s o ­
ha m ást vá lasztan ia  nem  szabad , m int sz o r o s  é r te lem b en  aesthetica it; a ’ k i­
d o lg o z á s -  ’s va ló sítá sb a n  p ed ig  m indazt k erü ln ie  k e ll  g o n d osan , m i által 
az íz lé s t  sé r te n é  ’s a ’ n é z ő k -  v a g y  hallgatókb an  k e lle m etle n  érz e lm e k e t  
g e r je sz th e tn e .
E z ok ért, h o g y  a ’ m ű vész  b árm elly  m ü term ényében  c z é lt  é r h e s s e n ,  
é s  sem  a ’ nem eseb b  íz lé s  sz a b á ly a it , sem  a ’ sz e m lé lő k  é r z é k e it  soha m eg  
n e  s é r t s e ,  szü k séges* :
1 -  ör  A z e g y s é g ’s v á l t o z é k o n y s á g  a’ le g s z e b b  ’s bensőbb ö s s z -  
h a n g za tb a n ; k ü lön b en  tisz ta  a e stlie tic a i k e d v te lé s t  a lig  fogh at e s z k ö z ö ln i; 
’s akár e g y ik , akár a ’ m ásik  h iá n y o zz ék , a’ m ű tö k é le te s  nem  leen d h et. 
V á lto z ék o n y sá g  n élk ü l a’ lé le k  e r e i  ’s te h e tsé g e i nem  fog la lód nak  e l ann yi­
ra , h o g y  m agasu lva  e m e lk e d je n e k ,’s le lk e sü lt  é lé n k s é g g e l  induljanak m eg; 
e g y s é g  nélkü l p ed ig  bár a ’ leh e tő  leg n a g y o b b  v á lto zé k o n y sá g  m e lle tt sem  
leen d  a’ lé le k  e lfo g la ltsá g a  e le g en d ö k ép  ö sszh a n g z ó , m iily en n ek  len n ie  kell.
2 -  or T e l j  é s  s z a b a t o s s á g :  am az ig é n y li ,  h o g y  sem m i azo k ­
ból ne h iá n y o z z é k , mik a ’ m üterm ény tö k é ly é h e z  ’s az e z  által e s z k ö z ­
len d ö  hatá lyhoz  s z ü k sé g e s e k ;  em ez ped ig  m egk íván ja  : h o g y  m inden fö lö s ­
le g e s  r é s z e k  , c z ifrá z a to k  ’s é k e s i t v é n y e k , m e lly ek  a’ tá rg y  l é ­
n y e g é h e z  k e v é sb é  tartozn ak , ’s a ’ m üterm ényt le g fö leb b  terh e ln ék  ’s ez  
által a e stlie tica i b e c sé t  c sö k k en ten ék , szo rg a lm a sa n  e lk er ü lte s se n e k .
3 -  or A r á n y  ’s ö s s z h a n g z a t ;  e ’ k ettő  oda irá n y z ik : h o g y  va la­
m int a’ r é sz e k  egym ás k ö z t k e l le m e s ’s te lje se n  m e g e g y e z ő  v iszonyban  á l­
la n a k , ú g y  az e g é s z h e z  is  ü lj e n e k ,  ’s a ’ fö foga lm at ö ssz h a n g z ó la g  g y á -  
m o litsák .
4 -  er  V i l á g o s s á g  é s  h i b á t l a n s á g  (c o r r e c tsé g ) ;  az e lső  ig én y li:  
h o g y  m it a ’ m ű vész  h o sszú  m u n k a ’s fáradhatlan szo rg a lo m  által lé treh o zo tt  ’s 
terem tett, a’ sz e m lé lő  k ö n n y ed en  fö lfo g h a ssa , é r th e sse  é s  sz e llem é b e  b e -
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h a th a sso n ; a’ m ásod ik  p ed ig  azt k íván ja: h o g y  a ’ k iseb b  hibák ’s fo g y a t­
k o z á so k  is, m e lly ek  m iatt a ’ m ü lerm én y  b e c sé b ő l v e sz th e tn e , ’s az e g é s z ­
n e k  hatása  va lam ik ép  c sö k k e n n e , leh etö k ép  e ltá v o z ta ssa n a k . M éltán vár­
ju k  teh á t a ’ m ű v ész tő l, m iként inü term én ye m in te g y  k i f e j e z z e ’s m a g y a rá z ­
za  m agát e lő ttü n k , m ert ha m ég  a ’ tudós ’s  m ü veit em b er  is c sa k  n a g y n e -  
h e z e n  ’s h o ssz ú  g o n d o lk o z á s  után fogh atja  azt fö l ’s le g fö leb b  se jd itn ie  
k e l l , m it akart lé g y e n  a’ m ű v ész  term én y e  álta l k ife je z n i, ig e n  te r m é sz e ­
te s  , h o g y  a ’ mű  b e c sé b ő l ig en  so k a t v e s z t ,  ’s a ’ hatás, m e lly  kü lönben  
k eb e lü n k  leg titk o sa b b  r e jte k e it  is  kikutatja v a la , ’s  a ’ le g k e lle m e se b b  é r ­
ze lem m e l tölti e l,  c sö k k e n ik  te te m e se n .
V annak több en , k ik  az im én t fe lh o zo tt  a la p b é ly eg e k e t a ’ m ü term én yek n él 
nem  é lé g lik ,  hanem  e z e k e n  k ívü l, m in d e n k iv éte l é s  m e g szo r ítá s  n é lk ü l, m é g  
a’ t e r m é s z e t i e s s é g - ,  i g a z s á g - ’s  e r k ö l c s i s é g e t  ( ’s e z  u to lsót 
v e lem  e g y ü tt ti is ,  é d e s e im ! m indenkor a’ fö b é ly e g e k  k ö z é  szá m ítsá to k ) is  
m eg k ív á n já k  lé n y e g e s  tu lajdon oku l; azo n b a n  m en n y ire  m éltá n y o s e ’ k iv á -  
natu k , k i fo g  tiinni a ’ k ö v e tk e z en d ő  k é r d é s  fö lo ld á sá b ó l. K érd ezzü k  t. i .,  
v á ljo n  a ’ m ű v é sz et sa já t fe j le m é n y e i-  ’s term én y e ib en  m e g  v a n -e  annyira  
k ö tv e  é s  szo r ítv a  a ’ te r m é s z e t ,  ig a z sá g  é s  e r k ö lc s is é g  tö r v én y e i á lta l, 
h o g y  e ze k n e k  sz ig o rú b b  m eg ta rtá sa  n élk ü l a esth e tica i k e d v te lé s t  nem  s z e ­
r e z h e tn e k ?  E ’ k érd ésre  leg a lá b b  én  ,,n e m “ -m e l  f e le le k , ’s ig y  t e r m é sz e ­
te se n  az ig a z s á g - ,  e r k ö lc s is é g -  é s  t e r m é s z e t ie s s é g e t  c sa k  b izo n y o s k iv é te ­
le k  ’s m e g sz o r ítá so k  k ö z t tek in th etem  a’ m ü term én y ek  a la p b é ly e g e in e k .  
’S m in d en ek  e lő tt a ’ t e r m é sz e t ie s sé g e t  i l l e t ő le g ,  m iután e z  a’ te rm é sz e t  
sz o r o s  u tán zásáb an  á ll, a ’ m ű v é sz e t  p e d ig  o lly a k a t is lé te s íth e t , m e lly ek  a ’ 
te rm é sz e tb en  fö l nem  le lh e tő k ,p é ld á u l:  a’ fe s tő  szá r n y a s  em b e re k e t, s z á r ­
n y a s  lovak at ’s a’ t ., ’s m ind e ’ m e lle tt  a’ k ife je z é s i m odor ’s idom  á lta l a ’ 
le g k e lle m e sb  b e n y o m á s t , leg tisz tá b b  a esth e tica i k e d v te lé s t  s z e r e z h e t ik ;  
k iv ilá g lik  e l é g g é : h o g y  a ’ te r m é s z e l ie s s é g  nem  ép en  lé n y e g e s  b é ly e g e  
v a la m e lly  m ü term én y n ek . A z  ig a zsá g ra  v o n a tk o z ó la g , e z  m indan nyiszor  
m e llö z h e tle n  b é ly e g , v a la h á n y szo r  a ’ k id o lg o za n d ó  ’s fe je z en d ő  tá rg y  ’s  
d o lo g  tiszta  v a ló sá g , m in th o g y  illy  e se tb en  sz ü k sé g k é p  ’s te lje se n  m eg  k e ll  
a’ tá r g y g y a l e g y e z n ie  a ’ m ű v é sz i e lő a d á sn a k , h o g y  c zé ljá n a k  m e g fe le l je n ;  
azonban az i lly  e se te k b e n  is mi inkább h ű s é g -  v a g y  ő sz in te sé g n e k , m int­
sem  ig a zsá g n a k  m on d an ék  e ’ b é l y e g e t ; ha p e d ig  az e lőadandó tá r g y  v a g y  
e g é s z e n ,  v a g y  leg a lá b b  r é sz b e n  is  c sa k  k ö ltö tt , b izon n yára  a ’ szorosabb  
é rte le m b e n  v e tt ig a z s á g  n é lk ü lö z h e tő . V é g r e  m i az e r k ö lc s is é g e t  i l le t i:  ez  
sem  jö h e t  á ltalában tek in te t a l á , m időn íté le te t  h o zu n k  a r r ó l : v á ljo n  e ’ 
v a g y  am a tá r g y  a e s th e t ic a i-e ?  k ü lön b en  is  , h o g y  az a esth e tica i k e d v te lé s  
jg e n  k ü lö n b ö z ik  az e r k ö lc s i  k e d v te lé s tő l,  b iz o n y o s ;  azonban  m iv el az a e s­
thetica i k e d v te lé sn e k  e lv á la sz tá sa  az e rk ö lc s itő l c sa k  e lv o n ta n  le h e t s é g e s ;  
az é le tb e n  p e d ig  (te h á t  g y a k o r la ti o ld a lró l) az  em b er, m időn em beri m ű­
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term é n y e k r ő l h oz  í t é le t e t ,  örö k k ö n  a’ jó n a k  e s z m é j e , va g y is  az e rk ö lc s i  
tö r v én y  által van m e g k ö t v e : annak o k ié r t  a k árm elly  a esth e tica i mü ( é r ­
tem  itt csupán az e r k ö lc s te le n  je llem ű  m ü v et) a ’ sz e m lé lő b en  tiszta  k ed v ­
te lé s t  soha nem  é b resz th e t. A z  e lőad ásn ak  tehát a ’ m ű v észn é l annyiban kell 
örö k k ö n  e r k ö lc sö sn e k  len n i, a ’ m en n y ib en  szán d ék át é s  gon d o lk ozásm ód ­
já t fe d e z i fö l; h o g y  netán  azo n  k e lle m e tle n  b enyom ás á lta l, m e lly e t az er ­
k ö lc s te le n  je llem ű  m üdarab sz ü k sé g k é p  o k o z , va lam it v e sz íts e n  s z é p s é g é ­
b ő l a ’ m üterm ény , ’s b e c s e ,  é r té k e  te te m e se n  c sö k k en jék .
’S im e, é d e se im ! az előad ottakban lá tjátok  ö sszp o n to su lv a  a ’ sz é p m ü -  
term én y ek  a la p - v a g y  lé n y e g e s  b é ly e g e it ,  m e lly e k e t  ugyan ann yi a e s lh e t i-  
cai szab á ly  gyanán t k e ll  tek in ten i; azonban h o g y a n  k e lljen  a’ m ű vészn ek  e ’ 
sza b á ly o k a t m egtartan ia  ’s a lk a lm a zn ia , az a ’ m ű vész  saját e g y é n is é g e - ,  
e s z e -  ’s Íz lé sé tő l fü g g . —  Vannak e z  a la p b é ly eg ek en  k ivíil m ég  m e l l é k e ­
s e k  is ( j á r i l l a t o s o k n a k  is  m ondhatjuk a zo k a t) , m e lly ek  a’ m ü term é-  
n y e k  b e c sé t  n ev e lh etik  u gyan  ’s a ’ k e d v te lé s t  e lő se g íth e tik , de nem  o k v e t­
len ü l s z ü k sé g e s e k ;  ’s valahányszor a ’ m ű v ész  e z e k e t  is  haszn álja , tek in tette l 
k e ll  n ek i len n ie  a rra: h o g y  a’ mü je lle m é n e k  tö k é le te se n  m e g fe le lje n e k ;  
(Ilyenek  fő leg : az a e s t h e t i c a i  g a z d a g s á g ,  v a g y is  azon  a esth etica i e s z ­
m ék b ő s é g e ,m e lly e k  v a la m elly  szép  m űnek alapul szo lgá ln ak ; illy e n  az ú j s á g  
é s  n e m e s  b á t o r s á g ,  m e lly  több nyire  o lly  e sz m é k  c z é ls z e r ü  k ife j té se — 
’s  k e lle m e s  ö sszek a p cso lá sá b a n  áll, m e lly ek  a’ szo k o tta k tó l e g é s z e n  e lü tn ek  
D e ism ét, m int c sa k  m ost v e sz e m  é s z r e ,  m ajd e g é s z  isk o la i le c z k é v é  fajult 
e l  h o ssz ú  lev e lem ; fé lb esza k a sz to m  a z ér t, ’s m ig  leg k ö ze leb b b i lev e lem b en  
a ’ szép  szív- ,  e lm e - ,  l é l e k - é s  em berről v een d itek  tö red ék e im et, szere tte im !  
óvjon  m eg  b en n etek et m inden te s t i  é s  le lk i ro sz tó l az  é g  k e g y e s  u r a !
AZ I S T E N  UJ J A.
REGÉNY LEVELEKREN.
BÁRÓ JÓ SIK A MIKLÓSTÓL.
XIV . L E V É L .
Ma d r i d ,  sept. 17. 184 —
B o l d o g  v a g y o k , B é lá m , v a g y  álm odom  azt !  Oh j  n e  v á d o lj , n e  k á rh o z ­
ta ss !  —  az é le t  o lly  r ö v id , m ikép  m inden b á jp erczét fé lté k e n y  gonddal 
k e ll m e g ra g a d n u n k : g y o rsa n  illa n  az öröm  tova, ’s n in cs a’ puszták o lly  
s z é ls e b e s  m é n é , m e lly  az e lm u la szto tt órát b e é r h e s s e .—  Vannak idők , 
m elly ek b en  a ’ so v á rg ó  lé le k  az o k o ssá g o t űzné  tova  m a g á tó l;  m elly ek b en  
a’ leg ig a z a b b  barát ta n á c sa , a ’ legh ü b b  v o n sza lo m  óv a in tése , k e llem etlen
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elő ttü n k . I g a z , jó  B é lá m , h o g y  m in d ezen  ta lányai s z iv é le tü n k n e k  váddal 
s z ö v e tk e z n e k , de az em b eri te r m é sz e t  m e g  nem  tagadhatja  m agát, ’s  ta­
lá n y o s g y e n g e s é g e ,  m e lly  m e lle tt  é s  e lle n  annyit le h e t  sz ó la n i, v a ló b a n , 
m int sok  ábrándos fö lh e v ü lé se  n em esb  te rm észetü n k n ek . V edd sz e r e te te m  
m é r leg é ü l azon  ő s z in t e s é g e t ,  m e lly e l o lly  hü b a rá tsá g o t t is z te le k , m int 
a’ tiéd , ’s ne n e h e z te lj ,  ha vannak órák  , m e lly ek b en  u g y  te ts z ik  n ek em , 
m intha je le n lé te d tő l fé ln é k . D e jö jj m é g is ,  n e  halld  örü lt é sz c sa p o n g á sa i-  
m a t, l é g y  j o b b ,  m i n t  é n ,  é s  s z e r e s s  i n k á b b ,  m i n t  é n ,  ha le ­
h e t!  —  Látd, k ed v es  b a r á to m , az a’ m eg fo g h a tla n  az em beri sz iv  csud ás  
s z e r k e z e t é b e n , m ik ép  n éh a  tudva, h o g y  v e sz té r e  rohan , a’ m entő k é z  e l ­
le n é r e  van . M eg leh e t, ro sz u l fe je z e m  k i m agam at, ’s h o g y  átalában so k  
van  te r m é sz e tü n k b e n , m ire n y e lv ü n k  sza v a k k a l nem  b ir !  de ism étlem , 
l é g y  te jobb  n á lam n ál, ’s  h o z z á  t e s z e m : l é g y  o k o sa b b , ’s m it én  balul fe j ­
te g e te k , ta lá ld  te  k i, ’s m indenek  fe le tt , fé lr e  n e  érts . G ondold m e g ,  s z i ­
vem  e g y e t le n  barátja: m ennyi b iz o d a lo m , m ennyi ig a z  v o n sza lo m  k e ll  
ahh oz, barátunk e lő tt  sz iv ü n k et g y e n g e s é g e i  e g é s z  m e z te le n s é g é b e n  o d a -  
á llítn i
T iltak oztam  az e lő z m é n y e k  e l l e n ,  ’s  u g y  látom , e ’ h o s sz ú  fo ly ta tá sa  
e lőb b i le v e le m n e k  is csup a e lő z m é n y ;  a zér t r ö v id en  k e tté  v á g o m , mi e n -  
g e m e t g y a n ú b a , té g e d  unalom ba hozhatn a , ’s e lm on dok  m indent, a ’ m en y ­
n y ib en  e z t  te h e te m .
M anuela h o s sz a s  e lőad ásán ak  fo g la la tja  röv id  é le tra jz á n  k e z d ő d ö tt.—  
A tyja  g a z d a g  sp a n y o l grand v o l t ,  t e le v é r  sp an yo l e ’ n em zet m inden e r é ­
n y e iv e l ’s g y e n g e s é g e iv e l .  F ia , don R am iro , ö rö k lö tté  e g é s z  va g y o n á t. A z  
udvari fe sz h e z  ’s k im ért tartásh oz  szo k o tt  ur M anuélát n em  sz e r e tte . B ir­
toka , fe le s  fe k v ő  ja v a k  m e lle tt , tö k e p é n z e k b ö l ’s roppant k in cs  ha lm azából 
aranynak , e zü stn e k  ’s m indennem ű d rá g a sá g o k n a k  állt. B átyja halála után  
M anuela n em csa k  e z t  ö r ö k lö te , hanem  a ’ k ö ze leb b i íiro k o n  atyjának m in­
den b eru h á zá sa it k if ize tte ;  e z  fe jt i m e g  azo n  fé n y e s  á llá s t , m elly b en  Ma­
n u e la , kü lönvá lva  ro k o n a itó l ’s  a ’ m a g o s a r is to cr a tiá tó l, s z e lle m e  e g é s z  
vad szabad ságáb an  le h e li .  B átyjának e g y  szép  k a sté ly a  van, a ’ S ierra  de  
C redos ö b lö z e te i k ö z t  —  id e  u tazott M anuela v e le . E m lé k e z e l m ég  azon  
ív sz e r ü  s e té t  h e g y lá n c z r a , m e lly e t  M adridból é j s z a k r a , m int s e té t  v a s a b -  
ra n cso t láthatn i, 's honnan e ’ m a g o s fek tü  k irá ly i lakba s z é l -  é s  e s ö v ih a -  
r o k  roh an n ak : oda  v e z e t te  ö k e t u t j o k ,  ’s ott ra b ló k  tám adták m eg . Mi 
v e le k  tör tén t, talán e g y  m ás lev e lem b e n  írom  m eg  neked; m ost c sa k  a n y -  
n y i t , h o g y  R a m ir o , m iután a ’ rab lók  eg y ed ü l M anuélára te tték  k e ­
zü k e t , v is sz a té r v é n , k o c s ija  fe ld ő lt  ’s  e g y  te tem es ü té s  k ö v e tk e z té ­
ben  , m e lly e t  m e llén  k a p o t t , k e l le  ifjú  korban  m eg h a ln i. —  M anuélának  
D on R am on D iazza li s z ö v e t s é g e  m ég  fo ly to n o sa n  tartott e k k o r :  de e g y ­
s z e r r e ,M anuela m aga sem  tudta m ié r t ,e g y  s z e n v e d é ly e s  le v e le  u tá n ,m e lly e t
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n ek i S ev illáb a  i r t , R am on e lm a ra d o tt, azután  e g y  n e v e t le n  le v e le t  kapott, 
m ellyb en  é r té sé r e  adták , h o g y  J o se  Mária , a ’ sp anyol fö ld  leg h íre seb b  
rablója , e g y  v é le t le n  ö ssze ta lá lk o zá sk o r  a g y o n lő tte  ö t. H alottnak h itte  t e ­
hát. Mi ezu tán  jő ,  k e d v e s  B é lá m , M anuélának e z e n  ide r ek esz te tt  le v e ­
léb ő l lá th atod , m e llv e t  n ek em  J o se  Mária e g y ik  rablótanyájából irt. E z  
m egm ond m indent, ü g y  lá tsz ik , R am on ig a zta lan  vo lt M anuélához, ’s J o se  
M áriával so k k a l k éső b b  k ö tte te tt  a ’ g y a lá za to s a lk u , m int állitá, ’s talán  
saját é le té t  vá ltotta  m e g  a ’ n y o m o m  n ö k e g y e n c z  M anuela e láru lásával. E zt 
M anuela is h isz i m o st;  én  c sa k  azt irom  m e g  n e k e d , m it gyan íth a tsz , m i­
után m o n d á m , h o g y  a’ h ö lg y e k  e ’ le g s z e s z é ly e s b ik é t ,  de leg b á jo sa b b -  
já t , bírom .
E g y  r e g g e l  szobám ban ü lt e m , m ikor v a d ászom  e g y  fiatal g y e r k ö c z é t  
je le n te t t  be . —  E lső  gond olatom  M anuela v o lt;  m ert e g y  lá to g a tá so m  után, 
m elly b en  a ’ leg n a g y o b b  s z e n v e d é ly e s s é g  m e lle it  s z ig o r ú  v o lt irántam , ső t, 
bár éd es e r ő sz a k k a l, de e lű zö tt  k ö z e lé b ő l , e ltűnt a’ v id ék b ő l. Én másnap  
r e g g e l  fe lk er estem  öt, udvarnoka m ondá, h o g y  e ltá v o zo tt, de tö b b et ki nem  
tudtam fü rk észn i sem  t ő l e , sem  a’ tö b b iek tő l. M ost tudom , m ikép J o se  
Mária m in d eg y ik n ek , ki c sak  e g y  s z ó t  e jt  e l a’ tö r tén tek b ő l, m e g íg é r te , h o g y  
fü lén é l fogva  s z e g e z te t i  fé n y e s  nappal a ’ palota  k ap ujáh oz. J o se  M áriának  
p ed ig  h isz n e k , m ikor igazta lan t v a g y  h ih etlen t sz ó l is.
A ’ fiú a z  id e  r e k e sz te t t  le v e le t  adá k e z em b e  , ’s e z  inkább, m int bár  
m i, a’ m it Írhatnék , ism erte ti m e g  M anuela je llem é t. F o g v a , e g y  rabló  ta­
nyájáb an , ki e léb b  á ln év  alatt m e g  tudta M anuela k e g y é t  n yern i, ’s k éső b b , 
m időn a’ h ö lg y  sz e re lm e  öt e lh ízo ttá  té v é  ’s m agát m eg ism erő  , M anuélá­
tó l csú fosan  e lu ta s íta to tt;------ fo g v a , m ondom , k itév e  a ’ leg sér tö b b  b á n -
talm aknak, sz e lle m é n e k  r e g é n y e s  irán ya  m e g  nem  tagadja m agát. E ’ l e ­
v é l  k e z d e té b ő l , m e lly  ú g y  van Ír v a , m intha boudoirja b árso n y -p a m la g á n  
irta v o ln a , sen k i sem  gyanítaná  annak tovább i fo g la la tjá t , ’s h o g y  az a ’ 
sz é g y e n n e l  ’s ha lá lla l sz e m k ö zt, ir la p sze le tk ék re , ’s lopott p erczek b en  íratott.
Ijedelem  n in cse n  te rm é sz e te m b e n ; talán m ivel é le tem b en  sok  v é le t -  
le n sé g n e k  v a lé k  k i t é v e , ’s bárm inő fiatal v a g y o k  , sok at é ltem  és sok at  
v esz te tte m . M ig a ’ le v e le t  o lvastam , ama g y e r k ö c z e  ném án á llt szem k ö zt  
v e lem , v a la h án yszor  szem em et fö lem e ltem  r á , k é t  lá n g o ló  fe k e te  szem m el 
ta lá lk oztam , m e lly ek b en  vad e lszá n tsá g  ’s b ö szü lt  sz e n v e d é ly  é g te k . —  A ’ 
fiú m ered ten  tartá rajtam  tek in te te  su gárit. K om olyan várta , m ig  a ’ le v e le t  
v é g ig  o lv a sta m : azután , m időn a ’ le v é l  azon  r é s z é r e  jutottam , hol ö is em ­
lítv e  van, f ig y e lm esb en  n éz tem  rá , ’s e g y  k érd ő  tek in te tte l fe le lt  e ’ rövid  
sz e m lé r e . —  ,H ogyan  go n d o lk o z ik  ön, lo v a g  ? —  sz ó lt  azu tán , nyugtalanul 
várva fe le le te m et.
„ M eg sza b a d ítju k !“ fe le lte m  nyu galom m al ’s a’ le v e le t  o lda lzseb em b e  
h e ly h eztem . ,
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,E z  jó ,  se n o r !  —  sz ó lt  m o st a ’ fiú, k ö z e le b b  lép v e  —  de h o g y a n ?  — 
P aran cso ljon  ön v e le m , donna M anuéláért k é sz n e k  ta lá l m indenre.4
„ D e r e k a sa n , ifjú  —  szó ltam  én  a ’ le h e tő  n y á ja ssá g g a l. —  D e k is s é  
g o n d o lk o zn u n k  k e l l ;  m it a ’ szép  donna itt i r ,  h o g y  J o se  M áriát valam i 
n a g y  m arta lék  r e m é n y é v e l csa ljuk  ki f é s z k é b ő l , a lig  h iszem , h o g y  s ik e ­
rü ljön  ------ 44
,M iért n em , s e n o r ?  e ’ g o n d o la to t én  adtam  donna M anuélának .4
„ V o ló b a n ! h a llju k  tehát t e r v e d e t , ’s ha k iv ih etöb b  az e n y im n é l,a z t  vá ­
la sz tju k , —  s z ó l j ! 44
,B o c sá n a t, s e n o r ,  de ha szab ad  k é r d e zn em , m inő  v iszo n y b a n  áll ön  
donna M anuélával ? 4
„ R o k o n a  v a g y o k , b arátom !44
,U g y - e ? — m ond k e se r ű , h ih etlen  m o so ly ly a l a ’ g y e r m e k , azu tán  k is s é  
ö s s z e s z e d te  m a g á t, ’s  a ’ le h e tő  h id e g s é g g e l  sz ó lt :  —  L e g y e n  ú g y , m ikép
ön  m ondja, m in d e g y ------- tudom  én  e z t !  —  H allja t e h á t ,  m it g o n d o ltam
ki. Én n éh á n y  h é t ó ta  v a g y o k  J o se  M ária sz o lg á la tá b a n ; t iz e n h é t é v v e l,  
tudhatja, se n o r , h o g y  az  em ber sok ra  adja fe jé t , aztán J o se  M ária o lly  h ír es  
e m b e r , ’s m időn m o n d já k , h o g y  Juan M endez J o se  M ária sz o lg á la tá b a n  
v a n , az jó l h a n g z ik ,  ’s az em b erek  o lly  ud variasak  irá n ta m , m intha e lső  
rendű grand v o ln é k , ’s a’ calatrava  ren d je  fü g g n e  m e llem en . J o seM á ria , a ’ 
v itéz  kap itány, ki e z e r  é v e t  é lje n !  o lly  ren d e t h o z o tt  b e , m ikép  se r e g é n e k  
e g y e s  ta g ja i ta r to zn a k  m inden  g a z d a g  id e g e n  u ta zó t n ek i b e je le n te n i. T ö r­
tén ik  o l ly k o r , h o g y  a ’ d erék  kap itán y  sz o k o tt  u d v a risá g á v a l m e g e lő z i az  
u ta z ó k a t, ’s e g y  le v é lk é t  kü ld  h o zzá jo k  , m e lly  töb b n y ire  ig y  h a n g z ik : 
S e n o r !  ön  ide v a g y  oda sz á n d ék o z ik , e n n y i’s en n y i ö s z v e g  á tv e v ő je  ö n n ek  
e g y  bátorság i le v e le t  adand k e z é b e ,  m e lly e l S p a n y o lo rszá g  e g y ik  v é g é r ő l
a ’ m ásik ig  u tazhatik . —  G yanítja ön , hova  c z é l o z o k ? ------- ír jo n  ö n  J o se
M áriának e g y  l e v e l e t , Írjon n e k i b ö c sü le te s  ö s z v e g e t , m e lly e l se m  ö n ,  
sem  a ’ v ité z  kapitány m eg  n e  s z é g y e n ljé k  m a g u k a t, ’s  k é r jen  tő le  úti 
l e v e le t .4
„ D e  ki adja le v e le m e t  k e z é b e  ?“  —
,A z  az én  go n d o m , c a b a lle r o ! —  n ekü nk  m indenütt vannak ü g y v iv ő ­
ink , k ik re  titkos j e le k  által ism erü n k . N éh án y  n e g y e d n y i tá v o lié t  után  
m egtalálom  e m b e r ü n k e t , ’s  ön b izo n y o s leh et abban , h o g y h a  az ö s z v e g  
e lfo g a d h a tó  , az  ú ti le v é l  nem  f o g  h ibázn i.4
, , ’S ha e z t  m eg ten n ém  , m iv e l len n é n k  to v á b b ? 44
,Ö r d ö g ö t! —  sz ó lt  Juan —  lá tsz ik  h o g y  ön nem  v o lt  a ’ h e g y e k  k ö z t.  
—  C zéln á l len n én k  a k k or, s e n o r ! de b á to rsá g  k e l l ! m ert in g y e n  a ’ h a lá l. 
D on J o se  M áriát le s r e  szó líta n i tréfa , —  o lly a n  ö ,  m in t a ’ s z e n v e d é ly e s  
vadász —  lá sso n  e g y  n y o m o t -- - - - - - e lé g .  D e  sz ó ljo n  ön , hadd halljam  én
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is  t e r v é t ,  in e lly  n e m  le h e t le n  , —  a ’ fiú g ú n y m o so ly ra  v o n ta  e l a jk a it  —  
h o g y  jo b b  az  e n y im n é l.4. .
„ R ö v id e b b  m in d e n  e s e t r e ,  —  fe le lte m  é n , k issé  b ü s z k é n ,m e r t  a ’ fiú 
e lb iz o tts á g a  s é r te t t .  —  T e rv e m  rö v id e n  ab b ó l á l l :  M a n u é lá t f e lk e re s n i ,  ’s ö t 
k im e n te n i ,  h a  é le te m b e  k e rü l  is .“
A ’ fiú rám  s z e g e z te  s z e m e i t . ,V a ló b an , c a b a l le r o ,—  sz ó lt  a z u t á n —  te rv e  
n e k e m  te ts z ik ,  ’s k e z e t  f o g n é k  ö n n e l ,  d e  a k k o r  m in d e n t e lro n ta n á n k . —  
M a ra d ju n k  az  e ls ő  m e l le t t .4
„ J ó ,  — fe le lte m  —  m int k í s é r le te t  m ag am  is  h e ly b e n h a g y o m .“ —  R ö­
v id en  fé lb e sz a k a sz to m  itt  l e v e le m e t ,  é jfé l  k ö z e le d ik ,  ’s n e k e m  m é g  e g y  
u tam  v a n . .H ü F r a n c e s c o  d.
A’ BI ZALMATLANOK.
v í g j á t é k  e g y  f e l v o n á s b a n .
K O V Á C S P Á L T Ó L .
S z e m é l y e k :
Emi t ,  gróf Y uj házasok.
Vi l ma,  grófnő 3
Pa l ánky ,  aranykulcsos, Vilma nagybátyja.
Pa c c i o l i n i ,  mar c he s e ,  özv. generálné, Emit nagynénje. 
Dar ay,  lelkész, Emil falusi jószágán.
Czi l i ,  pesti hölgy.
Tamás ,  öreg szolga Emilnél
A’ dolog történik Emil falusi jószágán.
E l s ő  j e l e n e t .
Vi l ma egyedül, női közmunkával foglalkozva. Előtte nyitott könyv’s egy óra. 
Istenem! milly végtelen hosszú e’ magány! Órára néz. Pedig még két borzasztó 
órát kell átkínlódnom, még őt újra ölelendeni remélhetem. Pár sort olvas a’ könyv­
ből. E’ könyv is olly izetlen ; szerzője bizonyosan valami fanyar agglegény lehet. 
— Inkább dolgozom, munka legjobban meggyőzi az időt! — Munkájához Iát, — 
kis vártáivá ismét az őrátnézi. Ah! ez lehetlen! Azóta csak öt perez műit volna 
el? Ez óra megállt!— Hallgatja. Mégsem! ketyegni hallom: de mutatójának má­
szása borzasztón unalmas ; épen mint egy öreg táblabiró beszéde, ha az ösiség 
mellett ’s az adó ellen perorál! —Figyel. Hah! — Lépteket hallok.— Örömmel fel­
ugrik, félrevetve a’ munkát. Ez ö ! ez ő !
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M á s o d i k  j e l e n e t .
Ta má s .  Vi l ma.
Tamás .  Méltóságos asszony — —
Vi l ma .  Nem ügyelve az inasra Kebelére kell sietnem — Kifut.
Tamás .  Bámulva utána néz Megfoghatlan! — llly fiatal, ’s már is idegen 
férfiak elé fut, férje honn nem létében !
Vi l ma .  Visszajö, nagy zavarodásban. Maga igen ügyetlen ember.
Tamás .  Nem méltóztatotl kivárni méltóságod —
Vi l ma .  Én lépteket hallék: azt vélém, hogy férjem jö — —
Tamás .  És én a’ tiszteletes urat akarám bejelenteni —
Vi l ma .  Kinek én, kis híján, karjai közé futék.
Tárná s. Én nem akadályozhatám méltóságodat.
Vi l ma .  Neheztelve llly éltes tapasztalt cselédtől ez valóban igen ügyetlen; 
’s én kikérem máskorra az efféle botlásokat. Boszúsan asztalához ül ’s dol­
gozni kezd.
Ta má s  félre. Utóbb még én leszek oka, hogy asszonyom idegen férfit 
akart ölelni! Fejcsóválva el.
H a r m a d i k  j e l e n e t .
Vi l ma .  Egyedül látva magát, fölkel. Majd megpukkanok mérgemben, ‘s a’
szégyen miatt! — Szegény, ö most azt sem tudja, megörültem-e? vagy------ vagy
--------- ? igen! ö még mást is gondolhat. Pár évvel ezelőtt tanítóm volt atyám
házánál, — én serdülő növendék, ’s ö olly jeles, — olly — olly — csinos fiú! 
Nevetnem kell magamon, ha azon titkos fohászokra gondolok, mellyek úgy tanuló 
óra után keblemet szorongaták ! — ’S most ö itt, — és általam olly különösen 
fogadtatva, — igen: ö azt vélheti, hogy a’ múlt álmait valósítja a’ jelen. — Iga­
zán, nagyon kényes helyezet! — ’S ez mind annak a’ vén Tamásnak ügyetlen­
sége miatt! Úgy van, ö volt ügyetlen; mért nem tudá jókor felnyitni száját. — 
És most kérdem komolyan: mi tevő legyek? — Férjem nincs honn, ’s e’ ko­
rábbi viszonyról mitsem tud, — gyermek valék ’s bizalmatlan iránta: minden ga­
liba ebből származik. — ’S most igy egyedül magamra hagyatva, minden tanács­
adó nélkül — kínos állapot! Csak nevelöném, a’ tisztes Madame Pipilet volna kéz­
nél; megmondaná legalább: illik—e, szabad-e férjem honn nem létében, egykori
--------- Pszt! a’ falaknak is fülök lehet; — 's ha az ember meggondolja: egy
két hetes nő, — meg illynemü látogatás —
N e g y e d i k  j e l e n e t .
Vi l ma .  Tamás .
Vi l ma.  No? ismét valami uj hír ?
Tamás.  Csak az előbbi, kegyes engedelmével, méltóságos asszonyom. A' 
tiszteletes ur bebocsátásért könyörög —
Vi l ma.  Félharaggal. Menjen maga tiszteletes urával!
Tamás .  Tehát elutasítsam? Menni akar.
Vi lma.  Megálljon! Elutasítani? ez mégsem volna szép! — De ugyan mit 
akar hát az a’ maga tiszteletes ura ?
Tamás .  Csupán kézcsókolására lenni méltóságodnak — mint mondá.
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Vi lma.  Fél g magában- Ah! ez keserves munka lesz ! Hogy állom én ki ezt 
a kézcsókolást ?
Tamás .  Parancsol valamit méltóságod ?
Vi lma.  Igen; mondja meg csak Támás: rég ott vár már a’ tisztele- 
tes nr?
Tamás .  Nem épen —
Vi l ma.  Tehát — mondja meg csak — nem várhatna még egy kicsit?
Tamás .  Mért nem? ha épen temetése, vagy keresztelője nincs —
Vi lma.  De olly soká váratni tán mégsem illik szegényt?
Tamás.  Hiszen ha még illyformán huzzuk-vonjuk, meg is lesz ám várakoz­
tatva kegyes engedelmével méltóságodnak: a zé rt------
Vi l ma.  Jó, jó! Tehát csak menjen, hanem lassan; és bocsássa be, hanem 
csak lassan, érti ? hogy egy kis időm legyen —
Ta má s .  Értem, méltóságos asszonyom. — 31enés közben. Ej ej 1 biz értem 
ám ; bár ne érteném! El.
Ö t ö d i k  j e l e n e t .
Vi l ma egyedül
'S most mint fogadjam őt? — Ezelőtt három évvel ha jött, ebbe szalad­
tam, nyájasan kezet fogva vele: de ez most nem megyen. Akkor kis leány voltam; 
’s most — méltóságos asszony! — Tudom már. Munkámhoz ülök, — 's ha jő , 
fejemmel bicczentek egyet, — ha közeledik, jobbomat nyújtom neki, — ö azt meg 
fogja csókolni, — ’s evvel vége a’ kihallgatásnak: kérelme teljesült. — Helyes! 
Leül. Most méltóságos tekintélyt öltök,— igy ni! Hah! már kopogtat. — Szabad!
H a t o d i k  j e l e n e t .
Vi lma.  D a r a y.
Dar ay.  Nagyalázatossan belép. Legmélyebb alázatosságu szolgája méltó­
ságodnak !
Vi lma.  Fejével bicezent, ’s tovább dolgozik.
Da r a y  félre. Jó isten! milly hidegen fogad; mit remélhetek? Közelebb 
lép. Bátorkodóm hódoló kézcsókolásomat tenni, méltóságos asszonyom —
Vi l ma  jobbját nyújtja neki, de Daray a’ balkézhez esvén közelebb, ehhez nyúlt 
már, mit mégis csókol.
Dar ay félre. Jaj! nem lőttem-e bakot? jobbját nyujtá, ’s én balját csóko- 
lám. Fenn. Remélem, méltóságod kegyesen emlékezni méltóztalik------
Vi l ma  elijed, félre. Ne neked! — Most már szerepemből kifogytam, — erre 
nem készülék; mit mondjak—? Fent. Igen — úgy —!
Dar ay .  Én Daray, helybeli prédikátor vagyok —
Vi l ma.  Lehetetlen — szép — !
Daray.  Ezelőtt három évvel------
Vi l ma  félre. Jaj ! már ismét faggat emlékeztetéseivel —
Da r a y .  — szerencsés valék------
Vi l ma.  Örülök —
Daray.  — méltóságod úri atyja grófi házánál —
Vi lma.  Vagy — úgy ? !
Da r a y  — a’ leggyöngédebb szeretet —
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Vi l ma  félre. Odavagyok, ha még tovább megy.
Da r a  y — kapcsaival csatolva lenni a’ méltóságos grófi családhoz.
Vi l ma  tönyebbülten,félre. Hála istennek!
Da r a y  félre. Megfoghatlan hideg részvétlenség! No, itt meg fognak remé­
nyeim bukni! Fent- Most a’ sors ismét úgy akará,—
Vi l ma  félre. Megint?
Duray.  — hogy méltóságod grófi férjének ezen falusi jószágán lelkipász- 
torkodhatom.
Vi l ma.  Helyes, — igen szép!
Da r a y .  Azon drága és megbecsülhetlen viszonynál fogva, —
Vi l ma  félre. Jaj nekem !
Dar ay.  — melly engemet méltóságod úri személyéhez azon időben csatolt, 
's azóta is a' legöszintébb tisztelet és hála lánczával folyvást csatolva ta r t: bátor­
kodom — Kezet akar csókolni; mit Vilma észrevéve, mivel előbb is balját csókoló, 
most ezt nyújtja neki: de ő, előbbi hibáját jóvá teendő, most meg a’ nyújtott balt mel­
lőzve, a’ grófné jobbja után nyul ’s azt csókolja meg.
Vi l ma.  Ah ! kérem, kérem !
Dar ay.  Jelenleg tudván a’ méltóságos gróf ur honn nem létét —
Vi l ma  félre. Istenem! még ezt is?
D a r a y  — méltóságodnak egy igen alázatos nyilatkozattal — Kün kocsi­
zörej .
Vi l ma,  nem ügyelve Darayra, felugrik s' az ablakhoz fut. De ez már bizonyo­
san ő! — Ugyvan! férjem érkezett. — Nagy isten, mit csináljak?
Da r a y  bámulva. Mi lelheté egyszerre ő méltóságát?
Vi l ma szorongva Darayhoz. Édes Daraym, mindent tudok — mindenre em­
lékezem; de az istenért most kíméljen meg nyilatkozatával, — csak most; tán — 
máskor inkább —
Dar ay.  Egy-pár szóval csak —
Vi l ma.  Lehetlen ! a’ lépcsőkön hallom már, össze nem találkozhatnak — 
Dar ay .  De miért? ha bátorkodom —
Vi l ma.  Azt én tudom; férjem tüstént itt leend, — az isten szerelméért 
menjen addig e’ mellékterembe, mig megszabadíthatom.
Dar ay.  Legalább a’ mi kebelemben------
Vi l m a. Hagyja most keblét, és távozzék rögtön, mert késő lesz I 
D a r a y  kebléből egy kérelemlevelet von elő. Legalább ezen iratkát. — 
Vi l ma .  Jó, jó ! Elveszi- Csak most takarodjék!
Da r a y .  Megfoghatatlan ! El a’ mellékterembe.
H e t e d i k  j e l e n e i .
Vi l ma  egyedül.
Hála istennek! Mindjárt itt érte volna; ’s házasságunk második hetében 
engemet a ’ szobában egy férfival egyedül lelve , ki épen nyilatkozni akart — — 
oh, ez iszonyú lett volna! — És e’ levél ? milly ügyetlenül nagy! el nem rejthe­
tem, — ’s már ö itt! Befedem valamivel! — Asztalhoz ül *s kendőjével fedi el az 
iratot.
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N y o l c z a d i k  j e l e n e t .
Vi l ma.  Emil .
Emi l  Vilma ölelésére rohan. Vilmám! angyalom I
Vi l ma elébe siet- Emil! egyetlenem! Ölelközés. Milly soká várakoztatál, 
gonosz!
Emi l .  Soká? Nézzük csak az órát — Az asztalhoz vezeti.
Vi l ma  félre. Jaj! csak a’ zsebkendőmet ne illesse —
Emi l .  Látod! Az órát mutatva. Hat órát mondottam eslve; 's én már y4 hatra 
lionn vagyok! Hát panaszolhatsz még?
Vi lma.  Én! panaszolni ellened ? Soha! De nekem minden perez órának 
tetszett távollétedben.
Emil .  Oh, t ej ó!  te hasonlíthatlan! — Hanem mégis bekell magamat vá­
dolnom előtted, Vilmácskám —
Vi l ma .  Hogy-hogy ?
Emi l .  Én az utón szokott hibát követék újra el —
Vi l ma.  No’s ?
Emil .  Szokás szerint elvesztém zsebkendőmet —
Vi l ma.  Oh, te kis bolió ! Hisz ezen mindjárt segítve leszen ; itt az enyém
— — Az asztal felé megy; de feleszmél. Hah! odavagyok; kendőm alatt van az 
iromány. —Fent. Azaz — hogy — — Elakad.
Emi l .  No? hiszen ott fekszik, látom, asztalkádon —
Vi l ma.  Igen; de — most jut eszembe, — mégsem lehet — Félre. Mindjárt 
elájulok, ha még soká tart!
Emil .  Ah — tudom! Mig én távol valék, te valamin dolgozál számomra,
— bizonyosan afféle meglépés — ?
Vi l ma  vidulva,félre. Ez felséges! — Fen. Igen, kedvesem; engedd kendő­
met olt feküdni, valamit takar —
Emil .  Isten mentsen titkaidba tolakodnom —
Vilma.  Oh, te ritka példánya vagy a’ jó férjeknek, Emilkém! íme használd 
kendő helyett kezemet — Kezével Emil homlokát simítva. Na, nem selyemfinomsá- 
gu is —
Emi l .  Puhább minden bársonynál — Megcsókolja.
Vi lma.  'S most jer, férjecském, ülj ide mellém, és beszéld el, mit tettetek 
a’ közelebbi gyűlésen? Leülnek.
Emi l .  ’S érdekelnek téged megyei dolgaink ?
Vi l ma.  Hát nem vagyok-e édes leánya e’ honnak, hogy ügyei iránt közö­
nyös lehetnék?!
Emi l .  Igen, te méltó leánya vagy e’ drága anyának, kedves Vilmám, — ki­
nek örömmel jelenthetem, hogy megyei székvároskánkban egy nöegylet alakult, olt 
kisdedovó-intézetet 's gyermekkórházat alapitandó —
V il ma. Üdvös eszme, — 's a’ vállalat hő pártolásra érdemes.
Emi l .  Erre én nevedben 1000 p. forintot Írtam alá.
Vi l ma.  Csókollak érte szívemből, kedves férjem!
Emi l .  Az egylet, mint mondám, alakulva van, csak elnöknére Yan meg 
szükség.
Vilma.  Remélem, a’ város tisztesb ’s éltesebb matrónái között ez sem 
log hiányzani.
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Emi l .  Az egylet, közakarattal, téged kért meg —
Vi lma.  Engem? úgy szólva még gyermeket,’s minden bizonynyal a’ legfia- 
talabbat közöttük?
Emi l .  Engedj a‘ közkívánatnak, angyalom! országunk szerkezete még na­
gyon aristocratai ahhoz, hogy illynemü kis fényen ne kapnának hasonló intézetek­
nél, — Saját küldöttség fog ez iránt a’ napokban felkérni; ’s én úgy hiszem, a' 
közbizalomnak engednünk kell —
Vi l ma .  Ha jónak véled , ám legyen !
Emi l .  A’ bizalom fődolog, nyilvános viszonyokban úgy, mint saját családi 
köreinkben.
Vi l ma.  Igen, a'bizalom — Félre. Istenem! most eszmélek foglyomra! Fent. 
Tehát a’ bizalom, kedves férjem — nemde ? Oh ! e’ nélkül, úgy hiszem, nem lehel 
házi boldogság.
Emi l .  Ügy van, angyalom; kölcsönös bizalom nélkül a’ házas élet főn nem 
állhat.
Vi l ma  félre. Istenem! mint kínoz az öntudat ! 3Iost — vagy — soha! Föl 
kell fedeznem mindent —
Emi l .  De mint elmélyedél gondolatidba, Vilmácskám!
Vi l ma.  Oh, nem! csupán a’ bizalomszó eszméltet holmire —
Emi l .  Tán csak nem kételkedel ennek létezéséről köztünk? Részemről leg­
alább jótállhatok —
Vi l ma .  Teljesen meg vagyok győződve, de— egyébiránt — a’ mi azt illeti 
— mindenkinek életében, úgy gondolom, lehetnek olly pontok, — mi előtt tudni­
illik —
K i l e n c z e d i k  j e l e n e t .
T a m á s .  V o l t a k .
T a má s  titkosan. Méltóságos uram — !
Emi l  felkel. No — mi baj?
T a m ás közelebb lép ’s titkon Emil fülébe súg.
Vi l ma  ez alatt félre. Hála istennek! most mindjárt belesültem — volna; 
szükség hogy rendbe szedjem magamat. Sokkal nehezebb mint gondolám —
Emi l  ki ez alatt titkon Tamással értekezett. Jól van, majd csengetni fogok 
T a m á s  meghajtva magát — el.
Emi l  Vilmához. Kedves Vilmám —
Vi l ma  félre. Jaj ! ha ismét folytatnom kell —
Emi l .  Velem — szólani kíván valaki —
V i l m a  félre. Csakhogy nekem nem kell tovább folytatnom! Fent- Értem! 
Távozni akar.
E mii. De nem veszed rósz névén ugy-e, angyalom?
Vi l ma.  Oh, nem! Magándolgaidba én nem avatkozom.
Emi l .  ’S roszra nem magyarázod?
Vi l ma .  Hiszen köztünk bizalom van —
Emi l .  Rendíthetlen!
Vi l ma .  Páh! kedvesem — Szobája felémegy, félre Hah! ide nem mehe­
tek; foglyom van benn —
Emi l .  No? tán megbántad bizalmadat ?
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Vilma-  Nem ; de — az est olly szép! Én inkább — a' kertbe akarok menni 
A’ középajtón ki akar.
Emi l  fentartja. Mit akarsz? hisz e’ kis ablakajtón itt egyszerre ott vagy ; 
mért kerülnél az udvarra ?
Vi l m a. Igazad van! De, kedves Emil — roszra csak nem magyarázod?
Emi l .  Hogy az udvaron akarál menni keresztit! ? Isten mentsen! Hiszen 
köztünk bizalom van —
Vi l ma.  Rendilhetlen !
Emi l .  Páh — kedvesem!
Vi l ma ,  csókot dobva Emilnek, a’ kertre nyiló ablakajtón el.
T i z e d i k  j e l e n e t .
E m i l  egyedül
Hála isten! csakhogy ennyire vagyunk! Jaj heh nehezen megy ez az alakos­
kodás ! Meg nem foghatom, mint lehetnek férjek nejeiket megcsalni képesek, illy 
lelki kínok után, hozzá téve még, hogy részemről most, egészen ártatlanul! — 
Hisz azt meg kell vallani, hogy az időben Czili igen csinos hölgyecske volt, ’s szin­
tén azt vélém, hogy szerelmes vagyok belé; azonban, ha bár néha gyönyörű állacs- 
káját megcsipém is; többre ezt tán csak nem magyarázá ? Mindjárt meg fogjuk 
tudni. Csönget — Tamás  bejő. Jöhet a’ kisasszony ! Gondolkozva fel-alá jár
Ta má s  félre. Megfoghatlan! Elébb a’ méltóságos asszonynál egy fiatal férfi, 
’s most a’ méltóságos urnái egy csinos hölgyecske! És ez mind az első két hétben. 
Uram légy velünk! El.
Emi l  egyedül. Csak azt tudná legalább nőm, hogy Pesten (aktomban szál­
lást tarték házukban. De ö semmit sem sejt, — 's efféle meglépés igen komolyan 
üthetne ki. Kopogás az ajtón Szabad ! Össze kell szednem magamat.
(Vége köv.)
B Á R T F A I  L E V É L
PETŐFI SÁNDORHOZ.
Ismeretlen, ámde mégis jó barát!
Vedd egy víg, most kőr-fiunak pár sorát; 
Kit bár a’ bor lángszerelme úgy hevít: 
Mégis a’ sors baklövése vízre vitt.
Víg szeszélyü bordalaid hogy olvasám:
Jó l be s zé l  ez a’ poét a!  gondolám;
’S életemben bár egyszer sem láttalak: 
Megengedj, de czimborámnak szántalak!
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A’ pohárhoz én is értek egy kicsint, 
Ví gadozván ,  szent Dávid zsóltárakint;
A’ zengő lant, hölgy szerelme, ’s töl t  k e h e l y  
Közt, van éltem, szivem, lelkem osztva fel!
Homlokomra barna felleg gyakran ül,
— ’S isten látja, mennyi kín a’ szív körül —
Bor tüzélől a’ fojtó bú-lég kigyul,
’S a’ borúlat, villámozva elvonul, —
Ajkimnál ha elhalványul a’ pohár:
— S piros lelke a’ sötét pokolra száll, —
Bús gyönyörrel földre sújtom, . . .  ’s szétszakad, 
Hogy hajnalra nyolcz ivónak egy marad.
És beszélek : mi az ember ? Egy pohár,
Melly száz szomju szenvedés közt sorra jár,
Benn az élet, bor,. . .  de ürmös. . . mit nevetsz . . ? 
A’ bor elfogy, 's a’ pohárnak vége ez . . .
Csillogó edényből rósz cserép leve,
Eltűnt vígan pezsgő, szikrázó leve,
Ámde a’ szesz ,  a’ szesz  él! ki kétkedik 
Ebben, vélem, ugysegéljen, nem iszik !
Asztalnál ül egy nagy korhely: a’ h a l á l ,
’S a’ pohár-törésbe nagy kedvet talál,
Bort, fiúk, bort! mert maholnap, úgy lehet,
Búsan álltok e’ törött pohár felett!
És barátim ebbe már nem gátlanak,
Csak mosolygva nagy  b o l o n d n a k  mondanak; 
’S kérdve szólnak: hogy mikor lesz már eszem? 
Nem sokára! — biztatom, bár nem hiszem —
’S kötődnek: hogy becsüljem meg már magam, 
Mert biz egyszer mind kiázik a’ fogam,
Adjatok bort! bizton ázhatik fele:
Úgyis szűkén van, mit rágni kell vele —
Hozzon egyszer, ó fiú, az isten el!
Szívesen lát e’ szív és a’ tölt kehely ;
Jere hozzám „sárga pitykés közlegény !“ 
Ugysegéljen, f ő v e z é r r é  teszlek én!
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Ott fog állni a’ kulacs, mint barna vár,
És körűié annyi ágyú a’ pohár.
’S az e r ő s s é g  megvivatván általunk; 
Dőlt falánál bátor szívvel meghalunk.
’S Tokaj bérczén ütjük egyszer fel tanyánk, 
Hol olly jól kitesz magáért ős anyánk ;
Ott iszunk még, ott! ’s csinálunk annyi jót: 
A’ bor ellen tartunk prédikácziót, —
Majd kettecekén felpipázva, életünk 
Tarka-barka percziröl beszélgetünk;
Hejh, illyenkor nékem már a’ bor se kell ! 
A’ pipám is egyre tízszer alszik el.—
Messze mentem; — észre még csak most veszem, 
Viz felett is csak boron jár az eszem ;
Mert bor itten, jó fiú, ha volna, sincs!
Torkomon hajh, párosával a’ bilincs !
És a’ viz-ivás beh kínosan megyen 
Félpohárka ! még az is csak foghegyen ,
Savanyu bár, de mégis csak viz biz ez,
Az embernek semmi kedvet nem szerez.
Halldsza: tegnap a’ vidéket jártam el, 
Bércztetökie nagy kínok közt mászva fel;
Hogy ha nem vidíthat a’ szőlő leve :
Vidítson fel legalább a’ levele.
Végre látok sok járás-kelés után,
Zöld növényt, magas karóknak oldalán,
Nagy örömmel én is hozza lépdelek . . .
Hát komló volt ! hogy a’ ragya üsse meg!
Viz-világ ez, nincs szüretje nincs bora,
Gyáva szívként zúg a’ fenyves sátora,
A’ legelső lágy szellő lehelletén,
Mert nem ömlik b á t o r í t ó  must tövén, —
Hejh, ha egyszer visszavisz jó angyalom; 
A’ mit elmulasztók, majd kipótolom! 
Addig is, szánj víz-gyülölö jó barát !




D A R Á Z S O K .
JE L E N E T E K  EGY D IV A T L A P S Z E R K E S Z T Ö  M Ű H E LY ÉB E N .
NEM ANNYIRA T O R Z - ,  MINT É L E T K É P
FR ANKEN BÜRGT ÓL.
(Vége.)
És belépett az ajtón egy alak, melly— a’ mi külsejét illeti — épennem képes 
szerkesztő urnák rósz kedvét eloszlatni. Testét ócska köntös fődé, melly több helyen 
a’ világi múlandóság n y i l v á n o s  jeleit hordozza. Arczkifejezése vad, tekintete 
tévelygő ’s egész viseletén bizonyos neme a’ tunya gondatlanságnak észrevehető, 
melly a’ kóbor genie-ket, alias naplopókat bélyegezni szokta. Kalapját, melly a’ ma­
gyar iparmükiállitás előtt tiz évvel készülhetett Hajós vagy Lovas urnák gyárában, 
csak akkor vévé le, midőn majdnem a’ szoba középéig haladott.
,Jó reggelt, szerkesztő uram! — kiálta olly nyikorgó hangon, minőt szeles 
időben a’ köröshegyi templom érczkakasa hallatni szokott — az úrhoz küldöttek 
megkérdezni, nem akar-e engemet szín- és csapházi bírálónak fogadni?4
Borzasi ur fanyar pillanatot vetvén az alkalmatlan vendégre, boszúsan düm- 
mögé: „Nem kell!44
,Pedig a’ közönség máskép gondolkozik4 — mond gúnyosan az idegen.
„Hogyan?44 kérdi Borzasi a’ nélkül, hogy helyéből mozdulna.
,Hát csak azt mondja, hogy kel l ,  volt a’ hidegvérű válasz — mert s z e r ­
k e s z t ő  urnák bírálatai minden bírálat alól vannak.4
„Mit? heh, uram! ön tulajdon szobámban mer velem gorombáskodni?44 pat­
tan fel a’ Jerikói trombita4 szerkesztője.
,Hisz megszokta ezt ön már régen4 — replikáza ismét a’ rongyos egyén.
„De nem öntől, — fulladozék Borzasi ur — nem öntől, ki semmit sem mutat., 
semmit sem hoz.  .hát kik vagyunk? kinek Innak bennünket?44
,Gallyasi Eustach József, ezelőtt házas ,  most h á z a l ó  genie tetőtől talpig.4
„Gallyasi, Gallyasi — mormogá a’ szerkesztő — e’ név egészen ismeretlen 
előttem . .“
,Magam is szeretem, mióta Bécsböl némelly kellemetlen összeütközések miatt 
el kellett távoznom, honnan ezen áldott városba jöttem, melly a’ kóborló génieknek 
biztos menhelyet ad.4
„Irt-e ön már valami journálba ?44
,Én tulajdonképen még semmit sem Írtam,de majd bele tanulok, .az legkisebb 
gondom ; hiszen hányán vannak, kik a’ lapokba Írnak’s még azt sem tudják, ,ka- 
n a lat4 kell-e írni, vagy ,kal a nat4?4
„De az ismeretlen név?44
,Ej mit; majd legyalázok mindent,aztán megpábolnak egy-párszor’s igy hírbe 
jövök, magam sem tudom hogyan ? hiszen szerkesztő ur is csak ennek köszönheti
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renomméját—ha van.  Tudja-e még, midőn ezelőtt másfél évvel addig piszkálta a’ 
német komédiásokat, mig ezek egyszer jó kedvökben derekasan megnadrágolták 
önt ’s azóta .
,,Meg nem foghatom, uram, honnan tudja ön ezt?“
,Honnan? hiszen az egész város tudja — de még azt is tudom, miért talál ön 
most mindent olly jelesnek, olly kitűnőnek, a’ mi ellen előbb olly irgalmatlanul ki­
kelni méltóztatott; pedig a’ dolgok most is olly roszul ’s tán még roszabbul állanak, 
mint akkor állottak: a’ személyzet nem változott, a’ primadonna is megvénült.
„Elég, uram;— kiált Borzasi ur ’s felugrik székéről —ki adott az urnák jogot 
velem gorombáskodni ’s a’ legimperlinensebb sottisokat szemtől szemembe mondani? 
Tüstént takarodjék, különben kidobatom önt lakomból.“
,Hohó, ne olly hevesen, édes szerkesztő ur, magam is ki tudnék menni, ha 
— akarnék, érti, trombitás uram? De nem a k a r o k ,  mielőtt meg nem alkudtunk.
Én ollyan capitális ,lump4 vagyok, a’ minő csak kell; remélem, hogy lapjának nem 
fogok szégyenére válni/
,,Ez már sok!“
,Dehogy sok; mondtak önnek már többet ’s mégis elbirla ön. — De ne tölt­
sük a’ drága időt illy haszontalan fecsegésekkel, azért se jobbak, se roszabbak nem 
leszünk, mint már vagyunk. — Tehát akar-e ön velem egyezkedni, vagy nem ? az 
én föltételeim igen kedvezők: ö n kinyomatja birálalimat ’s é n azokat mások által 
fizettetem ki magamnak.4
Borzasi urnák arcza ezen végszavakra egészen megváltozóit ’s csudálatosán 
földerült. „Hát miért nem mondta mindjárt, hogy i n g y e n  akar d o l g o z n i ? “
,Azaz: csak recensiót irni, kérem alázsan; ez, meg a’ dolog nem mindegy4 
— igazitá meg Gallyasi Eustach József ur a’ hajnallodó arczn szerkesztőt.
„A’ mint tetszik, drága ur; illy föltétel alatt azonnal akadhat hivatala;“ szól 
nyájas megelőzéssel Borzasi ur.
,Annál jobb; — tehát kit rántsunk le először?4
„Csak lassan, lassan,ezúttal senkit.“ ’S azután halkabb hangon folytató: „hol­
napután egy idegen művésznő fog először föllépni, épen most volt nálam ’s pártfo­
gásomat kérte.“
,Értem;— mond haját borzongatva ’s inggallérját igazítva Gallyasi ur — tehát 
egy asszonyon tegyem meg első próbámat?4
,,’S pedig úgy meg kell dicsérni, hogy maga se liigyje. . “
,’S természetesen magam se ‘s a’ közönség se! Bizony, jobb szeretném én, 
édes szerkesztő ur, ha ezen dámát derekasan leránthatnám . . nekem különös pik­
kem van a’ dámákra, mióta egyik olly rutul rászedett, megcsalt, elárult engemet.. 
de ha megfizet — isten neki! 4
„Tehát ön is .. ?“
,Igenis, én is tudok egy szép mesét az asszonyi állhatatosságról . . elmondom 
röviden, nem fogja megbánni, szerkesztő ur, kiben, úgy hiszem, részvevő kebelre 
fogok találni, mert, a’ mint hallám, önt is megverte az isten —feleséggel.4
A’ szerkesztő ur igenlő válasz helyett ollyant sóhajtott, hogy a’ papiros, 
mellyre Wolkentraum-Rosenduft Eulalia asszonyság ajánló sorai valónak karczolva, 
pihe gyanánt repült fel az asztalról.
,Ime — folytató a’ pennacanditatus — bevezetésül egy pacsoli szagu levélke; 
olvassa el ön.4 ’S ezzel kabátja mellzsebéből egy jóformán elpiszkolt levelet hűz ki 
’s odanyujtván Borzasi urnák, leterül a’ pamlagra olly arszláni hevességgel, hogy 
az bizonyosan ketté törik, ha X. uram raktárából került volna ki a’ dorottyautczá-
22*
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ban. De Steindl uram áruczikkei jobban kiállják ám a’ próbát, mint a1 pesti hajó­
híd isten kegyelméből készült gerendái, mellyeket minap egy rakottabb társzekér 
úgy megropogtatott, hogy még most is foltozgatják a’ sérült részeket.
Borzasi ur, ki már egész elszántsággal megbarátkozék azon bal sorsával, hogy 
ezen embert, hacsak mindenben kívánságát nem teljesíti, oily könnyen le nem ráz­
hatja nyakáról, inkább kényszerítve, mint kíváncsiságból, fölbontja a’levelet ’s kezdi 
olvasni, a’ mint következik:
,,Kedves Eustachom, egyetlen egy Pepikém! Ön — Te — kegyed el akar 
hagyni’s engem szegény gyámoltalan leányzót a’ bú és fájdalom rakonczátlan kínai­
nak kitenni? Oh, te vasszivü ember, kit annyira szeretek, hogy behatásodért kész 
vagyok mindent feláldozni, bírásod nélkül tüstént meghalni. Én nélküled nem élhe­
tek, utánad megyek a’ világ legvégebb végéig ’s még azon túl is . . az istenért, el 
ne hagyj,ha örökké szerencsétlenné nem akarsz tenni,’s isten Ítéletét retteged. Két- 
ségbeesek, ’s meggyilkolsz, ha ma nem jösz az ismert lúgosba ’s vigasztalod érted 
élő haló kedvesedet.“
,’S én elmentem — egészité ki Eustach ur a’ levél további tartalmát, melly 
olly olvashatlanul volt mázolva, hogy azt még Borzasi uram is alig tudta volna el- 
betüzgetni, ámbár, mint szerkesztőnek, évenként elég gyönyörűséges hyeroglyphek 
fordulnak meg kezei közt. — ,Igenis; elmentem, mint a’ szamár a’ csipkebokrok 
közé, ’s pár hét múlva — lépre akadtam, azaz: elvettem öt. Két napig ’s egy félig 
úgy éltünk, mint az angyalok az égben — de a z u t á n  — (’s ezen ,azután4-t olly 
mérges pillantat követé, mint a’ miilyennel két újságíró tekint egymásra — egymás 
háta mögött) — igenis, azután a’csupa szerelem miatt majdnem felolvadó asszony, 
ki azt mondá, hogy meggyilkolom ö t, ha elhagyom, e n g e m gyilkolt volna meg, 
ha el nem hagyom. Tizennégy napnál tovább még a’ legmagyarább birkatürelem­
mel sem tarlhatám ki, a’ tizenötödikén megszöktem hitvesem ’s — hitelezőim elöl.4
„És most?44
,A’ többit már elmondám. Két év óta mindent megkisérték, hogy becsületesen 
elélhessek, a’ mi igen bajos volt, mert dolgozni nem akartam : a’ legfurcsább czí- 
mü könyveket hirdettem praenumeratiora ’s az előfizetők pénzét zsebre tettem; télen 
részvényes bálokat rendeztem, mikből mindig annyi maradt, hogy a’ hulladékokból 
pár hétig elélhettem; azután beszédeket készítettem egyik vagy másik szónok szá­
mára, tuczatját öt pengő forint ’s két pár glaceé-kesztyüért; a’ mamáknak ölebecs- 
kéit kifésültem ’s leányaiknak szerelmes levélkéket hoztam; a’ piaczon vevőt 
és eladót összeveszítettem’s a’ zugprókátoroknak port szereztem; a’színházakban 
a’ tapsolok főnökévé lettem, a’ primadonnától minden kikurjantásért öt garas, az 
igazgató úrtól egy ezüst tizes, kezdő talentumok-, statisták- ’s egyéb állatoktól bi­
zonyos mennyiségű pauschale dukált; szóval, mindent megpróbáltam pénzért, csak 
a’ munkát nem; minden voltam, mivé egy tisztességes ember lehet, ki dolgozni nem 
akar, csak recensens nem voltam még. Tegnapelőtt egyik csapszékben megismer­
kedtem ezeknek egy-pár példányával, midőn rostélyost falatoztak egy komédiás 
rovására, kit önnek lapjában egekig magasztaltak . . a’ rostélyos szaga kisértetbe 
hozott engem ’s elhatározóm magamat, recensenssé lenni, minél, úgy hiszem, csak 
a’ hasonfekvés könnyebb dolog a’ világon. — Tehát áll az egyesség?4
„Minden héten legalább három bírálat, és — semmi honorarium.44
,Topp; de azt kikötöm magamnak, hogy mindenkit tetszésem szerint dicsér­
hessek vagy ránthassak le— 4
„Néhány különös esetet kivéve , hol e’ tisztet m a g a m  fogom fel­
vállalni.44
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,Értem , édes szerkesztő ur , a’ hogy t. i. valaki többször teszi Látogatását1 
vagy — búcsú nélkül távozik, nemde?4
„Ez csupán engemet fog illetni — ’s most isten önnel, a’ harmadik nap reg­
gelén elvárom első próbabirálatát az idegen hölgyről.44
,Nem fog elmaradni. Ajánlom magamat.4
Az egyezkedés tehát megtörtént mind a’ két félnek tökéletes elégedettségére, 
’s Borzasi ur valahára bevégezheté Wolkentraum -  Rosenduft Eulalia asszonyság- 
ajánló czikkét, ’s mindjárt egy füst alatt két birálatot a’ ma és holnap adandó da­
rabok fölött. Délután az idegennönél tévé udvarló vagy inkább hódoló látogatását 
’s még szerelmesebb lett; másnap ezen szerencsétlenségét lángsorokban (bizonyo­
san nem tudni vers vagy prósa volt-e?) tudatta szivkirálynéjával ’s minélelöbbi 
válaszért rimánkodott.
Az imádott a’ határozott időre csakugyan föllépett, ’s pedig a' ,Vadon fia4ban 
Parthenia szerepében. A’ tapsolok a‘ kakasülön emberül megtették kötelességöket, 
’s legalább hatszor egymásután kurjantották ki az idegen művésznőt. A’ közönség 
okosabb része mosolygott, a’ másik hallgatott ’s várta, mit fog a" Jerikói trombita4 
mondani. A’ szerkesztő pedig szép remények ’s boldog álmok közt tölté az éjét.
Másnap korán reggel Borzasi ur két levelet kapott; egyet nyirbátlan, a’ má­
sikat aranyszegélyzetü papiroson. Az elsőben semmi, a’ másikban egy ezüst tallér 
volt takarva.
Az első imigy hangzék :
„Kedves szerkesztő ur! Az ígért bírálat helyett azt jelentem, hogy — e l­
s z ö k t e m.  Partheniában — n ő mr e  ismertem; gondolhatja ön , milly kellemes 
meglepetés volt ez reám nézve, hogy a’ patvar vigye el. Félek, hogy a’ találkozás 
örömsulyát gyönge idegeim meg nem bírják, ’s azért tanácsosabbnak véltem azt — 
kikerülni. Keressen ön magának más recensenst és fizesse ki a’ vacsorát, mellyet 
tegnap a’ vastuskónál feleségem contójára ettem, ’s azután isten velünk. Gallyasy 
Euslach József, m. k.“
A’ másiknak pedig következő tartalma volt :
„Édes Borzasi ur ! Ön tegnap szerelmes levéllel tisztelt megengemet, mellyben 
azt írja, hogy nélkülem nem élhet. íme küldök egy koronás tallért, mellyért köte­
let vehet — ’s felakaszthatja magát, ha tetszik; mert azt csak nem gondolja, hogy 
illyen elaszott, kórónfonnyadt ’s minden tekintetben nyomorult ember, minőnek önt 
ismerni szerencsém van, képes legyen egy gyengéd női kebelt szerelemre gyulasz- 
tani? Ki egyébiránt különös tisztelettel vagyok és maradok önnek alázatos szol- 
gálónéja Wolkentraum-Ronsenduft Eulalia, m. k.“
Nem 'ehet képzelni Borzasi urnák dühét, mellyet e’ sorok átolvasása okozott; 
a’ levél szivének legsebhetöbb részét találta, ’s hiúságát oily mélyen megsértő, mint 
az eddig egyetlen ellene intézett polémiái czikknek sem sikerült. Még csak egy vi­
gasztalása maradt a’ szerencsétlennek; egy darab t i s z t a  papiros, mellyre a’ mű­
vésznő ellen tüstént a’ legkeményebb birálatot fogja mázolni, ’s pedig oliy kímélet­
lenül, hogy annak további föllépése egyszerre megakadályoztassék, lehetetlenné te­
tessék, nem törődvén azzal, hogy az ajánlósorok közrebocsátása után magát 
rettenetesen compromittálni fogja, a’ mi egyébiránt nem először történt meg rajta.
— Kárörvendő — ’s düh- és méregtől eltorzított arczczal ül íróasztalához ’s 
épen hozzá akar fogni munkájához, midőn az ajtó megnyílik ’s a’ színházi igazgató
— Borzasi urnák lelki testi barátja — berohanván, a’ megrémült szerkesztőnek 
tudtára adja, hogy
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, W o l k e n t r  a u m - R o s e n d u f t  E u l a l i a  a ss z o n y sá g  e g y  g a zd a g  
a n g o lla l — jó sz á g a ir a  u t a z o t t , ’s  a ’ m ű v ész i pá lyáról ö rö k re  le lé ­
p e tt .4 —  1—
A’ két érdemes barát zokogva öleié meg egymást!!
A’ S Z É L  P E S T E N .
(KÉPMAGYARÁZATUL.)
Szép vagy te, oh Pest, pompájában palotáidnak; gyönyörük és tarkák a’ te boltjaid­
nak kirakói, miként tarka virágai a’ kikelő tavasznak. És lakóid járnak utczáidon, 
elárasztottakon mindennemű csillogással, öltözetében a' fényűzésnek, mint a’ nap­
sugarakban ragyogó pávák. Oh, szép vagy te Pest, ifjú városa az ó-Magyarország- 
nak, és gazdag is volnál te, ha mind arany volna, a’ mi fénylik.
És mikor eljönek a’ zúgó északi szélnek napjai, ’s a’ tetőkről pattogva hul­
lanak a’ cserepek, csengenek a’ zúzott ablakok üvegei, és a’ szél olly fülhasitólag 
süvít, mintha dalokat énekelne a’ Neva partjainak nyelvén: akkor tetőpontját éri a’ 
te lakóidnak boldogsága, oh Pest, ifjú városa az ó-Magyarországnak. Akkor iste­
nekké vállnak lakóid, mert felhők között lakoznak ők és járnak a’ fellegekben, mint 
szellemei a’ kardok csatájában elesett hősöknek. És az északi szél felkavarja a’ 
port, a’ város utczáit vastagon takarót, és magasra ragadja azt szárnyain, és felhők 
borítják a’ várost, mint istenek lakát, csakhogy azok a’ pornak tüdörontó felhői.
Megdördül az ég nagy erőszakában, villámok czikáznak szemkábitó fénynyel, 
’s a’ zápor, a' zuhogó, megered, és lakóid sétálni mennek esernyőkkel, készültekkel 
bécsi gyárakban, mellyek ellátvák gyenge feszítőkkel, ’s boritvák foszlány selyem­
mel. De az északi szél erőszakosan felfújja duzzadt pofáit, ’s kifordítja az esernyő­
ket, egymáshoz csapja a’ sétáló népeket, és lesz hatalmas zavar. Nézzétek a’ képet, 
fiai és leányai, vagy udvariasabban: leányai és fiai a’ viruló Pestnek, hahogy ezen 
virulást időnek előtte el nem hervasztja az északi szél, ’s látandjátok, milly sze­
rencsétlenség a’ szél a’ végig bőgő Pestnek utczáin. Nem viseltetik tisztelettel 
senki iránt. Nem tiszteli a’ hölgyeket: mert lássátok, miként zilálja fel öltözetét 
ama szép hölgynek ’s kifordítja esernyőjét, hogy majd kiszúrja szemét a’ szemközt 
jövő férfiúnak,— mintha biz a’ pesti hölgyek a’ férfiak szemét ki szoknák szúrni.— 
Nem tiszteli a’ salonok szönyegtaposó fiát: mert látjátok, hogy amaz említett férfit 
majd földhöz vágja, hogy ez bájoló szemébe sem nézhet a’hölgynek, ’s kalapját az 
utána levőnek hátához csapja. Nem tiszteli a’ törvényt: mert im megfosztja kalpa- 
gától a’ törvények nagyreményű fiát, a’ kardcsörgetve járó juratust, ’s kifordítja 
annak esernyőjét, jelül, hogy érettebb korában ö is kiforgatandja a’ törvényeket. 
Nem tiszteli a’ kormányt: mert meg akarja fosztani csákójától annak emberét, a’ 
városi hajdút, ékest veres és sárga zsinórral, és hatalmast a’ nép felett mogyoró- 
pálczával, miként hatalmasok ólmosbotokkal nemes lakói a’ sokrét kanyargó 
Szamosnak.
Tisztítsátok ki tehát portól utczáitokat, lakói Pestnek, a’ pompásnak, nehogy 
az északi szél azt szemeitekbe szórja; mert az északi szél veszedelmes reatok, la­
kói az ifjú Pestnek. Gaal .
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N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
.Nemesek hadnagya,4 eredeti dráma 5 felvonásban, Ko v á c s  Pál t ól .  ( V é g e ) .  
Az eddig mondottak a’ színmű irányához tartoznak. Ha a’ darabban előforduló jel­
lemeket vizsgáljuk, azokat szinte nem hagyhatjuk észrevétel nélkül. Fokossy Ger­
gelyről mondatik ugyan jó előre, mit mi is elmondánk, hogy ő hiú ’s nagyravágyó 
ember; azonban legelső találkozásunktól mindaddig, mig a’ gróf csábitó szavait 
fűiébe zengi, olly szilárd, becsületes gondolkozásmódot tüntet ki, hogy valóban olly 
könnyen vesztegethetönek és derék pártjától eltántorithatónaklehetlen volna öt tar­
tanunk, hacsak a1 költő de facto meg nem mutatja, hogy ö valóban eltántorodik; 
szabad legyen azonban azt is megjegyeznünk, hogy miután ezen nagyravágyás róla 
csak mondatik, de az említett pártjátóli eltántorodás megelőzőleg be nem bizonyit- 
tatik, mi ezt csak ollyként vesszük, mintha illy ocsmány tettre e’ jó embert a’ költő 
kényszeritette volna akaratja ellen, mintha az embert géppé tette volna saját kezé­
ben; mert nincs megadva a1 dolgot felvilágosító psychologiai motívum. — Klárá­
ról nem szólunk semmit; szerette-e ö ezelőtt a1 közsorsu nemes ifjút vagy nem, 
azt ö tudja; mint Éva asszony gyönge leányáról azonban föltesszük — bocsánatot 
kérünk — nöismeretünknél fogva, hogy a’ csillogó grófi férj könnyen jobban tetsz­
hetett neki ama közrendü nemesnél. — De most jer elő te Berkessy Alfréd, te fiatal 
gróf! hadd nézzük tagjaidat! mert óriásnak kell lenned, hogy elhigyjük rólad, 
miszerint képes valál megtenni azt, mit ma mégis szemünk láttára — szerepednél 
fogva t. i. — megtevél. Kérünk, ildomos olvasónö ! hallgass csak szavainkra: két 
falu van egymás mellett, egyikben Csilláry, másikban Fokossy lakik. Fokossy há­
zát a’ felbőszült nemesség felgyújtja, ’s ime , ezen fiatal gróf az ijedtében elájult 
Klárát vállára veti, ’s elszalad vele — iildözletve a’ nemességtől! — el egész a’ 
szomszéd faluba, a’ nélkül, hogy utóléretnék ! . . .  Hiszen csak mi is érezünk némi 
erőt tagjainkban, és éltet ama lovagi készség is, mellynél fogva a’ veszélyben for­
gó gyöngét, szeressük bár vagy ne, megmenteni készek vagyunk, ’s ha e’ részben 
versenyezni kell, nem mindenki előtt állunk félre : de ezen fiatal gróf előtt . . . ! ah, 
vele mérkőzni lehetlen, ez óriási e rő ! Igaz ugyan, hogy lihegve ’s egészen elfoj­
tott lélekzettel érkezik Csilláryékhoz, a’ mi csak azon esetben is természetes, ha 
lassan ballagott volna! így pedig a’ nagy szaladás miatt még hihetőbb. ’S épen 
azért, hogy kissé kiméivé lett volna e’ gróf, igen helyesen tette volna szerző, ha 
egy lovat ad alá, mellyen a’ szomszédfaluba szökik; csak igy lehetne aztán kép­
zelni , hogy Klárát és magát az üldöző nemesség elöl megmentette. A’ gróf 
egyébiránt nemcsak erejére nézve megfoghatlan, de hirtelen változékonysá­
gára nézve is. Csak kevéssel a’ tűz előtt szólitá fel öt fenyegetve Fokossy, 
hogy leányát vagy nőül kell oltár előtt vennie , vagy élve a’ szobából nem tá­
vozik, ’s a’ grófnak elég erős lelke van daczosan ,nem‘-et mondani, ’s a’ kény­
szerítőt gúnynyal igazítja vissza. Mikorra azonban Klárával Csilláryékhoz érkezik, 
tudja isten, mi okból — hisz egyébiránt igen becsületesen teszi — annyira megvál­
tozik, hogy előbbi dacza ellenére most már tökéletesen késznek nyilatkozik, Klárát 
nőül venni. Miután a’ jelen drámáról észrevételeinket elmondok, szólanunk kell 
felőle még, mint egy uj feltűnésről színpadunkon, a’ közönség irányában. Es e te­
kintetben őszinte szóval elmondott bírálatunkhoz kell tennünk azt is, hogy a’ ,Ne­
mesek hadnagya4 sok egyes jelenésekben méltánylást és dicséretet érdemel; a’ cse­
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lekvés, főleg a’ három első felvonásban, gyorsan e's élénken halad, ’s a’ hallgató 
figyelmét teljes mértékben képes ébreszteni, mit nem kevéssé mozdítnak elő egyes 
korszerű ’s jeles mondatok, miket tisztujitásra készülgetö nemes csapatok előtt sze­
retnénk ismételve elmondatni. ’S hisszük, hogy a’ darab, kivált ha két utolsó felvo­
násán czélszerü röviditések tétetnek, vagy épen, ha e’ kettő egybevonatnék össze, 
hosszabb ideig feltartja magát színpadunkon . . . Annál inkább sajnáljuk pedig azt, 
hogy derék színészeinkről ezúttal semmi kiemelöt nem mondhatunk; tisztelet, be­
csület, urak és hölgyek! de ezen mai előadás nem volt ollyan , minőt eredeti da­
rabok körül* látni olly örömmel, olly vigasztalással megszoktunk ; ’s bárha egyes 
jelenetek — nevezetesen a’ jutalmazott — itt is iparkodának; de némellyeknél még 
azt is kelle tapasztalnunk, hogy szerepöket sem tanulák meg, mint kellett volna. Az 
istenért! csak előre, csak előre! és soha meg ne szűnjék a’ lelkesedés eredeti da­
rabok előadásánál! soha — tisztelt bajnokai a’ magyar Thaliának! — soha ne lép­
jenek fel önök tán ollyas előítélettel valamelly először adandó eredeti darabban, 
mintha a’ közönség nem- tetszésétől előre tartanának . .az illy lépés a’ más külön­
ben jól sikerülendett darabnak is már félig megbuktatása. — Aug. 27kén először 
,Két Barcsay‘ dráma 4 szakaszban, irta J ó s i k a  Mi kl ós .  — Derengett egykor 
egy szép világ sejtelme keblünkben, mellyhez olly forrón, annyi vágygyal és remé­
nyekkel ragaszkodónk, ’s gyermekded hitünk boldogságot érzett, midőn e’ vágya­
kat, e’ reményeket feltalálhatni, teljesülésbe menni gondoló: e’ világot az igazság 
világának tartottuk, mellyben az, a’ mi igaz, uralkodandik mindenek felett. Az évek 
sora megtanított: hogy a’ gyermek hite, vágyai, reményei ábránd voltának; meg­
tanultuk, hogy nemcsak mesés satyrában mondatik az igazság került és gyűlölt do­
lognak az emberek közt. Az ébredés, a’ kiábrándulás fájt, mert az igaznak vagyunk 
minden felett buzgó imádói . . .  De mégsem lettünk elfogultak embertársaink iránt. 
El még hitünk, és élni kell neki megtöretlenül,hogy eltüröi, hódolói vannak az igaz 
szónak a’ való világban is. És midőn ezen élő hittel közeledünk emberhez, és 
nyíltan, leplezetlenül szólunk hozzá, szólunk felőle ’s kedveltei felöl: akkor adózunk 
neki legmelegebb tiszteletünkkel, akkor tüntetünk ki iránta legnagyobb megbecsü­
lést; mert azon magasztos, fölemelkedett lelkek közé számítjuk öt, ki kész tüzbe 
hajitni a’ tagot, melly megbotránkoztatja, ki kész a’ seb fájdalmát eltűrni, melly- 
nek nyílásán ereibe igazság balzsama csepegtetik — . . .  J ó s i k a  Mi kl ós ,  az 
egyetlen regényíró, méltán ünnepeltetik irodalmunkban. Regényekről szólni azon­
ban nem mostani feladatunk. A’ nagy nevű regényíró e’ mai darabbal második színi 
kísérletét tévé; ’s midőn e* müvéről szólani tűztük ki czélunkul, őszinte bizalommal 
hozzá mondjuk ki véleményünket, hogy e’ müvet egészen eltévesztettnek tartjuk. *)
*) J egyze t  a’ t. s ze r kes z t ő  úrhoz.  Midőn barátságos felszólításodra meg­
ígértem, hogy lapjaid számára a’ nemzeti színpadon feltűnő uj darabok ismer­
tetésével és taglalgatásával szívesen járulandok, kikötöttem akkor, hogy vezérel • 
vem, minden,  de mi n d e n  me l l é k e s  t e k i n t e t  f é l r e t é t e l é v e l ,  e g ye- 
d ü l az i g a z s á g  és me g g y ő z ő d é s e m lesz.  Ezt a’jelen alkalommal nem 
azért hozom emlékezetbe, mintha attól tartanék, hogy e’ gondolkozásmódommal 
tán az Életképek szerkesztése elvével összeütközendem, — nem! meg lehet tán 
csak azért, hogy zárjel közt tudtára adjam az olvasó közönségnek, milly meg- 
vesztegethetlen igazság-barát az Életképek szerkesztője, ki még lapja födolgozó 
társa ellen is fölveszi a’ nem magasztaló bírálatot. *_) 888.
’) Mit, úgy hisszük, maga a’ tisztelt szerző is, kinek e’ tekintelbeni gondolko­
zásmódját ismerni szerencsénk van, helyeselni fog. Valóban szükséges, hogy a’ 
literariai boltocskák ideje lejárjon ’s a’ bírálók magokat valahára függetlenekké 
tegyék. S z e r k.
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A’ ,Két Barcsay4 tartalmának elmesélésétől fel vagyunk mentve; tisztelt olvasóink 
kétségtelenül ismerik a’ szerző ,Bornemisza Anna4 czimü beszélyét, melly a1 ,Visz- 
hangok4 II. kötetében, vagyis a’ szerző összes munkáinak XXI. kötetében jelent 
meg. Ezen beszély teszi a’ jelen dráma tartalmát. A’választás nem a’ legszerencsé­
sebb volt, mivel benne épen semmi elem nem találtatik, mellyböl drámai cselekvény 
volna kiszöhető. E’ beszélyt a’ szerző négy szakaszra osztá ’s kedveltetöleg mind­
egyiket külön czímmel diszesité föl, melly négy czini egymásután imigyen követke­
zik: ,Apafi udvara;4 ,Az arszlán barlangja;4 ,A’ halottak mint vendégek;4 fejede­
lem egy órára4 . . . .  egytől egyig kíváncsiság-ingerlő, fölcsiklandozó ’s nagy 
hatást ígérő czímek! 'S mi rejtezik e’ czimek háta megett? Először is cselekvényt 
keresnénk egy drámában, psychologiai, összefüggő, e g y  cselekvényt. De az em­
ber sokat keres, a’ mit nem talál, ’s úgy vagyunk a’ jelen drámában is. De ve­
gyük sorra ennek föembereit, tán titokban akadunk egyiknél vagy másiknál vala­
mire, mi állításunkat megczáfolja. Először is a’ czédulán Apafi Mihály, Erdély fej— 
delme tűnik szemünkbe, ki feleségének, Bornemisza Annának, homlokegyenest el­
lentéte : borisza férfi vala; azonfelül műveletlen lelkű, nyers, durva, haragos és 
cselekvötlen. És ez utolsó tulajdonsága megmutatja, hogy ö nála a’ dráma vezér- 
cselekvényét hasztalan keresnék; ö különben is Bikfalvi Gerezdi János kezeiben 
csak eszköz, ki a’ Barcsayakra haragszik, mert elhitetik vele, hogy Barcsay Mihály 
fejdelmi székét akarja elfoglalni, ’s ö ezt hiszi és — i s z i k .  Hogy iszik, azon nem 
csudálkozunk, mert fejedelemnek telt pinczéi ’s bennök jó borai lehetnek; de hogy 
h i s z ,  ezen már csakugyan csudálkozunk, ha neki is csak annyi oka lehet a’ hitre, 
mint mennyit a’ szerző velünk nézőkkel tudat.Na de semmi, az ember, kivált a' ré­
szeg ember sokat elhisz vaktában, hadd higyjen tehát és igyék. Igen, de ö nemcsak 
hisz és iszik, hanem haragszik is. E’ haragosság azonban szinte semmi cselekvény- 
nek nem lesz szülő oka, legfeljebb szegény feleségét keseríti általa, kit az említett 
novellából derék asszonynak ismerünk. Eddig tehát Apafi Mihály uram ö nagysága 
csak hisz, haragszik és iszik. Van azonban a’ fejedelemnek egy húga: Bornemi­
sza Zsófi, ki szerelmese Barcsay Lászlónak; ezen Zsófit a’ fejdelem a’ leány szerel­
me és saját neje kérelmei ellenére Gerezdi Bálinthoz akarja nőül erötetni. Itt tehát 
ö nagysága nemcsak hisz, haragszik és iszik, hanem cselekszik is, azaz: lelki ereje 
munkálkodik, akar, cselekedni akar ! Szép biz ez; de azért ezt drámai cselekvény- 
nek nem vehetjük, föcselekvénynek pedig annál kevésbé, mert hiszen nemcsak 
hogy sükere semmi eredményben nem mutatkozik, hanem rugói is más egyének 
cselekvőségében, t. i. Barcsay László szerelésében, Bornemisza Anna pártfogásá­
ban és a’ Gerezdiek ármánykodásiban rejlenek. Igyék tehát Apafi Mihály uram — 
állok elébe! — Szépen kérjük, Bornemisza Anna fejdelemné asszonyom! méltóz- 
tassék csak egy-pár szóra elöállani. Kegyelmed személyesitője ma a’ színpadon 
igen jól nézett ki, csinosan, Ízléssel volt öltözködve. Ám ne gondolja, hogy ez 
által bennünket elámitson. Mondja meg : hogyan töltötte a’ mai estvét, mit cselek- 
vék kegyelmed ? — Kegyelmed azt mondja, sok jót telt, mert a’ fejdelmet, az örök 
liaragvót, némelly elhirtelenkedendö bal tett véghezvitelében gátolta. Már megbo­
csásson, erre semmit sem adunk, ez a’ darabon kívül történik, bennünket nem 
illet. De — mondja kegyelmed —a’ Barcsayak részesültek kegyelmed pártfogásában. 
Na ez nagyon szép, úgy van mégis valaki, a’ ki pártolja a’ Barcsayakal. Sőt végre 
még a’ haláltól is megmenti őket és van kegyelmednek része benne, hogy Zsófi vég­
re Barcsay László férji karjaiba jut. Ez magában szép dolog, és — a’ mennyiben 
házasságszerzés — egyszersmind a s s z o n y i  dolog is; de már mi ebben még 
sem lelhetünk drámai cselekvényt, mert hiszen ez kegyelmednek sem elejétől kitűzött
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czélja, sem e’ kifejlés előidézésére rugókat elő nem idéz; hanem hagyja a’ dolgokat 
jöni, a’ mint jönek, ’s midőn a1 véletlen történet a’ kifejtési időszakot előhozza, ak­
kor a" szerző eszközéül, de korán sem önálló ’s cselekvő egyéniségül, előáll ke­
gyelmed és megteszi a’ magáét. Bocsásson tehát tovább, fejdelemnö asszonyom, 
hadd lássuk, ha tán másokkal többre mehetünk. — Barcsay Mihály uram — aláz 
szolgája! Szeretnénk önnel (engedje meg, hogy azt a’ hosszú ,kegyelmed‘ szót 
mellőzhessük) közelebb megismerkedni. Okunk igen egyszerű, őszintén előadjuk: 
ön igen derék, nagyon derék embernek mondatik előttünk, kit a’ szinte derék ffej— 
delemnö szeret — tisztességesen t. i. — ’s kit a’ színmű folytában több ember szá­
jából hallánk megdi' sértetni. De mi váltig kutatva sem tudtunk nyomára jön i, mi 
tehát az, a’ miért ön csakugyan olly igen igen derék ember ? mert valóban, elhi­
heti ön, több élettapasztalással bírunk ugyan, semhogy ez életben egyenest és csu­
pán akármelly cselekvés után ítélnénk az embert, miután szép cselekménynek gyak­
ran vannak némi könnyen észrevehető ocsmány rugói, ’s viszont a’ nem szépnek 
ollykor nemes, vagy legalább a’ lélekismerö által megfejthető ’s jól magyarázható, 
indiló-okai; ez elvünket azonban az életből a’ drámába — ön engedelmével — 
nem vihetjük át; mert itt csakugyan egyenest cselekvése után ismerkedhetünk meg 
olly rövid idő alatt embereinkkel. Ön szereti nejét forrón, szereti testvérét, hazá­
ját. ’S mit tesz csak ön az elnyomott utolsónak védelmére, az üldözött másodiknak 
oltalmára? Higyje el, mire sem emlékezhetünk, hacsak azt valami különös cselek- 
vénynek nem veszi ön, hogy a’ fejdelemnö előtt jó szót szól öccse mellett. ’S mit 
cselekszik még ön? Midőn a’ fejdelmi udvarból egypár czinkos ön hálóba-kerité- 
sére kiküldetik, ön azokat szépen elfogja. Ez eszélyre mutat. Azon tréfa értelmét 
azonban, midőn ön e’ két czinkosnak, kik házához barátság színe alatt lopóztak, 
mig titkon élete ’s szabadsága ellen törtek, egy elfödött edényben egy-pár pisztolyt 
tálaltat elejökbe; e’ tréfa értelmét épen nem tudjuk felfogni, minekutána minden 
egyes cselekvényben, a’ komoly drámában főleg, czélt keresünk vagy legalább va­
lami jellemzetest; mi drámai czél van pedig abban , hogy ön e’ pisztolyokat ven­
dégeire szögzi ’s azután ismét szép csöndesen, minden használat nélkül, leteszi, a’ 
nélkül, hogy így cselekedni a k á r  o k a  lelt volna, a k á r  pedig az illy cselekvés 
valamelly drámai e r e d m é n y t  szülne,ezt ismét nem látjuk által.Yagy tán valami jel— 
lemzetes volna e’ tettben? ön lobbanékonynak,heves vérűnek mondatott; lelke volna 
tán egy vonásban ismertetve ez által? ön l o b b a n é k o n y  h e v e s  vére ezen 
h i d e g e n  és n y u g a l m a s a n  intézett tréfa által ? Ezt szinte nem hihetjük. De 
úgy van megírva a’ krónikában! fogja ön felelni. . . Ah, mi közünk a’ krónikához, 
melly megírja, mit cselekedett az ember, holott mi a’ drámában azt keressük, mit 
ke l l  szükségkép és következetesen cselekednie. Úgy látszik azonban, mintha e’ 
tett czélja azon leczke volna, mellyet ön később nejének tart, midőn az tőle vissza­
riadva kiáltja neki: ,halld eskümet, e’ karok gyilkost nem ölelnek soha!‘ ’S mint­
hogy e’ leczkében igaz szók mondatnak, legyen azért önnek megbocsátva ez elté­
rés. Lássuk most ön testvérét, Barcsay Lászlót. . . . Szerelmes ifjú, jó estvét kívá­
nunk! Ön szinte úgy állittatik elő e’ színműben, mint a’ kit derék férfinak kell tar­
tanunk, ’s minthogy ön csakugyan visz is egy szép tettet véghez, t. i. kész magát 
halálra áldozni, csakhogy testvérét a’börtönből kiszabadítsa, tehát legyen ön derék 
férfi. De mi más valamit szeretnénk öntől látni, ugyan ollyas valami cselekvényt, 
mellyet többi collegáinál hasztalan kerestünk. . . Ön tehát szerelmes? Nagyon jó, 
E’ hibába más fiatal ember is könnyen esik. Ön továbbá meglátogatja kedvesét elö- 
estvéjén a’ menyegzőnek, mellyet annak a’ rá erőtetett Gerezdi Bálinttal keilend 
másnap tartani, a’ mi — úgy látszik — önnek nem nagy örömére válik. De az égre
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hát, mért nem mozog, mért nem tesz valamit, mi által e' menyegzőt gátolhassa ? 
vagy legalább mért nem válik el ön tőle egy ünnepélyes búcsú által, melly részvé­
tünket ébreszthetné ön iránt? Valóban ez nagy erélytelenség öntől! drámában úgy 
hagyni munkálni a’ véletlent, úgy bízni magát lankadtan és lágymelegen a’ sorsra, 
’s várni, mig annak tetszik valami jót vagy roszat eszközölni számunkra; ’s ha még 
e’ bizodalmát is a’ sors vagy a’ jövendő iránt akár szóval kimondaná, akár tettel 
elötüntetné ön, úgy csak hagyján! de illy cselekvötlenségében azt sem tudjuk, akar- 




MISKOLCZ , aug. 22-kén. Városunkat a’ tűz még mindig rémiti; alig ham­
vadott el múlt évvel nagyobb része, alig kezd kissé fölemelkedni romjaiból, már 
ismét újra ugyancsak sűrűn követi egyik a’ másikát. 19kén éjjeli tizenegy órakor 
's 22kén reggeli két órakor tűz támadott városunk közép részén; az elsőnek el­
nyomását egyedül a’ M. Kövesdröl érkező vásárosoknak köszönhetni, kik az ut 
mellett dühöngő lángokat észrevevén, lármát ütének ; — a’ második vég pusztító 
dühétől pedig csak az égi gondviselés óva meg bennünket csöndes éjjelével. Mind­
két ízben gyújtogatás volt, ’s úgy látszik, ugyanazon egyéntől, mert mind a’ kétszer 
egy helyen ütött ki a’tűz. A’borzasztó tettet, mint mondják, megvetett szerelem boszűja 
szülé, melly először nem sikerülvén , másodszor fojtá a’ lángokba ádáz dühét. — 
Ugyan e’ napokban este az utczán agyonütött valakit; a’ gyilkosnak eddig még 
nem akadtak nyomába. — Szinészekis mulatnak köztünk Somogyi ur vezérlete alatt, 
de nöszemélyek hiánya miatt képtelenek színi mutatványaikat folytatni. — 15-kén 
nagy ünnepélynek valánk tanúi; t. i. a’ Iehamvadt sz. Ferencz-szerzet templomtor­
nyának keresztfeltétele. A’ tömérdek számmal összegyűlt nép kissé megzavará a’ 
rendet; a’ templomhoz közel álló hid , melly száraz patakon visz keresztül, az em- 
bertómeg súlya alatt leszakadván, a’ rajtalevök a’ Peczébe hullának, de ennek 
szárazsága ’s az alant sűrűn álló néptömeg minden veszélytől megóvá őket. A’ lát­
vány egyébiránt igen mulatságos volt — me s s z i r ő l .  — Kövezetünk naponként 
borzasztóbb; nincs nap, mellyen egyik vagy másik, városunk föutczáján átdöczögö 
fuvaros kerekét vagy szekerét ne törje. Ki téríti meg kárát? Az úristen.
K. G. F.
PÉCS, aug. 14-kén. Szíveskedett ön múltkor közlött tudósításaimat annyira 
megkeresztelni'"1), azaz: vízzel leöntözni, hogy a’legfinomabb kolozsvári káposzta is 
elvesztette volna minden jó izét illy mosdosás után ; — na , de hagyján, azért 
mégis irok **). Van városunkban két casino — egy polgári ’s egy nemzeti, mind­
kettőnek saját háza van , de épen azért adóssága is ; — mindkettő vendéglőt tart, 
’s a’ vendégeknek, vagyis akarátn mondani, tagoknak, nem lehet a’ végett pana­
szuk, hogy a’ vendéglőt megunnák, mert az egyiknek vendéglői eddigelé sorban
*) Kérem alázsan: mi is, más is!
, Jól teszi ön, mi pedig köszönettel verszük.
Sz er k- 
Sz er k.
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banquerottiroztak; a’ másikban pedig hasonló okból egy vendéglő sem maradhat 
meg sokáig. Ha valamelly idegen városunkba jöne, ’s télen át meglátogatná ca- 
sinóinkat, egyikben is, másikban is lelne annyi embert, a’ mennyi együttvéve egy 
jó nagy szobában szépen elmulathatná magát; nyaranta pedig annyit, hogy igen 
épületesen gondolkozhatnék a’ felől, miként két úgynevezett pompás casino és 
három ember furcsán illenek össze! De ez csak nappal van ám igy! a' valódi mu­
latság nálunk csak éjjel kezdődik. Nyaranta minden szerdán formális bált szoktunk 
adni, mellyrp a’ városbeli szépnemet különös jegyek által meghívjuk és azután iz- 
zadásig tánczolunk, táncz után fagylaltot eszünk, mert ez hüvösit ’s tánczközben 
nem árt — egy kis köhécselés ősz felé nem nagy baj, csakhogy jól mulattunk. Az 
idén azonban mégis megjártuk; kissé mohón kaptuk, már aprilben megkezdtük a’ 
tánczot, ’s most darab idő ó ta, bizonyos okok miatt, mellyek némileg a’ zsebbel is 
szoros összeköttetésben vannak, csak úgy elcsücsüljük a’ szép szerdai estvéket; —
— elcsücsüljük , mondám, mert közönségesen estvénként mégis vagy tizenöten, 
buszán összejövünk , vacsorálgatunk, ’s még éjfél előtt jóformán haza is vergő­
dünk, kivevén néhány érdemteljes tagokat, kik, elmélyedve az 52 lapos újdonságok 
régi ugyan, de mindenkoron változékony tartalmába, közönségesen tegnap és ma 
közt szoktak eloszlani! — Mi, kik kalapjainkat immár fökötövel felcseréltük, e’ 
mulatságban természetesen részt nem vehetünk, azonban részünkre is gondolkoztak 
mulatságról, ugyanis a’ választmány engedelmével egy tagtársunk tekézö, vagyis 
magyarán mondva, kuglizó helyet készítetett a’ maga költségén, mert casinónknak
— a’ szegénynek — pénze nem volt; délutánonként tehát kuglizunk, vagy még 
magyarábban mondva : ,scheibolunk,‘ egész addig, mig néhány matador elő nem 
áll húszasaival ’s a’ két garasosokat odébb állítja. A’ tekehelyet készítető tagtárs 
délutánonként rendesen jelen van ’s a’ hajigálókat sorban eldicsérvén, a’ pixisre 
figyelmezteti, e’ mellett érzékenyen panaszkodván: miként ö a’ közjóért mennyit 
áldoza és mégis milly lassan kerül vissza pénze. Mi e’ panaszt már meguntuk, an­
nál is inkább, mert soha meg nem tudhattuk, mibe kerülta‘tekézö hely? — A’ 
pixisbe befolyt öszvegetis szerfelett keveseltük: midőn az néhány heti mulatás után 
csak néhány forintocskának lenni állíttatott, holott bizonyosan tudjuk, miként voltak 
olly délutánok, mellyekben4 — 5,sőt tán több ezüsthuszasocska is tétetett a’pixisbe. 
Minden kellemetlenségnek elhárítása tekintetéből tehát közgyűlésünkben egy a’ 
pixis bevételeit kezelő felügyelőt rendeltünk, ’s a’ tekehely készíttetőt költségeinek 
beadására utasítottuk; be is adta költségeinek jegyzékét, mellyek valamivel mago­
sabbra rúgtak p e n g ő b e n ,  mint a’ mennyiért azt a’ jelen tekehely elkészítője 
v á l t ó b a n  felállítani igéré. — — A’ kisdedóvó-intézet javára egy az itteni ze­
nészekből ’s néhány műkedvelőkből alakult társaság folyó hó elején nagy 
hangversenyt kívánt adni, ’s e’ végből már egy-pár próbák is tartattak , azonban 
nem tudni mi okból? az előadás elmaradt; ez csak azért történt, mivel mi, ha 
egyszer valamibe belekapunk, azt állhatatosan el is szoktuk végezni. — Nálunk 
is szokásban van a’ fecskendezöket mindenkor ,,a’ tűzveszély előtti napon“ meg­
próbálni ; — a’ múltkor egyik külvárosban tűz támadván, előtte való nap délután 
a’ piaczon levő nagy csatornák előtt a’ fecskendezök megpróbáltattak, és pedig, 
hogy a’ próbáló lakatoslegény a’ fecskendezök valódi jóságáról tökéletesen meg­
győződjék , nemcsak a’ házak teteire irányzá a’ vizlövelő csőket, hanem, mivel igen 
meleg délután volt, a’ piaczon menőket is, hogy egy kissé megfrisüljenek becsüle­
tesen lefecskendezé, az utczai gyermekeknek — ’s a’ fecskendező szivattyújának 
rudjait huzó városi hajdúk nem csekély mulattatásukra; magunknak is volt szeren­
csénk, ámbár egészen a’ házfalakig húzódva iparkodtunk őket e’ fáradtságtól meg-
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kímélni, a’ frisitÖben részesülni, sőt látánk kalapos hölgyet is nyakon lo­
csoltatok — Ezen ártatlan mulatság azonban azzal végződött , hogy a’ már 
szerfelett tűzbe jött lakatoslegény — nem lévén többé, kit lelocsolni — elvégre 
a’ vizlövellö csövet, a szivattyú rudját egész hangos nevetéssel rángató városi 
hajdúknak irányzá, ’s mielőtt azok megszaladhattak volna , őket is kiöntött 
ürgeként becsületesen megáztatta. — A’ rendőrséget is bátrak vagyunk figyelmez­
tetni : hogy a’ cserépfedö egyéneket ha máskép nem, büntetés alatt is kénysze­
rítsék nagyobb vigyázatra, ’s ne engedjék őket amúgy macskaként a’ házak tetején 
mászkálni, hanem parancsoljanak rájok, hogy egy a’ derékra fűzendő övvel ellátva, 
’s ebbe kapcsolt kötéllel megkötve munkálkodjanak, mert nem a’ legkellemetesb 
érzést szüli biz az a’ ház alatt, de még a’ távolabb menőben sem, ha a’ háztetőről 
az utczakövezetre Iehenteredö cserepes lábai előtt nyögi ki lelkét, mint az a’ na­
pokban történt, midőn a’ Czindery-féle háztetőről lebukván az egyik cserepes, 
azonnal szörnyet halt, ’s egy a’ ház alatt eírnenö urat majdnem agyonütött. — Az 
utczánkénti koldulás megszüntetésére igaz ugyan, hogy szabad akaratunk szerint 
fizetünk, mentve azonban a’ koldulástól egészen mégsem vagyunk, mert alig múlik 
el nap, mellyben alamizsnaadás végett meg ne szoktassunk, és pedig nem a’ házba- 
járók által, hanem utón útfélen is *). — Megyénkben kebelezett viszlói helységben 
egy pórasszony három ép, egészséges figyermeket szült, ’s folyamodványa követ­
keztében a’ megyei közgyűlés kettőnek tartására havonként segedelmet rendelt 
pénztárából, azon okból: mivel a’ természet csajt e g y  gyermek tartására kellő 
emlőkkel ruházta fel az asszonyi nemet. K e s e r é d e s i  J o n a t h á n .
SZATHMÁR-NÉMETI, aug. 20-kán. Ma, u. m. szent István ünnepén a’ szo- 
kás-szentesítette bál ismét megtartatott, még pedig számos nönembeli ’s ferfiu-ven- 
dégek jelenlétében. — Öt éve , hogy Szathmár szépeit ’s ifjait nem láttam, azóta 
mind társalgási simaságban, mind öltözéki csinyban tetemesen haladának — min­
denütt rend, tisztaság — korlátolva, sőt nagyobb részt száműzve a’ betyárság ki­
törései az ifjak részéről — a’ leányok pedig a’ pongyolaságot, mondhatni, pesti öl- 
lözékizléssel cserélték fel Uralkodó táncz, fájdalom! a’ keringő — ezen kívül 
azonban a’ quadrille, polka és csárdás is járta , ez utóbbit oily lelkesen tiporták 
még néhány vidéki szépeink is , hogy számtalan öreg ur gyönyörködve elmondá: 
, nye moz s e  e 1 l ent á  11 ni.‘ Mi a’ teremet illeti, bizony csak szappanyozott volt 
az, ’s behintve fehér porral, úgy, hogy az egész vendégsereg folytonos prüszkölé- 
seknek volt kitéve; ezenkül még a’ tüdő is, melly úgyis eleget tágult — irgalmat­
lanul szenvedett. — Megengedjen, tisztelt vendéglős ur, 50 pgö krért nagyobb ké­
nyelemről gondoskodhatott volna. — Pesten 1 pengőt szoktunk fizetni — ’s kissé 
máskép áll a’ terem kényelem tekintetében. Az ételek ellen ugyan a’ legfinyásabb 
ember sem panaszkodhatott volna, ’s az italok is megtették, de a’muzsika rósz, fagy­
lalt rósz, kiszolgáltatás rósz, a’lancer rósz’s a’bál végefelé történt orditozás is rósz 
— sőt n o b e [-bálban — müveit emberek közt nagyon is rósz volt. Rendőrségről nálunk 
szó sincs, grassálhat itt kiki, a’ mint akar. így a’ műkedvelők által meglehetősen el­
játszott ,két pisztolyban is egy-pár betyár garázdálkodása nagyon feltűnő volt— s 
minden rendesebb felvigyázat által kitiltatást érdemeit volna. L. G.
YERÖCZE, aug. 18, 19 és 20kán a’ váczi nemzeti czéllövész egylet dijlövöl- 
dözési napokat ülvén, a’ díszes mulatságra számos vendég jelent meg, kik közt
*) Vigasztalja ön azzal magát, hogy ez Budapesten sincs máskép, sőt még amugyab- 
ban. Sze r k .
c#) Nem tudni bizonyosan, örülni lehet-e ennek vagy—? Szerk.
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báró Laffert és Fáy György urak is szíveskedtek részt venni, magukat ez alkalom­
mal rendes tagokká avatandók. Az első ’s harmadik nap estvéjén a’ váczi közönség 
díszének hölgykoszorúja szerencséltető az egyletet; számos fiatal óhajtva várá e' 
pillanatot, ’s azért a’ kedves vendégek azonnal a’ tánczterembe vezettetének, mire 
Radics Józsi vezérlete alatti váczi jeles zenészkar szivviditó ’s lábugrasztó hangjai 
mellett kellemes változatosságban mulatánk, ’s csak éjfél után ősziünk szét. — Meg 
kell vallani, hogy Váczon egyedül ezen hely az, melly a’ hosszú nyári napokban 
élvezetet nyújt azoknak, kik e’ rövid ideig tarló természet adományit használni 
tudják; már magában a’ hely kellemes fekvése is elég varázserővel bir arra : mi­
szerint számos látogatóra igényt tarthat — e’ felett az ártatlan mulatságokban 
gyönyörködöknek választhatásra kínálkozik itt az alkalom, midőn lövöldözés, nagy 
és kis tekejáték, ’s a’ kártyázás mulattató nemeinek bár mellyikében részt vehet; 
ámbár gyertyagyújtás után néha-néha e’ részben egy kis visszaélés is történik — 
de, mondom, csak ritkán; és ekkor is amúgy istenesen,a’ mint a’ szerencse magával 
hozza... Tánczvigalmak csak ritkán tartatnak, de annál melegebb részvéttel, mert 
hölgyeknek mindenkor szabad belépés megengedtetik. A’ társulat nagyobb része 
helybeli becsületes polgárok- ’s kalmárokból áll, kiknek névsorát káptalani kano­
nokok, mágnások, megyei tisztviselők, papok, uradalmi tisztek, városi elöljárók ’s 
több elöbbkelö egyének díszítik. — Minden rendes tag szavazattal bir, miszerint ha­
tározatok csak a’ többség beegyezésével történhetnek; mind a’ mellett, itt is talál­
koznak gyanúsító kellemetlen jelenetek, mint talán az egész világ egyesületeinél.— 
De minthogy nagyobb részét nemesb lelküek teszik, nem ritka eset a’ jótékony 
czélokrai törekvés; igy legközelebb a’ tűz által károsult kosdi szomszédoknak 55 
vftkat adakoztak; — ’s alig midik év, mellyen valamelly hasznos intézet, vagy sze­
rencsétlenek javára díj-lövöldözések ne tartatnának,mindannyiszor igen szép süker- 
rel. Miért méltán lehet kívánni, hogy a’váczi lövészegylet sokáig fennállván, éven­
ként virágzóbb állapotba jutva, gyarapodjék! Du na táj i .
MI  h í r  B U D Á N ?
“ Több észrevételek tétettek már a’ ,Buda‘ gőzös közlekedési eljárása iránt; 
némellyek ligyelemre méltattak, mások — more patrio — elhangzottak. Ezek közé 
tartoznak: a’ budai bombatérnél való rendes ki nem kötés, az indulási órák rendes 
meg nem tartása ’stb. A’ vitelbér aránytalansága ellen azonban , tudomásunk sze­
rint, még senki sem szólalt fel, pedig, úgy hisszük, közkívánatot nyilvánítunk, mi­
dőn egész Hiedelemmel figyelmeztetjük az illető gözhajózási igazgatóságot, szíves­
kednék tekintetbe venni a’ testvérvárosok közötti állapodási távolságokat ’s a’ vitel­
béri tariffát az osztó igazság ’s távolság tekintetében czélszerüen módosítani, a’ mi 
úgy a’ társulatnak, mint a’ vendégeknek érdekében fekszik. Mert a’ ki eddig Pest­
ről O-Budáig, vagy innen vissza megfizette a’ 10 ’s illetőleg 6 pengő krajczárt, az, 
tekintetbe vevőn a’ nagyobb távolságot, ezentúl egy-két krajczárral örömest többet 
fizet, ha tudja, hogy a’ kisebb távolságért kevesebb vitelbért kell fizetni. Ez által 
mind a’ közlekedők száma szaporodni, mind a’ gözhajózási társulat anyagi haszna 
növekedni fog. E’ tárgyban a’ következő tariffa közöltetett velünk nyilvánositás 
végett:
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P e s t r ő l  a’ boinbatérre, vagy innen Pestre első helyre 6 kr. másodikra 3 kr.
,, a’ császárfürdőig ......................  — 10 — __ 6  
„ Óbudára, . . .  . . . .  — 1 2 — -  8 —
B o m b a t é r r ő l  a’ császárfürdőbe vagy in­
nen v i s s z a ......................  — 6 — — 3 __
„ Ó b udára ............................ — 10 — — 6 __
C s a s z á r f ü r d ö t ő l  Óbudára . . . .  — 6 — — 3 —
Igen hihető, miszerint a1 gözhajózási igazgatóság a’ vitelbér illyen tariffa sze­
rinti kissé bajos kezelésétől tartva,a’ mostani általános, kezelésre könnyű, de nem  
h e l y e s e l h e t ő  vitelbért határozá meg; mert a’ közlekedő közönség érdeke 
több tekintetet érdemel, semhogy azt egykét számadó ur commoditásának föláldozni 
lehessen. Különböztessenek csak meg a’ belépti jegyek, mellyekre a’ kiszállás helye 
’s vitelbér nyomandó lenne, k ü l ö n  s z í n e k k e l ,  ’s adassék minden jegy­
váltónak két jegy, mellyek egyikét beléptekor, másikát pedig kiléptekor le­
gyen köteles a’ jegyszedönek átadni: fogadjuk, hogy minden rendetlenség­
nek eleje vétetik. ’S ha találkoznék is valaki, ki annyira megfeledkeznék be­
csületéről, hogy kevesebbet fizetvén, magát tovább hordoztatná, ez a’jegy átadá­
sakor könnyen észrevehető leend, hol azután a’ kapitánynak szabadságában álland 
az illyen fortélyoskodó ’s becsületét pár krajczárért koczkáztató egyént addig le­
tartóztatni , mig az egész vítelbért ki nem fizeti. Egyébiránt igen furcsa volna, ha 
egy-pár illy történhető esetért az egész közönség köteleztetnék, örökké illy arány­
talan vitelbért fizetni! Ha ezen módosítást a’ tisztelt igazgatóság kivihetlennek ál­
lítja ’s ezt okokkal bebizonyítja, az érdemes közönséget a’ mostani helytelen keze­
lésről igen meg fogja nyugtatni.
"‘Múlt számunkban gyönyörűséges példáját adtuk annak, minő lábon áll a’ 
magyarosodás Kassa városában, pedig, kérem alázsan, nálunk sincs sokkal jobban; 
ime méltóztassanak megyőzödni: ,J eg y  zés.  Délután 5 órakor némelly testgya­
korlatok növendékekkel a’ gróf Beleznay-féle kertben a’ nemzeti színházhoz felvé­
tetnek. A’ vak-intézet igazgatójától/"1)
'" 'S z ig lig e ti  és L e nd v a y urak múlt vasárnap útnak indultak az alsó ma­
gyarországi vidékekre, ’s a’ mint halljuk, egyszersmind rekrutákat fognak verbu­
válni a’ nemzeti színház számára. Kívánjuk, minél szerencsésebb sikerrel térjenek 
vissza.
"‘Múlt szombaton temették el nemzeti színházunk egyik legszorgalmasabb ’s 
legpéldásabb életű tagját ns Hu b e n a y  Ferenczné,szül.Magda Luiza asszonyságot, 
26 éves legvirágzóbb korában. A’ veszteség annál érezhetőbb, mert színházunk 
jelen körülményei közt nincs, ki öt kipótolja; milly sajnosán nélkülözzük olly hosz- 
szu ideig a’ kedves L e n d v a y n é t  is, kinek egészségi állapota azonban jobbuló- 
ban van: együtt utazott ö az elhunyttal a’ rudnói paphoz, de ez sem birt csodákat 
tenni, ’s azért igen kár , hogy orvos uraimék ezen útnak tulajdonítják a’ közszere- 
tetü hölgynek kora halálát.
"‘Mivel épen a’ halálról az orvosokra térünk, — az életben ez többnyire meg 
van fordítva — megemlítendönek véljük, miképen a’ pozsonyi hasonszenvi orvosok 
a’ p e s t i e k k e l  összekocczantak ’s pedig azon okból, mivel azok a’ közgyűlési 
jegyzőkönyvet né me t  és magyar, ezek pedig csupán m a g y a r  nyelven akarják 
vitetni. Az eredményt még nem tudjuk, igen szomorú volna, ha meghasonlás lenne 
a’ vége. *)
*) Szóról szóra, a’ mint a’ nyomtatott programmban olvasható, melly a’ vaknöven­
dékek közvizsgálata alkalmával a’ megyeteremben kiosztatott. S z e r k .
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■^Figyelmeztetjük a’ frahczia pezsgőt kedvelő közönséget egy néhány nap óta 
Pesten házaló egyénre, ki bizonyos franczia ház (melly hihetőleg a’ holdban léte­
zik) commis voyageurjének mondván magát, hamisított pezsgőt árul v a l ó d i  he­
lyett ’s már többeket nevezetes mennyiségű palaczkokkal felültetett.A’ nevezett csaló 
jól beszél francziául, de szint olly jól németül és magyarul is, melly utóbbi nyelve­
ket olly helyeken, hol francziául nem értenek, színlésböl tördelve beszéli, utóbb 
azonban, mint e’ napokban egyik ismerősünknél, kiesik szerepéből ’s úgy beszéli 
azokat, mint akármellyike született honíiainknak. Halljuk, hogy múlt héten hatszáz 
palaczk neszmélyi franczia pezsgőt ezer pengő forintért zálogosított el bizonyos pesti 
kereskedöháznál. Békességes várakozást a’ kiváltásig!
’•'Van városunkban bizonyos u r , inkább kicsiny, mint nagytermetű, inkább 
vastag, mint szikár,ki minden jótékony és közhasznú intézetet pártol és előmozdít,mi­
helyest az a’ maga zsebének is hasznot hajt, a4 mi azután a’ ,közhasznú4 nevezetnek 
valóságosan megfelel. Ezen ur a’ minap bizonyos közünnepély alkalmával pompás 
lakoma rendezésével bízatott meg, vagy inkább megbiZatta magát, ’s olly közmeg­
elégedettséggel szerepelt, hogy a’ vendéglők ’s vendégeltek még most is sírva gon­
dolnak vissza a’ méregdrága ebédre. — Midőn a’ minap egy igen vig társaságban 
előhozatott, mikép ugyanazon kis ur szüntelen az emberiség és közhasznú intézetek 
’s vállalkozások körüli érdemeit emlegeti, ’s az imént érintett lakoma is szóba jött, 
egy elméncz azt az észrevételt tevé:,Diesz war gewisZ auch ein V e r d i en s t .^Ver­
dienst t. i. keresetet és érdemet is jelent).
’“Mondják, hogy gróf Széchenyi István a’gödi pusztát harmínczkét. évre zálog­
ba veendi,’s azon fog lenni,hogy az első vasúti állomás Pestről oda tétessék.— UH— 
man ur, a’ vasúti társaság megbízottja, múlt héten irta alá a’ pesti pályaudvar meg­
vétele iránti szerződést. Egyébiránt a’ középponti vasút körüli mozgalmak mindin­
kább élénkülnek. Az építést vezető igazgató Zimpel ur felszólítja a’ honi vaster- 
mesztöket: nyilatkozzanak, mikép és minő mennyiségben szolgáltathatják készítmé­
nyeiket a’ pályára. A’ Pest és Vácz közötti vonalt jövő évben bevégezettnek — 
mondják.
‘"‘Tornala ur a’ múlt zászlófelszentelési ünnepély alkalmával felállított néző­
hely 467 pngö forintnyi jövedelmét a’ Hermina kápolna költségeinek födezésére 
szenteld.
"‘Hol készítik a’ legdrágább rakétákat ? Pesten, mert az iparegyesületnek múlt 
vizi— és vízzé vált ünnepélye alkalmával tiz rakétáért 92 pngö forintot kellett fizetni.
"'Hol fizetik a’ legnagyobb diurnumot? Pesten, hol egyvalaki bizonyos kikül­
detés alkalmával egy napra 200, mondd: kétszáz pengő forintot kapott=z s a r o 11.
"'Stuwer mult vasárnap egy hete adott tűzijátékát igen dicsérik, de Stuwer 
jobban szerette volna, ha többen látogatják. Tiszta jövedelme alig födözé a’ költ­
ségeket. Hiában, már ezt is megunják az emberek!
‘"'Egyik pesti vendégfogadó bérlője, E. ur, biztos kútfőből tudja, hogy az or­
szággyűlésnek nem lesz addig vége, míg a’ városok coordinatiója nincs bevégezve.
"'A’ lapunk 8d. számában látható ,magyarurasági inas‘-t sokan helybeli saty- 
rának tartják. Igen örülünk, hogy — e l t a l á l t á k .
’“Ho l n a p  S e i d n e r  J á n o s  u r , az , Ungar4 egyik szorgalmas dolgo­
zó társa a’ budai színkörben humoristicai felolvasást fog tartani, mellynek czíme le- 
end: ,Egy utazó majomnak az állatországba visszatértekor tett jelentése az emberi 
erkölcsök, szokások és viszonyok fölött.4 S c h o d e l n é  és L u k á t s y  asszonyságok 
Knopp ,  D e m m e r ,  Kl e s h e i m és E r d e n s o h n  urak az estélyt művészi 
ehetségeikkel érdekesítendik.
K É P C S A R N O  1(.
I.
BÁRÓ F Ó R R A  Y - B R U N S V I K  J ÚLI A.
A z  ö s  hajdan n ép e i, k ik n é l a’ m ű v észet sz in te , m int a ’ p o lg á r i szabad lé t  
e g y k é p e n  ta lá lja  fe l leg tisz tá b b  fo r rá sá t, n a g y  férfiaikat ’s h ö lg y e ik e t, 
kik tő l v a la m elly  ágában az em beri lé te z é s  sz ü k sé g e in e k  n e v e z e te s b  jó té te ­
m én y ek e t n y e r te k , is te n e k k é  t e v é k ,  ’s m e sés  halhallan itottságukban ő k e t  
im á d v a , szo b ro k a t á llitának  é s  k é p e k e t e c s e te ié n e k  n ek ik , m e lly ek  körül 
m a gaszta lva  hu lljon  porba a’ m ár n em csa k  h á lá s , de a ’ hajdani n a g y  férfiú  
v a g y  h ö lg y n ek  k ép ze lt hatalm át r e tte g ő  utók or. —  Mi túl v a g y u n k  azon , 
h o g y  e m b e r t , bárm illy  n a g y o k  le g y e n e k  is a ’ ben n e é lő  is te n i sz ik ra  ha­
tása i, isten ítsün k  ’s r e g é s  hatalm a e lő tt  porba hu llju nk  ; de k iirthatlanul 
van szivü n k b e v é s v e  az illy  n a g y o k  iránt n em e az é r z é sn e k , m e lly e t „ k e ­
g y e le m n e k  n ev ezü n k , ’s m e lly n é lfo g v a  m in teg y  e llen á llh a tla n u l vonzatún k  
t isz te lé s é r e  azoknak , k ik rő l az e m b e r isé g  v a g y  a ’ n em zet, m e lly n ek  tagjai 
v a g y u n k , e g y e d e i  testi v a g y  sz e llem i jó té te m é n y e k e t  v e tte n e k . E ’ k e g y e ­
le tn e k  m en n yei v on za lm át, a ’ hajdaniaktól nyú jtott n em es példa nyom án ha­
ladva, ápolni, fő le g  korunkban, h e ly é n  v a n , m időn e g y r é sz r ő l az an y a g i 
érd ek ek  után látó em b erek  k ö z t ritkábbak az érd ek n é lk ü li, m agasztosb  é r -
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z é s tő l le lk e sü lt  e g y é n is é g e k  m á sr észr ő l p ed ig  hovatovább e n y é sz n i  
látjuk az illy  r itk ák  iránt is a ’ k ö z ö n sé g b e n i k e g y e le t e t , m elly  e g y ed ü li  
küljutalm a le h e t  a ’ n em esle lk iiek n ek .
Illy  v isz o n y a i k ö zt e ’ szá za d  tá r sa d a lm id  e g y é n i je lle m é n e k  sz ív e se n  
v e en d ik  e ’ lapok  t. o lv a só i azon  f ig y e lm et, m e lly n é l fo g v a  k iad ójok , a’ v a ­
lód i érd em n ek  hódolva, k e g y e le te t  iparkod ik  é b r esz te n i ’s fen tartan i azon  
m agyar h o n leá n y o k  ’s honfiak ir á n t , k ik n ek  k e b e lé t  tiszta  em ber ’s h o n ­
sz e r e te t  m e le g ítv é n , m indk ettő  o ltárán  te ttek k e l á ld o zn a k ; ’s m int k e llő  
t is z te le t  tá r g y a it , odaállítja  k ép ö k  h a so n m á sá t az érz ő  h o n f i’s h o n leá n y  
sz e m e  e lé ,  h o g y  ism erje  k ed v es  v on ása it az a r cz n a k , m e lly en  a ’ n em esb  
lé le k  ’s h őb b en  d ob o g ó  szív  e r é n y e i tü k röződ n ek  v issz a , hosszabbra n y ú jt­
ván e m lé k e z e té t  a ’ j e le s n e k , a ’ d ic ső n e k  az á l t a l , h o g y  az a n ya , m eg m u ­
tatva a ’ k é p e t k isd ed e in ek , m eg ta n ítsa  e z e k e t  n e v é r e , m eg  t isz te le té r e  az  
e r e d e t in e k ,’s fe lszá m lá lv á n  a ’ h a jlék o n y  lé le k  és  sz ív  e lő tt  a’ sz é p  te tte k e t ,  
m e lly ek  a ttó l szárm azónak , e g y k o r i u tán zására  b u zd ítsa , h e v ítse  sz e r e tte it .
A ’ c sa r n o k o t,m e lly e t  illy  sz e n t  c zé lb ó l n y it m e g  e ’ lapok  m e lle tt  azo k  
k ia d ó sz e r k e sz tö je , nem  k e z d h e té , b árm illy  tek in te tb en  i s , m éltób b a l, m int 
BÁRÓ F O R R A Y -B R U N SV IK  JÚ L IA  a ssz o n y sá g  ö e x llja  a r c z k é p é v e l. E ’ 
h ö lg y e t  ha lh atlan  érd em ű  ö sö k tö li szá rm a zá s, ritka le lk i é s  sz iv tu la jd o -  
n ok  e g y k é p  e m e lik  sorába a’ M agyarhon azo n  leán ya in ak , k ik r e sz e n t  k e ­
g y e le t te l  n é z z e n  fe l  e ’ n em zet m inden jo b b le lk ii g y e r m e k e .
Ö a ’ fe le d h e tlen  em lék ű  o r szá g b író n a k , néhai korom pai g r ó f  B R U N S-  
YIK JÓ Z SE F nek , ’s az éd e m k o sz o rú s napokat é lő  k e s s e le ö k e ö i  M A JT H É - 
NYI A N N A  a sszo n y sá g n a k  lé le k b e n  é s  sz ív b en  m a g a szto s, de m agyar  k i-  
k é p e z é s t  n y e r t leá n y a , 1 8 0 5 - k i  m art. 1 9 —d. lön  h ite s  társa honfiúi g o n d o k ­
kal m eg h in te tt pá lyáján  a ’ k o rá n  e lh u n y t n a g y  h a za fin a k , so b orsin i báró  
FORRAY A N D R Á S n a k , k it, m int ns. Csanád m e g y e  fő isp á n já t , 1 8 3 0 -k i  
aug. lö k é n  k isé r e  sírjába  a’ g y á sz o ló  h ö lg y ,  k i férje  n em es le lk é n e k  szép  
o sz tá ly o sa , honfiúi b u zg a lm a i é s  te tte in e k  hü r é s z e s e ,  e g y ü tt  b u zg o tt lé t e ­
s íté sé b e n  a ’ n e m z e t ie s -n é p n e v e lö  in té z e te k n e k , m e lly e k e t  a ’ n a g y  honfi —  
ritka b ő k e z ű s é g g e l  tanú sítván  a ’ sz e r e te te t ,  m e lly  hona 's n e m z e te  iránt 
le lk é b e n  é g  va la  —  a ra d m eg y ei te r je d e lm e s  b irtokában alapíta.
K orán sírba sz á llt  fér je  után m aradt leg n a g y o b b  k in c se it:  J Ú L I A ’s 
IV Á N  árváit, m int h ö k eb lü  h o n leá n y h o z  i l l e t t ,  a ’ hazának n e v e lt e ;  ’s ott 
r a g y o g  m ost a ’ b ájo s , a ’ m a g a sz to sle lk ü  h o n leá n y  g r ó f  N Á D A S D Y -F O R R A Y  
JULIA n em zetü n k  leg d ic sö b b  le á n y ik ö z t ,  ’s a ’ r itk a m iiv e ltség ü , n a g y r e m é ­
nyű , m e leg k eb lü  b. FORRAY IV Á N  k ilépend m aholnap a ’ p á lyára , m e lly en  
e lő d e i o lly  n em esen  fárad oztak , h o g y  szaporítsa  szá la it az ő sö k tő l ö rö k lö tt  
h on polgári fü zérn ek , m e lly  d ic s te r je sz tv e  le b e g  deli hom loka k ö rü l. —  íg y  
te lje s ité  mint anya ’s mint m a g a sp o lczu  m agyar  h ö lg y  le g sz e n te b b  tisz té t
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1). F orray  E ndre le lk e s  ö z v e g y e ,  nem  fe le d v e  e ’ lis z t  k ö réb en  so k a , e g y  
pillanatra sem , h o g y  m a g y a r !
M iket a’ csa lád i é le t  k ö rén  túl az e m b e r isé g  ’s nem zetün k javára , k i­
vált k ö z in té ze te in k  gyarap ításában  tön , ism erteb b ek , sem h o g y  azok at e g y e n ­
k én t fe lso ro ln i s z ü k sé g e s n e k  tartanók . A v a g y  v a n -e  k ö z in té ze te in k  k ö z t  
csak  e g y  is ,  m e lly n e k  b ő k ezű  a d a k o zó i, g y á m o litó i sorában b. FO R RAY - 
BRUNSVIK JÚ L IA  a ssz o n y sá g  n e v e  ott nem  tü n d ö k ö ln e?  A ’ n ö e g y le t ,  
m e lly , m int a ’ te rm é sz e t örök  e re je  , z a jta la n u l, de o lly  n a g y  jó té k o n y ­
sá g g a l m űködik , annyi k ö n y et törö l le ,  ann yi n y o m o rt enyhít, annyi seb e t  
g y ó g y * 1 — b en n e e g y ik  leg b u zg ó b b  tagját t is z te l i;  —  a ’ g y erm ek k ó rh á z , 
hol á p o lá s t ’s orv o sla to t k e r e s  a ’ s z e g é n y  k isd e d , k i kü lönben  s e g é ly  ’s 
g on d  h iányából k ö ltö zn ék  sírba a ’ k or  fe jlő  r e g g e lé n  , pártfogásán ak  bő  
áldozatot k ö s z ö n ;  ’s ig y  sorra  m inden ápoló ’s jó té k o n y  in téze tü n k  ism eri 
n a g y le lk ű sé g é t  e ’ n em es h ö lg y n ek , k i a’ v a g y o n t, m e lly e l az é g  öt m eg á l­
dd , b ö k e z ü le g  osztja  m eg  azo k k a l, k ik n ek  örö k ü l csak  nyom or é s  s z e n v e ­
dés ju to tt.
D e n em csa k  itt, fővárosun kn ak  ö t forró n  t isz te lő  k ö réb en  hin ti ö a’ 
s e g é ly  g y ö n g y e it :  k iter jed  fig y e lm e  m in d en ü vé, h o l nyom or van és  s z e n ­
v e d é s . — A radnak e z  é v i lá togatásnapjaiban  k ü lö n ö sen  e g y ik  véd an gya la  
ö vo lt. A lig  ju to tt tudom ására a’ p u sztítá s  rém itö  h ire  , ’s im n em csa k  le l ­
k e s ítő  sz ó  é s  b u zd ítás, de te tt ’s á ldozat által iparkodott en y h íten i a ’ n y o ­
m ort, m e lly e t a’ b ő sz  e lem  e ’ sz é p  m e g y é r e  h ozott.
É s sz ó lju n k -e  azo n  r itk a  b u zg ó sá g ró l, m e lly e l gyarapodását n em zeti 
n y e lv ü n k n e k , d icső  ő se i  n y e lv é n e k , ’s e z  által k ü zd ések  k ö z t  üdülő irod a l­
m unknak szü n te len  k is é r i?  K iknek alkalm uk van a ’ nm lságu  g r .B r u n sv ik -  
házat k ö z e le b b rő l ism ern i, ők  tudják, h o g y  ott a’ drága  sz ő n y e g e k , aran y­
zo tt b ú torok  k özött é v tiz ed ek  óta m á r , ’s ig y  m ég  azo n  sanyarú év ek b en  
is ,  m időn szá m ű zv e  v o lt  nyelvü n k  a ’ m agasabb k ö rö k b ő l te lje se n , ’s  m a -  
gasb ran gu  h ö lg y e in k  s z é g y e n n e k  tárták m agyar  e r e d e te k e t , ’s d ic ső sé g n e k  
a’ b ű n t : é d e s  a n y a n y elv ű k e t nem  tu d n i, e ’ kortó l óta m ind m áig k ed v esen  
otth on os n y e lv ü n k , é s  s z ív e s e n  lá to tt v e n d é g e k  a ’ m agyar iró k ! É rdem  e z ,  
ig e n !  kitűnő érdem  nálunk, ba lsorsu n k  k ö z e p e it ,  ’s e lism e rn i, m agaszta ln i 
k é sz  lee n d  azt velü nk  m inden m agyar, k i h e ly ze tü n k e t ism eri.
A zonban m inek ott s z a v a k , h o l tén y ek  b e s z é ln e k , —  és forró  hála— 
k ö n y e k ?  m e lly e k  le p e r e g n e k  a ’ sz e m e k b ő l az é g r e  b u zg ó n  e m e lk e d ő k b ő l: 
h o s sz ú  é le te t  k érv e  annak Urától szám ára azon  h ö lg y n e k , k in ek  m inden  
napja e g y e g y  szép  ’s jó ték o n y  tett s z ü l ő j e , —  ’s k i so r s  áldotta é le te  
e g y ik  föfeladatának  tartja sz e re tn i a ’ H ont, •—  ’s m indent m eg ten n i ja v á ­
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SZABÓ RICH ARDTÓL.
II. L E V É L .
Vannak asszonyok, kiknek ha házába 
lépsz, mindenünnen öröm ’s megelégedés 
mosolyg elődbe ; minden gyarapul ’s virág­
zik, az ö müvét látod; a’ lélek ő, melly 
mindent áthat ’s mindennek éltet ad.
B Eötvös József.
E századnak az avas r é g is é g e k b ő l k ib o n ta k o z ó ’s tö k é le te se d é sr e  tö r ek v ő  
sz e lle m e  k e lle t in é l jobban áthatotta  a sszo n y a in k  sz iv e it;  m ert nem  e lé g e d v e  
m eg  a ’ v é g z e t  által n ek ik  k iren d e lt t é r r e l , v a g y  jobb an m o n d v a , fö l nem  
fo g v a  h ivatásu k  m ib en lété t, e lm e llö z é s e k r ö l , szű k  h a tá sk ö rrő l, n ek ik  c s e ­
le k v é s r e  á te n g e d e tt  c se k é ly  térrő l panaszkodnak. C sak a’ m indennapi tap asz­
ta lá st e c se te le m , habár g y e n g é n  is , m időn m e g e m líte m , m ik én t nem  e g y r e  
ta lá lhatn i, k i ir ig y e lv e  te k in t a’ férfiúnak  so rsá ra , k iv e l sza b ad ságb an , te tt­
e rő b en , tudom ányban nem  m é rk ö zh e tik . N em  e g y  v a n , ki n em én ek  g y ö n ­
g é d s é g é r ő l ,  k ö te le s sé g e in e k  te lje s íté s é r ő l e lfe le j tk e z e tte n  , férfiakat ille tő  
te tte k k e l k íván  fö ltűnn i, é s  h o g y  m indent e lm on d jak  , k ik  p o litizá ln a k , lo ­
v a g o ln a k , k o c s isk o d n a k , v ív n a k , d o h án yozn ak  é s  vadászn ak .
Ig a z , ezern em ii je le n e te k b e n  gazd a g a b b  a’ férfiú  é le t e ;  pályája so k ­
kal d ic s ö s é g e s b ;  k ö re  tá g a sa b b , n a g y szerű b b , fé n y e seb b  e red m én y ek k e l 
k e c se g te tő b b , m int a ’ n ő é . M időn a ’ férfiú  e r e jé n e k  é s  n a g y sá g á n a k  é r z e ­
té b e n  a’ v ilá g  színpad jára  fö llé p h e tv e , diadalm asan sz é tte k in th e t , m ert é s z  
é s  tö r h e tle n  akarat á ltal fé n y t ’s n e v e t  v ívhat ki m a g á n a k , ho l n em csa k  
é d e s  ö v é i — de e z r e k n e k  b o ld o g itá sá ra  h a th a t: akk or a ’ nő  c sa k  c sa lá d ­
jának  k ö r e  k ö z é  sz o r íto tt. Á m d e m ind e ’ m ellett n in csen  m it tő lünk  ir ig y ­
le n e te k . M ennyi a k a d á ly , m ennyi n e h é z s é g  gö rd ü l a ’ mi útja ink  e le j b e ; 
m en n yi k ü zd elem re  k é n y sz e r íte tü n k  az e lle n ü n k  tö rek v ő  k ö rü lm én y ek  á l­
tal. A ’ mi é le tö sv é n y e in k r e  so k k a l több v é rz ő  tö v is  v a g y o n  s z ó r v a , m int 
a’ t ie te k r e , sok k a l több v e sz é ly e k n e k  v a g y u n k  mi k ité v e  , m e lly ek n e k  e l ­
hárításán  so k sz o r  leg b u zg ó b b  k ü zd ése in k  is m eg tö r n e k  ’s e lö b b -u tó b b  ö s s z e  
k ellro sk a d n u n k . L eg tö b b szö r  le g s z e n te b b  tö r e k v é se in k  fé lr e é r te tn e k ; fö lá l­
d ozá sa in k ért ü ld öztetü n k , ’s m inél tágasabb körün k , annál sú ly o sa b b  f e l e -
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lö s sé g i  teh er  nyom , annál több k e se r ű sé g e k k e l ta lá lk ozu nk , m e lly ek e t mind 
e g y ü ttv é v e  ti a’ ti c sö n d es  házi k örö tö k b en  nem  ism ertek .
É s e z é r t , h ig y jé tek  e l, ha c se n d e se b b , de több le lk i n yu godalm at é lv e z -  
tetöbb  is a ’ ti v ilá g to k . A ’ c se ls z ö v é n y e k , árm ányok, m e lly ek  e g y  a ’ többin  
csa k  k e v é s  fok k a l fe lü lem elk ed ő  férfiú  te k in te tén ek  m e g se m m is íté sé r e ,  
g y ű lö le te s s é  té te lér e  ö ltö z te tn e k , titek e t ritkábban é r n e k ;  ’s ha ig e n , 
e z e k n e k  k ik er ü lése , v a g y  hatástalanná té te le  so k sz o r  tő le te k  fü g g . A ’ fér j­
n ek  b a rátságos te k in te te , ki g y e rm e k e it , ja va it a ’ ti hű g o n d v ise lé s te k  alatt 
lenni tudja; g y e rm e k e ite k n ek  sz e r e te t te lje s  h o zzá to k  s im u lá sa , kik a ’ ti 
ő r sé g te k  alatt b o ld ogn ak  érz ik  m a g o k a t; c se lé d e ite k n e k  h ű sé g e s  r a g a sz ­
k o d á sa , k ik et s z e l id s é g te k ,  jó sá g to k  le k ö t e le z ,  ’s m indazokn ak ősz in te  
t i s z t e le t e ,  k ik  sz é p  le lk ü le te te k e t  ism e r ik , —  e le g en d ő  é s  é d e s  öntudatu  
kárpótlást nyú jtanak  a z é r t ,  h o g y  szü k eb b  u g y a n , de b izo n y o sa n  há lad a-  
tosb , tisztább  öröm ök et nyújtó  kö rh ö z  v a g y to k  sz o r ítv a , m int a’ férfiú .
D e nem  is v a g y to k  ti épen  e g é s z e n  k izárva a ’ férfiún ak  kom olyabb , 
n a g y szerű b b  m un k álk od ása ib a^  r é sz v é te ltő l.  V a g y  e lf e le j te t té te k -e ,  mi 
hatást tudtok a’ férfiakra g y a k o r o ln i?  Ha a ’ férfiú h ivata lának  terh eib en  
e lla n k a d t, em bertársainak  ja v á é r t v ívott k ü zd ése ib en  k ifá ra d t, nem  a ’ ti 
k eb le itek en  ta lá l-e  k in y u g v á st ? —  a’ b izodalm as eg y ü ttlé tn ek  p illan ata i­
ban nem  v a g y to k -e  k é p e se k  a ’ n e m e s ’s sz é p  te ttek re  h ev ítő  lá n g o t fé r je i­
te k n e k  sz iv éb en  fö lé le s z te n i, g y ö n g é d  ind u la to tokka l az e rő s  férfiú i akara­
tot m eg lágy ítan i ’s jó ra  fö led ze n i?  E g y  c se n d e s , n em esen  k im ű velt, g y ö n ­
g éd  nő h á n y szo r  nem  szor íto tta  m ár a ’ fö lh á b o rg ó  férjn ek  vad in d u la to sk o -  
dásait illő  k or lá to k  k ö z é ,  é s  azo n  k e b e lb e ,  m elly b ö l m inden  sz e n t iránti 
t isz te le t  k ih alt, a’ javu lásn ak  szen t é r z é s e it  v issza v a ra zso lta . M időn tehát 
a’ férj á lta latok  le lk e s ite tte n  lé p d e g é l tovább h ivata losk od ási pályáján, 
m e lly en  p o lg á rtá rsa in a k  érd ek eit e lö m o zd itó la g  hathat ’s m unkálódhatik  ; 
m időn a ’ v is s z a é lé s e k e t ’s m inden sz e n t é rd ek e t  sé r tő  ö n k én y k e d é se k  e llen  
n e m e sen  h a rczo ló  fé r je ite k e t ti m e le g ít ite k  fö l további k ü z d é sr e ;  m időn, 
példáu l, a ’ jó té k o n y  in té z e te k n e k  te tt le g e s  p árto lása  álta l em b ertársa itok  
akár sz e lle m i, akár an yag i jó lé té n e k  e lőm ozd ítására  ti is já r u lh a tto k : nem  
ö r v e n d e z te t i-e  m e g  b e lső tö k e t azon  nem es öntudat, h o g y  ha nem  k ö z v e t­
len ü l is —  de k ö z v e tv e  —  az em b e r isé g  szen teb b  érd ek e in e k  k e z e lé sé b e n  
ti is r é s z e sü lte te k ;  é s  ig y  e ’ tek in tetb en  is sem  te h e te t le n sé g r e , sem  m un - 
kátlanságra  nem  szo r íto tt azo n  s z e r e p , m e lly e t n ek tek  a ’ g o n d v ise lé s  
k io sz to tt.
D e  ha a’ lá n g é sz sz e l  m agasb an  szá rn y a ló  fé r jn e k  k ö z é rd ek ek re  ható  
m ű k ö d ése it fö lfo g n i g y e n g é k  lé v é n , sem  te h e ts é g te k , sem  alkalm atok nem  
len n e  a’ k ö z iig y e k b en i r é s z v é te l g y a k o r la tá ra , é s  e g y e d ü l csak  a’ sz o r o s  
érte lem b en  vett ház ia ssá g ra  le n n é te k  sz o r ítk o zv a  , m é g  akkor is e g y  k is  
v ilá g  a ’ ti c sö n d es  házi k ö r ö tö k , m e lly b en  az uralkodó sz e llem  ti v a g y to k ,
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hol a' b ü szk e  férfiú  e lő tte tek  m eg h ó d o l, h o l a’ férj ö röm et, s z e r e n c sé t , b e ­
c sü le te t  ’s m in d en t, m i után a’ n a gyv ilágb an  so k sz o r  tú lfe sz íte tt e rő v e l  
is  haszta lan u l tö r ek sz ik , fö lta lá l. Itt ’s  csak  e ’ v ilágb an  fe jlő d ik  ki sz e llem i  
sz é p sé g te k  e g é s z  n a g y sá g á b a n , m elly  az é le t  viharaiban e lsö té tü lt  kedélyű  
férfiúnak k om or napjaira fö ld er ítő  su garak at v e t ,  c s i ig g e d é se ib ö l  fö l­
e m e li  é s  ism éti m unkára éb r esz tő  b izta tá ssa l adja v issz a  a ’ c se le k v ő  
é le tn e k .
A ’ csa lád i é le tb e n  ti h in titek  e l  az örö m n ek  v ir á g a it ; a ’ v é r z ő  tö v i­
se k r e  ti v e z e t te k ;  é s  ha nem  is m in d ég  b e n n ete k  ’s á lta latok  fe jlő d ik  ki a ’ 
k ö z ö s  s z e n v e d é se k n e k  f o r r á s a , de so k sz o r  hatalm atokban áll annak k i -  
a p a sz tá sa , ha o k o s  k ö r ü lte k in té s se l,n é h a  ö n fe lá ld o zá ssa l ig y e k e z te k  annak  
n y u g a lo m d u lá sig  n ö v e k e d h ető  e r e jé t  m e g g y ö n g íte n i.
E g y  h ivatásá t tö k é le te se n  fö lfo g ó  nő szilárd  akarattal, k ö t e le s s é g e i ­
n ek  hűn m e g fe le ln i tö r ek v ő  le lk iile tte l, b o ld o g  rem én y ek k e l ü d vözli fé r jé n e k  
házát, é s  m időn  e lő s z ö r  átlép i annak k ü sz ö b é t, azon  n em es fö lté te lle l ,  s z e n t  
e lh a tá rz á ssa l te sz i  az t, h o g y  fé r jé t  ’s azo k a t, k ik et a’ női é le tb e  tö r tén t  
lé p té v e l r é sz in t m a g á h o z  fű zö tt, r é sz in t  annak további k ife j lő d éséb en  m ég  
fü zen d , e g é s z  le lk é n e k  e r e jé v e l  b o ld o g ítn i f o g j a : m ert h isz e n  ö n b o ld o g ­
ságán ak  fö lté te le  is  c sa k  a ttó l fü g g , m illy  h ív en  fo g ja  sz iv é b e n  m e g ő r izn i  
azo n  sz e n t  e lh a tá rzá st, m elly  teen d ő ire  n é z v e  e ltö llö t te  le lk é t  akk or, m időn  
n ő v é  le tt.
P e d ig  c sa k  tek in ts  k örü l a’ v ilá g b a n , n é z z  k i m agadn ak  e g y  h ivatásá t, 
r e n d e lte té s é t  sz iv é n  h ord ozó  n ő t ,  v e ss  e g y  k is v iz sg á ló d ó  tek in te te t  en n ek  
é le té r e ,  ’s m e g  fo g o d  lá tn i,h o g y  nem  ép en  c se k é ly  ’s k e v é s  azo n  te en d ő k ­
n ek  sz á m a , m e lly e k e t  a z , k ö te le s s é g e i  te lje s íté s é n e k  b u zg ó sá g á b a n , szem  
e lő tt  tart. M int nőt lá tn i f o g o d ,  m illy  le lk iism e r e te s  gond dal fo g ja  sz e n t  
e r e k ly e k é n t  m eg ő r izn i azo n  sz e r e te te t ,  m e lly  s z ö v e ts é g é n e k  ind oka, e g é s z  
é le tb e li  b o ld o g sá g á n a k  a lap ja : m ert e z e n  s z e r e te t  e g y sz e r sm in d  azon  k u t-  
fo rrá s is ,  m e lly b ö l m inden  é le tö r ö m e it  m er íth e ti, m e lly ek n e k  é lv e z e té b e n ,  
valam in t ö m aga b o ld o g sá g o t é r e z ,  ú g y  annak é r z é s é t  fé r jé n e k  sz iv éb e  hü  
r a g a sz k o d á ssa l á tvarázso ln i tö rek ed ik . F é r jé n e k  te r m é sz e té t  k iism e r i, s z e n ­
v e d é ly e it ,  g y ö n g e s é g e it  k i le s i ,  é s  h o g y  az é d e s  v iszo n y  erö sb ü ljö n , azon  s z e ­
r e te ttő l h evtilö  lé le k k e l  e z e k h e z  s im u l. M inden e lle n s é g e s  indulatra é b ­
r e sz th e tő  m a g a v ise le té t  e lk e r ü l ’s fé r jé v e l s z ív b e n ,lé le k b e n  e g y g y é o lv a d n i  
iparkod ik . A ’ férj fá jdalm ait, ö rö m eit  r o k o n é r z e tte l  t e sz i  sa já tja iv á ; e n ­
n ek  b e c sü le té t  m int s z e n tsé g e t  ő r z i, s z e r e n c sé jé t ,  m en n y ire  te h e ts é g é b e n  
á ll,  fé n y e seb b  fokra em eln i s e g ít i ,  v a g y  lega lább  m indk ettőt a ’ m aga m inő­
s é g é b e n  m egtartan i az á l t a l , h o g y  a ’ leg k iseb b  k é tér te lm ű  té n y tő l is  óvja  
m agát, mi am azt sz e n y n y e l  b é ly e g e z n é , e m e z t  m eg in g a tn á . É s ha m in­
den  a’ h á za s é le t  b o ld o g sá g á n a k  e lő m o zd ítá sá ra  tö r ek v ő  sz e n t  iparkod ásait 
e lle n s é g e s  e lem ek  m e g sem m is íte n é k ; ha a ’ házas é le t  e g é r e ,  ö n v é tk e  n é l—
kiil, a 'fér jn e k  k ö n n y e lm ű sé g e i álta l v é sz t  h ird ető , z ivataros fe lle g e k  b oru l­
nának, ha e g y ik  ö röm virága  a ’ m ásik  után h ervadozna e l :  c sö n d esen  v ise li  
fájdalm ait az o k o s nő , é s  ha s z iv e  v é r z e n é k  i s , de nem  c s iig g e d , m ert 
tudja, h o g y  ha ö , a ’ háznak  an g y a la , lem on dva m inden szeb b  ’s nyugodtahb  
jö v ő  iránti r em é n y r ő l, c s i ig g e d é s é t  fö lm u ta tn á , akkor az e g é s z  család v i -  
gaszta lhatlan  búba m erü ln e. A z ér t az é le t  viharai k ö z ö lt  is n yu godt k eb let  
m u ta t; tiired elm év el a’ c sa lá d o t fö lbátoritja  ; c se le k v ő  sz e llem é v e l a ’ v i­
szo n ta g sá g o k n a k  útjába lép , ’s e z e k e t  k iizdni ’s tűrni tudó k e b e lle l  fogadja. 
A z ö ártatlan ’s s z e r e tő  sz iv é b ő l fakadnak fö l az é le tn e k  le g sz e b b  ö röm ei, 
m elly ek e t csa lád jával m e g o sz t , ’s ig y  a ’ z ivatarban  is sz ilárd sága , tü red el— 
m e, s z e r e te te  terem n ek  o lly  v ir á g o k a t ,  m e lly ek  a ’ c sa lád  bajainak k e s e ­
r ű sé g e in  en y h íten ek . —  T ovábbá, m int a ssz o n y t, látn i fo g o d , m illy  ren d­
s z e r e ié  p o n to ssá g g a l v e z e t i  a’ háznak  g a zd a sá g i ü g y e it . A ’ n é lk ü l , h o g y  
fö sv é n y k e d é s ig  a ljasu ln a , ok o s ta k a r é k o ssá g g a l gazdálkod ik ; férjén ek  terh es  
m u n k áva l s z e r z e t t  k e r esm é n y é t sz ü k sé g te le n  kiadásokra nem  pazarolja , 
hanem  a ’ háznak te k in te te -  ’s te h e tsé g e ih e z  m ért i l le n d ő s é g g e l  k ö lt, 
szem  e lö lt  tartva g y e rm e k e in ek  b iz to s j ö v ő jé t ,  ’s azt, h o g y  ren d etlen  k e ­
z e lé s  v a g y  tú lsá g o s  k ö lté s  által soh a  zavarb a n e  jö jö n . L átni fo g o d , m illy  
szo r g o sa n  fe lü g y e l, h o g y  h o zzá ta rto zó in a k  e g y ik e  se  szen v ed jen  va lam i­
b en  h iá n y t, hanem  m indenk inek  já ru lék a  m eg a d a ssá k . S ze líd  bánását 
c se lé d e i  irányában is k ö v e t i ,  k ik b en  nem  akaratja v a g y  parancsai v é g r e ­
hajtására s z o lg á ló  m o zg o n y o k a t te k in t i ,  de  az em bert ’s e m b e r isé g e i  
t isz te li.
Ha p ed ig  az is te n  g y e rm e k k e l áldotta m e g  ö t,lá tn i fo g o d  a z t a ’ határ­
talan ra g a szk o d á st, m e lly e l g y e r m e k é n  fü g g . M illy g o n d d a l, sz e re te tte l  
ápolja  a z t ! A z é le t  e ls ő  p e r cz é tö l k e z d v e  add ig , m időn szabad  szárnyra  
k é l, e zern em ü  fo g la la to ssá g  lá n czo lja  le  f ig y e lm é t:  m ert ö a n ya , dajk a , 
n ev e lö n ö  ’s g y e r m e k é n e k  m indene. A ’ g y e rm e k n ek  te s ti ’s le lk i é le te  az ö 
k e z é b e n  v a n : m in d k ettő n ek  föntartása  v irá g o zta tá sa  e lé g  g o n d o t, de ö rö ­
m öt is  ad. Ki anyai h iva tásá t e z  é r z e tn e k  n a g y s z e r ű sé g é tő l  á theviilö  l é ­
lek k e l akarja b e tö lten i, annak k e v é s  ideje  m arad m ás, k örén k iv tili fo g la la ­
to ssá g o k ra . Ki m e g g o n d o lja  k ö z íile te k ,h o g y  m en n yire  ter jed  az anyai k ö r , 
h o g y  g y erm ek éb en  o lly  ta g o t adhat át a’ tá r sa sá g n a k , k i e n n e k  áldása  
v a g y  átka le h e t , az nem  fo g  szűk  k ö r r ő l, c s e k é ly  sz e re p r ő l panaszkodni. 
A z  anyai é r z é s  e g é s z  é le te n  át b o ld o g ító ; e z  su g á ro z z a  körül é le t e t e k e t ; 
e z  e lk ísér  a ’sö té t  s írb a ; é s  m ivel illy  n a g y , illy  sz e n t  e z  é r z é s :  o lly  n a g y o k , 
o lly  sz e n te k  a ’ k ö te le s sé g e k  is ,  m e lly ek  ahhoz k ö tv ék .
A ’ m iket itt elm ondottam , csak  vázla ta  e z  é le tb e n i á llástok  k ép én ek . 
T e h e tsé g e im  körén  tú l e s ik  e ’ k ép n ek  tö k é le te s  k ife j té se :  de e ’ vázlat is 
m egm utatja, h o g y  korántsem  v a g y to k  ti s e m le g e s  á llásra kárhoztatva, ha ­
nem  vannak te e n d ő ite k , m e lly ek  e lé g  fo g la lk o zá st —  e g y  e g é s z  é le tre
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t e r j e d ő t —  n y ú j ta n a k ,  c s a k  a k a r já to k .  í té ld  m o s t m á r  m e g  m ag a d , m e n n y ire  
a la p o s  a z o n  n e m b e lie id n e k  p a n a s z a ,  k ik  tá g a s a b b  c s e le k v é s i  k ö r  u tá n  s ó ­
v á ro g v á n , a z t  m o n d já k , h o g y  n in c s e n  n e k ik  te n n iv a ló ju k  a z  é le tb e n . I s m é ­
te lv e  k im o n d o m  t e h á t , h o g y  e z e k  h iv a tá s u k a t  n e m  é r z ő ,  r e n d e l te té s ü k e t  
fö lfo g n i n e m  tu d ó , v a g y  n e m  a k a r ó  n ő k .
E z e k n e k  f ig y e lm es  á to lv a sá s a  —  ’s g o n d o lá s a  u tá n  n e m  fo g n a  m e g ­
le p n i a z o n  k é r d é s e d ,  h o g y  m iily e n  le g y e n  e g y  ig a z á n  k im ű v e lt,  s z iv e t ,  l e l ­
k e t  h ó d itó , h iv a tá s á n a k  é lő , s z ó v a l : tö k é le te s  n o ?  E g y  i l ly e n n e k  j e l l e m r a j ­
z á t  jö v ő  le v e le m b e n  k is é r te m  m e g .
A’ BIZALMATLANOK.
v í g j á t é k  e g y  f e l v o n á s b a n .
K O V Á C S P Á L T Ó L .
(Vége.)
T i z e n e g y e d i k  j e l e n e t .
Emi l .  C z i 1 i.
Cz i l i  mélyen meghajtva magát. Méltóságos uram! én—bátor valék------!
Emi l .  Isten hozta ! Örvendek önt újra láthatni, szép Czili —
Czi l i  bátrabban, örömmel. Méltóságod hát még emlékezik — ?
Emi l  félre. Jaj talán sokat is mondtam? Fent. Miért nem? Hisz alig 3 — 4
éve —
Czi l i .  Igen; 's méltóságod olly jó volt irántam mindég —
Emi l  félre. Mondtam: szavamnál fog. Fent. Úgy hiszem, jó lehettem,'s az 
is maradhatok ön iránt, a’ nélkül, hogy ifjúsága gondtalan napjaira most bút idéz­
nék —
Czi l i .  Bút? — Istenem! Éltem legszebb óráit méltóságodnak köszönhetem. 
Ön volt az, gróf ur, ki kegyes volt velem, még szinte gyermekkel, olly engedékeny 
türelemmel társalgani, — elmémet minden jó és szép iránt figyelemre ébreszteni, 
velem óra-számra — —
E mi l  türelmetlenül. Jó, — jó, gyermekem, az mind jó volt tán a'maga ide­
jében. De azóta a’ körülmények változtak —
Czi l i .  Változtak igen; ’s pedig roszra!
Emi l  félre. Házasságomat é rti; odavagyok! Fent. Nem gondolnám, hogy 
— ö n ------
Czi l i .  Oh, én felette szerencsétlen vagyok. Sírni kezd-
Emi l  félre. Hüh! még ez hiányzott, hogy nőm itt egy siránkozó hölgygyei lep­
jen meg — Fent. Vigasztalódjék, — vegyen erőt magán — — Hogy van kedves 
mamája ?
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C zi li. Épen ö, egyetlen boldogságom a’ világon — 
v Emi l .  Tán csak nem halt meg?
Czi l i .  Nem; de — közel a’ sirhoz! Újra sírni kezd.
Emi l .  Az isten kegyelmes fog lenni illy jó gyermek iránt! Félre. Oda leszek, 
ha még soká tart! Szorongva a’ kert felé tekintget.
Czi l i  zokogva. Egyedüli végreményem méltóságodban van —
Emi l  félre. Ettől féltem; miként szabaduljak most a’ hínárból? Fent. Nagyon 
megtisztel gyermeki bizalmával, Czilikém, és én — mindenesetre — —Folyvást a’ 
kertbe tekinget — félre. Nőm elhagyá a’ kertet! Ablakhoz fut. Úgy van! az ud­
varra kerül, — meg vagyok semmisítve, ha erre jő! Fent. Mondom, én mindent Ígé­
rek önnek, jó leány; de — jelen helyzetem — viszonyaim —
Czi l i .  Engem is ezek tartóztatának —
E mi l  félre, nagy szorongások közt. Már szinte lépteit hallom! Fent. Az iste­
nért ! kérem — e’ mellékterembe — csak egy pillanatra, — nőm — tüstént itt 
leend — —
Czi l i  bámulva. Hiszen — talán — — ?
Emi l .  Semmi talán! különben el vagyunk veszve! Az ajtó felé vezeti.
Cz i l i .  Legalább e’ levelet, mit azon esetre irék, ha szerencsém nem lehe­
tendő —
Emi l  elveszi ’s zsebébe teszi. Mindent, mindent — csak most be — be!
Cz i l i  a’ jobb oldali ajtón be.
T i z e n k e t t e d i k  j e l e n  e  t.
E m i l  egyedül.
Hála istennek! eddig megvolnánk. De mit akar ezen levéllel ? — A’ szeren­
csétlen szerelmes belém; ez bizonyos! ’S most tán holmi követelései vannak ? — 
Kínos helyzet! Csak nőm iránt lettem volna annyi bizalommal, hogy ezen — bár 
isten a’ bizonyságom — legártatlanabb viszonyommal öt megismertettem volna. 
De most törik, szakad, meg kell lennie. Férjek istene, légy velem!
T i z e n h a r m a d i k  j e l e n e t .
Emil .  Vi l ma.
Vi l ma fejét a’ középajtón bedugva. Férjecském, nem jövök korán? Bejö,ke­
zében virágbokrétát hozva.
Emi l .  Oh nem, angyalom; te mindég a’ legjobbkor jösz!
Vi l ma.  Unalmamban íme virágokat téptem a’ kertben ; de szaggatnom kelle, 
semmi eszközöm nem lévén. Most majd egyenlőkké vagdalom: add ide csak toll— 
késedet, Emilkém! Azon zsebéhez nyúl Emilnek, mellybe az a’ Czilitól kapott levelet 
rejté.
Emi l  ijedten zsebéhez kap. Megengedj, édesem— késemet — igen — való­
ban, úgy van — szinte elvesztőm az utón. Szörnyű gondatlanság az igaz; de mai 
ez — gyöngeségem —
Vi l ma .  Semmi! szobádban, íróasztalodon bizonyosan találni fogok egyet 
A’ jobbfelőli mellékteíembe indul.
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Emi l  elébe áll. Oh, kérlek, hogyan fáradnál te magad ? — aztán olt egy 
ügyetlen papirszelö nagy késen kivül mit sem találnál —
Vi l ma  sopánkodva. Ej — no! Az asztalkán nézel. És itt sincs csak egy kis 
olló is —
Emi l .  Oh, ezen segíthetünk. Szobádban, édesem, bizonyosan találok egyet,
— tüstént hozom A’ baloldali mellékterembe indul-
Vi l ma  ijedve útját állja. Minek fáradnál, Emilkém! Úgy is hasztalan lenne
— el vannak csukva — Félre. Végem van, ha bemegy.
Emi l .  Isten neki hát; a’ mint parancsolod —
Vi l ma.  Hiszen nem olly sürgős, — a’ szobaleány majd elrendezendő — 
Hanem nekem más valami nyomja szivemet, Emilkém —
Emi l  elijed Oh, ég! tán mégis gyanít valamit? Fent. Igaz; én magam 
akarék már eziránt veled komolyan értekezni —
Vi l ma  félre. Oh, kín ! oh, gyötrelem! már mindent tud! —
Emi l .  Az efféléken jobb minélelöbb átesni; míg aztán — később — — 
Vi l ma  szorongva. Úgy van,’s épen ezért akarám már elébb magam meg­
kezdeni, de Tamás bejötté okozá, hogy félben kelle hagynom —
Emi l  félre. Mit hallok? Hisz ő magáról kezd beszélni. Dicső! Fent- Légy 
bizalommal irántam, kedves nőm. Előbb kimondók már , hogy e’ nélkül házas élet 
boldog nem lehet.
Vi l ma.  Jer hát, Emilkém; ülj ide mellém, ’s hallgass ki türelmes jó szívvel 
engemet.
Emi l  félre, örömmel. Ö gyónni kezd; én mentve vagyok! Leülnek a’ pamlagra. 
Vi l ma.  De előre is kérlek, rimánkodom, kedves férjem; ne légy szerfölött 
szigorú biró!
Emil .  Tekints legöszintébb barátodul! Félre. Mit keilend hallanom ?! 
Vi l ma.  Tehát, kedves férjem, emlékezni fogsz, hogy midőn megjövél — 
Emi l .  Igen, te örömmel keblemre futál!
Vi l ma  könnyebbülten egyet sóhajt--félre. A’ kezdetnem rósz! Bátorság és 
bizalom ! Fent Te Emilkém — az utón zsebkendődet elvesztőd —
Emil .  Úgy van; de mire e’ hosszas bevezetés?
Vi l in a. Már is meguntad? Oh, pedig még több jő! Légy csak türelemmel! 
Nagy lélekzetel vesz Hol is hagytuk csak el?
E m i 1. A’ zsebkendőnél.
Vi l ma .  Igen: te zsebkendőt kértél, ’s az enyim itt volt az asztalon, mint is 
láthatod —
Emil .  Úgy van, — ’s te nem engedőd fölemelni —
Tamás  a’ középajlón rejtélyes léptekkel, titkos arczczal belappang ; ’s a’ színen 
keresztül csendesen a’ baloldali ajtón besuhan, Emiltől észre nem vétetve, de Vilma ál­
tal megpillantva.
Vi l ma  félre. Hah! Tamás belopódzott; bizonyosan, hogy foglyomat a’ kül­
ső ajtón kibocsássa!
Emi l .  No s? — De elmélázól angyalom. Olt hagyok e l, hogy te zsebken­
dődet fölemelni nem engedőd.
Vi l ma  mindég magában tűnődve. Tamás nem jött vissza,— foglyom szabad 
’s igy vallomásom most már fölösleges! Fent. Ej, tréfa az egész, kedves férjem. 
Csak azt akarám próbálni: váljon van- e’ tökéletes bizalmad bennem, ’s nem éb- 
redsz-e a’ zsebkendő rejtvényén gyanúra ellenem? De most már látom, hogy re­
ményemben nem csalatkozám.
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E in i I gyanakodva De hátha mégis e különös esemény csakugyan szeget 
ütött volna fejembe? ha vágyam volna a’ zsebkendő titkába hatni — ?
Vi l ma enyelegve. le  ezt nem teszed, Emiikéin: hisz rendíthetlen bizalommal 
vagy irántam —
Emi l  És ha visszagondolok, hogy én szobádba akarók ollóért menni, — 
’s te utamat állad : megvallom — az egész dolog nekem — nagyon felötlő, — ’s 
bizalmamat irántad csaknem megingatja!
V il ifi a mindég könnyű v dór szeszélylyel. Ezen igen könnyű lesz segíteni: te 
azon gyanús terembe fogsz lépni, megvizsgálsz mindent, — ’s ha mást nem, tán a’ 
kívánt ollót meg is fogod lelni.
Emi l  mindég ingerültebben. Jó! Én ezen gyanús terembe, igenis — befo­
gok menni — Felkel.
Vi l ma .  Megállj, férjecském! Az alku nem illy egyoldalú fog lenni. — Ha 
jól emlékszem, előbb, midőn tolikésedet kéréséin, nem engedői zsebedbe nyúlni —
Emi l  félre, ijedten. Hah! most ábrándulok! Milly csel!! Most — hálójá­
ban vagyok!
Vi lma.  No s? nem igy volt-e? Sőt — ah! most kezd előttem világos lenni 
minden! Úgy van! Midőn én irószobádba akarók menni, nem ál Iád—e utamat, mond­
ván, hogy ott egy ügyetlen papírszelö nagy késnél egyebet nem lalálandok — ?
Emi l  szorongva. Végem van! Fent. Kedves Vilmám ! Te előbb nekem azt 
mondád : valami nyomja szívedet —
V i 1 m a. Úgy van ; akkor nyomta is; miként most érzem, az csak elösejtelme 
volt annak, — fél.síró hangon—mivel ma, kedves férjem engemet meglepni készül —
Emi l  esdeklő hangon. Legyünk méltányosak,bizalmasak egymás iránt, kedves 
Vilmám! Te előbb nekem valamit gyónni kezdél; engedd azt tenni most — né­
kem is !
Vil in a. Minek a’ hosszú gyónás? kurtább útja is van e' dolognak. — Egy­
két lépés kölcsönösen felvilágositand bennünket. Ha te bemégy az én szobámba ol­
lóért: én is bemegyek a’ le szobádba tolikésért!
Emil .  Igen, kedves Vilmám; de — —
Tamás mint előbb, a’ középajtón ismét belappang ’s csak Emiltől láthatva, a’ jobb 
oldal-ajtón beosont Emil szobájába.
Emi l  félre. Mit látok? Tamás szobámba megy litokteljesen, — ö bizonyo­
san Czilit fogja kibocsátani a" folyosón. Szabadabban lélekzem!
Vilin a. No’s ? nem tetszik tán az alku?
Emil .  Oh, miért nem? hisz en is csak kisérteni akartalak; váljon a’ lollkés 
miatt nem esél-e gyanúba ellenem? Jó; tehát menjünk: én a’ te szobádba, és te az 
enyémbe !
Vi l in a szorongva. Megállj,Emil — Félre. Istenem! ha tán mégis ott volna ? 
tüstént meghalnék! Fent. Várjunk még egy kicsit!
Emi l .  Eh ! minek az a’ sok csíirés-csavarás ? Én megyek —
Vi l ma.  Jó,  de engedd, hogy előbb én mehessek —
Emi l  félre. Ezer mennykö! ha Czili mégis ben találna lenni? Fent. Nem 
úgy! Tudod mit?Az igazság és kölcsönös bizalom azt kívánják,menjünk egyszerre.
Vi l ma .  Én — megadom magamat. Férjem vagy; legyen tied az első lépés 
Félre. Látnom kell — váljon csakugyan elment-e?
Emi l .  Még egy indítványom van, V ilm ácskám . Hagynék abba az egész tréfát! 
Félre. Mégis csak félek; hogy roszul talál kiütni — Fent. Menjen inkább mindé­
it ikünk saját szobájába egyedül!
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Vi l ma  félre. Nagyon szabadkozik; még utóbb csakugyan van valami a’ do­
logban. Fent Miként határozók, kedves férjem, én a’ mellett maradok. Csak tessék, 
a1 vizsgalatot megkezdeni! Félre. Én bízom Tamás ügyességében!
Emil .  Ha már épen úgy kívánod, kedves Vilmám, isten neki! Félre. Leheljen, 
hogy Czilit Tamás ki ne eresztette volna eddig! Fent. Én tehát — bemegyek — 
A’ baloldali ajtót kinyitja.
Vi l ma .  Uram, légy velem! Lankadtan egy székre bocsátkozik.
Emi l  az ajtóban. Mit látok?
Vi l ma.  Egek! ö ott van! Oda vagyok! Bágyadtan hítrahanyatlik.
Emi l  a’ szobában. Kedves, édes nagynénikéin —
Vi l ma  figyelmes lesz. Mit hallok ? Nagynéni? Felkél’saz ajtó felé megy.
Emi l .  Isten hozta! isten hozta! Milly különös meglépés ez! Kijö Pacciolini 
marquisnövel.
Vi l ma.  Milly isten csodája mentett meg most engemet!
T i z e n n e g y e d i k  j e l e n e t .
E mi l .  Vi l ma.  P a c c i o lei n i ma r q u i s n é .
Vi l ma  a’ marquisnéhoz, kezet csókolva. Kedves, drága nagynéni — !
M a r q u i s n ö .  Emil ’s Vilma közt állva. Legyeteküdvöz, gyermekim-! Nem 
jöttem épen rósz időben?
Emi l .  1 Hogy kérdezhet illyet ?
Vi l ma .  5 Sőt a’ legjobbkor!
Ma r q u i s n ö  jelentékenyen — Vilmához. A’ legjobbkor — nemde? Kemé­
nyen megnézi.
Vi l ma  megdöbben- Én — úgy hiszem — Elakad.
Emi l  megütközve. De mire értsük önnek e’ szokatlan kérdéseit ? E’ titoktel­
jes arczkifejezés —
Ma r q u i s n ö .  Rejtély előtted ugy-e mind ez? Sóhajtva. Szegény öcsém !
E m i l .  Ön egészen elrémit! nem vélném, hogy valami szerencsétlenség — ?
Ma r q u i s n ö .  Én a’ legjobb kedvvel,legszebb reményekkel sielék hozzátok. 
Itt megakarám Vilmát lepni önszobájában. Tamás kinyitá a’ folyosói ajtót, — én 
látatlanul bejövék — "s egek — !!
Vi l ma  tovább ki nem állhatva a’ belső küzdelmeket — felkiált- Oda vagyok! 
0 mindent tud! Félájultan a’ pamlagra rogyik.
Emi l .  Az istenért! Vilmám, angyalom! mi bajod? szólj! Ápolja.
Mar qu i s nö .  Megfoghatatlan! mégis való volna------?
Vi l ma  gyenge, akadozó hangon. Igen! nekem nem volt elég bizalmam hoz­
zád, kedves férjem; de most — szólni fogok —
Emi l  kezeit csókolva. Oh, ne szólj! nem akarok tudni semmit; csak jöjj ma­
gadhoz.
T i z e n ö t ö d i k  j e l e n e i .
P  a  1 á  n  k  y.  V o l t a k .
P a l á n  ky a’ jobb oldali ajtón kijőve. No, ez, mondhatom, szép história! 
Mindnyájan meglepetnek.
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Emi l   ^ bámulva. Nagybátyánk!
M a r q. > Ön is itt?
Vi l ma  ;  keblére futva Kedves, édes nagybátyám! Önt az isten küldée’ pil­
lanatban !
Emi l  félre, leveretve. Szobámból jő ; végem van, ha ott Czilivel találkozott!
Mar qu i s  nő. Mintha összebeszéltünk volna. — Valóban rendes összejövetel !
P a l á n k y  még mindég felindulva. Rendes, valóban igen rendes! Kivált ha 
kedves tiraöccse szobájába tekintene, tisztelt marquisnö asszonyság, még ott látna 
am szép rendet!
Emi l  félre. Már bizonyos! Meg vagyok semmisülve. Palánkyhoz esdeklő 
hangon. Kedves nagybátyám!
M a r q u i s n ö  Palánkyhoz. Nagyon kiváncsivá tesz méltóságod; mert e' 
.szomszédszobából én is szép historiácskával szolgálhatok.
Pa l á n k y .  Én e’ fiatal házaspárt meg akarám lepni ’s Tamással felnyitta- 
tám Emil irószobájának külső ajtaját; ’s kit leiék bent?
Emi l .  Bocsánat! én tüstént igazolni fogom magamat —
Vi l ma.  Tehát mégis — ?
Ma r q u i s n ö .  Nekem a’ grófnő szobájában hasonló kalandocskám volt —
E m i I. ’S igy gyanúm mégsem lett volna alaptalan — ?
Pa l ánky .  A’ corpus delicti még most is bent van !
Ma r q u i s n ö .  Én is szolgálhatok vele, ha parancsolja —
Pa l á nky .  No, a’ mézes hetekben, ez monthatom érdekes jelenet!
M a r qui s  n ö. Én a’ grófnő szobájában egy csinos fiatal embert találtam el­
rejtve —
Pal ánky .  ’S én a’ gróf ur irószobájában egy szép fiatal hölgyecskére buk­
tam! — Ördög és pokol — mondhatom, ez szép gazdaság! — Kárlátóba jövénk, 
kedves marquisnö — mint a’ magyar szokja mondani — ; de ugyan csak van is mit 
látnunk! Kis szünet, mi alatt Vi lma és Emi l  leveretve, földre sütött szemekkel belső küzdelmek közt szótlanul állanak. No, bűnösök, most szóljatok, igazoljátok ma­
gatokat ; vagy holnap tüstént megkezdendjük a’ válópert.
Ma r q u i s n ö .  Annyira, remélem, nem fogunk jutni. Jósággal. Szóljatok, 
gyermekim, őszintén, bizalommal —
Vi l ma.  Igen; őszintén és bizalommal. Az egész eseménynek oka úgysem 
más, mint bizalmatlanság! —Emlékszik még, édes nagybácsi, Darayra?
Pa l ánky .  Ki három évvel ezelőtt tanítód volt —
Vi l ma .  ’S ki most falunkban lelkész. Ö — nem tudom, milly szerencsétlen 
ötletből — épen férjem honn nem létében kézcsókolásomra kívánt lenni. Emil épen jött 
— én bizalmatlan valék iránta: ’s hogy a’ fiatal lelkész ittléte benne gyanút ne 
gerjesszen, szobámba kénytetém öt, vélvén, hogy a’ másik ajtón majd kimehet. En 
férjemet mindenesetre értesítettem volna mindenről, tanácsát kérendő ez 
ügyben.
E in i 1. Kedves Vilmám ! ’s te engem ennyire féltékenynek gondolái ?
Vi l ma.  A’ helyzet szokatlansága, — tapasztalatlanságom — —
Pa l á  n ky. Mindenesetre sokat könnyitnek a’ dolgon —
Ma r q u i s n ö .  Sőt egészen fölmentik a’ vétkest.
Vi l ma.  Nagyobb bizonyságul szolgáljon ez irat, mellyet távoztában Daray 
kezeim közt hagyott, — ’s mellyet én olvasatlanul íme — átnyújtok. A’ zsebkendő 
alá rejtett iratot a’ marquisnönek adja.
Emi l .  Ah! tehát ezért nem lehefe a’ zsebkendőt helyéről fölemelni?!
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M a P ([ u i s nö  az iratot magában olvasá. Végre liangosan felkaczag- No, ez kii- 
lönös szerelmi nyilatkozat! Vilmát megcsókolja. Kedves leányom, te előttem tökéle­
tesen fel vagy mentve, épen ezen ellened vádul szolgálandó irat által!
P a 1 á n k y. Hogy-hogy ? Halljuk!
Ma r q u i s  nő. Előbb nem, mig magát a’ másik bűnös is igazolni nem fogja.
Emi l .  Kedves nagynéni! Emlékszik ugy-e Pesten özvegy Raadernéra , — 
kinél pár évig szállást tarték ?
Ma r q u i s n ö .  ’S kinek gyönyörű serdülő leánykáját sokszor dicsérve emlí­
tőd — —
Emil .  Elébb ugyan ő látogata meg , árva sorsát, szerencsétlenségét pana­
szolva. En, hogy Vilmámban gyanút ne ébresszek magam iránt,négy szem közt szó­
lék a' szép Czilivel; ’s nőin épen visszajővén, nem akarám, hogy lássa öt : liánéin 
irószobámba rejtőm. — Távoztában egy levelet liagya kezemben, mit én most na­
gyobb bizonyságul, ime fellöretlen adokát bíróimnak. —Áladja Palánkynak a’ levelet.
Vi l ma.  Ali! tehát azért nem lehete zsebedben toltkést keresni ? Én mégis 
nagyon szerencsétlen no vagyok! Sírva a’ marquisnőre borul.
Emi l .  S én a legboldogtalanabb férj! Bánatosan a’ marquisnőre hajol.
P a l á n k  y. Ha a’ marquisnönek a’ lelkész levelével igaza van, úgy a’ leg­
boldogabb pár vagytok, gyermekim!
Emil .  ) „, r ., Mit hallok?Vi l ma.  1
P a l á n k y .  Először is olvassa fel tisztelt marquisnő a’ vádiratot, azután én 
hasonlót fogok tenni.
Ma r q  u is n ö. Olvassa maga, Emil. Áladja neki.
E mi l  olvas. „Méllóságos grófnő, kegyelmes asszonyom! Szerencsém le­
vőn jelenleg méltóságtok falujában lelkészkedni , azon ismeretségnél fogva, melly 
engemet, mint egykori tanítóját, angyaljóságáról méltóságodnak biztosít : bátor va­
gyok, a’ méltóságos grófot ismerni még szerencsém nem lévén — egyenesen mél­
tóságodhoz folyamodni az iránt, lenne kegyes számomra, hathatós közbenjárultával, 
a’ méltóságos gróftól egy káposztás kertet kieszközölni, mellyre felette nagy szük­
ségem van! Maradván — ’sa’t.“ — Haliaha! ’s e’ volt az a’ rettenetes vádirat,melly- 
ről a’ zsebkendőnek nem szabad volt elmozdulni? Kedves Vilmám! Megöleli. Bizto­
sítsd a’ tiszteletes urat, hogy magának a’ legjobb káposzlatermö kertek közül vá­
lasszon tetszése szerint.
Vi l ma.  Milly boldog csalódás! Én egészen mást gondoltam. Egyébiránt 
ajánlatodat, a’ folyamodó nevében — köszönöm!
Ma r q u i s n ö .  No, ha a’ másik levél sem foglal magában terhelöbb vádat, úgy 
szent lesz köztünk megint a1 békesség!
Pa l á n k y .  Ezt meg hát most te olvasd fel', húgom !
Vi l ma olvas. „Méltóságos gróf, kegyes uram! Szegény anyám igen aggasztó 
kórállapotban van. Orvosa sorvadástól félti, 's erre nézve neki a’ kecsketéjjel élést 
ajánlja. Mi a’ városban többfelé nézetvén, kecskét nem kaphatáuk. Bátor valék hát, 
méltóságod leereszkedő kegyes szivét még hajdan házunknál laktából ismerve — 
egyenesen méltóságod kegyességébe vetni végreményemet; miszerint méltóságod 
szives leend szegény beteg anyámat falusi jószágáról egy fejős kecskével — melly- 
be most neki is egyedüli reménye van — megörvendeztetni. A’ ki kegyes kezeit 
csókolva — ’s a’ t.“ — Istenem! mennyire könnyebbülten érzem magamat! Remé­
lem, kedves férjem, e’ kérését a’ jó leánynak nem fogod megvetni ?
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h m i I. Csakhogy igy történt! Szívesen, akár gödölyéstül vigyen magával
egyet.
P a 1 á nky.  S igy a mi biinös párunk csakugyan felmentve van. 
M a r q u i s n  ö. Kiknek egyedüli hibájok : a’ bizabnatlansg !
Emi l  Vilmát ölelve. Úgy van! Ebből tanulhatánk, kedves Vilmám: milly nagy 
hiba házasok közt:— bizalmatlanoknak lenni!
P a l á n k  y. Most jut eszembe ; az én foglyom még a’ szobában van !
Ma r qu i s nő .  Az enyim is. Jó volna tán szembesíteni őket.
P a l á n k y .  Tüstént itt leend — A’jobboldali ajtón bekiált. Kisasszony!
M a r q u is n ő a’ baloldali ajtón. Tiszteletes uram !
U t o l s ó  j e l e n e t .
Da r a y ,  Cz i l i ,  Vo l t a k .
P a l á n k y  Czilit kivezeti. Jöjön csak, kis lélek — bátran —
M a r q u i s n ö  l'arayboz. Tessék kilépni —
Emi l .  Kedves tiszteletes ur, kiváltságát a’ grófnő elibém terjesztő; ’s önnek 
olly jól választott szószólója volt, hogy kérelme teljesedése iránt biztosítom önt. 
Da r ay .  Milly kegyelem — A’ grófhoz siet.
Emi l  Vilmára mutat. Oda köszönjön!
Vi l ma  mindkét kezét tartja, szabad választására.
D a r a y  félre. Most einem tévesztem. Fent. Méltóságos asszonyom! Mind­
két kezét csókolja. E’ nagylelkűség —
Vi l ma.  Már meg van érdemelve. Czilihez- ’S önnek kérelme, szép leány, tör­
ténetesen kezembe kerülvén, férjem részéről biztosíthatom önt, hogy a’ kért kecske, 
gödölyéstül együtt fog legközelebb Pestre szállitatni.
Cz i l i .  Köszönöm, szegény beteg anyám nevében, méltóságtok kegyességét. 
Pa l á n k y .  Most én gondoltam még egyet befejezéséül e’ tréfának— Darayhoz 
Tiszteletes ur — nötelen ?
Daray.  Szolgálatjára — még — —
Pa l a  n k y Czilihez. ’S a’ kisasszony szive még szabad ?
Cz i l i  zavarodva. Méltóságos ur — e’ kérdés — ?
P a lá  nky.  No, már értein.— A’ kecske, úgy hiszem, szereti a’ káposztát — 
M a r q u i s n  ö. ’S a’ szegény beteg anyának a’ mi falusi levegőnek legüdvösb 
lenne —
Pa l á nky .  Mit gondol, tiszteletes ur , ha most jó kedvemben a’ kiházasitást 
magamra vállalnám —
Daray.  Oh! méltóságos urain — könyörgöm — illy hirtelen — — 
Pa l á nky .  Hisz egy-pár hetet még engedünk ám ismerkedni. Czilihez. Kis­
asszony, kezet rá !
Czi l i .  Én független nem vagyok, — még — anyámmal kell szólnom — 
P a l á n k y .  No,  hacsak ez, úgy bízvást megáldhatjuk e’ rögtönzött fri­
gyet. Én úgy hiszem, egymást megérdemlik. Összevezeti őket. Legyenek boldogok!
Vi lma.  ’S kivált fogadják el e’ jó tanácsot: Ne legyenek egymás iránt 
soha b i z a l m a t l a n o k !
(A’ k á r p i t  l e f o r d u l : )
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FELELET
T O M P A  MI S K Á N A K .
Hát, fiú, olvastam azt a’ verset,
A’ mellyet te én hozzám csináltál 
Valahol a' bártfai forrásnál, —
’S mondhatom, hogy nagy örömet szerzett
Sok szépet elmondtál e’ levélben,
— Ne hidd, hogy hizelgéskép beszélem; — 
De legjobban az gyönyörködtetett,
Hogy a’ bort, öcsém te is szereted.
Ejh, be derék gyerek vagy te, Miska!
Mért nem ölelhetlek összevissza?...
Látszik: deák vagy és kálomista.
A' ki a’ vizet nagy kínnal issza
Ember a’ lelked is, atyámfia!
Imádkozzunk a’ bor istenéhez:
’S hagyjuk a’ világot papolnia,
Hogy, ki a’ bort szereti, ez és ez.
Haszontalan világ ez a’ mai!
Egyátaljában nem tetszik nékem.
Jöjünk csak mi össze... fenn az égben, 
Örömkönnyeket sir Csokonai.
Egyébiránt ne gondold, barátom !
Hogy én valami vad ficzkó vagyok, 
Mihelyest a’ bor színét meglátom; — 
Nem én ! Csak úgy csendesen vigadok.
’S ha bizalmas ember van mellettem, 
Mosolyogva a’ bús múlt időket, 
Elbeszélem, hogy mennyit szenvedtem... 
Mint majd egykor elbeszélem néked.
Hidd el, csodálkozni fogsz fölötte, 
Hogy huszonkét éves ember ennyi 
Bajon magát keresztülvihette,
’S nem birta őt a’ baj sirba tenni.
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A’ ini caak fájhat érző kebelnek,
Mind az érintette már lelkemet;
’S tűrtem nyomort, hideget, meleget, 
Úgy, hogy annak szó nem is felel meg.
Az igaz, már jobb az állapotom,
Bár a’ legjobbnak ezt sem mondhatom ; 
Hanem úgy csak állok hogy ha véled 
Találkoznám , megvendégelnélek.
De miért is nem jösz egyszer hozzánk ? 
Majd meglátnád, miilyen jól mulatnánk! 
Messze vagy... de én baka-koromban 
Hetvenhétszer annyit gyalogoltam.
Siess hát; mert ha sokáig késel:
Élted napjáig megemlegeted!...




P Á L F F Y  A L B E R T T Ó L .
Azon különös sajátságu osztály embereire nézve volna néhány szóm, kikről soknak 
hibás , legtöbbnek pedig semmi fogalma sincs; kikről a1 vidéki olvasó legfelebb 
annyit tud, hogy létezniük kell; mert azt mégis lehetlennek gondolja, hogy például 
az Életképek szerkesztője iveinek negyvenezer betűin keresztül az utolsó simításig 
mindent maga tegyen, különben a’ kéziratok javítását, idörövidség miatt, ollóval 
kénytelenítetnék véghezvinni.
Innen látható, milly hasznos és szükséges egyén ez a’ szerkesztösegéd, kinek 
hivatása a’tevékenység, tehát nem valami hideg, konok, pedant ’s tollrágó bureau- 
crata , ki poros irományok között sárga arczokkal hecticuskodnék, minthogy fog­
lalkozása a’ kellemes és lelki örömöket gazdagon nyújtó javítás, ’s hírek élvezetdús 
szerkesztése ’s kiírása — de ellenben, fájdalom, nem is irodalmi pályára készülő 
ifjú, ki ideiglenes helyzetét literatoriseminariumnak tekintené; mert az igazat meg­
mondva, azt sem tudja bizonyosan ö jutott-e a’ szerkesztösegédséghez, vagy ez 
hozzá ?
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Történetesen azonban e’ rejtelmes osztály talányai lassanként kezdenek meg­
fejtést nyerni, ’s én megvallom, reám nézve igen hízelgő volna az, ha észrevételei­
met olly jellemzöleg tudnám előadni, mint miilyen igazaknak hiszem e’ tárgyra vo­
natkozó adatimat, vagy legalább olly biztos középutat találhatnék, mellyen egyrész­
ről a’ színek bátortalan használata miatt czikkem elfogadtatását ne veszélyeztessem, 
másrészről magamat az asteriscusok battériájától megóva, a1 ,semmi szabály kivétel 
nélkül4 védfala mögé rejtezvén, szabadon ’s kényelmesen tarthassam szemlémet a’ 
szerkesztösegédekröl, az irritabile genus ezen legújabb sarjadékáról.
Honnan kerülnek elő a’ szerkesztösegédek ? sokan kérdik — ’s a’ megoldás 
nehezebb, mint első pillanatra hittük; mert ha gőzösre kapitány, gyárhoz igazgató, 
vasúthoz mérnök, lánczhidhoz építész kelle : nyitva volt a’ külföld ’s jártas egyének 
jó fizetés mellett feles számmal találtattak; ámde lapirodalmunk kezeléséhez a’ ma­
gyar nyelv volt szükséges ’s illy esetekben megszoktuk már csak minmagunkra szá­
molhatni; e’ szerint remélheté-e valaki, hogy a’ sebesen fejlődött journalisticához 
aránylag, elég ügyes egyének találtassanak, kik ezen uj mesterségben annyira töké­
letesek legyenek, hogy egy általok kijavított íven húsz, huszonöt hibánál többet 
még egy uj „hajtóvadász“ se találhasson.
Azonban a’ szerkesztösegéd is, mint bárki más, első kiképeztetését az iskolá­
ban veszi, épen úgy, mint ki később romai pápává lesz: ö tanuló korában megle­
hetősen szorgalmatos, ’s ha nem volna az, tanítója nem korholná talentumának el­
hanyagolása miatt, mellynek létezését már az is jelképezi, hogy soha sem kezdett 
szólani a’ nélkül, hogy egy-pár elököhentést előre bocsásson, mi csak tudósok szo­
kása — —
A’ szerkesztösegéd iskolaéveit mindig a’ tanulmányok görög vagy latin ne­
veiről említi, ’s csak ezen egy tárgy is az, mellyre múltjából megemlékezik, mig a’ 
jelent megváltoztatni sem akaratja sem tehetsége nincs : innét magyarázhatni meg 
azon tüneményt, hogy ollyanokból lett szerkesztösegéd, kiről tanítója épen illy ma­
gas reményekkel kecsegteté magát; ö maga pedig létezését sem tudta azon nemes 
fajnak, mellynek később tagjává lön.
Ennek oka a’ sors, melly az embert az események folyamával elragadja, ’s az 
ifjút — ki Révayt soha sem látta, és Kazinczyt megvenni pénze nem volt, az úgyne­
vezett ,Epitomé‘t isten áldása nélkül memorizálgatá, — valami szerkesztőséghez ve­
zető, hol azonnal olly transcendentalis dolgokról hall beszélgetni, például, hogy az 
irodalom egy nemzetnek elkeriilhetlenül szükséges, ’s hogy a’ költészetben magasz­
tosság ’s isteniség rejlik, ugyszinte azt is felfogatják vele, hogy igen szép dolog, ha 
az ember kiműveli magát ’s a’ tudományokat kedveli.
Ezen nehezen felfogható elvek fejbeverése után a’ többi szükséges ismeret co- 
rollariumként foly ’s a’ szerkesztösegéd ismereti láthatára szembetünöleg kezd tá -  
gulni.
A’ szerkesztösegéd, különösen pedig ollyan, kit vázlatomban mintaképül látok 
magam előtt durczáskodni, körülbelül történetesen adja magát a’ tudós pályára: bi­
zonyos árverés alkalmával megeröteti magát ’s a’ Conversations Lexicon egy pél­
dányáért, mellyböl alig hiányzik három kötet, öt forintot Ígér, és szivének hangos 
dobogása közt a’ dobszó harmadszor pereg rá. Kifizetvén a’ csonka példány árát, 
örömteljes arczczal czipeli haza uj birtokát, ’s még az ut fáradalmai közben elha­
tározza: hogy ez leend rá nézve a’ mindentudás teljes kutforrása,- ’s minden, mit 
vénkoráig tudni akar. —
Kilencz kötet átolvasásához egy év kell, de az is eltelik lassanként ’s a’ segéd­
szerkesztő kávéházi körökben mint tudományosan müveit férfiú jelenik meg ’s nem
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is adná encyclopediai ismeretét a” világ minden rendszeréért. Láthatja ebből a’ nyá­
jas olvasó, hogy a’ szerkesztösegéd ügyes, fiatal ember, mint ki a’ beszéd tárgyát 
úgy tudja válogatni ’s folytatni, hogy olly dolgok elő ne forduljanak, mellyek azon 
kötetekben volnának előadva, mik neki hiányzottak.
De tartozom azt is megemlíteni, hogy mi a’ történettudományt illette, miu­
tán nagybölcsen ’s eredetileg azon elvre bukkant, miszerint könyvében az Írott ada­
tok maradnak, az idő pedig halad , ’s az események sebesen következnek egymásra 
— nehogy kilencz köteteinek ellenére hátramaradást kénytelenítessék szenvedni , 
az akkoron hatalmas és liberális ,Jelenkorit vasszorgalommal átbetüzgeti, czimé- 
töl kezdve a’ végszóig : ,Szerkesztek Helmeczy, nyomtatja Beimel.4
„A’ korán elkezdett olvasásból soha sem következik legkisebb jó44 — igy van 
a’ dolog szerkesztösegédünkkel, ki szenvedélyesen kezd ragaszkodni némelly írók­
hoz, mig másokat teljességgel nem szenvedhet; illy elítélésekre pedig jeles bíráló 
tehetség szükséges, fökép ollyannál, mint a’ szerkesztösegéd, ki egyik iró munkáját 
sem olvasá. — Ha ezen jámbor pártossági hajlam már iskola-éveiben kifejlett volna, 
alkalmasint minden abbeli talány . . hogy mi lesz ezen ifjúból? megszűnt volna.
A’ szerkesztösegédnek egyik legdicséretesb tulajdona a’ nyelvekbenijártasság. 
Europa diplomatikai ’s társalgási nyelvét Sorcier gyors francziájából huszonnégy 
Ieczke után tanulta meg ’s már annyira-mennyire jártas is, hogy elszámlálni képes 
azon mássalhangzókat, mellyek a’kimondásban a’ szó végéről elhagyatnak; az olasz 
nyelvet megérteni a’ jó latin joggal követelheti; németül, ha nem akarna is, meg­
tanul a’ pinczérektöl ’s tekeöroktöl; az angol nyelvre sohasem vágyakodék, külön­
ben is néhány bámulója már is nagy linguistának tartja.
„Mit az olvasás meg nem adhat, azt igyekezzél okos emberek társaságával 
pótolni44 ezen arany elvet a’ szerkesztösegéd is szíveskedik elfogadni ’s gyakorlatba 
venni, ’s ennek következtében olly helyre jár ebédelni, hol asztal felett tanulhat va­
lamit ’s ö is oktathat másokat, ’s ö illy körökben közönségesen tündökölni szokott; 
ha philosophiáról van szó,a’materialismus-,hegelianismus-,skepticismusokat csak úgy 
hányja szórja mint jurátus az adó megbuktatását ’s a’ telekdij keresztülmenendését; 
ha pedig literaturáról van szó, a’ szerkesztösegédnek minden második szava : 
Studium, character, motivatio, szerkezet, tapintat — honorarium. — Kár, hogy 
mindezekben az összefüggést és rendszert nem iparkodék használni. . .  no, de meg­
lehet, ezekről a’ szó azon kötetekben van, mellyek nála hiányzanak; mi tehát nem 
az ö hibája.
Illy gyakorlati életiskolában növekedvén a’ szerkesztösegéd, sokkal hamarább, 
mintsem hinni is bátorkodnánk, már ismeri a’ fővárosi élethez tartozó elkerülhetlen- 
ségeket: megtanulja árát némelly elsöszükségi szereknek, mint, például, a’kávé, be­
léptijegy a’ nemzeti színház karzatára, Portoricco szivar, lóbér, hogy vasárnap dél­
után a’ városligetben uracskodni lehessen; feljegyzi magának, mennyit illik olly ál­
lású embernek, mint ö, ajándékul adni Gobbinénak a’Komlókertben’s a’ házmester­
nek, ha éjfélután találna haza vergődni; úgy szinte tudja a’ perczet, mellyben „Buda44 
gözöske indul ’s a’ társaságkocsikon mit kell fizetni a’ zugligetbei kidöczögésért; 
némelly dolgokat plane ex professo tud, mint azt, hogy házak-mentiben a nagy- 
szegü simább kövezet járdának neveztetik,’s azon nem illik a’ bérkocsisnak hajtani, 
vagy hogy a’ bolternyöknek, több kapitányi rendeletek következtében a földtől hat 
s fél lábnyira kellene magaslani, ’s hogy tt‘ pesti nép husvétkor, a Gellértre, pün- 
köstkor a’ svábhegyre megy azt tenni, mit itthon kényelmesebben s kevesebb költ­
séggel tehetne. Ide tartoznak a’ tisztán tudományos tárgyak, mint: melly napon je-
24*
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lennek meg a'lapok,hány íróit ív ad ki egy nyomtatottat, mi az a" negyed-,nyolezad- 
rét in folio, stereotyp, petit, garmond ’s a’ többi.
Ennyi tudomány ’s ismeret birtokában leven, gúnymosolylyal emlékezik ama 
szerény ’s igénytelen czélocskára , mellyet a’ fővárosba jöttekor magában kitűzött, 
mert egyszer, újra ’s mindenkorra legyen megmondva, a’ történetek még nem mu­
tathatnak esetet, hogy fiatal ember olly kitűzött czéllal jött volna Pestre, miszerint 
szerkesztösegédséget vállaljon; — ennyit csak a’ sors kedvezése adhat . . .  ‘s az is 
pervarios ambages. — 0 tudni illik közönségesen ügyvéd, orvos, ritkább esetben 
mérnök akar lenni, de az első év még nem telik el ’s Censura nélkül pereket visz, 
rigorosum nélkül patiense van, a’ mérnöki pálya fejében pedig instructorságot, sen- 
salságot vagy úgynevezett privatügynökséget vállal; eljár minden mulatságokba, be­
néz a’ fagylaldákba, otthonos az uszdákban, egyletek gyülésin, a’ körben, sőt em­
berismeretet gyűjteni, Popéként, a’ Zrínyiben is: egész napon át megrovó észrevé­
teleket tesz minden iránt, mihez semmi köze, 's megdicsér mindent, mihez nem ért; 
az éjeket hortyogva alussza át ’s minden reggel nevetve emlékezik meg: hogy ö 
szerkesztösegéd.
A’ szerkesztösegédnél az első félév a’ próbaidő; ama kevesen, kik ezen keresz­
tül tudnak vergődni, veteránoknak kezdenek neveztetni ’s a’ szerkesztő ur bizodal­
mával ajándékozza meg őket, sőt Bécsbe vagy Füredre rándultakor teljesen felha­
talmazza őket a’ lappal úgy bánni,mint tetszik: illy kedvező helyzet aztán az, midőn 
a’ szerkesztősegéd némelly olly titkok birtokába is ju t , mellyek után ezrek haszta­
lan sóvárognak; p. o. hány előfizetője van mindenik lapnak, kivevén azt, hol ö segéd- 
kedik, mennyibe kerül a’ lap, mit fizetnek a’ rézmetszőnek, hány az ingyen példány, 
kik rejteznek az álnevek alatt, ’s a' szigorú bírálót minő összekocczanás indította 
a’ tollhoz-nyulásra ’s bizonyos czikkért járult-e honorarium vagy nem?
Végre még ollyanokat is tud, mit tán magok az illető felek sem akarnak tudni, 
például: miért nem a’ nemzetiben lépett fel rendesen Elssler Fanny? megmarad-e jö­
vőre is Schodelné ? miért ítélték a'Kalandornak az ötven aranyat? az ,Egy nyugodal­
mas nap‘ elöadatása után miért bánta meg mindenki, hogy nem otthon csinált ma­
gának egy nyugodalmas estét? Ha bizonyos szerkesztő némelly főuraknak ajánló 
levelek mellett példányt küldött, miért marad el e’ nagylelkűség, ha az előfizetési ár 
a’ harmadik, negyedik szám kijötte után be nem küldetik? miért esküvők meg bizo­
nyos könyvárus, hogy soha többé eredeti bohózatok kiadásába nem ereszkedik? ’s 
több illyenek, miket tudva, a’ csak mértékletesen is csacska szerkesztösegéd a’ Pil­
vax kerek asztalánál oraculumként hallgattalik; de ezen nincs mit csudálkozni, a’ 
mystéreek korában élünk, ’s literariai anecdotácskáink közül sok érdekes és pi­
quant van közforgásban, többféle kiadásban — ’s illyenkor egy jól értesült egyén, 
miilyen a’ szerkesztösegéd, ugyancsak drága és keresett személy.
Illy előzmények után sokan azt gondolnák, hogy a’ szerkesztösegéd divatos 
ruháju, fürtözött hajú, jelentékeny ’s kifejezésteljes tekintetű barna fiatal ember, 
éjszemekkel, költői szakállal, fehér nadrággal, fekete frakkal — Point du tout! 
a’ szerkesztösegéd eskütt barátja a’ burnotszin kaputnak; vasárnap Zrínyit hord, 
Kossuthkát pedig csak ház körül ’s nyári kelméből; arczszine vegyülete a’ szőke és 
barnának, közönségesen sápadt, ritka bajuszszálai kondorodás nélkül fekszik meg 
ajkát, szakála hasonlít Aumale herczegéhez, kalapja legalább is utolsó divatelötti, 
miilyen legtöbbnek van.
A’ szerkesztösegéd, ha nagyfejü, political lap mellett dolgozik; a’ szőkék, ki­
csinyek, hamisak ’s petitmaitrekedök divatlaphoz szegődnek , mindnyájan pedig
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rendes és szabadjegyes színházi referensek, született műértők, per ,inr beszélnek ‘s 
eredeti czikkeket nem szeretnek írni.
A’ szerkesztösegédnek csak egyetlenegy hibája van: először, szép legény­
kének tartja magát; ’s a’ nők körében szerencsésnek; másodszor, azt hiszi, hogy 
neve az egész olvasó közönség előtt ismeretes; harmadszor, írónak tartja magát; 
negyedszer, a’ beküldött dolgozatok elfogadásában befolyást igényel; ötödször, ha 
a’ ,szerkesztőséghez4 czimzett levél érkezik, ez alatt magát is odaérti; hatodszor, 
hogy leginkább polémiára ’s criticára adja fejét, mihez épen nincs puskapora. — 
Ha ezen egyetlenegy ’s nem is nagy hibáját egykor levetkezendi a’ szerkesztőse­
géd, újabb ’s fényes bizonyság lesz arra , hogy a’ természetben nagy változások 
történhetnek, ’s istennél mi sem lehetetlen.
Vannak azonban jó oldalai is: megvallja, hogy életében egy jambust kike- 
rekitenie nem sikerült, ’s hogy satyricus czikkeit kevesen olvassák, mert a’ közön­
ség még illyenekre nincs kiművelve; fel is hagyna vele , különben is igen ,czudar‘ 
honoráriumok ducálnak érte, de keble ihletét pénznek alárendelni nem fogja — 
szép! — Különben novellát restell Írni, elég neki kijavitgatni a’ másokét szokott 
hozzáértöségével, melly az irót olvasásközben egyik ájulásból a’ másikba ejti. — 
Önálló munkát kiadni nincs pénze, fordítani valót nem kap ; drámát híjába ir, ott 
a’ bíráló választmány, ’s az igazgató is ellensége fulánkteljes referádjai miatt; 
pályakérdésre sem készül, mert a’ bírálók közül egyet sem ismer közelebbről, ’s 
végre, a’ Iegjelesb irók balsorsaként, legvelösebb mondati, körét felülhaladó aka­
dályok miatt, világot nem láthatnak.
Szinte dicséretes az anyagiakkal keveset gondolása, különben is jövedelmei 
nem pazartulságosak; van ugyan havi fizetése, de ezt egy hónapra előbb felveszi, 
vagy a’ szerkesztő halasztja maga a’ fizetést jövő hónapra , mert a’ pénz, ha sum- 
másan jő, jobb, mint apródonként; sokan alig hinnék, hacsak nyomtatásban nem 
lenne, hogy a’ szerkesztösegédek lekenyerezhetlen emberek: színházba, bálokba, 
reuniókba, cosmorámák-,viaszbódékba,’sat. mindenhova szabadjegyök van, ’s mégis 
meggyözödésöket mindig bátran kimondják; hogy pedig meggyőződésük mindigaz, 
mit a’ szabadjegygyel tisztelkedö kíván — ez eset — sőt vannak példák, hogy kel­
lemes külsejű, de még' kevéssé ismert énekesnők a’ szerkesztőségeknél tisztel ked­
vén, ha mindjárt a’ segéd ur is kap egy-pár igéző pillantást, mégsem jő a’ lapba 
dicsérő szózat tiz pengőn alól —; no, de ezek, a’mint legritkább, úgy egyszersmind 
legerősebb kisértések is.
Mindezekből azt is láthatja az olvasó, hogy a’ szerkesztösegéd boldog ember, 
a’ mi azonban igen feltételeztetik a’ szerkesztő ur egyéniségétől is; mert ha ez dur- 
czás ember, segédét okolja,ha a’ divatkép-szállitinányok elkésnek, ha a’ számok ki­
maradását jelentik, a’ postamesterek szive nem könyörül, az előfizetők késnek, a’ 
munkát Ígért jobb nevek hallgatnak, ’s egy vetélylap polémiái bravourokat csinál : 
az illyen főnöktől jobban teszi a’ szerkesztösegéd, ha Francziaországba szökik bor­
bélylegénynek; ott még lehet kilátás, de itt szomorú az élet, ha mindjárt olly jeles 
is valaki, mint azon szerkesztösegéd, ki szerencsés volt egy lap programmájában 
megneveztetni, mi még e’ föld kerekségén eddig egyedüli példa.
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M A G Y A R R Á  K.
,HalIotta-e már, Iczig gazda, hogy Pesten a1 ,zsidó4t játszották?4 kérdé G. 
táblabiró a’ helybeli pálinkazsidót. „Se baj, tekintetes uram, — feleié Iczig — a’ 
zsidó meg majd a’ pestieket játsza — zsebébe.“
,Egy szó mint száz, de Csajági uram nem lehet szolgabiró; hiszen még a’ 
törvényt sem tanulta“ — mondá egy kortes ellenpárti társának. „Arról majd én fe­
lelek, — szól, bajuszán nagyot pederítve, a’ közelálló vezér — velem járt hetedik is­
kolába.“
,Csak durva ember az a’ nevelő, — panaszkodék X. grófnő méltóságos férjé­
nek — szüntelen Gyul á t  pirongatja, ha nem tudja leczkéjét, pedig tanulhatna 
a’ lovásztól, ki minap is a1 l o v a t  verte, mivel az ur f i  nem ült jól rajta.4
,Mi lett vége a1 tanácskozásnak?4 kérdé a’ faluházból kijövő kisbirót komája. 
„Hát nem látja kend, hogy borért sietek a’ korcsmába ?“ volt a’ felelet.
,A’ magyar arszlánnak kitűnő jelleme a1 bátorság4, mond egy nyírott hajú 
uracs a’ másiknak ’s megpillantván szabóját feléjök közelegni, társát a’ Mocsonyház 
kapuján e’ szavakkal vonzá be: ,jöjj csak ide kissé a’ kapu alá, mig az a’ fatális 
Lezsimirszky elment mellettünk.4
,Hát hogy foly a’ mesterség?4 kérdé valaki a’ k—i sírásót. „Mióta uj orvo­
sunk van, csak megy hálistennek,4 válaszolt emez.
,No’s, Scheinthaler uram, hogy tetszett a’ zsidó?4 kérdezők a’ Pestről haza­
tért Izrael fiától. „Bizony most sem tudom még, toll-vagy nyulbőr-kereskedést 
üzött-e?“ volt a’ válasz.
October 15-kén az országgyűlésnek vége . . 16-kán Preszburger Jákobnál 
olcsón lehet divat- ’s gálaöltönyöket venni.
Csak nincs olly hatalmas szónok hét vármegyében, mint S. táblabiró; igen, 
de nincs is ám, kinek háta mögött olly hathatós argumentum(bot)okat tartanának 
készen a’ kortesek.
Miért í z e t l e n  némelly étel, ha mindjárt paprikás és borsos is ? Mert nincs 
benne — só.
,l\o, majd lesz az országgyűlés után ismét sok uj törvény4, mondá a’ t —i 
bíró. „Hát ollyan lesz-e, mellyet nemzetes tisztartó uram is meg fog tartani?“ 
kérdé a’ kisbiró.
,Mégis csak áldott jó ember az a’ szolgabiró ur; — mondá egy z—i suhancz 
— Iám, mióta a’ vármegye eltiltotta a’ botozást, az embert csak — p o f on ve r i . 4
,Önökhöz tán nem is jár újság?4 kérdé a’ járásbeli főbíró a’ v—i jegyzőt. 
„Dehogy nem, tekintetes uram, minden vasárnap kihozatjuk a’ város bábáját.“
K — n sok kicsapongás történvén , az éji kóborlásokat tiltó határozatot a’ ne­
mes tanács imigy hirdetteté : ,tudtára adatik, a’ kiknek illik, hogy ezentúl minden 
ember, vagy ha u r lesz is, a’ ki tiz óra után az utczán találtatik, tisztelettel be 
fog börtönöztetni — kivevőn, ha valaki tiz óránál később szokott volna lefe­
küdni.“
X—en mértékletességi egyesület alakulván, Kupafy táblabiró ur indítványára 
határoztatok, hogy azok, kik józanság törvényei ellen vétkező tagot az egyesü­
leti elnöknek följelentenek, két pint bor- ’s egy messzely törkölypálinkával fog­
nak megjutalmaztatni.
Cs á n y i  J á n o s .
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N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
,K é t  B a rc sa y 4 dráma 4 szakaszban, irta J ó s ik a  M iklós. (V ége.) És a' 
szinmü ezen föszemélyein kivül még a’ Gerezdiek volnának megemlitendők, kikben 
azonban a1 drámai főcselekvény intézőit hasztalan keresnők; ők — úgy látszik — 
mozognak és sompolyognak a’ fejdelem körül,’s el is mondatik rólok, hogy jól tud­
ják magukat a’ nagyok és hatalmasok kegyeibe hízelegni; de semmit véghezvi- 
tetui nem látunk általok, mi e’ beszédet igazolná, ha tán azon egypár gyanúsítását 
a’ Barcsayaknak, miket a‘ fejdelem előtt az öregebbik tesz, illyesül nem vennök.— 
A’ személyekkel tehát — mint látjuk — igen gonoszul áll a’ dolog, egyiknél sem 
találhatván fel valamelly kitűzött ezélra törő, összefüggő, egy föcselekvényt, melly 
a’ drámanevet igazolná; nem valamelly jellemet, mellynek kimerítő föstését vehet­
nék a’ dráma czéljaul; nem valamelly indulatot vagy szenvedélyt, melly cselekvő­
ségében, küzdelmében, diadalában vagy megbukásában állíttatnék elénk. Szintolly 
kevéssé találunk valamelly vezéreszmét e’ drámában, melly leikével az egészet át­
lehelné, melly annak kitűzött irányt adna,hogy ne kóvályogjon ut és czél nélkül in­
gatag határozatlanságban... A’ drámairó pedig két utón indulhat: vagy van előtte 
figyelmet és részvétet érdemlő, nagy, nagyszerű cselekvény, mellyhez a’ körülmé­
nyek kivánata szerint szab jellemeket, vagy felfog egy egyénies jellemet, egyes 
szenvedélyt, sőt ollykor egy igazságot az erkölcsi ’s való világból, és ahhoz te­
remt phantasiája felruházó cselekvényt. A’ ,Két Barcsay‘ban sem egyik, sem másik 
utón nem látjuk a’ szerzőt, ’s igy kénytelenek vagyunk megvallani, hogy ö egy 
harmadik utón járt, melly még az irót drámairásra vezérelheti, tudniillik, ö drámát 
a k a r t  Írni. Nézzük a' kivitelt. Itt először is két dolog ötlik a’ figyelmes vizsgáló 
szemeibe: gondosság egyrészről egyes hatásos drámai jelenések előteremtésére, 
feltalálására ; gondatlanság másrészről a’ feltaláltaknak kivitelében. így azon je­
lenetben, midőn Barcsay László Bornemisza Zsófinál van , ’s egyszerre a’ fejdelem 
érkezése hallatszik, Barcsay Lászlót az ablaklepel mögé látjuk rejtőzni; mig aztán 
a’ fejdelem Zsófival valamit beszél, hogy megjelenése a’ hallgató előtt igazolva le­
gyen, az alatt László kitöri az ablakot; a’ zörejre a’ fejdelem elörohan, — de az 
ablaklepel mögött senki sincsen, ’s igy ö gyanútlanul eltávozik; távozta után pedig 
bemászik az ablakon László ’s elbeszéli, hogy ö ott künn az ablakpárkányán tartóz­
kodott két karával, mellyek egészen elzsibbadtak e’ munkába... így van a’ dolog a’ 
drámában. Már most kérdjük: fogja-e valaki tagadni, hogy ez igen is érdekes 
helyzet, hogy ezen dühösködö fejdelem, ezen szűzies ártatlan ’s jó hírnévéért re­
megő Zsófi, ezen a’ fejdelem dühétől magán kívül reszkető komorna, ’s a’ nemes- 
lelkű férfi , ki szerelmese jó hírnévéért egész készséggel koczkáztatja életét, — 
kérdjük, fogja-e valaki tagadni, hogy ezek itt érdekesen vannak összeállítva, hogy 
ezen helyzet valóban nagyon érdekes lehetne drámailag, ha benne épen az, a’ mi 
kell, a’ drámai rugó nem hiányzanék ? mert nem szinte sajnálandó dolog-e, midőn 
illy érdekes előzményeket azon kuszasággal látunk végeztetni, hogy a’ fejedelem 
a’ honnan jött, visszatávozik, a’ nélkül, hogy akár megjelenésének szükségét lát­
nok, akár ezen megjelenésből a’dráma további folyamára de csak legkisebb is ere- 
dett volna, ’s hogy továbbá László ismét bemászik az ablakon és elbeszéli, hogy 
neki ott künn függve bizony rósz dolga volt. Mindezért valóban akár a’fejdelemnek 
megjelenni, akár Lászlónak ablakot törni’s ki-és bemászni nem volt érdemes:— vagy
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vegyünk egy más helyzetet, p. o. ezt az egész második szakaszt, melly ,Az arsz- 
lán barlangja“ czímet viseli, az arszlán t. i. Barcsay Mihály, barlangja pedig nagy- 
barcsai vára, mellybe a’ fejdelem által küldött czinkosok besompolyogni merész­
kednek. Tegyük fel, hogy a’ fejdelemnek elég oka van hinni, hogy Barcsay Mi­
hály széke ellen tör, tegyük fel, hogy azon egy-párszor elmondott gyanúsítás he­
lyett, mit Gerezdi János előtte elmond illyeténképen: „majd ha süveg és fejdelini 
pálcza a’ Barcsay Mihályé lesz“ , tegyük fel, hogy e’ puszta szó helyett valami 
fontosabbal motiváltabb gyanú gerjedett a-1 fejdelemben; — elküldi tehát a’ két czin- 
kost, hogy öt hálóba keritsék ’s elfogják; a’ ficzkók eljönek és — elmennek, ’s 
ezzel vége! a1 nélkül, hogy ezen jövés-menés valamelly többször emlegetett, de még 
eddig fel nem talált föcselekvénynyel volna összefüggésben, a’ nélkül, hogy e’ do­
lognak drámai eredménye volna, mert hiszen nemcsak hogy semmi sem következik 
belőle, hanem ezen egész jövés-menés szintolly kényelmesen elmaradhatna, mint 
elmaradhat B. László ki- ’s bemászása az ablakon. — Nézzünk még egy jelenést, 
p. o. a’ harmadik szakaszból: ,,A’ halottak mint vendégek“ . Borzasztó czím! 
igazi francziás! az ember azt gondolná egyelőre, ki tudja, milly rémeket és kísér­
teteket keilend látnia. Azonban — igen helyesen — sem rémet, sem kisértetet nem 
lát, hanem látja megjelenni a’ két Barcsayt a’ fejdelem ünnepélyén, kiket ez czin- 
kosai által már kivégzetteknek gondol. ’S mi itt a’ drámai? csöppel sem több, mint 
az eddig felhozott két jelenésben; jöttek — mentek!... De hagyjuk a’ többit. Lát­
juk ezekből is, bogy — mint mondók — a’ szerző gondos volt hatásos jelenetek 
feltalálásában; de a’ mellett, hogy a’ kidolgozásban e’ jeleneteknek még csak pil­
lanatnyi, hogy úgy mondjuk: helybeli érdeket sem iparkodott adni, még azonfelül 
tökéletesen szertefoszló, ’s legkisebb föcselekvény által összeillesztő füzéren nem 
tartott jelenetek azok. Ezek mellett lehetlen még a’ negyedik szakaszból egy je­
lenetet meg nem említenünk: ekkor már a’ két Barcsay el van fogva ’s készületek 
tétetnek kivégeztetésökre; megjelenik tehát egy szálas bakó tetőtől talpig veres kö­
penybe burkolva, kezében széles pallost visz ’s azt maga előtt jól előre nyújtja, 
hogy a’ néző lássa és borzadjon! azután földre terít — a’ borzalom még nagyob- 
bitására — egy veres szőnyeget, ’s készül, hogy, de miképen fogja ő a’ Barcsayak- 
nak fejét venni! ’S mi vége e’ borzalmas előkészületeknek? a’ mi eddig volt min­
denkor: jöttek — mentek! Említsük-e ama hosszadalmas elbeszéléseket, átszőve 
regényes czifra virágokkal, mellyeket hol egyik , hol másik személy nagy ugatá­
sunkra előad ? Csak egyet említünk: midőn Zsófiának Gerezdivei esküdni kellett 
volna, miből aztán nem lett semmi, az egyházban történt dolgot igy adja elő Bor­
nemisza Anna a’ hasonczímii beszélyben: „Zsófi hamis esküt nem akart tenni; azon 
pillanatban, mellyben azt az egyház embere után kellett mondania, lelkiismerete 
ragadta meg, ’s s z e r e t e m  helyett felkiáltott: „ I s t e n  b i z o n y s á g o m ,  én 
nem s z e r e t e m ! “ Ez a’ regénykében elég drámailag volna adva,  de annál 
regényesebben van a’ drámában , mert a’ polgárleány szájába hosszu-hosszu 
beszédet ad a’ szerző, ki egész elragadtatással Írja le Zsófit tetőtől talpig, 
és hogy mint nézett k i, és mint nyujtá ki kezét nagy méltósággal, ’stb. 
’stb. Nem tudjuk, fog-e még e’ dolgozat színpadra kerülni vagy nem ; mi leg­
alább tiszteletünknél fogva a’ jeles szerző iránt óhajtanánk, hogy további adá­
sát ne engedje. Óhajtanánk egyszersmind azt is , hogy mit a’ political téren ki­
áltoznak át egymásnak köztünk az ellenfelek: ,Az istenért, ne cseréljük föl a’ sze­
repeket!4 ezt szépirodalmi íróink is fontolóra vegyék; mindnyájan mindent nem 
tehetünk, mond a' latin közmondás , ’s miután a’ ,Két Barcsay4 szerzője olly sü- 
keresen munkál a regény-irodalomban, miután e’ nemben minden ujonan megje-
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leuö müve oily méltán közlelkesedéssel fogadtatok, irodalmunk érdekében kérjük őt, 
ne vesztegesse idejét drámai művekre, mert a’ mai színműről véve következtetést, 
's ezt nem kezdő Írónál bizonyosan lehet tenni, e’ részben a’ múzsa épen nem mo­
solygott rá... Üdv tehát, üdv, méltánylat és közelismerés J ó s i k a  Miklósnak,  
az egyetlen magyar regényírónak! 888.
KORTESDARÁZSOK.
,Lásd, milly magosán vagyok én 1‘ mondá gúnyosan a' szilvafáról lógó lo­
pótök a' levelei közé szerényen rejtező dinnyéhez; — „láttam én már magasabb he­
lyen tündöklő tököt is,“ feleié ez. Cs. J.
A’ vígjátékok többnyire házassággal végződnek — ezentúl a’ szomorujáték 
kezdődik.
A’ gazdag leányok ’s az ingyensorsjegyekr csak azért kelnek, mert biztos a’ 
vevő, hogy azokkal valamit *— nyer .
,A’ nörablások már egészen kimentek a’ divatból4 ,panaszolkodék Mártha kis­
asszony. Hogyisne? hisz alig jelenti egy férfi, hogy nőszülni akar, már száz oldal­
ról kínálják öt arákkal. R. G.
X. ur polgári őseit halálok után megnemesiteté: mondják, hogy ezen kitünte­
tésre — sirjokban megfordultak.
Angliának gyáraiban évenként százezer röf posztó szövetik ’s még sincs elég 
rongya, mellyel betakarhatná magát annak millió — k o l d u s a .
Egy társaságban arról lévén szó, miért rejtik némelly ö r e g  urak, kik i f- 
j a k n a k  szeretnének tartatni , ősz hajukat paróka alá ? egy elméncz azt feleié: 
,mert nem őszültek meg —- b e c s ü l e t t e l . 4
Némelly nagyuraink szüntelen betegeskednek: ez azért van, mert k e v e s e t  
v e s z n e k  be ’s nem szeretnek mozogni .
Jövő hóban a’ pekingi udvarnál nagy mulatság lesz. Némelly szabadelmü an­
gol z s á k  u g r á s b a n  fogja magát produkálni. Az illető személyek ugyanis zsákba 
dugatják magokat, melly nyakok körül különféle szinü rendszalagokkal köttetik 
össze, hogy a’ bennlevök szabadon ne mozoghassanak, azután bizonyos kitűzött czél 
felé versenyt fognak futni. A’ díj több betörött ablaktábla lesz , mellyel a’ chinai 
nép a" legjobb sz ö k d é c s e l ö k e t  megjutalmazandja.
Az otaliáiti színháznál megszűnt a’ szabadj egyek kiosztása: mi az 
udvaronczokra nézve nem igen kedvező, miután azok csupán ezen egyetlen esetben 
voltak — l i b e r á l i s o k .
Mondják, hogy jövő télen nem fognak á l a r  c z os bálok tartatni: a’ salon- 
emberek ez ellen nagyon protestálnak.
Egy elméncz azt mondá S. — orvosról, hogy mihelyest ez belép egy házba, 
a’ betegség onnan tüstént megszökik: mert orvos ur — n a g y o n  r o s z u l  
báni k v e l e .
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Hajdan a’ mythosz csudakorában, midőn, mint mondani szoktuk , még költé­
szet szűrődött át az ember vallásán, Graecia ’s a’ héth a l mi  város ege alatt, a’ hit 
megannyi istenei közölt, a’ háladatos emberiség tempeleket emelt a’ föld fiának is, 
ha ez ereje- és szorgalmával áldást árasztott embertársaira. — Oh, ne higyjétek, 
hogy minden lélektani ok nélkül személyesiteték a’ munka és szorgalom nőkben! 
Midőn az emberiség,még fejletlen korában, számtalan szükségekkel küzdött: a’mes­
terség és ipar jelent meg közöttük szelíd nők képében , hogy ápoló kezeik közt 
fölfejljék az áldás arany virága. Igen, ez a’ nő hivatása ; ’s vajha tanúságot von­
nánk a’ régiek e’ szép eszméjéből. És higyjétek nekem , midőn a’ múltban a’ szőni 
tanító Arachnea templomával találkozunk, a’ keresztényvilág gyermekei is templo­
mot, a’tisztelet templomát építenék fel számotokra,bonom leányai! csak éljen ben- 
netök az akaral: emelni és felvirágzásra segítni a’hon miiiparát. Lépjetek ti is, mint a’ 
múlt világ nemtöi, a’ szükségekkel küzdő nemzet közé, serkentsétek a’ lehetséget, 
ápoljátok az ipart, ’s ti is nemtöivé leendetek e’ szép , de szegényházának. De 
mi kevesek hazánkban az illy nők! — E’ nő nem érti e’ haza nyelvét, minden in­
kább, mint magyar, testén egy foszlány, egy tü nem volt, melly e’ hon iparának 
gyümölcse: és tiszteletet igényel tőletek, hazafiak! — Ne emelkedjék fel illy nő 
elölt, barátim, fövegetek. Eme másik évenként megvásárol egy-két röf bársonyt és 
selymet, ’s aranynyal áttört ruháiért ezreket küld a’ külföldre, és megzendülnek he­
gyen völgyön a’ tárogatók és dicsfénybe állítják a’ lelkes hölgyet, ki valahára a’ 
hazának is áldozott néhány fillért. De a’ hű kedély elborul e’ szerencsétlenségen, 
hogy még mindig örülnünk kell a’ k i v é t e l e s  szerencsének, midőn e’ hon gyer­
meki kötelességüket kezdik teljesíteni. Szomorú állapot!
Nem, nem! ez igy nem lehet; ’s hogy ne igy legyen, tőletek függ, honom 
leányai. E’ hon már is nyújthat annyit és ollyat, a’ miilyen szükségeiteket kielégíti; 
sok, mit tán müiparunk jelen fejletlen állapotában nélkülöznötök kellene, ápoló ke­
zeitek közt kifog fejleni. Csak ápoljatok hazátok iránt olly szeretetet, miilyen a’ 
szegény Irhon leányait lelkesíti, kik büszkék önszötte daróczaikra, mert ezzel a’ 
hon erejét gazdálkodjék meg, mig ezelőtt pazarfényük mellett a’ haza még nyo­
morultabb volt; ébredjen fel bennetök a’ kötelességérzet, ’s higyjétek el, az idő 
eljött, midőn hidegen fog tőletek elfordulni a’ jobbak tisztelete, ha ezentúl is a’ 
külföldnek szórjátok ki aranyaitokat. — És ti hazámfiai átkos mániátokkal? kikben 
eddig nem volt annyi akarat, hogy megvédjétek e’ hon iparát? mit szóljak hozzá­
tok? — védjétek meg az ipart ’s tanuljatok az o r s z á g g y ű l é s i  i f j ú s á g t ó l ,  
mellynek számos tagjai, magokat a’ következő kötelességeknek becsületök alatti be­
töltésére lekötelezik:
1) Magok ’s azon hozzájok tartozók részére, kiket táp-,ruha- és éksze­
rekkel ők látnak el, semmi e’ hazán kívül előállított terméki ’s müipari czikket, — 
mig honira körülményeikhez képest szert tehetnek — nem vásárlanak; a’ hazán
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belül nem terményzett fényüzési czikkek vételétől pedig, — mellyekért mellőzhet- 
lenül külföldre kellene szorulniok — bölcs takarékossággal tartózkodnak.
2) Kötelességüknek ismerik az első pont alatti elv mellett apostolkodni, ere­
jük — hatásuk mértéke szerint ama nemzeti ügynek minél több barátokat szerezni.
3) Mindennemű ipart töltik telhető módon ápolni, bátorítani, és felvirágzásra 
segíteni. —
Mint mondám , e’ pontok az összes ifjúság elé terjesztetvén, ez azok aláírá­
sára fog felhivatni. Az eredményről tudósítani foglak, szeretett Leonám! —
Derék és szerény Szemerénket, Borsod ’s egy szép jövő képviselőjét, Berta­
lan napján az olvasókör kiküldöttsége tiszteié meg.
Félek, kedves Leonám, hogy az egyhangúság hibájába esem, hogy e’szüntelen 
panasz és elmélkedés tán unalmat okozand az én szeretett barátnémnak. De tehetek-e 
én róla, ha az életben annyi keserűséggel, olly lázasztó és gyakran leverő jelenetekkel 
találkozom,’s ha egyéniségemé önkénytelen felmerülő gondolatim meg nem tagadhatva, 
kedélyes rokonomnak a’kedély hangján irok? és, oh, mondd, nem vezérlett-e, ha nem 
is mindég, legalább némellykor,levelem elmélkedésre?! Már pedig,mint levelem egyi­
kében irám, minden bajunk egyik főbb oka az is, hogy nem eszmélünk, hogy öntudatra 
’s az élet ismeretére jutni nem bírunk. De aztán énnekedirok, szeretett Leonám, mint 
a’ szegény magyar iró magának ’s egy-két rokonkebelnek i r ; a’ nagyközönség, 
mint észak szele a’ dermedő virág felett vonul el részvétlenül az árva iró művein 
’s gyakran bámulandó resignatióra van szükség, hogy mint a’ báj, melly szebb ál­
maiban a’ költő lelkét fogta el, akarata is ne törjék meg. De, mert a’ nagy közön­
ség nem hallja a’ húr zengését, elnémuljon-e a’lant, melly egy-két kebelben rokon­
hangokat költe fel, és ne nyilatkozzék-e a’ fájdalom, mellyböl a’ dal felfakad, mert 
e’ fájdalmat a’ széles utón járó közönség nem osztja? Az életben sem tekinthet 
mindig az ember derült égre, a’ vándor utain gyakran csak egyetlen csillag rezeg, 
’s kinek van még egy rokonkebele , melly annyi küzdésért pályabérül a’ részvét 
gyöngyeit hullatja a’ sajgó sebre, oh, az boldog, az ne zárja el örökre kebelét. — 
Akaratom ellen merültem e’ gondolatokba. Előttem fekszik az „Aradi album“ elő­
fizetési íve, ’s e’ lapon olly kevés névvel találkozunk, hogy hinnünk kell, miképen 
napjainkban, mi még közönségünket némiként érdekli, azaz: utczai élet frivol rajza; 
’s hogy sok emberben, kit a’ közfigyelem szenve kisér, vajmi kevés ügyszeretet 
van. — Sokan, ha a’ könyv megjelenik, fognak rá — mondák — előfizetni. Előfi­
zetni ? Bon!
Én valahányszor a’ nemzetiesedés felfeltünö jelei felett hallom a’ dicséret szózatát 
emelkedni lelkemben: mindannyiszor elborulok a’magyar e* szerencsétlenségén. Oh: 
mikor szűnik meg már az átok,’s mikor nem leend érdem magyarnak lenni? De va­
lahányszor a’ nemzetietlenség lázasztó emlékivei találkozom: mindannyiszor a’ ke­
serűség hatalmazik el belsőmben, ’s hinni kezdem, hogy ez istenvert hazátlan né­
pen csak isten, ’s a’ dolgon csak küldemonstratio segíthet. Az országgyűlés helye, 
mondám, kövesült német város, ’s legyen bár az, azon figyelem, mellyel az együtt— 
ülő honatyáknak ’s a’ hajlékot és kenyeret nyújtó hazának tartozunk, melly a ha­
zátlan cosmopolitát kebelébe fogadá ’s táplálja, fhány hitvány kóró szí ekként éle­
tet e’ haza földéből!) megkívánja tán, hogy német felírásaitok mellé csak figyelem­
ből, oh, drága madarak, magyart is tűzzetek. Lelketök, nyelv- és szokástok idegen, 
legalább minden ne emlékeztesse a’ magyart átkára. Prágában nemcsak az uj felírás 
elolvasása végett állandana meg „batyu“ vendégfogadónk előtt a nép.
Tisztelt Fáy Andrásunk fia Gusztáv Bánó Józseffel Olaszországba utazott. Ez
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utóbbi ígéretét bírjuk az Életképek számára úti naplójábóli egy-két töredék közlése 
iránt.
A1 bátorság városunkban még mindig rósz lábon áll. E’napokban fényes nap­
pal támadtatott és véreztetett meg egy szegény no kis édenünk — a’ liget utain. 
Szabadjon kérdenem, meddig fog ez igy tartani?
Ma a’ városonkünni Rozália-kápolnánál nagy búcsú van. Tömérdek nép tódult 
ki; imádkozni? — nem; mulatni. — És itt egy gondolaltenger zajlik lelkem 
előtt, de — hallgatok.
Nemde, szeretett Leonám, érted ölelő barátnédat, Yo l é t ?
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
DEBRECZEN, aug. 20-dik. Egy bűbájos néhány nap óta ügyetlenkedik már 
városunkban. Tegnapelőtt opticai mutatványt adott, melly abból állott, hogy egy 
úgynevezett varázslámpa által vászonra világított képeket tüntetett föl előttünk, 
mellyek legtöbbikét, mint az életben, úgy itt is, méltó homály és sötétség környezé. 
Láttuk némelly political celebritásaink a’ homályból felbukó arczképeit, vagy in­
kább mázolatait, 's alig volt egy, kit a1 karzat gúnykaczajjal ne fogadott ’s ne 
temetett volna e l: csak midőn K. arczképe — legalább annak kellett volna 
lennie — a’ ,pesti hírlappal kezében föltűnt, mély csend lön, mellyet azonban 
nemsokára orkánszerü ,Éljen‘kiáltások váltának fel ’s tártának mindaddig, mig a’ 
másolatban is kedves kép letűnt. Cs ő s z .
KOMÁROM, sept. 3d. Hogy levelezésem alpháját megkezdhessem, régóta 
lestem, vártam már az alkalmat, miszerint egy-pár árva sort az Életképek­
ben városunkról is adhassunk. De a’ tér olly meddő, hogy — hacsak szószátyár 
lenni nem akarok — alig irhatok valami tartalmast. Azonban, ha nem min­
dig sikerül is tartalmast adhatnom, de testtel lélekkel azon leszek, hogy a’ provin­
ciális társas élet emez parányérdekü fészkéből legalább mindig épületest közölhes­
sek. Nevemnek híven meg akarok felelni, minélfogva levelezői elvemről tán nem is 
kelletik értekeznem.— A’ fürdőkre utazottak már haza szállongtak, mint a’ fecskék, 
ha a’ léget hidegülni érzik. Ezáltal is jóval kevesebb pénz maradt a’ városban, mert 
tudnunk kell, mikép nálunk a’ fürdökre-utazás luxusa épen nincs arányban tehet­
ségeink tárcsájával, ’s gyakran egészséges megy el,’s beteg jő haza; de már ennek 
úgy kell lenni, mert városunkban a’ háziasság igen csekély, de annál nagyobb a’ 
fényűzés. Igaz, hogy meleg fürdőnk már évek óta nem volt,’s csak egy holdja még 
tán, hogy illyes valami létezik, ép azon épületben, hol mindenből bírunk valamics­
két, mint például, a’ színházból egy kis deszkaemelvényt, a’ tánczteremböl egy kis 
szorított légü ’s a’ franczia padlásszobákhoz igen hasonló alacsony termecskét, 
melly, ha épen kívántatik, nyáron a’ fogadós által vendégszobákra is felosztható, 
mire nézve egy hatalmasan bemázolt oldalrekesz mindent megtesz. De hagyjuk az 
illy csekélyes dolgokat. A’ pesti polgárság nem hiába mondaték a’ hon szíve őrlia- 
dának, mert nemcsak lelkessége hatott el messze földre, de még szerkezete, kor­
mányzata ’s öltözéke is elannyira megtetszett számos vidéki helyeken, hogy, mint 
p. nálunk, a’ mostani agg sztilü polgárkatonák közül már mintegy 30an csatlakoz­
tak olly őzéiből, miszerint izletesb magyar egyenruhában ’s nemzetiesb szellemű 
szerkezet és kormányzat mellett uj örhadsereget állítsanak. Én, részemről annyival
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is inkább üdvözlöm őket e’korszerű reformjokban, mivel több olly egyéneket is hal­
lék szövetkezendöknek velők, kik részint az úgy nevezett tisztesbek sorában állanak, 
részint pedig hatósági közhivatalnokok. Csak attól mentsen meg azután az isten, 
hogy a’ helyett, hogy, mint a" budaiak, egy zászló alá egyesülhetnénk mindnyájan, 
ismét több osztályokra ne szakadjunk. Ne feledjük egyetlenegy intézményünkből is 
ki a" nálunk különben sem honos érdekegységrei törekvést. De higyje is meg ön, 
annyira divattá vált már valamelly polgári örseregbe állani be katonának, hogy ma­
gamnak is kedvem pattanna már felcsapni — tisztnek talán? — ezt nem kürtölnék 
ki a’ hírlapok nevezetes eseményül ( ? ) .......... csak közlegénynek.
Kor ányi .
NÓGRÁD. Folyó hó 2kán , délután 3 órakor Mátra tájáról tompa morajjal 
közeledének a’ terhes fellegek ’s néhány perczek alatt rémitö zivatar közt özönle 
a’ jégzápor. Az emberéletet haladó szörnyű csapás leginkább a’ r o m h á n y- és 
P. b őd  o nyiakat  érte, annyira, hogy fél óra alatt, a’ búzát kivéve, mindennemű 
remélhető termékeiket tönkre tévé ; emberélet ugyan nem veszett, de mindazok, 
kik hamarjában menedékhelyre nem juthatának, a’ diónyi nagyságú ’s iszonyú szél 
hajtotta jégzápor által kékre verve ’s bezúzott fővel menték meg éltöket. Szőlők­
ben nemcsak a’ leveleket és fürtöket, hanem a’ vesszőket is letördelte; gyümölcs­
fákról a’ gyümölcscsel együtt a’ gallyakat is leverte; kukoriczának letisztított 
puszta szára maradt, jeléül, hogy ott kukoricza volt ültetve; ablakokat, hol 
táblák vagy redőnyök hiányzának, egyig összezúzta; madarakat, baromfiakat, 
juhokat, sőt sertéseket is, mellyek menedéket nélkülöztek, nagy számmal agyon­
vert. Ez iszonyú jégzivatart követé a’ szörnyű vizár , melly rétekről a’ már föl- 
gyüjtött sarjut elsöprötte, fahidakat ’s töltéseket elsodrotta, ujouan felszántott 
földekről és szőlőkből a’ földet kimosta és elvitte, sőt burgonyaföldekről is, annyira, 
hogy másnap a’ még ott maradt földszint levő burgonyát haza takarítani kelle. — 
Nincs toll, melly a’ rémitö veszélyt leírni képes volna, mert azt képzelni sem lehet.— 
A’ csapásban részesültek a’ szomszéd helységbeliek is , de sokkal kisebb mennyi­
ségben. — így látja az -ember, milly bizonytalan a’ jövendő, ’s mégis számosán 
milly sokat épitnek arra. A. E.
SZEXARD, sept. 3d. A’ város nagyvendéglöjének tereme Thália csarnokává 
rögtönöztetett, 5s Nagy Ignácz ,Tisztujilás‘-a Hetényi társasága által gyér közön­
ség előtt, de meglehetős szorgalommal adatott. A’ többi személyzet közül csak a’ 
kellemes H. Pepit emelem k i, kinek egyhéti ittmulatása nem egy arszlánka szivét 
hozta már hevesebb mozgásba. Előadás után a’ ns. megye termeiben a’ tolnai éget­
tek javára rendezett tánczmulatságba siettem ’s nem rejthetem el csudálkozásomat 
azon, hogy a’ jótékony czélu vállalat, fökép a’ gyöngéd nőnem részéről, olly 
kevés részvétre talált, minek legnagyobb okát tán az egész nap borongó 
és esős időnek lehet tulajdonítani. Azonban a’ kis, de fesztelen mulatságból 
két angyalarcz, a’ tolnai nökoszorú legkellemdúsabb virágai nem hiányzának: mi­
nek nevezzem meg őket és sértsem szerénységöket? hiszen ki nem ismeri őket me­
gyénkben, ’s nem tanácsosabb-e annak, ki őket még nem látta, velők meg sem is­
merkedni, ha bármilly praeservativekkel is köriilsánczolt szive nyugalmát szereti?
Ar t hu r .
YIESZKA, aug. 26. Sajnálva tapasztaltam előbbi tudósításom tetemes megnyir- 
báltatását; igaz ugyan, hogy jövőre azon Ígérettel vigasztaltatom, miszerint tudósí­
tásaim nyirbálatlanul fognak közöltetni; de hátha nem lesz miről Írni? Mert falusi ma­
gányom, a’ Vághasította völgy édeni körében, hol az ősi váromladékok kisértetek 
gyanánt intenek felém, emlékezetben visszaidézve a’ hajdankor vaderös nagyságát,
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kevés anyagot nyújt ujdonságirásra. Annál kevesebb közlendőm van divatlapok szá­
mára mellyek c s a k  tánczvigalmakról, színészetről, zeneversenyekröl szóló tudó­
sításokat közölhetnek olvasóikkal #). Mi pedig illyesekben szűk házi köreinkben rit­
kán vagy pedig csak akkor részesülünk, ha vasárnaponként a’ szomszéd fürdőhelye­
ket látogatjuk meg. Ad vocem f ü r d ő h e l y :  egy mulatságos kis történetke jut 
eszembe, melly e’ napokban értésemre esett. — Még az ,Életképek1 keletkezte előtt 
azt írtam egy magyar lapban bizonyos fürdőhelyről, hogy annak vendégei közt a’ 
legtulzottabb feszesség uralkodik, annyira, hogy itt a’mágnás nem társalkodik ne­
messel, a’ polgárt lenézi ’s a’ t. Ezen gyönyörűséges szép szokás ez évig sem szűnt 
meg, ’s annak következtében az itten tartózkodó többek, nehogy a’ többi vendégek­
kel valahogy összeke v e r edj e ne k, külön tánczvigalmat akarván tartani, a’ bér­
lőnek bizonyos mennyiségű jövedelmet biztositának azon föltétel alatt, hogy az alól— 
írottakon kívül senki mást ne bocsásson a’ terembe. ’S eljött a’ tánczvigalom est- 
véje, de a’ választottak közül csak 6, mond h a t  pár jelent meg, az alá nem Írottak 
pedig be nem bocsátatván, természetes, hogy a’ bérlő Ígért jövedelme nem lön fe­
dezve. Ez azonban kapván magát, addig ki nem bocsátotta fényes vendégeit, mig 
biztosított jövedelmét újra nem biztosították. Mulatságos látványul szolgáltak a’ czér- 
nahajlongásu uracsok, mint Írták falra támaszkodva, rajzónokkal kötelezvényeiket, 
mint szedék a’ pávanők ékeiket, hogy csak szabadulhassanak tánczbörtöneikböl **) 
Ha darázsokat Írnék, korszerű anyagul szolgálhatna következő történetke: szülőhe­
lyemről Pozsonyba gőzösön utazván, f. h. lTkén, melly nap szombatra esett, csodál­
kozásomra több zsidót is láttam körülöttem. Kérdezvén egyiköktöl, nem ellenkezik-e 
ez vallásukkal? azon választ nyertem: ,hiszen Mózes a’ gözösöni utazást nem tiltot­
ta meg.‘ Bár átlátná izraelita atyánkliai többsége, hogy Mózes törvényeinek leg­
nagyobb része időhöz és helyhez volt alkalmazva; mert ö, midőn a’ szombatnap, 
olly betüszigoru megtartását, némelly étkektöli tartózkodást ’stb. megparancsolta, 
bizonyosan nem a’ XlXdik század izraelitáit, annál kevésbé hazánkéit értette. Szol­
gáljon nekik ösztönül embertársaik- ’s nemzetiségünkhözi simulásra.
S z e b e r é n y i  La j os .
MI  H Í R  B U D Á N ?
* A’ német színházban a’ prágai színház első énekesnője G r o s s e r  kisasz- 
szony vendégszerepei ’s szép csengő hangjával elbájolja a’ müértö közönség töre­
dékét. Valahára ismét egy gyöngy — közt. Környéke olly nyomorult, olly min­
den bírálat alóli, hogy az ember nem tudja, kit sajnáljon inkább: a’ jeles müvész- 
nöt-e, ki közibök tévedt, vagy a’ szegény éneknapszámosokat, kiket a’ mindennapi 
kenyér szüksége olly mesterségre erőltetett, mellyhez annyit értenek, mint a’ festék- 
törö Raphael madonnájához. Egyébiránt, hogy fogalmuk legyen t. olvasóimnak, 
minő lábon áll e’ Thalia pajtájában a’ művészet, például csak azt hozzuk fel, mikép 
múlt pénteken, Romeo előadásánál, a’ hangászkar úgy kiesett a’ taktusból, hogy 
több perczig a’ legirgalmatlanabb macskazenéhez hasonló dissonance-ok kinzák a’
*) Dehogy csak;  ezeken kívül még sok más tárgy van, mellyet közölhetünk, 
csak a’ levelező urak találják el. S z e r k.
Éljen az ingeniosus bérlő ! S z e r k.
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hallgatóság füleit, miglen karnagy uram rendbeszedvén magát ’s hangászait, a’ 
muzsikát vagy inkább zenebonát megállította ’s az énekdarabot ú j r a  k e z d e t t e ,  
természetesen, nem kis épületességére a’német o p e r a k e d v e l ö  közönségnek, ha 
i 1 1 y e n még létezik i t t e n .
A’ nemzeti színház igazgatójához volna pár igénytelen szavunk. A’ sógorszin- 
háznál jelenleg egy igen csinos, fiatal ’s azonfelül széphangu, sokat igérö énekes­
nő tartózkodik: Ka i s e r  kisasszony,kassai születésű, ki honi nyelvünket jól érti és 
beszéli. Hallottuk, hogy a’ német operát — hol nemcsak alkalmat nem talál, magát 
jobban kiművelhetni, sőt kellemes csengésű szavát a’ sóit dit prima donna folytonos 
szünnapjai miatt (mellyek még akkor is tartanak, midőn föllép ugyan, hogy énekel­
jen, de nem éne ke l )  a’ módnélküli erőltetés által a’ többnyire üres házban köny- 
nyen veszélyeztetheti — el fogja hagyni. Álljunk tehát elő, kedves igazgató ur, ’s 
próbáljuk meg önhasznunkra ’s az operai színészet érdekében az egyezkedést; ha 
sikerül, ugyancsak nem fáradoztunk ám hiában. Kaiser kisasszony most egyedüli 
kedvencze a’ német operai közönségnek’s csak ö képes még a’ kongó teremet meg 
népesíteni: ha tehát a’ nemzetibe birnók öt édesgetni Schodelnénk mellé’s még egy 
meglehetős tenoristára is fordítanék figyelmünket, meglássuk akkor, kinek fog eszébe 
jutni a’ nemzeti színházzal versenyezni ! Az pedig önkényt következik, hogy — ha 
mások nem állják ki mellettünk a’ versenyt — mi fogjuk annak hasznát húzni.
* 3Iult szombaton a’ nagyhírű S c h o b e r l e c h n e r  da l Occa  asszonyság 
Antonina szerepében lépett föl a’ nemzeti színházban: alig várjuk, hogy Schodelné 
egészséges legyen.
* Szinte múlt napokban úszott Dunánkon keresztül a’,Florisdorff‘ nevű von­
tató gőzös hivatása helyére a’ Szávára.
* Múlt vasárnap nagy népünnep volt a’ Lipótmezön: ettem ettél, evett, et­
tünk, ettetek, ettek; ittam, ittál, ivott, ittunk, ittatok, ittak.
* Azon népszínművek közül, mellyek a’ nemzeti színházi igazgatóságtól ki­
tett jutalomra beküldettek, egyik sem találtatott a’ pályabírók által méltónak az 50 
aranyos díjra. Az adóslevél czimü szótöbbséggel előadásra ajánltatott.
* Múlt számunkban egy hamisított franczia pezsgőt áruló egyénre figyelmez­
tettük a’ t. közönséget,'s nem akarván senki becsületét gyanúsítani, mielőtt az ellen­
kezőről meg nem győződünk, tudósításunkat hiteles kútfőből merítettük. E’ napok­
ban a’ nevezett egyén meglátogatott bennünket ’s magát azon urak egyike által, ki 
ugyanazon társaságban, hol az álpezsgöröl szó volt, jelen lévén, öt a’ közlés okai­
ról könnyen felvilágosíthatta ’s a’ liidoni átjöveteltöl megkímélhette volna, küldött­
nek lenni mondván, különféle leveleket ’s egyéb okiratokat mutatott elő, mikszerint 
bebizonyult,hogy ö csakugyan bizományosa egy franczia háznak (nevét elfelejtettük) 
’s a’ magyar és német nyelvet utazás közben tévé sajátjává. Ennyire tehát tisztában 
volnánk; sajnáljuk azonban, hogy arról, váljon a’ bizományos ur v a l ó d i  pezs­
gőt árul-e? tulajdonképen meg nem győződhetünk, miután azon említett igen tisz­
telt ur, ki öt hozzánk küldeni szíveskedék, elfelejté neki megmondani, hogy egy pár 
palaczkot nekünk is juttasson — k ó s t o 1 ó ra : e’ szerint tehát a’ bebizonyítás má­
sodik fele azon érdemes urat fogja illetni.
* Két szerencsétlen esetről tudósítatánk e’ napokban , mellyeket a’ szülök 
illő vigyázatául sietünk közleni: Múlt szerdán egy 8 — 9 éves gyermek a’ budai 
bombatérnél horgázván, egy talpról, mellyröl rövidke horgát a’ Dunába jó 
messze bevetni eröködölt, lecsúszott — ’s a’ vízbe fűlt. Borzasztó volt látni 
a’ szegény gyermeket, mint nyujtá ki kétszer kezeit a’ folyamból segítségért 
hiába; mert ámbár az elöheti vásáron elég ember sürgött, mégsem találkozott
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senki, ki egy emberélet megmentésére sietett volna. Még szívrázóbb volt a’ sze­
rencsétlenség után mindjárt odaérkező anyának kétségbeeső hangjait hallani, öt 
kulcsolt kezekkel ismételve összerogyni látn i’s rajta segíteni mégsem tudni! — 
Ugyanaz nap egy csapat deákocska a’ budai vár alatti szőlők közt kulcsból rög­
tönzött mordányból lövöldözvén , többi közt a’ földbe lyukat vájtak, abba puska­
port tettek ’s betömvén, felvettetni akarták. De a’ kanóczot nem jól alkalmazván a’ 
puskaporhoz, mínájok nem sült el, mire a’ vénebbek, elég óvatosak lévén a’ pus­
kaporhoz nem közelíteni, egy alig hét éves fiutskát rábeszéltek, hogy igazítaná meg 
a’ kanóczot. A’ szegény ártatlan gyermek odamegy, ujjával piszkálja a’ taplót, a’ 
puskapor fellobban ’s a’ gyermek képébe ütödik. A’'tűz egész arczát, szemöldjeit, 
még szempilláit is leperzselé ’s csak isteni gondviselésnek lehet köszönni, hogy szemeit 
ki nem süti. — E’ két szerencsétlen eset ismét elegendő példa, mennyire veszedelmes a’ 
gyermekeknek magokra hagyatása, ’s mennyire óhajtható, hogy a’ kisdedóvó-intézetek 
a’ nagyobb gyermekekre is kiterjesztessenek, ’s ha vannak elég lelkiismeretlen vagy 
elfogult szülök, kik gyermekeiket ide küldeni nem akarnák, azok, mint a’ himlőol­
tásnál, ezen jótéteményre kényszerítessenek. A’ városi hatóságok sem tehetnének 
czélszerühb intézkedést, mintha (miután a’ vizmentö társulat vízbe fűlt) a’ dunapar- 
tokon pár egyént csupán a’ végre állítana fel, hogy a’ fiatalságot, fökép most az 
iskolai szünidők alatt, a’ halászattól ’s fürdéstől eltiltsák. Ki nem tapasztalta vagy 
tán önmagáról tudja, mikép a’ tanulók épen a’ szünnapok alatt rohannak minden­
nek, a’ mi tilos és veszedelmes ? Közlő nem egyszer látott 7 — 8 éves gyermeke­
ket az utczákon végig pipázni, felvigyázat nélkül a’ Dunában fürdeni: látott na­
gyobbakat vadászni, a’ mezőkön tüzelni ’s más olly mulatságokkal foglalkozni, 
mellyek, ha isten nem őrzi őket a’ veszedelemtől, a’ legnagyobb szerencsétlensége­
ket vonhatják vala magokra. —
* Múlt vasárnap a’ város erdejében Stuwer tüzjátéka helyén több mint 300 
hangmüvész és éneklő együttmunkálásával adott nagyszerű zeneünnepély olly lá­
togatott volt, hogy végtére a’ belépti jegyek is elfogytak. A’ bevétel, egy jótékony 
czélra, közel 1700 pftra rúgott, mint mondják. Tomala ur, mint rendező, e’ te­
kintetben sok érdemet szerzett magának.
* Újabb literariai nevezetességeink: — c) Az ,uj külföldi regénytár4 
2dik kötete, melly ,Forster Zsigmond‘-ot bevégzi’s a’ ,Tözsér4 czimü Remel- 
lay-forditotta érdekes regényt Warren Sámueltől megkezdi. — d) A’ ,Tudo­
mánytár4 júliusi tartalomdús füzete, e) Franczia-magyar és magyar-franczia zseb­
szótár Kiss Mihálytól. f) A’ ,két pisztoly4 népszínmű Szigligetitől, szintolly díszes 
kiadásban, mint a’ ,szökött katona.4 Geibel tulajdona, g) Jósika külföldi regényei­
nek (,Egy házasság a’ nagy világban4 és ,Toussaint4) hat kötete. Remek fordítás, 
szokott igen csinos kiállítás. Végre h) az ,aradi vészlapok4 nyomtatás alól kike­
rültek ’s September elején, mire a’ réz- és aczélmetszetek elkészülendnek, megsze­
rezhető leszen e’ minden tekintetben jeles munka.
*  ID Ő JÁ R Á S. P est Sep tem b er ti-k á n  délu tán i órákban 2 — 4 ig  m i-  
nekutánna d é le lő tti é g d ö r g é s  n a g y  e s ő v e l  lep e tt  e l ,  n a g y  e ső  borította  R á­
k osu n k at, m e lly n e k  k ö v e tk e z é sé b e n  az e g é z  K irá ly  u tcza  m e g te ltt  v íz z e l  
é s  a ’ h ázakb an  szá m o sá n  g y ik o k  m u ta tk o zta k .— (Szóról szóra a’ ,M e r k u r 4 
után.)
N Ő K  V I L Á G A .
SZABÓ RICHARDTÓL.
III. L E V É L .
A’ test pompás szépségei 
Idővel mind romlandók;
Csak a’ lélek kellemei 
Mind halálig állandók.
K i s f a l u d y  S á n d o r .
M id ő n  azt m ondom , h o g y  e g y  sz iv e t , le lk e t  hód itó  n ő n ek  je llem ra jzá t aka­
rom  adni, k ife je z te m , ú g y  h is z e m , h o g y  nem  az arcznak  v ir ító  r ó zsá iró l, 
nem  a’ lángban lo b o g ó  sz e m e k n ek  sz iv o lv a sz tó  fé n y tiiz ér ő l, nem  a ’ term et­
n ek  in g e r lő  sz a b á ly sz e r ű sé g é r ő l akarok s z ó la n i , hanem  azon  sz é p sé g r ő l,  
m it s ír o to k ig  v irá g zó  é p sé g b e n  tarthattok  , mi a’ lé le k n e k  fö n sé g e s  tulaj­
dona, é s  mi csak  e g y ed ü l k é p e s  sz iv e t , le lk e t  lá n czo ln i. Ha a ’ term észet  
rut alakba ö ltö z te te tt , e z t  le  nem  v e th e titek  m a g a to k ró l, e z z e l  hódítn i nem  
l e h e t ;  m ert ha vann ak is k ö z ie te k  h e ly te le n  h iú sá g b ó l m e ster sé g  által p ó ­
to lt k e lle m ek et  h a z u d ó k , de i lly e n e k n e k  a ’ k iilfén y en  nem  kapkodó 7s 
m agok at e lvak ittatn i nem  e n g e d ő  férfin  e lő tt n in csen  érd ek e. A ’ rut alak  
m ellett azonban van s z í v ,  van é s z ;  m indk ettőt le h e t  k im ű veln i, m indkettőt
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o ily  sz é p p é  te lie li le k , h o g y  a* férfiúnak sz e m e  k e v e se b b é  k e d v e z ő  k ü lső tö k ö n  
átsikam lik , é s  a ’ lé le k b e n  k itü n tete tt s z é p s é g te k  e lő tt  m eg h ó d o l. Ism ertem  
rem ek  kü lsejű  h ö lg y e k e t , k ik re  tek in ten i g y ö n y ö r ű s é g  v o lt , de a’ h ö lg y ­
ben h ö lg y n é l töb b et k e r e s ő  e lő tt  é r d e k n é lk ü lie k e t , m e r t , m int a’ n ém et 
m ondani sz o k ta :  ,B ilder ohne G nad en4 v o lta k :  e lle n b e n  láttam  k e v e se b b  
s z é p s é g ü e k e t ,  ’s m é g is ,  m ivel a’ lé le k  n e m e sen  ki v o lt k é p e z v e ;  m iv el az 
e r é n y e s  s z é p s é g  tü k rö ző d ö tt le  je le n té k e n y te lc n e b b  a r c z u k r ó l :  a ’ s z í v  ö n ­
k én y te len ü l vo n zó d o tt fe lé jü k , ’s  m időn am azoknak  e g y - k é t  ü res fe jű  c s e ­
v e g ő  b ó k o lt, e z e k  férfias je llem ű  t isz te lg ő k n e k  ö rv en d tek . Ig a z , s z e r e n c s é s  
a z , k in ek  hód itó  k ü lse je  m e lle tt m egvan  b en ső  m orá lis s z é p s é g e ;  de m i­
v e l e z  n in cse n  m in d eg y ik n él ö ss z e k ö tv e , sz é p  kü lső  hiányában is  t e h e t s é g -  
tek b en  áll m a g a to k a t é r d e k e se k k é  te n n i, ha n em eseb b  r é s z e te k  k im ű v e lé ­
sé r e  gon d ot ford ítva , a ’ női n em eseb b  é r te lem b en  v e tt  s z é p s é g r e  —  a ’ tö ­
k é le te s s é g r e  tö rek ed tek . M időn a r cz ró z sá ito k  o lly  k ö n n y en  e lh erv a d n a k , 
e z  ö r ö k z ö ld en  k is é r  é le te te k  pályáján  é s  h ód o ló  t is z te le te t  b iz to sít szá ­
m o to k ra .
E g y  n ő n ek  tö k é le te s s é g e  teh át h ivatásán ak  e g é s z  terje d e lm é b e n i fö l ­
fogásáb an  és e n n ek  m eg  is fe le ln i óhajtó  ’s tö rek vő  k é s z s é g é b e n  áll. M in­
dent is m e r ,  mi sz o r o sa n  v e tt  érte lem b en  ide ta r to z ik , é s  ha g y a k o r la ti  
é le té b e n  valam i k ö r é h e z  ta r to zó  ism ere tn ek  h iányát tap a szta ln á , tö k é le te s -  
b ité sé r e  a zt tanulm ánya tá rg y á u l te sz i.  A ’ k ö te le s s é g e in e k  t e lj e s í t é s é r e  
s z ü k sé g e s  ü g y e s s é g  é s  akarat m egvan  ben n e o lly a n n y ir a , h o g y  sem m i 
akadály  fo g la la to ssá g a in a k  m é g  leg k iseb b ik é b e n  is k ö v e te tt  sz ig o rú sá g á n  
n em  tág ít, hanem  m e g fe sz íte t t  e r ő v e l küzd le  m indent, mi útjában  áll. É s 
ha e z e n  g átok  le g y ő z é s e  t e h e ts é g e i  határán tú le sn ék  is , v a g y  valam i h ir ­
te len  m e g le p n é , m ire e lő r e  nem  k é sz ü lh e te tt, lé le k je le n lé té t  m é g  a ’ l e g ­
k é tsé g e s e b b  e se te k b e n  sem  v e sz t i  e l, hanem  h iggad tan  m e g ő rz ö tt  k e b e lle l ,  
ok o s k ö r ü lte k in té sse l é s  a’ k ö v e tk e z m é n y e k e t  e le v e  k iszá m ítn i tudó ta ­
pintattal h a tá ro zza  m agát c s e le k v é sr e ,  m e lly n e k  m in d eg y ik én  női n y ö n g é d -  
s é g  öm lik  c l.  S z o k o tt nyu god a lm át m eg za v a ró  e se te k b en  h e ly z e té t  tü re l­
m e tle n s é g  á ltal nem  r o sz a b b itja , hanem  c se n d e s  tű r é sse l enyh ít baja in ak  
n a g y sá g á n , m e lly e k , habár te s té t  m e g g y ö n g ite n é k , m e g tö r n é k , d e l e i ­
k ére  soh a  annyira  nem  v ih a r o zh a tn a k , h o g y  k is le lk ü le g  e lc sü g g e d je n . A ’ 
n é lk ü l* h o g y  zárdái m agányt é ln e  ’s m inden a ’ v ilá g g a li é r in tk e z é s t  e lk e ­
rü ln e , sem m i k ö n n y e lm ű sé g , té v ed és  nem  b é ly e g z i je lle m é t , hanem  m in d ég  
szem  e lő tt  tartva h e ly z e té t  é s  az e r é n y  iránti t isz te le té n e k  sz e n t  é r z é s é t ,  
akk én t en g ed  m agán ak  ö r ö m ö k e t , h o g y  a rczát le g k ise b b  g o n d o la tér t s e  
pir ítsa  m eg  a ’ s z é g y e n n e k  é r z e t e : é s  e z é r t  so h a  sem m it sem  te sz  m e g ­
fon to la tla n u l, de sz iv e  m e lle tt  m in d ég  e sz é tő l k ér  ta n á c so t, m e lly e t  e lle n e  
kü zd ő é r z e lm e in e k  tek in te tb e  v é te le  n é lk ü l k ö v e t, m ert c sa k  ig y  óvhatja  
m eg  m agát m inden b o tlá stó l. É s  c sa k  illy  o k o s  óvak od ássa l nyújtja ki k e -
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z e it  az é le tn e k  öröm virágai u tán , m e lly e k  h e ly e tt  ta lán , ha v é rz ő  tüskékb e  
kapott v o ln a , m inden  zú g o ló d á s n é lk ü l tanul önkárán ’s m áskor v ig y á zó b b  
le s z e n . Ha p ed ig  az  isten i g o n d v ise lé s  szám ára búnál ’s fájdalom nál e<rve- 
bet nem  terem tett, v a llá so s  sz e n t é r z é s s e l  tűri je le n é t  é s  rem én y n y el tekint 
jö v ő je  e lé b e .
L e lk i fö n ség é n e k  m inden ö n é r z e te  m e lle it  sem  fe le j tk e z ik  meo- soha  
a ’ nőt ék esítő  sz e r é n y sé g r ő l. M inden n e g é ly t  e lk erü l ; nem  k érked ik  a zza l, 
m inek birtokában n in cse n ;  nem  kapkod k ö rén  kívül e s ő  k o m o ly  tudom á­
n yok  u tán ; e lle n b e n  m in d a z t, mit m int n ő n ek  tudnia k e ll, vas szo rg a lo m ­
m al te sz  sa játjává , h o g y  h e ly z e té n e k  m inden ágaiban  leg k iseb b  fö lakadás  
n élk ü l e ljá rh a sso n . H a szn o s k ö n y v ek  o lv a sá sá v a l e s z é t  k im ű v e li , Í z lé sé t  
n e m e síti, ism e re te it  g a z d a g ít ja , e m lé k e ző  ’s íté lő  te h e ts é g é t  é le s ít i ,  u s y ,  
h o g y  m egtanulja  , mi s z ü k sé g e s  , mi h a szn o s, mi m u la tsá g o s ; nem  divat, 
nem  h iú sá g , nem  é r z é k is é g  vá la sz ta tjá k  v e le  o lv a sm á n y a it, hanem  az ö n ­
m ű v e lő d ésre  v a ló  tö r ek v és , m iért is  m inden k ö réh ez  nem  ta rtozót v a g y  
ép en  női g y ö n g é d s é g é t  sé r tő t ér in te tlen ü l h a g y ;  e llen b en  nő i k ö te le s sé g e it  
alaposan  tá rg y a zó  k ö n y v ek  o lv a sá sá v a l s z ív e s e n  fo g la lk o z ik  , m e lly ek et  
nem  fu tó lagosán  tek in t át, hanem  tanu lm ányképen  e lm é lk ed v e  lap o z , h o g y  
hivatásán ak m inden r é sz le te it  ism e r je  ’s te lj e s í th e s s e .
Mind haszon n a l te tt o lv a sá sa i, m ind az é le tb ő l m erített tapasztalásai 
m egtan ítván  arra, h o g y  c z é lt  t é v e sz t , ha k ö rén  k ívü l e ső  fo g la lk ozások b an  
k e r e s i h ivatását, habár m agasban szá rn y a ló  le lk e  férfiú i te ttek  után só v á ­
rog n a  is , m e g e lé g s z ik  h e ly z e té v e l , ’s in n ét k ifo ly ó  m inden  k ö te le s sé g e in e k  
öröm m el m e g fe le l. M ivel p ed ig  szü k eb b re  m ért h e ly z e té b e n  sin cs v é g k é ­
pen m inden a ’ v ilá g g a li é r in tk ez és tő l m eg fo sztv a , e ’ v isz o n y  k ö v e te lé se ir ő l  
sem  fe le jtk e z ik  m e g :  a zért valam int ö m aga m indenk itő l illő  t isz te le te t  
ig é n y e lh e t , ú g y  ő is m indenkit tisz te le tb en  t a r t ; in n ét az e lö ljá ró k  iránt, 
m időn h ivatalos é r in tk e z é s b e jö n  v e lő k , e n g e d e lm e s;  az ö r e g e k e t  m e g b e ­
c sü lő ;  jó te v ő i iránt h á lad atos; m agasb  ranguakat, nő i m éltó sá g á n a k  é r z e ­
téb en , t isz te lő ;  a lacson yab b ak  iránt le e r e sz k e d ő ;  h íz e lg ő k  irányában z á ra -  
k o z o lt ;  sz e m te len ek  iránt s z ig o r ú ;  m eg sér tő i iránt sze líd  ’s e n g e d é k e n y ;  
szóva l: az is te n i, p o lgári ’s  társa s é le t  tö rv én y e in ek  hód oló .
A ’ sz ó n a k  leg szo r o sa b b  é r te lm éb en , v a llá so s . A ’ va llá st, m int az em ­
b e r is é g e t  is ten n e l e g y b e k ö tő  le g sz e b b  k in cse t tek in ti, ’s e z é r t  sz e n t  é r z e -  
m én y n y e l tisz te le tb en  tartja azt. A ’ korral d ivatos va llásta lan ságb an  k ere ­
se tt  fö lv ilá g o so d á s e l nem  kábítja, eb b en  nem  k íván  k itű n n i; de b u zgó  ra ­
g a sz k o d á ssa l k ö v e ti va llá sa  sz e n t e lv e it, m e lly ek n e k  gyakorlatához  vannak  
e r é n y e s  é le té n e k  öröm ei k a p cso lv a : é s  e z é r t  a ’ v a llá s fe lö l soha t is z te le t -  
len ü l, soh a  gú n yn ya l nem  b e s z é l;  hanem  m inden te lte it  é g i k en e lk ép  ih leti  
m e g  a’ vallásnak  m agasztosan  g y ö n g é d  é rz e lm e , é s  nem  sz é g y e n li  m e g v a l-
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Jani is te n  ’s  v ilá g  e lő t t , h o g y  sz iv é b e n  annak e ré n y r e  h ev ítő  sz e n t tüze  
lo b o g .
É s e z  e r é n y r e  h e v ítő  sz e n t ih le t t s é g  v e z e t i  öt m inden lé p te in , a’ m a­
g á n o s  ú g y , m int n y ilv á n o s k ö r ö k b e n ; az é le tn e k  örö m eib en  ú g y , m int h a ­
ja ib a n ; eb b en  ta lá l ü d v ö t ,  ebben  v ig a sz ta lá st. E z ér t  azonban  nem  v a k ­
b u z g ó , m ert s z iv e ,  e sz e  so k k a l m ű v e lteb b , h o g y sem  e z  len n e . A ’ társas  
é le t  v irá g a it le s z a g g a tja  ö is ;  háza  k ü szö b én  túl is szab ad  Öröm et k e r esn ie ,  
ú g y  azon b an , h o g y  k ö te le s s é g e it  e ze k n e k  soh a  fö l nem  á ld o zza . C salád ja , 
h á z i k ö r e  m ég is  le g k e d v e s b e k  n e k i , ’s se h o l o lly  jó l, o lly  nyu god tan  nem  
é rz i m agát, m int itt. S ok k a l több fo g la la to ssá g o t  ta lá l ö h á z i k ö réb en , m int­
sem  h o g y  itt elunná m a gát, é s  habár v á lto za to ssá g  k e d v é é r t é lv e z e te t  h á z i  
k ö rén  kiviil k e r e sn ie  szabad i s ,  de  a z ér t ham ar v issz a té r t  id e , hol m un kás­
sá g  é s  c se n d e s  k e d é ly  álta l iparkod ik  ta r tó ssá  ten n i azo n  arany lá n c z o t ,  
m e lly  öt fé r jé h e z  ’s csa lád jáh oz  köti. Ha p e d ig  m e g tö r té n n é k , h o g y  s z e n ­
v e d é ly e k  izg a tn á k  fö l sz iv é t , m e lly e k  a ’ c se n d e s  házi é le t  ö röm eit m e g z a ­
varhatnák , akkor az é s z -  é s  v a llá sn a k b izo n n y á ra  soh a  tévutakra nem  v e z e tő  
in té se ir e  m eg n y itja  e s z é t  —  és ig y  csakh am ar le  le s z e n  a ’ v e s z é ly e s z -  
k ö z ö lh e tő  sz iv -v ih a r  csillap ítva .
A z o n  férfiú t, k in ek  sz iv é t , k e z é t  —  nem  m e llé k e s , a n y a g i érd ek ek tő l  
v e z é r e lt e tv e ,  de m ivel az jó ,  e r é n y e s ,  m orá lis b e lb e c se  v é g e tt  k ö z ö se n  tisz te lt  
—  le k ö tö tte , n em csa k  a ’ lá za s  sz e r e le m  e ls ő ,  de röv id en  tartó  k éjp illa n a ­
taiban, han em  e g é s z  é lte  fo lyam án át v é g s ő  le h e l le té ig  le lk é n e k  m inden e r e ­
jé b ő l  b o ld o g itn i k é sz . F é r jé v e l e g y  s z í v ,  e g y  lé le k  lé v é n , é r z é s b e n  is e g y ,  
’s n éh a  az e g y m á stó l e ltérő  in d u la t-  ’s g o n d o la t-ir á n y t nap onk én t jo b b a n  
k ife jten i tudó sz e r e te tr e  m é ltó sá g á v a l e g y  von a lra  v e z e tn i tö r e k s z ik , h o g y  
so h a  le lk e ik n e k  ö ssz e h a n g z á sá t  e g y m á stó l c sa k  k e v e sb e n  is  e ltá v o lító  k ü ­
lö n b sé g  m e g  n e  za v a rja ; m ert tudja , h o g y  c s e k é ly ,  e lő s z ö r  f ig y e lem r e  is  
a l ig  m éltó  sú rló d á so k b ó l k e le tk e z n e k  a’ k é ső b b i k e se r ítő  e g y e n e t le n s é g e k ,  
m e lly ek , a ’ m en n y ire  e ltávo lítják  e g y m á stó l a’ k e d é ly e k e t , annyira  sz a g g a t­
já k  s z é t  eg y m á s után a’ h ázas é le tn e k  öröm virága it. N ő i e r é n y é t  m e g v í-  
h a t la n , sz ik la ren d ü letlen ü l á lló  bástyákk al k ö r n y e z i, m e lly ek rö l a ’ le g n a ­
g y o b b  hatásra  k é sz íte tt  c sá b n y ila k  is m egtom p ultan  pattannak v i s s z a , é s  
sem m i k ísé r le t  tiik ö rfén y ii tisz ta sá g b a n  ő r zö tt  je lle m é t  m eg h o m á ly o siln i  
n em  k é p e s . É s m iv el sem m i sz e n t  é r d e k li , m e le g eb b  é r z é s b ő l k ifo ly ó  v i­
sz o n y  n e m e s b iza lom  n é lk ü l fen  nem  állhat, e ze n  b izod a lm át— m i n é lk ü l ú g y  
barátok , m int férj ’s nő k ö z t b o ld o g sá g  nem  k é p z e lh e tő  —  é d e s  o d a o lv a -  
d ássa l tartja fo ly to n o s v irá g z á sb a n ; so h a  sem m i te tte  által fé r je  k e b e léb en  
m e g  n em  in g a t ja ; ’s e z é r t  m inden titk o ló d zá st, m inden  m ás férfiuvali s z a ­
badabb tá rsa lg á st sz o r g o sa n  e lk erü l.
Ha p ed ig  sz iv é n e k  forró  óh ajtása  te lje sü lv é n , g y e r m e k k e l á ldotta  m eg  
ö t az is te n , h ivatásán ak  e ze n  uj ágáva l já r ó  m inden k ö t e le s s é g e it  —  n e m ­
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csak  le lk iism e r e té t  e ' tek in tetb en  m eg n yu gta tn i v á g y ó  su g a lla tb ó l, de a ’ 
k ife je z h e te lle n  anyai é d e s  érz e ttő l ö sz tö n ö z te tv e ,in n é t  k ifo lyó  le lk e sü lt  i l i -  
le t t s é g g e l  —  te lje s itn i tö r ek sz ik . F ö ld i üd vén ek  legm agasb  foka g y e r m e ­
k én ek  birtokában á ll, ’s e g y ed ü l e z  e g y  a z , k iért é jje lt ,  nappalt, e g é s z s é ­
g e t  é s  m inden föld i kéjt ’s é lv e z e te t  o lly  k é sz  öröm m el fö lá ld ozn i, h o g y  
n in csen  bárm i k e c se g te tő  é r d e k ,  m it g y e r m e k é v e l e g y en sú ly b a  h e ly e z n e ;  
n in csen  tá r g y , m ihez n a g y o b b , h ivebb  sz e r e le m m e l ra g a szk o d n ék , m int 
g y e rm e k e  : de a zér t e z  anyai forró  indulat soha sem  vakítja e l ö t annyira, 
h o g y  bárm it is m e g en g ed n e , mi a’ g y e rm e k  akár sz e lle m i, akár an yagi e r e ­
j é n e k ’s te h e ts é g e in e k  k ife j lő d é sé r e  k á r ték on yán  hatna. M élyen érz i hiva­
tásán ak  e ’ tek in te tb en i m a g a sz to s  n a g y s z e r ű sé g é t  ’s le lk e se d é s ig  em eli fö l 
öt annak tudása, h o g y  n em csa k  családjának b o ld o g sá g á t tartja k e z e ib e n , de  
g y e r m e k é n e k  jó  em b erré  l e e n d ő ’s eg y ed ü l tő le  fü g g ő  n e v e lé sé b e n  az e g é s z  
p o lgári társa sá g ra  n é z v e  jó ték o n y  hatássa l b ir : a zér t e le v e  sz iv é b e  c s e ­
p e g te ti a ’ jó n a k , sz e n tn e k , n em esn ek  é r z é sé t , ’s m int va laha  a ’ férfiúi j e l ­
lem rem ek ek b en  g a zd a g  Spartának a n y ja i , g y e rm e k é t az  érdem  -  ’s 
e r é n y n e k  m e ze jér e  v e z e t i;  m ár g y e n g e  korában k ifejti benne a ’ n e m e s -  
’s szép re  tö r ek v ésn ek  v á g y á t;  m egtan ítja  ö t em bertársa inak  b e c sü lé sé r e ,  
m ás jo g a in a k  t is z te le té r e ;  sz ó v a l:  g y e rm e k é b ő l b e c sü le te s  em bert n e v e l;  
em bert, ki bárm inő h e ly ze tb e n , bárm inő sorsb an  le g y e n , de a ’ b e c sü le te s  
em b ern ek  je lle m é r ő l ’s ebben  fo g la lt  k ö te le s sé g e k  te lje s íté s é r ő l  soha se  
fe le j tk e z z é k  m eg .
F ö lfo g á so m  szer in t e z e n  fö v o n á so k  tartozn ak  e g y  tö k é le te s  női j e l ­
le m -r a jz h o z , m e lly e t , ha a’ leg k iseb b  r é s z le te k ig  akarnék  k iterjeszk ed n i, 
so k k a l bővebb en  k e ll  va la  előadnom . É s ám bár e ’ tá rg y ra  n é z v e  e ’ lapok  
n ek em  ig e n  szű k  tér t e n g ed n ek , m é g is  m e g  nem  tartóztathatom  m agam at, 
h o g y  m ég  le v e le im  fo lytában  e g y - k é t ,  a ’ nő i je lle m  tö k é le te s sé g é t  k ép ező  
v o n á sró l r é s z le te sb e n  m eg  n e  e m lé k e z z e m ; addig is c sak  ann yit m ondok, 
h o g y  ha a’ fö n ér in tettek b en  saját b e lső tö k e t  lá tjá tok  k isu g á rz a n i, akkor  
b izo n y o sa k  le h e tte k , h o g y  akk or is ,  m időn m ár a rezv irá g a ito k  le v e len k é n t  
e lh u llo tta k , sz e m e ite k  lá n g ja  e llo b o g o tt , é s  a ’ k é je lg ö  sz e r e le m  bóditó  
m ám ora e lg ö z ö lg ö t t , m egm arad le lk i s z é p s é g t e k , a’ k im ű velt s z í v -  ’ s  
é sz n e k  idöviharai által le  nem  rom bolható  é k e , m in ek  b irtokával m é g  e lv i -  
rá g zo tt  korotokban is k é p e se k  v a g y to k  m inden a ’ k ü lfén y  álta l e l  n e m  va­
k íth a tó , de e g y ed ü l a ’ b e lső  m orális érd em n ek  h ód o ló  férfiú i sz iv e t  az 
ő sz in te  t isz te le tn ek  é r z e té r e  ragadni.
T eh á t e ’ b e lső  sz é p sé g n e k  e lé r é s e  le g y e n  tö r ek v éste k  szen t czé lja , 
m ert e z  e l nem  h ervadó —  é s  ig e n  ig a z  marad k oszorú s a g g  dalnokunknak  
e ’ m ondása :
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Az ifjúság gyönyörű kor, —
Bár ne volna múlandó!
ÍJe a’ lest csak gyarló földpor — 
’S csak a’ lélek állandó.
Az ifjúság többnyire szép,
De törékeny, mint a’ cserép ; 
Hogy hát sorsot jól vessünk: 
Szivet, lelket keressünk
AZ I S T E N  UJ J A.
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A M IKLÓSTÓL.
X V . L E V É L .
Madr i d ,  sept. 17. 184—
E le v é l ,  k e d v e s  B é lá m ! az e lő b b i fo ly ta tá sa , ’s  ott k e z d e m , ho l am az  
v é g e z te m .
M ikép e ' s z e n v e d é l l y e l  irt le v e lé b ő l M anuélának  o lvashattad , nem  le ­
ite te  k é sn i. K ét jó  k é tc sö v ű  p isz to ly o m a t ’s e g y  tö lc s é r e s  l ő s z e r t ,  m e lly  
F ra n cz ia o rszá g b a n  trom blon n é v e n  ism e r e te s , ’s  honodban is hajdan a ’ tö ­
r ö k ö k  e llen i c sa ták b an  h a szn á lta to tt, m agam hoz v e ttem . B atista ö r e g  v a ­
d ászom  m é g  jó  so lin g i kardom at m ellém  h e ly z é ,  ’s a’ g y e r k ö c z e  a zon n a l 
e g y  k ön n y ű  járm űt s z e r z e tt .
E ’ k é sz ü le tek b ő l lá thatod , m ikép M adridból tá v o zn i a k a r ta m , ’s azon  
ü rü g y  a la tt , h o g y  a’ St. I ld e fo n so  k a s té ly t  akarom  m e g te k in te n i, m elly  
a zo n  h e g y sé g b e n  em eli 4 0 0 0  ö lle l  a ’ te n g e r  fö lö tt b ü szk e  fa la it, k ö z e le b b  
akartam  a ’ h e ly  sz ín é h e z  len ni.
A ’ fiú fo ly to n o sa n  v ita tk o zo tt v e le m , á llitv á n , m ikép  jo b b  le s z  Jo se  
M áriának úti le v e lé t  bevárn i, ’s h o g y  add ig  is , m ig  e lső  n y u g ta n y á m ig  é r - '  
k e z e m , v e s z é ly  érh et. —  T udod, barátom , h o g y  illy  ó v a in té sek  nálam , nem  
d ic sé r e tk é p  le g y e n  m ondva, töb b n y ire  e lh ib ázzák  ózd iju k a t; m ert ú g y  f ö l­
fe g y v e r k e z v e , m ikép én és  hü va d á szo m , ki nem  ijed  m eg  á rn y ék á tó l, s z é ­
g y e n n e k  tartandám  m agam at bárm i fe n y e g e té s  által v is sz a ije sz te tn i en ­
g e d n i. —  A zonb an  a' le y e le t  ama rablónak  m eg írtam  ’s az  e g y s z e r ű e n  ig y  
h a n g zo tt:
„ S ig n o r ! G róf M onte lh ior i h o ssza b b  utat k íván ván  a’ sz é p  Ib eria  té r é i  
’s h e g y e i  k ö z t ten n i, a ’ le g h ír e se b b  m e r é n y lő é t  S p a n y o lo r szá g n a k  fe ls z ó ­
lítja , n e k i b iz to s u t ile v e le t  kü ldeni —• —  e ’ so r o k  átadója 3 0 0  fran cot v isz  
j ó  franczia  pén zb en .
G róf M o n t e c h i a r i . “
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k é t  ó ra  m ú lv a  a ’ g y e r k ő c z e  e l t á v o z o t t ,  íg é r v é n ,  h o g y  S ie r r a  G v a d o -  
ra m a  k ö z e lé b e n  ta lá lk o z n i  fo g  v e le m , ’s h o g y  a d d ig  se m m it se  te g y e k .  A ’ 
s z ü k s é g e s  k é s z ü le te k  k ö z b e n  s ik e r ü lt  n e k e m  a ’ fiú tó l k i f ü r k é s z n i : m e r re  
f o g ju k  u tu n k a t  v e n n i, ’s b á r  e g y e lő r e  k is sé  ta r tó z k o d ó  v o lt,  k é ső b b  n é h á n y  
j ó  n e h é z  a ra n y  fe lo ld ó  n y e lv é t ,  ’s n a g y  r é s z le te s s é g g e l  e lő a d ó , m e r re  k e ll  
m e n n ü n k , h o g y  a ’ le h e tő  t i to k b a n  am a  ta n y á h o z  ju s s u n k  ’s M a n u é lá t m e g ­
sz a b a d íts u k .
A lig  v e t t  a ' í i u  b ú c s ú t , m id ő n  e g y  g o n d o la t  lo b b a n t fe l e lm é m b e n , 
m e g k ís é r te n i  a ’ m e r é n y t  m in d e n  id e g e n  s e g é ly  n é lk ü l .  G o n d o la to m a t k ö z -  
lö tte m  ö r e g  v a d á sz o m m a l, k i a b b a n  se m m iv e l se m  lá to t t  tö b b  v e s z e d e lm e t,  
m in th a  a ’ g y e r k ö c z é t  b e v á r ju k .  M e rt m a jd n e m  h ih e t le n ,  h o g y  h a  a ’ ra b ló k  
b a r la n g ja i  f e lé  k ö z e le d ü n k , J o s e  M ária  e m b e re i  e g y  p u sz ta  ü li le v é lre  b e n ­
n ü n k e t  b á n ta t la n u l  e n g e d je n e k  re m e k e ik h e z  f é rn i .  —  O la sz u l b e s z é lg e t ­
tü n k  e g y ü t t ,  ’s m iv e l B a tis ta  m ilán ó i s z ü le té s ,  — az  o tta n i tá jn y e lv e n .
,C sa k  v a la m i v e z e tő t  ta lá lh a tn á n k !  — m o n d  B a tis ta — m e r t  am a  fiú s z a ­
v a in a k  e g é s z e n  h i te l t  a d n i n e m  ta r to m  ta n á c s o s n a k . V ilá g o s , m ik é p  d o n n a  
M a n u é lá tó l n a g y  ju ta lm a t  v á r ,  ’s ig y  a ’ s z a b a d itá s  é rd e m é b e n  r é s z t a k a r  
v e n n i:  am a  n e v e z e te s  r a b ló  a lig h a  m o s t m e s sz e  tá v o z ik  a m a  b ú v h e -  
ly e k b ö l .4
„ H o l ta lá ln á n k  m o s t i l ly e n  v e z e tő t ? “  sz a k itá m  ő t b o sz ú sa n  fé lb e , eg y  
á rn y a la tá t  a ’ h a b o z á sn a k  s e j tv é n  ö r e g  m e g h it te m  e ’ n y ila tk o z á sá b a n .
, , ,A ’ v e z e tő ^ -  s z ó lt  a ’ k o c s is ,  f e jé t  to rz m o s o ly ly a l  f e lé n k  fo rd ítv á n  —  
é n  le s z e k , s e n n o r ,  f e lté v e ,  h o g y  ö n  o lly  b ő k e z ű ,  m in t b á to r .“ 4
E ’ s z a v a k a t  sp a n y o lu l m o n d á , m e lly  n y e lv e n  v a d á sz o m n a k  n in c s  o lly  
g y a k o r la ta  m é g , h o g y  a z o k a t  m e g é r th e tn é .
E ’ m e g le p e té s  p i l la n a tra  e ln é m í to t t ,  a z u tá n  é le s  fü rk é s z ő  te k in te te t  
v e te t te m  a ’ k ö z b e s z ó ló r a :  M a g o s , s z á ra z  ficzkó  v o lt  e z ,  m in te g y  2 6 — 3 0  
é v e s ,  m é ly e n  fe k v ő  s ö té t  s z e m e k k e l  ’s o lly  a r c z k if e je z é s s e l ,  m e lly b ö l r a ­
v a s z s á g  ’s v a k m e r ő s é g  tű n te k  fe l. —  N em  le h e te  k é tk e d n e m , m ik é p  i tt  a 
v é le t le n  e m b e re m re  v e z e te t t .
„ Ö n  é r t  o la s z u l? 44 k é rd é m  ö t sp a n y o l n y e lv e n .
, „ M ilá n ó i s z ü le té s  v a g y o k ,  u r a m ,—  f e le l t  — ’s a ’ s o r s  h o z o tt  e ’ v e sz e tt  
fö ld re .  G y an íto m , s ig n o r ,  m ik é p  a zo n  ra b ló ,  k i rő l  ö n ö k  s z ó ln a k , n e m  m ás , 
m in t am a h í r e s  c a b a le ro  —  J o s e  M ária , k i t  ig e n  jó l  i s m e re k , m e r t ,  k ö z tü n k  
m a ra d jo n , sz o lg á la tá b a n  v a g y o k .“ 4
„ H o g y a n ? “  k é rd é m  h i r te le n ,  n em  k e v é s s é  m e g le p e tv e  e z e n  uj n y ila t­
k o z a ttó l.
, „ I g e n  k ö n n y e n , s i g n o r ! —  sz ó lt  a ’ ficzk ó  r ö h ö g v e , —  a k is  Ju a n  
M e n d e z  e g y e n e s e n  h o z z á m  j ö t t ,  ’s m o n d á , m ikép p á r  a ra n y  m a d a ra  van , 
m e lly e k e t k a li t r a  k e ll  s e g itn e m , de  t i to k ta r tá s t  p a ra n c s o lt  Uí  *
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, A ’ g a z  k ö l y ö k ! —  k iá l to t t  f e l  B a t i s t a , m e r t  m o s t e m b e rü n k  m ilán ó i 
ja r g o n já b a n  s z ó lt  —  ú g y  lá to m , k é t  k é z r e  d o lg o z ik ,  ’s v e s z té s  e s e té b e n  
b iz to s í to tta  n y a k á t .4
, „ ’S ig e n  o k o s a n ,— v á g o tt  k ö z b e  a ’ k o c s is  —  m e r t ,  s e n n o r ,  J o s e  M ária  
n e m  é r t i  a ’ t r é f á t ,  ’s a ’ v ig y á z a tla n  fe c s e g ö k e t  az  e ls ő  f á ra  a k a s z ta t j a :  —ír
a z o n b a n  ö n ö k n e k  n in c s  m itő l ta r ta n i .  Ő sz in te  le s z e k , le g k is e b b  r é s z b e n  se m  
v a la m i k ü lö n ö s  v o n z a lo m  ö n ö k  i r á n t ,  h a n e m  e g y  r é g i  te rv e m  k iv ite le  k é s z t  
s z o lg á la to m a t a já n la n i ,  m e n n y ib e n  á ll e z  s a já t  é rd e k e m b e n , m a g o k  m e g -  
i té lh e t ik .  T ö z s é r k e d v e ,  m in t so k  h o n o m fia , é r k e z te m  v á ro s ró l  v á r o s r a ,  f a ­
lu r ó l  fa lu ra ,  v é g r e  e ’ lá z a d t  v id é k b e , h o l e g y  é j j e l  m in d e n e m b ő l k i r a b o l ­
ta k .  —  G o n d o ljá k  ö n ö k : J o s e  M á ria , v a g y  e m b e re i  ?  —  k o r á n s e m , a ’ fö ld  
n é p e , m e lly  i t t - o t t  f é k te le n  fo s z to g a tá s o k b ó l  é l,  ’s  fő le g  id e g e n t  k i ra b o ln i  
b ű n n e k  n e m  ta r t j a .  I t t ,  u ra m , a ’ k ö z ö n s é g e s  v é le m é n y  a z , h o g y  m in d e n  ró s z  
S p a n y o lo r s z á g ra  az  id e g e n e k tő l  j ö t t .  — E g y  fd lé re m  se m  v o l t ,  m id ő n  ú t ­
k ö z b e n  k é t  g y a n ú s  ficzk ó v a l a k a d ta m  ö s s z e ;  a ’ n y e lv e t  m e g le h e tő s e n  b e ­
s z é le m  m o st, d e  e z  h á ro m  é v v e l e z e lő t t  tö r té n t ,  ’s a k k o r  m é g  c sa k  tö r te m  
a ’ sp a n y o l n y e lv e t , n é h a  jó  o la sz  s z a v a k a t  e g y e n g e tv é n  k ö z ik b e ,  d e  n e m ­
s o k á r a  lá t ta m , m ik é p  k é t  k a la n d o r ra l  v a n  ü g y e m , k ik  ú g y , m in t é n , k ifo g y v a  
m in d e n ü k b ő l, k é s z e k  le t t e k  v o ln a  az  ö rd ö g n e k  o d a írn i le ik ö k e t .  —  M ié rt 
l e g y e k  h o s s z a s , u ra im , —  n é h á n y  h é t  m ú lv a , m iu tá n  m ű k e d v e lő i k í s é r le t e ­
k e t  t e v é n k ,  m e lly e k  n e m  a’ le g ro s z a b b u l  ü tö t te k  k i ,  a ’ n a g y  e g y e d á r u s  
n y a k o n  fo g a to t t ,  ’s az  e g y e d ü li  o k o s  k ö z é p ú t  az  v o l t , s e r e g é b e  á llan i. —  
N em  tu d o m , m ik é p  t ö r t é n t ,  m e r t ,  a ’ lo r e t to i  a n y á ra  m o n d o m  ö n ö k n e k , e ’ 
k e r e s e t  n e m e  so h a  se m m i n e m z e ts é g e m n e k  se m  v o lt  k e n y e r e ,  a ’ c a b a le ro  
tö b b  b izo d a lo m m al v o lt  i r á n ta m  , m in t so k  m á so k  i r á n t :  ’s m ik o r  e g y s z e r  
jó  k e d v é b e n  ta lá lta m , n e m é b e n  a ’ c o u c a ra c h a n a k ,  m e lly  o l ly k o r  h é v  n a p o k ­
b a n  m in t a ’ ta r a n te l la  r a g a d ja  m e g  e ’ n é p e t ,  s z a v á t  a d ta  n e k e m , h o g y  e g y  
k é r é s e m e t ,  b á r  m in ő  le g y e n  a z ,  m e g  n e m  ta g a d ja .  T u d n io k  k e ll  ö n ö k n e k , 
m ik é p  J o s e  M á ria  s a já t  lo v a g  m a g a  n e m é b e n , ’s s z a v á t  s o h a  se m  s z e g i  
m e g ;  j a j  a n n a k , k i r e  h a lá l t  m o n d  a j k a ,  n e m  m e r e k  a n n a k  az  o l tá r  z s á m o ­
ly á n á l  b iz to s  h e ly e t  íg é r n i .4“
, , T o v á b b , to v á b b !44 sz ó lta m  n y u g ta la n u l  ’s k ifá ra d v a  e m b e re m  s z é le s  
e lő a d á s á tó l.
, „ M in d já r t  c z é ln á l  l e s z ü n k ;  —  s z ó l t  ö — é n  n e m  a k a r ta m  k i s z a l a s z -  
ta n i a z  a lk a lm a t ’s s z a b a d s á g o m a t fs u t r a v a ló t  k é r te m  tő le .444
, , ,E r r e  a ’ c a b a le ro  h a r a g r a  lo b b a n t . ,D e m o n io s ! —  k iá l to t t  f e l  —  g a z  
f icz k ó , te  m e g c s a ltá l ,  d e  n e  m o n d h a s sa  s e n k i ,  h o g y  J o s e  M a ria  a d o tt  s z a ­
v á t  m e g s z e g te ;  sz a b a d  v a g y ,d e  e g y  f e l té t  a l a t t : e z z e l  e r s z é n y é t  v o n ta  k i 
’s  k e z e m b e  n y o m ta . E re d j  M ad rid b a  —  s z ó lt  ö  —  ’s h o z z  n e k e m  h á ro m  
k ö v é r  a r a n y  m a d a r a t :  ig y  n e v e z z ü k ,  h o g y  ö n  tu d ja , a zo n  jó  u r a k a t ,  k ik n e k  
p é ifz é b ö l é lü n k .4
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«Hogy-hogy? semmirekellő! — szóltam én— tehát te velem akarod 
szabadságodat kiváltani.“
„,Béketiirés, uram, nem addig van! hallja tovább. — Ha három hold 
lefolyása alatt kötelezésednek eleget teszel, — mond a’ cabelero — mert 
nem feltétlen adtam szavamat, szabad vagy, ’s egy kis osztalékod leend; 
az ellenkező esetben — — akkor hosszú ismeretes tőrét vonta ki övé­
ből — ezzel szegezlek az első fához ! — Meg kell önöknek ismerni, hogy 
ez gonosz egy mód, valakinek adott szavát megtartani. — — Mit tehet­
tem? — ráálltam. Ennek két hete, ’s önök látják, mikép jármüvemben, 
mellyet magamnak, mint egyedüli módot, szavamat jó utasok segedelmével 
kiváltani, szereztem, pár, ha nem is igen kövér, de becsületes arany ma­
darat viszek a’ hegyek felé.4“
Pisztolyomnak csattanóját vontam f e l -------
,„Béke! — szólt a’ lehető legnagyobb egykedvűséggel emberem. — 
Bennem meglehetősen forró vér buzog, signor, ’s nem kevés vágy illy ku- 
darczért hasonló kudarczczal visszafizetni.— Ön, gondolom, tehetős ember, 
’s már ármányos szándékából látom, mikép bátorsága is van, nekem, igen, 
signor, nekem segédkezet nyújtani, hogy Jose Máriának visszaadjam 
a’ kölcsönt. Azonban megfoghatják önök, mikép én aztán tovább e’ földön 
nem mulathatok, ’s nekem arra, hogy a’ szép, békés Milanóba visszamenjek, 
költség kell ’s védelem; ha ön nekem megadhatja mindezt, emberére 
talált.4“
Eddig az, mit neked párbeszédünkből szükségkép el kelle mondanom,
bár az még igen sokáig folyt.-------Végre megtudtam emberemet győzni
arról, hogy szavamban bizhatik, ’s nemsokára a’ terv készen volt, mellyet 
azonban csak holnap beszél el neked F r a n c e s c o d.
Kívántad — én, kis angyal, 
Leczkére vártalak, —
Ha számadóim nem tudsz,
Most megtanítalak.
A’ tábla kis szived lesz ,
A’ mellyre számolok —
’S a’ számot szívből írom,
Melly, mint a’ kréta, fog.
Az élet és szerelmünk
Egy furcsa számrakás.
Hamisból és igazból,
All kurta négy szakaszból,
Mikéit a’ számadás.
*• **■
A’ lány magába s e mmi ,
A’ férfi mindig e g y :
S Z Á M A D Á S .
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Mert a’ leány csak akkor
Számit, ha férjhezmegy. 
’S midőn a’ lányka érez ,
Az ifjú meg sóhajt,
Azaz : ha két kebelben,
Mint a’ virág a’ kertben ,
A’ zsenge szív kihajt:
Az apjok és az anyjok 
Aggódik untalan ,
Mert a’ leányka gyarló
’S az ifjú csintalan. 
Tehát a’ két szerelmest —
Síit is tehetni mást ? — 
Szülőik összeadj ák. . .




Slár itt a’ táti zsémbel,
A’ mámi ájulog. 
K i v o n j á k  a’ menyasszonyt 
Az ős fedél alól,
A’ négy üszőt k i vonj  á k,
’S üres maradt az ól.
Be kell a’ zsebbe nyúlni,
Hja! már ez igy szokás ! 
Az erszény kezd lapulni - 
Bár könnyű megtanulni,
Nehéz a’ k i vonás .
De semmi baj! beállnak
A’ szép örömhetek.
A’ férfi árcza sápad,
A’ nőké meg beteg. 
Szivét a bús magánynak 
Unalma gyötri már;
’S többed magára vágyik 
Az életunta pár.
Az ég pedig megadja
A’ forró vágyakat.
Magát a’ földre hozzá,
’S körültök s o k s z o r o z z a  
Az angyalarezokat.
Végtére a’ sok áldás,
Mikép a’ gomba, nő,
A’ táti gondja meggyül,
Ezer baj áll elő.
Zárdába a’ fiúkkal,
Nekik tanulni kell.
A’ kis leány köt oUhonn,
Már a’ nagy énekel.
A’ kis csoport me g o s z l i k  — 
A’ szende nő kihal,
A’ lányok sem maradnak 
Soká a’ tátival.
Os z t ás  alá jut a’ föld —
A’ férfi sírba száll.
A h, é l t ünk s z á mt a ná ba n ,
A’ végső s zámadásban,
Os z t ós zám a’ halál .
ií #
Azonban a' ki kétli,
Hogy mindez igy megyen : 
Vessen magával számot,




A’ próba mondja meg. 
K i v o n t a d  e’ kebelből,
Oh lány, nyugalmamat,
És benne s o k s z o r o z t a d  
Szerelmi kínomat.
Itt a’ kezem, leányka —
Ha tetszik, adj kacsót.
Jer, adj uk össze őket,
Kérjük meg a’ szülőket —
’S o s s z u k  meg a’ valót 
Sárosy Gyula.
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KÖ L C S E  Y.
Heng-e a’ föld? igen, a’ hazaföld jajdulva dobog fel: 
K ö l c s e y  sírjától keble örökre sebes
Vörösmarty.
K Ő S Z E G I  ÜT.
Kőszeg ’s egy hosszú per annyira összefüggő eszme, hogy majdriem egynek vé^ 
tetik az életben.; valamint Kőszegen járni ritkán jelent egyebet a’ magyar Phraseo- 
logiában, — mint pereskedni.
Ne ijedjen meg azonban a’ nyájas olvasó; nem akarom öt perem a c t á i b a  
vezetni, nem fogok vele a 11 e g á l  ni ,  — mert én részére egyebet tartottam fen, 
mint r e p l i c á k a t ;  én peres utam nem peres oldaláról is tettem aZ a c t á k  
hátára futólagos jegyzeteket ’s ezeket akarom röviden elősorolni, ’s igy figyelmet 
kérek: meri én — egynémelly ujság-programmisták Ígéreteit szem előtt tartva 
— perem poesisát akarom kitárni az olvasónak!
Mért is ne lehetne mondani: a’ per poesisa ? miután már van szerelenlnek, 
léleknek, testnek ’s isten tudja, mi mindennek! poesisa. De térjünk a’ dologra, mert 
e’ lapok különben is elméncz szerkesztője könnyen aztmondhatná egy csillagos jegy­
zetke alatt: hogy e’ kitérés ismét a’ pénz poesisa !
No de semmi: Íróknál csak a’ kezdet nehéz, ezen szellemifelpapolása, meg- 
kenése a’ kocsinak, aztán jő a’ lovak befogása, végre a’ sok búcsúzó, köszöntő, 
az udvarkaputóli Utolsó visszanézés, minden úgy, mintha New-Yorkból indulna el 
az ember a'vén Európába. ’S aztán tagadja még valaki, hogy nálunk nincsenek ame-  
r i c a i  i n s t i t u t i ó k ? !
De szó a’ mi szó ’s a’ szó már csakugyan elég volt. Ezt gondolja, nohá dél­
után van, az ősi bárkán ülő kopott liberiás-kocsis is , azért nem csuda, ha more 
patrio kitekeri ostorát ’s a’ négy i gás  közé ollyat csattan, hogy az ostor ugyan 
á v i s t a  beakad, de a’ kocsi jó darab földre elrántatik ’s a’ vámmentes utón még 
az nap E — ig szerencsésen eldöczögtetik, mert hogy kilencz sróf kipotyogott, az 
se baj : kocsin maradt a’ Titulus 9-us; ’s igy: le ,,s r ó f “ est mórt, vive la Con­
stitution !
Miután azonban E — ot szerencsénk volt egypárszor „en passant“ más alka­
lommal jellemezni: úgy ússzunk most az egyszer tovább a’ Duna balparti homokán 
Ko má r o mi g ,  hol, midőn e’ szabad királyi várost 99 rakonczátlan ’s a’ megye 
által országszerte pártoltatni kért kúriáival megszemléltük, okosabbat nem tehetünk, 
mintha a’ magyarok boldogító hitének, nem különben a’ komáromi kis kalendáriom 
egyik czikke szerint m e g v í h a t l a n  híres Komárom várát, „mellyhez nem férhet 
az ellenség soha“ , megtekintjük. ’S hogy ez való, arról napnál világosabb bizony­
ságot teszen a’ vár egyik falán levő, aestheticát ugyan nehezen tanult, fügét mu­
tató kőszüz. Legyen mindenkinek hite szerint; mi engem illet: szállásomra tértem 
és elolvasám — Capri bevételét . . .
3T2
Komáromról alaposb ítélet látszatik lenni kifejezve ama ismeretes népdalban:
,,Kis-Komárom Nagy-Komárom,
Jaj de szép lyán ez a’ három !“
Á cs és O - S z ö n y  Komáromhoz közel eső helyek, egykor virágzó római 
telepitvények lehetének, mire a’ számos kiásások bizonyságul szolgálnak; egy része 
ezeknek Licshtenstein herczeg ácsi kertében látható. Ugyan e’ helyett tartatnak szá­
mos angol lovai, mellyek nagyobbára a1 simmeringi és pesti lóversenyre használ­
tatnak.
Majd Veszprémmegyének vettem utam keresztül a’ nagy homokon és a’ hires 
Bakony szélén. Jól esnek a1 felsőbb vidéki magyarnak az erre fekvő gyökeres ma- 
gyarságu faluk és szokások, férfiak nyerseségével és czifra szűreikkel, mellyeknek 
háta ünnepies misemondó ruháinkhoz hasonlít. Láttam násznépet is tombolva, nyar­
galva és énekelve mind a’ dalokat, mellyeket genialis Szigligetink a’ maga erede­
tiségében hoza színpadunkra. Örömest tértem be a’ korcsmaszobákba is, hallani ez 
emberek természetes , sok tudósnál józanabb logicáját, beszélgetéseiket; és moso­
lyogtam egy illy csapszék gerendájának következő föliratán:
„Itt a’ korcsma bejöhetsz ,
Üres a’ pad leülhetsz;
Ha van pénzed bort kérhetsz ,
Ha nincs pénzed elmehetsz.
Itt hitelbe nem kapsz,
Síért meghalt a’ hitel-adó ,
Beteg a’ kölcsön-adó ,
Nincsen már most igazság ,
Síért virágzik hamisság.“
P á p a  városa távolról még kevesbet mutat, mint belül, mit különben kelle­
mes fekvése mellett tornyai kevességének, a’ városi szép tekintet egyik föhiányának 
lehet tulajdonítani. A1 catholicus templom csinos, ellenben a’ reformátusok iskolájokkal 
együtt figyelmet alig érdemel, kivált az utóbbi eléggé ronda arra nézve : hogy any- 
nyira pártoltassék Pápáni lebilincseztetése, ’s elleneztessék Komárombai átvitele, hol 
a’ hit eredeti szelleméhez képest, szellemi és anyagi gyarapulásnak jobban indulhat­
na e’ minden tekintetben Pápánál virágzóbb városban. — Gróf Eszterházy Károly 
kastélya és kertén kívül megtekintésre érdemes Pápán Slayer porczellán és kőedény 
gyára, mellyben, a’ tulajdonos szavai szerint, hetenként négyezer flnyi áru ké­
szítetik.
Pápán túl az eddiginél jobb utón és kiesb vidéken a’ Blarczal vizén át Vasba 
jutottam. Blilly gyönyörű és termékeny térség nyílt meg előttem! ’S mig a’ háttér­
ben Somlyó magas hegye még a’ hajnali szürkületben sötétedett: addig előttem la’ 
szép ’s mintegy emberi kezektől képezett Ságé kékelve mindinkább közelebbre vo­
nult. Ki Berzsenyit ismeri — ’s ki ne ismerné e’ magyar Horáczot ? — az ismeri 
Ság hegyét is. így vágytam én azt rég látni, ’s most látva a’ tájakat, hol e’ nagy 
költő zenge szerelmet és hazát, melegebben érzettenyhévdalait, mellyek közül egy­
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másután tolultak emlékezetembe a’ nekem kedvesebbek: az életphilosophia, Melisz- 
szához, osztályrészem, élet- és szerelemrei ösztönzései, bucsúzása e’ vidéktől ’s 
mind ama számos költői gondolatok, mellyek czímeit feledém. Lehet, hogy csalat­
kozom, de részemről Berzsenyiben a’ philosoph-költőt többre becsülöm a’ hazafiui- 
nál. —
C z e 1 mezővároska Benczerendi kolostorral, kéttornyú templom- és kálváriá­
val ; só- ’s tán annyi fogadó-, mint egyéb házzal. Szokatlan leven felsövidéki 
rósz vagy épen semmi fogadóhoz szokott szememnek a’ sok vendéglő és tágas tisz­
ta udvar, ez iránti kiváncsiságom következő párbeszédre vezete egy nagy vendéglő 
pinczérével :
,Adjon isten jó napot! minek hivják ezt a’ falut?4 
„Város ez, kérem alázatosan.“
,Város? úgy engedelmet kérek, pedig tudhattam volna a’ sok fogadóról; de 
minek annyi egy illy kis városban ?‘
„Mert ez bucsúhely is, uram!“
,Bucsúhely? ah, már ez más; úgy nemde sokszor megtelik az udvar búcsú- 
sokkal, a' zseb pénzzel 's a’ templom imádkozókkal ?4
„Meg bizony minden ünnepen, kivált Mária-napokon.‘‘
,Es sokat hoz be e’ fogadó ?‘
„Legtöbbet; (’s lassú hangon súgva) hisz az isten itt fekszik mindjárt a’ 
korcsma mellett.“
A’ kálvária alatti keresztet értette a’ jámbor, kinek illyféle képzetei voltak a’ 
hit magasztos tárgyáról ’s az istenség eszményiségéröl.
S i mo n  yi ban egy Czelen túli helység temetőjében eddig sehol nem látott tárgy 
ötlött szemembe, ugyanis számos keresztek mellől póznákon zászlók lengettek, fe­
hérek, feketék és tarkak , újak és rongyosak. Meg nem foghatám, mint ki soha ily— 
lyesmit nem láttam, jelentésüket, ’s azért megállva, kérdezőm az első jövőt:
.Bácsi! mit jelentenek azok a’ zászlók ?‘
„Nemes embereket,“  felele mogorván a’ kérdezett ’s tovább ment.
Nem hihettem szavainak; azért tovább várakozók egy felém jövő menyecské­
re ’s szólék:
,Ugyan, édes lelkem! mondja meg nekünk igazán, mit jelentenek azok a’ 
zászlók?4
„Hát ott nemesek fekszenek,“ ismétlő az előbbi állitását.
,De miféle nemes emberek, édes, szép lelkem ?‘
„Hát csak ollyanok.“
.Mint más emberek ?‘
„Hát biz csak ollyanok.“
.Már mégsem hihetem, lelkem, hamis maga ; a’ simonyi nemesek bizonyára 
valami ütközetben voltak, talán Győr alatt vitézül viselték magukat,’s ezért a’ nemes 
varmegye tűzette sírjaik fölébe e’ hadi dicsőségre emlékeztető jelt, avagy talán a 
francziákat vagy lengyeleket voltak segíteni szabadsági harczukban?4 
„Voltak a’ patvart.“
,De hát miért vannak mégis e’ zászlók ide szurdosva ?4 
„Hisz mondtam már, hogy nemes emberek fekszenek alattok.“
Képzelheti az olvasó boszankodással vegyült álmélkodásomat. Nemes emberek 
köztemetőben zászlókat tűzetnek sírjaik fölé! Lehet-e tovább vinni a’ magyar neme­
si hiúságot?
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De ti nyugodjatok békével szélben lengő zászlóitok alatt, ti tekintetes, nem- 
zeles és vitézlő simonyiak! illő, hogy uraságtok testei rohadva is fentartsák az 
életben viselt, de aligha teljesített czímeiket; nyugodjatok és örvendjetek: mert 
zászlóitok kelméből készülvék ’s igy elrongyolódnak a’ szél szárnyain, melly neve­
teket nem horta előbb, mintsem az idő bekövetkeznék, melly leszaggatandná póz­
náitok rongyait. Requiescant in pace ! . . .
S á r vá r b a n, melly az estei főherczegek birtoka, igen csinos mezővárosra ta­
láltam közel a’ Rába folyóhoz. Nevének megfelöleg van egy régibb, elöl tornyo­
sodó vára, most az uradalmi tisztség laka. A’ herezegi, újabb időben készült palota 
fogadóvá alakitatott, mellyhez tartozó igen szép, fa- ’s virággazdag kertbe nyitva 
álba’ bemenet. A’ vár előtti tér és sok egyéb ház Pestnek is díszéül szolgálna. A’ 
magyar város kávéházában, a’ czelihez hasonlólag, német újság látható. De az illy 
óságot tán kar is emlitni; mert annyira jutottunk a' fontolva haladók által kikürtölt 
rohanásunkban, hogy a’ magyar honban a’ dolog ellenkezője lön újság! — Sár­
vártól mintegy órányira fekszik I k e r v á r ,  a’ lelkes Battliyányi—pár nyári palotája, 
’s a’ magyar remények egyik oazisa.
Jó ut, kies táj, termékeny vidék, szép kastélyok ’s faluk folyvást kísérői vagy 
előzői a’ vasi utasnak, kit csupán a’ kürtök hiánya ’s a" füstnek — felső tót megyék 
szerint — a’ ház padlásáni kijövése hat meg kellemetlenül. Váljon a’ számos lát­
ható égések Vasban nem e’ körülmény eredménye-e? fele bizonyosan ennek,’s igy 
az öngyujtásokra ügyelne fel inkább a’ hatóság a' helyett, hogy 100 pft jutalmat 
hirdettél a’ gyújtogatok fölfedezöjének.
S z o m b a t h e l y  neve sok egyéb városokénál élénkebben élt mindig emléke­
zetemben, tán azért, hogy reá, mint gyermek „Sabaria“, mint olvasó „Stein am An­
ger“ különcz nevezetek alatt emlékezém. És láttam, hogy nem hasztalan vonzódtam 
Szombathelyhez, melly szép fekvésével, gyönyörű emlékteli temetőjével, csinos há­
zaival és szép nagy templomával meglepett. Szabó püspök volt ennek építője, ki­
nek képe fent a’ boltozat frescói közt látható. Közel fekszik hozzá a’ püspöki lak, 
mellynek udvarán több római oszlopok és különféle emlék-föliratok hevernek. 
Van Szombathelyit casino is és műkedvelő társulat, mellynek több hét előtti utolsó 
működési szinlapja még a’ kávéházak üvegei alatt őriztetett.
Majd a’ megyeházhoz siettem, melly magában sokat nem mutat, megtekinten­
dő ama teremet, hol a’ házi adó kérdése az ismeretes hires gyűlésben a’ vasi ne­
messég által olly nemtelenül megbukatott. Ám hagyján l^p’ házi adó itt is, ott is 
megbukott, de megmentette-e ez által magát a’ nemesség? ez — vele bukott. De 
— beati simplices! — A’ megyeháznál, mint gondolám, épen egy választmány ült 
össze: mert hol látogatunk meg megyeházat, mellynél pipaszónál nem ülne össze 
egy deputalio vagy legalább subdeputatio ? Nem a’ szent korona tagjának — de 
d e p u t a t u s n a k  születik minden magyar nemes.
Végre a’ dolgozó intézetet nézém meg, melly a’ megyeház hátulsó részén van 
külön épületben. Mintegy 80 rab dolgozott a’ hallgató rendszer mellett, de azért 
a’ csevegés, beszélés és ugrálások felülhaladták a’ szövőszékek zörejét, min, miu­
tán az embernek szája és lába van, nem csudálkozám, de igen e’ rendszer — pár­
tolóin.
Szombathelytől K ő s z e g i g  a’ szép vidék regényessé is válik: mert le­
het egy vidék szép a’ nélkül, hogy regényes volna és viszont. A’ szóban levő ut re­
gényességét az ide közel eső stíriai hegyek feltűnésén kívül a’ Kőszeg mögötti er­
dőségek teszik, mellyeknek szőlő- és fadűslombiai közt nem egy szép borház és ká­
polna látszatik. A’ hegyoldalban fekvő szabad királyi város, melly átalában né­
metnek látszatik lenni, szűk kiterjedésű és rendetlen építésű ; ó-falakkal és kapuk­
kal kerített belvárosa kicsiben Budához hasonlít, mellyben pár semmi jelességet, 
nem mutató templom, 's egy a’ sárvárihoz hasonló épitészetii vár van, 's miken mi 
sincs feltűnő egyéb, mint a1 históriai emlékezet: merte’ helyek valának azok, hol 
Jurissich Miklós, 1532-ben 11-dikSzoliman ellen magit vitézileg viselvén, babérjait 
aratá, Béoset pedig hihetőleg megmenté amannak ostromától ; . . Mind a’ mellett 
meg nem foghatom, miként érdekelhette ez annyira XVI. Lajos franczia királyt, hogy 
egy nála udvarolt magyar gróftól nagyobbszerű episódokat magában foglaló tör- 
ténetkönyvünkböl épen Kőszegről és Jurissichról kérdezősködött, ki magyar gróf 
létére — a’ Convent idejében — naturaliter mit sem tudván, általa — ha igaz — 
előbb hazája tanulására utasítatott.
Valamint az emberek bensöleg mindenhol egyformák: úgy megvannak viszont 
minden városnak a’ maga külső sajátságai, mellyek mindjárt feltűnnek az azokhoz 
nem szokott utasnak. Illy sajátságnak néztem e’ tájon, különösen Kőszegen, az ab­
lakok külsejérei gond fordítását. A’ régiebb házakon vas táblák vannak, az újakon 
pedig többnyire redőnyök alkalmaztatnak, mellyek fele fehér, fele zöld. Nagy vá­
rosban illyesmivel nem bibelödnek. Továbbá a’ gondás Kőszegen a’ dunáninneni 
tehenészek dudáját hallatja, mig viszont a’ tehenész reggelenként ablakom alatt pós- 
tasip-nóta mellett trombitával hajtotta ki a’ szépfaju kőszegi teheneket.
Kőszegen több philantrophiai intézet létezik, mi a’ város lakóinak nemes buz­
galmát tanúsítja. Ugyan itt van Wölfel hires gyümölcskerte, mellyet a’ felette rósz 
idő miatt nem láthattam; hanem e’veszteséget bőven kipótolta ama élvezet-dús óra, 
mellyet ő mlga Bezerédy az itteni kerületi tábla érdemdús elnöke és lelkes családja 
körében tölthetni szerencsém volt.
Végül szabadjon szólanom és bemutatnom e’ helyen, mint valódi úti nevezetes­
séget, tisztelt olvasómnak egy férfiút, ’s a’ vele tett ismeretséget utam főnyeremé­
nyeid tartanom. De tegye meg az olvasó maga nála az érdemlett látogatást, ’s igy
— ha tetszik — lépjen be velem hozzá, nehogy szavaimban kételkedjék. lm tehát 
belépünk és üdvözlünk feszesen, mint idegenek, egy ősz hajú és szelíd arczu urat, 
kinek első dolga minket maga mellé a’ pamlagra ültetni. Majd kérdezi újra nevedet, 
's miután megmondád — ha az csak kissé is tartozik a’ nevezetesb családok közé
— el fogja mondani: ki volt apád és nagyapád, ősapád és dédapád ; hol és 
mikor harczolt ama rokonod, emez pedig kit birt pár száz év előtt nőül, ’s ezek 
viszont miféle gyermekeket nemzettek, kik ismét hány ágra oszoltak ’s a’ t. Szóval, 
egy élő genealógiai táblát látsz magad előtt egy ember fejében, melynek azonban 
ivére nem egy, de száz család ivadékai följegyezvék. Majd mintha régi ismerősek 
volnánk, bizalmassá válik a’ társalgás, és a’ jó öreg előhozza Írásban foglalt és ál­
tala megkezdett rendszerben a’ legnagyobb pontossággal dolgozott származási táb­
lás könyveit, ’s elpanaszolja: miként azok kladhatására Magyarország száz nemesi 
családja míndenikéböl csak öt aláírót kívánt, de azok — nem találkoztak. Felhábo­
rodtam, nem mintha magam kedvelője volnék az efféle aristocratai lajstromoknak: de 
fel a’ tudomány nevében, fel ama érzetnél fogva: miután tudom, hogy nem ősi gőg 
hiánya vagy republicanisms volt oka e’ részvétlenségnek. De ne mossuk tovább a 
szerecsent, melly minket el nem tántoríthat, hogy kalapunkat le ne vegyük s magun­
kat mélyen ne hajtsuk meg e’ tudományos fő előtt, ki nem más — hogy az olvasó 
kíváncsiságával tovább ne játszunk — mint Csergheö Ferencz kir. tanácsnok s a 
kőszegi kér. tábla legidősb ülnöke.
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Temérdek az, mit ezen tudományos férfiú több, mint harmincz éven át összeirt. 
Azonban neki, mint korbeli irótársainak, egyenlő balhelyzete volt. Ok tudományos­
ságban megelőzték a' kort, mellyben felléptek, 's igy az őket nem értette, meg 
nem hallgatta. Világos példa erre Csergheünek a1 népnevelésröl még 1806-ban 
irt, ’s német, mint akkoron olvasott nyelven, kiadott tanulságos munkája, melly, mint 
napjaink korszerű tárgya, lefordítatott a’ Tudományos gyűjtemény 1839iki év lOd. 
füzetében bizonyos Orhegyi által, ki elég illoyalis volt a' kútfőt ’s az élő szerzőt 
meg nem nevezni. Most nekünk jutott az alkalom őt e’ tettéért megróni, ’s az ér­
demlett mélylánylást a’ szerző részére fentartani. — Egyéb számtalan, különféle 
tárgyú és nyelvű iratai ’s ujságczikkei közt, mellyek sorozata a’ nemzeti Muzeum 
könyvtárában föllelhetö, szerzőnek nemes szivére mutatnak a’ philantropiai tartal­
múak. A’ Codex Diplomaticust is nem kevés oklevéllel segité fel, ’s ö volt első, ki 
az országgyűlési egyrészt általa latinra fordított irományokhoz rendszeres mutatót 
készített. Isten vele!
Hont  i.
S U J T Á S 0  K
* Schiller azt mondja valahol, hogy,a’ melly hölgyről legkevesebbet beszél­
nek, az a’ legjobbik;4 a’ férfiaknál ez máskép van; mert, a’ melly férfiúról sem­
mit sem szólnak, azt a’ legbalgábbnak tartják.
* Miért látjuk a’ butafejüeket t ö b b n y i r e  a’ legokosabb férfiaknak elibe 
tétetni? Mert már a’ teremtéskor is megelőzte a’ világosságot a’ sötétség.
* ,Csak az a’ fatális osztályszellem ne uralkodnék annyira nálatok4 — mond 
egy müveit idegen X. táblabirónak. „Hisz épen ez a’ mi constitutionalis elemünk,“ 
feleié a’ spectabilis.
* Minap egy csinos leányka jött Länderer nyomdájába ’s kérdé: Yan-e ma­
kulatúra?4 Midőn ,nem‘-mel válaszolónak, igen naiv képecskével tudakozódék: ,hát 
mikor nyomnak ismét effélét?4
* A’ sz — i fürdőben egy jól meghízott spectabilis D. bárónőt tánczra kérte 
’s midőn ez csudálkozását jelentené ki a’ felett, hogy a’ táblabiró ur tánczolni akar, 
még pedig keringet, ez imigy menté magát: ,én soha sem szoktam ugyan tánczolni, 
kérem alázsan, de mivel orvosom azt javasolta, hogy izzadjam ki magamat egyszer 
derekasan, tehát csak megpróbálom amúgy isten igazában.4 ,,E’ szerint ön izzasztó 
szerül akar engem használni,44 mondá nevetve az elmés hölgy.
Vannak lapocskák, kik szóról szóra nyomatnak le beszélyeket ’s egyéb 
czikkeket idegen lapokból, a’ nélkül, hogy a’ kútfőt valaha megneveznék: szeren­
cséjükre olvasóik ollyanok, kiknek ismeretköre a’ váczi utczai boltokon ’s újvárosi 
gubacsraktárokon túl nem terjed.
* Erdélyből tudósítatunk, hogy B — án egy gyermek született agyvelő nélkül 
’s rendkívüli nagy fülekkel. Csak két óráig élt ’s azután meghalt: bizony kár; ha 
isten élteti, még bizonyos lapnak szerkesztője lehetett volna !
* Pozsonyban egy n a g y  háznak falán, épen a’ bemenetnél, egyvalaki 
tisztelettel jelenté , hogy nála mintegy száz mázsa ,táperejü egészséges széna4 el­
adandó. Ezt egy tekintélyes külsejű ur olvasván, nemes haragra gyűlt ’s hangosan 
dörmögé: ,ez már mégis sok, valódi satyra ; hát szénával élünk mi ?4
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* Midőn valaki Yol e  panaszát olvasá az iránt, hogy sok helyt kórház he­
lyett táncztermek épülnek, felkiáltott: ,hát a’ tánczterem nem kórterem ?
* Miilyen istenadományt nem köszön meg az ember? a’ ha l l á s t ,  ha X. 
kisasszony énekel.
* Mondják, hogy az y —i lap jelképül az ö r ö k ö s  z s i d ó t  választandja, 
ezután tehát nem lesz szükséges, hogy a’ szerkesztő magát megnevezze.
* Egy német lap azt Írja, hogy egy kis fejedelemség legújabb hadi parancsa 
zerint azon katona, ki a’ katonai gyakorlatoknál izzadni bátorkodik, huszonötöt
skap. Ez már subordinatio.
* Vannak emberek, kik tegnap még mennydörögve szónokoltak népjogok- ’s 
fejdelmi kötelességökről ’s másnap? —,Fragt Morgen nach mir und Ihr werdet, einen 
stillen Mann finden/ — mond Mercutio.
Z E N É S Z É T -
SC H O B E R L E C H N E R  D A L -O C C A  A SSZO N Y  A ’ N E M Z E T I SZ ÍN PA D O N .
Flectere si nequeam etc...
Elmaradván a' No r ma  Ígért adatása, ’s helyét két forgács akarván pótolni, 
majd kedvem szottyant, ad nor má m minapi lipótmezei népünnep, illyenfélét Írni. 
dúdoltam, dúdoltál, dúdolt, dudoltunk, dúdoltatok dúdoltak. Mivel azonban a du- 
dolás itt még sem volt annyira átalános, közös, közönséges és egyetemes, mint a
• 26
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lipótmezei sói - disani „nép“(!)-ünnepen az evés-ivás, tehát más fordulatot 
ad o k  jó-rosz kedvemnek. ‘S e’ fordulatot némileg kifejezi ama motto -  forgács — 
(hiszen már köztük vagyunk a’ forgácsoknak, mit tegyünk? — operaforgács,hangfor­
gács, nyelvforgács’s tb. ’stb.) — mellyetczikkem homlokára tűztem, ’s annak értelme 
e’ helyit sem több, sem kevesebb, mint az: hogy ha már é d e s g e t n i  nem bírjuk 
hathatósban a’ közönséget a’ nemzeti színházba — tehát — tehát — ijeszszük azt 
onnan vissza. — Ezen szomoru-vig intrada után tehát már elmondhatom, hogy 
szombaton September 14-dik napján Norma helyett ,Gemma di Vergy“ egy felvo­
nása és az ,Eskü‘ első és utósó felvonása adatott elő. Ugyan megjártam volna, ha, 
mint némelly chinai recensens, látatlanban eleve megírom ’s nyomdába adom a’ 
Norma adatásáróli bírálatot! — E’ két forgácsban tehát Schoberlechner-dal- 
Occa Sofia asszonyság énekelt. Nem hiába , hogy a’ nagy nevek időszaka lejárt, 
de úgy latszik, a’ h o s s z ú  nevekkel is úgy vagyunk. Tehát csak annyit mondunk, 
hogy a’yendégnönek van még néhány kellemes hangja, de van néhány rikácsoló is, 
különösen, mint a’ chinaiak Írni szokták — nagy müavatottsággal — a’ felsőbb 
,,chordák“ban, — van szép ’s helyenként hatásos előadása , tetőtől talpig olasz 
modora ’stb. — de a’ zománcz, a’ zománcz! No, de se baj, mi azért tapsoltunk.
-  Konti urra nézve talán már jó volna megjegyezni, hogy az antediluvianus pe- 
trefacták csak a’ természetiek gyűjteményében vannak helyökön. Egyébiránt oppo- 
sita juxta se posita, ’stb. azaz: F i i r e d y  szép erőteljes hangja szép ellentétet ké­
pezett. No, de ez mind hagyján,csak ne lett volna oily bábeli nyelv-zavar! Eddig, 
ha már valaki magyarul nem tudott énekelni, legalább azon jelenetekben, mellyek- 
ben az olaszul éneklő működött, a’ vele működő szerepvivök is olaszul énekeltek: 
ám most hallatlan történt. Ugyanazon jelenetekben olaszul ’s magyarul conversál- 
tak, olasz-magyar kettős, hármas — ’s tb. — dalokat énekeltek, mi igen szépen 
jött ki. így például, igen fura volt azt hallani: hogy a’ gróf (t. i. di Vergy) mást 
(azaz: más nőt) hoz; mire Gemma hirtelen így szól: „un altra?!“ Oh, ez élve­
zet volt, magyarázhatlan élvezet! — Reméljük, a’ derék igazgatóság megkimé- 
lend ezentúl illyenféle csiri—csáriktól. — Egyébiránt igen jól mulattunk; a’ kettős 
zene meglette hatását; hallottunk és láttunk holmi emancipált tapsokat á la Ge­
orge Sand; gyönyörködtünk Donizetti igen kedves, és Mercadante igen jeles zenéi­
ben, mert e’ zenét én ollyannak ismerem, mint valamelly regényes, nagyszerű hegy­
séget, melly , ha szinte nem zöld is , alap- és körvonalaiban mégis szép. Hogy 
sokan nem voltunk a’ teremben, arról természetesen nem tehetünk, ’s nem is akar­
juk ez egyszer a’ részvétlenséget korholni, mert hiába — ignoti nulla cupido.
333.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
DEBRECZEN, sept. 12-kén. Szinte szégyenleni kezdém már hosszas hallgatá­
somat, de nem tehettem róla ; mert postaköltséget csak legkevésbé is érdemlő tárgy 
tudósitásra nem vala. Eseményeket teremteni hatalmamban nincs; kicsinyes tár­
gyak nagyra felTútt előadásával unalmat okozni kedvem hiányzik; magános házak 
belső dolgaiba csak távolról is avatkozni — miként ezt hírlapi tudósítók, elég hi-
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básan, gyakran teszik — elveimmel nem egyezik. Most a’ mindennapi élet egyhan­
gúságát ’s eseménytelen folyását egykevéssé felvillanyozta Lendvaynak és Szigli­
getinek ideérkezte. Minden ember színházi ülőpadról gondoskodik, nehogy a’ szűk 
színházból kimaradjon, melly minden szükvolta mellett is, eddig üres vala; kivált 
mióta Komlósy Ida vendégszerepekre Pestre ment. Mert e’ fiatal színésznő — ki 
a’ hírlapok szerint, pesti vendégszerepeit nem elég kedvező sikerrel kezdte meg— 
nekünk csakugyan tetszik, a’ mivel épen nem azt akarom mondani, hogy a’ színészi 
tökélyhez közel já r ; hanem csak azt, hogy a’ magyar színésznők között, kiket 
nagyrészben ismerek, csakugyan kitűnő helyet foglal e l ; ’s ha szép természeti te­
hetségeit folytonosan müvelendi: elég csinos alakja, igen érthető orgánuma *), jó 
emlékező tehetsége, ’s nem gépi, de értelmes felfogása ’s érzelmi elevensége mel­
lett igen sokra mehet; a’ minthogy korábbi fellépései alkalmával a’ pesti közön­
ségnek is tetszett. — Most, a’ mint mondám, Lendvay művészi játéka tölti be a’ 
színházat. Mindég azt hittem ’s azt hiszem most is , hogy nincs magyar színész, 
kinek a’ természet annyit adott volna, mint Lendvaynak. Szabályos arcza, szép 
termete, kellemes és elég erős hangja ritka adományok ; ernyedetlen igyekezete, 
gondos, csinos öltözködése dicséretesen magáévá tett tulajdonok. Sokan Egressy 
Gáborral szeretik ötét hasonlítgatni; pedig e’ két kitűnő egyént párvonalba tenni 
alig lehet; mert egymástól lényegesen különböznek. Azt hiszem mégis, hogy — 
ha csakugyan hasonlítani kell — az utolsó különbség köztök abban áll, hogy Lend­
vaynak a’ természet, Ergressynek pedig a’ művészet adott többet; ’s ennél fogva 
szeretetreméltó jellemek Lendvayban, a’ marquirozott szerepek pedig Egressyben 
találnak alkalmasabb személyesitöt. Egyébiránt ölt is elmondhatják azt, mit Göthe 
mondott, midőn hallá, honfiai azon vitatkoznak; neki, vagy Schillernek adják-e az első­
séget? Bohók! mondajobban tennék, ha e’vitatkozás helyett, örülnének, hogy illyen 
egy-pár ficzkót kaptak. Szigligeti kétségen kívül nem kitűnő színész; de szerepét — 
mint egykor mondani szerelék—nemcsak el nem rontja, de, legalább az én szemeim 
előtt, szép előmenetelt tett. Sokkal otthonosabb a’színpadon, mint az előtt volt; költői 
népszerűségének babérjai pedig magasra emelik ötét a’ közönség kegyében. Látványos 
uj darabjai nálunk is — nemcsak,mert divatosak, de belső beesőkért is— igen tetsze­
nek; pedig bizony a’ külső díszletek hiányát megfeszített képzelődésnek kell pótolni. 
A’ bennök előforduló népdalok — mellyeknek hazájok leginkább a’ vidék — ked­
ves hatásúak a’ közönség kedélyére; noha nem elég híven ’s nem mindenkor 
egyenlő szerencsével vétettek át a’ nép ajkairól. A’ ,szökött katonát4 és ,két pisz­
tolyt4 már ezelőtt is láttuk; de nem Leiidvaytól. ’S ezt elég igy egyszerűen mon­
dani. A’ ,zsidót4 most láttuk először. Nekünk — miként mondám — mind a’ há­
rom darab tetszik; de alkotására nézve alkalmasint legjobbnak tartjuk a’ szökött 
katonát. A’ zsidóban — mint már valakitől megjegyeztetett — két cselekvény ’s 
szorosan össze nem függő foglaltatik ugyan: mind a’ mellett is az életből kikapott 
néhány jelenetei igen élénk hatásuaknak mutatkoznak; ’s kétszer egymásután meg- 
tölték a’ színházat. Lendvay a' szökött katonát, Steint és Marquis d’Orbyt; Szig­
ligeti Gémesyt, Huglit és Jancsit adta. Ezen szerepeken kívül láttuk Lendvayt, mint 
igen szeretetve méltó Robin de Boist, Szigligetit mint Rapiniere lovagot az ördög 
naplójában. Ma Zolkyt adandja Lendvay. — Tegnap este érkeztek meg ide a’ 
kolozsvári természet-vizsgálói gyűlésről visszautazva, alelnök Kubinyi Ferencz,
*) Csak aztán ne énekelne, mikor be s z é l n i  kellene! S z e r k.
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professor Zipser és doctor Halász Geyza urak. Hosszas utjokban semmi bajok sem 
volt; itt a1 varost környező homokbuczkák között szerencsésen feldőltek. Szeren­
csésen, mondom, mert egy kis megütödésen kívül tetemesehb sérülést egyiköjök sem 
kapott. E’ nevezetes férfiak esete is figyelmeztethetné a’ városi hatóságot, hogy e’ 
homokbuczkákat, mellyeket a" széltől hordott futó homok csinál, fával kellene beül— 
tettetni; ’s ezáltal mind a’ város környékét szépíteni, mind ezt a’ különben is so­
vány legelőt hasznos térré alkotni. S. F.
GYÖNGYÖS, sept. 1 3-kán. Tánczvigalmunk, az elkelt sorsjegyekkel együtt, 
körülbelül 800 frtot jövedelmezett a’ kórháznak, bár nem lett volna meglepő, ha 
többen leendettek a’ bálban, mert pár nappal előtte , akárhova fordult az ember, 
mindenütt tánczpróbákra bukkant. A’ divattánczoknál sok bakot lőttek; hja, azért 
mégis angyali táncz az a’ quadrille,meg a’ polka, meg az az isten tudja még micso­
da táncz, csak magyar nem. A’ salon emberei németül társalogtak; oka leginkább 
az : hogy a’ városunkban szállásoló német vasas ezredének tisztikara nem tud 
magyarul; urhölgyeink inkább chinai nyelven beszélnek, mint a’ honi n.  ’S 
ez az oka, hogy elöbbkelö házainknál is a’ társalgás nyelve minden egyéb, mint 
magyar. Katonáink, fájdalommal hagytak el bennünket, többen közülök az itt szállá­
solandó ezredhez akarnak jöni. Hm, Gyöngyöst igen barátságos nép lakja. AT 
mult héten tisztujitásunk volt. A’ szabadságot katonák őrizték, hogy szabadossággá 
ne fajuljon, ’s csak igy győzhetett az inlelligentia.*) — Előbbi levelemben elhall­
gattam, kinek fogja leginkább köszönhetni Gyöngyös a’ járdát ? Ugyanannak, 
ki a’ kisdedóvó-intézet, a’ kórház ’s állandó török-zene alapítása, úgy szinte tavai 
a’ casino-kerti fürdő létrehozása körül annyi érdemeket szerzett magának: 
Hani s z  Imre ügyvéd urnák. Isten áldja városunk virágoztatására szentelt minden 
lépteit! — zl.—
NAGYBÁNYA, sept. lükén. Kisded városunkat is meglátogaták Thalia ván­
dorpapjai. Régen nem részesülvén már színi előadásokban, a’ működöket szívesen 
fogadtuk’s számos látogatással buzdítottuk igyekezetüket. A’ ,szökött katona1 ’s ,két 
pisztoly1 itt is járta szokás szerint ’s tetszett.— Kár, hogy a’ társulat néhány tagjai 
embertelen tetteik által homályt vonnak a’ többiekre is ’s az eleinte mutatkozott 
pártfogást nagyon veszélyeztetik. Mert valamint a’józanviseletü’s hivatásának meg­
felelő társulat pártfogását mindenki hazafiui kötelességének vallja, úgy az ellenke­
zőleg cselekvőktől azt bizonyosan megtagadni fogja. — Dériné asszonyság e’ na­
pokban érkezett meg vendégszerepekre. K. F e r d i n a n d .
NYITRA, sept. elején. Önnek vieszkai kedélydús levelezője a’ trenchini kór­
ház javára adott bálban nem volt. Trenchin ott áll, hol mi nem rég állottunk: tiszt— 
újítás küszöbén; ott is mutatkozik a’ női lelkesedés, melly még eddig a’ határon 
ugyan nem, de a’ Yághon túl ment. Ezen ellenzéki bálra minden párthivnek meg 
kelle jelenni, a’ Vágh dagadó hullámai a’közlekedési hidakat elsodorván, a’ dereg­
lyék pedig csak gyalogokat mervén átszállítani, nem egy asszonyság nézte, a’ ho­
mokos part tulrészére kitétetve, haza induló díszes hintáját, ’s várta a’ mintegy két 
óra múlva érte jövő s z e k e r e t ;  de azért a’ bálban mégis ott volt! — A’ zordon 
idő ’s a’ Vágh kiöntése sokat rontott ez idén pöstyényi fürdőnk élénkségén. — A’
#) A’ ki a’ győztes párton volt, mind intelligensnek véli magát. Az élet csalódás.
— zl.—
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törvényszékre Vágh mentéből beérkező megye-atyák nem győznek eleget a1 vizár 
kárairól és ismételve érzett földrengésről panaszolni. — Addig a’ város minden­
féle élvezettel lepé meg vendégeit. Egy itten már évek óta megkedvelt német színész- 
társaság adja látogatott ház előtt mutatványait. Valami német naptárban olvastam, 
hogy egy színész cselédje aziránt kérdeztefve, mit tenne ura a’ helyett: ,er stu­
diert seine Rolle‘, röviden azt válaszolá: „er rollt“ ; a’ mi magyarul annyit tesz : 
má n g o l ,  ’s röviden fejezi ki a’ jelen társaság működéseit is. Az igazgató Man­
gol d.  — Olaszhonban a’ hajóslegények ritka csengésű hanggal bírnak,’s sok im- 
pressariótól használtatnak a’ daljátékoknál: mikor azután egyik vagy másik közü­
lök a’ színpadon kezeivel hadaráz, a’ közönség azt szokta rákiáltani: ,non vogar 1‘ 
,ne evezz; nem vagy már az adriai tengeren !‘ Itt is bátran lehetne bármelly színész­
nőre kiáltani: ,ne mángolj! Mangoldnál vagy már, nem a’ mángollónál !‘ — A 
színházban, bár mennyit rótt meg bennünket a’ Honderű, folyton dohányzunk; mi­
kor azt a’ pipát olly kényelmesen lehet a’ fagygyu-gyertyáknál meggyujtani! — 
Szunyoglepte szigetünkön két tudós ebállat adja csudamutatványait: a’ kutya do­
minót, kártyát játszik, számol is, szerencséjére az elvétett magyar calculusnak, 
eddig csak németül. — A’ múlt levelemben nemzeti irányáról dicsértem hangász­
egyesület, évnegyedes közgyűlésünk alkalmával,csakugyan hangversenyezelt's nemzeti 
irányának uj tanúságát adván, programúi és előadás nemzeti —n é m e t volt, a' 7 dik 
számú hangszerzeményt a’,Fóti dal‘t kivéve,mellynek zeneszerzőjévé azonban, hogy 
a’ németek ne apprehendáljanak, P ro  eh uram kereszteltetett. — Másnap ugyan­
azon egyesület tánczestélyt rendezett, hol csupán hazaíiságból idegen tánezok jár­
tak, ’s e’ végre Daum Elisiumából külön tánezosmintát vontattak ide, ki hajnalig ke­
zében tartott kalapjával, szempillái közé szorított üvegével,’s a'vadhús iránt tanúsí­
tott szenvedélyével közfigyelmet gerjesztett. — A’ bál egyébiránt igen népes 
volt; szerettük volna, ha ezen szép számú válogatott gyülekezet az érsekujvári 
kísdedóvó-intézet javára Újváron a . hiúit héten adott vigalmat is szerencséltette 
volna, hol, mellesleg mondva, a’ csárdás nótájára is keringeni kezdtek. — Kedves 
újdonsággal vélünk a’ pestieknek szolgálhatni, ha megemlítjük, hogy a’ föváros- 
hölgykoronának egy gyöngyét, a’ Tajnayné ö nagyságánál mulató Jeszenszky kis­
asszonyt megyénk hölgykoszorújában láttuk ragyogni. — Az illetők részéről, 
a’ kényelem és bátorság tekintetében, két üdvös végzet hozatott, ugyanis: 
hogy a’ gyűlés és ünnepélyek alatt az utczák holdfénynyel- pompásan ki- 
világitassanak és záporesővel tisztára mosattassanak. — Megtörtént! — Tudja-e 
ön, hogy nálunk szellemek járnak?’") B. helységben rémülve beszéli a’ nép, hogy 
B. ur házában B. ur fiát minden éjjel kisértet látogatja, melly a’ többi házban alvó­
kat kiveri. Miután csakugyan több kiváncsiak igy kiüzettek, és B. ur fia napról 
napra halaváuyabb és bágyadtabb lett, a’ nép azt határozta, hogy a’helybeli lelkész- 
és kántornak a’ gonosz leiket kérdőre vonni kell. Éjfélt üt az óra, a’ kántor énekel, 
a’ kisértet jön, mindnyája megfutamlik, a’ hazban kelten maradnak, a’ lelkész és a’ 
lélek. Egy óra múlva a’ lelkész is kimegy, és az összegyűlt nép kérdésére ijedve 
jelenti: hogy csakugyan kísértetjárt, melly azonban megígérte, hogy nem jövend 
többé. Kérem önt,  nem szomorú tény-e, mikor a’babonának a’ morált kell meg­
menteni! — Mig Rudnó iránt a’ közönség kellőleg felvilágosilatnék, mondja meg 
ön barátjának, Nagy Ignácz urnák, hogy a’ gazdasszonya iránt támasztott kétségek 
épen nem valának alaptalanok. — A’ mi pedig az utóbb közlött értesítést illeti, mit
) Soha se hittem volna! S /. e r k.
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ön a’ gyógyszertárak ügyében közlött, az nem volt maga idején, mintán a1 nagy- 
tapolcsányi gyógyszerész a' rendelmények készítését többé nem győzvén, egy nagy­
szerű szecska-vágó gépet hozatott legújabban, csakhogy a1 füvek elkészítése által 
a’ betegeket kielégíthesse. — Szüretünk igen szomorú lesz , szőlőnk meg nem ér­
hetett; legalább lödözhelünk vele serét helyett. Most ismét magunk maradtunk fér­
fiak, a’ nők haza széledtek , és mi a’ megye gondjaival foglalkozunk; hallatszik, 
hogy érdekes levelezésbe jövünk Mehmed-Alival bizonyos zsidók számára Aegyp- 
tusba érkezett utilevelek miatt. Majd értesítem önt idején. Isten önnel!
Sz. Gy.
MAGÁNLEVELEZÉSEK.
KÓKA. Múlt hó 27-kén gróf K á r o l y i  István majorját szándékosan felgyúj­
tották’s minden idei termése mintegy 50,000 ft. becsű — porrá égett. — A’ 
t i s z a me l l é k i  puszták egyikén egy magánosán álló csárdát, mellynek bérlője 
zsidó vala, a’ zsidó iránti gyülölségből, mielőtt minden kijárást szorosan elzártak 
’s ajtót lekötötték volna, felgyújtották; a’ házban benn h e t e n  voltak, kik, ámbár 
hamar észrevették a’ tüzet ’s hirtelen menekülni akartak, de ki nem jöhetvén, mind 
a’ hét bentégett. S. R. —
VESZPRÉM. Bizonyos urnák udvarában van egy medve, mellyet azon ur 
ajándékba kapott mulatságára: a’ medve már egyszer egyik inasnak kezéről szépen 
udvariasan lekörmölte a’ kesztyűt f. hó 8-dikán pedig kibocsátatván, a’ kocsisnak 
udvaron játszó nyolczéves gyermekét el kezdé simogatni, ölelgetni, szorítani, bőrét 
fosztogatni, ’s előbb ki sem bocsájtá öléből, mig abból a’ megrémült apa félholtan 
ki nem szabaditá. A’ szegény kisded iszonyú kínokat szenved ’s életéhez kevés a’ 
remény. — s.
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
PEKING, aratás havában, 4844. Kong-Fu-Tse földvándorlása után. (Második 
közlés.)
Szeretett unokaöcsém ! Egy franczia példabeszéd azt tartja : les beaux esprits 
se rencontrent; azaz; szép elmék és tökfejek gyakran találkoznak egy gondolat­
ban. Nem tudom ugyan, ezen osztályzatok mellyikébe sziveskedel engem sorozni, 
’s eddigdé nem is vagyok kiváncsi annak megtudása iránt, kímélni akarván nyíltsá­
godat. — Az igazság néha halált okozhat, vagyis magyarábban: szólj igazat, be­
törik a’ fejed. Ez oka, hogy régtől fogva üldözték, bürökkel itatták, megfesziték, 
’s elégeték azon embereket, kik meg akarák kisérteni a’ tévely éjeinek örök lángo- 
|ásu szövétnekök általi megvilágítását. E’ miatt fátyoloztaták be a’ régi egyptusiak
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a’ sais-i képet, ’s e’ miatt nem akarja senki látni mai nap az igazságot, ’s még ke­
vesebbé róla valamit hallani. — Itt Chinában rendőrileg van megtiltva, ’s tudok 
eseteket, hogy eskü segélyével sem lehete nyomára jöni. Röviden, miután én té­
ged szép, höstermö bonomnak legszellemdúsabb férfiai közé számitlak, tehát azt 
képzelem, hogy gondolatink azon óhajban találkoznak : vajha megtartanám szava­
mat, ’s tudósítanálak az egykor olly virágzó pekingi mandsur-szinház hanyatlásáról, 
mindenekelőtt pedig ama f e g y e l m i  s z a b á l y o k r ó l ,  mellyeket annak jelen 
dalai-lamája, a’ világhírű fö-íöbohócz Fo, népe üdve-’s jajára alkotott. Csudálko- 
zol talán: mikép szakadhat üdv és jaj egy forrásból? — A’ forrás neve: büntető 
pénzek — bírságok, ’s csergedez a’ szegény bohócznép erősen meglapitott erszé­
nyéből, ömlik pedig ü d v h o z  ó l ag  a’ bölcs törvényhozó Fo orvosolliatlan sorva­
dásban sinylö zsebébe, ki azzal igen hihetőleg fiatal serdülő talentumokat, alyátlan 
énekesnőket, özvegyeket, árvákat ’s e l h a g y o t t  n ő k e t  irgahnasau 
gyámolít.
A’ meséskor egyéb magas tehetségű lényeivel osztozik Fo is kettős természet 
előnyeiben; valamint azok félemberek ’s félistenek valának, úgy ö is félig t ö r ­
v é n y h o z ó ,  félig k o mé d i á s .  Egyszersmind azon választottak sorába látszik 
tartozni, kik földi hivatásukat egészen eltévesztették ; mert midőn komediasképen 
lép fel, megesküdnél reá, hogy mégis inkább törvényhozónak született, ’s ha 
törvényhozását vizsgálod, ismét a’ komédiás áll testestül lelkestől szemed előtt, ’s 
végre önkénytelenül azon gyanitásra térsz : hogy Fo egészen más valami dolgokra 
van a’ természettől kiszemelve, talán d r á m a - k ö l t ő n e k .  De ezt majd későbben 
vesszük vizsgálat alá.
Revenons a nos moutons, azaz: térjünk vissza a’ fegyelmi szabályokra.
Fo eredetileg azon elvből indul ki, hogy bohóczainak becsülete, szerencse e ’s 
élete egyedül ö tőle folynak ki. E’ szerint mindennek meg kell hajolni tuluralgó á 
la ti  g r e  szakáiénak vas akarata alá. Egyedül ö maga él törvényen kívül. Neve­
zetes törvényhozása 32-dik czikkelyének nem tudom hányadik pontja, például, két 
rúpia bírságot szab minden tagra, melly ü s t ö k k e l  vagy h a j z a c s k ó v a l  ') 
lépne a’ színházépületbe, — holott öt magát igen gyakran a’ világ l e g p o m p á ­
s a b b  ü s t ö k é v e l  láthatni a’ színpadon ballagcsálva.
Noha minden chinai azon magna chartánál fogva, mellyet a’ 22,743 év előtt 
uralkodott bölcseség napfénye Tsao-lao-ló bocsátott ki, elvitathatlan joggal bir a’ 
d o h á n y z á s r a ,  ha t. i. van dohánya, mind a’ mellett Fo a’ dohányzást 14 napi 
bérvesztés alatt, melly körülmények szerint egészen á la Ugolino-féle éhenha- 
lásig potenciroztathatik, m e g t i l t o t t a .  Ö maga dohányzik a’ mikor és a’ hol neki 
tetszik, ’s vannak, kiknek állítása szerint Peking fömandarinja előtt is égő szivarral 
szájában látták öt, mi természetesen a’ felsöség iránti köteles illedelem ellen hatal­
mas hiba volna.
Három héti bér megvonását rendelő, ’s mint az előbbi Ugolino-féle büntetésig 
csigáztatható büntetés tiltja a’ h a n g o s  beszédet a’ színpadon és a’ színfalak közt, 
mit ö, mint föfensöségének kizárólagos előjogát, magának fentartott, hogy szabad­
ságában álljon m ég az e l ő a d á s  a l a t t  i s ,  ’s úgyszólván, a' közönséggel 
szemközt állandó lelkesedésétől elragadtatva, hangosan felkiáltani, gáncsolódni ,
) Ez tálán figuratini van mondva?
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és káromkodni, mintha épen nyakon csípte volna ama tolvajt, ki egy év előtt, mint 
mondatik, pénztárát megrablá.
Minden színész súlyos pénzbüntetés alatt köteleztetika’fizető közönség hívására 
megjelenni. Csak a’ fö-föbohócznak van joga a’ hívástól a’ k ö t e l e s  e n g e  d el- 
me ss é g e t  megtagadni, midőn t. i. szagolja, hogy a’ felboszantott közönség 
i g a z s á g o t  a k a r  s z o l g á l t a t n i .
Szerepének sükeréről minden színész tiz rúpia birság alatt felelős. De ha a’ 
alai larna maga roszul tanulta meg szerepét és roszul játszik: a* súgó vonatik fe­
lelőségre.
Slinden, e’ bódénál hivataloskodó*) egyéneknek szigorun tiltva vannak a’ he­
lyeslés vagy roszalás minden jelei. Erre nézve csak következő kivételeknek van 
helyök:
1 - ör Midőn a’ fö-fösoprandalnoknö énekel.
2 -  or Midőn a’ dalai-lama saját magas személyében játszik.
3 - or Midőn az ö ,,remek müvei“ adatnak elő.
E’ három esetben minden hivataloskodók, minden hozzájok tartozóikkal, fiás­
tul, egerestül ’s minden pereputtyokkal együtt rendszeritett taps-testületté alakulnak, 
ide járulnak másféle segédszövetségesek is, kiket főleg daljátéki napokon bizonyos 
h i v a t a l o k b a n  toboroznak; ezek aztán összesen közügyre munkálnak, ’s oily 
irgalmatlanul tapsolnak, mintha az utósó nap viradt volna fel — hitelezőik számára. 
Illy alkalmakkor még k ö t e l e z t e  t n é k ,  hogy a’ sziszegő és pisszegő s u h a n -  
c z o k a t ,  p i m a s z o k a t ,  fi l k o k a t ,  k a ma s z o k a t ,  g o l y h ó k a t  (csupa tisz­
ta dalai-lama-szellemü művészi kitétel!), kik jó pénzűkért még okoskodni is meré­
szelnek, vagy inkább akarnak merészelni, éles szemügyre vegyék, ’s őket sans fa- 
(,'on kidobják,'s egy kissé meg is döngessék **), ha t. i. előbb meggyőződtek, hogy 
nem kaphatni pénzen több t o j á s t  a’ városban.
A’ p é n z büntetéseken kívül b e c s ü l e t b e l i  büntetéseket is hozott be né­
pénél Fo; ’s bármi kemények legyenek is amazok, imezeknek meghatározása körül 
sokkal kegyetlenebbnek mutatkozik az ö szép, önzetlen lelke. Csak egy példát ho­
zok fel e’ nemből. A’ 93. czikkely 9-dik pontja igy szól: ki a’ dalai-lama paran­
csait pontosan nem teljesiti, ellenszólásokba bocsátkozik, múltat ’s jelent összehason- 
litni akar, vagy épen becsülést követel mű v é s z e t  és művészek iránt, az legott a' 
szolgálatból elbocsátalik, miután a’ fö-fösopranénekesnönek n y i l v á n o s a n  k e ­
ze t  c s ó k o l t .
Ezenkívül minden művész tartozik magát lekötelezni n é ma  s z e r e p e k n e k  
's elvállalására, ’s különféle még ismeretlen nyelveken játszásra. — Mű v é s z n e k  
is k o m é d i á s n a k  hasonlag egymástól elválhatlanoknak kell lenni, mert t. i. mint 
m ű v é s z e k  a’ városi színházban ’s mint k o m é d i á s o k  a’ födeleden, napsütötte 
arénában tartoznak megjelenni. 0 maga mindezekből semmi .  0 csak a’ büntetés 
pénzeket szedegeti, ’s a’ mandsurok országából — s e r t  hozat magának.
*) Kérem a’ szedőt, nyomdahibából ne legyen aztán valamikép: ,h i v a I k o d ó ‘
*■#) Talán abból indul ki a’ dalai-lama, hogy a’ chinai nép olly türelmű, mint bizo­
nyos szinte hires bohócz-hös, indo-german-mandsu-kalmuk névszerkezetü Ta-tl- 
hu-e-ber, ki azt mondja valamelly igen igen tragicomicus szellemröptü mandsu- 
tibet-baskiri műben; hogy ö a’ kidobatást már megszokta.
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’S most végezetül egy bizonyságát kérlelhellen szigorának. Minap egy esedező 
anyának, ki a’ súlyos birság elengedéséért könyüzö szemekkel esdeklett, nemeslelkü 
i g a z s á g s z e r e t e t é b e n  igy válaszolt: „Törvény előtt minden tekintet mellő­
zendő, ’s minden emberi indulatnak el kell némulni—különben nem folynak be bír­
ságpénzek — ’s titkos erényeim kimerithetlen forrásának ki kellene apadnia.“ — 
Tudva van, hogy ezen országban a’ bajusz a’ chinai származás és születésnek egyik 
fő ismertető jele, mellyet magában véve nemesi oklevélnek szoktak tekinteni. Minden 
chinai tehát született baj us zos. Idegen származásukat eltakarandók a’ beköltö­
zött mandsur -  bohóczok lassankint bajusz- , áll- , kecskeszakái-, és barkókból 
egész bakonyi erdőket tenyésztőnek arczaikon. Színpadon e’ körülmény furcsa kép­
telenségekre vezetett, ’s megszaporitá az itt annyiszor előadott b o t r á n y o k  szá­
mát, mert mit képzelhetni botrányosabbat, mint oily P ha ont ,  ki moustache ä la 
conquerant-tal feldíszítve akarjaMelittájánakajkairólaz első szerelem rózsáit leszed­
ni, vagy valami lovagi petit-maitre-t XIV-ik Lajos századából, ki kikenöcsözött al- 
longe-perruque-el ’s elvadonult szakálla! á. la Blaubart, vagy á la jeune-Chine, 
szive hölgyének, szűzies képzelődése eszményének kezére odaolvadó érzelmei hó­
dolati csókját nyomja? illyes botrányoknak véget vetendő a’ mandsur -  Lykurgos 
mindenféle s z a k á i  -  b a r k ó -  és b a j u s z - i r t ó  t ö r v é n y t  t e t t  közzé .  A’ 
telivér chinai születés e’jelképes ismertető bélyege viselésének tehát igy az öhystrioi 
közt örök időkre ki kelle irtatnia. Fo szokás szerint jó példát adott, ’s az ö prae- 
dominans moustache ä la tigre-jét naponkint kétszer megöntözteté, hogy a’ fiatal 
gyökerek annál hatalmasban hajtsanak, ’s alattvalóit újabb bírságok fizetésére ba­
rátságosan felbuzditsák. Tökéletesen óhajtás szerint sükerült minden. Két héttel ez­
előtt olasz daljátéknak kelle adatni, — a’ chinaiak a’ tam-tam mellett olasz zenét is 
szeretnek —, mellyel egyátalán nem férnek meg a’ bajuszok és szakálok, és ime, 
— az összes éneklő férfiszemélyzet az elátkozott szakálla! jelen meg. Mit volt ten­
ni ? A’ kezdet órája ütött, a’ színház, mint szokás szerint, már — üres volt, a’ tap­
solok elfoglalák kijelölt helyeiket, a’ lámpák meggyujtvák, a’ zenekar nyugalmat- 
lan . . . ekkor Fo nagyszerű határozásra határozza el magát nagy hevenyében, *s 
egy perczben három mértföldnyiről a’ körvidékröl minden megkapható borotvás­
legényt hajainál fogva hurczoltat a1 színpadra, "s hidegvérüen, mint második Dsin- 
gisz-chán, megparancsolja a’ szakálok ’s bajuszok Bertalan -  éjét. Engedd el ne­
kem e’ szivszaggató, sziklarepesztö tekintet részletesb leírását! Nem telt bele öt 
perez, ’s a’ zendületes szakálok mindnyájan a' borotva ítélő éle alatt hullottak el. 
Nagy volt a’ rémület, — regényes a’ hatás. A’ ruhatárszabóné, egy fiatal tánezos- 
nö és két kardalnoknö ájultan hagyák oda a’ színpadot. Ama beszappanyozott ca- 
tastropha híre elhatott egész a’ fö-fösopranénekesnö spanyolfala mögé, ki e’ sza­
vakra : „Bajuszok kiirtása“ mint valami szerelemörült a’ színfalakon keresztül a’ 
színpadra rohant, hol Fo,mint egy másik Álba, hidegen, kegyetlenül, ’s gyözedelit- 
tasan gyönyörködött az elhullott flamandiakon, — ’s midőn amaz irresistible mous- 
tache-t á la tigre, a’ számos halottak köztélve megpillantja, felkiált: — „Ah, ö 
meg van mentve“ — ’s lehanyallik a’ fából faragott gyepágyra, uj életet szíva a’ 
festett levelek élenyéböl. —
Az elhullott bajuszok közt volt egy jeune-Chine, melly csak a’ legmakacsabb 
védelem után adta meg magát. A’ szerencsétlen karóra tűzetett, ’s 3 napig volt 
kitéve a’ 3dik és 4dik színfal közt intő ’s visszarettentő például.
íme, kedves unokaöcsém, ama mandsur fegyelmi szabályoknak chinai ered­
ménye, mellyben felebaráti szeretet, önzetlenség és nemeslelküség egymásba ol­
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vadnak, '’s nevezetes egészet képeznek, melly csupa erény- és ónmegíagadás- 
1)0-1 áll.
Ha netán e’ mandsur életkép mulattatásodra szolgált, le-rközelébb küldendek 
egy másikat is. Addig is isten veled. Sietek zárni soraimat, minthogy még ma va­
gyok azon szerencsében részesülendő, hogy a’ nagy Fonál és a’ fö-fösopran éne­
kesnőjénél bemutatassam. Talán szabad belépti jegyet és zárlszéket kapok színi bó­
déjában. Tant mieux. Tehát még egyszer isten veled.
Bátyád X Z —f— Y.
D I V A T .
A’ divat, kedves Rózám! e’ pillanatban nem követ szigor« szabályokat vagy 
állandó törvényeket; mindenki saját képzelődésének annyi látszólagos mező van 
engedve, miszerint azt gondolhatná valaki, hogy egészen saját kényét követ­
heti. De a’ szabadságnak is megvannak a' maga szirtjei, ’s e’ veszélyes utón igen 
ajánlatos az eszélyes óvatosság, minthogy félrelépés itt nem irgalmat, hanem gúnyt 
és kineveltetést arat. Sajátnemii talentum kívántatik arra, hogy valamelly ruhának 
bájos tekintetet kölcsönözzünk, vagy magunkat kalap által szépittessük, ’s nem cse­
kély gyakorlat arra, hogy a’ kelmék választásában a’ színek összhangzására figyel­
jünk. Láttam, például, egy orosz nőt, ki gőzösön dunautazást tett, ’s e’ talentumot 
nagy mértékben bírta. Úti köpenye volt skót selyemből, mellyen csuklya nagy 
zarándokgallér, igen bő ujjak, huzóöv, ’s az ujjakon is elül huzózsinórok valának. 
Rikító színnel volt béllelve ’s félig kipamutozva. Mi sem lehet ennél kényehnesb ’s 
czélszerübb a’ por ellen utón-, valamint vizeni utazáskor hivesség ellen; de csak 
ollyaknak lehetne ajánlani e’ viseletét, kik a’ fönebb említett talentummal bírnak. 
Hlyen ama pongyolaöltöny is átlátszó könnyed kelméből, mellyet a’ bájos Ivanovics 
Bertha viselt ugyanazon gőzösön hosszabb kirándulásról visszatérve a' városba. A’ 
kivágott mellényke ’s a’bő ujjak plastikai alakú nyakat és karokat hittaténak, mely- 
lyek fejérsége mindent szégyenitve túlhalad, mi csak fejér. 0 olly szép, hogy fel 
nem hagyhatni nézésével, bár azon veszélynek kitéve, hogy neheztelését vonjuk 
magunkra. Falun szívesen hordják most a’ lenszövetböli felöltönyöket, övig nyitott 
mellénykével. Ujjnyi széles selyempaszománt szegélyzi a’ mellénykét, ’s lecsügg 
elöl a’ rokolyán. Aczélgotnbok sajátnemii tekintetet kölcsönöznek e’ felöltönynek. 
Az egyszerű fris szinti kelmék, minők a’ nyomott muslinok, jaconas és skót ba- 
tizok, hasonlag igen keresetlek. A’ fehéret folyvást szeretik, nevezet szerint kecs- 
keszörböl készült erős, tartós kelmét igen szeretnek. Igen szép házi felöltönyök 
készülnek belőle, fekvő gallérra ’s huzó övre, miszerint fölig összekapcsolhatók 
vagy kinyithatok. A’ ruhák alakjai? Félek, hogy ismétlésről vádoltatom, de a’ 
divatok, valamint minden, ismétlődnek, ’s mégis meg kell érintenem. A’ közelgő 
ősz többféle újságot ’s meglépést Iiozand. Eleven színeket szeretnek; a’ szem fi­
gyelmét már nem vonják magokra, mert lassanként szűnik azon félelem, mintha 
színek által akarna valaki kitűnni; szabad már valami hatásosat is merészleni, 
ha különben az egész öltözet összhangzik.
’S most elégedjél meg e’ tudósítással, mert igen komoly ünnepély zavarja 
meg kedélyem épen e’ pillanatban. Embersereg vonul az utczán keresztül halottat
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kisérve, és számos gyászoló sír utána. De az elhidegült kebelben nincs többé ro- 
kouszenv idegen szenvedés iránt, nincs kedve, nincs fájdalma; mindent felemésztett 
a hálák Az azt éltető szellem elreppent az emberiség köréből minden vágyaival 
és gondjaival és sajnálkozó visszatekintésével; számára öröklét kezdődött. Ó ma­
gával vivé a' békét, nekünk hagyva a’ harczokat. Gyakran úgy gondolom, kedves 
Rózám, hogy jobb volna, ha nem találnánk viszonszeretö szivet; mert halált és be­
tegséget, elv álást 's minden földi bajokat akkor kétszerte érezünk beteg keblünkben, 
mivel velünk szenved a’ szeretett lény is. A’ környékezök bánata ’s gyásza bizo­
nyára súlyosan nehézkedik a’haldoklók utolsó óráin. Légy boldog.
S a r o l t á d .
* Folyó hó 8-án, azon nevezetes napon, midőn a' városligetben reggel tőke­
halakat, estve több ezer pirókot fogtak, a’ pesti német polgári lovasság fényes lakomát 
adott az ugyanottani lövészdében. A ' n é m e t  jegyekkel meghitt minden rendű és 
nem rendű vendégek szép számmal gyűltek össze: ezek közt sok szép hölgy 's a’ 
hölgyek közül a’ legbájolóbbak A. és S. asszonyságok valának. A’ magyar szellem 
a’ küszöbén maradt, a’ társalgás rontott német nyelven folyt, de elég élénk és fesz­
telen volt. Bizony hiában álmodunk mi még arró l, hogy Magyarország fővárosa 
erősen magyarosodik. Ebbéli elmélkedésimet némileg lágyitá egy mellékszobában 
kegyelemfalat gyanánt függő következő felírás : ,ö r ö k ö s  ö s s z h a n g z á s  k ö s ­
s ö n  ö s s z e  b e n n ü n k e t  a’ n a g y l e l k ű  p o l g á r s á g  e g y e t e m é v e l /  
Szép szavak, már azért is, mivel m a g y a r  szavak voltak — sujtással. Annyi bi­
zonyos, hogy korszerűek voltak ugyan akkor, midőn egy magyar huszár sem jelent 
meg a’ polgári osztályból e’ lakomán. — — Gyertyagyújtáskor megkezdetett a 
tánczvigalom 's a’ mint illik — k é r  i n g ö v e i :  később egy része a’ vendégeknek 
k ö r t á n c z o t  óhajtott, de bizony megbukott az szépen — az ,örökös összhang­
zás1 miatt. A’ vitatkozás hevében a’ ,W alze  r ‘-isták részéről olly vendég is meg- 
támadtatott, kit személyesen sem körtáncz sem Walzer nem érdekeihete ’s pedig 
ugyanazon okból, melly miatt a’ nagy britt költő Byron is halálos ellensége volt a 
táncznak. Az ötödik táncz azonban mégis csárdás =  mézesmadzag volt, melly 
elég lelkesen tánczoltatott el. — A’ kivilágítás a’ csinos termekben szép látványt
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nyújtott: kár volt, hogy a’ diszajtó felett zöldkoszorús német lovas képe az ügyet­
len felfüggesztés miatt,a’ legnagyobb világítás daczára is, mély homályban csüngött; 
nem ártott volna öt hátulról is kissé felvilágosítani.
* A’ nemzeti muzeum mögötti öszutczára nyíló kertben bizonyos uracsok pa- 
rittyahajigálásban gyakorolják magokat’s czélul az említett épület ablakait tűzték ki. 
Mondják, hogy többen szerencsésen czélba is találtak; bizony szép mulatság a’ ha­
za contójára !
* Ugyanazon nemzeti disz körül különféle, nem épen a1 legregényesebb 
látványt nyújtó halmozatok emelkednek,mi a’közel kerttulajdonosokra nézve ugyan 
hasznos lehet, de a’ vidéki látogatóra nem a’legépületesebb benyomást gyakorolják. 
Emeli a’kellemetlen hatást még azon sok naplopó-’s kolduscsapatok ronda töredéke, 
melly éjjel nappal e’ halmocskákon fetreng,’s vasárnaponként formális gyüldét tart­
ván, a1 háttérben büszkén emelkedő nemzeti épületnek nem épen a’ legmeglepőbb 
staffage-ul szolgálnak.
Hát azt az ötpacsirta-utczát mikor kövezik ki már egyszer becsületesen? A’ 
taposok már régen megvolnának.
* Mivel már a’ városnak ezen részében kalandozunk, hálás köszönettel vél­
jük megemlítendönek, mikép a’ns. városi tanács az ösz-utczát, mellyben az uj gyer­
mekkórház épül, fölemeltetni ’s alkalmas kövezettel elláttatni fogja. Az otllakóknak 
tehát ezentúl nem kell félniök, hogy vagy az ürgék vagy Nagy Ignácz Lelia 
és Trenmor-féle torzalakjai sorsára jutandnak. A’ gyermekkórházi intézet, mielőtt 
uj lakába beköltöznék, már is jótékonyan kezd munkálódni — a’ t y ú k s z e m e  kre.
* A’ kórházról eszünkbe jut egy szerencsétlenség, melly a’ múlt héten a’ bu­
dai Horváthkert közelében egy józsefvárosi napszámoson történt, ki egy borhordó 
kocsiról leesvén, a’ megterhelt szekér mindkét Iábbokáját összezúzta. A1 sárban 
fetrengö sérültet azonnal sok nép környezé; csizmái, rettentő sikoltásai alatt, lehu- 
zatván vagy inkább lemetszetvén, ájultan hurczoltaték a1 szomszédházba, hol azon­
nal három kisasszony mentő angyalok gyanánt vevék gondos ápolásuk alá a1 sze­
rencsétlent ; később megérkezett a’ ráczvárosi biró is ’s bérkocsiban viteté a’ sebe­
sültet övéihez, mielőtt jótékony ápolónőitől anyagilag megajándékoztatolt. Bizony 
jól esik az embernek illy nemes tettet elmondhatni 's a’ szenvedő emberiség nevé­
ben hő köszönetét szavazni a’ három könyörületes szivü hölgy dicséretre méltó 
philantropiájának.
* Egy hozzánk küldött czikkben valaki nagyon megbolránkozott abban, hogy 
a’ nemzeti színházban S o b r i  eredeti kedvenczdalát énekelték ’s kérdezé, ki czim- 
borálhatott a’ hires zsiványnyal olly barátságosan, hogy még kedvenczdalait is el­
tanulhatta? ’s miért rójjuk meg, hogy Kálmán királyunk ’s Hunyady Lászlónk olly 
szépen ’s ,becsületesen4 énekelnek, midőn eszeveszetten4 tapsolunk, ha egy ország­
bíró latornak eredeti nótáit jeles énekesünk jeles iró javára eldanolja ? — Nem akar­
juk most fejtegetni, mennyire helyesek közlő urnák kifogásai, de ha e’ kérdések 
olly komolyan nem tétetnének, tréfának igen is beillettek volna.
* Az uszodákat már kevesen látogatják: szinte úgy, mint a’ harmadnapos 
közgyűléseket. Egyébiránt h ü s i t ö k ü I sem igen ajánlkoznak többé, miután Octo­
ber közepe erősen közelget.
* Múlt héten egy asszonyság, ki igen jói beszél magyarul ’s igen roszul né­
niéiül, egy váczi-utczai boltban kegyetlenül törte az utóbbit. A’ boltos könyörül­
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vén rajta, magyarul szólitá meg ö t , de a’ hölgyecske csak tovább törte biz a’ né­
metet . . . mert ez Magyarország fővárosában már szokásban van.
* Múlt héten , midőn Schoberlechner asszonyság a’ nemzeti színházban éne­
kelt, két német referens háta mögött állván, a" kővetkező épületes párbeszédet hal­
lottam :
S a l a mo n :  No, ha ez a’ mi  színházunkban történnék’s egyik németül, a’ 
másik olaszul énekelne, bezzeg volna mit hallania szegény igazgató n k nak a’ 
magyar lapoktól; de i t t minden jó, csak német ne legyen.
Mó r i c z :  Wai, ne szólj nekem azokról a’ magyar lapokról; fogadom, ha 
Eorst ur szabadjegyeket küldene nekik, egészen máskép fütyülnének: de senki sem 
törődik velők.
S a l a mo n  : Hisz épen az bántja őket, hogy midőn azt, a’ mi lapunkban áll, 
minden ember olvassa, az övéknek jóformán nevét sem tudják —
Mó r i c z :  ’S midőn bennünket minden idegen művész meglátogat, ö titánok 
még az utolsó kötéltánczos sem kérdezősködik.
S a l a mo n :  Azért haragusznak aztán olly nagyon a’ ,német lapokra4 a’jám- 
borok, hahaha !
Szóról szóra adtam, a’ mint hallottam: magyar collegáim tehát tudják most, 
miért haragszunk tulajdonképen a’ német lapokra? tehát a’ német színházi szabad­
jegyek, meg a’ nyilvánossság hiánya bánt bennünket, mint jámbor uraimék gon­
dolják. Eltalálták, de hogyan? Azt gondolják-e önök, hogy mivel vannak önök 
közt ( jól megértsük egymást; nem mindnyájoknak szól a’ leczke) oily emberkék 
kik elvöket ’s független véleményöket egypár nyomorult szabadjegyért eladják ’s a’ 
b e c s l ü e t e s  embernek azon parányi részecskéjét is,melly önökben rejlett, kot—há­
rom vacsoráért hónaponként elfojtják.. ezen gyalázatosságot rólunk is föltenni sza­
bad? avagy azt a’ nyilvánosságot irigyeljük-e önöktől, melly alig terjed túl a’ vá- 
czi töltésen vagy az óbudai határon ’s a’ müveit külföld elölt annyira összetörpül, 
mint önöknek néhány alattomos lelkű g y á v a  vezérei, midőn szemtelen piszmál- 
kodásai miatt felelősségre vonatnak a' papirosvilágon kívül? Azt a’ hatáskört iri­
gyeljük-e önöktől, melly szerint önök a’ becsületes embert megtámadják, jól tud­
ván, hogy ez önökkel vitába nem fog ereszkedni (vagy ha a’ beszennyeztelést el 
nem kerülheti, önök erre olly érzéketlenek maradhatnak, mint egy gyapjú- vagy 
gubacszsák); a’ legnyomorultabb komédiást pedig egekig magasztalják, mert el­
lenkező esetben a’ b i z o n y o s  megpáholtatást rettegik. — Bizony mondom, Ju- 
dásnak sokkal több point d‘honneur-je volt, mint soknak önök közül, mert a’ hűt­
len tanítvány mégis bá r mi n  ez e z ü s t  pénzért árulta el mesterét: de önök lelki­
ismerete harmincz ré z  garasért is megvásárolható. — Nem, uraim, mi semmit sem 
irigyelünk önöktől ’s ezt a’ pár sort is sajnáljuk, mellyet önök megtérítésére süker- 
telenül elpazaroltunk!
* G r o s s e r  kisasszony, midőn egyszer u t ó i  s z ó r ,  azután le g u t  ó l - 
s z ó r  lépett volna fel a’ német színházban, múlt szombaton ,m e gmá s o 1 h a t la- 
n u 1 u t ó 1 s z o r ‘ (igy vala olvasható a’ ezédulán) hallata bájcsengésü hangjait ugyan­
ott: e’ charlataneria eszünkbe jutattá bizonyos kötéltánczos szokását,a’ ki midőn vagy 
tízszer hirdeté, hogy társasága ma (ésutána h o l n a p  és h o l n a p u t á n )  leg- 
utólszor fog föllépni, a’ v a l ó s á g o s  utolsó előadást imigy jelenté: ,MA, sept. 
1 5-kén, ördög vigyen el, ha nem lépünk fel l . e g e s l e g u t ó l s z o r !
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* Grosser k. a. a’ budai arénában is énekelt, ezt S c h o d e l n é n k  is tette: 
isten bocsássa meg bűneiket. Kedves primadonnánk hallatlan enthusiasmussal fogad­
tatott; szemünk szánk elállóit, hogy Budán is el tudnak ragadtatni. Se id ne r ur fel­
olvasása is tetszést nyert; de valami Rei s i nge r  nevű declamátort sans géné ki­
nevettek, mit a’ szerencsétlen annyira szivére vett, hogy harmadnap reá a’ kis he- 
gedüvirtuoz S i n g e r  bucsúhangversenyében — ismét declamált ’s ezzel ugyan­
csak eclatant megboszúlta magát a’ közönségen.
* Egyik pesti német lapban olvassuk, hogy a’ humoristák nagymogulja S a ­
p h i r  M. G. Bécsben Devrient Emilt irgalmatlanul lerántotta — midőn a’ művész 
már eltávozott a’ székvárosból. Ez az olasz modor nálunk is divatban van: itt is ar­
ra várnak bizonyos tollhösök, mig a’ művész ötven mértföldnyi távolságban van tö­
lök ’s csak azután esnek neki olly bátorsággal, minövel RummelpulT az elszélyedt 
ellenség után iramlott. ’S honnan ered ezen elszántság? hát onnan, mert a’ mű­
vész vagy i l lő l eg el nem búcsúzott tőlük, vagy — mig itten tartózkodik — a’ 
l e r á n t á s t  személyesen megköszönhette volna ’s pedig olly n y o m ó s  jelek­
kel, mellyeket nem olly könnyen lehetett volna ám, mint például a’ ,semmirevaló4 ’s 
,gazember‘ czímeket, szép csöndesen — zsebre rakni!
* Múlt pénteken ismételtetett a’ ,nemesek hadnagya‘ czimü dráma czélszerü 
változtatásokkal, ’s olly kedvvel ’s egybevágólag adatott, hogy a' derék]szerzönek, 
ki maga is jelen volt, teljes oka lehetett az előadással megelégedni. Czuczor gyö­
nyörű kortesdala nem tette a’ kívánt hatást,hihető, a’ nagyon is szomorú nóta miatt: 
miért nem énekelték azt Them urnák az Életképek IXd. számához mellékelt muzsi­
kája szerint?
* Egy izraelita nő nevelőintézetet állitand ’s abban kizárólag a’ m a g y a r  
nyelvet akarja divatoztatni. A’ jámbor nő azt hiszi, hogy ez által sok növendékre 
fog szert tenni: igen ám, ha Magyarország nem volna — — Magyarország !
* Az ötpacsirta-utczában egy ablakra csirizeit papirkán olvasható: ,itten 
vvagyon egy szobára kiadni/ Mondják, hogy a’ „Merkúr44 kihordója lakik ottan.
* Tegnapelöttre a’ budai színkörben Forst urnák „S k a n d á  1“ czimű hires 
bohózata volt h i r d e t v e :  eddig a’ skandált itt még nem h i r d e t t é k ,  hanem 
csak adták. — Ha a’ leányoknál a’ paedagogiai rendszert lehetne követni, az anyák­
nak azt tanácsolhatnók, vezessék el gyermekeiket ezen előadásokra: hisz a’ spár­
taiak is lerészegitteték rabszolgáikat, hogy fiaiknak megmutassák, mint veszi ki ma­
gát iszapban — a’ részegség! —
* Nem emlékezünk hamar vállalatra, melly olly rövid idő alatt annyira divat­
ra kapott volna, mint Y i k u s s Károly urnák a’ ,csemegészek‘-hez czímzett czuk- 
rászboltja a’ nagyhídutczai Fáy-házban, melly csak a’ múlt hetekben nyittatván meg, 
már is a’ pesti elegáns világ gyülhelyét képezi. Milly hivólag kínálkoznak mindjárt 
beléptünkkor a’ veres bársonynyal bevont legújabb divatu heverdék és karszékek, 
elöttök a’ márványasztalok, különféle a’ legelkényesztetlebb Ízlést is kielégítő cse- 
megelegioikkal ’s azután, szemlegeltetésül, az üvegfestmények, tükrök ’s — két igen 
csinos czukrászleányka; híjában, a’ házas embert is csak környezi néha a’ gonosz 
szellemke — őszinte megvallva, jobban is Ízlik a’ fagylalt 's a’ csemegék egyéb ne­
mei leány kezéből, mintha azokat egy sárga pofáju, ’s pipaszárlábu Obermarqueur, 
végetlen ,bókocskák közt szolgáltatja ki. Ezen kívül ajánlja a’ díszes csemegésze- 
tet a’ magyar szellem is, melly itt kiválólag uralkodik; néhány nap múlva az édes­
ségeken is magyar j e l v é k  (igy nevezi, ’s tán nem roszul, Honderű collegánk
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a' .devise4 síót) lesznek láthatók. — A’befűzött ’s üvegbe fojtott gyümölcsök rend­
kívüli olcsósága annyi vevőt csőditett már Yikuss úrhoz, hogy ez idénre több ren- 
delniényt már nem képes elvállalni. Az uj vállalat legjobb ajánlatául szolgál, ha a’ 
t. közönséget annak látogatására fölhívjuk.
* Több újság hirdeti, hogy a‘ német színházhoz a’ negyvenhárom esztendős 
sylphide : Taglioni asszonyság váratik. kit a' j o u r n a l i s t i c a i  S a n h e d r i n  
Elssler Fannival együtt régen bálványnak emelt: ámbár mi e’ tekintetben p r o t e s ­
t á n s o k  vagyunk's illyeu divinitásról semmit sem akarunk tudni, miután, ha mind­
járt le is borulnánk elüttök, alig fognánk mást látni, mint a' mit a' bajadérek a’ 
fenállóknak mutatnak. Váljon mellyik győzelem szebb és dicsőbb: az indiaié-e, ki 
egy istent emberi érzelmekkel tudott körülfonni, vagy a’ mi tánczosnőinké, kik, 
mint a' puhángok lábaikkal síkos halószálakat húznak "s kiknek lábujjhegyein, mint 
a' v i r o s a  gyökerén, agyvelöcskéink elkábulnak? — Bizony mondom, még egész 
oltárt építenek a'színpadon : a' t ömj  éne  zés  már divatban van’s a’ lármázó 
c h o r u s sem hiányzik. — Mondják, hogy Taglioni asszonyság minden föllebegé­
sért ezer pgö forintot kap: nemde hihetetlennek tetszik, hogy Terpsichore tanít­
ványai illy iszonyú követeléseket tesznek ? ennek mind mi vagyunk az oka nevet­
séges ethusiasmusunkkal, melly sokszor nem is valódi, hanem majmolt; fogadni 
mernénk, hogy Breunus vagy Albion hős fiai példájára, mi is — a’ hős Árpád uno­
kái — egy lábujjhegy-virtuoznö alázatos lovaiul kínálkozunk, ha rajtunk nyargalni 
akar, vagy szépségéért ’s — ártatlanságáért kihúzzuk hüvelyéből kardunkat, ha ez 
nem is más, mint pávatoll, mellyel az ,isteni4-t iegyezgetjük. Hej, he jó volna, ha 
köztünk is egy öreg Fridrik támadna, ki görcsös botjával uracsainknak ujjaikra üt­
ne és rájok kiáltana: ,batterie, messieurs!4 és nem : battement des pieds! — Bi­
zony oily alacsonyan lóg már az illyféle művészeknél az éléskosár, hogy az abrakot 
elszórják ’s lábaikkal tapossák 1!
* Mivel épen a’ német színháznál vagyunk, lehetetlen ide nem iktatnunk N a gy 
I g n á c  z barátunknak e’ napokban velünk közlött elmés és humordús czrkkjét a’ 
német színház előtti térről, melly lehet, hogy kissé keményen, de túlzottan semmi 
esetre sincs Írva. Halljuk : ,a’ német színház előtti tér még mindig olly gyönyörű, 
mint volt. Kövezete valódilag aristokrata szellemmel latszik bírni, mert annyi csak­
ugyan bizonyos, hogy az egyenlőség onnan tökéletesen száműzetett. Sok kő büsz­
kén emeli magosra fejét, vagyis inkább tetejét, mert hiszen az efféléknek nincs fe­
jők, 's valahányszor lecsúszik fölületes simaságukról az ember lába, mindig az alá­
zatos alacson köveken rúg egyet, ámbár ezek épen nem tehetnek arról, hogy ama­
zok olly magasan hordják orrukat. így történik ez mindenütt az osztályozott világ­
ban, mért ne követhetnék tehát e' sok élő példát a' német színház előtti kövek is! 
Sok ujdonságiró roszalá már magyar’s német nyelven a’város intézkedését ezen ho- 
porcsos és göröngyös kövezet miatt. Szegény rövid-látásuak, tehát azt sem bírtátok 
fölfogni, hogy ezért inkább nyilvános köszönet kifejezésére kellene a‘ lakosságot 
fölszólilnotok ? ! Midőn az ember jó, egyenlő sima kövezeten jár, akkor rendesen 
a' csillagokra, vagy hölgyek szemeire — a" mi tulajdonkép mindegy — irányozza 
tekintetét, és nem igen szokott lába elébe tekinteni. Illy modorú járás-kelés közt 
pedig, ha az ember korán fog is kelni, mégsem fog aranyat lelni. Az említett szín­
háztéren ellenben a" kövezet roszasága miatt szükségkép mindig le kell szemeinket 
szegeznünk a‘ földre, hogy nyakunkat ne törjük, és igen hasznos ám ez ; mert ha­
bár aranyat nem lelünk is, de bezzeg találunk mást! A’ bérkocsisok ugyanis sere- 
gestől allnak azon téren,’s lovaik nemes vetélyvágygyal utánozzák azon kétlábú ro­
konaik példáját, kik azon színház egyik szögletén megállnak, ’s az üledéket, sze­
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mérmet, böcsületet és mások egészségét fényes nappal kedvökre gyilkolgatják, a' 
nélkül, hogy ezért bár csak füleiket is levágná valaki. A’négylábú lovak tehát buzgó 
versenyzéssel szemetelnek reggeltől késő estig,’s ha a’rósz kövezet miatt nem kény­
szerülnénk szemeinket mindig e’gyönyörűen trágyázott téren jártatni, vagyis legel­
tetni, úgy minduntalan félelmes puhaságu tárgyakba merülnének lábaink. És ugyan 
mért nem háritatik el valamikép e’ minden tekintetbeD botrányos kétféle undokság? 
Oh, kérem, mindennek van haszna, habár első tekintetre károsnak látszik is. íme, 
milly csinos bódé van e’ pompás téren fölállítva, neve fagylalda, de jobban illenék 
rá talán a’ bélgörcsde czim, mert szorgalmasb látogatóit gyakran mulattatja ezen 
kedélyes betegség. Ezen fagylaldában legjobb a’ fagylalt, ’s némellyek azt gondol­
ják, hogy ezt készítőjének kell érdemül fólróni. Épen nem, mert a’ két- és négylá­
búak említett szép működéseinek gyönyörű kipárolgása kölcsönöz olly sajátszerü 
zamatot a’ fagylaltnak, sőt mi több, azonfelül még egy kis náthával is megajándé­
kozza a’ csemegézöket, ’s ugyan ki ne tudná, hogy a’ nátha rendkívül egészséges, 
mert sok veszélyessé válható bajtól szabadítja meg az embert. Mindezekből alkal­
masint eléggé világos tehát, hogy a’ többször említett tér ellen nagyon kár nyil­
vánosan fölszólalgatni, mert az legjobb úgy, a’ mint van, ’s épen igy illik minden 
tekintetben az előtte emelkedő épülethez.4
* A’ vaspálya-udvarnál eddig láthatott n é m e t  felírásokat levették, vagyis 
inkább leve tették . Mondják, azért, mert Magyarországban vagyunk.
* A’ múlt vasárnapi horváthkerti u t o l s ó  gyülde egészen üres volt: ámbár 
Morelly jutalmára adatott, ki nyirettyűjével sok kellemes órát szerzett már a’ bu­
dapestieknek. Rózsavölgyi derék bandája is játszott szebbnél szebb magyarokat; 
m a g y a r  hirdetések is voltak ’s ,illuminatio‘ is v o l t  Ígérve. Mind hiában! mi 
azt hisszük, hogy a’ Horváthkertnek fényszaka lejárt, de ollyan vállalat, minőben 
a’ nemzeti elem egy szikrácskáját sem vettük észre, soha és sehol nem is érdemel 
pártfogást; az eddigi is fölösleges volt.
*::‘A’ Terézia- és újvárosban fiókposták fognak fölállítatni ’s azelöleges intéz­
kedések, mint halljuk, már meg is tétettek.
* Szép kis történetecske, halljuk szeretettel: egy előkelő ur egyik óramüves- 
nél egy órát vásárolt tiz aranyért ’s azt kifizetvén, haza vitette. Észrevevén pár 
nap múlva, hogy az óra kissé késöcskén jár, azt az óráshoz elküldé igazítás végett, 
midőn azonban óráját ismét elvitetni akarná, az óramüves azt vonakodék előbb 
ideadni, mig a’ vevő még két aranyat nem ad reá, miután , úgymond, úgyis elég 
olcsón jutott ez hozzá. — Ejnye, beh becsületes ember ez az órás !
H É Z A G P Ó T L Ó .
Voltaire azt mondá kiadóinak: ,ne nyomassatok annyit, mert minél nagyobb 
lesz a’ csomó, annál nehezebben teszem utamat az utóvilágra ? Egy kis leczke a’ 
versiróknak.
V I S S Z A É L É S E K -
V A JD A  PÉTERTŐ L.
H a  az em b er  a ’ te rm é sz e t  a jánd ék ait jó l h a szn á ln á ,le h e te t len , h o g y  boldog  
nem  v o ln a ,és  e ’ b o ld o g sá g  k iter je szk ed n ék  n em csa k  e g y e s e k r e , hanem  e g é s z  
tá r sa sá g r a ,’s a ’ bo ldogtalan  em ber r itk aság  és  k iv é te l len n e . A ’ term észetb en  
m inden b o ld o g  a ’ m aga n em éh ez  k ép est: a ’ sa s , m elly  az orm ok te te jé rő l n éz i 
a ’ n a p o t ; a’ fü lm ile , m e lly  árnyas erd őkben  z en g i dalait; a’ fiirj, m elly  zö ld  
v e té se k e n  k ö lth et é s  fu tk o sh a t; b o ld o g  a’ hal, m elly  a ’ v iz e k  árjaiban sz ö k ­
d é c se lh e t  ; a’ g y ik , m e lly  a ’ m e le g  napon sü tk érezh et; a ’ p illa n g ó , m elly  
v irá g ró l v irágra  szá llo n g h a t. E z e k  k ö zü l c sa k  e g y e s e k  b o ld o g ta la n o k , ha 
e lle n sé g ü k  k ö rm ére  ju to ttak , ’s nem  h o ssz a n  , m ert v a g y  e lv e sz n e k , v a g y  
u jla g  a’ szab ad ságn ak  fo g n a k  ö rv en d ezn i. N em  ig y  az e m b e r e k n é l; az 
em b erek  k ö zö tt m egford ítva  áll a’ d o lo g :  k özö ttü n k  k e v é s  a ’ b o ld o g , sok  
a’ bo ld ogta lan .
H onnan van e z ?  mi oka e n n e k ?  A z em ber a’ te re m tés  koronája, isten  
k ép m á sa , k é p v ise lő je ;  ö van fö lru h ázva  a’ le g s z e b b  te h e tsé g e k k e l, le g ­
szeb b , lega lka lm asab b  testte l; nek i van e s z e ,  a z a z : csak  ö benn e é g  az is ­
ten i sz ik ra , az isten i lá n g ,  —  é s  m ég is  ő a ’ bo ld ogta lan  a ’ n a g y  term é­
sz e t  anyai k e b léb en . E z , b a r á ta im , annak sz ü le m é n y e , h o g y  az em ber
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v is s z a é l  e s z é v e l ,  v isz a é l ö s z t ö n é v e l ,  t e h e t s é g e iv e l ,  a’ te rm é sz e t  m in­
den  ajánd ék ával. E zen  v is s z a é lé s  szü li a ’ r a b sz o lg a sá g o t ,  b u taságot, e l ­
n y o m á st, v is z á ly t ,  tü r e lm e tle n sé g e t , s z e n v e d é se k e t;  e z  ö li e l  fö ld ü n k ön  a ’ 
b o ld o g sá g o t  é s  sz e r e z  p ok lo t, m e lly  nem  a ’ fö ld  a latt lé te z ik , hanem  a’ föld  
s z in é n ,’s b en n e  nem  fe k e te  sz e lle m e k  az  ö r d ö g ö k ,h a n e m  k é tk e z ü , kétlábú  
á lla tok , azaz: em b erek , é s  ped ig  m inden  tek in te t n é lk ü l a ’ sz ín e k r e .
E z en  v is s z a é lé s e k  te s z ik  az em beri b o ld o g ta la n sá g  leg fő b b  okait. H aj­
lan d ók  u gyan  az em b erek  m indég m áshol k eresn i bajaik  fo rrá sá t, fő le g  a ’ 
szo m széd b a n , az e lö já ró sá g b a n , ső t  m agában a ’ bü n tető  isten b en  is , de l e g ­
ig a zsá g o sa b b a n  több nyire  m agokb an  k er esh e tn ék . M indenik te sz  ném i 
v is s z a é lé s t ,  P é te r  is ,  Pál is ,  János is; te sz  a ’ c se lé d , te sz  a’ gazd a , te sz  a ’ 
tan ítvány, te sz  a ’ tan ító , te sz  a ’ jo b b á g y , te sz  az e lö já r ó sá g , te sz  a’ n ép , 
m indenik  c sa k  e g y  k e v é s k é t : é s  az e g é s z  m é g is  isz o n y ú  n a g y  v is s z a é lé s  
l e s z .  C sep p ek b ö l á ll a* n a g y  te n g e r  i s ;  c sep p  v is s z a é lé se k b ő l te n g e r  v i s z -  
s z a é lé s  le s z .  H a so n la to ssá g o t ta lá lu nk p. o. a ’ m adarak n y a k cs ig o ly á in á l;  
k ét c s ig o ly a  k ö zö tt  ig e n  c s e k é ly  m o z g á s v a n , de az ö s s z e s  m o z g á s  a ’ l e g ­
n a g y o b b  h a jlé k o n y sá g o t sz e r z i m eg  a ’ m adarak nyak án ak .
A z em b erek  r en d e se n  haragudni szo k ta k  a z o k r a , k ik  ő k e t h ib á ik -é s  
hián ya ik ra  f ig y e lm ez te tik , é s  e z e n  okból az em b erek , a ’ jó  b ék e  k e d v é é r t ,  
e ln é z ik  a’ k ö z fo g y a tk o z á so k a t, h ib ákat, ’s nem  sz ó ln a k , a ’ ho l sz ó ln i tud­
nán ak  é s  sz ó ln io k  k e l le n e ;  ú g y  te sz n e k , m int nálunk ten n i s z o k á s :  m e g -  
v e n d é g lik  a ’ s z e g é n y  le g é n y e k e t ,  h o g y  a ’ z s iv á n y  n e  bántsa  ő k e t. T alán  
én  sem  m ern ék  a ’ v is s z a é lé s e k  kasába nyú ln i, ha r é s z le te s s é g e k b e  akarnék  
b o csá jtk o zn i: de m iv e l á lta lán osságb an  m aradok, r em é le m , sen k i sem  fo g ja  
m agát ér in tv e  é re zn i, ső t  m o so ly g a n i fo g  a ’ k ö z g y ö n g e sé g e n , é s  fö lteen d i 
m agában , h o g y  c sa k u g y a n  e le jé t  v e sz i saját v is s z a é lé s e in e k ,  annyira t. i., 
m en n y ire  tő le  te lik ; m ert le h e te t le n t  sem  ö n em  v ih e t v é g b e , sem  tő le  sen k i  
n em  k íván h at, nem  k ö v e te lh e t .
A ’ v is s z a é lé s e k n e k  n em csa k  m e z e j e ,  n em csa k  tárháza , hanem  e g é s z  
sa já t v ilá g a  van . Ha va la k i, m int te r je d e lm e s  iró , akarna a ’ v ilá g  e lé  lép n i, 
nem  v á laszth atn a  b ő v eb b , ju ta lm azóbb é s  háladatosabb tárgyat m agának  a ’ 
v is s z a é lé s e k n é l:  e rr ő l e g é s z  é le té n  k e r e sz tü l Írhatna, ’s az írá st á tö rö ­
k ö lh etn é  u n ok á i un okáinak . R é s z e g e t  lá tto k  az u tczá n : v is s z a é lé s  is te n  
ajánd ok áva l; v e r e k e d ő k e t:  v is s z a é lé s  az é sz sz e l;  h á b o r ú t:v is s z a é lé s ; ig a z ­
sá g ta la n sá g o t:  v is s z a é lé s ;  c o r te sk e d é s ;  v is s z a é lé s ;  c s a lá s t : v is s z a é lé s ;  e l­
n y o m á st é s  z sa r n o k sá g o t:  v is s z a é lé s ;  fanatism u st é s  ü ld ö zést: v is s z a é lé s ;  
é s  k i m ondja m eg , ho l e z e k n e k  v é g e ?  É s a’ v ilá g  ú g y  g o n d o lja , h o g y  
m ind e z  ren d én  van , h o g y  jobb an  nem  is  le h e t , h o g y  is te n  a ’ le h e tő  l e g ­
n a g y o b b  tö k é ly b en  terem tv én  a’ v i lá g o t ,  n ekü nk  em b e re k n ek  sem m i e g y é b  
fö ladatun k , m int bám ulni azt, a ’ m i van , ’s h a g y n i a ’ d o lg o k a t ú g y , a ’ m int
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vannak. M ások ig y  g o n d o lk o zh a tn a k ,... én  az e lle n k e z ő rő l v agyok  m e g ­
g y ő z ő d v e  é s  m e g g y ő z ő d é se m n e k  sza v a k a t adok.
A z  em b erek  ig e n  g yak ran  v issz a é ln e k  a ’ te rm é sz e t  ajándokaival. A ’ 
te rm é sz e t  ada e le d e lt , h o g y  tá p lá lk o zzu n k , é s  ita lt, h o g y  szom jun kat o ltsu k  
é s  kedvü nk et fe ld er ítsü k , ’s mi m it csinálunk? töm jük m agunkat, a ’ m ig csak  
le h e t ,  ső t  ú g y  m eg terh e ljü k  g yak ran  gyom runk at, h o g y  e g é s z sé g ü n k  te te ­
m e se n  sz e n v e d ;  a’ borban m é r té k le tle n k e d ü n k , v iz  h e ly e it  borhoz e sk ü ­
szü n k , m ígnem  uto ljára  is ,  k it e lle n s é g  g y an án t g y ű lö lő n k , a ’ v iz lá to g a t  
m e g  benn ü n k et k ó rsá g  k ép éb en . —  A ’ ruha annyira s z ü k sé g e s  a ’ nap ’s a’ 
h id eg  e lle n , de mi nem  e z e n  c zé lb ó l h o r d o z z u k , hanem  h o g y  k e v é ly k e d -  
h essü n k  b en n e , fitogtath assuk  teh e tség ü n k et, p ed ig  ú g y  is tudja a’ v ilá g , 
m ink va n  és  m ink n in cs, é s  e lő r e  n e v e t  a ’ c ső d n ek ,m e lly  már az ajtó m egül 
k a csin g a t r e á n k , k e d v e s  á ldozata ira . A ’ lak e lső  s z ü k sé g e k  k ö z z é  tarto ­
z i k ,  de m é g is  sa jn o s lá tn i ,  h o g y  n a g y  váro so k b a n  az em b erek  sz e r e t ik  
m ag o k a t m e g er ö te tn i ’s fö lö s le g e s  szo b á k a t ta r ta n a k , ám bár jö v e d e lm ö k  
m e g  szo k ta  s ir a tn i, m ert n ag y o b b részin t r eá  m e g y  fö l. Más tá rg yak k a l is 
v issz a é ln ek  az em b erek  a’ term é sz e tb en , a ’ t ű z z e l , a' v a ssa l, lö v ő  s z e ­
r e k k e l, m é rg e s  tá r g y a k k a l, m e lly e k e t  so k sz o r  eg y m á s kárára h a szn á ln a k ; 
—  m eg  nem  em lítv e  a z t ,  h o g y  te lh e te t le n sé g ö k b e n  so k sz o r  m ások e lö l a’ 
sz ü k s é g e s e k e t  is  e lragad ják .
H ajlandók az em b erek  v issz a é ln i te s ti adom án yaik kal, a ’ term észettő l  
n y e r t  te s ti jav a k k a l. Ha kit a ’ te r m é sz e t  sz é p  k ü lső v e l a jándékoza m eg , 
ritk án  haszn álja  azt m aga é s  m ások  te lje s  ja v á ra , k e lle m es íte n i m aga és  
barátai é le té t  —  hanem  hiú  é s  k e v é ly  le s z ,  é s  nem  ritkán k e r esk e d ik  k e l -  
lem e iv e l. E h h ez  u gyan  so k szo r  e g y ik n e k  é s  m ásiknak sem m i k ö z e , de néha  
a’ r ó sz  m agból k eserű  g y ü m ö lcs k e l k i ’s az á ldozat haszta lanu l s ir , é s  k é t­
s é g b e e s v e , e lv é sz . E zt h id e g e n  c sa k  a’ v is s z a é lé se k  barátja n ézh e ti. — Ha ki 
erő seb b  a’ m ásikn ál, hatalm askodni k ezd , p a czk á z  a’ g y ö n g é b b en , azt s é r ­
te g e t i ,  boszan tja  ’s nem  ritkán é r e z te t i  v e le  k e z e i  sú lyá t. A ’ tö rv én y ek  
n em  m indenütt a ’ le g g y o r sa b b a k  az i lly  k ic sa p o n g á so k  b ü n te téséb en  ’s ig en  
g yak ran  so k á  sz e n v e d  a ’ g y ö n g e , m ig ig a z sá g o t  kap. V oltak id ő k , m ikor  
az  illy  e rö sza k o sk o d ó k  e llen  nem  leh e te  m agát b iz to s íta n i: nem  m aradt más 
hátra, v a g y  hód oln i v a g y  m eg k ü zd en i é le t-h a lá lr a , v a g y  a ’ g y áva  fa g g a tá ­
so k n a k  ö r ö k k é  k itév e  len n i. Ma a ’ d o lg o k  ja v u lta k  m ár, de a ’ v is sz a é lé se k  
nem  szű n tek  m eg .
A ’ lé le k  azon e r e jé v e l is v is s z a é ln e k  az e m b e r e k , m it ö s z t ö n n e k  
sz o k á s  n e v e zn i. A z  ösztön  a ’ többi á lla tok at b iztosan  v e z é r li  é s  czé lh o z  
ju ttatja; az em ber itt sem  ism er m érték e t. Rabja le s z  in d u la ta in a k , rabja  
sz e n v e d é ly e in e k . A ’ so k  indulatok  k ö zü l c sa k  e g y e t  em lítek  m e g : a ’ s z e ­
relm et. M ig a ’ többi á lla tok nál e ’ tek in te tb en  ren d et, m é r té k le te ssé g e t  lá -
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t u n k : az em b erek  k ö z ö lt  mi so k a n  vann ak k ic sa p o n g ó k . E z en  indulatot 
é d e s s é  te tte  a’ te r m é sz e t ,m e r t  so k  te h e rr e l já r , é s  n a g y  a’ szám adás utána: 
G y erm ek ek  eltartása  ’s h a szn o s p o lgárok k á  n e v e lé se  van h o zzá  k a p cso lv a ,  
ez  nem  c s e k é ly  d o lo g , nem  k is fá ra d tsá g , nem  k ö n n yű  föladat. D e  vannak, 
kik  a ’ tö v ist  m e llő z v e , szed n i sz e r e t ik  a ’ rózsá t; m a g o k  nem  fáradoznak , de 
a ’ m é z e t  örö m est Í z le lg e t ik ; vannak é lv h ö sö k , fő le g  n a g y -  é s  fő v á r o so k ­
ban, k ik  é ld e le g n i k e z d e n e k  a’ tavasz  e ls ő  b e k ö sz ö n té se k o r , a ’ bohó p illan­
g ó k , kik e le in te  szá rn y a ik ró l c sa k  a ’ fé n y e s  p ik k e ly e k e t koptatják le ,  de  
majd szá rn y a ik a t is  e lro n g á ljá k , m ajd lábaik  is  tö red ezn i k e z d e n e k , m íg ­
nem  v é g té r e  á sv á n y ev ö k k é  lé v é n , b e v e sz ik  csontja ikb a  az ö r d ö g ö t , m e lly  
a ztá n  é jje l  nappal nem  h a gyja  ő k e t n y u g o d n i.
H ányán n in c se n e k , k ik  v is sz a é ln e k  a’ b a r á t s á g g a l é s  s z e r e t e t -  
t e l!  B arátság n élk ü l majd ú g y  nem  é lh e t  az em b er, m int le v e g ő  nélk ü l. K i­
ki k e r es  em bert, k iv e l s z iv e  szer in t b e s z é lh e s s e n , k in ek  fö ltá rh a ssa  k e h le  
titk a it,k iv e l m e g o ssz a  ö rö m eit, k in e k  c lp a n a szo lja  búbánatát, ha a ’ so r s  m e g ­
s e b z e tté  v a g y  az e m b erek  m e g c sa ltá k ;  te  jó  v a g y  barátod h oz, m e g o sz to d  
v e le  m in d en ed et, fö ltárod  e lő tte  sz iv ed  é s  le lk e d  le g u to lsó  r ed ö jé t:  ö csak  
add ig  barátod, m ig  m e lle tted  van , hátad m ö g ö tt  k icsú fo l, e lá ru l é s  nem  r i t ­
kán m eg d ö n t. A z  em b erek  add ig  sz o k ta k  barátok  m egm aradn i, m ig  s z e r e n ­
c sé d  k ed v e z . „  A ’ m i n t  e g e d  b e b o r u 1 1, a’ b a r á t s á g  s i r b a h u 11 t .u  
Sok an  b a rá tsá g  sz ín e  alatt b e lop ó zk o d n a k  az e m b e r e k h e z , é s  r ó sz  utakra  
v e z e t ik  ö t, sz e r e n c se já té k o k h o z , d o rb ézo lá sh o z ... s iittetn ek  é s  fő z e tn e k  é s  
v e n d é g e lte tn e k  v e le ,  b iztatván  ö t, h o g y  majd rájok k erü l a’ v e n d é g lé s  sora  : 
de „ m i k o r  a ’ k a m r a  k i ü r ü l t ,  a z  ö h e l y ö k  i s  m á r  m e g h ű l t . “  — 
A ’ sz e r e te t te n  v is sz a é lé s  p é ld ájá t g y a k ra n  láttatják a ’ g y e r m e k e k , k ik  e l ­
p azarolják  szü lő ik  v a g y o n á t, k ih iz e lg ik  sz ü lő ik tő l a’ v é r r e l k e r e se tt  k r a j-  
czá r o k a t, fo r in tok at, m intha n e v e lé sö k r e  ford ítanák , p ed ig  ép en  v e s z e d e l­
m e k e t  á ssá k  általa. V issza é l g y a k ra n  fé r je  s z e r e te té v e l  a ’ n ő ,  fö lö s le g e s  
n a g y  k iad ások b a  k e v e r v é n  ö t, f é n y ű z é s  é s  p a za r lá s á lta l m egbuktatva öt ’s 
aláásva a’ család  b o ld o g sá g á t.
E ’ v is sz a é lé se k  nem  ritk ák  é s  so k  em bert te sz n e k  b o ld o g ta la n n á . B i­
zo n y o sa n  lá ttatok  ti is m ár e s e t e k e t , ső t r ész in t é r e z té te k  is  azo k  tö v ise it . 
A zo n b a n  e z e k  csak  e g y e s  e m b e re k e t  i l l e t n e k , c sa k  k isebb  k örök b e h a t­
nak; de van v is s z a é lé s ,  m e lly  e z e r e k e t  és  m illiókat s ú j t ,  m e lly n e k  l e h e l -  
l e t e ,  m int a ’ d ö g le le t , jö n  lá tatlan u l é s  e lh erv a d n a k  alatta a ’ tartom ányok, 
kifonn yad  a’ f ű ,  e le sn e k  az á lla tok , hu ll az e m b e r isé g . A z  illy  v is s z a é lé s e k  
e lsa n y a r itjá k  a’ te s te t , e ltö rp ítik  a ’ l e lk e t ,  k iö lik  az e r é n y t ,  g é p p é  a lá z ­
zá k  le  az em b ert, a ’ te re m tés  k irá lyá t. E z e k  alatt sz e n v e d  az e m b e r isé g ,  
e z e k  m iatt ö n tö tte  v é r e  n a g y  r é s z é t ,  e z e k  nem  e n g e d ik  m a is a’ boldogság- 
arany napját fe ljőn i az e m b e r isé g  e g é r e .  A z  em ber m ár te r m é sz e ti á lla p o t-
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ban b o ld o g  tudna len n i, m e n n y iv e l inkább társaság i állapotban. Ha v issz a ­
é lé s e k  nem  volnának a ’ fö ld ö n , v a g y  c sa k  ritkábban vo ln án ak  is , akkor a’ 
föld k é sz  m en n y o rszá g  l e n n e , ’s az e m b erek  sz e m e it  nem  k e lle n e  o lly  
ig e n  a ’ m ásik é le t  fe lé  irá n y o zn i, m elly  kárpótlást adjon az itten i b a jo k - é s  
sz e n v e d é sek ér t.
A z  é le t  fö k in cse i k ö z é  ta rtoz ik  m ég  a’ jó za n u l é r te it  s z a b a d s á g .  
A ’ barom  b efo g h a tó  já r o m b a , lev á g h a tó  ; fö lö tte  az em b ern ek  te lje s  
hatalm a van: az em bert a ’ sza b a d sá g  é k e s ít i. V é lem én y em  szer in t az l e g ­
boldogabb em b er, k i te lje se n  ura id e jé n e k , ura te h e ts é g e in e k , szabadon  
fordítja e g é s z  szo rg a lm á t arra, m ire ford ítan i a k a r ja , r é sz tv e h e t m inden  
szép  é s  h aszn o s m ozgalm ak ban, szabad on  sz ó lh a t , c s e le k e d h e t ik , jö h e t  
é s  m e h e t , a ’ m int é s  hova k ed v e  h o zza  m agával. S zab ad ságn ak  s o ­
kan vannak b irtok áb an , de sok an  v is sz a  is é ln ek  v e le . A ’ valódi sz a ­
badság  n a g y  fé r f ia k a t , d erék  h ö lg y e k e t , m agas p olgári e r é n y e k e t  s z o ­
kott szü ln i ’s v irá g zó v á  te sz i az o r s z á g o t , hatalm assá a ’ n e m z e te t : v issz a ­
é lé s e k  á lta l az e ré n y e k  e ls ilá n y u ln a k , a’ n a g y  férfiak  és  d erék  h ö lg y e k  lá t­
hatatlanok , az o r sz á g  k o ld u s, ’s a ’ n em zet h ir e , n e v e  sem m i. íg y  bukott m eg  
v issz a é lé se k  álta l G ö rö g o r sz á g  é s  Róm a sz a b a d sá g a ; ig y  sem m isü lt m eg  
azon  n a g y  t e r v , m e lly e t  F ran czhon  a lk o ta , m időn a ’ sza b a d sá g i háború  
kiütött b e n n e ;  ig y  v a g y u n k  mi s z e g é n y e k  é s  g y ö n g é k  és  i lly  b o ld o g  o r ­
sz á g  k ö zep éb en  b old ogta lan ok . Van m inekünk sz a b a d sá g u n k , de abban 
a’ v is sz a é lé se k e t  ki k e ll irtanunk.
Ig e n  szép  d o lo g , b a rá ta im , hatalm asnak l e n n i , ha ren d elk ezh etü n k  
m illiók  so r sá r ó l, ha intünk, é s  e g y  e g é s z  urodalom  m o zg á sb a  jő ;  ’s ujlag  
intünk, —  ’s az e g é s z  m o zg á s lecsilla p u l. Is ten i so rs e z , ha is te n ile g  tud­
n ék  h aszn áln i. Ha a ’ k e z e k e t  e g y  k ö z c zé lr a  d o lg o zta tn ék  ’s az e g é s z  o r ­
sz á g  e g y  v irá n y  len n e , e ltű nne a' s z e g é n y s é g ,  de k ife jlő d n ék  a’ jó lé t ,  m ű­
v e lts é g , szab ad ság . D e a’ h ata lm asok  nem  ig y  szo k tá k  haszn á ln i e re jö k e t,  
p é n zö k e t, tek in te tö k e t. R itka k ö zö ttü k , ki fö ld i is te n  akarna le n n i , áldást 
h in tve , b o ld o g sá g o t te r je sz tv e . Saját é lv e ik  é s  g y ö n y ö r e ik  után rep ü lnek , 
id e g en  o r sz á g o k  fővárosa ib an  la k n a k ; és  s z e g é n y  hazájok  a lig  g y ő z i ők et  
tartani p é n z z e l. — É s v o lta k  h a ta lm a so k , k ik  a ’ sz ó  legvalód ibb  é r ­
te lm ében  fö ld i is te n e k  leh e tte k  vo lna  hatalm oknál fo g v a  , —  é s  lettek  
ö rd ö g ö k . V olt e g y  h ires m o n g o l csá szá r , n e v e  D sin gh isch an , ez  m eghóditá  
Chinát 1 0 0  é s  több m illió  la k o sa iv a l ,  é s  m időn te lje s  g y ö z ed eh n e t n yert, 
arról ta n ácsk ozott v e z é r e iv e l:  k iir tsá k -e  e g é s z e n  a’ chinai n ép e t, é s  le g e lő t  
csináljanak  azon o r s z á g b ó l ,  m elly b en  2 — 3 0 0  m illió  em ber lakik. Ha a ’ 
sza v a za t i g e n - r e  ütött volna  k i, m inden m on g o ln a k  lega lább  is 3 0 0  chinait 
k e lle tt  vo ln a  m eg ö ln i... M inő v is s z a é lé s  a ’ h a ta lo m m a l! H ogy sok an  tek in ­
te tö k e t mások eln yom ására , m agas h ivata lokat ig a zta la n sá g o k  elkövetésére,
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p é n z ö k e t v e s z te g e té s e k r e  fo r d ít já k ,a ’ v ilá g  r é g e n  e l is m e r te ,  n ek em  itt fö ­
lö s le g e s  tag la lgatn om .
K ö v etk ez ik  a’ leg fő b b , le g n a g y o b b  é s  u t o l s ó : az é s z s z e l  v a ló  v is s z a ­
é lé s .  A ’ többi m ind c sa k  c s e k é ly s é g , mind sem m iv é  törpiil e ’ m e lle tt . Ha 
az em ber állati r é s z e  m utat v is s z a é lé s t , az c sa k  a n n y i, m intha fö ld i ha ta l­
m ak g o n o szk o d n á n a k , de ha az é sz  é l v issz a  sa já t e r e jé v e l ,  ann yi, m intha  
az é g  hatalm asai e sk ü d n én ek  ö s s z e  az em beri b o ld o g sá g o t  m eg d ö n ten i. 
Ha e g y e s  em ber m e g te r h e li g y o m r á t , le r é s z e g s z ik  ’s  v a llá sa  m iatt tü re l­
m etlen , baj u g y a n , de a rá n y la g  c se k é ly ;  hanem  m időn e z r e k  é s  m illió k  é l ­
n ek  v issz a  ő sz ö k k e l, h o g y  m ások at m eg csa lja n a k , r á sz e d je n e k , m e g ig á z -  
zan ak , en n ek  m ár isz o n y ú  hatása  v a n : e g é s z  v ilá g r é sz e k  bold ogta lan ságb a  
esn ek  álta la . É s m it m ondjunk a k k o r , ha ta lá lu nk  a ’ fö ld ö n  o r sz á g o t  é s  
n é p e t ,  h o l az é s z s z e l  való v is s z a é lé s  r e n d sz e r e se n  é s  a’ leg p o n to sa b b a n  
k iszám ítva  ű ze tik , ha az o k o sa k  e g y e s ü ln e k , m e g e g y e z v e  abban, h o g y  zárt  
te s tü le te t  a lk o ssa n a k , h o g y  a ’ tudom ány é s  b ö lc s e s é g  v ilá g á t k i ne b o c sá s­
sák  a’ nép k ö z é , m ert ak k or v é g e  len n e  n a g y  hatalm uknak ’s lb . —  ?  
B arátaim , a zér t adta is ten  az é s z t  fe jü nk be, h o g y  a’ sz é p  fö ld e t te g y ü k  m é g  
e z e r s z e r  s z e b b é , h o g y  ö rö m ein k et s z á z s z o r o z z u k , h o g y  b o ld o g sá g u n k a t  
is ten iv é  csin á lju k : é s  e z t  k ö n n y en  v é g r e h a jth a tn é k , ha kik i jó l haszn á ln á  
e sz é t ,  ha b e lá tá sá t k ik i a’ k ö z jó ra  irá n y o zn á . D e  te s s z ü k -e  e z t ?  ső t nem  
h a r a g sz u n k -e  sok an , ha az em ber m egm on d ja , h o g y  az é s z t  h a szn á ln i s z a ­
bad, k e ll é s  k ö t e l e s s é g , ső t bűn nem  h a szn á ln i. A z  m ondatik  m ind ig  : 
m aradjunk a ’ r é g in é l ; e z  ann yit te sz  : n e  h a szn á lju k  e sz ü n k et. É n p ed ig  
azt m ondom , barátim , m ű v e ljé te k  e s z e te k e t  é s  v e g y é te k  m in é l több h a s z ­
nát. N e  h a g y já to k  m agatokat e lá m íta n i, m e g c s a ln i,  de az é s z  v e z é r le te  
alatt gyara p o d ja to k  m inden jó b a n , sz é p b e n , p o lg á r isá g b a n , h azafm ságb an . 
N e é lje te k  v issz a  sem  ö sz tö n ö tö k k e l, sem  a ’ te r m é sz e t  a já n d ék á v a l, sem  
h a ta lm a to k k a l, de fő le g ,  n e  e sz e te k k e l .  L e g y e te k  jó k  ro k o n a ito k , honfi­
társa ito k  ’s az e g é s z  e m b e r isé g  irá n t: e z t  p ed ig  ú g y  b izo n y íth atjá tok  be  
leg in k á b b , ha e s z e te k k e l  v issz a  nem  é lte k , de b e lá lá sto k a t m a g a to k  ’s a ’ 
k ö z ö n s é g  javán ak  e lő m ozd ítására  ford ítjátok .
E nn yit v é lte m  c z é ls z e r ü le g  Írhatni a ’ v is s z a é lé se k r ő l,  de n e  g o n d o ljá ­
tok , barátaim , h o g y  a ’ tá rg y  k i van  m erítv e . Szám talan v is s z a é lé s  van m é g ,  
p. o . csak  a’ k á p lá r i- ’s tan ító i hatalom m al is ,  bíráknál, e sk ü d te k n é l ,  c s ő ­
sz ö k n é l, a ty á k -  é s  a n y á k - ’s fő le g  a’ m o sto h á k - é s  g y á m o k n á l. M in d ezek n ek  
isten  a’ m egm on dh atója . R észem rő l e le g e t  te ttem , h o g y  a ’ f ig y e lm e t a ’ c z é l  
fe lé  ir á n y z ó m : az a lk a lm a zá st é s  to v á b b -fe j té s t  m agatokra  b ízom . A z t  
m indazálta l s z e r e tn é m , ha sz e n t  e ltö k é lé s  tám adna k e b le te k b e n :  g y ű lö ln i  
é s  kerü ln i a’ v is s z a é lé se k e t .  —  M inden bajnál e ls ő  s z ü k sé g , h o g y  a’ b e t e g ­
s é g  e l is m e r te s s é k ; o rv o sa  m ajd c sa k  fo g  akadni. A ’ v i s s z a é lé s e k  is m e g  
fo g n a k  orv o so lta tn i, m ih e ly t ő sz in te  szá n d ék k a l lépünk e lő . A z é r t  újra fi­
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g y e lm e z te t le k ,  Ie lk e tek  m ű v e lé sér e , h o g y  adandó alkalom m al ti is b e le ­
szó lh a ssa to k  a’ d o lo g b a , h o g y  tan ácso t osz th a ssa to k  é s  tanácsotok  bölcs  
le g y e n . M ert a ’ b ö lc s e s é g  a ’ v is s z a é lé se k  e l le n t é t e le ,  a zo k  o r v o s s á g a , a ’ 
term észet é s  isten  m inden adom ányainak c z é ls z e r ü  használata.
A’ D A L N O K N Ő
NEY FERENCZTÖL.
I.
M E Z E I  Ü N N E P .
E r d é ly n e k  e g y ik  r e g é n y e s  fe k v é sű  fa lvában n a g y  m ozga lom  v o lt. A ’ sz é p  
n y á r i e s t  sé tá ra  csa lta  a ’ grófi csa lád ot. S zok atlan  v ig sá g b a n  találja a ’ n é ­
p et m inden jo b b á g y -h á z n á l;  a’ sz é rű k  és  pajták d a lzen g em én y tö l h a r so g ­
n ak ; a’ fü rg e  leá n y k á k  ’s a ’ s z é le s  v á llu  le g é n y e k  tánczra k er ek ed tek  
m ert e lő e s té je  e z  e g y  sajátnem ü m e ze i ü n n ep é ly n ek , m e lly e t urasága m e g - : 
lé p é s é r e  a’ tiszttartó  ren d eze tt .
A ’ jó  fö ld e su r  sz ív b ő l örü lt a’ m e g e lé g e d é s  e ’ csa lhatlan  je lc in , ’s az  
e g y s z e r ű  de érz e le m m e l fü sze rz e tt  n ép d a lok  m é ly en  hatottak  le lk é r e . A z  
a n g y a l-sz e n d e sé g ü  u rh ö lgy  k é je le g v e  c sü g g ö tt  férje  karján, é s  szem e ib en  a’ 
jó s á g  m en n y e i öröm könyü i c s illo g á n a k , m e lly e k e n  a’ h o ld fén y  b ájos su g a ­
rai tu lv ilá g i sz ín zo m á n czcza l f e l- fe lr e z e g te k . 0  o lly  b o ld o g n a k  é r z é  m agát, 
lá tv á n , h o g y  fiatal fé r jé t  a’ nép öröm  e ’ k if e je z é s e i  sz in te  felvidám itják. 
E lő z ő  é b e r s é g g e l  le s e tt  e l m inden  p e r cz e t  a ’ sz e líd  n ő , m elly  sz e re te ttjé n e k  
hom lokán fö ld e r ité  az o tt m e g fé sz k e ln i k ezd e tt  k o m o ly sá g o t , ’s m indenkép  
tö r ek v ék  n y á ja ssá g á v a l illy  p e r c z e k  hatását h o sszab b ítn i. M ert darab idő  
óta  ú g y  te tsze tt  a ’ m é ly k ed ély ü  g r ó fn ő n e k ,h o g y  Edvárdja nem  rag a szk o d ik  
h o z z á  azon  b e n s ö s é g g e l ,  m e lly  é le té t  fo ly to n o s m ennyünneppé vará­
zso lható .
V a n - e ,  l e h e t - e  n ő i k e b e ln e k  szen teb b  ö rö m e, isten ibb  b o ld o g sá g a ,
m int m időn örök ifjú  k e llem b en  d isz e lg n e k  a ’ t isz ta  é rz e le m  v irága i házias 
v isz o n y a  ö lén , ’s m időn ő e z e k e t  örök ifjú  k e d v v e l tű zh eti d agad ozó  m e llé ­
r e ?  M inden tü n ék en y  fe lh ö c sk e , m e lly  bár c sa k  p illanatnyi árnyat v e t is e ’ 
v ir á n y r a , busitja l e lk é t ,  ’s s z ív e  e g é s z  h e v é v e l im ádja titkon a’ sors ’s az 
idők  is te n é t , h o g y  m inden illy  fe lle g c s é t  m e ssz e  m e ssz e  szám ű zzön  é le te
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e g é r ő l, —  m ert a z , bárm i c se k é ly k e  is  e le in te , gyakoribb  v is s z a k e r ü lé s é ­
v e l vajm i é sz r e v é tle n ü l ö m lesz th e t  fa g y a sz tó  h id e g e t  a ’ g y ö n g é d  bim bók  
e z r e ir e . G róf E rn y e ib en  la ssa n k én t a ’ m agyarázh atlan  m a g á b a -v o n u lá sn a k  
o lly  n em e fe jle d e ze tt , m e lly  a ’ s z e r e tő  n em esle lk ü  n ő t m indinkább a g g a s z ­
tani k e z d é .
H aza té r v é n ,z o n g o r a  m e llé  ü lt a ’ d e li h ö lg y ;  az é r z é s  ujjaiba o lv a d ó it, 
m elly ek  alatt a ’ húrok h a n g ja i m egan n y i szerá fd a lok k in t ö m le d e z te k ;  s z e ­
m e áh ítozva k é r é s é  fé r je  sz e m é b e n  a’ b o ld o g sá g  k é je in e k  v is z o n z á sá t :  de  
E dvárd sz em éb en , noha vidorabb sz ik rá za tta l c s illo g o tt  a z , m int e z e lő t t ,  
n em e a’ m éla  k ife je z é s n e k  é j je le z e t t ,  m e lly  a’ nő sz iv éb e  v á g o tt , ’s ujjui 
ö n k én y te len ü l d erm ed eztek  a ’ h a n g sz er  fö lö tt. A ’ g r ó f  o d a lép e tt n e jé h e z ,  
fo rró  c só k o t n yom va h ó fe jér  v á llára , ’s e g y  fo h á s z s z a l:  ,Oh, R o z in á m !‘ tá­
v o zo tt.
E ’ fohász  k ifo rg a tá  ö n lén y éb ö l a’ sz e líd  le lk ű  u r h ö lg y e t ;  é r z e lm e it ,  
m iket im én t o lly  é d e s  han gok b a  le h e lt , m o st lep er g ő  kön yü i to lm ácso lák . 
Soha m ég  illy  fájdalm as é jt  nem  tö lte ;  a’ n y u g ta la n sá g  z sa rn o k ila g  g y ö tr é  
őt. F é r jé n e k  e ’ m e g fe jth e tle n  fo h á sza  rém v ilá g o t lá tszo tt  e lő tte  k itá r n i , 
m elly n e k  sö té t  ö b léb en  legó r iá sib b  sz ö r n y e te g ü l tiint fe l azon  g o n d o la t : 
h o g y  e lv e sz tő  férje  sz e r e lm é t. É s sz ig o rr a l k ezd é  v iz sg á ln i, b írá ln i önm a­
g á t, te tte it , m a g a v ise le té t , —  é s  se h o l nem  ta lá lt e g y  parányt se m , m elly  
saját öntudata e lő tt  vádul sz o lg á lh a tn a , — é s  se h o l nem  ta lá lt e g y  szikrát 
se m , m e lly  m éltó  ok  leh etn e  i lly  sz iv fa g y a sz tó  só h a jra . D e  r ö g tö n  ama 
rém g o n d o la th o z  m ás is  sz ö v e tk e z e tt  a ’ s ö té ts é g  ö r v é n y é b e n :  ’s a ’ b án atos  
nő c sü g g e d v e  fojtá z o k o g á sá t  dagadó párnáiba. S o rsa , s z ü le té s e  le h e te  tán  
azo n  tito k te lje s  k ö rü lm én y , m e lly  fé r je  sz iv éb en  a lig  se jte tt  bánatot c sírá z ta t  
fe l. O h, ha e z  ig y  v a n ,  h o l találand s e g é ly t ,  h o l e n y h e t  az e lh a g y o tt  k e ­
b e l, h o l szám olh at v ig a sz ra  az é r z é k e n y  pan asz  ? A ’ titk os e p e d é s  m e g -  
tören d i sz iv é t , a ’ bánat fö lem é sz ten d i é le té t;  m ert k e d é ly e  so k k a l g y ö n g é -  
debb, de le lk e  e g y sz er sm in d  so k k a l b ü sz k é b b , h o g y s e m  e ’ k é n y e s  k ö rü l­
m ényt fé r je  e lő tt  a ’ panasznak  bár le g s z e llö ib b  sz ó z a tá v a l is  é r in tse . P ed ig  
fé r je  n ek i m indene; k iv id é  az uj hazában  n in cs se n k ie  a ’ kü lfö ld rő l id e sz a ­
kadt h ö lg y n ek , k iv e l búját m eg h itten  m eg o szth a tn á . — Már r é g e n  elm ú lt 
é jfé l ,  m időn m ég  m in d ég  azon  g o n d o la t g y ö tr ö tte  a g y á t ,  s z iv é t :  h o g y  E d -  
várdja nem  sz e r e t i  tö b b é  —  a ’ p o lg á r leá n y t.
A lig  ü d v ö zlő  a’ p itym alla to t az éb er  kak as n y e r s  sz ó z a ta , ta lpon  vala 
m ár a’ m unkás fa lu si nép , sz é n a g y iij té sr e  k é sz ü lő , é p en  o lly  v ig  danák k ö z t  
cso p o rto su lv á n  ö s s z e ,  m in ő k k el a’ teg n a p i napot v é g e z é .  E ’ z a jo s  k e d v v e l, 
m elly  k ö z ö n k én t az úriak  r ed ő n y e i m ö g é  is e lh a n g z o tt  a ’ tá v o lb ó l, s z o m o ­
rú e lle n té tb e n  á lla  R ozina g ró fn ő  so h a jö zö n e  : m ert hajnal h asadtak or m ár  
bánata is  é b ren  vo lt.
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R c g g e liz é s  k özb en  az ifjú  házasp ár k ö lc sö n ö s  g y ö n g é d s é g g e l  tö r e k ­
vők eg ym ásn ak  a’ szép  r e g g e lt  m ég  derü lteb bé v a rá zso ln i, m ert Edvárd é r e -  
z é  m últ e sti gond o la tlan  szavának h e ly te le n sé g é t ,’s azt m indenkép fe led tetn i 
akará szép  n e jé v e l;  e z  p ed ig  ó v a k o d ék  k e d v e sé t  k eser itn i annak bár csak  
tü n ék en y  é sz r e v é te té s é v e l  i s , h o g y  ö reá  n é z v e  a’ tegnapi fo h ász  sér tő  
vala . íg y  tö k é le te se n  h ely reá llo ttn a k  lá tszo tt  újra a’ b o ld og  ö sz h a n g zá s , a ’ 
h á za s é le tn ek  e z e n  is ten i áldása. E dvárd m inden e n y e le ,  m inden sz e s z é ly e s  
ö tle te  azt lá tszék  b izo n y ítg a tn i, h o g y  ö vá lto za tla n u l a z , k i sz iv e  k e d v e lő é ­
vel a ’ k ertb en  néha g y e rm e k ie s  fu tk o sá ssa l, á g - ’s b o k o rm ö g ö tti tréfás  
m e g lé p é ss e l,  e g y - e g y  p illan gó  v ersen y v a d á sza tá v a l, e g y - e g y  ked ven cz  v i -  
rá g csa  ö n tö z é sé v e l, ’s m ás illy , a’ sz e r e le m r e  m ondhatlan b ájos zom án czot  
le h e lő  ap róságok kal szo k o tt  já tsz a d o z n i;  R ozina p e d ig , m o so lya  e g é s z  k e lle ­
m é v e l , su g á rzó  sz e m é n e k  e g é s z  le lk e s s é g é v e l ,  ju ta lm azó  a’ derűre éb red t  
férj m inden é d e s  sza v á t, s z iv e s  n y íltsá g á n a k  m inden újabb z á lo g á t.
A z  inas hírlapokat h o zo tt az ép en  é r k e z e tt  p ostá ró l. A ’ g r ó f  áttek intő  
a ’ m agyar politikai lapok  tartalm ának fö c z im e it , ’s azután a’ kü lfö ld i e s e ­
m én y ek en  v é g ig  futatván sz e m e it , a ’ szép iro d a lm ia k  után nyúlt. 0  a’ p o li­
tikai c z ik k ek  o lvasásá t k éső b b re  szo k ta  h a lasz ta n i, nem  m intha roszabb ha­
zafi vo lna , m int szám talan  m á s, k ik n ek  te lje s  é le t i o lvasm ányuk e g y - e g y  
illy  lapra sz o r ítk o z ik ;  hanem  e lő s z ö r , m iv el a ’kom oly  tárgyak  fe le t t— m ert 
ö fiatal v irg o n cz sá g a  m e lle tt  is  vajm i k o m o ly  tudott len n i a’ hazát érd ek lő  
tárgyak  körül —  n yu godtab b  m eg fo n to lá ssa l sz e r e te t t  g o n d o lk o zn i, ’s ho l 
alkalm át e j té , tanulni i s ;  m ásod szor, m ivel te r m é sz e te s  vonzalm ánál fo g v a  
m ég  m ost inkább hajlik  fiatal sz e lle m e  a’ m ű v észeti tárgyak  f e lé ,  ’s hazáját 
é r d e k lö le g  is e re je  sz e r in t inkább m ű v é sz e t  tek in te téb en  rem é lt h a th a tn i; 
’s harm adszor, m ivel férji g y ö n g é d s é g e  e lőbb  más fo g la lk o zá st te sz  k ö te le s ­
s é g é v é ,  m ikép azt m indjár látni fo g ju k . E ’ k ö zb en  a ’ gró fn ő  ■— noha fra n -  
cz ia  ’s n ém et d ivatlapok sem  h iá n y o zta k  asztalán —  le g e lő s z ö r  is  a’ m a­
g y a ro k a t bontá ki b o r iték a ik b ó l, ’s fig y e lm esen  k ezd e  o lv a sásu k h oz. M ert 
e ’ sz e líd  k eb e lb en  n em csa k  a ’ n ö isé g n e k  b en ső  erén y b á ja , hanem  azon  
m agasztosab b  k ö te le s sé g  fe lfo g á sa  is  é lt , m e llv  csak  n em eseb b  le lk e k  tu ­
la jdona: m iszerin t uj hazája  v is z o n y a i- , e m b e r e i- ,  m ű v e lt s é g é v e l’s irod al­
m ával m eg ism erk ed n i é d e s  fo g la lk o zá sá n a k  tartja, m ire e lső  ’s m ulhatlan  
e sz k ö z  : a ’ n em zetn ek , m elly  ö t , m int u jo n szü lö tt k ed v es  g y e rm e k e t, k eb e ­
léb e  fogad ta , n y e lv é t  é r te n i é s  b e sz é ln i.
A lig  k e z d é  m eg  a’ le lk e s  nő k e d v en cz  m unkáját, —  m iben so k  m a­
g y a rh o n i h ö lg y n ek  m éltó  m intájául szo lg á lh a tn a  —  m időn E dvárd m e llé je  
sim u lt, é s  sz in te  k ed v en cz  m unkájában e g é s z  s z e r e te t te l  k ezd ett e ljá r n i , 
m i abban állt, h o g y  k e d v e sé n e k , m ikor az m agyarul o lvaso tt, m inden e lé g ­
g é  nem  é rte tt  sz ó t  m egm a g y a rá zo tt, m inden n eh ezeb b  fordu lato lt, fe lv ilá ­
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g o s íto t t ,  m inden kitünöbb n y e lv sa já tsá g o t fe j te g e te t t .  H o g y  e ’ k ü lö n b en  is  
éd e s  fo g la lk o zá sá t e g y - e g y  m ég éd eseb b  c só k  d ijazá , azt k ö n n y en  e lk é p ­
z e lh e tjü k .
Darab id ő ig  ig en  szép en  fo ly t, m int szá z  m ás Ízben, e z e n  f e lo lv a sg a ­
tás, e z e n  v isz o n y o s  tanu lás és  tan ítás. D e , —  oh , sz e r e n c sé t le n  u jsá g la p !  
—  rö g tö n  sz ó r a k o z o tt  lön  az ifjú g ró f, ’s m e lléb ő l ism ét b a ljóslatú  fo h á sz  
szabad u lt, m ik özb en  kü lönben  érd ek es ha lván yságu  a r cz a ir a  szo k a tla n  pirt 
le h e llt  b e lső  n y u g ta la n sá g a , é s  sz e m e i sa já tszer ii v e g y ii le té v e l  a ’ le lk e sb  
tü n d ö k lésn ek , ’s n ő je  e lő tti titk o lód zn i akarásnak  té v e d e z te k . R ozin a  m e g ­
lep e tv e  tek in te  reá , de ö k erü ln i sz e r e tte  vo ln a  te k in te té t , m int g y e r m e k ,  
k in ek  k isd ed  le lk ism e r e té r e  c s ín y  tudata su ly o so d ik . ’S mi o k o zh a tó  e ’ h ir ­
te len  v á lto zá s t?  Oh, ö h írt o lv a so tt itt, m e lly  v á g y a in ak  leg r e jte tte b b  tit­
kait fe lizg a tó  ú j r a , —  h irt, m e lly  m ü v é sz é lv i ábrándinak uj tápan yagot  
n yu jta , —  ’s c ’ hir e g y sz e r ű  tudósítás e g y  h ires d a ln o k n ö rö l, k i E uropa  
e g y ik  fővárosában  e lk áb itja  diadalm ival a’ m ü v észetim ád ók  za jo s  s e r g é t !
E dvárd szabad u ln i akarván  R ozina g y ö n g é d  sz e m r e h á n y á s t re jtő  h o s z -  
sz u  te k in te té tő l, v é g r e  fe lk iá lta :
,R o z in a ! e ’ h ö lg y e t  hallanom  k e ll.  A ’ m ű v é sz et i lly  fe la v a to tt papnője  
fe lle lk es ite n d i ú jó la g  a ’ benn em  sz e n d e r g ő  s z ik r á t ,  h o g y  te h e ts é g e m h e z  
k é p e st  én  is hazám  m ű v é sz e ti oltárára teg y em  le  áldozatim at, m e lly e k k e l  
tán  én  is  n ém ileg  e lö seg iten d e m  az ü g y e t ,h o g y  eh h e z  hason ló  hon i d a ln o k -  
n őn k  n e v e lt e s s é k ! 4
,,M illy  g y e r m e k e s  v a g y , le lk e m  E dvárdom ! —  v á g a  sza v á b a  an g y a li 
m o so ly ly a l a ’ nő —  e z  b irt teh á t e n n y ire  m e g za v a r n i?  Csak nem  h in n é m , 
h o g y  e g y - k é t  dal ha llása  k iig é z n e  c se n d e s  é le tü n k  k e lle m ib ö l.44
,D e  nem  á ra sz ta n d ja -e  reá n k  é le tü n k  m inden k e lle m e it  is  b o ld o g  s z e ­
relm ü n k  ? V a g y  h ih e tn é d -e ,  h o g y  tő led  m eg v o n ja k  o lly  n em es é lv e t , m e ly -  
ly e t  m ajd is te n íte k ?  Ig e n , m i eg y ü tt  u tazu n k , é d e se m . H allanunk k e ll ö t ;  
m ert ha ig a z , mit e ’ lap m ond, ú g y  m é g  illy  é n e k e sn ő  nem  b á jo lt e l  em b eri  
fü le k e t e z e lő t t  so h a .4
,,H a  i g a z ? ! —  szó la  csin y ta la n  han gnyom atta l R ozin a  —  ’s  teh át a’ 
f  ü 1 e lb á jo lá sa  o l ly  ig en  m a g a sz to s , o lly  isten ítő  ? “
,N em , n em  a ’ fü l, k e d v e se m , — r o szu l v á lasztóm  a’ s z ó t ;  a’ m ű v é sz e t  
a ’ lé le k r e  hat, a’ s z iv e t  em eli fö l a’ te r m é sz e t  csu d áin ak  b ám u lására .4
, ,A ’ m ű v é sz e t?  ej e j!  —  in g e r k e d é k  k e d é ly e s e n  a’ sz é p  g ró fn ő  — ’s 
fö lem e li a’ s z i v e t ? —  F ő le g  ha tö r té n e te se n  e z e n  m ű v é sz e t e g y  szép  h ö l -  
g y i alak te rm é sz e t-c su d á já v a l van k ap cso la tb a n .44
E z  é sz r e v é te ln e k  a ’ g r ó f  r é sz é r ő l e g y  le lk e s  c só k  lö n  e lö le g e s  c z á f o -  
ló ja , m i u tán ajkairól ek k ép  k ö v e tk e z e tt  további o k o s k o d á sa :
,S z iv em , a n g y a lo m ! e’ tréfá lk o d á s b iz to s ít ,  h o g y  jó t  álm odál, —  p e ­
d ig  m e g v a llo m , sz in te  fé ltem  —  h o g y  nem  o lly  é d e n iek  le s z n e k  álm aid ,
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m in ő k k e l h o g y  é je n te  m u la ss , s z é p  le lk e d  é rd e m li .H a  n e m  v o ln á l o lly  k e ­
d é ly e s  é s  o k o s ,  s z in te  a z t  v é lh e tn é m , h o g y  m e g je g y z é s e d  m é z e  k ö z t e l té ­
v e d t  fu lá n k e sa  lap p a n g . D e  n em  i s m e r s z - e  e n g e m ! nem  tu d o d - e ,  m e n n y ire  
k é p e s  e n g e m  a ’ v a ló d i m ű v é s z e t  á r ja  m a g á v a l r a g a d n i ! K ülfö ld i u ta z á s o m ­
b an  m ü v é s z - te re m e k ,  k é p -  é s  s z o b o r - c s a r n o k o k  s z e m lé lé s e ,  a ’ z e n é k  és  
d a lo k  v a rá z sa i  m in t h a to t ta k  r e á m , f e le d te d - e ?  ’S m o s t is , m id ő n  g y ö n y ö ­
r ű  k is  u jja id  z o n g o rá d o n  r e m e k e ln e k ,  n e m  n y i l ik - e  m in d a n n y isz o r  ism é t 
é s  ism é t e lő tte m  a z o n  m e n n y e i h a jn a lv ilá g ,  m e lly b e , m id ő n  e lő s z ö r  h a liám  
z e n é d e t ,  o lly  k é je le g v e  b e te k in te k ?  O h ,R o z in á m ,e g y e t le n e m !  m i u ta z n i 
fo g u n k , h o g y  ré s z e s ü l jü n k  e ’ re n d k ív ü li  le lk i é lv e z e tb e n !  H a l lo d -e ,  m it i r  
e ’ la p ;  h o g y  a ’ j e le s  m ű v észn ő  fő é rd e m e  n em  is  g y ö n y ö rű  h a n g ja ,  h an em  
a ’ m ű v é s z e ti  b á j,  a z  é rz e le m  h a ta lm a , m e lly  d a la i t  je l le m z i.  H a l lo d - e ,  az 
é r z e le m !  ’s m ié r t  n e  k a p n á n k  az  a lk a lm o n , ha  e g y m á sb a  o lv a d t b o ld o g  é r ­
z e lm in k e t  illy  m ódon  m é g  in k áb b  i s t e n í th e t jü k ?  ’S v a n - e  h a n g s z e r ,  m e lly  
o l ly  h a tá ly o sa n  i l le s s e  m e g  a ’ finom abb  é r z e lm e t ,  m in t é p e n  a ’ m ű v é sz ile g  
k ik é p z e t t ,  é r z e lm e t  le h e lő  e m b e r h a n g ? ‘
E d v á rd  ta lá n  m é g  to v áb b  is  fo ly ta tn á  á ra d o z ó  ig a z o lá s á t ,  m e lly b e n , 
n e m  ta g a d h a tn i ,  é p e n  a ’ so k  sz ó  v o lt  n é m ile g  g y a n ú s  n ő je  e lő t t ,  —  h a  b e  
n e m  je le n te t ik ,  h o g y  a ’ r e g g e l i  s é tá r a  a ’ k o c s i e lö já r t .  E g y  s z iv e s  ö le lé s ­
s e l  b ú c s ú z o tt  az  é d e lg ö  p á r ,  ’s a ’ fö ld e s u r  e lv á g ta to t t ,  m u n k á s a i t ,  m a jo r ­
j a i t  m e g te k in te n d ő , m it m in d e n  d é le lő tt  ’s d é lu tá n ,  b á r  j ó ,  b á r  r ó s z  id ő b en , 
ig a z i g a z d á s z a t i  b u z g ó s á g g a l  s z o k o t t  v é g e z n i.
E s te fe lé  ism é t k i ro b o g o tt  a ’ k ö n n y ű  h in tó c sk a  az  ú r ia k  u d v a rá b ó l , de  
m o s t a ’ g r ó f  é s  n e je  ü l te k  e g y m á s  m e l le t t  a ’ k é n y e lm e s  v á n k o so k o n , ’s a ’ 
k o c s is  e g y e n e s e n  a ’ r é t r e  h a jto t t .  I t t  a ’ t is z t ta r tó  v e z é r le te  a la t t  az  ö ssz e s  
t is z t i  s z e m é ly z e t  fo g a d á  a z  é r k e z ő  u r a s á g o t ,  ’s a ’ t is z t ta r tó  r ö v id k e  b e s z é d ­
d e l, e ’ m e z e i  k is  ü n n e p re  v o n a tk o z ó v a l ,  ü d v ö z lé . B e le fo g la ló  a ’ m e z e i m u n ­
k á k  o r s z á g o s  j e l e n tő s é g é t ,  a ’ m e n n y e i  á ld á s  jó té k o n y s á g á t ,  m e lly  a k k o r  
n y ila tk o z ik  f ő l e g ,  m id ő n  a ’ fá ra d o z á s o k  g y ü m ö lc sé t  a r a t ju k  a ’ te rm é n y e k  
d ú s  k in á lk o z á sá b a n . E m lité , m ik é p  a ’ h a n g y a m u n k á s sá g u  n é p , m e lly  a ty á s ­
k o d ó  fö ld e s u ra  i r á n t  t is z te lő  s z e r e t e t t e l  v is e lte tik ,  ö rö m e t  é r e z  s z iv é b e n ,  
m id ő n  ö s s z e g y ű jth e t i  a ’ fö ld  ad o m á n y it, m ik e t n e m  h iú  d o rb é z o lá s ra  lá t p a -  
z a ro l ta tn i ,  h a n e m  m e lly e k  jó té te m é n y ib e n  h o l k e g y e s  a já n d é k , h o l a ’ jo b ­
b á g y s á g  j a v á r a  c z é lz ó  in té z k e d é s  á lta l ö is r é s z e s ü l .  É r in té  a ’ g ró fi c sa lá d  
le e re s z k e d ő  n y á ja s s á g á t ,  m is z e r in t  v a la m in t a ’ n é p  b a já b a n , v é le t le n  v e sz é ly  
e s e té b e n  g y o rs  s e g é ly t  s z e r e t  n y ú jta n i ,  ú g y  a ’ fa lu s ia k  á r ta lm a tla n  ö rö m e it  
is  r é s z tv e v ő  k e g y e s s é g g e l  s z e m lé l i ;  m ié r t  is  a ’ m u n k á s  s e r e g  te t t le g  a k a -  
r á  b e b iz o n y itn i  ő sz in te  r a g a s z k o d á s á t  i lly  e g y s z e rű  mezei je le n e tb e n ,  m e lly  
ö r ö m -  é s  z e n e - , d a l -  é s  v ig s á g g a l  le g h ív e b b e n  to lm á c s o lja  a ’ ro m la tla n  
é r z é s t .
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’S m o s t e g y  j e l e n e t  fe jle t t  k i  a ’ p e tr e n c z é k  é s  b o g ly á k  s z á ra i  k ö z t, a ’ 
s z é n a  s a já tn e m ü  illa tá tó l fű s z e r e z v e ,  m e lly  b á rm i p a tr ia r c h a i  v isz o n y n a k  is 
m é ltá n  k é p v is e lh e té  e g y s z e r ű  ’s é p e n  e z é r t  m o n d h a tla n u l é d e s  b á ja it.
Ü n n e p ie s e n  ö l tö z ö t t  fa lu s i  le á n y k á k  m e z e i v i r á g o k b ó l  fo n t k o sz o rú k a t  
h o z ta k  a ’ k e g y e s  ú rn ő  ö lé b e ,  s z á la s  le g é n y e k  a ’ leg fin o m ab b  sz é n á b ó l  m u ­
ta tv á n y o k a t  t e r í t e t te k  a ' fö ld e s u r  lá b a ih o z , m in t j e lk é p e i t  a ’ s z é n a d ú s  év  
te r m é n y e in e k ;  e ’ k ö z b e n  m c g z e n d ü lt  e g y  n a g y o b b  b o g ly a  m ö g ü l a ’ s z o m ­
sz é d  fa lu b ó l id e r e n d e l t  ö t  b a rn a  h a n g á s z  z e n é je ,  k ik , n o h a  a ’ m ű v é s z e t  i g é ­
n y e itő l jó  m e s s z e  á llo t ta k ,  m é g is  a ’ v id é k  le g h íre s e b b  h e g e d ű s e i  v a ló n a k . 
K ö v e tk e z e t t  t á n c z ,  n é p d a l, u j jo n g á s ,  ta p s o lá s  ’s e g y - e g y  c s u to r a  k ö r ü l j á r -  
ta tá s a  h a n g o s  é l j e n e k k e l  ’s rö v id ,  e lő re  b e ta n í to t t  s z e ré n y  í id v s z ó z a to k k a l, 
az  u ra s á g  b o ld o g s á g á ra .
D e k i í r h a tn á  le  az  e g y s z e r ű  é lv tő l  e lb á jo lt  h á z a s p á r  ö rö m te l je s  m e g ­
le p e té s é t ,  d e  fő le g  az  a n g y a ljó s á g u  g ró fn ő  k é jé r z e lm é t?  m id ő n  m e g ü l  é s z ­
re v é t le n ü l  k ö z e le d v e , rö g tö n  c s in o s  k isd e d  s z e k é r k e  te r m e t t  a ’ s z ín h e ly e n , 
e g y  n ö s z e m é ly  ’s e g y  Í rn o k  k ís é r e té b e n ,  k é t  b e ta n í to t t  b i r k á tó l  v o n a tv a ,  
m e lly b e n  a ’ g ró f i  c sa lá d  k is  c s e m e té je ,  a ’ h a rm a d fé l  é v e s  G y u lá c s k a  p á rn á k  
é s  s z é n a  k ö z t  ü l t ,  k e z é b e n  k ic s in y k e  v i r á g k o s z o r ú t  n y ú jtv a  a n y ja  fe lé . A ’ 
d a jk a  k ie m e lé  a ’ s z e k é r k é b ö l  a ’ f iú c s k á t, ’s a ’ g y e rm e k  ö rö m k iá l to z á s á t  
a ty a i ’s a n y a i  c s ó k o k  v isz o n o z á k . O h , i lly  j e le n e te t ,  illy  s z iv e m e lö t ,  l é l e k -  
b o ld o g itó t h iú b an  k e r e s n é n k  a ’ fa g y o s  d iv a t - te r e m e k  s z ő n y e g e in .
A ’ z a j la s s a n k é n t  c s ö n d e s e d e n ,  c s a k  e g y e s  d a lo k  é s  d a n ák  ü n n e p lé k  
m é g  a’ s z e re n c s é s e n  b e v é g z e t t  m u n k a  fö lö tt i  m e g e lé g e d é s t ,  m id ő n  E rn y e i  
g r ó f  e g y e n k é n t  m a g á h o z  s z ó litv á n  a ’ k iv á ló b b , c s e n g ő b b  h a n g ú  le á n y k á k a t  
’s i f ja k a t ,  e g y - e g y  p é n z d a ra b b a l  b u z d itá ^  ő k e t  a z  é n e k  m ű v e lé s é re .  N em  
k e rü lő  u g y a n  e l  R o z in a  f ig y e lm é t, h o g y  e ’ k e g y e s  a d o m á n y o z á s  k ö z b e n  
E d v á rd  m ajd  e g y , m a jd  m á s ik  c s in o sa b b  le á n y n a k  h o l á l lá t ,  h o l a r c z á t  c s i ­
p e g e tő ,  d e  e ’ s z e s z é ly e s  d a lm é ltá n y lá s  c sa k  s z iv e s  m o so ly t c s a l t  a jk a ira .  
M ie lő tt e lh a g y n á  az  u r ic s a lá d  e z e n  ig e n  é lv e z e te s  ü n n e p é ly k e  s z ín h e ly é t ,  
a ’ g r ó f  m é g  m e g k é rő  a ’ je le n le v ő  l e l k é s z t , h o g y  a ’ h a n g g a l  m e g á ld o tt  
e g y é n e k r e  n é m i f ig y e lm e t fo rd ítn i  n e  s a jn á l jo n , m is z e r in t  a z o k a t  la s s a n k é n t  
r é s z in t  e g y h á z i  é n e k e k r e  , r é s z in t  h a so n ló  ü n n e p e k  tö b b sz ö r i  i s m é t lé s é r e  
le h e tn e  k é p e z n i ,  ’s e g y e lő r e  k ik é r te  m a g á n a k , h o g y  a ’ k ö z e l  a r a tá s  b e v é -  
g e z te k o r  ism é t illy  fa lu s i  h a n g v e r s e n y n y e l  le p n é k  m e g  ö t jó le lk ü  jo b b á g y a i .
H o g y  a ’ m ai e s t  a ’ te g n a p itó l  te te m e s e n  k ü lö n b ö z ö t t ,  e lg o n d o lh a t ju k , 
m e r t  E d v á rd  ’s R o z in a  ö le lk e z v e  h a g y á k  e l  a z  e s te b é d  a s z t a l á t , ’s a ’ fia ta l 
f é r j  é d e le g v e  ü lt n e je  o ld a lá n á l ,  m id ő n  az  a ’ m a  h a llo t t  n é p d a lo k  n é m e ly -  
ly e i t  r i tk a  i h l e t s é g g e l , ’s v é g te le n ü l  n e m e s i te t t  é r z é s t e l i  e lő a d á s s a l  e lz o n -  





Isten hozzád, Pozsony! te bájvidék, 
Üdvözlöm én virító ligeted ;
Hol annyi szép kéjórák folytak el 
A’ kék halmok, a’ zöld dombok felett
(Jyönyörligel! midőn tavaszkor úgy 
Kel a’ hajnal, mint egy piros leány,
Ha megsimítáin nyíló fáidat,
Virágcső özönje hullt ream.
Kis fülmilék hazája, zöld berek, 
itt álmodám szép lányka kebelén,
Ingó fűszálakkal ölelkezém,
.Majd a’ pajkos szellőkkel jálsztam én.
Ki énekéből él vén fád alatt,
A’ vak hárfást az isten állja meg! 
— Emlékezet szárnyán ez árva szív, 
Felétek olly gyakorta ellebeg!
II.
Is'enhozzád Pozsony ! te bájvidék,
Hová r e mé n y  zöld szárnyán jöttem én,
S most bús va l ónak érzeménye közt 
Búcsúzom el az ősznek kezdetén
liár nem mondom, hogy nem volt örömem, 
Szorítottam baráti kezeket,
Jó ismerősök kedve volt enyíni,
Szerettem lányt, ’s a’ lányban iidvemet.
Itt napjaimnak, ifjú hév között,
Hány lelkesítő drága percze volt! 
bár itt is termett a’ bú gyöngyöket,
’S könyümben a’ szív édes kínja folyt.
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Oh, e’ múlandó életbaj mialt 
Nem vesztegetném árva könnyeim ; 
De mit hozék, nem teljesültének 
E’ hon felöl ,p o 1 g á rr e m é ny e i m
III.
Isten hozzád, Pozsony! te bájvidék!
De e’ hazának mostoha fia!
Pedig hányszor szentelte föl helyed 
Nagy nemzetünnepekkel Hunnia.
(is népedtől mi csábilott el igy?
Hogy nem magyar vagy, szólj, mi az oka ? 
Mikor mondhatjuk honfikéj között:
,Hogy már Pozsony nem Bécsnek csarnoka.4
’S te nem felelsz!... ’s én szívem bús egén 
Re s z k e t n i  látom reménycsillagom,
Talán fél, hogy nem teljesül soha?
. . .  ’S félő reményem meg-meghiztatom:
— ,Az ősszellem varázsa győzni fog,
A’ kőszívű, de szentelt bérez felöl;
Itt lépnek elsőt Kárpát lábai.
’S ez vissza nem lép a’ varázs elöl.
Sugár ifjak, ’s gyönyörrel áradó 
Szép hölgyvirágok nyílnak kebleden ;
Elég kalász, elég virág terem 
Kék halmodon, virító völgyeden.
Az ös s ze l l em:  ,v i r á g g á 4 változik,
’S igy lelketek titokban szívja át 
A’ büvirágok hímes kelyhiböl 
> A’ lelkesülés ihlö illatát.
így biztatom kétes reményimet 
De ez teljes megnyugtatást nem ad:
’S szemem bar á t i  jönek, a’ — k ö n y ü k ,  




PÓTLÉK „HÖLGYVEZETŐ A’ PESTI MÜKIÁLLITÁSBAN“
CZIM Ü C ZIK K H EZ.
Mióta szerencsém volt kegyeteket a’ pesti miikiállitás termeiben vezetni, egy Mátyás 
király szobrához készített mintán kívül A le xy t öl, ki jelenleg Bécsben lakik, sem­
mi figyelemre méltó nem 
küldetett be. E’ mi n t a  
azonban több tekintetben 
különös figyelmet érde­
mel ’s pedig, mert ki­
rályaink legnagyobbi­
kát ábrázolja; mert honi 
művésztől ered; főleg pe­
dig, mert valódi műbecs- 
csel bir —- minél fogva 
részesült azon tiszteletben 
hogy kivitelkép az ország­
gyűlési terembenPozsony- 
ban, mikép ezt az ország­
gyűlési hírekből fogják 
tudni kegyetek, felállíta­
tott, ’s az országgyűlés 
részéröl általános tetszést 
nyert.
Kétségtelenül legna­
gyobb feladata az arcz- 
festönek és szobrásznak 
egy rég elhunyt személy 
képét egész elevenségé­
ben,munkásságában,mint­
ha e’ személyt maga előtt 
élve látná, felfogni’s elő­
adni ; az illy kép a’ törté­
neti előadások sorába lép, 
mellyeket eleitől fogva jog­
gal állítanak a’ képző- művészet tetőpontjára; milly nagy phantasia szükséges illy 
előállításhoz, azon egyszerű észrevételből kitűnik, hogy e’ közben elkerülhetlen a
*) Szolgálatot vélünk tenni t. előfizetőinknek, midőn azon mintát, mellyröl t. re­
ferensünk szól, emlékezet után rajzolva, adjuk. ’S ugyanazért e’ rajz nem tekin­
tendő puszta másolatnak, mert Mátyás király arczképe nem lévén a’ rajzoló előtt, 
ugyanaz hűségre igényt nem tarthat; mindazállal Alexy eszméjét egészben adja, s 
igy t. referensünk bírálata megértését tetemesen könnyitendi. A szerk .
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művészre nézve oily tökéletesen, a’ mint csak lehet, begondolni magát az előállítan­
dó személy jellemébe ’s cselekvésmódjába, 's annak életét, úgyszólván, szeme előtt 
lefolyatni.
Bármilly végtelenül nehéz az illy feladat megoldása, azt mégis igen gyakran 
tűzék ki maguknak a’ művészek, ’s köztök a’ legnagyobbak ollykor a’ csodálkozásig 
szerencsésen oldák meg ; mire nézve, közelítő példákul a’ görögök miidolgozatait 
setét mythosi korukból, valódi példákul pedig a’ legjobb keresztény művészek szá­
mos előállításait a’ megváltó, az apostolok és a’ szentek életéből hozhatni fel.
A’ régi görögöknek erre nézve könnyebb volt feladatuk, minthogy mesés hő­
seikben a’ jellemet, mellyet ezeknek a’ költők inkább általánosságban adtak, szint- 
illy általánosan szokták vala személyesitni; mioknálfogva nem is bírunk egyéni­
leg felfogott Achilles-vagy Agamemnon-szobrot, szinlolly kevéssé sajállagos arcz- 
képet bármellyik hajdankori hőstől:mert a’ tulajdonképi arczkép csak későbbi kor­
ból ered, t. i. azon korszakból, melly Nagy Sándorral kezdődik, még inkább pe­
dig a’ római császárok idejéből, különösenAdrianéböl, kinek hihetőleg kell köszön­
nünk Homer ’s más régi görögök arczképeit, kiknek idejében a’ szobrászat még 
bölcsejében is alig feküdt, vagy ha kifejlődve is , az arczképre nem forditá mun­
kásságát.
HasonJilhatlanul tovább mentek azonban az Adrian alattiaknál a’ keresztény 
művészek, kik szinte a’ nélkül, hogy azok arczképét maguk előtt bírnák, felfoga- 
nak minden nemzetü ’s korú történeti személyeket olly egyénekül, mellyek a’ mii­
vész phantásiájában újra elevenültek, és őket egyéni vonásokkal, jellemmel, kife­
jezéssel és szenvedélyekkel álliták elő, miként ezeket a’ történetírás kimutatta.
Tudva van, mit tett e’ részben egy Rubens, egy Raphael, de tudva egyszers­
mind, hogy az illy legjelesbet megteremteni olly lángész, olly művészeti ihlettség 
kívántatik, millyet a’ természet csak századok közben nyújt legszerencsésebb ked- 
venczeinek.
Illy méreggel, ha igaztalanok lenni nem akarunk, nem szabad járulnunk min­
tánk vizsgálatához: ha ellenben az egészséges és minden affectatiotól mentt jellem- 
zel utáni becsületes törekvéssel és olly előadással, mellyben a’ művész anyagának 
kivánatait egészben szemmel tartá, megelégszünk: akkor szoborkánk egy honi mű­
vész egészséges irányának, czélszerü munkásságának mindenesetre különösen ör­
vendeztető tanúságául tűnik fel előttünk, akkor mindazon tisztelettel, mellyet törek­
vése igényelhet, keilend öt üdvözlenünk pályáján.
Mátyás királynak több arczképe tartatott fel számunkra saját korából, p. o. 
egy föstvény az ambrasi gyűjteményben, mások emlékpénzeken. A’ német szobrá­
szat, mellynek hasonlithatlanul legtöbbel kell köszönnünk, abból, mi e' nemben ho­
nunkra vonatkozólag fennáll, Mátyás korában nem állott ugyan már virágzása tető­
pontján; arcképekben mindazáltal még nagyon jeles volt, sőt jelesebb , mint az­
előtt, valamint Mátyás után is, még egyes német mesterek kivételül a’ legjelesbet 
tudták e’ nemben előállítani.
Tekintsük most királyunk azon korú képeit az érintett emlékpénzeken, tüstént 
első tekintetre fel fog ötleni előttünk, hogy vonásai nem azok, mellyek alatt ma­
gunknak egy nagy férfiút, mellyek alatt nemzeti legnagyobb királyunkat, a’ mi Má­
tyásunkat képzeljük; sőt ellenben az orr és ajkak vaskosságában, a’ zömök, szé­
les arczban és e’ terjedt koponyaalakban legalább nem találhatni valódi magyar 
nemzeti idomokat.
Abxynek kétségkívül az eredeti arczképek egyike vagy másika volt szeme 
előtt; de váljon jót telt-e azzal, hogy az azokban kifejezett vaskosságot az idő-
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mokban és vonásokban finomabbá szelídítette , ez kérdés, mire csak akkor lehetne 
igennel felelni, ha föltehetnök, hogy a’ művész nem bízott egészen erejében, hogy 
félt a nagyszerű erélyes kifejezést elveszíteni, ha híven a’ történeti alakok szerint 
tartotta volna magát. Mindazáltal a’ csupán első tekintetre ellentétben lenni mutat- 
kozónak összeegyeztetése lehetséges; épen azért, mivel az ellenmondás csak látsza— 
tos, és az előítéletek által elfogult előtt tűnik föl, a’ mint is valóban a’ mindennapi 
életben elég durva metszetű arcz látható, melly mégis tetemes kifejezésekre képes, 
ha a’ szenvedély villámként jár végig rajta. ’S egyszersmind milly gyakran vehet­
jük észre másrészről, hogy valamelly nagy mesternek, még vázlatában is, melly 
olly bevégzetlen odavetve látszik, az egyes részek helyes arányát egymáshoz sem 
vagyunk felfogni képesek; milly gyakran vehetjük észre, hogy még illy vázlatban 
is már megható kifejezés fekszik ? Az idom csupán az anyag, mellyben a’ lélek él­
tetve munkál ’s e’ részben teljes igaza van Stahlnak, midőn mondja: ,,a’ lélek ma­
ga idomítja testét magának“ (Anima corpus sibi efformat). ’S igy teljes biztosság­
gal kimondhatni, hogy egy test, egy arcz sincs vagy lehet ollykép alkotva, hogy 
a’ bennök lakó derék lélek azokat az illő jellem élő kifejezésére ne képesíthetné. 
Egyébiránt nem tagadhatni, miszerint a’ művésznek, fökép az ,antik‘-et egészen ba­
lul értő korunkban, annál nagyobbnak kell lenni, minél élénkebb kifejezést minél 
kevésbé kivert idomokban előállítani képes.
Ha tehát, midőn mintánkat a’ régi emlékpénzi arczképekkel hasonlítjuk össze : 
az elsőben az idomok általános finomítását, emelését az utóbbiban, lenyomott széles 
koponyán tojásdadabb arczalakot veszünk észre, mig az az utolsóban inkább szé­
lesnek és rövidebbnek mutatkozik ’s egyszersmind egy az emlékpénzen előforduló 
tompa helyett inkább hosszas sasorrt; mégis, mint már érintők, meg kell enged­
nünk, hogy a’ minta arcza az emlékpénzeken levőkhöz egészben hasonlít, ’s e’ sze­
rint a’ mintában a’ királynak ugyan kevésbé hü, de mégsem idegeníteti képét lát­
juk magunk előtt. Mi azonban e’ képen a’ hűségből hiányzik, pótolja a’ kifejezés, 
mellyel a’ király előttünk teljes erélyű tetterejében tiszteletet parancsolólag tűnik fel.
Az erély és hatály kifejezése még inkább növekszik a’király egész tartásában, 
mellynek előadásában Alexy legnagyobb érdeme keresendő. Ebben ugyan, első te­
kintetre, semmi feltűnőt, semmi újat nem találunk, mert ugyan e’ módon, t. i. kiter­
jesztett jobbal, csípőre vetett ballal, egyszersmind egy lábbal előlépve ’s a’ má­
sikra támaszkodva, számtalan festő és szobrász állitá már előképét művészünk elöl! 
’s igy állanak egyszersmind a’ pesti megyei teremben a’ főispánok legtöbb arczké- 
pei. A’ feladat szerencsés oldása tehát nem a’ már gyakran előfordult állásban, ha­
nem abban keresendő, hogy Alexy értett hozzá, ezen szintolly természetes, mint 
közönséges állásba a’ királyi parancsoló önbizodalom kifejezését önteni. Hogy pe­
dig ez igy van, mintájának más hasonló állásokban levő arczképekkeli egybeveté­
séből leszen kivehető; vegyük, például a’ pesti megyei terem főispánjait, kik kö­
zül felerész színpadi keresettséggel kevélykedik,a’ többiek pedig merevülten, mint­
egy fából faragva, állanak; azonban egyikben sincs az élénk mozgalom, vagy a ki­
fejezés helyes mértéke, mellyet a’ festő állásukba helyezni akart, eltalálva.
Midőn tehát, mint el kell ismernünk, Alexy e’ mértéket eltalálta, feladata meg­
oldása még más oldalról is szerencsésnek mondható. Mi t. i. Mátyás király alakját 
a’ történetírásból mérsékeltnek, sőt inkább kicsinynek és zömöknek ismerjük s 
tudjuk, hogy illyesben a’ fenség jelleme sokkal nehezebben kifejezhető, mintegy 
már magában magas és e’ magasság által hatályos termetben; nem csekély tapintat 
volt tehát szükséges, egy alacsony alakba annyi királyilag parancsolót önteni, mint 
mennyit Alexy mintája bír.
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Eszembe jut itt egy régi fametszet Dürer iskolájából, mellyen egy igen ala­
csony termetű fejdelem udvaronczai közepett, kiknek némellyike nálánál sokkal na­
gyobb, oily roppant phantasiával van előadva, hogy tartásában a’ nagyot a’ cseké­
lyebbek közt, még alacsonyabb alakjában is, első pillanatra megismerni, ’s cseppet 
sem kétkedem, hogy Mátyásunk egy testileg nagyobbakból álló csoportba helyez­
tetve, királyi tekintetéből mitsem vesztene, olly élénken van tartásában a’ méltóság 
kifejezve.
Mi továbbá a’ mellékmüket illeti, mellyek a‘ király alakját környezik, nem 
láthatni át azon összhangzati érzelmet, melly a1 művészt rábírta, hogy a’ fegyvert, 
lánczokat és ékszereket, megfelöleg a' zömök, erős alaknak szinte zömök, inkább 
tömött, mint hosszas idomzatban fogta fel, mint ezt nemcsak a' rövid, széles kard, 
hanem annak széles czifrázatai is, valamint a’ széles köpenykapocs, három roppant 
gyöngyével, valamint a’ felöltöny széles virágai is tanúsítják.
Jellemzetes Mátyásra nézve, hogy könyvre támaszkodik, holott máskülönben 
királyaink támasza a’ kard volt, ’s mióta a1 harczi szellem divatból kiment, az utób­
bit mai nagyaink csak ékszerül használják. Kevésbé sikerültnek volna tán mondható 
az ó-német stylü talapzat alakjainak vonatkozása : mert először is ez alakok nem 
illenek ó-német stylü építményhez, de továbbá a’ király alakjához és öltözetéhez 
sem, legalább ez antikszerii idomban bizonyosan nem; mi sem a’ mindennapi közön­
séget, melly Clio, Bellona, Pallas ’s a’ t. jelentősége felöl egészen tudatlan, ki nem 
elégíti, sem pedig a’ tudósnak nem tesz eleget, ki el nem gondolhatja, miként jut 
egy régi, harczias istennő ahhoz, hogy egy török félholdat és lófarkot tapod- 
jon el.
Most már az anyagot is kell néznünk,mellynek számára a’mintázó művész elö- 
dolgozott, mert azon anyag, mellyböl mintánk áll, csupán időközi;’s itt szoborkánk- 
nak nagy jelessége, hogy rajta első pillanatra észrevehetni, miszerint bronzéra van 
számolva. Nemcsak hogy e’ mellett számos olly dolog szól, mint p. o. a’ pánczél- 
ing, az öltöny virágai, a’ fegyverek czifrázatai (mellyeket nem is képzelhetni más­
kép, mint ciselirozva): igy már mintánk felfogásának egész neme kívánja, hogy 
bronzéban legyen kivive; mert ha azon tetemes árny, mellyet a’ felóltöny a’ na­
gyon hátrahelyzett bal lábra vet, világos anyagban, minő a’ márvány vagy gyps 
volna, zavar bennünket; ’s mintegy a’ szoborka plasticai egyensúlyát, mellyre mű- 
értők joggal sokat tartanak; eltörleni látszik, mivel a’ jobb oldal sokkal tömöttebb, 
mint a'bal: ez aránytalanságba egészen einem tűnik is, de sokkal kevésbé észreve­
hető lesz, ha az anyag, mellyben a’mű majd elöállittatik, sötétebb lesz, mint például 
a’ bronze, ’s igy az árny sem leend olly metsző, mint jelenleg, minek következtében 
a' bal láb is előre lépend.
A’ bronze sötét színe egyszersmind, ha a’ művész abban vinné ki müvét, ké­
pessé tenné öt a’ király történeti nyersebb vonásainak elegettenni, a’ nélkül, hogy 
félnie kellene, az itt könnyebben átlátható értelmetlenség ellen botlani, a’ mint ma­
gától is értődik, hogy a’ vonások egyéni egyes részei nagyobb mértékben köny- 
nyebben lesznek kivihetők.
Azon gondolat,hogy egy alapjában sikerült munkát czéljának megfelelőleg kivive 
lássunk, olly természetes, hogy itt nem tartóztathatom magam, a’ közönségnek a’ 
gondoskodást mintánk kiviteléről nagyszerű bronzeöntvényben ajánlani. A’ közön­
ség nagy része más tervet pártolt ugyan eddig, még nagyobb része pedig a’ lovag­
szobrot elébe tenné az álló szobornak: minthogy azonban, úgy látszik, ama másik 
munka nem fog többé létre jöni, mindazért, mivel a’ rokonszenvek joggal elfordul­
tak a’ tervtől, mint pedig, mivel a’ lelkesülés első rohamának végével az adakozások
rendkívül gyéren gyűlnek, az uj minta kivivése hasonlithatlanul czélszerübb volna, 
először annak műi érdeme miatt, azután a’ sokkal csekélyebb költségek tekintetéből 
is, mellyeket olly szegény hon, mint a" miénk, könnyebben előállíthatna, hogy nem­
zetünk legnagyobb királyának mégis hozzon létre egy álló szobrot,melly képes vol­
na a’ jelenkori legjobbaknak oldala mellé méltán állitatni.
He n s z l ma n n  Imre.
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I R O D A L O M .
H e r é n y i  F r i g y e s  (Vidor E m i l )  liölteményei. Nyomatott Pesten ,  Länderer és Heckenastnál.
1844. Fűzve 1. fr. p. p.
Az ifjú élet gazdag poezisben. Egész világa, melly körülfogja, egy költe­
mény, tündér kert, mellynek virágait ’s leveleit az érő kor fosztogatja le. Ne cso­
dálkozzatok tehát sem azon, hogy az ifjú verseket ir, sem azon, hogy nálunk olly 
sokan vannak, kik e’ tündérkertben mulatoznak : nemzetünk — bár talán egykorú 
a’ dunaiakkal — ifjú még, és serdülő fiaiban van elég fogékonyság a’ tündérkert 
virágiról a'legbájosabban álmodozni, azokat leszaggatni, bokrétába fűzni. Majd 
megjön neki is férfikora — ’s úgy látszik, már küszöbén áll annak, — meg ifjainkra 
is az álomoszlató napok komolysága,’s a’lant elnémul kezeikben, a’ dalt a’ fiatalabb 
nemzedéknek engedik át, és mit tündérvilágukban megénekeltek, a’ szerelmet — 
felejtik terhe alatt a’ gondoknak, mellyek szép álmaikat szétoszlaták!
Ez sorsa a’ poezisnek.
Van-e köztetek, honfiak, kinek nem voltak tündérálmai, ki nem látott szemei 
előtt tündérképieket lebegni, ’s kiben nem gerjedt vágy: hangokba önteni álomvi­
rágait, a’ kedvesen kecsegtetőket? Ha van, kiben ez nem volt meg, ki nem ölelte 
hévvel szerelme édes igézeteit dagadó mellére: annak prózai lelkében nem fog soha 
egy nemes gondolat is tetre érni. Elmúlik a’ poezis világa , de, mint édes álomké­
pek, fenmaradnak a’ gondolatok, mellyek az ifjú kebelét magasztosan heviték ; ’s 
habár nem volt ideje, nem kedve vagy nem avatottsága, szavakba fűzve, dalokat 
írni szép álmaiból, szive gerjedelmeiböl: azért kedvesen enyelghetett a’poezis szár­
nyain, a’ kebelt emelő gondolatok képletein.
V i d o r  Emilt — kit most Ke r é n y i  F r i g y e s  névvel látunk megjelenni 
könyvének czimén — ismeritek. 0 lelkes ifjú — verselő! Költeményeiről nem 
szólhatunk sokat: kedélyes, jobbadán gondtalan musája egyképen enyeleg át vig 
és komoly tárgyakon. A’ név , melly alatt föllépett, eléggé mutatja, hogy kényes, 
finnyás érzelgés nem tulajdona. Tudja isten, egész könyvében, bármilly komoly czi- 
mü versét olvasók is át, álnevét mindeniken, minden soron, minden szóban ott lelök. 
Pedig irt ö igen-igen komoly tárgyakról is , — de ö nem érzeleg, nem epedez, 
nem pityereg, mint szokták mondani; hanem épen azért nem is — é r e z !  Nekünk 
legalább nem tűnt fel egyetlen egy verse is, mellyben é r z é s  volna. Könnyed mu­
sája, könnyű kebellel, ’s mintegy játszilag simul át a’ máskép legszomorúbb tár­
gyakon. Lepkéhez hasonló, melly rózsáról, violáról tövisre száll, a’ nélkül, hogy 
hajszállábacskáit megsértené. ’S illy versek — nem poezis. Hiányzik bennök azon
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kelléke az isteni ihletnek, melly a’ szív fenekéről jővén, a" szívhez szól, azon kel­
lék, melly nélkül verseket Írhatunk ugyan, — de költők nem vagyunk. A’ beteg 
érzelgés, epekedés és pityergés szinte baj, senyvedő kebelnek nyomorgó ömlengé­
sei, mellyeket igen örömest nélkülözünk, sőt megununk, boszankodunk rájok; de 
köztök ’s az é r z é s  közt még nagy a’ különbség, ’s úgy látszik, szerző amazokat 
— talán vérmérsékleténél fogva — kerülvén, ellenkező hibába esett, melly őt a’ 
költöiségböl egészen kivetkezteti.
Versei, altaljában véve, kellemesen szerkesztvék, jól hangoznak; jellemök: 
a’ keresetlenség, könnyen folyóság mindannyiban megvan. Hogy mélyebb életphi- 
losophiát azokban hiában keresünk, az természetes ; a’ fiatal szerző hol és mikor 
gyűjtött volna élet- ’s világtapasztalást, melly a’ talán meglevő eszméleti stúdiumo­
kat kiegészítette, szilárd alapra helyezte volna?
Hon- és szabadságszeretet eszméje van verseiben elhintve elég. Ez nemes 
kebelre mutat, de a’ mi hibánk-e, ha még e’ szép tulajdonait is úgy látjuk feltük­
rözni, hogy csak szavakban álljon az előttünk, ’s nem érezzük, hogy szivéből fa­
kadó érzéseket lantolna a’ költő előttünk?
Lesznek, kiknek Ke r é ny i  könnyen lebegő, egyszerű, játszi musája tetszeni 
fog; de hogy legyenek, a’ kik érzésre hevüljenek dalaira, abban kételkedünk. És 
nemcsak é r z é s t  nem lelünk mi az ü verseiben, de nem találunk Iyrai emelkedést
sem, ’s igy e’ kettő hiányában mi lesz Ke r é n y i  poezisából?--------- 0 igen jó,
igen csinos, igen ügyes versiró —* de nem költő. V — y.
HANGÄSZATI LEVELEK*).
II. ERKEL FERENCZ z e n é j e  K ö l c s e y  F e r e n c z  h y mn u s z á r a .  — 
Nagysokára veszed e’ második levelemet, édes barátném! melly késedelmezést, 
azonban nincs miért szememre lobbantanod, miután azt múlt alkalommal előre ki­
mentém előtted. — íme, itt kapsz egy gyönyörű hymnuszt, mellyböl angyali han­
gok özönlenek eléd. — Kö l c s e y  Ferencz hymnusza Deák  Fe r e nc z ne k  van 
ajánlva E r k e l  Ferencztől. Három Ferenczet látsz tehát egy lapon, édes barát­
ném! ’s ez maga nagy ajánlata lehetne a’ műnek elölted, miután tudod, hogy a’ 
Ferenczek egytől egyig igen szeretetre méltó emberek, ha ezen a’ maga nemében 
remekmű a’ nevek ajánlatára szorulna. De nem szorult ám! miről, miután nem 
voltál olly szerencsés azt a’ nemzeti szipad derék kardalnokai által előadva hallani, 
saját zongorád szerint is meggyőződhetek
A’ hymnusz zenéjének ezen kiadását a’közösen ismert jeles szöveg előzi meg. 
Maga a’ zene a’ dallomot teljes harmoniakisérettel visszaadó zongoraszakból á ll,
0 L. ,Életképek' ezidei első félévi VHd. számát. Sze rk.
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mellynek megértésére az ének nem szükséges, ámbár annak valódi hatását csak 
úgy élvezheted, ha e’ teljes dalkart is hallod egyszersmind énekeltetni. A’ hangnem 
Es-dur, a’ menet és kifejezés: Andante Religioso. Négy tagból álló bevezetés előzi 
meg az ének kezdetét, lassú ’s összeolvadó hangokban, mellyek közt a’ legszebb 
hatást a’ ,tamtam4 teszi harangszerü hangokban, előre figyelmeztetvén a' hallgatót, 
hogy a’ mit hallani fog, vallásos, emelkedett buzgóságot igényel, melly hangok 
azonban elnémulnak, mintegy nagyobbnak, szebbnek engedve helyet, mihelyt maga 
az ének kezdődik. Az ének első hangjai a’ négy legközelbi taktban a’ leggyön­
gébben, legcsöndesebben, mintegy bátortalan felfohászkodással emelkednek, szint- 
illy lassú ’s szellemi hangokon következik a’ második négy taktból álló zene-mon­
dat is, hol ezen első periodnak vége van, melly a’ szöveg e’ négy versét foglalja 
magában:
Isten áldd meg a’ magyart 
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel.
El nem hallgathatom azonban itt azon nem épen kellemesen ható prosodiai 
vétséget, miszerint e’ versek elseje ’s harmadikénak harmadik szótagja, melly ma­
gában a’ versmérték szerint hosszú, az énekben rövid hangjegyre van téve, mig az 
utána következő negyedik szótag három annyi ideig kitartandó, mi népénekben 
mindenesetre kerülendő volna, mellyben a’ zene ’s a’ szöveg hangjainak egymással 
egészen megegyezöleg kellene haladni a’ hanghosszaságra vagy rövidségre nézve, 
különben az éneket erötetettség bélyegzi, mi aztán néha nem épen épületes nevet­
ségességre adhat alkalmat. Az illy vétség teljes dalkar mellett elenyészik ugyan; 
de ha az éneket vagy egyes vagy csak egy-pár dallóból álló kis kör énekli, az 
illy helyeknek szükségkép kellemetlen benyomást kell okozniok. — Következik az 
ének kilenczedik taktja, hat hanggal fölebb kezdődvén az első halk felfohászkodás­
nál, magán az alaphangon, ’s nem is e’ csöndes hangokon többé, hanem neki he- 
vülve, neki bátorulva, erős, teljes kijelelt hangokon, mellyek mindenike felráz, fi­
gyelemre ébreszt; keserves kifakadás ez , panaszkodó’s könyörgő egyszersmind, 
megegyezöleg a’ szöveg értelmével az első versszakban:
Bal sors a’ kit régen tép, 
melly két hang két taktot foglal el. A’ következő :
Hozz rá vig esztendőt,
három hanggal ismét fölebb emelkedik ’s fortissimo énekeltetik ismét két követ­
kező taktban; ’s ha az előbbi vers panaszló 's könyörgő volt egyszersmind, ezt meg 
mélyebb érzelemmel könyörgőnek, hatályosabban esdönek merem mondani. Mintha 
nemzetünk bús géniuszát látnád a’ végtelen hatalom előtt porba hullva ’s esdekelve, 
ki törődötten és bűnét bánva, vallja meg nemzete vétségeit, szomorúan hozza fel az 
üdv és kín osztogatója előtt nemzete hosszas szenvedéseit, és hatályos imával — 
mintegy rimánkodva — felfohászkodik, hogy eljöjön rája a’ vig esztendő is. . . Es 
az ének tovább megy, három hanggal ismét fölebb, kifejezésében a’ legnagyobb 
erőig növekedve ’s kétségbeesve kiált fel :
Megbünhödle már e’ nép 
A’ múltat ’s jövendőt.
Melly két vers nyolcz takton keresztül, egy-egy négy taktból álló, egészen 
egyértelmű periodban kétszer ismételtetik, mindkétszer ugyanazon felkiáltásával 
a' jobb lét utáni kétségbeesett sóvárgásnak, fájdalommal, csüggedéssel, bús elkese­
redéssel és csak kevés örvendeztető reménynyel telve, mit eléggé bélyegez az is,
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hogy az utóbb idézett versek elsejének erőteljes, hatalmas felkiáltása a’ másodikban 
ismét a’ csüggedő pianissimóba megy át ’s igy végződik, utána csengvén a’ beve­
zetésnek ide is alkalmazott négy taktja, a’ megható tamtam kíséretében. . . És ha 
magyar vagy,  barátném, bár vagy, barátom! ha valaha e’ nemzet kiállt 
szenvedései, hosszas gyötrelmei, röviden felvillanó fényszakaival hirtelen ellohadó 
fölemelkedésének, ha valaha a’ jelen küzdései, törekvése, a’ zsibbasztó állapotból 
kiemelkedni iparkodása, — ha mindezek valaha agyadban megfordultak , ha lel­
ked ezekre emelkedett, ’s szived mélyéről remegő fohász kelt a’ nemzetek istené­
hez, e’ honra ’s nemzetére áldásért esedező; ha szereted, mondom, mint kell , a’ 
magyar nemzetet, lehetlen e’hangokra mélyen meg nem indulnod, lehetlen kínos kéj­
jel, kétség és remény közt a’ homályfödte jövendő iránt, mély elérzékenyülés nél­
kül hallanod e’ felséges hymnusznak főleg második és utolsó szakaszát, hatályos és 
valódilag nemzeti hangjaival, mellyekben olly szépen egyesül a’ töredelmes bünbá- 
nat az imafohász esdeklő szózatával; — mellyre, ha még egy átalános pillanatot 
vetünk, meg kell egyszersmind azt is mondanunk, hogy az egy olly kerekded, 
összevágó ’s egymásból folyó dal-öntvény, mellynél népénekké czélszerübbet nem 
kívánhatni. Adja isten, hogy a’ remek dalmű szépsége minél terjedtebben elismer­
tessék e’ hon határai közt, ’s mielőbb bejutást nyerjen mindazon helyeken, hol a’ 
magyar néphymnusz minden más idegen felett első jogot igényelhet magának. — 
Budapest, sept. 20-kán 1844. V. A.




Nagy dolgok történtek Babylonban. A’ tegnapi nap komoly és vig jelenetek ta­
núja volt. Ki hinné ? A’ hü nemzet országgyűlése helyén , a’ becsületes békés pol­
gárok csöndes városa, Pozsony, mintegy ostromállapotban volt. Miért? kérded, kedves 
Leonám; ez talány, ez azon aenigmák egyike, mellyet tán maga epés kis phinxünk sem 
tudna megfejteni. — A’ komédia sokkal komolyabb, mint gondolnék, mert gyak­
ran hull el észrevétlenül a’ mag, mellyböl később egy erdő terebül ki, mert, mint 
mondani szoktuk, az idézésre megjelenik a’ sátán. Nem! nem! ne ismételgessétek 
többé e’ komédiát.
A’ ,,vas-kutacskai4‘ vérengzés napjától fogva leirhatlan ingerültség és igen 
szomorú, kárhozatos tettekre fakadt ellenségeskedés létezik az országgyűlési ifjak 
és a’ pozsonyi lakosok között. — Ki legyen bünösebb a’ két párt között? azt a’ 
szigorú bírói vizsgálat fejtendi ki, annyi biyonyos, hogy az ifjak közül többen ve­
szélyesen sebesülvék, és hogy az ifjúság, másnapi délutáni összejövetelében kárhoz- 
tatást mondva ki mindazokra, kik hivatásukról megfelejtkezve, trágárság és bűnös 
örömben keresnek elszóródást 's kiket, mint testük rothadt részét, magoktól eltaszit—
) Elkésett, S z c r k.
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jak, kiküldöttséget neveztek ki személynök ő nmgához, a' szenvedett sérelemért 
elégtételt kérendöt.
De forduljunk el e’ sötét képtől 's lássuk, nincs-e, mi fölidézhetné lelkűnkben 
az öröm ünnepét!
Mióta a’ társadalmi reform küzdései megkezdettek, mióta sükerült e' hazában 
is egy-két egyesületet létesíteni, közvetlen kihatás- és eredményre nézve alig léte­
sült hazánkban üdvösebb egyesület, mint az i p a r e g y l e t .  Hazánk ipara fejletlen 
állapotban tengeti, 's csak rövid évek után is mi örvendetes eredményt mutatott fel 
ez egyesület. Hála érte az illetőknek! — De nem elég, szeretett Leonám, hogy ki­
tüntetés, az iparműk pompás kiállítása ösztönözze egyedül iparüzőinket, kell hogy 
a’ tehetség és munka anyagilag is megjutalmaztassék, hogy iparunk tényleges párto­
lás által is segitessék felvirágzásra! Mert mi ösztónzé eddig derék iparüzö- 
inket az iparvilágbani tökéletesbre törekvésre, midőn szorgalma és nehéz munká­
jának gyümölcsét megveté a'szönyeges paloták magas úrnője, és mig a’ külföld 
iparczikkeiért könnyelmüleg szórá ezreit: a’ magyarterményzet számára nem volt 
egy fillére is? Nem volt — mondom — mert a’ kötelességérzet erényeink legcse- 
kélyebbike volt. Íme ismét szomorú képhez vezettelek, pedig e' jelen pillanatban, 
midőn számodra e’ sorokat irom, öröm az, mit érezek. És ez öröm annyival na­
gyobb, mentül derültebb kedélylyel szoktunk tekinteni a' borun áttörő napsugárira.
Előbbi levelemben érlesitélek, szeretett Leonám, miként az ifjak olvasóköre, 
az általa alakított i p a r v é d e g y l e t  kötelező pontjait az összes ifjúság előter­
jesztendő, azt e’ pontok aláírására szólitandja testvérileg fel. Az ifjak f. hó 8-kán 
tartott összejövetelükben a’ védegylet közlelkesedés- és pártolással fogadtatott ’s 
a’ megnyitott iveken megkezdettek az aláírások. Reméljük, ez iveken egy ifjú neve 
sem fog hiányzani.
A’ lelkesülés és kötelességérzet e’ pillanatában egy ifjú emelt szót rokonai­
hoz, ’s felmelegitve azon ügyszeretetét, melly a’ múlt országgyűlésen a’ n é p - 
k ö n y v k i a d á s a  i r á n t  mutatkozott, e’ vállalat pártolására hívta fel társait. 
Ez igyekezet czélja: a’ népet népszerű és olcsó könyvei által oktatni—, olly szent, 
mikép kevés szavakra volt szükség, hogy őket e’ pártolásra rábírja. A’ fölhívás 
közlelkesedéssel fogadtatott; az ivek megnyittattak.
Azon mondatoknak, mellyek naponként forognak ajkainkon, egyike az is, hogy 
„csak egészséges testben lakhatik az egészséges lélek.“ De ezzel is úgy vagyunk, sze­
retett Leonám, mint a’ könyörületességgel, mit erénynek tartunk mindnyájan, de a 
mellyet csak kevesen gyakorlunk. Mert hol fordítatik kevesebb gond és figyelem a' 
test edzödése- és kifejlődésére, mint nálunk? A’ gyermeknek csak értelmisége 
képeztetik, de teste, mint nönevelö intézeteinkben, a’ szív elhanyagoltatik, innen 
magyarázható oszt az elsatnyult erő 's a’ testi bajok százezeré. A’ görögök gym- 
násiumaiban a’ test volt első ’s a’ bölcsek és művészet hazája szillé a’ Thermopilák 
’s Marathon hőseit. — Nem lehet tehát fájdalommal nem tapasztalnunk, hogy hazánk­
ban olly ritkák a’ testgyakorló intézetek, valamint lehetlen nem örülnünk azon, mi­
ként Pozsonyban Martinenyt ur egy illy intézetet nyitván, rövid idő alatt is, örvende­
tes eredményt fejtett ki. Ez intézet próbatéte f. hó 8-án délután volt. Városunk eli- 
teje volt jelen ’s győződhetett meg az intézet áldásairól, mert gyermekek, kik 
horpadott mellel, ferde vállal léptek ez intézetbe, néhány hónapi erőfeszítés és test- 
gyakorlás után egészséges, emelt mellel ’s egyenlő vállal lépdeltek a kis hősök so­
rában. Ez intézetet a’ gyermekekkeli szelíd bánásmód és szigorűfelügyelet elajánlja.
F. hó 8kán ritka éleményben részesülhettek, kiket a’ vallásos pietás a polgái i
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kórház kisded templomába vezetett. Egy hölgy éneklé a’ magasztos ,Ave Máriát1 
‘s nekem kedves Sárosynk szép beszéde jutott eszembe:
, ,— — — dali, miként az angyal,
Melly először énekelt az égben.“
Igen, e’hangok a’ szív, a’ kedély mélyébe hatottak ’s mint azok, olvadoztak kebled­
ben az érzések, lelked felszállt az ég urához ’s a’ szép énekbe vegyült imád is. 
Foglald imádba hű rokonodat, Y o 1 é t.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
MISKOLCZI LEVELEK. I. — Sept. 13-kán. Ismered tán, szép olvasóném
— megengedj e’ bizalmas megszólításért — a’ kedves népregét a’ kis Ruprecht- 
ről, mellynek vajmi sok eleven példányképe tűn fel az életben; ez a’ kis ficzkó 
lovagolni óhajtott volna nagyon, ’s midőn kantárszár, nyereg ’s alá még délczeg- 
mén is elötermett, hiányzott valamije, hogy régi vágyát betölthesse — bátorsága.
— így valék én is: írnom kellett már valahára, teljesítenem az édes kötelességet, 
önöknek, édes szépeim — kiket vétkezném, ha látatlanban is legszeretetreméltób­
baknak nem tartanék — csekélységemet kedvező színben bemutatni. Papirt vevék 
tehát elő, letörlöm rég poros Íróasztalomat, kiszáradt tentatartóm szomjúságát „pa­
tent“ fekete lével enyhítőm , az életlen tollkéssel megfaragtam „gyötrelem árja 
közt“ a’ halhatlanság ludszárnytól kölcsönzött fegyverét, mellyel vajmi sok vél, 
de olly kevés tud czélt érni, — még kezemet is megmosám — pedig e’ részben 
nem követtem a’ közszokást, ’s elég auctoritást — rúgtam oldalba, (bocsánat e’ 
durva kitételért), kiknek ez egyszerű kézmüvet (manufactur) el nem hagyni igen 
ajánlatos lett volna; ’s e’ h a l l a t l a n  előkészületek után megfejelt toliam halavány 
orrát ízletes fekete fürdőjébe mártám, és — — azt gondoljátok, hogy írtam? — 
oh, nem! — megakadtam, jobban mint a’ gyorsutazó november végén a’ főváros 
közelébeni feneketlen utakon, mert ót hat vagy 12 ökör csak „flottá“ teheti, ’s ha 
repülnie nem is, de szokott nemzeti módon másznia lehet czélja felé; jobban meg­
akadtam még, mint a’ kis Ruprecht is; mert nála csak bátorság hiányzott, ’s ha 
e’ nemes tulajdon közös is sok nötáborozáshoz szokott anyámasszony vitézkével a’ 
harcz álgyumoraja közt — én nem osztám, ’s ezt rólam feltenni is sértés, még pe­
dig olly sértés, mellyel párbajjal torolnék meg, ha önök szép szemei előtt viadal 
nélkül is meghódolnom nem kellene. — Ki is látott irót bátorság nélkül? hisz ez 
fehér holló mai t o llvilágunkban: a’ „ c o u r a g e “ csak megvolna mindenütt, de 
ám rendesen másutt rejlik a’ bökkenő: — Szégyenlem! de mégis meg kell valla­
nom: — mert őszinteség által, márcsak ritkaság kedvéért is, aniiyi méltó hízel­
géshez szoktatott bájos olvasónéim előtt tán legkedvezőbb színben lehet feltűnni 
szerencsém — nem tudtam mit Írni!
Hallatlan! — fogjátok mondani — ez ember (mert hiszen ember az isten­
adta) eredeti! hát nincs mit írni az olly nevezetes Miskolczról, mellyen a’ szenvedő 
emberiség tüzársajtolta könyeit hon és külföld, annyi nemes kebel sietett bőkezű 
részvéttel felszárítani, melly olly nevezetes minden tekintetben, mert bár civilizált, de 
saját magyar typussal, mellyröl hallók, hogy példaképe a’honnak kicsiben: hiánya, 
javitni valója temérdek — mint annak, a’ reászánt erő pedig szétdiribolt, szétága­
zott — mint ott, — átalakulás felé indulóban szebb jövő utáni sóvárgással, annyi
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tenni valónak öntudatával, de olly kevéssé értve, méltányoltatva, kiktől kellene, — 
a’ teendők iránytűje, és egyesülés szelleme nélkül — mind, mind mint ott!
Nem volt mit írnia ?! fog ön is felkiáltani, kedves szerkesztő nr — ’s oily 
savanyu képet , , cs i nál “ — mintha látnám — mint midőn munkás dolgozótársa 
megbukott drámájáról kell recensiót Írnia lapjába (mi kedves mulatság lebet ugyan, 
de bizony nem irigylem. Oh, ön boldog! ezerszer boldog! ön előtt, ki a’ német­
ajkú magyarföváros légkörében lehel, melly ha nagyon poros is (persze, midőn sár 
nincs), de mindnyájunk előtt érdekes legalább — ön előtt illyes megfoghatatlan? 
On a’ főváros életdús, változékony, ’s olly térés mezején gazdag lelki táplát szü­
retelhet be olvasóinak: mi a’ provinczialis élet zsibbasztó ’s érdektelen egyforma­
ságában csak vagy alig bengészhetiink; — beh gyakran jut nekünk a’ szerencse — 
ha a’ dolce far niente osztályához tartozunk, — (oh, bár másén tehetnék) édeleg- 
hetni azon „vaskoshölgy“ karjain, kit Vörösmarty halhatatlanitott, ’s kit, hogy 
szép olvasónéim féltékenyek ne legyenek, megneveznék, ha reá nem ismertek volna 
már „unalom“ ö téjnsasszonyságára. — De hogy is ne jutna ! hiszen, hogy mást 
ne mondjak — mintha minden ellenünk e s k ü d t  volna, még a’ holdvilágos esté­
nek olly sok jó ’s rósz rímekben megénekelt bájait sem élvezhetjük — — l á m­
pá s  né l kül :  igen — lámpás nélkül! mert „ki vagyon dobolva, hogy az éjfél­
utáni — gyújtogatásoknak miatta azon — rendelés h o z ó d o t t, hogy a’ ki 
(nyárban!) kilencz óra után lámpás nélkül jár , minden különbség nélkül (Rit­
ter und Knappe egyaránt!) tolvajnak fog tekin t e t ő d  ni és b ev ite tö d n i“*). És 
lőnek is — persze csak a’ „bakterház“ közelében — egy kis ütlek, néha megvérezés- 
járulékkal is**) bevitelek,és e’ bevitelek valóságos bevételekké váltak, mert az éj 
„mártyrjain“ lön húzás és vonás 10 v. 20 p. kr. erejéig.
Igen! Tárgyhiány az, mellyben mi vidéki levelezők szenvedünk ’s ez mire 
nem viszi az embert? példa K. G. F. ur, ki az Életképek 10-dik számában (323. 
lapon) igen furcsákat ir Miskolczról: mondja, hogy „színészek mulatnak nálunk;“  
ők meghiszem, de bennünket nem mulatnak; — írja, hogy a’ gyújtogatásokat 
„megvetett szerelem ádáz dühe“ (huh, 3-szor huh!) szillé: — a’ megvetett szere­
lem sok galibát szerzett már ez árnyékvilágban — igaz — , de hogy ezt is „ö 
kigyelme“ szerzetté volna, más nem tudja, csak ön, kedves K. G. F. ur. Vigyázzon ! 
még utoljára kisül, hogy ön a’ gyújtogató; — igen ! ön valóságos gyújtogató is; 
bennem felgyujtá a’ kenyéririgység „ádáz dühét“ ; sőt rabló is, igen! mert el- 
rablá előlem legszebb tárgyamat a’ — keresztfeltételt, mellyet én máskép, mintegy 
igy halhatatlaníték vala :
„Zajló néptenger bámés z  áhítatától kisérve, emelkedett (csepükötél segít­
ségével) a’ torony felébe a’ hit emblémája, még alig bonthatá ki reményszinü pon­
gyolájából az ács, alig tükrözheté, mint fürdő nympha kristálypatak medrében,— 
aranybájait a’ nap felhők mögé  elhalt sugáriban, ’s im az ég maga szentelé fel 
azt harmatkönyeivel.“
Hja! de nem minden ember ismeri Sophocles pathosát! — De nemcsak 
gyújtó, rabló ez a’ K. G. F. ur, a’ csak meghajlott hidat is eltöri (csupa kedvtelés­
ből, a’ gonosz!) ’s igy hidtörö, hanem csaknem gyilkos is: embereket lökdös le a 
a’ hídról, ’s ha szerencsére a’ patak nem száraz, még meg is fulasztja, mi valóban 
szép mulatság lett volna „messziről.“ Bizony! bizony, kedves K. G. F. ur, ön igen
*) Ez. curiális stylus tanácskozásainkban is. Ngat
Jele, hogy Kossuth vezérczikkei a’ botrendszerről nálunk siketeknek szóltak.
Agat .
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veszedelmes fráter! ’s még kövezetünknek sem hagy békét, talán azért, mert a' ko- 
csizóknak meg ez nem hagy békét; (és ezért éljen a’ t á l i o! )  pedig lamentókból 
csak botrány — de pflasterkövet nem nyerhetünk! Várjuk ez ’s több más hibák 
orvoslását városunk királyivá átalakulásától; akkor már minden máskép lesz, még 
a’ rósz bortermő hegy is jóvá ’s a’ polyhos tőke is muskatallá fog átala­
kulni !
De hogy tárgy nélküli csevegésemmel a’ bájos olvasónék előtt én is át ne ala­
kuljak unalmassá: bevégzem azt, ’s tőle búcsút veszek; és hogy mielőbb tehessem 
nála másod vizitemet, „ mus z á j  bár mikép oily tárgyat kerítenem, mellyel kegyes 
színe előtt méltólag „debutirozhassak.“ A’ viszontlátásig *) tehát ajánlja magát 
megbecsülhetlen kegyeitekbe A g a t o c 1 e s.
KOLOZSVÁR, sept. 7-kén. Üdv önnek, tisztelt szerkesztő ur, ki nem szíve­
sen látá kiszorítva e’ lapok hasábin több honi városok sorából Erdélyhon fővárosát, 
a’ dicső Mátyást szülő, ’s zsíros káposztájáról hires Kolozsvárt*"'),’s azt hívé, hogy 
ez azért történik, mivel az érdemteljes szerkesztő ur tán azt gondolja, hogy Ko­
lozsvárt nincs is élet, mellyet festeni érdemes volna — pedig épen itt az elet leg- 
költöibb oldala virul; mert mi szebb az á l o m - é l e t n é l ?  nálunk pedig ez ütötte 
fel hatalmas uradalmát, erőt, akaratot ’s szellemet hatalmába kerítvén. — A’ bátyus 
tehát szép kötelességének ismerendi ezen állomélet jeleneteiből néhány rajzokkal a’ 
tisztelt olvasóknak kedveskedni.***) Azért hanémeliy philiszteus vagy nem philiszteus 
e’ rajzokban magára találna ismerni, kérem,valahogy meg ne nehezteljen az őszinte bá­
tyusra is, hiszen ki ne örvendene saját képének, midőn azt másolva látja ; a’ bátyus pedig 
híven fogja magát az eredetihez tartani. — ’S most lássuk, mi van a’ batyuban? Mielőtt 
az áloméletböl kezdeném rajzaimat a’ magyar orvosok és természetvizsgálók gyű­
léseiről véltem kis vázlatocskát adhatni. Halljuk szeretettel: Az ülések sorát főkor­
mányzó gr. Teleky József ö excellentiája igen jeles beszéddel nyitá meg. Röviden 
emlité a’ társulatok hasznát,úgy a’ tudományos, mint a’ politicai világban; elmondá, 
hogy jött az eszme hozzánk, ’s az Árpádok, Hunyadiak, Zrínyiek kardcsörgései 
után, hogy talált ápolókra, a’ szelid múzsák társaságát kedvelő ivadékban. — Nem 
tehetem, hogy a’ szellem- és kedélydús beszéd végsorait ide ne igtassam :
„Üdvözlünk tehát titeket a’ testvér hon természet vizsgálóinak ’s orvosainak 
most ide sereglett képviselői, kik bennünket ez idei gyűlésiek ide tételéivel szeren­
cséltettetek ! Rokonkezet nyújtunk nektek a’ nagy természet müveinek vizsgálásá- 
ban, ritkaságainak megismertetésében; rokon szivet a’ tudományokban egyesült két 
haza szeretetében, rokon keblet irántatoki barátságunkban ! Én pedig különösen a’ 
két hazának egyiránt hű, egyiránt elkényeztetett fia, üdvözöllek mind titeket, mind 
pedig benneteket,Erdélynek itt megjelent fiait. — Legyetek meggyőződve, hogy a’ 
hanyatláshoz már közelgető legszebb napjai közé számítom e’ mait, mellyben e’ két 
haza egy czélra összegyűlt polgárainak e’díszes körében örömtelve az elnöki szé­
ket elfoglalhatom és üléseit ezennel megnyithatom/ Hangos es szűnni nem akaró 
,éljen‘-ek követték ö nagyméltósága beszédét. — Azután következő urak szónok- 
lottak: Kubinyi Ferencz ö nsga, orvostudor Szöcs József’s Brassai Samu tanár 
urak. — Jelen, valamint a’ többi ülések munkálatait is mellözem : csak azt említem 
itt meg, hogy ülés után a’ tagok némellv része a’ természeti ritkaságok gyüjtemé-
*) Pedig minélelöbb, kérjük szépen!
. **) Hát a’ m i hibánk-e ez ?
****■) Igen szép bátyus uramtól.
S z e r k.
S z e r k. 
S z e r k.
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nyét vizsgálta. — Azután a város által adatott pompás ebédre mentek, mellynel 
jelen volt fökormányzó ö nméltósága is, valamint a’társulat minden tagja, főkormány- 
zó ö nmlga poharát felköszönté több Ízben: Koronás fejedelmünk - ,  úgy szintén 
fenséges nője- , valamint a1 nádor ö fenségéért — nem különben a’ derék hon­
fiakért azok, között Széchenyi István gróf és Wesselényi Miklós báró urakért — 
Sept. 3d. a1 redoutleremben fényes tánczvigalom volt; ezt is fökormányzó ö nmlga 
's országos elnök B. Kemény Ferencz ö nmlga — magas jelenlétükkel élénkítették. 
Rang, czím egy nagyszerű fesztelen családi örömben folyt össze, ’s nemévé vált az 
élvezetnek, melly más alkalommal olly ritka. — Hibául róhatnám fel a’ tánczolók 
részére, hogy körmagyart csak hajnalfelé egyszer tánczollak; de — Surdis narra- 
retur fabula; mivel ezek siberiai medvetánczot is jobb kedvvel tánczolnak, mint nem­
zetit. — 6-kán ismét tánczvigalom gróf Kemény Sámuel urnái, kevesebb vendég 
ugyan, de a' vigalom itt is otthonos, fesztelen, vidor volt, mint vigalomnak lennie 
kell. — Végül még két kis eseményt kell említenem: egy fiatal nötelen orvos a’ 
leányok szivét igen l ágy- nak;  a’ hires Kaposvár pedig nem olly zs i r os - nak 
találta, mint hiresztelték: a’ halál pedig annyira megrémült orvos uraiméktól, hogy 
nyolcz nap óta egy halottat sem vittek el B. orvos ablaka előtt. B.
N. KAROLY, sept. 8d. Tánczvigalom müveit emberek közt egyedül a’befize­
tők és bemenők élvei végett adatva, minden magasabb czél nélkül ártatlan mulatság, 
’s legfeljebb akkor rovandó meg, ha gyakori ismétlés által egészséget és tetemesb 
pénzösszeget veszélyeztet. — Ellenben úgy vigadnunk, hogy élveink közül szen­
vedő embertársainkra is hassanak jótékony’s éltető sugarak — n e me s  és ma­
g a s z t o s .  Olly sorsjátékkal egybekötött tánczvigalomban részesülőnek mai napon 
NKárolyban, mellynek mintegy 200 p.forint tiszta jövedelme a’ 21,000 ft. tökével 
biró szegények intézete javára áldoztatott. Valamennyi tánczvigalmak között, mely- 
lyek az utóbbi években NKárolyban adattak, legszebb ’s legjelesebb volt e’ mai napi 
— távúiról sem hasonlítható a’ szatmárihoz; a' terem padlata viaszkkal önteték be 
és simittatott ki, virágkoszorúk diszelgtek a’ homlokfali oszlopzatokon , az ülőhe­
lyek ’s ablaknyilatok tiszta fehérrel vonattak be, csinos tükrök kínálkozván ügye­
sen számított távolságban. A’ czigányzenészek Bunkó vezérlete alatt jelesen működ­
tek, a’ tánczrend zavar nélkül megtartatott, azételek ehetők — az italok ihatok. — 
Ezen pontos, ízletes elrendezés, ezen dicsérendő tánczvigalom alkotója F l e k l  R. 
jószágigazgató ur. Vendégek mintegy 230an valának, úgy, hogy bár a’ terem tö­
kéletesen tömöttnek látszék, kényelmesen tánczolhatánk. A’ tánczvigalom fesztelen 
volt, tánczolának akárkivel személyválogatás nélkül, de a’ vendégek között nem is 
találkozott, ki megrovást bárminő tekintetben érdemelt volna. L. G.
MAGÁNLEVELEZÉSEK.
PEST, sept. 20-kán. T. ez. szerkesztő ur! Becses lapjában a’ „ Kő s z e g i  
u tu cziinü, különben igen jól irt czikkben Honthi úrtól a’ többi közt Szombathelyről 
egy történet elleni ’s névfölcserélési tévedésre akadtam; szerző t.i. a’ szombathelyi 
első püspököt S z a b ó n a k  nevezi, és őt az általa építettnek állított templomban 
a’ föstvényzetek közé helyzi: holott S z a b ó  nemcsak hogy első, de még p ü s- 
pök  sem volt, hanem egy 1822-en nemeslelküsége, ’s jótéteményeiről ismert ka­
nonok. — A’ dolog felvilágosítására egyébbiránt a’ magasztalt templom következő
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homlokfelirata is szolgál: J o a n n e s  S z i l y ,  p r i mu s  e p i s c o p u s  Sab á r i ­
én si s ’s a’ t. A’ ,Társalkodó‘ közelebbi számában is a’ csornai héti vásárról té­
tetvén említés, C s o r n a  Sopron helyett Győr megyébe tétetik, ’s a’ várostól pár 
órányi távolságra mondatik; még eddig a’ legjobb vérű lovak is alig teszik meg 
azon utat négy óra alatt. Lehet, hogy az említett mezőváros v a s ú t o n  közelebb 
fog esni Győrhöz, de ez jelenleg még csak papiroson létezik. W. J.
K É N Y E S  P O N T O K .
*Régi időkben Németországban a’ máktól is adót fizettek, melly a’ krónikák­
ban ,Magensteuer‘ czím alatt fordul elő: jelenleg, hol Lipcsében annyi ezer könyv, 
Áugspurgban pedig az ,Allgemeine4 jelenik meg minden évben, ezen adó egészen 
eltör ül te telt.
*Ha a’ cziczus mossa magát, vendéget v á r n a k  a’ házhoz: ha X. spectabilis 
urnák inasa csizmát húz, a’ vendég már m e g é r k e z e t t .
*A’ politikába mikor folyik be a’ bor ? Tisztujitáskor.
^Micsoda különbség van Csőd táblabiró és Iczig zsidó közt? Hogy tekintetes 
Csőd uram j u h a  i t ;  Iczig pedig Csőd u r a m a t  nyírja.
#Y. báró ur angol ebészt fogadott: mert az angolkutyák nem értik a’ 
magyart.
*Potrohosy táblabiró urat derék capacitásnak tartják: mert többet tud — 
megenni 's inni, mint három más.
*Rántásy szolgabiró urnák két paripát ajándékoztak: esküdtje azt állítja, hogy 
csak az egyik — l opo t t .  B. P.
*Otahaitihan az ország rendei a’ mértékletességi egyesületbe Íratják be ma­
gokat — országgyűlés előtt.
*Egy franczia elméncz a’ macskazenét, ,1’ opinion publique, mise en musi- 
que‘nak nevezi. Istenem, beh sok dolga lenne nálunk a’ nyilvánosságnak, ha véle­
ményét mindig muzsikára tétetné!
"‘N ag y  a’ k o r :  csak a’ kornak n a g y j a i  k i c s i n y e k .
*Az y — i földesur olly fölötte kegyes alattvalói iránt, hogy ezek közeinek 
képzelik már az a r a ny k o r t : csak azután Uranus föl ne falja gyermekeit.
*E’ napokban egy kőműves a’ ház tetejéről f ő r e  bukott: bizonyos napilap 
szerkesztőjét illy malheur nem érhette volna.
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*A’ váczi-utczában két ló megszökött: mondják, hogy a’ kocsiban négy 
arszlán ült ’s ezek miatt szakadt meg a’ szegény párák türelmök — i s t r á n g j a .
"'Mióta Geizaurfi londoni utazásából visszatért, sokkal jobb — koc s i s ,  mint 
azelőtt volt.
* A’ chinaiak azon csodálkoznak, hogy a’ szomszéd Japánban, népgyülések al­
kalmával, olly nagy lármát csinálnak ’s a’ japáni kormány meg sem moczczan : hát 
nem tudják a’ chineserek, hogy a’ japáni kormány azzal vigasztalja magát: .az 
u g a t ó  eb — ritkán h a r a p ! ‘
‘"’Isten azt mondá Évának, hogy a’ férfi u ra  fog lenni az asszonynak: ebben 
a’ kényes pontban, úgy látszik, Éva asszony nem hallotta az isten szavát.
'"‘Egy török kérdeztetvén, mikép szoknak nálok szerelmet indítani? azt feleié: 
,erre nekünk nincs szükségünk; már k é s z e n  vesszük azt.‘ Reánk is alkalmaz­
ható — néha.
*A’ szép asszony kevésbé retteg a’ haláltól, mint ifjúsága elvesztésétől.
*X. ur kirándul jószágaira — v a d á s z n i :  a’ városban már elég bakot lőtt, 
most a’ szabadban akarja megpróbálni.
"’Váltósy kereskedő a’váczi-utczában m e g b o t l o t t :  jó hogy el nem ese t t ,  
különben igen sokat rántott volna maga után.
"Sokan azért korholják a’ ,Merkúrt, hogy utá n n y o m a t o k k a 1 tölti be 
hasábjait: a’ jámborok nem tudják, mikép a’ Merkur nemcsak a’ k e r e s k e d ő k ,  
hanem a’ — t o l v a j o k  istene is.
"’Mondják, hogy Chinában Iegnjabban ollyan gépet találtak fel, melly annyira 
meghatja az emberi agyvelöt, hogy abban többé semmiféle józan gondolat nem tá­
madhat: halljuk, hogy a’ chinai irodák számára fog használtatni.
*Két arszlán e’ napokban életre halálra vívott: az egyik, ki agyonlövetett, 
két óra múlva Yikussnál — fagylaltot evett.
M I  H Í R  B U D Á N ?
"‘ A’ budapesti ,hirharang‘Írója kikel némelly uraknak azon szokása ellen, mi­
szerint az újságszerkesztőket, kik által magukat valamelly czikkben megsértve lenni 
érzik, tulajdon lakukban megtámadják ’s nem épen a’ leggyöngédebh ’s müveit em­
berhez illő módon f e l e l ő s s é g r e  szorítják. — Őszinte megvallva, nekünk e’ te­
kintetben csak a’ m o d o r r a  nézve van kifogásunk ; mert valamint minden b e ­
c s ü l e t e s  emberről, ki másnak jogaiban az övéit is tiszteli, föltesszük, hogy ál­
lításinak mindenkor ura tud lenni: úgy a’ szerkesztői felelősséget minden elöleges 
vizsgálat mellett is szükségesnek tartjuk, de el van ez ismerve a’ censurai hivatal 
által is, melly bizonyos czikkek közlését csak azon föltétel alatt engedi meg, ha a’ 
szerkesztők a’ felelet terhét magokra veszik. Mindig a’ leghitványabb gyávaságnak 
neveztük, egy tollrántással valakinek becsületében vagy jó hírnevében gázolni ’s 
azután elégtétadás helyett a’ censura háta mögé báni vagy a’ törvényes útra hivat­
kozni, melly, tökéletlen sajtóviszonyainknál fogva, szinlolly tökéletlen Ítéletet ho- 
zand. — F e l e l ő s s é g  mi n d e n  s o r é r t ,  mi n d e n  b e t ű é r t ;  ezzel tartozunk 
a’ legutolsó poroszlónak úgy, mint a’ főrangú urnák , mert annak szintolly drága 
lehet becsülete, mint ennek; ’s arra kívánjuk szorítatni mindazokat, kik a nyilvá­
nosság terén föllépnek, ‘s erőt és bátorságot éreznek magokban hadba szállani a
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fonákságok ’s visszaélések legioszámu tábora ellen, de elég méltánylattal is birnak, 
a’ jó tettek apostolai, a’ jelesek magasztalóivá lenni. Csak így emelkedhetik a’ 
journalistica a’ nyilvános véleményben ti sz t e 11 eb b, tekintélyesebb állásra,melly- 
nek jelenleg hiányával van ’s melly nélkül sikeresen hatni nem lehet. — Vannak 
köztünk szerkesztők — fájdalom, hogy meg kell mondanunk — kik, mivel rég 
elveszték becsiíletöket a’ nagy közönség előtt, gyalázattal bélyegzett nevöket tar­
tózkodás nélkül firkálják a’ legalávalóbb rágalmazások alá, mert ők már — s e m­
mi t  sem veszthetnek ’s a’ felelősséget azzal, hogy megkushadva tőrnek minden 
jobb érzést, mélyen sértő fegyelmeket nyakukról vagy inkább— h á t u k r ó l  leráz­
hatják, mint az uszkár a’ leöblitést. — Mondja meg már most a’ ,hirharang‘ tisz­
telt írója, mit csináljon a’ becsületes ember, ki féltékenyen őrzi a’ legcsekélyebb 
folttól is jó hírnevét, illy öt megtámadó piszkos csordával, melly sárban fetrengve, 
minden nemest és dicsőt magához leránt ’s az ocsmány gyávaság köpenye alól fü­
gét hány a’ férfias elégtét követelőinek? Azt mondja ön: t ol l  vagy t ö r v é n y ;  
igen ám, de hányán vannak, kik igen becsületes emberek, de a’ t ol l  forgatáshoz 
nem értenek ’s mikor történt már nálunk, hogy a’ törvény illy esetben megnyugta­
tó elégtételt adott volna? — Ismételve mondjuk, csak szoros felelősség segíthet a’ 
dolgon, mert a’ nélkül még annyiban sem vagyunk biztosak, nem jut-e valakinek 
eszébe, bennünk csalóknak vagy tolvajoknak nevezni ’s a’ bebizonyítás helyett az 
,imprimatúrára utalni! ’s azután nem látom át, miért rettegjük a’ felelősséget? ír­
junk igazat és valót ’s könnyű lesz az elégtétel, ha azt ez esetben valaki keresni 
akarná: durva megtámadások és gorombaságok ellen a’ gúnynak legélesebb nyilait 
használjuk, mert volt elég alkalmunk tapasztalni, hogy épen azok, kik sokat fenye­
getőznek ’s haszontalan lármával hasítják a’ levegőt: kútba ejtik minden bátorságu­
kat, ha a’ dolog komoly fordulatot nyer, vagy, mint egyszer tanúi valánk egy né­
met szerkesztő szobájában, h e t e n  rohannak e g y  személyre ’s eszünkbe jut­
tatók a’ h é t  s v á b o t ,  kik összefogódzkodva ’s egymást biztatva, b o t t a l  
közelitének — a’ n y u 1 h o z.
* Szinte a’ ,hirharangban‘-ban olvassuk, hogy a’ kutyák már annyira szapo­
rodnak Budapesten, hogy már e b adóról gondoskodnak némellyek: a’ hirharang 
írója inkább a’ s z a m a r a k r a  szeretne adót vettetni, a’ mit mi is helyeslünk, 
legalább az i p a r k o d ó  embereknek nem kellene annyit fizetniök.
* A’ Honderű legutolsó számában egy levelet közöl, mellyben azt Íratja ma­
gának, hogy lapjai m i n d e n  t e k i n t e t b e n  az e l s ő s é g  et vívták 
ki magoknak!! Egyéb furcsaság e’ héten nem történt a’ journalisticai világban!
'"‘Múlt héten bizonyos ügynököt, egy uron tett követelések miatt, (mely- 
lyek tán nem is voltak i g a z s á g t a l a n o k )  ugyan ennek puszta feladására 
bebörtönöztek, ’s pedig a’ legaljasabb gonosztevők közé, mi tömlöcztartó uramtól 
nem sok emberséget tanúsít, mert még a’ vétkesben (ha csakugyan az) is becsülni 
kell az ember t .  Néhány lapok már előre pálczát törtek a’ bebörtönözött felett: 
mi igen szeretnök a’ dolog kimenetelét bevárni.
* Budán a’ várban hetivásár alkalmával már becsületesen lehet menni a’ jár­
dán ; eddig ezt az árusok sátrai állották el: csak még a’ kincstári épülettől mozdí­
tanák el a’ sipkások, fazekasak ’s kosárcsinálók áruhalmazait, nehogy a’ szorgal­
mas hivatalnok az ezek közti bolyongásnak kénytelenitessék azelkésést tulajdonítani. 
Ha hiúbbak volnánk, mint vagyunk, ezen sátor elhelyeztetési reformot a’ két év­
vel ezelőtt a’ Pesti Hírlapban megjelent czikknek tulajdonítanék, mellyben szeren­
csénk volt a’ tisztelt rendőrséget ezen viszásságra figyelmeztetni. Sok ideje ugyan, 
hogy az indítványt tettük — csakhogy e l  n e m  h a n g z o t t !
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* Koml ó sy Ida kisasszony bevégezvén vendégszerepeit a1 nemzeti szín­
padon, Győrbe indult. Szerencsés utat! Halljuk, hogy atyja a1 győri színházat tél­
re kibérlette.
* A’ hadgyakorlatok a' Rákoson már múlt héten megkezdettek. A’ Pesti Hír­
lap szerint Mars fiai mindennap 50 mázsa húst fogyasztanak el. Hja, az embernek 
a’ szabadban mindig jobb étvágya szokott lenni.
* Néhány napig mulat már köztünk Liebe hazánkfiai, neves kőmetszö, ki 
eddig Bécsben működék ’s most reménye van Pesten megtelepedhetni. Múlt vasárnap 
volt alkalmunk dolgozatait megtekinteni az angol királyné‘nál(hova nevében szívesen 
hívunk meg minden mübarátot) ’s mindegyike a’ jeles és sokoldalú művészt tanusitá. 
A’ mellett sokkal olcsóbban fog dolgozni, mint többi társai, mi a’ concurrentiát 
előmozdítani ’s főleg reánk belletriaijourualistákra jótékony hatással fog lenni; mert 
csak mi tudjuk, milly tömérdek pénzt kell elpazarolnunk valamelly miimellékletre, minek 
aztán alig van látszatja, legalább igen csekély az öszveg arányához képest.Nem egyszer 
mondottuk már, hogy bizony nem lehet rósz néven venni némelly bajtársunknak, ha 
ujságmellékleteit inkább külföldön készítteti vagy onnan hozatja, mint idevaló művé­
szekre bízza, mert nemcsak hogy azok félannyi árba kerülnek, de sokkal szebbek és 
csinosabbak is, mint az itten inkább g y á r o t t a k  nak, mint ké s z ü l t  eknek mondható 
drága semmiségek. Réz-és aczélmetszöink,könyomóink’sa’t. legtöbbikéi arról pana­
szosodnak, hogy Magyarországban, vagy inkább Magyarhon fővárosában csak 
ten  gén i  lehet, de nem é l n i ;  igen ám; de ki dolgoztassák velők, midőn azt, a’ 
mit dolgoznak, csak amúgy isten nevében végzik e l, betekig kell őket unszolni, 
kérni, pirongatni, még egy nyomorult hangmüvecskét elkészítenek 's azutan magok 
sem tudják, mennyit követeljenek érte? — Üdvözöljük, bizony szívből üdvözöljük 
Li e be  urat.
*H e 11 e n b a eh báró zenésztársasága múlt héten hallatá magát a’ nemzeti 
színpadon: a’ kótatámasz Horváthország v e r e s  és f e h é r  színeivel volt befestve, 
egyéb különöst se nem láttunk, se nem hallottunk.
*Azt mondják, hogy ez a’ pesti magyar nép a’ türelem prototypja, mert nem 
tudja, mi r e  vár j on vagy mi v á r  r e á ?  Megveszi a’ jegyet’s — theatrumba 
megy... a’ többit az előadókra bízza.
*Magyarosodunk, szépen magyarosodunk: a’ váczi-utczában több magyar 
czímert láthatni már, mint németet. Mondtuk mi mindég, hogy a’ gyümölcs csak 
megérve hull le a’ fáról, ’s ha az ember szépen várakozik, majd ölébe pottyan az 
— megrázás nélkül. Ha közibe vágunk, igen sok egészséges gallyat is törhetünk 
le, a’ nélkül, hogy az erősen odanőttek ütéseinknek engednének.
*A’ rózsapiaczon egy sütő nyitotta meg boltját: némelly újságíró igen fel­
dicséri annak csinos elrendezését, mi még azt a’ különöst sem találtuk, hogy vala- 
mellyik zugban magyar felírás lett volna.
""Mondják, hogy az olaj olcsóbb lett: de a’ városi világtalanság meg­
marad.
*A’ ,Honderű" szerint a’ magyar színházban csaknem minden páholy el van 
foglalva. Soha annyi kérdezösködés nem történt páholyok után, kivált a’főbb ren­
dűek közt, mint épen az idén. Ezen okból igazgató, azaz: B a r t a y  igazgató ur 
négy páholyról fog még gondoskodni,melly a’ proscenium földszin- és első emele­
tében alakítandik. Mi azt hisszük, hogy Bartay uron sokkal inkább segítve volna, ha 
a’ nemzeti színházra törvényesen ajánlott alaptőke kamatjai neki é g é s  zen kifi­
zettetnének : igy legalább igazgató urnák mozogni ’s a’ közönség méltányos kivá- 
natainak eleget tenni lehetne.
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*A’ budai német színkörben szép dolgok történnek: múlt héten az ujonan 
építendő dolgozóház j a v á r a  (az ölnyi hosszú czédulák így hirdeték) egy minden 
birálatalóli bajazzomüvet adtak, mellynek koronája fülhasitó kornyikálás volt. A" 
nép számosán megjelent, mert kiváncsiak a’ budapestiek, az igaz, de jótékony 
szelleműek is. Azonban, mint halljuk, a’ jövedelemnek csak h a r m a d r é s z e  jutott 
az említett czélra, a’ többiben mások barátságosan me gos z t oz t a k .  Mi már több 
ízben felszólaltunk ezen nemtelen myslilicatiók ellen, mellyek által a’jótékonyságból 
gúny űzetik’s a’ közönség részvéte gazul kijátszatik; hiában, azért az illy nyil­
vános c s a l á s o k  mégsem akadályoztatnak’s a’ végeredmény az leend, hogy az 
annyiszor jégre vitt közönség a’ v a l ó d  i jó czélt sem fogja többé pártolni ’s a’ 
közhasznú vállalat, a’ szenvedő emberiség ügye némelly emberek visszaélései miatt 
tetemes kárt fog szenvedni. Bizony ideje volna , hogy az illetők vagy szigorú el- 
lenörködés vagy egyszerű tilalom által e’garázdálkodásokat valahára megszüntetnék.
’“Valami B a s s a d o n a  nevű olasz ember, ki tán húsz év előtt karvezetö 
lehetett a’ San Carlói színháznál (legalább mi soha sem hallottuk hírét), most itt 
Pesten a’ n é m e t  deszkázaton, mint az említett színház első tenoristája, lépett föl, 
és először — s z e r e n c s é s e n  me g b u k o t t .  Milly fogáskákkal simította el né­
melly sógorlap ezen megbukást, érdemes volna a’ t. közönség tudtára adni, ha azt 
már nem tudná: régi változatok ezek Nestroy azon themájára : „ich bin ein Mann, 
der für’s Ge l d  Alles thut !w
* Ki veszi meg legdrágábban a’ képeket ? A’ pesti müegyesület, melly Raab-  
nak 25 db aranyat fizetett egy e l v e s z e t t  képért, minőt a’ sokkal jelesebb fes­
tő Lüder ,  hat darab aranyért szokott készíteni.
* Ismét uj példánya a’ jó magyarságnak. Az ,angolkirálynö‘ vendégszobáiban 
berámázolt táblácskákon ezt lehet olvasni : ,Alázatosan kéretnek (kik ?) itt (hol ?) 
=  a’ szobafalak rongálásának elkerülése miatt — a’ r á n t ó  — g y ű  — f á k n a k  
(uff!) illő e l  gyújtására/ Nem szólnánk semmit, ha a’ n é m e t  figyelmeztetés 
nem volna h i ba  né l kü l  és é r t e l m e s e n  írva — ’s nem e l ő z n é  meg a’ 
magyart. Kérem alázsan, ha ez már Pesten szokás is, legalább nesn kellene mutat­
ni ; mézes madzagul a’ m a g y a r  csakugyan fölül állhatott volna.
* Egy jó v i t z -  et hallottunk, t. i. hogy a’pesti polgárnők igen szeretnék, 
ha férjeik is táboroznának, legalább — t ü z b e  j ö n n é n e k .
H É Z A G O N Y O K .
Anakreon azt mondja, hogy a’ természet az ökörnek szarvakat, a’ lónak erő* 
patkót ’s az asszonynak — szépséget adott. A’ görög bölcs elfelejtő, hogy ez 
utóbbinak még erősebb fegyverei vannak : a’ könyíik és — a’ nye 1 v !
A’ hölgyek az élet őszében a’ f á k a t  utánozzák, t. i. szinte úgy, mint ezek, 
t a r k a  színekkel ékesítik magokat —levélhullás előtt. De ki a’ tavaszt látta, köny- 
nyen megismeri a’ közelgő télnek jeleit.
Miért vannak az igazság istennőjének szemei bekötve? Hogy ne lássa, ha pap­
jait megvesztegetik.
Bizonyos állatok három árpaszemet inkább szeretnek gyomrukban, mint há­
rom mázsa aranyat — hátukon.
N Ő K  V I L Á G A -
SZABÓ  RICHARDTÓL.
IV. L E V É L .
A’ vallást ne gúnyold, tiszteld, mit lelked ügyében .
Szent végzése szerint Isten elődbe adott.
Szabó Imre.
U t o l s ó  lev e lem b en  a’ tö k é le te s  n ő i je lle m  k ie g é s z ít é s é h e z  tartozó  e g y n é -  
m elly  von á so k  b ővebb  ra jzá t íg ér v én , m időn szavam at beváltan i akarnám , 
sz iik sé g k é p  e lm é lk ed ésem  tárgyává  k e lle  ten n em  b en ső tö k  fén y esb  ’s g y e n ­
géb b  oldalait, m ert csak  e z e k n e k  ö szv eh a so n litá sá b ó l, á ln é zé sé b ö l v é ltem  
rajzom h oz a' s z ü k sé g e s  s z ín e z e te t  g y ü jlh e tn i.
Már tek in tv e  e g y r é sz r ő l  a ’ nő i h ivatásn ak  f ö n s é g é t ,  m á srészrő l n é ­
ha m é g  a ’ leg jo b b  nőben  is itt ott fö ltü n ed ező  g y a r ló sá g o k a t, h o g y  mind 
am annak te h e ts é g e  szer in ti b e tö lté s é r e  ö s z tö n ö z te s sé k , mind ped ig  e z e k e t  
n em csa k  szilárd on  le g y ő z h e s s e ,  de e llen ü k b en  m ég  le lk i e rő t tükröző e r é ­
n y e k e t is g y a k o ro lh a sso n , s z ü k sé g e s  n ek i e g y  m inden  földi sa lak tó l k it isz ­
títo tt, e g y  e g e k b e  v e z e tő , sz e n t ih le t s é g g e l  e lá ra sz tó  valam i, mi erő t a d , 
mi á jtatos é rz e lm e k r e  fö lh ev ít, mi m indent azon  g y ö n y ö r ű  ö szv eh a n g zá sra  
v e z e t ,  mi a ’ n ő n ek , m i az em b ern ek  m inden fö ld it túlhaladó k in cse .
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É s e ze n  m eg b e csü lh e te tlen  k in cs mi le h e t  m á s , m int az é g n e k  szü ­
lö tte , a ’ v a llá s?
A ’ férfiút te tte k r e  h ev íti a’ b e c sü le t , d ic ső sé g , g a z d a g sá g  utáni tö ­
r e k v é s , a ’ h a z a sz e r e te t  ’s m ás ezern em ü  é r d e k ;  a ’ n őt p e d ig , k in ek  v i­
lá g a  a ’ c sa lád i é le t , ki a ’ n a g y v ilá g  színpadjára férfiúk én t föl nem  lép h e t, mi 
se r k e n tse n  ö n u ra lk od ásra , tü r e le m r e , n é lk ü lö z é sr e , h ű sé g r e  , g y e r m e k e  
iránti jó z a n  s z e r e te lr e ,  sz ó v a l, h ivatása  b e tö lté sé r e  mi m ás, m in tsz iv é n  le lk é n  
k e r esz tü l szö v ő d ö tt v a llá si s z e n t b u zg ó sá g , m e lly  e g y ed ü l k ép es öt is te n é h e z i  
v iszo n y á ró l ’s é le té n e k  c zé ljá r ó l fö lv ilá g o sitn i?
H ig y jen , é r e z z e n  m inden em b er, m it é s  m int akar, nem  bánom ; az é s z -  
’s sz ív n e k  e ’ jo g á t  m indenk iben  tisz te ln em  k e l l:  de r é sz e m r ő l nem  átallom  
kim ond ani, h o g y  m e g g y ő z ő d é se m  sz e r in t a’ k ö te le s s é g e k  te lje s íté s e  által 
sz ü le te tt  n em es öntudat, a ’ tiszta  m orális é r z é s , az e m b e r isé g  sz e n t  jo g a i­
nak k ö lc sö n ö s  tisz te le tb en  tar tá sa , az ig a z i n em es sz iv jó sá g , lé le k fö n s é g  
c sa k  eg y ed ü l v a llá so s  em ber k eb léb en  lé te z h e t , m ert szám ta lan ok  az e m ­
b ern ek  bűnre in g e r lő  s z e n v e d é ly e i ’s csak  a ’ v a llás v ilá g itó  fák lyája  m e lle tt  
látja a ’ sö té tsé g b e n  té v e ly g ő  é sz  az ö r v én y ek e t . A z o k , kik b iz o n y o s , nem  
a’ v a llá ssa l ö s sz e h a n g z ó  ph ilosoph ia  által le tte k  é sz b e n  n a g y o k k á , sz ív b en  
m egm aradtak  k ic s in y e k , ső t g y e n g é d  é rz ésü k  a c zé llá  k e m én y ed e tt , m ert 
ok o sk o d á so k n a k  nem  az e n g e d ő  ’s e n g e s z te lő  sz e r e te t  lé v é n  alapja, a’ h i­
d e g  é s z  k ö v e te lé se in é l a ’ sz ív n e k  m e le g  é r z e te  m e g fa g y o tt . A ’ v a llá s  n é l ­
küli em ber leg n a g y o b b  m érték b en  ön ző  , saját é n - j é t  im ádó. H asztalanul 
m utatod en n ek  az ín sé g e t ;  az ö n érd ek b en  m eg k em én y tilt  sz iv e  a ’ k ö n y ö -  
r iile tn ek  m e le g  é r z é s é r e  föl nem  olvad. A ’ v a llá s  n é lk ü li em ber s z e n v e d é ­
ly e in e k  rabja, n em es k ü zd elem re  g y ö n g e , é r z é k - in g e r e in e k  h ó d o ló  és  a ’ 
valódi em b eri m éltó sá g n a k  fo g a lm áva l sem  b írv a , n e m e s r e n d e lte té sé n e k  
m e g  nem  fe le l.
Mi tehát e g y  v a llá s  nélk ü li n ő ?  E z en  k é r d é st a zér t in tézem  h o z z á d ,  
m ert m ár ta láltam  nem ed k ö zü l tö b b ek re , k ik  v a la m elly  k ü lö n ö s f ö lv ilá g o ­
sod o tt , lá n g e lm é t1 v é lte k  e láru ln i az á lta l, h o g y  a’ fö ld ön  lé te z h e tő  l e g f ö n -  
sé g e se b b  tárg y a t gú n y o ló d ó  e lm é n c z k e d é se k k e l i lle tté k . A z  illy e n e k  le h e t ­
n ek  m indenek  az é le tb e n , c sak  e g y ed ü l jó  nők  , jó  anyák nem . T alán  k e ­
m én y  v a g y o k  k ife je z é s e m b e n ?  de fö lháborodik  m indan nyiszor sz ív em , va­
la h á n y szo r  nőt va llás fe lö l g y ö n g é d te len iil ha llok  n y ila tk ozn i. A zt k e ll h in­
n em , h o g y  az i lly e té n  n e g é ly e sk e d ö k  a ’ vallás által k itűzött k o r lá to k a t s z e ­
r e tn ék  lerom b oln i.
A ’ n ö is é g  e r é n y e s  é r z e té n e k  g y ö n g é d  v irága  c sa k  a ’ j ó l  m ü veit v a l­
lá so ssá g n a k  sz e n t  fö ld én  te n y é sz h e t , é s  e lső  tek in te tre  m e g ism er h e tő  a’ n ő ,  
ki e ’ v irá g  fö ld é n e k  m ű v e lé s é v e l b íb előd ik  : m ert e z  szen d éb b , le lk e se b b ,  
é g - t i s z t a  szem éb en  m en n yei fé n y t lo b o g ta t, sz ív tisz ta sá g á t arczhava  tük­
r ö z i le . E llen b en  a ’ va llásta lan  bírhat k ü lső  s z é p s é g g e l ,  de  e z  c sa k  ara n y ,
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m elfyb öl a’ b e n s ö sé g , b u z g ó sá g , fó n sé g  r a g y o g ó  gyém án tja  k ie se tt, rnellyet 
a ’ test örd ö g e  az é r z é k  tüzénél fö le in é sz te tt .A ’ legm ű v elteb b  no is , ha nem  
v a llá so s , c sa k  k e v é s  id e ig  fog ja  föntartani tudni akár k ü lse je , akár c s illo g ó  
e s z e  által g e r je sz te t t  é r d e k é t ,é s  m in d ég  b izo n y o s hiányt fo g  e láru ln i, m e ly -  
ly e t  ha é sz re v eszü n k  és nem  épen  é rz ék  által v eze tte tü n k , h id eg en  fo r ­
dulunk e l  tő le , v a g y  a ’ b e c sü lé sn e k  m e le g  é r z é s é t  h id eg  bám u lássa l c s e ­
réljük  f ö l : m ert a ’ v a llá sta la n sá g  m in d ég  e g y  űrt h a g y  a ’ sz ív b e n , rnellyet 
csak  m indennapi tárg y a k  tö lth etn ek  be. A ’ n em es és  fö n sé g e s  az illy  sz iv e t  
át nen  hatja , é s  ig y  a ’ c s e le k v é s  is ,m e l ly  az illy  s z í v  su galla tán ak  k ifo lyása , 
a’ n e m e s - ,  sz é p n e k  ’s e g y  m agasabb szem p on tb ó l szárm azó  jó n a k  b é ly e g é t  
nem  hordozza m a g á n : m ert ism ét az igazán  le lk e s t , n em est —  m ég  a’ m in­
dennapi é le ib e n  is  — csa k  az foghatja fö l ,  c sak  az g y a k o ro lh a tja , ki v a llá sos  
sz iv é ly ly e l  bir.
A ’ v a llá so ssá g  k ö lc sö n ö z  a’ nő le lk é n e k  f ö n s é g e t ,  m elly  k ü lsejéb en  
s z e r é n y s é g s é r té s  n é lk ü l m éltóságk ép  tü k rözi m agát ’s t isz te le te t  g e r je sz t .  
Mi sz iv em e lö b b , mi t isz te le te t  éb resztö b b , m int e g y  leb oru lva  im ádkozó ’s 
sz e n t m egin du lásában  k ö n y ez ö  nőt lá tn i, v a g y  öröm től su g á rzó  é g  fe lé  em elt 
tek in tetén  le lk e  nyu galm ának fö n sé g e s  k ife je z é s é t  sz e m lé ln i?  m i sz iv e m e ­
löbb , m int e g y  nőt a ’ sz . hit ’s sz e r e te t  e r e jé v e l  fe lö v e d z e tte n  k ö rén ek  k ö ­
te le s s é g e it  m agasztos le lk e s ü lé s s e l  te lje s íten i lá tn i, m időn férje  ’s g y e r m e ­
k e  b o ld o g sá g á ér t a ’ vértanuk tö v isk o szo ru já tó l sem  r ette n  v is sz a ?  É s e l­
vetem ült k é jen cz  a z ,  ki e g y  n ő n ek  v a llásos s z e líd s é g e t  ’s k o m o ly sá g o t k i­
fe je z ő  sz é p  arczára csak  á llati ö sz tö n n el é s  nem  a' leg ö sz in téb b  tisz te le tn ek  
é r z é s é v e l  tekint.
É s g yak ran  az illy  e lv e tem ü ltek  irányában van leg in k á b b  sz ü k sé g e  e g y  
n ő n ek  a ’ va llásra . Sok kal jobban tudjátok ti azt, m int én , m en n y iszer  v a g y ­
tok  az illy e n e k  k isé r té se in e k  k itév e , ’s — m iv el m inden em b ern ek  vann ak  
g y a r ló  p illanatai, m e lly ek b en  a’ h iú sá g n a k  k e d v e z ő  tö m jén ez é se k  m ég  a ’ 
leg job b  é rz ésü t  is k é p e se k  len n én ek  e lk áb itn i, hacsak  e g y  ő rző  an gya l nem  
virasztana fö lö t t e ,  —  m illy  k ö n n y en  m eg tö rtén h etn ék , h o g y  titek et is illy  
pillanat hatalm a m egtántoritana ’s a’ g o n d atlan ság  ö r v én y éb e  lebuktatna, 
h acsa k  az erén y  s z e n tsé g é é r t  küzdő v a llásn ak  lá n g o ló  fe g y v e r e  m eg  nem  
törn é  az in c se lk e d ö n e k  k isé r té se it . Mi könnyű az é r z é k e k e t  fö lláz itan i, mi 
k ö n n yen  en g e d  a’ s z í v  ártalm as b e n y o m á s o k n a k ! é s  mi tartóztat v issza  a ’ 
tévutakra  való lép éstő l?  mi sú g ja  a ’ le lk iism ere t nyu galm ának m e g ő rz ésé t , 
mi m ás, m int a ’ v a llá so s é r z é s ?  mi m ás, m int a’ go n d o la t s e b e s s é g é v e l  
sz ív b e  varázso lt isten rő l való szen t m e g e m lé k e z é s ?  E g y  s z e g é n y  nőn ek  
e r é n y e  m inden oldalról o s tr o m o lla t ik ; é s  a ’ k isé r té sek n e k  n eh éz  óráiban  
t isz ta sá g á t  e lo rza n i akaró ö r d ö g e i e lö l hova m en ek ü lh et b iztosabban, m int 
a’ vallásnak szen t Y édszárnyai a lá , hol a ’ k ü zd ésre  erő t, ü ld ö zés e llen  ó ta l-
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m at ta lá l?  A ’ leg jo b b  sz iv e t  is m egron th atja  a ’ v ilá g  ’s k ísé r té s e k , hacsak  
a’ va llás nem  ő r z i;  —  ’s e z é r t  a ’ nö  le  nem  m ondhat a ’ v a llá sró l s o h a ,  
v a g y  ha lem o n d o tt: e r k ö lc se  ren d íth ető  a lapon á ll.
N em  sz ü k sé g  m ondanom , h o g y  a ’ v a llá so s  nö é le té t  az eré n y n ek  sz e n t  
su gara i saját fé n y n y e l árasztják  e l,  m elly  nem  v a k ít, de m int é g i  c s illa g  
sz é p sé g b e n  v ilá g ít, ’s m inden n em esb  érz ésű t t isz te le tr e  lá n c zo l le; é s  m é l­
tán , m ert e n n é l c s illo g ó b b , drágább é k sz e r r e l fe jé t  m eg  nem  k oro n á zh a tja ;  
m inden m ás, mi a’ nőt é k e s ít i,  eg y ed ü l csak  a’ v a llá so s  b u z g ó sá g tó l n y e r ­
h e t  é rd ek et é s  é r té k e l. E g y  illy  v a llá so s  n őn ek  k ü lse jén  látod a ’ le g b e n sö b b -  
nek  e lb á jo ló  tisz ta sá g á t fén y len i, m e lly e t  bűn le h c lle te  be nem  h o m á ly o sít;  
e g y  illy  n ö v e l társa lo g h a tn i, k e v e se b b  k ü lső  m ű v e ltség  m ellett is ,  e lra g a d ó  
é le m é n y , m iv el e g y  a ’ szá za d  é r te lm éb en  k im ű velt, de  v a llá sta la n  n ő n ek  
ü r e s , m e s te r k é lt  n e g é ly e s k e d é s e  fö l nem  ér.
Ha p e d ig  v is z o n ta g sá g te lje s  napok n e h e z e d te k  a ’ n ő n e k  é le té r e ;  ha a’ 
férfiúi k é p z e le te t  tú lhaladó é le se b b  fájdalm ak ön sú ly a  alatt ler o sk a d t; ha 
s ir  le lk e  ’s v é r z ik  s z iv e ;  ha e g y  durva férj o ld a la  m e lle tt r e m é n y le lt  r ó ­
z sá k  h e ly e tt  se b e k e t  sz a g g a tó  tö v ise k r e  akadt, m e lly ek tö l többé m en ek ü l­
n ie  nem  leh et; ha ifjú  korátó l k e z d v e  e g é s z  é le tén  át e g y  szeb b  kornak  r e ­
m én y e  fe l nem  tűnik a’ távolból; ha k e d v e se in e k  sirhalm ai eg y m á su tá n  e m e l­
k ed n ek  : h o l, oh! ho l talá ljon  az e k k é n t zak latott s z e g é n y  nö  v ig a sz ta lá st é s  
ír t  s e b e ir e ?  N em  m ásutt, hanem  e g y e d ü l a ’ s z e líd  va llásnak  ö le lé s r e  k itárt 
karjai k ö zött, m elly  a ’ bú slakod ónak  k e se r v e it  en yh íti, a ’ k ínokban z o k o -  
gónak  k ö n y ö zö n é t fö ls z á n t j a ; m ert vajm i jó ték o n y a n  hat a’ le v e r t  k e d é ly re  
azon  b iztos h ied e lem , h o g y  van  k ö z e lé b e n  e g y  h ata lm a s, e r ö s ilö  lé n y , melly 
az  é le tn ek  tö v ise in  k eresz tü l e g y  jo b b , e g y  boldogabb hon  fe lé  sér te tlen ü l 
v e z e t i.  A ’ v a llá sb ó l m erített v ig a sz ta lá s  tom pítja e l a ’ fájdalom nak  n y i la it , 
tü re lem m el ed zi föl a ’ le lk e t , ú g y , h o g y  a’ leg v é r z ö b b  e s e te k  sem  k é p e se k  
e z t  k é t s é g b e e s é s ig  k ín o zn i.
M időn tehát a’ v a llá s  m ind öröm ben , m ind fájdalom ban e z  é le te n  k e ­
resztü l o lly  b iztosan  v e z e tő  kalauz, m e lly  a ’ le g g y ö n g éd eb b  g o n d o sk o d á ssa l, 
v isz o n o z v a  a ’ benne v e te tt  b izodalm át, a ’ m inden lép ten  fö lbuk kan ó ö r v é n y -  
’s sz ir te k e n  által is sz e r e n c sé se n  v e z e t  a ’ b o ld og  k ik ötő  f e lé ,  h o n n ét v i s z -  
sza tek in tv e  utunkra —  ha ta n á csa it, in té se it  befogadtuk  sz ivü n k b e —  n y u ­
g od t le lk iism eretü n k  m en n y e i é r z e tr e  h ev ít f ö l : e g y  jó z a n u l g o n d o lk o zó  
n ő n ek  nem  k e l l - e  e g é s z  le lk é n e k  e r e jé v e l  raga szk o d n i az  örö m eib en  r é s z t ­
v e v ő , fájdalm aiban v ig a s z ta ló ,  k é tsé g e ib e n  ta n á c so ló , k isé r te te  óráiban  
e r ő s ítő  ’s k ö te le s sé g e in e k  hű te lje s íté s é r e  intő v a llá s h o z ?
V étk ezn ém , ha m ondanám , h o g y  e ’ századnak  fö lv ilá g o s itá s  után tö ­
r ek v ő  sz e lle m e  v a llá s ta la n sá g  te r je sz té sé t  tűzte  v o ln a  ki fö ladatu l, e z t  nem  
m o n d o m ; de vannak ig e n  so k a n , k ik  v a llá sta la n sá g b a n  h e ly h e z te t ik  a ’ f e l ­
v i lá g o s o d á s t , m ert sz iv e t  le lk e t  ragadó szó n o k la to t tartani a ’ va llás s z e n t -
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s e g e  inellett, tettekb en  azonban e lle n k e z ő t  tanusitn i, e lő ttem  nem  v a llá so s­
sá g . Szivem  é r z é s e in e k  a’ v ilá g  c sa k  akkor fo g  h ite lt adni, ha tette im  é r ­
z é se im n e k  m in teg y  v isz h a n g ja , m e lly n ek  a’ k ib ocsá to tt han g után be kell 
k ö v e tk ezn i. A z  illy e tén  fö lv ilá g o so d o tta k  m ajm olása k i ne o ltsa  tehát sz i­
v e tek b ő l a’ vallásnak t isz te le té t ,h a n e m  ő r iz z é te k  azt o lly  hű é s  éb er  g o n d ­
dal, m inőt csak legd rágáb b  k in cse te k n e k  ő r z é s é r e  fordíthattok. L evelem  
folytában előadtam , m it várhattok  é s  m it k e r esh e tte k  a ’ v a llá sb a n : de h o g y  
en n ek  m e g le g y e n  azon el nem  té v e sz th e tő  hatása  , mi a ’ va llá s m egv  á l l á ­
s é  n a  k k ö v e tk e z m é n y e : s z ü k s é g e s ,  h o g y  az é lte tek n e k  fonala k ö zé  e lv á -  
laszthatlanu l sz ö v ő d jé k . H ivatástoknak  m inden leg k iseb b  r é sz le te it , m inden  
ö röm eitek n ek  é lv e z é s é t ,  m inden sz e n v e d é sn e k  k e se r v e it ,  m inden e n g e d é ­
k e n y sé g e t  ’s e llen tá llá s t , b izodalm átokat ’s v issza ta rtó zk o d á sto k a t a’ v a llá s ­
nak sz e n t , sze líd  s z e lle m e  le n g je  át. É s a ’ jó sá g n a k , s z e líd s é g n e k , t isz ta ­
sá g n a k , tiired elem n ek  , sz e r e te tn e k  és  m inden e r k ö lc sn e k , m ire csa k  em ­
beri sz ív  k é p e s , e z e n  sz e n t sz e lle m e  h atá ro zzo n , v e z e sse n  m in d e n r e ; sz i­
v e ite k e t  e ’ sz e llem  gy ú jtsa  lá n g ra , e z  k em én y ítse  a c zé llá , a ’ m int az sz ü k ­
s é g e s .  L e g y en  v a llá sto k  m int a ’ s z ő lő tő k e , m e lly n e k  é r té k e t nem  v e s s z e je ,  
nem  k ö n y e i ,  de  g y ü m ö lc se  a d ; é s  valam int a ’ sz e r e te te t  te ttek b ő l leh et  
k iism ern i, ú g y  s z e n te s íts e  m e g  a’ vallásnak e z e n  s z e lle m e  m inden c se le k e ­
d e te ite k e t  ’s szava ito k a t, h o g y  tudja a ’ v ilá g , m iként sz iv e te k  é r z é s e i  te t­
te ite k k e l e g y e z ő k . É s én  ú g y  h isz e m , e ze n  v a llá so ssá g  által nem  fo g to k  
érd ek b en  v e sz te n i, ső t  női m é ltó sá g to k a t e z  em eli azon fokra, honnét azon  
b en ső  m e g g y ő z ő d é s s e l  tek in th ettek  le  ő sz in te  t isz te lő ite k  s e r e g e ir e ,  h o g y  
az is ten i g o n d v ise lé s  b e n n e te k e t e ’ fö ldön  a ’ leh ető  le g sz e b b  á llásra  h e ly e z ­
tete tt. D e e ’ m éltó sá g ró l jö v ő  lev e lem b en .
A ’ D A L  N Ő K  N O
NEY FERENCZTÖL.
II.
K E R T I  D A L .
(Folytatás )
L ig y e t le n  p erez  v é le tle n  fordulata néha titkot föd öz  fe l e lő ttü n k , m elly n ek  
nyom ába jutni talán é v e k ig  h a szta lan u l erő k ö d én k . A ’ tegnapi nap lerán lá  
a ’ f ig y e lm es g ró fn ő  e lő tt a ’ fá ty o lt ,  m e lly  fé r je  m agyarázhatlan m a g a v ise ­
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le té t  utóbbi időb en  o lly  a g g a sz tó la g  takargató . T isztán  á llt a' d erék  a s z -  
sz o n y s á g  le lk e  e lő tt a zo n  m e g g y ő z ő d é s  : h o g y  Edvárd vonzalm ának m e g ­
h ű lése , v a g y  leg a lá b b  e ’ v o n za lo m  n y ilv á n o d á si é lé n k sé g é n e k  c sö k k e n é se  
nem  po lgári szárm azása  m iatti t itk o s bánatban g y ö k e r e z ik ,—  's e z  v is sz a ­
adó le lk é n e k  e g é s z  c s e le k v ő s é g é t ,  s z e lle m é n e k  m inden r u g a lm a ssá g á t,  
fö lem e lé  öt újra sz e re lm i e g é n e k  leg d ic sö b b  fé n y h o n á b a , h o l an gya lok k a l 
ö le lk e z v e , ir ig y s é g  n é lk ü l tek in th ete  le  a ’ fö ld  leg h a ta lm a sb ja i-, le g b o ld o -  
g a b b a ir a is ;  o h , h isz e n  ö is e z e k  sorába ta r to z ik ! M ert v a n -e  n agyob b  ha­
talom  a n n á l , m e lly e t  sz e re le m  v isz o n sz e r e tö  s z ív r e  g y a k o r o l?  ’s v a n -e  
édenibb  b o ld o g sá g , m int m elly  e z  öntudatból fa k a d o z ?  D e m á srészrő l nem  
ám ithalá m agát a ’ körü l, h o g y  a ’ le lk e s  m ű v észb a rá to t g y e n g e s é g  g y ö tr i,  
m e lly e l n em csa k  n ő j e , hanem  sa já t n yu ga lm a d erű jét is b e f e lh ö z i , ’s e z  
azo n  ed d ig  é sz r e  sem  v e tt, de  m indig  zsarn ok ib b  hatalm at b ito r ló  v á g y : 
vajha R ozin a  é n e k e ln i tudna ! Ig e n , c sa k  e z  b o ron gh ato tt Edvárd sim a hom ­
lok án , c sa k  e ’ v á g y , m e lly e t.tá n  m agának sem  m er m e g v á lta n i, fe sz íth e tő  
k e b lé t a ’ m inapi ö n k én y te le n  fo h á szra . —  M ünchenben , a ’ g r ó fn é  s z ü lő ­
h e ly é n , a ’ k é p z ő m ű v é sz e te k  e z e n  u jabbkori A th én jéb en , o lly  á lta lán os fe j­
le t ts é g  fokán  áll m ű velteb b  o s z ’á ly o k  k ö z t a ’ m ű v é sz e t  b á lv á n y o zá sa , h o g y  
ki annak nem  h ód o ln a , ha kü lönben  m ü veit l e lk ű ,  a lig  leh e tn e  m ü n ch en i­
n e k  hinni; ha p e d ig  e z  utóbbi iránt b izo n y o ssá g b a n  v a g y u n k , m ű v e ltsé g e  
iránt a laposan  ére zh e tü n k  ném i k é ts é g e t .  A zért m inden te h e tö sb  házban a ’ 
m ű v é sz e te k  m ajd e z ,  m ajd am az ág á t e lő s z e r e te t t e l  látjuk ápoltatn i. í g y  
R ozin a  is , k e r esk e d ő  g y e rm e k e  lé v é n , korán  beavatta ték  illy  tan u lm án yok ­
ba ; r a jz o lá s - ,  v iz -  é s  o la jfe s té sb en  eg y ir á n t já r ta s va la , a ’ z o n g o r á n  p ed ig  
sz in te  r em ek lő n ek  le h e te  m ond an i; de én e k r e  sz ü le i nem  v e v é n  é s z r e  k o ­
rábbi év ek b e n  hajlam ot, sem  h a n g o t, e rre  öt e r ö te tn i ,a ‘ kü lönben  is e lé g g é  
e lfo g la lta t, e z é ls z e r ü n e k  nem  láták. ’S R ozina  m ost te k in te  e lő s z ö r  k ön yü s  
sz e m e k k e l v issza  ifjonti b o ld o g  é v e ir e , m e lly ek b en  épen azt k e lle  e lm u la sz ­
ta n ia , mi sz iv e  k e d v e ltjé t  e llen á llh a tla n u l leb ü v ö lh e té , —  m ost e lő s z ö r  
e m e lk e d e tt  sz e m e  m in teg y  p a n a sz ló la g  az é g  fe lé  : m iért tagadá m e g  tő le  
azon  tu lajdont, azon  te rm é sz e ti a ján d o k o t, m elly  n é lk ü l jö v ő jén ek  b o ld o g ­
sága o lly  k é te s ,  r e z g ő  fén yű , in g a ta g ?  — D e a ’ le lk e s  h ö lg y  fe lsz ik k a sz tá  
az a rczá n  g y ö n g y e llö  k ö n y ü t, ’s m in teg y  k ih ívó  tek in te tte l n é z e  so rsá n a k  
e lé je .  E g y  s z e r e le m su g a lta  ö tle t  határza ltá  s z i lá r d u lt , ’s n y u g o d ta n  v e té  
m agát alá e ’ h a tárzat parancsinak .
M inden sz e n v e d é ly , bárm i lappangva é r le lő d jé k  is  a’ k e b e l r ed ö ib en , 
bárm i öntudatlanul h á lózza  is körül a ’ sz iv e t  p o ly p k a r ja iv a l, ha m ár e lé r te  
a ’ fe jle m é n y  lá z fo k á t, e llen á llh a tla n u l ron t e lő  a ’ titk o k  ü r e g é b ő l , m int 
volkán  tü zén ek  pu sztító  roham a. íg y  azo n  v o n za lm ak , v á g y a k , k ív á n sá g o k  
is ,  m e lly ek  m agokban v é v e  tiszta  sz e n v e d é ly e k k é  nem  alaku lhatnak  u gyan , 
de va la m elly  a ’ vérb en  ’s k ed é ly b e n  re jle tt  sz e n v e d é ly  alapjain n ö v e k s z c -
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n ek  nagyra , —  sz e n v e d é ly e se k k é  faju lnak , ha a ‘ k orm ányzó  é sz  nem  lép  
idején  u tjo k b a , ha önám ilás fé lre ism er te ti azok  m ivoltát. L e h e t-e  szeb b , 
sze llem ib b  v a la m i, m int a ’ m iiv é sz e te k  á p o lá sa , m ű v e lé s e ,  p árto lása . A ’ 
te rm é sz e t m ű v észet ö léb en  n em esü l m a g a sz to ssá g r a ;  az isten ek  m ű v é sz e ­
tek b en  szó 'n a k  a’ h a lan d ók k al; az ö r ö k lé t  m ű v észet ábráiban nyila tkoztatja  
leg sze n te b b  titk át; a ’ m ű v észetn ek  m inden sejte lm e  e g y - e g y  le h e le t  a ’ 
m in d en ség  lá n g ö z ö n é b ó l , e g y - e g y  fe lle n g é s  a’ m in d en ség  tr ó n já h o z ! D e  
ha a ’ m ű v észet álm ai k o r c sv ilá g i c s e k é ly s é g e k  ö z ö n é b e n  fürödnek , e láznak  
m agasabb röp ü lésre  terem tett szá rn ya ik  , ’s lem osódván  ró lok  az e zü stö s  
z o m á n cz , lezuhannak a’ fe l- fe lr ö p p en ö  ábrándok, ’s m indennapi v a lóság  k o ­
pár sz ír ije in  zúzódnak sz é t  m int sa lakb n b orék ok . —  íg y  E rn y e i g ró f, bár 
n em esü lt é rz e lm é n é l fogva  a’ m agasb ih le tség ü  m ű v é sz et soh a  sem  v é té  e l 
hatását le lk é r e , bárm ikép tö r ck v ék  m indig le lk e se d é s  szárnyalásán  a ’ fe n ­
sé g e s e b b e l  e lé r n i ’s m e g ér ten i:  de e z e n  fe n sé g e s e b b n e k  fe lfo g á sa  nem  h í­
g u lt  m eg  b en n e  sz e llem m é, nem  olvadt ö s s z e  b en ső  é n jé v e l. B enne e s z ­
m é n y ile g  é lt  a ’ v a lód i tisztu lt m ű v é sz e ti s z é p sé g n e k  f e l is m e r é s e , de nem  
öntudatosan  g y a k o r la tila g . A z é r t , ha va lód i rem ek m ű vel v a g y  rem ek  e lő ­
adással ta lá lk ozott, azonnal fe lfo g á , m e g é r té  ’s é lv e z é  a’ s z é p s é g  j e le n t é -  
k e n y s é g é t;  de ha a ’ m ű v észet silányabb sz ü le m én y e  ö tlö tt sz e m é b e  vagy  
hatott fü le ib e , nem  e" m üvet m érte  a’ m agasabb ig é n y e k h e z , hanem  m e g ­
ford ítva, a’ m ű v észet fensöb b  tu lajdonit vonta  le  e z e n  c se k é ly s z e r ü  m ü ter-  
m én y re . E kk ép  benn e nem  a’ v ilá g o s  ö n tu d atosság , hanem  a’ szürkü leti kép ­
z e le t  é lv e z e tt . N eki a’ c se k é ly e b b  b e c sű  m ü szü lem én y  nem  azon m értékben  
te ts z e tt ,  m elly et az jo g o sa n  ig é n y e lh e te ,  hanem  sok k a l m agasabb, f e l le n g -  
zöbb m ódon, m ert v e le  m indig valam i d ic ső b b e t , m it m ár látott, ha llo tt va­
lah o l v a g y  hom ályosan  g o n d o lt é s  é rz e tt , h o z o tt  kapcsolatba.
íg y  tö r tén t, h o g y  E dvárdban a’ m ű v észet im ádása s z é ls ő s é g e k r e , b o ­
hóságokra  á g z o tt  e l,  m ert ám ulásában néha o tt is m ű v ész i b e c se t  v é lt  é l ­
v ezn i, hol az nem  is lé te z e tt , h o l a’ m ű v észeti e sz m é n y ie s  le h e tő sé g n e k  
bárm i g y ö n g e  sz ik rája  m u ta tk o zo tt, bárm i halvány bim bócskája  ütötte ki 
f e j é t ,  —  ha kü lönben  valam i m e llék es  fé n y s z in ,  valam i r e g é n y e s  v a g y  
ábrándos zom án cz  tarkitá ’s e m e lé  k e llem ét. A z  em beri hang bájai m indig  
a ’ leg h a th a tó sb  b en y o m á ssa l v o lta k  k e d é ly é r e . D e ha tö r té n e te se n  paraszt­
leá n y  é n e k e  üté m e g  fü lé t, ’s a ’ leán y  tö r té n e te se n  csin o sk a  is  vo lt, a’ kü lső  
máz azonnal m ű vész i k e llem h ián yra  hazudta m agát, h a n g  é s  alak k e llem  és  
c s in , sz e llem  ’s é r z é k is é g  ö ssz e v e g y ü lte k , ’s n ek i akaratlanul is G risi v a g y  
H asse lt ju to tt e s z é b e . E' furcsa  iz lé s -z a v a r tsá g  sz á z  m eg szá z  k ép te len ­
s é g r e  nyujta alkalm at, ’s a ’ m illy  s z e n v e d é ly e se n  sz e r e tte  a ’ dalt, sz in to lly  
tú lsá g o s  vadászatába e se tt  fo k on k én t az én e k n e k  v a g y  bárm i m eze i daná­
nak  is. L a ssa n k én t o lly  d öre le lk e sü lé s  fe jlő d ö tt ki m inden irá n t, mi zen e  
é s  dal, m inőt n a g y  városok b an  m inden nyom on tapasztalhatunk , csak  azon
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k ü lö n b ség g e l, b o g y  itt g y a k ra n  é r te t le n s é g -  ’s d ivatos á lm ü v e ltség e n , E d -  
várdban p ed ig  tu lc s ig á zo tt  m üvészábrándon a la p sz ik . M erre já r t k e l t : dú­
dolt, d an olt, fü ty ü lt; ú g y , h o g y  a* fa lu si g y e rm e k e k  so k sz o r  ö k le ik b e  fő j— 
Iák m ö g ö tte  k aeza ju k a t, az é lte se b b e k  p ed ig  nem  ritkán e lc só v á lá k  fe jő k et. 
Ha v a d á sza tk ö zb en  n ém b erh an got halla  z e n g e n i m esszü n n en  , a ’ nyulat 
fe k téb en  sem  talá lta  e l ,  ’s k é p e s  v o lt  n e g y e d  órányira is  fé lrek a lan dozn i 
a ’ e z é ltó l a’ te n g e r i m a g o s szá ra i k ö z t, ’s c sa k  m időn m ár e g é s z e n  o d a lo -  
p ód zott ’s  lá t ta , b o g y  a’ d a lo ló  m e g le h e tő se n  rút a lak , c sa k  ak k o r  v e tte  
é s z r e ,  h o g y  az in ég  sem  M alibran. —  E nn yit sz ü k sé g e sn e k  v é lt e m , bár 
csa k  fe lü le te s  v o n á so k k a l is , id e v á z o ln i ,—  noha tán sok ak  e lő tt  k issé  u n a l­
m asnak ’s nem  b e s z é ly -s z e r i in e k  lá tsz a n é k , —  h o g y  annál könnyebb en  
m e g ér th e ssü k , m inden további f e j t e g e té s  n é lk ü l, e ’ k iilö n cz k ö d ő  e g y é n is é g  
te tte in ek  ru g o n ya it.
E st v o l t ; ép en  o lly  sz e n d e , r e g é n y e s  h o ld v ilá g e s t , m inőt sz e r e lm e se k  
k iv á ló la g  k ed v e ln ek  n y ö g d é c se lö  sé tá k ra . A z u ra sá g  k er tjéb en  k a rcsú  alak  
b u k d o so tt a’ b ok ro za to k  m ö g ö tt, ’s  a ’ m indenünnen fák tó l k ö rü lö le lt ép ü le t  
azon  szá rn y a  fe lé  s ie te tt , honnan e g y  n ő i h a n g , g y ö n g e  g u ita r r e -p e n g e té s  
m e lle tt  z e n g e  k i a’ c s illa g o k  e z r e ih e z . S z in te  m agábafojtott lé le k z e tte l  á llt 
ott darab id ő ig  az é ji vándor ’s ö s s z e fo n t  karokk al h a llg a tó  a’ dalt. ’S e ’ 
dal az , I s m e r e t ie m é b ő l  k isz a g g a to tt  ’s épen  nem  k a r m e s te r ile g ö s s z e -v is s z a  
to ld o zg a to tt  z e n e fo r g á c so k b ó l a la k u lt e g y v e le g  s z ín é t  v is e lé .  ’S im e , az  
e g é s z  d a ljá ték  m inden sz é p s é g e iv e l  v on u lt e l  a ’ h a llg a tó n a k  e m lé k e z e te  
e lő tt . M ajd e g y  m é g  k ö lté sz ie t le n e b b  m e ré sz  u g r á ssa l a ’ ,N o rm á ‘ba csap ott  
át a ’ d a ln oknö. O h ,v á ra tla n  fo rd u la t! m illy  ö ssz h a n g z á s  a ’ g a llia i é ji ő s e r ­
dő ’s e z e n  k er tészn y irb á lta  é ji k e r t k ö z ö tt!  A ’ k a rcsú  férfia lak  épen  e g y  
te r é ly e s  lep én fa  lo m b ozata  a latt á lla , de m iért nem  le h e te tt  volna e z  sz in te  
ama pom pás is te n i c se r fa  is ,  m elly rö l a ’ bu já lk odó g a lly a k a t le m e té li  arany  
sa r ló já v a l a ’ j ó s n ö ?  H isz  e z  m ind o lly  te r m é sz e te s  é s  bű vös eg y sz er sm in d ,  
o lly  sz e n t  b orza d á ly u  é s  r e g é n y e s ! A z  é j , a ’ h o ld v ilá g , a ’ da l, —  o h , e z  
sz in te  so k  fa lu si é lv e z e tn e k !  A ’ k ö z e l á lló  r ó zsa b o k ro k  é s  cz itrom fák  
m indannyi g á l v itéz t  k é p e z h e té n e k ; —  csak  e g y  h iá n y zo tt:  N orm át látni 
is k e l le n e ! — R ek ed teb b  h a n g o t é n ek b en  e g y k ö n n y en  nem  le h e te  u gyan  
k ép z e ln i, m int e ’ f ig y e lm es  h a llg a tó é  , de  a zért ö  m é g is  e lk e z d é  dúdoln i 
ama h íres kardal n ó tá já t, m e lly n e k  sz é p s é g e ir ő l  m ilsem  von  le  azon  k ö n y -  
nyü , fü lbe tapadó é n e k e lh e tö s é g e ,  m in é lfo g v a  a zt m inden v a rg a in a s  is e l -  
dan ázza . A ’ nő i h a n g  rö g tö n  e ln ém u lt ek k o r  a ’ szo b á b a n  ’s az ablak b e ­
csapód ott. E g é sz e n  e lle n k e z ő  h a t á s ! A ’ norm ái k ard a ln o k o k  e z e n  árva  
k é p v ise lő je  a z t h iv é , h o g y  a ’ b á jo s sz iré n  le g a lá b b , h a csa k  k ív á n c s isá g ­
bó l is ,  k idugandja k ém le lő  fe je c s k é jé t  az  ab lakon . ’S i lly  c sa ló d á s !
,P sz t , p s z t ! ‘ h a n g zo tt fe l m o st az  ab lak  f e lé .—  A z  ism e re tle n  sz é p  h i­
h e tő le g  h a llg a tó d zo tt az ablak m ö g ö tt, k it a ’ gún ynak  v é lt  dú dolás nem  k e ­
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v é s s é  zavarhatta  m eg; de e ’ h ü v id ézeti s z ó z a t lo v a g o t gyan ita ta , —  ’s azér t  
óv a to sa n  kinyílt az im ént o l ly  ir ig y k e d ö le g  b ezáród ott ü v eg .
E ’ pillanatban zord  han g  m ordult m eg  az é ji lev en te  háta m ögött. „Mi­
fé le  h im p ellér  ó lá lk o d ik  itt illy en k o r  az ablakok k ö r ü l? “
A ’ norm ái kardalnok  v is sz a  sz e r e te t t  vo lna  vonu ln i a ’ lep én fa  jó te v ő  
árnya a lá , de épen  onnan lép ett fe lé je  az e l l e n f é l ,  ’s jó  v a sk o s m arokkal 
kapván vá lláb a , illy  sz ó k a t ha lla tott: „T a lá n  b izo n y  fogad volna ama f iile — 
m iiére  o tt?  D e jsz en ! Ha addig nem  e s z e l ,  fe lk op ik  az állad. M icsoda fo r ­
g ó s z é l  is csapta c sa k  ide h o zzá n k  e z t  a’ so k  lé z e n g ő  v en d ég in a st, v e n d é g ­
k o c s is t  é s  v en d ég h a ja s  in g y e n é lö k e t , m inő a ’ ma érk ezett uraság  k o m o r-  
n o k ja ?  T alán  épen  ö k e lm é h e z  van s z e r e n c s é m ;— h o g y  az én  M ariskámra 
m er k acsin g a tn i. H ej, m agasan  terem  itt a’ s z ő lő , mint O la szo rszá g b a n ; h i­
s z e n  kelin ed  is  járt ott, a z ér t sz e re t i o lly  ig en  az én ek e t ! L ássuk csak a’ 
v ité z k é t !“  ’S e ’ sza v a k  után e lő  akará v o n s z o ln ia ’ m indig hátráló  ném a e l­
le n sé g e t , ki sz é g y e n le té b e n  a’ fa árnya alatt is takargató  arczáját. E ’ k ö z ­
ben  az ablak ism ét b ezárod ott. E z  k ed v ező  p erez .
, János, n e  l é g y  b o lo n d ,— sz ó la  m ost g r ó f  Edvárd elbám ult k o m o rn o k á -  
h o z — ’s v á la ssz , mit s z e r e tsz  jobb an díjul a ’ h a llg a tá sér t, e g y  a r c z u lc sa -  
pást v a g y  e z t a ’ fé n y e s  ta l lé r t? 1
„ M éltóságos uram ... !“ —  h e b e g é  az e lh ü lt sz o lg a .
, C s e n d e se n , —  sz ó t sem  e r r ő l ,  é r t e s z ?  Szórak ozásom b an  fe led tem , 
h o g y  itt a ’ szo b a le á n y o k  lakn ak , — a zt h ittem , sz é p  v en d ég n ö in k  e g y ik e  
é n e k e l o lly  sz iv r e h a tó la g .4
„B ocsánatot, m é ltó sá g o s  u r a m ; én  a zér t jártam  ide le s r e ,  m ert g r ó f  
K er tsz eg i kom ornokja vajm i átk ozott ham isan k a csin g a to tt ma aszta l fe le tt  
M ariskám ra.“
,M ariskád? ej ej. — N o , m e g en g ed em , e lv e h e te d , ha jó l  v ise lite k  
m agatokat. D e  a ’ jó  v ise le th e z  a ’ h a llg a tá s is  ta r to z ik , é r t e s z ? 4 E z ek e t  
m ondva e ls ie te tt .
M ost az e g y sz e r  u g y a n  m egjárta  a ’ jó  E dvárd, de leg a lá b b  azon  h it­
ben  g y ú jto tt m ég  pipára d oh á n y zó  terem éb en , h o g y  R ozina errő l mit sem  
se j t ;  p ed ig  a ’ g ró fn ő ,á lm a tla n sá g tó l g y ö tö r te tv e , sz in te  az en yh e éj k e lle — 
m eit é lv e z é  ablakában az ép ü let távolabbra e ső  sarkán , —  ’s a’ csend  ö lé ­
ben  e g y  h an g  sem  k erü lé  e l  finom  hallását. M időn Edvárd a’ hálószobáb a  
lép ett, R ozina már m é ly en  aludt, de ajkai körü l m ég  m o so ly  leb eg e tt .
(Folytatása küv.)
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AZ I S T E N  UJ J A.
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A  M IKLÓSTÓL.
X V I. L E V É L .
Madri d,  sepi. 19. I s i -
T e g n a p  vettem , k e d v e s  barátom , minap em líte tt  ism erő im tő l e g y  le v e le t  
P á risb ó l, k i tudósit, h o g y  három  lev e lem  van n á la ,  m e lly ek  k özü l k e ttő , 
ú g y  h isz e m , a’ tied , e g y ik  an yám é, m ert m ásokkal nem  le v e le z e m . Ism e­
rő m et valam i váratlan  e lfo g la lta tá s  m ég  pár h é tig  P árisban tartja, ’s m ost  
valób an  b á n o m , h o g y  öt le v e le im  á tv é te lé r e  k értem  ’s h o g y  azokat sem m i 
e se tr e  se  te g y e  postára . M ost m ár k eze im  k ö z t v o ln á n a k ; ig y  ped ig  m ég  
n éh án y  nap te lik  e l ,m ig  azokat v e h e te m .— H iszem  tehát m ég  m ind ig , de b i­
z o n y o sa n  nem  tudom , ha lá th atlak —e ? — M anuela v ig y á za tra  in tett J o se  M á­
ria  e l le n :  m itől tudnék én fé ln i e ’ c su d ásan  bájos te re m tés  k ö z e lé b e n ,  ki 
m e lle tt  fo ly to n o sa n  m a g a sz to s  izgatásb an  van k e d é ly em . A h , ha öt m ost  
lá tnád! arcza  e ’ so k  n y u g ta la n sá g  k ö zb en  m ég  halván yabb szo k o ttn á l ’s a ’ 
finom  v o n á so k  p illan atokra  m ajdnem  átlá tszó k . N em  ism ertem  öt e d d ig ,—  
m ost értem  a z o n  v a rá zst, m e lly e t  e ’ nő  m indenk ire  g y a k o r o l, ki k ö z e lé b e  
j ő .  D e  m iért e z t  n ek ed  m o n d a n i, k i öt lá tta d , öt ism ered  —  a h ,  h o g y  
m ondanom  k e ll —  g y ű lö lö d , ho lo tt illy  angyalian  n e m e s k ü lső , m inden s z e ­
s z é ly e  m e lle tt  m e le g e b b  d é li v éra lk atán ak , n em es a lapot r e jt.
T ö rtén etem  b e fe je z é s é v e l  tartozom  n ek ed , haidd te h á t:  te rv e m b ő l  
e g y e lő r e  csa k  a n n y it, m ikép uj s z ö v e ts é g e sü n k  jó n a k  lá tta  Juan M en dezt 
b ev á rn i, k é ső b b  k iv ilá g lék : h e ly e s  v o l t - e  szá m ítá sa  v a g y  nem .
St. I ld e fo n so  k ö z e lé b e n  M endez c sa k u g y a n  h o zzá n k  é r k e z e tt  T e k in ­
te te  g y a n ú s v o lt , k ü lö n ö sen  m ilá n ó i em berü n k én  fü r k é sz v e  n y u god tak  s z e ­
m e i, de e z  nem  so k á  tartott. J o se  M áriától e g y  u t ilev e le t  h o z o tt , m e llv  r ö ­
v id en  ig y  s z ó l t : S z a b a d  u t a z á s .  J o s e  M á r i a .  —  A zu tán  k ih a llg a ­
tott b enn ün ket. T e r m é sz e te s , h o g y  n ek i, m iután M anuela k iszab a d ítá sá ra  
e sk ü t t e t t ,  sz in t ú g y  óhajtan i k e lle tt  a ’ m erén y  s ik e r é t , m int azon  le n n i ,  
h o g y  annak k iv ite le  után a’ le h e tő  leg távo lab b ra  illa n h a sso n  am a v e s z e d e l­
m es v a k m erő  k a lan d ortó l, k in ek  v á lla lk o zó  m e r é s z s é g é tő l ,  m ikép a zt M a­
n u ela  e lfo g u lta tá sa  b iz o n y itá : e g y  a ’ fő v á ro s  k ö zep éb en  e m elk ed ő  palota  
sem  b iztos. —  L e g e lő sz ö r  is arról k e lle  g o n d o lk o zn u n k  n ek em  é s  vadá­
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s z ó m n a k , h o g y  álruhába ö ltö z z ü n k , mi nem  könnyű fe lad at vo lt, m ivel 
i lly  e se te k b en  gondatlan  m e r é sz sé g e m  M adridban errő l fe le d k ez e tt  vo lt. K o­
csisu n k  se g e d e lm é v e l azonban sik erü lt a ’ le g e g y sz e r ű b b  p ó rö ltö n y ö k k el  
fe lc se r é ln i párisi to ile ttü n k e t , ’s fogad om , h o g y  rám  nem  ism erté l-vo ln a  
rö v id  ujjasom ban ’s s z é le s  vask  fö v eg em b en . V ad ászom  u g v  n é z e tt  k i, m int 
e g y  a ’ h e g y e k  szakadásiban  ő szü lt du gáru s, ’s ig y  fe lk é sz ü lv e , járm üvün­
k et M en dezn ek  e g y  ism e rő jé n é l hagytuk  ’s ö sz v é r e k e t  fogadtunk . P o d -  
g y á szo m  az ö sz v é r e k  gazdájánál m aradt, ’s m ivel a’ kialkudt bért e lő re  l e ­
fizettem  mind a’ n é g y ü n k é r t, ö sz v é r e it  a g g á ly  nélkü l b ízta , m ikép m onda, 
i l ly  cabalerokra . —  M endez b e fo ly á sa  és  s e g ít s é g e  né lkü l m indez a lig  s ik e -  
r ü lh e te . —  E ’ k é sz ü le te k  e g y  e g é s z  napot v ev ő n ek  e l ; —  éjje l akartunk  
u ta zn i, ’s ig y  é j fé l  után, fén y es  c silla g v ilá g n á l, indultunk e l. — E ’ m o g o r­
va h e g y s é g  ö b lö z ete i k ö z t fo lytatott nyak törő  utunk leírásával nem  fára sz ­
ta la k , le g y e n  e lé g  annyit tudnod, m ikép hajnal fe lé  e g y  m a g á n o s fo g a d ó ­
ba szá lltu n k  be, h o l az e g é s z  napot tö ltö ttü k , ’s h o g y  leg k iseb b  gyanúra  
se  adjunk o k o t, ivás és  kártya k ö z t;  d é lfe lé  m ilán ó i sz ö v e tsé g e sü n k  a n y -  
nyira  leitta  m agát, m ikép leh e tlen  v o lt  v e le  bold ogu lnun k , ’s M endez taná­
c sá ra  nem  m aradt e g y é b  hátra , m int öt annyira le ita tn i, h o g y  e g é s z e n  
e sz é t  v e sz íts e . —  E k k or e g y  fé szera la k u  fé lfö d e lü  épü letbe  h e ly h ezte ttü k  
ö t e l *s n a g y  n y u g ta la n sá g g a l vártuk  éb r ed ésé t. E z m in teg y  tíz  óratájban  
e s te  t ö r té n t ,’s em berü nkn ek  h o ssza s  idő k e lle tt , m ig újra e sz m é i folyam atba  
jö t te k  's terv e ire  m e g em lék ez e tt . —  T iz e n e g y  órakor már ö szv ére in k en  
ültünk. M in tegy  két órai haladás után M endez e g y s z e r r e  m egállíto tta  ö sz ­
v é r é t , azután hozzám  fordult 's halk h a n g o n  s z ó lt :  ,M ost, sen n o r , bátor­
sá g  ’s e lszá n tsá g  k e ll, inn en  a lig  e g y  fé ló rá n y ira  fe k sz ik  a ’ ta n y a !4
Ism éte ltem  k érd ésem et, ha h is z i - e ,  h o g y  J o se  Mária n incs j e le n ?
, M inden arra m u tat, h o g y  távol van , —  sz ó lt  ö —  n ek em  legalább  
m ondá, m ik ép jö v ő  vasárnap —  e z  e g y  h é tfő n  történ t —  öt o k v ete tlen  k e ­
r essem  f e l , m ivel fon tos m eg b ízá sa  van : ső t M anuélára n é z v e  is kaptam  
tő le  újabb utasítást; m ert gyaníthatja  ön , m ikép M anuélától e g y  le v e le t  v it­
tem  n ek i, m elly n ek  tartalm ával a ligh a  m eg  v o lt e lé g e d v e , m ert az t dara­
bokra tép te , 's nem  kis i j e d s é g  kapott m eg , h o g y  rajtam hüti b o szú já t.4
M anuela, m ikép e ’ le v é lb ő l , m e lly n ek  fo g la la tjá t m ost tudom , v ilá g o s , 
távol a ttó l, J o se  M áriától sz a b a d sá g o t k érn i, azt b ü szk e  hangon ’s f e n y e -  
g e tö d z é se k  k ö z t k ö v e t e lt e , ’s m o st m agam  átlátom , m i, M endez e ’ n y ila t­
kozata  k ö z b e n , m e g fo g h a lla n  v a k m e r ő ség n ek  ’s ig en  b a lo g  szám ításnak  
te tsze tt  n ek em , h o g y  M anuela ig en  ism erte  e m b eré t, 's épen  azért irt i lly  
e s z é ly e s  hangon n e k i, h o g y  a ’ rabló tá v o lró l se  jő jö n  azon g o n d o la tr a , 
h o g y  M anuela m e g  akarja m agát szab ad iln i, ’s le v e lé n e k  sze líd  hangulata  
áltatására van te r v e z v e . J o se  Mária ig en  jóHudta, k iv e l van ü g y e ;  a zér t nem  
is  m ulasztott el s e m m it,M anuela szabadulhatásának bevágn i útját. "Valóban.
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barátom , m ost, m ikor  e ’ b o r z a sz tó  kalandon tu lv a g y o k , m agam  sem  f o g ­
hatom  m eg  annak s ik e r é t .
É jfé l után e g y  óra v o lt, m időn e ’ röv id  p á rb eszéd e t tartottam  M en d e z-  
z e l. —  K épzelj m agadnak e g y  k e sk e n y  s z ik la v ö lg y e t , m elly n ek  e g é s z  f e ­
n e k é t g y o r s  h e g y i  fo lyam  ö n tö zte  e l, o lly k o r  isz o n y ú  k öorm ok on  átsöp ör­
v e , o lly k o r  ö r v én y te lt  tükröt k é p e z v e , m elly n ek  halk  kan yarod ását csak  a’ 
b e le e se t t  száraz  le v e le k r ő l  ’s a ’ h e g y i v iharok  álta l le tö r t  g a lly a k ró l le h e te  
m eg ism ern i. F ö lö tte  a ’ roppant k ö b á lván yok  ö ssz e b o lto z ta k  ú g y , h o g y  a lig  
le h e te  az e g e t  pár c s ílla g k é p le te iv e l,  m int k esk en y , fe k e té n  k ék  fá ty o lt, k i­
v en n i a’ m érh etlen  m agosban. U tunk itt a ’ folyam  partján h ú zód ott fe lfe lé ;  
jobbra tö v ise s  b ok rok k a l e lö n tö tt sz ik la k a t e m e lte  idörótt bordáit ’s alant 
több ö ln y i m é ly sé g b e n  főtt a ’ fo lyam , m elly b ö l o lly k o r  rö v id  p illanatokra  
a’ hold te le  karaja bám ult fe l reá n k . !\em  láttam  soh a  v id ék et, m elly  n a g y ­
sz e r ű  vad ságáva l ú g y  m eg k a p o tt vo lna . K ét ö sz v é r  e ’ ro m o k k a l födött 
utón  , —  m e lly  hol m ered ek en  vo n u lt fe lf e lé ,  ho l e g y  rövid  k a n y a ro d á s­
sal hajlott a ’ m é ly s é g ig , —  haladhatott vo lna  eg y m á s m e lle tt , de r é sz in t  a’ 
sz é d ítő  m é ly s é g , m e lly  alattunk á síto tt, r é sz in t a ’ h e ly e n k é n t o lly  tö r e tlen  
ö s v é n y ,  m ikép á llatainkat csak  n a g y  bajjal ’s  e g y ik e t  a ’ m ásik  után s e g í t — 
h etén k  rajta át, k é n y te len ite tt  le szá lln i a zok ró l. M in teg y  fé l n e g y e d ig  h a ­
ladtunk ig y  a ’ le g é le se b b  v ig y á za tta l, m időn e g y s z e r r e ,  m ikor  ép en  én  é s  
M endez v a lá n k  le g e lö l,  e g y  a ’ legp om pásab b  te rm é sz e ti je le n e te k  k ö zü l l e ­
p ett m eg . — E g y  rö v id  kanyarulata után e ’ v e sz e d e lm e s  n yo m o k n a k , m int 
v a r á z s v e s s z ő tő l ille tv e , isz o n y ú  sz ik la k a tla n  udvarába tek in te ttü n k  be. A lja  
o lly  tá gas k ört k é p e z e t t ,  m int k é ts z e r  a ’ n a g y  m ilán ó i fe g y v e r té r . E g é s z  
k e r ü le te  sz é d ítő  m a g a ssá g ra  e m elk e d ő  sz ik lá k tó l v o lt  k ö r ö z v e , m e lly e k  
m in d e n o ld a lr ó l a’ té r  f e lé  h a j lo t ta k , m ikép  h in n é d , h o g y  a zok n ak  ö s s z e  
k e ll  szakad n i. B alra a ’ tá g a s térn ek  s z é lé n ,  k ö z v e tle n  a’ sz ik la fa la k  alatt ? 
forrt isz o n y ú  robajja l a ’ h e g y i fo lyam , m e lly  itt ö s s z e tö r t  g ú lá k o n  é s  k ö b ö ­
lö n  k o rb á cso lta  át köddé szak ad t árjait. I t t -o t t  több ö ln y i m agasra s z ö k k e n ­
te k  fe l e z e k , m int e g y  ór iási k ó c sa g tó l! , m e lly n e k  te te je  g y ö n g y ö k b e  s z ó r ­
ta s z é t  c s ö p je it .A ’ v ízm e d e r  m ásik  oldalán  d arabon ként fe k e te , sűrű fa c so ­
portok  em e lk e d te k  n éh o l a’ v ízn ek  d ő lv e , m ásh o l s z é le s  n y ílá so k a t k é p e z ­
v e ,  m e lly ek en  á t, m int sö té t  é ji r ém ek , s z e s z é ly e s  alakú s z ik la -sz o b r o k  c s o -  
p ortozatit le h e te  látn i. P illa n a tig  le  v a lé k  ig é z v e ,  de  e g y  te k in te t  a ’ szű k  
n y ila tta l, m e lly en  á lltu n k  sz e m k ö z t , n a g y s z e r ű sé g é v e l  m inden  ed d ig  látottat 
fe lü lh a lad ott. Itt a’ sim a sz ik la fa l három  ó r iá s i lé p c sö z e te t  k é p e z e tt , m e lly ek  
m in d eg y ik éb ő l fek e tén  é s  fe n y e g e tő n  tá ton gtak  a zo n  m ély  b a r la n g o k ’s s z ik ­
la ü r eg e k  , hova J o se  M ária szo k ta  m eg h ú zn i m agát, ha te tte i a ’ k ö rü lb e lö l 
lakók at n a g y o n  fe llá z íto ttá k . —  E lső  te k in te tre  e ’ b a r lan gok b ó l három  tűnt 
sze m e im b e , m e lly e k  e g y ik  a ‘ m ásik  fö lö tt  n y íltak , o l ly  k e sk e n y  sz ik la la p o k ­
tól e lk ü lö n ö z te tv e , m ikép  ú g y  lá tsz o tt, m intha va lam i ór iá s i k é z  to lta  vo lna
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be az e rr e  e lő r e  k é sz íte tt  e r e sz té k e k b e . N éh án y  p e r c z c z e l azután a ’ hold a ’ 
sz ik lá k  m agas orm ain je le n t  m eg , m int e g y  pharos ’s ha lván y v ilá g -fá ty lá ­
va l az e g é s z  tá g a s  udvart e lön tö tte; ek k o r  láttam , m ikép a’ roppant k iter­
je d é sű  k ö rn ek  m ajdnem  fe lé t  illy  em ele ten k én t n y íló  sö té t  ü r e g e k  lep ik  e l, 
m int valam i óriási m éretű  d a rá zsiép et, a ’ kü lön  fé szk ek .
M ég  nem  tértem  m agam hoz b á m u la to m b ó l, m időn e g y  é le s  han g ha­
síto tt fü lem  m elle tt e l,  de u g y an azon  pillanatban fe le lt  M endez, ’s n em sok ára  
láttam , m ikép a g g á ly  né lkü l b e sz é lg e t  e z e n  ő rszem m el, ki m ögött néhány  
sö té t  a lakot v e h e te  a ’szem  ki k éső b b . E g y sz e r r e  a ’ leg m eg h a tó b b  term észeti  
je le n e te k  e g y ik e  bon tak ozott e lő ttü nk  e g y  k ettő s ho ld szivárvány  e lm o ­
sód o tt ha lván y  sza la g ja iv a l, m e lly ek  fö lö t t ,  m int fén y lő  e zü st párta, em elte  
b ü szk e  é r é t  e g y  vak ítóan  fe h é r  v o n a l, m elly  v é g e iv e l  mint lé g i  hid lá tszo tt  
a ’ sz ir tg e r in c z e k e n  láboln i.
,P a jtá so k ! — sz ó lt  M endez k ed v e tlen ü l hozzám  in té z v e  sza v a it —  
a’ kapitány távol van ’s ig y  fé le k , h o g y  a’ g a z d a g  m artalék  kisuhan k eze in k  
k ö z ü l : — H ányán vannak ö n ö k , urak ? 4
E kk or az e lső  ő rszem  m ondá, h o g y  h e ten  vannak, de ketten  m ég  az 
e g y ik  barlang torkánál állnak , m e lly h e z  c sa k  lábtókkal leh e t fe lju tn i, ’s 
hol a ’ szép  s ig n o ra  van fo g v a .
,M it teg y ü n k , —  folytatá  b o szű sa n  M endez —  az idő k é ső , ’s a ’ ka­
pitány nem  érti a ’ tr é fá t:  k e g y e d n é l v a n -e  az úti l e v é l? 4
, ,I g e n ,“  szó lta m , k iv ev én  azt tárczám ból.
,J ó ,— m ond M endez, ezu tán  óráját vonta k i ; — h a jn a lig ,—  s z ó l t — o lly  
a g g á ly ta la n  h an gon , m elly  e n g e m et is m eg lep e tt e ’ g y e r k ö c z é b e n  — a’ k i­
szabott h e ly en  leh elü n k . —  E kkor m ilánói em b erü nkh ez fo r d u lt : — m eddig  
parancsolta  a ’ kap ilán y , h o g y  itt várjuk b e ? 4
„ ,E g y  órá ig  é jfé l után !“ 4 fe le lt  e z  r ö g tö n .
,Ig y  n in cs m it k ésn i, m ár fé l a’ k ettő re; g y o rsa n , u rak , v e g y é k  ö n ök  
át e z  ö sz v é r e k e t  ’s v e s se n e k  n e k ik  e g y  m arok abrakot. — Ö nök p ed ig , 
fo lytatá  h o zzá m , v ad ászom h oz ’s a’ k o c s ish o z  in té zv é n  szavait —  m en­
je n e k  g y o r sa n , s e g ít s e n e k  e z e n  uraknak a ’ lábtókat fe li l le s z te n i.4
P illanatra a' rab lók  M endezre tek in te tte k ; azután sem  en n ek  vonása i­
ban, sem  a ’ mi arcza in kon leg k iseb b  k ife je z é s é t  az a g g á ly n a k  nem  látván , 
m eg in d u lta k ; —  a lig  haladtak néhány lé p é s t , m időn e g y  kis zöm ök ficzkó  
m eg á llt ’s e g y e n e s e n  M en d ezh ez  in té zv é n  sza v á t , n yers hangon k érd é :  
, , „ szó ljo n  ön , sen n o r  Juan M endez, mi fo g  itt történn i?  nekü nk  a ’ kapitány  
sz o r o s  ő r iz e te t  p a r a n c so lt ! ’s h o g y  a’ donnához sen k it se  ere sszü n k  a ’ k i­
ren d e lt k é t őrön  és  önön  k ívü l, sen n o r  M endez, e z t ön legjobban tudhatja, 
m ert a’ parancsnál je le n  v o lt .4 44 4
,A ’ kapitány — sz ó lt  M endez bü szk én  —  tudni fo g ja , mit akar, m időn  
inás parancsot k ü ld , ’s g o n d o lo m , e z  nem  e ls ő  e s e t ;  eg y éb irá n t itt n in cs
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v e sz te n i i d ő , ’s é p e n  ön  a z , k in ek  a’ ka p itá n y  parancsából k isérn i kell b e n ­
n ü n k et, a ’ donna v e lü n k  j ö . ‘
„ „ É s  h ova?“ “  k érd é  a’ zö m ö k  rabló k issé  leh ango ltabb an  ’s n é m ile g  h í­
z e le g v e  a ’ kapitánynak sz e m é ly é b e n  tett v á la sz tá sa  m iatt.
, E z , m ig  e z e n  ö b lö z e te k b ö l k iérü n k , az én t i lk o m , c a b a le r o !  —  fe le lt  
M endez —  azután k e tten  o sz to zu n k  b en n e, m ert e z e n  urak csa k  az e lső  
á llo m á sig  k iséren d n ek . E g y éb irá n t nem  le h e t le n , h o g y  öt ta lá ln i fo g ju k ,  
’s a zér t g y o r sa n  m unkához , önök  ig e n  jó l tudják, m iként szo k ta  J o se  
Mária a’ h a n y a g sá g o t parancsai te lje s íté sé b e n  bü n tetn i.1
M indent, m it ezu tán  m ondhatnék , k ita lá lh atod . E g y  jó  n e g y ed ó ra  m úlva  
M anuela közöttü n k  v o lt , én  karom at nyújtottam  nek i, m e lly e t  b ü szk én  
id é z e tt  v issz a  ’s M endezt sz ó litá  fe l, h o g y  öt v e z e s s e :  m ig  mi ’s ama z ö ­
m ök  f ic z k ó ,a z  ö sz v é r e k  kan táraival k ezü n k b en , követtü k , lép te it. A ’ zö m ö k  
ficzk ó , ki e g y  ö sz v é r t  h o z o tt  e lő  a ’ m aga szám ára , M endez é s  M anuela után  
m ent, m ég  p ed ig  a ’ M endez paran csára , m i ve lem  m ég  akk or m indjárt, m i­
k or e ’ rab lót a ’ k ö v e té sr e  f e ls z ó l í to t t a , árm ányt gyanitta to tt. —  A n nyira  
haladtunk vo lt m ár, h o g y  i t t -o tt  ö sz v é r e in k e t  használhattuk  v o ln a : de Ma­
nuela  a ’ fá ra d sá g o s ut e lle n é r e  m ég  m in d ég  g y a lo g  haladott. E g y s z e r r e  
e g y  lö v é s  dördült el a ’ sz ik lá k  v isz h a n g já tó l e z e r s z e r  ism é te lv e  , ’s m időn  
tö lc s é r e s  lő sz e r e m e t ragadtam  fe l,  e g y  zu h a n á st hallottam .
„ „ D e m o n io s ! —  k iá lto tt a’ zö m ö k  rabló —  M en d e z , á ru ló ! m e g ­
h a lo k .“ “
,M ost g y o r sa n  az ö s z v é r e k r e , sen o r a , u ra k ! n in cs e g y  v e sz te n i va ló  
p erezü n k .4
M anuela h ir te len  fe lu g r o tt  az e g y ik r e  ’s mi m indn yájan  k ö v ettü k  
p éld ájá t.
A ’ s z e r e n c s e  nyom unkban v o lt . M integy k é t órán y ira  St. I ld e fo n so tó l 
honfiam  ’s M endez g a z d a g  jutalm at n y er tek . M anuela e g y  g y ű rű t vont le  
’s  a' g y e r k ö c z e  ujjára hú zta , azután  k ö n n y en  é r in té k  ajkai az  ifjú h o m lo ­
k át é s  s z ó lt :  m e g  v a g y - e  e lé g e d v e !  — A ’ fiú le s z á llt  ö s z v é r é r ő l ,  M anuela  
té rd e ih e z  b o r u lt , *s m időn már tá v o l v a lá n k , m ég  azon  h e ly en  láttuk  ö t, 
m int e g y  szo b rot.
L e v e le m e t b ezárom  e z  útta l, az é g  tud ja , m ikor v een d ed , de irok , ír ­
nom  k e ll, k i tud ja , j ö h e t s z - e ?  —  N e fe led d  ink ább , m int va laha , hű
F r a n c e s c  ó d a t .
X V II. L E V É L .
Fenyéres, sept. 20. 184—•
L áthatod , k e d v e s  B élám ,m ár e ’ fö lira tb ó l,m en n y ire  v a g y o k  a ’ k is B é c s -  
tö l, m iként T em esv á ru n k a t o lly k o r  n e v e z z ü k ,  m ikor t. i. b é c s i  k ö z e l n in ­
c se n . E z  e lő tt e g y  h é tte l történ t m e g  a ’ v á sá r  , m e lly n ek  r é s z le te iv e l  nem
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un tatlak , e z  majd a ’ s z ü k sé g e s  o k le v e le k  k ísére téb en  akkor történcnd m eg , 
ha e g y sz e r  —  o h , adja az é g  m in é l e lő b b ! —  e ’ terjed t s ík sá g  k ö z e p e tte  
lá tlak . A g g ó d o m  rajtad ’s m é g is  m eg n y u g ta t utóbbi ta lá lk ozásu n k k or  
te tt íg ér e te d , m ikép az én  ’s Jolán n y u g a lm á ért, ki távozásod  óta bús é s  
sz ó tla n , m inden sz e m é ly es  b o szú t kerü ln i fo g sz . —  O h , h o g y a n  is fe le d ­
hetn éd  e l te , a ’ ren d , az ig a z sá g  em b ere , o lly  n agyon  m agadat. D e e ’ m eg ­
n yu gtatás a g g ó d ó  sz iv em n ek  nem  e lé g . M agad akartad, h o g y  csak  a ’ mai 
napon kezdjem  m eg  le v e le im e t h ozzád , h o g y  azokat Párisba in tézzem  e g y ­
sz e rű en  B. M. betűk alatt a’ St. V in cen t-h á zh o z . M inden m egtörtén t, m ikép  
akartad. ’S m ost e ’ röv id  e lő z m én y  után , m indkettőnk so rsá t e g y  m agasb  
in té ző  k e g y é r e  b íz v á n , m indent tudatni fo g o k  ve led , mi érd ek ed b en  van.
N é g y  le v e le d e t  v e ttem  tá v o zá so d  ó ta ; az utóbbit L in czb ö l; m ind­
e z e k r e  röv id en  fe le le k , azu tán  saját e lőad ásom at k ezd em  m eg. Talán, 
ha az anyagi é le t  n y ü g lő d ése ib e  , m elly tö l holdalatti lé n y  so h a sem  m ent, 
v is sz a v e z e t le k , jó lte v ö  szó r a k o z á st o k o zo k .
L e g y en  isten  v e le d  utaidon , jó  B é lá m ! ér tem , m egfogh atom  azon é r ­
z é s t ,  m elly  v e z e t ; de lé g y  v ig y á z ó ; tudósíts gya k ra n  ’s k im e r itö le g ;  t u -  
tudod, m ennyire  sz e re tem  a ’ h o sszú  le v e le k e t  írn i é s  olvasni- Jolán napon­
k én t szeb b , n éh a , m időn rólad s z ó l ,  tek in te téb en  valam i o lly  m e le g  b e n s ö -  
s é g  v a n , m e lly  határos a ’ sz e r e le m m e l —  a ’ k e d v e s  gy erm ek  ! —  A h , ha 
sz e re tn i tudna! — G yöngy e z ,  jó  B élám ! k e d é ly e  ő sz in te  é s  n e m e s; so k a t  
o lvas sok at tud ; ü g y e s s é g e  o lly  n a g y , m ikép inkább u jjm u tatások ra , m int 
tan ítások ra  van sz ü k sé g e . L e  nem  írhatom  n ek ed , m ennyire  sz e re tem  ö t!  
—  L e v e le id re  m indég  v á la szo ln i fo g o k ; Jo lántó l m e g  nem  tagadhattam  az 
e n g e d e lm e t ,  h o g y  n ek ed  írjon . B ocsáss m e g  a ’ hálás g y erm ek n ek ; s z e ­
m eib en  kön y fé n y le t t ,  m ikor azt tő lem  k érte . ím e lev e le id r e  m e g fe le lte m ,  
’s  m ost halld , a ’ mi eddig  tö r tén t, ’s m ivel, ú g y  h iszem , m eg  le e n d sz  e lé ­
g e d v e .
Ig e n , szép  á lm unk, de n e m ! —  sz ilárd  je lle m e k  nem  á lm o d n a k , ’s  
k itü rés , n em es szá n d ék  valóra v eze tn ek ; tervü nk  tehát, nem  álm unk, k ö z e ­
led ik  a ’ te lje sü lé sh e z . R öviden  leirom  n ek ed  n é z e te im e t, m e lly ek  tetre  ér ­
n ek  nem  sok ára .
T udod, m ikép föeszm éin k b en  e g y e té r tő k  valánk  m indig, h o g y  n é p e s i-  
té s i  n ézeted b en  is o sz to z ta m , csa k  a’ k iv ite lb en  nem  va lék  o lly  m e r é sz ,  
m int l e ,  ’s a’ te r m é sz e te t  akartam  k ö v e tn i, m elly  vá ltozván yaib an  fo k o za ­
tokon  v e z e t  á t , ’s a’ b e -  ’s k ig u b o z á s  r en d sz e r é t  ajánlottam . O lly jó  é s  
en g e d é k e n y  valál h ö lg y i fé lé n k sé g em  ir á n t , m ikép ebben  is m e g e g y e z té l,  
’s ig y  m ost n yu godt lé le k k e l tettem  k e z e t  a ’ k iv ite lr e , m elly  isten  után s i -  
k erü len d .
F e n y é r e s  e g y  a’ le g sz e b b  p u sztá k  k ö z ü l, nem csak  m eg y én k b en , de 
talán az e g é s z  honban. H ajszálnyira sem  tértem  el tervem tő l. A ’ három
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ronda tanya k ö z ü l , m e lly e k e t  itt ta lá lta m , azt választottam  ki id e ig len i 
la k á su l, m e lly  e ’ g y ö n y ö r ű  b irtok  k ö z e p é t  fo g la lja  e l ,  bár m ajdnem  la k -  
hatlannak te ts z e tt  n ek em  e ls ő  lá tásra . K ép zelj m agadnak e g y  h u szo n k ét  
ö l h o s sz ú , náddal födött sá rh ázat, m inden k er íté s  n é lk ü l;  k ö z e lé b e n  —  de  
a ’ n é lk ü l, h o g y  e z e n  ép ü le tte l sz e m k ö zt le g y e n  v a g y  a z za l leg a lá b b  s z ö g ­
le te t  k é p e z z e n —  e g y  ó la t, m e lly b e  sz ü k sé g b ő l n e g y v e n n y o lc z  darab m arha 
v a g y  ló  e lfé rh e t. —  E ’ m elle tt k ö z v e t le n  e g y  b ogárhátu  v isk ó t , m e lly e t  itt 
k erü lö h á zn a k  n e v e z te k , ’s c sa k  e g y  szo b á csk á b ó l ’s kon yháb ó l áll. —  I d e -  
jö ttem k o r, mi e g é s z  k é sz ü le t te l  tö r tén t, n a g y  bajban v o ltu n k . T ilo k n o k o d , 
k i, k ö ztü n k  le g y e n  m ondva, ig e n  j e le s  ifjú , ’s e g y  azo k  k ö z ü l , k ik  az idő  
s z e lle m é v e l  e lő r e h a la d n a k , azo n n a l k ik é r é sé  az én  ’s Jolán  szám ára k ét  
szob át, m e lly  a’ töb b in él v a lam ivel tisztább v o l l , ’s m e lly e t  a ’ r é g i  ga zd a , 
k it e g y  év re  m eg ta rto k , raktárnak  h a szn á lt. S z e r e n c sé r e  jó k o r  r e g g e l  é r ­
k ez tü n k , ’s ig y  em b ere im n ek  id e jö k  v o lt a’ tisz to g a tá sra . A ’ g ö d r ö s  fö ld ­
padlót k iss é  m e g e g y e n g e tte té m  ’s a ’ fa lakat az e lé v ü lt  portól ’s  p ó k h á ló k tó l 
kitisztíto ttam . —  N em so k á ra  a ’ b ú to ro k , m e lly ek  e n g e m  e g y  nappal m e g ­
e lő z te k , sa já t útm utatásom  u tá n , e l  lő n e k  r e n d e z v e , a’ h iá n y zó  a b la k ü v e ­
g e k  irlapok ka l b e r a g a sz tv a ;  ’s m időn k is  ab lak red ö in k  fe l vo ltak  té v e ,  
m inden h e ly é n  , m inden k ip o r o z v a , sö p ö rv e  ’s a ’ szob ák b an  jó  illa t ’s  fris  
lé g  b e h o zv a , az e g é s z  s z e n v e d h e tö le g  n é z e tt  k i. V é g re  is , föd ve  a ’ v ih a r­
tó l, tisz ta  ág y b a n  jó  le lk iism é r e tte l  ’s  e g y  b u zg ó  fo h á szsza l is te n h e z , m in­
denütt jó l  le h e t  p ihenni.
J o lán , e ’ k e d v e s  g y e rm e k , e g é s z e n  otthon  talá lta  m agát. S za k á cso m  
röv id  íz le te s  e b é d je  után, lóra  ü ltün k: uj fö g a zd a tisz tü n k , t ito k n o k o d , J o ­
lán é s  é n ;  zárdái ispánod ’s néh án yan  ujan fo g a d o tt em b ere in k  k özü l k i­
sé r te k . A z  idő f ö ls é g e s  v o lt, a’ nap e g é s z  su g á r ö z ö n é t  ön tö tte  e l a ’ terjed t  
s ík s á g o n , ’s g y ö n g é d  s z e llő  e n y h íte tte  a ’ nap fo rró sá g á t, m ert e ’ se p te m -  
beri nap e g y  v o lt a ’ le g m e le g e b b e k  közü l. —  A ’ k ö z e le b b i tér t  m egjártuk , 
’s m eg v a llo m  n e k ed , a ’ m o z g á s ’s s z e n v e d é l l y e l  é d e lt  terv ü n k  k ö z e li  k iv i­
te lé n e k  r em é n y e  ig e n  jó te v ő  v o lt  k e d é ly em r e . F ö g a z d á m ,k i eg y sz er sm in d  
tanult m érn ök  ’s ig e n  sz é p e n  r a jzo l, it t -o tt  m e g te tte  é s z r e v é te le i t ;  e g é s z ­
b en , le h e t  u d v a risá g b ó l, n é z e te im e t h e ly b en h a g y ta  ’s ig y  sé ta lo v a g lá su n k  
k ö z b e n  e g y  k is te lep  a la p r a jz a , ha nem  is  irlapon , de fejü nk ben  m e g le h e ­
tő se n  tisz tá b a n  vo lt.
M ost e g y e lő r e  fő g a zd á n k , k in ek  n e v e  B á lv á n y o si, ’s k it bátran m erek  
n ek ed  ajánlani, h u sz o n n ég y  b é r e s  fogad ását ta n á cslá ; m in d a zá lla l, m ikép  
m agad  tu d o d , terv ü n k  k iv ite lé r e  a’ v á la sz tá s nem  k ö n n yű  fe lad at leen d . 
E nn yi ép , e g é s z s é g e s  te lje s  e rő b en  lev ő  ’s nem  n ö te len  e g y é n t  ta lá ln i, va ­
lóban nem  k ö n n y ű ; de a’ ki szá za d o k ra  k é sz ít i e lő  te r v e it ,  az id ő t e n g e d ­
het m agának . A zo k  k ö zü l, k ik  szo lg á la to d b a n  vann ak , itt k e v e se t  h a szn á l­
hatunk ’s m ivel az e léb b i b irtok os e ’ n a g y  k iterjed ésű  fö ld e t több nyire  m int
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le g e lő t  h a szn á lta ’s r é sz in t h a szo n b érb e  adta, nem  tartott itt b é r e s e k e t;  n é ­
hány k erü lő  ’s  e g y  gazda la k ta k  i t t ,  ’s  e z e k e t  én  m ind m egtartottam . A z  
idén  m ég  e g y  n a g y  h e ly e t  fe l akarunk tö retn i, ’s bár n a g y  v e té sr e  k é ső  az  
idő , m é g is  v e ttetü n k , a’ m ennyit c sa k  le h e t . —  E z en  k ívü l a ’ s z ü k sé g e s  
ép ü le tek re  az  a n yagot m e g sze r ez n i ’s id eszá llita n i leen d  az e ls ő  te en d ő ,  
ú g y , h o g y  ta v a sz sz a l a’ m unkához fogh a ssu n k .
B á lványosin ak  rajza i, m e lly e k e t  ig e n  ö röm est k ö z len ék  v e le d ,  ig en  
sz é p e k  é s  t is z t á k , ‘s m iv el té r h e ly r e  vannak szám ítva  , csak  k e v e se t  kell 
rajtok vá ltoztatn i. —  A* fő ép ü le t m in d en esetre  m egm arad ’s usy- fo g  itt 
állan i, m ikép id ő v e l, bárm inő n a g y ítá so k ra  leen d  szü k ség ü n k , n em hátrá land . 
K ertünkbe e g y  n a g y  tó e s ik  ’s a’ H a lg a , m e llv  itt n á d ö v ez te  sárm ed er­
ben vonu l lom hán odáb b; kár, h o g y  leg k iseb b  e s é s e  s in c se n , de talán e z e n  
le h e t  se g íten i. R e m éle m ,ta v a sz r a  haza k erü lsz  te  i s ;  adja is ten , m ég e léb b , 
akkor te  is á ttek in th eted  e ’ valóban  c z é ls z e r ü  rajzok at ’s  majd a ’ h e ly  s z i­
lién  eg y ü tt m ég  sok at e lin tézh etü n k . —  Jo lán  a ’ tó  s z é lé n  e g y  szép  ca n a -  
dai to p o ly  erd őt ta n á cso lt, mi va lóban  g y ö n y ö r ű e n  v e en d i ki m agát. T udod, 
h o g y  én  az erd ő k n ek  n a g y  barátnéja  v a g y o k . M inden s z é p s é g e  m e lle tt  
az  é p ü le tek n ek  azo k  nem  leen d n ek  pom pásak. A z t akarom , h o g y  b eru h á zá si 
tő k én k n ek  fe le  m egm aradjon , ’s ig y , a’ fő é p ü le te t  k iv é v e ,  a ’ több iek  ig e n  
e g y s z e r ű e k  le e n d n e k ;  azonban tö k é le te se n  e g y e té r te k  B á lv á n y o s iv a l, ki 
tartós an y a g o t a ján l, bár az itt nem  k e v é s  k ö ltsé g b e  kerü l. S z e r e n c sé r e ,  
a ’ fö ld  a lkalm as, a’ T isza  n in cs o lly  ig e n  tá v o l, *s ig y  a’ fát ’s  m e sze t nem  
k e ll ig e n  m e ssz irő l hordatnunk.
T ervü nk  e d d ig , h o g y  e g y  röv id  á ttek in tés h o n o sítso n  b e n n e , e n n y i­
bő l áll.
A ’ főép ü le t két sz á r n y a , e g y e n k é n t t iz e n k é t lak ó  o s z tá ly a , k é t -k é t  
szo b á b ó l á lla n d ; m indazálta l ú g y ,  h o g y  s z ü k s é g  e se té b e n  k é t illy  kü lön  
lakást e g y e s itn i le h e s se n . A z  ó lak  1 0 0  darab m arhára k é s z ü ln e k ,’s ta v a sz ­
sz a l csak  k ettő  épül. —  A ’ k ö zö s kon yha é s  kam rák a ’ le g c zé lsz er ü b b  
m inták sz e r é n t  fo g n a k  ép ü ln i, ’s e ’ r é sz b e n  B álványosib an  b iz h a tu n k , ki 
Európa n a gyob b  r é s z é t  s É sza k -A m er ik á t b e u ta z v á n , fő feladatának t é v é '  
m indent m e g te k in te n i, mi e g y  k ö z ö s  háztartás e sz m é jé t  tö k é ly r e  v iheti. 
K öztünk m a ra d jo n , e z e n  em ber n a g y  so c ia lis ta , bár sz in to lly  e lle n sé g e  az  
ábrándos com m u nistika i e sz m é k n ek . Mi m indketten , jó  B élám , távó l m inden  
újítási v is z k e t e g t ö l , c sa k  e g y  k ísé r le te t  akarván ten n i, de e z t  e r é ly ly e l ’s 
kitartássa l, ha  az erő k  e g y e s ít é s e  a" k iv ih e tő sé g  határiban v a n -e  —  ? B ál­
v á n y o sin a k  n a g y  h aszn át v een d jü k . A z  em ber e lszá n t é s  c se le k v é n y te lje s ,  
’s  a ’ mi leg tö b b  sik ert ig é r ,  s z e n v e d é ly ly e l ragadta fe l terv ü n k et.
M ihelyt itt az e ls ő  g ép in d itá s sz o k o tt  in g a d o zó  k e z d e tév e l m eg  leen d  
té v e ,  v issz a m e g y e k  T em esv á rra ; azonban m é g  az id én  m eg fo g o k  itt j e ­
len n i. Bár add ig  újabb tu d ó sítá st v eh e tn ék  tő led .
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M ég e g y e t :  Zárdán ama fö ldalatti r e jtek n ek  e g y  kü lön  bejárását f e ­
d eztem  fö l, m ég  p ed ig  m ajdnem  v é le tlen ü l. Irószobád  m e lle it  v a lék  sz á llv a ,  
’s r e g g e l ,  m időn á g yam b ól fe l akartam  k e ln i, k ö n y ö k ö m  a ’ falat ér in te tte , 
m e lly  k ü lö n ö s k o n g á st h a lla to tt, m int a ’ ho l valam i ü reg  van. M ihelyt fö l­
k e ltem , t isz ted et hivattam  e lő  , az ágyat e lm o zd ílta tla m , ’s k e v é s  idő m úlva  
e g y  rejte tt k árp itajlóra  ta lá ltunk . E z tiszta  k ö lé p c sö z e tr e  n y ilt ’s e g é s z e n  
am az alsó  földalatti o sz tá ly ig  v e z e te tt . —  S z e g é n y  G u sz tá v , a lka lm asint 
e ’ le já rá st h a szn á lta , ’s a ’ v a sa jtó k , m e lly ek n ek  avult lakatjait k e lle  fe ltö ­
re tn ed , az  ö id e jéb en  is zárva vo ltak . — M iért fa laztatta be a ’ kü lső  b e ­
já r á st , m eg  nem  tudom  fo g n i;  le g te r m é sz e te se b b e n  tisz ted  á llítá sa  fe jte n é  
m e g  e z t , ha ig a z . 0  m o n d ja : m ikép G usztáv talán valam i kábító m é r e g  
k ö v e tk e z té b e n  u to lsó  napjaiban nem  v o lt  e g é s z e n  m ag á v a l, ’s néha  k ü lö n ö s  
d olg o k a t parancsolt, m e lly ek n e k , ha a’ tisz t  e lm u la szto tta  t e lj e s í t é s é t ,  ig e n  
in g erü lt lön .
Is ten  v e led , Jo lán  sz ü lő in e k  agg o d a lm á t m é g  ki nem  fü rk észh e ttem , 
talán k éső b b  sik er iilen d  e z : ö e z e r  ü d v ö z le té t  kü ld  utánad ’s én  v e le  
e g y e s íte m  ó h a jtá sa im a t, ha k é r le k  , h o g y  m in é le léb b  s ie s s  v issz a  , h o g y  
ö le lh e ss e n  H e d v i g e d .
S Z O M J Ú S Á G .
Szomjas vagyok; de nem bort szomjazom, 
És szomjamat vízzel nem olthatom:
Nem oltaná el azt a’ Balaton,
Nem a’ mézes szölöjü Badacson:
Én lángot szomjazom, lángot, tüzet,
Szemed tüzében játszó lelkedet;
Szomjúzom a’ hajnalt szép arczidon 
És a’ mosolynak mézét ajkidon.
Szomjúzom édes és forró sóhajt,
Mit kebled titkos szenvedélye hajt.
És szomjazom kebled hullámait,
Szivednek minden dobbanásait.
Szomjas vagyok, leánykám, bájaidra, 
Hibád-, erényed- ’s minden titkaidra.
Jöj! lelkem várja édes ajkidat:
Ne hagyd elveszni szomjúság miatt.
Kálói.
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N É P D A L .
Duna mellett hazám földén 
Bú fiának születtem én ; 
Könybe feresztett a’ bába, 
Bölcsőm volt a’ búnak ágya.
Búval kezdém éltem élni, 
Köny fog a’ sírig kisérni:
Bú fogja be a’ szememet 
’S ez ássa meg sirvermemet.
A’ szegénynek ez a’ sorsa 
Nincs, ki könnyebbítsen rajta ;
Bölcsön kezdi szenvedésit,
Csak a’ sírnál éri végit
Imaak Pál.
M A G Y A R  K É P E C S K É K .
I.
M EGÉRKEZÉS SZ — BA.
K ik  még soha h a l a d á s  emberi nem voltak, hanem tartozának a' maradók dan­
dárjához, a ' lajhárok és borzok csudaneméhez, ’s lelki köszvényben sinlödvén, fel— 
jajdulának, ha évtizedenként egy-egy lépést tevének előre : ezen kórosok részére 
szerencsém volt nem régiben egy gyógyintézetet feltalálni. Azért tehát azokat, kik 
a haladás üdvös eszméjétől visszaborzadva, minden áron, ész és jog  ellenére, ".sak 
m a r a d n i  kivánnak, ültessék t. olvasóim kényelmes nagy batárba, s küldjék el 
télutó és tavaszelő havas és esős napjaiban Sz — ra a* ,szőke tisza’ mellé, — s 
fogadom, hogy tökéletesen kigyógyulnak.
De miben rejlik ezen csudagyógyerö ? Talán a ' k o r s z e l l e m ,  melly ezen 
ős magyar város tulajdona, hat olly bűvösen a' k ó r  lelkére? oh nem 5 Sz — ban 
még nincs korszellem. Vagy tán a’ derült és tiszta lé g , melly a' nehéz agy- 
velőnek ruganyosságot — éberséget ad?  oh nem! levegője inkább kábító; vagy 
talán ízes kecsegéi halászosan készítve ’s melléje piros egri bor csiklándozzák tettre 
az óntagok idegeit? oh nem! ezekből többnyire csömör következik. Mi az 
tehát?
Repüljünk (mert m e n n i  bizony lehetetlen) S z— nyugati utczáinak egyi­
kére, hol a’ felkerekedő lármából gyanítanunk lehet, hogy valamelly nagyobbszerü 
dósaháború által lepetünk meg. — Csalatkozánk, nem egyéb, mint egy kocsifen- 
akadás , melly itt napirenden szokott lenni ’s minden órában látható, ha a ,Fehér 




Négy fülig sáros ló, előtte egy óriás határnak; az első bakon jobbra kétségbe­
esett arczczal a1 kocsis, balról sujtásos dolmányu hajdú, kezében ütésre tartott súlyos 
fűzfa-ággal; bent tekintetes Homályosi Liberius, több tekintetes nemes vármegye 
előkelő táblabirája, választmányi tag ’s nagy kortes, ki minden megyei tanácsko­
zásban részt vesz, ’s a’ múlt évi gyűlésben is ö volt legelső azon hősök között, kik 
az adót szerencsésen megbuktatták; most pedig távolról’s egészsége koczkáztatásá- 
val jön hazafiui kötelességét teljesíteni, t. i. a’ közelgő megyei gyűlésen megjelenni 
— hol a’ telekdíj, középponti vasút ’s más több a’ magyar hazára üdvöt és jólétei 
hozó kérdések kerülendnek tanácskozás alá — ’s az illy adóztatási ’s vasúti agy-t 
rémeket leszavazni vagy ledorongolni.
Minthogy pedig az illy hazafiui tettnél csak perczig is késni veszteség, a’ ma­
r a d á s n a k  káros voltát e l ő s z ö r  átlátva, tekintetes Homályosi táblabiróur egész 
indignatióval ekkép szólalt fel:
,No, de már csak mozdulnunk kell, ha nem akarunk itt delelni.4
„Hisz, tekintetes uram, csak bírnánk menni; de mit tegyek, ha lovaim kiállot­
tak ?“ hangzott a’ bakról.
,Hát, gazember; minek jösz forspontra, ha roszak lovaid? tüstént mozdulj, 
különben t é g e d  riasztalak le, semmirekellő pimasz!4
„Elvinném én a’ tekintetes urat poros utón akár pokolba is; de híjába, sok 
a’ mi sok.“
,Ne feleselj, hanem indulj. — Ferencz, vedd csak hasznát annak a’ fűzfának; 
ha lova nem megy, üsd a’ kocsisát.4
"S még egyszer lön lárma és erőlködés . . . ostor és fűzfa működének; mind 
híjában — a’ kocsi megfeneklett, a’ lovak kidüledeztek.
,Ez már sok, már elhagy türelmem; átkozott gebék, százszor megállnak, 
inig tiz ölet haladnak, infámis ut, utálatos sárfészek. — Hát nem mennek azok a’ 
lovak, Ferencz ?‘ hangzott ismét belülről.
,„Ném biz azok, tekintetes uram; inkább lefeküdtek;444 felelt Ferkó.
,Tegyetek hat valamit, hogy mozdulhassunk; megöl a’ méreg, ha még csak 
egy perczig is kénytelen leszek e’ helyen vesztegelni, vagy tán neked is megállt 
az eszed? mért nem tudsz valami okosat kigondolni, hogy kimenekülhessünk e’ sár- 
tengerből?4
,„Tudnék biz én, tekintetes uram; csak itt volna vagy huszonnégy margitai 
ökör vagy az a’ Samson-gözös, mindjárt a’ kocsirudhoz kötném, az talán kivon­
tatna bennünket.444
,Szamárbeszéd; — szólt nagyokosán táblafriró o r— szálljatok le ’s toljátok a’ 
kocsit.4 (Legelső indítványa, mellyel a’ haladást pá#t»Iá.)
,„Ha leszállunk, azt nyerjük vele, hogy minket is vontatni kell. Tekintetes 
uram, nagyon bölcsen mondá, hogy ez valóságos sár-tenger;444 felelt Ferkó.
’S tekintetes Homályosi táblabiró urat tán az est homálya is ott lepte volna, 
ha a’ ,Fehér ló‘-fogadós,kiaz egész jelenetet mosolyogva nézdelé kapujából, a’ drá­
mában szerepet vállalván, magát, különösed.pedig tizenkét vontatáshoz szokott igás 
ökreit, mellyeket a’ Sz —on keresztül .‘jntazójk.^zolgálatjára mindig készen tart, 
a’ tekintetes urnák jó fizetés mellett fel nem ajánlja. Tekintetes Homályosi Liberius 
urnák először a’ nagy díj, másodszor az ökrök, mellyeket úri hintájába kell fogat­
ni, kissé visszatetszettek, de fogadós uram hatalmas állítása, hogy egész Sz — 
ban nincs olly fogat 1 ó, melly a’ tekintetes ur hintáját kihúzza, ’s hogy ugyanezen 
ökrök tegnap a' tekintetes szolgabiró urat is kihúzták; ’s végre szabadulni vágyása 
mindenre készszé tették.
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Nemsokára a’ ,Fehér ló4-fogadós czímeres ökrei, csengökkel’s kolompokkal, 
nyalka betyáros ökrészei pattogós ostorokkal ’s a’ szomszéd házaknak népei elle- 
pék az utczát. Ezt követé a’ fellegeket verdeső pattogás és lárma, melly azt jelenté, 
hogy tekintetes Homályosi táblabiró tir hintája me g i n d u l t .  — Az egész 
nagyszerű diadalmenethez hasonlított. Ferkónak örömmel telt el lelke, midőn a’ g e ­
hörte4 vendéglő kapujában megállának,’s nyíltan megvallá ura előtt, hogy illy derék 
tizenkét szürke lovon még sohasem utazott. Tekintetes Homályosi Liberius ur azon­
ban komolyabban kezde gondolkodni szobájában. Megundorodva a’ rósz utak ter­
heitől, erősen elhatározá magában, csak hogy a’ középponti vasút minélelébb el­
készüljön, pártjával együtt az öt percent kamat biztosítására szavazni; sőt, hogy az 
országutak jobb karban tartassanak, a’ telekdijt is, mint subsidiumot, megajánlani.
Huszonnégy nap múlva ezután a’ hírlapokban olvashattuk, miszerint X. megye 
az öt percentes kamatbiztositást ’s a’ telekdijt elfogadta, ’s hogy ezen hazafiui ha­
tározatnak nem legutolsó bajnoka volt: Tekintetes Homályosi Liberius ur.
B. P.
S ü J T i  S 0 R.
— Kossuth a’ s z í v h e z ,  Széchenyi az é s z he z  szólt — hol van az üdv, 
melly eléretett? Csak akkor lesz, ha valaki szavait a’ — z s e b h e z  intézendi.
— A’ régi szokást elhagyni vajmi nehéz: üsd a’ szamarat halálig , mégsem 
h a l a d !
— Bizony irigylendő a’ magyarnak sorsa : az égi remény z ö l d  színe min­
denhol, még beszédében is észrevehető. Sze b é r ényi  Lajos.
— Chinában egy ujnemü suwixot találtak f*!# melly a’ bőrt nyulékony- 
nyá ’s a’ d r ó t o t  erősebbé teszi: a’ hűvösebb napokban pedig sokan sapkát 
fognak viselni nyusztprémes szorílóval, melly meleget tart ugyan, de az ember 
semmit sem fog alatta — ha l l an i .
— A’franczia inkább a g y o n l ö v e t i ,  mint me g v e  r e t t e t i  magát: ebben 
a’ pontban némelly journalistáink szabadabban gondolkoznak.
— Ha igaz a’ közmondás: ,homo longus raro doctus4, akkor X. szerkesztő­
nek rettenetes h o s s z  unak kellene lenni.
— Mindig üdvösebb, ha a’ jó törvények’s intézkedések f e l ü l r ő l  adatnak 
meg, mintha azok a l ó i r ó l  kicsikartatnak.
— ,A’nemzetek örökké élnek,4 mond valaki; igenis, de aztán n e mz e t e k  is 
legyenek ám ’s nem ollyan csöcseléknép, mellyröl Neslroy azt mondja : ,nicht ein­
mal eine Nation, sondern ein Vol k . 4
— Ha a’ korszellem bizonyos emberektől valamit követel, ezek mindig testü­
ket szokták köztük ’s a’ korszellem közt alkudozásra léptetni: testük azonban nem 
más, mint a’ tökéletesen megtestesült ö n é r d e k !
— Hej, milly sokan vannak még köztünk, kik a’ tenger partjánál hortyognak 
’s észre nem veszik, midőn a’ habok majd elsodorják őket.
— Bizonyos emberek hasonlítanak a’ b é k á k h o z ,  kik igen szeretnének a 
szabadság zöld mezején sütkérezni: ha azokat bizonyos más emberek ismét vissza 
nem kergetnék a’ — mo c s á r b a .
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— Rántásy táblabiró ur ezután nem fogja többé alattvalóit b o t o z t a t n i :  
ámbár ezen reform kissé késöcskén jutott a’ táblabiró ur falujába, de azért jól fog 
esni az ,a po s t e r  i o r i‘ is!
M U L A T S Á G .
F Ő V Á R O S I  E L E T K E P .
Rózsaszegélyü föllegek mögött rejtezik még a’ nap; a’ lég tiszta, szinte emeli azon 
néhányak keblét, kik pelyhes párnáikból a’ hajnali órákban kibontakozni szeret­
nek: ezek száma azonban aránylag olly csekély, mintha a’ tenger mérhetlen öblé­
ből pár kanálnyi viz meritetnék.
Mi is életlink legnagyobb részét zárt falak közt töltvén, ma jó napot akarunk 
magunknak csinálni ’s a’ z ö l d b e  kirándulni. Vasárnap van, melly napon tulajdon­
kép imádkozni és pihenni kellene. Az elsőt, ősi szokás szerint, az öregekre bíz­
zuk; a’ másodikra pedig csupán azt jegyezzük meg, hogy fővárosokban csak va­
sárnap van az igazi zajos élet, mellynek ellenére tenni épen annyi volna, mint a’ 
köznép boszúját fölingerelni, kikkel illyenkor csapszéki mulatozásaik középeit ki­
kötni, fejbetöréssel fenyegető merénynyé válhatnék, ifivel tehát vasárnap van, kö­
vetkezőleg a’ hid föl nem nyittatik ’s igy akadálytalanul ballaghatunk a’ budai 
„szarvas-vendéglő“ felé, hol a’ társas kocsik állanak. Ezeknek egyikére tán csak 
sikerülend följuthalnunk.
Nagy örömünkre épen akkor érkezünk oda, midőn egy kocsi egészen meg­
telik ’s csupán számunkra marad még egy üres hely főn. Gyorsan fölkapunk tehát 
a’ bárkára, melly a’ macska-lovakkal, a’ kocsis ostor-nógatásaira végre helyéből 
kimozdul. A’ kocsi néha olly nagyot zökken a’ görcsös kövezettől, hogy a’ tengely 
többszöri el nem törése egyedül a’ hatalmas végzet különös kegyének köszönhető; 
de a’ zökkenés gyomrunkat tetemesen megrázza ’s igyannál jobb étvágygyal költ— 
hetend ük el kün reggelinket. Azért hát — maradjon régi miségében az étvágyat 
ébresztő rósz kövezet!
Unatkozásunk alatt vegyük kissé figyelemre a’ mellettünk levő társaságot. 
Elöl, a’ kocsis háta mögött, vastag asszony ül, megtestesült húsvéti kereplő. Vé­
kony sivitó orrhangja az egész társaság dongó zaját fölülmúlja , mig szemközt ülő 
nádvékony férje, a’ beszédben valódi ellentéte oldalbordájának, csupán burnótsze- 
lenczéjét látszik méltatni különös figyelmére. Ez utóbbi mellett egy élelemszerekkel 
megrakott cseléd ül, selyem esernyővel, öléből egy fiatal házi eb vigyorog a’szom­
szédokra. Hozzá legközelebb egy egészséges kinézésű nyárspolgár szorul, ki foly­
vást madarak iránti szenvedélyéről beszél ’s egyenként elöszámlálja honn hizlalt kis 
állatkáinak gyöngéd neveit. Melléje közvetlen egy csődbe esett kereskedő jutott, 
két növendék gyermekével. E’ kereskedő másfél hó előtt még tulajdon hintáján ko­
csizott a’ zugligetbe, de azért még most is gyakran kirándul — svábhegyi major­
jába. A’ hitelezőkkel ugyan is száztól húszra megegyezett, e’ szerint sikerült neki 
még vagy ötvenezer forintot félretakaríthatni, melly tetemes kamatra kiadandó ösz- 
szeggel jövője biztosítva van. Pár hó múlva tán megint kereskedést nyit, hogy két 
év után újólag csődöt mondhasson. — Útközben egy vadászt vesz föl még a’ kocsis 
közénk; mi váltig ellenszögezzük magunkat, mert a’ kocsiban már alig mozdulha-
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tunk; de ez mitsem használ: van-e emberlény, ki bérkocsisok gorombaságán ki­
foghatna ? A vadász vizslája a bárka pléh-fódelén foglal helyet, honnét mellettünk 
elhaladó kutya-társait reggeli ugatás-üdvözléssel köszönti.
A megterhelt bárka lovai alig mászhatnak ugyan már, de a" kocsis még be nem 
elégszik vendégeivel; ugyanazért különös örömére szolgál, hogy a’ vámháznál őt 
egy asszony, csecsemő gyermekével karján, fölszólítja. Minthogy köztünk már egy 
gombostű foknyi hely sincs, tehát az anti-titán a* nőt maga mellé ülteti a' bakra. A’ 
csecsemő a' zötyögtetés kellemes riogatása miatt sírni kezd, melly sírás, mint kép­
zelhetni, nem hat andalító zeneként a' közelülö vastag asszony gyöngéd füldobjaira. 
A’ hízott nő zsémbel, a1 szoptató asszony visszafelel ’s már közel vannak a’ haj- 
bakapáshoz. midőn szerencsénkre, vagy is tulajdonkép a’ czivódók szerencséjére a’ 
Laszlovszkyféle kerthez érünk 's kiszállunk. Egyébkor csak tíz garast kell fizetni, 
ma azonban a' bérkocsis egy ezüst húszast zsarol, mert, úgymond, v a s á r ­
n a p  van. —
Milly éber itt a’ lég az isten szabad ege alatt; a' még harmattól csillámló 
fák reszkető levelei a’ fölkelő nap bíboros aranyában megannyi tündér gyémántos 
bársonyszövetkéknek tetszenek, mellyeknek sűrűjéből éneklő madárkák hangja szól. 
A' lábunk alatt terülő testvérvárosok, kettéhasítva a' fejdelmi Duna ezüst szalagá­
tól, mellyen a' messziről egyszerű vonalnak tetsző hajóhíd vesztegel ’s lebegő gö- 
zönyök pompáznak; a’ zöld smaragdban díszelgő Gellérthegy, hol a‘ csillagászi 
épület fehérük; a‘ távol ködében úszó falvak egyszerű fekvése; a' körültünk ma­
gasló hegyek ’s lombozatdús erdők sűrűje olly érzést költenek e’ csodaszépségek- 
töl elfogult keblünkben, mit életbűn ecsetelni gyöngéknek valljuk magunkat. Ezt 
leírni nem — ezt csak éreni lehet. És mégis, milly kevesen sietnek ez isteni gyö­
nyör éldeletére!
Egy pohár tejet reggelizünk, melly legfölebb félmeszelnyi, de azért mégis 
nyolcz garas az ára; hja, az itteni vendéglős sok haszonbért fizet — ha igaz —’s 
csak fáradsága gyümölcsének is kell örvendenie.
Sétáljunk most az úgynevezett ,disznófő£höz. Két aggastyán hörpöli itt a’ 
jéghideg vizet, mert orvosuk javaslá, hogy férfikorukban boriszákosság által meg­
romlott gyomruk gépszerét igy tán helyrehozhatják. Uraim, hamarább kellett volna 
erre gondolni. — Egy kerék szalmakalapos dáma épen akkor viteti szomszéd me­
zei lakába a' vizet, mert hallá, hogy a" vízzeli mosástól arczának kendőzés okozta 
sömörjei elmúlnak. Mé r e g  ellen ritka az orvosság. — Egy öreg ur pedig szinte 
kancsóval tölti magába a‘ jéghideg nedűt. Ez vőlegény, öt nap múlva egy tizen- 
kilencz éves leányt fog nőül venni. Sok szerencsét; mi nem irigyeljük — a 
l e á nyé t .
A‘ zöldben mulatozók száma mindinkább szaporodik. Emilt egy böcsületes 
csizmadia-mester ballag hitesével; mellettök szaladgáló piszkos fiuknak rongyos 
kabát függ ugyan nyakában ’s holnap hihetőleg koplalni fognak, de azért ma dél­
ben mégis meg kell lenni a‘ rántott csirkének ’s olajos salátának.
Ama zöld kendös szolgálónak, ki selyemkalapot visel, hihetőleg s z a b ó l e -  
g é uy  szeretője van, mert rokonszenvi előszeretettel czirógatja a‘ fűben legelő 
ke c s k e  hosszú szőreit. Eme anyókának pedig első garázda férje aligha kocsis 
nem volt, mert valahány ló-hajtót pillant meg csak távúiról is , mogorva, daczos 
redökbe vonul, a‘ nélkül is barázdált homloka és töpörödött arczát az ellenkező ol­
dalra fordítja.
Föl 's alá kalandozásunk közt az ebéd ideje csak hamar elérkezik. Isten tudja, 
kün, a’ szabad zöldben, gyomrunk mindig többet igényel, mint a városi elszige­
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teltségben. — Üljünk tehát e’ terített asztalhoz; a’ körülte már letelepedett ven­
dégek, úgy tetszik, tán élvezetes mulatságban fognak részeltetni. Szemközt velünk 
egy f a l u s i  kisasszony ül, legalább annak hisszük, mert szemeit, ha esetleg rá 
tekintünk, szemérmesen földre süti; mig a’ szomszéd asztalnál nevetgélő v á r o s i  
hölgy minden csinos fiatal férfival ledér szemjátékba ereszkedik. Ezen túl a’ kisasz- 
szony atyja ül, valódi jelképe a’ magyar böcsületességnek; már messziről hallók a’ 
panaszt, melly ajkain a’ hajhászok ellen kel, kik gyapjával e’ vásár alatt is jégre 
vitték. Egyébiránt igen szeret a’falusi egyszerű élet ártatlan örömeiről, házi gazda­
ságáról, főleg zsíros földeiről beszélni.
Az ebédet ugyan, melly vagy ötféléből állott, igen drágán kelle fizetnünk, de 
azért pénzünket nem sajnáljuk, mert asztal fölött igen kedélyesen mulattunk; evés- 
közbeni vigság pedig igen hasznos, főleg városi elkényeztetett emésztő műsze­
reinkre.
Délutáni három óra van, siessünk azért vissza Pestre , hogy még a-1 városli­
getben is egyet fordulhassunk. Épen egy rakott társas-kocsi érkezik, melly üresen 
indulván vissza, igen örömest vesz föl készpénzünkért bennünket. A’ bérkocsis 
igen megelőző, mi már csak azért is följegyzésre érdemes, mert társai mind 
gorombák.
A’ Horváthféle kert mellett hajtunk most el, mellybe a’ nép úgy tolong, mintha 
benn i n g y e n  osztanának valamit, pedig még ők fiz  e tn ek belépti díjt. A’ so­
kaság közt több ismerős magyart látunk , kik társas körökben hányvetöleg szok­
ták mondani, hogy ők mindent pártolnak , a’ mi n e mz e t i ,  ’s mégis a’ kerepes- 
utoni színház helyett napontai vendégei e’ budai német színkörnek. Éljen a’ nem­
zetiség !
A’ „szarvas-vendéglőnél“ leszállunk ’s egyenesen a’ hídon sietünk, melly inog 
a’ sok mulatni sietök terhe alatt. Még nem fáradánk el, azért hát menjünk gyalog 
a’ városligetbe ; igy tán útközben is alkalmunk lesz a’ tapasztalásra.
A’ király-utcza szinte hemzseg a’ tolongóktól; egy bérkocsis épen most ta­
pos le egy öreget vágtató lovaival, mi többé föl sem tűnik, mert napirenden van. 
— A’ nagyszerű házak ablakaiból vagyonos ábrahámisták tekintenek le az alattok 
hangyáskodó keresztényekre ; istállójukban négy ló, kocsiszinökben üveges hintó 
áll ’s arany sujtásos kalapu inast tartanak; de ők fiatal korukban rongyos batyu­
val vándoroltak be a’ fővárosba , gyufáskodtak, koplaltak, hideget ’s forróságot 
tűrtek, méltó tehát, hogy öregségökben elégedett napokat élhessenek. Azonban 
vannak köztök ollyanok is, kiket hamis váltó-üzlet, csalárd hajhászi pálya, uzso­
rás tözsérkedés juttatott az ugorkafára, tud.ja a’ jó ég, el fog-e jönni a’ f i ze t ő 
óra rájok nézve is ?
E’ fiatal orvoska milly sebesen baktat kifelé; hihetőleg a’színkörben egy öreg 
patiense csinos feleségével fog találkozni. Ha ha 1 do ki ó beteghez hínák, tán nem 
inditná meg annyira vékony lábszárait.
Milly hófehér nadrágu gavallér lovagol itt, vagy inkább bajlódik lovával, mert 
a’ tudatlan nyargaló alig tudja föntartani magát a’ nyeregben. Ez egy b o l t i  
arszlán.
Három uracs ül e’ sebesen haladó bérkocsiban. Milly büszkén eregetik a’ füstgo- 
molyt havanna-szivarukból. A’ két hátulsó b o r b é l y l e g é n y ;  a’ 3ik az **i utczai
Soha se irigyeljük az i l l ye n  magyarokat a’ színkörtől.
Sz e r k .
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kávéház j á t s z ó - s z o b á j á n a k  minden zugát mérnöki pontosságai le tudná 
rajzolni.
Egy szikár öreg ur karján milly biggyeszkedve ballag ott ama tarka selyem­
ruhás nö ? Férjének igen jól megy dolga, mióta X—nél számvivö, kivizsgálatla­
nul szokta elfogadni év végével a’ számadási kimutatásokat.
Most fasorok közé érünk. Korsós gyerköczök kinálják kiabálva a’ f r i s  vi­
zet, melly már k é t ó ra  óta poshad meleg földkorsójukban. A’ hintók végetlen 
vonalként tolulnak egymás után. — A’ fasorok bal oldalán, egy ízletes kert elején, 
milly pompás mulató magánépiiletke díszéig, földig érő függönyeivel, ruganyos 
pamlagaival. Ben három enyelgő kellemes hölgyecske ül; milly szelíd angyalarcza 
van köztük a’ legfiatalabbiknak?! Boldog, ki szive birhatásával dicsekhetik. .. csak 
hogy a’ fővárosi leánykák ritkán állhatatosak.
Ma tüzjátéki mutatvány is lesz. Időzzünk azért kissé tovább; a’ szurkos vilá­
gításnál igen sajátszerü lesz a1 hazasétálás. Üljünk be a" ligeti tó szigetkéjébe, 
hova függő sodronyhid vezet bennünket; itt tán nem unjuk meg magunkat.
Egy fiatal falusi leánykát, ki az itteni ü l d ö z é s i  s z o k á s o k a t  nem tud­
va, magányosan ögyeleg, két divatos uracs vesz szemüvegi ostrom alá ’s mindenütt 
nyomában van.A’Ieányka eleget iparkodik a’ néptömeg közé vegyülni, de hasztalan; 
a’ bocskorbör-arczáju uracsok mindenütt árnyékként kisérik ö t, mig végre egy 
ismeretlen tisztes öreg asszonyság faluról szárnyai alá fogadja a’ keselyü-kergetett 
galambkát. Az éltes asszonyság lenéző méltósággal tekint a’ szemtelen uracsokra 
— ezek pedig nagy hahotával tova lejtenek.
íme, a1 hollószárnyu sötétség lassanként szétterjed ’s közeledik a’ tűzijáték 
kezdete. Mi nem rontjuk illy f é n y ű z é s s e l  szemeinket, nehogy eddig, istennek 
hála, jó szemeinkből űz e s s é k  ki a’ fény.  Várjuk be tehát e’ helyen annak 
végeztét. — A’ hanyatló világosság kétes szürkületében innen is , túl is, sok sut­
togás éri ugyan füleinket, miket hangosan elmondanunk nem szabad , mi azonban 
ezeket feledve , csöndes szemléletébe mélyedünk a’ barnuló tó rezgő habfodrainak, 
miken a’ vízi bogár nyes barázdát. Végre megindulnak a’ várakozó kocsik, jelül, 
hogy a’ tűzijátéknak már vége. — Útközben a’szurkos serpenyők lobogó világánál 
megannyi rémalakoknak tetszik a’ városba visszatóduló sokaság.
Lábaink ugyancsak fáradtak már ’s azért űzőbe nem vehetjük e’ gyufás fiút, 
ki épen most lopá ki vevője zsebéből a’ szép tajtpipát ’s gyorsan tovairamlott.
A’ haza ballagó nép nagyobb része a’ király-utczai vendéglőket lepi el ’s 
k ó t y a g o s a n  tér vissza lakába, mert ez  a’ vasárnapi mulatság illő befejezésé­
hez tartozik. — Mi pedig csupán azon boszankodunk haza érkeztünkkor, hogy a’ 
mulatók közt sokan találkoztak, kik soha sem dolgoznak; pedig, igazság szerint, 
csak azoknak volna szabad mulatni, kik elébb munkálkodtak.
L a k n e r  Sándor .
Az istenért, csak nem akarja, édes u r, 
kroltirozzanak ?!
hogy a’ mulatóhelyek bérlői rendre ban- 
S z e r k.
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
NAGYBÁNYA, sept. 19dik. L e n d v a y  Márton, a’ nemzeti színház egyik 
legkedveltebb tagja, e’ napokban érkezett szülőhelyére: városunkba, rokonai ’s szi­
ves baráti közt élvezendő a’ testvéri szeretet pár édes óráit. Milly nagyon megör- 
vendeztete bennünket, midőn az itteni szinésztársasággal egyesülve, a’ városban épí­
tendő polgári kórház javára az ,ödrög napló‘ban Robin de Bois szerepében lépett 
fel, nem szükség bővebben kifejezni. Valóságos tapsvihar fogadta és követte min­
den föllépését; játék kezdetével h ö l g y e i n k  virágkoszorúk özönével tisztelők 
meg öt, előtte való napon (sept. 20dikán) pedig éji zenével üdvözöltetek érdekes 
vendégünk. K l i n g h e r  Kál mán.
S. A. UJHELY, sept, 10-én. A’ kórházunk javára évenként tartatni szokott 
tánczvigalom elég pártolóra talált, de főleg a’ gyöngéd nőnem volt az, melly dicsé­
retes részvétét mind számos megjelenésével, mind a’ sorsjátékra készült kitűnő mun­
káival fényesen tanusitá. A’ terem egyszerűen ugyan, de csínnal volt rendezve; a’ 
társalgás nyájas, de a' nye l v !  oh, az a’ n é me t  nyelv, meg az a’ rósz fran- 
czia ; istenem, mikor fog ezek végórája ütni ? A’ nemzeti kört, ’s a’ csárdást is 
csak ritkán járták, mert keringeni, meg , s c h a s c h i r o z n i ‘ jobban tetszett; no, 
schaschiroztassa is nemzetünk elleneit — a’ nyusztvirányokba. A’ Rákóczi és fóti 
dal csak amúgy divatból egyszer kétszer elhuzatott: lelkesítésről szó sem volt. 
Négy órakor eloszlottunk ’s egy-egy kedves emlékkel haza mentünk — álmodozni, 
azaz : aludni. — Tarczalon műkedvelők által két színmű adatott, — az első díj n é l ­
kül i  és zsúfolva teli, a’ másik j ó t é k o n y  c z é l r a  csekély dij mellett’s egé­
szen — ür es ! !  — Sok illy hökeblű pártolókat a’ hazának!
K - s  K — ly.
SZABADKA, sept. 20-kán, 1844. Elszigeteltségünk, vagy mi magunk va­
gyunk-e okai, hogy városunkról eddig még szó sem tétetett e’ lapokban? — Min­
denesetre szomorú tanúság reánk nézve, mert az itteni élet zavartalan ’s unalmas 
egyformaságát jelenti, melly a’ jelen átalakulási korszakban, hol minden forr, mo­
zog, egy negyvenezer lakost meghaladó városra nézve igen pirító ’s mindezek el­
lenére mi mégis haladunk. A’ tanács sokszor összegyűl ’s erélyesen működik a' 
tespedés baráti ellen, kik itt, mint mindennütt, elég számosán találkoznak. Egy idő 
óta uj palástba burkolák nálunk a’ téresebb helyeken létező kutakat, mellyek az­
előtt őrködő kutágasukkal vajmi dicsőén pompáztak a’ város kellő közepén! A’ ba­
rátok tornyát is tetőzik ad normám Szent István tornya — csak azon különbséggel, 
bogy nem lesz rajta gólhizlésü czifraság ’s nem köböl, hanem bádogból a’ teteje. 
Tehát a’ bécsi és szabadkai közt nem nagy a'különbség. Egy nagy házat is építet­
tek az úgynevezett nagy piaczon — azon a’ piaczon, melly éjszaki részén a’ pesti 
dunaparti házakat juttatja eszébe az embernek, csakhogy itt mind e g y f o r m a  
kis,  ott mind e g y f o r m a  n a g y  h á z a k  mosolygnak elénk. Pest és Szabadka 
halad; halad igen is : egyik a’ nemzetiségben, másik az építésben ; csak az kár, 
hogy mind a’ kettő rákmodorban . . . .  ’S mégis ki hinné, sept. 15-kén Szabadkáról 
mint mondják, sokan felette s e b e s e n  haladtak Almás felé. Talán teljes búcsunye- 
rés végett? Oh nem! mulatni . . . tánczolni . . . és — inni, mert—az orvosok sze­
rint — kih á gá s egyszer egy évben nem árt. De ez alatt nem a’ megyei kihágá­
sokat értik ám Aesculap tanítványai. Ez csak egy kis —i régi szokás. Mondják, 
sokat tánczoltak ’s hogy sok szép nő gyülekezett ott össze a’ megyéből. — Mi ez
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Bácsban, hol oily jó és fekete a-1 föld? hol a’ természet talán azért mostoháskodott 
a’ regényes és szép tájak adásában, hogy annál nagyobb bájban tüntesse fel leg­
szebb díszét: hölgyeinket . . . .  ’S most legyen ennyi elég, még csak azt akarom 
megjegyezni, hogy Szabadkán egyetlen egy könyvárus sincs ’s csak két könyvkötő 
é l ödi k!  Mit mondana ehhez a’conservativ embere; azt-e, hogy más utón is meg­
szerzik maguknak itt az emberek a’már talán kész bekötött könyveket? Fiat! Any- 
nyi tisztán áll elöltem, hogy kényelmesebb dolog lenne ha legalább egy könyvárus­
sal bírnánk, talán majd mégis többet olvasnának ’s kevesebbet — nának.
Manó.
VIESZKA, sept. 20. Egyik levelemben csupa vízről tudósítottam tájunkról e’ 
lapok olvasóit; most egy más elemről a’ tűzről írok. Bár volna egyszer alkalmam 
egy hosszú, hosszú, ivekre terjedő levelet Írni a’ hon fit űz magasztos példáiról. 
Most csak a’ tűzről, mint természeti elemről, ’s annak pusztításairól irhatok. Folyó 
hó 9-én ugyanis a’ Nyitramegyében fekvő Lu b i n a  helység egy része, mintegy 
24 ház, több csűr és pajta, — porrá égett. 15-én Mo r v a  Lj esz  kon láttunk 
sűrű füsttömegeket felkerekedni; 16-kán estve lakunk déli, 17-kén délnyugati tá­
ján újra felpirult az ég: egy Ízben B o r i , máskor,nem tudom, melly helységégvén 
ismét. — Kérdezvén egy koros földművelőt, váljon mi lehet oka az itteni olly gya­
kori égéseknek? szörnyű panaszt hallánk a’ biztosítások ellen. ,,Mig ezek nem 
voltak, — úgy mond az ősz — évek múltak, ’s alig hallottunk egykét példát illy 
károsodásról, ’s most mindig rettegésben várjuk a’ veszélyt!“ Ez nem csak vigyá­
zatlanabbakká teszi az embereket, de — mint erősen állittatik — azon rettenetes 
gonoszságra is vezeti, hogy elégett vagyonuk bőven pótoltassék, magok lesznek 
gyujtógátokká. Hol az erkölcstelenség olly mély gyökereket vert, ott a’ legphilan- 
thropicusabb intézetek is ölő méreggé válnak mindaddig, mig a’ népnek nevelést 
nem adunk. Sz e b e r é n y i  Lajos.
MIT TESZÜNK MI BUDAPESTIEK?
— Mindenek előtt föltettük magunkban nagy szándékkal, hogy valahára m a- 
g y a r o k  leszünk’s a’ dolog kezdetéül csüggedve sóhajtozunk: ,szegény ember 
szándékát boldog isten bírja.‘
— Egy szép délután sujtásos panaszokra fakadunk, hogy a’ magyar ipar nem 
tud lábra kapni: másnap reggel a'gácsi posztógyár rakboltja előtt — elsétálunk, 
délre szabót rendelünk, hogy készítsen nekünk magyar öltönyt — külföldi szöve­
tekből.
— Pestről Budára járunk h i v a t a l  kodn i :  Budáról Pestre sétálunk h í ­
va I kodn  i.
— Fürdőkbe rándulunk ötlovas hintón: hazajövünk fogadott szekerem
— Szeretünk tizenkét leányt, házasságról beszélünk hárommal, elveszünk 
— egyet sem.
— Dicsérjük a’ ,Pesti Divatlap4 csinos betűit, a’ ,Honderű4 külföldi képeit, az 
,Életképek4 szép papírját: ’s előfizetünk a’ — , S p i e g e l 4re.
— Reggel szidjuk cselédünket ma g y a r u l ,  délután X-né salonjában fecse­
günk f r a n c z i á u l ,  este a’ dunaparti színházban conversálunk n é m e t  nyel­
ven.
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— Reggel irgalmatlanul lerántjuk egyik bajtársunkat a’ papíron: délután ki­
kelünk a’ bérkocsisok gorombaságai ellen.
— Panaszolkodunk a’ nagy p o r  ellen: ’s csinálunk nagy — s z e l e  t.
— Dicsérjük a’ szép őszi napokat: ’s élvezzük őket a’ kávéházakban ’s — 
játszó asztaloknál.
— El vagyunk ragadtatva S c h o d e l n é  énekétől: ’s ,brávóc-zunk — 
M.-nek.
— Eljárunk az egyházakba ’s imádjuk a’ — szép hölgyeket.
— Kikelünk a’ sebes hajtás ellen ’s eszünkbe jutván, hogy találkozásunk van 
a’ városligetben, elküldünk a’ 45d. számú bérkocsisért ’s ráparancsolunk, hogy 
ú g y  h a j t s o n ,  a’ mi n t  t u d !
— Az utczán f ü t y ö r é s z ü n k :  a’ budai színkörben pedig türelemmel hall­
gatjuk — K. darabjait.
N Y Í L T  l e v é l .
Kedves barátom, Adolf! Te a’ múlt szám 424-dik lapján ezt irád : ,,ki veszi 
meg legdrágábban a’ képeket? A’ pesti müegyesület, melly R—nak 25 db. ara­
nyat fizetett egy e l v e s z e t t  képért, minőt a’ sokkal jelesebb festő Lüder hat da­
rab aranyért szokott készíteni.“ Te ezzel természetesen vitzet akartál mondani , ’s 
valóban mondtál is; ám van a’ dolognak igen komoly odala is. Tekintsük meg ezt 
egy kissé. Az érintett elveszett kép miniature-aquarell festvény vala, melly aranyos 
szegélyű bársony foglalványával együtt alig vala akkora, mint valami kis nyolczad- 
rétü papírlap, ’s igy zsebben igen könnyen elférhetett. E’ kép a’ mükiállitás utósó 
szobájában majd utósó helyen az ablak mellett könnyen elérhető magasságban volt 
felaggatva, ’s a’ mükiállitás utósó perczében veszett el, azaz: l o p a t o t t  el ;  
azon perczben t. i., midőn a’ mükiállitás 6 óra után mar épen bezárandó vala, ’s 
melly perczben még néhány látogató, ezek közt maga a’ kép tulajdonosa , R. 
festész ur, de egy-két egészen ismeretlen egyén is jelen volt. Az ismeretlen egyé­
nek rögtön eltűntek, ’s ime a’ kép elveszett. Az idő, mellyben a’kép örizetlen ma­
radt, alig tön öt perczet, ’s a’ kár megtörtént illy kis idő alatt, holott két hónap 
lefolyása alatt semmi baj sem érte a’ kiállítást. E’ körülményt annyiból tartám 
szükségesnek érinteni, hogy lássa a’ közönség: mikép bizony nem múlt a’ müki- 
állitási felügyeleten.
Azonban, a’ kép elveszett, ’s igy az egyesületnek, melly a’ müvek átvételekor 
a’ netalán hibájából történendő károk megtérítését elvállald , kárpótlást kelle ad­
ni, — ez természetes és igazságos, 's ezen senki nem is kételkedett. De a’ választ­
mány azon szempontból indulva, hogy e’ véletlen ’s igen sajnos esetben talán maga 
a’ kép készítője is hajlandó lesz — épen a’ fönebb érintett körülményeknél fogva — 
a’ kárt legalább egyrészben — bármi csekélyben is — viselni, bizodalommal fel — 
szólítá ’s illetőleg kéré a’ festészt: hogy engedne el valamit, jó szánta szerint, a’ 
kép árából. E’ felszólításra pedig a’ választmánynak tetemes okai voltak— : 1) 
A’ kép ára képtelen drágára volt téve eredetileg, t. i. 25 db. aranyra. 2) Az egye­
sület egy képet úgyis vett az idén a’ nevezett festésztöl. 3) Az egyesület pénzereje 
nem áll olly fényesen , hogy illy összeget ne kelljen illy módon sajnálnia. De 4) 
a' kár tulajdonképen a’ tartalékpénzböl pótolandó, azon 400 pengő forintból t. i . ,
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melly évenként a’ netáni károk megtérítésére tétetik ugyan félre, de melly, a’ mennyi­
ben kárpótlás által ki nem meríttetik vagy csonkíttatik, arra szolgál, hogy kő­
vetkező évben a ’ nemzeti muzeum számára vásároltassák meg egy-egy kép. Végre 
5) más nev«s művészek is szoktak néha az egyesület által megvett képek árából 
valamit leengedni; R. ur is tehát úgy tekinthette volna , mintha az egyesület 
megvette volna e’ második képét is, ’s alku utján akarna valamit meggazdálkodni. 
De mindezen tekintetek nem birhaták R. urat arra , hogy a’ hideg jog mezejéről 
csak egy hajszálnyit is lelépett volna; ö nem érté a’ méltányosság szavát, ’s öntet- 
szelgö makacssággal követeli a’ 25 aranyat. Igen, ö meg fogja kapni pénzét, annál 
inkább, mivel a’ közgyűlés előtt is ismételvén hajthatlan követelését, az egyesület 
méltósága alatt volna, illy esetben alkudozni!
De legyen szabad — e’ szabadságért csak a’ t. közönség, nem pedig az ér­
deklett ur irányában esedezem — e’ tárgyra nézve közölnöm véleményemet.
A’ képecske ára kétségtelenül túlzott vala; ez átalános vélemény: de ez volt 
saját véleményem is már akkor, mikor a’ történendő kárról még nem is álmodha- 
tánk; ’s e’ véleményemet már akkor is szárazon kinyilatkoztatám a’ festésznek. Hol 
illy általános a’vélemény, kérdem, nem kellene-e ott arra az érdeklettnek is hallgat­
nia? A' művész, igaz, kiszabhatja müve árát,’s tehette volna akár 100 aranyra is; 
de a’ művésznek, ’s kivált fiatal, ’s talán — a’ szó szoros értelmében — még csak 
l e e n d ő  m üv é s z n e k (mert csinos ecsetelés még nem mű v é s z e t ! )  óvakodnia 
kell, hogy önhittség, hiúság ’s maga túlbecsülése által magát nevetségessé ne 
tegye.
R. ur azt is hozá fel, hogy neki e’ képecskére olly szüksége van, miszerint 
azonnal ismét kell ollyast festenie. Hogyan! Arczkép nem volt, honnan tehát e’ 
szükség? 'S ha olly igen szüksége van, vagy épen hasonlóra: el volt-e már adva? 
'S ha el volt adva, miért tétetett ki eladandóul a’ képterembe ?
Művésznek, ki hazánkban akar megtelepedni, a’ nemzeti szempont iránt figye­
lemmel kellene lenni; ’s e’ tekintetből bizony nem nagy ajánlására válik R. urnák, 
hogy legalább némi részben nem hajlott, csekélyebbé tenni a’ csonkítást, melly a’ 
nemzeti muzeum számára félreteendö összeget érendi.
De azonkívül, valamint az egyesület egyik czélja a’ művészeket gyámolítni, vi­
szont kitől várhatja méltóbban az egyesület ügyeinek gyámolitását, mint épen a’művé­
szektől? Azonfelül nem kellett volna felednie R. urnák, hogy ö tavai az egyesület vá­
lasztmányi tagjává is — quo numine favente, nem tudom — megválasztatott. Az egye­
sület minden tagjának morális kötelessége az egyesület érdekeit pártolni, segitni, 
de annál inkább a’ választmányi tagoké azt szóval, Írással, tettel ’s ha kell, egy 
kis áldozattal is elömozdítni. Találjuk-e ennek csak legcsekélyebb nyomát, ár­
nyékát is R. ur magaviseletében, ki a’ méltányosságnak merevedetten a hi­
deg jog követelését szögezi ellene ? Holmi magány-ingerültségek ’s netán 
személyes súrlódások itt tekintetbe nem jöhetnek ; az egyesület ügye köz­
ügy ; ’s közügy mezején el kell némulni minden magán patvarkodásnak. Valódi 
müivészi lélek nemcsak méltányos, de nemesis; én legalább nemeslelküség nélkül va­
lód művészt — legyen az költő, festész , szobrász vagy bármi — képzelni sem 
tudok !
Részemről azt hiszem, hogy ember, ki, a’ mikor's mennyiben lehet, nem könnyít 
az egyesület — legyen az bármi egyesület — terhein, az egyenesen annak kárát czé- 
lozza. A’ múlt évi választáskor három évre választattak meg a’ miiegyesület vá­
lasztmányi tagjai, soha meg nem jelenés vagy hanyag ügypártolás esetében kiza-
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randók. Szerettem volna még más valamit is oda soroztatni, mi tán hasonló, vagy 
még több a’ hanyagságnál.
Őszintén megvallom, hogy én, mint a1 művészeti egyesület egyik választmányi 
tagja, nagyon sajnálom nemcsak a’ kép ellopatását, de még inkább a’ dolog illy 
fejleményét, minél fogva, miután R. urat sem a’ méltányosság, sem az egyesület 
érdeke, sem a’ nemzeti szempont—mi elötem födolog — nem tudta más határozásra 
bírni — nem a’ netán elengedendő néhány darab arany, hanem a’dolog morális oldala, 
szelleme miatt; — miután hideg jogi daczot láttam itt inkább működni, mint művész 
lelki emelkedettséget, őt csak sajnálni tudom. Ha a’ hazánkban lakó művészek sem 
tudják vagy nem akarják felfogni, megérteni bensőbb honi érdekinket: csupa képek 
beadásával nem nagyon emelik ügyünket. Képeket külföldiek is küldenek : a’ hazai­
aknak kell azon munkálni, hogy a’ művészet pártolása átmenjen a’ nemzet vérebe. 
Ezt pedig csak morális hatással eszközölhetni. De illyféle eljárás fogja-e emelni a’ 
művészek ’s igy közvetve, a’ művészet becsületét, megszerelését, kétlem.
N e y.
MI  H Í R  B U D Á N ?
* A’ ,Jelenkor1 legújabb Budapesti naplójában egy országos védegylet tervé­
ről van szó, mellynek czélja lenne Magyarhonban, a’ szorgalom és ipar fejlődésé­
nek gyorsítása végett, a’ lehetségig honi terményeket, gyártmányokat és kézmü­
veket használni, ’s kinekkinek a’ maga körében azokat használtatni. Szabadjon ne­
künk is pár igénytelen szót emelni ezen ügyek legfontosbai egyikében, melly olly 
lelkes pártolásra talált eddig azok között, kik által és kik előtt megpendittetett, ’s 
minden hihetőség szerint szintolly lelkesen fog pártoltatni honszerte is, mihelyt az 
egyesület megalapittatván, (az alapitó ülés vasárnap, f. h. 29kén tartatott Pozsony­
ban) hozzájárulásra e’ hon minden lakosa fel fog szólittatni; mert ha valahol, itt 
járulhat minden legkisebb erő a'közczél előmozdítására hathatósan; mert ha valahol, 
itt van helye, hogy buzgóan kiáltsunk fel, meddig csak szavunk ereje, bár apró 
viszhangok által is, elhathat: Magyarok! a’ hon várja, hogy Hunnia minden pol­
gára teljesítse kötelességét! — — Szegények vagyunk, hazafiak! olly szegények, 
hogy legnyomasztóbb szükségeink fedezésére nincs tehetségünk, nincs pénzerönk. 
’S napról napra mindinkább szegényedünk, mert ezer csatorna nyílik tőlünk a’ kül­
föld sóvár pénztáraiba, mellyek szomjan nyeldesik hontestünknek életadó vérét: va­
gyonúnkat, pénzünket; ’s midőn olly számosán vannak köztünk, kik a’ közhaza 
legszentebb követelésének, az adózásnak, ellenségei: nincs, nem volt eddig egy 
sem, ki saját szükségei fedezése, fényvágya kielégítése végett a’ külföldnek nem 
adózott volna . . . És ut nyílik most előttünk, takarékoskodni minmagunk a’ kedves 
hon számára. Legyen szabad ez okból e’lapok hasábain előre is néhány figyelmez­
tető szót emelni lelkes hölgyeinkhez, kiktől e’ szent ügy pártolását melegen kérjük, 
szép reménynyel várjuk!! Ne véljétek, M a g y a r h o n  l e l k e s  l e á n y a i !  ne 
vélje egy se közületek, hogy ö vállait az országos védegylet gyámolitásától vissza­
vonhatja, tán azon gondolattal, mellyet olly gyakran szokott különben a’ hanyag­
ság és részvétlenség elmondani: hogy az ö egyes hozzájárulása vagy elmaradása 
sem előmozditni, sem hátráltatni nem képes az ügyet. Illy szót, fájdalom! igen gyak­
ran van alkalmunk hallani; pedig ha minden egyes igy gondolkoznék, pusztán és
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gyámolítlanul állana a' legszentebb ügy. Hiszen ha ki Magyarhon lakosságát össze­
számolni akarná, ’s minden egyes embernél azon gondolattal állna tovább : ,hiszen 
ez csak egy,‘ és ,vele vagy nélküle számom nem igen szaporodik vagy kevesbíti/ 
— az illykép számolónak papírján végre is a’ várt tizenkét millió helyett zérus 
állana, a’ számolónak nem nagy vigasztalására ugyan, de tökéletesen megfelelöleg 
számolási módjának, melly szerint minden egyest mellözhetönek tekinte. És ha, ne- 
meslelkü hölgyek! e’ hon virágzását óhajtja kebletek, miért ne iparkodjatok azok 
sorába állani, kik, bármilly csekély legyen is egyes erejök, azt buzgóan csatolják 
a’ nagygyá csak így emelhető közerőhöz ? 'S mire mehet itt az összemunkálás, a’ 
vállak egybevetése, rövid számolás megmutatja: ha az országos védegyesületre öt­
százezer aláíró találkozik, ’s ha mindegyiknek egy évi költségét, mit eddig külföl­
di árukért adott, csak 20 forintra teszszük is, évenként t iz  mi l l i ó  forint vándo­
rolt ez utón szegény hazánkból a’ külföld számára, melly nagy összeg — egyesek 
összemunkálásának gyümölcse — a’ honnak fog ezentúl javára háramlani .. Azért 
mindenek felett lelkes pártolást az országos védegyesületnek mindenkitől, minden 
egyestől! — És e’ pártolás nem kerül legkisebb áldozatba, sem pénzkiadás, sem 
nélkülözés tekintetében. Az országos védegylet megállapítására senkitől de csak leg­
kisebbé is terhelő pénzköltségi hozzájárulás nem kívántatik; minden csak abból 
áll, hogy a’ mii honi termékül vagy készítményül megkaphatunk (’s legyen bár az 
gyárhiány vagy kézmüveink fejletlensége miatt még kevésbé tökéletes) azért ne adjuk, 
ne vesztegessük, ne pazaroljuk a’külföldnek pénzünket. Nemcsak nem áldozat ez, de 
lehet-e a’ szülő, a’tápláló ’s fentartó honnak ennél szerényebb,igénytelenebb kivánata 
saját gyermekeihez, melly nem arra vágyik, hogy pénzünkkel adózzunk oltárára, 
hanem csak azt kéri egyedül, hogy a’ vagyont, a’ pénzt, mellyet ö nyújt nekünk, 
ne tékozoljuk bővelkedő idegeneknek, hanem — kiadni akarván azt — vele öt in­
kább, mint az idegent, gyámolitsuk?— Szintolly kevéssé kívántatik tőlünk áldozat 
nélkülözési tekintetben, minél fogva a’ külföldnek már megszokott, vagy nálunk fel 
nem található terményeiről le kellene mondanunk. Nem! mert a’ ki a’ külföld egy 
vagy más áruczikkétöl meg nem válhat, hiszen szabadon részesítheti magát azok­
ban, ’s a" legfőbb kívánat végre is azon igen kis és mindenki által olly könnyen 
teljesíthető körre szorítható: csak a’ hazában megkaphatót vásárolni meg a’ honban 
honi termesztőtől, honi készítőtől . . . Csak egy kis figyelem ez, mellyet olly köny- 
nyü, olly semmi fáradságba ’s annál kevésbé áldozatba nem kerül teljesítenünk: 
hogy bármit teszünk, jusson eszünkbe a’ haza, mellynek gyermekei vagyunk.
*Hiában Írunk és lármázunk mi mindig a’ koldusok szemtelensége ellen: any- 
nyira lábra kapott ez ismét, hogy midőn e’ napokban a’ budai várba vezető lépcső­
kön két koldus — inkább dologkerülö rongyos suhanczok által a’szó legszorosabb 
értelmében ostromoltaltunk’s apró pénzünk nem lévén, nekik semmit sem adhattunk, 
egyik a’ másiknak gúnyosan mondá: ,ugyan hadd el, Pepi; nem látod, hogy tőlünk 
is elvenné a’ krajczárt, ha adnánk neki.4 — Egy másik meg egy beteg gyermek­
kel csatangolja be az úgynevezett ,szép-ut4-at ’s azt minden arramenönek könyörü- 
letinditás végett elibe tartja : a’ szegény nyomorék gyermek olly iszonyatos színben 
van, hogy az ember inkább irtózik tőle, mint kónyörre indítatik. Kérdezvén a 
gyermek apját, mert ennek mondá magát, mért nem viszi azt a’ kisdedkórházba or­
voslás végett, az egészséges kinézésű, erős kamasztól ezt a’ választ nyertük : ,hát 
én aztán miből éljek?4 Mégis csak szörnyűség! — Mindkét esetre tisztelettel figyel­
meztetjük a’ budai ,erélyes4 városkapitány urat.
#Az uj téren egy háznak kapuján két kiadó szoba van hirdetve a’ második 
emeletben: egy beteges asszonyság ezeket kibérelni szándékozván, felfárad a’ csiga­
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lépcsőkön a’ szobakiadónéhoz, ki végig méregetvén a’ lakkeresönét, azt válaszold , 
hogy szobáit csak — u r a k n a k  szokta bérbe adni. Ez ellen nem volna kifogásunk­
ba a’ czédulán jelentve lett volna ; mert két emeletet hiában mászni, mégis kissé 
boszantó.
*No csak mentse még előttem valaki a’ vámosokat. Múlt vasárnap egy hete 
szemtanúja voltam, midőn a’ budai hídfőnél egy illy durva egyén egy tisztességesen 
öltözött mesterlegényt, mellénél megragadva, a1 karfákhoz szorított ’s dögönyözni 
kezdé, mivel ez a’ boletát, mellyre, miután azt megfizette, többé szükségé nem volt, 
ketté hasitá. A’ legcsekélyebb alkalmat is megragadják ezen szabadalmazott gorom­
bák, hogy a’ becsületes embereken példátlan durvaságukat gyakorolhassák. ’S ezen 
önkények ellen nincs orvosság: valóban gyalázat!
*Mult csütörtökön a’ rudasfürdö közelében ismét tűz támadt: egy budai biztos 
a’ fecskendővel nem mórt a’ tűz felé közelíteni, attól tartván, hogy az valamiképen 
meggyuladhatna, ö pedig felelős lévén a’ fecskendőért, annak árát megfizethetné. 
Különös !
*A’ pozsonyi ,Pannónia4 majd minden számában dicséretes jeleit adja annak, 
hogy hazai ügyeinket kendőzetlenül szivén hordja; fökép literariai mozgalmainkat 
tárgyazó czikkelyei ’s észrevételei olly dologhozértö ügyes toliból erednek, minőt 
többet kívánunk ügyünknek a’ német irodalomban. — ,Honderű4 collegünk a’ temes­
vári német heti lapot is dicséri nemzeti érdekeink pártfogolása végett; — üdvözöl­
jük az eddig előttünk ismeretlen lapot, majd rajta leszünk, hogy minélelöbb megis­
merkedhessünk vele.
*Sc h od e 1 n én k, a’ bájhangu magyar fülmile, múlt héten ,Marino Falieri4- 
ben lépett föl a’ nemzetiben ’s tetszett — mint mindig. De szépen énekeltek F ü- 
r e d y  és Be nz a  urak is : az első műutazást szándékozik tenni Olaszhonba , az 
ének hazájába, ’s szép tehetségeit ismervén az ifjú művésznek, reményünk van, öt 
illő kiképe/ése után, h o n u n k  első rendű művészei közé sorozhatni. — ,Linda di 
Chamounix4 opera betanulása nagy sikerrel folytattatik; lehet, hogy még e’ hó­
ban előadásra kerülend.
*Az ,Emlény4 czimü zsebkönyv jövő évre más formában, ’s mint halljuk, u j 
ez i mmel  fog megjelenni. A’ ,két Barcsay4 czimü drámát koszorús Jósikánktól a’
,Honderű4 igazgatója maga költségén fogja kiadni ’s a’ tisztelt szerző ehhez élőbe­
szédet irand.
#A’ Dorottya-utczán egy targonczás súlyos terhet tolt keresztül egy öreg ur 
tyukszemes lábain: az öreg ur eljajdulva ’s keserves képpel ugrott félre, a’ targon­
czás pedig valóságos arszlánarczczal ,pardon4-t kért 's tovább zökögött. Lehetet­
len volt a’ targonczás udvariasságán el nem mosolyodnunk.
•'Hallatlan történt! Egy város hajdúja valamit m e g i g a z í t ó  t. Mit ? — Óráját a’ 
délharanghoz!
*A’ magyar középponti vasút igazgatója Z. ur ’s a’ részvényes választ­
mány közti néhány kellemetlen súrlódások, mellyek taglalgatására jelenleg sem 
időnk, sem körünkhöz nem tartozik, különféle kedvetlen hírekre adhattak okot az 
említett vaspálya érdeke ellen, ’s ez ösztönözheté b. Rothschildet is, mint a’ ,Hirnök- 
böl értjük, országbíró ’s kir. személynek ő kegyelmességöknek f. é. September 6d. 
Frankfurtból irt levelében azon elhatározott biztosítást nyújtani, hogy ö, mint leg- 
érdeklettebb részvényes, a’ magyar központi vaspályát, mennyire tőle függ, szor­
gosan előmozditni gondoskodandik.
A’ D A L N O K N Ő .
NÉV FERENCZTÖL. 
( Fo l y t a t á s  és vége.)
III.
M Ű B A R Á T . .
A birodalm i fő v á ro s udvari d a lszính áza  fu la d á sig  töm ve v o lt h a llgatókk al. 
A ’ nagyh írű  k ü lfö ld i dalnoknö v en d e 'g szerep lé se  m indenkit e lb á jo lt. A ’ h ar­
m adik so rú  p á h o lyok  e g y ik é b e n  fo ly to n o s izga lom b an  látunk e g y  férfiú t, k i­
nek  m o zg ék o n y  tagjártatása annál inkább m agára von á  k ö zö n k én t az e g é s z  
k ö z ö n s é g  f ig y e lm ét, m inél nagyob b  e lle n té tb en  á llt m a g a v ise le té  a ’ m e lle t­
te ülő g y ö n y ö r ű  nőalak  n y u g a lm á h o z. E rn y e i g r ó f  —  m ert ö az , e lső  p il­
lantásra rá ism erh etü n k  —  csa k  azt sa jn álá , h o g y  k é n y e  k e d v e  szer in t jó l  
ki nem  tapsolható m agát, m ert a ’ je le n le v ő  udvar iránti tisz te le tb ő l a’ k ö ­
z ö n s é g  ig e n  c sen d esen  v is e lé  m agát, ’s le g fe le b b  néh a  n éh a  h a lla tszék  e g y -  
e g y  ö n k én y te len ü l k itörő  ,bravo !‘
Já ték  után E rn y e i is  haza tér t bájos R ozinájával az e ls z é le d ö  k ö z ö n ­
s é g  árjában; de a lig  ta lá lk ozott talán  v a la k i, k i o lly  n yu gta lan u l tö lten é  
az é jt e ze n  é lv e z e t  u tán , m int ö . S ő t m ondhatjuk, h o g y  e g é s z  é jje l s z e m é t
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sem  hunyta be , ’s  c sa k  viradóra olvadtak  át éber ábrándai a ’ term észettő l  
ig é n y e lt  á lom ba, azonban az ábránd ozás e rr e  is  k ite r je sz té  hatalm át.
D élu tán  H ie tz in g re  rándultak E r n y e ié k , a ’ sz é p  ő s z e lő  k e lle m e it , ’s  
D om m ayer h ir e s  kávéházában  S trausz vo n ó ja  v é r k e r in g te tö  h a n g ja it é lv e -  
zen d ö k . A ’ terem b en  h a rso g o tt  a’ z e n e , ’s a ’ terem  e lő tti ud vark ert z s i ­
b o n gott szá m o s úri v e n d é g tő l. Itt le te le p e d v e , m illy  n a g y  vala E dvárd g r ó f  
e lra g a d ta tá sa , m időn a ’ d ísz e s  ö ltö z é k é , fa g y ia k a t szö r p ö lő  h ö lg y e k  k ö z t ,  
e g y ik  asz ta ln á l m egp illan tó  a ’ tegn ap i d a l-e s t  k irá lyn éját. M eg  nem  á l l -  
lia tá , hogy; e lm en ték o r  fe lé je  n e  k ö szön tsön *  k a la p já v a l, bárm i k ü lö n ö sn ek  
te ts z e t t  is e z e n  ism e re tle n  hód olat. K ocsijá t a ’ sch ön b ru n n i v á r térre  r e n ­
d e lv é n , a ’ c sá sz á r i k er ten  k e r esz tü l g y a lo g  sétá lga ta  n ő jé v e l. D e  tán soh a  
nem  fe le d k e z e tt  m e g  ann yira , m int m ost, h o g y  a’ karján  c sü n g ő  h ö lg y  —  
k e d v e s  R ozinája. F o ly v á st a zo n  áriát d a lo lg a tá , m elly  tegn ap  a ’ n a g y  m ű­
v é sz n ő  a jk iró l o lly  varázshata lom m al öm led ett, ’s k ö z ö n k én t ú g y  m e g -m e g -  
sz o r itá  R ozin a  k a r já t , h o g y  en n ek  ezirá n ti é s z r e v é te le ir e  m ind an n yiszor  
m eg za v a ro d o tt. S z e g é n y  ábrándos b o h ó ! A ’ dalba v o lt  s z e r e lm e s ;  de a’ 
dal a zo n o su lt a’ s z e m é ly ly e l ’s  az  ábránd s z e s z é ly e  o ldala  m e llé  k é p z e lte té  
a’ da lk irá lyn ét. íg y  öntudatlanul ö s s z e o lv a s z lá  a ’ sz é p  dalnoknő sz e m é ly é t  
n ő je  s z e m é ly é v e l , ’s m időn n ő je  k e z é t  szo r itg a tá , a ’ c su d á it m ű v észn ő  
b á rso n y k a csó já t á lm odta ujja i k ö z é . í g y  ér in tk ez ik  tu lsá g  tu lsá g g a l a’ kü­
lönb en  leg d erek a b b n a k  lé n y é b e n  is , ha e g y s z e r  e g y  fe lk a ro lt  r ö g z e sz m e ,  
v a g y  e g y  a’ s z e n v e d é ly e s s é g  c s illá m ten g er é b ö l k ik apott fén y b u b o rék  k ifo r ­
gató  a ’ jó z a n sá g  te n g e ly é t .
M inek Írnám le  a ’ s z á z -  m eg  s z á z fé le  b o h ósk od ást ’s m ajd ö rü le te s  d ő ­
r e s é g e t ,  m it éb ren  ’s álm odva, é jje l nappal, u tczá n , pam lagon , e g y ed ü l ’s 
tá rsa sá g b a n  eg y irá n t e lk ö v e te tt?  Ha is m e r ő s é v e l ta lá lk o zo tt a ’ v á r sik o n :  
e lra g a d ta tá ssa l em lité  a ’ tegnapi d a ljá té k o t;  —  ha fa g y la lto z o tt  a ’ G ra b e-  
n e n : a ’ n a g y  prim adonnát d ic sö ité  sz ó n o k la ta ;  —  hírlapokban csa k  az i s ­
ten i da ln oknő d ic sé r e té t  o lv a s g a tó ; barátja iva l, h acsa k  h a jszá ln y iv a l c s e ­
k é ly eb b  v o lt le lk e se d é sü k  e ’ tárgyban  , k é sz  volt párbajra k e ln i;  —  e s te  
a ’ v á r téren  v a g y  e g y éb ü tt d isz len i látván a ’ lá n g sz e sz  ca n d e la b erek e t, a’ 
p esti n e m z eti sz ín h áz  ju to tt e s z é b e , h o l a ’ halhatlan  m ű v észn ő  dala h a so n ló  
lá n g sz e sz fé n y  m e lle tt  m é g  kábitóbb le e n d n e ; — ha a ’ P ráterb en  lo v a g o l t , 
m indig  a’ dalárnö tündéralakja  já tsz a d o z o tt  e lő tte , h o g y  vaku ltan m ajd lo ­
v astu l rohanna h o m lo k e g y e n e s t  a’ n a g y sze r ű  f á k n a k ; —  ’s ha István  e g y ­
házában a’ s z e n t  z e n e  h a r so g o tt:  csak  azo n  járt e s z e ,  m en n y iv e l m a g a s z -  
tosabb vo ln a  m é g  a z , ha az im ádott d a lh ö lg y  im ahangja i v e g y ü ln é n e k  b e lé je .
—  D e h isz  m ondáin: m in ek  em litn ém  m inden a p ró lék o s  b o h ó sk o d á sá t?  — 
’S R o z in a ?  — ö m o so ly g o tt;  —  sa jn á lk o zv a  n é z é  fé r je  k ü lönczk öde'sét, é s  
m o so ly g o tt;  —  a’ le e n d ő  diadalnak e g y - e g y  ö rö m su g á ra  v illan t e l a rcza in ,
—  é s  ism ét m o so ly g o tt.
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E rn y e i m indenkép  iparkodott a’ csud áit m ű v észn ő n ek  sz e m é ly e se n  k ö ­
z e lé b e  ju th atn i, ’s v é g r e  akadt e g y  barátra, k i ö t bem utatá. E z  e ls ő  a lka­
lom m al a’ kü lönben  fo rg o tt  v ilág fin ak  e lfo g u ltsá g a  n a g y , m a g a v ise le té  majd 
e se t le n  v o lt. Cam illa h a n g jeg y e i k ö zti fo ly to n o s kutatásival o lly  iszo n y ú  
zavart okozott , ’s  te lh e te tle n  m ü v észetfa ló  m oh óságával a ’ da ln oknöt  
szü n te len  o strom olva , en n ek  irányában o lly s a já tsz e r ii  h e ly ze tb e  jö tt, h o g y  
b ajos vo lna  m e g h a tá ro z n i:  v á ljon  v é g k é p e n  m e g fo sz to tta -e  e sz m é le té tő l  
azon  pár h a n g o csk a , m e lly e l v é g r e  Cam illa zon g o rá ja  m ellett m e g v ig a s z -  
talá im ádóját, v a g y  inkább é le tre  v illa n y z á k -e  váratlanul e re it  a ’ só v á r g á s­
ban m ajd majd e le p e d tn e k ?  D e azt m ondjátok : m üveit, ’s p e d ig  illy  fino­
m ul m üveit férfi nem  v ise lh e ti m agát i lly  sz e ré n y te le n ü l e lső  lá togatás a l­
ka lm ával, ’s h ö lg y  e lle n é b e n !  En p ed ig  már m ondám , h o g y  ö ,  noha kü­
lö n b en  a’ leg józan ab b  em b er, z e n é s z é t ,  de fő le g  d alászat, ’s leg k iv á lt  Ca­
m illa ,—  az is ten i C am illa! —  é n e k e  e lle n é b e n  m erő  hollóvá , tö k é le te s  v a k ­
b u zg ó v á  fajult. A zo n fe lü l leg tark áb b  ’s lcgficzam ultabb  ö t le t e it , vágya it, 
k é r e lm eit  annyi d ic sé re tte l, m a g a sz ta lá s - , d ic s ő ít é s - ,  hódolat é s  is te n ilé s s e l  
tudá fű sze re z n i, fe lc so k r o z n i, fe lc s ip k éz n i ’s k izo m á n czo zn i, h o g y  m é g  a’ 
m éltó  n e h e z te lé s t  is m e g e n g e sz te lh e tn é  az öt önm agából k iforgató  b á lvá­
n y o zá sa  iránti csupa szán a lom b ól is . ’S C am illa— ? ö m o so ly g o tt, - -  dalolt
—  é s  m o so ly g o tt .
M ásnap m ár v e z e tő  n é lk ü l je le n t  m eg  E dvárd g r ó f  C am illánál. B e je ­
len te tv e  m agát, azon  é sz r e v é te lle l  bocsá jta to tt a ’ te r e m b e ,h o g y  a ’ m ű v ész ­
nő ép en  órát ad e g y  g ró fn ő n ek  a ’ m ellék szob áb an , len n e a z ér t nyu godtan  
pár p e r c z ig . —  A ’ terem et ü v eg a jtó  v á lasztó  e l  a ’ m ellék szo b á tó l; de az  
ü v e g  b e lső  oldalára o lly  tö k é le te se n  v a la k á rp ito lv a  a ’ piros se ly em  fü g g ö n y , 
h o g y  c sa k  gondolatnyi rés  sem  m aradt a’ k é m e lé sr e . A z  ajtó p ed ig  k u lcsra  
v o lt  e lzárva . N em  teh e tv én  e g y e b e t ,  h a llga tód zott. A ’ le g c se k é ly e b b  n e sz  
sem  k erü lh eté  e l  fü lét, ’s ö o lly  b o ld o g  v o l t ! m ert a ’ ta n ítv á n y -g ró fn ő v e l  
a’ m ü v észm estern ö t is  hallható. Á m  m é g  a ’ tan ítvány h a n g já t is f ig y e lem re  
m éltón ak  ta lá lta ;’s k ü lön ösen  a’ k ife je z é s  e r e je ,  az é r z é s  b e n s ö sé g e , m e ly -  
ly e l  tanu lm ányait e lő a d ó , arra m u ta tó n a k , h o g y  nem  k ezd ő , hanem  o lly  
h ö lg y  e z ,  k i é n e k e  m üvész ieb b  k ik é p e z é se  v é g e tt  fo lyam odott Cam illához.
A z  é n ek  elném ult; su tto g á s n e sz e  a’ g ró fn ő  tá v o zá sá t h ir d e ti , E rn yei 
v issz a lép  az ir ig y  m a k acsságu  a j t ó t ó l , m eg n y íltá v a l r em é lv én  m e g p il­
lanthatn i az é rd ek es  ism eretlen n ö t. D e  sürü fátyo l takarja a’ k ilép ő  o r c z á -  
já t , k it Camilla n y á ja s s ie t s é g g e l  k isé r  az e lő te re m ig . A ’ gró fn ő  term ete, 
já r á sa , b ájos m ozdulatai o lly  valam i m agyarázh atlan  b en yom ást tőnek  s z i ­
v é r e ,  h o g y  k é sz  leen d e  hódolatát a ’ ta n ító -  ’s ta n itv á n y -m ü v észn ö  k ö zött  
le g o t t  m eg o szta n i; m ár-m ár m e re n g é sb e  vala sü ly ed en d ö , m időn Cam illa i
—  az isten i C am illa ! —  b e lép ett , —  ’s a ’ n a g y  dalnoknö je le n lé te  m inden  
fe lm erü lh ető  m ás vágyak at sem m ivé  tön . Csak az ő k ö z e lé b e n  van  üdv,
a ’ m ű v é sz et ü d v e ! 31  *
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Ha E rn y e i tegn ap  balgán  ’s n e v e t s é g e s e n  v ise lte  m agát: ma már an­
nál m e ré sz eb b . A ' n a g y b ec sű  a ján d ék ok , m e lly e k k e l a ’ m ű v észn ő t m e g ö r ­
v e n d e z te ti, a’ drága k a r p e r ec ze k , a ’ ritka s z é p sé g ű  g y ű rű k , az t lá tsza n a k  
b izo n y itn i, h o g y  ö nem  csup án  a ’ da ln ok n öt im ádja, de hód olata i a ’ s z e ­
m é ly t is  ille t ik . Cam illa k ü lö n ö sen  jó  kedvű v a la ; derü lt, n yájas, é l é n k ; 
e g y - e g y  sza k a szk á t é n e k e lt , e g y - e g y  darabkát z o n g o r á zo tt , k ö z b e n - k ö z -  
b e n g u ita r r e t  p e n g e te t t ,’s r itk a sá g i g y ű jte m én y ét m utogatá , é r th e tö le g  o d a -  
c z é lo z v á n , h o g y  e ’ d rágaságok  m ind b á lv á n y zó in a k  ajánd ék ai, — ’s  az E r ­
n y e i g r ó ftó l h o z o tta k a t o lly  le k ö te le z ő  n y á ja ssá g g a l r e n d e z g e té  e l  a ’ k in ­
c s e s  ü v e g sz e k r é n y b e n , h o g y  E dvárd m éltán  fe lb átorítva  é r e z h e tő  m agát 
—  e ’ g y ű jte m én y n e k  m é g  m inél sz e b b , m in él n a g y o b b  b ecsű  é k s z e r e k k e l i  
g a zd a g ítá sá ra .
O h, m inő b o ld o g u l fo ly ta k  m ost E d várd n a p ja i!
E g y  h é t  m úlva e s té ly r e  h iv a té k  m e g  g r ó f  E d várd C am illához n e jé v e l  
e g y ü tt. A ’ fő v á ro s  m ajd m inden m ü v é sz je le s sé g e i  j e le n  v o ltak . A ’ z e n e  é s  
dalözön  m ajd e lk áb itá  E dvárdot, k ü lö n ö se n  C am illa o lly  ig é z ő ,  o lly  hóditó  
v a la , m iszer in t a ’ fiatal g r ó f  m e g  nem  á llh atá , h o g y  im ádása g y ö n g é d  öm ­
le n g é s iv e i  h itv e se  je le n lé té b e n  is  n e  tö m jén ezn é  a’ „ h a lh a ta tla n  báju“  —  
m int ö a’ több ek  k ö z t  n e v e z n i s z e r é té  —  m ű vészn őt. ’S m in d ezek  k ö zb en  
ig en  k e lle m esen  hatott E dvárdra , h o g y  n ő jé t  ez  le g k e v é sb é  se m  sé r ti ,  ső t  
a ’ d a lárnövel legn y á ja sa b b a n  m u la tgat.
N éh á n y  h é t óta ig e n  k e v e s e t  látá eg y m á st a ’ h ázasp ár, —  e z e n  fé r j é s  
n ő , k ik  e z e lő tt  a’ nap leg n a g y o b b  r é s z é t  eg y m á s o ldala m e lle tt  tö ltö tté k , 
k ik et nagyob b  b a lsá g  nem  é r h e t e , m int m ik or  p a ran cso ló  ü g y  sz ó litá  e l  
h o ssz a b b  időre E dvárdot a ’ h á zb ó l. E ’ pár m ost ig e n  g y é r e n  látja eg y m á st. 
A ’ g ró fn ő  gyakrabb an m aradt e l a’ sz ín h á zb ó l is ,  tö b b szö ri g y ö n g é lk e d é s  
m iatt, de a ’ g r ó f  e g y  e lő a d á st sem  m u la sz la  e l ,  ’s tán m é g  fé lh o lta n  is  dal­
házba v ite tn é  m agát. Sűrűn le v e le z e t t  jó sz á g a  tisz tta r tó já v a l, m indig p é n z ­
k ü ld ést sü rg e tv én ; m ert pom pás n a g y  sz á llá s t  fo g a d o tt k i több id ő r e , c su ­
pán h o g y  C am illa k e d v é é r t  e s té ly e k e t  is  adh asson .
M ennyi v á lto z á s ! m ennyi váratlan  v á lto zá s  e ’ da lb á lván yzás m iatt.—  
Oh t i ,  k ik  d a ln o k n ö k  ü g y éb en  utón ú tfé len , u tczá n , kávéh ázb an  k o r te s ­
k e d te k ;— ti, k ik  a ’ tö le te k  b á lv á n y zo tt d a ljá té k o k - é s  é n e k e sn ő k rő l s z ó ló ,  ’s 
ín y e te k  sz e r in t irt hírlapi b írá la tok  m inden sorára , m inden sza v á ra  fe lk iá l­
to to k :  „ m illy  f e ls é g e s !  m illy  is t e n i ! “  — ti, kik illy  h ir la p o c sk á k k a lk e z e i­
tek b en  ism e rő itek e t  ren d re  járjátok , m inden ik  e lő tt s z á z s z o r  ism é te lg e tv e :  
„ n o , nem  m ondtam  ? ép en  azt m ondja e z  a ’ b írá ló , m it én  m ár r é g e n  ál­
líto tta m ;“  —  ti b o ld o g  fé r je k , k ik n ek  n e je i d a ln o k n ö k , ’s k ik n ek  e g y é b  
fo g la lk o zá su k  n in cs , m int u tczán  lé z e n g e n i ,  m inden e lm en ö t g a llér já n  csípn i 
é s  saját h itv e se ite k  d ic ső íté séb en  árad ozn i, ’s v isz o n t s z e m te le n s é g g e l  k i­
e rő sza k o ln i m ások tó l, h o g y  szem tü l sz e m b e  d ic ső ítsé k  n ő i t e k e t ,  —  ’s ti
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boldogabbnál boldogabb sz ín ig a zg a tó k , k ik  va lam elly  k e d v en cz  —  azaz: sa ­
já t m agatoknak k e d v e n c z , —  d a ln o k n ö csk e  h ite lé t ú g y  v é litek  le g s iik e r e s -  
ben m egalap íth atn i, ha a ’ n ém elly k o r  g á n cso ló  b írálókat bárdolatlan  em b e ­
r ek n e k  h ir e sz te lite k , v a g y  ép en  e g y  pohár se r r e l akarjátok lek en y er ez n i.  
—  O h, ti m indnyájan csak  k o n tárok  v a g y to k . Ide je r te k  ; n é z z é te k  E rn y e i 
g r ó fo t ’s tanuljatok tő le . 0  e s té ly e k e t  ad Cam illa k e d v é é r t ; —  e s té ly e k e t ,  
m elly ek en  nem  n ő j e ,  hanem  C am illa já tsz a  a ’ fö sz e m é ly t ;  e s té ly e k e t ,  
m e lly ek re  e z r e k e t  fe c s é r e l  e l ,  azo n  e z r e k e t , m ik et a’ honi m ű v é sz et fe j ­
le s z t é s é r e  g y ű jtö g e te tt  a ze lő tt á ldozatu l. íg y  fe le d k e z ik  m eg  hazafm i fö l­
té te lé r ő l a’ sz e n v e d é ly tő l e lv a k u lt, —  ig y  h an yago lja  e l fér ji g y ö n g e s é g é t  
a’ hin  c s illá m v a d á sz , —  ig y  k észü l saját g y e r m e k é t  m e g fo sz ta n i leen d ő  
v a g y o n á tó l a ’ káb u lt p azarló , —  ’s ön á m ilá su l, a ’ m übarát, m ű v észetp á r ­
toló pók hálóból sz ő tt  c s illo g ó  k ö n tö sé t ö lti m agára, —  ’s v a ló sá g o s  n e v e : 
dalbolond.
IV.
C A M I L L A .
, C am illa, oh  a n g y a li, isten i Cam illa ! c sa k  e g y  nyájas sz ó t , e g y  k e ­
g y e s  p illan tást, —  csa k  e g y e t !  Oh n e  b ü n tessen  illy  h id eg , i lly  e lm ezavaró  
sz ig o rr a l!  Mit te h e te k  én  ró la , h o g y  m ű v é sz e té n e k  hatalm a o lly  határtalan, 
h o g y  en g em  öntudatlanul im ádásra ra g a d ?  K e l l - e  a z ér t n e h e z te ln i r eá m ?  
é r d e m le m -e  e z é r t  h a r a g já t? 4 —  íg y  r im ánkodék  g r ó f  Edvárd a ’ n agyh írű  
dalnoknö e lő tt , ep ed őn  tek in tv e  le lk e s  sz em e ib e .
,,G r ó f  ur, —  szó la  nyu godt k o m o ly sá g g a l a ’ leá n y  —  ön illynem tí hó­
dolatával m é ly en  sé r t en g em .H a tá ro zo tta n  ism étlem : inkább k erü lje  örökre  
la k o m  k ü sz ö b é t , h o g y sem  e ’ sz ila jsá g g a l m é g  továbbá is p irítsa arczaim at.
,K erülni ö n t!  Mit k íván  ön , C am illa?  N em , nem , az le h e t le n !  —  kiálta  
fel tű z z e l E rn y e i. —  I lly  v a d szerü  k e g y e t le n s é g  nem  fo g a m zo tt ön  k eb ­
léb en . Zárja e l  tő lem  a ’ napsugár v ilá g á t, vonja  m eg  tüdőm től az é lte tő  
le v e g ő t , —  tiltson  e l tő lem  m inden é lv e t , m in d en t: c sa k  azt n e  k íván ja , 
h o g y  n é lk ü lö zzem  ön hangjának b á ja it!4
, ,A ’ sz ínházban nem  fo g o m  önt gáto lhatn i e z  é lv e z é s b e n , g r ó f  u r44 
fe le ié  c sö n d esen  az én ek  papnője .
,A ’ sz ín h á z b a n ! — kiálta ism ét E dvárd —  ott m indenki szabadon c s u -  
dálhatja ön  m ű v é sz e té t;  de en g em  e ’ b iza lm as m a g á n y  éd en e b old ogít. Itt 
e g y e t le n  h a n g  n agyob b  é lv e t  v a rá zso l le lk e m b e , m int ott e g é s z  daljáték. 
Ott c su d á lo k : itt é lv e z e k ;  —  ott ta p so lo k : itt im ád ok ; —  ott csak  látok  
é s  h a l lo k : itt s z e m e im - ’s fü le im m el le lk em b e  sz ívom  m ű v észetén ek  tit­
k a it !4
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„ I g e n , do gon d o lja  m eg  , g r ó f  ur, —  sz ó la  C am illa —  nem  f o g já k -  
e  nyu gta lan itn i ön  h itv e sé t , a ’ g r ó fn ő t, illy  g y a k o r i lá to g a tá sa i? “
, L e g y e n  bár, h o g y  n y u gta lan ítsák  ö t ; —  m ondá h é v v e l E rn y e i —  én  
errő l nem  te h e te k . A ’ dal o lly  é lv e  le lk e m n e k , m e lly tö l sem m iért a ’ v ilá ­
g o n  nem  akarnám  m agam  m e g fo sz ta tn i!4
„ S em m iér t —  ? —  k érd é  m ost je le n té k e n y  han gnyom atta l a’ d a ln o k le ­
á n y , fig y e lm esen  s z ö g e z v e  sz e m e it  a’ le lk e sü lt  férfm ra —  se m m iér t?  v a ­
ló b a n ?  ’S a zér t sem , ha e ’ tú lzo tt s z e n v e d é ly  m iatt v e sz n i látná n ő je  b iz a l­
m át?  Ön teh át k é sz  vo ln a  e ’ m ám ornak csa lád i b o ld o g sá g á t is f e lá ld o z n i? “
E ’ sza v a k  váratlanul lep ek  m eg  a’ fiatal g r ó fo t;  m egd ö b b en v e  tek in te  
Cam illára. N é m ile g  m e g s z é g y e n ü lv e ,  de m ég is  je lle m z e te s  k ife je z é s s e l  
e m e lé  fe l e le in te  b á g y a d t, de m indinkább nek i b ev iilö  h a n g já t: —  ,M int lá ­
tom , balu l é r te tém , v a g y , m e g le h e t ,  r o sz u l fe je z tem  ki m agam . R ozina  
nőm , 's  irántai h ű ség em  m e g tö r h e tlen . D e  a ’ s z í v  sz e n v e d é ly e  nem  zá rja  k i  
a’ sz e lle m  m ű v ész i k é je lg é s e it .  S z ivein  n ő m é , szere lm em  R o z in á é : de  
dalim ádásom  C am illának, a’ d a lm iiv észn ö n ek , e m e l á ld oza lo ltárok at. A ’ h a ­
tá rvon a l, i g a z , ig e n  g y ö n g é d , ta lán  k é n y e s  i s , sz e r e lm i sz e n v e d é ly  é s  
sz e lle m i sz e r e te t  k ö z t , ’s a ’ k áb aság  pillanatiban talán e g y ik  hatalm at is  
g y a k o ro lh a t a ’ m ásik  f ö l ö t t : de nem  e m e l i- e  épen  e ze n  g y ö n g é d s é g  e g y i­
k é n e k  tisz ta sá g á t, ’s  m ásikn ak  é r d e k é t?  E ’ ny ila tk ozatta l tartoztam  ö n n ek , 
Cam illa, h o g y  tudja , m it k e llje n  fe lő le m  gond o ln ia . ’S m o st sz e n t  a’ b é k e .  
E n g e d je , h o g y  fo ly ta tó la g  is  sz e r e s se m  önt, m int k ib en  a’ m ű v é sz et m e g te s ­
te sü lt , ’s  k in ek  k ü lse je  is  a’ m ű v észet le h e lle té tö l á tsz e lle m itv e , m int s z e ­
ráfa lak  le b e g  e lő ttem . Ig e n , ig y  sz e r e te m  önt, m int m eze i v irá g  a ’ harm a­
to t, m int fak ad ozó  bim bó a ’ hajn a l su g á rá t, s z e r e te m  önt, m int ‘k ö ltő  a ’ 
s z e lle m e k  h o n á t, m in t4 ------ - —
E ’ pillanatban r ö g tö n  b e n y ilt  az  a jtó , ’s  e g y  k a ton atiszt term ett a’ 
szobáb an .
, , ,U g y - e ,  —  sz ó la  k o m o ly  é s  sz ig o rú  h a n g o n  az é r k e z e tt  —  ön  s z e ­
reti C a m illá t?  D e  t u d j a - e ,  h o g y  i l ly  sz ó t  se n k i sem  m e ré sz e l bü ntet­
len ü l !444
,N em  h in n é m , —  sz ó la  sé r te tt  in g e r ü lts é g g e l E dvárd  —  h o g y  ön  
akarna le c z k é t  adni az  irá n t, m it szab ad jon  m e r é sz e ln i ’s m it n e m .4 E ’ 
sza v a k n á l é le s  te k in te te t v e te  a ’ m ű v észn ő re , ’s é s z r e v e v é n  en n ek  e lp ir u l-  
tá t, ném i g y a n u  k e z d é  k e h ié t  hasgatn i.
„ ,S ö t  ig e n , —  fe le le  k o m o ra n  am az —  m ert rö v id en  é r te s ítn i k íván om  
ön t a z  irán t: h o g y  s z e r e lm i csá b itg a tá so k  le g g y ö n g é b b  á rn y ék a  is  m é ly  
sé r té s  C am illára ’s reám  n é z v e .“ 4
,Ö n re i s ?  ig a z á n ?  E j, e j !  nem  rem éltem  m é g  m a illy  é rd ek es  ta lá l­
k o zá sb a n  r é s z e sü lh e tn i!  H m , h m !4 ’s g ú n y o s fm torgássa l k e z d é  a ’ t is z ­
te l  te tő tő l ta lp ig  sz e m ü v e g e im .
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,„ U ra m ! —  szó la  a ’ hadfi, kardja m arkolatához nyúlva —  ön feledni 
lá tsz ik , h o g y  katonával b e s z é l,  ’s h o g y  az érd ek esn e k  n e v e z e tt  ta lá lk ozás  
kön n yen  vonhat m aga után e g y  so k k a l kom olyabb érdekűt i s / “
Cam illa zavarodása e ’ k ö zb en  n ö v ek ed n i l á t s z é k , ’s E rn y e i ajkain  
m ajdnem  kipattant a’ m é re g  e rö te te tt , g ú n y o s  e g y k e d v ű s é g e  daczára is . 
?M égis csak szere tn ém  tudni, —  sz ó la  fo jtott h an gon  —  ki le g y e n  e z  ujdon  
uj jo g v é d , v a g y  ü g y v é d , v a g y  sz iv v é d  v a g y  m inek  n e v e zz em  —  ? ‘
,„ A z  ig e n  e g y s z e r ű , —  v á la sz o la  e lőb b i kom orságáva l a’ tisz t —  én  
Cam illának testv érb á ty ja  v a g y o k /“
,A h , az e g é s z e n  m á s!4 m ondá te tte te tt  v id o r sá g g a l E dvárd, ’s k é tk ed ő  
pillan tásokat jártata  h o l e g y ik e n , hol m ásikon .
,„ K étk ed ik  ön ta lá n ? “ 4 k érd é  ném i h e v e s s é g g e l  a ’ fe g y v e r e s  v ité z ,  
’s m in teg y  ö n k én y te len ü l ism ét kardjához kapott.
,O h a ’ v ilá g é r t sem ! —  szó la  fanyar m oso ly lya l a ’ g r ó f  —  csa k  e szem b e  
ju to tt, h o g y  vajm i so k  te s tv ér t ’s nagyb átyát, h ú got é s  k eresz tleá n y t i s ­
m ertem  m ár é letem b en , k ik nek  ro k o n sá g á t, ha az em ber v eg y ta n i szab á lyok  
szerin t akarta vo ln a  e le m ez n i, ig e n - ig e n  fu rcsa  ered m én y ek re  j ö e n d h e te /
A ’ dalnoknö rész in t m ár e lé g e lv é n  a’ je le n e t  k o m o ly sá g á t, r ész in t a ’ 
k ét fiatal em ber h e v e s s é g é tő l  roszabb fe jle m én y tő l tartván, k érő  te k in te t­
te l fordult b á ty já h o z, m e lly  tek in tet hathatósabb e n g e sz te lő  e rő v e l bírt, 
m int bárm i fé n y e s  szó n o k la t, ’s n yájasan  sz ó la  E r n y e ih ez : „ Ig e n , g r ó f  ur, 
van sz e r e n c sé m  bátyám at bem utatn i, ki c sa k  tegn ap  e ste  é r k e z e tt .“
,O h, azo n  én  ig e n  ö rv en d ek , —  m ond E dvárd k e d é ly esen  —  ’s nem  
hin ném , h o g y  saját te stv ér e  k e v e se b b é  t isz te ln é  ön m iiv é sz isé g é t , m int é n ,  
az  id e g en , ’s le g fe le b b  tán sz e lle m r o k o n ; ’s ig y  va lób an  ig e n - ig e n  k ü lö ­
n ö sn e k  te ts z ik  e lő ttem  ama h e v e s  m egtám ad ás, m e lly e l ön  bátyja m indjárt 
e ls ő  látásra ü d v ö z lé  e g y ik  im á d ó já t/
,„ E p e n  e z e n  im ádói sz e re p  a z ,  m i fe lk ö lté  b o szú sá g o m a t; m ert i s ­
m erem  a’ d ivaturak  d iv a tszerü  im ádásait! —  szó la  kom olyan  az ifjú v itéz  
— ’s a zért m e g e n g e d , ha m é g  pár sz ig o r ú  sz ó t in té ze k  ön h ö z. G róf u r ,  
ön fü lem  hallatára sz e re lm e t v a llo tt  h ú g o m n a k ; ez  ha já té k  v a g y  csáb v o lt, 
b o szú t k ív á n , ’s én  m e g fo g o m  boszú ln i te stv érem  b e c sü le té t , m e lly e ts z e n t -  
sé g te le n  sz ó  n e  m erjen  b á n ta n i! Ha p ed ig  va lód i érze lem  k iö m lése , ú g y  
kíván om : v e g y e  nőü l C a m illá t/“
,H ova g on d o l ö n ?  h isz  én  n ő s , f e le s é g e s  em ber v a g y o k !4 
„ ,M i?  önnek  n e je  v an , ’s m é g is  i lly  ka landocskákban g y ö n y ö r k ö d ik ?  
N o , de h isz  e z  is  divat dolga; e z e n  nem  is  k e lle n e  fenakadnom . D e én  nem  
teh e tek  ró la , h o g y  sö té t  k ed é ly em n él fo g v a  e g é s z e n  m ás szem p ontb ól t e ­
k intem  e ’ d o lg o t, m int so k  e z e r  c ic isb eo ; ’s en n é lfo g v a  k ije len ten i v a g y o k  
k é n y te le n , h o g y  valam int e lőb b  m eg g o n d o la tla n  bár, de m ég is  m enthető
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g y e n g e s é g n e k  tartam  ön h ó d o lg a tá sá t, u g y  m o st, sé r ts e n e k  bár szavaim , 
a lá v a ló sá g n a k  ism erem  a z t.4“
„ C sitt , c s e n d e s e n ! —  k ö z b e sz ó la  e n g e s z te lö le g  C am illa , k e z é t  c s it í— 
tó la g  té v e  b á ty ja fszá já r a —  m it b e sz é ls z  ? m é rsé k e ld  m a g a d !44
E rn y e i p illan atnyi e lp iru lás után sápadt a r cz cz a l, de le h e tő le g  n y u g o d t  
h an gon  sz ó lt  a’ t isz th e z . ,Ö n lá thaja , h o g y  n yu godtan  h a llga tom  önn ek  ig e n  
sa já tszer íi, ’s m ondhatnám , ille tle n  k ifakad ásait; de m inthogy  az e g é s z  nem  
e g y é b  ére tle n  e lh am ark od ásn á l, r é sz e m r ő l e le v e  is m eg b o csá to m  h e v e s k e ­
d é sé t , m eg  lé v é n  g y ő z ő d v e , h o g y  v issz a v e e n d i ’s m egbánan dja  azt, m i­
h e ly t a’ d o lo g  va lód i á llá sá t m eg ism eren d i. Ig e n  h e ly én  vo lt v o ln a , a ’ h e ­
ly e tt , h o g y  katonam ódon e g y e n e s e n  ostro m lép tek k el tám adta m eg  v é lt  e lle ­
n é t, e lőb b  h ú g á tó l tu d ak o ln i: v á ljon  ö sé r te ttn e k  é r z i - e  m agát v a g y  nem  
T e g y e  e z t  teh át m ost, m ig  idő v an , ’s ha az utóbbit tudandja m e g , a ’ m int 
m áskép  nem  is  le h e t , u g y  n ek em  ö n n el sem m i d o lgom . D e ha sz in te  m á s­
kép  vo ln a  is a ’ d o lo g , tudja m eg , h o g y  en g em  m é g  h e tv e n k e d é s  m e g  nem  
ije s z te tt  s o h a ,’s m agyar n em es nem  szo k o tt  v issz a r ette n n i sem m ifé le  g y ik -  
l e s ö t ö l .4
Cam illára e ’ fordulat váratlan  v o l t ,  ’s  in n ét e n g e sz te lő  sz e r e p é h e z  
nyú lt rö g tö n  , m é g  m ielő tt bá ty ja  sz ó h o z  juth atna , m ag y a rá zg a tn i k ezd v én :  
m ikép E rn y e i g r ó fo t, h a tá ro zo tt é s  férfias n y ila tk o za ta  szer in t, csup án  az  
é n e k m ű v é sz e in e k ,m e g le h e t , tú lsá g o s b á lv á n y o zá sa  ragadta e l ;  tudatá v e le ,  
h o g y  ö b e n s ö le g  m eg  van g y ő z ő d v e : m ikép a ’ g r ó f  ur nem  öt, hanem  dal­
h an gjá t sz e r e t i  , n em  C a m illá t , hanem  a’ da lnoknöt im á d ja , ’s több­
e ffé le . E n n é lfo g v a  b iztatá bátyját: len n e  n y u g o d t, m ert E rn y e i g ró fn a k  nem  
v o lt szá n d o k a  öt sé r te n i, va lam in t nem  is  érz i m agát á lta la  bántottnak . E ’ 
fe jte g e té sn e k , m int lá tá , sü k e r e s  v é g e z t é v e l ,  a ’ fiatal g r ó fh o z  ford u lt ’s 
h a tá ly o s s z e líd s é g g e l  i l ly  szó k a t in téze tt  h o z z á :
„ S a já t k e llem etlen  ta p aszta lása  á lta l m e g g y ő z ő d h e te tt  ím e , g r ó f u r ,  
h o g y  m a g a v ise le té , ’s  irántam i va lóban  k is sé  fe lc s ig á z o tt  t is z te le te  c sa k u ­
g y a n  fé lr e é r té se k r e , ba lm a g y a rá za to k ra , g y a n itá so k -  é s  g y a n ú sítá so k ra  ad­
hat a lkalm at. M ert valam int bátyám  a’ m ű v észet s z e r e te te  a latt s z e m é ly ­
iránti sz e re lm e t v é lt  lapp angn i, u g y  a’ városban  so k a n , ’s talán ig en  sok an  
le h e tn e k , ső t tán vannak is , kik e ze n  g y a k o r i lá to g a tá so k  alatt va lam i s z o ­
rosabb v iszo n y t, v a la m elly  k é te s  ö ss z e k ö tte té s t  h iszn ek  r e jlen i. E b b ő l át­
láthatja , g r ó f  u r ,  h o g y  il ly fé le  h írek , m endem ond ák  k ö n n y en  elju thatnak  
n ő je  fü lé h e z , ’s annak b o ld o g  le lk i c sen d é t talán k ö n n yeb b en  fe lh áb oríth at­
já k , m intsem  ön  s e j t e n é .44
, N em , nem ! az nem  l e h e t ! —  kiálta fe l lá tsz ó la g  m eg h a tv a  E dvárd  
—  R ozinám  b iza lm a o lly  sz ilárd , m inő az én  férji b e c sü le tem  ! 4
„ E z  m ind ig e n  sz é p , —  vága  szaváb a  a ’ h ö lg y  —  de te g y ü k  fe l,  h o g y  
m é g  sin cs e g é s z e n  ig y  —  m ivel fo g n á  ön jó v á  teh etn i b a llé p é s e it?  ső t ha
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n in cs is i g y : m ivel fo g ja  ön v issza p ó to lh a tn i m ár csak  azo n  órákat, só t na­
pok at is ,  m e lly ek e t társaságom n ak  sz e n te lv e , eddig k ed ves n ő jé tő l m eg  vont. 
É n m eg ism er tem  a ’ gró fn ő  szen d e  l e l k é t ; nem  h iszem , h o g y  a ’ gyan ú  k í­
g y ó ja  ásta vo lna  sz iv é b e  m é r g e s  fo g á t;  azonban ki állhat m ég is  jó t  
a rró l, h o g y  m agábazárt c se n d e s  k e d é ly é n é l fo g v a  titokban ’s é sz re v é tlen ü l  
nem  s z e n v e d -e  ir tó z a to sa n ? “
,O h , h a g y jo n  f e l , C am illa! k ím é lje n !4 kiálta szó ra k o zo tt e l s z é g y e -  
n ü lé sse l E rn yei.
„B o csá n a t, g r ó f  ur , —  fo ly ta tá  a ’ da lk irá lyn ö  —  néha a’ leg n em eseb b  
te tt ru gója  is ö n z é s ;  ’s ki tudja, nem  saját érd ek em b ől sz ó la lta m -e  fe l a’ 
csa lá d i v iszo n y  k é n y e s  ü g y é b e n ?  Ig e n , mi tagadás ben n e, én  saját m agam ra  
n é z v e  is jó n a k  látnám , ha ön k o rlá tozn á  m ü v é sz isé g em n e k , m int ön h íz e ­
leg n i sz ív esk e d ik , b á lv á n y o zá sá t. M ert fe lté v e , h o g y  lá togatása i a’ fé lr e é r ­
té s  kon k o lyán ak  e g y  parányát sem  hin tik  a ’ gró fn ő  n em es k e b e lé b e , r é ­
szem rő l nem  sz e re tn é m , ha a’ hir csa csk a  n y e lv e  en g em  kapna fe l rágalm i 
szélm alm ára , h o g y  b ec sü le tem e t a ljas korpává ő r ö lje . Ú g y  h isz e m , m e g ­
ért ö n , g r ó f  ur, —  ’s e lőb b i je lle m e s  nyila tkozatának  én  is  tartozom  azon  
k ije le n té sse l:  h o g y  bárm i n a g y n ev ű  m űvészn ő  —  m inőnek  p ed ig  m ég  m a­
gam at nem  álm odtat az ö n h ittség  — a zza l önm agán ak  tartozik , h o g y  e r é ­
n y é t le g k ise b b  árny s e  i l le s s e ,  —  m ert illy  fo lt , e lő ttem  leg a lá b b , m ég  l e g -  
rem ekebb  m ű v é sz ete  b e c sé r e  is  k e lle m e tle n  h om ályt ö m le sz te n e .“
Edvárd a ’ sz ó  te lje s  ér te lm éb en  le  va la  sú jtv a , ’s té v ed ez v e  kapkodott 
újabb fe lv ilá g o s ítá so k , m e n tsé g ek  után, m ik ö zb en  Cam illa sa já tsá g o s s z e n -  
d e sé g é v e l  tudá enyh ítn i a ’ fu lánk ot, m e lly  m ély eb b en  hato lt a ’ g r ó f  s z iv é ­
b e , m intsem  rem é lte . A ’ t isz t  k e z e t  nyujta E dvárdnak, m e lly e t az m e le g  
szo r ítá ssa l fogad ott. V é g ső  b é k é lte té sü l ped ig  mai e s té ly é r e  h ívta  m eg  E d -  
várdot é s  b áty já t a ’ da ln ok n ö , k e d é ly esen  e m lítv e : m ikép ez  alkalom m al 
leg job b an  m eg  fo g  g y ő ző d h etn i b átyja , — h o g y  a ’ g r ó f  leg tá v o la b b ró l sem  
Cam illa sz e m é ly é n e k , hanem  csupán a ’ d a lm iiv észe t s z e lle m é n e k  átalában  
h ó d o l: m ert e g y  tan ítványát le s z  sz e r e n c sé s  bem utatn i, ki iránt Edvárd  
m ár r ég e b b en  é rd ek k e l v ise lte t ik  —  a’ fá ty o lo s  gró fn ő t. ’S csinyta lan  c z é l -  
z á ssa l r e k e sz té  sza v a it az é d e s  c se v e g ő , m ikép jó l tudja, h o g y  a ’ g r ó f  azon  
tan itv á n y -d a lá rn ö n ek  m ég  sz e m é ly e  iránt is  sa já tszerü  vonzalom m al fo g  l e -  
k ö te lez te tn i.
E rn y e i, k i az e s té ly r e i m eg h iv a tá sá t m eg  akará k ö szö n n i, a’ fá ty o lo s  
ism ere tlen  em lítése  által annyira v illan yozottn ak  é r z é  m agát, h o g y  leh etlen  
va la  a ’ v á g y n a k  e llen á lla n ia , m e lly  e z e n  érd ek es sz e m é ly ly e li  ism e re tsé g re  
sarkalá . F ölm erü lt ism ét a’ dal vak b á lván yozásán ak  ö sz tö n e  k eb léb en , de ö n -  
tudatlanul nem eseb b  alakban , m int ed d ig e lé .
T ávozása  után je le n té k e n y  m o so ly ly a l sz ó la  bátyjához C am illa: „ T e  
jó l v iv éd  szerep ed e t. Ö jó za n u ln i k ezd; e z  e ls ő  lé p é s  a ’ g y ó g y u lá sr a .
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V.
E S T É L Y .
k o n y á k tó l á zo tt a r cz cz a l tilt R ozina g ró fn ő  ö ltö ző  a szta la  m e lle tt , hom ­
lok át h ó fe jér  karjára tá m a sztv a , ’s fé lig  bán atos, f é lig  öröm su gárzatu  m e­
r e n g é s e  k ö zb en  fe le d é :  h o g y  fo ly ta tn ia  k e lle n e  ö ltö z é sé t . A ’ k ed é ly n e k  
e z e n  v e g y iile te  m a g yarázza  m eg  azt is :  h o g y  k ön yü i is  fé lig  b ű ,  fé lig  
ö rö m rem én y  forrásáb ó l fakadtak. Ki ’s mi v o lt gond olatin ak  tá rg y a  ? E d ­
várd é s  ism ét E dvárd. Sok aln i k e z d é  m ár fé r je  p a za r lá s it, ’s e z  bu sitá  öt. 
D e sz ó lh a to tt - ,  in th e te tt-e  sa já tsá g o s  s z e n d e s é g e n é l  fo g v a ?  E z e n  ren d k í­
vü l g y ö n g é d , de e g y sz er sm in d  n em es b ü sz k e sé g ü  terem tm én y  a ’ g y a n ú  
leg h a lván yab b  árnyának sem  sz e r e tn é  m agát k ite n n i: m intha fé r je  jö v e d e l­
m ét grófi ra n gjáh oz  illő  p ip eréi le h e tő  c sö k k en tésén ek  tek in te téb ő l fé lte n é . 
’S ped ig  k i tu d ja , nem  té v e d h e tn e -e  illy  gon d o la tra  é s  E dvárd, m iután m ár  
darab idő óta  o lly  h id e g , o lly  id e g e n ?  A ’ sz é p  nő té p e lö d és in ek  v é g e r e d ­
m én y e  m o st is ,  m int m ár szá m ta la n szo r , abban állapodott m e g  : h o g y  e ’ do­
lo g n a k  v é g e t  k e ll vetn i m in é le lö b b , n em csa k  m iv el férje  s z e r e lm é n e k  t e l ­
j e s  m e g h tilh e té sé t r e t te g é , m i ö r eá  n é z v e  k eserű b b  a ’ h a lá ln á l, de a zér t is  
h o g y  v issza rá n tsa  k ed v e ltjé t  a ’ té k o z lá s  tá tongó  ö r v én y é tő l, m e lly n ek  pár­
k án yához o lly  k ö z e l v itte  b o ld ogta lan  d a l- s z e n v e d é ly e  a’ m ár m ár le z u h a -  
nandót.
V áratlanul lép ett szobájáb a E d v á r d ,’s a lig  va la  id e je  e ltak arn i e g y  nő i 
a r czk ép e t, m e lly e t  im én t o lly  forró  ’s  o lly  so h a jk isérte  tito k te lje s  c só k o k ­
kal halm ozott. A ’ női képm ás h e ly e tt  h ir te len  fé r jé n e k  e lő tte  dús fo g la l— 
ványb an  á lló  a r c z fe s tv é n y é t  ragadta k e z é b e  , ’s  le tö r lé  az  annak s z é lé r e  
c sa k  k e v é s s e l  e z e lő t t  c sep p en t könyüt.
E dvárd m ár r é g ó ta  nem  vo lt o lly  n y á ja s , o lly  m e le g  é s  b e n ső , m int 
m o st, m i nem  c s e k é ly  d er ítő  e r ő v e l  hatott a ’ ném án sz e n v e d e tt  h ö lg y r e .  
M időn p ed ig  C am illáh ozi m eg h iv a tá sá t em líté  az ifjú  fé r j , ö n k én y te len  pírja  
röppent e l  R ozin a  a rczán  a ’ d iad alöröm nek , ’s e l  nem  titko lható  m eg in d u ­
lá ssa l ig é r é  m eg  férjén ek , h o g y  ö t oda e lk iséren d i.
S zokatlanu l fe ltű n ő  v o lt E rn y e i g ró fo t n ő jé v e l m e g je len n i látn i Ca­
m illa  e s t é ly é n ; de so k k a l feltűnőbb vala  E dvárdnak a z , h o g y  C am illa b áty ­
já n  kiviil csupán sz ín h á z i d a ln o k n ö k -, d a ln o k o k - é s  z e n é s z e k e t  Iáta itt, k i­
k e t  mind j ó l  i s m e r t , ’s a ’ főbb rangú  rem é lt  v e n d é g e k e t  hiába k e r e s é k  
sz e m e i. —  Ki le s z  teh á t, g on d o lá  m agában , a ’ ta n itv á n y -g r ó fn ö  , ’s m ikor  
f o g  m ár m e g je le n n i?  —  N yu gta lan sága  azon  fo k o n  á l lt ,  m int m ikor tu lc s i— 
g á z o tt  húr m ár már szétp attan n i k é s z ü l , m időn  C am illa ig y  sz ó la  v e n d é ­
g e ih e z  :
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, T isz te lt v e n d é g e im e t n a g y r é sz b e n  m űbirálókul k értem  ma m agam ­
h o z , h o g y  m e g íté ljé k , m ennyire  haladt v e z é r le te m  alatt e g y ik  legújabb ta­
n ítványom . K én y te len  v a g y o k  m indazáltal k érn i, h o g y  lega lább  addig, m ig  
a z -e lsr r k isé r le te n  tú lvagyun k , az urak e ’ m e llék terem b e  tá v o zza n a k , m ert  
tan ítványom  h ö lg y ,  ’s p ed ig  fö lö tte  sz e r é n y , ső t fé lén k  h ö lg y  lé v é n , ö t  
férfiak  je le n lé te  n ém ileg  m egzavarhatná, m ig  az önb izalom ban k issé  m e g ­
sz ilá rd u l.4
E zen  k ü lönös, de ig e n  n yájas k érésn ek  te rm é sz e te se n  nem  leh ete  e l -  
len á llan i, ’s szó tla n  bók ok  k ö z t távoztak  e g y e n k é n t a ’ férfiv en d ég ek  , m ig  
a’ h ö lg y e k , ’s k ö z ö ttö k  R ozina  gró fn ő  is ,  h e ly t fo g la lta k  a ’ se ly em  p a m la -  
g o k  ru g a n y o s párnáin.
M egcsen d ü lt a’ v árva  várt h a n g , ’s E dvárd ugyan azon  k e lle m -  és  é r ­
ze lem d ú s han gra  ism ert, m elly  m ár e g y  Ízben le lá n czo lá  fig y elm ét. É lv e ­
z e té t  —  m ert ö va lóban  é lv e t talált e z  én ek b en  —  csa k  azon  fe sz ü ltsé g  
zavara  n é m ile g , m e lly e l k ív á n csisá g a  szü n te len  ostrom iá . V ég re  e lle n  nem  
állhatván in g e r é n e k , m é g  m ielő tt v é g ig  h a rso g o tt vo lna  az á ta lános taps, 
kinyitá  az a jtót, ’s k it láta ott a ’ z o n g o ra  m e lle t t?  —  n ő jé t , R o z in ájá t! E z  
annyira m e g le p te  ö t, h o g y  e lragadtatva  s ie tn e  k e d v e sé h e z , forró  k é z c s ó k ­
kal k ö sz ö n v e  m e g  m ű k ö d ését, e z  alá iparkodván takarni e ls z é g y e n ü lé sé n e k  
zavartságát is .
, , R ozina! — ig y  k iálta fe l  áradozó é rze lem m el —  m iv e l érdem lém  
m eg  e z  an g y a li m e g lé p é s t? “
, „Ö röm em  tö k é le te s , —  fe le le  szen d e  h a n g o n  a' gró fn ő  —  ha tudom , 
h o g y  k ed v ed re  c se le k e d te m .“ 4
, , ’S ö n n e k , oh C am illa! — fo ly ta tó  E rn y e i — m ivel háláljam  m e g  
fá r a d o z á sá t? “
,R o k o n s z e r e te t te l , —  m ondá n yájaskom olyan  a ’ dalnoknö —  m ert 
van sz e r e n c sé m  m agam at, m int R ozina n ő v é r ét bem utatn i.4
„ L e h e t s é g e s - e  ? “  szó la  sz in te  kábultan a’ fiatal g ró f.
„ ,U g y  van, k e d v e s  Edvárdom  ! —  v á g a  szavába R ozina —  te s tv é r e m -  
m eli ta lá lk o zá su n k  e g é s z e n  v é le t le n  v a la ; m ert nem  tu d tam , h o g y  ö á lnév  
alatt színpadra lép e tt , ’s h o g y  ö az annyi k o szo rú t aratott m ű v észn ő . É n  
m ár otthon is kezdtem  k isér ten i a’ d a liá s t , —  ’s  m időn ide B écsb e  jő v é n ,  
Cam illában m eg ism erém  Cam illa n ő v érem et, határozásom  azonna l m egá lla ­
pod ott.444 «•
„O h, a n gya li terem tm én y ! —  kiálta  ism ét E dvárd —  de ö n , k ed v es  
só g o r n ő m , m ég is  k issé  csinyta lanu l s z i g o r ú ! —  szó la  k e d é ly es  s z e m r e ­
h á n y á ssa l a’ d a ln o k n ö h e z , ám  m e g b o c sá to m , m ert i l ly  e s té ly e k e t  csak  
m en n yek b en  ren d ezh etn i!“
H o g y  e ’ fe lfö d ö zé s  után a’ legd erü lteb b  k ed vb en  m últ e l az e s té ly ,  
fö lö s le g e s  em lítn em . D e m é g  e g y e t  k e ll e lm ondanom , h o g y  t. i. annak fo ­
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lyam ában fé lr eszó lítv á n  Cam illa E rn y e i g ró fo t é s  R o z in á t , e lőb b in ek  e g y  
csin o s  k is sz e k r én y k é t  nyújtott á t ,  m e lly  m indazon a já n d é k -é k sz e r e k e t  
fo g la lá  m a g á b a n , m ik k el E dvárd a ’ m ű v észn ő n ek  k e d v e sk ed e tt . A ’ g r ó f  
k issé  m e g sz é g y e n ü lv e  é r z é  m agát, de n ő je  k é r é s é r e  m é g  is  v issza fo g a d ta , 
’s v iszon t Cam illa is e lfo g a d o tt e z  é k sz e r e k b ő l sz in te  R ozina  k ö r tére  e g y  
drága g y ű rű t, m int a ’ r o k o n sze r e te t  z á lo g á t. E k k or a ’ gró fn ő  e g y  c s in o s  
kis a rczk ép e t nyujta  fér jén ek , h o g y  bírja tovább is a ’ n a g y  m ű v észn ő  em ­
lé k é t , —  m ert e z  a rczk ép  — C am illáé  vo lt.
íg y  g y ó g y u la  k i E rn y e i Edvárd g r ó f  d a lk óros s z e n v e d é ly é b ő l, —  m ert 
m ióta k ed v es R ozinája é n e k e ln i tud, soh a  nem  só v á rg  id e g en  h a n g o k ra , —  
’s azó ta  a’ n yájas b é k e , a ’ d erü lt csa lá d i b o ld o g sá g  p e r c z ig  sem  lön  m e g ­
háborítva.
AZ I S T E N  UJ J A.
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A  M IKLÓSTÓL.
X V III. L E V É L .
Madr i d,  oct. 10. 184 —
E d d ig i  le v e le im , jó  H ed v ig em ! rö v id ek  v o lta k , utam ról ’s te rv e in k r ő l  
sz ó lta k , ki tudja v e t te d - e  a z o k a t?  E ’ le v e le m e t  e g y  barátom  v is z i:  g r ó f  
St. A n n a y , k i n éh á n y  h e te t  tö ltö tt itt, m ost e g y e n e s e n  B é csb e , onnan m e ­
g y é te k b e  m e g y ,  ’s m e g íg é r te ,  h o g y  a z t s z e m é ly e s e n  adandja k e z ed b e .  
N éh á n y  nap m úlva m agam  in d u lo k : add ig  is id e r e k e sz tv e  küldöm  n ek ed  
F ra n ce sc o  utóbbi le v e lé t ,  m e lly e t  P árisb an  v ettem . S o k  tö r tén t a z ó ta , ta ­
lá n  m inden, mi itt reám  v á r t;  de haidd azt r e n d r e ; tudom , m inden  é r d e k li  
j ó  sz iv e d e t , m i rajtam  ’s v e le m  tö rtén ik , k e d v e s , k ed v es H ed v ig e m !
O ctob er  4 - k é n  é r k e z te m  M adridba. E lső  dolgom  volt F ra n ce sc o  s z á l­
lá sá t f ö lk e r e s n i: e z  k e v é s  bajba t e l t , m ert utóbbi le v e le  s z é lé n  fe l  v o lt  
j e g y e z v e .  T udtam , h o g y  le v e le im  m ár k e z e i  k ö z t van n a k , m ert párisi b a ­
rátja e g y  nappal a z e lő tt , h o g y  én  od aérk eztem , indult e l. L e  nem  Írhatom  
n e k e d  azo n  n y u g ta la n sá g o t, m e lly  s z iv e m e t k ö r ü lfo g ta . Ism erem  F r a n c e s -  
c o t, h e v e s  sz e n v e d é ly e s  j e lle m é t;  tudom , m en n y ire  r a g a sz k o d ik  h o zzá m , 
d e  M anuélához i s ;  é r e z te m , m ikép  a’ se b , m e lly e t le v e le im  sz iv é n  e j te t ­
tek , ir tó z a to s  leen d . —  Mit teh e ttem  e g y e b e t ?  nem  v a la -e  e z  k ö te le s s é g
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ir á n ta ’s m agam  irán t?— Oh! ig e n , e z t  m é ly e n  é r e z t e m ,’s inkább, m int valaha, 
fö ltettem  m agam ban, e z e n  em b ert, k in ek  annyi n em es é s  fe ltű nő  tulajdonai 
m elle tt  e ’ n a g y  g y e n g e s é g e  m indig  k e llem etlen ü l hatott reám , m egm enten i. 
Ha k e v e se b b e t ism erném  a’ v ilá g o t , ha nem  tudnám , h o g y  épen  a’ le g je le se b b  
em b erek  s z e s z é ly e  szá g u ld  néha m eg fo g h a tla n  tévutakra, soha sem  tudnám  
e z e n  e lv e tem ü lt nő  iránti ő r jö n g é sé t  —  m ert annak k e lle  ez t e le itő l óta  
tartanom  —  m eg fo g n i. Ö li ! jó  H e d v ig e m , M arc A u re l e g y  F ausztinának  
em elt oltárt halála után , ’s e g y  A n ton ius a ’ C leopatra igája  a latt s e n y v e -  
dett. N in cs le h e tle n  a’ hold  a latt, ’s néha  az em beri te rm é sz e t, m ondanám , 
fö ld i k ik é p z e tle n sé g e  e lto r zu l a’ k ü ls ő s é g e k  behatása i alatt. N em  vo lt s z e ­
r e lem  ! —  nem  az , a ’ mi F r a n c e sc o t , e ’ j e le s  i f jú t ,  az é sz  é s  szív  annyi 
k ed v es  fe ltű n ő  tu lajdonaival, v e z e tte  e ’ M essalina széd g y ü rü i k ö zé . A z é r ­
z é k e k  e g y  ficzam lása é le s e n  vá laszto tta  itt e l  sz e lle m é t ’s jobb m e g g y ő z ő ­
d é sé t  a ttó l, mi csak  föld i b en n e. ’S ha van , ha vo lt nő v a la h a , ki a’ c sá ­
bítás m inden c se le iv e l ki tudta bájai hatását szám ítani, M anuela vo lt az.
D e m inek e z t  n ek ed  m on d a n i?  n e k e d , ki annyira  k i vag y  ábrándulva, 
ki term észetü n k  g y e n g e s é g é t  ’s a zo n  sö p p ed ék es valam it lén yü n k b en , mi 
fö lö tt c sa k  e g y  fe lső b b  v a ló sá g  ő rk ö d ése  ta r t, o lly  ig en  ism ered . N e k e d , 
ki az em beri n em et nem  sz e re ted  a zér t k e v e se b b é , m iv el e g é s z  lé te z é se  
csak  k é p e s s é g é t  v ise li  m agában azon tö k é ly n e k , m e lly n ek  e g y ik  —  talán  
ig e n  alanti —  foka föld i vánd or é le te .
F ra n cesco t szobájában  ta lá lta m , soh a  em b eren  illy  iszo n y ú  vá ltozást  
nem  láttam . A rcza  o lly  ha lván y  vo lt, m ikép c sa k  n a g y , n em es v ilágu  s z e ­
m eit k e lle  behu nyn ia , h o g y  halottnak tartsam .—  M ikor az ajtó ny ílt ’s e n -  
g em et m egp illan tott, fe lém  rohant, szo ro sa n  ö le lt  s z iv é h e z ; azután m int­
e g y  n eh éz  á lom ból éb red v e , k iá ltott f e l : ,Ma v ettem  le v e le id e t , B é la , e g y
óra é lő t !  az é lő  i s t e n r e ------- le h e t lé n !  S z ó l j ,  n y u g ta ss m e g !  L e h e tle n ,
m ondom , té v e d é s  e z ,  nem  le h e t  m á s.‘
Illy  isz o n y ú  k ín  se jte lm é v e l nem  birtam , H e d v ig :  isten em re m ondom , 
ha c sa k  gyanítandám  e ’ s z é ls ő s é g é t  a ’ fájdalom nak, m indent e lh a llga tan d ék  
e lő tte , ’s la ssan k én t k ész íten d ém  e lő  az ir tó za to sra , m it titkolnom  nem  le ­
h et, nem  sza b a d ! N yugalom ra in te ttem ; lá tta m ,h o g y  b e te g g e l van ü g y em , 
kit kím élnem  k e ll,  k in ek  v é r z ő  se b e ir e  baráti k éz  irt tartoz ik  i lle sz te n i,  
nem  m éreg a d a g g a l azokat é le s ítn i. —  K értem  , h o g y  e r e jé t  sz e d je  ö s s z e ,  
—  ’s fé le lm e m , ö t ö r jö n g ő v é  ten n i, arra b írt: m eg en g ed n i, h o g y  tév ed h e t­
tem , ’s m ikép talán e g y  iszo n y ú  c sa ló d á s az e g é s z ,  m ig  v é g r e  sik erü lt öt 
annyira leh a n g o ln i, h o g y  e n g e m et k ih a llg a sso n . N em  akarom  e ’ k ín os pár­
b e sz é d e t itt lem á so ln i;  e lg o n d o lh a to d  h e v e s  e l le n v e té s e it ,  fé lb e n sz a k a sz -  
ta tá sa im a t, o lly k o r  ön fe led t in g e r ü lts é g é t , ’s m indezek en  át n em ét a ’ k é t­
sé g b e e sé s n e k , m elly  sz iv em e t fa csarta  ö ssz e .
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F ran cesco t ism erem , m o n d om ; k ih agytam  öt to m b o ln i, e lle n v e té se ir e  
b izo n y ítv á n y o k k a l ’s a ’ m e g g y ő z ő d é s  hangján  fe le lte m , m inden sé r tő t k e ­
rü ltem , m ig  v é g r e  s ik e r ü lt  az ig é z e te t  n é m ile g  m eg tö rn ö m , m e lly  g ö r c se i  
k ö z t  tartá öt.
M ikor m inden v ilá g o s  lön  e lő tte  ’s M anuélának e g y e s  c zé lz á sa ir a  
e m lé k e z e tt  v is s z a , m e lly ek et csak  m o st ér te tt  e g é s z e n :  n em es h a ra g  lo b o ­
g o tt  fe l k e b lé b e n , ’s  o ily  sz ilárd  h a n g o n , m e lly e t c sa k  k iv á ló la g  m a g a sz to s  
le lk i e r é ly  a d h a t, s z ó lt :  ,M inden s ö t é t ,  fe k e te  v a lóságáb an  tű z i m agát  
e lö m b e , b arátom ! É r ze m , é r tem , m ikép a’ te  h e ly ed b en  ’s m e g g y ő z ő d é se d ­
del sz in ta z t ten n ém , a ’ m it te . D e  e ’ ném ber, e ’ sátán —  ha ig y  akarod —  
o lly  m é ly en  fé sz k e lte  m agát sz iv e m b e , m ikép , m int a’ p o ly p o t, ha m inden  
g y ö k á g a z a tá v a l k i nem  tépem  k eb lem b ő l, e g y  é r sz á la c sk a , m e lly  m eg m a ­
rad, erő m tő l ’s e lh a tá ro zá so m tó l fo sz t  m e g  ! N e n e v e zd  e z t  g y ö n g e s é g n e k ,  
a’ s z e n v e d é ly  tú láradó e re je  e z ,  m e lly  lanyh a te rm é sz e te k b en  nem  fo g a m -  
z ik . —  Látnom  k e ll ö t ! e le ib e  tűznöm  ö rd ö g i e lv e te m ü ltsé g é t , hallanom  
m e n ts é g é t ! S z in to lly  bűnnek  tartanám  öt k ih allga tlan  k árhoztatn i, m int val­
lom ása  után c sa k  e g y  p e r c z ig  m e g sz e n v e d n i sz iv em b en  azon  ta lá n y o s ,  de  
ór iá s i e r e jű  é r z e te t ,  m e lly rö l hinni k ezd em , h o g y  erö sb  m agánál a’ s z e r e ­
le m n é l /
Mit fe le lh ettem  n ek i ? M éltán tarthattam  attó l, h o g y  e ’ nő  m indent ta ­
g a d , ’s ki n e  tu d n á , m ikép o lly  s z e n v e d é ly e k , m int a’ F r a n c e sc o é , a ’ le g ­
jo b b  ü g y v é d e k  sa já t jobb  m e g g y ő ző d ésü n k  e lle n é b e n . —  M egfogh atod , 
sz iv em  barátnéja , m ikép  érd ek em b en  v o l t ,  legh ü b b  barátom at m e g g y ő z n i  
állítása im  ig a zsá g á ró l, ’s ig y  m indent kerü ln i ’s tá v o zta tn i, m i ö t újabb t é -  
v e g b e  k e v e rh e tn é  ’s újabb ig é z e t  hatalm ába v e th e tn é .
„ F r a n c e sc o !  —  szó ltam  n éh á n y  p e rczn y i sz ü n e t  után —  fö lté v e ,  h o g y  
M anuela v é tk e s ,  m it g o n d o ls z , m it fo g  n e k e d  f e le ln i , ha  ö t r ö g tö n  m e g ­
rohanod  ?“
,V a lla n i!4 fe le lt  F ra n ce sc o  h a ra g g a l.
, ,É s  akkor ? “
,A k k o r ------- r eb eg te  barátom  —  a’ pálcza e l  van tö rv e  fö lö tte  ’s
fö lö tte m !4
„ ’S m it t e e n d e s z ? 44
,A z t  az é g  tu d ja !4 sz ó lt  F ra n ce sc o  o lly  fe n y e g e tő  k if e je z é s é v e l  sz é p  
v o n ása in ak , m i tanu sitá , h o g y  itt s z é ls ő s é g e k r e  fo g  a ’ d o lo g  m enni.
,,011y  barátok v a g y u n k -e ?  —  szó ltam  én  ú jra— k ik e t bárm i e ’ fö ldön  
e lle n s é g e k k é  v á lto z ta th a tn a , v a g y  kik  valaha e g y m á sn a k  b izo d a lm a tla n -  
sá g ra  adtak o k o t ? —  u g y - e  n e m , sz iv em  barátja ? N in c s  o k od  tehát 
sem  arró l k é tk e d n i, m ikép m indazt, m it n ek ed  m ondottam , m agam  h isz e m ,  
se m  a rró l, h o g y  szánd ék om  j ó ,  é s  v i lá g o s sá g o t  k e r e s e k  a’ leg jo b b  te s tv é r  
g y ilk o ss á n a k  e lle n é b e n . A z t h is z e m , m ikép m indent k o c z k á z ta tu n k , ha
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e s z é ly  nélkü l rohanjuk m eg  öt. —  M indent tagadni fo g , v a g y  e ’ c s e ls z ö v é ­
s e k  k ö zep e tte  fe ln ő tt terem tés  e g y  v a g y  m ás utón kim enti m agát. —  E s y  
k é r é se m  van h o zzá d , F ra n ce sc o  , b ecsü letszavam ra  m ondom , h o g y  m ind­
k ettő n k  nyugalm a fü g g  e ttő l, ig é r e d -e  t e l j e s í t é s é t ? “
, S z ó l j ! —  m ond F ra n cesco  — nem  k étk ed em  barátságodban, de tudni 
akarom  azt, m ielőtt Íg érete t te g y e k .4
„H a M anuélához m é g y , csak  annyit mondj n e k i ,  h o g y  itt v a g y o k , ’s  
o ily  titkot fed eztem  fö l ,  m e lly  k ö te le s sé g e m m é  t e t t e ,  s ie tv e  Spanyolor­
szá g b a  jön i. —  M anuela n ev em et tudja, bátyám at em lítettem  e g y s z e r  e lő tte , 
le b e t le n ,h o g y  e ’ h ír ha llására  n é m ile g  e l n e  árulja m agát. Tartsd öt s z e m ­
m el, de bár m ennyire  fü r k é ssze  is a’ va ló t, n e  sz ó lj  n ek i, ső t  erö te sd  m a­
gadat arra , h o g y  e g y k e d v ű s é g e t  m utass , m ódodban iránta s e  v á lto z ta ss  
sem m it. Hidd n ek em  , sz in to lly  szom ju  v a g y o k  v ilá g o s s á g r a , m int t e ,  ’s  
sz in tú g y  örü ln ék , ha csuda tö r tén n ék  ’s valam i m eg fo g h a tla n  té v ed és  űzn é  
itt já ték á t. —  I g é r e d -e  e z t  n e k e m ? “
F ra n cesco  bágyad tan  e r e sz k e d e tt  e g y  k a r sz é k b e  a ’ k im erü ltség  o lly  
szem b etű nő j e le n s é g e iv e l ,  m ikép fé lten i k ezd ettem  öt. É letem  e g y ik  le g ­
k ínosabb órája v o lt e z !  — V é g re  azon  jó sá g g a l, m e lly  m indenk it m eg n y er , 
ki e ze n  ifjú s z e r e te tr e  m éltó  k e d é ly e s sé g é t  ism eri, nyujtá k e z é t  nekem  és  
s z ó lt :  , B e teg  v a g y o k , jó  B élám ! l é g y  b é k e tü rö  ! E redj sz á llá so d r a  ’s h agyj  
m agam ra, Ígérem  n ek ed , h o g y  e g y  óra i gon d o lk o zá s e lő tt  sem m it sem  t e -  
e n d ek  —  akkor m eg  lee n d sz  v e lem  e lé g e d v e .4
S z ív e se n  ráztam  m eg k e z é t , azután távoztam ; m ikor az ajtó k ö z e lé b e n  
v a lé k , Q nkénytelen  fordultam  v i s s z a : m indkettőnket u g yan azon  roham a  
az  é r z é sn e k  ragadott m eg, ta lá lk oztu nk , h o ssza sa n  tartám  őt ö le lv e , azután  
h ir te len  e ls ie ttem .
Szobám at hoztam  k issé  r en d b e ;  az  órákat szám láltam  , talán é le te m ­
ben nem  v a lék  i l ly  nyu gta lan . M inden z ö r r e n é sr e  azt h it te m , h o g y  jő ,  
h o g y  v é g r e  m inden k é te ly e in  tu lleend , ’s  h o g y  v e lem  e g y e sü ln i f o g ,  az 
á larczot lerántan i azo n  irtó za to s terem tésrő l. Több óra te lt  e l ,  a ’ le g h o s z -  
szabbak é le tem b en . E g y sz e r r e  ú g y  te tsze tt  n e k e m , m intha sie tő  lép tek et
h a llan ék , az ajtó  m eg n y ílt , ’s b e l é p e t t ----------- M anuela.
H olnap fo lytatom  le v e le m e t, add ig  b é k e tü r é sér t  e sd e k lik
B é l á d .
X IX . L E V É L .
Madrid, oct. 21. 184—•
Ő volt, M anuela! k e d v e s  H ed v ig em , am a n ő , k it m ost c ’ pillanatban  
le g k e v e se b b é  vártam . A n nyira  nem  v a lék  e ’ m e g le p e té sre  e lk é s z ü lv e , m i­
kép sz in te  lé le k je le n e tem e t v e sz te tte m  e l.
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M ikor e ’ nö szobám b a lé p e t t ,  ú g y  te ts z e tt  n e k e m , m intha lábaim  a ’ 
fö ldbe  g y ö k e r e z n é n e k . L o v a g ló  ö ltö ze tb e n  v o lt, ka lap kával fe jé b e n  ’s k ar­
c sú  osto rra l k e z é b e n . A zo n n a l r á ism er tem ; több é v  óta sem m i v á lto zá s t  
nem  találtam  b e n n e ; ám de a ’ tö r ö tt , k ín te lje s  k ife je z é s  e ’ s z é p , k ü lö n ö s  
von ások b an  o lly  sz iv rá z ó  v o lt, o lly  e g é s z e n  e lle n té te s  a zza l, m it m e g sz o k ­
tam  e g y k o r  azo k b ó l k io lv a sn i, h o g y  n em e az ö n k é n y te le n  szának od ásn ak  
kapott m eg . V alóban o lly  k ife je z é s te lje s  vo lt e z e n  arcz  m in d ig , m ikép  
k ö n y v n ek  m o n d a n á d , m e lly n e k  sorain  halad hatsz  odább ’s tartalm át k io l­
vash atod .
E g y  v o lt  ta lá lk o zá so m  e ’ h ö lg y g y e i  azo n  h e ly z e te k  k ö z ü l, m e lly ek b e n  
len n ü n k  k e ll,  h o g y  tisz ta  fo g a lo m m a l b írjunk  h a tá su k ró l. T estv érem  g y i l ­
k o sa  á llt e lő tte m , k i p ok o li k ö te lé k e i k ö z t tartotta leg jo b b  barátom at, k in ek  
á ln ok ságát fö lfe d e z n i tev ém  a ’ m e ssz e  utat Z árdából M adridig , ’s  k i m ost  
bűnbánó k é tsé g b e e s e tt  a r c z k ife je z é sé v e l  jö t t  ö n k én y t b oszú m  e lé .
,S e n o r a !  —  szó lta m , az e ls ő  m e g le p e té s  szoru la tib ó l üdülve — tu d ja -e  
ön , h o g y  k ih ez  j ö t t ? 4
„M indent tudok , s e n o r !44 sz ó lt  a ’ h ö lg y  m e n teg e tö d z ö  in té s é v e l  f e jé ­
n e k ,  e g y  k a r sz é k b e  e r e sz k e d v é n  sz in le t le n  a g g sá g á v a l a ’ k im e rü ltség ­
n e k , m elly  m o st e ’ h a lo ttian  fe h é r  arczb an  m é g  fe ltű nőbb lön , m int b e -  
lép tek o r .
,M in dent?  —  kiáltottam  fe l r e jth e tlen  bám ulattal — ’s ön id e  j ő ,  m aga  
k e r e s  f e l? 4
„ M in d en t! —  ism é te lte  M anuela, m ig  sz e m e ib e n , m e lly e k  e ’ p illanat­
ban m inden baljósla tú  k ife je z é s ö k e t  e lv e sz te t té k , k é t  k ö n y  fé n y le tt  ’s  ajkai 
körül o lly  bánatos rán gás le b e g e tt , m e lly  a ’ v é r t  j e g e s z t e t te  m eg  e re im ­
ben . — M indent, s e n o r , ’s itt v a g y o k , á lljo n  ön b o szú t bátyja  g y ilk o sá n ,  
én ö ltem  m e g  ö t, hallja  ö n ,  se n o r , é n , a ’ s z e r e n c sé t le n  M a n u ela , ki m int 
az  á ldozat v a g y o k  itt ö n n ek  íté lő  s z é k e  e lő t t .44
, G y ilk o s! —  szó lta m , m ig  a ’ v é r  újra forrásb a  indult m inden  ta g ja i­
m on át —  ’s mi b írhatta önt e z e n  isz o n y ú  te ttre  ? 4
„ N e  k é r d e z z e n  ön , ö ljö n  m e g !  m ikép  én  ö ltem , ’s  m ikép Írva van  : 
azo n  m é r té k k e l fo g  n e k te k  m éretn i, m e lly e l ti m érte tek . —  G ondolja ö n ,  
h o g y  e g y  g y e n g e  n ém b er  hon át e lh a g y ja ’s e g y  g y ű lö lt  férfiú  v á r re jtek e ib e  
s ie t ,  h o g y  annál b izon yosab b an  k i n e  sz a la ssz a  m arta lék já t k e z e i  k ö z ü l,  
m indezt pu szta  s z e sz é ly b ő l ’s v érszo m ju b ó l t e s z i?  —  ? —  H isz i ö n ,  h o g y  
illy  e lh a tá ro zá sra  k ev e se b b  k e l l ,  m int e g y  a’ leg ir tó za to sa b b  fájdalm ak  
k ö z ü l, m e lly e k  nö sz iv é t  va laha  é r t é k ?  —  Oh, uram ! k e v é s s é  k e ll  akkor  
ö n n ek  az em b eri te rm é sz e t g y e n g e s é g é t  é s  fö n s é g é t  ism e rn i!  — M iért k í­
vánja  ön, h o g y  bálván yáról az á la rczot lerántsam  ’s b e b izo n y ítsa m , m ikép  
ö n n ek  b átyja  nem  em beri m ódon bánt e g y  s z e g é n y  n e 'm b errel,k i n ek i soha  
sem  v é t e t t ? 44
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,S e n o r a ! —  szóltam  é n ,  a lig  té rh etv e  m agam hoz e ’ nyila tkozat után 
—  tudom  önn ek  te h e tsé g é t , a’ leg v a ló b b sz in ü  k ép ek e t tűzni a zo k  e l é ,  k i­
k e t  e l  akar ám ítan i; keb lem  e d z v e  van  m inden árm ányai e l l e n ,  szó ljo n  
ö n ;  m indenek  fö lö tt p ed ig  b izo n y ítsa  be sza v a it, ha akarja , h o g y  azoknak  
h ite lt  adjak .4
„ N e  h ig y jen  ön n e k e m ! —  le  m on d ok  h itérő l. D e  jó ,  nem  önn ek  b o -  
szú já t akarom  k ik erü ln i, m agam nak tartozom  a z za l, szó ln i, ha ön arra fö l­
id éz  ; hallja  teh á t;
„ E g y  ő s b ü szk e  grandnak leá n y a  v a g y o k , k in ek  e lfá su lt k e d é ly e , h i­
d e g s é g e  kora sír t ásott a ’ leg jo b b , a’ le g sz e líd e b b  anyának. Id eg e n , m e g ­
v e te tt é s  g y ű lö lt  v a lék  saját lakom ban , m ert anyám at sirattam , ki k o szo rú ­
kat fontam  r a v a ta lá r a , ’s k i e g y k o r  a ’ fájdalom  ő r ü le te i ’s tu lfe szü lése i  
k ö z t atyám nak sz e m é r e  v e tettem  anyám nak halá lá t —  a n yám n ak ! k in ek  
sz iv e  hasadott m e g , uram ! ig a zsá g ta la n , n em telen  bánás alatt, m elly et an­
g y a li  jó sá g g a l tűrt ’s h a lá la  órájában m eg b o csá to tt. —  L e h e t , m ikép ön  
nem  ism eri azon  n em ét a’ k ín n a k , m e lly e t tö k é le te s  e lh a g y o ttsá g  vet 
e g y  ifjú , tapasztalatlan  k ed é ly b e , k i naponként fájdalom ra é s  sé r té se k r e  
éb red  ’s m inden é r z e te ib e n  sé r tv e  ’s  g y ö tr e tv e  látja m agát. —  N em  k ívá­
nom  z s e n g e , ú g y  s z ó lv á n , g y erm ek d ed  ifjúságom  e ’ lé lek á z ta tó  fo ly to ­
n os kínpadát le ír n i; nem  akarom  m e g ér te tn i ö n n el, m i é s  m ennyi e g y  s z ü -  
z ie n  tisz ta  ’s nem  n em telen  sz ív n e k  va lak i forró  c sa tla k o zá sa , ki m indenét 
k é sz  á ldozn i n y u g a lm u n k ért, k ih ez  m int m en tő  á g h oz  nyú lunk h a lá lv o n a g -  
la ta inkban, k ib en  élü nk , k i leh e lle tü n k , ’s k ih ez  a ’ s z e n v e d é ly  s z é ls ő s é g é ­
v e l  ra g a szk o d u n k , m iv el m in d en ü n k ! ’s m iv el m inden e g y é b  v e sz v e  van  
e lő ttü n k . —  Illy  sz iv e t  találtam  én. —  S z e ré n y  vo lt ö é s  n em es m inden  
csep p  v é r e ,  szeb b  ifjú t Iberia  té ré i ’s v ö lg y e i nem  láttak so h a !— szere ttem  
öt, m ikép m indenkit g y ű lö ltem ,m er t m indenki e lle n sé g e m  v o lt;  tulajdon fi­
vérem , R am iro, c sa k  h a s z o n le sé sb ő l k e r e s te  o lly k o r  barátságom at ’s ü g y e -  
k e z e tt  nem  e g y s z e r  arra b írni, h o g y  k o lo sto rb a  m en jek , ’s a’ k e v e s e t ,  mi 
n ek em  ju to tt, n ek i, a ’ kábult p azarlón ak , v e sse m  áldozatul. — N em  csuda, ha 
sz iv em  e g y g y é  forrt az ifjú va l, k in ek  e g y sz e r ű  szárm azása  m inden rem én y t  
k ir ek esz te tt , h o g y  a tyám tól m eg n y erh esse  k e z em e t. M indenre k é sz  v a lé k ; 
ifjú szere lm ü n k  az illy  é le tr e  sz ó ló  s z e n v e d é ly e k  n a g y le lk ű ség é v e l m indent 
fe le d e tt , m indenre k é sz  v o lt, —  de a’ so rs nem  ú g y  akarta. Ö nnek bátyja a ’ 
tájban érk ez e tt  ide a’ távo l M a g y a ro rszá g ró l, m e lly rö l a ligh a llo ttam  é letem ­
ben  többet, m int K am csatkáról v a g y  T om bokturól. A tyám h oz v o lt ajánlva, ’s 
a ’ m inister a já n ló lev e le  nem  hibázható e l  hatását. A tyám  öt szem b etű nő  
m eg k ü lö n b ö zte té sse l fo g a d ta ; az udvarnál be lön  v e z e tv e ,  ’s én , ki v e le  
ta lán  három  sz ó t  é le tem b en  nem  szó ltam , e lé g  sz e r e n c sé t le n  v a lék  s z e r e l­
m ét fö lid ézn i, m e lly  sem m i határt n em  ism ert ’s  m elly  v é g r e  öt arra bírta; 
k ezem et m egkérn i a tyám tól.44
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„M ondottam , h o g y  atyám , ki fiát R am irot b á lv á n y o zta , e n g e m et g y ű ­
lö lt .  —  T alán  g o n d o lv á n , h o g y  ig y  a ’ le h e tő  le g m e ssz ib b  tá v o lít  h á zá tó l, 
ö n n ek  b á ty ja , m int g a z d a g  e m b e r ,  s z e r e lm e  h ev éb en  m in d en rő l, m it itt 
v á rh a tn ék , lem o n d , nem  utasította  ö t v is sz a . M inők vo ltak  atyám  fe lté te le i,  
nem  tu d o m ,d e  e n g e m et m ag á h o z  h iva to tt ’s k in y ila tk o z ta tó : h o g y  az é rd e ­
k e s ,  g a z d a g  é s  feltűnő id e g e n t , m ikép ö n n ek  bátyját n e v e z t e , m int v ő le ­
g é n y e m e t tek in tsem . E z z e l  a ’ n é lk ü l, h o g y  fe le le te m e t bevárná , k o csijá b a  
tilt ’s tá v o z o tt . A tyám  m agá b a zá rk ó zo tt em ber v o l t , nem  c su d a , h o g y  a ’ 
d o lg o t  se n k iv e l sem  k ö z lö tte . J e llem em  a ’ s z e r e n c sé t le n s é g  ta n h ely én  é r ­
le lő d ö tt  k i, a ty á m a t, e lő íté le te it  ’s g y ü lö ls é g é t  ism e r te m , nem  várhattam  
tő le  sem m it, m indent m agam tól k e lle  rem éln em , m indent azo n  ifjú tó l, k in ek  
ta r tó zk o d á s n é lk ü l átadtam  m agam at azon  napnak é jé n , m e lly en  atyám  m int 
árut v e te tt  e g y  g y ű lö lt  k é r ő  karjai k ö z é ! — M agam  vágtam  e l az utat m in­
den  v is sz a té r é sr e . —  T ervü nk  k é sz e n  v o l t , a ’ harm adik nap é jén  sz iv em  
jfjá n a k  k é sz e n  k e l le  len n i, v e le m  hon om at, atyám at v é g k é p  e lh a g y n i. É k ­
sz e re im  ’s e g y  k is tö k é c sk e , azon  ifjú m inden  ö r ö k sé g e , v o lt  e g é s z  v a g y o ­
nu nk , de sz e re ttü k  e g y m á s t !—  S zavat adtunk e g y m á sn a k : c sa k  u to lsó  nap  
é jfé l i  órájában kertünk ben  ta lá lk o z n i, ’s onnan ö rö k re  e ltűnni. —  E ’ h á ­
rom  nap vo lt a ’ leg ir tó za to sa b b  é le tem b en . Barátom  fé lté k e n y s é g é t  ism er ­
tem , ’s bár m indenről é r te s ítv e  v o lt , láttam , m ikép sz á ll fe l a’ v é r  arczáb a , 
v a la h á n y szo r  ö n n ek  báty já t k e lle  m e g n e v ez n e m . A tyám  öt m aga v e z e té  
h o zzá m , ’s terv em  b izo n y o s s ik e r e  ada b á to rsá g o t, e lh atározott id e g e n s é -  
g e m e t, ső t g y ű lö le te m et titko ln i e lő tte . —  Ó rák ig  k e lle tt  sz e re lm i n y ila t­
k oza ta it k ih allgatnom , ’s bár m indent k erü ltem , mi ö t sz e re lm e  v is z o n o z á -  
sá r ó l m e g g y ő z h e tn é , bár m indig  csak  a ’ jö v ő v e l,  c sa k  az id ő v e l b iztattam , 
m e lly  ta lán  e g y k o r  a ’ b a rá tsá g  m e lle tt , m e lly e t  sz in len em  k e l le t e ,  a’ s z e ­
r e lm et is  f ö l id é z i , - - ----- lá ttam , m ikép  o lly  em b errel van  ü g y e m , k i m in ­
dent a ’ leg k o m o ly a b b a n  v e tt  ’s ta lán , e g y ed ü l saját s z e r e n c sé t le n  s z e n v e ­
d é ly e  á lta l fe llo v a lv a , m inden  e g y sz e r ű  szavam ban sz e r e le m e s k ü k e t  g o n ­
dolt h a lla n i.“
„ S z a v á t adta n ek em  barátom , h o g y  e ’ k ín os h árom  nap alatt m indent 
kerü ln i fo g , m i terv ü n k et elárulhatná, v a g y  ed d ig  csud ás s ik e r re l m e g ó v o tt  
e g y e té r té sü n k e t  fö l fe d e z h e tn é ; de m eg  nem  á llh a tta , h o g y  a ’ harm adik  
nap e s té jé n  e g y  rejte tt a jtó n , m elly  a ’ k e r t b e v e z e t e t t ,  b e  n e  lo p ó d zék  
h ozzám . —  M indent íg ér tem  m eg n y u g ta tá sá ra , h iszen  m agam  is  a ’ p e r c z e -  
k e t  szám láltam  é j fé l ig ,  m ig  v é g r e  s ik erü lt ö t tá v o zá sra  bírnom . É pen  a ’ 
t itk o s  kárpitajtót nyitottam  m e g , m időn g y o r s  lé p te k e t  ha llo ttam . A lig  m a­
radt ann yi időm , öt azon  k ie r e s z te n i,  ’s  a ’ m ásikat k in y itn i, m időn ön n ek  
b á ty ja  b e lép ett ,“
„ A r cz a  o lly  ha lvány v o lt, m int e g y  h a lo tté , ’s r e b e g v e  m o n d a : h o g y
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is e s s e k  az épü let k e le t i  o sz tá ly á b a , m ert atyám at a ’ s z é l  ütötte m eg , ’s m ég  
sz ó ln i akar v e le m  halála  e lő tt .“
„ A zo n n a l les ie ttem  a ’ m ásod ik  e m ele tb ő l, h o l lak ó o sztá ly o m  v o lt , de  
m indketten  k é ső n  j ö v é n k ,  atyám  m ár m agán k ívü l v o l t ’s m inden se g é ly  
d aczára , n éh á n y  p erez  m úlva m eg szű n t é ln i.“
„ L e  nem  irom  .önnek m indazt , mi ezu tán  k ö v e tk e z e tt  atyám  halála  
után , m inden ok a ’ te tte té sre  m eg szű n t. Barátom  többször vo lt nálam  ’s 
ö n n ek  bátyja, kit ta lán  ben n e ed d ig  nem  tapasztalt g y ö n g é d s é g  birt atyám  
halála után hallgatásra, b izo n y o sa n  e ze n  ö s s z e jö v e te le k e t  a’ fé lté k e n y sé g  
é le s  látásával k ifü rk ész te . —  Én öt napok óta csa k  m ások  társaságában ’s  
pillan atok ra  lá t ta m ,’s nem  vala alkalm a v e lem  szó la n i, m ivel m indenki e lő tt  
a ’ le g te rm é sz e te se b b  ü rü gyem  v o lt  ajtóm at zárva tartani. Barátom  p ed ig , 
m int kit atyám  o lly k o r  ü g y e ib en  m eg b ízo tt, ism e re te s  vo lt házunknál ’s lá ­
to g a tá sa i csak  önn ek  bátyja e lő tt g e r je sz th e tte k  gyan ú t. V alószínű az is , 
h o g y  talán va la k i a ’ háznál m é g is  se jte tt  valam it titk u n k ró l’s a z t a z  ön b áty ­
já n ak  e lá ru lta .“
„ 0  ’s barátom  e g y e n lő e n  h e v e se k  v o lta k ; e g y  v é le t le n  ta lá lk ozás  
ép en  akk or, m időn barátom  rejte tt ajtóm on át titkon tá v o zo tt  t ő le m , a’ 
g y a n ú  szikráját lángra gyú jto tta . M ásnap r e g g e l  barátom nak néhán y sora  
tud ósíto tt, h o g y  önnek  b átyja  öt párviadalra h ív ta , ’s m időn e ’ so ro k a t v e -  
endem , v a g y  ö v a g y  e lle n s é g e  halva lee n d .—  M eg v a lé k  sem m isítve . M ás­
nap barátom at halva  ta lá lták  e g y  le v é lk é v e l  z se b é b e n , h o g y  m aga m agát 
lő tte  a g y o n .“
„ A z  e lső  fájdalom  iszo n y a i után m agam hoz tértem  ’s isten  e lő tt  esküt 
te ttem , barátom  halálát m eg b o szú ln i.“
„Ö nn ek  bátyja el nem  tá v o zo tt M adrid ból, a ’ d o lg o t , ú g y  szó lv á n , 
sen k i sem  tudta, o lly  titokban történ t, ’s ö e lé g  k e g y e tle n  v o lt  en g em et m e g ­
lá to g a tn i.“
„M indenre k é sz e n  voltam  ’s  e rő s  fe lte tt  sz á n d é k k a l: m artalékom at ki 
nem  sza la sz ta n i k ezem b ő l. E lm ém  e g y sz e r r e  irtózatos fordu latot vön  ’s 
k ed é ly em b e  m é ly  e m b e rg y ü lö lé s  fé sz k e lte  m agát. E rő sen  föltettem  m agam ­
ban, az em b erek et, m int sz e n v e d é ly e im  nyom oru e sz k ö z e it  h aszn áln i, ’s m i­
után azon e g y e t le n  em bert, ki é le tem  m inden sz e re lm é t bírta, a’ le g é r z é ­
k en yeb b en  m egboszú ltam  —  e g y  m ás, őrjö n g ő  é le te t  é ln i, ’s m inden k ic sa ­
p o n g á so k  ö rv én y éb e  ve tn i m agam at. Bárm inő h ih etlen n ek  gond olja  ön  
e z t ,  é le tem  m e g b izo n y íto tta , h o g y  fe lté tem  m e lle tt szigorúan m egm a­
radtam .“
, ’S b á ty á m ? 4 szó ltam  m o st m ajdnem  b ö s z ü lte n , m ert e  pillanatban  
M anuélának arcza e g é s z e n  v issza n y er te  azon örd ög i k ife je z é s t , m elly  e lső  
lá tásakor undorral ’s g y ű lö le tte l tö ltö tt e l.
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, ,Bátyját sz in le tt  nyu galom m al fogad tam , se jten i e n g e d e m , h o g y  tu­
dom , ki ö lte  m e g  a zo n  i f j ú t : de sik erü lt n ek em  ö t m e g g y ő zn i a r r ó l , h o g y  
ártatlant g y ilk o lt  m e g , h o g y  azo n  ifjú ü g y v é d e m  v o l t , k iv e l titkon ta lá l­
koztam  m ind ig , m iv el bátyám  h a s z o n le sé se  e lle n  k e lle  c s e k é ly  ö r ö k sé g e ­
m et v é d e n ie . M egva llo ttam , h o g y  csa k  ö t, G usztávot sz e re tem  ’s é le té é r t  
r e sz k e te k , m ivel barátom  rokonai' e lébb utóbb fö lfed ez ik  a ’ g y ilk o st . B á­
tyám  G usztávot nem  ism erte , ö akkor Párisban m ulatott, ’s én  m indenkép  
azo n  vo ltam , G usztávva l e lh itetn i, h o g y  ö elh atározottan  sz ö v e tség ü n k  e lle n  
le e n d , m ivel e g y  barátját b iztatta k e z e m m e l, ’s h o g y  ig y  csak  titkon j ö ­
hetünk ö s s z e . N em  sz ü k sé g  ö n n ek  m ondanom , h o g y  ki sz e re t, az k ö n n yen  
h isz , ’s a ’ titok  le p le  bátyjának sz e n v e d é ly é t  m é g  fe lfo k o zta . V é g re  több­
sz ö r i le v e le z é s  után k é sz n e k  ny ila tk oztam  öt k öv etn i M a g y a ro rszá g ra  e g y  
fe lté t  a la t t : ha e g y  é v ig  sz ö v e tsé g ü n k  o lly  titokban m arad, h o g y  azt m é g  
le g k ö z e le b b i rok o n a i sem  tudják m e g . —  G usztáv  m indenre r á á llo tt ,  ’s 
m iután a ’ le g sz e n te b b r e  m eg esk ü d ö tt, Íg ér tem , m ikép e g y  é v  m úlva n e je  
le e n d ek  ’s e g y ü tt jö v ü n k  S p a n y o lo rszá g b a  v issz a  ’s m inden e g y e b e t  b ízzo n  
reá m . —  K ét nappal e ’ p á rb eszéd  után ü g y e im et a ’ s z ü k sé g e s  felh ata lm a­
zások k a l e g y  m egh itt e m b e ré re  hazán k n ak  bíztam  ’s G usztávval elu taztam . 
M inden e g y e b e t  tud ön! F r a n ce sc o tó l jö v ö k , k i n ek em  m indent m egm on dott, 
’s  k i e lő tt sem m it sem  tagadtam . —  ’S m o st ha llja  ön v é g sz a v a im a t:  Itt 
v a g y o k ,  á lljon  b o s z ú t , ’s ha e lé g  g y á v a  e z t nem  m erni t e n n i : tá v o z z é k  
F ra n cesco v a l e g y ü tt, az e lső  n y ilv á n o s lé p é s ,  m e lly e t ön e llen em  teen d , b i­
z o n y o s h alá la  F ra n cesco n a k .“  E z z e l  M anuela, m ielő tt fe le lh ettem  v o ln a , e g y  
p isz to ly t vont k i k e b lé b ő l ,’s v éd v e  tartván  e z t  e lé m , s ie tv e  rohant ki ajtóm on.
B efe jezem  e ’ h o sszú  le v e le t ,  holnap újra íro k , e ’ három  le v e le t  eg y ü tt  
v een d ed  ’s m indent tudni fo g sz , —  lé g y  n y u g o d t, nem  so k á ra  lát
B é l á d .
X X . L E V É L .
Madrid, oct. 12. 184 —
N éhán y nap m úlva indulok  in n en , sz e r e te tt  H ed v ig em  ! Bár m ár k ö z -  
te tek  leh etn ék  uj hatáskörün k s z ín h e ly é n , a ’ s z é le s  fe n y é r i pu szta  b o g á r -  
hátú g u n y h ó ib a n ! H ogyan  v a n , h o g y  a ’ k in ek  le lk é b e n  e g y  n em es c z é l van  
k itű z v e , m e lly n e k  é le té t  sz e n te li ,  a ’ h e ly n e k , ho l azt le é l i ,  é rd ek e  m e g sz ű ­
n ik , ’s m indenütt é l v r e ’s  v ig a sz ra  ta lá l?  T alán a ’ g o n d v is e lé s , m e lly  a ’ 
sz ív n ek  n em es m unkálkodásban  adá le g s z e b b  m egn y u g ta tá sá t, m in teg y  o d a -  
jrá n y zo tt, az em b errel m eg ér te tn i m agas e lh a tá ro z á sá t, m elly  v é g r e  is  
fibból á ll:  e g y é n is é g é t  a ’ leh e tő  leg n a g y o b b a n  kam atoztatni a ’ k ö zn ek  
é r d e k é b e n ,’s m indig va lam i e lé rh e tle n  tö k é ly  e sz m é n y i k ép e  f e lé  törek ed n i.
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Hidd n ek em , jó  H ed v igem , vann ak  ó r á im , m e lly ek b en  azt h is z e m , m ikép  
az é le t  ’s e g é s z  lé te zé sü n k  m élyeb b  fogalm a a ’ le g k e v e se b b  em berb en  van  
k ife je lv e , ’s h o g y  talán k é ső  szá za d o k  ered m én y e  lee n d , az e m b e r t , mint 
az is te n  e ’ sz é p  v ilá g a  la k ó já t , azo n  e g y sz e r ű  é le te lv e k r e  v issz a v e ze tn i,  
m e lly ek  fogalm ával talán épen  a zért nem  bírunk m é g , m ivel azokat távol 
k eressü k  m a g u n k tó l; —  ho lo tt a z o k , a ’ m int h iszem , ’s m ikép az a ’ g on d ­
v ise lé s  m é ly  b ö lc s e s s é g é v e l  leg inkább ö s s z e fé r  , leg k ö ze leb b  e sn e k  h o z ­
zánk. —  A z o n  sok  p h a siso k o n  k e r e sz tü l, in e lly ek en  az em beri nem  átm ent, 
yalán  épen  a zért van m o st az ö n z é s , a ’ h a s z o n le sé s , a ’ k ö lc sö n ö s ám ítás é s  
r ö v id íté s , v é g r e  az erő k  ’s é rd ek ek  szé tv á lá sá n a k  o lly  k e llő  fokán , m ivel 
a ’ forduló p on t k ö ze leb b  e s ik , m int g o n d o lja , ’s  m ivel e g y  n a g y  átalános 
v á lto zá s  k ü sz ö b é n  á ll,m e lly n e k  csak  e g y e s  m é ly eb b  e lm ékb en  k ezd  se jte l­
m e v ilá g o ln i!  —  Oh, len n ék  bár k ö z te te k ! m e lle t te d , sz iv em  k im o n d h a t-  
lanul k e d v e s  b a rá tn é ja , ’s  Jo lán  k ö z e lé b e n , k it szere tn em  szeb b  ó r á im  
ü d v e ;  de k it ö n zésb ő l soh a  sem  tud nék  sz e r e n c sé t le n n é  te n n i!  Látd, jó  
H e d v ig e m , ott á ll a’ k ü lö n b ség  ig a z  m é ly  v o n sza lom  ’s m úló sz e n v e d é ly  
s z é ls ő s é g e i  k ö z t : h o g y  a ’ m élyebb  é r z e t  m inden indulatok k ö zt a ’ leg töb b  
áldozati k é p e s s é g g e l bir, ’s néh a  a ’ leg k eserü b b  é b red és m eg  nem  tö r i, ső t 
fe lm a g a szta lja  le lk é t  ’s ott ta lá l v ig a sz t ’s n a g y le lk ű  m eg n y u g v á st, h o l k ö z ­
napi lén y ek  k é tsé g b e e sn e k . —  N em  tudom , m ikép v a n , h o g y  o lly k o r  illy  
ta lán yos e sz m é k k el fo g la lk o zo m , s e j te le m -e  ez  ? —  ki tudná m egm ondani! 
O h, m inő szép  e g y  sz iv ü n k szerén ti b o ld o g sá g  m en n yá lm a! —  m inő n y u g ­
tató , ha k ifá ra sz tv a  az é le t tő l  ’s m indattól, m i e lle n sé g e s e n  hat k ed é ly ü n k ­
r e , a’ távo l k öd éb en , a’ d eren g ő  hajnal sugárpárázatiban a' c sen d es  rév n ek  
virányai tü n ed ezn ek  e lé n k !  — ’s n in cs em ber s z é le s  e ’ v i lá g o n , ki annak  
m inden fé n y é r ő l ’s d ic ső sé g é r ő l o lly  k ö n n y en  le  tudna m o n d a n i, m int én , 
’s k in ek  v é g r e  is k iván ata i eg y sz er ű b b e k  le n n é n e k , m int az en y ém ek . —  
N em  fo g sz  érten i, jó  H ed v ig em , ’s nem  akarom  m agam at is  é r t e n i ; van va ­
lam i bús é s  se jte lm e s m in d ezek b en , m it e lö é r z e k , a ’ n é lk ü l , h o g y  titk os  
ábrándim nak tiszta  fogalm ával b írn ék . N e k e r e s s  m ysticai té v e g e z é s t  m ind­
e z e k b e n ;  ö n k én y telen  fé lreá ra d o zá sa  e z  le lk em n ek  ’s talán isten  m indent 
jobban ad é s  in téz  e l  b ö lc se ssé g é b e n .
H ova ragadtak  e szm éim ! —  de v is s z a té r e k , so k  m ondani valóm  van  
m ég , ’s k e ll, h o g y  e lő k é s z ít s e le k , jó  H ed vigem .
M anuela táv o zá sa  után n éh án y  p e r c z c z e l m eg  vo lt az ig é z e t  törve, 
m elly et e ’ sa já tsá g o s lén y  m é g  ed d ig  m indenk ire g y a k o r lo t t , kit a sors  
k ö z e le b b i ér in tk ezésb e  h ozott v e le . —  M eg leh et, m ikép m indaz, mit nekem  
a ’ fájdalom  ’s s z e n v e d é ly e s  in g e r ü lts é g  szem b etű n ő  je le n s é g e i  k özb en  
m ondott — • ig a z :  ’s talán a ’ v e sé k  red ő in ek  v iz sg á ló ja  m agas ité lö s z é k é -
ben  nem  ú g y  Ítélne e l  e ’ nő  f e l e t t ,  m i n t  én . —  D e a z  u n d o r ,  m e l l y e t  i r á n t a  
é r z e k , e ’ ta lá lk o zá s óta méor fe l lö n  f o k o z v a .  F e n y e g e t ő ű z é s e i t  m e g v e t e m ,
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’s mind én , mind F ra n ce sc o  m en tiek  v a g y u n k  azo n  g y á v a s á g tó l , e g y  i lly  
terem tés  fe n y e g e té s e i  á lta l v é tk e s  e n g e d é k e n y sé g r e  h a g y n i bírni m agun kat, 
M inden á ln o k sá g  e ’ nőb en  ’s bár bátyám nak e ’ g y a lá z a to s  m eg g y ilk o lta tá sa  
n é m ile g  m eg  van  e g y  s z e n v e d é ly e s  n ő n ek  b oszú ja  á ltal fe jtv e , i lly  te r e m ­
té s t  b ü ntetlen  h a g y n i a ’ le g v é tk e se b b  g y á v a sá g  len n e .
E g y  fé l órával azután  h o g y  M anuela tő lem  tá v o z o t t , F ra n cesco h o z  
sie ttem . L e  nem  irom  n ek ed  azo n  in g e rü lt  á l la p o to t , m elly b en  öt találtam . 
M anuela le g e ls ő  n y ila tk o za ta i után m indjárt á té r te t te ,  h o g y  F ra n cesco  
m indent tud , ’s h o g y  m iért v a g y o k  én  S p a n y o lo rszá g b a n . M ikép e lő tte m ,  
ú g y  e lő tte  is  m indent k iva llo tt, ’s az irtó za to s á tg o n d o lt g y ilk o ss á g o t  sz in t­
ú g y  ki akarta m enten i. —  F ra n ce sc o  m ind a ’ m e lle tt ,  h o g y  M anuela j e l l e ­
m én ek  tiszta  foga lm áva l bírt m ost, m é g  ig é z e te  a latt v o lt ,  m é g  é lt k e b lé ­
ben  azo n  ő r jö n g ő  s z e n v e d é ly ,  m elly  ö t o lly  so k á  vak ságb an  tartotta . —  
E r ez te  ’s m eg v a llá  n e k e m , m ikép e z e n  indulat e g é s z e n  m ás, m int s z e r e le m ,  
h o g y  é r z é k e i  e lk áb u ltak , h o g y  b e te g s é g ,  ő r jö n g é s  nem e , m elly  e ’ n ő n ek  
csá b ja i ’s azon  é lv e k  k ö z e p e tte , m e lly ek e t i lly  v isz o n y  adni k é p e s , annyira  
fe l  van fo k o z v a , m ik ép  le h e t le n ,  h o g y  e ’ v a r á zs  illy  rö g tö n  m e g szű n jé k .  
É rti ’s érz i az o k o ssá g , a ’ b e c sü le t  sza v á t, tö k é le te s  ön tudatával bir annak, 
h o g y  e ’ n ő tő l v issz a  k e ll vonu ln ia , h o g y  baráti k ö te le s sé g e  ’s az isz o n y ú ,  
m it e ’ nő te tt , ö t fe ls z ó lítjá k , rajta b o szú t á lla n i, ’s m ég is é r z i  azt is ,  m i­
k ép  e z  é le té t  fo g ja  f e le m é s z t e n i !
H o ssza sa n  ta n ácsk oztu n k  eg y ü tt, a’ n é lk ü l, h o g y  valam inél m e g  tud­
tunk vo ln a  á llapodni. O lly  i g a z , jó  H e d v ig e m , h o g y  vannak h e ly z e te k ,  
m elly ek b en  a’ leg é re tteb b  é s z  sem  tudja a ’ v e zé r fo n a la t m e g le ln i.
,F e l a k a r o d -e  adni ö t ? ‘ k e z d é  F ra n ce sc o  a ’ gú n y n a k  o lly  k if e je z é ­
sé v e l,  m e lly e t  arczában soh a  sem  láttam , ’s  m e lly e t csak  fájdalm ának n a g y ­
sá g a  fe jte tt m e g  é s  m en th e te tt  ki.
, , ’S ha e z t te n n é m ?  — fe le lte m  —  m it te h e te k  e g y e b e t ,  é r d e m e s -e  
e ’ n ém b er , h o g y  le lk e m e t e g y  g y ilk o s s á g g a l terh e ljem  ’s  ö t m agam  bün­
te sse m  m eg  ? ------- ha férfiú  v o l n a -------- “
,É r d e m e s -e , —  sz ó lt  F ra n ce sc o , h ir te len  k e tté  szak ítván  szavam at —  
h o g y  e ’ n ém b erért e g y  férfiú  a ’ fe la d ó i g y ű lö le te s  n é v v e l m agát le a la ­
c so n y ít sa ? 4
„ F e la d n i?  a’ szóban  van a ’ té v e d é s  —  fe le lte m . —  N yíltan  fogom  ö t  
é s  szem b en  vádoln i, m int g y i lk o s t ------- e z z e l  tartozom  ön m agám n ak , tar­
to zo m  bátyáin  e m lé k e z e té n e k .“
,M eggon d o l t a d - e ,  —  sz ó lt  F ra n cesco  h e v e se n  —  m ikép  bátyád M a­
n u ela  e lle n é b e n  nem  h e ly e s e n  v is e lte  m agát, h o g y  sz in to lly  bű nös, m int ő ,  
’s  h o g y  M anuélából ö csin á lta  azt, a ’ m i m o s t ’s m inek  mi öt ism erjü k ?1
„M indent m eggondoltam ; —  szó lta m  én , m ig éreztem  m agam ban , h o g y  
F ra n cesco n a k  h e v e s s é g e  p e r cz en k é n t sér tő b b é  v á lik  — de fe le d te d -e  te ,
h o g y  e ’ ném ber szava iva l já tsz ik , m int azok  nyu ga lm áva l, k ik et hálóiba k e ­
rít. —  H o g y a n , F ra n cesco  ? —  T e  m inden szavának  h ite lt a d s z ?  ’s k ép es  
v a g y  e ’ t ig r is t ,  e ze n  á tg o n d o lt  á lnok  m é re g k e v er ö t m enten i ?“
,N e m —  nem ! —  k iá ltott F ra n cesco , karjaim  k ö z é  rohanva —  m e g b o ­
c sá s s , örü lt v a l é k , az v a g y o k  m é g  —  lé g y  b é k e tü r ö , ’s m indenek  fe le t t  
s ie ssü n k  in n e n ! —  É r z e m , rém ü lv e  é r z e m , B é la , m ikép je llem e m  nem  
o lly  erő s , h o g y  m agam ról é le tem  m inden p er cz éb en  fe le ln i tudnék. Oh 
m entorom  ! m ikép eg y k o r , ú g y  m o st is ,  ragadj k i e ’ v a rá zsb ó l, m elly  m a­
gam  iránt te sz  b izodalm atlan ná.4
E ’ pillanatban az ajtó m eg n y ílt ’s e g y  s z é p , m agas ifjú lép ett a ’ s z o ­
bába : ö ltö z e te  e g é s z e n  a’ B ask  tartom ánybeli la k o so k é  v o lt ,  s z é le s ,  lapos  
fö v e g e  bojtos zsin ó rra l v o lt  álla a latt m e g k ö tv e ’s ö v éb en  nyitott rövid ujjasa  
alatt e g y  p isz to ly  ág y á t le h e te  k iv en n i.
,„ K i önök  k ö zü l, se n o r o k , g r ó f  M o n tech ia r i? 444 k érd é .
,É n  v a g y o k  a z 4, fe le lt  F ra n cesco , e g y  kérdő  tek in te tet v e tv e  a’ naptól 
b á m u lt ifjúra.
E z z é  a’ B ask e g y  le v e le t  v o n t k i k eb léb ő l ’s F ra n cesco n a k  adta át. 
, „ É lje n e k  ö n ök  e z e r  é v e t , 4“  s z ó lt  — azután az ajtón  át e ltű n t, m ielő tt  
időn k  len n e  öt fe ltartózta tn i.
,Mi le h e t  e z ?  — k érd é  F ra n ce sc o , fe lb on tván  a’ l e v e l e t ,  azután h ir­
te len  átfutotta az t, ’s k ie jtv én  k e z é b ő l, e g y  sz é k b e  h a n y a tlo tt, ajkai g ö r csö s  
v o n a g lá so k  k ö zb en  r e b e g té k :  —  az isten  Í té le te !4
A ’ le v e le t  fe lragadtam  a’ fö ld rő l, röv id  tartalm a e z  v o l t :
„ G ró f M o n tech ia r i! a’ v itéz  férfiakat b e c sü lö m , ön b o szú m tó l nem  
tarth at; m ondja m eg  nevem b en  m agyarhoni barátjának , h o g y  bátyja m eg  
van  boszú lva . M anuéla k é t p e r c z c z e l e ’ so ro k  Írása e lő tt m eg szű n t len ni.
J  o s e  M á r i a .
M indketten le  valánk  ig é z v e . ,M enjünk! — sz ó lt  F ra n ce sc o , n ém ileg  
m agáh oz térv e  — m indenn ek  v é g e  van !4
H ogyan  tudhatta e z t  J o se  M ária? — m inden talány e lő ttem .
F ra n cesco  lá z a ,  m e lly  a ’ m últ napokban é le té t  v e sz é ly e z te t te ,  
szűn n i k e z d ; n éh án y  nap k e ll m é g  a ’ k é sz ü le te k r e , azután indulunk. Várj 
m indkettőnket, F ra n cesco  te stb en , lé le k b e n  b e te g , nem  hagyh atom  öt m a­





Jertek , barátim, van egy két forintom; 
Hágjunk nyakára, a’ rézangyalát!
Mit a’ jövendő! arra semmi gondom —
A’ jó isten majd eztán is esak ád.
Azért szerezzem a’ pénzt, hogy legyen ?
Azért szerzem, hogy eligyam ’s egyem!
Mert, oh barátim, a’ terített asztal 
Dicsőbb, mind Ádám-Éva édene;
Ez, a’ mi búban engem vigasztal,
Ennél virít a’ lét kietlene.
Szerzem tehát a’ pénzt, nem, hogy legyen , 
Hanem azért, hogy eligyam ’s egyem.
Emberségemre! nincs szánandóbb pára,
Mint kit fukarság nyavalyája bánt;
Halmozva kincset kincse halmazára,
Küzd, fárad, izzad — ’s él koldus gyanánt. 
Nekem nem kell a’ pénz, hogy csak legyen; 
Megszerzem én, hogy eligyam ’s egyem.
Azt mondják e’ rend érdemes vitézi:
Ki nem zsugorgat, mig nyújt a’ jelen,
A’ múltat könnyen búslakodva nézi 
Öreg korának szűk időiben.
’S én mégsem szerzem a’ pénzt, hogy legyen — 
Csupán azért, hogy eligyam ’s egyem.
Megnyugtat egykor, tán ha semmim sem lesz, 
Hogy a’ meddig volt, jól éltem vele;
De most, ha mennék éhen őseimhez,
Nem lenne sírom nyugalom helye.
Ebből indulva, nem hogy csak legyen,
De szerzek pénzt, hogy eligyam ’s egyem.
Menjünk tehát, és e’ néhány forinton 
Élvezzük a’ jót, mennyiben lehet;
Meg sem jövünk, szent Jóllakásra mondom,
Mig egy rósz pótra nyomja zsebemet.
Mert nem szerzem én e’ pénzt, hogy legyen; 
Azért szerzém, hogy eligyam ’s egyem !
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U T A Z Á S I  EMLÉKLAPOK.  *)
I.
N A G Y  - K Á R O L Y .
A’ magyar emberfaj átalános g e n i e !  Mindenre képes: előkészület nélkül; min­
dent kész akarni: kellő eszközök nélkül. Hiszen ezekre genienek nincs szüksége ; 
ez önmaga teremt szabálytalanul, ’s alkot szabályokat. — A ’ hét szilva fás urfi 
nem tud miből élni, vagy nagyravágyás környékezi: tiszti polczra rögtönözteti ma­
gát, mert ö genie: tehát nem kezdi a’ közlegénységen, egyszerre vezérnek csap 
fel. A’ csizmadiának remekelni kell: de a’ nemes urfi született tisztviselő , tanulás 
nélkül kormányzó, biró, végrehajtó. Mi tudomány is kellene a’ vontatók nyugtat- 
ványozása, az uriszéken való evés ivás, a’ falu birájának leszidása, a’ scontrok el­
hallgatása 's több illy tiszti eljárásokhoz. Közgyűlésen részrehajlatlan szónok, hon- 
gyűlésen évtizedekkel elöreszámitó bölcs törvényhozónak lenni: születési puszta 
feladat, tanulás nélküli praedestinatio.
Ügyvédi oklevéllel térünk a1 szülőföldre: hogy itthon annál jobban tudjunk 
szántani, vetni, sertést ’s birkát tenyészteni; iskolai szörszálhasogatásokkal tele 
foliantok közt ásítozzuk át napjainkat, hogy minél több életbölcseséget szerezzünk; 
örökös erszényapályban szenvedünk: 's a’ statusgazdálkodást tanítgatjuk; a’ ke­
reskedést ’s mesterséget nemtelen állásnak nézzük, a’ gőzösöktől borzadunk: és 
kereskedelmi ’s müipari törvényeket tervezünk e’ pénzszegény hazának, ’s panasz­
kodunk, hogy nincs kereskedés ’s müipar nálunk!! — Ej ezek, és száz egyéb 
illyes, könnyen összefér a’ magyar átalános gén i e v e l ü
Uly ’s több rokon eszmék zajlák át agyamat, midőn Debreczenböl N.Károly, 
ama hires álmos megye főhelye felé, haladék. Útközben okoskodásra pazarlásig 
volt időm: egyedül utaztam, és a’ felégett homokban csak fontolva haladható lo­
vaim akaratlanul késztének rá. Oh, én Károlyig még többet, sőt sokat gondoltam 
’s eszméltem, habár a’ bicskás ördög lakhelyéhez közel jártam, és a’ hősi szemet- 
lenség ólmosbotos urai fészkébe merészkedem is iparkodni. — Mikor az ember 
zöldben jár, szabad akkor zöldet is gondolnia.
Tán csodálkozni készül t. olvasóm, hogy hazámtóli bevezető búcsú nélkül kez- 
dék útleírásomba? Ne tegye, mert a’ csodálkozás rajta vész. — Tán szeretné tudni, 
ki vagyok, honnan, hova ’s miért utazom? — Ember, mint t. olvasóm, tele tanulni 
akarással; Debreczenböl indulok a' nagy Magyarországra és a’ kies Erdélybe, hogy 
minél többet tanuljak ollyast, minek itthoni életpályámon hasznát nem veszem, vagy 
legfelebb halálomhoz közel venném. Honn annyi az okos ember, hogy én már fe­
lesleg lennék!
Utazni óhajtván, bár koponyám gyenge, mégis legelsöbb a’ világhírű ólmos 
székvárost ’s felavatott csatatért vágytam meglátni. Sorsnak ura! mik is adhatnak 
hirt nevet!!
Figyelmet kérünk ezen czikk iránt. S z e r k.
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Utam V ára o s - P é r c s n e k  vitt. Vámos, előnevét egy, az év legtöbb ré­
szében száraz árokra épitett hídtól veszi, mellynek örve alatt vámot szednek! ! — 
Vasárnap reggel volt, ’s a’ buzgó község a’ templomot környezve várta az ajtók 
megnyittatását. Időrövidités végett néhány nyalka legény betekintett e g y  s z ó r a  
a’ fogadóba, ’s egy-egy itcze bort leöntött. Egy szép legény ottlétem alatt há­
romszor v á l t o t t  s z ó t ;  és nem ritka esetül, beszélé a’ fogadós, hogy az imád­
kozást a d j - v i g y e  zés  sei élénkítik. Hiában, ölt hajdúk, ’s az is a’ parádéhoz 
’s életmódúkhoz tartozhatik! !
Vámos-Pércs legszegényebb és ferdébben épült hajduváros, tekintélyes la­
kosok nélkül lévén, jegyzői kény alatt hunyászkodik.
Innen a’ számtalan édes óráiért lelkemnek emlékezetes Ér-Semlyénbe értem; 
hol N. rokonim a’ véletlen meglepetés kéjeivel zártak keblökre. E’ falu a’ vidéki­
eknek igaz magyar szivességü D. ’s N.családjaiért kedvelt; de a’ magyar irodalom 
baráti előtt azért emlékezetes: hogy itt rengett egykoron gyermeki éveit ápoló böl­
csője jelen irodalmunk teremtöjének, a’ mézajkú bajnok és rettenthetlen küzdő 
K a z i n c z y  F e r e n c z n e k . — Itt született ö 1759-i oct. 27-kén.
És ki zarándokolt el valaha az ö szülőföldére ? ki méltatá e’ falut látogatásra 
hogy megnézze azon sárlakot, hol Kazinczy kebele az élet első szikrájával feldo­
bogott, első mosolygási a’ napot köszönték, és a’ mellyet gyermeki játékival körül- 
rajzott? 1 — Tán senki!! — pedig kérdem a’ meleg keblű Erdélyivel:
Isten után ki adott e’ nép ajkára beszédet?
— — — — — Kazinczy! —
És alig találkoznék szív és ész a’ környéken, melly egész fenségében érezné 
’s méltányolná azon férfi érdemeit, kinek léte körükben virult fel!!
Nekünk elég, ha akárhol, csakhogy született ö!
,NTem fényiek én, ’s azt nem fájlalom,
Fény ’s nagy világ nekek Széphalom !$ —
zengé egykor a’ szerény férfiú ! — Ö örök álmát alussza, szülőföldje feledve, ham­
vai emléktelenül nyugosznak; — hiszen mi még a’ felszállott erényt sem tudjuk ju­
talmazni , legfelebb élvezni vagyunk fogékonyak. — De Kazinczy a’ magyar iro­
dalomban, mint jelenének teremtöje, — önmaga rakta meg magának a’ mindin­
kább felviruló ’s magasbuló nagyszerű emléket ! !
A’ Semlyéntöl Károlyig elötalált helységek: Mi há l y  f a l va ,  K ö r t v é l y e s ,  
P i s k o 11. Mindegyik alakra ’s rendetlenségre nézve vetekedik egymással, és olly 
hasonlók, mint a’ tojás a’ tojáshoz. A’ szemetes udvar egyik oldalára egymás fö­
lébe vert sárból alakult falak a’ csúcsos kalapként felhegyesülö tető alá rejteznek; 
az első oldalra lyuk van ablakul vágva, de hogy rajta nap valahogy be ne férkez­
zék, az aklakfa szélesb, mint az üveg, és e’ kis üveg is ugyancsak be van sározva 
’s meszelve. Mindenik helységben számos díszes úri lakot láttam, Piskolton pedig 
Rhédeynek egy avult kastélyát.
Utolsó helység a’ magyar falukhoz épen nem hasonlító M e z ő - P e t r i  sváb 
falu volt. A’ festett tábláju csinos lakházak és tágas csűrök előtt elterülő udvaron 
német szabású, tiszta öltönyü nép mozgott. Károlyt sváb faluk körzik. — A’ vidék 
átalánosan sik, csak délkeletre kékellenek a’ la  kságnak nevezett táj Nagy-Bá­
nya és Erdély hegyei.
N agy- Kár  o 1 y völgybe erdő és alléek közé van rejtőzve; ’s csak akkor tű­
nik szembe, ha az utas a’ Jezus-utjához ér, — a’ városba vezető jcgenyés alléét 
nevezik igy.
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A’ 11 ezer lakosú város kivűl belöl keveset mutat; házai aprók, de a1 város 
viszonyaihoz mérve, elég jól épültek; utczáit, a1 sár miatt, végig hasábolt pallókon 
járhatni; vásártéré a’ város közepén a’ vár előtt igen tágas, de mocskos. A1 vár, 
casino, piaristák temploma , megyeház a1 város összes nevezetességei.
Legelsöbb a1 casinot látogattam meg, mellynek kertjében, ünnepnap lévén ek­
kor, a1 városi műveltebb osztály a1 fiatal Bu nko  ’s fekete serge zenéjét él- 
vezé. A’ casino szállása sokkal csinosabb, mint illy kis városban lenni képzelém, 
kivált az olvasó terem a’ legnagyobb csínnal ’s kényelemmel van rendezve számos 
darabból álló válogatott könyvtárral. A’ térés udvar vidám kertté van alakítva, 
mellynek hátulját díszes fürdőépület környezi. E’ kertben a’ városban levő egy-két 
megyei tiszttel összeismerkedvén, ők szíveskedtek a’ várost velem megismertetni.
A’ Rákóczy-kor óta oily hires K á r o l y i  grófi család nevét e’ várostól veszi 
’s a’ n.károlyi uradalomnak ’s a’ megyének főhelye, a’ környéknek élénk piacza, 
szinte 2000 zsidóval.
A’ Szathmármegyének szinte harmadát biró K á r o l y i -  család őséül valami 
Ku pó l ón  nevű, már Árpád alatt hösködött, daliát beszéltek. Én megengedem, de 
kissé nagy hit kell hozzá.
A’ keveset mutató emeletes grófi kastély kert közepén áll a’ díszesebben épült 
istállóval, — ott, hol a’ hajdani várat épülve lenni mondják,’s ezért a’kastélyt várnak 
is hívják. — Kert- ’s kastélyban nincs semmi különös; egyéb honi grófi kastélyaink 
példájára többnyire üres ’s néma elhagyottság lakja. — A’ magyar lelkű grófné 
itt néhány év előtt leányiskolát alapított.
A’ piaristák temploma magas boltozatával tisztes maradványa az erőteljes 
múltnak.
A’ m e g y e h á z  f é l r e  utczán (kár érte!) tágas négyszeget képez; uj ’s ó 
részből áll. Az uj lakhatlan betetőzött puszta kőfal; évtized óta áll igy, ’s még tán 
évtizedekig fog igy vakolatlan, lakostalan veresleni. A’ megye tán azért tartja épi— 
teilen, mert az érez marku tens rendek és karok ismét rommá változtatnák. — 
Pénz kellene! — Az adózók több terhet nem bírnak már; — a’ nemességet 
pedig az arányosítás és tagosítás czime alatt annyira megkopaszták az adózni nem, 
de adóztatni igen akaró urak, hogy a’ vékaszámra szétméregetett porból alig 
élösködhetnek a’ szürke gubás karok. — Hej minimum, minimum! ekkor nem lenne 
olly olcsó a’ votum a’ hét szilvafás hazában! !
Gyűléseit a’ megye az ó épület egy földszinti szűk teremében tartja, melly haj­
dan, mint erősen állíták vezetőim — lóistálló volt!
E’ falak hallák ’s viszhangzák egykor Kölcseynk fendobogó keble ömledezé- 
seit, szív- és észhóditó szónoklatit; itt küzdött ö, a’ testesült erény és szerénység 
az emberiség ’s haza jogaiért; itt tűnt ö fel áldásul, e’ hazának, és itt szállitá 
le öt az ármány dicső pályájáról, ’s oltá el becses, léte gyenge világát!! — 0 ér­
zelmei és fáradhatlan munkássága áldozata lön! 0 vele megyéje szebb napja ’s nyu­
galma is elhunyt; hamvai felett többször már az ököljog üté fel trónját.
Megjártam a’ téreket, az öldöklő csaták terét. — És miért dühöngének e’ 
gyilkoló csaták?! A’ közjólétért! ! — meg hitvány zsoldért! ! Mi dicső csatázások 
— ’s nemesekhez illők ! ! —
Puszta-Szer ötlék eszembe, hol a’ magyar alkotmányt önvérökkel alapiták 
őseink : és a’ n.károlyi ólmosbotok csatatéré terült el körülem, hol azt az utódok 
elsülyesztik. — Oh, véres tér, neked köemlékre nincs szükséged, az ólmos botokban 
érczemlékre tevéi szert. Ez emlékből én is rendeltem meg egyet számomra.
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A' Károlyban töltött egy-pár napot H.F. barátom szives gondoskodással ipar­
kodott minél unalmatlanabbá tenni. A’ szőlős kertbe rándulánk ki, ’s itt Sch. ur 
nyájas családja körében vidoran repült el egy délután. A’ szölöskert igen kellemes: 
árnyas völgy két oldalán terül el a’völgyben két oldalt, csinos borházakkal, mely- 
lyek alatt hüs pinczékben (a’ helybeli nem rósz) és a’ távol kéklö hegyeken termett 
bor arany színű erős itallá edzi magát.
Károlyból a’ tőle zöld sugárokként szétlövelö fasorok egyikén visszaindultam, 
Debreczennek azon keserű tudomást hozván el magammal: hogy e’ megye gubás 
nemessége már annyira elfajult, hogy ólmosait nem, mint elvek bérnökei, emelgeti 
be, hanem azon sóvárgással, hogy Károlyban lehessen rabolgatnia.
Magyarok istene! óvd meg a’ Magyarhazát az ólmos szellem áradásától ’s ra­
gályától; és jutalmazd meg bő áldással azon férfit, ki részrehajlatlan méregeté min­
den pártfi tetteit! !
Szebb jövendőt e’ hazának!
Bús idői már valának! —
C s a t á r y.
I R O D A L O M .
I.
Vörösmarty Mihály minden munkái: kiadák barátai: Bajza J. és Schedel Ferencz. — 
Első kötet ( ’s illetőleg: Isö füzet) a’ szerző képével, Pesten, 1845. Kilián György
tulajdona.
Van-e magyar,ki örömmel ne hallja hirdetésünket: honunk koszorús költője 
V ö r ö s m a r t y  minden munkáit gondosan összeszedve, kevés idő alatt bírni fog­
juk? Azt hisszük mi, hogy nincsen. Annyira ismeretesek e’ férfiú költői érdemei az 
egész hazában, hogy annak összes munkáit bírni, régi óhajtása minden, a’ nemze­
tiséget szerető, pártoló magyarnak. Köszönettel tartozunk tehát barátainak, kik a’ 
V ö r ö s m a r t y  költeményeiben elszórt kincseket egybegyűjtve, a’nemzetnek átad­
ják ; de köszönettel még K i l i á n  György pesti könyvárus urnák is, ki e’ kincseket, 
érdemökhez méltólag, pompás typographiai kiállításban nyújtja át a’ közönségnek.
Fölöslegesnek tartjuk a’ költő érdemeiről bővebben szólani. V ö r ö s m a r t y  
hazánk legnagyobb élő költője; ’s vannak, kivált lyrai darabjai, mellyekben ekko- 
rig, az egész magyar költészetben, legmagasban áll. Ezt el kell ismerni minden 
mübarátnak, habár azon baráti magasztalásban, melly munkái jelen kiadása hirde­
tésében foglaltatik, teljesen ’s föltétlenül nem osztoznék is ; ö büszkesége marad, 
mint elsőrendű csillag a’ magyar költészet egén, a’ nemzetnek,’s müvei magas pél­
dányai lesznek mindörökre az eredetiség, képzelmi gazdagság, erő és tiszta ősi nyelv 
apadhatlan ’s hatalmas forrásának.
V. összes munkáinak jelen kiadása kétféle alakban jut a’ közönség birtokába. 
Egyik kiadás a’ Kisfaludy-társaság által megindítva „Nemzeti Könyvtár“ folytatá­
sául szolgáland, a’ legszebb negyedrétben, két hasábos nyomtatással; a’ másik iz-
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«etteljes 12drétü kiadás, „Kisfaludy Károly minden munkáinak,“ a' buzgó K i 1 i án 
által eszközlött n e g y e d i k ,  hat kötetbeni kiadásához sorzandólag, „kézi kiadás“ 
czim alatt, a’ legkedvesebb kézi könyvül leend a' magyar költészet barátinál. — 
Mind a' kettőt a' tisztelt költőnek B a r a b á s  által ujan készített, ’s P r e i s  el  által 
aczélba vésett, igen jól talált ’s mesterileg kivitt arczképe ékesíti *). Ára mindkét 
kiadásnak, tekintve a‘ tartalmi kincset 's tekintve a’ szép kiállítást, csekélynek mon­
dandó : 8 p. ft. 's e' kis ősziét is kötszerre letéve (az első füzet vételekor 4, és a’ 
negyedikénél ismét 4 f. a' kézi kiadásnál), a’ nemzeti kiadásnál pedig 40 p. kr. 
egy-egy füzetért, olly mérsékelt ár, mellyel sok, igen sok magyar, erősen hisszük, 
örömest adand ki nagy költője összes müveinek birhatásaért.
Az első kötet,’s illetőleg Isö füzet tartalmát V.lyrai költeményei teszik 1818tól 
1829-ig. E’ versek közt vannak, mellyeket csak itt olvashatunk először, *s mellyek 
felette nagy érdekkel bírnak azokra, kik jeles költőnk fejlődése első szakát ismerni 
óhajtják.
Még egyszer köszönet a’ kiadóknak, ‘s köszönet a’ vállalkozónak, kinek, úgy 
hisszük, illy munkánál szükségtelen szerencsét kívánnunk buzgó ügyekezetéhez. A’ 
nemzet ismeri lángeszű fiának magasztos lantját, ’s iparkodni fog annak zengésiben 
önmagát gyönyörködtetni. V — y.
II.
„Nyugat.“ Utazás külföldön. Irta G orove  Is tván .  Első kötet. Amsterdam belsejének ké­
pével. Fest, Kiadja H e c k e n a s t  Gus z t á v .  1844. 8adrét 322 lap. Ára 2 ír. 20 kr. p. p.
E’ lapok legközelbi számai egyikében jelentve volt, miszerint a’ fenczímzett 
munkának a’ szerkesztőséghez érkezett bizonyos bírálata ki nem adható, „mivel ab­
ban a’ bíráló egyes élesebb kitételeket szelídíteni nem enged.“
Ha már most az Életképek t. ez. szerkesztője, ama másik bírálat visszautasítása 
után, ezen ismertetésünket lapjaiba beveszi, ’s ennek és amaz idézett jelentésnek 
következtében a’ kíméletes szivü olvasó azt gondolná, hogy ismertető soraink vala­
mi igen „megszelídített“ czirógatásokból fognak állani, szintolly nagyon csalatko- 
zandik, mint csalatkozánk minmagunk, midőn azon fennen magasztaló dicsöitgeté- 
sek után, mellyekkel a’ szerző eddigien hírlapok utján olly bőven és olly ,,meg­
szelídített“ modorban elárasztatott, a' jelen munkát átolvastuk.
És — mellesleg szólva — mi az a’ „szelídség“, az a’ „megszeliditettség,“ 
mellyet olly sokan , olly majdnem mindnyájan az írók közül minden felett várnak, 
kívánnak, követelnek a’ bírálótól vagy munkájok ismertetőjétől? . . . .  Az-e ezen 
,,szelídség,“ melly csúszva mászva sompolyog elő, ’s magasztaló trombitaharssal 
üdvözli a' középszerűt vagy silányt, mivel gazdag ur tollából ered? . . . Az-e ezen 
szelídség,“ melly egy mindennapi elme szüleményét, ha elég badar beszéd van 
benne, geniális műnek kiáltja ki,mivel annak szerzője — jó  b a r á t j a ? . . .  Az- 
e ezen „szelídség,“ melly elegendő lágy velővel vagy birkajámborsággal bir, min­
dent jónak találni, mindent tűrni, a’ mi elébe tálaltatik, csakhogy valamikép egy 
kis keserű órát ne okozzon őszintén mondott Ítéletével azon szerzőnek, ki viszont a 
maga részéről elég vasfejü ’s jámbortalan volt, szerzeményével sok, sok boszús órát 
okozni az olvasónak? . . . Vagy mi hát ezen „szelidség?“ Alkatrésze tán ama sze-
‘) A’ ,,nemzeti kiadási!-hozi arczkép, az I. füzethez csatolt jelentés szerint, csak ké­
sőbb fog kiadatni. • V - y .
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szerencsétlen hazafiságnak, melly minden magyart égbe kívánna emeltetni, ’s a’honi 
rósz termékről nyílt ítéletet mondani árulásnak tartja a’ hon ellen? Ez-e azon „sze­
lídség?“ . . . Hagyjanak békét, jó urak! illyképen tehát kiáltsunk ,,gyilkos“-t a’ 
könyörületes szívű seborvosra, ha éles műszerrel embertársa tagjait mesdeli, ’s magasz­
taljuk az ájuldékony aggnö gyáva ,,szelidség“-ét, ki beteg embertársa mellett olly 
„szelíden“ tud elpityeregni ’s elvárni, mig az — meghal nagyon „szelíd“ ápolása 
közben. — — A’ jelen munkában szám szerint 78 külön czikk van, hetvenkilen- 
czedik az előszó, mellynek felirata igy hangzik: „Bar á t i m,  e g y  s z ó t ! “ Az 
„utazás külföldön“ czimű munka ezen kötete „Némethon, Schweiz és Német-alföld“ 
külön feliratot visel; a’ második kötet, a’ szerző Ígérete szerint, „Angol- és Frank­
hont fogja tárgyalni.“ A’ külön fejezetek czímeit, hogy az olvasót a’ munka tar­
talmával ez oldalról megismertessük, felszámolni sok sort foglalna e l ; hogy azon­
ban e’ részben is adjunk elé némi képzetet, ötödöljük meg e’ 78 czikk czimét : 
1. Salzburg; 5 ipariskolák; 10. Schweicz küszöbén; 1 5. sziklaomlás ; 20. clas- 
sicus tó; 25. zuhatag; 30. Bern; 35. Lausanne, Gibbon; 40. Francziaország 
szélén; 45. Carlsruhe; 50. vámszövetségi gyűlés; 55. Neckar; 60. Frankfurt és 
császárválaszlás; 65. Aachen; 70. Hollandi tökepénzek ’s a’ magyar kölcsön; 75. 
a’ tengert először látva.
’S már most szóljunk néhány szót a’ munka felöl, mielőtt azt részletesen te­
kintenék, á l t a l á n o s a n . . .  de csak „szelíden!“ — Teljes „szelidségünk“ ben, 
miután ez előttünk fekvő munkát elolvastuk, azt kell mondanunk, hogy a’ szerző 
Írásából meleg hazafiság tűnik ki mindenkor; nemcsak kaczérkodva emlékszikvisz- 
sza a’ távol honra,de forrón van annak képe lelke fenekére tapadva, és gondol rá, 
ha előmenetelt lát, haladást, felvirágzást tapasztal a’ külföldön, mit honunkban is 
elérni, eléretni óhajtana . . .  ’S ezen őszinte meleg hazafiság legszebb ajánlata a’ 
könyvnek. És a’ hazafiság igen szép dolog, annál szebb, minél ritkább; de midőn 
valamelly munkának legfőbb érdemét egyedül az teszi, hogy a’ szerző hazaszeretö 
szívvel bir, ez igen vékony érdem, Írónál főleg, teljes ,,szelidség“-gel szólván . . . 
Ha ettől eltérünk , legelső, miről szótanunk kell, azon „önmagával tisztában nem 
létei,“ azon „sokat mondani akarás, de mégis ,nagy‘ szavaknál alig többet mon­
dás“ ’s mind e’ mellett — a’ mi legszomorubb — azon „önmagával elteltség, urias 
megelégedés,“ melly e’ munka minden czikkéböl, mondhatni: minden lapjáról kitű­
nik. Ha szerző az időt megvárta volna, hogy gondolkozása higgadjon , eszméi tisz­
tuljanak, szilárduljanak, meglehet, hasznos bajnokul tűnt volna fel irodalmunkban; 
igy azonban — legalább ezen munkája szerint Ítélve — „szelíden“ szólván: csak 
a’ számszaporilók sorába állítandó . . .  ’S mi tette mégis, hogy Go r o v e  I s t ván  
neve egyike honunkban a’ hangzóbbaknak, midőn irodalmi férfiakról van szó? Ama 
gyönyörű „szelídség“ tévé, mellyet bírálatokban olly ajánlatos kelléknek tartanak 
sokan; igen, ama gyönyörű „szelídség,“ melly bókolva hajolt meg legelső föllép­
tével is előtte,’s melly — bízatnék csak rá — elárasztaná a’ mindennapiságok özö­
nével irodalmunkat.
De szóljunk részletekről, hogy saját szemeivel lássa a’türelmes olvasó, meny­
nyire igazak, miket általános ítéletül kimondánk. „ Ba r á t i m e g y  s z ó t ! “ E’ 
szavakkal kezdi élőbeszédét; és ezen szó „barátim“ olly sűrűn van e’ munkában 
elhintve, hogy az ember önkényt elmosolyodik a’ szerző szeretettel teljes szivén ’s 
naivságán, melly minden embert barátjául tekint. — „Mintgyermekre rám is szállá 
az ősi hit: extra hungariam non est vita. Jött egy hatalmas kéz,’s mint Borgia Gen- 
naroja, kedves képzetim homlokfaláról leütötte a’ n o n - t . “ Kié volt, honnét jött az 
a’ hatalmas kéz? vagy mit képjelezzen e’mondat? — Nézzünk tovább: „Ezüst uj­
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jaival az éj fátyolát lefejté a’ hajnal, és mi, barátim, itt e’ nagy csarnokban (a’szer­
zőnek t. i. Rigi hegyén Schweizban van e’ nagy csarnoka), mellynek minden oszlopa 
egy jeges vagy havas lépcsői a’ pázsitos bérezek 's terme maga az égnek boltozata 
(boldog a' ki ezt érti!), e’ n a gy  láthatár itt, barátim, (milly meg nem szűnő nyá­
jasság !) e’ csarnok középső ’s Iegmagasb pontján (mellyik volt nagyobb : a’ csar­
nok-e vagy e’ láthatár ?) — mint izlam követői, a’ kelő nap felé fordulánk; (soha 
logicaibb összefüggés!) itt áliánk, (gyönyörű!) már látszottak jégkoszorús fejei az 
alpeseknek (ezen koszorús fejű alpesek hihetőleg vendégek lesznek a’ nagy csar­
nokban), ott messze a’ végcsúcs — a’ szűz liliomfehér kebelével (ejh na!) — a’ 
gyönyörű Silberhornnal, ott az Eiger, a’ sötét juhar az idöszarvak . . .  ki magas 
tetejökre fölmegy, a’ schweiczi völgyeket és Lombard síkjait látja keresztül.“ ’stb. 
E’ magasztos költői lekiabálás (azaz: declamatio) felséges összefüggésével ’s a’ 
nagyszerű átpollyanással a’ közbeszédmódba, a’ 64. lapon áll. Csak hamar rá a’ 
65. lapon ezek következnek: ,,Es az ember mégis büszke,“ azt mondjátok és ne­
vettek (bizony furcsa volna kívánni, hogy illyesekre ne nevessünk); de én kérlek 
(szép!), ne tegyétek, lesz idő midőn okát — miért? megmondandom . . .“ Sok 
igértetik nekünk e’ könyvben, igen sokszor hivatkozik a’ szerző arra, a’ mit majd 
meg fog mondani; addig azonban, mig megmondja okát, miért ne nevessünk ; en­
gedje nekünk jó kedvünket, mert mi nem állunk hegytetőn, hol ,,a’ nap első suga­
ra felcsilloga a’ bérezek hő öléből.“ — A’ 69. lapon ezeket olvassuk: „Kicsinye’ 
várrom és általában mind igen kicsik a’ schweizi várromok — igen, de annál na­
gyobb a’ népszabadság; 1352ben feldulaték a’ schweicziak által.“ (Mi hát az, a’ 
várrom-e vagy a’ népszabadság, a’ mi feldulaték?) A’ 70. lapon: „Luzern fekvése 
nem olly kedves, mint Zűrieké. Zűrieknél nyíltabb, élénkebb, szebb, újabb, tágasabb... 
Luzern komolyabb ’stb.“ (Mi tehát az, a’ mi Zűrieknél nyíltabb ♦♦ .tágasabb?) 
A’ 76. lapon: „Teli, ki elég bátor volt Geszner és zsoldosai haragjával szembe- 
szállani, ki merészlett a’ halál nyilát kilőni, (?) midőn megáradt patakból egy 
gyermek életét akarná megmenteni, önmagáét is elveszti.“ Ki csak valamennyire 
logicailag gondolkozik, lehetlen e’ beszéden meg nem ütköznie, milly különösen 
van itt a’ bátorság és merészség összefűzve a’ patakkal; más ember itt aligha igy 
nem szólott volna: Teli, kit bátorsága ’s merész lelke Gesznernek és zsoldosai­
nak üldözései elöl megszabadított, akkor veszté el életét, midőn egy gyermekét 
akarta megmenteni. Micsoda logicai szabatossággal van itt, épen itt megemlítve, 
hogy Teli „merészlelt a’ halál nyilát kilőni? ’s másrészről: ha valaki igy kezdi 
beszédét: „Teli, ki ekkor vagy ekkor elég merész, itt meg itt elég bátor volt,“ az 
eszmék ellentételessége szerint e’ szavak után azt kellene várnunk, hogy Teli bi­
zony valahol tűn elvesztette bátorságát, merészségét. — A’ 77. lapon : ,,E’ fo­
galmak birtokában (ki a’ ,fogalom4 és ,eszme4 vagy ,gondolat4 közli különbséget 
tudja, itt illyformán szólott volna : „E’gondolatok közben...44) kimondhatlan érdekelt 
volna egy illy népgyülés,sajnálom, e’gyiilés minden máj. első vasárnapján tartatik.“(Mit 
sajnál a’szerzö, azt-e, hogy érdekli öt a’ népgyülés? vagy, hogy tartalik népgyülés, 
vagy, hogy máj. első vasárnapján tartatik népgyülés ? Nem ! mindebből semmit,hanem 
azt,hogy midőn e’ sorokat írja, már jul. 12ke van, ’s ö jövő évi májusig a’ népgyü- 
lésre nem várhat; — ezt azonban ki kell találni az olvasónak.) — A’ 79. lapon : 
„közeledik az ördög liidja“ a’ szerző felé, a’ helyett, hogy ö közelednék feléje, 
a’ min egyébiránt nem igen csudálkozhatni, mert az ördögtől szeret az ember mi­
nél távolabb maradni. — Van egy hibája többi közt szerzőnek, mellyet „valamit 
mondani erőködésnek44 keresztelhetnénk ; ollykor t. i., csakhogy egy lapot betölt­
sön, összebeszél egy lélekzeltel dolgokat, mellyeket végül maga sem hiend el;
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lássunk ezekből is példát a" 82. lapon: „Gyönyörű szép nyári reggelen, a' he­
gyek ölében, egy pillogó tó partján csendesen haladni — képzelhettek-e (ki van 
felejtve: „barátim!“) gyönyört ennél nagyobbat?“ Az ember azt hinné , szerző 
tréfál, mert kétségtelenül nagyobb gyönyör ugyanazon tó partján illatos virágot 
szedni, vagy kedves zenét hallani, vagy szeretett leánynyal enyelegni — ez bi­
zonyos; mit tesz azonban szerzőnk? épen nem veszi tréfára a’ dolgot, hanem majd 
két lapon keresztül komolyan kezdi mutogatni, hogy akár tarka társaság ölében 
mulatni, akár tanácsteremben diadalt aratni, szószéken tapsot, papíron magasz- 
talást, műcsarnokban csudálatot nyerni — mindez semmi; de a’ tó partján sétálni, 
’s itt is csak csendesen, ez teszi meg! Ez okoskodást azzal fejezi be szerző : — 
„talán tudjátok, édes barátim, hogy hosszas betegségem után én is mindennap uj 
uj erőre ébredek.“ Adja isten! —  A1102. lapon ez á ll: „ . . . az ős falak kormai 
közül sokszor vén nénikék, de néha piros leánykák rózsaarcza mosolyg le;“ — 
's e' szavak világosan tanúsítják, milly tartós szépségüek lehetnek Bernben a’ 
nők, hol még a' vén nénikék is rózsaarczczal mosolyognak; ámbár mi azt hisz- 
szük, hogy szerző nem akarva,hanem csak azért,mivela' nyelv nincs hatalmában, tette 
e’ bókot a’ ,vén nénikéinek. Ugyanilly kitétel emez is a’ 123. lapon: „hogy 
kevés, de mégis voltak népszolgák,“ mit más iró alkalmasint illyformán fe­
jezett volna ki : hogy mégis voltak népszolgák, habár kis számmal is. — A’ 
127. lapon szól a' szerző: ,,Freiburgban a’ neve  ndé  ke k száma naponkint 
ne v e k e di k (milly választékos e’ kitétel!); francziák, németek örömest küldik 
ide gyermekeiket. Éltemben sokat hallottam jesuitákról, de ma láttam először; — 
ha soha sem fogtok utazni menni, mi mégis ne történjék, kivánom, soha jesuitát 
ne lássatok/1 A' szerző ezen kivánatához csak azt csatoljuk, miszerint mi viszont 
nagyon kívánjuk, bár kitette volna, mi tehát azon ok, mellya’ jesuitákat olly fé- 
lemletessé teszi, holott a' francziák, kiket szabadelmütlenségröl, és a’ németek, 
kiket meggondolatlanságról bizony nem vádolhatni, olly örömest küldik hozzájok 
nevelésbe gyermekeiket? — 'S ime a’ 131. lapon egy uj példája a’ sokat mondani 
akarásnak, miáltal aztán szerző úgy lerontja állítása minden hatását, miszerint 
semmit sem mondani, mintsem olly szerfelett túlzott állításokra vetemülni, sokkal 
jobb leende. A’ „genfi tó“nál vagyunk. Tudjuk már, hogy szerző nagyon szereti a’ 
tavakat, mellyek partjain ,csendesen sétálni,1 előtte a’ legnagyobb gyönyör ; ezzel, 
azt hívők, ki van merítve a’ tavak iránti szerelme. Nem! az csak a’ tó partján volt; 
lássuk csak, mit nem érez, mit nem állít, ha magán a’ „tón11 van. ,,A' gőzösön és 
a' genfi tón vagyunk; mi szebb a’ genfi tónál Európában? a’ havasok? (Körülírva 
kimondalik, hogy a' havasok nem szebbek.) A1 magas sziklák, a’granitok ?“ (Ezek 
is hasonló visszautasittatásban részesülnek.) ’S azután egészen neki tüzesedve kérdi 
szerző: „Szebb-e a’ nap, hold és csillagok ?“ ’S az ember azt vélné, legalább ez 
égi testek kegyelemben részesülnek szerző előtt. Távol legyen! a’ tó ezeknél is 
szebb, mert amazok „arany sugaraik ezerszer csillognak vissza róla.11 A’ napról, 
holdról és csillagokról átmegy szerző a’ „kis smaragd tiszta zöld színére“, ,,a’ tü­
kör simaságára,11 ’s mindezekből az sül ki, hogy a’ tó mindezeknél szebb; mellyek 
közben azonban meg kell még a’ szerző előre bocsájtott kérdésénél fogva : „mi szebb 
a’ genfi tónál Európában?“ jegyeznünk, hogy csak az európai havasok, sziklák és 
gránitok, kis smaragdok és tükrök nem szebbek a’ genfi tónál, Ázsiában, Afrikában 
és egyébütt aligha nem máskép lesz a’ dolog, hol alkalmasint a’ „nap, hold és csil­
lagok is11 több megbecsültetésben fognak részesülni. . . És aztán milly rendes gon­
dolatfolyamra mutat az, hogy a’ hosszas hasonlitgatás a’ havasokon, sziklákon és 
gránitokon kezdődik, fölmegy egész a’ csilagzatokig, onnét pedig egyszerre a’ kis
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smaragdra ’s tükörre bukik vissza. Illy zavart beszédek után az olvasó aztán nehezen 
fogja elhinni, hogy a’tó partján sétálni a’ gyönyörök legnagyobbika, és hogy a’genii 
tónál semmi sincs szebb Európában.
Nevezetesek az illy összetett szavak is, mennyiben a’ szerző dagályosságával 
igen harmonice megegyeznek : ,csigalassu‘, ,pehelykönnyű4, ,számkevés‘, ,szenny­
ördög4, — mintha biz a’ szegény ördög nyerne valamit mocskosság dolgában, ha 
e’ szó ,szenny4 praedicatumul neve elé ragasztatik. — A’ 260. lapon egy czikk 
felírása ez : „Utrecht ’s a’ hollandi nők.“ A’ czikk maga igy kezdődik: 
„Utrecht utczáit járók meg. Vasárnap volt. Szépek a'hollandi nők,  édes ba­
rátim!“ Azután átmegy szerző e’ nők föstésére , ’s megszokott sokat mondani 
akarása szerint, elmondja, hogy „a’ hollandi nők mind szépek“ , a’hollandi 
nőnél minden (báj) m e g v a n ’s hogy a’ logicai következetesség itt se ma­
radjon el, miután olly lelkesedéssel elmondja szerző, hogy a’ hollandi nőknél min­
den megvan, e’ mindenből k i v e s z i  végre a’ s z e me k e t ,  mellyek szinte meg­
vannak ugyan, de „bennülök, tüztelenek“ ’s a’magyar nők szemeinél sokkalta kecs- 
telenebbek; ki nem hinné aztán, hogy a’ hollandi nőknél minden báj megvan? Ha 
pedig az olvasó, a’czikk feliratánál fogva, Utrechtröl bővebb ismertetést vár, csalat­
kozik: e’ három szóban: „Utrecht utczáit járók meg“ áll mindaz, mit szerző a’ 
kitűzött czim igazolására ir. —A’275. lapon is jeles czikk áll, mellyet ismertetésül, 
ha hely szűke engedné, kedvünk volna, egész terjedelmében kiírni, czime: „Hollandi 
tükepénzek ’s magyar kölcsön.“ A’ czikk annyiban érdekes , mennyiben a’ szerző 
itt egyszerre mintegy országosan megbízott diplomatává válik ’s a’ gazdag „H o- 
pe n “ bankászszal alkudozni kezd Magyarhonnak adandó kölcsön felöl,— ’s egész 
beszélgetését olly kedves naivsággal előadja.
De legyen elég ennyinek fölidézése azon sok botlások közül, mind a’ szabatos 
nyelv, mind a’ rendszeres gondolkozás szabályai ellen. Mulatságos befejezésül ide- 
igtatunk egy rövidke elbeszélést az 57. lapról a’ „Sziklaomlás“ czimü czikkböl. 
Íme : „A’ mint a’ robaj megdördült, futott mindenki, — egy ember két gyermekét 
ragadja fel ’s kiált nejének: kövesse, de még egy öt éves leánya a’ házban volt, ’s 
ez a’ vész zápora között rohant vissza érette (ki rohant? a’ ház rohant-e? vagy a’ 
leányka, vagy az anya, vagy az apa?), a’ házat ép akkor zárta be szolgálója (milly 
derék szolgáló! más személy csak ajtót tud zárni, de ö — ö a’ házat is !) vivén 
magával gyermekét (tehát a’ szolgálónak is volt gyermeke?) —  itt (hol?) kezdő­
dött a’ catastropha; midőn a’ szolgáló eszméletéhez jött (miképen vesztette el esz­
méletét a’ jámbor szolgáló, azt találja ki az olvasó), hideg sziklák gyomrában lelte 
magát, ’s arczárói vér csurgóit, hallott pedig gyönge nyögést, haldokló segélykiál- 
lozást, ’s ez (t. i. a’ segélykiáltozás) a’ kis öt éves Marie volt (a’ leány maga volt a' 
kiáltozás ? szép !) nem messze kőhalmok között, és ö felelt neki és vigasztalá: mi­
velhogy a’ világ elmúlt, ’s az isten Ítélete elkövetkezett, melly nekik a’ mennyet 
juttatja (mind ebben milly sok és milly való bibliai magasztosság!) ’s mindketten 
imádkozni kezdtek, — ekkor megszólalt az ,Ave Maria4 esti harangja, meg az óra 
a’ szomszédfaluból, ’s látták (mindenesetre különös szolgáló: a’sziklákon is keresz­
tül lát), hogy még van élő emberi lény, — ’s a’ szolgaló vigasztalni kezdé (ha már 
e l őbb  is vigasztalta, most talán csak f o l y t a t á  ’s nem ke z dé  vigasztalását?) a 
gyermeket, ez pedig vacsoráikért és sirt, mígnem egészen elhalt gyönge nyögdelése.
— Több óra múlt el igy az élve eltemettnck nem képzelhető iszonyai közt, miga kis 
leány nyögése megújult. — Akkora’szerencsétien-atya, ki öneletét olly nehezen meg­
menté s ki mint örült járt egész éjen át a’ romok közt, gyermekét s nejét keresni,




karolva ’s miként feljajgatott fájdalmában ’s félőrülten hányta fel a’ földet, hogy 
testét, ha lelkét nem is, megmentse nejének (irgalom!)., a’kis Marie a’ zajtészre- 
vevé, kettőzteté kiáltozását, az apa ezt meghallotta, ’s néhány negyed óra múlva, 
írül végetlen fájdalmára, kebelén csüggött öt éves gyermeke ’s ment a’ szolgaleány 
is.u — Szerencsés utat!
A’ ,Pesti Hírlap4 első számai valamellyikében áll egy czikk Gór ö v e  úrtól, 
mellyröl Kos s u t h  Lajos, mint akkori szerkesztő, illyformán nyilatkozott: „Ez az 
ember nincs magával tisztában aziránt, a’ mit mondani akar.“ E’ szavakban van 
kimondva a’ szerző legfőbb ismertető jele , minél fogva nem lehet neki a’ tanulást, 
a’ tiszta ’s rendszeres gondolkozásra törekvést, valamint ezen gondolatok előadá­
sára nézve a’ nyelv stúdiumát eléggé nem ajánlani, mielőtt ismét Írni fogna közön­
ség számára. — Jelen munkában még legérthetöbben , legösszefüggöbben beszél 
szerző, midőn az építészet körében teszi észrevételeit.-—A’ könyv kiállítása, nyom­
tatás, papír igen csinos. Lel ele.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
SZ. FEJÉRYÁR. Sept. 25.1844. Múlt hó vége felé színészek látogatának meg 
bennünket Török és Komáromi kettős vezérletük alatt, de dolgaik nagyon roszul 
mentek, miért is jónak láták, odább állani. E’részvétlenségnek azonban magok vol­
tak okai, mert ha Komárominak k i t ű n ő ,  Töröknek d i c s é r e t e s ,  Munkácsi-* 
nénak pedig m e g l e h e t ő s  calculust adunk, a’ többit bízvást r ej ic iá 1 h a t tűk.  
— Jelenleg egy Döblerféle ember bűvészkedik színpadunkon ’s aprítja össze nőink 
zsebkendőit, ’s virágbokrétákkal árasztja el hölgyeinket kifogyhatatlan kalapjából. 
Ez mind igen szép, de Herculese is szép, ki fogánál fogva felakasztja magát; hát 
még ködfátyol-képei,azok ám az igazi szépek. Minap Kossuthot is közinkbe büvölé, 
de ha a’ ,Pesti Hirlap‘-ot nem látjuk Fama kezében, bizony nem találtuk volna ki, 
hogy a’ derék hazafi képe lebeg olaj-lámpa-világitásban előttünk a’— söt é t ben!  
Természetes, hogy tapsoltunk, mig csak tenyereink bírták. — F. hó 7-kén zászló­
szalagszentelés a k a r t  lenni; el is jöttek vidékről a’ polgári egyenruhás col- 
legák, de a’ szentelésből csak m e z e i  mi s e  lett; ,egyéb semmi, 4 mond a’ tót 
praeceptor ,Mátyás diák‘-ban. Hugl i .
GYŐR, oct. 2-án. Az élet kellemei ferde használását is tűzvén ki levelezéseim 
tárgyául, azoknak néhányát kell megemlítenem. — Győr egy a’ legnépesb ’s ke­
reskedésre ’s vagyonosságra nézve leggazdagabb provinciális városaink egyike; ke­
reskedő város lévén, lakosai többnyire foglalatosságuk után élve, a’ minden báj nél­
küli városi környék semmi mulató helylyel sem kínálkozik a’ fáradságok után vidám 
mulatságot kereső lakosoknak; van azonban mégis egy sétánya, mdly kellemes fek­
vése által némi kárpótlást nyújt. Képzeljen magának a’ nyájas olvasó a’ kül— 's bel­
város közt egy szigetet, mellyet a’ Rába két ága képez, ’s ezen szigeten szép fá­
kat, mellyek lombos ágaiakkal a’ hőség ellen védnek, mindenik végén két hidat, 
melly az 0 -és Uj- várost összekapcsolja,’s a’ lehetőségig rósz kövezetü utat, ismét 
egyik oldalán a’ színházat ’s egy csemegetárt, a’ másikon pedig egy úgynevezett 
körjátékot (Ringelspiel), ezek teszik nagyszerűvé., a’ mintegy 3000 — 4000 négy- 
szegöles térséget, mellyet esténkint a’ hold vagy egy lámpa szokott kivilágítani ’s 
mellyet a’ győriek s é t á n y n a k  neveznek. — Ki azt gondolná, hogy szépeink
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egyedül ezen mulató helyre szorítva, azt szabad idejükben kellemes társalkodásra 
használják, nagyon csalódik; mert nappal ezen hely üres, legfölebb pár gondos 
anyától vagy dajkáktól látogattatik, kik a’ kisdedeket idevezetik a’ fris levegőre ’s 
szökdécselted kényök kedvök szerint: oka ezen elhagyottságnak a’ magyarnál, 
fájdalom, annyira elharapódzott f é n y ű z é s ,  mert nem képzelhetni várost, hole’ 
métely annyira zsarnokoskodik, mint nálunk; ritka az a’ hölgy, ki ugyanazon ru­
hában egy helyen egyszerűéi, vagy legföleb kétszernél többször megjelenni akarna, 
innen ered azután, hogy nem győzvén a’ divat molochjának annyit áldozni, hölgye­
ink készebbek e’ lélek- és testvidámitó mulatsággal felhagyni. — E’ mindég tovább 
harapódzó betegség ellen már orvosszerekröl is gondoskodtunk, t. i. egy a’ honi 
ipart védlö nőegyesület alakitandása által, azonban ez még születése előtt megbu­
kott, nem tudom, a’ magyar szalmatüz, vagy a’ férfiak hanyagsága miatt, kik ugyan 
is e’ tárgyat egy év óta már több gyűlésekben megvitatták, de életbe eddig nem 
léptették. Azonban a’ női ész találékony; a’ nappal nélkülözött mulatságot az este 
bőven pótolja. Ez pedig abban áll, hogy midőn már besetétedik, az úgynevezett, 
,Schlapf Promenade4 veszi kezdetét, mellyre hölgyeink néhányai ellentétben a’ más­
kor divatozó fényűzéssel, igen egyszerűn, ne mondjam, pongyolán jelenik meg, 
mert a’ nagy sötétségben a’ különben bájos arczok közül egyet sem lehet megis­
merni, hacsak a’ különféle csoportozatokhoz közelítve, hangúkról nem különböz- 
hetjük meg őket egymástól. Az illyen sétáknál azután a’ conversatio többnyire a’ 
legmindennapibb dolgok közül forog, mellyek mint rokkán peregnek le a’ — n é- 
m e t ajkakról. De ebben férfiaink sem jobbak, ’s valóban nehéz volna megítélni, kit 
illet a’ divatos megszólásban, szebben mondva, pletykázatban az elsőség? Bizony 
jobb volna, a’ régen tervezett férfi- és női védegyletet minélelöbb életbe léptetni 
’s a’ bennünket előbb utóbb tönkre vezető fényűzést száműzve , magunkat a’ kül­
föld rabságából felszabadítva, önálókká tenni, ’s azon most említett fonák társalgási 
módtól elállva, olvasó egyletünkben felolvasásokat, hangversenyeket ’s más illy az 
életet kellemetesitö mulatságokat rendezni’s eszmesurlódás’s finomabb társalgás ál­
tal a’ nemesebb élvezet örömeiben részesülni? mert hidjék el, uraim és asszonyaim, 
úgy tenni ezután is, a’ mint eddig szoktunk, visszaélés a’ társalgási élet szép esz­
méjével, ferde felfogása az élet kellemeinek. Gy öry.
HONTBOL, sept. végén. Majdnem negyed év folyt le, mióta ön ’s ön által lap­
jai tisztelt közönsége utólszor tudósítatott megyénk egy ’s más tekintetből érdekes­
nek tetszhető mozgalmairól; de — de — megesvén a’ hiba, azt hosszas mentség 
helyett ezennel egy kis dióhéjban szorított q u a r t a l - m e m o r i a l l a l  kipótolni 
igyekszem. — Júliuson kezdem, mikor is a’ Coburg-Koháry (?) herczegfejdelmi 
családot falaink, vagyis jobban mondva, mezeink közt láttuk több napokig mulatni. 
A’ Honderű ’s utána a’ Társalkodó a’ c e r e m o n i a l e k a t  bőven leírta, ’s igy 
azokat ismételni felesleg volna. Annyi bizonyos, hogy valamint egyrészről Orleans 
Fülöp, ezen la  m e i l l e u r e  r e p ub 1 i q ue (!) leánya általi fogadtatása megyénk 
küldöttségének egy kis contrastban állott a’ p á p á  által nyilvánított 1830-ki 
gyönyörű p o e s i s s e l :  úgy másrészről meg kell engedni, hogy ezen franczia me­
nyecske, ki in u l t i ma  a n a l y s i  S z é c h é n y i a n a ,  egy nagy nemzet 's leg­
gazdagabb király leánya; sokkal nyájasabb, alázatosabb és nemzetiesebb — m a- 
g y a r  n e m z e t i e s e b b !  — száz és száz orrát feltartó méltóságos vagy tek:n- 
tetes asszonyainknál, kiknek néhány hold föld minden birtokuk vagy néhány tábla- 
biró ősbüszkeségök. Chacun á son gout. Augusztusban a' szalatnyai savanyú víz­
nél néhány műkedvelő által eddig megyénkben soha nem hallott esemény — h ang- 
v e r s e n y  — vitetett véghez, adva egy Ipolyságon létesitni szándékozott megyénk-
33*
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ben mindeddig nem létező kisdedovó-intézet javára. A" tisztelt működőknek és játé­
kukkal remeklőknek mi is szivünkből kiáltunk éljent! óhajtanok azonban, hogy más 
alkalommal prózai füleinkre is —mikkel a1 többség bir — legyen tekintetűk, ’s oily 
darabokat is adnának elő, mellyek szépségét ne csak ők maguk értsék. Mi gyönyö­
rük valának azok a’ Cavatinak, Duók, Változatok, Énekek *stb. egy nagy városi =  
művészi közönségért, képesek lehettek volna azt a' hetedhét országba ragadni : 
mig nekünk, vagyis sok p r o f a n u s  füleknek, egyszerű c l a v i r - s t i mme l é s n e k  
tetszhetének! Ellenben az utolsó müdarab — Li sz t  indulója—mi más átalános ha­
tást gyakorolt a* nem műértökre is ! ez az, hova czéloz alázatos de nyiltszivü véle­
ményünk, ’s kívánnék azt figyelembe vétetni a' lelkes és bizony különben is szép 
működők által; magától értetődvén, bogy a’ b e l l a  I t a l i a  c e l e s t i  a c c e u -  
t i k hellyett is jövőre tán nem olly jeles de mégis szép magyar hangokat óhajtunk 
hallani. — Septemberben ezeknél szomorúbb, megyénkben negyed század óta nem 
látott esemény rázta fel idegeinket. Ugyan is folyó hó 25-kén végeztetett ki hóhér­
pallós által Fábián János ipagyilkos temérdek nép jelenlétében, mellynek nagyobb 
részét az asszonyi nem tévé, melly más helyeken is tapasztalt körülmény tán ps y-  
c h o l o g i a i l a g  figyelmet érdemel. —X.
KECSKEMÉT. A3  itteni műkedvelő társaság „a‘ fiatal keresztanya“ és „én 
voltam“ vígjátékokat ismételve, majdnem üres ház előtt játszott, szerencsére a’ vásári 
közönség kisegített a’ bajból, különben a’ költségeket is alig födözhettük volna; igy 
mégis tiszta haszon mintegy 92 váltó forint lehetett. H o m o k i .
MARMAROS -  SZIGETH, sept. 9d. és 20d. Napjainkban nálunk legujdonabb 
újság, nagym. I n k e y  I mr e  kir. biztos ideérkezése, mellynek, sejtésem szerint, 
czélja némelly urak hanyagságai körül tapogatózni "s orvoskodni. Adjon az ég 
magas ihletést illy nagy beteg nagy hivatása orvosának! Hidd el, barátném, sehol 
nem sziikségesb a’ legfelsőbb gondoskodás, mint itt; Marmarosnak mindeddig vad­
ságban hagyott embereiről sokat lehetne szólani! mellyre nézve legyen elég csak azt 
megemlítenem: hogy az orosz és oláh falukban (kevés kivétellel) általában nin­
csenek iskolák, ’s az egész megyére mindössze is alig lehet ötven iskolát számitni. 
Itt emberré csak azok képződhetnek, kik a' néhány reformált vallásu helységeket 
lakják, hol iskolák vannak, vagy a’ kamrai birtokokat, hol hasonlón gond forditta— 
tik a‘ népoktatásra. — Sept. 1-jén az itteni jótékony egyesület részére műkedve­
lők által Cs a tó  Pál ,  ,Megházasodtam' czímű vigjátéka olly jól adatott, hogy a’ 
megelégedett közönség nemcsak a’ szent czél tekintetéből, hanem mint a’ szép mű­
vészet avatottit is tapsolá meg a’ működöket. — Sept. 8 -kán hangverseny adatott 
szinte műkedvelők által , ’s az előadás ez Ízben is jó, pontos és kedvesen fogadta­
tott vala. Bevétel mindkét alkalommal a’ Sziget szegényeiről gondoskodó nemeslel- 
kü egyesület pénztárát gazdagitá, ’s mi óhajtjuk, bár többször igyekeznének mu­
tatványaikkal a’ derék műkedvelők Sziget jótékony lakosit megadóztatni, — a‘ csi- 
nosb öltözetű osztály számára a* megadóztatásnak — fájdalom — úgy is csakilly- 
féle módjai vannak, bármit mondjon erre a’ közjó ! Tegyen az ég bennünket men­
tül előbb nagykorúvá, hogy a’ bajainkoni segitesre ne érzékeink csiklandoztatása, 
hanem ébrült józanodásunk ösztönözzön. — Szólnom kell még L a c z k ó r ó l ,  a" 
marmarosi VAD fiúról. 1841. év május 5-kén S z a r v a s z ó n mintegy 11 évű 
meztelen fiú fogatott ki, mint az utóbbi fűrkészetekből kiviláglék, egyedül állatok 
társaságában, emberektől távol, nevekedvén föl, azok szokásait egészen magáévá, 
tette; élelme gyökerek, madarak ’s más mezei ’s erdei állatkák voltak, természete­
sen nyersen. A’megfogatása előtti évben, különösen annak hidegebb szakaiban, már 
többször látták, ezen a’ XlX-dik században valóban csudatüneméuyt T é c s ö város
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lakosi, hova a’ vadon fia ollykor becsapott, ’s midőn embertől üres szobára talált, 
beosont, ott dermedő testének enyhet szerezni, ágyba vagy más meleg helyre bujt, 
mi által számtalanszor okozott rémülést az ágyaikat estve bontó nőknél, ’s az egész 
város borzadozva mesélt a’ meztelen fiú tündérkedéséröl, kiről mindeddig sem tud- 
hatá, hol lakott itt megjelente előtt? Tébolygó buta árvának, némának lehete öt 
mindaddig tartani, mig 1841-ben történt elfogatása után ki nem tűnt, hogy a’ 
szerencsétlen a’ rengetegek növendéke, valódi vad fiú. Megszokott vadállati étkei 
voltak elfogatása után is sokáig kedvencz eledelei. Most már kenyeret ’s bármi 
ételt édesden megeszik, de a’ nyers húsnak sem ellensége. Étvágya végeden, be­
széd helyett érthetlenül makogott és elejénte körmölt, harapott, mint állat, ’s mint 
mondatik, a’ földkaparás kedvencz mulatsága volt. Ezen korábbi állapotában nem 
láttam öt, most már szelidültebb ; arcza nyájas, szabályos, haja ’s szeme fekete, ter­
mete alacsony, erős, zömök; emberekhez szívesen közeledik, beszélni még most is 
igen keveset tud, ’s csak oroszul és oláhul ért; de ennek, hitem szerint, nem ér­
telmetlensége, hanem azon nevelő-intézet oka, hol ujuló léte három évét tölté. Te­
hát nevelő-intézetbe adatott ? kérdi a’ szives olvasó örömsugárzó arczczal. Igen, 
felelem halkan, mert borzadok hangosan szólni. A’ vad  fiú S z i g e t r e  h o z a -  
t á s a  ót a  a’ me g y e i  f o g l y o k  l a k ó t á r s a  v o l t !  hova, közintézetek 
hiánya miatt, záratott. Ennél biztosabb hely nem volt lehető szeliditésére ’s kalan­
dozásai megszüntetésére. A’ vad fiút egyik rab különös gondja alá vette; ez szok­
tatta el öt vad kedvteléseiről, ez adott neki Laczkó nevet, megtanitá keresztet vetni, 
kezet csókolni, oláhul érteni ’s néhány szót kimondani, a’ mi mutatja beszédei 
képességét.Látogatásom alkalmával szárnyas sülttel kínáltam, mellyel apróbb csont­
jaival együtt megrágott és elnyelt; — a’ kenyeret, tésztát olly mohón falja, hogy 
azt alig látszik rágni. Ha pénzt kap, barátjának, az oláh rabnak adja, kit igen 
szeret. Három év óta teng a’ megyei fogházban ezen elhagyatott. Ütött azonban 
szegény Laczkó számára is a’ szabadulás órája. A’ nm. szatmári püspök itt keresz­
tülutazván, könyörüle a’ szegény fiú sorsán ’s Szatmárra vitetését elhatározta, mi 
már meg is történt. Laczkó végetlen vidámságot, elégedést kifejező arczczal indult 
útnak, barátja, az oláh rab, kíséretében szeliditetése uj hona felé. hol neki szebb 
és boldogabb jövőt kívánunk, mint minőre eddigi szerencsétlen helyzetében kilátása 
lehetett. — Melegen uj újságul mondhatom, hogy épen most egy G l e t s c h m a n  
nevű szászországi tudós utazván honunkba, leginkább a’bányászat körébeni körülte­
kintés végett most közöttük van és a’ só aknákat bujkálja. Bár a’ hazaiak közül is 
minél többen követnék a’ buvárkodónak példáját. Jövő levelem suliguliról szóland. 
Üdvözöl — T e r é z e d .
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
PEKING, őszhó, 4844. Kong-Fou-Tses földi vándorlása után (3-dik közlés : 
második chinai é l e t kép) .
Szeretett unokaöcsém! Chinai öröm-egemnek már megzendültek némelly húrjai. 
A’ távol láthatáron könnyen lebegő fellegek emelkednek, a’ minthogy nem igen ked­
velem az ossiáni ködképeket, könnyen megeshetnék, hogy mihamarább visszauta­
zásra szánom el magam. Írd meg nekem, mikor indul az ,Erös‘ a’ vörös tengerre, 
tán eléje utazom.
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Remélem, kitaláltad már e’ néhány nagyfontosságu szóból, hogy azok tulaj­
donkép halottas jelentést képeznek gyászom tárgyában. Te megijedsz , ’s bámulva 
kérdezed, mikép változhatik öröm olly gyorsan szomorúsággá ? E’ rögtön változás 
chinainak tetszik előtted. Ez igen megfogható, ’s azért halld ime:
Midőn néhány héttel ezelőtt az itteni császárfúrdö oszlopcsarnokában ballag- 
csálva sétálgatnék, — melly csarnok, mellesleg említve, szép építészeti alkotmány 
az újabbak közt, csak az kár, hogy szűk, mint az igazak jutalma, — ekkor hallék 
egy kecsteljes vizivó és sziveket körülhálózó nymphát, fényes hollófürtökkel ’s 
tüzeszerelmesen pillogó szemekkel,mikép a’lélek legmélyebb fenekéről az ajkak fel­
világára felszálló „ah!“ kíséretében e’ szavakat suttogá barátjának: „Az ég sze­
relméért, csak semmi des en c hant é  men t-t!“ E’ rövid felszólításban annyi ke­
serű élettapasztalás rejlett, miszerint azóta gyakrabban ismétlém magamnak ama 
szavakat, hogy némileg intsem ’s óvjam magam az eI b á j t a 1 ani t  á s ok t ó 1. 
Mert, gondolám, milly éden volna e’ világ, ha hatalmunkban állana a’ d e s e n -  
c h a n t e m e n t  napfényét,mikép ama kecses nympha az elbájtalanitást chinai nyel­
ven nevezé, képzelgő eszményeink halvány holdvilág életétől távol tartani! — Az 
intés mindazáltal haszontalan volt. Az ember még Chinában sem kerülheti el vég­
zetét.
De térjünk most másra. Hadd szóljak ismét kedvencztárgyamról, az itteni 
mandsur-  szinházról. Ez azon kert, hol „az én narancsaim“ virulnak. Itt te­
rem drámai ohajim centifoliája, szűz ideálim semperflorense. Itt van egy 
dalai-lama, mikép öt az ö histriói czimezik, ki megtestesült igazság, embe­
rek közt járdaló dráma börtönnel ’s vesztöhelylyel. Itt nem kell tartanod az el-
bájtalanitástól; a’ mit látsz és hallasz, hihetlennek tetszik — ------’s mégis való.
Olvassz például Peking minden utcza-sarkain,ünnepi parókával felcsicsomázott szín­
házi jelentést, melly minden hívőket, — én itt a’ hívőknek csak azon nemét értem, 
melly Fo szavaiban hisz — a’ homokkörnyezte, porárnyékolta komédiás-arénába 
illy csábító felszólítással „közkívánatra!“ meghi, hogy operaelőadást, hulladozó 
harmat,’s a’ nézökszámára készülő nátha és csúz mellett,együttn é z z e n e k, mert h a 1- 
1 á s r ó 1 a’ mi daljátékunknél soha sincs szó, hol minden trilla; minden cadenzia, minden 
staccato ezernyi f a g y g y u-lámpás halvány elhaló ragyogástól világíttatik és szinezte- 
tik körül; mindünnen azt hallod mondatni: „nem igaz; s e n k i  sem kívánta a’ 
daljátéknak hűvös  n e d v e s  es t i  légbeni ismételtetését; az S...p..t..z..b..b — 
azaz: a’ szinczédula hazudott, változatosság kedvéért a’ bódé ismét üres leend.“ 
Mindez hihetlennek látszik előtted... lehetlennek... Te tehát kivándorolsz, ’s azt 
gondolod :
„Der Menge Spott hab’ ich beherczt verachtet,
Nur deine Worte gross geachtet,“ —
jó idején keressz magadnak jó helyecskét, melly éltedet a’ várandó tolongástól 
megmentse... végre elérkezik az idő, üt a’ rég óhajtott óra, a’ spanyolfalak jobbra 
balra szétnyiladoznak, — ’s kilép nagy fontoló lépéssel a’ föfödalnoknö, — ’s az 
elmúlt bájak minden lehető varázsával énekli Mozart világhírű dallamát:
„Es ist nicht Alles Eins,
Ob man Geld hat oder keins.“
Most megfordulsz... saját szemednek sem akarsz hinni... előveszed mellényzsebed- 
böl lámpásodat, meggyujtod gyertyáját a’ kecses m á s o d e l s ö  é n e k e s n ő  égő 
szemeinél, kin futtában szívből sajnálkozol... szertejársz azután, mint az ősanya
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szelleme földszinten, páholyokon és karzaton keresztül... embereket keressz’s mindent 
ü r e s n e k  találsz, és ismét ü r e s n e k  és harmadszor is ü r e s n e k !  Most megérted, 
hogy ama k ö z k í v á n a t  nem volt egyéb, mint a’ mystificatio mélyeiben feneklett di­
csőséges c s a t t a n  ás vagyis f ogás ,  minőkkel Fo az ö hívőit vagy hitelezőit vasár- 
's hétköznapokon meg szokta vendégelni.— Saját lámpád fényétől vezettetve, melly 
a’ 2000 lámpás koromsötét éjszakáját felvilágosítja, kimenésre rést keressz az üres 
üreken keresztül, ’s besietsz, hogy valamikép kezdetéről el ne maradj, a’ városi 
színház elpusztult csarnokaiba.
Már eleve tudod, milly darabot fognak itt játszani, ’s égő vágygyal kívánod 
megtudni, mit a’ czím hirdet: „Ki f o g j a  a d ó s s á g a i t  meg  f i ze t n i . “ A’ 
darab unalmas, de éle untató. Egy vén szerelmes bolond, ki nem szégyenli éltes 
korában a’ fiatalság dőreségeit ismételni, ’s egy uzsoráskodó hivatalnok, ki foga- 
datlan prókátorkép elegyedik színházi ügyekbe, e’ k e t t ő  a’ r á s z e d e t t  k é t  
bohó ,  k i k  v é g r e  me g f i z e t i k  az a d ó s s á g o k a t .  Ez neked ismét du­
nainak tetszik, ’s te az egészet kóragyu képzelődés nyomoru találmányának tartod, 
de a’ számoló könyvekbe vetve egy pillantást, legott meggyöződöl, hogy az annyira 
hiteleveszitett vox  p o p u l i  itt még valóban az igazság szava , ’s gyönyörtől el­
telve az olly kellemesen töltött est miatt, nyugalmat keressz párnáid közt, 's végre 
az örömtüneményektöl körüljátszadozva, édesen ’s enyhén elalszol. Les images se 
suivent, mais elles ne se ressemblent pás — azaz: más idő, más igazgatás.
A’ felkelő nap uj örömökre ébreszt. Ez ugyan nem Auszterlitz napja, de igen 
egy u j d a l j á t é k  napja, melly csak két év óta tanultatok b e ,’s roelly ezen estén 
dob- ’s trombitaszó mellett — rövid itt mulatósa után e’ siralmak völgyében — a’ 
földi létből az örökkévalóságba költözendő. Mindünnen emelkednek hangok, har­
sognak panaszok, mellyek a’ még n e m  i s  s z ü l e t e t t  szegénykének 
közelgő halálát hirdetik. Sajnálkoznak a’ szegény jC o r r a d ó n ,  és sirat­
ják az ártatlan Ri c c i t, ki nem választó dalmüve védelméül az alta mura he­
lyett inkább a’ forte murát, ’s nem külde mindjárt a’ partitúrával együtt egy soprán- 
énekesnöt, meg egy bassistát, meg még egy tenort is, ezen előadásra, Olaszföldröl. 
Ez neked ismét túlzottnak, h i he t i  e n n e k  látszik; de azt gondolod, mikép lehet­
séges, hogy egy p a p i r o s  r ú p i a  áráért nemzeti-muzsatemplomban jól ellá­
tott operát, kitűnő hangászkarral élvezni volnék jogosítva , ’s mégis arra volnék 
átkozva, hogy itt a’ m a n d s u r o k n á l  m a g a s a b b  ár  m e l l e t t  fülszaggató 
éneket hallgassak? Hiszen ez r e n d ő r s é g  e l l e n i ?  Rendörségellenit pedig 
polgárisult országban meg nem szenvednek — — China pedig a’ világ legpolgá- 
risultabb országa — — ’S Peking annak fővárosa!
Félre gyötrő gondolatok; ne tépjétek el gyöngéd érzésünket!---------
Az elhatározás óráját bevárandó felmégy e’ közben a’ mükiállitásba, hogy ott 
meleg, forró véredet némelly , ott kiállított müvek meleg színezetén — — — 
l e h ű t s d .  Az est közéig — — hideg ,, sejtelmek másznak hátadon, “ 
midőn belépsz ama egykor olly híres múzsatemplom o l a j t ó l  c s e p e ­
gő ű r é b e  — — — az opera elkezdődik — — az opera véget ér — — — 
a’ függöny legördül — az o p e r a  m e g b u k o t t ------- ’s a’ jóslatok becsüle­
tet aratnak.
A propos. Azt hallom, nállatok olly igen divatra kapnak a’ rebus-ok ? Kül­
dök ime itt egy chinait, melly azon alkalommal tűnt világra, midőn a’ C o r r a d o  
di  al t a  mur a  adatott elő. A’ fö-föénekesnö itt a p á c z a v a g y  v e s t a s z ü z -  
képen jelenik meg, nem tudom, micsoda országban ’s korban megy véghez a’ cse-
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lekvény. A’ mint s a ü z i e s  öltözetében fellép, egy előkelő ur igy szólt páholyában: 
C’est le cas de dire, que les extrémes se touchent.
’S most pour la bonne bouche, mikép Pekingben mondani szokták, megkisér- 
tendem, zenészeti élvekhez szokott Ínyedet annak leírásával csiklandozni, mikép 
adatott elő most legutóbbi alkalommal „Norma“ a’ régi druidák ö r n y e l v é n .  Tán 
mégis sükerül végre téged ide csalnom, hogy e’ csudavilág titkaiba beve­
zesselek.
Mindenek előtt tehát el kell mondanom, hogy én, ki az istenitett Malibrantól 
le egész a’ p e s t i  f ü l mi i é i g  minden lehető Normákat láttam és halottam volt, 
még csak most merem állítni, hogy a’ régi, szerelmes gál druidák valódi ó r i  ási 
östypusát megismerém. Erő-, nagyság és terjedelemre nézve — nem h a n g  te­
kintetében — a’ ti európai Normáitok e’ mandschuríhoz mérve, olly arányban álla­
nak, mint---------- mit is mondjak hamarjában? mint a’kiforgatott tagokkal világra
jött kis „Remény“ gőzös a’ Dunán uralkodó nagy Herkuleshez, melly hat efféle 
„Reményt“ köt vontató kötelére. Azö karjai telegrafi Hiedelemmel mozognak; játéka 
még 24 lóerejü Severt is földre-teritne, és hangja hasonlít a’ zúgó orkánhoz, mi­
dőn erdőkön keresztül rombolva, ezeréves tölgyeket vet fel a’ légbe. — Te azt fo­
god hinni, hogy illyféle hangok erőtettek ? — Hisz épen ez az ö nagyszerű lé­
nyének hatalma dalban ’s játékban. Ezen Norma, tudd meg, mindent erötet. Eröteti 
hangját é ne k r e ,  Severt s z e r e l e mr e ,  ’s a’ közönséget t ü r e l e m r e .  Azon­
ban a’ legpompásabb tréfára adott alkalmat a’ színpadon levő énekesek nyelve ’s 
éneke feletti véleményharcz. Nyifogtak-e, csiripoltak-e, röfögtek-e, bögtek-e, szól­
tak-e, énekeltek-e — eldöntetlen maradt, mivel rendre m i n d e z e n  hangnemek 
valának hallhatók. Csak a’ nyelv tekintetében egyeztek meg végre abban a’ véle­
mények, hogy az o l a s z  n y e l v n e k ,  mellyben t. i. a’ színczédula állítása szerint 
énekeltek — ? — a’ valódi, igazi és valóságos druida-nyelvnek kell lenni 
mert senki sem értett belőle egy szót is.
A’ szellemek órája üt — ’s az én szellemem is nyugalomra kívánkozik. Jó éjt. 
Bátyád X Z + Y .
H É Z A G O N Y O K .
Nagy események nagy embereket szülnek: de a’ nagy elmék gyakran a’ kis 
eseményeket is nagy tettekre használják.
A’ heves szerelemnek mákonyhatása van : eleinte felingerlö , később el­
altató.
Az emberre nézve mindig legérdekesebb marad az ember ’s minden emberi 
viszony. Ezen ismerettel Shakespeare nagy ember lön, a’ nélkül, hogy tudós lett 
volna.
A’ hiúságot legjobban magyarázhatják a’ h ö l g y e k  ’s a’ f i a t a l  i r ók .
A’ szépség, belső érték nélkül, szépen festett vonások rósz értelmét jelenti.
Régi igazság, hogy előbb be nem lehet v é g e z n i  valamelly dolgot, míg 
azt el nem k e z d i k :  nálunk sokat k e z d e n e k ,  de igen keveset v é- 
g e z n e k.
Mutasd magadat ollyannak, minő vagy — de nem m i n d e n k i  e l ő t t .
A Z  I S T E N  U J J  A.
REGÉNY LEVELEKBEN.
BÁRÓ JÓ SIK A M IKLÓSTÓL.
(Vége.)
XX L L E V É L .
Fény érés ,  sept. 25. 184—
E lő s z ö r  é le tem b en , im ádott b á ty á m ! é lv e z e m  a’ k im ondhatlan öröm öt, n e ­
ked  írhatni. V o lt id ő , m időn a ’ so k  jó t , m it n ek ed  ’s an g y a lia n  jó  H edvi­
g ü n k n ek  k ö szö n ö k , c sa k  fé lig  érte ttem . Ú g y  fogadtam  azt, m int isten n ek  
k ü lö n ö s k e g y é t , nem  fü rk észv e , nem  m é r e g e tv e  áldó k e z e it ,  m e lly ek  e n -  
g e m et e lh a g y o tt  sorsom b ól k iem eltek  ’s r ó zsá k k a l h in tett ö sv é n y e n  v e z e t ­
tek . C sak annyit tu d ta m , h o g y  s z e g é n y  szü lő im  ö rü ln ek , ’s b e te g  tagja i­
m at tisz ta  ö ltöny  f ö d i , ’s a ’ szá ra z  k e n y é r  h e ly e tt  iz e s  é tk ek k e l táplálkozom  
M ost, —  oh , m ost m inden v i lá g o s ! m ióta le lk e m b e n  a’ m eg ism erés is te n -  
su g á ra  fe llob b an t —  é re zte m , m ikép  e g é s z e n  m á s, m élyeb b  üdvü, nem esb  
je le n té sű  a' jó  te tt, m e lly e t m inden érd em em en  kívü l az em b erek  leg jo b b ­
ja in a k  k ö szö n  örö k ö sen  háladó sz ív em . N e  n e h e z te lj  rám , ha m ost, sz ivem  
tuláradtában, le lk e m et tárom  fe l e lő tted ; n e  sajnálj, ha e z  írlapon  könyüim  
nyom át látod : m érh etlen  öröm  könyűi a z o k , ’s  hála  le g y e n  is te n n e k , hogy
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o ’ k éjt o ily  csordultig  tudom  é r e z n i ; hála , h o g y  a’ ta r tozás n em es k ö te lék e i  
o lly  é d e s e k ,  o lly  b o ld o g ító k  !
B ü szk e  v a g y o k , k e d v e s , k e d v e s  b á ty á m ! o lly b á  v e sz e m  h e ly ze tem e t,  
m int a ’ rom ai i f j ú ,  ki e lő sz ö r  ö l lé  ta g ja ira  a’ fé r f iú -tó g á t . E ’ le v é l  ’s a’ 
sza b a d sá g  n ek ed  Írh atn i, v e led  h o ssz a sa n  szó lh a tn i, az é r e t t s é g  b é ly e g é t  
nyom ja  le lk e m r e !  A h , m en n yire  v a g y o k  há lás H ed v ig n ek  é s  n e k e d ! — m i­
k én t szá m lá lo m  a’ napokat, m ig  e ’ sorokra  az e m b e re k  leg n em e sb ik én ek  
v á la szá t n y erh e tem  f
É le te m  c se n d e se n  é s  zajta lanul fo ly  odább, szü lő im et gyak ra n  lá tom  
—  a ’ jó k !  — e l- e ljö n e k  n éh a , de k e d v te le n e k , v a g y  ta lán  nem  j ó l  f e je z ­
tem  ki m a g a m a t, —  n yu g ta la n o k  inkább. N em  tudom , mi bánthatja ő k e t ;  
atyám  m ost o lly  épen  n é z  ki ’s anyám  m ajdnem  m egifjad ott. A tyám nak e g y  
zö ld  b á rso n y  sipkát vártám , m ire  m indig  n a g y o n  v á g y o tt , ’s anyám nak c s i­
n os fő k ö tö t, —  láttad v o ln a , m ikép ö r ü ltek ! —  azután anyám  k ö n y ü t törö lt  
ki sz e m é b ő l é s  m o n d á , h o g y  té g e d , m int atyám at v a g y  k e d v e s  fiv érem et
s z e r e s s e l e k , ------- ’s e z t  p á rszor  ism é te lté k . N em  tu d o m , de n ek em  ú g y
te tsz ik , m intha én  té g e d  inkább sz e r e tn é le k , m int atyám at é s  anyám at, ’s 
e z  nem  h e ly e s  u g y - e ,  k e d v e s  bátyám ?— pedig ig e n ,ig e n  szere tem  ő k e t is !  
E gyá ta ljá b a n  a ’ mit én  é r z e k , le  nem  tudom  Írni, talán  pár é v  m úlva , ha o k o ­
sabb le s z e k , tudni fo g o m  a z t ; m ost m iért aggódn ám , ha az em b erek  a zt akar­
já k , h o g y  ú g y  s z e r e s s e le k , m int atyám at v a g y  bátyám at, v a g y  m ik én t anyám  
sz e r e t i  a tyám at! — h isz e n  az em b e re k n ek  ig a zu k  v a n , ha k ív á n já k , h o g y  ú g y  
s z e r e s s e le k , m int m indent, m it e ’ fö ld ön  leg in k á b b  sz e re tü n k , ’s én  nem  h i­
bázom , ha a zt h isz e m , h o g y  a’ fö ldön n in cs, m it ú g y  le h e s s e n  sz e r e tn i, m int 
én  té g e d e t . H ed v ig  m ásod ik  anyám  ! ’s ah , m inő k ö n n yen  tanu lok  m indent  
t ő l e ! o lly k o r  ú g y  j ő ,  m intha m indaz, m it n ek em  sz e líd  k e d v e s  hangjával 
m ond, m ár tudva len n e  e lő t t e m , ’s ö le lk em b ö l o lvasná k i, p ed ig  e lő s z ö r  
hallom  é le tem b en . N éh a  m ondom  m agam nak , m ikép H ed v ig et sz in tú g y  k e ll  
sz e r e tn e m , m int té g e d e t ,  é s  m é g is  nem  tudom  öt ú g y  sz e r e tn i, m ind a ’ 
m elle tt , h o g y  n a g y o n  sz e re tem .
M eg k e lle  e z t  n ek ed  e g y s z e r  m ondanom  é le tem b en  —  e g y e t le n s z e r ! 
m ost n y u g o d t v a g y o k , m ert n e k e d , jó  bátyám , o lv a sn i k e ll terem tm én y ed  
le lk é b e n , ’s ig y ,  ha abban a ’ jó t  é s  ro sza t k io lvastad , sz e r e te te d b ö l a n y -  
n y it adsz n ek em , m ennyit é r d e m ie k : soh a  sem  adhatsz ann yit, m en n y i 
k eb lem b en  k io lth a llan u l é g  irántad.
F e n y é r e se n  m ár e g é s z e n  o tthon  v a g y o k . A ’ minap e g y  k is ra jzo t k é ­
sz íte ttem  : itt e g y  tá g a s tó  v an , m e lly en  o lly k o r  h ó fe h é r  k ó c sa g o k  ’s sz é p  
b ü szk e  hattyúk  ú szk á ln a k , de ha k ö z e le d ü n k , fé n y e s  szá rn y a ik o n  m agosra  
e m e lk e d n ek  ’s  e ltá v o zn a k . B á lv á n y o s i m o n d á , h o g y  n éh á n y a t le  fo g  lő n i 
k ö z iilo k  ’s  k itöm eti szám om ra , a ’ k e g y e t le n  e m b e r ! —  én  e z t kom olyan  
m egtilto ttam . R ajzom ban e g y  karcsú  to p o ly erd ö  em elk ed ik  csillám ló  zö ld
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lom bjaival a ’ tó szé ló n  ; alább b o s sz ú  s z e g é ly  vonu l v é g ig  k ék  lilio m o k b ó l;  
—  e g y  dom ború fö ld em ele ten  feh ér  k aros ló cz a  á ll, ’s onnan b ájos te k in ­
te t n y ílik  a’ v ízlap  sz e líd e n  fod rozott h u llá iéira  ’s a ’ szép  fe n y é r e s i lakra , 
m e lly e t  B álványosi ra jzá ró l m ásoltam  le . H ed v ig n ek  a’ kép ig en  te tsz ik  ’s 
én  annak sz ivem b ől örü lök , m ert n ek ed  szántam . E g y  gond olat le b e g  a ’ h i -  
m es part m ellett ’s abban té g e d e t  akarta lak  r a jz o ln i ,  nekem  ú g y  te tsz ik ,  
h o g y  term eted  találva van , de H ed v ig  k ötőd ött ve lem  ’s m o n d á , h o g y  a z  
inkább h ason lít barátodhoz, g r . M ontech iar ih oz  —  — h o g y a n  leh etn e  ez  ? 
én  ö t soh a  sem  láttam .
Pár é v  m úlva itt m inden m ás sz in t fo g  m agára ö lten i, H ed v ig g e l k e t­
ten , ú g y  sz ó lv á n , a ’ jö v ő b en  ’s gond olatin kban  élü nk . N éha e g y  ü rg etu rás  
m ellett á llunk ’s H ed v ig  m o n d ja , m inő sz é p e n  fo g  e ’ h e ly en  e g y  m agos  
G ym nocladus con a d en sis  v a g y  P aulovnia  im perialis d isz len i, ’s azután, ha  
a ’ sá ros H alga  roskad ó partja h osszában  sé tá lg a tu n k , m ondjuk , m inő m ás 
lecn d  a* la ssú  m o csá r-fo ly a m  te k in te te , ha  s z é le i  k ik e r e k itte tn e k , azokon  
e le v e n  g y ep  terü l ’s itt-o tt  rozm arin  ’s v io la -fü z  ö v ed z i partjait.
K ertészü n k  teg n a p e lő tt é rk ez e tt  m e g :  ig e n  n ev ettem  r a j ta ,  m időn  
H ed vig  öt a’ k ertb e  v e z e tte ;  m ert mi már itt m indenn ek  n e v e t  adtunk. L átsz  
e g y  nagy  darab e la szo tt  t é r sé g e t ,  m e lly en  katang ’s örd ögb ord a  d isz len ek , 
’s e z  a’ m ajor, m ert H ed vig  s z e n v e d é ly e i k ö z é  tartozik  e g y  íz le te se n  r e n ­
d e z ett  m ajor, az isten  m inden szép  házi szá rn y a sa iv a l, a ’ pávától k ezd ve  
a’ k is c s ib é k ig . A zután  jobbra ford u lsz , ’s újra e g y  sim a tért lá tsz , é s  m in­
denütt sem m i: de mi le lk i sz e m e in k k e l lá tu n k :— Ott a ’ k ert, itt a ’ lakóh áz, 
a’ h o sszú  épület, m e lly e t H ed v ig  P h a la n steren ek  n e v e z , —  túl az ó la k , ’s 
azután a ’ g y ep ü k k e l ko szo rú zo tt szá n tó fö ld ek  ’s dús k a szá ló k , m e lly ek en  
c s e r g ő  csatorn ák  fu tosn ak  át. A ’ k e r té sz  ig en  h o sszú  k ép et c s in á lt , m időn  
ö t a ’ k ert s z é p s é g e iv e l  ism erte tém  m eg . B á lván yosin ak  odavetett rajza , 
m elly en  H ed v ig  ’s én  annyit ig azíto ttu n k , h o g y  a ’ M inos té v e g é h e z  hasonlít 
—  k ezem b en  v o lt, ’s m ikép a ’ tó s z é lé n  a ’ H alga h osszá b a n  ’s a ’ k iaszott 
pusztán  haladtunk, a ’ k e r té sz t  m indenhova e lv e ze ttü k , m indent m egm utat­
tu n k , a ’ n é lk ü l,  h o g y  e g y e b e t  sem m in é l látna. A zonban e ’ k ert o llyan , 
k ed v es  k e d v e s  b á ty á m ! —  m int Jolánod  v o lt  a ’ patak sz é lé n  avult ro n ­
g y a ib an , k in ek  k eb léb e  H ed v iged  v irága it ’s fáit ü lte tte , m e lly ek , ha is ­
ten  ú g y  akarja , g y ü m ö lcsö zn i é s  virulni fo g n a k  e g y k o r  —  A ’ hova lép ek , 
h o l á llok  é s  ü lö k , e ’ gond olat k i s é r , ’s m indenütt a ’ le  képed  áll e lő t t e m , 
m időn hom lokom at sim itád m eg  ’s k érd ezted  : h o g y a n  hínak gyerm ekem  ?
H ed vig  m é g  k é t h ete t akar itt tö lten i, em b ere i e g y ik e  e g y  jó  té g la ­
kandallót h e v e n y é sz e tt  az e g y ik  szobáb an , hova majd o ctob erb en  néha tüzet 
gyújtu nk . —  O lly o tthon os le s z  a z ! — é s  m ondhatom , m ikép b ú su lo k ,h o g y  
innen T em esvárra k e ll m ennünk; m ert a ’ te le t  c sa k  nem  tölthetjük  itt; de 
H ed vig  íg ér te , m ikép m ájusban id ek ö ltö zü n k  ’s h o g y  é lé n k en  fogn ak  itt az
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ép ü le tek en , k er ten , m ezö n  d o lg o zn i, 's  mi g y a k ra n  lo v a g iu n k , k o csizu n k , 
’s h o g y  t e  g y a k r a n  v e l ü n k  l e s z e s z !  N em  m ondhatom , m en y ­
n y ire  v ágyom  e ’ d ic ső , e ’ b o ld o g  n a p o k r a ! H ed v ig  te r m é sz e té t  ism erem  : 
bám uln i fo g s z ,  m it á llít ö m indent e lő . —  Ha n éh a  r ó sz  k ed v em  van , ’s van  
e z  ö ily k o r , m ert r é g  nem  lá tta la k , c sa k  a ’ jö v ő  m áju s ju t  e sz em b e  ’s fe l­
v idu lok .
J e r  —  jer! m in é le léb b , ’s m u lass itt, de so k á ig , nem , m iként s z o k ­
t ál ,  pár órát, pár napot —  hanem  h e te k e t  — m i n d i g !  —  add ig  vá laszo lj  
m in é le lö b b , ’s hidd, m ikép e ’ fö ldön  n in cs , ki annyira s z e r e s s e n , annyira  
t isz te lje n , m int J o l á n .
X X II. L E V É L .
Zá r d a ,  dec. 2 5, 1 8 4 - —
E ddig m inden lev e le im e t v e t t e d , k ed v es  m é ly en  tisz te lt  anyám , ’s  
m o st, m időn le g k e d v e se b b  barátom  v e n d é g sz e r e tő  falai k ö z t ha lk ai e g é s z ­
s é g e m  ’s é le tb á to rsá g o m  k ezd  v is s z a té r n i; m időn a ’ v a rá zs , m e lly  ifjú  e r ő ­
m et ’s te ttv á g y a m a t k ö tv e  ta r tó , m eg tö r e te tt:  —  m int bűnbánó — de k ié ­
g e t t  s z ív v e l ’s fájdalm asan  k iáb rán du lt lé le k k e l  te s z e k  hü é s  ő sz in te  va l~  
lo m á st e lő tte d .
V o lt e g y  rövid  id ő k ö z  é le tá lm o m b a n , m időn irántad, k e d v e s  jó  anyám , 
nem  v a lék  ő sz in te , ’s nem  tudtam , m ondanám , nem  m ertem  sz iv em  zá ra it  
f e ln y it n i , h o g y  abban o lv a ssá l, m int e g y k o r . D e  ism étlem , m int bűnbánó  
á llo k  e lő tte d , ’s  fe lo ld a tá so m a t anyai k e g y e d tő l ’s azo n  r em e g ő  g o n d tó l  
vá ro m , m e lly e t  én  okoztam  k ön n y e lm ű  v a d ászatom m al a ’ k é p z e lg é s e k  ’s a ’ 
tu lfe sz ü lt  ábránd c se lh o n á b a n , m e lly  m ö g ö ttem  nyu jtoztatja  m é g  o lly k o r  
v a r á zsk é p le te it . O h, hidd n ek e m , nem  le h e t  o lly  é r z e tn e k , m int az en y ím , 
az anyák leg jo b b ik a  ir á n t , k eserű b b  b ü n te té s e ,  m int e z e n  a la k o sk o d á s . 
T e lje s  m érték b en  é re z te m  a z t, é rzem  m é g  m in d ig , ’s  m o st, m időn e g y  r it­
ka  barátnak , e g y  em b ern ek  k ö szö n h e tem  szabad u lásom at, k it sz in tú g y  s z e ­
r e te k , m int c su d á lo k ; sem m i sem  le h e t  k e d é ly em r e  n é z v e  jó lte v ö b b , m int 
v e le d  újra azon  sz ív é ly e s  ’s b en ső  h an gon  sz ó lh a tn i, m e lly  z s e n g e  g y e r ­
m ek k o ro m tó l óta o lly  s z ü k s é g e s s é  vá lt n ek em .
Ig en  , sz e r e te t t  anyám ! U tóbbi le v e le im  csak  fe lü le te se n  é r in té k  azon  
v isz o n y t, m elly n ek  n e m te le n  lá n cza it  v é g r e  le tö r te  a ’ ha lá l. M anuela n in­
c se n  tö b b é! Id e r e k e sz tv e  küldöm  n e k e d  naplóm at, m e lly b ö l m in d e n tm e g -  
t u d s z , m e lly e t  m é g  akkor i s ,  m ám orom  k ö z e p e tte , szám odra  Írtam, bár  
n em  vo lt b á to rsá g o m  azt e lk ü ld en i. O lvasd e l  a zo n  n y u g ta tó  é r z e le m m e l, 
m e lly e t annak tudása ad, h o g y  fiad, k i m inden k ö n n y e lm ű sé g e  m e lle tt  sz e n t  
k e g y e le t te l  t is z te l ,  tu lvan a ’ v e s z é ly e n . Ha e lo lv a sta d , ha m eg b o csá to ttá l,
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ha a ’ pír letűnt s z e líd  n em es a rczo d ró l, m e lly e t abban fiad nem telen  kábult— 
sá g a  id éze tt fö l, akkor fo lytasd  lev e lem e t.
M ikor J o se  M áriának le v e lé t  az álta la  aláirt u t ile v é lle l, m elly  m ég bir­
tokom ban van , ö sszeh a so n líto tta m , ’s ig y  az írottnak v a ló ságán  nem  k é t­
kedh ettem , B élának vonásaiban  g y a n ú t ’s k é te ly t gondoltam  o lvasn i. E le i­
tő l óta g y ű lö lte  ö M anuélát, ’s m ennyi oka v o lt e rr e , ’s m inő jó s la to s  volt 
e lle n sz e n v e  iránta, naplóm ból lá th a to d : m ost is  e g y  n eg y ed ó rá i g o n d o lk o ­
dás után á llitá , m ikép nem  h ih et a’ J o se  M ária le v e lé n e k  ’s azt gyan ítja , 
h o g y  M anuela b o szú n k a t akarja k ik erü ln i;  a zér t jó n a k  látja a’ h ö lg y  sz á l­
lására  m enni
Mi azt m ajdnem  kih alva  találtuk, m inden ajtó zárva v o lt, c sa k  a’ k a -  
puör ’s M anuela h ázgond nok a je le n te k  m eg . M indkettőn a’ rém ü lés k é t­
s é g te le n  k ife je z é s e  lá tsz o tt;  ’s az utóbbi, m időn barátom  á llitá , h o g y  Ma­
nu ela  nem  távozhatott e l,  a ’ leg n a g y o b b  k é s z s é g g e l  v e z e te tt  k ö rü l pom pás 
szobáiban , m elly ek b en  k e leti fén y p a za r  k e le t ie s  k ü lö n k ö d ésse l párultak. 
M ondá, m ikép M anuela rö v id  parancsot h a g y o tt hátra c se lé d e in e k , h o g y  h e ­
g y i k a sté ly á b a  táv o zza n a k  m indnyájan ’s a ’ gond nok  m inden ajtót zárjon  
be. — E nnyit tudhattunk ki a ’ gon d n o k tó l. B éla  m ég  m indig  k étk ed ett, de 
, tudva ö is ,  én  is a ’ vak m erő  rabló m ódját, m agának e lé g té te t  sz e r e z n i, nem  
lá tszo tt v é g r e  v a ló sz ín ű tlen n e k , m ikép J o se  Mária M anuélát, m e g sz ö k é se  óta  
am a tan y á ró l, m e lly n e k  le írá sá t k ö z lém  naplóm ban, m ind ig  le s te  v a g y  le ­
se tte  ’s talán épen  a k k o r,‘m ikor e l  akart illan n i —  fö d ö z te  fö l ’s á llt b ő szé t  
rajta. C sak az ta lány e lő ttem , h o g y a n  tudhatta m eg  J o se  Mária B éla  Mad­
ridban lé té t  ’s azon  o k o t, m elly  ö t  odahozta . —  M eg leh et, h o g y  M anuela  
m indezt nek i m egm on dotta , v a g y  ta lán m ikor én  M anuélának sz e m é r e  v e ­
tettem  iszo n y ú  te tté t , v o lt  va lak i J o se  Mária titk os kém ei közü l e lr e jtv e , ’s  
e z t  e láru lta  nek i.
B éla azonnal m inden o k le v e le it  ’s b izo n y ítv á n y a it M anuela saját le v e ­
le iv e l eg y ü tt ö s s z e s z e d t e ,  ’s m ásnap m indezt a ’ ha tóságok k a l k ö z lö tte . 
É r ez tem , m ikép e g y e b e t  nem  te h e te t t ,  nem  v o lt szabad t e n n ie , ’s ha Ma­
n u ela  é l ,  b izo n y o so n  nem  u to lsó  te tte  leen d  a z , m e lly e t Zárdán e lk ö v ete tt , 
’s ig y  em beri k ö te le s s é g  v o l t ,  a’ tá r sa sá g o t illy  isz o n y ú  je lle m r e  f ig y e l­
m eztetn i.
L e e n d -e  s ik ere  e ’ vádnak, é l - e  M anuela, v a g y  ig a z , m it J o se  Mária irt, 
nem  tudjuk te lje s  b izo n y o ssá g g a l. N ek em  n éh án y  ism erőm  van Madridban, 
k ik  m e g íg é r té k  B élán ak , h o g y  ö t m indenről tudósitandják. —  Másnap már 
indulni akartam , de e z  le h e tle n  volt, v é g r e  B éla  m e g é r k e z é se  után n y o lc z a d -  
napra m egindultunk. —  N em  tagadom  g y e n g e sé g e m e t , m inden le lk i erőm re
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volt szükségem, hogy a’ vihart keblemben lecsilapitsam ’s csak félig sike­
rült ez. Betegen, bár kevesebb lázzal, hagytam el Madridot. Béla mindent 
megtett, mit illy testi lelki beteggel tenni kell. Érett eszének ’s hü von- 
szahnának sikerült végre fájdalmamat nemévé az elfásulásnak, a' zsibbadt­
ságnak átváltoztatni. Utunk gyors volt, sehol sem tudtam, sem akartam 
mulatni; csend, elzártság, egyedülség volt minden óhajtásom; végre vala­
mennyire könnyebbedve ’s majdnem egészségesen érkeztem e’ vadan-gyö- 
nyörii fekvésű várba, hol lassanként erőmet érzem visszatérni ’s kedélye­
met lecsilapulni.
Hedviget, Bélám szeretetreméltó nénjét, leveleimből ismered, de nem 
egy fiatal hölgyet Jolánt, kit Béla neveltet, ’s ki egy a’ legérdekesb, leg- 
bájosb teremtések közül. E’ szép, kedves család vendégszerető födele alatt 
élem át napjaimat. Hedvig gyakran jő ide,’stavaszszal mindnyájan egy nagy 
kiterjedésű pusztájokra mennek, mellyet Béla saját módon akar megnépe- 
siteni. Meglehet, hogy az egész telet itt töltöm, igen jól találom e’ jó em­
berek közt magamat!-------
Lehet, hogy később még többet irok neked, kedves anyám, rólok. — 
Vannak óráim, mellyekben úgy tetszik nekem, mintha mindig velek éltem 
volna; minha hozzájok tartoznám. — Jolán e’ kedves, szende és vidám te­
remtés, kit első látásra megszeretnél, forró hálával ragaszkodik Bélához : 
lehetlen valami megkapóbbat látni, mint e’ mély imaszerü kegyelet. Néha 
úgy jő ki, mintha e’kegyelet szenvedélylyel párulna, ’s Jolán Bélát a’ fejle—
dezö szűz első forró szerelmével szeretné!-----------Béla kifürkészhetlen,
Hedvig komoly többnyire, de e’ komolyság nem hideg, sok bensöség, sok 
kedély van mindezen emberekben; lehetlen őket nem szerelni.
A’ minap Jolánnal Béláról beszélgettünk, — kedvencz tárgya a’ sze­
retetreméltó hölgynek, — gyermeknek mondanám, mert tizenöt éves, de 
arczának kifejezés érett, ’s korát lehetlen megismerni,—mondám neki fél- 
tréfásán, mikép ha egy év múlva Fenyéresen meglátogatom, alkalmasint 
mint az uj lak asszonyát fogom öt találni.
Jolánt hirtelen pir borította el, kimondhatlan szép volt e’ pillanatban; 
azután olly, mondanám seraphi kifejezésével arczának rázta fejét, ’s majd­
nem rebegve kérdé: ,hogy érti ezt, Montechiari? a’ lak asszonya Hedvig, 
ura Béla, én — én Jolán vagyok4 -------
„Jolán — szóltam — most, akkor Béla neje — —44
,Ne szóljon tovább; — szakasztott Jolán hirtelen félbe ’s még inkább 
elpirult — ön fájdalmat okoz nekem, — tévé aztán hozzá , mig két köny 
csillogott szemében.—Béla !! oh, az egészen más,ön nem érti, mi ö nekem! 
— hiheti—e, Montechiari, hogy egy árnyalata a’ földi szerelemnek vegyül­
hetne azon forró szentesült kegyelethez, mellyel öt istenítem!4
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Mindez nem negély ezen őszinte, mesterkéletlen kedélyben, melly olly 
tiszta, mint az arany. Szeretném, ba öt láthatnád! nem bámulnál, bogy illy 
kiváltságos jellemmel szemközt, neme az undornak emelkedik bennem azon 
tévedésekért, mellyekbe kábult szenvedélyem ragadott. — Olly kor átmeleg­
szik keblem ’s tekintetem elhal e’ kedves gyermek tekintetében : Ah, ki 
még szeretni tudna ! ki még érdemes lenne azon üdvre, mellyet egy szö­
vetség illy angyallal igér!
Holnapra várjuk Hedviget, ez Bélánál mindig ünnepély ; nem is lehe1 
valami elragadóbbat gondolni, mint azon godosságot, melly e’két testvérben 
egymás iránt van, nálunk ez majdnem példátlan.
Isten veled, kedves anyám, naplómat tartsd meg, hogy ha valaha forró 
vérem tév-utakra ragadna, mint tükröt tarthasd elém: tudósíts ’s üdvözítsd 
szereteteddel, mint eddig, úgy mindig
hálás F r a n c e s c o dat.
XXIII. L E V É L .
Temesvár ,  mart. i. 184 —
Mulatásunk óta Zárdán, kedves jó Bélám ! úgy hittem, mikép azon 
kérdésre, mellyet utóbbi leveledben tettél hozzám, nem leend feleletre szük­
ségem. Úgy hittem, mondom, ’s talán vártam is. Azonban te tőlem őszinte 
feleletet kívánsz, ’s bárminő nehéz éscsüggesztö lehet, olly hű barátnénak
mint én, neked szomoritót mondani-------kötelesség ezt tenni. Az emberi
természet gyöngéi közé tartozik, mikép bizonyos csalódásokat édelve táp­
lál keblében ’s magát ingatag hitébe belebeszéli, ’s nem ritkaság, főleg 
fiatalabb években, az ébredést illy üdváhnokból szerencsétlenségnek tarta­
ni. Ha én, egyéni meggyőződésem szerint, mi n d e n  é b r e d é s t  az  i s ­
t e n  u j j á n a k  t a r t o k ,  ki  k o r l á t o l t  e l mé n k  s e g é l y é r e  siet:  
nem vagyok olly szigorú másban az ellenkezőt kárhoztatni: ámde szivem 
megszokta azon férfiút, kit nemcsak mint benső barátomat szeretek — a’ 
kiválasztottak sorába helyzeni, ’s öt a’ gyári tömegnél erösbnek hinni. 
Lehetlen meg nem nyugodnod abban, minek tudása később sziveden halá­
los sebet ejtene,’s a’mi most nem egyéb végre is egy szép álomnál, melly- 
böl felserkentél; ’s nem ellenséges kéz költött fel, hanem Hedviged keze 
érinté gyöngéden halántékidat, ’s növéri csókkal adott a’ valóságnak visz- 
sza. Igen, jó Bélám! Jolán mást szeret-------igy kell azt hinnem, ’s nehe­
zen győzhetne meg valaki arról, hogy e’ tiszta mesterkéletlen kedély tit­
kaiban avallan vagyok. — De a’ mit itt neked irok, nem gyanitás többé, 
én azt valóságnak hiszem, sőt Jolán saját vallomásából tudom: ö Frances- 
cot szereti!-------Nem irok váratlant neked, szivem barátja,mert kérdésed
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arra mutat, c s e n ,  ki annyira ismerlek, talán az órát ki tudnám jelelni, 
mellyben Jolánnak ezen ébredő indulatját felfödözted.
Magad akartad, hogy az ártatlan gyermeket, ki olly szenvedélylyel 
ragaszkodik hozzád, ne figyelmeztessem soha szived legtitkosabb vágyaira; 
magad elrejtetted szerelmedet előtte: csuda-e, ha e’ csatlakozó, hálás ke­
délyben a’ szeretet imaszerü szárnyaiét vett, ’s téged hálaérzetében ’s a’ 
bálványozás azon nemével, mellyet benne ébreszteni tudtál, felebb helyzeti 
minden férfiúnál, ’s szerénységében minden s z í v  mozdulati a’ tisztelet ol­
tárán égtek szűz áldozatban, a’ nélkül, hogy merész vágyak kelhettek vol­
na benne.
Hidd nekem, Jolán többet érez irántad, mint szerelem ,’s mi Fran-
cescot érdekessé tette előtte, — az, h o g y  b a r á t o d . ------- Annyira
igaz Jolán érzelmének e’ fönsége, mikép Francesco maga azt hiszi, hogy 
te és Jolán igen távol álltok egymástól, távolabb, minthogy Jolán valaha 
imádása magosaiból a’ földi szerelem utaira ereszkedhetnek. — Ezt nekem 
barátod mondá:—Ha Francesco gyanitandá szerelmedet, nem hihetem róla, 
hogy Jolán szivét meg akarná nyerni, mikép azt, bár nem is szólott, 
előtted sem titkolta.
Második kérdésedre annyit mondhatok, mikép szenvedélyes szerelmet 
Jolán nem érez Francesco iránt. Az ifjú érdekes, Jolánt megkülönböztette, 
’s bár egy agg him család egyetlen maradéka, nem vonakodik a’ nép leá­
nyának adni kezét: mert mikép én az é sz  és s z i v n e m e s s é g  a r i s ­
to cr at i ájába hi s z em,  ’s nekem nem egyszer mondá : hogy Jolánban
egy csöpp nemtelen vér nincsen — Francesconak igaza van .------- Talán
jobb leende, ha gyöngédséged nem tilkoltatta volna veled, mit iránta ér- 
zesz; mert a’ szenvedélyes csatlakozás bárminő magosán héjjázzon a’ 
föld fölött, közel rokonságban van a’ szerelemmel, ’s voltak órái Jolánnak, 
mellyekben talán egy szó , egy czélzás lángra hevitendé az érzelemszik­
rát, mellyet nem egyszer gondoltam már tisztelete arany fellegei közt, mint 
szerény ibolyát honolni látni.
Azon elszántság, azon áldozatszerü nemesség, melly leveledben any- 
nyira megkapott, melly könyüket csalt szemeimbe, bizonyítja, mikép fele­
letemre el vagy készülve. — Oh, kedves Bélám, ne csüggedj! hidd nekem, 
minden illy áldozat megtermi gyümölcseit ’s talán a’ szivek kormányzója 
azért akarta ezt igy, hogy szívvel, lélekkel azon ügyé lehess, mellynek 
életedet szentelted.— Tudom, minő nehéz illy isteni álomtól elválni; tudom  ^
mert szivedet ismerem, mennyire beszötte lelked Jolánt minden terveidbe,’s 
mikép láttad öt, mint szende nemtöt, kísérőként minden ösvényeiden.— Ah, 
jó Bélám! Hedviged szintúgy átfonta öt azon édes viszonyon, melly kisház­
tartásunk üdválmait derité. — ’S mégis valami van, mi vigasztalhat: Látd, mind­
azt, mit e’ csudásan kedves, mindkettőnknek olly kedves teremtésért tettél,
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tisztán áll,mint az arany! -Nincs a’ személyes érdeknek egy szálacskája is, 
melly mint penészfolt homályositaná jóságodat: az vagy igazán, minek Jo­
lán felékített magasztos hálójában: t e r e m t ö j e  b o l d o g s á g á n a k ,  
azon egyedüli jutalommal, mellyet az öntudat ad.
Jolán szülői nálam voltak: tudod, jó Bélám, mikép mindeddig nem si­
került nyugtalanságuk okát kifürkészni, most tudom azt: mindketten csa­
latkoztunk sejtelmeinkben ’s gyanitásainkban. Ezen egyszerű emberek 
nyugtalanságának oka sokkal közelebb esik, mint gondoltuk. Én azt ter­
mészetesnek tartom ’s ollyannak, mi szivüknek becsületére válik, bár egy 
tévedésen alapul. — Jolán szülőit bensőleg szereti, de mióta, úgyszólván, 
lelki emeléke szeretete nyilatkozatának más színezetet adott, mióta az 
gyöngédebb dicsövbe világol, ’s ezen egyszerű emberek előtt nem bir azon 
közvetlen érintkezéssel, mint egykor: — azt hitték,hogy Jolán el fog tő­
lük finomabb nevelése által idegenülni, őket talán szégyenleni fogja: sőt 
azon tisztelet neme, mellyet Jolán iránt önkénytelen kezdének érezni, ne­
kik nem volt kellemetes, úgy tetszett, mintha az a’ régi bensőséget elölné, 
’s köztök ’s egyetlen gyermekük közt az idegenség borúit vetné. — Én 
ezen érzést megfoghatom, bár nyilatkozataikból csak halkal tudtam nyug­
talanságuk okát összealkotni ’s őket megérteni. Jolánt azonnal figyel­
meztettem ’s a’ jó gyermek, mintegy kiszállva azon gyöngédebb légövböl, 
mellyet nevelés és tudás árasztottak körűié, egészen hozzájok simult, ’s 
gyermekévei első fesztelen bensöségével annyira meg tudta őket nyerni ’s 
vigasztalni, mikép minden árnya a’ nyugtalanságnak eltűnt, ’s örömmel 
mondák: hogy Jolán mindkettőjüknél okosabb, de a z é r t  a’ r é g i  j ó  
kis J o l á nk a  maradt, ki gunyhójuk ajtajából nyitott karocskákkal futott 
eléjük ’s kúcsolta térdeiket át.
Tudom, kedves Bélám! mikép mindaz, mit Jolánról írok neked, még 
érdekesebbé teszi öt előtted; de így akarom, mert szivedet ismerem ’s tu­
dom, hogy nem nehezítem az által az áldozatot, ha Jolánt olly jónak fes­
tem, minő valóban. — Egyen azonban kétkedem : Jolán nem fogja magát 
arra határozni tudni, hogy Francescot Olaszországba kisérje. Francesco 
nekem mondá, mikép Jolánt a’ legérdekesebb hölgynek tartja, kit valaha 
látott, ’s bár szive kínos nyomás alatt van még mindig, mégsem óhajt sen­
kit úgy nejének, mint Jolánt, kit úgy tekint, mint leányodat ’s kiről hiszi, 
hogy sziveiteket még szorosabban kapcsolja össze. — Jolán a’ maga ré­
széről majdnem igy nyilatkozott, de szemeiben könyük úsztak, s midőn 
mondottam, hogy Francesco mesze messze lakik tőlünk , elhalványodott ’s 
nem tudott egy szót kiejteni.
Nem tagadom előtted, Bélám! nehezen fogok tőle elválni, ta­
lán nehezebben, mint te, mert közvetlen együttlétünk öt szükségessé 
tette nekem. De ha isten igy akarta, mindkettőnknek illőbb abban megnyu­
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godni, mi talán, ha nem is mindjárt ’s nagy fájdalommal, de mégis meg fog 
történni egykor, mert Francesco sokkal inkább imádja honát, a’ szép 
Italiát, minthogy attól örökösön elválhatna ’s honát a’ miénkkel fölcse­
rélhetné.
Óhajtva várom jövő leveledet. — Mielőtt Fenyéresre mennénk, még 
látni akarlak, számolok Ígéretedre , te legkésőbb május közepén nálunk 
leendsz. — Jolán nem egyhamar fogja magát arra határozni, hogy Fran- 
cescoval összekeljen,bár nekem nyíltan megvallotta, mikép férje más nem 
lehet, mi nt  barát od.
Isten veled, válaszolj, ’s aztán, ha neked is úgy tetszik, vegyük a’ dol­
got mint változatlant, ’s legyen erős szándékunk Jolán boldogságán dol­
goznunk 's öt minden fájdalomtól megkímélnünk — még egyszer isten 
veled!
He d v i g e d .
XXIV. L E V É L .
Temesvár, mart 2. 184 —
A’toll reszket kezemben, kedves szeretett bátyám, de szivem nem tudna 
nyugodt lenni, ha életemnek talán e’ legfontosabb pillanatában előtted hall­
gatnék. Gr. Montechiarinak néhány sorát vettem, mellyekben szivével ’s 
kezével kínál meg. — 0  barátod, ’s én érzem , mikép senkié sem lehetek, 
c s a k  a z é ,  ki  e g y  s z í v , e g y  l é l e k  v e l e d .  — — Szeretem öt, 
me r t  te s z e r e t e d  ’s becsülöm, mivel tudom, h o g y  o l l y  f ér f i ú ,  
mint  te,  c s a k  annak l e h e t  bar át j a ,  ki t  b e c s ü l ;  de nem vagyok
boldog, nem tudom elöérzetnek nevezzem-e e z t ----------- ? vagy egyátal-
jában számomra nincsen boldogság c s a k  o t t ,  ho l  t e  vagy ,  hol Hed­
vig van. Mondják, a’ nő férjét követi ’s anyját, atyját elhagyja------ az én
szivem nem elég erős erre— n em  t ud l a k  e l h a g y n i  b e n n e  t e k e t
------- ! Montechiarinak válaszoltam: mondtam, mikép igaz és becsületes
akarok iránta lenni ’s csak annyit Ígérni, mit aztán teljesítendek,’s hogy 
ezt tehessem, engedjen nekem időt.
Jóltevöm — szeretett bátyám ! irj nekem, világosítsd eszemet, nem 
bízom magamban; mert vannak óráim, mellyekben nem tudom, mit akarok, 
m e l l y e k b e n  v a k me r ő  v a g y o k ,  légy vezetőm mindenben — mi n­
de n be n!  e g y  i n t é s e d  e l é g ,  h o g y  l e h e t l e n t  l e h e t ő v é  t e ­
g y e n
hálás Jol ánod.
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XXV. L E V É L .
Temesvár, mart. 3. 184—
Tegnapelőtt írtam neked, kedves Bélám ! még alig vehetted levele­
met, újra írok ’s iderekesztve küldöm Jolánunk levelét: Átolvastam azt.— 
Oh, ha vannak elöérzetek , ha egy közszellem átfuvall a’ világon , ’s mint 
a’ tovább gyürüdzö hullámok, egy csöppnek esését a’ virágos partokig el-
hírlelik: úgy penget ismeretlen húrokat szivünkbe------- akkor e’ levél
felbontásakor kebled áthevült, mikép az enyimben jótevő hév árad, ’s 
vágyaimnak szárnyat növeszt, hogy lennék én az olajág vivője, minta’ 
bibliai galamb.
Szobámban valék’sbús gondolatok vonultak el előttem, mint jégterhelt 
fellegek, mellyek vesztést hordanak hamvas vitorláikban. Átfutottam ifjú 
éltedet ’s kérdést tevék a’ sorshoz: miért olly tiszta erénynyel, annyi 
szívnemességgel ’s olly égő vágygyal minden szépre ’s nemesre, — nyílt 
olly kevés virág életösvényeiden? — Miért hogy ama gyári kelméje a’ 
mindennapi lényeknek gond és bánat nélkül csörtet át az életen ’s minden 
zaj után, mellyet alkalmatlan egyénisége okoz, a’ jövő hullámai össze vo­
nulnak jelentőség nélküli élete fölött, ’s tükrök síkján minden emlékük 
elmosódik: ’s te, ki honodért lángolsz, ki éltedet magos kamatra vetetted, 
nem éldelheted azon egyszerű, de nagy és fontos boldogságot, mellyet két 
együttérző lélek szoros üdvetadó viszonya adhat.
Igazságtalan valék, mert szivem eljegedt’s kicsinyszivü lóvék gyenge 
hitemben.
Legyen áldott isten neve, Bélám! S z e r e 11 e t e 1! ah, és minő szii— 
zien tiszta ’s mégis forró szenvedéllyel. — Igen, Jolán szeret, ha azon 
érzést, melly e’kimondhatlan kedves teremtés egész valóját felmagasztalja, 
a’ szerelem szóval értelmezhetem. — Egy uj kitételt gondolnék reá, de 
hiszen ugyanazon szó különböző ész fokozatin felgördülve, földien csekély 
’s mennyeien magasztos lehet. A’ köznapi ember szeret ’s a’ kiválasztott 
szeret, ’s mig amaz alant számítja életörömeit, amaz lépcsőket soroz a’ 
mennyek mennyébe.
Igen, szobámban valék, midőn Jolán, két nyitott levéllel kezében, lé­
pett be hozzám. Midőn az elsőt, mellyet halványan és remegve nyújtott 
kezembe, átolvastam, Francesco egyszerűen nemes nyilatkozata megkapta 
szivemet. Francesco levele nem szenvedélyes, nincs abban ama félreis— 
merhetlen valami, mit csak a’ szerelem adhat; de látszik, mikép Jolánt 
bensölcg tiszteli ’s meleg rokonérzet vonsza öt hozzá. Szemem Jolán vo­
násain függött. — Ne kívánd , hogy öt leírjam, valami olly nyugodt, 
olly áldozatszerü volt e’ finom vonalokon elöntve, mi szivemet szór-
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rílotta össze. Nem tudtam egy árnyalatát a’ boldogságnak azokból ki­
olvasni, ’s nem tudom, mikép történt, de neme a’ szánakodásnak ragadott 
meg. Úgy tetszett nekem, mintha Jolánnak nemesen nyílt, de esdeklő arcz- 
kifejezése segélyre szólítana fel, talán önmaga ellen.
,Mit fogsz felelni?4 kérdém, a’ levelet az asztalra tevén ’s kezemet 
nyújtván neki: Jolán minden felelet helyett karjaim közé vetette magát; 
azután mintegy megszégyenülve gyengeségén, törölte meg szemeit, mely- 
lyekben könyük fénylettek ’s adá kezembe a’ levelet, mellyet neked irt.
Nem tudom, azt fogod-e érezni elolvasásakor, a’ mit én. — E’ levél 
egyszerre világot derített lelkembe. — ,Jolán! — szóltam— légy őszinte; 
valid meg nekem, ki boldogságodat óhajtom : szereted-e Francescot?4
Jolán elfogódva rebegte: ,,kit szeressek, ha Bé l a  b a r á t j á t  nem
_ _u
,Mit értettél, mikor leveledben mondod: h o g y  v a k me r ő  v a g y ?  
ne félj, kedves kedves gyermekem, ’s légy őszinte: vannak pillanatok az 
életben, mellyekben egy szavunkon függ egész jövőnk. Olly kevéssé sze­
retlek-e ’s olly kevéssé szeret Béla, hogy félnünk kellene, mikép szived 
nem bir a’ bizodalom őszinteségével és bátorságával ? — Jolán! ha én ki­
találtalak volna? — Ha t e ------- 4
,,Oh Hedvig ! — kiáltott fel Jolán, karjaim közé vetvén ma­
gát újra — ne szégyeníts meg, ’s ha vakmerőségem bíinhödést érdemel, 
halld legszentebb eskümet, mikép még egy órával Francesco levelének ol­
vasása előtt semmit sem gondoltam, semmit nem óhajtottam, miért engemet 
vádolhatnál.44
,Oh! hiszem azt, — szóltam én, forrón szorítva szivemhez öt — hi­
szem, mert a’ mit most sejtenem engedsz , még közelebb vont szivemhez, 
mert óhajtásaim legkedvesebbike teljesül.4
„Hedvig! — mond Jolán, rám függesztve gyönyörű életlehelö sze­
meit — lehetséges-e? — nem-nem, lelkem a’ boldogságot meg nem 
bírná.44
,Igen, kedves Jolánom, kedves testvérem! — szóltam — Béla szeret, 
szeret mióta ismer, mióta látott, ’s hogy lásd saját szemeiddel, a’ mit mon­
dok, — várj néhány pillanatig.4 — Azonnal irószobámba mentem ’s azon 
leveledet, mellyben Jolán iránti szerelmedet vallottad meg nekem, keres­
tem ki ’s adtam kezébe. — Oh, ha láttad volna öt! — nincs emberi nyelv, 
melly azon boldogságot leírhatná, melly dicsgyürüjét vonta e’ szép arcz 
körül, ’s midőn a’ levelet könyektöl fénylő szemekkel végigolvasta, ajkai­
hoz vonta azt, térdre ereszkedett’s pillanatra annyira felszállt lelke, mikép 
angyalhoz hasonlított.
Mit mondjak többet, késni fogsz-e még, nem sietsz-e arádhoz ? kit 
isten ujja mutatott ki ’s ki a’ perczeket számlálja. — Kérdeztem, ha ir-e
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neked? — „Nem -nem  — szólt Jolán, hogyan kívánhatod, hogy a’ mondhat­
lak megírjam neki, oh, Hedvig, a’ mit érzek, le nem Írhatom , ki nem 
mondhatom, szivén lehelheti azt át lelkem az övébe; ird meg te, hogy övé 
vagyok, mióta ism erem !--------’s ez mindaz , mit e’ pillanatban mond­
hatok.“
Lásd, boldog ember, mikép nem minden baljóslatú sejtelem teljese­
dik. — Isten, mikép egykor Írtad, mindent jobban adott, jobban intézett el 
bölcseségében, de azért szereteti osztalékát mindenkorra megkívánja
Hedv i ged.
XXYI. L E Y  ÉL.
Fenyéres, máj. 10. 184 —
Még minditt vagyok, szeretett anyám! — e ’ boldog emberek közt, 
kiktől olly nehezen tudok elválni. — Béla gyönyörű arájával ’s Hedviggel 
két hét óta itt vannak ’s én velek. — Sok történt azóta, ’s mivel e’ leve­
lem talán az utolsó Magyarországról, mindent részletesen megírok neked.
Hogy Jolántól kosarat kaptam, tudod. Igaz, nem valék szerelmes belé, 
de alig hiszem, hogy az életben még valakivel találkozzam, kit bensőbben 
tudnék becsülni. Szép álom volt, ’s szoros viszonyban ezen elragadó te­
remtéssel lehetlen, hogy minden múltat ne feledtem volna. Mégis nem va­
gyok olly önző, hogy nehezteljek, mivel a’ gondviselés igy intézte el sor­
somat; mert Jolán valóban ’s olly bensöséggel szereti Bélát, mikép velem 
soha sem leende valóban boldog: a’ minő bizonyossággal számíthatandék 
erényére ’s hűségére, olly elmulhatlanul tört volna meg e’ szép ifjú élet, 
ha öt attól szakasztom e l , kivel lelke szövetkezett, ’s kit mindig inkább 
szeretett volna, mint engemet. Jolán olly nemesen, olly szeretetreméltó 
őszinteséggel vallotta ki nekem szerelmét Béla iránt, — mikép lehetlen 
volt azon pillanatban egyebet éreznem, mint a’ legbensöbb becsülést iránta. 
Nem is csalatkoztam, mert valóban Jolán nem hitte, hogy szerettetik — ’s 
nekem, mikép mondá, válaszolt, tőlem gondolkozási időt kért; azután meg­
tudván, hogy szerettetik, gyöngédebbnek tartá nekem szóval tenni vallo­
mását, mint írásban, ’s e’ gyöngédség, az érzés e’ kímélő nemessége benne 
jellemzi öt egészen. — Béla kimondhatlan boldog.
’S most még valami közleni valóm van veled, kedves anyám! Néhány 
nap előtt egy levelet kaptam Madridból. — Ma n u e l a  mi n d k e t t ő n k e t  
m e g c s a l t ,  levelezőm írja, mikép azon levél, mellyet hozzám küldött, 
nem Jose Mária levele volt, hanem Manuéláé, mellyben Jose Mária Írását 
remekül utánozta. Manuela eltűnt Madridból, nem bizonyos, hova távozott 
egyelőre, de később Sevillában látták öt. Sikerült neki a’ dolgot úgy intézni,
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hogy az ellene telt feladásnak semmi legkisebb sikere nem lön. Mikép vi­
hette ezt ki, barátom nem Írja világosan; de annyi igaz, hogy azokat 
mind megnyerte, kik ellene fölléphettek volna, ’s ez igen valószínű , ki öt 
ismeri, ’s én tapasztalásból tudom, minő varázst gyakorolt e’ hölgy minden­
kire, ha azt feltette magában.
Élt tehát akkor, mikor mi Bélával eltávoztunk Spanyolországból, ’s 
ama levél nem igazat szólt, de baljóslatnak voltak szavai, mert betű szerint 
beteljesedtek. — Jose Mária csakugyan kézre kerítette öt újra, ’s egy éj­
jel, midőn Manuela Judith szerepét akarta játszani, hogy tőle szabaduljon, 
a’ rabló első dühében agyonlőtte, azután bársonynyal borított koporsóba 
záratta, ’s éjjel, számtalan kémei segítségével, a’ koporsó Manuela palo­
tájának kapuja előtt letétetett.
N éh án y  nap m úlva tá v o zo m  in n e n , k e d v e s  k e d v e s  anyám ! szom orú  
v a g y o k  ’s o i ly  űr ter jed  sz iv em b en , m e lly e t sem m i sem  tö lth e t b e , —  talán, 
ha honom  m e le g  s z e l le te  érinti a r cz o m a t, ’s ha az anyák  le g k e d v e sb ik e  
karjai k ö z t  le e n d , m e g n y u g sz ik  h á lá so n  hü
F r a n c e  scod.
XXVII. L E V É L .
P e s t ,  jun 20. 184—
Tegnap érkeztem ide, kedves anyám! találd ki, honnan jövök?— Oh, 
te azt bizonyosan kitaláltad •* igen, Zárdayéktól jövök, két boldog hetet töl­
töttem e’ szeretetreméltó családnál. Szeretném, ha mindent úgy le tudnék 
neked Írni, mint az reám hatott, de ez nem olly könnyű feladat. Három év 
óta itt csudák történtek: az egykori Fenyéresrenádfödte gunyhóival senki 
sem ismerne rá. De sokkal inkább meglepett e’ külsőségeknél a’ rend, 
munkásság, béke öröm szelleme, melly e’ tündéden megszépült vidéken 
a’ szívhez szintúgy, mint az észhez szól.
Béla azon napon, mellyen arája tizenhatodik születése napját érte, ve­
zette öt az oltárhoz. Most egy gyönyörű fiúcska nyugszik a’ nők egyik leg­
jobbikának ’s legbájosbikának karjain. Kimondhatlan boldogok ők és Hedvig 
— e’különös némber, ki még mindig olly szép, komolyan nemes arczával’s 
páratlan erélyével, mellynek szemmel kell eredményeit látni, hogy az 
ember megfoghassa, mit tehet pár ember lelki ereje ’s kitartása.
Fenyéres valami olly egészen más, mint mindaz, mit eddig láttam, mi­
kép lehetlen egy rövid levélben azon seregét a’ kellemes benyomásoknak 
visszaadni, mellyek itt örökös, jóltevö izgatásban tartják a’ kedélyt.
Zárdayék gyönyörű mezei laka, a’ nélkül, hogy pompás lenne, belső 
kényelemben és csínban egy a’ legconfortabelebb lakok közül, mellyeket 
valaha láttam. Tágas, fölséges Ízléssel alakított kert övedzé körül, melly-
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nők ü lte tv én y e i a ’ ra jok  ford ított gon d  által csud ás h ir te le n sé g g e l n ö v e ­
ked n ek  , ’s már is ig en  k e v é s  k é p z e lő  te h e tsé g  k e ll ahhoz , látn i, mi fo g  
n éh á n y  év  m úlva e ’ paradicsom ból vá ln i.
Zárday e ’ pu sztá t sa já tszer iien  n é p e s íte tte  m eg . N e g y v e n n y o lc z  c sa ­
lád lakik  itt. E ’ csa ládok  ép , e r ő te lje s , fiatal fé r fia k - é s  nőkből á llanak , k i­
k e t ö ide év i f iz e té s r e , m int b é r e s e k e t ,  fo g a d o tt , ’ s  k ik  az e g é s z  határt 
m eg m iv e lik . Zárday m in d eg y ik n ek  e g y e n lő e n  o sz to tt m arhákat k i , ’s a’ 
g a zd a sá g  e g y  ahhoz tö k é le te se n  értő  fögazd a  korm ánya alatt f o ly ,  a’ le g ­
jobb  g a zd a sá g i e sz k ö z ö k k e l ’s m indazon o k sze r ű  m ó d o k k a l, m e lly ek e t a’ 
m ostani e löh a lad ott k or a ’ leg c z é lsz e r íie b b e k n e k  ta lá lt.
A ’ term e sz tm é n y e k  k ö z ö s  sz é rű k b e , c sű rö k b e , gabonatárakba ra k a t­
nak le . —  A zu tá n  az e g é s z n e k  fe le  Z árdayéknak e s ik , fe le  p ed ig  a ’ n e g y ­
v e n n y o lc z  csa ládnak  m arad. K ét h o ssz ú , c z é ls z e r iie n  e lr en d e ze tt  szá rn y á ­
ban a’ fő ép ü le tn ek  vannak a ’ kü lön la k ó o sz tá ly o k , ’s  m in d egy ik b en  e g y  
k ö z ö s  n a g y  e b é d lő -  é s  m u la tó terem , a ’ k ö z ö s  kon yha é s  kam ra. A ’ nők  
v á ltv a  fő z n e k , s ü t n e k , varnak é s  m o sn a k ; a’ férfiak  a' n eh ezeb b  kü lső  
m unkával vannak e lfo g la lv a , ’s m ivel f iz e té sö k ö n  fe lü l m inden családra  
n a g y  o sz ta lé k  e s ik , g o n d o lh atod , k ed v es  anyám , m inő e g é s z e n  m ás te k in ­
te te  van e ’ n ép n ek , m int az  illy  so rsú  em b erek n ek  szo k o tt  len n i. — Zárday  
e lv e z e te tt  a ’ szép  e g y h á z b a , a’ c sin osan  e lr en d e ze tt  tanodába ’s k isd ed ­
óvóba. M indenütt é p , e g é s z s é g e s  a lakok at ’s  vidám  , derü lt arczokat ta ­
láltam .
M ost e g y  n a g y  h e ly e t  szed erfá k k a l ü lte ttek  b e : Z árday a’ se ly e m te ­
n y é sz té s t  akarja id ő v e l b eh ozn i, ú g y  sz in tén  e g y  czu k o rg y á r  is k észü lő b en  
v a n : ’s m in d ezek re  fe léb en  Z á rd ay ,a ’ m ásik  fe lé b e n  a ’ n e g y v e n n y o lc z  c sa ­
lád adja a’ m unkát é s  k ö ltsé g e t . Zárday e z e n  é v  tavaszátó l k ezd v e , m inden  
m u n k á t, m elly  az ö o sz ta lék á ra  e se tt , k észp én zü l fizette  em b erein ek . —  
Ig a z , e z  n ek i á ldozatba  k e r ü lt , de ö mind a’ m elle tt beb izonyította  n ek em , 
h o g y  az ö r é s z é r e  e ső  o sz ta lé k  b ő v e n  kiadja az e g é s z  g y ö n y ö rű  puszta  
tő k é jé n e k  kam atját, ’s m ivel é le té t  arra szán ta , az erő k  e g y e s íté s e  e sz m é ­
j é t  e g y  m intagazd aság  által gyak orla tb a  h ozn i ’s annak v a r á zssze r ü  e re d ­
m én yeit te tt le g e se n  b e b iz o n y íta n i: ö te rv e  lé te s íté s é n e k  k ezd e téb en  m ár a’ 
fé l b irtokot e ’ k ed v en cz  e sz m é jé n e k  á ld ozta . Tudta ő jó l ,  h o g y  ha birtokát 
n ép esít i ’s ú g y  fo g ja  é le tb e  lép tetn i te r v é t , az h o n osa i e lő íté le te in  ’s r e g é s -  
k e d é sé n  h a jó tö r ést  sz e n v e d e n d ; a zér t nem  te tte  a zt a ’ szo k o tt  m ódon, ha­
nem  saját v á la sz tá sa  után fize tett b é r e se k e t  fo g a d o tt, k ik  b érért k ö te le se k  
valának  parancsait k ö v e tn i, ’s m ivel jó l  fize tte ttek , azt ig en  örö m est is te t­
ték  : m ost már e ’ nép a ’ k ö z ö s  m unkát, az eg y iittg a zd á lk o d á st ’s a ’ k ö z ö s  
k on yhát annyira  m eg szo k ta , ' s  a’ ren d d e l annyira m eg b a rá tk o zo tt , m ikép  
Z árday h isz i, h o g y  b izo n y o s é v ek  le fo ly á sa  után e ’ n ép , ha a ’ b irtokot s a ­
já tjá n a k  tudandja is , e l nem  tér  e ’ k e z e lé s  n em étő l.
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Ig en  te r m é sz e te s  e g y é b ir á n t ,  h o g y  itt m inden a ’ leg o k szerü b b  g a z ­
d a sá g i e lv e k  után fo ly v á n , ’s m ivel m inden e rő  ö s s z e s ítv e  v an , ’s az e lő ­
á llítá s sz in tú g y , m int e la d á so k , a lkuk, vá sá ro k  k ö z ö se n  t é te tn e k ,  a’ birtok  
t íz s z e r e se n  annyit jö v e d e lm e z  , m intha e ’ n e g y v e n n y o le z  csa lád  n e g y v e n -  
n y o lc z  kon yhán  fő z e tn e , term ék e it n e g y v e n n y o le z  csű rb e  rakná e l ,  ’s m in­
den  m unkát, v é te lt  ’s eladást k ü lön  kü lön  ten n e. E g y éb irá n t, m ikép Zárday  
’s fögazdája  e rö s ité k , néhányan a ’ m un kások  k özü l n a g y  k é p e ss é g e t  m utat­
nak e ’ r en d sz e r  fe lfo g á sá ra .
M eg v a llo m , m ig  e z t  sa já t szem e im m el nem  láttam , a lig  hittem  le h e t s é -  
g é t . D e  b iz o n y o s , h o g y  m inden a ’ g y a k o r la tb a n  fe jü k  k i leg jo b b a n  ’s H ed­
v ig ,  k i az e g é s z b e n  a ’ leg é lé n k e b b  r é s z t  v e sz i,  m ondá n ek em  , m ikép so k  
o lly  n e h é z sé g , m e lly  e lm é le tb en  m ajdnem  elh áríthatlann ak  te ts z e tt , a ’ g y a ­
korlatban ö n k én y t m e g szű n t, ’s h o g y  e ’ nép  k ö z t  bám ulandó h ir te le n sé g ­
g e l  fe jle tt  ki a zo n  k ö z s z e l le m , m e lly  az e rő k  ö ss z e s íté s é n e k  ’s  az érd ek  
h a so n ló sá g á n a k  te r m é sz e te s  e re d m é n y e . —  E ’ tapaszta lás m e g er ő s íte tte  
Z á rd a y ék a th itö k b en , m ikép a zo n  n e h é z s é g e k  is , m e lly e k  akkor fo g n a k  m u­
ta tk o zn i, ha e ’ csa lád ok  e g y s z e r  sa já t b irtok h oz jutnak , so k k a l e léb b  fo g ­
nak  m e g s z ű n n i, m int azt az e lm é le t  em b ere i g o n d o ln á k ; m ert e g y e lő r e  
a’ k ö te le z e tts é g  szok ta tv á n  ő k e t  a ’ k ö z ö s  m u n k ára , m e lly e l m int b é r e se k  
ta r to zta k , —  az újabb iv a d ék  m ár b e le  leen d  oku lva  m á sk én t n e v e lv e  ’s  ig y  
eb b e  fö ln e v e k e d v e .
D e h o g y  m ind errő l v a la k in ek  tiszta  fogalm a le g y e n , m it én  itt rövid  
vázlatb an  v e te ttem  az irlapra, lá tn i k e ll e z t ;  m ert k ö n y v et k e lle n e  Írnom , 
ha té g e d  az e g é s z  r é s z le te iv e l  akarnálak  m eg ism erk ed te tn i.
Z árdaym  a’ b o ld o g , Jo lá n , ki v e le  e g y  s z í v  ’s  e g y  lé le k , ’s H ed v ig , k i­
tő l e lv á lh a tla n o k , ritka e m b e r e k !
S z iv em  m ég o lly k o r ,h a  Jo lánra  g o n d o lo k , á th e v ü l,d e  is ten  ig y  akarta, 
’s m iv el e ’ j ó ,  e ’ k e d v e s  em b erek tő l m eg ta n u lta m , h o g y  az é le tn e k  e z e r  
sz é p  é s  d icső  oldala v a n , csak  a ’ lé le k  le g y e n  e r ő s  é s  a k aró , r em é le m , h o g y  
é n  is ,  v is sz a té r v é n  hon om b a, fe lta lá lo m  a ’ p á ly a -  ’s  m unkakört, m e lly  é le ­
tem et je le n tő v é  ’s g y ü m ö lc sö z ő v é  te g y e .
Is ten  v e le d , s z e r e te t t ,  k e d v e s  anyám , néhán y h é tre  e ’le v é l  v é te le  után  
karjaid  k ö z é  s ie t  hű fiad, F r a n c e s c o .
’S ezzel a’ koszorús iró regénye, mellyben irodalmunk ismét egy drága kin­
cset nyert, be van fejezve. A’ közlést csak azért siettettük, nehogy t. olvasóink, 
kiknek figyelmét e’ jeles — ’s bizton átlithatni: Jósika legjobb müvei közé sorol­
ható regény folytonos ’s legnagyobb feszültségben tartá, a’ hosszabb időre halasz­
tott kifejlesztés miatt nélkülözni kénytelenitessenek az élvezetet, mellyel az elsza- 
kasztott czikkek mindinkább ohajtottabbá tevének. Előhozhatnék mi i s , mint
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t. collegünk, a’ Hojiderii igazgatója , a’ k ü l f ö l d  példáját, mellynek ujságlapjai 
évekig nyúló, vagy inkább n y ú j t o t t  regényeket szoktak közleni, ha erősen 
meggyüzödve nem volnánk, hogy t. olvasóink, kik az, isten ujjá‘-t, most tökéletesen 
bírva, elolvassák, a1 szerzett élvezetért a’ hosszú várakozást szivesen elfelejtendik.
S z e r  k.
t
A ’ D I C S Ő  F Ö L D U R A C S .
É ln i szép, e ’ földi élet 
Nékem is nyújtott eget,
Iskolában engemet is 
Elcsépeltek eleget;
,,Kín ’s baj, mind csak pára, semmi, 
— Szólt ez és az — föl se vedd, mi 
Történik hátad megett.“
Bölcsektől haliám utóbb majd: 
„Ember ur e’ föld terén,
’S a’ f é l i s t e n  a’ d i c s ő n e k  
Hódol minden földi kény.“
Rajtad, oh kevély hiú tan,
Éltem muH ’s jelen szakában 
Milly gyakran mosolygtam én!
Légpályán a’ vig madárka 
Lebbent, mint a’ gondolat,
’S én a’ „legdicsöbb teremtmény“ 
Térdig másztam a’ sarat,
Térdig másztam, fülig másztam,
Föld magam, földdel tusáztam, 
Porszem a’ nagy ég alatt.
’S inig örök varázsszerelmet 
Zeng a’ lombi csattogány,
Csak rövid volt szivem ittas 
Alma a’ szerel’m karán,
Jött lágy vonzalom helyette,..
Hüves és hosszú felette !
Alkonyaikor mint az árny.
Kicsiny az ember,  ha meggondolom 
Erdélyi.
’S milly bohó viszony ! lelkem hírt 
Szomjazott, testem vizet;
’S hév homokban míg alattam 
Vígan csengve lépeget 
Hü tevém nem lankadólag,
Enyhe csöppért, elhalólag 
Kértem földet és eget.
Éhezém a’ lelki tápot,
De még jobban a’ kényért! . .
Föl magasra vont a’ képzet,
Főm már már csillaghoz ért, .
Jaj! de szólt a’ dél harangja,
’S a’ „ f é l i s t e n “ bűvös hangja 
Által újra porba tért.
Átkom rád, gyomor ! te rablód 
Embertől el az eget,
Te vagy ok, hogy isteneknek 
Szellemtársa nem lehet,
Tűnni alig kezd homálya 
Még agyának, ’s újra rája 
Száll sötét gözfelleged.
’S büszke fő ! kaczaj fog el, ha 
„M enn ys z ik r á v a 1“ kérkedel, 
Égi szikrád egy sült csirke 
Könnyedén fojthatja el 
„ F é l i s t e n “ ! hiű czimedre 




Test- és lelked rósz házaspár! 
Köztük mindég pör fakad :
Játszi kedves égi hölgy ez,
Az miliők, göröngydarab,
Ez csapongna, merre honja,
Az súlyával visszavonja;
A’ kis pille rab marad.
’S im e’ frigyből egy bohó lény, 
Oh, ember! te állsz elő ;
Hő szived tántorgó ittas,
Uvegtört lámpás a’ fő,
Pisla lobogó sugára,
Társa vaksötét utára 
Csak arasznyi fényt vető.
Hallgatnék, de Hellas bölcse 
Socrat megvallotta már :
Még a’ bölcsnek is rokonja 
(Oh dicső frigy!) a’., szamár.
’S szerte földön elfecsegte 
A’ zengő nád, rejtegette 
Mídas nagy fülét habár.
’S zeng azóta: csörge hullám, 
Viszhang, rezge lomb ’s mező,
’S fényre bukkan rejtekéböl 
Az ormatlan legyező,
Bármilly hü gonddal takarja : 
Diszföveg, tauár kalapja, 
Hössisak vagy főkötő.
Alert mi e’ föld ? iskolánk csak ; 
És az ember, a’ hiú!
Mind a’ sírig bárgyú gyermek, — 
’S a’ kemény tanár., a’ bú;
Hogyha kímél, kéjre gyűlünk, 
Hogyha vesszöz, felvisítunk,
Mint az iskolás fid.
t
És az ősz agggyermektábor 
Sürg, forog, zsibong, szalad,
Es az é l e t  á b é c z é j e  
Mindegyiknél hón alatt,
S két bütüt ki ismer, arra 
A’ század, mint bölcs tudorra, 
Tisztelöleg néz, mutat.
Agg mesés könyv, létem titka! 
Perbe szállók im veled,
Bűvös macskakarczolások 
Mindenik bötüd, jeled;
Hányszor nézdelek naponta 
Ossze-visszahányt lapodra! 
Hasztalan! nem értelek.
’S mégis engem, gúnyollak bár, 
Megnyerned könnyű dolog,
A’ költő bohó szivében 
Tarka barka vágy lobog:
Adj sok jó rímet dalába,
Dús repkénylombot hajába,
’S a’ legszebb lyánkát karába,





Láttam, mint elhagyd 
Kék szemedet.
Ha búba téged én 
Ejtettelek:
Repülj szivemre, hadd 
Öleljelek;
Pillád alól könyűt 
Ha bűn facsart,






IN A G Y -  K U N S Á G.
^Nemcsak kenyérrel él az ember!“ szép szavak, de nálunk nem értik, vagy nem 
jól értelmezik. A’ legnagyobb szám csupán kenyérrel törekedik táplálkozni, és bá­
mulunk, hogy a’ szellemi étkek körül sürgölödök még földi eledelekre is éheznek. 
Mi tudós társaságot akarunk alkotni, tudósokat tanulás és tanítatás nélkül. Jajve- 
székelünk, szidjuk íróinkat: miért nem Írnak minél többet és jobbat. Minek?! — 
bogy önmagok legyenek müveik olvasói, és nejeik a1 drága nyomtatványon, hogy 
kárba ne vesszen, kalácsot ’s lepényt sütögessenek, ha tán lenne miből. — Higyjék 
el, iróbarálim, — de hiszem, hogy kilenczvenkilencz ok elöhordása nélkül, Ön ta­
pasztalásuk után is meghiszik, — hogy a’ magyarok csak kenyérrel élnek; ’s ná­
lunk kelendőbb ’s jövedelmesb érdem: jó kenyeret sütni, mint jó könyvet Írni. Azért 
olly gazdag minden pesti sütő!
Mivel illy fontos valami nálunk a’ kenyér : ellen nem állhattam azon vágynak, 
hogy a’ nagy nevű debreczeni kenyér szülőföldét, a’ N a g y - K u n s á g o t ,  meg ne 
látogassam, és szemtanúja ne legyek azon állításnak, hogy a’ kun ember háj fejé­
vel valósággal csak enni született légyen.
Hosszas készület nem levénjó, ha olvasómnak tetszik, induljunk, kiDebreczeu- 
böl Sz obos  z 1 ó n ak. Itt semmi érdekes, hajdú lakosai olly barnák, mintha 
afrikai fajból erednének.
Majd N á d u d v a r t ,  azaz: náddal kerített udvarokat — értük. E’ város la­
kosai a’ tulajdon különös értelmezése miatt híresek.
lm kevés idő alatt Bihar, Hajdúság és Szabolcs megye határain át vonulván, 
r ’ gáttalan hullámait tovaszéledeztetö H o r t o b á g y  vizét értem, mellyel ekkor 
í ut mentében töltött gáttal mederbe akartak szorítatni.
Hosszas zökölödés után az Á g o t á h o z  értem: fogadó épen a’ Kunság hatá—
. án, halom oldalán Hortobágy partjára épülve. A’ csaplárosnénak pesti modorban 
találván szobát ’s vacsorát parancsolni,egyiket sem adott, mert, úgy mondái, szeme 
f á j ! !  de én meg nem ijedtem; szeme baját kérdeztem, és szives tudakolásom 
annyira megindította, hogy szoba ’s vacsora tüstént lett. Javaslom utazni találó ol­
vasómnak, hogy a’ magyar csapiárosnak pénzéért ne igen parancsolgasson, hanem 
inkább szép szóval hálózgassa körül szolgálati készségét.
Furesa tájék! viz borítja, mégis a’ legelő úgy el volt sülve, hogy a’ marha 
veszöfélben volt. — Ágotától K a r d s z a g i g  (azaz kardnak a’ szaga) regék me­
zején haladtunk. Ágotán túl találtuk a’ Z á d o r  hidját, Kara  J á n o s  gátját, és 
több a’ nép előtt regéiről neves helyet. A’ regék közül egyet idejegyzek, bár rész­
leteire, mivel hallásakor még nem gondoltam, hogy leírjam, nem voltam kellő fi­
gyelemmel.
„Hol az ágotai fogadó áll — mond a’ rege — a’ tájon állott hajdan Oh at 
Ág o t a ,  árva hajadon lakvára. Ágotát Z ádor  hoz egy szomszéd birtokos urfihoz
3 5 *
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szerelmi viszony füze. Azonban keresztes háborúhoz kelle készületeket tenni, es 
Zádort királya Nagy-Váradra parancsolta, hadsereget gyűjteni ’s rendezni. Ha­
tártalan keservvel búcsúztak a’ szerelmesek egymástól; és Zádor Ka r a  J á n o s  
nevű kedves meghittjét hagyta Ohat Ágotánál, védelmére és a’ szerelmi levelezés 
eszközlésére.“
,,Ágota szerelmét egy más, közel birtokos ur (a’ regélő megnevezé, ’s e’ ne­
vet most is egy közel puszta viseli, de én elfeledtem) is vágyott bírni, *s hogy czél- 
jában boldoguljon Kara Jánost törekedett megvesztegetni; miben boldogult is.“
,,A’ szerelmesek Kara János közbejöttével folytonosan leveleztek egymással. 
— Egy időtől fogva Ágotához azon aggasztó hírrel jöttek a’ tudósítások, hogy 
Zádora nehéz kórban senyved; Zádornak pedig azt irta Kara János, hogy hozzá 
Ágota hűtlen, mással szövetkezik. Hogy szava hihetőbb legyen,elorozta Ágota szo­
bájából azon drága fejéket, mellyet ennek Zádor menyasszonyi ékszerül ajándéko­
zott, és urának azon izenettel küldte át, hogy azt Ágota küldi vissza, jelül, hogy 
többé vele szövetkezni nem akar.“
„Ágotához mindig aggasztóbb tudósítások jöttek Zádor betegsége terhesbülésé- 
ről, mígnem halála hire is elérkezett. — E’ hir a’ hű szerető Ágotát mely gyászba 
boritá, ’s magános laka nehéz keservtől viszhangzott.“
,,Zádor bús szívvel fájlald sorsát Ágota hűtlensége miatt, a’ menyasszonyi ékszer 
visszaküldése után Iegkevésb kétség sem lehetvén. Vetélytársa azonban, Kara Já­
nos közbejöttével, rávette Zádornak nagyváradi szakácsát, hogy étesse meg urát; 
mit az eszközleni is akart, de hogy, hogy nem, — nem emlékszem rá, — elárulta 
magát a’ szakács, ’s csak hogy élte maradjon, Zádornak a’ cselszövényt fellep— 
lezé.“
„Zádor tüstént haza indult Ágotához; de hogy Kara János és czinkosa sem­
mit se gyanítsanak az elárultatásról, egy koporsót külde előre, mintha abban ö fe­
küdnék halva. — Késő estve fáklyavilágnál érkezett meg a’ vitézektől hozott ko­
porsó ’s Ágotának a’ bánat szivét majd megszakasztá.“
„Kara János bizonyosnak tartván a’ Zádor megétetését, gonosz, uj urával ez 
éjét határozák Ágota elragadására. — Éjfél volt, és Kara János belépett czimborá- 
jával Ágotához; de nagy vala rémülésök: Ágotát a’ halottnak hitt Zádor vigaszait 
hallgatva találták. A’ bűntársak rettegve kerestek szabadulást, ’s a’ már előre fel­
nyergelve álló lovakra kapván fel, elnyargaltak, de Zádor vitézei mindenütt nyo­
mon űzték. Útközben azon rétséget találták elő, hol most a’ Kara János gátja vo­
nul el, (ez még akkor nem létezett), Kara Jánosé’ rétségen át akart menekülni, de 
fáradt lova tovább nem bírta, hanem urastól a’ rétségbe sülyedt ’s olt veszett; és 
tán Zádor vetélytársát is hasonló sors érte.“
így hangzott, a’ mennyire emlékezem, a’ rege; — 's óhajtóm, hogy a' még ma 
is élő nevekért egy lelkes költő érdekes miivé alakítsa át.
A’ regélés alatt azon kis ákáczerdö mellett, inelly annyira híres az erdötlen 
Kunságon, elhaladván,elértük Ka r d  s z a g o t .  Csodálatos, hogy milly kevés vágya 
van a’ kunoknak a’ szép fák iránt. Mi szép lenne pedig, ha mindenki birtokát viruló 
fasorokkal szegné körül. De minél áldottabb a’ föld, annál henyébb szokott lakosa 
lenni. „Uram!“ mondá egy gazdag kisújszállási lakos „mi még soha sem trágyáz­
tunk, és jó munka helyett csak ímigy amúgy feltartjuk a’ földet: mégis bőven 
terem.“
A’ kunok redimálván magokat, azóta szabad urai volnának magoknak; a' 
iöldet szabadon adják 's veszik. Az apai földbirtokban, mint ősi vagyonban, egye-
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diil a' fiúk örökösödnek, de ha a* fiúk kihalnak vagy nincs , a' leányokra megyen 
át. K a r d s z a g o l ,  K i s ú j s z á l l á s t ,  T u r k  év i t ,  ’s a’ Hevesmegyében eső 
T ú r t  is meglátogattam: nevezetességet egyikben sem találtam, Kardszagot kivéve, 
hol egy veres márvány oszlop áll nádorunk Eö fensége ittléte emlékéül.
Az említett városok tengersikságu roppant térség közepére épülvék, egy­
mástól nagy távolságra, szép fehér házakkal, mellyek kívülről is jólétre mutatnak. 
A* kunoknak anyagi jólétre nézve nincs is panaszuk, (akármerre fordultam, túrós- 
rétessel akartak tömni).
Déltájban a’ nap hevétől alkotott d é l i b á b ,  mint valami gyémántfehérségü 
hosszú víztükör a' láthatáron felemelve, lebegtető a’ távol helységeket.
A1 mint Túrról egy hajdani jó tanítóm látogatására Tu r ke vi be visszatér­
tem, csárdát mutattak, mellyhez egy a’kunságon nagyhírű történet emléke van kap­
csolva, ’s mivel ezt az elbeszélő félve közlötte , azt modváu, hogy t i l t v a  van 
e’ tájon e l b e s z é l é s e  is, ide iktatom.
A’ francz háború folyama alatt Erdélyből remondát hozni egy huszárkapitány 
két vagy három legénynyel az említett csárdánál etetni megállóit, Leszállván lováról 
a’ kapitány, ezt a’ tornácz oszlopához kötötték, maga pedig az odanyiló szobá­
ban pipázva sétálgatott, mig a’ vele jött legények leszállva, ’s a’ lovát körbe fogva, 
falatoztak.
A’ szomszéd pusztáról ezalatt két juhász egy csacsit vezetve érkezett a’ csár­
da elébe, mitől a’ kapitány lova megijedvén, a’ kantárszárat elszakította és futásnak 
eredt. A’ katonák lóra pattanva vágtattak utána, de a’ jobb vérü ló jóval meg­
előzte őket, csak Turkevi alatt fogták el; de már ekkor róla a' montlizsák hiány­
zott, mellybe, remonda árául, 16 font bankó volt zárva.
Azon az utón, hol a’ ló elvágtatott, egy turkevii gazda négy bérese hajtott el 
akkor időtájban; ezeket vonták tehát kérdőre a’ pénz megtalálása iránt, de ezek 
tagadták. Megmotozták őket, de semmit sem talállak, mert, mint mondják, a’ bé­
resek a" meglelt montlizsákot hirtelen a’ szeméibe temették. — A kerületről vizs­
galat rendeltetett ki, — de — sokféle okkal móddal, — semmi sem világosodott 
ki; a’ gyanú alatt levő embereket minden negyedévben megeskették a’ pénz meg 
nem találása iránt, 's igy a’ pénz holléte ki nem sült. És jelenleg , mindazok, kik 
a’ pénz meglelése gyanúja alatt voltak, gazdagok. — A' szerencsétlen kapitánynak 
pedig minden birtokát elvették és ez bújában megörült.
Hogy mi igaz ezen elbeszélésből, az illetők lelkiismerete tudja; engemet tra- 
gicai szelleme, és a’ vak sorsnak ártatlant sújtó működése nagyon meghatott.
Az említett csárdához közel egy pusztát hajdan a’ Kunsághoz tartozottnak 
mondanak,t de a’ kunok egykori feje azt önhasználatára fordította, annyira, hogy 
az örökre nála ’s családjánál veszett.
A’ Kunság áldott határától azon tapasztalással vettem búcsút, hogy itt minél 
feketébb a’ föld, annál fehérebb a’ kenyér; és a lakosok itt még c s u p á n  ke ­
n y é r r e l  é l nek!  #) C s a t á ry.
*) Óhajtva várjuk e’ czikkek szives folytatása'. S z e r k
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J A V A S L A T
VALAMELLY NEMZETI TÁRSULAT PECSÉTJE IRÁNT.
A’ régi hellen és ebből keletkezett római művészet az elvont eszméket is 
megszemélyesité 's képekben állítá elő. Rómában miként a’ gyözedeleinnek (Victo­
ria), becsületnek (Honos), vitézségnek (Virtus), szabadságnak (Libertás) : úgy az 
egyességnek (Concordia) is szenteltek templomokat, állítottak szobrokat. A’ római 
köztársaság vége felé kegyességnek (Clementia) és boldogságnak (Felicitas) ren­
delt a’ tanács szent helyet; Vespasián császár pedig roppant béketemplomot épí- 
tetett, melly képtárul (Gemaeldegallerie) is szolgált.
Innen magyarázható, hogy a’ művészet által megszemélyesített efféle elvont 
fensöbb eszmék Rómában népszerűek, és azok szobrai, minden magyarázat nélkül 
is, már magokban érthetők voltak.
Ha valamelly n e mz e t i  társulat pecsétének körirata volna elfogadva, igen 
természetes, hogy e’ körirathoz illő, vagy inkább magát e' köriratot kiilsőitö ábrázolat is 
kívántatik ezen, mint értem, egészen újra készítendő pecsétre; ez ábrázolat nem lehet 
más, mint az egyesület vagy egyesség (Concordia) képben előállítása. Azegyesség 
nőalakban, majd ülve, majd állva ábrázoltatik junói felségben, kinyújtott jobbjában 
két kalász között gránátalmát (malum punicum) tart; mert e' két növény legtöbb 
hasznos magot gyűjtött össze ’s egyesített keblébe. Ez álló nőnek baljába bőség- 
szaru helyett a’ magyar czíinert adnám; de nem monoru paizson, mint divatba 
kezd jöni; mert ez a’ heraldica szabályai szerint olasz vért, és a’ magyar, valamint 
az ahhoz hasonló franczia paizs, felül tompa, alól pedig csúcsos. A’ heraldicának 
(vérttannak) is vannak szabályai, ’s az olasz, spanyol, angol, magyar, német 'stb. 
paizs alakja meg van határozva, e’ paizsok és vértek egymással felcserélése heral- 
dicai járatlanságra mutat.
Tudjuk, hogy ámbár Magyarország fekmentesen csíkolt térü czímerében haj­
dan akár hét nemzetet, akár hét vezért ábrázoló hét oroszlán volt; az ahhoz kap­
csolt kettős kereszt pedig hihetőleg Pannónia még a’ magyarok ideköltözése előtti 
czímere *): mégis Verböczy (I. 11. 3. §.) tekinteténél, vagy inkább gondatlan­
ságánál fogva, az oroszlánok kihagyásával most már négy főfolyam jelentésű puszta 
négy fekmentes csíkolat használtatik magyar czímerül.
Ha már az eredeti magyar czímer feledékenységbe ment, legalább vértet ne 
kölcsönözzünk másoktól, hanem tartsuk meg a’ magunkét úgy, mint az a’ régi pén-* 
zeken és pecséteken szokott előfordulni.
Igen, de azt mondják sokan: a’ monoru paizs szebb és műveltebb ízlésre mu­
tat, mint a’ felül tompa ’s alól csúcsos vért. Erre csak azt kérdem: szebb és mű­
veltebb ízlése van-e a’ magyarnak, mint a’ franczia nemzetnek? ez pedig nem köl-
') Tud. Gyűjt. 1833. XII 76 — 81.1.
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csönözött másoktól paizst, hanem megtartó a' magyarhoz hasonló alakú sajat ver­
tét. A' monom paizs gyávaságra mutat, és a’ szabad nemzet paizsa tompa, felül 
hogy karjait szabadon emelhesse fel szabadságának védelmére.
Maradjon meg tehát a' felül tompa, alól csúcsos, hosszában két vörös térre 
szelt vérten jobbról fekmentesen vont négy ezüst csíkolat, balról három zöld ko­
ronás halom fölött ezüst kettős kereszt; e’ czímer színei: vörös, ezüst vagy fehér 
és zöld, úgy is nemzeti színeink.
A' nem színezett czímerek színei következő szabályok szerint adatnak elő :
Pontok aranyt tesznek "s a‘ jegy kihagyása ezüstöt.
Állva verest, kék színt fekve vonáska jelent.
A' zöld balra ledől, a' bíbor balra megyen fel,
Koczkázott négyszög bús feketére mutat.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s .




Mennyit kell ez életben nélkülöznünk! az örömnek nincs egy sugara, inelly a ’ 
fájdalom borúján meg ne törnék; idegen kéz zúzza durván szét a‘ virágot, melly- 
nek színes levelein örömre derült kebelünk. — Egyhangú életem egyik öröme volt 
e’ levelek Írása is, és én mégis oily régtől hallgatok, mintha kevésbé szeretnélek, 
avagy ez öröm nélkülözése nem fájna nekem. Oh, nem. Ki veszített, fél minden 
veszteségtől, és én barátságodban boldog vagyok, és leveleimbe némellykor kiönt- 
hetém panaszaim- és fájdalmimat ’s tudathatám az öröm ritka perczeit is. És a’ toll 
kezemből mégis kihullott, mint a' dalnok ujja visszarezzen a" hurokról, ha a" dal, 
mellybe a’ szegény dalos lelkét önté, értetlenül szakadozik e! a' légben. Mert lásd, 
szeretett Leonám, bár gondolatim legrejtettebbikét fejtsem fel rokonkebled előtt *s 
e’ szív minden érzetét kívánjam előtted feltárni, egy jéghideg lehellet visszariasztja 
ez érzeteket, egy látatlan kéz nehezedik gondolatidra — hogy elölje azokat. És ez 
lázasztó, ez fájdalmas állapot. Nem tudom, értesz-e, kedves barátném, nyíltabban 
nem szólhatok. Ezért hallgattam én, ezért hullott ki kezemből a’ toll. — De most, 
oh, mert ez nekem örömet okoz, ismét irok.
*> Szíves kószönetunk a’ tudós értekezőnek e’ közlésért, ’s bizodalmas kérésünk, 
vajha több illy v a l ó d i  nemzeti szellemben irt czikkekkel örvendeztetné meg 
lapunk olvasóit, kik, hál’ istennek, nem olly álmiTveltck hogy a’ tudományost a 
széppel összekötve, örömest nem élveznék. S z erk.
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Leveleim egyikében említem, miként az országgyűlési ifjúság „olvasó kőre“ 
5 arany pályadijat tűzött ki egy a’ nemzeti élet valamellyik ferdeségét sújtó, kedé­
lyes, erkölcsi szabályokkal átszőtt ’s viszonlagosan legjobb satyrára. Az ifjak e’ 
tettét méltánylandó Ugocsa érd. követe Szentpály László egy aranynyal szíveskedett 
a' szerény öszvegecskéhez járulni, melly is a’ másodrendű satyrának kiadatni ren­
deltetett. És ki rokonszenvvel viseltetik a’ szent czélra egyesült ifjak e’ köre iránt, 
ki részvéttel kiséré másfél éven keresztül ez egyesület életét, és kinek kedélye őszin­
te örömre tudott derülni, valahányszor e’ kis k ö r  egy-egy virágot fejtett fel 
avvagy ápolt : lehetlen, hogy örömtelt érzettel ne üdvözölje e’ kör tagjaiban azon 
tehetséget és buzgalmat, mellynek eredménye a’ sept. 21d., mint kitűzött határnapig 
beadott tiz pályasatyra volt. — Bírálókul a’ kör két tagján kívül b. Eötvös J., Sze­
mére B. és Tóth Lörincz urak kéretvén meg, a’ pályadij, mint relative legjobbnak, 
Tury Sámuel „Országgyűlési közvélemény“ czimü satyrájának Ítéltetett. *) A’ má­
sodrendű dijat Berecz Károly „Allatmutatványa“ nyerte meg; Molnár György ,,A’ 
haza reményei“ ’s Samarjai K. „Apró satyrái“ (mellyek a’ bírálók közitélete szerint 
lyrai becsre legjobbak, de inkább epigrammok) megdicsértetvén.
Egy időtől egymást követik nálunk a’ hangversenyek; egy özöne a’ 
hangversenyek- ’s zenészeti estélyeknek. De én nem akarom ismertetni , meg­
bírálni ez apró virtuose-ok játékait, elmondani, mint ragadt magával ennek vagy 
annak jétéka, ’s a’ szép Ca p p o n i  Ni na  játékában felleltem-e azon lágy­
ságot , azon fenséget, melly annyira a’ szívhez szól , ’s az ügyes Lő- 
vig Bertha játékából hiányzott-e azon báj, melly, hogy úgy mondjam, annak zomán- 
cza; minderről nem szólok, hanem csak arról, mi reám leginkább hatott, mi még 
most is édes kéjbe rengeti lelkemet. Capponi Nina hangversenyében egy műkedvelő 
hölgy énekelt. És ez ének egyszerű volt, mint az erdei madáré, mellyröl dalolt, de 
szép, mint a’ virágok beszéde. Tudod, szeretett Leonám, mi gyakran lestük meg 
csendes tavaszi estéken az erdei csalogány olvadó énekét; mi gyakran altatott bol­
dog ábrándinkba a’ lomb zenéje, ’s mi mondhatlan kéjérzet fogott el mindig! Uly ér­
zetek merültek fel most is keblemből; oh, mert a’ szép ének felidézte lelkemben a’ 
boldog esték csendes örömeit; e’ tiszta felcsattogó hangban mintha az árva fülmile 
énekét, ’s az elhaló énekben mintha a’ viráglombok zenéjét hallanám. Én bámulni 
tudom a’ mesterség remekeit, de a’ természet egyszerű képe mosolygva derít; a’ 
völgy smaragd-szőnyege olly jól esik tekintetemnek, mig a’ szöveteg ezer virágain 
elfárad az. Lelkűnkből üdvözöljük e’ kedves hölgyet ’s megnevezzük öt, hogy te is 
szeresd a’ dalhont rejtő Kaán Mathildot.— Lásd, kedves Leonám, az élet örömekben 
— mint valahol mondám — mégsem olly szegény, mint hisszük; és habáraz öröm­
nek nincs egy sugárais, melly a’ fájdalom borúján meg ne törnék, az ember életé­
ben vannak mégis pillanatok, — most ezt másodszor mondom neked — midőn a’ 
legszilajabb szenvedély is leapad, a’ legzártabb kebel is megnyil. — Illy pillanatokat 
éltem én, szeretett Leonám, — lelkemre az enyhülés és öröm harmata permetezett, 
keblemben édes érzések forrása nyílt meg, mellyeket a’ kebel mélyében a’ harmo­
nika fuvolahangjai fakasztottak fel. Te még, jó Leonám, nem hallottad e’ hangmüven 
játszani a’ művészi érzelmű Festetics Leo grófot; de én egy kedves család körében, 
mellynek minden tagja mondhatlan bájjal köt magához, többször éldeltem e’ sze­
rencsét.
*) Már beküldetett hozzánk ’s nem sokára adni lbdjuk , ha lehet.
S z er k.
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..Milly varázs, milly tulvilági hangok?
Honnan, honnan égi bájos ének?
Szívható te, mintha szív rebegne,
Vonzó, mintha titkosat regélnél ?“
Egy hang, lágy, mint a’ sóhaj, mint midőn a’ gondolaton keresztül nem ismert ké­
pek kezdenek derengni, bírja olvadásra a' kebelt; a‘ lágy hang később, mint a’ bo­
rongó gondolat szomorú accordokban busán szállja meg a' kedélyt, 's mint a' távol 
orgona szakadozott viszhangja ömledeznek a’ művész ujj a i alatt a' fuvolahangok; 
minden érzés megszólal, a' lélek rnagasb sphaerákban lebeg, 's a' szemben gyak­
ran az édes fájdalom könye ragyog, — de érzem, nem bírom visszaadni mind­
azt, mit bennem a' fisharmonika hangjai ébresztenek. — Azonban kedélyem sokszor 
sötéten borul el, mert gyakran testvérem dala jut eszembe és — sírja.
.Egy sírral ismét domborúbb a' föld4 szoktuk mondani, ha embert temetnek. És 
mert egyenlőn domborodik minden halott felett a’ sir, megáll-e minden sir felett az 
ember ? Csak kevés sirt szokott az ember felkeresni, mert kevés ember él 
hazája- és az emberiségnek. Egy illy sirt ásnak e' pillanatban. — Gegö Elek meg­
halt. Bús kedélylyel irom e* sorokat; mert Gegöben barátját veszti az emberiség 's 
egy hű fiat a' hon. — Lelke tiszta volt minden álhittől, ö szerette az embert és 
szeretetre oktatta a* népet. — Az emlékezet felkeresendi az egyszerű sirormot, melly 
a' halandók egyik legnemesbike felett fog domborulni.
Isten veled, szeretett Leonám; tudom, osztani fogod fájdalmát hú
Y o 1 é d n a k.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
ABA, őszhó 5-kén. — A' környék szépeivel tegnapi estvén, mgos F ........
Gy . . . kamarás urnái egy igen csinos táncz-estélyben ismerkedőnk meg; az egy- 
befúzött bájos hölgykoszorúban jelen voltak a’ megyénkbeli kellemes V. . . nővérek 
is. A‘ reggelig tartott vigalmat, kivétel nélkül, fesztelen jó kedv, a' társalkodást 
pedig tiszta magyarság jellemző, mi a' magyarosodás minden körökbeni kiterjedését 
és minden más idegen elemek felüli emelkedését szomjazó árva lelkünkre annyival 
élvezeldúsabban hatott , minthogy önmaga a‘ lelkes házi asszonyság is, külhoni 
születésű létére, vendégeit magyar nyelven, mellyel tulajdonává tön, sziveskedék fo­
gadni: Az ég adjon több illy, nemzeti hivatásának kellőleg megfelelő, nőt e hazá­
nak! — Az igen élénkül folyt majd minden tánczuemek közt a’ kedvderitö csárdás 
is több ízben járatott, mindenek lelett azonban egész figyelmünket elfoglalá a 
házi kisasszony, a' kedves kis Marietta, ki díszes lengyel nemzeti öltönyben lejté el 
a' lengyel magánytánczot: az általános örömtapsok bizonyossá teheték a kellein- 
teljes kis tánczosnöt, minő felséges élvezetet nyújtott ö ezáltal mindnyájunknak.
A r t h u r .
GYOR,o.7d. Múlt hó végével bucsúelőadásuk volt a'német színészeknek,kik,hogy 
az ittlétük alatt okozott kellemes benyomást örökítsék, azon szerencsétlen gondo­
latra jöttek, előadásaikat egy operával s pedig a' „Sevillai borbély4* el ső felvo­
násával befejezni, mellynek legjobb volt — a' vége.  Mondhatni, olly felségesen
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mulattunk, hogy igazgató urnák csak azt a' tanácsot adhatjuk, iparkodjék 0  kö­
zönséggel ezen „búcsúztatót“ mielőbb felejtetni, mert bizony tartunk tőle, hogy 
a1 „visite“ , mellyet jövő évben nálunk tenni szándékozik, viszonozatlan maradand: 
miben isten és a’ nemzetiség angyala segítse öt! — E’ napokban a’ kebelbéli szék­
egyházi hangászkar özvegyei és árvái számára alkotandó alapítvány javára műked­
velők által — n é m e t  opera adatott: A' czél szép és nemes, de ez nem szentesí­
ti mindig az eszközöket; ‘s e' szerint a" német kornyikálás helyett bizony megjár­
hatta volna a" magyar éneklés. Hja, de az a’ fatális közönség itt nálunk minden iránt 
a' n e m z e t i ,  meg az az idegen szellem! istenem, dehogy ma gy  a r o s o d u n k  
mi még! — Az előadás egyébiránt ollyan a* minő volt, a’ szavak kiejtése elárulá, 
hogy az énekesek többsége nem anyanyelven rikácsol, hanem töri a' németet, csak 
hogy m a g y a r  ne legyen. Hiszen Pesten is volt franczia színjáték és olasz opera, 
miért ne lehetne nekünk is Pestet majmolni? — E’ napokban tartatott a’ magyar 
színészeket biztosító társaság ülése, melly alkalommal az eddigi igazgató K o v á c s  
Pál ur bokros foglalatosságai miatt leköszönvén, ‘s a' 3 évi feláldozással járult buz­
gó hivataloskodásaért köszönet szavaztatván, igazgatóul Z mes k á l István megyei 
első aljegyző, segédigazgatóul pedig H í n á r  János ügyvéd, választatott, pénztár­
nokul a‘ már múlt évben példás ’s köszönetét érdemlő pontossággal hivatalát viselt 
Z o m b a t h  Antal uradalmi ügyvéd ur hagyatván meg. E'szerencsés választáshoz 
örömünk nyilvánítása mellett csak azon kérésünket csatoljuk még: szíveskedjenek a' 
választott derék tisztviselő urak e’ nemzeti ügyet lelkesen felfogni, ’s azt, minden éli— 
be tornyosuló akadályok daczára, fényesen kivívni ‘s a'közönség buzdító hálája ér­
demlett jutalmuk leend. — G y ö ry.
NYITRA, öszhó elején. Nem tudom, hallotta-e ön, hogy Lajos Fülöp leánya 
városunkon vette útját keresztül: mi épen a’ haza, azaz a‘ megye közdolgai elinté­
zésével foglalkozván, fáklyák hiányában szurkos zenével tisztelők meg a’ magos 
vendéget; néhányan a’ marseilleiset akarák játszatni: magas férje ötven pengő 
forinttal köszönte meg a'megtiszteltetést. — Hosszasb városi idözésem alatt időm 
volt vasárnapi esténkint betekinteni a’ nép életébe, vigalmába; 's elszomorodám. 
midőn a’ leghitványabb csapszékek játékasztalain koczkát ’s kártyákat láttam, 's ta­
pasztalnom kellett, hogy azon osztály, melly iránt annyi rokonszenvet érezek : a’ 
mesteremberek, elég könnyelműek hat nap alatt szerzett munkabéröket a' hetedikén 
eljátszani; pedig az arczokat mindenütt szenvedély bélyegzé, a’ nyavalya úgy elha­
rapódzott, hogy a' legnagyobb figyelmet érdemli. Pest és Pozson ide küldi a’ kop- 
pasztókat, mintha e’ város filialisa lenne. — A’ fenálló casino télen jó fa- és gyer- 
tyasurrogatum fog lenni, az alatta elhaladó rudnói beteg érthetetlen nyelvet hall, mi 
pedig épületien hangokat ablakaiból. Ön múltkor a’ budavári hétivásár bódéi ellen 
panaszkodott; rándulna csak fel hozzánk, és akarna a' főutczán hétivásár alkalmá­
val áthajtatni, bizony biztost kell előbb keresnie, ki az utat kibotozza, mert itt az e- 
gész politialis felügyelés a’ h e l y p é u z  b e s z e d é s é b e n  központosul. De ki is 
ügyelne fel a' hatóságok e' charivárijában ? a’ lévai ut felé áll egy hid, azt a’ v á- 
r 0  s költségén a’ m e g y e  építi, a’ paroczai k ö z b i r t o k o s s á g  in­
gyen tiporja, a’ p ü s p ö k  a’ vámot szedi, a' k á p t a l a n  perlekedik miatta. — 
A’ boltczimerek önöknél magyarosodnak, nálunk civilisálódnak, legújabban egy 
szabó az ollót lenyirbálta czimeréröl. — Figyelmet és közméltánylást aratott a' 
nyitra-pereszlényi faiskola gyümölcskiállitása, melly szebbnél szebb és ritkábbnál 
ritkább fajokat mutatott be. — A’ salonok megyeszerte élénkülnek: Bodokon B . . . 
M .......... gróf estélyén két budapesti zongora -  remeklő hallatta magát 's Lisz­
tet felülmúlták — a’ hurok pattantásában. Kis-Vicsapon özvegy Ny... 31. . . . gróf-
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né és Csermeuden S . . . H . . . báró teremei nyitvak az elfogadásra. Ez illőbbik 
főkép mintája az erdélyi vendégszeretetnek; a' lelkes házinö asztalán Vörösmarty 
munkái diszlenek. "s a" kedves Katinka kisasszony maga a' nemzetiség és liazaiisá«? 
hő barátnéja. — Negyedikén Koroson Berényi Ferenez grófnak, megyénk dicső ve­
teránjának, számtalan hasznos intézetek, mint kórház, magtár alapítójának, hetven- 
kilenczedik névnapját ülék meg ósszesereglett tisztelői. — Fiatal és nötelen tisztika­
runk nem kis gondot okoz az anyáknak, sokan újaikon tudják elszámlálni : hány 
nötelen fő- vagy szolgabiró, hány kerületi eskütt'sa t. van a’ megyében: majd ha a' 
helyzetek constatirozva lesznek, nem egy házasulási titkot fedezhetünk fel a" kiván­
csi közönségnek. A' megye teremében épilö és jövő közgyűlésre elkészülendő nő- 
karzat nem kissé fogja elősegíteni furkészetünket. Végül kérem önt, figyelmeztesse 
t. olvasóit, kik tán épen ez időbenRudnóra készülnek, hogy utjokban Hradon f.lió 24. 
a' dolgozó ház javára tánczestély fog tartatni; a‘ betegen ment ‘s egészségesen 
visszatértek hármas czélt érnének el: mulatnának, jót tennének és megyénk szé­
peit megismernék. — Addig is isten önnel. Sz. Gy.
POZSON, oct. 8-án 1844. A" magyarhoni ágos. hitv. evangélikusok föfelü- 
gyelöje, gróf Zay Károly értesíti mindazokat, kik iránta némi vonzalommal visel­
tetnek, hogy ámbár a'jövö 1845-ik évre szóló, Szentmiklóson kijött, Fejérpataky- 
féle tót naptár 32-ik lapján halála országszerte hirdettetik is, —  a" mennyiben t. i. 
neve az ágost. hitv. evangélikusok hivatalnokai sorában, isten tndja mi okból, ki 
nem tétetvén, a* főfelügyelői hivatal megörültnek mondatik: ö mindazáltal él, és 
csekély tehetségei szerint szintúgy működik's müködendik, mint eddig, a’ Protestan­
tismus s a' haza érdekében. y.
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
P est. oct. 10-kén. Negyedszer: Ör ö k s é g .  EREDETI dráma 5 felvonásban. 
Irta Ob e r n y i k  Károly. — E’ lapok olvasói ismerik e' darab tartalmát, ismerik 
annak fényes, és (csak igen kevés) árnyékoldalait: s ha elöadatását látták, meg kell 
vallaniok, hogy az mindenesetre a' magyar drámairodalom egyik legsükerültebb 
müve. Mi itt csupán egy kis furcsaság miatt térünk azokra vissza, mik az „Elelké- 
pek'4 f. félévi Vlll-dik számában aziránt mondattak.
„Feuilleton de la Presse. —- 9. Avril.
G Y H N A S  E.
L' Oncle ä success i on,  vaudeville, en 
deux actes. de M. Araion Duranti.;.
„Cet oncle á succes i on pour parier 
corame l’auteur. est un M. Hamelin. vieil- 
lard quinteux et goutteux qui , parceque 
sa niéce Clara a épousé malgré lui un 
brave jeune homme qu’ eile aimait, a cru
,,A’ Presse tárczája. — April 9 
„G Y H N  A S  E-;
(egyik színpad neve Párisban.l A’ n a g y- 
bát ya  u t á n i  ö r ö k s é g ,  vaudeville, két 
felv. Durantin Arraond úrtól.
,,E' nagybátya. ki után örökség várható, 
hog y szerző szavaival éljünk, Haine I í n 
ur, egy szeszélyes, köszvényes aggastyán, 
ki, mivel unokahuga Klára,  akarata elle­
nére egy derék fiatal emberhez ment férjhez
Egy franczia lapban t. i. f. apr. 8. és 9kén szórólszóra ezeket olvastuk:
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devoir lui donner sa malediction en ju- 
rant, qui plus est, de la déshériter. 
D’avides collatéraux , jusqu’alors tenus ä 
distance par Harnelin, profitent de l’occa- 
sion pour se rapproche de lui , et s’in- 
génient á flatter ses habitudes el ses gouts, 
dans l’espoir de recueillir un jour sa suc­
cession. Graces ä leurs inenées,tout espéce 
de rapprochement páráit désormais im­
possible entre Clara et son oncle. — Mais, 
heureusement, un ami de celui-ci, nőmmé 
D u v a l ,  qui sait á quoi se tenir sur les 
intentions de cousins etcousines en faveur, 
a’ résolu d’ouvrir les yeux du bon hőm­
mé, et de faire rentrer en grace le couple 
méconnu.“
kit szeretett, azt hitte meg kellőt átkoznia, 
’s mi több,megesküdült arra,hogy örökségé­
ből kitagadja. Orökségsovárgó r o k o n o k ,  
kiket Hamelin azideig magától eltávolí­
tóit, használják az alkalmat a’ nagybátyá­
hoz! közeledésre , ’s mindenképen igye­
keznek szokásait és Ízlését kielégítni azon 
reményben, hogy egykor övék leend az 
örökség. 31esterki.désöknek sükerül: min­
den útját a’ közlekedésnek Klára és nagy­
bátyja között elzárni — Hanem szeren­
csére ez utóbbinak barátja D u v a l ,  ki 
tudja , mennyire kelljen becsülni a’ ked­
vezésben álló unokaöcsök és unokahugok 
szándékát, elhatározá magában, felnyitni 
szemeit a’ jó öregnek’s kieszközölni, hogy 
az a’ félre smert párt ismét kegyelmébe 
fogadja.‘‘
Ezen sorokat olvastuk az idézett franczia lapban. ’S ha már most kegyetek, 
szép olvasók, O b e r n y i k  ur darabját látták, kétségkívül azon gondolatra fognak 
jöni (a’ mint hogy mi is önkénytelenül arra jöttünk), mikép ezen magyar e r e d e t i  
dráma, talán nem is er edet i ? . . .  E’ gondolat nem egészen alaptalan, ’s azért 
könnyen megbocsátható , valamint szép kegyeteknek: úgy nekünk is ; mert a) az 
e r e d e t i  magyar dráma egész mezeje ugyanaz, mollyá’ r é g i b b  francziáé; b) 
még személyei is ugyanazok, az egy favágót ’s a’ két ügyvédet kivéve, de a' kik, 
mellékesen legyen mondva, nem is épen elkerülhetlenül szükségesek a’ drámához. 
Hogy pedig ezt közelebbről lássuk , vessük össze azokat: D u r 9 nt i n ur vaude- 
villejében: Ha me l i n  szeszélyes, köszvényes aggastyán; O b e r n y i k  drámájá­
ban: S c hm id Christian, szinte szeszélyes, köszvényes aggastyán; amott: K l á r a  
jó indulatu leány, ki szereti kedvesét ’s hozzá, jótevője daczára, férjhez megy : 
ugyanezt teszi Mat hi l d  is az „Örökségben; P ó k  f a l vi  V i n c z e  és J u d i  t 
itt rokonok, kik Mathild örökségbőli kizáratására minden módot elkövetnek; a’ 
franczia darabban ugyanazt teszik Klára irányában az orökségsovárgó rokonok; 
’s mint itt Klára, úgy a’ magyarban is Mathild előtt minden ut elzáratik a’ nagybá­
tyához! juthatásra ; végül: a’ francziában D u val, a’ magyarban F er e n c z, egé­
szen hasonló szerepben lépnek fel, ’s a’ „félreismert pár ismét kegyelembe fogad- 
tatik“ mindkét darabban a’ nagybátya által.
Mind a’ melleit is mi, kik tiszta szívből örülünk a’ magyar drámairodalom ha­
ladásának’s minden kissé sükerültebb darabnak, az elörebocsájtoltak daczára is erő­
sen hisszük, hogy Ob e r n y i k  ur „Örökségbe valóságos e r e d e t i  darab. Oka­
ink következők: a) Du r a n t i n  ur va ude v i l l e t  irt ’s pedig két felvonásban; 
O b e r n y i k  pedig d r á m á t  5 felvonásban; ’s ki nem tudja, hogy a' kettő között 
milly nagy különbség? b) D. ur az örökösöket tévé a’ gazdag nagybátya által 
színlelt halál és végrendelet által próbára; O b e r n y i k  ur drámájában e’ fordu­
lat (de tnelly drámába nem is illik úgy, mint vaudevillebe) nem találtatok; ö meg­
elégedett a’ fönebbi tartalommal, c) D. ur vaudevilleje Párisban vagy legalább Fran- 
cziaországban ; Ob. ur drámája pedig Pesten történik; d) föokunk végre az, hogy 
D. ur vaudevilleje a’ Gy inna se színpadon Párisban 1844. évi april első napjaiban
adatván először, 's a' feuilletoni recensio is csak april 20-dik táján érkezvén hoz­
zánk, lehetlenséggel határos, hogy Ob. ur drámáját olly hamar elkészíthette, misze­
rint az — átesvén a’ színi és egyéb sok időt rabló bírálatokon — már aug. lökén 
adathatott volna. Igaz ugyan, hogy a’ feuilletoni bírálatban tovább az is mondatik: 
„Cettepiéce, renouvelée des F r é r es á T ép reu  ve, des H ér i t i er s ,  etc, n’offre 
rien de neuf quant au fond;“ azaz : „ezen darab (t. i. D. ur vaudevilleje) csak a’ 
„próbára tett fivérek“4 és „örökösök“ megújítása, ’s magába semmi újat sem mu­
tat, ’sa ’tb.“ De mindez még nem elegendő arra, hogy 0b. ur drámájától az e r e ­
d e t i s é g e t  megtagadjuk; ’s Iegl'ölebb is azon tanacsra nyújthat csak alkalmat, 
hogy Ob. ur, kinek drámaírói tehetségét ezen müvében örömmel üdvözöljük, ipar­
kodjék jövőre uj ab b tárgyakat venni drámai ügyes tolla alá.
A’ mi a’ mai előadást illeti, az egy-két pillanatot kivéve, művészinek mondat- 
hatik a’ szó legszorosb értelmében. Laborfalvi Róza (Mathild) k. a. főleg, olly je ­
lesen vitte szerepét kezdettől végig, hogy semmi kívánni valót nem hagyott ; utána 
Szentpétery (Schmid) Lendvay (Nyárasy) és Réthy (Schmid inasa) uraké a’ föér- 
dem. Egressy G. ur (Vincze) fesztelensége gyakran tulvittnek látszott. Nézöség 
szép számmal, ’s mi nagy örömünkre szolgált, földszinen és páholyokban kedves 
hölgysereg vala látható. A’ darabot mindenki nagy figyelemmel kiséré, még egy 
bizonyos tág páholy vendégei is*'), jelül, hogy annak egész menete érdekes. Erő­
sen hisszük, hogy ez érdek maradandóvá teszi azt a’ színpadon. 444.
E g r e s s y  Gá bor  j u t a l o m  j á t é k  a. — Csak röviden értesítjük a’ tisz­
telt olvasókat, miszerint f. h. 12kén a’ magyar játékszín legelső jellemábrázoló 
színészének, ki egykor dicsőségét kérésé azon törekvésben, hogy S h a k s p e a r e t  
színpadunkon meghonosítsa, E g r e s s y  Gá b o r  urnák t. i., jutalomjátéka volt... 
’S vélné talán a’ tisztelt olvasó, hogy valamelly tartalmas remekmű került ez al­
kalommal színpadra, mellyben a’ derék színészt újra ’s más oldalról csudálhatánk ? 
Nem! E. G. ur nem akart különcz lenni ’s eltérni a’ közösen járt kerékvágásból: 
az egyetemes jutalomjáték: ,a’ szökött katona4 lön az ő választása is, melly nép­
színműben ö L a j o s t  a’ s z ab ó t j á tsz o 11 a. — — Igen sokan vannak , kik 
ezt E. G. úrtól , a’ legelső rendű színésztől, rósz néven veszik, sőt már voltak — 
’s még lesznek alkalmasint — e’ telte ellen hírlapokban nyilvános felszólalások. Mi 
ezek nézetében épen nem osztozunk. Tudjuk, hogy ha satyrát i r ni  lehet, satyrát 
t e n n i  is lehet. E. G. ur satyrát tett, satyrát cselekedett. Önmagára tán? Nem; a" szín­
házi közönségre. ’S cselekedte legyen bár ezt ő szándékosan vagy szándéktalanul, a’ 
férfi, ki évek lefolyta alatt folyvást iparkodott jutalomjátékai alkalmával többnyire re­
mekművekkel örvendeztetni a’ közönséget, melly öt e’ buzgalmáért viszont igen gyér lá­
togatással örvendeztető mindannyiszor, a’ férfi —mondjuk — tökéletesen mentve van 
előttünk. Hiszen nem kisérlette-e meg E. G. ur a’ közönség e’ részbeni kegyeit leg­
közelebb múlt jutalomjátéka alkalmával is megnyerni, midőn hazai Írótól hozta szín­
padra a’ kedvesen fogadott ,örökség“et; ’s lett-e törekvésének lelfeges elismeré­
se? Szintolly kevéssé, mint midőn jutalomjátékait folyvást S h a k e s p e a r i  dara­
bok tevék. Váltig mondjuk pedig, hogy a’ színész csak a’ maga korának embere, 
ha ez babért és elismerést nem nyújt számára, az utókortól hasztalan várja azokat; 
— ki fog tehát neheztelő szót emelni E. G. ur ellen, ha a’ jelenkor szökött kato­
nás Ízléséhez szabja magát, hogy valahára ö is elmondhassa, miszerint részesült 
egy jutalomjátékban, melly nevét megérdemle ? mi bizonyára nem... Igaz ugyan,
) Ez természetesen csak i r ó n i á b ó l  mondatik. S z e rk.
hogy a' nehezteles szerepét ezúttal a' láthatlan karú Nemesis vállalá magára, 's 
ezen műkedvelői szerepelésében megnyitá az égnek csatornáit, mellyekböl negyven 
óranegyedig és tovább is folyvást hullott az eső, úgy, bogy E.G. ur jutalomjátékát, 
olly tündöklő műben is , mint a' ,szökött katona4, aránylag csöppel sem látogatta 
nagyobb közönség, mint miilyen p. o. ,Hainlet‘ben is megjelent volna. Ez azonban 
a’ Nemesis dolga, nem a’ miénk. Mi ez alkalommal csak ezen egy-pár szót akarók 
elmondani E. G. ur mellett, ’s szavainkat kettős kivánattal végezzük: adjon isten 
méltányló elismerést E.G. urnák ezentulra, melly necsak s z a v a k b a n, de a’ maihoz 
hasonló alkalmakkor t e t t e k b e n  is, nyilatkozzék; adja isten, hogy ha máskor az 
összes világ drámairodalmából a'legjelesebb müvet hozza is színpadra, azt a’közön­
ség olly kedvesen fogadja, mintha a’ legbohósabb bohózatban látná magát föllépni 
kénytelennek; — de másrészről szivünkből kívánjuk a’ derék színésznek azt is, 
hogy ha ismét satyrát szándékozik cselekedni , a’ Nemesis ne avassa magát dolgá­
ba, vagy ha igen, olly gyöngén álljon meg műkedvelői szerepvitelében, mint a’ mai 
különben igen geniális Gémesi ur. ?
V I G A L 0 M-
E1 hónap 13-kán a’ kör uj szállása beavatási ünnepét ülte meg. 11 
órakor ének-, zene- ’s szavalati verseny tartatott, mellyet olly számos vendég — 
köztök ékes hölgykoszorű — diszesitelt, hogy a’ nem épen kis terem nem volt 
elegendő azok befogadására. A’ versenyt lelkes F áy  Andr ásunk elnöki jeles 
megnyitóbeszéde előzte meg, mellyet lapjaink számára megnyerni szerencsések lé­
vén, azt e’ soraink után közölni fogjuk. — Ezt B e e t h o v e n  nagy septourja kö­
veté, jelesül előadva a’ nemzeti színház hangászkari tagjai áltál. — S c h o d e l n é  
assz. V ö r ö s m a r t y  koszorús költőnk ,£zózat’át S c ho d e 1 zenéje szerint éneklé 
el, melly mind a’ szerzemény szépsége, mind a" bájteljes előadás következtében köz­
elragadtatással fogadtatott. A’ ,szózat4 e’ szép zenéjét egy másikkal együtt, mellyet 
E r k e l  készite, ’s melly a’ szöveg helyes felfogására ’s a’ zene erélyére ’s szépsé­
gére nézve alig hagy valami kívánni valót hátra , közölni fogjuk lapjaink mellett, ’s 
óhajtjuk, bár mielőbb közönségesen elfogadtassék népdallamul valamellyik e' szép 
szerzemények közül. — Fá n c s y  L. egy elmésségbenés korszerű czélzatokban dús 
elmefuttatást olvasott fel ,a’ körről4 V a j d a  Pétertő l. — E g r e s s y  G. egy lel­
kes költeményt C z u c z o r  tói, ,Felhívó4 czíin alatt.— C a p p o n i Ni na  k. a., szép 
tehetségű bécsi zongorásznö, a’ ,Hugenottáidból vett themák felett T h a l b e r g  
ábrányát játszotta, ’s mind ügyes játéka, mind lelkes előadása közméltánylat tapsait 
vítta ki számára. Ez alkalommal figyelmeztetjük a’ fővárosi közönséget e’ jeles 
zongorásznö legközelebb adandó hangversenyeire, mellyektöl a’ magasabb zeneba­
rátinak szép élveket jósolhatunk. — L a b o r f a l v i  R. k. a. V ö r ö s m a r t y  ,Szép 
Ilonka4 czímü költeményét szavalta el. — G a r a y J á n o s  szép költeményét ,Köri 
kördal4 Er k e l  F. zenéje szerint előadák a’ nemzeti színház kardalnokai, ’s a' 
derék szerzők köztapssal fogadott szerzeményét az előadóknak közkívánatra ismé­
telni kellett.—Befejezésül V ác h o t I mr e  olvasott ,Zárszót a’ körről,4 melly szinte 
korszerű czélzatiról volt élvezetes. — Fél három körül a’ kór számos tagjai 
barátságos ebédhez telepedtek, mellyet fesztelen vidám társalgás, sürii elmés toastok 
honunk nevezetes földiáiért,’s R ó z s a v ö l g y i  zenésztársasága magyar nótái tettek
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érdekesen mulatságossá, a’ kedélyes vigalomból csak késő estve oszolván el a’ tár­
saság. — F áy Andrásunk lelkes megnyitó szavai a’mai hangverseny alkalmával 
ezek voltak:
„Nagyérdemű gyülekezet! Eleitől fogva sajátja volt a’ magyarnak, hogy családi 
életének kitúnőbb örvendetes eseményeit háziünnepekké alkotá, ’s mig azokat szer­
tartással és vendégszeretéssel megülé, részt liagya venni rokont és barátot azon 
örömekben, mik saját kebjét dagaszták. 'S valóban szánandó is az olly család, legyen 
az bár nemzetnek vagy egyes háznépnek családja, mellynek illy ünnepletei nincse­
nek: nem bir az illyen létezésének öntudatával, annak élete nyomtalan pusztaság, 
mellynek sivatagterén sem árnyas fa , sem fris forrás enyhítései nem kínálkoznak. 
Ugyanis az öröm ünnepletei visszaemlékezés és közlés által megújítják, sőt kettöz- 
tetik annak éldeletét, edzik a’ lelket, súlyt és érdeket adnak a’ család életének , 's 
mi legfőbb tekintet: leghatalmasabb rugói azok a’ társulati szellem kifejtésének, 
mi olly csodákat tőn a’ világ eseményeiben.
Midőn tehát mai napon köztársaságunk egyik családi ünnepét üli ’s arra tisz­
telt vendégeit megkéri, koránsem hiú viszketeg zaklatá azt, mintegy kérkedni a’ 
maga csekélységével, hanem hazafiui, baráti és rokoni szívesség kötelezik öt egy 
kisded ünnepet szentelni arra, hogy magát újabb alakjában bemutassa a’ rokonkeblü- 
eknek, közölje azokkal a’ maga kivívásának örömérzetét ’s buzdítva, lelkesítve ön­
maga példájában, adja elöttök tanúbizonyságát annak, mit tehet immár hazánkban 
is a’ társulati szellem egyértö és kitartó fáradalma, a’ melly képes kis magból, 
gyönge növényből gyümölcs- és árnyadó élöfát nevelni fel ’s azt illő helyére ül­
tetni által.
Ezen szempontból kérjük mi tekintetni mai ünneplésünket tisztelt vendégeink 
által , kiknek nyájas részvétökért és rövid türelmükért alázsan esedezünk.“
E g y  k ö r t a g.
KÉPECSKÉK FARÁMÁBAN.
41 Egy valaki bizonyos alkalommal azt sugá szomszédjának: ,hej, majd meg­
s z e l í d í t e n é m  én ezeket az úgy nevezett liberálisokat!4 „Hogyan?-4 kérdé a’ 
másik. ,Hát egyik kezembe b o t o t ,  a’ másikba egy z a c s k ó  a r a n y a t  vennék4 
válaszoló ez. ,,A’ botot bizonyosan a’ ma g a d  számára fognád használni;44 véle­
kedők a’ szomszéd.
* Egy ujdon s ü l t  nemestől azt kérdezők baráti a’ vendéglőben: váljon 
tudná-e magát ezután g a v a l l é r o s a n  viselni? mire ez öntetszöleg azt 
válaszoló: ,mindjárt meg fogjátok látni; heh, Jean, champagnet!4 ’s a’ butellia 
tartalmát három kortyra leöntvén, nagy hetykén kiált a’ pinczérre : ,A u f- 
s c h r e i b e n ! 4
* Az y—i népkönyvkiadó-egyesület illy czímü munkát készül kiadni: mes­
terség, hogyan lehet könnyen e mé s z t e n i . 4 Mi azt gondoljuk, hogy a’ népnek 
előbb az enni valónak megszerzésére oktatást kellene adni; az e mé s z t é s t  majd 
megtanulja.
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* P — ban uj beretvákat árulnak: mondják, hogy sokan érzékenyen megmet- 
szették már magokat.
* Budapesten sok hölgyet látni, kik ölebecskéiket pórázon vezetik: fiatal ko­
rukban a’ férfiakat vezették — o r r u k n á l  fogva.
Csak igazságot, tiszta kendőzetlen igazságot!‘ mondá minap egy hírneves 
író, midőn munkáit bírálat végett küldé X. szerkesztőnek. A1 bírálat megjelent; 
tiszta kendőzetlen igazság: ’s az iró mégis dúl fúl mérgében. Hja, az igazság ollyan 
mint az álgyu: az elsütés könnyű, de felénk irányoztatása nagy bátorságba 
kerül.
* Midőn valaki azon csudálkozott, hogy a’ tökfilkók néí.# olly nagy sze­
rencsére jutnak, egy elméncz azt vélé, mikép keresztényi elv szerint mindig pártol­
ni kell — a’ g y ö n g é k e t .
* ,Ugyan, édes istenem — kiált fel Z. estvélyében egy philantrop — ha a’ 
halálbüntetést eltörlik, mit csinálnak majd avval a’ sok akasztófáravalóval ?‘
* Honnan van az, hogy néha épen a’ legszeretetreméltóbb hölgyek kedvelik 
a’ korhely egyéneket?Mert az asszony egy k é r d é s ,  mellyre ö a’ felelettel egész 
életében adósunk marad.
* Micsoda különbség van a’ nemzeti muzeum és a’ pesti német színház közt ? 
Hogy abban r i t k a  t á r g y a k ,  ebben pedig r i t k a  k ö z ö n s é g  
szokott lenni.
* Némelly hadvezér épen annyit tehet róla, ha megnyeri a’ csatát, mint a’ 
libák, mellyek lármájuk által a’ capitoliumot megmentették.
H É Z A G O N Y O K .
— ,A’ sír nem födi el a’ szellemet, mond Haller, de igen is elfödi azt a’ vak 
ábránd ’s az emberek hálátlansága.4
— Gyöngeség a’ nyilvános véleménynek engedni, hol az a’ státus ártalmára 
oktalant akar ’s előítéleteknek áldozza fel a’ haza boldogságát: de nem eszélyes, a’ 
nyilvános véleménynyel kicsinységekben is daczolni ’s nehéz felelősség terhét vonja 
magára az, ki a’ néppel szükség nélkül ingerkedik.
— Némelly iró szinte azt mondhatja el legújabb müvéről,mellyel a’ kritika kis­
sé keményen bánt, mit az orleansi szűznek anyja mondott leányának: ,Du meine 
J ü n g s t e ,  machst mir Gram und Schmerz.4
n ő k  v i l á g a .
SZA B Ó  R IC H A R D T Ó L .
V. L E V É L .
Tiszta szív és müveit elme 
Tesznek széppé tégedet.
V—i Barn a.
H a  e g y  nö  h á z a s é le té n e k  e g é s z  fo ly am án  á lla l  —  a ’ b o ld o g ító  k o rá n y tó l  
k e z d v e  e g é s z e n  a ’ s írb a  in tő  n a p n a k  le b o ru l tá ig  —  n e m c sa k  f é r jé n e k  á l ­
lan d ó  b e c s ü lé s é t  m e g ta r ta n i,  —  m it fö c z é lja u l  k e ll  te k in te n ie  —  de  m á so k ­
n a k  t is z te le té b e n  is  ré s z e s ü ln i  ó h a jt ,  ’s e k k é n t  m a g á n a k  e g y  t is z te le t te l je s  
á llá s t  k iv ív n i a k a r  : a n n a k  sem  g o n d o la tb a n , sem  é r z é s b e n ,  a n n á l k e v é s b é  
p e d ig  te t tb e n  m it sem  sz a b ad  e lk ö v e tn i,  m ié r t  le lk i is m e re té n e k  sz ig o rú a n  
b írá ló  s z é k e  e lő t t  p iru ln ia  k e l le n e ,  m in e k  o k v e tle n ü l  m in d a n n y isz o r  b e  k e ll 
k ö v e tk e z n i ,  v a la h á n y s z o r  n ő i m é ltó sá g a  a k á r  önmaga», a k á r  m áso k  á lta l s é r ­
te t ik .  M eg v an  e z  m in d en  h ö lg y b e n , a z  e r é n y  s z e r e te té r e  b u z d ító  s z e n t  
ö s z tö n n e l  ö s s z e lá n c z o lv a , —  c sa k  a b b an  n e m ,  k i ö n e lv e te m ü lts é g e  á lta l 
ró la  le m o n d o tt,  é s  ez  e g y  o lly  v a lam i, m i a ’ n ő n e k , h a  a rc z á n ,  m a g a v ise le ­
té n  s u g á ro z v a  sz é tö m lik  , a ’ le g v a d a b b  k i tö r é s e k r e  h a jla n d ó  fé rf iú n á l t a r -
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tá lé itó l , m in d en  b e c s ü le te s n é l  p e d ig  t is z te le te t  b iz to s it .  C sak  e g y  te k in te t  
e g y  illy e n  n ő tő l é s  a ’ le g v a k m e rő b b  is , h a c s a k  e g é s z e n  e l n em  a lja s o d o tt ,  az  
H ie d e le m  k o r lá tá i  k ö z é  t é r  v is sz a .
Közmondásként a’ szent léleknek tükre lévén, minden nőről, ki e’ mél­
tóságnak birtokában van, ezt kisebb mértékben le lehet u^yan olvasni, de 
ez ezért korántsem a’ junói termet- ’s általánosan az egész külsőnek el­
bájoló szépségében áll, hanem a’ romlatlan, tiszta érzésű szív legmélyebb 
redöi közt nyugszik, mindannyiszor borgyöngyként kifelé törő, valahány­
szor valami helytelen által gyöngéd érzete csak a’legtávolabbról is érintetik, 
és ekkor az erényhezi ragaszkodás által fölélesztett nemes büszkeség dia­
dalmasan tör meg minden kétértelmű kísérletet, — és ezen rendreigazitni 
tudásban áll a’nőnek méltósága, vagy hogy érthetőbben fejezzem ki maga­
mat, e’ méltóság erkölcsi érdemteknek nemes érzete, melly mig bennetek 
él, addig kebletek tiszta, ’s erényes öntudatotoknak legkisebb sértését sem 
tűrhetitek el.
In n é t  e z t  ú g y  te k in th e t i te k ,  m in t az  i llő  ’s i l le t le n ,  a ’ sz a b a d  ’s t i l to tt  
k ö z ti  t é r t  k i je le lő  h a tá rv o n a lt ,  m e lly e t  tú llé p n i n em  s z a b a d ;  m e r t  e ’ m é l­
tó sá g  az  e r é n y t is z ta s á g g a l  o lly  s z o ro s  k a p c s o la tb a n  á ll ,  h o g y  e g y ik  a ’ m á ­
s ik n a k  l é te ié t  f ö l té t e l e z i , ’s  h a  a z  e r é n y t is z ta s á g r a  sz e p lö s itö  h o m á ly  b o ­
r u l t ,  a k k o r  a ’ m é ltó sá g  se m  á llh a t  tö b b é  a z o n  fé n y k ö rö z te  m a g a s s á g b a n , 
h o l á lla n i e g y  n ő n e k  m a g a s z to s í tó  d ic s ő s é g , h o n n é t  le b u k n i a r c z p ir i tó  g y a ­
lá z a t.
A z é r t  s z e r e z h e tő  o lly  s o k s z o r  a z o n  sz o m o ritó  t a p a s z ta l á s , h o g y  e g y  
n ő t ,  h a  e g y s z e r  m e g le p te  a ’ g y a r ló  p illa n a t, ’s n e m  v o lt e lé g  e r ő s  a ’ c s á -  
b o k k a l m e g k ü z d e n i , r i tk á n  lá th a tn i  v is s z a té rn i ,  h a n e m  m in d é g  m é ly e b b e n  
sü ly e d , g y a k r a n  az  e la l ja s o d á s ig  m é ly e n , m e r t  a z  e ls ő  ’s  is m é te l t  té v e d é ­
s e k  ö n b e c s é n e k  é r z e té t  m e g ö l té k ,  az  e r é n y  t is z ta sá g á n a k  fö le m e lő  é r z e te  
m e g s e m m is ü lt ,  ’s n in c s e n  tö b b é  b i r to k á b a n  az  az  ön  le lk i  e r e jé b e  h e ly e z te ­
t e t t  b iz o d a lo m , m i a ’ k i s é r té s e k  v is s z a u ta s í tá s á ra  é b r e s z t ,  d e  m i c sa k  tis z ta  
s z ív n e k  le h e t  s a j á t j a ;  m in d e z  p e d ig  m ag a  u tá n  v o n ja  a ’ m é ltó s á g n a k  e l ­
v e s z té s é t  , m i n é lk ü l  k ü z d e n i  n e h é z  , fo k o n k é n t b u k n i k ö n n y ű . É s  h a  e g y  
n ő  a ’ b u k á s  ö rv é n y é b e  s ü ly e d e z , a k k o r  e rk ö lc s i  h a lá la  b e k ö v e tk e z e tt ,  a k ­
k o r  m in d en  t is z ta  ö rö m rő l  , m in d e n  t is z ta  b o ld o g sá g  r e m é n y é r ő l  l e ­
m o n d h a t ,  a k k o r  e lh a g y o t t ,  m e g v e te t t ,  m e g g y a lá z o tt .  L e g y e n  a ’ l e g ­
s z e b b  , a ’ t is z ta  k e b lű  m é g is  u n d o ro d á s sa l  fo g  tő le  e l f o r d u l n i , n em  
le s z e n  e g y  s z í v ,  m elly  é r t t é  t is z ta  é r z é s s e l  v e r je n  ; a ’ s z e re le m n e k ,  b a ­
r á ts á g n a k  s z e n t  é r z é s e ib e n  ö n e m  ré s z e s ü lh e t .  A z é r t  ő r iz z é te k  m e g  m é l-  
tó s á g to k a t ,á ld o z z a to k  fö l é r t t é — h a  k e ll  — m in d e n  k é j t ,  ö rö m e t  ’s é lv e z e te t ,  
d e  ő r iz z é te k  m e g  r e n d i th e t le n  e ls z á n ts á g g a l ;  k ü z d je te k  é r e t te  la n k a d h a tla n  
e r ő v e l ,  m e r t  e z  a ’ f e je te k  fö lö tt  le n g ő  ö rz ö a n g y a lto k ,  e z  a z  é le tn e k  b o ro s  
’s  d e rű s  ö sv é n y é n  v e z é r lő  c s i l la g to k ,  e z  a ’ f e je te k e t  k ö rn y e z ő  s z e n t s u g á r ­
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k ö r ,  m e l ly é r t  f é r je i te k  h a tá r ta la n  ra g a s z k o d á s s a l  ö le ln e k ,  m in d en  tis z ta  
k e b li ie k  h ó d o ló  t is z te le t te l  a d ó z n a k . M időn az  ifjú  s z e re lm é n e k  r e g g e lé n  
e lő t te te k ,  m é g  m in t le á n y k á k  e lő t t ,  s z e n t  é r z é s e in e k  á r já b a n  m eg h ó d o lt ,  
c sa k  t is z ta s á g ra  a la p íto t t  m é ltó s á g to k  v o lt  a ’ le lá n c z o ló  v a r á z s - e r ő ,  e z é r t  
é g ő  t is z te le t te l  v e z e te t t  az  o l t á r h o z ; m a ra d jo n  m e g  te h á t  k ö z iile te k  m in ­
d e n k i  a z o n  b o ld o g ító  a n g y a l ,  m in ő k n e k  a ’ f é r j j é  v á lt  if jú  á b rá n d ja ib a n  á l­
m o d o tt , m e r t  c sak  ú g y  fo g to k  b a j n é lk ü l á te v e z n i  a ’ h á z a s é le tn e k  te n g e ­
r é n ,  h a  a ’ v á n d o rp á ly á n  a ’ fé rj  b e n n e te k  k á b ító  c s a lé n e k e t  z e n g ő  s i r e n e k re  
n em  ism e r .
E ’ m é ltó sá g o t  a ’ sz ív  t is z ta s á g á v a l  m o n d o ttam  k a p c so la tb a n  len n i, s z ü k ­
s é g  te h á t  e r r ő l  is e g y - p á r  s z ó v a l  m e g e m lé k e z n e m , n em  a z é r t  u g y a n , m in t­
h a  k é te lk e d n é m  a z o n ,  h o g y  n e m  tu d já to k , m ib e n  á ll a ’ s z iv tis z ta s á g , de  
a z é r t ,  h o g y  az  a la p , m e lly re  m é ltó sá g to k  é p ítv e  v a n , e z e n  rö v id  e lm é lk e d é s  
á lta l  a n n á l e le v e n e b b  e m lé k e z e tb e n  tű n jé k  fö l e lő t te te k .
M e g le h e t, h o g y  ig e n  fö lc s ig á z o tt  fo g a lo m m al b íro k  e ’ tá r g y  fe lö l,  de 
a z t  ta r to m , h o g y  a ’ szó  s z o ro s  é r te lm é b e n  tis z ta  sz ív v e l c sa k  a ’ k ife j le t le n  
g y e rm e k  b ir ,  k ib e n  n in c s e n e k  s z e n v e d é ly e k , m e lly e k  a z t  m e g b é ly e g e z n é k , 
n in c s e n e k  v á g y a k ,  m e lly ek  a z t  m e g s a la k o s i ta n á k ;  k in e k  n in c s e n e k  v é r lá -  
z itó  g o n d o la ta i , k ib e n  a ’ b e lső  b é k é t  sem m i til to tt  u tá n i e p e d é s  n em  h á ­
b o r í t ja ,  k i a ’ le lk i is m e re t  n y u g ta la n ító  v á d ja it  n em  ism e r i ,  sz ó v a l, k in e k  á r ­
ta tla n  é le te  o lly  c se n d e se n  fo ly ik , m in ta ’ v ih a ro k tó l b é r e z e k  á lta l m e n te s í ­
t e t t  v ö lg y b e n  fo ly d o g á ló  k is  p a ta k . É s  h a  a ’ k o r  h a la d ta  m e g  n em  n y itn á  a ’ 
g y e rm e k n e k  b e ls e jé t ,  a k k o r  ig e n  m e g m a ra d n a  sz iv e  illy  t is z tá n ,  é s  a ’ l e g n e ­
m e s e b b  , le g is te n ib b  —  m i c sa k  e m b e rb e n  l é te z h e t  —  e lv e s z té s é é r t  n em  
k e lle n e  r e t te g n i .  Á m d e  n em  m a ra d h a t m in d é g  ig y . F e ln ő  a ’ g y e rm e k  ’s 
t is z ta  é r z é s e i t  s z e n v e d é ly e k  k ö v e  lep i e l F ö lé b re d n e k  a ’ v á g y a k , m e l ly e k -  
n e k  k ie lé g í té s é r e  k ü lső  ’s b e n ső  in g e r e k  s a r k a l já k ,  ’s m e g  van  z a v a rv a  
a z o n  sz é p  ö s z h a n g z á s ,m e lly  a z  é r z é k e k e t  s ú ly e g y e n b e n  t a r to t ta .A ’ sz ív b e n  
e z e r  ’s e z e r  u j b e n y o m á so k  t is z tá ta la n  é r z é s e k e t  g e r je s z te n e k ,  m e lly e k  a ’ 
k é p z e lő d ő  te h e ts é g e t  in g e r lő  k é p e k r e  h e v ít ik  ’s ig y  a z  á r ta tla n s á g n a k  r ó ­
z s a k o rá n y á t  a ’ t i l to tta k ra  c sá b itó  s z e n v e d é ly e k  ig e n  h a m a r  b e fá ty o lo z z á k .
D e é p en  e z e n  t i l to tta k  u tá n i v á g y  fö lé b re d é s é b e n  r e j l i k  a z  e m b e rn e k  e r k ö l ­
c s i é rd e m e , m e r t  ha  jo b b  r é s z ü n k e t  n em  o s tro m o ln á  an n y i e lle n s é g , nem  le n n e  
a lk a lm u n k  k ü z d e n i,n e m  le n n e  a lk a lm u n k  e r é n y g y a k o r lá s r a ; ’s ig y  a ’bü n n e l i s ­
m e re t le n  g y e rm e k n é l  a ’ s z ív t is z ta s á g  n em  o lly  é rd e m , m in t a ’ fe ln ő t tn e k  m eg  
n e m  b o tlá sa , k in e k  s z iv é t  a ’ b ű n  in g e r e i  fö lh e v ité k  u g y a n , de  m e g  n em  tá n to r í ­
to t tá k .  C sak  a z é r t  m o n d o ttam  te h á t  a’ sz ó  s z o ro s  é r te lm é b e n  e g y e d ü l a ’ k i f e j ­
le t le n  g y e rm e k  s z iv é t  t is z tá n a k , m e r t  b ű n t n em  i s m e r ; de  a z é r t  e g y  é r e t ­
te b b  k o rú n a k  s z iv e  i s , h a b á r  e z e r  ’s  e z e r  v á g y , in g e r  m e n t v o ln a  is r a j ta  
k e r e s z tü l ,  t is z ta  le h e t ,  c sa k  b ű n ö s  ö n tu d a t  n e  te r h e l je .  D e  ki a z , k i az  é le t ­
n e k  ö s v é n y é n  ú g y  h a la d ,  h o g y  n é h a  n é h a  ö n m a g a  e lő t t  el n e  p i r u l jo n ?
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se n k i se m  lép  a ’ s í rb a  a ' n é lk ü l ,  h o g y  s z iv é t  v a lam i h o m á ly  n e  b o r í ta n á .  
A* g y e rm e k i  e g y ü g y ü s é g ,  tu d a t la n s á g , i s m e re t le n  é r z é s e k  a z  e le ib e n  e lő ­
fo rd u ló  so k n e m ii k i s é r té s e k  é s  ta p a s z ta la to k  k ö z ö tt  e le n y é s z n e k  ’s a ’ t é ­
v e d é s re  v e z e tő  a lk a lm a k  e lő á l la n a k ;  i l ly e n k o r  m e g b u k n i k ö n n y ű , h a  n in ­
c se n  a z  e m b e rb e n  e r ő s  é s  s z i lá rd  a k a r a t ,  in g a lh a ta tla n  á l lh a ta to s s á g ,  t ö r e ­
k e d n i e g y  n em  g y e r m e k i  ö n tu d a tla n s á g b ó l s z á rm a z ó ,  h a n em  e g y  o lly a n  t is z ­
ta s á g  u tá n ,  m e lly  az  ö n is m e re tn e k ,  a ’ so h a  m e g  n e m  s z ű n ő  ö n s z e n v e d é -  
ly e iv e li  k ü z d é s n e k  g y ü m ö lc se . É s  e z e n  k ü z d é s b e n , e z e n  s z i lá rd  a k a ra tb a n  
so h a  b ű n t e l n e m  k ö v e tn i ,  á ll  az  e m b e rn e k  le g fő b b  e r é n y e ,  á ll  s z iv é n e k  
t is z ta s á g a .
É s  e z e n  s z iv tis z ta s á g  a z ,  m in e k  m e g s z e r z é s é r e  fö ls z ó lí ta la k  b e n n e ­
t e k e t ;  m e r t  c s a k  e n n e k  b ir to k á h o z  v a n  k ö tv e  a z o n  m é l tó s á g , mi az  é le t -  
b e n i t i s z te le t - t e l j e s  á l lá s to k a t  b iz to s í t ja .  E r r e  n é z v e  az  é r z é s e k n e k ,  v á ­
g y a k n a k , g o n d o la to k n a k , b e s z é d e k n e k  ’s c s e le k e d e te k n e k  o lly  t is z tá k n a k  
k e ll  l e n n i , h o g y  a ’ le lk i is m e re tn e k  m e g  n e m  tá n to r í th a tó  b író i  s z é k e  l e g ­
k ise b b  v á d d a l se  tu d jo n  s ú j ta n i .  I g a z ,  h o g y  e g y  illy  tö k é le te s  k é p  c s a k  a ’ 
k é p z e le t  v i lá g á b a n  é l,  d e  a n n a k , k i s z iv t i s z ta s á g g a l  fé n y le n i a k a r ,  p illa ­
n a ta i t  i lly  k é p r e  k e ll  f ü g g e s z te n ie .
H a a ’ te r m é s z e t  e lr a g a d ó  s z é p s é g g e l  á ld o tt  v o lna  m eg ; h a  a ’ m ű v é s z e t  
e z  v a g y  a m az  á g á b a n i  j á r t a s s á g  á lta l  h i r t  ’s n e v e t  s z e r e z n é te k  m ag a to k n ak ^  
h a  a ’ r a n g -  ’s g a z d a g s á g b a n  ra g y o g n á to k  a ’ v i lá g  e l ő t t : m in d e z  c s a k  á lfé n y  
le n n e ,  m e lly  e lő b b u tó b b  k ö d k é n t  s z é tfo s z la n é k , h a  e r é n y e s  s z é p s é g e t  fö l 
n e m  m u ta th a tn á to k . M i m á s  p e d ig  e z e n  e r é n y e s  s z é p s é g ,  m in t a ’ s z í v  t i s z ­
ta s á g a  ?
V a n - e  v a lam i m é l tó s á g o s a b b , v a n - e  t is z te le tr e m é l tó b b ,  m in t e g y  i ly — 
ly cn  n ő ?  k in e k  sz é p  s z e m e ib e n  s o h a  b ű n ö s  lá n g  n em  lo b o g o t t ,  k in e k  a j ­
k a iró l  so h a  c s á b h a n g  le  n e m  z e n g e t t ,  k i s z e n t  b u z g ó s á g g a l  em e li a z  é g  
fe lé  s z e m e it ,  v a la h á n y s z o r  s z ív é r z é s e  n e m e s  te t te k b e n  v é g z ő d ö t t ; k in e k  
Cffész v is e le té b ő l  e g y  a ’ v a llá s  á lta l  s z e lle m e s ü l t ,  é s z  é s  jó  é r z é s  á lta l  n e ­
m e s íte tt  l é n y  tű n ik  k i , n e m  k é p e s - e  m in d e n k it  m a g a  i r á n t a ’ le g ő s z in té b b  
t is z te le t r e  l e lá n c z o ln i?  B o ld o g  e g y  illy  n ő  o ld a la  m e lle ti  f é r j ,  m e r t  e z  n e ­
j é b e n  ig a z á n  ő r z ő  a n g y a lá t  t e k in th e t i ,  k i m in d e n  b a llé p é s tő l  m eg ó v ja ; k in e k  
k e b lé n  az  é le tn e k  ú g y  ö r ö m e ib e n ,  m in t b a ja ib a n , a ’ le g é d e s e b b  é lv e z e te t  
a lá l ja .
N in c se n  n e m e te k n e k  s z e b b , n e m e se b b  k in c s e ,  m in t e ’ s z í v t i s z t a s á g : 
a z é r t  le g jo b b a n  k e ll  ő r i z n e te k .  H a e g y  fé rf iú  v é t  e l le n e ,  té v e d é s e  k ö n n y e b ­
b e n  m e g b o c s á th a tó ;  d e  h a  e g y  n ő  le té p i  e r é n y e s  s z é p s é g é n e k  k o s z o r ú já t ,  
m e g b é ly e g z i  ö n m a g á t :  s z é g y e n é n e k  b é ly e g é t  é v e k  sem  k é p e s e k  le tö r le n i ;  
a z é r t  a z  e r é n y e s s é g n e k  s z e n t  e s k ü jé t  so h a  se m  sz a b a d  m e g tö rn i ,  m e r t  
k i  e rk ö lc s i  é rd e m é t  e lv e s z te t te ,  a z  n ő i m é l tó s á g á n a k  t is z te le te t  é b r e s z tő
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tokáról könnyelmüleg lelépett, mi egy pillanat alatt volt megtörténhető, de 
hova visszavergödni évekig tartó bánatszülte javulás után is alig lehet. Is­
mételve mondom tehát: fögondotok legyen szív tisztaságra alapított női 
méltóságtoknak fon tartása. #
A’ K É T  K Ü L Ö N C z.
K A T O N A  A N T A L T Ó L .
. l l i v é t e l  n é lk id  m in d e n  fé rfi s z ö r n y e te g  g y e n g e  n e m ü n k  e lle n é b e n , ’s a n ­
n á l  fé le lm e se b b  s z ö r n y e t e g ,  m in é l s im áb b  a jk a  é s  v illo g ó b b  sz e m e  
v an . —  Ö fö ld ö n  c sú sz ik  e lő t tü n k , d e  c s a k  a z é r t , h o g y  f e le ttü n k  u r a l -  
k o d h a s s é k ; — ö  im ád , d e  c sa k  a z é r t ,  h o g y  im á d ta s s é k , — ö b á lv á n y o z ó , 
d e  ö n  s z e m é ly e  a ’ b á lv á n y , m e lly  e lő t t  g ő g n e k  ’s  v á lto z ó  k e d é ly n e k  
h ó d o l ;  —  fe n n e n  h i r d e t i ,  h o g y  ö t m á r  m a g a  a ’ t e r m é s z e t  g y e n g é b b  n e ­
m ü n k  v é d e lm é re  a lk o tá :  —  g y ö n y ö rű  v é d e le m !  fa rk a s k ö rm ö k  k ö z t a ’ b á ­
rá n y k a .  —  D e  — k é rd e m  : h o l v an  a z  m e g írv a ,  h o g y  a ’ m i n e m ü n k  k i s ­
k o r ú  , h o g y  e n n e k  is tá p ra  v a n  s z ü k s é g e  ?  n e m  u g y a n a z o n  a z - e  t e s t s z e r ­
k e z e tü n k  —  n em  o lly  h a j lé k o n y a k - e  i z m a in k , n e m  o lly  p e z s g ö - e  v é rü n k  ,
—  n e m  é g ö k - e  p illa n tá sa in k , —  ’s  az  é s z  —  e z e n  is te n i  s z ik ra  —  n em  
h o n o l - e  n á lu n k  i s ?  ’s h a  i g e n ,  k é r d e m ,  m ire  a ’ tá m a sz ,  — m ire  a ’ k is k o ­
r ú s á g ? — v a ló b a n  e z e n  n e m ü n k e t le a la c so n y ító  e sz m e  m e g rá z z a  e g é s z  id e g -  
r e n d s z e r e m e t ,  ’s s z é g y e n lc k  ta g ja  le n n i a z o n  n e m n e k ,  m e lly  e n n y ire  
e lfe le d é  m é ltó sá g á t . H ol a ’ k o r , m e lly b e n  k ir á ly o k  ’s n e m z e te k  e s e d e z te k  
e g y  P c n th e s ile ia  s e g é ly é é r t ,  ’s A c h ille s  r e s z k e te t t  ta lá lk o z n i a ’ v ité z  A m a ­
z o n n a l ? —  G y e r m e k e k ! m in t o k ta tó ,  m in t v i lá g o t  ta p a s z ta l t  n e v e lö n ö  s z ó ­
lo k  h o z z á to k :  — k e r ü ljé te k  a ’ f é r f i a k a t , m in t á sp is  k í g y ó t ,  m in t m é rg e s  
n ö v é n y t,  m elly  m é g  az  ö t  ö v e d z ö  l é g e t  is k á b ító  g ő z z e l  tö lt i  e l ,  —  ’s e s t -  
v e li im á to k b an  „ s z a b a d í t s  a ’ g o n o s z t ó l “  h e ly e t t :  „ s z a b a d í t s a ’ 
fé rf ia k tó l“  m o n d já to k /  v é g z é  sz a v a it  G iz e la  k is a s sz o n y  —  é s  c su p á n  azo n  
e g y s z e r ű  o k b ó l v é g z é ,  m in th o g y  a ’ h u llá m zó  in d u la to sk o d á s  re n d k ív ü li  
fo r r á s b a  h o z v án  v é r é t ,  e z  e lé r z é k e n y ü l t  s z iv é r ő l  o lly  n a g y  m é r té k b e n  r o ­
h a n t  b e te g e s  t ü d e j é r e ,  h o g y  a z t  re n d e s  h a n g a d ó  te h e ts é g é tő l  m eg fo sz tó
—  ’s d a c z á ra  p e re g n i  m e g s z o k o t t  n y e lv e c s k é jé n c k ,  c sa k  h o s s z a s ,  é s  s z e ­
m e ib e  k ö n y ö z ö n t ig é z ő  k ö h ö g é s  lö n  m in d a z , m ivel fé rf in e m ü n k  d ic s é re té t  
tá r g y a z ó  b e s z é d é t  b e fe je z h e tő .  —  N ö v e n d é k e i , m e r t  illő  tu d n u n k , h o g y  
G iz e la  k is a s sz o n y  s z e m é ly é b e n  nem  m á s t , m in t n y ilv á n o s  n ö n e v e lö t  v a n
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sz e re n c sé n k  tisz te ln i, —  n ö v e n d ék e i, m ondom , k ü lön b öző  a r c z k ife je z é s -  
se l  ’s  k ü lö n b ö ző  é rz e lm e k  k ö z t  ham u iénak  n e v e lő jü k r e , ’s ha llga tók  a’ 
g y a k ra n  ism é te lt , de  m indenkor k ü lö n b ö ző  m odorban e lő a d o tt, ’s  e z  á l­
tal ném i é rd ek et n y er t b e sz é d e t , —  ’s habár a lig  v o lt  a ’ h ú sz  tanítvány  
k ö z t  három , ki e n n e k  c sa k  f e lé t  is é r th e té , —  de G ize la  k isa s sz o n y  n em es  
g o n d o lk o zá su  v o lt ’s ju ta lm azottn ak  h iv é  fá r a d a lm a it , ha bár h ú sz  közü l 
e g y  le lk e t  m en th etett is  m eg  a ’ tá ton gó  ö rv én y tő l.
,H o g y  ü lsz , M athilde, nyak adat e lö r e n y u jtv a , m intha g ö r c s  te k e rte  
v o ln a  ki h e ly éb ő l ’s karjaidat m int v izb efu ló  te r je sz tv e  k i h ím ző rám ádon4
—  s ip e g é  G izela  k isa s sz o n y  v issz a té rő  lé le k z e te  nem  c s e k é ly  m e g e r ő lte té ­
s é v e l ,  e g y  sápadtarczu  leán yk a  fe lé  fordulva , ki papája k ö z e lg ő  n é v ­
napja m e g tis z te lé sé r e  e g y  papucspár h ím z é sé v e l fo g la lk o z é k , e g y ü g y ű  
ártatlanságában nem  is se jtv e  a ’ k ö z e l v isz o n y t, m e lly  papája é s  álta lában  
a’ papucs k ö zt lé te z ik . —  M ennyire haladtál m ustráddal, K a tin k a , k é r d é s  
nélkü l nem  is  m utatnád m a g a d a t?  —  fo lytatá  a’ m a d em o ise lle  e g y  e le v e n  
leán yk ára  v e tv én  p illa n tá sa it , ki leg n a g y o b b  f r is e s s é g g e l  ip ark od ék  f e l ­
sz e d n i tő jér e  a’ leh u lla to tt s z e m e k e t ,  m ialatt sz o m sz éd n é ja , e g y  k is bar­
n ácsk a  , ham is m o so ly g á sá v a l e láru ló  a’ n ev e lö n ö  e lő tt  barátnéja  zavarban  
lé té t . —  S ze leb u rd i s z é lv ito r la ! —  h á n y szo r  k e ll m é g  ism éte ln em , h o g y  a ’ 
ki e g y  d o lo g b ó l k e ttő t c sin á l, annak rák  m ódjára nem  e lő r e  , han em  hátra  
k e ll m en n ie , —  m ár ism ét le szó r ta d  a ’ s z e m e k e t ? 4
„ M e g e n g e d je n , é d e s  k isa s sz o n y , e g é s z  f ig y e lm em et im én ti b e sz é d jé r e  
ford itám , ’s  ig y  v é le tle n ü l e le jtém  tö m et,44 v á la szo lt  K atinka azon  e le v e n  
fe lta lá lá ssa l, m e lly  általában m é g  a ’ g y e n g é b b  idejű  nő g y e rm e k e t  is  b é ­
ly e g e z i .
, Már az m á s , k e d v e se m ! a zt fe le ttéb b  s z e r e te m , ha n ö v en d ék e im et  
n em csa k  k é z z e l ,  hanem  e lm éjü k k e l is láthatom  fo g la lk o z n i;  jö jj h o zzá m , 
hadd s e g ít s e le k  ki za v a ro d b ó l.4
M ialatt a’ g o n d o s n e v e lö n ö  a’ k is K atinka k örü l f o g la lk o z é k ,  azalatt  
a ’ h áttérb en , fé lr e  a’ d o lg o s  s e r e g e c s k é tö l,  e g y  ab lak ív  fé lig  le e r e sz te t t  fü g ­
g ö n y e i alatt m a g á n y o s leá n y k á t p illan tun k  m e g ,  ki fé l k ö n y ö k k e l h ím ző  
rám ájára n e h e z k e d v e , apró arany g y ö n g y ö k  fű z é sé v e l fo g la lk o z é k . É letk o ­
rá t te k in tv e , pár é v v e l  m eghaladó  tá r sn é já t , —  ’s  azon  m e ste r k é lt  f e s z ,  
m elly  e g é s z  va lóján  e lö m lé k , é s z r e v e h e tö le g  k ü zd ve  a ’ gond ta lan  ifjú ­
sá g  b o ld o g  e g y s z e r ű s é g é v e l ,  —  nyilván  tudatja v e lü n k , h o g y  ö m ár rég ib b  
tan ítványa a ’ t isz te le tr em é ltó  n e v e lö k isa ssz o n y n a k  ’s péld án ya  az e -  
g é s z  in té ze tn e k  fo g é k o n y sá g  tek in te téb en . —  A rczv o n á sá t fe s tö ile g  s z é p ­
n e k  m ondhatjuk, m int a ’ m e lly  e g y  k ö z é p e t  k é p e z e tt  a ’ r é g i sp anyol fe s tő ­
isk o la  tek eg ö m b ö ly ü  a n g y a l f ö i , ’s  a’ n ém et h o ssz ú  so v á n y  a rezo k  k ö zö tt,
—  m e lly e k  k özü l az e lső k  e g y  a lfö ld i k e r e k  m e n y e c sk e  k ö v ér itő  te jé v e l  
tá p lá lt , ’s a’ b ö lc se lk e d é sr e  le g k ise b b  hajlam ot sem  se jte tő  ficzk ót az
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utóbbiak ped ig  inkább e lv e sz te t t  paradicsom  után so v á r g ó k a t , m int annak 
b o ld o g  la k ó it, juttatják akaratlanul is e szü n k b e . —  S zem ei k ék ek  v a lón ak —  
azonban k orántsem  h aso n ló k  a ’ te n g e r  sz ín e  tü k r é h e z , m elly ek b ö l te s te ­
sü lv e  lép ett k i hajdan a ’ sz e re lm e k  isten a sszo n y a ; —  az ó szem e i sö té t ­
k é k e k  valának  , hason lók  a távolban  ó r iá s iv v é  á tfo ly ó  lé g  a zú rjáh oz , —  
’s e ’ sz e m e k  fe le tt v a d g e sz ten y esz in ü  se ly em p illá k  te rű ié n e k  e l,  s z á ­
lacsk á ik k a l a ’ leg n em eseb b  tük rök et védve; —  sz e m ö ld e i, m int k é t  sz iv á r­
vány -  d a ra b , k é p e z ék  a ’ k e lle m es  e lle n té te t  a rcza  halaván y f e h é r s é g é ­
v e l;  —  a’ g ö rö g sz a b á su  orr alatt v érp iro s m etszésű  száj ny ílt m eg  k e s ­
k en y  ajakkal ’s  v ir ító  feh ér  tógákk al.
, , M ennyi b á j !  m inő k e c s e k !“  k iá ltsz  fe l, ifjú  barátom ! ’s e le ­
v en  v é r e d  m int v illa n y o s  ü tés alatt p e z s e g  e r e id b e n ; —  szá n la k , é d e s  ba­
rátom  —  é s  csupán a z ér t szán lak  j e le n  k ö rü lm én y ek  k ö z t ,  h o g y  férfi 
v a g y . —  Ig e n !  te  b ü szk e  if jú ;  ki k e lle m e s  k ü ls ő d d e l , m é ze s  szavaiddal, 
m agas m ű v e ltség ed d e l m eg szo k ta d  a’ hód ításokat, —  tudd m eg , h o g y  e' uö 
űtál é s  m e g v e t té g e d e t  é s  m indnyájunkat, —  m ert ö  f é r f i g y ü l ö l ö .
„ H o g y a n ?  —  k érd ezed  — e g y  illy  g y e r m e k , ki m ég  nem  is ism erh et  
bennünket, —  ki m é g  a lig  k é p e s  jó tó l a ’ ro sza t m eg k ü lön b öztetn i —  már 
nem ünket g y ű lö ln é ?  sz e r e tn i v a g y  g y ű lö ln i csak  azt l e h e t , mit ism erünk, 
—  ism ern i p ed ig  csak  é r e tt  é s z s z e l  le h e t .“
„ Ig a z a d v a n ,b a r á to m ! e ’ leán yk a  m é g  nem  ism er férfit, é s  m ég is  g y ű ­
lö l,  é s  te rm é sz e te se n , csupán a zér t g y ű lö l — h o g y  nem  ism er  fé r fit;  —  de 
rö g tö n  m egfejtem  a ’ do lgot: E ’ leá n y k a , b a rá to m ! árva , a’ sz ó  te lje s  é r ­
te lm é b e n ; —  n in cs an yja , k in ek  éd es sza v a i azon  jó lte v ö  m e le g e t c s e p e g ­
te tn ék  g y e n g e  sz iv é b e , m e lly  boldogító  h e v é b e n  az e g é s z  e m b e r isé g et tárt 
karokkal ö le li , m elly  m e le g  v é re  m inden c sep p jéb ö l e g y - e g y  v ilágot s z e ­
r e tn e  terem ten i ’s  külön m indegyiket vág y n a  b o ld o g íta n i; — nincs  
an yja , ki r ep eső  öröm m el zárna e g y  férfit d o b o g ó  k e b lé re  , kit e ’ gyerm ek  
atyjának n ev ezh etn e; —  nin cs atyja , ki ö t, é d e s  leán yán ak  m ond va, té r ­
dein  r in g a tn á ,—  ’s k éjb en  úszva  csókolná  le  red ö tlen  hom lokáról a ’ g y e r ­
m eki é r z é s  le g sz e b b  r ó z sá it;  — nincs te s tv é r e , k iv e l k arö ltve  v e té lk e d h e t­
n ék  a ’ szü lő i vonzalom  m e g ér d e m lé sé b e n ; — sz ó v a l:  n in cs sen k i körülötte  
m ás, m in te g y  a ’ híjában vad ászott v ilá g o t fé lig  m egu n t, v a g y  inkább e ttő l 
e g é s z e n  m eg u n a to tt , rom lott sz iv ü  ’s kurta e lm éjű  n ő , — k i leh etn e  m in­
den m ás, csupán n ev e lö n ö  n em , k i e ’ n a g y  hivatást k o n tá rk ezck k e l ra­
gadó m eg  ’s sz e n tsé g te le n ü l b itoro lja  azt, —  ki a ’ sz e n te k  sz e n tjé t , —  a’ 
leen d ő  anyák  k é p z ö in té zc té t , m int k e n y é r k e re se ti e sz k ö z t  tek in ti, —  ’s 
r o n t ,  a ’ h e ly e tt , h o g y  ép íten e , fonák n é z e te it , oktalan se jte lm eit b e c se ­
p e g te tv e  g y e n g e  tanítványai sz iv ö k b e .
S z e n c z i M áli, a ’ fiatal n ő , k irő l szó lu n k , g y e n g e  korában e lv e sz te  éd es  
a n y já t; a ty ja , m int szok ása  a ’ fiatal ö z v e g y e k n e k , b ű clfe le jtés  okáért m á­
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so d szo r  is  v a k m erősk öd ött H ym en zsám olára  té r d e ln i, azon m e g je g y z és t  
té v e  e ’ lé p é s é r e ,  h o g y  ő nem  k ö v e té  m ás ö z v e g y  férfiak  sz o k á sá t , k ik  da­
czá ra  gyakran  m ár szü rk ü ln i k ezd ő  sza k á llu k n a k , t iz e n ö t é v e s  leán ykák ra  
v e tik  ham vadozó tű z z e l ep ed ö  sz e m e ik e t , nem  tö rőd ve  a’ jö v en d ő  á g a s - b o -  
g a s  c z ím e r e k k e l , m e lly ek e t e ’ g y e r m e k  jó e lö r e  te s lö k  azon  r é s z é r e  
sz á n t, m e lly e t  ő k  fen n y en  é s z  lak án ak  m o n d a n a k ; —  S z e n c z i , m ondom , 
nem  leá n y t, han em  szép  fiatal ö z v e g y e t  v e z e te t t  m ásod szor  az  o ltá rh o z . —  
„ S z é p  é s  fiatal ö z v e g y .“  E z  ig en  sz é p  k i t é t e l , ’s e z e n  e sz m e  va lam elly  
v a r á z se r ő v e l bir, de  te r m é sz e te se n  c sa k  a ’ férfiv ilá g  e l ő t t ; —  m ert k é r ­
dem  tő led , fiatal, ső t  k e v é s s é  ö r eg e csk é b b  férfi is , mi le h e t  v o n zó b b  reán k  
n é z v e , m int e g y  halvány m adonnaképet n a g y e p e d ö  sz e m e k k e l ’s a ’ b e lső  
sz e n v e d é s t  nem  fö ld i bájja l v issz a su g á rz ó  te k in te t te l , im a k ö n y v et tartva  
k e z é b e n , térd e lv e  lá tn i az ur házában ’s  m o zg ó  ajkai k özü l k ö n y ö r g é s t  
em elk ed n i a h h oz, ki látja  a' bán atos s z í v  r ed ö it  ’s  ki e lő tt tárvák  a’ v e sé k  
t itk a i .—  V a g y  p ed ig  u g y a n ez  a la k o t látn i a’ v ig a d ó k  k ö r é b e n , hova  öt nem  
s z iv e  v o n z a lm a , hanem  tá r sa lg á s i k ö te le s s é g  v o n á , —  h o l ö je le n  van  
te s tte l ,  m e lly e t  é js e té t  g y á szru h a  f e d e z ,  a ’ n é lk ü l, h o g y  tudná, m inő bájt 
k ö lc sö n ö z  e ’ fe k e te  le p e l  e g é s z  k ü ls e j é n e k ,  a’ n é lk ü l,  h o g y  s e j te n é ,  
h á n y  fér fiszem  tapadt k e lle m e i c su d á lk o zá sá b a . — 0  c sa k  te s tte l  van j e le n  
—  le lk e  m e s s z e  vág y a k  álta l ű z e t ik ,  m e lly ek e t  c sa k  ö is m e r , é s  m ég  
e g y m á s  v a la k i ,  k i n in cs j e le n ,  ki m e ssz e  v a n , —  ’s ép en  a z ér t ű zetik  
le lk e  távol v a g y a k  által.
S z e n c z i uj sz e r e lm e  e lső  m ám orában b o ld o g  vala; m e rtk i is lá tott b o l­
d og ta la n  uj h á z a sp á r t?  az i lly e n  a p ró sá g o k  csak  k éső b b  k ö v e tk ezn ek . — 
V ak k á b u ltsá g g a l sz iv á  fiatal n ő je  m é ze s  a jka iró l az  altató  c s ö p p e k e t ,m e ly -  
ly e k  m éz a latt m é rg e t r e j t é n e k ; —  azon é d e s  o d a -a d á s, —  a zo n  v a r á z s -  
hatalm ú k ö lc sö n ö s  ö n ta g a d á s , m e lly  tisz ta  sz e re lm ü  uj h ázasok nál a’ 
sz e m é ly t  c sak  sz e m é ly b e n  é s  s z e m é ly é r t  é lt e t i ,  itt a’ nő  r é s z é r ő l  te tte ­
t é s ,  m e s te r sé g e s  háló  v o l t ,  m e lly n e k  s z ö v e d é k e i  a lá  n em te len  sz iv e t  
r e j t v e , fé r je  fe le tti határtalan b efo ly á sra  tö rek ed ett. —  R é g i k ö zm o n ­
d á s: , ,a ’ sz e r e le m  v a k ,‘ —  e z e n  á llítás S z e n e z in é l e g é s z  je le n té sé b e n  
ig a zo lta  m a g á t , ’s  az e lőb b  b ü szk e  férfi é sz r e v é tle n ü l haladt p e r cz en k é n t  
az ö rv én y  f e lé ,  m e lly n ek  tá togó  ü r e g e  ró zsá k k a l v o lt  e lta k a rv a , 's  c sa k  
m időn buktát é r e z é  ’s a’ h iggad tab b v ér  szabadabb m o z g á st e n g e d e tt  
az  a lá ren d e lte té sn ek  , s e j té  c sa la tá sá t, — de m ár k é ső  v o lt  a’ m e n e k ü lé s ;  
sz e n v e d e lm e  e rö sseb b  v o l t , m in tsem  a ’ v issz a lé p é s t  m e g e n g e d h e té , —  's  
a ’ k éső b b  e lő á llt  f á s u l t s á g  t ö k é le te s e n c z é lt  é r e te tt  a ’ rav a sz , uralkodni 
v á g y ó  a sszo n y n y a l. —  A z  e g é s z  ház uj a lak ot ö ltö tt m agára , —  g o n d o sa n  
e llá v o líta to tt  m in d e n , mi a ’ gazd át m últra e m lé k e z te tn é ;  t isz tek , c s e lé ­
dek  mind az a sszo n y  k e d v e n c z e iv e l v a g y  c z é lja i e s z k ö z e iv e l  c s e r é lte tte k  
fe l, —  ’s h o g y  ig y  te rm é sz e te se n  a ’ k is  Mali sem  m aradhatott az apai h á z ­
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n ál, ö n k én y t k ö v etk ez ik . „ K ed v esem  ! a ’ leán ynak  sorsa : valóját id eg en  fo r ­
m ákhoz kap cso ln i, lé té t  id e g e n  lé tte l sz ő n i ö s s z e ;—  ö o lly a n , m int a’ n ö v én y , 
m e lly e t azér t ápolunk, h o g y  m ás k er téb e  ü ltessü k  á lta l; ö  v irá g , m ellyn ek  
m ás k eh ién  k ell e lh e r v a d n i: illő  t e h á t , h o g y  so rsáva l m ég  g y e n g e  k o ­
rában m eg ism ertessü k , h o g y  a’ k itürés id ő v e l n e  le g y e n  rá n é z v e  á ldozat.“  
íg y  ok o sk o d o tt gyakran  az árm ányos n ő , ’s a’ g y e n g e  férj v a k on  c n g e -  
dé m agát m eg fo szta tn i g y e r m e k é tő l,— ’s ha o lly k o r  fe lv illan va  az apai é r ­
z e lm ek  szen teb b  k o rsza k a , s z iv e  v á g y v a  v á g y o tt  g y e rm e k e  u tá n , a ’ ra ­
vasz nő  m in d ég  ta lá lt m ódot lec s ila p itá sá r a ; ’s ig y  h ét é v  alatt k é tsz er  
láthatá S z e n c z i , akkor is  c sa k  f u tó la g , g y e r m e k é t , m ialatt az a n y a , 
e g y e té r tv e  a ’ n e v e lö n ö v e l, m indent e lk ö v e te tt , h o g y  a ’ tapasztalatlan  g y e r ­
m ek et v i lá g g y ü lö lö k ü lö n c z c z é  t e g y é k , ’s v a la m elly  k o lo sto r  fa la i k ö z é  du g­
va , b ír to k r észé t e ’ csalfa nő  e g y e tle n  k e d v e s  leá n y a  r é s z é r e  já tszh assák .
M alinak term észettő l s z e l í d , ’s m o n d h a tn i, b ú sk o m o ly sá g ra  hajló  
véralkata  fe le ttéb b  m eg k ö n n y ité  a ’ k é t  nő a lattom os c z é lja  k iv ite lé t , ’s mint 
látjuk , a’ tizenhárom  é v e s  leá n y  tö k é le te se n  azon  ö sv é n y e n  v an , m ellyen  
m ostohája  ’s n e v e lő n é je  ohajták. 0  ritkán v e g y ü lt  ö s s z e  tá rsn é iv a l, k e -  
rü lé  e z e k  m u la to z á sa it , —  cse n d e s  m agány ’s háborítatlan  e lm é ly e d é s  
v o lt  az , mi ö t v o n zá  , ’s e g y  m agánosán  fe le m elk e d ő  sz ik la fa l a ’ b ér­
e z e k  k ú p já n , v a g y  e g y  c se n d e s  b erek  k o m o ly  árnya éd es andalgásba  
rin gaták  le lk é t , m e lly rö l m int v ér trő l pattanónak v is sz a  a ’ k ü lv ilá g  z a jo n -  
g ó  öröm ei.
A’ LAKOMA.
„Sok ifjaink önkényt vesztik el magukat: a’ szép öröm helyett rut örömet ke­
resnek. —■ — A’ vad öröm maga után csömört hágy, ’s ez hypochondriává válik; 
a ’ socialitás szédelgéseiből beleesnek az insocialitás tónusába. — Az illy szeren­
csétlenek körül olly barátoknak kellene forogni, kik a’ neheztelés veszedelmeinek 
is készek volnának kitenni magokat. — Az sem  v o l n a  r ó s z  e s z k ö z ,  ha 
e g y  l e l k e s  és jó leányka megkapná ’s oltár elébe vezetné.“
V i t  k o v i c s Mi hál y.
,J e a n ! az  eb éd lő t r e n d e z z é te k  e l ; —  fü g g ö n y ö k , lám pák, sz ő n y e g e k ,  
mind fényben  le g y e n e k , de leg fő b b  fig y elm ed et az a sz ta í fo g la lja  e l; •—  m á­
ra v e n d é g e k e t  h ívtam , h u szo n n ég y  sz e m é ly , é r te d ?  —  J ea n , ch a m p a g n e i-  
é s  rajnairól m eg  n e  f e le j t k e z z é l ! — E ’ szavak k a l b o c sá j tá e l  H alóczy  E ndre  
c se lé d jé t , m iután en n ek  s e g é ly é v e l  levon t fe lső  k ö n töse it könnyű p on g y o ­
láva l c se r é ié  fe l, ’s é j i dobzódás által törődött ta g ja it a ’ ru ga n y o s k ö rev et  
dagadó ván k osa i k özé  p ih en te té .—  Ö rdög é s  p o k o l! — kiálta fe l ném i szü n et  
után , fé lig  le é g e t t  illa to s  sz iv a rjá t a ’ m e n y e ze th e z  s ú j t v a — c ’ ki s  p a p a -  
g á ly  , Tháliának e ’ pajkos papnéja , inkább b e sz ö tt , m int rem élém . Én
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—  H a lóczy  E ndre —  fő városu n k  Ad ó n i s e , —  férfia i ir ig y lé sé n e k  tár­
g y a  ’s a sszo n y a in a k  b á lván ya , k in ek  je ls z a v a  : —  „ sz e r e le m  é s  h ó d ítá s ,“• 
ki g y ő z e lm i b ab érokb ól v e th e tn ék  m agam nak  n y u g h e ly é t , ’s foglyaim m al 
k e le t  le g e ls ő  h árem ét zavarba h oznám , én  —  m ondom  —  k ét hónap óla  
v e sz te g e te m  időm et ’s  e rő m et e g y  sz ín é sz n ő v e l ’s  a ’ fé l  város g ú n y k a -  
cza ja  k ö z t  en g e d e m  m agam at p ó rázon  v e z e t n i , m int ö le b e c sk e  a ’ já tsz ó  
g y e rm e k  tarka sz a la g já n , —  n e m ! e z ,  is te n e m re , nem  le h e t  ig y , itt v é g ­
csatának  k e ll tö r té n n i, habár m e lle tte  é g  é s  a n g y a lo k , ’s  e lle n e m  pokol 
m inden ö r d ö g e iv e l tám adnának is  fe l.  —  J ú l ia ! csa tára  h ív lak  fe l,  —  c sa ­
tára é g  é s  fö ld  e lő t t .4
M ialatt s z e r e le m -  ’s bortól h ev iilt fő v e l ig y  h ö sk öd ött i f jú n k , aza la tt  
szob a  ajtaján c se n d e s  k o p o g á s v a la  h a llh a tó , m it azonban  csa k  harm adszori 
ism é tlé s  után v e tt  ö é sz r e .
K ed vetlen ü l h a n g zó k  e l ajkai körü l a’ „ s z a b a d “  —  váratlan  lá to ­
g a tá s által v é lv é n  m agát gond olatárjában  háboritatni. —  A z  ajtó fe ln y ílt , 
’s  e g y  a la cso n y  z ö m ö k  term et b o to rk á lt b e  kurta b o rz lá b a k k a l, m e lly e k -  
nek  fe ls ő  r é s z é t  sá rg a  r ed ő s  k é tn y ü stö s nadrág fe d é , bő szá ra k k a l ’s l e ­
c sü n g ő  o ld a lz seb ek k e l , m ialatt a lsó  r é s z e  g o n d o sa n  o llyn em ü  sá rg a  
sarukba va la  b u rk o lv a , m inőket sz ín p a d o k o n  v itéz i já ték o k  a lka lm áva l h ő ­
sö k  lábain szo k tu n k  lá tn i ; —  fe ls ő  k ö n tö se  frakk v o lt ,  ro v á sk o lt lapu sá rg a  
r é z  go m b o k k a l, m e lly ek  k ö zö tt azonban  itt h é z a g o k  va lának  é sz re v eh ető k ?  
je lé ü l  v a g y  a ’ h o s sz a s  sz o lg á la tn a k , m e lly e t  urok n ak  tenni m egírnának, 
v a g y  tán n é m e lly  pajkos g y erm ek  k a p zsiságán ak , ki e z e k e t  , ú g y n e v e z e tt  
g o m b o zá sn á l, h a szn á ln i k íván va , k ím é le tlen  k e z e k k e l  lev a g d a lá  a’ h á ztu la j­
d on osok  nem  c se k é ly  b o szú sá g u k ra . M eg g y sz in  m e llén y e  a ló l , - m e l l y -  
n e k  tün dök lő  sz ín e  ’s  é r e z  gom bjai rem e k e i v o lta k  a ’ zsib v á sá r  szabóinak
—  sürii in g fo d ro k  dagad ának k i , m int b ö sz iilt  arsz lá n  sö r é n y e , ’s n yálán ak  
fe l á liá ig , m elly  sim ára b o ro tv á lv a  ’s h ó feh ér  k em én y  pap irb ástvával vo lt  
v é d v e , —  m elly n ek  sarkai k é t o lda lró l a ’ gazd a  k é t fü ltö v é t su ro lá k  ’s az  
ajkak m ozg á sá n á l k e lle m e te s  ha n g o k a t adának, m e lly ek b e n  sz e rz ő jü k  g y ö ­
nyörködni lá tsza ték , m in th o g y  leg n a g y o b b  f ig y e lm ét a ’ pap ird iszre  Játszók  
fo r d íta n i, —  ’s m e lly n ek  nagyob b  k itü n te té se  okáb ól sem m i n y a k k en d ő t  
nem  v ise lt .
M eghitt lép tek k e l ’s o llyn em ü  v ig y o rra l ajkai körü l, —  m inőt csupán  
csa lárd  em b ern él tap aszta lu n k , m int e löp ostá já t annak, h o g y  bennünket c sa l­
ni akar, v a g y  u tó - je lé t  ann ak , h o g y  m ár b en n ü n k et m e g c s a l t , —  k ö z e ­
led e tt  e z e n  te s te sü lt  F au n u s E n d réh ez  , p isz k o s  ujjai k ö z t g o n d o sa n  bur­
kolt papirt tartva. —  A z  ifjú a’ m int m egp illan tó  az ism e r t a lak ot, r ö g tö n  
fö lü lt pam lagán  ’s sze leb u rd i k a p zsisá g g a l nyú lt a’ p a p írtek ercs után , —  
m elly n e k  r é te g e i  körül arany vágású  rózsa sz ín ű  le v é lk e  kandikált e lő ,
4
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r e m é n y -z ö ld  ostyával lezárva  ’s hom lokzatán  a ’ k ed v es J. betűt gó th  a lak ­
ban v ise lv e .
V illám gyorsan  lön a ’ zár  f e l t ö r v e , ’s  az ifjú  sz e m e i e lő tt  Júliának  
sz ig o rú  figyelem m el irt sora i terű ién ek  e l.
„ T isz te lt  b a r á to m ! A ’ s z e r e n c sé t ,  ma ön társaságáb an  leh etn i ’s k ed ­
v e s  v e n d é g e i k o szorú já t n e v e lh e tn i, h ir te len  történt e g é s z s é g i  v á lto zá ­
som  elrablá tő lem .“
E z vala tartalm a a ’ le v é ln e k , m e lly e t m ost ha lványan  tarta Endre ujjai 
k ö z t, —  m ialatt fe jé b e n  sz á z  m eg  sz á z  g o n d o la t űzte eg y m á st, a’ n é lk ü l, 
h o g y  az é s z  szava  e z t  v a g y  am azt e m e lv e , tu ln yom ósságra  határozattá  é r ­
le lte  v o ln a . —  , R etten ete s c sa p á s ! L akom a, v e n d é g e k , fé n y , pom pa, m in­
den  az ö k e d v é é r t, é s  m ost ö b e te g . —  Mi t ?  hát m é g  so rsn a k  is k e ll az 
én  utaim ban czirk áln i, —  m ég  ö is k e r esz tv o n á so k a t tesz  szám ításaim ban?  
J e a n !  J ea n , fu ss , sza la d j, —  hirdesd ki m in d en fe lé , h o g y  b e te g  v a g y o k , 
sem m i v e n d é g e k e t  sem  fogadh atok  e l ma ; ha tározz  n ek iek  m ás n a p o t ; 
én  ma sen k it sem  várhatok  e l , sen k it  sem  akarok  e lvárn i. —  D e  
J e á n ! h a llo d -e , m eg á llj , nem  m é g y sz  e g y  tápot sem , hadd jö je n e k , —  
én  v igadn i akarok , ’s g y a lázatn ak  tartanám  k itü n te tn i, h o g y  e g y e tle n  e g y  
a sszo n y  illy  zavarba tudott h o zn i. —  D e m é g is  szem eim m el akarom  a’ d o l­
g o t látni. J e a n ! J ea n ! add e lő  fe lső  k ö n tö sö m et — m e g y ek  —  m enni aka­
rok. —  Ő rjöngött E n d r e , m ialatt a ’ c se lé d e k  ’s  az id e g en  ide ’s to v a fu -  
to sá n a k , parancsait te lje s íten i. —  P á lczá m a t, Jeá n ! ’s  kalapom at4 d a -  
dogá akad ozva , m ialatt k ö n tö se it  f e lö l t é , ’s fe jé r e  nyom va fö v e g é t , m int an ­
tilop rohant le  a ’ lép cső k ö n  , k ö v e tv e  a’ törpe em b erk étő l , k i sem  
több , sem  k e v e se b b  nem  v o lt , m int sz ín h á z i sú g ó , —  ’s eg y sz er sm in d  a' 
k ét sz e re lm e s  le v é lp o s tá ja .—  E lérv e  Julia lakát, r e szk e tő  k é z z e l  voná m eg  
a z  ajtó fe le tti h a ran gocsk át, m ire a ’ m e g je le n t  c se lé d , rö v id en  tudatá v e le ,  
h o g y  urnájával m a b e sz é ln ie  le h e te t le n ,’s az o rvoson  kívü l sen k it m agához  
nem  ere sz t. —  ,D e  tán nem  va la m elly  v e s z é ly e s  baja van a ’ k ed v esn ek , 
tudakold r é sz v é tte l  a’ c se léd e t. —  „ C sek é ly  m e g h ű lé s ,  ham ar átm enő  
v á lto zá s , m int az o rv o stó l hallám ; h oln ap ig  m inden m e g v á lto z ik 44 vá la szo lt  
a’ csa lfa  szo b a leá n y  ’s halkai b evon va  az ajtót, m aga után bezárd , e g y e ­
dül h agyva  E nd rét, k i p illanatot v e tv e  az e lő szo b a  fé lig  tárt ajtajára, 
látá a’ k ed v est p on gyolában  n yu godn i a’ h ó lep lek  dagadó to llú i között.
, T ehát csak u gyan  b e te g  az a n g y a l? — n y ö g é  az ifjú  m ialatt lép teit v is s z a -  
irá n y zá ; — no sem m i baj, holnapra m inden jó l  l e s z ;  v ígan  E n d re! a ’ mi 
nyú lik  nem  m úlik  — té v é  h ozzá  k ö n y elm ü leg  — ’s az utczára é rv e , e g y e ­
n e se n  a’ k á v éforrásh oz  v é v é  ú tját, ho l ism e rő sö k e t ’s barátokat v é lt  ta­
lá ln i.
M ielőtt tovább fo lytatnék  tö r té n e tü n k e t , nem  leen d  fe le s le g e s  H alóczi 
E nd re k örü lm én y e iv e l ’s je lle m é v e l  k ö z e le b b rő l m egism erkedn ünk .
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H alóczi E ndre korán e lh u n y t szü lő i u tán te te m e s v a g y o n t örök lö tt ’s 
m int á r v a , e g y  k ö z e l ro k o n a  g y á m sá g a  alá k erü lt, o lly  g y ám atya  k e z e i  
alá, k in ek  m agának is  g y á m sá g  k e lle tt  v o ln a , m in th o g y  e z e n  ö r e g  ur azon  
em b erek  soráb a  ta r to z o t t , k ik  h o ltig  k isk o rú a k  m a ra d n a k , k ik  rá n e zo s  
a rczu  fiatalok ’s ö szh a ju  g y e r m e k e k , k ik  k ö rü l ö rö k ö s tavasz  m o so ly o g
— a ’ k ö n n y e lm ű sé g  r ó z sá s  ta v a sz a ; k ik  m indent s z e r e tn e k , c sa k  g o n d o l­
kod n i n em , ’s m indent te sz n e k , csak  azt n e m , m it k e lle n e . — E g y  illy e s  
férfi ha  n ö te le n , é s  m e lle tte  m é g  p é n z e  is  van, ig e n  furcsa  á lla t, — k ö z ö n ­
s é g e s e n  m ásnak, ki ö t szem m el tartja , több m ulatságot s z e r e z ,  m int önm a­
g án ak  , — ő ö r ö k ö s m o z g o n y , in e lly n ek  c su d a sz ö v ev é n y ü  k e r ek e it  a ’ 
p én z  s z e le  e lé g g é  m ozgath atja  ’s a’ k ö r ü llev ö k e t v illa n y o zza . — D e  
ha e g y  illy  em b er, m int m ásn ak  o k ta tó ja , n e v e lő je  v a g y  gy á m ja  lép  e lő ,  
már akkor a ’ d o lo g  e g é s z e n  m ás sz in v e g y iile te t  n y er , ’s  a ’ csupa com icum  
k is e b b , n a g y o b b  tragicum m al e le g y e d ik  — de te r m é sz e te se n  c sa k  a ’ k ö ­
v e tk e zm é n y e k b e n .
T e r m é sz e ttő l a ján ló  kü lső  m e llé  sz é p  le lk i te h e ts é g e t  is  n y er t az ifjú  
E nd re — ’s c z é ls z e r ü le g  a lka lm azott n e v e lé s  ö t kora  e ls ő  ifja i k ö z é  e m e l­
hető; — de gyám ja , k i n ö v e n d ék éb e  épen  o lly  sz e r e lm e s  v o lt ,  m int tu la j­
don  é d e s  é n jé b e , azt h iv é  ’s h iteté  e l  ö c s c s é v e l ,  h o g y  az em b er, m ig  p én ­
z e  van  é s  m o zo g h a t, m in d ég  d e r ék  em b er m arad, — ’s e n n é l többre tö r e ­
k edn i o s to b a sá g . — T udom ány teh át ’s a’ m ű v é sz e te k  m agasabb fe lfo g á sa  
E ndre e lő tt c sa k  a lá ren d elt tárg y a k  v o lta k : — e lle n b e n  lo v a g lá s , p u sk a ,  
kártya , v ig -p o h á r  ’s a ’ t. vo lta k  a ’ b á lv á n y o k , m e lly ek n e k  h ó d o ln i ö 
sz e n t k ö te le s s é g é n e k  v é lte . — E z en  sz e n v e d é ly e k e t  c s in o s  sza b á sú  v é k o n y  
lep e lb e  bu rkoln i ’s m e s te r sé g e se n  e z  a ló l en g ed n i fe lv illo g n i m inden te tte t ,
— le g y e n  bár az  le g n em te le n e b b , — ajánló  m odorban ’s ham is v i lá g o s itá -  
su  o ld a lró l adni e l ő ,  — e z e k  v o lta k  a ’ f ö c z é l ,  e z e k  a’ g o rd iu si c so m ó , 
in e lly n ek  m ester i fe lo ld á sa  le g r a g y o g ó b b  sz ín b en  tü n teti e lő ,  v é le m é ­
nyük sz e r in t , a ’ n a g y v ilá g  e lő tt  a ’ m üveit v i l á g f i t .  — M indazon s z e n ­
v e d é ly e k  k ö z ü l, m e lly ek n ek  tábora v a k  indulattal o strom olja  az ifjú k eb e lt,
— ’s a’ tö r ö k  k ö z ü l, m e lly e k e t  a ’ tapaszta latlan  serd ü lö k  e lé b e  a ’ z a jo n g ó  
v ilá g  h á n y ,  e g y ik  sem  o lly  é d e s g e tő  , m int a ’ s z e r e l e m ;  a’ fris v ér  
v illa n y o s  h u llám zása  ’s a ’ fe jlő d ő  e rő k  c sa p o n g á sa , az  in g ó  je lle m  da­
g á ly a i, m e lly ek n ek  e ’ korban  az é sz  m é g  nem  k é p e s  h atá ro zo tt irán yt adni
— m ind m eg a n n y i v i l lá m v o n ó k , m e lly ek  e z e n  s z e n v e d é ly  k itö r é s é t  
e lő id é z ik . — B o ld o g  az ifjú , k it e ’ s z e n v e d é ly  n em es karok  k ö z é  v e z e t ,  ’s 
k in ek  e ls ő  s z e r e lm i c só k ja  e g y  t isz ta  n ő a la k ró l csattan ik  l e ,  ig y  a’ v é ­
s z e s  s z e n v e d é ly  reá  n é z v e  ü d v - ’s m en n y et le lt  o t t , ho l e lle n k e z ő  e s e t ­
ben e z e r e k  p o k o lig  sü ly e d te k . — T ette i nem  le s z n e k  több é g y e rm e k i já ték ;  
e z e k e n  a’ férfiu sá g  b izo n y o s g y e n g e  sz ín e  ter iilen d  e l,  — e lő tte  a ’ tu d o -  
d o m á n y o k , m int m agosabb c zé lr a  v e z e tő  lé p c s ő k , fo g n a k  m utatk ozn i, — ’s
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e r k ö lc s e i,  m e lly ek e t e k k o r ig  n ém i v a d ság  b é ly e g z e tt , a ’ sz e re te tt  nö  s z e ­
líd tá rsa lg á sa  álta l azo n  s im a sá g o t n y e r ik ,  m e lly  k iz á ró la g  teh et em bert 
alkalm ass:i, m űveltebb em b e re k k e l társa lkodn i; — ö sz e re lm é b e n  az e g é s z  
m in d e n ség e t ö le li , — k ö z lé k e n y , b izod a lm as, n y iltsz iv ü  leen d .
D e jaj azon  sz e r e n c sé t le n n e k , k it fonák n e f e lé s  v a g y  bal c silla g za ta  
n em telen  asszo n y i k ö rb e  v e z é r le t t ,  h o l c sa la tá s  ’s e ltörp iilés várnak r e á ; 
— ö e lő tte  fe k e te  sz ín b en  tűn fe l  m inden, ’s  fo lto t k e r es  a’ viláo-itó 
nap b rilián t-tá n y érjá b a n  is; — ő m egutálja  e lő s z ö r  a’ n e m e t, m e lly  jé g r e  
v e z e té  ’s utóbb m agát az e g é s z  e m b e r isé g e t , m e lly e t á lta lánosan  r o s z -  
nak tart, ’s m e lly e t ep és k o m o rsá g a  un dok itó  sz ín b en  állít e lő .
• '
H alóczi is azo n  ifjak  k ö z é  tartozott, k ik n ek  e g é s z  é le tü k  nem  m ás, m int 
czé lta la n  tu lcsapon gás; k ik  sz e re lm e t sz e re le m m el c se r é ln e k  fe l,a ’n é lk ü l,h o g y  
va ló d i s z e r e lm e t valaha é r e z z e n e k , m e lly e t k ö n n y e lm ü leg  e ljá tszo tta k ; n ek ie  
a ’ fő v á ro s  m inden n ép eseb b  utczájáb an  v o lt sz e r e tő je , — de k ik en  sz in tén  
o lly  k ö n n yen  túladott, m int m inő k ö n n y en  h ozzá jo k  ju to tt. — 0  k ö n tö se it  
’s  k e d v e se it  r en d e se n  m inden hold  fo g y ta k o r  v á lto z ta tta , ’s e ’ v á lto zá s  reá  
n é z v e  sem m i kü lönös h a tássa l sem  volt. — 0  a ’ g ró fn ő t o lly  é lv v e l c só k o lta , 
m int szo b a leá n y á t, — a’ sz ín é sz n ő t  ép en  ú g y , m int a ’ h im -v a rró n ö t, annyira, 
h o g y  az ő n e v e  k ö z ö n s é g e s e n  ,,a ’ szép  csap od ár“  v o lt , ’s m inden jobbhitü  
nö kerü lte  tá r sa sá g á t , m ialatt az ifjak  ir ig y le tté k  s o r s á t , a ’ fé r je k  p e ­
d ig  r e tte g te k  t ő l e ,  m int o lly  f é r f i tó l,  k in ek  k ed v en cz  szó já ték a  v o lt:  
„ n in cs hű nö  a’ nap alatt, — ’s ha n ek em  nem  h ód ol sz e r e lm é v e l, hódol 
m ásod ik nak v a g y  harm adikn ak.“  -  D e  ragad ju k  m eg  b e sz é ly ü n k  m e g a ­
kadt fonalát.
(Folytatása küv.)
Mióta a’ váltótörvény 
Hazánkba behozatott 
’S kereszténynek és zsidónak 
Adunk nagyobb kamatot: 
Mondják, hogy a’ szerelem is 
Az uzsora utján jár,
Mert hűséget és szerelmet 
Csak váltóra adnak már.
Nem vizsgálom a’ hűséggel 
A’ dolog miképen áll 
De biz isten, a’ szerelem 
Nem egyéb egy váltónál.
És ha van köztök különbség,
Nem lehet, esak annyiban: 
Hogy a’ s z e n v e d ő  k é p e s s é g  
Minden hölgynek adva van.
V Á L T Ó  É S  S Z E R E L E M .
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A’ szerelem, mint a’ váltó, 
Kellékekkel érvényes,
Dehogy: b i z o n y o s  som máról  
Szóljon, főleg szükséges. 
Szerelemben leggyakoribb 
i n t é z ő k  a’ rokonoJí.
Kivált ha az ifjú szegény,
A’ lány atyja meg konok.
Azonban a’ kibocsájtó
I n t é z v é n y e s  is lehet 
’S tulajdon rendeletére 
Adhat váltólevelet.
’S ha az ifjú szerelemből 
Illyennemü váltót irt,
A' lány cseppet sem tűnődik, 
Aláírja: a c c e p t  irt !
Házasságban, mint a’ váltó,
A’ szerelem is l e j á r ;
’S ké t  év  múlva mind a’ kettő 
Rendszer nt e l é v ü l  már. 
Hölgyek, ifjak a’ szerelmet 
Hamisan f o r g a t j a  sok: 
Változásban, szerelemben 
Egyiránt vigyázzatok!
Boldog az, ki hami s  v á l t ó t  
Elfogadni kétkedett,
Síért ez ellen lakzi után 
Óv á s t  t e n n i  nem lehet 
Nekem van egy igaz váltóm, 
M e g h o s s z í t o m ,  ha lejár, 
De rátok nem forgathatom,
Mert Palína bírja már!
Sárosy.
n y í l t  l e v é l .
TISZTELT SZERKESZTŐ ÜR!
P e s t e n ,  1844. oct. 1 Id.
Nemde szívesen fogja ön venni nyilatkozatát egy őszinte magyar kebel öröm­
érzetének , midőn ezt a1 nemzeti művelődésben! haladásnak tapasztalása kelti fel ? 
Igen, ön szívesen fogja venni e’ sorokat, és szívesen becses lapjainak minden ol­
vasója, ki hazánk szebb jövőjének legbiztosabb magvát: a’ „keleti faj“ szellemé­
nek a’ nyugatibb népekéhezi ollyatén simulásában keresi, melly által az eredeti zo- 
máncz Árpád unokáinak tiszta hű vérében ős eredetiséggel ragyog fel. Higyje ön, 
nem lehet az embernek nagyobb öröme, mint látni azt, hogy tüzes ifjaink, magya­
rokul maradva, daliás, bátor jellemök a‘ társalgási érintkezésekben a’socialitas sze­
líd kedélyével párosultan mutatkozik; az illyek lesznek legbiztosb megóvói, leté­
teményesei azon erényeknek, mellyek nevünket szeplötlenül adandják át az unokák­
nak, a’ honnal és nemzetléttel, mellynek fentartói és védői a’ próbakor nehéz nap­
jaiban szinte ők valának. Üdv e’ nemeskeblü magyaroknak! méltók, hogy a’ sza­
bad magyar haza szabad ’s bálaérdemes fiaiul tiszteltessenek.
Ön kérdeni fogja : mit akarok örömemmel, mit üdvezlésemmel ? Megfejtem a’ 
talányt.
Barbárokul tartanak bennünket nemcsak a’ távolnyugatibb nemzetek, de azo- 
kul még sokak a’ Lajta túlpartjain is. Hazánk úgy tekintetik , mint véghatára kelet­
ről a’ nyugati civilisationak. A’ legújabb időkben is egy-két hevesb nyilatkozása
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a nemzetiség szent érzetének néhány lelkes Újainknál roppant bűn gyanánt rova­
ték fel külföldön, ott, hol a' harcznak zord játéka által szerencsétlenségére megkí­
mélt hős Lehel csúfosan veszté életét, mellyet nyilzáporok kíméltek mega"hadmezőn ! 
s hol a" szeles tanulók gyakran csárdásainkon tesznek túl a’ pajkosságban, a' nél­
kül, hogy áthangzának a’ Rajnán, át a' Lajtán . . . .  Gyakran tetté alakítják a’ szót, 
sőt igen gyakran önnön rut álmaikat öltöztetik fel gálád test gyanánt ’s a’ rága­
lom átkos szárnyain futtatják be velők fél Európát, hogy azt a’ felölünk táplált bal­
véleményben, vakságban meghagyják, hogy idegenkedését irántunk ápolják. Gya­
lázat fejökre az illy sátánkeblüeknek — de egyszersmind férfias elhatározottság ré­
szünkről annak minden alkalommali bebizonyítására, hogy ők gyáva, rut rágal­
mazók !
Kezdi-e ön gyanítni szavaimnak czélját? Fővárosi ifjúságunk érdemelt ma- 
gasztalása az ; azon ifjúságé, melly nem tagadhatja meg, ’s nem akarja megtagadni 
apái hős vérét ereiben, hol azt kitüntetni erény, ’s áldás reá ezért! de melly tettel 
süti fel a* gyalázat bélyegét azon alacsonlelküekre, kik tevét alkotva a’ szúnyogból 
*s gyakran óriást a’ semmiből: bárdolatlanság és insociabilitásról vádolják öt a’ 
külföld nemzetei előtt! Azon ifjúság, melly egy és fél év óta fordul meg Pesten, 
nem az, mellynek társalgási magaviseletéért pirulnia kellene nemzetünknek. Kincsen 
meg lelkében a' szolgai szinlés, nincsen még tán külsején a’ divat legújabb fény- 
zete; de távol keblétől a’ durvaság, távol külsejétől a' visszataszító nyerseség. Ne­
me a‘ férfiút illető büszke öntudatnak, párosulva szilárd és szelíded jellemmel, mint 
kell egy szabad nemzet szabad polgárában, honol lelkében, ’s nemes arczulatán és 
egész külsején fesztelen csin ömlik el jobbadán, az őszinte magyar érzést vissza- 
tükrözöleg. Pesti Újainknál újabban feltűnő ime szép, kedves vonást szabályul mond­
hatni ki. Lesz talán kivétel egy-kettő, melly a* szabály pontjaitól némileg eltér, 
de ez, azon túl, hogy nem von el semmit az összeség ’érdeméből, még ollyanul is 
alig tekinthető, melly számba vetessék. Ha kételkednék ön — de azt nem teszi, nem 
teheti — ha kételkednék, mondom, szavaim valóságán : nézzen szét esténként a’ 
nemzeti színház földszinén, melly ifjúságunknak hajdan kedves tanyául szolgált 
holmi kitörésekre, mig csak a’ valódi társalgási műveltség rovására követtethetnek 
e l ; nézzen ön szét. kérem, e* téren ma, ’s az Hiedelmet fogja ön látni a’ kebelnek 
olly igen-igen jól eső egész díszében. —Elnézem én e’ szép szerepet, ’s úgy látom, 
gyönyörű hölgysorokat fon körül, mellyek a' földszinén édes kedvteléssel élvezik a’ 
kettős örömet, mellyet nyújt a’ művészet és a’ (hosszan rettegett földszini) hallgatóság 
merültsége. Higyje ön, tisztelt szerkesztő ur, azon szép és lelkes hölgykoszorűt,mely- 
lyet egy idő óta nemzeti színházunkban, a’ földszinén kivált, nagyobb számmal látni 
szerencsénk van, nem csupán szinmüvészetünk szép haladása ösztönzi, de vonzza 
egyszersmind és főleg tapasztalaton alapuló azon hite és meggyőződése, hogy mü­
veit és díszes társaság állja körül a' padokat, mellyekröl a' művészet gyönyörét él­
veznie már háborítatlanul szabad. Mert hozassa el ön a" világ leghíresb művészeit, 
s allitsa köréjök a" durva pajkosság hőseit,’s tovariasztandja ön a’ hölgyeket Tha­
lia legdicsöbb templomából.
Látja ön okát tiszta örömömnek, *s hiszem, önnek honfiúi lelke osztozni fog 
örömemben. A’ nemzeti színház kedves gyülhelyeül kezd lenni városunk müveit szé­
peinek, örömest látogatott templomául a’ művészetnek, ‘s igy egyik hatalmas emel­
tyűjéül nemzetiségünk megszerelésének, terjedése-és szilárdulasának. Tudja ön, mi­
nő vonzerővel bírnak a" hölgyek, tudja, mint hajol és indul utánok a férfisereg. 
Valódi mágnes ők, melly sziveinket ellenallhatianul bírja a' csatlakozásra. Én leg­
alább mindig abban kerestem nemzeti színházunk ürességének egyik főokát, hogy
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hölgyeink annak látogatásától elidegenítetvén: hiányzott abban azon varázserő, 
melly a1 fcrfikebelt inkább , mint a’ műélvezet, képes magához hódítani. Az ok, 
melly hölgyeink ezen elidegenítését szülé, szűnni kezd : ifjaink nem azon pajkos, 
pajzán utczai sereg, melly a’ szelíd növilágot boszontsa,’s maga köréből tovariasz- 
sza. Eszmélnek ifjaink; tudni, érezni látszanak, mikép csakugyan ők azok, kiktől 
e’ nemzetnek miivelödésbeni haladás is függ , ’s mit ezen eszmélet leikökben költ: 
az Hiedelem ’s társaságbani találkozás megkedveltetésének érzetét nemzeti szín­
házunk körében tanúsítják legvigasztalóbban.
1844. mindenképen nevezetes időszak a’ magyar színművészet évkönyvében. 
Több tényező szüleménye az, mi ezen kebelderitő időszakot felidézte : néhány jól süke- 
rült eredeti színmű, színészeink többjeinek jelessége, szinte e’ tényezők közé sorozan­
dó ; de oka főleg a’ városi német színpad véghanyatlása. Mintha a’ gondviselés meg­
elégelve minerönkkeli küzdésinket elhagyatott nemzetiségünk ügyében, elvégre kész 
volna úgy viszonyozni a’ körülményeket, hogy az idegen Thaliának önmagábani össze- 
roskadtával,annak romain emelje fel a’sokat tűrt magyar musát: vesztének ereszti amazt, 
vesztének visszahozhatlanul, ’s a’ hatvani kapunál dús virágot növeszt, mellyböl szép 
koszorút fűzzön a’ lankadatlanul elötörekvö magyar szűz homlokára. Nem volt pil­
lanat, melly a’ nemzeti színház emelésére kedvezőbb volt volna, mint a’ jelen. Az 
érintett tényezők karöltve, egymást elősegítve, ügyekeznek nemzeti szülészetünket 
azon polezra vinni fel, melly e’ hazában azt illeti; ’s csak ne háborítsa azokat a’ 
döre túlzottság vad kitöréseivel, ’s ne a’ póriasán pajzán nyelv mosdatlan szavai­
val : közel az idő, mellyben Thaliánk méltóságos arcza örömmosolygva fog és 
büszke öntudattal széttekinthetni e’ hazában köriilsugárzott trónjából.
Rajtatok áll, hazám lelkes ifjai, ez időt siettetni. A’ körülmények illy kedve­
ző alakulásában Óvakodjatok megzavarni az önkényt működő viszonyok hatását; 
ne feledjétek egy pillanatra se, ne még akkor se, midőn talán hevesb véreteket 
méltó ok inditná természetesen sebesb forgásra, ne soha, midőn a’ magyar Thalia 
csarnokában álltok, hogy az érintett boldogabb, mosolygóbb jövő siettetése igen 
nagy részben tőletek, a’ ti nemes részvétetektől és műveltségiektől függ; a’ ti ma­
gaviseletetek lesz hévméröje azon buzgalomnak, mellyet szépeink nemzeti színhá­
zunk gyakor és számos látogatásában tanusitni fognak. Őrizkedjetek okot szolgál­
tatni arra, hogy e’ drága nemtők tovariadjanak, ’s Thaliánk üdülni, dicsöülni fog!
Közéig a’ honatyák visszaszéledése a’ haza minden részeibe; 's az ifjúság, 
melly őket a’ törvényhozói teremekben környezd, nagy számmal fog Pestre vonulni. 
Idézze vissza, t. szerkesztő u r , becses lapjaiban azok emlékebe fönebbi szavaimat 
gyakorta; figyelmeztesse előre azon befolyásra , mellyet számuk ’s állásuk nemzeti 
Thaliánkra is jó vagy rósz sükerrel gyakorolhat, ’s kérje őket, kérje a’ haza szent 
nevében arra: ne koczkáztassa a’ boldog fordulatot, mellyet újabb időkben színhá­
zunk ügye vön, csak az Hiedelem rovására teendő braVourájokkal, hanem kövessék 
jelenen ittlevö ifjaink nemes példáját ’s eszközöljék, hogy elnémítva nemzetisé­
günk kaján irigyeit, ezek kényszerítve legyenek honn és külföldön megvallani, mi­
kép a’ nemes magyar ifjúság tud nyugotiasan müveit lenni a’ nélkül, hogy ősei vé­
rének tiszta zománczát megszeplösitené.
Örömest hiszem, hogy ön kifejtett nézeteim tolmácsolására kész leend meg­
nyitni lapjait; ’s örömest hiszem azt is, hogy ifjúságunk, felfogva a 'szent czélt, 
mellynek létesülhetését azok tárgyazzák, versenygeni fog, magát azon hatalmas té­
nyezőül tartani, mellytöl nemzeti színészetünknek az ajánlkozó viszonyok közti 
emelkedése és minden idegen feletti elsőbbségre jutása leginkább, mondhatnám, 
egyedül, függ. Lesz közöttök, nem kétlem, sok lelkes, ki becsületdolgául tekinti e ’
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szent ügyben közrehatni, ’s iparkodni fog: közszellemet költeni ’s ápolni társaiban, 
melly, mint érdemetlent, rekessze ki körükből azt, ki feledve a’ szent czelt, nem 
átalná Thalia nemzeti templomát műveletlen szó- és tettel megfertöztclni. Isten 
önnel ! Cs á s z á r .
É L E T I R Á S I  A D A T O K .
B e r z s e n y i  Dá n i e l  annyira elhiresült költő, hogy bármi kis adat, melly egyé­
niségére némi világot vethet, bizonyosan érdeklendi a’ közönséget. Munkái leg­
újabb kiadása, mellyet Döbrentei Gábor bocsájta közre, ,Berzsenyi Dániel összes 
müvei‘ czím alatt, a’ költő verseire ’s egyéniségére vonatkozó igen sok és külön­
nemű adatok-, jegyzetek- és levelezésekkel bővelkedik, ’s ezért Döbrentei köszö- 
nelünket érdemli; ’s midőn egyrészről azon óhajtást ébreszti bennünk: vajha je- 
lesb költőink müvei mindenkor hasonló szorgalmú kiadót találjanak ’s illy érdekes 
jegyzetekkel kisértessenek: másrészről sajnálnunk kell, hogy a’ kiadó nem elég 
sima nyelve miatt, legerdekesb adatai a’ nagy közönségre nézve elvesznek; 
mert nem bir ez annyi türelemmel, hogy sok rejtettszónak látszó kitételek értel­
mét kipuhatolja. — Azonban ezt csak mellesleg akartuk érinteni ’s leginkább azért, 
hogy okát adjuk a’ nyelvsimitásnak, mellyel, kiadó jeles jegyzeteiből egy neveze­
tesebb adatot közölvén, élnünk kelle. — Legyen tehát szabad Berzsenyi Dániel há­
zából egy drammatizált jelenetet közlenem:
(1814-ben, septemberben Berzsenyi Dánielt három vendég tudakozá Niklón. 
Egyik Berzsenyi-háznál elvétve jártak. Onnan jobban utasitva, földszinti hosszú, 
tágas házba ménének. A’ háziurat számvetésben, gazdájával asztalára hajolva, ta­
lálták. Kissé kételkedtek, ha igazán B. Dániel ajtaját nyiták-e be, miért is 
Döbrentei igy kezdi a’ beszédet) : Mi Berzsenyi Dánielt keressük, ’s összehason­
lítva B. rézbemetszett arczképét e’ ház urának arczával, úgy hiszem, ó h a j t o t t  
p a r t r a  s z á l l o t t unk .  És mivel tengerről jövünk, l e v o n t a t j u k  a’ v i t o r ­
lát ,  miként a’ nekem, Döbrenteinek, és ime utitársaim, báró Wesselényi Miklósnak, 
valamint Pataky Mózesnek Berzsenyié kezdi egyik ismert ódáját.
(A’ nevelő Pataky és növendék Wesselényi szemei a’ nagy költő látásába 
merülének. Udvariasan, de szó nélkül hajlának meg előtte.)
B e r z s e n y i  (elfogultan). Igen, én B. D. vagyok.
(Többet nem szólt. Szívessége szemeiben ’s ajkán látszott.)
Dö b r e n t e i .  Megengeded, barátom, ha te-nek szólítalak, miként te meg­
előzve szólitál engemet, kissé fiatalabbat, válasz-leveledben; valamint meg fogod 
engedni, hogy mi holnap reggelig nálad mulathassunk szép lelkeddel.
Be r z s e n y i  (ez utóbbi szavakon még inkább megörült; nem mondá , de 
látszott, miként továbbig maradásukat óhajtaná. Wesselényihez fordul ’s az érzés 
remegő hangján): Nagy szerencsémnek tartom, hogy a’ mgos báró ur magát csen­
des házamhoz megalázá. (Patakyra néz, nem tudá, hogyan czímezze, még akkor nem 
divatozott sem a’ feszes ön, sem a’ nyájasb kegyed, ’s igy az akkori ötölés— 
hatolással mondá végre.) Méltóztassék megszállani.
W e s s e l é n y i  (komoly nyájassággal elegy mely érzéssel). Nem érezhetek 
itt megalázást. Jöttem személyesen megköszönni az atyám hamvaihoz irt nagytűzü 
ódát. (W. ekkor 1 Bdik évében volt.)
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B e r z s e n y i  (szerény vállvonitással, nyugton.) Ollyan, a’ miilyen leliete. 
Hazafit akartam legalább ismeretlenül is megtisztelni, kiről haliam, hogy a’ magyar 
theatrumra ezreket meg ezreket költött. (E’ szavak után lesütő szemeit.)
(Előre hallván vendégei utjokban, miként Berzsenyi csak legbiztosabbjaival 
közlékeny, nem akadtak fel kevésszavuságán, különben is öt nem megelőző tár­
salgónak, de a' legszívesebb embernek haliák mondatni. Pataky mosolygó megelő­
zéssel, mihez sajálilag tuda , a’ kocsi körül végzendők eligazítására kért engedel- 
met ’s kiment.)
D ö b r e n t e i  (a’ beszéd megindítása végett.) Hogy kerülnek össze, kik egy 
helyen jártak iskolába! Én mint gyermek láttalak. Te felebb jártál, ’s az illyen al­
sóbb osztályú tacskófiukra nem sokat ügyel, de most is előttem veres nadrágod 
és zöld mentéd! Ollyanban járt akkor több tanuló legényke is , de én csak a’ te 
példádra rimánkodám mindaddig atyámnál, mig nekem is hasonlót varratott. Az én 
anyám édes anyja Berzsenyi-leány volt, Nemesmagosiból, kit nagyon szerettem, 
mintha előre sympathiám fakadt volna miattad a’ Berzsenyi-fajhoz.
B e r z s e n y i  (szende mosolygás kelt ajkán , mellyet nagy bajusza csaknem 
egészen elfogott.) Igen, Sopronyba vittek fel engem is tanulni, ott jártam el az is­
kola mellett, ’s — tánczoltam. De jerünk hát beszélgetni benyílómba. (Vendégeire 
pillant, Wesselényihez.) Méltóztassék kérem. '(Pataky-és Döbrenteihez.) Ha ottan 
dohányozni tetszenék. (Berzsenyi nagy dohányos volt.)
We s s e l é n y i .  Mi azt tesszük, a’ mit kedves házigazdánk parancsol.
(Beszélgetés az irószobában. Előfordul, kik segítik a’ magyar irodalmat 
Erdélyben.)
B e r z s e n y i  (Döbrenteihez.) Miféle ember az a’ Sipos Pál? Kazinczy na­
gyon dicséri leveleiben.
Dö b r e n t e i .  Református pap Jordason Szászváros mellett. Faluja eloláho- 
sodott, hallgatója hát kevés, de szászföldi lévén, tizedet kap tölök, melly aratás­
hoz képest 10,000 forintig is jövedelmez. Nötelen. Magányában mindig olvas, ir, 
abba ugyugy belemerül, hogy ebédlő-asztalán hagyott abroszára, tányéra mellé 
gyűl ‘S ott hányódik könyve ’s irománya.
B e r z s e n y i  (asztalán heverő írásaira pillant. Mosolyogva). Az enyémen 
pedig meg papucsot láthatsz; Lidi leányomé. (Berzsenyi kifordul.)
Pa t a ky .  lm nekividámul a’ komoly óda-iró. Beh szeretem ezen természet 
emberét. Csupa kedves egyszerűség.
B e r z s e n y i  (bejövén.) Maradjanak az én becses vendégeim holnap, holnap 
után egész nap itt, sőt tovább is. Csak úgy tudnám látni őket, a’ mint érzem.
(Ez a’ marasztás olly tiszta szívé volt! Szavait mind a’ három vendéghez 
irányzá. De szabadkozniok kelle. Pataky elöadá, melly napon akarjak Bécsben 
lenni. Döbrentei pedig, hogy Erdélybe siet ’s még előbb atyjához is.)
(Benyit Lidi kisasszony egy tányér pereczczel, bo r-, viz- és poharakkal. A’ 
barna csinos kisasszony nyájasan kínálja körül a’ vendégeket. 13-dik évében járt 
ekkor. Szeme az atyja szeme.)
B e r z s e n y i ,  (midőn leánya kiment, Döbrenteihez.) Ugy-e, nagy leányom 
van már, öcsém? Jókor hozzáfogtam a’ neveléshez.
(Kopogatás az ajtón. A’ háziúr nagybátyja, Thulmon ur, egy kapitánynyal be­
lép, ki magyar gyalogezredbeli legény-szállítványt vezetett ’s Niklón épen nyug- 
napját tartá. Németül kelle beszélni, mivel a’ kapitány magyarul nem tuda. A’ három 
vendég egymásközt csakhamar elvégző, hogy illendőségből kettő a’ tisztet ’s Thul-
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mont a' vidám öreg urat mulattassa, a’ harmadik pedig azalatt Berzsenyivel az ol­
dalszobában beszélje ki magát. ’S igy lön. Berzsenyi megkínálta a’ kapitányt bor­
ral, pereczczel, és felváltott társalgás folytában maga is megfordult egy-egy kisig 
katona-látogatója körül, miként Patakynakmondá, csak vendéglátásból, mert fáj neki, 
mikor magyarezredi tiszt magyarul nem tud; a’ nemzet egész históriája nehezedik 
ezzel szivére. Az illyenek, a’ sok magyartalan indigena, ‘s a’ nevelő német apáczák 
segíték kiütni a" magyar nemzetet sarjából. A’nevelt tiszt’s bemutatója távoztával a’ 
négy társalgó szorosabban csatlakozva járt fel ’s alá az ebédlőben. Beszéd közt 
Berzs» Wesselényit többször egész főhajtással mé l t ó s á g o s o z á . )
W e s s e l é n y i  (Berzsenyihez.) Egy nagy kérésein van a’ tekintetes úrhoz. 
Engedje az ifjúnak előhozni azt, ’s ne tagadja meg. (Berzs. megáll.) Hallja, mikép 
szólítjuk mi, a’ vendégek, egymást. Pirulok, valahányszor engem egy Berzsenyi, az 
atyámat poraiban is tisztelő, méltóságosoz. Hívjon engem te-nek. (Wess. megszoritá 
Berzs. kezét, rázá ’s hévvel nyakára borult.)
B e r z s e n y i  (áradozó érzelmeitől elfogódva , szünet után, akadozottan.) 
Illy koszorúját nem reméltem ódámnak. (Lángoló szemeit Patakyra veti, balkezét 
Wesselényiében hagyván, jobbját Patakynak nyújtva.) Én meg illy ifjú nevelőjétől 
kérem azt, mit Wesselényije tőlem.
(Ezután ők hárman összeölelkezének. Majd szürkült.)
B e r z s e n y i  (természeti egyszerűséggel.) Barátim! miféle mulatságot sze­
rezzek? Azt gondoltam, verjünk fel egy kas méhet, együnk lampos mézet.
(A’ h á r o m  v e n d é g  e’ szende ötleten egyszerre mosolyodik el ’s együtt 
kiáltá). Jól van. (Az erdélyiek csak gyaniták, hogy l a mp o s  méz, l é p e s  
leszen.)
Be r z s e n y i .  Illy falusi gazdaember csak azzal szolgál, a’ mi telik.
(Kertbe menetel. Méhfelverés. Estvelinél a’ háziasszony jelenlétében jóizün 
esett a’ jó szív mézével adatott méz.)
(Másnap reggel.)
B e r z s e n y i .  Barátim, ne fosszatok meg társaságtoktól még ma. Nekem az 
ollyan jól esik. (Uj szabadkozás.) Oh, isten bizony , ha ma és holnap itt nem ma­
radtok, bár ne is jöttetek volna, hogy már ezt kell mondanom. (Majd külön Döb- 
renteit, mint bizodalmasbját, vévé körül. Sőt még kerék eldugatásával is fenyegette, 
mondván): Tudod a’ magyar szokást?
(Az indulás este felé határoztatott, hogy éjjeli utazással pótoltassék a’ még Niklón 
töltendő nap. A’ gazdaköltö jól megasztagúlt ’s több szénakazalu szérűjére vitte ven­
dégbarátit sétálni, ’s csikait is megmutatá méneséből. Beszéd a’ zsibói jeles ménes­
ről. Napáldozat felé ablak alá zörren az utazókocsi, mellybe elöfogatul saját emberei 
lovait állítatá a’ szives házigazda, Pataky tudta nélkül. Mintha egyszerre elvágták 
volna Berzs. szavát. Vendégei megilletödve búcsúzának, ámbár útjaikban inkább 
megszokák az elválás fulánkjait. De Berzsenyi, a’ magányosan lakó, alig bírt 
keble hullámzásával; szeme fényében könycseppek ragyogtak. Ölelkezés közt örök 
barátság kötése és sűrű levelezés megigérése hangzott. Kapuból kalap- és kesz­
kenővel intőnek vissza a’ távozók. Berzsenyi utánok nézve, még egy helyt álla.)
P a t a k y  (falun kívül a’ két elöfogatoshoz.) Kegyelmetek ki emberei?
Kocs i s .  Mink tekintetes Börzsönyi Dániel urnák szolgálunk.
Pa t a ky .  Jó lovacskáik vannak, a" mipt látom.
Elő lovas.  Csak emögyünk, uraim,semmit se küő fényi.
Kocsi s .  Dejszen, mögparancsóta urunk, hó vigyázzunk.
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P a t a k y .  Hát miilyen nr ez a1 tekintetes Börzsönyi ur szolgáló embe­
reihez ?
Koc s i s .  Az a’ mi földi istenünk.
E 1 ö 1 o v a s. A’ bizon, senkit se bánt, peig jó gazda.
Ko c s i s .  A’ fölséges isten ágya meg és füzessen neki ezer annyit.
(Pataky szinte könyekre fakadt. Két társa sem marada egykedvün. Elmondák 
a’ ,Jámborság4 ’s ,Középszer4 ódát. Lelkesedve emlegetik Berzsenyit Keszthelyen, hol 
mgos Festetics Györgyöt nem találák honn; elöhozák Sümeghen KisfaludySándornál, 
valamint Dukában Takács Juditnál és Urai-Ujfaluban, Döbrentei atyjánál.)
Közli V a c h o t  S á n d o r .
F I N A N C Z I A L I S  GYAKORLAT.
K É P M A G Y A R Á Z A T U L .
Láposi Láposy Elek urfi, láposi Láposy Gergely táblabiró urnák nagy eménységii 
egyetlen fia húsz éves korában jött először Pestre, hogy azonban tudhassuk, minő 
szemekkel tekinté a’ fővárost, nem lesz czéliránytalan eddigi életéről ’s különösen 
neveléséről értesíteni a’ tisztelt közönséget. Az öreg Láposy Gergely egyik lévén 
a’ vidék legnagyobb tekintetű tekintetes urai közül, sőt tekintetessége szinte a’ 
nagyságosig nyúlván, nem csuda, hogy a’ fija legjobb bizonyitványnyal tért meg a’ 
kisvárosi iskolai intézetből, ’s ezt meg is érdemlelte, mert többet egy hajszállal 
sem tudott, mint ott tanítaték, ’s miért még a’ tizenharmadik században sem éget­
ték volna meg. Tudta, hogy a’ világnak öt része van, sőt ujjai után számítva, még 
meg is nevezheté azokat, de különben bárkinek szavára hitte volna, hogy Afrikát 
hasítja ketté mind a’ két földsark, ’s az egyenlítő Siberiában van. A’ philosophiából 
első eminens volt, de midőn iskolán kívül az életphilosophiát említeni hallá, nem 
foghatá meg,mi köze van pliilosophia-név alatt itatós papirosra nyomott száraz be­
tegségnek az élettel. Egy szóval Eleknek nem volt hibája a’tudatlanság, hanem csak 
az, hogy a’ mit tudott ’s a’ mint tudta , nem volt tudni méltó. Apja azonban, e0y 
dolgot kivéve, meg volt vele elégedve,’s igy mi lön hátra, minthogy a’ fiú is meg­
elégedjék magával, mit is ö igen örömest cselekvők. Az egy pont, melly iránt az 
atyai gondok kifogást tevének, az vala: hogy Elek épen avatatlan volt a’ financzi- 
ális tudományokban, apja pedig, kinek a’ háziadó fel-felbukkanó réme nem egy 
álmatlan éjt okozott, azóta e’ tudományokat ohajtá minden magyar nemes föta- 
nulmányi tárgyául tűzetni, hogy kitalálhassuk a’ módot, gazdaggá tenni a’ hazát, 
azaz: magunkat, ’s mégis megőrzeni a’ nemesi szabadságot, azaz: élvezni a’ nem­
fizetés gyönyöreit mindörökkön örökké. ’S igy Gergely urat, mint a’ dicső nemfi­
zetés barátját, ismervén, elképzelhetjük, hogy fiát a’ financziális gyakorlatra sok 
pénzzel nem látá el, gondolván, minden tanulónak tanulás közben kell tanulmánya 
tárgyát szerezni, igy tehát fija is P e ^ n  szerezzen pénzt, vagy ha ezen szép és 
hasznos tanban positiv előmenetelt nem tenne, haladjon legalább negative, azaz: ta­
nuljon keveset költeni, melly utóbbi czélt azonban a’ láposi pusztán hihetőleg
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könnyebben elérhette volna, mint a’ fényűző Pesten, annál is inkább, mivel tudjuk 
r*tkán természete a’ magyar nemesnek, tartozzék bár a' nemfizetök ősi dandárába, 
pénzénél többet nem költeni. Elsorolván igy az előzményeket, talán senki sem 
csudálkozand, hogy Láposy urfinak financziális gyakorlata az óhajtottál egészen 
ellenkezőleg ütött ki,
Láposy Elek tehát Pesten vala, ’s mint minden fiatal vidéki, kinél teli erszényt 
sejthetni, hamar barátokra talált, ’s csak néhány napot töltvén a’ városi életben, az 
előbb képtelennek vélt életphilosophiáról világos fogalmai kezdének lenni; észre- 
vevé azonban, hogy ez az iskolában tanulttal ellenkezőleg tapasztalati tudomány 
lévén, a’ szükséges kísérletek miatt sok pénzbe kerül, és nem fizető atyjától csak 
bőjtileg töltött erszényét előbb kimerítendi, mintsem azt egészen sajátjává tehetné. 
Ezen szomorú fölfedezés keserité még szinte uj örömeit, mellyeket eddig még in­
kább csak ismerni tanult, mint élvezett. Voltak azonban barátai, kik hamar felvi­
gasztal ák csüggedő lelkét, biztatván öt, miképen apja vagyonával biró embernek íija 
Pesten nem maradhat pénz szűkében, számos derék lakói lévén a’ városnak, kik 
nem hagyják egy híres magyar család fiját is pénzzavarban sokáig kínlódni, hanem 
segítik azt, mint az oláhok nagy Hunyadynkat Rigómezön, ’s az ősi iránti tisztelet­
ből azon vannak, hogy ne szenvedjen a’ magyar nemes hosszú pénzszükségben, ha­
nem, ha veszni kell, vesszen ősi szokás szerint egyszerre mindenestől, mint apáink 
Sajónál és Mohácsnál. Ezen derék úri embereknek, kiknek egy ősi magyar név hal­
latára ha nem testekben a’ szív, de zsebekben a’ pénz megindul, tünteték fel Láposy 
Elek barátai, mint sorvadó erszényének tartalékseregét, már ö annál inkább meg­
örült, mivel illy gyakorlott 's tárgy ismerő emberektől remélé legalaposabban meg­
tanulhatni az atyja által olly hathatósan ajánlott financzia tudományát.
Ekkor került kezébe hősünknek egy nyomtatott ív, mellyre, az isten tudja, ki 
és hol, egy közbirtokosság tanácskozásait a’ nemesség adóztatásának tárgyában 
nyomatá. Ezen iratban természetesen az vala megmutatva, hogy a’ magyar nemes­
ség adózást magára nem vállalhat, és pedig 1 -ör örököst nem, épen azért, mivel 
örökös, 2or ideiglenit sem, mivel az ideigleni is örökössé válhat. Ezen atyja elvei­
vel egyező irat sorait méz gyanánt szivá magába Elek, de abban semmi oknak 
tetszőt sem birt kitalálni ez egyen kívül: hogy a’ magyar nemest adó alá vetni nem 
lehet, mert a’ zsidónak már is annyit fizet, hogy a’ hazának is fizetni nem győzne, 
’s mivel a’ zsidóknaki adózás már szinte ösiséggé vált, igy természetes, hogy en­
nek maradni kell, és a’ nemes nem adózhat.
Ezen meg nem dönthető okban leié Elek a’ magyar financztan alapelvét. ’S 
látván, miképen azon bölcs irat szerzői, kik bizonyosan financziális megváltói a’ 
magyar nemzetnek, a’ temérdek adósságon kívül a’ nemesek nemadóztatására más 
tárnokát idézni nem bírnak: hinni kezdé, hogy más oka nincs is, mivel pedig ap­
ját a’ nemadózás barátjának, de adósságtól mentnek tudá, már csak következetes­
ségből is igyekezék ezen nemesi praerogativával is szaporítani apjának több előjo­
gait. Olvasá Elek továbbá ezen iratban, hogy vám- és adómentessége megszűnvén, 
a’ magyar nemes egy pipadohányt sem ér. Ezt ö ugyan balgaságában úgy magya- 
rázá, hogy e’ szerint már jelenleg is csak a’ vám- és adómentesség ér valamit, ’s 
azon bölcs urak állítása szerint a’ nemes ember in abstracto egy pipadohányt sem; 
de épen ez sarkalá őt erősebben adósságtételre, hogy a’ magyar nemes becsének 
ezen elsilányulása ellen hatalmas bástyát emeljen. így financziális tanulmányai el­
méleti részével készen volt Elek, annál készültebbnek vélvén magát gyakorlatilag 
is megkezdeni a’ tanulást.
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Ezen gondolatok egy este lepek meg Eleket, midőn már mutatkozó pénzte­
lensége miatt a’ szokottnál korábban jött haza ’s talán épen azon okból nem is alud­
hatott, egészen ellenkezőleg hírhedt Zsigmond királyunkkal, ki, a’ história tanúsága 
szerint, akkor nem birt aludni, ha pénze volt, ’s ez£rt iparkodott is üresen tartani az 
ország kincstárát. Természetes, hogy midőn végre hősünket az álom elnyomta, ezen 
zavart gondolatok álomképekké alakulva vonulónak el általok egészen elfoglalt lelke 
előtt. Az álomkép sajátszerü vala, mint az azt teremtő eszmék, ’s ki csak egy pil­
lanatot vetend az álmot ábrázoló képre, átlátandja, miképen hősünk még a’ láposi 
pusztán is megismerkedék a’ franczia irodalommal, hogy álmaiban még a’ pesti 
uzsorásokat is — kik pedig méltán követelhetik magok részére az eredetiség érde­
mét — franczia-regények torzalakaiba öltözteté.
Először is nagy űrt Iáta hősünk, melly mindig világosabban emelkedők ki a ’ 
ködből, ’s végre ezen szavak látszának felette arany betűkkel: ,magyar nemesi er­
szény4. Az erszényben temérdek köd fejlödék ki, de — bár mint várta is Elek — 
a’ pénznek semmi nálunk olly sokféle nemévé nem változék, sőt több félémben, 
félördögi alak szövődök belőle. Láposy sokáig nem tudá ezen lények jelentőségét 
megfejteni, ’s azt sem birá megmagyarázni, miképen lehet magyar nemesi erszény­
nek illy népessége. Annál több figyelemmel kiséré tehát a’ kalandos lények minden 
mozdulatait, kik először is gondosan megvizsgálák az erszény minden zegét zu­
gát, mint Iátszék, épen nem akadva fel ennek ürességén, sőt biztos járás-keléseknél 
fogva, azt egészen megszokott dolognak tekintve. Ezután összegyűltek az öblös er­
szény közepén a’ vezérek különválva elől, ’s a’ dii minorum gentium egy tömeg­
ben hátul.
A’ tömeg elején két kis alakfoglalahelyet; az egyiknek fülei, szarvai és lábai 
ördögi természetet gyanítatának, nemkülönben hosszú ujjai és körmei; a’ vele szem­
közt álló, kivel tüzesen vitázott, ellenkezőleg a’ már említett soványságával, zömök 
tetemü vala, sarkain kakassarkantyúval ’s madárorral és szemekkel. Közöttük, de 
valamivel hátrább, egy alak mutatkozék, melly mindössze is két golyóból szerke­
zetinek látszott, ezek közül a’ kisebb fejét, a’ nagyobb testét képezé, arcza kifeje­
zése boszankodást mutatott a’ két előbbinek tüzes vitatkozása felett, mig körűié há­
rom magosabb tünemény, szelídebb ördögi, szeretnék mondani, juhphlegmával várá 
az események fejlődését, ’s a’ hátsó bizonytalan körzetű tömeg a’ hallgatósá­
got képezé.
,Ez az erszény üres mondá a’ szarvas haragosan.
„Magyarosan üres ;“  gúnyolódék a’ sarkantyus.
„,Ezen örüljetek, — szóla némi felsöbbség érzetével a’ két golyóalaku — ha 
üres nem volna, soha sem kerülne körmeink közé. Avagy nem mesterségünk-e az 
üres erszényt megtöltenünk, hogy a’ töltelék kamatostól visszafolyjon zsebeinkbe? 
nem tudjátok, mi úgy vagyunk a’ pénzzel, mint a’ tenger a’ vízzel: egy csatornán 
bocsájtjuk erszényünkből és százon foly vissza. Ezen embernek pénze nincs, de van 
még jószága é s --------- de a’ többit úgyis tudjátok. “ 4
,De honnan veszünk annyi pénzt ? 4 kérdé a’ két szarvú.
„Mire valók itt körülünk a’ juhok, mint hogy nyírjunk; válaszold az előbbi. 
— Nekik vagy tiz percent, nekünk hatvan, ha nem több. 44
,Legyen!4 kiáltá a’ szarvas.
„Legyen !“ ismétlő a’ sarkantyus.
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,„Legyen tehát!“ 4 szóla a’ két golyó, ’s az egész jelenet leforrázott tűz sus­
torgásához hasonló hanggal eltűnt.
Láposy fölébredt. Már világos nappal volt. ,Minö álom ez ? — gondold ma­
gában. Jót jelent-e vagy roszat? Mindenesetre jót; hiszen azt haliám, hogy pénzt 
adnak kölcsön. Igaz, hatvan, sőt több percentröl volt a’ szó, de hiában, nekiek is 
élni kell, ’s engem a’ kamat egysfcer meg nem öl, többet pedig nem kölcsönözök. 
Aztán száz szónak is egy a’ vége: pénz kell, pénzre van szükségem, elkerülhetet­
len szükségem. Azért pénzt kell teremtenem.4 Ezen hősi feltétellel — melly sokkal 
erősebb vala, mint annyi ezer meg ezer magyar nemes ember szándéka a’ haza szá­
mára pénzt teremteni — kelt fel az ifjú Láposy, ’s egy hajhász kíséretében nem 
sokára egy hires uzsorásnál termett.
Nem akarjuk az alku részleteivel untatni nyájas olvasóinkat (neheztelések el­
kerülése végett ’s rövidség okáért mind a’ két nembelieket értjük) az alku részle­
teivel, csak azt mondjuk meg , hogy Láposy reményeiben lehangolva, távozók a’ 
tözsértöl, ’s ismét a’ hajhászszal hazatért, ’s egy magával hozott iratot felbontván, 
azt figyelmesen olvasd.
Az irás a’ kölcsön részleteit foglald magában. Láposy 1000 ftot kért, a’ tö- 
zsér ennek ötödét igére készpénzben, a’többit lomokban és portékában; a’ lajstro­
mot sajátszerűsége végett közöljük.
1) készpénzben - - - - - -  200 fr.
2) egy csomó tekenösbéka-fogpiszkáló ér -  -  50 —
3) egy ócska kijátszott cremonai hegedű, két uj klarinét
’s három trombita -  -  -  -  -  250 —
4) 12 pár gummielasticum-sárczipö -  - -  60 —
5) 4 tuczat tolikés -  -  -  - -  -  40 —
6) 25 font finom sz. péteri sárga burnot -  - -  50 —
7) 100 darab szalmaszék és 10 fenyőfa-asztal - 80 —
8) 10,000 darab kova -  - -  -  - 1 0 0  —
9) 20 darab szalmakalap -  -  -  -  -  50 —
10) 3 akós finom boreczet -  -  -  -  -  20 —
11) 40 pár pakfong-sarkantyu - - -  70 —
12) 20 akcs üres hordó -  - -  -  30 —
Összesen - -  1000 ft.
Kamat fejében ezen zsibvásárhoz a'tőzsér csak 500 ftot kívánt. Láposy mér­
gesen vágd földhöz a’ papirost, káromkodék, mint apjának bármelly bérese , meg- 
esküvék, hogy inkább kezét vágandja le , minthogy a’ kötelezvényt aláírná. Felki— 
álta, mit is csinálna ö ennyi lommal, ’s a’ hajhász ajánlatára, miképen ö mindenre 
bizonyos vevőt tud, híven előbbi esküjéhez, aláirá a’ kötelezvényt, felvevé a 200 
ft. készpénzt, hajhásza a’ 800 ftot érő portékát eladd, s’ kinek másnak, mint ma­
gának a’ kölcsönözönek 200 lton, hajhászi bérül megtartá magának a kialkudt I 0 
pcrcentet, ’s igy Láposy 1500 ftos kötelezvényre kapott 300 ftot, s ez vala a 
magyar nemesség egy fiatal tagjának első financziális gyakorlata.
ti aal .
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I R O D A L O M .
,ARADI VÉSZLAPOK1 Kiadta Császár  Fer encz .  Pesten, 1844. 8 adrét, 408 lap.
A r a 4 p. frt.
Mint midőn kertből jövünk, mellynek virágai szépségét és bőségét nem győz­
tük eléggé csudálni, ’s ha barátunk jő ’s a’ szép és dús kert leirását kérdi, mire 
válaszunk csak abból áll: menj és lásd! — ollykép vagyunk a’ jeleu albummal; 
szándékunk volt azt bővebben ismertetni 5 de tartalma olly bő, egyes virágai olly 
szépek, az elrendezés olly Ízletes, miszerint — nehogy ismertetésünk számos la­
pokra terjedjen —kénytelenek vagyunk felőle rövid szavakra szorítkozni, ’s azt csak 
általánosan ajánlani az olvasó közönség figyelmébe, ha még további figyelmeztetésre 
’s ajánlatokra van szükség a’ nagybecsű gyűjtemény körül , melly megjele­
nése első napjától közrészvéltel fogadtatott ’s melly erre teljes mértékben érdemes 
mind azért, mivel áldozatul vitetik sorscsapások által sújtottak fölsegélésére, 
mind azért, mivel ez áldozatot nemzeti irodalmunk legkitűnőbb bajnokai segí­
tők minél kedvesbé, minél érdekesbé emelni hozzájárulásuk által. ’S valóban, büsz­
keséggel lehet megemlitni Íróink azon készségét, miszerint, hol az emberiség nevé­
ben segélyért esdö szózat hallatik, azonnal van lelkes férfink, ki a’ jótékony mun­
kásság irányadó zászlaját kitűzi, azonnal akadnak számosak, ’s e’ számosak közt 
örömmel üdvözöljük irodalmunk föfö embereit, kik a’ jótékony közremunkáláshoz 
készséggel nyújtják segédkezeiket. — Az írók neveit, valamint az albumbani mun­
kák tartalomjegyzékét ismeri az is , ki még a’ könyvet nem bírja, hirdetésekből ; 
szabad legyen tehát e’ részben hallgatnunk ’s a’ közlemények jelességét csak álta­
lánosan megemlítenünk, különben is hívén, hogy nem igen van olvasó, ki e’ becses 
könyvvel mielőbb megismerkedni ne sietne.
A’ kiállítás minden tekintetben olly pompás, minő irodalmunkban eddig a’ 
szokatlan ritkaságok közé tartozik. A’ könyv báró F o r r a y  A n d r á s  özvegye-, 
szül. gróf Br uns z  v i k J ú l i a  assz. ö excellentiájának van ajánlva, ’s a’ nagy­
lelkű honleánynak B a r a b á s  által rajzolt igen jól talált arczképe előzi meg a’ 
gyönyörű czimlapot. ’S valamint e’ kép és e’ czímlap, úgy a’ többi kép- és zene­
mellékletek is honi készítmények, mit, a’ szinte hazai gyártmányú papír szépségével 
együtt, csak azért is dicsérve emlitni helyén tartunk, mert látni belölök, mikép illy 
diszkönyv kiadása körül is legkisebben sem szorultunk külföldi segítségre. ’S a’ lel­
kes kiadónak: egyik szellemdús és legmunkásabb bajnokának, mind ezen hazafias 
buzgalomért, mind általában az egész jeles gyűjtemény létrehozása körüli fáradal­
maiért nemcsak a’ vészsujtott aradiaknak, kik sorsán enyhíteni a’ könyv szép fela­
dása, hanem a’ szinte nyertes irodalomnak nevében is, meleg köszönetét kell mon­
danunk. L á t ó .
A’ BÖLCSÉSZET ELEMEI.4 Irta P u r gs t a l  1 er  Kai.  J ó z s e f ,  kegyes szerzeti 
pap, a’ hittudomány és bölcsészet tanára ’s ez utóbbinak rendes tanítója. Budán, a’ m. 
k. egyetem betűivel. 1843. Kct kötet. Öadrét, összesen 315 lap.
,Korunk az anyagiság kora,‘ — illy bölcs mondattal szokta a’ mai világ fija 
magától igen sokszor a’ teremtő cs fürkésző emberi ész két legszebb gyümölcsét: a’
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költészetet és bölcsészetet, elutasítani, ’s midőn — életben szintúgy mint tanulásban 
— az anyagit keresi ’s fürkészi minden felett, azt hiszi, hogy a’ fönebb kimondott 
szavak által igen helyesen megtette a’ bucsukézszoritást e’ két magasabb köri szel­
lemi igényektől. Hite, fájdalom rá nézve, csalódás, mellyet, ha ö élte fogytáig át 
nem Iát is, annál inkább átlátja, ki ugyan e’ kor szellemi műveltségének állapotját 
szemmel tartani szokja. — Szerző jelen munkáját, melly a’ bölcsészet elemeit hat 
könyvre (lélektan, gondolkodástan, ismerettan, erkölcstan, szépmütan és a’ bölcs­
észet története) osztva, adja az olvasó elé, e’ rövid ismertető sorokban kívánjuk 
ajánlani a’ közönségnek , mellyet érett gondolkozás, czélszerü velős előadásmód, 
tárgyhoz szabott világos nyelv mindenki előtt szintolly hasznos, mint kellemes ol- 
vasmánynyá teendeuek. 44.
S z e r é n y  ké r dés .  Volt egyszer — pedig Magyarországon volt: egy Al- 
m a n a c h - t á r s a s á g .  Ezen társaság részvényeket bocsájta ki tiz pengő forintjá­
val, mellyeket szép számmal vettek, ’s a’ társaság Ígérte, hogy három évig egymás 
után almanachot fog kiadni — ’s tán még mást is. A’ társaságnak igazgatóválaszt­
mánya is volt, olly szigorú a’ részvénydíjak b e s z e d é s é b e n ,  hogy egy ízben 
— jól emlékezünk rá — kihirdeté, miszerint szégyenletesen hírlapok utján fogja 
közhírré tenni mindazok neveit, kik részvényeiket még be nem fizeték. Ez ugyan 
nem teljesítetett; azonban van más dolog is, mit a’ társaság vagy is annak igaz­
gató-választmánya nem teljesített és nem teljesít folyvást, az t. i., hogy se nem je­
lenti, se nem jelenteti azoknak, kiket a’ dolog illet, a’ részvényeseknek, miben áll 
már e’ társaság dolga? Hogy két almanach kijött, a’ harmadik pedig elmaradt, ezt 
tudjuk; de azt szeretnénk tudni: a’ részvényekül befizetett pénzek összege hogyan 
áll, miben áll? kapunk-e pénzünkből valaha valamit vissza, mint illenék ? vagy 
tán még rá kell fizetnünk az almanachi költségekre,a’mi kellemetlen volna? avagy 
épen egy krajczárig egyenlő a’ bevétel a’ kiadással, a’ min meg nagyon csudálkoz- 
nánk? — Miután a’ társaság 1840-ben keletkezett, ’s 1842-ben jelent meg utol­
só almanachja, e’ szerény kérdésünket tán nem fogja senki is hamarlani? Tennünk 
ezt csak azért is kell, mert a’ közbizalmat részvényes társaságok iránt csökken­
tetni nem örömest látjuk. T ö b b  r é s z v é n y e s . * )
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
Milano, sept. 22. 1811.**)
Kedves Lajosom! Sept. 1-sőjén tengeren valék, az előtti nap estve 10 óra­
kor vett búcsút hajónk Triest partjaitól, Velencze felé vitorlázandó. — Barátom!
*) Helyén találjuk e’ kérdést közölni, ámbár hangulatát egy társaság iránt kis­
sé komolyan tisztelőbbnek óhajtottuk volna ; de helyén azért, mert főleg az 
irodalmi egyesületek munkálkodásit figyelemmel kísérni szerkesztői tisztünk­
nek ismerjük. S z e r k.
**) Szives köszönetünkct kedves Yolénknak, ki XXVI-ik levelében tett igéidét olly 
hamar beváltá ’s lapjaink számára illy derék levelezőt iparkodott megszerezni
S z e r k.
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tudod-e képzelni ama különös állapotot, mellyben a’ száraz föld fija érzi magát 
akkor, midőn először tengerre bocsájtkozik, midőn az először érzi maga körül hul- 
Iámzani a’ végtelen habokat. Mégis jó , hogy éjjel volt, midőn tengerre szálltam ; 
az éj homályában mind csak úgy tetszett, mintha a’ part mindenütt közel volna ; de 
jött a’ szürkület, ’s én a’ hajó fedezetére léptem, tekintvén jobbra és balra, előre és 
bátra ; és keblem szorult, midőn minden perczben messzebb messzebb látám tűnni 
az éj homályában gondolatimmal hajónk körül vont partokat. Igen, egy érzés kapott 
meg, nem a’ félelem, nem a’ kétségbeesés, de nem is az öröm érzete, hanem egy 
dicső, magasztos érzés, melly az áhitatos buzgalomnak bizonyos nemével vegyült 
össze; mert nekem úgy tetszett, midőn itt a’ végtelenségben az eget tengerrel 
összeölelkezni láttam, mintha én menny lakója voltam volna! Oh, beh dicső is a" 
tenger a’ maga nagyszerű változatlanságában! ez leghiibb képe a’ végetlen isten­
ségnek! és lehet-e szebb rokonszenv — sympathia — a’ mindenségben,mint ég és ten- , 
ger között van? Ha az ég borús, a* tenger is elsötétedik; ’s ha orkán kergeti az 
ég felhőit, felbőszülnek a’ tenger habjai is; az ég haragos villámai a’ zugó ten­
ger habjait csókolják meg; és ha a’ nap arany sugárai az ég azúrjáról mosolyga- 
nak, néma csönd ül a’ habokon. — És mig hajónk biztos haladása közepette illy 
gondolatok hullámzának át lelkemen: nyugotra tévedtek szemeim, hol magas hegy­
sort láték kiemelkedni a’ hullámokból; és ezek a’ tyroli alpok valának; később 
pedig egy hosszú homályos szürke vonal tűnt elé a’ tenger karimája szélében; és 
ez Velencze a’ tündérváros. Minél inkább közeledik ugyan az ember Velenczéhez, 
annál inkább megzavarja a’ tündérvárosróli fogalmakat egy e’ tájon fekvő elég 
hosszú kopár sziget: de a’ midőn a’ hajó a’ Lido sziget ’s a’ publici giardinik közé 
ér, föltűnik Yelencze a’ maga egész pompájában. Olvass bár Yelenczéröl egész 
könyvtárt, végy össze festvényeket, mellyek az egészet vagy részeit ábrázolják, 
beszéljenek bár előtted arról a’ legnagyobb ékesszólással, és te birj lángképzelö 
tehetséggel: Velencze, ha látod az eredetit, meg fog lepni. Ama sok bájos sziget, 
melly Yelenczét környezi, ama dicső ószerüség, ama genialis keleti épitésmód, ama 
vakolatlan, több helyt elhagyatott házak zárt ablaktáblákkal, ’s mindez mintegy 
kinőve a’ habokból, e’ mellett a’ roppant élénkség a’ lagúnákon,’s annak partjain, a’ 
pompásan ragyogó nap , melly az egészre báj-varázst önt , — olly látványt nyújt, 
mellyet képzelni nem, csak látni lehet, ’s melly engem olly kimondhatlanul édesen 
lepett meg.
Velenczének fénypontja a’ Márk piacz, melly világhírét méltán megérdemli,
‘s valóban ennél valami sajátságosabbat képzelni sem lehet; pedig az egész csak öt 
épületből áll. — Ha megállasz a’ Napoleon által épített uj palota előtt, balra az ó 
procurátiát pillantod meg, melly Dandolo dogé alatt építetett; jobbra az uj pro- 
curátiát, mellyet a’ köztársaság Zara elfoglalása után készíttetett; az ó procurátia 
mellett van az úgynevezett óraépület, mellynek roppant órája vakitó-fényesen 
sugárzik felénk. Itt szemben a’ Márk templom áll, melly a’ görög antiknak, byzán- 
czi drágaságnak és ó velenczei pompának gyönyörű szép vegyülete; ennyi a’ Márk 
piacz körülete, mellynek egyik szögletében egészen magányosan áll a'Márk torony 
magosán nyúlva ég felé. E’ torony mellett ’s a’ templom előtt bronze-alapon három 
óriás árbocz nyugoszik, a’ velenezeiek által elfoglalt három szigetet: Candiát, 
Moreát és Cypriát ábrázoló. — Ebből áll a’ Márk piacz, ’s ha az ember végignéz 
rajta, Iehetlen meg nem vallania, hogy a’ mesterség és művészet megdicsöitve él­
nék azon müveken. — És e’ piacz örökös zaj és lárma gyülhelye hajnaltól el­
kezdve éjfél utánig; ki a’ velenczei életet ismerni vágy, ki éldelni akar, kivenni, 
vagy adni akar, ki szolgálatra ajánlkozik, az mind e’ helyre gyűl. — Itt egyik
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gyümölcsöt hord fején csinos kosárban, másik czifrán festett fatálakon hideg vizet 
hord körül, ’s „fresca fresca“ kiáltozással sérti a’ fület; amott egy olasz austrigát 
kínál; itt egy gondolier „comanda signore una barca,una gondola“ szavaival kínál­
kozik ; amott egy vetturino (szekeres) ajánlkozik. Most elölted egy szalmakalapos 
csinos olasz hölgy terein, gyönyörű virágokat tartva kezében, ’s a’ nélkül, hogy 
kérnéd, csinos virágcsomót nynjt át; te ehnosolyodol; ö viszont; ki veszesz 
zsebedből egy-pár krajczárt, átnyújtod neki, ’s ö egy bókkal köszöni meg; majd 
a' csizmatisztitó hajlong előtted, vállán hordva kis faládáját, ’s ha megpillantja 
fénytelen csizmáidat, minden hosszas kinálgatás nélkül ládikójára kényszeríti lába­
dat, ’s egy pillanat alatt fénylik csizmád; ’s ha kifizetted ö t, tovanyargal, hogy 
mást el ne szalasszon. Majd a’ gypsíigurákat áruló olasz kiált éktelenül mögötted 
’s a’ t. és ez igy megy itt egész nap, ’s mind a’ mellett, hogy lovagok ’s czifra 
hintók nem robognak végige’piaczon,— mert lóláb e’ szent helyet még soha nem 
szentségtelenité, — e’ hely a’ városban legélénkebb. — Ez a’ Márk piacz nappal, 
és ez még semmi a’ tündéréjhez képest. Mig tökéletesen besötétedik, mulass a’ vá­
rosnak egy más részében,és midőn a’ csillagok előtűntek, lépj ismét a’ Márk piaczá­
ra ; menj a’ procurátiák alatt folyó ívezet alá, nézz végig onnan, vagy állj ki e’ pi­
acz közepére, ’s tekints szerte magad körül: és a’ nap keleti vagy arab őskor­
ból vett mesés tündérpalotákat itt láthatod. — Oh! én mindenkor oíly boldognak 
éreztem magamat, a’ mikor e’ piaczra kiléptem; úgy tetszett nekem, mintha ifjú 
keblem aranyálmai teljesülve volnának, ’s mintha én túl e’ föld-gömb határain va­
lami mennyei szent helyen lebegnék! 150-nél több gázlámpa foly végig az ívek 
alatt, és az íveken kívül ’s a’ gazdag boltok és gyönyörű kávéházak szinte tündéri 
fényben úsznak. Estve a’ gazdag úri rend is ide jő ki sétálni, — mert az olasznak 
a’ csillagok följöttivei virad, — és midőn oily igézőn szép olasz nőket lát a’ ván­
dor e’ tündérpaloták közt lejteni a’ helyen, mellyhez annyi történeti emlék 
van csatolva : ugyan hogy ne telnék meg nem földi érzelmekkel kebele! — 
Illyenkor majdnem egész piacz székekkel és lóczákkal el van látva , mellyek 
az e(fáradtakat, evőket és ivókat elfogadják. Mindennap zene van itt, ’s ha 
a’ katonai zenész-kar nem játszik, itt egy guittarre-őst, amott egy Hántást 
látsz, mindegyiket saját publicumának játszót. — Milly dicső élet, mennyi fény, 
milly nagyszerűség és mennyi éldelet! ’s képzeld mindezekhez a’ két procu- 
rátiának megvilágított kormos falait, a’ Márk templomnak sajátságos és sö­
tétben kisérteti alakját, a’ Márk tornyot, mint egy óriásört, ki e’ nép fölött vi- 
raszt, ’s Italiának szelíd éghajlatát; ez valóban olly kedves, édes képet ad, melly­
hez hasonlót a’ föld nem mutathat. Ha Velenczének nem volna semmi más mulató­
helye, csupán csak e’ piacza: a’ mulatságnak már úgy is kifogyhatlan forrását bír­
ná! mert oh, a’ Mark piaczon hétköznap is ünnep van! — De menj ki a’ tenger­
partra is , és sétálj végig a’ doge-palotától a’ publici giardinik felé, vagy menj a’ 
llialtó hidjához, ez élénkséget olt is föltalálod, csakhogy vadabb szellemben.
És ha mindezt megvizsgáltad, tekints Velenczének kisebb utczáiba, bérelj ki 
egy gondolát, evezz végig a- kis csatornákon, de különösen a’ nagy csatornán, ’s 
meg fogod látni a’ nagy ellentétet — Velenczét a’ maga nagyszerű búskomolysá­
gában. — Engem mindannyiszor egy különös érzés kapott meg, valahányszor a 
nagy csatornán végigevezék; ez olly valami sajátságos képet tüntet elő, melly in­
kább kedélyleverő, mint lelket emelő; ’s mellyhez hasonlót hiába keresnél; ön­
kénytelen Velencze egykori fénye ’s hatalma jut eszünkbe. Ha látjuk a’ nagy csa­
tornán a’ 130-nál több, keleti fényűzéssel épített barna palotákat; ha látjuk a’szám­
talan különös Ízléssel épült házukat foltos falakkal, rozsdás erkélyekkel, töredezett
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fatáblákkal; és lia látjuk a' kisebb csatornákban a’ piszkot és életlelenséget; és 
ha látjuk a" fekete gyászos gondolákat koporsóalakú födözettel, ’s mindezt egy 
ünnepélyes csönd kíséretében , mellyet csak az evezölapátok zúgása ’s ollykor a’ 
gondolier vad fölkiáltása zavar meg : váljon nem fog-e eszünkbe jutni, hogy Ve- 
lencze romjai közt járunk, és hogy e’ romok a’ régi dicsőség emlékei, hogy e’ 
paloták sírkövek, az elhunytak dicsőségét ’s nagyságát beszélők. Vagy nem fog­
juk-e gondolni, hogy e" tömkelegvárosban árvíz dühöng, ’s a’ gyász-gondolák 
holt testeket takarnak; és nem fogunk-e a’ gondolatra jöni, miszerint e’ csatornák 
vize a’ szerencsétlenek könyeiböl folyt össze ?! Valóban, a’ mostani Velencze a’ di­
cső réginek csak romdüledéke!
Egy gyönyörű ünnepélyen is résztvevők itt Velenczében, melly a’ modenai 
herczeg tiszteletére, az úgynevezett ,,Corso,“ vagy gondolák verseny-futtatásával 
adatott. Vasárnap délután 3 óratájban volt az idő; és mint ha bűvesszö érintette 
volna a’ nagy csatornát, egyszerre ezer gondola lepte el a’ viz fölületét; a’ part, 
mindkét oldalon, telve volt tarka vidor élénk néppel; a’ katonai hangászkar a’ csa­
torna szélén, a'herczeg szállása előtt,'egy fölpiperézett hosszú széles hajón volt föl­
állítva. Utitársammal együtt én is gondolát fogadtam ; sajkásunk két erőteljes ifjú 
volt; a’ gondolák telvék valának a’ legszebb csínnal öltözött férfiakkal és hölgyek­
kel; az urasági gondolierek többnyire tarka matróczruhában valának, bő nadrág- 
és hosszan lecsüngő veres sapkákkal. A’ zene hirtelen megzendült, ’s ez jel vala az 
indulásra; az ezernél több gondola egyszerre mind megindult; ’s áthaladván a’ 
Rialtó hídja alatt, egy bizonyos messziségre futtatott; az ügyesség, mellyel a’ íicz- 
kók gondoláikat kormányozták, bámulandó; olly roppant tolongás közepette csak 
egyetlen összeütés sem történt. És midőn a’ gondolák a’ kitűzött czélt elérték, egy 
pillanat alatt fordultak meg, a’ mikor a’ partokon álló ezerek „bravit“ kiáltottak. 
A’ mulatság estig tartott; ’s én elememben voltam.
Ennyit Velenczéröl; a’ többi érdekes részleteket utitárczám viendi meg ne­
ked. — Most már néhány nap óta Milanóban vagyok; miről, és a’ további utamró! 
annak idejében ismét szívesen foglak értesíteni * ); válaszodat oct. végén Rómába 
elvárom ; öleld magyar honunkat nevemben, — szerető barátod,
B á n ó  J ó z s e f .
CHINAI  KÜLÖNÖSSÉGEK.
Van Chinának egy fővárosa, azt gondolom, Pekingnek nevezik, melly a’ sze­
gény betegekre vagy tulajdonkép beteg szegényekre olly anyailag nagy és anyailag 
szelíd gondot fordít, hogy illő például és üdvös utánzásul szükségesnek hisszük 
azt, a’ mi fővárosaink számára is, kissé körülményesen leírni. Általános a’ panasz, 
hogy az érintett főváros, az angolok távozása után szerfölött csöndes és meglehe­
tősen unalmas, mi a’ lakosságnak természetesen visszatetszett, ’s egyátaljában nem
#) ’S mi még szívesebben fogjuk önnek érdekes leveleit közleni.
S z e r  k
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volt kedvére, mivel azonban egész nagyszáma lakosság kedvét magosra lobbantani 
olly erős dolog, bogy illy óriási munka alatt bizonyosan a’ legjobb kedvű ’s még 
jobb szellemű mandarinok erős vállai is megrokkanának, tehát legalább az hatá- 
roztatott már jó idő előtt, hogy e’ tekintetben a’ beteg szegénység szomorú sorsát 
hatályosan enyhitni kell. Sött mi több, ezen üdvös határozat nemcsak türelmes pa­
pirosra tétetett, hanem kivételkép és ellenére a’ százados szokásnak, még valósággal 
foganatositatott is. Mivel pedig minden változtatás kellemetlen és gyűlöletes, tehát azon 
kivételkép foganatosított üdvös határozat még maiglan is dicséretes divatban áll,’s még 
a’boldog chineserek unokái által is alkalmasint fog dicsérve, részint élveztetni, részint 
legalább megemlítetni. Érte pediglen e’ jótékony és méltányos intézkedés a’ pe­
kingi kórházat, mert hiszen a’ beteg mindig nagyobb figyelmet ’s gyöngédséget 
érdemel, mint az egészséges. Ezen eldönthetlen alapigazság következtében az em­
lített kórház tőszomszédságában az érdemes polgári lövésztársaság hallatja magát; a’ 
puskák ropognak, ’s a’ beteg örvend e’ kellemes zajnak, mert egyszersmind pol­
gártársainak vitézi szellemét bámulja, és igy sóhajt fel: ,MilIy nyugodtan jajgatha­
tok, mert ha az angolok ezután még egyszer megrohanják városunkat, vitéz társa­
im bizonyosan tovaropogtatják őket.4 Azután X . . . szabómester czélba talál 's a 
taraczkok durrogása örömjajt csal ki a’ súlyosan szenvedő betegből, mert reméli, 
hogy az illy ördöngös döbögés a’ halált is elriaszthatja. De még ez nem tetőpontja 
ám az atyai és anyai gondoskodásnak. Mindnyájan, kik valaha betegek voltunk 's 
ugyan hogy ne lettünk volna, miután isten kegyelméből magyarok, akarám mondani, 
chinaiak vagyunk ; tehát mindnyájan tudjuk, hogy a’ beteg leginkább éjjel szenved, 
miután többnyire egyszersmind álmatlanságtól kínoztatok. Ámde ezen boldog kór­
házi betegek ez ellen sem panaszkodhatnak, mert a’ derék lövészek az éj nagy ré­
szét lelkesen vigadják el csengő poharazás, harsogó zene és felhőket ostromló da­
lok között, melly szép mulatság mellett olly gyorsan telik el a’ nem alható betegek 
éjszakája, hogy észre sem veszik a’ hajnal hasadását, fökép ha elgyöngülés miatt 
kissé elájultak. Tanácsoljuk tehát mindazoknak, kik betegágyban feküdni kényte- 
lenitetvén, fájdalmasan nélkülözik a’ zajt és mulatságot, hogy iparkodjanak mago­
kat e’ szerencsés és boldogító fekvésű chinai lövelde közelébe szállítatni; reméljük 
egyszersmind, hogy e’ dicső chinai példa szerint, ezentúl a’lövésztanyák országszer­
te a’ kórházak tőszomszédságába fognak helyeztetni, sőt, hogy e’ tekintetben a' 
dunaiakon is tultegyünk, nem ártana kórházaink udvarában mindennap a’ doboso­
kat összegyűjteni, hogy ott magokat e’ szép művészetben derekasan gyakorolhas­
sák. így legalább bizonyosan hihetjük , hogy a’ betegek mielőbb fogják az illy 
czélszerüen környezett kórházakat e l h a g y n i ,  ’s illy intézeteknél nemde mindég 
ez a’ fő c z é l ?  !
— Houg-Kongban az angolok megtelepülése óta már divatlap is jelenik meg, 
melly, jeles művészek hiánya miatt, divatképeit Kalkuttából hozatja, honnan rende­
sen két hónap alatt érkeznek meg, minélfogva olvasói mindig hátramaradnak; de 
azért épen nem boszankodnak, minthogy jobbadán csak mandarinokból állnak, kik 
a’ haladást különben sem szeretik.
— Az angol háború annyira kiürité China nyilvános pénztárait, hogy a pekingi 
kormány kénytelen volt az apróbb mandarinok és segédeik díjait tetemesen csökken­
teni ; e’ veszteség kipótlására azonban kegyesen megengedé nekik, hogy üres 
óráikban mint targonczások, utczaseprök, bakterek ’sa’t., nyomom helyzetökön né­
mileg segítsenek.
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— Nankingban az angol nyelv tanitása megtiltatott, mivel az atyáskodó ha­
tóságok nem akarják, miszerint a’ chinaiak átlássák , hogy eddig csakugyan igen 
nagy füleket viseltek.
— Ya chinai szigeten egy tudós mandarin átlátta, hogy még nem szerzett ma­
gának elég tudományt, ’s szorgalmasan tanulni kezdett. Kell-e mondanunk, hogy 
illyesmi csak Chinában történhetik ?
— Pekingben a’ nyilvános igazmondás megtiltatott: azóta Jeruzsálemből igen 
sokan Chinába vándorlanak.
— Ugyanott egy divatlap jelenik meg tatár nyelven, mellynek czime: ,A’ chi— 
neser;c mondják, hogy szerkesztője boszúból rontja most a’ papirost, mivel azelőtt 
rongyokkal kereskedett és szörnyen megbukott.
— A’ porczellán-torony egyik őre hivatalától elmozditatott, mivel üres órái­
ban gondolkodni bátorkodott.
— A’ chinai császár nem rég igy szóla első ministeréhez: ,Talán nem ártana, 
ha gyakran megfordulnék álruhában népem közt, hogy bajaikat jobban megismer­
hessem?4 — A’ lui tisztviselő alázatos hangon ezt válaszolá: „Oh, felséges ura a’ 
világnak, ezért épen nincs szükséged álruhára, mert hiszen néped még soha nem 
látott, következéskép saját ruhádban sem fog rádismerni.“
Conf uc i us .
B U D A P E S T I  S É T Á K .
O r s z á g o s  s z ő l ő - i s k o l a .  — Van egy gyöngye Budának ’s a’ honnak, 
mellyel a’ sikeres működésű magyar gazdasági-egylet ajándékozá meg a’ hazát. Ez 
az országos szőlő-iskola. Ne ijedjenek meg, szép hölgyeink, (bár már sokan is­
merik) hogy illy gazdasági tárgyról divatlapban olvasnak; mert ha kedves a’ gaz­
dának a' bor, még tán kedvesebb szép kegyeteknek az édes és szamatos szölöge- 
rezd, mellyel örömest szolgál ez intézet; sőt már maga ennek meglátása, kivált 
e’ kiállítási napokban, igen gyönyörködtető lehet kegyetekre nézve. Hogy pedig úgy 
ne járjanak, mint én, idegen létemre, miszerint többszöri kísérlet után is alig 
akadjanak ez iskolára: megsúgom, hogy e’ szölöskert a’ Sashegy-völgyben, a’ bu­
daörsi útnak balfelé esik.
Elhagyván én a' budai dunapart hosszában (melly kocsin czélszerü ut, de 
gyalog a' ráczvárosi ut csaknem harmadrésznyi) a’ szent gellérti hegyeket, ’s jó 
nagy sárban a’ Sashegy fölé tartva, egyszer valami tarka czölöp tünedezett mesz- 
sziröl szemembe. Fehér és vörös színű lévén e’ czölöp, így okoskodám, hogy más 
miért fogna tarka rudat állitni föl kertében , hanemha a’ nemzet. Hisz a’ 
magyar nemzet legtarkább minden nemzetek közt, ’s e’ tarkaságot nemcsak 
nyelvében , öltözetében , gondolkozásában, sőt szőlő -  iskolájában is szereti. 
És valóban, nem is csalatkoztam. Mert senkitől, kit kérdeztem, nem tud­
hatva meg e’ szölöskert hollétét, rá csak e’ tarka czölöp vezetett, a’ mellyen, kö­
zelebb érvén, egy pléhtáblára rajzolt magyarhoni czimert pillanték meg. ’S igy a’
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tarkaság néha hasznos is. Kár volt már a’ veres és fehér czölöp színe közé zöldet is 
nem elegyitni, hogy nemzeti szinii lenne; vagy annak kihagyásával azt akarják el­
hitetni, hogy a’ magyar zöldet nem is gondol, nem hogy beszélne ’s tenne ? Hagy­
juk ezt! Meglehet, ép azért hagyák ki, mert jól tudták a’ magyar szóbeszédet: jó 
bornak nem kell czégér. — Szóval, elértem a’ szőlőiskoláig, melly inkább völgy­
ben, mint hegyen egy jókora háromszeget képez farácscsal kerítve, mi azért volt 
előttem feltűnő, mert a ’ bndai más szőlőket sem árokkal, sem kerítéssel nem lát­
tam óva. — Bár a’ világ már e’ tájon beszüretelt, e’ kertben még sok táblában 
érintetlen állt a’ szőlő tövén, mig némelly táblák már koppasztva voltak: miről még 
a’ rácson kül úgy gondolkoztam, hogy az azért van, mert egyik tábla már meg­
ért, — mert bele egy fajú szőlők ültetvék, ’s azért szedettek le, másrész pedig 
éretlen ’s később szüretik. Aligha rendes gazdáknak nem követendő példa. — Az 
ajtóhoz mentemmel egy kertészlegény ajtót nyitott. Egy bajusztalan öszes, de igen 
tisztes öltözetű ’s magaviselelü urat pillantván meg bementemmel a’ sorok közt a- 
zonnal felé tarték. Minthogy Budán valék és országos szőlőiskolában, bátorkod­
tam magyarul szólni, és nagy örömemre tiszta hangzású magyar feleletet kaptam ; 
mi kétszer jólesett, mert nagy kerülő utamban bár kit szóliték meg Budán, min­
denki németül felelt, ’s másodszor azért, mert bajusztalan száj alul, megvallom 
gyönge bitemet, teljességgel nem vártam magyar szót. És az öreg pedig lelkes­
testes magyar t. ez. Légrádi László ur, a’ magyar gazdasági egylet igen derék szö- 
löigazgatója. — Elmondván akaratom, mi szölövesszök vásárlásából állt: az öreg 
azonnal azon kedves újdonsággal lepett meg,hogy most épen szölökiállitás van. Oct. 
15-eig fogott ugyan tartani, de a’ folytonos esőzés miatt a’ tisztelt ur ez időt hosz- 
szitja. Ezzel fölnyitván egy újon épült 12 ölforma hosszú cserepes egyszerű épü­
let egyik ajtaját, nagy meglepetésemre 5 — 600 fürtnyi, majd harmadfélszáz fajta 
különböző gyönyörű szőlő—kiállítás tűnt szemembe. Majd monda, hogy egyik ’s má­
sik jó szamatu szőlőt szagoljam meg — levett kalappal; ezt nem tiszteletért, hanem 
azért mondva, mert a’ dámák szagolásközben a’ szép hamvat kalapjaikkal a’ sző­
lőkről ledörgölik. Szagolék, ’s a’ legkellemesb aroma, mint valamelly kedves virág­
szag, kéjeié orromat. Majd a’ különféle magatlan fürtöket, jerusálemi, egyiptomi, 
ciprusi, olasz, frank, német, rajnai, török ’sat. fajta szölöfürtöket mutogatván 
’s magyarázgatván, kedves gyönyörben részesített. — Majd a’ kiállítási helyről ma­
gába a’ kertbe vezetett, hol az igen magos ölnyi karóknak ’s még magosb szőlő- 
vesszőknek én okát kérdezvén, azt feleié, hogy az azért kell, mert egy szálat ket­
té is vágnak, nem győzvén már a’ megrendeléseket máskép teljesitni. így egy 32 
ezer szálat rendelő herczegnek csak 30 szállal szolgálhatott; ’s nekem egy fajból, 
mellyből 25 szálat kértem, csak kettőt adhatni Ígért; mert másoknak is szolgálni 
’s a’ honban e’ fajokat minélinkább szétterjeszteni hivatása e’ szőlőiskolának. — 
Mutata egy kis hegy burgundi szőlőt, melly tőkéi mellett kővel volt kirakva, ’s négy 
év óta azért nem kapálva, hogy megfessék: a’ kapálás, puhitás szükséges-e, hogy 
a’ szőlő teremjen? nem! E’ kis hegy szemem láttára annyit termett, mint ama má­
sik hasonfaju tábla, melly mind a’ négy évben kapálva volt. Következéskép azon 
eredménye lett kísérletének, hogy mit azelőtt nyolez ember kapált meg, azt most 
egy kis nyesővei, melly a’ gazt földszint metszi, egy ember végzi el. E’ szőlő­
iskolában elől a’ külföldi szölöfajok, dél felé pedig, azelőtt, nádas lapályon a ma­
gyarhoni szőlőfajok diszlenek. Mindenik szőlőtábla szegletén rúdra szegzett pléh— 
tábla mutatja a’ megye nevét, mellybőli a’ szőlő. Ekkép a’ szőlőiskolái igazgató hi­
telesen adathat mindenkinek az ország bármclly részében termeni szokott, sőt 
külföldi szölöfajokból is. — Egy 40,000 példányban nyómott szölölajstrommal,
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mellyen a’ szölövesszők ára is fölteve, megajándékozván; egy könyvecskét is muta­
tott, mellyben a’ különféle szölöfaj leírása ’s azokkali bánásmód adatik elő. — 
A’ megrendelt szölövesszöket és tökéket szalma, moh és gyékény közé segédivei 
úgy rakják el, hogy az igazgató állítása szerint a’ minapában Otto görög király­
nak küldött 200 szál közül, annak főorvosa bizonysága szerint alig nem foganszolt 
10 meg. — Örültem, hogy láthattam a’ magyar gazdasági-egyletnek illy szép sükerú 
munkáját, mellyröl dologhoz értő külföldiek olly igen dicséröleg szóltak, hogy 
nemcsak Európában, de az egész világon sincs illy szépen rendezett ’s annyi kü­
lönféle szölöfajból alkotott szőlő-iskola (Versuch-Schule). Magyar gazdáinknak 
használás, hölgyeinknek gyönyörködés végett, kivált még ezen kiállítási octoberi 
napokban, nem lehet eléggé ajánlani ez igen jeles intézetet, nem mintha nem let­
tek volna eddig is sok látogatói ’s méltánylói e’ szőlő-iskolának, de mivel tapasz­
talásból tudom, hogy igen-igen sokan vannak, kik még annak létezéséről sem tud­
nak semmit, ’s annál fogva a’ gyönyörtől és haszontól, melly két kézzel fogható 
sikerét nem minden magyar intézetnek tapasztalhatni, öngondatlanságuk által foszt­
ják meg magokat. K e n é z y  Laj os .
N E MZ E T I  SZÍ NHÁZ.
L e n d v a y n é  assz. hosszas betegsége után 
kedden , oct. tö-dikén, lépett föl ismét a’ színpadra, 
mcllynek ö tündöklő csillaga. Ez alkalommal ,Romeo 
és Jülia‘ban Júlia szerepét választá.Ha a’ valódi köl­
tészet nevében üdvözletét mondunk neki e’ válasz­
tásért, könnyen sérthetjük a’ színházi közönséget, 
melly — köztapasztalat szerint — épen a’ va l ó -  
d i költészettől borzad el annyira, . . .  mennyire en­
nek Eg r e s s y  G legközelbi jutalomjátéki válasz­
tó a tanúságát adá ; hogy tehát a’ színházi közönsé­
get ne sértsük, mondunk íme neki is szíves üdvöz­
letei, mert S h a k e s p e a r e  müve játszatott , ’s a’ 
ház mégis telve volt! Ez ritka tünemény, de azért 
szép és épületes , ’s hogy megtörtént, abban a’ rég nem látott, a’ várva várt Lend­
v a y n é  nak fö-íöérdeme van. És minő volt a’ művésznő ezen előadása ! Kell-e róla 
szólanunk ? Kik nem észlelétek a’ valódi szerelmet, menjetek és lássátok ez aetheri 
alakot, ez olvadozó , ez érze'emdús, ez elragadt és mindenkit magával ragadó Jú­
liát . . .  Nem! lehetlen, hogy L e n d v a y n é t  betegsége lakából a’ színpadra ki­
sérje ; otthon várja őt a’ gonosz, hogy gyötörje tán a’ hazatérőt; \ a  betegsége el­
menne vele a’szinpadra , ’s ha őt a’ betegség játszani látná, megszűnnék tovább ül­




K Ü L Ö N B S É G E K  A’ V I L Á G O N -
ELMEFUTTATÁS.
V A J D A  P É T E R T Ő L .
l a l á n  , l.a ig en  m e g e r ő l t e tn é m  m a g a m a t ,  b e  tu d n ám  b izo n y í tan i ,  b o g y  van  
k ü l ö n b s é g  a ’ t e v e  és  ■ patkány , az  e m b e r  é s  l a jh á r  ’s a ’ m acsk a  és p o n ty  
k ö z ö t t .  A ’ t ev e  t e r m é s z e t e s  n y e r g e t  v ise l  a ’ h á tá n  , h o g y  az e m b e r  r á ü l ­
h e s s e n  ; a ’ p a tk á n y  m e g l á to g a t j a  a ’ k a m a r á k a t , h o g y ,  az  e m b e r e k e t  u tá ­
n o z v a ,  l o p h a s s o n ; az e m b e r n e k  k é t  k e z e  v a n ,  h o g y  z s e b é b e  d u g j a ,  ’s a ’ 
l a jh á rn a k  g y o m r a ,  h o g y  n e  h e n y é l h e s s e n  ; a ’ m a c s k a  é jje l  is lá t ,  hogy az 
e g e r e k e t  m e g f o g j a , ’s a ’ p o n ty o t  az  i s ten  t e r e m t é —  m e r t  k e d v e  te l t  b e n n e .  
É n  p e d ig  e lm o n d á m  e z e k e t ,  h o g y  tö b b e t  é p í th e s s e k  ra jo k .
A ’ t e r m é s z e t  isz o n y o d n i  lá t s z o t t  az  e g y a l a k u s á g tó l ,  a z é r t  a ’ l e g k ü lö n ­
b ö z ő b b  a la k o k a t  h o z ta  e l ő :  s o k á i g  j á t s z o t t ,  h o g y  v é g t é r e  k o m o ly  m u n k á ­
h o z  l á s s o n  é s  r e m e k e l j e n .  E ’ r e m e k  az  e m b e r ,  ’s az e m b e r  a ’ t e r m é s z e t  
p o m p á ja .  Mi a ’ t e r m é s z e t b e n  s z é l  v an  s z ó r v a ,  b e n n e  e g y ü t t  ta lá l ta t ik .
M időn  a z  e m b e r t  n é z e m ,  a ’ t e r m é s z e t e t  l á t o m ,  —  ’s m id ő n  a ’ t e r m é ­
s z e t  h iá n y o s  , b o lo n d n a k  t a lá lo m ,  k i az  e m b e r b e n  tö k é ly t  k e r e s .  E ’ hiá­
n y o k  te s z ik  t ö k é l y ü n k e t ,  ’s a ’ m e l ly  u ta t  mi g ö r b é n e k  m o n d u n k ,  a z  a '  l e g -  
e g y e n e s e b b .  Ki a ’ föld tú lsó  o ld a lá n  v a n ,  ta lp a t  m u ta t  n e k ü n k  ’s m é g s e m  
es ik  fe je  l á g y á r a .
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S o k a n  v a n n a k ,  k ik  az  e m b e r e k  k ö z ö l t  is k á r h o z t a t j á k  a ’ k ü l ö n b s é g e ­
k e t .  E z e k e t  a ’ p ó r n é p  o k o s a k n a k  ta r t ja . . .  m e r t  e n n e k  o l ly  k ü lö n ö s  ö t le te i  
v a n n a k :  a z t  vé l i ,  h o g y  e g y  a g y a g b ó l  g y ú r t a  i s t e n  a ' n e m e s  lovat  é s  a ’ n e m ­
te l e n  s z a m a r a t .  P e d ig  h a  e z t  t e s z i ,  f a r k a i k a t  i s  h a s o n ló k n a k  a lk o t ja .
M ire  v a ló  a ’ v ö lg y  ? k e d v e s  u r a i m ! ------- F e l e l j e l e k . .  A z t  g o n d o l j á ­
to k ,  h o g y  c s e r m e l y e k  c s u r o g j a n a k  b e n n e  é s  p á z s i t  z ö ld e l j e n  ?  H o g y  o r ­
s z á g ú t  v o n u l jo n  á t  r a j t a  é s  c s a to r n a  h a s í t s a  v é g i g ?  H o g y  fa lv a k  és  v á r o ­
sok  l e p j é k  e l  ’s s z ő lő v e l  é s  g a b o n á v a l  b ü s z k é l k e d j é k ?  — K o r á n s e m !  —  
S z e g é n y  b o b o k ,  k ik  e ’ c s a ló d á s b a n  é l t e k .  A ’ v ö lg y  n e m  v a ló  m á s r a ,  m in t  
h o g y  a ’ h e g y  a n n y iv a l  m a g a s a b b n a k  l á s s é k  m e l le t t e .
M ire  v a ló  az  e le fá n t ,  a ’ ló, a ’ t e v e ?  —  H o g y  az  e m b e r  r á ü l j ö n ,  ’s k i  
k ü lö n b e n  n a g y o n  is k ic s in y  ’s e r ő s e n  g y ö n g e  , n é m i  n a g y s á g h o z  j u s s o n  ’s 
e r ő t  é s  t e k i n t é l y t  k a p jo n .  Mit g o n d o l to k  : m e n n y i t  é r  a z  e m b e r  a ’ m a g a  
lá b á n  ’s a ’ m a g a  f e j é v e l ?  H in tó  n é lk ü l  az  e m b e r  p a tk ó ta la n  ló a ’ j é g  h á tá n  
’s f e je ,  m in t  a ’ p u ly k á é ,  h a  a ’ k a la p  r e n d b e  n e m  h o z z a .
V a n n a k ,  k ik  i r ig y l ik  m á s o k  a sz ta lá t ,  p e d ig  m it  é r  az  a sz ta l ,  h a  ü r e s ?  
—  o l ly  h o l ló k  is v a n n a k ,  k ik  a ’ sü l t e t  j o b b  s z a g u n a k  t a l á l j á k  az  a lu d t te jn é l ,  
‘s k ik  i n k á b b  i n n á n a k  t o k a j i t ,  m in t  a ’ d e r e s r e  f e k ü s z n e k .  P e d ig  m ik é p e n  
tu d n á k  m e g  a ’ b e c s ü l e t e s  e m b e r e k ,  h o g y  k o r o g  a z  ü r e s  h a s  é s  fáj  a ’ v e r é s ,  
h a  n e m  v o l n á n a k  k o r h e ly  ö r d ö g ö k ,  k i k n e k  h iv a ta la ,  k o p la ln i ,  ’s k ö t e l e s s é g e ,  
h u s z o n ö t ö t  k i ta r t a n i .  E g y m á s  j a v á é r t  v a g y u n k  a ’ fö ldön .,  a ’ s z e n t  c z é l  m e g ­
k ív á n ja ,  h o g y  tu d ju n k  tű rn i .
Minő s z é p  r u h á j a  van  a ’ l i l io m n a k  ’s mi k o p o t t  b u n d á ja  a ’ m e d v é n e k ,  
p e d ig  a ’ m e d v e  a ’ r e n g e t e g e k  k i r á ly a  ’s a ’ l il iom p o s v á n y o k  i sz a p o s  l e á ­
n y a . . .  n e m  ö r ü l h e t n e k - e  a ’ r o n g y o s  s i h e d e r e k ,  m id ő n  a ’ m e d v é v e l  e s n e k  
e g y  r o v a tb a  , ’s n e m  s a j n á l h a t j á k - e  a ’ s e l y e m b e  ö l tö z ö t t  g a z d a g o k a t ,  k ik  
a ’ g y á v a  l i l io m o t  u t á n o z z á k  ’s e g y  c s ú n y a  h e r n y ó n a k  s z ö v e té b e  b ú jn ak . . .  Ha  
i s t e n  s e l y m e t  s z á n t  v o ln a  s z ő r ü n k  h e l y é b e , b i z o n y o s a n  s z e d e r f a l e v e l e t  
e t e t n e  v e lü n k .
A z  e m b e r  t e r m é s z e t e  k i t i in ö le g  k ö l tő i .  M in ek  is n e k i  a ’ m a r o k n y i  v a ­
ló ,  h a  ö l s z á m r a  k ö l t h e t ?  V é g i g n é z e m  az  e m b e r e k e t :  m ind  m á s  lo v á n  
n y a r g a l ,  c s a k h o g y  g y a l o g  n e  k e l l j e n  j á r n i a ;  m á s  f e jé v e l  g o n d o l k o z i k ,  m ás  
e s z e  u t á n  e s z i k :  s z ó v a l ,  m in d e n k i é ,  c s a k  m a g á é  n e m .  C s u d a - e ,  h o g y  a z ­
t á n  s e m m i je  s i n c s ?  Ki a ’ j e l e n t  k i r e p i t é ,  é l j e n  a ’ j ö v ő b e n  v a g y  b á m u l j a  a ’ 
m ú l ta t .  H isz  n a g y o n  jó iz ü  lá tn i  m á s o k  l a k o d a lm á t  s ü v e g e n  á t  n y a ln i  a ’ 
m é z e t ! *
A z t  m o n d j á t o k :  n i n c s e n  j ó  l a k u n k , n e m  k é n y e lm e s ,  n e m  t á g .  S z e g é n y  
b o h ó k .  Ki ad a  l a k o t  a ’ s a s n a k ,  ki k é s z i t e  h á z a t  a ’ c z e tn e k ?  É s  v a n - e  k i r á l y ,  
k i v e l  a ’ s a s  é s  c z e t  l a k o t  c s e r é l n e  ?
V a n n a k  b i z o n y  e m b e r e k  F r a n c z i a o r s z á g o n  b e lö l  é s  k í v ü l , k i k n e k  ö t  
h a t  s z o b a  se m  e l é g  , d e  s z á z  é s  h á r o m s z á z  is  s z ü k s é g e s .  K é r d e m , m i r e
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való volna ez nálatok ? Hiszen gondolatotok sincs annyi, hogy mindenikbe 
egy«t helyeznétek; pedig kölcsön sem kapnátok, mert elmúltak a’ jó idők, 
mikor még leliete a* bőrre valamit kapni. Mig a’ bőr nem azé volt, a’ ki 
viselte, addig ért valamit, — most már egy icze bort is alig kapni rá. Ha­
sonló történik a’ medvével és czobolylyal Is.
Ha kimentek a’ természetbe, elmondhatjátok: ez mind enyém, kive- 
vén a’ mi másé benne; lefekhettek és alhattok, mig más eszik; dolgoz­
hattok, mig a’ szerencsétlen korhelyek kártyáznak, és szíhatjátok a’ fris le­
vegőt, mig más kandalló mellett pipáz. A’ nap ugyan kissé meleg nyáron 
’s a’ szél hűsecske télen, de ez sebaj; tanuljatok gazdálkodni: tegyetek el 
a’ melegből télire ’s a’ hidegből nyárra. Sok a’ gondatlan nép : üstökénél 
fogva kell a’ boldogságra vezetni, ’s a’ tudósok mindegyre nem döntötték 
el, ki az emberiség nagyobb jóltevője, a z -e , ki először süte kenyeret, 
vagy ki az első korbácsot fonta.
Panaszkodtok: nincsen pénzünk. De miért is volna? Nem nagyobb 
erény-e, megvetni a'pénzt, mint bolondja lenni? Kern látjátok, hányán van­
nak, kik bolondok, ha pénzök nincs , ti talán akkor lennétek bolondok, ha 
pénzetek volna. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Azt a’ kis 
észt, melly ma bizonyosan tiétek , hogy akarhatnátok becserélni pénzért, 
mellyröl nem bizonyos, hogy holnap a’ tiétek lesz-e. És ti becsületesek 
akartok maradni., akkor a* pénzre ne is gondoljatok: pénzen adják és ve­
szik a' lelkeket. Hazátok van és hazafiak vagy tok... el a’ pénzzel., vagy 
ti vesztegettek vagy titeket vesztegetnek. Minő szégyen lenne., ha erszé­
nyetek megpukkadna aranyoktól, és szegény hazátok javára egy garast 
sem adnátok., most legalább elmondhatjátok: hol nincs, ott ne keress. Kü­
lönben, szegénynek lenni nem is olly szégyen.. Az egéranya szépnek ta­
lálja fiját, ha csupasz is
A’ jogkülönbség isten legszebb rendeletéihez tartozik. Mi lenne 
a’ világból, ha mindenkinek joga volna parancsolni ? Ugyan ki enge­
delmeskednék akkor ? — Ugy-e , megfogtalak benneteket! — Ha min­
denki ur volna, ollyan szolgabiró, alispán vagy nádor, ki szántatná a’ föl­
det? Azután nem volna-e szégyen a’ nemzetre, ha minden ember a' tör­
vény vas járma alatt nyögne, és nem volnának fényes uraságok, kik, a’ tör­
vénynyel és joggal nem törődvén,a’ nemzet becsületét megmentsék? így 
van jól, fiaim, — vannak, kik csinálják a’ törvényt és fölötte állnak, és 
vannak, kik nem csinálják a’ törvényt ’s ezek a’ törvénynek mindig út­
jában állnak. Hogy ezek néha kissé legázoltatnak amazoktól, az csak 
csekély úri tréfácska. . szabadságokban álla kitérni a’ bohóknak.
Volt egy szegény ember, kinek semmije sem volt, mint igen ép 
gyomra, mellyel a’ chinai császár végetlen drágán megvásárolt volna, és
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igen ép gyomru hat gyermeke, kik néha-néha böjti zenében is egyesültek. 
Ezt hallani pompás vala. Közel hozzá lakott egyuraság, kinek mindene 
volt, csak jó gyomra nem, volt rósz gyomru hat fija, kik sok farsangi ze­
nél csináltak. A’ szegény ember nagynehezen juthata egy vasárnapi kék 
kabáthoz, a’ nagy urnák tiz kocsija ’s mindenikhez négy szép lova volt- 
Amaz a’ templomba ballagott vasárnap reggel, bajaiért vigasztalást keresni, 
emez haza vágtatott a’ kártyaasztaltól, hol ötvenezerét nyert. Múlt éjjel 
esett, ’s a’ hintó kerekei végig fecskendezék sárral a’ szegény ember kék 
kabátját.
Sokan azt gondolnák, hogy ez nincs helyén; én pedig nem adtam 
volna sokért, ha lálhatám: hogyan mereszti szemeit a’ szegény ember’s 
hogyan fintorítja el arczát. — Gondolom, hasonlót tenne minden, kinek 
ész van — testében.
Vannak haszonleső emberek, kik jó tanácscsal sem szolgálnának sen­
kinek, ’s illyes fölfedezéseiket elrejtenék az ablaktalan kamarába, a’ mé­
cset véka alá dugnák, hogy másnak ne világítson: én azon jó kohókhoz 
tartozom, kik soha sem fognak meggazdagodni, mert szerencsémnek tar­
tom, szegénynek, boldognak szolgálni. Halljátok tehát, minő vélemé­
nyem van.
Ne törődjetek egy batkányit is azzal, hogy különbség van a’ világon, 
így kellett lenni: igy teljes a’ kép. Ur és szegény, dús és koldus kártya­
levelek az asztalon: az úristen játsza játékát velek.
Hogy ez sokat dolgozik és keveset eszik, amaz dolgot nem is ismer, 
de fal, mint a’ habarcza; hogy ennek semmiből is sokat kell adnia, annak 
sokból is semmit: azon föl ne akadjatok. Ez teszi érdekessé a’ termé­
szetet; ha a’dolgok a’ rendes vágáson folynának, kétségbe kellene az una­
lom miatt esni.
Mikor láttok embert az utczán, ki a’ fekete kenyér után is kapkod és 
mohón ’s jóizün eszi: dicsérjétek a’ szegénységet és magasztaljátok az 
egyenetlenül rendezkedő sorsot. De midőn láttok gazdagokat, kiknek szá­
járól az Ízetlenség néz alá, kiknek nincs semmi jó , semmi édes, semmi íz­
letes: akkor örvendezzetek, hogy nem vagytok gazdagok ’s adjatok há­
lát a’ sorsnak, hogy bölcsötökben kender és nem selyem között hagya 
ringatlatni.
Mikor láttok embert az országúton, ki üres tarisznyáját gubája alá rejti 
el, hogy senki ki ne rabolja, ’s kövecset talyigáz a’ gödrökbe és a’ hazá­
nak utat készít a’ haladásra: irigyeljétek ö t., ö a’ régi kor legnagyobb 
polgáraihoz hasonlítható.. Ingyen dolgozik a’ hon javára, kiváltságot’s 
pénzt sem követel munkájáért, Ellenben szánhatjátok azon négylovu kocsi
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birtokosát, ki minta’ szél reppen el a’kész utón, mellyhez soha,sem ö, sem 
családa egy kövecskét sem mozdíta.
Ha falun utaztok keresztül, látni fogtok kétféle embereket: azoknál 
kasza van és pedig a’ kézben’s hatalmasan fogja a’gabonát és füvet; ezek­
nél kardot fogtok látni... de a’ falakon, rozsdába fúlva, még légyfi ellen 
sem huzva ki. Ismét alkalom az irigység- és sajnálkozásra. Oh, te derék 
kaszás... oh, te szerencsétlen kardos.
Látni fogtok embereket faluban és városokban, kik foglalatosak és — 
nedvesek, nem kölni viztöl ugyan, hanem majd izzadságtól, majd esőtől; 
és ismét láttok embereket, kik soha sem foglalatosak , és soha sem nedve­
sek, kivevén talán egy kis kölni víztől; mert van napernyőjük és esernyő­
jük. Minő szép ellentét: nedvesség és boldogság, szárazság és nyomor. 
Dicsérem én, kik gyakran jól keresztül áznak. . nem kapnak minden szel­
lőtől náthát és hurutot., oh, a’ náthás emberek sem férfi- sem nőkörökben 
nem kapósak; sajnálom pedig, kik mindig bezárva tartják testüket, ’s kár­
hoztatom a* természetet: miért nem gondoskodott rólok, legalább is mint 
a’ tekenösbékákról.
Sokféle embereket lelhetnénk még utón útfélen, kunyhóban és palo­
tában, férfi-és nőneműt, kiknél a’ különbséget haszonnal vizsgálhatnánk: 
de ne vágjuk le egyszerre a’ fát.. maradjon holnapra is valami. Remélem, 
tökéletesen meggyőződtetek ennyiből is ., hogy minden különbség rendén 
van a’ világon ’s ki rajtok javítni akarna, mint mondani szokás, sült 
bolond.
A’ K É T  K Ü L Ö N C  Z
KATONA A N T A L T Ó L.
(Folytatás.)
Halóczy Júliától a’ Kávéforráshoz, innét a’Vadászkürthöz, innét az Angol- 
királynőhöz , innét a’ Dunapartra a’ hídhoz ’s Budára futosott egy-pár rö­
vid óra alatt, ’s mikorra lakához ért, délutáni félóra volt. — A’ lakába 
lépő Endre fülébe már távolról vig hangok ’s a' jó kedv hallható kitörései 
jövének,nyilvános tanúi vendégei megérkezésének, kik, keveset törődve a
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gazda  honn nem  lé té v e l ,  m agok at e g é s z  k én y e lem b e  te tté k , ’s Jean  ü g y e s ­
s é g e  m elle tt a ’ liq u e u r :  ,Fam a v o la t4, a ’ , B o lo g n a -P o m e r a n z e n - Saft4, 
? E n glisch b itler4 *s isten  tudja, m inem ü ’s e ln e v e z é s ű  é tv á g y esik la n d ó  italok  
é s  c se m e g é k  k ö zt r e tte n e te s  p u sztítá so k a t v iv én ek  v é g b e ;  m ert ok  k o rán t­
sem  voltak  o lly  finnyás g a v a llé r o k , k ik n ek  g y o m rá t az illyn em ü  ap róságok  
m egron tan i k é p e se k  le tte k  v o ln a; ök  m indnyájan ép k ézláb  ’s v ih a red ze tle  
férfiak  vo ltak .
H angos öröm riadás k ö z t fogad ák  a ’ v e n d é g e k  b e lép ő  h á z ig a z d á jo -  
kat, ’s IN yargalóezy b á r ó , ki m e ré sz  volt u to lsó  filléré t is P h á ró-b an k b a  
küldeni a ’ többi után, fé lig  ürített rum os poharát f ö le m e lv e : „Q ui se  r e s -  
sem b le  s 'a sse m b le “  h a r so g á , ’s tá n to rg ó  lép tek k e l k ö z e le d é k  E n d réhez  
’s horpadt m e lléh ez  szo r ítv a  e z t ,  leg k ed v eseb b  barátjának n e v e z é , m ialatt 
Y iz s z e g i  sz ín é sz  é s  U g r ó cz y  k ö ltő  az újabb rom antika é s  franczia  dram a­
tu rg ia  fe le tt  ép ü le tes  com m entátiókat ta r to tta k , a ’ n é lk ü l , h o g y  e z t v a g y  
ok m a gok , v a g y  a ’ je le n le v ő k  k ö zü l va lak i é r te tte  v o ln a .
,H ozott isten  b en n etek e t, k ed v es b a rá tim ! ’s v e g y é te k  k ö sz ö n e te m e t  
sz iv e s  m e g je le n é s ie k é r t .—  J e a n , sü r j-fo r j , fül é s  szem  lé g y ,  n e h o g y  k e d ­
v e s  v en d ég e in k  h ián yt lá ssa n a k , —  szó la lt  fe l E ndre, vidám abb a rczo t  
ö ltv e . —  Hát báró ur k e d v e s  n ő v é r e  h o l m arad t, tán untatónak v é lé  tá r ­
saságu n k at v a g y  p ed ig  fé n y e seb b  asz ta l ragadá e l tő lünk  a ’ s z e r e n c s é t? 4 
fo ly ta tó  E nd re, N y a r g a ló cz y h o z  fordulva.
„ M er c i!  grand m e r d ,  é d e s  barátom ! öt mára ö z v e g y  G ö g ö sin é  k érő  
eb éd re  m a g á h o z ; h iszen  ism eri ö t, D o r o tty a -u tc z a , N ro 2 ,  tudja , k i o l ly  
pom pás a sz ta lt  ’s k ü lö n ö sen  fe ls é g e s  borokat ta r t.“
,E s szép  sz o b a le á n y o k a t,4 v á g a  k ö zb e  E nd re, k ed v es  m odorjára akarva  
átvinni a ’ b e sz é d  fo lyam át.
,,S a n s fa g o n s! f e ls é g e s  sz o b a le á n y o k a t, m indenik b e ille n é k  prim a­
donnának b árm elly  sz ín p a d o n ; de ä p r o p o s! m int á lln ak  d o lga i a* szép  
sz ín é sz n ő v e l, az a n gya li J ú l iá v a l , m ég  m in d ég  R ó m eó t já tsz ik  v e le ,  ba ­
rátom  ? “
,H agyju k  e l. V illám  és la ra czk ! ö t akartam  mai táblánknál r a g y o g -  
tatni ’s az á tk ozott r e g g e li  h ü s s z é ln e k  te tsze tt öt m eg h ü ten i ’s m o st á g y ­
ban fek sz ik  a’ k is  p ap agály . — J ea n ! é tk e k e t;  ’s ha te ts z ik , ura im , f o g ­
ju n k  h e ly e t4, sz ó la lt  fel E ndre ’s a ’ varázsh a n g ra  m inden ta g  m o z­
g á sb a  jö tt  ’s e lö l a ’ báró ’s u tána tö b b e k , a ’ tábla v é g é n  p ed ig  m aga a ’ 
h á z ig a zd a  té v é  m agát o lly  h e ly z e tb e , m e lly  a ’ k én y e lm es e v é s r e  l e g c z é l -  
szerü b b n ek  lá tszo tt lenni ’s néhán y p e r cz ek  után hatalm as g ö z fe l le g  e m e l-  
k ed ék  a’ terh e lt a sz ta l fe le t t  a’ fe lh o rd o tt é tk ek  m e s te r sé g e s  k e ly h e ib ö l,  
m e lly ek n e k  e ln e v e z é sé b e n  so k  sz a k á c sg e n ie  fárasztó  e lm é j é t , 'a z  o rv o so k  
’s g y ó g y s z e r é s z e k  nem  c se k é ly  v ig a sz ta lásu k ra .
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,Jean! hadd jöjenek az olasz énekesnők mulatni vendégeimet4, szólt, 
’s egyszerre villámsebességgel repülőnek fel a’ teremajtó szárnyai ’s sze­
szélyes öltönyben mint nymplia, jelent meg négy kellemes olasz leány hár­
fákkal, karjaikon vezetve egy borzas Faunust.
„Felséges gondolat, isteni ötlet!“ harsogák az elbámult vendégek, ’s 
Endre örömiltasan legeltető szemeit e’ jelenetei!, mialatt a’ nők nymphaöl- 
tönyben Petrarca epedö dalait zengek , kisérve hárfahangoktól ’s kaczér 
pillantásokat vetőnek a’ jelenlevő uracsokra.
,Nos, báró! mint tetszik a’ zene?4 kérdező Endre Nyargalóczyt, ki 
szájtátva bámult a’ hangászok felé
„A bon vin il ne faut point de bouchon,44 válaszolt ez, tudós képet 
öltve fel, melly inkább illett volna a’ jelen Faunusnak, mint nekie.
Most Jean lépett be ’s urának titkon egy levélkét nyújtott kezébe.
,Ki bozta?4 kérdő meglepetve.
„ívűn várja a’ választ,44 löm a’ felelet.
,Bizonyosan uj kaland ’s legfelebb egy kellemes rendez-vous lehet,4 
gondola magában Endre, mialatt a’ levélkét felbontó.
„Higyj tulajdon szemeidnek ’s kövesd e’ levél általadóját,“ ezen 
egyetlen sor állott a’ levélben, mellynek vonásait azonban egy régibb ked­
vese kéziratának ismerte lenni. — ,Higyjek szemeimnek, ’s kövessem a’ 
levél általadóját! mégis megfoghatatlan előttem. — Jean! minő teremt­
mény a’ levél hozója, minő külsejű?4 kérdő a’ cselédtől.
„Nőalak, gondosan befátyolozott arczczal, azonban, ha nem csaló­
dom, e’ fátyol alatt B... Amália lappang44 sugá Jean oily halkan, hogy 
e’ párbeszédből a’ gyomorral foglalkozó vendégek semmit sem hall­
hatónak.
,Ördög és pokol! itt világot kell látnom,4 dörmögé magában Haló- 
czy, ’s észrevétlenül eltávozván a’ teremből, kün a’folyosón a’ szolga által 
leirt személyt találó; közeledve felé,ez fátyola egy részét feltáró ’s Endre 
a’ gyanított Amália egykor imádott vonásait látá.
,Asszonyom, mit jelentsen e’ rejtély?4
„Tehát olvasta ön a’ levelet? ’s most, ha látni akar, kövessen, — vá­
laszolt ez bádjadt hangon ’s merően az ifjú szemei közé nézve.— Nos, ké- 
sedelmezik? — úgy én távozom44 tevő hozzá csípősen.
,Legyen ármány vagy pokoli koholmány, én követlek. Jean ! gyi- 
lokpálczámat,4 kiálta Endre villogó szemekkel, ’s mint zúgó vihar követé 
a’ sebesen haladó nőt, ki öt több néptelen utczákon keresztül a’ József-kiil- 
város egyik zugába vezető ’s itt egy roskadozó-félben levő ház ajtaja előtt 
megállva, sipegé : „Czélnál vagyunk,44 ’s a’ szoba-ajtóra mutatva, hirtelen 
eltávozott. — Az ifjú pillanatig határozatlan állott az ajtó előtt, s mór ka-
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czagva akart távozni, midőn az épület be’jéből ismeretes szózatot hallóit, 
mellyet hangos nevetés követett.
,Tehát az oktondi csakugyan elhitte, hogy kegyed beteg,4 kérdé most
ismét egy erős férfihang.
„Mint szentirást, ’s cselédem azon utasítására, hogy senkit magamhoz 
bocsájtani nem akarok, rögtön eltávozot44, válaszolt nevetve egy női kel­
lemes szózat, mellyet Endre rögtön Júliáénak ismert meg.
E’ pillanatban mintha a’ pokoly súlya nehezedett volna az ifjú keblé­
re ; ajka kékülni kezdett ’s szive mellét szétrombolni iparkodék, magát így 
megvetve, sőt kigúnyolva látván egy alávaló teremtéstől, ki iránt ö, ha nem 
szeretettel i s , de jó indulattal viseltetett, ’s kit bőkezűsége ezer jótéte­
ményekkel halmozott el.
,Kedvesem! csak zsebe körül kell forgolódni a’ szilaj ficzkónak4,k ez-  
dé ismét a’ férfi, mialatt Endre óriási erővel rántá fel a’ gyenge záru ajtót 
’s kivont gyilkával, mint az öldöklés rémangyala, rohant a’ biinfészekbe.
, „ T eh á t itt v a g y , p ok o l k íg y ó ja ! g eh en n a  m e g é r e tt  g y ü m ö lc se !  itt 
v a g y , g ú n y o ln i a ’ sz ila j  ficzk ót, ki fö lem e lt  a ’ sárb ó l ’s k e g y e lm é v e l  á ra sz ­
tott e l 4“ , orditá a ’ fe lb ő szü lt ifjú ’s fö lem e lt  g y ilk á v a l e g y e n e s e n  a ’ n ő re  
♦ roh an t. F é le le m sz ü lte  k é t s é g b e e s é s s e l  sz ö k ö tt  fe l ü ltéb ő l az ism e re tle n  
férfiú  , ’s  g y ilk á v a l iparkod ék  e lh árítan i a’ n őre  szán t v e s z é ly t ,  m e lly  te tt  
k ö v e tk e z té b e n  sik erü lt en n ek  g y e n g e  seb b el arczán  k iillan n i a ’ fe ltárt a j­
tó n , m íg  a ’ k é t férfiú  k ö zt r e tte n e te s  tusa k e le tk e z e tt .
,Segítség! segítség!4 hangzott most kívülről, ’s a’ hűséges Jean, ki 
ura gyanús lépteit nyomon követé, néhány elötalált poroszlóval rohant a’ 
szobába, de Endre e’ pillanatban rogyott földre, oldalon találva ellene gyi— 
lokdöfésétöl.
A’ poroszlók rögtön elfogák a’ gyilkost, kiben a’ városi hatóság egy 
régen nyomozott gonosztevőre ismert, mialatt Endrét a* jajveszéklö Jean, 
többek segélyével, egy közel orvos lakába vonszolá ’s a’ még életjel 
nélkül levőt ennek gondjai alá bízva,sebes szél módjára haza rohant, a’ tár­
saságot értesítendő e’ szomorú eseményről.
,Pour 1’ amour de Dieu!4 kiáltott fel az ittas báró, ’s a’ gyülevész- 
csoport egy pillanat alatt eltűnt, mint a’ forgó széltől felragadott pelyva, 's 
e’ sietségben semmi különös esemény nem történt, csupán az , hogy Viz- 
szegí színész a’ lépcsőkön lesiető Faunust ellöké, ’s ennek szarvai az alan­
tabb haladó Ugróczy költő homlokán tetemes bélyeget hagyának.
VÉLETLEN VÁLTOZÁSOK.
A’ képzelet szárnyain visszaviszem tisztelt olvasóimat azon falak 
közé, hol az árva Szenczi Málit a’ nevelöháznál komoly helyzetben hagyok 
e l; ’s vizsgáljuk, a’ lefolyt négy év alatt minő változások történtek a’ le­
ánykával. Minden oldalról uj ismeretlen alakokkal találkozunk, csupán maga 
a’ tisztelt nevelönö az, kin a’ négy év semmi változást nem tett, de nem is 
tehetett olly okos nővel, ki képes magával a’ pusztító idő vas fogaival da- 
czolni; a’ hollófürtök jelenleg is kellemdúsan árnyazzák a’ hófehér- arczot, 
’s a' rózsapiros ajkak közül jelenleg is elefántcsont-fehér fogsor tündököl; 
mert természetes, hogy sem a* fodrász vendéghaja, sem a’ fogorvos mes­
terséges pótlékeszköze nincs alávetve az elemi változásoknak,’s az ajkak 
pírját egy kevés cochenill mindenkor képes elővarázsolni. — De hol a’ 
gyermeknö, kit keresünk? E’ gyermeknö nincs többé itt, a’ gyermek he­
lyében hölgyet, a’ fakadó bimbó helyében virító rózsát találunk minden 
kellemeivel a’ bájló tavaszkornak; — ’s ha nem látnok az ismert szenvedő 
madonna képét, az égszin szemek szelíden égő tüzét: nem tudnék elhinni, 
hogy Szenczi Máli áll előttünk e’ szűzi bájló alakban.
Nincs is meglepőbb reánk nézve, mint midőn hosszas távoliét után olly 
arczokkal találkozunk, kiket még a’ gyermekkor boldog egyszerűségében 
’s e’ kornak sajátságos vonásaival ismerőnk. Képzetünk a’ távoliét alatt a’ 
tárgyak felül ugyan maradt minden változás nélkül, ’s nem tudja a’ korral 
együttjáró formákat eredeti valóságukban követni, ’s mi találkozásunk al­
kalmával az ismert képet keressük, holott az régen megszűnt ’s más állt 
helyébe, ha nem egészen idegen is, de mindenesetre lényeges formálódás 
által átalakult.
Máli egy utazó börszekrény előtt állt ’s öltönyei elrakásával foglalko­
zók , ’s a’ házban átalánosan uralkodó rendetlenség, szétszórt kalapok, 
tt-olt heverő asszonyi csecsebecsék ’s a’ papírtokok óriási tömege nyilván 
isejteté, hogy itt úti készületek, jelesen, női készületek történnek.
Igen, Máli a’ házat készült elhagyni, mellyben fölnevekedett ’s visz- 
szatérni a’ szülői lakba, mellyben mindekkorig idegen volt, vissza az apai 
karok közé, mellyek ekkoráig iránta olly zártak valának; mert illő tud­
nunk, hogy pár hét előtt mostohája, megunva földi életét, az örökkévaló­
ságba költözött által, kevés áldástól követve, az uj hazába. Szenczi, kinek 
szemei a’ hosszas mámorból lassanként üdülve, eleinte gyanakodni, utóbb 
nője ármánykodásait ’s nemtelen nézeteit átlátva, az ellen hangos kitöré­
sekre is kezdett fakadni, épen készülőben volt férfias tekintélyével hazaki- 
vánni gyermekét, midőn szerencse csillaga véletlenül elragadó oldala mel-
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löl kedves felét, ’s igy egyszerre megszűnvén minden akadály, rögtön pa­
rancsold leányának, elhagyni a’ nevelöházat ’s visszatérni az atyai ka­
rok közé.
Emberi természetűnkben sarkalik, mindent, még a’ Iegroszabbat sem 
véve ki, megszokni; e’ szokás lassanként természetté válik bennünk, 
annyira, hogy helyzetünkkel — mellyet, magunkat kivéve, az egész világ 
fonáknak tart — egészen kibékülve, minden jobb utáni sóvárgás megsztin 
keblünkben, sőt vonakodunk a’ jelent más idegen formákkal felcserélni.— 
A’ bölcs teremtönek ezen isteni ajándoka alapelve földi boldogságunknak- 
E’nélkül mi lenne a’ föld nyomom gyermekeiből, kiket a’ viszonyok óriás­
hatalma, sorscsapások, szenvedélyek, helyzet ’s társasági szövények kímé­
letlenül sujtának, ’s az itt-ott néha virító örömcseppek, mint parányi atom, 
tűnnek el a’ keservek végetlen tengerébe! Mi lenne ez ajándok nélkül a’ 
szegény földmivelöböl, kinek vérizzadás közt gyűjtött vagyonkáját irgal­
matlanul ragadja el vérszopó zsarnoka vagy czégéres gonoszok pogány­
sága tépi le testéről az utolsó foszlányt, mellyel csupaszságát fedezé, vagy 
a’ pusztító elem lángok martalékává teszi viskóját, egyetlen fészkét sze­
génységének! — Mi lenne a’ hivatalnokból, kinek keblét isteni, polgári és 
hazai magosult érzelmek a’ legszentebb irány felé vezérlik, kinek min­
den perczét a’ közjó felvirágoztatása foglalja e l, ’s keble minden 
csöppje embertársai boldogságáért szökell ereiben: ’s félreértés, az irigy­
ség mételyes fulánkja, ármány és cselszövések czikkázzák át minden lép­
teit, ’s a’ gyanúsítás ördöge pokoli színben állítja elő tetteit, mellyeknek 
rugója magasztos öntagadás 's az emberiség fenséges eszméje volt! — Mi 
lenne, mondom, ezekből, ha mindennapi tapasztalás, elötudat ’s ezek utján 
a’ megszokás nem szelídítené a’ csípős fulánkot ’s a’ lelket azon édes f e l  
n e m v e v é s  párnáin ringatná, hol megtörnek a’ külviszonyok sér­
tő tőrei.
Látom, mint ránczolódik száz bölcs homlok jelen állításom olvasásá­
nál, ’s mint kiált ellenem kígyót, békát száz elméleti bölcs ajak. — ,,Ez 
a’ lélek eltörpitése eszméjét hinti el a’ m e g s z  o ká s  mesés festése által“ 
kiáltja bölcs Pál, — ,,ez a’ vétkes i n d i f f e r e n t i s m u s n a k  emel bál­
ványt a’ fe l  nem  v e v é s  melletti álokoskodásában“ dörgi le hatalmas 
szavakkal Péter. — Édes, bölcs urak! méltoztassanak félrevonni a’ nim- 
bust, mellyet szobabölcselkedéseik gőze vont fejeik körül; szálljanak le az 
elmélet képzeti honából a’ földi empíria mezejére, ’s látni fogják, hogy a’ 
megszokás épen úgy nem lörpiti el a’ lelket, mint a’ keresztény vallási 
alázatosság a’ tiszta felfogású lelketnem tesz szolgaivá, bár ez utóbbit is igen 
sok bölcsek akarák sophismáikkal fejünkbe verni, és tapasztalni fogják, 
hogy a’ fel n e m v e v é s  korántsem i n d i f f e r e n t i s m u s ,  hanem a’ 
hidegen fontoló ész legszebb diadala. — De térjünk a’ tárgyra.
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Mali, ki gyenge kora óta szakadatlanul idegen háznál növekedett, ’s 
szülőit csak igen ritkán láthatá. nem csuda, ha annyira megszoká élete rideg 
folyását, hogy atyjának hazaparancsoló levele igen csekély örömmel hatolt 
lelkére, ’s az elválás neve öjétöl legérzékenyebb leve. — Nedves pillákkal 
tekintett vissza robogó kocsijáról a’ lak felé , mellynek keskeny falai közt 
fejlődött ki eddig ismert világa,’s midőn az lassanként eltüntszemei elöl a’ 
távolban, bús merengés szállá meg lelkét, mellynek képei közt főszerepet 
játszott a’ nőé, ki ezt tőle legkevésbé érdemié meg, ’s ki, mint alávaló lé- 
lekárulóné, kész volt öt nemtelen nézeteknek áldozni. Az apai lakhoz ér­
kezőt szerető karok fogadák, ’s eddig szokatlan mosolygó arczok vevék 
körül, melly körülmény ú’ búskomoly leányra inkább fájdalmas, mint meg­
nyugtató hatással volt. Ü idegen volt az apai háznál, ’s nem ritkán vágyott 
v issza a’ nevelökolostor rideg komolyságába. Szenczi, ki csak most kezdé 
ismerni leánya különös szellemét, melly öt végtelenül sujlá, nem ok nél­
kül önmagát vádolva, mint ennek előidézőjét, mindent elkövetett a’ hölgy 
felvidámitására : ünnepély, zajos mulatság váltá fel egymást házánál, de 
ez mind nem vezetett czélhoz; minden, de kivált férfitársaságoktól egé­
szen visszavoná magátMáli, ’s kivált e’nem iránt valamelly megfejthetetlen 
iszonyt érzett, melly gyakran benne a’nevetségig túlságossá lön; ’s ha atyja 
ollykor enyelgve, czélzásokattönjövendő férjhezadásairánt,ö elszomorodva, 
inkább kolostort, mint férjet akart, ’s vagy szobájába zárkózva vagy pe­
dig a’ térés kert sürü hárssorai alatt andalgva merengett, mint ég meny­
asszonya, jövendője felett.
,Te örömest olvasol, leányom? — kérdi egykor Szenczi — látod, a’ 
könyveket is férfiak Írják , kiket te gyűlölsz, kis bohó.‘
„Ah, atyám, nem gyűlölöm én a’ férfiakat, mert én gyűlölni senkit 
sem tudnék, hanem felettébb félek tölök; ők, igaz, szépen, igen szépen 
Írnak, de, mint nevelönöm mondá, a’ fehér papír minden betűt elfogad, ’s 
a’ férfiak minél szebben Írnak vagy beszélnek, annál rutabbul érez­
nek.“
,Tehát igy engemet sem szerethetsz , minthogy én is férfi vagyok,4 
tévé utána Szenczi kötekedve.
,,Az más, apám! te olly jó vagy, én tégedet felettébb szeretlek,“ 
válaszolt a’ kis különcz, pajzánul szökve atyja nyakába; ’s a’ dolog, mint 
volt, a’ régiben maradt.
A’ kellemes tavaszt forró nyár váltá fe l, ’s a’ magos ranguak fürdői 
mulatságokra tódulának, megölni az unalmat, melly nékiek legközönsé­
gesebb betegségök. — Szenczi is, részint orvosa tanácsára, de leginkább 
leánya kedvéért, ki illynemü mulatságot még nem ismert, elhatározá ma­
gát, a’ közelfekvő Füredre rándulni, ’s néhány hetet! ott tölteni. Az úti
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készületek hamar megtétettek , ’s Máli, habár kedvellenül is, atyjával 
kirándult e’ költői szépségű helyre. Az érkezőket minden oldalról öröm­
hangok ’s az életvigak moraja környező, ’s bár merre fordult a’ szem, 
mindenütt mosolygó arczokkal találkozott; itt még maga az Ínség is szeli- 
debb alakot öltött fel ’s a’ szegénység csalóka rojtokba burkolta magát.
Máli az első napokban bámult a’ furcsaságokon, utóbb unni kezdé, 
visszaesve szokott hangulatába, kivált, midőn némelly uracsok igen közel 
tolakodva a’ szép külsejű leánykához, czifra semmiségeket csevegőnek fü­
leibe.
,,Atyám! ki azon pompás nő ott a’ séta végén, kit egész férfisereg 
környez a’ legfurcsább hajlongások ’s tagfintoritó bókok közt?“ kérdő 
egy estve Máli atyjától, a’ Balaton-fürdöböl visszajöttekor.
,A’ szép és gazdag Fényházi bárónő, férje a’carlsbadi fürdőkbe utazott, 
ö pedig unaloműzésből itt udvaroltat magának/ válaszolt Szenczi tudakoló 
gyermekének.
„No látd, atyám, minők a’ férfiak, húsz udvarol egynek, ’s mernék 
fogadni, a’ húsz közt egy sincs, ki iránta szívből vonzódnék. De haragszom 
e’ nőre, hogy nem tudja e’ csélcsap népet szétrezzenteni, — folytató Máli ’s 
végszavain némi neheztelés hangja ült. — De ki is volt, atyám! azon hal­
vány ifjú, ki ma délután a’ ladikból kifordult halászt bátorsága ’s ügyes 
úszása által megmenté a’ haláltól? ez szép tett volt az ifjútól.— Nem is­
mered öt?“ tudakold Máli némi pírral arczán.
,Nem ismerem, leányom ! ö , mint hallom, senkivel sem társalkodik, 
különösen a’ nők közül; egyetlen egy inas kíséretében jött Füredre, tit­
kolja kilétét, ’s közönségesen asszonygyülölő a’ neve; egyébiránt gazdag­
nak kell lennie, mindent aranynyal fizet/válaszolt Senczi, ’s mivel épen la­
kásukhoz értek, karon fogva a’ lépcsőkön felvezető leányát ’s ennek szo­
bájához érve, szép álmát kívánt nekie ’s eltávozott.
Máli, magányosan maradva,még egy futó gondolatot vetett a’derék isme­
retlen ifjúra, ’s párnái pelyhei közt csakhamar elszendertilt, ’s ki hinné 
el? csalóka álma, játszi képei közé szőve egy ifjat is, ki izmos karokkal 
szeldelve a’hullámokat,önélete koczkáztatásával menté meg a’ haláltól sze­
gény embertársát, ’s illy álom után mi volt természetesebb, mint hogy a’ 
fölébredö hölgy ismét furcsa álmára gondoljon.
(Vége Uöv.)
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O R S Z Á G G Y Ű L É S I K Ö Z V É L E M É N Y .
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI IFJÚSÁG OLVASÓ „KÖR“-E  ÁLTAL KITŰZÖTT 
ELSŐ PÁLYADÍJT NYERT SATYRA.
,És bemenőnek vala az urnák templomába, 
és szentségtelenül ordítanak yala az ő esz telensé- 
gökben , miképen az erdőkben ordít az oroszlán , 
keresvén , kit bei.yelhessen.
B i b l i a .
..................... Beléptem a’ terembe.
Hazámnak elválasztott nagyjai,
Tanácsot ülök a’ honügy felett,
Együtt valának fényes koszorúban 
És telkemet, mint hang a’ húrokat,
Szent tisztelet rezegte mélyen át.
Egy nemzet, — édes drága nemzetem 
Állott előttem fejlődésiben;
’S szivemből éghez tiszta érzelem 
Égő fohásza kelt jólétéért.
E’ pillanatban zúgó harsogás 
Hasítja át a’ termet élesen.
Művészi módon, mint kigyócsoport, 
Sziszegtek attilás finom fiúk 
A’ csöndre intő elnökök felé.
Mellettem állt egy illyen Írnok ur 
Pödört bajuszszal, karddal és zekében , 
Melly, hogy tökéletes magyar legyen, 
Művészileg besujtásozva volt.
Hosszú hajának fényes fürtéi 
Mutatták , hogy fejére gondja van;
Tehát okosnak kelle hinnem öt,
’S megkérdezém a’ jelenet felöl. —
’S még egy hatalmas pisszegés után,
Melly a szabadság szent jelképe volt , 
Szeméről félrelökvén nagy haját,
Mint üstökét a’ délczeg paripa,
Felém tekinte fontos arczvonással
,Mint látom', — ugjmond — járatlan kegyed,
Hogy a’ s z o k á s t  nem tudja Izraelben.
Fz igy van itten, a’ magyar világ
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Egyik legalkotványosabb joga,
Hogy a’ tanácstermek nyilvánosak;
’S mivel bilincs van a’ sajtó felelt:
A’ szent ügyeknek kezelésinél 
A’ publicumtól jön nyilatkozat 
’S ámbár nevünk p er e x c e l l e n t i a m  
,A’ hallgatóság;1 ámde mindazáltal 
Ha bárki máskép merne szólani,
Nem úgy, miként szeretnék: öt bizony 
Lezugjuk — a’ szent ügynek érdekében,
A’ mint csak isten tudnunk adhatá!
’S ekép leszünk mi: a’ k ö z v é l e m é n y .  
Egy kisded óriás még, ámde nö,
Mint a’ magas tölgy, a’ melly egykoron 
Csak egy parányi kis magocska volt.
Egy kisded, ah, de nagy tekintetű,
Mivel szilárdul bíráló szavát 
Törvény- ’s királyra bátran mondja ki.‘
, , ’S kik e’ közvéleménynek tagjai ? 
Kérdém kíváncsin uj barátomat.—
Ama gyöngy haute volée tán szegleten , 
Kinek szelíd lágy tagjain simán 
És feszszel áll a’ német öltözet,
’S bádjadt szemére látcsövet tevén, 
Arczának édes lágy vonásival 
Mutatja, hogy főrendi sarjadok?
Vagy itt e’ vastag ajkú tót diák,
Ki a’ magyart ,,Mágyár“nak mondja ki,
’S ülésbe máskor nem jön fel soha,
Csak hogyha korhely irnok-fönökét 
A’ dictalura-bérért sürgeti ?
Vagy tán ama borzas jurátus ott,
Ki zrínyijét megtörii gondosan ,
Mellyhez merészelt érni egy zsidó ?
’S a’ másik itt, ki a’ szegény Izsákot 
Mély megvetéssel arrább lökdösi,
Holott lezugja azt, ki a’ zsidók 
Polgárosításában óvatos?
Vagy e’ makaó és ferbli bajnoka,
Ki a’minap tiz polgárt vert pofon ,
Mert ott mulattak , a’ hol ö ivott; —
’S ki tévedésből jött csak most ide ?
’S a z , a’ ki hasra nyúlva alszik ott, 
Elnyomva honfi buzgalom miatt , —
Oh! mondja, kérem . ez közvélemény?“
,Igen, barátom ! mind közvélemény 
De nem magokban kell tekinteni;
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— Mondá az urfi majdnem szónokolva —
Ez mindenik csak egy kicsinyke rész,
Egy-egy parányi hervatag levél
A’ felviruló tölgynek lombjain;
A’ földgolyónak egy kis porszeme. —
Ha mindeniknél égő fáklya van ,
’S megyünk zenével éjnek éjeién,
Kiállva: éljen X. hazánkfia!
Vagy a’ midőn, mint macska, nyávogunk ,
És tollsipokkal, hangos lárma közt,
Az árulóknak álmait zavarjuk;
És a’ midőn bezárt barátainkért 
Felütjük a’ törvény vas ajtaját:
Akkor tekintsen ön minket, barátom!'
,,0h, képzelem j ó l , — mondám válaszul 
Miként emelné mind ez lelkemet,
Ha bár csak egyszer lennék szemtanú:
Mégis, kivallom gyengeségemet,
Hogy jobb szeretném ifjú társimat 
Hőn egybeforrva látni más egyéb
— Hogy úgy nevezzem — honfi czélokért;
Ha felfogadnák keblök mélyiben,
Hogy védni fogják a’ belmű-ipart ;
Vagy társaságba fognának kezet,
Művelni egymást és simítani.“
És czáfolólag szólt az ifjú bölcs:
,A’ hős magyarnak nem kell müipar.
Ha rászorultak külországokon ,
Dolgozzanak számunkra: jól teszik!
De a’ magyart más nemzetek felett 
Úrrá teremté még az isten is.
Ha háboiú van: harczol bajnokul,
’S ha béke van, — hoz bölcs törvényeket.
Ez a’ magyarnak tiszte; — ’s azt hiszem,
A’ müipar csak szolgának való.
’S tanulni? mondja ön, tanulni? ah!
Az a’ tanulás szörnyű németes! !
Különben is , ki nem tanulhatott 
Kilenc/, tiz iskolában e!eget;
Hiába izzad aztán , úgy hiszem, —
’S ki iskoláit már bevégezé,
Miért tanuljon? azt nem érthetem.' —
,,Közpéldaszóban szokták mondani, 
Mikép a’ jó pap holtáig tanul,“
Bátorkodáin alázsan megjegyezni.
,Tanuljon a’ pap! — kaptam válaszul 
Én, isten úgy se ! azt már nem teszem.
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Elég sokáig korbácsolt tanítóm,
Azért haragszom most is a’ papokra/
E’ pillanatban a’ közvélemény 
Működni kezdett egy szónok felé,
Olly hangokon, mint bérezés Ázsia 
Erdőiben az éhező oroszlán.
A’ szónok erre nagy zavarba jött,
’S nem mondható e l ,  a’ mit érezett;
A’ szörnyű elmés csíny felett pedig 
Vig gyözedelmet tombolt a’ sereg 
Az elnökök hiába küzdenek,
Hiába egy-két népszerű követ: —
Rendíthetetlen a’ közvélemény.
Egyik visított, másik tombola
’S a’ harmadik hős kardját csörgető.
Hősöm pedig szent ihletés között 
Végigtekintve a’ sereg felett:
Éghez sóhajtott lelke mélyiböl;
,Milly lelkes e’ nép, milly energicus !
Hogy ollyanokra nem hallgat vakon ,
Kik árulók ’s szabadsággyilkosok. —
Oh, nemzedék! te a’ hazát megőrződ! ! !:
,,De tán nem érti, — mondám félelemmel 
Talán nem érti tisztán mindenik:
Mi volna jobb, mi volna czélszerübb?
És tán hatását a’ közvélemény 
Elveszti, hogyha minden legkisebb 
Kérdés felett folyvást nyilatkozik 
Olly gépileg, mint a’ ki robotol ?
És sokkal üdvösb lenne az talán,
Ha meghallgatna minden szónokot,
’S úgy mondaná ki végitéletét?
Különben a’ dolgot nem értheti?“
,Már hogy ne értené, barátom!
— Mondd haraggal a’ kis óriás —
Már hogy tud illyet csak gondolni is ?(
,,Ah, cngedelmet k érek !.... De hát a’
Szólás-szabadság?“ ......... ,0h , hisz épen az!
Mivel szólás-szabadságunk vagyon ,
Azért nyilatkozunk!‘ ,,Ugy? értem !.. . .
És hát ki az, ki e ’ közvélemény 
Magas kegyére érdemet szerez?“
,Ki az, barátom! kérdi ön, ki az? — 
lm nézze csak, most áll fel egy követ, 
d őrös bajusszá minden szálhcg^én 
A’ zsarnok -  önkény ellenében olly 
Komor haraggal ül a’ fergeteg
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Szónoklatát melegség önti át 
’S önérdeken felül emelkedettség. —
Hallá kegyed, miképen ejti ki 
E nagy jelentésű szót : „k o R m á n y ! ‘
Az K belüt hogy mennydörögteti,
Megrágva, mint . . .  ah, erre nincs hasonlat!!
Dicső hazánknak ez leghűbb fija!
,Éljen ! ! !l — kiálta csillogó szemekkel,
’S magasra fennyen harsogó torokka!,
A’ fejledezni kezdő óriás.
„Éljen .'!!:‘ rivalgott a’ stentortöineg 
Szent buzgalommal ’s hő öröm között —
Ah, nem rivalgott, — istenért! dehogy! . . .
Csak finomul, csak édesen m o s o l y g o t t .  —
És rám tekintve büszkén emberem 
Vörös szakállát végigsímitá ;
Es olvasám dicsőült homlokán :
„íme, ez a’ közvélemény, uram! 
iWelly a’ szabadságot ’s hazát megőrzi!“
Túri Sámuel
G E G Ö  E L E K  E M L É K E .
Székelyföldi szülött, Erdélyt mint ifjú hagyád el,
’S lől Magyarországban szigorú zárdalakos.
Szószékről terjedt buzgó hitszónoki híred,
Ajkidról az erény zenge le ’s honüuság.
Vágygyal csüggtenek a’ nép jobbjai jámbor igéden,
Míg az irigy álarcz f szégyen \ )  agyarga reád.
’S most miüdőn a’ sors kegyesebb karjára kapott fel,
’S uj papi renden újabb pályamezőre jutái;
Messze szülőfölded kebelétől, a’ haza másik
Végvonalán hajtád síri nyugalmra fejed.
Béke legyen porodon, inellyet, bár távol anyádtól,
Hinte magyar kéz rád ’s öntöze honfikönyű,
’S itt sírod, ott bölcsőd ölelik karnyújtva hazádat,




EGY NAP EGY INSTRUCTOR ÉLETÉRŐL.
Quem dii odere . . . .
E L S Ő  F E J E Z E T .
er
Általános elmélkedések, miilyenek az életképeket rendesen megelőzik, ’s mellyek 
által kider tetik, hogy ki és mi tulajdonképen az instructor. — Ki rá nem ér vagy 
kinek kedve nincs hozzá, az ne olvassa.
Instructor, praefectus, házitanitó, nevelő, — különféle nevezetek, de mind 
ugyanazon egy személyről használtatnak a’ hely és körülmények különfélesége 
szerint, kinek életét, napirendét most kissé megismertetni szándékozunk.
Azon instructorok pedig, kikről mi elmélkedünk , nem annyira fővárosunk­
ban vannak, mint inkább vidéki városaink szűk kebelében, az ott létező urak, tiszt­
viselők, ügyvédek, mérnökök, orvosok ’s egyéb illy honoratiorok házainál, kik a' 
nyilvános iskolai oktatást, elöltök ismeretes és ismeretlen, helyes és helytelen okok­
nál fogva, gyermekeikre nézve károsnak hiszik, és azért ezek mellé házinevelö- 
ket fogadnak. Midőn az instructorok ezen házakhoz érkeznek, akkor egy kölelezés- 
’s egy követeléssel fogadtatnak. A’ k ö t e l e z é s  abból áll, miszerint megigértetik 
nekik, hogy 100 váltó forintnál több, 100 pgö forintnál pedig kevesebb summa 
fog nekik évenként kifizettetni (tápon és szálláson kívül); a’ k ö v e t e l é s  pedig az, 
hogy az ígérő tekintetes urnák rendesen egynél több, hatnál kevesebb, de mind 
megannyi nagy reményű és ritka tehetségű magzatát, némelly apróbb tudományokon 
kívül, m i n d e n  szépben és jóban oktassák. A’ k ö t e l e z é s  néha teljesedik, né­
ha nem; a’ k ö v e t e l é s  mindig fenmarad a’ maga épségében, — legfölebb is 
azon változás történik néha rajta, hogy a’ szerződésileg említett magzatokon és 
kötelességeken kívül egyéb személyekre és tárgyakra is kiterjesztetik.
’S ennyit tudnunk elég, hogy tüstént kiszemelt emberünk részletesb jellem­
zésére térjünk át. Neve inslructorunknak Sul c  Ede. ’S e ’ névre tán kissé elbá­
mulnak nyájas olvasóink, gondolván, hogy annak birtokosa valami hazánkban üzér­
kedő franczia vagy angol származású, magyar hazafiakat faragó, egyén. És csa­
latkoznak, a’ kik igy gondolkodnak. ,,A’ név nem teszi az embert!“ — rég elis­
mert igazság, ámbár minálunk még igen sokat néznek arra , kinek van magyar 
vagy nem magyar hangzású neve, — ’s épen azért bukkannak elő naponként a’ 
semmiség öléből soha nem hallott ’s nem látott uj magyar nevek. Sulc ur német 
származású ugyan, de azért magyar fiú, kit szinte elragadott a’ korszellem, és 
azért nevet, melly keresztelésekor még igy íratott: S c h u l t z  Ed u a r d ,  átváltoz­
tató Sulc Edére. Mondák neki, hogy ha már változtat nevén, változtassa azt leg­
alább egészen magyar értelművé , de ö családja régi becsületes nevétől, mellyet 
hajdan valamellyik német háborúban egy fővezér, ’s ismét valamellyik német vá--
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rosban egy igen jeles polgármester viselt (a' mint ezt egy vén conversations-lexi- 
conból minden pillanatban betudja bizonyítani), megválni nem akart, ’s a’ fönebbi 
ártatlan metamorphosissal megelégedék. ’S ez egy neme a’ pietásnak vala ö 
benne.
Sulc ur tehát felföldi származású , ki még gyermekkorában hagyá el az ősi 
tűzhelyet ’s a’ magyar szó megtanulása végett egy magyarosabb magyar városba 
küldetett; később ismét, a' felföldi felsőbb iskolákban végezte a’ philosophiát, just 
és theologiát, hol az által különbözteté meg magát leginkább, hogy a’ panslavis- 
mushoz nem hajolt, németül igen jól irt és beszélt, a’ magyar nyelvet kitűnő igye­
kezettel tanulta ’s a’hol csak lehetett, mindenütt ezen beszélt — a’ mi mindeneset­
re jobb oldalaihoz tartozik. Most Sulc ur egy vidéki magyar városkában tartózko­
dik Dorgács ügyvéd ur házánál, kinek három gyermekét tanítja; ’s ezért rendes 
fizetést is húz, rendkívüli jutalmakban is részesül. A’ fizetés 200 kongó forint ke­
rek számmal; a’ jutalmak : naponkénti egy-két ív lemásolni való oklevelek, repli- 
cák ’stb. ,  miknek ö még örül, a’ jámbor! De egyrészt valódi bécsi suszterinasféle 
jellemvonás van benne: minél több ülleg, annál több humor ! — Fövonasa azon­
ban, melly egész lényén végighúzódik, az , hogy szegény legény, szegény, mint 
a’ templom egere, a’ mi ha nem volna, azt szokta mondani, hogy talán nem is in- 
structorkodnék, — mint bizonyost azonban nem állíthatja, minthogy még diákko­
rában elhitette magával, hogy a’ nevelői pályán kitűnő sikerrel és passióval mun- 
kálódik.
Különben Sulc ur szorgalmas , igyekező ’s a’ nagykorúságot elért fiatal em­
ber; esze is van, de nem olly nagy, mint ö hiszi. A’ magyar irodalom moz­
galmait nagy figyelemmel kiséri; criticusi szemöldökét is ránt fel ollykor terményei 
fölött, mitől azonban nem igen ijednének vissza az illetők, ámbár úgy vélekedik, 
hogy ö kissé competensebb biró lehet az illyeseknel, ki a’ német literatura meze­
jét is össze-visszatúrta ’s a’ franczia nyelvtanok pensumainak rögein is hullatta ve- 
rejtékcsöppeit. Henyélni ritkán szokott; — leghaszontalanabb időtöltése az, mi­
dőn selmerzi cseréppipába végződő szárral szájában, u. n. házisipkával fején, rom- 
la- és bomladozó hálóköntössel testén, vagyis, mint a’ sógorköltö szebben mondja , 
,,Hofmeistei lieh prangend im Schlafrock“ ölnyi léptekkel sétál fel ’s alá az esti ho­
mályban és másfél ölnyi hosszú szobájában , és azt gondolja , hogy nagyokról 
gondolkodik, ’s hogy még fog jöni utókor, melly mostani gondolkodásá­
nak gyümölcsét élvezendi. Mi utón? mi módon? mi által? azt ö még nem 
tudja, de hiszi, remeli, ’s ezen hittel és reménynyel vagyunk kénytelenek be­
érni mi is.
Rendes, pontos ember is volna Sulc ur , ha lehetne. Ö minden órájának le- 
szakasztja ugyan virágát, de nem azon virágát, mellyet ö ültetett bele. 0 elgon­
dolja ugyan, el is határozza , mit fog hat órakor, mit tiz órakor cselekedni, mi­
vel töltendi idejét, ha tanítványaival elvégzé leczkéjét, — még föl is Írja magának 
szegény, hogy el ne felejtse; de százszor tapasztalta jámbor kedvében, és áldott 
birkatermészeténél fogva, százszor elfelejtő, hogy hiábavaló minden gondolata, ha- 
tárzata, ha a’ felső emeletben máskép találnak gondolni és határozni. Instructor 
proponit, principalis (et comp.) disponit.
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Mellybcn elmondatik, hogy az instructor, a’ fentebbi fejezet szerint, literatus ember 
lévén, szellemi kiképeztetését nagyon szivén viseli. Ennélfog\a hasznos könyvek 
olvasására adja magát, de minthogy az életben nemcsak a’ hasznos szükséges, ha­
nem a’ kellemes is , annak következtében az instructor észt és szivet képző mulat­
tató könyveket is szokott olvasni — Azon tanulság is meríthető e’ fejezetből, hogy 
a ki korán kel, arany csapot lel.
Mondók fölebb, hogy Sulc ur, az instructor, meleg barátja volt az irodalom­
nak, különösen a’ magyarnak; a’ hírlapokat mindig nehezen várta, ’s jóllehet azok 
elég késön ’s eléggé összeszakadozottan értek hozzá, ö azoknak mégis minden 
még látható és már láthatlan betűit nagymohón beolvasta magába. Ha valahol 
irodalmi újdonságot szagolt meg ismerői körében, addig járt utána, inig nyomára 
alvadt; ’s megragadván, addig ki nem ereszté kezeiből, mig tartalmát szinte egé­
szen be nem temette magába.
Történt pedig egyszer, hogy Sulc ur véletlenül egy a’ vidéken még uj irodal­
mi jelenségnek, egy drámának, jutván birtokába, ennek átolvasásául egy napnak 
korareggeli óráit tűzné ki magának. A’ csillagok fénye lassanként eltűnt, mert a' 
nap kiterjeszté sugarait az égnek keleti oldaláról, és minekutána egy ideig pity— 
mallott volna, elkongá a’ toronynak harangja a’ reggeli öt órát; mellynek utolsó 
kongására Sulc barátunk, a’ mint a ’ múlt estve lelkében elhatározá, fölemelé fejét 
egyetlen párnájáról, elsimogatá homlokáról a’ kissé hirtelenszöke borzas üstökót, 
kidörgölé ökleivel szemeit ’s egy perez múlva fentérintett hálóköntösébe termett, 
minekutána azt először fonákul öltötte magára, ’s a’ másodszori felöltés alkalmával 
karja más lyukon talált volna kibújni, mintsem erről annak szabója eredetileg ál­
modozott. Denique, a’ hálóköntös testén volt, azon felül zenithjén egy házisipka, 
nadirján egy pár papucs, — a’ test felső emelete kéményéből bodor dohányfüst 
kerekedvén. ’S mindez történt Dorgács ügyvéd ur emeletes háza földszinti részé­
nek udvarra néző egyik szobájában, mellyet Sulc ur ideiglenesen magáénak ne­
vezett.
És asztalhoz ülvén, olvasni akarta a’ drámát. De a’ sors ma kaján szemek­
kel kezde reápillantani.
,SuIc ur!‘ kiálta be a’ félig nyitott ajtón egy hang, mellynek birtokosa még 
szinte mosdatlan és keféletlen állapotban volt, ’s a’ háznál az összes személyzet kö­
zös inasának szerepét viselé.
,,Mi kell , Jancsi?“ kérdé Sulc u r , ’s kissé bámészan emelé föl szemeit a’ 
drama személyeiről a’ szobájába bolond- istókozó személyre.
,A’ tens ur hivatja, tessék felmenni.4
„Mi a’ ménkönek, illyen korán ? még fel sem öltöztem.“
,Már én nem tehetek róla, de tessék sietni, azt izente a’ tens ur.4 ‘S a’ hang­
gal együtt Jancsi is eltűnt.
És Sulc ur odahagyá a’ drámát, és a’ mint épen csekély tehetségétől telhetett, 
oily tűzzel és igyekezettel rohant pongyolájából másik pongyolájába, de a’ mit ö 
nem nevezett pongyolának, hanem nyári nadrág- és nyári kabátnak, mellynek min­
den ötéséböl 200 forint évi jövedelem nézett ki. És miután megmosdott ’s fejének 
pelyhei is leszedettek volna, kirontott szobájából ’s nyakraföre a’ felső emelet lép-
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csőinek tartolt, 's midőn az ehhez vezető keskeny folyosón végigrugtatua, az előtte 
hasonló irányban haladó szolgálót elébb észre nem vévé, mig füle dobját rémíiletes 
sikoltás és csizmáit még szinte párolgó tejözön nem érinté.
, Ja j! az isten szerelméért, Sulc ur! mi a’ gutát csinált? No’sz majd lesz 
nekem, ha a’ tens asszony megtudja,4 kiálta a’ szolgáló, ki épen a’ tehénfejés- 
ből érkezett meg ’s épen most vitte volna a’ tejes köcsögöt felsőbb rendelkezés alá, 
ha Sulc ur vak hevében bele nem ütközik.
„Már megengedjen, Juczi lelkem, de látja, hogy sietnem kell“ , válaszolt 
Sulc ur egész paedagogusi phlegmával, azután engesztelésül ugyanezen phlegmá- 
val arczon csipé Juczit, és szinte azon phlegmával tovább hajtott.
Juczi még ott állott egy darabig, nézve a’ kárba ment tejet, csóválva fejet, 
összetéve kezeket; később azonban összeszedő minden lelki testi erejét és az elszórt 
cseréptöredékeket,’s olly nemes elszántsággal lépett asszonya tribunálja elébe most 
a’ s e mmi v e l ,  mint máskor a’ k e v é s s e l ,  midőn a’ s o k a t  önmaga szörpö­
lé ki.
Sulc ur azalatt fölért Dorgács Dávjd ügyvéd és táblabiró úrhoz , különben 
igen tisztelt főnökéhez, ki már akkor üldögélt ügyszobájában kedvenczei, örökös 
társalgói, penészszagu actái közt, még pedig éh gyomorral, a’ nélkül, hogy csak 
legkisebb émelygést is érzett volna. Csak hiába ! szörnyű sokat tesz az a’ szokás.
,Jó regg4 kezdé Sulc ur ’s lábaival csoszogott.
„Jó reggelt, jó reggelt !“ — vágott közbe a’ főnök. — No csak hamar, 
amice! már rég hivattam önt, — tán nem volt még egészen ?...“ ’s egy czédulát vett 
fel Íróasztaláról.
,Azaz — igen — de — még —4 rebe- és hebegé Sulc ur.
„Na jó, jó. Még tán nem késtünk el. Alkalmasint szerencsénk, hogy Daraby 
spectabilis nem olly igen pontos ember. Ismeri ön Daraby táblabiró urat?“
,Igenis, láttam, midőn tegnap itt vala.‘
„Helyesen, i t t  val a;  — ismétlő Dorgács ur hivatalos foglalkozási fontos 
képpel és ismétlő különösség okáért is, minthogy ö soha sem szokott imperfectum- 
ban beszélni — ö clienseim egyike, épen tegnap tanácskoztunk ügye fölött, ’s én 
egy a’ védelem lényegéhez tartozó igen fontos körülményt felejtettem tőle kikérdezni. 
Ugyanazért legyen olly szives , amice, ezen levéllel Daraby Gergely táblabiró urat 
szállásán az a r a n y  c s a p n á l  fölkeresni. 0 ugyan ma korán reggel akart elutazni, 
de okaim vannak hinni, hogy ön még itt fogja találhatni. Mindenesetre legyen olly 
szives, édes barátom, minélelébb odaérkezni, mert a’ dolog nagyon érdekemben 
állván, nagyon nem szeretném, ha a’ táblabiró urat valahogy itt nem kapnék 
többé.“
,Értem,4 ’s a’ levelet átvevé.
„Ne felejtse, az arany csapnál.44
,Értem4 ’s az ajtót kinyitá.
„A’ szobát ne<n tudom, de majd megmondják ott.“
,Értem4 ’s az ajtót maga után betevő Sulc ur.
„Sulc barátom!“ nyitá ki az ajtót utána a’ főnök.
,Méltóztassék!4 szökött vissza a’ lépcsőkről Sulc ur, főnöke elébe állott s 
azon tusakodott: levegye-e kalapját, vagy csak fején hagyja.
„Azután legyen olly jó, kérem, és ne késsék sokáig, mert szeretném, ha még 
lenyirná hajamat, mielőtt felöltözködném.“
,Szívesen, tens ur !4 's lerohant a'hágcsókon.
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Szolgálati készség nagy volt instructorunkban, akarat és hűség szintén, ’s ott­
hon szűk szobája négy fala közt, és ha nekiült a z irá s-, olvasás- és tanításnak: 
meglehetősen ember volt ö a’ talpán, — de mihelyt szobájából kiszabadult, egynek 
szörnyű híját érezé : az életrevalóságnak, a1 practicus észnek. A’ levéllel ö elment 
Daraby táblabiró úrhoz, el is ért az arany csaphoz, mégpedig ollyan jókor, a’ 
mikor ezt tán principálisa sem gondolta, ’s a’ mint a’ táblabiró után kérdezősködött, 
ennek a’ tornáczban csizmát tisztogató hajdújától azon választ nyeré , hogy a’ tens 
iir még alszik.
,IIát nem utazik el ma reggel?4 kérdé fúvóként lelkendezve Sulc ur.
,,Elutaznánk mi bizony , de mikor az uram még nem kelt fel.“
,Yagy ugy!‘ eszmélt Sulc ur ’s tökéletesen meg volt nyugtatva. Többet nem 
is kérdezett, hanem nagy léptekkel fel ’s alá sétált a’ tornáczon, megvárandó, mig 
a’ táblabiró urnák felfog tetszeni támadnia.0 egyébre nem gondolt, mint arra, hogy 
a’ levelet Daraby táblabiró urnák kell átadnia, ’s ezt máskép nem látta elérhetőnek, 
mint csupán ha megvárja a’ feltámadást. És sétált Sulc ur a’ tornáczon ’s unatko­
zott és drámájáról sopánkodott és várt majdnem két órahosszaiglan a’ tornáczon.
É3 a’ szabadulás percze csak akkor ütött, midőn nagy öblű tajtpipájából reg­
gelijét füstölve, Daraby táblabiró ur, már egészen felöltözötten, személyesen lépett 
ki szobájából, ’s az ajtó előtt lézengő ’s a’ levelet még mindig kezében tartó Sulc 
urat megpillantó. De Sulc ur is megpillantó öt és azonnal ráismert a’ tegnap látott 
táblahiróra.
,Alászolgája! Tens Dorgács ügyvéd ur tiszteletét ’s levelét van szerencsém 
óltaladni,4 ’s átadá, ’s a’ táblabiró azonnal átolvasó.
„Igen jól van; tisztelem a’ tens urat , ’s minthogy csak délben fogok el­
utazni, még meglátogatom ebéd e lőtt. — Ön talán (’s itt hosszú pauzát csinált 
a’ táblabiró, minthogy első pillanatra inasnak nézte az instructort) ön talán jurátusa 
Dorgács urnák?“
,Tulajdonképen nevelő a’ háznál.4
„Igen? nevelő?44 — ismétlő a’ táblabiró ur olly hangon, mellyen más ember 
csodálkozni szokott, ’s végignézte a’ tulajdonképeni nevelőt. — Tisztelem a’ 
tens urat!“ *
,Köszönöm alázsan ; magamat ajánlom!4
Főnöke azalatt nem tudá elképzelni, hova lehetett két fijának’s egy leányának 
nevelője, és Sulc ur ismert lelkiismeretességéből következtetve , szinte azt kezdé 
már hinni, hogy ő a’ már elutazott táblabiró kocsija után szaladt, 's addig szalad, 
mig azt vagy utoléri vagy lelkét kiadja, — ’s im, Sulc ur betoppan, olly égő arcz- 
czal, olly pirosán, mintha legalább is a’ debreczeni hentesek zsupszalmája alatt per­
zselteiéit volna.
’S a’ mint bejött, Dorgács ügyvéd ur azonnal egy törülközőt kerített nyaka 
körül ’s ollyformán, mintha lóhátra ülne, egy székre telepedett. Sulc urnák sem 
kellelt több, hogy tüstént ollót és fésűt ragadjon ’s Hugli nemes foglalkozásában, 
az az alatt bejött fönökné jelenlétében, amúgy hugliasan elbeszélje mai kiküldetésébeni 
eljárását. — A’ műtét végeztével a' megelégedés nagy volt, — különben is az ily— 
lyen sokféleképen haszonvehetö és, quod plus, o l c s ó  házi bútorra ritkán szoktak 
neheztelni, — akkor meg épen nem, mikor — hajat nyír!
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Az instructor ebben is szükségesnek tartja lelke kiművelését,’s továbbá is czélraveze- 
tőnek tartja e’ tekintetben az olvasást — E’ rövid fejezetben foglaltatik az is , ini- 
képen Sulc ur rendkívüli rendes jutalmakban részesül.
Már épen a’ megnyirt főnök nyakáról és saját nadrágáról keféié le Sülé ur 
az odaragadt apróbb hajszálakat, midőn egyszerre keblet lazító hangok érintek 
fülét: a’ közel toronyóra nyolczat vert! A1 ház csemetéi, nagy könyvkötegekkel 
hónuk alatt, már is fészkelődének Sulc ur körül, ’s csakhamar közös vezérlete alatt 
megindulának szobájába a’ tanórákba, gondolatokkal, miilyenek egy borjucska 
agyában támadhatnak, midőn a’ vágóhidra viszik , — azaz : s e m m i gondolatok­
kal. A’ gyermekek elfoglalák helyeiket ’s ekkor Sulc ur, gyomra hatalmas indít­
ványa következtében, jónak látá elebb azon pohár tejet ’s ama két krajczáros zsem­
lét, melly asztalán reá várakozott, sub titulo: r e g g e l i ,  bekapni; — megtörtént 
’s pillanat villámsebes játéka volt az egész dolog.
És kezdődött a’ leczke. Részletenként ennek rajzát nem adjuk; nem mondjuk 
el Sulc ur tekintélyes föllépését, kifakadásait, nem a’gyermekek makranczoskodásait, 
mindezeknek leírása külön czikket igényel. A' tanítási órának némi vázlatául csak azt 
jegyezzük fel, hogy az idősb liu a’ hic, haec, hoc-ot törte, a’ kisebbik nagyszáj- 
tálva betűzött, a’ kis leány veszteg ülni, és Sulc ur türedelmesen tűrni tanult. Az 
utóbbi leghasznosabb, de legnehezebb is , — Sulc ur azonban bámulatosan hala­
dott benne. Sokat gondolkodott leczkekózben arról is , hogy ennek eltelte után 
milly kellemetes időtöltést és élvezetet szerzend neki a’ dramaolvasás.
Nem tudjuk egész bizonyossággal, az összeült tanuló gyülekezet közörömére 
történt-e, vagy csak egyes felekezetek különös örvendetes meglepetését okozá, mi­
dőn a’ toronyóra a’ tizet kongá, — annyi igaz, hogy valamennyi párt arezán vál­
tozást lehete észrevenni. Még alig hangzottt el (de mégis elhangzott) a' tizedik óra­
ütés, midőn a’ felső emeletnek udvarra nyíló egyik ablakából Sulc ur becsületes ne­
vét hallá hangoztatni. Sulc ur tenyere viszketni kezdett, — érzeni kezdé a’ bűzt, 
és intett tanítványainak.
,Mehettek!4 ’s e’ szót másodszor is kibocsájtani ajkán csak luxus let1 
volna.
„Su—úlc ú—r !“ hallatszott le újra a’ felső emeletből ama félig szives, félig 
leereszkedő hangoztatás, mellyen a’ főnök orgánumára lehetlen volt rá nem ismer­
ni. ’S e’ hangra Sulc ur kidugá fejét az ablak rostélyzatán.
,Megyek!4 — ’s visszalöké fejét az ablakból a’ szobába, azután egész testéta' 
tornáczba ’s úgy tovább egész principálisa szobájáig.
„Elvégezte ön a’ leczkét, ugy-e, barátom?'4 kérdé a’ főnök ’s egy Írást tar­
tott kezében.
,Igenis, el.4,
„Jól viselték magokat a’ gyermekek?44 és iratai közt keresgélt a lönök.
,Nincs semmi különös panaszom rájok.4
„Valóban? — azt szeretem. — ’S nem lenne ön most ollyszives, barátom
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ezt a' kis*) replicál ezen pörbe leírni? ön jól és hamar ir, 's minthogy ez oily
sietős —“
,Értem, tens ur!‘ ’s ezen dicsériának nem tűdé, mosolyogjon-e, vagy vi­
gyorogjon, mind a’ mellett nagy satisfactiót sugárzó arczczal átvevé az irományo­
kat. —
.. Amice, ha délig készen lehetne.“
,Meglesz, tens ur !4 — 'S ment az instructor ’s előre örült volna már a’ győ­
zelemnek, mit ebédig leírandó kis replicája által aratandna, ha ebbeli szép remé­
nyeit dramaolvasási meghiúsult reményei el nem kergették volna. De a’ türelemben 
Sulc ur már annyira haladt, hogy ezen még csak nem is káromkodott.
És a’ mit más tán kétszerannyi idő alatt sem irt volna le , azt Sulc ur lerán­
totta még egy negyed órával elébb, mint sem ebédre hivatott volna, — oily párat­
lan ügyességű ember volt ö íróasztalánál és a’ lemásolásoknál. Pedig ezen irásköz- 
ben is mennyit alkalmallankodának körülte holdvilágképii pajzán növendékei! meny­
nyiszer rikkantotta el magát: ,ne rázd az asztalt! — feldöntöd a’ kalamárist! — 
megvágod a’ kezedet! — kiszúrod a’ szemedet!4 ’s a' t. 's hányszor kelle köztök 
békebiró szerepét játszania ! — A’ száraz replica tehát a’ kívánt időre a’ kövér 
pör gyomrába temettetett és Sulc ur ebédre hivaték.
(Vége köv.)
I R O D A L O M .
Az , A l m a n a c h - T á r s a s á g ‘ ü g y é b e n .  Az ,Életképek4 múlt számában 
történt fölszólalásra, mint szinte részvényes, addig is , mig a’ társaság hivatalosan 
nyilatkozhatnék, megnyugtatásul ezeket mondhatom. A’ ,Nemzeti Almanach4 első 
kötete közel négyezer pengő forintba került, a’ hét eredeti aczélmetszetet magát 
mintegy 350 aranynyal kellvén díjazni. A’ társaság bizton hitte, hogy illy, nevé­
nek megfelelő, pompával léphet föl, mert elég „aláírás“ által volt biztosítva; de 
a’ „fizetés“ , régi magyar szokás szerint, nem felelt meg az aláírásnak, 's igy már 
az első kötet is csak adósság által terheltetve jelenhetett meg. A’ társaság azonban 
méltán remélhetett e’ kötet számára nagy kelendőséget, ’s azért a’ második kötetet 
is kiadá, mit annyival inkább tehetett, mivel a’ könyvárusi számadások csak év múl­
va szoktak beadatni, ’s igy az első kötet sikerét csak a’ másiknak megjelenése 
után lehete tudni. Mind a’ két kötetből azonban aránylag olly kevés példány kelt el, 
hogy a' nagy költségeket nem lehete födözni. E’ szerint a’ vállalat megbukott, ’s 
mennyire én hitelesen tudom, a’ végszámadás csak jövő évi martius végén, vagy 
april elején fog megtörténhetni, és akkor a’ részvényesek némi kis összeget csak­
ugyan vissza fognak kapni a’ befizetett részvénydíjból.
E g y  p e s t i  r é z v é n y e s . ##)
**) A’ replicák általános epithetonja, ha mindjárt ölnyi hosszúak is.
*) Kérem alázsan, nem a’ pesti vagy budai részvényesnek, hanem a’ v á l a s z t ­
mánynak kellett volna e’ kényes ügyben felszólalni.
S zerk,
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NYÍLT LEVÉL/) Gátalj;'.1844. oct. 15én. Tisztelt szerkesztő ur! ßaratja vagyok a’ 
bírálati szabadságnak, tisztelem azt, még tévedéseiben is, ’s egész készséggel vo­
nom alá magamat, legyen az rám nézve kedvező, nemkedvező. Ezeknél fogva, 
egész nyugalommal fogadtam azon bírálatot, mellyet ön lapjai 15-ik számában, 
közölt; bár milly helytelennek ’s különösen kisszerűnek találjam bíráló felfogását 
„Nyűgöt“ czimü munkámról, bár milly alaptalanoknak azon megrovásokat, mellye- 
ket előadási modoromra tesz. — Hallgattam ’s nem szólamlottam volna fel, ha ál­
nevű bírálóm csupán saját nézeteit adja elő; de mivel bírálatát egy adat meghami­
sításával fejezi be, ’s mivel ez adatra, mint nézeteit megerösitőre, hivatkozik, re­
mélem, ön szerkesztő ur, megengedi a’ dolgot előadnom úgy, mint van.
Azt mondja bíráló ,,a’,Pesti Hírlap4 első számai valamelyikében áll egy czikk 
Gorove úrtól, meliyröl Kossuth Lajos, mint akkori szerkesztő, illyformán nyilatko­
zott : „ez az ember nincs magával tisztában az iránt, mit mondani akar. E’ sza­
vakban van kimondva a’ szerző legfőbb ismertető jele.“
Uram, álnevű bíráló nr! ön adatot hamisít meg a’ nagy közönség előtt, ön 
szavakat ad Kossuth Lajos szájába, mellyeket az soha nem mondott. — A’ Pesti Hír­
lap legelső számában áll tőlem egy czikk e’ czimmel: „Magyarország 1841-ben.“ 
Kossuth Lajos e’ czikkröl csillag alatt ezt mondja: „Szívesen üdvözöljük a’ fiatal 
erőt, melly e’ czikkelyben, gazdag férfikort Ígérve, mutatkozik. Mi ’s az olvasó tud­
juk,  hogy a’ költészet szelleme komolyabb órákban is meglátogatja az ifjút ’s az 
élet olly prózai, hogy egy kis költészeti köntös soha sem árt, de az elvont eszmé­
ket jövendőben kissé gyakorlatibbig alkalmazottaknak ’s kissé több kézzelfogha- 
tóságot remélünk.“
Uram, álnevű bíráló ur! hol vannak itt a’ szavak: „ez az ember nincs tisztában 
az iránt, mit mondani akar.“ Vagy hogy fogja ön ezen megjegyzésből azt, mit vele 
bizonyítani akar, leszármaztatni , hacsak nem azon rendszeres gondolkozással, 
azon bámulatos logicai következetességgel, mellyet munkám bírálatában hasz­
nált. Vette volna ön, bíráló uram, Ko s s u t h  La j o s  feleletét gróf Sz é ­
c h e n y i  Istvánnak, ütötte volna fel a’ 233-ik lapot’s feltalálta volna ott, hogy 
Kossuth Lajos nemzetiség iránti politicájában gróf Széchenyi István ellen épen ezen 
czikkel védelmezi magát, mi, ön szerint, neki alkalmat adott az említett szavakra, 
minthogy azonban, a’ fentebbiek szerint, okom van önnek emlékező tehetségében is 
kételkedni, ime kiírom szorul szóra azt onnét: „Ne hogy valaki azt gondolja, mint­
ha a' föelvben, t. i., hogy alkotmányos jótéteményeket kell adnunk, ha nemzetisé­
günket elfogadtatni kívánjuk , véleményem netalán különböznék, bátorkodom a' 
Pesti Hírlapnak mindjárt 1-ső számára hivatkozni, hol a’ Gorove czikkében épen 
e’ gondolat van kifejezve többek között igy: „Kössünk magunkhoz minden idegen 
elemet a’ rokonszenv édes lánczaival. Adjunk az adottakért, követeljük nemzetisé­
günk elfogadását egyfelől, másfelől nyújtsuk az alkotvány jótéteményeit. Minden 
idegen elemet forrasszon össze a’ láng,mellyet a’ magyar alkotmány ébresszen,ápol­
jon. Ez lesz az ellentét, ha egykor vallási vagy nemzetiségi sympathiák által akar­
nák megosztani a' népet,melly e’ szép hazát,szabad alkotmány védelme alatt,lakja.“ 
'S kérdem most önt, bíráló uram,mondotta a’ s z a v a k a t  Kossuth Lajos? nyilatkoz­
hatott i l l y  f o r má n  azon czikknél, mellyel ön magát védelmezi? 's ha nem ár-
ö) Iíö élességünknek ismerjük, e’ levelet egész kiterjedésében küzleni, ölökké hí­
vek maradván elvünkhöz, hogy lapunkat soha cl nem zárjuk azok védelmére , 
kik ugyanott megtámadva érzik magokay S z e r k
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tott a’ költészeti köntös itt közéletünk e’ főkérdésénél: árt-e az a’ természet bájai­
nak, inellyek egy nagy költői egészet képeznek, főleg Sweitzban? ’S mit óhajtott 
volna, bíráló uram? azt, hogy én például a’ genfi tónak hosszát, szélét, mélységét 
Írtam volna le, ’s ne igyekeztem volna az olvasó képzeményéhez inkább költői nyel­
ven szólani ? De, uram, nem az én feladatom, munkámat bírálata ellen védelmezni; 
én csak azt akartam megmutatni, hogy ön tényt, adatot hamisít meg "s így, a’ leg- 
kiméletesben szólva, rósz szándékú ember.
Egyébiránt, hogy ön, bíráló ur, Kossuthra, a’ köztiszteletü honpolgárra hi­
vatkozott, köszönöm ; e’ hivatkozás által nekem tett szívességet, de egyszersmind 
engedjen meg, kérnem önt, olvassa el a’ Pesti Hírlap 94. számát’s ott fel fogja találni 
Kossuth Lajosnak bizonyára felettébb kedvező véleményét rólam , minek különben 
kitelhetöleg megfelelni amúgy is polgári életem feladata.
Go r o v e  I s t vá n .
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
October 26kán adatott először ,Éljen az egyenlőség!4 eredeti vígjáték 4 felvonás­
ban , irta báró E ö t v ö s  J ó z s e f .  — A’ szerelmetes olvasónö akár kék, 
akár fekete, de mindenesetre igen szép szemeire mondjuk, soha sem láttunk 
különösebb fogalmakat, mint minők a’ critica felöl divatoznak; — némelly em­
ber éhes arszlánnak tekinti a’ critikát, melly já r, kel alá ’s fel, keresvén, 
a’ kit elnyeljen; vagy mérges hiúznak, melly legnagyobb örömét abban leli, 
hogy e’ vagy ama miinek nekiugorjék ’s azt körmeivel marczangolja ; — van­
nak ellenben mások, kik a’ criticát szelíd — borjúul szeretnék üdvözölni, melly 
minden elmemüre, mint uj kapura, bámuljon, mellyet minden, a’ mit lát, elragadjon, 
dicséretekre, magasztalásokra bírjon!... Aláz szolgája ! Nem tudjuk, midőn az alá­
zatosan aluljegyzett jámbor ,,három nyolczas“ kerülni iparkodott, nehogy emez 
utolsó rovatba soroztassék, nem jutott-e számára azon szerencsétlenség, hogy az 
elsők közé számítassék?... Engedje meg a’ szeretetre legméltóbb olvasónö 's a’ 
nyájas olvasó, hogy kimondjuk, miszerint csinos kis fecskéül szeretnénk tekintetni, 
melly a’ házat, mellynek lakója, kártékony férgektől tisztogatja; vagy ha épen 
tetszik, tekintsen hosszú lábú ’s torkos gólyául bennünket, melly a’ pusztító ’s 
rutitó bogarakat és férgeket egytől egyig szeretne elnyeldesni, kiirtani, pusztítani 
felvirágzó irodalmunk kertéből...
’S most menjünk át a’ mai vígjátékra , és... le a’ kalappal! Eszmedús, tarta­
lomteljes dolgozat áll előttünk, valódi költői mii, minőt bár minél gyakrabban le­
hetne színpadunkon üdvözölhetnünk! Hű tükör tartatik e’ vígjátékban elénk, melly 
megmutatja, hogy elpirulnunk kell fültövig belé, milly nagy az ellenmondás szavaink 
és lelteink közt, mint szeretjük a’ legszebb elveket fitogtatni beszédben, mellyeket, 
ha cselekvésünkben követni kell, keressük a’hátulsó buvóajtócskát, a’ S z é c h e n y i  
szavairól elhiresiilfet. Éljen az egyenlőség! kiált fel e’ vígjátékban is mindenki, 
midőn arról van szó , hogy a" sors által maga fölébe emeltet magához leránczi- 
gálja, vagy magát hozzá felcsigázza ; de a’ szép elv azonnal oda, mihelyt a’ vele 
kérkedőt azon veszély fenyegeti, hogy nálánál alantabb álló akar vele mérkőzni. 
Kérkedik a’ gróf szabadelmiiségével, felvilágosultságával, a’ tizenkilenczedik szá-
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zad szellemével, melly elfojtá benne a’ rangkülönbség előítéleteit,’s midőn arról 
van szó, hogy leányát nemes vegye el, mint lehetlenségtől, mint agyrémes képzel­
géstől borzad vissza a’ gondolattól. Kérkedik a’ főnemes is hasonló értelemben, 's 
midőn az alsóbb rendű nemes ifjú, egy ügyvéd gyermeke, közeledik leányához — 
ah, a’ szép elv, mint füst és pára, enyészésnek indul. Kérkedik a’ polgári sorsú is 
(mert az ügyvédeket ideszámítjuk, ámbár különben e’ vígjátékban mind a’ kettő 
nemes ember) bölcs elöitéletlenségével,’s a’boszűság magán kívül ragadja öt mégis, 
midőn a’ szegényebb sorsú ügyvéd ,collega‘ névvel szólítja. Sőt, hogy a’ kitűzött 
nemes eszme minden polgári osztályzaton keresztül víve legyen, a’ rangkülönbségi 
nevetséges előítéletességet e’ pórnál is szemünk elé állítja szerző , ’s előttünk kel 
két cseléd majdnem verekedésre egymással, következésében a’ rangkiilonbség fö­
lötti vitának. 'S e’ visszásságok, ezen az elvek és élet közti ellenmondások köze­
pet! rózsapiros szalagul fonódik keresztül a’ szerelem, mind e’ bajok kiegyenlítője... 
’S e’ szerelmet itt többnek kell tekinteni, mint egy puszta indulatnak, melly a’ víg­
játékba bevett szokás szerint szövetett, mivel tán — a’ vígjátéknak házassággal 
kell végződni; nem, e’ szerelem itt nemtöjét viseli az emberiségnek, angyalul je­
lenik meg amaz örökre múlt szép világból, mellyet ma már csak költők énekelnek, 
amaz úgynevezett aranykorból, kiegyenlítőjéül az indulatvihar, elöitéleti tömkeleg 
szerencsétlen visszásságainak, megmutatván, hogy vannak ősi tősgyökeres érzemé- 
nyek és indulatok az emberi szívben, mellyekkel az egyes korszakok divatai ’s elő­
ítéletei hasztalan jönek összeütközésbe, ezeknek bukniok kell, mert meg van Írva: 
,,ég és föld elmúlnak, az én igéim pedig el nem múlnak !“
Látjuk ezekből, hogy a’ költő jelen vigjátékában nem egyes emberi jellemet 
tűzött föstése tárgyául; a’ kort akarta jellemezni, ’s minden egyes emberét legin­
kább azon oldalról fogta fel mennyiben azoknak ezen korjellemzésre nézve hasz­
nát veheté... Ne véljük azonban, hogy e’ mellett az egyéni jellemek tökéletesen el­
hanyagolva vannak. Itt van ime gróf Ábrányi. Ha e’ grófot közelebbről tekintjük, 
méltányló tisztelettel kell a’ szerző mély tapintatu emberismeretét említenünk. A’ 
gróf, Hegyfalvy alispán, ennek neje, Perlegi az ügyvéd viszálkodásban állanak egy­
mással, engedni egyik sem hajló a’ másiknak; kész a’ bonyolódás. És ezen emberek 
közül tiszteletben tartja mégis mindegyik a’ más jogait; érzékenyebb megtámadás­
ra, melly roszul sükerülés esetében családok bologságát dúlhatná fel, több egyé­
neket tehetne szerencsétlenné, egyik sem vetemül. ’S ki az, a’ ki mind e’ kegyeletbeli 
tekinteteken tulteszi magát, a’ ki mindent elveszt szem elöl ’s mit sem gondol azzal, 
legyenek bár megannyian boldogtalanná általa,csakhogy ö boszúját állhassa! ki az, 
kérdjük, ki először kilép a’ síkra? Ábrányi a’ — gróf! 0 az , a’ ki — tisztelet, 
becsület, de igazság is ! — azon felsőbb körökben nagyon otihonos dölyffel szivé­
ben, maga körül játékszerül tekinti a’ többieket, kikkel — a’ „gemeinokkal! — ö 
— a’ gróf! bár mit tegyen, az helyén van, az csak játék és tréfa! 0 egész nyu­
galommal, mintha legszentebbre oktatná öt, oszt tanácsot az ártatlan lelkű Gyulá­
nak, miként szőjön ármányt kedvese szüleinek háta megett, miként szöktesse el le- 
ányukát és tartson vele titkos esküvőt. Előtte az ember csak eszköz az ö mulatsá­
gára 's vágyainak betöltésére, kiket kíméletlenül ámítani, bolonddá tenni, megszo­
kott mindennapi foglalatossága. Később ugyan, ’s e’ szép költői igazság-szolgál­
tatás szerzőnek uj érdeme , maga is ugyanazon kelepczében vergődik és fogatik 
meg, mellyet másoknak szőtt, ’s valóban igen-igen comicailag nevetséges látni, 
mint teszi akkor önmagát gúnyos nevetség tárgyává a’ nézöség előtt, midőn épen 
másokból akar tréfát űzni, mint ez Hegyfalvyval és Perlegivel való jeleneteiben 
történik; a’ gróf önhittségéért és előítéletes gőgjéért épen ez előítélet által lakói,
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midőn leányát mágnási vő helyett nemes férj oldalánál látja. — Hegyfalvyban egy 
gyáva férjet látunk,kit a’korteskedés hosszabb idő óta fentart ugyan az alispányi szé­
ken, ki azonban honn neje papucsa alatt nyög;... na,de hiszen a’ mennyire megis­
merjük őt, alkalmasint a’ megyei élet kormányzásában sem fogja ö magát valami 
sokat mozditó haza-oszlopul viselni. — Hegyfalvyné huszáros asszony, úgy meg­
forgatja a’ szegény férjet ujj a i körül, hogy emez csak úgy izzad birkatürelmében; ö 
Ábrányi grófot gyűlöli, mert rangra nézve fölötte áll; Perlegiéket lenézi, mert 
ugyan e’ tekintetben, véleménye szerint, alatta állnak; a’ köznemeseket,mint szeny- 
nyes pórt, megveti, ámbár használni őket mégsem tartja méltósága alattinak; le­
ányát üldözi, mert irigyli tőle férje szeretetét; sőt midőn Perlegivel a’ véletlenség 
olly helyzetbe hozza össze , melly miatt az őket meglepők előtt rájok némi gyanú 
származhatna, ’s utóbbi e’ tekintetben mentegetőzik, ö egész borzadással riad 
vissza e’ gondolattól, tán azért , mivel szűz erénye felül áll a’ gyanúnak gondola­
tán is ? korán sem! hanem — hiszen Perlegi csak köz ügyvéd ! Olvastunk egykor 
egy történetkét egy római császárnéról, ki rabszolgája előtt mezetlenül lépett a’ 
fürdőbe, azzal nyugtatva meg magát, hogy: hiszen rabszolga nem is ember! Mi 
nem élünk ugyan olly szabadelmü respublicában, hogy rabszolgáink is legyenek, 
de az Ábrányi grófok és Hegyfalvyné asszonyságok e’történetkét gyakran eszünkbe 
juttatják. — Perlegi büszke, heves és hirtelen ember,'s mint illyen, igen jól van jel­
lemezve; ha azonban az életet, mint van, tekintjük, kissé nehezen tudjuk megfog­
ni, az illy hirtelenkedö ember hogyan tudott ügyvédsége által olly gazdag vagyo- 
nosságra szert tenni, mint róla állítatik ? mert meg van Írva, hogy a’ gazdag va­
gyonra szert tenni akaró ügyvédnek, ha nem épen cselszövönek is , de minden­
esetre nyugodtan fontoló ’s épen nem a’ dolgokat elhirtelenkedö embernek kell 
lennie. — Gáborszky egy alávaló szennyes élődi, minővé szegény lelkű szegény 
ember föurak közelében könnyen törpül. — A’ fiatalság kevésbé kimeritölcg van 
e’ vígjátékban jellemezve; de az élet is mutatja, hogy fiatalokban a’ határozott lel— 
kületet még nem igen lehet keresnünk; a’ jellem vázlatát azonban ezeknél is meg­
add szerző néhány vonással, de a’ mi nálok inkább szóban, mint cselekvésben tűnik 
ki. Szerelmes mind a’ négy; ez a’ fiatalság szokott hibája Ádámtól fogva egész az 
utánunk következendő végső nemzedékig; Vilmos a’ valódi élet gyakorlati embe­
révé válandik; Gyula az eszmények körül fog többé kevésbé kalandozni; Irma 
mély érzetü ’s edzett jellemű asszony lesz; e’ prognosticont tehetjük, tudniillik e’ 
három fiatal személyről, ha majd jellemök kifejlődik; azonban a’ negyedik , Ilka 
t. i. a’ gróf leánya, olly határozatlan, hogy felőle egyelőre sem jót, sem roszat 
nem jósolhatunk, jövendőjét illetőleg, ö alkalmasint azon női Ielkületck közé tar­
tozik, mellyeket szem előtt tarthatott, a’ ki először mondá: a’ házasság lotteria, a’ 
férfi előre nem tudhatja: nyerni fog-e vagy veszteni általa. — Végre meg kell még 
említnünk, hogy a’ közönség némelly része a’ darab némelly helyeit hosszadalmas­
nak találta; igaz ugyan, hogy elején főleg a’ vígjátéknak némelly apró rövidítések 
czélszeriien volnának alkalmaztathatok; de ki a’ csattanós jelenésekben bővelkedő, 
azonban valódi költői becsben annál inkább szűkölködő divatos franczia színmüvek 
által isten adta igaz ízlését megrongáltatni nem engedő, hosszabb kihagyásokat e’ 




DEBRECZEN, oct.8án.Nálunk is akad hébekorba egy-egy országos újdonság; 
kivált ha olly 83 éves óságok halnak meg, mint közelebb. — Andaházi S z i l á g y i  
Mi há l y,  — ki az 1840-ki törvényczikkelyekböl, a' Ludoviceára tett alapítványá­
ról eléggé hírneves ’s Horogszegi Szilágyi utódának állitá magát, — folyó hó 3kán 
búcsút vevén a’ nagyon is hosszúra nyúlt léteitől, mintegy százezer pftot hagyott 
hátra különféle alapítványokra. Többek közt 40,000 pftot és a’piaczon fekvő nagy 
házát élelmezési intézetül hagyá tizenkét tanuló n e me s  ifjú számára, kik, ottla- 
kásuk alatt, minden t e s t i  szükséggel elfognak láttatni,egy olly jámbor ember fel— 
ügyelése alatt, ki nehezen leend képes a1 felügyelés terheit elviselni. Hagyott 
az ekklésiának , egyházkerületnek, varosnak ; de az atyafiak is előállottak kö­
veteléseikkel , ’s a’ kövér örökség felett foly a’ czifra mulatság, az épüle­
tes osztozás: ’s igy a’ gyámoltalan öreg halála roppant zavar és perlekedés 
alapja lett. — Országos vásárunk is beállott ragyogó gazdag boltjaival. Van 
elég bámuló; egyébiránt a’ vásárt türhetönek sem mondhatni az árulókra nézve.— 
A’ bihari gazdasági egylet vásár vasárnapján tartotta itt közgyűlését, ’s utána való 
nap a’ mii-, állat- és termesztménykiállitást. Az el ső,  magyar szokás szerint, 
keveset végzett; a’ kiállítás pedig a’ tavakhoz képest silány és figyelmet sem ér­
demelt. Bizony jól tenné az illető elöljáróság, ha megmagyaráztatná az illetőknek, 
hogy az illy mükiállitás milly hatályos eszköz a’ helybeli ügyes mesterek jó müvei 
megismertetésére és kelendőségbe hozatalára. — A’ színészek, Komlósy vezérlete 
alatt, ma szedték fel vándor-botjukat Győr felé zarándokolni. Ob e r n y i k  K á r o l y  
— a’ helybeli főiskola egykori nevendéke buzdítására írhatom, (e'csekély elismerő 
méltányláson kivül a’ magyar Írónak egyéb jutalma úgy sincs) hogy „Örökség“ 
czimü darabja, bárha előadását művészinek nem mondhatni, — a’ vásári közönség 
előtt olly tetszést és dicséretet vívott ki,mint a’ miilyenben a’ legelső francz színmü­
veket szokták csak részeltetni. Lassanként csak megindul eredeti színmüveink kelete.
Ka p r o s .
GYŐR, oct. 20kán.Halljunk egy igen szép történetet a’ XlX-ik századból. Egy 
zsidó atyánkfia, miután, újabb törvényeink szerint,lakhatási jogban részesült volna, ke­
nyere becsületes utoni szerezhetése végett, zsibárusi bolt nyithatásaért esedezék, 
mit a’ ns. városi tanács megengedvén, a’ bolt kinyittatott ’s abban különbféle avult, 
de még igen használható szabó- és vargamunkákat lehete jutányos áron kapni. 
A’ szabadalmazott szabó- és vargaczéhek tagjai ebben joguk sérelmét látván rej- 
leni , a’ helyhatóság főnökéhez nagy számmal megjelentek azon nyilatkozattal, 
mikép ők minden lépésre is el vannak készülve, ha a’ zsidó boltja mindjárt be 
nem csukatik; erre amaz a ’ dolog netalántáni komolyra fordulását elkerülni kí­
vánván, az említett boltot becsukatá , ’s ezáltal mindnyájunk üdvösségére az elle­
nünk tornyosuló zavargások iszonyait eltávolitá. — A’ szokás nálunk magya­
roknál jogot formál, ’s igy szokás- vagy jogába vannak a’ másodévi jogászok 
e’ farsang alkalmával tartandó bálokra elötánczost választani. Az idén e fényes 
hivatal elnyerésére több kijelelt volt, minek következtében a’ választást meg­
előző napokban heves korteskedés történt: egyik lakoma a' másikat váltá fel, 
hol az egyik, hol a’ másik párt kijeleltje vendégelvén meg a’ választókat, s mint 
halljuk, közelgvén az elhatározott perez , a’ megyéknél divatozó szokáshoz folya­
modtak, t. i. a’ voksok vásárlásához, ’s voltak voksok, mellyek 5 pengő, rendesen
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1 pengő forinton, legtöbbnyire pedig 10 pengő krajczáronkeltek. Illy előzmények 
után megtörtént a’ választás, mire a’ szerencsés választott egy lakomával vendéglé 
meg édes övéit; másnap pedig a’ bukott fél tartá halotti torát. — Ezen egész ka- 
tastrophnagy élénkséget hoza városunkba,’s nem egy szépünk néze dobogó szívvel 
’s a’ legnagyobb részvéttel eme választás elébe, mellytöl kegyencze képzelt dicső­
sége függött. — Mi, kik az évek eme boldog korát már elhagyók, hol az előtán- 
czolhatásban gyönyört találnánk, épen nem az aggság zsémbes, és mindent, mit a’ 
fiatalság tesz, korholó indulatából adjuk azon jó tanácsot serdülő polgártársainknak: 
dobják el e’ két élű kést magoktól ’s ne folyamodjanak oily eszközökhez, mellyek 
a nemzet jobbjai roszalását már magok után vonták , ’s fordítsák inkább a’ lako­
mákra ’s voksokra költött öszveget valami nemes, közhasznú czélra, hogy a’ vígan 
töltött iskolai évek még sokáig kedves emléket költsenek sziveikben. — ’S most 
pár szót magyar színészetünkről. Épen nem helyeselhetjük az igazgatóság ama tet­
tét, hogy a’ f. hó 20kán Bayard és Dumanois .Richelieu első párbaja4 czimu franczia 
vaudeville-jével nyitá meg az idei magyar színi előadások sorát. Az előadás álta­
lán fogva meglehetős volt, csak arra figyelmeztetjük Richelieu herczeget (Komlósy 
Ida), hogy a’ káromkodás, ha néhány ferde izlésüeknek nő ajkából tetszenék is, a’ 
jobb érzésüekben mindenkor botrányt ébreszt: ’s mi, kiknek a’ franczia művelődés­
ről némi fogalmunk van, de magát e’ darabot eredeti előadásából is ismerjük, na­
gyon jól tudjuk, hogy a’ szilaj és pajkos herczeg épen nem volt b e t y á r ,  ki még 
szerelemvallomásait is ,illyen adta, szelte vette4 és ,miIliomatta ter-‘féle czifrasá- 
gokkal ékesítette volna; azért figyelmeztetjük a’ sokat ígérő színésznőt, szívesked­
jék olly kitételeket, mik szerepében nincsenek, kegyesen kihagyni ’s csak ollyano- 
kat használni, miket a’ szerző jónak látott megírni. — Közönség számos és za j os ;  
igen is, zajos, mert a’ fölebb említett káromkodásokat ’s a’ darab folytában elő­
forduló sikamlós szavakat ugyancsak zajos és szűnni nem akaró ,éljen‘ekkel fo­
gadtuk ám; a’ mi mindenesetre finom, müveit Ízlést árul el, mellyben még azokat 
is részesítetni kívántuk, kiknek figyelméte’ trágárságok különben elkerülték voIua,’s 
azért addig tomboltunk, mig némelly hölgy arczára a’ jó erkölcsök rovására pirt 
nem idéztünk. Hadd reméljük, hogy illyesmi nem fog mindig olly nagyon tetszeni, 
miután lehetetlen, hogy az aesthetica ’s a’ finomabb társalgási élet szabályaival ezen 
demonstratiok megegyezzenek. Győry.
HÓMBÓL. Ny é k ,  oct. 20-án. Most volna nálunk a’ szüret j a v á b a n ,  ha 
e’ szót ,jó4 a’ jelen évi szüret eszméjére , bármi tekintetben alkalmazhatnak állít­
hatnék; de miután — nálunk legalább — minden összeesküdve lenni látszik arra, 
miszerint szüretünk a’ lehető legroszabb legyen: meg kell fordítnom syllogismuso- 
mat, ’s imigy fejeznem ki magam: most van nálunk a’ szüret r o s z á b a n .  Ez esz­
mének alkatrészeiből — mellyek kilenczvenkilencznek haladják a’ számát — elég 
legyen jelennen csak néhányat említenem, mellyek — mint hiszem — bebizonyí- 
tandják állításomat. Ugyan is rósz nálunk a’ szüret; lször, me r t  n i n c s  mi t  
s z ü r e t e l n i ;  másodszor,......... vagy talán ennyi ok is elég? — És mégis, t. szer­
kesztő ur! hinné-e ön , hogy minél kevesb szőlőnk, annál több ü r m ö s ü n k ? !  
Igenis, mert nálunk most még a’ lég is ü r m ö s s é  változott; borgazdáink magok 
egy-egy ürömedény , kikből csak k e s e r ű s é g  foly, ’s kiknél még a’ jórai ár­
tatlan emlékezés sem képes édessé lenni; különösen a z , melly a’ nyolczszázhar- 
mincznegyediki termést hozza a’ jelennel eszmelánczolatba. — Borsajtóink hason­
lónak nemborsajtóinkhoz, részint, mert nem  s z a b a d o k ,  a’ mennyiben tölök a’ 
sajtoltatoknak adózniok kell, részint, mert a' mi alólok kikerül, a’ szegény törköly, 
szintolly száraz és eröfogyatkozott, mint némelly kipréselt elmeművek, mellyeknek
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csak osontuk maradt, élet ’s velő nélkül. — E' napokban érdekes kis jele­
netet mondanak az ipolysaghi cassinóban véghezmentnek , mellyből világos — 
mint egy elmés barátunk mondá — hogy a’ házasságok nem mindig a’ mennyben, 
de néha a’ c a s i n ó b a n  is köttetnek. — Végül jelentem, hogyha utaink ezidén
— i s t e n  k e g y e l m é b ő l  — még járhatókká válnak (mert most a’ küszöbön
túl minden lépés koczkáztatva van) a’ pesti novemberi vásárra lerándulok. Talán 
venni valamit? Nem biz én, mert pénzem nincs, sem árulni nem tudok mit, — ha­
nem — h a l l á s s z a b a d s á g o m a t  gyakorolni a’ nemzeti színházban, hol mint 
értésemre esett — önök, nevezetesen ön, ’s Nagy Ignácz és Vachot Imre urak 
s z ó l á s s z a b a d s á g u k a t  fogják gyakorolni. P a j o r  I s t ván.
SZÉKES-FEJÉRVÁR , oct. 16-kán. Városunkban sok ellenségei vannak az 
emancipátiónak; minap a’ vezérszónokokat hüsre kelle tétetni, hogy folyamod­
ványt ne vigyenek Becsbe. Múlt napokban egy zsidó kereskedőt, mivel bi­
zonyos ,Szabó‘ urat, ki a’ vásárlóit puskapor árát nem fizette ki , letartóztatott, 
,stante pede‘ bebörtönöztek! — Aztán mondja valaki, hogy a’ XlXdik század jobb 
a’ többinél ?! — Szüretünk elfogyott, kedvünk is elfogyott, mert nálunk csak szü­
retkor láthatni együtt sok embert, már színházban sokkal kevesebbet; majd ha szü­
ret után mustunk kiforr, tán jó kedvünk is megtér. — Köz rend ellen nincs 
mit panaszkodni; utczáink este kivannak világítva, minden negyvenedik házon van 
egy sötét lámpa. Utczáinkat is szépen söprik, csakhogy a’ halomra gyűjtött sár 
rendesen ott marad, mig mások ismét szét nem tiporják. — A’ zászlószentelési 
ünnepély is megtartatott, mellyre a’ haza sok részéből jelentek meg polgárkato­
náink, kik közt a’ pestieké a’ koszorú. A’ gyöpön felállított pompás sátor alatt, 
mellyen csak egyetlen egy nemzeti zászló sem lobogott, véghezment a’ szent mise,
— a’ méltóságos keresztanya felkötötte a’ szalagot, egy főtiszt, szónok hosszu
beszédet tartott a’ számosán egybesereglett közönséghez, azután a’ polgárok feles­
küdtek, haza mentek — ’s ettek és ittak ,nagy áldomást/ Hugl i .
SELMECZBÁNYA, oct. 18-kán. Nemzetiségünkre nézve azon örvendetes 
hírrel lephetem meg e’ lapok tisztelt olvasóit, hogy különben német és még nem 
tudom hamarjában, milly szellemű városunkban eddig csak az itt alakult m. olvasó 
társaság által hőn ápolt édes anyánk, akarám mondani, édes hazánk nyelvének hely­
beli kir. tanodalom eddig csak félig-meddig nyílt ajtait magyar ihletésű k. rendi ta­
nítóink buzgósága szinte már egészen kitárá. Okát nem tudom, de szivemből saj­
nálom, hogy a’bölcsészeti osztályokban nem sikerült az egykor fényes és diadalmas, 
már elévült, sirfelé görnyedezni kezdő l a t i n  mi h ő s t ő l  végkép elválasztani az 
idiilö, sőt már igéző kecsekkel is biró ma g y a r  a n y á t ,  noha utánai ugrásától 
nincs már mit tartanunk, virasztván mellette, hála a’ nemzeti buzgóságnak, már a’ 
leghatalmasabb nemtök is. B a v á d y.
SZOMBATHELY, oct. elején. Engedjen ön, tiszt, szerk. ur! nekünk is egy 
kis helyet becses lapjaiban, hogy megírhassuk az olvasó világnak, mikép mi is léte­
zünk — noha bizony megfogyatkozva, mint a’ zsidó fontja. Nem ugyan szellemi­
leg — mint önnek ismeretlen levelezője mondá, de anyagilag mindenesetre, mert 
a’ kellemetlen esőzések egészen megronták szüretünket. — N e m e s - C s ó - t  a 
felhőszakadás szigetté alkotó. A’ kis patak kitört medréből ’s az utak járatlanokká 
lőnek — mintegy figyelmeztetve a’ nemzetes és vitézlö ns. Cs ő i  tekintetes karo­
kat és rendeket, hogy az utakra fizetni valamit mégsem ártana. — K ő s z e g e t  
most másodszor lálogatá meg egy borzasztó jégeső, míg a’Ma n e s c h d o r f i  ven­
déglőt f. hó. 17-én a’ villám emészté porrá. — Egyébiránt városunkat egy idő óta
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három jelenet élénkité. Ezek közül: az uj püspök mélt. B a l a s s a  Gábor  ür 
megjelenése rendkívüli. Nem kell mondanom, mennyire kizavart ez pangó egyfor­
maságunkból bennünket. ’S bizony azt sem, mennyire elözönlötte ö méltóságát az 
érdemeiről szóló k ö l t e m é n y e k  sokasága. Voltak tisztelgések — volt áldomás. 
A’ megyétől e g y u r rögtönzött össze egy sereget „ t i s z t e l e t e t  t e ­
vő v á l a s z t m á n y “ n é v  alatt, m e 11 y , mint mondják , később 
e v ö v á l a  s z t m á n y  nyá változtatván át, a’ t á b l a  nagy m e g l é p é s é v e l  el is 
járt foglalatosságában, mint illy alkalomkor szokás, m é l y é r e  tekintvén a’ tár­
gyaknak’s jó f e l f o g á s  után, k i me r í t  öl  eg végezvén. A’ lakomát estve fé­
nyes világítás követé. Kívülről világítva volt a’ megyeház is — bár belülről jött 
volna, vagy jönne már, vagy . . . .  tudja a’ manó! . . .  a’ világosság! de fájda­
lom ! még kívül is csak m á s o k  rovására világosított. Lám , Iám! a’ jó
„ n e m  a d ó z ó “ urak hogy adóznak.......... mások zsebéből. Valóban, szép
dolog ! ! ..........Egypár ugráló- mü -  v é s z is volt nálunk; de nem néztük
meg; — elég rugdalódzást l á t t u n k  m á r  a’ v i l á g b a n ,  sőt lát­
tunk b u k á s o k a t  is a’ nélkül, hogy egy krajczárt adóztunk volna érte a’ kül­
földnek . . . . V i a s z b a b á k a t  is mutogatának ’s ezt sokan látogaták . . . ’Sz ja, 
csak gyermek bizony még e’ nemzet . . .  ’s a ’ gyermek szereti a’ babát . . . habár 
velötlen is koponyája ! *)
K á m i L.
D A R A  P Á L .
Törvényhez nem tud Dara Pál; legyen érte bocsánat,
Nem mindenki íiját szánta jogásznak az ég.
A' megye dolgaiban részt vesz; Iám, pénze segéllé 
Tisztújításnál a’ diadalmasokat,
’S táblabiróvá lön Dara Pál ur Korpamegyében,
Mert Dara táblabiró Korpamegyébe való.
Sz i l ágy.
A D Ó Z Á S
A’ jobbágy telkes nemesek tartoznak adózni
Telkeikért: vagyon így Írva a’ papiroson ;
’S a’ nemes uraimék hol adóznak, hol nem adóznak;
A’ tisztújítás nemde kivált, ha közéig?
S z i l á g y .
*) Egy másik ugyanezen tárgyról szóló levelet ezúttal mellőzhetönek véltünk.
S z e r k.
N 0 k V I L A G A.
SZABÓ RICHARDTÓL.
IV. LEVEL.
Van hű féríikcbel, van hűtlen, rajiatok áll csak 
Lelki erő által nyerni örökre hívet.
S z a b ó  Imre.
Mindazokból, mellyeket egy tökéletes nőnek jellemzésére eddig fölhoz­
tam, önkényt következik,hogy egy biztos, erős alapra kell állítani egyéni­
ségét, mellyet minden hirtelen kerekedő könnyű szél meg ne ingasson, 
nádként ide ’s tova ne lengessen; hanem a’ józan ész és megfontolás által 
támogatva, a’ jóban, helyesben tántoríthatlanul álljon, mert erkölcsi becse 
csak igy üti meg a’ teljes mértéket, mi más szavakkal annyit tesz , hogy 
egy tökéletes nőnek jellemszilárdsággal is kell bírnia, mi a’ lágy ingatag­
ságot ’s vas önfejűséget egyiránt kárhoztatva, mindenben, a’mi erkölcsileg 
megvan engedve, ártatlan vagy illedelmes bizonyos engedékenységet, 
készséget, — mindenben, a’ mi tiltott, erkölcsileg ártalmas, illetlen le­
győzhetetlen idegenséget, megvetést ’s ellenkezőre sugarló vas akaratot 
követel.
És igazán, ha egy nő becsülettel akarja kivívni ’s megtartani rendel­
tetésének dicsőségét, ha erényét örvény szélére állítani nem akarja, jel—
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lemszilárdság nélkül nem lehet. Bírhat legműveltebb elmével, legjobb 
szívvel, a' legszeretetre méltóbb lény lehet, de ha jellemszilárdsága nincs, 
elromolhat ’s egyik tulságból a’ másikba eshetik. Azillyen jóval jó,rosz- 
szal rósz; cselekvésre a’ pillanat hatalma, az érzékek ösztöne, ragadja; 
sem hideg, sem meleg ’s legtöbbnyire mások akaratja után indul. Pedig az 
ember sokkal szabadabb lény,mintsem hogy mások akaratja után izgatható 
mozgonynyá válhatnék, ’s ha ez lett, vagy határtalanul gyönge vagy emberi 
méltóságát letette. Az ember erkölcsi lény, kinek önakaratából, nem má­
sok kedvéért kell jót tenni ’s a’ roszat elkerülni, mert ki akaratnélküli, az 
minden czélra használható eszköz.
Azon kell tehát lennetek, hogy megtudhassátok, mik vagytok’s mikké 
lehettek; mindenkinek közületek saját szemeivel kell tulajdon én-ségére 
tekinteni ’s ezen önismeret fog jellemszilárdságra segíteni, mert az ön­
ismeretből fog kitűnni, váljon a’ ti akaratotok erkölcsileg jobb-e, mint másé, 
’s ekkor vagy engedékenységre fog inteni a’ jóban való szilárd akarat, 
vagy pedig állhatósságra ’s önakaratotok követésére, ha ez az erénynyel 
megegyezöbb. De ezen önismeretre szükséges , hogy részrehajlatlan 
szemekkel tekintsetek belsőtökbe, hogy részrehajlatlan itélöktöl hall­
játok , mik vagytok. Ha az Ítélet részetekre kedvezöleg hangzik, ha 
mások hizelgöleg magasztalnának, ez hiúságra ne ébresszen, el ne 
tántorítson; ha pedig mások Ítélete kimondaná, miként nem vagytok ott, 
hol lehetnétek, ez ne csüggesszen, el ne kedvetlenitsen, hanem ket­
tőzött szorgalommal törekedjetek a’ lehető tökéletesség jellemét elérni ’s 
ebben szilárdan megmaradni. Erre nézve hasonlí'sátok össze magatokat 
másokkal, kiket jobbaknak, nemesebbeknek, tökéletesebbeknek ismertek, 
’s a’ minek hiányával tapasztaljátok magatokat, azt megszerezni töreked­
jetek. Ha ezt teszitek, akkor az önismeretnek utján haladtok, mi lehetet­
len, hogy jobbakká ’s a’ jóban szilárdabbakká ne tegyen.
És épen ezen szilárdság fog benneteket arra is határozni, hogy az 
önismeret után akartok is azok ’s ollyanok lenni, a’ mik- ’s miilyeneknek 
lennetek kell, olly elhatárzottan, hogy ezen elhatárzást bennetek sem hí­
zelgés, sem gúny, sem semmi csábítás meg nem rendítheti. Ki csak egy 
keveset tud gondolkozni’s elfogulatlanul Ítélni, az ezen szilárdságnak szük­
ségét kétségbe nem vonhatja , különösen egy nőnél, kire gyöngébb ideg­
zeténél fogva az ingerlő körülmények sokkal jelentékenyebb befolyással 
bírnak, mint a’ férfiúra , kit ezernemü komolyabb foglalatosság lánczolva 
tart. És ha őszintén meg akarjuk vallani: miért hiú, könnyelmű olly sok nő? 
miért a’ csábok ingereinek ellent nem állhatva, olly sok nő letántorog az 
örvény szélén? bizonyára ki kell mondanom, hogy azért, mert az elpu- 
hultság, engedékenység hatalmasabb, mint az akarat szilárdsága. Ismételve 
kimondom, gyáva ’s emberi méltóságáról megfelejtkezett lény az, ki mások
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akaratának eszközévé engedi magát használtatni, ’s lehető-e egy illy em­
berben erény ? Számolhat-e az erkölcsi érdemre, kiben nincs erő, tenni 
azt, mi az ész józansága ’s a’ szívnek nemes érzése szerint jó ’s helyes? 
Hogy lehetnétek jó anyák, jó háziasszonyok, legtöbbször jó ’s hívnék, 
ha ezen szilárdság sziveteket meg nem edzené, midőn e’ nélkül sem gyer­
mekeitek nevelése, sem házatok kormányzása, sem a’férjeitekkeli viszony 
biztosan fön nem állhatván, az összhangzás mielőbb megzavartalnék ’s a’ 
házas élet remélett üdvét kínok tengere boritná el. Igen! mert szilárd alap 
hiányával lévén az, érzékeiteknek kedvező külső behatások legyőznék a’ 
jónak követésére, nemesebbnek választására sugarló erényes ösztönt, ’s 
legkönnyebben válhatnátok mások indulatainak kény ’s kedv szerint 
használható laptáivá. Az illyen önállóság nélküli embert pedig legtöbbnvire 
csak roszra szokták használni, de még ha jót követ is el mások unszolá­
sára, erkölcsileg csak annyi érdemben részesül, mennyiben ennek eszköz­
lésére önakarata is sarkalta.
Mint minden embernek, úgy egy nőnek is tehát jellem-szilárdságra 
kell törekedni, azaz: bizonyos mind a’ józan ész által helyeselt, mind a’ 
vallásosságra épített erényes érzetnek megfelelő alap-elveket fölállítni, 
mellyekböl mind gondolatainál, mind cselekedeteinél kiinduljon; mert a’ 
milly mértékben megszoktuk illy erényes ’s határzott elvek szerint intézni 
tetteinket: olly mértékben csökken az érzéki ingereknek, csábításoknak 
fölöttünki hatalma, ’s mig ezen elveknek hódolunk, addig lelkünk megőrzi 
függetlenségét, melly azonnal elenyészik, ha szilárdságunkon tágítva, a’ bűn 
bilincsei közé szorított: ellenben , ha az erény ’s kötelesség érzetével 
egyezők elveink ’s elég szilárdak vagyunk, minden tetteinkben ezekhez 
ragaszkodni, akkor az erkölcsi méltóság fokára fölléptünk ’s ez határozza 
el isten és világ előtti becsünket.
Pedig hány nő található az életben, kinél a’ szilárdságnak csak leg­
kisebb nyomára sem lehet akadni! Hányán vannak, kiknek belsejök egy 
örökké változó majd csendes, majd fölzugó tengeri szél; kiknél fölhullámzó 
’s leapadó szenvedélyek, ingadozó akarat, szeszélyek egymást váltogatják; 
kik ma örömben : holnap búban tulságoskodnak; kik ebben a’ pillanatban 
szelídek, engedékenyek: a’ következőben vadságig kicsapongók. Egy illy 
állhatatlanság lehetetlen, hogy bár kinél is, de különösen egy nőnél, tetsz- 
hessék, ki változékonyságának rabja lévén, kiteszi magát gúnynak, nevet­
ségnek, sokszor megvetésnek, mit ha elkerülni akar, jellemszilárdsággal 
kell magát megóvnia.
Ha valakinek azonban, különösen egy nőnek kell vigyázni, hogy ezen 
önállóság önfejűséggé ne fajuljon, mert nem mindég a' legjobb az, a mit 
mi akarunk, mások még jobbat, nemesebbet akarhatnak; illyenkor ezt 
megvetni ’s saját akaratunktól csupán azért el nem állani, mert az meg-
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rögzött már bennünk , mindenesetre makacsság , és igy a’ szilárdság, mit 
föntebb erénykép ajánlottam, tulságig fölcsigázva, hibává fajulhat. Ennek 
elkerülésére szükséges, az elmét lehetőségig kiművelni, hogy megbírál­
hassátok: váljon erényesebb-e a’ti szándéktok másénál, ’s szilárdul fogtok-e 
állani, ha ti meggyözödéstek követésre méltóbb; engedni ellenben, ha 
amazt helyesebbnek találjátok. Altaljában az önfejűség vádját elhárítjátok 
magatokról, ha ott mutattok rendíthetetlen szilárdságot, hol a’ meggyőző­
dés sugalma szerint tenni vagy elmulasztani bűn; és ha illyen esetben olly 
álokokkal iparkodnék is valaki megtántoritani, mellyeknek megczáfolására 
gyengék vagytok, hallgassatok csak a’ lelkiismeret hangjára, ez bizonyo­
san a’ legjobb útra vezet. Minden más esetekben, hol kötelességről nin­
csen szó, hol valaminek véghezvitele vagy elmulasztása a’ soha el nem 
altatható lelkiismeretetváddal nem terheli, az asszonyi gyöngédséggel meg- 
egyezöbb engedni, mert megszokjuk azután sokkal inkább tisztelni a’ nő­
nek azon határzatát, mellyhez szilárdul látjuk öt ragaszkodni; és ez igen 
természetes, mert ki néha enged, másszor pedig vas akarattal akarja ki­
vívni szándokát, tanúsítja, miként szivének meggyőződését megvérzené, 
ha ellenkezőre kényszeríttetnék.
De ezen engedékenységet meglehet egyeztethetni különösen szerény- 
ségtek-, ’s gyöngédségtekkel, mellyek nem is engedik, hogy egy nő va­
kon ragaszkodjék valamelly föltételéhez; ezen hajthatatlanság igen férfias, 
és sokszor viszályok magvát rejti magában, mert ha, teszem azt, egy női 
ingadhatlan akarat ütközzék egy szinte illy férj akaratába, hol egyik sem 
akar engedni: nem idegenülnek-e el egymástól a’ kedélyek? és ha ez több­
ször megtörténik, az egyetértésnek alapja megrendült ’s a’ békességnek 
angyala repülésre tartja készen szárnyait. Bizonyos esetekben tehát szük­
séges is — különösen, ha a’ férjeitekkeli összeütközéseket elkerülni akar­
játok — hogy szilárdságtok engedékenységgé gyengüljön, mert ha bár 
nehezen esik is, de az életbölcseség, a’ világgali érintkezés követeli, hogy 
sokszor enmeggyözödésünket másokénak kell alárendelnünk, hacsak ma- 
gasb rendű kötelességek ellenkezőt nem sürgetnek.
Röviden összefoglalom, mit e’ levelemben mondottam. Törekedjetek 
jellemszilárdságra, mert e’ nélkül ingadozó nádszálként lengtek ide ’s tova 
’s semmi önállósággal nem bírván, eszközökké aljasultok. De ezen jellem­
szilárdság ne legyen vak ragaszkodás saját édes bálványaitokhoz, hanem a’ 
nemesebbre hevítő sugallatoknak befogadására szivetek meglágyuljon: ál­
talánosan, hol a’ lelkiismeretnek hangja szigorúságot parancsol, legyetek 
sziklakemények; hol női szelidségtek kötelességsértés nélkül engedé­
kenységre ösztönöz, engedhettek, mert a’ jellemszilárdság a’ mindég ne­
mesebbre törekvő állhatatosságban áll.
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A’ R É T K Ü L Ö N C Z.
KATONA ANTALTÓL.
(Vége.)
MÉG EGY VÉLETLEN VÁLTOZÁS.
Lakoma“ czím alatti czikkiinkben láttuk a’ vig kezdetű ebédet szomo- 
ru jelenettel fejeződni b e , ’s Halóczy Endrét életjel nélkül hagyok egy 
idegen orvos házánál, ennek gondjai alá bízva. — Az ügyes tanár szorga­
lommal megvizsgálva a’ sebet, úgy találá, hogy a’ gyilok két oldalborda 
közt sikamlott által, a’ nélkül, hogy a’ belső részeket veszedelmesen sér­
tette volna, ’s az elalélás inkább ijedtség és vérvesztés, mint a’ seb köz­
vetlen eredménye lenne , ’s csakugyan rövid idő múlva sikerült a’ beteget 
életre hozni. — Endre előtt az egész esemény talány volt ’s tettre csak 
homályosan emlékezett vissza. Egész gyógyulási idejét, melly pár hónapra 
terjedt, a’ lelkes orvos házánál töltötte el, ’s igy a’ két férfi közt észre­
vétlenül szoros barátsági láncz szövődött. Endre, kit csillaga mindenkor 
alávaló emberek társaságába hozott, az orvosban egészen más férfit ismert 
meg, mint kikkel eddig érintkezésben volt; azon készség, mellyel a’ tisz­
tes férfi minden idejét szenvedő embertársai ápolására szenteld, a’ meleg 
részvét minden szerencsétlen iránt,emelkedett lelkének azon nemes fönre- 
pülése, melly általában a’ müveit kebelt tulviszi a’ mindennapi pórfiak se­
regén , mindezek, mondom, csak távolról ismert dolgok voltak ekkoráig 
Endre előtt; most azonban a’ mindennapi érintkezése illy egyénnel, ’s en­
nek közlékeny bizalma mind megannyi vonzóerők voltak , mellyek az ifjat 
tapasztalhatólag emelék szellemileg a’ fensöbb körbe, mellyben barátja 
mozgott. — Az indulatok hullámzó dagálya 's a’ szenvedélyek rajoskodó 
kitörései lassanként megszűntek még egészen meg nem vesztegetett keb­
lében, mellyben most barátja uj világot teremtett.
A’ mint elterjedt híre Halóczy javulásának, ismét kezdének gyüle­
kezni körűié előbbi vig társai, élénken emlékezve vissza terített asztalaira 
’s válogatott boraira. De Halóczy — az ujjáteremtett Halóczy visszau­
tasító őket; ’s nemes barátjának lelkes társalgása elegendő kárpótlás volt 
mindenikért.
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Ha tudjuk is , hogy az orvos barátsága megbecsüllietlen kincs volt 
Endrére nézve, de kénytelenek vagyunk megvallani, hogy ezen átalaku­
lás testben és szellemben nem történt minden erőszakos rázkódás nélkül, 
mellynek ismét meglőnek a’ maga káros következményei; kevés tudomá­
nyosság , nem eléggé edzett jellem a’ rögtön változás által ferde irányt 
vönek, mellyet az orvossali rövid együttlét nem vala képes kiegyenlíteni, 
’s igy vele is, mint sok másokkal hasonló körülmények közt, megtörtént az, 
hogy a’ socialitas szédelgéseiből az embergyülölés tónusába esett; ármányt 
és csalásokat sejtett mindenütt, ’s az embert úgy tekinté, mint embertár­
sának esküdt ellenségét ’s minden tetteiről azt hivé, hogy az mestersé­
gesen kiszámolt csel, mellyhe vagy jelenben vagy jövőben be kell szövődni 
a’ maga áldozatjának.
Illy szempontból tekintve a* világot, mivolt természetesebb, minthogy 
attól magát egészen visszavonja ’s hypochondriája sötét képeinek éljen; 
tudva pedig azt, hogy neki legtöbb bajt a’ nőnem okozott, mi csuda, ha 
ezt ezentúl megvetöleg tekinté ’s a’ természetben ollyasmi szükséges go­
nosznak tartá, melly nélkül az emberi nem fen nem állhat, de a’ melly vi­
szont azért létezik, hogy az emberi nemet gyötörje.
Nőt valódilag csak az becsülhet, ki már több lelkes nőket ismert, kit 
sorsa törpe nőkkel hozott érintkezésbe, az soha sem lehet asszonybecsülö 
— ez megfordítva áll a’ nőnemről is, ’s bennünket csak olly asszony tisz­
telhet, ki szerencsés volt tiszteletreméltó férfiakat ismerni. — Halóczy 
egész éltében egy tisztes asszonynyal sem volt viszonyban, de nem is le­
hetett, mert ezek az ö társaságát futották, mint mirigyvészt, — ’s igy nem 
csuda, ha átalakulása után is nem tartá e’ tárgy iránti nézeteit azon mó­
dosítással, hogy a’ csábörömeket, mellyeket eddig asszonyok karjaiban 
vadászott, ezentúl egészen megveté, kárpótlást, mint hivé, más, valódibb 
foglalkozásokkal keresendő. Illy czélból tökéletes felgyógyulása után rög­
tön elhagyá a’ fővárost, ’s egy messze fekvő mezei jószágába vonta ma­
gát. — Itt, távol a’ világ zajától, vélt ö sebére irt találhatni, de csalatko­
zott, mert hiányzott lelkében azon magasabb tökély, melly a’ világ kiet­
lenében is megnyugtatást ad egy Aristidnek, vagy komoly lelki csendet 
egy kezében méregpohárt tartó Socratesnek; — ö magával vitte sebét a’ 
távolba ’s itt is érezé ennek sajgó fájdalmait; időtöltésül szilajabb foglal­
kozásokat keresett: vakmerő lovaglás, fárasztó vadászatok, sziklafalak meg­
mászása egymást válták mulatozásaiban, de mind híjában; napok napok 
után, hetek hetek után múltak ’s ö folytonosan siilyedt búskomorságába, 
annyira, hogy egészsége is tetemesen megrongáltatott.
Illy körülmények közt legczélszerübbnek vélte ismét fölkeresni pesti 
orvosát ’s ennek baráti keblébe önteni panaszát. ,Ne fusd az embereket, 
barátom, de ne is hajhászd a’ zajgó társaságokat, mellyek könnyen ismét
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magokkal sodorhatnának, — a’ mi pedig legajánlhatóbb : keress magadnak 
egy lelkest leányt, ’s mint nődet vezesd öt oltár elébe. Ezekben összpon- 
tosula a’ derék orvos tanácsa ’s Halóczy kissé könnyebbtilt lélekkel távo- 
zék el Pestről.— „Lelkes leányt keressek? itt, itt a’ nagy csomó, mellynek 
feloldása előttem talány; mert hol van ö — a’ lelkes leány? ez csak kép­
zetünkben létezhet, de a’ valóság mezején aligha nincs nő, ki bennünket 
minmagunkért szeressen önérdeke nélkül; szeret, és szerelme könvü- 
két idéz szemeinkbe, de e’ könyük tükrébe tulajdon csalfa képe áll elő.“ 
így töprenkedett magával az ifjú, mialatt kocsija sebesen robogott a’fejér­
vári országúton, ’s a' forró nyári nap reszkető bábként tiinleté csak elő 
a’ budai csillagásztorony kúpfedelét, mig alant a’ kanyarodó Duna tükré­
ben szeszélyes árnyékképeket vetének a’ felette elterült ormok ezeralakú 
csoportozati, ’s ezüst ár látszék végetlen kígyóként tekeredni a’vizi-mal- 
mok hengergö kerekei körül.
A' K Ü L Ö N C Z.
Mint dongó méhkas zsibongott az ébredő nap első szürkületében Fü­
red környéke, ’s a’ fürdői vendégek tarka koszorúja szakadatlan vonalban 
özönlött elő éje fészkéből, sietve a’ kellemes reggel balzsamlehelletét él­
vezhetni. Tomboló mének horkolónak Ízletes sétakocsik elébe fogva, ’s 
a’ felettek pattogó ostorok suhanásira nyugtalan dagálylyal harapcsálák taj­
tékzó zabláikat: mig a’ hintók körül gyakran nevetségig eltorzított öl- 
tönyü inasok futosának kurta bugyogókban ’s térdeikhez csatolt harisnyák­
ban. Az érczes kút Ízletes forrásánál felállított barna sereg riadó hangok­
kal üdvözlé a’ Balaton nimpháit, ’s érez tárogatóival felrezzenté pelyheik 
közül a’ még szunnyadókat. A’ nagyszerű tó partján csinos öltönyii ladiko- 
sok foglalkozónak gondolácskáik elrendezésével, mig a’ sétány elején Za­
la piros pozsgás parasztleányai ’s menyecskéi tárák fel csinos kosaracs- 
kákban áruikat ’s azon vidor elevenséggel feleseiének a’ velek enyelgő 
uracskákkal, melly általános tulajdona népesebb fürdők szomszédságában 
lakó alsó rendű nőknek.
,Hová parancsolják, nagyságtok, hogy evezzünk?1 kérdé egy nap- 
barnitotta arczu hajós a’ ladikjába belépő uracsoktól.
„A’ tihanyi fokhoz, öreg,“ válaszolt egyike az ifjonezoknak, illatos 
szivart tartva rózsaajkai közt.
,„Holtalálkozunk, Gyula? — kiálta egy szomszédladikban ülése ké­
nyelmes elhelyheztetésével foglalkozó urfi a’ szivarozó úrhoz. — A’ sió­
toroknál? mi ma emberül meg akarjuk magunkat ladikáztatni/“
,,Helyes, mi is ott leszünk,“ válaszolt amaz, mialatt a’ festett lapátok 
tátongó örvénygyürüket hasitának a’ kék hullámokon, ’s a’ könnyű ladik 
sebesen haladt el vendégeivel.
,Kié e’ könnyű teknő ?‘ kérdé most egy erős férfihang, lábaival egy 
a’ parton álló csónakocska orrát megtaszitva.
,,Enyim, uram !“ válaszolt egy remegő hang ’s a’ tulajdonos hirtelen 
lekapá fövegét, melly alól ritka ősz fürtök omlanak széllyel kék dolmá­
nyán.
,Elbir-e két személyt, öreg, a’ kend paripája? kérdé ismét az előbbi 
hang.
„Mindenkor és minden időben e l, uram; ha kell, hármat is,“ vála­
szolt ez bizalmasan.
,Mi csak ketten leszünk ; kend, öreg, itt maradhat; illy korban leg­
kedvesebb a’ pihenés,“ szólt az ifjú’s könnyű ugrással az ingó esolnakocs- 
kába szökött, ’s fényes koronást nyomva az öreg hajós kezébe, megraga­
dó az egyik evezölapátot, mialatt társa, kit magatartásából azonnal cse­
lédnek ismerhetünk, a’ ladik orrában foglalt helyet.
Szenczi szinte, élvezendő az általános ünnepély vigalmait, néhány 
barátai társaságában, leányával együtt, Tihanyra hajtatott, mellynek re­
gényes fekvését Máli hir után már régen ismeré. Karöltve ballagának a’ 
lejtős utón felfelé a’ monostorhoz, hol már nagy társaságot találtak együtt, 
melly magát a’ gyönyörű kilátással vagy a’csuda-viszhanggal mulatá, mi­
alatt a’ fiatalok néhány bátrabbjai a’Balatonba benyúló szirtormokon mász­
kálnak.— Most azonban hirtelen minden szem egy tárgy felé lön irányozva: 
ugyan is egy dalias termetű ifjú könnyű nyári öltönyben, mellynek bő re- 
döi kellemes hajlásokkal tapadónak férfias testéhez, a’ legnagyobb vakme­
rőséggel egy magánosán álló meredek szirtfalra kapaszkodott fel, melly 
hajlott kúpalakban több ölnyire nyúlt be a’ tó színe felett.
,Ki lehet a’ vakmerő ?‘ kérdék egymást a’ férfiak , mialatt a’ hölgyek 
dobogó kebellel várák a’ jelenet kifejlését. Most a’ csúcsra ért az ifjú, 
mellynek keskeny talapzata alig adott biztos nyugpontota’ zerge éles kör­
meinek ’s a’ csúcson egyenesen fölemelkedék, mialatt a’ nézők hajszálai 
borzadának. ,,A’ kü l ön  ez,  a’ k ü l ö n  ez , “ hangzott most egyszerre több 
ajakról, ’s e’ pillanatban, mint villám, szökött magosra az ifjú, ’s a’ leg- 
vakmeröbb félreugrással az alatt hullámzó Balaton mélyébe szökött.
Több elfojtott sikoltás követé e’jelenetet ’s Máli, ki atyja karjaira tá­
maszkodva szemléié az egészet, aléltan hanyatlott az ölelő karok közé. — 
Most azonban uj esemény tiint elő ’s a’ nézők szemei előtt ismét megjelent 
az ifjú, de nem a’ csúcson, hanem távol bent a’ viz közt, a’ mint óriáska­
rokkal szelve a’ habokat, egy közel álló ladik felé úszott, ’s ezt elérve
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egy szökéssel benne termett, ’s evezőt ragadva karjaiba, mint forgó szél 
repült vissza Füred felé.
,Ki lehet e’ csudaember?4 e’ nagy kérdés foglald el az egész társa­
ság gondolkodó tehetségét.
„Bizonyosan valamelly utazó gazdag angol, — szólalt fel Szépivá- 
nyiné asszony,mutatóujját büszkén téve homlokára,mellynek találósságára 
ö igen sokat tartolt — bizonyosan , nem is lehet más,44 folytatá kevés szü­
net után, bojtos fökötöjét igazgatva lobogó tollú kalapja alatt ’s nem épen 
legparányibb száját, melly a’ beszéd által tetemesen elformátlanult, gon­
dos redökbe szedve össze.
„Bizonyosan! bizonyosan! ah! azt én rég tudom hogy az én kedve- 
secském igen találós elméjű,44 viszonzá mellette álló férje, hamisan kacsint­
va bőbeszédű életfelére ’s öblös szelenczéjéböl hatalmas ujjakkal roppant 
terjedelmű burnótot emelve orrlyukaihoz.
„ ,Angol, angol,444 hangzott minden oldalról, ’s néhány perez múlva 
Pipiske asszony egész bizonyossággal állitá, hogy egyenesen Buekingham- 
ból jő , kétszer hajózá körül a’ földet ’s három hajótörést szenvede-tt.
„„Legyen bár ki e’ csudaifju, engemet ugyan megijesztett vakmerő­
ségével,44“ seppegé Máli, atyja oldalához simulva, ’s gondolatokba merülve 
követé a’ visszafelé induló társaságot; Füreden, a’ Horváth-ház szegleténél 
elhaladtokban, a’ különczifjat látá, ’s nem lehete észre nem vennie, mint 
valának ennek bátor pillantásai ö reá szegezve; akaratján kül rózsapir fu- 
tá el arczát ’s alig vala képes ennek üdvözlését viszonozni.
• -v . *  -
UJ I S M E R E T S É G .
Néhány nappal e’ történtek után Szenczit, egy Füredre érkezett régi 
barátja látogatta meg leányával, ki épen jegyese volt egy somogymegyei 
ifjúnak, ’s egybekelésök ideje fürdő végére volt kitűzve. — Valamint jól 
esett Szenczinek rég nem látott barátjával történt találkozása, szintén úgy 
örvendett Máli uj barátnéjának, kiben, első egyiittlétök alkalmával, egy lel­
kes ’s vig társalgásu hölgyet ismert meg. Fáni, igy nevezték a' nőt, ellen- 
állhatlan indulattal vonszódott a’ csendes, komoly természetű leányhoz, 
daczára tulajdon vidor véralkatának , és csakhamar egy test és lélek lön 
a’ két barátné ’s minden idejöket egymás társaságában töltötték. Elérke­
zett későbben Fáni jegyese is, a’ müveit szellemű Halványi, ’s mivolt 
természetesebb, mint hogy a’ két szerelmes ártatlan élveinek gyakran ta­
núja volt Máli is, sőt ezek gyakran enyelegtek az ö kiilönczködö fagyos­
ságával. ,Megérem még én az időt, — szólt gyakran Halványi — hogy a' 
mi hideg barátnénk egy olasz nő minden hevével fog a’ szeretett kedves 
ajkán csüngeni ’s mosolyogva gondol vissza jelen rideg napjaira.4
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„Igen , igen, Malim! Halaványinak igaza van . . . .  Ni I ni! majd 
Felejtém elbeszélni neki azon különös eseményt, melly Tihanyon történt 
’s mit tőled hallék; tudod, azon bátor ifjú történetét a’ sziklacsűcson 
— vága közbe pajzánkodva Fáni. — Igen ! igen! ne tagadd, Máli! neked 
azon ifjú tetszik.“
,,,Enyelegsz! nem mondám-e egyszersmind, hogy ezen ifjú asszony- 
gyűlölő,4“ viszonzá Máli elpirulva.
,Es kegyed, barátnőm! féríigyülölö? ’s nagy kérdés : ha nem len­
nének-e egymásnak kölcsönösen orvosai,4 vága közbe Halványi enyelegve.
„Sándorfy orvos ur Pestről,“ jelenté a’ belépő szolga.
,Isten hozott, barátom! honnét e’ véletlen szerencse?4 szólal fel 
Halványi, barátságosan rázva meg a’ belépő karját, kiben olvasóim azon­
nal a’ derék pesti tanárra ismernek.
„„Családi viszonyaim Zalába késztének, *s nem mulaszthatám el,hogy 
Füredet egy-pár napra meg ne keressem , ’s épen most hallom, hogy itt 
vagy ’s rögtön sieték ölelésedre.““
„Jegyesem, ’s Szenczi Máli kisasszony,“ folytatá Halványi, a’ höl­
gyeket bemutatva.
Most ismét uj vendégek érkezének: — Fáni atyja kíséretében két öreg 
ur ’s egy idösecske asszonyság,’s a’ beszédfolyam egészen más, feszesebb 
irányt vett, mi, természetesen, a’ fiatalokat nem legjobban mulatá.
,Kellemes az idő, a’ sétasor tömve mulatókkal, nem mennének le, 
gyermekim ? mi majd itt elidőzünk amúgy öregesen,4 szólal fel Máli atyja, 
észrevéve a’ fiatalok feszes állását.
,,Ha megengedik vendégeink,44 vágának Fáni és Halványi közbe ’s a’ 
kis társaság egy perez alatt készen állott ’s zajosan hagyá el a’ szobát.
Mialatt Halványi jegyesével karöltve előrehaladt, Sándorfy Málit fűzé 
karjára, ’s a’ két pár csendesen haladt a’ vígadó sorok közt a’ sétatér vé­
géig ’s itt két üres ülőhelyet foglalva el, mosolyogva nézé távolról a’tar­
ka vegyület szeszélyes alakjait. Az emberismerö orvos csakhamar észre- 
vevé társnéja éles elméjét, de egyszersmind ennek elcsigázott ferde né­
zeteit is.
,A’ férfi tiszte, édes kisasszony, — szakasztá meg a’ beállott csendet 
Sándorfy, gyengéden fogva meg a’nö bársonykezeit — a’ férfi tiszte, mon­
dom, kevés, de nagyszerű, melly öt, rögös pályán vezetve az élet viha­
rai közt, örökös küzdésekkel állítja szembe; igy tehát felettébb szükséges, 
hogy oldala mellett egy gyengéden szerető nő legyen, kinek részvevő mo­
solya elűzze homlokáról a' borús redöket ’s némileg fékezze gyakran ki­
törni készülő szenvedélyeit, szóval: ki öt az ezerfelé ágazó polgári élet 
tömkelegéből a’ háziasság szűk, de élvadó körébe vonja le. — így mind­
annyiszor sajnálkoznom kell, valahányszor egy férfitársamat fonák néze-
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tektöl vezéreltetve, házasság-gyűlölőnek tapasztalom . . .  De viszonyosán 
a’ nőnek is szoros kötelessége: rendeltetése czéljának megfelelöleg, há­
zassági viszonyokba keveredni ’s betölteni azon ezerféle apró tiszteket, 
mellyeket egyház gondja idéz elő; ezen apró, de azért felséges foglal­
kozások nélkül az ö élete örökös hányatás idegen formák körül, mellyek 
közt ö czélt vesztve, soha otthonos nem lehet; ’s egy különcz nő épen 
olly sajnálatra méltó teremtmény, mint egy különcz férfi; ezt is, azt is 
az idők hatalma keményen fogja sújtani ’s a’ késő megbánás kígyói vég­
napjait mérgezik meg, mellyeknek legnyugtatóbbnak kellene lenniük/ 
végzé oktató szavait a’ tanár, ’s a’ nő arczára tekintve, ezen mennyei pirt 
látott elterjedve ’s pilláin pár könyü reszketett.
,Higyjek-e szemeimnek? mit látok! te Endre itt?4 kiáltott az orvos, 
felszökve ülőhelyéből ’s egy mellettük elhaladott ifjú után sietve, ki most 
hirtelen visszafordult, ’s a’ szürkület gyenge világánál Halóczy Erdrét lát­
juk előttünk.
„0  az, ö a z ! a’ különös ifjú,“ seppegé magában Máli ’s a’ vissza­
térőt alig titkolható zavarral üdvözlé. E’ jelenetre Fáni is odaért jegyesé­
vel, ’s a’kis társaság tagjai különböző érzetek közt indultak vissza a’ ven­
déglő felé. — Útközben Endrének jutott Máli karja, ’s a’ két különcz közt 
élénk beszéd fejlődött ki, mialatt a’ pajzán Fáni csintalanul intett fejével 
Sándorfynak, ’s ez csendesen sugá fülébe: ,zsák a’ foltját/
Halóczy, ki több idő óta figyelemmel tartá Málit, valami különbözőnek 
leié ezt első találkozása alkalmával azon nőktől, kiket eddig ismert; en­
nek arczán a’ szűzi ártatlanság egyszerű pírját azon mesterkélt álmáztól, 
mellyel eddigi barátnéi kendözék magokat ’s a’ fesztelen gyermeki őszin­
teséget, mellyet amazok nem valának képesek utánozni. — Máli vi- 
szontrészéröl nem tapasztalá a’ különcz beszédjét érdektelennek , kivált 
midőn képzetében a’ melegkeblü emberbarátot idézé föl, ki a’ halászt élet— 
veszélylyel ragadja ki a’ halál torkából,— vagya’ bátor ifjat, ki a’ szírt— 
csúcson áll, merészen jártatva szemeit a’bámuló nézőkön.
Illy körülmények közt semmi sem volt természetesb, minthogy 
mindkét rész jól mulatá magát ’s elválásuk alkalmával az esdö Endrének 
megengedő Máli másnap lakásában látogatását tehetni.
,Nos, barátnőm! mint tetszik a’ különcz?4 kérdé hazatértök alkalmá­
val Halványi a’ piruló leányt. „Jeles ifjú,“ válaszolt röviden Máli, mialatt 
Fáni, gyengéden megcsókolva elválások alkalmával barátnéját, jatszilag 
sugá füleibe: ,„félek, hogy rósz álmod lesz.“
Fáninak igaza volt: — a’ kis különcz agyán száz meg száz gondolat 
űzte magát, annyira, hogy csak reggel felé szenderülhetett e l ,’s ébredtekor 
arcza halványabb volt, mint sem az atyának ez felötlő ne lett volna.
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,Tán meghiitötted, gyermekem, magadat ’s nem alhattál,4 tudakolá a' 
gondos atya. Mali elpirult és főfájásról panaszkodott, — azonban nem mu- 
lasztá el öltözetét a ’ legszebb rendbe szedni, mégis életében ma először 
volt elégedetlen toilettejével.
Endre tiz óratájban megjelent, szívesen fogadtaték, következőleg ví­
gan múlt el az idő; az öreg Szenczi, ki előtt mind a' látogatás, mind leányá­
nak hirtelen változása talány volt, hosszú képeket csinált ’s mosolyogva 
rázá fejét, — későbben megjelent az orvos Fáni és Halványi társaságá­
ban, ’s mind együtt mentek a’ táblához, hol a’ csudálatos angol első meg­
jelenése igen felötlő volt,'de még felötlöbb azon közlekedő barátságos 
hangulat , mellyet az egész asztal felett mutatott, — ’s a’ kitüntetés, 
mellyel Máli iránt viseltetett. Szenczi ebéd után félrehivá az orvost, ’s mi­
nekutána ez neki Halóczy környülményeiröl kielégítő tudósítást adott, nem­
csak megnyugovék, hanem szivéből örvendett e ’ váratlan fordulatnak.
,Az angol ugyan udvarol ám a’ kis magyar leány körül,4 sugá Szép- 
iványiné szomszédijának.
,,Nem angol a z , kedves barátném, — válaszolt Pipiske asszony — 
hanem született magyarföldink.44
,Az lehetetlen! azt meg nem engedhetem ; ő neki angolnak kell len­
nie,4 kezdé újra Szépiványiné, ki nem örömest Ilivé magát véleményében 
csalatkozottnak.
„Már pedig úgy van: született magyar, Halóczy Endre.44
,Megfoghatatlan ! no, úgy hát bizonyosan sok ideig kellett Angolhon­
ban tartózkodnia, mert minden mozdulata elárulja az angolt,4 ismétlé a’ nő 
magát igazítva ’s a’ kérdésben forgó ifjú felé látcsövén egy pillan­
tást röpítve.
Est felé ismét séta, másnap uj látogatás...... ’s ez igy folyt egy mint
másnap, ’s a’ két kiilöncz közt szemlátomást fejlődött ki az érzelem, mit 
az egész világ szerelemnek mondott, csákók, az érdeklettek, nem akarák 
hinné.
,Te, úgy látszik, nem vagy többé férfigyülölö , gyermekem ?4 mondá 
gyakran Szenczi, leánya piruló ajkát enyelegve csípve meg.
Máli lesiité szemeit és hallgatott, jól érezve keblében, hogy a’ férfit, 
ki ismeretlen mennyet tárt fel előtte , a’ világért sem tudná gyűlölni ’s Ha­
lóczy — e’ szerelme által boldogított Halóczy — becsülni kezdé a’ nemet, 
mellyet eddig olly fonákul ismert, ’s kedvese ártatlan pillanatában feledé 
a’ zajos múltat ’s rebesö örömmel nézett a’ jövendő elébe, kibarátkozva 
az egész emberiséggel, ki önbensőjével.
A’ fürdői társaság lassanként széledni kezdett a’beállott hivesebb na­
pokkal, ’s Szencziék is készülöfélbcn valának; egy napon ünnepélyes
arczcza l l'ogá m eg  H alóczi az ö r eg  S zen cz i k e z é t , ’s m erően  sz e m e i k ö zé  
n é z v e , férfias han gon  k ezd é  :
,A ’ m últra, m elly  ön  e lő tt  is  tudva v a n , vessü nk  fá tyo lt, c sak  n ézzü k  
a’ je le n t;  n ézzü k  a ’ jö v en d ő t. É n sz e re tem  ön leán yát ’s k ép esn ek  érzem  
m agam at öt bo ld ogíth atn i. É rze lm ü n k  v isz o n y o s  , c sa k  a z  atya áldása h i­
b á z ik .4
„ A z  r é g  k é sz e n  várja fr ig y e te k e t , g y erm ek im  , ’s bo ld ogn ak  érz i az 
atya m agát, k é t kü lönböző ind ító okoknál fo g v a  e lté v ed e tt  ábrándozót k ö l­
c sö n ö sen  látva k ig y ó g y u ln i b e te g s é g é b ő l ,44 v á la sz o lt  S z e n c z i csiilám ló  
sz e m e k k e l.
, ,,A m en !* “  k iá lto tt fe l a’ b e lép ő  o rv o s ö r ö m h a n g o n , ’s n é g y  n em es  
k eb e l hu llám zó é r z e te k  k ö z t dob ogott eg ym áson .
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Kegyes múzsák ajándoka, 
Szivemnek vágya te,
Érző kebel nálad hivebb 
Barátot birhat-e ?
, Miként köriilgyürüdzi a’
Virágot illata:
Úgy visszhangozza lelkemet 
Húrodnak szózata.
Áldás-e rajtam, átok-e,
Hogy olly hőn érezek?
Hogy bú ’s öröm villám gyanánt 
E’ mellett átrezeg ?
Áldás vagy átok, egy neked,
Te hozzám hű maradsz,
Örömre, búra én velem 
Te egyiránt fakadsz.
Oh, milly csekély gyakran, miben 
Kedélyünk élve áll,
Egy lenge fürt, kegypillanat,
Egy zsenge rózsaszál.




31i jói esik, magasztosan 
Fölszárnyaló erényt,
’S nagy férfiat küzdelmiben 
Szemlélni a’ honért;
’S hogy lássák a’ pulyák is e’ 
Küzdő erényfiat,
Örömtől húrod a’ dicső 
Látványra fölriad.
Te a’ mohette ösroinok 
Közé jösz társ unul,
Ha a’ lehunyt csaták zaja 
Elmémbe föltolul,
’S a’ vérmezőn, hol a’ halál 
Élettel szembe kel,
Az egykor olly dicső haza 
Vitézit rezged el
De tenger a’ s z í v  tüköré,
Most síma ’s fényben ég , 
Majd rája dói a’ vész dühe,
’S fölötte dörg az ég. 
Sokszor fölolvad a’ kebel 
Öröm sugárinál,
De hányszor a’ keser fagya 
.Miatt dermedten áll !
A’ L A N T H O Z .
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Ha a’ biin ál nőkul buvék 
Erénypalást alá,
Vagy a’ szájhös szilaj magát 
A’ jók fölé tolá,
És a’ szabadszellem czimét 
Kitűzte a’ bitor,
Mig lába istenemberen 
Szentetlenül tipor;
Ha a’ szűk keblű gyávaság 
Áléivá tántorog,
Mert a’ honügy javítgató 
Tervek szerint forog,
’S midőn a’ köz jólétéért 
Adózni kellene,
A’ rut fukarság ördögi 
Esküsznek ellene :
Ha higgadatlan gyermekész, 
Üres, szelesdi lény, 
Kontárkodik polgárfelek 
’S hazája szent ügyén, 
Midőn életkérdés fölött 
Tivornyahad tanáz.
’S székére részeg vállakon 
Mászkál a’ tisztvadász;
Ha önző pártviszály magyart 
Magyarra bujtogat,
’S kar-osztály-gyülölet közös 
Bizalmat fojtogat,
És annyi kurta zsarnok él 
Véredből, oh, hazám,
Kik tőled elfajultanak 
A’ külföld maszlagén:
Oh, ekkor fájdaloinboru 
Vonul át keblemen,
’S a’ bűn sötét utálata 
Előttem megjelen.
Ekkor ki osztozik velem.
Ki nyög viszonpanaszt?
'ie lant vagy az, kit tőlem el 
A’ bánat sem szakaszt.
Te légy barátom ’s őrlanu 
Érzelmeim körül.
Rajtad legyen szüm belseje 
Lefestve tükörii1.
Hadd lássa telkemet kiki : 
Öleljen a’ rokon,
’S a’ rágalom piruljon el 
A fondor ajkakon.
C zucior.
Nemzet és nép szétterült szív 
Haldokló veréssel!
Ősi fénytől elvakitva :
Kérlek, ah, ne késs’ el!
Nemzet és nép tetterőben ,
Ah, de szétszakadva:
Mért van, oh, mért hát meleg 
A’ k e b e l b e  adva? s z í v
Ember ’s ember közt a’ kérdés : 
Nemzet és nép vagytok ! 
Szíveteknek egy ütése,
F.gy hon a’ ti naptok.
Mért e’ szívnek szétszakadni, 
Mért e’ szörnyű átok?
Mért ne hintse egyenlően 
Áldását reálok?
Nemzet és nép! széttörött szív, 
Mégis egy magában,
Mert egyforma honfiérzet 
Lángol birtokában.
Mindenik csak a’ honért ég — 
Egynek mostohája,
Mert a’ jog dicső világát 
Nem terjeszti rája
N E M Z E T  É S  N É P
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’S mért nein ?... hát nein ér-e annyit 
Tán az ö szerelme?
Vagy nem oily szívből fakad fel 
Tiszta gerjedelme?
Tán nem olly nemes foirása 
A’ szem harmatának,
Melly titokban áradott meg 
Sorsán a’ hazának. —
Bölcsőből kelt mindenik fel,
Sir leend hazája;
’S mért, oh, mért hát egyikének 
Mégis mostohája?
Mért a’ szívnek szétszakadni,
Mért e’ szörnyű átok?
Mért nem hinti egyenlően 
Áldását reátok ? —
Nemzet és nép széttörött s z í v  
Haldokló veréssel!
Ősi fénytől elvakilva:
Kérlek ah, ne késs el!
Hőn karoljátok fel egymást,
Legyen eoy az érdek ;
Szétszakadt népen az égnek 
Atka olly tömérdek.
Legyen egy szó milliónak 
Szíve óhajtása,
’S milliók vágyhirdelóje 
Egy s z í v  megnyílása.
’S igy, csak így lesz szent szabadság 
A’ hazának éke,
így, ’s csak igy lesz nagy ’s hatalmas 
Árpád nemzedéke.
így lesz tartós ’s csüggedellen 
Tettre-ébredése,
És a’ nemzet vágya : e g y  szí v  
O r i á s ü t é s e .
Nemzet és nép! sorsod titka 
így szól a’ jövőben:
Légy egy — jogban, órzeményben. 
Tettben és erőben'
Szelestey László.
N É P D A L O K .
I.
Az én torkom álló malom, 
Csak úgy őröl, ha locsolom 
Árva szivem a’ mónárja. 
Bánatot hord garatjára.
Az én feleségem torka 
Valóságos pergő rokka, 
Hejh az én jó feleségem 
Pörpatvart fon azon nékem
Zúg, ha őröl, zúg a’ malom ; 
Csak hadd zúgjon — locsolgatom 
Zúgjon, zúgjon! ne halljam meg, 




Ez a’ világ a' miilyen nagy,
Te galambom olly kicsiny vagy,
De ha téged bírhatnálak, >4
A’ világért nem adnálak
Te vagy a’ nap, én az éjjel, 
Teljesteli sötétséggel.
Ha szivünk összeolvadna, 
Rám be szép hajnal hasa Ina.
Ke nézz reám, süsd le szemed —
Elégeti a’ lelkemet
De hisz úgy se szeretsz engem,
Égjen el hát árva lelkem!
Petőfi.
EGY NAP EGY INSTRUCTOR ÉLETÉBŐL.
(Vége.)
N E G Y E D I K  F E J E Z E T .
Észtehetségeinek kipallérozására az instructor hasonlóképen itt is hathatós eszköznek 
tartja az olvasást. — Az is bebizonyul, hogy a’ szemek pillanatai, ha találkoznak, 
gyakran megértik egymást, nemkülönben aziis, hogy az instructor szive nincs
taplóból.
Asztal fölött tanítványaira felvigyázni, hogy az Hiedelem szabályai ellen ne 
vétsenek, a’ húst, pecsenyét a’ kisebbik számára fölmetélni, poharába vizet tölteni, 
villát, kést, kanalat, valahányszor földre ejtettek, fölemelni, — illyetén el foglal— 
tatások zavarták rendesen Sulc ur evésbeli élvezetét. A’ mai nap azonban e’ rész­
ben kivételt lön, és Sulc ur, levesét szörpölvén, épen akkor végezte el szivében, 
hogy mihelyt fölkel az asztaltól, azonnal neki ül a’ félnapig már Inában hajhászott 
drámának, midőn az inas, egy palaczk borral kezében (persze nem az instructor 
számára, mert azt tárták, hogy a’ szükséges nevelői phlegmából és birkatürelem- 
böl a’ bor által könnyen kitalálna „ránlódni“) mondom, midőn az inas ijedezö kép­
pel belép ’s jelenti, miképen a’ pinczében egy hordó megeredt.
És megrémülének a’ ház oszlopai ezen hírmondáson, és nem tudta, mitevő 
legyen a’ főnök, ’s ugyanazért egyideig nem evett, hanem ivott; és nem tudta , 
mitévő legyen a’ fönökné, ’s ugyanazért éjszakról délre, nyugotról keletre veié 
az ö kétségbeesett pillantásait hajdan szépnek nevezett ’s néha még most is szépnek 
képzelt emléuyszemeinek általa; — és veté pillanatát az egyetemes „ s z ü k s é g ­
ben s e g í t ő “ házi bútorra, — és fölemelő lassanként Sulc ur is nem szép, de 
zöld szemeit tányéráról a’ közinségben forgókra, és a’ mint fölvető őket, a" zöldé­
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két, akkoron talalkozának velők, a kekekkel, ’s lön pompás szinvegyület és a’ négy 
szem két pillantása megérté egymást!
,Ugyan kérem, édes Sulc ur, nem lenne ön olly szives, utána nézni a' do­
lognak?4 kérdezé a’ fönökné, 's szemei kérést, bizalmat 's tökéletes megnyug­
vást sugározának.
„Igen, igen, Sulc ur, legyen olly jó !“ szólalt meg a’ főnök is illő komoly­
sággal 's szemét a' tányérról föl sem emelve, mivel hogy épen egy keresetlevelen 
törte fejét.
,„Azonnal, nagysád!— igen szívesen, tens ur!“ ‘és kirúgván maga alól szé­
két, átvevé az inastól a’ pinczekulcsokat.
,Jancsi! — kiálta az instructor után haladni akaró inasra a’ főnökné — te itt 
maradj az asztalnál, küld le Rózsit, hadd világítson Sulc urnák.4
És Rózsi, a’ csinos szobaleány, vevén a’ gyertyát, meggyujtá azt dörzs- 
gyufával, holott égő szemének tüzével is meggyujthatta volna, és levilágított Sulc 
urnák a’ pinczébe a' meggyujtott faggyugyertyával, holott levilágíthatott volna sze­
meinek ragyogó fényével is. A’ pinczében egyéb baj nem volt, mint az, hogy Sulc 
urnák három abroncsot kellett a’ hordó szétnyiladozó dongáira verni. ’S ez eltar­
tott szinte egy egész óráig. Odafen már gondolkozni kezdtek és félni, és suttog­
ni, hogy a' hordónak vagy csapnak valami nagyobb baja talált támadni, és sokal- 
lani kezdték Sulc ur kimaradását. A’ mi véleményünk szerint azonban ez igen mél­
tatlanul történt; mert tőle, mint műkedvelőtől, mindig elég volt, egy óra alatt 
elvégezni azt, a’ mit elvégzett, ’s mert ö mindeddig a’ kádárság mesterségében 
iszonyú kevés előmenetelt tön.
Mire Sulc ur feljött földalatti expeditiójából, épen akkor emelkedének az asz­
tal vendégei ülőhelyeikről, és ö előtte most két ut állott nyitva : vagy a’ többivel 
együtt fölkelni és nem enni,— vagy magánosán leülni és egyedül ebédelni. 0 csak­
hamar az utóbbit választá. Magánosán leült és egyedül kezde ebédelni.
,Majd ha elvégezte ön ebédét, édes Sulc ur, — szóla Dorgácsné tensasszony 
a’ mellékszobából kiáltván kifelé — Ilkának egy kérése lesz önhöz.4
És Ilka, a’ szemérmes 14 éves leány, ki már az instructor kezéből kiszabadult, 
pirulva simult anyja mögé és lopva vetett kifelé egy reményt kifejező pillanatot 
Sulc urra. Még nem tudá szegényke, hogy Sulc urnák nincs hatalmában mamája 
csak egy késését is megtagadni.
,De azért épen ne siessen, édes Sulc ur!4 tévé hozzá a’ ház asszonya.
„Azonnal, nagysád!44 ’s tudta, hogy lóhalálába kell sietnie. Csak isten cso­
dája, hogy hevében a’ kést, kanalat és villát is meg nem ette.
Kiköltvén nagymohón az ebédet, azonnal a’ mellékszobába igyekezett, hol 
fönöknéje ’s a’ ház legidösb leánya fogvájókkal tártának gondüzö gyakorlatokat.
„Nagysátok parancsolni méltóztalnak velem ?“ kérdezé az instructor.
,Nem, édes Sulc u r , — javitá a’ mama, ’s ez szinte paedagogusi nézetből 
történt — koránsem! csak k é r n i  akarja önt valamire Ilkám.4
Sulc ur nem tudá, mit válaszoljon erre hamarjában, mert ő hamar ki szokott 
szavaiból fogyni, — ’s azért zsebébe rejté kezeit, majd reménybeli szakála helyét 
simogatá, majd gomblyukába dugá hüvelykét, majd pedig más egyebet tett, a’ mit 
már az ember tenni szokott, mikor nem tudja, mit tegyen. A’ tensasszony Ilkára 
pillantott "s pillanatával felhivá Ilkát, hogy terjessze elő kérését; — notándom : 
a’ tensasszony ezt maga személyesen is megtehette volna, de ez egyszer úgy vé- 
lekedék , hogy ö különben is elég sokat kért már Sulc úrtól ez életben 's hogy 
tán nagyobb örömet fog szerezni Sulc urnák, ha most az egyébiránt csinos Ilka ké-
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rendi valamire. Ilka pedig a" főtt rák színével ömlesztő el arczát, orra hegyétől 
számítván egész füle végéig a’ jobb és bal oldalon, és szavaknak hiányában látszott 
szenvedni.
„,Sulc ur, — kezdé valahára — tetszik látni, hogy ezek a' himzési mustrák 
szakadozottak,... nem lenne ön olly szives4“ —
„Azokat lemásolni ’s helyettök újakat csinálni ? — egészité ki az akadozó 
gyermeket Sulc ur — oh, ezer örömmel! hisz e’ csekélység!44
E’ szavak hallatára Ilka szivéről egy kavics pottyant le ; ’s a’ midőn Sulc ur 
a’ rongyos mintákat átvevé ’s a’ szobából kifelé tartott és drámájára gondolt, ak­
kor Sulc ur szivére egy malomkő zuhant.
,De, édes Sulc ur, — toldá meg a’mama leánya beszédét — Ilkám, a’ mint 
ön tudni fogja, három órakor megy varróiskolába, szeretném, ha —4 
„Értem, tensasszony. — Három órakor ? — Meglesz!“
Szükség-e mondanunk, hogy Sulc ur szobájába érve, azonnal nekiült a’ 
rajzolásnak, és hogy délutáni három óráig , a’ mit kezdett, azt be is végzé ? 
Sulc ur pontos ember vala, Sulc ur szolgálatra legkészebb ember vala hét várme­
gyében. — A’ mint megvivé a’ kész himzési mustrákat, munkája köztetszést ara­
tott, ’s szerzőjének közköszönet szavaztatott, — különösen Ilka olly elragadólag 
szépen betanulva köszönte meg neki, hogy Sulc ur szinte beleszeretett volna, ha 
ráért volna, meg ha még kilenczvenkilencz v o l n a  nem volna.
Ö T Ö D I K  F E J E Z E T .
Az instructor az előbbi fejezetekbe.! einlitett szándékánál továbbá is állhatatosan 
megmarad. — Sulc ur türelme kiállja a’ tüzpróbát
Igen! ö rá nem ért, —  mert épen, midőn ismét szobájába lépett, akkor csö­
römpölt be utána három tanítványa a’ délutáni leczkére. Sulc ur nevelési systemáit 
nem akarván kutatni (minthogy azokat talán ö maga is hiában kereste volna ma­
gában), ezen délutáni leczkéröl is csak annyit említünk, hogy az idősb fiú históriát 
mekegett, a’ kisebbik szépírást mázolt, a’ kis leány meg ismét a’ veszteg ülést ta­
nulta szünetnélküli mozgások közt, ’s mindezeken kívül az instructor a' béketürés- 
tannak feküdt neki. Sulc urnák időszakonként előtörő mérgelödéseit szintén hallga­
tással mellőzzük, minthogy azok már mindennapiakká váltak nála, a’ mindennapi­
nak elösorolása pedig csak unalmas.
Tartott pedig ezen délutáni tanitás három órától kezdve ötig. Ezen öt óra 
azonban még nem múlt el egészen, ’s a’ nevelő és növendékek még együtt ülének 
kellemetes orgonasíp-csoportozatban, midőn Sulc ur szobájának ajtaja egyszerre 
megnyílik. Az instructur történetesen épen akkor talált akkorát ásítani, hogy a’ 
belépő tensasszony a' testestől lelkestőli elnyeletés világos veszedelmének vala kité­
ve. És talán baj is történhetett volna, ha Sulc ur hamar észre nem veszi magát, 
’s tátongó állkapczáit rögtön természetes állásukba vissza nem helyezi.
,Hogy ülsz, Idácska? — egyenesen! — melledet ne szorítsd az asztalhoz! 
— Gusztikám! hogyan fogod a’ tollat! — ne nyomd ollyan nagyon!4 ’s a’ 
többi illyen dictiókra fakadt a’ találékony eszü instructor.
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„Úgy, úgy, édes gyermekeim, csak szépen engedelmeskedjetek Sulc urnák, 
majd úgy mi is szeretünk titeket. — Csak azt akarám mondani, édes Sulc ur, hogy 
régen nem volt már illyen szép idő, mint a' mai, — talán jó volna, ha ön óra 
után kisétálna a’ fiukkal a’ szabadba ?“
,Épen szándékom vala, tensasszony!‘ felel, vagyis inkább hazuda Sulc ur, 
mert Sulc urnák eszeágában sem volt a’ sétálás, minthogy Sulc ur drámát akart 
óra után olvasni.
És kimentek öt óra után a’ szabadba sétálni, jó messzire a’ várostól, és meg 
verte őket a' jótékony eső és leöntött ürgékként tértenek haza, — de ezt szükség­
telen is mondanunk, mert az egész világ tudja, hogy ez már igy szokott történni 
illyetén sétálások alkalmával. Ki nem hiszi, olvassa meg a’ pesti nép szabadbai 
kirándulásait, mellyek le vannak Írva lapokban és könyvekben, ’s mellyeknek na­
gyobb részében az eső okoz a’ kirándulóknak mély bánatot ’s az olvasóknak ma­
gas örömet.
Tehát megáztak és hazajöttek; egyéb szerencsétlenség nem történt; még 
csak nem is rántott-csirkéztek és nem is söröztek útközben, mint a’ fővárosiak 
szoktak. Hazaérkezvén, Sulc urnák első dolga az volt, hogy megázott kabátja 
helyébe mást öltsön, mert a’ szinházba-menés órája itt volt, ’s ö a’ pesti színpad­
nak egy az oltani színpadon épen akkor vendégszereplö egyik első rendű tagját kí­
vánta mint Hamletet megnézni, ’s ez bizonyosan hatalmas kárpótlás leendett egész 
napi dramaolvasása füstbement szándékaiért. Már készen volt Sulc ur toilettejével, 
csak keztyűt kellett még k e z é b e  v e n n i e  ( f e l h ú z n i  azokat nem szokta, 
minthogy mindegy lett volna, akár felhúzza azokat, akár nem, mert mindkét eset­
ben kezének nagy része csakugyan meztelen állapotban maradt), csak kalapot és 
botot kellett még ragadnia, és megint nyílik az ajtó és kitelhetőleg fölpiperézve 
megint bekacsázik a’ ház asszonya.
,Édes Sulc ur, én Ilkával színházba megyek, legyen ön szives itthon marad­
ni a’ gyermekek mellett.4
„Igen jól van, nagysád!“ mondá Sulc ur ’s szomorúfüzként lekonyulának az 
ö fülei egyenes állásukból és azt gondolá magában, hogy nem jól van biz az nagy­
sád ! — Majd bizony! — igy sodrá tovább gondolatai madzagát — máskor is 
volt már ö színházban ’s én mégis elmentem. Maradjanak a’ gyermekek apjokkal, 
annak úgy sem kell színház soha!44 — Még alig czikáztak e’ vakmerő gondolat­
villámok agyán keresztül, ’s im, belép a’ főnök is, egészen úgy öltözve, mintha 
a’ házból távozni akarna.
,Amice, feleségem színházba ment, én Latovics ülnök úrhoz vagyok meghi- 
va soiréeba (ezt csak azért mondta ki a’ tens ur illy nyíltan, hogy más is tudja) — 
’s azért jó lesz, ha ön az esivét a’gyermekekkel együtt töltendi’s rájok ’s az egész 
házra felvigyáz, nehogy valami baj történjen (az ügyvéd ur az ik- és igékkel nem 
sokat törődött). — Jó éjszakát, amice!4
„Alászolgája!44 remegé Sulc ur, és hogy kalapja ’s botja kezéből ki nem hul­
lott ’s hogy el nem ájult, csak a’ megszokás, csak a’ béketüréstanbani roppant 
elömenete és csak azon agyában rögtön felvillant biztatás okozá, miszerint ö hát, 




U T O L S Ó  F E J E Z E T .
Hajh! beh szép az igyekezet, az akarat, a’ lelkesülés a’ fialal embernél! és hajh' ! 
beh sok gyarló szíriekre talál mindez az élet tengerén! és még harmadszor is hajh!!
— Az instructor eléri czélját, drámát olvas, d e ----- —
Sulc ur tehát ismét drámát akart olvasni, de a1 gyermekek magokra valának 
hagyva szobáikban, ’s ki állott jót, hogy a’ macskák honn nem létében az egerek 
ki nem rúgnak a’ hámból ’s ki nem forgatják a’ házat sarkaiból? — E’ szerint 
Sulc ur nagyszomoruan a’ könyvet becsapja , felszedi magát ’s beér a‘ gyerme­
kek szobáiba, hol megjelenésével a’ közujjongást és sikoltozást pillanatnyi csönddé 
változtatván át, a’ gyermekek társaságában először is harapott valamit, hogy a’ 
vacsorának hire elterjedjen gyomra üregeiben. Ennek végeztével levágta magát a’ 
pamlagra és néma morfondirozással vigyázott fel a’ ház csemetéire, ö, azoknak 
gondos kertésze. De a’ gyermekek széles jó kedvökben azonnal körülfogták öt, és 
mint ágyuk a’ várat, úgy ostromoltak beszédeikkel Sulc urat.
,Sulc ur, kérem, meséljen nekünk valami szépet, vígat !4 kezdé az egyik.
„Nem tudok!“
,„Dehogy nem! tudja, a’ múltkor“4 folytatá a’ másik.
„Hagyjatok békét, — nem tudok!“
,„,A’ múltkor ollyan furcsát mesélt, Sulc ur,“ “ végzé a’ harmadik.
„Ugyan hallgassatok, mondom, hogy most nem tudok!“
„Kérjük! — Sulc u r ! —  kérjük! — meséljen!“ rikoltott mindhárom egy­
szerre, ’s ki nyakába, ki hátára, ki hasába csimpajkózott.
„Megálljatok hát no! — szóla Sulc ur s egy hatást ígérő gondolat kandi­
kált elő feje rejtelmeiből, és tüstént lerázá magáról növendékeit. —Majd olvasok 
valami igen szépet, ha szépen figyelmeztek 's csöndesen ültök.“
,Ülünk, figyelmezünk, Sulc u r ! ‘ ’s a’ három gyermek csupa szemfül lett.
Sulc ur pedig elöragadá főnöke könyvpolczáról Cicerónak egy magyar for­
dítását ’s a’ legelső orátiót elkezdé nekik értelmesen és fenhangon olvasni. Még 
alig olvasott el egy lapot, ’s a’ gyermekek egyhangúlag kiáltának fel: „Hisz ez 
nem szép , Sulc ur!“
„Dehogy nem: várjatok csak kissé, mindjárt jön a’ java;“ — és Sulc ur kö- 
rüljártatá a’ hallgatóságon pillanatát, lesve a’ várt hatás után. A’ hallgatóság pe­
dig mind közönségesen laposokat kezde immáron pillantani.
,Snlc ur, ha megengedi , en aludni megyek,4 szóla kis vártatva az idősb
fiú.
„Eredj, Gyulácskám, ha álmos vagy.“
A’ másik két hallgató már alig birt székén ülni, szüntelen ingott jobbra balra, 
mintha részeg lett volna.
„Rózsi!“ — És Rózsi belépett.
, ,Vetkeztesse le a’ gyerekeket ’s fektesse az ágyba. Jó éjszakát!“
És ütött a’ szabadulás percze! — ’S most lerohant Sulc ur a’ hágcsókon , 
mintha soha sem akarna többé azokon visszatérni, ’s szobájába érve, egyszeriben 
levetkezik , pipára gyújt, ágyba keveredik, igy akarván ama fatális drámát min­
den hatalmában álló kényelemmel végre valahára elolvasni.
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Neki kezd tehát nagy tűzzel a’ dramaolvasásnak, — olvas — olvas — de 
tüze lassanként enyészni kezd, és a’ négy felvonásból csak négy lapot birt mege­
mészteni. Mintha csupa á l m o k k a l  öntötték volna el, úgy elaludt, — csön­
desen — egy szót sem szólva — még a1 gyertyát is égve hagyta.
Másnap reggel öt órakor az instructor fölébredt. — És csodálatos, hogy a’ 
nap fáradalmai 's a’ nehéz á l m o k  után még fel is ébredt!
K a j á n  Á b e l
C Z U C Z O R  GE R G E L Y .
Mai számunkkal szerencsések vagyunk átadni tisztelt olvasóinknak költőink egyik 
legjelesbike, a’ magasztos epos , az édes hangú lyra ihlett keblű dalnoka, Czu-  
c z o r  Ge r g e l y  arczképét. — Midőn nevezetes, lángeszű férli munkáját vagy 
arczképét veszi kezébe az olvasó, a’ legtermészetesebb kíváncsiság ösztönzi keblét, 
adatokat hallani annak életfolyamáról... A' ki csudalja a’ költő fellengős kalando- 
zásit azon világban, mellyet maga teremt: legyen készen arra, hogy öt a’ közélet­
ben a' legszerényebb és mindennapi utón látja mozogni.
Fölkent költőnk 1800-ban dec. 17-kén született Andódon Mátyus földén, hol 
becsületes szülői szűk sorsban éltek. E’ sors várandott költőnkre is , ha azon láng­
elméje át nem tör,’s öt egészen más pályára nem ragadja,'s belőle a’ legnevezetesb 
két élelösvény bajnokát nem neveli: papot és költőt. Első gyermekkorát Érsekúj­
várt tölté, azután gymnasiumi tanéveit Nyitrán, Esztergomban 's Pozsonyban vé­
gezte,'s ezek elteltével állott a’ Bencze-szerzetesek közé élte tavaszán, 17-dik 
évében, melly szerzet kebelében Győrött végezte a' bölcsészeti, Pesten és Pannon­
hegyén a’ hittudományi tanpályát. Életének 24dik éve (1824) kettős tekintetben 
nevezetes: ez esztendőben szenteltetett pappá Győrött és költővé »' hazában! 
melly utóbbi tekintetben érette a’ körűié ’s lelkesítésében buzgólkodó Ki s f a l u d y  
Ká r o l y  nak sokat köszönhetünk.
Ki ne ismerné költőnk lelkes eposait, az 1824-ben 4 énekben megjelent 
„Augsburgi ütközet“ et, az ezt 1828-ban követett 5 énekből álló „Aradi gyülésut, 
’s az 1831-ben napvilágra jött „Botond“ot 4 énekben? Ki ne ismerné a' tarka 
változatú ’s mégis mindig magyar népdalok nagy számát, mellyek költőnk koboz- 
húrjain felhangzottak? és ama számos balladákat,legendákat, ódákat, mellyek min­
denkorra díszei’s gyöngyei maradnak a’ magyar irodalomnak. — Czucz  őrünk 
prózai nyelvét nemes egyszerűség, választékos szabatosság teszi kitűnővé.
Jelenleg a’ koszorús költő rendes tagja a’ m. t. társaságnak, Győrött a 
szerzet collegiumában görög és magyar nyelvtanári hivatalt folytat, honnet bármi- 
elöbb megörvendeztesse nagyszámú tisztelőit lelkes kobzának ős történeteink vala- 
melly szakaszát megéneklendö eposi remekével.
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U T A Z Á S I  E M L É K L A P O K .
III. N A G Y - V Á R A D .
Debreczenben a’ kolozsvári gyorsszekérre váltoltam helyei;jegyet adtak, de 
Váradig a’ gyorsszekéren nem jutott hely, hanem az illegő ur, az én 's más két 
utas számára külön szekeret fogadott. Lovaink olly aprók valának, hogyha egyik 
a’ másikat elnyelte volna, mégis alig telt volna ki helölök összesen egy kellő nagy­
ságú ló; de mégis délutáni két órakor Váradon voltunk. Magyar vérü lovak voltak; 
a1 magyar vérből többnyire kevesebb látszik ki, mint a' mi valódilag.
Termékeny rónaságon haladtunk Várad felé. P o c s a j o n  erről értük a 
Fe j é r  tó — sziktalajától illy nevű — pusztát, az úgynevezett S ó s t ó v a l  (köz­
nép F í n g ó t ó n a k  hivja), melly név alatt egy nagy és több szomszéd kisebb 
szikes tó értetik. A’ nagy tó partján Soda-fözö áll;— és a’ tó vize, részint úgy a’ 
természet ölén, részint melegítve, i g e n  hatályos fürdő, mert nagyrészint a 
Karlsbadi fürdővíz alkrészei benne is feltalálhatok. Ha alkalmas épület volna, sok 
beteg úri vendég keresne itt sikerrel gyógyulást. Mostanában többször történt, 
hogy a’ ki nyáron más fürdőben egészségét elrontotta, ősz felé idejött meggyó­
gyulni.
Majd a' magyar utak egyik legiszonyatosbika a’ pocsaji erdőn átvezetvén, 
Ki s - Mar j a  szabad város alá értünk. — Ne feledje az utas e’ városkát üdvözleni. 
A’ magyar szabadságnak’s a’ protestánsoknak hőse, B o c s k a y  I s t v á n ,  innen 
vette eredetét. E’ férfi családja eredeti helyét is a’ földesurtól mentesité; és 
bárha a’ város határa kicsiny, posztóruhába öltözködő lakosai külsőjéből jólét 
tűnik ki. Úgy tudom: e’ város a’ megyei tisztujitásnál egy szavazattal él.
A’ messze síkot keletről kéklö szőlőhegyek ölelik körül. A’ négyszegű bihari 
földvár, majd a’ roppant megyének nevet adó Bi h a r  város mellett el- ’s Püs ­
pöki n  áthaladván, beértünk V á r a d - O l a s z i b a ,  N. V á r a d n a k  a’ K ö r ö s  
jobb partján eső részébe.
Ki ne ismerné hajdani hírében N. Váradot: a’ tiszántúli rész egykori főváro­
sát, a’ múlt és jelenkor országos nehéz zavarjai és sok nagy esemény- ’s történeti 
emlékezetességek gyakori fészkét; a’ regényes sz. Lá s z l ó  kedvencz helyét’s 
temetőjét ’sa ’t. Úgy beszélik: kívüle még az arany buliás II. Andr á s ,  IV. Lá s z ­
l ó ,  I. Má r i a ,  sőt a’ szomorú emlékű Zsigmond és több magyar király is, itt 
szállottak a’ mindent elöbb-utóbb kiegyenlítő sir keblébe. E’ város falai közt 
jajgatott egykor az ártatlanság a’ t üzes  va s s a l  való megvizsgáltatás — a’ min­
denkor olly drága igazságszolgáltatás — kínai alatt. — Szegény igazság! vak 
’s é r z é k e t l e n  valói te! Hát ma már ugyan mi vagy ?!
Váradon született a’ bájos ajkú Pázmán Péter ; és innen vándorlott Debre- 
czenbe a’ hatalmas ref. collegiumi tábor.
Oh, még több, igen sok illy nagy történeti események füzödvék N. Várad 
nevéhez.
És ki mutatja meg nekem, hogy ama királyok hamvait merre kavarja most a 
késő kor szele?! ’s hol nyugosznak azok? — Mondják, hajdan sz. Lászlónak
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é r e z  l o v a s  s z o b r a  vala itt látható. Mai időben a' hálás utódoknak illyenre 
nem jutt pénzök a corteskedés miatt. Ferenczyvel néhány év előtt márványból 
akarták kifaragtatni, de a dús adományozónak drágállották a’ műemléket.
Az utazó Váradon sokat láthat, de rendkívülit semmit sem. — A' casinó 
ide jó.
A'püspóklak egy embernek elég tágas. A’ palotában semmi n e v e z e t e s  
l á t n i  va l ó ,  művészi kincs v a g y e g y é b nem találtatik. A’ szomszéd főtem­
plom nagy, de művészileg nem nagyjelentőségű. Éneklö-’s zenekara átkozott rósz. 
Környékét e’nyáron a' püspök fallal kérhetvén, úgy mondják, angolkerté alakíttatja.
A' vár kötábláival tiszteletes régiség. Több kemény ostromot kiállhatott, mint 
a miilyenre jelenkori lakói a’ nők körében képesek. — És most ez avult váron 
kívül semmi emlék sem áll fen az elökorból, melly Váradot hajdani fényére emlé­
keztetné , ’s az enyészet homályából a’ nagyszerű múltnak megragadó emlékéül 
átmaradt volna a’ jelenkorra.
A’ mostani Várad lakosi lárvához — melly kívül ékes, belől üres — ha- 
sonlítnak. Ok is nagyvárosi lábon élnek, divatszerüleg öltözködnek le a1 szolgá­
lóig, de tüzhelyök szegény, mivel nagyára nyugalmazott tisztek és mesteremberek, 
*s igy csak a’ mindennapit kere*ik meg.
A‘ megyeház derék épület; csakhogy udvara a" bihari, nem pedig pennsyl- 
vániai reudszer szerint épült egyes börtönökkel el van szűkítve. Mi diletanstudó- 
sok, — azon boldog hitben élvén, hogy a’ külföld uj eszméit ’s theoriáit e g y  ol­
vasásra f e n é k i g  é r t j ü k  ’s igy hirdethetjük, — ha valami szép ’s jó külföldi 
institutiónak hírét halljuk, a’ nélkül, hogy egész mélyéig kitanulnók, amúgy felüle­
tes fogalmak, rövid hírlapi és utazási leírások után valósitni akarjuk; és e’ felüle­
tességből legtöbbnyire az következik, hogy más az eredmény, mint kezdetben kép­
zelek vala. Mi sok intézetünkkel jártunk már igy; és aztán a’ jó ügyet nemhogy 
előre-, hanem hátratolja. Jelen szavaim alkalmazását olvasóimra hagyom. — A’ bi­
hari egyesekben még senki sem örült meg, a’ mint hallom.
L. Gy. barátom társaságában a’ Rhédey-kertet is meglátogattam, mellynek 
árnyában rejteznek regényes alakú sírboltban a' Ferenczy müveivel is ékített néhai 
Rhédey Lajos grófné Kácsándy Terézia hamvai. Aligha tett egy-egy halandó olly olcsón 
valaha szert halhatatlanságra, mint e’ boldogult nő. Halálakor e’ vidéken éldegélt a’ 
kedvelt Csokonai, és ez a’halott felett elmondott híres: „Lenni és nem lenni, kérdé­
sek kérdése“ kezdetű versezetével a’ már rég feledés homályába merülendett növel 
fenmaradó nevét megosztotta. — Szeretném tudni: mi volt a’ szegény Csokonai­
nak e’ halhatatlanitásért anyagi jutalma. Elég lett volna-e szeinfedélre ? — Sze­
gény magyar poéták! ti mainapig éhen csak a’ halálutáni halhatatlanságért dolgoz­
tok. Vörösmartynak — ki a’ magyart már olly sok kéjes érzelmekre hevité — 
mostanában bort küldtek, de annyit, hogy nehezen tudná belefojtani egy hónapi 
házigondjait. — De az is jobb semminél. Ha Szanlontát és a Kunságot megéne­
kelné: akkor tán szalonna- ’s kenyérrel is kedveskednének neki. Pénzt ne várjon; 
ezzel nagy uraink külföldre vándorolnak.
N. Várad a’ Körösvölgy torkában terül el. Kecses táját, fökép órányi távol­
ságú kettős meleg fürdője, a’P ü s p ö k -  és F elix-fűrdő teszik látogatottá. Az elsőt 
a'püspök, az utóbbit a’ fehér barátok (átalános nevök) bírják. Az első két év előtt le­
égett , ’s én csak távolról láttam a' vereslö uj épületeket. Mondják, egy kissé fel akarják 
csinosítani. De fontolva épül. Ehhez óranegyednyire van a' F e l i x-fürdő. Ki valaha 
a’ hiresb magyar fürdőkről valamit olvasott, miután a’ váradi azok közé van sorozva, azt 
képzeli, hogy itt kellő épületek, csinos rendezelü sétány-’s mulatóhelyekre talál. Sze-
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gcny képzelődő! képzeljen olvasóm egy kies völgy magányában, nem mondom meg, 
mivel körül garádjázott egyszerű pusztára illő korcsmát állással együtt : előtte van 
a’ váradi Felix-fúrdö alakja. A’ ronda szűk udvaron deszka- 's téglából még egy- 
pár szélsziirö rozzant épületforma alkotmány áll. — Mil y szobák ’s milly kénye­
lem van itt! Oh, magyar Ízlés és kényelem!!
Hát még a' fürdőhely! ! Ez a’ sötét piszkos állás alatt van, csupán a’ vetkező 
deszkázattól elválasztott két viztükkörrel, egyik az urak, másika’ köznép számára. Ide 
bámulni mindenféle embernek akarmelly időben szabad bemenni; ezért hölgyeknek 
ennyi szenny közt és ácsorgó előtt fürödni valódi poenitentia. —Hol gyűlnek össze 
a’ vendégek? A’ jó isten tág kék boltozata alatt. Kert, park, rendezett liget pa- 
villonnal’s a’ t. vagy valami illyes hely található-e? — Majd bizony! Illyesmiröl 
gondoskodni valódi luxus lenne! Hát valami gyülhely, sétatér ’sa ’t.? — Oh, ott 
a’ tág erdő. mint a’ jó isten megteremtő, mulassa magát benne kiki, a’ mint tudja.
— Én valóban sokáig kétes voltam, hogy igazán a’ híres váradi fürdők egyikében 
vagyok-e;’s úgy véltem, hogy az itteni uraknak Ízlés- csin-és kényelemről, ha nem 
özönvizkori, de bizonyosan Rákóczy korabeli fogalmuk van.
Mivel Tamás vagyok, hogy jelen soraimat magok az illető földesurak valaha 
olvasásra méltassák: kérem szomszédjokban lakó olvasómat, szíveskedjék megsúgni 
azon uraknak következő kérő javaslatomat: ha e’ fürdőhely sajátom volna, a’ völgy 
ölén, homlokzattal a’ Váradról jövőknek, tágas emeletes fogadót építnék; azután 
csinos fürdőépületet, köz- ’s magán fürdőkkel; e’ két épületet nyírott élösövénynyel 
köritvén, környékét ’s az udvart sétánynyá alakítnám. Istállót ’s egyéb illyszint el- 
különzve, a’ fürdőépület mögött rejtetnék el, nem úgy, mint most, ember ’s ló egy­
más szomszédságában tanyázik. Végül pedig a’ fürdőt körülövedzö ligetet ’s erdőt 
változatos szakaszu és utu parkká rendezném. Mind ennek végrehajtásához Ízlés és 
ember — de ügyes ám — kellene. — Tán jobb, a’ jövedelmet csak úgy ingyen 
szedni fel, mint most! ? Jelenleg, csak kit a’ betegség kényszerít, jön ide, ha pedig 
alkalmas szállás, kényelem ’s mulatság kínálkoznék itt, mint más fürdőkben, itt is 
menedéket keresnének az unalom-kéjelgök. Ezek pedig legjövedelmesebb vendé- „ 
gek. — Mig fürdőink kellőleg fel nem készitvék: addig világhirüekké nem lesznek, 
pedig gazdának ’s hazánknak ez lenne a’ hasznos.
A’ püspök fürdővize bővebb, de gyengébb, mint a’ F e l i x - b á n y á é ,  (igy 
is hívják). — Az egyenlő unalom — mivel semmi mulatság nem kínálkozik — 
itt a’ vendégekkel a’ rangkórságot hamar félretéteti, ’s igen emlékezetes isme­
retségek szövődnek.
Váradról mindenütt a’Körös futása ellenébe iparkodva, sebesen haladónk Ko­
lozsvár felé. Gyorskocsink nevére érdemes volt. Utazásunk összeismerkedés után 
igen vidám volt. Nö-utitársaink panaszkodtak, hogy Debreczenböl jövet egy 
budai ur elég gyöngédtelen volt velők a’ belső helyen czivódni. Nem fővárosi 
modor!!
Utunk egymást váltogató magyar ‘s oláh helységeken, — mellyek nagyára a’ 
gr. Batthyányi-család birtokai, (ez bírja szinte az egész Körösvölgyet) —vezetett át. 
Szeretném számszerűit tudni: hány magyar uradalmi jobbágy ismeri személy sze­
rint földesurát. Bizony átkozott kevés lehet! Hejh, pedig sokat emlegetik azt az 
a t y á s k o d ó  urihatóságot! Ezzel is több az üres csalóka szó termeinkben.
Az elötalált helységekben nincs semmi érdekes, hacsak más vidékére nézve 
az ittlakó vad oláhság annak nem mondható. Élesden a’ Batthyányiaknak egy avult 
kastélya barnálik. Az országúitól órányi távol igen regényes tájon a’ hegyek közt, 
mondják, egy köszirt tetején korhad Bocskay hajdani hatalmas sasfészke So-
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lyoni  kő. Itt a’ hőskor fészkeken emelkedik a' Batthyány i—család sírboltja. Haris— 
nyás ’s czipös utódoknak élve szédítő magasság lehet.
A’ rendetlenül szilnjkodó S e h e s k ö r ö s  egyik hajtásánál összébb szoruló 
völgyön a’ B á r o d s á g , — b á r o d s á g i  nemes  k e r ü l e t b e ,  melly mintegy 
nyolcz helységből áll ’s lakosai nagyára nemesek. Az erdélyi urak korában kato­
nai lábon a’ solyotnköi, egyszersmind bárodsági kapitány alatt állottak. Jelenleg is 
a’ megyétől 1828-ban nyert szerkezetűknél fogva, saját választású kapitányok’s 
egyeb hivatalnokok alatt állva, intézik belügyeiket. A’ kerület jelen szerkezetét 
L. Gy. barátom, a’ kerület főjegyzője, Írhatná meg legalaposabban. Kerületi főhely az 
útban eső N a g y - B á r o d ;  lakosai mind ó-hitii oláhok’s nagyára fa-házikókban 
tanyáznak. — E’kerület nemesei a’ bihari kortesvezéreknél rendszerint vak eszközök 
terveik eszközlésére és látványos kiegészítő torzképei a’ választó nemes testületnek.
A’ Bárodságon áthaladván, az ut mellől elszökött a’Körös, és mi a’ K i r á 1 y- 
h á g ó n  emelkedtünk felfelé. Kettős fenséges látmány , roppant panorama, szé­
lesül ki a’ szem előtt e’ tetőről: nyugotra alá a’ szőlő- és szirthegyektöl körül­
ölelve bájos kertet képző , fehérlö falukkal hímzett Körösvölgyre, és keletre be 
Erdély zordon szűk völgyeibe— A’ Királyhágón átjutván, a’ tájék zordonabb, a’ 
léghüsebb lett; ’s a’ néma völgyeknek csak a’ inárványszirtek élén legelésző kecs­
kék ’s marhák kolompjai és a’ meredek sziklatetökön dalolva bolyongó oláh faták, 
’s az utón itt-o tt elötalált fél állatiságban mormogó oláh csoportok adnak 
némi életet. E’ nagyszerű regényes tájat, a’ sűrű tetők közül ki-kibukkanó ha­
vas csúcsaival, számtalan színű márványhegyeivel és a’ legváltozatosb csíku 
és színezetű márványmedieikben csattogva robogó patakjaival, ha nyugoti 
Európába helyhezte volna teremtöje, számtalan bámész látogató csodálná. Mi, bár 
sajátunk, — nem ismerjük. Ha ismét egy francz Ben d á n t  meg találja látogatni 
bonunkat, akkor újólag többet fogunk róla tudni.
A’ völgybe leérvén, ismét elébünk jött a’ Körös ; a’ szinte végellen epiyuló 
Fe k e t e  tó mezővároson túl pedig roppant határhalmot képző szirt-kúp alakú 
hegy alatt Magyarhon és E r d é l y  határán áliánk; és már egy lépéssel a’Magyar­
honnál is szegényebb, műveletlenebb ’s erőtlenebb hazába léptünk:
Üdvözlek, Erdély, bérczeid közolt,
Lelkem feléd már úgyis rég sovárog.
Hozzád úgyis száz érdek láncza köt!
Oh ! érzi szivem, hogy a‘ merre járok,
Mind otthonos föld, mind magyar határok ;
’S a’ merre, meddig látni bir szemem:
Ez mind én népem, mind én nemzetem.
A' zordon szirthegyek közé ágyait lenge fenyöszálakat hordó Körös ellenébe 
sietvén, a’ változatos tájképeken, elszórva sárgáló fal-lakokon- és Sebes  várom- 
ladékin kivid Kolozsvárig kevés említésre méltót láttunk.— B á n f f y - H u n y a d  s 
Gyal u az érdekesb helységek. Jól esik, hogy zsidó csapiárost sehol nem találni. 
Az egész környéket nagyára a’ Bánffy-család bírja ’s számos csinos kastélyuk mo­
solyog alá az útra. A’ kecses tájképeket mutató Kö r ö s  fői  hágón átemelked­
vén, a’ Körös elvész és helyette Kolozsvárig a’ S z a m o s lesz utitárssá.
Éjjel értünk be Kolozsvárra, a’ vele összeragadó Monostoron át; és B i a sin i 
csinos és olcsó fogadójában pihenőnk meg. C s a t á r y  Ot to.
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
MISKOLCZI LEVELEK. II. Oct. 24-én. Ki nem érezte volna életében, — 
ha még a’ szikkadt önség polypkarjainak ölelését nem érezte, vagy abból kiemel­
kedni birt, — keserédes mámorát a’ szerelemnek? kies (oas) ez. melly örökzöld­
ként terül el az élet sivatagán átutazó előtt; szerelem az embernek az, mi a’ nö­
vénynek nap melege , csillagnak fény, a’ szerény ibolyának illata ’s a’ lantnak sziv- 
rázó hangjai. Igen, ez melege, fénye, hangja, illata az életnek, melly nélkül ri­
deg az, mint remény színe nélkül az óriástermészet: szerelmet érez az ifjú, mi­
dőn sóvár vágygyal cst'igg a’ hollófürtü hölgy pillantatán; szerelmet a’ honfi, midőn 
örömmel áldozza idejét, vagyonát, életét a’hazáért; a’ művész, a’ vitéz, midőn egyik 
véső- ’s ecsettel, másik fegyverrel küzd a’ dicsőségért: és ha a' honfi buzgó tö­
rekvései nem babér-,de töviskoszorút szereznek is homlokára; ha az ifjú ideáljában 
földi angyal helyett — mást talál, ’s a’ vesztett csaták, a’ halandó test gyenge erö- 
ködései nem hagyják elérni a’ vitéz-’s művésznek imádásuk tárgyát; ha az élvek közé 
keserű üröm vegyül is: mit árt? hiszen a’ tavasz, mellyért sovárgunk, ha el nem 
jött; mellyet visszakivánunk, ha elmúlt má r , — nem nyujt-e vidám napfény 
mellett borút, kellemei mellett viszontagságot is? — És ha szerelmet érez 
minden nemesb kebel: csak az iró ne legyen attól átihletve ? Az iró is 
érzi azt ; hódolatinak tárgya , tömjénezett kedvese a’ közönség , mellynek 
napját ’s átvirasztott éjeit szenteli, ’s kevés öröm melleit tán legtöbbet szenve­
dő, mert az imádottnak oily sokaktól hajhászott, de olly elérhetlen kegyét vajmi 
kevés választott nyerheti el csak, ’s gyakran mire a’ kegyetlen méltánylása jutal­
mazná a’ szenvedőt, a’ viszhangra nem talált dal elnémult, lezáródtak az ajkak, 
mellyek elzengék azt,’s egyszerű sirhant domborul az elhidegült kebel felett, melly­
nek fájdalmát, mig dobogott, részvevő méltánylás harmata nem enyhité. — És 
im én is, ki bátor vagyok magamat a’ közönség svitjéhez számolni, — noha még 
nem vagyok elég szerénytelen magamat a’ viszonzás legkisebb reményével is biztat­
ni, előtte,mint „erklärt“ szivkirályném előtt, ezennel szerelmi nyilatkozatomat teszem, 
melly különösen önöket, édes szépeim, együttvéve és egyenként is illeti.
Hódolatom bemutatása után pedig társaséletünk „ködfátyolképeivel“ rukkolok 
elő, ’s ha azok nem lesznek olly kedvesek, mint Döbleréi, oka az, hogy én nem 
Döbler vagyok, hanem — más. — Olvastam valaha — ha jól emlékezem — Goe­
the ,Bürgergeneral‘-jában, hogy egy áljacobinus a’ társaságot aludttejhez hasonlitá, 
mellynek föle, közepe és savója a’ különböző osztályokat jeleli: szabadjon te­
hát nekem e’ részben követni a’ veressipkás osztálynak ezen álbajnokát, ’s e’ me­
rész gondolatot városunk társaséletére alkalmaznom. Képzeld, bájos olvasóném , 
városunkat nagy tejes fazéknak (mihez ugyan nem igen hasonlít, hacsak azért nem, 
hogy mindkettő már k i é g e t t ;  de vigasztaljuk magunkat azzal, hogy ennél még 
roszabb hasonlatokat is eltűrt már az ártatlan papir) ’s azon keringések nélkül, 
mellyeket cziczuska szokott tenni körülte, méltasd kiváncsi pillantásodra belsejét; 
mit Iát benne csillagpár szemed? „Crémet“ talán? Ah, nem! illyesmivel alig 
szolgálhatnánk finomult Ízlésednek; ’s még most csak ősz van , a’ mi kevéssel bí­
runk, az csak télre szokott megérkezni, vagy legalább megelevenedni vidéki arsz- 
lánseregtöI,,bordirozva,“ a’nap melegebb sugárainál pedig,mint tavaszi pára, szét­
oszlik. — Ah! de ha „crémünk“ nincs is, van az, mellyel ármányos jacobineriink 
a' , Tiers étal“ -t képviselteié; de hajh! a’ derék és sokat ígérő aludttej nin’s, mint
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egyenlőkhöz illenek — egyesülten, osztályszellem szivárgott közibe savó képében, 
s ezer apróbb darabokra szaggatva, különválva nehezedik egymásra a' hatalmas 
egészszé olvadható középosztály; — de hiszen ennek is igy kelle lenni, hogy ha­
sonlítsunk itt is kicsiben a' nagy hazához; társaséletünk, mint amazé, még csak fej­
lődő korában van. ‘s igy az egészéről alig, csak egyes cotteriekéről lehetne köd- 
fátyolképeket bűvölnöm elődbe. — De minek?! hiszen elég illyesmiben van ré­
szed. szép olvasóném, — 's ha át nem fordítod illy helyütt a' lapot, vakmerő va­
gyok gyanítani, hogy többször nyílt meg picziny ajkad — pedig ennek egészen 
más ’s ah! sokkal kedvesebb rendeltetése van — ásításra, midőn olvasád, hogy 
X. tanácsos, vagy G. bárónő estvélyén vagy magas névnapján „kedélyes“ mulat­
ságot elvezett egy „válogatott“ társaság ('s köztök, persze a’ vidéki levelező is, kü­
lönben mikép is Írhatná meg mindezeket ?) 's hogy A. vagy B. kisasszonyok, — 
kiknek, mint plátói szerelme tárgyainak, ezzel véli hódolatát tehetni a’ levelező, — 
..üdvsugárt terjesztőnek magok körül jelenlétükkel,“ hogy a' „vidám 's fesztelen 
társalgásba" barbár nyelvünk hangjai is vegyültek, mi igen szép, de, hajh! ritka 
dolog is ám!— Pedig,édes szépeinkén is Írhatnék, ha salonokról nem is, — ezek­
nek kissé szűkében vagyunk—de legalább mulatságainkról ,.a’ zöldben,“ elmond­
hatnám, hogy a' bécsi Schweiczot szépségre bizony haladó diósgyőri hámorok völ­
gyében — mint egy iró nevezi, kinek neve nem jut eszembe — „Magyarhon Tem- 
péjé“-beu és a' gyógyerejü Tapolczán szép társaságban vígan mulattunk egy-pár- 
szor ; hogy nem gránitkeménységü, de ah! vajlágyságu szivünk tágas kamaráján 
,,a' kéj érzete lávázott át,“ midőn a’ jelenvolt K — kisasszony kökényszemeibe 
tekinthettünk, mellyek mint képviseltjük, a’ „kisded emlény,“ e' két szót susogták: 
„ne felejts!“ el valánk ragadtatva S — kisasszony bogárszemeitől, mellyekben a' 
fény, mint villám az éj sötétén, czikázott; a' dalszerü hangok pedig, méllyé két N — 
kisasszony lehelt rózsás ajkairól, egészen elbájolának; — elmondhatnám mindezt, 
mert hiszen — hála az égnek — mi sem vagyunk híjával a’ szép hölgyeknek ’s 
phantasiánk sem hiányzik őket még szebbekké varázsolni; de nem czélom untatni 
a' bájos olvasónét, illyesmit — sajnos — még czél nélkül ’s ellen is elérünk néha 
's ez is több az elégnél, 's igy egyes cotteriek életéből ne várj tőlem kiemelt jele­
neteket; egész társas életünk pedig — mint mondám — még csak fejlődésben van 
's mostani pangásából csak ugyemelkedhetik szebb virágzásra, ha lesz egy közér­
dek. melly összeforrasztani képes a’ szétágazó elemeket, eloszlatni a’ választó fa­
lakat, mellyek, anyatejjel beszivott előítéletekből ’s néhány szátyár száj rágalomárjá­
ból alkotva, egyes osztály-'s cotterieket átgázolhatlan sárként köröznek: úgy hisz- 
sziik, Miskolcz kir. várossá emelése 's ez által jövendőjének megalapítása e' rész­
ben is legüdvösb hatású leend. Igen, mert ekkor 's csak ekkor fejlődhetik ki azon 
közszellem (Gemeingeist), melly a’ mindnyájunk érdekét egybeforrasztó közös anya 
emelésére mindeu polgárt egyesitend rang-, osztály- 's párlkülönség nélkül; 's az 
érdekek ez egybeforrása, ép ez egyesülés fogja oszlatni a’ közfalakat, fogja va­
rázshatását tenni társaséletünkre is. — De vannak e' részben más tényezők is: köz­
mulatóhelyek, mellyeknek annyira híját érezzük, és a' mi  legfőbb, mit annyira 
óhajtunk, asszonyegyesület! Nehéz fába vágtuk fejszénket,ugy-e? Oh,nem! hiszen 
annyi nálunk a‘ jó akarat 's részvét, hogy csak alkalmas időpontot kell eltalálni s 
a'lelkes felhívás követőkre találand, mert hiszen, hogy mást ne említsek, milly fogé­
kony kebelt, milly nemes ’s hálás köszönetre méltó részvétet tanúsított megyei s 
városi díszes hölgykoszorűnk csak múlt évben is , midőn a lelkes \  a y Miklós 
báróné által adott bál sorsjátékára több száz női munkát ’s ajándékot versenyezve 
sietett beküldeni, mert a' kitűzött czél nemes — kisdedóvó pénzintézetünk tökéjé-
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nek öregbítése volt, 's ennek fentartásában most is részt vesz néhány nemeslelkú 
hölgy.
Legérdekesb volna talán népéletet festenem, melly a' magyarság e' tősgyö­
keres helyén még egész eredetiségében van, ’s leginkább farsang-, kukoricza-fosz- 
tás- 's az áldott szüretkor szokott élénkülni; de ezt máskorra halasztóm, mert vi­
déki levelező tárgyból ép olly könnyen kifogyhat, mint a’magyar lelkesedéséből, a' 
franczia türelméből, az angol jó kedvéből, a’ zsidó nagylelkűségéből, a' nagyidai 
czigány 's a' Zemplénből utazó a'vészes Harangodon a’ töltésből; pedig nekem 
még továbbra is kell, ha t.i. ön, édes szerkesztő ur, ki egy még valakivel a’ közön­
séghez vezető egyik épület előtt, mint cherub a’ paradicsom ajtajánál , p o r t á s -  
k o d i k, (azon kis különbséggel mégis a’ többek közt, hogy lángkard helyett 
tollat tart ujjai közt) ’s tetszése szerint bocsájt be valakit vagy üz elmondván: „ke­
ressed máskép a" te kenyeredet arczádnak verítékével!“ — leveleimet bebocsájtásra 
méltatandja. Hanem mivel napjaink egyformaságának zsibbasztó borúján több ne­
vezetes események derűje tört at a' napokban, azokkal kedveskedem. — F. hó 6. 
érzékeny búcsút vett egyházi szószékéből eddigi híveitől egri kanonokká emeltetése 
után főtiszt. T h a s s y Miklós u r , ’s az őszinte fájdalom a' köztiszteletben álló 
lelkiatya eltávoztán könyeket csalt ki a' megindult hallgatóság szeméből. Kisérje 
a’ jeles férfiút magasabb pályáján áldás ’s megelégedés. — 1 3-án ismét nevezetes 
ünnepet ülénk: az ő felsége által városunkba helyezett praeparandiának megnyitási 
ünnepét az intézet szállásán; az ünnepélyt a’ helybeli tanoda igazgatója nyitá meg, 
ezt egyik tanító szónoklata követé, befejezé pedig mester L. tanító urnák a’ prae- 
parandiák czélja-, ismertetése,'s népnevelésről tartott igazán mesterbeszéde. — 19. 
Deési társasága az ujonan építendő színház javára az „Ördög naplóját“ hirdető; 
’s játszá is ? fogjátok kérdeni. Nem! csak akará, mert, mint a’ rendező jelenté, a’ 
kárpit felgördülte után, bár mint óhajtottak volna ez uj darab adásával a’ színházra 
tehetségük szerint jövedelmet szerezni, csak áldozatot tehettek, 16 vft-nyit t. i., 
mennyi költségveszteségök, 's igy nem játszhatnak. — Kell-e ehhez commentár? 
kell bizony! még pedig igen egyszerű, az t.i., hogy közczélra tett játéknál az időt meg 
kell választani, 's nem szüret derekát szemelni ki, de ezt szegény színészeink nem 
tudhatták, ’s igy jóakaratuk legalább méltánylást érdemel.*) Másnap színészeink 
végelöadásukat tevék a’ paródiák non plus ultrájában, „Lumpaczi vagabundus“-ban, 
's szegényt ugyan ki is paródiázták, a' mint illik; azóta színházunk, akarám mon­
dani, „Korona-terem“ czlmü helyettese üresen áll, — — mert Deési társasága 
elutazott!! 's itt a 'to ll kiesik kezemből — — — —
A g a t o c 1 e s.
TEMESVÁR, oct. 31 d. E’ város az elmúlt hó utolsó napjait olly ünnepélylyel 
örökité, minő évkönyveiben mindig nevezetes helyet foglaland. A’ polgári örhad 
ugyan is megszaporittatva rendszeresítetvén, eddigi kapitányát, legfelsőbb jóváha-
*) Itt eszretársulatnál fogva a’ miskolezi égettek javára hirdetett „ S z i v a r -  
v á n y“ jut eszembe; v o 1 t -  e ennek ’s m i eredménye? nem tennék ro- 
szul az illetők, ha e’ felöl értesítenek a’ közönséget, (mit ha mar megtettek 
\olna, engedelmet kérve , visszavonom felszólításomat) mert a’ segély kezelő 
választmány a’ begyült adakozások egyes tételeinek kimutatásával is bajlódni, 
unalmas munkának tartá, ’s azt szerencsésen félben is hagyta, ’s csak a’ ki­
osztásról vitetik értesítés ’s ez is csak szakadozva a’ „Miskolezi értesitő“ -ben 
’s igy nem tudhatjuk — hacsak protorollmolyok nem vagyunk — szivárgolt-e 
a’ „S z i v á r v á n y“-ból valamicske be a’ kitűzött jótékony czelra?
A g a t o c I e s
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gyas mellett, őrnagyi rangra emelő és regi zászlóját ujjal cserélte föl, mellynek 
fölszentelésére mindent elkövetett, mi azt minél ünnepélyesebbé tenné. Zászlóanyául 
ö fels. özvegy királynő, Karolina Auguszta, kéretett meg.ki is a’ jobbágyi hódolat­
tal történt alázatos kérelemnek kegyesen engedvén, a’ zászlót gyönyörűen ékesítő 
aranynyal hímzett szalagot küldött, 's maga helyett a’ helybeli kormányzó-tábornok 
nejét, b. Csőriek, csillagkeresztes hölgyet, ö excellentiáját, hellyettesité. A’ zászló­
szentelésnek folyó hó 27-ére kitűzött határideje több szab. kir. városokkal közöl- 
tetven, barátilag kérettek meg annak küldötteik által leendő nagyobbszerüsitésére, 
mi azoknak részéről rokonérzelmüleg fogattatván, Arad, Buda, Pest, Székes-Fe- 
jérvár, Szeged, Pécs szab. kir. városok, ’s Lippa, Zemlin, Becskerek számos kül­
dötteik által tisztelték meg a’ szives meghívókat. Különösen említést érdemel az 
Arad városi polgári őrhad, melly a’ temesváriaknak meglépésére mintegy 120 tag­
ból álló küldöttséggel fegyveresen ’s zenekiséret mellett 26-án bevonult. Buda­
pestiek — ha jól vagyok értesülve — mintegy 36an jelentek meg, mi, tekintve a’ 
nagy távolságot, szinte meglepő ’s a’ temesváriakat lekötelező, kik tudták is eléggé 
méltánylani az ekként kitüntetett szívességet, mert mindent elkövettek, mi becses 
vendégeiknek akár kéjeimére , akár mulatságára szolgálhatott. — Az ünnepélyt 
26-kán estve az egész várnak kivilágositása kezdette meg. A’ kitiinőleg világított 
városházi erkélyről volt ü felségének, a’ zászlóanyának arczképe állítva, melly előtt 
100 fáklyás polgár tisztelkedet,’s mig a’ polgári hangászkar az ismeretes néphyin- 
nust elzengé, a’vársánezokra fölállított 21 álgyuropogás rázta meg a’ levegőt. A’ 
városháztól a’ helyettes zászlóanyának, tiszteletére vonult a’ polgárság, a’ hon- 
nét is egy rövid n é m e t  szónoklat ’s a ’ zászlóanyától mondott szinte n é me t  
válaszra következeit magyar ,éljen4 ’s néinelly zenedarabok eljátszása után szét­
oszlott a’ tengerként hullámzó néptömeg. — Következő reggel már hat órakor is­
mét 21 álgyudurranás és harsogó zene ébresztő föl a’lakosokat. A’ kiváncsiak serege 
utczáról utczára tódult, mig végre a’ megyeház előtti térre érve, épen a’ székes- 
egyház irányában egy egészen fegyverekből ügyesen készített ’s virágokkal ékesí­
tett oltáron ’s ezzel szemközt álló három sátoron legeltethető szemeit, mellyeknek 
egyike a’ helyettes zászlóanyának, ketteje a’ vendégek elfogadására állíttatott. A’ 
fösátoron császári ’s nemzeti, a’ mellékeseken csupán nemzeti színű lobogók leng­
tek. Kilencz órakor zenekiséret mellett foglalta el a’ székesegyház terét a’ pol­
gári őrhad, mellyhez a’ kormányzótábornok rendeletéből a’ katonaság is csatla­
kozott. Féltizkor két lovas polgársági osztály kíséretében a’ helyettes zászlóanya 
a’ székesegyház terére indult, menetele között 2 i álgyulövéssel tiszteltetvén, ’s 
elfoglalá a’ császári sátort, a’ hol is a’ már egybegyülekezelt diszöltönyös me­
gyei, katonai ’s városi vendégek ’s küldöttségek által illöleg fogadtatott. A’ sátor 
közelében 24 hófehér öllónynyel ’s egy Karolina Auguszta ezüsttel kivert nevet vise­
lő kék selyem bayaderrel ékesített polgári leánykák állottak ’s a’ tábornokim előtt 
virágot hintettek. Ekkor az ünnepély egy n é m e t  nyelven mondott szent beszéd­
del — talán csak egyedül azért, mert a’ polgárság legnagyobb része német 
kezdeteit meg, mit a’ püspöki helyettes által tartott sz. mise követett, melly köz­
ben a’ zászló szokott szertartásokkal föiszenteltetelt. Az ekként fölszentelt zászlót 
a’ polgári parancsnok ismét n é m e t  nyelven tartott szónoklat mellett átadá az 
örhadnak, melly annak hű megőrzésére n é m e t ü l  esküdött. — Mindezek után 
,Téged Isten dicsérünk4 tartatott, mellynek befejezte után, mielőtt a helyettes zász­
lóanya, a’ kormányzó-tábornok ’s a’ többi világi ’s katonai vendégek a fölállított 
mind polgári, mind katonai őrhadakat,szüntelenül zengő hanga mellett, megszemlél­
ték volna, a’ helyettes zászlóanya ugyanazon ünnepélyes kísérettel, minővel ér­
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kezelt, lakába visszatért. Délben a’ városház termeiben fényes lakoma, mellyel é- 
kesitettek-e magyar toasztok, nem tudom, mert jelen nem voltam, de hiszem, hogy 
a’ magyar aradiak, szegediek, buda-pestiek ’s székes-fejérváriak kitettek magokért. 
Estve, a’ színháznak kivilágositása mellett, egy az ünnepélyre vonatkozó allegóriái 
előjáték után ,Borgia Lucretia‘ adatott. — Mivel pedig az ünnepély érdekesitésére 
a’ helybeli lövészegylet egy nagyszerű lövészetet rendezett, másnap reggel 9 óra 
felé az uszó-iskolai téren annak minden tagjai összegyülekeztek, hova az őrhadi 
parancsnok is megjelenvén, legott, a’ lovas osztályi hangászok zenéje mellett mint­
egy 70 hintóval a’ váron keresztül vonulva, a’ lövöldébe mentek, hol ismét fényes 
lakoma tartatott. A’ vendégeket két hangászkar mulattatá. Az estvét tűzijáték érde- 
kesité, melly után mintegy 120 kocsin, fáklyavilágitás mellett, a’ várba visszatértek. 
A’ visszaérkezök egy a1 polgárság által őrnagyuknak tiszteletére készített’s fénye­
sen világosított diadalíven haladtak keresztül, a’ polgári hangászkartól üdvözöl- 
tetve.— Keddre, az ünnepély bezárásául fényes tánczmulatság volt hirdetve. Mint 
hallottam, 1900 jegy volt kiosztva: milly fény- ’s szellemmel ment azonban véghez, 
nem mondhatom, mert Temesvárt elhagyám. — Volna még, mit ez ünnepélyről, 
különösen n e m z e t i s é g  tekintetében, mondhatnék, de egyszerű történetírói 
modoromból ezúttal kibontakozni nem akarok. És nem is vagyok én épen túlsá­
gos követelő. Temesvár városának magyarsága nincsen még a’ kifejlődésnek azon 
fokán, honnét sokat várni lehetne, mert a’ városi népesség sokkal több ’s különbö­
zőbb elemekből áll, mint semhogy az, olly rövid idő alatt, mióta a’ polgárság is 
több rokonszenvvel simul a’ magyar nyelvhez, valami meglepőt fejthetett volna ki. 
Legyen szabad — minden sértés nélkül — csak azt az egyet jegyeznem meg, hogy 
magyar indulókat a’ talán összesen négy hangászkartól nem igen hallhattunk. A’ 
temesvári polgárságnak méltánylásául azonban meg kell vallanom, miként vendé­
geit, a' városi küldötteket, több idegeneknek vallomása után, olly nyájas szives 
kitüntetéssel ’s vendégszeretettel fogadta, hogy e’ tekintetbeni minden magyarral 
közös jelleméről egy pillanatig sem lehet ok kétkedni.
Sz . . . R —.
B U D A P E S T I  S É T Á K * ) -
II. IPAREGYLET.
Nem lehet, hogy örömmel ne dobogjon minden igaz honfi keble, midőn né- 
melly lelkesb magyaroknak a’ hon felvirágzására szánt szellemi, anyagi erejöket 
szép sükerrel működni látja. Az újabb idökbeni socialis reformokat értem; értem
) Reméljük, hogy az illyes mulalva-oktató köziemén)ekkel kellemesb idötöltéstszer- 
zendünk t olvasóinknak, mint egy légió újdonsággal, melly gyakran azon percz- 
ben veszti érdekét, mellyben Íratott Rég kimondtuk már véleményünket az iránt, 
miképen mi egy divatlap íökellékei közé átaljaban nem számíthatjuk a’ mindennapi 
közönséges események gépies följegyzését, melly miatt néha a’ legbecsesb ’s a’ 
lillanatérdekét túlhaladó czikkeket kizárni kénytelenek vagyunk. Bizony unalmas
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a' sok szép iránya egyletet. A' ki tudja, hogy honunkban mennyi kísértettel kell 
szemközt menni, hogy a' megrögzöltség vértjébe hathasson a’ józan reform go­
lyója : az még inkább fogja méltánylani a’ közhasznú egyleteket, ’s mindinkább tö­
rekszik tőle telhetöleg ezek fenmaradásán, virágzásán. Sétáim elsejében épen egy 
egyletnek, a’ magyar gazdasági egyletnek, országra úgy, mint egyesekre hatásáról 
szóltam néhány vonásban, annak sokszerü munkálkodása közt az országos szőlő­
iskoláról írván néhány sorban. Most egy másik szerény egyletnek nem egészbeni 
ismertetéséről, mert hiszen hírlapokból az eléggé tudva van, hanem csak működé­
sének egy ágáról teendek említést. Hogy pár szóval mégis érintsem, tudva van, 
mikép kevés évek előtt honunk hátrahagyott ipari állását szívókon hordó némelly 
hazafiak, az ipar megkedveltetésére, gyökereztetésére ’s majd virágozlatására 
nézve társaságba álltak. Gondolkozának ők , miként lehetne azt legelőször 
megkedvelteim; mert hiszen tudjuk, hogy a’ magyar mindenre fogékony, 
csak példát kell mutatni neki, és kedvet önteni belé , hogy bármi nagyot 
tegyen. Elég legyen itt például felhozni a’ nagy Hunyadyak korát , midőn 
Európában nem volt a’ magyarnál vilézebb, és Mátyás alatt nem volt a’ magyarnál 
tudományban is pallérozottabb , mire mutat az ö negyvenezer könyvből állott 
könyvtára és a’ honnak több akkor élt tudósai. De hogy a’ dologra térjek. Az 
iparegylet munkálkodásának azonnal egyik szép virága lön az iparmükiállitás, hol 
alkalom nyujtaték a’ hon minden mesterének és művészének magát kitüntethetni. 
A’ kitüntetési dicsőséghez még az eladhatási ’s jutalomosztási nyereség is járulván : 
kitűnt a’ közelebbi években, hogy a’ magyar is tud iparműi czikkeket teremteni, ’s 
jövőre mindinkább remélhetjük azt. — De hogy ne csak a’ már kiképzett mester­
emberek és művészek buzditassanak, hanem egy jövő nemzedék is, a’ kézi mester­
ség üzését magasb értelemmel kötvén össze, a’ külföldi nagymestereket megközelí­
tsék, sőt magok is tudjanak önállólag ipart teremteni: e’ végre az iparegylet nem­
csak a' gyermekek- ’s ifjak-, hanem az éltesbeknek is díjmenten nyitva álló teremet
ez a’sok ízetlen bibelődésa’ bérkocsisok és vámosok,koldusok és éhesrecensensek, 
tolvajok és rendőri biztosok csapatjával: mondhatjuk, testünkből lelkűnkből meg­
untuk már ezen csillogó semmiségeket ’s számot vetvén magunkkal, de tekintve 
tisztünket is, egy olly müveit ’s lapjainkat nemcsak tartó,  hanem o l v a s ó  közönség 
irányában is elhatároztuk, hogy ezentúl minden apróbb, érdektelen csevegések, 
kávéházakban vagy utczákon felhabzsolt, vagy épen idegen lapokból át- és ki­
fordított, só és paprika nélkül föltálalt semmiségek helyett, mellyek mint a’ pu- 
hángok örökké a’ viz felületén úszkálnak, csak ollyan eseményeket közlendőink, 
mellyek, bár néha rövid sorokban, mindenesetre több figyelmet ébresszenek, mint 
pár veszekedő vámos, egy megpáholt zsidó, lusta rendőrök, zsaroló bérkocsisok’s 
több tűz-, viz - és jégesői bajok, mellyek egy ujdonságirót naplójával együtt leg­
inkább képesek halhatatlanítani, ha a’ nemzeti Walhallában idejen korán gondos­
kodott — egy vakablakról — Nem mondjuk mi, hogy az úgynevezett újdonságo­
kat ezentúl teljesen kirekesztendjük lapjainkból — jól tudjuk , mivel tartozik e’ 
tekintetben egy divat ú j s á g í r ó  közönségének — ámde azt is tudjuk, hogy leg­
inkább irti gonosz ujdonságirók rontottuk meg a’ közönség Ízlését és szoktattuk 
az illy csilláinló csecsékhez , ’s épen azért kötelességünk , hogy a’ mit elrontot­
tunk, azt ismét helyreállítsuk ’s az elvesztett órák ürességét szellemibb élvezet 
által kettősen kipótoljuk.— Híreink tehát ezután, mennyire lehet, nemcsak epi­
grammái rövidséggel birandnak, de főleg azért is fognak elmondatni, hogy al­
kalmunk legyen azokat olly nézetekkel vagy jegyzetekkel kisérni, mellyek min­
denkor c z é l b a  t a l á l j a n a k ,  ha t. i. régi ujdonságiró -  létünkre nem 
hagytunk fel azon szép reménynyel, hogy a’ találtakat — megjobbithatjuk.
S z e r k.
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nyitott, hol az iparűzésre legszükségesb szám- és mértan , erőmütan, vegytanban 
kitűnő egyének által oktatva vezéreltessenek.
Az újvilág és hatvani utcza szegletén van az 11 k e y h á z , ’s ebben 
az iparegylet tereme. Akármikor sétál el az ember ez épület előtt: ott látja t. ez. 
tanár, és tudóstársasági tag Vállas Antal ur , és Dr. Nendtwich Károly urnák 
hirdetményét egy táblára kiírva magyar 's német nyelven. Ha már valakinek 
kedve van szerdán és szombaton este hét órakor ’s vasárnap reggel 9 — 11 
órakor a’ fen tisztelt tudós urakat meghallgatni: teljes megelégedéssel hagyandják 
oda a’ teremet. Mindjárt az első emeleten, jobb felül, ott áll nyitva az iparegyleti 
gyülésterem. ’S már maga a’ hosszú zöld tanács-asztal megpillantása kedves ér­
zettel tölti el az embert, hogy a’ szerény egylet tanácsteremét oktató teremül is 
adja. A’ székek a’ terem vége felé vannak illyenkor fordítva, ’s a’ hallgatóság a" 
hosszú zöld asztal mellől néz egy emelkedettebb hely fölé, hol az oktatások tartat­
nak. Váljon nem jó volna-e a’ megyéknél is e’ gyönyörű divatot hozni szokásba, 
hogy a’ zöld asztal köré tanulni mennének sokan azok közül, kik most született 
törvényhozóknak tartják magokat, mert az ősi ládában születésökkor bizonyos bőr, 
úgy nevezett pergamen, találtatott ? A’ feleletet kiki fejtse meg magának. — Meg­
jelenvén magam is ez iparegyleti tanításon, örömmel látám, hogy a’ késő este hét 
óra mellett is meglehetős számmal gyülének be gyermekek, kik ha magok jószán­
tából jönnek, nem lehet eléggé méltánylani; gyülének be ifjak, sőt korosakbak is. 
Szomszédszobából az emelkedettebb helyre lépett a’ derék tr. Vállas, és a’ nagy­
részt gyermekekből álló hallgatóságot a’ „Tisztelt hallgatóim!“ szép megszólítás­
sal üdvözlé. Nagyon meglepő volt rám nézve e’ humánus modor. Éreztem, 
hogy mennyire lekötelezi a’ tanítványt tanítójának nemes bánása , ’s hogy 
azzal a’ tanító nem magát alázza meg , hanem kis ember-társait magához emeli 
föl. Hogy tehetne már legkisebb illetlenséget a’kis gyermek is, midőn olly derék em­
bertől „tisztelőnek neveztetik? váljon számithatna-e, ha van benne pereznyi be­
csületérzés is, illy szép czímre, ha önkényt rfíaga akarja „nem tiszteltté‘ktenni magát. 
Így, tanító urak! így kell bánni a’ hallgatókkal, ’s a’ kül erötetett tisztelet helyébe lép a’ 
belméltánylat; ‘s miért koczkáznátok el istennek e’ legnagyobb ajándokát, a’mássze- 
retetét? Vállas tr.nak gyönyörű megszólítását hasonló tanítás követte. Nem lehet nem 
érintenem a’ tárgyat is, mellyet hallgaték. A’ kivonás egy uj és külföldön divatozó 
nemére tanitá a’ tanár épen hallgatóit. Ezen kivonás uj módja abban áll, hogy ha mind 
a’ kisebbítendő!, mind a’ kivonandót, az ember ugyanazon számmal toldja meg: 
a’ maradvány nem változik. Szép volt látni, tudós tanárt, milly áldozó türelemmel 
nézte ’s igazította ki a’ próbairásra felszólított gyermekeket. Ki ezen számolás uj 
nemét — mellyel gyakorlás után az iskolákba rendesen tanitottnál sokkal gyor­
sabban és könnyebben lehet számítni — meg akarja tanulni: leírhatnám tán, de 
sokkal inkább czélszerünek látom ajánlani a’ tudós tanár meghallgatását. Egyéb­
iránt ajánlásomra nem is igen nagy szükség van ; mert ha tán elfogadtatnék , na­
gyon is szűk lenne az iparegyleti terem, a’ mellybe, kivált vasárnapokon , midőn a‘ 
tisztelt tanár az erömütan felöl tanít, annyi nép szokott egybegyülekezni, hogy 
a’ terem többet nem is fogadhatna magába. — Mondjunk itt áldást az illy oktatás fölött, 
mondjunk a’ szép irányú és sükerii magyar egyesületek fölött, hogy adjon isten 
ezen’s hasonló egyleteknek olly haladást, hogy a’ mit a’ nemzet más utón veszt, 
azt is ez utón érhesse el, ’s virágozzék föl szegény hazánk, melly a’ letűnt száza­
dok vihara után mostoha körülmények között nyűgöt müveit népeitől annyira hátra­
maradt !
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III. Á S O T T  R É G I S É G E K .
Os Budavárban ott, hol a’ régi kaszárnya állott 's helyébe uj épitetik , alap­
ásás alkalmával sok erdekes vas és egyéb szerek találtattak. Legtöbb ezek közt 
a’ sok kisebb nagyobb ágyúgolyó és gránát, mellyek egész épségben leletven, meg­
lehetős nagyságú halomba rakattak. Ha az ember a’ lábnyi átmérőjű roppant bom­
bákat, mellyeknek némellyike eisern pattant,'s ismét másokat,mellyek szétrepedtek, 
vizsgálja: eszébe jut a’ sók szenvedés, mellyel e’ hon, mellyet ez ős vár töröktől 
úgy, mint honfitól, hosszú idők során kiállott. — Vannak a' kiásott szerek közt 
kardforma hosszú fegyverek, mellyek, úgy látszik, fára voltak szegezve, mit a’nyél­
nek a' fegyveren kihagyott hely nyilván bizonyít. Lehet látni hellebárdokat, na­
gyobbakat ugyan, de hasonlókat azokhoz, mikkel most is sok helyen az örök föl— 
fegyverkezvék. Ki a’ régiek fegyver ’s öltözetük ismeretében jártas, sok élvet ta­
lálhat a’ búvárkodásban, hogy a’ kort e’ fegyverek minőségéből, alakjából, kima­
gyarázhassa. — Több pánczélok, mellvasak (nyolcz-, tiz font nehézségüek) és 
sok súlyos puska- ’s pisztolycsövek ásattak ki, mellyek közt egynémellyik azért 
volt feltűnő, mert az egyenes lőszerek helyett valami S forma görbületiieket láttunk. 
Ha csak egyre akadtunk volna illyenre, azt hívők, hogy bizonyosan a’ föld keblé­
ben ráesett teher görbítette e l; de a’ görbeség szabályos, ’s nemcsak nagyobb 
puskákon, hanem pisztolycsöveken is föltalálható. — — A’ miről csak mint me­
séről hallottunk gyermekkorunkban, hogy lánczos ágyúgolyók volnának: azt is 
szemmel láttuk itt, ’s ha tán itt nem látjuk, meglehet, hogy e’ dúló szörnyeteg lé­
tezését soha sem hittük volna el. Maga a’ pattantyusvitéz, ki sziveskedék e’ régisége­
ket a' lebontott kaszárnya egyik fönmaradt szobájában mutogatni, azt állitá, hogy 
ö maga sem látott még illyet soha, ’s azt, mint leginkább figyelmet érdemlő ritka­
ságot, tekintő. Mintegy harmincz fontos golyó, átmérőjén keresztül van ketté vágva, 
's e’ két darab ujnyi vastagságú lánczszemekkel szorítva egymáshoz. A' mellyet 
mi láttunk, félgolyó volt, csak három szemmel; meglehet, másik része deltában sza­
kadt el ’s messze vetődött rokonfelétöl. — — Láthatni a’ kiásott régiség közt két 
nem tudjuk, minek nevezhető mázos edényt, meglehet, olajtartó volt, mert füle és 
öblös szája van, de igen szűk torka, ’s elöl mintegy emlője, mellyen az edénybe 
töltött nedvet kitöltötték. — Nehéz buzogányforma vasak, rudak ’s különösen egy 
öt-hat mázsás nyomó nehéz vastengely látható, mellyet hat ember alig volt képes 
e’ szobába beczipelni. — Lehet látni sokféle kapcsokat ’s különféle alakú vasakat 
is, különösen egy nagy, ’s ha a’ rozsda egy darabját meg nem emészté, egész si­
sak, már csak azért is figyelmet érdemel, mert olly nagy és nehéz, hogy országo­
kat kellene fölkeresni, mig fejet találnánk bele, ’s az illyen látmányoknál nem ön­
kénytelen azt kell—e gondolnunk, hogy csenvész az emberi faj, s a mostani csak 
árnyéka az egyszer itt honult Sámson-nemzetségnek? K e n é z y Laj os .
D I V A T .
Már szinte elepedek azon folytonos törekvésben, hogy téged, kedes Kózám, 
hozzánk csaljalak ; de híjába festeném elődbe a’ divat legtarkább képeit: azok té­
ged nem vonnának el kényelmes nyugalmad helyéről. S tán hibázol í nem, mert 
nem kell semmi ingert legyőznöd, melly léged barátnőd látására hajtana, s a ba­
rátnőt, azaz: engem tán megkímélsz fájdalmas bizonyosságtól. Erezted-e a tá­
voliét szomoritó súlyát "s azon gyászos tudalmat, hogy közied s azon lény közt.
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kihez benső szívességgel ragaszkodói, igen nagy tér vagy épen a’ sir fekszik? ’s 
hogy barátnőd szive, melly egykoron a’ tiédnek dobogott elébe, feledve téged, a’ 
távban él? De ez még nem mind. Még szomorúbb a’ korábbi barátnővel találkozni, 
ha a’ gyöngédség lánczai már megszakadtak, ha az ö egykedvüleg nyugodt tekin­
tete rajtunk elsikamlik, kérdést és gyanítást egyiránt tiltva, — a’ lélek meghűlt és 
elidegenült, a’ szellem, melly hajdan a’ miénkkel összhangzott, hangját megváltoz- 
tatá. Milly keserű érzés lehet, látni ugyanazon vonalmakat, ha már a’ tiiz, melly 
rajtok égett, elaludt, ’s az egykor olly szeretetteljes kebel megszűnt érzelmeket ma­
gába fogadni,, mikben hajdan osztozott. Nem, Rózám, inkább ne jö jj; mert ha a' 
fenebbi alakban kellene reád ismernem, ez a’ barátság szentségében helyzett hi­
temet végkép megrendíthetné.
De térjünk a’ divatra. A’ fák ugyan zöldek még, Rózám, ’s a’ kertekben még 
virágok virulnak, de az elhatárzás ideje közéig; azon újdonságok, mellyek a’ kü­
szöbön álló évszakra elökészítvék, lelepleztetnek. Nagy zavart okozna azon kérdés 
megfejtése: váljon testre feszülő palletot-kat ujjak- és nagy gallérra, vagy inkább 
tág palletot-kat övzsinorral, vagy épen orosz kazavajkát vagy másmit fognak-e 
viselni? de miért aggódnánk a’ jövőn, midőn a’ jelen olly dús? A' köpenykékkel 
inkább foglalkoznak, mint a’ köpenyekkel, alakjok igen különböző, legtöbbjénél 
nagy a’ zarándgallér, a’lapok szélesek ’s alul szögrenyulók. Atalában tuluralgó a' 
fekete. Többnyire atlaczból készülnek, shawlnemü szárnyaik vannak, messze lenyú­
lok; szegélyzetül széles csipkéket választanak.
Uj kelmékből már is gazdag gyűjteményeket láthatni, különösen feltűnő a’ da- 
mast, mellynek virágai kiáltó szinü széles csíkokkal elválasztvák; neme a’ bársony­
nak, mellyet őszi ’s téli ruhákra igen jól lehet alkalmazni. A’ felóltönyök még min­
dig nagyon divatosak, ’s télen át is azok maradandnak; egy elegáns hölgyön e’ na­
pokban felöltöny volt barna pekinböl, mellynek reverje a’ szoknyán, ujjakon és mel­
lénykén plüsböl volt; bojtos övzsínor fonódott át derekán ’s leomlott a’ muszelin 
álruhára, mellynek keresztbe hímzett toldalék-csíkjai valának; egy chemisette’s 
alsó-ujj, toldalék-csíkokkal’scsipke-szegélylyel, egészité ki ezen Ízletes öltözéket. A’ 
polka-mellények, azaz: a’nyitott-és zsinorzottak már nincsenek kedvességben; ellen­
ben, úgy látszik, az elöl nagyon nyílt és széles reverrel ellátottak kedvesek maradnak.
A’ húzott kalapok többnyire rózsa-, szalma és kékszinü allatczból valók, ke- 
rekded alakúak és széles csipkékkel ellátva, mellyek az arcz mindkét oldalán fél-« 
fátyolként lefüggnek; egyetlen díszítménye: szalag-héjjakból készült félkoszorú, 
melly, a’ kalapszinének megfelelő fokozatokban, van csikóivá. Ezen kalapok nem 
nélkülözhetnek ernyő alatti díszítményt, ’s ez rendszerint virágokból áll, minőket 
mindinkább nagyobb tökélyben készitnek. Azuj kalapoknak, mellyek afrikai grosból 
atlaczból vagy bársonyból valók, még mindig alacsony tetejük’és vizszinleges ernyőjük 
van, melly azonban inkább kivan kanyaritva, minek oka hihetőleg abban áll, hogy 
a’ dámák mind fel hagynak a’ sima hajzattal ’s hosszú angol fürtöket viselnek. A’ 
halvány búskomoly arczoknak ezen fürtök sok bájt kölcsönöznek. Mennyire igaz 
ezen állítás, bizonyítja a’ kellemdús T. H-, ki mindenek figyelmét épen szép fürtjei­
vel és gráczia-termetével, melly most gyászöltönybe van burkolva, magára vonja. 
Mint egészen uj újdonságot meg kell említnem valamit, t. i. a’ függő zsebeket, pót­
lékául azoknak, mellyek, noha a’ divattól el nem ismertetve , titokban mindig visel­
tettek. Ezek filetböl valók és igen egyszerűek, öv alatt keresztül dugják ’s két végok 
egymás mellett függ alá. Igen kényelmesek, mert a* nélkül, hogy a’ kezeket fárasz- 
tanók, velünk lehet keszkenő, erszény, flacon és kulcs. Isten áldjon téged ’s veled
S a r o l t á d a d .
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N Y Í L T  L E V E L E K -
I. C s a t á r y hoz. Tisztelt ur ! Bár ki legyen kegyed , ki az ,Életképek4 
XVI-dik számában „Utazási emléklapok44 czím alatt Csatáry — bizonyosan ál-* név­
vel a' nagykunokat, elmésen ugyan és igazán, de — hogy szavukkal éljek, — 
elég gorombán rótta meg: szives kötelességemnek ismerem, kegyedet figyelmeztetni, 
hogy hálátlan munkába fogott, midőn a’ népélet hibáit megrovandó , az által akart 
kegyed — ugyhiszem — ezen ferdeségeken igazitani, hogy hirlap utján tudtokra 
adta ezen talpig becsületes embereknek, miszerint jó fehér kenyéren ’s túrós bé­
lésén kívül — mellyek a’ szellemi élet tápszereivel nagy ellentétben vannak — más 
eledellel is kell élniök, hogy igényök lehessen a’ . mü v e i t 4 nevezet követeléséhez. 
— Hja, uram! tudja meg kegyed, hogy a’ Nagy-Kunságon nem sokat bajlódnak 
hirlapolvasással, ’s meg sem tudnák, vannak-e a' világon hirlapszerkesztök, ’s 
ezekhez milly czikkek küldetnek felölök, hacsak vagy tisztelt vallásnokok- vagy 
néha városaikban ünnepi követként megjelent deákoktól, — kiket rendesen vagy 
főbíró vagy törvénybiró vagy kurátor uram el szokott csigalevesre , tyúkhusos las­
kára hívni, — meg nem tudnák bírák’s fülesbiter uraimék, hogy ők csak k e ­
n y é r r e l  é l n e k 4 a’ hírlapok jelentése után vagy szerint. Hát a’ lebbencs, meg 
a' töltött káposzta ’s ürühús mit vétett? — — — Semmit biz az; — hanem száz 
szónak is egy a’ vége, kegyed, Csatáry ur, hálátlan , ki a’ helyett, hogy a’ szép 
nagykun menyecskéknek a’ jó túrós lepényért férjeiktöü megszabadulásra rövid 
folyamu válópert kívánna, igen tisztelt férjeiket ,háj  fej  ü e k cnek nevezi; meg­
súgom azonban kegyednek, hogy a’ szép nőcskék czikkeért nem boszankodnak, sőt 
ha még egyszer a’ Nagy-Kunságra jöne ’s megtudnák e’ bájos hurik, hogy kegyed 
bókolt illy szépen a’ kunoknak, annyi csókot raknának ajkára, hogy nehezen von­
tatnák el a’ gyorskocsi fontolva haladó gerebjéi, mellyeket — hogy a’ szamaraktól 
megkülönböztesse — lovaknak nevez a’ gyorskocsi igazgatója. — Jelenvoltam egy 
nászünnepélyen, hol a’ kegyed czikke felolvastatott: számos nagykun hallgatván 
tartalmát feszült figyelemmel; milly nagy volt bámulatuk, midőn azon igaz, és 
épen azért, mert igaz, — r e t t e n t ő  tudomásra kellett jutniok, hogy ők há j f e -  
j üek,  holott pedig csak h á j a s  fejüek , és c s a k  k e n y é r r e l  é l ne k ,  holott 
pedig öszszel szorgalmasan levágják a'roszabb birkákat, mellyek télen át elveszné­
nek, azután meg csakugyan van nekik sajtjuk is a’ kenyér mellé. Voltak a' hallga­
tók közt, kik „álbát44 emlegettek, — én alatta kegyedet perbe hivó levelet értet­
tem,’s szerencséje,hogy ki- és holléte nem tudatiamért keresetöket, az 1723: 57t.cz. 
szerint, megalapítanák. ’S most sok jót kívánok kegyednek; ’s figyelmeztetem, hogy 
máskor ne hirlap ntján, hanem biróuramnak teendő, — és vasárnapokon isteni 
tisztelet végződésével a' városháza előtt kihirdetendő jelentés által adja tudtokra a* 
nagykunoknak, hogy ők háj f e j üek,  mert különben meg sem tudják.
a-4- b.
II. T. szerkesztő u r! Nem tehetek róla, de a' müegyesület e l l e n  kell 
nyilatkoznom ‘s pedig azért, mivel ezen egyesület feledni látszik, mit minden be­
csületes ember hőn őriz szivében ’s nyilvánít tetteiben, hogy h o n i !  Ha jól 
vagyok ez egyesület felől értesítve ’s nem kell puszta chimaerának, mézes- 
madzagos popántznak tekinteni léteiét, úgy hiszem , hogy annak föfeladata : 
a' h o n i  m ű v é s z e t e t  é s  m ű v é s z e k e t  p á r t o l n i . ,  s 
ime, hogyan látjuk ez elvet átviletni az é l e t b e ?  Jő egy honi művész, Per -  
l a s c a  Domokos rézmetsző, kit önnek nyájas olvasói is ismerni fognak szépen si-
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"került müveiből, ’s ajánlkozik az egyesületnek, hogy a’ jövő évre készítendő miila- 
pot ő óhajtana rézbe vagy aczélba metszeni: ’s a’ közgyűlés nem fogadja el ajánla­
tát ’s miért? mert nem bízik a’ művész ügyességében, hogy talpraesett munkát bír­
na készíteni. Szép ! De Perlasca ur még arra is ajánlkozik, hogy — ha müve nem 
lesz kielégítő ’s nem nyerné meg az egyesület tetszését — ö visszalép ’s fáradsá­
gáért egy batkát sem kíván: a’ közgyűlés ismét nein fogadja el ajánlatát; miért ’s 
hm! itt megakadunk . . . mert . . .mert nem t e t s z i k  az egyesületnek azt elfo­
gadni. Ez hatalmas ok! valódi jupiteri ok! — De ez még mind hagyján; mit a k a r  
tehát az egyesület jövő évre mülapul adni? Hát egy nyomorult kőnyomatot ’s pe­
dig Münchenben készültet, melly szinte olly későn fog érkezni, mintáz idei ,  
mellyröl már nem sokára a’ j övő  év i-t lehet, elmondani,’s szinte olly silány, 
olly elkontárkodott férczmii leend, mint a’ múlt másodévi volt a’ kijátszott részvé­
nyesek nagy örömére. Ah, ez igen szép, ez igen hazafiságos tett, édes uraim; 
’s épen most, midőn annyira buzgunk nemzetiségünk "s nemzeti iparunk és művé­
szetünk felvirágoztatása mellett! A’ pénzt külföldre küldjük, holott itthon marad­
hatott volna, és silány kőnyomatot adunk rézmetszvény helyett; hol van itt a’ becsa­
rány: rézmetszveny és k ő n y o m a t  közt? hol itt a’ honi irány: hazai művész 
mellöztével külföldinek tömni zsebeit? hol itta’ lelkiismeretes sáfárkodás: a’ rész­
vényeseket olly müvei kielégíteni (vagy inkább k i j á t s z a  ni), melly a’ részvény- 
díjnak tán egyharmadát sem éri meg? — Igaz, hogy ez egyesületben eddigelé 
kevés volt a’ nemzeti elem (ebben kezet foghatott egy más , most már bukófélben 
egyszerre magyarosodni siető egyesülettel), de hát igy maradjon-c ez örökkön 
örökké? Szomorú kilátás! Valóban, ha ez igy tart ’s igy fog tartani, mig néhány 
választmányi tagok (azaz: műér t  ők par force) a' gyűlésekben szájaskodni és 
— imponálni fognak, akkor nem érdemli meg ezen egyesület létezését — ’s ha illy 
kevés rokonérzelemmel viseltetik a’ honi művészet pártolása iránt: nem érdemli, 
hogy pártoltassék. — Egy v o l t ,  de az utolsó közgyűlés óta l e n n i  m e g ­
s z ű n t  részvényes tag. *
* Beszélyekkel ez idénre már ellátva lévén, B. Zs. csinos történeti beszélyét 
jövő év elejére vagyunk kénytelenek elhalasztani. ■— Kecskemétről czáfolat érke­
zett, miszerint t. i. ,az aug. 11-d. és lödikén adott műkedvelői előadásokban nem 
Csányi L., Tóbi E., Simonyi F. és E. kisasszonyok, hanem Ferenczy Nina, Gassich 
Sidonia, Kun Irma, Pap Janka, Sárközy Ágnes és Julianna kisasszonyok működ­
tek/ Éljenek azok is , ezek is !
* A’ honi ipar pártolói S z e p e s s é g b e n  készült v á s z n a k a t  és g y a p ­
j ú - n a d r á g k e l m é k e t  jutányos áron kaphatnak Pesten 31 a r t i n y P. A. kéz- 
müáruraktárában, gr. Keglevich-házban, váczi- és zsibárus-utczák szögletén. Honi 
selyemből Pancsován készült fekete férfinyakkendök pedig eladás végett bizomány­
bán léteznek Liedemann B. Ferencznél a’ vácziutczában, a’ „szép magyarnöhez.u
* Legújabb literatúrai nevezelesb termékeinkről, u. m. ,Uj Plutarch4 Bajzától 
és ,Helység kalapácsa4 Petőfitől, jövő számunkban.
* Hogy érdekesb czikket ne késleltessünk, ismét egy negyedívvel toldottuk 
meg lapjainkat’s újdonságainkat a’ borítékra szorítottuk.
IGAZÍTÁS. E’ lapok 542. oldalán, a jobbróli versszak hetedik sorában: vá l t o­
zásban h. olv. v á l t o z á s b a n .  — 543. I. 5. sor: á t h a n g z á n a k  h. olv. á t- 
hangzanék;  30. sor : mig h olv. mik;  32 sor: s z er e p e t h. olv se r ege t ;  
35. sor: me r ü l t s é g e  h. olv. müvelísége.— 544. lap, 6 sor: ha l adás  h. olv. 
ha l a dá s a ;  7. sor: e r e z e t é t  h. olv ér ze t é t .
SEM M I F Ö L Ü L  AZ O S T O B A S Á G O N !
ELMEFUTTATÁS
V A J D A  T Ó L.
Nevezetes dologról nem nehéz fontosán szólani. Ha föladatom volna, örök igaz­
ságokat magyarázni, a' jogok fejtegetésébe bocsájtkozni — oh, beh könnyen bol­
dogulnék — és tapsokat kellene kapnom , minőket Rachel nem halla, s éljenek­
kel kellene üdvezeltetnem. mintha húszezer ember megvendégeléséhez osztanék pa­
rancsokat. De én sem tapsokat nem akarok hallani, sem éljenekkel nem vágyok 
udvezeltetni.'s ennél fogva mindennapi tárgygyal lépek elú, semmi egyébre nem tö­
rekedve : mint egy-pár ártatlan mosolyt levarázsolni arczaitokról s egy kis belső 
megelégedést bűvölni kebleitekbe. Miképen tudom ezt eszközölni, nagy kérdés; — 
mert, mint mondám, minden fontosnak nagy ellensége vagyok.
Vannak emberek, kikre a* kor eszméi részegitöleg hatnak : kik, ha egy szói 
hallanak az uj szótárból, azonnal magokon kívül ragadtatnak, és bejárnak hetedhet 
országot képzelödésökben "s mikor onnan visszatértek, hol t. i. magokon kívül 
voltak: a" valót, a’ mindennapi életet, rendkívül száraznak találják, és semmivel 
sincsenek megelégedve, legkevesebbé pedig az ó renddel. Ezen emberek rendet­
lenségről panaszolkodnak, pedig az csak fejőkben van, és rendet alkotnának, mi­
től az isten őrizzen. Az ö rendök szerint bizonyosan fejünkön kellene járnunk és 
lábainkkal gondolkoznunk, sőt ők bizonyosan azt is meghatároznák, hogy minden 




Az uj eszmék ezen bolondjai meg- sem hallgatnának, ha Homerból meg akar­
nám bizonyítani, hogy Agamemnon joggal vette el Briseist Akhillesztöl, vagy hogy 
a” török zultánnak legigazságosabb joga van akármellyik rajáhnak leányát bekivánni 
háremébe: ölt azt mondanák: Akhillesz olly derék legény vala, mint Agamemnon 's 
Briseis ahhoz mehete, kihez inkább akart; hogy pedig a’ zuhannak bővebb pohár­
ral mérte volna az ur isten jogait, mint bármelly parasztnak, ha agyonütnök őket, 
sem látnák által. Átlátások ezen embereknek — isten bocsá bűnömet, hogy úgy 
nevezém őket — mákszemnyi sincs : ostobábbak a’ lónál; mert nem hiszik, mit a' 
világ legalább is négyezer év óta helvenkétszer bebizonyita.
Kedvem volna a’ lovakról értekezni 's a' lovak alatt őket érteném ; és foga­
dom, nem is gyanakodnának ellenem, mert ők a’ ló alatt mancsos lábú állatot érte­
nek, mellynek bőre vastag, igen vastag, majd mint az elefánte. Az ö bőrük sem 
igen vékony ugyan, főleg bizonyos fajé közöttük, melly isten és a’ törvényes elő­
jog ellen küzd, — ennek arczbörét apró golyó át nem járná ; de hogy lábaikon 
mancsok nincsenek, azt csak az ur isten különös kegyének köszönhetik. Mert az 
isten jó 's világosságot ad a’ vakoknak is és kenyeret a’ megromlott gyomruaknak.
A' lovakról nem szólok, mert a' ló nemes állat: tud rúgni, harapni 's nem 
tűri, hogy boszontsák. A’ ló kevélyen huzza az igát, büszkélkedik a’ bársony nye­
regben ‘s minden nyerítése megér egy vármegyét. Hlyen föltétel alatt, tudom, hogy 
a' kélkezü állatok közül is sokan nyerítenének!
Mi köze az embernek ahhoz : minek tartják mások. Sok ló arany zabot is ehet­
nék, csak a’ gyomra bírná. Én patkót is veretnék sarkaimra, ha tudnám, hogy ma­
gasra, igen magasra kapaszkodhatni! — Gondolom, nem maradnék egymagám!
Miről okoskodjam tehát, hogy el ne unjátok magatokat? Eléggé csekély tár­
gyat nehezen találok. A' majomról? Ezekkel tele van a’ világ; — a' czetekröl ? 
ezek elvesztek a' magyar irodalom vizenyösségében; a1 medvéről ? Ettől nagyon 
megtalálnátok ijedni. A’ denevéreket venném elő . . , de most azt hazudjak, hogy 
magyar emlösek, majd azt, hogy német madarak. A’ varjak- és bankákról is beszél­
nék . . .  de igen rósz szaguak . . . mert fészkükbe rutitanak. Az mondatik rólunk, 
hogy mi is bankák vagyunk, de ez csak az uj iskola rágalma. Mi hű ebek vagyunk, 
őrizzük az ajtót és nemcsak csontot rágunk. Az ajtó alatt a' mennyország kapuját 
értem, 's nekünk van mennyországunk már a’ földön. . és senki ne mondja, hogy 
rósz hivök vagyunk.
Találtam tárgyat, méltót a’ dicséretre, érdemeset, hogy meghallgassátok. Azt 
nem mondom, hogy tanuljatok belőle . . .  ti nektek nem szükséges tanulnotok . . . .  
titeket elég bölcsen teremte isten's érjétek be azzal. De büszke öröm szállhatja meg 
kebleteket, látván: mi sok dicséretes van még bennetek abból, mit nem is gondol­
nátok. Azt fogjátok vélni, hogy másról beszélek, pedig magunkat rajzolom.
Van egy czímeres állat isten világában, nagy gyomru. sőt négy gyomru, kö­
vetkezőleg igen sokat emésztő, de csak testileg, mert lelkileg talán még keveseb­
bet emészt, mint mi. Nem gondolkozik 's ezen okból feje soha sem fáj, mig t. i. utol­
só órája be nem áll, de ekkor nagy fejfájásban vész el . . Ugyan is bölcseséget 
akarnak koponyájába verni, mi teljes lehetlenség. 0 ekkor is a' türelem képe , 
legfölebb egyet keltőt bődül 's nemesen meghal, azaz ; nem áll többé fel lábaira, 
mellyek hasadt körmüek, nem néz szemeivel, mellyek olly bájolók valónak, nem 
kanyarít nyelvével, melly befüstölletik. Valának szarvai, mint Attilának, de nem ke- 
vélykedhelik bennek; nem emelheti orrát magasra, hogy társai után szaglálódjék , 
kikkel együtt harapnia a’ puha füvet, annyi gyönyörére szolgált.
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Bizonyosan ráismertelek a' nemes teremtésre, melly összehasonlithatlanul 
áll a’ többi lények között. Nevét nem mondom ki, mert az sértés volna, de újra 
megemlíthetem szarvait, mellyekből vadászkürtök csináltatnak, és megemlíthetem 
húsát, mellynek illata elbájol benneteket. Szóval, kiben, mig éle, méltán gyönyör­
ködtetek; azt, miután meghalt, nagy örömmel fogadjátok magatokba, lllyenek a' 
nagy lelkek, halálok után majdnem használhatóbbak, mint életűkben.
Ha volna, ki állításomat nem hinné ’s az ökrök nemességéről kételkednék, 
annak átkot sújthatnék fejéhez: de nem teszem; jámborul — gyávajámborul — 
mint emberhez illik, látok a' dologhoz és bebizonyítom, hogy az ökör nagylelkű, 
hogy az ökör nemesszivü állat.
Az ökör nem gondolkozik. Vannak az emberek között, kik ezt hiánynak te­
kintik: de én mondom, hogy ez tökély, mert az ökör soha sem volna olly boldog, 
ha gondolkoznék. Az embernek minden baja a’ gondolkozásból származik; mint­
egy keresi magának a’ bajt, mellytöl ment maradna, ha nem gondolkoznék. Osto­
baság és gondolkozás egy. Mindent akar tudni az ember ’s azért semmit sem hiz, 
’s utoljára semmit sem tud. Az ökörrel egy lépcsőn áll, de nem hiszi, akármikép 
mondjam is neki. Beh máskép van a’ dolog az okos ökörrel. 0 hallgat, mint a’ 
thébai bölcs, megnézi a’ világot, és lelkét némán hagyja elterjengeni a’ világban, 
és érzi, tudja, hogy a’ világ nagy, ámbár nem gondolkozott róla, ’s érzi, hogy ö 
mindenütt honn van a’ világban; és akár merre menjen, mindenütt tükörre akad, 
mellyböl szemek villognak elébe, hasonlók az övéihez, és arcz mosolyog ellenébe, 
jámbor, szelíd, mint az övé, és szarvak intenek, mellyekkel döfhetne is, ha min­
den férfiasságát el nem vesztette volna. És kérdezem: mi kell még más a' nagy­
lelkűséghez? ’s az ökör nem a’ legnagyobb lelkü-e? ’s van-e az emberek között, 
ki magat jó lelkiismeretid hozzá hasonlíthatná ?
Mi nemesszivüségét illeti — ez kétségbe sem vonható. Hol a’ lélek olly egy­
szerű, mint nála, ott a’ szív nem lehet egyéb, mint nemes. Nézzétek meg, mi jámbor 
ö . . Megosztja a’ legelőt akárkivel . . sokszor éhezik, koplal, és mégsem morog, 
nem békéllenkedik, nem lázad fel. Kevés örömöt lát és híven solgál. Nem kecseg­
teti kilátás jobb jövendőbe, nem látja tükörben a’ másik kövérebben fizető életet — 
’s mégsem esik kétségbe, nem akasztja föl magát, mint sokan a kéllábuak közül, 
kiknél kicsiny a’ szív, kik nem tudnak tűrni. Magának soha sem dolgozik, másnak 
mindig — (és nem követel reformot, nem akar résztvenni tudós vitatkozásokban:) 
egy kis szénát neki — ’s ki van elégítve. Elég bölcs, még a’ bort és pálinkát sem 
szeretni. A’ mi pedig nemesszivüségére a’ koronát teszi föl, az: hogy testével 
táplálja ellenségeit és bőrével melegíti.
Emberek, barátaim, tisztelői minden erénynek, akárhol pillantjátok is meg 
azt, vegyétek jól fontolóra a’ mondottakat és húzzatok ki belőle oktatást magatok­
nak. Legyen ajánlva százszorosán nektek a’nagylelkűség. Hagyjátok eloszolni lelke— 
teket a’ nagy világban minden gondolkozás nélkül : ne Ítéljetek, ne okoskodjatok, 
ne húzzatok következést előzményekből ’s okozatokból, soha ne iparkodjatok föl­
fedezni az okokat. Ez az emberi butaság, barátaim. Lássátok, minő boldogtalanok 
azok, kik a’ gondolkozás tengerére bocsájtkoztak gyönge sajkájokon. Meghányják 
őket a’ hullámok, nyomorgatja az éhség, elnyelik a’ habok. Ki szépen honn ma­
rad, kövér réteken legelhet és pozsgássá hizhatik.
Legyetek nemesszivüek. Tegyetek mindent, a’ hogy az ember mondja. Ke­
véssel is beéri az ember — ne rettenjetek meg a’ koplalástól; ki nem dolgozik, 
elunja magát — ne féljetek a’ véres verítéktől; mindenkinek meg van a maga ke­
resztje — ti hordozzátok a’ tiéteket nyugalommal, sőt kevélyen. Szolgálni más-
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nak nemes dolog. Azért teremté isten a’ szivet, hogy örüljön mások boldogságá­
nak és ne érezze saját fájdalmát. Tagadjátok meg magatokat, vetkezzétek le a ' 
buta emberi természetet . . és legyetek, mint mondám, nagylelktiek és nemesszi- 
vüek . . épületes például az egész világnak.
Röviden mondám ezeket, barátaim! mert ha hosszan ejtem a’ hangokat, azt 
gondolhatná a’ világ, hogy gondolkozom és okoskodom, mitől mentsen a' nagy 
isten.
E G Y  F O N T  P A N N Ó N IA -G Y E R T Y A .
BESZÉLYKE
K E L M E N F Y T Ö I . .
I.
Az  e l s ő  s z e r e n c s e ,  m e l l  y b e n  a’ P a n n o n i a - g y e r -  
t y á k  v á s á r l á s a  á l t a l  r é s z e s ü l t e m .
Szűk pénzű ember vagyok.E' kitételt oily bizonyosan veheti a’ kedves olvasó 
valódi értelmében, a’ milly bizonyos az, hogy egy szegény Írnok, ki élelmét reggeltől 
estig és sokszor késő éjszakáig tartó tisztázásokkal — ivét 10 p. krjával — és 
nyelvórák adásával — óráját 12 p. krjával — keresi fáradságosan, pénzbőséggel 
nem dicsekhetik.
Tudva van tehát eddig, hogy szegény Írnok és még szegényebb nyelvtanitó 
vagyok. És ez a’ sok irkálás szemeimet nagyon megroutotta. ’S mégis írnom kell... 
húsz iv letisztázását bíztak rám ma, ’s megígérték , ha egy hét alatt szépen lemá­
solom, bőven leszek jutalmazva — ivétől 12 p. krjával. Írni fogok, ha még inkább 
elgyöngülnek is szemeim belé.
De ezek a’ rósz gyertyák szemeimet még inkább gyöngítik; folyvást lobog­
nak; ha rájok nézek, kerek sugár-udvar kápráztatja szemeimet, ’s köny csordul 
ki belölök... pedig rájok kell néznem igen gyakran; hiszen koppantás nélkül ujjnyi 
hosszú kanócz csügg le rólok... Mi lenne, ha stearin-gyertyákat vennék? Panno- 
nía-gyertyákat? azokat, mondják, sohasem kell koppanlani — milly csudálatos! 
— ’s még sincs hamvok... és nem is lobognak. Milly öröm volna, azok világánál 
tisztáznom e’ húsz ívnyi csomót! ...Hiszen van két ezüst húszasom; megyek, vásár­
ló k ... Az embernek óvni kell szemeit.
*S elmentem W e i s z  B. boltjába a’ váczi-utcza elején a’ Kristóftéren. A’ 
boltban egy urat találtam; takaros öltözetű férfiú, nyílt, bátor, de átható tekintet­
tel, fesztelen mozgásokkal. Igen figyelmesen nézett rám, miközben a’ gyertyákat 
megvásároltam és zsebeimbe rejtém. Azután megszólított, ’s nyájas, bizalmas be­
széde után csakhamar bővebb szóváltásba ereszkedtünk. Nem tudom, mi érdekelte 
öt rajtam, foglalkozásaim, életmódom iránt tudakozódott. Mindent elmondtam neki. 
Mii is titkoltam, mit szégyellem volna ? Szégyen-e az , hogy magyar nyelvi órái-
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mat csak 12p. krjával fizetik, holott a’ franczia, angol és olasz mesterek hú­
szasokat — hármat, négyet is — kapnak egy-egy óráért? Hisz ezen az igaz ha­
zafi örülni fog, mert jele, miszerint a’ honi nyelvet ollyannyira mindnyájan tudják 
már, hogy tanítójának nem lehet nagy kelete.
Lám milly jó , hogy bizalmasan közlekedő valék! Azon ur a’ boltban egy 
nevelőintézet -  tulajdonos felügyelője, - a’ fővárosban leghíresebbé; ’s felszólított, 
nem volna-e időm és kedvem, intézetében nyelvórákat adni? — olly becsületes jö­
vedelmem lesz, mondá, hogy ezentúl nem szorulok rá, 12 kros órák végett a’ vá­
rost naponként végig szaladgálnom. Képzelhetni, milly örömmel fogadtam ajánla­
tát; tán valami nevetségest is szóltam örömemben, mert ajkai körül jószivü mosoly 
vonnlt el. Lakjegyét általadta ’s megkért, hogy holnap délelőtt látogassam meg. 
Bizonyosan meg akar kisérteni, leszek-e képes a’ tanítói hivatalra... De már attól 
nem tartok ; én a’ honi nyelvet nem megyei gyűléseken tanultam , sem hivata­
los jegyzőkönyvekből..........  Milly szerencse, hogy Pannonia-gyertyákat mentem
vásárolni!
. . . E’ közben késő estve lett; siettem hazafelé. Az én lakom messze kün 
van a leopoldi külváros egyik két emeletes házában. Földszint lakom, az udvarra, 
mert itt legolcsóbb a’ szállás.. . ’s még sincs ember kerek Magyarországon, kivel 
lakot cseréljek! Nem, te fösvény házbirtokos, hiába zsaroltad fel szobabéremet öt 
pengő forinttal, én nem tágítok 1... Adél! Adél! hiszen mennyem van ott, hol téged 
tudlak, — távozhatnám-e közeledböl ?
Adél anyja, a’ szelíd jó Galambyné, az én szobaasszonyom. A’ szegény öz­
vegy vékony kis nyugpénzböl és leánya kézmunkája jövedelméből él! nekik két 
szoba bérét fizetni sok, az egyiket kiadták nekem. Egy rekeszelt ajtó választ el 
bennünket; a’ kedves leánynak minden hangját hallom, éjenként sóhajait, lehelletét 
átolvashatom... ’S barátim mégis csudálkoznak, mért sietek én végzett dolgaim után 
tüstént magányos szobámba, ’s nem járok el velők kávé- ’s vendégházakba.. . Ha- 
haha! barátim, ti nem Adél anyjától birtok szobát!
Milly vidám kedvem van! ajkaim akaratlanul mosolyra vonulnak. Haza köze­
ledem. Galambyné ablakait hófehér leplek födik — ah, Adél a’ tisztaság angyala... 
Nem, hiába lesek rés után, be nem tekinthetek az ablakon; a’ kedves most bizo­
nyosan varrása mellett ül.
Még egy kis maradék közönséges gyertya van tartóimban, azokat égetem el; 
— gazdálkodni kell!... A’ tisztázás kissé unalmas, csupa érdektelen perpatvarsá- 
gok, együgyü hosszassággal előadva ’s irtóztató nyelven... Le kell tennem a’ tol­
lat: Adél bájhangjait hallom!
,Kész leszesz-e az éjjel, leányom?4 kérdé gyermekét Galambyné.
„Csak késő éjfél után, jó anyám,44 válaszolt Adél, ’s én ittasait hallgatám 
az édes hangokat. „A h!—sóhajtott Adél panaszosan kis idő múlva, miután egy 
szekrényfiókot hallék általa felnyittatni — gyertyám tüstént elfogy, ’s elfelejték 
venni!“ Galambyné szelíden feddé e’ feledékenységet.— Pedig bármiként el kell 
készítnem e’ fátyolt, — folytatá Adél — mennyasszonyi ékszer, ’s Róza kisasszony 
olly igen kért,. ..és én olly bizonyosan megígértem,.. . ’s holnap reggel esküszik!... 
Oh, megcsókolnám, ki nekem most gyertyát adna !“
Mint örültem, hogy kapuk és boltok már csukva vannak! és senki se higyjen 
önzőnek,nem a’ csókért; tudom én,hogy ezt a’ leányok többször Ígérik, mint meg­
adják; de örültem, mert kedves szolgálatot tehetek Adélnek; — ha tudná, mint 
szeretem öt! Pannonia-gyertyáimat azonnal felbontám , s két szálat kezembe vet­
tem... Nem nevetséges dolog-e? remegni, szinte félni kezdék! én nagyon határo­
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zatlan, csüggeleg ember vagyok szerelem dolgában, és nagyon együgyii, mert eb­
ben — mondják — ha valahol, Pesten haladhat elő az ember. Kiléptem az udvarra, 
’s közeledtem Adél ajtaja felé. Meg kellett állanom. Kétkedtem: belépjek-e vagy 
ne? Nem leszek-e tolakodó?... Adél sóhaját hallom... csöndes kopogtatás után a’ 
szobában termettem.
Galambyné nagyon éleselmii asszony; mihelyt meglátott, mindjárt tudta, miért 
jövök... Ennyi édes szót, ennyi köszönetét illy csekély tettért csakugyan nem érde­
meltem ; el kellett pirulnom bele... Adél is elpirult. Anyja mindig olly szives, olly 
jó hozzám; bárom hónapja bériek tőlök szobát, ’s ö — maga mondá — már fiául 
szeret... Lennék bár fia !
Figyelmemet,adományomat szívesen megköszönték... A’ te köszöneted, Adél! 
legkedvesebb volt, szivemet hozta zajgásba, agyamat zavarta meg... Nem tudom, 
hogyan jutott kezem kezébe, mig anyja háttal hozzánk gyertyatartót emelt le egy 
szekrényről, de illy édeset soha sem éreztem... E’ kézszoritás — illy nyájas szóval, 
illy forró tekintettel kisérve!... Jó éjszakát, álom! aludjék, a’ ki tud, Adél kézszo- 
ritása után...
Én csak álmodoztam : a’ bolti u r , Pannonia-gyertyák és minden felett Adél 
kedves arcza lebeglek előttem, és jobb kezem reggelig forróbb volt a’ balnál.
Ií.
E’ f e j e z e t  me g t a n í t ,  m i s z e r i n t  a'  r o s z u l  v i l á g l ó  k ü l f ö l d i  g y e r ­
t y á k n a k  is v e h e t n i  n é h a  h a s z n á t ;  e g y é b i r á n t  a’ t i s z t a  f é n y ű  
P a n n o n i a - g y e r t y á k  né me l l y  d i c s é r e t e s  t u l a j d o n s á g a i t  p é l ­
d á k b a n  a dj a elő.
Nekem a' világ és rajta minden nagyon nagyon jó , az embereket ömlengő 
szívvel szeretem, . . . csak egy osztály van közlök, melly haragomat ér­
demli : a’ divatárusnök. De hogyan is ne haragudnám a" divatárusnöce, ki Adél 
minden idejét kibérelte, ki öt kora reggeltől késő estig magánál tartja, szo­
báiban dolgoztatja, hova én öt csak gondolatimmal kisérhetem? Ez oka, 
hogy Adéllal, mióta nálok lakom, mindössze is olly kevés szót válthattam . . . 
Ma reggel is alig derülő hajnallal ö már elment hazulról,’s én csak ablakomból les­
hettem utána igéző termete lebegésének. Távozta után nem sokára meglátogatott 
anyja, ’s nem gyözé eléggé magasztalni Pannonia-gyertyáimat, mellyek olly szépen, 
olly fényesen, olly csendesen égnek. Ok, úgymond, Milly— s Apollo-gyerlyákat 
égettek eddig, mert Adélnak folyvást igen finom varrói lévén, azokat közönséges 
faggyugyertya mellett nem végezheté; de ezentulra búcsút mond az idegen gyárt­
mánynak, mert a’ honi jóval kitesz rajtok; eddig is, mond továbbá, egy kereskedő 
beszélte rájok e’ külföldi gyertyákat, ki azok gyárának bizományosa lévén, elég 
alacsony lelkű vala, a’ vásárló közönséget a’ hazai készítménytől igaztalan ócsárla- 
tok által is visszarezzenteni, a’ miben több ügyfelei közt talál követőkre, a’ közön­
ségben pedig — fájdalom — elég könnyenhivökre... Kisértenék meg csak mind 
ezek egyszer használni a’ felséges Pannonia-gyertyákat, bizonyosan azonnal oda 
volna minden kelete a’ külföldi készítménynek.
. . . Mi l l y örömnap ez rámnézve! Tanody ur nevelő -  intézetében a’ ma­
gyar nyelv, történet-tan és földleírás rendes oktatójául vagyok fölvéve. Milly 
sok pénz ! ugyan mit csináljak vele ? . . . ’s mind ezt a’ Pannonia-gyertyának 
köszönhetem! Tanody ur ugyan szigorú kísérleten vitt keresztül, de emberül ki­
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állottam azt, 's igen meg volt velem elégedve. Midőn szerződésemet mindkét rész­
ről aláírtuk, azon jó tanácscsal bocsájtott e l : az embernek nem jó tulszerénynek 
lenni, mert soha sem talál utat szerzett tudományainak hasznát venni . . . Tehát 
én illy tulszerény ember volnék?... Csak Adél volna illy jó véleménynyel felőlem!
Alig várom, hogy este legyen; Galambynéhoz kell mennem 's szerencsémet 
elbeszélnem; de Adél hazajöttét megvárom, hadd lássam, mutatkozik-e arczán 
irántam jelensége a' részvétnek, az örömnek.
Mik történtek velem ! Leszek-e képes nyugodtan és rendiben elbeszélni ?
Estve hat óra után Galambynéhoz mentem; Adél egyedül volt, anyja egy ba- 
rátnéjánál látogatóban. Apró házi dolgokkal foglalkozek, 's előtte Pannonia-gyer- 
tyám égé. Olly fényt vetett a'szépen égő gyertya kedves arczájára, hogy szinte kí­
vántam, bár inkább homályos mécs pislogna helyében. Egészen zavarban voltam. 
Nem tudtam egyébről szólni, csak — a’ gyertyákról; pedig szivem úgy teli volt. 
olly sok mondani valóm lett volna hozzá;... de mi az időt jó darabig csak a’ honi 
gyertya dicsérgetésével vesztegettük... Ám a'rokonszenv ebben is kitünhelik: mi 
Adél lel véleményben a’ Pannonia-gyertyák felől tökéletesen egyeztünk; 's ö nagyon 
szives volt hozzám: hogy a' különbséget a’ hazai készítmény és a’ külföldi áru közt 
annál inkább kitüntesse, elővett két kis maradék Milly- 's Apollo-gyertya-darabot 
és meggyujtotta... A’ szoba sokkalta homályosabb lett!
És, mondom, hogy soha rósz világítást jobban nem áldottam... Jegyezze meg 
ma ának mindenki, hogy szerelemvalláshoz a’ külföldi gyertyák nagyon alkalma­
tosak; ezen becsületes félhomály a’ legfélénkebb ifjúnak, a’ legszendébb szűznek is 
fölmenti arczát a’ néha elkerülhetlen pirulásoktól.
Egyébiránt a’ mit én a’Milly- 's Apollo-gyertyák kedvező homályánál tettem, 
azt a’ dúsfényü Pannonia-gyertyak legragyogóbb világánál is megtettem volna, 
mert bátortalan fi vagyok ugyan, azonban, ha mit egyszer elhatároztam magamban, 
azt ingatagság nélkül véghezviszem.. .  Ott ült Adél varró-asztalánál, én szemközt 
vele; hogyan történt, alig mondhatnám meg, de egyszerre üresen látám szemközti 
ülőhelyemet, 's magam Adél oldala mellett foglaltam széket; keze kezemben nyu­
godott, nem egy rövid percznyi szorításra, mint tegnap estve, hanem sokáig, foly­
tonosan... Jobbom tehát boldog volt, és sorsát a’ bal irigyelte; ennek szintén édes 
foglalatosságot kelle adnom, 's mi lehetett volna ez más, mint vele Adél karcsú de­
rekát körülöveznem és szivemhez szorítanom ?
,Adél! — mondám remegve — midőn tegnap este kegyetekhez át,övék... 
hiszen tudja, hogy hozzám innét minden hang áthallik... ezt bizonyos szó követ­
keztében tevém, mellyet kegyed mondott... — Adél hallgatott; a’ csintalan nem 
akart érteni.— Igen, Adél! — folytatóm, nem tágítva — kegyed az estve valamit mon­
dott, mit én szobámban áthallottam...4
„Mi lehetett az ?“ kérdé Adél mosolyogva , 's én sokat mertem volna tenni, 
hogy csak telteti magát 's mindent jól tud.
,Kegyed Ígért valamit 's azt eddig nem leljesité...4 Adél színlelt csodálkozás­
sal nézett rám, 's olly édescsintalanul mosolygott, hogy lehellen volt azon bátorí­
tó öntudatnak föl nem ébredni bennem, miszerint tőle egy Ígért csókhoz tagadhat- 
lan jogom van; de tudtam azt is, hogy illyesmit értekezés tárgyául csak akkor ta­
nácsos venni, ha a’ tetten már túl vagyunk, és — forró csókom Adél reszkető 
ajkain égett.
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Oh, boldog én! csókomat viszonoztatni érzem; ’s boldogságomban úgy tet­
szett, mintha egyszerre nem áz egy-pár nagy kanóczczal pislogó Milly- ’s Apolló- 
gyerlya, hanem száz nagy fényű Pannonia-fáklya világított volna körülem... Nem 
tudom, kinek ajkai nyíltak első szóra közülünk e’ csók után, de a' viszont szerelem 
legszentebb, legforróbb esküszava zárta be e’ jelenést. — Csakhamar ezután kö­
zelgő lépteket haliánk, Galambyné érkezett haza , ’s bár nem tudom, mi édes van a’ 
szerelmi titkolózásban, önkénytelenül messzepattantam Adél mellől; csak annyi időm 
volt még, hogy szerelmi vallomásom néhány Írott szavát, mellyeket ez estvére 's 
azon esetre számolva , hogy Adellel anyja jelenlétében illy nyíltan nem szólhatok, 
előre elkészítek, kedves kezébe adhatám.
E’ perczben nyílt az ajtó, ’s közös szerencsétlenségünkre Galambyné észre­
vette a’ papirszeletkét leánya kezében; tán gyanú támadt keblében, mert egyenest 
utána nyalt, ’s mielőtt Adél szólhatott volna, levélkém az anyja kezében volt, ki 
azt közel tartva a’ gyertyákhoz, olvasni akará... Oh, áldott hosszú kanóeza, bol­
dogító homályossága a’ Milly— ’s Apollogyertyáknak! az anya nem volt képes fé­
nyüknél soraim egyetlen betűjét is olvasni!... 'S Adél — ez mégis csintalanság tőle 
— midőn látta, hogy anyja levelemből titkunk nyomára nem juthat.Róza kisasszonyt 
említé meg ’s mondá , hogy tőle kapta ma reggel a' levélkét, mellyel nála levő 
varrói gyors elkészítését sürgeti. Galambyné, a' szelíd jó lélek, mindent elhitt, 
’s csak azon egy észrevételt téve leányához, mért nem gyújt Pannonia-gyertyákat, 
midőn varrnip kell, kalapját és felsőruháját kezdé leölteni.
,Tüstént, anyácskám! — válaszolt Adél — csak egy himzötüt keresek meg, 
mellyet földreejtettem.4 És két gyertya fényénél kereste elejtett tűjét, segített ke­
resni anyja, segítettem én; de haszontalan. Szemünk gyengeségét hibáztattuk mind 
a' hárman, pedig milly tévedés! alig gyujtá meg Adel a’ Pannonia-gyertyákat, 
mellyek a’ szobában szokatlan nagy fényt terjesztettek, ’s az anya volt elsőéinek 
agg szemei nemcsak a’ himzötüt már messziről feltalálták, hanem egy finom angol 
varrótűt is, mellyet Adél épen akkor ejtett le, minden fáradság nélkül azonnal meg­
látták. A’ csintalan Adél ez alkalmat használni akarta, hogy anyja fejéből minden 
netalán keletkezni akaró gyanút is elhárítson; hirte'enében fölcserélte szerelmes 
soraimat egy másik levélkével, mellyet Róza kisasszonytól csakugyan azon nap ka­
pott, ’s azon megjegyzéssel, hogy most a’ kedvezőbb világnál alkalmasint könnyeb­
ben lesz azt elolvasni képes , átnyujtá anyjának .. ’S oh , csudálatos munkálata a’ 
bőfényü Pannonia-gyertyáknak! mig ama külföldi készítmény mellett a’ jámbor 
anya az én csinosan irt nagybetűimet sem volt képes elolvasni, emezek fényénél 
Róza kisasszony összekuszált apró betücskéit is minden fenakadás nélkül elolvasá, 
’s tökéletesen meggyőződött, hogy — Adél kezébe semmi ollyas sorok nem jutot­
tak, millyenektől anyák leányaikat óvni szokták.
. . . Késő estig voltam Galambyéknál, elmélyedve, elandalodva Adélem bájos 
tekintetébe . . .  ott üle ö , mint e’ lak jó szelleme , ’s jobbra és balra mellette 
szépen világító Pannonia-gyertyák, mellyek fénye még tündöklő szemsugáraival is 
vetélkedett; homloka fehérsége még igézöbb , ajkai korallszíne még pirosabb, 
arcza rózsái még elevenebbek voltak, mint minőnek mind ezt a’ legkedvezőbb 
nyári nap vagy egy májusi alkony teljes holdfénye mámoros szivü szerelmes ifjú 
előtt feltüntetheté. Ha eddig nem szeretném szivemből öt, illy világítás mellett halá­
losan meg kellene szeretnem!
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III.
A’ P a n n o n i a - g y e r t y á k  r e j t e l m e i .
Nem tudom, sokan vannak-e az állítást hívők, hogy a’ szerelem apró czivó- 
dúsai édesek, nekem legalább e’ dolog több napi keserűséget okozott, pedig nem 
is czivódás volt, a’ mi köztünk fenforgott, csak egy kis félreértés, bizalmatlankodás, 
mellynek magam voltam oka, ’s azért megérdemeltem, a’ mit szenvedők.
Mióta a’ Pannonia-gyertyák rám olly szerencsét hoztak, a’ világért sem mer­
tem volna a’ megvásárlóit első fontnak egyetlen szálacskáját is szentségtelen köz­
napi ez lókra használni, Adélem asztalán kellett elégni mind a’ hatnak, mint ol­
táron, mellynél hasonlíthallan szépségét, igéző bájait , szive ’s lelke jóságát, ne­
mességét imádtam.
Ama szerencsés nap óta, hogy szerelméről bizonyos Ievék, az estvéket foly­
vást nála töltöttem... ’S milly édes volt, midőn, anyja félrefordulván, puha kezét 
ajakiir.mal érinthetém , szemeibe nyájasban mosolyoghattam!... De miért is titko­
lóztunk mi anyja előtt, ez áldott jó lélek előtt? meg nem foghatom!
Csakugyan furcsák vagyunk mi emberek: másban kárhoztatjuk a’ hibát, 
mellyet ollykor minmagunk teljes mértékben gyakorlunk; én is olly gondosan rej- 
tegetém szerelmem titkát a' legjobb anya előtt, ’s ime, midőn észrevevém, hogy 
Adél előttem néhány nap óta titkot rejteget, lelkem felháborgott, és semmit a’ vi­
lágon a’ titkolózásnál, bizalmatlankodásnál ocsmányabb dolognak nem tartottam. 
Nem adtam volna, de nem tudom miért, ha e’ titoknak nyomába juthatandék. Pedig 
csekély dolog volt, mi gyanúmat fölgerjeszté : több nap óta már, midőn este Adél- 
hez beléptem, legnagyobb gyorsasaggal borított Adél kendőt varró-asztalára, 
’s a’ himzőrámát, mellyen foglalatoskodott, sietett előlem szekrénybe rejteni . . . 
Ha kérdeztem : mit rejteget ? ,,semmit“ feleié kitéröleg , ’s én tudtam , hogy 
illy választ akkor kapunk, midőn nagyon is sokat akarunk elpalástolni; anyja 
pedig mindannyiszor mosolygott, mi kíváncsiságomat, gyanakodásomat még in­
kább ingerlé.
Ma november elseje ’s születésem napja van , ’s Adél titka napvilágra jött. 
Reggel Galambyné áthivatott szobájokba, ’s az én kis Adélem, mint mondá, kö­
szönetül, mivel amaz este Pannonia-gyertyáimmal a’ zavarból kisegítettem , egy 
csinos készületü tárczát ajándékozott születésem napjára , gyönyörű két hímzettel 
tábláin. Ez volt tehát a’ titkos munka, mellyel ö a" Pannonia-gyertyák világánál 
foglalatoskodott; kénytelen volt ezzel a’ jó lélek, mert nappali idejét idegen mun­
kák foglalák el... Kell-e szólanom meglepődésem öröméről, és milly szívesen meg- 
bocsátám neki a’ napokig tartott titkolózást ?
. . . Galambyné férje, Adél édes atyja, három év előtt halálozott meg. Nem 
szűkkeblű divat-majmolasból, de a’ szív forró vonzalmából követte a’ jó asszony is 
leányával együtt a’ pesti közszokást, 's e’ napon, mint halottak napja elöestvéjén, 
délután mindketten a’ váczi sirkertbe mentek, hogy elhunyt kedvesök gyászemlé­
két ünnepeljék... Az egy font Pannonia-gyertyából még két szál volt épen, s ké­
résemre ezek egyikét választák, hogy azt a’ boldogultnak sirhantjára tűzzék ki égő 
áldozatul. Nekem a’ nevelő-intézetben hivatalom után kellett látnom; de megígér­
tem, hogy alkonyat felé fölkeresendem őket ’s a’ sirkertben megjelenek hazaki- 
séröjökiil.
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Ma adtam az első órát tanítványaimnak , szép számú kisded leányoknak, a" 
nevelő ’s nevelőné jelenlétében. Tárczám, Adél kedves ajándoka, nálam volt, benne 
némelly jegyzeteket vittem magammal, mellyek miatt azt elő kellett vennem zsebem­
ből. A’ nevelőimnek szemébe tűnt, elkérte megtekintésre ’s a’gyönyörű finom mun­
kát nem győzte eléggé dicsérni; — készítője után tudakozódott, akadozva mond­
tam meg, hogy az egy derék özvegynö leánya, kinél szállásolva vagyok. ,Rend­
kívül finom és szép munka, — jegyzé meg a' nevelöné — nem illy homályos őszi 
napokra való foglalkozás.4
„Asszonyom ! — adám válaszul -  nem is nappal dolgozott rajta az említett 
kisasszony, hanem este, gyertyánál.44
A’ csudálkozás még nagyobb lön, ’s a’ nevelöné kétkedését mondta ki, hogy 
illy himvarrást gyertyánál végezni lehessen.
„Ezt Adél kisassony maga is mondá , — válaszolám szerényen — de ö e’ 
hímzést Pannonia-gyertyák fényénél csinálta, ’s egyszersmind azt állitá, hogy azok 
mellett bármilly finom varrást vagy hímzést végezhet, a’ nélkül, hogy szemei e’ 
miatt legkisebb fájdalmat vagy gyöngülést éreznének. Magamról is mondhatom, — 
igy fejeztem be beszédemet — hogy mióta esteli irnivalóimat e’ gyertyáknál vé­
gezem, azelőtt gyönge szemeim napról napra javulnak, erősülnek.“ Mind a’ nevelő, 
mind nevelöné megjegyzé, hogy a'Pannonia-gyertyák jelességéröl tapasztalás utján 
ok is meg vannak győződve.
Leczkémet végeztem ’s kisded nevendékeim közszeretetét ez első óra alatt 
megnyertem. Mielőtt távoznám , a’ nevelöné szobájába szólított.
,Azon kisasszony felöl kívánnék kegyeddel szólni, — úgymond — ki e’ szép 
munkát kegyed tárczáján végezé. — Figyelemmel hallgattam ’s ö folytatá: — Nö­
vendékeimet eddig kézi munkákban egy nő oktatá, ki azonban a’ fővárosból e’ na­
pokban távozandik, ’s igy helyébe másról kell gondoskodnom. Kegyed mondá, bogy 
Adél kisasszony varrás és hímzés által keresi élelmi t, szóljon tehát anyjával, ’s ha 
kedve van, naponként néhány órát intézetemben tölteni, örömest fogadom nevendé- 
kim mellé tanítóul.4
Uj szerencse, mellyhez Pannonia-gyertyák vezettek; mert Mgyan lett volna-e 
képes, bármi más világítás mellett olly gyönyörű munkát végezni Adél, melly a’ 
nevelöné tetszését illy hirtelen megnyerje s zámár a? . . .  Örömmel siettem a’ 
sirkertbe.
. . . Alkonyat volt. Özönlött a’ nép a’ váczi utón , ’s a’ díszes sírkert világí­
tása messzelátszott... Láttam gazdag családok sirboltainak kérkedékeny kivilágítá­
sát ; sokszínű lámpákból özönlött nappali fény némelly sírhant tetejéről, mig máso­
kat lobogó fáklyák, százanként égő gyertyák, tettek feltűnővé, mellyek közt mazas 
edényekben tarka virágtök, vagy sűrűn elhintett virágszálak, és gonddal font füzé­
rek díszelegtek... Ez-e a’ fájdalom, gondolám magamban ez-e a’ kedves elhunytak­
ról illetödött szivveli emlékezés ? felötlő fényt és szembetünést keres-e az igaz ér­
zelem? vagy mindez nem egyéb bábjátéknál, divatszerü hivalkodásnál, szeretvén 
az emberek, kik magukat piperézni olly gondosak, piperében elhunyt , elporhadt 
halottaikat is részesítni?. .. Nem tudtam érdekelve, meghatva lenni e’ látványoktól; 
némelly egyes és csekély tekintetű sírhant vonta magára figyelmemet egyedül, mely- 
lyeken ujjnyi vékonyságú gyertyaszálacskát láttam búsan pislogni, ’s mellette sze­
gény öltözetű anyát kesergő arczczal elhunyt férj yagy elvesztett gyermek fájdal­
mas emlékét ünnepelni, vagy síró testvércsoportot koránhunyt szüle után sóhajtoz­
ni... Tudtam, hogy itt valódi érzet, igaz fájdalom tűnik föl természeti meztelensé-
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gében, mig amott a' fényes hantok fölött a’ felszínesség kérkedik álérzet és színlelt 
fájdalom pompázó divatöltönyében.
De hol keressem a’ sírok e’ tömkelegében Adélt és anyját? Csak azt tudtam, 
hogy a’ sír, mellynél gyászolnak, a’ temető északkeleti részén van, 's arra tartot­
tam... messziről egyes szál gyertyát láttam egy sírhant fölött lobogni, melly felötlő 
fényt áraszta maga körül, ’s mintegy elhömályosílni látszott a’ körűié égő ezernyi 
mécseket, sírlámpákat es fáklyákat. Oda siettem, ‘s a’ Pannonia-gyertya tündöklő 
világánál keresetteimet távolról megismertem... Valóban, ha illykép lett volna min­
den sírhant világítva, az éji sötétség nappallá változandik e’ temetőben.
Leányt és anyát könyözönben találtam, ’s érző szivem szemeim forrását is 
meginditá, a’ zöld hantot siralom keserű nedvével áztatni... Illy perczek megrázok, 
elragadok! Ki nem feledne illykor minden földi viszonyt, melly által lelke rabbi- 
lincsbe főzetik, azon egyet kivéve , melly szivét lelkét minden felett leköti, melly- 
hez minden érzelme, minden gondolata csatolvák ?... ’S vétkeztem-e a’ bű ünne­
pélye, a' gyászemlékek szentsége ellen ? Nem, nem! hisz e’ szűz gondolkozásul 
anya nem mulasztandó el intő szózatát emelni ellenem, ha roszalásra méltót talált 
volna abban, hogy Adélt e’ sírhant közelében kulcsolám elérzékenyült keblemre, 
szívtam le ajkairól egy lelkes csókban az örök szerelem ünnepélyes szent esküjét, 
’s neveztem öt kéjjel, elragadtatással magaménak !
. . . Titkom nem volt többé titok; — szent helyen árultam azt enmagam el; 
egy atyának fölöttünk lebegő dicsöült szelleme’s az anyának éghez emelkedő buzgó 
imája mondott áldást kötött frigyünkre. — Csöndes boldogság érzetében távoztunk 
kisded lakunkba a’ halottak ünnepelt tanyájáról.
IV.
Ut ol s ó  s zá l  az el ső font ból .
Miként a’ török hite szerint, minden ember számára öröktől fogva kiméreteit 
bizonyos mennyiségű kenyér, mellyel — bármiként törekedjék ellenkezőre — úgy 
és ott kell neki fölemészteni, hova az a’ sors által kiszabatott: úgy hiszem, hogy 
minden ember számára ki van szabva az intéző fatum által bizonyos mennyiségű 
gyertya-, mécs-, fáklya- vagy olajlámpa—világítás is, mellyet ha felhasznált, elme­
het oda, honnét a’ kocsi mindenkor üresen jő haza: a’ temetőbe. Némelly ember 
roszul égő faggyú-gyertyákat kapott élete világítására , melly iszonyú kanóczczal 
ég, nagy füstöt csinál, lobogásával szemet ront ’s melly az életidő szép részét 
koppantgatásokra igényli; — más ember még szegényebből jár, ki egész életére rósz 
büzü olajlámpával vagy épen még bűzösebb és még kétesebb világa mécscsel lát­
tatott el, mellybe a’ világítási anyagot is csak alamizsnául kapja más boldogabbnak 
zsirhulladékából; — vannak szerencsétlenek, kiknek egész életökre szegény lángu 
szalmatüz világit, melly fel-fellobog néhány perezre, úgy, hogy a’ körülállók lelkes 
örömrivalgásra zajlanak, azután pedig hosszú ideig követi fényeden füstölgés ’s 
vele pangás és tétlenség a’ szalmatüzü lelkesültséget; — mig ellenben, habár ki­
sebb számmal is, némellyek azon boldogságra vannak meghíva, hogy egész életö- 
kön díszes fáklyafény — zenével és a’ nélkül — világítson földi pályájokra, kö­
rükben mindenütt illatos olajlámpák és kedves sugáru viaszgyertyák díszelegjenek, 
mellyek vakító fénye mellett alig lehet nekik róni hibául, ha a’ szegényebb világí­
tási! embertársakat ollykor társakul föl sem ismerik, ollykor tel,ességgel nem ké­
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pesek meglátni, észrevenni... Blinden az életben, annak boldogsága ’s boldogtalan­
sága, egyedül a’ végzettől nyert világítás minőségétől függ;.. . ’s áldom e’ vég­
zetet, mert életem pályájára szép fényű, boldog világu Pannonia-gyertyákat 
juttatott! . . .
Hónapok folytak le, ’s Adéllel naponként több órát tölték úri szülék gyer­
mekeinek nevelése ’s oktatása körül; az estéket folytonos öröm közt társaságában 
élveztem el jó szivü anyjával együtt,... ’s annál fájdalmasabb volt aztán magános 
lakom négy falai közt keseregnem a’ huszonnégy-órás időszakok többi részeit. 
Ezen bármiként segitnem kell, gondolám, ’s midőn határzatom erősen állott — a’ 
dolog épen farsang vége felé volt — egy szép fehér téli nap alkonyán szállásomra 
vezetém Tauody urat, megmutatám neki Galambyné ajtaját, ’s ö, mert mind maga, 
mind neje engem és Adélt nagyon szerettek, igen szívesen kész volt, Galambyné 
előtt mint Adél kérője megjelenni ’s nem sokára megült csöndes menyegzőnkön a’ 
násznagyi tisztet viselni.
E’ napig mindhárman: én, Adélem és a’ jószivü anya, édes öröm közt és a’ 
szép jövendő kedves reményeiben éltünk; csak menyegzőnk előtti napon boritá 
anyánk homlokát futékony búfátyol, ’s némi aggálylyal intézte hozzám a’ kérdést: 
mi fogja jövendőnket anyagi tekintetben állandón biztosítani? De megnyugtatnom 
öt rövid szavamba került, mert egyik nevendékem nagy tekintetű atyja megígérte, 
hogy mihelyest megkivántató készültséget szerzettem magamnak a’ nevelői pályán, 
teljes erejéből segítni fog, hogy magam állíthassak fel nevelő-intézetet, sőt erre 
nézve Tanody ur is önzéstelenül megígérte közbejárását.
Február 27-ke volt, midőn Adélemet először vezettem saját szállásomra ’s 
kéjelegve üdvözöltem legkedvesebb nőmül... Oh , illy örömnapot ritka ember élhet, 
mert ritka a’ kevéssel elégedő szív, a’boldogságot középszerűség szűk körében ke­
reső lélek, és ritka Adél van a’ világon.
Kedves nőm azonnal gazdasszonyi foglalatosságihoz kezdett; szobáink sze­
rény bútorait olly takarékosan és Ízléssel tudta elrakosgatni, hogy minden a’ leg­
kedvesebb otthonosságot, sőt némi úri fényt mutata.. .  ’S végre, midőn mindennek 
megtalálta legillöbb helyét, ’s öt magam mellé a’ pamlagra szólítottam — tán csak 
azért, hogy karomnak is kijusson illető helye karcsú dereka körül, és ajakimnak 
arcza rózsáin és ajkai bíborán — csintalan mosolylyal szőkéit félre, ’s egy szek­
rényfiók kutatását vette további foglalkozása tárgyául. A’ fiókból rövid keresés 
után egy szál gyertyát vett elő, ’s azt némi ünnepélylyel gyujtá meg, mi közben 
áldáshozó tündérül tűnt fel kedves alakja szemeimnek.
A’ gyertya égett, ragyogó fényt terjesztve el a’ szobában, ’s Adél ekkor, 
mint ki a’ nap minden dolgait kellőleg végezte, pihenésre foglalt helyet oldalam 
mellett 's édes szavával figyelmeztetett, hogy az utolsó szál ég azon font Pannonia- 
gyertyából, mellyet néhány hónap elölt neki ajándékoztam.
. . .  És mosolyogjatok bár ti gazdagok, kik drága ékszerek közt és dús va­
gyonok birtokában meg nem foghatjátok, mi édes örömeket nyújt ollykor csekély 
apróság a’ középszerűség embereinek, de azért őszintén vallom meg, hogy nekem 
e’ gyertya látása gyermeki vidámságot okozott; hiszen a' Pannonia-gyertyáknak 
köszönhetém találkozásomat Tanody úrral, azoknak becsületesen biztosított álláso­
mat, ’s ezek következtében azon bátorságomat is, hogy Adélemhez szerető szivem 
lángjaival közeledni bátorkodtam, mire különben, elhagyatott árva fiúnak, nehezen 
lett volna bátorságom; a’ Pannonia-gyertyáknak köszönhetem, liögy, mármár 
gyöngülni kezdett szemeim bár milly tartós éjeli munkát megbirnak; a’ Pannonia- 
gyertyák tanúi boldogságomnak, midőn végzett napi munkák után hosszas téli es-
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léken Adélemmel és anyánkkal összeülünk, midőn hosszas beszélgetésinknek vagy 
ollykor méla szótlanságunknak csak egyértelmű rövid kivonatja van: van-e kincs, 
mellyért boldogságunkat fölcserélnök ?.*)
E M L É K E Z E T .
Hideg volt e’ kebel !
Megcsaltak a’ magas remények, 
’S a’ kedves ifjú álmák 
’S ama nem földi érzemények 
Elhamvadoztak, ellünének,
Mind elhagyának;
Hideg volt e’ kebel!
’S előttem állt a’ leány —
És felvetém szemem szemére ,
’S jaj — a’ sugár szivemhez éré 
’S e’ szívben élt a’ lány!
Ha majdan el leend 
Fogadva az a d ó ,
,Tel  kemr e  me n n y i  j ö n ? ‘ 
Azt kérded, kis bohó.
Most él a’ hő keb 1,
Benn égi édes szívremények 
’S a’ kedves ifjú álmák 
Rajongva mind felébredének 
’S a’ szív imádott kedvesének 
Körébe szállnak,
Hozzá vágy e’ kebel.
'S bár eltűnt rég a’ leány,
Az angyalszem szelíd sugára 
Üdvöt mosolyg a’ dal fiára 
’S e’ szívben él a’ lány.
Ferlaky Gábor.
Nincs semmim , édesem ! 
Csak egy forró szivem: 





Örök hűs égeme t .
Lisznyay
*) Miként van az ember szerencséje, miként vannak ollykor nagyszerű események, 
csekély lárgygyal kapcsolatban, ezt már Se r i be  is feltüntette ,.Egy pohár viz“ 
czimü vígjátékéban, ’s így a’ tisztelt olvasó semmi különöst nem talaland abban, 
hogy e’ beszélyke hőse szerencséjét és boldogságát egy font Pannonia-gyertyá- 
nak köszöni. — E’ rövid türténetke egyébiránt sokkal egyszerűbb, semhogy kü­
lönös figyelemre számot tarthatna, kivevőn tán — és ez erdem nem az iróé — 
azon hazafiak előtt, kik a’ honi terményt és készítményt minden külföldi fölött




Van a' v—i utczában egy nagy ház, mellynek k í vü l r ő l  nincs egyéb ismertető 
jele, mint a’ sok bolt, mellyben idegen kelméket árulnak, ’s a’ házmester, ki ma­
gyarul beszél, ’s — ámbár a’ német színházba jár — a’ tisztaságot mégis szereti; 
— belülről pedig, tág és síkos szobákban, egy hölgy, kiről a’ háziúr csak annyit 
tud, hogy a’ lakbért megfizeti, mellyet ö — magyar föur ’s országos védegyleti 
tag létére — külföldön szokott elkölteni.
És ki nem látta öt fényes és komor napokban ablakiból letekinteni az alatta 
sürgő életre? ki nem látta a’ halvány arcznak márványvonásiban azon bus szívű 
komolyságot, melly az érdekes hölgy egész alakján elómlék ? csak fellángoló sze­
meiben ismerhetél azon bájakra, mellyek egykor — ah, tán rövidebb idő előtt, 
mint az őszi sárma ablakiban virágozni kezde — egy méltatlant boldogitának : a’ 
romlott világ nyomorult fiát, ki az éjsotét szemekben az éjnek b ű n é t  kereste 's 
azok villámitól inkább lesujtatni, mint fölemelkedni akart. És azért látod a’ halvány 
hölgy ajkai körül azon keserű gunymosolyt, melly az angyalarcznak emberi szint 
kölcsönöz, ’s azért ijedsz vissza azon keresztülható, megvető pillantattóí, mellyel 
letekint ablakából a’ zajgó sokaságra. Ah, de ezen gunymosolyában nevezhetlen 
fájdalom rejlik ’s e’ hideg megvetés nem egyéb, mint az elismert szív metsző bá­
nata. — Istenemre mondom nektek, hüle bámészkodók! mikép ti nem ismerétek öt 
néhány rövid hó előtt ’s nem tudjátok, hogy ezen éles gunymosoly, ezen hideg 
megvetés nem jégkebelböl fakad; hanem a’ kebel legbelsőbb mélyében meleg szív­
élet csergedez, mellynek bimbói nem nyílnak meg többé e’ világnak, mert durva 
kezekkel illetné azokat a’ mindennapiság embere, mert megdermesztené őket a’ 
részvétlenség kemény fagya. — Nem, nem! halvány hölgy, ott fenn virágid közt, 
te nem valál mindig az, kinek a’ világ előtt mutatkozál, hanem ifjú életed nem bír­
ta meg a’ keserű tapasztalást, melly boldog napjaidra nehezedék ’s rideg valóra 
ébredéi — angyal egyedül magad — az e m b e r e k  közt!
És estve volt, midőn meglátogatám öt: egy igen viharos nap után tiszta csil­
lagos ég! A’ csillagok ott fenn ,tüzes lábacskáikkal olly vidorul mosolygának alá
pártolandónak tartják. Hallottam már egy-pár sokkal érdekesebb történetet: többi 
közt egyet , mellyben a’ gácsi posztógyár készítményei főszerepet játsza­
nak , ’s egy másikat, mellyben egy különös viszontagságokon keresztülment 
urhö'gy minden bajtól szerencsés menekülését ’s végtére legohajtottabb 
boldogsága elérését egyedül annak köszöné, hogy igaz honleányilag, mind 
szellemi, mind anyagi dolgokban, tántorithatlanul ragaszkodott mindenhez, a’ mi 
hazai Ha tehetséges fiatal íróink közt vannak, kik ez eseményekről részletesen 
értesitvék, az Életképek' szerkesztője azoknak elbeszélését hihetőleg örömmel 
fogadná. K
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mintha őket bu és fájdalom soha nem érhetné ; pedig a' csillagokban is emberek 
laknak, elő lények, kiket az örök jóságnak gúnyolt ismeretlen hatalom síri álmuk­
ból felköltött, hogy szenvedjenek "s az eletet szerelmes vágygyal szorítsák keb- 
lökhez. mint zsarnokönkény alatt nyögő rab nehéz békóit. — Oh , ne hi°ryjünk 
mi a' fénynek, melly miriádnyi cseppekben terül el az égnek sötét boltozatán, ne 
hígyjünk a’ fénynek, melly fent a‘ ma g a s b a n  ragyog; mert hideg ez, mint a' 
k konyörület, mellyel márványpalotában keres az Ínség, és csalfa, mint a’ leány, ki 
első szerelnie után a" másodikat — hazudja: nem, nem ! őrültek vagyunk-e . 
bogy fényes külső alatt érző szivet, a" csillámló hóvirágokkal ellepett jégpánczél 
alatt jóltevő meleget keresünk?! Ah, csak az ember lehet olly gyermekhitü, ki a' 
lehetetlenséget is a‘ remény örökzöldjével szereti iölekiteni! Szerencsés balgaság!
Magunk valánk. Zaj és lárma lent az utczán: mély csend a' szobákban. Né- 
mán üdvözlők egymást ‘s midőn a’ zsámolyra ültem lábaihoz, némán nyujtá oda 
kezet, melly hideg volt és reszketett, mint magos fűbe hullott rózsalevél az esti 
szellő susogásara : az esthomály körülárnyékolá a' hölgy alakját: gyászlepellel be­
vont márványszoborhoz hasonlita: de midőn föltekinték e’ halvány arczba ’s a’ sö­
tét szemek bájfénye lelángolt reám : az égnek éjboltozatán két csillagot láttám, 
melJyek tavaszt költenek szivemben ezer virágbimbókkal — "s a‘ bu eloszlott keb­
lemben, mint nehéz zivatar, mellynek elmúlta után újra virulnak hegyek és völ­
gyek az est hüvében.
.Reg nem láttuk egymást, kedves barátom! — mondá a‘ hölgy mintegy öt 
percznyi csend után — oh, én azóta igen sokat szenvedtem; igen igen boldog­
talan valék.‘
Jól tudtam én. mennyit szenved ő, a" halvány hölgy: de nem volt szabad 
öt vigasztalni szavakkal, mellyek rég hitelt vesztének előtte. 0 keblébe zárá bol­
dogtalanságát 's ha valakinek panaszlá, annak keblét olly hidegnek s részvéllennek 
akará, mint a‘ templomboltozatot, mel ynek kőfalain megtörnek az apácza fohá­
szai. — Igen, ö jéghideg részvétlenséget keresett az emberekben, hogy azokat 
m e g v e t h e s s e  . . . 's ha elveszitek tőle ezen egyetlen boszút, melly angyaljó­
ságát, mint tükörsima tavat a' lehulló száraz levelek, ektelenité — a' szív meg­
törik, mellyből a’ szerelmet olly könnyelmüleg kiköltözni hagyátok.
„Ah, mint érzem én, hogy ön szenved . . . sokat szenved:— lehellém keze 
megmelegitett havára — mert napokat élt, vidám, pezsgő ifjúságot a‘ remény és 
ábrány országában, minő kevés embernek jutott. Én irigylem öntől e bút, meg 
ezen fájdalmat; mert bár végetlen is, de élő jelensége az egykori mennynek, melly 
e’ kebelben öszszedült.“
,Ön irigyli tőlem . . ? ‘ mondá a’ halvány hölgy ‘s megengedé, hogy karját 
átfonván nyakamon, égő fejemet ölébe rejthessem.
„Igenis: én irigylem öntől a' b o l d o g t a l a n s á g o t :  mert volt idő, 
mellyben ön b o l d o g  volt. Szerelnek a' búnak tengerébe lemerülui, csak azt 
mondhatnám én is, hogy boldog valék.“
.Ah, barátom : ne vétkezzék ön az ég ellen . . . rettentően meg tudja ez 
magát boszúlni.*
.Valóban!? kiálték föl keserű gunvnyal: ugyan mit adott nekem az ég, 
mit rajtam megboszúljon; élveztem-e annak örömeit, hogy joga legyen azo­
kat tőlem ismét elrabolni? Amott egy száraz gally: ki fogja róla letépni 
a' rózsát, melly rajta soha nem virított? Én bizton kihívom az égnek haragját: 
avvagy attól rettegjek-e, hoffy a" fényes paloták márványboltozata reám szakad, 
ki szabad ég alatt állok kietlen pusztában? Igen: én kihívom az égnek harag-
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já t ! — Adjon ö nekem csak egy morzsányi boldogságot, egy csekély részecskét 
azon millió boldogságból, mellyet ö naponként összetipor; olly csekélyei, minő a’ 
porszem, mellyet földről kap fel a’ szellő ’s égig hord végetlen távolságba . . .  ’s 
én odaadom azt neki ismét, rövidebb idő múlva, mint a’ szegfű kivirul: mert 
i s m e r t e m  az örömet, mellyért égtem, é l v e z t e m a’ boldogságot, mellyet 
siratok. De igy — ezen iszonyú ür a’ kebelben, ezen soha nem teljesített vágy, 
ezen egyedül dobogó árva szív! — Oh, adja ön nekem buját . . adja oda azon ér- ♦ 
zetet, melly tudott szeretni — ’s tud gyűlölni . . ’s én soha nem fogok kikelni 
az ég buszúja ellen.“
,Még egyszer, barátom! ne hívja fel az égnek boszúját.4
„Élveztem-e annak örömeit, hogy joga legyen azokat tőlem elrabolni? — 
Szent lelkesedés lángola keblemben az emberiség legfőbb javai: jog és szabadság 
iránt’s véghetetlen szerelem töltébe szívemet,melly az emberek ölelésére sietett. De 
a’ szent láng szemeimben belsőm árulója lön ’s ajkamon kiáradának szivem érzései.
Az egész emberiségnek e gy keblet óhajtottam, hogy azt az enyémre szoríthassam; ’s 
mégis —  nem volt a’ sok millió ember közt, ki előmbe jött volna ’s kitárja karjait, 
hogy keblére borulhassak, kitárja szivét, mellybe bút és örömet temethettem vol­
na. Nem; az emberek nem értének engem: szerelmemet gúnynyal jutalmazák, lel­
kesedésemet tébolygásnak csúfolák: kinevetve látám magamat, legszebb észké- 
pimet durva elménczkedéssel illetve ’s édes ábrándimat lerántva a’ mindennapiság 
iszapjába. — Ekkor én is gyűlölni kezdém az embereket ’s a’ miilyen lángoló volt 
szeretetem, olly lángoló volt a’ gyűlölet. De az emberek ismét nem értének engem; 
gyűlöletemet kigúnyolták ’s búmat bolondságnak nevezték, . . ’s mindig magáno- 
sabban érzém magamat: elhagyónak ismerősiül, társaim . . .“
,Es most?4 kérdé a’ halvány hölgy ’s egy köny csepegett arczomra, jéghideg, 
mint a’ gránitfalakon megjegesült harmatgyöngyök.
„Hideg közönbösség fogja el lelkemet: nem érzek többé bút, nem örömet; 
szivem elfásult, mint redves fa, mellynek többé sem rügyeit nem bontja ki a’ nap, 
sem bimbóit nem virágoztatja jótékony eső. Gyűlölet és szerelem kiköltöztek szi­
vemből.44
,Az Síi keblemből is elszakadt a’ gyűlölet és egy hideg, mély megvetésnek 
engede helyet. Szivemben metsző fagy, mellyen a’ természet tavaszálmai nem hat­
nak többé keresztül ’s az érzés bimbóit elfojtá a’ gúnynak mérges ragyája . . .‘
„És senki, kinek kezét nyújtaná ön ’s betekinteni hagyná keble szentek szent­
jébe ’s a’ mélyen nyugvó boldogságot felköltve, még egyszer felsugároztatná a’ 
mennyet annak számára, kinek az — soha — soha nem mosolygott? !“
A’ halvány hölgy mély tekintetet vete reám . . arczán gyönge pir ómlék e l.. 
szivére kapott ’s azután mindkét kezével görcsösen szoritá égő fejemet kebléhez : 
két mennyei perczíg nyugvóm e’ dobogó szíven ’s haliám sebes, rendetlen lükte­
tését . . .  ’s mint a’ hajnal egét, úgy rezgé át az enyémet a’ boldogság első sugára. 
Kün pedig sötétebb lön az ég ’s a’ csillagokat gyászfelhök boriták el.
,0h, én nevezhetlen boldogtalan vagyok! — susogó a’ hölgy egész testén re­
megve — az embert vad szenvedélye rabjának találtam ’s midőn öt gyűlölni kezdém 
— érzéketlen lön. Szerelmem kijátszva, boszúm meghiúsulva . . oh, én nevezhet­
len boldogtalan vagyok! . . .  4
,,’S nincs-e, ki nálunk még boldogtalanabb volna ; nincs-e, ki földhöz sújt­
va, mély bánatában kezét sem emelheti föl, hogy részvétért könyörögjön ? Szabad-e 
nagysádnak, szenvedései közepette, igazságtalannak lenni idegen bú . . .  tán egy 
országos fájdalom iránt ’s más szerencsétlenektől még azt a’ vigaszt is megtagadni,
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hogy fájdalmuk elismerve , részvevő rokonkeblekre talált ?“ Kérdem lassú han­
gon, hogy a’ beszédnek más fordulatot adjak,’s kibontakozván görcsös öleléséből a' 
hölgynek, a’ másik szobában levő zongorához sieték : átlátván, hogy ezen érzel­
gős jelenetek, ha tovább tartanak , a’ halvány hölgy keblében újra fölébredö in­
dulat-vihart, melly illy gyönge testet, orvosának bizonyítása szerint, egyszerre 
lerombolhat, inkább növelni, mint lecsillapítani képesek. Haj, ki gondolt az én 
keblem bánatával, hogy a’ komor sötétséget benne enyhébb színűvé változ­
tassa ? !
És az első accordok átrezgék a’termet ! hűi—szerencsétlenek! üdvözlegyetek 
a' honnak elpusztult virányiban .. .  föl, föl; milly hangosan dobog a’ szív, milly láng ég 
keblünkben... hah ! mert ifjak vagyunk, mint a’ reggeli órák... de ti vének ott távo- 
labban, mondjátok meg, kérlek, nem czikázza-e át a’ ti csontjaitokat is a’ szabadság 
magas kéje?— Látjátok-e komor csenddel közeledni az ellenség táborát? halljátok-e 
a’-Iánczok tompa zörejét, a’ rabság reggeli köszöntését? Hűi; milly vígan fütyül­
nek a’ golyók, milly nyugtalanul tombolnak a’ mének . . .  a’ lándzsák zörögnek, 
szabadon rázza szárnyait a’ fehér sas — föl, föl! . . szellőztessétek kebleiteket a' 
tánczra ; húzzátok fel a’vas keztyüket—hallod-e, szép hölgy mellettem, érczszájból 
zengni a’ taktust? Álljunk össze, társaim, szorosan, áttörhetlenül . . hadd húzzák 
meg a’ lelkes m a z u r k á t ! !  — —
'S a’ mint az utolsó hangok — mint az estharang vég kongása — a’ terem­
ben elrezgének . . térdre omolva látám a’ halvány hölgyet a’ virágos szőnyegen ’s 
fölemelt karokkal megkövetni az emberiséget a’ tompa részvétlenség miatt, melly 
keblében ellene honolt.’S még egyszer betölték keblét első ifjúsága szelíd érzelmei 
’s az élet meleg lehelletétöl elolvada a’ jeges kéreg, mellyel e’ szerető szívet a’ 
szerencsétlenség környezé.
Ekkor elhagyám a’ zongorát 's lassú léptekkel közeledvén a’ hölgyhöz, le­
térdeltem mellé a’ szőnyegre. ’S midőn gyönyörű fejét keblemre hajtám, leszállót— 
tam szive mélyébe,mint búvár a’ tenger fenekére,hol a’ legdrágább gyöngyök rejle­
nek. Nem lett volna elég bátorságom, ha a’ habok körülem nem susogják, mikép 
csak én vagyok, ki a' gyöngyöt megtalálni fogom. ’S lemerültem a’ mindig hal— 
ványabbuló hölgy szívmélyébe . . éjszin szemeiben égett a’ láng, mellyet ajkai tit— 
kólának . . .  ’s mondám neki lágy, alig hallható hangon: ,enyém vagy? kedves 
hölgy!‘ — Szemeink találkozának . . .  ’s ekkor kibontakozók az övéből a’ tiszta 
gyöngy, melly az ö boldogító ,igen‘-je vala.
,Igen . . én szeretlek !‘ mondá elhaló hangon ’s lesiklott keblemen, mint a’ 
tövéről szakadt feher rózsa.
,Istenem, lehetséges-e?“ kiálték fel őrjöngő boldogságomban . . oily gyö­
nyörű valósággá lön, mit sejteni nem mertem . . mert bizalmatlan az, kinek egy­
szer sem mosolygott az ég örömeivel . . 's mint a’ húr megpendül a’ hangszeren , 
midőn müvészkezek által érintetik: úgy a’ szívem mélyében, mint gyászravatalban 
szendergő vágyak a’ viszonszeretet büliatalma által felköltvék ’s ujjongva törtek ki 
. . szemeim lángiban . . rebegö ajkimon.— —„Istenem, lehetséges-e ?“ kiálték fel 
újra ’s erős karokkal fonám át a’ szeretett hölgyet ’s szívemre konyult fejét föle­
melvén, ajkira lehellém az első forró csókot! — —
De mi ez ? jéghidegen tapadtak ajkai az enyémekre . . nem találkozám azo­
kon az élet meleg lehelletével . . .  a’ hold épen teljes fényében ragyogott be az ab­
lakokon . . .iszonyú valóság! — — Az indulatvihar erőt vön a gyönge testen., 
’s midőn évek múlva a’ megtört kebelbe ismét behatónak a’ boldogság sugarai, csu-
4 4
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dafénynyel ömleszték el ezek lelkét . . .  a’ szerelem fellobbanó lángja — v i l l á m­
ü t é s  volt, melly a’ testet szétdulá! . . . .
* **
És én ? — no, hiszen elmondám nektek a’ halálig nevettető történetecskét, 
mint jártam első szerelmemmel, melly viszonoztaték!
Nézzétek amott az arany estlángot, mint vész el lassanként a1 láthatáron : 
úgy enyészik el lassanként lelkem belső élete is. — A’ halvány hölgyet pedig hol­
nap nem fogjátok többé látni ablakiból letekinteni a’ sürgő életre alatta !!
F r a n k e n b u r g .
U T A Z Á S I  E M L É K L A P O K .
IV. K O L O Z S V Á R
Iskoláinkban mindent tanulunk, csak azt nem, a’ minek éltünk folyamán hasz­
nát vehetnénk; igy nem csoda, ha Erdélyről is csak annyit tudunk, a’ mennyit bol­
dog emlékezetű Lossonczy uram h á r m a s  k i s t ü k ö r é b ő l  classista korunk­
ban belénk vertek. Én e’ kevés valamit, mióta felcseperedtem , csak iparkodtam 
toldni födni. Az 1834-i diéta naplóján kezdve, a’ mai napig, a’ mi csak Erdélyről 
szóló könyv ’s irat kezembe került, mind átolvastam ; ’s így tán többet tudok a’ 
kistükörnél Erdély jelenéről.
Magyarhonnak német város (Pest), — Erdélynek, ha akarja, német (Szebeu) 
ha akarja, magyar (Kolozsvár) város a’ fővárosa. Kolozsvárról nem mondhatok va­
lami nagyot. Kassánál ha nem jelentéktelenebb, de semmi esetre nem nagyszerűbb 
és lenyesb város. A’ Szamos partján széttáguló völgy lejtőjén terül el. Bel- ’s kül­
városokból áll. A’ belvárost hajdan fal kerité; ennek már ma kevés nyoma. Múlt 
években a’ régi város kapuit képző tornyokat is lebontogaták; még csak egy áll 
fenn. — A' Szamos partján fekvő városrészt 0 v á r n a k  hívják. Én azt hive, hogy 
ez valódi vár, keresésére indultam, ’s midőn sehol nem találnám, egy agg nőt 
kérdezők meg : mutatná meg, merre kell az ó várba menni; és ez bámulatomra 
azt feleié: „benne járok“ — ,De itt sehol sincs sem várfal, sem kapu, — mon­
dám — ez vár nem lehet!4 — „Hajdan volt az, — válaszolá — ’s a’ név máig 
is rajta veszett.“ — Sok régi nagy névvel vagyunk igy! Sok embertársunkon a‘ 
nagy név csak rajta szárad.
Ilasonlókép jártam a’ F e l l e g v á r r a l .  A’ Szamos balpartján, szorosan a’ 
város felett, kerek hegy emelkedik; ezen mutatták a’ Fellegvárat; és én A. úrral 
felmászván a’ hegyre, azt hive, hogy itt citadella-szerű erősséget Iátok; ’s im a' 
tetőn földgarádjától négyszegüleg kerített tért találtam néhány katonaszállásul szol­
gáló épülettel. Magyar nemzetiséghez méltó fellegvár. Bell sok n a g y  s emmi  vi­
sel nagy nevet. — E’ fellegvár- és a’ temetőből nyílik Kolozsvár- ’s környékére leg­
szebb kilátás.
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Kolozsvárnak kévés a' nevezetessége. Közepén szelesül ki négyszegű piacza 
gotli stylu tisztes agg templommal; de ezt holmi ronda épületek vevén körül, annyi­
ra eltakarják, hogy a’ szép térnek ’s templomnak nincs formája és ékessége. Úgy 
mondák, hogy a’ cath. lelkész, jövedelmének nagy ?részét a’ templomot kerítő épü­
letekből huzza ki. Tenné meg legalább, hogy a’ házak a’ templom körül olasz Íz­
lésű tetővel épülnének. Ezt lassanként ki lehetne eszközölni, habár a’ templom tor­
nya kiépítése jelenleg is lajhari léptekkel halad.
A’ házak uj 's itt-ott csinos emeletes épületek, de építészeti mübecs nélkül. 
A' Jósika regényeiben oily érdekesen rajzolt agg fekete házak közül már csak ket­
tő-hárommal találkozunk.— Legszebb épület a1 kormányzótól lakott B á n ff y - pa­
lota. A’ föutczák házai többnyire mágnások tulajdonai. Az országgyűlés lakja 
belől kívül igen formátlan.
Többen, de fökép a' kedves nyájasságu S . . . n ur volt szives Kolozsvár ne­
vezetességeivel megismertetni. Legmeglepőbbek voltak a1 ref. ekklésia kincsei, ki­
vált a’ n a g y  a r a n y  k e h e l y  és egy metszett kék bársony-, aranynyal pa­
zaron boritott, ur asztalára való terítő. — Rákóczy- ’s Bánffy-ajándékok. A’ ri­
deg alakú agg ref. templom történeti emlékként borúi hívei fölébe; kivált magyar­
honi protestánsnak, — ki hozzá van szokva, hogy egyháza kebelében csak a’ kö­
zéposztályt látja, — lélekemelő, hogy itt a’ leghíresebb történeti nevekkel ta­
lálkozik. Tán minden előkelő ref. család czímere fel van e’ templom falára emlé­
kül függesztve; és én, mintha a’ történeti lapokra feljegyzett őseink hamvait látnám 
's tapinthatnám, hódoló tisztelettel hajoltam meg az önálló magyar hatalom- ’s 
nemzetiségnek e’ néma és mégis olly sokat magyarázó emléksorai előtt. — A’ kül­
városban csinos ref. templom épül a’ debreczeni formájára.
A’ ref. Kollegium dísztelen épület. Tilschnél haszonbérben levő kő- 's könyv­
nyomó intézete azonban csinos műveket ad.— Az oktatói kar tagjait többnyire lát­
tam Sz. uron kívül. Öt is, mig a’ Kliót adta, vágytam volna ismerni, de mióta a’ 
múltat a’ jelen kaptájára csigázza ’s megfordítva, — nem kívánom.
Az uj Kolozsvárt megtekintvén, az agg fejedelmi főváros ’s történeti emlékei, 
a' Mátyás király születése hajléka, a’ gyakorta hatalmas erdélyi fejedelmek lakvára, 
fénylaka 's a' t. keresésére indultam; de egy-két régi kövön kívül semmit nem ta­
láltam. És alig tudám hinni, hogy az egykor független erdélyi fejedelmek székvá­
rosában bolyongok.
A" múltak véres zavarjait átszárnyalva, képzeletemmel járdalék a’ tágas pia- 
czon fel 's alá,’s mintegy keresém azon véráradások iszapjait,mellyet itt egy könny­
elmű Báthory Zsigmond 's több társai, — kik olly sok érdemes országnagy 's 
rokon éltét, mint hitvány gyertya világát, szilaj önkénynyel oltogaták el, — ontot­
tak ki. — Ma már, hála istennek, a' gombotolly könnyen nem szabogatják le; azon­
ban a' kinek kutyabőre nincs, — még most is emberbörére hamar ráméregetik 
a’ kekitö vonásokat; mert hiszen a’ kutya- és emberbör közt érdemfokozat van.
Kolozsvár ittlétemkor igen zajtalan volt; semmi fényt , összegyűlést nem 
láttam, — miben egyik ok a’ borongós idő lehetett — ezért lakosairól semmit nem 
mondhatok. — Művészeti tekintetben is igen szegény; ide sorozhatót épen semmit 
nem láttam. Kereskedése sem lehet jelentős; egy nagyszerüleg rendezett boltot 
sem találtam benne.
Mulatságot a’ számos hírlap- 's könyvtárral gazdag és igen csinosan búto­
rozott n e mz e t i  Ca s i no -  és a’ hasonlókép kényelmes p o l g á r i  t á r s a l ­
k o d ó b a n  tatáltam. Mindkét helyen többekkel lehelvén szerencsém megismer-
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kedni fökép Erdély jelene iránti őszinte nézeteimet tárám szívesen korzó vendéglá­
tóim elébe.
Erdélyben a’ municipalis élet zsibbadt elgyengülésben vonagló lény, mellynek 
éltető erét fenn minden perczben megrekesztbetik, kezei lábai pedig a’ munkálkod- 
hatásra nagyon erőtlenek és sorvadtak. — A1 pénztárak nem megyei rendelkezés­
től fúgnek; a’ főispán határtalan ur; a’ megyei tisztválasztás , a' kilencz számú ki- 
jelelés miatt, alakjáték; a' honnan jobbra való ember megyei tisztséget ritkán vál­
lal. És épen ezért nem ismerik a’ corleskedést, mert senki — nem tudhatván, 
hogy oda fenn kit üt a’ sors — hasztalan nem erőlködik. — Nagy érdekkel hall­
gatták, midőn cortesjeleneteinket rajzolgatám.
A’ magyar nyelvügye is itt még szomorúbb, mint nálunk; az egymást sem 
értő szász csak orra hegyéig lá t , ’sat.
A' forrongó Magyarhon ’s a’ szundikáló és széthúzó Erdély viszonyai ’s je­
lene felelt sajgó kebellel merengvén, sóhajtva kérdem e’ testvér hazák nemtőjét:
Miért örülök, hogy van két hazám?!
Csak fájdalomból jut két rész reám !
A’ minden jóérzésü honimtól szívből szeretett H. István társaságában — ki 
á' részek visszakapcsolhatási joga ellen olly tűzzel vívott Kölcseyvel — tölték egy 
délutánt; és e" lelkes férfi egy kéziratát is mutatott, melly munkájában Erdélynek 
Magyarhonnal való egyesülése szükségeit mutogatja; de annak ellene, hogy külön­
ben is gyenge hazája, olly elszakgatások által, mint a' részek visszacsatlása, még 
inkább gyengítessék.
Végül Erdély statisticáját, topographiájat, történetét, magán- "s közjogait ’sat- 
tárgyazó irodalmi termékekét kértem, hogy annál mélyebben ismerhessem e' keb­
lemhez olly meleg rokonszenvvel karolni sóvárgott kies hont; de leverő „nin- 
csennel“ utasitának e l, B é n i g  ni német munkáival kelle elégülnem.
A’ magyar irodalom Erdélyben igen kopár, földhez ragadt szegény. Hagyjuk 
meg neki bár — az inkább pesti — J ó s i k á t ,  ezen ’s F a r k a s  Sándoron ’s 
a’ néhai K ö t e l e s e n  kívül alig van, a' ki az egyetemes magyar irodalom hatás­
dús elsőrendű csillaggal közé fel birt volna küzdeni; mert Péterffy, Brassay, Méhes, 
Szilágyi, Kovács István, g r . ’s b. Kemények, Telekyek, Szász, Nagy Ferencz, 
Székely, Salamon, Beke, Szent-Iványi, Kriza, ’sat. és korunk több illy másod­
rendű tehetségei c s a k  apróságokkal járulának a’ magyar irodalom mind inkább 
növekedve erösbülö épületéhez. Ez irodalmi pangásnak egyik föoka az anyagi úgy 
szellemi ösztön hiányzása. —Kendeffy, Farkas és Szent-Iványi emlékeire, úgy látom, 
már szép ősziét pénz begyült; e’ mindenben olly szegény hazában igazán kár vol­
na azon pénzeröt hamar elporló szótlan köre hajigálni ki, különban is ezzel hazai 
művészetet — mert nincs — nem ápolhatnak; hanem azon pénzből alakítsanak 
inkább olly, azon három erdemes elhunyt egyesitett nevével jelelt,társulatot, melly­
nek Erdélyben a’ magyar irodalom ápolása 's emelése legyen munkatéré; 's a 
me l l y  E r d é l y  Í r ó i t  e g y e s í t s e .  A’ Kisfaludy-intézet s o k b a n  példány­
képe lehet, melly csekély anyagi erővel már is sokat teljesített.
Kolozsvárt két magyar hírlap Iát világot: az egyik — a’ Híradó — hint is; 
és jelenlegi minden magyar collegájával tartalmasságra nézve bátran megmérkőz- 
hetik.
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Jelen őszinte soraimat Erdély érdeke iránti meleg vonszalmam sugá toliam 
alá ! Oh, adja a’ magyarok istene, hogy ha ismét átzarándokolok e’ szép, de sze­
gény honba: anyagilag és szellemben nagy-és gazdagulónak találjam.
A’ t o r d a i s ó s f ü r d ő k e t  meg nem látogathatám; és biztos alkalom még 
itt hiányozván, nem mertem Erdély belsejébe indulni.
A’ magyar természetvizsgálókat septemberre ritka vendéglátó gonddal váró*) 
főváros- és kecses kis hontól a’ többször idézett Erdélyi hö érzettel ömlengő intő 
soraival veszek búcsút:
Hol nincs közérdek, nincs polgári lélek,
Ott nagy jövőt nem várok, nem remélek.
Szép föld, aranyhegy nagyságot nem ád,
De szellem az , mi tészi a’ hazát.
C s a t á r y  O t t o .




Csendes kun az élet; nyugodt az é j; az égen sötét föllegek szakadoznak 
szét; és mig felhő felhőre tolul: itt-ott egy-két csillag is rezeg le a’ néma vidék­
re. — Lelkem egén szintúgy gondolatok sötét föllegei emelkednek, és bár, mint 
egyszer mondám, a’ legborultabb égnek is megvan a’ maga csillaga, lelkem még­
is mindig mélyebben borul el, ’s a’ fájdalom villáma nyilallik rajta keresztül, mert 
a’ kiderülés reggele tán messze, igen messze van. — Az ember életén, főkép ha 
az ember magyar és hazáját szereti, gyakran szövődik bánat keresztül, és e’ bá­
nat annyival nagyobb, mentül távolabb tőlünk azon vigasztalás: hogy „megvirad 
még valaha, nem Tesz mindig éjszaka.“
Még néhány nap,’s az annyi remény közt megkezdett országgyűlésnek vége szakad. 
Az országgyűlésnek vége szakad ’s a’ honatyák visszatérnek a’ nemzet kebelébe. Annyi 
feszült várakozás, olly türhetlen türelem’s annyi tömérdek munka után közcstendálland 
elő ismét a’ politikai élet tengerén, lassanként elgyürűzik minden hullám, mellyet azon 
idő és körülmény vert fel, ’s mint mondani szoktuk: minden a’ rendes vágásban 
forgand. — Én azt hiszem, hogy a’ political hullámzás e’ lecsöndesülése, ha nem 
másra, irodalmunkra közvetlen jó hatással leend. A’ nemzet, mellyet eddig életkér­
déseink tártának folytonos izgahelyzetben, ismét fog figyelni költőinek hö dalára ’s 
az ifjú, kinek olvasmánya eddigi politikai rajoskodásában üres röpiratok valának, ’s 
ki, mihelyest egy-két tétellel tisztába jött és gondolatait elrendezé,politikai czikk-és
*) Hazatért természet-vizsgálóink azt mondják , hogy szívesebben vendéget fo­
gadni nem lehet, mint őket Erdélyben fogadták. így reményem teljesült.
Cs a t á r y  Ol t ó
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"képecskéket gyártott, visszatérend rendes tanulmányaihoz ’s a’ szaktudós is előle— 
pend pókhálóval függönyzött cellájából. — És most, midőn a’ közönség figyelme a’ 
társadalmi reform ’s a' literatura terére kezd fordulni, örömmel üdvözöljük derék 
Kutiiynkat szerencsés gondolatával, ki, mint értesülve vagyunk, olly hosszas és fáj­
dalommal érzett hallgatás után egy genialis regénynyel lépett ismét a’ közönség 
elé. — Regénye egyedül magyar dolgokkal fog foglalkozni, a’magyar élet ezer ár- 
nyéklataiban, minden redöiben lesz előtüntetve ; a’ szőnyeges termek kábító vigal­
maitól az egyszerű alföldi sáriak csendes öröméig a’ közélet vétke és fertelmei, ’s 
a’ magányélet viszonyai, minden — Kuthynk kedves tolla által adatik elő; a’ szív 
tengerkinaival, a’ lélek magasabb fellángolásaiban , a’ bűn sötét ármányával ’s az 
erény fehér palástjában tűnik itt elő, ’s mi Kuthynkat, fökép nőinknek, leginkább 
ajánlja, az azon körülmény, hogy ö leginkább az ember belső világát festi. Regé­
nye előfizetés utján füzetenként’s fametszetekkel jelenendik meg, ’s hiszem, hölgye­
ink nem fognak késni, kedves regényírójuk e’ legújabb müvét megszerezni. — De 
váljon él-e még az átok, melly eddig búba merite minden hű kedélyt? ismeretlen-e 
még mindig előttetek,hazám választott leányai, a’magyar költő neve ? Nem ollyédes, 
nem olly dalszerü-e hazátok nyelve, hogy azt ajkaitok nem zenghetné? nincs-e 
költőnk, ki lángra gyújtson, ’s olly szegény-e irodalmunk, hogy idegenhez kell fo­
lyamodnotok? Titeket nemtőknek szeret nevezni az ifjú kegyeletében, legyetek nem- 
tői a’ költőnek is ; részvét és mosolyotok édesitsék neki a’ pályát, mellyet a’ sors 
tán tövisekkel rakott meg,mert mi tartja öt fenn küzdelmében,mi ösztönzi a’ szegény 
magyar irót, ki eddig, hogy lelke szükségén, tölt kebelén segítsen, irt, megértetést, 
részvétet csak egy-két rokonkebeltöl várva, nyerve? De, hála az égnek, reánk is 
jobb napok derülnek; az ember kebele örömtől lángol fel, mert az irodalomban 
élénkség, élet zsibong, ’s az iró már nemcsak magának ir.
Hiszem, olvastad már, szeretett Leonám, az „Aradi vészlapokat,“ és bennök 
Jósikánk felséges költői képét. Nemde pompás e’ könyv, ’s derék Császárunk, a' fá- 
radhatlan iró és buzgó emberbarát, ki legközelebb Olaszországi utazásában olly 
kedves olvasmányt nyújtott kezünkbe, hálát érdemel, hogy illy becses művel aján­
dékozd meg irodalmunkat. A’ könyv, tartalomra, dús, kiállítása pompás, de mi e’ 
könyv becsét teszi leginkább, az azon gyöngy, melly minden lapról feléd ragyog— 
a' részvét harmata. Az irodalom az emberiség oltárára létévé áldozatát, most az 
olvasó közönségen a’ sor, hogy a' szenvedők könyeit igyekezzék felszántani. Ked­
ves újdonságul tudatom veled , hogy ki mint iró és törvényhozó egyiránt jeles, 
lelkes Szemerénk utazásának bővitett második kiadása Schmidt nyomdájából nem 
sokára kikerül.— És miután merő irodalmi dolgokkal foglalkozom: szabadjon egész 
tisztelettel kérdenem , hogy kedves Vörösmartynk a' magyar költő munkái mi­
ért nyomatnak Béesben ? tán hogy annál több nyomtatási hibával jelenjenek 
meg? —
Múlt hó 27kén a’ helybeli kir. akadémia tagjai szép ünnepet ültek. Engelhardt 
Anselm sz. Benedek r. áldozó pap és a’ pozsonyi kir. acad. aligazgatója a’ közok­
tatás pályáján nyert érdemeinek méltánylatául 30 évi fáradozás után ő kir. felsége 
által nyugalmaztatván, nagy arany érdempénzzel jutalmaztatott meg. És ez alkalommal 
meg kell veled ismertetnem, szeretett Leonám, e’ szerzet egyik tagját, kinek nyel­
vünk és irodalmunk körül nem kevés érdemei vannak, ’s kinek remélem, nem sér­
tem meg szerénységét, ha a' méltánylat szavával szólandók azon éber figyelemről, 
mellyel irodalmunk fejlődését kiséri, ’s azon gondosságról, mellyel nyelvemlé­
keinket ’s régi költőinket összeszerezgetni igyekszik. Ferenczy Zsigmond Jákó a' 
magyar nyelv és irodalom tanára ’s a' kir. academiában létező olvasó kör elnöke
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meleg ügyszeretettel foglalkozik szerény elvonultságában is nyelvünkkel, serkentve 
koreben sok tehetséget. Legújabb munkája: „Adalék honi nyelvünk ’s irodalmunk 
történetéhez“ mely tárgyismeretet és hosszas búvárkodást tannsit, ’s becses kézi­
könyvül szolgálhat minden nyelv- és irodalombarátnak . lökép nálunk, hol az iro­
dalomtörténet olly parlagon hever.
Isten veled, szeretett Leonám! az ősz meghoza borult egét, meg hervadasát; 
a' lehervadt virág helyén más fogfelfakadni.de kit az ősz szele hervasztott el: A ad a 
Kóza.  nem fogja látni a’ virító tavaszt. Vele egy virág is lehervadt az irodalom 
kertében, és e viraghalál annyival inkább fáj nekünk: mentül szendébb és kedvesb 
volt maga a' virág. Áldás lengjen a" koránhunyt lelkes nő sírja felett! ölel hű
Yol éd.
November 7-ken. Nagy ünnepet ült ma az országgyűlés. A’ szent korona 
űrjeiül közakarattal és lelkesedéssel C r menyi  Ferencz és b. Vay Miklós vá­
lasztattak meg.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
KOLOZSVÁR, oct. 26-kán. Mióta Stiegel úgynevezett Polymelodiconjat — 
melly a* bécsi és pesti taligás sipládák rokona — szájtátva hallottuk ; ‘s ugyanez 
alkalommal bizonyos Khun nevű brúni elhangzott dalszinésznő arra emlékeztete, 
hogy valamint minden a' földön, úgy az ö hangja is, múlandó volt; és miótaAve- 
rino kötélén vacsoráit: azóta ismét ráborolt Kolozsvárra az álom-élet egyhangú 
alkonya. Ehhez járult még a* múlt héti esős idő unalmat szülő mostohasága , melly 
minden reggel, ámbár este kitisztult, záporesővel köszöntött; 21-én mennydörgés is 
volt. — Valójában időnk hasonlít azon némelly hölgyekhez, kik este imádásig el­
bájolnak, de kiket reggel megnézni, egy’ keresztény-felebarátomnak sem ajánlanám. 
— Az idő zordonsága miatt a' szüretre sütött kalácsok-, ’s főzött hires kolozs­
vári káposztákat a' guta kezdette volt kerülgetni azon aggály miatt, hogy majd 
úgy járnak, mint sok idevaló szépek, azaz: otthon maradnak. — Hanem csakugyan 
pillantott az idő, 's mint májusi raj folzajdult a" kolozsvári élet is. Szekerek, ko­
csik. targonczak. megterhelve szoba- és konyhai bútorokkal, egymást érték az ut- 
czákou; agglegények, vénleányok, tisztes polgárok, nyalka arszlánok, öreg dámák, 
fiatal ólebek, hadastyánok, tanászok, szóval: minden mozgó négy- és kétlábú lény 
ment és menettetett a' városból kifelé. Úgy hogy a* pesti ember ezt látva, valóság­
gal azt hitte volna, hogy Mihály vagy György napja van; de ha egy négy falközti 
tudóst a' nagy térre hozok, tökéletesen meg lett volna győződve: hogy vagy a' 
népvándorlás újból kezdődött, vagy a‘ szabolcsi és szathmári téns karok és rendek 
tanyáznak a' felek alatt. Pedig csalódnának, mert mindezen mozgalmak oka a 
szüret volt. A' kolozsvári bort ugyan nem keresik az odessai piaczon; de azért a 
szüret mégis nagy zajjal esik, mivel csak evés-ivásból és végül itt—ott egy kis véres 
verekedésből á ll; hol pedig esznek, isznak *s verekednek is , ott természetesen 
nagy a' zaj. No de itt is a’ szőlőt a* nagyobb rész nem is úgy miveli, hogy abból 
haszna legyen . hanem csak használják nyárban „zöldbe“ menésre s más egyéb 
kirándulásokra ; szüretkor pedig egy kis vig családi ünnepe ívre s úgy nevezett 
..jó napra.“ — Egyébiránt a'jelen szüret elég vig volt; a‘ csizma - műveseknek 
a rsőszökkeli ósszeverekedésökön kívül nem történt „egyéb semmi ’ nevezetes. —
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De jöjjünk vissza a’ városba. Váljon miféle fontos képű urak ezek egy csomóban az. 
utczán ?Ezek városi bizotlmány.Lássuk tisztelettel,mit akarnak ?Ezek bizony a1 vásá­
rosokat, árusokat rendezik. Hála istennek! hogy valahára meggyőződtek arról: hogy 
csakugyan rend a’ lelke mindennek. — Most már a’ kofák két három lépéssel há­
trább a’ falak felé, a1 gesztenyések elébb, a’ fazekasok jobbra, a1 hagymások 
balra kanyarodtak ; a’ zsibárusok pedig — mint mondják, én ugyan nem hi­
szem — ezentúl az O-vár piaczán tanyáznak, — szóval: a’ nagy tért tisztítják; 
’s azt is mondják, hogy aztán ez igy fog maradni. — Hát azon szemétdombokkal, 
mellyeken némelly ulczákban, p. o. a’ Belfarkas-utczában, ’s egyébütt az iskola, és 
ref. templom előtt fü akar nőni, mit csinálnak? Nem különben, hova rendezik és 
teszik, azon százakra menő, szennyes, piszkos, erkölcstelen veszett csavargókat, kik 
naponként a’ fökormányzói lak előtt ’s a’ lábas ház alatt hevernek, kártyáznak, ká­
romkodnak, a’ lengundokabbságokat viszik véghez, kik a’ járdákat — ha volnának 
— úgy elfoglalják,hogy becsületes ember’s hölgyek szüntelen ki vannak téve, hogy 
köztök minden tekintetben vigyázva hatolhasson keresztül.— Valósággal egy kény­
szerítő dolgozó-ház sehol olly szükséges nem volna, mint itt. De a’ mig az lenne, 
jó volna, ha az illető helyhatóság másképen is a’ fökormányzói ablakok al­
ját ezen emberiség szemétjétől megtisztítaná. Egyébiránt ezek jámbor óhajtá­
sok. — Nézzünk szét irodalmi mezőnkön is. Bizonyos „Almos“ , „Düzsárd“ , 
„Beszélyfüzérek“ ’s több rokonnemüek közelebbi évben a’ sajtót születésökkel be­
tegségbe ejtették; de a’ természetvizsgálók ezen is segítettek; legközelebb szü­
lettek : „Torda vármegye Flórája“ apja Téglási Eresei József, erdész. A’ 
„Mágnes elmélete,“ apja Incze Ferencz, táblabi^p. — „Hunyad v.megyében Vecze- 
len találtatott régiségek rajzai.“ Magyarázta Fodor András, megyei orvos.— Nem­
különben most jelent meg Bányászülnök Szentkirályi Zsigmond „Bányász Kalen­
dáriuma“ 1845—ik évre, második év igen jeles és dús , a’ bányászat, szintúgy más 
ágaiból is az iparnak, meritett tartalommal. Bodola Károly pedig „Gyors és pon­
tos kamatszámitó“ czím alatt ad egy munkát — különben, adná az ég, hogy ba­
rátom is ne tapasztalná, hogy nállunk a’ kamatokkal nem lehet boldogulni. — A’ 
mi a’ társasélet következő saisonját illeti: azt, ha a’ sokféle irkának hinni lehet, 
csakugyan november első hetében Szerdahelyi társasága nyitandja meg.— A’ szín­
házon némi javítások tétettek is, hogy a’ csuz innen is túl, is kün maradjon.— Majd 
meglátjuk. — A’ királyi lyceumban a’ political tudományok tanári székére a" csőd 
í r á s b a n  is megtörtént; a’ három versenyzők közül X. jót irt, Y. gyengébbet, 
Z. leggyengébbet; mondják, hogy mégis Z. leszen tanár, mert hatalmas „nexus“ a 
van; minek az ifjúság is örvend, mert a’ felolvasáson jókat alhatik. — Mint halljuk, 
az országos rendszeres bizottmány is össze fog hivattatni. Sa j ó .
NAGY-KÖRÖS. Oct. végén. Nálunk is alakult műkedvelő társaság ’s a’ hely­
beli koldulás megszüntetésére f. hó 12-dikén először, 2 1 -kén másodszor adá a' 
„Szökött katoná“t, mindkétszer szép számú közönség előtt. Az előadások minden 
reményeinket haladák, ’s ha részleteseknek lennünk szabad volna, igen örömest el- 
dicsérnök a’ bájos Camillát, a’ kellemes Julcsát ’s az ősi aranycsipkés fökötö alatt 
is kedves Korpádinét; a’ férfiszerepesek közt pedig kitünöleg az erélyes rendezőt, 
mint Gergelyt. Szóval, a’ lelkes társaság ez estéken bennünket a’ legkellemesb mii­
elvben részesíte; miért, a’ szenvedő emberiség forró hálája mellett, fogadja szives 
köszönetünket 's hagyja remélenünk, hogy e’ jól sikerült előadásokat még töb­
bek követendik. Beliczay vezérlete alatt vándor-szinészek is tanyáznak nálunk, 
kikben mindannyi munkás kéz vonatik el a’ kapától. — Még pár szót közéletünk­
ből; bárha városunkból sok mulatságos dolgot elő tudnánk beszélni, ezúttal mégis
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tanácsosbnak véljük, a’széles átalánosság mellett maradni és csak legkiáltóbb szög­
letességeinket említeni. Nekünk ugyanis társaséletünk nincs ’s még soká leend, 
kisebb nagyobb mértékben családi életet élünk ’s cotteriákra ősziünk; a’ nyarat 
földmiveseink közt pusztán töltjük, a’ telet otthonn ’s a’ casinóban huzzuk ki, leg- 
fölebb atyafiságos estélyekre megyünk ’s a’ t, Mi férfiak csak összejövünk néha 
fústleldéink — vulgo casino — valamelyikében; mert nagyon természetes, hogy 
két casinónk van: úri és polgári, ’s nem örvendhetünk-e eléggé, hogy c s a k  két­
felé szakadunk, hol, miután úgy is ritkán látjuk egymást, csak nem vonulhatunk el 
olvasni, hanem beszélgetni vágyunk; a’ beszélgetés pedig sokkal jobban esik egy 
kis foglalatosság, például, kártya közt, melly tekintetben, őszintén szólva, polgárcasi- 
nónk várakozás felett iparkodik — az emancipálandók buzgó közremunkálásával 
— az eperjesi hírnevet elnyerni’s a’t . , és ezért a’ sok ü r e s  conservativ, cent- 
ralisans arszlán-lapoknak békét hagyunk, „úgy se t u d n a k  a z on  a’ d i é t á n  
s e mmi t  k i v i n n i . “ Tehát mi csak tudunk magunknak mulatságot szerezni: de 
szépeink, oh, de szépeink! magányban, vagy egymás szende társaságában kény­
telenek a’ heteknek és hónapoknak szárnyat adni, inig egy 5 — 6 markos csizma- 
szárú arszlán átlépi szalonunk küszöbét; és farsangkor? akkor áttánczolunk, vagy 
helyesben, lekeringeliink egy-pár éjszakát és minden ismét a’ régi vágányban ma­
rad. Az idő pedig halad, — tán olvasgatás? nem, azok a’ könyvek átalában unal­
masak; zene-élvek közt? dehogy, az német gustus; tehát kedélyes cseve­
gés közt érdekes tárgyak fölött? igen is; csakhogy a’ pamlagkrónika leg- 
titkosb zugait kifürkészni, a’ napi hírek fölött vitázni, tartják érdekes tárgy­
nak, és az emberszólás nemes tudományában gyakorolják szép nyelvecskéi- 
ket. Kezet a’ szívre, uraim! ennek okai mi vagyunk leginkább. — Miért állunk 
mindig mértföldnyire hölgyeinktől? miért nem ápoljuk a’ socialis szellemet? — 
avvagy mi annyira simák volnánk-e, mikép nélkülözhetnék a’ női köröket? mi az 
ellenkezőt hisszük, ’s e’ részben újólag amaz eléggé nem ismételhető szavakat hoz­
zuk emlékezetébe honosinknak: Tenni kell, mert a’ ki tétlen áll, vagy elmarad vagy 
eltiportatik. Fö l d i .
I R O D A L O M .
„MYTHOLOGIA“ A’ két nembeli ifjúság használatára alkalmazd Pe r e g r i n y  Elek,  
Képekkel. Pesten, Hartleben Konrád Adolf sajátja. 1845.
A’ görög és római istenekkel kevés bajunk van, elég nekünk, ha megáld ben­
nünket a’ magunké, az egyetlen, a’ magyarok istene ! . . Miután azonban az isme­
ret mindenben szép, ’s minél többel és terjedtebb körben bírni velők kívánatos: an­
nál kivánatosbnak, sőt valóban szükségesnek tartjuk ez okból, olympnak oily kedves 
tárialkodásu, olly regényes kalandokkal biró istenfajával és egész személyzetével 
egész kiterjedésben megismerkedni; ’s ha tekintetbe vesszük, hogy a’ mytholo- 
giával ismeretlenek maradván, nemcsak az örök becsű régi classicus müvek, ha­
nem sokszor újabb kori irók és költők remek szerzeményei is érthetlenek és élvez­
hetőnek maradtak előttünk, úgy a’ jelen munka szerzője, ki rövid és kimerítő 
könyvet ad e’ részben kezünkbe, méltó dologban fáradozott.
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Jelen mythologia öt főrészre van osztva : egy rövid b e v e z e t é s  és egy- 
pár lapnyi értekezés a’ v i l á g  e r e d e t é r ő l  (a’ mythologia értelmében) előzi 
meg a’ f ö i s t e n e k e t ,  utóbb a’ f é l i s t e n e k e t ,  kiknek ismertetése röviden 
közöltetik. Ezek után a’ m y t h o l o g i a i  h á b o r ú k  közöltéinek, ’s végül a' 
g ö r ö g ö k  e r k ö l c s e i  's s z o k á s a i ,  melly utolsó rész különösen 
erdekes már az által is, mert e' tekintetben illy kimerítő értesítés nem minden 
mythologiai kézi könyvben adatik. — Az istenek képei nyolcz táblán ismertetnek 
meg, mig más kettőn régi szokások és viseletek adatnak elő; mindezek nyomta­
tása igen csinos, (e’ csinossághoz azonban az illy föliratokat T a f. I., T a f II. 
'stb. nem akarjuk számoltatni) , ’s minden istenségnél megtaláljuk mindazon is­
mertető jeleket, mellyekkel azokat régibb és újabb kori lestök szem elé állitni szok­
ták; egyetlen kifogásunk e' képeken azon nagy családi hasonlatosság ellen van,  
melly után Ítélve, mind ez istenek egy atya gyermekeiül látszanak, annyira hasonlít 
egyiknek arczulata a’ másikéhoz, különösen az igen gyámoltalan és bárgyú kifeje­
zésben. Máskülönben a’ könyv egész kiállítása, nyomtatás, papír ’s különösen a' 
czimtábla , dicséretre méltó. 222.
,IFJABB BÉKÉSI FERENCZ KALAND AI.“ Irta Alt 31óricz. Első kötet. Budapesten.
Emi c h  Gusz t áv  könyvárus és kiadó sajátja. 1844.
Leginkább két tekintetből óhajtjuk, bárminél több — magától értődik egy­
szersmind : minél jobb — regény jelenjen meg irodalmunkban, mert a‘ regény hi­
vatása kitünöleg, társas állapotokat fösteni, ’s igy e’ részben a’ tartalmas és velős 
regényektől nagyon sokat várunk; azonfelül az olvasó közönség nagy része is ki­
tünöleg kedveli az irodalom e’ részét, ’s igy, midőn öt regényekkel minél bővebben 
elláttatni óhajtjuk, ezt egyszersmind az olvasás kedvelésének terjedése tekintetéből 
tesszük, minthogy épen a’ kornak kitűnő hajlamánál fogva, a’ regényekhez bízvást 
mondhatjuk, hogy az olvasásra általában, ’s szintúgy különösen a’ hazai munkák 
olvasására, minél terjedtebb körben, kedvet ébreszteni semmivel sem lehet jobban, 
mint regényekkel. Midőn azonban irodalmunk terjedése ezen érdekében ez óhajtá­
sunkat kimondjuk, el nem hallgatjuk egyszersmind azt is : óvjon isten bennünket 
azon felületes, üres szószaporitásból álló, vagy ollykor nemcsak minden erkölcsi 
magasb felfogást nélkülöző, hanem annak egyenest ellene dolgozó iratözöntől, mely- 
lyel néha a’ költészet rósz nemtöje némelly irodalmat elárasztani kedvét találja!
Az előttünk fekvő munkát nem ez utolsó neműek közé kell sorolnunk; hisz 
minden magyar olvasó tudja, mennyire bebizonyitá annak szerzője, ki itt álnév alatt 
jelen meg, a’ regényirásrai kitűnő hivatását eddig közzé tett ’s leginkább történeti 
regényeiben. E’ könyv első kötetét teszi egy hosszasabb regénynek, mellynek kö­
vetkező részei csak ezután fognak kikerülni sajtó alól; ‘s az ,Abafy‘ közösen tisz­
telt szerzője itt az eddigi regényeiben követett úttól egészen különbözőn jár: a' 
mostani életből van tárgya merítve, 's az egész előadás kumoristicus hangban 
tartva. A’ munka felül kimerítő ismertetést adni akkorra tartjuk fel, midőn felőle, 
előttünk leendvén befejezve az egész, bátrabban szólhatandunk; ezen egy kötet 
után szólva, csak annyit jegyzünk meg, hogy az olvasó, ha nem talál is benne any- 
nyi meglepőt, mélységet és olly költői szépségeket, mint minők a’ nagy tehetségű 
szerző komoly regényeit díszesítik, de mindenesetre érdekkel fogja if. Békési Fe- 
rencz kalandait átforgatni, ’s a’ munkát mulatságos olvasmányai közé sorozandja. 
— A' kiadás csinos; 12ed rétben 243 lap; nyomt. a’ m. k. egyetemnél.
H .. h ..
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MI  H Í R  B U D Á N ?
* A' remény és csalódás örök hű összeköttetésben vannak. Nekünk is volt 
t avaszkor szép reményünk, melly őszkor szépen vízzé változott: reméltük, hogy 
kényelmesen, biztosan, sár és gorombaság nélkül — mellyek elseje lábunkat ru- 
titja, másikával a' léha révészek fejünket mossák — járandnnk, mig a' híd kiszed­
ve leend, Pestről Budára ‘s Budáról vissza . . .  De nem hiába, hogy ,Remény4 kezd­
te a' két testvérváros közti közlekedést, mert a' dolognak csakugyan csalódás lett 
a’ vége. Sajnosán emlegetik ugyanis hírlapjaink, még sajnosabban Budapest mind 
azon lakosai, kiknek egyik városból a' másikba járni gyakori kénytelenségök. mi­
szerint a’ gőzhajó-társulatnak azon kérelme, hogy a' híd kiszedetése alatt a' Dunán 
.Buda4 gőzös közlekedési eszközül fenállhasson, kereken megtagadtatott . . .  Az 
ember valóban nem hinné , ha igaz nem volna, olly igen különös dolog 
ez! ’S mi lehet oka e’ megtagadásnak ? A’ gőzhajói társaság kétségtelenül 
tisztán tartandó a’ ki- ‘s beszállási tért. 'S ez mindjárt egy nagy nyereség lett 
volna, mert nem volna ellene ezen tisztasági újítás az eddigi szokásnak, melly szerint 
sár- és szeméthalmazon keresztül kéuytelenittetünk a‘ ronda,csónakok kebelébe-jutni, 
t. i., ha csakugyan kebelébe juthatunk, a‘ mi mindannyiszor megtörténik, valahányszor 
a' tolongásban a" Dunába nem taszíttatunk, a'mi tulajdonkép nem olly nagy baj, mert 
végtére is az ember legfeljebb megfúrod vagy be fúlhat a' vízbe. — A' gőzhajó-társa­
ság továbbá aligha épen szükségesnek tartja a' leggorombább és legszemtelenebb íicz- 
kókat alkalmazni hajójára, mint minőkkel e' dicséretes közlekedési sajkák, darabja 
ötével, el vannak látva. 'Sim itt a" másik nagy nyereség ! mert hiszen ha voltak haj­
danában szent helyek, mellyek a'legnagyobb gonosztevőnek is asylumul szolgáltak : 
miért nyittatnék mai világban is Budapesten asylum a' — gorombaság számára? 
— A' gőzhajó-társaság továbbá szép, tiszta, kényelmes szállító eszközt nyújtana a" 
közönség számára .Buda4 gőzösében. 'S ez ismét nagy nyereség! avagy nem jó, ha 
az ember elkényeztetik és elfinyásul, ’s a* helyett, hogy becsületes tiszta öltönyét 
mocskos ladik oldalaihoz dörzsölni kedve legyen, örömestebb maradna tisztán tiszta 
hajó fodezetén, — ez nem jó !— Vagy talán az nem tetszik a’ gőzhajótól, hogy olly 
könnyedén mozog, halad, forog, ’s egyet még sem tud — a‘ legszükségesebbet: hegy 
a'Duna közepén, emberekkel rakva — felforduljon, a' minekYmostani sajkák olly szép 
és szívemelő példáit adák már ! — Végre pedig az is bizonyos, hogy élni kell a’ 
révészeknek is, és miután Budapesten olly kevés a'mód az élelemkeresésre, mit többi 
közt, a‘ középponti vasút igazgatóságának napszámosok iránti ismételt felszólításai 
bizonyitnak, — tehát éljenek a‘ lélekvesztői révészek ! éljen a‘ rondaság ! az élet­
veszély! a’ kényelmetlenség ! a'gorombaság!
^Színházunk vásári repertóriumát dicsérettel kell említenünk, S z i g l i g e  ti 
népszínművein kívül a’ nemesebb Ízlésnek és költői követeléseknek megfelelő mü­
vek adatnak. F. h. 8-án S h a k s p e a r e  ,Coriolan‘ czimü szomorujátékát láttuk, 
mellyben E g r e s s y  G. derék jellem-ábrázolónk a*czimszerepet, S z e n t p  é t e r y  
Menenius Agrippa szerepét művészi tökélylyel adák elő. A’ nagy költő jelen szo- 
morujátéka egyike azon élénk színekkel festő, cselekvénydús és érdekes lefolyású 
müveknek , mellyel a’ nagy közönség is mindenkor szívesen fogadand, s azért 
rája a" népszínművek és spectaculumok barátit is bátorkodunk figyelmessé tenni.— 
9-kén lángeszű E r k e l ü n k  ,Hunyady László'ja adatott. — 12-ikre D o n i z e t t i  
,Linda4 czimü operája első adatása van hirdetve. Az ezen esti előadásról szinte 
kedvünk volna — némelly bajtársaink dicséretes példáját követve — előre minden
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szépet, jót összeírni, mit annál könnyeben tehetnénk, mert lapjaink egy nappal 
későbben jelennek meg az előadás után. Minthogy azonban kéziratunkat jóval előbb 
kell nyomdába adui, nevezetesen e’ sorokat is már 11-kén: jövő lapunkig hall­
gatunk ez előadásról, nem azért ugyan, mintha attól tartanánk, hogy most is — 
mint több máskor — néhányszor fog az elöszöri adatás hirdettetni, mig egyszer 
valósággal megtörténik, hanem egyedül azon nyomatos okból, mert előadásról 
szólani, mielőtt láttuk, — könyveket bírálni, mielőtt azokat esak fel is metszettük 
volna ! — ezek olly dolgok , mik gondolkozásunkkal szintolly kevéssé egyeznek 
meg, valamint nem szemeink azon ronda sárhalmazzal, melly épen ablakunk alatt 
a Dunapartot ékteleníti.
*A’ ,népkönyv-kiadók‘azon kitűzött pályakérdésére: „készíttessenek apróbb 
— legfeljebb két nyomatott ívre menő — népszerű beszélyek, erkölcsi, hazafiui, 
gazdálkodási és közgazdálkodási elvek és érzelmek terjesztésére“ kitett tizenkét 
aranynyi jutalmat K e l e m e n f y  (álnevű írónk) „Korhely életnek szomorú a' 
vége“ czimü beszélye nyerte, ugyanazon szerzőé, kitől mai számunkban közlünk 
egy igen csinos ’s hazafiui irányú beszélykét. Az illetők, kiknek egyébiránt 
szent czélját tiszteletben tartjuk, azon k ü l ö n ö s  határozatot hozták, mikép ezen­
túl álnevű irót nem fognak jutalmazni, ha müve különben legjobb volna is. Mi nem 
szoktunk vállalatoknak, főleg olly igen tisztességes czéluaknak, mikhez a’ népkönyv­
kiadó mindenesetre tartozik, határozatait rostálgatni, de azt csak szabad egész 
szerénységgel észrevennünk , hogy e’ szabály kissé k ü l ö n ö s  — ’s legkisebb 
tiszteletet sem bizonyít a’ jó hangzatu törzsökös magyar nevek iránt.
’ Ki gondolná, hogy az édes méz vásárlásának is savanyu ize maradhasson 
az ember szájában? K*’” nagykereskedő a’ mostani vásár alkalmával néhány hordó 
mézet szállíttatott Pestre, hogy azt — mit eddig gyakran tett — külföldi megbízó­
jához juttassa. A’ teher megmérése alkalmával azonban majd minden hordónak 
súlya elütönek találtatván a’ fuvarlevélben kitett mértéktől, azokat felbontató , ’s 
csudálkozva látta, miként jólelkü fuvarosai — hihetőleg hogy a’ jó ut miatt felette 
gördülékeny szekereken kissé nehezítsenek — a’ szépen leszűrt színméz helyett a' 
hordókat sárral, homokkal, kővel ’s vízzel törnék meg. Mondják, a’ mézes álmaiból 
illy örvendetesen fölébresztett kereskedő néhány bírót eljárt, mig egyre akadt, ki 
elég keményszívű vala, a’ jámborlelkü fuvarosok ellen törvényszolgáltatást esz­
közleni számára. Az ocsmányul csalatott kereskedőnek kevés reménye van , nagy 
kárának némi pótlását is megkaphatni; mert a’ hazabocsájtott fuvarosokon mit is 
vehet meg? A’ mi gyomrunk már sokkal inkább edzve van hasonló események ál­
tal, semhogy több boszantó dolgok közt el ne tudnánk azt is emészteni, milly ocs­
mányul nyittatik ez által ut a’ külföldi kereskedők előtt a’ különben sem szilárd 
magyar hitel elsülyedésére!
’‘Sokszor elmondatott már újabb időkben, hogy a’ szerepeket fej és szív közt 
a’ világért föl nem kell cserélni! E’ tekintetben keservesen lakolt gondatlanságáért 
egy pesti szolgaleány, ki szerelmi törekvési közt a’ szív helyett fejét gyujtá lángra; 
ezen jámbor szándékú dulcinea nagyon szépen kicsinosítva akart szerelmese előtt 
megjelenni, ’s hogy haja minél fényesebb legyen, borszeszszel kente be; az ere­
deti hajkenöcs azonban közelebb érintkezésbe jővén a’ tűzhely lángjaival, meggyu- 
ladt.. .  A’ magasra lobogott szerelmi lángok azonban olly pusztítást vittek véghez, 
a’ leány fejékében és arcza bájaiban, hogy a’ szívsebe mellé kapott fejsebeket a’ 
kórházban kénytelen gyógyittatni.
Bizonyos okoknál fogva jelenleg egy és háromnegyed ívnél nem adhatván 
többet, a’ hiányzó negyedívet jövő füzetünkben fogjuk kipótolni.
S z e r k.
LÁSZLÓ-SZÜCS JOZÉFA ASSZONYSÁG.
Nemde dicső a’ női kebel mennyei világa, midőn áldásdús virányain fel­
bimbóznak a’ legnemesb emberi erények? ’S vannak-e szebb, hogy úgy 
mondjam, emberibb erények, mint mellyek az emberszeretet — a’ fele­
baráti szeretet szende öléből sarjadzanak, ’s mellyek a’ részvét és könyö- 
rület egéből szívják éltető harmatjokat?
Széles e’ világon mindenütt azt tapasztaljuk: hogy a’ költő, az elra­
gadtatás aranyhullámiban fürösztve képzelődése aetherröptü szárnyait, 
merészen száll fel a’ dicsöülés felleghonába, ’s ott feledve fellengése e* 
magasságát, feledve, milly magasan lebeg a’ porvilág felett, hódolva bo­
rul le a’ magasztos női tökély istenképe előtt, ’s imádja ábrándozásai fen­
séges tárgyát. ’S ezt a’ költőnek tennie szabad. De valamint a’valódi szel­
lemi költő nem annyira a’ hervadékony testi kellem , nem a’ csillogó kül­
sőség , nem a’ vakító és mámoritó érzéki báj dicsőítésére gyújt áldozat- 
tüzeket; hanem inkább a’ szellemi tulajdonok, a’ szív és lélek erényeinek 
örökítésére köt borostyánfüzéreket: úgy mi, és annál inkább mi, kika’ 
való tényvilág mezején állunk, nem annyira a’ hervatag külső virulatnak, 
nem a’ kábító csillámoknak, mintinkább a’ nöiség belső világának emeljünk, 
habár csak gyönge szóban is, hódolati emléket. De nem. Hódoljon a’költő; 
imádja kedvesét a’ lobogó szenvedélyében elragadtatott szerelmes: de 
az elismerés, a’ tisztelet nyilatkozatát meg nem tagadhatjuk a’ valódi ér-
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(lemtől, főleg oily érdemtől, melly az emberiségre terjed k i, 's az embe­
riség nevében igényel méltánylalot. Ez a' legegyszerűbb, de egyszersmind 
legjogosb és legméltóbb tér,mellyen, minden költői fellengzős nélkül, hi­
degigazán felléphetünk.
Milly szép a’ női élet rendeltetése! Mig a’ férfiú kilép az élet lény­
mezejére, a’ sors viharai közé, ’s a’világesemények kerekébe kap merész 
karral ’s bátor lélekkel: addig a’ nő szerényen, csendes -  elvonultan 
működik a’ családi kör szent tűzhelye körött a’ jövő nemzedék képezésé- 
ben, melly tán, midőn ö már nem is létezend, ismét a’ világ eseményeit 
igazgatandja férfias elszántsággal. ’S nincs-e ezenkívül más mezeje a’ női 
munkásságnak, nincs-e még ennél tágasb tér cselekvőségének? Ott van az 
egész emberiség, — mellynek ügyét szivére kötötte a’teremtő, midőn be­
léje lehelé az örök erény szikráját!
Illy emberileg szent működési körben látjuk foglalkodni a’ jeles asz- 
szonyságot, L á s z l ó - S z ü c s  J o z é f a  öngát ,  kit jelen szerény sora­
inkban a’ t. közönségnek van bemutatni szerencsénk. 0  egyike azon ritka 
nöiségeknek, kik éltök feladatául tűzték a’ szenvedő emberiségnek áldozni 
erejöket, vagyonukat, cselekvőségüket. Nem vágyva a’ világ zajára, nem 
várva a’hangos dicséret zaját,csendes magányban működik a’jeles asszony­
ság: de szólnak azon százak meg százak öröm-és hálakönyüi, kiknek ke- 
serkönyűit ö száritá fel, — szólnak, ’s pedig hangosabban bármi szó­
noklatnál !
Milly édes enylnilet lepi meg a’ sorsverettet, ha vigasztaló jótékony­
ság nyújtja feléje segédkezét; -milly mennyei kéjben részesül a’ betegen 
sínylődő, há részvét látogatja meg árva hajiokát, ’s ittléte nyomául írt 
hagy hátra, mellynek hatása: gyógyulás; milly isteni öröm deríti lelkét 
az Ínséges nyomorultnak, ha ápoló szendeség köszönt be küszöbére, melly­
nek iránya ’s jelszava: vigasz és segély, ’s mellynektávoztával megmentve 
látja magát a’ kétségbeesés szörnyeitől. Oh , ’s mennyi illy elhagyottnak 
lön a’ nemeskeblü asszonyság vigasztaló angyalá! 0  benne tiszteljük a’ 
magasczélu nöegylet egyik legbuzgóbb tagját, ki e’ körön kívül még más 
számosakra terjeszti ki áldásos cselekvőségét. Legméltóbb nevezete: „sze­
gények anyja.“
Emlékeztek-e még az 1838ki árvíz iszonyaira? emlékeztek-e, mennyi 
ínség ’s nyomor dúlt és pusztított akkoron a’ két testvérvárosban ’s vidé­
kén? Milly számtalanokat sújtott a’ közveszély a’ pusztulás örvényébe! 
Milly számosán vánszorogtak, nyavalya súlya alatt, az éhenhalás borzalmi­
nak eléje! De küldött isten segédkezeket, mellyek a’ kétségbeeső nyo­
morultakat újabb élet, biztosb lét partjaira vezeték a’ szörnyelmek hullá­
imból ; külde nemesen érező emberbarátokat, kik édes kötelességöknek is-
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merők a’ mentőst, segítést, ápolást. ’S ezen nagylelkiiek közt vala akköf 
« L á s z l ó - S z ü c s  J o z é f a  asszonyság is , ki számtalan szegénynek ’s 
ápolatlannak mennyei vigasz forrását nyitotta tettleges részvéte bizonyit- 
ványiban. ’S ennyi érdem nem volna méltó embertársaink elismerésére? 
Illy nemes, illy szerényen munkás jellem, illy szánalom —’s emberszeretettöl 
átszellemitett nöiség nem érdemelné a’ jelen ’s később nemzedék háláját? 
Igen, illy asszonyság, bármint tiltsa is azt szerénysége, méltó arra, hogy 
neve fenmaradjon a’ népet szerető hazafiak ’s a’ nép szivében. Legszebb 
szellemi emlék a’ méltánylat nyilvános kifejezése; a’ tisztelet tömjéné az, 
mellyet illy jellemtől meg nem tagadhatni. ’S ime* e’ tiszteletet fejezzük 
ki itt; tesszük pedig az emberiség nevében. Ní
AESTHETICAI LEVELEK
BEÉLY FIDÉLTÖL,
Y. L E V É L .
SZÉP SZÍV, ELME, LÉLEK, EMBER ’S ÉNNEK KÖVETÉSRE 
MÉLTÓ JELLEMEI.
Kedveltjeim! Múlt levelemben tett Ígéretemét beváltandó, néhány töredékeket köz­
lök ezennel veletek a’ szép szív, elme, lélek, ember ’s ennek jellemeiről; töredé­
keket, mondom : mert e’ tárgy ’s anyag olly bö ’s gazdag, hogy ivek kellenének 
kimerítéséhez; de én gyengéd figyelmetekkel nem akarva visszaélni, Iehetökép rö­
viden fogom nézeteimet elétek terjeszteni. Nem kételkedem, szerelteim 1 hogy va­
lamint én, úgy ti is, nem egyszer, hanem számtalanszor hallottátok a’ közélet- ’s 
beszédben e’ vagy ama férfi-vagy nőről mondatni: „szép lelkű nö,“ „szép elméjű, 
szivü férfi“ ’s a’ t . ; váljon méltányosan ékesitteték-e föl e’ nevezetekkel e’ vagy 
ama nő ’s férfi? más kérdés; miután az említett nevezetek igen sokat, és csak je­
leset, mondhatnám, dicsőt is foglalnak magokban. Nem akarom ugyan, hogy va­
laha az életben e’ dicső nevezeteket megtagadjátok azoktól, kik hosszú érdemtel­
jes évsor ’s fáradhatlan munkásság által e’ fénypontokra emelhetők magokat; de 
azt sem: hogy másokat illy nyomatékos szavak használatában majmolva, minden 
elöleges megfontolás ’s bírálat nélkül azokra ruházzátok e’ dicsszavakat, kik leg- 
kevésbbé sem vívták ki azokat magoknak érdemteljes pálya által. Hajdan a’ római­
aknál dicsők voltának a’ hősök, consulok, dictátorok nevei; korunkban a’ szép- 
lelkű, elméjű és szivü emberek nem kevésbbé érdemesek a’ dicsőség koszorújára 
’s az utóvilág emlékére, sőt több oldal- ’s tekintetnél fogva még tán jobban 's mél­
tányosabban is, mint amazok.
Nem csekély és közönséges testi, lelki és szellemi tehetségek kivánlatnak meg 




nek nevezhessünk; e’ nevezetek igen nagy fontosságit- ’s jelentőségűek, ’s azért 
gúny nélkül közembereknek bizonyára nem tulajdoníthatók. Első elemeit ’s alap­
jait a’ szép lélek- ’s embernek a’ természet (eszi le. Jól tudjátok, édeseim ! hogy 
mindnyájan mindenre nem születünk: a’ kiket tehát a’ jótékony természet e’ fény­
pontra, e’ dicső nevezetekre meghívott ’s rendelt, azokban, kiválasztva őket mintegy 
az emberiség nagy tömegéből, már születésükkel elhintő azon üdvös magvakat, 
mellyek egykor csudanövényekké váljanak és nemesüljeuek; olly testi, lelki, szel­
lemi, külső és belső tehetségeket ’s erőket ajándékoza t. i. nekik, mellyek a’ vágy-, 
ismeret-’s érzésre bámulatos serénység-és szabadsággal bírnak, ollyannyira : hogy 
mihelyt kül tárgyak által illettéinek , meginduljanak ’s lelkesülten emelkedjenek, 
miként ha isten szólana hozzájok, ’s megihletné egész bensejöket.
De bármilly jelesek legyenek a'természettől ajándékozott tehetségek; bármilly 
csudagyorsaság- és szabadsággal fölékesitettek az erők: mindezek magokban távol sem 
elégségesek arra: hogy valaki szép szivii-, elméjű-, lelkűnek vagy szép embernek 
mondathassék. A’ természeti ajándékokat folyton gyakorlat , czélszerü használat 
által művelni és nemesíteni illik. Az ó ’s újabb kor széplelkü emberei tulhaladák 
az emberiség közrétegeit, és szellemi lények gyanánt, tisztább ’s mintegy mennyei 
léget élveznek. Mindaz, mit a’természettől nyerünk, csak durva márványhoz, mellyet 
hogy ránk hathasson kellemesen, simítani ’s idomítani kell, vagy olly gyenge nö­
vényhez hasonlítható, melly soha meg nem érhetik ’s gyümölcsöt nem teremhet, 
hacsak nem ápoljuk, dajkáljuk ’s annak idejében szorgalmasan nem öntözzük, szó­
val : hacsak gyengéd gond- és szorgoskodással nem öleljük azt folyvást. A’ ter­
mészet szerencsésebb müveit is tökélyre emelheti a' művészet ’s emeli is gyakran; 
melly valamint egyrészről magát a’ szépizléstant és számtalan más tudomá­
nyokat az anyatermészet elöleges útmutatása és vezérlete szerint nemesitett ’s 
kiművelt: úgy másrészről a’ tapasztalás határtalan mezejét, a’ világot, az embere­
ket, változó szokásokat, erkölcsöket, az erényt ’s ennek ellentéteit, a’ vétkeket t. i. 
és tévelgéseket is, megismertette ’s minden emberi érzékek finomítására jótékonyan 
hatott. Lám például: a’ jó és gyakorlott festő milly sokat tapasztal ’s vészén észre 
még az árnyék- ’s domborulatokban is, mig mások, bár szinte éles szemmel bír­
janak is, figyelmét elkerülik? ’s milly gyorsan vészén észre minden legkisebb hi­
bát ’s ellenhangzatot az ügyes ’s gyakorlott hangász vagy énekes, melly az ének­
és hangászatban járatlan füleit legkevesebbé sem sérti ? t. i. a’ hang által folyton 
gyakorlott fülek, vagy inkább a’ lélek a’ hallás segedelmével minden legcsekélyebb 
idegen elemet fölfedez, ’s kellemetlenül érzi magát megillettetni a’ legkisebb el- 
lenhangzat által. Azért hacsak valakit az élet rögös pályáján sokáig nem gyakorol 
a’ művészet, mint gyakoroltaték hajdan: Homer, Virgil, Cicero, Demosthenes, Ra­
fael, Davinci, Dominici, Dürer, Haydn, Mozart, Hogarth ’s a’ t.; hacsak nem törek­
szik az észlény az élők ’s holtak szokásait, jellemeit sajátjává tenni ’s nem in- 
duland mindenkor a’ legjelesebb és remekebb példányok után , mellyeknek nyomait 
kövesse: soha olly jeles, fenséges, soha beesőkben nem csökkenő és szép müter- 
ményeket nem teremtend, miként az említett örök emlékben élő férfiak; tehát szép 
szivü-, elméjű- ’s lelkűvé és szép emberré soha nem válandhatik.
Az eddig mondottakból észrevehetitek, szeretteim! hogy kizárólagosan sem 
a’ természet, sem a’ művészet, a’ szép lélek, szív, elme ’s ember eszközlésére nem 
elégséges ; hanem e’ kettőnek (művészetnek ’s természetnek) legbensöbben egye­
sülnie kell,’s csak a’viszonyos összeolvadás által jön létre a’ szép szív, lélek, elme, 
’s maga a’ szép ember is; ki t. i. az alkotótól bővebb mértékben nyert testi, lelki 
és szellemi tehetségeit ’s erőit folyton gyakorlat, fáradhatlan munka, szorgalom, 
czélszerü alkalmazás ’s különösen a’ széptan által úgy kifejtette ’s művelte: hogy
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gyöngéden érezzen; gyorsan ’s mégis alaposan gondolkodjék; minden dolgot 's 
tárgyat, mind maga, mind mások elébe elevenen 's felfoghatólag vezessen ’s ter­
jesszen; azt híven megtartsa; akaratját ’s mindennemű hajlamait, vágyait a’ józan 
ész uralma ’s hatalma alá vesse, ’s mindent illemesen és tisztességesen műveljen, 
cselekedjék; mert valóban csak azt nevezhetjük igazán szép ’s aestheticus ember­
nek, kiben a’ szép érzete a’ jó érzelmével a’ Iegbensöbb kapcsolat- ’s összhangzat- 
ban áll, ’s ki, midőn valamit tennie kell, azt jól és szépen egyiránt véghezviszi. 
Igen szép, ajánlatos ’s dicséretes tulajdon minden tagjártatást, minden legkisebb 
testi mozdulatot, szót, a’ beszédet ’s a’ test egész külalkatát az illem törvényeihez 
szabni; mindezt észrevehetitek, kedvesim! egy valóban miveit ’s jámbor embernél, 
kiben a'műveltebb élet-’s társaságbani viseleteteknek követésre legméltóbb példányát 
tisztelhetitek; mert midőn az illy müveit és nemes jellemű ember finomabb társaság­
ban van, elkerüli még legkisebb árnyékátisa’vele társalkodók megbántása- és sér­
tésének; vigyáz minden szavára ’s mit mondani akar, azt előbb jól megfontolja, 
mielőtt kimondja ’s megvizsgálja szigorún: váljon jól, helyesen’s illemesen szó- 
land-e ? maga a’ hang, mellyel valamit előterjeszt a’müveit ember, gyengéd és sze­
líd, ’s mégis, miként férfiúhoz illik, elég komoly; kerüli szorgosan a’ helytelen kér­
déseket, de a’ magához intézettekre kevés ’s illemteljes szavakkal válaszol; semmit 
soha nem mond,nem müvei, nem cselekszik, mi által a’jelenlevők neheztelését vonhatná 
magára, avagy az illem szabályai ellen vétkeznék; az ö műveletei egyiránt jók is, szépek 
is; gondolatjai, eszméi ’s fogalmai csupán csak arra irányoznak, a’ mi illemes és 
tiszteletes; cselekvényei és beszédei örökön kellemesek, erkölcsösek ’s oktatók; 
végre szive és lelke valódi nemességét’s nagyságát tanúsítja folyton,'s belhelyzetének 
vidám nyugalmait fedezi föl csalhallanul.
’S ezek, szeretteim! fővona'okban jellemei, sajátságai a’ szép és aestheticus 
embernek; ’s váljon azt, ki illy nemes tulajdonokkal bir az élet- és társaságban; 
kinek minden beszédei, gondolatjai ’s tettei illy követésre méltók ; ki a’ szép- és 
jónak egyiránt remek példánya: ludnátok-e nem szeretni, nem becsülni, nem tisz­
telni? viseltelhelnétek-e némi idegenkedéssel oily férfiú iránt, ki, midőn a’ maga 
java- 's boldogságáról nem feledkezik meg,az egész társaság 's emberiség anyagi 
és szellemi üdvét, jólétét’s boldo ságát minden kitelhető ereje-’s tehetségéből igyek­
szik előmozdítani és szilárdítani? ’s csudálhatnátok-e azt, hogy egy illy dicső, úgy 
szólván, isteni lényt, egész nemzete ’s hona a’ legnagyobb, mondhatjuk, tán örök 
tisztelet-, becsület ’s emlékben tart? Valóban, szeretteim! az illy szép és aestheticus 
lelkek nem csupán saját nemzetük, hónuk ’s koruk, hanem az egész emberiség ’s 
utóvilág eltörülhetlen emlékoszlopát érdemlik meg,’s méltók: hogy nemzetről nem­
zetre, korról korra, ivadékról ivadékra szálljon áldott emlékezetük, ’s a’ történet 
nagy könyve arany betűkkel hirdesse örökidökre halhatatlan nevöket és háladatos 
szívvel magasztalja érdemlett dicsőségűknek hervadhallan koszorúját. Illyen szép 
lélek volt Ho me r  a’ görögöknél, kiért, miként Cicero bizonyítja, négy főbb nemze­
ten kívül, több apróbb a’ leghöbb lelkesedéssel vetélkedett öt polgárjának vallhat­
nia ’s emlékoszloppal megtisztelhetnie; illyen volt Cice r o a’ rómaiaknai, kiről 
minden habozás nélkül elmondhatjuk ítéletünket: hogy a’ római nemzetnek valóban 
sokkal nagyobb dicsőségére vált Cicerót szülhetnie, mint számtalan nemzetet ’s 
tartományt meghódíthatnia; szülhetnie, t.i. azon lángészt, ki megtudá tenni: hogy 
kiknek fegyverei fölötte győzedelmeskedhettek, azoknak észszüleményei ’s lángészei 
soha fölötte ne diadalmaskodhassanak; hasonlag fen fog az ó korból maradni Zeu­
xis-, Apelles-, Phidiásnak is emléke; halhatatlan leend: Rafael, Mozart, Haydn, 
Schiller; ’s nálunk magyaroknál: Kazinczy, Kölcsey, Virág, Kisfaludy, Berzsenyi
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's a’ t. neve ’s emléke; mert, mint mondám: illy szép lelkek halliatlan emlékosz­
lopot emelnek a’ nemzet szivében, melly ivadékról ivadékra háladatos szívvel hir­
deti e’ nagy szellemek koszorúját, ’s nevök emlékök csak a’ világ enyészetével fog 
elporlani. Törekedjetek tehát, édeseim! illyenek nyomába lépni; szép lelket, elmét 
és szivet sajátatokká tenni, ’s ti is valaha örök emlékoszlopot fogtok a’ nemzet ke­
belében magatoknak állítani. Isten veletek! utolsó ezidei levelemben a’ szép művé­
szetek végczélját fogom taglalni.
k ü l s z í n  é s  v a l ó .
I I A R K - T Ó  L.
I.
Genua közelében, a' hajdani Janna Ligurumtól alig néhány ezer lépésnyire a’ ten­
gerpart hosszában, regényes halom emelkedik; gyönyörű villák környezik csúcsait, 
virító fák számtalan neme koszorúzza a’ domb párkányait, ’s a’ légbe ezerszeres 
bájillat vegyül . . .  Ha mythos istenei nem hiányzanának, Olympnak hinnéd e’ tájat 
vagy édennek, ha az angyalok égi daluk zengene füleidbe . . .  De azt mondják a’ 
világi bölcsek, miként az Olympnak már lefoszlának isteni fellegei, és nem maradt 
egyéb kopár sziklánál, mellyen zergék gyakorolják szökéseiket; — azt mondják 
ok, hogy e’ földön angyalok nem tanyáznak . . a’ világ elriasztá őket az ég azur- 
boltozatja mögé ’s csak a’ síron túl kezdődik országlásuk . . a’ tél fiai igy Ítélnek, 
mert keblűk hideg! Lépjenek velem Coronata villái közé, tekintsenek a’ legegy­
szerűbbnek erkélyére, ’s ha akkor is állítanák, miként e’ földön angyalok nem len­
genek: menjenek feküdni hideg sírjukba ’s hiyják a’ halált, melly adjon nekik 
a’ szellemihez anyagi érzéktelenséget, mert nem ismerik a’ szépség varázsát, és 
számukra a’ földön istenség nem létez.
Az említett erkélyen, tavaszi alkonyatkor, két nőalak ült; egyik felett félszá­
zad eseményei látszának elviharzottaknak, mig a’ másik, ifjúsága teljes virágában, 
gyönyörű bimbóként állott oldalánál. Minek leírását kisirteni meg annak, mi mond- 
hatlanul szép? minek szót adni a’ kifejezhetlenségnek? . . .  ki egyszer Angiolina 
szemének éjébe tekinthete, az látta a’ mennyet, és ki ezt képzetben nem ismeri, an­
nak hasztalan a’ holt betű . . .
E’ leányka Coronata dísze volt . . .  A’ halom lakói fénylő szemmel beszéltek 
róla; ’s nem egy mandolin vegyité hangjait a’tengeri szél suttogásába, dicsőítve a’ 
szép Angiolinát, ,,a’ halom rózsáját“ . . .  0 vala e’ vidék büszkesége s elaggott 
anyjának vigasztalása ; esténkint a’ táj szépségét rajzolgatá neki, mert a’ szegény 
öreg vak vala, és mondhatlan vágygyal ragaszkodék szülőföldéhez, Polcevera bá­
jos völgyéhez. Feléje forditá gyakran világtalan szemeit, ’s a’ pilláin rezgő köny 
tanusitá, hogy a’ fájdalom e’ hírnöke még nem aszott ki öbleiből. Képe a’ világi 
múlandóságnak , — mellyben rózsabokorként elhullanak az illatos levele k, de túl­
éli azokat setét tövistömeg.
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Az aggnő összekúcsolt kezeit az erkély párkányára támasztá , 's most is 
örömmel hallgató leányát, midőn Arenzano és San Fruttuoso közötti ismert kedves 
térről beszélt. Majd fölemelkedők ’s nyűgöt felé hajlott, mintha szemének éjeiébe 
a' napsugarait kívánná felszívni, de jövő perczben búsan suté le fejét és gyerme­
kéhez fordult . . .
,Leszállott-e már a’ nap ?‘ kérdező.
„Mostbucsúzik az Apenninek bérczeitöl — válaszolt a’ leányka. —Ponte deeimo 
már homályban fekszik, de a’ Strada dei Giovi telve van utazókkal. És csak egy 
pontot latok a’ nap még teljes fényében diszleni, ez pedig Madonna della Guardia 
temploma Figogna csúcsán . .
,Mi szép lehet az! — sohajtá a' vak — te ott keresztejtetél meg, ’s mig sze­
meimből az élet ki nem apadt, gyönyörrel néztem mindenkor e’ helyre.4 — Hosszú 
szünet után a’ tenger tájára nyujtá ki karját.
,Mit látsz ott, gyermekem?4
„A1 tenger tükörként sima ’s határai a’ végtelenségbe enyésznek; a’ balász 
sem zavarja hullámait . . de ha nem csalódom, mégis a’ távolban vitorlát látok . . 
igen, igen . . dél felöl jő, ’s Genuának látszik tartani.44
,Ma Camillról álmodám , a’ kedves fiúról, — a’ tavaszszal rendesen ö is el 
szokott jöni ; de, Angiolina, te sóhajtasz ! ?4 . . .
A’ leányka kebele valóban fohászra emelkedők; nemével a’ regényes meren­
gésnek tekinte Genua felé, mintha forrást keresne, melly után szive szomjazik. 
Anyjának azonban kérdését válasz nélkül hagyá, ez pedig merően szegzé reá a’ 
fénytelen szempárt, mintha kiidézni akarná leikéből gondolatit.
,Angiolina! —szóla csendesen,’s fólállva üléséből, megfogá a’ leány kezét. — 
Te szivednek még nem parancsolál !‘ . .
Angiolina búsán rázta meg a’ hollófürtöket ’s alig hallhatóan suttogá:
„Meg kell—e történnie?“
,Huzz párvonalt a‘ külszin 'a valóság, Camill ’s Lucio között, és kész vála­
szom . , Azonban én kebled szavát nem kárhoztatom;te jó leány vagy és roszra nem 
képes . . . cselekedjél úgy, hogy tettedet megbánás, csalódás ne kövesse!4
„Nem, nem, jó anyám, —kiáltá gyermeke — csalódni nem fogok. Carigna- 
no bérczei nem szilárdabbak, mint bizalmam, és miért büntetne az ég engemet, ki 
igyekvőm tenni mindenkor a’ jót, kerülni a’ gonoszt ?“
Angiolina az éltet nem ismerő; nem tudá, hogy a’ sors kezében hiányzik az 
igazság mérlege, ’s hogy a’ tiszta kebel gyakran külszínnek áldozva fel, jutalmát 
csak önkörében találhatja ; nem tudá, miként a’ sors számításaiba többnyire bele­
vág az emberi gonoszság, mellynek «ima kérgéről az erény fegyverei hatástalanul 
pergenek alá, . . és bukásukat gúnykaczaj követi; nem tudá végre, hogy könnyeb­
ben senki nem csalódik, mint kinek bizalma rendületlen.
Beszélgetés közben a’ hajó közeledők ’s kíséretében az éji homály. Pillanatig 
úgy rémlett a’ leányka előtt, mintha fedezetén egy férfiú kalapját lebegtetné, de a’ 
távolság nagy vala és anyja más tárgyra voná figyelmét. A’ setétség mindig sűrűbb 
lön, mig végre a’ Capodi Fáro lángjai fényesen világitának . . . Egy tekintet még 
Genua felé ’s a’ két hölgy eltűnt az erkélyről.
A’ hajó pedig,mellőzve a’ várost, Coronata előtt vete horgonyt; sajka vált el 
oldalától, ’s kevés pillanat múlva evezők zaja vegyült az esti szellő suttogásiba. A’ 
parthoz ért csolnakból egy férfiú szökött szárazra, és a' halom felé fordult; alak­
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jában a’ tengerész félreismerhellen vala, 's az ifjúság legszebb korában látjuk öt 
virágzani; napbarnított arczát éjfiirtók környezők, miken széles szalmakalap 
nyugovék; könnyű öltöny simult tagjaihoz,’s az övében rejlő tört inkább dísz-, mint 
fegyvernek vélnéd . . . setét szemeit azon helyre szegező, hol Angiolinát láttuk, ’s 
gondolkozva állott meg háza előtt; majd nemével a’ mondhatlan kifejezésnek rázá 
meg Antinous szépségű fejét, ügyesen szőkék az épület párkányira ’s az erkély­
szobába lépett. És e’ szobában egy alak lánczolá le minden figyelmét . . .  ez alak 
pedig, mennyiben a’ hold kétes világa látni engedé, fájdalommal küzdött, — ’s 
mint sűrűbbek lőnek fohászai, a’ hajós arczárói is eltűnt minden derű, és egybefont 
karokkal szoborként támaszkodék a' márványfal hideg külszínéhez. De e’ helyzet 
csak pillanatnyi volt; a’ leányka felé látjuk öt rohanni, kinek meglepett sikoltása 
rázá fel álmaiból.
,Camill! -  kiáltá majdnem indulatosan Angiolina — mi hozott ide ?‘ Az 
ifjú hallgatott. Volte’ megszólításban neme a’ szemrehányásnak, melly szivét kese­
rűen illeté; vonásain pillanatig fájdalom ’s vadság küzdtenek . . . utóbb a’ nő felé 
közeledők és megfogá kezét; midőn pedig szólott,hangja édes vala, az aeoli hárfa 
zengéseként.
„Ne légy illy kemény, Angiolina! — mondá — hiszen tudod, hogy terhelni 
nem akarlak; egy intésedre visszasiet hajóm a’ hullámokon, miket szép remény­
nyel haladtam meg; csak néhány perczig engedj élnem közeledben, ‘s bár mit 
mond ez ajak, a’ vér, melly eremben buzog, keblemnek összes érzete, szívem min­
den dobbanása csak érted, csak benned él.“
Camill szavaiban mondhatlan varázs feküdt, melly Angiolinát lefegyverzé. Ez 
egyszerű hangokban az igazság szózata zengett ’s a’ leány először éltében csodálá 
a’ magasztos hűséget, melly megörzé érzetét tisztán ’s jutalmatlanul; először villant 
leikébe azon gondolat, miként illy nemes vonzalom megbecsülhetleu; midőn pedig 
az ifjú szép alakjára tekinte, azt kedvesebbnek találta, mint valaha.
,Nem feledéd még a’ hálátlan Angiolinát?4 kérdező ’s vállára tévé kezét.
„Feledni! — kiáltá Camill — feledni?! . . . Feledhetem-e létemet? Hidd 
meg, leány, hogy az Ocean részei közt, midőn mindenfelől halál környezett, em­
lékedre tavasz virult lelkemben, ’s e’ gondolattal a’ hullámsir is édes leendett . . . 
nem, nem . . .  én tégedet soha nem feledhetlek. De miért vádolád magad hálátlan­
sággal? — folytató kis szünet után. — A’ szív országa nem ismer akaratot, ben­
ne minden erő halál. E’ kis helyecskét tartá meg magának a’ mindenhatóság ’s 
oda ülteti legszebb virágait, habár gyakran munkáját virulás nem követi.44
Az erkélyre léptek ’s lulragadtan állának a’ természet e’ hasonlithatlan báj­
képe előtt. Az égi fény szende világánál érthetlen hangokat suttogott az éji szellő; 
a’ tenger, mellynek mélyéből nap merül fel; a’ hegyláncz, mellynek bérczein enyé­
szik az; a’ légben függő virágillat; az eltünedező parányi fénybogár ’s a’ habok 
ezüst hultámzását tükröző égboltozat. . . mindez egy nagy dalban a’ mindenható 
dicsőségét zengé. Midőn pedig Camill e’ képről Angiolinára forditá szemét, ki 
keblére borított kezekkel nézett a’ csillagokraraz eget vélte megnyíltnak és a’ leány­
ban annak legszebb angyalát. Oldalához lépett’s a’ tengerre nyujtá karát.
„Nézz körül — mondá — ’s dicsőnek látandod mindazt, mi isteni kézben 
maradt. Ott a’ való ünnepli diadalát! A’ csillagok úgy tündöklenek, mint évezre­
dek előtt, . . miért kell csak annak eltorzulnia, mihez emberi kéz nyúl?44
E’ kérdésre Angiolina nem felelt, Camill is elhallgató válaszát. Minek levon­
ni az öncsaló fátyolt arról, mit eléggé ismerünk ? Miért ne álmodnánk ott, hol az
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ébredés tövissel j ár? A’ mag belén féreg rágódik,- borítsunk gyorsan sima héjat 
reá; az emberi tökéletlenséget úgy is az összes míndenség hirdeti, ’s ez nem olly 
kép, mi mellett örömmel időzhetnénk.
Hasonló gondolatok keringtek Angiolina agyában’s talán épen azért vivé más 
térre a’ beszélgetést:
,Hol töltéd évedet?4 kérdező ’s visszatért a’ szobába.
,,Az Óceánon, — válaszolt a’ hajós, követvén a’ leányt. — Sokat érintkeztem 
emberekkel ’s talaltam a’ roszaknál kevésbbé roszakat, de önzést, hűtlenséget, csa­
lást — mindenfelé. Harczot mindenhol élethalálra az önérdek ’s idegen haszon 
között; önkényt a’ hatalommal, szégyent a’ szűkölködő kunyhójában, és a’ legki­
sebb zugban is a’ mindenható oldalánál, sokszor felette egy más, egy uj istent, 
az emberek által imádottabbat . . a’ kökebel boldogtalan gyümölcsét, melly kiapad- 
hatlanná teszi a’ köny forrásait ’s hegyekké halmozza a’ világi átkot.44
A’ leányka figyelve hallgatott reá, midőn a’ vadsággal határos lelkesedésben 
(esté e’ képet; és noha a’ hallottakat képzete ’s tanítói gyakran ismétlők: úgy lát­
szik , mintha azt meggyőzőbben senki uem rajzolhatná; sőt az ifjú egész valóján 
varázst láta terjedni, melly eddigelé soha meg nem Iepé; Camill pedig, elmond­
ván az évnek eseményeit, a’ jelenre tért: czélt emlegete, melly honába Yezérlé őt 
és szent kötelességet.
,Mi különös czélod lehet?4 kérdé Angiolina.
„Mondám, hogy nagy számadást kell leróvnom, és eszközéül lennem az isteni 
igazságnak, — válaszolt a’ hajós, ’s midőn szólott, felleg nehezült vonásaira. — 
Szegény anyám Írásaiban véresen van egy tartozás felróva, —- azonfelül pedig té­
ged is veszély fenyeget.“
,Veszély? . . engemet? . .4
„Veszély szived nyugalmát, és csalódás ! Látd, Angiolina, én tudom, hogy 
Luciot határtalanul szereted!“
A’ leányka arczát bíbor fedé,szivének titkába, anyján kívül,csak a’ kedves volt 
avatva, — szende tüzként lobogott az szűz lelkében, mert kebelének első tiszta 
szerelme vala. A’ bíbort pedig vonásain halálsápadtság váltá föl, midőn Camill újra 
szólott.
„De vannak keblek, — mondá ö — mik nem értik a’ mennyet; vakon ro­
hannak el az éden ajtajánál a’ mindennapiság karjaiba. Menj éjfélkor a’Strada Giu- 
liába, ’s látni fogod, hogy nem hazudok ; talán most is már arany fő mosolyg a’ 
lantosra, ki a’ magas ablak felé szerelmi hangokat zeng!“
Angiolina szivében a’ vér forrott, mint Vezúv tüzfolyama; majd jégként meg­
szűnt minden élete.
,Az nem lehet; — sohajtá — téged megcsaltak, Camill!4
„Nem , nem; — kiálta ez — szavaim valók; avagy nem hullatsz-e fél hold 
óta keserű könyüket, mert a’ lant nem zeng többé ablakodnál ? . . 44
,Igazad van !4
,,’S midőn Cornari marchese a’ kormányzónö éji dalnokáról beszélt, nem tőr- 
szurás volt-e ez kebeledbe?“
,Hogy tudod mindezt?4 kiálta remegve Angiolina, mert az ilju valót beszélt.4
„Nem esküvőm őrangyalként kisérni lépteidet? — kérdé Camill — ’s nem 
sejtéd a’ virágárus intésében baráti kezemet?44
,Az intés tőled jött ?4
„Igen, leány ! és újra intelek, térdeimen esdvén előtted,hogy óvakodjál Corna- 
ritó l; ö hatalmas ’s a’ világ előtt becsület álarczát viseli; valója csúszó kígyóként
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mérgező. Lucio pedig . . *. De minek itt szó? Éjfél közéig, alant sajka vár reánk, 
akarsz-e jöni velem,vagy tovább is a’ külszínben élni?“
Angiolina késedejmezék, mert szive halálának ment elébe; sejté, miként bol­
dogsága csak gyenge álom, de nem akart ébredni belőle, mert képei olly bájosak 
valanak! . . de a’ hajós nem szűnt meg sürgetésivei, ’s midőn a’ leányka az üledé­
ket emlité, nyugtalanul tombolt lábaival.
,,Megadja-e a’ világi üledék lelked nyugalmát? — kérdező — ’s hol van fel­
hatalmazásuk azoknak, kik elődbe írják a’ hideg szabályokat? A" szívnek van tör­
vénye, mit a’ természet ad , azt nem sérted meg, ha pillanatig feleded, miként a' 
földi üresség bábja vagy; — el, el, leány, ’s légy erős!“
,Igen . . . erős leszek, mert ha csalódtam, úgy erőre nagy szükségem leend 
. . Én követlek! jerünk!‘
Midőn pedig szabadba léptek, a’ vak anya jelent meg az erkélyen; kezei imá­
ra kacsolódtak össze ’s áldást inte azon vidékre, hol gyermeke hangját vélte hal­
lani.
A’ fiatal pár Velencze hajdani vágytársa , Columbus anyja, a’ paloták városa 
felé sietett; de Angiolina érzéktelenül rohant most el a’ diszépületek mellett, mely- 
lyeken Michel Angelo ’s Bernino remekművei csodáltainak ; nem gondolt Cal- 
vi, Semini, Cambiasi frescoival; a’ Durazzo palota is pontként enyészett szemei 
elöl . . .  0 csak egy alakot láta, egy dalra figyelt, melly annyiszor üdvezité zengé­
seivel . . midőn pedig a’ dalnok arczát tiszta holdfény világitá, görcsösen szoritá 
Camill kezét, ’s Phidias márványaként állott oldalánál.
Most az ablak nyílott, ’s a’ leányka pár szóban szivét érezte megtöröttnek, 
Lucio holnap Coronata aljában váratik, tehát közel lakásához ’s hajdani boldog­
sága színhelyén. — Őrültként rohant a’ tenger felé.
És midőn hálószobájába lépett, valóját megváltozottnak érezé; a’hitet vére­
sen kitépve kebeléből, ’s regényes álmai helyett az ébredés állott előtte fájdalmai­
val; és ez ébredéssel mondhatlan szenvedés szivárgott leikébe, az elzúzott szív 
minden ere égető kinforrás lön, annál sajgóbb, mivel ez első csalódása első fáj­
dalma vala . . Angiolina nem szólott; feledni látszék, hogy a’ szenvedés szóval is 
kifejezhető; de ha szemeibe tekintünk; ha látjuk a’ pilláin ragadó könypárt, a 
mosolyt ajkain, a’ siri halványságot vonásaiban és mindenfelé a’ csendes megnyug­
vást, a’ szende odaengedést: önkénytelenül azon eszme tolul agyunkba, hogy 
földi szenny közé angyal nem való.
II.
A’ szerelmeseket Strada Giuliában olly szempár is meglesé, melly a’ jelenet­
nél örömfényben csillogott, és azért senki ne csodálkozzék, midőn az est homályá­
val két alakot lát a’ kormányzó lakából kilépni ’s a’ tengerpart felé fordulni. Egy- 
ideig mindkettő néma vala, ’s az elsőnek öszméltóságban pirosló vonásain ollykor 
fájdalom fellege lebegett,mig a’ másik nemét a’ kaján mosolynak viselő ajkain, melly 
csak akkor tűnt e l, ha az ősz kérdöleg tekinte reá . . . Rövid idő múlva Coronata 
elöttök feküdt, ’s az öreg társához fordult:
,Marchese Cornari! — szólott mély hangon, az ifjú karjára támaszkodva — 
nem szükség említenem, hogy önnek elholt atyját szerettem, ’s gondolkodásban, 
én pótolám ; hogy a’ nem kis tekintély, mellyel ön , ifjúsága daczára, a’ kormány 
.előtt bir, fáradozáson jutalma.4
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Cornari néhány értlietlen szót rebegett.
,Azt is tudja ön, hogy házasságomon isten áldása pem nyugovók . . . mert a" 
tél ’s a1 tavasz szövetségéből gyümölcs fakadni nem képes; és azért aggságom 
gyermektelen leend; de eddigelé önt fiamként tekintem , mert szeretőm önt, ’s tet­
tei viszonozást tanúsítónak; végrendeletemben is önt nevezőm örökösömmé.4
A’ marchese önkénytelenül összerezzent. . .Álmai legszebbikét teljesülve látá, 
’s az öreg lábaihoz omlanék, ha ez vissza nem tartaná.
,Bízzuk tettekre a’ hálát; — mondá komolyan — ajkunk a’ nélkül is eleget 
hazud. És most hallgasson e’ néhány szóra: keblem nyugalmát ön megzavaró, 
vádat halmozott egy nőre, melly aggságom nemtöje vala . . ön, a’ fiú, vádat emelt 
atyjának neje ellen ! ‘S most menjünk: vagy kedvessel találom Fiorettát, és akkor 
elvesztőm nőmet; vagy ön csalt meg, és akkor fiam nincs!4
Ezek után előre sietett; szótlanul lépett sajkába, szótlanul hágott a’ partra, 
’s Cornari azon fasor felé vezeté, melly találkozásul jelöltetett ki. Majd úgy rémlett 
elöltök, mintha oldaluknál a’ sűrűben könnyű léptek suhognápak; de figyelmes vizs­
gálat meggyőzé őket, miként a’ bokrok titkot nem rejtenek.
Néhány száz lépésnyi távolban pedig Fioretta Lucio kebelén panaszlá gyötrel­
meit; elmondá, miként szülői kényszerítők virágkorát a’ governatore aggságának 
áldozni föl, kinek körében nyugalmas ugyan, de örömtelen jégnapokat é l; a’ hő 
ég e’ bájos gyermeke virágok után epedett,mik a1 szívből fakadnak, ’s ifjú szerele­
mért, melly ára legyen hűségének ; de a’ panaszok utóbb édes hangokká váltanak 
’s a’ nő most már azt rebegé kedvesének, hogy szerelme rózsalánczczal fűzi a’ lét­
hez öt, és . . . szavait rohanó léptek zavarók meg, ’s mielőtt eszmélhetne, egy alak 
állott oldalánál. Carrarai márványtömegnek hinnéd a’ szem lázas fénye, a’ kebel 
dobogó hullámzása nélkül, ’s szobornak Luciot is, ki ez alakban a’ megcsalatott 
Angiolinára ismert.
,Meneküljenek! — szólott ez lélekszakadva — Cornari ’s a’ governatore 
nyomban követnek.4
Fioretta összeborzadott. Cornari volt az egyetlen ember, kit lelke mélyéből 
gyűlölt; kinek gonoszságát annálinkább rettegő, mivel tettetései nemcsak férjének, 
de a’ világ kegyét is megszerzők számára ; veszélyesb ellenség nem vezethető a’ 
sértett férjt csalódása színhelyére. És midőn ezekre gondolt; midőn, körültekintve, 
nem láta semmi menedéket: a’ leányka nemtöként tűnt fel képzetében.
,Szabadítsa, szabadítsa meg becsületem,4 esdekle, ’s kérésébe olly hangok is 
vegyültenek, mik Angiolina szivét véresen sebzék . . Lucio könyörgött kedvesével 
. . Lucio kért éltet önmagának; éltet, melly másnak sajátja már; mellyet a’ leány­
ka képzetei virágfüzérrel fontak napjaihoz, és e’ füzér most eltépve, elszaggatva 
hevert lábainál . . Angiolina mondhatlanul szenvedett — a’ kínos valóság mezetle- 
nebbiil nem állhatott előtte; de a’ nemes szív nem számít, nem latolja mások tetteit, 
’s a’ leány letörlé könyeit.
„Miként szabadítsam meg ?44 suttogá.
,Anyjának villája, ’s ha követnének, önnek hálószobája biztos menedék; — 
kiáltó Lucio — el gyorsan oda, mert lép',eket hallok.4
Angiolina válaszolni akart; azon eszme, hogy álmainak csendes színhelyéhez 
férfiú közeledjék, bíbort idéze vonásaira; de Lucio esdeklő tekintete élénkül szólott 
a’ múltról’s a’ l e á n y k a  elsietett, hogy meneküljön emlékeitől; kevés perez 
múlva az épületben tűntek el, de Cornari sasszeme a’ fehér öltöny lebegő szegélyét 
látta, ’s társával útónok rohant.
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Angiolina mintegy erővel tolta Fioreltát háló-teremébe és elcsuká azt; Lucio 
pedig oldalánál maradt összekúcsolt kezekkel, és kifejezésével a’ határtalan tiszte­
letnek tekintve reá, ’s a’ biborajkon neme a’ mosolygásnak rezgett, melly jelen­
tőbb ezer szemrehányásnál.
,,Angiolina! — kiáltá az ifjú, mellére ragadván kezét — megbocsáthatsz-e?“ 
És e’ kedves hang zengésénei megújult a’ nő lelke előtt képe mindannak, mit tiirt, 
szenvedett . . Homályos vonásokban jövőjét is lefestve szemléié, e’ jövő pedig szik­
laként kopár vala, mellyen élet nem fakad, rózsa nem virul, ’s pillanatig túlnyomó 
volt benne azon tudat, hogy gyalázatosán megcsalaték, a’ féltés is csatára szállt 
nemes lelke ellen . . de ez diadalmaskodék,és midőn szólott Angiolina, hangja édes 
vala a’ tavaszlég illataként.
,E’ szívnek életét, Lucio! te gyilkolád meg, — mondá — de .
„Csak bocsánattal tidvezits, vagy kétségbeesem . .“
,Hiszed-e, hogy kétségbe akarnálak ejteni? Én . .  tégedet ? Lenne bár él­
temnek jövője édeni boldogság , örömmel áldoznám jólétedért, mert . . . szeret­
telek !‘
Többet nem beszélt, de e’ szem sugáraiban Lucio isteni szikrát láta . . Hálát­
lansága nagy vádként zúgott agyában , ’s mégis mennyi szendeség a’ megcsalt nő 
vonásiban! milly angyali jóság! E’ gyengéd kebelnek szerelme legyözé a’ testet, 
’s az indulat romjai közt istenség álla győzelmesen. Lucio egyházban vélte magát, 
nemével az imádásnak tekinte Angiolinára és gépileg térdre hullott.
„Lehet-e az égnek szebb angyala ? — sohajtá. — El, el innen! jelenlétem 
fertözteti szent körödet.“
De midőn távozásra készült, a’ lépcsőkön már Cornari közeledők: villámként 
rohant az ifjú a’ hálószoba ajtajához ’s eltűnt a’ teremből.
,A’ tengerre titkos nyílás vezet/ rebegé utána a’ leány, ’s jövő perczben az 
üldözök előtte állottak.
„Hol van Fioretta? hol nőm?“ kiáltá a’ kormányzó, de Angiolina szótlanul 
meredt reá.
A’ marchese pedig zajtalanul az ajtóhoz közeledők, ’s meglepetve állott a’ 
leányka szépsége előtt, kit igézöbbnek soha nem láta ; de most minden előtt Fio­
retta vétkét kell lelepleznie , habár jóltevőjének megtörik is szive, mert másként 
elvesztve a’ dús örökséget, koldussá leend, ’s a’ fénynyel eltűnik az ámító külmáz, 
valójától pedig önmaga is rettegett. A’ kilincsre tévé kezét; de Angiolina elébe 
lépett.
,Mi joggal merészel ön e’ helyre tolakodni?4 kérdő indulatosan.
,„A’ kormányzó nevében — válaszolt Cornari, bezúzva az ajtót — és az 
erő jogánál fogva.4“ A ’ kormányzó körül ezalatt Coronata néhány kiváncsi lakója 
csoportozék, ’s mindenki meglepetett, midőn a’ marchese hangját hallá, ki a’ szo­
bában körültekinte.
,Itt senki sincs4 mondá, de jövő perczben gúnyos kaczagással voná elő Luciot 
az ágy függönye megöl.
,„Ez a’ kedves! kutassunk csak tovább!444 De kutatása sikertelen vala,Fioretta 
sehol nem találtaték. Cornari pedig olly dühösen rohant Luciora; olly sűrűn os- 
tromlá kérdésivel, fenyegetései olly iszonyúak valának, hogy az ifjú ingadozni 
kezde . . ’s midőn a’ marchese Angiolina jó hírét támadá meg, a’ titkos ajtó felé 
rohant, mellyen nem vala ideje követni kedvesét; de kezét görcsösen érzé meg­
ragadva , ’s a’ leány szózatát hallá :
,Távozzék, marchese ur! Én rejtem öt ide . . ö kedvesem!4
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Átható kiáltás hangzott a' teremben: a" leányka törött szívvel látá világtalan 
anyját a’ governatore oldalánál, 's a’ redős arczon lepergő könyü méregként edzé 
kebelét. Coronata lakói pedig búsan távoztak el, mert a’ domb rózsájának hervad­
tak virágai.
.Többet küldél reám, ég! mint elviselhetek4 , rebegé Angiolina's könyek 
önlék el vonásait; a’ marchese pedig kémlelve tekinte körül.
„,Mi oka lehet a* rejtekezésnek ?“ ‘ kérdezé.
,Anyám ellenzé szövetségünket,4 sohajtá a’ leány ’s falhoz támaszkodék, hogy 
földre ne omoljon.
A' kormányzó szánakozással tekinte a' kedves alakra, ’s utóbb Cornarikoz 
fordult:
„Elvesztőm fiamat!44 kiáltá és elhagyó a’ szobát; a' marchese pedig 
még egyszer körültekinte a' kis hálószobában, ’s pillanatra összerezzenni látszott. 
A'kormányzó után rohant, majd, mintha gyors eszme villanna agyába, megállott, 
nemével a’ daemoni mosolynak vigyorgott Angiolinára, magasra emelé fenyegetve 
kezét és elsietett.
A’ leányka pedig anyja elébe térdelt és megfogó kezét . . .
,Anyám! sohajtá . . én ártatlan vagyok . . az égre kérlek, ne sírj! — Hiszen 
Angiolinád még soha sem csalt meg; higyj esküvésének.4
„De a’ férfi hálószobádban?44
,A' kormányzó haragja elöl menekült oda kedvesével, ki a’ titkos ajtón át 
szabadult . . . Lucio engem nem szeret !4
Az anya letörlé könyeit.
„Bocsánat, gyermekem — szóla nyugodtan — pillanatnyi kétkedésemért. — 
Hoszat te nem tehetsz, habár a’ világ előtt talán veszve van becsületed.44
,„Mert a’ világ kárhoztat, hol istenitnie kellene; — kiáltá Lucio és előlépett 
— mit tud a’ vak tömeg, melly nem ismerve a’ valót, a’ külszin ’s saját un- 
doksága szerint Ítél mindenkiről? melly nem tűri a’ jobbat és az istent ke­
resztre feszíti! Te tisztább vagy, Angiolina, hogysem világi szenny ragadna lelkedre 
’s ha eljöend a' való diadala, dicsőítve leszesz, inkább, mint Róma koszorűzott 
imperatora. Most pedig még egyre kényszeritlek . . én okozóm ma pirulásodat, 
Coronata lakói miattam távozónak búsan rózsájuktól . . engeddjóvá tenni vétkemet; 
fogadd el nőm ne vé t . 44
Angiolina feléje fordult:
,Mondám, hogy megbocsátok, — mondá csendesen — többet soha ne kí­
vánj . . Légy boldog, minő én nem leszek soha, és távozz tőlem . . . örökre!4
„Lucio szólani akart, de a’ nő olly parancsolólag mutatott az ajtóra, hogy 
akaratlanul engedelmeskedék.
„,Te lészsz az isten, mellyhez intézem imáimat !444 rebegé és elrohant Angio­
lina pedig anyjának kebelét keserű könyükkel áztató.
(Vége köv.)
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tiE G R  0  L 0  G.
Folyó évi oct. 19-kén egy nő szenderült örök nyugalomra; egy nő, kiben 
árva irodalmunk egyik ritka gyöngye tűnt el közülünk. Kisbethleni Be th l ény 
Jánosné, született W i m p f f e n  B e a t r i x  bárónő, kit a1 „Honderű“ szép ol- 
vasónői Án d a  Ró z a  név alatt nemcsak ismertek, de irataiban visszatükröződő, f
tiszta, mély kedélyessége tekintetéből bizonyosan tiszteltek és szerettek is, megfutva 
vándórpályáját, élete 36dikévében siréjbe szállt!----- 0,nem született leánya a' ma­
gyar hazának, miután sorsától közénk vezettetett, azt hűn ’s magas lelke egész hatal­
mával szerelte, és édes nemzeti nyelvünket nemcsak angyalkeble egész melegével ölel­
te, de megtanulva azt,ajkain is hangoztatta azon báj- ’s kellemmel, melly nyelvünknek, 
kivált hölgyek szép ajkain, annyira sajáta. Szent buzgalommal csüggölt annak ha­
ladásán, ’s hogy polgári kötelességét a’ szó legszorosabb értelmében teljesítse, 
közénk lépett az irói pályára. Csekély, mit irt; de müve minden sorából magas 
műveltsége, tiszta , mély érzete ’s angyallelkének sugallata szól. A’ sors keze sú­
lyosan érte az érzésteli szent kebelt, ’s több évek óta magányban töltötte napjait, 
mint drága gyöngy a’ hullámzó ocean mélyein,’s visszavonulva az élet zajától, ön- 
körében alkotott szűk világot, mellyben, mint rózsabokor tövisein tündöklő májusi 
harmatkönyük, ragyogtak fel kevés örömperczei! Hosszú bánat-’s gyér örömben 
élt napjait több hónapig tartó sorvadási láz szegte meg, ’s ö ott szendereg most 
a’ budai „Alvinczi“ temetőben, hova porait nyugasztatni óhajtotta. Két fiatalfa 
lombvesztö ágai árnyazzák be a’ hantokat, mellyek alatt egy velünk zarándokolt 
angyal földi maradványi hamvadnak. Vajha minél előbb örvendhessünk emléknek, 
melly a’ lelkes honleány, páratlan nő, legszelídebb, leggondosabb anya és kedély­
dús Írónő nevét fentartsa. Addig is, mig ez óhajtásunk teljesül, közöljük C s á ­
s z á r  F é r e n c z  urnák gyönyörű sirdalát, mellyel a’ dicsöült szellemének áldoz­
ni lapjainkban is szíveskedett, ’s mellyek addig is, míg a’ boldogult sírja feletti em 
’"k elkészül, igy akarnak emléket tenni az ö szellemének.
S T R A N I E R A  S Í R J Á N .  * }
(Novemb. lOdik. 1844.)
E s t  honor in tumnlo —— --------------
----------------Pietas  prtí divite grata  est
Muiiere;
Ovidius.
Quelquefois mes anús s’entretiendront de moi,
Je  resté dans Ieurs coeurs, je vivrai dans leurs larmes.
Legouvé.
Mint esti csillag vándor fellegek közt,
Szendén ragyogva jártál útadón ;
Lényed magasztos fényletét ki látta,
Szent hódolattal csügge arczodon.
S t r a n i e r a-név alatt üdvözölt költő egy szintolly szép, mint szellemdús hölgyet 
tavai egy sonettjében, és St r an i e r a  —- a’ boldogult volt. Szer k.
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Iíéj, tiszta, égi kéj fakadt körödben,
Üdvöt mosolygott ajkad, égszemed;
Csak boldogítni tudtál, — mig magadnak 
Szüd rejtekében kínár serkedett.
0
Pályád tövissel hintve; gondtövissel
Megrakva lelked, meg, mint rózsaág:
A’ hon szerelme, magzatid, családod,
A’ búpatakzó forrást ápolák.
Oh mint epedtél gyakran, hogy hazádról 
Enyészni sejtéd a’ szép ősi fényt,
Hányszor panasziád : „Elfajult e’ nemzet, 
„Nemünk nem érez, nem szól őseként
’S ha fölmérőié gazdag érzetednek 
Szellemvirága szent emlékivel,
’S a’ gyönge bimbót förgetegszeszé'ylyel 
A’ férfikar, mint gyilkos, tépte el :
Te nem künyeztél. Egy sóhaj szakadt csak 
Szorult szivedből: lassú, mél) sóhaj, 
És dúlva szállott kebled édenén át,
Mint uj virányon fagylaló vihar!...
Megtölt keservid kelyhe csordulásig, 
Elhunyt emésztő lángod, érzeted; 
A’ fájdalomnak nem bánt kínfulánkja : 
Engesztelödve sújtó végzeted.
Kiszenvedél, Te, föld erényszeráfja;
Pályád lefutva, lelked czélhoz ért; 
Küzdtél soká és hősien közöttünk, 
Megérdemelted a’ vég pályabért!
Pihenj, dicső hölgy! könnyű lesz feletted 
Az elfedő hant; ’s csöndes álmodat 
Már nem zavarja terhe bánatodnak,
’S melly magzatidra szállt a’ gondolat.
Píhenyj ! pihend ki tengerét kínodnak : 
Pihenni édes nagy küzdés után,
Hol enyhe szellő leng a’ sirborító
Gyászfűz homályin ’s rózsák illatán.
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'S ha ébredést jön a’ tavasz mosol y'gnf 
Földünkre, ’s minden újra élni fog : 
Te szenderegj ! é i kedves halmaidról 
Emlékkövedre fris füzért hozok.
És csak ha néma küpreszed gályára 
Kesergni felszáll a’ bús csalogány, 
Ah, jöjj el akk >r ! Téged üdvezelni 
Hozandja öt a’ csöndes estkorány.
Jöjj ! eljövendek én is, leborulni
Az ifjú lombok kedves árnyain,
’S együtt kesergve, felvirul könyünktöl 
A’ szende emlény sírod hantjain
Császár.
ÜTI KÉP EK A’ HAZÁBÓL.
I.
A ’ G Ő Z Ö S Ö N .
Gyere babám a’ Dunára,
Csókot hányunk a’ hátára.
N épdal.
Derült nyári nap reggelén, mikor biborágyából kikelve, lombos jegenyék 
sudaraira mosolyg a’ rózsaszemü hajnal, 's a' csalitosban hangos madársereg zengi 
üdvezlő dalát lángkocsija elé: oh, akkor örömest hagyja oda nyughelyét az em­
beri Látni a’ természet ébredését, kéj a’ kebelnek, ha költöiségben nem egészen 
kopár; mert örül az életnek, melly előtte gyönyörű pompában szétterül. Borongós 
octoberi napon ez nem igy van. Az élet késik üdvezelni a’ halni készülő földet; a’ 
tollasnép bánatos, mert zöld lakhelyét izenként fosztogatja meg díszétől a1 hűvös 
őszi szél és kedves dalait a’sárgulva hulló falombok zörgése váltja fel! Eosz bíbor- 
arczát vastag ködfátyol borítja, mellyböl rezgő harmatgyöngyök helyeit, nehéz 
cseppek készülnek elnyirkosítni a’ zöldülésre eröködö késő fűszálakat, lllyenkor 
nincs semmi külső inger, melly kicsaljon ruganyos nyoszolánkból; illyenkor, ki 
kénytelen utazni, ’s indulni gőzössel akar: igen lekötelezettnek érezné magát, ha 
a’ társaság az indulási órát hétről kilenczre, vagy épen tízre tenné át. De illyesmit 
az őszi utazók kedvéért nem tesznek, ’s hacsak boldogemlékezetü kupornyai Ku- 
p o r n y a  i Dániel táblabiró ur sorsára jutni nem akarnak: kénytelenek lemondani 
a' hajnali álom édességéről, 's kimenni korán a’ vastag köd borította Dunára, melly-
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röl gyakran a' szigetnek fáit sem látja, nemhogy még madarait hallaná! . . . 
Szomorú sorsa a' világi változásoknak, és nehéz próbája a’ végzet vasaka­
ratának !
Nem igen tartozik ugyan szép olvasóimra tudni azt : milly nehezemre esett 
nekem a’ dunagözhajózási ezen párkai végzet vasakaratának hódolni; de miután 
benne vagyok, már csak elmondom, mikép egy komor őszi nap reggelén sorsom 
engem is az ősz Dunára kényszeritett. Az indulási órát megelőzve, ott valék a’ ha­
jón , melly készen vala ugyan az indulásra a’-kitüzött időben, de . . . de közel 
volt a’ dél, mikor indulási szándéka tetté lön. Tudniillik, az is kényelmei közé 
tartozik az öszszeli gőzösön utazásnak, hogy az ember a’ hajóval együtt órákig ott 
mulat a’ pesti parton! Vastag köd terült el a’ láthatáron , olly vastag és konok, 
hogy a’ hajó orránál tovább alig Iáthatánk, ’s a’ helyett, hogy emelkedni vagy 
oszlani kezdett volna, perczenként sürüsbedett, mig végre Apollónak szive meg­
esvén egypár imádóján, kik szinte a’ ködben ott vesztegleni kénytelenittek: dél 
felé, nem ugyan sugáros arczát, mert azt a’ ködfátyol után felhölepelBe burkolta , 
hanem mégis fényes kocsijának kerékszegeit nagykegyelmesen , mint afféle elbiza­
kodott istenséghez illik, megmutatni méltóztatott. Nem tudom, találkozott-e kegyen- 
czei közül, ki ebbeli kegyelmét vizszínt repülő hálahymnussal megdicsöitette ? én 
részemről nem tevéin, hanem derekasan zúgolódtam öApollosága kaczérkodásáért, 
’s feltevém, hogy iparkodni fogok minden fölkent legényét lebeszélni minden ha­
sonló vállalatról.
Indultunk tehát szépkésőn, ’s mire a’ hajdan hires gödi édszeszgyár bús om­
ladékái alá értünk, már a’ felhők is szakadozni kezdettek. A' partokon semmi látni 
való, a’ gőzösön unalom: mert a’ kedvhozó Gratiák, felve a’ fedlezet náthahurut- 
hozó nyirkosságától, egész szerénységgel tatszobájokba vonultak, várandók nagy 
türelemmel a’ perczet, midőn fényes főnökük lángajkai a’ fedlezeteni ködnedüt fel— 
csókolandják. Hiába! Az Istenség tudta, hogy ősz vagyon, ’s igy nekik semmi dol­
guk a’ szabad lég alatt, ’s azért tüzarcza helyett, egypár matrózgyermek jelent 
meg, kik valóságos magyar csöpiivel szivatták fel a’ nedvességet, melly a’ lehető 
Gratiákat tatszobába szorította. Áldott matrózgyermekek, ’s még áldottabb nemzeti 
csöpiik, ti Apollónak 's lángsugárinak nagyérdemű helyettesei, hála nektek és kö­
szönet, hogy a’ tatszobában sinylö, szabad lég után-sovárgó Gratiáinknak lehetsé­
gessé tevétek nyájas arczaikat a’ fedlezeten rájok epedve váró férfiseregnek, menten 
minden náthahuruttóli rettegéstől, megmutathatni ! . . .
Láttuk a’ Gratiákat. . . De előbb azt mondom el: mint borítottaVácz lucskos 
partjait a’ halmakra rakott fazékok, tálak, lábasok és szép zöldmázu kályhák hosszú 
sora, ’s mint sereglett össze a’ gőzhajói állvány irányában a' vásári nép, újra bá­
mulva a’ már sokszor látott gőzhajót! . . . Közelgett Visegrád, vagy inkább, kö­
zeledtünk mi a’ visegrádi romok- és hegyormokhoz, mellyekröl sok szépet, sok ma­
gasztost és szivemelőt lehetne Írni, ha mindazt, mit igy, és itt Írni lehetne, már sok 
százan meg nem írták, meg nem énekelték volna.
,,Oh Visegrád , Visegrád,
Beh sok meny kő hulla rád!“
E' két sasröppenésü, égigemelkedö vers jutott eszembe a' nagyemlékű romok 
alatt, ’s én — elnémulok.
Még hosszan tartott utam a’ gőzösön, mellyen Esztergám, Neszmély és Rév- 
komárom alatt ezúttal elúsztam; ’s bizony nemcsak a’ hajón volt Gratiákról írhat­
nék én itt egypár oldalt teli, de lapokat tölthetnék meg közlésével a’ mondott he-
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lyek lattára bennem támadt gondolatoknak, 's azon tapasztalatoknak, mellyeket 
a' váczi vásárról hazatérő esztergami, 's a ’ t. polgárokkal beszélgetésim közben 
szereztem; de miért untatni szép olvasóimat dolgokkal, mellyeket különben is 
jobban tudnak, mint én? csak azon fontos körülményt adom tudtokra, miszerint 
holmi szerelmes viszonyok sem hiányoztak körülünk, mellyeknek, ha Gönyőn is túl 
utazandottam volna a’ gőzösön, szinte kifejlődéseikkel ismertethetném most meg 
őket; azonban a1 kérlelhetlen sors úgy akarván, hogy Gönyönél bevégezzem gőz­
hajói pályafutásomat, ott
„Partra szállottam;“
s immár, szép kegyeteknek kétségkívül nagy szivbeli szomorúságára :
„Bevonom vitorlám.“
II.
S O M L Y Ó .
Magosán áll Somlyó vár1,
A’ szegény legény tanyája!
Népdal .
Sok íróban meg van azon szép és dicsérendő tulajdon, hogy arról, mit köny­
ve, vagy czikke czimeül kitűz, legkevesbet, vagy épen mitsem szól. Legújabban is 
forgattam egy academiai tudós híres utazását, mellyben az ifjú szerző, nyilván azért, 
hogy annál tudósbnak látszassék, rejtélyes szavakkal tömött meg egy derekas vas­
tagságú könyvet, ’s mélyértelmü szakaszai fölé czímeket irt, mellyekröl gyakran 
egész szakaszában egyebet sem mond, csak azt, hogy a’ czimröl majd szólani fog, 
s talán még — „Schweitzban!“
Meglehet, hogy illyesmi csak diplomaticus tudósoknak sikerül, 's miután én 
az nem vagyok, könnyen megtörténhetnék, hogy ebbeli kísérletemmel felesücsülök; 
azonban
„Macte animo puer, sic itur ad astra;“
vagyis magyarán szólva : ne félj legény, nem magas az ugorkafa.
Gönyötöl Győrig két vagy harmadfél, innen Pápáig öt mérföldet szoktak szá- 
mitni az utasok. Bocsánat, hogy ennyire sietek; de tudniok illik szép olvasóimnak, 
hogy én még homok- és sárban sem szeretek fontolva haladni. Azért csak el, négy 
sebeslábu gönyöi táltossal. Ha tetszik , tartsanak velem, hogy annál előbb ott le­
gyek Somlyónál, mellyet ezen szakaszom czimeül választottam.— Ha Győrött meg- 
állanánk, s ott a’ szakadó zápor és koromsötét éj miatt az eléggé kényelmes „Koro- 
uáhozi“ fogadóban egy éjszakát töltenénk: valóban megható jelenetnek lehetnénk 
tanúi, melly ott egy leendő színésznő 's egy utas közt történt, ’s mellyet ez 
utóbbi feledhetlenül rótt fel emlékébe ’s keblébe; de az illy szívélyes jelenetek ma 
a’ ritkaságok 's hihetlenségek közé tartozik, azért csak siessünk Pápára. — Ha út­
közben mosna is a’ folyvást szakadó zápor, nem árt, csak kocsink tetejét éri, s 
mig majd uj fuvarost kapunk, ha megáztunk is, megszárad. — Pápa derék hely; nem­
csak történetileg nevezetes, de különben is, a’ répák egy fajáról messze híres Dunán 
innen ’s Dunántúl... Izrael fiai birják inkább, mint gróf E s z t e r  házy  K. kiváltságolt 
jobbágyai és curialistái nagy részét, ‘s mi még az egészből hiányzik, a’ v á ltó -’s
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egyéb hiteltörvények mellett majd megjövend; addig is készül a1 pompás syna- 
goga, mellynek párját széles ez országban keresnünk kell; ’s mig ez igy emelke­
dik, azalatt a' refor. collegium
,,romlásnak indul“
a' szó legvalódibb értelmében úgy, hogy az intézet derék tanítói ’s a’ szegény nö­
vendékek valóságos életveszélylyel tartózkodhatnak csak a’ musák e’ templomában 
Tudom én jól, hogy újabban a’ ,,Komárom“-e , vagy „Győr?“ oka e’ szomorú 
collegiumi állapotnak ; de lássátok bár, urak, mig ti igy czivódtok a’ leendő felelt: 
a’ meglevő közel az omláshoz! Ne vitázzatok olly sokáig, vagy ha már annyira 
magyarok vagytok , hogy különben nem tehettek, legalább tatarozzatok egyértel- 
müleg: mert bizony bizony-egyszer csak azt veszitek észre , hogy k i - ’s bedől 
Pápán minden épületetek. Izrael szomszédaitok nem igy tesznek; az igaz, ők nem 
is magyarok (bár, mint örömmel hallám, igen magyarosodnak) , de az meg is lát­
szik—synagógájokon . . .
A’ templom, grófi kastély nagy parkjával együtt, melly körülövezi, ’s több 
más köz intézetek, kórodák, nyomda, ’sa ’t., mind említést érdemelnek; de azt ki- 
válólag a’ pápai hölgyek, ’s pedig több oknál fogva; mindenek előtt azért, hogy 
bizony szépek, ha nem is mindnyájan, igen sokan. Sohasem felejtem el, hogy a’ 
legszebb leány, kire diákéveimből emlékezem, szőke fürtjeivel, fakadó fehér rózsa- 
arczaival, gyönyörű nagy azurszemével, karcsú, kékselyem dolmánykába szorított 
derekával’s feketeselyem suhogó viganójával — pápai volt! De nevezetesek má­
sodszor, kivált a’ pápai urhölgyek néhányai, azon szenvedélyről, mellyel férjeik, 
magzataik, házi dolgaik intézése ’sa’t. iránt viseltetnek talán? . . . nem, koránsem! 
Eltalálnátok-e? Alig. Megmondom: a’ kártyaszenvedélyröl!! . . . „Szörnyűség! 
rágalom!“ fogjátok mondani, nem-pápai szép olvasóim. Szörnyűség, igaz; de nem 
rágalom, nem; a’ legszomorúbb valóság. Nekem ugyan nem volt szerencsém illy 
kártyahösnékkel másban találkozni, mint egy mulatságos kis whistben; de el is ál- 
mosultak ám az á tout-zó szépek már esti kilencz óratájban; a’ „lizenkettedfél“ és 
„makaó“ meg „pharao“ már nem olly mákonyosak, mint a’ vörösgarasos whist. 
Egy férjtől hallottam, miként a’ hajnal gyakran kártya-asztalnál találja e’ kedves 
asszonyságokat,’s a’„va banque“ egész martialis hangon zúg le eperajkaikról. Van­
nak, kik e’ szép mulatság közben, nem feledkezve meg anyai kötelességökröl, elho­
zatják csecsemöjöket, ’s osztásközben nyújtanak emlőt az álmából felsíró kisdednek. 




már, mire a’ „banqe“ és „pointirozás“ véget ért, ’s hazavilágitván, megkíméli a 
fogyasztások, 's igy a’ kiadások egyikét: gyertyában t. i. ezen játszó hölgyek 
meggazdálkodnak illyenkor egypár fillérkét! . . . Irjak-e ehhez commentárt? Nem 
én. Pedig ha moralista volnék, milly gyönyörű oktató beszédet lehetne ezen thema 
felett a' Leviták könyvéből tartani! Tegye más, én nem akarok a’ pápai szépekkel 
haragba esni; de intem férjeiket, ’s illetőleg az atyákat: vessenek véget, családfői 
tekintélyüknél fogva, ezen gálád szokásnak, melly nekik szinte, mint és még inkább 
hölgyeiknek, pironságukra válik. — Hölgy és makaó! Uram isten, könyörülj ez elté­
vedt juhokon.
Mig Pápán valók, az ég derülni kezdett. Megindultam a’ hibornokkalapforma 
Somlyó felé; Sághegy jobbra maradván. A’ hold, mint szemérmes menyasszony,
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el-elfályolozta szeiule arczát,'s mire a’hegy tövébe értem, már köd ülte meg kúpja t és 
vára omladékáit. Nemsokára egészen besötétedett; nyugat felől villámokat hordó 
fellegek emelkedtek, mellyekböl menydörgések közt záporozva omlott az eső, ’s én 
örültem, hogy Somlyót hátam mögött hagyva, a’ tüskevári fogadóban tiszta éji szál­
lást leltem.
Nem tudom, megoldottam-e bevezetési themámat? Annyi bizonyos, hogy e’ 
szakaszban Somlyóról Írtam is, nem is; de ezt tennem most könnyű volt, mert a’ 
szép hegyet, a’ borult idő miatt, láttam is, nem is. A’ napló kiegészítéséhez tarto­
zik még megemlíteni; hogy aljában, a’ dobai mezőségen, kocsim feldőlt, ‘s Tüs­
keváron 1834-dikben szűrt nedvéből búfelejtésre (t. i. a1 feldűlési bú felejtésére) 
jót ittam. (Folytattatik.)




Mint midőn nagy események vonultak el szemünk előtt, de a’ mellyek csak 
dulást hagytak hátra, lelkűnkben a’ zsibbadás és levertség oily érzete terjeng. Úgy 
hiszem, nincs hű kedély, melly búba nem merült, mint nem volt egy reményünk is, 
melly kejté nem tört volna. Oh, ha láttad volna a’ közel napokat lefolyni! mint 
midőn az élet végperczeit olvassuk, — még néhány perez — mondjuk rettegve — 
’s az élet nyom nélkül enyészik e l, mintha mindenkinek halottja lett volna, minden 
arezon fájdalom borongott, kínos várakozás közt perczegtek le az órák; meghoz­
za-e annyi idő és munka sükerét? kérdők; ’s a’ felelet ? ---------
Az országgyűlésnek ma vége szakadt.
Még néhány rövid óra ’s Pozsonyt elhagyandom. Reményeimről nem szólok, 
nem arról, ha fáj-e nekem megválni e’ várostól és ligetétől; hisz a’ viszonlátás 
öröme áll előttem és én felejtem fájdalmamat. De engedd meg, kedves Leonám, hogy 
még egyszer tekintsek vissza e’ szép ligetre, mellyhez engem annyi emlék köt. E' 
liget most néma és elhagyott, hol néhány hónap előtt virágesö permetezett, most 
ott hervadt levél borítja az utakat; hol elébb vig madár édes dala zengett, most 
ott az őszi szél zúgja egyhangú dalát ’s csörögve hull a’ haraszt. De mi még egy­
szer felkeressük kedvelt helyeinket; itt állottak a’ gyönyörű georginák, amott virí­
tott a’ rózsa ’s borultak össze a’ fák lombjai, most az ágak levélfosztottan mere- 
deznek az ég felé, mintha a’ tavaszt imádnák le; mindenütt, mindenütt hervadás.— 
Hlyen az élet is, szeretett Leonám. Mennyi remény fakad az ifjú kebelben, hisz tavaszkor 
minden ág virít, de elkövetkezik a’ tél ’s elsárgul a’ remény zöld levele. Az élet csalódás, 
de az ember nem tud lemondani, és mint Columbus nyugtalan lelke a’világóceánon túl 
egy uj hazát sejtett: úgy vél az ember ifjúkora kintengerén túl teljesülést lelni; és mert 
hitünk még élt, mert akartunk, azt hisszük, hogy e’virágból mind gyümölcs lesz, hogy 
akaratunkból a’ tett sudara emelkedik ki,’s a’megnyílt tett mezején izzadott napok után 
számunkra is leend pályabér. Csalódtunk. És ezért boldog, ki az életet úgy veszi,
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mint van 's a' valóponton, az elhatárzás pillanatában, keble istene után indul, mert 
ha ereje végre megtörik's a’ hit elhagyja, megnyugovást önérzetében lelhet. Napja­
inkban nehéz pálya várja a’ magyar ifjút, a' faladat: küzdés és lemondás, de 
kit pályáján egy csillag, a' honszeretet csillaga, vezérlend, az kötelességét 
teljesité.
Emlékezem, mint gyermek a' folyam partján állván, felettem sokszor vész­
jósolva sikoltott a* sirály’s gyakran csapta magát a’ vízbe szegény, ’s felmerült min­
den martalék nélkül: Tán reggeltől, tán napoktól fogva — gondolám — kereng 
a’ víz felett ’s szünetlen őrködéssel lesi eledelét, mig a’ szomszédtóban egy gólya 
lépdelt komolyan ’s a’ tó iszapjában könnyen fellelé élelmét. — És most e’ jelenet 
az életre emlékeztet engemet. Sok ember küzd a’ sorssal, munka- és fáradtságban 
telik le a’ nap, ’s a’ szegénynek a’ vigasztalás egy sugára sem tör át borult egén, 
midőn sok, ki az élet sötét utain jár — nem éhezik. Illy gondolatok közt jártam 
meg a’ liget utait. Mennyi gondolat forrt fejemben, mennyi emlék merült fel lel­
kem előtt.
Mig a’ nemzet, folyó hó 7-kén a' koronaőrök megválasztásával, nagy ün­
nepet ült, addig az országgyűlési reform, hitszónok a’ szerény és lelkes Fésös 
András tisztelői egy szerény házi-ünnepélynek valának tanúi. Kik ö t, a’ de­
rék lelkészt, családi életében ismerik és hallhaták tőle hirdetni az igét 's a’ 
hit vigasztaló szavait, tisztelet- és rokonszenvvel viseltetnek iránta. A’ lelkes 
férfiú országgyűlési hivei, neki egy kis emléket nyújtani óhajtván, veszprémi kö­
vet Sebestyén Gábor urat, mint az eszme ébresztőjét, egy illy emlék készíttetésével 
bizák meg. F. hó 8kán az emlék magánykörben ’s tisztelve szeretett b. Yay Miklós 
jeles alkalmi beszéde mellett adatott át. Az emlék áll két sugár gyertyatartóból, 
hamvevőböl táczával, két sótartó-’s egy czukortartóból, fogóval együtt, mind tiszta 
ezüstből. Minden darabra a’következő szavak vésvék: „Országgyűlési emlék 1844“* 
ezeken kívül egy-két oda illő hely a’ szentirásból, mint p. o. a’ gyertyatartóra : 
„Máté Y. 15. 16. A’ gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy elrejtsék véka alá, 
hanem hogy a’ gyertyatartóra tegyék és fényljék mindeneknek, kik a’ házban van­
nak. Úgy fényljék a’ ti világosságtok az emberek előtt, hogy látván a’ ti jó csele­
kedeteiteket, dicsőítsék a’ ti mennyei atyátokat.“ A’ derék férfiú meghatottan kö­
szönő meg a’ becses emléket.
Nem sokára látni foglak, szeretett Leonám, ’s oily hosszas távoliét után ismét 
érzendem kezed meleg szorítását. Tudom, kebled virága, összeborul az enyémmel ’s 
egybefonódott szálaik közt megtörhetlenné erősödik testvéri barátságunk , melly 
mindig éltem öröme lesz, öröme a’ te Y o 1 é d n a k.
A' mostani XXX-dik pozsonyi levéllel Yolénak utolsó levelét veszik Leona és 
t. olvasóink. Jelesek és érdekesek valának azok mindvégig Szeretjük hinni, miszerint 
írójuk szerénységét meg nem sértjük, ha több helyről érkezett tudakozódásoknak en­
gedve, ezen nem ephemer, hanem maradandóbb becsű szép leveleknek, mellyek külön 
rovatot képezvén lapjainkban, eleitől fogva végig (ámbár néha, kivált utolsó időkben 
csak töredékesen közölhettük azokat) mindinkább növekedő részvéttel olvastattak, 
szerzőjét va l ód i  nevén mutatjuk be az öt álneve alatt is reg kedvelt közönségnek. 
Yole tehát — Pompér y  János ur, borsodi hazánkfia, ki az olvasó világ előtt már a 
,Houderü ben megjelent ,Elválhatlan')k< czímü érdekes kis kalandjából kedves emlé­
kezetben áll ’s az országgyűlési szakot Pozsonyban löltvén, bennünk, mint hü elvrokonit 
’s barátit, szépélvezetü közleményivel szerencséltetett. Örömmel jelentjük, hogy a’ te­
hetségdús iró becses munkásságát továbbra is lapjaink számára fordítani Ígérkezett, mit, 
t. olvasóink élvezetét tekintve, valódi nyereségnek tartunk. S z erk
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
DEBRECZEN, nov. 13kán. — Városunk társaséletének jelen állapotja épen 
ollyan, mint az évszak, mellyben élünk: bágyadt és unalmas. Így is lészsz ez mind­
addig, mig legalább a1 gyalog közlekedés annyira nem javíttatok, hogy az, bármelly 
nedves, sáros időben is, nagy kényelmetlenség nélkül lehetővé legyen. Most, kivált 
a’ nőnem, hetekig nem jöhet ki a’ házból, hacsak nem kénytelen vele, vagy a’ sár­
ban csatangolástól nem fél. Ezen közlekedési kényelmetlenség egyik föoka annak, 
hogy a’ vidéki uraságok ritkán szánják rá magokat, hogy telelni bejöjjenek, mit 
annyival inkább fognának tenni, ha vidám időtöltést remélhetnének. És minthogy 
okok és okozatok folytonos viszonyban állanak: ez egyik oka a1 mulatságok hi­
ányának is. A’ jelen évszak volna különben legkedvezőbb a’ színházra; mert nyá­
ron a’ gazdálkodási elfoglaltság a’ nagyobb részt eltartóztatja. De minthogy az 
iszonyú sár miatt alig egynéhány ember veti fejét az éjjeli botorkálásra: kitűnő 
szinésztársaságot nem is igényelhetünk. Minapában Stiegler József vetődött ide 
Polymelodicon hangszerével, melly nem egyéb, mint módosított harmonica. Mindé’ 
mellett is szép közönséget gyűjtött össze egy-pár estvén. Vele egy kiszolgált éne­
kesnő működött, ki régenten tudott énekelni, de már most nincs mivel; ’s a’ Se­
villai borbély Rozináját és a’ Bellini álomjáró leánykáját, édes-keserű mosolyok 
kíséretében, kiparodiázta. Mennyivel kedvesebb mulatság volna a’ hangászegyesü­
let szép kisasszonyait hallanunk? De ezen egyesület oily régóta hallgat, hogy né- 
mellyek azt gondolják: talán el is enyészett. Váljon nem volna-e lehetséges egy 
hangversenyt kiállítani? Nem lehetne-e azt női munkákból szerkezeti sorsjátékkal, 's 
talán tánczmulatsággal is,’s igy többszörös érdekű estvélylyel párosítani? A’ kisded- 
óvó-intézet szépen meg van kezdve ; de gyarapítást vár. Ezt lehetne talán czélul 
kitűzni. Méltassák ezen igénytelen indítványt szives figyelmükre azok, kiken a’ do­
log megfordul. — Ön pedig, tisztelt szerkesztő ur! bocsásson ujságtalan levelem­
ért. Ha lenne a’ benne foglalt indítványnak foganatja: ön is részesülend azon 
örömben és köszönetben, melly mindenkit illet, ki a’ szép és jó előmozdításához 
bármi részben hozzájárult. M. K.
GYŐR, nov. 2kán 1844. (Czáfolat.) Tisztelt szerkesztő u r! Jótékony hatást 
a’ nyilvánosságtól csak addig ’s akkor igényelhetünk, ha közleményeinket a’ párt­
érdektelen igazság ajkairól hangoztatjuk’s a’tényeket nem eltorzított alakban von­
juk szőnyegre, csupán azért, hogy olvasó közönségünk a’ mesét megkaczagja, ’s 
szégyenköre hurczolt személyzetéről kárhozatos véleményt alkosson, lllyen szív­
telen mulatság tárgyaivá tüzetvénk ki mi, győri tanuló ifjúság, elannyira, hogy 
városunk levelezői szinte mulaszthatlan kötelességükké tevék, rajtunk elménczségei- 
ket koptatva, bennünket hivallanul leczkéztetni; ismervén kellemetlen állásunkat, 
minélfogva rágalmaikat visszautasítani ’s az álarczos hirszatócsot minigazlásunkul 
kérdőre vonni, alig van tehetségünkben: mert hisz — gondolják — a’ tanuló ex 
supposito, hála józanabb korunk szellemének! a’bunkós idők leáldozta után, gyen­
gébb, semhogy magát igazolni bírja, ’s a’ szerkesztők okosabbak, mintsem reá fi­
gyelvén, czáfolatát még közöljék is ! — Sajnos volna, ha ön is, tisztelt szerkeszti) 
ur, jelenben elég méltánytalan lenne, bennünket igazságos követelésünkkel elmel- 
lözni. Igaz, mi ön előtt szavainknak auctoritással súlyt nem adhatunk; de ugyan­
azért nem leeresztett sisakkal, hanem saját nevünk alatt, semmi kezességet sem kí­
vánván, szállunk a’ síkra önnek győri ’s hasonnevű levelezője ellen, hogy, ha sziik-
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sék, tudjon bennünket hol keresni. — Győri ur oct. 20-káról kelt tudósításában 
az „Életképek“ olvasóit figyelmezteti az itteni jogászok elötánczos-választására : 
már ha a’ szokást vagy jogot gáncsolta, isten neki! — bár jegyezzük meg, mi 
is értesülve vagyunk, miszerint ha eldobnék a’ kétélű kést, azt azonnal örömest 
felvennék a' komoly Themis pertelen papjai, a’ farsangot meggyilkolandók — de 
a’ nevezett jog gyakorlatát kár volt hamis vádakkal megtámadnia. Mert mi másod- 
és első évi jogászok összesen százharminczketten bizonyítjuk, hogy Győri ur állí­
tása a' legferdébb és legalaptalanabb; — nem igaz tehát, mintha a’ megyéknél 
divatozó lélekmirigyes korteskedés, voksvásárlás, annál kevésbbé választást előző 
lakmározás nálunk is tanulóknál meghonosult volna; minthogy az igazgatóság, 
kinek pedig érdekében leende illyek felett tiltakozni, legkevesebbé sem szólalt fel, 
's közülünk csak egyet sem vont kérdőre; egyébként is az értelmiség iskolájában 
a" buta néplömeggel űzött játékot meghonosulni, gondolni, egy a’ legelfogultabb 
állítások közül. Ellenben igaz, hogy Györy ur néminemű mondák után elég sze­
rénytelen volt az illetők becsületét árnyékba állítani, mirenézve mostanra elégnek 
hisszük egyszerű óvással tiltakozni. — Végül, mi a’ választás utáni kis lakomát 
illeti, megtörténtnek valljuk, mert mint magyaroknak, ősi és jeleni magas példák 
után, vérünkké vált a’ dolgok bevégeztén áldomást ütni és üritni; azért mégse 
higyje ön, mintha filléreinket a’ közhasznú czélokra fordítástól elvonnók. — Igaz­
ság, méltányosság jelszavunk! Gol ub Vi l mo s  II. évi jogász.
NAGY-KUNSÁGBÓL. ( Czáf ol a t . )  Az „Életképek“ 16-dik számában egy 
utazási leírása jöttCsatárynak a' N a g y - K u n s á g r ó l .  Az utazásokról írni nincs 
szándékom, — mert a’ miilyen számtalan az utazók száma, olly sokszerük czéljaik 
is. Egyik utazik, hogy nép-jellemet ismerjen ; másik a’ természet annyi szépségeit 
bámulni; ismét, hogy tartományok különböző polgári állásukat ismerhessék, és má­
sok, hogy könyveket áruljanak;— ’s ez utóbbiak szoktak rendesen, a’ műveletlen-», 
ségröl, a' részvétlenségröl hosszas commentárokat összeírni. — Utazási leírások­
ban elpalástolhatlan typusát látja az olvasó kétségen kívül az utazó czéljának. Csa- 
táry utazása már e’ tekintetben is figyelmet érdemlő, mert neki czéljának más nem 
is látszik, mint az, hogy felállítva azon általános jellemzést, „hogy a’ Nagy-Kun­
ságban még csak kenyérrel él az ember,“ hü maradni ezen állításához annyira, 
hogy ezt akár bizonyítani, akár példával világosítani hasztalannak tartván, utolsó 
soráig többé vissza se térjen rá. Ön, uram! elindult Debreczenböl — mintirja — 
a’ Nagy-Kunságot beutazni, ’s elmondva hosszasan a’ regét, mellyet Uj Péter „kun 
történetek“ czimü költeményiben irt, — ’s miről ön — úgy látszik — annyit sem 
hallott, mint a’ Pesti Hírlap fővárosi újdonságok Írója, ki is nem rég genialis köz- 
Ieményit e' költeményből vett sorokon kezdé; — beér Karczagra, innen elmegyen 
Kisújszállás mellett Tűrkevibe, és végre czéljához jut Heves megyébe Mező-Túrra. 
Ön, a’ Nagy-Kunságot beutazni akaró, három városának fekvését látva, Ítéletet hoz 
bármi tekintetben az egészről! önkénytelen eszembe jut: midőn előbbi számú köz- 
leményiben a’magyar géniekről beszél, hogy magát e’ tekintetben bátrán genie-uta- 
zónak vagy legalább utazás-leirónak vallhatná. Ha egy népről— melly iránti sym- 
pathiájáról az országnak a’ mostani országgyűlésem nyilatkozatok elég kezesség 
— ezen be nem bizonyított és igy alaptalan jellemzés szavam igazsága mellett nem 
szólana is, azon meggondolatlan kifejezés: „hogy a’ hájfejü kun csupán enni szü­
letett,“ csak állításomhoz szolgálna adatul. Egy népről, a’ nélkül, hogy történeteit, 
mellyek az egykori nagyságról kicsiny, de mégis tiszteletben fenálló testületté ala­
kították , a’ nélkül, hogy polgári viszonyait, mellyek az idők hosszú mostoha során 
keresztül annyiszor változnak, mellyek pedig tagadhatatlanul nagy befolyással van-
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nak a’ népek leképezésére erkölcsben és értelemben; isméi nők és tudnék; Ítélni 
egy művelt közönség elölt! mondhatom, merészségre nézve vetekedik az egykori 
Napoleon világrázó terveivel! — Talán tudós-társaságokat vélt a’ t. utazó mind 
a’ három kun városban találhatni? ebben, az igaz, csalatkozott; és hogy mindenik 
város olvasó-társaságát — melly néhol hat évek óta is áll — még csak nem is em­
líti, ezt is nagyon természetesnek találom, mert akkor ezen szép elme-virágjának, 
hogy,,itt csak kenyérrel él az ember,“ hasznos bizonyítványt nem közlött volna. — 
Egyébiránt, uram! ha önnek ezután nem egyedüli czélja lenne utazásában holmi 
pénzlelési mondákat összeírni, utazzék még egyszer e’ tájra, tartózkodjék e’ nép 
közt, akkor foghatja ön a’ kun köznép jellemét megismerni; mert a’ népek össze- 
sége úgy is, általánosan véve, majd mindenütt egyenlő, az ez alóli kisebb vagy na­
gyobb kivételek, műveltségi tekintetre nézve, szolgálhatnak csak mértékül megitélé- 
sökben. Megfogja ön látni, hogy itt, hol 9 — 10 ezer népességű városból jelennen 
is 600 fiúgyermek jár iskolákba, lámpással sem fog találni embert, ki Írni és ol­
vasni ne tudna; és ezt annyira nem kivételképen mondom, hogy ha bebizonyí­
tására szorittatnám, ujjal mutathatnék gulyást is, ki aligha több könyvet nem olva­
sott és jobban nem í r , mint a’ budapesti arszlánsereg fele. Vagy tán embereket 
keresne ön, kik műveltségi állásuknál fogva talán már ön utazása olvasására is ké­
pesek lehetnének? Hisz elmondá ön czikkje elein a1 magyar olvasókra is a’ kés- 
lelhetlen kritikát: miért kívánna tehát épen itt kivételt? Vagy e’ nép históriáját 
vagy határa történeteit óhajtaná ön tudni? jöjjön közénk’s mi hüven szolgálan- 
dunk az adatokkal, mellyek épen nem hiányzanak. Vagy gazdálkodási tekintetben 
akar megismertetni bennünket a’ szépliteratura olvasóival? Hogy ezutánra ne ollyan 
kisújszállási ember szájába adott egyoldalú ismertetéssel állhasson elő, számot 
adunk önnek a’ tagositott birtoku várasokról a' Nagy-Kunságban, számot a’művel­
tebb gazdálkodásokról, luczernásokról ’s minden illyesekröl. És ekkor nem tu­
dom írni — de í r ha t n i  fog ön igazat, és — mi legtöbb — l a p t ö l t ő t .  — 
Csalatkoznék ön, ha azt hinné, hogy én magam házáért beszélvén, mújd tovább 
még Eldorádónak is festeném a’ Nagy-Kunságon! Ön hallhatott valamit szomorú 
helyzetéről a’ Jászkun-kerületeknek, de mi részben és okáról, elfelejtett kérde­
zősködni. Hallhatta ön, hogy miilyen képét adák a’ kerületeknek az országgyűlé­
sen hazánk törvényhozói; de ismét nemtudáön,  hogy más magyarországi né­
pekhez relative van-e értve ? vagy az annyira magasztalt polgári állásához mér­
ve? Ez már más kérdés, uram! ’s erről — ha önnek tetszeni fog — most ne 
szóljunk *).
NÓGRÁDBÓL. F. P encz,  őszutó 8-kán. Múlt éjszaka a’ püspök váczi uro- 
dalom itteni vadászának laka — gyújtás következtében — az idén már másodszor 
— egészen leégett; harmadik gyújtás nem sikerült, miután a’ gonosz szándok 
föl fedeztetvén, a’ gyújtogató elugrott. — A’ folytonos esős idő gátlá az alkalom­
mal a’ tüzelemnek továbbrai terjedhetését. Lám, mégis csak jó az az eső, pedig 
mennyien debachálnak ellene, kivált most a’ pesti vásáros időben, midőn a’ jó ut 
ezerféle tekintetből — vajmi kívánatos! Főleg olly helyeken , hol az ut különben
*■) E’ czáfolatot, a’ megtámadottak iránti méltányosság tekintetéből, közleni köteles­
ségünknek tartottuk.'Egyébiránt beküldő urnák magánylevélben te t azon ész­
revételét, miszerint mi lapunkban azt nyilatkoztattuk volna, hogy dolgozótársaink 
ellen - záfolatot soha föl nem veszünk, kénytelenek vagyunk válaszolni, mikép 
mi azt soha sem mondot t uk,  hanem igenis i11 >forma óvást csupán co Me­
g á i n k r a  nézve tettünk. v Szerk.
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is többnyire rósz, mint például a' kis váczi vámvonalon. E'napokban, hivatalos fog­
lalatosságom miatt, kénytelen valék arra utazni, elszörnyedtem a’ rémitő országút 
látásara: hol azonban mégis nagy szerencse, hogy az ut melletti szántóföldek 
ugarok, miszerint a’ jámbor utas nem kénytelen az ország-uton menni, hanem ki­
térhet nagynehezen az ugarföldekre — ’s mégis — gondolják csak, érdemes ol­
vasók— a‘ vámbért csak a’ város árendásai szedik, nem azon ugarföldek tulaj­
donosai, kiknek birtokán a’ valóságos ut használtaik ? — hát ez igazság ? ! bi­
zony, igen hasonló ahhoz, midőn némelly vármegyében, hol az utak jobb karban 
tartatnak, mint másutt, mindenki magát a’ megyét dicséri,’s nem a’parasztokat, kik 
azt ingyen készítik és jó karban tartani köteleztetnek. — így áll ez viszont a’ kis 
váczi várnainál is, hol mindég csak a’ szegény vámbérlőket szidják, mocskolják ‘s 
átkozzák, holott nekik egyéb kötelességük nincs, mint az árendát időnkint előre 
lefizetni, mit hogy pontosan teljesítsék, arra a' városnak sokkal több gondja van, 
mint az útnak csinálására ; mégis a' vámos oka, hogy az ut olly borzasztó — mi­
szerint ritka nap, mellyen valamelly szegény utasnak valamije ne törnék, vagy von­
tatót fogadni kénytelen ne volna. Aztán, oh, bárányszivü utazók! nehezen van 
eset, hogy valaki törvényszerű kárpótlást kívánna. De mi több, ha az érdemes elöl­
járóság előtt bátorkodik szót emelni a’ rémitő rósz ut ellen, azzal fizetik k i: hogy 
mi köze hozzá, vagy: hogy a’ város körülményeit nem ismeri, 's egyszóval; mi 
gondja rá. — Elhiszem! de mégis csak illenék, — ha törvény nem kötelezné is — 
a" több ezer forintos haszonbérnek egy részét utcsinálásra fordítni; de nem úgy, 
a'mint itt szokás, tavasz- és őszkor, az utmelléki sánczokból a’sarat az ut közepére 
hordani, ’s rá egy kevés kavicsot teritetni, mintha a' váczi határban nem volna 
tömérdek kő, mellyet ingyen senki sem akar az útra hordani?— Már pedig mind­
addig, mig az ut alapjára követ nem raknak, a' földezés áltál csak a’ sarat növe­
lik. Nem lesz tán felesleg azt is megemlitni, hogy a' váczi szőlők közt annyi évek­
ig , 's nagy költséggel készült útnak jókarban tartása annyira elhanyagoltatik, 
hogy most már több helyeken az alapkövezeten rémitö zökkenös utón kell já rn i; 
ha még soká igy marad, csakugyan visszaesik azelőtti járhatlan, vagy veszélyes 
állapotjába. Os z i n t e s i .
NYITRA, őszutó elején. Ne csudálkozzék ön, hogy az idővel kezdem; hisz 
nem rég jöttem Budapestről. Nálunk a' múlt hó végén villám- és dörgéskisérte vi­
harok és szélvészek dühödtek, a’ szakadatlan záporok után vizeink ágyaikból ki­
törtek, egész völgyünk egy tenger volt, mellyröl csak a’ vitorlák hibáztak; néhutt 
az ország-utak is úgy elöntvék, hogy karfalak és fasorok hiányában az ember a' 
kocsis localis memóriájának köszönheté, ha akaratja ellen meg nem fürdőit. — A' 
mint hirdettük volt, múlt hó 24-kén a' dolgozóház javára rendezett tánczestély 
Hr a don  csakugyan megtartatott. A’ hradi teremnek előttünk történeti nevezetes­
sége van; az utolsó tisztujitás alatt hires kortestanya volt. A’ terem ez estélyi ékei: 
a’ diadalívek, a' borostyánkoszorük is arra látszottak hivatkozni, sokaknak egy 
episodot juttatott emlékükbe a' franczia történetből: a’ nemzet puszta teremben vá- 
lasztá emberét consulnak, ugyanazon terem borostyánokkal volt díszítve, mikor a' 
consul magát császárrá tette. — Négyszáznál több belépti jegy kelt el, ha bár nem 
látogatta is meg valamennyi a’ tánczmulatságot. — A‘ fesztelen mulatság reggeli 
négy és fél óráig tartott. — Ugyanazon éjjel megyénk más fele, a’ mint halljuk, 
igen vígan mulatott az emökei szüreten és tánczolt reggelig. — Mint az életben 
olly gyakoriak az ellentétek, úgy e‘kedves emlékű bál után egy borzasztó esetet kell 
önnek megírnom. Eörvistyén egy ifjú nemes egy agg izraelitát, mert ez tőle az ál­
tala már második szerencsétlenné tett gyermekét követelni merte, dühében agyon-
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Jötte. A’ tényt ’s a’ bűnöst az egész megye tudta és mégis több óráig tanácskoz­
tak atyáink elfogatásán, mig végre a’ Hármas könyv első részének kilenczedik 
■czíme kivítta szabadságát. A’ vétkes azzal parodirozta a’ törvényt és az aggasztó 
vitatkozást, hogy maga kéri elfogatását. Adja az ég, hogy a’ bünbánat megtörje 
lelkét. — Mig láthatnám, isten önnel. Sz. Gy.
SZOMBATHELY, nov. 9.*) Minthogy épen kedvező fényt hint reánk a’ v i­
lá g  . . . c s a k  g y e r t y a v i l á g o t  értek! tán nem lesz felesleges beásitoznunk 
egy kissé az életbe, hogy ismét némi jelét adjuk létezésünknek. ’S váljon mit is 
tehetnénk egyebet a’ sors hasonló mostohasága közepeit, mint átgondolva a’ lelke­
sedést, mellyet a’ nálunk szerencsésb csillagzat alatt levők a’ v é d e g y l e t  körül 
kifejtenek — azon gondolattal,hogy bizony városunkban sem ártana kissé nagyobb 
hév ez ügyben — egyet ásitozunk ’s ősi szokás szerint hüvelykünkkel keresztet ve­
tünk t á t o t t  szánkra. Keringett már köztünk is Pozsonyból egy aláírási iv ; de 
fájdalom! kevés részvéttel találkozott . . No, majd tán, ha jobban életbe lé p  t e t -  
t e t öd i k ,  nagyobb lelkesedéssel f o g ad ta 11 a tó di k !! — Máskép van K ő ­
s z e g e n ,  hol ,  leginkább izrael fiai unszolására, a’ velők k ö z e l e b b  ö s s z e ­
k ö t t e t é s b e n  á l l ó  v á r o s i  t a n á c s  serkentése után keletkezett egy fi ó k- 
v é d e g y l e t .  Kár, hogy e’ jó szomszédok egy kissé ellenei a’ nemzetiségnek — 
különben iparkodó emberek volnának. Alapitának egy takarékpénztárt is, melly- 
nek ülésében bizonyos szónok n é m e t  n y e l v e n  demonstrálta, hogy ö ezen 
ülésekben mindig magyarul beszélt és beszél, ’s kinek ezt hinni hajlandósága nem 
volna, azt „ m o r e  k a n á s z  or  um“ , mint egykori tanítóm mondani szokta, 
derekasan l e - „ e l  en d e r ke r I“ezte. Aztán illy parlamentalis szónoklat után 
merje tagadni az ember, mit ők hisznek! t. i. hogy az ö magas kiképzettségök- 
és társas életűkhez nem  e l e g e n d ő  m ü v e i t  a’ m a g y a r  n y e l v ! . . .  
Uraim! nem fog ártani önöknél n e m z e t i s é g - v é d e g y l e t r ő l  is gondos­
kodni, mert csupán g y á r v é d e g y l e t  — ha mellette német elem uralkodik ke­
gyeteknél — még nem menti fel az embert a’ honfiutlanság bűnétől, — ’s engede- 
lemmel legyen mondva, attilába, zrínyibe öltöztetett majmokat láttunk már tánczolni, 
's bizony soha sem tévedtünk annyira, hogy azért magyaroknak hittük volna őket. 
Egyébiránt Szombathelyen ismét erőmüvészek m u l a t n a k  inkább, mint mul a t ­
t a t na k .  A’ jámborok fejtetőre állanak . . . bizony ideje is már, hogy a’ fő is 
leereszkedjék néha a’ porba. A" műké  d ve l ő  -  társaság újra alakult ’s még ez 
év végén megkezdi előadásait a' ,k é t p i s z t o 1 ylyal.‘ Legyen szabad hinnünk, hogy 
illy ártalmatlan pisztolyok— habár nem v a k o n  töltöttek is — legkevésbé sem 
fogják elijeszteni szépeinket’s hogy a’ részvétet annál is inkább e l t a l á l a n d j a  k 
a’ ezé  l zó  urak, minthogy a’ jövedelem a’ nemzetiség terjesztésére határoztatott 
forditatni.— Ol v a s ó  e g y e s ü l e t ü n k — ha mégis megérdemli e’ nevet—köz­
gyűlést tartott, mellyben egy-pár német sógor, — tán mivel a’ pénzkezelésre néz­
ve nagyobb e l l e n  ő r k ö d é s t  kívántunk felállítani — olly ellenzéket képezett,
*) Ez érdekes levélkét 1; ezö comitivával kaptuk : ,Tisztelt szerkesztő ur ! Itt 
küldöm ismét „ h i r ^ e i e n c z é m e  t“, ha úgy véli ön, hogy nem fog ártani 
e’ nedves, náthás egyet, kettőt szippantani: nyissa ki kedve szerint
’s kínálja meg beiöie a’ közönséget. Mellé teheti kegyed levelemet is — ha 
úgy tetszik, — mellyböl megérthetik, hogy nem R o s e n f e l d e r b ö l  fognak 
szippantani. De úgy véltem, hogy a’ mos t a n i  o r r n a k ,  melly már annyira 
megszokta a’ p is z k ál ás o kát, leginkább fog használni az úgy nevezett 
or din  ári .  Ettől tán mégis fog egy párt p r ü s s z e n t e n i .  Isten kegyed­
del ’stb. S i  e r k.
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hogy a’ P e s t i  d i v a t l a p  ’s E r d é l y i  h i r a d ó  meghozatala végett majd 
óráig vitáztunk siker nélkül. "Ezek hát méltányos és i g a z s á g o s  emberek! . . . 
Ugy-e bizony, mi szépen h a l a d u n k ,  uraim ? . . vagy, ne értsük félre egymást! 
. . .  h a l a t  a d u n k  kegyeteknek a’böjtön, ha meglátogatnak. De ne csudálkoz- 
zunk semmit, is kegyes olvasó! kit a’ végzetek illy s á r t e n g e r b e  kárhoztattak, 
annak még má s z n i  is igen nagy feladat. Folytonos esőzés üldöz bennünket, 
annyira, hogy bizony legkevésbbé sem lehet csudálni, ha egy kissé v i z e n y ő s  ek 
vagyunk tetteinkben. — Zala koszorús dalnokának halála nálunk is nagy hatást tön 
’s kétszerezve lön fájdalmunk, midőn megértők — hiteles kútfőből — hogy a’ haza 
e’ magas keblű fiának érdemei nem bírtak annyi hatással az illetőkre, hogy méltóbb 
temetésről ’s illőbb végtiszteletröl gondoskodtak volna. A’ tetem d u r o n g o k o n  
vitetett néhány pór által egész egyszerűségben dísztelenül, mintegy tolmácsolva, mi­
kép fizet a’ hon dalnokának ’s miilyen az emberek hálája ? ! Mint halljuk, megyei 
szolgák kérettek a’ halotti diszmenethez, de megtagadtattak; melly tett bizonyára 
c s i l l a g o t  nem emel senki fölé, ’s ha szinte ö — a’ megtagadó — c s i l l a g  
volna is: illy l o b o g á s s a l  maga körül világot terjeszteni bizony nem fog.
K. L.
E P I G R A MMO K .
A’ PESTI POLGÁRI GYALOGÖRHADHOZ.
Zászlótoknak, oh Pest polgárai! van neve immár.
Most még n e k t e k  kell szerzení véle nevet .
U G 0 R D Y.
,Versenyfutva ki sem képes megelőzni U g o r d y t‘ 
Elhiszem, ö Győrnél is legelöl szaladott.
M O Z A I K .
Orzlán- bőrbe buvott, mint a’ mese egykori hőse,
’S szintúgy elárulták öt szava és fülei.
F Ü T Y K Ö S  I.
Fütykösi mindent szűkkeblűn háromszor is olvas,
Csak miket a’ pórnak mér ki, nem: a’ bot oka t .
MÉG EGYSZER FÜTYKÖSI.
,Fütykösi mindenkor fukarul jó gazda?‘ Nem áll, mert 
Hogyha bofoztat pórt, Fütykösi v e s z t e g e t ő .
MAGYAROK MENTSÉGE.
Nem csuda, hogy keveset teszen a’ magyar; a’ kinek addig 
Tenni tilos, míg nincs rá p r i v i l é g i u ma .
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F Ü S T P É N Z .  •
Hogy mért ad csak a' pór füstpénzt e' honba, nem értem.
Hisz a’ nemes többet f ü s t ö l ö g  ám — a’ bonért.
I Pa j o r I s t vá n.
M I  H Í R  B U D Á N ?
* A’ fenséges n á d o r  múlt csütörtökön öt órakor estve Pest gözösön meg­
érkezvén, ös Budavárosában a’ bombatéren partra szállott, onnan azután tömérdek 
nép kíséretében kocsin térvén várbeli lakába, a’tisztelkedésére megjelent illető ha­
tóságok küldöttjeit elfogadni kegyeskedék. Ez alkalommal a’ fenséges ur először 
látta a’ pesti magyar örsereget ’s magasztos keble kétségtelenül örvendett, midőn 
az Általa férfiúvá ápolt főváros ezen uj díszét láthatta. Estve a’ Dunaparti házak 
's a’ vár ki voltak világítva, úgy szinte a’ nemzeti színház is kívülről belülről; az 
uj hídnál pedig pompás tűzijáték gyönyörködteté a’ késő estig hemzsegő sokaság 
szemeit.
* Fővárosunk múlt pénteken este egy kedélyes ünnepélynek lön tanúja. A' 
lelkes Batthyány ’s Károlyi családok, mellyek rendesen a’ hon fővárosában szoktak 
telelni,e’ napokban megérkezvén Pozsonyból,magasztos jellemű hölgyeiket, kik nem­
csak szóval, de tettel is készek pártolni mindazt, mi e’ honnak javát czélozza, fák­
lyás éjizenével tisztelék meg a’ Pozsonyból közinkbe érkezett honatyák ’s Pest lel­
kes férfiai ’s fiatalsága. — Először ugyanis gr. Batthyány Lajosné laka elibe, azu­
tán gróf Károlyi György palotájához ment a’ tisztelgő tömeg ’s a’ két hazaszerte 
mélyen tisztelt föurnöket, kik buzdító példájuk által hazafiui lelkesedésre hevítik ho­
nunk szépkeblü hölgyeit, valódi magyar zenével tisztelték meg. A’ derék gróf 
Vay Dániel ékes beszédben tolmácsolá az ezerekre menő sokaság érzelmeit, mire 
a’ két urhölgy, bár rövid, de velős és hazafiui szent érzetektől lobogó beszéddel 
válaszollak; nevezetesen gr. Károlyiné, elővezetvén palotája erkélyén a’ három cse­
metét, mellyet 0 ültete be a’ Kompolthtól származott ősi fényű család fajába, meg­
ígérd , miszerint úgy fogja azokat fölnevelni, hogy keblük legszebb gyöngye jel­
lemük; lelkületűk fövonása a’ tettekben nyilatkozó honszeretet leend. — ’S ki 
lenne, ki a’ lelkes grófnőé’ szavaiban kétkednék? ki nem örvendene szive legtisz­
tább mélyéből, ha látja, mikép illy jeles hölgy, kiken most áhítattal csüng egy 
egész ország szeme, szent hivatásukat megismerve, felkarolni iparkodnak a’ haza 
magasztos ügyét, mellyet sokan azon fénykoszorúban, mellynek legfőbb éke’s 
legdrágább gyöngyei a’ lelkes testvérpár, eddig alig méltattak figyelműkre; de 
mostan, hála a’ kor szellemének! átlátván nemes, nagyszerű tisztöket, annak leg- 
hübb apostolaivá lettek. — Ok, igenis, ők ragadják meg a’ vezéri szerepet; ők 
menjenek elő buzdító példával, ’s kikre azután közülünk nem hatna a’ hon kiáltó 
szózata, ha más okból nem is, legalább a' főrend utánzásából, pártolói lesznek az 
elvíhatatlan szentségü ügynek.
* Városunk utczáiban igen észre lehet venni, hogy az országgyűlésnek vé­
ge; a’ Pozsonyból visszatérők szinte ellepik azokat. E’ napokban több országgyű­
lési követeink fordultak meg nálunk,ezek közt a' lelkes és honszerte tisztelt K lau-
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zá l Gábor is, ki múlt szombaton keresztapaként állott a’ derék Ká n i t z  Manó 
vallásunkra áttért nyolczéves fia keresztelésénél.
* Pest ifiegye csütörtöki közgyűlése fölötte népes volt, a-1 nőnem szokatlan 
nagy és s zép  számmal jelent meg. A’ közép zöldasztal végén vendég gyanánt 
üle az europaszerte hires L i s t  Fridrik, német statustanár, kit K o s s u t h  
Lajos a’ honi belipar emelkedésére tartott lelkes beszédében bemutatván a’ közön­
ségnek, ennek azon része, melly a’ tudós férfi hatáskörét ismerte, hangos élje­
nekkel üdvözlé a’ jeles vendéget, ki bár nem érté is honunk nyelvét, fogytig éber 
figyelemmel kisérte a’ zajos gyűlést ’s a’ megtapsolt vagy közhelyesléssel fogadott 
kifejezéseket a’ körülte ülő Hajnik Pál, Varga István ’s Meszlényi Budolf urak 
szivességétöl magának megmagyaráztatni kére. Épen nem csalatkozunk, ha a’ tu­
dós férfi arczvonásiból Ítélve, azt állítjuk, hogy kellemesen lepte meg öt az ősi 
népgyülések ezen egyetlen maradványának kissé zajos ugyan, de azért mégis tisz­
teletre méltó modora, melly annyival feltűnőbb lehete előtte, ki a’ német kamarák 
feszes nyugalmát szokta meg.
* A’ ki bővebb tudomást akar magának szerezni az emberi lélek eddig még 
semmi tudós által meg nem határozott minősége felöl, az forduljon Sz. színészünk­
höz, kinek e’ tárgyban bő ismeretei lehetnek, mert minap a’ ,két Barcsay‘ czímü 
drámában azt mondá: ,,lelke egész t e j é v e l ; “ tehát a’ léleknek t e j e  van. 
Egyébiránt ezen kevesebb okunk van bámulni, mint midőn egy jeles színésznőnk 
azt mondá, hogy ,,a’ szerelem egy zöld s a s “ — o a s helyett. (Tán az S nem 
volt elég tisztán irva ’s lett az oas - ból  s a s ,  mint valaha a’ kon- t á r ból  
kan  tár.)
* H. K. hevesmegyei szolgabiró úrtól három pesti betyár háromszáz pengő 
forintot vön el épen a’ „két pisztoly“ közelében. Ez által Szigligeti urnák országos 
jó hire aligha nem vesztett, mert ha tisztelt szolgabiró ur haza jövend ’s azt kér­
dezik tőle: , hogy tetszik a’ két pisztoly ? 4 ez aligha savanyu képpel nem fogja 
válaszolni: „bizony, sehogy sem!“
* Az ,Ungar4 (kit mellesleg,czikkeink közlésénél,azon méltányosságra figyel­
meztetünk, mellyet ö e’ napokban az övéire nézve bajtársitól követelt) azt mond­
ja, hogy a’ múlt hétben egy gyermek a’ sóház előtti sárhalmazba nyakig borult: 
de nem is csuda, mert a' sarat csak látni kell, élő toll le nem Írhatja; a’ szolnoki 
hires sár alig hasonlítható hozzá. Azt mondják, hogy majd nyáron kevesebb sár 
lesz ott.
* E’ lapok 4d. számában említve volt E ö r d e g h  Károly urnák derék vál­
lalata, t. i. jelesebb költőink müveinek dalra alkalmazott kiadása ,m a g y a r  dal ­
n o k 4 czim alatt. Most e’ miinek második füzete is megjelent B e d ö József is­
meretes, kedvesen megható dallamaiból készült két dallal, melly öt levélre terjed 
zongora- és guitárkisérettel. Bátran vetélkedhetnek ezek sok igen magasztalt kül­
földi dalokkal, mert — ám legyenek azok is kedveltek — de nem kedvesebben 
hatja-*e meg minden tiszta magyar keblűnek szivét nemzeti dalaink édesen folyó 
dallama, mint sok, csak külföldisége végett tetsző idegen ajkú dalok: ezek idegen 
nemzet érzetének elsajátítása által csak gyönyörködtetnek, mig amazok, s a j á t  
é r z e t ü n k ,  melly vérünkből ered és lelkesít is egyszersmind ! — Külcsín és bel­
becs egyiránt ajánlják e’ müvet’s ajánljuk mi is minden műkedvelőnek. Sajnálnék, 
ha e’ nemzeti vállalat is — mint sok más n e mz e t i  vállalataink — nemzeti rész­
vétlenség miatt tartósabb életre nem számolhatna. — Kapható T r e i c h l  i n g e r
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miiárus által minden könyv- és müárusoknál ötven pengő krajczáron. H e g e d ű s  
Lajos.
* Gróf Batthyány Kázmér e’ napokban váratik Pestre, hol több más jeles fő­
rangú családdal a’ telet töltendi. Fővárosunk általában igen élénken ígérkezik e’ 
télen; mártánczmulatsági előkészületekről is hallunk; múlt szombaton egy táncz- 
mulatság terveztetett, mellyben csupán azok vehetnek részt, kik honi kelmékből 
készült öltözetben fognak megjelenni. Halljuk, hogy illynemü bálok többek is fog­
nak farsang folytában a' förendüek termeiben szintúgy, mint nyilvános helyeken 
tartatni ’s hogy csak e z e k  fognak a’ valódi ,nobel4 bálokhoz számítatni: szó van 
arról is, mikép a’ nemzeti casino — isten áldja meg derék részvényeseit — jövő 
farsangra c s a k  e’ czélra nyitandja meg fényes termeit.
* E’ hónap 12kén adatott először a’ nemzeti színházban ,Linda4 nagy opera 3 
szakaszban, zenéjét szerzetté D o n i z e t t i ;  könyvét fordította E g r e s s y  B. 
(kinek eredetije után ?) A’ színház minden helyén tele volt nézőkkel, ’s a’ közön­
ség az uj dalmüvet köztetszéssel fogadta. Az előadás, mind a’ karszemélyzet, mind 
az egyes tagok részéről, minden dicséretet érdemel. S c h o d e l n é  assz. a’ czím- 
szerepet, egyiránt kitünöleg jeles énekével és játékával, egyikévé tette a’ legked­
vesebb jelenéseknek, miket színpadunkon láttunk. Szívrázóbban és igazabban érzés­
sel alig lehet valamit adni, mint Lindát őrültségében ’s az abbóli föleszmélkedésé- 
ben. E’ tekintetben S c h o d e l n é n k a t  alig múlja felül — az e’ szerepben főleg 
ünnepelt Tadolinit sem kivéve — akármellyike a’ külföld éneknevezetességei kö­
zül, de a’ tapsvihar általános és szűnni nem akaró is volt. — A’ szorgalmas, ked­
ves hangú De Ca u Mar i e  k. a. Pierotto szerepében nagyon helyén vala; nagy 
hangterjedelme mellett nem csüggedendő igyekezete öt színházunk egyik leghaszon- 
vehetöbb tagjává emelendi. Szintolly dicséretesen emelék a’ kedves dalmű hatását 
U d v a r h e l y i ,  Benz  a, (kit érdeme szerint még nem tudunk eléggé méltányolni; 
pedig alig tett intézetünk akármellyik dalszinészében nagyobb nyereséget, mint 
épen Benzában, mit, hisszük, az idő majd ki fog mutatni) és F ü r e d y  urak, 
utóbbinak azonban ma néhány Ízben hangja kicsuklott, mi tuleröködésének volt kö­
vetkezménye ; az illy eröködésnek nemcsak pillanatnyi rósz hatása van, hanem 
maradandólag ronthatja meg az énekes kedves csengő hangját. Szükséges volna 
még F ü r e d y  urnák, ha magát valódi jó énekessé képezni akarja, amaz örökös 
hangrezgéstöl óvakodnia,mellynél fogva csak valamivel hosszabbacskán tartott han­
got is alig képes folytonos tremolo nélkül elénekelni; — az illy rezgés ollykor na­
gyon helyén van ugyan, de a’ legtöbb helyen oily fülsértő, hogy ennél kellemet­
lenebb modorhoz magát alig szoktathatá. — Ugyané’ dalmű ismételtetett 14-kén 
J o o b  ur javára másodszor, ’s 16-án bérletfolyamban harmadszor, mindig tömött 
házban.
* Mint halljuk , a’ színészek közt kis elégülellenség támadt a’ csinos kis 
É d e r  Luiza miatt, kit igazgató ur nem akar többé visszafogadni atyai keblébe; 
de minek is pártolt el attól ? azt csak tudhatta a’ kis szökevény, hogy legjobb ott­
hon ! Még az a’ kellemetlen hir is terjeng, mintha L a b o r f a l v i  Róza, bizonyos 
meltatlankodás következtében, mellyért elégtételt nem kapott, e’ napokban fölmon­
dott volna. Nem a’ legkedvezőbb kilátások, ’s a’ jelenleg , hál isten, mindig tele 
házakra nézve csökkentő remények. No, de azt hisszük, majd összebékülnek ők is­
mét: Éder Luiza befogadtatik a’ hívek aklába; Laborfalvi Róza szokott szelídsé­
gével a’ bántalmat felejteni fogja, az engesztelödési áldozatok is meg fognak tétetni 
’s minden ismét szép rendén leend.
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* Legújabb igen nevezetes p e s t i  hírek a’ ,Honderű4 löd. számából: Mün­
c h e n  ben a" királyi serházakban leszállították a1 sert, a’ színházban pedig Elszler 
Fánni tánczol. (305. 1.) — Pesten vásár van ’s ehhez a’ leglucskosabb ősz, mely- 
lyet képzelhetni (azóta kissé kiderült s z á r a z  időre) a’ s a l o n é l e t  még csak 
ala k u l ó  félben (306 1.) — Caan kisasszonynak (nyájas olvasó, ismered Caan 
kisasszonyt?) fivére nehéz beteg volt, de — nem halt meg! (307. 1.) — Holnap 
(nov. lOd.) adandja első hangversenyét a’ nemzeti casino. — A’ szomszéd Rákos­
csabán ettek és tánczoltak. — Sallmayer kávés uj czímtáblákat festetett, egyikén 
a’ magyar apród kezében a’ ,Honderű4 ,díszeleg.4 (szép!) 307 I. — Hajós Sándor 
kalapjai szépek és — o l esók.  (ez legszebb!) 309. 1. — Szigligety ur bizonyta­
lan számú, ,népszínmű- embryokkal4 érkezett meg. (309. 1.) — P o l g á r d i n  a' 
nemzeti jólét előmozdítására urlovas lóverseny tartatott. A’ versenyt dús ebéd  
követte (kedves egészségre!) 309. 1. ’stb.
Pekingi elmés levelezőnk, kinek minapi czikkét nem azért nem adtuk, mivel 
nagyon h o s s z ú ,  hanem inkább mivel nagyon r ö v i d  lett volna, legújabb tu­
dósításai szerint, a’ mennyei birodalom fővárosában, azon kívül, hogy Ellenborough 
lord olly váratlanul elhivatott indiai főkormányzóságáról, kinek az igazgató urak, 
költséges vitézsége jutalmául, babér- és bogáncs-menyezet alatt — milly gyöngéd 
jelképe azon jólétnek, mellyre az ö hősi szelleme Indiát emelte — lakomát adának, 
még mindig a’ városi zavarok, ’s a’ mandsur -  színházi ügyek képezik fötartal- 
mát, vagy tárcza-ibb modorban szólva, álló rovatát a’ társasági pletykáknak. — 
Ám mi keserű is volna az unalom kávéja, ha Columbus fel nem találta volna a’ 
pletykázás méznádját, azaz: ezukornádját! — Csak a’ napról napra nagyobb ag­
godalmat szülő ’s mindinkább sokszorosuló bukások idéznek néha némi változa­
tosságot a’ jó pekingiek ezen kedveneztárgyai közé ; mert egyátalán nem tagad­
hatni, hogy a’ chinaiak az ö hegyeiket ’s a’ bukásokat szenvedélyesen kedvelik.— 
Tschung-trang, egy igen bölcs természetbúvár, ki e’ tárgyat alaposan kimerité, 
bizonyos specificumot, mint állítja, talált fel az elszegényedés cholera-morbusa ellen 
mit ö a’ még kinyomatlan munkájában, illy czim alatt: „ B i z t o s í t á s i  s z e r  a’ 
v a g y o n b u k á s  á r t a l ma s  k ö v e t k e z é s e i  e l l e n , 44 nyilvános tudomásra 
juttat. Miután be van bizonyítva — igykezdé a’bölcsek bölcse — hogy kis ajándokok 's 
nagy számjegyek a’ barátsági lánczolat ragaszát elbomolhallanul összetartják, min­
dig azon légy, hogy kilesd azon pillanatot, mellyben nálad a’ pénz és hitel fogy­
tára mennek. Ha már közéig e’ perez, siess hamarjában tiz annyi tökét összeszedni 
mint mennyit alapvagyonod ér , és iparkodjál azokat idején félrerakosgatni. — 
Ez, mint tudva van, rendszerint szemfényvesztő büvészeti műtétéi könnyűségével 
történik, egy . . kettő . . három! ’s íme kész a’ boszorkányság.— Ezután, — igy 
folytatja a’ magasztos Tschung-wang — választasz egyet a’ hét annyi gyásznapjai 
közül, — például, egy pénteket, ’s felöltöd ama régi kopott kabátot, mellyet haj­
dan házaló korodban viseltél, szerzesz magadnak a’ zsibvásáron néhány kopekért 
egy becsületes, az élet viharaitól törődött — a’ sors szeszélyeitől megzúzott — 's 
egy uj tenyészet már láthatókká váló csirái által felcsicsomázott nemezt, mellyet gyer­
mekded pietás színével mélyen benyomsz fejedbe szemöldökig, ’s ezen buskomo- 
lyan ábrándozó öltözetben, arczvonalmidon a ’ fájdalom és kétségbeesés ürömmo­
solyával, Schiller resignatióját veszed hónod alá, szemeid elé pedig a’ hitelezőid 
könyiiibe tulteltségig mártott’s kridát kiáltó keszkenőt tartasz,— ’s igy lépsz „be­
lől öröm, kívül panasz44 kifejezéssel, a’ magas mandarin tanács elé, ’s nyugodt ke- 
délylyel, de habozó szavakban hirdeted — bukásodat. — Nyolcz nap múlva mint 
v a g y o n  b u k o t t é ,  neved minden ujságlapban áll; — de négy hét múlva eluta-
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silód a" megijedt hitelezőket 20%  kielégítéssel—’s kevés hónap múlva ismét meg­
nyitod házadat, boltodat, szinházbódédat, irodádat, szállító hivatalodat, mint ,b e- 
c s ü l e t e s  em b er,‘ ’s czimerül veszed ó Anglia czimerét, azon felirattal: ,,honny 
sóit, qui maly pense.“  — Itt Pekingben, igy rekeszti előadását a’ természetbúvár, 
ismernek becsületes embereket, kik illy módon már három , négy Ízben is szeren­
csét csináltak, a’ nélkül, hogy legkisebb bajt éreztek volna akár a’ gyomorban, 
akár a’ lelkiismeretben.4
*'Nevezetesb literariai termékeinkhez tartoznak: a) Uj P l u t a r c h ;  magya­
rázta Baj za.  Alig van kedvesebb és egyszersmind mulatva oktatóbb olvasmány, 
mint embereknek, kik tudomány, művészet vagy nagy tettek véghezvitelére képes, 
erélyes lélek által bármelly korban feltűnők valának, életrajzait olvasni; szem előtt 
tarthatja itt az olvasó a’ legkülönösebb elmék, legsajátosabb jellemek fejlődési me­
netét , az ollykor terhesen nyomó sorssal, vagy még terhesebben gátló ’s 
akadályozó embertársakkal véghezvitt küzdelmeket és az ez utón kivitt dia­
dalokat, mikről értesülni, a’ léleknek mindig emelésére ’s épülésére válik, 
és azért van, mint az uj Plutarch terve mondja: ,,az emberi kebelbe olt­
va ez elhunyt nevezetes személyek élete iránti tudvágy, kik arczképeinek, 
halandó hüvelyök elporlolt egyetlen maradványinak, láthatása, saját érdekkel birt 
minden időben.“ Ennélfogva valamint a’ kiadó, úgy a’ fordító is olly czélt tűztek ki 
a’ jelen munkának a’ magyar közönséggeli megismertetése által, melly kétségtele­
nül közelismerést és méltánylatot vivand ’s vívjon is ki számukra. Mind a’czim- 
lap, mind az arczképek igen szépek, ’s mint a’ mindenütt ott álló terjedelmes né­
met aláírások mutatják, Németország ügyesebb művészei által készültek, hiteles 
eredetiek után, ’s a’ jellemet többnyire híven kifejezve. — Ba j z á n a k  szintolly 
kedves, mint szabatos, tiszta nyelvét ismeri a’ magyar közönség , melly mindenkor 
örömest fogadta azt, mi az ö tollából jő ; ’s ezen gyakorlott ügyes toll a’ jelen al­
kalommal is bebizonyítja, milly kitűnő jeles bajnoka lehet ő irodalmunknak a’ for­
dítások mezején is. — b) A’ h e l y s é g  k a l a p á c s a .  Hős költemény 4 énekben, 
irta Pe t őf i  Sándor. Jelen munka, az eddigi dolgozatairól dicséretesen ismert szép 
tehetségű szerzőnek, első önállólag kiadott szerzeményéül jelenik meg, mellyben 
az olvasó az élethü ’s költői szeszélyes leírásokban bő élvezetet találand; fűszerét 
teszik e’ tréfás höskölteménynek a’ szerző sajátságos előadása ’s nyelve, mik az 
olvasó előtt szinte ismeretesek. A’ könyvet csinos czímtábla kiséri, melly a’ költe­
ménynek két érdekes jelenését comicus képekben állítja szemeié. Megjelentek ezen 
költőnek c) V e r s e i  is a’ ,kör4 pártfogása alatt. Migazokról bővebben szólan- 
dunk, elég legyen megjegyeznünk, hogy azok, mint egy igen szép tehetségű fiatal 
iró jeles elmeszüleményei, általános tetszésben részesülnek ’s e’ szerint hisszük, 
hogy ke l n i  is fognak, ámbár sok embere van istennek, sőt t á r s a s á g a  is, 
melly a’ v e r s e k e t  ,haszontalan4 dolognak tartja, ’s tán mint ollyant inprotocolál- 
tatja is. Többen a’ sok bordalt sokalják e’ gyűjteményben: de, uram istenem, ha 
már arra vagyunk kárhoztatva, hogy magunk igyuk meg harmincz millió akó bo­
runkat, legalább legjobb ,bordal'-költöink énekeit vegyük meg ’s azok eldalolása 
mellett temessük búnkat a’ kancsóba. Hej, ha e’ könyv rácz nyelven lenne Írva, Új­
vidéken, mint egy elmés barátunk megjegyzé, hol ugyancsak énekelnek a’ bor mel­
lett, elkelne legalább egy-pár száz példány, d) N a g y  lgnácz ismét két kötet el­
beszéléssel ,Hajdan és most4 czím alatt, gazdagító irodalmunkat. Tartalmát a’ ked­
velt írónak különféle folyóiratok és zsebkönyvekben megjelent, hol komoly, hol 
vidor modorban irt jeles müvei képezik, mellyekröl kedvező bírálatát a’ közönség 
már rég kimondó. Külseje e’ két újabb kötetnek a’ meglepetésig csinos; Barabás és
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Geiger mesterkezeik ékesítek azt; egyébiránt azt gondoljuk mi bizony, hogy Nagy 
Ignácz munkáinál szükségtelen a’ luxus, mert úgyis megveszik azokat, ha mindjárt 
a’ komáromi kalendáriom borítékjában árulnák is! e)Fáradhatlan szorgalmú Írónk­
tól, C s á s z á r  Fe r encz t o l ,  e’ napokban hagyá el a’ sajtót ,,Görög római my- 
thologiai zsebszótár.“ A’ könyv 12-rétben 526 lapra terjed, csinos,hazánkban ké­
szült kömetszítek vannak hozzá mellékelve, valamint czímlapja is egy olympi isten­
ségekből font koszorúval ékesiUe, Gr i mm Y. könyomdájából. A’ papír és nyom­
tatás (ez utolsó T r a t t n  e r  - K á r o l y i  betűivel) tiszta és szép, bő tartalma czél- 
szerüségéről pedig a' szerző közliszteletü neve kezeskedik. ’S mind a’ mellett a’ 
jókora vastagságú ’s díszes kiállítású könyvnek, — mellyel minden tanulónak, mint 
eddig a’ maga nemében egyetlen kézikönyvet, de minden érettebb korú ’s olvasni 
szeretőnek is csak azért is ajánlhatunk, mert igen sokszor fordul elő eset olvasás 
közben, hol valamelly hely megértésére a’ mytliologiábani jártasság szükséges,— 
ára csak 1 fr. 12 kr. pp., minél olcsóbb könyv, kózszükségességét ’s kiállítását 
tekintve, alig létezik több magyar irodalmi müveink közt. — — Kut hy Lajos, a’ 
kedvelt regényíró, előfizetési ívet nyitott ,hazai rejtelmek4 czímü regényére, melly, 
közlött programmja szerint, erkölcsi és társas életünk téréin forog, ’s népet, osztá­
lyokat, köröket, egyedeket rajzol és ismertet. Fdőfizetési ára 12 füzetnek, mely- 
lyek a’ jövő év folytában megjelenendnek, hat pengő forint. — J á m b o r  
és Ka t o n a  urak pedig előfizetést hirdetnek Tiedge ,Urániájára, mellynek pro- 
grummja mai lapunk mellé van csatolva. Mind a’ két munkára nálunk is lehet elő­
fizetni.
* B a r á t s á g o s  e n y e l  g é s e k  a’ ,Honderű4 nagyérdemű igazgatójával. 
. . . Tudja isten, senkivel sem szeretünk ok nélkül incselkedni; de ha az ember 
fegyverkezett szemei előtt máknyi betűkben ollyan colossális balgaságokugrándoz- 
nak, minők a’ legegyügyűbb közönség türelmét is megszakaszthatnák: akkor csak­
ugyan gyávaság volna hallgatni, ha nem akarunk azon gyanúba keveredni, hogy 
más alkalommal ezen hallgatást tán magunk részére fogjuk igényelni. — — Nem 
szülöttünk, midőn igen tisztelt collegánk, a’ ,Honderű4 igazgatója, lapja 15d. szá­
mában a' már ismeretes Alexyszobor-ügyben ismét eleve felszólalt ellenünk és — mivel 
több ízben már keserves panaszokra fakadt,hogy journalista-bajtársai oily méltatla­
nul bántak vele — mint s a l o n  embere kiesvén fionkodó szerepéből, a’ leggyö­
nyörűbb patschuliszagu epithethonokat, például : , tolvaj,4 ,ludas,4 ,ravaszfejü,‘ ,sza- 
lonnás4 ’s a’ t. szórta árva fejünkre , mert olly vakmerők valónk, Alexy szobor­
mintájának rajzát lapunkban közleni ’s pedig (oh, crimen laesae!) Pelrichevich 
Horváth Lázár urnák — kinek a' szoborra, mint á II i t ól a g o s tulajdonosnak, 
á l l í t ó l a g o s  egyedüli joga van — kegyes engedelme ’s jóváhagyása nélkül, 
mondjuk, nem szólottunk ; mert a’ dolgot igen nevetségesnek találtuk ’s pedig an­
nál nevetségesebbnek, minő komolyabbnak szerette volna azt a’ f. ez. igazgató ur 
tartatni ’s ez alkalommal a’ közönséggel egyszersmind e 1 h i te t n i, miszerint ö 
(P. Horváth Lázár ur) ugyancsak t i s z t a  m e g g y ő z ő d é s b ő l  viaskodik (mint 
látni: t o 11 s e p r üv e 1) az ügy mellett, ’s koránsem azért — mire akár Attila 
apánk bájos arája, a’ szép Ildikó, tarlatánruhájára is megesküdnék — hogy á l l í ­
t ó l a g o s  tulajdonát kissé hírbe hozza ’s még egyszer kikürtölhesse, hogy ő azt 
drága pénzen ,némi kis áldozattal magáévá tenni s i e t e t t . 4 (Majd meglássuk, mi­
kép s i e t e t t  az magáévá tenni?) — Nem szólottunk, mert a' régi példabeszéd : 
,si tacuisses4 ’stb. úgyis teljesült a’ ,Honderű4 igazgatóján ’s minden legkisebb vá­
laszunkat a’ m ü é r t ő  ’s a’ tulajdonról tiszta fogalmakkal biró közönség előtt szük­
ségtelenné tévé: igen is átlátja ez azon bizonyos fogásokat, miket bizonyos urak,
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kik mi nden  á r o n  feltűnőkké akarják inasokat tenni, használni szoknak s ve­
lünk együtt jóízűen kaczagá tisztelt collegánkuak színpadi eröködéseit, kiről a' vi­
lágért sem tennék fel, hogy ezen sanchopansai harczot egész komolysággal akarta 
volna folytatni, mert ez esetben kénytelenek lettünk volna gonosz hallgatagságunk 
helyeit a’ következő g y á s z l e v e l e t  kibocsátani :
Legbensöbb sajnálkozással ’s collegiális megütödéssel jelentjük a" t, ez. 
divatlapolvasó közönségnek, hogy P é t  r i c h  e v i c h  H o r v á t h  
L á z á r  urnák, a’ ,Honderű1 nagyérdemű igazgatójának MÜFOGALMAI 
könnyű eszmezavar következtében, f. évi oct. 12-kén sírba szállottak, hol a’ 
feltámadás jámbor reményében azon hatalmas szózatra várakoznak, melly 
a’ halottra fog kiáltani: ,,Lázár , mondom néked, kelj föl!“
’S miután akkor sem szóloltunk P. Horváth Lázár urnák a' tú l aj d ó n r ó l  
hamarjában összerögtönzött különös elveiről, azokat most sem akarjuk hossza­
san bonczolgatni, igen jól tudván, mikép a’ csintalan igazgató ur csak azért védi 
azokat (természetesen, mint gyönge ügyet lehet védeni, nagyon gyöngén), nehogy, 
miután ezen különös fogalmak szerint még színi bírálatot sem lehetne építeni vala- 
meliy tárgy elbeszélésére, mellyröl a’ költő azt mondhatja : „ez az én sajátom,“  
mint P. H. L. ur a’ szoborról monda : — valaki P. H. L. urnák ,,AlmOk“ czíinü 
drámáját birálgathassa, vagy épen tunguziai nyelvre fordíthassa, mellyben egyébi­
ránt leginkább lehetne a’ nevezett miinek ismeretlen szépségeit kiemelni. Midőn mi 
Aiexy szobormintáját lerajzoltattuk (jó-e vagy r ó s z  volt-e e’ rajz? nem ide tar­
tozik), szintoliy szükségtelennek tartottuk erre P. H. L. urnák engedőimét kikérni, 
valamint P. H. L. ur sem kért engedelmet, midőn Byronnak, a’ halhatatlan britt köl­
tőnek, müveit még 30 év letelte előtt m eg . . . akarom mondani, lelordilá, ámbár 
joggal állíthatni, mikép P. H. L. ur az a n g o l  remekből épennem csinált ma­
g y a r  remeket. Avagy engedelmet kért-e P. H. L. ur X. vagy Y. grófnőtől, midőn 
illyeii vagy amollyan ruháját vagy rokolyáját utolsó tüszurásig leírta, vagy Q. bá­
rónak saionjait a1 pompás tükröktől ’s atlaszfüggönyöktöl kezdve egészen le a’ pö- 
köládáig mathematicai pontossággal lapja számára l e t o 11 a z t a ? Árva lelkünkre 
mondjuk, úgy tetszik nekünk ez a’ ,Honderű1 ura,  mint Shakespeare Benvoleója 
,,Romeo és Ju!ia“ -ban, kiről azt mondja Mercutio: hogy ,képes volna bir­
kózni oily emberrel, ki diót tör, mivel diószinü barna szemei vannak.1 — 
De hát vannak-e P. H. L. urnák diószinü szemei, azaz: valóban ö v é  volt-e 
a’ M á t y á s s z o b o r k a ,  midőn azt lapunk számára lerajzoltattuk? Mi 
legalább, jóformán hiteles kútfőből, annyit tudunk, miképen a’ h á r o m s z á z  pgö 
f o r i n t o n  meg ve t tnek állított szobor akkor, midőn P. H. L. ur annak lapjaink­
ban! lemásoltatása ellen, mint t u l a j d o n o s ,  protestált, a'nevezett urnák tulaj­
dona még nem v o l t ,  mert a' müegyesületi választmány egy, P. H. L. ur által
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elömutatott (vagy arra hivatkozott) levelére Alexynak azt határozá, hogy előbb ki 
nem adathatik a’ mintaszobor, mig az iránt maga a’ művész a’ választmányt föl nem 
hatalmazza; különben is az lévén a’ szokás, hogy a’ m e g v e t t  műtárgyak az 
egyesület pénztárnokának fizettetnek ki, ’s azokért csak a’ pénztárnok által mint 
legegyenesebb ’s legérvényesebb utón veszi kezéhez diját az illető művész: — a’ 
választmány sua forma nem adhatta át a’ szoborkát, mert az egész dolog csak 
a l ku  vol t ,  de be nem fejezett, t e t t l e g  n e m t e l j e s í t e t t  a l ku,  ’s igy 
a’ szoborka sem volt P. H. L. urnák v a l ó s á g o s  és e l v í t a t h a t l a n  s a j á t -  
j a; tehát minden zaj csak vak lárma volt, melly az avatatlanok elámitására vala 
számítva, tehát minden piszkolódások, mellyek árva fejünket érték, alapnélküliek, 
méltatlanok, haszontalan incselkedések. Azt is hallottuk, mintha a’ háromszáz pgő 
forint, bizonyos föltételek mellett; csak h a r m i n c z  a r a n y r a  olvadóit volna le, 
a ' mi  természetesen kis különbséget tenne a’ k i k ü r t ö l t  és k i f i z e t e t t  ösz- 
veg közt — de ennek feszegetését jelenleg mellőzve, más, egészen fris dolgokra 
terünk, mik azóta a‘ mennynek országában történtek ’s mellyeket azonnal sietünk 
tudatni t. ez. közönségünkkel, nehogy azt találja hinni, miszerint a’ Honderű urá­
nak mű foga Imái  öt héti nyugalom után föltámadtak légyen: oh,nem;mély álomba 
meridvék még azok ; mert a’ hatalmas szózat sokáig késik! Bizonyítja ezt fényesen 
(vagy inkább homályosan) a’ múlt számú (19d.) Honderű, mellyben a’ tisztelt igaz­
gató ur, ,többfelöli fölhivatásnak4 engedve, a’ f e l á l l í t a n d ó  Má t yá s  s z o b o r ­
ról  hallatja véleményét, melly olly rettenetes szép, hogy annak végsorait lehetet­
len ide nem iktatnunk — épülésül. Hangzanak pedig azok imigyen: ,Ha csakugyan 
Mátyás szobrára elegendő pénzt gyüjthetni a’ valószínűség körét túl nem haladná, 
ha csakugyan (ad normám magyar színház) a1 nemzet magáévá tenni hajlandana 
ezen nélküle netán dugába dülendett ügyet is, és akkor nem a’ hasonló alkalmak­
nál legtanácsosabb csőd utján, hanem hon i  művészek által kívánná elérni czél- 
ját; azon esetben véleményünk röviden az volna (most jön a’ java!): választani 
egyet Alexy, Casagrande vagy Ferenczy urnák már készen álló vagy netán e z e n ­
túl  k é s z í t e n d ő  uj terveiből’s azt minden arravaló honi szobrászok közremun- 
kálata ( ! )  által olly kikötés mellett készíttetni el, miszerint mindazon mu n k a ­
r é s z l e t e k ,  mellyek a’ társaság költségein Ferenczy ur műhelyében eddigelö el­
készültek, és egy nagy nemzeti emlékhez illőknek lenni t a l á l t a t a n d a n a k  
(oh!) ,  habár némi módosításokkal is o k v e t l e n  f ö l h a s z n á l v a  l e g y e ­
n e k  ( ! ! ! és még egyszer ! ! ! ! in infinitum ! !).‘ — No már most, kinek eddig 
nem volt tiszta fogalma a’ Honderű urának müértőségéröl, az pirulva fogja megval- 
lani, mikép ez m i n d e n  f o g a l m a t  túlhalad ; ’s a’ ki kételkedik, hogy daczára 
a’ régi közmondásnak: ,semmi u j  a’ hold alatt!4 — vannak még e r e d e t i  
gondolatok, az e’ geniális véleményben élő példáját láthatja ennek, melly bizonyo­
san e g y e t l e n  a’ maga nemében! — Nem volna tehát most már egyéb hát^a, 
mint a’ haza valamennyi művészeit egy nagy ,Mátyás alkotási gyűlésre4 összehívni, 
mellynek elnöke természetesen Petrichevich Horváth Lázár ur lenne közfelkiáltással. 
Ezen gyűlésben aztán a’ hazának valamennyi kőfaragói ’s egyéb művészei össze­
szednék minden tehetségöket, hogy egy nagyszerű egyvelegmüvet alkothassanak. 
Az antikkedvelök, például Horácznak azon ismeretes verse szerint ,humano capiti 
cervicem pictor equinam4 a’ terehhordó lónak fejénél kezdhetnék meg; a’ termé­
szetvizsgálók azután annak többi alkatrészeit vállalnák magukra: igy egyik lábát 
az anthropologus, a’ másikat a’ mamaliologus, a’ harmadikat az ornithologus, a’ 
negyediket az enthomologus faragná ki, hátulsó része pedig az ichtiologusra bí­
zatnék. A’ lovagalak alkotásával, mint illik *s többnyire minden gyűlésen megtör-
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tenni szokott, az e l n ö k  tiszteltetnék meg, mint kinek egyébiránt is a’ lovagias­
ságról legvilágosabb fogalmai vannak. Elnök ur tehát, főleg az arszlányiságot tart­
ván szemei előtt, az alaknak fejét a’ hajak helyett orozlán-sörénynyel, vagy, mi­
vel elnök ur magyar divalujságiró létére a’ franczia ,módit‘ olly különösen pártfo­
golja, terjedelmes allonge-vendéghajjal ékítené föl XlVd. Lajos korából, melly 
távúiról orozlán-sörényhez hasonlítana: karcsú testére könyökig érő szűk frak­
kot ’s gyász tricotnadrágot, a’ magyar arszlán legismertetöbb jelét, öltené. Igen 
tanácsos volna ’s a’ dámákat is nagyon lekötelezné elnök ur, ha a’ lovagnak vál- 
laira pilleszárnyakat vagy úgynevezett Psychelegyezöket alkalmazna: végre, hogy 
a’ nemzet kívánságának ’s várakozásának méltán meg lehessen felelni, kardot, ba­
juszt és sarkantyúkat a’ világért sem kell elfelejteni, sőt ebben a’ tekintetben taná­
csosabb lévén inkább többet, mint kevesebbet tenni, az említett ismertető jelekkel a 
lovat is föl lehetne czifrázni, mint egyszer Orosz ur ezt nagybölcsen gyakorolta a’ 
,Századunk‘ betűinél. — Csak illyformán létesülhetne azon nagyszerű mű, melly 
P. Horváth Lázár ur belső szemei előtt lebegett, midőn a’ magyar világot roppant 
műértőséget tanúsító tervével meglepte ’s bámulatra ragadá ; csak illyformán le­
hetne fölállítani egy művet, melly egész Europa előtt, az írókezektől kezdve a’ 
Cannibálok országáig, művészi tehetségeink- és tökéletesülésünket fényesen bebi­
zonyíthatná. — Hogy pedig t. olvasóinknak némi fogalmuk legyen a’ műnek nagy­
szerűségéről, vagy inkább, hogy méltóbban fejezzük ki magunkat, világcsudássá- 
gáról, melly, P. Horváth Lázár urnák szörnyű mélységes intuitiója szerint, Pestnek 
valamellyik nyilvános helyét diszesiteni fogja gyermekeink és unokáink örömére és 
dicsőségére, azt gyönge ecsetvonalokban közálmélkodásra ide bigyeszteni bátor­
kodunk. Lássuk tehát és csudáljuk!
F I G Y E L M E Z T E T É S .
Tisztelettel jelentjük a’ t. ez. olvasóknak ’s dolgozótársinknak , mikép a’ l eg­
j o b b  e l b e s z é l é s r e  és  k ö l t e m é n y r e  programmunkban kitűzött t i z  és 
illetőleg h á r o  ra arany jutalomra érkezett 's f. évi július elejétől fogva ugyanazon 
évi december végéig közlött és közlendő müvek bírálóivá, nevezetesen az elbe­
szélésekre nézve, t. ez. B a j z a  József, C s á s z á r  Ferencz és S z o n t a g h  
Gusztáv, a’ költeményekre nézve pedig szinte Ba j z a  József, Ga r a y  János és 
V ach o t Sándor urakat kértük és nyertük meg. Az eredmény jövő év januar vé­
gén fog hírül adatni. Egyszersmind felszólítjuk t. ez. olvasóinkat, méltózlassanak a’ 
l e g j o b b n a k  tartott müvekröli becses véleményüket bérmentes levelekben ’s 
csak rövid sorokban velünk tudatni, hogy e’ szerint a’ n y i l v á n o s  v é l e m é n y  
is latba vettethetvén, a’ bíráló választmány ítéletét minél biztosabb alappal támaszt­
hassuk.
N O K  Y I L A G A-
SZABÓ RICHARDTÓL.
VII L E V É L
E gy  lelkiismeretes nőnek boldogsága férje viszonszerelméhez van kötve, 
melly,ha részéről történt,minden okadás nélkül elenyészett, fájdalmas ugyan, 
de elviselhetőbb , mint ha önvétke gyújtotta meg az egyenetlenségnek 
örömégetö fáklyáját. Pedig mi sokszor emészti ennek lángja a’ házasok 
életét; mi sokszor keserű a’ mézes heteknek ize épen azoknál,kiknek vé­
re forrott egymásiránti szerelemtől, kik lázas fölheviiléseikben sírig ’s 
azon túl tartó törhetetlen hűséget esküdtek egymásnak. Az egyiránt szilárd 
jellemű férj- ’s nőnél ez eset, az igaz, soha be nem következik, mert az 
illy férj nejét húsz év után is csak olly szemmel tekinti, mint érzéki má­
mortól el nem vakitottan nézte akkor,midőn az oltárhoz vezette; a’ virág­
zó hajadon olly hajszálnyilag növekedő különbséggel jutott női érettségre, 
hogy a’ fokonkénti lassú átmeneteit észre sem vette ’s nem lévén lelkes 
neje ellen soha, bár miben is, kifogásra oka, a’ szerelem és barátság köz­
tük örökzölden virul. De illy házasságokat ritkán találhatni, mert nehezebb 
a’ szerelmet föntartani, mint fölébreszteni, és azt is megengedem, hogy
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nem mindig a’ nőben, de férjben rejlik a’ hiba, mi a’ kedélyeket egymás­
tól eltávolítja ’s sírig tartó idegenséget szül: azonban sokszor, ha minden 
körülményekre vet az ember vizsgálódó tekintetet, kitűnik, hogy ha egye­
netlenségek léteznek a’ házasok között, ezeknek vádjával a’ nőket kell 
terhelni, ’s ha boldogtalan, csak önmagát okozhatja. E’ levelemben tehát 
arra akarlak figyelmeztetni, hogy mindent elkövessetek az egyenetlensé­
gek kikerülésére, és miként fejtsetek naponként magatokban férjeiteket 
mindég jobban lelánczoló tulajdonokat.
Ha csak a’ külsőt tekintem, igen könnyen megfejthető, miért idege­
nül el olly sok férj nejétől, kik,mielőtt házas életre léptek, határtalan von­
zalommal viseltettek egymás iránt. Ennek oka abban fekszik, mert a’ nő 
nem az, mi leánykorában volt: mint leány mindig olly tiszta, Ízletes volt 
öltözetében, nöiségét pedig szabadalomnak tekinti a’ rendetlen, tisztátalan 
öltözkedésre; mint leány rendetlen, visszataszító indulatait el tudta rejteni, 
mellyeket, mint nő, többé titkolni nem akar; mint leány szelíd, szerény,mint 
nő, pörlekedő, követelő, uralkodásra vágyó; — csuda-e tehát, ha az ek­
ként csalatott férj, ki a’ leányban angyalt tisztelt, mint nejében egy min­
dennapi közönséges lelket, sokszor ennyit sem, lá t— keserűségében nejé­
től hidegen elfordul. Soha sem szabad tehát egy nőnek magát elhanyagol­
ni; ha czélját érve, nővé lett, ne tekintse ezt a’ „ne tovább“nak, hanem 
iparkodjék férjét mind testi,mind lelki műveltségben követni, mert a’ ki ön­
maga tökéletesítésében megállapodik, midőn még tovább mehetne, az visz- 
szahanyatlik ’s könnyen elaljasodik.
Ne gondoljátok tehát, hogy boldogságtokat ingathatatlan alapra épí­
tettétek, ha a’ férjben szerelmet ébresztettetek; ekként még a’ jövendőről 
biztosítva nem vagytok ’s csak úgy számolhattok állandó boldogságra , ha 
férjeiteket magatok iránti szerelemben megerősíteni tudjátok. Erre nézve 
szükséges kipuhatolni, mi az, mit a’ férj bennetek szeret, vagy mi volt 
az, mi által magatokhoz édesítettétek: ha szelidségteknek hódoltak meg, 
minél több szelídséget fejtsetek ki; ha forró szenvedelemmel olvasztottá­
tok fel magatok iránti érzésre, mutassatok minél hőbb ragaszkodást, és igy 
mindenben a t^ az indulatot, szenvedélyt, érzést törekedjetek kifejteni, 
mellyet bennetek leginkább kedvelnek, természetesen, hogy mindezeket ne 
színleljétek, mert csalástok előbbutóbb napfényre jöne, ’s ekkor annálin- 
kább eljátsznátok férjetek becsülését, hanem valódilag bírni is iparkodja­
tok. Kerüljétek különösen viseletetekben a’ negélyeskedést, hanem legye­
tek inkább természetesek, mert nevetséges,ha valaki ollyasmiben akar föl— 
tünöleg szerepeskedni, miről fogalma nincs, ’s igen kellemetlenül hat az 
a’ férjre, ha nejéért magát szégyellenie kell, és már e’ tekintetből sem 
szabad egy nőnek lelki tehetségeit parlagon heverni engedni, hanem férje 
oldala mellett is a’ művelődésben tovább kell haladnia, nehogy valaha fér-
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j e  ér tté  pirulni k én y szerü ljö n . S z ó v a l, e g y  nőnek  —  ha nyugodt é le le t  
akar —  m agát tö k é le te se n  fér je  —  te r m é sz e te se n  fö lté v e , h o g y  ez  e r k ö l­
c s i le g  jó  ’s  m üveit — akaratja sz e r in t k e ll idom ítani, m ert nem  leh e t fö l ­
ten n i abban fé r je  iránti s z e r e t e t e t , k U é r z é s -  é s  c se le k e d e tb e n  e lle n k e ­
z ő t  tanúsít.
K ö te le s sé g é b e n  áll továbbá a ’ n ő n ek , fé r je  é le tep á ly á já t tő le k ite lh e ­
tő  szorg a lo m m a l sim ává ten n i ’s öröm v irá g o k k a l b eh in te n i, a ’ házban k ö ­
rü lm én y ek h ez  a lk a lm azott k é n y e lm e t , sz ó r a k o z á st  s z e r e z n i,  az e g y fo r ­
m aságb ó l ered h ető  unalm ak ’s k e d v e tle n sé g  e lű z é sé r e  é ld e le te t  e lő te re m ­
ten i ’s  m inden haragra  v e ze th e tő  alkalm at e ltávozta tn i. A ’ b o ld o g sá g n a k  
fe le ltö k  v ira sz tó  an g y a lá t k ö n n y e lm ű sé g é v e l e l  ne  r ia ssza , m ert ö  is csak  
add ig  é lv e z h e t  b o ld o g sá g o t , m ig  fér je  sz iv é t  á ltala sz e rz e tt-b ú  nem  zavar­
ja . M indenek e lő tt p ed ig , ha az  uralkodásnak  b é k é te le n s é g e t  m agában r e j ­
tő  v á g y a  e m elk ed n ék  fö l k e b le tek b e n ,tép jé te k  e z t  ki g y ö k e r e s e n , m ert mi 
sem  hinti e l  inkább a ’ v iszá lk odásnak  előb bu tób b k e se r ű  g y ü m ö lc sé t m e g -  
term ö m agvát, m int az ura lkod ásra  tö r e k v é s . Ha a ’ sz e re le m  e re je  nem  
hat a ’ fé r jr e , ha en n ek  m indenható m alasztjáva l nem  tudtok g y ő z n i, m in­
den  m ás k ísé r le trő l te g y e te k  l e , ’s h a g y já to k  ö t s z e s z é ly e i ,  k ü lö n czk ö d ése i 
—  ha e z e k  len n én ek  — sz e r in t  é ln i. A ’ férfiú i je lle m  m inden to lakodás  
sz ín é t  m agán  h o rd o zó  b e lea v a tk o zá st e l  nem  tűr : ha tehát e g y  illy  je llem  
m ű k ö d ése it ö n k én y tek  b e fo ly á sa  alá  ak arnátok  hódítan i, ’s ha s ik erü ln e  is  
e g y s z e r  k é tsz e r  g y e n g e s é g é t  akaratotok  rám ájára v o n n i, e lőbbutóbb f e l ­
e sz m é ln e  g y á v a sá g n a k  k é p z e lt  e n g e d é k e n y s é g é b ő l,  é s  annálinkább f e l ­
háb orod nék  k e d é ly e , m inélinkább s z é g y e l le n é , h o g y  uralkod ást g y a k o ­
ro lta tok  fe le tte . D e  nem  is  k ívánhatjátok  ti, h o g y  az e rő s  férfiú m indent 
ú g y  lá sso n , m int t i ; m inden v e s z é ly tő l  ú g y  fé lje n , m int t i ;  m inden kü lső  
k ö rü lm én y ek  beh atásá t ak k én t fo g a d jo n , m int ti;— e n g e d je le k  tehát n ek ik  
te lje s  sz a b a d sá g o t;  m utassátok m e g  te tte itek  á lta l, m illy  k e d v esen  tűritek  
e l a ’ tőlük va ló  fü g g é s t :  é s  c sa k  ott fe jts e le k  ki nő i s z e líd s é g g e l  e ré ly t,  
hol h ir , n é v , b e c sü le t  é s  e r é n y  e z t  k ö v e te lik .
A z o n  n ő n ek , ki látja , h o g y  fé r je  sz e re lm e  fok on k én t h id egü l, a’ n é l­
k ü l, h o g y  o k o t adna reá  , nem  tanácso lhatok  jo b b a t, m int azt, h o g y  ipar­
k o d jék  m indég  t i s z t e l e t - ’s sz e r e te tr e  m éltóbb le n n i ,  m int a ze lő tt volt. 
Ha e z t  látja a ’ fé r j , ha lá tja , h o g y  m illy  n e m e sen  v isz o n o z za  n e je  az ö h i­
d e g s é g é t  , ha a ’ nő  arczára  e ’ m iatt b ú fe lle g e k e t  lát boruln i, ha nem  k ö -  
n yü k tö l tündöklő s z e m e ib e n , de bánatdult arczvonala iban  lá tja  a ’ b e lső  fá j­
dalom  e p e sz tö  fu lá n k já t, ha e g y  b a rá tsá g o s sza v á ra  a ’ nő arczán  öröm ­
te lje s  m e g le p e té sn e k  rózsab ibora  öm lik  e l ,  ha látja a ’ fé r j , m illy  m e g e ­
lő z ő le g  tö rek sz ik  n eje  m indég uj ’s  uj ö rö m élv ek b en  r é s z e s íte n i:  le h e te t ­
l e n ,  h o g y  a ’ ke'rgesü lö  férji szív  lá g y  é r z e lm e k r e  n e  o lvadjon , ’s ig a z s á g ­
ta la n sá g á t m é ly en  k e ll é r e z n ie .
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Valam int azonban k ín o s  h atású  e g y  jó  é r z é sű  n ő re  a’ h id eg ü lö  fér jn ek  
v issza u ta s ító  b án ásm ód ja: ú g y  e lle n b e n  a ’ d erék  férj e lő tt  sem  leh e t k e l -  
le m e te s , ha n e je  valam i s z e s z é ly e s  v á lto zé k o n y sá g tó l e lk a p a tv a , a ’ m inden  
le h e t s é g e s t  te lje s ítő  fér j o ld a la  ip e lle lt  e lé g e d e t le n s é g e t  m utat, vag y  k ö ­
v e te lé s e k k e l  lép  e lő ,  m e lly e k n e k  lé te s í té s e  a’ férj te h e ts é g e in e k  k örén  túl 
e sik . Ő r izze  m e g  a ’ nő s z iv é t ,  h o g y  m á sfe lé  n e  csa p o n g jo n ; le g y e n  k iv á n a -  
ta iban s z e r é n y , h o g y  azo k a t te lje s itn i a ’ fér jn ek  hatalm ában á lljon : ig y  s o ­
ha sem  le s z e n  oka e lé g e d e t le n s é g r e .
N e  gon d o ljá tok  továb b á , h o g y  a ’ k ö te le s s é g e k  h o ssz ú  so rá b ó l e g y e t  
sem  h a g y ta to k  ki,* ha a ’ ház ’s csa lá d  s z ü k s é g e ir ő l,  g y e rm e k e k  n e v e lé s e i ­
rő l g o n d o sk o d ta to k , ha a ’ n ő i h ű s é g e t  m inden  le g k ise b b  sz e n n y tő l m e g ő ­
r iz té te k . E z m ind sz é p , m ind k íván atos, h o g y  m e g le g y e n  e g y  n ő b e n : d e  
m é g  többre is  k e ll f ig y e lm én ek  terjed n i. A ’ n ő n ek  sz ü k sé g e s  m é g  a’ férj  
e g y é n is é g é t  tek in te tb e  v é v e , e n n e k  sz ó r a k o z á st , fö ld er ítő  m u la tságot s z e ­
r ez n i. N e  csa k  m ások , de le g y e n  k ü lö n ö se n  fé r je  irányában jó  tá rsa lg ó . A ’ 
k e lle m e s  tá r sa lg á s  ö rö m ei ig e n  é d e se k  é s  le lá n c z o ló k , é s  k itő l várhatja  
e z t  a ’ férj jo g o sa b b a n , m int n e jé tő l?  D e so k  nő c sa k  arró l g o n d o sk o d ik , 
h o g y  fér je  jó l  e h e s s é k , j ó l  ih a ssék , sz é p e n  ö ltö z k ö d h e ss é k ;  s z e lle m i é l -  
d e le te t  nyú jtan i k ö r é n  tú lin a k  g o n d o l len n i. A ’ férj m un kaü res id e jéb en  
s z ó r a k o z á s t j s  akar; ha a ’ fo g la la to s sá g n é lk ü lis é g  m é g  m a g á n o ssá g h o z  is  
k ö tö t t ,  ig e n  u n ta tó ; a z ér t k e ll iparkodni a ’ n ő n e k , h o g y  fé r jé n e k  sz ó r a ­
k o z á st  is tudjon sz e r e z n i,  h o g y  a ’ m aga  k ö r é h e z  annyira le tu d ja  lá n czo ln i, 
h o g y  le g s z e b b  sz e lle m i ö rö m eit is  az ö k ö réb en  ta lá lh a ssa  fö l. L e g y e n  e ’ 
te k in te tb en  a ’ nő m e g e lő z ő ;  n e  k ív á n ja , h o g y  a ’ fér j  le g y e n  m indenkor az  
e ls ő ,  ki un alom ű ző sz ó r a k o z á sn y u jtá sr a  sz ó lítsa  fö l, han em  le s s e  k i e n ­
n e k  k e d é ly e s  p illan ata it’s a’ férj e g y é n is é g é h e z  a lka lm azva  m agát, o k o s , i l ­
led e lm e s , e lm é s sz e lle m i id ő tö lté s t  s z e r e z z e n . N e k iv á n já to k , h o g y  a ’ férj, 
ki n a p estig  e lm e fá ra sz tó  h ivata la  te rh e it  h o rd o zá , k i le lk ie r e jé t  ía n k a sztó  
m unkákat v é g e z e t ! , a zo n n a l, m ih e ly e st  b izo d a lm a sa n  sim u l k ö rö tö k h ö z  
a z o n  tö r je  e s z é t ,  m ik én t m ula ttasson  titek et; hanem  inkább a z o n  le g y e t e k ,  
h o g y  ná la tok  k ip ih en h etv e  m a g o k a t, az uj m unkára uj erő t g y ü jth esse n e k . 
A ’ h o ssz a sb  e g y ü tt lé t  k i fo g ja  m utatni, mi a ’ férj gon d o la ta in ak , é r z é s e i ­
n ek  k e d v e n c z tá rg y a  , e r r ő l ip a rk o d jék  a ’ n ő  m agának m in él több ism e r e ­
te k e t  g y ű jte n i ’s ism e re te it  fé r jé n e k  m ulattatására ford ítn i: e z t  p e d ig  e g y  
nő m e g te h e ti, m ert az ö fo g la lk o zá sa  so k k a l k isszerű b b , nem  o lly  fe jtö r ő , 
m int a’ fé r jé :  k éz im u n k áin ak  v é g z é s e  a latt e lé g  id e je  van  gon d o lk o d n i 
k ü lö n b fé le  tá r g y a k r ó l, m ulattató  tá rg y ú  k ö n y v e k e t  o lv a sh a t, m it a ’ b iz o ­
n y o s  h iv a ta l-  v a g y  m u n k a -á g h o z  k ötö tt férj v a g y  ig e n  n e h e z e n  v a g y  épen  
nem  te h e t:  m illy  k e lle m e se n  m e g le p ő  tehát a’ fér jre  n é z v e  a z , ha n e je  á l­
tal o lly  s z e lle m i é lv e z e tb e n  r é s z e sü lh e t , m it önm agán ak csa k  uj e lm e fá -  
ra sz tá ssa l sz e r e z h e tn e  m eg .
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E ’ tárgyban  m ég  csak e g y e t  akarok  m ondani, a z t t .  i .,  h o g y  k erü ljétek  
az e g y fo r m a sá g o t;  n e  m indég  e g y  tá r g y g y a l m ulassatok , m ert a’ leg jo b b  é te lt  
is  m egunja az em b er, ha m indennap u g y a n eg y r e  van szo r ítv a . Ism erjétek  
k i, h o g y  a ’ sz e lle m i szó r a k o z á s  m elly ik  n em ére  lá tjá tok  fé r je te k  k e d é ly é t  
fe lh a n g o lza ; ha unalm asak  nem  akartok  len n i, a ’ tá rg y a t e ’ sz e r in t sz ü k ­
s é g e s  m eg v á la szta n i.
k ü l s z í n  é s  v a l ó .
M A R K T Ó L .
( .Vég e.)
III.
A z  éj le e r e sz k e d é k  Coronata b é r c z e ir e  ’s a ’ hold r e z g ő  v ilá g a  a ’ ten g eren  
e zü st fén yb en  ú szo tt. K ele trő l n éh án y  fe l le g  boritá a’ láthatárt ’s k oron k én t  
e r ő s  s z é lz u g á s  v e g y ü lt  a ’ ném a hom ályba.
A ’ part h osszában  p e d ig  e g y  a lak  s ie t  n e sz  n é lk ü l a’ halom  f e l é ; —  
sz e lle m n e k  v é ln é d , ha r é m e s  h a lv á n y sá g u  arczára te k in te sz  , sír ia sn a k  a ’ 
fén y t, m elly  é jsze m e ib en  tün dök öl . . . Ú g y  lá tsz ik  , m intha a’ k örü lfekvő  
tá rgyak at v izsgá ln á  . . . m ajd e g y  v illáh oz  k ö z e le d ik  ’s annak k ö rn yék én  
m egú jítja  ku tatása it, é s  k e v é s  p erez  m úlva g ú n y o s k a cza g á s  v eg y ü l a ’ s z é l  
z ú g á sá b a , az éji kém  p ed ig  s e té t  a lakot in tve  m a g á h o z , n éh á n y  ér th e llen  
sz ó t  su tto g  ’s a ’ b o k ro k  k ö z t ü g y e se n  e lr e jte tt  ny ílásb a  lép . E g y  id e ig  s e ­
té t  p in czea laku  fo ly o só n  haladott, majd n éh á n y  lép cső n  s ie te  fö l é s  ajtó e lő tt  
á l la ; . . . e g y  k ézm o zd u la t ’s Cornari A n gio lina  hálószobájáb an  volt. 
G ondosan  csuk á be a’ m ellék terem b e  n y íló  ajtót ’s a ’ leá n y k a  á g y áh oz  
lé p e tt .
O tt feküdt e z  a ’ hold fé n y é n é l ártatlan sága  k ife jlö  v irágáb an  ; fiir te i  
éjh a b o k k én t h u llám zónak  válla in  é s  e lfe d é k  a ’ h ó k eb elt. A lm ain  nyu ga lom t  
nem  lá tsz é k  le b e g n i, m ert az a n g y a li arezra  f e lle g  n e h ezü l ’s p illá in  k e le  
g y ö n g y e k é n t  k é t  harm atcsepp  ragad. C ornari m e g ille té  rózsau jja it ’s  A n ­
g io lin a  m int k ig y ó é r in té s tö l riadt fö l álm aiból. Iszon yodva tek in te  a ’ m a r-  
c h e se r e ,  ’s  e ls ő  gon d o la tja  vala s e g é ly é r t  k iá lta n i. . .  de am az ajkaira  
szo r itá  k e z é t .
,H alld , l e á n y ! —  kiáltá ’s tő re  fe lv illo g o tt  —  e g y  han g  é s  m egha ltá l 
. . . E g y é b ir á n t— fo lytató , a’ titk os a jtóhoz lép v e  — m inden k iáltás ú g y is
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haszta lan . E ’ ház lakóit á lom ital lá n czo lja  le ,  k ö ze led b en  n in cs  e m b e r , k i 
hallhatna, alant p ed ig  sz o lg á m  ő rk ö d ik .4
É s A n g io lin a  a’ ten gerp arton  valóban  sz ik la m o zd u la tla n sá g u  a lakot láta  
á lla n i, — m inden  tag ja  r em e g e tt , ’s a lig  h a llh atóan  k é r d e zd :
„M it akar ön  v e le m ? “
„A zonnal e lm ondom  ; de e léb b  tudja m eg  ö n , s z é p  h ö lg y , m iként ha­
talm am ban van korlátlanul; ö n k én y em tő l fü g g , h o g y  fé r e g k é n t zú zza m  e l ,  
é s  ha k e g y e lm e z e k , a ty ja k én t im ádjon  ön , m ert uj é lte t  adék . A z é r t  h a ll­
g a sso n  reá m : k e v é s  óra  e lő tt  e ’ szobáb an  L u c io v a l F io retta  r e j te z e tt .4
A n gio lin a  k e z e iv e l  fed é  a rcza it ’s ta g a d ó la g  rázta  m e g  fe jé t .
,E n n ek  sem  h isz  ön  ? —  k é r d e zé  a’ m a rch ese  ’s e g y  sz e g le tb ő l  arany  
h ajtő t em elt  fö l,  m e lly en  F io retta  n e v e  v é s v e  v o lt . -  E g y é b ir á n t— k iá lta—  
m in ek  v itá zn i errő l ? A ’ n ő  itt va la  é s  fé r jé n e k  h in n ie  k e ll e z t  v a g y . . .4
O lly  ö rd ö g i k ife je z é s  torzitá  v o n á sa it , h o g y  A n g io lin a  ö r ü lé s  álta l 
é r z é  m agát k ö r n y e z e ttn e k . L átá , h o g y  e z  em b ern ek  m arta lék ja , az é g  alatt 
p ed ig  sem m i, sem m i s e g é ly  ! . . . E z  isz o n y ú  va la .
„M it k íván  tő lem  ?44 r e b e g é  e lh a ló  han gon .
,E sk ü d jék  m eg  a’ k orm á n y zó  e lő tt , h o g y  F io retta  itt va la .4
„ S o h a ! “
,D e  esk ü d n ie  k e l l! 4
„In káb b m e g h a lo k !“
,M ondom , leá n y , esküdn i f o g s z .4
„ É n  p ed ig  ism étlem , h o g y  so h a !  . . . s o h a !44
M ig A n g io lin a  s z ó lo t t ,  a ’ m a rch ese  sz e m e i p arázsk én t v illo g ta k  . . . 
Á g y á h o z  rohant é s  m e g fo g á  m indk ét k e z é t .
,N em  le s z e s z  tanúm  ? —  k é r d e z é  undok v ig y o r g á ssa l —  n e m , leá n y ?  
—  É s m egrázá  a ’ g y ö n g é d  ta g o k a t o lly  óriási e r ő v e l, h o g y  a’ fájdalom  é le s  
s ik o ltá s t  id é z e t t  az á ldozat a jk ira . — J ó l v a n , —  folytató  C ornari — a’
m int t e t s z ik ; ö r ö k sé g e m  tehát v e s z v e ; .. . . . . . . . . leg a lá b b  en g ed j o ldaladnál
g y ö n y ö r te lje s  é jé t  tö lten em , m ert h isz e n  tu d od , h o g y  r é g e n ,  h o g y  lá n g o ­
lóan  im ádlak.4
V o lt szavaiban  n em e a ’ g ú n yn ak  . . . csa lh a tla n  j e le  a ’ k ö n y ö r te le n ­
sé g n e k ; A n g io lin a  p e d ig , m időn sz ű z  fe k h e ly é t  undok k e z e i  álta l látá f e r t ö -  
z e ttn e k , k é tsé g b e e se tte n  k iálta s e g é ly é r t  . . .  é s  p illa n a tig  e g y  fő  lá tsz é k  
az  ab lak  r o sté ly z a tá n , m e lly  e ltű n t Cornari in té sé re  . . .  a ’ f ig y e lm es  v iz s ­
g á ló  k ét a la k o t látna az ablak aljában h e v e se n  k ü zd en i, m ajd v illá m g y o rsa n  
a ’ te n g e r  fe lé  rohann i e g y ik e t ,  m ig  a ’ m á sik  a ’ r o s té ly z a tr a  k ap aszk od ik . 
C ornari p ed ig  fo ly ta tó  ö rd ö g i m ü vét é s  a ’ leá n y k a  h a lá lt k é r t tő le ,  tö r sz u -  
r á s  é r t  e sd e k le tt ,  d e  a’ k ö s z iv  nem  lá g y u lt .
, M iért h a lá l t , szép  leán y  ? —  k é r d e z é  —  h isz e n  h iv eb b en  s z e r e lle k  
é n , mint L u cio , ki talán F io rettá n á l van j e le n le g  is  . . .  ’S aztán a’ v ilá g
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e lő t t  ú g y is  leo lv a d v á n  rólad az ártatlanság fé n y k ö r e , m it v esz íth etsz  
m é g ? ‘
, ,A ’ v a ló t, sz ö r n y e te g  ! A ’ v ilá g  c sa k  a ’ külm ázt rablá e l,  m egh a g y á  
a z  öntudatot . . .  é s  . . .  isten  k e g y e lm e z z !“
, F o g s z - e  ta n ú sk o d n i? 4
„ L e h e te t le n !  k ö n y ö r ü ljö n , m a rch ese  u r ! kön yörü ljön  g y e n g e s é g e ­
m e n !44 e sd e k le  A n g io lin a  é s  k ö n y p a ta k n e d v e sité  k e b e lé t ;  de az örd ö g  nem  
lá g y u l é g i su g a ra k n á l, v illám  k e ll  n ek i, m elly  porrá sú jtsa , m int ö zú zza  el 
áldozatát.
,E ’ leá n y  o lly  m ondhatatlan b ájos, —  go n d o lá  Cornari. —  F é lre  m ost 
m inden sz á m ítá ssa l! A n g io lin a , te  en y ém  v a g y .4
M ég nem  v é g z é  s z a v a it ,  m időn a ’ tö r ed ez ő  r o s té ly  zaja ’s az ab lak­
táb lák  csö rö m p ö lése  k özb en  férfiú  rohant az  á g y h o z  . . . iszo n y ú  csapás  
rá zá  fö ldre a’ m a rch ese t, e lő tte  h a r a g v illo g á ssa l Cam ill állott.
C ornari n y ö g v e  em elk ed ő k  fö l ’s d ü hösen  tek in te  a ’ m eg tá m a d ó ra ;—  
pár p e r c z ig  szó tlan u l m eredt reá , utóbb őrü ltként riadt v issza .
,A ’ k árhozat m in d ég  e z t  h o zza  utamba —  m ondá a lig  hallhatóan . —  
E m b er! ö rö k k é  a k a r s z -e  k ín za n i? 4
„ N y o m o ru lt! — sz ó la  Cam ill —  az é g a k a r á , h o g y  én  gáto ljam  e ’ g a z ­
sá g o t , m e lly  nem  e ls ő je  é lted n ek . Bár jó k o r  érk ez tem  volna akkor is , 
m időn G iulia n y ö g ö tt  körm eid  k ö zö tt. —  D e k eb lem b en  hordozom  a ’ l e g ­
n agyob b  vád at; —  szám adásun k  h o ssz ú  é s  r e t te n e te s  . . . k észü lj h a ­
lá lr a .44
M agasra e m e lé  v a sá t ’s C ornari g y á v a  r em e g ésb e n  h u llo tt té rd e ire ,  
m időn Cam ill szem e i A n gio linára  fordultak, ki é le t  n é lk ü l fek v ék  e lő tte  . . . 
É s fe le d v e  lön  a’ b o s z ú ; g y e n g é d  an yak én t térd elt á g y á h o z ; k ö n yü ive l 
n ed v esítő  a’ k e d v e s  a r ez o t, é s  k érte  az im ádott s z e m e k e t , h o g y  nyíljanak  
m eg  . . .  A ’ naptól k ér te  su gára it.
A ’ m a rch ese  p ed ig  fé lé n k  to lv a jk én t c sú szo tt  a ’ sz o m sz éd sz o b a  ajta­
já h o z  é s  m eg n y itá  azt . . . L ábai alatt valam i c sö rö m p ö lv e  hu llott e l  ’s m i­
dőn  k ilép ett, fé n y lő  a rczcza l e m elé  fe l tő r é t, m e lly  k ü zd ésk ö zb en  k ie se tt  
k e z é b ő l. L e h e te t len  le írn i a’ k ife jez és t , m elly  a ’ fe g y v e r  lá tásak or  v o n á ­
saira áradott; n em es l e lk e s e d é s - ,  ü d v ez itö  ö r ö m -, tu lragadott b o ld ogságn ak  
h in néd , nem  ism erv e  a’ forrást, m ellyböl é r z e te i fakad tak; de ig y  a ’ po­
k o lt k e ll h in n ed  felü lh alad ottnak  . . .  A ’ m a rch ese  Cam illra tek intett; —  e ’ 
tek in tet ha lá los íté le t  va la , ’s m ár k ö z e le d ő k  a ’ h á lószob a  ajtajához, m időn  
b o szú ló  sz e llem k én t a’ vak n ö  állt e lő tte . Sírias vonása it h ó lep e l árnyazá  ’s 
feh ér  ö ltö n y  fed é  tagja it, Cornari m agyarázhatlan  r e t te g é s s e l  riadt v is sz a ,  
néhán y  é r th etlen  sz ó t r e b e g e tt  é s  e ’ n év  : „ G iu lia 44 n e m é v e l a’ k é tsé g b e ­
e sé sn e k  h a n g zék  von ag ló  ajkairól. A ’ lé p cső k r e  v e ze tő  ajtó e lő tt á lla , ’s 
m id ő n  a’ rém alak  újra k ö z e le d ő k , ő rü ltk én t rohant a ’ szabadba.
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M ikor p ed ig  a ’ nap árany fé n y t borita Coronata h a lm a ira , e ’ té n y e k  
sz ín h e ly én  A n g io lin a  ’s anyján ak  o ld a lu k n á l Cam ill á llt — aT szabad itó . A ’ 
leán yka  m egtört lilio m h o z  h a so n lita , az a g g n ö  búsan hajtá m eg  fe jé t , az ifjú  
p ed ig  e lszá n ta n  szo r ítv a  m e g  k e z e ik e t , G enua f e lé  s ie tett.
A* k o rm án yzó  la k á h o z  é r v e , p illa n a tig  k é s e d e lm e z é k , utóbb le v e le t  
v ö n  ki k e b e léb ő l é s  az őrn ek  adá;, röv id  idő m úlva a ’ k orm á n y zó  e lé b e  h i-  
v a ték . A z  ő sz  a ’ n y ito tt le v e le t  tartá k e z éb en  é s  m é ltó sá g g a l k ö ­
ze led ő k .
,I f j u ! - -  m ondá c se n d e se n  —  e z  sú ly o s  v á d !‘
„ E sk ü sz ö m , h o g y  ig a z .“
A ’ k orm á n y zó  m e llér e  hajtá fe jé t  ’s a lig  ha llhatóan  r e b e g é :
,Ö rök re  e lv e sz té m  fiam at! . . . M enj az e lő sz o b á b a , ’s ha m eg jö  a ’ 
m a r ch ese , hivatni f o g la k /
N em  sok ára  az ő s z  k a r sz é k é n é l h a lá lo s k ét e l le n s é g  á llo tt eg y m á s  
e lő tt . Cornari arcza  h a lván y  va la , é s  bárm int u ra lk o d ék  indulatin , v o n á sa i­
ban g yak ran  m ondhatlan n y u g ta la n sá g  t i ik r ö z ö d é k ; a ’ m o so ly  is ,  m e lly e t  
ajkaira  id é ze tt , id é tlen  n ö v é n y h ez  h a so n líto tt , m e lly  a ’ nap h é v  su g á ra i m i­
att erő tlen ü l kon y ítja  le  fe jé t . C am ill p ed ig  b o szu ló  A c h ille sk én t á lla  e lő tte  
é s  ujjai akaratlanul tő re  m arkolatán n v u g o v á n a k . Ha az ifjak  sz e m e ik e t  
ö ssze h a so n lítju k , az e r é n y  d ia d a lá tlá tju k  a’ g o n o s z s á g  fe le tt . N éh á n y  p e r c z -  
nyi sz ü n e t után a ’ k orm ányzó  s z ó lo t t :
,M archese  u r! E z  ifjú  sú ly o s  váddal terh eli ö n t ,  ’s ha nem  ig a zo lja  
m a g á t, k e se r ű  k ö te le s sé g  vár r eá m .4
„H add halljam  a ’ v á d a t,“  szó la  C ornari, b ü szk én  fonván  e g y b e  
k arja it.
Camill m e g le p e tv e  n é z e tt  r eá .
, „ H a lla n i akarja  a’ v á d a t?  . . .  Jó l v a n ! N y ittassa  m e g  az a jtók at ’s 
é n , az  ism e re tle n  h a jó s , a ’ fé n y e s  Cornari m a r ch ese t g y i lk o s n a k , k e ttő s  
csáb itón ak , a la cso n y  csa lárd nak  h ird e ten d em ; — nem de m e ré sz  m eg tá m a ­
dása e z  a ’ k ü lsz ín n e k ? “ 4
A ’ m a r ch ese  g ú n y o sa n  k a c z a g o tt, de  n e v e té se  o lly  p o k o li v a la , h o g y  
önm aga m e g le p e tv e  tek in te  k örü l, m in teg y  az ö r d ö g ö t  k e r e s v e  , m e lly n ek  
to rk áb ó l e ’ h a n g o k  fakadtanak . Cam ill k ö z e lé b b  lép e tt:
, „ A v a g y  tagadn i f o g j a - e  ö n ,  h o g y  m időn k orm ányosom  a ’ hu llám ok  
k ö zü l m eg sza b a d itá  é s  hajóm  m en h e ly e  l ö n ,  e ’ sz iik  kört té v é  árm án ya i­
nak sz in h e ly év é ?  —  h o g y  szabad itóján ak  leá n y á t, á lo m ita lla l nyom va e l ,  
m e g b e cste len ité  ? ’s az ő r ü lte t , m időn k in c sé t  k ö v e te lte  v i s s z a , g ú ­
nya iva l a’ hu llám ok k ö z é  ű z te ?  . . . U ram ! nem  e lé g  érdem  e z  az ak a sz­
tó fá ra ? “ 4
A ’ m a rch ese  fe lé je  r o h a n t , de r e m e g ő  dühben m e g á lló it  ’s m agasra  
e m e lé  ö W e t:
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,,F é r e g !  e z é r t  m e g la k o ls z !“  k iá lta  ’s izm o s alakjával R óm ának g la ­
d iátoraként á llo tt vádlója e lő t t ;  Cam ill m e g v e tö le g  fordult tő le  e l , m ig az 
ő sz n e k  arczá t k ö n y  n e d v e sité  . . .  A ’ hajós fo ly ta tó  s z a v a it :
, „ A ’ g y ilk o s t  m artalékja  után akaróm  kü ldeni a ’ hu llám sirba . . .  de  
o lly  g y áván , o lly  n yom oru ltan  k ö n y ö rg ö tt, h o g y  nem  látám  halálra  é r d e ­
m esn ek  ’s é ln i h a g y á m ! — E kkor a’sz e g é n y  korm án yos h e v e s  pan aszra  fa ­
kadt ’s k em én y  sza v a k k a l é lt . —  G enuába érk ezü n k , é s  e z  em ber szaba­
ditóira az ig a z sá g  sz o lg á in a k  e g é s z  s e r e g é t  r ia sztó . A ’ k o rm án vzó  k ed v e lt  
gyám fiának  vádja i h ite lt ta lá ltak , én  ’s hajóm  csa k  c s e lle l  szabadulhatánk  
körm ei k ö zü l, a ’ s z e g é n y  Barnaby p ed ig , a ’ g y e rm e k te le n  ö r e g , v é r ig  v e r e ­
ték . I lly  v é tk e t  nem  büntet a ’ v i lá g ,m e r t  h isz e n  e z  csa k  h á lá tla n sá g ; van ­
nak  azonban az urnák a’ fe lh ő k ö n  tú l v i l lá m a i, — a ’ pok olnak  van  é g e tő  
tü z e , —  é s  . . . D e  e ’ s z ö r n y e te g n e k  le lk e  nem  le h e t .“ 4
„M it h a llgatjuk  e z  őrü lt f e c s e g é s e it ?  —  kiálta Cornari — s z o l­
g á k , i d e !“
D e  a ’ k orm ányzó  p aran cso ló lag  in te  k e z é v e l.
,Itt én  v a g y o k  u r ,—  m ondá m é ltó s á g g a l— é s  n e  fe le d je , C ornari m a r-  
c h e s e ,  h o g y  m ióta v a ló já t ism erem , ig é n y ie k  m inden t is z te le te t , mi a’ g o u -  
v ern a to ré t i l l e t i ; f e l  a’ s z é k r ő l,  —  itt en g ed e lm em  n é lk ü l sen k i nem  ü l. 
E g y  sz ó t  sem , h á lá tla n ! Ide h e ly ed re , ’s te  fiam , s z ó lj  to váb b .4
Cam ill e g y  idő ó ta  a rczá t k e z e iv e l  f e d e z é ;  ú g y  lá tszo tt, m intha m on­
dani akarna valam it é s  té to v á z á sa  ta n ú sító ,h o g y  le lk é b e n  n a g y  a’ k ü zd elem ;  
lapot v ö n  ki k e b e léb ő l ’s sza v a  a lig  h a llható  su tto g á ssá  l ö n :
,„ V a n  e g y  vád , m i fö lö tt n é g y  szem  k ö z ö tt  szá m o lu n k ! azt k e ll h in ­
nem , h o g y  e ’ nyom orultban  a’ g o n o s z s á g  nap, m e lly n e k  m in d en fe lé  te r je d ­
nek  su g á ra i . . .  D e h a g y ju k  e z t ;  e z  saját ü g y e m ! M ost e lm o n d o m , m i­
ként s z ö v é  e ’ g a z  jó lte v ö je  n e jé t  árm ányos h á ló ib a , h o g y  a' m eg csa la to tt  
férjtő l nyugalm a árán alkudja k i ö r ö k sé g é t . É s ha em ber tisztán  é lt  vo lna  
szá zad on  át, m iként a’ fe lk e lő  nap , de h u sz o n n é g y  órát u g v  t ö l t e n e , m i­
ként ö a ’ tegn ap it, az  is ten i m indenh atóságn ak  n in cs b ü n te tése , m elly  fö l­
é rn e  v é tk e iv e l.“ 4
’S m időn a ’ korm ányzó  hallá  a ’ tö r té n te k e t ,  b ib o ra rczcza l sz ö k ö tt  
fe l ü lé sé b ő l. A ’ n em es v o n á so k o n  e lk e s e r e d é s  lán gja  lo b o g o tt ’s  az ö r eg  
zo k o g o tt  fájdalm as h ara g já b a n ; a sz ta láh oz  m ent é s  iratot vön  e lő .
.H álátlan  f é r e g !  — k iálta , C ornarihoz l é p v e —  ved d  átkom at e g é s z  
é le ted re . E z  irat örö k ö sö m m é,fia m m á  tö n ! lm , m ost darabokra tép em , mint 
te  sz iv e m e t.4
D e a’ s z e g é n y  ő sz  az iratot nem  tép te  e l  . . . A ’ m arch ese  agyában  
v illá m g y o r sa sá g g a l e g y  e szm e  k e lt. Szám ára többé n incs rem én y , b e c sü le t­
fo sz tv a , sz e g é n y ü l, kü lső  m áz nélkül á ll a ’ v ilá g b a n ; e z  irat p ed ig  g a z ­
d a g g á  tév é; é s  az ism e re tle n t, g y ilk o ss á g g a l vádoltá l, könnyű hazugn ak  b é -
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ly e g e z n i. G o n d o la tse b e ssé g g e l rántá ki Cam ill Ö véből a ’ tö r t, ’s  az ő sz n e k  
sz iv é b e  m ártá; jö v ő  p erczb en  ó r iá s i e r ő v e l lö k é  a ’ h ajó st a ’ m eg g y ilk o ltr a , 
’s  a z , e g y e n sú ly t  v e sz tv e , öntudatlanul a ’ tö r  m arkolatát ragad á  m eg  tá­
m asz gyanán t. íg y  lá tták  ö t a’ s z o lg á k , k ik  C ornari k iáltására a ’ terem b e  
rohantak
K ev é s  nap m úlva Cam ill halá lra  ité lte té k . D e  mi v o lt e ’ halál a ’ k ín ­
h o z  k é p e st , m e lly  a ’ g y ilk o s  le lk é t  sz a g g a tá  m e g ?  . . . V ég fo h á sza  e lő tt  
az ő sz  e g y e t le n  sz ó t  r eb eg e tt , ’s e ’ sz ó  „ á to k “  v a la , e g y e t le n  sz e m su g á r  
e se tt  a ’ g y ilk o sr a , de e ’ tek in tetben  b orzasztób b  vád feküd t, m int e z e r  s z ó ­
ban, e z e r  h a lá ln y ö g é sb en  É s bárhova fordult a ’ m a r ch ese , e ’ kép szü n et­
len ü l ü ld ö zé  . . . Ö sszeszo ritá  p illá it, _de a ’ h ald ok ló  ö r e g  sz e m ö b le ib e n  lá t­
s z o tt  ta n y á z n i,’s a ’ se té tb e n  m ég  fé n y e seb b e n  rém lett alakja. Ő rültként fut­
k o so tt  a ’ g y ilk o s  szo b á já b a n , de k ín zó ja  o ld a láh oz  r a g a d t; párnáiba te m e ­
tő sz e m é t é s  ottan is e lé b e  v ig y o r g o tt  az is z o n y ú  büntanu. K é ts é g b e e s e t ­
ten  csapkodá fe jé t  ö k le iv e l,  m ert a ’ lé le k n e k  éb red ő  sza v a  e z e r  fú r iá iva l 
éjm ad árk én t rep k ed te  körü l. F uto tt a ’ t e n g e r t ő l ,  m e lly n e k  h u llám zásáb ól 
a ’ g y ilk o s s á g i  vád h a n g z o tt;  a’ M olo sé tá n y a in  is a’ fák  e ’ v é tk e t  zú g tá k  
e lé b e ; k eb léb en  é g e tő  tö v is  v ert g y ö k e r e t ,m e lly n e k  h e g y é n  sz ü v é r e  ra gad t, 
é s  nem  szab ad u lh ato tt —  ön m agátó l.
A ’ v i lá g  p e d ig  m agaszta ld  a’ jó  f iú t , k i e n n y ir e  k e s e r g  jó lte v ö je  ha­
lá lá n , —  C am illt m indenk i á tk ozd . —  V ilá g i c sa lh a tla n sá g ! n é z z  id e  é s  
p ir u lj !
IV.
A z nap e s tv é jé n , m időn a’ h ajósra  íté le t  m o n d a to tt, C ornari, k i, m int 
e d d ig i k o rm án yzó i titok n ok , ifjú sá g a  d a czára  a ’ m e g g y ilk o lt  id e ig le n e s  h e ­
ly e t te s é v é  n e v e z t e t e t t , m agányosan  ü lt szo b á já b a n ; c sa k  le lk é n e k  sza v a  
z ű g o tt  k örű ié  h a n g o s , szűnni nem  akaró büntanuként. Ö rök ös r e tte g é sb e n  
é lt ,  nem  h iv e  s z o lg á in a k , k ik e t  e lk ü ld e  k ö z e lé b ő l ,  a sz ta lá n  p ed ig  tö ltö tt  
fe g y v e r e k  fek ü d tek . G yakran ijed ten  r iad t fe l  ’s az  e lő szo b a  a jta já h o z  
c sú s z o tt , m e lly b en  e g y e t le n  sz o lg a  ö rk ö d ék , ott a ’ k u lcsly u k o n  át le s é  annak  
m ozdulatit é s  m inden zajra  n y á r lev é lk é n t r em e g e tt .
A b la k h o z  lép e tt , m e lly  e lh a g y o tt  v id ék re  n y ílt . . . E ’ lak  a ’ vá ro s  
határán  v o lt  ép ítve  a ’ k erti v illá k  k ö zö tt, m ikben o lly  g a z d a g  G en ua; n ém i 
távolban  a ’ M olo sé tá n y a i z ö ld e lte k , m esszeb b  a ’ te n g e r  hu llám zása  lá tszo tt;  
’s  a ’ m a rch ese  fe led n i v é lte  b ű n ét, m időn a ’ sz é p  te rm é sz e tr e  te k in te , m e lly ­
n e k  s z e m lé lé sé b e n  annyira  m é ly e d e tt  e l,  h o g y  é s z r e  nem  v é v é  e g y  id e g e n ­
n ek  b e lé p é s é t ,  ki ő sz  fü r te iv e l ’s  r ed ő zö tt  a rczáva l o lly  ifjú i lá n g o t p á r o -  
s i ta ,  o lly  izm o s ö k lö t em elt a ’ g y ilk o s  fe lé ,  h o g y  az e lle n té t  valóban m e g ­
lep ő  va la . M inden zaj nélkü l az asz ta lo n  fe k v ő  f e g y v e r e k e t  s z e d te  e l , ’s az
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e lő sz o b á b ó l benyú jto tt k é z b e  adá, m ajd C ornarihoz fordu lt, ki a’ m e g szó ­
lítá sn á l ijed ten  r e z z e n t  ö ssz e .
,K i v a g y  te  ? ‘ k iáltá.
„U j szo lg á ja  nagyságod n ak . A z  u d varm ester  teg n a p e lő tt fog a d o tt, ’s  
m int e m lék ezh etik  n a g y sá g o d , v o lt is  sz e r e n c sé m  bem utattatok“
A ’ m arch ese  gya n ú sa n  tek in te  reá .
,E m lék ezem , h o g y  lá tta lak  v a la h o l, —  de m it a k a r sz ? 1
„G ond olám , h o g y  n a g y sá g o d  g y e r ty á t  parancso l ’s az ablakot b e z á ­
ratni k íván ja .“
,Ig a z , az esti Jég k is sé  m é g  é le s ;  —  tedd be az a b la k o t!4
A ’ s z o lg a  g o n d o sa n  zárta  e l  m ind a ’ k ü lső  v a s -  m ind a ’ b e lső  fatáb­
lákat é s  g y erty á t g y u jta , C ornari m e g le p e tv e  tek in te  reá .
,M iért tev éd  be a ’ k ü lső  tá b lá k a t? 4 k é r d e zé .
,,H o g y  han god  a' M óló ig  ne te r je d je n ,“  k iá ltá  az ö r e g  é s  vá llán  r a -  
gadá öt.
A ’ m a rch ese  ö ssze b o r za d o tt;  — e z  a lakban, e ’ han gbanB arnabyra, a ’ 
k orm ányosra  ism ert. F e g y v e r e ih e z  rohant, de azok e ltű n tek  a sz ta lá ró l;  a’ 
h aran gzsin ór  után n yú lt, de  az k e z éb en  m aradt.Barnaby n a g y  k é s s e l  m e tszé  
e l sz á la it , é s  m ost h id eg  v e r íték  to lu lt C ornari a rcza ira , m ert az em bertő l 
k eg y e lm e t nem  r e m é lh e te , ’s  e lzá rv a  lá tott m inden u tat, m e lly en  szabadulás  
m o so ly g n a  fe lé je .
B arnaby ajtót ny itott, ’s n é g y  izm o s le g é n y  lép ett e lő .  —  E g y ik  iz z ó  
parázs fe le tt  v a sc sé sz é b e n  o lv a sz to tt ónt t a r ta , m ig a’ többi v érszo m ju  
te k in te te  lö v e llt  a ’ g y ilk o sr a . A ’ k orm ányos ír ó s z e r e k e t  tön  az aszta lra .
„ L á to d  az iz z ó  parázst ? —  k érd é  jé g h id e g e n  —  látod az o lv a sz to tt  
ónt?  T orkodba öntöm , ha nem  ír s z .“
, ’S m it írjak , s z ö r n y e t e g ? ! 4
„ P a ra n cso t, m e lly n é l fo g v a  Camill kapitányom  k ezem b e  a d a ssék .44
,S o h a ! —  ordita C ornari — ö holnap fü g g .4
„ Ú g y  hát e lő r e  m é g y ,44 sz ó la  Barnaby ’s a’ g y ilk o s t  m e g ra g a d á ; e z  
dühösként k iá lto zék , de hat izm os kar vasp ántk én t sz o r itá  fö ld h ö z , m ig  a j­
kaira h e r cu le s i láb n eh ezü lt.
,„ Id e  az ó n t ! —  kiáltá e g y  h ajós —  fü lébe c su rg a to m .4“
É s a ’ n yom oru  bű nös iszo n y o d v a  é r e z é  k ö ze led n i te s téh ez  a’ tü z -  
fo ly a m o t ,’s  é r z é k e i lankadni k ezd én ek . Utóbb k ín os h a lá lfé le le m  le p é  m eg  
’s az e lg y ilk o lt  ő sz t  lá tá  állan i istenün k  trónja e lő t t ;  több m int em ­
beri e r ő v e l bontá k i ajkait a’ roppant sú ly  a ló l é s  k é tsé g b e e s v e  kiáltá :
.M indent írok . . . csak  k e g y e lm e z z e te k .4
Jöv ő  perczb en  a sz ta lh o z  v o n szo lta ték , de a’ v a sk ez e k  k isérék  m inden­
f e lé ,  ’s  csak  ujjait m ozgath atá , m ikkel írn ia k e lle tt.
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,T i a ’ g y ilk o s t  e ls z a la sz tjá to k , —  sz ó lo tt  p illanatnyi k é se d e lem  u tá n — 
p e d ig  annak fü g g n ie  k e l l ! ‘
„ ír j ! “  d ö r g é  B arnaby; ’s  h a n g já b ó l lá tá  a ’ m a r ch ese , m iként a ’ fé r ­
fiúval e n y e lg e n i nem  leh et. D aczára  e n n e k  újra  k é se d e lm e z é k , de jö v ő  
p e r cz b e n  fö ld re  te r itte té k  ’s a ’ tü zes ón  m e g p e r z se lé  ajkait.
, I r o k ! — n y ö g é  h a lá lo s h o r z a d á s s a l—  iro k  m in d e n t, m ita k a r to k ,  
csak  e n n y ir e  n e  zú zza to k  e l .1
M időn p ed ig  r em e g ő  k é z z e l  m eg irá  a ’ n éh á n y  so r t, p o k o li szá m ítá ssa l 
halá lt e sk ü v ék  k ín zó in a k , ’s a ’ paran cs m eg h iú sítá sá ró l g o n d o lk o zó k .
,Itt v a n ,—  k iá ltá  vad e ls z á n á ssa l —  ’s m o st b o c sá ssa to k .4
A* k orm ányos e lo lv a sv á n  a ’ sorokat, e lé g íil te n  r e jté  a’ lapot ö ltö n y éb e , 
utóbb in te  em b ere in ek .
,E r e s sz é te k  karjaim at! —  k iá ltá  a ’ m a rch ese  —  durva ö k le ite k  v é r ig  
ed z ik  b ő r ö m e t!4
D e  az ö k lö k  nem  tá g u lta k , ’s  C ornari r e m e g v e  é r z e tt  k ö te le t  fő ­
ze tn i lábaira.
.M it ak a rto k , g y ilk o so k ?  —  ord itá .—  S e g í t s é g !  . .  . Is ten em , s e g í t s ! 4
„H ívd  inkább a ’ p o k o lt é s  e m lé k e z z é l  G iu liára!— d ö r g é  B arn a b y , m a­
g a sra  e m e lv e  ö s s z e sz o r ito t t  ö k le it . —  N e  f e le d d , m ik é n t . . .  D e  h iszen  
m ajd sz á m o lu n k ; m o st p ed ig  v ig y é te k .“
N éh án y  dühös k iá ltá s h a n g z ó k  m é g  a’ fo jtó  k e z e k  a la t t , ’s  utóbb g y e n ­
g é n  ism é te lt  n y ö g é s ;  k e v é s  p e r ez  m úlva a’ h a jó so k  ten g erp a rt f e lé  s ie t ­
tek . A ’ k o rm á n y o sh o z  p e d ig  fá ty o lo s  nő k ö z e le d é k .
,M eg v a n -e  m en tve  ? 4 k é r d e z é .
„ H á la  az é g n e k , s ig n o r a ! —  ö sza b a d .“
,H á la ! e z e r s z e r  h á la !4 k iá ltá  a ’ n ő , ’s  ü d v zo k o g á s fo jtá  e l  sza v a it. É g  
f e lé  n yu jtá  e g y b e k ú c so lt  k e z e it ,  é s  d ic sö ü lt sz e lle m n e k  v é ln é d , m elly  a’ m a­
g a sb a n  le n g .
E g y  órával e z  e se m é n y  után Ita lia  C am ill hajóján ak  d iszszob ájáb an  
két alak ül az  a sz ta l e lle n k e z ő  s z e g le te in .  E g y ik b en  C am illra ism erü n k  
C ornari vonása it a ’ r e t t e g é s ,  a’ b orza lo m  ism e re tle n n é  to rz itá k . A ’ hajós  
e g y  iratot v ö n  ki k e b e léb ő l ’s fe lé je  fordult.
,H ag y ju n k  e l m indent, mi a ’ d o lo g h o z  nem  ta r to z ik , — m ondá k o m o ly a n  
—  m ert p e r cz e im  szá m itv á k . Soh a em b er halálát inkább m e g  n em  érd em ­
ié ,  m int ö n , é s  a zér t m é g is  fo g  h a ln i; — eléb b  azonban  n éh án y  k é r d é se m r e  
v á la sz o ljo n .4
A ' m a rch ese  é rz é k te le n ü l h e v e r t  sz é k é b e n . Ö a’ halál k ináit m ár k i -  
sz e n v e d é  ’s  ig y  Cam ill sza v a in á l nem  is  r e m e g e t t ;  te lje s  ön tu datlanságba  
lá tszo tt s iily ed e ttn ek  ; m időn p ed ig  a’ h ajós karja  fe lrá zá  á lm a ib ó l, fu ld o k ­
lónak  v é ln é d , k i h u llám sirjáb ó l lé g b e  em elte tik .
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,R övid  le s z e k , — fo lytatá  Camill —  m ert m inden m eg zsu g o r ito lt  s z ó ,  
haladás a’ bü n tetés órája fe lé . H iába tek in t körü l. E z saját k is v ilá g o m , 
m e lly n e k  k irá lya  v a g y o k ; k ö z e lé b e n  n in cs em ber, k ito l s e g é ly t  r em é lh e t­
n e , —  csak  az é g  van fe le ttü n k , m elly  s ik e t le s z  sz a v a in á l, a ’ pok ol a lat­
tunk, m elly tö l fe n é k te le n  te n g e r  vá lasztja  e l. Tudja m eg  ö n ,  m iként h a ­
talm am ban van k o r lá tla n u l; ö n k én y em tő l fü g g , h o g y  fé r e g k é n t zúzzam  e l,  
é s  ha k e g y e lm e z e k , a ty jak én t im ádjon, m ert uj é lte i  a d é k .4
E ’ szó k n á l az u to lsó  rem én y sz ik ra  kialudt C ornari k e b léb ő l. E z ek e t  
m ondá ö A n g io lin á n a k  é s  é r e z é ,  m iként ,,u j é le t e t “  nem  érd em el. Camill 
n e m é v e l a ’ b ú sk o m o rsá g n a k  tovább sz ó lo tt:
,A z  Ó ceánon tanyáztam  é g  é s  hu llám ok k ö z ö tt , m időn s z e g é n y  anyám  
m e g h o lt;  é v e k  óta  nem  láttam  ö t, é s  sírjára s ie té k  . . ! E g y  h ozzám  in té ­
z e t t  iratcsom ób ól az t érté in  m e g , h o g y  a’ fájdalom  ö lte  e l ; e ’ n a p ló tö re ­
d ék b en  p ed ig  Cornari m a r ch ese t csáb ító ján ak  n e v e z i;  e z  em b er sírba v it­
te  ö t !  O lvasd , n y o m o ru lt, a ’ so ro k a t; m ondd e l,  mi lö n  g y e rm e k é b ő l, s z e ­
g é n y  ö csém b ő l, aztán m e g h a ls z !4
A ’ m a rch ese  f ig y e lm esen  v iz sg á lá  a ’ lapot ’s  e rő tlen ü l r o g y o tt  s z é k é ­
be, m időn fö ltek in tv e  Cam ill p isz to ly á t fe jé r e  lá tá  irá n y zo ttn a k .
„ E l a ’ f e g y v e r r e l ! — orditá —  é s  h a llg a ss  reám . Mi v o lt  anyádnak  
n e v e  ? . . . .  N e  fordulj e l,  C am ill, az é g r e  k é r le k ! m ondd, m int n e v e z é k  
ö t ? . . “
A ’ h a jó s búsan hajtá le  fe jé t.
,A ’ k ö rn y ék  „ s z é p  M arietta“  n é v  a latt ism e ré , —  m ondá —  de m i­
n ek  e ’ k ér d é s , h iszen  tudnod k e ll n e v é t ? !  4
C ornari fe ls ik o lto tt. R e m eg v e  k ö z e le d é k  társá h o z , m eg fo g á  k e z é t  é s  
térd re h u llo tt e lő tte  ; ez  v issz a lép e tt  é s  fe lv o n á  p isz to ly á t.
.H ol a’ g y e r m e k ?  c sá b itó ! —  kiá ltá  —  sz ó lj ,  m ert v ég ó rá d  k ö z é ig .4
„ H a llg a ss  reám , Cam ill! — e sd e k le tt  am az,’s térd én  lába ihoz  csú szo tt. 
— A zo n  C ornari, kit e ’ lap em lít, nem  én  v a lék . N é zz  id e !  a ’ s z e g le t ­
b e , a lig  lá thatóan , é v sz á m  van j e g y e z v e  . . A ’napló h u sz o n e g y  év  e lő tt  Íra­
to tt, m időn m é g  k is  g y e r m e k  v o lta m ; d e  én  ism erem  az atyát, ism erem  
a’ f iú t !44
Cam ill h e v e se n  ragadá m e g  az iratot ’s látá az év szá m o t ú g y , m iként 
azt C ornari m ondá, é s  agyában  m ondhatlan zavar z ú g o t t ; é r z é ,  h o g y  a ’ 
m a rch ese  ig a za t sz ó lo tt;  m iként is in g e re lh e tte  vo ln a  a’ 4 5  é v e s  nő e ’ v i­
r á g zó  b ü szk e  ifja t ? ! . . de utóbbi id ő b en  nem  is  láttatott a ’ v id é k e n , csak  
e g y s z e r  é v e k  e l ő t t , m időn m é g  g y erm ek  vala ! ! ! Camill a ’ m eg b ó d u lá s-  
tó l fé lt .
,M ondd m eg  hát, e m b e r !  — r eb eg é  —  m ondd az atyának n e v é t !4
, .A ’ lap nem  hazudott . . A ’ csáb itó  C ornari v a la .44
,R o k o n o d ? 4
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A ty á in !“
, ’S a’ g y e r m e k ? 4
A ’ g y ilk o s  h a llg a to tt, fe je  m e llére  h a n y a tlék , k e z e i fásu ltan  c sü n g tek  
olda láná l, ’s é le t  n é lk ü l lá tsz é k  h ev ern i térd e in . Cam ill tö b b szö r  s ik e r te le ­
nül ism étlé  k é r d é sé t, m ajd e lk e s e r e d v e  u grott fe lé je .
,D e  m inek  ism erjem  a ’ bűn fiá t?  —  d ö rg é . —  T e  a’ ha lá lt m e g ér d e m ­
lőd  . . 4
Cornari sir  s z é lé n  á l lo t t . .  ’s k é tsé g b e e s e t te n  k a ro lá  k örü l a ’ hajós 
térd eit.
„ T e  nem  fo g sz  m e g ö ln i;  — n y ö g é  —  inkább h a lo k  m e g  v érp a d o n , 
m int k e z e d  által. T e s tv é r g y ilk o ssá  te n n é le k !“
Cam ill v illám su jto ttan  á lla , m ert C ornari a rcza ira  sza v a in a k  v a ló sá g a  
csa lh a tla n  b e tű k k e l Írva v o lt . A ’ h a jó s m e ssz e  sujtá e l m agátó l fe g y v e r é t  
é s  e lfe d ő  a r c z á t;  m ajd az a jtó h o z  lé p v e , v is s z a n é z e t t ;  . . ö c s c s é t  látá  té r ­
d eln i a’ szo b a  k ö z e p é n .
, Szabad v a g y !  —  m ondá k e se r ű e n  —  adja é g ,  h o g y  e z  é le tb e n  töb ­
bé n e  ta lá lk o zz u n k ;m e n j v issz a  a ’ v ilá g i ü r e s sé g b e  é s  tü n d ök ö lj, m ig  órád  
ütend; b ü n te té sed e t e g y  hatalom ra b ízom , m e lly  k ü lsz in  á lta l m e g  nem  
v a k ith a t ik ! n e  fe le d d , C ornari, h o g y  van  ig a z s á g , m e lly  m indenk it e lé r ,  
—  h o g y  van  is ten i ig a z s á g  !4
M ég  e g y s z e r  k if e je z é s é v e l  a ’ m e g v e té sn e k  tek in te  r eá  é s  e lh a g y á  a ’ 
szo b á t; jö v ő  p e rczb en  C oronata fe lé  e v e z n i lá tjuk  őt.
D e C ornarinak nem  v o lt  id e je  fe lü dü ln i r é m ü lé sé b ö l, v é r é t  uj v e s z é ly  
fa g y a sz tá  m e g ;  a’ n y ílt  ajtóban  u g y a n is , ném án  m int a ’ s ir , é s  sz in to lly  
r id e g s é g b e n  B arnabyt látá á llan i. A rczá n  n em  fé n y le tt  a’ k ö n y ö rü le t  le g ­
k iseb b  sz ik r á ja , sz ín te le n  v o lt  a z , m int a’ h o lta k é , é s  a jkait m o so ly  já t— 
sz á  k ö r ü l , de e ’ m o so ly  . . . e ’ m o so ly  e lö l  C ornari a ’ szo b a  leg tá v o la b b  
sz e g le té b e  riadt. A ’ k o rm á n y o s k ísé r e té b e n  p e d ig  m e g je le n te k  irtó za to s s e ­
g é d e i  i s ; azonban  leg m é ly e b b  tö r szu rá st é r z e tt  a’ m a rch ese  e g y  k ö té l lá ­
tá sá n á l, m e lly e l  B arnaby fo g la lk o zék ; hu rk ot k ö te  r eá  é s  in te  társa in ak ;  
e z e k  sz ó tla n u l ragad ák  m eg  az o rd ito zó t, ö s s z e fű z ö k  láb a it é s  d erek ára  
i lle s z tő k  a ’ hu rk ot. C ornari a’ k é t s é g b e e s é s  leg b o rza sz tó b b  k ife je z é s é v e l  
kiá lta  s e g é ly é r t ,  e lm o n d á , m iként ö Cam ill ö c s c s e ,  m ik én t e z  n e k i m e g b o ­
c sá to tt , m ik én t . . .
H angja e la k a d t, m ert b átyja  a zo n  sz a v a i c se n g te k  fiile ib en , m ik k e l ö t  
az is te n i ig a zsá g n a k  adá á lta l. M időn p ed ig  lá tá  a’ ha lotti k é sz ü le te t , —  
m időn lá ta  m eg n y íln i e g y  ab lak ot é s  m agát ahhoz h u rczo lta tv a , —  m időn  
látá az e n g e s z te lh e t le n s é g e t  h ó h érja ib a n : h inni k e z d ő ,  m iként van  is te n i  
ig a z s á g .
,Mit akartok  v e le m , g y ilk o so k , h a ra m iá k ? !4 o r d ito z á , d e  k ín zó i n é ­
mák m aradtak, é s  ép  e ’ n ém a sá g b a n  fe k v é k  a ’ leg ir tó z a to sb  h a lá lo s Ítélet.
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K e v é s  p erez  m úlva Cornari é g  's  hullám  k ö z t ló g o tt; m indinkább k ö z e le d e k  
a’ v iz s z in é h e z , m indinkább látá k ö z e lg n i v é g ó r á já t ; m időn p ed ig  hu llám ok  
csap k od ák  k ö rü l, soha nem  se jte tt  é r z é s  ragadá m eg . Ő rü ltként k a cza g o tt  
ta jték zó  ajakkal rágta  a’ k ö te le t  ’s v é ré v e l p ir o s itá ;  m időn p ed ig  e lm erü lt, 
é s  é g ,  fö ld , r e t te g é s , borzalom  ’s az e sz m é k  e z e r  nem e isz o n y ú  v e g y ü le t -  
k én t za jlo tt agyában , jó lte v ö jé n e k  rém k ép e  m in tegy  köd ből em elk ed ő k  
fe lé b e  v érző  s e b é v e l ,  á tok k a l ajkain ’s az isz o n y ú  tek in te tte l m eg tö rö tt  
szem eib en . Már zsib b ad oztak  é r z é k e i ,  m időn lé g b e  ragad va  é r z é  m agát. 
—  A ’ h a jó szo b a  ablakánál B arnaby á llo tt.
,A to k  r e á d , G iuliám  g y i lk o s a ! —  k iá ltá  —  é s  halj m eg  h á r o m sz o ­
ro sa n .4 C ornari p e d ig  újra e lm e rü lt;  m é g  k é tsz e r  látá a ’ ho ld at, m é g  k é t­
s z e r  a’ tün dök lő  c s illa g o k a t ’s m indan nyiszor n e m é v e l a ’ hervadhatlan  r e ­
m én y n ek  ragadott annak e g y e t le n  sz ik rá já h o z  —  a’ k ö té lh e z , szabad ulást  
várva az alatta tá ton gó  isz o n y ú  j é g s ir t ó l ; de éb r ed ése  m in d ég  c sa k  p illa ­
natn yi va la , m egú ju lt halál k ö v e té  a z t ,  m ig  v é g r e  az  e lm etsze tt  k ö té lle l  
eg y ü tt undokul e lto rz íto tt te s te t  ragadtak  a ’ habok árjaikba.
*  »
*
H agyjuk  e ’ kom or k é p e k e t ’s m enjünk a ’ fe lk e lő  nappal Coronata  
halm aira.
Ott á llo tt A n g io lin a  o ldalánál a’ h ajós, bú csú t r e b e g v e  fe lé je ;  a’ leá n y ­
ka m indent tu d o tt , tudta azt is ,  h o g y  é jk ö zb en  k é r é s é r e  L ucio  é s  F ioretta  
Italiára k ö ltö z te k ;  c sa k  e g y  v o lt  titok  e lő t t e ,  ’s m aga C am ill, m időn a ’ 
sim a  te n g e rr e  tek in te tt, nem  s e j té ,  h o g y  az ö c sc sé n e k  s ír ja  l ö n : m indin­
kább k ö z e le d ő k  p e r cz e  az e lv á lá sn a k  ’s az ifjú m indinkább kom orrá lön.
, Ism ét e lh a g y la k , A n g io lin a  ! — soh a jtá  —  ’s v e le d  tiin ik e l szép  
csilla g o m . M utass lega láb b  h e ly e c sk é t  a’ fö ldön , hol az em ber tisz tá n  em ­
ber ’s nem  g é p e  m ás szám ításának , nem  bábja id e g en  akaratnak. T u d s z -e  
illy  h e ly e t , le á n y ? 4
„ I g e n , C am ill, e ’ h e ly  lé te z ik .44 A ’ h ajós h itetlenü l rázá  m eg  fe jé t.
,M utass e g y  té r t , habár c sa k  talpalatnyi fö ld  le s z  is , hol lén y  le g y e k  
's  nem  e sz k ö z  a ’ v ilá g i sz ö v e v én y b e n ; ho l g é p k é n t fűződ ik  e g y  em ber so r ­
sa , e r e je , h a tásk öre  a ’ m á sik éb a , é s  e z  ór iási lán czb ó l n a g y  — se m m iség  
l e s z ;  — m utass h e ly e t , ho l szabad  le h e s s e k ,  m ert fö ld i b o n y o ló d á su n k -  
ban annyira zavarttak az e sz m é k  , h o g y  hason ló ink  ig é n y e ik  sé r té se  n é l­
kül szab ad ok  sem  le h e tü n k .4
„ S z a b a d sá g  csak  az em lítettem  h e ly e n  v iru l! • • “
, N e v ez d  m eg  hát, l e á n y ! é s  ha m egad od  szo m ju zó  le lk em n ek  a’ for­
r á st, isten em k én t im ádandlak; —  m ondd, h o l viru l az é d e n ? 4
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„M in denk in ek  sa já t k eb e léb en . A ’ szív  csa k  parányi pont, de so k  j u ­
ta lom , so k  kárh ozat lak ik  k ö r é b e n .“
Cam ill bú san  hajtá fe jé r e  k e z é t ;  c sa la tk o zn i lá tsz o tt  rem én y e ib en . 
,M it t a lá l,  —  k érd é  m ajdnem  k eserű en  —  m it ta lá l sz iv é b e n  a’ r ö g z ö t l  
g a z ?  ‘
A n g io lin a  m o so ly g o tt .
, ,A ’ m é rg e s  k íg y ó  nem  eg y irá n t ö r v e n d -e  a ’ z e r g é v e l  a ’ ta v a sz i v i -  
r u lá sn a k ?  —  k é r d e zé . —  H idd m e g ,  C am ill, n in cs  s ik e ts é g  o l ly  m é ly ,  
h o g y  a ’ k e b e l vádja h á ló já t n e  tö rn é  m eg . 44
, ’S m it ta lá l a’ k ö z é p sz e r ű sé g  ?‘
„M ás ir á n y t ,  de  az e lv  vá lto za tla n : a’ k ö z é p sz e r ü sé p  ú g y is  c sa k  
k é p z e m én y  ; n in cs em b er, k in é l a ’ j ó -  v a g y  ro szn a k  foka  annyira tú ln y o ­
m ó n e  le n n e , h o g y  a ’ k ö z é p s z e r ű s é g  e sz m é je  m e g  n e  za v a rta tn ék .“
,Ig a z  leh et; —  sz ó la  n y u gta lan u l a ’ h a jós —  de m it k e r e s se k  én  s z i­
v em b en , m e lly  n em  vádolh at b ű n n el, de ö rö m et sem  a d ? 4
„ N em  érted  k eb led  sz a v á t, k e d v e s  C a m il l!— m ondá A n g io lin a , é s  
o l ly  é d e se n  e jté  k i e ’ sz ó k a t ,h o g y  az ifjú  b o ld o g ító  bám ulásban m eredt reá  
—  nem  érted  k eb led  sza v á t —  fo lytatá  a’ leá n y k a . —  E ’ n e m e s , tisz ta  k e ­
b e ln ek  öntudata , ha is te n  ig a z s á g o s ,  csak  b o ld o g ító  l e h e t ; é s  én  té r d e i­
m en k érem  ö t, h o g y  e n g e d je n  len n em , m inő te  v a g y  —  tisz tá n a k .“
N em  v é g z é  s z a v a i t , m agyarázh atlan  zavarod ás g á to lá  b e sz é d é t ,  — 
Camill p ed ig  öröm ittasan  sz ö k ö tt  fe l  ü lé sé b ő l ’s  m egragad ó  k e z é t .
, Ig azad  v a n ; —  r e b e g é  —  nem  értem  k e b le m et. N in cs o tt vád , n in cs  
ju ta lom ; sz iv e m e t , e g é s z  va lóm at csa k  e g y  é r z e t  b ír ja , é s  e z  —  sz e r e le m ,  
im ádás ! M ondd, k ed v esem : a k a r o d -e  m eg n y itn i az  Qhajtott éd en t C am ill-  
nak , k i h iv ed , m ióta b írja  öntudatát ’s az m arad v é g le h e l le t é ig  ? ! ‘
A n g io lin a  e lfo rd ító  arczát.
,L e lk em  m é g  b e te g , —  m ondá bús h a n g o n  —  a’ s e b , m e lly  v ir á g a i­
nak  k ité p é sö k  álta l o k o zta to tt, m é g  sa jo g ; —  m inek  g y ó g y u lá sá ig  ta lá n  uj 
kín m agott h in ten i?4
,D e  ha fe le d te d  k e se r v e d e t  é s  e ljö v en d  az  uj ta v a sz ?  s z ó lj ,  A n g io l i -  
nám , r e m é lh e t e k - e ? 4
„ H o l van  a’ fé r e g , m e lly  nem  r e m é l?  M enj, C am ill, h o v a  so r so d  h iv , 
’s az é le t  m inden  ö sv é n y é n  h i g y j ! . . .  r em é lj é s  . . .  44
B íbor fe d é  v o n á sa it, a ’ h a jó s  p e d ig  lábaihoz om lott é s  sz e m é b e n  az  
e g e k  üd ve lá tsz é k  derülni.
, V é g e z d , A n g io lin a , — e sd e k le  —  b o ld o g íts  e ’ sz ó v a l.4
D e  a ’ leá n y k a  n ém a m aradt, az ifjú  sü r g e té se i p e d ig  m indinkább é lé n ­
k e k  le v é n e k .
,A z t  m o n d á d , —  kiáltó  —  h o g y , h ig y je k , r em é lje k  . . .  é s  .
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„ S ie s s ,  inert a’ nap f ö lk e l t , ’s Cornari e lé g  aljas h o g y  r e t te g je d ,“  
e g é s z i t é  ki a’ le á n y ,  é s  k ib ontakozva  a’ h ajós karjaiból, a ’ ház ajtajában  
tűnt el; az ifjú p ed ig  néhán y p e r c z ig  térd e lv e  maradt, m ajd éd es hang é b -  
r e s z té  fö l álm aiból; az erk é ly en  k e d v e se  á llott.
„ T e k in ts  néha Coronata f e lé ,“  su tto g ó , é s  Cam ill vá lasz  h e ly e tt  csak  
sz iv é r e  szo r itá  k e z é t;  de alakja e ’ pillanatban érd em es vala R afael e c s e t ­
jé r e .
F éló ra  múlva Italia v itorlá i dél f e lé  lo b o g ta k , Coronata b é r cz e ir ö l  
ped ig  h ó feh ér  kendő inte búcsút a ’ távozónak . * )
L Á T O G A T Á  S.
Ki ifjan nyűgoszik 
A’ néma föld alatt, 
Meglátogattam ő t , 
Kedves halottamat, 
Lakásán összegyűlt 
A’ sárga falevél 
A’ csörgő lombokon 
Felsírt az őszi szél ;
De nem volt egymaga 
Én is sírtam vele, 
Hantjára omolva,
Mint a’ fák levele- 
És o h ! én láttam öt — 
0  megjelent nekem, 
Elhagyva társait 
Egy perezre oda fenn, 
Nézése szende volt, 
Szép arcza halavány,
Mosoly ült ajkain ,
Szelídség homlokán,
’S törülve könyeim 
Kegygyei vígasztala, 
Mondván , hogy ö a’ menny 
Legifjabb angyala,
Mondá, mint szeretik 
Őt angyaltársai,
Mi édes boldogok 
Az égben álmai.
’S én is elpanaszlám:
Mit ’s mennyit szenvedek, 
Miily puszta és rideg 
E’ föld ’s az emberek,
’S esdém, hogy azt, ki itt 
Bánatban hervadoz,
Kérjen fel engem is 
Az ég lakóihoz.
Bérczy Károly.
c) Más alkalommal, ha e’ beszély hősei szerencsések leendnek érdeket ébresz­
teni , talán levonom a’ fátyolt, melly jövőjükön nyugszik; azalatt mindenki, 
saját tetszése szerint, végezze be a’ képet. A’ festés igy bizonyosan töké- 
letesb leend, mint minőt gyenge toliam adni képes. “ •
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P O L G Á R H I T .
Hiszek szabad hazát és nemzetet ,
Szabad hazában szent törvényeket,
Polgárerényt nem tantorithatót,
Önérdeket — mindent — föláldozót.
Hiszek hazát, mellynek polgárai 
Készek, ha kell, vérök kiontani,
A’ czifra szó kiket nem ingerel ,
De tettre gyúlnak ott, hol tenni kell ;
A’ szalmalángot kik nem ismerik,
’S mit feltevének, azt ki is viszik.
Hol nincs kebel, a’ melly ne küzdene 
Országodért, igazság istene!
Hol pórt ’s nemest egy törvény súlya ér,
— Ha egy a’ bűn — mért lenne más a’ bér ? 
Hol diszszalag és fénylő czímerek,
Nem hitvány áruk ’s csillogó szerek;
Hol ész, erő ’s kitartó akarat 
Nyerhet csupán csak pályalombokat.
Hol egy nép ’s a’ kormány érdeke -  
Egyért buzog szülő és gyermeke ;
Hol egybeforrva minden s z í v  ’s  kebel,
Egy hitben él ’s egy hitben hamvad el !
Hiszek hazát és honleányokat,
Gyöngéd kebelben tiszta lángokat,
H< 1 ősi nyelv zeng minden ajkakon,
’S a’ honszerel’m nőszivvel is rokon ; —
’S mit ér olly kert — mondjátok meg nekem — 
A’ melly fattyúvirágokat terem ?
’S mit ér e’ hit, ha rá nem mondhatom 
„Hogy az tiéd — te küzdő árva hon !“
B erea  K
U T A Z Á S I  E M L É K L A P O K .
V. D E B R E C Z  E  N .
Erdélyben azt tudakolák: „igaz-e, hogy a’ debreczeni biró fésűt visel hajá­
ban és caniculában is kék köpenyegben jár?“ — Én kaczagva akartam jobb hitre 
térileni a’ kérdezőt; de ez, vasnál is vasabb fejű lévén, nem engtedett. „De", uram,
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én csak mindig nagy falunak hallottam Debreczent; és beszélik, hogy mivel ta­
nácsa mindig annyit lép előre, mint hátra, még most is ott áll, hol hajdan 
állott.“  — Iparkodtam megnyugtatni ellenemet, de mit sem fogott beszédem rajta, 
mit én, debreczeni módon n a g y b ö l c s e n  á t é r t vén ,  elhallgattam. — Mielőtt 
Debreczenböl kiindulnánk, nézzünk szét benne.
Debreczen alakja-, sara-, homoktengere-, sokszor szilajkodó Pallas tábora-, 
fontolva okosodó lakosairól ’st.b., már sokat irkáltak: én tehát —úgyis a’ Jósika 
Zrínyijében olvasható leírásnál találóbban jellemezni Debreczent képtelennek érzem 
gyenge magamat — igen rövid leszek.
Valami nagy jólét Debreczenben nem lehet, mert a’ házak legnagyobb része 
idom, ízlés és csin nélküli téglahalmazatok. Legszebb épület a’ városház volna, de 
ennek belső elosztásánál csak a’ ref. collegium épülete van szerencsétlenebbül 's 
iszonyatosban tervezve.
Az utczákon leginkább gubás és gatyás férfiakat és lencsés kék kendövei 
leplezett fejű nőket lehet szinte kizárólag látni;— kik közt elég holdképüt ’s elöre- 
gömbölyedö termetűt látván, világos jeleit adják, hogy hússal élnek.
Nevezetessége a’ 30 ezer kötetnyi ref. coll. könyvtáron 's a’ csinos füvész- 
kerten kívül, — mellykerta’ helybeli nők bőkezűségének sokat köszönhet, — egyéb 
nincs. Közintézetek minél kevesebb számmal és rendezetlenebbül vannak. — Köze­
lebb a’ N óv el l a  nevű csapszéket kisdedóvó-intézetté változtatták; de a’ pecz- 
kes magatartásu kisdedóvó nem igen tudja kisdedeivel az intézetet megkedvelteim. 
— Nem mind kisdedóvónak termett az,a’kit egy-pára’kisdedóvást p u s z t a  nevéről 
ismerő annak csinál. A’ város ügyei záros titkok lévén, rólok, mint azokat állásom­
nál fogva nem érthető avatatlan, hallgatok.
Az elöljáróság, a’ közelebb történt tisztujitás miatt, ujdonan uj lévén, még a' 
készületeket teszi a' teendőkhez.
Hogy a’ város haladjon, az utczákat mindenfelé szeméttel szorgalmasan töltö­
getik felfelé, 's ezért a’ házak lassanként lefelé nőnek.
Mivel épen pünkösd második napja van, menjünk a’ piaczra, nézzünk széljel 
a’ 1 e á ny v ás á r ban. — Debreczenben! Magyarhon közepén leányvásár !! Iszo­
nyú vadság !!! Itt csak bérben fogadás, nem pedig eladás történik. Újév ’s pün­
kösd napjain a' szolgálóleányok 's asszonyok ünnepiesen felöltözve mind a’ piaczra 
gyűlnek — számuk szinte 3000-re is rámegyen — és a’ háziasszonyok, vagy 
ide jőnek cselédet fogadni, vagy innen hivatják házukhoz a’ közelebbi fél- ’s egész 
évre felveendő nőcselédet. Azon gyülekezetei hívják l e á n y v á s á r n a k  és a’ 
bérbe elszegödést műszóval: e l á l l a n i  mondják. Itt igen pikánt látmányok- és 
párbeszédeknek lehet a’ hallgatódzó tanúja.
A’ Debreczent meglátogató idegent figyelmeztetem, hogy bot nélkül az utczá­
kon ne járjon; mert itt kevés lévén a' rendőr, a' lakosok — még a’ tisztviselők 
is — házuk védelmére négylábú policeiokat =  kutyákat, igen nagy számmal tar­
tanak; ’s ezért minden perczben rebegnie kell, hogy merről ragad a’ sarkába 
egy-egy négy lábú őr.
Elég ennyi, most Debreczenről. Induljunk Pestnek: utunkról balra látszik 
C s o k o n a i  fekete vas-emléke. — Szegény magyar költő! kietlen vala életed, kiet­
len sírod is : de — a’ mi nálunk eddig példátlan vala — honfitársaid megjele- 
lék elszállongó poraid utolsó lakát. Ugyan találkozott-e már utas , a’ ki híres 
dalában hátrahagyott óhajtásához képest elköszöntött volna sírja felett egy 
p i n t b o r t ? !
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Utunk a' rengeteg debreczeni határ leghífesb részén a’ tükörsíkságn fi o r- 
t o b á g y i pusztán , vezet át.
Tisztakék az ég felettem,
Tisztakék a1 láthatár.
Minden nagyszerüleg szokatlanban van valami lélekemelő. A’ hegyes táj ma­
gasztos komoly érzelmeket leheli az ég felé toluló karcsú ormain szét- ’s felnéző 
ember keblébe , ‘s úgy tetszik, mintha magasan dobogó szive azt súgná: isten 
után mindezeken te uralkodván, te na gy, — ha t a l ma s  l ény  vagy.  A' tel­
jes fényében ragyogó nap sugáritól elárasztott kék ég mérhetlen boltozatától körül­
ölelt végetlen síkság pedig az édes szabadság kéjes érzelmivel gyújtja el ereinket; 
’s miután a’ szem szinte végellen uralkodik a’ láthatár felett: az ember olly édesen 
szabadnak és szabadságra teremtettnek érzi magát.
A’ végetlenül kiszélesült pázsit szőnyegként ezüst vizcsikjaival elterülő h o r ­
t o b á g y i  pus z t a ,  — a’ tünde ragyogványu délibábjával, szerte bömbölő vagy de­
lelő gulyáival ‘s elláthatlan síkján eltévedve fel—feltűnő kétgémü kutak- ’s torony­
csúcsokkal, az orr alatt füstölgő pipával, széles karimáju kalap ’s kifordított mázsás 
juhászbunda alá húzódott botjára dőlve sóbálványként gubbasztó juhászaival, a’ szi­
laj csikón pőrén repítő csikósaival, mint a’ csendes tenger úszó érbóczosai- és 
szállongó madaraival, — ritka, nagyszerű, eredeti látmány, — kivált az egész 
pusztán uralkodni tetsző hortobágyi köhidról. — De ez mind csak nyárban, derült 
napon illyen; télen a’ kutyafejü tatárt is mentse meg az isten az itt való járástól. 
Megtestesülve találtam itt elő néhai b. Orczynak csárdáróli következő leírását:
Négy rongyos fal, kemény egy csikorgó ajtó;
Bogárhátu fedél, nyitva, mint akasztó,
Egy földlyuk melletted, ott van a’ csábitó,
Előtted leásva áll egy vastag bitó.
E’roppant pusztaság igen sok, ugyanannyi ős neve t  viselő részre oszlik el, 
és mindezek a’ régi okiratokban mint egyes telkek nevezvék meg.
A’ hortobágyi puszta közepén félmeszely tejet 12 krért adtak. Bécsben va­
lamivel olcsóbb lett volna!!
Füreden a’ Bölöni Farkas utazásából americai hírűvé lett Józsa Gyuri több 
évtized óta épülő kastélyát láttam már összeomlás felé sietni. A’ magyar szalma- 
tüznek szomorú czégére !!
Fürednél a’ hídjait elszakgató Tiszát értem. Kevéssel ezelőtt olvasám az or­
szágos választmánynak folyóink szabályozása iránt készített munkálatát; — mig 
Poroszló felé eviczkélénk, azt számitgatám: ugyan hányadik diétán kerül azon 
munkálat felvételére a’ sor.
A’ Tiszán kompon mentünk át; a’ hid készítését angolok vállalták fel; de 
itt is lassan foly a’ munka.
P o r o s z l ó n  túl vígan gurult szekerünk Heves megyén és Jászságon keresz­
tül. J á s z - B e r é n y  a’ kun-jász főváros érdemel fökép az átutazott helységek 
közül említést. A’ hármas kerület háza tetején az igazság inéröserpenyövel áll.
Majd ismét a’ Jászság közt fekvő Mo n o s t o r  nevű — városnak is beillő — 
praediumot értük, tömérdek nemes lakossal, kiknek
Bármelly csekély földrész után,
Van ősi czímök, rengeteg!! —
Útközben majd mindenütt zsidó csapiárost találtunk. A’ zsidó nép igen sza­
pora faj, annyira, hogy igen sok van 10—18-ig való élő gyermekkel biró, nagy
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szükséggel küzdő apa ; ’s ezért lepi el a’ helységeket a' zsidóság vérszopó nadá- 
lyul olly hamar. — Németországban a’ törvény csak azon férfiaknak engedi a’ nö- 
szülhetést, a’ kik kimutatják, hogy családot képesek eltartani. Ajánlom az eman­
cipálok Ügyeimébe!
C z i n k o t á n, csakhogy itczéjét lássam, bort kértem, de azt fcul a’ ren­
den kicsinynek találtam.
Pestről, visszajövett regélek; most siessünk Fejérvárra.
Budán a’ fejérvári gyorsnak — bizonyosan csúfságból hivott — kocsiba, 
minta'  heringeket egymásra beszorongatván, elég lassan — 10 óráig — vontat­
tak Fe j é r v á r r a .  Ideérvén, türelmetlenül repültem vágyaim sok éven át volt 
kedves álomképéhez, gondolatim, érzéseim hú visszhangjához , keblem teljében 
szeretett I). barátom. Zs —m ’s angyaljóságu csaladja ölelésére.
De fátyolt boritok olvasóm és érzelmim ’s zajongó örömeim közé, mert hi­
szen érzelmeink olly szende virágok, mellyeknek kéjeit ’s bájait csak avatott kebel 
sugározza ’s tükrözi vissza és leplezve legédesbek ’s boldogítók.
C s a t á r y Ot t o.
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
E‘ hónap 18-kán adatott először ,Kalmár és tengerész4 eredeti dráma 4 felv., 
irta Cz a k ó  Zs i gmond .  — Üdvözöljük az irót keblünk meleg szavával, melly 
a' honi irodalomban feltűnő minden nyereségen csak örvendeni tud. Mióta a’ Tiszt- 
ujitással Na g y  I g n á c z  és hatásos népszínműveivel a’ szinpad-ismerő ’s szor­
galmas S z i g l i g e t i  a’ nemzeti szinházat kitűnő mulatság-helyévé szoktaták a’ 
fővárosi közönségnek : azóta Íróink és e’ közönség szakadatlan közeledésben van­
nak egymáshoz: Íróinkat megtanító ’s folyvást tanítja a’ tapasztalás, hogy hazában 
közkedvességre ’s tartós hatásra csak az számolhat, mi sajátmagunk életéből, viszo­
nyaink, lörekvésink rajzaiból hozatik a’ színpadra, melly a’ való élet ábrázolója; 
’s a’ közönség napról napra növekedő részvéte ’s lelkes figyelme ugyanez igaz­
ságról tesz erősítő tanúságot . . .  A’ jelen színműben a’ történethely szintén Buda- 
pest ugyan, azonban mégis legkevesebb az, mit kor- és honszerüség tekintetében 
mondhatunk dicséretére, miután e’ dráma néhány tollvonással könnyen átalakítható, 
hogy a’ földgömb bármelly városában otthonossá legyen . . .  De félre ezzel ! e’ 
nézpont nagyon szűk láthatáru; S h a k e s p e a r e  műveit a’ görög és angol tör­
ténetekből, vagy mellyek Olaszhon ege alatt és Német-vagy más országokban ját­
szanak, senki sem fogja máshova, mint az angol irodalom kincsei közé számlálni, 
valamint másrészről, például K ö r n e r  ,Zrinyi‘ét, B i r c h p f e i f f e r  és mások ha­
zánk történeteiből vett színműveit bizonyosan senki sem tekintendi a’ magyar iro­
dalom gyengeségeiül . . .  11a a’ tárgy is magyar, jó, nagyon szeretjük; de ha ez 
nem az, legyen a’ dolgozat magyar, ’s a’ nyereség mindig miénk lesz.
Két testvér van a’ jelen színműben: Kelendfi nagykereskedő ( S z e n t p é t e r y  
ur) és Kelendfi Endre tengerész-hadnagy (Lend va y ur), egymáshoz a rokon­
szeretet forró vonzalmával fűződve. Endre szabadsággal haza utazik Margittal, (De 
Can Mar i  k. a.) egy árva leánynyal, megismerkedik, megszereti öt s viszont 
szerettetik. Egyike a’ legszebb helyeknek e’ darabban azon jelenés , midőn a me­
rész lelkű tengerész a’ hajóséleti jelenetek szép föstésével megragadja a hozza
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különben is hajló leány szivét, ’s azon kinyilatkoztatásra hevíti, hogy — bizony 
jobb volna e’ ,szörnyű szép‘ dolgok közt élni szeretett férj oldala mellett, mint ma­
gánosán remetéskedni— hova Margit rejtőzni szándékozott— apáczazárdában. Margit 
mély érzetü, harmat-gyönge lelkű teremtés, kinek keble nem bírja a’ szerelmet: a’ 
szerelem bírja e’ leányt szivestül, lelkestül és testestül, túlnyomó hatalommal. — 
Jő egy csapás a’ nagykereskedőre; a1 bécsi Braumüller-ház bukása által mindenét 
veszti, tönkre jut. 'S Kelendíi a’ kereskedő — szerető férj és aggódó atya — az 
ínségtől szabadulásra csak egy utat lát: ha hirtelen tetemes pénzhez jut. Erre esz­
közül öcscsét szánja ’s számára egy gazdag leány, Feldner Lujza (Bartokné asszony) 
kezét megkéri. A’ nemeslelkli tengerész kész áldozatul vinni szerelme édeit és jö­
vője boldogságát bátyjának, ’s megegyezik. Margitnak búcsúlevél küldetik, mig 
Lujza ’s Endre, viszonyos nyikatkozás után, menyegzőre készülnek. A’ tengerész 
nemeslelküségét csudáljuk és megkedveljük; de ez áldozat szükségét nem látjuk 
által, nem addig, mig a’ kereskedőt olly testvérszeretö-’s jó léleknek ismerjük: mert 
bár több Ízben említtetik a’ darab elején felőle, hogy ö egészen üzérkedésébe van 
merülve, lelkületét a’ folytonos számvetés épen nem látszott annyira eltompítani, 
miszerint öcscse s z í v —állását alig vegye tekintetbe. Szerző gondoskodott ugyan, 
hogy a’ kereskedő ezen cselekvésének kellő motívumát tudassa a’ nézővel az által, 
miszerint elmondatja vele abbeli hitét, mennyire nem remél mélyebb szerelmi viszonyt 
Margit és öcscse közt kifejlettem rövid ittléte alkalmával. Nem árt vala, ha szerző 
a’ kereskedő egész jellemét más alapra alkotja ; illy forró testvérszeretöről, illy 
hévvel nejéhez ragaszkodó férjről és gyöngéd gondosságu házi atyáról nem hihet­
jük, hogy igy cselekedett legyen, csupán önhaszonért . . . Lujza az Arthur (Eg­
re s  sy G. ur) által elcsábított és megcsalatott leány, Kelendfi kereskedőnél éle­
sebb látású; ö figyelmét nem kerüli el, hogy Kelendíinek a’ tengerésznek nagy 
küzdelmébe kerül vele szövetségbe lépni,’s nem akarván magát terhül tolni másnak 
nyakára, mérget vesz és meghal. E’ nemeslelküség egy leánytól szép; de legkisebb 
összhangzatban sincs Lujzának csak iménti tettével, azzal t. i . , hogy úgy, a’ mint 
van, elcsábított és elhagyott leányul, elég szemtelen , kitenni magát mintegy áru- 
czikkül ismeretlen férfi előtt; ’s kinek elég kemény arcza volt, ez önárulgatást ki- 
állani, egyszerre nemcsak finom arczu, de egyszersmind olly nemesen gyöngéd 
lelkiismeretű lesz, hogy inkább a’ mérget, mint a’ megtalált vőlegényt választja. .. 
És miért hagyta el ezen gonosz czimbora, ezen Arthur, e’ leányt? Arthur, ezen 
annyira a(as teremtés, ki nemcsak bármit megtesz pénzért, hanem értté a’ legal­
jasabb tettre is kész vetemülni, ki hinné, hogy ö lemondjon két száz és megannyi 
ezer frt birtokáról? Mert a’ leányhoz grófczim alatt járt, ’s majd esketés alatt 
a’ névcsalás kitudatik? Mintha bizony Arthur nem tudná, hogy ezen egynél több 
módja lehete segíteni. — A’ szebb gondolatok közé sorozzuk azon igen helyén 
levő költői igazság-szolgáltatást is, hogy Arthurnak szakadatlanul fülében zúgnak, 
egészen agyához kérgesülnek a’ gyászzene hangjai, mellyekkel kedvese a’ temetőbe 
kisértetik. — Végre egy kis, de igen keserű félreértés után, mellynek következté­
ben a’ kereskedő Arthur által agyonlőtt neje gyilkosául testvérét tartja, a’ darab 
szövénye oda bonyolul ki, hogy Margit és a’ tengerész csakugyan összekerülnek, 
Lujza, kinek százezreiért a’ tengerész eladatandó vala, meghalván. — A’ színmű­
ben egynémelly motívum hiányzik; egynémelly olly gyönge, hogy összerogyik 
a’ terhelő épület alatt, melly rája építtetik, mig más némelly nagyon is keresett és 
erőszakolva elöhurczolt; a’ kereskedő jelleme ingadozó; másiké, p. o. Bilsenné 
asszonyé ( S z a t h m á r y n é  assz.), homályos. Azonban az egész műben nemcsak 
egyes jelesen dolgozott és valódi tehetségre mutató helyek találkoznak; hanem an-
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nak szerkesztése is ügyességet, ’s a’ kivitel kitűnő erőt ’s költői észt tanúsít. A’ kö­
zönség, melly mind ez első adatáskor, mind a’ másod-és harmadszori ismétlés 
alkalmával nagy számmal gyűlt össze, sűrű tetszés jeleivel fogadá a’ darabot ’s a' 
tehetségdús szerzőt több Ízben elötapsolta. Mi örömest osztjuk a’ közönség véle­
ményét; ’s hisszük, ha szerző olly szorgalommal halad előre, mint minő tehetséget 
tanúsítva tette első föllépését, dolgozatai színházunk nyeresége lesznek. — Az elő­
adásról most is azon dicséretest mondhatjuk, mint mindig mondánk, valahányszor 
derék színészeink által uj eredeti mű hozatott színpadra. Különösen dicséretesen 
kell megemlítnünk L e n d v a y é s  E g r e s s y  Gábor jeles játékát.
888 .
C z á f o 1 a t. Az Életképek XVI-ik számában a’ ,1a Presse4 tárczája nyo­
mán egy Párásban f. é. tavaszán színpadra jött vaudeville tartalma közöltetik, melly 
,Örökség4 czímü színművemmel csodálatosan egyezvén, közlő e’ körülményből em­
lített müvem eredetiségét gúnyosan kétségbe vonja. — Legyen szabad e’ közlés 
ellenébe következőt elmondanom. — Érdeklett színdarabomat múlt év november 
havában kezdtem Csekében, — miként ezt az eredeti kéziratból bár kinek megmu­
tathatom, — ’s folytonos betegeskedésem közt f. é. februárban Nánáson végeztem. 
Martiusban Pestre feljővén, velem hoztam lemásolt müvemet, ’s ez már martins vé­
gén és april elején a’ többek közt t. ez. Lendvayné assz. és Fáncsy Lajos ur kezei­
ken is megfordult, kikre ezennel hivatkozom, ’s kik, ha állításom valótlan, ám czá- 
foljanak meg, ’s hagyják rajtam a’ hazudság szennyét! Minélfogva természetes, 
hogy — különben sem olvasván franczia lapokat — sem tudhattam akkor, midőn 
darabom elkészült. Hasonlóul a ,1a Presseren említett ,Fréres á l’épreuve4 és R e­
ntiers4 (színdarabokról?) még most sem tudok többet, mint mi rólok az Életké­
pekben áll. -  — Tisztában állván e’ szerint az ügy, el nem hallgathatom, miként 
két dolgot kell sajnálnom az említet közlésben. Egyiket, hogy miután a’ megtáma­
dásokban nyílt homlok illik férfihoz , mégis közlő nevét ki nem teve. Másikat azon 
részemre kedvezőknek látszó nyilatkozatokba ömlesztett gúnyepét, melly a’ közlés 
szavain átvonul. A’ gúny engem nem sújthat 's azt nem érdemlettem. Hogy korlá­
tolt tehetségemhez képest éldelhetöt adjak a’ közönség elé, elkészült darabomat 
javitgatám, ’s ezen javítgatást fölemészté az időt, melly a’ franczia vaudeville ’s az 
én darabom adatása közt esék; — ’s innen a’ baj oka! Azonban a’ dráma, mint 
dráma eredetisége nem annak meséjétől, hanem valami egyébtől függ, mit sok bíráló 
urak az alkalmazásban nem akarnak érteni, ’s mit most bőven előadnom sem hely, 
sem alkalom. Mert hiszen ott áll történetünkben például Zrínyink hős halála. Ki­
sértse meg valaki ’s Körner szerencsétlen drámája után, bár ugyanazon sze­
mélyeket használva, mellyekkel ö é lt, tegye e’ történetet színpadra, — kísértse 
meg tiz, húsz vagy akár hány; ’s ha mindenik sikerrel dolgozandik, mindegyik 
müvét mint eredetit fogjuk üdvezelni. — Végül bizonyossá tehetem közlő urat, 
hogy noha minden Plágiumtól tisztán állok: mégis ha Durantin színmüvéről,Örök­
ség4 drámám adatása előtt csak egy szót hallék vala : sokkal inkább érzékeny le- 
endettem becsületemre, semmint e’ megelőzést eltűrve, színdarabommal előlépjek. 
Miután azonban a’ dolog igy történt: fájlalom, hogy magyar lap és magyar iró 
olly kárövendö gunynyal pattan ki, midőn véli, hogy egy hazai iró müvét kitörölheti 
a’ különben olly szegény irodalom eredeti müvei közül. De hisz miként ne? — 
Mondják ki ’s mutassák meg, hogy tehetségem csekély, hogy avatlan kezekkel 
léptem az irói pályára : ’s én túrni, hallgatni fogok, ’s örömest átengedendem a 
tért erősebbeknek: de senki se bélyegezzen olly gyáva- és szemtelennek, hogy ide­
gen toliakkal czifrálkodom; ’s mindenesetre kihallgatlanul ne gyakorolja rajtam
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gunytalentomát; mert e’ részben becsületem sértetik: azt pedig minden igaztalan 
megtámadás ellen tollal, ’s ha kell, egyébbel is, védenem, szent kötelességem *).
O b e r n y i k  Ká r o l y .
KÜLFÖLDI LEVELEZÉSEK.
PEKING, öszbóban. Az ember még Chinában sem kerülheti el végzetét. Gon­
dold csak, kedves öcsém, épen most térek haza egy c h i n a i  t ö r v é n y s z é k i  
ülésről, melly egyik szép hitemtől foszta meg . . azon hittől, hogy P e k i n g b e n  
i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  van.
Két mandzsur-származásu chinai, K i a n g ,  G u a n g - T u n g ,  ma törvény­
szék előtt állott közösen elkövetett sajátnemü biintétröl vádoltatva. Az mondatott t. i. 
rólok, hogy néhány száz rúpiára menő l o p á s t  követtek el olly czélból, hogy a' 
bűntettet egy h a r m a d i k r a  hárítsák, kit, tudja isten mi okból, m e g r o n t a n i  
, a k a r t a k .  — L a o - s e n g ,  az általok kijelölt áldozat, a’ rágalmazó feladás kö­
vetkeztében, ép olly durva, mint tapasztalatlan biró által, g o n o s z t e v ő k  k ö z é  
börtönbe vettetett ’s olly kíméletlen, t ö r v é n y e l l e n i  szigorral tetéztetett, 
mikép még isten és világ előtt az oltárnál vele összeesketett nejét is . . . g y e r -  
m e k á g y b ó l  elöhurczoltatott, a’ végből, hogy b e c s t e l e n i t ö  k í n z á s  fe­
nyegetésével igazságszerinti férje ártatlansága ellen tanútételre kényszerítsék. A’ 
szegény nő otthon hagyott csecsemőjére gondolt . . . elájult’s, az iszonyú ráijesz- 
tés következtében, rögtön egészen elvesztő tejét. Nem bírván dajkát fogadni, a’ 
t e j v e s z t é s  legközelebb következménye a’ házassági szeretet gyöngéd zálogá­
nak s o r v a d á s a  volt, ’s rövid időn . . . .  halála. A’ férj azonközben, b ö r ­
t ö n b e n  töltött néhány nap után, az állítólagosán elorzott összeg lefizetésére kény- 
szerítetett . . . . ’s ezután b i z o n y s á g o k  h i á n y á b a n  f e l ö l d o z t a l o t t .  
Uly chinai ’s ennyire chinai, illy nagy mértékben c h i n a i  Ítélet még magokban 
a’ chinaiakban is bámulást gerjesztett, mert igy okoskodtak : L a o - s e n g  vagy 
á r t a t l a n ,  . . . miért s z o r i 11 a t i k tehát a’ f i z e t é s r e ?  vagy b ű n ö s ,  . . 
's ekkor miért o l d o z  t á t i k  fel puszta fizetés után? Ezen okoskodás, noha 
chinai, tökéletesen helyes volt. L a o - s e n g  panaszt emelt a’ rajta elkövetett jog­
talanság miatt; de az ö ’s jogvédeinek minden eröködései sem eszközölheték, hogy 
napfénynél világosabban bebizonyított b ü n t e l e n s é g é n e k  elismerése t ö r- 
v é n y s z é k i l e g  nyilvánittassék. Hogy ö ártatlannak nyilvánittassék, a’ másod- 
biróságu törvényszéknek el k e l l e  v o l n a  Í t é l n i e  az első b i r ó s á g u  Í t é ­
lő t ,  Chinában pedig, mikép ezt a’ természetleirás tanítja, nincs példa reá, hogy 
egy vércse a másiknak szemét kiásta volna. Eszembe jut itt mellesleg az is, mit 
egy hires chinai iró emberemlékezet óta utói nem ért philosophiai regényben nem 
régiben mondott az igazságról: ,La justice c’ est comme la viande . . . c’ est trop
*) 'ettünk e’ tárgyban még egy levelet Mo l n á r  György úrtól H. Nánásról, 
melly ben az említett u r  bizonyítja, miként (). K, ur a’ kérdéses drámát már 
februárban elvégzé ’s levelező ur azt akkor többedmagával Nánáson olvasta is.
S z e r k.
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eher pour que les pouvres gens en mangent.4 *) E’ közben eltelt több hónap, 's a' 
rágalmazott Lao-seng, ki ama borzasztó vád következtében s z o l g á l a t  t a l á l — 
h a t á s á n a k  l e h e t ő s é g é t  is e l v e s z t e t t e ,  már már arra jutandó vala, 
hogy isten irgalma iránt kétségbe essék ’s nyomorban vesszen e l, mig Iíiang és 
Guang-tuug bőségben dőzsölve, karörvendö mosolylyal tekintének le reája, — mi­
dőn szamára egészen reméletlenül egy e m b e r b a r á t  tűnt fel, mintegy felhők­
ből cseppenve, ki tökéletesen bebizonyított ártatlanságáról meggyőződvén, olly me­
legen veszi pártolása alá az emberi gonoszság által olly iszonyun sanyargatott ál­
dozatot, hogy rövid időn sikerül neki Lao-seng ártatlanságát minden itélöszékek 
előtt ünnepelj esen kihirdettetni. Minthogy azonban ugyanezen okok, mellyek Lao- 
seng büntelenségét bebizonyiták, másrészről világosan bizonyiták azt is, hogy épen 
vádolóinak kell az egyedüli valóságos gonosztevőknek lenniök, most reájok került 
a‘ sor, vádoltatván, azon súlyosító körülmények alatt, hogy szándékos főbenjáró 
rágalmazást tőnek, melly egy alig született csecsemő halálát vonta maga után, kö­
zösen elkövetett l o p á s r ó l ,  mellynél á l b e t ö r é s  is történt; ’s igy beperlet- 
tekül kelle törvényszék elölt megjelenniük.
A’ körülményeken nyugvó bizonyság Kiang ellen harminczkét okföre, Guang- 
tung ellen pedig tizennégyre alapítva, azonkívül tett esküvések bánthatatlan erején 
is nyugodott, *s bebizonyított tények czáfolhatlan tanutételén. Guang-tung a’ reá 
nehézkedett vád iránt ki sem hallgattatott, Kiang pedig, mint sulyosabban érdeklett, 
csak könnyedén kérdeztett ki, ’s olly védelem után, melly tulajdonkép világosan 
bevallá bűnös létét, a’ nélkül, hogy csak egy okot is megczáfoltak volna , azon 
bámulatos észrevétel mellett oldoztattak fel ma törvényszékileg mindketten: h o g y  
a’ v á d  a l a p t a l a n ! ! !  Hallván ezen Ítéletet, csudálkozva fordultam szomszédom­
hoz a’ karzaton ’s kérdezőm : váljon ez-e a’ világhíres chinai igazságszolgálta­
tás ? ezek-e a’ dicsőített chinai birák, kiknek egyenes lelküsége-, függetlensége-, 
vesztegethellensége- és égő igazságszeretetökröl Európában telebeszélték füleimet?
— „Hja , tudja-e ön, mondá erre az én szomszédom, ez onnan van, — — mert
— — — ; Ha tud ön a’ gondolatok kitalálásához, úgy nem kell többet monda­
nom. Azonban, ha tán kedve van ma este egy findzsa mákonyra hozzám jöni, 
hát majd számlanilag bebizonyitandom, hogy négy öt nul l a,  egység elibe tétetvén, 
álalában — s e mmi  b e c s  c s e l  nem bírnak, ’s hogy következőleg O-t-O-f- 
0-4- 0-+- 1 =  1 marad, nem pedig ötöt tesz, mi azon esetben történnék, ha a 
nullákat egységeknek akarnék tekinteni. Ha tehát ezen egyetlen itt álló egység 
v a l a m i  vagy b i r  valamivel, vagy a k a r  valami t . . .  az e l ő t t e  á l l ó  
n u l l á k  egyátalán meg nem változtathatják a’ dolgot. Egyébiránt az idő majd 
fordít a’ dolgon. Hatósági elsőbb személyeink minden évben uj választás alá esnek 
. . addig az uj reformok is é l e t b e  Iépendnek, majd akkor egy csapással mind 
azon káros kinövések ki fognak irtatni,mellyek most hiányos hatósági rendszerünk­
ből szülemlenek.“ — „De, édes, kedves, vérmesreményü jó chinai barátom, — 
esőm szavába szomszédomnak, miközben gyaloghintajához kisért, engem hazavi­
endő — mit érnek majd mindannyi törvényhozási reformok, ha az e m b é r t  nem 
a l a k í t j á t o k  má s s á ?  Mit érnek törvényhozóitok nemes szándékai, mig vá­
rosaitokban mohón kapkodnak bírói hivatalok után csak azért, hogy haláluk után 
féltutzet újon épített házat hagyhassanak hátra ? Mit használhatnak a’ legember- 
szeretőbb, legbölcsebb szabályok, ha végrehajtásuk erkölcstelen, vétkes nagyrava-
*) Az igazság ollyan mint a’ hús . . sokkal drágább, hogy sem a szegény em­
berek egyenek belőle.
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gyó, kapzsi, vesztegethető kezekre bizatik? Azon bíró, ki maga is büntetetlenül 
erőszakot követett el, mikép Ítélhet el erőszakost? vagy mikép büntetheti a’ csa­
lást az, ki maga is megcsalá hitelezőit ’s csalókat pártolt? Mikép várhatni pár­
tatlan igazságot azon férfiútól, kinek szemei előtt bölcsője óta az arany varázsfé­
nye csillogott ? Nem tompulnak-e el benne szükségkép lassanként minden neme­
sebb érzelmek? A1 legbölcsebb törvények is csalódássá, gyermekijesztö mi i mus -  
s á válnak, ha kezelésök nem bizatik rendithetlen elvű, szeplőtlen liirü, elismert 
erkölcsiségü és mély bölcseségü férfiakra; olly férfiakra, kik gyűlölik a’ bűnt, a’ 
vétket irgalom nélkül üldözik, ’s minden nem becsületes befolyásoknak ellenállva, 
polgártársaik tisztelését és saját beesők önérzetét többre becsülik aranynál ’s há­
zaknál. — Spartában a’ tulajdon vagyon iránti ragaszkodás a’ haza iránti ragasz­
kodásnak alatta állt. De Spartában a’ nevelés is fontos müve volt az álladalomnak, 
’s az álladalom folyton tartó müve e’ nevelésnek ; mert már Lycurgos is átlátta, 
hogy nem elég, mikép egy nagy iró mondá, polgártársai számára törvényeket al­
kotni, ha egyszersmind p o l g á r o k a t  nem alkotunk azon törvények számára. 
Volnának csak a’ chinai városi bírák független, felvilágosult, em ber-’s igazság- 
szerető férfiak, úgy ma, daczára hatósági rendszeretek hiányosságinak, nem éltünk 
volna meg illy törvénykezési botrányt, minőt a’ két vádlott Kiang és Guang-tung 
föltétien felmentése az Ítélet kimondásakor összesereglett sokaságnak szolgáltatott, 
mert egyeneslelküség és emberszeretet bőven pótolták volna a’ törvényeknek, mi­
kép mondjátok, hiányos állapotát.“
A’ chinai figyelmesen ’s magába vonultán hallgatott reám, ’s elválásunkkor 
megszoritá kezemet, illy szókat mondva: „Ha ezt a’ császár tudná!“ — — Isten 
velünk ! X. Z. -j- Y.
FÖ LPIPER ÉZETT RÉGISÉGEK.
’•'Sokan Magyarországot k ö d ö s  országnak nevezik: lehet; de a’ ködök 
természetében fekszik, hogy mindig f e l ü l r ő l  jönek.
•’Midőn édes honunkban annyiszor halljuk e’ szavakat; e g y s é g  és h a l a ­
d u n k !  pengetni, mindig eszünkbe jut, hogy csak arról szeret az ember többnyire 
beszélni, a’ mije — n i nc s !
* A’ becsületes embernek soha sem eshetik valami nehezebben, mint mikor azt 
érzi, hogy nem volt igazsága.
*Hazafiságot, szabadelmüséget, tudományt, mindent lehet affectálni; csak 
egyet nem — a’ b ő k e z ű s é g e t !
'•'Ha némelly ember azzal dicsekszik, hogy ö f ü g g e t l e n ,  azon elméncz 
jut eszünkbe, ki bizonyos hánytorgó arszlánkának kérkedésére, hogy ö m a g a 
u r a ,  azt feleié: ,ej, be balga ura van kegyednek! 1
•'Mit használ a’ tulmüveltség hölgyeinknél, ha azzal csak a’ nehézségek nö­
vekednek, hogy boldogok lehessenek.
*A’ szerelem olly szent, hogy annak még csalódásait is tisztelni kell.
* Egy költő azt mondá : inkább akarom a’ paradicsomot egy asszony á l t a l  
elveszteni, mint azt asszony n é l kü l megtartani.
w Sok embert csak azért nem tartanak genie-nek, mivel még valami balga­
ságot el nem követett. ,
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' Mondjak, hogy a' házasságok mennyországban köttetnek: 's épen azért 
részesül a’ szegény férj földi boldogság helyeit — v é r t a n ú i  k o r o n á b a n .
* Mihelyest valaki meg tudja mondani, h o g y a n  szerel? — me g s z ű n t  
szeretni.
* Sok szép leánynak azért f e k e t é k  szemei, mert a’ számtalan gyilkossá­
got gyászolják, mellyel okozlak.
'•fKinek van legélesebb látása ? A' szeretőnek , ki nem szerettetik. — Mellyik 
kő legszebb a‘ magyar koronában ? A’ hu alattvalók bizodalma. — Miért marad 
nemelly hölgy oliy sokáig szép? Mert az idő és természet kímélik arczát, miután 
századokig sem bírnak többé hasonlót teremteni. — Miért vak a’ szerelem isten­
kéje ? Mert a’ szép leányoknak adta szemeit. — Mellyik művészet me n n y e i ?  
Az orvosi, mert ez kitárja az égnek kapuit. Hya c i n t h .
M l  H Í R  B U D Á N ?
* Aztán maradjon az ember hidegvérű, ha tud. A’ ,Pesther Tageblatt1 mult 
szerdai (275d.) számában az érdemes szerkesztő által egy Europa sulyegyenét vég­
veszéllyel fenyegető manifestum bocsájtatik ki — a' pesti mandzsur színház be fű­
t é s e  iránt, mellynek létesítésétől függ e g y e d ü l  a’ mostani igen derek és b ö- 
k e z ü  igazgatónak t o v á b b i  (de senkitől, mint a' conventionatus ,Tageblatt‘- 
szerkesztőjétöl óhajtott) megmaradása. Az érzékeny jajveszékléssel irt sorok, mely- 
lyek irójok helyett szinte pirulni látszanak a’ fakó papiroson, imigy végződnek : 
,ha ez ügyben (t. i. a' be f ű t  és igen komoly ügyében) a’ nyilvános (természete­
sen német )  orgánumok közrehatása hasznosnak vagy sikeresnek találtatnék, a’ 
,Tageblatt4 sem fog elmulasztani semmit, mi a' pesti német ( =  mandzsur) színház­
nak azon j e l e n t ő s é g e t  megszerezze, mire ez, azon meleg részvét következ­
tében, mellyel a’ lakosság mű v e l t  o s z t á l y a  által szerencséltetik, mindenkor 
igényt tarthat.4 — Toliunkat szétzúznék, ha azt kellene gondolnunk, hogy e’ gya­
lázatos sorokhoz még commentár is szükséges, melly a’ t. ez. közönséget felvilá ­
gosítsa alattomos czéljairól 's mesterkéléseiröl bizonyos emberkéknek, kiket édes 
hazánk bőviben táplál keblében 's kik, midőn a’ legnevetségesebb panaszokra fa­
kadnak azon n y o m á s  ellen, mit magyar ügyek bonczolgatásában tűrni kényte­
lenek, tompa eszöket a’ legaljasabb piszmálkodásokra erötetik nemzetiségünk ’s 
b e c s ü l e t e s  törekedéseink ellen ; lerázván vagy bonilicáltatván magoknak azon 
hideg megvetést, melly pelengérre állítja őket egy egész haza színe előtt, mellyet 
ők bántatlanul legyalázni kötelességöknek tartanak, hálajeléül annak, hogy e’ nyo- 
moru faj áldásteli virányiban zsibonghat. — íme, kiáll egyike a’ legelmeszegényebb 
német szerkesztőknek, kivel isten legroszabb kedvében verte meg a’ lapot, a 
nyilvános szégyenköre ’s legyaláz egy egész közönséget, azt bárdolatlannak, mű­
veletlennek gúnyolja, (mert, hiszen, mit is akar mást mondani azon mély bölcse- 
ségü manifestumban ?) megtagad tőle minden finomabb ízlést, sőt képes volna öt, 
— noinadicus, vad nemzetnek bélyegezni — ’s miért? m e r t  a’ n e mz e t i  
s z í n h á z b a  j á r 's mellőzi a’ rósz hirü, szurtos dunaparti barlangot. — Csinál­
junk bókocskát a' derék, becsületes indulatu szerkesztőnek! 'S tudja-e a't. közön­
ség, micsoda emberek ezek többnyire , kik öt megpiszkitani merészük ? hát több­
nyire desperatus, hite- és meggyözödésehagyott zsoldosok, kik soha nem Írtak
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egyebet, mint nyomorult színi bírálatokat, mikért vagy megfizettettek vagy megpá- 
holtattak; kik a’ magyar literaturát, mellynek hulladékival árva lételöket tartogat­
ják, csak fordításokból ismerik, mert nem tárták érdemesnek nyelvét megta­
nulni azon hazának, mellynek kegyéből élnek, kik minden nemzetinek esküdt ellen­
ségei, mert félnek a’ túlnyomó elemtől, melly őket az érdemes bajnokokat a’ sem­
miség örvényébe fogja sodorni, ’s kik minden alkalmat megragadnak, hol intéze­
teink hiányait kitüntethetik, mert ez által — már évek óla — mint ,antinationalis 
vespertiliok‘ érdemet vélnek szerezhetni . . .  a1 német Pantheon vakablakos dicső­
ségére. Gyávaság volna, ezen szemtelenség ellen hathatósan ki nem kelni, mit 
valamint már eddig néhány nyilvános orgánumaink cselekedtek, úgy ezt többi col- 
legáinktól is bizton várjuk.
* Sok nöpipere és nökelmék árusaira mennydörgés gyanánt hatottak a’ honi 
ipar emelésére tett erélyes lépések. Ezek most természetesen mindent elkövetnek, 
hogy a’ nyakukon száradható idegen kelméken mielőbb túladhassanak. Tudunk mi 
igen nevezetes kereskedőket, kik pár hónappal ezelőtt még alig győzték a’ sok 
franczia és bécsi czikkekkel ellátni a’ ,nobeI‘ vagy annak tartatni akart világot ’s 
most a’ nagy mennyiségben megrendelt, de hál’ istennek, már szükségtelenné vált 
árukkal — legényeiket h á z a 11 a n i kü l d i k  ’s ők keresik fel a’ vevőket, holott 
előbb ezek özönlék el fényes boltjaikat. — Egy kereskedő a’ vácziutczában 
rakszekrényét megtágitotta vagy inkább a’ bolt beljében meghosszabbitá ’s kigár- 
nérozá a’ legválogatottabb nemű legújabb és legdrágább külföldi czikkekkel,mellyek, 
főleg esténkint lámpavilágitásnál, szemkápráztató effectusra vannak számítva. Az ar- 
ramenök bámulják a’ sok csecsét, de nyugodtan — távoznak ismét: mert csalét­
keket eleget kóstolt már a’ magyar, hogysem azok által ismét és ismét — jégre 
vezettesse magát.
* E’ napokban megtekintettük a’ vaspályái munkálatokat. Több száz öl hosz- 
szaságban lehet már a’ városliget mellett látni a’ vaspályának fölmért, felhányt és 
nivellírozott utat. Ha az ember egyik vagy másik végén megáll e’ hosszú gátnak, 
örömtől repeső szivvel tekint végig e’ vizmértékezett pályán. Nincs ugyan még sem 
alap rakva a’ kerékvágásul szolgálandó helyre, sem más készületet nem láthatni, 
mint a’ mi egy kötöltéses egyenes útnál történni szokott: de a’ nagy munkaerő, 
melly szerint ezernél több munkás több helyeken, egyrészről majdnem Palotáig, 
másrészről pedig egész a’ kőbányáig, szoros felügyelés alatt szakadatlan 
dolgozik, biztosít arról, hogy a’ munka, illy gyorsan haladván, pár év, 
múlva szerencsésen bevégezve leend. — A’ pályaudvartól kezdve, melly a’ 
czukorfinomitó gyár átellenében fog épitetni, főleg azon lapos helyen, hol 
most ölfarakhely van, igen magos töltés szükséges a’ vasútnak. E’ lapálytól 
a’ városliget szegletéig ’s egy ákáczerdöcske mellett egyenes vonalban min­
denütt nyolcz öl ’s három láb széles töltés emelkedik szükséges magosság­
ban: ’s ott, hol az egyik pálya Vácz felé Pozsonynak, a’ másik pedig, a’ vá­
rosligetet megkerülve, Debreczennek megy, megoszlik a’ széles töltés két ágra ’s 
felényi szélességű lesz. — A’ munkások közt férfiak és nők; ki talyigán tolja a’ 
földet a’ gátra, ki ásó-lapáttal hányja fel; egyik zöld hantot hord ’s azt zöldjével 
lefelé fordítva tapasztja a’ pályagát oldalához , a’ másik hidárkokat ás , mellyek 
fölött a’ sürge kömiveskéz több helyütt építi a’ kőiveket. Mindenütt sürge élet, 
munka és szorgalom. — Azon zöld kertekben, mellyek Pest mellett a’ komor őszt 
tavaszszá varázsolják, léczekkel van a’ pályagát iránya ’s magassága kimérve; mert 
e’ kertek, némelly házakkal együtt, már kisajátítva vannak ’s a’ vaspálya építésére 
vagy egészen, vagy részben forditatnak. — Ha az ember azon pontig megy, hol
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a' városligeten túl a' pálya kei részre oszlik, ’s onnan visszafordulva Pestre tekint, 
a' kertek-, fák- és házakon túl a’ czukorgyár-épület tűnik egyenesen szemeibe. Azon 
kedvező körülmény, miszerint a’ czukorgyár épen tőszomszédságában esik a’ vas­
pályaudvarnak, már csak szállítási tekintetből is, szerencsés jövendőt jósol azon de­
rék honfiegyesületnek, meliy e’ czukorgyárt — melly majdnem katonai laktanyává 
változott ’s mellyben jelenleg is bakancsosok tartják katonai gyakorlatukat — a’ 
honnak megmenteni szíveskedett.
* A’ ma g y a r  egyetem museumának öreg felvigyázója egyik barátomnak 
e‘ napokban érzékenyen elpanaszlá, mikép rajta, ki huszonnégy évig híven szol­
gáié az egyetemet ’s a’ ,naluraliák‘ l a t i n  nevét is betanulta, most olly rettenetes 
igazságtalanságot követnek el, hogy cseh születése és vén létére azoknak m a ­
g y a r  nevét kell betanulnia és m a g y a r u l  b e s z é l n i e .  Valóban 
hallatlan ! A’ szegény öreg desperatiójában még nemzetét is kezdé vádolni, 
melly egyátalában alkalmatlan más nyelv tanulására. ’S aligha igaza nem volt, mert 
huszonnégy év alatt csakugyan ragadhatott volna valami az öreg bácsira árva nyel­
vünkből.
* .Honderű collegünk igen röviden ugyan, de annál e l m é s e b b e n  védi 
magát az Alexy-Mátyásszobor ügyében. Legjobb vitz-tze az, hogy dolgát elvé­
gezvén velünk, ,eszmelánczo!atnál fogva4 áttér az erdélyi me d v é k r e !  Ez igen 
gonosz v i t z  öntől, kedves collega ur: vigyázzon, hogy valamikor még gono- 
szabbul vissza ne toroljuk.
* Egyik irótársunkat, ki e’ napokban panaszolkodék, hogy kéziratát egyik 
szerkesztőnél a’ majom e l t épt e ,  azzal vigasztaltuk,hogy a’ majom aligha ügye­
s e bb  szerkesztő nem volt, mint u r a !
* Advenient, a’ hires állatszeliditö társasága már megérkezett fővárosunkba. 
— Az uj piaczon állást készítenek számára: némelly együgyüek azt hivék, hogy 
az o r s z á g  h á z a t  kezdik már építeni.
* Derék Lendvaynak, nemzeti színházunk egyik díszes oszlopának neje foly­
vást beteg ’s e’ miatt nem adathatván az olly nagy pompával kiállitandónak Ígér­
kezett ,Faust4 Goethétől — a’ szorgalmas színész , közelebbi jutalomjátékául a’ 
.Honderű4 által dicséröleg említett ,Don Cesar de Bazan4 czirnü drámát adandja, 
mellyel neki gróf Teleki Sándor e’ czélra átküldeni szíveskedett.
* Az ,Életképekéhez mellékelt C zu ez o r arczképéröl az a’ vi t z  kering, 
hogy legjobban van eltalálva az — a l á í r á s !  Még melegen közöljük az elmés 
ötletet, nehogy collegáinktól megelöztessünk.
* A’ szerb szabadságharezban olly elhatározó szerepet játszott ’s jelenleg 
fővárosunkban lakó O b r e n o v i t s  Jefrem, török cs: Nischar lftichar rend lo­
vagja, a’ szerb fejedelemségi statustanács volt elnöke (Milos fejedelem testvére) e’ 
hó 17d. veszté el a’ halál által leányát: I l onát ,  Iladzsia Szilár volt szerbfejedel­
mi szárnysegéd hitvesét. A’ temetés, óhitű rítus szerint, nagy pompával tartatott; 
a’ megholtnak koporsóján, valamint czímerein is m a g y a r  felírás vala látható, 
a’ mi utánzásra méltó például szolgálhatna sok óhitű hazánkfiának, mert ha ezen 
férfiú, ki e 'honnak semmi jótéteményeit nem élvezi, ki ahhoz lekötve nincs s csak 
mint ideiglenes vendég lakik köztünk, annyira tudja méltánylani a magyar nép ál­
tala jól ismert nemzetiségi érzelmeit — miért vonakodnak ők, kik itt oltalmat ’s 
menedéket találtak a’törökök üldözései ellen’s kiknek földje legszebb részét enged­
te oda a’ hon, mellynek téréire menekültek, ápolni azt, mi legszentebb és legfőbb 
előttünk: a’ ma g y a r  n e mz e t i s é g e t ! ?
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* A’ vé d  eg ye sü l e t  i g a z g a t ó  választmánya mult vasárnap délután 
négy órakor az iparegyesület szállásán tartá itt Pesten e l ső választmányi ülését, 
szeretve tisztelt elnöke gróf Batthiány Kázmér előlülése alatt. A’ számosán össze­
gyűlt tagok közt hazafiui örömmel üdvözöltettek: gr. Batthyány Lajos, gr. Teleki 
László, báró Orczy László, Szenkirályi Móricz, ifj. Bezerédy István, Kossuth La­
jos, Vörösmarty, Kuthy, Tóth Lörincz ’s hazánk több lelkes és ünnepelt férfiai. A’ 
gyűlés csak késő estve oszolt el.
* A’ helybeli zsidóközség, ha jól vagyunk értesülve, erőteljes lépéseket akar 
tenni annak meggátlására, hogy a’ zsidóházallók külföldi kelméket h on i  helyett 
ne árulhassanak.
* Li e de  ma nn nagykereskedő boltja néhány nap előtt feltöretvén, abból 
mintegy kilenczezer pengő forint ’s több roppant értékű irományok (váltók,kötelez­
vények, statuspapirosok ’stb.) lopattak el. A’ pénz maiglan sem került vissza, de 
az irományokat a’ tolvajok a’nemzeti színház vasrostélyzatán át az udvarra dobták, 
hol azokat a’ színházi éji őr, egy becsületes magyar favágó, megtalálta ’s az igaz­
gató urnák átadta, ki az értékes tartalmútárczát a’ színházi ülés tagjai jelenlétében 
lepecsételvén, azt a’ kárvallott urnák kezeihez szolgáltatta. Liedemann ur a’ pénz 
visszatérítése esetében annak egy negyedét ígérte oda jutalmul ’s így senki sem 
kétkedik, hogy a’ becsületes favágó is illő jutalomban részesülend, mit a’ t. kö­
zönséggel tudatni bizonyosan el nem fogunk mulasztani.
* Halljuk, hogy e’ napokban egy brüsseli nagykereskedő mulatott városunk­
ban ’s Pest kornyéket beutazva, oily birtokot keres, mellyen czérna- és pamutszö- 
vetgyárt lehessen építeni. — A’ lelkes Károlyi György grófné is, közel Pesthez, 
mint mondják, nagyszerű csipke- és hölgyruhakelme- gyárt akar alapítani. — 
Szinte a’ selyemszövetgyárt tervező részvényes társaság is alakítottnak jelentvén ma­
gát, hivatalos felszólítása minden politicai lapokban közöltetik. Az alapítók kellő 
biztosítást nyújtanak, hogy a’ részvények hat percentet fognak jövedelmezni.
* A’ magyar tudóstársaság ezidei nagy gyűlése december 17-kén veszi 
kezdetét: mondják, hogy bizonyos ur látogató-jegyeit csak a'gyűlések bevé- 
geztével akarja nyomatni.
* Nem régiben nagyértékü ékszerek lopattak ’s a’ tolvaj által Óbudán zálo­
gositattak el: midőn a’ kivallási határidő elmúlt, az elcsent tárgyak épen a’ káro­
sulthoz vitettek eladás végett az orgazda által. Egy kis vonás erélyes rendőrsé­
günk életéből !
* Budán két gránátos közvitéz K. B. B. és T. M. e’ nyáron több szépirodal­
mi czikkeket írván, azokat most a’ pesti polgári n e mz e t i  örhad kiadta ’s kap­
hatók Tó t h  Gáspár pesti szabó ’s örhadi kapitánynak az úri utczai Jankovichféle 
házban levő boltjában húsz pengő krajczárért. A’dolgozatok (beszélyek és versek) 
közt sok olly jók is vannak, mellyek nemcsak becsületére válnak szerzőiknek, ha­
nem egyéb ifjabb íróink munkáival bátran kiállják a’ hasonlítást.
* V a c h o t  Imre bajtársunklól nem sokára egy uj vígjáték kerülend szín­
padra. mellynek jelességéről a’ közkedvességü ,Országgyűlési szállás4 Írója kezes­
kedik. Cza kó ur is, kinek drámája olly fényes sikerrel adatott, nem régiben fe­
jezte be második színmüvét.
* Halljuk, hogy Obernyik ur ,Örökség4 czimü drámáját n é m e t r e  akarják 
fordítani ’s a' városi (mandzsur) színházban adatni. Csak úgy ne járjon aztán for­
dító ur, mint G. A. ur, ki midőn Kisfaludy Károly több lefordított müveivel az igaz­
gató urat megkínálta, ettől azt a’ választ nyerte, hogy ö ,illyesmiket4 nem használ-
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hat. Az igazgató urnák ízlése e’ tekintetben olly iszonyú finom ’s ítélete olly 
borzasztó competens, hogy nyilatkozatán senki ember fija meg nem botrán- 
kozhatik.
* E d e r  Luiza már néhányszor föllépett ismét nemzeti színpadunkon: első 
alkalomkor virágfüzérekkel tiszteltetett meg. A’ széptehetségii szinésznéről azt be­
szélik irigyei, mintha maga dobatta volna magának a’ virágokat; istenem, hogy 
ez a’ mi vérünk mindjárt úgy gyanúsíthatni szeret.
* Vasárnap, f. h. 24-kén délutáni öt órakor tartá első versenyét a’ jeles he­
gedű-virtuóz Ghys  Gyul a,  mellyre azonban a’kis redout-terembenigen kis számú 
hallgatóság jött össze. Az idegen nyelvű hirdetés programmját nem tudván érteni, 
nem közölhetjük; az előadás alatt zongorával kisért hegedű-játszás és négyesda­
lok váltogaták egymást, ’s a’ versenyző minden darabja után sűrű tapsokkal és 
többszörös elöhivatással tiszteltetett, melly közméltánylatot mind vonásai tisztasága, 
mind játéka gyorsasága, mind szellemdús és érzésteljes előadása által nagy mér­
tékben érdemli. —x.
* Nagykunságról ismét czáfolat érkezett C s a t á r y megtámadására; 
mivel azonban e’ tárgyban egyszer már megnyitottuk hasábjainkat a’ magát 
sértve lenni kitteknek ’s jelen czáfolat sem többet, sem kevesebbet nem mond, 
mint az előbbi, azt ezúttal mellőzendőnek véltük. A’ Kő s z e g r ő l  érkezettet jövő 
számunkban adni fogjuk. — A’ fejérvári kedves Mar i  kisasszonynak kivánatát 
minélelőbb teljesitendjük. Áldozattal jár ugyan, de jelszavunk: ,mindent a’ szép 
hölgyekért!4
* A’ ,Honderű4 jövő évtől kezdve minden héten háromszor ’s félivvel meg­
toldva fog megjelenni. A’ p á r i z s i  d i v a t k é p e k  elmaradnak’s helyettök 
valami más k é p e s s é g  fogja az előfizetőket m e g l e p n i .  Az érdemes igazga­
tó ur a r c z k é p c s a r n o k o t  is nyitand ’s eleve E r k e l  Ferencz, V ö r ö s ­
m a r t y  Mihály, J ó s i k a  Miklós, Ku t h y  Lajos, S z e n t p é t e r y  Zsigmond’s 
többek arczképeit Ígéri.
* Végzetül egy mulatságos kis jelenetet adunk ráadásul t. olvasóinknak. — 
Bizonyos kereskedőt egykor meglopta kocsisa, könyörgő kérelmeire azonban meg­
bocsátott neki. E’ jószívűség a’ kocsisnak ösztönül szolgált, kísérletét másodszor 
ismételni; azonban rajta kapatván, gazdája kímélet nélkül a’ városházra kísérleté 
ö t , vele küldvén egyszersmind addigi szolgálatbérét is. Ez délelőtt történt. Dél­
után a’jószivü kereskedőnek alkalma volt a’ következő jelenést saját laka előtt látni 
’s végig hallgatni: Kocsisa t. i: hetykén, és rövid szárú pipával szájában, járt el ab­
lakai alatt, miközben a’ kereskedő egyéb cselédei a’ ház előtt foglalatoskodtak. 
„Peti te!44 szólitá a’ kocsist egyik cseléd, „hiszen neked hűvösön kellene ülnöd.44 
— „Nincs kedvem hozzá,44 válaszolt büszkén Peti kocsis. — „Ejh, hát kiszaba­
dultál?44 — „Meghiszem azt! nem ollyan embernek való a’ börtön, ki oda pénz 
kíséretében megy!44 — „Úgy hát jó dolgod van; szabad vagy és kikapott béred­
ből pénzed is van elég.44— „Pénzem?44 sóhajtott a’ kocsis, „hiszen bár volna ! 
de azt csak nem kívánhatod , hogy miután magam kiszabadulék , még 
pénzemet is kezeimbe kapjam?“ — A’ kereskedő keserűn mosolygott; cse­
lédei közül pedig az üdvös példát jövendő haszonvevés végett többen megjegyzék 
maguknak.
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D I V A T .
Kedves Rózám! Szellemdús, de utóbbi időben olly hallgatag,. Yolénknak 
levelei, mellyek újabb korunk jelességeit gazdag fogékonysággal tárgyalják, 's an­
nak balságait egész mélységökben megismerik, természetesen több élvet és gyö­
nyört szereznének neked, mint a’ divat ledérke tudósításai. De azért rám se nehez­
telj ’s gondold meg, hogy szememnek mindig ébren kell várnia az előtte elsuhanó 
uj tüneményeket, "s hogy sem villámsugárnak nem szabad azt vakitnia, sem köd­
nek, melly pedig gyakran párolg fel a’ szirtörvényekböl, nem homályositnia. ’S 
váljon olly igen semmitjelentő-e a’ divat ? Állhatatlannak mutatkozik, az igaz; de 
épen örökös változása által néha váratlanul kiegyenlít boldogságot ’s fájdalmat, sőt 
néha szenvedést örömmé változtat#). Mennyi aránytalanságot olvaszta már észre­
vétlenül összehangzásra, — a’ legnagyobb ellentétet kibékíti, — ’s valamint a' 
szerelem, földet éggel képes párosítni. Ennyi hatalmánál fogva, reméljük, höl­
gyeinket is megbarátkoztatandja a' még most egyszerű 's szerény hazai kelmikkel; 
ezt pedig annál inkább várhatjuk, minthogy már is van alkalmunk illynemü szép 
példáról tudósitni ’s azt egyszersmind utánzásul kitűzni. A’ nemeslelkü, kö­
zönségesen ünnepelt ’s tisztelt nővér pár, t, i. Ba t t h y á n y i  és  K á r o l y i  
grófnők, a’ színházban olly ruhában, shawllal 's szép hajukba font szalag­
gal jelentek meg, mik M a g y a r o r s z á g b a n  készültek, ’s ha ezek tán nem 
voltak is olly finomak 's gyöngéd tapintatuak, mint a’ külföldi készítmények, 
mégsem vesztettek a’ szeretetre méltó hölgyek legkevesbet is azon eredeti 
szépség- és kellemböl, melly őket jellemzi, sőt ez a’ feltiinötlen öltözéken 
át a’ valódi honszeretet fényében tündökölt minta- 's lényképe gyanánt mindazok­
nak, kiket, fájdalom, nem gyulaszt e’ láng ’s kiken fájdalmas érzettel csak szána­
kozhatunk e’ mostohaleányi ragaszkodásuk miatt, mellyel azon országhoz viseltet­
nek, hol születtek. Oh, Rózám, ha a'fenn említett hölgyekkel a’ nemes ügyért buzgó 
Ielkesülésben mi mi n d n y á j a n  osztoznánk ’s kötelességünkké tennök a’ komoly­
szilárd akaratot és kitartást e’ határzat mellett, — hidd el, hat év múlva nem volna 
szükségünk többé védegyletre. Már most is találhatsz Valeronál az uj piaczon 's 
Kochnál a’ kigyóutczában igen szép bársonyt ’s nehéz selyemkelméket, mellyek 
minőségre a’ külföldiek mögött épen el nem maradnak, sőt még azoknál olcsób­
bak. Találhatsz dús választékosságban öltözéki kelméket Memlauer boltjában is, 
hol a’ divatkelmék legújabb tüneményei nagyszerű szállítmányokban legújabban 
felhalmozvák. — Isten veled, Rózám, ’s légy meggyőződve legbensöbb barát­
ságáról Sa r o l t ádnak .
* H i b a i g a z í t á s .  Az ,Életképek‘ 21-dik számának 684-d. lapján a' 16- 
dik sorban alulról K a p 1 a n-tól helyeit hibásan áll K o m p o l t  h tói; mit ezennel 
kiigazitatni kérünk.
*) Ah, igen; milly kedves az változékonyság! S z e r k.
H A S Z O N  L E  S E  S
V A J D Á T Ó L .
kSzándokom volna egy erényt ajánlani figyelmetekbe, barátaim, mellyböl 
sok hasznot tudhatnátok huzni; de a’ tárgy nehéz és én félénken nyúlok 
hozzá. A’ világ annyira ellensége a’ haszonlesésnek, hogy ki mellette 
szót emel, nemcsak lepisszegéstöl félhet, hanem a’ megkövezésnek is ki­
teszi magát.
De én a’ józanságon is túl bátor vagyok; legyen eredménye előadá­
somnak akármi, gyűlöljetek, utáljatok ’s vessetek meg: de előbb hallgas­
satok ki. Merész vagyok, a’ h a s z o n l e s é s t  f i g y e l m e t e k b e  a j á n­
l a n i ,  h o g y  k ö v e s s é t e k  a’ l e g n a g y o b b  b u z g ó s á g g a l ,  ’s ha 
s z ü k s é g e s ,  h a l j a t o k  i s me g  é r e t t e .
Sajnálkozva kell mondanom, hogy a’ haszonlesést majdnem száműzve 
találom a’ világból: akárhova tekintek, mindenütt csak adakozást látok a’ 
mindenségben, — az emberiség kivetkezett jó természetéből ’s idegen is­
tennek áldozik, mellynekneve: adakozás vagy bőkezűség. Haszontalan cse­
vegőnek fogtok ugyan tartani, de mélyebben kell bocsájtkoznom a’ tárgyba 
és , ámbár fölöslegesen, az idetartozókat elő kell vennem. Sajnáljatok e’ 
nyomoru szerep miatt, — hisz a’ sajnálkozás és részvét az emberi lélek 
legszebb oldala, legkedvesebb gyöngye, Európában termett platinája.
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Megnézem a’ földet: boldognak, boldogtalannak terem búzái; és a'búzá­
ból ezipó és kalács sültetik,'hogy okos és bolond j ó  és rósz,henye és szorgal­
mas jól lakjanak belőle. Semmi különbség érdem és nem érdem között. Nem 
látok, ki koplalna, ki könyük között enné fekete kenyerét, ki éhen halna: pedig 
mit ér a’ comoedia, ha senki sem vesz el benne? Szeretnék csupasz embereket 
látni, hogy a’ ruha hasznát egészen tudnám méltánylani: de a’ lennek és 
kendernek olly bősége van, hogy már nem is kellenek; mindenki selymet 
óhajt, a’ gyapjú is rósz neki, ’s posztógyárról azért nem akar hallani, mi­
vel selyemgyár is fölöslegig van. Rongyos emberre nem is akadni, mint a’ 
régi boldog idökften, mikor a’ korhelyt köntöséről megismerték, mint az 
ökröt szarváról: most a’ legnagyobb kópé is olly tisztességesen öltözkö­
dik, mint a’ legbecsületesebb uzsorás. Minő embertelenek a’ lovak, az ki­
mondhatatlan: szőrükkel olly bőven kedveskednek, hogy maholnap a’ 
tömlöczökben is matraczon fognak heverészni, kik polgári erényeikért el- 
csukaltak a’ napvilág elöl. Még megfoghatlanabb, hogy tejével a’ tehén és 
húsával az ökör nemcsak a’ potrohosoknak kedveskedik, hanem egyáltalá­
ban, kinek néhány krajezára van; pénzt pedig többet vernek, minthogy 
igazságos emberek kezeibe elférnejs azért köteles más bizonyos kezek- és 
erszényekben összetorolódni.
No, de nem csuda, hogy a’ föld illyen igazságtalan., természetéhez 
tartozik, erényesnek nem lenni: jobban bámulom azt,  hogy fölül a’ földön 
nincs kivétel az igaztalanság alul. Megjönek a’ felhők és megáztatják 
esővel a’ jók és gonoszok földét; eljö az árvíz ’s még a’ gazdag jószágát 
is elpusztítja; lecsap a’ villám ’s a’ f o r i n t o s  köpenyt úgy megperzseli, 
mint a’ krajezáros gúnyát. Mi kirívó igaztalanság..  minden a’ mi forintos, 
méltán követelhet sértetlenséget, minden a’ mi darócz, zápor alá való. És 
a’ nap is csörgösapkát tesz fejére: úgy szemébe mosolyog a’ rút leánynak 
mint a’ szép menyecskének ’s azoknak a’ buta feketéknek kokusdiót és 
ananászt is érlel. Meglátszik, nem tanulta a’ népjogot: a’ feketének sze­
mét kellene kiperzselnie , fehér bőrűek iránt pedig megelőzőnek lennie, 
mint a’ harminczadosok szelídek és jámborok, ha valakinek tiltott áru szo­
rult valahogy akaratja ellen batujába. Ezektől, p. o. az a —i határokon, a’ 
nap igen sokat tanulhatna, de a ’ nap olly buta, mint a’ harminczadosok 
okosak.
Láttuk, barátaim, hogy hiba már magában a’ természetben megvan, 
de az még csak csekélység az emberek égbekiáltó vétke mellett. Mennyire 
vitték az emberek a’ magok föláldozását, kimondhatatlan. Nemcsak az 
atya hal meg fijáért, nemcsak a’ fiú koczkázza életét szüleiért, nemcsak 
minden polgár kész meghalni hazájáért, ha gonosz ellenség és még gono­
szabb elvek által ostromoltatik, hanem annyira megy a’ szabadelvüség,hogy 
keresztény egy tálból eszik a’ zsidóval ’s az eretnek leveszi kalapját —
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lia megizzadott. Maholnap nem lesz csűr, melly nem a’ közönségé volna, 
nem kör, mellybe a’ koldus be nem léphetne, sőt a’ fülig adós nagy ur haj­
landó lesz nagyreményű fiját összeházasítani koldus hitelezőjének istálló— 
szagu leányával. Mit mondjon ezekre az ember! Vérkönyüket sirhat és két­
ségbe eshetik a’ kor romlásán. . de segíteni nem tudhat.
Mi máskép volt hajdanában. Volt egy, sőt több nagy ország és abban 
száz vagy kétszáz ember . . mit mondok? ember? nem ember, ur, kény- 
ur, kis király, kis isten. Ez nem lakott alant a’ földön , mint más porfiak; 
fönn fészkelt a’ sasokkal, ’s a’ kétlábuak alant nyulak valának számára, kik 
vérét itta és busát ette, kikre egész gyönyörében vadászott. Minő más ér­
zés kelt kebelében, mint a’ mai jósziviieknek, midőn csak szemöldökével 
kelle hunyorítnia ’s porban másztak előtte a’ férgek, és menydörögnie — 
’s ezeren kaptak bascsikorgást. Egy nap éveket élt akkor az ember, ’s egy 
mulatság emberek csontain többet ért, mintha ma száz szarvas bőrét kiterít­
jük. — De úgy van, ha az emberek megbolondulnak, és sötét éjszakán 
szükségökre és nemszükségökre kimennek , mikor ezután minden pimasz 
hálósapkát húzhat szemükre és leczkét tarthat nekik ököllel a’ ke­
resztényi szeretetröl, a’ jogok becsiiléséröl az utolsó koldusban is, és 
arról, hogy jobb izün esik száz forintot a’ zsebbe tenni, mint százat 
kitartani.
így kellene lenni ma is. Az embernek törekednie saját javára , ipar­
kodnia, hogy első legyen mindenben, földbirtokban, pénzben, mammonban, 
ruhában, fegyverekben, lovakban, angol és nem angol ebekben, lakban, 
mulatságban, dévajságban’s jogban, hogy senkitől se féljen, még az utolsó 
ítélettől se. Hisz neki van minden teremtve földön’s az egekben: az arany, 
a’ gyémánt, a’ királyi tölgy, tavak és folyók ízletes halaikkal, a’ szép vidé­
kek kerteik- és vadaikkal, a’ társaság az emberekkel, a’ nők , lovak, 
gidák és bárányok. És az ember e’ jogáról lemondhat . . a’ gyáva te­
remtés megijed árnyékától ’s az orozlánapák ivadéka remegő nyállá 
változik.
Keveset bíznám belátástokban és igy megsérteném hiuságtokat, ha 
egész mélyen akarnék a’ haszonlesés hasznainak taglalgatásába bocsájt- 
kozni. Érzi azt minden kebel, tudja azt minden fej. Vagy, kérdem, van-e 
olly bolond, ki nem szeretne inkább herczeg lenni selyem fiiggönyös szo­
bákban, mint féllovas zsellér rongyos szűrrel és kenderhámmal ? Van-e, 
ki nem tudja, hogy jobb az édes tokaji, mint a’büdös rozspálinka? És minő 
élv az, mondhatni: nekem mindenem van, én élek, más koplal.
Voltak némelly együgyüek, kik azt állították, hogy adni édes; ne hid— 
jetek nekik: venni édes, és fosztani gyönyör. Képzeljétek csak, mi kéj 
lehet, látni, hogy napról napra növekszik pénztáratok, épen a’ mint szom­
szédaitoké fogy,egy-két darabbal naponként több marhátok lesz, azaz: töb—
51*
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ben lesztek, mig más ínségben szenved és szükséges marháit is eladja, 
hogy ti uj és pompás házakat építtetek, mellyekben méregdrágán adtok csak 
szállást előrefizetés mellett, más pedig kiszorul födele alól, mert az eső 
behatolni kegyeskedik, de nem Jupiter módjára, hanem csak amúgy ned­
vesen és hidegen.
A’ természet is gyönyörködik az ellentételekben, miért ne hasonlíta­
nátok hozzá? A’ termékeny Egyiptom mellé a’ terméketlen Saharát he- 
lyezé: legyetek ti Egyptom ’s legyen a’ világ Sahara. Mig az egyen­
lítő alatt örök nyarat ápol, a’ gönczöknél végetlen téllel dermeszt: 
foglaljátok ti el a’ sugarakat ’s hagyjatok másokat dideregni. Beh jó 
esik tizenkét tál mellé leülni, midőn egy éhes gubanczot látánk, ki fekete 
kenyerét foghagymával olly jóiziin évé, hogy egész étvágyat kaptunk tőle. 
Mi kéj hüselni, mig más a’ napon dolgozva veritékezik, és bundába taka­
rózni, mig más pőrén van és hatalmasan tapodja az őszi sárt. Mit is hasz­
nálna ennek a’ szép ’s meleg ruha; elrútítaná ’s megizzadna benne. Az 
okos mindennek hasznát veszi: mást hágy éhezni, hogy ö egyék jóiziin, 
mást hágy dideregni, hogy tudja becsülni a’ kandallót, mást fölkiván az 
akasztófára, hogy érezze: mi édes az élet!
Hogy egészen meggyőzzelek benneteket, elő kellene még adnom a’ 
haszonlesés szükséges létét: de ezt ti bizonynyal jobban tudjátok, mint én. 
Jól akartok élni, ugy-e? Szerettek enni, inni, mulatni, vadászni k ét-és  
négylábú vadakat, szárnyasakat és szárnynélkülieket, járni színházba, 
bálokba, kéjelgeni, öltözködni az uj párisi divat szerint, tartani hintót, 
lovakat, aranyos szolgákat és csinos szobaleányokat, a’ legszebb város­
részben bírni szállást, az első emeletet magatoknak, a’ földszint cselédi- 
teknek, a’ földalt lovaitoknak. .Eztigen okosan teszitek; hisz tudjátok, hogy 
csak egyszer él az ember, ’s mikor meghalt, nem mozgatja többé álkap­
csát. De mind ehhez nemde pénz kell? A’ pénz pedig nem terem mint a’ 
dinnyemag: azt keresni, gyűjteni, varázsolni ke l l . ,  ’s mivel becsü­
letes utón igen lassan gyűjthető . . lesni kell a’ hasznot minden percz- 
ben. Bolond, a’ ki az útra néz, mellyen a’ pénz jött; az okos szállást 
ad neki.
De kötelességtek is a’ haszonlesés. Miért ülteté kebeletekbe isten az 
önszeretetet? Hogy magatokat szeressétek, ne másokat. Miért ada in­
gert a’ pénz és vagyon után? Hogy pénzt és vagyont gyüjtsetek. Miért van 
a’ két kéz úgy alkotva , hogy magatok felé hajoljon? Bizonyosan azért, 
hogy mindig vegyetek és soha ne adjatok. Már pedig hol van a’ jogoknak 
nagyobb tisztelője, mint ti? Ki tartja meg jobban kötelességét, mint ti? 
Jogotok van ingyen járni a’ hidakon és országúton , és im soha egy kraj- 
czárt nem fizettek, — ellenben kötelességtek, soha nem javítani utat és
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hidakat, ’s e z t  sz ig o rú a n  m e g ta r ta to k  . .  E zen  utón áldás fo g  rátok szá llan i 
’s  gyarapodan dotok  erő b en , e g é s z sé g b e n .
B o ld o g  h a za , m elly n ek  fijai o lly  ok o s és  jó fe jű  tan ítván yok ! m e ste ­
rü k et is m e g sz é g y e n ít ik  v a g y  tu lajdonképen  d ísz é re  válnak . S z e r e n c sé s  
n em zet, m ellyn ek  tagja i illy  nagy  haszon ra  v á g y ó k ! 0  b izon yn ya l nagy  
h a szn o t fo g  hajtani —  e lle n sé g é n e k ?  O h, nem  . . ki bántaná öt b o ld og  
é lv é b e n  ? ki vo lna  o lly  is ten te len  ? ki volna o lly  vakm erő ? Nem  kell adni 
sen k in ek  e g y  k r a jc zá r t. . nem  v a su tak ra , sárut is e lé g  jó  nekünk; nem  
k ö z in té z e te k r e  , ki g y ő z n e  k ö z in téze tek b en  v e n d é g e sk e d n i, jobb azt honn  
te n n i;  nem  n e v e lé s r e ,  leg jo b b a n  tudjuk mi c s ik ó in k - ,  b orn ya in k -  
é s  libáinkat n e v e ln i; nem  csa torn ák ra , h o g y  k ifo ly jon  rajtok  a lkotm ányos  
b o ld o g sá g u n k . .
Hála isten , k im erítettem  a’ fon tos tá r g y a t:  hátra v a n ,  e lv á r n o m , mi 
szép en  fo g  v irágzásn ak  indulni k ö zö n ség em ; mi b o ld o g , mi hatalm as, mi ret­
t e g e t t  le s z  e ’ haza, m elly n ek  saját hasznokat ig y  b ecsü ln i, k eresn i, örzen i 
’s  m éltánylan i tudó polgárai vannak. R e tteg e k  m eg érn i a ’ kam atok b e sz e ­
d é sé n e k  e ’ n a g y  nap ját. . öröm könyük fojthatnák e l lé le k z e te m ct.
E ’ föld n a g y , m int a ’ h a ta lo m , m elly  azt a lk o tá , ’s s z é p ,  m int a’'g o n ­
dolat, m elly  e ’ hatalom nak irányt adott.
E ’ n a g y  fö ld e l szám talan  é lő  lén y  lak ja , o k o s és  ok ta lan , em berek  
é s  á lla tok . É s e z e n  em berek  ’s á l la to k , le g y e n e k  bár sze líd ek  v a g y  
vadak , m ind külön h azával b ír n a k , m elly  á ldások kal ha lm ozza  ő k e t , ’s 
m elly e t ők  sz iv ö k  m é ly éb ő l s z e r e t n e k , v a g y  m e lly h ez  term észeti ö sz tö ­
nük e g é s z  e r e jé v e l ragaszkodn ak .
Yan azonban az em b erek  külön o sz tá ly a i k ö zt n é p , c sa k  e g y  nép  
s z é le s  e ’ v i lá g o n , m e lly n ek  n in cs h a z á ja , m e lly e t s z e r e s s e n ,  ’s m e lly  
öt á ldása iva l h a lm o z za ! E ’ boldogtalan  nép az e g é s z  n a g y  világb an  el van  
sz ó r v a ! K e ll-e  m on d an om , h o g y  e  sz e r e n c sé t le n  n ép e t Izrael boldogtalan  
fijai k ép ez ik  ?
E zen  eln yom atott nép e g y ik  csa ládjában  szü lettem  én . Atyám  g a z ­
dag  vala é s  te k in té ly e s , m ert az is  m ély en  szo k o tt a ’ pénz e lő tt m eg h a j-
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lani, ki különben az emberiség legszenlrbb jogait sem irtózik lábbal ta­
posni A’ zsidó ezt jól tudja, mert mindennap tapasztalja, és azért pénzt,
’s mindig csak pénzt törekszik szerezni, bármi utón kelljen is ahhoz jut­
nia , mert sajnosán meg van győződve, valamint már szüléi és ezek 
ősei meg valónak győződve, hogy egyedül a' pénz azon eszköz, 
melly által magokat, legalább bizonyos pontokig, a’ többi emberek közé 
emelhetik.
Atyám szeretete azonban számomra, valamint testvéreim részére is, 
nemcsak anyagi, hanem szellemi kincsekről is gondoskodott. Olly nevel- 
te'ésben részesültem, mellynek bármelly nemes hölgy is büszkén örvend­
hetett volna. De bár négy nyelven tudtam is ártatlan kebellel boldogságért 
imádkozni, mégis súlyosan nehezültek rám a’ sorsnak vészes csapásai. 
Még maga a’ jó nevelés is, melly különben minden embernek áldást bizto­
sít, csak átkot gyümölcsözött árva fejemnek!
Népünknél, mint már mondám, a’ férfi csupán vagyonszerzésre 1 
kénytelen életének legszebb részét áldozni, ’s csak akkor gondolhat há­
zasságra, midőn már annyit gyűjtött, hogy leendő gyermekeinek első szük­
ségeit födözhetni véli. E’ rendszer mellett vajmi természetes, hogy a’ mű­
veltebb ’s gazdagabb zsidó hajadon csak szerfölött ritkán lelhet szellemi 
tekintetben magához hasonló férjet, sőt korához illőt sem gyakran, mert 
a’ nélkiilzések és íaradalmas üzérkedés korán görbeszlik meg Izrael fiai­
nak testét, és az édes szenvedélyek viráginak hirnporát letörlik.
Egyébiránt ha mindez, szerencsés véletlenség következtében, néha 
kivételt szenvedne is, van még más mostoha körülmény, melly, különösen 
a’ műveltebb zsidó hajadonra , súlyosan nehezül. -- Unokáról uno­
kára száll ugyanis annak tudata, mikép pártfogást e’ földön egyedül csak 
családja szűk körében lelhet, ’s valamint ez neki mindene, úgy ö viszont 
annak egyetlen reménye és öröme. E’viszony vak engedelmességre szok­
tatja a’ gyermeket szüléi iránt, ’s minden atya korlátlan úrrá lesz a’ csa­
ládban, mellynek minden tagja vakon engedelmeskedik neki, meg lévén 
győződve, hogy, a’ nyomasztó kül viszonyoknál fogva, a’ családfő csak 
a’ legjobbat és azt akarhatja, mit paizsul szegezhetni ki e’ nyomasztó vi­
szonyok csapásinak elhárítására. Iszonyú hatalom e z , melly a’ sza­
badnak született lelket magát bilincsre veri, de boldogtalan állapotunkban 
mégis mellözhetlenül szükséges.
E’ családi viszonyoknál fogva nem csodálandja senki, hogy ellenállás 
nélkül hajlottam atyám parancsára, midőn éltes kereskedőt vezete szobám­
ba, mondván : ez férjed lesz! Keblemben forrón buzgott ugyan a’ vér, ’s 
nekem is voltak bájos álomképeim, mellyek minden tizenhét éves leányka 
szivét édesen remegtetik meg; de az atyai akarat fagyos lehellete elhomá-
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lyosilá e’vonzó rajzait az ifjúsági ábrándoknak, és én neje levékazon fér­
fiúnak, a’ nélkül, hogy magamat ez által boldogtalannak éreztem volna, 
mert hiszen ö sokkal gazdagabb vala atyámnál,’s bennem becsülni tudand- 
ja leendő gyermekeinek anyját. így okoskodtam én, mert illy okoskodásra 
valék tanítva.
Összekelésünk után alig telt el néhány év, ’s férjemet nagy kiterje­
désű kereskedési viszonyai rögtön külföldre szóliták , hova öt nem kö- 
velhetém.Jósága tehát, egyik nőrokona kíséretében, Füredre külde engem, 
hogy lehetőségig kellemesen töltsem azon néhány hetet, mellyek alatt tá­
vol kelle tőlem lennie, ’s bőkezűsége olly fénynyel környezett, hogy Fü­
reden megjelenésem alkalmasint nem egy nemes hölgy keblében gerjesz- 
te irigységet.
Az illy diadal különben édes táplálékul szokott az asszonyi kebel­
nek szolgálni, ’s eleinte én is illyesmit kezdék érezni; ámde e’ boldo­
gító érzelem csakhamar keserűséggé változott. Leveretve vettem észre , 
hogy bármelly nyilvános helyén jelentem meg a’ fürdőnek, mindenütt 
gúnyos megvetéssel fordultak el tőlem a’ hölgyek, mig a’ férfiak szinte 
vagy e’ sértő példát követék, vagy, mi rám nézve még iszonyúbb vala, 
szemtelen kétértelműségeket váltogattak egymással közelemben, mellyek 
arczomba szökteték minden véremet, ámbár gyakran teljes jclentésöket 
nem is érthetém.
Sőt mi több, cselédeim sem maradtak menten e‘ méltatlanságtól, 
ámbár, inasomon kívül, keresztyének valának. ’S ez embertelenség any- 
nyira ingerlé őket is, hogy kötelességüket csak mogorván ’s visszata- 
szilólag teljesiték, ámbár szelíden bántam velők, és kétszeresen fizettem 
őket!
Tehát szállásomon csak úgy, mint nyilvános helyeken, mindenütt 
majd néma, majd hangos bántalmakat kelle tapasztalnom, mellyek las­
sanként olly fájdalmas keserűséggel tölték lelkemet, hogy kincseim kö­
zepeit is elviselheílen tehernek kezdém az életet tekinteni.
Rögtön szüléim házába utaztam volna vissza Pestre, de férjem meg­
hagyd , hogy Füreden várjam be öt, ’s nem vala bátorságom engedelme 
nélkül e’ helyet elhagyni, mert tudtam, hogy férjem most már egyszer­
smind atyám hajdani hatalmával bir fölöttem.
Hogy tehát a’ sértő bántalmakat legalább nyilvános helyeken kerül­
hessem , szobámból csak fölötte ritkán távozóm ’s illyenkor is többnyire 
kocsimban.
A’ szép vidék szemlélése ismét fölvidílá sebzett kedélyemet, mert 
legalább azon meggyőződéshez juttatott, hogy a’ nap melegében én is 
csak úgy részesülhetek, mint más; hogy az erdő az én számomra is hős
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árnyékkal kínálkozik, hogy az illatos rózsa az én keblemen sem virít 
el gyorsabban, mint másén; szóval, hogy a’ természet egyenlőn része­
síti boldogító jótéteményiben azokat is, kiket a társaság nem akar keblé­
hez karolni.
E’ sétakocsizások annyi élvezetben részesítettek, hogy mindig távo­
labbra terjesztém azokat. Utóbb gyakran hajnalban hagyám el Füredet, 
's közel és távolabb falukban reggeliztem és ebédeltem, hol mindenütt szí­
vesen fogadtak, részint apró adományaim miatt, részint mivel kilétemet 
nem tudták.
Egykor szinte illy nagyobb kirándulást tevék, ’s déltájban a’ hűvös 
Bakony egyik utján haladtam lassan előre kocsimban, szabad szárnyakra 
bocsájtva gondolatimat.
Minden, mit regényes erdei kalandokról valaha olvastam , föleleve- 
nült emlékezetemben. Hölgy szabaditó lovagok a’ középkorból, rablók, 
szent földről visszatérő zarándokok, kétségbeesett szerelmesek árnyékai, 
legcsodásb csoportozatokat képeztek édes ábrándozásba merült tekintetem 
előtt, ’s más boldogabb világba helyzének á t , mellyet könyveimből már 
akkor szeretni tanultam, midőn még a’ valódinak keserűségeit nem is 
tsmerém.
E’ közben elevenen azon kalandok hősének képzelém magamat; min­
den földmélyedésből pikkelyes sárkányokat láték ellenem zúdulni, minden 
szellősuhogásban kisértetek ’s rémek suttogásait vélém hallani, minden bo­
kor mögül rablócsapatok rohantak ellenem; de én nem rettegtem, mert 
mindezeket kellő pillanatban, vértezett magas lovag riasztotta el, ki só­
hajtva hajlitá meg előttem lándzsáját, ’s némán távozott, hogy rögtön ismét 
megjelenjék, mihelyt uj veszély által környeztetém. Hogy e’ lovag alakja 
semmiben nem hasonlított férjemhez, azt ábrándozásimban épen nem talá- 
lám felötlőnek, mert hiszen regényekben is többnyire nem a’ férj az, ki 
fenyegető veszélyekből a’ nőt csodásán és váratlanul kiszabadítja.
Édes merengésimböl vad szitkozódás ébreszte föl, ’s ugyan e ’ pilla­
natban kocsim ajtaja robajjal megnyittatott, ’s karomat durva kéz által meg­
ragadtatva érezém.
Első pillanatban álomnak képzelém e’ jelenetet, de csakhamar meg­
győzödéin az iszonyú valóságról. Kocsimat, mellyben egyedül lilék, mint­
hogy férjem rokona, betegeskedés miatt, honn maradt, rablók támadák 
meg, kocsisomat leüték ’s engem a’ hintóból kirántottak. Azután az egész 
kocsit gondosan megmotozták, de semmit sem találtak, néhány aprósá­
gon kívül, miket egy-pár beteg parasztasszony ’s gyermekeik számá­
ra vittem.
A’ rablók tehát boszúsan fogtak körül ’s vadul ordítoztak:
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,l(Je p é n z e d e t!4
„M utasd m eg  a ’ hintó r e jte k e it .44
„ ,H o l vannak k in c se id ? 444
,S zó lj, v a g y  m eg h a lsz  !4
Hiában k ö n y ö rg ék  k ím é le tér t, hiában esk ü v ém , h o g y  csak sétá ln i k o -  
csiz la m , ’s n in cs nálam  több néhán y  fo r in tn á l; ök  szavaim nak  nem  h it­
tek , ’s v é g re  leg iszo n y u b b a l f e n y e g e t t e k , mi m ég  a’ halálnál is ir tó z a -  
tosb vala.
E kk or sz o lg á m  n y e lv ü n k ö n  azt ta n á cso lja , h o g y  írjak  nek ik  k ö te le z ­
vén y t , ’s talán szabadon fo g n a k  b ocsájtan i. Én azonnal lárczám  után nyú l­
tam é s  írni akartam , de m ost m é g  nagyob b  in d u la to ssá g g a l tört k i e llen em  
a ’ fö r g e te g .
A z  e g y ik  rabló dühösen ragadá ki k ezem b ől a ’ tá rczá t é s  vadul ordítá:
,A tk o zo tt zsid ó , e l ak arsz  árulni ?4
„ M eg  akar babonázni.44
, „V alam ennyi zsidó  a sszo n y  mind b o s z o r k á n y !-44
„S zú rd  le ,  czim bora .44
E s az e g y ik  zsiván y  m egragad ott baljával ’s jobb  k e z é v e l k é s t  em elt  
e llen em .
E zen  e lh a tá ro zó  pillanatban g y o r s  ló d o b o g á s lö n  h a llhatóvá , ’s c sa k ­
nem  u gyan azon  p erczb en  d e li férfia lak  term ett ló h á to n  m ellettünk .
A ’ z siv á n y o k  k issé  m eg h ö k k en tek , de nem  távoztak .
E lhaló  szem eim  az ism e re tle n  férfi v illo g ó  te k in te tév e l ta lá lk o zta k , ’s  
ajkai e ’ sz ó t  d ö r g é k , m elly  m ennyei z en e  gy a n á n t v iszh a n g zo tt fü­
leim ben:
,V issza  !4
T öbb et nem  h a llék , fü leim  zú g ta k , szem e im  e lh o m á ly o su lta k , térdeim  * 
ö sszero sk a d ta k , ’s m ély  ájulásba m erültem .
Mi k ö v e tk e z e tt  áju lásom  után , m eddig va lék  m e g fo sz tv a  e sz m é le te m -  
lö l, arról szo ro sa n  nem  szám olh atok ,m ert sz o lg á m  annyira e l  vo lt rém ü lv e , 
h o g y  m indig e llenm ond ások ba k e v e re d e tt , v a la h á n y szo r  öt utóbb e z e n  e s e ­
m ényre n é z v e  k érd ő re  v o n ám ; m egm entöm  p ed ig  nem  akart errő l körü l­
m én y eseb b en  sz ó la n i, m ondván, h o g y  nem  kívánja le lk e m et e z  által u jo -  
nan m egrázk ód ta tn i, mi k ö n n y en  ártalm am ra vá lhatnék .
M időn m agam hoz tértem , m ár ism ét h intóm ban lilé k , m e lly  la ssa n  Fü­
red  fe lé  haladott. M ellettem  m egm entöm  ü lt, k e z e m e t g y ö n g é d e n  fo gva ,
’s ü terein  m inden dobbanását szám ítva . M időn fe ln y íló  szem e im et arczára  
em elém , tu lv ilági lén y t h iv ék  m egpillantan i. F öd etlen  fe jé n e k  fe k e te  fürtéi 
d icsk o szo ru  gyanán t csó k o lá k  m agas h o m lok át, ’s sz e m e ib e n , m elly ek  az 
erd őb en  o lly  vadul lá n g o lta k , m ost leg g y ö n g éd eb b  r é sz v é t  k ife je z é s e  c s i l-
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ló g o tt. T ö b b szö r  o lv a sa in , b o g y  a ’ m é r g e s  k íg y ó k  te k in te te  v a r á zserő v e l 
bír, m elly  em b eri ’s á lla to t e llen á llh atlan u l m agához v o n z ; azon  férfi s z e ­
m éb en  illy  bűvös hatalom  rejle tt , m ert tek in tetem  v isszavonh atlan u l fü g g e  
rajta , ’s bár le lk em et ir tö za t futá e l ,  m időn sz e m e i hatásának éd es m é rg e  
ere im b en  a ’ vért sz iv em  fe lé  z a k la tá , m ég sem  hunyhatám  be sz e m e im e t,  
habár é le tem  á llo tt volna is k o czk á n . Ú g y  te tsze tt , m intha e ze n  a rczo t, e ’ 
sz e m e k e t  m ár álm aim ban láttam  v o ln a ; mintha e z  le tt volna azon  r e jté ly e s  
lo v a g , ki en g em  ábrándim k ö zep e tt  m inden v e sz é ly b ő l m eg m en tett.
A zo n  néhán y  p illanat, m e lly ek  alatt tek in te téb e  m ély ed tek  sz e m e im ,  
legb o ld o g a b b  sza k á t k é p e z é k  é le te m n e k ;  eh h ez  hasonló  érzem én y  töb b é  
nem  iid v ez ité  k eb lem et.
V é g r e  fé lb en sza k a sz tá  szabadilóm  a’ c sö n d et, ’s m ik ép létem rö l tu d a -  
k o zó d ék . M ondh attam -e e g y e b e t , m int h o g y  kim ondhatlanul jó l  érzem  
m a g a m a t? !
N ev em et ’s v iszon ya im at áju lásom  alatt m ár kitudá s z o lg á m tó l,’s m ost 
m agát is m e g ism er te té  v e le m , m ondván, h o g y  m é g  csa k  néhán y  nap óta 
m ulat F üred en . E zu tán  n a g y  fö lin d u lá ssa l sz ó lo tt  azon  m élta tlan ság  e lle n ,  
m e lly e l  ott a ’ tá r sa sá g  által te téz te ttem  ; h ev esü l k e lt ki azon  ig a zsá g ta la n  
k o r lá to k  e l l e n , m e lly ek  az em bert em bertársá tó l e lv á la sz tjá k , é s  m eg h a ­
tóan ábránd ozott a ’ m ű v e ltsé g  ’s s z iv n e m e s sé g  e g y e d ü li  u r a lk o d á sá r ó l , 
n ie lly n ek , m int á llitá , nem  leh et m ár so k á ig  elm aradnia.
’S m illy  ö r ö m est h ittem  éd es s z a v a in a k , m e lly ek  sz iv em  le g titk o sb  
r e jte k é b e n  legb ájosab b an  z e n g ő  v iszh a n g ra  ta lá lta k !
0  F ü red en  g yak ran  m eg lá to g a to tt en g em , ’s én  b o ld ogta lan , óhajtva  
vártam  öt, é s  busán  látám  tő lem  t á v o z n i; m ert ö vo lt az e lső  férfi, k in ek  
m inden sza v a  ú g y  h a n g z o tt , m intha sz iv em b ő l leh e ltem  volna  azokat  
ajkaira .
S z e re le m r ő l is  k ezd e  h o zzá m  sz ó ln i;  de ugyan  k e lle tt—e sz ó  azon in ­
dulat k if e je z é s é r e ,  m e lly e t iránta e lső  m egp illan tása  óta é r e z é k , a ’ n é l­
kü l, h o g y  e z t  bár önm agam  e lő tt  is k im ondottam  volna  ? !
A zo n b a n , n e  gon d o lja  s e n k i , h o g y  e ’ fé k te le n  indulat álta l k ö n n y e l­
mű v é tk e z é sr e  hagyám  m agam at ragad ta tn i.A ’ zsid ó  h ö lg y  e lső  g y e r m e k é ­
v e itő l k ezd v e  ta n u lja , h o g y  e lőb b  atyját ’s  utóbb férjé t m in d en ek  fö lö tt  
t isz te ln ie  k e l l ; é s  e ’ tan o lly  e rő s  g y ö k e r e t  v er  sz iv éb en , h o g y  h itso r so -  
sim  k ö zt a ’ nő i h ű tle n sé g  a’ leg n a g y o b b  r itk a sá g o k  k ö z é  ta r to z ik .
L átván csáb itóm , h o g y  k ö z ö n s é g e s  utón nem  é rh et c z é lt ,  e g y e n e s e n  
le lk em  e lle n  irá n y o zó  m egtám ad ásait é s  h á za ssá g ró l k e z d e  sz ó la n i. E le in ­
te  m egdöbb en tem  e ’ g o n d o la tn á l, de  m é z e s  csá b szava i m indinkább n ö v e ­
k ed ő  s ik e r re l kü zd öttek  g y ö n g ü lő  e llen v e té s im  é s  a g g á ly a im  e lle n . É s u gyan  
m ikép bírhattam  volna so k á ig  e lle n k e z n i, m időn a’ s z e r e te t  v a llá sá t s z e r e ­
lem  han gja i m ag a sz la lá k  e lő t t e m !
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Igen  , én  nem  bírtam so k á ig  e lle n k e z n i, ’s titkon csáb ilóm  v a l­
lására  tértem ; k e l l - e  m ondanom , h o g y  e z e n  á ldozat után csakham ar ön­
m agam  e lő tt pirulnom  k e lle , ’s m ég  tükröm et is k erü lém , m ert szem eim b ől 
csa k  le lk i vád tek in te  fe lém .
Ö sszek e lé sü n k  azonban m ég  m indig  e lő r e  nem  látott akadályokba ü t­
között. Csábitóm  e n g e d e lm e t kért szü lé itő l e ’ h á za ssá g ra , de e z e k  nem ­
csa k  m egtagad ák  ez t tő le , hanem  rö g tö n  m inden p énzkü ldem ényt is m e g ­
sz ü n te tte k , h o g y  öt annál ham arább v issz a té r é sr e  k é n y sze r ith essék . S e -  
g ítn em  k e lle  tehát r a j ta ,  é s  seg ítettem  is , m ert ki e g y s z e r  e lté r  az erén y  
ö sv é n y é r ő l, a zt már v a ló sá g o s  bűnre is k ö n n y en  csábíthatn i. F érjem tő l, 
k in ek , h itvá ltoztatásom  óta , nem  v a lék  többé n e j e , több nagyérték ii v á ltó  
v o lt  k eze im  k ö z t , ’s  k ed v esem  k ih íz e lg é  azokat tő lem , Íg é r v é n , h o g y , 
s z ü lé iv e l  k ib ék ü lv én , r ö g tö n  ism ét v issz a  fo g ja  azokat vá ltan i. É s e z  volt 
oka, h o g y  uj h ite m e t, valam int vo lt fé r je m , ú g y  atyám  e lő tt is ,  m ég  
m indig gond osan  titkolám .
E nn él fo g v a  m ég  fo ly v á st le v e le z é s b e n  állottam  mind a ’ k e ttő v e l, é s  
az  e lő b b itő l gya k ra n  é rk ez tek  m é g  hozzám  te te m e s váltók , m e lly e k  mind 
k ed v esem  k e z e ib e  ju to tta k , ki e lle n  m é g  leg k iseb b  b iza lm atlanságot sem  
táplált sz iv em .
V ég re  azonban fé r je m n e k P es tre  é r k ez té t  tudatá v e lem  atyám , azon  m eg ­
j e g y z é s s e l ,  h o g y  m indketten  k e v é s  nap m úlva F üred re  fognak értem  jö n i.
E ’ h ír csakn em  k é tsé g b e e jte tt . A ’ vá ltó k  é r té k e , m iket k ed v esem n ek  
átadék , már n e g y v e n e z e r  forintra e m e lk e d é k , ’s a ’ csáb itó  v érfa g y la ló  h i­
d e g s é g g e l  m ondá, m időn a ’ fé le lm es lá to g á s  k ö z e líté s é t  v e le  tu d atám , m i­
kép sz ü lé iv e l m inden áron ki akar békü ln i, k ö v e tk e z é sk é p  k ezem rő l ün n e­
p é ly e se n  lem on d ; a ’ n e g y v e n e z e r  forin tot p ed ig  e lé g  c se k é ly  áldozatnak  
tarthatom  azon m eg b ecsü lh e tlen  k in csér t, m elly  állal m inden m üveit társa ­
sá g  ajtaját e lő ttem  m egnyitá . S z é p sé g e m , tév é  hozzá  g ú n y o sa n  , sz ü k sé g  
e lle n  m ind en esetre  b iz to siih a t, ső t m ég  leg n a g y o b b  sz e r e n c sé h e z  ’s g a zd a g  
h áza ssá g h o z  is juttathat.
E ’ váratlan n yila tkozat m en n yk öcsap ás gyanán t hatott rám . Csak azt 
látám  m é g ,h o g y  csábitóm  g ú n y o sa n  m egh ajlo tt e lő tte m , é s  az ajtó fe lé  tá ­
v o z o tt:  azután e sz m é le tle n ü l ö ssze ro g y ta m . A ’ büntető isten  azonban nem  
a k a r á , h o g y  g y o rs  halál á lta l szabaduljak  m eg  az é le t  te rh e itő l, hanem  
e sz m é le te m e t ism ét te lje s  é p sé g é b e n  v isszad á , h o g y  é le te m  u to lsó  nap já ig  
iszon yú an  bűnhődjem .
A tyám at ’s vo lt férjem et nem  m erész lém  bevárn i, m ert nem  vo lt e lé g  
bátorságom  az e lső n ek  b o rzasztó  átkát m eg h a llg a tn o m , ’s jó l tudtam , h o g y  
az utóbbi k ér le lh etlen iil tö r v é n y sz é k  e lé b e  á llíta n d , e lo rzo tt p én ze  miatt.
S z ö k é sr e  határoztam  tehát m agam at,’s drágaság im m al,m ik et m ég  h a ja -  
donkorom ban szü le im tő l ajándékul n y erék  , lakásom at é jje l  titkon e ll ia -
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g yám . A szta lo m ra  le v e le t  t e v é k ,  m e lly b e n  bű neim et ő sz in tén  k ivallám , 
csa k  csábitóm  n e v é t  ha llga tván  e l , k in ek  hatalm a e llen  ú g y  sem  bírtak  
volna  sik e r re l fö llép n i atyám  é s  fér jem , ső t  talán m ég  n agyob b  kárba, v a g y  
leg a lá b b  v e s z é ly b e  k e v e re d te k  vo lna .
D e  h ova  irán yozzam  té to v á zó  lé p é s im e l?  g o n d o lá m , ’s h o sszú  tusa­
kod ás után se m  bírtam  e g y e b e t  h a tá r o z n i, m int P estre  v issz a jö n i ’s v a la -  
m elly  kü lvárosb an  e lr e jte zn i;  m ert o lly  ism e re tle n  va lék  az o r sz á g  m inden  
r é s z é v e l ,  h o g y  nem  m e r é sz lé k  m ásutt m en ed ék e t k eresn i.
F o ly to n o s r e t te g é s  k ö zt v é g r e  c sa k u g y a n  m inden s z e r e n c s é t le n s é g  
n élk ü l P es tre  é rk ez tem , ’s n éh á n y  h é ti lapp angás után e ’ k is házat b é r e ­
ié in  k i, h o l leg n a g y o b b  e lv o n u ltsá g b a n  é ltem  e g y  ö r e g  k o ld u sa sszo n y n y a l, 
k it  m agam hoz fogadtam .
D e  m inő v o lt e z e n  é le t !  Csábitóm  le lk e m et g y ilk o ló  m e g !  N em  m er­
tem  azon v a llá sh o z  fo ly a m o d n i, m e lly re  fö ld i sz e r e le m  é lv e z h e té s e é r t  té r ­
tem , ’s ahh oz sem  m e r é sz lé k  v issz a té r n i, m e lly e t o lly  k ö n n y e lm ü leg  h a g y ­
tam  e l. B izalm am  m egh a lt e lv é r z e tt  sz iv em m el ’s le lk em m el e g y ü t t ,  é s  én  
v ig a sz ta la tla n u l á llé k  a ’ v a llá s ta la n sá g  is z o n y ú  ö r v é n y é b e n , e g y ik  sza b a ­
ditó p árthoz sem  m e r é sz e lv é n  k ö z e líte n i ; m ert é re zh e tő m , h o g y  e g y ik r e  
sem  v a g y o k  m é ltó .’S ha v é g ső  k é tsé g b e e s é s b e n  m ajd e g y ik h e z , m ajd m á sik ­
k o z  fo ly a m o d ta m ,k ö n y ö r g ése im  s ik e r  n é lk ü l m ara d ta k , é s  ism ét a z o n  tom pa  
m e re v ü ltsé g b e  hány at lám  v is sz a , m e lly  csa k  m o z g á s álta l k ü lö n b ö z ik  a 'h a ­
lá ltó l, ’s m e lly b e n  az em b er m ég  n e v e tn i is  tud e g é s z  k ö z ö n ö s s é g g e l ,  ha­
bár v érk ö n y ü k  é g e t ik  is  le lk é t .
T öbb év  te lt  e l e ’ szö rn y ű  állap otban , ’s v é g r e  nyu godtab b  k ezd ő k  
len n i, m iután m e g g y ő z ö d é in , h o g y  le lk em  m en th etlen ü l v e s z v e  v a n , ’s  va­
lam int r é g i , ú g y  uj h item  is  m eg ta g a d ó  tő lem  a ’ v ig a sz ta lá s t , m in thogy  
m ind a ’ k e ttő re  m éltatlann á lev ő k .
L aktársam , az ö r e g  k o ld u sa ssz o n y , id ő tö ltésb ő l gyak ra n  k á rtyát v e te tt  
e lő tte m , ’s én  m egtan u lám  e ’ m e s t e r s é g e t , m e lly  n e h é z  g o n d o la tim n a k , 
lega láb b  n éh án y  p illanatra, m ás irá n y t adott.
U tóbb, fo g y n i k ezd v én  a ’ d rá g a sá g im b ó l n y er t p é n z , kön n yen  h ivő  b o ­
lond oknak jó so lg a tn i k ezd ő k  a ’ k á r ty á k b ó l, k ik  k é te s  jö v e n d ö lé se im e t  jó^ 
f iz e ték , m e lly e k  gyakran  te lje sü lte k , m in th o g y  m indenk i tö b b n y ire  t e ts z é s e  
sz e r in t szok ta  a ’ k é térte lm ű  jö v e n d ö lé se k e t  m agy a rá zg a tn i. A ’ hozzám  tó ­
duló k ö n n y en  h ívők  szám a m indinkább sza p o ro d o tt, lak ásom at ú g y  r en d e ­
zőm , h o g y  az é r z é k e k r e  annál inkább e lő r e  is  h a th a ssa k , ’s m indent e l ­
k ö v e t ő k , h o g y  va lam ik ép  nyom ába ju th a ssa k  a’ g a z  c sá b itó n a k , k i le l ­
k em et m e g g y ilk o ló ;  m ert a’ b o szú  azon  é r z é s  v a g y  s z e n v e d é ly ,  m e lly  
leg u to ljá ra  h a g y ja  e l  a ’ k iham vadt em beri k e b le t ; é s  m in él inkább m e g ­
g y ő z ő d te m , h o g y  je le n e m  é s  jö v en d ő m  ö rö k re  é s  m en th etlen ü l v e s z v e
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van , annál erő seb b en  dúlt bennem  ez  u to lsó  s z e n v e d é ly ,  a ’ k ér le lh etlen  
b oszú .
M eddig fo g  e ’ szö rn y ű  b ü nh ödésem  m é g  ta r ta n i, azt csak  a’ 
m indenható tudja, ki sz ig o rú a n , de ig a z sá g o sa n  Ítélt f ö lö t t e m ! !
B A R Á T N É M H O Z .
(Névnapján.)
BÚ3 ’s fájdalommal sebhedett szivemben, 
Mint üdvezeljem dallal e’ napot ? 
Megtörve fekszik lantom bús kezemben, 
Babérlüzére, nézd, elhervadott;
Kit lángdalokkal zengnék — ideálom, 
Ah, szétfoszolva, mint szép hajnalálom!
Eltűnt reményim kínait viselve ,
Megcsalt szerelmem vad fulánkja űz ;
A’ porba sújtó gyilkos búteherre
Súlyt a’ jelennek zsarnokkarja tűz,
’S a’ csüggedő szív hinne a’ jövőben 
Enyhét, — de ah! hit nincs a’ szenvedőben
És csak ha feltün boldogabb napoknak 
Bájképe újra nyílnak karjaim,
A’ képben ismert csillagok ragyognak:
Szerel’m ’s barátság — kedves álmaim! 
Oh az lehunyt már; ez felém mosolyg még, 
Mint gyönge felhők közt a’ nyájasabb ég.
Mosolygj barátság’ arcza, ah mosolygj rám!
A’ dúlt kebelnek nyújts vigasztalást; 
Borús egemnek messze láthatárán
Mosolygj 's feledtesd a’ sok áltatást!
’S ha nagy sebéből egykor szüm kigyógyul, 
Enyhült szememből néked hálaköny hull.
Császár.
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H O R T O B Á G Y I  T Ö R E D É K E K
A’ ,HAZAI REJTELMEKÉBŐL.
K U T H Y  L A J O S T Ó L .
Azalatt több teherszállítók kezdtek kászolódni , kik az éj folytában még Debre­
cenbe törekedének.
Alább a’válunál néhány csámpás lovat itattak; a’hid túlsó farkán pedig negy­
ven szilaj marhát hajtott be két gulyás, mellyek öklelő szarvakkal, farokat felhányva 
szöktek odább odább a’ hajigáit bot előtt.
Most az ambitusra*) lépett nemzetes Kátai uraim, a’ korcsmáros. Fejér­
vári félselyem kalapja reggeltől estig, tehát épen most is szürkülő fején ül. Tél­
nyáron zöld magyar nadrágot ’s ugyanollyan dolmányt visel három sor ezüst, 
vagy selyem somgombra, hogy mint előkelő polgár, sorsához illöleg, különbözzék 
a’ „kékbeli embertől **).“ Kordoványcsizmája , bár kissé koszlott, nyalkán fénye­
sítve kindruszszal; 's mivel hogy sem ünnep, sem keresztelő nincs, a’ városba pe­
dig csak holnap menend , nem az ezüst sarkantyűst húzta fel. Se baj, az aczél még 
jobban megteszi, mert ha a’ láb alá akadt komondorba vágja, úgy behat, hogy tova- 
riadtában csizmástól lerántja. Nyakkendője hollószin marczellin, ránczba szedett 
csokrú, nagy és bő, mellyben kényelemmel lakik a’ vastag nyak. Alá kisebb fehér 
perkálkendö van kötve, mellynek felrésze keskeny szegélyként fehérli torkát kö­
röskörül. Mellénye virágos fekete levantin, (Sáska uram műve) sajtolt szarugomb­
bal, miknek ketteje felül nyitva áll, hogy kifityegni hagyja a’ szennyeske fodrot. 
Szemei aprók, de mérgesek; arcza elég czirmos a’ puszta szelétől, ’s mig fakó ba­
jusza ázsiai ajkát eresz alatt tartja, terjedelmes álla szépen benne ül a’ levantin te­
kercsben, lévén negyednapos szakáinak miatta borostához hasonló. Szájában szé­
les, szilkeforma tájt füstöl, melly maga ugyan piszkos, de kupakja annál mocsko­
sabb, szára pedig másfél éve szortyog.
Ablakából látta gulyásait, ’s kijött az asztaltól, mellynél ármalisában gyö- 
nyörgve, ebéd óta borozik; hogy gazdai tisztét folytassa, azaz: van vagy nincs, hi­
bát találjon mindenben.
,Mondtam, a’ ki csinált! ne üsd a’ jószágot, — kiált a’ gulyáshoz, alig te­
kintve szét barmai közt — már látom, megint szarvok közé hánytál. Az üstöké 
tövig lebotozva ; annak a’ hódas negyedfü linónak meg letörted a’ fülét.4
„Törte biz a’ gálya. . .“  morgott a’ gulyás, megtoldva szavait érthetlen szi­
tokkal, ’s botját olly haraggal vágta marha után , hogy a’ sárból mint rugony fel­
pattogott; mert szégyenle vásáros idegenek előtt pironkodni.
,Térítsd meg azt az ökröt, hé ! . . . Ne menj rá, hadd igyék!4 — kurjantó 
folytatólag Kátai szükségtelenül, mert a’ gulya sem inni, sem futni nem akart. — 
Bizony mind a’ nagygyát válogattad, ördög tér . . . ., pedig mindig mondom: sat-
*) Rendesen diák nyelven nevezik a’ folyosót. K. L.
**) így nevezik a’ mesterembereket ’s alsóbb polgárokat, kik rendesen kék posztó­
ban járnak. K L.
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nyakat vásárra — türelmetlenkedék továbbá. — Már csak verjétek be ide az akol­
ba, ’s holnap estig be legyen állítva a’ baronipiaczra , hogy megkeverhessen, mig 
vevője kerül,4 fejezé be gazdai tisztét, ’s neki hasalva a'kőfal könyöklőnek, ujj — 
tövig vájt bele a’ kormos szilkébe.
Lent a’ vermek irányában Nyúl Iczik lova abrakolt, pongyolán kigombolva 
e^yfogatu bikkfa szekeréből. Tisztán kefélt, kisded, de gömbölyű, jól tartott sarga 
ló; lezik kegyencze, öröme, dicsősége A’ zsidó, ki mióta Lemhergböl apja kisza­
kadt, soha ruhát nem vön, rongyos tafota kaftánban, csüngő csepüs hunczfutka- és 
asztrakán kalpaggal, 's hátratett kezekkel köröskörül járta, mig evett; "s hátulról, 
arczélben, vagy szemközt gyönyörködött benne. Most farát veregette; majd üstö­
két liuzá; körmével vakart ki szőréből itt—ott apró sárpecsétet, ‘s tógája zsebéből 
jól szeleit árpát markolgatolt neki, hízelgő szavakat motyogván kanihoz.
A’ tánczos betyár megunván a’ hosszas dáridót, útjára indula , mit gyalog 
megtenni nem igen volt kedve. Az álkörmösös leány mézes dalokkal marasztá, 
nyakára öltvén szőrös karjait; de a‘ legény lerázta válláról, ’s dúdolva csapkodta 
mentében a’ sarat. A’ vermeknél megáll ’s fél szemmel rápillant az étkes sárgára. 
És e’ tekintet veszélyes, mert a’ mire igy néz, körme ott nem hagyja.
.Hogy adod a' lovad, zsidó?4 kérdi vállon ütve az elmerült Izraelt.
Iczik tetőtől talpig mérte a’ betyárt ’s megvetöleg felelt: ,,Nem eladó.44
,De volt már nekem lovam ötszáz forintos is,44 válaszolt a’ legény kecseg­
tető hangon.
Icziknek váratlanul ütött fűiébe az ötszáz forint. Azt bivé, kedvén-tölt lóku- 
peczczel van ügye, kivel ittas állapotában jó alkura léphet. És mivel a’ nyereség 
szagát mód nélkül kedvelte, „ennek ötszázketven az utolsó ára,44 mondá, szemébe 
tekintve a’ lefözendőnek.
,Nem járja ki, zsidó; az lónak az ára , de te macskát árulsz,4 feleié a’ be­
tyár, miközben a’ kani fogát nézegette.
„Nem nagyság a’jóság; — menté kegyenczét Nyúl Iczik — illyen állat ritka 
kupecz uram, mint a’ tiszta bor. Termete csinos, szügye széles, maga egészséges 
’s lába mint a’ szarvasé. Hámban vagy hátán a’ kaninak mindegy,“ ’s újra egy 
marok árpát tartott orra alá.
,Ne taníts engem lovat akózni, a’ ki vagy ;4 ellenveté hetykén a’ vélt kupecz, 
nehogy alázattal ármányt gyaníttasson.
„Nem is, nem is, dehogy, kupecz uram; ismerem a’ debreczeni lókupecz ura­
kat; egy kunyoritásra derekabbnak látja kanimat, mint én elmondhatnám.“
,Ha jó futós, oszt alkudni akarsz, talán megragasztom;4 mondá, a’ ló lábát 
sorban emelgető betyár, látva, hogy a’ zsidó horgon vau.
„Ha futós-e? uram, mint az agár; ’s úgy hordja az embert, hogy hátán 
meg se döcczen.“
,Nem is szeretem, ha futtában kotyog bennem a’ bor. Hát hogy adod ?4
„Ötszázhetven az utolsó ára.“
,Az ötszáz elmarad ; hetvenet megadok.4
„Hehe, igy szoktak tréfálni a’ lókupecz urak.“
,Fele se tréfa biz annak, Ábrahám. Hát magad hogy vetted?4
„Nyolczszázhuszonötödiki marhahús árában tavaly exequalta szolgabiró ur 
egy nemes uraságtól.“
,Ugy még olcsóbban adhatod. Tudom úgy is, bűzös húst adtál, ’s hamis fon­
ton mérted.4
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„Kérem, ha egy kissé büdös, róla nem tehetek. Hat-hét mázsás sőrét ha le­
vágok, nyolcz napig sem kél el; a’ földes uraságnak mért nincs jégverme ? azért 
eszi a’ legyes marhahúst. Fontom pedig a’ nemes megyéé; ’s en magam nem mé­
rek. Ha hibáz egy-két lat, az a’ székálló legény profitja.“
,De nem adsz neki kosztot, sem fizetést, hogy annál többet kényszerül­
jön lopni/
„Abba ne tessék avatkozni, vitéz kupecz uram; azaz Iczik dolga.“
,Hát mégis hogy adnád tréfán kül a’ sárgát?* kérdé dologra térve a' betyár, 
’s puffadt piros tárczát vön ki belzsebéböl, látni engedve azt rövid pillanatra. Az­
tán elfordulva, mintha tartalmát rejtené veszélyes szemektől, zöld galand lómérté­
ket vön elő belőle, méregetvén a’ zsidó kaniját, hány marok.
„Mondtam, vitéz kupecz uram, ötszázhetven az utolsó á ra ;“ felelt Nyúl Iczik, 
megjegyezve, miként nincs mit kímélni a’ fukar lócsiszárt, kinek zsebe olly puffadt 
tárczát hord.
,Tizenöt markos sincs; csak dézsát hordani való illy oláh ló. Mégis mivel 
mondod, hogy jó futós, minden marokért kapsz öt forintot üstben'"’).4
„Én tudom, ha ráül, tizet is megígér, kupecz uram ; de annyiért sem adom. 
Csak üljön rá ; tessék megpróbálni.“
,Nem ülök biz én; látni, haszontalan töröm az árát,nem eresztesz alább; pe­
dig nagy szókülönbség van az alkuban.4
„Csak tessék ráülni; ha egyet fordult vele, többet is ad, vitéz kupecz uram, 
mint kértem. Hisz a’ próba úgysem kerül pénzbe;“ sürgeté mindig azon hitben, 
hogy vevője ama negélyes kupeczosztályból van, kinek, ha egy csikó megtetszik, 
török áron sem marad el tőle.
,Na hiszen, ha kívánod, zsidó, én megpróbálhatom; de tudom, akkor annyit 
se kapsz érte.4
„Szót sem addig, vitéz kupecz uram, hogy aztán meg ne hazudtolja magát; 
csak én vagyok tudója, mi lakik a’ kaniban ;“ folytatá Iczik, miközben sárgáját a' 
betyár alá segité.
Kopogó rá pattant a’ kanira, ’s délczegen léptetett a’ Kadarcs irányában.
„Hát nem mondtam? — hivatkozók Iczik a’ körülállókra — hogy lép azon 
barom, mint egy kisasszony! akarmellyik kortesuraság megülhetné. Eressze a’ 
száját, kupecz uram, hadd mutassa meg ki ő ;“ kiálta recsegő torokkal a’ betyár 
után, bizonyosnak tartva, hogy legalább háromszázon eladja a’ nyolczvant 
érő lovat.
,Majd oda lejebb a’ lóherés ároknál, — viszonzá a’ legény csalfán vágó 
szemmel — itt a’ szekerek közt nem lehet futtatni.4
„Bizony gyönyörű egy állat, valóban kár, hogy töl3 megválók, — folytatá a’ 
zsidó. — Ritkítom párját nagy földön; ugy-e nagyon is olcsón tartám olly nye- 
rekedö kupecznek?“ kérdé rábeszélő képpel a’ nézőket.
Kani azalatt a’ lóheréshez ért. Hátán mint egy könyü szélkakas megfordult 
a' betyár, viszszakiáltva a’ hüledö Iczikhez :
,Majd csak a’ városig próbálom a’ sárgát,hogy gyalog ne menjek. Nem szok­
tam én lovat soha pénzen venni, de illy borzfogó zabduda ingyen se kell,; holnap, 




mint egy fenicziai nyilas, nevelségre hagyva a' rémült Icziket, kinek karvallásán a' 
hörteregetök leginkább örvendtek.
.Prosit a' lóvásár, zsidó!4 kiált Iczik megett egy gyepensült fia , ki eddig 
észrevétlenül hasalt a’ vágott fa boglyán *s lószörgyürűt tekert vékony tolihasábra.
Iczik könybelábadt, de dülyedő szemmel nézett a' ló után. Kezeit törte, őr­
jöngő arczot vön ’s szaladgált fel ’s alá. hogy rongyos kafjánja repkedett nyomá­
ban, de szólni nem tadott. Az eset és döbbenés olly rögtön lepte meg, hogy tor­
kán ragadt a’ hang.
.Tudod-e, hogy a 'k it lókupecznek véltél: Kopogó? — folytató a'fiú kö- 
tódóleg — múlt héten szökött ki a‘ kállai hűvösből * ) , mert foga nem fogta a’ 
megye kenyerét.4
Iczik. ki a‘ hirefutamodott nevet régóta rettegé, még jobban megborzadt. 
Kezdé mennyfoldre kérni a' furmányosokat, rohanjanak a' kaní után. Szerencsétlen­
ségből többnyire ismerék. hogy Iczik hamis kópé, vagyis szebben szólva, országos 
gazember, ’s ezért senki sem törekvék bújában résztvenni.
..Fusson utána kend, Togyer, — esdeklék képéből kikelve — ha a' keresz­
tényüdvösség a' lelkének drága.44
.De lovad olcsó — közbevág a' fiú — 's Togyer nem bolond.
Mosta' faboglyához fordult Nyal Iczik ’s dühöngve kérdeze: „Te sarju-ló- 
zsivany, mért nem mondtad előbb, hogy Kopogó a’ kupecz?44
,Mert nem kérdted; — mondá boszantva a’ fiú — gondoltam, tán isme­
rősök vagytok.4
,.Én? lókötő betyárral? . . 44
,No bizony, hisz úgyis orgazda vagy. De ne busulj, Mózes; Kopogó jobban 
megtartja szavát, mint egy zsidó pap. Ha holnap keresed: a’ vásáron leled.4
„Hogy leljen szárasztó fán a' pápista**) varjú;44 feleié Iczik kétségbeeséssel, 
árcsökkentést kezdve három-négy paraszttal a" rögtöni bevontatás iránt.
...Hát te eb a’ lelked, megint itt vagy, Pista?444 kérdezé a‘ közben Kátai a' 
gyepensült suhanczot.
,Igenis itt vagyok, nemzetes jó uram! — felelt nyers pofátlanul a' tulbizott Pis­
ta — Lajos urfi rendelt, hogy ma itt bevárjam.4
Most felállott a‘ vágott fa boglyán ’s egész minőségben látni hagyta magát. 
Napon sült fiú pofok kulacsképpel. Szemei szürkék s szeműidig felnyíltak, mint 
a' madaraké. Haja csomolygós, telve sárga barna kóczczal, s homloka bal felén 
feltenyerelve áll, tán bábakézben nyomult féloldalra! Szája szokatlanul kisded, 
mintha mindig fütyülni akarna, 's orra módtalan pisze, hátratürt czimpával, úgy, 
hogy tiz ölnyiröl lyukaiba láthatsz, miókból tájneve: Pisze Pista lön. Öltönye 
pőre in? ’s rézgatya. Kalap fején ’s csizma lábain életében nem volt, 
ugyanazért sarka szurkos , repedt cserepü, "s színe, mint a vörös rézolva- 
dek: körme töven telel a'múlt nyári agyag; szárai kutyaharapástól forradással rak- 
vák, 's többnyire véreznek a’ bogácskarczoktól. Tekintete vásott és szemtelen , éles 
bélyegével rettenthetlensésnek. Tekintélyt nem ismer, örömest czivódik, csufolód- 
ui szeret, ’s ha ütlekre kerül, meglett férfiakkal is szembeszáll. Feljebb hallók már, 
hogy apja, a' vén csikós, farkast fogni küldné, ha Lajos urfi ide nem rendelé.
?y- h L
*, Börtön.
* * )  .V fekete varjakal nevelik
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Nyakába körmönfont csikós-kötőfék van tekerve, mit felig: ó készített. Még1 
folyvást nevető a’ Nyúl lczik baját, midőn elnézve a’ pusztán retkes keze alatt, fel­
kiált, gyomrából jóizüt röhögve :
,Gyilii pulii rozsdás! Harangi talyigás olt jön la. Látom megint dühös a‘ ga­
zon akadt rongyvár, mert a’ szürke szemét ugyancsak ássa ki.4
Az lczik baján teljességgel meg nem illetödött közönség a'Kadarcs felé nézett. 
A' látkör hátterén esti napvilágban , dühös tortúra alatt látszék egy bús szürke. 
Gazdája fültövón véré két öklével; majd megfordított ostornyéllel szurkába és váj­
ta fél szemét. Később oldalhosszán fogta ’s oily hajdus tempóval nyelezte horpa- 
szon, hogy püfögése a’ csárdáig hallott.
„Holnap ismét lovat vesz Harangi,mert most kivájta a'rozsdás utolsó szemét:“ 
mondá a’ Kátai egyik gulyása.
„Azt minden kedden teszi, mert egy hét neki sok két lószemet vájni ; azért 
nincsen soha szeme a’ rozsdásnak;“ feleié a’ másik.
„De soha sem ad többet öt váltó forintnál egy huszadfű csikóért.“
„Legfeljebb a’ megboldogult húsát adja rá toldásban, mert bőrét vinkóért 
rendesen beissza.“
,A’ lóbörre hat nap folyvást kap hitelbe; mert az epreskerti csárdás kicsa­
pott tímár; — jegyzé Pisze Pista — ’s minthogy ott a’ sóház mellett a’ bitangvá­
sár, közel éri a’ totyakos Harangi.4
„0 hát ugyan népesíti a’ vakok intézetét.“
,„De mért szedi ki a’ lova két szemét?“ ‘kérdé egy paraszt, tóditva a' nyers 
röhögést.
„Abból neki senki sem parancsol, szokta mondogatni. Mikor maga részeg, 
vagy lova elakad, vagy csak hajtani kell, sőt néha ok nélkül, ha a' makrancz rá 
jő, neki áll a’ szegény obsitos csikónak ’s egyik vagy másik szemét kiveszi.“
„Lovát mindig ostorral kereszteli ,rozsdásának.“
„Tán nincs keresete, ’s bú,ában makranczos ?“
„Ugyan találta kend szarva közt a’ tölgyit. De sőt inkább mindenüvé liíjják; 
’s talyigás collegái úgy félnek tőle, mint a’ kurueztól.“
„Még bakkancsos korából hozta a’ makranczot, mert nyolcz évig koptatta a’ 
Tótház * *) küszöbét.“
„Az eb is reszket tőle, ’s mindnyája ismeri egész városban. A’ mellyik szűk 
utczán találkozik vele , inkább visszarugaszkodik, mint mellette elügessen.“
„Kúton mindig övé az elsőség, *#) bár félben a' hordó, kitérnek előle.“
„Ha pég sertéseket vontat perzselni, szabadon választja -a’ legszebb hó­
lyagot.“
,,A’ pálinkás boltban külön üvege van.“
Ezen jegyzetekből látható, miként Harangi Pál kitűnő példány volt saját osz­
tályában ; ’s nemcsak Debreczenben, de három mértföldön is nevezetes legény.
Az alatt elővonczolta magát talyigástól a’ megosztozott világtalan szürke. Fü­
lei lóggtak, mint a’ lopótök. Felfútt hasát jobbra balra pofozták a’ szuette rudak, 
miket hátáról függő kasornyában, alias hevederben, kelle lóggatnia. Nyergén tö­
vig koppadt juhbör mondta fel hires szolgálatát, ’s a’ „rozsdás“ fejét szöszgyep- 
lövel rángatta Harangi, mellyet már egyszer pensióba telt. E’ rángatás pedig óv­
*) Katona-tanya.
**) A’város körüli kutakról hordtak ivóvizet hordókkal, mig artézi nem volt. K.L
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szer volt a'szürke elbukása ellen, mi is e'nélkül minden lépten nyomon megszokott 
történni. A’ talyiga váltig iparkodék a’ kiállott locomotiv után, biczegvén tenge­
lyén, mint a' bízott gácsir, melly uutalan ülepére törekszik esni. A’ talyiga színig 
rakva van1, de titkait fe^ös abrosz fedi: ‘s a‘ nőtlen szekér *) farkán egy civa **) 
szunyókál , ölén tartva nagy fiiles kosarat tele fonalossal.
Díszfogalunk a fogadóhoz ért. Harangi lelcapaszkodék a' megvédlett nyereg­
ből, ‘s isten segedelmével talpra állt. Hosszú Jófejű, tüskés hajú ürgeszin bajuszé 
goromba férfiú, ötvenen felül. Ádámcsutkája vastag, nyaka vékony és paprikaszi- 
nű, feje úgy függ rajta, mint hosszú piros szárán a’ gyümölcs. Arcza durva és vi­
seltes, rakva bibircsókkal, miknek fele érik, fele száradó félben van. Gatyája fol­
tos, inge rongyos, maga toprongyos. Nyakvalója nincs; korczához biróhatán vá­
gott***) kapadohány van tekerve töretlen hólyagba; inge pedig szennyes szattyán- 
sziijaí köttetik két görcsre. Mellénye vásári munka volt kék pukovaiból, de az még 
sógorán szépen megvetkezett, most vörös béllése tevén szolgálatot. Szoboszlai hat 
garasos szalmakalapja kajlán csurgóra áll, egy lóatakban keresztül üté az ostor­
nyél; de azért ékesen leng koszlott karimáján a' rongyollott árvalyányhaj-forgó.
,Isten jó nap,4 monda könnyebbült sóhajjal, hogy a’ rémes úttól megszaba­
dult, 's fakó ostorával körülvágott a' ráböszült kutyákon , mellyek visongva 
rugaszkodtak szét az ismerős szíjtól.
„Ott van la! megint nem férhet az árva kuvaszoktól: — pirongatá Pisze 





Az arszlántalyigás nagylelkűn megveté a' pajkos szúnyogot , megrázván 
kopott üstökét a’ jámbor paripának.
„Ugyan pápistaszinben van a’ szürke ;“ mondá Pisze Pista.
,Biz, öcsém, sajnálja a’ lábát-j-), de’szen kialhatja magát, ha bőréből kibúvik.1 
Kalapját levevé tüskés szállásáról: kézfejével egyet törült homlokán, hol is a ve­
ritek bűzösen megeredt; s odaszól vontatva ürgeszinü szájszöre közül Kátai uram­
hoz: ,Egy mázsa húst hoztam, osztán meg zöldséget; hol van a' nagyasszony?"
Ezen néhány szóból kettő a’ tanúság. Először: hogy Harangi Pál konyha- 
szállitó hivatalt visel a'hortobágyi udvarnál; másodszor: hogy ö minden tizen- 
nyolcz éves fris menyecskét nagyasszonynak czimez.
,„Nincs itthon; beküldtem, — felelt a' korcsmáros — mert tudtam, hogy kijő 
az a' sápadt izgága tékozló;4“ folytatá,tovább morogva magának, mert szokott dol­
ga, kedvetlen ügyekről magával beszélni.
,Hát ki veszi által ezt az eleséget?—kérdé gorombán Harangi. — Hottszi ki 
egy kupát, de töltesd meg elébb, Poltrás,4 szólt a' közben az álkörmösös leánynak, 
ki a’ talyigához oldalgott, száját tátani.
A‘ talyigán jött civa, kinek ránczos négyszegletű arcza valódi szabályos hi- 
uzkép, szakálla, bajusza pedig tökéletes, csakhogy ritka és uyirve van, addig egy 
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tartalmát árulni kezdte két váltó krajczárjával, miután egy összefogdosolt fonatost 
mutatványul végignyujtóztatott a’ takaróabroszon. Ezen népsütemény, melly kéz- 
l'ogókban 's leginkább iskolásoktól igen kerestetik, nem egyéb, mint guzsformára 
tekert, festett bundaszinii, élesztős tészta, melly sokszor legyes, többnyire sületlen, 
de mindig büdös az avas fürdő miatt, mellyben zsir-név alatt kisüttetik. Nagysága 
bakarasz, ára két krajczár váltóban. Ha fris, mint épen most, megjelenik fehér 
vessző-kosárban, sárgán mosott sáhos abrosz alatt. De minthogy rendesen első 
nap el nem kél, foltos ponyvák ’s gyékének alá jut, ’s lakik négylábú deszkákon, 
aszalt gyümölcs, méhser, főtt som, pattogatott tengiri *) ’s több drága hasmüvek 
közt.
Alig foglalt helyet az említett gazon :
„Parázs ides
Lapos szíles
Kostolja kend, beh jó ides,“ kiáltá csúfoló inger­
rel Pisze Pista a’ letelepült nőhöz, ki mérges szemeket vetett ugyan a’ baglyatető- 
r e ; de tapasztalván, miként a’ martalék távol esik gyakorlott körmétől, jobbnak lát­
ta folytatni a’ szunnyadást, mig vásáros- akad. E’ pajkos megtámadás pedig azért 
esett zokon a' civának, minthogy ö, mint fonatos kofa, öszönsült tökárulásra szok­
ta magát adni, ’s a’ fenntisztelt verssel ajánlgatja összokás szerint étekül szolgáló 
kelméjét.
Pisze Pista még tovább áldozik vala gyilkos szeszélyének, szerencsétlenné 
teendvén álmos rendes tagját a’ kofaczéhnek; de tulfelöl Kenesei senator gulyása 
ballagott elő a’ pusztáról, Pista ismerőse. Vele jön a’ bodri, egy borjunyi kuvasz. 
Hosszú szálas gyapja, mint a’ legszebb magyar kosé, hátán kétfelé vált, ’s a’ szőr- 
választékon epeszin eblegyek bujkálnak keresztül. Lompos farka tövig rakva cso- 
molygós gubanczczal. Fürösztve sohsefti volt, mióta füléből kifordult. Halbör talpa 
után kormos nyom maradoz a’ megázott földön, mint az anyányi farkasé. Száját 
a’ hőségben félig tátva tartja, ’s fürészes állajka mosolyogni látszik, mig márvány­
agyarán lógg ki hosszú vérszin nyelve. Közönyösen halad gazdája sarkában ’s elő­
kelő arcza csak akkor változik, ha sok boszantás után egy-két légy után kap.
A’ gulyás inge gatyája ki van főzve fris szalonnazsirban, ’s puhán és fehéren 
tartja patyolat szép testét. Csillogó font haja csepegésig kenve, gallért eresztett 
térdig érő szűrén. Creolszin arcza fénylik, ha nap süt rá; bajusza göndör ’s vas­
tagon befenve, látni hagyja két szabályos ajkát, az elefántcsont fogak vérszín 
burkolyát. Kékes álla simán borotválva, gyenge teljes nyakán nincs semmi kötölek, 
’s körülié frisitve suhog a’ lágy szellő. Szeme bátor, tekintete szabad, beszéde 
nyílt és eleven. Kezében súlyos tölgyfa-fütykös szegletesre huzva; szűre balolda­
lán kostök-’s furulyája fityeg, markában egy rakás ragyogó kolcsag-’s fekete gém- 
tollakat hoz.
,Nincs itt Lajos urfi, Pista?‘ kérdi érkeztében a’ kofaboszantó Piszétől.
„Kijön a’ nem soká,“ —felelt Pisze Pisla, hátat fordítva a’ fonatos piacznak. 
— Már a’ halászok is kiveték a’ hálót, kiket mára rendelt. Ugyan izzad az öreg 
Czirják üstöké a’ boné**) vonásban. Az árva halász is köztük van. Annak,tudom, 




,Bokrétának valót bízott rám, hogy hozzak; — folylata a' gulyás — harmad­
napja lesek kócsagokat ’s gémet, míg vagy kettőt leüthettem; de hoztam is ám oly- 
lyat, hogy tündérkirályné fején sem ragyog szebb.4
„Én még ezt a’ féket fontam Gúzs Jankóval, Lajos urfi mondta.44
,Tudom majd kapsz érte vagy öt fehér húszast.4
..Minap ugyan jól járt a’ csonka kondás; baltáját megvette egy uj bank­
nótáért.44
,Ma jó kedve készül, látom, az iirfínak Dudás Juhász is jő egy kövér toklyó- 
val; azt monda, estére megfőzi tokánynak, Lajos urfi régen apetussal van rá.4
„Nem’tom pedig, ha lesz-e apetusa, mert a’ szép menyecskét Újvárosra for- 
spontoztatta Kátai; de isten megveré, mert a’ jégeső úgy bukfenczre püfölte kony­
hamajorságát, hogy vagy ötven darab ament mondva elnyúlt44, monda Pi­
sze Pista.44
,Alkalmasint félti az ifjú vendégtől.4
„Lajos urfi úgy néz , mintáz égő tűz; akármellyik leányt megveri sze­
mével.44
,Hagyd el a’ más dolgát, csak fejed ne fájjon;4 inté a' szép gulyás, hosszú, 
megfontolt léptekkel indulván be a’ borivóba.
Azalatt két izmos szolgáló leürité a’ talyiga terhét, játszván Kátai számba- 
vevó gazdasszonyszerepet; Harangi pedig keserves kortyokat húzott a’ tiz kraj- 
czárosból, mit a’ Poltrás számára kihozott. Mikor iszik, kiváltképen szedet dohá­
nyozni; minekokáért fenirt puszlijának vászonzsebjéböl elökotorássza csorba ma­
kráját. A’ dohányhólyagot öklén megpofozza, hogy elválasztható állapotban jojón 
a’ dohány, melly két hét előtt szedetvén száráról, toklyában, a 'bő nyirok miatt, 
meggaluskásodott. Ekkor rátölt a' viseltes pipára, a’ nélkül, hogy hamvat vagy ba­
gót kiverne. És kicsihol. Egy kajla czigány aczél a’ tüzhozó eszköz, mit ócska 
gereblyéböl csinál serpenyöfoldozó. Ugyanazért nem annyira kemény lévén, mint 
túl a’ rendén lágy, közepéig kopott a’ viadal miatt, mellyet vele űzni szokott Ha­
rangi. Tűzköve alig oily nagy, hogy lapos tömpe körmei megcsíphetik. E’ mellett 
minden felöl pisze és fogatlan, ’s ütöttkopottsága annyira ment, hogy tiz vágásban 
csak egyszer vét szikrát, akkor is vakot. Erre illeszti Pál lovag a’ jó darab zsidó- 
bőrt*), miután pipakupakjában bepiszkolá , hogy kevesebb bajjal tüzet fogjon. 
Most beáll aztán a’ műtétéi órája, ’s miután körmét leverte, ’s kézzel lábbal, vérben 
forgó szemmel nagy valahára kicsiholt, elborítja tüzes taplóval a’ dohány fel­
ületét, melly csak azután adja meg magát, ha két-három taplószállitással éghető 
állapotig megszáradott.
Pál lovag, miután makrája füstölt,’s ádámcsutkáját ugyancsak rángatta a‘ ke­
mény szipákolás, újólag szájához vivé a’köporral szép fehérre súrolt fakupát,’s 
felöntvén a’ gégemaró nedv utóját, fenekére tekint varjúi tempóval.
,Ejnye az eb a’ lelke tele van üressel; szorittasd ki még egyszer a’ levegőt 
belőle, Poltrás,4 mond a’ rejtelmes tekintetű leánynak; maga pedig fülét eleresztve, 
szomorúan nézett körül a’ talyigán, mellynek agya maszkban volt a' sártömeg alatt, 
maga pedig löcshegyig csatakos.
E' keserű szemle alkalmával hozzá sullogott Nyúl lezik, ki a’ vontatási alku­
dozásokban semmi irgalomra nem talált, ’s törődött szívvel kérdé Pál lovagtól :
,Nem látta, talyigás uram, jötteben sárga lovamon Zöld Marczit?4
) így nevezik a- kilőtt gonibalaplót li L.
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,,Hol az eszed, Judás? hiszen te még- gyufakupecz voltál, mikor azt Fegyver- 
neken szellőzni feltették.“
,Zöld Marczi vagy Kopogó, az nekem mindegy, — folytain a’ szerencsétlen 
zsidó sirodalmas arczczal, miután szemeidét felkapta, állal pedig alá eresztő feleletet 
várva. — Tehát nem látott egy panyókás betyárt ötszázhetven forintos kanimon?'
„Láttam biz én; minta’ szél vágtatott egy gömbölyű sárga mokányon.“
,Hát mért nem fogta kend meg az isthentelen thulvajt? Kiadta magát khupecz- 
uek, ’s földönfutóvá tett.4
„Mit tudtam én, tolvaj-e vagy harangozó? osztán nem vagyok én vármegye 
pandúrja, hogy a’ lókötöket szagáról nyomozzam.“ ^
,Szeméből is láthatta volna kend, hogy gyilkos, gazember.4
„Hát le mért nem láttád szeméből, mikor elcsalta lovadat? k felelt természetes 
igazítással Pál lovag.
,Már látom, kend is orgazda, mint ez a’ sok papramorgó paraszt;4 kezde 
lczik szidalmát mindent fölülmúló gyötrelmében, ’s hosszú philippica kezdetén lát— 
szék lenni, de Harangi nem hagyta befejezni a’ sallangós dicliót.
„Szedte vette, mi bajom nekem lopott lovaddal? elhord a’ tógádat, mig 
szépen vagy, mert ha lőcsöm kikapom, még ma Pilátushoz klildlek vacsorára.'“
lczik nem érté a’ nagy szavakat, mert gyorsan elláholt, pedig a’ nagy szó 
itt is szokott cursusában vala , mert Pál lovag lalyigabontás nélkül nem juthat lő­
cséhez, lévén szeggel és pántokkal tengelyvéghez foldva.
’sa ’t. ’s a’ t. ’s a’ t.
Az alatt beestveledék. A’ nap leszállón, ’s nyomában sima, aranyvörös fény­
tér festő be az eget, melly nem habzott, nem volt sugarakra osztva; elfolyólag, tes­
tetlenül, légszerün terjedt szét. E’ fény-ernyő alatt tüzszegélyü felhöcsíkok közt 
égett a’ napgolyó, mellyek küllőkre törték haló sugárait. Néhány perez után el­
menté vérbehorult arczát ’s a’ puszta, mint egy férjét gyászoló hölgy, sötétbe 
öltözék.
Tárgyatlan üres homály kerité a’ látkört, melly folyvást kisebbedé gyűrűben 
közelít, mig szérünyi térre szorítja a’ látást, mint borongó tenger lebegvén az űr­
ben. A’ távol szállások körrajza elmerül; gulyák és ménesek homalylyá mosódnak; 
a’ véknyodó kutgém elveszíti magát; ’s a’ íövidült szemben ég és föld összefoly. 
Most felkél a’ békák méla ős-zenéje, ’s kurottyos ábránddal bezengi a’ pusztát. 
Távolban megöszült kuvaszok ugatnak , rekedt vakkantással szaggatva a’ csendet. 
Fenn a’ hüs magasban magános szalonkák suhognak keresztül; tömött nádas körül 
éh denevér nyihog, vagy felette kereng egy nyöszörgő kuvik, mig tu! rajtok jósló 
daruszózatot visz magán a’ légíölyam. ltt-ott róka csahol, vagy borzfiu röfög, mit 
elnyel a’ puszták bömbölő bikája. Szerte békehangon szólal meg a’ kolomp; ’s 
közte, mintha sírbóljöne, elkondul az ökrész kiáltása: „Térítsd meg azt az ökröt, 
héj!“ Néha egy-egy halkal megvont harang remegve sir; a’ pásztor rá- 
tigyel ’s szomorodva mondja: „halott van Kardszagon, isten nyugossza meg.44 
Hangjáról ráismer mindenik harangra , ’s ha onnan szólal meg, hol rokonok lak­
nak, néha egész éjjel botján könyökölve viraszt ’s gondolkozik.
Ali, be szép költészet van a’ természetben, mig az emberi faj nyomot nem 
hagy rajta; de ha a’ műveltség zsákmányul rabolta, letörlődnek róla az is­
ten ujjai.
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G R Ó F  F Á  Y I S T V Á N .
Örömerzet fogja el az ember kebelét, midőn hazája jeles fijaival közelebbrö 1 
megismerkedni van alkalma; 's viszont kétszeres öröm akkor, ha e’ jelesek nemesb 
tulajdonit minél többekkel, — a’ közönséggel megismertetheti. De minek is emlí­
tünk megismertetést, midőn je le s e k r ő l  szólunk? hisz ezek épen jelességöknél 
fogva úgyis ismeretesek az egész haza előtt. Úgy van. 'S e’ szerint gyönge tol­
iunknak nem lehet egyéb feladata, mint olly férfiakról, kiknek nevök már köztisz­
teletben áll, részletes adatokat, jellemvonásokat közleni 's ezekből olly egészet al­
kotni, melly azon tisztelet tárgyát, nemcsak átalános jelességénél fogva, hanem mi­
nél több sajátságos 's kitűnő oldalról vezesse a’ derék hazafiakban gyönyörködő 
olvasó elé.
'S igen, illy derék hazafiról akarunk jelenleg néhány igénytelen sort kózleni, 
kinek arczképével egyszersmind a’ t. közönségnek kedveskedni van szerencsénk. 
— Minél több, jelentékenyebb, nemesi) ’s terjedékenyebb az ág, melly valamelly 
közös törzsből kijardzva hatékonyan szerte virul: annál nagyobb kétségtelenül az 
érdek, melly figyelmünket e’ törzs és ágak felé vonzva feszíti. Illy törzs e’ férfiú 
jellemében a’ honszeretet; illy ágak az irodalom és művészet pártolása , ’s illy ág 
különösen nemcsak a’ szó, hanem a’ valódi cselekvőség és munkásság dús lombo- 
zatu ága, magasan felnyúló a’ hazaszeretet törzsökéből.
Nem czélunk itt kimerítő életirást adni; de mégis kitűzött feladatunknak, a’ 
részletesb megismertetésnek, lehető rövidséggel meg akarván felelni, érintendjük 
azon főbb tényezőket, mellyek különösebb kiemelésével, úgy hisszük, kedves dol­
got cselekszünk olvasóinknak.
Fáji és hernád-kércsi gróf Fáy István ur. az uralkodó és jeles máltai rend 
vitéze, fiatalabb éveiben részint házi nevelőktől, részint a’ kassai akadémiában nyerte 
tanulmányi kiképeztetését. Hazafiui buzgalma ’s az ezen alapuló művészet-szeretet 
mar akkor is kitüntetek öt. Első évi joghallgató volt, midőn édes anyja , gimesi és 
gácsi gróf Forgách Antonia csillagkeresztes hölgy meghalálozott. A’ kellemes, ’s 
hízelgés nélkül legyen mondva, szép külsejű ifjú ekkor gyámságra került. Milly 
szép emlékezetüek ezen gyámsági évei! Azon pénzösszegből t. i., mellyet gyámnoka 
havonként mulatságára adott, bökezüleg segítette az akkor szebb virágzásnak elő— 
hajnalát ünneplő magyar irodalmat. Verseghy Ferencz-, Kisfaludy Károly-, Guzmics 
Izidorral, ’s más jeles Írókkal majd folytonos levelezésben közlekedett; számos munkát 
saját költségén nyomatott ki, többeket nyelvünkre fordittatott; illyenek például: Benke 
József, Nagy Károly-a versekben, Rákóczi emlékirata prózában, Csontos István több 
prózai munkája, Kovacsóczy Mihály máltai rende,’st.b. Tanpályája végeztével a’ fiatal 
gróf Abaujmegye aljegyzője lön. Igen valószínű, hogy ritka szépségű előadása öt a’ 
közönség kedvenczé\é teendelte,ha megmaradt volna a’ parlamentalis élet szép, de reá 
nezve kissé száraz mezején. Igen: ki kösse le a’ lélek szabadabb röptét, midőn az 
magasztosb, aetheribb egekbe szállong? Szelleme csak a’művészet virányira vonza 
öt, ’s e’ vonzalom ellenállhatlan varázszsál birt. Ez idötájban tökéletesité magat a 
gróf zongorázásban, ollyannyira, hogy a’műkedvelők sorában méltán első vagy az el­
sőkkel párvonalos helyért versenyezhetne. Szenvedélye a'zenéhez, az égi művésze­
tek e’ legszellemibbéhez, nőttön nőtt, úgy, hogy éjjeleit ’s nappalait majd kizárólag 
ennek gyakorlatára szentelé.És fáradozásainak méltó sükere lön. 1831 febr. 18kán 
az akkor igen fényes időszakú Kassán a' szegények javára adott hangversenyben
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oily mesterileg játszá Moscheles E-dur concertjét egész zenekar-kisérettel, hogy a* 
műkedvelő hallgatóság szűnni nem akaró éljenekkel iidvözlene. Számos kérésektől 
ostromoltatván a’ gróf, több éven át gyakran játszott Kassán nyilvános hangverse­
nyekben, ’s mindannyiszor örömre ragadta a’ nagyobb részt müveit hallgatóságot. 
Játékát tűz és lágyság bélyegzik; ujjai alatt a1 hangok gyöngysorok gyanánt gör­
dülnek ; ’s valóban fájlalásra méltó, hogy most már ritkán játszik, noha a’ zene 
most is egyik föszenvedélye. — Ugyanaz idötájt rendezte ama híres fáji zene- 
academiákat, minökhez művészeti tekintetben hasonlóknem egyhamar fognakFelsö- 
magyarországban létre jöni. A’ gróf, t. i művészekből 's műkedvelőkből álló tár­
saságot alakított, mellynek ö maga, ’s egyebek közt a’ híres Herfurt (hobois-n), 
Bortzága (gordonkán), Léb (hegedűn) működő tagjai valának. Évenként négyszer 
jöttek össze Fájban, hol — a’ gróf levelezvén minden hiresb külföldi művészekkel 
— minden legújabb darab azonnal eljátszatott a’ zene mindenféle nemében; 
volt itt egyházi, színpadi, classikai, kamra-zene ’s t. b. Ez intézet majd öt 
évig állott fen, de részint költségesvolta, részint más ok miatt, mellyet ezen­
nel érintendünk, végre szétoszlott a’ társaság. A’ gróf t. i. ekkoridöben egy 
felette szép, de szegény hölgybe halálosan szerelmes lévén, midőn ked­
vese véletlenül kimúlna a’ világból, olly mély búskomorságba sülyedt lelke, hogy 
sokáig elvoná magát a’ világ zajától ’s idegenekkel semmi érintkezésben 
sem állt.
Az idő hatalmas orvos. A’ gróf lelki sebei is gyógyulni kezdtek lassan­
ként; ’s ekkor, mint sötét felleget megvilágító villám, támadt lelkében azon gon­
dolat, hogy magát a’ máltai rendbe fölvétesse. ’S e’ kívánság nem hiú dics­
vágy, hanem a’ dicsőség benső érzetével párosult. Vagy ki nem érezné egész 
jelentőségében azon díszt: olly rendnek lehetni tagjává, melly minden katonai 
rendeknél legrégibb , melly ötszáz évnél tovább védelmezte Európát a’ török 
ellen, melly hétszáz év óta segíti a’ szenvedő emberiséget, mellynek Málta szi­
getén felbomlását Napoleon még Ilona szigetén is bánta, ’s végre olly rendnek 
lehetni tagjává, melly Xd. Béla, Jeruzsálemi Endre, Robert Károly ’s más királyaink 
alatt, különösen Magyarországnak is kitűnő hasznára munkálkodott, — illy rend­
nek, mondom, lehetni tagjává , ki nem tartaná dicsőségnek? Azért minden egyéb 
méltóságokróli lemondásával ezen határzat állapodott meg a’ gróf nemes lelkében. 
Folyamodott tehát a’ rend akkori nagymesteri helytartója Buszka Antal ö magassá­
gához Cataneaban, ’s a‘ magas rend akkori követe Bécsben Lichtenstein hg. szinte 
pártolta a’ folyamodót.
Különösen két súlyos nehézség gördült útjába ez óhajtása teljesülhetésében—: 
a’ capitulumban nagyon meg voltak oszolva a’ vitézek véleményei, minthogy a’ 
máltai kereszt újabb időkben leginkább csak magas uralkodó vérből származottak- 
nak, vagy igen előkelő statusférfiaknak adatott; másik nehézség, melly ellen a’ tisz­
telt gróf személyességének küzdenie kellett, az vala, hogy a’múlt században vissza- 
helyeztetését kérvén a’ rend, de tagadó választ kapván, azóta magyarok igen ritkán 
vétettek be. 'S mind e’ nehézségek daczára diadalmasan kivítta kérelmét a’ gróf; 
olly bizonyítványait adván nemes szivének, mik öt e’tekintetben valódi érdemkoszo­
rúval diszitheték. A’ szenvedő emberiség javára, mellynek sorsa mindig érdeklé 
szivét ’s öt tettekre buzditá, tetemes áldozatokat tön, ’s azokat egészen á’ magas 
rend kezelésére bízta. így végre majd négy évi fáradozás után elérte azon díszes 
napot, hogy melle az ősz régiségü ’s mai napig is fejdelmi jogú fehér máltai ke­
reszttel diszesitetnék.
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Azonban ezen kitűnő diszért tett fáradozásai közben is lelke mindig a’ hazá­
nak és a’ művészetnek élt. Ez időben jelentek meg a’ nemes gróftól ama számos 
’s mondhatni, köztetszéssel olvasott czikkek a’ Hírnökben ’s egyéb lapokban. A’ 
magyar színház is egyike volt azon hazai tárgyaknak, melly iránt folytonos hajlan­
dósággal, sőt áldozattal járó pártolással viseltetett. 0, és az elhunyt Berzeviczy 
Vincze báró voltak azok, kiknek a’ magyar színház Kassán több éven át leginkább 
köszönheté virágzását.
De messzebbre is kihatott, vagy legalább akart kihatni a’ buzgó lelkű gróf­
nak ezen hazafiuságon alapuló müvészetpártolása. Mintegy szellemi előképben látá 
a’ nemzeti művészet jövendő fejledezésit, 's ezt elősegítendő, maga is tettleg kívánt 
járulni a’ nagyjelentőségű ügy mihamarábbi felvirágoztatásához. E’ czélból küldötte 
a’ gróf Yilt Zsanet kisasszonyt külföldre tetemes költséggel, öt a’ nemzeti színház 
számára dalnoknönek képeztetendö. E’ fiatal hölgynek olly angyali hangja volt, 
hogy kétségtelenül bámulatos magasságra emelkedhetett volna, ha mind a’ gróf, 
mind hazája irányában háladatlanul meg nem feledkezik élte feladatáról. Adja az ég, 
hogy második növendékében, Sári Fanniban, ismét meg ne csalatkozzék.
’S most legyen szabad a’ grófnak még egy érdeméről szólnunk, melly emlé­
két halála után is fentartandja a’ nemzet hálájában, e’ nemzetében, mellyhez ö olly 
kimondhatlan lángszeretettel ragaszkodik. Szerzett t. i. a’ gróf nem igen nagy, 
de igen szép, jeles és válogatott műdarabokból álló mügyüjteményt, mellyet ha­
lála után a’ nemzeti muzeum birand *). E’ gyűjteményben van Márkénak öt igen 
remek tájfestvénye, Gauermann , Valdmüller, Van-Dyk, Yelasque, Schönberger 
és mások igen jeles müvei, van Ammerlingnek hét darabja, ezek közt a’ híres — 
,,eredeti“  álom. Yannak szobrok is, ezek közt: Montinak Vesta szüze, Inoccari- 
ninak bájoló tánczosnéja, Fischer Faunusa ’stb. Szóval, minden darab remek a’ 
maga nemében.
Ennyi jelesség méltán igényelheti a’nemzet elismerését,’s ezeknél fogva fejezzük 
ki itt mi is tiszteletünket a’ nemeslelkü grófiránt. Tartsa az ég a’ jeles hazafit még 
számos évekig hazája örömére, ki ugyan nem föltétien barátja mindenben a’ most 
uralkodó korszellemnek, de azért szivében nemzete boldogsága kiirthatlan gyöke­
ret vert. Most is hazánk egyik legdicsöbb költőjétől, Kisfaludy Sándortól — miután 
azt hideg hant födi mindnyájunk fájdalmára — eljővén Sümegről Pestre , szives 
volt kérésünkre arczképét levétetni, melly a’ buzgó ’s tisztelt hazafiak képcsarno­
kában bizonyára méltó helyet foglaland. Ismételjük óhajtásunkat: vajha az ég ke­
gyelméből még minél több honfiúi jeles tetteinek örvendhessünk hosszú évek 
során ! . . . . y.
*) Szavánál fogjuk a’ ns. grófot, ’s ez édes reményben koránsem ohajijuk halálát, 
de minthogy egyszer mégis be kell következni a mulhatlanul bekövetkezendönek, 
eleve is örülünk lelkűnkben a’ szép ajándéknak, jól tudván, hogy a’ gróf mindig 
megszokta tartani ígéreteit. S zerk .
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I R 0 D A L 0  JJI.
Ulízás Észalv-Aimrikában. lila Mokcsai Haraszthy Ágoston. Kél kötél. Két arzéíra 
metszett képpel. Pest 1844. K'adja Heckenast Gusztáv. I. Kötet 22 S lap. II. kötet 
300 lap. Ara a’ két kötetnek r fr. p. p.
Szerző, mellőzve e' vén Európát, a" fiatal Amerika képét tünteti élőnkbe. El­
vezet ezen prosailag nagyszerű, de nagyszerűségében, prosaisága daczára is , re­
gényes nj világba, a’ könnyen gazdagodás, szabadság, függetlenség és östermészet 
kiválólag magasztalt hazájába, hol közel húszezer mérlföldnyi csatorna ’s kétszer- 
annyi vasutak szolgálnak a’ kereskedés és nemzeti szorgalom eszközeiül, ’s hirde­
tik annak roppant nagyszerűségét. Elvezet ez uj világrészbe, mellyben, „midőn 
munkája kinyomatott, sok helyen, hol talán az iró vadászott, már város emelke­
dett, vagy hol a’ bérczeket és posványt csodálta, azokon keresztül vasút építtetett s 
csatorna hozatott.“ Elvezet a’ fiatal világba, hova mindenki vágyik, hol csodák 
jönek létre, ’s mintegy semmiből teremnek a’ faluk és városok.
Érdekes képét adja szerzőnk az emberi szorgalom és erény ezen tündérvilá­
gának ’s az életnek, mellyet egy nagy nemzet él túl a’ tengeren, hol mindenki hi­
vatal, kereskedés avagy mesterség által van elfoglalva.
Szerzőnk nem közönséges utazó, sőt nem is mindennapi ember. Szerző egy 
városnak, szép tájnak alapitója az egyesült statusokban. Valóban, az ember nem 
gondolná, hogy ennyi vállalkozói szellem legyen egy bácstnegyei birtokos úriem­
berben, minek magát szerző nyilvánítja.
Ezen munka nem egyszerű utazás vagy is útleírás , hanem tanuságos képe, 
ismertetése, jellemzése nem magának az útnak, mellyet szerzőnk tett, hanem ma­
gának az országnak, mellyben szerzőnk utazott. És pedig képe, ismertetése, jel­
lemzése Amerikának nem politicailag, hanem a‘ nemzeti szorgalom, kereskedés és 
munkásság elvontabb körében. Szerzőnk nem költői avagy political miinek vévé 
alapjául utazását, mit ha tett volna, bizonyosan nem kárhoztathatnók, bizonyosan 
nem kárhoztatnám én, ki magam is ez utóbbit tevém; azonban hasonlóul nem le­
het kárhoztatni szerzőt azért sem, mivel nem political t-vagy költői épületet rakott 
utazása alapjára. Minden Írónak teljes szabadságában áll, magának tetszése szerinti 
feladatot tűzni ki, csakhogy aztán feladatának lehetüen mégis feleljen.
Lássuk azonban szerző müvét más oldalról is.
Én, megvallom, minden könyvtől, melly a’ röpiratok sorába nem tartozik, ’s 
ennélfogva minden „utazástól“ is , melly pusztán uti-kézikönyv lenni nem akar, 
szigorúan megkívánom, hogy valami magasabb szempontból legyen Írva. 3Iegkivá- 
nom, hogy kitűnjék, miszerint szerzője, ösztönözve bizonyos nemesebb hiúságtól, 
mellyet a’ köznapi lelkek nem értenek , valami maradandó becsű művet igyekezett 
adni. Természetesen, ez mindenkinek nem sikerülhet, de a’ ki még csak tábornok 
sem akar lenni, nem érdemli meg, hogy közvitéz legyen. A’ könyv, melly nem 
röpirat, ne legyen a’ pillanatnak szánva , mint valami hírlapi czikk; és a’ melly 
könyvnek illy önálló becse nincs, ’s még csak az sem tűnik ki belőle, hogy a’ 
szerző iliyesmit tűzött volna ki magának feladatul, emlékeztet egy franczia eszmere, 
melly szorul szóra lefordítva, igy hangzik: „nem igy csinálják a’ literaturát.“
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És sajnálattal kell kimondanom, Haraszthy ur sok tekintetben igen becses és 
mindenesetre, egészben véve is, érdekes munkát adott ugyan a' közönség elébe, de 
ezen tekintetben nem üti meg a’ kellő mértéket.
Szerzőnk müve, mikép már érintem, nem political mű, ’s ha megemlít is 
némelly political ügyeket, azoknak, úgyszólván, nem political oldalát, hanem 
csupán állapotát mutatja ki, teljes mellőzésével minden magasabb körű po­
litical elmélkedéseknek. És ezt legtávolabb sem számítom be hiányul. Azon­
ban , lévén a’ mü képe , ismertetése, jellemzése Amerikának a" nemzeti szor­
galom , kereskedés és munkásság körében, sajnálattal látok benne mellőzve 
minden önálló magasabb nemzet-gazdasági elméletet, vagyis inkább elmélke­
dést. Irodalmunk jelen állapotában immár nem elégszünk meg többé egyszerű le­
írással és előadással. Különösen szembeötlő ezen hiány a’ második kötetben, melly 
csaknem egészen ad tokkal van tele, egy illy műben, melly sem political, sem köl­
tői mü nem akar lenni, legnagyobb részben kétségtelenül igen becses adatokkal 
ugyan, de a' mellyek magokban véve, végiére is csupán száraz számok, 's nagy 
szomjúságot gerjesztenek szárazságuk állal az olvasóban.
Leghalározottahban lép elő szerző saját nézeteivel a 'II. kötet 185-dik lapján 
a‘ kegyelmezési jog ügyében. Sajnálni lehet, hogy ezt szerző gyakrabban nem te­
szi ; a’ könyveknek nem statisticai adatokróli hivatalos rövid jelentések-, hanem 
critical tapintattal, 's mint mondani szokták, pragmatice Írott müvek- vagy legalább 
illyeneknek kellene lenniek, hogy gyarapodjék és öregbülést nyerjen általok maga 
az irodalom, a’ tudomány is.
Kém mozog ugyan tehát szerzőnk azon magasabb körében az eszméknek, 
mellében a’ komoly 's az irodalom érdekét mindenek felett szivén hordozó critica 
kívánná, de nem lehet tagadni, és ez az, mi szerző müvét nem csekély mértékben 
érdekessé teszi, sok ügyességgel bir épen a' nagy rész felfogásához mérve, szó­
laló. Szerző, mikep érintém. a’ szigorú criticanak nálunk sem tesz eleget; más 
országban talán a’ közöuségre nezve sem volna kielégítő, nálunk azonban elisme­
résre is számot tarthat. Azon nagyszerűségnek, melly Amerikában igen sok tekin­
tetben létezik,nem felel ugyan meg kellően szerzőnk müve, de mégis kétségtelenül 
saját ügyességei bir annak legalább gyakorlati oldalát felfogva, épen a' magyar em­
ber felfogásához mérve, előadni. Lehel-e például az amerikíi esküttségeknel megki- 
vántató egyértelműséget egyszerüebben, gyakorlatiasabban, 's hozzá teszem, kö­
zönségünk nagy részének felfogásához képest jobban előadni, mint midőn (II. kötet 
153 lap) a’ statáriumok példáját idézi? Ez magában véve nem valami nagy dolog, 
de mégis azt merem mondani, mesteri ecsetét tanúsítja szerzőnknek, mikép tud egy 
bizonyos osztálynak, a’ spectabiliseknek, Írni. Ezen uraknak vagy úgy ítéli Írni, 
hogy épen ne értsék, azaz: politicai-rbmánstylusba kell az egészet önteni, vagy pe­
dig rettenetes elemileg kell nekiek mindent megrágni, 's ekkor osztán, mindkét 
esetben, neki melegedve felkiáltanak: „mégis derék emberek azok az ame­
rikaiak !“
Tekintetbe vevén, hogy szépirodalmi lapba fognak ezen sorok megjelenni, hol 
még a' hely szűke is figyelembe veendő, telhetőleg igyekszem ugyan rövid lenni, 
mindazáltal lehellen e' helyen szerzőnek egy nagy tévedését meg nem igazitanom. 
Az I. kötet 58 — (J2 lapjaiu azon nem kevéssé elterjedett eszmét láthatni előadva, 
mintha az úgynevezett népnevelés, állván az a' falusi iskolai rendszerben, vagy is 
a' nép írni és olvasni ludasában,elhatározó befolyással volna, vagy legalább e gye -  
d ii I volna, a' népnek műveltségére ’s magasabb értelemben vett közerkölcsisé-
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gére. Ezen balitélet ellenében nem lehet eléggé ismételni , miszerint a’ népnevelés, 
a1 nép műveltsége sem nem a’ falusi iskoláztatásban, vagyis Írásban és olvasásban 
áll, sem nem ez által, legalább nem f ő l eg  ez által, eszközölhető. Én nem mon­
dom, hogy a’ népet nem kell Írásra és olvasásra tanitatni, de azzal áltatni magun­
kat, hogy ez által a’ földön elérhető műveltség meglesz adva a’ népnek, hiú re­
mény. A’ civilisátio az, mikép a’ dolgot személyesítve nevezni szokták, ugy-e, mi 
a’ műveltséget teszi? Ámde az irás és olvasás nem maga a’ civilisátio. És ne is 
hánytorgassa senki, mikép annak útja, mert ezt ugyan nem tagadom, de azt nem 
ismerem meg, miszerint jelen állapotunkban az irás és olvasás olly valami bizo­
nyos útja volna a’ civilisationak, mellyet csak fel kell építenünk, mint valamelly or­
szágutat, ’s azonnal látható lesz rajta a’ kereskedési élénkség. Az egész alkotmány, 
annak szerkezete, azon viszony, mellybe ekkép a’ nép jő az összes statushoz és 
minden egyes polgártársaihoz, másrészről a’ kereskedési élénkség , melly 
örök mozgásban ’s mintegy vándorlásban tartja a’ n é p e t ,  ’s mindenfelé 
közös érdekeket fejt ki, az emberi méltóságnak becsben tartása: ez az , 
mi a’ népnevelést eszközli. Avagy ám állítsanak Törökországban falusi is­
kolákat, a’ mennyit tetszik, a’ nép mégis soha nem fog müveit lenni. Az 
irás és olvasás nem teljesen szükségtelen dolog a’ népnevelésre, de magában 
véve csak felület, csak gyermekjáték.
Nyelve e’ munkának könnyen folyó, ’s a’ nélkül, hogy példányinak volna ne­
vezhető az egyszerűségben, mi alatt nem a’ pongyolaságot kell érteni, dicséretesnek 
mondható.
I r i n y i  J óz s e f .  *
* Kezdjük már mi is egyszer fővárosi újdonságainkat v i d é k i  ’s pedig olly 
örvendetes híreken,mellyek minden jobb lelküekben eleven részvétre találni ’s ezek­
re nézve bizonyosan több érdekkel bírni fognak , mint még olly hosszú naplója 
városi rendőrségünknek, mellyen már nem sokára úgyis alig lesz valami dicsérni 
vagy korholni való, miután az mindinkább l á t h a t a t l a n a b b á  válik 's ma-hol- 
nap tán egészen el fog e n y é s z n i . — — Örvendetes mozgalmakról tudósítatunk 
a’ haza minden részeiből. . fejledezö pezsgő életről, buzgó tevékenységről . . a’ ki- 
derülés reggele gloriafénynyel özönli el lelkünket, vértezi erőnket — ’s kikre, mint 
felejthetlen barátnőm mondá, ezer csapásival nehezült a’ sors, kiknek minden nap 
njeghozá átkát, minden év egy-egy nadály volt a' nemzet életerén, mellytöl erőt-
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lenül elszenderült — azokra elkövelkezett most az engesztelödés napja 's mint a' 
sirfűznek ágai közt gyakran csattog fel a' csalogány édes hangjával, úgy szólalt 
meg egy hang a' nagy temető felett, hirdetve a’ jövőt, a' korányt. ,A’ nemzet, — 
mond a’ hang — inelly annyit szenvedett, mellynek múltja olly kietlen volt, még 
remélhet, föl van jogosítva, hogy reméljen. Magyarország nincs, de lenni fog. E' 
nép, melly annyit birt eltűrni. mellyel az idő ónterhe nem zúzott el, ki fog emel­
kedni aljas helyzetéből, föl fog virulni még — ha e g y e s ü l . 4 És a' szavak vil— 
lanykint futottak minden idegeken végig . . .  's az ifjú nemzedék a' síri életből fel— 
zengő ez édes hangokban a’ felhiborzó korányra ismervén, a’ lelkesülés lángözö- 
nével viszhangozá a' jósigéket. Azóta egyesületek keletkeztek a' hazában, 's az 
egyesült erő a' társadalmi élet mezején már is fejtett fel egy-két virágocskát. — 
— Nem czélunk, de nem is lehet itt hosszas elmélkedésekbe bocsájtkoznunk,'s azért 
csak álljunk elő néhány egyszerű, lelkünk valódi örömére szolgáló tényekkel. — 
Political és szépiralmi lapjaink a’védegylet naponkénti szélesebb terjeszkedését hir­
detik, 's pártoltatik ugyancsak az a’ nagyok termeiben úgy, mint a' szerény közép- 
rendüeknél. B u c s á n b ó l  tudósitatunk, mikép a’ szomszédságban levő g a l g ó -  
c zi öslakban nov. 19kén, névnapi ünnep alkalmával, a’ hazai ipar terjesztése szó­
ba jővén, gróf Z. K. a’ lelkes háziasszonyt, gróf E. Erzsébetet ’s vendégeit buz- 
ditólag szólitá fel a’honi védegylet pártolására ’s csakhamar győzvén a’ méltányos 
igazságon alapuló egyszerű okok, mind a’ magas úrnő, mind becses vendégei 
e g y t ő l  e g y i g  tagokul írták magokat a’ magyar iparvédegyletnek. ’S e’ szerint 
a’ b u c s á n y i  és g a lg ócz i  kastélyokban is az idegen kelméket, bútorokat’stb. 
h a z a i a k  fogják felváltani, meliyek, habár egyszerűbbek lesznek is, de min­
denesetre nagyobb díszt fognak a' termeknek kölcsönözni. — N a g y s z o m b a t ­
ban szinte lelkesen ölelék fel ez ügyet polgártársaink’s csak az a'kívánni való vol­
na, bár a’ m a g y a r o s o d á s  is hasonló lelkesedéssel haladna előre és ne nyar­
galna — rákháton!  — Úgy Vác  z on is nov. 23dikán Kossuth Lajosnak a' 
védegylet ügyében irt felhívó levele a’ városház termében fölolvastatván, harsogó 
,Éljen !‘-nel fogadtatott ’s bár később, midőn aláírásra került a’ sor, sokan a' gyárt­
mányok elégtelensége ’s drágasága iránt aggodalmukat nyilvániták, de mivel nem 
hiányzottak olly lelkesek, kik hévvel megragadni javasiák ez alkalmat, mint ollyant, 
melly minden tekintetben pénzszülés hazánkra nézve, ha rögtön nem is, de időfoly- 
tával dús sikert igér, — az aláirási ivek csak hamar megteltek, annyira, hogy a' 
Vácz városában alakulandó védegyesületi vidéki osztály számos tagokat fog meg­
nyerni a honi iparnak.
■"* A’ védegylet egyébiránt most kedvenczthemája a’ nyilvános és meghittebb 
társalgási köröknek. Csak a'szép tűz hamar el ne lobogjon! A’ , Pesti divatlap* 
visszaéléseket emleget, meliyek a’ külföldi portékáknak belföldiek gyanánti árulásá­
ban történnek, a’ mi a’ kereskedői becsület nem nagy ajánlására szolgál. — D ück 
Fridrik urnái a’ váczi-utczában honi  s z a l a g o k a t  kaphatni, ha t. i. azokat 
v é g -  és nem röfszámra vesszük. Ez mindenesetre megszoritólag hat a' vevők­
re ’s nem igen fogja a’ szalagok kelendőségét eszközleni a’kevésbé tehetős osztály­
nál, melly úgy is már panaszolkodik, hogy legbuzgóbb szándéka mellett sem bírja 
erszénye a’ belföldi czikkek felcsigázott árát . . hát ha e’ dicséretes buzgóság még 
az által is korlátoltatik, ha a’vevőket arra kényszerítjük, hogy a’czikkeket csak bi­
zonyos, azaz: f ö l ö s l e g e s  mennyiségben vegyék meg ? fog-e ez által az apos­
tolok száma növekedni? — Az a’ baj nálunk, hogy minden intezkedésinknél elfe­
lejtjük a’ — s z e g é n y  e m b e r e k e t  ’s adunk nekik jótétemény helyett — 
teli e r t !
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* Honderű collegünk pár mulatságos quiproquo-t közöl, mellyeknek a' véd­
egylet lön szülője. A’ legmulatságosabb az, hogy tisztelt collegünk egyszerre olly 
buzgó pártolója lett az egyesületnek, miszerint p á r i s i  k é p e i v e l  felhagyván, 
azokat h o n i a k k a l  cseréli fel. 'S azért éljen a’ derék collegaur: csak az a’ 
kár, hogy e’ nemes r e s i  g n a t  i o (mert a’ k é p e k  mindenesetre l e g f ő b b  
dísze valának a’ lapnak) a’ meghagyott m a g a s  á r mellett kissé o l c s ó  libe- 
ralismusnak tetszik.
* Ugyanazon kedves collegánk jóformán hosszacska czikkben Luef f  il­
latárust igen melegen védelmezi, hogy h o n i  i l l a t o t  nem tud teremteni ’s pe­
dig azért, mert az itteni növények távolról sem közelitik meg azon illatdússágot, 
mellyet a’ franczhoniak bírnak. — ,Au fait des pommades et des parfums inkább 
semmi — mond szakértő collegánk — mint nem a’ legfinomabb ;4 ’s ennek erősí­
téséül felhozza, hogy a’ védegylet legelső pártolói is az illatszereket a’ kivételek 
közé írták, mi azonban csak annak bebizonyításául szolgál, hogy a’ magyar soha 
el nem lehet — i d e g e n  s z a g  nélkül!
* Szigeti és Suszter aranyművesek a'kigyóutcza sarkán v é de gy l e t i  tű­
k e t  árulnak, mellyeket a’ tagok kitüntetésül viselhetnek. Őszinte megvallva, mi 
semmiféle d e c o r á t i ó k k a l  nem tudunk megbarátkozni.
* A’ ,Pesti divatlap4 igen csinos magyart közöl R ó z s a v ö l g y i  Marktól 
,iparvédő‘ népies czím alatt, Ba r t a y  Ede pedig, egyike tehetségesebb fiatal mű­
vészeinknek, ,védegyleti körm agyarját e’ napokban adá sajtó alá.
* S z o m b a t h e l y i  levelezőnk tudósitásira k é t czáfolat érkezett hozzánk; 
az egyik M e n y h á r t  László úrtól Kőszegről, a’ másik pedig V e s z p r é m i  úr­
tól Keszthely vidékéről. Mind a’ két urnák czáfolatát, helyszűke miatt, rövid kivo­
natban ime közöljük: K ő s z e g ,  november 23d. Kőszeg városának 5800 lako­
sai — egy-két hadi aggastyánt ’s néhány a’ szomszéd Stájerból ide költözőt szom­
szédokat nem értvén —• mindnyájan értenek és b e s z é l n e k  is ma g y a r u l .  
Gyermekeik nevelésére főgondot fordítanak ’s magyarul tanitatják őket, nehogy, 
mint a’ hires Bábel építői, valaha a’ nemzeti dicsőség templomának építését meg­
zavarjak. Vannak továbbá egyletek, például olvasó társaság, hol egyedül és k i­
z á r ó l a g  magyarul társalognak.A’ városi tanács tagjai mind talpig becsületes ma­
gyar emberek, tanácskozásaikat magyarul tartják; a' jegyzőkönyv pedig száza­
dok óta — ma g y a r .  — Nem szükség tehát, mint K. L. ur tanácsié, nemzetiségi 
védegyletről gondoskodni; tudják a’ kőszegiek, mivel tartoznak hazájoknak 's kí­
vánatos volna: vajha honi városaink egyéb lakói is, a’ kőszegiek példáját követ­
ve, nem annyira külsőleg, mint belsőleg iparkodnának m a g y a r o k  lenni. — 
Kes z t he l y ,  nov. 25d. Tetszett K. L. urnák az ,Életképek4 21d. számában szom­
bathelyi hírei közt rólunk zalaiakról is megemlékezni ’s elhunyt koszorús költőnk 
miképeni eltemettetését ,hiteles kútfők4 után elferdíteni. Én a' temetésen j e l e n  
v a l é k  ’s mint s z e m t a n ú  következőleg czáfolhatom meg a’ t. levelező urnák 
,hiteles kutfök‘után közlött tudósitását.A'hon koszorús költőjének,Kisfaludy Sándor­
nak temetésén, a' kedvezőtlen idő daczára is, számosán jelentek meg tisztelői és ba­
ráti közül távolról és közelről. A’ boldogult még életében rendelkezett arról, mikép 
temettessék el; t. i. azt kívánta, hogy hült tetemeit jobbágyai szállítsák nyugalomra 
mit ezek, szeretett urok végkivánságára, csinosan öltözetten ’s a’ koporsót festett 
rudakra helyezvén, teljesítettek is. Az egyházi szertartást hahóti apát ur végezte, 
a' gyászmenetet mintegy 40 — 50 hintóbán vidékről érkezett vendégek kisérték. 
A’ járásbeli főbíró ur semmit el nem mulasztván, mi a' temetkezés díszét emelhetné,
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megyei részről azonnal berendeld a' közelben állomásozó megyei szolgákat, kik 
valóban meg is jelentek, tehát nem t a g a d t a t t a k  meg, mint K. L. ur ál­
lítja, ámbár az is igaz, bogy illy ritka tünemény magyar egünkön, illy r a g y o ­
gó  c s i l l a g ,  mint a'boldogult volt, nem szorul s a t e l l i t e s e k r e .  ö vilá- 
gitni fog egünkön, mig magyar é l !
* Sallmayer kávés , ki legújabb időkben azáltal tette magát nevezetessé, 
hogy m a g y a r  czimtáblákat festetett n é me t  kávéházára, fagylaldáját diorama- 
bódévá változtatta, melly csupán scbveitzi j e g e s e k e t  ábrázol. Furcsa, hogy 
most ü v e g e n  át kell a’ j é g d a r a b o k a t  nézni, mellyeket előbb s z a b a d  
s z e m m e l  láthattunk Sallmayer ur f a g y l a l t j á b a n !
* Advenient á l l a t t á r s a s á g a  már megérkezett: a' bódé egész nap 
nyitva áll, ’s csak estefelé záratik be, midőn a’ német színházban kezde­
nek játszani.
* Mióta a’ gőzhajók, nem tudni, miokból, csak minden má s o d i k  nap in­
dulnak Pestről Bécsbe, reggelenkint, természetesen, hogy el ne unják magokat, 
kéjsétákat tesznek a’ Dunán, melly alkalommal a’ hidat mindig ki szokták bontani, 
hogy e’ szép mulatságot misem akadályozhassa. Azt mondják, hogy a’ budapestiek 
«’ mulatságot, ámbár i n g y e n  élvezhetik, már unni kezdik’s hogy az erélyes 
rendőrség majd véget vet annak nem sokára, t. i. ha a’ h i da t  e g é s z e n  ki ­
s z e d i k ,  azaz: ma j d  ha fagy!
* Jeles L e n d v a y n k a t  Nagybánya szülővárosa, művészi érdemei némi mél­
tánylásául, t i s z t e l e t b e l i  p o l g á r r á  nevezte ki; mit mi semmi különösnek, 
hanem egészen annak rendén látunk. — Hallván ezen kitüntetést egy mandzsur 
színház igazgatója, mondják, hogy ö is készül lépéseket tenni a’ pekingvárosi tiszt, 
polgárság elnyerésére ’s pedig azon föokból, mert a’ városban öés t á r s a s á g a  
szoktak elfogyasztani — l e g t ö b b  s e r t !  — Halljuk, hogy egyik journalista 
drabantja is e' kitüntetés után kapkod, mert ugyanazon mandzsur bódé, 's igy ter­
mészetesen a' pekingi nemzetiség javáért is már annyiszor hagyá magát — 
m e g p á h o l t a  tni .
* Ugyancsak a’ mandzsur színházról a’ hir kering, hogy ezentúl csupán bor­
bélylegények nyerhetnek ott alkalmazást, kik szükség esetében a' közönséget de­
rekasan — megberetválhassák. A’ beretvákat bizonyosan igazgató ur fogja - - 
me g f e n n i .
* A’ ,dalárda4 (németül: ,Concordia4) tagjai m a g y a r  énekekkel k e z d i  k 
és v é g z i k  be mulatságaikat. Némelly collegáink ezt nemzetisedése örvendetes 
jeléül tekintik: adja isten! Csak el ne felejtették volna, hogy köz ep e  (azaz: a’ 
j a v a )  még mindig n é m e t !
* Egy vak  angol utazó a' pesti v a k o k  intézetét is meglátogatta. A’ buda­
pesti harangozó elmésen jegyzi meg, hogy a' v ak  utazó a' nevezett intézet el­
rendezését igen czélszerünek l á t t a !  ♦
* Kapitányi rendelet szerint a' bérkocsisoknak és targonczásoknak nem 
szabad többé a’ j á r d á k a t  használni. A’ parancsolat k i  v a n  a d v a ;  
mondják, hogy a’ kapitány ur igen kiváncsi: meg fogják-e az illetők azt — 
t a r t a n i .
* Az ünnepelt regényíró, báró J ó s i k a  Miklós, múlt napokban érkezett meg 
fővárosunkba, a’ téli időszakot itt töltendő. Szinte L o n o v i c s  József Csanádi püs­
pök ö excja is köztünk mulat, 's mint halljuk, bevárandja az academia üléseinek be­
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fejezését, mellynek tavai tiszteleti tagjává választatott. — A’ ,Honderű4 páholyában 
láttuk nnilt vasárnap D u m o n t  urat, a’ franczia ,Moniteur4 egyik szerkesztőjét, ki 
igen figyelmesen nézte ’s a’ nyájas páliolyur által magyaráztatá magának a’ ,két 
pisztoly4 előadását.
* A’ ,két pisztoly4—ról szólván, lehetetlen elhallgatnunk azon közbotrányt 
okozó tényt, melly a’ már magában is ügyetlenül betanított ’s legkisebb tetszéssel 
sem fogadtatott kanásztáncznál előfordulni szokott, ’s abból áll, hogy némelly tán- 
czoló egyéneknek t e t s z i k  e’ tánczot egy gallérkaforma k u r t a  ingben, melly 
alól a’testnek felső része in puris naturalibus kilátszik, igazi kanászosan eljárni. Re­
méljük, hogy a’ derék rendezőség ezen, nemcsak a’ gyöngéd hölgyekben, kik ma 
ismét számosán gyűltek össze, hanem még a’ férfiakban is undort okozó ’s a’ nem­
zeti színpad méltóságát lealacsonyító botrányt ezentúl tűrni nem fogja. Nem volnánk 
annyira baráti e’ szép, fiatal, pezsgő intézetünknek, ha felszólalásunkat sikertelennek 
tartanók.
* Sc he del Ferencz ur, m. academiai titoknok, az egyetemi könyvtár igaz­
gatójává neveztetett ki. Hinni szeretjük, hogy ezen előléptetés által az academia 
nem fog olly derék férfiútól megfosztatni, ki annak ügyeit eddig olly buzgón és pá­
ratlan szorgalommal vivé , hogy helyét csakugyan kipótolhatlannak kellene te­
kinteni.
* Egyik barátunk vígjátékot irt, mellynek tárgya a' ,védegylet4 p á r t o l á s a  
reméljük, mond a’ hirharang, hogy a’ darab tetszeni fog, midőn Gá c s o n  az 
előjáték már olly r e m e k  volt!
* Halljuk, hogy a’ magyar egyház néhány föbbjelentésü tagjai egyesületet 
szándékoznak alapítani, mellynek üdvös czélja leend, olcsón kiállított ’s hasznos is­
mereteket terjesztő kép e k et adni a’ nép  kezébe. De azt is hallottuk mély saj­
nálkozással, hogy a’ honi történettan még nyomtatlan kútfőinek kiadására nézve 
alakulandó históriai társaság létesülésének reménye, b. Mednyánszky Alajossal, ki 
ez eszmét lelke egész erélyével pártolá, sírba szállt!
* Bizonyos ur múlt vasárnap este azzal mentegetvén magát neje előtt, hogy 
f o n t o s  d o l g a i  miatt nem kisérheti el öt a’színházba, a’ szép nő egyedül megy 
az előadásra ’s az emelkedettebb földszinen (tribune) helyet foglal. Egyszerre a’ 
második emeletről egy férfikalap épen a’ hölgynek ölébe pottyan, ki azt felvéve bá­
mulva olvasá belső karimáján — f é r j e  nevé t .  Bizony nem jó, ha nevünket min­
denhova befirkáljuk.
* A’ budai dolgozóház alaptőkéjére múlt vasárnap a’ budai polgári gyalog- 
és lovas-örhad az országház termeiben fölötte látogatott estélytrendezett.
* Végre szabadjon kissé a’ magunk háza körül is kürtölgetni ’s nyájas 
olvasóinkat jelen füzetünk tartalmára figyelmeztetni, melly szép füzérben 
egyesíti össze le . g j e l e s b  í r ó i n k  egyik részét. — Bizton remél­
jük, hogy olvasóink élvezete illy szellemdús társaságban mindinkább növe­
kedvén,lapjaink érdekével az azok iránti részvét sem fog csökkenni; azaz, 
kérem alázsan: méltóztassanak minél számosabban e l ő f i z e t n i .
N O K  V 1 L A G A.
SZABÓ RICHARDTÓL.
Vili L E V É L
Mi nem lehetséges egy nőnek ?
K uth y.
K i a’ férj és nő közti viszonyra vonatkozó teendők hosszú sorát kimerí­
teni akarná, annak egyéniségekig kellene kiterjeszkedni, mert annyifé­
lekép lehetne tanácsolni, annyi szabályok megtartását lenne szükséges 
ajánlani, mennyi házasság létezik és mennyiféle a’ házasok között az in­
dulat ’s hajlamok különbsége. A’ mi egynek tanácsos, a’ másiknak veszé­
lyes ; a’ mivel egy nő férje szerelmét föntartja, ugyanazzal egy másik ta­
lán elveszti. Szükséges ezért a’ nőben köriilményekkez simulnitudás, a’ 
józan belátás, Ítélet, hogy a’ viszonynak ezerféle alakban föltűnő változé­
konyságai között olly tapintattal tudjon bírni, hogy mindig a’ legczélsze- 
rübbet választhassa ’s alkalmazhassa. Ha ezen ügyesség, ezen helyzetének 
minden tekintetbeni felfogására segítő tapintat hiányzik a’ nőnél, legyen 
bár a’ legjobb, csak együgyü tehetetlenségben fogja átélni napjait, külö­
nösen pedig ’s előfordulható bajaiban a’ nyugalom partjára kivezető irány-
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tüt alig találhatja föl. E’ nélkül sokszor minden erényei melletl sem élvez­
het boldogságot.
Eddig úgy szólottám hozzátok, mint kiket a’ sors egy testileg lelki­
leg kiművelt, tökéletes férjjel áldott meg, és ha mindegyik közületek sze­
rencsés lehetne egy illyennek oldala mellett szaggathatni az életöröm vi­
rágait : akkor hamarébb nélkülözhetnétek ezen ügyes tapintatot’s föltalál­
ni tudást, mert az illy férj hozzátok alkalmazva magát, súrlódásokra alkal­
mat soha nem adna, érettetek és gyermekeiért semmi áldozatot nagynak 
nem tekintene, szóval: mindent tenne, mi egy jó férjnek kötelessége. Az 
illyennek irányában ajánlottam az uralkodni vágyás elfojtását; ajánlottam 
a’ függésnek elviselését, mert az illyen férjnek gondolkodó’s cselekvő 
szellemében a’ no tökéletesen megbizhatik, ’s alárendelt szerepéből szük­
ségtelen az erélyes!) cselekvés mezejére kilépnie: illyennek irányában 
nincs más kötelessége a’ nőnek, mint férje akaratja után indulva, neki tet­
szeni, boldogítani ’s a’ férj köréhez nem tartozó kötelességekben eljárni: 
nem szükség öt kormányozni, —vezet az mindent jól, czélszeriien’s mind- 
kettöjök boldogságára hatólag.
Ámde a’ nőnek útja sokszor vért fakasztó rögös ; gyönyörű álmai 
bánatteljes valóban szétoszlanak, és a’ múltnak örömeiből a’ jövőre egyet, 
de csak egyet sem vihet által. Életére viharzó fellegek borulnak épen 
annak befolyása által, kiben földi üdvét vélte rejleni. A’ férjnek szeszé­
lyei, érzetei, nézetei megváltoztak. Talán egy más nőnek ölében kéjeleg. 
Ártatlan nejére és gyermekeire visszataszító hidegséggel tekint. Fényű­
zés, játék és másnemű kicsapongások által a’ családot Ínséges örvénynek 
szélére állitá. Gyalázattal bélyegezvén meg nevét, becsületét viharos in­
dulatokban törli az égető öntudat. — Mit tegyen illyenkor a’ szegény vé­
teknélküli nő ? Semlegesen viselve magát, csak kényükkel kisérje-e élet­
társának reá is kínosan ható tévedéseit? Az atya botlásai miatt szenvedő 
gyermekeket ne ragadja-e ki a’ veszedelemnek gyilkoló örvényéből ? Oh, 
igen! fölkeli ébredni cselekvő szellemének; a’ hajótörésből neki kell erős 
karokkal kiragadni a’ megmenthetöket; a’ kormányt ekkor már kiveheti, 
ki kell vennie férjének vészt hozó kezei közül, és családjának, házának, 
férjének vészt, romot, kínokat űző védangyalává kell válnia.
De miként eszközölje mindezt úgy, hogy férjét még jobban el ne 
keserítse, a’ meggyengült viszony húrjain ne tágítson és a’ veszélyt ke- 
délyleveröbbé ne tegye? Olly kérdések , mellyeknek megoldása nehéz? 
egyedül a’ férj egyéniségét tökéletesen ismerő nőnek lehetséges, és ezért 
mondom ismételve, hogy a’ nőben igen szükséges, sőt nélkülözhetetlen a’ 
józan belátás, ítélet,tapintat, mellyel felkészülve,tudhassa mikor ’s hol kell 
megragadni azon pillanatot, mellyben férjére hatni elmellözhetlenül szük­
séges; hogy tudhassa, miként lehet ’s kell férjére úgy hatni, hogy annak
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következménye is legyen; mert egy nem a’ maga idejében alkalmazott in­
tés, kérelem vagy hatályosabb föllépés mindent elronthat, sőt veszélyna- 
gyitó lehet, midőn okszeriileg ’s kellő időben használva, a’ legjobb ered­
ményt idézheti elő. Ezen tapintat fogja nektek kimutatni az utat, mellyet a’ 
férjre való kedvezöleges hatásra nézve választnotok kell, hogy megfon­
tolatlan elhirtelenkedés ollyanra ne vezessen, hol csak sulyosb sérvekkel 
kellene találkozni.
A’ minden férjnek egyéniségéhez mért javítási rendszer részleteinek 
hogy ’s mikénti alkalmazását minden nőnek józan belátására ’s ítéletére 
bízom; itt valami részleteseket elősorolni bajos lenne, hanem mindegyiknek 
átalánosan tanácsolom, hogy szelídség és szeretet vezéreljék akkor is léptei­
ben midőn végzete egy rósz férj oldala mellé lánczolta; ezen a’ női kebelt 
annyira ékesítő tulajdonokról férjeokozta borús napjainak aggodalmai kö­
zött se mondjon le, hanem mentül veszedelmesb ösvényen halad a’ férj, an­
nál több szeretetet mutasson iránta. Szigorú bánásmód, megvetés soha sem 
fogja a’ kedélyeket összeforrasztani. Habár tehát a’ férj eltávozna tőletek 
szivében, keressétek ti öt föl szívvel: rendületlen legyen azon föltételek, 
hogy önzésnélküli tiiredelmes szeretet által fogjátok ’s akarjátok a’ jó út­
ra visszavezetni. Idegeneknek a’ bajt többnyire nagyitó susogásaira ne 
hallgassatok, hanem kövessétek a’ szerető szívnek engesztelödésre hevítő 
érzéseit; zárjatok ki magatokból minden nemtelen indulatot, hevességet 
’s a’ házas élet nyugalmát szétromboló ördögöt — a’ szerelemféltést, mik­
nek leküzdése, habár a’ legnagyobb önmegtagadással járna is, vissza ne 
rettentsen, mert czélravezetö.
És ha igy kifáradhatatlan szeretet által térítettétek ismét vissza ma­
gatokhoz a’ tévedések utján kéjelgö férjet; ha megvagytok győződve, 
hogy szivében a’ ti érzeteitek viszhangra zendülnek, akkor öntsétek ki 
('lőtte kebletek bús panaszait, de ekkor sem elkeserítő szemrehányás alak­
jában, hanem szelíden és bánatra gerjesztő érzetfestéssel, hogy fölébred- 
jen a’ férj vétkes elandalodásaiból, ’s általlátva a’ ti önzésnélküli hü ra­
gaszkodásokat, érettetek minden áldozattételre kész legyen.
De legbiztosabb eszköz a’ tévelygő férjt a’ kötelesség ösvényére 
visszavezetni: kipuhatolni elkorcsosodásának indokát, ’s ha ez oknak kut- 
forrását éles tapintatával fölfedezni sikerült, minden erejét ez oknak meg­
szüntetésére fordítsa, mert megszűnvén az ok, az okozatnak is meg kell 
szűnni. Meglehet, hogy azért lett szerelmében hütelen, mert a’ nő nem 
tudott eddig elegendő lebilincselő kellemeket kifejteni: ha igy van, akkor 
ismerje ki a’ nő, minő tulajdon, tökély tetszik legjobban férjének’s en­
nek birtokába jutni törekedjék, és általánosan mindég azon legyen, hogy 
férje szellemei ’s szivbeli követeléseinek megfelelhessen. Iparkodjatok mi­
nél több érdekességet, vonzót kifejteni, hogy ne legyen soha oka a’ férj—
4 6 *
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nek körötökben unatkozni, hanem mindég több élvezetet találjon ’s bizo­
nyosak lehettek benne, hogy veletek tökéletesen megelégedvén, szóra­
kozást más nö társalgásában nem fog keresni. De ne is gondoljátok, hogy 
mihelyt más növel egy-pár érdekes szót vált, azonnal kiirtotta szivéből ké­
peteket; ne irigyeljétek, ha egy szellem- és kellemdús hölgynek társasá­
gában kellemetesen időz, mert azért nem következés, hogy rólatok vég­
kép megfelejtkezett, ha talán egy más szellemi tehetségeinek meghódolt 
is: hanem inkább azon legyetek, hogy ti is olly oldalról tudjatok hatni, 
melly reá nézve legkellemetesb, és ha talán egy-pár perczig ingadozó lelt 
volna is,de meggyőződvén a’ ti érdekességtekröl, híven visszatér a’ ti keb­
letekre. Szóval, tetteitekben és a’ férj iránti viszonynak kifejlődéseiben 
mindenkor csak szeretet vezéreljen: ez a’ legbiztosab útmutató, ez a’ leg­
hatalmasabb varázserő, mellynek az eltévelyedett és végkép elaljasodolt 
sem tud ellentállani, mert az illyennek is vannak világos perczei, mely- 
lyekben jobb érzése fölbirkozik kebléből és az erények befogadására haj­
landónak mutatkozik. Egy nö sokat, igen sokat tehet, ha a’ szó nemes értelmé­
ben nö és szeret; többet mint a’ férfiú: mert nöiségében rejlik ereje, szerel­
mében bölcsesége, és e’ kettővel győz, hódit mindent, mi útjában áll. Csak 
legyen még e’ mellett kitúrni tudó is , egyszeri kísérletének meghiúsulá­
sára el ne csüggedjen, mert ez kislelküek ’s gyávák tulajdona, hanem is­
mételve lépjen ki férje botlásainak leküzdésére; bízzék egy szebb jövőbe, 
’s e’ bizodalom segitendi gyözedelmi koszorúra.
A’ nők világának láthatára itt koránt sem végződik; terjedelmesb az, 
mintsem hogy az eddig elmondottakkal azt bevándorolhattam volna, külö­
nösen pedig világtoknak egy igen nevezetes részéről még meg sem em­
lékeztem , nem mintha figyelmemet elkerülte volna, de hivatástoknak e’ 
részbeni utasítást avatottabb tóitól várjatok. Értem az anyaiságot. E’ te­
kintetben egy egészen uj ’s fontos kör nyílik előttetek, mellynek köteles­
ségei számosak, életbevágók, nemzedékről nemzedékre hatók, de azoknak, 
elösorolásába ezúttal nem bocsájtkozhatom.
És itt leveleim folyamát bezárom. Te, édes testvér és ti hazámnak 
szépei, méltassátok futólagos tekintetre igénytelen soraimat: talán találtok 
itt-ott némi intést, útbaigazítást, mi az életbe átültetve ’s czélszerüen hasz­
nálva, boldogságtok előmozdítására szolgálhat.
Végezetül, adja az isten, hogy férjeiteket mindenkor boldogító nők 
lehessetek; adja, hogy a’ szeretet, egyetértés és békesség angyala ve­
zessen az életen keresztül, — és most isten veletek!!
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ide lábaimhoz, vén Patvar! alkoss egy gombolyagot fekete magadból, 
aztán dudálj egyet ’s hallasd barátságos zenédet ez elhagyott falakkal !‘ 
— e’ szavaknak rikácsolója inkább, mint mondója, egy évektől görbesztelt 
női torzalak ; kihez pedig intézvék, senki egyéb, mint egy óriási nagy­
ságú fekete kandúr. Az engedelmes állat, miként ha értené úrnője paran­
csát, hirtelen leugrék ennek öléből, hol eddig kibocsájtott körmekkel da­
gasztott, ’s néhány kényelmes nyujtózás után, a’ nő lábaira telepedék, 
óhajtott óvszerül a’ nedves hideg csípőssége ellen.
A’ hely, hol beszélyünk ezen első jelenete játszik, egyike ama bar­
langoknak, miket a’ természet keze vésett Gellérthegy sziklaölébe,’s mely- 
lyek történetünk korában, a’ babonás hitii századok idejében, csak ritkán 
voltának egy-egy merészebb fiirkészötöl látogatvák. Mondanunk sem 
kell, hogy Gellérthegy akkori alakja egészben különbözött a’ mostanitól. 
Jelenleg déli részén dús ternfésü szőlők virulnak, nyugati oldalán a’rácz- 
város apró házainak szeszélyes tömkelegé tarkallik, mig tetején korona­
ként diszlik a’ csillagvizsgáló-torony; akkoriban vad bozót lepte el min­
den oldalról a’ hegyet, ház nem volt hozzá közel, mert Buda még akkor 
csak a’ vár alatt, hol ma a’ barátok zárdája áll, kezdődött. Csupán hom­
loka volt a’ tisztes Gellértnek a’ maihoz hasonló, kopasz és öreg 
már akkor is ’s daczoló a’ századok romboló hatalmával, melly me­
redek sziklafalába csak hosszú, keskeny barázdákat szánthatott. — Most 
örül a’ s z ív  ’s  a’ szem, ha a’ hegytetőről letekintve, a’ mindinkább terjedő 
Pest utczáit ’s a’ gyönyörű Dunasort látja elterülni, — beszélyünk korá­
ban a’ csekély jelentőségű városka néhány ezer lakost számolhata, ’s ren­
detlen utczáin ember alig volt látható.
1414-dik elején, Zsigmond uralkodásának közepe táján, a’ gel­
lérthegyi barlangok egyikének lakója volt egy épen olly öreg, 
mint csodarút nő, kit kevés ismert közelebbről, híréből azonban mint 
jósnöt és boszorkányt mindenki rettegett a’ vakhitü kor éjében. Néhány 
eltalált véletlen, éles tapintata ’s az előadott körülmények sebes felfogása 
által következtetett ügyes válaszai által híres lön a’ vidékben, ’s a’ köny-
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nyenhivö nép »múlását még inkább növelé a’ nö sajátságos alakja és ma­
gányos lakának helyzete ’s béltartalma is. Csepegő penész honolt itt a’ ko­
pár szirtfalzaton, mellybe a’ nap sugárai, kivált a’ barlang belsőbb részei­
ben, soha sem ütödtek, — a’ bútorzatot egy rozzant szekrény, háromlábú 
szék ’s moh-ágyra dobott pokróez ’s nyomom vánkos alkotá. Ezeken ki­
vid még néhány törött edény, kormos rézkatlan, elszórt csont- és szurok- 
darabok ’s fahasábok voltak e’ barlangteremben láthatók , mellynek a’ Du­
nára nyíló torkolatában éj-napon át vidám tiiz lobogott; réme az alatta el- 
menö jámbor utasnak, ki illyenkor az istent dicsérve, vetett ájtatos ke­
resztet vállaira. — Lakosai — a’ jósnön kívül — még egy szundikáló ba­
goly ’s egy közönséges eb nagyságú koromfekete macska voltának egyet­
len kedvenczei az agg nőnek , ki minden emberi társaságtól elszigetelve, 
itt élte le egyhangú napjait. — De ha semmi egyéb, külsője is elég volt 
e’ nőnek borzadással eltölteni a’ látogatót, kit hozzá vakhit ’s tudnivágy 
nem ritkán vezetett. Sárgásbarna arczán ránczok ezere egyesült, bal szemén 
fehér hályog vonult el, ’s még inkább kiemelé a’ másiknak átható nézetét, 
melly üregébe süppedten, sebes élénkséggel villogott, ’s ha a’ lehervadt ajkak 
beszédre nyiltanak, néhány zöldes fogat láttatának a’ lekonyuló orr végével 
csaknem érintkezésbejövöt. Az egész arcz illyenkor olly visszataszító gúny­
kifejezést öltött magára, hogy a’ szem irtózás nélkül nem állhatá ki tekinte­
tét, ’s akaratlanul el kelle fordulnia a’ torzalaktól, melly meggubaszkodva, 
görbült helyzetben ült székén a’ kis tüzmáglya előtt, ’s aszott kezeibe tá­
masztott fejét csak akkor mozditá , midőn a’ roskadó tűznek uj irányt vagy 
tápot kellett adnia.
E’ szokott helyzetében ült a’ jósnö akkor is , midőn fenebbi szavai­
val Patvart, kedvenczállatát lábaihoz parancsolá. Künn langy eső perme­
tezett, ’s a’ martiusi hús lég hatását jóltevöleg enyhiték a’ száraz fának 
magasra csapkodó lángjai, ’s egyedül a’ tűzrakásból elöható pattogás volt 
az, mi e’ magánynak csendét ollykor zavará. — Patvar már jóidéig he­
vert uj fekhelyén, midőn éber figyelmét — a’ barlanghoz vezető ösvé­
nyen kopogó léptek zaja gerjeszté fel; — ösztönszeriileg kerekedett fel 
ekkor fektéből az emberektől elszokott vadálat, ’s mig Ívvé domborult tes­
tének minden szőrszála fölegyenesedett, hosszú morgást hallatva, sárga 
karikákban forgó szemeit a’ barlang szűk nyílására meresztő, hol rövid 
időn egy ifjú jelent meg ’s ámulva tekintő e’ sajátszerü jelenetet, melly a’ 
sötétes lakból előtte perezre tisztábbá bontakozott.
,Csak beljebb, urfi, ha feltett szándék hozott ide! — szólalt fel a’ nem 
legudvariasb háziasszony, mert ültéből meg sem mozdula — csak beljebb 
's ne tarts e’ jó állattól, melly a’ légynek sem árt. — Ez utóbbi szavai­
val Patvart érté, a’ megtámadási helyzetéből minden perezben az ujonan 
lőttre ugorni készet, — e’ vágyát azonban egy hatalmas lábrugás megle­
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hetősen lehangoló, mert meghunnyászkodva, nyávogó morgás közt, úrnője 
megé vonula.
Az ifjú egy lépést tön befelé, de egy csattanásra yjolag megrezzene. 
Ezt a' bagoly okozá szárnyaival, melly a’ szokatlan zajtól megrettenve, a' 
jósnő vállain keresett biztos helyet, ’s körmeivel ennek avult öltönyébe 
csimpeszkedék.
.Mi hoz lakomba, ifjú?— folytató a' vidék Hekatéja — ’s mit kívánsz 
e ’ terem lakójától?1
„Hallám, Sybilla, — viszonzá ez, nem félelemtől, de helyzete szokat- 
lanságától kissé elfogultan — hallám, Sybilla, hogy előtted ép olly kevéssé 
van fedve a’ jövő, mint a’ múltak titka, — ’s én a’ múltnak egy titkát jöt­
tem megtudni, melly éltem érdekével van kapcsolatban.“
,A' múlt egykor jövő volt, ’s a’ jövőből egykor múlt leend. Mindket­
tőt fátyol borítja, mit fellebbenteni nem gyarló emberi kéznek adatott. — 
Beszélj, mit óhajtasz a’ múlt lapjaiból felkutatni?4
„Én — én — szülőimet nem ismerem. Fedezd fel őket, — ’s kívánj 
jutalmat.“
.Szülőidet? hihihi! ha nem ismered őket, tudhatod , hogy senki más 
nem volt, mint a’ szerelem. De te nevet, rangot óhajtasz, nemde ? Lépj 
közelebb ’s mondd, mi jegyet viselsz kezeden, nyakadon vagy mel­
leden ?‘
Az ifjú a’ tüzhez lépett, ’s félrevetve a’ köpenyt, melly eddig deli 
termetét burkoló, jobb kezét a’ jósnő elébe nyujtá.
,,E’ kardalaku jegy karomon — mondá ez sebten 's öltönye bő ujját 
felháritva, a’ jegyre mutatott — az egyetlen, mi testemen látható. — Oh, 
használd fel, kérlek, minden látnoki tehetséged-’s tudományodat,'s ha fel­
feded azt, mit megtudni lelkemnek évek óta legforróbb vágya, a’ kívánandó 
jutalmon felül örök hálámat veended.“ Az esdekelve kérő hang, mellyel 
utóbbi szavait mondá, mélyen igazlá azoknak bensöségét.
A’ jósnő merően a’ jegyre szegezé vércseszemét, egy önkénytelen 
meglepetési mozdulatot tön, ’s mintha a’ múltnak egy egész eseménysora 
tűnt volna fel szürke hajú agyában, szoborként mozdulatlanul maga elébe 
bámula. — Az ifjú szép arczairól feszültség ’s várakozás jelei vol­
tak olvashatók , de félig nyílt ajkai nem merék a’ halotti csendet 
megtörni.
Öt hosszú perez múlhatott el e’ különös helyzetben, !s ekkor az 
agg nő elbocsájtá az ifjú kezét, mit eddig saját sovány csont-kezébe szo­
rítva tartott, 's egy vizsgáló tekintettel végigmérte öt, aztán tompa han­
gon kérdé:
,Hány évű vagy 's hol nevekedtél ?c
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„Éveim száma húsz, ezek közül a’ hat utolsót Zsigmond udvarában* 
a’ tizennégy elsőt Márk vitéznél töltém, ki nevelöatyám volt, de erede­
temről mit sem tudott.“
,Ö az, ö az, ö az! — sipegé hirtelen Sybilla, ’s redős arczát hústalan 
markaiba rejtve, lélekzetfogyottan elhallgatott.
,,'Tehát ismersz ? tehát tudod kilétemet? Oh, szólj!“ kiáltá ifjúnk, ’s 
a’ lohadó tiiz mellett féltérdre ereszkedék a’ váz előtt.
',Még nincs idje, adá ez válaszul rövid csend után — még nincs itt 
az ideje. — Térj vissza a’ királyi udvarba, — husvét ünnepe, ha emlékem 
nem csal, közeleg, *s te ezen ideig álmodban látni fogod anyádat. Aztán jer 
hozzám ismét,— a’ többit akkor tudod meg. ’S most egy szót, egy kérdést 
se többet, ba azt nem akarod, hogy az általam eddig látottak örökre sem­
miségbe tűnjenek, miként e’ tűz parázsa itt!1
Mondá ’s a’ mellett álló vízzel tölt edényt a’parázsra döntve, ez sus- 
forogva hirtelen kialudt. A’ barlangban sötét lön, ’s ifjúnk csak két macs­
kaszemet látott a’ mélyedésből kiviláglani, hova a’ jósnö is egyszerre el­
tűnt ; — felkelt ekkor térdéről ’s feszültebb kedélylyel talán , mint jövett, 
irányzá lépteit a’ budai vár felé.
II.
A’ királyi palota elötermében élénken sürgött a’ folyamodók, tisztel— 
kedök ’s panaszkodók serege, ’s a’ meghallgaltatási perezre várakozva, 
suttogó hangon folytata beszélgetést. Reggeli kilencz óra volt, ’s a’ ki­
rálynő — mert a’ király huzamosb időre távozók Budáról — tiz órakor 
szokott csak híveinek megjelenni. Nagy Lajos leánya , a’ szelíd jó Mária, 
már régen sírban nyugovók, és a’ királynő, Zsigmond második neje, Ciliéi 
Borbála, volt a’hon történeteinek évlapjaiból sokkal ismertebb, semhogy főbb 
jellemvonásainak bővebb rajzát adnunk kellene. Pazar volt ö ott, hol büsz­
keségét ragyogtatni hiúsága ösztönzé; szívtelen zsarnok, hol az elnyomott 
emberiség síró szózata jajdult fel. Hűség, nöerény ’s tartozás agyrém volt 
előtte, kivált, ha buja vére felbuzogva, egy tárgyat szemelt ki magának, ’s 
ekkor határtalan szenvedélye betöltésében nem ismert gátat, nem semmit, 
mi szent isten és emberek előtt. Boszuálló is volt Borbála mindenek felett, 
szóval: olly nő, kiben a’ Cyllei-családnak minden volt ’s leendő bűne köz­
pontosuk. A’ nép gyűlölte ’s rettegte öt, de épen e’ rettegés által volt 
kényszerülve szemébe hízelgő tiszteletet hazudni.
Az előcsarnok egy szegében két lovag élénk párbeszéddel üzé a’ vá­
rakozás hosszú perczeit. Elfogulatlan viseletökröl észrevehető volt, hogy 
a’ királyi palotákban nem ritkán fordulnak meg, ’s hogy koronás fő előt­
tük nem szokatlan látvány.
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,Zsigmond király — kezdé az £gyik — siklósi fogsága óta, minek 
ugyan már jó ideje, igen buzgón intézi a’ hon ügyeit, az év nagyobb 
részét Budától távol tölti, ’s mindenütt, hol igazságot kell tenni, je­
len van.4
„’S tudod, ki örül ennek legjobban?“ kérdé a’ másik.
,No’s ki?4
„Ki más, — viszonzá ez félhangon ’s társához hajolva — ki más, 
mint Borbála asszony, ki férje honn nem létében kedvére gazdálkodik a’ 
hon javaiban, kincseiben és ifjaiban!“
,Ifjaiban? tehát ismét van kedvencz?4
„Mióta Vilenotti, az olasz, egyszerre elveszett, nyilvános nincs ugyan, 
de a’ mint némi kegyjelekböl gyanítható, legújabban az ifjú Országh van ö 
nagysága által e’ fényes szerepre kijelelve.“
,Országh az apród? lehető, a’ fiú izmos, és szebbet festeni sem le­
hetne. De jó, hogy emlitéd, mondsza csak el a’ történetet, miként jutott ö e’ 
névhez?4
„Ezelőtt mintegy hat évvel Zsigmond Lengyelhon határszéleiről tért 
vissza, hova némi izgágákat csillapítani utazott. Egy délután zöld pázsitu 
gyepen nagy gyermekcsoporttal találkozánk, —találkozánk, mondom, mert 
én is a’ kíséretben valék. A’ gyermekek zászlókkal ’s fakardokkal fegy- 
verzetten, katonásdit játszónak, ’s vezérök, egy virgoncz, mintegy tizen­
négy évű fiú, kis seregét rendbeszedve, katonásan üdvözlé az átmenő ki­
rályt. — ,Ki katonái vagytok?4 kérdé ez, tréfásan jó kedvében. „Az or­
s z á g  katonái vagyunk, uram?“ feleié ez, bátran szemébe nézve Zsigmond- 
nak. Ennek különösen megtetszett a’ felelet, ’s a’ bátor hang, mellyen azt 
a’ suhancz mondá. A’ faluba érve kitudók, hogy a' fiú szülötlen, ’s kisded 
korában kitett gyermek, ’s hogy egy öreg vitéznek gondviselése alatt ne- 
vekedik. Zsigmond magával hozta ö t , ’s mivel ország katonájának vallá 
magát, az Országh-név reámaradt az annélkül is névtelenre. Ez idő óta 
kedves apródja a’ királynak.“
,Különös! — mondá fejcsóváló mosolygás közt a’ másik — egyéb­
iránt ö jónak indult, derék fiúnak látszik , ’s valóban kár volna érette, ha 
Borbála asszony körmei közé jutna.4
„Könnyen Vilenotti ’s több mások sorsára kerülhetne, kik megunatva, 
mint a’ villám letűntek és elvesztek, hova? azt csak a’ jó isten és Borbála 
tudja!“
„Csendesen! — szóla hirtelen felkelve az első lovag — a’ palota aj­
taja nyílik, itt a’ királynő !4 — ’S valóban a’ palota ajtajának góth farag- 
mányu szárnyait egy apród tárá fel, bemenetre intve a’ várakozókat. Bí­
borral bevont trónjának dagadó párnái közé süppedve, kényelmes helyzet­
ben ült itt a’ királynő, ’s mig kezeit a’ bejövöknek csókra nyujtá, arczán
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a’ büszke megvetés hideg kifejezése honolt. Ez arcz egyike volt azoknak* 
mellyek egyszeri látás után feledhetlenek. A’nem épen magas homlok alatt 
tömött szemöldiv boltosult, a’ nagy fekete szemeket kékes karikák körzék, 
’s e’ kívül egy római egyenes orr, szépen hasadt ajk ’s pár halvány arcz 
volt tulajdona az olasz bélyegü főnek, mellyen a’ szenvedély túlsúlya ol­
vashatóig rajzolá magát. ’S e’ fő hófehér vállon nyugodott remekmívű kis 
arany diadém által kerítve, melly alól a’ fekete fürtök dús csigái dagadó 
kebelre hullottak. Kissé kövérségre hajló testalkatát velenczei nehéz se­
lyem, akkoriban még ritka kelme, boritá, ’s ennek övezetén drága ékszer 
gyémántjai csillogának. — Illyen volt a’ Ciliéi Borbála, — első pillanatra 
feltűnő, ’s bár évszámban a’ harmincznyolczat már meghaladta, még min­
dig szép és ingerlő , mit ö maga igen jól éreze, mert homlokának kelet­
kező redöit elfedni, ’s a’ hajzatába eltévedő egy-egy öszszálat kitépetni 
fögondja volt.
A’ tisztelkedö főbb urakkal néhány szót váltott, az esedezőket félig— 
meddig kihallgatá,nagyobb részének némi pénzajándékot rendele, ’s egész 
viseletéből kitiinék , hogy az unott nyűgtől minélelébb szabadulni óhajt. 
Rövid óra múlva óhajtása teljesült, ’s a’ távozók utolsója a’ szolgálatot 
tevő apród volt.
,Maradj, Országh! — szólalt fel a’ szokottnál lágyabb hangon a’ ki­
rálynő — még szükségem lesz reád!‘
Az apród, kiben olvasóim a’ gellérthegyi ifjúra ismernek, mély alá­
zattal közeledék a’ trónhoz , ’s az odanyujtott kezet térdhajtva meg­
csókoló.
,Országh! — kezdé Borbála — te olly kiváló vagy társaid közül méla 
viseleteddel, ’s a’ helyett, hogy játékaikkal, mulatósaikkal tartanál, in­
kább magadba vonultán töprenkedel. Szólj, mi bú, mi féreg rágja lel­
kedet?4
Az ifjú apród földre szegezve égszinü szemeinek mélabús tekinte- 
tetét, rezgő hangon feleié: „Felséges asszonyom! nekem nincsenek 
szülőim, én soha sem ismertem azt, kinek ez édes szót mondhattam volna: 
anyám!“
,Igaz, te nem ismersz szülőket, nincsenek rokonid, nincs semmid, mi 
az élethez édesebb lánczokkal csatolna; oh, én érzem, mi kínos lehet az 
illy elhagyottság!‘
Országhnak, ki a’ szokatlan kegyesség ’s részvét által meghatva lön, 
pillái alatt pár köny reszketett.
,De az ifjú szív, — folytató a’ királyi hölgy szavait, mellyeknek ki- 
számoltságát tapasztaltabb emberismerö azonnnal kitalálta volna — az ifjú 
szív örömest keres kárpótlást a’ mostoha sors csapásiért, — ’s találhat-e
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sz e b b e t, jo b b a t,m e lly  e g y sz er sm in d  éd eseb b  is  v o ln a ,m in t a’ s z e r e le m ? —  
T e h a llg a tsz , arczaid pirulnak, szó lj, ism ered  e ’ s z ó t? ‘
, ,N ekem  e ’ szó t ism ernem  nem  leh et, nem  szabad ! m ert váljon ta lá l­
k o z n é k -e  h ö lg y , ki a ’ családtalan ’s n é v te le n  árvának k e z é t  fe lá ld o zn á ? “' 
fe le ié  valóban  lá n g zó  a rczok k a l az a p r ó d , ’s im ádottjára go n d o la , k i­
nek  v isz o n sz e re lm é t r em e ié  u g y a n , de n y ila tk o zá sá t nem  birá.
,A ’ n é v te le n sé g e t  e g y  k irá ly i k e g y e s  sz ó  m eg szü n te th e ti, a ’ h ián yzó  
csa ládért b irtokot ’s rangot a d h a t, a’ többi m agátó l jő  m eg . — L ásd , ifjú , 
én  n eked  több akarok  len n i, m int h id eg  ú r n ő d , ki c sa k  parancsoln i tud ’s 
vak tisz te le te t  k ív á n !‘ m ondá B orbála , m ialatt é g ő  tek in te tét az  apród su ­
g á r  alakján ’s g y ön yörű  arczain n y u g ta ié .
E z , m essz irő l sem  se jtv e  a’ s z a v a k c z é lz o t t  é r te lm é t,n em  te h e te  e g y e ­
b et, m int a ’ k é z csó k o t szó tlan u l ism étlen i.
.E nnyit m o st;  röv id  időn hivatni fo g la k , ’s e ’ p erez  é lted  jö v ő  so r ­
sának  le sz  e lh a tá r o z ó ja / T áv o zá st inte ekkor k e z é v e l , ’s O rszágh , m ély  
m eghajtás után, e lh a g v á  a ’ term et.
,E ’ fiú v a g y  ostob a , v a g y  s z e r e lm e s , —  m ondá utána n é z v e  Borbála  
m agának —  ’s ha az utóbbi, fr ig y é t  m inden áron fe l k e ll bontanom  , m ert 
e g y  sz e re lm e s  bolondnál n in cs h a szo n v eh etlen eb b  tá rg y  a ’ k e r e k  v i­
lágon  !‘
Más napon D ersfy  E te lk a , a ’ k irá lyn ő  p a lo ta h ö lg y e in ek  e g y ik e , k irő l 
az udvarban r e g é lg e t é k , h o g y  s z iv e  O rszá g h év a l ig en  ö ssz e h a n g z ó  —* 
atyjához kü ld etett v issz a  falura.
(Vége köv.)
MARADI MARADY TÁBLABIRÓ UR BESZÉDE.
, Las s an  l é p j ,  t ová bb  é r sz ,  közmondások java,
Ezt tartja a’ népszó, sőt a’ csiga maga,
Nyomós két tekintély: isten szava amaz,
’S hogy a’ csiga lassú, világszerte igaz.
Lassan hát, csak lassan, korunk reformjával,
Nehogy megárthasson időnek folytával.
De mit is akarnak a’ reformátorok?
Tervezni? kiáltni ? mig bírja a’ torok?
Maradjon a’ magyar csak régi magyarnak,
’S kik ősapáinktól elütni akarnak,
Milly szörnyű dolgokat forgatnak fejőkbe,
Az arany szabadság menne veszendőbe.
A’ fürtözött hajú és szakálnevelö
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Ifjú szónoksereg nagy zajjal áll elő,
Az újat dicséri, oh, constitutió!
Előtte csak ollyan, mint a’ férges dió.
Adó a’ jelszava, a’ parasztportió ,
Hát nincs úgyis elég csőd-executio ?
Álmodta-e ember, hogy nemes fizessen,
Úri erszény ’s adó hogy összeférhessen ?
Nem elég tehát a’ hadi subsidium ?
’S az insurrectio miilyen falcidium ?
Alig harmincz éve, mennyi pénzt kiadánk,
’S a’ franczia elől ha el nem szaladánk ,
Mennyi vitézünknek ott marad a’ foga ,
Hát a’ nemesnek már pénzéhez sincs joga?
Fizet a’ nemes is, igen, ha akarja.
De mennyit és mikor , azt más ki ne szabja.
Ám legyen, adózzon, kinek kedve tartja,
A’ mi övé, akár a’ kútba dobhatja ;
De biz a’ máséval, instálom alázsan,
Ne disponáljon olly szeles francziásan.
Kct garasos adó ? igaz csak két garas,
De, barátom, a’ hol vetettél, ott arass ,
A’ telek sajátunk, őseink szerzették ,
A’ pórok úgy kapták, azért ők fizessék.
’S ki látta, hogy terhet szűz vállak hordjanak , 
Hidakon, utakon, hogy vámot adjanak?
Hova lesz a’ magyar szép vendégszeretet,
Ha nemes nemesen illy zsarolást tehet?
Tán még olly szégyent is tegyünk a’ nemesen, 
Hogy hetedhatárba nyulra se mehessen ?
Vagy a’ szegényt az is éri valahára,
Hogy adót vetnek ki nyulász-agarára ?
Adó, parasztadó, boldogtalan adó ,
Te nemes embertől mindent elragadó!
És oh boldog isten ’s Bendegucz ősapánk, 
Tuhutum ! halljad meg te is, mire jutánk ! 
Vitézpajtásokkal a’ mit szerzettetek ,
Osiség létráján ránk eresztettetek,
Megszün ősi lenni, ’s elveszti a’ család,
Ha adós, ’s azé lesz, ki érte többet ád ,
’S bele ülhet a’ pór, purger, sehonnai,
Hova lesztek ősink buczkás vadonai ? !
Nemes atyámfia, mi lesz majd belőled,
Ha vagyonodat úgy elcsipik előled?
Még csak sequestrum sem húz ki a’ hínárból, 
Pompa, trakta, fáró, éljetek boldogul!
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Büszke volt a’ nemes eddig megyéjében,
Mert nem kotonozott minden jöttment ebben ;
Most már voksot akar holmi tintanyaló ,
’S ha van oklevele, patikába való.
Mit ér a’ szabadság , ha mindenik birja,
Nem c í v i s n e k  való a’ vármegye zsírja.
Az volna még hátra , hogy biró is legyen,
Illy itélőszéknek elébe eb megyen ?
Szolgabiró helyett legyen biró szolga?
Ha ezt tenné hazánk, nem volna jó dolga.
Kedves gyermekeink kihűlnének akkor,
(Mert mi igaz, igaz, van bennük koczipor.)
’S úgy lealázni a’ nemes famíliát,
Fölébe rendelni purgerpolicziát!
Hát ha kocsmában a ’ nemes verekedik ,
A’ városházához drabantok vezetik ?
Vagy bálban, színházban ha garázda leszen,
Satisfactiót majd egy Lájdinánt teszen ?
Hol a’ p r i ma e  n o n u s ?  Szegény t r i p a r t i  t űm 
’S boldogult Verböczy, odavagytok, Punctum
Czuaor.
I S P A H Á N I  S Z O K Á S O K .
Ispahánban kétféle gazemberek vannak: ollyanok, kiket becsuknak és 
ollyanok, kik szabadon járnak; mondják, hogy ez utóbbiak sokkal többen vannak, 
mint az e ls ő k ’s nem ritkán k ö z k ö l t s é g e n  hizlaltatnak.
Ugyanott a’ fülmiléknek nem szabad privilégium nélkül énekelni — e' 
szabály alól csupán a’ — p i r ó k o k  vannak kivéve.
Az ispaháni trónörökössel közönségesen egy  szegényebb sorsú gyermek 
is név eltelik, kit mindig az örökös helyett v e r n e k  meg, ha ez valami csínt kö­
vetelt el. Ez által a’ kis herczeget könyörületességre akarják indítani és szivét 
megjobbitaní — egyszersmind pedig a’ legitimitás öntudatát benne fölébreszteni.
n H y a c i n t h .
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D A R Á Z S O K .
Á L L A N D Ó S Á G .
E gy alföldi csárda füstös szobájában, melly elég tág vala ugyan, de annál szeny- 
nyesebb, találkozunk a' mai képünkön festett tekintetes társasággal. Ez öt ember­
ből állt, hacsak a’ felénk háttal ülőt, ’s hosszú szárú pipából dohányzót kettőnek 
nem vesszük, melly felosztásra legalább phisicai terjedelme alkalmatos volt. Hogy 
tehát ezen személyen kezdjük a' leírást, mert nemcsak legfontosabb, hanem a' 
mellette levő pinczetoknak ősi birtokosa is vala; ö Kaprosy Dániel téns ur, most 
társaival gyűlésre utazott ’s útközben betért a’ csárdába; bal szomszédja azon 
nem magyar külsejű úri ember, ki mohón leste a’ szót, mint uszkár a’ konczot, egy 
nála, maga sem tudta miért, kegyelemkenyeret evő sógor ; ennek ismét bal szom­
szédja, Korbács Samu táblabiró, ’s a’ vele szemközt az asztal más végére könyök­
lő férfi Kaprosy Bálint, Dániel testvére. Ezek valának a’ gyűlésre utazók, az ötö­
dik csak átutaztában vetődött hozzájok, mint külseje is bizonyítja, pesti arszlán 
vala a’ vadabb fajtából.
Beszélgetésök a’ magyar társalgás fűszerei bor és dohányfüst között élénken 
folyt, mellyben legott mi is résztveendünk. Épen Kaprosy Dániel ur szól hathatós 
erélylyel az arszlánhoz.
,Mit beszél, öcsémuram, hogy az én majorságomon keresztül viszik a’ deb- 
reczeni vasutat. Dejszen előbb üt az isten nyila háromezerszer a’ német ingeneur 
óraczimpájába, mint sem földemen csak egy fonalat húzzon keresztül; az én föl­
dem ollyan szent, mint a’ templom küszöbe, ’s azt csak üdvességeért imádkozni 
lépje át, a’ ki vasutat akar csinálni.4
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..Igen. tekintetes uram. de mire való a' kisajátítási törvény?4* viszonza mo­
solyogva az arszlán.
.Törvény? Mit nekem a törvény. Miattam Pozsonyban konczszamra Írhatják 
a' törvényeket, azért én nr maradok földemen, *s oda jöjön vasutat csinálni, a" ki 
látni akarja merre megy az ut az isten országába.*
...Bölcsen beszél a' tekintetes ur,“ 1 jegyzé meg bókkal a* sógor.
..De, kérem, tessék átgondolni e^ gy illy vállalat hasznait a' hazára.“ folytatá 
az arszlan.
....Mifele haszon? — valaszola, bátyját felváltva, Kaprosy Bálint. — Haszon, 
ba a' birtokos földét elfoglalják? haszon, hogy a‘ nemesi szabadságot eltemetik, 's 
minket, nemes embereket, a" vasúton fizettetnek? haszon.hogy a" szegény ember szá­
jából a' fuvarozás elvesztése áltál kilopják a’ kenyeret? haszon, hogy a' vasúton 
külföldre hordják pénzünket ? haszon-e mindez, öcsémnram ? Lelkemre mondom, 
agyonütném, ha földemre merne valaki vasutat csak gondolni is.“ “
..Ez mind nem úgy vau,** viszonza türelmetlenül az arszlán.
,....Egy hajszálig úgy van,“1“ dörmögé Korbács.
...Egy hajszálig,1“ folytatá a' sógor.
„Nem úgy van. uraim, kérem, hallgassanak ki.“
,Ne beszeljen a' vasútról, öcsémuram. szánkázzanak lelkén az ördögök an­
nak is, ki először kigondolta, hogy Magyarországban építeni kell: mintha nem ro­
hannánk úgy is elég sebesen a" veszedelembe. Elvesztünk mi már gózkocsi nélkül, 
mióta újítóinknak, meg újságíróinknak feje teli lett gőzzel, 's az ősi alkotmányt ha 
nem is vasúton, de kosuton ragadják pokolba.1 Kaprosy Dániel ezen hatalmas el- 
mésségét, az arszlánt kivéve, mindnyájan még hatalmasabb kaczajjal kisérék, 's kü­
lönösen a' sógor még éjjel is háborgatá röhögésével alvó társait, miből következ­
tetjük. miképen egyik kenyérkereseti módja volt ura elmésségén a‘ legközelebbi 
holdfogytáig nevetni.
„Uraim. — folytatá. a' nyugalom helyre állván. arszlánunk — nem jól fogjak 
fel a' dolgot: elmondom röviden a' vasút hasznait.*1
„Semmihaszna sincs.** — kialta Kaprosy uterque una cum Korbács — .csak 
ollyan alkotmányrontó átka a" hazának, mint minden más újítás, 1 toldá meg 
Dániel, ki, mint a' pinczetok tulajdonosa, többet akart társainál mondani.
,.De kérem, sok haszna van. csak —“
.Semmi haszna, mondtnk már, hallgasson, öcsémuram, hogy lehetne hasznos, 
mi a‘ szabadságot megöli, fernes ember-e, öcsémuram, hogy igy beszélhet?1
„Ollyan kutyabőröm van. hogy az urambátyámé sem nagyobb, — viszonza 
az arszlán, Dániel által észre nem vett gunynyal. — De a’ vasút megfér a' nemes­
séggel. vagy e" világon csak a' magyar nemes legyen kénytelen örökké nyaktörö 
utakon döczögni.11
,Nemes emberhez maga lován illik járni, 's akár merre, fizetés nélkül, 's ha 
rósz az ut, üljön otthon.1
,.Ne szóljunk hát a' vasut.hanem urambátyam hasznáról. — mondá az arszlan. 
ki esy kis fillentéssel akará ldsértetbe hozni társainak elvszilárdságát.
.Hogy, hogy?1 csudálkozék Dániel.
..Pest vidékén, a" vasútra fordítandó földnek négyszegölét három pengő fo­
rinttal váltották be, ez egy holdért 3600 p. ft. Itt az alföldön — mert, köztünk 
mondom, a’ vasúttársaságnak én is ügyvéde vagyok. "s dolgában járnék most is 
— nem fizethetnek ugyanannyit, de azért minden holdért 2000 pgőt ajánlhatok.*1
,Ugyan hány hold kellene az én földemből?1 kérdé Kaprosy Dániel.
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„Itt állomás is lesz, ’s e’ felett urambátyám birtoka messze terjed, leg-aláhb 
öt hold.“
,Öt hold, ez 10,000 frt.; öcsémuram, készpénzben fizetnek?4
,Készpénzben, és tüstént.4
„Öcsémuram, igaz, mi igaz, van abban a’ vasutban valami. — Hiszen hasz­
not hajt az országnak, ez már be van bizonyítva, egy szó mint száz, 2000 pgöért 
holdját akár mennyit adok földemből.44
„„Ugyan, öcsémuram, — eszméié fel Korbács — nem lehet-e Korbácshá­
zának vinni a’ vasutat?“44
„,Hogy is ne; — kiáltá Kaprosy Bálint — még bátyám földje sem alkalmas 
reá, hiszen gödrös, posványos. Öcsémuram, csak az én csapai jószágomon mehet 
a1 vasút e’ vidéken, ott sima, kemény a’ föld,’s én kész vagyok minden áldozatra.“ 4
„Uraim ! hiszen önök legbuzgóbb vasútbarátokká lettek.“
,Ne hallgasson másra, öcsémuram, — ríadá felállva Dániel —  én voltam az 
első, ki áldozatra késznek nyilatkozám, én hazafi voltam mindig ’s a’ vasutvállal- 
kozók mindig bízhatnak hazafiságomban. Öcsém is áldozatról beszél, igen, 2000 
ftért, de én valóban áldozni akarok, mert nemcsak földemet engedem át a' mon­
dott áron, de minden vasamat, mit már apám gyűjtögetett, úgymint: patkó, kerék­
vas, abroncsdarabokat, ’s más hulladékot, mi annyira megy, hogy a’ czigány ko­
vács érte egy álió esztendeig ingyen akarja lovaimat patkolni, odaajándékozom, 
miután vasútnál föszükseg a’ vas.4
„Nagylelkű ajánlat, — feleié az arszlán — de meggondolta-e ön, hogy a' 
vasút eltemeti szabadságunkat.
,Ne higyje azt, uramöcsém, az csak avas obscuritás, ki mondana illyest jó­
zan észszel, vasutakkal hálózni át hazánkat a’ legüdvesebb gondolat.4
„,Ugy van, — vága szavába öccse — csakhogy bátyám ezt sohasem akarta hinni, 
azért neki se higyjen, hanem vigye földemen át a’ vasutat, én czigányaimat, kik ér­
tenek a’ vashoz, mind odaadom.“ 4
„De agyonüti ön, ki vasutat csak gondol is földére.“
„ ,Dehogy ütöm, kész volnék magam hányni a'töltést illy hasznos vállalatnál.4“
,Öcsém! — kiáltá a’ haragtól és bortól veresen Dániel — te bátyádat aka­
rod károsítani, ez a’ testvéri szeretet ?4
„,Te se kimélled öcsédet, ’s e’ felett én csak a’ hazai vállalat javára szólok, 
mellynek te mindig ellene valál.4“
,Te voltál igazi ellensége, én soha, mert én örökké jó hazafi voltam.4
„,Csak hogy soha sem volt látszatja. Azért, öcsémuram, a’ vasutat az én 
földemen kell átvinni; már mondtam, kész vagyok minden áldozatra.“ 4
,Enyim az elsőség, — riadá fel Dániel —’s Bálint, szólni se merj többet; sem­
miről sem állok jót.4
,„Csak ide hát, a’ ki lelke van !444 — orditá Bálint, látván, hogy bátyja test­
véri harczra készül.
„Csendesen, uraim, — szóla békitöleg az idegen — kár volna összeveszni; 
egyikök földén sem fog a’ vasút átmenni; én annak megbízottja épen nem vagyok, 
csak fillentettem, meg akarván mutatni, milly szilárdak önök elvei, és saját hasz­
nok elölt ‘hogy olvad el minden a’ haza javára tett esküvés. Ajánlom magamat.“ 
Az arszlán kiillant ’s kocsijába vetvén magát, elhajtatott. A’ benn maradtak pedig 
elhatározák, hogy az arszlán haszontalan ember s Magyarországra nézve min­
den vasút feette káros. G a a I.
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U T A Z Á S I  E M L É K L A P O K .
VI. Z I R C Z.
A' baráti szeretet Fejérvárt avatá mulattató kirándulásaim középpont­
jává. Legelsöbb is a’ Balaton felé siettem , D. és P. barátimmal ifjú kebellel 
rokonulva.
Utunk szelíd hegyvonal lejtőjén húzódott el. Magasabb pontjairól számos falu 
tünedezett fel láthatárunk körében. Elöl C s ó r t  találtuk, Marich főispán kedves 
lakával. Jobbról, távol az úttól, I s z k a  sz. G y ö r g y  integetett alá hegytetőre 
épült szép kastélyául. Ezen falu egykori, igen szegény emberből lett földesuráról 
regélik: hogy midőn ennek birtokában püspök bátyja halálával véletlenül örökö- 
södnék, a' tisztek mindenfelé vezették uj vagyonában jelességei láttatása végett, -  
végre a’ pinczébe értek ’s az ebben rejtező számos nagy tele hordót meglátván, 
mindenek felett ezek nyerték meg legjobban tetszését, és ezeknek örült leg­
inkább.
In o t án  túl a’ veszprémmegyei hires P a l o t á r a  értünk. Csinos város; 
fökép érdekelt magyar feliratú híres synagogája. Balgaság! — de mi, nemzetiség­
ben földhöz ragadt szegények, az illy silányságoknak is örülünk. Boldog isten, 
1825, sőt 1790 óta beh sok méregdrága időt elvesztegettünk a’ magyar Dyelv 
keletbe segítése miatt; és annyi év után is még soká leszünk a’ czélnál. Hogy ke­
serűt ne mondjak, — elhallgatok. Érdekes még a’ két földesúri kastély. Egyik, 
hegyoldalon áll gyönyörű messze kilátással ; a’ másik völgyben négyszegű váracs- 
kát képez; ’s mint komor őskor építménye, hajdani építőjének, az erős Uj l a ky  
Mi k l ós nak ,  viharedzelt emlékeként sötétlik. A’ barna falakról alá zöldelő re­
dőnyök tudatják az idegennel, hogy ura, Zichy Miklós gr., a’ hazai léget nem ta­
lálván vészesnek, falai közt szállásol. — Kazinczy úgy oktatott „Erdélyi levelei“ 
egyikében, hogy öt arra taniták: „becsületes emberhez becsületes embernek bízva 
kell járulni , és mi alföldiek szorosan is ezzel tartunk; azonban, nehogy leg­
kevésbé is valakinek alkalmatlan legyek, belsejét sem a’ most említett, sem 
pedig több később elótalált tetszös urilaknak — bár mint vágytam volna látni, mi­
vel épen ezért utaztam — nem néztem meg.
A" barna várlak mellett cl a’ b a k o n y i  erdőségtől koszorúzott hegyek közé 
indultunk fölfelé. A’ palotai szántóföld annyira kövecses, hogy felszínét, a’ mennyi 
föld, annyi szőke kövecs takarja ; mégis i ge n  szép buzát terem. — Hiszi ezt az 
alföldi?! De itt jobbacskán művelik a’ földet, mint nálunk.
A' hegygerinczen, terjedelmes kilátást élvezve, emelkedtünk felfelé; 's az 
úthoz közel regényes völgy mélyéből meglepöleg merültek fel az igazságos Mátyás 
egykori vadászkastélya, Pus z t a  P a l o t a  fehér csúcsai. Életemben — bár 
igen sok romot láttam — kevés omladék szemlélése ragadott meg mélyebb ihlettel, 
mint a‘ barna romokat képező szóoszlopoktól körzött völgy, erdőtől árnyalt keb­
lébe rejtező fehér toronyfalak. Felmásztunk az igen barátságosnak tetsző formát­
lan falak közé , hogy tapodhassuk azon helyei, hol Mátyás erőteljes nagyai ko­
reben kora férfias gyönyöreit élvezé és méla kalandjait üzé. Rom!
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Hol van urad? hol van Mátyás? — — — —
Hol van az egykori fény? hol van az egykori zaj?
„Nincsenek!!“ — — — — — — — —
Mátyás elhunyt, és vele a’ magyar birodalom nagysága tán  örökre enyé­
szetre dűlt. Azon idő óta mi magyarokká sem vagyunk képesek visszaváltozni.
Borult kedélylyel foglaltunk helyet ismét a’ kocsiban. A’ múlt keserédes em­
léke, az elégnél sokkal kevesebbet juttató jelen, és a’ reménytele, de egyszersmind 
rettegtetö jövő képei élénken rajzák körül lelkemet; és mint gyöngéd szerelmit fiú, 
édes hazám, a’ szegény magyar föld jövendője reményképeit rebegö gonddal szá- 
mitgatam ; mert oh! s
A’ nagy világon kívüle 
Nincs számunkra hely ;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élnünk, halnunk kell.
A’ B a k o n y  hires lombjai közül elünkbe mosolygó I l l é s e n  ismét ba­
ráti kebellel fogadott Br., velünk az ifjú szív derültségeit ’s fenncsapongó érzelmeit 
megosztani.
E’ helység a’ fejérvári püspök birtoka, igen jól rendezett gazdálkodással, 
melly, fökép a' jelenlegi püspök alatt, minden tekintetben emelkedett. Itt láttam leg­
először szecska-párologtatót. Az egész alkonyt, a’ gazdálkodás, uj épületei és ren­
dezések, különféle időszaki takarmány, vetemények’s a’ t. megelégedéssel jutal­
mazó nézdelésével töltők el. Itt még a’ vetés éretlen zöld volt, a’ szomszédpalo­
tai határon pedig már le volt aratva.
Másnap kedves gazdánkkal a’ hegytetőn elterülő T h é sről tovább indulván, 
változatos nagyszerű panorama gyönyörködtetett. A’ távol Sz. Ma r t o n  i a p á t ­
s á g ,  mint hegycsúcsra fektetett fehér korona látszott át hozzánk az erdős tetők 
fölött. Thés határán ut-szélen találók az O r d ö g l y u k  nevű mely, de szűk szírt— 
üreget, mellyröl azt regélik , hogy a’ K i k i r i t ó h o z  nyúlik ki. Kövecseket ha- 
jigáltam bele, ’s jóidéig hallott alá csörtetésök.
Ebédre Zirczre értünk, a’ szives Cistercilákhoz ; ’s a' mi kévés időt körük­
ben töltheténk, a’ fő - ’s alperjel, kormányzó ’s a’ több f. tiszt, urak (az apát 
távol volt) vendéglátói gondos barátsággal ’s mutogatási készséggel iparkodtak 
kellemessé tenni.
Z i r c z ,  a’ Bakony’s Veszprémmegye közepén erdőségtől szegélyezett sze­
líd völgy ölén terül el; csinosan épült német város. A’ csupán aggságaért tisz- 
teletes kolostor templomával nem valami nagyszerű művészi építmény; azon­
ban a’ mostani apát roppant uj fénylakot építtet, ’s a’ régi épületet ezzel ösz- 
szeköttetvén, mind azt, mind a’ térés angolkertet újra alakíttatja. A’ tem­
plom a’ hajdani roppant basilica helyén épült, de a’ mostani terjedelme fe- 
lényi sincs, mint a’ miilyennek az elpusztított hajdaniét mutatják. E’ helyen még 
sz. Imre hg. góth modorban készült fekete szobra áll fenn; róla azt mondják, hogy 
ez a’ hajdani templomban állott. A’ templom éktelen tetejű kettős tornyát is újra 
építik; óhajtanám, hogy a’ templom belsejét is újra ékítenék fel. Úgy emlékezem, 
csak egyetlen egy érdekes festményt — egyehet semmit — találtam benne. A’ 
kolostor nevezetességei: a’ kevés, de főleg jó németalföldi iskolai festményekből 
álló kisded képgyűjtemény, a’ magyar literatura legújabb termékeivel is ellátott 
szükhelyü könyvtár, a’ kögyüjtemény, a’ virágos és angolkert. Az egyes lakokban 
is látható néhány érdekes kép.
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Jó ebedüuk — hol rajtam s három kedves utilársbarátomon kivid Schmery-
ing báró is Bécsből jövő fijával s ennek barátjával pályatárs volt — élénk kedv­
vel élvezteté a’ gastronomiai gyönyöröket; és a' zordon ’s egyhangú elkülönzött- 
ségbe záró kolostori életnek a’ jóélést ’s vendéglátást nézem egyedüli enyhítő 
fűszeréül.
Zircz a’ három, 1814ben egyesitett, z i r c z i ,  p i l i s i  és p á s z t ó i  függet­
len cistercita-apátság főhelye; itt azonban csak az elaggottak, az apát és hivatal­
nokok laknak. — Épen indulásunk perczében leheli te fel lelkét teremtöjéhez a’ 
rend seniora.
Mi rémes a’ különbség egy szerzetes és egy a’ haza közpolgára végper- 
czei közt. Ezt szerelmesei szelíd gondja lengi körül, gyöngéd szeretet lesi bádjadt 
intéseit és szárogatja le a’ végső tusa fagyos verítékeit, szerelmesei zárják be a' 
kialvó szemeket és bucsúcsókjaikkal fogják fel az elhaló szív felszálló utolsó le­
helletét, ezek rejtik a'sir néma éjébe; és a’ halott bár visszaomlik porhonába - 
a’ semmiségbe, de neve és emléke él utódi—, barátiban ’s hazafi tetteiben.
De a’ szerzetesnek — ki kolostorba léptével megszűnt a’ világra ’s vereire 
nézve élni — ha kietlen, unodalmas léte lealkonyul, csak béres- és hivatalos kezek 
— barát igen ritkán — nyújtja az utolsó enyhítőt, puszta, rideg, kemény haldokló 
ágya, nincs forrón szerető gyöngéd ápoló, egyedül áll sírja szélén, minden vigasz­
talása csak a’ fán kiszenvedett Jézus képe, mígnem elboruló szemeit Ave Máriát 
mormogó nekifásult rideg bajtársa jégkezei befogják. 0 élt ’s meghalt! e’ két szó 
magában foglalja léte egész történetét. A’miilyen volt élete, ollyan halála. Testével 
neve ’s emléke is az enyészet honába sülyed és — feledve van.
'S bármilly fénylő paloták legyenek is a’ kolostorok: de mégis, úgy rémlik, 
mintha a' hosszú népetlen folyosók csattogva visszhangzó űrjei sírboltok volná­
nak; és a’ hideg légü csendülte tágas palota minden hajlásában susogni tet­
sző halálszellemek szüntelen „memento mori-t‘‘ sugdosnának a’ vándor ha­
landó fülébe! !
Keserves sors!! — Adjatok bort,
Lakjuk el előre a’ tort! —
vigasztald magát a’ sokat szenvedett genialis Csokonai a’ múlandóság rémei ellen.
Zircz szives uraitól búcsút vevén, vidorodott kedélylyel haladtunk elé a’ Ba­
kony szellős árnyában. E p 1 é n n é 1 a’ három mértföld távol Balaton a’ he­
gyek nyílásain át sötét rámába foglalt tükörként villant fel szemünk elébe.
Majd a’ balgaságairól híres Bát ót ot  értük; ’s rajta áthaladónkban szá­
mos anekdotával kaczagtattak meg a’ jámbor rátotiak rovására. A’ borsó, bika, 
szaladó búza, ketyegő fényé, bornyueláztatást és több illyes anekdotákat eléggé 
ismerik olvasóim; én csak egyet említek. — Vadászat volt a’ rátóti határon, ’s 
egy ur hosszas barangolása közben megszomjuzván, a’ körűié levő rátótiaknak 
mondá: s z e r e t n e  v i ze t  l á t n i ,  — a’ mellyböl t. i. innék, — a’ rátótiak a’ 
legmagosabb hegytetőre vezették fel, ’s az onnan belátszó Balatonra mutatva, mon­
dák a’ szomjus urnák : „ahon la a’ viz !“
A’ távol hegytetőn balra M ii f a i t  bitófáját mutatták. Beh sokféle utón, mó­
don lehet hírnévre, hallhatatlanságra szert tenni. Csak a’ tinót, lovat ’s egy-pár éle­
tet eltulajdonitónak rabló a’ neve, ’s végzi bitófán pályáját: de a’ ki városokat 
rombol szét, sok ezerek vagyonát ragadozza el, milliókat nyögdeltet szükség, 




És mi bitófákra nézve gazdagok vagyunk: mig emlékoszlopot égési hazában 
aranyért sem találunk.
Nincs emlékoszlop, van bitófa !
Jégborzalom kaczag le róla!
pedig úgy hinném, hogy nemcsak rablóink, de emlékoszlopra méltó nagy férfiaink 
már eddig is voltak !!
A’ termékeny völgy összébbvonulván, végén V e s z p r é m  nagyszerüleg tűnt 
szemünkbe; de beleérvén, a’ messziről képzeltnél sokkal kevesebbet lelénk.— Ha 
historizálni akarnék, elmondhatnám: hogy a'hajdani tót király, S w a t o p l u g ,  
itt lakott, a’ kegyes I mr e  hg. itt nevekedett, és a’ jámbor, miután hitvesével 
összeesküdött, itt fogadott örök szüzességet; e’ város lett volna hajdan a1 magyar 
királyné lakhelye, és hogy hajdan hatalmas kulcsos város volt, de most, még 
collegájánál, Nagy-Váradnál is, alábbszállott, inkább megfogyatkozott hajdani 
fényében.
Völgy közepén elkülönzött szirthalom tolul fel; erre volt a’ hajdani vár fész­
kelve; melly 1702-ben lerontatván, most várnak csak valami ollyan váriorma 
szűk zugot hívnak. Itt van a’ főtemplom a’ püspöki és kanonoki lakokkal, mellyek 
közül egyikben sem találtam érdekest, a’ munkás S z a l a y  kanonokon kívül, kit 
épen lakja udvarán pillanték meg; ettől néhány lépésre pedig a’ jóélést mutató, 
teljes alakú Sz a b ó  Imr é t ,  az ,Őrangyal4 volt szerkesztőjét, találtam.— A’ tem­
plom igen kicsiny, fénytelen ’s müvészetnélküli. A’ püspöklak kívül tetszös, belől 
nem láttam. A’ magasságba fészkelt kanonoki lakok igen szellösek lehetnek. — A’ 
megyeház közönbösségben sinlödö arához méltó törpe, csekély épület. — A’ váron 
kívüli városrészben tömérdek a’ zsidó; és Veszprém kereskedését terjedelmesnek 
mondák. — Én sokkal fényesebbnek gondoltam e’ terjedelmes megye és roppant 
gazdag püspökség székvárosát, főtemplomát ’s palotáját.
Továbbindulván, a’ régi egyházával magasan álló F e l s ő - Ő r s  határára 
érvén, a’ forintosok hazájába léptünk, és a’ hegynyilásokon a’ rég lesett Balaton 
majd ismét elé-elétünt, mig végre veres földü partok közt szélére jutván, egész 
keleti része kiterült előttünk; de még szinte másfélóráig haladtunk nyugotdélfelé 
szöllövel szegélyezett partján, mig Füredet elérnök. Ez mindaddig teljesen rejtve 
marad az utas előtt, mig egy lejtőn alá haladván, a’ fürdöház falai mellett áll. — 
Néhány lépéssel a’ sétatérre jutván, a’ híres B a l a t o n - F ü r e d  teljes fényében 
ragyogott, és zeneszó mellett zajlott körülünk. C s a t á r y  O t t o .
I R O D A L O M .
I.
ŐRANGYAL. Vallási almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 1£45. 
Szerkeszti Su j á n s z k y  Ant a l .  Pesten, kiadja Emi cb  Guszt áv.  12rét, 286 1.
Az ,Őrangyal' ezidén vetélytárs nélkül jelenik meg, a’ H e c k e n a s t  által 
kiadatni szokott ,Emlény‘ elmaradván; szerkesztését a’ dicséretesen ismert költő 
S u j á n s z k y  A n t a l  vállalá magára, kinek buzgalma, az almanach tartalmát
i t i
'n é p  erők dolgozataiból állitni össze, méltányló elismerést érdemel. . . De nem azért, 
mivel egyedüli almanachunk, tartjuk kötelességünknek, az ,Örangyal‘-t az olvasó 
közönség figyelmébe ajánlani, sőt nem is csupán a’ benlevö dolgozatok, hanem 
ajánljuk azt különösen a’ kitűzött szép czél miatt is, melly a’ vallásosság, mellynek 
malasztos üdvforrásához a’ kort és annak egyes embereit visszaintegetni annál szük­
ségesebb, minél könnyelműbben látjuk őket onnét távozni.
Az ,Őrangyal1 prózai része négy beszélyt és egy hosszasabb elmélkedést hoz. 
A’ beszélyek elseje, a’ könyvnek ajánlatos megnyitója, dús tehetségű regényírónk 
J ó s i k a  Mi kl ós  „A1 két szomszéd44 czimü igen érdekes dolgozata. E’ beszély 
története Angliában és Eszakamerikában megy véghez, ’s úgy látszik, valódi ese­
ményen van építve. A’ beszély, mint J ó s i k a  minden e‘ nemű munkái, a’ meghi­
vatott mesterkéz bélyegeit viseli magán, ’s a’ regényes szép nyelvet, az érdekes 
szövedéket, az élénk és festői leírásokat megszoktuk már nála is, mint minden igaz 
hivatásu költőnél, másodrendű dologul tekinteni, mellyek csak rámául szolgainak 
az általa előadott valódi 's életből merített képeknek; ez „életböliség,“ ezen biztos 
kézzel teremtett emberek, a’ semmiségből felvarázsolt élő jellemek azok, kiket a’ 
jeles szerző munkáinak födiszeiül tekintünk. A’ beszély egy családi gyászképpel 
kezdődik, mellyben Williám és Katty, fiatal házastársak, atyjokat eltemetik, ’s 
ők maguk nem sokára , Ínségtől űzetve, Amerikába vándorolnak, boldogabb sors 
reményében, hol hozzájok Walter csatlakozik. Williám szorgalmas, munkás férfi, 
ki bár nem bir elég mély érzettel, hogy neje szép és műveltebb lelket egészen fel 
tudná fogni, de hűséggel és ragaszkodással mind a’ melleit is teljes mértékben, 
melly tulajdonságai, valamint az egyedül férjében és férjéért élő Katty mély kedé­
lye is, kit hála-, vonzalom és kötelesség-érzet fog két oldalról ostrom alá, igen 
szép ellenképei a’bünérzetes és keblében vétkes szerelem szikráit viselő Walternek. 
Igen gyakorlati tapintattal és éles belátással tünteti fel szerző e’férfiuban a’ korunk- 
beli divatbünösök azon roppant romlottságát, melly szerint az eldöntő végperczek- 
ben is képesek a’ lelkiismeret intő ’s fenyitö szózata ellen ildom és tactica sege­
delmével megállani, ’s a’ vallatások szirtjei "s örvényei közt eszélyes lelkiismeret­
lenül keresztülevezni. Szerzőt még mindenütt, hol a’ regényirodalom tág mezején 
föllépett, érdemlelt tetszés és tapsözön fogadta, mellyben mi is, mint mindig, úgy 
most is egész készséggel osztozunk. — A’ második prózai mű: „Achor völgye“ 
szent történeti beszély C s á s z á r  F e r e n c z t ö l .  A’ jelen beszély szövedékére 
nézve egyszerű történetet hoz kedves folyama’s virágos nyelven a’szentirás lapjairól, 
mellyben azon esemény szövetik költői beszélylyé, midőn Achan, ki Jozue tilalom­
parancsa ellen a’ feldúlt város kincstartalékiból magához orzsákmányt rejtett, a’ 
táboron kívül egész családostul megköveztetik. E’ valódi történetbe érdekesen van 
két ifjú szerelme Achan leánya iránt beszöve, kiknek egyike viszonszerettetik, mig 
a’ másiknak jutilma megvettetés. Bethulia, Achan leánya, osztozik atyja gyászsor­
sában , a’ megköveztetésben, mi öt nagy mértékben emeli sajnálatunk tárgyá­
vá; ámbár a’ költői igazsággal sokkal megegyezöbbnek találnék, ha némi vétség 
által érdemlendé a’ leány, hogy áldozatul essék. A’ szentirás lapjai költői feldolgo­
zásra alkalmas tárgyakkal sűrűn vannak elhintve,’s csak örvendeni lehet, ha azok­
ból merített tárgyú müvekkel szerzőjéhez hasonló jártas és ügyes kéz gazdagítja 
irodalmunkat. — A’ harmadik prózai mű: „Angyalka naplója“ K ö r m ö c z y  Im­
rétől, ájtatos elmélkedés „erény,“ „vallás“ és „hazafiság“ felett egy agg leány 
irataiból. Valahányszor korunkban azon világfiakkal találkozunk, kik bizonyos 
műveltség-magassági ponton vélnek csillogni, ha az emberi lélek legszentebbjét 
megtagadják, felőle gúnynyal és követelt felsöbbséggel szólanak, mindig eszünkbe
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jut a' nagy angol philosopli Ba c o  mondata : ,,A’ felületesen megizlelt bölcselke­
dés istentől elvezet, a’ mélyen merített az istenhez visszavezet.“ És szintúgy tudjuk 
sajnálni azokat, kik a" vallástól némelly túlbuzgóknak mindenesetre kárhozatosan 
rajongó vakoskodása miatt — kik az éltető naptól egy-pár foltjai miatt — vissza­
vonulnak ; a’ mint teljes mértékben sajnáljuk másrészről azokat is, kik meggondo­
latlanul visszariadnak a’ bölcselkedéstől, azért, mivel vannak számtalanok, kik — 
Ba c o  szerint — az emberész ezen egyik legszebb virágának csak felületét Ízlelek 
és az erényt egyiigyüségnek és a’ vallást vakságnak hirdetik . . . Szerző törekvése 
’s jó szándéka méltánylást érdemel ; ámbár — a’ fenmondottak értelmében — 
kissé különös dolog, hogy a’ vallást az erénynyel ellentétbe helyezi, miután, véle­
ményünk szerint, a’ ,vallás4 kötelessége bennünket jól cselekedni tanítani, az ,erény4 
pedig nem egyéb, mint megszerzett képesség, folytonosan jól cselekedni. Az illy 
kitételek „mardosó nyelvünk f u l á n k j a  g y a n ú  h o m á l y t  t á m a s z t  körűié44 
(112 lap); ,,Isten képére alkotott magyar44 — mintha ezzel csupán a’ magyar di- 
csekhetnék ’s más nemzetbeli nem volna teremtve „Isten képére ’s hasonlatossá­
gára,44 (128.1.) „bársony termet44 ’stb. kissé nagyon erötetés színét viselik; 
egyébiránt szerző a’ sírna előadást és tiszta nyelvet eléggé bírja. — Negyedik pró­
zai mű „Hon és vallás mentője szent történeti beszély K e 1 m e n f y t ö 1.44 Őr­
angyalhoz méltó tárgy és kidolgozás. A’ tárgy az ó testamentomi történetből van 
véve, ’s különösen annak azon korszakából, midőn Judaea idegen hatalom alatt 
nyögve , jnár-már odaesendö vala végképen a’ zsarnokság ’s pogányvadság marta­
lékául, főleg saját hitehagyott 's becsületvesztett fiainak romlottságától kizsámányol- 
va. Érdekesen festetnek e’ szomorú kép egyes vonásai a’ hölgyrabló Andronik, a' 
hivatalkóros Menela és Lyzimak fondorkodásiban, azon jellemtelenségben, melly a’ 
nádingadozásu népet elfogá, ’s azon gyilkos merényletben, mellyre Andronik, bű­
ne fölfedeztetésétöl tartva, a’ tisztes Oniás ellen vetemült. Festetik szinte ügyes és 
megható ecsettel a’ zsarnokság alatti lassú elvérzése Judaeanak, azon, kegyetlenség, 
melly a’ nép szeretetét biró ősz Eleázárt is , midőn pogány isteneknek áldozni nem 
akart, vérpadra hurczoltatá, ’s azon iszonyatosság, melly az anyát hét fiával együtt 
hitbeni állhatatosságukért legszörnyebb kínok közt kivégezteté. De mindezen jele­
netek valamint egyfelől e’ borzalmakat, úgy másfelől a’ magasztos emelkedettsé­
get, a’ lelki erőt ’s hitbeni dicsöülést tüntetik szerencsésen elő. És mindezeken ke­
resztül szövődik ama vallásos buzgalomtól megszentelt hösiség, mellynek szelleme 
végre megmenti a’ hont ’s a’ tisztább vallást ; sőt épen ezek torlaszkodnak lassan­
ként megannyi tényezőül, mellyek alapjain ama nagyszerű elhatározásnak épülni 
kell. Mert a’ mámoros nép, a’ kajánkodó főurak, a’ börtönök éjei, ’s Jeruzsálem 
vériszonyai közepette működik lassan a’ szabaditó hős Judás , a’ kalapácsoló, azaz: 
a’ makkabaeus; fokonként érlelődik lelkében a’ honszabaditó elszántság, fokozato­
san edződik szelleme a’ kikerülhetlen csapásra, melly megsemmisítse a’ zsarnok el­
leneket, ’s minden tettét benső vallásos érzelem lengi át. Érdekes a’ római hölgy- 
gyeli epizód, Lalageé, ugyanazé, kitAndronik, aljas vágyaktól izgatva, elragad, ’s kit a’ 
vitéz lelkű zsidó Judás bensőleg szeret.Söt épen ez epizód egyikét a’ legmagasztosb vo­
násoknak leheli Judás jellemére, mert ö, noha forrón szeret, e’ szenvedélyéről le­
mond : hogy egészen honának ’s vallásának szolgálhasson. Az egész beszély fő- 
eszméje nemes példájául tűnik fel a’ hitbeni állhatatosságnak 's azon készségnek, 
mellyel, ha kell, a’ hitért áldozatokat is tegyünk. — Egyébiránt a’ szerkezet igen 
szerencsés, a’ kidolgozás tiszta és egyszerű; szerző Írásmódja eléggé sima és ne­
mes hangulatú, miért is óhajtható, vajha minél több illynemü dolgozatokkal gaz­
dagítsa e’ tekintetben még kissé parlag irodalmunkat. — Ötödik prózai mű: „Szent
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Margit" történeti beszely Ney F e r e n c z t ö l ,  mellyben szintannyi a' novellái, 
mint biogiaphiai elem, miután a' beszély a’ szent szűznek (IV. B é 1 a király leá­
nyának) eeész életén keresztül megy, az előadást annak helyén beszólt költött je­
lenésekkel és jellemekkel élénkítvén ; a' magasztos szűz lelkülete folyvást hatályos 
emelkedettségben van tartva, mint egy eleiében már föld felett lebegő szenté, ki 
a' körötte mozgó, földi érdekekhez ragadt, és földi vágyaktól izgatott emberek 
közt annál buzditóbblag tűnik ki. Az avatott tollú iró jelen kedves olvasmá- 
nyu munkájára csak azon két észrevételünk van, miszerint tán nem leende az 
egész műnek ártalmára. Margit kora-érettségét, mellynek tanúsága p. o. apá- 
cza-tanitójával a’ zardakertben nyolcz éves korában folytatott amaz igen is 
erett es megfontolt beszéde, felsőbb sugallat eredményéül tüntetni fel ’s meg­
említeni a‘ kétkedni hajló olvasó előtt, hogy a' mi Margitot illy gyermekéveiben 
már elvonta minden korához és neméhez illő vonzalmi tárgyaktól, az ég egyenes 
malasztja volt. Második észrevételünk R ö t f y t  illeti, kiről nem könnyen foghat­
juk meg. micsoda passiója lehetett neki. szerelmes levelét épen csak Imre által 
akarni elküldeni, holott erre akár hány embert minden erőszak és kényszerítés nél­
kül kaphatott volna ? ‘S miután e' tette által Imre iránti nem épen baráti vonzal­
mat eleggé kitünteté, miért lesz hozzá egyszerre, és pedig minden ok nélkül, olly 
barátságos, hogy öt szabadon bocsajtja ‘s vele szerelmesének megnyerketési mód­
jai felett alkura lep ? Ez annál különösebb, mert erre a’ hatalmasabb Rötfynek leg­
kisebb oka sincs, sem czél nem tűnik ki, melly miatt igy cselekednie kellene.
A' zsebkönyv kötött beszédű költeményei a' következő 's legtóbbnyire dicsé­
retesen ismert nevektől vannak: Benöfy Soma, Császár Ferencz, Csajághy Sándor, 
Garay János , Garay Alajos , Jámbor Pál, Lanka Gusztáv , Lisznyai Kálmán , Su- 
jánszky Antal, Szabó Imre, Szelestey László, Tárkányi Béla. — A’ számos és 
nagy részben vallásos emelkedettségü 's erkölcsi irányú költeményeket C s á s z á r  
Ferencz egyszerű szép sonettje ,.Őrangyalhoz“ kezdi meg, a’ könyv bevezetéséül, 
kinek ,.Kórágyon’* czimü hosszabb költeménye is dicsérendő a’ sorain lengő vallá­
sos megnyugvás miatt. — Ga r a y  J á n o s  két rövid lyrai költeménye „Hit, re­
mény és szeretet“ ’s „Egy leány imakönyvébe“ kitűnő két becses gyöngyét teszik ez 
almanachnak azon valódi költői gondolatfolyam és ihlett előadás által, melly raj­
tok elömlik. Kedves dolgot teendünk olvasóinknak, midőn e' szép költemények 
egyikét (,Egy leány ima könyvébe*) felidézzük:
Mtllyböl imádkozol, a’ könyvön szent Mária látszik,
’S Jézns a’ kis csecsemő, mint rePes anyja ölén.
Telj el áhítattal, valahányszor nézed a’ képet,
Benne az istenit értsd, benne az emberit áldd ?
Illy anya, illy gyermek! Legyen e’ kép tükröd, oh, lányka!
’S illyen tükör után tenmagad édes anya !
— G a r a y  Al a j o s  ,. A 'kép“ czimü hosszasabb költeménye egy rézmetszet után 
van írva. mellyet egykor magunk is láttunk: melly képről azonban nem tevők fel, 
hogy valakit lelkesülésre bírhasson, mintán ezen félmeztelen Ádám párisiasan fel— 
lurtözött haja, bajusza , szakála és arszlános barkója kissé nagy ellentetet képezett 
a' paradicsomban uralkodott ártatlan egyszerűséggel. A' költemény a képnél min­
denesetre jobb. — Dicsérettel kell emlitnünk Lis z ny a i Ká l má n  „A hit ere­
je“ czimü költeményét. — A'derék szerkesztő négy versezettel járult a zsebkónyv 
emeléséhez, meilyek közül a' vallásos hő érzelem a' költői ihlettséggel leginkább 
van a’ ..Jézus a’ tengeren“ czimü szép költeményben párosítva: melly mellett méltó
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helyet foglal el az „őrangyal“ szintezen szerzőtől. — Szel es  tey Lá s z l ó  két 
versezetét „Búcsúra térő anyámhoz“ és „Pályakép“ szintén a’ könyv jelesbei közé 
emeli a’ rajtok elomló vallásos érzelem. — A’ zsebkönyv kötött beszédű dolgozatai 
közt a’ legjelesbekkel együtt foglalnak helyet T á r k á n y i  Bél a  müvei, ki 
Dávid 33dik és 124dik zsoltárai fordításait adá, 's kinek „Anyámról“ czimü ke­
délyes versezete, valamint a’ „Sz. háromság titka“ czimü legendája a' legkedvesebb 
olvasmányok közé tartozik. — Mümellékletül négy aczélmetszet kiséri a’ könyvel: 
első az őrangyal, mellyet P e r l a s z k a  készite, mellyen azonban sajnálattal vesz- 
szük észre , hogy a’ derék művész nem adá meg e’ képnek az utolsó kisimítást; 
igen sok benne a'kidolgozatlan és tulvilágos hely. A1 képek másodika G a r a y  
J á n o s  „Hit, remény és szeretet,“ harmadika S u j á n s z k y  A n t a l  „Jézusa’ 
tengeren“ negyediké ugyancsak a’ szerkesztő „Máriához“ czimü költeményeiket 
kiséri, ’s rajtok mind compositio,mind kivitel dicsérendő . . De hamég annál szeb­
bek is e’ külföldi képek, óhajtanok mégis, hogy ne felednék a’ szerkesztők és kia­
dók, miszerint a’ hazai művészeket buzdítani kötelességeik egyike,'s hogy a’ hazai 
művészek dolgozatai, főleg ha illő pártolás által gondos munkálatra buzdittatnak, 
nem hoznának szégyent a’ zsebkönyvekre, ezt C s á s z á r  F e r e n c z  „Aradi al- 
bum“-ával eléggé megmutatta *).
Az Őrangyal kiállítása, papír, nyomtatás és kötés díszes, ’s ez oldalról is 
méltán ajánlható az olvasó közönség figyelmébe. és Q.
II.
Propylaeumok a’ társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira. Irta Szontagh 
Gusztáv, a’ magyar academia rendes tagja. Budán 1843.
A’ t. olvasó közönség olly íróval találkozik, ki a’ társasági élet viszonyairól 
és hazánk állásáról gazdag ismeretekkel ellátva, hivatást érzett a’ bölcsészeti 
eszméket az életre alkalmazni, mi által valóban magyar szellemű philosophiát ala­
pított. A’ társasági bölcsészet kiadását hazánkban szükségessé tette a’ fölszabadult 
sajtó utján keletkezett political vitatkozás, minélfogva az egyes tárgyak körüli 
különböző nézeteket alapelveikre és rendszereikre kellett visszavezetni, hogy e’ 
különbségnek eredeti, a’ tárgyakban és szellemünk tehetségeiben fekvő oka kitűn­
jék, ’s igy teljesen eligazodva a’ politicai pályán, egyszersmind az ellenkező véle­
mények tűrését megszokjuk, mi nélkül minden oldalú kifejlés és szabadság nem is 
gondolható. Illy korszerű ’s életbe vágó munkának tartalmával megismer­
kedni az olvasó közönség előtt nem lesz érdektelen. Nézeteit a' tudós iró hat feje­
zetben adja elő.
I. A’ társaság czélja. Van egyesület, mellyet elökelöleg emberi társaságnak 
nevezünk, ’s ez nem határozhatja tetszése szerint czéljait, mivel ezek az emberi­
ség örök rendeltetése áltál változatlanul megalapitvák. E’ mindenségben minden 
életfejlödés ellentét által indíttatván meg, ezen egyetemes ellentét az emberben is 
kitűnik, miszerint érzékiség és ész által határoztatunk. Érzékiségünk szükségkép 
óhajtja a’ kéjt és irtózik a’ fájdalomtól, eszünk és lelkiismeretűnk pedig általános 
höteleztetéssel az igaznak, szépnek és jónak valósítására szorítanak. Érzéki termé-
De van is elismerés mindenfelől : az ,Album' kapva kél ’s a’ derék szerkesz­
tő emberszeretete és hazafiui törekvései honszerte méltányollatnak. Szcrk
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szelünk czélja tehát a' jó lét, az erkölcsinek az igazság, szépség és jóság. Ezen 
változatlan és örök rendeltetés létesítésére az emberi társaság is csak eszköz, mi­
nélfogva ennek czéljai sem lehetnek mások, mint rendeltetésünk czéljai általában. 
E’ czélok egy legfelsőbbnek, a' jó czéljának, vannak alárendelve, és mindannnyi 
általános eszméket képeznek, miket senki el nem érhet., hanem végtelen pályán 
haladva, csak megközelíthet. Rendeltetésünk pályája végtelen leven, síron inneni és 
síron túli, a’ társaság szükségkép két intézetre, polgári- és vallásira, állodalom- és 
egyházra szakad : az első rendeltetésünk földi valósítását tűzi ki magának fölada­
tul, a’ második a' földön túlit. Mivel pedig a' társaság legfőbb czélja a ' j ó ,  ’s ez 
kötelességre és jogra oszlik, az állodalom közvetlen czélja a’ joguralkodásnak fen- 
tartása ’s biztosítása, hogy védő szárnyai alatt a’ polgárok emberi rendeltetésök 
czéljait szabadon létesíthessék; az egyházé az erköicsiség , híveit erény által üd­
vösségre törekedvén vezetni. Czéljaikon kívül az állodalom és egyház különbségét 
hatásaik módja ’s egymás közti viszonyaik határozzák meg. Az állodalom a’ jog- 
fentartást czélozván, a’ külsőt veszi tekintetbe ’s kényszerítő hatalomhoz nyúl; az 
egyháznak ellenben a' belsővel, a’ hittel és erkölcsiséggel lévén dolga, czélja 
elérésére kényszerítéshez nem nyúlhat, mert az erköicsiség az akaratnak legszabadabb 
teremtménye lévén, azt kizárja. Ezen különbség mellett mindazáltal mindkettő 
egy független egésznek kiegészítő része. Az egyház nem állhat önallólag az állo­
dalom mellett (ez status in statu volna), még kevésbé fölötte (ezen hierarchiai né­
zet a" középkorban eltemettetett), hanem benne és alatta. Ki tehet róla, hogy még e' 
földön 's nem a’ mennyben vagyunk. E’ nézet, mond szerző, sajátlag protestáns; 
de midőn ezennel egyházam nézeteit nyilvánítom, teszem azt minden más egyhá­
zakra netalán alkalmazható következések nélkül.
(Yége köv.)
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
KECSKEMET, dec. 3kún. Megígértem önnek, hogy a‘ kecskeméti életből, ha 
közlésre méltó képeket találhatok, azokat igen kedvelt lapjaiban közlendem; de 
eddig mind a’ socialis, mind nyilvános életért eseménynélküliebbnek találtam, mint­
hogy adott szavamat beválthattam volna, ’s ezen felül szokások, erények, tévedé­
sek, visszaélések kiismerésére több idő kívántatik, mint mennyire ittlétem ideje 
terjed. Addig, mig talán valami fontosabbak közlésével kedveskedhetem, az eddig 
megismerhetett socialis életről, ha tudni kívánna valamit, a* kecskemétiekre nézve 
igen kedvezöleg Ítélhetek. A‘ magyar szívességet ‘s vendégszeretet mindenütt, hol 
bevezettetém, otthonosnak találtam; de nem is lenne szép, ha a’ 40,000 népesség­
ből álló tiszta magyar ajkú város eredeti typuszát — a' magyarnak közönségesen 
ismert jellemét — valami hideg, divatos kétszinü udvariassággal cserélné föl. A' 
müveit világnak és a’ népnek ajkairól egy nyelv zeng le és ez a’ — m a g y a r ;  
németül igen kevesen beszélnek, sőt lehet mondani, hogy a' helyben szállásoló b. 
Kresz lovasezredének főtiszti karán kívül mással német nyelven társalgani alig le­
het, de e’ tisztség is a’ helybeli polgársággal barátságtalan viszonyban élvén, a* 
német nyelvnek ez utón a' társalgási életbe való átmenetelélöl tartani nem lehet. 
Ezen feszült viszony megemlítése azonban a’ kecskemétieknek fentebb magasztalt 
magyar vendégszeretetét jellemző állításommal ellentétbe nem jöhet, mert, mint jól 
vagyok értesítve, erre nem a' polgárság, de a' liszteknek igen zárt testületi szel­
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lemet bélyegző kivánata adott okot, azt kívánván az említett tisztikar egykori össze- 
vonulása alkalmakor, bogy a’ casinói társaság engedje által teremeit, de ollykép, 
hogy az egész összevonulási idő alatt a" casinóba egy részvényes polgár se lép­
hessen be. Hogy a’ polgárság az egyébként szívesen átengedendelt casinót illy 
illoyalis kívánat után át nem engedé, igen természetes. Ad vocem casino, itt kettő 
van : nemesi és polgári; ez utóbbiban önnek ,Életképei4 is megvannak, de az el­
sőben, mint illik, az aristocraticus ,Honderű4 délczegeskedik, minek oka azonban 
talán nem más, mint az, hogy előfizetéskor önnek lapjairól megfelejtkeztek*). A’ 
casinókról lévén szó, szabad legyen szerény észrevételkép megjegyeznem , hogy 
két casinonak létezését itt igen feleslegesnek találom , mert, miután a’ nemesi casi- 
nónak nevezett alapszabályaiban azon igen dicséretes és korszerű föltételt találtam, 
hogy tagja minden becsületes és müveit polgár lehet minden születési praerogalivák 
tekintetbe vétele nélkül; azok tehát, kik valami elfogultság vagy álszégyen miatt 
a’ polgári casinónak felállítását szükségesnek vélték, egyesülhetnének a’ nemesi ca- 
sinóval, ’s igy mindkettő letevén minden melléknevet, az egyszerű casino-név alatt 
az aránylagosan le- ’s fölszállitott részvénydíjak összesítésével virágzóbbá tétetvén, 
több kényelmet fejthetne ki,’s hosszasb életre számolhatna. Ez azonban csak egyéni 
egyszerű nézetem; ’s meglehet, hogy általam még nem ismert körülmények tették 
szükségessé a’ két casinónak felállítását. — Kecskemétnek bővebb megismertetését 
örömmel megkísérteném, de először nem volt alkalmam az ehhez szükséges adatok 
gyűjtésére, másodszor, mint hallom, két munka is van készülőben, Kecskemétnek 
történeti rajzát adandó, mellynek egyike tárgyavatolt kézből kerülendvén ki, érdek­
kel kecsegtet. Azt az egyet nem hallgathatom el, hogy a'köznépbeli hölgyek fény­
űzése figyelmet gerjesztő. Vannak nők ’s leányok, kiket tetőtől talpig suhogó se­
lyem , vagy divatos szövetből készített öltönyök takarnak. A’ hosszan lecsüggö 
összefont hajak közé illesztett nehéz selyem szalagokat lengeti a’ szél , ’s valamint 
ebben, úgy a’ bekeztyüzött kézben ’s czipözött lábban nem kevés hiúságot látszanak 
helyezni. Az annyira elharapódzott fényűzés meggátlására czélzó védegylet ezek­
keli megismertetése nem lenne felesleges, mi műveltebb köreinkben most, valamint 
mindenütt, a’ beszédnek főtárgya. Ni ncs  s e n k i ,  ki a’ v é d e g y l e t  á l t a l  
k i t ű z ö t t  c z é l t  ne h e l y e s l e n é ,  mi, felfogásom szerint, a’ honi gyártmá­
nyok kelendővé tételében áll; ámbár találkoznak itt is többen, kik annak most és 
illy körülmények közti felállítását nem látják helyesnek. Sokan csak addig kíván­
nak a’ védegylet tagjaikul tekintetni, mig annak kifejlődése más political czélokkal 
összeköttetésbe nem jő. De az e' tárgyban nyilvánított melletti’s elleni nézetek meg­
említését nem tartom idevalónak; ennyit is csak azért hoztam föl, hogy a’ kép, mit 
önnek küldeni akartam, a’ valóhoz hű legyen. — — Napi eseményeink közé tar­
tozik az, hogy az itteni műkedvelő társulatok egyike — mert ez is kettő van, mint 
hallom, nemesi és polgári — múlt hó 24kén Kovács Pálnak ,Kiadó lak‘a- ’s Kis­
faludy Károlynak ,Kérők4 czimü vígjátékéval lépett föl. A’ nyomtatott czédulán ez 
vala olvasható: ,,A’ főiskolai műkedvelő társaság által üdvös közczélra elöadatik.44 
Az előadás sükeréről nem szolhatok, mert jelen nem lehettem, de jó lehetett, mert 
a’ kisasszonyok egyike koszorúval tiszteltetett meg. Itt szabad legyen azon észre­
vételt tennem, hogy igen-igen tisztelem az üdvös közczélt, de nem látom okát, miért 
ne lehetne ezt a’ közönséggel is tudatni, melly szeretné tudni, filléreit mi czélra 
szenteli. Az előadás mennyit jövedelmezett, nem tudom, mert még eddig a' közön-
‘) Bizonyosan ! S z c r k.
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ség — mint hallom — értesítve nincsen. — A’ hazaszerte tisztelt Csanádi főpap 
e’ folyó hó 2-kán utazott városunkon keresztül, az országgyűlésről hazatérendő, 
's mindenütt kitűnő vendégszeretettel ’s illő kitüntetéssel fogadtatott. És most isten 
áldja meg önt a’ jövő évre sok előfizetővel! *) Z. R.
SAJÓYÖLGYE, nov. 29kén. **) Mint Columbust a' sejtett uj hazától a’ vi­
lágóceán választá el, úgy választ el engem is egy óceán annyi örömem tanyájától, 
kegyetektől; Columbus az elérhetlen után sovárgó kínjával tekintett az éggel ösz- 
szeölelkezö messzeségbe: én pedig, mintáz első emberpár az elhagyott édenre, 
olly érzéssel merengek vissza a’ kegyetek kedves körében töltött boldog órákra. 
Köztem és kegyetek, vagyis a’ Sajóvölgy és Pest közt egy óceán — egy sártenger 
áradoz, ’s e’ tengersár hízott hullámain keresztül botorkázva a’ posta kétkerekű 
talyigája, maradozó léptekkel viszi kegyeteknek ’s a’ lángszellemü Saroltának szi­
ves üdvözletemet. — Utam mondhatlan sáros volt. Oh, csak Mózesünk volt volna, 
ki büvvesszeje segítségével szárazon vitt volna keresztül e’ sártengeren; de mi a’ 
gyorskocsi melletti gyaloglástól nyakig csatakosak valánk. Érdemes, hogy éltében 
legalább egyszer utazzék az ember e’ vonalon. Akármerre tekintünk, mindenütt, 
mint a’ testesült setétség, feketélett a’ sároceán, mellyböl a’ falukon sárga szigetek­
ként tünedeztek fel a’ szalmával borított párolgó szemétdombok, hogy, mint nemzeti 
életünkbe némelly politika, úgy szövődjék be a’ magyar faluk iromba színébe is
a’ fekete és sárga, vagyis: quod erat demonstrandum: a’ setétség és — — ------- .
Bizony, bizony mondom, átkozott puha ez ut. Én erősen hiszem, Ma c k  Adám- 
nak bizonyosan járni kellett ez utón, 's itt szülemlett meg az útjavítás gondolata 
fejében; és ha ez igaz, úgy mint N e w t o n  rendszerét az orrára esett vaczkor- 
nak, és J ó s i k á n k  regényíróvá léteiét a’ Kaleidoscop halhatlan Írójának: úgy 
az útjavítás dicsőségét is a’ magyaroknak köszönhetni. De minek e’ tréfa a’ felette 
komoly ügynél, miért e’ kitörő harag, melly hatalom nélkül mint egy fuvallat enyé­
szik el? Hisz ha hatalmam volna! mint a’ tót szekeresek fijaikat és a’ csikókat ma­
gokkal hordják, hogy jó hamar megismerhessék az utazás, a’ fövárosbai utazás 
borzadalmait: úgy utaztatnám meg ez utón minden őszön a' kutyabörös ifjú pro- 
geniest, hogy életveszély közt úszva át e’ sarat, lelkében meggyőződéssé erősöd­
jék a’ gondolat, hogy közteherviselés nélkül nincs ut, nincs kereskedés, ipar, 
felvirágzás. . . . Szegény magyar kereskedés ! Gö d ö l l ő  és Ba gh  alatt több ló 
feküdt élettelenül, erejében megszakadva, vagy tán a’ sárba fulva; a' fővonalon 
egy üres hintót 16 vagy 20 ló vontatott fel, mig a’ gyaloguton a’ nyakig sáros 
szobaleány vezeté féken a’ hámból kidőlt nyergest. Festői kép a’ magyar életből! 
Néhány lépésnyire óráktól óta vesztegelt egy fuvaros ’s bennünket, az európai 
hirü horti lapost kikerülni akarókat, Ha t va n  alatt 10 ló vontatott ki. Szegény 
Magyarország, árva kereskedés! és ez ut vezet Pestre. Pest megyében vannak a’ 
legjobb szónokok ’s a’ legroszabb utak!. . . Igaz, itt-ott van egy kevés töltés is, 
de ebből hamar kifogy az ember, mint a’ türelemből, ’s akkor széles Magyarország 
áll előttünk; ’s a’ kocsis, istenre bízva sorsát, hajt neki, dombnak, fertőnek, ’s 
útkereső buzgalmában átgázol az őszi vetésen’s szabadon hasítja fel a’ legelőt ’s fordítja 
fel az utazókkal tömött bárkát az irtáson barnuló törzsökön. ,Miért nem hajt kelmed,
*) Bizony nem rósz volna! S z e r k
* * )  Legnagyohb sajnálattal kell említenem, hogy ehbarátomnak e jeles elmefut­
tatását nem ugyan c e n s u r a i ,  hanem, igenis olly okok miatt, mellyek jelen­
leg még tulnyoinólag folynak be lapjaim állásara, csak t ö r e d é k e s e n  
közölhetem. S z e r  k
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bátya, a’ jobb útra ?‘— csattantam fel boszúsan a’ gyalogló kocsisra. A’jámbor csodál­
kozni látszott e’kérdésen: „Hát azért, uram, az angyalát! mert jobb ut nincs.“ Az an­
g y a l á t !  e’ czifra szó igen ismeretesen hangzott fülembe. ,Az angyalát! az angyalát!‘ 
mormogám magamban; hol hallottam e’szót? igy töprenkedtem,’s figyelmem az ut bajai­
tól elfordult. Ugyvan: némelly tehetségdús fiatal költőink verseiben fordul elő e1 czifra 
szó. — Kár , hogy néhányoknak ezen valóban szép jövendő elébe siető költőink 
közül nincs egy baráljok, ki megmondaná nekik, mikép e’ káromlás sehol sem 
szép ’s költeményekben botrányos; hogy ez nem humor, vagy ha a z, csak annyi­
ban az, a’ mennyiben a’ bor is humor. Kár, hogy a’ critica hallgat, ’s egy-két 
egészséges gondolat által megvesztegetve, nem igyekszik kiirtani mindent, mi a’ 
költészet égi hangján nem szól ’s mi a’ rögre emlékezteti az embert. De én nem 
bírálatot kívánok Írni. Ha ezt tenném, sokat nem szabadna elhallgatnom, főleg azon 
bal irányt nem, meliyet ifjabb költőink kedvencz előszeretettel követni jónak látnak 
’s melly szerint a’ népiességet akként kívánják kifejezni, hogy káromkodnak és 
virágokkal élnek, mellyek a’ bogrács mellett csak elcsúszhatnak, de kö l t  öi m ü- 
be n  botrányosak. De legyünk igazságosak. A’ költö-e oka ennek vagy nem in­
kább azok, kik egy-két jó gondolatban a’ genie fellángolására gondolnak is­
merni, 's a’ helyett, hogy az ifjú költőt botlásira figyelmeztetnék ’s barátilag in­
tenék öt a’ kinövésekre (hisz az ifjú fa legdúsabb a’ nedvben), rásütik a’ lángész 
bélyegét, ’s a’ kegyencz minden sorát megéljenzik, ’s jaj annak, ki ellene szól. A’ 
költő illyenkor, mint a’ kertész, ki olly virágot növeszt, melly leginkább kelendő, 
nyugodtan halad a’ kimutatott téren, költeményei mind a’ pártfogók tetszésére irat— 
vák, ’s bár ezek ajkain a’ jóváhagyó mosoly egyre fenlebeg, de a’ poezis szárny­
csattogva lebbent el ’s a’ papiroson rímbe foglalt vagy lábra mért próza áll. — 
Nem kívánom szorosan sem egyik-sem másikhoz alkalmazni e’ sorokat; vannak 
fiatal költőink, kiknek versein lehetlen a’ költészet aranyporát észre nem venni; de 
bár gondolataik — nem tagadhatni — eredetiek: a’ költemények modora, nyelve 
lehellen hogy fenebbi állításom annyiban ne igazolja, a’ mennyiben igaz, mikép 
őket is egy-két tekintély pártfogása — hogy úgy mondjam — elkényeztete ’s kik 
most azon erős hiszemben vannak, de másokkal is el akarják hitetni, hogy az illy 
modor humorra mutat. — És mint ezek egyidötöl ifjabb költőink verseiben igen 
gyakoriak: úgy fájdalommal kell tapasztalnunk azt is, miként egyidötöl az iroda­
lomban egy clubb, egy cotterie keletkezett, mellynek pártfogó szárnyai alatt min­
den szabad; kezdenek tollasodni a’ verébfiak, ’s nő fel az istenadta nagylevelü 
útilapu. — Mióta a’ derék Athenaeum letűnt, nincs lapunk, melly ezen fényes si­
lányságoké bitorlott tekintélyek ellen határozottan föllépett volna; hanem e’ helyett 
,,fraushwester“-es pukkerlikkel ’s bókokkal sietett kicsi, nagy, valami ugorkafára 
kapott irói Usurpator elibe, ’s boldog volt, ki ennek pálmalevélszövetü reggeli 
zubbonyának rojtjait megérinthető. — És a’ közönség nemesült Ízlése ? . . Tudom 
darázsfészekbe nyúltam, de ez rég szivemen feküdt. Hiszem, hogy ez sokáig igy 
nem maradand, a’ mint nem is mar adha t “ ’s hogy megrovás nélkül olly nagy 
lármát, mint most, nem fognak üthetni a’ nepotismus hősei. Lehet, hogy csalódom; 
de hitem az, hogy a' jelen szak a’ magyar irodalom legszerencsétlenebb időszaka, 
mikor minden ifjú, előkészület, hivatás és tehetség nélkül, ha már két rímet ösz- 
sze tud faragni, avagy emésztetlen olvasmány után egy-két gondolata van, költővé, 
Íróvá lesz; midőn az irodalom legújabb termékei, kevés kivétellel, szakmánygyár- 
munkák, midőn a’ classica-literaturára semmi kilátás, a’ tudományos miinek nincs 
kelete, és az iró, kit a’ széles utón járó tömeg magával nem ragadt, ’s kinek köl­
tői lelke magasb sphaerákban lebeg —éhezni kénytelen; midőn piszkolódások’s üres
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hirecskék töltik be a‘ journalistika hasábjait, és olvasója az illy ürességeknek még­
is akad . . Illy gondolatokba mélyedten bámultam ki a’ szép fénylő sárra , midőn 
kocsink ismét elakadt. A’ táltosok minden eröködései sükeretlenek valának, mert 
bárkánk, mint pamlagon szokás, hátulsó kerekeinek egyikévei kéjelmesen könyö­
költ a' puha sárba. A’ kalauz ökrök- és rudakért küldé vissza a’ kocsist , ‘s mi 
unalmunkban, a’ kocsi szögleteibe vonulva,álmodozánk Mack Ádámról és a' poros 
útról. Végre a’ segítség megérkezett ’s izmos rúd fektetteték a’ tengely alá, ’s mint 
mindenütt, úgy itt is, több váll egybevetésének, mit a‘ nemzeti életben egyetértésnek, 
meg az ostor hatalmas pattogásainak, mit a’ politikai életben agitatiónak neveznek, 
sükerült a' mozgonyt szaladásra bírni. — Az éjt a’ szép Mátra alatt Gyöngyösön 
töltöttük. — Borsod jó ulain feledni kezdem egy pillanatra, hogy Borsodban múlt 
év április 20-kán az adó megbukott. — Isten velünk! D a r d a n u s .
MI  H Í R  B U D Á N ?
■“"'A' hajóhidat múlt szerdán, dec. 4kén, tehát épen egy hónappal előbb, mini 
a" mull télen, kiszedték, ’s a’ közlekedés a’ jóformán jéggel borított Dunán h a r-  
mi ncz  helyett t i z e n n é g y  csolnakokon történik: a’ gőzhajó, az igaz, kényel­
mesebb lett volna, de épen azért nem tárták tanácsosnak azt e’ czélra használni.— 
A’ tél beköszöntött örömeinek ugyan rövid, de kellemetlenségei annál hosszabb 
sorával; melly utóbbiakhoz azonban elszigeteltségünket a’ fiatal, kecsdús Pesttől ko- 
ránsem kell érteni, mert a* hidnak kiszedésével csak kényelmünk és mulatságunk 
növekedett, mit — ámbár paradoxumnak tetszik — ezennel több okokkal vagyunk 
készek bebizonyítani. Halljuk tehát szeretettel *s keresztényi épüléssel ! 1) Nagy 
kényelem ugyanis, hogy ezentúl nem kell néha órákig a’ hídfőnél ácsorogni, ha a' 
hidat épen orrunk előtt 's bizonytalan időkben — a’ minek oka az, mivel a’ b i- 
zo nyos  idő a’ hidmelletti fatáblán van kijelölve — fölnyitják, hogy a* terehhajók 
átúszhassanak: mi ugyan korán reggel is megtörténhetnék, ha az öröknek illyen— 
kor nem kellene aludni ’s ezek kényelmét többre nem becsülni, mint az egész 
közönségét. — Igaz ugyan, hogy azon példás intézkedéseknél fogva, mellyek ez- 
idén az úgynevezett örcsolnakok körül tétetnek, esténkint az ember most is két—há­
rom óráig kénytelen a’ parton dideregni; de ez által 2) keresztényi t ü r e l mü n ­
k e t  van alkalmunk gyakorolni, a’ mire a’ m a g y a r  embernek úgyis elég szük­
sége van. 3) Nem kell most a’ hosszú hídon átgyalogoluunk, mi nagy hőségben, 
szélben vagy esőben igen alkalmatlan volt, sőt életveszedelemmel is járult, mert 
minden perczben attól kelle tartanunk, miszerint — miután ismét a’ nevezett fa­
táblán í r va  van, hogy a’ hidon sebesen hajtani nem s z a b a d  — vagy a’ vág­
tatva rohanó kocsik által legázoltatunk , vagy egy falka marhától, mellyet épen 
akkor szokás a’ hidon áthajtani, midőn azon legtöbb ember mozog, letiportatuuk, 
vagy a’ hajóhuzó kötelek által a’ Dunába sodortatunk, ha ügyesen bukni  nem 
tudunk, mit, pesti kereskedők nem lévén, csakugyan bajos tőlünk praetendálni. 
4) A’ gorombaságok különféle nemeinek most nemcsak a’ s z e g é n y  e m b e r e k  
vannak kitéve, hanem részesülnek abban a’ j obb,  (?) azaz : a’ szerencsésebb sor- 
suak is, mi, magas nivellátiói eszméinknél fogva, igen üdvös és lanulságos. 5) A’ 
nemadózás hősei lassankint átlátni kezdik , miszerint az embernek keze csakugyan 
nem azért teremtetett, hogy mindig ma ga  f e l é  hajoljon, hanem embertársa, 
azaz: a ' r é v é s z  felé is forduljon, ha —h a la d n i akar. 6) Némelly collegáink,
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kiknek az egymás elleni piszkolódásokban még elég gyakorlatuk nem volna, a 'ha­
jósok társaságában remek kamaszokká képezhetik magokat. 7) Kissé nedves idő­
ben, midőn sárhalmazok és pocsolyák közt kell a’ csolnakokig balancirozni vagy 
azokból k i s z a r k a l á b o l n i ,  önkényt megtanulunk t á n c z o I n i, mi a’ rövid far­
sang- és tervezett számos báloknál fogva annál jobb, miután Beauval, Wolíf és Ko- 
Iosánczky urak úgyis alig győznek már tánczleczkéket adni, ha mindjárt aranynynl 
is csalogatjuk őket egy ó r á r a .  8) Az ember megtanul i má d k o z n i ,  midőn az 
ügyes csolnakosok által két jégdarab közé szorítatik ’s ezek barátságos ölelései 
közt, ha mindjárt egekig nem is , de mindenesetre közel a’ túlvilághoz — ra ­
g ad  t át i k.  Az imádkozás pedig e’ p og á n y időkben lelki üdvösségünkre szolgál. 
9) Hát még mit mondjunk irigylendő sorsáról némelly szegény férjnek, kinek a’ 
a’ zajló jég legillöbb ürügyül szolgál, ha kedves nejétől néha több napig t á v o l  
akar l e nn i ,  ’s ki már ezen oknál fogva is sóhajtva tekint az épülendő á l l a n d ó  
hídra; meg 10) a’ szerelmesről, ki minél több életveszedelemmel küzd az átcsol- 
nakozásnál, annál nagyobb érdemeket szerez magának imádottja szivében ! ? ’s t. b.
— Reméljük, hogy ezen pár okok, miket végtelenig tudnánk folytatni, eléggé meg­
győzték t. ez. olvasóinkat, mikép csakugyan valódi jótétemény reánk nézve, hogy 
a’ hidat k i s z e d t é k ,  mellynek minél későbbi, azaz: csigalassubb betéteiéről a’ 
derék hidbérlő ’s energicus rendőrségünk annak idejében gondoskodni fog.
'"‘Múlt csütörtökön Pesten a’ két szerecsen-utczában egy emeletes ház tetején
— az úgynevezett Meszteticsfürdöben — tűz ütött ki. A’ tetőnek még nem égett el 
fele, midőn már helyszínén voltak a’ vizipuskák. .azonban mit tehet a’leggyorsabb, 
legszemesebb rendőrség is a’ sors önkénye ellen ? A’ sors úgy akarta, hogy de­
cember első napjaiban kemény hideg legyen; e’ kemény hideg miatt a’ fecsken­
dőkben a’ viz, melly hihetőleg még a’ múlt égés alkalmával maradt bennök, me g ­
f a g y o t t  ’s jó félóra telt bele, mig a’ jeget, az égő ház üszkei mellett, forralt 
vízzel felolvaszgaták, mi alatt a’ ház, természetesen, egészen l e é g e t t .  — E’ do­
log nem azért furcsa, mivel minden józan rendtartás ellen van, a’ föcskendökben, 
égés idején kívül, vizet tartani, mi még egyrészről az edényt rontja és rothasztja, 
másrészről az épen itt tapasztalthoz hasonló kártékony hátramaradást okozhat, — 
hanem furcsa, igen furcsa azon különös körülménynél fogva , melly szerint, bizo­
nyos helyen, a’ vizipuskák örökös elkésése szokja a’ bajokat okozni, ez esetben 
pedig a’ nagy serénység, melly tán három nappal a’ tűz előtt tölté meg vízzel az 
edényeket, volt a’ baj szerzője. — — Másnap a’ háromdob-utezában, harmadnapra 
Budán a’ ráczvárosban égett: egy kis meleg a’ nagy hidegben !!
'"'Nem szokásunk, hosszú bálhirdetések- vagy referádákkal betölteni szűkre mért 
hasábjainkat, de ez egyszer kivételt kell tennünk, mert olly jeles mulatságról szól­
hatunk, mellynek országos érdeke van, ’s melly, mint hinni szereljük, díszes élő- 
például szolgáland a’megyékben jövő farsangra tervezendő vigalmakra nézve is. Ja­
nuar 8kán a’ pesti redouttermekben fog tartatni az első v é d e g y l e t i  t á n c z -  
m u l a t s á g ,  mellyre háziasszonyokul közlelkesedéssel gr. Batthyány Lajosné és 
Károlyi Györgyné választattak. A’ vigalom elrendezésével — föelnökül gróf 
Batthyány Kázmér kéretvén meg — tizenkét tagból álló választmány bízatott meg, 
korlátlan hatalommal. A’ részvényesek száma 600at felül nem múlhat; részvényes 
csak védegyleti tag lehet, kinek mindegyike azonban négy vendégjegygyel megtisz­
teltetvén, vendégekül mások is meghivatnak. Mindezek, mint a’ részvényes tagok, 
fel fognak szólitatni, hogy a’ vigalomua, mennyire lehet, honi kelmékben ’s nemzeti 
szabású öltönyben megjelenni szíveskedjenek, miután annak födiszeül az e g y s z e ­
r ű s é g  fog tekintetni.
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* A' kisdedovó intézet igazgatóját Ne y Ferenez urat a‘ növendék kisdedó­
vók f. hó 2-kán, mint névnapja előestvéjén, fáklyás zenével és szónoklattal tiszte­
lek meg. Igenis jel ismervén barátunkat, meg vagyunk győződve, hogy ö ezen 
kitüntetést semmi egyébnek, mint a tisztelgők szives hajlandóságuk nyilatkozatának 
tekinté, mit ö az azokhoz intézett szerény válaszában ekkép fejeze ki, miszerint igy 
vagy amúgy neveztetni nem érdem, hanem inkább a'véletlen játéka; ’s hogy a’ 
név,  meliyre pályánkon összemunkálva érdemet kell szerezni, "s pedig az első, 
legfőbb név: a’ hazaf i  n é v !
* Hire van. hoay a’ nemzeti színház belépti díja fölebb emeltetik, mit némelly 
lapjaink helyeselnek, némellyek nem;  — ezen utóbbiakhoz tartozunk mi is, ’s 
pedig azért, mert e’ szép intézetnek őszinte baráti vagyunk ‘s nem hihetjük, hogy 
derék igazgatónk tulajdon érdeket annyira szem elöl téveszthetné, miképen szín­
házunk jövendője koezkáztatásával,abból sok buzgó,de kevesebb tehetségű hazánk­
fiát kizárja, másoknak pedig, kiknek hazafisága úgyis csak mától holnapig tart, 
a’ legjobb ürügyet szolgáltassa, hogy ismét sans géné a’ ma ndzs ur - ba  téved­
hessenek. — Az nem lehet ok, hogy — mivel a’ most neveztük barlang h a s z on- 
bérlöje a’ belépti árt fölebb rugtatta — a' n e mz e t i  színház igazgatója is ezt 
tegye, vagy, magyarán mondva, máj m o lj a ; mit a’ magyar büszkeség egyáltalá­
ban meg nem engedhet. A’ leendő n y e r e s é g e t ,  ha csakugyan lehetne ezen 
speculatiónál nyereségre számolni, amúgy is kipótolja az évenkénti országos se­
gedelem , melly bizonyára diszesb és biztosabb pártfogás, semhogy azt, nemzeti 
méltóságunk veszélyeztetésével, egyéb nyerészkedési kísérletekkel párhuzamozni 
szabadjon.
* C s á s z á r  F e r e n e z  ur az „Aradi vészlap.ok“ hökeblü kiadója, hírla­
pok utján közölvén A r a d  városa választott polgárainak közönsége f. évi nov. 28. 
tartott polgári üléséből h o z z á  intézett hazafiui levelét, mellyben mindazon lel­
kes férfiaknak, kik az ,Aradi veszlapok* kiállítását a‘legszebb ügyszeretettel lehet­
ségessé tették, ,Arad szegény népe helyett az enyhített nyomor félig kiderült ar- 
czával, községök részéről legforróbb köszönetét’ ohajták bifejeztetni — kedves 
kötelességül tekinti e’ megtisztelő megbízás folytában a’ részvett lelkes iró- és mü- 
vészkoszorút, melly a' szent ügyben minden jutalomvágy nélkül vala kész, vele 
kezet fogni, a’ legszebb érzés hő nyilatkozatáról értesíti.
* A’ ,Honderűdben megdöbbenve olvastuk , miképen egy e’ napokban Ró­
mából Pestre érkezett művész azt bizonyitá, miszerint hires tájfestönk Mar kó a’ 
pesti mükiállitásra müveket s o h a  nem k ü l d ö t t  ’s azok hihetőleg — Bécsben 
készültek. Collegánk méltán boszankodik e’ gyalázatos mystification , ha t. i. az 
volna ’s e’ hirt collega uram nem valamelly theakörben hörpölte volna fel, a’ he­
lyett, hogy mint ú j s á g í r ó  ’s m ű e g y e s ü l e t i  v á l a s z t m á n y i  t ag  előbb 
meggyőződnék, úgy mint mi meggyőződtünk, miszerint az egész állítás csupa rá ­
g a l o m  és p l e t y k a .  A’ ki nem hiszi, ám tekintse meg választmányi tag M ü hr 
Antal urnái Markónak a’ f e l k ü l d ö t t  és felküldendö képek ügyében irt több 
rendbeli e r e d e t i  leveleit 's méltó indignátióval fog eltelni némelly könnyelmű 
journalistáink ellen, kik szobában g y á r t o t t  újdonságaikkal már annyiszor jégre 
vezették a’ közönséget.
Budapesten egy archaeologiai társulat akar alakulni, mellyröl, mihelyest 
alapszabályai kiadatnak, bővebben fogunk szólani.
* Azon hölgyeknek, kik a’ külföldieskedés mételyéből még ki nem gyógyul­
ta k ‘s pirulnak h o n l e á n y o k  lenni, ajánljuk Me s s i  Klára (nem tudjuk, asz- 
szony-e vagy kisasszony ?) divatsalonját a' váczi-utczai Jüttner-házban. A' neve-
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seit divatárusnö né me t  és f r a n c z i a  hirdetéseket küld a’ házakba 's azért 
igen igen érdemes orra, hogy a' m a g y a r  hölgyek pártolják.
* Múlt csütörtökön Te l e p i  György, első comicusunk, k ö d f á t y o l k é -  
p e k e t  mutatott a’ nemzetiben. Nem szeretünk első látásra mindjárt Ítéletet hozni, 
csak azt gondoljuk, hogy T e l e p i  ur ezen Döbler-utánzással aligha úgy nem jár, 
mint B a r t ó k  ur (ki különben igen haszonvehetö színész) járna, ha T e l e p i  
urnák szerepeit akarná játszani.
* Ugyan a’ nemzetiben Ghys  ur is hegedült — bérletszünet és üres ház 
előtt! Hej, más v o n z ó  kell már e’ népnek, mint a’ hegedű v o n ó !
* Pé t  ö fi ismét egy uj költeményt készített ,,János vitéz“ czim alatt. Vörös­
marty 's a’ Vachott-testvérek, kik előtt tehetségdús költőnk azt felolvasá, egyhan­
gúlag igen jelesnek mondják.
* De g r é  Alajosnak, ki csinos novelláiról nem ismeretlen már az olvasó kö­
zönség előtt, egy három felvonásos vigjátéka: ,eljegyzés álarcz alatt,4 a’ játék— 
szini választmány által egyhangúlag elfogadtatott ’s mint halljuk, még e’ hónapban 
fog színpadra kerülni. Szerencsés sikert fiatal barátunknak.
'"'End e r  kisasszony, a’ nemzeti színháznak búcsút mondván, most a’ mand- 
zsurban énekel. Mondják, hogy a’ n e mz e t i  opera azért csak most is olly 
jó, mint előbb volt.
* Említettük már e’ lapokban, miszerint koszorús lantosunk Vö r ö s m a r ty
Mi há l y  minden munkáinak kiadását Ki l i án  G y ö r g y  pesti könyvárus ur, a’ 
legszebb csínnal, ’s a’ lehető legjutányosb áron megkezdette; ’s ezennel sietünk 
tudatni t. olvasóinkkal, hogy e’ szép hazai kincs m á s o d i k  kötete (a’ kézi kia­
dásban),^ illetőleg második füzete az egy kötetben megjelenő ’s a’nemzeti könyv­
tárhoz sorozandó kiadásnak, megjelent. Amabban V ö r ö s m a r t y n k  minden ed­
digi lyrai ’s egyéb kisebb versei; ebben pedig azok befejezésén túl, a’ mindig ked­
ves emlékű „Zalán futása“ czimii höskölteménynek megkezdése is foglaltatik.— Ha 
V ö r ö s m a r t y  lyrája honszerte ismeretes nem volna, elmondhatnék itt, mikép e’ 
második kötet- ’s illetőleg füzetben, költőnk második időszakából ’s a’ harmadikból 
— melly 1832— 1844ig terjed — foglaltatnak a’ véleményünk szerint legszebb, 
legdicsöbb teremtményei a’ magyar lyrának. Ki nem ismeri, ki nem tudja a’ „Szó­
z a to t, melly nyolcz év óta zeng vissza minden magyar szívben hatalmas emelke­
désű ihletettségével ? Azon sokoldalúság, mellyet költő tanúsít, valóban meglepő. 
A’ komoly és szeszélyes lyra emelkedései és játékai, majd a’ busongó dalnok ked­
ves phantasiái, mellyek egyik lapról a’ másikra egymást felváltva a’ legdúsabb 
lelki és szivbeli élvezetet nyújtják , alig találtatnak fel nemcsak eddigi, bármelly 
magyar költőben, de — mennyire ismerjük — a’ külföld sem igen tüntet fel ollyat, 
kinek lantja ennyi gazdagság- és erővel ennyi változékonyságot párositna. ’S a’ miVö- 
rösmarty lyrájának általánosan elismert és méltányolt föérdemét teszi, az, hogy minden 
húrja tiszta magyar érzést, tiszta nemzeti jellemet rezg. Hosszas volna a’ mondot­
tak után egyenként venni bírálat alá e’ gazdag és megbecsúlhetlen gyűjtemény egyes 
verseit; elég, úgy hisszük, tudatni a’ magyar közönséggel, hogy e’ Ildik kötet (’s 
illetőleg, fűzet is) megjelent; mert szerző honszerte ismert jelessége eléggé ajánlja 
a’ könyvet, melly legbensöbb meggyőződésünk szerint, egy hölelkü magyar könyv­
tárából sem fog hiányozhatni; kivált miután a’ kiadó — ’s ezért hála és köszönet 
neki — olly jutányos árt szabott a’ jeles műnek. N — y.
P O G Á N Y S Á G O K -
v a jh a  Pé t e r t ő l .
i*em  tudok olly pogány lenni, hogy a' pogányt embernek ne tartsam, ám­
bár példák után indulhatnék, olly emberek példája után, kik nagy7 tekintet­
ben állottak, és mégis tagadák, hogy a’ pogányt isten teremtette volna. Az 
illy derék emberek mindent látnak nagy hevükben, még azt is, hogy a’ viz 
fölfelé foly, és hogy a’ tűz alá terjeszkedik, csak azt nem, hogy vannak 
emberek, kecskelábakkal.
Az én szivem jobb sokakénál: nem nézhetek szenvedő embertársra, 
hogy ne sajnálnám ö t , habár túl lakik is a’ Búgon vagy Lajtán; de mél­
tán kinevettetem itthon, mint holdba epedő, ki jobban tennék, ha honn ma­
radnék sajnálkozásommal és epekedés helyett segítenék. Találnék akár 
tízmilliót, ki jó néven venné a’ segedelmet . . Hanem nyakas szivemnek 
ez csekély szám : én az egész világot sajnálom .* .  m ié r t  nem  m a­
g y a r . Ha magyar volna, azonnal segítve lenne rajta.
Pogány nép vagyunk m i, melly nehezen fér meg a’ maga bőrében, 
azért mindig azt nézzük: mi sül a’ más konyháján és hogyan halad előre a’ 
más kocsija. A’ sültet ugyan mi is megennök, ’s tudjuk, hogy a’ kocsit 
Kocson találták föl: de azért nagylelkű türelemmel nézzük, a’ mint más 
vendégeskedik és vasúton rohan , ’s nem esünk hajába. Ez tőlünk sok . . 
de annál többet czibáljuk egymás üstökét.
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Más pogány ember nem bántja a’ pogányt, mert rokona, és békét 
bagy a’ hívőnek, mert ellenfele: az én barátaim túl a’ Tiszán, túl a’ Du­
nán nem ismernek sem pogányt, sem hívőt, hanem egyiránt ellenségei min­
denkinek, ’s a’ mi több, magoknak is. Isten bocsássa bűnöket: nem tudják, 
mit cselekesznek.
Barátaim érzik, hogy koldus-ördögök, és attól félnek, hogy a’ tol­
vaj meglopja őket. Minő pogány com oedia.------- Azt mondják: nem fi­
zetünk; nem fizetünk a’ valamitől, mikor semmink sincs. Szent igazok 
van. A’ valamitől valamicskét, a’ semmitől semmicskét kell fizetni. Ha 
egész Magyarország biztosítja magát tűz, viz és háború ellen, csekély­
séget kell fizetnie. Különben e’ gondoskodás majdnem fölösleges . . 
Csak előre a’ pogánvkodás utján, és biztosítva leszünk — egy zsebben — 
és örökre!
Én lelkemböl szeretem, kik velem egyetértenek; hisz a’ fecske is 
szereti a’ fecskét, a’ szarvas a’ szarvast, az ördög az ördögöt ’s az angyal 
az angyalt; hanem azért haragszom: miért nincs az angyalnak magyar 
neve? Miért kellett az angyalt a’ görögöktől kölcsönöznünk?— Nem hit­
tem volna, hogy annyira barátja nemzetem a’ kölcsönnek . . De régenle 
legalább kapott becsületes kölcsönt, ma az illyen már nem is kell neki. Ma 
a’ görög nem adna neki kölcsön . . .  nem cserében., ma nem ö nevet gö­
rögül, hanem ------- a’ török.
A’ görög mindig pogány nép volt, már neve mutatja. Egy nőért föl— 
dúlta Tróját; legbecsületesb emberét, Sokratest, megölte; Rómának soha 
nem akart hódolni. De pogányul lakolt miatta. Rómaivá és törökké lett, és 
e’ ruhát sokáig viselte, mig nemzeti köntöst ölthete föl . . A’ szegény ör­
dög! . . mi pedig Atilában és Zrínyiben jártunk ’s Nikot születése előtt is 
dohányzónk. Csoda-e, hogy egész életünk füst?
Mi jámborok vagyunk ; de a’ világon sok a’ pogány, és ez veszedel­
mes. Senki sem hiszi ugyan, de el kell mondanom, hogy'van pogány sajá 
kebelünkben i s .. Hogy ottkün csupa pogányok laknak, nem szenved két­
séget. Találkozik ember, ki magát nem hagyja megvesztegetni , ki igaz­
ságot szól, ki a’ jogot a’ szegénynek is kiszolgáltatja, ki szegény marad, 
csakhogy becsületes lehessen. E z, nemde, megfoghatlan előttetek? Én 
természetesnek találom , mert ez nálunk a’ természet.
A’ pogány ember nálunk saját fejéből gondolkozik, saját szivévé 
érez; van nemzete, hazája; vannak rokonai, barátai: ezek iránt szent 
hévvel viseltetik, javokat kész előmozdítani; számokra készen áll kebelet 
szive, erszénye. Nem huzza vissza magát semmi tehertől; azt mondja : 
nem vagyok más agyagból gyúrva, mint más, — nem akarok herébb lenn 
másnál; legyen velem, a’ hogy érdemiem. — Fejének hasznát veszi, nem 
ugyan, mintha a’ csirkéken és libákon, a’ rókákon és medvéken és a’ kap-
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panokon ki akarna tenni: hanem mivel unalomból nem tud egyébhez fogni. 
Ezen okból olvas is néha, cselekszik is néha: de apjai a’ sírban, tudom, meg 
nem köszönnék, ha tudnák, miről gondolkozik és cselekszik.
Mások, a’ nempogányok, ellenkező utón járnak: ezek teste külön taj­
ték, lelke legalább is tiz fokkal nemesebb, mint borok sem közönséges 
magyar, hanem rajnai, champagnei. Ezeknek magyarul szólani még csak 
évek előtt is szörnyű bűn lett volna, Pesten lakni pokol, magyar készít­
ményt viselni, pokol ezer kínja. A’ pogányokat megvetették, velők nem 
érintkeztek volna a’ félvilágért . .  az érdemet rőf papírok és kutyabőrök 
után mérték. Szégyelték, hogy a’ pagányokhoz tartoznak ’s szégyenletök- 
ben idegen toliakkal ékeskedtek, idegen hangon sípoltak, idegen fészekben 
laktak. Csak egy tartá meg őket . . mi a’ gólyát hívvé teszi a’ mocsárhoz 
és a’ gödényt a’ tavakhoz.
Az illy nempogány ember keveset tanult, mert ahhoz előjoga vo lt; 
miért is lett volna szükséges drága fejecskéjét megerötetnie, mikor az ö 
feje üresen is elég sokat nyomott: mert mig a’ pogány embernek csak a’ 
bor száll fejébe, neki még az ételek is. Ez előjogainak legszebbike. Innen 
a’ sok izmos, húsos fej.
De tekintsünk továbbá’ nagy világba, 's látandjuk: mi sok pogány 
van benne. Csodálkozom, hogy szenvedheti meg isten e'sok törököt, per- 
sát, hindut és más czifra nevű embereket, kik azt sem tudják: mi ször- 
nvű vétek pogánynak lenni és mégsem térnek meg. Egyik egy, másik há­
rom, másik hat arczczal képzeli magánakbrámáját, és kineveti a' többieket. 
Minő illetlen dolog e z ,  mintha mindenütt a’ hibákat kellene megtapsolni 
’s az erényt kinevetni, mint nálunk! Ennyire még máshol nem mentek. 
A* szegény ördögök: mennyire hátramaradtak! de tudom, szégyen­
ük is magokat ’s a’ föld alá bújnának elölünk. Kár, hogy hódiló nép 
nem vagyunk: bizonynyal ki nem állanák szemeink tüzét, és mi bi­
rodalmat szereznénk, nagyobbat az orosz-chinainál, csupa szemmel.
Vannak szemmel hóditó pogányok is: mondják, hogy a' Kaukázus 
hegyei között sok illyen lakik, kik lebocsájtkozván az ormokról, szörnyű 
pusztításokat visznek végbe egész keleten, tehát a’ hívők között. Jövete- 
lök bizonyosan valami hegyi patakhoz hasonlít, melly záportól szaporod­
va ’s sziklákat hengergetve rohan előre ’s ellenállhatatlan; magok pedig 
hihetőleg ragadozó orozlánok, mellyek meglesik zsákmányukat és ráugra­
nak véletlenül és szétdarabolják. Ki ezt hinné, csalatkoznék. Villám­
mal vernek ők le , de a’ villámok szép szemekből jönek; éjszakánként 
pusztítanak, de az éjét sötét hajok képezi; megvakítanak, mert hason­
lók a’ naphoz: ha reggel nézed őket, rózsás hajnalképüek, ha délben, va- 
kitólag ragyogók; de azért nem bánod vakságodat, mert őket még vakon 
is látod, ’s boldog vagy, ha ujjaid lehetnek szemeid. Karcsú kígyók ők,
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alig foghatod meg derekukat, — ’s mérgök van, de nem külön mirigyek­
és fogakban, mint a’ kígyóknál, hanem piros ajkaik méheiben.. Elkábulsz 
illaljok kéjétöl ’s lemennyköveztetel szemöldeik szikráitól. Szellőt vélsz 
virágokon suhogni, halépnek, angyalok zenéjét hallod, ha szólnak. Láz 
fog e lő , ha józan vagy, ’s mámorod kéjét nem adnád a’ világért Hlyen 
pogánynak rabjává lenni, iszonyú dolog: uram isten, ments meg minden 
jó keresztényt!
Ha tudós kérdezne meg, hogyan osztom föl a’ pogányokat ? — vála­
szolnám : szóban és tettben, tudományban és erkölcsben pogányokra. 
Vannak emberek, kiknek szája nem jár, kiket dicsekedni, kérkedni, buz- 
gólkodni, imádkozni soha nem látsz; kik tanultak ugyan valamit, de épen 
nem állítják, hogy a’ tudás határain túl léptek; elismerik, hogy köztök és a’ 
végek között nagy tér van, mellyet be kell tölteni, ’s látják, hogy e’ tér 
be is töltetik a’ legkülönbözőbb mythusokkal, költeményekkel, mellyek 
utoljára egyre mennek ki,mintczéljok egy vala. Ezek a’ szóban pogányok. . 
félelmes nép . .  mellytöl őrizkedni kell és tiz lépésnyire maradni. Vannak 
azonban mások, kik mindig adakoznak, tanácsolnak, segítenek, a’ hol sem 
adomány, sem tanács, sem segedelem nem kell: ellenben a’ bázi-adó, a’ha­
di-adó, a’nevelés ügye számára nincs fillérök is; kik erényes,buzgó, hivő, 
fedhetlen életűek saját eskiijök szerint—’s a’ világnak nincs joga öketm eg- 
czáfolni, ámbár tudja, hogy hidegek mint a’ jég , ’s a’ templomnak ajándé­
kozott huszas özvegyek és árvák kényeibe került. Ezeket erkölcsi pogá- 
nyoknak nevezném, ha a’ tudós ur megengedni méltóztatnék.. vele szüle­
tett kegye szerint.
Bizony, uraim és hölgyeim, pogányéletet élünk!.. Néha pogányok 
vagyunk, mert nem akarunk jót tenni; máskor, mert nem tehetünk, nem le­
het; néha ostobát beszélünk, mert tőle nem kapunk fogfájást, máskor meg­
ijedünk, ha igazságot hallottunk; néha hideg szívvel szalasztjuk el a’ jó 
iistökü alkalmat, máskor fölpattogás által rontjuk meg az ügyet; néha sze­
lídek vagyunk, midőn az erély használna, máskor durvák és indulatosak, 
midőn szelíd következetesség vezetne czélhoz. Legpogányabbak vagyunk 
pedig akaratunk szilárdságára nézve. Akaratunk most tavaszi hó, most 
nyári dér, majd füst láng nélkül, majd láng pozdorja fölött. Mind a’ mellett 
isten teremte bennünket, és e' szerint, ha nemesek nem volnánk is, tiltva 
volna ránk vadászni, a’nyúl- és szarvas-tilosban. Kívánom, nevekedjünk és 
gyarapodjunk!
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AZ ELS Ő ORSZÁGI É
TÖRTÉNETI BESZÉLT 
BÉRCZY K Á R O L Y T  ÓL.
i l l e
Lealkonyodott a’ martiusi rövid nap,  a* Duna elsimuló habjai lelett sűrű 
köd emelkedők, mellynek szürke fátyolán át kétesen világitolt a’ ’gellért­
hegyi tűz örökös fénye. Sybilla — mint szokottan — az égő máglya elölt 
ült, ’s hegyes könyökeit sovány ölébe ásva, a’felpattogó ’s elenyésző szik­
rákat nézdelé, midőn nyugalmát ismét egy késő vendég érkezte zavara. 
— Tetőtől talpig bő fekete köpenybe burkolt lény volt ez, fejét olasz di- 
vatu tollas kalap fedé , melly a’ szemekig mélyen lehúzva , birtokosának 
csak orrát ’s fekete bajának kibúvó néhány fürtét engedő látni. Az alak 
sebesen jöhete, mert lélekzetfogyottan ’s látszólag fáradtan a’ torkolat­
nak egy nagy kövére roskadott.
Sybilla lecsilapitá az iszonyúan nyávogó ’s pöífeszkedö kandúrt, — 
’s némán a’ megszólításra várakozók. A’ burkolt alak hasonlóan szótlanul 
tekintett körül a’ szeszélyes rendezésű lakban, ’s miután kipihegő magát, 
felállott, és olly hangon, mellynek vékonysága azonnal elárulá, hogy nem 
férfitorokból származik, igy kezdő szavait:
,Való-e, mit a’ hir mond, hogy te nemcsak jövendölni tudsz, hanem 
bizonyos szerek használatával az óhajtott hatást vagy képes előidézni?1
,,Ki kétkedik tehetségemben, az ne háborgasson, mert neki zárva la­
kom és tudományom4', viszonzá ez kedvetlenül, de mind a’ mellett szor­
gosan fürkészve az idegen alakját, mert az elölte ismerősnek tetsző hang 
figyelmét gerjesztő.
,Ha bezárodikis,— vága közbe az első—talán majd kinyitja e ’ kulcs,4 
’s itt egy tömött erszényt dobott a’ földre, mellyböl néhány arany az 
agg nő lábaihoz karikázott.
„Gyarló emberek! megvetem kincseteket, melly előttem ép olly ke­
vés becsű, minta’ kő e ’ sziklabércz gyomrában. Ha van bennem bizal­
mad, add eiö kívánságod.44
,Készíts italt, meghódítani egy hozzám idegen szivet.4
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,,Illy italt készíteni hatalmamban van ugyan, de hatása sokat függ az 
egyéniségtől, ’s azért látnom kell kezed tenyerét, hogy az abban cziká^ó 
vonalak szerint csinálhassam a’ keveréket.“
A’ vendég kevés ideig kétkedve tekintett a’jósnöre, aztán egy göm­
bölyűén puha kezet nyújtott elébe, ellentétét a’ töpörödött vékony ujjak- 
nak, mellyek most az előbbit átfogák. A’ köpenyest borongás futotta ál a’ 
csonlhideg érintésre, — Sybilla e' rövid másodperczet használta, mert 
apró szemével a’ kalap alá élesen behatva, vendége kilétéről meggyőződ­
ni látszaték.
„Ezelőtt huszonegy évvel, — mondá kis vártatva ’s a’ kezet, miután 
tenyerét figyelmesen vizsgálá, elbocsájtva — ezelőtt huszonegy év v e l, 
nemde a’ tizenhét évii leánynak nem volt szüksége bájitalra , hogy szivet 
hódítson, hanem inkább méregre, hogy a’ meghódított ’s aztán eldobott 
szivet megölje — ------------ “
,Honnan tudod te ezt, boszorkány?— vágott közbe hirtelen felpattanva 
az idegen — honnan tudod te azt, mit én örök feledékenységbe temetve 
hittem ? szót sem többet erről, vagy reszkess haragomtól!4
„Haragodtól? hi hi hi hi! — ’s hiszed, hogy ismeretlen vagy előttem? 
’s hiszed, hogy rettegek haragodtól, Ciliéi Borbála ?— rettegj te az enyém­
től, királynő, kit egy szavam semmivé tesz — ’s bájital helyett gondolj
inkább gyermekedre, első vétkes szerelm ed-----------
,Gyermekemre ? — kiálta közbe felingerelt indulatának egész hevével 
Borbála, kit most már nevén nevezhetünk — örült vagy, undok boszor­
kány ? nekem Erzsébeten kívül nincs gyerm ekem --------‘
, , ’S te ezt méltán hiszed, mert véled, hogy az első a’ kegyetlen 
tigrisanya parancsára vízbe dobatott, — de csalatkozol , e ’ fiú é l ! ’s a’ 
szívtelen anya iszonyú szándokát megboszúlandja!“
,Hazudsz, vén harpya! — orditá a’ dühös n ő , ’s kipirult vonásai, 
a’ tiiz kékes fényétől világítva, szörnyű kifejezést vönek — nekem nincs 
gyermekem, nincs! nincs! ’S nem akarom hogy legyen!4
Sybilla hallgatott, ’s csak pittyedt ajkait voná gúnyos vigyorgásra.
,’S ha mégis valók volnának e’ nő szavai, — folytatá kissé csilapul- 
tan önmagában — ha fiam élne ! — De mit tartozom én ez üres szavak­
nak hinni? mit ez őrült nő agyrémének? — én bizonyitmányt akarok!4
„Bizonyitmányt? — viszonzá a’ jósnö — nem elég bizonyitmány-e, 
hogy bűnös lelkednek legtitkosb redöit felleplezém? fijad él, ismétlem én, 
’s a' reá érdemetlen anya nagypéntek éjjelén megismerendi öt.44
,Elámitani vélsz rejtélyes szavaiddal? oh, én lulvagyok ezeknek ha­
tásán, ’s nem is ezen álhit vezérle hozzád, hanem mert hireszlelt fű- és 
növényismeretid által olly szert remélék tőled nyerhetni, melly az ifjú 
vért lángra gyulassza, "s a’ dagadó erekbe szerelmi ihletést adjon. — A’
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koczka fordult — az ügybe más érdek szövődött, ’s én erről biztos ada­
tokat kívánok. Azért félre a’ szemfényvesztéssel, — pokoli mesterséged­
nek ’s czifra beszédednek anélkül sem hiszek , ’s ha jó szerivel nem 
akarsz vallani, Ciliéi Borbála kényszeríteni is fog tudni !‘
Monda, ’s lábujhegyre emelkedve, öklösült markában hegyes aczél- 
tőrt villogtatott; — az agg nő erre sajátságos sziszegő hangot hallata, ’s 
Patvar, az óriási kandúr, szakadatlan morgással nyilvánitá éberségét.
,’S most fedezd fel, borszorkány, kivagy, honnan ismersz engemet, 
’s ha fijam él, — ki ö, hol és merre van?4
„Erötetvc kérdésekre soha sem feleltem, azt azonban tanácslom. 
hogy ha üdvöd kedves, hajszálnyit felém ne közeledj !44
,Ha vallani nem akarsz, vidd sírba titkodat ’s némulj el örökre!‘ — 
kiálta Borbála ’s felemelt tőrrel a’ jósnönek rohant. De alig mozdult he­
lyéből, midőn nyaka körül ’s jobb arczán hirtelen éles fájdalmat érze, 
melly ajkairól dühös sikoltást csikart le. E’ fájdalmat a’ szabadon bocsájtott 
’s hihetőleg ingerelt vad macskának mélyen beható körmei okozák,— mert 
Patvar, mintegy sejtve úrnője veszélyét, egyetlen ugrással Borbála nya­
ka körül termett, ’s a’ ruhaszöveten át mélyen véste be hosszú körmeit 
ennek fehér húsába; — a’ jövő perczben azonban véresen hullott alá a’ 
tűzrakásba, mert a’ jósnöre emelt tör a’ megtámadó állat fejébe fúródott.
E’ jelenet sebesebben ment véghez, sem mint az szavakkal elmond­
ható, ’s mire Borbála ámultából magához tért, az eltűnt jósnönek hült he­
lyét leié. A’ lángokba hullott macskának égése kiállhatatlan bűzt terjesz­
tett el a’ barlangban, honnan feltartott lélekzettel sietett ki a’ csillagos 
ég alá Zsigmond neje ’s Magyarhon királynője.
IV.
1414—ik év virágvasárnapja volt, egy kellemes tavaszi napnak vidor 
délutánja. A’ várkápolnában elhangzottak már a’ délesti tisztelet ajta- 
tos dalai, ’s a’ felszállongó tömjénfüst összeolvadott a’ szürkület kétes 
homályával, — a’ kitóduló nép külön csoportokba oszlott szét, ’s mig az 
öregek csendes beszélgetéssel ülék meg a’ hetedik napot, az ifjúság vidám 
tréfa, enyelgés és játék zajában kereste és találta élvezetét.
Beszélyünk fonala a’ királyi palotának egy belsőbb termébe vezet, 
mellynek küszöbét csak a’ királynő néhány megbizottabbja lépheté át. E’ 
teremben minden Ízlésre és kényelemre mutat, — a’ várkertre ’s Dunára 
nyíló nagy ablakokat nehéz szövetű virágos függönyök fedik, mellyeknek 
redözeliböl aranynyal gazdagon terhelt bojtok függnek alá, a roppant ér­
tékű hímzett falszönyegek között padolalig érő óriási tükrök emelkednek,
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az ablakmélyedésekben narancs- és czitromfák terjesztik elő szép mivü 
edényeikből virágdús ágaikat, a’ bútorzatot aranyzott orozlánfö-lábakon 
nyugvó asztal, safíiánnal fedett szeszélyes alakú karszékek ’s nyugágy 
alkotják. Az est röpkedö félhomályát kedvesen deríti fel a’ kandallónak 
vígan lobogó tüze, mellyröl egyszersmind keleti gyökereknek kéjes illata 
párolog fel.
A’ nyugágyon Borbálát látjuk odadölt helyzetben elterülve, ’s ha 
vonásainak gondolkozó kifejezéséről Ítélnünk szabad, agyában hihetőleg 
tervek fonala szövődik, — fel-felrezzenései azonban elárulják, hogy vá­
rakozik ’s várakozása nyugtalan. Tagjait keresett pongyola fedi, mellynek 
bő ujjai láttatják a’ finom csipkével köriilreczézett gömbölyű karokat;szán- 
dékos hanyagsággal leomló fürtéi körülárnyékolják arczait, talán hogy el­
fedjék ezeknek egyikén a’ karmolást, mit a’ selyem tapasz a’ vizsga szem 
elöl nem eléggé biztosit.
Egy mesterségesen elrejtett szönyegajtó lassudan feltárult, ’s ezen 
egy szolga, a’ királynő legsötétebb titkaiba avatott, lépett be.
,Itt van már — mondá ez — ’s künn várakozik felséged parancsára.4
„Jöhet; — lön a’ válasz — te azonban Vranov, csengetésemre meg­
jelenni minden perczben készen légy.“
Yranov, a’ rőt hajú, ’s még Ciliéi Herman udvarából átköltözött 
szolga — meghitten bicczente fejével, eltávozék, ’s a’ következő perczben 
egy, előttünk már ismert ifjú, állott a’ nyugágy hullámzó párnái közé me­
rült királynő előtt.
Nem lesz talán felesleges egy rövid pillanatot vetnünk ez érdekes if­
jú külsejére. Sötét megyszin zeke folyta körül középnagyságú szabatos 
termetét, karcsú derekát széles öv szoritá, ’s erről görbe kard függött alá, 
érintkezésbe jövő a’ sárga csizmán pengő sarkantyúval Szőke csigákban 
lehulló haja vállait véré, ’s egy éke volt a’ gyönyörű főnek, mellynek an- 
da kék szemei, szépen hajlott orra,’s arczainak gyümölcs fris pírja, fes­
tő mintaképéül szolgálhata. Korra húsz évű lehete, mert a’ serkedö szakái 
még csak vékony selyempelyhekben mutatkozék sima állán. — Olvasómat 
nem csalta gyanitása, — ez ifjú Országh az apród volt.
' ,Légy iidvöz termeim legbensöbbikében, Országh!—kezdé a’ királynő 
— lásd, én ígéreteimről itt sem feledkezem meg. Szándékom meggyógyí­
tani ábrándozó lelkedet, ’s azért szólj, mi segíthet bajodon? mit óhajtasz, 
nevet, rangot, birtokot?4
„Köszönet, forró köszönet,fenséges királynőm ! — viszonzá ez elfo­
gult meglepetéssel — kegyességed érdemtelenre háramlik.44
,Vagy talán azt akarod mondani, hogy mindez nem pótolja ki egy 
anya szeretetét? Tanácslom, hagyj fel e’ hasztalan ábrándozással, — aztán,
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m int már m ondám , én  n eked  több akarok len n i, m int úrnőd, ’s en n ek  j e ­
léü l im k e z e m , reá  a’ c só k o t nem  a ’ k irálynő fogadja  e l .4
A z ifjú apród h id eg en  csó k o lá  m eg  az odan yujtott k ezet.
,C sak k ö ze leb b , bátortalan ifjú ! —  m ondá am az, ’s m egtartva  k e z é t ,  
mindinkább o lva d ék o n y  h an gon  fo lv ta tá : ig en , én  több akarok  len n i m int 
h id eg  úrnőd , én  pótlandom  n ek ed  a’ h iá n y zó  te s tv é r t , ’s sze llem ro k o n o d  
leen d ek . —  H atalm am  n a g y ,k é r j bárm it,’s ha óhajtásod  leg m e r é sz e b b  leen d  
is — teljesiten dem  a z t ! ‘
„ F e ls é g e s  asszo n y o m  ! — sz ó la  ek k o r  O rszá g h , ki a lig  f ig y e lv e  a’ 
k irá ly n ő  sz a v a ir a , gondolatában csak  saját k e d v e n c z e sz m é jé n e k  é lt  — 
m agad m ondád, h o g y  az ifjú s z í v  a’ so rs c sa p á siér t a ’ sz e r e le m b e n  k e r e s  
kárpótlást. Én sz e r e te k  lelkem  e g é s z  m é ly é b ő l, —  add n ekem  m átkául 
D e r s fy  E te lk át, ’s a ’ föld leg b o ld o g a b b  halandóját lábaidnál lá to d !“
C iliéi leán ya , ki fenebbi b e sz é d e  által e g é s z e n  m ás h atást v é lt  e lő id é z ­
ni, rem én y éb en  illy  h o m lo k e g y e n e st c sa la tva  , h ir te len  fe lá llo tt, ’s m ig  
szem e i v illám okat sz ó r ta k , a ’ sé r te tt  b ü sz k e sé g  dühös hangján ig y  sz ó lt  
az if jú h o z :
,B örtön  n ek ed , nem  m átka! hálátlan ostoba te  ! k ire k e g y e im e t m é l­
tatlanul pazariám  —  b ö r tö n , hol é r z e lg ö  h o ld v ilá g o s  sz e re lm e d  k ih ű ljö n ! 
—  ism e r s z ?  nevem  C ilié i B o rb á la !4
A ’ sz e n v e d é ly i se b e s  á tm en et, m e lly e l e ’ nő buja v á gya  a ’ leg d ü h ö sb  
b oszú ra  v á lto zo tt, fúriához hason lóvá  té v é  öt. S zem ei k id ülledtek  ü r e g e ik ­
ből hom lokának ere i dom ború kék  fonalakká dagad tak , ’s m ig  e g y  k e z e  
’a m eg sem m isü lt ifjú t fe n y e g e té , a ’ m ásik  h e v e se n  r á n g a tá a ’ c se n g e ty ii-  
zsin órt.
V ranov, a’ cseh  sz o lg a  , berohant, ’s az apródot, m ielő tt e z  v é d e ­
lem re csak  e szm é lh e te  is ,  izm os karjaiba fe lfo g v a , ö t B orbála  e g y  in té sé ­
re a’ sz ö n y e g a jtó n  e lh u rczo lá .
V.
N é g y  nap te lt e l a ’ fönebb i e se m é n y e k  u tán ,’s az ö tö d ik n ek  borús é j­
jé  lep te  be sö té t  fá ty o lév a l a ’ láthatárt. A ’ k e r e s z té n y  em b e r isé g  a ’ m e g ­
váltó n a g y szerű  halálának é v ü n n ep ét ü lte  e ’ sz e n t  napokban, ’s b u zgó  k e ­
r e sz tlá to g a tá so k  utón ájtatos ima k ö z t m ent át az álom  karjaiba. —  Csak  
O rszá g h  nem  im ád k o zo tt; —  h isz e n  ö b örtön e  sö té t  é j j é b e n , ho l a’ v i -  
radó ’s leh u n y ó  napot nem  is se jth e té  a lig  tudá az órák , napok fo ly á sá t. 
A z udvarban h ire  sz á llt ,h o g y  ném i s iirg e tö s  ü g y ek b en  a ’ k irály  után kü lde­
tett, ’s ig y  h irte len  e ltű n tén  ki sem  ag g ó d o tt, valam int a’ tö r tén tek e t is  
ki sem  gvanitá .
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A ’ nádori je le n le g i  d ísz e s  vá rk ert többi r é g is é g e i  k ö z t , m e lly ek  az ó  
kor e r e k ly é i gy a n á n t g o n d osan  ő r iz te tn ek , van e g y  h o ssz ú  s e té t  fo ly o só ,  
é p íté s i m ódja , a lakja ’s ro zz a n t fa la i á ltal r é g i szá za d o k  b é ly e g é t  n y il­
ván v is e lő .  —  B e sz é ly ü n k  korában e ’ fo ly o só  m é g  e g é s z e n  uj ’s ö s s z e ­
k ö tte té sb e n  v o lt  a ’ k irá ly i la k k a l , m e lly e t  m é g  N a g y  L ajos k ezd e  ép íten i, 
é s  Z sigm ond  a z e lő tt  a lig  néhán y  é v v e l  v é g e z e  be. F ö ld  gyom rában r e j lő  
m ély  b ö rtön ök b e v e z e te tt  e z ,  ’s e ls ő  te r v e z ő je  n e h e z e n  g o n d o la , h o g y  a zt  
k éső b b  e g y  g o n o s z  a ssz o n y  h aszn álan dja  a la cso n y  boszú jának  e sz k ö z é ü l.
E ’ b örtö n ö k  e g y ik é b e n  te sp ed e tt  az ifjú  apród m ár n é g y  nap óta, m e g ­
fo sz tv a  m inden em b eri társa sá g tó l, h a n g tó l’s a ’ nap jó te v ő  v ilá g á tó l, — csak  
e g y  g ő z ö lg ő  m é cs  sá rg a  fé n y e  p islá k o lt a’ n e d v e s  fa lak büzhödt lé g é b e n ,  
's  e g y n y o m o r u  sza lm azsú p ot e n g e d e  k iv en n i, e g y e t le n  bú torát a ’ fö lda latti 
lakn ak . E ’ sza lm azsúp  fe k h e ly éü l sz o lg á lt  a ’ fo g o ly n a k , m e lle tte  fe ld ő lt  
c se r é p k o r só  fek ü d t, m it h ih e tő le g  p a tk án yok  forditának fe l ,  m időn a’ sz á ­
raz k en yérd arab ok  k ö zt tártának dús lakom át. ’S i l ly  tá r sa sá g  k ö réb en  f e ­
küdt a ’ szán an d ó  ifjú , ki a ’ k e g y e t le n  b ü n te tésn ek  indokát c sa k  itt k e z d é  
se jten i, d e  m e lly n e k  te lje s íté s é tő l n em es le lk e  a’ n y o m o r  sú ly a  alatt is v i s z -  
sza b o rza d o tt. H alván y arcza in  sápadó b á g y a d tsá g  , b e e se tt  sz e m e in  több  
é j i á lm atlan ság  r a jzo lá  m a gát, m ert m ióta  e ’ p isz k o s  odúba v e t te t e t t , r é ­
sz in t zavart k e d é ly z e te , r é sz in t  az  undok á lla to k tó li ir tó z á s  á lm ot sz e m e i­
r e  jö n i  nem  e n g e d e . K ét tá r g y  v o l t ,  mi e ’ b orza lm as m agányban le lk é t  
leg in k áb b  fo g la la to ssá  té v é : az e ls ő ,  D e rs fy  leá n y a  iránt r em é n y te le n  s z e ­
relm e; a ’ m ásik  a ’ sz ü n te le n  é g ő  v á g y  v o lt , sz  ü lő it, anyját fe lfed h etn i, m it 
n y u gta lan  k eb léb en  a ’ g e llé r th e g y i  jó sn ö  Íg érete  m ég  inkább fe lh a n g o la .
N a g y -p é n te k  é je  v o l t , ’s  az  irga lm as so r s  v é g r e  álm ot k ü lde a ’ fo ­
g o ly  p illá ira . A lm a tarka k é p e ib e n  é b e r s é g é n e k  ö r ö k ö s  e sz m é i tovább  
sz ö v ő d te k , ’s ifjúnk v issza á lm o d á  m agát g y e r m e k é v e ib e , le lk é n e k  v á g y a  
e g y  a n yát terem tett e h h e z , k in ek  nyakában ö é d e s -b o ld o g a n  c sü g g ö tt .
, A n yám , é d e s  a n y á m ! —  r e b e g é  ö —  n e v e s s  b a lg a sá g o m o n , é n  t é ­
g e d  e g y k o r  álm om ban M a g y a ro rszá g  k ir á ly n ö jek én t lá t ta la k , k i h ozzá m  
e g y e lő r e  k e g y e s  v o lt ,  k éső b b  azonban  m inden o k  n é lk ü l b ö rtön b e h u r -  
c z o lta to tt ! ‘
Majd ism é t a’ sárkán yrend  lo v a g ja  v o lt ,  ’s s z iv é h e z  n e jé t, D ersfy  E te l­
kát, s z o r itá ,  a ’ k e d v e s  anya p ed ig  c se n d e s  g y ö n y ö r r e l n é z é  s z e r e lm e s  
g y e r m e k e it  's a ’ t.
A ’ b ö r tö n  ajtaja  n y ílt ’s e z e n  a’ k irá ly n ő  , to lvajlám p ával k e z é b e n ,  
lép ett be . 0  — m iután az ifjú t, k ib en  a la cso n y  v á g y a i m eg h iú su lta k , fo g ­
sá g ra  v e tte té , h atározatlan  v o lt , ha e l t ö r j e - e  fe le t te  a’ p á lc z á t?  mi e lő tte  
ú jság  ’s szok a tla n  te tt nem  le e n d e ,  — e g y  titk os b en ső  ö sz tö n  azonban  
nem  e n g e d é  a jkairó l a ’ h a lá lp a ra n cso t le s ik la n i, r ész in tta lá n  m ivel rem é n y ­
ié  is , h o g y  a’ nyom or álta l m eg tö rö tt  ifjú  akaratának v é g r e  en g ed en d . Á l -
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m atlan éjjen  a ’ g o n d o la t lep é  m e g , fo g ly á t s z e m é ly e se n  m eg lá to g a tn i ’s ta­
lán m eg sze líd íte n i. —  T olvajlám pát g y ú jto tt m eg  e k k o r , ’s V ranov k ís é ­
re téb en  a ’ h o ssz ú  fo ly o só n  le h a la d o t t ; O rszá g h o t alva le ié ,  la ssú  k im ért 
lép tek k e l k ö z e le d é k  h o z z á , ’s fö léb e  h a jo lv a , e lm erü lten  v iz s g á ié  v o ­
násait.
,M illy  szép  ö !  —  su tto g á  ö n m a g á n a k — m illy  szép  é s  n em es arczél! 
•oh, m ennyit tud nék  fe lá ld o z n i, ha ö n k é n y e s ,  nem  k icsik art sz e r e lm é t  
bírhatnám !‘
’S valóban  az ifjú sz é p  is  v o lt, —  á lo m -é le té b e n  arcza i k ip iru ltak , 
’s ajkain sze líd  m o so ly  vonu lt e l,  —  h iszen  ö anyjáró l á lm odott, a n y járó l, 
kit é b e r s é g e  r id eg  óráiban o lly  só v á r  e p e d é sse l n é lk ü lö zö tt . —  A’ kép  
azonban h irte len  vá ltozott —  az anya sz e líd  arcza h a ra g o s fe n y e g e tő  k i­
fe je z é s t  vön m agára, ’s O rszágh  C iliéi Borbálát látá m aga e lő tt. A ’ néhán y  
p erezre  k é jje l tölt s z í v  e k k o r  ism ét k ínosan  fe ld o b o g o tt, ’s ö  e ’ k iá ltássa l:  
.anyám , an yám ! m iért ü ld özöd  fiad at? ’ fe léb red ett . A ’ k in y ílt s z e m e k ­
be h ir te len  fén y  ü tőd ölt, ’s az e lvak ito ttak at ú jó la g  b ecsu k ód n i k é n y te té .  
E ’ rövid  pillanatban O rszágh  a ’ leg u tó b b i á lom k ép et v é lte  látn i, de nem  
haragosan , nem  fe n y e g e tö le g , ső t in k á b b a ’ leg sze líd eb b  v o n ások k a l — e ’ 
pillanat ö ssze o lv a d o tt  szun n yad ó  m ám orával, m ert a ’ bádjadt te s t  n éh á n y  
perez  m últán ism é t h o ssz ú , m ély  szen d er  által lö n  e lnyom atva.
Borbála m e g d ö b b en v e , az a lvóra bám ult, ’s m inél tovább n é z é ,  annál 
ism erteb b ek n ek  te ts z é n e k  v o n á sa i. — E z é j , m int em lítők , n a g y p én tek  
é jjé  v o lt ,  —  ’s az apród á lom szavai által ú jó la g  e lm éjéb e  ö tlö tt a ’ jó sn ö  
m ondása , m iszer in t fiját e z  é jjen  ism eren d i m eg . E g y  szö rn y ű  s e j té s  v o ­
nult át k e b e lén , m e lly b ö l h ián yzott az anyai hő von za lo m  g y e n g é d  t isz ta ­
sá g a , ’s m elly  c sa k  a ’ v é le t le n  fe lfe d é sb ő l szá rm a zó  m e g le p e té s  h id eg  s z í ­
n e z e té v e l  birt. —  Ö ssz e v e té  az é v szá m o t, fe ltű n tek  em lé k é b e  az atya v o ­
nása i, ’s a’ sz ü lö tlen  ifjú k ö rü lm én y e i —  és s e j t é s é v e l  m inden , m inden  
m e g e g y e z e tt . — Más anya fe lta lá lt g y e rm e k é n e k  k eb lére  borulandott —  
C iliéi B orbála é r z é k e tle n ü l, a ’ m inő v o lt , s ie te tt  v issza  hálószobájáb a .
Künn m agasan  r a g y o g o tt  már a ’ ta vasz i nap, m időn ifjúnk  fe lo csú d v a  
álm aira e sz m é ié . M inden o lly  v ilá g o sa n  á llo tt e lő tte  : —  a ’ k irá lyn ő , az 
anya, a ’ ra n g , a ’ birt n ő , az e g é s z  e sz m e k é p i é d en , ’s é r e z e tt  b o ld o g sá ­
gának u tó h a n g ja i a ’ v a ló tla n sá g  k ín o s  fá jérze téb e  haltak  e l. — E kk or V ra­
n o v , a’ b ör lö n ő r , ny itá  fe l a’ c s ik o r g ó  v a sa jtó t, ’s szab a d sá g á t adá tudtára, 
— szem eit  azonban vastag  k en d ö v ei k ö té  á t ,  ’s m iután k ü lö n b fé le  t e k e r -  
v é n y e s  utakon fe lv e z e t te ,  sz e k é r r e  ü lteté  ö t , k i m é g  m indig  b izonyta lan  
v o lt, ha ébren  v a n -e  , v á g y á lm a it  fo ly ta tja ?  h a n g o s sz iv liik te tése  a zo n ­
ban az e lső rő l g y ö z é  m eg . A ’ s z e k é r  e lr o b o g o tt , é s  so k á , ig e n  soká hala­
dóit, ’s m időn v é g r e  m egá llap od va , az ifjú  fe jé r ő l a ’ k ö te lék  le v é te te t t ;  a'
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v ilá g o ssá g tó l e lszo k o tt  sz e m e k  e lő tt  e g é s z e n  ism ere tlen  táj bon takozott a' 
lem en ő  nap piros a lkonyában.
VI.
H ogy  B orbálának  az é j i lá to g a tá s  utáni órái nem  a’ legn yugod tab bak  
valónak  —  k ö n n yen  k é p z e lh e tő . V isszagon d o lt ö  e g é s z  m últjára, v issz a  
a’ té n y e k r e , m e lly ek  sú ly o s  fe k e te  pon tok k én t fek ü d tek  le lk ü le té n , —  ’s 
sz iv é t  bán atszerü  teh er  k e z d é  la ssa n k én t e l l e p n i , e g y  nem e azon  öntudali 
vádnak, m it a ’ legrom lottab b  is  é r e z  fe lszó la ln i johb  p er cz e ib e n . F ija iránti 
k é te ly e  mindinkább m e g g y ő z ő d é s s é  sz ilá rd u lt b e n n e ,’s a’ sz ü lő i v o n za lo m ­
nak fe lk ü zd ö  g y e n g e  sza v a  leg a lá b b  arra határzá öt, h o g y  az apródot s z a ­
badon bocsájtatn i, de e g y szersm in d  tov a v itetn i r e n d e lje , mi e ltű n tén ek  n é ­
mi s z ín e z e te t  adjon . —  T ö k é le te s  fe lv ilá g o s ítá s t  azonban  csak  S y b illá tó l 
r e m é le , ki a ’ titok  ku lcsát e g y e d ü l b ir á , ’s kit az e s t  h o m á ly lep lé b e n , a ’ 
v iz sg a  sz e m e k  e lő tt  é sz r e v é tle n ü l, m eg lá to g a tn i s ie te .
M időn a’ barlangba lép e tt  , itt m inden c se n d e s  é s  sír i ném a volt. A’ 
tork o la tb an  k ié g e tt  iiszk ö k  k ö z ö tt  h id eg  ham urakás h ev ert, ta n ú sító , h o g y  
a’ lángok  már több nap e lő tt  e m é sz té k  e l tápjokat. A’ tiiz  h iánya m iatt 
sz o k o tt  d erű jé t n é lk ü lö ző  az e lh a g y o tt l a k , ’s a ’ szü rk ü lő  hom ályban  sem m i 
n e sz , sem m i é le t je l  nem  m utatkozott. B orbála, a ’jó sn ö  honn nem  lé té t  g o n ­
d o lv a , s ik e r te le n  jö t te  m iatt b o szú sa n  m ár távozn i akart, m időn e g y  lassú  
n y ö s z ö r g é s  f ig y e lm ét g e r je sz tő  —  A’ jó sn ö  b e e se tt  h ö rg ő  m e lléb ő l s z á r ­
m a zék  e z ,  ki a g g o tt  korától e ln y o m v a , ’s b e te g sé g é b e n  s e g é ly t  nem  le lv e ,  
n y o m o m  m o h -á g y á n  v é g p e r c z e it  v á r á ;  ’s m eg lá tv á n  a’ v ilá g o s sá g  irá­
nyában álló  k irá ly n ő t, m ég  e g y s z e r  fe le rö lk ö d ö tt, ’s m agához inté a’ már 
m enni szá n d ék o zó t.
,M ég  jó k o r  j ö s z ,  k irá ly n ő ! —  m ondá ö , ’s fe lü ln i tö rek ed ett  fe k h e ly én  
—  néhán y p e r c z c z e l k éső b b  ’s talán m ár c sa k  h ü v e ly é t le led  to v a k ö ltö zö tt  
le lk e m n e k . D e m ost m é g  jó k o r  j ö s z  k ie lé g íte n i tu d n iv á g y a d a t!‘
„ B e sz é lj  tehát ham ar, v é n  p o g g y á sz ! m ondd e l ,  hol van fiam , ’s k i ö ? “  
v isz o n z á  e z ,  ’s az ind u latos m en etű  se b e s  han g , m e lly e n  szava it e j t é ,  e l ­
áruló fé le lm é t, m iszer in t a’ nő h a lá l- jó s  sza v a i m inden pillanatban te lj e ­
sü lh etn ek . Syb illa  é le s  tapintatát nem  k erü lé  e l  e ’ g y ö n g é d te le n s é g , m ert 
k eserű  szem reh á n y á ssa l f e l e i é :
,N em d e , m ondjam  e l a ’ m it tudok , aztán  m iattad m egh a lh atok  az ö r ­
d ö g  n e v é b e n ?  —  B orbála , te  g o n o s z  a sszo n y  v a g y !  ö lté l  e m b e r e k e t , —  
e z t  nem  e lé g lé d , ’s m e g  k e lle tt  ö ln ö d  k e d v e s  állatom at i s ! —  S z e g é n y , hü 
Patvarom  !‘
„ Ö rd ög  é s  p o k o l ! —  riada k ö zb e  B orbála —  nem  jö ttem  én  ide e r -
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k ö lc s i le c z k e t  é s  unalm as fe c se g é se k e t  h a llga tn i. —  m ondd e l  á tk ozott t it­
k od at, aztán té g y  m int a k a rsz , ’s  halj m e g , ha jó n a k  lá to d !“
Svbilla  k ék es  ajkain fanyar m o so ly  v o n u lt e l ,  ’s aztán  e ’ szavak ra  
nyíltak  m e g :
.N e hidd, h o g y  érted  m ondom  e l , m iket m ost tő lem  hallan i fo g s z ,  —  
k oránsem ! azon  ifjúért te szem  én  a z t, ki e lé g  sz e r e n c sé t le n , fijad le n n i,—  
’s  m ivel jó l e s ik  a‘ m últakra v issza g o n d o ln o m . —  1 3 9 3 -b a n  C iliéi H erm an  
grófnak  e g y  hajadon leán ya  v o l t ,  ép  o lly  fe h é r  bőrű , m int fe k e te  le lk ű  
s z ö r n y e t e g ---- - - - ‘
Borbála m é rg e se n  toppantott lábaival.
.U g y a n ez  időben tartózkodott a ’ grófi udvarban e g y  m a g y a r  i f j ú , kit 
P ető  lo v a g n a k  n e v e z te k , ’s kit B orbála —  m ert ig y  h ívták  a ’ h e r c z e g  l e ­
ányát —  titkon sz e r e te t t ,  ha le h e t  ig y  n e v e z n i a’ korlátlan  s z e n v e d é ly  buja  
v á g y h e v é t  —  — ‘
, . V é g ez d  ham ar!“  v á g o tt sza v á b a  ism ét a ’ k irá ly n ő .
,E ’ v iszo n y n a k  azonban o lly  ere d m é n y e  lö n  , m it a ‘ v ilá g  e lő tt  e lt it ­
k o ln i Borbálának s z e r fe le t t  é rd ek éb en  á llo tt, annál in k á b b , m ert m ár r e -  
b e sg e té k . h o g y  az ö z v e g y  m agyar  k irá ly  sz e m e t v e te tt  r eá . A tyján ak  e g y  
m a g á n y o s jó sz á g á ra  vonu lt ek k o r  a ’ g r ó fk isa ssz o n y , ’s  itt se n k itő l nem  
lá tatva , sen k itő l nem  tudatva, e g y  fiúnak adott é le te t , k ire  m ár lé te  e lő tt  
m aga az anya álta l k i v o lt m ondva a ’ h a lá lo s  Í té le t, — ’s  e z  Íté let v é g r e ­
hajtása  e g y  ö r e g  n ő re  b iza ték . D e  az ö r e g  nő  s z iv e  m e g e se tt  a ’ g y ö n y ö rű  
kis fiú siralm as s o r s á n , ’s  ő t a ’ h e ly e t t , h o g y  — m int á llitá  —  a ’ k ö z e li  
tóba dobta v o ln a , e g y  átutazó lo v a g n a k  adta á t ,  k i sz á n a k o z ó la g  gond ját  
v ise ln i ig é r é .  *s k i e g y sz e r ű e n  M árk v ité z n e k  n e  r eze  m a g á t ----------- ‘
..S e jté se m  nem  c sa lt , ő  az !“  dörm ö g é  önm agában Borbála.
,E ’ n e v e lő  apától Z sigm ond udvarába ju to tt a ’ szü lő tlen  árva, — ’s  
anyját k e r e s te ,  ki ó t e lta sz itá , an yjáért ep ed e tt, k it nap onként lá to t t ,  d e  
nem  ism ere. —  Jobb karján kardalaku j e g y e t  v is e l,  é s ------- ‘
, .E lé g !  — szak itá  fé lb e  a ’ m ár c sa k  tö r e d e z v e  h e sz é ln i k é p e se t  a ’ 
kirá lyn ő  —  az anya ism eri m ár fiját, de  e sk ü sz ö m , e z  soh a  sem  is m e ­
rendi szü lő jé t . —  ’S m ost va lid  m e g ,  ki fe d e z é  fe l  n ek ed  m ind­
e z e k e t  ? “
.E ngedj b e sz é ln e m , m é g  n in cs v é g e  tör tén etem n ek , —  lö n  a ’ g y e n g e  
’s e l- e lfu ló  sz ó z a tu  v á lasz . —  A tyjáh oz  v issz a té rv e , B orbála  titkának r é ­
sz e se it  g o n o sz  le lk é n e k  e g é s z  m é ly é b ő l g y ü lö lé . P ető  az atya rövid  időn  
h ir te len  m eghalt, ’s  halála okát csak  egy  tudta, a z , ki a’ b ev ett m é r e g  m á­
s ik  fe lé t  itta m e g ; de hatásá t e lle n sz e r e k  h ir te len  haszn á la táva l m e g g á ­
told . E z p ed ig  a ’ titok m ásik  r é s z e s e  , az ö r e g  nő vo lt. E ’ nő jó n a k  látta  
seb ten  odahagyni a ’ C ille i-u d v a r t, hol b iz o n y o s v é sz n e k  n é z e tt  e lle n é b e ,  
—  e ’ nő  szem ére  k éső b b  bal e se m é n y  h á ly o g o t v o n t, e ’ nő vonásait az idő
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folyam a e lto rz itá  , ’s a rczát ism e rh e t— le n — n é — te — v é ,  —  e ’ nő —  
én  —  v a --------------- .“  Syb illa  s z ó -  é s  e rö fo g y o tta n  h átraroskad va, m o z­
du latlan  m aradott.
B orbála  e g y id e ig  m erőn  te k in te  reá — aztán k e z é t  a ’ fonnyadt te s t ­
nek  a zo n  h e ly é r e  té v é , h o l n éh á n y  p e r c z c z e l e lé b b  a ’ szív  dob ogott.
,E ’ nő m e g h a lt!  —  m ondá e k k o r  h id eg e n  — ’s m ost k in ek  ju t  e sz é b e  
á llíta n i, h o g y  O rszá g h  az é n f ija m ? 1
K is ie tv e  a’ ha lo tt tan yáb ó l, tek in te te  B udavárra tapadt. É g ő  s z ö v é tn e -  
k e k  lo b o g á sa  v ilág itá  m e g  o tt a’ k é ső  e s t  s e té t  p a lástját ’s  a ’ csen d b e  h a ­
ra n g o k  k o n g á sa  v e g y ü le . —  A ’ h ív ő k  s e r e g e  ép en  e k k o r  az ü d v ez itö  f e l ­
tám adását ü n n ep elte .
P ünk ösd  vasárnapján O rszá g h o t a ’ v issz a té r t  k irá ly  lo v a g g á  ü té , n e ­
m e ssé  a lk otá , v e z e té k n e v é ü l az ed d ig  h aszn á lta t m e g e r ö s it é , ’s  ö t a ’ S o -  
m o sk ö i vár  p a ra n csn ok áu l k in e v e z ő . U g y a n a zo n  nap e s té jé n  a ’ b o ld o g  
ifjú  lo v a g  sz e r e te tt  ará já t, a ’ bájdús E te lk á t, v e z e tő  o ltá rh o z , k it az ő se ir e  
b ü sz k e  D e rs fy  a ’ k irá lyn ő  k ö zb en já rá sá ra  nem  tagadhatott m eg  az uj n e ­
m estő l. S o k a n , k ik  b iz to n  h it té k , h o g y  O rszá g h  B orbála  k e g y e n c z e , e ’ 
k ö rü lm én y t h ie d e lm ü k k e l m e g e g y e z te tn i  se h o g y  sem  tudták.
M időn az apród rövid  fo g sá g a  ’s e z t  k ö v e tő  tá v o llé te  után Budára i s ­
m ét v issz a té rh e te tt , n yu g ta la n  lé le k k e l  s ie te  álma m e g fe j té s é é r t ,  ’s szü lő i  
m egtu dásaért a ’ j ó s n ö h ö z , —  de m ár a ’ g e llé r th e g y i  barlan got ü r e se n , ’s 
benn e e lőb b i la k o sa i k ö zü l c sak  a ’ szu n d ik á ló  b a g ly o t  találá- E ’ szer in t  
k eb lén ek  e ’ hő vág y a  ö rö k k é  k ie lé g it le n  m aradt, —  se jté  u g y a n  az á lom ­
lá tá s k ö v e tk e z té b e n , m it Syb illa  e lő r e  m e g jó s o la , a ’ v a ló t ,  de  c sa k  örü lt, 
h o g y  ez irá n t b iz o n y o ssá g o t  so h a  sem  n y erh e te . K ésőbb  pedig  v é g k é p  fe ­
led é  az t b o ld o g  csa lád i k ö r é b e n , ’s fe lv á ltv a  a ’ harcz z a já b a n , h o l kardja  
m indig  le g e lö l  é s  sú ly o sa n  v illo g o tt .
É s e z  v o lt  az e ls ő  O r s z á g h , f e je  a ’ fe lv ir á g z ó  csa lá d n a k  , m e lly n ek  
ta g ja i, h o g y  k éső b b  o r s z á g -n a g y o k , n ád orok  é s  b írák valának , honunk é v ­
lapja iból ism e re te s .
VII.
A’ VÖLGY CS ALOGÁNYA.
1.
Szelíd lehelnek szárnyain Leült a' völgy ősz dalnoka
Leszállt az est homálya, 
’S hol százados cserfák alatt 
Eziisthabú csermely fakad,
’S melléje szép leánya.
Fehér liljom ’s vad rózsaszál
Áll őrt az ér hulláminál.
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Az ősz hárfáján hang ered,
Dal ébred a’ szűz ajkon : 
.Légy üdvözölve, estmagány,
Te annyi munka ’s terh után 
A’ lankadok enyh balzsama— 
Légy üdvöz, csendes alkony!1 
Hallá az édes hangzatot 
A’ csattogány 's elhallgatott.
A’ völgy tavára sajka száll,
Benn szép halászfiú ült.
,,EIjö a’ néma estmagáuy,
És olly kemény szivharcz után 
Csak nekem nem hoz balzsamot, 
Sőt búmhoz egyre bút gyújt. .!“  
Felelt a’ szenvedő halász,
’S tovább lebegve csolnakáz!
,Mi bánt, mi bánt? halászfiu?4
Dalolva szól a’ lányka.
„A* dal vévé el nyugtomat, 
Kérdezd meg, oh lány, tenmagad, 
Szived ’s dalod megfejti tán: 
Hogy a’ halászt mi bántja ?
A’ szív ’s a’ hárfa húrjain 
Viszhangra lel talán a’ kin....“
A’ hárfa zeng, a’ lány pirul,
’S panasz kel a’ szúz ajkon: 
,Szép est, hová lön balzsamod ? 
Szivembe milly harcz támadott? 
Halászfiu, jó éjszakát. . . . !‘
Zengé szeráfi hangon.
„Jó éjszakát! 4 — ’s elcsolnakáz 
A’ boldogított szivhalász.
II.
A’ sziklavár dús termei 
Orömzajongva rengnek, 
Köszöntve kézről kézre jár 
A’ habzó szivességpohár,
A’ gond jó borba fojtatik,
És szárnya kél a’ kedvnek. 
,Mi ez ? ’s ma dalnok nincs jelen, 
Hogy vígadásunk telt legyen ?‘
így szólt az ur. A’ hárfa zeng :
,.A’ völgy szerény madárja 
Tán szirtfokon felejtené 
A’ dalt, mi kedvessé tévé 
A’ völgyi szép halásznak őt . ..“ 
Remegve mond a’ lányka — 
,H ah!.... hát a’ csattogány szeret? 
’S kiért mellőz el engemet ?.../
Mond a’ kevély gróf. — ’S ime jő 
Egy dalnok ősz ’s leánya,
Hang ébred a’ lágy húrokon,
Dal cseng fel a’ szúz ajkakon,
A’ szép dal és a’ szende szúz 
A’ gróf szivét találja.
,Dalod reng szivem húrjain4 
A’ dal szebb grófnő ajkain . . .  .*
A’ gróf haraggal kérdezé:
’S egyik vendége felkél. 
„,Gróf ur, előtted a’ halász, 
Szép csattogány, ne tétovázz , 
Felelni értted karddal is
A’ völgy halásza nem fél,4“ 
Szól bátran a’nemes vitéz,
’S lángpillanattal szertenéz.
A’ hárfa szól, ’s vig nászi dal 
Zeng minden ajkain szét: 
,,Légy áldva, égi végezet, 
Hogy eggyesité szent kezed 
A’ két rokonsziv húrjait!“
A’ gróf legyőzte szívét 
A’ szivhalász kéjtelve áll, 
Mellette liljom ’s rózsaszál.
Tarkán yi Béla
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B A K O N Y I




’S valahányszor zördül 
Az őszi levél:
Keblén a’ zsiványnak 
Sajgó bánat kél.
Távol a’ sűrűben 
Korcsok ajkirul 
Zeng a’ dal, — de rajta 





L E G É N Y .
Fejét is úgy rázza 
Szinte rezg haja 
Bizony ő szivének 
Nagy lehet baja!
Mert ha inegbocsátna 
Néki a’ inegye,
Soha őt nem látná 
Fás Bakony hegye :
Elvenné kis Erzsit 
Szíve zálogát,
És szolgálná véle 
A’ falu urát.
De újra erősben 
Fúj az éji szél,
’S a’ vig czimborákkal 
Ö is d a lra  kél !
Vajda János
E P I G R A M M O K .
C 0 R I 0 L Á N.
Téged erőd teve gyöngévé, oh Róma vitéze !
’S csak négy erőd által láttuk a’ gyönge szivet.
ÖRÖM ÉS FÁJDALOM.
Nincs oily tiszta öröm, mellyhez bánat ne vegyülne; 
És mégis mért jár gyakran a’ bú e g y e d ü l?
G r e g u s s  A u g u s z t .
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D Ö B B E N T E I  G Á B O R ,
BUDAKER. ORSZÁGOS FŐBIZTOS, K1R. TANÁCSOS UR,
A1 kor halad, nemünk folytonos küzdése közt. Nemzedék után újabb jö n , meíly 
élvezi az eltűnt fáradalmainak gyümölcsét; visszanéz lélekemelkedéssel a’ boros 
évekre, mellyekböl néhány derék mosolygóbb jelenét idézte fel, ’s keresi a' mun­
kás jeleseket, hogy áldja küzdelmüket, áldja hamvaikat, mellyek a’ fakadó hajnal 
biborát sejdítve, de nem láthatva, ’s csupán reménye édes érzetében boldogulva, 
szálltak nyugalomra! Sokat eltemet illy jelesek közül a’ sír homálya örökre; ’s a’ 
maradék méltó és nemes nehezteléssel vádolja legközelbi utódaikat, miért nem 
ügyekeztek, mint illett és kellett, fentartani számára azoknak nevét, emlékét, küz­
delmeik sorát.
Nálunk magyaroknál korunk nemzedéke az , melly a’ küzdelmek borongós 
napjaiból fejledezni látja a’ jövő mosolygó hajnalát. A’ férfiak, kik buzgó daliák­
ként, szent tűzzel leikökben kezdik 's futották meg a’ viadal pályáját, jobbadán el- 
költözének harczos őseikhez, kik e’ szép hazát vérökkel szerzék ’s tárták meg 
unokáiknak ; ’s hogy nevök hamvaikkal siréjbe ne szánjanak, hogy szent küzdel­
meik emléke éljen: korunk kötelessége azokat nemzeti fejlődésünk évlapjaiba fel­
jegyezni. Megérdemlik, sőt igényelhetik ők ez t; mert ha őseink földet, szépet’s 
áldástelit szereztek számunkra hazául: ők, a’ nemkevésbbé dicsők, nyelvünket ’s 
nemzetiségünket alkoták újra, hogy legyen e’ föld magyar - haza!
Áldás és béke lengje körül dicssugárokkal sírjaikat, ha elhunytak; ’s az élők 
méltányos tiszteletének érdemkoszorúja fonódjék homlokaikra, ha még közöt­
tünk mulatnak, hogy lángkebelök magasan doboghasson fel érzetében a’ tiszta , 
szent gyönyörnek, mellyet küzdelmeiknek életökbeni elismerése, dicsőítése 
gerjeszthet.
Azon jelesek közt, kik nyelvünk ’s nemzetiségünk ujjáteremtésében, gyarapí­
tásában csüggedetlen lélekkel fáradoztak, az elsők sorában áll D ö b r e n t e i Gá­
b o r ,  budakerületi országos főbiztos és királyi tanácsos. Századunk első évei­
ben ellenállhatlanul vonzá öt nemzete iránti szent tüze azon férfiak közé, kik 
hanyatlott nyelvünk, költöző nemzetiségünk ügyét melegen karolva fel, azt uj életre 
gerjeszteni magokban eltökélék, ’s alapját a’ nagy munkának, mellyet napjainknak 
tartott fenn a’ gondviselés befejezni kezdeni, szerencsés karokkal megveték. így 
látjuk öt fiatal korában, mint titkárát a’ sopronyi evang. lyceumbeli tanulók ma­
gyar társaságának az irodalmi pályára kilépni, ’s általa e’ tért, azon évek nehéz 
során át, szinte napjainkig, mint a’ m. academia rendes tagja által, lankadatlanul 
müveltetni. — Tudományos készültség és kiképzettséggel lépett D ö b r e n t e i  e’ 
dicső, de kivált kezdetben, göröngyös pályára; ’s nem volt elég e’ őzéiből meg­
látogatnia Németország nevesb egyetemeit, nem szorosb ismeretségbe lépnie a’ 
külföld sok jeles tudósaival; beutazta több Ízben ’s minden irányban honát, meg- 
látogatá tudós polgártársait, ’s különösen azokat, kikben a’nemzeti nagy ügy iránt, 
mellynek bajnokául lehetni, keble hő vágya volt, szent lángot égni vélt, tudott. így 
fűzte öt a' tudomány ’s magyar irodalom szeretetének honfiúi köteléke Vi r á g ,  
Kaz i nc z y ,  Ki s f a l u d y  Sándor, Be r s z e n y i ,  T e l e k y ,  Gu z mi c s ,  Ki s s ,
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Vi  t k o v i c s ,  Kö l e s e y ,  Ho r v á t h  Endre, 's többekhez, igy az erdélyi 's ma­
gyarországi azon mágnáscsaládok többjeihez, mellyek férfiakat adtak e’ honnak, 
nyelv, nemzetiség 's tudományápolás tekintetében örökre dicsőket, 's kik közti a' 
We s s e l é n y i ,  Banf f  y, P o d m a n i c z k y  bárókét, a ' F e s t e t i c s ,  S z é c h e n y i  
Te l e k y ,  Gyul a  y,* Kor n i  s,  De s s e w f f y ,  B r u n s v i k ,  V a y ' s  a’ t. gró­
fokét említni elég lehet.
A’ hosszú időközben, mit mennyit 's milly üdvös sikerrel munkált Dö b r e n -  
te i, a’ nyelv ’s nemzetiség dolgában, tudja e’ honban 's a’ testvér Erdélyben min­
denki, ki előtt a' múló félszázadnak magyar irodalmi története, csak főbb vonásiban 
bár, ismeretes. A’ lóverseny, casino, budai nőegylet,'s a’ t. alapításánál, mindig 
's mindenkor munkásán látjuk öt fáradozni, ’s ez egyesületek jegyzőkönyveinek, 
levelezésinek magyarulvitelét, ’s igy magoknak azon egyesületeknek magyarrálétét, 
őáltala látjuk inditványoztatni , sürgettetni, 's nagyrészben elöidéztetni. A’ m. 
academiának első létezésnapjaiban, őt szemléljük az a’ körüli első tanácskozások­
ban jegyzösködni, 's utóbb, midőn az megalapítva lön , több éveken át titkár— 
kodni. Az „Erdélyi muzeum“ot ö alapitá meg , mellynek kiadásáért Gyula-Fejér- 
várott lön tiszteletére magyar felirásu emlékpénz veretve, ’s ö szerkeszti most 
a’ m. academia által megkezdett „Régi magyar nyelvemlékek“ köteteit, mellyekben 
— köszönet az ö munkás fáradozásinak — roppant kincse van összegyűjtve nem­
zeti nyelvünknek.
De hagyjuk az érdemek sokának felsorolását; majd életrajza Írója fűzze azo­
kat szép koszorúba, mert azok annak munkakörébe tartoznak; nekünk, kiknek e’ 
lapok csak rövid ismertetésre nyílnak meg, legyen elég a’derék férfiút számos tisz­
telői emlékébe, sokoldalú ’s hatályos munkálkodásinak rövid megemlítésével vissza­
idézni,'s őket jeles Barabásunk által rajzolt képével megörvendeztetni; mit azon 
őszinte kivánatunk nyilatkozatával teszünk: áldja meg öt az ég küzdelmeiért.
TRENCS1NTÖL POZSONYIG.
ÚTI KÉPECSKE.
Több ízben közlötlek már az Életképek kisebb útleírásokat a' gazdag alföld tér­
ségeiről. Bocsásd meg, szép olvasóné, ha ez alkalommal hazánk Kánaánjától kissé 
eltérve, a' hegykörnyezte mostohább táj völgyeibe vezetlek képzeletid szárnyain. Ne 
tarts tőle, hogy ha a’ 49-ik fokon felül vezetlek, mellyen túl a' magyar nyelv báj­
virága nem olly buján terem, mint az alföldön, de csak szorgalmatos ápolás mel­
lett üvegházakban tenyészik; ne tarts, mondom, attól, hogy valamelly idegen ér­
zelmű honba vezetlek. Mert itt e' földi édenben is, hol a’ százfelé ágazó Vág völ­
gyében olly édesen esik éltünk tavaszkorái éldelni, ez édenben szinte tudnak a’ ha­
záért hőn érezni, és mi több — tenni. Légy szives tehát egy kis figyelemmel el­
olvasni igénytelen úti vázlatomat; remélem, hogy benne ha nem is igen sok jót, 
de kevés éldelhetöt mindenesetre fogsz találni.
Dél volt, midőn dicsőséges bevonulásomat tartám sz. kir. Trencsin városába, 
miután már távolról láttam, mint emelkedik a’ sziklacsúcson a' hajdani büszke vár
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szomorú romtömege.--Trencsin városa egy igen kicsiny,de tiszta belvárosból es egy 
nagy, de felette sáros és meglehetősen rendetlen külvárosból áll. A’ belváros 
utczáinak számát nem Írhatom meg, ha igaz, hogy unitas necdum est nu­
merus, séd tantum initium numerandi * ) ,  és ez utcza teszi egyszersmind a' 
vásáriért, mellynek egyik oldalán végig egy folyosó fut a' házak előtt, úgy 
hogy mindenkor szárazon lehet a’ városon végigmenni. Egyszerű rövid ebéd után 
felmenénk a’ Csák korából nevezetes várba. A’ tágas várudvarból egy dűlő félben 
álló kapun mennénk át, mellyen az Illésházi- és Pálfy-családok czimere közt 
e’ felírás olvasható : Sinus de Illésháza comes comitatuum Triucen et Liptó 
Dominus castrorum S. Georgii et Borin, Stomfa , Trincen , Likava, Suran, 
Clabrag, Zitnia et Tovacio in Moravia S. Cesare Mtis. Consiliarius, ac per regnum 
Hungáriáé Magr. Curiae ZC. et Chaterina Pálfy restauraverunt anno 1600. Néhány 
rommal tovább ismét egy kapu, az említett ezimer közti következő felírással: Spe- 
ctabilis ac Magniíicus Dominus Dominus Comes Stephanus de lljeshaza palatínus 
Regni Hungáriáé, Judex Cumanorum ac Comitatuum Trinchin, et Lypto Comes Sac. 
Reg. Malis Matthiae II—di regis Hungáriáé 2C consiliarius, et per Hungáriám 
Locumtenens ZC; ac Catharina Pálfy de Erdőd consors fecerunt anno MDCIX. — 
Es most bocsánatot kérve a’ hölgyek olvasó koszorújától e’ reájok nézve unalmas 
latinkodásért, további leírásunkhoz járulhatunk.
Nem akarom itt emlékezetbe visszaidézni azon történeti nevezetességeket, 
mellyek — kivált a’ hatalmas Trencsini Máté korából — e’ gyászromokhoz csa- 
tolvák. Ismeri ezeket az olvasó közönség nagyobb része; ha pedig találkoznék, 
ki eddig nem ismerné, azt inkább ügyesebb előadáshoz utasítom, mint az enyim 
leendett volna. Felérvén végre a‘ legfelsőbb toronyba, mellyet e‘ vár mostani bir­
tokosa b. Sina épségben fentartat,a‘ leggyönyörűbb tájak panorámája nyílt fel sze­
meink előtt. A’ morvái kopár hegyek csúcsai előtt hazánk valamivel alacsonyabb 
erdözöld határbérczei állanak, mellyekuek tövében a’ rohanó Vág ömledezteti ra­
gadó hullámait. Számtalan szerény falucskák tekintgetnek ki a' dús gyümölcsösök 
reméuyszinü tömegéből a* keskeny, de délfelé mindig táguló völgy ölében.
Lemenet kérdést tevénk az előttünk már előbb említett itteni igen mély kút­
ról, melly kívánságunkra fel is nyittatott. Az ember minden szellemi tehetségei bá­
mulásban központosának, látván e' kemény sziklába vésett mélységet. Mert a’ kút 
72 ölnyire hat le a’ sziklacsúcs kebelében, és némellyek állítása szerint, a’ Vággal 
összefügg. Sőt mondják, hogy több Ízben tétettek kísérletek azáltal, hogy e’ kút­
ba récze vagy lúd vettetvén, az a' Vágban kiúszott. Az egymásba fogózó egy-egy 
kerekú kel hengert kezdők ezután forgatni, hogy e’ nevezetes kút vizét megizlel- 
hessük, de kíváncsiságunkért, kevésbe mull, hogy éltünkkel nem adóztunk. Az 
egyik henger ugyanis kiugorván helyéből,iszonyú robajjal földre zuhant mellettünk, 
mig a’ másikról a’ kötél lesodródott, mellyet feltartóztatni akarván, csaknem a" viz- 
pokolba rántattunk. — Nevezetes, mit e’ kút eredetéről a’ nép mondája regél, s 
mit, a’ t. szerkesztő ur engedelmével, ide iktatok. A’ törökökkel háborujok lévén a' 
magyaroknak, ez utóbbiak egyik gyözelmök alkalmával a' zultán leánya is fog­
ságra jutott. Becsesbnél becsesb váltságdíjak ajánltattak a' várparancsnoknak az 
angyali szépségű hölgy kiadatásáért mind atyja, mind kedvese által. De a kemény 
férfi hajthatlan maradt, mig végre megigéré kiadatását azon feltétel alatt, ha e tö­
mérdek sziklában olly kút fog ásatni, mellyben víz leend. És eljött a zultánleany
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) Az egység nem szám, csak kezdete a’ számolásnak
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jegyese munkásaival, és hét egész évig folytonosan, naponként kélszász emberrel, 
dolgoztatott az óriási művön, mig utoljára a’ hetedik évnapon vízre akadván, mát­
káját az ifjú férfi magával elvivé. Ennyi a’ nép mondája.
Odahagyván Trencsin városát, többnyire a’ Vág bal partján kanyargóit 
utunk a’ vörös agyagból álló hegyek lábainál, Szelicsnán, hol a’ hires földkép 
készítője, Lipszky őrnagy, lakott,és több kis helységeken keresztül egészen a’ sava­
nyú boráról és váráról nevezetes Beczkóig, máskép Bolondosig. E’ vár valóban 
egyetlen a’ maga nemében ; egy egyenesen íüggöleg felnyúló szikladarabnak épen 
szélén emelkednek a’ most már düledékké vált falak. Sokkal ismertebb az e’ vár­
ról szóló monda tisztelt olvasóink előtt halhatlan Kisfaludynk Stibor vajda czimű 
drámájából, hogysem annak emlékezetbe visszaidézése szükséges volna. Most is 
mutatják az ablakot, mellyen a’ megörült Stibor a’ szédítő mélységbe ugrott; mu­
tatják egy szomszédbérczen a’ kutat, hol a’ kígyó által halálosan megmaralott. 
így marad fenn az emberi emlékezetben a’ gonoszság remeke,és apátóla’késö uno­
káig szájról szájra kél, intő például, hogy a’ vétkeket kerüljük.
A’ romokról letekintve, dél felé a’ kies völgy végetlen térségben mindig tágul 
Nagy-Szombatig. Itt nyílik meg csak azon gyönyörű tájkép, mellyet az alföldön 
hiába keresünk, mellyet az alföld kincsei nem képesek kipótolni, mellyet az alföld 
lakója — legyen bármi élénk képzeletereje — nem is tud magának megteremteni 
szellemvilágában. Vieszka és több más helységek, köztök a‘ szép fekvésű Vág- 
Ujhely, gyönyörű vegyiiletben feküsznek az elvonuló ezüst szalaghoz hasonló folyó 
termékeny partjain. Innen, átkelve a’ Vágón, a’ jó vörös borral dicsekedő Ujhe- 
lyen átutaztam. Az ut, melly Nyitramegyének szégyenére épen nem válik, igen 
kellemetes azon kilátás miatt, mellyet a’ tulparti édeni tájakra nyújt. Még élénkeb­
bé teszik azt a’ mindkét parton őrt állani látszó várdüledékek, a1 magasan fekvő 
Temetvény és az egykor emberi vérnadálynak lakul szolgált Csejte, melly, az or­
szágidnak csak némelly helyeiről lévén látható, elbújni látszik szégyenében a’ ván­
dor szemei elöl.
Álmodozva még az imént elhagyott bájvölgy gyönyörűségéről, értem be a’ 
sok tornyu Nagy-Szombatba. És itt valék egész három óráig, ’s az annyira hires 
nagy hordót mégsem szemléltem meg. Ez pedig csakugyan érdemel ám említést a’ 
magyarok krónikáiban, miután még nem olvastam földleirási tankönyvet, mellyben 
az 1200 akó bort magában foglaló hordó, mint N.-Szombat fönevezetessége, meg 
nem említetett volna. Már csak igaz marad, hogy a’ nemzet — valamint egyes 
ember — nem tagadhatja meg természetét, ’s a’ bor meg a’ hordó még a’ tanítás­
nál is főszerepet játszik.
Nagy-Szombat csinos egy város, úgy hogy bátran versenyezhet hazánk na­
gyobb városaival. Utczai többnyire kövezve vannak, épületei nagyok is, csinosak 
is, mellyek közt nevezetesebbek: a’ főiskola, rokkant katonák laka , városi kór­
ház ’stb. Ollykor színi mutatványok is adatnak német nyelven a’ „senatus populus- 
que Tyrnaviensis“ által — mint felírása hirdeti — felállított színházban. Sétatéré 
kicsiny is, rósz helyen is van.
Innen a’ várostól kezdve hosszú fasorok kisérik az utazót Ciffer felé, hol gr. 
Zichynek díszes várczája *) és síép kerte érdemel említést. Nem sokára a’ barom-
*) A’ használtatni szokott ka s t é l y  szó helyett, melly a’ latin caslrum, castel- 
lum-ból lett, sokkal helyesebbnek tartom az ugyanazt jelentő eredeti ma­
gyar v á r c z a szót.
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vásárairól és tolvajsajrokról elhiresedett Szem mezővároson keresztül a hg. Gras- 
salkovics fényes palotájával díszelgő Ivánkára, innen pedig egy óra múlva Pozson- 
ba. a'bölcs honatyák gyülhelyére. jutottam. S z e b e r é n y i  Lajos .
1 R 0  D A L 0  M.
Propylaeumok a’ társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira. IríaSzontagh 
Gusztáv, a’ magyar academia rendes tagja. Budán 1843.
(Folytatás.)
Szerző őszintén és férfiasán nyilatkozik: legyen szabad nekem is elfogulatlan ész­
revételeimet közlenem. A’jólét nem egyedül az érzékiség czélja: öntudatunk tagadhat- 
lanul értesít arról, hogy az érzéki érzeteken 's vágyakon kivül vannak érzelmeink és 
vágyaink, mellyek a’ tárgyak megítéléséből kedélyünkben fakadnak , tehát szellemi 
érzeteink és vágyaink, minő az igaznak ismerétéből, a nemes és erkölcsi cselekedetnek 
kiviteléből származó öröm. Ha a' szellemi jólétnek, boldogságnak helye nem volna, úgy 
az isten,mint tiszta szellemi lény, boldog lét nélkül szűkölködnék, holott ö felséges töké­
lyeinek öntudatában a' legnagyobb boldogságot élvezi. Másik észrevételem rendelte­
tésünkre vonatkozik. Ha az ember szellemi életre van rendelve, minélfogva az ok­
talan állatoktól különbözik és az istenhez közelit: úgy rendeltetésének meghatáro­
zásában a' szellemi tehetségeket és czélokat keli tekintetbe venni. Szellemi tehet­
ségeink az elme, kedély és akarat: az elme az ismereteknek, a’ kedély az érzel­
meknek és vágyaknak, az akarat az elhatározásnak 's végrehajtásnak tehetsége. Az 
elmének föczélja az ismereti igazság, a" kedélyé a’ boldog lét, az akaraté a' belső 
és külső szabadság. így sem az ismereti igazság, sem a’ boldogság és szabadság, 
egyenként véve, nem teszi az embernek legfőbb czélját, hanem rendeltetésünk czel- 
jaiuk öszhangzásában. tehát szellemi életüuk öszhangzó kiművelésében áll. E' ren­
deltetésnek valósulása az erkölcsi jót, az emberi méltóságot képezi. Ebből érthet­
ni, miért van minden egyéb czél az erkölcsi jónak alárendelve. Rendeltetésünk 
elérésére az egyház és álladalom nyújt segédkezet: amaz közvetlenül, ez közvet­
ve. Az egyház czélja a’ vallásosság, mellyel az erkölcsiség elválhatlan összefüg­
gésben áll, úgy, hogy vallás nélkül nem lehet valóban erkölcsös ember, miért is az 
egyház az erkölcsiséget igenlegesen czélozza. Az álladalom csak nemlegesen moz­
dítja elő az erkölcsi jót, biztosítván javainkat, jelesen külső szabadságunkat mások 
önkénye ellen. mi által képes az ember biztosított szabadságával rendeltetésére 
akadálytalanul törekedni. Mindkettőnek tehát külön czélja leven, az egyház és álla­
dalom egymás mellett függetlenül, de karöltve álanak, úgy, hogy az egyháznak 
mindegyik tagja egyszersmind az álladalomnak tagja is, és a' vallásosság szintúgy 
közjava mindnyájoknak, mint a’ joguralkodás, szükséges eszközök lévén az erköl­
csiség terjesztésere. IVe higyje az ellenfél, hogy két önálló és független hatalomnak 
szükségkép össze kell ütköznie, mi csak akkor állana be, ha mindkettőnek ugyan­
azon tárgya, czélja és eszköze volna; csak ne törekedjék egyik fél magának tul- 
nyomósságot szerezni a'másik fölött, sőt inkább ölelkezzenek barátságosan miül 
életfelek, es távol lesz minden ellenséges összeütközés.
II. A’ történetírás philosophiája és főpontjai. Minden egyes nemzeti és egye­
temes emberi élet befolyása megbírálható először : rendeltetésünk eszményei sze­
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rint. Ezen általános mérték mellett a’ viszonyost is kell használnunk, tekintetbe 
vevén a' körülményeket, mert az egyesek úgy, mint a" nemzetek élete, vegyes ered­
mény a’ szabad akaratból és sorsból, mit az isten mindenható kezével igazgat. 
Az emberiség rendeltetéséből keletkező szemponton kívül az emberi életnek lefo­
lyása egyedi, nemzeti és világtörténeti tekintetben még a’ szellemnek fejlődési fo­
lyamából is magyarázható, és ez két uj szempontra vezet. Az érzékiség és ész 
szempontjából vannak kiskorúak és nagykorúak: azokban az érzékiség, ezekben 
az ész is kimüveltetelt. Kiskorúak a’ gyermekek, a" köznép, a’ régi idő emberisé­
ge, kik szükségkép tekintély által vezettetnek: a’ gyermekek szülőik és oktatóik, a’ 
köznép az egyház és állodalom által. Minél tudatlanabb a’ nemzet, annál nagyobb 
szerepet játszik életében a’ tekintély, úgy, hogy ősidőben a’ törvényhozást, nemkü­
lönben mint a’vallást, isteni tekintélyen alapulni látjuk. Nagykorúak a’ müveit egye- 
dek, a’ nemzet értelmisége, az újabb kor emberisége, kik szemlélődnek és képe­
sek önállólag magokat meggyőződésre és cselekedetre elhatározni. A’ második 
szempont az életkorok alkalmazásából keletkezik, miket a’ világtörténetnek három 
időszakaiban, a’ régi, közép és újabb korban, látunk ismételve. A1 régi kor az em­
beriség gyermekkora: az ember még ki nem bonyolódott az érzékiségből, ’s hol 
kedvező körülmények közt nevezetes műveltségi fokra fejlődött, az aestheticai jel­
lemű volt, mint a’ görög és római, mert az érzéki műveltségnek tetőpontja a" 
szépség. A’ középkor az emberiség ifjúkora, miben a’ fölhevült érzemény és kép­
zelem főszerepet játszik. Az újabb kor végre az emberiség férfikora, mert benne 
nemünk legfőbb tehetsége, az ész, fejlődött ki, ’s vele együtt az eszmék mozgalma, 
melly álladalmat és egyházat átalakítani törekedett. — Szerző helyesen az ész fej­
lődését veszi az újabb kor jelleméül, mert jóllehet az előbbi századokban az értelmi 
folvilágosodás és tudományi műveltség kitűnő állásra emelkedett, mindazáltal csak 
az újabb kornak jutott ama dicső hivatás, nemcsak a’ tudományoknak egész körét 
átölelni, hanem magával az észszel is, mint a’tudomány alapitójával, közelebb isme­
retségbe lépni, miből a’ szellemi czéloknak, kifejező eszméknek tisztába hozása, és 
azoknak a’ társadalmi életre alkalmazása könnyen érthető. (Vége, hely szűke miatt, 
a’ jövő számban.)
K i l i á n  G y ö r g y  pesti könyvárus ur , ki t. olvasóink előtt, a’ magyar 
classicus munkák legújabb kiadásiból, mint nemzeti irodalmunk egyik leghőbb elő­
mozdítója eléggé ismeretes, szakadatlanul folytatja e’ téreni magasztalandó haladá­
sát. Csak e’ napokban jelentek meg ugyanis nála ismét a’ következő uj könyvek: 
a) Cz i l l e i  és a’ Hu n y a d i a k ,  történeti dráma, irta - Vö r ö s ma r t y  Mihály, 
mellyet budapesti közönségünk már a’ nemzeti színpadról is dicséretesen ismer. 
Egyébiránt, ha élvezetnyujtó e’ legújabb müve koszorús költőnknek a’ színpadon : 
még nagyobb mértékben leend az olvasva; szerző gyönyörű nyelve ugyanis elra­
gadó, mi t. olvasóink előtt különben sem titok. — b) ,,A’ kis Gyu l a  könyve .  
Fürgencz fiuk ’s jó kis leánykák számára irta D ö b r e n t e i  Gábor .  Második Lö- 
vilelt kiadás. Színezett kőrajzzal.“ E’ könyvecske egyike azoknak, mellyek legke- 
vésbbé sem szorulnak dicsérésre: önmagok dicsérvén leginkább magokat. Már 
azon körülmény is, hogy az — igen is nagyszámú példányokban megjelent—első 
kiadás elfogyott, legnagyobb ajánlatul szolgál a’ könyvnek; de azonfelül neve a' 
szerzőnek , mint a' magyar irodalom és nemzetiség egyik legjelesb bajnokának, 
szinte kezeskedik a’ munka czélszerüségéröl. Döbrentei G. első volt, ki a’gyermekek 
használására szánt's annyira szükséges könyvek sorát honunkban megkezdte, 's igy 
ö lön majdnem alapitója nálunk az irodalom azon ágának, melly, ha lelkesen müvei-
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telik, legtöbb, legnagyobb haszonnal ’s hatással van a’ nemzetre. — c) „Legújabb 
magyar-német képes A B Cz és olvasókönyv, fiuk és leányok számára 24 festett 
képpel. Második bövitett kiadás.“ Betűzni kezdő gyermekeknek alig lehet szebb s 
kedvesb könyvet adni kezökbe jelennél. Az igen csinos rézmetszetü, színezett ké- 
pecskék (mind hazai művészet készítménye) mulatják a’ kisdedet, mig fokonként 
elöbbrehaladva, a’ czélszerűen választott mondatok szivét és lelkét egyképen ké­
pezni segítik. — Karácsoni ’s ujévnapi ajándékul lehetlen valami kedvesbet 's egy­
szersmind hasznosbat adni gyermekek kezébe, mint ,,A’kis Gyula könyvét“ 's ezen 
„képes A B Cz-ét;“ mi örömmel figyelmeztetünk tehát minden magyar szülőt azok­
ra, ’s erősen hisszük, miszerint K i l i á n  és Gy. ur buzgósága, számos vevők által 
újabb buzdítást nyerend hasonló vállalatokra, d) Eggenberger és fija pesti könyv­
árusoknál kapható: ,A’ m a g y a r  n e mz e t  e r e d e t i  h o n a, különös figyelem­
mel a’ h o r v á t  és i l l i r  nemzet eredetiségére, La k a t o s  György, gamási plé- 
bánustól. Borit, fűzve 40 kr. p. A’ tudós szerző több évi stúdiumainak, mellyek- 
kel nemzetünk ’s a’ társországok lakosinak egy törzsökböli származását vizsgál- 
gatta, ’s minket is, azokat is K a n a á n földjéről vezet be Pannóniába, e’ füzet­
ben mutatja be zsengéjét addig is, mig majd ideje ’s körülményei engedvén, na­
gyobb munkával lép a’ közönség elé. Ajánlható e’ munka a’ magyar nyelv és nem­
zetiség minden barátinak. — th.
ÉD ES ÉS KESERŰ CSEPPEK.
— Minő fogalmuk van némellyeknek e’ szavakról: n e m z e t i s é g  és ha ­
z a s z e r e t e t ? !  kitűnik e’ következő hirdetésből, melly e’ napokban beigtatás 
végett hozzánk küldetett: , Nemze t i  cs iz m ak e n ö c s ! Elég szégyen volt ed­
dig, hogy a’ m a g y a r  csizmakenöcsöt a n g o l  helyett kelle árulgatni, hogy 
kelendő legyen: úgy sem hitte senki, hogy a n g o l ,  de mindenki megvet­
te, mert m a g y a r  n e v e  nem volt. Hála a’ nemzet géniuszának, hogy 
a’ magyar már tartózkodás nélkül árulhatja tulajdon hazájában készült csiz- 
makenöcsét is. — Alólirt, ki a’ m a g y a r  n e m z e t  d i c s ő s é g é -  
r e kész mindenét feláldozni, ollyan csizmakenöcsöt talált fe l, melly a' leg­
finomabb külföldivel bátran kiállja a’ versenyt és boltjában igen jutányos áron kap­
ható. A’ ki tehát hazáját forrón szereti, igyekezetemet méltányolni 's csizmakenő­
csömet minélelöbb megvenni fogja.4
— Mondják, hogy némelly pesti kereskedők, kik külföldi kelméket árulnak, 
a' védegylet keletkezte óta boltjaikat a’ városban körülhengertetik ’s az elszélledt 
vevőket keresik. Kár, hogy a’ hires német költő R. ur megvált a’ ,három grá- 
tiákhoz4 czimzett kereskedéstől: legalább most gyönyörű epopoeát írhatna — a’ 
m a g á n o s s á g r ó l !
— Bizonyos énekesnő a’ mandzsur színháznál az előadás alatt r ő s z ü l  
l e t t :  a’ közönség is az lett, de csak az — előadás u t á n .
— Egy korteslakománál a’ kortesvezér kérdeztetvén a’ leendő alispán nr ne­
jétől: minő bort akar inni : somlyait, tokajit vagy ménesit? rekedt hangon vá­
laszold: ,nem bánom, hát csak ide azt a’ somlyait; a’ tokajit meg majd azalatt 
iszom meg, mig a’ ménesit elhozzák.4
— Némelly derék hazafiak ezt a’ szót: r e f o r m á l n i  betű szerint igy 
ordítják: v i s s z a - a l a k i t a n i !
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— Hej, beh nagy baj volna, ha egyszerre sajtószabadságot kapnánk. Meny­
nyi író van most, ki azzal szereti magát mentegetni, h o g y  a’ c e n s u r a  le g ­
j o b b  g o n d o l a t a i t  k i t ö r ü l t e :  ugyan hogyan mentegetné magát akkor, 
ha c e n s u r á t l a n  müveiben az ember hiában keresne egy j ó  g o n ­
d o l a t o t ?
— Advinent állatbódéján a’ nemzeti zászló paradiroz: nem első eset, hogy 
a’ majmokat nemzetiesen földiszítették.
— Chinában a’ macskazenék divatban vannak: egy híres statusorvos Peking- 
ben uj s e b t a p a s z t  talált fel.
— X. ur szerelmes viszonyban áll Y. színésznővel: ez által a’ művészet 
ugyan s e m m i t ;  de ha X. ur Y. kisasszonyt e l v e n n é ,  a’ közönség igen 
s o k a t  nyerne.
— Sajnálatra méltó a’ fejedelem, ha b a r á t j a  nincs, és az ország, ha 
k e d v e n c z e  van.
— Ha a’ hatalmasak az észnek igazságát és népek javát szentebbnek tart­
ják , mintáz erőt és önkényt; akkor valóban megérdemlik, hogy hatalmasak 
legyenek.
— Ajtóink csak középnagyságuak számára vannak építve: az óriások minde­
nütt felakadnak.
— Az idő igen változékony; az orvosok dögmirigytöl félnek. Ez eset­
ben a’ mandzsur színházat akarják bezárni, a’ mi ugyancsak a’ 1 e g e r ö s e b b el­
lenszer lenne.
— A’ ,Honderű4 igazgatója a’német színházat mindig te l  inek látja: némelly 
urak bizonyos állapotban mindent k e t t ő s e n  látnak.
— A’ gond nem egyéb, mint egy zsémbes asszony, melly szüntelen zug és 
morog’s gyakran, a’ macskák módjára, kiereszti körmeit’s érzékeny sérelme­
ket okoz.
— Mikor jó a’ nátha? Midőn a’ német színház mellett ke l l  elmenni.
— Midőn egy elmés barátunk hallá, hogy bizonyos ur majmot tart, eszébe 
jutott egy vékonylábu rokona, ki gólyákat tartott, hogy házánál legyen nálánál is 
vékonyabb szárú állat.
— Asszony által vesztettük el a’ paradicsomot; de minden jó asszonyban 
ismét feltaláljuk azt.
— Egy elméncz azt állítja, miképen némelly asszonyok szintolly joggal vi­
selik férjeik nevét, mint az újvilág az ,Amerika4 nevezetet. Ha szivországuk első 
feltalálója után neveznék magokat, gyakran egészen más neveket viselnének.
— Egy liatal barátunk megházasodván, e’ napokban találkoztunk vele. ,Hej, 
barátom, mondá csüggeteg hangon, előbb h é t  szentséget hittem, de csak most ta­
pasztalom, hogy nincs több h a tnál4. „Hogyan?44 kérdém kiváncsilag. ,Mert a’ h á- 
z á s s á g é s — a’ b ü n b á n a t  egygyé olvadt4, volt a’ válasz.
H y a c i n t h .
BELFÖLDI LEV ELEZÉSEK.
GYŐR, dec. 4-kén. Múlt hó 18-kán tartá a’ Györ-Veszprémmegyei agarász- 
egylet második versenyét Ászáron Komárommegyében, melly mulatságot már az­
előtti estve tánczvigalom előzött meg, melly alkalommal egyszersmind, mig némelly
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labok a' táncz örömeit élvezek, kijutott másrészről a’ fejnek és — zsebnek illető 
örömrésze, mellyek ájtatos elvonultságban a" makaó-asztal melletti nagy problé­
mák fejtegetésiben izzadoztak . . . Maga a’ vadászat szokott módon ment véghez, 
agarak és lovak segedelmével, a’ nemes élvezetet egyszersmind a’ pártoskodások 
elmaradhatlan furfangjai kisérvén. — Öröm vala az agarászat alkalmával látni, mint 
nyargalt agár és paripa keresztül- kasul a’ szegény ember vetésein; mioknál fogva 
tán helyén van itt a’ t. a g a r á s z a t i  urakat aziránt figyelmeztetni: szívesked­
jenek az úrbéri törvény - czikkekbe kissé komolyabban tekinteni, mellyekben a’ 
vetéseken való hajszulódás (kivált midőn azok sártul lágyak) tiltatik. Uraim, ez 
zsarnokság! . . . Legyünk könyörületesek azok iránt, kiknek minden anyagi létük 
e’ jövő reményen alapul. Adja az ég, hogy azon jelenleg szerénytelen mondatot: 
„hisz ezek úgy is csak zsellérek vetései,“ a’ jövő évi versenynél egy hathatós jó­
tékony szózat czáfolja szegény polgártársaink pártolására, t. i. „a1 vetésen nem 
nyulászunk!“  . . . Megtörtént illykép a’ borzasztó nyulhalál is és S. J . . nak üd­
vözlések és szerencsekiváuások közt adatott a" m. gróf B a 11 h y á nyi Kázmér által 
küldött egy 140 pftokra becsült lovagló korbács; úgy sziute Sz. J . . . f is, mint 
második nyerő, egy aranyozott billikommal tiszteltetett meg. De e’ mellett tegyük 
egyszersmind jobbunkat szivünkre, uraim, és ne közönyös szívvel tekintsünk a’ te­
hertől sorvadó és igától nyögő szegény jobbágyainkra. Váljon, ha azon minden éven 
megmaradott összegnek bár hányadik részét is fordittanánk embertársaink gyámo- 
litására. Nem volna-e üdvös dolog, például, minden éven tartandó lóversenyre 
bizonyos összeget alapittani, mellynek elnyerése buzdítaná a’ szegényebb sorsú né­
pet arra, hogy megyei és földesúri igás tartozását jobb lóval iparkodjék leró­
hatni? E gy tag.
HONTBÓL, dec. 8-kán. Socialis mozgalmink terén is a’ védegylet esz­
méje foglalja az első helyet, mellynek számosak keblében annál inkább viszhangra 
kellett találnia, miután megyénkben még 1842-ben létesült egy fiókgyárvéd-egy- 
let, melly folyó hó 3-dikán, az egylet alapszabályai értelmében, vidéki biz­
tossága alakulván, a’ tisztviselöség elválasztásával megkezdé működése korét. Elnö- 
kökké Sembery Imre megyei m. alispán és Blaskovics Pál tbró; jegyzőkké Zmeskal 
Lajos és Dacsó Pál urak választattak el közfelkiáltás utján; az aláírási ívek újra 
kiadattak aláírók gyűjtése végett, kiknek szerzésében nevezett helyettes elnök B. 
P. ur különös erélyt és bőkezűséget fejt ki, nem fogadva el avatási díjt egy aláíró­
jától sem. Éljen a’ derék kapitány! Nőink, leányaink szinte felhivatni fognak a' 
részvétre, Selmeczbányára pedig tagok küldetnek ki, egy külön biztosságot alakí­
tani . . .  ’s a’ t. Harmadnapon a’ tárgy a’ megyei közgyűlés elébe került, hol an­
nak, a'in.alispán inditványozásira, megyeilegi pártoltatása minden ellenzés nélkül el­
fogadtatott, ’s mint ezelőtt, úgy ezentúl annál inkább csupán honi iparczikkek vé­
telére utasítattak az illető vásárló hivatalnokok. Végre Batthyány Kázmér grófnak, 
mint az egylet elnökének , üdvezlö levél megyeileg íratni rendeltetett.
-  X.
U. I. Ipolyság, dec. 12. Nem hagyhatám még ezúttal emlitetlenül, miként teg­
nap estve tartott védegyleti gyűlésünkből e’ vidéki biztosság részéröl üdvezlö ’s< il­
letőleg hála-irat rendeltetett a’ honunk szeretve tisztelt magas Z ic hy testvérpár­
nak, mint a’ magyar ipar lelkes párfogóinak, számára küldendő. *)
*) Másik levelezőnk, P a j o r  István urnák ugyan e’ tárgyban küldött igen be­
cses tudósitásáhól következő sorokat emeljük ki : Örvendetes tapasztalás ez
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KOLOZSVÁR, nov. 26. Ugyan, tisztelt szerkesztő ur! egy szép kérésem vol­
na. Mi önök közt az a’ most keletkezett? honi  i p a r v é d e g y l e t ,  miről annyi 
szépet imák a’ budapesti lapok. Nem valami chinai párducz -  e ? Ha valami 
afféle, küldjék el ide is, hadd lássuk meg mi is ; mi Erdélyiekül ritkán lá­
tunk afféléket. Egy barátom azt meséli róla, hogy valami olly egyesület , 
mellyben a’ részvény: b e c s ü l e t s z ó  ’s ezáltal a’ hon boldog­
sága mozdítatik elő. Már ha ez igaz, úgy eszközöljön számomra is egy 
aláírási ivet ; — én máig még, semmi jelét nem láttam, mert én a’ hazafiak­
nak azon osztályából, kik utóbb fontolva és rohanva haladó párttá fejlődhetnek ki, 
de jelenleg készek a’ hon javáért keblöket is felszakitni, legalább egy compagniát 
hamarább kiállítok, mint más, a’ straszburgi szarvasgomba-pástétomot négy ágú 
ezüst villával evő inyénczekből, kik a’ honért csak inyénczkedni és enni , élnek. 
— Megérkezett a’ Szerdahelyi dalszinésztársasága is. Majd ha időm lesz, megírom, 
milly irgalmatlanul kornyikálnak. Most csak ennyit: hogy a’ múlt hongyülésen a’ 
nemzeti színház, Erdély temérdek szükségei között, harmadik helyre volt sorozva, 
mint a’ nemzeti jólét egyik tényezője. Ha tehát a’ színház, tényezője az ország 
boldogságának; a’ színház conditio sine qua non-ja pedig a’ tele páholyok: úgy 
csakugyan közel Erdély boldog léteiének hajnala; mert a’ páholyok a’ színház­
ban mind kivannak bérelve; ha szintén a’ kolozsvári fő- és királybíró — nem tu­
dom, mi jognál fogva —két páholyért semmit sem fizetnek is. Mátyás király csak­
ugyan nagyobb ember volt, mint Szerdahelyi ur, ’s még is — Heltai szerint — az 
akkori kolozsvári főbírónak fát rakni hajtották, mint tojásárulót. Most már az ef­
féle nem megy, de pro auctoritate egy-pár páholy igényelhető. — ,Budapesti4 
táncztanitó, Szölösy hazánkfia, meg valami Kajetán nevű ugyan tánczmüvész, kö­
rünkben vannak; többféle tánczokat hirdetnek. — Majd a’ farsangra meglátjuk, 
mennyiben mozdították ezek is a’ hon sárba maradt kerekén. — Irodalmunk mezeje 
ismét termett egy „Kolozsvári“ és egy „Marosvásárhelyi Székely“ naptárt. Amazt 
Tilsch adta ki; szükség volt rá, mert eddig nem lehetett tudni, hol lakik W. ba­
romorvos, sem Krbl a’ szabó; — ezt pedig egy L ő c s e i  nevű vásárhelyi „Com- 
pector“ csinálta. Szégyenlek többet mondani róla. Ruzicska ur egy ,Énekiskolát4 
adott ki a’ kolozsvári zene-conservatorium növendékei számára. B. M. S u e n ek 
örök zsidaját még a’ teljes emancipatio előtt magyar dolmányba bujtatta ’s már igy 
bolyong Kolozsvártt. Némellyek, kik nem a’ párisi aczélmetszeteket kedvelik, azt 
mondják róla, hogy a’ „Bolyongo Zsidó“ dolmányát nem ártana Pestre felküldeni 
Tóth Gáspár magyar szabóhoz, hogy simítson rajta,- mert nincs jól kivasalva. — 
Azt is regélik, hogy egy idevaló tanárt Pestre akarnák „hivatalositani;“ az ur is­
ten töltse be minden embernek keble óhajtását! mi lelkűnkből szerencsés utat kí­
vánunk neki. S a j ó .
KOMÁROM, dec. 12. Városunk belélete szomorú és kietlen, ‘s úgy látszik, 
mintha vérkeringése épen most lüktetne leglustábban. Színészeink elmentek, kik
ügynél — legalább nálunk — az, hogy benne a’ pártos különben dulongó 
elemek — a’ szó teljes értelmében vett m i n d e n  tekintetek és állapotok 
háttérbe vonulásával — testvérek gyanánt egybeolvadnak. Mert hiszen mind­
nyájan egy közös anyának, a Honnak, magzati vagyunk! -  E’ hó 5kén me­
gyénk egy köztiszteletű táblabirájának házánál igen vigan ültük meg Miklós 
ünnepét, hol egyszersmind W esse lén y i- és J ó s i k a  Miklósért több áldo­
máspoharak ürítettek. Éljenek ők minél tovább e’ haza dicsőségére!
P a j o r  I s t v á n .
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még egy pár embert képesek valának egy helybe gyűjteni, 's úgy láttak — lega­
lább gondoltuk és képzelök — mintha társaságban lettünk volna ’s jól esett. De 
most uemcsak hogy színészeink nincsenek, sőt a’ társasélet legparányibb mulat- 
ságiban sem részesülünk. Beszélik ugyan, hogy egy-pár háznál adventi 's farsangi 
estélyek terveztetnének, de hogy mikép öszpontosíthatni csak tiz embert is egy 
körbe, elöltem még igen nagy talány, miután nőink — halljátok! — nőink, az 
élet e' rózsalánczai, egymást a'legszomorubb kisvárosi modorban gyanúsítok, egy­
más barátságos köréből jóformán szerteszakadoztak, ’s majd minden ház külön 
tépett virága most a’ hajdani társasélet füzérének. Ha ez soká igy marad, a' ma- 
ganyrendszer lélekrei hatásáról mi is meglehetős tapasztalati adatokkal szolgálha­
tunk. A’ casino is csak úgy kong egy ember kopogásától, ’s kevés reményünk van 
tartós életéhez. Szerkezete a’ leghiányosabbaknak egyike ; örömei lelketlenek, ’s 
olvasmányi élvezete is mindig szükebb határok közé szorul. Lehetetlen, hogy meg 
ne emlékezzem nem régiben tartott legutóbbi gyűléséről. Különben is igen kevés 
olly tagja lévén a’ polgárság közül, kik egyedül ’s kizárólag csak németül szeret­
nének olvasni, egynémellyek a' német lapokat ritkítani kívánták; ’s mi történt? 
a" ritkítás helyett méginkább szaporittattak, még pedig úgy, hogy a’ magyar la­
pokat kelle miattok megtizedelni ‘s tán hármat kiküszöbölni, ’s lön Ofner Zeitung, 
Theater Zeitung ’s a’ jó isten tudja még miféle Ze i t u n g  helyökbe rendelve, ln- 
dítványoztatott azután, hogy az Illustrirte Zeitung ’s német Charivari is rendeltes­
senek meg, különösen az utóbbi, mellynek czime már magában egy egész mena- 
geria, ’s ha czíménél tovább nem megyünk is, mulatságos. Szokás továbbá, 's 
szinte megdöntetni indítványoztatok, hogy a’ lapok a’ casinóból olvasásra kiadat­
nak ’s érkezésök után egy héttel legalább is 30 olly házon vándorolnak keresz­
tül, mellyekböl ha nem több, tiz bizonyosan önállólag is tarthatna lapokat, ekkép 
is a’ magyar irodalmat gyarapitandó. Azonban ezen indítvány is megbukott, mert 
felelék, hogy mi az irodalom gyarapítását nem eszközölhetjük. ,Auch gut!‘ mon­
daná Saphir. Egyébiránt kebelünkben egy takarékpénztár terveztetik, melly e’ hó­
napban már alakulni is fog ’s örvendetes lépés különösen nálunk, hol az illyféle 
gyümölcsök szörnyű lassan érnek. Ko r á n y i .
PÁPA, dec. 1-jén. Úgy hiszem, nem fog e’ lapok czéljával ellenkezni, ha a’ 
t. közönség előtt egy szerény kis kör ünnepélyét mutatom be, mellyel az hazánk 
agg dalnokának, Himfy szerelmei Írójának, végáldozatát tévé. Ugyanis a’ pápai ref. 
collegiumban fenálló k é p z ő  t á r s u l a t b a n ,  mellynek közelebbi ismertetését, hí 
szerkesztő nr nem ellenzi, *) egyik levelem tárgyául teendem, inditványoztatván, 
hogy e’ valóban nagy költő tiszteletére emlékünnepet rendezzen, ez közakarattal el­
fogadtatott. így tartá meg e’kis kör, számos vendégek jelenlétében, igénytelen vég­
tiszteletét az ősz költőnek egy hónappal kimúlta után, azaz: nov. 28án. K is Gá­
b o r n a k  a’ társulat foglalkozása köréről és az ünnepély czéljáról szóló megnyitó 
beszédétévé a’ szónoklatok sorának kezdetét. Ezt H o r v á t h  Kár o l ynakez  
alkalomra készült ódája válté fel, szavalva Armpruszter Gyula által. A" szavalást 
Szeberényi Lajos felolvasása követé, ki a" költőről mint erkölcstanárról értekezett, 
különös tekintettel a’ dicsöült költészeti munkáira ; mire Ki s s  János Yachott Sán­
dornak Kisfaludy Sándorhoz irt költeményét szavalá; utána pedig az üdvözült,Som­
lóijából Lóra románcza olvastatott Ho r v á t h  János által. Befejezé a’ gyászün­
nepet Be ö t hy  László (Zsigmond öcscse) szavalása, ki N a g y  Sándornak szinte
*) Sót szívesen várom. S z e r k.
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alkalmi ódáját mondá el. Legyen szabad ez alkalommal Pápa hölgyeinek köszöne- 
tünket nyilvánítani azon lelkesedésért, mellynél fogva költészetünk Nesztora emlék­
ünnepét jelenlétökkel díszesiteni szíveskedtek. — A' hideg nálunk beállott, csak a' 
részvétlenség fagya ne következzék utána. Méli .
SZATMARROL rég hallgat a’ lapok krónikája. Pedig, ha nem dicsekhetünk 
is hogy a’ szó teljes értelmében ,élünk4; annyit mégis bátran elmondhatunk ma­
gunkról, mikép nemcsak ,vagyunk4, de ,mozgunk4 is, pedig a’ mozgás egyik föjele 
az életnek. Lássunk néhányat e’ mozgalmakból, mint azoknak képeit hamarjában — 
mert e’ levelet nem Szatmárról Írom — emlékezetem daguerrotypjére visszaidéz­
hetem. — Szatmárnak gyönyörű négyszögü piaczát eddigelé néhány kőház, kor­
hadt fabódék és mészárszékek ronda tömkelegé disztelenité, melly a’ tág piacznak 
csaknem negyedrészét foglalá el. Reájok még múlt évben kimondatott a’ ,pereant4 
’s a’ butykák egy részének már jelenleg csak hült helye. Ez áldozat a’ városnak 
közel hatvanezrébe kerül, de azonfelül , hogy szépségben ez épületek széthánya- 
tása által igen sokat nyerend, piaczának ’s igy belkereskedésének élénksége is te­
temesen növekedni, — valamint különösen a’ piaczot körző házaknak mind kilá­
tása tágulni, mind értéke emelkedni fog. — A’ város azonban nemcsak ront, de 
épit is — casinót és színházat együtt, mellynek emeletes falai a’ piacz északke­
leti szögletén már fedél alatt állanak. Megnyittatni a’színház csak jövő öszszel fog, 
midőn építése és fölszerelése bevégeztetni czéloztatik. Ez utóbbi tekintetben előleg 
szives méltánylattal kell szólanom a’ már több mint egy év óta ernyedetlen buzga­
lommal működő ,műkedvelő társulat4 nemes szándékáról, melly szerint számos és 
szép uj díszleteit, könyvtárát ingyen akarja ez ujdon épülő színház számára áten­
gedni. — Szolgáljanak a’ fentebbi sorok egyszersmind válaszul egy a’ jelen sorok 
Írójához nem rég Miskolczról, a’ színház megnyitásáról tudakozólag, A — által in­
tézett levélre. — ’S most néhány szót a’ műkedvelőkről, bár sokat is megérdem- 
lenének. Mint minden eddigi mutatványaik koronáját kell kiemelnem az általok nov. 
másodízben adott ,Szökött katonát4. Illy egybevágó, kerek, pontos előadás általá­
ban, illy helyes tapintat és szerepfelfogás egyeseknél, illy jeles játék, mellyröl 
nem hiányzott a’ művésziességnek némi zománcza— különösen ez a’ Camilla (Nagy 
Károlyné assz.), ez a’ Korpádiné (Nagy Nelli k. a.), ez a’Julcsa (Accipe Mini k. a.), 
’s ez a’ Gergely (Vajai Gábor), aztán ez az éneklés: műkedvelőknél, magoknak a’ 
pesti színpadon is becsületet víttak volna ki, tapsokat és koszorúkat érdemlettek 
volna. Csak egy figyelmeztetést, ha úgy tetszik, az illetökhez. Mit akartok, urak, 
kiktől a’ választás függ, darabok adatásával, mint közelebb a’ ,Velenczei nő4 ’s ré­
gebben ,Lorenzino4? Franczia műkedvelőknél csak megjárná , de nálunk, köztünk, 
velünk mi czélotok lehet az illy minden magasabb irány- és belbecsnélküli, saját 
hazájukban is csak egynapi életű franczia színi buborékokkal, mellyeket már szin- 
irodalmunknak újabb időben oily örvendetes fejlődés- és javulásnak indult körül­
ményei ’s az azok által öngondolkodás- és összehasonlításra ébresztett ’s mindin­
kább tisztuló műizlés, rendes színpadokon is, egészen háttérbe szorítottak? ’s mi 
czélotok lehet akkor, midőn az eredeti, nemzeti irányú, hazai élet- és jelleme­
ket festő elmemüvekben szabadon és kényetökre válogathattok? Hiszen talán nem 
akarjátok a’ közönséget, melly az általánosság köpenyéből mindeddig ki nem bujt, 
jótékony czélok4 (kisdedóvás? takarékpénztár?) oltárához olly szives áldozat- 
készséggel hordja fel filléreit, e’ készségéért untatni és büntetni? Vagy azt hiszi­
tek talán, hogy az illy ,nevezetes franczia drámák4 inkább megjutalmazzák a’ szor­
galmat és fáradságot, mit reájok szenteltetek, ’s csak néhány jellemtelen franczia 
jellemet kell áttanulnotok, néhány csillogó franczia szerepszörnyet, bányalámpa­
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ként, fővegetek mellé fűznötök, hogy annak lidérczfényénél tüstént a’ művészet ak­
náiba szánhassatok le? Csalatkoztok, urak, ha illy hitben éltek. Magyar föld, ma­
gyar levegő, magyar élet és szokások: ezekben vagytok ti honn, itt fejthettek ki 
— ha van bennetek — erőt és tehetséget, eszközölhettek hatást és tarthatjátok 
mindig élénk lobogásban a’ részvét lángjait. Ott vannak Obernyiktól: az ,Örökség4, 
Jósikától: a’ ,Két Barcsai4, b. Eötvöstől: ,Éljen az egyenlőség4, Czakótól: a’ 
.Kalmár és tengerész4. A’ ,Zsidót4 nem emlitem, miután ez előadásra már ki is van 
tűzve.Tehát: .hazai elmetermékek, kizárólag!“ ez legyen a’ jelszó —és a’ süker bo- 
rostyána nem maradand el. — Mozgalmaink rajzából nem szabad kifelejtenem szel­
lemi életünk egy fötényezőjet: casinónkat, hol annyit kártyázunk, kevesebbet te- 
kézünk, még kevesebbet olvasunk, vagy — igazabb lesz tán egy kis variadéval — 
annyian kártyáznak, kevesebben tekéznek és még kevesebben olvasnak. Legke­
vesebb pedig azoknak száma, kik az olvasottak felett gondolkozni és eszmecsere 
utján elmélkedni szoktak. De hát máshol nem igy megy? — Biz igy megy az, 
ritka kivétellel, ha talán még nem roszabbul. — íme, megkérdezett bennünket a' 
,szózat“ koszorús Írója Szalay hírlapjában: ,Mit csinálnak Magyarhonban ?4 meg 
is felelt rá igazán, bunkót is kötött minden vers végére, és mi ? .. . Elolvastuk , a' 
kik meg nem botránkoztunk benne, hogy ,a’ Pesti hírlapban még vers van4, mert 
figyelmeztettek rá, megdicsértük, hogy: ,bizony szép4, ’s aztán másnap szokás 
szerint elfeledtük. Hejh, csak jó dolog is az, hogy az ember, kivált a' magyar em­
ber. ollyan könnyen és olly hamar felejt! — No, hiszen azért az ö nevök világ­
szerte és még másutt: ,generosa natio4. — Casinónk könyvtárral is bir, melly kö­
zelebb az ,Aradi vészlapokkal4 gazdagult. Nálunk a’ könyv, pompás külseje miatt, 
osztatlan tetszéssel találkozott, még—a' mi eddig hallatlan csuda — nem is drágá- 
lottuk: — kik pedig már belsejébe is pillantottak, azt mondják, hogy a’ versirók 
közt Sárosy Gyula ,legjobban kitett magáért.4 El is hiszem nekik szívesen, ’s e’ hit­
ben, mint Szatmár fija, köszönetét irók Sárosynak, többek nevében, ,Kölcsey4 czi- 
rnü szép epigrammjaért. Mert érdekesnek hiszem, elmondom ez epigramm születési 
történetét, mint azt hiteles kútfőből tudom. — B. Eötvös József, az általa kiadott 
,Budapesti árvizkönyv‘ben, a’ nem sokkal azelőtt elhunyt ,Dicsö‘nek emlékét egy 
verskoszorúval kívánta volt megünnepelni. E’ koszorút az ország nevesebb költői­
nek kell vala szelleműknek legszebb virágiból fűznie, ’s illy czélu felhívásnak ered­
ménye az epigramm, mellyröl szólok. B. Eötvös eszméje azonban — e’ gyönyörű 
költői ’s mind, ki azt gondolta, önmagához, mind, kit halhatlanságában megtisztelni 
kívánt, a’ férfiúnak érdemeihez annyira méltó eszme — nem tudom, mi okból? 
egészben, mint a’ könyv mutatja, nem létesült ’s igy történt bizonyosan, hogy Sá­
rosy epigrammja kéziratban maradna, mig Írója azt, Császárnak, a’ lelkes emberba­
rátnak, felszólítására, az ,Aradi vészlapok4 számára előkeresvén,
,Hol zúgva elfoly árja a’Tiszának 
’S áll néma csendben a’ kedves vidék4
a' csekei temetőben jeltelen omladozó sír egyszerű fejfájára egy gyönyörű Iyrai 
epigramm rózsáit tűzné, bennünk pedig, szavainak mélyen érzett igazságával, keb­
let és velőt rendítene. Oh! igen, közülünk Kölcsey halálával ,Sziv ‘síélek, kik 
adák, az egekhez téré4. Nem említem én az annyi tekintetben országos veszteséget; 
csak megyénkről szólok. Mennyi nem fogott ‘s mennyi máskép fogott történni me­
gyénkben, ha ö él, ’s ha e’ sehol annyira, mint nálunk küzdelmes és változatos me­
gyei élet hullámi közt az ő szelíd, emelkedett kedélye, feddhellen, angyaltíszla, de 
egyszersmind tántorithatlan jelleme világitnak vala, fénytorouyként előttünk. És el­
nézem ez ifjú nemzedéket, melly záloga volna, legalább kellene lennie, egy jobb,
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szebb jövő iránti hitnek e’ megyében; elnézem és lelkem elborul. Mert nem nyilat­
kozik ifjú keblökben hatalmasan a’ minden szépért és magasért szabadon fellán­
goló nemes hév; mert nem tükrözik vissza tetteikből és szavaikból, hogy a’ min­
den polgárerények alapjának : a’ honszerelemnek magasztos kötelessége lelkűkkel 
egybeforrott volna ; mert nem lövell fel körükből egy tehetség, melly reményekre 
jogositana; mert hiányzik nálok, mi az ifjú embert annyira megilleti, a’ tanulás 
égető szomja, az önművelésnek virasztó vágya, melly olvas, eszmélkedik és dolgo­
zik. Czéltalan időtöltések, vagy heverés, — legfölebb regényolvasás, ha falun vagy­
tok; kártya, birbics és teke, Eduárd és Kunigundaféle változatokkal, városon : illy 
kulcsokkal akarjátok-e ti a’ hír és dics templomát felnyitni, illy eszközökkel ké­
szültök-e a’ haza- vagy — kisebb körben maradva — a’ megyeboldogitó pályára, 
melly utóbbira pedig mindnyájan hivatva érzitek magatokat. — Oh! mi más fogott 
ez ifjúság arcza a’ Kölcsey iskolájában lenni, nem tagadva meg, vagy nem fojtva el 
erőszakkal magában a’ fiatal kor természetes lelkességét, megbecsülve idejét ’s czélt 
és irányt tűzve tanulmányainak. — Mérjétek meg innen, ha úgy tetszik, kik e’ so­
rokat olvassátok, egy embernek roppant hatását, ki körében, szellemének isteni 
erejével, nemzedéket teremt a’ kornak, mellyben é l , iránya és eseményei felett 
nemtöként uralkodik, — és boruljatok le Kölcseynek emlékezeténél! — De bo­
csássatok meg, ha kedélyteket elhangoltam; szivem szavát követtem ’s elmondtam, 
mi rég nyomja lelkemet. És ti,ifjú barátim! ha e’ lapok kezeitekbe jutnak, ne szór­
jatok fejemre anathemat az igaz szóért, hanem pirítsatok el enmagam előtt, tettel 
czáfolván meg, a’ miket mondottam. — Most pedig hadd zárjam be levelemet egy 
örvendetes újsággal. Nászról akarok Írni, de nem X. gróf vagy S. bárónő fényes, 
pompás, nagyszerű nászünnepélyéröl, hanem ollyanról, mellyre, tudom bizonyosan, 
lesznek Pesten és másutt néhányan, kik szivökben áldást mondanak. Ismeritek-e 
Pap Endrét, a’ koszorús balladairót, a’ kedves dalnokot?— Ha igen, személyesen 
vagy müveiből, mindegy: érdekkel birand kétségkívül előttetek tudni, hogy neki is
,Megadták isteni 
A’ legszebb földibért,4
vagy prosai nyelven szólva: megnősült. És vágytok, nemde? tudni nevét a’ 
hölgynek, kiben a’ dalok fija, Kölcseynek, a’ mesternek, egyik legkedvesb ta­
nítványa
,Mennyét földön feltalálta.4
Talán nem sértem meg a’ lelkes kedves nő szerénységét, ha Pepi keresztnevét el­
árulván, titokban azt is megsúgom, hogy ö K. Lajosnak, a’ szatmármegyei ellenzék 
egyik vezértagjának ’s A — nak, a’ volt országgyűlési követnek nővére. Ok ezentúl 
a’ Szamos partján, Patóházán
,fognak élni
Szerelmökben boldogok;4
de reméljük, sőt hisszük, hogy az irót nem emésztendi föl a’ férj és gazda, ’s nem 
telik be rajta, a’ mit boldogult barátunk, a’ genialis Szentiváni Miska, szokott volt 
iróemberek nöszülésekor jósolgatni: „Az is leházasodta a’ literaturát.44 ’S ezt 
annyival bátrabban hihetjük, mert néhány hónap előtt magától hallottam, mikép je­
lenleg, az olly korán elhunyt, szép tehetségű Ormós László kéziratinak összegyűj­
tésével foglalkozik, hogy, jelesb dolgozatait sajtó alá adván, egykori barátja nevé­
ről, kinek még csak haláláról sem szóltak a’ hírlapok, legalább baráti körében, a' 
nem érdemlett feledés fátyolát leszaggassa. Nemén*) .
() Baráti viszonlátásig, tisztelt levelező ur! Sz er k.
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öltözötten bámulja a’ f e j l ődő k o r  teremtő erejét’s én, kandallóm mögé húzódva, 
örvendek rajt, hogy itt a’ kor ,  midőn már egyszer a’ fe j lő nálunk, mert az 
alkalmasint ez él b a fog t a l á l n i  ’s igy nem leendünk kényszeritve, hogy a' 
b ö j t  daczára is majd b a k o t  emésszünk, mi úgyis már annyira megterhelő 
gyomrainkat. 'S váljon, kit a’ végzetek illy vérmes remények karjain ringatnak, 
rósz névén veszitek-e tőle, ha örömét megosztja a'hazával?. . Igen, uraim! mint- 
egy uj életre é b r e d t ü n k  pár nap óta ’s alig engednek időt kidörzsölni szeme­
inket hosszú á l m u n k  után, tüstént aláíratják a’ v é d e g y l e t i  i vet ,  attól 
tartván, hogy ismét á l om ragad meg bennünket, mellyböl aztán nehezebb lesz a’ 
felébresztés, vagy f e l ve r é s .  Illő, hogy a’ lelkes S z a b ó  Mi kl ós  főjegy­
zőt, kedves barátunkat, megemlítsük, kit mind népszerű bánásmódja, mind páratlan 
szorgalma az ügy legelső ’s leghiresb terjesztőjévé emeltek megyénkben. Helyes­
nek találtuk ezt feljegyezni annyival inkább , mert a' honfiak méltánylása a’ haza- 
fiúi tellek legszebb jutalma. — Egy v é d e g y l e t i  tánczvigalom is van t e r v e ­
z e t b e n ,  de erről akkor fogunk csak bővebben szólani, ha az eszme életbe v e z e t ­
t e t i k .  — Egy nagy oláh-czigány csapat van befogva megyeházunknál . . bor­
zasztóig tükrözi magát általuk a’ legaljasult emberiség . . ’s fáj tudni, hogy sor­
suk felett az istenen kívül senki sem aggódik. Menyhárt László ur igenis megerő- 
teté magát a’ k ő s z e g i e k  mellett, midőn azt állitá, hogy e’ város lakói magya­
rul b e s z é l n e k .  Tudnak igen is sokan — ezt mi nem is tagadtuk; de múlt 
közléseinkben tett állításainkat ismételjük ’s ha úgy tetszik, h á r o m  k i r á l y o k  
napjáig, M e n y h á r t  urnák kedvéért, még adatokkal is annyival szolgálunk, a’ 
hány nyelven B á b e l  építői beszéltek. ’S ha még fölül reá az áll, mit M. ur 
mond, hogy ezen jó urak tudják, mivel tartoznak hazájuknak . . akkor kétszeres a’ 
vétek, hogy mégsem teszik. Czáfolja meg M. ur azt, a’ mit írtam akkori közlé­
semben ’s ember leeed a' gáton! . . . érti? . . .  — A’ s ü m e g i  nagy költő te­
metésére nézve nincs mit szólanom, miután a’ czáfoló maga is elismeri a’ temetési 
modor egyszerűségét . . . csak azt adván hozzá, hogy ez a’ boldogult költő kí­
vánsága volt. Egyébiránt hibázik, czáfoló ur, midőn úgy kezdi sorait, hogy nekem 
e’ temetésről úgy emlékezni t e t s z e t t . . . a z  nem áll; de hogy a’ mi történt, 
nem a’ közönség részvétlensége miatt történt: az igen is  t e t s z i k ,  az áll! — 
Nem lévén barátja a’ polémiáknak, csak igen röviden kívántam felelni, azon nyilat­
kozattal zárván be soraimai, hogy többé senki ember fijával h í r l a p  u t j á n  illy 
tárgyakban vitázni nem fogok. K.
ZALÁBÓL. Dec. 2-án a’ zalai elvrokonok nagyszerű lakomát adának Zala- 
Egerszegen a’ megye tereméiben 150 személyre. Az egybegyűltek a’ köztehervi­
selés elvét ’s az országos védegylet pártolását minden törvényes és méltányos utón 
terjeszteni elhatározák. Voltak számtalan komoly és elmés felköszöntések, miket 
gyakran zajos helyeslés követett. Örömmel írhatom, miként a’ zalai hölgykoszorú 
a’ védegylet eszméjét legnagyobb lelkesedéssel fogadta; adja isten, hogy e’ hon 
érdekében gyűlt lángzat kitartó legyen, ’s a’ divat és tetszelgés forgó szelétől el 
ne hamvasztassék: akkor remélhető , miszerint a’ csecsemő, mellyel ápolni kez­
dettek 's mellyet csak ők tudnak ápolni, izmos óriássá fejlődik anyai karjaik kö­
zött! E’ napon este tánczvigalom is volt, ’s a’ hölgyek e g y t ő l  e g y i g  mi nd 
magyar szövetből készült kék karton-ruhában jelentek meg, és ők mégis olly bájo-
'4 Tehát honi gyártmányba. K
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sak valának, oh , ezerszer bajosabbak, mint egyébkor,mert keblöka' részvét gyön­
gyeivel volt fölékitve, ’s egész lényökön foszlányos selyem és csipke helyeit a' hon­
leány buzgó hazaszeretete csillámlolt. Szeretném megnevezni azon lelkes asszony­
ságot, nejét a’ haladási párt egyik tisztelt főnökének, ki buzdításai ’s tettei által 
mintegy védlelkét képezi a' megyei egyletnek, ’s kinek nemcsak ruhakelméi, ha­
nem érzelmei ’s ajkai is tiszta magyarok, miként ezt a" másnap nála tartott estély 
alkalmával is megmutatá: de szerénysége sokkal ismeretesebb, semhogy nyilvános 
dicséret után vágyódnék, egyébiránt is az öntudat ’s a’ teljesített honkötelesség ér­
zete tetteinknek legédesebb jutalma. !)
E P I G R A M M O K .
I. FIATAL ŐSZ.
0 harmincz éves ’s hatvant mutat arcza, menése; —
Nem csoda! ö szaladott ’s éveit érte utói.
II. JULIUS CAESAR.
Vesznie kelle; a’ föld és ö nem tudtak egyezni :
Végtelen ö lett a’ földnek, a’ föld neki szűk.
III. KEGYETLEN LEÁNYRÓL.
Két s z i v e  van, mert szívéhez magamét is elorzá.
Mégis irántam mért s zivtelen a’ deli hölgy?
G r e g u s s A u g u s z t.
')  Ez mind igen szép; de úgy hisszük, kötelességünkben áll az illy jeleseket 
névszerint is bemutatni a’ honnak, hadd ismerje annak igazszivü, hökeblü leá­
nyait a’ magyar közönség Valamint tehát erre, úgy becses tudósitásinak — 
ígéretéhez képesti — szíves folytatására , baráti lag hijjuk fel a’ t. beküldő 
urat. *) S z e r k.
*3 E’ pillanatban vettünk szép kezektől egy tudósítást, mellyben a’ nevezett 
tánczvigalom bővebben leíratván, a’ Ramazeter ur sümeghi gyárában készült 
kartonruhákban megjelent hölgyek közt a’ jeles H o r v át h Jánosné, szül. Már­
kus Teréz, I nkey Sándorné. szül. Csuzy Antonia, Hor vá t h Edéné, szül. In- 
key Karolina asszonyságok, a’ zalai nőnemnek csillagai, említetnek. A’ ma­
gyarok istene áldja meg őket! — Ugyan e’ tánczvigalomban honi lenczér- 
nából készült harisnyák is viseltettek. S z e r k.
Az ünnepnapok végett ezévi utol só  füzetünk s z ombat on ,  
december 28-kán, fog megjelenni.
AESTHETICAI LEVELEK-
BEÉLY FID ÉLTÖ L.
VI. L E V É L
A ’ SZ É PIZ L É S ÉS SZELÍD M ŰVÉSZETEK  VÉG CZÉLJA.
S z e r e t t e im !  ez id e i le v e le im n e k  u to lsó já t v e sz ite k  e z e n n e l ,  m elly b en  a ’ 
s z é p iz lé s  é s  sze líd  m ű v é sz e te k  v é g c z é ljá r ó l  szán d ék om  röv id en  értek ezn i;  
m ielő tt azonban  k itű zö tt tárgyam ról s z ó la n é k ,  m eg o ld o m  azon  so k sz o r  
tenn i szo k o tt  k é r d é s t:  váljon  a’ sz é p iz lé s  e lö m o z d itja -e  az e r k ö lc s ö k e t?  
Szám talanok vann ak , k ik  a ’ tö r tén e t nyom án v izsg á ló d v a  ’s haladva állítják: 
m iként az e m b er iség  e re d e té tő l fo g v a  a ’ legú jab b  k o r ig , a ’ v ilá g  m ajd m in­
den n e m z e té n é l az Íz lés  é s  erk ö lc sö k  e g y e n lő  lé p é s s e l  haladtának (e m e l­
k ed v e  v a g y  h a n y a tlv a ) é s  v isz o n y la g o s  aránnyal e g y  fok on  m egállapodtanak . 
O koskodásuk több nyire  ig y  h a n g z ik  : a’ m iily en ek  vo lta k  a’ n e m z ete k  e r ­
k ö lc se i,  o llyan  vo lt iz lé sö k  i s : ’s a ’ m elly  n em zetn ek  e r k ö lc se i  e lő ttü nk  
tu d v á k , azoknak íz lé s é r e  e g é s z  b iz to ssá g g a l vonhatunk k ö v e tk e z te té s t ;  
valam int a’ m e lly  nép ’s n em zet Íz lé se  e lő ttü nk  i s m e r e t e s , annak e r ­
k ö lc se ir e  is sz ü k sé g k é p  szabad  le g y e n  k ö v e tk e z te té s t  hoznu nk . Innen  
ere d t, h o g y  n é m e lly  b ö lc se lk e d ő k , p é ld á u l: S ch m itth , W ielan d  ’s m á­
so k  azt tan itán ak : m iként a ’ s z é p iz lé s  a ’ v a llá s  ’s  e r é n y  n e m e síté ­
sé r e  a ’ leg jó ték o n y a b b  b e fo ly á ssa l ’s hatássa l b ir ,  ső t  e z e k e t  tö k é le s ít i
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is. Én azonban a’ n e v e z e tt  b ö lc se lk e d ö k  e z  á l l í tá sa -  ’s  tan ításából leg a lá b b  
a ’ k ö v e tk e z te té s  u to lsó  r é s z é r e  n é z v e , m e lly  a ’ s z é p iz lé s  hatását az e r k ö l­
c sö k  n e m e s íté s e d  az e r é n y  tö k é le te s íté s e  iránt m ondja k ik e le te k  eg y ü tt, é d e ­
se im , o sz to zn i nem  a k a ro k , ső t  h iszem , m iként á llításuk  inkább m egfordítandó  
ekkép: h o g y  t.i. va llá s ’s e ré n y  által n em esü l az Íz lé s  is . A n nyi azonban k é ts é g ­
te le n , h o g y  a ’ s z é p iz lé s  az em b erek  p olgári é l e t e - ’s v isz o n y a ira , az e r k ö l­
c sö k re  ’s  g y a k ra n  az  e ré n y r e  is jó té k o n y  b e fo ly á s -  ’s h a tá ly o ssá g g a l bírhat; 
m ert m iután mind a ’ te rm é sz eti, m ind a ’ m ű v é sz eti s z é p s é g  nem  csupán k ü l— 
é r z é k e in k r e  ’s fő le g  a ’ lá t á s ’s  h a llá s  é r z é k e ir e ,  hanem  a’ s z í v  g e r je s z té s é r e  
a ’ lé le k  v idám ságára  ném i b á je r ő -  é s  hatalom m al bir; so k sz o r  tö b b et e s z ­
k ö z ö lh e t, ’s váratlanabb ered m én y ek e t id é z h e t  e lő ,  m int a’ b ö lc se lk ed ö k  
sz ö v e v é n y e se b b  e rk ö lc s i ok ta tá sa ik , ’s  ig y  a ’ lé le k  r e j te k é h e z  utat nyit az  
e r é n y n e k , v a g y  ha m ár va lak inek  sz iv é b e n  m ély eb b  g y ö k e r e k e t  v ert az üd­
v ö z ítő  e ré n y , e z t  k e c se sb b é  é s  g y e n g é d e b b é  te sz i .  Jó l m ondta a zér t A r i­
s to te le s  i s : „ h o g y  vannak fe s tm én y ek  (h o z z á  te sze m  én  „ sz o b r o k  i s 4') 
m elly ek  a’ m eg á ta lk o d o tt ’s g o n o sz le lk ü  e m b e re k e t épen  ú g y , ső t g y a k ­
ran m é g  jobb an ’s ham arább is m eg in d íth atják , ’s  a’ té v e ly g é s  ú tjá ró l az  
e r é n y  ö sv é n y é r e  tér íth e tik , m int a ’ b ö lc se lk e d ö k  h o ssz ú  é s  sz á r a z  e r k ö lc s i  
f e j t e g e té s e ik  é s  ta n ítá sa ik .44
Á tté r v e  im m ár mai le v e le m  v á la sz to tt  tá rg y á ra , a ’ s z é p iz lé s  é s  s z e ­
líd m ű v é sz ete k  v é g c z é ljá r a , sz e r e tte im !  rö v id en  mind a ’ s z é p iz lé s ,  m ind a* 
sz e líd  m ű v é sz e te k  v é g c z é lja  c sa k  abban ö ssz p o n to su l:  h o g y  az  em b ert, 
m int p o lg á rjá t az érz ék i é s  sz e lle m i v ilá g n a k , m int leg n em e se b b  ’s r e m e -  
kebb terem tm én y ét az  is ten n ek  o llyan n á  id o m ítsá k , form álják  é s  k é p e z z é k ,  
m iily en n ek  én  ö t e lő b b i lev e lem b e n  rö v id en  u g y a n , de e lé g  é lé n k  sz ín e k ­
k e l rajzo ltam  ’s je llem v o n á sa it  az é l e t -  ’s társaságb an  e lé g  hűn előadtam . 
E z a ’ v é g c z é l ,  m e lly r e  tö rek ed n ü n k  illik  a ’ sz é p iz lé s  é s  sze líd  m ű v é sz e ­
tek  s e g é ly e -  ’s g y a k o r la tá v a l. T . i. a’ s z é p iz lé s  é s  sz e líd  m ű v é sz e te k  
e g é s z  e g y e te m é n e k  fö la d a ta : h o g y  b en n ü n k et a ’ tá rg y a k  r ú tsá g a - ,  a ’ 
c se le k v é n y e k  u n d o k sá g a -  ’s a’ té n y e k  bárm elly  e r k ö lc s te le n s é g é tő l  hath a­
tósan  e lv o n ja n a k , é s  a’ va ló d i s z é p s é g  k ü lö n fé le  n em eseb b  k é je i ’s fino­
mabb g y ö n y ö r e i ’s  é lv e z e te i  álta l jó ra  g e r je s s z e n e k  é s  ö sz tö n ö z z e n e k ;  a ’ 
sz é p iz lé s ,  va lam in t a’ szabad  é s  sz e líd  m ű v é sz e te k  főbb v a r á zser e je  ’s h a ­
talm a abban á l l : h o g y  jó r a , sz é p r e  é s  n e m esre  ta n ítsa n a k , v e z é r e lje n e k .  
’S ha v a la k i e ’ h a th atós s e g é ly  á lta l r e n d e lte té se  c z é ljá t  e lé r i ,  a zt valóban  
b o ld o g n a k , sz e r e n c sé sn e k  m ondhatjuk , nem  csupán a z ér t ’s azon te k in te t­
b ő l:  m iv el s a j á t j á v á ’s  d ic sé r e te s  j e lle m é v é  te tte  a’ k ü lö n fé le  n em  á llap ot 
’s ren d irán ti e m b e r sé g e s , ille m e s  é s  m üveit b á n á s - ’s  v ise le tm ó d o t, v a g y is  
é le tp h ilo so p h iá t s z e r z e tt  m a g á n a k , hanem  ’s fő le g  a z é r t , m ert v á g y a it ,  
hajlam ait ’s  akaratját leg n em e se b b  te h e ts é g e , az  é sz n e k  hatalm a alá  r e n ­
d e lv e , jó l  é s  tö r v én y ese n  tanult m ű v e ln i, c s e le k e d n i;  mi s z ü k sé g k é p  az
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e m b e r isé g  v é g r e n d e lte té se  ’s c z é l j a  k ön n yeb b  e lé r h e té sé h e z  v e z é r e l ,  azaz: 
bold ogít.
É d es m agyar honunk é s  nem zetü n k  n em es v e té lk e d é s e -  ’s b u zd ítá sá ­
ra m ondom , éd ese im  ! h o g y  E urópának m ost leg in k á b b  v irá g zó  ’s  általában  
m űveltebb n e m z ete i, k ik nél a ’ tudom ányok fén yp on ton , a’ sz e líd  m ű v é sz e ­
tek  ir ig y len d ő  é s  csud á la tos fok on  á lla n a k , a ’ n em eseb b , szeb b  é s  e m b e -  
riebb  érz e lm e t leg ink ább  a ’ j ó -  é s  sz é p iz lé s tö l k ö lc sö n ö z té k  é s  sa já títo t­
ták  e l  m agoknak; ’s  korunk sz e lle m e  h o zza  m a g á v a l, h o g y  ki m üveit, k e l­
lem e s társa lg á su  em ber óhajt len n i, sz é p n e k , jó n a k  é s  m éltán yosn ak  tart­
sa , ső t e ls ő  k ö te le s s é g e i  ’s ig y e k e z e te i  k ö z é  sz á m ítsa , a’ s z é p iz lé s  é s  
illem  sza b á ly a it é le té b e  átültetni; ’s  a zér t m éltán  v ise lik  a ’ m ű v észetek  a ’ 
„ s z e líd ,  sz é p , sze líd ítő , e rk ö lc sja v itó , em b eritő “  m e llék n e v ek e t , valam int 
az íz lé s  a’ „ s z é p  é s  j ó “  tu lajdon ait; m iután az em b ert, m int tá rsa sá g i lén yt, 
a ’ valód i s z é p s é g -  ’s e m b erség re  ok tatják , k é p e z ik . H atalm uk ’s  fő v a r á z s -  
e re jö k  abban á l l ,  h o g y  m inden te r m é sz e te t , m inden le lk e t  é s  e lm é t, m e lly  
e lv á la sz th a tla n  oszta lék á u l é s  ig e n  aján la tos fo g la la to ssá g á u l tűzi ki m a­
g á n a k  a ’ tanulm ányok e ’ le g s z e b b , k e lle m eseb b  é s  s z e lid e b b r é s z é t ,  á g á t ,  
le h e tő le g  g yorsab b an  k im ű v e ljen ek , sz e líd ítse n e k  ’s  em b eritsen ek ; e ’ s z e ­
líd , de m ajd a ’ v é g te le n ig  e lte r je d t o rszá g b a n  ü tö tte  fö l m agának állandó  
sá to rá t, ’s a ’ leg n em eseb b  öröm ök ’s ártatlanabb é lv e z e te k  k ö z t h on o l a ’ 
finom abb é s  sze lid eb b  e m b e rsé g  k e c se s  n e m tő je ,m elly  nélkü l soh a  a ’ k ö z ­
társaság  é k e s s é ,  az é le t  k e l le m e s - ,  v id á m - é s  sz a b a d sz er ü v é , ’s v é g r e  az  
em ber ig a z i é s  sz o r o s  érte lem b en  v e tt  e m b e r r é  soh a  nem  válhatik .
Sokat m ondtam , sz e re tte im ! k e v é s  sz ó b a n ; ’s én  e z e n n e l b e fe jezem  
ez id e i lev e le im  sorát, azon  éd es rem én y tő l táp lá ltatva , h o g y  e lh in tett m a g -  
vaim  fo g é k o n y  sz iv e te k b en  e lé g  m é ly  g y ö k e r et v e r te n e k , ’s annak id e jé ­
ben  az óhajtott g y ü m ö lcsö k e t is m eg term en d ik . A dja isten  ! Ti m ár is ,  o lly  
sz e líd  's  jó  le lk e k  v a g y to k ,  h o g y  fö ljo g o s itto k :  m iként tő le te k  az é le t  
jö v e n d ő  pályáján csak  jó t ,  s z é p e t , n e m e se t  é s  e rk ö lc sö s t  várjak. Ha isten  
ú g y  akarja ’s e n g e d i, ’s a ’ t. sz e r k e sz tő  ed d ig i c se k é ly  te h e ts é g e m e t  ném i 
m éltán ylatra  érd em esítette : ú g y  a ’ k ö z e lg ő  év b en  ism ét fö lfo g o m  lev e le im  
fonalát v en n i, kedveltjeim ! ’s ig y e k e z e te im b e n  o d a irá n y o zn i: h o g y  a z o k ­
ból m inél több j ó t ,  s z é p e t é s  n e m e se t  m e r íth e sse te k . A d dig  is sz e r e te tt  
nem zetü n k  ’s honunk sz e líd  n em töje  b u z d ítso n , le lk e s ítse n  é s  tartson  
m eg  b en n etek et m inden jóban  ’s  e n g e d j e , h o g y  e ’ hon m éltó  ’s a ’ l e g ­
szeb b  hazafiui e r é n y e k k e l d isz lő  po lgára ivá  le h e s se te k . Isten  v e le te k , a ’ 
v isz o n lá tá s ig !
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—  E lé g  vo lt a ’ gyász?  Klotid! m ond egy kecses fiatal hölgy félig ko­
m oly  han gon  a’ k o m o r n á h o z , ki, parancsait v á r v a , állt az öltözöasztal 
e lő tti széknél.
— N a g y sá g o s  a s s z o n y o m ! . . .  v isz o n z á  e z ,  m agát m eghajtva .
—  Ma e g y  é v e ,  h o g y  sírba k isértü k  fé r je m e t;  fo ly ta tá  a’ h ö lg y , a ’ 
kom orna bók jára  nem  ü g y e lv e , ’s az ö ltö z é k a sz ta l e lé  te le p e d v e ;  m a e g y  
é v e  tem ettü k  e l a ’ b o ld o g u lta t, k i, ha fiatalabb v o lt, é s  e g é s z e n  sz iv em  s u -  
g a ltáb ó l le tte m  volna is  n e jé v é , tö b b et nem  kivánhatanda.
—  V alób an , n a g y sá g o s  a sszo n y o m , o lly  pon tosan , o lly  sz ig o rú a n  t e l -  
je s i t é  az ö z v e g y é v  k ö t e le s s é g é t ,  h o g y  b o ld o g u lt fé r je  m é g  a ’ k op orsóban  
is  ö rü lh et, ’s a ’ leg u tá la to sb  rága lom  m indig  éb er  fu lánkja se m  k ö z e líth e ti  
m e g  á tkos le h e le té v e l  m a g a v ise le té n e k  tiszta  t ü k ö r é t . . .
—  N em d e , K lotild  , te  is  azt h is z e d ?  —  k érd é  a ’ h ö lg y , m ialatt s e -  
ly em fü rte it a’ kom orn a  h o s sz a s  c sig á k b a  r en d e ző . — V edd , K lo tild ; fo ly ­
tatá ném i sz ü n e t m úlva , h a jé k sz e r t  nyújtván a’ k om o rn á n a k ; v e d d : e ’ sz é p  
ru b in b og lárk a  jo b b a n  fo g  állani kontyóm ban , m int a ’ fe k e te  csip k ecso k o r;  
m elly  o tt e g y  é v ig  ü ld ö g é lt.
—  M agam  is  ú g y  tartom , n a g y sá g o s  a ssz o n y o m ; v á la szo lt h am is m o -  
so ly ly a l a ’ kom orn a , h e ly r e tü z v é n  a ’ b o g lá rk á t, ’s  h a lv á n y -r ó z sa sz ín  p a ­
tyo la tb ó l n em es Í z lé s se l  k é sz ü lt  kön nyű  kalapot tartva k e z é b e n  , m e lly e t  
kiind u ló  a sszo n y a  fö lteen d ő  v o lt.
— íg y ,  K lo tild . . .  A ’ r e g  p o m p á s , m int en y h e  k ik e le tk o r  len n i s z o ­
kott az  é ji e s ő  u tá n ;  m e g y e k , e g y e t  fordu lok  a ’ v á rosb an . S zó r a k o z á sr a  
o lly  n a g y  sz ü k sé g em  van ; jó l  fo g  az e s n i ,  ’s k ü lö n ö se n  a ’ s z á llá s k e r e sé s  
e g é s z  m ulatság  lee n d , n em d e ? . . .  K lotild , v ig y á z z , k é r le k , a ’ házra.
E zt m ondva a’ szép  h ö lg y  e ltű n t ,  az  a j tó n , m e lly et K lotild  utána b e -  
zá v á ro zo tt.
—  A h, é g n e k  hála , h o g y  a sszo n y o m  e lé g l i  valahára r id eg  m a g á n y á t ! 
soh ajta  K lotild , ism ét a ’ szobáb a jő v e  é s  az  ö ltö z é k i a sz ta l s z e r e it ,  k e l lé ­
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k e it ren d ezv e . S enk i sem  h in n é , h o g y  illy  sz é p  é s  k e d v e s  a s s z o n y , é lte  
v irá g é v e ib en  ig y  v issz a v o n u lv a , ig y  e lzá rk ó zv a  tö lth e sse n  e g é s z  é v e k e t ,  
távol m in d en , m é g  a ’ legártatlan abb  m u la tságtó l é s  v ilá g i za jtó l i s .  . . 
V a ló sá g o s rendkívüli tün em ény m ai v ilágb an . Én is csak  ism ertem  az é le ­
te t ;  de . . .
M ég tovább is  fo lytatá  m a g á n c se v e g é se it  a ’ v ig k e d é ly ü  K lotild , a ’ b ő ­
b e sz é d ű  kom ornák e g y ik  csin o s h ö s n é j e , ’s  e lzá rk ó zo tt  a sszon yán ak , 
m ondhatnék , leg m eg h itteb b , ső t e g y e t le n  barátnéja ; de m inket inkább a s z -  
szon ya  érd ek e l, ’s azért m agára h agyva  a’ f iirg en y elv ü  k om ornát: k isé r ­
jük  inkább á ’ h ö lg y e t , ’s m ielő tt u to lé r n é k , ism erk ed jünk  m eg  v e le  , ha 
te tsz ik  ?
B eatrix  —  ig y  h ivák  ő t —  m időn kom ornájával fo ly ta to tt fönebb i 
p á rb eszéd éb en  öt m egh a llga tok , h u szad ik  ta v a sz á t érte  e l , ’s  ép en  e g y  év  
óta ö z v e g y e  néhai Buntm ann H ilárnak , k i hatvan  é v e n  tu lterjed ett h o ssz ú  
é le téb en  a ’ p esti szö v e tá ru so k  leg d iv a to sb ja in a k  e g y ik e  vo lt. — Buntmann  
urat ö r e g s é g  miatti e lg y ö n g ü lé s  v itte  sirba. H o ssza s m a gyarázat h e ly e tt , 
m int é s  m iért lett n e je  a ’ t izen h ét é v e s  B ea tr ix  ? le g y e n  e lé g  m e g je g y e z -  ' 
ni, m ikép ö e g y  p esti n a g y k eresk ed ő n ek  vo lt le á n y a , k i ,  szü lő i e lh a lv á n , 
atyja  akaratából t iz e n e g y  é v e s  korában m ár Bunlm ann ur gy á m sá g a  alá j u ­
to tt: ’s a ’ hatvan é v e s  g a zd a g  k e r esk e d ő  o lly  ü g y e se n  tudá vinni gyám i 
szá m ítá sa it, ’s o lly  m e ster ile g  használn i e ’ sz e n t czím  adta jo g a it ,  h o g y  
tapasztalatlan  g y á m le á n y a , tizen h eted ik  é v é t  b e tö ltv é n , c sa k  a z t v év é  
é s z r e ,  h o g y  —  B untm anné l ö n . . .  A z illy  g y á m leá n y b ó li gyám noknévá  
lé te i,  valam int nem  épen  ritka d o lo g :  ú g y  nem  is ig e n  fe ltű nő  az é le tb e n ,  
h o l több gy á m  sz e r e t  fé r jjé  len n i, so k sz o r  c sa k  a zér t i s ,  h o g y  a ’ gyám i 
szá m a d á so k tó l, ha leh et, m en ek ed jék , v a g y  leg a lá b b  azok on  könnyebb en  
e s sé k  át. —  A lig  történt m eg  a ’ sz e n t s z ö v e ts é g  az ö r e g  Buntm ann é s  deli 
gyám leán ya k ö zt, B eatrix  annak e g é s z  terh ét é r e z é ;  de m iután so rsá t m eg  
nem  változtathatá , szen t m egad ássa l tűrte azt, ’s  e lvon u lva  a’ v ilá g  m in­
den  z a já tó l, m agányát a’ női k ö te le s s é g  te lje s íté s é n e k  sz e n t lakául v a -  
rá zso lá .
M ásfél év i h á z a ssá g  után B eatrix  ö z v e g y  lön , ’s ek k o r  sz ig o rú a n  
fo ly ta tá , m it a’ női tisz t  m eg k iv á n a : a ’ g y á sz  v is e lé s é t ;  m ost azonban  
e le g e tté v e  a’ v ilá g  k iv á n a tá n a k , de önn ön  k eb le  su galatán ak  i s :  é lv ezn i  
akará az ifjú é le t  ártatlan örö m eit, m e lly ek b en  a ’ fe le sé g ü l k ije le lt  leán yt, 
már pártás korában o lly  szű k én  e n g e d é  r é sz e sü ln i ö n é r d e k é re  ü g y e lő  
gyám n ok a; ’s m iután a’ n éh a i Buntm annak háza, szám os h ite le ző i k ie lé g í­
té se  tek in te téb ő l, á r v e r é sr e  vo lt b o c sá ta n d ó : azt e lh a g y v a , uj szá llá sró l 
k e lle  g o n d o sk o d n ia , m ellyben  b o ld ogu lt fér je  tö m eg éb ő l s z e r e n c sé se n  
m eg m en tett atyai v a g y o n á b ó l, m e lly ,  ha nem  is f é n y e s ,  de m indenkép  
k én y e lm es é le te t  b iztosithata  szám ára , dcrültcbb napokat é lh essen .
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II.
E g y  pár ó ra n eg y ed  m últ a ’ fönebbi párb eszéd  u tá n , ’s im , az ifjú  
ö z v e g y e t  P est L ipót nevű  k ü lvárosa  azon  utczái e g y ik é b e n  ta lá lju k , rn ely -  
ly ek  n em es íz lé sű  ép ü le te ik b en  fő városu n k  e g y k o r i n a g y sá g a  é s  s z é p s é ­
g é n e k  e lő k é p é t  á llítják  só v á r  sz e m e i e lé  a ’ honfinak , ki hazája hajdani fe l­
v irá g zá sa  e sz m é jé t  a ’ borús je le n  e z e r  bajai k ö z t  sem  tudja k iszak itn i 
sz iv é b ő l.
—  lm , itt e g y  kiadó sz á llá s  v a n ; m ond m agában B e a tr ix , e g y  m agas  
kapu e lő tt  m eg á llv a  ’s  tek n ösk arik ák b a  szo r íto tt sz e m ü v e g é v e l a’ kapun  
fü g g ő  h ird etm én yt o lv a sv a . —  A ’ ház c s in o s , udvara t is z ta ; g o n d o lá . M en­
jü n k , n ézzü k  m eg .
A ’ jö v ő  pillanatban m ár a ’ k é te m e le tü  h áz  tisztára sik á lt m á rv á n y lép -  
c sö z e té n  látjuk  a ’ sz é p  ö z v e g y e t  felhaladni. Utána a g g  anyók a b a lla g , k e ­
z éb en  k u lc s fü z é r r e l, k i m en téb en  az ö é s  fé r je  gond jára  b ízo tt házban  
uralkod ó csín t, ren d et é s  n y u g a lm a s, k e lle m e s  lak á st m agaszta lva  , nem  
m ulasztó  e l ism é te lv e  fe je z n i ki b ók o ló  ó h a j tá s á t : vajha az uj lá to g a tó n a k , 
k it, m int r é g i  ism erő st — m ert e g y k o r  anyjánál szo lg á la  — n ev én  s z ó -  
lita , a ’ k iadandó la k  m e g te tsz e n é k , ’s ö t h á zb ér lö i sorában t isz te lh e tn é .
A ’ v ig n y e lv ü  anyók a D o ro tty a  v o l t , a ’ d erék  h á zm estern ek  k e d v e s  
é le tp á rja , k i, h o g y  k ö s z v é n y e s  fé r je  talpait k ím é lje  , m aga  sz o k o tt  a ’ la ­
k ot n é z d e lö  v e n d é g e k k e l az e m e le te k b e  fö lsé tá lg a tn i.
D o ro tty a  a sszo n y  k e r e p e lé s e i  k ö z b e n  fö lér n e k  m indketten  az e ls ő  
em e le tb e . D orottya  c se n g e t  a ’ kiadandó lak  ajtaján , de sem m i n e s z ;  c se n ­
g e t  újra ’s  p e d ig  hatalm asan , c sö n g e t  h arm adszor is b o s z ú sa n : é s  nem  
jő  s e n k i !
— A h , m ost ju t e sz e m b e , m ond az e sz m é lő  h á zm estern ö  , k in ek  em ­
lé k e z ő  te h e ts é g e  m ajdnem  L eth e  m e sé s  hu llám ival v e té lk e d h e tn é k ; ig e n ,  
m ost ju t e sz e m b e , m ond, ujjával a lsó  ajkát tám asztva  m e g , h o g y  szá lló in k  
a ’ zö ld b e  rándultak, ’s a ’ k u lcso t m a g o k k a l v iv é k . S a jn á lo m , h o g y  f e lfá -  
rasztottam  az a s sz o n y sá g o t;  azonban , ha te ts z ik , m egtek in thetjü k  a’ fe le tte  
le v ő  szobák at, m e lly ek  e z e k k e l  itt fe k v é sr e  é s  fe lo sz tá sr a  n é z v e , tö k é le ­
te sen  m e g e g y e z n e k .
—  N em  bánom  ; v isz o n z á  B eatrix  ném i n e h e z te lé s i  h a n g o n ; ’s  h o g y  
e g é s z e n  hiába n e  fáradt le g y e n  az e ls ő  em e le tb e  , a ’ d ö c z ö g ö  h ázm estern ő  
után fö lle b e g e tt  a’ sim a lép cső k ö n .
—  A ’ m ásod ik  e m e le te t  e g y  o rv o s birja; ah, o l ly  n y á ja s , o lly  le e r e s z ­
kedő  ur, h o g y  m e g  sem  m ondhatom : va ló d i g y ö n g y e  m inden h ázb ér lö n ek ;  
fo lytató  eg y m á su tá n  a’ sz o lg á la tr a  k é s z ,  ’s  m a g a s z t a lo k b a n ,  a ’ mi a ’ h á ­
z a t ’s lakóit i l l e t i ,  k ifogyh ata tlan  anyók a. 0  je le n e n  fürdőb e u ta zo tt, de
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ku lcsa it itthon h a g y á . . .  N a g y sá d  c so d á lk o z ik  ta lá n ? . . . kérdő sa já tla g o s  
m o so ly ly a l n é z v e  B eatrix  f e lé ;  ah , az o rv o s  ur tudja, kibe b íz zé k  , ism eri 
em b ere it, ’S o sz tá n , ki is v ise ln e  go n d o t sz é p  v irá g ira , k i porozná le  g y ö ­
n y ö rű  k ép e it, drága b ú torait?  . . . o k o sk o d ék  tovább D o ro tty a ; m ialatt a ’ 
m ásod ik  em e le tb e li szobák at n y ito g a tá . —  A ’ doctor  u r , legú jabb  tu d ósí­
tása i szer in t, c sa k  a ’ nyár v é g e  fe lé  tér  ism ét v i s s z a ; .  . . addig én  vag y o k  
a sszo n y a  . . .
A ’ m ásodik em e le tb e li szá llá sn ak  ajtai e 'k ö z b e n  nyitva  á llo tta k , ’s 
B e a tr ix , az udvarias h á zm e ster n é tö l k ö v e tv e , szobák ba lép ett , in e lly ek n ek  
bútorzata  , ’s általában e g é s z  e lr e n d e z é se  , le lk é t  k e lle m e se n  kapá m eg . 
Sem m i fe le s le g ,  sem m i pazar fé n y r e  m u ta tó : de e ’ m e lle tt m inden c s in o s ,  
m inden a ’ legú jab b , leg n em e sb  Íz lést tanú sító: az a b la k fü g g ö n y ö k , az e z e k  
k ö z e lé b e n iv irá g o sz lo p k á k ,a ’ fa lakon  c sü g g ö  o la jfes tv é n y e k  é s  m ester i a c z é l-  
m e tszv é n y e k ; v irá g o s dam asztta l b evont pam lagok , ba lzak ok  é s  k a r sz é k e k ,  
h á rsg y ö k érb ö l sim ított s z e k r é n y e k ,’s  a ’t. m in d a zt m u ta tá k ,h o g y  e ’ terem ek  
lakója  nem  k ö z ö n sé g e s  lén y . K ed ves m e g ille tö d é sse l m ent a ’ sz é p  ö z v e g y  s z o ­
bából szobáb a. E g y  balzak e lő tti asztalkán  S u e  akkoriban  legú jabb  
r e g é n y e  „M atild“  feküdt, mi arra lá tsz o tt  m u tatn i,h ogy  a ’ sz á llá s  u ra ,tá v o zá sa  
e lő tt , e z e n  é rd ek es  k ö n y v et o lv a sg a tá . F ö lv e v é  a ’ n y ito tt k ö te te t , ’s á tla ­
pozva az t, több h e ly e k e t  ta lá lt k ije g y e z v e , m e lly e k e t  önm aga is, m int s z i ­
v é b ő l írtakat, sa já t példán yáb an ,ón jáva l v o n t a lá ; majd a ’ zo n g o r á h o z  ü lt, 
m e lly n e k  tartókáján T h a l b e r g  legú jab b  „ k é p z e lg é s e “  vo lt fe lü tv e , ö n ­
nön leg k ed v esb  zenedarabjainak  e g y ik e . L eü l, k eresztü lfu tja  rózsaujja iva l 
az e le fá n tc so n t-  é s  éb en b illen ty ü k et ’s nyom ukban h a n g za to s húrok a n ­
dalító  m elód iá i r e z e g n e k  fö l a ’ j e le s  h a n g sz er e n .
—  Ha nagysádn ak  ked ve  tartja . . . s z ó l h o z z á  a ’ h á zm estern é , c sak  
m ulassa  ám m a g á t . . .  b ízvást, f e s z t e le n ü l . . .
—  M ég eg yp ár  h a n g o sz to za to t c sa k  ; fe le ié  B ea tr ix  , ’s tovább já t­
sz ó k  a ’ zon gorán .
V é g ig  futá T h  a l b e r g  „ k é p z e lg é s é t “ ; m ajd sajátít z e n g e té  u tá n a ; 
's m időn fö lk e le , e g y ed ü l találta m agát. —  M ég e g y s z e r  k örü ltek in te  a ’ 
szobák ban , mintha m eg lep e tés tő l fé ln e ,  majd s ie tv e  bezárta  az  a jtó t, ’s a ’ 
k u lcso k a t levon á .
—  B o csá n a t, k ed v es D orottya  ; m ond az e lo so n to tt  h á zm estern éh ez , 
ném i zavarral B ea tr ix , m időn nek i a ’ k u lcsok at á tn y u jtá ; ú g y  e lm eren g ém  
az i d ő t . . .
—  A h , sem m i, sem m i! v á la szo lt  n y á ja s v ig y o r g á s sa l  a ’ házi őr  r e -  
döshom loku h i t v e s e ; inkább én k é r e k  bocsán ato t, h o g y  nagysád at m agára  
h agyám ; de sz e g é n y  ö r eg e m  . . .  Sem m i, c sa k  te s sé k , m int otthon.
—  Ha m e g en g ed i, jó  D orottya  , holnap ism é t e ljö v ö k , az e ls ő  em e­
leti szá llá st m e g te k in ten i;  talán honn leszn ek  a’ la k ó k ?
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—  H ozza  is ten , h o zza  isten . A h ,  b izo n y o sa n  itthon  le s z n e k ;  ’s ha 
nem , a ’ k u lcso k a t itthon k e ll  h a g y n io k ; v isz o n z á  a’ h á zm estern ö  , B e a -  
tr ix e t a ’ kapun k ik is é r v e , ’s a ’ tő le  kapott e z ü s tp é n z e c sk é t  töpörödött 
m arkába szo r ítv a . —  A tk o zo tt  z ö ld e s e i!  ú g y  sz e r e t ik  a ’ z ö ld e t ,  m int a ’ 
le v e le s  b ék á k . V e sz n é n e k  zö ld jü k b e, m orm ogá a ’ jó  a ssz o n y  to v á b b ; illy  
jó  b ér lő t e ls z a la sz ta n i! . . .  D e  c sa k  jö jjen ek  m e g , nem  fe le jtem  e l . . .
M ég so k á  fo g ta  z sé m b e sk e d é se it  fo lytatn i D o ro tty a , ha fé r je  a ’ k ö s z -  
vén yfá jd a lm ak  újabb roham ai k ö z b e n , s z e r e te t t  é le ttá rsá t sz e r e lm e te s  ápo­
lásra  nem  kiáltja.
Ili.
S zép  ö z v e g y ü n k r e , k i —  ha n y á ja s o lv a só m  a ’ m ondottakból talán  
m ég  nem  g y a n itn á , köztünk m aradt sz ó  le g y e n  —  a ’ sz e n v e d e lm e se n  
é r z e lg ö  h ö lg y e k  sz é p , ’s több ny ire  ig en  k e d v e s  koszorú jáb a  tartozott, m int 
lá ttu k , a ’ m ásod ik  em ele tb en i sz á llá s  ép o lly  h ata lm a s, m int k e lle m es  b e ­
n y o m á st tön .
F ö lö s le g e s  v o ln a  le lk ü le te  e z e n  fe jlő d é s é n e k  sza k a it b ő veb b en  m a­
g y a rá zn i. A ’ te rm é sz e ttő l több sz ív v e l ,  m int é s z s z e l  m eg á ld o tt, kora  é v e i­
ben  z sé m b e s  g y á m n o k  szá rn y a i alá ju to tt  árva leán yk áb an  az é r z é s  k ik ép ­
z é s é r e  so k k a l n agyob b  g o n d  fo rd itta to tt , m i n t á z  é r te le m é r e ;  noha az is  
csak  Buntm ann ur e lle n é r e  tö r té n t ,  ki csupán k é n y te le n sé g b ö l hordatá  
g y á m leá n y á n a k  a ’ n ém et reg é n y iro d a lo m  é r z e lg ö  darabja it, h o g y  e z  álta l 
ném i k árpótlást nyú jtson  n e k i a’ m eg ta g a d o tt táncz é s  sz ín h á z i m u la tsá ­
g o k é r t , m e lly ek b en  fe le t te  ritkán v o lt  s z e r e n c s é je  r é sz e sü ln i a ’ s z e lid k e d é -  
lyü  B eatrixnak . A z  önm agáb a v issza v o n u lt k e d é ly en  u tó b b , a’ h á z a ssá g i  
é le t  borús napjaiban, n em e a ’ b ú sk o m o ly sá g n a k  v e tt  e r ő t , m e lly  g yak ran  
ig é n y te le n ü l k e d v e s  szó ra k o zá sb a n  n y ilván u lt.
B e sz é ly ü n k  fo ly ta  a latt uj sza k a  n y ílt az é le tn e k  az ifjú ö z v e g y  e lő t t ; 
’s az e ls ő  a lkalom m al, m időn só v á r  le lk e  tá rgyak at ta lá lt , m e lly e k e t  o lly — 
kor m agának á lm odott, az é lv e z e t  e lö é r z e té n e k  p er cz e ib e n  cso d á lh a tju k -e , 
ha B ea trix , szabad fo ly a m o t e n g e d v e  é r z é s in e k ,  a’ lip ó tvárosi szá llá so n  
m agát o lly  k e d v e s  m e re n g é sb e  h a g y á  r in gattatn i ? . . .  h o g y  öt oda s z iv e ,  
m in tegy  öntudatlanul i s ,  v is sz a id é z é  ? . . .
M ásnap ism é tlé  a’ sé tá t é s  —  a’ la k n é z é s t  is. A ’ k ib ér len d ö  szo b á k  
la k ó i ism ét, é s  h arm ad szor  is  tá v o l va lának , ’s D o ro tty a , h o g y  fe le d é k e n y  
e sz é n e k  b e c sü le te t  s z e r e z z e n , m á so d szo r  é s  m indig  fe le d é  a ’ k u lcso k a t a ’ 
h á zm ester i szob áb a  fü g g e sz te tn i.—  B e a tr ix e t nem  ig e n  bo sza n tá  D o ro tty á ­
nak e ’ pon tos fe le d é k e n y s é g e , ’s  m időn az e ls ő  e m e le te t  zárva  le ié  , D o ­
rottya e n g e d e lm é v e l fe l- fe llé p d e lt  a’ m ásod ik  e m e le tb e , ’s  órákat tö lle  o tt, 
m indig k e d v e s  m eren g ésb en  ’s é d e s  k é p z e lő d ések b e n .
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B ea tr ix , mint tudjuk , fiatal v o lt  é s  s z a b a d ! L e á n y - ’s m ég  inkább n ő -  
korában , gyám nok a a rg u sz i ő r k ö d é se  a la t t , ’s  az e m lített r eg é n y o lv a sm á ­
n y o k  m ellett, le lk éb en  v ilá g o t terem te , m e lly b en , e lz á rk o zo ttsá g a  k ö zt, e g y  
eszm én y fér fi k ép ződ ött, k i után g y a k o rta  titkon  epedt a ’ h ö lg y  só v á r  k e ­
b e le . — P * *  szá llása  n a g y részb en  k ie g é s z íté s é ü l  sz o lg á lt  azon  tü n d érv i­
lágn ak , m e lly e t B eatrix  m agának a lkota , ’s ig y  annak ura k é tsé g k ív ü l v a ­
lód i m ása leen d ett  azon  e sz m é n y k ép n e k ,m e lly n e k  bírásában h e ly e z é  e g y e ­
dül s z iv e  b o ld ogu lhatását.
Ism éte lt la k n é z é se in é l m indinkább m e g g y ő ző d ö tt B ea tr ix  a rró l, h o g y  
e ’ szobákat o lly  férfiú  lak ja , ki sz iv é t  ism eretlen ü l le lá n c z o lá . A zo n  m e g le p ő  
ro k o n sze n v , m e lly  az e g é s z e n  saját Íz lé se  sz e r in ti bú torzatokban m utatko­
zo tt, nem  leh ete tt  e g y é b , m int titkos k ö z le k e d é s e  a ’ sz e lle m n e k , m elly  
a zo k  m eg v á la sztá sa  é s  r e n d e z é sé b e n  illy  m e g fe jth e te tle n  iz lé sro k o n sá g b a n  
m utatk ozva , azon férfiú  v a ló sá g o s  lé t e z é s é t  tanusitá , k in ek  birtoka eg y ed ü l  
volna  k é p e s  k ép ze tv ilá g á t v a ló sá g g á  terem ten i.
B ea tr ix  h ö lg y , ’s p ed ig  ifjú h ö lg y  v a la ;  ö s z e r e te t t !  . . .  ’s a’ k ed v es  
m e re n g é se k e t  nem sok ára  k é t s é g e k  te n g e re  k e z d é  m eg zavarn i. —  H o g y  a ’ 
sz á llá s  b ir to k o sa  orv o s, azt tudá: D o ro tty a  sza v a i ta n u sitá k ; h o g y  m üveit 
é s  n e m e siz lé sü , azt szob á i m utaták; —  de f ia ta l-e  é s  n ö t e l e n ? . . . e z  vala  
m ost m e g fe j t e n d ő ! . . .  A ‘ szobák ban  mi sem  v o lt , m i házinö nyom át árulná  
e l . . .  E g y ik  a sz ta lo n  szép  k r is tá ly k e h e ly  á l l t , b en n e lá to g a tá si je g y e k  , 's 
több ek en  n e v e k , m elly ek  B eatrix  e lő tt , lega láb b  h a llásb ó l, i sm e r e te s e k , ’s 
e z e k  jobb adán  fiatal arszlán ok  n ev e i.
A ’ lak  tu lajdonosa m üveit sz e lle m é t  é s  Íz lésé t  tanu siták  rajzai pom pás 
Album ának is , m elly  e g y  ablak e lő tti ra jza sz ta lk á n  k itárva á llo tt. T öbb­
n yire  m ásai a’ k ies  V ágv id ék  sz e b b , r e g é n y e sb  h e ly e in e k , m e lly e k e t  h á ­
za ssá g a  e ls ő  h ete ib en , bo ld ogu lt fé r jé v e l  B ea tr ix  is  m eg lá to g a to tt. A ’ ra j­
zok  alatt rö v id  m ondatok, m elly ek  a’ m űk ed velő  g o n d o la ta it a ’ leg h ó d itó b b  
oldalró l je lle m z é k , ’s m e lly ek , m intha csak  B eatrix  k eb lé b ő l Írattak volna  
k i . . .  M indez m eg n yu gta tó  v á la szu l lö n  e z e n  k ét fo n to s k é r d é s  m eg o ld á ­
sá ra : vá ljon  fiatal é s  n ö te le n -e  a’ lak ura? de eg y sz er sm in d  újabb va rá zsu l 
is le ig é z é s é r e  az ifjú h ö lg y  s z iv é n e k , m elly  m ár lek ü zd h etlen ü l é r z é  m agát  
vonzatn i tanyájáh oz  a ’ sz e llem n ek , m elly  n ek i s z é p  álm aiban o lly  so k sz o r  
je le n t  m e g !
A ’ k ét —  b izon yosan  ig en  fo n to s —  k é r d é s  m eg o ld á sa  után vo lt m é g  
egry, mi B ea tr ix  sz iv é t e z  ártatlanul szép  sze llem v ilá g b a n  a’ k é tk ed és  tö ­
v isé v e l s é r te g e té .
B o csá n a t,szép  h ö lg y e k ! ha sz iv e te k  titkaiba en g ed em  pillantani o lv a só i­
m at. Ha sz e r e tte k , le g y e n  bár káprázati kép tárg y a  sz e r e lm e te k n e k , e g y e ­
dül óhajtja azt bírni m indenitek . É s jó l te sz ite k . N incs o r sz á g , m elly  boldog  
le h e tn e , ha rajta e e y s z e r r e  több fő ura lk od n ék . C sak e g y  fő bo ld ogíth at n é -
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p e k e l, tartom án yokat; ’s ig y  m int volna m eg o szth a tó  bo ld og itási v a rá zsá ­
nak e n y é sz e te  n é lk ü l a ’ k o ro n a , m e lly e t a ’ sz e r e le m  n y ú jt?
B eatrix , m int lá ttuk , sz e r e te t t ;  talán káprázati f é n y t . . . ?  de ő s z e r e ­
te tt!  ’S m ost s z iv é t  a g g á ly  v e tte  m eg  az  irá n t: váljon titk os im ádásának  
tá rg y a  nem  b o ld o g ít -e  m ár m ás h ö lg y e t  s z e r e lm é v e l ?
E ’ gon d o la tta l e g y ik  k a r sz é k b e n , sz e m é t  [finom p a ty o la tk en d őjével 
e l f ö d v e , ü lt e g y k o r  B aatrix  P * *  ur s z o b á ib a n , ’s m időn m e r e n g é s ib ö l  
éb red v e  k ö rü ltek in ten e , sz e m é b e  c s in o s  le v é lk e  ö t lö tt ,m e lly  fe ltö r t p e c s é t ­
te l h e v e r t  az a sz ta lo n .
Utána n y ú lt; m ajd ism ét lé té v é ,  é r e z v e :  m int nem  illik  m ás titkaiba  
avatk ozn i.
S z iv é t  hatalm asan izg a tá  a ’ fé lté s  tö v ise . 0  s z e r e t e t t ,  bár nem  is ­
m erve  é r z é s e  tá rg y á t; de ö s z e r é té  a z t , ’s ig y  ném i jo g o t  é r z e tt  arra , h o g y  
hab ozó  k e b e lé t , é r z e té r e  n é z v e , m e g n y u g ta s s a ; v a g y  s z é to sz la ssa  v é g k é p  
a ’ b á jk ö r t , m e lly b e  g o n d o la ta iv a l e sz m é n y e  sz é p  k é p é h e z  fö lle b e g e lt . — 
F ö lv e v é  újra a ’ l e v é l k é t ; ö  b iz o n y o ssá g o t  a k a r t , ’s talán a ’ le v é lk e  . . . ?  
S z e re le m  é s  k an d iság  ö t e g y k é p  ’s hatalm asan ö sz tö n z é k . Ki k ö z ö le te k ,  
sz é p  h ö lg y e k , illy  h e ly z e tb e n  m ásk ép  t e e n d e t t : ám hajítsa  e lső  fiatal ö z ­
v eg y ü n k re  a’ r o sz a lá s  k ö v é t .
A ’ le v é l  tartalm a im ez  vala :
„B A R Á T O M  GUIDO !
Ma e s té ly  van G * * é k n é l. T ud om , h iv a ta lo s v a g y  te  is ;  de ha barátod  
n y u g a lm a , b o ld o g sá g a  e lő tte d  sz e n t :  k é r le k  m in d e n r e , m aradj e l .  N em  
tito k  e lő tte m , barátom , m int k ü lö n b ö z te t m e g  té g e d  L e o n a , a’ k e d v e s  házi 
k isa s sz o n y ;  de tudom  azt is ,  m illy  távol sz iv ed tő l iránta a’ sz e r e le m , m elly  
en g em  em ész t. M ég e g y s z e r :  h a llg a sd  m eg  barátod k é r é s é t ,  m elly  rád 
n é z v e  c sa k  k e c s e g te tő ,  m iután fe le ttem i fe lsö b b sé g e d e t  tanúsítja. —  N em ­
d e , e lm a ra d sz , k e d v e s  G u id o m ? .. .  O h, i g e n , ’s vedd  b arátságod  e z e n  újabb  
j e lé é r t ,  e lő r e  forró  k ö sz ö n e té t  ’s  m e le g  k é z sz o r itá sá t
H E N R IK E D N E K .“
— A h , ö nem  s z e r e t !  soh ajta  k ön n yü lt k e b e lle l  B ea tr ix . G * *  L eonát 
is m e r e m : ö a ’ k ü lcsin t k e r e s i , ’s ö t nem  sz e re t i. Újabb b iz o n y sá g a  
n em es le lk ü le tű n ek , m e lly  az illy  ü r e s  lé n y e k e t  m e l lő z i . . .  0  fiata l, n ö te -  
le n , n e m e s iz lé sü  é s  sz iv ü  ; n e v e  G uido.
—  P * *  G u id o ! . . . is m é t lé  B ea tr ix , e la n d a lod va  v iv én  sz e m e it  a ’ k o c z -  
kapadolatra, ’s a’ le v é l  k e z éb ő l k ih u llván , a ’ s z é k b e  v issza h a n y a tlo tt.
E ’ n é v r e  e m lé k e k  k e lé n e k  B ea tr ix  k e b lé b e n  , m e lly ek e t r é g  fe ledn i 
lá tsz o tt. —  V oltak leá n y k o rá b a n  p illan atok , m időn a ’ g y ö n g e  sz ű z  o d am e­
r ü lt é j s z e m e i só v á r  p illantásaiba e g y  ifjú n ak , ki ö t, ha k ö z h e ly e k e n  m e g je ­
len t, m int á rn y ék  a ’ v irá g o t, sz ü n te le n  k ísér te  N em  sz ó lt  v e le  so h a :  m ert
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k ö z e l állt m indig g y á m n o k a ; csupán barátnői e g y ik e  tudata a' k iváncsi le ­
ánykával n e v é t az é rd ek es  ifjúnak. Majd nő l e t t . . .  ’s az ifjú, ki e n y é sz e tt  
r em é n y e iv e l to v a sz á llt , fe le d v e  lön .
IV.
—  A h , ö a z ! sohajta m ásnap délután ö zv eg y szo b á já b a n  ü lv e  B eatrix  ; 
’s k ép zetéb en  , m int r é g  e ltűnt álm ák b ájk ép ei tü n ed ez tek  fö l az ifjú sz ív  
e ls ő  é d e s  r e z g é s e i ,  m e lly ek  G uido láttára e g y k o r  annak búrjait m e g ille té k .  
—  0  en g em  nem  s z e r e t ! . . .  sz ó la  ö n m a g á b a n ; m iért is ig y  v issz a v o n u l­
ni ? . . .  Ha gyám om nak sz ó l v a la . . .  G yám om nak ? . . .  ’s e ’ szóra  b orzadás  
r em e g te té  m e g  m inden tag ja it. —  Isten  h o z z á to k , szép  á lm a im ! fo lytató  
ném i szü n et u tá n , m ialatt pam lagáról fö lem e lk ed ő k ; nem  látom  öt soha  
több é. D e m ég  e g y s z e r  e lm e g y e k  sz o b á ib a ; ta lán  m ég  nem  jö tt  m eg . B ú­
csú t v e sz e k , v ég b u csú t a ’ sz é p  á lo m v ilá g tó l, m e lly e t  m agam nak azokban  
alkotók  ; bú csú t a’ sz e r e le m tő l, m elly  b o ld o g sá g o m  k e v é s  p e r c z e it ,  önnön  
v a r á zsk é p é v e l eg y ü tt, sz é tfo sz la tá .
A ’ jö v ő  óran egyed b en  B ea tr ix et ism ét a ’ lip ó tvárosi szá llá so n  ta lá l­
ju k . A’ sz o lg á la tra  k é sz  D orottya , le e m e lv e  a ’ döröm b özö  k u lcsfü zér t, 
h ossza sb a n , sem m int mi tenni m érn ök , ér te s ítő  a ’ la k n é z ö t , m ikép P * *  ur 
sz o lg á ja  m e g é r k e z v é n , a’ sz á llá s t  ura n e v é b e n , ki n y o lc z  nap m úlva sz in te  
v is sz a té r e m ! , fe lm o n d ó ; ’s ig y  a z ,  ha t e ts z e n é k , B eatrix  ren d e le tére  
állan a .
—  S ajn álom , m ond a’ h á zm estern é  so p á n k o d v a , m ialatt B ea tr ix et a ’ 
lép cső k ö n  fe lk is é r é , h o g y  e ’ j e le s  b é r lő t e lv e sz ítjü k , de ö házasod ik  . . .
—  H áza so d ik ?  kérdő r e s z k e te g  han gon  B e a tr ix , m ialatt job b já t s z i ­
vére  em elő , mintha annak h an gos dobbanásait akarná eln yom ni.
—  Ig en , erő sítő  D o ro tty a ; ’s p ed ig , m int sz o lg á ja  m o n d á ,e g y  g a z d a g  
b écsi tö z sér  leán yát. H ja! te r m é sz e te s :  g a z d a g  f e l e s é g , n a g y s z á l lá s ;  ’s  
ig y  a ’ mi jó  orvos urunknak nem  m arad e g y é b  hátra, m int k ik öltözn i.
A ’ jó  D orottya  nem  is gyan itá , m int v é r e z é  m e g  m inden szaváva l s z i ­
v é t a’ sz é p  ö z v e g y n e k , ki hatalm as b elk ü zd elm ek  k ö z t  lé p e g e te t t  fö l a’ 
lé p cső k ö n , ’s g y a k ra n  m e g á llv a , m árm ár e ltö k é lte  m agát a’ v is s z a ­
té r é sr e .
—  N e m ; m onda h o ssza sb  k ü zd és után önm agában, n e m ; hadd lássam  
m ég  e g y s z e r  a’ h e ly t , hol szép  álm aim  e n y é sz ő  o r sz á g a  o lly  v a rá zsla g  
tűnt fe l le lk em  e lő tt. —  M ég e g y s z e r ;  ’s  aztán . . . ! a’ sóhajt néhán y  
kön ycsep p  k iséré  , m e lly ek et p a ty o la tk e n d ö csk é jév e l törlött le  ha lványuló  
a r cz a ir ó l.
E za la tt fö lér tek  a ’ m ásod ik  em ele tb e . —  D orottya  k inyitó  az a jtó k a t; 
B eatrix  e g y ed ü l maradt.
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É d es m e r e n g é s se l  c sü g g ö tt  újra a ’ k é p e k e n ,  r a jz o k o n , k ö n y v ek en , 
m in d en en , mi o lly  bájoló  sze llem h a n g o n  sz ó lt  sz iv é h e z . E g y ik  szo b á b ó l a’ 
m ásikba m ent. —  Isten  h o z z á to k !  so h a jta ; fogadjátok  ti bú csúm at, fo g a d ­
já to k  k ö szö n e te m et a’ k e v é s  p illa n a to k é r t , m e lly e k  k ö rö tö k b en  e ’ k eb e lt  
b o ld o g itá k .
B u csű zása  k ö z b e n  sz e m e i a ’ szo b á k  le g b e lsö b b ik e  fa la in  e g y  k ép re  
e s te k , m e lly e t  fá tyo l b o r íto tt , ’s alatta fé r f i-a r c z k é p  c s ü g g e ,  k isd ed  a lak ­
ban fe s tv e , m e lly e k e t  e k k o r ig  é s z r e  sem  v ön . K ö ze l lép e  a ’ k ép h ez , ’s k í­
n os é r z é s  fo g á  e l  s z i v é t , m időn a ’ kép vonásib an  G uidoéira  e m lé k e z e tt ,  
m e lly e k e n  hajdan titk osan  n y u g ta tá  p illantásait.
—  E z  ö ! . . .  i l ly  só v á r g á s  fek ü d t sz e m e ib e n , m időn azok at rám e m e ­
lő , ’s m időn lá n g jo k  e lö l  titk o s r e s z k e tő s s e l  fordultak e l  e n y é im . . .  D e  v á l­
jo n , k it re jth e t e ’ fá tyo l ?
Már ujja az e lb u rk o lt k ép en  v o lt ;  a ’ fá ty o lt azonban nem  leh ete tt  
k ö n n y en  le e m e ln i, m ert a’ rám ázat hátu lán  tö k k e l v o ltak  ö s sz e fű z v e  s z e ­
g é ly e i . A ’ k ép e t k e lle  le e m e ln i s z e g é r ő l,  h o g y  a ’ b o r íték  le fe j te th e s s é k  H a­
b o zo tt a’ h ö lg y ;  a ’ k ív á n csisá g  ö sz tö n e  m eg szá llta  k e b lé t :  újabb titok  f e ­
küdt e t ö t t e , ’s  váljon  sz a b a d -e  a zt le le p le z n ie ?  —  N in c s -e  m é ly  ok a  a 
kép urának titkát r e j te n i?
E ’ g o n d o la to k  k ü zd tek  B ea tr ix  k e b léb en , sok á  hata lm asan ... m ig v é g r e  
a zo n  foga d á ssa l, h o g y  titkát önm agáénál inkább fo g n á  ő r iz n i ,  m e g b o c sá t-  
hatónak v é lé  a ’ kép le le p le z é s é t .
A ’ jö v ő  p erczb en  a ’ kép  le e m e lv e ,  a ’ fá ty o l leb on tva  ’s a ’ bám uló B e­
a tr ix  k e z é b e n  —  ö n n ön  k é p e  v o l t !
Ki írja  le  a’ m e g le p e té sn e k  ö r ö m - é s  k e se r r e l v e g y e s  é r z e té t , m elly  
e ’ pillanatban a’ s z é p  ö z v e g y  k e b lé n  h u llám zó  árként e lö m lö tt ? S ze re le m ,  
hatalm as é s  k é ts é g b e e s e t t ;  v á g y , már nem  k á p ra lén y , de e g y k o r  titk o sa n , 
bár ö n sz iv e  e lő tt  is  m e g v a lla tla n u l, de  m é ly e n  s z e r e te t t  férfi iránt, kit m ost, 
a’ fö l le lé s  p e r cz éb en , ö rö k r e  e lv e s z te t t ;  f é lté s  é s  lem o n d á s, eg y m á st ű z v e ,  
lek ü z d v e  k e se r ité k  e l  a’ k é j t ,  m e lly  a ’ pillanat m e g le p e té s é t ,  D orottya  
h á z a ssá g i k ö z lé s e  n é lk ü l, ü d v ez ü le tiv é  teen d e tte
—  A h !  so h ajta , e g y  k ö z e l k a r sz é k b e  ro sk a d v a , B e a tr ix , ’s önn ön  
a rczk ép é t k ö n y ek b e n  ú szó  s z e m e i e lé  ta r tv a ; ah , G u id o ! te  s z e r e t té l  e n -  
g e m e t. M iért k e lle  azt e ’ p illan atban  m e g ism e r n e m ?  T e  m ás h ö lg y r e  pa­
zarlód  sz é p  le lk e d , m a g a sz to s  sz iv ed  g a zd a g  k in c s e i t : m ig  é n , lakod  sz e n t  
titkaiba a’ so r s  e llen á llh a tla n  karjá tó l b e v e z e tv e ,  ott v é r z e m  e l ,  ho l te  t it­
k o s  m agán yb an  sov á rg tá l utánam . A h , m iér t k e lle  en n y ire  vinned titk o ­
d a t?  m iért h a llg a tn i é r z é s id e t  ? . .  . m iér t . . .  D e  hová b e s z é le k ?  Is ten  
h o z z á to k , sz é p  á lm ák! Isten  h o z z á d , G uido; én  többé lá tn i nem  fo g la k  . .
E ’ sz a v a k  után v issza h a n y a tlo tt fe je  a ’ k a rszék  m é ly é b e . C sönd es m e -  
r e n g é s ib ö l c sa k  a ’ zaj r iasztá  f e l ,  m e lly  nem sok ára  a’ szobák ban  tám adott.
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E g y  sik o ltá s, ’s a ’ rögtön  fe le m e lk e d ő  B eatrix  ájulva ro g y o tt v issz a  a ’ 
k a rszék b e .
E lő tte  G uido á l l t ,  a ’ m e g le p e té s  ’s bám ulat leirhatlan  é r z e té v e l. —  
A ’ m eren g ő  h ö lg y  nem  hallá z ö re jé t  a ’ k o csin a k , m e lly  a ’ kapu alá r o b o g ­
v a , G uidot m eg h o zá .
A z ép o lly  k e d v e s , m int váratlan  v e n d é g  láttára G uido szo b o rk én t á l­
la m e g ; é s  G uido látása  e sz m é le té tő l fo sz tá  m e g  a ’ m e g lé p é s  zavarában a’ 
szép  ö z v e g y e t ,  k in ek  fö lé b r e sz té s e  fo g la lá  e l  az ám ultából la ssa n k én t m a -  
g á h o z térö  ifjúnak öntudalm a e lső  p ercze it . N éh án y  pillanat m úlva s ü k e -  
rült v issz a id é zn i az é le te r ő t  az ájult h ö lg y b e ; k i, m ag á h o z  té r v e , n éh án y  
tö r e d e z e tt  sz ó t  r e b e g e tt  ö n m e n tség é re , ’s  lakába v á g y o tt .
D orottya  b é r k o c s iér t futott; ’s  az e g y r e  r e s z k e tő  B ea tr ix  a ’ nyájas or­
v o s  á ltal kocsiba  se g itte tv e , nem sok ára  saját lakába ért.
V.
A ’ fönebb i je le n e t  után i nap okon , sö té t  szobában, m elly n ek  ablakain  
k ettő zö tt red ő n y ö k tő l la n k a sztv a  hatnak át a’ h é v v e l sü tő  nap su g a ra i, m eny -  
n y e z e te s  á g y a t lá th a tu n k , m elly n ek  p atyolata i é s  sz e g é ly ro jtja i gazd agon  
borítják  az é g sz in  a tla czo t, m e lly e l az á g y m e n n y e z e t belü l kárpitozva van. 
A z  ág y o n  B eatrix , ha lván y  a rczcza l, m int ő sz i r ó zsa  fonyadó le v e le i ,  m e ly -  
ly e k e t  kora  d ér  le fo r r á z o tt;  m e lle tte  K lotild , a’ go n d o s kom orna ü l, le s v e  
le h e le té t  a sszo n y á n a k  ; ’s a ’ b e te g  k ezét*  g y ö n g é d e n  tartva, v iz s g á ló la g  
e g y  ifjú  áll.
A ’ b e te g  a lig  ad é le t je lt :—  é te r é n e k  lü k te té se  la n k a d t,’s a ’ b e l h ő s é g  
á lta l fo n y a szto tt ajkak on  csak  k oro n k én t leb b en  k i e g y e g y  s ó h a j , m elly  
n e h é z , m intha a’ szív  e g y e g y  r é te g é t  v in n é  m a g á v a l! A z  ifjúban orvosra  
ism erü nk , ki a ’ b e te g  é te r é n e k  v e r é s it  lá tsz ik  sz á m o ln i;  arcza  sápadt, m int 
m ély en  s z e n v e d ő é , ajkai r e m e g ö k ,  m int k é tsé g b e e s ő  rem én y é ; vonásin  
az  em b e r isé g  iránti r é s z v é t  n em es je le in  tú l, k ín t o lvashatu nk , m elly  n y il­
ván m utatja , h o g y  a ’ b e te g e t , ki fe le t t  v ir a s z t , n em csa k  tudom ánya h í­
r é é r t  akarná az é le tn e k  v issz a a d n i;  de m egtartani ö n sz iv é n e k  is ,  m e lly  ta ­
lán utána fonyadna sírjába. A z  ifjú  o r v o s , P * *  G uido, ki m egtu dva B ea tr ix  
v e s z é ly e s  b e te g sé g é t :  m e g k é ré  a’ ház ren d es orvosát, vo lna  szabad n ek i is ,  
m int se g é d n e k , lá to g a tá so k a t ten n i a’ k ed v es  k ó r á g y á n á l; ’s  k ére lm e  
te lje s ítv e  lön .
B eatrixre  a’ j e l e n e t , m elly b en  G uido szá llá sá n  o lly  váratlanul s z e ­
rep le tt, n a g y  hatássa l lön. A ’ g y ö n g é d  id eg ze tű  h ö lg y ,  kit k é p z e lg é s e  
gyak ran  k iem elt a ’ va ló  v ilá g b ó l, sz e re lm e  ’s lem on d ása  k ö zti k ín os t é p e -  
lö d ésib en  az á lta l, k in ek  b o ld o g ító  sze llem n y o m a itó l b ú csú zn i jö tt , á r ta t-
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lan, de s z iv e  titkaira n é z v e  o lly  k é n y e s  h e ly z e té b e n  m e g le p e tv e : forró  
lázba e se tt ,  m elly  é le ié t  k e z d é  fe n y e g e tn i , de  m elly  log in káb b  G uido la n -  
kadhatlan gond ja i álta l ve tt j ó  fordulatot.
A ’ b e te g  n éh á n y  hét m úlva te te m e se n  m eg ja v u lt . H o g y  e g é s s é g é r e  
az o r v o s i r e n d e lé se k  után v e tt  g y ó g y s z e r e k n é l  sü k e re sb  hatássa l le v é n e k  
G uido lá to g a tá s a i ,  m ondanunk is  fö lö s le g e s .  A ’ baj ö g y k e r e  a ’ sz ív b e n  
fek ü d t, ’s ott c sa k  szív  nyú jthat g y ó g y s z e r t ,  de m e lly  a’ g y ó g y sz e r tá r  
sz e k r é n y k é i ’s p a lacza iban  nem  ta lá lható . —  A ’ h ö lg y  üdülni k ezd v én , 
nem  m aradhattak e l a ’ v isz o n y o s  v a llo m á so k , ’s nem  k iv á lt G uido r é s z é r ő l  
ki D o ro tty a  által sz á llá sa  lá to g a tá sa iró l é r te s it le tv e , m ár m e g  tudá ö n m a­
gának  m ag y a rá zn i B eatrix  b e te g s é g é n e k  okát. 0  b o ld o g  v o lt ;  uj é r z e tv i­
lá g  n y ílt k e b e lé b e n , m e lly  az e ls ő  , r em é n y te le n  sz e r e le m  fé l ig  m o h osu lt  
rom ain dúsan v irá g z ék  fe l.  A ’ m int a’ b e te g  erö sb ü lt, akk én t fű ződ tek  
szilárdab bak ká Guido r em én y szá la i is  annak b irhatásáh oz. —  B ea tr ix  s z e ­
líd  szem reh á n y á sira , h o g y  öt fe le d te , h o g y  k e z é t  b írn i leán yk oráb an  nem  
ip a r k o d o tt , G uido , szo m o rú  e m lé k é v e l a ’ m últ nap okn ak , fe lv ilá g o sitá  : 
m ik ép en  ö ,  az  e ls ő  s z e r e le m  forró  é r z e té v e l  lá tv á n  b o ld o g sá g á t B ea tr ix  
b irto k á h o z  fű z v e , fö lk é r é  le v e le  á lta l B untm annt, a ’ n éh a i g y á m o t ; de tő le  
B eatrix  n e v é b e n , tagad ó  vá la sz t k ap ván : v issza v o n u lt, ’s  k ép é b e n , m e ly -  
ly e t  önm aga e c s e te lt  a ’ sz iv éb en  é lő  ere d e ti után, t is z te ié ,  az t, k i s z iv e  ’s 
k e z e  ajánlatát o lly  h id eg e n  v issza u ta sitá , h o g y  gy á m n o k á ét b írh assa . B ea ­
tr ix  e lle n b e n  b iz o n y o ssá  té v é  G uidot, m ikép ö aján la táró l so h a  m it sem  
h a llo tt;  ’s  látá e g y sz e r sm in d , m int já tsz o tta  ki az árm ányos gyám n o k  az  
é r z é s t , m e lly  k e b lé b e n  G uido irán t tám adandott, ’s  m e lly e t az a r g u s s z e -  
mü gyám  előbb  se j te t t ,  sem m int a zt B ea tr ix  önm agán ak m agvallan i m erte , 
v a g y  ta lán tudta vo lna .
VII.
Pár hét m úlva B ea tr ix  te lje se n  f ö lg y ó g y u l t ; mi az o r v o si ü g y e s s é g e t  
póto lja , a ’ fr is h e g y i l é g ,  azt a ’ budai ha lm ok , hol G uido o rv o si ő r k ö d é se  
tö ltö tt n éh á n y  nap ot, te lje s e n  m egad ák .
G uido lem on d ott a ’ g a z d a g  b é c s i a r á r ó l , ’s  a ’ le g k ö z e le b b i ö s z s z e l ,  
n yom atott le v é lk é k e n  e ’ so r o k  va lán ak  o lv a sh a tó k :
„ P * *  G UIDO, g y a k o r lo tt  o r v o s , ö röm m el je le n t i  v é r e i - ’s ism erő s in ek  
SZENDERY B E A T R IX  , n éh a i B untm ann H ilár ö z v e g y é v e li  ö s s z e k e lé s é t .  
A ’ fr ig y  f. hó I7 d . fo g  B udán, a ’ K risztina kü lvárosi p lébán ia  tem plom ában, 
m eg áld atn i.“
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D orottya sz . M ihálykor le v e tte  a ’ ház kapujáróli h irdetm én yt, m ert 
a ’ szá llá s t e g y  ide te lepü lt a n g o l c sa lád  b ér ié  k i;  ’s áldva ö t le té t , m elly  a ’ 
sz é p  ö z v e g y e t  a ’ m ásod ik  e m e le tb e  v e z e t te té ,  s z iv é b ő l ö rv en d ett, h o g y  ott 
a ’ b ér lő k  g y ö n g y é t , G uidot, ’s  e g y k o r i urainak k ed v es  m agzatát, a’ szép  
B ea trix o t, e g y ü tt t isz te lh e tő  h á zb érlök ü l.
S Z O B Á M B A N .
Esős idő van; szürke a’ menny, 
Mint a’ bakancsos köpönyeg; 
Arról szó sincs, hogy kiderüljön, 
Sétálni hát már nem megyek.
Mit kéne tennem ? feleséget 
A’ jó isten még nem adott;
Ha feleségem volna, véle 
Majd eltréfálnám a’ napot.
Pipára gyújtok ’s az esőnek 
Halk suhogását hallgatom,
Es végigszállok gondolatban 
A’ messze fekvő múltakon.
— Sokon mentem már én keresztül, 
Sok jót értem, de több roszat!
’S nagyrészt magamnak kell köszönnöm, 
Hogy megvalljam az igazat.
Könnyelműség, könnyelműség! ez 
Gyakorta olly lépésre vitt ,
Mellynek később vásott fogakkal 
Ettem fanyar gyümölcseit.
DeJ bátran mondom: más hibám nincs 
A’ könnyelműségen kívül,
’S ez majd a’ maga idejében 
Az ifjúsággal elrepül.
Viszontagságos életemnek 
Egy hű igaz barátja van;
Egyetlen ö , ki nem hagyott el 
Balsorsom háborúiban.
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Velem voll ő, mig a’ hazában 
Bujdosva jártam, mint a’ vad , 
És ittam a’ forrás vizéből,
’S alvám a’ szabad ég alatt.
Velem volt ő , mig a’ hazán túl 
Naponti négy krajczár díjért 
Híven fogyasztám a’ katonák 
Sületlen , sótlan kenyerét.
Velem volt ő , mig a’ könyüvel 
Sózott színészi kenyeret 
Megpaprikázták bosszúsággal 
Ármánykodó gazemberek
Ez egy barátom — a’ költészet; 
Ez volt mindenkor én velem. 
Verseltem én minden bajom közt, 
A’ színpadon ’s az őrhelyen.
Leend-e haszna verseimnek? 
Tulélik-e majd apjokat ? 
Ragyognak - e holdként felettem, 
Ha sírom éje befogad? — —
De már derűi; szivárvány támad 
Amott a’ rákosi mezőn . . . .
Sétára hát! csak el ne csípjen 
Valamellyik hitelezőm
Petőfi.
R Á J Ö V É S.
Jaj, ha úgy van, hogy kis Ámor 
Gyilkoló hegyes nyilát 
Mindig ollyan szembe önti,
Melly legforrób lángot ád:
Én még eddig legtüzesbnek 
Láttam Emma szemeit — 




ÚTI KÉPEK A’ HAZÁBÓL.
III.
B A D A C S O N Y .
Holnap reggel virradóra 
Elmegyek én a’ halomra.
Kisfaludy Károly.
Tüskeváron maradiunk, szép olvasóm, ’s pedig agg somlyai melleit, mellyhez
— szinte húrelejtésül—igen is korán elhunyt koszorús Kisfaludynk fonebbi két ke­
délyes versét dalolgatva, bebúttam a’duzzadt párna alá; ’s mig künn zápor szakadt, 
én párnám alatt addig dudolgattam, mig végre elszenderedtem. Miről álmodtam, 
miről sem ? azt már nem tudom; a' mint fölébredtem szemem az ablakra esett, "s 
én azon pillanatban feledtem mindent; ’s minthogy pitymalni is kezdett, fölkel­
tem, készültem.
De már talán indulhatunk is.
Utam egyelőre csak a’ szomszédfaluig tartott, sok kalandról tehát itt szó 
sem lehet; mert, hogy az utat a’ szomszédba sem tudtuk megtalálni, az nem raj­
tam ’s nem is kocsisomon történt meg először. Nagy mesterek vagyunk mi magya­
rok abban, hogy a’ távolt jobban ismerjük — azaz: higyiik ismerni — mint a’ mi 
épen orrunk előtt vagyon. A’ falu végén tehát, hol az ut kétfelé szakadt, meg­
állónk, ’s kocsisom keresztülgázolva a’ kis Óceánon, melly az országút és a’ falu 
utolsó háza közt, szép sárgán, terjedezett: megtudá a’ konyhaajtóban falatozó os­
toros gyermektől, hogy G —ra csaka’ j o b b b  ú t n a k  tartsunk, ’s később egy 
csárdát ’s egy malmot érve, a’ köhidon beforduljunk. A’ követ jő nagy megelége­
déssel, ’s átgázolva a’ tüskevári atlanticumot, felült a’ bakra.
,'S hát, Miska, merre hajtsunk?* kérdém a’ megúsztatott phaétont.
,,Hát, uram, a' j o b b u t ó n ;  mert úgy mondták itt a’ konyhában. “
'S igy szólva, közéje csap a' két táltosnak ’s útnak ered.
,Megállj! kiáltok utána — hiszen mindenik ut rosz.‘
0 megáll, 's füle tövét megvakarilva, elkeríti az útját, de csinyjával. ’S most 
lön tanácskozás, találgatás, mig végre abban áliapodánk meg , hogy a' j o b b  
k é z r  ő li utón induljunk. Határozatunkat legjobb süker koronázta ; mert alig ha- 
ladánk fél óranegyedet, 's im a’ köd nyirkos öléből elömosolyg az óhajtott kalauz
— az ut melletti csárda, ledőlt félkapujával ’s szalmával berakott éttári ablakával, 
’s előtte a’ kőhíd, mellyen át kelle térnünk.
E’ kő hídról sokat lehetne írnom, szép olvasóm, unalmadra; de hagyjuk a’ 
hidat és az unalmat, miután unalmunk dijában a’ hid nem t é t e t t e t  ödné k  olly 
karba, hogy azon kocsival—ha ismét arravezetne a’sors — nyaktörés félelme nélkül 
áthaladhassunk. Megvolt, igaz, egész alakja; de azonkívül, hogy sem jobbról, sem 
balról párkányzata nem volt, szélessége pedig csak épen olly nagy volt, hogy rajta
— boldogabb korában — egy keskeny kocsi átjuthatott: boltozata közepén a'
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sáros hullámok kacsingattak ál az ég felé, olly áhitatosan várva a’ zsákmányt, hogy 
nekem legalább minden kedvem elment a’ kocsin maradni. Egy kis viz tehát inkább 
sarumba, mint magam testestül, ruhástul a' habokba , gondolám, — 's gázoltam
a’ sarai kocsim mellett.
A' legközelb eső nemes compossessoratus lakhelyébe jutva, igen könnyű volt 
tudnom az okot, melly miatt a’ köhid olly szép állapotban tart a 11 a t ó dik ! Hiszen 
sok curián is csak ég irgalmából áll a’ födél úgy, a' mint áll ’s egy kissé erösb föl- 
szél jövő aprószentek körül, 's a’ keresztfa meg gerenda pusztítást tehet a' nemes 
atyafiakban. Node sebaj! kit a’ gerenda é r , nem éri majd a' csákány — re- 
stellatiókor!
Kis mezöségen , aztán erdőségen haladva át, eljutétk Gs urambátyámhoz. ki 
már azon búsult, hogy badacsonyi vendégei mind elmaradoznak. Sz. barátunk, a’ ke­
délyes költő, már tudalá, hogy nem jöhet; a' család, fejét kivéve, már Badacsony­
ban volt, igy tehát egészen magánosán siettem én a’ ha l o mr a .
G — tói még jó öt órajárás a’ Badacsony. Útja kettő: Sümeghnek, vagy Ren­
dek mögött egyenesen a’Bakonynak. Mi ez utolsót választottuk , 's hogy helyesen 
tettük, arról akkor győződtünk meg legjobban, mikor az erdóvégnél az országúiba 
behajtottunk. Addig utunk, ha jó nem volt is, legalább puha volt; az országutat 
csinálni akarván, meghordták kővel, ’s miután e' köveket a' nehezebb kocsikerekek 
még nem tördelték apróra : a’ mi könnyű kocsink ugyancsak derekasan ide ’s tova 
szórt bennünket, mig végre elunva a’ szép mulatságot, a' kocsisnak borravalót 
Ígértem, ha lassan hajt. Ezután nyugalmasabb levék.
Az erdőből kiérve, gyönyörű tájkép lepett meg. Jobbra a’ Sárkányhegyek, le 
a' Balatonig, mellynek egy része szinte látható; előttem Szigliget regényes omlad- 
ványival, idébb Szent-György és Csobáucz; balról a’ Halápi hegy és Agártető, ez 
már a’ Bakony oldalán, terültek el: a’sok napok óta ismét vidorau sugárzó őszi nap 
fényében, a’ legszebb panorámát képezve. Azonban kegyeteknek, szép olvasóim, 
nem igen fog szivén feküdni e’ táj regényes szépsége, most télen, hanem inkább ta­
lán a’ badacsonyi vigalmak? Hagyjuk tehát a’ vidékfestést, mellyhez én úgy sem 
igen értek, és siessünk a’ szüretre, azaz: a’ szüreti tánczvigalmakra.
Tapolczan át. Keszinek — épen Csobáncz tövében — a’ tóthi meg gulácsi 
csúcsokat mind balra hagyva , a’ lehető legjobb törmelékes *) utón, még mielőtt 
beestelednék, Badacsonyon valék, ’s a’ kedves háziasszonyt üdvezelve, neki ered­
tem a' hegy magasának, hogy barátimat, ismerőimet meglátogassam; kiket a’ ven­
dégszerető B*nál már szép számmal találtam összeseregelve.
Mádot és Ménest nem ismerem , csak hallásból tudom, hogy e’ nektártermÖ 
halmokon egykor vig szüretek tartattak; azonban erősen hiszem, hogy a’ bada­
csonyiakon nem tettek ki soha; ’s ezeknek legnagyobb érdeme az, hogy még nap­
jainkban is, mikor az anyagi érdekek sovára rendre irtja ősi vendégszeretetünk, 
nemes, nemzeties szellemű’s jellemű vigalmaink, sőt még népünnepeink sorát is: 
fenálluak még, ha talán nem is olly nagy zaj és pompával, mint évek előtt, mikor 
a’ magyart magyartól a' polilicai érzés különbsége nem választá, nem idegeníté el 
annyira, mint most; de fenállnak még azon kedvesen nyájas typusával őseink ven­
dégszeretetének a’ legtöbb hegybirtokosoknál, mellyel másutt, és általában, már 
jobbadán csak hagyományból ismerünk; ’s ha nem is olly vig és népes a’ Bada-
*) Törmelék =  zúz t»bó! eredő apró kődarabok. E r d é l y i ,  njug kir mérnök ur 
műnk: ja szerint.
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csőn szürete, mint minőnek irta a' sümeghi Petrarca László és Gyulafy Róza idejé­
ben. mikor:
,.Urai és asszonysági
Veszprém-, Somogy- Szálának 
ííjai és leányai
Mindnyájan ott valának;“
gyűl össze mégis szép vendégkoszorú, mellynek körében, feledve a’ városi feszt 
és csildomot*), a’ természet báuos tüneméuyi közt édes táppal mulatozik a’ szív és 
lélek embere!
B'nál, kinek hajlékai mindig nyitva állnak ismerős és nem ismerős vendégek 
szives elfogadására, hangzott a' zene, folyt a’ vacsora, ’s vacsora után lesétált 
fáklyavilágnál az egész vendégsereg a’ M — féle hajlékba, mellynek három teremé­
ben tartatott a'tánczvigalom, ’s honnan csak éjfél után két-három órakor szé- 
ledtek el a" vigadók. — Szüreti tánczmulatságot leírni akarni, hálátlan munka vol­
na : hagyom tehát azt, megelégedve azon egy megjegyzéssel, hogy fűszere a‘ ked­
ves fesztelenség, kellő illemmel párosulva, nem hiányzott. Voltak ugyan, kik itt is 
némi zárt kört akarván képezni, bizonyos castaféle elkülönzést mutatánah, ’s a' 
többi úri vendégek közé nem is vegyülének. Eleinte annak tulajdonitók e’ dőresé­
get, hogy ismeretlenségök miatt idegenkednek az általános mulatságba vegyülni, 
utóbb azonban kitűnt, hogy ő-kemék csakugyan gőzből vonulnak össze ! Badacsony 
és születési, czimi gőz !... A'büntetés nem maradt el: a’többség értesülvén a'gőzről, 
mintán azt kellemetlennek tapasztald a" teremben, módot talált úgy lépni fel, hogy a‘ 
gőz, minden sérelem nélkül, tovavonult, ’s a’ jövő estéken többé meg sem jeleut.
A" tánczvigalom még három este ismételtetett, ’s úgy tapasztalám, hogy az 
utolsó legnépesb, legvidámabb volt, ’s leghosszabban is tartott.Hogy a’ fürge csár­
dás gyakran járatott, azt említnem is fölösleges : ritkábban a’ körmagyar, melly­
nek feszessége, valamint a’ magyar jellemmel általában, úgy a’ szüreti vigalmakkal 
különösen, nem is látszik öszhangzani. — A’ reg viszonos látogatásokban, a’ délutánok 
kirándulásokban a' Balatonra, Szigligetre vagy az agg Badacsony tetejére és Cso- 
bánczra. az estkorány zene közti beszélgetésekben ’s a’ tónak holdfénytöl csillogó 
csöndes hullámi nézdelésében, 's a’ röppentyűk ropoglatása közben haladt el, mig 
aztán a' vendégek szépei oszolni kezdvén, az ifjúság’ is utána széledt, ’s igy a’ 
vig Badacsony, szokott komoly tekintetét visszavéve, egy évig ismét csöndes lön.
IV.
S Ü M E G H.
Édes, kínos emlékezet,
Oh. Badacsony szír ele
Kisfaludy Sándor.
A' badacsonyi vendégek között egy férfi hiányzott — a' sümeghi dalnoki ’s 
távolléte okát tudakozván, közel rokonától szomorúan értettem, mikép ö ágyában
*) Csildom =  luxus. S ie  in ere Pál i tán.
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sinlödik. Ha rokona nem monda,
már tisztelni tanultam, a’ magyar 
Ián legutolszor; de ama nyilaiké
hogy már senkit sem lát szenvedési közben örö­
mest, vissza Siimeghnek veendőn utamat, hogy lássam öt, kit gyermekkoromban
nemzelies költészet első dalnokát, az életben ta- 
zat után nem akarám végperczeit zavarni, ’s neki 
hajtatva ismét a’ Bakonynak, a’^endeki mezőkről elfogult kebellel néztem a’ balra 
magasló Siimeghet pusztuló vá/ával, mellynek tövében a’ nagy költő talán épen 
akkor viódott a’ halállal!
Szomorú sejtésem, mint hazaérkezésem után nemsokára haliám, valósult. Ö 
nincs többé! De legyen szabad gondolatimat úgy, mint a’ napon naplómba jegyzőm 
veletek, szép olvasóim, közleni.
G—, oct. 24d
,,ZaIa koszorús fia , kinek édes-kinossá lön a’ badacsonyi szüret emlékezete, 
közel szép pályája czéljához. A’ vigalmak zajától elvonultan, agg kora bajaiban 
sínylődik ágyán,melly—szomorú sorsa életünknek! —talán nemsokára halottivá fog 
alakulni. Kobza elnémuland, ’s a’ kebel, melly hőn dobogott a’ hon és nemzet- 
szeretet- ’s a’ hölgyszerelem tüzétől, meghülend; de élni fog emléke amaz epedö 
’s kéjes dalokban, mellyekben egy egész nemzedéket tanított hon és tiszta hölgysze- 
retetre. Igen, élni fog emléked, babéros hőse hazámnak, mig a’ szív érezni, ’s azt, 
ki nemes gerjedelemre tanítja, tisztelni képes leend. Szende magyar músád körül­
tünk fog lebegni, mig magyarok leendünk, ’s ha elhagyandasz bennünket, azon 
örömsugár mosolygása közt fogsz tőlünk költözhetni, melly a’ költő lelkében azon 
gondolatra támad, hogy „nem hal meg egészen 1“
„Vig szüret volt Badacsonyban; sok év óta ezidén, a’ Iegvigabb,’s én mégis 
„édeskinos emlékezettel“ hagyám el a' szép hegykoronát és nyájas vendégfüzérét, 
nem mintha szerelem fulánkja szökött volna szivembe: hanem mert ott haliám kö­
zelgő végét a’ lant hősének, kit Li zá j  a lángszemével megsebesítvén, első, ma­
radandó hirnökévé tön a’ magyar költészetnek. A’ Badacsony vendégi, inkább, 
mint többi polgártársaink, mindig szent kegyelettel csüggnek emlékén a’ férfiúnak, 
ki e’ szép hegyet ’s némelly közelfekvö társait kobzával örökítette. Bármerre te­
kintsen a’ szem a’fürtdús venyigék sorai közül, csak olly helyet pillant meg, melly 
felett Ki s f a l u d y  S á n d o r  dalainak komolyédes hangjait véli elreszketni hal­
lani A' pompás Balaton, túl rajta a’ kéthalmu F o n ó d ,  innen nyugatra Sz. Mi­
h á l y ,  idébb a’ S á r k á n y h e g y ,  Tá t i ka  és Re z i ,  majd Sz i g  l i g e t  és 
C s o b á n c  z, mind, mind megannyi kedves ereklyék, mikhez a’ nagy költő emlé­
ke, mint a’ rajtok emelkedő százados tölgyeknek sziklákba ereszkedő izmos gyö­
kei, vagy a’csonkult vártornyoknakszirtalapjai, elválaszthatlanul fűzve van! . . . . 
Volt idő, mikor ö a’ szőleje mellett csörgedező patak pázsitos partjára leülve, an­
nak lassú zsivaja közt diófája árnyékából nézdelte a’természet azon megható, gyö­
nyörű pompáját, melly a’ Badacsonyról szétnéző szemnek mutatkozik, 's mellyel 
csak az ö lángtolla tudott kellőleg festeni; és volt idő, mikor a’ szüretelök vig se­
regébe vegyülve, dús keble kifogyhatlan kincseivel tetézte a’ kínálkozó örömök 
szellemélveit. Ez idők elmúltak 1 A’ patak csergedezve száll még magas forrásból 
a’ tó felé; a’venyige megtermi mézédes gyümölcsét: de a’ kedves diófának csak 
helyét látja ma a’ kegyeletteljes hegyzarándok; birtokát idegen kézre bocsájtá a’ 
pályáján megfáradt aggastyán, ’s nem osztozik többé az örömekben, mellyeket mu- 
sája idéz fel a' bérczeken, mellyeknek egykor kedves, nagytól és kicsinytől egyké- 
pen tisztelt lakója volt!
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,.Ki nem ismeri Hymf y  t, a’ boldogtalan kesergőt 's a' boldog enyelgőt, a' 
magyar ősregék egyszerűen kedélyes, de olly melyen nemzeties dalnokát? Isme­
ritek nemde, mindnyájan? Oh igen! ’s im ö, ott ama romok aljában számitgatja 
földi pályája kevés perczeit, a’ kedves, a’ halhatlan magyar rímelő. Széphalom és 
Cseke, fájdalom ! talán nemsokára már egy harmadik helylyel fognak szaporodni 
mellyhez szinte honfiúi áhítattal zarándokol el lelke minden magyarnak kinek kebe­
léből a’ kegyelet szent érzetét nem mosta ki zúgó árja az anyagi élvek utáni sóvár­
gásnak ’s a' fonák cosmopolitismusnak, e’ két nem épen nemes jellemvonásnak, mellyel 
korunk embereire ruházni sokan olly nagyou szeretnek !
,,Tett és hatott ö ; áldás rája, és tiszta öröm talán megszámlált napjaira ; ha 
tőlünk távozandik, egy nemzet búja fogja köriiláilni a’ sirt, mellyben a’ magyar 
músa legihlettebbifölkentje fog szenderegni a” hantok alatt, mellyeken a’ legöszintébb 
részvét harmatától üditve viritand hervadatlan zöldjével az egyszerű pázsit, ’s idők­
nek daczoló emlékül emelkedendik szivhálája a’ százezreknek, kik keservét ’s örö­
mét a’ dalnoknak megértették.“
* *
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így irék oct. 24-d. ’s kevés napok múlva vettük a'gyászhirt, hogy Ki s f a l u ­
dy S á n d o r  nincs többé,’s hogy a’ széphalomi és csekei sir egy harmadik szent- 
emleküvel szaporodott — a' sümeghivel! Hal ápy.
I R O D A L O M .
Propj laeuniok a’ társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira. Irta Szontagh 
Gusztáv, a’ magyar academia rendes tagja Budán 1843.
I Vége.) I.V
III. Az emberiség történetirási fejlődése. Hogy rendeltetésünknek és a’ tár­
saság czéljainak megfelelhessünk, e’ rendeltetést létesülhetnek kell gondolnunk 
es hinnünk, hogy az emberiség az igazban, szépben és jóban, egészben véve, való­
sággal halad. Helytelen azon állítás, hogy az emberiség, egész örök minduntalan 
magaba visszafutó körben kering. Ha az emberiség, ^észben véve, nem halad, úgy 
napjainkban is, műveltségi tekintetben, szintazon fokon állunk, mint az emberek ős 
korban : használtak tehát a’ sajtót, éjszaktüt ’s vaspályát. A’ folyvásti haladásnak 
tehetségét szerző lélektanilag, tettleges valóságát értelmi, művészi, erkölcsi, vallási, 
testi és külső jóléti tekintetben a’ történetiratból mély belátással és számos adatok­
kal bizonyítja.
IV. A’ társasági philosophia rendszerei. A' társasági philosophia alkalma­
zott philosophia lévén, a’ bölcsészeinek elvei- ’s rendszereinek itt is elő kell for- 
duiniok, természetesen különböző tárgyak szerint másképen módosítva. Minden 
bölcsészeti rendszer alanyilag vagy érzékből származik vagy észből; tárgyilago­
san tárgyból, vagy eszméből. A’ józan bölcselkedö olly rendszert követ, melly 
tárgyat és eszmét, érzéket és észt öszhangzó egészszé egyesít. Ezen elveket a’ tár­
sadalomra alkalmazva , az érzékileg fölfogható tárgy itt a’ történetirati alap, a' 
fenálló: állodalmi tekintetben az alkotmány és törvény; egyházilag a’ tényleges 
vallás; eszményileg az ész,az emberi rendeltetést és a’ társaság (álladalom és egy­
ház) czeljail magukban foglaló eszmék. A’ bölcselkedö polgár elismeri ugyan a’
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történetirati utón adatott fenállónak jogait, mert ez polgári munkásságának tevő­
leges jogon alapuló tárgya ; de egyszersmind el nem felejti, hogy ezen tárgy nem 
holt anyag, hanem olly élő egész, mellynek, a’ tökéletesülés czéljai szerint, tovább 
kell fejlődni. E’ szerint három állodalmi rendszer van: az állandóság, forradalom 
és reform rendszere, melly utóbbi előre- és hátrapillantó, fokonkénti, a’ fenállónak 
és eszmének szükségeit egyiránt méltató haladás békés törvényes utón. Kiindulás 
pontja: a’ létező, fenálló, mellynek követeléseit az eszme útmutatása szerint ügyek- 
szik kielégíteni. Ez fontos pont. Ha gondolkodásunk vagy cselekvésünk teremtő 
erővel bírna, mindkét esetben eszméből indulhatnánk ki, mert a’ tárgyat annak kép­
zetével összeegyezöleg a1 valóságban kiállithatnók. Azonban ez elméletileg és gya­
korlatilag lehetlen lévén, mivel tárgy nélkül sem nem gondolkodhatunk, sem nem 
cselekedhetünk, ’s a1 mint gondolkodva a’ tárgyakat csak értelmezzük , úgy tettleg 
is egyedül alakjokat, nemlényöket, lehet változtatnunk, azokat szükségeinkre és 
hasznunkra fordítván, minek következtében, úgy hiszem, igen megfogható, mikép 
minden political munkásságunk is nem eszméből (ez légvárépités volna), hanem a’ 
valóságból kell kiindulni, körülményeit és szükségeit méltatva ’s szerkezetét esz­
mények szerint tökéletesítve. — Az egyházi rendszerek is három neműek: van 
egyház, melly főleg isteni kijelentésre (calholicismus) , másik észmeggyözödésre 
(rationalismus), végre ollyan, melly tárgyilagosan kijelentésre, alanyilag észre ala­
pul (protestantismus). Szerző a’ catholicismusnak elsőséget ad, a’ protestantismus 
fölött szilárd alapjára és öszpontositott szerkezetére nézve; a’ protestantismusnak 
ellenben több fejlődési képességet tulajdonit, melly tekintetből azt a’ political re­
form-rendszerhez hasonlítja. Azonban, nagy különbség van az állodalmi és egy­
házi rendszerek közt. A’ polgári alkotmány ember müve , melly úgy, mint az em­
beriség idővel tökéletesedik, következőleg azon lehet és kell javítani; ellenben a’ 
kijelentett hittan istennek szent igéje, ’s ennélfogva örök igazságu és változat­
lan. A’ tökéletesedés elve a’ kijelentett hitre nem alkalmazható, de igen az 
észvallásra.
V. A' keresztényvilági élet történetirási kifejlődése. A’ fölállított elvek iga­
zolásául szerző az elmúlt kor föeseményeit a’ mostani fenálló európai állodalmak 
keletkezése óta vázolatban idézi, miből kiviláglik , hogy az első társasági alkot­
mány hűbéri volt, utóbb a’ fejedelmek a’ fölkerekedö állandó katonasággal ellent- 
állhatlan hatalmat nyertek, végre a’ társadalmi élet uj elemmel gazdagodott meg, a’ 
harmadik — polgári — renddel, melly pénz- és kiművelt észhez jutván, jogegyen­
lőséget a’ törvény előtt követelt, ’s im — a’ forradalmak sora kezdődik, melly 
mozgalom, egyoldalú eszme után indulva, végső tulságig haladott, főleg Franczia- 
országban, hol a’ fejedelemséggel együtt a’ vallás kiirtását is tárgyazta. ’S volt-e 
ezen világ ujraszüléssel vajúdó erőlködésnek szándéklott sükere? Koránsem, a’ 
világforgás más törvényeket követ, mint az emberi képzelgés rá akar erőltetni: 
megsemmisítés és ugrás nem létezvén a’ természetben, kiirtó terveik semmikép nem 
sükerülhettek; de igen annak helyébe az átalakulás.
VI. Futó pillanat nemzetünk történetére. Nemzetünk története, mond szerző, 
'változatos,sokszínű, helylyel helylyel magas érdekű,nagyobbára szomorú,sőt borzasztó 
dráma, a’ legújabb franczia modorban , kívánatos jó véggel: ezt legalább hinni, 
remélni és óhajtani nem szűnhetünk. "S valóban bekövetkezett nemzeti életünk leg-r 
fontosabb szaka: az öntudatos haladás békés, törvényes utón, belülről kifelé, nem- 
zetileg fejlődve, minek terjedelmesebb előadását szerző egy külön czikkben alapos 
tudománynyal és történeti ismerettel tárgyalja.
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E' becses munkának ismertetéséhez záradékul azon forró óhajtást fűzöm : bar 
csak beváltaná hovahamarább a’ tudós iró adott szavát és közlené aesthetícai né­
zeteit, mi által, jeles terve szerint, a’ magyar philosophiának előcsarnoka teljesen 
föl lesz állítva. P u r g s t a l l e r  Kai .  J ózs e f .
N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .
Dec, 16kán L e n d v a y  Márton ur jutalmára először adatott a’ nemzeti színházban: 
,,D<m Caesar de Bazan“ drama 5 flv., írták D u i n ma n o i r  és D e n n e r y ,  fran- 
cziából fordította D i ósy .  Az előfordult tánczot betanította K o l o s á n s z k y .
Igen elmés, igen hatásos franczia darab, mellyböl a’ közönség teljes mege­
légedéssel távozott, mellyben mód felett jól mulatá magát és bőven tapsviharzott.. 
Halljunk egyet azok közül, kik a’ mai előadás által egészen elbájolva, elragadtat­
va tartanak ,,Don Caesar de Bazan“ felett magasztaló ékesbeszédet; — halljunk 
egyet, mikép adja elő a’ drama tartalmát: „Don Caesar de Bazan“ a1 legjele­
sebb darab, mellyet valaha láttam ; igazi franczia mü— ah! egyedül a’ francziák 
értenek illy geniális dolgok előállításához, egyedül ők bírják mai nap a’ drama- 
költészet forrását — éljenek a’ francziák! éljen dón Caesar de Bazan! Lássátok, 
barátim, ezt a1 korhely liczkót, ezt a’ nagyúri család elkorcsosult ivadékát, ki miu­
tán dús birtokát elpazarolta, most borral, koczkával és asszonynyal teszi magának 
kedvessé az életet, közbeeső unalmas pillanatait párbajokkal rövidítvén; lássátok 
őt, kit épen most löknek ki Madrid egyik csapszékéböl — ez dón Caesar de Bazan 
és pedig gróf! Kell-e ennél valami elmésebb mód, a’ darab hősét a1 közönség elé 
vezetni, öt azzal egyszerre megkedvelteim, csudáltatni, szerettetni ? Az udvari 
puskamüves hja, Lazarille, elmulasztott kötelessége jutalmául, ötven pálcza-ütés ka- 
pondásának édes reményében é l, minek elgondolása azonban előre úgy elzaklatja 
öt, hogy az ütlegek elkerülése tekintetéből vízbe akar ugrani. Don Caesar, a1 ne- 
meslelkü férfi, előáll ’s pártfogóul veti föl magát a’ szegény fiúnak, ’s kísérletet is 
tesz, parancsnoka a’ kapitány szivét iránta meglágyítani; e’ kísérletből összeveszés 
következik, ezután párviadal, mellyben dón Caesar a’ kapitányt agyonvágja . . . 
Fatális dolog ! épen nagyhét van, ’s nem rég adatott ki a’ királyi parancs, hogy 
ki nagyhéten párbajt ví: felakasztatik kötéllel. ’S úgy látszik, e’ bajt dón Caesar 
sem kerülendi el, mert tüstént a’párbaj után elfogatik, rettentő ’s közfájdalmunkra 
és sajnálkozásunkra, mert keserűen tapasztaljuk, mint küldi az irgalmatlan sors 
egymás után csapásait az emberre, kit egyszer üldözőbe vesz : íme, derék Caesa­
runk koczka mellett minden pénzét elveszté, a’ csapszékböl kilöketett, ’s most még 
be is fogják és rettegnünk kell haláláért . . . Oh, barátim ! megható helyzetek ezek 
— De ne csüggedjünk : jő valami, a’ mi reményt nyújt, hogy a’ végcsapás de­
rék dón Caesar fejére nem fog olly hamar bekövetkezni. Maritana él! él az utczai 
énekesnő! Honnan jött? ki ez az utczai énekesnő! Hisz épen ez az érdekes, hogy 
ezt senki sem tudja; pedig a’ leány nemcsak szép, nemcsak h iú ’s nagyravágyó, 
hanem egyszersmind müveit is, mint magaviseletéből látszik, és hangja olly kelle­
mes, hogy képes vele a’ királyné hintájának kerekeit minduntalan megakasztani. 
De mig a’ királyné hintájának kerekeit megakasztja ’s kényszeríti a’ felséget, hogy 
dalát hallgassa és sírjon a’ szomorúra ’s kaczagjon a’ vígra, addig nem hibázza
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el Maritana bájhangja megtenni hatását egyszersmind a’ királyra is, kinek szive 
kerekeit annál gyorsabb mozgásba hozza; emberileg szólva: a’ király szerelmes 
lesz , és szerelmében tüstént négy darab aranyat ajándékoz Maritánának. Don Jósé 
észreveszi a' dolgot, és örömében a1 maga zsebéből is ad egy aranyat Maritanának, 
hogy legyen neki öt aranya. Don Jósé most elmegy dón Caesarhoz, ’s rábírja őt, 
hogy egy előtte egészen ismeretlen és fátyolban megjelenendő hölgyet vegyen nőül 
halála elött.jutalmul megígérvén neki, hogy nemesemberhez és grófhez illő módon nem 
felakasztatni, hanem főbe lövetni fog tizenkét puskával. ‘S csakhamar megjelen a’ 
fátyolozott hölgy, ki nem egyéb, mint az öt aranyos Maritana 's összekel a’ tizen­
két puskás dón Caesarral . . . Egyik sem látja egymást az összekelök közül, ’s azt 
sem tudjuk egyelőre, mi különös czéljai lehetnek dón Jósénak e’ dologban. De 
megtudjuk később: hallatszik a’puskaropogás,melly Maritanát özvegygyé teszi, ’s a’ 
minister czélja, a’ királyt, II Károlyt, juttatni ál-vőlegényül a’ menyasszonyhoz, a" 
minek czélja az, hogy illykép a’ király hűtlen legyen a’ királynéhoz, a’ minek is­
mét czélja az,hogy a’ királyné boszúra gerjedjen és tan meghidegüljön a’ király iránt, 
ennek pedig végre czélja az, hogy a’királyné hajlandó legyen Jósé szerelmét elfogad­
ni .. Eddig láttuk a’ korhelységet.nemes lelküseget és ármányt.most a’ hála következik. 
Lazarille-ra van bízva, megtölteni a' 12 puskát, mellyek dón Caesart, grófhoz illöleg, 
keresztül lövendik; Lazarille tehát megtölti a’ puskákat fojtásra.’s a’ 12 golyót szemünk 
láttára kezébe számolja később dón Caesarnak, hogy tulajdon szemeivel meggyő­
ződjék róla, miszerint mind a’ tizenkettő a’markában van, és mellében vagy agyá­
ban egy sem. Lazarille e’ fogását senki sem tudja meg; a’ tizenkét puska kevéssel 
az esküvő után dón Caesarra lövetik, ki természetesen sértetlenül marad, de ezt 
ismét senki sem tudja meg, sőt kevés perez múlva megszökik a’ helyről, hol rá 
lövének, ’s ezt sem tudja meg senki . . . Szép tanúság a’ mai kornak ! azon idők­
ben még nem volt a’ nagy tömeg vért látni oily kiváncsi, mint most, máskülönben 
mindezen dolgok illy észrevétlenül nem történhettek volna. — Estve van; Mari­
tana várja vőlegényét, kibe ab invisis szerelmes, és beszél — ’s mi ehhez képest 
S c h a k s p e a  re  Júliájának beszede, midőn ö is várja vőlegényét ? Ah! illy dol­
gokhoz csak a’ franczia é r t! 'S be is jő ál-vőlegényül a' király. Maritana vissza­
borzad; mert az ö eszményképe nem illyen volt, ’s a’ királyt határzottan visszau­
tasítja. Megjelen ugyanitt dón Caesar is, ki időközben fátyol nélkül látta nejét, 's 
kit azonnal igen megszeretett; követelöleg lép föl Jósé előtt; ez azonban elhiteti 
vele, hogy neje, ki\el összeesküdött, nem a’ szép Maritana, hanem az épen nem 
szép, sőt rút és öreg Montfior marquisnö. Don Caesar erre megrettenve, kész le­
mondani minden férji jogairól, midőn Maritánát valamikép meglátja ’s a’ félig alá­
irt lemondást eltépve, Jósé ur lábaihoz dobja, ki által azelőtt már szép évi jöve­
delem ajánltatik dón Caesarnak felesége részéről, mellyet ez el is fogad, nemeslel- 
küségének, magas szivének további tanúságául. — Maritana már most eleget mula­
tott a’ városban, csöndesmagános lakba vitetik erdő közepére, hol vele Jósé a’ 
királyt találkozásra rendeli. A’ ház gondviselőjéül Jósé ugyanazon Lazarillet vá­
lasztja, ki dón Caesar iránt határtalan hálával viseltetik , kinek dón Caesar életét 
és becsületét mentette meg — ez uj tanúsága a minister ildomosságának, melly il- 
domosság bővebb tanúságául megparancsolja Lazarillenak, hogy a’ házhoz a’ ki­
rályon kívül senkit ne bocsásson. A’ király el is jő , ’s most is sükertelenül adja 
Maritana elé vőlegényi epekedéseit . . Egy lövés hangzik,’s rá dón Caesar mászik 
be az erkély-ablakon, utána mászik Lazarilleis, de az erkélyen megáll, hihetőleg meg 
akar róla győződni.ha váljon nem sértette-e dón Caesart a’ lövés által.Don Caesar leve­
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szí kalapját, mellyböl egy golyó esik ki, melly épen olly erővel sujtatott ki a' lő­
por által a1 rája czélzott puskából, hogy a’ kalap egyik lemezét átlyukaszthatá, de 
a’ másikon már nem mehetett ki. Milly elmés ötlet! milly mathematicai számítás! 
És ez a’ tizenharmadik golyó, melly már dón Caesar élete ellen volt a' sors által 
rendelve. Itt aztán igen mulatságos jelenés jő a’ király közt, ki éjjel egyik jobbá­
gya feleségének látogatására bocsájtkozik, és a’ jobbágy közt, ki e' látogatásának 
szintolly kevéssé örül, mint bármi más okos ember. Ezalatt Jósé elment, hogy azt tegye 
a’ királynénál, a’ mit dón Caesar nem akart, hogy a’ király tegye az ö feleségénél.. A’ 
király haragszik. Maritana élőszókéi a’ szomszédszobából ’s kéri dón Caesart, hogy si­
essen a’ királynéhoz ’s kérje pártfogását. Don Caesar elmegy. Ezalatt a’király is el­
ment, de megint visszajött. Azután visszajött dón Caesar is, és némi czivódás 
után elmondja a’ királynak, hogy a’ csábitó Jósét a’ királyné térdei előtt agyon- 
szurta . . . E’ hős tettért a’ király dón Caesart granadai fökormányzóvá teszi . . 
És itt a’ kifejlődés.“
A’ mi fiatal barátunk e’ tartalmat egész lelkesedéssel mondá e l; ö nem győz 
eléggé a’ dús élvekre visszaemlékezni, mik a’ mai előadáson számára jutottak, most 
is örül, most is vidám és felkaczag, ha dón Caesar egyik vagy másik elmés mon­
data jut eszébe, vagy épen Montíior marquis eredeti alakjára ’s személyére vissza­
emlékezik; — milly dicső fordulatok ezek, milly egymást érő meglepetések, milly 
váratlan kifejlődések! Ah, ez utánozhatlan minden más nemzet irói által, a’ fran- 
cziákat kivevén! És milly élénkség, — folytatja tovább — milly dús, szövedékes 
cselekvőség, milly szakadatlan függőben tartás és folyvásti felcsiklandozása az ér­
dekeltségnek , a’ részvétnek . . . Dicső dolog! Olly mozgékony itt az élet — — 
Élet ? kérjük, édes fiatal barátunk, ne sajnáljon kissé szavainkra is hallgatni. íme 
nyíltan, őszintén valljuk ön előtt, hogy szintolly jól mulattunk, mint ön, vagy mint 
az összes közönség, szinte sokat nevettünk sok elmés ötletnek; megleptek bennün­
ket az elmés fordulatok; jó kedvvel valánk a’ darab elejétől végéig, és megvall- 
juk, hogy ,,don Caesar de Bazan“ egyike a’ legmulattatóbb daraboknak, mellyek 
színpadunkon megfordultak, mulatságra nézve fölér egy bállal, egy vadászattal, 
egy lakomával jókedvű czimborák közt, sőt még többel; fölér egy szemtelen társa­
ság kicsapongó vidámságával, mellyben hahota közt sűrűn mondatnak dolgok, mik 
felett pirulhat — a’ kinek épen pirulni tetszik. 'S miután mindezt őszintén meg- 
vallóh, sőt még önkényt megengedjük azt is,hogy a’ közönségben száz közt alig fog 
találkozni egy, ki alább előadandó véleményünkben egyeznék, mellyel e’ szerint jó­
formán elszigetelve állandunk, miután mindezt megvalljuk, meggyónjuk, megenged­
jük, tekintsük már most közelebbről e’ színmüvet.
,Don Caesar de Bazan,‘drama 5 fvban, telve van valószínűtlenségekkel, hihellen— 
ségekkel ’s olly távol attól, hogy de c s a k  l e g k i s e b b  d r á m a i  b e c s r e  
t a r t h a s s o n  is i gé ny t ,  miszerint számtalan tisztes társaival együtt épen ellenke­
zője annak, mit drámai költészetnek nevezünk, és ha még annál jobban mulatná is 
magát benne a’ közönség. — Nagy része e’ valószínűtlenségeknek és túlhajtott erő- 
tetéseknek a’ figyelmes vizsgáló előtt kitűnik már a’ tartalom elbeszéléséből ; néz­
zünk még némeliy jeles vonást e’ nagy hatású képből . . . Don Caesart kivetik a’ 
csapszékböl ’s előttünk áll az egykor gazdag grófivadék, ki ősei dús jószágait 
elpazarolta, s ha belölök tartana, még most is pazarolná; de azért ö dicsekszik, 
’s a' szerzők szeretnék , ha elhinnök, hogy az ember szíve ’s lelke mindig helyén 
maradt! kártyás, korhely, leányhajhász, garázda ember — de szive ’s lelke mindig 
helyén maradt! A" kapitánynyal összevész *s a’ királyi tilalomról feledkezve, vele
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párbajra kel egy egészen ismeretlen íiu miatt; ez azonban igen jól van, e’ dolog 
lelkének nagyon becsületére válik, ámbár kissé bizony gorombaság tőle, hogy a’ 
kapitányt olly hideg vérrel levágja, mintha répát aprítana. Azon sem ütközünk meg, 
hogy e’ heves ficzkó, ki azonfelül a’ kardot úgy tudja forgatni, hogy minden csa­
pása biztos, nyúlszivüleg elfogatja magát néhány örkatona által, kiket alkalmasint 
széljelverhete ; hanem visszagondolva arra, miként jutott a’ grófivadélt szemünk 
elé, bizony nehezen foghatjuk meg, hogyan engedte magát e’ biztos karú 's kar- 
du férfi a’ csapszékböl néhány korhely játékos által kilöketni, a’ nélkül, hogy kard­
ját használja , midőn még a’ párbaj és verekedés elleni tilalomról nem tud semmit 
— ’s most, miután ezt megtudja, ki saját szégyenét békén tűrte, mégis halálos ví­
vásra kel másénak elhárítása miatt? — Ki higyje továbbá azokat, mik dón Caesar­
ral a’ tömlöczben történnek? Hogy midőn két órányira volt a’ haláltól, egyrész­
ről olly vig lehetett, miszerint egyéb dolog nem okozott neki gondot, csak az, 
hogy kötéllel végeztetik ki, nem pedig — illöleg nemesemberhez,— karddal vagy 
golyóval, másrésröl pedig olly rósz kedvű ’s unalmas, hogy e’ végső perczékben 
csupa időtöltésből elszánja magát a-1 házasságra, ez hagyján! De midőn a’ comoe- 
dia annyira megy, hogy majdnem tán azon szobában, hol az összeesküvés történt, 
tizenkét katona körülfogja dón Caesart ’s rá lő, és öt az üres csövekből egy golyó 
sem találja, . . és nincs egy ember is, ki, hogy meg nem halt, észrevenni érdemes­
nek tartaná; nincs csak egy becsületes hóhér is jelen, ki az agyonlöttet eltemetni 
akarja; hanem a’ mint rá lőttek, tüstint hátat forditnak hozzá mindnyájan ’s ö rá 
bízzák, hogy, ha tetszik neki, másszék sirjába — mindez egy kissé mégis csu­
dálatos dolog! De azért kedves dolog mégis; a’ szerzők jól tudák, hogy a’ tré­
fához behunyjuk szemünket, ’s nem az járja meg, ki e’ dolgot hiszi, hanem az, a* 
ki a’ szerzőktől komolyan vettnek hiszi. — Don Caesar utóbb egy szinte kiáltó je­
lét adja az emberi gyöngeségnek: egy helyen Madridban neje hintáját meglátja 
saját czimerével, mellybe csakhamar egy szép és egy rut asszony ül: neje és 
Montfior marquisnö. 0 megkérd egy embert maga körül, kié a’ hintó, ’s meg­
tudja tőle, hogy nejeé, azonban az a’ világért sem jut eszébe, egyszersmind meg­
kérdezni, mellyik már most dón Caesar de Bazan neje; hanem egész tűzzel utána 
iramul a’ hintónak — igen természetes , különben dón Jósé által utóbb nem lett 
volna rászedhető. — Később megint eszébe jut dón Caesarnak, hogy tán mégsem 
az lesz az ö felesége, kit neki dón Jósé bemutatott, ’s ekkor mászik be olly csu­
dálatosán az erkélyen, és mászik utána még csudálatosabban Lazarille. Megtudja 
itt, hogy nejét a’ király látogatja , ’s igen jól illik szájába a’ leczke, mellyet előtte 
hűségről, női kötelességről, becsületről tart, az ö szájába t. i . , ki, midőn a’ töm­
löczben házasságra tökélte el magát, illyesmire készen volt, ’s kaczagva veté oda 
magát eszközül a’ megszorult hölgynek, k i ’st. b. ’S milly bámulatos nagyságban 
tüntetik ki szerzők ez alkalommal a’ nő hatalmát a’ férfi felett! ’s milly még bámu­
latosabb psychologia van abban, hogy ezen dón Caesar, a’ csapszéki korhely, kár­
tyás és tévelygő lovag, ki csak azért is egészen kész a’ halálra, mert, mint mondja, 
mindent élvezett: prédáit, evett, ivott és s z e r e l m e s k e d e t t ,  ’s most mégis 
egyszerre olly holdvilági lovaggá leszen, ugyanazon nő ellenében, ki hűséges tisz­
tasága iránt imént hevesen feltámadt kétségeit még, de legkisebbé sem oszlathatá 
el vagy gyöngite meg, — olly elragadt imádója leszen e’ nőnek, hogy lelkesülve 
kiált fel előtte: ,,don Caesar a’ korhely nincs többé! ezentúl uj életet élek!“ — 
Maritana, az utczai énekesnő, honnan jött, hova szándékozott, nem tudhatjuk; de 
csinos leánynak kellett lennie, hogy annyi fejet hozhatott zavarba. A’ szerzők el­
rejtek a’ néző közönség elől azon jelenéseket, mellyekben e’ leányt dón Jósé a’
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férjhez menésre veszi. Igen okosan : olly bökkenő lett volna ez , mellyen simán 
átesni nehéz lehete; 's csak ebből is világosan kitűnik, miszerint szerzők a' néző 
teljes engedékenységére számoltak mindazokra nézve, mi a' helyes motiválást és a’ 
lélektani kivitelt illeti. Sok maradt fel hitünknek e'részben, mind dón Caesarra, mind 
Maritanára nezve, ha az ügyetlen királyt nem tekintjük is. ki Maritana körül akarna 
is valamit, nem is, ki e'nö körül, mint macska a'kalitka körül, úgy jár. ki agy szól, 
mintha még annál forróbb szerelmes volna, 's mégis úgy cselekszik, mint kinek lel­
ket lépkór vagy hypochondria teljes tétlenségre kárhoztaták. — Don Jósé szinte 
sokat beszél a' királyné iránti szerelméről, terveket mond el, hogy miként fog majd 
annak kegyébe emelkedni, de mindezek szépen hát megett történnek, elrejtve a' 
néző szemei elöl, mig végre fáradságainak — ha csakugyan fáradott — jutalmát 
egy karddöfésbeD veszi dón Caesar kezeiből... *s hogyan jutott e’ királyné éjfél­
kor olly férfival össze , ki eddig szerelmének reményevei legkisebbé sem dicseke­
dett; ámbár máskülönben ezen mi n i s t e r  el szokott a'nézők előtt beszélni, a’ 
mit tett és tenni szándékozik. Nézzünk el tehát mindent, mert valóban, ismételve 
mondjuk, olly sok lényeges dologgal bánátik e' drámában mellékesen, mig ellenben 
olly sok mellékes tárgyaltatik fontos dologul, hogy szükségkép meg kell győződ­
nünk, miszerint szerzők öntudatosan cselekedtek igy,‘s teljes korlátlansággal szökve 
at minden benső szükségeken, adtak a' közönségnek azt, mi ennek tetszik: igen 
víg, igen élénk és elmés mulatságot, mellyre, mint ma is, sűrűn fognak a* tapsviharok 
felliangzani, melly a‘ közönséget elragadja, hogy újra meg újra felkiáltson örömében : 
mert ez csak az igaz szinmü!— De —‘s néma' nagy közönséghez, hanem azon keve­
sekhez szólunk, kik a' drámában mindenek előtt ember- és lélekföstést, az élet ábrá­
zolását és költészetet kívánnak— mi van e' műben, melly illynemü követeléseknek meg­
feleljen? mellyben az ,édes4 mellett (a’ költömester tanítása szerint) a' ,hasznos‘t is 
megtalálhatnánk, melly gyakorlatban tanusitná azon költői mondatot: ,,einollit mo­
res, nec sinit esse feros?" Ment-e valaki, miután dón Caesarban magát igen-igen 
jól mulatta, benne a’ sürü elmésségeken jókat kaczagott, a' kiszámított szövevé­
nyességek által minduntalan meglepetett, mentbe valaki ez előadás után haza — 
egyetlen eszmével gazdagabb? egyetlen érzeménynyel dúsabb? egyetlen helyes 
világnézet ujdon szerzett birtokához ju tva? ...  Nem! ez lehetlen ! ügy mentünk 
haza e' jó mulatságból, mint menni szoktunk bármilly más mulatságból, mellyben 
időnket hiú kaczaj, táncz, lakoma 's barmi más vigalom közbeu jól töltöttük... Pe­
dig a' szinmü hatásának nem illyennek kellene lenni. — Hogy a' darabban egyéb­
iránt sűrűn fordulnak elő szeméremsértö kifejezések, mellyeket nagyvidáman meg- 
(apsolánk az erkölcs rovására, — ez nem baj! Kétértelműségek és szemtelenségek 
nélkül franczia szinmü el nem lehet, 's a' nemes közönség nagy tetszését leli az 
illyesekben. — Az előadás jeles volt. A’ czímszerepet Le n d v a y  ur adá, ki ezen 
dón Caesarból nagy hatású színpadi alakot teremte. Már az öltözet, mellyben meg­
jelent, bélyegző a' betyárkodó korhelyt, 's minden mozdulata, minden szava magán 
viselé valamint egyrészről a' korlátlan kicsapongás, úgy másról az erőteljes, ön­
érzetes lélek jelenségeit. Ez értelemben vitte végig e’ szerepet,'s kezdve első meg­
jelenésétől az utolsóig a' nagyszámú közönségtől sürü tapsviharokkal üdvözöltetett.
— Maritanát L a b o r f a 1 v i R. k. a., dón Jósét F á n c s y, II. Károly királyt B a r-  
th a  urak szokott jelességgel adák. Kitünöleg meg kell még említenünk S z e n t -  
p é t e r y  urat, ki Montfior marquis torz-szerepéből egyikét teremté elő a’ legere­
detibb alakoknak, minőket avas spanyol grandok lovagpalástai alatt képzelhetünk.
— A' színház minden helyein tömve volt nézőkkel, 's a' darab mindjárt másnap
szinte nagyszámú közönség előtt ismételtetett. 888.
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
A' levelezések honunk különféle vidékeiről olly sűrűén érik egymást, hogy 
valamint egyrészről igen örvendünk t. levelezőinknek lapjaink iránt mutatott szi­
ves bizodalmukért, úgy másrészről kegyes elnézésökért esedezünk, ha becses tudó­
sításaikat legjobb szándékunk mellett sem adhatjuk már teljes eredetiségökben ez 
évben, hanem azokat részint kivonatban közleni, részint jövő évi első számainkra 
halasztani kénytelenek vagyunk. — Ezúttal ismételve és őszinte bizodalommal bá­
torkodunk t. ez. levelezőinket megkérni, hogy minden szóhalmazt ’s üres dagályt 
kerülve, szives közleményeiket minél rövidebbre vonni, ’s csupán ol l y  t á r ­
g y a k r a  kiterjeszteni méltóztassanak, mellyek korszerűségük’s közérdekességök 
áltál egyiránt lapjaink szellemének megfeleljenek ’s azok becsét, az ephemeri ér­
deken kívül is, emelni bírják. Boldog uj évet mindnyájunknak!
S z e r k.
FEJÉRVÁR (Székes). Kunoss Endre emlékére néhány lelkes tisztelői januar 
elején szavalati estelyt rendezendnek, melly által az elhunyt költő iránti emléket 
szándékoznak a’ részvevő keblekben fölébreszteni. — A’ védegyleti eszme nálunk 
is hő és s z é p  pártfogónökre talál; polgárhölgyeink, mint halljuk, a’ jövő hó 
12kén a’ polgári örsereg által tartandó tánczvigalomra honi kartonruhákban fog­
nak megjelenni : éljenek a’ lelkes hölgyek; hiszen derék fiatalságunk sem fog e' 
részben hátramaradni. — A’ minő örvendetes ez a’ h ír, úgy igen szomorú azon 
másik, hogy midőn a’ polgárcasino majd minden n é me t  újságot járat, a’ honiak 
közül alig tart k e tt öt. És Fejérvárt ma g y a r  városnak mondják ! bizony a ’ pol- 
, gári casinóból azt senki sem látná ki. — Városunk közönségét jelenleg GrafFina 
athlettársasága csöditi tömegesen a'színházba: ki hinné, hogy itt olly arczokkal 
is találkozunk, miket műkedvelői vagy m a g y a r  előadásoknál a’ világért sem le­
hetett volna látni. Minek is? Egyébiránt városunk még mindig olly sötét és sáros, 
mint volt azelőtt: lelki élveink táplálására pedig mintegy tizenöt kintornás érke­
zett hozzánk, kik aligha meg nem szökvén a’pesti dolgozóházból, vészmadarakként 
huhogják fel városunkat halotti csendjéből. St.
NAGYVÁRAD, dec. 1 5kén. —Eloszlott az országgyűlés, ’s Biharmegye lel­
kes fijai ’s leányi előre örvendtek az élvezetnek, milly derék követük B e ö t h y 
Ödön országgyűlési követjelentéséböl származandik. A’ követszámadásróli futó hír 
nemcsak Bihart, hanem a’ szomszédmegyéket is mozgásba hozta. Elérkezett a’ ki­
tűzött nap, deczember 14ke, ’s mert előre látható volt, mikép a’ megyei terem a’ 
hallgatók számára nem leend elég térés, a’ Sas vendéglőnek igen tágas tereme je­
löltetett ki a' követjelentés előadás- ’s meghallgatására. Nem szükség monda­
nom, hogy a’ négyezer embert magába fogadó terem olly kicsiny lett, miszerint 
abba sokan be nem fértek; a’ félteremet körülfutó karzat pedig tömve volt a’ szép­
nem koszorújával. — Az ünnepelt országgyűlési követ jelentését szűnni nem akaró 
éljenzés előzte meg. Mellőzve magát a’ politicai tárgyú hő és lelkes beszédet, sza­
badjon az ifjú erővel szónokoskodott követ urnák Bihar l e á n y a i  előtt nyilvání­
tott azon nevezetes szavait idéznem, hogy , Soha a d d i g  a’ h o n ,  az e m b e ­
r i s é g  t ö k é l y e s b  a l a k o t  nem ö l t ,  b o l d o g s á g á n a k  c s a k  á r n y é ­
ká t  sem k ö z e l í t i  m e g ,  m i g a ’ s z é p n e m u e k  mi n d e n  d o l o g b a  
b e l á t á s t ,  b e f o l y á s t  nem e n g e d . 4 De hát olly különös tan-e ez? Hány kabinet 
és nem-kabinet tudna arról bizonyságot tenni, hogy a' nőknek országos dolgokba
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is lehet—sót van befolyásuk. Legyünk lovagiasak! adjuk meg azt nyilván is, mi titok­
ban különben is annyira elidösítette régi magyarosan a’ szokás törvényét. — — 
Az eddig különféle akadályok mialt fel nem virágozhatott gyáripar emelése érdeké­
ben is igen szép mezőbe bocsájtá sarlóját a’ követ ur. Felvillámoltatta szemét, a’ 
hosszas előadást szívesen végig hallgatott szépnem koszorújára, ’s mondá : , tör­
vényt nem alkothatott a’ nemzet gyáripara virágoztatása végett, ti tőletek, honleá­
nyok, várjuk azt, hogy a’ mit a’ nemzet törvénynyé nem alkothatott, ti tettlegesitsé- 
tek azt önbüszkeségre lett ébredéstökkel. Örökös panasz , hogy pénzünk nincs, 
hogy szegények vagyunk, és mégis , ha megérkeznek a’ bécsi ’s más pipere- ’s 
csipkekereskedök tömött ládái, egy-két nap múlva üresen kongnak Buda felé a’ 
fóti szekereken, lm itt a’ szép ürügy! Ne vegyetek magatokra öltönyt, ha az nem 
honi kelme, hiszen úgy sincs pénzünk! és kétszeresen nyerünk; a’ honpártolás 
színe alatt büszkén járhatunk durva szövet- ’s foltos ruhákban, pénzünk is megma­
rad ’s a’ hon gyáripara is felvirágzik. Ha ifjú volnék, egy olly hölgyet soha nőül 
nem vennék magamnak, kin idegen föld piperéjére ismernék. — Nemde, az a’ czé- 
Iunk, hogy mi n e k t e k  tessünk, és ti n e k ü n k  viszont. Mi férfiak tehát ezen­
nel kijelentjük, hogy ti nekünk ezután csak h o n i  k e l m é b e n  tetszhettek és 
f o g t o k  tetszeni'/ És e’ beszédre átalános ,éljen1 zengett vissza Bihar magyar 
leányinak ajkairól, ’s a’ finom kezek tapsaitól repedeztek a'jacquemár-keztyük. 
Nem egy előkelő hölgyet lehetett magyar alakú fejkötö- ’s ruhában tisztelni itt, 
jelül, hogy a’ magyar tud tenni ott, hol kell, ’s ha szükség, nélkülözni is, ha az 
a’ legkedvesb anya, a’ közös anya, a’ hon javára történik. — Egyébiránt átalános 
a’ részvét itt Váradon is a’ védegylet iránt, valamint mindenütt, hol annak czélját 
valódilag felfogni és méltányolni tudják. K e n é z y  Laj os .
S. A. Ujhely, dec. 18-dik. — Városunk nagyon érdektelen, ’s Titius öly- 
yekint rág egyéneinek beljében a’ s z ó s z á t y á r s á g  korom ördöge. — Az utcza- 
Iámpák, a’ sötétség daczára, fénytelenül ünnepelnek, különben is rokonszenvet táp­
lálunk a’ f e k e t e  s z i n  iránt. — A’ v é d e g y l e t  eszméje nálunk is meleg pár­
tolást ébresztett és korunk vajúdó tökélyesbülési szellemét ténynyé kezdi érlelni. 
Őszinte kivánatunk: adjon isten a’ s z e g é n y  magyarnak — sok balhiedelmek 
romjain — szilárd kitartást! — de nem fojthatjuk el a’ feletti keserérzelmeinket, 
hogy többen e’ nemes eszmével megbarátkozni nem akarnak ’s a’ kiviteltől szem- 
hunyoritva fordulnak e l ; de hiszen nekiek oda kell fordítni köpenyüket, honnan a’ 
hússzél fű! — Városunkban sö r vé d e gy le t alakult. Pénz mindennek , úgy a’ 
sörvédegyletnek is a’ lelke. Fölavatásért’s minden kikottyantott idegen szóért a’ saját 
akarat szerint adandó birság fizettetik,’s mint tudomásunkra esett, már szép öszveg 
hajtatott be; ’s fökérdés: mi e’ pénz czélja? legújabban a’ rendkivüli közgyűlés azon 
szép határzatát hírlik, hogy minden törvényfolyam alkalmával 40 pgö forint lenne 
fölküldendö az i p a r e g y l e t n e k ,  ’s hogy már a’ társaság nevét is felcserélte 
volna n y e l v mű v e l ő i  czimmel, mellynek főkelléke: a’ tiszta magyar társalgás. 
Közönségünket Láng ur m a g y a r  n e m z e t i  s z i n é s z t á r s a s á g a  rettegteti 
kuruczos előadásaival. Mi Láng ur társaságát birálgatni nem fogjuk, csak arra 
kérjük, ne englizirozzák olly botrányosan a’ jó darabokat, mert ez mind a’ darabot, 
mind a’ magyar színészet iránti Ízlést paralyzálja; másrészről meg szigorúan kell 
megrónunk némelly ifjakat, kik szünetek közt a’ színpadon csárdái jeleneteket ad­
nak elő, nem becsülve a’ díszes gyülekezetét. Egyébiránt színészeink elegendő pár­
tolásban részesülnek— hideg teremben. V á r n a y  Ti vada r .
SZABADKA. Dec. közepén. Több, mint két hónapja, hogy m a g y a r  színé­
szetünk van, s’ a’ mi legfőbb : r é s z v é t h i á n y r ó l  nem panaszkodhatik; épen azért
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nemártana, ha a' terem kissé n a g y o b b  ’s a' társaság kissé jobb volna. Múlt 
nyáron jött létre egy nyomtató miihely, mellyben a’ betűk szépsége ’s azon körül­
mény érdemel legtöbb figyelmet, miszerint itt olcsóbb lévén az életmód, a" munka 
jutányosabb áron állíthatik ki. Tulajdonosa e’ nyomdának: B i t t e r ma  n ur. író­
inkra nézve legyen ez figyelmeztetésül, kik eddig majdnem mindig csak Pesten nyo­
matták müveiket’s épen azért drága árt kénytelenitettek azoknak szabni, mellyeket 
aztán a’ pénzszegény kis olvasó magyar világ legtöbbször nem vett meg, mert 
ugyanazon áron sokszor egy külföldi híres Írónak összes remek müveit megszerezheté. 
— Kuthy ,Rejtelmeire4 az előfizetés itt is foly, ’s ára, ígért terjedelméhez, csinos 
kiállításához ’s belső becséhez képest, igen jutányos lévén, szép sikerrel eredmé- 
nyezend. — A’védegylet tárgyában nálunk is elégbuzgóság ’s lelkesedés kezd fejledezni 
’s a’ jövőtől még többet várünk, mert a’ szép nők is lelkesen kezdik felölelni az 
ügyet. Csak lenne már mielőbb becsületes lelkű kereskedő, ki bennünket elegendő 
honi czikkekkel elláthatna! — Dulcamáránk is van, még pedig nem a’ színpadon, 
hanem az életben . . .  a’ piarczokon. Egy franczia commis voyageur-féle fogor­
vos ez, ki szolgájával, kocsijával egészen á la ,bájital4, trombitalárma közt a’ né­
pet összecsöditi, ’s isten tudja, miféle szereket nem osztogat ki, ’s az em­
berek fogait olly nagy ügyességgel huzza ki, hogy napjában néha 300 — 400 
foggal kevesebb rágódik a’ napi újdonságokon. Eddig Almáson, Baján 's 
Zomborban aratott dicséretet — mos t  ná l u n k ! !  — — Ezeken kívül néha 
egy-egytánczvigalmat rögtönözünk , mi társaséletünket meg szokta eleveníteni, de 
ezen vigalmakban is inkább öljük az unalmat, mint mulatunk. így van ez ná­
lunk ’s tán mindenütt, hol — mint Erdélyben — nincsenek hölgyi casinók, mely- 
lyekben hely ’s alkalom adatnék közlések ’s olvasás által a’ jó egyetértésre ’s a’ 
s z í v  és lélek nemesbítésére, mert „mind hiába, —mond Jósika — az ember társasági 
állat , bár mit mondjon bölcsességünk a’ magány bájairól, a’ s z í v  szintúgy, mint 
az elme érzemények, eszmék kicserélésére vágyik ’s az élet könyvére, nem arra, 
melly irva van.“ ’S ezt mi tudjuk, de nem követjük. Manó.
TASSON műkedvelői társaság keletkezett, melly szellemi mulatságon kívül, 
még szegény ügyefogyott embertársainkon való segéllést tűzvén ki működése fö- 
iránypontjául, f. hó 10-dikén Seribe ,Fiatal keresztanya' czimü vigjátékával kezdé 
meg előadásai sorát. Kir. tanácsos F. G. ur ö nagysága kegyes volt e’ szent czélra 
egyik saját pompás teremét átengedni a’ játszóknak, lelkes leánya pedig, a’ szere- 
tetre méltó E l i z  kisasszony, a’ czimszerepben lépett fö l’s bájoló játéka által 
mindenkit elragadott. Isten áldása lengjen e’ társaságon ’s emberbaráti törekvésein! N.
TEMESVÁR, dec. 17-kén. Az itten egy év előtt alakult ’s máris hatvan tag­
ból álló „önmüvelö egylet44 — melly honi nyelvünk gyarapodását és annak mi­
nél nagyobb körre való kiterjesztését tüze ki szent czéljaul — e’ f. hó 15-kén egy 
szép számmal összegyűlt müveit közönség előtt tartá első örömünnepét. Az ünne­
pélyt a’ társulat elnöke, H a t v a n  i Imre ur, egy korszerű gondolat- és érzésdús 
beszéddel ünnepélyesen nyitá meg, egyszersmind kimutatván az egylet irányát is, 
melly első kellékei közé sorozza honunk irodalmi tárából egy köréhez alkalmazott 
könyvtár alapját megvetni. Nemzetiségünk éberségének édes bizonyságául szolgá- 
land az is, hogy az itteni melegkeblü protestáns egyház áf&ozatiból f. évi October 
óta városunkban egy magyar reál iskolának alapja van megvetve — mellynek szép 
jövőjéről az iskola alapos tudományu tisztelt tanítója S a m a r j a y  Mi h á l y  urnák 
lelkessége és fáradhatlan munkássága kezeskedik. F r i g  yes.
VESZMPRÉM, dec. 16. Tegnap egy rendkívüli ünnepélynek lett kisded váro­
sunk szinhelyévé.Deák Ferenczet fogadák sziklabérczekröl büszkélkedő várunk idő-
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's viharokkal daczoló falai. Estvéli 9 és fél órakor az úgynevezett „Stingli“ ven­
déglőből zilasi hírhedt nemzeti zenészeink Rákóczi menete kíséretében 30 fáklya 
világa mellett indult a1 lelkesült ifjúság, üdvözlendő a’ nagy vendéget. Roppant szá­
nni polgár követé az ünnepélyes menetet főtiszt. Kéry Ferencz kanonok ur lakáig, 
hol szállásolt a’ lelkes honfi. A’ tisztelgő ifjúság reménydús szónoka, Hegedűs Jó- 
sef ur üdvözlő beszéde után nyilvánitá az üdvözlett örömét és rendkívüli meglepe­
tését; krtejté , hogy e’ honban már nincs sötétség, eloszolván political láthatárán 
a’ sötét fellegek, mellyek XVIII századokig olly vastagon boriták. Most körünkből 
nagy vendégünk búcsút vesz, ’s háromszor ismételt „éljen a’ nagy hazafi , éljen 
Deák Ferenz!“ hangzott a’ tisztelgő ifjúság ajkairól, ’s a’ nagy férfiú iránt tiszte­
letre gyűlt polgárság ismételve dörgé az ifjúság szivemelö éljen-eit; magok az ele­
mek is kedvezni látszottak e’nagyszerű estvének, nyájasan lövellék sugaraikat a’csil- 
lagok az ég végeden űréből szövétnekeink lobogó lángjai közé, ’s százados Bako- 
nyunk ős rengetegei is töredezetten visszhangozák a’ nép szavait, melly isten szava: 
„Éljen Deák Ferencz!!“
H i r h e g y  i.
MI  H Í R  B U D Á N ?
* Történik bizony igen sok örvendetes, mi örömmel lepi el a’ jó hazafi keb­
lét: de jó hazafi legyen ám, és nem ollyan, ki csak azért vesz g á c s i  posztót, mert 
d i va t  ’s azért füstölteti a’ h o n i  szivart, mert a’ k ü l f ö l d i  roszabb is, drá­
gább is. — Múlt vasárnap egy hete a’ megye nagyobb teremében alakult tömér­
dek nép jelenlétében a’ védegylet pes t i  v i d é k i  o s z t á l y a ,  mellynek elnöké­
vé közfelkiáltással t. S z e n t k i r á l y i  Móricz, szeretve tisztelt másodalispánunk, 
választatott. A’ többi tisztviselők, u. m. jegyző, segédjegyzö, pénztárnok (mind a’ 
három fizetéssel) és 24választm. tag kinevezése később fog megtörténni, a’ midőn 
is egy a’ jelen gyűlésben kinevezett ’s szinte neveztük alispán elnök ur vezérlete 
alatt működendő alválasztmány, a’ választások ’s egyéb elintézendök végett, két hét 
múlva véleményét benyujtandván, a’ választások történni ’s eredményűk annak ide­
jében tudatni fognak. — Ugyanazon a’ napon a’ nemzeti casinoban egy g y á r a -  
l a k i t ó  t á r s a s á g  keletkezett tiz pengő forintos részvények mellett. Az eszme 
annál üdvösebb , mivel e’ szép vállalatnál a’ k e v é s b é  t e h e t ő s e k  is részt 
vehetnek. A’ helyettes elnökséggel koronaőr Ür mé n y i  Ferencz ö excja tisztel— 
tetett meg, egy olly magasztos keblű férfiú, kit majdnem minden közhasznú és jó­
tékony intézetek élén látni szerencsénk van. — Valóban, ha meggondoljuk, mi tör­
tént rövid pár hónap óta a’ védegylet és az ezzel lelkesen felölelt rokontárgyak 
érdekében : nem győzünk eléggé csudálkozni magunkon és az isteni gondviselést 
magasztalni, hogy valaha önerőnk elismerésére ébresztett fel bennünket — olly 
hosszú álom után, ’s hogy ezentúl könnyűit kebellel ’s bizodalmas hangon mond­
hatjuk el egymásnak, mikép Magyarország már nem l e s z s z ,  hanem van!
E’ napokban került kezünkbe egy Brünnben készült posztóvég, mellybe e’ 
szavak voltak szőve: MAGYAR POSZLO. A’ csalás olly ügyetlen, hogy az 
mindjárt észrevehető ’s mi szivünkből örvendünk rajta, hogy Boétia valahára átlát­
ni kezdi, mikép csakugyan m a g y a r o s o d n i a  kell, ha a’ m a g y a r  p é n z t  
szereti és érdekeinkhez simulni, ha tengő léteiét fentartani akarja. Hál’ istennek, 
elég világosságunk van már, hogy abból másoknak is jusson valamicske.
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* A'váczi utczában egy posztókereskedö m e g b u k o t t  ’s — halljuk! — 
a’ védegyletet okozza. Ezt az ürügyet ezentúl hihetőleg nemcsak egy kereskedő 
fogja használni hitelezőinek — jégrevezetésére; de hol nem szolgált a’ legszentebb 
ügy is a’ csalás és mocskos érdekek elpalástolására ?
* Mennyi sopánkodás, panasz és jajveszéklések vannak Izraelben azon hírre, 
hogy Al t e r  és F a b r i c i u s  urak, kik eddig csupa külföldi kelméket árultak, 
boltjaikat bezárni ’s kereskedésökkel egészen felhagyni fognak: mintha bizony ez­
által az összes hölgyvilág üdve lenne koczkáztatva! Vigasztal azonban bennünket 
azon tapasztalás: miszerint sokkal nagyobb azon v a l ó d i  l e l k e s  h ö l g y e k  
száma, kik sem annyira hiúk, hogy egyedül bécsi vagy párisi foszlányokhoz kös­
sék földi boldogságukat, sem annyira elfogultak, hogy egy-pár kereskedő meg- 
bukásától vagy megröviditésétöl függesszék föl az egész nemzet dicsőségét.
* Az itteni héber kereskedőtestület is erősen mozog nemzetiségünk érdeké­
ben : legújabban t. Kacskovics Lajos ur neveztetett ki annak biztosává a’ városi 
tanács részéről ’s ezen szerencsés választáshoz egyszersmind a’legszebb remények 
vannak kapcsolva a’ testület jövendője iránt. Hogy azonban e’testületnek f. hó 18d. 
tartott közgyűlésére a’ nevesebb kereskedők közül igen kevesen jelentek meg, az, 
mint halljuk, leginkább azon közneheztelésnek tulajdonítható, mellyel a’ tagok bi­
zonyos kereskedő ellen viseltetnek, ki a’ testület vezérletére magát hivatva lenni 
gondolván, azt magának, isten tudja, miféle módon, árrogálni is tudta. Igen saj­
nos volna, ha egyes emberek erőszakoskodásai miatt e’ szépen indult testület in­
tézkedései ’s üdvös reformjai hiányt vagy akadályt szenvednének! A’ takarékpénz­
tár, ha jól vagyunk értesülve, jövő hóban tartandja választási üléseit: váljon nem 
látszik-e szerénytelennek azon figyelmeztetésünk, mellyet a’ választásnál óvóképen 
ugyanazon senkitől sem kedvelt kereskedőre kívánnánk fordítani ?
* Biztos kútfőből értjük, miképen Budán is nem sokára létesülend egy ta ­
k a r é k p é n z t á r ,  mellynek alapszabályai már felsőbb helyen helybenhagyat- 
tak.
* A’ pesti boltsegédek egyesülete, melly K á n i t z  Manó és F r ö h l i c h  
Frigyes nagykereskedő urak hathatós pártfogása által uj cselekvőségre ébredett, e’ 
napokban, fényes lakoma alkalmával, T ö r ö k  János tisztelt barátunkat, mint az 
egyesület közszeretetü elnökét, fáradhatatlan buzgósága némi elismeréséül e z ü s t  
s e r l e g g e l  tiszteié meg.
* Mivel épen a’ megtiszteltetésekről szólunk, szabadjon megemlítenünk, mi­
kép e’ napokban szerencsénk volt báró F o r r a y  Julia ö excljánál azon a r a n y  
t o l l a t  láthatni, mellyel e’ hökeblü főrangú hölgy C s á s z á r  Ferencz urat, te­
kintve részint fényes literariai érdemeit, de főleg azon emberbaráti szép törekvéseit, 
miket az ,Aradi album1 létrehozásával tanúsított, megtisztelni szándékozik. A’ nagy 
becsű ’s gyönyörűen készített müvet még becsesebbé teendik a’ magasztoslelkii ur- 
hölgynek a’ megtisztelthez intézendő sorai, mellyeket annak idejében, mint meg­
becsülhetetlen nyilvánításait olly ritkán található lángkedélynek, melly egyiránt pár­
tolja minden nemzeti érdekeinket ’s buzog a’ szenvedő emberiség mellett, a’ t. kö­
zönséggel szívható élvezetül közlendünk.
^Kedvünk volna kissé azon rendszabályok felül emelkedni, mellyek a’ buda­
pesti hajósok és s e g é d e i k  (!?) részére hozatvák, hogy meg — ne tartassanak, 
ha azon édes remény nem biztatna bennünket, hogy annak ép annyi sikere leend, 
mint a’ féltuczat leánynyal megáldott apa épületes elmélkedéseinek — farsangban. 
De sokat beszéltek már h i á b a  és még több h i á b a v a l ó t  az ujságlapok: miért 
tegyünk épen mi kivételt ez ildomos laptöltö foglalatosságból, mikor nekünk is csak
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szintúgy szabadalmunk van reá, mint akármellyik más collegánknak ?! — Átne­
vezett rendszabályok tellát m a g y a r  és n é me t  nyelven bocsájtattak ki,’s e’ sze­
rint nem tudni, mellyik az e r e d e t i  c o n c e p t u s ?  mit nem hiában kérdezünk; 
mert a’ szabályok e l s ő  pontja már máskép hangzik magyarban és máskép 
németben: ugyanis a’ m a g y a r  szerint , e g y e s személyeket a’ nép 
csekély összecsödülése mellett is  s o h a  nem szabad átszállítani;4 a’ né me t  
már hátulsó ajtót keres’s az e g y e s  személyek átszállítását csak akkor tiltja meg, 
midőn a’ nép jobbacskán összecsődül. No, már most, kérem alázsan, mellyik rend­
szabályt kellene megtartani a’ révészeknek, ha kedvök volna, egyiket megtartani ? 
A'magyart-e — ha z a fis  á gb ó l , vagy a’ németet, mivel ezt jobban lehet — 
é r t e l m e z n i ?  Eddig azt tapasztaltuk, hogy révészuraimék, nem lévén a’ finom 
distinctiók baráti, ámbár az ova t i  óknak épen nem ellenei, csak azt tartják meg, 
a’ mi nekik tetszik,’s ha egy városi tisztviselő, vagy más f on t o  s személy eg y e - 
d ü 1 akar átszállani, mint e’ napokban is történt, bizony átszelelik ők vele a’ Du­
nát, ha mindjárt százan is várakoznak a1 parton, azon édes megnyugtatással, hogy 
e g y e s  személyeket a’ nép csekély összecsödülése mellett i s  s o h a  nem sza­
bad átszállítani4, és várnak továbbá azon édes reményben, hogy azonnal reájok 
kerül a’ sor, mivel írva van, hogy ,az átszállításra h ú s z  h a j ó  van rendelve, 
’s ezeknek mindig készen kell állani az elindulásra4, melly szép rendeletnek más 
baja nincs, mi nt hogy— Í r v a  van: révészeink pedig nem i r  á s tu d  ók, mi 
kevésbé különös annál, hogy kétharmada közülök még — r é v é s z  sem, hanem 
ollyan ,fac me talem‘-féle emberek , kikkel a’ hidbérlö ur az isteni gondviselést 
kisérteni szokta ! Egyébiránt ezen a’ h a j ó s o k  számára hozott rendszabályokban, 
mellyek olly classicus magyarsággal iratvák, minőt hazánk fővárosában csak várni 
lehet, a’ k ö z ö n s é g  is megleczkéztetik: a’ mi e’ 1 e c z k é z ö korban nem annyira 
k ü l ö n ö s n e k ,  mint v i s z á s n a k  tetszik. Ugyanis a’ rendszabályok 6-dik 
pontja szorul szóra igy kezdődik: ,noha ugyan tagadni nem lehet, hogy nem rit­
kán (németben: s e h r  oft!) a’ közönség részéről ok szolgáltatók a1 hajósok durva 
kitörésire ’s tb.‘ Csináljunk bókocskát a’ leczkéért, igen tisztelt közönség : ’s ha 
ezentúl órákig kell dideregnünk a’ parton, mig valamelly csónakba bele bukfenczez- 
lietünk, vagy keveset találunk fizetni hajós uraiméknak, ’s ezért olly titulaturák érik 
szegény fejünket, minőkre még a’ legszolgaibb PetsoYics sem áhítozik. . mondom, 
igen tisztelt közönség! viseljük magunkat akkor olly szelíden, mint egy fiatal iró az 
academiai nagygyűlés hetében, olly türelmesen, mint egy magyar birka a’ paraszt 
menyecske rokolyája alatt, ’s olly nyájasan, mintegy színdarab szerzője a’ színész 
urak iránt két nappal az előadás előtt! — Igenjó még, hogy e’nevezetes pontban elég 
szelíden intetnek meg a’ csolnakosok, hogy negorombáskodjanak: ollyan introductio 
után, megváltjuk, ezt nem vártuk volna; miután azonban ezen intés is csak Í r v a  van, 
gén tartunk, hogy ezen reánk nézve jótékony logicátlanságnak sem leend meg kívánt 
‘sikere.
*Épen most halljuk, hogy a’ gyáralapító egyesület másodülésében elnökökké 
gr. Ke g l e  v i e s  Gábor, tárnok ö excja és gr. S z é c h e n y i  István választattak. 
— Az aláírási összeg már milliókat halad.
* Ká l l a y  urnák a’ finn nyelvröli értekezését, mint halljuk, erősen veszik az 
erdélyi németek: mondják, miszerint ezek különös örömet találnak abban, hogy mi 
magyarok hasonlítunk a’ — l a p p o k h o z ;  mint azt a’ tudós szerző bebizonyítani 
igyekszik.
A’ ,Tageblatt4 szerkesztői, bizonyos doctor Saphir Zsigmond, a’németjour- 
nalismusnak Pesten ezen bátorszivü (!!!) és köztiszteletü (???) bajnoka, ismét in-
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/cselkedik velünk ‘s ha rugdalózásai olly veszedelmesek volnának, mint a'receptek, 
mellyeket betegeinek praescrihálni szokott, szinte kísérletbe hozhatná a" becsületes 
embert, azokat komolyan visszatorolni. Zuglapja egyik számában a’ nálunk vala­
hol előfordult ,b ü n b á n a tc kitételt imigy fordítja: ,R e u e‘ ! ’s erre építi azon hide 
vitztzet, hogy mi egy uj s z e n t s é g e t  találtunk fel. Nem sokat törődtünk mi ed­
dig azzal, mit és hogyan fordítgatja a’ hires doctor ur czikkeinket, de ha azokat 
annyira kiforgatja eredeti j ó z a n  értelmükből, ez már h i t v á n y s á g  ’s csak olly 
emberhez illő fogás, minőnek Saphir uramat az egész város már régtől fogva ismeri.
# Ugyanezen mandzsur lap egyik múlt heti számában, a’ következő r ebus - t  
közié: D i
Az olvasók azonnal kitalálták, hogy ez maga a’D oclor ur !
*Mai számunkhoz van csatolva a’ legkedveltebb c l a s s i c us m u n k á k  lajs­
troma, mellyek Geib e 1 Károly pesti könyvárusnál mindenkor találhatók. Figyel­
meztetjük a’t.cz.olvasóközönséget,hogy ezen c l a s s i c u s  munkák közé a’ mi, az­
az: e’ lapok s ze r ke s z t öj én e k munkái is, besorozva vannak. Lám; c l a s s i ­
cus  o k már vagyunk ’s a c a d e m i c u s o k  még mostanáig sem lehettünk! Fátum !
# A’ mi kedvelt primadonnánk Sc h ó d  é l né  asszonyságnak gyakori bete­
geskedése a’ színházi közönséget egyik kedveltebb élvezetétől, az opera hallásától, 
fosztja meg. Valóban, ideje volna már, hogy buzgó igazgatóságunk valahára szer­
ződésbe bocsájtkoznék P a k s y - M a c h o n a k y  Amália asszonysággal, ki Schodel- 
nénk mellett valamint előbb, úgy most is legméltóbban vihetné szerepét. Minden 
rendes színháznál legalább két jeles énekesnőről illik gondoskodni: nekünk Scho- 
delné mindenünk; igaz ugyan, hogy ez az egy primadonnánk egy tuczat más éne­
kesnővel fölér, de mit használ, ha a’ kedves csalogányt néha hónapokig sem lehet 
hallanunk; a’ közönség pedig változatosságot óhajthat és követelhet is ? ? Mióta 
Ender kisasszony, kit ugyan csak nem lehetett a’ daljáték csillagának tekinteni, de 
azért mégis jobb volt a’ s e m m i n é l ,  eltávozott, másodénekesnö nélkül marad­
tunk, mert D e ’Ca u  kisasszony még csak kezdő, és Mo l n á r  Leopoldina kisasz- 
szony ? Tisztelet becsület, nekünk semmi közünk másnak privátgustusával, de a’ 
mi operavágyainkat az említett kisasszony, ámbár máskép igen szép tulajdonai le­
hetnek, csakugyan ki nem pótolhatja.
Az iparvédegyleti tánczmulatság, mint halljuk, nem január 8-dikán, hanem 
ugyanazon hó 15-dikén fog tartatni. Yachotlmre bajtársunk már közlött egy véd­
egyleti bálöltözetet: újévi első számunkban mi is szolgálandunk egygyel, mellyel 
jeles Barabásunk mesterrajza után Perlasca ur aczélba metszett ’s pompás kiállítá­
sára nézve vetekedik akármellyik legfinomabb franczia divatképpel.
* Lapzáradékul b o l d o g  uj é v e t  kivánunk tiszteli előfi­
zetőinknek ’s mindazoknak, kik még elő nem fizettek, de előfi­
zetni akarnak. Adja isten, hogy egymással tökéletesen megelé­
gedve, sok évekig békével és számosán együtt maradhassunk.
